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cuplétifsima, edita á fracrc Philíppo Diaz Lufi-
tano Prícdicatorc ordinis ftacru tn 
Minorum Proulncix 
S.Iacobi, 
T O M V S P R I M V S. 
^ í iuer te candidc Ufiorjomma > qux in hete fumma > máxima cum Uborc 
06 Chr'ifli lefu ítmorem>&proxlmorum 'vtHitatem accumulam, om* 
niño ¿iuerfa ejfe ah ijs3qu£ in libris concionam kme áudum editis hahen-
mryVti experimentopoteris comprobare.Modus autem^^* "vin^ua ex 
ett 'Mtilitas eticienda fnjnJequentifolio demonflratur. 
CumPriuilcgio. 
S A L M A n r i C A . 
r Excudebat loannes Ferdinandus. 
. a l x x x í x . 
H - - - i 
\ 
a b o i LK & t i 
M O D V S E T V I A 
Qwy A T Y R O N I B V S C O N -
cionacoribus ex hac locoruni com-
r. nuiniii m uimma v i 
elicicnda ílt. 
íicas 
J ^ , c^ ul in facrofancio pradkííúoms mniflerio 
diu 3 muitumcfi uevfttifíint j ex ómnibus haiHsfum-
l^ililí m£ waterijsfru£Í:ns ccirj}ere3& commoáum educe-
rejácillimum erit:qul autem in hocfanftifsimo mu-
ñere püriwí fe fe exercuerunt ¡hac poterwn induj}ria3&> ye lu-
tijlratAgemcítc yrijindelicet ¿quod cum adpopulum condona^ 
ri yolueriíitj prlus concionem ilUm 3 quam hithereintendu'nt 3 in 
nofhls fcwuoriárijsperattente leganr^z?* conceptusjjeu confide-
yationes,qu(íS abundanter ibireperient^ex huiusfumma materijs 
rc'fickntjdc quodammodo repleant: & fie re ipfct alias lonve dif-
fimihs condones ab hiSjqu£ ibifcriptcC reperÍHn[ur>conficientj& 
formabunt. Itaque f i de mifericordia 3 l 'el depatientia, aut de 
alijs idgenusin concione habenda. pertraEictre iwlueyint 3 loca 
qu£ in hac fumma de illis materijs agunt^confulant ibi quid 
eligant, amplifsime reperient.^ftque ha femper l'aria 3 ^ qudd 
máxime imer fe dijjerant(ne auditoribusfaflidiumgenerentfpo-
termtfacilHmone^otto predicare. 
f 2 k m 
Éi i fec j rn i <.;.'• rían 
' ¿ - t i : : ; i 'JU¡> Oi'riiq POtíil 
E L R E Y . 
O R quanto por parte de vosFrayPhilippc Díaz 
Predicador de S'ant Francifcode la ciudad de Sala-
mancamos ha fido fecha relación diziendo que vos 
auiades compiiefto vn libro ilamado,Summa de lu-
gares comunes de todas'las materias predicabiesjel qual por nue-
ílro mandado auiafido viílo y examinado en la vniuerfidad de 
Salamanca^como conílaua por la aprouacion de q haziades pre-
rcntacionjfupplicando nos os mandaíTemos dar licencia, y facul-
tad , y priuilegio para le imprimirpor tiempo de veynte años: o 
como la uueílra merced fueífoLoqual vifto porlos delnueílro 
Confejo; por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia quela 
pragmática por nos fecha en razón de lo fufodicho difpone 3 fue 
acordado q deuiamos mandar dar efta nueílra cédula para vos en 
la dicha razon^e yo tuue lo por bien^y por la prefente^con que fe 
imprima encada vn cuerpo del dicho libro la ccfuraqfobrc ello 
fnedada por fray Domingo Bañes, vos damos lieccia y facultad, 
paraq por tiepo de diez años primeros figuientes,los quales cor 
ren y fe cuentan defde el dia de la data defta nueftra cédula en ade 
lante,vo&olaperfonaquevueflropoderhuuiere,podays hazer 
imprimir y vender el dicho libro que de fufo fe haze menc ión , / 
damos hcenciay facultad a qualquicr imprcífor deftos nueftros 
reynosque vos nombraredcSjpara quepor eíia vez lo pueda im 
primir , con que dcfpues deimpreílo antes que fe venda lo tray-
j^ avs ante ios del nueftro CofejOjjuntamente con el original que 
va mbricado , y firmado al fin del de Miguel de Ondar^a ^auala 
mredro eferiuano de camara,delos queenel nueftroConfcjo refi 
den para que fe vea fila dicha imprefsion eíía conforme a el ori-
ginado traygays fe en publica formaen como por el Corredor 
nombrado por nueftro mandado,fe vioy corrigio la dicha im-
prefsion con el original^y fe imprimió conforme a el , y quedan 
anfi mifmo impreílas las erratas por el apuntadas para cada vn 
libro de los que afsi fueren impreílos, y fe os taífe anfi mifmo ef 
precio que huuiercdes de auer por cada volumen: y mandamos 
que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vucíli a licencia 
«olepuedaimprimirni venderjfopcnaqueclquclo tózicreaya 
prr-
perdido y pierdatodos y qualefquier libros y moldes que del tu 
uiere^eincurra en pena de cinquenta mi l marauedis por cada 
vez que lo contrario hizierc,la qual dicha pena fea la tercia par-
te para el denunciador^y la otra tercia parte para el juez que lo 
fcntenciare,y la otra tercia parte para la nuelha Camara:y man-
damos a los del nueílroconfejo,Preíidente y Oydores délas m¡e 
ílrasaudiencias,Alcaldes, Alguazilesdelanueííracafay cortey 
Chancillerias, y otrosjuezes y jufHcias quaícfquier de todas !as 
ciudadeSjvillasy lugaresdeftos nueflrosreynosy.feñorios, aníi 
a los que agora fon, como alos que feran de aqui adelante , que 
vos guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir efta nueítra 
cedulay merced queafsi vos hazemos^y contra fu tenor y for-
ma^no vayan ni paítenjui coníientan ir ni paíTar.por alguna ma-
nera^fo pena de lanueílra merced, y de diez mil marauedis para 
lanueflra Cámara. Dada en Madnd,á feysdias del mes de Mar-
j o de mil y quinientos y ochenta y ocho años, 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueñro feñor. 
luán Vazcjuez. 
«I 3 F R A 
F Pv A T E R F R A 
C I S C V S A L D R E T E P R O -
uincix f an&x lacobi .ordinisMinoruiroresular is 
O b í e r t / a n t i ae M i n i í\ cr P r o a i n c i a 1 i s , d i h C a k i Í 11 o 
pat r i i n D o m i n o fratr i P h i l i p p o D i a z 
eg ieg io verbi D e i c o n c i o -
nacori. S . D . 
W ^ g ^ j l f * V I N V S i l l c l e íu Chriíl i Apoflolus 
^ l ^ ^ í tn cuangelium Dci gentibus dcfcrendurn 
/ M ^c8regacus j Pl^orS ^ ^ ^ ^ a^ Timorheum 
fcripíit cpiftola, prcsbytcros duplici hono 
re dignos iiaberiiudicar,eos potifsimum , qui in ver-
bojoc doctrina fidelifsim e lab orar: ri ce immerito qui -
ticm5cum vcr i tas ip ía i l lospr^c íe tcr i s magnos in ec-
cleíia Dei proteftetur, qui non foium doéh in f verum 
criam opcribusipfí dodrinse confonis diligenrifsimé 
í ludc t .Quod cum ira íit5nulliis profedo eft, qui te hoc 
tanto prseroid dignnm elTe non arbirretur. Peiagratis 
emmqiiampluriraisac nobilibus Hirpaniarum locis, 
Deieccleí i r i ,&íplendore fapicntise, ¿vira1 integritatc 
olim proculdubioil luftraft i :nuncaii té eidemnegocio 
ínteiidenSjepdein fanóticatis ze]o5& ingenri chárítatis 
ardorefiagrás vltima bonse fencótutís metate vigete, nc 
pcírcros tíinto beneficio orbatos relinqueres, qii£ v i -
uensin fuggeftispropofucras, in luce edere voluiíli. 
Deniq^ opus üiud titulo locorü communinm á t e n u -
perrime elaboratü vtprado müdari l icea t^ t ib i^ iiben-
tifsiméconcedimus3& teexoratum cupimus. Foelici-
tervalcas^E Coenobio noí l ro Salmanticenfi. Idibus 
Aprilis. 1 5 8 8 . 
FraterFrancifcus Aldrete 
Minifter Prouincialis. 
1. a Pv O B A T 1 O 
D O C T 1 S S 1 Í I P A T R i S 
F R A T R I S D O M I N I C I B A N £ S P K I -
marix Theologorum CaiKedrxin Aca-
demia Salmanciccnfi 
l l ^ ^ l l mam ab egregio admodum concio-
i | | | |nacorc fratre Philippo Diaz ordinis 
~ ísMriQXüm elaboratam attentiísime 
perlegi, & in eaprxclara muirá , feiruquedig-
nifsima, necnon quamplurima faerse feriptura: 
myftcria recóndita ómnibus verbi diuMi con-
cion^toribiis vtiiiísima^ 6c adprauos horninum 
mores in meliorem YJÍX normam reducendos 
inueni. Ex ea namquccjuilibetconcionator ran 
quam ex amocnífsimo ropiario diucríis herbis, 
ac fruítüoíís arboribus confito 3 odoríferos , íua-
ucs, 6: vtiliísimos flores cárpete valebit : ex ca 
etiam quicunque peccator telafortiísima arque 
efhcaciísirna remedia ad fpiritualis Koñis néqui • 
tias íuperandas poterit depromcrc.Qiiapropter 
cum opus hoc.ucut &a!iahuiuseuangelici pre-
dicatoris ícripta, non íolum íapientiamjdoclti-
nam^ac variam eruditionem^íed etiam fpiritua-
f 4 letn 
lem mcditationcm_, Gontemplationem, & fan-
(fbicatcm rcdoleat , dignum indico ve ad om-
nimn commodum atque vtilitatcm in luccm 
prodear^ literisnunquam periturismandecur. 
Inciiiüsreifidemharc propria manu fubfcripíí-
mus. Tercio Calendas lanuarij, Anno. 1588. 
Frater Dominlcus 
Bañes. 
A B S T I N E N T I A . 
V A N D O B-Paulusfcribcns AáRom*. 
adRomanoSjdicebatj Sed nec cx-
hibcatis corpora veílraj.arma ini-
q uitati s peccato^ crap ulam, eb rie-
tatcm j & intépcrantiam interdi-
cebatiquandovero dixit^Sed ex-
híbete corpora veílraj arma iiiíH-
tiacDeOjabflinentiam & oratio-
ncm docebat: vtper ca, per quac 
inimicus vincere folebat, vinca-
tur: nimirumper corpora noftra 
ex abltinentia liuidajác mortificata. Vndcin noftra poenitentia 
primum mandatum habemus leiunium apudToclem: vbidici- jogij*,^ 
tur. Conuertimini ad mein toro corde veftro, in ieiunio, fletu, 
& plandlu. Atque itaHufcbiusEmifTerius fuper illa verba, Erit Eufe.Emiífe 
magnus coramDomino, v inum, &íiceram nonbibct ficait. Cornil dch 
Abftinentiac merita.,<Sciter arduum militi^e fpiritúalis humano í o ^ ' 
generi iaíinuare curauitjfcilicet B.Ioanncs.Sciuit quodnon fufi-
. ficcretcligentis gratia, niíi collaborantis inuigilaret induílriá: 
íknftificatus eí t , & nondumtamen dcfoIaDei elcílione fecu-
rus,fednihiloniinus agonibus ieiuniorum, ¿claboribusabíli-
j nentia?, atq; iuliitiac diuina in fe vota feruare contendit. Qui iqi 
hac abílincntia hunc beatum virum fequutus fuerit, ab ebricta-
tefecurus erít^quajtamingensmalum e f t ^ t D . AuguRinusad D.Auguft.íí, 
facrasvirgines dicat. Ebrictas eílflagitiorum omníum maius, ad UcTusvir 
culparum materia, radix criminum, origo vitiorum,turbatio ca fpRe** 
pitis/ubuerfío fenfus^tempcílas lingua',procelIacorporis, nau-
fragium caílitatis, amifsiotemporís , iníaiiia voluntaria, igno-
miniofus Iangor,turpitudoraorum,dedecus v¡tar,honcí}atis iiv-
fainia,animx corruptela. Liberct nos Dcus a tam pcniicioíkpe 
A fte;vt 
i A b f t m e n t i a , 
ñcyvt vidcads quot mala ex interaperantiajiSc rnaximc vini pro- 4 
Ecclef. 31.CV dcunti Viniun enim (airEccleriaRiciis) in iucmiditatcin aea-
turtt c í l j & non ín ebrieratcin ab mftxo. Exultatio animx, & 
corporis vinuni inodcratcpotacum.Sanitas cftanima^tk corpo 
rifobriuspotus. Vínum l i iu in impora tu i rn ta t ionemj & i r a m , 
de ruinas multas facit .Araarí tudo an imarVinummul t i im f^ota-
tutn . H inc colligesomnia bonaa bono condirotre con dita eñe, 
cmx tamen ab humana malitia deprauaqtur. Si cjuidem crgo B. 
loannes in vtero fanftificatiiSjOC in gratia conHrmatus tantee ab-
( l inent ix fededit^quid nos qui tamtragiles fumus oportetfíice-
S.Pctwts. i>. reíMcrito igitur B . Pctrusnos adinonet dicens.Cliarifsimi 00-
ciag.i.c. fecro A^ OS tanquam aduenas^ iS: peregrinos abfHucre vos ácarna-
libus dcrideri)S,qiiar mili taat aduciTus ?:nimam.Carnale defide-
rium eft delicata 3c mo.llisveüis. Carnale dcfiderinm eíl iiiauis j 
IcflusiSc molle ftratura adluxur'andum.Carnalc defidcriumcil 
cjbbrum apparatus^ luxus.Quar omnia mili tant aducríus ani-
mam.Et V.T nobisfi vidoriam obcinuerint.Qui hanc abftinen-
Eeck5.3^ riaITl íe^añniroPt"Tier^g«lasyrbanifsimas,quasEcclcfialliciis 
demodeftiaadmenfam feruanda docct^adimplcbunt.Ait enim 
Supra menfam magnam fediftiínon aperias ruper illam faiiGcm 
tuamprior.Ncextendasmanum tuam prior.Vtcreqviafi homo 
f m g i his^quíetibi appQnunrür ,v t non,cum manducas multum, 
odio habearis.Ceflaprior cauradircipline:(5: noli nimiusefTe n€ 
forte offendasv Et í i inmedio multorü lediítis^prior iliis n ó c x -
tendas míinum tuam: nec prior poicas bibere. Vig i l ia j^ chole-
ra J& tortura viro infrunitOj&x. Nonfolum autem IT.TC ho-
jrio abftinens adimplebit, fed etiam religiofos viros, qui in bé- € 
jiediftione menfjefapientia prophetae vtuntuivmitabitur d i -
rens. Ocuii omnium inte fperant Domine &: tu das illis efeam 
m tempore opportuno.Tu das,inquitPropheta. Nametiam íi • 
d in infud:aíliJ& laborem magnum ruftinuiítrpro cibotuac nren 
. fe > Dbminus tamen i l lumtibi dat. Ncc enim qui plantat, aut 
qui rigat eft aliquid, fed qui ihcremcntmn dat Deus, inquit B". 
t ai Cauri- l^ 11^ 115, Intuereergo in catrínm in menfatuaj recogira diuinam 
j.c. crgatc curam <ík liberalitatem,, & gratias age.Non pro raagnati-
ius-ji^c potentibus hxc feripta finir , quibus Altifsímusomnia 
4edit3cibosJpotum,vcítcs pretiofas, domos fupcrbas]vilksimií-
^itifsimas^íeruQS'iddes tx: vigiles, &.c.:<jui ad-menfam Seftémdt 
beftiat 
Tro. x»-
•i 
A b din en tía. ? 
m bcílíaí campi aclprsfcpiíím, ScA^elurpccoraíníipientia, ejuide 
menfa defpumanrcs vina afiurgunt y ebrietatem halitu} fudorc, 
íiccirate oris demonílrantcs. Vac ill is, & mcrtfíE eorum. Vr¿ 
cjui potentes eílis adfeftaiicíam"ebrietatem,& ad bibendum v i -
ñum defecaturn. V e qni bibitis vinum ad fonitumfíftulse. H i I^íae.f. 
non intuentur in €p\útd in fuis conniuijs;{ed oculos fuos flatuc-
runt declinaie in terram, ibi etcnim eorum mens ¿k fenfus om-
nesfunr. 
Abftincnna. 
r 
INduimini dominum noftrum Icfum Chní lum, carnis cu-ra nefecentisin dcíidenjs^aitBeatirsimusPaulus. Quid adhoc AdRom^i 5. 
anxia folicitudo mortaliSj & cito peritura hominis dicct? Quif-
nam fui corporisfolicitudincm plus iuño gerct? ll lam pliilofó-
S phüe partem eleganter docuit Dominus lefus, exornauit 
pulcherrimis exemplisapud Mattharum dicens. Nolitc íbiieiti MattH.tf.c. 
cite animae veílrae quid manduectis, nec corpori veflro quid 
induamini,*?cc.Quxrite primum regnum D e i ^ iuílitiam eius, 
écc.Hanc coeleftem doftrinam Teqniiti funt patres antiquijantc-
quam eam diuinus magiller facratifsimo fuo ore in mundo do-
ccret.SanélusenimHicremias íic affatus eíT:. ParsmeaDomi- Thrca.3.c. 
nus,dixit anima mea.Et Rex Dauid altiori fpiritu ait. Pars mea 
Deus in íerernum. M u l t i autem impij Chriftiani, poftquam 
facrofanftum Euangelium receperunt, dicunt, Fruamur bo- pfal.71. 
nis i qux funt, quoniam hxc eíi pars noRra. Si vero conferas 
verbum hocimpiorum hominum cum illis, qua:inDeuterov. Sapietúe.i.t; 
nomio feripta funt, firmum erit argumentum ad confufioncm 
eorum.Quid illic inquit fanftusMoyfes ? Pars Dominipopi í - Deutcro.ji. 
9 lus eius. HcUj heu, heu, & millies heu quomodo audes ver-
bum hoc exaraveófaccr Prophcta ? Nunquid Dominus íctel4" 
nalitcr beatus non cR, <5v- fons gloris atque Isctitire ? Nunquid 
apud illü no eR fons vite? Q^nomodo crgo Ifracl pars eiuscQup 
"niodopuluis(Sccinis, parsDomini ? Quomodo ha'reditas Spí 
caro,quefacilccorrüpitur?Vtinam íiccomprobarét homo mor 
talisquod veré Deus hrereditas fuá eR, íicut&: immortalis Deus 
illud in millcdemoRrauitargumctis, de quibus non fupercRad 
loquendu. Optimum crgo c6mcrciucR,vt qui nos innullo no 
ílriindigcns dixiteíle partem fliajfitipfe pars noRrá. O aeferne 
A z Deus, 
loao.xp. 
4 Abflinentia. 
Dcus, quate efl hoc coinerciuin •' Quantum lueri ex illo ácciditio 
homini paupcri! Quales díuitiasprodigitaltifsimus .' Necmor-
tuus in cruce pufillum ranguinis, 8c aqua; facramentalis íibi fer-
uauit.Vnus enim militum lancealatus eius aperuit 6c continuo 
cxiuit fanguis Se aqua.Sit ergo pars tua Deus ó anima mea, nec 
ad tempus ficut vfqj in diem hanc, fed cumDauide fanflo dic. 
I n .Tternum pars mca Dominus. Tn hoccarnis cura tennis valde 
redditur,imo djtfpiciturjjSc call:igatur, & in fcruitutemredigitur 
fpiritusvelcíeleflis, velipfius hominis;quicum diuino afflatu 
regitur vt iam non cum impi)S dicat, Nullum (it pratum quod 
non pertranfeatluxurianoftra, quoniam hice efl pars noílra. 
Símílc. Qiiando aliqui in vrbe obíidentur, eis cibus duntaxat ad vita; 
fuílentationcm prarftarur & non ad voluptatem feu abundan-" 
ludith./.c. tiamrvt videre ell in affliftione, quam cines Bethulix vrbis in 
obíidione ab exercitu Olofcrnis patiebantur. Híec vniuerfalis i r 
Ecclcfia,quíedícitur militans,en:Yeliiti ciuitasa pluriinisaccru-
dclifsimishonibus , videlicetdsmonibuscircundatanllis autem 
qui intús funt fufficiunttantummodo neceíTaria ad vita? propa-
gationem,nccrevoluptatibus,illccebnsaut rerum abundan»» 
ti]S, tradere debent. Qui autem abítinentiam feruare nolunt, fi-
gnum oflendunt fe exiftimare non eífe circundatos,fed liberos: 
quodquidem á magno errore nonvacat, ficut gloriofus Apo-
t.Petn.f-c. ft0[üSn0S docuitinquiens.Fratresfobri) ciT:ote&: vigilatequia 
aduerfarius vefter diabolus tanquam Leorugiens circuir quarr 
rens, quem deuorer. Quod perinde efl ac íi dicerct. Siquidcm 
imi c. circundati eílis, abftinentiam obferuate. Sol non attrahit ad fe 
niG tenues Se fubtiles vapores grofsis, aegrauibus omifsis. Sic1* 
fol iiiftitiaelefus ChriftusDeus nofler tenues per abllinentiam 
ad fe attrahit, carnales autem peccatores,faturos,<Sk térra plenos 
relinquit. 
Abftinenha. 
u T> Eatus Bafilius in homilía de ieiunio abftinentiam amplifícat 
>• *-^dicens, A n ignoras quod perinde atqj in acie hinc atq^ hinc 
B.Bafi. hom. 
3MÚC itiunio. 
inftruíla adconfíi(n:um,qui alteri partí fertfuppetíasfacít vt al-
Simil?k tcra vincaturu'taqui carní fcadiungit expugnat fpiritum;<Scqui 
B BJÍÍI ho ^ATCUM ^P'R'RU > carnem in feruitutem redigit. Proinde li cupis 
JJ,^^ ' xnentem reddcre validam^facearncm domes ieiunio. Et alibi ide 
Sandus 
Abftuienna. 5 
13 Sanílusvir inqui t .Qi i i bcllicis inrebus cxercentur, quiquein ^ f ^ 1 * ^ 
pal^ftris lué tando deiudant.conuenit.vt copia ciborum reddat 
l^ipros corpulentos 6c obeíos^videlicetquo val id íor ibus ner-
uis labores queant capeílere:contra vero quibus non eO: collu-
í l a t i oadue r lu s carnem &: fanguinem(hoc eíl: aduerfusaliosho-
niines,)fcd aduerfus principatusjaduciTus poteftates t eneb ra rú 
h a r u m j h o s o p o r t e t p e r í o b r i e t a t e n i & ie iuniuad certamen eXer 
ccrc.Eteiiimquenjadmodum oleum o b l i n i t athetam , i ta iciu. símile, 
n i u m robi]radditei3qiu adpietatem fcexeicet.Et beatus Chry 
foRomusbomiliadeiefunedione ait.Sicut miles íi geílaricar- sfmilc. 
ma fefegrauantia non eíl terror ihoíbbus, quifciunt armattira; 
g r a u í t a t c m ^ e d u m vclocitati^Sc bel íandi víniobeíTejíin leuiaac 
ceperirj& tra¿labilia íicut auis aliqua, obicemíe feret hoftibusj 
fie & qui carnem fuam non cbrietateí i iec indulgentia^ nec ael i -
cijs incraíraritjredieiuni)S,&: precibuSjdíuturnaq; affliftionum 
rnftinentiííjleuiorem ¿ktenuioiem cíFecerit^ficut volucrisaliqua Símíle. 
fuperncdeuolanSjita valido Ímpetu in phalangesD^monumir-
ruet,&occurrctes virtutesfacileinuadet fibiq^ íubijeiet . EtBea ^•Aug.áe/a 
tusAusuñiniisdefalutaribus docuraeirtis ait.Sicut equis frena ^ura^us do r . 0 , . n . . • i-, o • " . cumetis.c. 10 funt iinponcndaiita corpora noltra leiumjSjVJgiiijSjOC oratiom- simi¡e# 
bus funt infrícnanda. Nam quemadmodum aurigae, fifraena la-
xaucrint per pr^cipitiadeijeiuntur^ita animanoÜracuipfo cor 
pore, íi cifrsenum non impofuerit ^ad inferniprscipitia de-
labctur. 
Omnia^qua hahmur litera, I . tituldjéíiniímydefem/mt huic MA* 
terix. 
A D O L E S C E N T I A . 
Entcntia Theologorum efi:,hominem, cum pr i -
mum ad víum rationis peruenerit,in primo aí lu 
ipíiusteneri adDominum fe conuertere. Itaquc 
primusaftus vfus rationis debetcíTe conueríio 
m, adfuum finem.Ideoqj quamuis Arnobirs ver-
ba illa f i a i m i j Prsueni in maturitate, & clamauiíquia i n 
verba tua fuperfperaui, ficexponat. Fuipuer , poftea aoolef-
ccnsjitcmque iuucni?, nunccece iamfcnuij & v i t s mcac fí-
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ncm atrcnckns ln liac maruritateclamo & preueiiíunr oculi mci: i 
alius taraen interprcs fie hunc veríicularn intcrprcnitii;. Statim 
vr admaturitatcm perueni , 8c primum illuxit miiu vario ais 
v ílis, ante Gmriia alia pr^ueni, vt ad te Domine clamarem. Ira-
quecum primus aflús vfus rationis debeat cíle ad Denm con* 
iierfio j prorinus cum ad illam matuvitatem quis peruenerinhoc 
pL-sílai'edebet.Nam hcTfuntprimitiícnoftríe ^ quas Deo debe-
mus olTcire > quod videturhicllegius Prophctaíatdri fefeciíle. 
Hoc autem perqtiám vtilceft-, vt in adoleicentia dirigatur ho-
mo in viaDomini j vbi pericula multa eioccurreiefolent. 
Pro quo notaxidum eft^Diuum Paulum i n vno eodemque 
homine poneré dúos homines, alterum interiorem^alterum ex-? 
teriorem, ¡Se plurquam ciuile bellum interinos dúos homineSj 
Reman. 7,0 Tcilicct inter cefpus, 6c animam vcrfari.Ait enim. Video aliam 2r 
legem in membris meis repugnantem légi mentís mc^, & cap* 
tiuantem me in lege peccati, quíe e l l in membris meis. Adolei-
centiores autem , v t i n plurimum partes corporis agunt^ eafquc 
fequuntur : primum propter abundanriam fanguinis, &. calo-
ris & propter multiplicationes fpirituum, qua? eos faciunt v o -
luptatum audaciores j atqnc auidiores ad quodeunque facinus 
aggrediendum, viget enim stas , ¿c calor ^ concitatque in infe-
n o r i parte vehementioresímpetus : & ficut concnpifcíbilii? ma-
io r cftjita & irarcibilis propter cande rationcm audacior, concia 
tatiorque ad qua^uís pericula fubeunda. Secundo etiampio-
pterdefeftiira experientia: ómniaeistentanda videntur. V n -
Aríft.t^ £ihi de dicit Ariílotelcs quod propter has rationes adolcfcennili, «Se 
cor* iuuenes funt maioris fpei 3 & audacia ... Frienanda eít erg.o hzc ^ 
Pxouerb i t ferac^tas in Pr^nc'p^0 : nam^vt in proucrbijS dkitüf, prouer-
' b iume í l : , Adolefccns iuxta viaiti jiiáfri, etiam cum ícnuerir, 
non recedetab ea. Nec aliud aptius fraenum inueniri poteft ad 
BafiJ fu er ^l'xnRn^'irí adolcuentiain, cjuam obreruatio mandatorum É*tf¡ 
ViÚM, us! vt BpatusBaíiliusdocet. QtiareRegius Piophetainterrogar. 
I n quo corrigit adolefccntior viam fuam ? Et ipfe refpondet 
incuítodiendorermonestuos. Quod clariusDiui Hieronymi 
iieríio indicat , ficenimvertit : I n quo corrigit adolcfcens fe-
mitamfuam ? Gumcuílodierít verba tua . Qupd viderur D ó -
jnimismdkaíTeíuueniilli j qui ab co qu^íiuir^quid faceict * v t 
m u f - haberes 
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4 habcrct vitam "íEternam. Giíi ipíí icfponciiív Si vis ad vitam 
ingrcdí fciua mandata . Nam hcet \Mc fit rcgalis, conininnií-
cjue ómnibus illiic pérgentilms vía > tamcn adoleícentibiis & 
iuuenibus alijsrationibus proprior propíer íerociorcs Ímpe-
tus , quos niíi fríeno legis D e i , & ílibiectioiie maioram do-
mare non poíTcnt- Quod Dominus fuo exemplo nos do-
cuit.Dícitur cnim apud DiuumLucarnqucd crat iubditusíuis Luc.s.c. 
parentibus cum puer duodecim annorum cflct. Et in con-
rextu Graeco eft diílio qusedam , qu^ ad verbum exprcf-
fa fignificat-, quod crat ílibordinatus iilis , ac íi in fcipro ex-
piimere voluiffet naturas prouidentiam ^ qua minora in quo-
libet genere voluit eíTe fubordinata maioribus. 
A d hoc autem plené ad implendum opus efl: adolcícentu« 
y lis fauorem á Patrc luminum petcre . ídeocnim ílatim in fc« 
quenti verfu fequitur. I n toto cordc meo exquiími tCjiie re-
pellas me á mandatis tuis. V bi Beatus Augufí inusait . Ecce B.Aa^uft. fi* 
crat, vt adiuucttir ad cuflodienda verba r)ei , in quodixerat per.PfaLng.. 
viam fuam corrigerc adolefcentiorem , nam vtiqueLoc cü, 
Ne repellas me á mandatis tuis. Quid eíV, eum á Dco repelli, D.Híciony» 
niíi non adiuuari ? Quod clarius explicat Diu i Hieronymi 
tranflatio dicens: Ne aberrare me íacias á mandatis tuis. D ic i -
tur enim in facía rcnpturaeafaccrcDeus3quaepermittit, v t ^ ^ i * 
fiant. Vnde illud Ifaia?. Qnare errare nos fecifti Domine 
de vijs tuis? Indúrafti cor no íhum , ne timeremus tejideft 
pcrmirifii nos errare. E t i l l u d . Tradídit i l losDeusinpafsio-
nes ignomini^vt faciant ca, qüac non oporter, id cít permifit, 
g eos tradi.Orate crgoóadolerccntulimirericordia^parentem^c 
aberrare vos faciat á mandatis fuis. 
Optimum etiam effr.Tnatae adoíerccntíae frxnum eíl bona 
educario parentum . Qni enim optimis moribus educat 
puemm fuum / víque ad martyrij gloriam deducit aniniam 
illius . De quo habes fuauirsiraum exemplum in vene- «« ? , 
randonloviro hleazaro: qiudu¿tusadiacnlcgium carnis por- cap. 
ciiKi-,aut ad martyrium,hoc elegit refpuens legis violationem, 
áut innulationcm , diecbatque intra fe ipfnm , &: cogitare 
caepit actátís, ac feneftutís fuae eminentiam dígnam , <Sc i nge 
nkx nobilitatiscanitien^atqueá puero óptima: coniierfatíónis 
S Ádolefcentia. 
a£lus 5cc.Vidéqiiomodoa pueritiainoptimis moribus,&a£l:i 7 
bus inílituendi runt pueri. Videin vxorc huius nobilis marty-
ris csleftcm viitutem erga fiüoru dilcftionem.Qii.eniad fcpti 
mum filium egít fermonem tantummodo commemorabo 
cum expoíltionc Diu i Gregorij Nazianzeni. Licec omnes fi-
lies fuos hortaretur facra foemina j vxor quondam Eleazari, 
vt forti animo pro patrijslegibus decerrarent vfqne ad mor-
tem, cum vlrimum filium in magno pofirum diferimine ex 
promifsis Antiochi cerneret ,adillum inqui t , Fi l i mi mife-
a.Macliab. rere mei,quaetcin vtero nowem menfibusportauij&lactrien-
nio dedi, 8c alui, & in artatem iftam perduxi: peto á te natejVt 
in caelum afpicias &c. Sufcipe mortem, vt m illa miferationc 
cum fratribus tuis' te reciphm . Nouifsime autem p o í t ft" 
lios mater confumptaefl-. Ofamiliam aulre cslefl:is í O edu- 8 
cationem diuinam.Pater, & mater, & feptem íilij cügloria & 
palma martyri) dehac mortali vita difeedunt, &quamliabue-
Greg.Nazia runtgenitricem ad vitam , fufcipiwnt hortatricem ad palmam 
¿enuj. per mortem. Dehac illuílri foemin^ Beatas Gregorius Na-
zianzenus in fermonede Eleazaroficait .Erat ibifortisí Ócgc-
nerofa mater puerorum fimu^ac Dei amans,cuiiis materna vif-
cera fupra naturse confuetudinem dilaniabantur j non enim 
íilÍGrü,qui intormetis erantjmiíerebaturjfedtimoreangebatu^ 
fie noneafuílinerentjnecmagis coSj quié vitamigraucrant dc-
íidcrabatjquam precabatur, vt reliquicum illis coniungeren-
turydequibus fiijjs magis, quam demortuis eratíblicita > ho-
rumdubium erat certamen, illorum fcueradifiblutio. Atque 
iUos quidem adduxerat Dco, de his vero quomodo eos Deus 9 
íufeiperet, laboiabat. O virilem animum in corpore mulíe-
bri í O admirabile magnianimiincremcntumíín lumc modum 
. . diligendí funt filij, &educandi ad Deifuigloriam, & iiono-
rem ".fiefacrum coniugium, cumulum bonorum operum in -
trafinuin fnum reponit ,&ad palmam laborum cum ingenti 
gaudio accendit.Vide quomodo pater lanítusj & bonusjquem 
iure óptimo Nazianzcnus primitiasmartyrum Jcgis M o j i l 
appellauit , viam parauit virtuti filiorum , non tantum in 
eorum educatione } fed ctiam in confíantia , & fortitudine 
martyrij propatrijs bgibus , ^ ; poft fe coniagera dereliquic 
^uae in bono martyrij íbíidarct dulcifsima pignora. V ndc 
Omnes 
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10 Omncs magnatn gloriam confecuti funt apud Deum , 6c apud 
homines.Diiigentiaitaqueparentum nonfolum ad huncfinem 
neccíTariaeíl/ed etiam íedula cura prslatorum atque folicitu-
do.Qiiod & ChriflusDominusapud D . loannem iníínuauit. íoap^x. 
Cum cnim ecclefiam fuaiji.B.Petro tradidit, iprumque vr»iuer-
falem conílituit paícorcm.bis ei dixit^Pafce agnos meos, portea 
vero ícmel tantumair.Paíce oues meas.In quo cíeleflis magiftcr 
docuic príelarumíquamuis ex obligatione teneatur «Se oues, 
agnos pafcerejoporterc tamenmaiorem agnorumjquám oiiium, 
hoc eft^maiorcm filiorum quam parentum curam, Se íblicitudi-
nem haberc. Nam cum f i l i j , pueri & adolefcentes 3 atque pro-
pter rationes fupra addudlras íint dtbiliores, plus fpirituaü pafbu 
praclatorum egent, quam iil i quiiam funtoues^quique ob maio-
i j remrerumexperientiam&íetatemrolenrfundamenta altiusiu 
virtute collocata habere^ 
Adolefcentes. 
BeatusThomas tenetquodadolefeens. cumprímumperué- _ 
J r ^ r t-T r i B. Tho. uto 
nit ad víum rationis tenetur íe conuertere in ü e n m lub poena c¡.z¡,.vt,6* 
peccati mortalis . Qux fentcntia multis dura videtur , tamen 
fie efl intelligenda : quod homo perueniens ad víum ratíonis te-
netur fe conuertere in Deum eo modo , quo potell: fecundum 
cognitionem , quam habet : f i enim cognofeit Deum 3 tenetur 
habere hunc a í lum, voló colere Deum, vel voló aut propono 
femarelegem D e i : Ci autem Deum non cognofeit, fatis eíl Vt 
proponatbene viuere conformiter addiftamen r e í t e rationis: 
vt voló honeíie viuere^nolo malé agere.Hoc expreíTe dicit hic 
fanclus Dodtor in quxftione de veritatejquseftione decimaquar 
ta5articulovndecimo ad prímü, & in loco citato in folutíonead 
tertium. Etfic explicata hxc fentctiadehomine ,,cum primü 
peinenit ad vfum rationis, eft vero fimilis, <Sc valde probabilis: 
cuiusveri probabilitatem hxcargumentafuadent. Quilibette-
netur accipereíídem , £c legem Cbrií í icum primum ei fuerit 
fufíicienter promul^ata , nec liceret alicui diííerre incertum 
tempus, nec fatis ellct accipere fémel in vita, fed tenetur propo-
ncre viuereiniege Chriíli (5c ipfum colere . Ergo etiam cum 
j o Adolefcentes. 
primum ci eíl promulgara Icx iiaturalis, tcnenir cam recjpcre.--1? 
Scdnon recipit, nifi in propofirofcruandi iilam } Sí vir.ciidi 
conformiter ad Icgcm , ergo tcnctur habac ralcpropoíitum. 
Confcquentia videtur nota, quiancn miniis obligat lex natu-
raiis^quam Chriftiana cumíitíi-que diuina . Promiilgaturaii'-
tcm lex naturalisj cum homo peiucnit.ad annos .cliícictioms & 
cognoícitquodviuendumcfl: conformiter ad reílam rationem, 
&quod non eft nocenduín próximo , vel aliquid fimiie agen-
dum. Deindeextuncvidetui-jquodiii í lcttcmpus , vt Lomo ' 
de fuá falute cogitet,. <Sc ei operam det: <Sc omuino efl: graiiifsi-
ma negligentia,quod aliquisnondifponat deratione vita? fuac, 
ex qua depender falus & damnatio ciu's: & cum ílatim opor-
teat benc'aut male agerc , videtur certequod ílatim oportcat -
difponerc de lummaAritíe fuc^alias videtur grauirsimanegiigCtia. 14 
Hoc ipfum confirmatur: nam íi quis haberet curam alteiius quo 
ad omnes aciones eius, <5c dependeret ex (o falus vel perditio 
illius 3 videtur qiiod-peccaret mortaliter fi non fbtim prouide-
retde falute illius íi Ratim poííet ille periclitan, ergo multo plus 
obligatur defcipfo . Item íi non tenetur.ílatim jergopoterit 
tune folum peccare venialiter } Se tune íi ille íit in peccato origi-
naliquiafiliusalicuius infídelis e í l , erit peccatum veniale cum 
folo originali : quod videtur inconueniens, quiatale peccatum 
veniale non haberet, íi tune moreretur ille. adolefcens , locum 
vbi puniretur , quia non puniretur in lymbo, cum ibi non lie 
pcena fenfus, nec in purgatorio quia eR vía ad gloriara , nec in 
inferno damnatorum: namin eotantum. pumuntur ,- qui funt 
in peccato mortali. 1 j 
Certe quod non pofsit eíTe veniale peccatum cum folo origi-
Innocen. ca. nalifupponunt procertoInnoceritiustcrtiusJ&: conciliumFlo-
itiaio res de rentinum. A d hunc ergo fenfum intelligenda cñ celebrara opi-
cSa/Floré n^0 ^eat^  Thoms de eonuerfionc in Deum de primo inílanti 
decreto dé vfusrationis.Et hxc efl dodlrina epam Philofophorum de qua 
vníocc C Í X nobilemiilamfabulam vcteres prodicleiiintdeKerculeiCiiiper-
eorum. uenientiadvfum rationis, ^ de íequo , <Sc bono deliberanti oc-
currunt duat matronaé pulcherriniíE , feilicet viitus, ¿k-volu-
ptas, &:vtraquefuis allegaraentis puerum adfetrahere conata 
cíl j.íed viciíTc tándem virtutem. -SediSi Pythagoras hoc ip-
fum 
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^ f u m docuit fub inuolucris qiii lufdam, & tcgumentis: nam v i -
t x humanar fpcciem vnius lileraé fimilitudine fíe adumbrauit^vt 
totum cius curíum faale dcpi ehenderc liceat. Cum enimin 
pueritiam nec virtus, nec \'itit?m, nec alicuiusvita» generis iníti 
tuendi delibcratio incidat, eo quodelcéiionis compos non fit, 
necíuo regatur arbitrio; eam uimirum ob caufam hic vnam, 
communerüquefacit viam . Ineiinte vero adolefeentia (quod 
hoc tempus á natura ?d eligendiim quam quirque viuendi viam 
& íít ingreííiiruSj datü c í i ) cam diuidit virtutis alteramjalteram v i -
tiorum facicns.Qiiod eleganter defcripfit Virgiliusin opufeulo, 
cuitkulus efl: dclittera.Y». S 
j 7 Ltttera Vythdgo TA discriminefe Sí a hicorni 
- Humana vita fpectempr¿eferre y 'idetur. 
CNi¿m uiavirtutisdextrumpetitardua callemy 
Diffícdewqueadtium pmnumffeSianubm offert: 
Sedrequteníprízhetfefsisinr-uerttcefummo, 
¿Molle opientcítitemjia. lata ¡fed vltmameta, • 
Vracifitatcaptosfuolml^m per ardua faxa,; 
Scruitia , qua; adokfcentcs in fuá adolefeentia Deo cxbí-
bent, diuiníe maicílati nirnis grata funt. Qiipd Regius vates 
apeirefignifícauit: qui poftquam dixcrat: Laudabo nomenDei P£d.€8. 
cum cántico} vt amplificaret^quam grata? crant fummo Deo 
diuinae laudesaidiec'it diceus. Et placebit Deo fuper vitulura 
noucllum cornija producentem i 5c vngulas.-Nunquid ( vtait 
Diuüs Paulus) de bobus cura eñ Dco ? Sicutptírcepit Deus, i^á Ccru& 
Non alhVabis os boui trituranti , non tantum propter i p -
fum boucm , quantum ad fignificandam obligationem , qua 
fideles- a í l r inguntur jVt praelarum fuum , & paftorcm fuflen-
tcnt . Sic non plarcbat Dco tantum facrificium quod ei oñe-
íebamr p^r vitulum tcncmm quando vires habere incipit. 
t i Adolefcentes. 
&vngiiesac cornuaei nafciincipiuntj por lo que ello aníl era, ij? 
fed propter ea quod fígnificabat íacrifícium, quod adoleíccns de 
ipfo Deo facerédebct quado ferotum in fnaadolefcentiaoffcrt, 
quando videlicet incipit habcre vires corporales, Se diTpoiitio-
nem, firmam valetudincm} Se tcneritatt m cordis, ac rationis 
vfum ad ei feruiendura Se ad diuinam legem fuper humeros fuos 
portandam, hocenim eíl facrificium diuins maieftati gratifsi» 
mum Se máxime debitum. Nam íí piélor aliquis infígnis omni 
iludió imagincm perfeílifsimis coloribus j atque excellentifsi- ^ 
mis lineamentis ornatam depingereconaretur , in quem , ob-
fecro imago iHa(íi iudicij rationis particeps eífet) prius oculos 
fuos deberetintendere ? Certifsimum eíl ipfam eos in piílorc, 
f qui eam depinxit, Se tam perfeílum eííe dedit, coüocarc debe-
re, eifetque7 nimis ingrata , íi prius oculos fuos in alio quam in lo 
autorefuo fígeret, cuiplurimas gratias pro tam íingulari benefi-
cio agere deberet.Cum igitur homo acceperit a fummoDco ani-
mara adimaginem , & íímilitudinemxius depilara , 5c infa-
crofanfto baptifmate donis3ac gratijs , quar ibiinfunduntur, 
adornatam , vbi primum ad vfum rationis peruencrit, máxima 
obligationeaílringitur oculos fus afife^ionis, 6camoris pone-
re in diuino piftore, qui fie animam eius pinxi t , &: pulchram 
reddidit, eíTetque pergrandis ingratitudo eos prius in creaturis, 
quam in íuo ereatore collocare. 
t ad T'mo • Sca^us ^>aulus a<^  Timotheum feribensfic ait. Laborantem 
i.ca. ' ' ^g^colam oportet primum de fruftibus accipere . Et fiqui-
* ad Corín. dem{ vt ipfe alibi iiiquit ) Dei agricultura eílis, oportet Deum 
3«ca; tantjuam agricolam hominem colentem primum de fruftibus 2t 
accipere, Se quod homo ei ofíerat anima^fuíe primitias. Sed, 
v Z j VZ, & nnllies vac, quam aliter hoc íit áplurimis homi-
nibus, fiquidera experientia videmus quod, vbi primum ra-
tionis víum habere íncipiunt, quando íummo Dco fe oíFer-
re Se cicare , eique magna cordis, puritate , Se amore ferui-
rc debebant, omnes fere aut maior paí s eorum fe pollucre , 
peruertere, profanare, incipiunt, Se tam altas rádices in fccleri-
bus, <S: ofíenfionibus Dei iaci¿.jnt, v t , poílquam ad maiorcm 
íetatern perueniunt j v ix ab illis pofsint feparari , atque i tain 
ira o: indignatione Dei vfque ad mortem perfcuciant. Sicut 
de quolibet corum in libro í o b dicitur liis vetbis. OíTa eius 
imple-
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la implebuntür vitijs adolcfccntix eiiisJ& cum co in pulucrc dor-
mient. A d fignificandam autcm hanc tam vniueríalem adolc-
fcentulorum perditionem diuina prouidentia inftituit Vt facra-
tifsima virgoMariafanítifsimum puerum leíum amittei et.cum 
faftus elTet annoriuuduodecimj tempus videlicct^quo commu- ^ 
niter pueri vfum rationis haberc incipiunt. De ipfo itaq; aiteuá Lucx.x. 
geliíla Lucas^Confummatis diebus rcmñfit puer leílis in Hieru 
falem.. Los anadinos fon tan inclinados al agua, que aunque minea la SlIIuIc* 
^ayan viftofí aciertan apajfur cerca de algunrio dexari a fus pudres ,yje 
entran en el agua y [e $ahullen en ella con gran delcytey regotjfo.O ditiu 
no y celeftial anadino Jefu Chrifto hijo de-Dm3C[\.nc\\vs\ natus eíTes in 
flabiilo Bethlehem,(Sc iu per.egrinatione/'Égypti procicatus nec 
adhucproprijs oculis corporalibus tcniplum cíelcílis patristui 
vidiíres(nam vx aliqui doftores teítantur tune primum ciernen-
23 tifsimus lefus in templum init^quod antea non YÍderat) vb ipr i -
mum illud confpexiíti tanquam anaticulus vidensaquam, in i l -
lud ingreíTus fuií h', <5c ibi te recreafti faeratifsimam matrem tua, 
fanílum lofeph patrem tuum putatiuumabire permittens, 
ibi in negotijs aeterni patris tui te exercere incipiens. J^m/o ' íe 
áejia manera de yiíía a los doig a nos de m edad, tu jacratifiima madre 
fueyn pronoflicoy/ignificacionque en.eJletiemj¡>o-yen ejla edadteauian 
de perder los mas de los mancebos. 
Sed máxima confideratione digna funt verba, quae gloriofa 
virgo Mariafan£lif$¡mo puero Iciudixitquando ipfum in tem 
pío curiiDoíloribus difputantem inuenit.Scilicetjfilr quidfeci-
íti nobi's fie ? Ecce pater tuus, & ego dolentes quaerebamus te. 
24Non legitur in omni facrorum euangeliorum difeurfu, hanc fa-
eratifsimam reginam nuncupaííe filium Chriílum faluatorem 
mudi nifi in hoc duntaxat locomam vt erat humilifsima j j eifer 
madre de Dios esyna tan inejfabley tan fingular dignidad ¿XQVÍX. fe in-
dignam reputabat eííe matreinDei^íic fe indignam etiam repu-
tabat Deum filium fLium vocare:,quod íihíc eum filium fuum 
appellauit,YÍsdoloris,quem tribus illis diebuseum querens paf-
fafuerat^Sc máximumgaudiumjquodaccepit dum ipfum inue-
nit, fimulcum iaflammatifsimo amore, quo cum profequeba-
tur lin^uam fanílifsimít virginis mouerunt&: incitarunt, v t di-
ccretjFili quidfeciflinobis fic?(?hijodulcifíimocomo qficdoyo'vue 
¡Ira madre^ y os mi hijo^j tan querido me ayays tratado afiitlSermcyo 
pohrifíima 
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pokifíiwd 'al tiempo de mipme y i rpndy que U ncce(¡iilú me tonflrl i f 
fio a pariros en y ti eftablo}y a reclinaros en yn pcfejrefiendo yes herede 
ro ynitterfal de todo lo criadoyyyr peregrinando y huvendoper los afpcros 
defiertos a Egyptoy yiuir alia fíete años enfimma po brexa ame idcl.:-' 
traSytodo me fue a mi muy tolerable por teneros en fkk co^paiHa, que tr¿í~ 
bajo ni que uccefiidad me podía fer muy molejla, ni caufar mucha mff:c~ 
i¿i eftando con yos^legriadelos Angclesy regocije de les fpiritus bien* 
¿ne turados? Pero yermefotayjinyos tresdiamiteyosjfue para mi amar 
guray trijleift¿«ío/e/a¿/e.Siquidem crgo cum bsec íacratifsimr. v i r 
goculpa fuá pijfsimum lefum non amiferit cum tanto Jolorc, 
¿k corcUs amaritudine qua^fíuit, íequum cíl & rationi confenta-
neum/vtomncsjquiillum culpa fuáamiferünt, máximo doío-
rc cordis ac triíiitiainquirantjquanjportniiam per vci'am pceni 
tentiam inuencrint, máxima perfenerantia oportet conferuare. 
Etenim aliqui funt pueri qui inpueritia fuá Dcnm inucniiint,& 
itavirtutis lUidioíi.funt,vt de cis dici poísit, Que qu ando niños fon 
ytcjosydefpiíes de y iejos fe bueluen mnos^orqueyiuen como niñosyha 
tüi*-*U 0^ rds^ e niñoSyComofino tuuieranjuy^oniraxon. LoquensPro-
plieta líaias de lege grat/x inquit. Noncrit ibi amplius infan» 
dícrum;& fenex^qui non impieat díes fuósjioc cíl^Tempore 1c 
gis gratis infanteSjíiue pueri fauftí erunt, & vt prudentes fenes 
viuentmam fencílus venerabilis eR non diuturnatemporejUeG 
annorumnumerocomputata:cani•enimfuntfenfus hominis^Sc 
lípicntic.4. stas feneftutis vitaimmacuiata.Senes etiam eodem gratiae tem-
pore erunt fenes in diebus & in operibus., <Sc habebunr dics p l o 
nos mcritis : nidlus eos v'ii tute-& fánílitate vacuos habebit. O 
Deusiriíinitíe maieílatis &: veritatis infailibilis^tquid Domine 
ha^ctuapromifsio nonadimpletur, fiquidemnuncin legegra- 27 
tia? videmu* pueros corruptos ¿kdeperdi toSj fenes veroadeo 
abominabileSj vt nullis verbiscoruin malrtiaamplificanpofsit? 
Itaq; fi dum pueri crantturpesJcupidiívltiuiJ& ambrtioni vaca-
bant,poflquamfenes fá£li funt, & pedes iam in fepukura ha-
bctvharc omnia vitia multo magisradicitusamplcOuntur: quo-
modo ergó adimpleturharc promifsio?Non erít ib i amplius in-
fans dicrum, & fenexqui non impleat dics fuos, fiquidem plu-
vimi funt qui eostam vacuos nunchab'cnt ficut oüm in antiquis 
tcmporibusíAdhoc rcfpondetur promifsioncm Dei in hoc lo-
co efíe quod ipfcDeus tottantaquebeneficiahominibuslcgis 
gratix 
• 1 • 
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28 gratíxfacluru-s crnt.tamcp abundantcr illis fuá diuina clonn cora 
l í iunicanírus.vt puciosipfos;& fenes fnnílos ac nimis perfe^os 
efit obligaret. Itaq; non híc ait Dora inus , nec fignificat quales 
m i n e í u m u s , redqualeselTedebebamuSjCumtanta obiigationCj 
tanrac]3 o p p ó r t i m i t a t e , ac tam ciiuinis fauoribus ad id modo i n 
iege gratis faciendLurraílringamiu-. • 
O R A T I O 
^ W ^ h S ^ ^ M O-R A T I O" c^ venerationem, & ac-
M ^ ^ J / V í 0 l $ .^erilim> 5ctimorem íignificat. Qus ver-
lia ex fecunda fy nodo Nicacna in fine fepti ^IC£ná ry«o 
mac aftionis íunt deprompta. Eíl adoratio, f0|.lSy. 
quee rantummodo timorem íigniíicatj que^ Gene*. 33, 
li admodutn Jacob fratrem fuum Efau ado- Gcncí.23, 
ranit. Eíí: alia , quae' gratiam'notat: quo-
modo Abraria-:iT.proagro;quem accepitáfílijsHerh infq^ul-
crum vxóris lúa;, adbrauii: eos. Rurfus qui fperant feBcne- 0¿nci.%T* 
-ficium á potcntioribus accepturos , illos adorant : qiiemad-
modum lacob Piiaraonem adorauit. Latriae veto adoratib ^^"tcion© 
clt^ quar foli Dco dcbetur rvt in Deuteronomio praccipitur, 'r* 
vbi lie dicitur. Dominum Denm fuum adorabis ; íMi foli 
íeruics. Qiiid autem ílt adoracio/quomodo etiam fir dúplex 
adorado, altera iríteílcftus, altera intelleftus & voíuntatis íi-
mul j m fermonc quarto Epiphaniíe in noRro Aducntuali rc-
-peries. SandusMovfeS' famuliis-Dtominí non tantum in ardi-
ficaneja fide, amore,, & adoratione vnius Dei iaborauit j vc-
-rum etiam de fundamento íblicitusTuit, vt firmum elíet.' 
¿Proptcr qiiód-:íliidíó multo in timbre Domini tradiditvnius Exodlz*. 
Dci íidelem do<ftri>um diecns. NbhfaciVs tibi; fculptile j nec 
omncin íimilitudinémyqua?c{VúiGxló:'íderirpérJÍSc quar eflín 
ten a dcorfum:, neceorun\, qua? funt ihaquis. N'ón ádorabís ea 
neq; coles; ego fum Dominus Dcus tims/FortiS'zelotes,6c viíi-
-tans iníquitatcm patním in filioSjin tertíam, &quarram genera 
tioncm eonimí,<fuoderunrme. Quid eíL Ego fum Dorainus 
Peus túus xortis zelotcsf • 'Q*a&díctfet, Sí adoratieris ;í>c6t 
alienos. 
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alíenos, in caputtuüm malum grande, & graue machínaberís. } 
Non tantum fum ego Deus fortis,& tu piiluis>(Sc foenum aridu: 
fed ctiam fum zélotes, qui gloriam meam alteri non do. Pr imó 
igituromnium docetur, quód DeusfitvnusDominus, creator, 
gubernatorjpater, & magifter fuper omnia diligendus, & ado* 
randus, & quod oportcat fummo iludió Déos gentium calce 
pf ^ abijeerejíí quidem turpifsimi homínes fuerunt. Quapropter fan 
dus Dauid decantabat. Maneaftabo tibi , &:videboquoniam 
non Deus volens iniquitatcm tu es: ficut dij gentium, qui óm-
nibus criminibus &Jibidinibus obleftaturj ab eifq; cultores co-
^oraifonc rum ^^ i061"11^ 3^ 01111,113^ 01165 multas. Vnde B. Athanafius in 
coarraidola. orationecontcaídola ait.ArbitrorcerteanolentibusPoetis v i -
tas deorum prolatas eíle,quía€nim Dei incomrautabilcm appel 
lationem, &honorem illis, qu iñón di) fed homines mortales 4 
funt, attribueruntjtantumq; nefas in fe admiícrunt, ideo veri-
tas vicifsim ab bis exprefsit, vt nolentesputatiuorumDeorum 
ílagitia exponerent, quó ómnibus poflcris pro argumento con 
ilaret non elle eos Déos , de quibus talia feripta proderentur. 
C^iiod autem dicitur, Non facies tibi feulptile, perinde eft, ac (i 
Exodi JJ. diceretur.Ne facías imagines in adorationcmrnam in Exodo iu f 
íít DominusMoyfijVtduorum Cherubin conflarct imagines. 
Ncc ob hanc caufam ChriíHredemptoris noílri > & Sanílorum 
eius imagines damnantur, has enim non adoramus principaliV 
ter propter fe , fed propter ipfum lefum Cbriílum Deum 
noftrum , ac Dominum , faníftofqueeius, quorum fimt ima-
gines,<5c vt nos ad pictatem íncitent,^ commoueantjatqj ideir-
co inillis huic ca^leíli reparatori^Sc faníliseius reuerenriam exhi J 
. bemus.Sí autem contigerit^vt aliqui errore labentes eafdem met 
. imagincs,non prout decet^adorauerint, non ideo iprarumcul-
Simile tus,6c adoratio, ^ toportet^damnanda cíl-, quin potiusinlipien-
teSfik ignoiantcs 1 eprehcndcndi^atqj docendi íunt. Nunquid Vi 
tesomnes oporteteuellcrej&: difsiparc eo quod aliqui vino illa-
rum incbrienturJ&: amentesíiant?Ncquaqiiam profedo: fed fo 
lummodo dccet,&: .leqiium efl: ebrietatem ipfam prohiben. Sic 
in hoc non funt damnandac imagines exco^quia aliqui illis abu-
tantur,nobis enimperutilesfunr. Quocircafratics meiíiquídc 
nofter altifsimusDeus tam íingularcnobis benefíciu contulit^vt 
nos ab illis iafernalibus eripuerit idololatrijs^ in quas innumere 
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6 frentesccciderunt, pcrliuncnictr.itirsimumDeumvos obfecro 
nevitiaíquae ipfiáíuis pérüeffísDijs didiccruntiyiddicctrmbi 
tionem>cupiditatcffi,vltioqei-n)Iuxunam, aunritinm , cutera 
huius gencrisadoretiSiícdinaíupra modum odio hábeatis, <5c 
detcftemini, Deum noftnimincommutabilem J5C infinitüm 
continuo diliecntes,<5c adorantc^atque ei fedula cura & aninú 
fubmirsioce obedientes. 
Adoratio. 
V T Beatus AuguíHnus dccct:íicut nomcnHcbrseum, Ado B' AuguJib. nai, nonvtci inq;Dominumíignii ícat , fcdcü, qui proprie teDcic.^.'" 
eft Dominus,& folus eíV vníucíforum Rex: íic verbum Grac-
cum,Iatria,feruitutcni impovtat, nonvtcunqj, fed cain><l"9 foli 
7 Deo exhibetur.H^c autem adoratio latria? hocgenusreuereu-
t i * exigit:qux cum reruitutenijadorationem.honoreni.ac reue-
rentiam foli Deodebitam, & exhibendam fignificet > eíl nobis 
príefl-andacorde per fidem,rpem> & Charitatem fummamin 
Deumr& corporeetiamper adorationern exteriorc, queí i tper 
inclmationcmcapitisjmanuum compIaurus,gcnuum fíexionc, 
pe^oris tuníioneniilaudem Dei vocalenijaurium ad laudem 
Dei arre¿lionein,carnís maceratioíiem, 8c per fimiles aéliones, 
quasomnes adeultum, diuinum ípeftarc ícriptura fanfta tam 
vetus, qnam noua docet. Hac adoratione latriae adoramus lan-
¿him & indiuiduamTrinitatem,Tefiim Chriftum, íacrofanélam 
Eucbariftiam. Virginem autem Mariam fanftifsimam honore 
hyperduliercrucem etiamadorare 8c veneran honorelatri^ iubc 
g mur,quatenus nobis Chriftum Deum verum repr^fentat. 
Adoramws <Sc Angelos^vniucrfofq; aliosfanftos, & eorumre 
liquiasjverum honoie diili^(iocerr,non collocantes in ipfis pri 
niarias partes ncílra; fpei, cum rcripturaracra>& Ecclcfia fanfta 
nos doceant in Deo nos faceré vii-tutern,ipfumqi eíTefontcmJ& 
autoremtotius boni. Verum fandos adoramiiSj&veneramurta 
quamDci amicos,fiJios per gratiam, templa viua Spititus fan-
¿iijh^rcdefque vitas ^tcrnc-ln quorum intercefsione Jicet Chri 
flianii cófidercNam^vt docet Béatus Augufíinus, multa Deus 
Ghnílianisjintcrccrsionibus fandorum largiri ab ^terno confli 
tuit^alioqui nqn largiturus.proinde,docet catholiea Eccleííajfan 
¿los adorare^ uó vt i authores noftic, falutis,fed vt interceííorcs. 
Loci Cdm. B Ado-
i 8 Adamio* 
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C I CA7 T fuinmiisDei cultuscfc adoratio. latría : ílc ñunma 
^pcrucríi tas eft idolatria.Nam qui Di) nominantur inter gen-
cesynofimt Dii^recl fiíla falfoium dcorü íiniulachra, prout Bea-
í.aj COT.2. i tus Paulus ací Corinthios fcnbens dicit. Scimus quia nibüéfl: 
idolmn in níiincloJ& quia nulíiís eíl Dcusnifi vrms.Namílfimt 
qui dicuntúr Dij^fiué in caejojfiué in tcrra(fíquide fiint Di j mul-
úySc Domini muki)nobis tamen non eíl: nifi vníis Deus patcr, 
exquo omniaj&nos in i l l o , & vnusdominus lefusChtiílus, 
per quem oinnia3<Sc nos per illum.Scd non m ómnibus cft feic-
tiaJide¡l:,claraJ¿,c certahuius rci notitia.Sed quero quomodo ido 
Jura eft nihiLcum cerrum íit idolum elle figuram ljo;neam, áurea 
autíapideamíPro huiusdeclaratione notadum cfl^ idolum & Cir- j0 
mulachrum vnum de idem fignificarCjlitetin diuerfo idiomatc. 
Simulachmm voxlatinaeftá firailado elida. Idolum vero Gras 
ca vox abldosjioc eílTpccies_,quodfpecicm <Sc imaginemina-
nem pr^feferat^cum abfit vcritas.Hinc qua? nos íimulachravó 
Gamus;illa Grarci vocantidola. H x c efl: vera & germana fig-
nifícatio vocabulorum.Verum in rcripturisfanftis funt heevo 
cabula appropriataad natuas 8c imagineseius, quod falfo nu-
men creditur,íicut baptiímus ílgnificans ex fe omnem ablutio-
nemjappropriatus eíit vt nobis flgnificetablurioncm facrameta 
lem.Idoluní igitur hic/atque in alijs loersdiuinae í'cripturs acti-
pitur pro Ratuisjarque (ímulachr]sí& imaginibus ercíflis ad re-
pr^fenrandumid^quodfalfo crediturDeus, repraefentans qui-
«lem Deum^fedmendatiterjquia omnino non eíl Deus} quod n 
pro DeO reprsfentatur.Idcoq; beatus Apofíolus verifsimé di-
xif-Idolum nihil eíTeJioc eft^nihil haberein feeius,quod credi-
tur iniuiiini^.ant veriratis.Siquide-fifta, falfaque eít eífigiescius, 
quod non funefe. Qnair.'ob caufam ílatuar, Sí imagines fanOo 
rum interChriftianos nequáquam dici póffunt íimulachrá j aut 
idolajquianiiiilranquam Deum , ¿k ni l i i l item mendaciterre* 
prarfentant, fed Veta eíl: earum repríríentatío, eius feilicet, 
cuocl re vcra'ertJ&- fub ea quidem rarioneeíl, qua reprxfentat, 
vt ílatua Diíiír virginis repraefentat nobis beatifsimam virgí-
íicm Mariám, tanquam rnatrem Domin i , fc ípeculum v i r t i i -
tis j quod re vera ita e í l : non autem repraefentat eam tanquara 
Peum, 
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i^Deum, quomo^o idolum Dianar reprícfcnrabat Díansm tan-
quam Deam , idquc mcndacirsimc. Si certe fieret apud nos 
í>atua alicuius fandi ad reptfáefeátandíira fandum illum tan-
quam Dcnm Chriílianoium, iam verura cflct idoium ílcuti 
idolum louiSjaiitSoIis. 
Adorationis definitio. 
BEatus Thomasadorationem definiensinquit. Adoratio eíi BpnTf.0 cxhi'oitio reucrentic alicui perfonac raftiont dignitafis^ ex- Ii ^QU?. g4/ 
ccilcntia; in ea habitae . Qujd autem reuerentia fit cxplicat art.i.&-.4.:o3 
Scotus dicens. Reuerentiam b d h l b ^ S ^ j ^ ^ ' ^ ^ ^ d ' b ^ f ^ f o y 
mai cparua incoraparationciliius , cuius bona reputas magna, l^'^i^g 
13 tune cnim alicui reuerentiam exliibcmus cum nos ipíbs in eius quxft. vnica! 
comparationem pariiifacimusJ& eo inferiores > 8c viliores nos líttera.*. 
cíTe aeílimamus.Híec autem asflimatio duobus modis fitjVel in -
tclle£tu,quando aliquid maioris cíTe valon'Sjquam aliud iudica-
mus^S: tune cumintelleiflus illud pluris ícftimatjrcueretur : vel 
volúntate,cum feilicet voluntas pluris hoc seílimatjquam illud 
8c tune pluris sftimare cíl plus amare. Exemplo hoc facilius slmilc. 
intelligctis. Fingiré dúo hic eííe lintca, vnumquidem ferico ele-
ganter Se arrificiofe elaboratum, aliud vero aura fednon tan-
to arcifido elaboratum : íi vobis dareíur.clediq , intelledu 
quidem aureum linteum maioris valoris pretij iudicarctis 
nihilominus tamen fericum plurimi eligercnt s quia illud 
non intelledu, fed volúntate p lu r i s^ r t iman tKinc i i i t c l l i * 
14 getis bonorum & malorum ditTerentiam-.Chriíliani cmm om-
nesperfidem, & rcrum cliuinavum cognitionem , quam ha-
bent j intelleélu credunt & arílimant Dcum infíniti cite ya-; 
loris, 6c gloria: bona humanis & eadutis pracíbntiora etfe 
c^c ita inteikdu omnes. Dcum adoran.t & rcuerentur. M a -
l i vero quamius i n t c l M u Deum , 8c cacleília bona p \ w 
ris asíiimant, qiiam bunlana: volúntate tamen pluris ,a:íti-
mant humana j hacc quarrunt , liare amanta ha?c . cligunt 
Dei ob l i t i , ita veram & perfedam reuerentiam Qco non 
exhiben! : in qua tam iiltelleéhis quam voluntatis ^-l l ima- ¿ i t i . 
tio requiritur fides-. feilicet charitas.quia ( vt ait Bea- i ^ E n c S ' , 
tus Auguílinus ) verus Dei cultus íide inchoatur , fpc, cap.^ . 
B z tenetur. 
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tcnctiir,charítatc pcrfícitur.Hinc patet quam paucí vcrc 5c per-1 j 
fc í tcDeum adorent: peccatore? enim omnes, qui humanas res 
pluris quam Deum volúntate ^ftimant,verc i l lum non adorat. 
B.Daman lí. Pnter hanc interiorem adorationem, eft aliaadoratio exte-
ídc?.c 13Jn " ' ^ ^ " f ^ ^ o ^ fi^jaCvtDamafcenusai^quoniam exdupl í 
prínci. D. t i natura compofíti fumus.intelleftualiircilicet^& fenfibilijdu-
fho. u . q. plicem adorationem DeooíFerredebemusrexterior autem ado-
S.4.ar.a. ratíoexhiscorporismotibusconftat,cufci]icetdimittimuscor-
pusjgenuaflcflimuSjDeum tanquam Rcgem noftrum veneran 
tes^cum pe¿lustundimus,erraíre nos confitentes, ^callishuinf-» 
modi caeremonijs vtimurj quibus; esteros ad deuotionem pro-
uocamusríntcrior enim adoratio per exteriorcm tantum cog-
nofcipoteft: ijsetiam in nobis ipíis deuotionis excitatur afl5-
¿lusj&qiiemadmodum&animam,&corpusáDcoaccepimus316 
ita etiam aequum eft vtroqi i l l i feruire.. 
A D V E N T Y S 
Domini. 
V m Sacrofaníla mater Ecclefiahoc facratotem-
pere inefFabilem vnigeniti filijDei in carne huma 
naaduentum in mundumcelebretj&inChriftia 
norum memoriam reuocetjhis diebusDominicis 
aliqua proponit Euangelia, inquibus clarifsima 
contmenturteftimonia,qualiter lefus Ghriftus Redemptor no 1 
fter fitverusinlcge veteripromiíTus MefsiaSiidcircoea^quíe hic. 
* adnotauimus, his diebus Chriftianis proponenda cíTc decens, 
atque expediens íudicaui.Proüidus autem concionator i l lapo-
terit inferere, fuper illa verba^Tu es qui venturus es, an aliücx-
pe<^amus?aut fuper illa.Medius. autem veftrum ftetit, qué vos 
rxeícitisjmaxime íi concionemhabiturus cñ adpopulos,in qui-
bus conucrfiexgenercHebra?orumhabitant;hfcnamqído£lri-
na nimis efficax eft adipfosiníacratiftima íide noftra confir-
mandos. 
líalas yjv Pertinaces ludaci liberefíitenturBrachíum illudde quo Pro 
phetalfaiasait^Brachiura Domini cuireuelatum eft ? Mefsiam 
«ííe quem ipíi falfo cxpeaant,dicütque cura futurum. eíTe bra-
chium i 
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% cliium D e i , atcjuc inimicorum fuoium viftoriam: crcdunt ta-
men líos inimicos,qiio&Dens hoc potenti braehio fuperaturus 
cftjhoftes vifibilcspopuliHebrsoruín cfrcquiipfos Hebraíos 
euerferuntjSv: in duitiinia collocarunt captiuitate j quales ñie-
runtChaldeií Gr^ci^Romani, accetercbarbar^gentes lud^o-
ruinaducrfaria:, de quibus ipíi vináidlam per manum Mefsiae 
fnmpturosíeeíTeexpe^ant. Deuscnim, ve illiaiunt,promific 
íeMcrsiani5velutfortir£ÍmuDi,& bellícofirsimüDuccm milFu-
rum,illumq; omnes has gentes vj armorumióc belli ílratagema-
tcviélurutn j ipíos deniqne non foíum in libértate conílitutu 
rum , verum etiamimperium , & gloriofum dominium eis da-
turum . Et ad hoc afFcrunt in faaxn rententiamRegium Pro- pfaltn^^. 
phetam , qui cum Mefsia loqúens , ei fíe ait, Accjngere gla« 
j dio tuo ínper fsmur tuum potenti ísime. Sagitt^ tue acutfi 
popuíi fub te cadent in corda inimicorum Regis. Et rur-
fus de eodem Mefsia verba faciens inquit , Dominus regna,- PCilm.ff» 
uit exultet tetra &c. Ignis ante ipfum prsecedet , & inflama 
roabitincircuituinimicoseius.'JEt Sandus Efaias^EritCait)!^ Eraí«.ix, 
die illa 6cc, & leuabitíignum innationes, & congregabitprofli 
gosIfrael3& hoftes ludaperibünt.Eti terumapudeundemlfaia líilX'iu 
dicirDominus.Ego pofui tequaíiplauftrum triturans nouura, 
habensroftra ferrantia.Tritmabismontes, Sccorarainuescos, 
& colies quafipuluerem pones. 
Sed pro vera explicatione horum locorumobíeruareopor-
tet, certifsimumeíTe, AfsyrioSj & Babylonicos viros fuiífé in 
omni armorum genere flrenuos, piurimofque eorum Re-
4 ges cxtitiíTe, qui ingentes de hoftibus'fuis visorias reporta-
runt, íuoque imperio totum fere terralum orbem fwbegerunt. 
Pcrfg vero ^acMedi, qui Itis fucceíTerunt ,fuerunt etiam ma* 
x i m i bellatores , terramque dominati funt, de quoium m i . 
merofuit Cyrus,acXerxes.Gr^ciautem hos omnesíijpetauere: 
inuiftusenim Alexander inftarfulminis breuifsimo.tcmpore 
totum fercterrarum orbe peragrauit; iafumq; deuicil & fue ditio 
n i fubiccit. Poftea dentque Roraani de totius orbis popuJis 
. triumpharunt, innumerafque visorias adepti funt. Ex quibus 
pr^cipuenumerantur Scipioncs, Matcellij M í r ; , P o m p e i ) , & 
Cafares: ad quorum foelicitatem orbis ten? peiexiguus fuít. 
Has autem omnes victorias & iniperia non per fcj íed diiiiníi 
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prouitlentia funt confeqimti.Nam Dominus dicit. Per me Re- f 
gesrcgiianr^per mePiincipes impcraiit. A t vero ante quá Deus 
illis has viflorias coccderer,nec illas promiíi t , nec exaggcrauit, 
nec per aliqucm nuntiumeis íeillas darurum nuntiauir. Quís 
ergo huinani iudMjj ac mentis particeps fibi perfiiaderc poteií, 
Dcú vicl:oriasJregnaJditiones,& imperia.que his barbarisnatio-
n-ibus iníidcliLate, atque abominationibus pienís concersirJ& 
quotidie concedít, haec, inquam, omnia abíque promifsione, 
pondcratione , atquc cxaggeratione, & tanquam íi eis nihil 
clargirerurJdí:diiTe; id iprumeundcm Deum populo fuoetafío, 
«3c queni nimiqamore profcquebatur magua cum exaggeratio 
nc (hoceíl,Encareciendorelo mucho)ac multis anteíleculis pro 
niiriiTe? Et ad hocéis conftftíitis temporibus Próphctas mitre-
bar^qui ipfos deeifdem promirsionibusnouircr confírmarcnt: ^ 
& tam alto pretio eis promilTailla venckbat, iprofqiie in tanta 
admiratione poíitos tam longo temporeexpeftaie íaciebat, vt 
ctiam hodic, quando poíl: piimam promifsionem plus quam 
tnamilliaannorumfunt tranTaírira, nondumimpletum (Ttjqnod 
ipfí miferi expcílant^nec vilo vnquam tempere adimplebitur, 
non enim hoc eíl^quod illis Deus promiitcbat.M.'igna ergo pra 
feclo escitascíl: crcderearaores^promiíla, ámplificationeSj atqí 
cxaggerationes Dei in armis^bcllis, vexiüis, de morteplurimo-
rum innoccntiunijatcjiie in hofHum captiuitate finem 6c imple 
tionem fuam eífe habitura. Tantum nc robur eft mortem mor-
talibus infcrrejmurofqucjac turres(qiiaí de fe corrutmt) ckmo-
liri,6c labcfaclare vt Deo ipíi autconueniens^autgloriorum ef-
fec, a-i i líacere brachium validum, ac tale vt ob hoc fortirudo f 
ioílus Ó a vocarctur?0 quam verum eíl id, quod de illis Pro-
If&íftf phetalfaias Dei nomine dixit, feilicet. Non enim cogitationcf 
mea^cogitationes veftracjnec viaí veftr^via: mear.dicit Domi -
nus . Qtiia ficut exaltantur czli átérra, fie cxaltata? funt viar 
jncxavi)s veftris, & cogitationesmes á cogitationibus vcftris. 
Hace funt verba^ut ftatim in mentem eius, qui has infamas co 
gicat^veniredebcnt.Aiix viftoriíe, ógensesca , 8c miferabilis^ 
ali) triumphijalialibertaSjalij principatus,6c imperialonge ma-
jorajacmcliorafunt^ux vobis Deus promittit. Al iuJ eft bra-
chium eius, & alia fortitudo valde diffcrens, <?cquac nimii id. 
^uod cogitatis aatccellit.Vos terram, qux perit <Sc confumitur, 
expeftatis; 
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8 cxpetoisrDcusautcmnobiscocIeílcm terram premítri t : vot 
Jibcrtatem corporis máxima cu abundantia^ pmrpciitate(qiia 
mcns perire folcOprcílolamin^Dcus vero libettatem vitiorum 
& anime vítarti promittittvos fperatis alioiü domini eíTe, Dcus 
autem promittcbatvos faceré dóminos vejflrorumiprorü: vos 
expeftatis fucccílorcm Daiiidis,qiii vcftram vobispriraam ter-
ram reftituat/cd Dcus^quiabra; comparationealiqüaeo libera 
íioreflpolIicebaturnonfilinmDauid tantiim/edhlinm fuum, 
& ipííus Dauidis íimuliqui infinita virtute fuá vos á Dremonis, 
& peccati poteftate liberaret3«Sc in térra vita: ac fempiternar glo 
riaearportaret.PropterquodMabchiasProphctadixit.Statim MaUcWe.|. 
veniet ad templum fanftum fuiim Dominator^quem vos quar- CiV' 
ritis.In quo fanftus l^rophcta docuit^Mefsiam eíre verum Dcu, 
* cum templum Hicrufalcm fuum eífc díxit , non quidem fuum, 
quoel manus eius erexeruntj aut ferui de ipluis mandato^fed íuü 
id cftjipri tanquam vero Deo confcciatumJ6c in eius honorem 
creélü:&: ideo fanílnmtemplum.& non prophanum.Hoc dc-
monílrationis genere B. Athanafins adneifus Aricnos vtitur. Bcat.Atkanif 
Quod ante de Mefsia fit Termo in Propheta Malachia ipfemet fiu,• 
demonftrat enm ait. Qucm \os yuítis, Koc furrmis votiserat 
prifcisillis hominibus,vt RcxMersias veniretin mundü. Poft-
ca vero addit faníhis Prophcta cñcftus aduentus eius diccns.Et 
colabit eos quafi ?íuium,-&quníi argentum,& ciunt Domino 
oí]:erentcsraciifíciainiiifi:itia,&: placcbit Domino facrificinm 
Iuda,& Hierufalcm íleut dics ra>ciilj,& íicut anni antiqui. Harc 
fimtbona digna immenfi D e i ^ íimiles donationcs^Sc nonali^ 
í 0 éxaggcrationem ac multitudincm illarum promirsionum adim 
plcntjSc cum itlís conueniunt. 
Si autem dicitis. Quid fupracitatislocisin quibus obexcatí 
Tudcifundanturrerpondetis?Ad hóc vébis dicodebilc eílei dc-
fcnnoncmditcram magis, quam rationem velle fequi, máxime 
cum ipfaeuidens ratio verum fenfum aperit fcripture.Sed & iá 
inbocnegotio aliquem habcretcolorcm^fí ipfemet diuinac l i -
teracin alijslocisveram fuamintclligentiam non patefacerent. 
Nam idemPropheta Ifaias, dum íine ambagibus, & figurisde 
Mefsia loquitur, cum nomine Dei in hunc modum depin-
git.EGcefcruusmeuSjcleausmcusrcomplacuitfibiinilloanima Ifa»«.4a, 
n^ca,dedi fpiritümeum fuper currt,iudiciü gentibusproferet^nó 
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clamabit ncc accipict perronarn,nccaudierur vox eiusforís,11 
calamumquaflatum non co«tcret,& lignum fiimigansnoncx 
tinguerjin veritate educet iudiciu!nfnon eríttriíb's nec turbu* 
lenrus. In his verbis manifeftifsiineoftendíturbrachium hoc, 
&fortitiidinein Dci, videlicct ClíriOum Redemptorcm noftríi 
non eflc mjlitarem fortitudincm , nec fa«fta prscclara humilis, 
& mjiilucri agní ( qualem hic Sandlus Ifaias dcpingit ) cfle 
f .ílabclli corporalis, vbí ira & crudelitas dominanrur. Ncc mi 
nns apertum, «Se niuufcílum eíl: id , quod idem Propheta alibi 
Ifai.ii.c. aíferijit dicens . £ t percuriet terram virga oris fui, & fpiritu la-
biorum ruorum interficicr iinpium . Si enim arma, quibus ter-
ram pcrcutitódmpium vira priuat funt viiia,<Sc ardentía verba, 
aperteconflat opas huius brachi) non eífe aduerfus corpora ar-
mis carnalibus dimicare , fed armis ípiritualibus contra vina lx 
Ifaí agere. Arque iraiuxra hocidem Propheta eum ómnibus bel* 
licis ornamentisarmatdicens.Indutus cíl inílitia vtloricai&ga 
lea faluris in capire cius: indutus eft veftimentis vltionis, & 
opcrtLis eft quafi paHio zeli.Regias etiam Prophetapoftquarn 
fíalm.ff. d ix i t , Accingcre gladiotuo Tuper fíemur tuum porcntiísime, 
ílatim explicuit de quogladio loquebatur dicens. Spccietua, 
& piilchiitndinc tua intende profpere procede, &rcgnaj id 
e í t . Pulchritudine tuarum ingentium virti i tum, & magnifi-
centia pulchroruni benefíciorum tuae excellentis ciiaritatis 
(quibus percufsiíli, & amorc_mr»xímo attraxifl:imortalcs}h¡s, 
iaquam , rpíritUcvlibusarmis/ qua? non corpora, led eorda fe- 15 
ri i n r , & penetrant, intende profpere,procede , &r í 'gna .Et 
ab cxcellentia huius pnlcliritudinis fequirur i d , quod infe-
riusdicir,ragittx tua: acutae (popul i íub te cadent) in corda ini 
micorum Regis: hocefl.Ex hac fpiritualituae charitatis, & bo 
niratis pulchrirucíine íágitfaE illa? tuo amore incenfe, atque 
inflaiTim ^^ prodicre, qu^ quidem dulcía tua verba fneruut: 
quibus ruoium inimicorum corda pcrcursiftij (Scitaamicitui 
cffe^i fe fe tibí rubieccrunt. Ignis autem de quo Kex ü a u i d 
pfalm.íí., ait ,Ign¡s in circuitu cius, ineffibílis eíusamor efl:, quo in cir-
cuilu inimicosfuos inflammabít. Dcnique,vt finemfaciamu% 
(hocenim negotium perquara neceílanum cfty ídem Prophc-
líaí.tfx.. talíaías apertiGimc, & abíqueambagibus ofñciuin lelu Chii« 
fti Saluatoris mundi robur ,^ forütudineineius; atque bello-
ruin. 
AdueñtusDomini. i j 
j^rumípfiusquaüt.aremciercribit introduccns Chriflum D o m í -
num he diccntcm. Spiritus Domíni íuper me, eo quod vnxc-
rit me: ad annuntiandum manfuetis miíit rae, vt mederer con-
tritis corde, & príedicarem capfiuis indulgentiam, <Sc clauíls 
apertionem, vtprafdicarem anrium placabilem Domino, 6c 
diem vlrionis Deo noí l ro , vt coníolarer omnes Ingentes, vt po 
nerem foititndinem lugentibns in Sion, & darem eis coronam 
pro cincrc^Vt antem in hisverbis nnllíí dubinm remaneret con-
cludit dicens. Et vocabuntnr in ea fortes iurtitiac plantado D o -
mini adglorificandnm. V b i funt modo h i , qui fe ipfos deci-
pientes promittunt íibi armorum fortitudinem,cimi Dens ipíls 
fortitudinem virtutis , & iuíHtiae apertepromiferit. Nonnc 
videtis quam clare dicat, fe ad bonum nuntium manfuetis aflfe-
i ^ rendum, <Sc nuntiandu venire, non antem ad ipnros expugna^ 
dos, nec ad corporales boíles dcbellandos.Non ad interficien-
das gladio,gentes,fed ad medendum cordibus . N o n ad bel-
lum inferendum fed ^ d prsdicandum . Vernm placet nunc 
interrogareqnareDens, ííqnidem tanti beneficij populo fno 
promifsioncm faciebat, eamfub carnalibus bonis, &:viíibili-
bus illis operuit feiens optime hoc effe velum , quod oculos 
débiles illornm hominum poterat obciccarc ? A d hoc refpon-
dcre poíTumuscumverbisApoftolidicentis. O altitudo diüi- ¿Roma^ 
tiarnm fapientiíe, 6c feicnti^ D e i , quam incompreheníibilia 11 * 
funt indicia eius, 6c inueftigabilesviaceius; quis cnim cogno-
uit fenfum Domini ? Qiiamnis autem hocita íit aíiquot tamen 
huins ref folentrationes afsignari, ex quibns vnam tantummo-
doin prse.fcntiar.uni afferam, videliect propter illius gentis du-
ritiem, 6c.pariiain fiduciam, quam femper in Domino habue-
runt , nec non propter ingentia crimina , 6c horrenda peccata, 
qiuTin diuinam maieílatem commiferunt . Et híeciuílifsiraíE 
cau^ ac Dco fuernnt, vt enigmatice, 6c figuratiuc eis loqni d ig-
naretur.Quod 6c voluitfaceré, quia intellexitid eis, qui tune 
boniacfidcdcleserant, 6c poíleafuturi erant, fat'cíTe 6c fuffi-
ccre:perditisautem,6c contumacibus clariorem lucemnon de-
beri. ItaqueAnditaltifsimus Deus veritatem illam.mediocritcr 
oceulram quibufdam honeílum exercitium futuram,cum illam 
inquirerent, 6c fan(n:um voluptatem,cum illam inuenirct;id au-
tem ipfum afpexit futurum círe ali^ s laqueum , 6c oífeníio-
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ncm cmeriuim tamen proptcr grauia,íc horrenda ípforum pee r / 
catn.Magmim profefto,aciuíliim fupplidiim fuit illatnrn illis, 
qui cum {labcrent coram oculis vitam ^  mortcm turpifsime am-
plexi f u n t ^ odio habucruntidjqitod tantopereconcupiucrar, 
^vtmeliusdicamjvidcnresnon viderunt , 6c audienres non 
audicrunt, aedeniquecura eífentluce circundati inertes tcnc-
bras cxplorarunt , ¿k. peccando amplius peccare mcrucrunt, 
quourquemortem Dco fuo inferrenon dubitaiüt in quo qui-
dem peccatum fuürn vfqucad vltimura perduxerunr.. Qiisc 
omniaDeusiilis pcrlfaiamProphttam niulto antea prírdixe-
líaíjcícip r3t bis verbis . Vade3 & dices populo huic. Audile audicn-
tes, & nolitcintc-iiigere, & videte viíioncm, &. nolite cogno-
fcerc. Excxca ccrpopuJi buius, & auics eiusaggraua & ecu-
loseius claude,ijeforte vidcat oculis Ciús:3 & auríbus fuisau-iS 
diat^Sc corde fuo intflligatj 6c cenuertatur, ¿efanerneum» 
Quod autem ad hanc caecitatem, Se furditatem defeiuierit illis 
. ? Deum figuratiue , 6cparabolice loqui alumina veriras Jefas 
Lisie* * Clniftus oftenditdicens. Vobis datüm efl: noí íemyílenum 
regniDei, cícteris autem in parabolis , vt videntes non v i -
deant, 5caudicntes non tnteiligant. O rcucrurn Dci fuppli-
cium? Cauctefratrcs mei, nepeccata peccatis addátis : fí^pec-
catumcornmir¡Pdr«,fl:atirnpoenitemiam agite, ne vobis nmi-
le contingat. Si apertis oculis rneatis vefti ar has omnes ra-
tiones contejnplaticíliSjapcrtirsiraeccHirpicictis, quam cffi-
caciter harc teftimonia comprobant, Ciii iftinn Rcdempto-
rem no íhum verum efíc in lege prorainuni Mefsiám , cu-
iys infinitisincritis ápeccato rtdcmpti íuircus, i k arterno pa- j f 
t r i reconciliati. Simus igitur Deo gratifsiiniciusbencdiftum 
nomen continuo glorificantes , 6c diuinis eius prscceptis obe-
dientes. 
AduentusDotmní. 
NONrat ismi iar ipoíTumqucniodo ludxiMcfsiam íiiura domuifux, 5cgentifuaE: repromiííum, expeftatum, de-
fideratum, non cognoucrunt, verum coeli octerríc Dcumin 
humana natura hominera faO:um,fed purum bomincm, quam-
Hisexcclientcr iufl:um,6c Deo charum funt arbitrad: cummillc 
fiLoruraProphetarum feripturx claracrit,ac.prsconizcntMcr-
Gam 
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(lani Dcum cocli;&térra: eíTecreatoi'cmJ&: Dommum^mo nec 
vt peccati gétoeriá humani Redemptorem, fed Regcm magnuifi 
potciitiísimiinfi, qui vel oinnenimundiglüiiam, honorcs/diwi-
tiaSjdelicias ad nutum fuisludctis pofsit conccdere.Talem expc 
¿labanr Meísiam fuiim.Al> hoc autem fecundo placet iioc árgu 
mentum ordiri.Quid obfecro eíl^quod moricns Tacob Patriar 
chain ¿Égvproin has voces-anima exlialauit/vel aliquantulum 
ante conteílus eft fuse íid:-i fpcm ccrtirsiraam.Salutare tuum cx-
pe^abo Domine. Quid fenex multorum dierum, qui viam vni Gcncr^ si» 
uerfe carnis ingrcdiebaturJ& á morte abforbtbaturjquid inquir, 
Salutarc tuu ex'pe<fl:abo?Nunquid in hanc vitam regrcíllmi iibi 
polliccbatur fub Mefsia vt bonís carnalibus Guccterisíilijsfvue-
rctuvíMinimegentium.Sciebat optime qaiod homo fpiritus va Fral.77. 
2Í dcselí-j&nóreucrtcSjnili inmagni iudici)rcfiirrcftione.Qiiider-
go expcclabat cum inquit.Sallitare tuum expcílabo Domine? 
QiiiMefsiam fahitare Deícopelíatíínfirmitatem magna profi-
tetur,no qualisab AuicennavelHippocratc curari po&it:iion 
enim corpus^quod raandatfilijs afportari in t c m m fibi promif 
. famjCurandu erat medicamine materiali.Quid ergo falutare Dei 
morkns expectat?Q uem fruítü ab illb de{idcrat,qui iam morié 
baturjPrahuius queílionis refponfione obferuandum cahime 
vixum Kcct iurt:um,& Deo charum morientem ad patriam ca-lc 
ílem no afccndiíTcjquod ipfc fide ilkiminatus certifsime feiebat. 
I n diebus namq- proxime dapíis, cum lofeph crcdcrctur mor-
tuus geracns^ lachrymans dicebat-Dcfcendam ad filium meü GcDcf.jT. 
lugensin infcrnum.Nunquid cum Tofcph venditus eft in -ffgy-
a2 ptum non erat íuíius, & fanftuslacob pater eius ? nunq.iiid dz 
lofeph. iuftus non erat ? Ecce de i ! lo dicit. Defcendam ad fí-
Üura in infcrnum^Ergoibidem eíTct aíiimaíofephrcrgo fi time 
agerctanimam lacob,in infenmm dcfccndifictjnon enimin pa 
t r í a m e gaudia regnic^feftisabirct i fed lugens dcfcendífTct m 
infernura^crgo tunCjCinn Gol!c«flisfílijs moituus fukj ininfer- ' 
nü defeendit.ín fpem ergo redemptionis per Mefsia qucm 
íare Dei cxpeftabat,€xhalauít anima Jacob.O pus ergo i l l i erat 
redcptore,vt rcdeproi eíl-.ergo cxpe^laduserat á ludeis Medias 
fuus:{iquidefummiilli patrcstalcillu profitetur. Quod poí lmo 
düProphetaZachariasclarifsimis vocibusdccátauitinquics.Tu Zactar.tf.ca 
quoqj in fanguinc tcílaaicntitui cmifiíli vmd.os tuos^qui erant. 
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in lacu in quo no erat aqua.Obrccro3attcncle, ó Ofracl ad qucm 23 
dirigit Propheta ícrmoncm cum inquit. T u quoque. V t r u m -
que in oratione dicit Prophera.Tii;)& quoque.Sic legis in Pro-
pheta Zácharia.ExuIra fatis filia Siojubila filia HierufalciEc-
ce Rextuus.venit tibi iuftusJ<Sc: Saluator:ipfepauper, 8c afeen-
dens fupcr aíinam, 6c fuper pullum afinx.VobisIoquitur Pro-
plicta^d gaudium^ laetitiam meritifsime inuitat pro ingreílu 
3.Rcg.n. j-egisMefsiícirt ciuitatemveftram. OlimdixcratDauid. V o -
cate mihi Sadoch facerdotem, & NathanProphctamj & Bena-
iam filium loiads, qui cum ingrefsi efíent coram rege, dixit ad 
eos.Tollite vobifeum feruos Domini veílri, 6c imponite Salo-
moncm filiummeum fuper mulammeam,6c ducite cum in G i -
hon , 6c vngat ibi eum Sadoch facerdos, 6c Nathan Propheta 
inregem fuper Ifrael, 6c canetis buccina, atque diectis, viuat24 
rex Salomón. Non agit Propheta Zacharias fermoncmde 
muíaRegis,deapparatu bellico,debuccina, 6c tibi)s,quxiii-
uentaíiintinRcge Salomone, fed aíinam , 6c pullum filium 
afinac commemorat, 6c inflé, cum de Rege fuo ageret fernio-
nem, quem pauperem profítebatur, cui fateft afinam, 6c pulJ , 
lüm haberejquósafcendat. Pauper (inquit) afeendens afinam 6c 
pullum. I n aduentu pauperis Mefsia? iubet Propheta gaudere 
6c iubilareHierufalem, 6c filiám Sion fublimius multo , quam 
olim fub Salomone: de quo clamore, 6c gaudic dicir feriptura. 
Et infonuit térra áclamoreeorum.Pauper ergo efl Rex veíler, 
non folum cum in mundum venit,vériim 6c cum ciuitatem ve-
M^tth.i 1 ftfam ingreditur folcniter,6c in laudibus, 6c iubilis vniueríc gen 
tis.Qupd in facratifsimo lefu Domino noílro complctura eíl, 2 f 
quiingrediens ciuitateHicrufalemiufsit afinam 6: pullum filiü 
eius adduci fibi a difcipulis , fuper quo fcdensingrcííuseftin 
jiymnis / 6c laudibus, 6c in Ramis palrnarum , 6c oliuarum , 6c 
in ofanna filio Dauid.Vbi,id quod in Pfaimo feriptum efijcom 
Pfalm.í. pletur. Exoreinfantiumperfcciflilaudein,6cillud. O Domine 
Píaíxn i 17. í^úum me fac^O Domine bené profpcrarc, benediftus qui vc-
nit in nomine Domini.con Aituite diem folemnem vfqj ad cor-
nu altaris.Qupd 6cfaítum eí} in die palmaru. Et ibidem decan-
tat ingredicntiMeísiaE: vfqucadcornualtaris , poílquam deP 
cerdit de afina 6c pullo, Deiís ineus es t u , 6c conntebor tibí 
D€usm€uscstu,6cexaltabüte.<^arc? Qujafadus es mihi i n 
falutc». 
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j^falutem.Nunquidnon mortuus erattuncDauid. Certc í ic : fcd 
faftus eft: in falütem ei^íicut & lacob.D eus ergo, Sí Saluator in 
fangnine fuo Mefsias Redemptor. A d hunc ergo dirigit ílatim 
fuum Propheta Zacharias ferraonem^cum inquit . T u quoquc 
infanguineteftámenti tui emidfti vinftos tuos, qui erant in la-
cu , in quo non erat aqnain fangnine,quem effudifti pauper, fed 
iuftus.Pfopter hoc quidem emittere potuifti vinftostuos, quia 
fanguine 6c iuílitia a£him á te eft contra diabolum,6c peccatum 
primihominis. Hoc nimirum erat vinculum quod eos detine-
bat iñcarcere^Iacu fine aquajd eft,lymbo, qui quamuis vin-
fti erat,tui crát.Quid eft,Tu e«iififti viudos tuosrvt inquit Pro 
pheta?Tui eíTenonpoíTunt, fi purus h o m o ó R e x Méfsia tu 
es. Quomodo tuus Abraham, Ifaac, 6c lacob, Moyfes, 6c Sa-
a^mnel, & Daiiid,qui ante te per millia annorum fuerunt in mun-
do?inio tu,ó Rex Mefsia illornm es , 6c pofterior, 6c íiiius, vn-
dence Dauidis Dominus efles?Cuius contrarium in Pfalmo ip -
fedecantat.DixitDominus Domino meo : fedeádextrisméis. 
T u i ergo fiint,quia tu illornm Deus, Dominus, 6c Redemptor. P^ l .u^ . 
I n hoc,falutare Dei,te compellat Patriarcha íacob, 6c te expe-
ftat moriens,vt Saluator illius íis in fanguine tuo, quia iuftus, 6c 
Saluator tu es.De quo manifeftiísimelfaias Propheta inquit. Si ifaij. 53. 
pofueritpro peccato animamfuam(nonpro peccato fuo,qui iu -
ftus eft,fed pro peccato totius mundi)videbitfemenIongaeuum. 
2^ Quod nunc inquit, peccatum, paulo, antea d ix i t . Pofuit in eo 
Dominus iniquitatem omnium noftrum . Hoc igitur falutarc 
Dei expeftabatIacob,cummoriebatur, pairperem, fediuftum, 
vtRédemptorem,vt Saluatorem,non gloriam temporalem reg 
ni temporalis,autdierum longitudinem,qui iamvitá íinicbat.Et 
certe fi purus homo, quatüuis fanélus, 6c Deo charus efietRex 
Mefsias,6c non fimul verus,6c naturalis Deus eíret,ex ordinaíio 
ne diuinaRedemptorem agerenonpotuiíTet.Non enirn fine pre-
tij folutione,quodmagnum 6cinfinituerat, cum diuina iuíiitia 
fit infinita, voluit Deus Rcdemptiónéfierigeneris humani. Hoc 
autem pretium nec purus homo, aut ángelus fupremus factus 
homo exoluerepotuit.Oportebatergo,qiiod fimul eííet C-eus, 
6chomo me.diatoi-|,6cRedemptorgencris humani. Quod niille 
voces Prophetarum fonaat. In.piimis nobilifsimusP.ropheta [fa;K.3f. 
ICaias cum islicifsima tcmporaMcísiec dcícriberet,6c dígito dc-
monítrarec. 
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monílrrTctjín quibus fignis iHum agnofcerent, ínter alia ficlo-
! quutus cíKA.nte omnia defcribensgentíinn íidcm, &: dcuotio-
ncra dicitXstabitur dcrcrta^&inuiaj&ifíorcbit íblítudo, & fío-
rebitquari iiliumjíScc Confortans autem dcbfleSj ¿k imbccillcs 
tanqwam qui non poterant de nianu.(Sc íeruitutepeccatí fe fe lí-
bcrarcinquit.Confortatcmanus díílolutas, ccgcnuadebiliaro 
boratc:dicite.Puíilíaniines confortaminij&noiítetimere.Qua-
re cum fit diabolus princeps huius mundi.Ecce Deus veí ler v l -
tionem adducetretiibutionis.O bonumjiucundifsímumq; nun 
tiumíScd quomodo fciemuSjquod vcrefalunrenos poterithic, 
-quem Deum dicis?Multa enim íignificat nomenDeus, & iudí-
cemí& Puríncipemí&SacerdotemjíScc.Attcndítc^quem predico 
venuirum^nuMus horum eft.Imo Deus ipíe venict, 8c íaluabit 
noSjDcusipreomnipotens.Aduentüeius agnofectis multisar-,0 
gumentis^Sc fignis.Tunc apericntur ocuii cíecoru, 8c aures fm> 
dorum patebunr. Tuncfaikt Gcut ceruus claudus,&: apertaerit 
lingua mutorumvQue omnia per dulcí ísimu lefum Dominura 
íioftrum dudum fa<íl:aíiint.Deusergojpre eíí:,quí venir & falúa 
uitnosnon purushomo quantutnuis íanftus, ac propterea fig-
na ad eius cognitioncmdedit;quia non manifeílus venitin g l o -
ria regni fui,fed fub carnenofíramortali,6c pafsibílíidcqno íla 
iCaix.tf. t im díxit.Harc dicit Dñs.Labor iEgyptí , 8c negotiatio ilíthio-
p i ^ í c Sabain viri fublimes ad te traníibunt,&: tui erüt (ad hh¿£ 
liara agitfermoncm)poft rcambiilabunt vinf l i manicis perget, 
8<. te adorabunt, re deprecabuntur. Tantum in te eíl: Deus, 8c 
affdh cíl abfqne te Deus, veré tu es Deus abfcondituSj Deus If^ -
raeljSaluator. Aüror etiam quofdam ex noíhis dicere non cííé ^ 
ícripturam , per quam demonftrarcpcfsimus IUCLTÍS Mcfsiara 
vci um cílc Deum, cum tam apertc i faias Propheta hanc veri^ 
tatem in praífenti locó demonüraueií t , tanto cum verborum 
pondere hac replicatione nominíSjDeus. In quo m á x i m e no-
tandumcíi quod dicit. E t n o n c í l abfqucteDeus. Qi :pd í ide 
vero Deo fermonem non ágeret, faifaeífet propoíit io, 8c er-
roi is plena. Si Mefsias purus h o m © , 8c propter exccllentiam 
fan£litatís , 8c offícij Deus dkcretiír36c non quia naturalis Deus 
falfum cíletj& l^reticumdíecreillií ábfque te non cll: Deus. 
Cum autem Deus venís, 8c naturalis í i t , ron efl: certe ab íque 
illo .Dcus alius. Pater namque non efl; alius Deus, alius in 
perfona 
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32pciToríacn:Jaliíis Deus non efl . Pater & filius vniim f lmt: 
propccr ciuocl 6c \a111sDeus, ergoDeusin quo eíl Dcus ^ D o -
minus noíler lefus ChriftuseO:, qui in Euangelio. loquitur : 
Ego ih Patre, <?c pater in me efl:. Q u i Deus appcliatlir abf-
eonditus propter aiTumpti corporis lacramentnm : & Deus 
KraelSaluator,. qnoil interpretatiir lefus. Scmijíre antera ei> 
^gyp tum , & iEthiopes ^ác Sabain excelfos viros , atque íli*. 
blimes nemo cíubitat, cum ci mundusfuerit fubieftus ab ex-
ordio pra^dicationis Apoftolorum. 
Apemfsimeetiam Baruch Propheta hanc veriratem confír- _ , 
niat, amideDonimo, ocDeOYcro íermonem taciens inquiti 
O Ifracl quam magna eíl: domus Doraini. , & ingenslocus 
poíTeísionis eius.Magnus eñ,8c non habctfinem^Verbumhoc 
de Rege, aut de í'acerdote fummo, aut de iudice dici non po-
^ tefl:. Non deDauide,, autSalomonejnccetiam.de Aaron aut 
Samuek, qui omnes etfí magni 3 finem tamen habuerunt, & 
alij loco eorum rurrexerunt - Sed nec fequentía verba v l l i eo-
rum conuenire poíTunt. Sed Deo CÍEÜ j & Domino vniueríb-
rum , de quo manifeflifsime inquit . Poft hxc in terris vifus 
c f l : ^ cuinhorainibusconucrfatus.AtdiceSjVifus efl; aliquan- Athan. ferra* 
do in terris ficut de Abraham3 &Tacob feripturaenarrat, Sí ^coa. Atizo. 
facri Magiflri Eccleíiac exponunt , feilicet Beatus AthanaJ 
fius, Beatus Hicronymus, Beatus Damafcenus , Eeatus I r é - Hicron, fup. 
jia:us. Verum hoc eí l fed cum millo eorum conuerfatus efl: l^c-c- '?^* 
auquando l^eus c s l i , quieisappatmt. Deus crgo ommpo- Ortbodoxcs 
tens in ten is vifus eft: de quo Beatus loannes Baptifta dixit . fides.cap. I Í , 
^ M c d i u s autem ve l l rum ftetit, quera vos nefeitis, lam aper- ^«R^ s.ü.^. 
^ t i í s ime(r icutdemoní l ra t ] ía iasPropheta) conílat^dequo Ba- lAZ ^ 
ruch fermonera faciat dicens. Hic eíl Deus nofler, & non ÍC.RÍ-
mabitiir alius aduerfus cura. Mefsias ergo in iege , Pro-
phetis pvomiíTiiS venís , tk naturalis Deus eft fecundum 
Iciipturas , quodipfefufficienteroftenditapud .íudaros, qu i -
bus inexpugnabiiiaíignafuícdiuihitatis concefsit, quibus ip i l 
diuinitatcm illius agnofeerepotuerunt. Mul t i ta raeníorum ad-
idea^citatis vencrunt^ t velamen, quooperiebatur Moyfes, vt 
ciusfaciera non afpicerent Hebrei^maneat hodie illisíin lesio-
ne vetcristeílamenti, & v ta i t . B.'PauluSjVelamen pof i tumeíf * ^ C o i s * 
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íupcr cor Tuetaoriim.Legem Moyf i fecumportant, exiftiman-3 7 
tes cam effe vitam illixtribiituram.Etnon videntiníipientcsho 
mines inelc ílbiipfis mortem confian, vnde viram confcquiar-
bitrantur.Eadem enim lex sternum illisminatur excicliu;n,qui 
1. Reg ir , d inf tumréciperenoluenin t . Quemadmodum Vrias literas 
Dauidis fecum portansquibusrex duci exercitus praccipiebat, 
vt ipil V I Í Í E cardem moliretur, exiftimans magnum aliquid l i -
teris afíerre,in illis mortem fibi portauit. Sic perfidi luds i fe-
cum literas Dei portantequibus ipíi damnantur, & ad mortera 
fempiternam ducuntur.Ideo eisipfafummaveritas apud loan-
loan.r ncmdixit.EftquiaccufatvosMoyfesin quo vos fperatis.Hoc 
cftjpfalex Mo)'fiJ& omnis deniguefanfta feriptura, qua vos 
ludíeigloriamini.oftenduntme cueMefsiamj&Chriftum Sal-
uatorem mundr,«Sc ipfaaccufat vosjquia me reciperc non vul-S" 
tis.Vnaex prsecipuis cauíiSjob quam Beatus illeÁ'poftoIus ma 
Ad Roma. xi1Tla admiratione commotus exclamauit ad Romanos feribes, 
. i i.c. O altitudo diuitiarum fapientiíE, & feientiac Dei quam incora-
preheíibilia futit indicia cius,<Sc imieftigabilcs viae eius, fuit quia 
admirabatur gloriofus vir jquodDeus abílulerit regnum Dei 
ludáis 8c contulerit eum gentibus barbaris, idolatriíe cultrici-
bus.Qiijd dominejiaec conueniunt cum promifsionibus tuis? 
Ffalm, 131. K[on ne verba tua funt:Hicbabitaboquoniaclegi eam?EtRur 
fum:In sternum feruabo i l l i mifericordiammcam.Illud etiam. 
písl " i^8' Fili)eorum vfquein farculum fedebunt fuper fedem tuam.Quo 
nam ergo modo poftea dixifl:i:Auferetur 2 vobis regnum Dei, 
6c dabiturgenti facienti frinftus eius ? Hic obferua, huiufmodi 
promifsiones Dei condítionem futíntdleftam fecum fempcr37 
aífcrre^quod fi fili) fempiterm'j&lex fempiterna:íi enim iíli Dcü 
non derelinquerent^nequeáDeo derelinquerentur: fi i l l i teíla-
mentum Dei femper cuílodircr.t.-femper Dominus effet illorü 
Deus.Sed cum non folum Deo non feruierunt, fed fiiium eius 
vni(,cnitum occidcrunt^Tqiáim nonerat,vt Deus fiarrt promif 
fis. Hoc apcrtifbimc mulns retro temporibus Prophetaucrat 
2. raraií, if, Azarias,vrin fecundo Paralipomenon feriptum efí:, vbi dici-
tur.Azariasautem filius Obéd,fafto in kfpir i tu D e i , cgreíTus 
cíl in oceurfum A dixit ei: Audite me Affa, de omnis l u -
da,5c BcianmuDorni!nis vobifeum quia fuiííis-cum co.Si qua:^ 
ficritis cum, inucnictis.Si autem dercliquerctis cum,dcrdinquet 
vos. 
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38 vos.Tranfibuntaurem muíti Diesin Ifraelabfqi Dco vero: & 
abfqj facerdote, abfq, doftore quoq; ábfque lege. Cumque 
reueríl fuerintin anguftiaíuaJ & clamauerintadDominu Dcu 
Ifraeb &quxfierinteumjrepcrienteum.Obferua quam cuiden 
tcr.mirer»& infoelix ftatus , in quonuncfuntperfidi ludaeihic 
fan í lus Propheta his verbis depinxit. Lapis ílle angularis, que 
ipíi reprobaucrunt/uper eos cecidit,& confregit eos ficut modo 
confra¿H funt. Hiceft lapisillc, dequodominusapud Efaiam Efai.zS. 
ait.Ecce ego mittam in fuudamentis Sion lapidernjapidem pro 
baturajangularcm , pretiofum;infundamento fundatum. V b í 
aduerte,Iíaiam dicerchunclapidem eíTe á Deo probstüjDauid íaIm,II7* 
auteminquit eííe reprobatum ab^dificantibus. Adidamentiae 
Scprauitatisvenerunrhomines, vtreprobent idjquodDews ap-
3P probat.Solentquimagnifícum aliquodedificium conftruunr, 
in lapideqnodam angulari arma fuá 6c ftemmata p ingere , aut 
quocunquealio modo collocare. Fecit Dcus templum quodda Similc. 
vfquc adeómagnincum;& excellenSjVt nec nofler quidem in -
telleélus pofsit eius digniratem coroplefti. Eft antera hoc tem-
plum Eccleíia Catholicajaedifíciumnobilifsimumtad quod cae 
leí l is pater mifit lapidera admirabilem, hoc eft filium fuú^ qui 
non folum cífet huius^difíci) fundamentum jfedetiam lapis 
angularis in pulcherrimoloco conftitutus. EtefthicJapjs feu-
turaquoddam dequodíc i tur in l ibroRcgum. Deus Dominus i.Reg.tj, 
fortis meus'fperabo in cum^feutum meum & cornufalutis mee. 
Arma,& ftemmata huius lapidiSjhuius csleftisfcuti^funt quin-
qué ftclla: áureas in campo fanguineo^hoc efl::quinque illa facra 
4o tiisima Chrifti vulneraíarmagloriofaJ& diuina troph.Ta, & in -
íignia noílrarum viftoriarum.Tuveroconfideraverboru Pro-
phet? ampiitudinem.Poteratenim dicere: Mit tam vobis Mef-
íiamrfed voluit taminfigne beneficium verbis iníignibus,&rae 
taphoricis explicare. Eftenímtranílatio fumpta ab ardificanti-
bus,qu£ verborum amplitudine innuit iei magnificentiam, & 
maieílatem. Appellatur autem Cíiriftus lefus lapis angularis, 
qnía vtrumque populum in vna Ecclefia copulauir. Ipíe enim Ad Epíie.i, 
eftpax no í l r a^ t Paulus ait)qui fecit vtraqiievnum. D ú o itaq^ 
populi inter fe diferepantes ludaicus^ Gentiiicus in vnam B-
demjin vnam Eccleíiarajin vnam Chriftianá religionem coniíe 
ncrunt.Hoc vacicinatus eR Propheta Zachariasdiccns.Erit D o Zacha. 14. c. 
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miiuis rcx fu per vniu^rfam tenam in cíic iila.erit Domiiuis^j 
vnus, «5c crir nomen eius vnura : acridicerer : Propagabiuur 
Ecclcfia ex gentibus .Scluda^is congrcgata.cuins Rex erit Icíus 
Chriílus. Ule ccletur in tempore illo, & iia omniEccleílanomc 
ciiis inuoca'DÍtui-.Hic vero lapis angularisfuper cos^  ouieum rc-
prcbaiierunr;& in eum credcre nolucruntp cecidit x ¿k confrcgit 
cosin pocnam rusinfidelitatis, 
Aduécus D o m i n i í i u e pro imitacione eins. 
Mithjí.i. *F%B aduentu Dominiin carne loqueos Propheta Michcas in-
jL^quir.Con?-rc^ationecon?rcfi;abo lacobtotum te, in vnum 
conducam reliquias lírael.paviter ponam illum quafi grcgcni in 
Giiilij quaG pccus in medio caulamjtumultuabuntui'áraulritudi 
ne hominu. Afcenditenim pandes iterante eoSjdiuident & t r á - ^ 
ílbunt portaj&egredictur per eá:& tranfibit Rex ecru coram eis, 
oc Dñs in capireeorú.H.TCA'erbaParapliraíies Chaldarus lona-
thas^qui ClirirtuinRedemptorem noílrummultotcmpore prae 
ceísit^ad témpora Mefsire deducit. Mérito ergo doíTlores Chrí-
ftiani hunc locum ad Chriftum Domirium reícriiníj& Prophc 
tiam eíícaíleruntjque expHGetid3quod-CbrilhisIerus eratfadu 
rus.Vcrumaliquihírc verbaintelHgunt de conuer-íionegcnerali 
ludcorum futura in hne mundi per predicatione Helia^ficut di-
x i t Chrirtus Redeptor noRer apud Mattheum. Helias cu vcne-
MatrLiy. rit,reftituet omnia.Eufebius tamen lib.2.dc demóflrationcEná 
Eufcb, lib.?.. gei;ca:i cuín feptuagintainterpretü intcrpretationcícquatur.do-
ca <ÍeJn0nfl:' torquetha?cverbaad ApoRolorum chorum. Liranus autem ea 
intclligitjdc congrcgaíione patrumin l y u i b o ^ deeorurn[cdii-43 
ftidnc per Cnnilum Saiüatorem mundi.Erantjinquit^ibi coníli 
tuti á DeOjVfq; ad tempus^ fie afcendit Ghnftus Dominus piV-
dens iter ante cos^quiaíuamorte aperuit ccelum & diuiíit exifte 
tes in inferno;,iSc éfeéti tranGerut porta egrediendo^ Dñs in ca 
pite eorü.Verum íi refte coníidercmus quíe antecedunt, <ík quae 
fequütur non ornnino hic fenfus coheret.Vnde cu deíefu Chri-
ífi rcgnOjSc eius foclicitatc vellet agere Propheta, hac íorfan de 
caufa/ne ipfum femper mala vaticinan' arbitraretur \ qua ratione 
cfficicbatui^nc ipfum audirent^íicut iníinuarevifus eítjdicit mo-
do.Congregans congregaboIacob}colligendo colligam rcíiduü 
Ifiad.Quafidicatjmodo permitrá Jacob difpergi., ob/huiusgetis 
imma-
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^ ..ímmaníafceleraj&peccataiaclicettani acerbaj&durafiiij lacob 
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panantur: veniet tcpus quando omnes ilracbtas quantumcunq; 
difperfos congtegcA íiiniil in vno loco habitare faciri.Atnc per 
fídilude^ex iíto loco aliqua fibi íiimant occaíionc in fuá perfidia 
manendijdonec ab omnipotentí Deo in vnü locú congiegctur, 
íicutaliqui corú-infoelicirsime arbitrantiir^attendanf jqiioa Pro-
pheta hic appcllat lacob non carnaliter dcfcendentes ab Abraha, 
& Iacob,fed illos}quifidé Abrahsc imitantur, 5c quí íecundu pro 
mifsionefuntfili) lacob.Sicenim adRomanos fcribcsdicitPau- A¿pvCma. 
lus.No omncs^qui ex circüciíione funtlfraeljhi funtlfraelite^ne-
qucqui femcn funt Abrahe,fcd in Ifaac vocabitur tibi femen.Et 
adRoraanos quarto ait. Abraha no folu patcr dicitur circuciforüj, 
fcd eoru3qui fcd-antur veíb'gia fidei cius.Omncs ergo huiufmodi 
^ f i l ios lacob in vnú cógregabo locü in vna Ecclefiam: no eritniíí 
vnu oinIe:)& vnus paítor.Et fie eruntomnes fili) lacob, fecundu 
promifsionc congregad in vnu,hoc eílin vnaíide quantücunq; 
íint difpcríi l oc i s^ corporibuSjíicut oues cogregari folet in oui-
li.Et erunt tam multi vt prae multitudine tiimultucntur,n5 qnod 
eruntinquieti,fcd vt oflendat máxima copia futura id explicuit ^ Qaja{ 
per effcélü hunc;non eritiilis caufa tumnltus al¡qua,aut rixae, Se , a a • 3-
cótentionisn'n Chriflo enim lefu no eft diílinílio Iudei,6c Gre-
cijomnes íimul in vno ouili laudabüt Deü.Et qnia dubitare pof 
fetaliquisquomodo tanta, tamqj diuerfa hominü ingenia in vnü 
ouile cogregari poterut,& in vna fententia adduci,refp5dcr: Af-
cendit enim padens iter ante eos.Quia afeedetin cruce(prcteritui 
proflituro,)patiendo proommbus,«Sc íic per niortc¡& cruce fuá 
^¿omnes ad fe trahet,íicHt ipfc aíferuit apud loannem his verbis: Si 
exaitatus fuero áterradoinnia traba ad me. Afccndendo oftendit loaa.u. 
fortitudinc fuam:& íic inoratione Abacuc djcitur.Etcornua in 
manibus cius.Qujd aute per cornuaintelligcrcrJ,explicuir, ibi eft 
fortitudo ciiis/5: padititer fiiis^qiiovcnienctuiti'erar adhoc ouile. 
Nana ipfe paflus ell pro vobis,nobis rclínqucns exemplutn vt 
fequamur vc-ftigiacius . Non enim nífi per mortem Gl in f t i , & '-Petri.s, 
íimulmoriendo cum Chriílo.in hocouiieingreeli licet, non n i -
fi baptizemur j ad gregem Chrifti pertinerc poflumus, ve! in re, 
vel in voto. A t baptizan eft mori cum Chriflo j dicciiré Paulo 
ad Romanos . No lo vos ignorare frattes quoniam quótquot 
baprizati fumus in C h r i f t i l c f u , in moite ipilus baptizan AdR.om.tf. 
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fumusjconfepulti fumus cum il lo, iam íi viuiraus non fumus i l 47 
l i prioreSjqui eramuSjantcquam baptizaremur.Sed iam noui ho 
mines rumusJ& póílquam ipfeoftendit iter^multi etiam eadem 
via gradiunturJ& gloriantur,cum tali itinere gradiantur. D i u i -
deñtjinquit,& traníibuntpoftamj&egredienturper eam.Vni-
ca eft via,vnica cfl: porta íalutis, ipfamct pafsio Chrift i : niCi per 
Pfa!m. 117. hancportamnulIiinEccIeí]am ingredilicet,ficinPfalmo dici-
loan.io. tunHsec eft porta Domini ju í l i in t rabunt per eam-SiéChriflus 
dicebat apud loanem: Ego fum oftium,fiquis introierit per me 
ingredieturjóc egredieturJ& pafcuainueniet.Et tranfibitRex eo 
rum coram eis,ipfepriiis patientiapeispraebebitexemplumjipfe 
prius onerafufferttentatus peromnia abfque peccato: & ipfe 
AdHebr.4. dux erit,& ante eos proceder . SicPáuIus dicebat ad Hebracos 
fcribens. Recogitateeumí qui talem a peccatoríbus paílíiseft4^ 
contradiftionem vt non affligamini animabus veftris: nondum. 
enim vfque ad fanguinem reftitiQis fratres:& Dominus in capi-
AdHebr.n* te eorum,hoc eft ipfe longe duriora patietur, longc acerbiorafu. 
bibic tormenta:veIipfe eritin capite eorum, ideft, femperprae-
fto aderir,femper opem feret,vt Ieuia5arquefaciliaomniaaducr 
2. AdCor.4. ^a^"se^cv^eanl:ur^acietí vt: nonattendantad ea, quac.viden-
turjfedadeajquaEnonvidentur. ,. 
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Mích2x.4. Aduentu Domin i in carne loquens Propheta Michcas 
• ' -^inquit .Eteri t innouifsimo dierum^erit monsdomusDo-49 
mini praeparatusin vérticemontium,& fublimisfuper colles5& 
fluentadeura populi,& properabunt gentes multas, & dicent: 
veniteafcendamus ad montem D o m i n i , & ad domum Dei Ja-
cob & docebit nos de vi)s fuis, & ibimus in femitis eius, quia de 
Sion egredietur lex & verbum Domini de Hierufalem.Cü Pro 
plieta duranimisj&grauiaHebríeis propteripforü fcelera vetu 
B Cbrvfoft. racominatus fuiflet morera prophetarumferuans.fNam^tdo 
íuper Ifaiá. ftifsimc annotat B.Cbryfoftomus fuper Efaiam, folebant Pro-
cap.i, phetaejpoftquamtriftiajatque lugubriaannuntiauerant, vt áni-
mos audientium leuarentj mentioné ingereredefoelicitatereg-
niChrift i lefu.vtvelíic auditores inofficio continerét fpcAd-
uentus Mefsixjvtfolatiumpraebcreti&in fpem erigerctjfoelici 
latis regni Mefsix mentionem mgerit, 6c ea prxdicit , quac eo 
tem-
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jTotcmporccrantfutura. Illudtamennotandum duximüs , quod 
cu Miclieasí&Ifaias eodem tempere prophetauerint,eadc pror-
fus paucisverbis variatis fuispraídicarunt prophetijs'.cu enim 
cíTet res tan^i momenti plurimumreferre arbirrandumeí},qu£ 
ab Spiritu fanfto in fcripturiscongeminantiirí6c quae fub eif-
deni verbis ijídem hominibus repetimtur.IdeoDominus per 
propbetas iterum, atqueiterum multa repetiuit. Efaias ergo 
cadera, quíE hic Mielgas fecundo capitulo.vaticinatur.Non 
íblum autem Chriftiani patres in hoc loco conueniunt, ve* 
rum; & ipíi ludacinobiícum in hac parte confentiunt, deJVlef-
fiacííe que hícpr^dicantur, intelligenda: fedraiieri, & exci ex 
ifto loco colligunt aliquaargumenta, quibus perfídi homines 
infuaperfiftantperíidia,atquecontendur^t Chriñura Redem-
yi ptorera noftrura,quera nos Chriftiani fatemur verum fuiííc 
~ Mefsianijin feriptutis fan£lis toties proraiíTum, no fuille Mef-
íiam>fedadhuc oportere nosalium expeílarecumilIisMefsiam, 
Nam dúo iftiprophetacEfaias , 6c Michaeas tempus aduentus 
Mefsiaeafsignantesillum venturura affirmaruntin nouifsimis 
diebus. Verum cura abaduentu Mefsíae noftri tot iara fljxe-
ríntanmVnon (inquiunt)fuit verusMefsias^ui terapus á Pro-
phetis pr£ediélura tantum pracueperit. Atquam nufere errent, 
&qu3ra leui argumento nitanturjfacileeííeti l l isvidereíniíi 
Velamen poíí tum háberénr ante oculos, vt dicit Paulus j & ^ A^Cor.j. 
niíi líber facer illiis cíTet íignatus , vt prxdixit Efaias , QÍiid •iUi** 
Jivero nouífsimi dies in Scriptura fanda appellentur, non niíi 
ex ipfa feriptura petaraus . Sic & tempus aduentus Mefsix 
conílabic, íi oftenderimus, quos nouifsiraos dies prophetae 
appellent. Sanéli patres nouii*imos diesdicuntappellarcfcri' 
pturam finera Regni j faccrdoíijquc luda id , & in illis die-
bus Mefsiara vcntürura; Narti cura toties per Prophetas vati-
ciriatum íit,. eum efle futurura lumen ad rcuclationcm geíi-
tium,eura futurum efíe do¿tor%i3&quera debereraüs audi-
re, íí in finemundi veniíTet, noiftdeo vtilis fiuífeteius aduen-
tus. Ideoíinc dubio eííc af lerc^ira arbitror,fcripturara ye-
teris teftamenti nouifsiraos dies^iappelJíiííe .tempus i i l u d ^ i n 
•qud Meísiás erat venturus . Erant namque i ih dies nouifsi-
m i , in quibus tradendai erat leky qua tradita non erat alia ex-
peftánda > licc aliusiftatus ReipuMicí ihfciioiis . Ideo Bea-
Loc iCom. C $ tus 
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tus Paúíus adHcbrx. fcribensinquit.Nosfarniisin c¡uos fines 
Dankr, i» 
fecuíorum clcuencmnT.Hocfirmifsirnc afréritlulíantís Pomc-
rus ArchiepilcopusTolctanus, ex íudcro conucrfus ad fideni: 
Hb.i.ex tribu? qi'.osaduerfus ludaros fcripfir. A t quodhoc ita 
fít •lecfjlum noftrorum anthoritatifidere videamur, manifc-
fte colligitiir ex illo loco Gcn^íiSjCum Iacol> Patriarchafuosal-
loquererurfilios. Congrcgamini tili) mei(dicebar) vtannuriem 
vobis, qux venturafuntinnouilsimisdiebus. Etinter alia fie 
ai t : Non auferetur {ceptruiii deluda, nec dux de fom ore eius, 
doñee veniat, qui miítendus cfl:. Qi jem locura 3c ip i l ludan 
cum Paraphmítc Chald-TO de Mefsiaintelligunt. Ecce nouif-
fimosdiesiacobappellaLiii: tempi|S ülud , in quo fvlcfsias erat 
venturus. Eí l & aÜuslocusin Daniels , vbi oheitur. E í lDcus 
in cario, reuelanS myfberia, qui renclauit t ibij quae ventura^ 
funt in i iouifsini i i temporibus, & rain en multa ib i corame-
morat, vt videre d i , c.u<TÍn: regno Chrifti , & eius aduentu 
fuereadimpleta. Nouifsimos crgodics a p p e ü a t , vt díximus, 
tempus, in quo Ghriíhis aduenit. Efl: tcriiusiocus, qui lioc 
aperte conuincir, apud íoc'.cm . V b i did- ur.Ini- ouifsimísdic-
bus enfundara defpiiitu meo fuper omnem cainc m. Qiiam pro 
phetiam fuiiTe illis diebus sáimplctam preciare decuir opt i-
Aflaum^. mus feripturarum ínterpies Eeatus-Petras de viuone vifibili 
ípiritus Sanfti, qu.T fuper iilosvidentibus ipfísludansisá&ií 
cíh Non ergo ex i l lo loco coili^c^c poífunt ádtieríarij aliquid 
contra nos, cúrapotius ex cofidem fiirneinús noíham , cum 
Chníh im noíkumMeisiam in nouifsirno dicrum v.eniííe vr-
dcamus , & boca duobus concordiicr dici Prophcris'. Non 
cquidcradifrítcnnir fcriptursjaafacrara , nonifsjraos dies etiam 
appellare lol i tanr , illos:fecu|ttU aductus Chrifti p^edemptoris 
noírri poítremos dies, quado m^fine mundi in maieítate veniet 
vt ómnibus pro mcritis" dignitate rctribuat. Sid SamRus 
}ob d ix i t . Credo quodRedcmptormeus viuit, 6cin nouifsií-
mo die de torra furrecturus fsim.Ét Deutus Petrus dixit:Nos re>-
gc.ncratos in fpem viuam ^ harreditatem incorruptibilcm, & 
inconraminatam , paniram ceuelari m tmapore nouifsimo. 
BiaiaiUim vero eíi audire qiiíe miferi ludcci de bac, Pro-
pnctia , (fdliccr, Eritraansdomus Dominiprarparatus in ver 
tice taomium , &: íuHl&ijs fuper olnnes colics) propo-
jiunt. 
l.Pctrí.r. 
á 
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j dmin t . D k u n t cttim hic a Propliseta prsdici Mefsíam, cum 
vcnerit) adoríturum montem Sinai^Thabor j &z Carmeli, & 
fupcr eos coníHtuere debeic, ac attollere monteltí domus Do~ 
mini, ideft,montem Sioq.Hinc coiliguntruumeflc expeftan-
dum Meísiaríi cum baje adimpleta non viderint. A t qnam 
fint inciigna ifl:a,quaeaviris doílis proferantur, nemo certe 
eftj quinonvideat. ideoRabbi Salomón Gailtis in expofi-
tione fuper Efaiam traftans iíla verba, hanc eleuationem non 
nifirpirítualiter futuram inteiligit: Eleuandumqüe eííe mon-
tem Sion quantum ad dignitatcm , quippe in il ioait , longc 
maiora, atqucpraeílantiora opera efficíentur, quam alibi r o 
periamusfafta: quod nobis clare ex Enangclio coní la t , cura 
ibiClirirmmRederaptorem noílrum tam multa fcciíTc mira-
--cula legamus,eum in ilíoloco fpiritum San£lum e CGclismi-
ferit,cumibihomincs docuerit , ib i legem Euangdicam'vi-
ua voce rradiderit,ibiqueineflfabile raersmentum altaris i n -
ftiruerit. Quía vero raircíi Tuda-i, 6<. czci ex Efaia; verbis ar-
gumentüm ÍLimunt contra noílramreligionem ( de hac enim 
re verba facicns dixi t . Etfíucnt ad eum omnes gentes, nc-
qastomen omnes vcniílegentes conípiciur.t) libuit hic breui-
ter annotare Prophetam Mich^sam EGiiam explicuiíle , & 
vniucrfalem illam enuntiationcm non tam ampie tíTe fumen-
dam, quam miferi blatcrant, oRendiífe; fed quomodo fre-
quenter huiufmodi phrafes ioquendi in feriptura reperiun" 
tur? Annotatum cnimleginius a Rabbi Dauid Kimhi D o -
ftifsimo inter Hebreos in libio Scraíim , vt ctiam ex eo-
jgrum teílimonio veritatcm noftrara comprobemus , d í l io -
nem ¡vniucrfalem, omnis j á^aiiando comprehenderc íingu-
la, «Sealiquando partera multitrfHinis,, quod oflenditur ex co 
quod legimus in Geneíi. Bromnia bona Domini in manu 
eius, ¿k alibi.Omhis tena venit iñ ^agyptum, & in libr. Re-1 Gcner.i^. 
gura. Accepit omnia bona j f l f maíci. Tempusmcdcii.cc- Gfe | j^ i&i i 
¡ret in citandis teíl imonijs. E^Jioc ctiam annotatum legi -
mus a Beato Auguítino l ibro.^contra lulianum capitu.8. B.Atguft-li. 
Sed certc.quod fieíintfumenda Éfaiic verba clarius Mich.-cas ^.ccctraJu-
Propheta docet, quam vt explicatione cgeat. Cum Vniuer- i111311111»c' ^ 
íakra illam cnwrítaationcm íic expiicuent diecns ad montem 
.illvuiijdc quodili esatsfcrmOíVcntucos pópulos, & ptoperaturas 
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gentes multas,íJem per populos^&genf es intelligcns/ fedalijs ^ 
atque alijs verbis, quod frequens eft in facra feriptura , quibus 
verbis Ecdefieamplitudinem declarare voluity&illam futuram 
populofirsímajad quam rnuhíegentes conflueredeberenr,quod 
pralm.71. ctiam per regium Prophetam dnílum legimus. I n confpeftu 
Píalra.8s. c-lIS p.rQCident: AEtbiopes. Et alibi: omnes gentes , quafeunq^ 
feciílij venient, &adorabür coram te.Tanta erit Ecclefia^mag-
nifícentia 3 & amplitiido ^ vt non folum ludíeos ,verum ctiam 
gentiles muiros recipiat, quodtemplo ludaforunijdequo ipíi 
tantum glor¡abantur,conuenire nequit. Gentibus knim illa le-
gc interdiftus cr¿t ingreífus terapli, & hoc vcbementerdole-
Thrcn.i. bat Hicremias non óbíeruari y quam calamitatem acenime in 
tlirenis deplorabat dicens. V i d i gentes ¡ngreífas fantluaríum, 
de quibus praeceperas, nc intrarent in Eccleíiam tuam. A t vero 6Q 
Ecolefia non ta anguftis limitibus continetur, fed vniuerfas vn 
decunqj terrarnm gentesexpanfísmanibusrecipir. Vtiturautc 
Alii:}ixasJcwmhocd¡cit>verbo Nabar, quofignificatur Ímpetus 
i]le,quofluminaad mare tendunt fuá (ponte,vtpromptá, & ala 
crem gentium obedientiam oílendat, & quodfolo verbo obe-
Pfalm. i?' dierintjíicut diclum eílin Pfalmo.In aüditu auris obediuit mi* 
hi.Etdicent, mquitPropheta:venite afcendamusad montem 
D o m i n i , &ad domum Dei lacob, i l l i , inquam, quitam prom 
pto animo admontemiftum venerint, cum guflare caeperint 
fuauitatem bonorum , quar in illo reperiuntur, non contenti 
crunr, fe Tolos illorum bonorum participeseíTe, fed&alios inui 
tabunt, & exhortabuntur,vt adeundem montera confeen-
dant ,& ftatim fe pracbebunt aliorum doftores, quod maxi -^ i 
mum efteharitatis fígnumjnOjiifolumdefua falutefolicitosef-
fe, fed ctiam aliorum fa lu te m ánxié fo licite curare. Sedil-
Judetiam aduertendum eft, quantum interiftum montera, at-
que illum, in quo lex dataeftjnterfir. A d illumenim montcm 
E i o i i i , nemoaccederéa,udeb:n ,vtej | |ptro Exoditextu confíat . A d 
ifíum vero .montem fine mctti aliquo aut pauore accedunr, 
& alios adafcendendum h c « n t u r . Q u e m a u t e m montcm Do 
ni 'n íd ixera t , exornando ora:ionis gratia, domum Del Lcob 
nominar. Cumcnim lacob.Dco vaJdefuerit gratiofus, & l i -
l i muitum famiüaris, fepitjj;in ícripturis Deus íacobdiciro^ 
k t ' . Verura aliud ludafomm aígumcntunj fe ftatim offert, 
quod 
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62 quodex iftisverbis mifcrifumunt^vt Cbriílum RecíeifiptorciB 
noftrum non fuiííe Mefsiam contenciant, quod nimquam. nos,, 
qui eius fidemfumus amplexi 3 inuitemus alios ad domum Dci 
lacob cofcendendam^fed quofdam ad domum Diu i Pauli alios 
ad domum Diui Francifci^aut altcrius fanfti. A t fi aduerterent, 
dz o'culos aperire vellcnt,facile cognofcercnt Ghriftianos vi^ 
ros adChriftum , Se cius Écclcíiam Gonfcendere^ Sein illo fuam 
fpem collocare folitos eífe.Qupd íi dicunt. Eamus ad domum 
Diu i V^cni, aur altcrius fan£ti, non eo quidem, quodtemplum 
Petro, aur Paulo dicatum íit : templa namque non nif i Dco di-
cantur. EfVenim cultus latriíe, qui foli Deo debetur. A t in me'-
moriam, 6c honorcm fanílor um, eorum nominibustemplain 
íígnimus. Sicquc in confecratione Eccleíiarum non dicitur. 
^ T i b i Petro aut Paulo hanc dicamus Ecckfiam j aut confecra-
mus, fed Deo tantummodo. Et licct multa templa Deo dicen-
tur vnatamen cñ domus Dei Iacob,vna EcclcfiaCathoIicajque 
eft omnium fidelium conuentus. Sequitur amplius: docebit 
nos de vijs fuis, & ibimus in femitis ekiSi Quja de Sion egredie-
tur lex 8c verbum domini de Hierufalem.VoIens Sanítus Pro-
phetarátionem redderei quare fe ad veniertdum inuitabunrjioc 
inquit:nam lex quaedam áChrifto mundi Redemptorc con-
cedendaibierat, quaenon ad vnam familiam pertineret , non 
ad vnumpopuium, fed adomnes omnino gentes, á Sion vero 
&Kierufalem fuumhabuit initium piaedicatio Euangeli) , eo 
cnim in loco di£lum ell difcipulis. Eitntes in mundum v niucr-
íumpracdicateEuangeliumómnicreaturíP. Máximecquidem Marcivltím. 
^perpendendum eft, hace verbaíatisaperta eífc ad é^monftran-
dura legem aliam á Deo eífe cpnccdcndam pra'ter priorem, 
quam antea per Moyfem tradiderat. Ira vt nullo modo hfs 
ve'rbisvaleantipíi ludaei refpbndere , quiin hoc perpetuo ver-
fantur errore, legem il iam prifl^yp in a-ternum duraturam, ñe-
que vnquam abolendam, quod i»x i raas excitaííe t r ig*días Ü 
primitiua Eccltha legimus. AArfusquos acerrime ad Gala-
tas, &adPh¡l ippeníes , & a d Heleos Bcarus Paulus inuehi-
turdocensillam priorem per han#nouam efle euacuaram. A t BSÁv&rt.ü. 
tjuomodo debeant intcüigi-Idcar^qnae•dicunr, i l l i i d tcílamcn- ^x jú i i i j .r 
tum futurum fiifíTe eternum docvt BcatuS' Auguí i i r .us . Naín f1"*^* 
xiándam-^ík aliam díuerfam :abilia>«x \ño loco cbnftat: pñ~ ^ i ' M m l 
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mum aloco :nam illa in monte SnuyJi.Tc autcin i n monte ¿ y 
Sion t á períona viiam iila lolum populo Imiako, hsc aurem 
ómnibus homiiiibusdata f u i t : á teii-¡pore,nam illa ante t é m -
pora MicbjEX 3hzc autem nmitis poft anhis danda^dehac 
EfaLíT cnira d i^um eftper Efaiara : Feriam vobiícum.paélum^mi-
fericordias Dauidíidelcs. Quem lociim Bcarus Paulus addu-
M o r . i 3. cit ad hoc probandum i n Aélorura libro. De cadem ctiam lo-
Hícrc.3r. ^ l i t u r Hieremias dicens. Ecce dies venicnt;dicit Dominus, 
é i coi iÜKnmabo fu per domum Tfracl^ fu per domumluda te 
fhmcntnmncaium, non fecundum tcftameiituttí , quod fe-
ci patribus corum . Qui locus ad hoc probandum á Beato 
Ad Hebr. 8; ;Paulo adducitur, dum ad Hebraeos feribit. Et Efaias ait. A t -
Ifáist t. tenditc ad me popule metis , quia lex a me exier , & iudi-
Baru:.3. cium raeum in lucem populorum innotefeet. Et Baruc q u o - ^ 
ue inquit : <Sc íratuam lilis teílamcntimi altcrum fempi-
.t^rnum. 
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DO C T I S S I M V S Enfcblus Epifcopus Carfaricnfís plurimis verbis cxeqiiítur , cur fpiritus Sanílus vnum 
ca.4. -quemdam praífcrípíit locum JHierofal) ma , intra quem, & L 
alibi nufquam vete;is legis facríficiaperfici poíTcnt, vnde d i -
nitis Hicrofolymis ad noítra vio ue témpora ludaei; nequé 
Jiabcnt facriíicia , ñeque aln vc cxcitant^iicque vngunt fa-
cerdotes,.ñeque Reges, ñeque cekbiaut fciLOsdies veterís Je-
gis , ñeque dona Dco ofíemnt, quod intra Hierofolyma tan- ^7 
Dcotcr.n. tumhaec facerélictbat: hic eiAnlocus pr^fcrípíus eíl, & pre-
finitus veteris legis, 8c carreiSbnijs, a-ibi nufquam iicct ha?c 
faceré^ vnde ludari obnoxi; malediclioni Moy;fis ;funt > qu i 
quidem quardam femare coi iUndunt i n yriiuci íisregioníbus 
•mundi, qnaf mil H:< 1 ofo.'vftiis > facete non poílunt, vnde rna-
pcttter.17. IcdiftioQiMoyfís funt o b n A i j , qui aperte fcnpj'ittMalediftus 
omnis, q u i non manct in c^hnibus feriptis iñ le^e, vt taciat ip-
fa : qux lcTÍ^píiíIcMoyfcm%edimus, coqtiod fpiritu S m Ú o 
plcnus profpcxcrit teiramcnuum nouum per S.alúatóíera.no-' 
ftrum lefum Cliriírum faciendum , ce danHum ;omnrbáis. na-
tionibus, & fuperuacuam vid i t .eue eoicmpgrc lcgca.ii vete-
icm: 
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68 rcmiquam menté intra viium concluGt locum cacaifa , vt íí 
peUercnmr I t íést illo loco, Se cxdiuierentur ea regione, intra 
cjúam folam prseíiniífet celebran polte facrifteia veteris lcgis5¿c 
ca:rcmonia?3non poííent vllb inodo legem veterem femare l u 
díei, iiitdligereiunoiiiiniteftameritumjquod per ChriÜum 
crat faciencluni ,rccipere oportc-re. 
Lata igitur a Chriílo lefu vero legiflatorc iege nona y ílatim 
Romaniab inio verteré Hierofolyma, & incendére teraplum 
Domisi^c íicantiquataeíl: lex Moyiis, eo quod Hieroíblymis 
tantum femari poterat, alibi non poterat: ck iam ex eo tempo-
re fuchd máíedifto Moyfis funt obnoxi), quod quardam ex ie-
ge faciunt alibi, quam Hierofolymis. Hoc prxdicitEfaias cum Efai.i. 
pr^íigniñcarie: vaílitatem Hierofolymorum , quafirefpon-
6$ dcat Dominus tacitae obÍ€¿>ioni, quac poterateffe, fi vrbs Hie-
rofolyma ílibuerratur , íacrificia veterislcgisofferri non poííc^ 
eo quod cautum fit in lege Moyfis^ne alibi harc fiantquam Hie 
rofoiyniis, quaíitacitce, inquam, obie^ioni reípondcat D o -
núbus i feíani nolleílicriñcia veteris legis, perada occonomia 
redemptioras:.h;s verbis. Qno mibimultitudinem viílimarurrt 
veftrarum ?-dicit Dominus :PÍenusfum : holocauíla arictum> 
& adipem pingumm, <Sc fanguinem vitulorum, di agnorürr^ 
^ . íiircoriunnoluiA^ndeBcatus AmbroíiusfuperPfalmos i n - B-Ambro.ín 
quit :,vbi venit veritas, ceíranit figura, quare inEfaiadicitur: P^Uí* 
Q110 mihi multitudincm vifbitnarum veíkarura-.vbi abrogado, 
veteris legis figniíicatur;íícj^iam hime locum explanat Hirc~ HlreaCUI-
imis maiiyf,cc i^catiisCypnanus aítueríusInda?os,oc 1 crtulia B. CypnVn. 
JQÍUK ctiam aduerfus Judíeos in fine primi crpituli.Qiüa vero íu- Jib. i.aducrf. 
dxi funt opprcfsi hoc teftimonip, d.'fpungunt hunc locum hoc ludxoj.cjj. 
jnodo:pleniis í'iímJiolocauftaarietiimj&c.Q^iae literatrecentis 
annisante témpora Chrifi.i itacríitdiítincia, vt diftingunt Sep-
tuagintainterpretes; fejlicet/púniís ñira liolocáuílis arietum: 
S Í languincm taurorum, hirc^rum non voló . Magna ergo 
ncccfsitas'fíüfj q ine pérfidos Tildaros coegitalitcrdií] inguerc le-
¿lionem Kebraeam . ñeque corté vlía.alia, quam vtrimaiii ali 
.quam aperircnt,qua clabi poífeiiit, nam curmutarent interpu-
.ftioiicniaiitiquamíNihiio.íecius tamenvtraquediíHaít ioab- ^ c y ^ 
rogationcm veterislegis íigriiñcat.fieatus ctiamChryfoíiomus ora ^.^ciuet 
oraüoneprimaaducríus lúdeos Üc hüc iocuexplanác.Vbi air^  fus laáxoh 
Qiia 
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Qiiagratia ó ludare tuam vrbem Hierofolymam demolitus eft71 
Dcus.Nam íi voluifTet racrificiayeteris legis remanere altcrum 
c ciuobus ilH raciendum fuitj aut non debcbat prxcipere, vt vos 
Iud2ci vno tantum in loco facrifíciafaceretisjcum vos per omnes 
mundi plagas eírcrdirpciTurus, aut fi volebat, vos inea tantum 
vrbc íiicriíicare, illam erat feruaturus: ergo Deus, quivoluitab 
rogare legem veterem, nonfolum dcbuit vos per vniuerfum 
orbcm difsipare, verum etiamfolam,illam ciuitatemdefertam -
<Sc inacceíTam reddcre,in quafola viftimasiiifTerat immolare. 
AnfecumpugnatDeuSjquivno in loco facrifícare iuííerat, 6c 
rurílis ab hoc ipfo loco^ quem pracfcribitíCxcludatíNequaquam 
(Scc.Ergo hoc infolubileargumentum eft, hoc diluantludaei, & 
Judaizantes, quod eft argumentum omnium veterum patrum 
aduerfum luda'os, & quo facile ipl i euincuntur: nájiídirutís^t 
HieroÍQlymis, vbi tantum poterant fieri facrificia veteris legis, 
abrogata eííe omnia facrificia veteris legis apertifsime conftat, 
Qjtiod vt paulo infra ait ide Chryfoftomus, nullo orbis loco per 
riiifít Deus facrificia fieri, niíi in vnis Hierofolymis:diriitis Hie-
rofolymis,vel inultos abduccre voluit illosá vi¿1imis,náíi pa-
lamdixiíTet: Defiftite, nequáquam facile ab immolandi infa-
nia deftitiíTent, ergo fubuerfo templo ncccírario deftiterunt, 
A i t etiam idem fandlus Do£ter : Centies inftaurari in inuí-
diam Chriftianorum átyrannisinimicifsimis Chriftiano nomi-
ni in gratiam ludíeorum eífc cacptum templum, & miraculo 
funt impediti á Dominomequc cnim templum, ñequeHic- j 
rofolyma, ñeque vrbes ludaeae paíTus eft vnquam inftaurari j 
ñeque patietur vilo vnquam tempore. Hxc diluant ludaci, 
his refpondeant, quae plañe fi^uficattranflatio Septuagintain-
terpretum. 
o ; 
AduentiisDómini. 
M N E S infidelespoiTuniusconuincerc non folum argu-
iiicntis, quarfanfti DojfeesafTerunt, quippe quar efnea-
cifsima funt ad probandum Jefum Chriftum eflcfilium Dc i , 
mundi Redemptorem, fed ¡críam proprijs corum hiftorijs, 
Q jp^'dfuiiis'dí u-íniieparato.jí»8;»iJoáigíbfa miraaila referunt. Et 
inprimislofephus vir quidem^ apud illos raagn^ auftoritatis. 
r 
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748cíníignishifl:oriographuslicetinfidelisJnon potuit tamen ve- ^ ^ ^ 
ritatem non confiteri quoniam muntis hiftoriographi gerebat, jg^Jcam' ' 
Hace fuolibro deantiquitatibusdicitloquensdeperfonis níemo C Z ^ . Ó . 
rabilibus,& de egregijs faftis^quac in illis f^cülis euenerunt.Fuit, 
inquitjeifdem temporibus lefus fapiens vir(íi tamen virum no-
minare fas eft ) erat enim mirabilium eflFedtor operum, & do-
ctor eorumhominumjquilibenter^quae vera funt audiunt, Se 
multosquidemludíeorumj&exgentibus fibiadiunxit, Chri-
ftus hic erat. Hunc aecufatione primorum noftras gentis viro-
rum, cumPila'tusin crucem agendum decrenilfet^non deferue-
runt hiVqui ab initio dilexerunt eumuApparuit tertia dieiterum 
viuusfecundumquoddiuinitus infpiratiPropheta^velha^vel 
alia de eo innumera miracula futura prasdixerunt.Sed in hodier-
75 num Chriíl:ianorum(qui ab ipfo nuncupati funt)&nomen per-
feuerat , & gemís. Vocp hic omnes infideles prxeipue pérfidos 
ludacos íiquidemhuicteftimonioin confirmationem fidei no-
ftrae addufto ab vno eorum nequáquam crederevoluerunt.Eos 
igitur obteítor^vt íi nono teítamento credere nolunt, veteri fi-
dem adhibeatjvbi faeratifsimarefurreílio lefu Chrifti veri Dei, 
de reparatoris noflri multo antea in facris vaticinios apertifsime 
prsdifta fuit.quae etiam(vthicludíeus autor fatetur)limul cum 
alijs mirabilibus^quac hícreferuntur omnino adimpleta efl . Si 
autem dixerint hae in re i l l i non eífe credendum, tune qu^ro a 
vobis d perfidi ludarijfi huic autori veílro in ómnibus alijs rebus 
quas in hiíloria fuá refert creditis^quare in hoc ei fidem non adhi 
bebitis?Qiiocl íi in hoc ei credere Ron vultis, nec in alijs credere 
7^ debetis: niillum enim fundamentum vobis efíe poteíí quomi-
nusinvna^quam-in aliareei credatis, Vcftra igitur malitia vos 
obcíEcatJneremtamlucidam,&.apertamvideatis.AuditeJ audi- nr,?,,, ,t 
te quod ípintus íanftus vobis per os regij Prophete dicit^Vaca-
te,&: videtequoniam ego fumDeus.Auferte catarael:as3qüas fu-
pcr oculos animehabetis:vacate>Defocupad;el coraron delama 
licia^ que ciega el encendimiento^^ videtc^hoc efl^examinate ar 
gumentaquibus facrofanélalex Ghriílianafu.ndatuij Incide 
atque apertc cognofeetis, quoniam ego fum Dcus^quodi^uilns 
alius íit Dcus praeter mejqui exaltabor in gentibus,& exalfabor 
in térra vt per totum terrarum orbem^Sc in ómnibus müdi par-
tibus experientia apertifsima confpicitur. . 
A D V L A T I O ; 
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D V L A T I 
D V L A N T I V M linguas íiomincsin pcccá-
rls iigant.quos ddeéh t ca íacercjin qinbiisnon ib 
lumnon metuitur reprehenfoij fed ctiam lauda-
tur operator. Aducríus quos cft fermo Dbmini 
Ezcchiel.ij in EzcchieíeProphetavbi didtur .Vx quifaciüt 
ccruicaha luh c.ipirc vniucrf^etatis ad cnpicndas animas.Vbí.B. 
B.Gre^-o.ho Gregor.inquit.Quifquismale viuentibus adiilariir,puluil'ü Tub 
tr.il.i i.íuper c^jtéf¿Gent]'spon!t,vt qu í iGr r i p i ex culoadebucrat in eaiulci-
tus laude quieícat.Aduiatio blada ómnibus applauditjommbus, 
rahiCjdidrjprodj^os vocatliberalesrauaros parcos & fapientcs^ 
lafciuos ciirialesJgairulos afFabiles.)obílin3tosconfiantes, pigros 2 
maturo s & gvaucSjhcc fagitaleuiter volat,5c cito infígitur. De-
niq; facrtjVtChriftus Dñs in animas pecentoríí non reuertatur. 
VálcrlusMa Gratum'fuitomnibus rerpofum DiogenisqucdValeriusMaxi 
^iiiiui, 1 .4. rcfel.tjCU; curn 0iera lananti Ariíhpus dixiííet: fi Dionyfio 
adulan velleSjifta no edcres.Tmo(rerp5dit PliilofopJius)!! tu ifta 
cücrcve l icS jDionyí ionon adular erís.Hccveridicus veritatis an-
• nuntiator dociiir;malens olcribus fuftentari, qua msgiftratibus 
adulari.Vitiü hocanimi anguíli cí1:,viri mcdaciSjignauij feruilis, 
futilis.&abiec^manatq^timoi-e. Vnde Agefilaiisoptimus ille 
Lacedemoniorum rexnon fecus arpernandum adulatorc infe-
¿landumq^eíle dicebat \ qua propric vite infidiatoresrác Sócra-
tes v i r 13016113,8: eloquentiá peritifsimus affirmat,nulla Princi-
plbus p e ñ e m adulatorc perniciofiorc eííe^rr-gemq, fuü monuit, 5 
v t omnes illos vicaret & caucrct^qui quecunq; fcciífct, aut d ix i f -
ícrjaudabatj i l l ís aute áÜfctíltMTet^í^ obtcperaííct;qu¡ eú mone 
reauderet.Sapientcrq; DemetriusPhaicrcus Ptolcmeü rege mo 
r . i i i t ,v t libros illos Icgeret,in quibus pr.TcepraRrgibu.sac D ú c i -
bus tradutur^quandoquide doftirsimiilli v i r i ea feribut quar ne-
nio vnqua Regibiis,D iicibus ve diccrc auder.O'íápicdfsimi-'viri 
{Ingulavedocumentií. Athcnichres priP/isteporibus adulatcrcs 
capltali fupplicío ex vcteHbus legibus afíTc.Voaiit.Lcgimus cnim 
Timagoram adulatorc dari ab imi publico coníiIío,morte muí-
¿la tüjncvniusci i i í smoll í t i fs ini is bladítijs, 6cPer<lcacorruptióe 
toUciuil:asiuriC.er9turV::0cíiac re le£;e fi píácct Senecam infuiá 
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4 Turcnlanis quaeftionibus.De qnoctiaPropíictairnias nos docct ^ 
in huncmodum.Popule rricus quite bcatü dicut^píi te ciccipiüt: TufCJjj^  ^ 
& via greíínü tuoiü difsípaiit. Ét in Propheta Ezechicle de qui- ftíoni& éj>it-
bufdaniadulátoribusdicitmvlpfeícdiñcabat parictc,illi autemli- tcl 77.^0.81 
niebant cfi luto abfq; palcis. Popníns Hck'ícorü ardificabat pa- Yzcchicii}. 
rietcm lioc efi:,peccarú:nain ficut parles vicinü ab alio diuidit, fie 
peccatü horaines á D e o fcparat.Vnde Saníllisífaias ait.Iniqinta Efa;x.s¿,. 
tes veftre diuifeiüt inter vos j & Deíi veftni.FalfiProphete atq; 
adulatorcs pariete peccatorumculuto abfq; paleis lininnt. Hoc 
Sanftus Propheta íic diecbat: co qtmd i d , quod liniebatnr lulo, 
quacitifsimé cafuiu erat l i quidem paleisnon mücebaturj&infc-
rebaturjatqj ira dcformitas paríetis dcteéWapparcret:ytirar ante 
hacmetaphora Saníftus Proplieta3quonia- adulatores peccatori-
5 buSj quos Dcus minis terrebat fecuritatc prebebátj& ibis adula-
tionibus faciebant^vt eorü peccata eis ta turpia^ac deformiajílciit 
crát.nequaqua videretiir:& qnia coloresiñijatq; aíFentationes fa 
eiíe incidiintjiiqiiidcmfalfítatefiindátur & peccataipía turpiísi-
ma in omniu ceulis apparct^pcccatoreíq; propter illaig^nominijs 
ícedatm-jík polluiintin:idciico eas lutü fine paleis vocat.O quot 
hodiein mudo bis fimiíes reperiütur^Qiiíquidcnó Tequiitur do-
¿bina.B.Bemardioicentis^ veraamicitia habetnonunqiñ obiur B.rn,1(J 
e;ationc.adulatione liunqna.Ex qna fentcntia colligitnr aduicto- fáfáfa^ 
res no eífe veros arnicos. Atq; ita.D.Iíidor.inquitin lib. deíun> B, Ifidoruj. 
mo boTiO.Nofiwiffidelesin amicitiajquosmiinus nó'gratiacopu Hfer. de fum. 
lat.Hi cito deferut ríifi femper acceperifit:diíe«ftiaeninijqir^ mu- n'0 í>'ono' 
11 ere gbit inñtur,co fiífpenfo diíToluitiir. Q^ n.a propter adulatores 
mérito locuRe cóparantur^qua? vnafuit ex plagis^ quibus Dcus 
^ g y p t ü flagcllaiíit.propriü eítlocuftaru hyberno teporeño ap Ex0(!,:c*c*' 
parcrc.ncc etía-i r»' I ocis, v bi ci'btí^ 'n6: ifc'perírur: at • verrío tepore- cu 
in.capisfrugü abudantia conípicitu^tuc llinc indefaltatJ<Sc cbul-
lit.Sic adulatores no in domibus cÓparentpaupCrü vbi omnia h i 
gus^v hyes funtjnec cibus.autpotus Vel lucrü aliquod ex-pefta-
turjin domibus aute díuirum, ac potentú, vbi ícnipcr eíl ver, 8c 
parantur etiaiu rpeculisquíE iníe rem reprsefentant licüti ipíis Símiles 
obijeitur: itaadulatores cum rides, illietiam ridere fínguntur : íi 
ploras fimiíitcr plorant/i taces.íilent'ium approbant} k Jomien?-, !• - ^-.^ . 
verba tlíá magnificantríi audaciam oftendis, protinus aiutfortü-
»amaudacibiis fauei-e:íiverotimorem;& ignauiam %noauquo 
' - demon-
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aemoílraSjftat im ínqiiíütíhomines non deberé eíTe temeraiios, j 
fed inites,&: inperferendis iríiurijs patientcs deniq; in tuam na-
turam3«Sc ingeniura, rcbus ómnibus trasformanturj tuacj; omnia 
fuis coldribusdepinguntac repracfentant.prcTpoftero tamen & 
inirerfo ordine ini lar rpeculorum^us res nobis demonftrant or 
diñe verfornarii íifaciem verfus Orientem babeas^ fpeculum ver 
fus Occidentem reprefentatificaíTentatores restuas praípoftere 
. ; reprsfentantíeorum enim interitum non efl:, te laudare, fed á te 
simile. commodumatque vtilitatem educere. Qnam ob caufam anti-
qui adulatorem proprje depingebant, vidclicct cumlingua ex-
tra os.manu finirtra fuper oculos > dextera vero marfupiü num-
misplenum cóprimente.Linguam extra os babebat, vt fignifi-
caretur adulator linguam fuam paiatifsimam habcre ad illam cui 
cunq; conducendam. Oculos claufos babebat ^ vtinímuarct fe 8 
cxcutiendo & quaíi diuinando dicere quíecunq; dicitj nec intel-
3 Jeftu fentire ea quae ore profcit.Numos in inanu tenct, eo quod 
ómnibus fuis a¿libusnihil alíiuiquam pecuniam, ac diuitiasac-
quirercintendit. 
Adulatio. 
PL V T A R C H V S in fuis moralibus ait. Simiam, cum nec domum pofsit femare more canis , nec onusvchcrc ficut 
equus, nec arare íicim.boues, riíummouerej O: par^litarevide 
bis.Sic adulator cum in feriis^ac grauibus rebusncfciat eífe vfui, 
voluptatum miniflcrcn:. Etibidcminquit.Sirnia , dum h o m i -
ncm imitari conaturJfscpecapitur)&: adulator ídem facicns alios 
capitA allicit.De eifdem ctiam fcrt vir doftifsimus. Quídam 
malepinxerat gallosgallinaccos;iufsitq; pucro.vt veros gallina- P 
ceos procul abigeret á tabulare collatione deprehenderetur.Sic 
adulator veros amicos pro viribus abigit^ne ex illorum compa-
, rationedeprehendaturfiíílusamicus.Rurfusait idcm.Vtqui ve-
nantur/aciliusfcras decipiunt/i aliudagentes.hoc cft^iter facicn 
t e s^ agricolantcs id facianf.ita máxime adulator laudat^cü non 
apparct, eum laudare. Etiterum . Qui alunt belluamjprimum 
accoramodant feillius ingenio, & animaduertunt , ^ w ^ ^ - * 
Inisoffcndatur.autplacctur^donecafruefaaa íir traélabilis: Sic 
Scn<.ca j.b 2?ifKÍwkt!or ómnibus amici íludijs,& afíeaibusfefe accemmodat. 
fcpifto.i 19. Senecaloqucsdeadulationeait. Qucmadmodum quiaudierunt 
V) iiipboniam ferunt fecum in auribus modulationcm, & illa ad 
dulce-
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lo dutccíimeni^antumqjcogitationcs impellít^ncíaáícríapati-
lur¡ntencli,ficaduIatoium,&prauus laudantiutn feimo ^ty^s 
hsrct,quam auditu^nccfacilc cft animo dulccm íbuum excu^ 
rcíprof€<luitur,& durat, ex intmiallo recurrit. 
A M B I T I O . 
O li quiere ab homine ducatunu nec á rege ca- *cck&'7'<* 
thedram honons:inqiiit bapicns. Qiiantü peri t _ 
culü <!k.peccandi occatio hominíbus incautis fit 
in dignitatibus efíe • aperteconfpicitur in regís i,R.cgüm.ij 
Sauhs euentu>qui(vt facra refert feriptura) films 
vnius anni erat, cü regnare caepiflet.Super qu» 
verba Chaldaicusgloííator ait.ln quo nullaerant peccata.ltaq; 
quando Saúl in culmen,&dignitatemregiamerc¿luseft, pu» 
rus,&abfq}pecfaio eia^velutipuer vnius ann^ppftea verodig 
nitatcillaRegiairafe perucrtit,vtin ftatudamnationistnortuus 
fuerit.Si igitur ille^quiá Dcoinregalem dignitatem eleftus efl-, 
huncfíncmhabuitjquidjobfecrojdeillisenr, quoshomineseli-
gunt?Et (liJle^quicutn regni poÜefsionem capturus erat( vt ex l'Rfg«,0'ft 
lacro textu apparet)íe .iblconditjpoftea quando in regni digni* 
iarefedit,itacotruptus efl:,quiddeillis erit, qui digniratestanta 
cum efíicacia3atqueanimi ardore concupifeunt ? Qjiiicnini illas 
ciipitjíc animi ftudio contenditjapertum efl, & rnanifcíhjm cu 
i^ fas non in Dei honoicm,íei|in fuum comitiodum, & Vtilita* 
tem quaprere.O perniciofam infaniam Vellehomine fuper hu- ^ 
meros íuos tamo¡Taneonus imponcre. Vnufquiíq;mottalium 
jure óptimo cíe ledicere poteft verba il]a,quac in otficiodefun-
^orum Ecdefia csnit.Hci mihi ífornine,quia peccaui nimis in 
vira mea quid faciam nHÍer,vbmigiam,nili v'jteDeusmcus,mi 
fereremei dum vencris in nouilsimodic. ^!cametpcccata efíi« ' 
tiiintjvr iudicium timeam, & ego íhliiper .w'ienis me vo.lo onerji 
reimagnaprofeftoílultitia.Siquidirn omniacriminajquifubdi 
ti negligeiuíapiaílatorumcommiOTintjfuper humerosiprorura 
pr.Tvlatorum imponuntur.Valdeergo inimicifibiipfisfuntilli, 
qui prbpria volnntate tanto fe perieulo exponunt. Agens Da- P ^ i d i ^ f c 
niel Proplietadequatuor mundi moiiarchijs videlicti Perfaiú, 
ChaldasoruiiJíGraecoruní^&RomanDruni inquiuVidebam in 
LociCoia» D valone 
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vi lonc mea &&&&& cece quatpprvcnti cocí i pug^akint ín ma- 5. 
r -m^p^ ,&qi ia lL ior beíhxgrandescViCcndcbaar de j| ari iiu^r 
rf iiiler fclllaJ monarchias íanftusPrópiieta ventos appellar.tü1 
quia omniaimpcria,&mundi poinpa:JaerJ&: ventus fiiiir; nun-
quam cnim permanent: tuyn quia hx dignitat.es, 8c poteílates, 
tanquam vehemcntcs.ac injpctuoíí yenti 110 mines in fiipci-uiam 
tyrannidcnr,;itc]; alia pli-irima crimina dciícíuntjcc praecipitaiit. 
Vocat etia illas beilias grandes^ indómitas quoniam imperia, 
& dignitatestanquam bxutaindomita morda^c vulnrramulta 
illis,quieaporsi¿ent,mfigunt: turn ctiamquiacnm illis tanquá 
keiiire viucre folent non rationc fed propria pa^ionc fe diicctes, 
¿cgubcijtantcs.Exquibusomnibusinicrtur quanto te ofteras 
pénenlo ómiícr homo,cliuii taiiu qn ar-rerc- fhidcs. Difcat erg o 
vnliíq^'-íque mottem potius cligerc^quani mundi dignitates ativ4 % 
bitioncinueftigare.Celebrevobis excmplum addueam cniufda 
íanftivirijcuius nonicn crat Gaufredus Clareiiaíleníis Prior, v t 
qme diximus altins percipiatis. Hic qnidem eledus epiícopus 
TornacenGsJ&ab Eugenio Papa, &: abAbbatcSancflo Bernar-
do coa<n:us,vt onus fubirct omnino renuit/ed proílratus i n mo 
dum crucis ad pedes Sanfti Bernardi dixit. Monachus fugitiuus 
fi me eijeis cíTe potcro,epif:opus vero nunqnam ero, vnde poíV 
mortemapparenscuidam monacho ííbi cliarifsimp illiinterro-
ganti.Qi'Q"10^0 tibieft íDixit.rBene, fed reuelatum cft mibia 
BeatirsimaTrinitate,quod íí in epifeopum promotus eílem , i n 
numero reproborüFiuíTcm/ed cum elTem ex eleftis, omnipc-» f 
tenspater mifericordiarumme dignitatem mibi perniciofaniy & 
nocittam reciperem, ordinauit, Audi hoc, & time ó homo am-j 
ti t ionc magnas R'culidigp.irates per ías,& nefas procurans^con-
í id r r aquequodnunc in rogo^fe rn i quondam dignitatc fubli* 
mati, crcmantur,qui ob malunf^ignitatum vfnm damnati funt. 
:B'^ iefrI0a,Iirb' V a nobism)fcris,aitBeatt!srMicronymusad quos Pharifeoru 
l 'yxi . ' aC vítiatraníicrnnr-.cum cnim C'hriíli difcipuliíimus, primascathe 
dmsin S)rnagogis,¿v primós aecubicus inecenis amamns , 
cntilli.Penii]a,qua homo Muuiarum infortunio defendituti 
non debet fuperbire, quia-feper omnes alias veíles Jocum ha-
bcat , £cvideatur illis prxefíc. Non cnim-ideo illis fiipcr-
ponitur vt cliarior á pórtate habcatnc,fed potius. vt fola deturpe-
tur^poitccq; pondusplmii^&niuis , & graiídiuiSjVnele alie vc^ 
íles 
Símil c. 
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fecrOjquialifSpi'^elTetocisviribuscontcndins.NihibJ vultis 
quam peinilá cffe YcntisitcntationilnisJ& lupis infcnialibus cx-
pofiram^vtalij fitlclcs ü c o chaviores a tctationibus, daemonií^j 
moríibus reriicntur,^ omnia fuper vos qaciántfoliqj deüufpemi 
ni,ripcruigilcs,quafi rationcm prp ijlorum anim<ibiis reddíturi 
noníueritis.Neigituríupcibias o honioiri di^nkaíc coriftiture 
quiafimale officium peragis^tCjaliorquc deíiruis: fi aiitébcjicin 
magno taiTien es perieulo coftitutus^quandoquide olnrícs alios 
cooperire debes, omniaqi tela contra te nequiísimi hofíis ípiri-
tualia^cignita.non vcroaquaaut grando incidere debept , v t 
.-nongloriens. intali digniratc/ed porius coram JDeo liumíliciis 
qniaRcllubdirorum vtiliratcm po í i t u se s íntaiti ingenti tus fá- B.Híeron.ín 
.7 hiús perkulo.Ideo B.Hicronymus ait. N o efl facile ílarc in l o - fF^]-*4 Hc'' 
co l-ctrijOC Pauh, ícilicet teiTerccatlicdrranrcgnantiu cuChti-
ílo.quia iiincdicitur.Nonranftoryin fílij Timt, qui tenent loca 
fan^OTnttijfedquiexercent erp^ra joru.OíinguIarem tam faníli B G^ 
Doí^oris fentcnriamü^earufq; G r ' o r i u s Anafthaíio presbyte- g^hUA^y 
ro ait N o loca vcl ordines crcatori noílro nos próximos faciut, 
fed nosaur merirabonaei cóiungunt.nut maladiíiíígunt.Beatus 
etiam ChryfoílionHis inqui t . Hjomo Chiiftianusfortitcr cadit C^T)^ ' 
i n peccatv, propter duas cauias^utproptcr magnitudinc pcccati \ \ z ^ x%t ¿ 
autobaltitudinem dignitatis.Áuditcquoq; vos^ ogo^B-Áiigii- B. Auguttín. 
flin.ad Valcrium diecntem . N i h i l eft in hac vita & máxime in cpift-nS, 
hoc tepore diíficilius^ laboriofins epifeopi, & presbytcri, aut 
Diaconi officiojredapudDcCj nihil beatiusjl co modo militetur 
8 quo noítcr imperator lefus Chrillus preccpit.Quis aute fit mo^ 
clusrc£té animasgubcrnaiuli,m$.a pucríria, necab adolcfcentia 
inca dicljcijcxeo teporequo difmc capcrñ.vis raii.i fa<fla eft me 
rito peccatorümeorü.Na qiriá aliud exiftimeneftioj necin alio 
vidcOjDeü mihi magis iratü obj^clera mea prcteritajnifi in hoc, . 
v t fecunduslocus guberiiacu]dri^niihitraditi!r,qinremíi tcnere 
no noucramJ<Sc cüindignus cííem poni ad rcmü, poíitus fim ad 
: gubernaculumJ& animan!regimen.O Sanóle AuguftineKar-
reticoiü mallec,£c Ecclcfi^ lumen fi taha de te aífírmas^quid fa-
• ciuntambitiofi audientcS magnü:^Doftorem,plcnumcj; virtute, 
¿kgratia diecntem feindigr.ü Ecclefia: fubditum cííe quatoraa-
, gisgubernatQrcm?Audkectiá aliuhíprudentifsimüDo^orcin, 
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B. ChryrofV. &graiuTiiinúconcíonatorcm DiuumChryroftoraumConíld- > 
^ £ ^ ^ , n tinopolitanum mentifiimum Epifcopum dicentem, Multí fa-
a^ c/" ' cerdotes^ultiEpircopiíraultiparochí.ScpauciraccrdotcSjpauci 
Epifcopi & parochi. Si paucí.quomodomulrií'Si multiquomo 
do pauci ó EpjTcopc farKfleíQliomodo quxritis ? Multi in no-
mine,& dignitate,(Scpauciin opere,& bonitatc, nonomnis lá* 
cerdos fanftus.Qui bene federit íiiper cathedram,honoremac-
cipit cathedr^qui malc federit, iniuriam facit cathedr^,imo 8c 
Deo:&:ipfe fibi damnationcm adquirit.Qupd aute nobis magis 
timorcm incutere debet eft,quod ídem fanílus Doftor his ver-
B. Chryfoft. bis ait.Quicunqj dcíldcrauerít primatum ín tcrra.inucnietcon-
Homil.3í-in fuíioncm in cado,ncc de primatu traftans ínter feruos Chrifti 
" coputabitur,nulIus feftinet quomodomaioralijs apparcat,fed 
quomodo inferior ómnibus videatunquoniá no qui maior flic- jm 
ritin honore interhomines,illeefl:iufl;ior,fedqu¡fueritiuftior, 
illecfl: maior.Audiftisfratresdile¿Ufsimi quid íaníHiíli dicanc 
contra vermiculos dignitags faeculares, vcl Ecclefiafticas appe* 
lentes?Si autem talia contra laicos dominan affeftantcs dicunt, 
quid contra mundo iam mortuosreligiofos, in fuaq; cellulafe» 
pultosJ& habitu funcratos tanquamíindone inuolutos diccrétí 
fi illos in deferto íantoreligionis de Pnoratu,&Abbatia difpu 
tantcsjhonorefq, ómnibus vijs procurantes viderent ? Monftríí 
certe efle in natura affirmarcnr,mortuum videre a fcpulchro fur 
gentem,& magno defiderio dij*;nitatenipetctem, cum mortuus 
Sob^V- círer¿& in findone inuQlutus.Écce(vtapudlobdicitur) Gigati 
tes gemunt fubaqins,&: qui habitant cum cis.Et vos miferi,ter-
reniqj homuncuU fine fcientiajÓc virtutecreditispoílefubtan- n 
torum periculorumaquis vf^ad portum mortis fecuri, & fine 
culpxfufíocationcnatareíSan^iillúquosnumcrauimus Gigá 
tésprocerivirtutc&fcientíafuDaquis dignitatum gemebant, 
oraDant,& plorabantjValdea^Qlebant ob periculum erainens 
fuisanimabus:etiamq5 eorumdifcipuli, quicum eis habitauc-
rimtííícutilligemebant,&: dolebant: & voshomines imperfe» 
fli^&qui nondi^nvirtutem^limine falutaítis nonveremini ta 
Ad Timo, lia appeteref Siautem dicit ÍSÍ. Beatus Paulus ad Timotheü feri-
bens ait.Qui epifeopatum dcfiderat,bonum opus deííderau V e 
runieíl,fedpcrpendite,fanétum Apoftolum non dixiíTe boná 
dignitatcm, bonas díaitias^bonas voluptates,bonoíque honores 
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cum tleíidcrare, fed bouum cpuSihoc e&bonum laborcm. ^.Hii 
enim digr.itatem, &houoretti defiderat fcandalum deíidcrar, 
in quo of&ndat , de cadat. In circuitu impij ambuiant, ait re-
giusProphcta . Qiiicircumcircaambuhnsrotatur. caputrius praf¡r.it, 
íatile euaricrcirjCX putat totiím €t!?.m mundum inuolui, atq; íta 
mtntc captusiit huíTíuminí idi t ,& cum in térra cadensproíter- símílc. 
nituradliucex'.RimatjíecircumcircaambularcpropterimpreG-
íioneirjqu^m ex' gyrisin capité habct.O arnbitiüiijquis vos 
euaneíi ere leci^arq; in tot maicrumgenera^ oftenfionesDci 
inciderc, nifi piui jmigyri ,& rotatus^ta^eitus^íkrcdituSjquüS 
rse^otianies,^ íolicireprocurantes,quod dcíideratisjdiligemifsi 
nictacuii? Vude óptimo Jurca.aibitiofifilijDiaboliiiuncupan i0b.f, 
turjná pro co,qiiod nos jegimus j homo naícitur adiaborem,^, 
auibad volatum, Ghaldfus interpres afíentiensmultis Hebreis 
Tic vertit.Homo nafcitur ad laboretii,3cíii)j D<emonum ad vola 
tumrque admirabilis e í í Üniiiítiido rem declarans inauditam» 
ad eos vchcmrnTer,íi íapíentjictardjndos^uipotentiamj 6c dig 
intatem anide quxru i t í .v t frUj D^ruonum, ideíl, valdemíqui, 
¿c prefligati Jioimnes nafráturiVt hxoc feuilo clari,6ceximi) fint. 
Ouarc nomiüchominis ík iuíiusappellatur,qui naícitnr adla-
boícm in liac vita iubemuíura , vt iaalia gloria .-eterna fruatur. 
Auis vero.idcí^VMius pcccatorjnafciiurjVt hic gaudcat^ poÜea 
vero in arternum patiatur. 
Ambitio. 
^ • - X , . - i . . . Gei iMi. 
f j Vemadmodiim prioris feculi homines, v t legitur in Ge-
^ ^ . n e f i , Babylonis turrím ad < adum vlqueengere niteban-
tu r , quomca poíl: diluuii m á liraiii clumone tuti cíTcnt:ita 
modo pierfcjue hominum ad immenías opes, & rublimesdig-
nitaturn gt.ídus aípiraut,rati vicclicct remcisvcl feliccsfu-
turos, vei certe minus mifcios, quamqui hutnili fortuna de-
gunt , Qm cnim hoc animo íini tnon vident íe quidemuon 
nuíeriascfFugere, fed mutare. Diuina enimpioiiidcntia , q u x 
in hacetiani vita vni imqucrnque proeo,atque eius o p é r a m e ^ 
rcnrur,diucrí¡s afficit cominodis.óc incommodu , varía liabet 
tcla.quibui Se potcntes,«Sc infirmo.síubluncs^ huimlcb , d i u i -
tes,6c paupeics feiiat.ltaque fi tu ¿ c u n d a f o r t u n a VÍus pauper-
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tatem diuinjs, vcl humiliorein ílatum fuLiíjmiorí coir.fíiuiaílij ¿ 
non te quidem paiiperunijed dinivnm cnrarjaboi cs^.c molcíiie 
premunt^qua?írcqncntcr fappcque graníores efíe folent. Hinc 
Arill-otelcsiTiediocren-i fqrtunam magis^quain ampiarn a com-
munibus quidem huiiisvitiuininrijs tutarn ciíc putaf: ideoque 
fapicnti viro magisoptandam-Vndecolligimus eos, quirauta-
tío nc ftatuscffugere huiusyit^ incommoda putant,/¡miles ijs 
cffejquiodío hyberni frigoris aríliuumtempus optantjeoscnim 
conflat non temporum moleílias effngcre;, fed mutarc, cumí) 
non quidem frigore fed .TÍIU grauiasauligantur.Hisigit.ur euc-
nire folet, quod per Prophetam Dominus eomminatur bis 
verbis. Quoinodo íifugiat vir a facieleonís} de oceurrit el vr-
fus,, & ingrediatur domum: d< inniraturmanufua fuper paric-
tem, & mordeat eum colubcr. Feriuntcnim fuminos fulmi-!^ 
na ipfa montes. 
Quemadmodiira Buccnhalus illc Alcxandri ?»laeni equus 
cum íinefracno érat, epnippio, antilena, poítilena, atque ce-
terisid genus pretioíis phaleris, quemcunque perfaeilc fufti-
ncbatfcíforem , atvbicxornatus eifdcm crat*, folum Alcxan-
drum pr^terea nemincm admittcbat , quemadmodum pro-
didit Plinius:ita plerique cumnulla dignitate, nnlloque ma-
giftratu confpicui funt, ómnibus fe fe afíabiles familiares , per 
humanofque exhibent : at íi aliquo honoris gradu afíícian -
tur , illico esteros dcfpiciunt, eifdemquefe inexorabiles red-
dunt, neminemque fereadmittunt, &reuerentnr prarter Alc-
xandrum,boc eft enm,pcr quem in tali dignitate fouentur, Se 
conferuantur. 17 
Sicurgcramsipfarfplendorem fuum in obfeuro loco longe 
rnelius emittunt,quaminmeridiana luceríic multi cum prinatá 
ágarieperforiam,tóáge prcclarius fegerunt, & odorcm quendá 
fuauíoremboninorainis redolente qnara cumpublicam obti-
nent dignitatem:tum fiquidemindigniusaguntj inpluics incur 
i'unt lapfns,atque defe(fi:us. 
Quam timen da, & execranda íit ambitio, peccatum 3 quod 
pontifices Hcbra?orum Cbriftum clominum occidendo com-
miferunt manifeílé declarat. PerculTus enim boc ambitionis 
telo Caipbas , cum cíTct pontifex anni illius dixit : Expe-
dir , v t vniismoriaturjicmo pro populo, nc tota genspercat. 
Sed 
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* Sed fuboiMturliockco qiiíeílio non peifnn^oricprxtereuncia. 
QjLiomoda hiedicatur ponrifex anni líiiiií- ipíc Caiphas , cum 
DominuS in lege piírcepiiTct.vt vnus duntaxateflct füinmus fa Eiod.JS. 
cerdoSjCiiiraortuo filius íuccederct, <& loco patris iacerdotium 
adininiRrarcc. Sed reípoixfio adhibcnda,qiiocl illo temporo . 
lexilla Domini non obiauabíitiirapud eos, abrogara pa*am-
bitionem l u d x o r u m , & aimiitiam Romanorurn , quí ín an-
nosfingulos iacerdotium tune pci Lmia v.cnditabant. Erar ira-
óueillatempeílate pontríicatus duntaxatannnus , <Sc traníaclo, 
anni curriculo vni fuccedebat alter, qui pontiheaiem dignita-
tem fibipecunia comparaílcr. Nempc deh.oc Gaipiiareferunt 
probatihiíloricijCjuod prctio íibi vnius anni facerdotiumre--
demerit ab Hcrodc. Et hanc nionim corrupttlam tune Sy-
jíjiiagoga; irrcpriüe, haud diHicüc efí ex: Maciu-íbarorum hiílo-
ria dcprehendere.Vbi nonnulli meiirorantur ad íumnium facer- l-MacIiab.4. 
dotium dará grandi pecunia contcndríle. Cum autem refert 
facer Euangcliila de Caipha, quod erar ponrifex anni illiuSjína-
gnirudinem impicratis, Óc grauiratemfceleris eius praecipuc de-
monftrat. Quia cnim careros dignitati pontificali praribat, 
6c autoritatc, debuiífet maiori pictate, ¿kreligionein Deum 
efFulgrre. quo caeteris exemplo cíTct virrurem colendi, & di- _ _ ^ , 
urna mandara íeruandi. Iplevero reliquis immamor prírcipi- pCrToaiincia 
tatior ad fctlus, & ad cardem pararior, alios quaíí tardius agen- lit.U.cap.x. 
teshortatur ad facinus dicens. Vos nefeiris quidquam , nec 
cogitatis , quia expedir vnius hominis viram pro torarepu-
bhca ncgligi. Quid ab hominc ambitionepleno, nifihocex-
10pc<n:ari porerat ? Liberemos elementifsimus Deusátam letha-
ü pcRe, 
Beatus vero Auguílinusfupcr Toannern inqi¡it3quod proprer B.Arguñ.fu-
ambriones,^ córenriones inter luda-osconílirur ufuir3vr b l t i ^c r Joan-tra-' 
m clTcnr ponrifices,¿k per annosfingulos vicibusminiíbarent. CÍAtü í^ t0'9 
Nam de Zacharia hoc dicitur.Fadum ctt aurem, cum facerdo 
tio fungerctur Zacharias in ordincvicis fuar ante Deum fecun-
dum confuctudinem facerdoti), forteexijt, vtincenfum pone-
reí ingrdTus in tcmplum Domini . V b i apparet plures eos UC*r' 
fuiíle , & vices fuas habuiíTc. Nam incenfum ron liecbat 
poneré nili fumrno facerdori i & forre criam vnurn annum . 
piuics adminiflrabant , quibus alio anno alij fucccdcbanr, 
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quibus forte exibat qwis, vr incenrum poncref. 21 
ínteraliamulta,qusenosdehovtaridiebentá dignitatuambi-
tu,5c íiri,illuci máximum cíletíam.ne ex illisaníamjÓcoccafio 
né arripiamusdiuinammaiertatem ofFendendi, cum praífcrtim 
quidignitatibus praeeminenr, rninushaberc videantur ^qui eos 
audeantcorrígere,:itqj corripere.Meus qnippe humanaadliccn 
tiammngis& voluptatem,quamad honeftatem procliui.s, ma-
gis á nobiliratis dignicate,rupeibíendi.qua patrias virtutes imi -
ta n di occa fio m'm arripcrefolet.Qiipd Dionyfi) feniorisSyracu 
fanorumtyranniíilius cxemplo luooítendir , qu icumápat re 
corriperctur.quod $} racv¡íanicuiurJam víri vxori vim intulif-
Excmpíum. ferjnrqueinter aliadicerctvíi vnquamsudifTcta ferem íimilem 
faítem fuiílej filius ira ci refpondit. Hoc accidit, quod nun-
quam patremRegcin habuiíii. A t vnus hic Regis ñlim mal z i 
tos habet intemperatiae fax fedatores,qni nobilitatis occafio-
ne omoia íibi licere arbitramur,cum tamen in máxima poten-
tia minima eíTelícentiadebeat. 
a'm'lf, Sic agunr i l l i qui mundi huius honores appetunt vcíuti puc 
B. Aaíclmuj ri papilionemanimalculum notiGimumfemantes: Papihones 
hbr.de íími. etenj-rn volitantes reí lum tramítem mmquam tenent , fed 
wp-?2» j iuc arque iijyc inordinate volitantes , fe fe lubinde agitanr, 
& commouentjcumque interdumalicubi federe vidcantur>nori 
longam tamen ducunt raoram, fedbreuem, acrapidifsimam: 
pneri crgo hace animalcula incertilsimo volatu diícurrentia 
captareaíFedantes, fe ie máxime commouent, hinc inde curfi-
tant magno cum fudore , &quod inrolerabilius ett , cumpa-
pilionem femanibus iamapprehenlum tenereputant, in fero- >5 
bemquandam improuidi. &:incauti, qua* ante pedes «rat.pro-
labunrur,& papiíiontm nulla rationefibi comparant. Quod íi 
f )'te tándemaliquandopoft longamcuríirationem,comprehc 
det intjexultant de re nnllius momenti, quafi ti ingentes theíau 
ros perpetuo duratnros inuenilfentrita plañe fegerunt qui mu-
danos honores íitinnt-iíxafFeclant, hietenim pariter incertifsi-
mocurfu voluuntur& vagamur ,íuofq; venatores ,&ambir io 
ios homines non raro, íed frequentifsime tallunt, atque fru-
ílrantur. 
« A f : j - Beatos Au^ufíinus libro de Catechizandis rudibus inquif. 
«hs.cap.ií. Quid íunt nonores líecuhmíivanitas q u í d a m , a ruinaepo-
pulo-
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*/mitonmi?Quiaííc§criprurafanftadidr.Omniscarorocnum:<?': 
dantas hoiiunis, vt nos toenuroenum annt, oc nos cecidit 3 ver-
biun autem Domini manct in acternum. Ideo qui veram fodiic -
rarem deíiderat.debet totlererpem fuam de rebus mortalil>üSi& 
prarrercuntibus^ eam collocarein verbo Doraini/vtherensei, 
quod manet in ^ternuin^pre ftiam ciíiti co maneatin cternura. 
Porro deambitione ctiam ficaitBeatusChryfoílomus. Qiicir;- B. Chryfipi 
admodum foiiiquidam vcnti intranquiilum m?.re delstijto- homú 3. d 
tum abimo fubruuntiVtiS: arena cum vndis mifcearur: fie & 0^Pe nuit' 
ambitio, Scturpisquaríliisanimam fubeuntcs, omnia rubucr-- ' 
tunt: exca^cantmentísintuimrn praefertim gloriae furor, nain 
pecunias quidem cóntemnere volenti facile fatis eíi , honoiem 
autem a multis collatum defpicerejmulti laborisindigetj mague 
ayfapientiarjangelic.TCuiurdam animan , ipri im celeftis teíHidinis 
verticem tangentis. N o n e í l e n i m , non eft inquam vitium ita 
tyrannicumj& vbiquedominans exmaioii quidem, vel ex mi-
noripartejattamen vbiqucipfum. Ergo quomodovincemus ? 
Et fi non penitus fi Deum ante oculos babeamus, fi d« ttnrenis 
maiorcm capiamus cogitationcm de cognitionem. Cogita cum 
gloriam concupifeis, quod eam fis aflecutus , de difee íiiiem. "x 
nihilinuenies. Cogitaquantam earesbabeatiaéluram^quot^ Se 
quibus bonis priuet: de térra recede, & ad illud cceleílc rrfpi-
ciastheatrum . Homines licet laudauerint, moxtarnen aecu-
fant, vel inuident, vel carpunt. Sed hoc íl non fecerint, nilu'l 
omnino profunt .. Deus autem non ita pfedgaudet noílra lau-
dansmtríta. 
2(5 Qui feexaltatj humiliabitur:inquitDominus.S.Tpirsimeqiii Lucxi8' 
dem cL-emon multis exaltationcm,»^ propriam iaftaiioneiT: per 
íuadetvtindc eos tamen igr.ominiofius dcturbct.QiJaretibi di-
ligenter cauere debes, rcctiaboíum etiam irruteris , qui propter 
fuam arrogantiam, atque fuperbiam mifere pr.Tcipitarus cít. 
Supcrbe enim dicebat.Super aítra confeendam & exaltabo ío-
Uüjm meura.Sed vide^quidfequatnr.Verum tamen admfcrnum Efaí r-I4' 
detrahcris Hoc ergo modo ílcut ipfe exakatus cecidit, vuit ctia 
hominesexaltare, vt mifere corruat. Aqnila i n altum admodum 
teff t idinem f leuar, indeq; ínter immania faxa,vtmauduccr,.0i 
fereprajcipitat: ita dacmon plurimos in honores, Se diguitatcs 
cleuat, vtmaioríl t in infeniura cafus., Yuá t Job fuperbi pcifo-' 
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fob 313111 a^ CnS a,,t:,^eua^ nie;«Sc qviafi fuper vcntuir- tollcns allífi-;y 
Sim& í } me v^lc^ ' Item ficut vas lu t t i im, quod fi íiq ..ae vis, extcl-
lisatcna, vt fortius comniinuatur; Sic diaiíoluscxíoliit bomí-
nem, vt mifcra'aiiius in intemuni cuncíem ps arcipiter. V nde ia 
Proucr. i?. Proucrbijs dicitur: Ante ruinam exalíatui cor. Si quarido aii-
quem vicierisin honoribus, Se nuiiidaiiis i • bus afccndcrc , ctan 
virtutibus non fit pra:ditus, nulii crcdejiliud cíic, vt nía v-. üt 
caíliscius. 
Dempílhcncs, per quandsni Emphafim dicere íolituscrat: 
s'mile. Q¿ipd finobis promouerentur duar via:, altera qnid^ni qu^' I\ÜS 
adsnteritum adduccret^altera vero ad dominia,o. inipíefia, iiiam 
potius,quambanc elígete debercmus.Hac Icribiti lutarclnis in 
vitaeiuldem Demoíthcnis. 
Horatius quidcm rempiiblicam appfllat varietatern qua; - 28 
dam indomitorum equoitmi, cjiius qui infulentcr ambit^ubcr-
nationcirijnihilalitid vidcturconai'i,quani iiBuiuículp vno i i ae-
«o varios equos indómitos domare,^ iugentem nauem in tem-
péra te íkua folus gubernare. 
Vcjira bic cjiariísimi paulo altius raecum ex pendatis, quam 
fncrit natm n humana fauciatajac deprauata poíl piími parentis 
piaculan^ita vt Lemperindetei iorem partcm íit procliuior, fie 
ícriptum eft. Senlus > & cogitatio iumiani coidis prona funt ad 
Gcncl.S. malumjsb adolefeetia fua.Non quod Deus optimustalcm crea-
ucritnaturam, fcdfecithomir-uiiieéhimjipíe vero feientiam 
Dei perperam afleclans miferc cetidit, ita vt iam comparatus fit 
zccUC?. iumentisiníipicntií)iis,& fimiiis faílusfit illis.Qucd vltimis íu-
fp^ jjs dcplorat regalis Propí>cta.]taq; homo quum pulnisJ& ci-
nis fit hurailiarnhilominus fugit.altaírequentcr appctit, cuná i s l ^ 
pra-cíTe conatur auidus gloii^,quanniis íc ipíiíin t ubernare ucf-
cia^fibique prareíle nequeat,üiis praius^fli.¿libus non c!o-
minctur.Kincfilij Zebcda^i jedc-readdcxtttaiu, finiftra Cbrí 
{ l i expetunt.Hiwc conteutio excitatur inter eoSjquisiliorü vide 
Lucx-iJ,'^ retnr cíTcmaiorJamiam Saluatonsmoitc ¡mmincte.O nosin-
fbcliccs de nobis quid crit,qiiando difcipuli Domini, organa Spi 
ritusranjflijtQíiusoibislumjija^humanar :unbitioinsib.mitetitd 
lanítur?Sed profccló Spintu fanfto replctiadhuc non erant, Ud 
vti infirmi dígnitatcs appetcbár.Quarc fríitres máxime nos opor 
tez handcthalempeítem fugcrc, . í¿i taumatq; iterumillud fa-
pientis 
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|opicñtis fepe repinsrcpctcrc.Dcus parcr vita: m e ^ j cxtollcn- £CX¿'¿¿ 
tiam tículorura nc dedet ís mihi.Et quülcm vitium lioc \ c \ max| *k 1 ' 
ine prarclíiroí A'ir cs vexar, & in miiitia huius vitse nouifíimiim 
cít.Vnde iurejfiiperbiávitac vltimum jocuni foititur ínter vitia 
huius mundi.Omncquod cñ in mundoCair Bcatus Ioannes)aut 
eíl: concupirccntia carniSjautcfl: concupifccr.tia oculoruir., aut 
cíl: fupcí bia vite.Obferuandahic cft feries vcrborü.Quandoqui 
dem autem ambifio impoitat inordinatiim honorisappetitum B Tijo^a.». 
femper cílpcccatuni vt egregiedocet BeatusThomas. Hinc B. z.q.is.arí. i , 
Paulus ad Corinthiosfcribcs clamat. Chariras non cíl: ambirio-
non quxrit^quae fuafunt.Qiii ergo fupraid quod cñ , cupitho- Cor. 13. 
norari, vcl lionorem non refert in Deum^ vcl i n aliorunií v t i -
litatcm, is ambitiofns cft. Tantum abeít, vt primatu fit dignus. 
31 A M I C I T I A . 
gpl M N I tcmporcdiligit.quiamicus e f l : ^ frater in an Pjouerb. J7. 
I guílijs comprobatur : inquit Salomón in fuís Pro-
|| uerbijs.EtEccleriafticusait.SipofsidcsamicUjin ten EcclcP.¿.s>c, 
ti tationc pofsidc eum:& nefacile tecredas ei:cíl- cnim 
amicus fecundu tcpus(id cfljquando tuo auxilio opus habet) de 
no perhaanebitin dictribulationis.Pefsimiamici funt velut tor Símíle 
retesamniculii quihybeinotcmporCjCÜ nullanecefsítas aquaríí 
vrget.pra? abnndantia inundant^verno autem tempore, quando 
aquamaxime heccíTaría cftjiiihil in cis prarter quam durifsimos 
lapides quibus detes cófringerc>&' pedes offendere pofsitis^rcpc-
rielis.Sic falfi <k infideles amici fi¡nt^ in quibus nihil boni, cum 
op'fueriCj&fe fe occaíio obtulentinucnietis.PoftquaiTi S.Tho TL L* 
bias oarioni viium rcccpir^oc in pninnu v i t ^ prolpercT ííariím 
pciucnitinquir facer texrus.V eneiniitconfobriniThobie gau-
dentes adThobiamJ<Sc congratulañtcs ei de ómnibus bonis^que 
circaüíüra oítóidcrefDe«sí& perfeptem dics cpulantcs omnes 
cum gandío magno gauifi íimr.No inquitfacra Scriptnra, quod 
quando Tobías carcus crar^ pauper, confobrini eíus ad ipfum 
conroiandu vencrantjfcd tepore fortuna: pro fper^ vencí üt.Tm-
probí amici mauu porrígere folent non cadenti, fed poílquam 
quisa luto furrexit.Dicercctiam folemus Amicitia pucrorurn 
aqua in c o i b i , hoc eíl [ Araiílad de n i ñ o , agua en cefto. ] 
Mam 
6 0 Ámicitm, 
Nam pucrí pon-quam prandcncii fínem fatiunt, flatim fe ad in-
uicem lapidibus pctunr,&: dcpilant.-eíi: deniquc corum amícitia 
íragili.sqii^ cito contrahiturjóc cito remittitur. Ncc ctiá primus 
parcns Adam vcrain amicitiam^ac folidam cum vxorc lúa ftrúa 
uit,íiquidcm cum Dais vtrumq; propter peccatum cafligare vel 
letJpleAdam ad Dominüdixit .Mulier 3 quá dediíli mihi fociá 
deditmihi delignoJ& comedí. B.Bernardusfuperhunc locü ho 
inincmreprehejnditjiprumargueiis de improba ei ga vxorc fuá 
amicítia, íiquidem propter illam peccare voluit, 8c propter i l -
lam noluit peccati penara foluerc.i: contra cei te iuíh tanquam 
boniamici lacere íblcnt,qui millo modo proamicis fuís crimen 
sliquodcómittent quümuis pro lilis qunmcunq, pa:na fubibunt 
6c propter corü amorelabores, etfi difficiles.libcntiísimc patie-
tur. Vnum in hac materia idemq; íingularc velim notetiS;Vjdeli-
ect quod cu San¿his Iotcph(vt lacra relert feripturajin >Eg) pro 
venditus eiTet,imicnit^ratiá coram Domino íuo.O rcm mirabi 
lem.ídquodprobusiuuenisinterfratresruos non inuenit, ínter 
extráñeoscóperit. Sicífpenumero eneniie folet vt fumiorc,ac 
veriorc amicitia apud ex trancos, qua apud fratres noíhos,& pro 
pinqnos inucniamLis.Fratres loíeplvpflim in eifternainclufcríit 
¿k crudelitcraducnis verdidcrút^extiancns autt licmo & infíde-
liscrga cu mifericordia cemetus efljUumq,-protcxit^/5c bonora 
uií.Cicero in libro deamicitiaait.Vtmoncrc,<Sv: moiicri eft ver^ 
amicitie, &i altpum libere factre non íifpere: Sic líabendum elt 
nuilam in amicitijs pcftctíTe maiorcm,qi am adulationéblandi-
tias A ail'entntioncm.Plñlins inqnii .Vt adamas/i frangí contin 
gat mi.llcis/Inminutifsimas difsiht criillas,adco vt VJX oculisccr-
ni vaícant.It* aKSlifsimancccisrtudo., fi quai do eétingat dirimí, 
in fumma vertitur firaultatem arftífsimís fcdcnbus, íl fe-
mé! rumpaniijinaxímarafeuntur dirsidja,aut fupra inedü incan 
defeit fcmcl vi<francc( fsitas.' Et alil^í ídem Phüoíophus inquir, 
Sicut criíialli fragnicntaíarciri nullcmodo pcíium, ¿ta difbciili-
mum efl: rcconciliaricos,quiex arftiísimanecefsitatc in mutiíü 
«.nt ñ p i j ec i ódíatn denererunt.Et ruríiis ídem Pliniusait.QiKmadmodum 
pm. Luna cuo propior eíl Solihocminus habet ¡uminií: ita plusiiu 
í rn¡iÍ€. ¿ t táhc dienitatís cil i'S,oui procul abfunt a marnis principibus. 
"í'a»-'. De vcraamicinanit B.Cypnanus.bicut oculus vertí ñor ] o-
clcíicoruaj^ tcir quin 5calius v.crtatur : ita <5c cjuidquicl vnus amicus VOT 
lucrit. 
€ ice Xo, 
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luctir, eo & aliorum voluntas vertetur.TntelIige,íibomim cft, 
quo J vnus amicus vultjalitcr enim non fequenduseíl. 
Diuus etiam Maximus de amicitia loquens inquit . Qiipt . 
amicos pararis, tot oculoshabes, quibusquac velis, videas, tot fan ^1**' 
aiiresquibus,qiiae decet^audias^otconcilíai quibus de his,qua- $imilsÍ 
conducunt>confuItatrc>^cprorpicercpofsis. Non enim aliter fe 
haber plurium amicitiajquam fi cui Deus vnurn corpus haben-
t i multas daretanímas,qiuT omnes i l l i prouiderentyatque con-
fuleret.PIutarchus de hac materia fíe loquitur.Qiii reieftis cog-
natis peregrinos arcifcitamicos^perindefacit, acíiquis ampúta-
te pede carncojligneum addat. 
Amicitia. 
QV I toll i t ab amico:mifericordíam, timorem Domini de relinquet,inquitSan£lusIob:nam amícum deferere, cum lo '^s* 
tuaope máxime egetjiniquum fane eft :neq^;id.fieEÍporefl: finc 
graui numinis conrumelia.Neq; enimab ofhciodifcedere poC« 
íis^quin eriam declines á religione, quam Sanílus lob rimorem 
Domin i appellar.Nam vt rebus profperis, & óptimo rerú fue-
ceíru> proximum, <Scamicum diligeredebeas: fedrunc mulro-
magis amícitíaeriura& dileílionisoffícia prafftandafunt, cura 
id necefsiras poftular, & miferandus aliquis amici cafus r vbi l i . 
amícum deferas^ narurae leges violaftiJ& contempíiíliprete-
rea diuina íura ^ Aní lominus quídam de fallís 5c fimulatis ami- Aríílomi. 
cis,& qui fub illuílri amiciríaepraetexru adularores funt, & af- J"^^ 
fentatores^fapiérer aíebat^eo&ímileseffeignibus; opes vero ar-
que diuirias^fimiles lignis,quae|dum ignem augent,?^ iplo con-
fumunrur.Noníecus opes>dum^dularore£(qui/éfalfo amicos 
dicunOaíunt, Scnutriunt, abipjfísnullumaliud beneííciü con-
fequunturprarrerinteritum,áteonfumprioncm. Re£teáviro 
quodam fapientc diftum accepimus,nulIai-« mcrcem difficilío-
rem coemptu,quam hominemitavt dífHcíllimum íít amicuta 
t ib i comparare. Omnis fortunaaihicitijs egetzilli tamen amico* 
rum copia maíor eft,cui ceteraruitiirerum eft indigentia rainor, 
Sic inopiam reifamiliaris femperinopía amicorum fequitur, 
atque copia copiara comítatur i Crefcat cgeífas ( vrinquit 
l o b ) decreicentprofefto feu~ abibunt amici : Tune certeia-
telligcs^qui fucrunt tui amici & qui fuerunt amici tus fortuna: 
\ t« 
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te tui requcntiirillam Gii.Neq; eíl: qdodmírEn deliens vslé S 
hauíio illos abícedcrcj qui íolam vini qulcedinaiifequebantiir: 
^imilc fox potore abigitíadiicrfitas vcrormmlatorc.Vt enim abruinp-
to vino,cum ad falces pcruentura eí^potator diícedi.tj itaeiiain» 
cuín ad infeliccm fortunara abíumptis opibus aiuicusdetiene 
ritji ecedit íijnuljtor. V b i vero ros. iegimus jbi inferiusin iib. 
lobrfratres nierpra*tericiunt mcjíicut tpnens, qni raptim tran-
fit in conualhbüs j qui timent pruin^m irruec fuper eos nije, 
Hebraa cxcmplaiia videntur lonarcFratiesmei fcfcüeiunt fi-
deniv vttorrens/i't quivdllc traíeunt torrentcSj qui turbidi ftiot 
glacie,5c niue;qiisin cosiefoluitur , Eleg^ntií: ima nutap!.ora 
confanguincosJ6c CQgnatctó, v5c incoiiílantcs am icosítorrentjbus 
comparar, quitemporcverisauxfíi nnijlibusaquis magno ka-
pmifetunt iKj^íhtevcro éxarcTcuntr adquoscumacccdut raér' 9 
catores {ítibundi,accurrentes fpe potus falluntur. 
EremplHin Adniirabílis fuit amicitia , quam habuenint ínter fe Damon, 
taicids. & pytlna.squorum aimalter a Dion) lio tvranno tnorremul-
ílandusefler,fuppiexque.^ofluIaret,vt breuc aüquod fibitepus 
faítem conccderctur, quo polfct ad fuosaCi.edcnicie bonis dif-
psñerc.quaf pofsibebat:reli¿h)rus int tr im amkü fuo loco , qui 
\'as ííerer,donccredji.ct:pioill6 mcartcicm.ac repagula conic-
¿lusamicusfuit .Cumautcm aduentus difítrti videretur, inte-
rim luultidcridebantamicum.qiuinalíeriusíocnm carceri tra-
ditus fuerar,arbitrantesalferum r.Q.nefl'eventuruín.Ecceigirur 
in íbn te horafupplid) inopinato amicus reiierruseí]: non fine 
•máxima ojfiíiium admiiaticnc» & g 2 u d i o , & prasfenim ipfíus 
Dionyfiivyrannijqui vidensrarn fidelem amiutiarn vtiunquc|o 
liberum ditmnt/ubiccitq'jehairc verba» <5c me in vefltam etiam 
amicitiamreciphtis vcllcm. A 
Amicitia. 
simílc. ' f TEra , Se efficax an\i; icia f atque proxímítas ,ín aduerfira-
V tibus dignofdtur j vt cnim cor ipfum in medio firum cor-
poris loco, infiniílram tajn^n, & lauam partera víderurmagis 
quodammodo propenderé, licct re vera toticorperi ¿kmem-
bris vniuerfis vitara infpirct,jira plañe quamuis tam in profpe-
ris,quam in aduerfii amidis'> & ^roximus debeat faurre fuo 
amicQ aut proxiaiO j iri ^ducríis tamen debet magis cips 
•. ami-
j amlckíajliuriiaiiu's.S^ Kbcvúlii-oL'.taa^yain jiiXffuaquacJam.rcni 
peftate , in i-ncáijiqiict^n.cLÜ'S ehicjcre-. C^r.cri^ni cum duo.ali-» 
miandó, quorum vrius rocuplcrifsimus, alrcr vero páuperriinus 
cr.^t,ant--í 'Ihcophraflrmn I^.ilor^phumpcrtraníirent, 6c difci- Escm?íum* 
pulihuisPhilcfr 'phi d/-crcut n^.ngiftroí f u o i l t ó máxima cííe 
inter fe amicitiajfamiliaritatcqiic coiiiunélos: refpondkTheo-' 
phrañus.QiiorTuiti i^itiir Í\]Écr eoiími dñw'sieft, altcr vero pau-
per?Significare feilícet volcus^vcrani atnicitiam ínter eos non re 
narítijenm alt^f diuiiíjS abü-iarét:aker vero extrema fiiftíñeret 
paiip.ericm,2.tqu€ iniíeria .E Te ilquidem verusamicusac fimplex. Simih* 
inílarfanguinisiu corporc^ui huaaorjC-um aliqua cxoririfolet 
jí.i.ipfo,carpor.« nqceísitas ílatim acl partes confluitegentcs m á 
jz m,meticuloíK& his qui ruboieperfuncíutur ^ in illis enim cum 
cor ipfum ]nagis indígere vidcaturjco ílatim rctrahitur fanguis^ 
deftituitarverofacies,&,non perindeiuuatiir:inhisvero^quiru 
bore pcrfundimturjcum facics ipfaegcat magis, ac patiatur, fo -
let ftAim^anguiácQ conflueve.atque concurrere.Sicíinceraami 
ciria debet i l a t im cgcjiti amico fuecurrere, ac fiibnenire: Vnde ^ r ^ 1 
ítoiftotelesíniqüit£€ttm qui ^crlí j ^ i i c i s deftifjutií^cíjt,. eíI^T^lu^ iheto! ' 
tioculis orbatum j q u i parsimlabifolcat, 8c incommoda varia 
fuftincre. Idem etiam cum rogaretur aliquando ( vt refert Dio-* 
genes Laertius) qu id nam eüet vera amicitia rcfpondiíft fér 
tur eíTé veluti animam vnam in duplici corpore. Qvii & in 
EtbÍGÍS inquit , quod amicns eft alter ego . Menander ver© . . 
I dicere folitus crat , eum qui veros liabcict amicos ingentes S'E oiU* 
13 qupfdam,. ac IbcnpIetifsimoSfBabeic thefauros.. Qiiod exém-
pío fuo confirraatTe vifus efl-Alexander ille Magnus : cum 
cnim aliquando Darius eum i^tpiciens &: contemnens v?.n-
¡quanv*inopcm rógavet vbinam haberxti tbe.fauros fuos ad 
fc.cHura mouendum , 6c prof^quefldum pararos, r<-rpondií^ 
fe fertur.: Dari^/qiflidem Tbííauros arcaí coo.clufps aíícrua-» 
ri , fe vero ítros depoíuiíía in ainiconmi .Tnimis fynceris at-
qirefoiidis. Plautus prírteréa Qiiimlííanus, libro quinto, 
íuclrum inílitutionnm amicos jp^s dííiitiaS appclfant, atque 
opes . Garícrum & Menander\carenteAthened yinquit; non 
nullos quidem & r i aniicasrtanhr^crdum aquám lauandis 
coruni giánibus dcdeiis , hv<; x ü 9 quííndiií cmolumcnti 
ali« 
B-Diofiyítuf 
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aliquidrererunt, cjiiandiucibiscxplentur, atqueconuiuíjs.Vn- f 
de eolligas , & veros & falfos amicos reperiti. 
A M O R D E I 
Ergahominem. 
E A T V S Dionyfiusíncpifl;o1ao¿Vaua ardcntir$í-
mwverbis Dciamorem magnificansinquit. Aude« 
bimus & hoc pro veritate dicerc, quod ipfc quoque 
, Deus pro magiiirudine amoris extra fe íit,proui-
dens creaturis, ScamoTfrex íuprerao fuo ftatu adhoc fe demit-
n't^vtinteromniafir. Quare«Se^elotes diciturvt vehemensad t 
ea>qu*funt amaiida;pJ'oríurq; ipfius eft vt fitamabilis Ócamor. 
ConfideransaütemregíiisProphetahüius diuiniamoris erga ho 
wincsexcellentiam ait. Quid cít homo quód metnor es cius^aut 
fíJius íiotninis quoniam vifiras eum? Etin Hebreo habetur. 
QiJidefíEnosquodmeinoreseius aut filias Adain,quiavifitaJ 
lofcKfíb.tt «w^nhociocofanftusRex (vt doaifsiimis Eufebius aduertit) 
prírpar.tuaa duóbusvtitur nomimbuSínempejEnoSí&.Adam.quorumaltc-
gelic .^CH. iiimhoininieftiropofitumad^am«a,arqjdefeaus,quoJobcul 
paTO ammaincunit maniíeftandos^uruni vero ad mortalira-
teiiivmifevlamq^qiíarn in corpore«xíiianatura rcrinct, fignifi-
candam, .>íamEnos a ^ uodain verboobliuiontm rignifícante 
deduciruri&ficEnosyidem ell atqj obliuio<iis,fpu memoria fa- > 
rcns.Adam vcro id^cdíerrenúmortaleq^ e^fignificati Hoc 
in tantam admiwaionem íanaum Prophttam rspicvt dicat 
Ql«s eft,ó Dominc^iomo, qui tui immemor, tuaníq; maiclta-
lem c/feadens in .. a femper fixuscft memoria ? Eius, ^iii tu¡ 
pbliin{c>urr?CGyá f i ^ T c higicntem^ua:iis,& vM'itas,ac fmgii 
laiíamDreV">refjueris;Stupefldaceiteics,vt vidclicet infinitas 
inaie:UrisDeuv:,lim^morciuin rcadeo miferabili confiiruat. 
Vndeüladmini píai«,0grapljÍArerbp. Multa fcciÜJtH Domine 
' Densmcus mirabi'íiatu^^cogurtiombustuis non cít , q>.iií-
B. Kieíooy. milis firübi,in hunc moduraD. irlicronymus^xpoiiit. Multa 
^ . . Í píala. mirabiiialapicntiar&porentiaítuadigna, operaruses l'onunp 
Deui meus^Ted oranium j^ufeimumjipc.eA^.vtcogiiatio^ 
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* tuas in fauorc,quem hominibns prxbcs, in araorcquoíllos di-
ligisjinauxiiioaquodeisprxftas, atqj in ipforum iuftificatio-
nc impíndas.Non HCHOC omnium mirabilíum prapcipuu cft? 
Dcum vidclicet tanto amore homincs prófcqui, fuoíq; cogita 
tus in ipfis adeo intentos haberc vtdicat. Delicia: meaceífe cú ProuerM. 
filijshominum. Vcreequidemarcanum hocfolidiuino peélo 
ricft patcfaílumíquod cumaltifsimusDeus fuutn eflc perfo-
nale,5c in eo fimul diuinas proprietates Angelis non commu-
nicau€rit(vt & Apoílolus perpenclitd¡cens,Nufquam Ange- AdHcb. t.c. 
jos apprchcdiQquijquantum humana mes indicare potcft,no 
ita fortaíTe immemotes beneíiciorum, fed magisgrati, quaíh 
homines extiírent,cum(inquam)hxc omnia Angelis non con 
ccíTeritjilla hominibus ingratis atque mifcrrimis liberalifsime 
$ elargirij& communicare dignatus cft.Ex quoincíFabíliamere 
prouenit,vtbona,quacnobis facit, fibi faccredicat. QuarePa-
triarcha lacob inter benediftionesfili) fui Dan fubitoin Mef-
íiara conuerfus loquens cumacrernopatre dixit. Saltitare tuu 
expeftaboDomine/QupdChaldaicaparaphraíisad litera de Gcae.4jh 
Mefsia intclligit.Vaticinabatur enim moríturusIacobdeSaíb 
ne,qui ex tribuDan oriiinduscrat,atqj áPhiliftinorum tyran 
ní íepopulam Hebraeum faluaturustfed vt iníínuaret, quod 
non cíTct ipfe futurusjverns Saluaror, veluti in cxftafim raptus 
in talia verba prorupit.Salurare tuum expeftabo Domine. A c 
íi diceret.Nec Sáfonemjnec Gedeonem,nec Gephtejnecalioi 
expefto ranquam veros Saluatores,red adhuc pracftolabor ve-
rum Mersiam^qui verus Saluator mundi venict. TaÜ etiá^ac ta 
€ magnifico titulo eum nominauit Simeón dicens.Nunc dimit- Lucx. zx, 
tis femum tuumDomine.&c.Quiavideruntoculimei Saluta 
retuum.Regius Propheta quoq; (ic eum appellanEt venietfu PMtn. nt» 
per me mifericordia tua Domine falutarc tuum fecundum elo 
quium tuum. Dicitur Chriílus Dei mifericordia, quia princi« 
pium,&;fundamentumcfl: omnium miferieordiarum Dei. In 
haccnimmifcricordía,quaverbüfa£hjmefl: caro^ceter^omnes 
fundamentñ habér.Tdeo B.PaulusadEphcf.inquit! Per quem AdEptci c. 
habemusredemptionc per íanguin^m eius,remifsioné pecca-
tprum fecundum diuitias^ratiar eius. Et falutare tuum íécun-
dum eloquium tuuraiidefl: fecundum promifliim tuum. In his 
•mnibus lecis Chriftus Doaiinus,qMÍ falutare nofoum eft,vo-
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caturrfahitare Dci.cjmapater íeternus proptcr nirniam cliantatg 7 
r . fuamjqua nos cliligitjluum íalutare vocar^quodiioRru efl:. Qua-
re ctiam Propheta Ifaias nomine Dci loqucns ait. Dedite in ju-
ceni gcnt!um,vt fis falusmeavícj; ad extremum tenx.O benedi 
CtusS: glorificatus Ht talis Dcus.qui itanos diligit vt falutem no 
B. Pauli.r. i é Aram^íiiam dicat.Hunc criarti amorcm oítenditB. Paulus dices. 
TheiiaJ.4.c. Q ^ j ^ g vos vt ambulctis quomodo oportct vos ambula/c, 
placeré Dcc.Scitis ením qu^ prsecepta dederim vobis per D o -
minumícfuro:híeccrtcnim volnnrasDci j fanftiíkario veílra. 
Videte.obrccro.qualiafint hec píccepta/Sc qu^ íitliarc voluntas 
Dci.Antcccdsntiavcrbavidebantur exi-cre vt rubiunrcrcthcc 
efl: voinntñsDx-ijYt illum laudihuscelcbrctis.i'uifacrificimn cf-
ferati?:^c tamen pra:iniflailla praríationc ílibinr.git, volutatem 
Dei eífejíanfHíicationc noRrá^qua: inter máxima hominis bo- 8 
na computantur. Agite ergo fratres gr.itias Dco proptcr íingula 
rem amorcNquo vos prolequitur^fi quidem voluntas cius cít,vti-
iitas veííra.Kücaraocéjqno nosaltirsimns diligir.fiinicu'os, qui 
oreje.n.tf. bus nos adíe attrabit, vocat^ ciura apudG feam ait. ínfuniculis 
Adam traha eos i^d cfl-Quo aíTcftu primü parentem A dans fan-
£íiim fcci)in gratiaq; crcain(vt inquit gloíía interlihealis) cade di 
kífrioneiiios vohii faniftificarejquod exponendo rubdit:irt vin-
ct>Us charitatiSjidcfl-jaflcftu clilccíionis.Vbi aliatranllitio liabet 
in íunicnlis bominum traham cos,idcll,cacharirate, quaaílTin-
x-imiiíi Abrahamjfaac,^: carterosPattjarcbas , coniungam $c 
ifto's milií. Quauis Lyranus fie cxponat.In funiculisi hoc cíl:,iri 
benencijs exliibitis,qiix attrahíít cor hominis,^ íuntqucda.'via 
cula dileftionis B.veróHieror.ymusaliierintcrprctatur/cilicct, p 
curauiautem <;os proptcr funiculoSySc vincula cbaritatis.quibus 
' mibi AbrabamKaaCj (ScTacob artrmxeni.yieaiitcmnobisriacl 
tamííngulareamoregrati íiCüt l i l i patresíucRut no exLÍtenmuSt 
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Cántica -T-BinoslegimusincanticiSjBorruscipridileftusmeusmibi: 
«s» y alia litera habet: R aceraus canfora amor m cus, mihi. [ M i 
amorlefu Chní lo es parami razimo dealcanfor.)O diuinaatqj 
Ximilc. appofitirsimaíímiliíudo.Alcamphoi arbOÍ eít queda,cuius gu-
mi hanc habet propr¡et3temrvt íi grannm cius inc^ndatur igne^ 
Spkk lampade plenaaqua: colloceturJaidcri6c ex fe darara:)& n i -
t • • > tcntcm 
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20 tcntem flammnm emittit.Rcs quidem admirabilis efi;, íiammam 
iUam aqua non extinguí > fed arderé <Sc clarius corufcarc. Grana 
igitur^Sc non folnm granuni,red etiam lacemus ideft, [vna piña 
de alcanfor]eíi: Jefus.Chrlílus Rcdemptor nofler, íiqnidc aquie 
-illx ingratitudinis faorum iniinicoruinj&aqiiíe illaítorjactan-
toruin tormentorum,quc intrauerunt vfq; ad animam eius non 
folum non extinxerunteius amorem, verum etiam íllum nitef-
cere^Scmagiscorufcarefeceriint i dum magis füum ineífabiiem 
amoremjpatientiamjmanfuetuclinem, & libcralitatem oftcndit, 
eum ea nofte^qua tradcbatwr,áltifsímum facramentum fuifacra-
tifsirai corporisSc fanguinisinílituit, & i n cruce pcndenspro 
fc fuis inimicisorauit.Difcamiis igitur ab lioc cclerti magiftro amo 
rem erga inimicos noftros oilendcre; 5c in maioribus iaboribus 
1 imaiorera patientiam haberc. 
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DBus ( aitLa£l5tiusFirmianus)homines tanqua filíos diligit, quos produxi tnó gen erarione^fed creatíone.Hoc generali 
tcr de vnkieríis hominibns.quantú ad cíTenaturale, quod á Dco 
ac.cepcrunt^intelligitur'.veruminflijqiii vltraeífe narun le, aliud 
fnpcrnatúrale,6c gratuitum habent^filij nuncupantur^nó folum 
quia áDeocóditi^fed etiam quia ab ipfo per gratia gcnitifunt. 
Atque ita Propheta ífaias inquit.Generationem eiusquis enar- Ifaí.í3. 
rabit?qiii abfcillus cíl: de torra viucntium . V b i alia litera habct. / 
Quiatollctur de térra viuentium. Hoc cíl. Q^uoniam moriturus 
cltjideo innumcrosíilios íiiamortegignct.O adrairandum my-
. llcriiim!c2:terihomines,diimvitafrui.nturjfilios genei'ant, at 
12 lelus Chriftus verus Dci:s niuitoí: fpirítuales filios moriens ge-
ncrauit.Et paulo infcrius SanAus Propheta de hac generarione 
loqui clanus ofkndiivdum ait. Si pofuerit pro peccaro ani-
mam fuam, vidcbitfemen longscuum. Pro peccato^id e í l , pro 
hominepeccatorc.Vbi'homincmpeccatum vocat, «Srnón pee* 
catorcm,\ Loftcndcret, talem, tainq; corruptum ipfum homi-
nem tune temporis cxtitiñe,vt in 10 plus peccati, quam homi-
nis inuenirctur. I n illo enim peccannn magis 3 quam natu-
rahs ratio dominabatur. O teiniícnirnurn hominem m pec-
catorum tenebris exiftentein \ fi te reciperes \ £< qux rn té 
funt deli£la videre poíícs, hoc quod tibí dico mamícíiifsimxí 
E i cerne-
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cernércsínonexpericntíavidcbisjtcpromptc quotidic pecca» tj 
to,ratíoniauTcm fcrc nunquamobedircAítigitur SJfaías. Si 
Chriflus Dominus pofuerit pro pcccato animam fuani>& mor 
tem fubierit, vidcbit fcracn longaeuum: Eongaeuum dícir, 
Quoniamhafc rpintualisgcneratio cft vfque ad; fincm facculi 
peimanfura,non enim, portar inferí praeuakbunt aduerfuseá. 
Nuncupatur ctiamfemen longanium, co quod Deus inficitae 
maieRaris oculos fuos in haegeneratione, cuí magna faslicítai 
eft communicanda,fixosatqj intentos acternaliter in gloria ha» 
. bebit»Huiusgencrationis Deusquondam imaginem in facra 
«xodi.^o.e. ^cr*ptura{|eiIlon^raujt! poí}qlJamenimtabcrnaculum perfe-
^um fuit,Nubcs Doraini(inquit facer textus ) incubabat per 
diemtabernaculo,&: ignis pernoaem. Hoc modo Dominus 
populbfuo dux itincris vtroqj temporeeratiHacnubeí&hoc 14. 
igncquibusQlimDeusHebracos duxirj&protcxir^fignificata 
fuit infinitadiuinitasjac facratifsima Redemptoris noftrí Icfu 
Chriíli hnmanitas.Ex quibus vnitis hypoftatica vnione & per 
fonali omnia nobis bona promanarunt.Per nubcm namq; hu-
Siiaílc. raana natura figuratafuir^per ígnem vero díuina'. IJlud autem, 
quod incubare dicitur tabernáculo, metaphora eft ab auibus 
fumpta^ quae ouisincubantJ& calore fuo ea fouentes ex ipíís 
pullos ediicunt: quod quidem fuperni Saluatoris noftri Icfu 
ChiiíH ofiicium eíl:,qui fotu, & calore dileftionis fuje, ex ho-
' mínibus Angelos,&excarnalibHS fpirituales efíicit. Omnc 
enimagens(vt inquitPiiiloropIius^) in fibifimileagit .. Beatui 
».Aogu.fcr. Auguftinus máximum perpenditdifcrimen,quod verfatur in 
é. in pmf ter miraculaáChrifío Redemptore noflroin fuá morte,edita, 1* 
***e' & ínter ea,que.in vira operatus cft.Nam dum viueret argris ía-
lutemimortuifquevitam pra?ftabar:in eius vero morte lapides 
confringebanturJterratremebat & Sol fplendorisfúi luce amít 
tebat;cum écontra huraana^mentis indicio aliter fieri deberé 
videretur. Nam cum huius fuperni Domini mors fuaemifefí-
cordi¿c culmenJ& plenitudo eííct, miraculaabeo fafta-folatia 
potius afFcrre,quam tímorem incuteredeberent. Ad hocrefpo 
acre puírumus,ügiia áDomino ícfu in vita fuá edita taliafuíf-
ff,qu£lia nycefíitasindigentium tunctemporis poftulabat.íiiac 
Veso Faníliísímae mortis miracula oftendiile,^ pr^fctuliífe eF-
fe^us^uos ipfe Poigmus Ala moitc íieri ia hominibus cupie 
b?tfl 
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xíJ batavt fcilicet corda lapídea cótererentur/piritus fupcrbi humí 
liarentur, terrena deííderia in caileília raütarentur,ac denique 
vtnullusalíus So^aut lux in mundoeíretjquemhominesafpi 
cerentjpr^tcr quam leíus Cbriftus crucifíxus,vera lux, Se niti-
difsimus Sol,qucm ipíi intentis oculiscontemplarentur. H x c 
funt mirácula, qiiae fuá facratifsima morte Dominus fieri vo-
luic , queque omnipotcntiam, aique amorem eius clarius 
oftendunt, quam illa, qua? in fufcitandis mortuis, curandif-
qne infirmís operatus eft. HocBeatus Auguftinus ex bono B'A'iigUi 
íatrone comprobar/qui cum in Chriílum crucifixumpluri-
roa videret conuicia, de opprobria conijei, quac ipíum ad eius 
contemptum incitare poterant, ínter has omnesdifficultates 
fuperna illa luce üluminatus fuit, & tándem contrito eius cor 
X7dclapideo)infiniíaq,je potentía contufo diuino ínflammatus 
amoretotus iamcrucifíxi deíideno ardebat . Et hoc eft quod 
ex illa facratifsima morte elicítur. Cura Dominus lefus in hor 
tu Gethfemani fímul cüfacris difcipulis eíret,& paululumab 
eis orandí caufa recefsiíTet.rurfus ad eos venicns cum dormíen 
tes inueníret, ipfos in hunc modum eft alloquutus. Dormite W*"^»^ 55 # 
iam,&requiefcíte:ecceappropinquauit hora & filiushomi-
nis tradetur in manus peccatorum. His verbismulti dolo-
res caeleftem magiftrum díícipulos fuos valdc increpafle tc-
ftantu.r,& ironice loquutum fuiilc aíferunt, co quod cum Do-
minum in tanto periculo conftitutum cernerentjipíi fe magna 
cumanimi tranquillitatefomnotraderent. Sedmihi valdepla jj.jar u^ 
cetDiuiHilarijiuper Matthaeumexpoíitio , qui aíTcritdiui- Mattt'juin. ' 
i gnum Magiftrum his verbis eos docuiífe, quam mérito poflénc 
iamfecure, &tranquillérequieícere,íí quidem hora acceífe-
rat, in qua ipíemorte lúa omnesmetus,pauores, actimores no 
ftros fufeepturus erat. Itaque,pcrueniíle horam, qua lefus 
Chnftus filius Dei inímicorum fuorum voluntati tradendus 
erat,pr2ecipuanoftri remedij, otij,tranquilIitatis,atque fidu-
cial ratio eft, Tam pío emm remedio, quale á Chriílo acce-
pimus, 5c tam efficaci proteílorc, qualis cft filius O i pro 
hominibusraoítuus,quíd pertimefecrepotero? Siquidé huius 
fanftifsimi Domini pro rae mortui, atq; huius facratifsimi ían 
guinis fruaijs,& huiuscrucísvirrus mea eft, fíab ea commo-
dum, atque vtilitatem elicere voló, Eigo dormite u m , & re» 
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quicfcitejioc eít trariqúiUe, & confidenter vitam ducitc.Qiiaíi- tp 
^ doqnidem talem parreni^talemque veftri artiatorem liabetis.Ad 
pct iSí 1Í7 hoc ferepropofitum Bcatus Auguílinusvcrficulos ilbs Pfalníi 
^ centeíimi decimi reptimi interpi ctatur.Vox exultado ni s, fa-
lutis in tabernaculis iuftorum.Qiiare hoc? Quia dextera D o m i -
nifecit virrutcrn^dexteraDoiriini cxaltauit me. I n cruce, & i n 
mortc fuá hanc virtutem Dominus operatus cft, nos fcilicetex-
altauit, ac filios fuo.s efíecit: in quo raaximü nobis lartitiar, 5c 
confolationis dedit inci.tamentum.Vnum tamen hoc loco abfqj. 
ponderationeprxtcreundumnon eil,videlicct Saluatorem no-
hrum lefum Chriílum eadie^qua amorem íuum ita hominibus 
oflendit vr extraripasquodammodo exiensipfum Domimun 
in cruce pofuerit ( in quo, vtait Beatus Cyprianus, amor eius 
quo peruenire potcratiafcendithaCjinquamjdicita in preftandisja 
benefíci)sparcum fuilTc,hoG effc; fueííctan limitado,] vt ex dúo 
bus Iatronibus,qui eum eo crucifixi erant, vnum duntaxat fal* 
uum fíeri dignarctur.Non paruam quidem audientibus admira-
tionem inijeit benignifsimum huius csleflis redemptorispe-
€(x\%, quando magis hominum amore flagrabat, permittere po-
tuiífe, vtexlaterefuo homo, obquemipfemoriebatur <Sc qui 
iuxta eiuscrucem erat,damnaretiir.Ratio, quarad hocreddi po-
teíl,hxc eftíVoIuiíTe Dominum in latroneconuerfo, mundo pa 
tefacerejquis ipfe erga homines ITt in latrone ante damnato qua-
les erga ipfum homines fe prsbeant.Talis enim hic potentifsi-
mus Dominus erga homines fe exhibet , vt in medio blafphe-
miarum 5c conuiciorum, quas in illum fanítus latro inferebat, 
ápfum ad fe conuerterit 5c íaníHficauerit.Talcs vero erga cu bo-^ j 
mines funt, vt etiam tottantifquecircundati benefícijs, (qualia 
diuinü illud corpus, 5c fanguis continebant, eiufqj crux fideli-
busquotidiecommunicat) ipfum Dominumnon agnofeunt, 
ac inflar infidelium, 5: non credentium impudentifsim^ ofíen-
duntjSc aliquomodo ficutijíeíatro in medio tantorum mira* 
bilium,tantorumquebenefícioruminduratiremanent. Quam 
r . ^eie!ii>. ob caufam Beatus Anfclmusexponens illa D.Pauíiverba:C6-
Ad Hcbr.ix templantcs,nequis defitgratisDeijinquit, Sanftum Apoflolü 
voluiíle fignifícare, giatiam, 5c fauorem lefu Chrifti Rcdcpto-
risnoftriin domos,& animasnoftrasvltro fe mittere, at firpe-
mimero plus ingratitudinem noílram poííe; quam eius bonita-
tem^ 
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i z tcm, noftramque obftinatíonem ( fí fie fas efi: ¿icoic ) cius po-
tentiam íuperare. C onfundamMr igiturfratrcs meij & vero 
cundia afficiamur, nos adeo ingratos ei cífe qui nos tam íingu-
lari amorc profequitur, tantiíque benefícijs inu i ta t , vnLií-
quifquepuro corde cum Bcati A u g u í l i n i verbis in hunc mo- Augiifti. 
dum alloquatur. O lux quac iliuminas omnía, medice fpiri- ^ ICC<i;t-Cí 
tuumtcdeprccor perte ipfuni ne dcrclinquasme. Fecifti me, 3* 
aimnon eíTcm : redemifti itic^cum pcrijííem , mortuus fuc-
ram ad mortuum dcfcendiíli, moftalitatem fuícepiíli, v t fer-
uum redimeres, te ipíum tradidifli, & tantum me di lexi l l i , v t 
fanguincm tuum in pretium dates pro me. Dilexifti meDo-
mmeplufquamtejquia morivoluií l ipro me. Enin manibus # 
tuisdefcripfiftime, vtfempcr fit memoria mcaapudte, íi ta-
ajmcn memoria tua iugiter fuerit apud me: fie igitur gratia tua pfalm.t. 
femper, (ScmifericordiapraE-ueneruntrne, Ex his ó m n i b u s ac-
ceptis benefícijsinfértur, quanta obli^atione aírringamur ad id 
quod pater aeternus nobis imperat faciendum. Nam proeo, 
quod noslegimus. Apprehenditc difciplinam, nc quando i r a t 
catur Dominus, plerique ex Hebraro vertunt. Ofculamini í í -
l i u m , ne quando irafcatur Dominus, <5c pereatis de via iufta. 
Quibus verbis íingularis quidamcrgafalutisnoílrac vindicem 
ac parentem amoris aífcftus jofculi nomine exigitur hoc enim 
falutis noftrae initium,acfundamentum e í l : iux ta illud Beati lotu.-i^.c2 
loannis: Quidiligit me, diligetur á p a t r e m e o , 8c ego diligam 
cum, & manifeftabo ei me ipíum.Et rurfus apud eundem A p o -
ftolum ait Dominus. Ipfe enim pater amat vos, quía vos me loan.ir, 
a4amaftis, & credidiíbs qu i aáDeoex iu i . Cum fubuerteret D o -
minus ciuitatem Sodomorum : Recordatus eíl ( inquit facer Gcnc.ii.ca, 
textus) Abrahae, & liberauit Loth de fubuerfíone vrbium. V i -
des hoc loco pietatemDomini, qui amicorum fuorum mérito 
aliorum curatfalutem. Si hoc igitur mcriris Abrahx impen-
fum cft. Quid de Chrifti meritis polliceri íibi poíTunt orn-
ees , qui diligunt, & credunt in cum , feque i l -
vns tu te la ,& praffidiocom-
yniferuRt. 
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Exodí.34. T^Ominu$(aitSan¿hisMoyí(ís) Zelotes noraeneius.Deus 
^ ' e í } apmulator,fiuc, vt alij vcrterunt, Zelans. In hoc loco 
fie inquit Orígenes. Vide benignitatemDei quomodo vtnos 
doceat,& perfeéVos fáciatipfefragilitarem humanorum non re 
cufataffeéluum.Videaniusergoquideft hoc, quod dicit, quia 
Deus zelans ego fum.Dotninuszelansdicitur,eo quodaní 
mam ubi mancipatam , & chántate derponfatam nonpatitut 
Dapmonibus admifeeri, fed flagellisretrahit, atque cafHgat. 
/ Sínailc. Quod ex eius immenfo in animas amore nafcitur.Quernad-
^ modum enim íi quis meretricem videat ómnibus proítitutam 
non irafeitur; fi vero vxorem aut íiliam fuam viderit meretri-
cantem , furorc fuccenditur: ita fane Dominus íi viderit2tf 
animam Darmonibus proftitutam & plurimos amatores ha-
bentem ,ita vtintretad eam modo quídam fpiritus fornica-
tionis, illo vero difeedente íntret fpiritus auaritiac , poft 
hunc veníat fpiritus fupcrbíac, inde irac, índeinuídiae &c, 
Etcchi.itf.c non perínde curat, dícit enim, Aufereturzelusmeus á te 6c 
non irafcar ampfuis: fi vero legítimo coniunfta ík ei matri-
monió & cumadulteris mifeeatur excitatur fuper eam zc-
lus eius. E x quibus aperte colligitur flage)la, & correptio-
Hcbrjc. tx». nes Domini amoris eius erga nos & velutí zclotypix cuiuf-
damfignumeíre,impunitarcm vero reprobationis , pro illo 
enimdicitur. Fiagellat omnem filíum, qucmrecipit. Propter 
aliud vero per Ezechielé ait. Aufcretur zelüs meus á tc&quief-
cam,nec irafcar amplius&licet zelo díuiniamoris cornpiat 27 
dileftoSjtemperaturtamen eiusiuílitia mifericordia? lenitatc, 
Sap.».. quod verba illa Sapienti^ fatis indicant.Tu autem Dominator 
virtutiscumtranquillitate indicas, & cum magna reuerentia, 
íiue(vt ali) verterunt)moderatione difponis nos. Si enim ini-
micos feruorum tuorum, 6c débitos morti cum tanta cruda-
íli attentione3danstempus, & locum per quíE mutari poffent 
á malitia , quid facies cum- amicis tuis f Vnde cum Domi-
nus in Exodo dixit . Non habebis Déos al íenosaddidít . 
Egofum Dominus Deus tuus fortis,Zc]otesk V b i aliatranfla 
tío habet. Ego fum Deus indigne ferens iniuríara,hoc eft,cx 
nimio amore, quo te diligo,prouenitvt ita indigne feram, me 
a t e 
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agateoflfcndi. ZeluSHamque(vtclocctB¿Thomas) amon$cfíe-«D Til0 ,2 
¿luseft.Quiaquanto aliqua vírtusintenfioriviin aliquidtendjt, g.zí.air.4, 
tanto fortius rcpeliit contrarium, & repugnans íibí,icl quodin- ; 
tendit , fcd amor efl: quídam motus& propenfio in rem ama-
tam vtBeatus Auguftinusait Vndeintenfusamor, Scfcrucns, B. Auguíl-'n. 
quidquidíibirepugnat, excluderequaerit. Ideozelusinranífta llb-23.<] 3í-
Scripturafignificat iram , nonillamqiiidem,quaE eftioterini- &'3<5, 
micos, fed eam, quae ex ardenti animo proficiicitur j vt cum 0 
parentes libcris fuccenfcnt, noneis perperam volunt , fed quia. 
diliguntínam per correptionem, quam eis adhibent ^príeca-
uent ne rurfus fcelera iterent quo grauius puniantur. Hic autem 
zelus(vtdiximiis) in Deo inuenitur erga homines. Etitá Bca-
tus Dionyíius inquit. Deuszelotesappellatur propterraul- p# bíoByfi. 
25) tum amorem, quem ad exiftenriahabet. Vndc cum Pientifsi- lib. de dmím 
muspatermundum illuuioneprópterpeccata delcrevellet^ta- noiuíni.c.4. 
ífeus.dolore cordis intrinfecus fuiííe dicitur. Dolor autem ex 
amore nafcitur^on enim doleret, finon diligeret, quamuis Gene,ff,c% 
hoc in loco facra Scriptura humano more de Deo loquatiir,alí-
ter enim dolor in Deo, aliter in nobis intelíigitur. Huíus autem 
amoris, acdoloris effeftusfuit/quca fubdit: & prsecauens in 
futurum . Satis enim magna cautio ad peccati deteftationem 
crat, vniuerfum mundum aquisdiiuuij propter peccata euer-
tere, & timen ne hoc quidem tanto terrore amentes homínesá 
peccato coercentur. Quia autem non tantum exigit Dominus, f 
vr illum diligamus, fed vt illum toto cordc 3 tora mente omni-
bufque viribus diligamus 3 ac illud etiam ne creaturis nimio 
amorcT quinosabeius dile£lionediuellere pofsit) harreamus. 
J0Hoc quoqueindicantiiláMoyfis verba. Dominus^zelotes no-
men eius. Quia vero res^ ab co, quod in cis prapcipuíim eíl , de 
nominantur, apparet fane hoc máxime inDeo obferuandum, 
áquoipfezelotisnomenaccepit. Zelotypusautem amorom-
nem alium amorem rcfibrmidat, ne quod alteri tribuitur , fíbi 
adimatur . Hic autem zclus tantum apud Deum valuit, vt fi-
lium fuum vnigenitum hominíbus daret, quo totum eorum 
amorem á creaturis auulfum íibi vni vendicaret . Sic énim 
Propheta Ifaias ait. Zelus Domini exercituum faciet hxc. 1fai.37.af,4, 
O incompreheníibilem Dei amorem, propter quem tam ftu- Rcg.iy. 
penda rairabilía operatus cft . Amor cura ingreditur in ali-
E J cuius 
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^ ^ cuius cor 3 efficit, vt indigna ipíius opcrantis faciat, ícd non íp- ,^ 
ílus amoris indigna. Ignis fuo calore efficit, vt aqua fcrticns ta- 5 
^ ciat illa^quar ipíi aquac funt contraria, fed non igni funt aduer-
fa-Aqua enim^qu^ de fe frígida cft concepto calore ignis feruct, 
cbullit} faltat} Sefcaturit, <]ux omnia ipíi aqu¡E non autem ign 
ni^qui ea operatmvaduerfantiir.Sic Deumflagellari, erncifigi & 
opprobrijs afíici res quidem fuit indigna períoniE fílij D c i , fed 
% non indigna amorc eius,qnitaíia patiebatur. Amor enim illa om 
- gaia perferendi caufa crat. Cum Barbarus, Se infídelis diccre au-
dít,Deum fiiifTe crudfixum, in admitationcm rapitnr & fcanda 
Hzatunfideiisautem miniuie: Qiioniam intclligir, 6c pro com-
perto habet De uní optimum máximum amoris caufa illaom-
i.Corícih.i. niafuiífeperpeííuüi. Vnde Apoílolus ad Corinth. feribens íic 
ait.Nos pra'dicamusChriilum cruciííxum íudícísquidem fcan- 3* 
daium,gentibusautem Ílult3tíarft,ipfis autem vocatis lud^is^at-
que Gr^cis Chriftum Dei virtutem j Se Dci fapientiam. Vehe-
menter facratifsima virgo Maria Doi mater, 8c Sanftuslofeph 
admirad funtilla,qu¿ SimeonA Arma Q'epretioíifsimoatque 
ineífabili infante lefudicebant, contemplantes íníinitum amo-
remexquoopeuülapromai iaban t ; A t muitomagis Chriftus. 
lefus humani genciis reparator in quantum homo admiraba-
tur eoquodaltiushuncinfínitumamorcm inteüexit ,&:pene-
tiauir. A tq ; ita poftquam de facratifsima morte íliacum Sanílo 
Ican.3. <J Nicodemoverbafecit.ftatimadiccit.SiccnimDcusdilexitmun 
/ dum3vtfilium fuum vnigenitü daret.O charií'simiin lefu Chri-
ftofratresvtinamhuiusdiuini amoris fcintillam aliquam habe-
retis: multaprofeílo indigna perfonis veftris fed non indigna 3J 
HWoríaEc- amoris,quo ea operaminijfaceretis.DelmperatncePlacillaim.pc 
clcíiaíti«.li. ratorisTheodoíi) maioris vxorehiíloriíe referunt Ecclefiaíbcc, 
' quod cu ra tam magna cíTct imperatrix per fe ipfam I iofpitalia 8c 
^aupclum argrotorum domos inuifebat, cifquc propríjsmani-
JUS przcílabat medicamina^patinarumque & ollarumj atq; alio- . 
rumvaforum,quibus neceííariaad vi í lum fumcndaerant,fordcs 
abluebat^deniq; Ic¿í:um fternebat& cantera omnia ipfis tam fan-
¿Vé^quam diligenter adminiftrabat.Cumqueáferuis, & vaífallis 
fuis ipíi diceretur, v t attenderct i l la , in quibus tam humiliter fe 
excrecbat, regia perfona indiana eífe, illa cis íic refpondir. Cer-
no cquidem, & contemplor nace mea autoritate regia, fed non -
amor, 
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^^amorc^qucm Deo meodebco,indignae0e. Ali) etiam quam 
plurimi Saná i reges, &reginac fimilia pictatls opera erga leíii 
Chrifli pauperes Icgtintitr cxcrcuiírcjnil l isnamque ideradi--
uinns amor dominabatur. Quis igitur talibusexcmplisad ílmi-
liáfacicnda non incirabitür? Deum fratres mei deprecamini, vt 
diurno fuo amore corda veftraad hos fupernos eüeílus operan 
dumimfíammet. 
A M O R H O M I -
nís erga Deum. 
V I A fummiismundi pracdícatorTefus Chriílus MatiLn. 
Saluator nofter de Dei amore loquens apudD. 
aMatrhacumdixir^ diligesDominü Deumtuu ex 
toto corderuo 3 & ex tota anima tua 3 de ex tota 
mentctua,&:extotavirtute tua, opersepretinm 
cnt propnam fententiam in rchac ajiteponere.Satis comproba-
tum eíl: ab antiquioribus íapientibus,nomenqueiprum indicat, 
quodmens nobiliorem excellentioremque partem animi íigni~ 
ficet, parumque penderé in fuis opeiationibns (ipfius enim eít 
alterna conrcmplari > ac percípere) a ienfibus, quaíi qu^eeleua-
ta íit fupra animam. Vnde Apoflolus PaulusadCorinthios i.Corin f. 
fie ait . Siné mente excedimus Deo , fíue fobri) fumus v o -
bis. MentiseR exceffus, feu eleuatioin Deum per contem-
plationis ftudinm, anima? ve ro ,& corporalium fenfuum efl: 
fobrietas in abftinentia, potus cibi, <k fermonis , &:c. Anti-^ 
quiores enim fapientes mentcm, animam animae appella -
í un t , íicut <Sc pupillafn , oculum oculi. Huic folifacile eíTet 
cum Dei adintorio ipfum diligerc fuper omnia , inbañe enim 
fublimem' dile??ioncm , quodam quaíi naturali , & mirabili 
appetitu fertur . Ynde fi cum illa tantum eíTet negotium l i -
bentifsimo. animo fe fe fubderet, aepareret. Inde tamen la -
bor eft in hoc precepto , quia cum anima habet mensfami-! 
liare contubernium , ac indiíTolubilemamicitiam,mitin gla-
dio verbi Dei fíat diuifio. Anima namque, cum vbique pér 
totum corpus fcdiffundar, ipfumqucviuifícet, danseivitam, 
motum , confeederationem indiuiíibilem habet cum» eo 
nifi-
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D Paul ad n ^ ^ P^*31"3^ 0 Per wiortem.Iam crgo fequitur, quz corpora- J 
Rom 7.C, c^s íenfus deleélantjdeleélari <Sc ipram eifdera.Qua proptcr Bca^ 
tus Paulus ad Romanos fcribens attcntifsime dixit. Video aliam 
legemin membris meisrepugnantem legimentis mcae . Non 
d i x i t , repugnantem legi animac mcae. Lex enim membrorum 
fenfualium non legi animas repugnat , imo qux illis funt íua-
uia, an imxñon difplicent.Propter.hocipfe Beatus ApoftoluS, 
Ad Hcbr.4. cum de cfficacia verbi Dei difputabat, d ix i t . Penetrabilior cft 
fermo Dei órnnigladio ancip!ti,pcrtingcns vfqne ad diuifío-
nem animze & Tpiritus, id eíl, mentis.ín hoc crgo coprobabitur 
dileftio Dei ex tota mente, fi fpiritus, mens, ratioque fuperior, 
(quaepro eodemvfurpanturin praífenticoníideratione) domi-
nentur animas, qu^ non tantum fequitur partes corporalium 
fenfuum, verum <Sc illas faepenumero agit. Dominabitur au- 4 
tcm i l l i , fi imperaucrit ómnibus feníibus fecundum regulas di-
uina: legis, nihilque contrarium admiferit. A difificilioribus 
crgo incipit, & venit adfacilius, difficilius namque eft fecun-
dum hanc fentcntiam Dcum diligereex tota anima, quamex 
tota mente. I n hac expofitione intelliges illas granes fenten-
tuc.i4.f. tias Saluatoris dicentis. Q u i amat animam fuam perdet eam, 
Lucsc.tf.c. qU¡ non ocj-t an¡mam fviara} Etitcrum. Qui vult venire 
poíl me abneget femetipfum . Animam prout cóniundla eíl 
corpori , corpora'libus deleftationibiis , intelligit , quam 
tune amat homo, cum ei feníuum gaudia inordinata concedit: 
Sctuncodit, cum retrahit eamacorporc, & íibi connaturalibus 
deleílationibus.Froptcrhsec, quáefupradiximus tradens Bca-
B.Pctr.t.Ca. tus Petrus doflrinam cañitatis, fedem cius fixam dcmonílrat, % 
«a.» c 1 curn dicit.Efiótefuccinfti lumbosmetisveíírc.A lum?jismen-
tis,quaefacileadamoremcaílitatisafficitur/cumfumnfit con-
íiderarc alterna, incipit amor caftiratis, alias facile marccfcct, 
cum anima coniunftifsima íit corpori. lam fecundum Jocum 
tcneat anima, ipfum corpus in afsidua mortificatione per 
ieiunia , &: fíagella , & c . Firmiter ergo íedificatur arx regia 
caftitatis, cum ab ipfa mente amor eius ampleíli tur, qua* ag* 
rofeit mendacium praefentium gaudiorum , qux deprchen-
dit iníidias carnalisconcupifcentie,quaEConiuníí:ifsimaefi; ani-
ma:; denique qus breuitatcm deleftationis fcitinluílum aster-
iium conuertenduui.Ab illa crgo incipiatprccinftio boíiorum, 
vt 
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6 Yt tenor caftitatis permancat in decorcra anims fpiritus, metis, 
& corporis.Hoc eft diligere Deum ex tota mentCjíc ex tota vir 
tute tua^el ex tota fortitudinetua: íicut in Dcuteronomio di- D£Ulej0>(r.< 
citur. In fumma autem pracceptum Hoc ex parte eft affirmati-
uumJ& ex parte negatiuumtáffirmatiuumeft^quiaexigirjVtdi-
ligamus Deum^Sc ei ómnibus noftris viribus interioribus, & ex 
terióribus^pro locojóc tempore^ere 8c non fióte feruiamusme-
gatiuum vero eft, quia cum tofum cor, totam animara , totani 
menterajác totam virtutem requirat, eo ipfo poftülat, vt nulli 
alij, vt vero Dcojaílu vel virtute iftis viribus noftris feruiaraus. 
Yide iam quam cléganter totus homo ad Honorem, 6c gloriara 
creatoris fui interius, exteriufque ornaturin fimbrijs• aurcís hu-
ius magni 'mandati... Non ergo graui iügo oppreííura te deplo-
7 résped gratias Deo age^quodtanti muneris compos cífe potes, 
quod dignus fie diuino amoreinueniaris 6c regno. Non contri- Símíle. 
ftatur dux: cui rex magnificus arraa,equos,aurum, argentum,co —. 
pias militum concefsit cum adüerfüs inimfeum regni. bellum ci 
demandat^certo feiens ex hoc triumphum-, & coronara fibi i íi 
ftrenue rem gerat, repromitti.Maiora tibi ó homo concefsit al-
tifsimus,qui & dilc£lionem fuam fuperomniá démandauit •, 6c 
ih negotio non tantum anima^fed & corporis officiaiüfsit prae-
ftare.In quo mihi credéjimo vero credeDeo , beata refurreílio 
corpori morque gratifsimatibi eíTe debct3fi forfan illud dfiligis^re 
promittitur.Ad iuftitiam enim fpeífiat, vt qui labcrctmaducet, 
qui dcccrtatjdonatiiium accipiat:qui vincitjCoronetur.CuBier-
go labor non vulgariSjfed aliquando ingens^imo aliquandó fura 
S mus^niinirum cum mors corpori demanidetur,cum cafus oceur-
ritiautnegandi Dominumaut oceumbendi, certe íequumj&iu-
ftum eftjVt coronctur in beata refurrcdíone.Q^uia ieiunia, qu^ 
patítur híc in prcfentiauum coronari pofsuntjaut diuturnafalute 
aut vite longitudine,vel luftus in gaudium couerti valent.Qiiid 
obfecro,de facris martyribns dices, qui corpora fuá tr^diderunt 
propter légem Dei fui ? V bi eft merces laboris, fi corpora non 
refurgantíVbi eft corona vick>ri,{i corpora rn fpe beata? refui-
rcclionis nonrcquicfcant?Certerefuircéliofútu'.s cíi, fiquidem 
corpus,quod corrumpitur in opere dileftionis aílumítur tanqua 
inftrumcntura ncccílanum,ciim intraiiiudniens/pk^^^^^ 
ma iahabitcnt.E adera c f t r a t i o^ argumciuum pro reiuireftio-
nepec-
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ne pcccatorumjVt punianturin corporcjfecunclum cjiiodiniquc 9 
egerunr.Ápcri ergo oculos tuos ó homo & conílcieia, tibí nara-
quc dicitur.Diliges.Dominum Deum tuum ex toro corde tuo, 
v t certo feias fuprapatrem.fupra matrem^ fupra vxorem, fupra 
]iberos3&.íupracarnem tua deberé eü diligcre,ac óptimo, ¿< litr? 
premo loco reponere.íaélraigitur in ipfiim omne fpem^óc cogí-
ta tü tuüjab ipfo auxiliu quered inuenies in tepor c onportvmo. 
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TAnta eíí celíitudojdignitafquchuinanrc voluntr;tis, vt Bca-tusThomasdoccat^quodimmediatc Dto fubc qiuitüm 
t.<|.p.a IÍ¡.5. ^ c ^ ^ . qUantiim ad moueri.Cnm enim íit potcntia rationalis 
a i i im^ánul lo alio condirara dices^piarterquam afoloDco^qui 
aendem animamrationalcmper exeationcm ílbi íoli poísibi- 'o 
k m condidit. Qiiareeadem voluntas ar.ullo alio principio cx-
trÍnf:co potefl:dirc,(flc.&: efneienter moucri, prarlerquam á íolo 
Dco.Nam cííj dicaturjintello^um mouerc voluntatem eífieien-
ter^id duntaxat eft¿q.iiantu^í adfpccincafioncm (vtTheologo-
nira vocibus vtar ) hoc eft repraefentandb ei obie«ftum ,adquod 
determinctur, vt velit } poilea autem ipfa fe mouet quoad 
extreitium, id eílj ipfa per feipfam vult iliud bonum ^quod ci 
ab intelleóhi proponitur <k ad quoddctcrrainatur volendum. 
Quodfi ab aliquo extrinfeco principiomouc Lur , illud folns 
Deus eft.Cum ergo foiusDeus^uthor íit animíe rationalís, vo-
luntas autem íittalis anima?potentia, maminh ícquitur \ quod 
folusDeuseam moucrc poteif , non folum corucrenda n:!tu-
ram^verumetiamdando volutionem b.oni, ¿ c f nhSjCjui cidiidi- n 
tur in omni volutione.Oportct ergOjVtab co ftimmis precibus 
Píalai.! i ?. petamus cum Prophetarcgio. Inclina cor meum Deus in u í l i -
moniatua.Nonenirn pote í l fecundarium agnisquiupiam niíi 
virtutepi'imiageRíisfiikiatur.Aninia noíh-a(vtI>eati;s.Dion)r-
Simllc. / ííusait) arsimiiaturfpcculo ^nam quoquó verfus verteris illud,, 
id in ipfo reíplí iidet.Si enim verruscxlum fpcculifacicm pofue 
riSjCelumipfum ccruhum , hicidifiimaquelumiiia cius i n ipfo 
fplendoribus fuis micabuntfpcculo > fi vero Contra terram ver-
íaueris, iam lutoras paludes, fLerquiliniaquey ac cctGracfpurci-
t i ^ quibusfcatet, in eo cernes reflexasrlícnimirum anima íi acie 
mentis in fuperiora ckiiaucrit , idÍRca rcfpiendct j quod fi ad 
: ^ ' terram 
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j2 terram refpexeritj cius iminundiria coimnaculabitur : voluntas 
cnim adca^iiíc amarjrapitur^&iii catransformaturjfccuíliini i l -
ludQfeacPropbetg.Faáííimt abominabi.les ficútc^qucciilcxe of- ;X.9> 
runt. VntlcB.Auguftinusinquit.Si térra diligis^ térra es,,{i cciü B.Aüguft, 
diligis cssíumes-tminus dixi . Si Deum diligis, Dcus es. Si alicui Sia,i.c. 
puelie^qu^ íummopere deíídcrat fpeciofa in o culis hommü ap- <" 
pai erejdiCcretui-jquod quoties vultus ad íldera erectos haberet y 
eiusfacies íolis3ac celipulchritudincacciperetjaurcofq; capHíos. 
rubicundas genas, nimioqueíplendorcfulgcntem Vultum mu-' 
tuaretur.Qupd íi ad terram depreíTerit ocillos atq; facic 5 iam illa 
pulchritudii^c amida pallidalutulenta , ac deformis appai'erct, 
q-janta ana exium rerpicere fatageret ? nec terram vnquam dig 
naretur cernerc^v'L fpecies^acpLikhritudojquam cupit permancr 
retlTibi ó atiima Iiáee a Deo fententiaintimatur.Si adiidcra ref-
^ picis , f iDeumqueiaílorem tuum amauerís, puichrior cunftis 
aítriseris^quo^ ñ in terram vultum deprcíTeris, amoreque ter-
reno capiaris^iam deformior cunáis immunditijs apparcbis.Re-
fpice ergo cxiumrvt fpeciohor folc íis,nec terram digneris afpi-
ccrca qua turpirsima:effigie dedecoraris.Hanc mentis defermita 
tem iR íliis lamentationibus Hieremias Prophctadcploiabat di-
cens.Candidiores niuejniridioreslaílejiubicüdioresebore anti- TKrcaor.ca. 
quOjSaphiropulcluiorcsidenigrataenrupcr cabones facies eo- 4-
runij & non ílmt cegniti in piareis. N i x iC>: lac natuiTilifingcnt 
candore^per quem naturales anima?pukiiritiidp á lumincnatu-
r.tr dcfignntnr.Ebur ( ait Bcatus Gregorius) feitur -vctuílate ex 
albo rubeícerej per quod íignificarur fpccieSj.&coloi^quem ex 
I4h?.bituj,eclongoexerekio virtutumanimus acquirit. A t per 
faphirum, cuius color carlum imitaturíiipernaturalis oílen-
ditur ípecies anima?, qua: á graria 6c charitatej carteriíque vir--
tutibuSj quíe á Deo iniunguntii],, picuenit, quibijs anima fu-
pra omnes alias' pulchritudines decoralur.. Per peccatum er-
go adeó anima commavulatnr, vt vtraque puícliritudo perear, 
cumóc. 
natural i 3 §¿ fupcr natiiruli luinini adueiTctur culpa, nec 
iamcandido colorefulgeatjíld tctro'j ac tiirpifsimo deturpctur? 
ira vt iam non agnofeatnr in plateis.Et Dominus in platea cam-
pi lofaphnt refpondebitilíis-.Ncrcio vos.íiismaculis poPt pecca 
•tum fe femiebat afpcríum'Dauid j cum clamabat diecns. A m - Pfa'ra.jo. 
plius laua me ab iniquitatc mea, 6: á peccatomeo inunda me. 
V b i 
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Vbi aliae tranflationcs habcní.Multum laua mcjmagís^ac magis i ^  
b íniile laua PannlJm fordidirsimum kuanri dicimus.ítcrunijat-
queiterum aüaquc vice munda cum, vt expcllantur for'des: fíe 
anima deturpata culpa milücsiauaíi debet^doñee immaculara 
D Beraard raancat,^t poftquam clamaufcris de ploraucris,coníitcrc peccara 
cr ar ' tua. VndcBeatus Bernardas incpiítolaadquandamvirgincm 
ait.Ama confefsionera, ob cuain amavis. .Ama confersionem fi 
affeftas decoreir^confersioni iungitur dscer^ungitur puíchritu-
. . do.Etiam^hocmultumconduckvk3:auíl:eritas. Sicutenira 
vas melius mundatur cum lintso afperojácgroísioriríic ad mun-
ditiam anime máxime prarftat-afperior cultuSj $C AÜ£IUS corpo-
ris.Hacaotem puritate amandus cft Deus, vt gratusfít ci amor, 
Pfalmjtf'. nobifqu*;vtilis. Nam ( v: Prophpra regius inquit}nouitDomi- . 
ñus die^  iíiimsculatorumjid cíi^pprobauitrEthaercditas eorum 1 7 
in aeurnum crit, nec confundentur in tempere malo^hoc cñ/m 
tempere laboriofo mortis,<Sciudicij.Ha:c autem omnia, vtper-
feíic ^dimpleantur, continucíoto cordis ajffeftu clamare debe-
D.Ambro. Ta mus.'indina cor meum Dcus in teftimonia tua.Vt cnim Beatas 
per Pfal. 118. Ambiofius ak.Ille veré diligit ^uif íne triftitia, fine timore/ed 
potíusívoluntario ftudio,non coade diuina pracceptá obferuat. 
Jn libris de vitis Philofophorum narratur, interrogatusfuiííc 
Ariftoteles, quid íibi de philoíbphia acquifíjíTet ? E x philoíb* 
phia, inquitjdidici non coaftefaceré, quod aliqui faciunt pro-
pter legis timorem. Ariftippus etiam Philofophus interrogatus 
quid Philofophus piíc czterisJiabcret? Reípondit. Si leges per-
ditc cífent, omnes íimiliter viueremus,vt viuimuslegibiisma— 
nentibus : Hoc enim faceré docetPhilofophia non coa¿>e fed'8 
B.Auguíl, voluntancoperari. Id crgo chantasDcijeiufquediuinusfauor 
in coidibus íidelium operabitur . Quaic Beatus Auguftinus in 
ad Corí 7 re£.l^a iñquít. Non ficut ferui fub lege, fed íicut liberi fub gra-
* * tía conílituti voluntarié legi Dei obedirc debctis.Sic intelügitur 
illiidB.ApoftoliJufl:on5en:impofitaiex,quia finullacflct lex 
Ffalrao. 11 ?. fcriptajiuftitiá operaretur^quoniaamorcomniafacitríicutS.Da-
uiddicebat.Et leuaui mánus meas ad mandata tua;qua: dilexi. 
D 
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Iligendus cfl: Dcustanquara oranium bonorum fons.Vn-
de in noniincjchouajquod eílnomen Dei, inquantumeft 
fons 
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Í 9 fons cíTendi^eft rcduplicatum verbum fumíCS^uhquonia^dua; 
primac vocales funt vltimae verbi, Haíah,quocl eft fin; 5c!duas 
vltimg Tunt vltimac participij, fum esíxii, quod eft, Ouen, id 
eft,ens.Inquo videtur defignari Deum eííe principiunij& fon 
tern totius eíTe tam naturapjquam gratiar.Exquo fequitur mife 
randam nimium eiTe hominum ca?citatemí& denjentiam, qui 
cum faelicitatemardentirsima auiditate & fitiant,&qu aeran t, 
illam non infummo bono DcOííedinfugitiuiSíCaduciSiacfal-
lacibus huiusmundi bonis quaererccontendunt.DcquoDo-
minus pcr'Hicremiam Prophetam conqucriturdiccns. Grex Hicr.^ o. 
perditusfaílus eft populus meus:pafíores eorum feduxerunt 
cos,feceruntqj vagariin montibus,demontein collemtránfic 
runt obliti funt cubilis fui.CubiIc,in quo anima nóftrafecurc 
i0¿ormit,8cquie{citDcus eft.cxcaautemmenshominumfccu^ 
r¡tatis,& quictis cubili dereli¿lo,perni6tes errabunda vagatur 
varia huius mundi bonacorifeftans;¡n quibus quietcm ic , & 
foclicitatem adepturam putat.Proprium vero priuilegium diui 
ni amoris^quetn charitatcm appellant Theólogi^ eft Deum in 
fe ipfo qiiaerere,in fcipfo diligere^in Deum ipfum/fecundum 
quod in fe eftjtcndereíVirtutesenim morales non habent D e ü 
pro obiefto immediato,nec fe ipfis illum attingür, interTheo 
logosautcm fidcs Deum attingit : non tamen provt eftin fe, 
fed quateniis ánobis coj^nofeitur, fpes quatenus bonum no-
fírum,vnde fperat cum nbhquod araoris concupifeentise pro-
priusquam amicitiap eft.Charitas vero Deum in fe ipfo attin-
git eum diligit prout in íe eft,& propter feipfum, & íi bonnm 
ai noftrumnon círet,eumdiligeretpropterbonitatem, quam in 
fehabet.Quare intercaeterasvirtutesaquil^comparatur, quae 
folcm infe ipfofuis fplendoribus micantcm irrcuerberatisin 
tucturoculis, fíe charitas iubar ipfum inconniuentibus obtu 
tibusrefpicit.Quo circadeea Apofiolus dicit ,MaiorautchQ j.Aicor 
rum eft cIiaritasvEtficuthic amor ,&charitas Deüin fe ipí^^ 
attingitjfíc eum habentes cum ipfo Deoimmcdiate loquutur. 
Sicutvidcreeftin pfalmis&Prophctis'.vbi illi Sanai Prophc 
tar cum peo quaíi facie ad faciem loquebantur. Amor enim fa 
cit liominemaudacem,quo,nefcioquas fibifacultatesaÓi¡mit, 
quas^niíi amarct^trepidaretaccipere. Videmus enim illü Dci 
amicum Patriarcham Abraham,quod cum vidiílet bcneuolen 
£ tiara 
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tiam Del ergn ipfum reiielando ca.quar fafturus crat Sodomítís, ix 
Sí quaíiconíilium eap jen do. dicen s.Num celare potero Abraha, 
qux fadurus fumPíiducjain magnam fibi alTumpfiílc, quam niñ 
ainorcocefsiírerintolerabilis YÍderetiir,imó & temeraria nimis, 
faperbiajatque audacia contra D c i maieílatem. Septics cnim 
auñisfuit eum interrogarejan propter quinqtiaginta qnadragin-
ta,&: quinquejquadragintajtrigintaiViginti.vcl decem iuflos vni 
uerfac multitudini peccatorum parceret? A d qna? omnia ei bene 
uole rerponditOominus^uoniam non ex túmido fpiritUjfed ex 
humili ,& amant i í s imo corde procedebattalisinterrogatio. Et 
ille fingulari priuilegio ele(n:us,& dileftns Chrifti difcipuluslo-
annes tuagelifla^qui priuilegio.amoris á Chriflo, virgo fuit elo 
£lus,ac ínter canteros magis dileftus cum Dominusin coena di-
xiflet,quod vnus ex recumbentibus cura crat traditurus eseteris i j 
difcipulis trepidantibus, folusilleauEis eft cum interrogare de 
proditorc.Quis te príe carteris audaciorefecit ó B.Toannes,pra> 
fertim cum iunior ahjs te modeíliorem efle decuiíTct? RcfpGdc-
bitcAraorjquiamantium conditionesinarqualitaterq; adarquar. 
p A poílolorum etiam princeps Pctrus^cum iterum, atq; iterum á 
Chrifto interrogarcturjan feplus ceterisdiligeret^vteum pafto-
pem ccclefie TUÍE GhriftusDominus coíí:itueret,auriis ítatim fuit 
¿e condifcipulo fuo loanne ipfum interrogare, quidnam dcillo 
decreuiíTetfaceré. S icn imirum anima amanSjquacpriuSjnecocu 
Jos ad cadum leuareaudebat,amoris confuetudincfiibleiiaTa iatn 
cum ipfonaet Deo mifeere colloquia,cofabtiíari,delc<^ari,qucri, 
omnia fuá commoda^ incommodajilli referre^im© & fe totam 
cffiinderc&referarccoramDeoaudct,& dicerecüfanfto Daui-j^. 
•í>faIm.i4T. de.Effundo coram eo orationem meam,6c tribulationem meara 
CaHt.i.c; ante ipfum pronücio.Vnde fponfain canticis prius veluti oprcf 
ferímorein tertiaperfona loquituradcumdieens. Ofculctur 
mcofculo oris ílji.Sed ftatim amoris confidcntiaeleuatajn fecu 
dam perfonam eum alloquitur diccns.Quiameliora funt vbcra 
tuavinOi-Et poliea ipfum fponfum deprecatur. Trahe me poft 
te. Amemusefgo boc fummum bonum ardcnterJ&: ex toto cor 
de,&: cum eo osad ©svtfponfa loquamur,diccte^ raeliorafunt 
vberatua v ino .Vbi ali}rranftulerunt. Meliores funt amores t t l i 
vino.In viro cnim minus proprie vbcra laudantur.Am-orautem 
mérito vino cómparatunvimim namque eor hominisletificar, 
incendit. 
Mi ' > 
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2Í íncenáit3corroborrit,mentcrn^ alicnaf.Diuini etiam amóris pro 
prium cíl animum Ixtifícai-Cjiclem quoq; inccndir.quia nimirü 
in bonorum opcrum iludió homines arderé facit, idcmq; contra 
aducríitatem munitjacioboratjdcmctiam hominis mcrcm ine-
briado alienat}& in Deum rapitjquod illa Apoíloli verba figni-
íicant,íuic mete excediraus Deo fiue íbbrij íimus vobis.Hoc vi-
nücftídcquo rcgiusProphetaloqucnsait.Calixmcüsincbnans pí^ ffl lu 
quam pracclarus efl:, Quodquidcm verbum in Hebracis excpla-
ribus minime repericur fed folümodo Sanftus Pl-ophera inquit. 
Calix meus inebrian^.Et hic velut fufpenfus ftetltac vltra pro-
gredi noliiir,non enim verbú inuenit.quodpro menfura fui cor- : 
dis3& éius, quod fentiebat, penitus explicaret, 6c ideirco ficuti 
quada vmbra id^quod coloribus depin^cre non poterat fikntio 
»(Jc6tcgit.Ex his patet latius inter vtrámqj ebríctatc cííe diferime. 
Vinum enim alienat hominis dignitatem cum infrafe deijeicn-
dojamorautemDeielcuando ipfum fupra fe, & diuina? mentí . 
coniungendo.Hic autem aduertendum duxi pro co quod nos in 
canticislcgimus^Quapulchrar funtmamme tuc foror mcafpo-
fa^pulchriora funt vbera nía vino, 8c odor veíHmentorü tuorü 
fuperaromatajaliquostranfluiiííe, Quam pulchri funt amores 
tuiJEx.quibus verbis intclligimus,quam fitgratajSc iocunda ce-
lefti fponfo virtus dileftionisjquam ille vino, hoc cñ ómnibus 
alijsdelicijs^c opibusprefert. Odoremaute veftímentorueius 
fuper omnia aromata eífeait.Quibusverbis^ua grata Deo pre-
clara, virtutu officia íintjquaccharitatem ipfam cófequuntur dc-
fignat/i quidé poflqua laudauit vberajd efi-^amorcsjaudauit & 
^veftimcta.Pollqua vcrofponfadixit, meliores funt amores tui B.Dioryfius 
vino,ftatim addidit.Trahcmcpoft te. Quia vtBcatusDiony- lib.de¿luini 
íius in libro de diuinis nominibus ait, Deus aliqutndo dicitiír nominib. 
amor,aliquando amabilis.Amabilisdicitur,quiafuiipfius&íibi 
ipíiprouocator c f t ^ amator.amor autem quia mcuet Se prou'e 
fcitad fc.Ergo diledlifsimi, fi quidem amor eft Deus, quia mo-
iiet,& prouehitjtoto menris afíeftu dicat vnufqnifq; veftrum cu 
fponfa.Trahemcpofttc.SiciitB.Auguftinusin fuismeditado- ^ " P ^ * * 
nibusdicebatin hunc modura.FaCjprecor, me Domine guftaíe J 
per amorem, quod gufto per agnitionem: fentiam per affc£him 
quod fentio per intelkftum plus tibi debeo, quam me ipfum 
totum fed nec plus habeo, fed nec hoc ipfum per metotum 
F 2. poífum 
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poíTum rcddere.Trahe Domine in amorem tuum, vel hoc ip- 28 
fum quodpoííum.Non tame fufficit hoc peterc: fed cum amo 
tis obieftum, ócincitamentum íit pulchrum, ficut voluntatis 
bonumjidéo quiíquis ad csleftis fponfí amorem afpirar,infñi 
mabilem eius pulchritudinc animo f^ pe^multumq,- verfírede-
bet.Hacenim de caufa magnam fermonis partemin libroCan 
ticomm íponfa in laudibus,&commendationepuIchritudini$ 
fponíi fui cofumit)quo iirumi& fibi;6c ómnibus máxime ama 
bilem oftendat-Multum etiam cóíideratio pulchritudinis crea 
turarumóc leílio facrarum fcripturarumadhocconfért;» íicut 
B. Augu. B.Auguftinus doceCcum inquit.Scriptura, & crcatura ad hoc 
1. De Tnoi. fun^vtipfequaeraturíipfediligaturíquiipfara creauit,&illam. 
inípirauír.. 
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AMor voluntatidominaturjipfamquecum re amata cogíu-tinatjVolütas vero esteras poñfe vires anime trahit.Hinc 
D. Aug.ín ilIudB.Augufíini:Pondus meumamormeusj illoferorquo-
hb.confcll. cunqueferor.Inquibus verbisamorem eíTeomnis motus no-
ftriprincipiúapertediffinir. Quiofit,vt tales animi noítri mo-
tus <3c afféftus fínt, qualis amor noftereft. Itaquc terrenorum 
araorjterrenos atq;; carnales j Dei vero atque c^Icftium rerum 
B. Aug. fu^  amor c l^cftes atq; diuinos facit. Ideo, vt idem B. Auguílinus 
per pfal. 8f» aitjDominusadmonetmebra fua,vt furfumcordahabeant.Au 
diat ergo(inquit ipíéfanélus vir)& faciem Jcuent ad c^lü, quf 
male cfl: in terra:ibi cnim non putrefeit cor^fi eleuetur adDeú, 
Siniiíc . Frumentum íi haberes in inferioribuSjue putrefeeret léuares ad 
íuperiora.Frumcntoquamsmutarelocum & corpermittisinS0^ 
tenaputrcfcereí'Stans in térra in c?Jo es,íi diligas Déum. Non 
cnimíicleuaturcor,quomodocorpus. Corpus vtleueturlo-
cum mutat: cor vt leuetur voluntatcm mutat.Surfam ergo fra-
tres corda veftra leuate,& in ipfo fumrao bono firmiter confi* 
. .. gite.Suntnamqj muid amorem Dei in corde gerentes eo mo-
do,quoqiiis GariophiIatumflorem(vn clauel , o clauellina) 
verfatin ore ve! in manu,nam cum excirfus fita radice,ncchu-
morem habeat>quo fuftentetur ftátim marcefeit, &perit, atqj 
vtinam non ita compluribus Chrifti cultoribus contingat, ali 
quantulumcnimbeneíibi oÍ€tDcUs,fapit iocundufq, cordi 
cius 
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31 cius fentiturjfed cum nec radiccm intus/ncc humorem habeat, 
protinus marcefcit in corde deüotio, átq^ á memoria excidir, 
quod antea deleftabat.FaciiJimc áutem Dei amor in corde ho 
minis locú inueniet & eu occupabi^altafqj radices in co aget, 
íi immoderatus Tuiamor abanimapellatur.Ex prajcipuis etc« 
nim,qüeamori Dei cotradicütcft amor proprius, quiafFeílus 
adeo viíceribus noílrís infixus efl:,vt(qucadmodü vir quídam 
fpiritu Dei plenusdixit)fi fieripoflet^vtin torcularialiquoto 
tus homo eJcprcíTus, hüc á fe amorc excutere vellet, ex omni-
biisciusncruis,vcnis,orsibus, (&medullis,vix quidquaaliud, 
qua hic fui amor exprimerctur,qui tamen,cü immodicus eíl ma 
lorü omniü feminarium extitit.Vnde fit,vt cum maximeglo 
riofum fitimmodcratos anime motus fubegiílcgloriofisifma 
31 intcr omnes visorias fítjhuncamorem fuperaíre^quiínter om 
nesanimg motus poteritifsimuseftyvt pote á quo omnes alij 
oriúrur. Ab hoc enim oritur od¡ü,& ira,^ deíideriu,<3c timor&: 
gaudíu^c m9ror,c^tera^; íímiliá:vtcumabíngeti radice,rami "'«ye* 
ctia arborisíngetes procedunt,liinc eftquod cüaíFe¿í:us omnes 
ab amorc fui tanquáu radice prodeunt,vt fi amor fui vehemen 
tifsimus ert^ aifF^ éVus etia vehementes pariat. Hic autem amorá 
GrecisPliilautia &totiusprauitatis caufa eífe dicitur,quéin fi J j . ^ 
neíjculiabüdáturíí B.PaulusfcripTithisverbís. In nouifsimis ' im^* 
dicbus inftabucteporapcricuIofí;erimtenim hominesfeipfos 
amantes.Quifquis verofe,idefl:,carne íua, <Scvitamfuara nimís 
amatjiiimis quoq; carnis, & vite huíusbonaamat^quefunt hó 
ñores,opeSjac delici^.íncredibiie aute di£hi eO;, qua vim ad ra-
35 tionisiudiciü eucrtendum omnisingensaffeftus habeat.Sicut s'im c^-
enim denfifsimaaliquanébula meridianü folis fplendorcm ita 
non nüquarn obfcurat,vt nec veftigium quidem eius apparcat, 
itaquecunqi vehcmes & immoderata pafsio rationisluce tan 
tistencbrisobruit,vtvix aliquodcíus veftigiüin hominerelin 
quatquodquidé non obícure fapiensiníinuauit, cü ait.Vinú, Ecclefí.ip.w 
& mulicresapoftatare faciútfapientes. Mulieris autc nomine 
quancunqj vehementCj&infanam cupiditatéíígnifícauit,quá 
vinoparé eíTedíxi^quodeafapientisquoqj hominís mentem 
obruat,&: inebriet,atá; bmnifereiudicio fpoiiatJdeoEcclefia EccIcfi,í3J 
fticus ingcti cordis affcílu orat. Animo irrcuerenti & ínfruni 
to(hocefff9nato $ impudcnti)ne tradasmc. Re¿le quid c orar. 
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Ne tradas me:vidclicct tanquatn toitcri,ac tyrai.noj cui me pro^4 
libidine fuá tanquam mancipio fibitradito abutritur. Qi i i íicrra 
ditur ad hoc pcrducitur.vt dicat.O!iini,n,qiic denderauci-ür o cu-
l i meinon negaui cis^nec prohibui cor meí^quin omni volupta 
te frueretur.De hoc loqueos rcgiusProphcta ait. Nol i .Tmulari 
Píalm 36-. in hominc faciete iniuííitias.V bi S. Hieronym. ex Hebreo ver 
t i t .Nol i aemulariadueríus virum^qyiíacir^traecogitat. Non po 
tuit breuiusabrolutahominisprauiíasySc nequicia cxplicari,inil 
lum enimfacinus recufat quisquií facat quecunq; cogitatjCjiiarq-, 
i l l i ruggeritlibido.Qiio circa vos vehementer etiam j atq; ctiam 
moneo/ratres^vt fr^num amori huic ini)ciatisJ&: quatenus íicri 
poísit^vos ipfosfugere femper Rude atJSjVt hunepropriu amoré 
ex quotot mala prodeunr/mortificeds. Nulla autem comodior 
ratiofugiendi vosreperiri poteft^qua íi per dkiinr.rum rcru con- 3 j 
íiderationein,ílud¡umq, deuots orationis fpiritum Dei hauria-
tiSjVtnatura perfufaíScinforniatagratiaextra fe quodammodo 
ponatur.Itaq; íi vosfugere vultis^ in Deum tvaníke : nunquam 
enim vos meliusfugietisjquam fiin illum per amorem concef-
tíraílc. feritis. Terra quidem frigida,& íicca ex n;iriira fuá ad germinan 
dum ineptaeíLqux tamen aquisirrigata alieno hinnore fcsIBí 
finita quod ex fe no habetjaliunde mutuat. Simili ergo ratione 
deprauatam aífeftibusnaturam íludeat hamo reformare diuinis 
fauoribiiSjiSc auxilijSjVtnuilam rem quamlibeteximiam- immo 
deratc cupiatis^nec filijs.nec vxoribus.nec affinibus, nec deniqj 
honori opibus immoderato amori adharreatis: fugíendura eíb 
enim cjuidquidnimiü eft, & quidqúid hominis ment? inebdat, 
& mediocritatem in ómnibus rebus feruare n-udendü eftpá íjú'á ?(j 
omnisvirtuSj&honeRatismtio fita eft.Quod B.PaulusadCo-
i.Ad Cor. 7« dnthios fciíbens.admonet dicens. Hoc ifáq- dico fratrcs.ttpus 
brcuceft.Reliquum eftjVt qui habent vxores tanquam non ha-
bentc5Íint,& qui'raiidcnt.rannuamnon ^audentes f int . & oui 
vrunmr hocmiindo.taquam nor^vrantirr-.Qupcl peruide tíl.ac 
íi dicerét.Vmimfolum bonum incomráutabile eft j ceteraom-
niacomutabiliafunt caducn.momcntanea.fragilia. Ideo in illó 
vnofolum acquiefcerejin il!o fpem omncinJ& amorem collocá 
redcbcmusjcafteravero omnia indigna funt^quibus homo nita-
r ú r ^ in quibusacqiiicrcere'velítquippé'baculisarüdineís fimi* 
lia non modo illisinnitentcni dcluchint'Xcdfrequenter ctianilc-
i 1 '« . 1 .v.-oJ lyoa ¿ u a t 
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,«dunt Scinnitcntismanum cfifniinpiint. OiiodintclligcriS Bcá -^ ( 
tus Auguítmusin principio lur.mmmcdirr.tioniim ait. D o i n i - .o r . ^ a . . f í 
ne Dcus raeus ciaccidi meo te dcíidcrarc} dcíidcraíido quxYQi c, ^ ¿ n . 
quícrenoo inuenirCjiníieniendo amarejamandojmala mea redí-
merc redempta non iterare & ílatim addidit. Eccc plafmator B.Augufi.fn 
meus multa rogauijCum nec pauca promerui3 fateor heu fatcor, P13, c' 
non foliim,quíE poílulojnondebenturdonajfed multa &inex-
quifitafupplicia. H^c fratres mei continuo ab altiTsimoDco 
lummisprecibus poftulemus.SicutenimnonrufficitjVtfoltcr- Símíle. 
rarorbemad friKftusproduccndosiiluminet fedoportet ipfam ^ 
calcfacirit,& inílammetrfic non fat eílnos huius diuini folisfide 
iliumiisiari, fedeius nos ardentifsimo amore inflammari necef-
•íumcíljVt ricbonorumjacmeriLonim operum fru/lus vberri-
^8 jiiosprxbercvaleamur. 
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QVandoq; Deus melotes dicitur^vt anima fídelisaliquo mo^ do Ttio taftori correfpondeat, etiam zelum erga illum h i f 
bens : qualem fponíus fponfe fignificauit dicens .Fortis eíl:, v t 
mors,diic<n:io:duraficut mfernus armulatio.HocefttaliSjactan- Cantic.S.c 
taeííe debetcrgametuadileftiojYtmorti;^: inferno compare»-
tur.Mors eiiini infcnfibilem hominem ad omnes mudi affedlus 
ad omniaq; tum áchieffájtéiti profperareddit.Talis autem debet 
eííein fponfum Chriftum charitas^quai' efficiat, vt nos mortui 
íimiismundo,viucntesautem Deo. Infernusporro inexorabi-
lis cft quem cnim íemelarripueritj nunquam reddir.'Talem di-
uins glorise zelum a nobis Dominus iure fuo exigit, qui nul-
lis vel mundi huius, vel hoílis antiquimachinispofsit nosab 
eius amore diuclIcre.Talem certe zelum^talemq; diledionisvim 
oftendit Bcatus Paulus , cum ait.Quisnosrcparabitá charitate Ad Roma.?. 
Clirifti? Trdbu!atio,an angu'ftia, &:c,Ccitus lumenimquiancc 
mors^nce vita, <Scc. poterit nos reparare a charitate Dci, quee eft 
in Chrifto Icfu Domino noftro. Qiiaromniamirc hunc chati* 
tatis,& cmulationisa-Seclumexprimunt; 'O nosmiferos, quos 
ab hac dilcílionc toties jéüifsima rcrum momenta diuellunt 
á qua nec tota mfcrnum potcntia feparare debuiííet. Quam 
mérito hxc diuina verba Sanfti ApoRoli confideransBeatus 
Clviy íbílomus cxclamat dicens.O Paule Ccditiuis, cccleííárum 
F 4 colum-
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columna Angelus terrenriSíCasleftis homo:fícutenirn miíTuni^ 
inigne ferrumtotum profcélo ignis;efficitur,ííc Pauluschari» 
síinilc. tatc fuccenfus totus effedus eft chantas.Etíicutignis vbicun-
queíitjeoícléeíFeftus prociiicit:ficamor in HominiBus aliquo-
modoeofcíem eíFeftusficut in Deo operatur . Vt enim amor 
Deum pro hominibus morifecitricaípreamorhomines ad vita 
a. AdCorín. pro.Dbminoofferendam impellit. SicDíuusPaulus hoc diui 
u.c n0 amorc ínflammatus ad Corinthios feribensait . iEmuIor 
cnimvos Dei aemulationeihoceft ,tam efficaci amore vos. 
profequorjyeftramquefaluatioíicmdcfidero, vtfiopuseíTer, 
propter illam libenter mori non recufarcm. V b i valde perpen 
dendum efl: San£tum Apoftoíúm amorem, & zelum fuum 
Dei aemulationemappellare, eo quod zelus eius fit aliquo-
modo fimilis Deisemulationi, O vtinam hic amor, & hic4i 
zeluscordibusnoftrisdominaretur^qualiterviribus ómnibus 
contenderemus^vtomnes Deum ardentifsimediligerent.Nam 
B. Grego.in. (vt ait B . Gfregoriusjillein amore,Deimaioreft, qui adeius 
quad-Homí. amoremplures trahit.EtDiuus Auguftinusin libro dedoflri 
B. Aug. [ib. na Chriftiana inqHit.O íi poíTemus incitare homines, & cum 
de doctriDa , ^ . . i sn-
chriftiana. ipiispanter excitan j Vt tales eílemus arnatores vitac perma-
nentis, qualesfunthomincs amatores vitas fugientis. 
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Efdrx,Ub.4. T N HbroEfdrc Icgiturquidá Angelus iJli S.Prophetf h c^ Ver 
¿•ha dixiíTe^Vade póderamibiignis podus. Impofsibile vide 
. turhuncmaterialé,igne,quQvtimur>poíreaIiquomodopondc 
rarirat ignis fpiritualiSiqui eft diuinus amor ponderari poteft,4* 
imo & vnü ex praecipuis exerciti)s;inquibus Chriftianus ho-
mo fe debet excrcereieft in ponderado hunc diuinu igne ftatc 
ra fui intelleftuSiVt videlicet quoquomodo inteliiges eius valo 
ré(hoc eft fus quilates)proviriIi parte laboret furamoilJijac 
lefti amatori alio fimili amore perfoIuereJncipc ergo óGhriftia 
necelefté illü igneperpédere,ftateraqituicordisp6derare<5ccla 
rifsime reperics in primis illü diuinü amore gratis fuifle nobis 
co.cefsíí: nos enim abíqj meritis noftrisvelferuitijsdilexit Do 
x.Ioao.40 minus.Idcirco D.Ioánesait.In hoceftcharirasnó quafí nos di 
JexerimusDeüjfedquoniá ipfe prior dilexit tíos.EtD.Paulus 
A4.R;om.^ . ad Romanos fciibcns ait. Cu inimici eílemus recociliatifumus 
Deo« 
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4j Deo.O admirabilem,& incomprenfibilcm Dei charíratem.' Cu 
homo aduerfus altifsimam maieftatem perpeccatum bellumge 
reret infeíl:ifsimu,&: veniam aB ipfo Deo poftulare nequáquam 
voltuíTetj immeñfus Deus fe fe ita humiliauit^ vt cum prima pa-
ce cundem hominem inuitauerit y ac fi vires ad vindiftam de eo 
fiimendámnon habcret^vel íi miferrimo mortali minoreífet, 
cique ofFeníionis occafionem ante prsbcret. Secundo reperies 
Deum ipfum propter aliquod lucru quod ánobisintendat nos 
minimc diligcre.Atq; ita Sanílus lob inquit. Si peccaueris^quid Iob.3 y. 
einocebis?aiit íi multiplicatze fuerintiniquítatestu^quid facies 
contra eum?porro íiiiiftcegeris, quiddonabisei ? Autquiddc 
manu tua accipiet?Siiiebonumagat íiue malum homo, fibi ip i l 
agit: Deo enim nullum malum aut bonum propter bonamjfcu 
^ ^malam hominis operationem, prouenire potefl:. Tertio inue-
nies hunc diuinum amorem valdc vtilem eífe : propter illum 
namqueDeus omnia nobis bona confert, inter qua^ «Se ex qui-
bus maius fuit fuum nobis vnigenitumfíliumdedifle, ficutip" 
fe apud Beatum loannem teítatur dicens. Sic Deus dilexit mu 0^M-3* * 
dum , vt fiiium fuum vnigenitum daret. Vifum eít eterno pa-
t r i , fe nobis fufficientem amoris fui infiniti nequáquam often-
diííe probationem > cum celum ad habitaculum noílruraj mun-
diimadfuftentationemnoítram 3 angelosad nobis feruiendum 
conceííerit: v t autem demonftraret fummü crga nos amorem, 
vnigenitum fuum nobis donauit.Ttaquevidensignorantiam no 
ftram, ipfum vnigenitum fuum nobis, vtmagiíírum , largitus 
cft: contempláns exiliumnoftrum, eum vt focium dedit: ani-
4jmaduertensorbitatem noftramjilíura v t tutorem concefsit: 
cernens captiuitatenoftra, eundead noftrorüredemptionedo 
nauit, attendensfamemnoftram, cumin cibum praeílitit: v i -
dens nos sgrotos , eum vt medicinam exhibuit. Quid amplias 
dicam ? cernens denique nosin omni malorumgenere immer-
fos omne nobis bonuelargiridignatus eft : &quoniamhoc in 
folo Deo reperitur fuum nobis vnigenitum filium donauit. Si 
plures ó Pater alterne fílios haberes magno nos afficeres bene-
ficio, íi ex illis vnum tribtieres, at cum vnum duntaxat ba-
beas, ex tua fubftantia genitum j&tuumi ta jVtvna res tecum 
íit,ipfum nobisdediífe, quid amplius, & qus clariortui amo-
ris fignificatio ? V t enim BeatusApoílolusinquit . Si pro no- Ad Rom.S. 
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bis ómnibus tradidit illunvj quomodo etiam cuín i l io ucn o i r i ^ , 
ilia no'ois donauit ? Videtis igitur, quarn vriiis, qiiamqúe íh i -
¿l-uofus diuiniis.nobis amor cxiílat: per illum cnim pcccara la-
bcnribuscondonantur, Scfauorad gloriam obtinendarn concc-
pocaly.4. ¿jfuj.;/^^. jta Beatus.Toanncs in Apccr.lypli viditquod proci-
debant viginti quatuor feniorcs ante fcdcnteniiíu throiio & ac'io 
rabaut viuenrcm in fa:cula fecidonrm^«Scmiíicbant coronas 
íuasantcthronurn. I n quo íignihcabatin'j eos^  íicoronashabe-
bantj ipras illiitsDomini auxilio habere: per fe cuim parum 
autlere nüiil valcrent. Ergo animo perpendite lume diuinnm 
ignem, & in eo plurimos ari-oris gradusin ucn retís : ex quibus 
vniis^ idem que precipuas filie-, i pía ra vfcue admortcm; mor-
tcm autem-cíucís fortem, aevalidum cxtitríTe. 1 Tanto cnim di-
uinnm Teíii'Cbníli peéius amere ílagrabar. vt úiMhj qi iamuÍ547 
árdunm, 5c difficile reperiretur, quod ipíefacülimum eíTe non 
iudicaret .Omniaetiamqus paüuseft parum ci videbantur. 
Siinilc. Sialiciii-inagnafebri-laboran t i infatiabiliq; fitioppreíTo vas pie 
ál&ÚTéícíf^^ totam bibit, de^ 
n ü o aliam,&: aliara pofluláret,non ne eius íngentcm'vifec-
rnm ardorem miraremini ? prófeílo dicere quifque póíTet , i g -
ncm in pe¿loribuseiusardentcm eíTe nimisintenfum. Hinccr-
go indicare poteífis ardentifsimnm amoris ignem^qui in diuino 
lefu Chriftipeíflore a r d e b a t í i quidem eumtantam aquac non 
réfrigerantis, fed crudelium tofmentorum & oppfóbriovnm 
Haurirct rauldtudincm, eius fitis nequáquam extingutbatar, 
nec ipfetot pcrferénd!sfariabat^r ]abóribusJ<Sc ideirco in cruce 
clamankdiccns : Sitio.ac fi dicerctjVcniatplusaqu.T. 'Vcniant^g. 
piara, ac plura conuitia, tormenta, & opprobria nam denuo 
bibere conciipircbjflagrat enim pedus meum iniurias perferen-
di deílderioi Vcniat ergo fcl,veñiat tk. acetum, veniant denique 
omniaquds volucritis ego cnim iilápro hominibus aceipere ü*. 
benter non recufabo. ' -O-benediíVus, 3í;g:l'orifícatas íit taíis 
amator} qui tam ferrado nos amore prcGquilur . Fodices iíli, 
qui ex co feiant coramodam Q & vtilitatem edaccre. His -con-
íiderationibas Ghriílianus homo in fai intellc^as tintina dí-
uini-arporis i gndnf oterit examinare'árque perpendere / & fie 
áí í quo rao do plurimos c i 11 s gradas qiialiiates fcii cxeeHentias in -
tclligcns pro viríl-i parte laborct álijs fiíTiiliUiSj t i quantum fibi" 
9fd X 3 pofsi-
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^pofsil.'k: í i i cr ir , amons^radibiis & qualirntibus gratus corre 
ponderc.E^iGiír.iiS.r.i igi i íB^m Ubi pofsibilefucritjCO quod ami 
cus fe debet amico pro viriura poííibilirate cominunicare.Nam 
miferhomo rccundiimmirclinmíuamdiligcrc valet , ideo qui 
Dcum-.an3;kum-llabet, pluriinuui haber: non enim diligit Deus 
•iicntipfcdiligicurj P:á difigittaaquam Dcus: homo'autcm tan-
quam homo diligic: í e d oporter ¡ vt eius amor íit aliquo1 modo 
aniori'Dei fimilis/atqne coníormis. Verum eíl tamen quod in 
-primo grada, [hoc cíl-;enel.pri:ner quilate] ipRim imitan nequi-
mus.Qiioniiim Deum gratis | & abíqnc eo quod ipfe amoi cm 
•noílrum mereatur , diligere non poíTumus i nam illumdiligc-
ré obligations aftriiigimuríCó.quod & ipfe id merctiirJ&.. nos ci 
•jj-an-c amorem cld)cmiis,:ln fecundo vero gradu Iiicrf,hoc efl [en 
.3f.o clfegundo quilate del infcrcílc ] eumíraitari debemus : ip íam 
namguc nos non mercenario amore ^ fed propter quod clütaxat 
ipfec í l : / i i l igercopoi ' ter .C^iamat( inquitB.Chryfoí iom.) D e ü B. GiVyfóf 
-propter lucrum ac retributionem tantummodo, fimilis .cíl ci, 
qui bouem diiigit,.eo quodíerram, cx íundum emsarat / cum 
autem ab eo commodum cclucere nequity ipfum a fe expeliere 
.contendit.O maguam•fíl iomm Adae.confuíionc:homincs alfós 
•homines diligimCjCirquc feruitute prarftant propter fclam ami-
citíam 6i amorera.ad Inrrajretnbutionefque nequáquam atten-
dentcs ,&vix alicjiiis, qu i fie Deum amore profequaturj TC-
pcrknr.O rem fanguineis lachrymis depiorandam.'í^icito mihi 
ó h o m ó n o n neamicum & fodalem habes á cuius conrpe(3"u3at-
que confortio- vix diícedeTe feis , ifkijb ipfo uiiiiirias nonCxpe^ 
<ftas,quia tu illo dkior csinecíáiidrc^quia-tü eí potius íaúere vil» 
les/ed eum tantummodo beneiiolentia profequeris^quia iliebo 
miscíl .atq; óptima índole preditus? Quod igituí cum. peculiai 
í iominefacis^iiare <runi Dcojcui iiiíinitíe bonitatis eft no ages* 
-Sifiliuspatri ílio:díc«rcf. Pater ego te diligOy íbinmm-adóiqlua 
icio metiium'hatiíedcmíuttiHKneííe*." Nonñéhuiufi'n'odi íiiiuí 
- e ú h s x t á m ; tkfp&erfús bonis prinari merebatay? Jta folie. Si 
•autem aüus diccrct '. Patcr fummo te amore pibfcquór noii 
propter o p ^ j aut diuitias j quas ate expeílOi illas enim cui vo-
lueris ciargiri feotes,-fed ciTOáxat qúia patcf'-meiiis-es, te di-
li^.Mcntopro:ftfto^tálisfthiís:pra!Cete^ 
ta tepva ' fén imer í fea t imN&igkuíñuH'át< | 
qua 
$ ia; lie. 
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qua cnim via proficere cogitamus cadem perdimus, &: qua per-
dereexiflimamus illalucrabimur.Nam quanto magisDeu abf-
que intereíl'e 8c mercede diligimus^eiq; feruire contendimus, ta-
to pluslucri,durnminus illudquxnmus^reportabimus.Singula 
icb.xj, risequidem aftas, Scmagnimeritifuitille San¿lilob, cum di-
xit.Etiamfi occidcrit mejin ipfo fpcrabo.Siquidcm igitur amor 
nofter^íicut gratis eííe non poteftjitanecvtilis Deo (qu^ eftter-
tia diuini amoris cond¡tio)raItem curemus,vt vcluti mors fortis 
íitj&jnequidjicetdifficilejillüácordibusnoftris diuellerc pof-
Ad Ptilip.i. íit,contendamus.TaliscratDiuiPauli amor,cum dicebat. Nüc 
magnifícabitur Chrifl:usmcorporemeo,fiueper vitáííluemor-
tcm'hzc cnim eft veri,ac fpiritualis amoris probado. Vndc ob-
feruandum eíl:,duos eíTc amores,alteriim naturalem,qiii á volun 
tatefola,& nona gratiaproficifcitur, ( ficutfolianantiqui Phi- SI 
lofop ni illum erga omnium rerum creatorem hab uerunt) altc-
rum vero qui á voluntate,Spiritus fanfti appulfu, excitata pro-
ceditjqualem fanfti habuerunt. Eít autem intelle£lu difficillima 
inter hos dúos amores differentia, íícutetiam erit nimis diffici-
le intelligere difcrimen , duorum capillorum vniufmet capitis, 
hí enim dúo amores funt capilli eiufdem capitis,id eft, amoris 
Dei: 6c vterque aniraapguftum, 6c fuauitatcm affert, & idcir-
co decipiquifque poteft, dum cogitat, fe charitatiuum amo-
rem vidclicet, incenfum Spiritus faníti ignem habere , cum 
tamcn naturalem duntaxat habeat, qui ad faluationem mini-
-me.fufficit rfedhacc pericülofifsima quidem res eft. Qupd ÍI 
hoc periculofum iudicamus quanto magis erit hominem in fe 
ipfonullam affcéVionem, nullam fuauitatem, nullumque Dci $4 
amorem fentire ? O rem miferandam1 In ómnibus temporali-
bus rebus, cum caduca: íint, <5c inanes guftum , 6c voluptatem < 
reperire folemus ,6c ad omnes quandam in animo noftro af-
fedionem fentimuscfolus autem Deus, cum íit infinita dul-
cedo , ac fons totiiis confolationis nobis infipidus vidctur, 
6c., quod peius eft, hanc miferiamnon attendimus, nec dc-
ploramus. Qiiare ó peccator non contriftaris cernens te ip-
fum ómnibus mundi rebus ita deditum, 6c propenfum cum ( 
nullam Dei optimi maximi, in te fentias affcélionem ? Sen-
tís amorem erga pallium tuum , erga vineám,erga domum, 
6c etiam erga calceum, 6c non, fcntis amprem, aut affedionenj 
crga 
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crgaíníinitum bonum, quod eft Deus, ideoque in his volupta-
tcm capis^&illafeílariSíDeum autem immenfumfaftidis, defe-
rís & relinquis.Ricardus de Saníto viílore inquit vnum ex pras Ricarduj de 
cipuis íígnis^in quo fpiritualis amoris probatio apparet, eííe, la- ^nfto r&0 
borumj&ignominiarumhumilemtolcrantiamfeaindumillud ' 
Apoftoli qui ad Romanos feribensait. Tribulatio patientiam om'f * 
operatur.patientia autem probationem» Hic amor pondtis to-
tíus fpiritualis íedifici) fuftinet. Experientiapatetfornacem vi- Similc. 
tream, dum in ea ignis ardet, facile conferuari, ipfo vero e x t i n -
¿tojftatim cadcr€,&corruerc. Simile huic in animas aedificio 
cotingit quod amore conferuatur.Qupcirca ftudere ¿komnibus 
Viribus nos laborare oportet, nc hic diuinus ignis in noftris vn? 
qua cordibus extinguaturjContinuo fauorem Spiritus fan£li, & 
$6auxiliu poftulantesjomni curaj & folicitudineopera dantes, vt 
quoad poterimus al>illis rebus, quac huic amori bellum inferut, 
nosdiligetifsimefeparcmus.Sicutenim luna, dum plenaeft,lon Sim|íer 
giüs á folc diftar^ in hac plenitudinein hunemodum difpoíita ' 
cf t íVidel icet terga,feu médium illiusarcus,quem habet, ad oric-
rem vertit,corniia vero verfus occidentem aperta habet,ac fi ip-
fum occidetem ample^li vellet: cum autem propinquior eft foli 
jnagis vacua eft,& tune nouadiciturr'quíe, dum fie eft,hanc dif-
pofitionem habet feilicet tergafeu médium arcus ad occidentem 
vertit, diio vero cornua verfus or ientem aperit. In quo videtur 
Deus diTpares^ ac difsimiles d i fpo f i t i oneS íquas homo cum ¿Igra 
tia eius,»Sc cum fine amorcác in peccato eft depinxiííe. Qiiando 
enimplénuscftdiuitijSjacbonis temporalibusciufquefama, 8c 
f/ honor per totum terrarum orbem fulget, & corufcat , tune ma-
gis á vero fole iuftitiic diftarc folet^ tergaque per obliuionem d i -
uino orienti videlicet Deo immenfo verteré. Inter ea; qusr ma-
gis homines á Deo auertere faciunt,vnum eft^ fumma bonorum 
temporalium abundantia. Hxcfecir, vt de populo Ifraclitico 
Sanftus Moyfes dicerct idjquod in Déuteronomio legifur. Tu- Pe«tcro.3i¿. 
craíTatus eftdileétus ineus^ recalcitrauitrimpinguatus dJ ^atus 
dereliquit Deum faftorem fuum de recefsit á Deo faliitarí fiíé 3 
te ingratum hominem qui ex bonisá Deo aceeptis occaíioí 
ííimis ad cor tuum aduerfus cum atque adúerfus eiusgr.'; 
occludendum : vix enim eftaliquid cuius minus recordé 
cuius rainoremhabeas curam, quam de eius feruitio i ¿v ¡&i 
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cor tuum patct^ Sc totum apcrtum habes^ ad occiclentcm,vidcIi-
cet,ad mundumjVanitatemjatque cius voluptatcs. In hisomnis 
s imfíe- afteiflio tua fita cfbhcc omni iludió quxris,¿< amplcfteris inílar 
T pucrorum,qui nutiicem dilígunt eo quod eis dulce lac fuggendü 
impcrtitur^patrcs autcm^qui 3c ipfosgenuerütJ&: quorum expc 
fis nutrix lac mimftrat^npn tanto amore profequuntur. Sic ho-
mincs ingrati HÍECvifibilia tanquam pucri feftantur, eo quod in 
illis guftumj^c fuauitatem reperiunt.Deum autem, per qué haec 
omnia condita fuerunt, & fuftentaatur, vt 3c ipfa eis pracftcnt, 
qu^quotidie praeftant,impudentifsimederelinquunt. Euacuc-
tur igitur lunai&fiat noua^hoccft homo vetcra deponens pcr-
vcrampacnitentiam renoueturíexpellatá fe has terrenas afFeftio 
iies,faciem.\íertat verfus diuinum folemjilhim diligat,(5c toto fe-
quatur animi affeélu,müdura atq; ekis fallacias in dorfo per obli 
Erod.ij». uioncm relinquens,atq; ita,vt oportet,difpoíitus erit. In Sacra 
fcnpturaIegitur;quod cum Dominus in mpntem Smai dcfcen-
dcrctjinonsipfe fumigabat, eo quod Dominus adillum m ignc 
defccndiffet.Qiiis dicercpoterithocotiofc, Scabfque myfterio 
fuiífefaftumJEt quid, quxfo, conuenientius peí- hoc fignificari 
poterat,qua naturam ig-nis charitatis.,.<?c naturara fumi cupidita 
tis bonorum temporalium oftendi?Nam proprietas ignis eft hu 
miditatem,qua? fibi contrariatur,expellere:exquo gignitur fu-
mas, qucm ignisáre,in qua cft,cmittit.Sic hace eft charitatis na-
tura, qua: cótinuübellum cupiditatibus, &.appetitibiis fibi con 
trarijsinfert,conatHrq; illosab^n¡ma,inq.uaeft,expellere.Hinc 
fratres mei conijecre poteftis, qualis crga Deum vefter fit amor 
non enim(vtiam diximus)pcr dulcem animscüSeclurajitacog- 6 ) 
nofci poteft, quam per laborum tolcrantiamj& per continuum 
bcllumíquodaduerfus carnales aflfeftiones, acres corporales ha-
betis. In hoc dignofcilur aliquis febre laborare, vidclicet quod 
«imiie. pulfus cius palpitat & nimium mouetur. Tangir medicus pul-
•\ fum Se per motioncm tardr.m, velcccjn ve ir.telligit quanta 
quamqueardens fit febris eius.Sic quis dignofeitur, an Dei amo 
ris calorem habeat cum defider ia feruida crga feruitium cius, ar-
que obcdientiamjfcduíacuraí&diligentiaapparent. Fcrüt etiam 
naturales,quando aliquis alicuiusamorc inflamraatur, fi coram 
co plures nominantur,vbiprimumqucmdiligit&cuius<;onfpc 
éhí caretnominare audit,fubito pulíum eius inftanter palpitare:, 
. . tune 
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tune cnim rpirítus eius ad cor ratione amoris deícendunt} &c cor 
íic plus inflammarum magis partes mouet exteriores.ín hüc mo 
dü fpirírualiter philoropharipoííünius. Cum homoDcum ve-
hemcntiamorcdiligitjeiiifque chántate íuccenfus eft, vbi iplius 
Dei praeceptum audit^flatim ad eius executionem celeritcr mo-
uetui :quia ficut ignis inter omnia elementa eft magis aéb'uus, fie 
chariras inter omnes hat>itns ad bona opera magis excirat: Se 
ideo iuftus ándito duntaxat Dei nomine ílatim ad faníla opera 
exercedaproprereiusamorem incitatur. Cum igitur fratres hec 
in vobis figna videritis,Deum ipfum glorifícate: fpecime cnim, 
6c íignificationem pracbent ^ diuinum eius amorem in vellris 
cordibusregnare , eumquefumrais precibus ex orate ^ vtin illo 
vos perfeucrare faciatmáximo cum incremeRto:hac namque de 
62 caufa Salomón eum infinitum appellauit dicens. Infinitiis enim *aP'CEt-7» 
thefaurus efl: bominibus. Hec innnitas eíl amorem ipfum nullü 
terminum in hac vita haberemam in dies magis.ac magis,dum in 
eafumus^creícere potefl:^ dum magis augetur amor tanto ma-
gis habilitas in anima ad plus amandum multiplicatur. Ncc hoc 
mirum eft,íí quidem quidam Poetarum dixit.Crefcit amor nü- juycnai;, $4 
mi quatum ipfapecunia crefcit.Potcft etiamcótinuoipfeamor tyri. 14. 
crefeere.-quoniam qui eum caufat^ c-k in anima nutritjinfínitc vir 
tntis eñjéc nunquam in caurandoJ& producendo déficit, maxi^ 
me cum amorem producit3rem quidem^quaille lubentioreani*-
mo prajbet.Cum autem hxc fígna in vobis mctipfis non fenfe-
ritis.perditionem veflram deplorate.patrcmqj mifericordiarum 
<leprecamini3vt tanto malo rcmedium adhibeat,&: vos ita difpo-
^ nat,vtipfum toto corde.totaq; animi afteftione diligatis* Scitis simik. 
optime illi qui platauit arboré fru<ílú deberi3fligitur hic akiííi- " 
musDñs vobis volúntateme faeulratemadamadum pr^buir, 
•e¡ fructum amoris vos deberé pro comperto habete, quem quí*-
dem fruftumíiiprevultj& defiderar^non proptereíus commo-
dum/ed propter vefliam eft vtilitatc.Afcribite crgo ó homines simile. 
diuineliberalitatij& magnificctiaeDomini(qiifm}líomodo fuá r 
adione perficiairjíicutfoiilluminás mundúno redditurclarior, 
aut venuíHoOafcribitCjinquajdiuin^ bonitati filie veílra vocatio 
iíem,íiucveftram iuftifícatione.fiueveilrum amore, fine magna 
a vobis exquiüta fcr.uitiaj.&: aísiduiim famuJatum. H.TC omnia 
non illum boncílaiít/cd vos crcfcerefaciunt^ & exomant. 
Beatus 
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B.Auguftía. Beatus Auguftinus quodam traftatuinquit.Diligendo pul-(?4 
irafta. 5. in chri efficimur. Quid facit homo defbrmisJ<5c diftorta facie,!! 
¿piit.loann. amat pulchram? Aut quid facit foemina deformis nigra^óc diílor 
tajíi amet pulchrum ? Nunquid amando poteft eüe formofus? 
Quando in fpeculo fe vidct^erubefcit faciem fuam leuare ad illa 
formofam,quam amat. Quid facit vtpulchra íit?expe£lat, &cx 
peftando feneílus addiuitjquae ipfam turpiorem facit. Non eft 
ergoquoddesilli coníiliumjniíi vtcompefcatfe, &nonaudeat 
amare impar imparem. Anima noftrafbeda eft per iniquitatem, 
amando Dcum pulchra éfficitur. Qualis amor^qui rcddat pul-
chram amante?Deusfemper patcr eftjamauitfoedos^texfoedis 
cfíieeretpulchros.Erimus pulchri amando eum^qui pulcher eft. 
Quantum inte crefcitamor^tanto crefcitpulchritutío, quia ipfa 
charitas animac eft pulchritudo. 
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Cact.s. -plOrt^sc^:vtmors^^e^:JO, diciturin Canticis, quod perinde 
^ e^ac^ diceretur.Quemadmodum mors hominem ab omní 
. ofíicio virac raiocat^vtnon videatjVt non audiatñeque aliquod 
simíle. humanu officium praeftct: ita etiam & vera dilcílio fortis eft vt 
mors. Nam poftquam femel cuiufpiamanimüdile£lio & amor 
occupauerit, abftrahitmetem ipfam ab omnium aliarum rerum 
curis, ita vt.totus animus circarciamatae contcmplationem ver-
fetur.Pcífunt etiam bxc verba cum fequentibus(fcilicet dura fi-
cutinfernús 2mulatio)referriadaudaciam>& fortitudincm dile-
¿lionis^quxnontimetjnccreformidat cum grauifsimo pericu-
lo i^mo cum morte ipfa^ inferno congredi. Afsimilatur etiam ^6 
ibidem amor validifsimo ign i^ flammis^ lampadibus,cum di 
citurjampadeseiusjampades ignis^atq; flammarum. Aquac muí 
tac non potuerüt extinguere charitatem,nec flumina otruent il-
Sirailc. lam. Mnkis ex cauíis amor igni afsimilatur. Primo eó quod 
quemadmodum ignem nemo poteft oceultare, ita etiam ñeque 
amorem.Quamuis cnim contendatamatoramorem CmulareJ& 
dilcítionemjnon poteft. Nam pallidus vultus, maeilentus, cre-
bra fufpiria/requenteslachrymíe,totius corporis, & membro-
similc. rum ia^atio^ alia multa teftantur amorcm.Secundo,'quemad-
modum ignis inter cutera elementafacillimc, fummaq; celerita-
tc fuas conficit operationes, cacteraque omnia iu fuám aiaturam 
demutat. 
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in qtijám veitt ( artciií.opr.ratisr ádinirabili g.i - a^iliiari,,vc 
ignis íolcc.-cbean.q; ra»a v^ruíHUiniisPL-i.^opliiialati.sOs , 
pingíryr.Terricqufina.-in.oduin difhdllimiuu t i l , oceurre^o *;m * 
grauüsinioincc JÍO^CV: v'AÜui simo igni,oiiiiHain gyrum deiu» 
r^nti: ka cíiaiü 5: .-.mori/T fcíne! mentcm , & aniiiiUincfperit 
oaupare.-nifi cmm ^n-naiu iüiaü ícii»ti!Jam exti.iguas, i» va. 
íursimas ftainnics ú k o irruaipit, quas nuila humana induílria 
qneat. icílin^ucj f. Qniarto & in re poriísimum amor , <Sc 
igacm , & fiammai<Sc carbonesaccenfos excedit, quod ignis; 
porsitra!tcm,vclaquare<íingui,elemcntoribiadu£:ríaiite;¿k:re 
pijjrnatitc fed amoi^dileft.cqnamuis ignis appellcntur Óc 
fitvtjoirinibnsaquisíunt validior€S.NiiÍla cnimaqnarum inun 
íSdatio po icñ extíngucre ignem iíHim amoris, & charítatis. Sut 
anrem aqu^ i í l s perrcquutiojie£Jariumna.',6.morrüsanguÜif. 1 
De hisaquís dicicur inPralmo.Aííumpht me ex aquii nialris. p / j ^ *^ 
E r itcnnn inalío Píalmo.Intrauerunt aqi:c viqueadanimam i'¿im.'tff¡ 
me.nn.Et alibi.Tranfinimos per ignem, ix aqi;am. Aqu^T pro 
indemulrarvcram charitatcm,¿k: dilefl jonen» ieííiiiguae non 
poíílmt, non inundantú jflumína peruquiíticniíiD , &luL)0-
nmi.B.Paiilusde cliaritatc irtaDei^quar in Chrifto íeiu cih íc 
declarauitJ&affirmatmihileflf tam validum.tam pote?,quod 
nos pofsit ab ilh'us charitatediucllcre: concepta enini lutnma 
contidentia dicebat.Certus rur.n,quod neque mors,iJcque vita, m'** 
neq; Angclijiieq; piincip^tus é:c. ñeque crtatnraaliapoterít 
noy ícpararcaCharítate Dei,qu^eílir. Chriítcleíu Domino 
^9nonro. Artfndequa* fluminaexundanti» tenrationú(& períe 
quutionum imperum fccerüt in diJcélioncmChiiílieig.> ipó-
fam fuá, & in dileílionem fponfíerga ípfum rpófuin, qiiaf no 
potuerunt,necpot€runt vnquam ipfos ab ihuiccm fepararc. 
Amor hominiscrgaDeum. 
T ^ T Orum eiVamorem tam pretiofum eííc, quod etiam ín víli ^ 
-•-^pcironá.Ócabiefta non vilefcat.Habes -£thiopcm fan¡u 
*uin empfiuuín,capiiuum,ridiiigitte,& tudiligis eutn,^: be- -
n e n actas t umtquod íi qu ifpiam amicus dixcrit tibi, T u t u íjf 
Ínjgemlu^<K nobilis quomodo no dedignaris io quod e¿ in te 
p t í u o ü u í íul icctaníorcm (uum iEthiopi famíifo'ccn¿on«rrí 
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Statim apcrtafrote fatisfacies obiurganti dicenr-.Eccc dilígit 111070 
nonm¡rensqiioddiíigocum:facit]'OC& iiludpío me^inom 
nibus mihi íídelis eíl.Qmd minun íi diligoeum?-Dicarh aut íile-
boíloqijarjanraceboíParcéDóminejtaccrem venim^nill me tua 
iuíb'tiacompclíerer ad loquendum contra me. Diligis ergo dcC* 
picabilcmreruumjdcfor.mcj iSíhiopenij nigerrimum^ no dc-
dignaris diligere eum n^ce defpicis cuisexíguitatem, & deformii. 
rrttcm.Propter quid ó homoíQuía diligít tequia fídclls, & vti* 
Jís efi: tibí, 6c non iíletam chaiifsimns vcrnacnlus adhuc pro 
tcflagellatus eíl:, nondum alapis aífíiclus , nondüm a planta 
pedis, vfque ad verticcm capirís vulneratus, iniurijs aftcíVus, 
mortCjturpiísima códcnatus.HíU hcu.dicobíccro, dic o Chri 
íliane^quinomen Chriíh'folo verbo profirrris, dcíjíicis ín Chri 
í l o vero faluatore mundi^ qued no di-rpicis in vernáculo,^: in fi- f i 
l io iEthiopis?Amas -ffiihiopc^cituiltíl amaste infle amas, quia 
ipfc amat te:5camatteD.eus tmis, 5c amótetuo gaudet, & pro 
tno amore iTiontur,&: folus Dcus,5c; eins dilefíiojcontcptui ha-
í>etur5necdignusredamari pntatur? Qnpdfcclnsifto maius,,aut 
aux ingratitudo peílilentiorfVtiq; fi captus illc -^tíiiops Sidc» 
formisprotepamisefletjíicurprorefilíus Dcipaffusefl-, vtde 
snorte rcdimcret.quod vere credis, & confíteris paífum efTe do-
minum Deum tuum infinita? maieflatis.pulchritudinis 8c m a g -
nitudinis^fme dubio fuper caput t u ú ipfum poneres^ Sc eü quaíi 
Deum venerareris^^eluti liberatorem tuü.Nuncautem Hec om-
nia de Deifilio credís,&aíe¡cs ? Et talis muneris oblitus fiead 
amorem eius frigidus,fic ad nonorcm fhipidus, fie ad fernitium 
tardus c$?Q£afiifiaomnia nonfuiíTentjnorefipiícis mifer? Aut^a 
credis3aut non.Si non credis, quarc te ChrUtianum cíTe mentí-
ris?Si autem credis,cur-fidem tuam operibus non oftendis ? Cur 
huic tam graadi pietati,&: charitati refifiisífed, vt verum dicam, 
dicisquidem te iionTcDeum/aftis autem ncgas:roIafidc3& n o n 
opere Chriflianus.Quod fí ad eius dileíiionem n o n infinita eius 
exceilcntiaj& pulchritudo, nec innúmera pictatis}& amoris be-
neficia tibicolláta te mouent:moucat raltcm te promiíTx foclici-
tatisgIoria,quam fuis dileíloribus promifítDeus.Propter te ip^ 
fum ergofaltcm dilige, quem adhuc propter féipfum n o n 
diligiSjVt ex hoc mercenario amore ad prarfe-
ftiun amorem deucnias,. 
A M O R P R O X I -
n i o r u m . 
X aaiorc Dei proximonim amor proccdit. M o - Maitk.»*! 
ú u m autcm huius amoris docuit Dominus, qui 
poftquara dixerat; DiligcsDominum Dcum iuU 
€x toto corde tuo,&c. hoc eft m á x i m u m & pri-
mum mandatum^addidit. Secundum autcm fimilc 
rít huícDil iges; proximum tuum ílcuttc iprumjacfidiccret: me 
diligas fiipra te iprum,& fu|3ra c u n é ^ q u s f a é l a f u n t : tcdiiigas 
» infra me,minus quam me.Tcrtid loco non fecundo, diliges pro 
Kimunrtuum.Haíc docuiteum dixit;íicut teipfum. V b i i i l u d 
* íicüt,non 2cqiialitatcm,<5cidcntitatemfígnific2t, fed imitation^, 
Se fimilitudmcm,vt cum idem Dominus dixit. Eftote perfe^i, Ma(tk.f« 
fícut patf r vefter carleftis pcrfcíVus eft, Habes igitur proximum 
tuum in diledionetertioioco ¿fedeerte diligendus tibi eft fíéut 
tu ipfe.Pr^'pter hoc in Ecclcfíaftico fie legis. Intellige que funt EccIeCii» 
p t ó x i m i tui ex teipfotac íi diceret.Fác illi^quod tibi vis fieri íe-
cundum rcgulam it£tar rationis, non deprauatar, íícut apud muí 
tos inucnitur.Modus vero iftius amoris non tantum coníif t i t in 
co j quod amicabiliter diligas proximum tuum, id eft, proptet 
illius vtilitatem non tuam(ík enim amor concup i f cen t i s c f t^ó 
j amicitiae)fcd etiam pro loco,^: temporequod velis illi fuperna 
beatitudinem cum Dei gratiaobtinerda, &: Dciamicitiam per 
cahdem gratiam.Deniqj vcvnico verbo dicajdiligendus eft pro 
* jeimusex charitate,fícutDcus,&: in hoccxponitur verbü C n r i -
fti lefu D ó m í n i noftri apud Matthciim.Secundum autem fimi-
lc eft huicifimíledixitiquia ex chántate vtrumq; implcdum eft. 
Pro loco & teniporedixjVqma ad íingulos homines non eft ne-
ceífarius fpeciahVanimi monis &: diic£ticnis nifi Cum cafusoo 
cürrerit fpiritualis^ velccrpóralis neceísitatis. Diligite inuicem 
íícut dilexi vos (iitquit Dominus lefus) id eft, ad hoc amate í 
ad quod amaui vos, Hanc do^rinam tradiditSaluator nofter a*,,,,í* 
in regula illa nat^ralis rationis. Omnia quaccwnque vultis vtfa-
c íahtvobishórf i ines / fc vosfacitc illis. Qu ia ,v ta i t Ph i lo íb -
phus, Amícabilia^qus funt ad álterum veniuntexamicabilibus, Etkíccrf. 
G t qusc 
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c j i p í l m t 2<\fe ipfumrDúfcilicetirafehabet hornead aitrrum, ^ 
íicut aHre.Debet ergo (lanc rcguíá in düefVione Dc i obfcrua* 
re horno lluiiore.Noraetiam quodaliquádoclixit Apoftolus; 
fi quo lertal¡udniRndatum,in hoc verbo inftauratur, Diliges 
pr.íximum tuumjí icutte ipíuin, quía in d i le íhone proximi, 
incliidiunv^ile^io Deiquando proximus diligihirin Dcum» 
&. pjoprcr Deuni.Confiilto hanc íenrcntiam Apoilolipt opo 
jui !.d comprobandam luperioremfenTemiam , qnodiciliceC 
diligcndusert proxirnus non adbonatantum naturalia, <Sc for 
tuna'jled etiara adbonura diuinufní&: Dci amicitiam, fuper«» 
íiainqne beatitud¡nern:quod ex verbo B.Apoll:oli , & expo í i -
tione eius mani fc í l ccomprobatur .Al imqucinodo in hoc ver 
bojDihgespraxinuim ruiim íícur tcipfiimjinítauratur. id cii 
adinipletur,^ períkitur vniucrralcx.nifiefler ileceir>riura vei 
1c p r ó x i m o bonumgratiafl& gloria'íPrampiiequodienernur * 
vclle hscnobis,ergo 6c próx imo pro loco. «Sctepoie. Dicitur 
c,ú¿ hoc pra^cepiu litnile primo intkilccdircj&c fuauitate quia 
B.Aug, li.i?. prarcéptulra cll amoris :& (vt B . Augufiinu'iJnquit: j , vetui 
COQÍCIÍ. fljncr no fenticanuritiidincm quia.roiai amoris Uulcedo,{icut 
foror od.) ellamaritudo.Bt ibidem,Qniamat: non Ja.WratfOjii: 
« i se j i im labor non amantibus contra! ms eft. Solus amor eft, 
quinomcndiff icultat ís erubefeir. Q^f, v e i b a n ó n amantibu* 
l>.Bern.ifl-if)(;rec]{l3¡j,'a v¡(jentur. nam) B . Bernaidus in fermone inquit. 
«rrtncac. > í o n p 0 t e í i capere igiiimm eloquiu h igidura pcaus^qupmo-, 
do eninigrafceloquentcin ij^tellig^t , qui graccam linguiai, 
non nouit^íí.c ln)gu.iatm;riv ci.q.ii non ámar,barbara ene, e i^t 
inquam fis iit es íonansant ^cimbajuin tinr^ieHS.Fclix ergo, 
qui hoc preceptum tota mentís aíítíh"oneainp]c¿litur.ná ( vt ^ 
Hu»olib.i. .Hugoi/iquit)traiiqujllacünícieiUÍa eft ,q«f omni eft d ü l ^ 
dcaaima;. cis,nuMi grauis.vtcos amicoadgratiam, immito ad patientia, 
cuuí t i s ad bei ieuolcntiam.cuiDeuSínecíua peccata imputat, 
quia non facir 'dc fi facit pioeisp^nituír j nec aliena,.quia non 
appi^bauir,Hicamorin ían^on»m cordibus tañí t f í c a c i t c r 
regnatjitjVt pjurimi exill isviram fuamprir eius adiraplctio-
ioy; iieofFcrrenondubitarcnt.rePropheta M o y í e í i c in plalmis 
Jegitur.Dixit(id eft propofuit Deus)vt difpcrderct ees, íi non 
Moyfes elcifhis eiusífedíFet i n c ó f r a í l i o n c i n conrpe^ueius, 
vtaug:teí;cÍ üa eius nedirpeidem eos. Qug autem hjcconfia 
¿i© 
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7 ¿Úofiient Hebrea litera exp'íicat diccns^Si non Moyfes ele-
¿luseius íletJÍÍetin rnuriruina, vrreprimeret irnpétum eius. 
Meraphoraeftduéla áciuitatcquando ab hofiibus circunda-
tiir,& obíidetur: poí tquamenimiprimuroiuin pc'item deiecc 
runt , &denioliti funr, foiti ísirnivrbisducesad ruereipubii-' 
cedefenfione in ruina rnurife periculoopponeic íoicrjiugvcf-
íum in inneorum vetantes, ac fuoium corporum muriini loco 
cliruti facientes ,HócHoratiocontigi t , qui rege Porfena aduer 
fus vrbemRoraanam cu magno exercitu veniente fe fe ad por 
tasTyberinas obtuht mortis periculo. MurusHebr^i popül i 
erátrel ig ioj&cukusdiuinusipí ius popuii, fidelitas, atqj obe-
dientia,qua Domino Deo fuo debebiíí. Gü vero por idolatriá 
8 hic rtlurus cecidii 6f illacira D c i introirepoterat j eoíq; maxi- .VMM 
• me vexrire,6c jaborihiisopprimere Sáí lus Moyfes inftarmag 
nanimí Ducisfe in muriruina a d d e f e n d e d ú , de propugnnnd» 
ingJ í í i fumdiu in^indignat ion iconf t i tu ird iccs ,ExequereDñc 
in me iraní,<5c fuppliciüjquodiüi mevebantur.iftusJ& flagella 
.tur. rne teriant.Hic proferto amor ciga próximos dici poterar, 
¿ c n o i l i e quo n u n c p l u u m i vtuntur. Legituretia jquodcum ^««eMTÍ 
•Dominus huncSanáüProp í i e ta in m<3ntc Sinai afeenderefe 
cit,eiq; tcrra promifsionis oífendir,atq; in illam eu minime in 
greflurum figmficauit,ipfe nihilorainus non cÓtriftatuseR;& 
quánuis ctíaraci Dominus dixií lety ipfum ante ingreíTiiní 
térra; promiisioniscífemoriiuiurrijnon idealargiorcrn vitaííl 
.po í lu iaui t /o lü pcíijt populo fuo fecurííatCj Deia l t i í s imi ho-
noré refpiciensJ& mignifaciens;atq;ira.dixir. Prouideat D o -
^ minus Deus fpiritü omnis csrnis hominé , qui fit fuper multi-
tudine hac^c pofsitexire ^cintrare ante eos, & dedúcete eos, 
velintroduccre.ne fítpopulusDpminiyficut oues abfq,- parto 
re.Videte qualiter Sanifíü.s vir nullamfere fui cm'im habebat, 
n e c vxorisyaut filiorunijícdhoncyris duntaxatDeijaiq; proxi 
morü vtilitaüs recordabatür.Amor hic etiá in Sz&o í 'rophc- ^ ^cé' ^ 
ta Helia makime cnrtuitjvt ea hcvz feriptura conftat, vbi dici» 
tur^quod cü magna eífet fterilitas teporum in omni prouincia 
Ifraclitica,ita vt tribus annis, & fex m^fibus non pluerei qi?i-
h\\s finiti<,Afcendit(inquit facertextiis)E!ias in verticera Car 
mcii , & pronus in tcrram;poí»it faciem fuam ínter gen «a l i a , ' 
Qiubus peraíUs magna íuperuenit iquarum abund r d a . 
Loci CiMB. C J Quid, r 
i o % A m o r p r o x i m o r u m . 
Quid) obfecrGjSanftus Prophetainrendcíbat hoc difficiHj ac la- IO 
boriofo oiandi modo ^ qualis fuit fe fe in terram proilernendo 
caputinrer genuajinílar rotundi globí ponercj ita vt v i x huma-
num eorpus poíTetdifficiliorem magiíl]; iaboriofam forma fu-
iTicre?Euolr.ite hitmanas,aGdiuiiias lircras &: nequáquam inue»-
nietisquepiam íimilemoradí formam fumpíl-íTe. E t quid huius 
rei caufa fuitjniíl amor,quo próx imos fuosdiligcbat? Cieditur 
fecundum luiius fanfti viri rcprxfentai ionemjmoris fuiífe apud 
Hcbraeosfiherus fcruumpuniré vellet vripfumfad!ius_, expe»-
ditius. Se commodiusíLige'larer, extorqueret , caputeius inter 
gcnua,manufqucinter pedes ügabat, atque ita mifer fenuis j v e -
lutiglobus rotundus^ad fiagella paratus remanebat. Cuius con-
lob.xy. íiietudinis videtur San<ftuslobmetioncm facercjcum vitam cu-
iufdam t)rranni depingens inrer alia inqult. Tcrrcbit cum tribu'-11 
latió, & anguAiavallabiteuin^ficutregcm qui preparaturadprg 
lium. V b i alia litera haber} íicut vir, qui prxparatur ad gyrum: 
ide í l íicut ille.quiirt m o d u m globi ad flagcUadumcogitur pre-
paran, capite inter genua, 6c manibus inter pedes ligatis : cum 
igitur SanftusPropheta haíic feiret confuetudincm iamontis 
Carmcli cacumen afcerTdit,(í>: fein terram profternens^aput Ín-
ter genua,veliit feruuSjCum a Domino flagellatur , dem i h t , acfi 
hac forma Deum alloquensdiceretxMagneDcusIfrael.tres anni 
funt, (3c fexmenfcs tranfufri, ex quoliiper terram non pluit, 
mifqrere Domine populo huic9&íaquidcm proptcrpcccata fuá 
Effligiuir,ego pro illishoc fuppliciú pcrfcram,pc^na{q; libentif 
Timé luaÍTi: ecceadfum vcluti feruus,;quem Dominus flageliare 
vult ad omniaflagella fum paratifsimus.Oadmirabilc fanfti v i - i<b 
ri smorc, qui tam vüc & difficile forma accepit,vr in fe fíagclla, 
que populus mc! ebatur,rcciperct. QuidigT"tiTr dica de fanifioru 
Icgisgratia* amore ?. A d probationc hirius rei q u í d a m tautiim-
modo verbareferam , qua: DiuusPaulusdefc j ac focii^fuisre-
>. ifáTiefla ftatuseíl inhunc madum . Eafti fumitó paruuli in medio ve-
lo.a.c. ftrum, tanquam finutrixfoucatfilios fuos,ita deíiderantcs vos 
cupide volebamus tradere vobis noníblumeuangel ium D c i , 
fed etiam animas noftras, quoniam charifsimi nobis faíli efíis. 
Quid amplius dici poteratin amoris tanti probationcm ti qux 
* mater blandiuscum filijs, quostencredrligitj loaita c ñ ? Sed 
qui só duldfsimclcfuinuqdi re^aratortuunaúieí&bikin amo-
rem 
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13 rcmfiícntío pr^triibit í Siquidemnon tantunlpro amicis tilís 
fed pro inimicis vitam obtulifti. Figitc /obleero , fran ca in mr-
niorijs ve íh i s agnum iiluni pafchaiem, •& hini^s reí clanisimum 
inco vidcbitiscxemplar. I h E x o d o iubebat D o m i n u s / V t 
gnus iugulavctur, & p o í l q u a m pcllis eius dctralieretur , caro :z0 
alia cclcrirer ab Hcbra;isínandiicaretur, at vero oíTa ilüus pre-
icipiebat, ne confringereritur. O admifabile myíicni'irn. l u -
betDominus, vtcaro agnitorqueatur, oífa autem eius prarci-
pit i vt omni attentione minime confrírgantnr. Qiiis híc m y . 
fteriumaliquod laterc dubitat? DiuusPau lusadEphc í io s ícri- B. Paul ad 
bensexplicansillud f a í l u m q u a n d o D o m i n u s Euam ex coila ^P^^f* 
A d í e f o r m a u i t , inquit. Sacramcntum hoc magnum cfl : ego 
autem dico in Chrifto, & Ecclefia.DormieHte Adamo í b m -
I4ni im myí l i cum (f ie cnim reptuaginta interpretes íignificant 
illum ecfbfim, vel raptum appcllantcs ) Dcmimis ao co co-
ftam eduxit, & repleintcan-em proea. í taqúc AdamusEulSB 
os, &fortitudinem ded i t / £uaautem ei pro recompenfatione 
carnem,^ míírmitatem communicauk. M y f t e r i u m h o c í i g n i -
ficauit i d , quodinter fecundum Adam Chriftum lefumj&L ein$ 
ceclefiam futurum erat. Ipfc namque ei fortitudinem largi-
t u s c í l , í icutinnumerabil ismultitudo inartyriimj qui in ea p a í -
í i f u a t jteftatur : Sanfta vero ccclcfia fuo íacratifsimo fponfo 
^nfirmitatem dedit, í iquidem, propter i l l a m j C a r n e m fump-
í i thumanam, qua paucrc} & t^dere ca-pit. Denique caro ag-
pi carnem iefu Chrifti Saluatorismundi fígnificat, os autem 
ceclefiam dcílgnat : & fecundum hoc clarum , manifeftum 
1$ eftagnlO-aamcntum. Vul tcrgoDominus , vtcaro agn i tor -
qncatur, oíTa vero minime tangantur infinuans in hoc caníem 
iilam fanclifsimam vnigcnitifili) fuiflagellis torquendam cíTe, 
¿k in cruce tormentorum igne affligendan^dummodo homines 
quilíus iprefortitudinc fuam daturuseratjá diuina ira immunes 
remanerent. Eccc igitur fratres luiiusdiuini ma^ifti amor, quo 
peruenitrab illo difeite próx imos veí lros ita diligerc/vt, íi necef 
» fitas pp?l:uiaucrit,vitam pro illis profundere fitis paratirsimi.Sc'd 
\x}\ 'x}dc miüics va: qualiter vitam pro fuo p r ó x i m o ofíeret i l -
^ q u i diuitiasei in máximancccfsitatc pofito nequáquam im-
pcrtitur'AitDominiiSjdiligcsproximum tuum^íicut teipfum: 
Iipimncs autem rairerrimiillum nedumricut calccum, diiigunt: 
G 4 nam 
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na (i calccus iramundus eft^ Sc vílifcínditur, íccoreritur iprutu^' 
refarcirecura^fi vero prokiraúin necersitate conftitütü vide* 
t inr j& magna inopia Jaborarcjei fubiienire minime volunt? 
Per vifcera igirur mifericordi^ D e i noftri vos obfecro, fratr^s, 
vt próx imos vcftros n o n t a n t ü verbis, fiedcorde, ¿koperibus 
D.I«ae . ! . ametiSjíícut.B Joannes nosadmonet dicens.Filioli mei n ó d i -
Cafl.c. 3. ligomus verboiner l)ngua,fed o p e r e ^ veritarc.Hic B.Apoí i® 
liis^quiha'c nos docuit magmim nobis exeinplutn huiusdile 
Eufcbiuí. ^:ionis creaproximum oí lendit vt Dof t i í s imus Eufebius te* 
Ccfancnti. 1 TU r «V • T J 
ii¿M<Hm0i..iíatur dicens. i-Hetatratilsiraus loannes,eum coaimenaatum 
S c c l c £ c . í > iimenem í ipi fcopp cuiufdamciuitatis iuxta E p h e f u m . v t ü l u 
crudirct appnmcaddifciplinam ecclefiai'iicam,inueniílctpoft 
aliquodtempusDucem cííc Sicariorumin campis, requirebat; 
ab ^ pifcopo depofítum in liaei: verba. luuenem ilium repefo 17 
abs te, <5c animarafratris.Denique cum comperinkfacinoro-
fum eflcfaclum^veftemcontinuój qua erat indutus,conícidir, 
de cum ingenti fremita percuticns caput fuum , &arcenro 
cquo^illum requi í iuit , nec manus.aut minas latronum, quorií 
iuuenisilledux cratjreformidauit.Quicum í o a n n e m vidiíl'et 
cquoarcenfoñigamarripuit , quem in íequens-Apoí to lus cía 
tnabatrQuid tugíx filipatremtuum f'quidfugisinermem fe-
. nc?Ego Chrifto rationemreddam prote.Certe&mortemprio 
telibenter excipiam, ilcut & Dominus excepit pro nobis, 
& protua anima dabo animara meara. Sratantum , & cr« 
demihi,quia Deus me mií í t . ín liunc m o d u m bonus pafl:Or¿ 
quiab exordio vocatus erat a Domino lefu , íecum rc-
quifiuit errantem oiwra quae perierat, & inuentam addu-ig 
\ xit fuper humeros fu os <3c ad pxnitentiara recepit, indefi^ 
nenter pro ipfo crationem ñ m d e n s , & cum iploparitcr du* 
cens crebra iciunia indulgent iamá D e o , quamei pollicitus 
fueratj expe¿>abar. Sed í lupendum eít» quod ante hascá Cíe* 
mente praEinkri tnr . í l l c iuucnis audiens Ioannem j reíht i t 
ac v u i t u m cürniíit. in terram , p o í l hoc arma proiecit, tnn i 
deinde tremefaftus fíebat amarirsime & aocedens genibus 
fenis prouoluirur , gemiribus j & vlulat ibuSjquibus poterat, 
fátisív?ciens , (k vberrimiá lachrymarum fuarum fontibus 
i terum baptiz.'.batur pccultans lo)ara dextenun íuam, qua 
hümicidic'.ia patiaueiat. A p o í t o l u s vero iurifiuíandi lacra* 
jnento 
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mentó ei a faluatorc veniara pollicebatur, í imulq; genibus cius 
prouolutus, atque ipfam dexteram, ex cuins cardis confeicntia 
tarquebatur iuueais ranquamiam per pxniEentiain purgatarn 
deofculans ad ecdeíiam reuocat? Nec prius abftititjquam cum 
inomnibas emendarum etiam ccclefía; pr^ñeeret praebensin 
hoc fummum e x e m p i u m d i l e í l i o n i s p r o x i m i . Sed ve nsbis, 
quitam I6geab hoc amoreabfumiis^n quidem nonfolum non' 
curamus, vt peccatores ad Dominum fe Cónuertanr/ed noitris 
malis exemplíseff ic imus, vt ÍUÍL: periv::itantur <3c peccatores 
fíanr. Quantum anteni lioc malum fit^ex argumento^quodBea • ^ zoxfa 
tus Paulus forniat(cuiia docet omni ftudio oíifendicüliUTi;& fea 
dalum paruulorum j fagiendum e^comprobaturjait enim.ht 
peribitinfirmnsin tnacónrcicntiafratery proptet quem C h r i -
aoírus mortuusdl:. Non efl: amplias ^ quopofsitvelipreBeatus. 
ApoftoliiSjqmaudiuitarcana De^caiifam proximi magnifica-
rernec íic terretaliquid aliud^quam quod pro fratre no í l ro m o r 
tuusefl Cliriftus, vt feiamus, quantum fit malum, eum peruer-
tere.Obíeruaante omnia,quomodo a d d i k í H o n e m D e i beatií^-
fimus Apoftoluspro feipfb&recogitat, «Se profiteturmortuw 
eííe Chriftum.Tradidit íenictiprumpro me:iiiquit ad Calatas. Ad Súiut.u 
Sic ad di lc í t ionem preximi ait. Proptcr quem Chriftusmor-
tuuseíKExpende vim argumentij<Sc dilata illud.Non potuit di-
uinus virfublimius piiilofophari in materia hac de di le í i ione 
proximi > quamdicens; Propter quem Chriílus mortuus í h 
Multum cf t jquodadDci imí ig inem conditus eft homoA't clir • 
mis habeatur honore^CibojVellitu.hofpitiojGurationc in i n f i r m é 
a i tatej&c.Omniáh^GdcKita fiintillixumindegucrit: Gi-atideeíl-
ctiamquodab vno parentédií íeminatumeftgcnus nofíru vni-
ueríiim fuper terram^valdequoque conducit ad dileftione pro» 
ximi^quod vel vno loco nati TumuSj vel eodem fanguine geí ie-
rati.Sed quanto pretiofius é l ; / q u o d Ie-fus Cllriíluí Dei fíiiuV 
pro iilomortiius e f t íHscrecóg i ta apiíd-remeiipfuiti-/ a i m 
primumtibioccui'reíi^ debilis,aut claudiis, autf^bíítíísáftáydiC; 
in cordetuo-.Probóc mortmiseíl^Chrifí-us fel l ís .Ex hocr.iucm 
ahtecedenti intulit faeratifsimusToanrie? ñunmam ii-nói con- Cano. jx . 
cluriohem.qiia.' Clivií l iauasreligicnisobtinctpriñci^atum. I n 
hocco^nommus charítatem Dei] qi^iiiam iííé-afji imam h m » 
pro nobii p^fuitj(Sc'ii05 títbemus animas7 ¡ ^ ^ t ^ í b i í s p o n e r á 
G $ V t 
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Ecclcfia. 13. ^ autem ^ g i s coafunáamíhi /attcndite quid Eccícf iaf t icmí^ 
dicar. Omne animai dili<;it; fibi Cumie 1 l íe & iiomo proxinnim 
fiium. O maguara conhiiionein:!.O naftram: verecundiam ? 
Quid dicis ó v k fancte ? Quidopus.tibi erat dicere . Equus dil> 
giccquinnj ¡Sebosboucra, &: pardus pardura , vtindeinferas. 
Sichomo. diligit proximum fuum 3 n n i ve ollendas, quod ho~. 
m o , qui p r ó x i m o non eít bcueu'orus caotlir,quae h c i i i x ad 
vnguem complent ? Nota vltcrius/quod a diiedione proximi 
rc&irsima viaad diieclionem Dei afcendimus: ¿c ab hac iteiura 
símilc. ardentius ad proximum affícimiir,ricut:nubes aquea, qu^ térra 
irrigat^Sc fxcundirsimam reddit á térra quidem afeendit exhala-
tio,vndc g e i i i t a c í t ^ in terram defeendens imbrem míundi t in 
eam & dar panemJv.iJmmJ& olcumj&c. I n hunc mcdunidiio 
1 Caooo.4.c. ^ioDci,(Sc proximi fchabcnt.Dequo BJoanuesinquit.Si pro z j 
ximum^quem vides.non diligi^iDeum^qucmno vides,quomoT 
do potes diligere? 
Amorproximorum. 
. - ./ T 7 VíebiusEmiíTenus in quadamhomiliainquit» Alterake-
fe^ rh uní d'* nL5S commGdis íludeamuSjíc inuicem labores^ epera uo 
coquod feri ftra portcmus.Qiiem afife^um etiam fere,^ auesinterfe liabc-
ptum cít,ai ú rc'dicuutur.Nam quoties volucres é partibus tráíinsriuiSjauílra 
ame ¿uílTa.- l ^ a c meridianos reliiiquuntcalorcsJ&adoccidcntalcm tempe 
¿inget. i:icm ^dmonente tempons qualitate tranlmjgrant, cum marc 
magnum, ac fpaciofum prajpetitraníinigiationetranfmittunt, 
íiqua forte de fodjsaciem ordinati agminis, í.rque diílin¿li VO'-
latulaíTefcens humiliorcturbaucrit,cpntinuo imbccillam rufci-a4 
piunt foitiorcs,& quaíí fcdulam,ac mut;uam ad imiiccm curara 
etiam peregrinado docet:charo fe oneri alarum remigio famu-
lantcfubiiciunt^ackuem farcinam iun^isviribus feruntJ6c len^ 
to.volatuaerem prouocantes kucs aurarttm ílatus excitantjac fie 
feruataxomitclete difficiii itintriatqj akis nubibusreparato v i -
gore committunt.NonnulIi autem frequtnter experri 5c ccruo-
rum greges itafaceré aífcrunt.Cum viciua üttoribus iiuruiaruin 
expetunt pafcua, alter fuper alterum capita fuá cermbus onc-
latacoraponunt, &ita fe vnufquifqucoidinat agmine ^proie-
4la ib aliura ccruicc fuílcntat^ ac lie transfretandi Jabor mu-; 
t,»o.fuí>Ieuaturojbfcquiq.Sedqui^cceíi^eít, ve.dmu fuperan-
H j Ó ¿ o s 
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^doslon^o ordinefeclantfiu^us, vmis fernper carteros dux prc-
cedat j &nnte fe aitcrum, fuper quem caput fuum pofsit recli-
nare , non habeat: quaedam fenfu humanitatis muratio fir la-
boris:, & qui primus.erat, p jltrcmus efficitur in eius locum 
co , qui'fequitur fucccdcnte , ducatum de fecundo prior fa-
¿his aggreditur. lile v?ro , qulprior fuerat j pofl omnes' re-
manens, ab eo qui nouiísimus erat fuftentandus.excipitur i &z 
panlulum immunis ab onere alio fequente fuííertur, A t íi in-
uiccm laboribus fuis animalialocata.íamulantur, Se reddunt fi-
bi muruam feruitutem,qux nefeiunt charitatem , quid nos 
facerc.dcbennis, qui'ous autor rationis contulit intelle¿lum , & 
quibus redemptor prebuit dileftionis exempium? 
Beatas Chry íb í lomus ctiam in quadara homilía dedile- B. chryfbft. 
a l i o n e proximiagensinquit. Si oculusomnein prouidentiam, 1^ °m"^ • ifij* 
¿k: curaraquampro vniuerfo torpore habet in folam manum a 1 c,ía*«' 
dcriuarct.ac reliquis membris ómnibus contemptis, vni ifl i in-
tenderetj an non totum peíderct abfquc dubioí l ta & nos ñ cha 
ritatcm^qnam in vniucríaiTi ecclciiani'extendere debemus, in 
ynumJ(Sc akerum coarílauciñmuSiíSciiobi's ipí:s,&;illis, totique 
cedefie perniciem inFereiniis . l í lanamqrnón Tunt charitatis fed 
difsidi), Schifraara nen)peJ,<Sc fcifTiiras. 
Itemq; fuper illa vcrba-Beati Pauli: Coníideremusinuice m ^ ^.e^r*^ 
ad prouocationccharitatiSjait.Sicutiecr.umaliudferrurareddit g ^¿'y'/- A 
scutum: fie ctiam CTtiis-charitatis facit augmentunulapis ad la - Homii?. a i 
pidem contritus, igwmemittit: qUanto magis animaanimze Hcbr, 
.conimixtá'?-' v , :•• . L láií os-EcVu.Jíninb f t j z l í k : 1 V 
Beatus Auguflinus quoqu'edeamoré próxiniorum traflans B Au{ruñ ^ 
ait : De cemis nonnulli fcripfenuir cum fretum ad infulara 23.^.28.' 
.transfretant pafcuorum gratia^fic fe prdi'nant, Vt oncra ca-
..pkum uiorum.qux gcilantin cornibus j fuperfe inuiceni por-
tonaira vt poñerior fuper anLcriorcm ccruicc col lócet . E t quia 
neceíTeell vnum eífequi prarcedensCTtefos, ante fe non habeat 
cuicaput incline: vicibusid ageredicuntur/vtlaíTatusfui capi-
t isoncic&ei fuccedar;Cuifercbát-'caput,dum ipfe praeirct. í ta 
ínuicem oncrafuaporiantes frerum tranfeunt, donce veniant 
ad térra; Habiíitatem.Iflam foFtaflc ceruorum n:auram intende 
rat Salomón: Ceruns amrciti^ & pullus gratianím collccatur 
tcclun.Nihil fie probat^mTcuni fiem onerís ámki portatio. • 
Beatus 
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B Damif.dc Bcr.tusDíimarcexiusait, Quemajdmodum qui arg-rotantem - o 
de hinc mi- vngucnto^vel ai iopretioío oleo vult imingcre j prior iple v n -
grarant. ger.do particeps eft vnirnonisJ<Sc í icpoftea inungit laborantem 
Siaiflo. .j morbontaqui pro fálutcproximi adhibito i ludió aliquid facit, 
• primumíibijdemdeproxi ino prodefl. 
. B .Auguí lmus quodatraílatuiuquit- .Non nevidemus tnmuí 
B. AagufUra- tis animalibus irrationabilibus, vbi non ípirkwalis éhaí-iras/fecl 
ft.-:.?.ia cp1 ,C3rri2}iS ^natural i se í l . exigi tamenma'¿:noatteélu de vbGribus 
Ezeosplus. matris lac á pariiulis?Etquamuis ruggcns impetufaciarin vbera 
mcliuseft tamen matrijquam íi no luggatjneccxigatjquod cha-
rilatidebetutí. Sarpc videmus vbera vaccarum ctiam gr.indiuícu 
lis vitulis capiropercuti &: prope ipíb í m p e t u Icuari matiü cor-
' pora^nectanifeeascalce repclicre^íed.íi deílt-íiliuSjqii]' fuggat mu 
' gitu ptouoeari acl vbera. Sir ergo in nobis illa chantas ípiritaJis;1^ 
que in Apoftolo, qui ait: Faftus fum paruulus in medio veíiri, 
• tanquánotnxfouensí i l ios i tunc vosdiligimus^qviando exigitís, 
pigros non amámus quialangucntibusformidamus. 
Ad Ep!uAff i,. Efficaciam amoris proximorum nos dócet B^Paulus adEp'lfc 
a iios feribens cum aít: E í l o t é jmitat-óttísDiei, licut irá) "cHariftirití, 
f&íambula te iadile¿fcion^cXit Ciiriílfis dilexit nos, 5c tradidit 
fcmetipíum pro nobis.Vbi admoncre nos voluit, vt ficut Chr¿-
í lus cap'ut n a í h u m pro fuo fe corpore tradidit: i táv i lúmquod-
que mcmbxumfetradaupro alio. 
Amcrpacnx. . 
M o r patrie efl ómnibus adeonaturalis , vt hiílorici ferip-
.tores referant de» Marco A t t i l i o I m p m t o r e R o m a n O j q u o d j » . 
Cum captus eífet in bello Carthagineníi,in fuá ipfius fíde^c con 
áufto miferunteumlegatü Romam^vtpctcrct a Románis quaf-
dam conditiones^ac leges,quibusobtenfisarque firmatis in fu.a 
(CÍfctaíTertus libertatem^qm faiie videns pafta n o n eíle taliá qúse 
fuacircipubiicírj6c patrije c o n u e n i u c K i t í n o n t í i n t u m n o n -polki-
lipuit abeiSjVtill'aacceptarent^atq^complcrentjTchim-etiiüia'íó's 
véhementer hoitatustuit^vt illa millo modoíecjpercnt:(Sc ita fe 
Y d Masía, grcfíus eíl ^dfuam captiuitatcmj^c vincula vbi'vitammagnisla 
¿ ínf í t iá 1¿ E011^ 1^  atqucxiiifcrijs finiuit fusepotius patrix<liligens.libcrta-
t.ie eWcab tcniiquam propriam vt refcrtValermrMaxijnusi&adduCitiLy a 
E d a i a 
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Etíam deMutio Scxuolae produnt hií \ói ix}oivo¿ó}y'$í¡iñ$tt fn^wUM 
^ l ibertatommáximo animirobore,;&: tolcrantia manuni fnara 
combiui runinuir.Et de Mareo Cmcio quod amore patria^du^'í 
¿lus fe fe in profundam Vulcani vovaginena intrcpide | atq; invj i 
pauideimmiferir vt refcrtB. Auguftitms. Brutus etiam amo- p.Anpuft.í. 
le pañi? rpptusíilium ¡uü occid-'t, & Torcatusduosfilios ÍIIOS;*Í.«1< rúi!>.i, 
iHÍsit interfíci propter nonnulla ad reipublica? comuiocluTR P « 
fpeiftantia.CaniillnS prxrerea tam charam habuitpatriam jicet^ .ÍC: :víi^»i 
ingratam,vt quamuis ipfum relegafíet in exiiium pro premio 
quam i'lli dcdcratjibertarss^ihilominus amore eius iñiuviam i l -
laram fi;Deranrc,iterum ipfam patriam libeí-arit;Ha?c,& aüaha- B A'^"^-^ 
b c s a p u d D u m m A u g u í t i n u m . Dcúc t i s . 
f A M O R. I N I íví I -
C O r U m*-; :)Í\K bfsirf *!> .mtt? í i rn í í .. 
E A T V S Paulus nos admoncr diccns : N u I l í m a -
lum pro malo reddGntes(fcilicet fitis) fi fieri poteíí:, |>ja,l!'" R * 
quodex vobiscíljCum.ómnibus hominibus pacem * ^ 
habenres.Non vos mct'ipfosdeíendcntcs chanfsimi, 
fed dau ]ücumirs: ícriptum eft enim. Mihi vindidlam , & ego 
retribuamJdicitPominus.x\dmiranda v e r b a l qüacmirabiliter 
docenthomines^uid ergainimicos faceré dcbeant,vt ponderat 
BeatusThomas fuper hunc locum.Ieft.j. quem hic fcquimur. 
Hace etiam a nobis rcquirit.B.Petrusdiccns.Non reddentesma- i.Pctri.s.f. 
lum promalojuec maledidum pro malediíí lo, fed é contrario, 
quia in hoc vocati eÜis,ideft in benedidioneiVt benediftionem 
baereditate poisideatis^fcilícet aErternam. Nulliergomalumpro 
malo reddentes fimus,necaffe<flu odij,nec vindiftae. Nam fi pro 
malo culpae3quod quis fecit iudex malum poenaefécundum iu-
flitiam ad compenfandammaliriamrcddat,mater;alíter quidem 
malmn infcrt jed formaliterJ¿k perfeinfert bonum.SiíiSjinquir, 
cum hominibus pacemh aben tes, fi íieri po tc í i .Hoc autem addit 
quiaaliquando malitia aliorum impedir, nc cuiii cis pacem ha-
bere pofsimus,etiam vblentcsillam ex cordehabere, niíl mali* 
tia: eorum c©nfentiamus¿quam quidem pacem illicitam cílc c6-
llat.Ncc venit Dominus hanc pacem mi-cterejcd gladiu^vt ipfc MattH.i». 
íeftatuselt. Tamenquodex nobi icft , facerédebemusj vt-bo-
j oo A iii or in imicor um. 
X é m i í » "?mPaccm^^canJusof icu^tóej?atDaui4qiJÍ díceLat. C u m j 
lus^qui odciunt paccm eram pacíScus, quía , quatum in mcerat; 
paccm cuni iiJis volcbain, 6c omnia ncccííaiia ad iílam confe-
quendam faciebam.Non vosmctipfos defcudcntcs,, iuquit vltc-
xius.Quid ais ó Beatc Apoftolc.Nonnc c í l licitum nos inculpa-
14 te defenderé? VtiquCjfcdhicdcfendcntcs, vindiclam fumente» 
fignificat.-nam hoc vcrbumídefendei Cjpro vindicare in feriptu-
í«dit!j.i.c. ris faniflis aliquando capitur,vt in IjbJudith vbi fie dicitur. Na-
buchodoíiofor iurauitjquod defendexet fedcomiubus illisregío i 
Tifam, ide í l j yindicarct fr. Datelocum irae>idert:diuiiioiudicio 
Dcutcfo-ií/Gaufam rcmitíitCjnamideo feriptu eft. M i h i vindi¿íam.,&ego 
rctribuam.Vbi notandum e í l D o m i n u i n ibi dixiíIl:Mcacíl: v i -
t io^' D.PayUiS,hicaccepit fenfum, no-i verba, ac íi dixif-
Ict.MAim ell iniurias viudicare,cuin íim fummus iudcí: : nam 4 
í í iniuriam irrogat homo partí cu larisiudici, cum ípfc v indi í lam 
lumit ctiamde nialefaftorcfuasdiuitias fuiáte,^utal iuddcli¿\u 
committcntCjquanto magis omnipotcnti Dco iniuriam irrogat 
Iiompjquando dciinimico fuo ipíe v indi í lam fumit ? Sccüdum 
j^a.«f*vil . dum vcnit ,cn:,dilc¿líoikrainimkoui.nitriplicitcr poí íc c o n í i -
derari. Primo modo vt inimici diiiganturjui quantum in imic i 
runtjhoccftjin quantum nos od iunr^ pcrfexjuunujr, ad hoc 
autem minimetenemiir , imop£ruerfum,& charitati repugnans 
eíTet, fie eos diligerc, quia-ciílctpeccatum, malum altcriusdili-
$4 gerc > c^03 ^ od íendum. Vnde vnaouiEque res i d , quod íibi 
contrariimi cft, naturaliter odio habrt/cd cum ímmicj,in quan-
tum inimici^nobis contrarij funt , eos vt tales odírc debemusi 5c ^ 
hoc eft malitiam, non naturam Gdire,vr ait Beatus Augnftinus 
A«g«ftífl-&x i n q u ^ a m fermonede tcmporc.SccundodiIe¿i:ipinimicorum 
9'9,ut' coníiderari potc í l quantum ad naturamodientium nos, íu 
vniucrfaI i ,hoccí l ¡n quantum homines funt, beatitiidim'fqn« 
capaces y acChrinifanguincredemptij & fecundüm hoc non 
í u n t contrarj)jideo ex necesitare diligendí.Siatittm dicis.'Hanc • 
fcp.arationem inimicitix & natura: iiullatcnus faceré poífum, 
tua te certc malkia -decipit, nam facillimaquídem eft, & hac 
thnííe. fímilitudinc cam comprchendes. Efl: pia mater , quac filium 
bonum, fib^ucobedicntem, reuerentem, ac piouidcntcm,dc-
nique tanquai» baculum. faicí^uiis fux illum haben$,quem 
¿ * i raldc 
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^ vaíclcdillgít, contingitvcro illumifjfirrnari>&: in phrcncfim in-
cidere, matriquc fciuicnri iniurias tlícere, atquc i i lam contu-
mclijs affíccrc, contra cam mcdicamina apponcntcm vafa 
proijcerc, pia autcm marer non ob hoc i l l ü m odio habct, n :c 
eimortcm dcíiderat j fcitcnimeuminphrcneíi cllc,atG[ue fcníi-
bns deíHiurum, odio t.irncn habct iníirinitatcm , quam vcl-
let procul a filio ílio eñe , nec ob hoc ei inferuirc definit, fed 
cum diligit ^ <Sc folkitudinc non pigra medicamina exhibet. 
Ecccquomodo rüparatfolicira mater infirmitatem , quam odit 
a natura, quam diligit. Vade tu, <Sc fac fimiliter. Si i n imicum -
habes iniuíle vitam tuam^ & honorem perfequentem, & phrc-
neíim contra te habentem, ornniaque verba tua & opera m 
faciem tuam proijcicntematquein pramim itidicium tonuer-
7tcntcmj odio piorc^ucre phrcncíirn , illiufque ma l i t iamtan-
quam valde pericuiofam infirmitatem , Dcumquc obfecra^vt 
debitac fanitati illum reddat , vt faluus fit in dic Domini, 
omittátque perfequi te . Diligc crgo cum íaltem in gcjiera-
l i j quia feiliect proximus tuus cft , £c Dci crcatura . Tcr -
tio modo poteft cohfiderari inimicorum dileftio in fpeciali, 
vt fcilicet aliquis moucatur motu fpeciali ad inimicum , di 
hoc non cík abfolutc de necersitate falutis , ficut nec m o u c -
ri íín^ularitcr ad extrancos , quamuis íí aliquis hoc fecerit, 
benefaciat. Pracrerea notandum e í l , quod licct prarceprum 
de diligendis inimicis affirmatiuum ítt obligans femper , fed 
non ad femper, tamen omne affirmatiuum includit in fe nc-
gatiuum obligansfemper, & a d femper. Vndc ficut negati-
guum quarti prxcepti e í l , ne inhonores patentes tuos, ficne-
gatiuum huius przecepti cft^ne odio babeas inimicum tuum, 
6c hoc prxccptum femper , & ad femper nos obligat . E x 
hac vcritatefacillimc comiincunturabfquc dubio alíqui Chri-
ílianiadsemoncdecipi, putantes non contra hoc prarceptum 
agerejfi verbis , aut operibus proxímum non LTcfant, etiam 
fi cordeillum odio habeant. O ftulti,ftulti nolite obfecro er-
rare , Deus enim non irridetur. Diligite inimicos vcftros ore 
& opere , de pr-Tcipue corde : nc miremini autcm quiaini^ 
micos Deus vos perrnittat habere , quia vt ipfc dixit , 
non cít íeruus maicr Domino filo : & hquidem rot inimi- Ioa.»3 & Jft 
eos cyicílis Dominus habuit , fi cum pcrfcquuti funt, 
vos 
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de yospcrreqiiemur.Hoc etiam nos natura clocct,qiic r.íhil can- 9 
fat in gencratiojo-efim,atque corruptioncnifi per cont¡ arias cjua 
íitates.atque continuas pugiias.omnianairiquc in littfíunt. .In-
terro^ajobfecro i^gnem quo mociogenctatur^herbain^ «?c c u i -
nes alias res^ quar pnincs vna voce reíponcicbunt^pugnancloj in i -
íricorqiic noRios^acqualitatesnoftras contrariasfupciando ar-
que vinccndo.Quar cum ira íint vis tu, ó homo fine cctraeliíHo-
o e i a virtute pr«>hccic?Falleris procuUubio. Príctcrea cura fatis 
pigri in Dei amoic, eiufque fetuitio íimus, flimulo indigemus, 
%'mlk. vtieRinanter per viammandatorum DciambulemuSj/icutafi-
nus piger flimulo percutitur, vt ecleriper ambulet. Aptifsimus 
flimulus eíc inimicus homo ad pigros cxcitandos.vt diligcntcr 
in via Dci ambulcnt.dum modo illum, (vt Dcus im perat) dili-
B. AtJg.ferw. ras.lta enun ait B . Au^uftinus." Ipfc vilis cum í¡s, iumenta ver r» 
D Yerí>* "crt>^mL^0^ljepclcutis>vt tJ^^U^LC<^A ^ ^ Í 1 1 ^ recedant ad 
¿exteram , velad íiniflram , ff dambulentin via cum cncn^i'^ 
curnosxum iumenta Dei hmus^aegreferimus^ murmur ii: no 
, Lisreícnatjfl inimicp ncílro tanquam flimulojíiucílagtiic; vta-
tur^vtiili rubJili llmusin omnibuSviiecamandatoium vía rece 
damus,^laboro.mopffj^^a^^M^a^Jfc r.o!) pifii rmbu-
ehryfcñ. ho lemus? V iide Diuus Chr) foRoraus uicebac.Tali.a ncbis piirílac 
B i l l 6 ^ ^nimici. qualianequcunt amici. Etoptimecerte dicebat :amici 
^ "^amquead peccandumnos adiuuant, 5c dclidanoi^ranon no-
.bisoftenduntjfeclpotias adulationc abfeondunt: ínimici vero 
íionfolum nos ad pecc^ndurn non adiuuaut^ fcd peccataa nobis 
coramiíía/crcque oblitain memoriam reducun^irao^quod alí-
quandononcogitauimuSjaffirmatnosperpeüaííe, quod nobis i r 
Vidde vtile efl, vt ab illis delidis caucamus. E x his omnibuf opii 
CUyCoñ ht mc infertur.quod ide Sanclus Chr) foftemus in opere írnperfe-
kistk. ^£r- ^0 h*?** Matthseum amicilicer^puto c^ uoclnon tantum pro iní 
micisnoílrisChrií^usdilcftjontminimicoruir m.-.í.dauir^qua-
tura pro nobis^ren quod iilidigni hnt, vtab .ti'•¡no diligantur, 
ícel quia nos fumus indigni^vt aliquem odio habeamus : odiutn 
eaim fpirituscft tenebraiü, ¿•c vbicunque infedent fordidat pul 
chritudincm fanftitatis.Tgitur f! iniraicü in corporelxdis.tc ip-
l u m in anima offenclis: íc fi illi pcpfrcifti.ribi amplius neperd-
Air*«, cpli ^M}»2i« d SED nú an ini^corporis < pcrirulofui, tibi requí? 
mas 
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12 m t^ áicens.Maiorem dateoperam concordandis vohis 3 quam 
redarguendis, quia fícutaceturacorrumpitvas,íi diutius ib i 
fiieritj fie ira corrumpít cor, fiinaliumdiemduraucrit. Quid , 
ergo íi in a l ium meníem ? Qaid fi in a l ium annum? O corda 
corrupta diligiteinimicos veftrosj alias íine qiiietudinc,& dig-
ni aeternadaranationeeritis :fuper vos enim il la maledíftio, píalm.108. 
quam Regius Propheta in pfalmo protulit, incidet, nem-
pe, Conílirue, id eft jconftitues (cum íitprophetia/(Scííc 
debent intelligi omnes malediíliones in eodem píalmo po-
fita^quac verae prophetis: funt)Tuper cum peccatorém Domi-
i i e ,& Diabolus ftet á dextris eius.Omnes ift^ triginra maledi 
¿liones proculdubio contra ludam,primo fuperuenient,deia 
ele contra ludaeoSivltimo vero contraillumjquíinimicura di-
í^ligerenon vult^necilli parcere, quoniam addit San¿lus Pro--
pheta. Proco quod non eít recordatusfaceré mifericordiam 
cum próximo fuo^illiiniuriamremittendó, fedpoiius pérfe-
quutuseft hominem mcndicumj&cornpunélucordéj ¿ciam f 
veniam petentem, de iniuriaqj dolentem noluit dimitiere fed lacob.i.c; 
mortificarcj&perfequi.Cum feriptum fit.ludicium fine mife 
ricordía illi^qui non facir mifericordiam. Patet hoc exemplo 
¡llo>quod de Beato Gregorio fertur,cuftos enim Ecclefiae San* 
¿li Perrirogauit illum Beatum Pontifícem,vt in die defunfto-
rum íaciumcelebraretproquodam defun¿to,qui in ilia Eccle 
fía altare vnum dotauerat, & perpetua miíTam quotannis cele 
brariordinauerat.Cum tamen Sandus Gregorius íacrum inci 
perct dicens¿Requicm cternam donaeisDomine-audiuit vo-
i4cemde codo diccntemtNonfaciam.Credens autemS.Ponti-
fex Dsmonis eíTe ilIu£onem iterura incepit,Réquiem ^ter-
namdonacis Domine,fccundoq;audiuit.Non faciam. Profc" 
quens vero officium vir Sanftus in canoncvbi mentio fít de-
fun¿í:oríi>petiiiitá Domino,vt deanimaeilliusftatu íibi reuc-
laretjcui dixit Dominus.Ego vocera illam, Non faciam, dedi; 
qujadamnatus efí miferille^pro quo facram celebras, namEu 
chariftiam femel in anno non recepit ob inimicitias, quasnec 
deponere.ncc remittere voluit,nec de hoc confcfsionem fecit. 
O tern flupendam^ Quis hace audies animo non contremiícit? 
diligite fratres inimicos veftros,aliás quid vobis proderunt bo 
naopera velteAliquidicuntexhoc cafu confuetudincintro 
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duílumfuiíTe introitíí miíTícinfantaEccleíjareiffrari. Q^nr.reiJ 
lia-io ca' conc^^1 Carthaginenfe.íic ájt. Cblationes deíídcntm fratm nec 
' in faciariojiiecin Gazophylatiorccipiatur. Sinnliter dona^o-
nim.qni pauperesopprimunt a Tacerclotibus icfutacla funr. Ncc 
B. Cyprían. ad Caim ncc ad muñera eius(vt ait.D.CypriamiSjde ílqjplicitate 
de íimplicít. praflarorumjrcrpcxitDcus.Nccenim , placarum Deum habcre 
prxl.traíl.j. p0terat5qui tum fratre non pace fed zeli dircordiá habebat.Idco 
U m h namqj fnmma veritas, api-idMatthaeu ait. Si enim diligitis eos, 
Gcncf.J» qui vos diligiinr,quam inercedem l-uibel>ir]S?Pr^cepir Díis Noc 
dicens.Ex ómnibus animatibusvniuerne carnis bina induces in 
ai'cam,vt viuant tccü.Si ille San^usPatriarchacontra Dci prc-
" ceptu dixiÜct: Agnus intret in arcam, tu lupe huc non accedas, 
intret aquila, non tamen coruus,ingi;cdiatur animal miindum,iíf 
abeat immundumjnonne dignusfuiííet fiibincrgi aquis düuuij 
í i c u t & cxreri peccatorestanquamDei prxccptü iranfgrediens? 
Nihil tamen tale dixiífe legitur/cd fecir fantfhis vir omnia,. quas 
eiDñsmandauer-atjíc dcanimantibus mundis.íc immüdisduo, 
6c dúo ¡naicainintroduxit.Ciim igitur idem Domini-isiubet te 
o homo vt i n cordistui arcam per amorem,(Sc diIe<fb"onem om-
nc animal ratlonalc intromittas, íiadiluiiío infernali cupis non 
í u b m e r g i j q u o m o d o poterisdicerc. Intret Domine Petrus mi-
hi bencuolus,non tamen in cordis mci hofpitiumreciperc dilc-
OionepoíTum loanncmmihilupum afi'ectufacultates mcasra-
pientem.Intret confanguineusmeuSjnon intret illecanisfamam 
meam rodensSe tollens,intrctam*mal mundumj&bonus homo 
abeat malus?Cau€,ne taha contra Dei pr.Tccptúfacias^íi non vis 
indiluuio iudicijturperire,fcdcum Sanfto Noetam bonos^quá 17 
malosintra cordis tui arcam dihgcndorecipe,<Sc ficafluílibus 
mundi iiber euades. Aduertcdum vero eft quoq; in hac materia 
poíTehominem coram índice agere contra inimicum recocilia-
nim,vt iniufiam quaillum affecit foluat^ corde tamen ab odio li-
beroipoííum enim ab amico coram iudice petere, vt mihi debi-
tum foluat. igitur mngis, vel faltem cadem rationeab inimico. 
Imo & hoc ab Ecdeíia.defínitum efl; in fanílis decrctis in dillin-
FaManusPa ^ionc nonagcíima ex Fabiano Papa.c.fi quis:vbi ficait. Si quis 
jpa,dl{K$o,c. contriftatusnolucritreconcilianfratrifuo ratisfaciente eo, qui 
^ , í ' contriftauit, acerrímis maccrctur inedijs vfqucdum gratanti 
animo fati^fadionem recipiat. £ccc vnicp fan^o decreto & 
quod 
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t%quoc!iniuriatus tencatur veniam pctcntiremittere, 5c quod in- ^ ^ 
iurians íatisfacere pro iniuriatencatur , optime ofleditur.Et in ¿ j j ^ ^ -
cap.quiemendar3ex:Diuo AugulHno fumpto diftinílione. 4$» D.Auguftía. 
& Auguftinus in Enchiridione videtür dicere aliquando cííe Eachuid.ra. 
opus charitatisexigere iftamfatisfaftioncmjiiepropter nimiam 71• 
indulgentiam ralis caufam accipiat iterum nocendi. Sicenim 
ait.Nonfolum in eoquod dimittitex córde, velorat,vt eidi-
mittatur, verum etiam in co quod conipit, 5c aliqua emen-
datoria poena plcclit , elcemofynam facit , quia mifericor- ^ * & ü \ c ^ ' 
diam prsftat. Idem Gclaíius Papa affirmat, & habetúr in. c. Sí ^ 1 * 
iilc. 13. q. 4. 
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/" \D ium proxími cíl: máximum peccatoui qux ín ípfum pr» 
^--^ximumcommittuntur, quonia perillud jnaxime deordi-
natur voluntas crga eum,& cíl" principium, & rndix cuiufcunq; 
nocumenti, quod próximo infertur, vt docct S. Thomas. Imo ^^o0"5-1-»* 
videtur vitiumellc contra naturam, vt benecadocct cpiltola. f, 
dicens. Naturanobis indidit amorem mutuum, & focialcsfecit, i.cnccj,cp¡ft. 
& ex illius coníHtutione miferabilius efl: nocere, quam lardi, 5c 7* 
ideo qui próximo ncccntjcontrainñitutioncm humana? natu-
ra? faciunt.Quiaautcm tam ingens malum efl: odium proximí 
nos BearusPetrusadmonct dicens.Anteomnia mutuam in vo- ^.^ctrt,s'^ 
bis metipfis charitatcm continuam habentes, quiacharitasopc- *l ' 
rit multituüineni peccatori:m:vbi alia litera dicit. Et fuper om-
nes rebéllioncs eperiet charitasicfl enim chantas rcbclhonü at-
a q u e diírentionum pacifícatrix.liteSjatqiie bella componens,om-
niumq; ánimos placare contendit, verbis tegens diferiminum 
occafioncs. miniicnsca3quac ad iracundiam alios prouocant, 
blandoque fermone deliniens ardua . Nam homo omnium 
animalium nobilifsimum amore potius , quamvi trahitur. 
Vnde inProucrbijs íic dicitur . Scrmo mbllis frangit irain. 
Sed quero , cum odium proximi ita malum fit, quomodo re-
gius propheta de peccatoribus loquens aít. Perfcdo odio odc-
ram iüos.Nüquid perfeaio in odio proximi inucniripoteftjpo ProllCrl,•xr' 
tcftccrtc^quádo malitia ciusodioprofequcris,6c hanc benefícijs pfaI » 
. perimis: hoc pafto inimicifsimü fibi Sauledcuicit S.Dauid, na 
cum femel &:itcrumininanus cius incidiífet, (vtfacra Rcgum i .Rcg .a^ 
H 1 jvairac 
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narrathiftonapepcrcitilliDaiiid,prímavicein fpcluncaqua 21 
damvbi delitcfcebat Dauid cum focijsfuis, dum ibi forte qua 
daranecefsitatenaturaliintoiíTetSauIí&polTet eum Dauid 
confígerejetiam fuadentibus fuis non acquieuit, fed abfcidit 
oráchlamydis eius 5 quod cu fciuiíTetSaulplacatus eft,&cef-
fauit eum perfcqui.AIia vice cura ad eius caílra accefsiíTet Da 
uidj&mtraflettabernaculum Regisdormientistulit lanceara 
cius^quam ibi inuenit^&fciphumjnecvoluiteü confodere la-
cea cum poífet, fedá longe clamauit contra Abner Principe 
militise Regis^&eumgrauiterobiurgauit^quia nonrefte curto 
dierit Dominum fuum.Qup beneficio confufo Saule leuauit 
vocera fuara,&: fleuit> abijtque, & acquieuit ab eius perfequu 
tione.Ecce perfeíhira odiura,quo hoftes Tuosperfequebatur 
Dauid,acinligne trophearura ex eistalipcrfeflo odio lucra- zz 
batur.E contra autem dicitur odiü miquu( íícut & ipfe Dauid 
dicebatjinalio pfalmOjodio iniquooderuntme.^ quando fcili 
cet quis odit natura proxiraifiriJ& ea vult deftruere. Noergo 
fratres hoc iniquoodio corda nofhra occidamus, fed perfecto 
odio próximos noftros profequaniurnllufírisenim eftvifto-
naíquaehoítembeneficijsdeuincit. Vnde cura quid ara dixif-
fet corara Rege Lacedapraoniorura Agefilao, offíciura Regis 
cíTe araicis prarmiajinimicis malareddere.refpondit. Melius 
dixiíTes, regaleofficium eíTe ex inimicis araicos fuis benefi-
cijs faceré.Quod íapiens in Proiierbijs,his verbis docet.Si fitit 
iniraicustuus,potura dailli; íi efurierit cibaillunij hoc cnira 
facics carbones ignis cogeresfupercaput eius.Hoc eft,his be-
nefici)S odiura eius extingues, atqj in Dei amorera inflararaa- 23 
bis.EtB.Paulus^Nolivinciá malo fed vincein bono malura: 
ideft,non adfuamraalitiara te trahat iniraicus, vtipfum odio 
simile. Jhab£as,íicut & ipfe te((icut ignis dicitur aquara vincere, cura 
eam in feconuertit,& ad fuara trahit naturain) fed potius adtc 
conuertejVt in te beneuolus fitj ficut 5c tu in ipíura , atquc ita 
Hícrcm-if. vaticiniurailludHiereraiae Prophetae, quodadiuftosdirigítur 
in te adimplebitur.Ipficoniiertentur adte,& tu non conuertc-
risadeos.Huius virtutisoptiraura exeraplura nobis Sanftus 
Oríg.liom.p. iVloyfcs:)6c Aaron dederunt, de quibiis Origenes in homilia 
ía Na. i<s.c. quadam lie air,videaraus,q.uíd faciant Moyfes, & Aaron iufsi 
á.Deo^vt exirent ipíi de medio Synagogx, vtillam volentem 
fan-
Proue.tí . 
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.,24ian^os víros lapidare fimul interimeret: videamus quid faciat 
irtiían¿U:<Sc peifeaihomincsicgís illius veterisjtarnen magís 
difcipuliEuangelij,quamlegis,quiaininiicosdiJigebanr vatcj; 
properfequiitoribusfcrucfiterorabant.Nam ludíEÍsfeuíeiui» 
Dus,vtiIlos intcrficcrentjprocidunt infaticm fuam fuper ter-
. raiTJ,6c aitMoyfcs ad AaronjAííiimeThuribulum. 6( impone 
fupen'Uudigncm ab altarií&apponc illi incenrumj&cíier ve 
,locitcrihcaílra,&cxoraproipris,exijtcnim iraá confpeílu 
Domin i^ iam caepitvaítarepopulum.Ecce quo modoMoy» 
fts,& Aaronprius feccrunt,quodEiiangeHñpoftea docuit.In 
hac autem populi contra iuftos rebcllioncapparctjquomoda 
cupjcntes iuílisnocerCííibi metipíisnoccnt; naillispotiuspro. 
fe«hui funt.VndcB. Auguftinus in enchiridionc fie ait.Tá bo ^ Avg.ia 
z$ ñus eftDeuSiVt nullum permitteret malumjnifi tam fapiens, ^DC l^r*f-lí» 
actam potenseíTet, vt ex malisbonaeliccrctbon.is, impideo 
Deus fufHnct malos in hac vita vt miniftrent bonis,pr^bcndo 
illis materia mcritorum.Sicut diciturin prouerbijs. Qui fíul-
tusefl:,rcruietfapienti.Omiiia ením propter eJcítos.. Gabao- ^roucr.ir» 
nítae, qui ex alia ftirpe erant a filijs Ifrael ,miniftrabant in 
templo Iigna,atqiieaqnam portantes in officium facrificio-
rura, vt patet ex lofuc libro. Sic impij, qui ex aliena fíirpe !eí"u«-^  
funt, nempeDiaboli ( fiquidem illis dixit Dominus apud 
D.Ioannem:Vosex parre Diabolo cftis) lignaaccruccs fub 
miniílrant bonis^vt holocaufta paticntic, acpiclatisfiia: Deo 
«ííerant. Sunt.ergomali vclutiminiftii,& operarij, qui co-
ronam iuRorum fabrefaciunt, fecundum illudEfaiac Prophe ECIMC. f^ . 
t5taf.Eccc ego creauifabrü fuñían té in igncprynaSí&profereK-
tcm vasinfuumopus.Haec autem vafajelcíH funt, qui dicun* 
turáBeato, Paulo vafain honorem fabrefafta . Veruntamen R p'?*uí'a* 
\ z operarijs iílis iniquitatis , quia non folum in futuro , fed 0m 
multotiesin prsfenti feeulopecnas foluunt. Quapropter ó 
homo fi viscclcriúsj&inbreuifsimote-Mporcvita finiré, fifa-
€ultatcstuas perdere,fihonp,rem,vÍEamq3eonfiim.cre, aiqjam^ 
num denmcreíiuftu perfequere.-nó enim alioad tua omniniQ 
damperditioncindiges carnificc.Siauté defideras, v í teDeus 
in affliftionibus c6íolttwr,tuirq; iaboribus,& ^rñnisremediu 
1 adlii jcat,dána,& iniurias,qwaspaílus es, libenti animo infere 
. libus condpna.Animaduertch^c orania ad v?rbu ín tAecr^da 
Loci Cora» H j ufo 
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Illo Semei & in S.rc^cDauid adimplctafiiiflc.Dcf|int)USÍn Sa-i7 
era feriptura dicitur.Vcnit ergo rex Dauid (ícdicet íu^ions á ía-
ciefilijlui Abfalon ñens nudis pedibus, ¿k operto erpite inec-
*.Rcg.itf. tlcns)vfoiueBahiirini:&ecGeegrediebatiir vir de cogn.\tjonc do-
mus Sauijnomiue Semei,filiiisGeiaJproccdebatc]uccgredKS,(5c 
rnalediccbat.mittebatquc Japicics ccntraDauíd dicens: Egrcdc-
rCjCgrcdere vir rauginriiim3¿< vir Brliíd.RcddidittiBi Daminus 
vniuerrum fanguiricm domus Saul. Dixit autem Abüai re^¡. 
Qú are m ale dicit canishicinoriturus Domino ineo regi ? vad:':, 
& amputabo caput "ius. Eí a i trex . Dimittecum, vt inalcdicat 
iuxta prieceptum DomMii}íiforte refpiciatDominios a í f í i f t i o -
nem meam,& rcddatmihi bonum pro malediclioiichaCj diehb 
dierna.O admirabilem fan¿li viri pati^ntiam, propter quam ab 
illis laboribus^calamitatibusmerujtiilxran^tqj iraeum Do-2$ 
Nuin.i^ minusn)agna cum illorum vidloria exaítauir.Q^noc!autem hxc 
vtilitas ex perfecutionibus hauriatur, etiam iihmñ exeplo Nu-
mcrorum declaratur:vbi multitudo temeritatepopulari in fedi-
tioncm verfa poíl Dathan^ Abironis inteiitum^Mo) fem , & 
Aaron voliiitlapidare.Etmurmurauciunt(ait facertextiis)fi]íj 
IfracI aducifus Moyfeim5c Aaron dicentcs. Vcsocciditis popu 
lum Domini.Et faélum eít cum irruerct Synagoga fuper Moy-
fem;c< Aaron in Ímpetu, fugeruntad tabernaculum tcflimoní;, 
illud vero obtexit nubc5,& apparuit maicílasDomini ;& rece-
pit intra nubem M oyfemJ&: Aaron.No legimus (aít in hoc lo-
co Origencs)anteaquiaobtexentnubestabernacuIum nifi nüc, 
cum infurrexit in fangos populus^ lapidare voluít. Difcamus 
, , «x hoc, quanta fit in perfecutionibus vtilitas, fi páticnter feran- . 
^ur.Qiiamuisenim magnicflentvit^ mérito Moyfes.6c Aaron, ^ 
quamuis animi virtutibus poücrcnt ^apparerc tamen eis Dei 
gloria non potuiffctjnifi in perfecutionibus, in tnbulationibus, 
in periculis, de in ipfa pene mortei^m pofitis. Sed perfequenti-
lni?Ifraclitis,vidcamusiH:i quidfaciunt, quifan^i, 6c perfc£l¡ 
funt, & magiseuangelíjdifeipuli, quam legis.Prociduntín fa-
ciem fuam fupertcrram,&aitMoyícsad Aaron.Afiume batil-
lum, '&: impone fiiper illudignem exaltan, efícr veloci-
terin zafira, exi j t enim ira a confpea 11 Dei, & carpit vaflarc 
populim^ vEccc 9"^ cor^a í"^nfti viri habebant ,qijam plena 
paticiitia,& ^raorc crgairiimicos fuos:proptcr quod in üia per-
{coi* 
Aímorinimicortífró m m 
JQfc^utíoncáDco protegí, & conrolationc acc/pcrc merucrunt, 
contra vero infcclix Scmcí(vt íacra feferr fci !ptura)<-uin á Salo* j.Ilcg.'e. 
mone iüberetur, ne ab vibeHicriifaleni exiret, ipfamque pro 
ciírtodia haberet ( q u a c í i c i u e c n i m c l i e , inquit, cgrcllusfucrisfci-
taf^tecircintcrficjcnduin ) ipfe tranraílisaliquot cliebus. 'Rc'gis< 
im^eríum contemnere, violare non perrimnit: qunm obeau 
íam vcum a rege praeciperetur occídicum ipCc Salomón fie cíl 
aHoquutüs: RcaciklitDon-iiiUKsmalitiamtuam in caputtuum. 
V b i alia litera habet.Rcriprocauitñialitiaiuaruper capiittuum. s'mnC4 
Sictitquando aliquis ragittatnin columnam ercam feu feneam 
imi'níttir, & iprafagittarctroccdensmíttcntcrn percutir: íicin-
^úit Salomón execrando Semei, lapidesSí malediftiones at-
qüéíniuriaf, qua? píitri meo irjtlilifti, aduei'fus te retrocedunr. 
31 Attede ergo ó pcccator.qiíid agis,cum proxiinñ tiiü perfeque-
ris,quidquid cnim contra enm córaittisjnterctorqucturjmaxí-
mc fiiílc > quem ofifenxlis, ¿k odio prófeqüens, vifrufluseíl.Vt 
autemhoc meliusintelligas j animaduerte, quodeum Salomón 
deDéó lót^icretur íicait. Clypcuscíl omnibus fperaiitibusin 
fdGlypéüsopportunus^ vt'iiiseílci, qinillui^tebctad iaus Pre««rMe# 
recipiendos/quem quidcni, fi non haberet, nontam facileho-
ftís iniuriam dcclmaret.Dicergomihíj fi ícruo tuo imperarcs,vt s;m^ 
inimicnmtiuimgrauitcrperciitcret, & dceo v i n d i d a m ob iniu ' 
ri?miibi illatá íumeret, cumautem ipfemandatütinimexcqui 
Vcllcr,ecce rexterre fe cera eo ad illos i^risrecipiedos opponit. 
j2 le^ v n i i ar -x in metiio noitrUjCxveii it i leutum le po l 
resfoitanreruo tuo, vtruríiisadinimicuin pergerct, eumque, 
licct rexipfc inflar clypei proteftor illius 6c defenfor eíTe vellet 
crudeliterpercittcret ? O amens,, (Scinfanequid praecipis ? Non-
ne vides tuam; & ferui tui pcrditioncm ? Si ergo Í)ciis pro cíy-
peo <:ui proximi fe ponit, vt Sacra: literar teflantur, quibus tu, 
fiinlidelisnoncs3fidem ad!íibcs,qiiareillum vexas^^ per te 
ac per fámulos,^: amicos tuos perfequeris ? Per rcwercntiamhu-
¡usaltifsimi Domini teobfecrofrater,vtharc,qu^hk diíta 
fumpcrp-íridas/quorum cbníidcrationete 
a tanto malo facik rctrahes, 
• ftauertcs. 
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D.Chryfoí^. X2 XponcnsBeatus Chryfoftomusverbailla Genefís,Facia-
Gcnci.c. I Z f mus hominc ad imaginemJ& fimilitudinc noftraiTi,inquit 
siuuie. iüiaainem íignificarc imperium : fícut Prorex imago Regis , 
c / l . Ita h o m o c o n d i t u s f u i t á D e O j V t i p í i u s D e i c í T e t P r o r e x , 
& ómnibus c r e a t u r i s p r f e í r e t , i m p e r a r e t . H o c ( inqui tpo" 
¿Vor ran£lus)d;eíignat verba üla.Faciamus hominc ad imaginé 
noOram: Dciaurcm ílmilitudinem aic, eíTepictatédcmentia, 
atq,- mirericordia. Itaq; ficur cum quis í ígi l lüin molliccra im' 
primi^remanet in ea impreíl^ ipfius figilli figúreleDeu^ pie 
tatefuam j mitericordia,arq;clemcntiaminhominc expreísir. 
Qiiam obrcin interea, que homini magis propna lunt^iebci: 
efle ciementia, pietas , & ergaomnes pijísima mifeucordÍ934t 
loan.i. Can., yifeera. Quocirca rcfte Beatus loannesdixit, hominem abfq; 
charitate fuá vilcera ciaudere. Qiiodperinde eí>,ac fidiceret. 
Dcus vifeerahominis apertajac patentiacrcauit, fiquide in.il-
lis fuá clementiamíaQ.pieratéimprefsitííed ipíe homo illa dau 
¿»{.¿i9«9i1 fjt Gifq- fe^i^^idclicet cíudelitatc, 8cchuc, qu^ eft impieta^l 
adhibuic.O magnam peruerfitatem ! Homo crgasjiü hominc 
vifceia fuaclaudit, cü.Deus ea apeitacreaucrit. ipíumq; homi-
nem ad fuá fecc¡it fimilitudinc. Aperi crgo ófiater vifecraj & 
iiiimicostuos diligejdfqi veniam iniuriaru tibi illatarumcon 
cede,^ in hóc íunilis tuo altirsimo Deo eífe cotedejde quo E c -
Ecdcfi. 17.. iclenaíiicus aitvQua magnamií'erícordia Domini, & propitia-
tioillius Gonuerictibusad fe.Vbialia litera fie habet.Qua ma-<r 
gna mifericovdia D o m i n i í & quam obuiá conuertetibus ad fe.^ y 
In quo inefFabilis D e i mifericordia, qui obuia exit venictibus 
ad re^pertifsiipcoílenditur.ObenedicluSi&glorifícatus fitta 
Jis DominuSjqui taieclementia habet.&foeliGes ilji^quicum 
imftari ftudet quiq; brachiis(vt aiut)apertisadferecipiuteos, 
quiamicit iá i{iirc-J<5í contrahere cu ipíis voIunt.Animadi«ierU 
MatAií.i er&0 0 bomo id^quodDeushictedocet,quodqj vnigeni tüsf i -
lilí s cius loques de inimicorü amorc bis verbis erudmit. Eftotc 
pcrfc<^i}fi¿ut: pntcrvcílerc^leftis perfe í lusef t . Peus ( vt per 
B.Tho.í.pi. qna clo<flc B.Thomas oíiendiOcü fit pi;W*cajufa ^JPcíliua om-
^:4.ar.i. niü,6c per fe fubfiftenSjemincíiori modo perfeíliones omni í i 
dcbc| habere rcrü. Ynde di^Í9,íicut,impofsibilc é ^ y t h i c om-
. t i nimo-
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l^hímotlam dicatíimilitiidinerñ,& íta gloíTainterlinealis dick, íl-
cut, imitatione, non ícqualitatc. Licctautem lint multa, in qui^. ^ ¿¿¿¿ftL 
bus debemusDeum^Sc fanftos iniitan;tamen(vt aitB.Auguft.) íerm.^.stóri. 
ifta praecipua funt, vt mitcs íimus^Sc Iiumilcs cordeJ& inimicos íuarty. 
npftrostotis vifceribusdiligaraus, dequo nulluspoteflin veri-
tate fe excufare^in quo precipuereligioGliriílianarelucet.Na 
quis Philofophorum noc vnquani docuit ? Audi Ciccronem in 
fuis Officijs dicentcm.Viriuíiuscn:, quinulli nocetnifi lacefsi-
tusiniuria.Cotrahoc vero fummus perfeftionismagifter C h r i 
l lus prardicat diccs.Oiligite inimicos veftros:b.enefaeite his, qui 
o.derüt vos:orate pro perfequetibus, & caluniatibus vos.Vt au-
temintelligatisjquo modo caeleflem patrein hoc imitaridcbea-
tis^quid de eo S.ProphetaIfaias dicat^audite. Proptereaj inquit, Ifaíarj*. 
37cxpc í la t DominuSjVtmifereatur veftri,6c ideo cxaltabitur par 
cens vobiSjquia Deus iudici) D ñ s . O verba omni gladip acutifsi-
mo acutiora.adcordajicet durirsimaíiut/eriendü. Spiritus fan-
t a s e a in cordibus veíirisimprimeredignetur'Si quxritis ame 
quare Deus ita peccatores expeftatíQuare fulgur c celo c a d i t ^ 
turrim Eccleíiae, non ante do mu percutít meretricis, in qua tot 
crimina contra diuina maicftatem commituntur? Q^iareetin ful 
gur c cario cadit^Sc montis cacumina,& non domü , i n qua quo-
tidie ludendo tot ofifeníioncs in Deum perpetrantur, comburit? 
Quare deniq; fulgurdomum vfurarijj&domú illiuSjqui in imic i 
odio fíagrat^non cófumit?Ad hocidem SanítUsProphetarefpó 
det dicens.Proptcrea expcftat Dñs^vt mifereatur veí ir i .O bene 
di^us ,^ glorifícatusfittalis DcuSjac talis pietas.Taíis profe£lo 
38 tam immenfam bonitatc decebat pieta?. E t inquit S. Proplieta 
Deum ín hoc magnificari,honorari, &cxa!tar5,quodquidc ma-
gna eft exaggeratio.In quo fignificaturquodíi gloria atq; ho-
nor Dei, augcri poíTent^in codonado pccc^taSc inipforü mife-
rendo augcrentur.Sic ctiam Propheta Moyfcs vcHiam á Domi- tsíumc.14» 
no populo fuo petenshirverbisteílatur. MagruíiccturfortJtu- v 
do Domini ficut iuraílíi dicens:Uominus paticns,^ multa: mífc 
ricordiar. Attende peccatorjquamdcceptus viuaSjdu cogitas ig-
naui eíTe,^ pufilli animi iniurias coiidonare: hoc enim non .niíi 
fortitudiniseíbná maiorefortitudincpr^fefcrt ille^qui feiprum 
vincit.acíñam iram,& pafsioncjquam qui alios fuperar.Quonia 
auteniiin te nullafortitudo eftjteipfum non vincis^ncc imiu-ico | 
^kpxa H s tuó 
iifc Amorinimicofürn. 
tno iniurías visrcmittcrejcum San^usMoyfcsapeitcconfina-~$ 
tnrfortitudincmDciinparceaclo magnifican.Q'uodv<!! o San-
¿lusiraiasadicc¡tdiccns;QiiiaDcusiuclkij Dominus, explica-
tur per verba, qiia^Propheta Moyfes hícaaducit, ítilicct, ficut 
iuraíti dicens.Dominus patiens^ multar inifericordiíE, hoc cft 
Siquidem Domineiurafti^teraifericordem futin-um j peccata • 
ignoíciturum adimplc^obfecroyquod promi í i í l i^ iure iurando 
artirmaíl:i:tu cnim Deus iudici) es3id e l l ,Tu, cum fís iuítus .obl i -
gationc afti ingerís ad id,quod iurafti prarRr.ndú.O ptimü docu-
mentum nobis celeftis pater,opnmamcí|; Icftioncm pi ^bct.ipíe 
nobis fauorem, & auxiliú ad illumin hoc imirandú clargiapnr. 
B.Augíft inus aíreritjnaturalc eíTejfilijsparentcs fuos imiran,id-
-•t- circo viiacxculpis, ob quas plurimi patres in inferno paíluri 
rimtrormi:ra,íinedubio nituraeíl proptétmalum e x c m p l u m , ^ 
quod filijS fuis dederunt cum ipíi a déos imita dum adeo fint pro 
peníi .E contra vero boni parentes propterbonaexcmplajqux 
iíiijs fuis dederunt, fempiternis prarmijs aíiicicntur* -Qna pro.-
AU uft oo Ptcl ^^u^cm^cl1,5:Patcr n0^cr tanta pictatemjs ítáf 
íra Fauítum. i^ícisiñdulget,naturaIeq;eíl(fcCiindumhanc D.Augull ini fca-
tentianvfilijs^parcrites fuos imítarí omnes debemus inimicis ve»»' 
niara pxí lare.Quamuisautem milla in adiitrfuijs no í l i i sc f le t 
ratio ,ob quam aman debeant,iii Dco tamen piuvimi' lunt ratio 
nes^propter quas mcretur,vtnon folum ininiieos^fedetiam o m -
nes huius miidi labores, ac tormeta diligamustomniacnim fuiit 
nobis materia ad maiorcm gloriar coi oñamobtmendam . Tuac 
propriz pafsíones^ó homo, tui fiint andeles aducrfaiij, dé qui-
símilc. ^LIS vindiftam te fnmere oportet. Sicnt enrm linca in panno o r - ^ 
ta ipfum pannum dcftruit,vcl cum in ligno nafcintr, idem lignü 
corroditjfictuaf propri^ pafsioncs,cum in te o n x fint te ipfum 
deflruüt,atqiic inftar filiorum vipere matris viferra in quibus ge 
niti fuertint,difrumpunt.O quam pacifice^trañ'quille viucres, 
fi veré pafsionestuasmortificares,nam fentcntiam íliamfemper 
veramiudicaii i ,qusait:Neminefn,nií i á íeipfoliedi . lulhfsimíx 
ctiam e^vt circa hanc materiam in alia re tuum carleftcm patre 
imitcris,videlícct,quod cum ipfc í i t n o f t T o r u m criminura iudejc 
pofsitq; nos ílatim punirc,id pro fuá mifericordia nó facit, quin 
potius iem cum illo traftat>qui ipfum placaréjie.iufqueiram mit í 
©rncT.if. gár)efaciat.Cuiusre¡ apertifsmium ia Sacra fcriptürartpericmuí 
e x e m » 
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. j C x e r n p t ü n i j C u m enim tor, rantxqj eíícnt Sodome,^: Gomoire 
abominationcSjCiin-K]; cas Deus euertere. Se labefaftare v e i k t , 
prius negotiü hoc amico fuo patriarchae Abrahx comunicanitj 
qui eü(vc facer tcxtusreferrj in hunc modü eft allocutus.Abíita 
tejVt rcm hancfacias/Scoccida' iuflücumimpio^non cílhoc tuu 
qui indicas omnem térraml! Deniquc tam importunis precibus 
• Dcvim obfocrauit^'t Deus ipfcei dixerlt,fc veniam illis vrbibus 
pr3:íiaturum,fi decerntantummodo iiifti in illis reperircntur.Tn 
quo qnidem p a t e r m i f t r i c o r d i a r ú nos docuit, vtquotics iram, 
¿ c i n d i g n a t i o n e m aduerfusaliquem habuerimus propter dam-
na^uc iniurias nobis illatas^non illos confulamus, rcmq;eum il-
lis minimecoinmuniccmiis,qui nos raagis perturbent di ad vin 
diítám fumendam magis inflamment, fed potius viros fangos, 
ac virtuteprcditosconfulamuSjqui fuisfan¿1is admonit ionibus 
ii am noíb am mitigent nobifque per fuadeát , vt non tantum iui 
micis,(Sc eis^qui nos oderunt^ignofcamuSjfed eisbenefacerc om-
ni animi affedione curcmus.Sicut Beatus Apoflolus ad Roma-
nosfcrib^nsait.SiefurieritinimicustuuSjCiba i l l u m i í i f i t i t i po- Ad Rcmaa* 
t u m da illi: hoc enim faciens carbones ignis congeres fuperca- u ** 
puteins.Pro q u o r u m verborum dcclaratione notandum duxi, 
quod quemadmodum volebat Deus} vt ignis thur ibu l i , quo eii 
inccnrumoffercbantjab ipfoaltari Dci,^c non abunde coi l igc-
rctur ( vtexLeuiticopatct) fie bonaopera^quxinimicisnoí lns tcuit.is: 
p r x í l a i n u s , debent eneinflammata igneafíiimptoex coidc Ic-
fu Chriíli Domini noftri : qvio inflammatus in cruce pen-
den1; patrem fiunn his verbis alloquutus eft. Pater ignofee illis, 
•^quia nefeiunt quidfaciunt.Qnjeopera, dum cum hocamoris 
igne comitáta fuerínt, corinimki codem amore inflammabunr. 
Sedvellem fratres mei, vt inteingeretis caufam, quare facrofaii 
¿ía ttiatcr ecclcíl íf initio quadrao-eíima: rem tam d i f í i c i l cm , oua- • 
lis el t amor imnncorumjproponitfQuare a re tam ardua incipit? 
Nunquid non fatiuseíTetincipereáduícionbus ?communi ter 
enimab hisqux facüiora funr, vtaddiff ic i l ia veniamus ^ o l e -
mus incipererpnus cliaradcrcs dignofcimus,& portea ipfosle-
rendo coniungimusicuT crgo fanftaEcdcfiahunc ordinem non 
fcr'uatrelinqnens hoc ncgot ium,taquam difificiliusin fiuc qua-
dra^cíi'ncíAd intelligedviJiuiusréi Caufam,hac vos nótateapp 
fitiísimam fimiütudincm.Solcnr aiiqtrando contingere m a x i m ^ n'mífc, 
m v i be 
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in vrbeaíiquadiíTeníioncs, áctumultus, vnde alíquot grau^tcr4J 
pcrcufsi remanferunt, ínter quos vnus in brachio vulnus no par 
u u m accepir,qucm videns chirurgus inquit.Hocparuinefbpo-
ílea vidct alium habentem in cruribus aliud vulnus^ cui etiadi-
cit.Nec hpc multum eíl. Rurfus progreditur, & oftcnditur illi 
alius^qui in capite grauifsime percuílus cíl , ita vt i£lus vfque ad 
viuum penetretjtunc chirurgus ait. Hoc vulnús nimispericulo-
fum efbhinc nos oportet incipcre, ¿c ftatim iubet, v t fibi oua, 
ftupejaclinteaminaaíTerantur, dcnique omni ccleritate conatur 
vulnerato remedia porsibiliaadhibere.Qupd fici dicitis,Domi^ 
nc oportet in his ómnibus vulncratis te ordinem fcruare, & in 
primis a prioribus incipcre. Refpondcbit. Hoc quod ago magís 
rieceíTariumeftj&ab hoc infirmo me incipere conucnitrna vul-
nus cius intcr omnia perieulofiuseft.In huncmodum facrofan-4^ 
ftaEcclefiaJicetvideat Chriftianos varijs vulncribuspercuíTos, 
tamen quia ex vulneribus pcriculofionbus funt odia,& inimicí-
tiae", ac fimultates:ideo priusillis mederi incepit,nosin hoc cru-
,m,m' diens idunianoflra, clecmofynas, atque orationes coram Deo 
parum valcrcfi his plagis vulneradfumus, hoccíl íipróximos 
noílros odio profequimur, 
Amorinimicoruai. 
Vemadmodum credercilla, quac rationi noflrae magís ad-
ajerfavideturmaiorismeriti e í ) ; f ic etiá diligcrcillud,quod 
amori noftro magis contrariatur, raaius cílrrieritum. Nihíl aute 
. eftjquod amori ita contradicatjfícut odium rHícc namqucdüo 
plus.quam igni,s,«5c aqua ad inuicem funr contraria.ín ó m n i b u s ^ 
quac diligimus propter Dei amorcm, inucnimüs aliquera amo-
rcm.quicíncitjVt n o n fit inillis tam punís amor proptcrDeü:at 
in in imico no amorc3fed qdium rcpéiimuSj&ideo ibi amor Dei 
SiaiHc» " puriorcrc.lnregionibiiijn quibusvinanonproducütur,abfq; 
dubio ibi vinaipfa pluris fiunt^maioremq; habet valorem cum 
igitur nuliu in adüerfario noftro fitamoris vinumímanifeiílc íc-
quitMíjíi ibi amorcm reponirauSji l lum maximi pretij & valoris 
efic,Deumq; nobis ipfummelius foluturum. Prudeatcsmcrca-
tores mcrcimonias fuas eo portare folent 3 vbi illarum maíor cíl 
penur ia : nam ibi carius venduntur v Quarc ergo smorcm tuiim 
Z i o n a í p o i t a b i s i í i tcnam, qux tantam ciu? pcnuriain habct> 
qualis 
mu 
Q 
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4.Squalis eft inimicus tuus3vtibi illum carius vendas ?& hoc eft 
VQum^quo prarcipue Chriftiani niti debent. Nulla refpublica 
extat,licct barbara íitJ& inculta quae non glorietur fe particul*-
re aliquod íignüfeu ílemma per quod ab alijs diftinguaturj ha-
bere.Romaniíic pro ílematehabebant, Parcere fubieftis, & de-
bellare fuperbos. Feiút hlftoriographi, quod cu Romani Syriá 
inuadcrent, vrbemqj opulentifsima ilííus regionis obíideret Ín-
cola; eiusnuntios miferunt has quatuor literas portantes.. S .P. 
Q ^ R . quae íiguificabant.SytijspopuliSiquisreíiíl:et?Exercitus 
autem Romanorum eífdemmet chara¿l:erib«s videlicet. S .P .Q^ 
R.rcfponfumdedit,quibiis hoc infinuabant Senatus. Populus. 
Que.Romanus. Afsyri) verocontemplanteSjSc animaduertctcs 
Romanos eifdemmet literis acutifsime refpondiííer ühs fe fub-
4i)miferunt.Vnde Romani ipíi hunc pro ftcramate, íiueiníignijs 
accepcrunt veríiculum^Parccre.fubieítis, & debellare fuperbos. 
Quae igiturinfígniafacrofanftaEccleliahabeat, Chriñus Do-
minus venís fponfus eins^ magifter nos docuit dicens.Diligi-
teinimicos vcftros. Quod quidem Aemmanoftrum eíTe, idem 
Doininuscum iam proximuseíTetmo.rti apudD.Ioannem ex. roan,r3-
plicauit inqMjens.InhoccognofcentomneSjquoddifcipuli mei 
eftisjíidileftionem habueritisad inuicem. Cum crgonos Chri-
fíianoseífegloriemurjoportet etiam nos dehoediuino ftemma 
tegloriarijin cuiusadimpletionetantanobisvtilitaSj&commo-
dum prouenitjVt pro eiusprxmio íingularesDei promjfsiones 
accuraulentur^vt patet ex illa orationc,&: fermone, quem Abi-
gail ad regem Dauidhabiiit,ei perfuadere intedens ^ ne de Nabal ^Reg-2?-
^Carmelo viro fuovindiiflamfumeret,magnaenim premiaei, 
qui iniurias remittitjpropoíitaeííe dicebat. Cuiha^c verba pro-
pofuit. Neponat, orOjDominusmeusrexcorfuum fuper vi-
rum iftum iniquum Nabal, quoniam fecundum nomen fuunx 
ftultuseft $ & eft fhiltitia cum eo.ínprimis ei dicit illum eííe 
ftultum, &ideoeum vt talcm cumftultitia fuá eíTe omitten-
dum.Optima quidem,&: acuta ratio hsc ef^quaalicui:, qui a!te-
ri iniuriamintulit ad veniam perfuadere poteris dicendo.. Ma-
neatíobfecro, ftultitia eius cum eo. Infuper & adiccit prudens 
fceminainquiens. Faciens enim faciet Dominus tibi Domi-
IJO - meo dornum fidelem, hoc eft | domus tua ¿ fi Jianc condo-
nas iniuriam femper ftabit. Hominivlton, ^ quiiniin.ias fíbi 
.'• • "illatas. 
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illatas vindicare conaturparu domuSjac diuitix ílabunt, Se per-JX 
manebunt^quotidie namq, ei fefe ofiferr omnia perdendi, ac de-
ftruendi occaíio. Nam rpiritualcsdiuitias cerrirsimum eíl: íalii 
amifiíTe.Vnde apparct illum,qiii vindiftam fumere intendit íi-
nmilc milem eíTe ei, quilapides p r e t i o í b s in mamij&cum eis íimul fru 
fia plumbi habet: atquia per vim i &violentiam quifpiani ab 
cius manibus plumbum aufcrtjipfe irainfíammatns^vt deeo vin 
di¿lam fumatjapidcs pretiofos afe proijeit, & fie totum amit-
tit. Quid, quasfo, a te proximus abftulit^quandotibi iniuriam 
intulit?Refpondebisfortaíle:honorem,6c íamam,qua nihil prc-
tiofiusin hac vita eCTe poteft.Sed rurfus ego qu^ro.Si fama pre»-
tioraresell:, nunquidgratis, quasin anima habes non íunt pre-
tiofiores? ScdtUíVtvlcifcarisfamam, quam a m i f í f l i , illas per-
d i s ^ ate proijcis,atq;ita finchma,& íincgratíamiferrimema-
nes.Addidit & plura Abigail diecns. Malitiaergo non inuenia-
tur in te ómnibus diebus vitac tua:,hoc eft, fi iniuriam vlcifci no 
Ineris, femper Deumtecum habcbis,nunquam illum offendes, 
fi«c inimicuseius erisjipfc enim te á peccato cripiet. Erit anima 
Domim mei cuíloditacjuafi in fafeieulo viuentium apud Domi 
nam Dcum tuum,id eíl,anima tua nimis recens,nimirque odo-
riferaerit,&:Tecum magnum fpiritum lenitatis, ac deuotionis 
fuecum aflferet, denique non folum anima tua á peccatis libera 
erit, verum &: vita tua ab inimicis uiis protegetur. Si enim fur-
rexeritaliquando homo perreqiicnste,crit anima Domini mei 
cuílodita,qua(i in fafeieulo viuentium apud Dominum . Hoc 
cft:acfi iamcum angelisin codocHes:quodprofe<ftograndiseíl 
amplificatio.Hisitaque rationibus rex Dauíd eo modo placatus 
cft^t ad Abigail dixerk.Benedi¿Uis Dorainus, quimifit te ho-
dic in oceurfum raeum,5c benedi¿i:um eloquiumtuum,6c bene-
dicta tu quacprohibuiftimehodie, ne vlcifcercrme manu mea, 
Quamuis autem vir Sanílus propria manu vindiv^am non fum 
p í i t , imo iniuriam fibi faílam remifit, Deus pro eo deruftico 
Nabal vkus eft.Nam(vt ílatim facer textus inquit)Dominus i l -
lum percufsft,&. mortuus eft.Eodcmodo eicum filio fuo Abfa-
* Reg r8, o^n 'contigit-Cumenim Duces fuos 0bfecraret,eirq;diceret.Ser-
uate mihi puerum Abíalon, Deus prouidentifsimam curam de 
vindi¿la eius habuit, iufsitq; cquo, m quo Abfalon vehebatur, 
T t fubter quercum vaam tranfirct, & aeri imperauit, vt adolcf-
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centís capillos fufílando cleuarer ^  eofque in arborls illiusramis 
^ inuolucrct, & capillis precepit, vt ipfum Abraloncm pendente 
fuftinerentjquourcjue loab accefsir, & tulit tres lanceas in mana 
íka, ¿kiníixit eas in corde Abfalon . O incomprchenfibilia 
Dei iudicia,6c quam digna fiiatyVt ab emnibus tinieantur. No-
lite ergo fratresmeiproromis veftris damnü infcnejicetcniin 
de vobis vindi í lam ipfinon fumantjpertimefcitejne ira Dei pro 
illis vlciTcatur.Prophetar Hicreiinx Dominusdixit. Qujd tu vi Hierera. i. c. 
desHicremia? Etait . Virgam vigilantem ego video . E t dixk 
Dominus. Benc vidifli. E t rurfus cum interrogauit. Quid tu 
vides? Etd ix i t . Ollam fiiccenfam ego video. Anirnaduertite, 
qualiter virga fubrequitur oliaiti fuccenfam ad ipfam percutien-
dam.Ollam fuccenfam voco i l lum, qui plenus eft odio, atque 
inimicida^ex hoctanquam ab oliaferuentcfumusiniuriarum & 
conuiciorum contra proximum exit, aqua vero calida , qua il" 
los comburit^quos iuxta fe habet^funt mala opcra3quibus dam-
num infertj a tergo igitur huiusfuccenfaeollae virga iríe De i ve-
nit,vt illam percutiatíconfringatJdeílruatJ<?c euertatjniíí per ve-
ram poenitentiam conuertatur. Qiia propter ó Chriftiane om-
nianimi conntu cura faceieid;quod aliquando ElifeusProphcia 
fecilTe Icgitur.Cui cum filij prophetarum dixiíTent.Morsin olla ^Rcp-.^. 
v i r D e i 3 ipfefanftus virparum farinníin illam conjecit, & non 
fuitamplius in ea quidquam amaritudinis. Sic tu vt ipfa olla, 
quíceft inimicustuuSjnon fítamaraj& vt conuertatur, &ab ira 
De i non deftruatur > in eum Tarinam conijee, fioccll:, confer in 
illum aliquabenefícia^vt fie ira eius mitigetur. Q u o d í i remediü 
y^jliocimprobo homini adhibucris^magnum reruitium Deo exhi 
bebis. Scribamus crgo fratres in cordibus noRris verba illa.& ra 
ti )nesJquibusprudens Abigailregi Dauidpcrfuafit, ne vindi-
c a fumeret, quin potius illatam fíbi iniuria c5donarcttEx qui-
bus ómnibus efficaciorillaeílvidelicet^malitianó inuenicturin 
te ómnibus diebus vite tue3hoc e ñ . N ó folu tibi Dcus parect pee 
cata.vcrum crióte cóferuabit^ne in alia fimiliajaut deteriora pro 
labaris. Quod Ti parcere noIueris,nec ipfc Deus tibí venia prefta 
bit. Quado dúo pueri mutuo ínter fe rixatur, & ad innicc alter símil», 
alteriuscapillosattrahit, <Sc rctorqiiet3venitalJus ad adiuuandu 
cum, qui ab alio vincitur, & imbccillior eft atque aduerfarij ca-
pillos per vimemsllitp qui vbi prijaium fentit ,^ ab adiutore 
aduer-
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acíucrfan) fui vexariJconqi!crjturJ6c dicit. Hcu mihl, heti mihi. 
Quiautemillum opprimitáir illi;Soliie:,& dimittcaliumj&ego 
dimittam te.In hunc modum Deus fe erga i l lum habet qui pro^ 
ximuiTi fuum propter damnum illatum vexat, & affligit: folet 
cnim illum inhoc mundo laboribus opprimcre^ ipfumquc in 
alio acrernaminaturdamnatione. C u m veroirtefeaffl i ftum fíe 
videtab immeníi Dei iuftiria, mifericordiam ab eo poítulat, 
LUC.Í.C» ipfe autem refpondirid quad iam in euangelio dixit.DimittCj& 
dimitteminirqui lian pepercerit p r ó x i m o fuo, nec ei parcetur. 
Matih.iS; Atque i taDórainus explicans parabolam Regis punientis eum, 
qui p r ó x i m o fuo decem dcnanosdimirterenoluit, Se quomo-
do iratus Dominus cius rradidit eum rortoribus, quo ad vfque 
redderct vniuerfum débiruTUjConcludit dicens.Sic ¿^epater meus 
carleftis faciet vobiSj í i non remiferitis vnufquifque fratri fuo de ^ 
cordibus veftris.Non ait.Paternofterjaut pater vefler : fed Pa-
termeus.Deus enim non vult vocari pater ab illis^qui duro cor 
dciniuriasnolunt condonare.Cum autem idem Dominus apud 
Matti 6- Dil3"m Matthíeum de illis^ qui parcere debcntloquutus eíl ci> 
xit.EPcote crgoperfe¿b'Jíicut&: pater verter cadeílis pcrfedlus 
cfl.Et paulo ante perfuaderevoleas hominibus, vtad inuicem-
fíbi parcerent, adiecit. V t fitis filij pañis veftrijqui in carlis cíK 
Qupd peinde cft^acíi dkeret.Si non diminitis^n»5] critis filij eius: 
Qi iodf í non filij^non haeredes.Quia(vt BeatusPaulusaitj íí l i -
Rom^ hacredes^ergo íi non fíli) non híeredes. Beatus Auguít inus 
B.Au|]r«ii ía in meditationibuscxclamat diccns.O admirabl lemyücrium.O 
medk.cn. menarrabilecomercium'O mirafemperquemiranda, femperq^ 
amandadiuinx propitiaticnisbenignitas' Serui digninonfui- ^ 
mus^Sc eccc filij Dei fa£li íumus,heredes quidem Deí.cohcredes 
autem Chrifti^vt hanctantam dignitatera Theodoíuis Impera-
dor Chriflianifsimus obtineret, viribus ómnibus exccHens eífe 
in hac virtute curauit, fícutBeatus Ambrofius affirmatdicens. 
Bcneíicium fe putabat accepiífe Augufta: memorias Theodo-
B. Ambr.dc ííusJcumrogareturignofccreJ& tune proprior eratveniac, cum 
obi:u Thco- fuiíTct commotior maiorisíracundix:&optabatur ineo, quod 
M ^th s timebatur in alijs^vtirafccretur. 
,fíj~ •'r-t, Super illa verba Chriíli Redemptorisnoftri apud Matthcum, 
JUdori. ^ia- .r . . , • t 1 r n • 
ríus. orano. oí n o n remileritis nomimbus peccata íua,nec pater vcltcrremit 
33.jcMacth. tctpcccata veílxajinquitlf idoriusClanus.Hecres fiattetiusco-
gitarctur. 
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(íopmetur^optarc quifqj deberct^habere aliquos^quorursi offen 
fioncs clícntrernittende.Quoclhacfimilitudincpotcít intelli 
gi.Fingamusliberalifiitnumquempiamregem, autPrincipcj síniiíft 
químuiros habcat^quifibi pluiimum debeat^quietiamcupies 
z,salicnurri>qucdalijs dcberctur iu tota ciuitate diíToluiJegem 
pronmlgaret.vt quicunq; tuis debítoribus rcmitterent, quod 
tisdeberent^foícvt rex niúximaquzct]; debita illisrernittcret. 
Quicumq; vero neminemhabcrctjqní fibi deberet, oporteret 
cuiB,quíoquiddebeietreglad terunciura perfoluerc. In hac 1c 
ge quiíquis drbitorem nullum habuiflet, & multa regí debe-
rcr,muIto deteriore, quamcartcri eíTetconditionejoptaretquc 
alíquos habcre,qui fibi quidpiam deberent. At h c^ ipfa cft Jex 
codeftis parris.quietiamciipiensbabere óccafionem ignofeen 
^idi jpermi i t i t offenfioncsinterhomincsacciderej vtomnesdc-
bitGresaliqnoshabeaii iUSjqii ibiis remittendum fit, vtpofsic 
iprema3¿íiiianobisiemitteredebita,quar illi debemus. 
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/ Aximus inimkus folet eíl'e homo hominhatq; íta Chri« 
1 V I , fhis Redemptornoftcr,vt cxaggerar€r,quaminimiciis 
íít Diabolus homiiii,iprum appellauitjniraicushomo. Adeo 
crudelisinimicuseft homo hominique Satanás [fe canfo de 
hazer mala Chriftonueftroreparador . Yanfifueaperfuadir 
a lamuger de Pilato, queembarajaííefu muerte, y los ludios 
no fe tanfauaiijmasdczian.JTpllejtoIle, crwcífíge eum : quin 
etiarnpoftquam illum crudeliter interfecerunr, íanéí:ifsimum 
<52 eiii^latuslancea vulnerarunt. Etideo faníta Ecclcfia inquit 
Mucronediraslancex, vt videlicet fignificaret ingentcm illo 
rum in.proborum hominum crudelitatem.Cum KexBaltha^ 
farper vaía templiDei bibercl, & ea íimul ermvxoribus 8c 
concubinis fuísm conuiuioprofanaretjVt ofíéderet Dcusíeuc 
rum ruppíiciuin.qiioeos punituruserat,dcpinxitillisin paric 
re manum hominis, qu^ilIiJ<lcor«moeulis eomm ferilubat. 
Nara per manus hominum eos puniturus erat, vt fie fuppli-
cium nimisciudcleelTtt.Dohi>nusetiam mininri: ioiquitatis, 
«Í y j eum compuherHcrunr.dixit.H^c eíl hera v cft ra, & pote-
ílas tcnebrarúm (Dondepaiece, queen Vnacuenta, y en vna 
juntaaadan crueldad de hombres y crueldad de Sathana ,^ y d* 
Loci.Coai, I Perno-
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Demonios.]Sedquamuis homo in alium hominem adeó crude ^ 
lis flt.tamcn vult Dcus vt erga ipfum pius,& miíerícors Cn, eicj; 
parcatquotks í ib i l lo ofterditiu.Quodvero hoc non adimplca-
tur admiratnr EcclcfialticuSjCiim ait. Homo hemini feri:at iram 
6c quícrit á Dco mcdclairi.Quod perinde eít^acíi diccrct. M a x i 
nms error eft^ .^ infania velle hominem,v.t fibi parear DcuSjCum 
nolit ipfe alij hoiniiu pnreere qnando ab illo oííenditur.Parcite 
crgo fratres mei inimicisvcíl i is, fi vultis, vt vobis etiam Deus 
parcat^ fin rninus nunquamab co mifericordiam cofequemúa. 
Cum qiiidani Roraar.orum Impcrator ( vt Valcrius M a x i -
inusrefert)ciuitatem quandam obfiderct, nobilis cjuidam vir ex 
i)S,qui>obridebantur ad Rón.ianorum caRraconfugir:qiiod cum 
obfefsi animaducrtiíTcntjíiliun^quem isin ciuíratercliqucrat in 
ca muripartcjqun^praedpuehoííiumtclisacriter inipttebaturj^ 
collocauerunt.Quodcum Romanus impcrator animaducrtif-
íct, telorumiaílusineiusgratiam^qui adfe confugerat,ceíTarc 
iufsit.Quod igitur princeps hic vnius hominis dignitati tribuit, 
nos cíeleíli Impeíratorinegabimusvt videlicet in eius gratiam 
hominibus paícamus^quos iileiu filios adoptauit, fui corpo-
ris membracífecit? 
Exea-pluro* Photio Athenienfium princeps cuminíidiis fuorum ciiuum 
cíTctad mortem damnatus, rogatus ?b amicis fiquid filio fno 
dicerc vellet.VoloJnquit,neil]ata^.mihi ab Athenicnfibus iniu 
í i x reminifcatur.Hacc ille homo videlicetgentilís , 6: qui nihil 
de prarmio diligentinm inimicos vcl fomniaueratquidem; cum 
tamenproximeaccederet adid^quod inLcuitíco dicitur. Non 
cnsmcmoriniunae ciiiium tuorum . McmorabíJr porro quod-65 
dam Thrafybuli íiatutum Plutarchusreíerr: qui poftquam ci-
uitas Athenienfium opera fuá íiberata íuit á tyrannide triginra 
tyrann.oiumJreconciliatatándem pacein ciuíratejlcgcm tulit,né 
quis anteaftarum rcrum aecufaretur, nec multaretur • quam 1c-
gem obhuionis nominalunt. Cui quidem honoris coror a pro 
tantismeritis á populo datarrt.Hanc queque kgcm obliuionis 
noftrates etiam máxime profcquunturjobíiuioniSjdicOjiiliui) di 
liini pra^ceptizDiligitcinimicos veíltos.. 
. . Plutarchus vtilifsimum eífehomini ccnfetacrcm alíquem iní 
micum habere, vtillius ©culis facile in \itz fueviderequis pof-
íit^quas caecus amoi fui in fe viderenoií finit:íi enim iudex qui 
alten 
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¿¿alten partí inféEirus ] aiteri r.mkus cíl:, ipro íure rcpudlatur^quo-
modo ití propria caufa verus} &: incórruptus fui iudex crit, qui 
inímoderato fui arnorc tcnetui? V n d e Philippus Macedonum Excm^koiv 
r e x Alexandri pater hoc praedicabat, qui fibi gratulabaíur, 
quodinfenfoshaberet Athenienfcs, quoniam corum maledi-
¿ i s , quid ín moribus fuis e í í e t vituperatione dignum intelligc-
rct,atqueitavteos mendaces faceret^fumma cura nitebatur.Qtir 
autem hoc remedio carentjVehemérerqj fui amore ducuturjalio-
rum quicicm v i t ía , quosnondiligunt, apertifsime6c vident & 
deteñautur: fuá vero, ve l extenuant veliifsimulant, v e l ccitc 
nonintuentur. 
Certefi filius cleftifsimi alicuíus v ir i , ac praeflantifslmi, t ibí 
iniuriam aliquam inflixiíTet, aut contumeliofiste verbis afíecif-
tf/fet, patevque rem feiens ftatim co comprehenfo verberibufquc 
afre¿io,aiitalitercaftigatofubiungerct , fe nollc filio parcerc 
quin prius tu placatus e í ícs , filie tibi fatisfaftum éíTct, adireíque 
patrem vt cidem ignofceret:an nonmifero adolefeenti condole 
reSjóc iniuri^ oblitus peteres á patre, vt filio indulgeret ? Ecce 
igiturDeus fibiaífumityindiélam eiuSíquiteiniuriaaffecit, illc 
fupplicium fumpturus eft:cur ergo non condonabis ? C u r non 
accedes pe t i furusáDeo vt ei indulgeat, q^itibifuitiniurius? 
QHj'n certe m á x i m o quodam afficieris honore in eo3quod Deus 
te quafi fubflitutum quendam clegiífe videatur Avt fratri ignof-
Gas,(& pro eo magnis precibus intercedas, 
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é 8 T ) ^ a c u í t ^ e o p"r ftultitiam priedicationis fáluos faceré creden , ^ ccr.f. 
X tes, inquit Diuus Paulus.Hoc eft, [pufo por precio del cielo 
lo que el mundo llama finrazon y locura. ] Q u e m a d m o d ü qui 
de houoinft i tui tmaioratum,condit iones ,quasvultapp©nit ,& 
nemo eft,qui rationerajquareidfacia^expofcat: [no ay quien le 
pueda pedir razono fin razón de fu hecho: ] Sicfccit Dominus 
infundaEÍ0ne& inftitutioncmáioratiiscarli :riam, cum ipfe íit 
fuiid3rorciusic6dit:onesJquefibiplaciierut(vtaitD.Paülus)ap 
pofukrquarü vna precipua cftjVtnulIushomo^qui per prudetia 
humanáviucret,illu obdneret.Hinc ergo inreíliges^quantú erres 
quado ad iuftifícadas tuas vltioncs, [ ó putos del mundo] allegas 
ratioes qualiñcás bccafiOí>c,quá cu illis habuifti: [Pues auque la 
I * ten-
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tengas en el j u y z í o del mundo no quiere Diosque v >s e í í a ^ 
razón fi has de fer faluo, í ino que viuas por la finrazon i erta 
difsima de fu fanfta ley en q el te pufo elmayorazgo del c elo.) 
Eíclefi.13. J-jVmil iare Deo & expe^amanus eius, inquitEcdefiani-
custquafl dicat: venís humilis,&qui veré Deo fubmittitur, 
ipfi difpoíltionem prafbct (Para que obre en el ados manos y 
abundantemente grandes marauillas.Pero deues notar que el 
artificejque obra en materiales vinos tiene necefsidad de an-
dar ordinariamente fobre fu obra^porque creciendo el mifmo 
mr.terial deshazc la primera forma que fe le da^por dode el jar* 
dinero que hazcla imagen de íierpCjO deLeonenel mirtocot 
tan dolo con fustigeras porperfeftaquelahagaa poepsdiasfe 
lebadeboluerai le fcompaf la^í ínoandaf iempreíobree l lacor , 
tando lo que crece en las ramas del mirto. Aís i porque Dios h y 
bra en norotros(quefomos materiales vinos) fufemeja^ay ere 
cen a cada pafTo en noíbtros las pafsiones,y imperfePiones, es 
neceíTario^que fiempre nos ande cercenando y corlando eftaí 
fupeifluydadesy imperfeftiones:y losinftrumentos,con que 
efto obra fon las per fecuciones,y períeguidores: fuframos lo i 
pues con paciencia* 
A N G E L I . 
Nter creatinas omnesnul lae íhquae cultu, labore, 
indufíria.&téporisdiuturnitatc incrementamaio 
racapiat,quam homo-Gcmmae , & margarita? v ix 
vllumreeipiunt inurementum» Sol quoqj, & L u - g 
na & fideraomnia, ipuque coe!i eandemmodo perfecboncm. 
Se nitorcm retinenr^queminitio conditíonisfuae acceperunt» 
Angeli verojvbi primum conditi funt^ virtutibus c u n á i s , & 
fapientia ílmul omatifuere,nec enim iftamore nofiro paula-
tim,&pertemporum incrementa adeptifunt. Homo vero ita 
paulatim,&: per incrementa remporum proficit, vt primum 
quidem viuat vita plantaejfecundo vitabruti; tertio ( dum in-
fans eft)partim vita brutijpartim vero vitahorainisj quarto de 
í i ique vira liominis,cum rationevtitürí&ea gubcrnatur.acpo 
ftremo íi cum iuftitia, &. pietateex hac luccmigrauerit, viuet 
deinde vita Ange l i .Aicn áq; íuinina vcíitas, Erütí ini i lcs A n 
¿el is 
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a g e l í s ^ í í n coelo.Q^ocirca di imtcpusl 'abemus,( lumcrcníj i , M*»*»-12-
£c pj^&icndi oppoitiuatas sdcn', nullbmodo hanc fpintuaiis 
jprb&^isQccanonetii pretermitiere dcbemn«. Adhocautcm 
proii iencü (ludiu cíeleí! is ípon^ivanima vocat,ci5m in cáticis 
ait.Surge, properáamica meajCülubamea . fonnoramca^ ve-
« i .Nec femclHoc n o u i í l e c o r e i u n s cade iteru verba poft pauca 
repetit iliccs.Snr'gc,propera árnica mea^vk v c n i J n quo neceísi Caot.í.c* 
tas vrgendi ióc iummo rtudicacdiiigentia a d D e ú e u n d i infi' 
nuatur.Quia vero adhoc vt in coelo íimiles Angelis fimus nos 
altilsimuscreau»t:iaeoipros Angelosad hac celíitudinc confe 
quenda miniilrosdeditiquilua íandtacuftodia, & rainifterio 
inefEtbüi rtudio^óc aí fedu nos protegunt^eocj; B.Bernardus 
Tuperilla Gcneí is verba; Vidit lacobícala, A n g e i o í q ; afceden Gene:it. 
J tcs,<5c defccndcteSjinquit.Nunquid íedentc quépia, vcl ftantc 
v i d i t í C e r t e n o n i q u i a n o n habemushiemanenté ciuitatc,nec 
futiiraadhucpofsideinwsjfedinquirimus, & vr eamconfequa 
mur,& in illa eis í imiles í imus Ange l í íummoftudio ,acdi l igc 
tiaafcedunt^ d e f c é ü u n t . V b i nos legimusjmmittitAngelus 'falm.JJ» 
D f í i incircuitut imentiú e u m í B . H í e r o n y m u s e x Hebraro ver 
tit.Circundat Angelus D ñ i í n g y r o t i m e n t e s e u m . A Ü j autem 
tranflulerut. Cafírametatur Angelus Domin i incircuitu time 
limn e ü . Q u o d itaeíTeEliíeus trepidan puero fuo apertiísimé 
ofl:endit,cum abexcrcitu S) riafjciuitas,!!! qua erat, obíidere- -<.R«g.ff.fti 
tur:oranteeiiim il lo,aperuitDominusoculospueri &vidit , 
quiamons plenus equorü,& curruü igneorü erat incircuitu E l i 
fehqu^omnia mini í ier io Ange lo iü f i ebanr . Quod fiin lege 
4 feripta tanta cura Sáéti A n g e l í domines cufl:odiebát,quid mo 
do in legegrati^ab illis e x p e í b n d ü eíljquandoquidé B .Gre - X-GregMx?, 
goriusait .Coelediüfpirituü adnosconditor venít , íeq; homi- Wouí• -
né fubipfis exhibuitjficut de illo patri per Prophetam dicitut 
M i n u i ü i e ü p a u l o rainusab Angelis.Etquia internos ,óceo í^ 
dem rpiritus difeordias vit^fcadaíü ieperit,mira potctiaymira» 
biliore etiá pictate fumma creansJma fufeipiens, íma cii fum-
misiunxit .Hinc eft^quodeoderege nato Angelorum chon iu 
eius Nat imtatcprodeunt .hymnü elicunt&: hos>quosdudura 
defpexerantjciuesagncrcunt con fono ore predicantes Gloria 
i n e x c e l í i s D c o ^ in térra paxhomiiiibusbonfVoluntatJs,ac 
íi aper ted icant .Quosánobi smal i c iad iüunxerat jam nuncin 
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ten a nata bonitas iunxit. Is ergo^ui propternos minor angelis f 
extititjSequaks nos at.'gelisvirtutc f)ja: minorationis íecit, ergo 
fidefocrat humanairagilitas,vnigcnÍLi farigiiineiii c6Ííderet,&iu 
pretio ílio cófpicictj q n á magnaefl que rali vafcr.Porpcdatíoli-
cite quo caput prcecefsitjConndaí celos,íperet fuperna patria,an-
gelorum fe focia ícia^atq.5 in fuo capite piclara íeetia angelisgau 
deat.Singulare prouidentiájqua Dtus eleétorufuorü gcrit,aper-
Gantic. 31c. tifsimeetia illa Cát iconim verba declarat.En leí lulü Salomonis 
fexaginrafortcsarabiuntex forliísimislfrac] omnestenctesgla-
dios, & ad bel ladeít i fs imi vr.irfaiiufq; enfis fupc-r fcemur fuíí 
^pter timores noflurnQsXcctulú hunc^inquo Salomón nofier 
quieftitjpi) cuiufq;mente eflc apertifsimú eft.In illaenim hic cae 
lefHsfpófusmollitcr aqcubát}& reqüiefcitjCuius delicie funt effe 6 
cüfílijs hominü.QLii fíntautéfortes iftiProphetadeclarar, cum 
VCzlm aií-A ngelis fuis Deus madaair de te, vt cuílodiat te in oibus vijs 
PíaLtoi. tuis .Qiieí i t auté horú fortkudo oftéditur, dum dicitur .Bñdicitc 
D ú o oes angelí eiuspotentes virtute facicntes verbñ illius ad au-
dienda vocefermonü eius.Tn quibus vcrbis omníaoffícia ange-
lorü inckidñtur.QujS igitur üib hac ta firma cu í>odia n ó in pace 
dormiat,<Sc requiefcat?Fcelix profeso vir pius,qui tali nititur pa 
• J - t . , , trocinio.Bene hoc in te l l ex i t fané la i l l a lud i th^uea i t .Vmí tDñs 
c> quonia cultoduiit me ángelus eius,Cv huic eunre,oc ibi comoran 
tej& indehucreuertente.ISíec paflus efl D ñ s me ancilla fuá coiia 
Eccldlju33v quinari.Hincctiá Ecclefiafiicus canir.ín cofpeftu angeloru no-
lite timere^vosenimin corde veílro ad'orate,&timeteeü,angelu$ 
cnimeius vob i fcüe f t .Etno fo lünos ápeccatiscuftodiút quantü 
inilliseft/ed ab oíbus etia o&ndiculis, qua? adpeccatu nosim- ; 
pcllere po{funt,ócculta quadá ruggeilionecripere nituntur.Hoc 
pfalmo 50 ^en imj^odPfa imi f ta inqu i tJn manibus portabunt te,nefor 
Similc* ' te ofíendasad lapide pede t u ü . V t cnim fratres natu maiores in-
fantulosfratres in vlnis ^cftant,ita angeli (quos maiores natu fra 
trcsappeUare poíTumus; nos homunciones, hoc eíl fratereulos 
íiios in manib9portat,vt ab oíbus peccatoiu ofifendiculis eripiat. 
Sed proh dolor,quam rari inueniuntur,qui ex fanctorü angelo-
ru patrocinijs &obfcqujjs emolumentacapere velint. Qnatuor 
enim funtinter homines viuedi genera.Quidánamqj mores da> 
Ioan.tf.fc nion{íimitanti ir ,exquorú numero eratiíle,de quo dicitur.Non-
ne ego vos duqdecim elegí , yniis ex vobis diabolus cft ? Al i j 
pecudes 
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g pecucíesímítanturj^uh^clel icet nonra t íone j íé t l affc^Jbus more 
pecudü ducütur .Al i j a u t é l n i m a n o n io ic ,hbGef tpamm ratione, 
part ini afFcftíbusaguntur, de qnibusB.Paul . feribit, C u m eíi im 
quis dicat:Ego quidem fum Pauli : alius ante: Ego A p o l l o ^ n o n -
n e h o í n i a e s é f t i s ; E x his vero m u l t i quidem falui fíent í i c t a m e n j corjD * c, 
( v t idem Apof to lus paulo iufe 'us ajt)quafi per ignem, ü tamen 
cu pietatc dormltione accipiant^ad qiíod atigelorü m i n i í l e d a m a 
x í m e c o n d u c Ü L S ü t porro alij qui puritatevite angelosiprosimi 
tantur femper corum obfequijs fe p ro t egé te s .H i intelligetes ver-
ba illa fapientis-.Filiaccedes ad feruitutem D e i fta in t imore D ñ i Ecclcíla.i.e. 
Se praeparaanimatua ad tentationc,eafummo i lud ió obferuant, 
i n t imore D ñ i cotinuo í la tes . Se animas fuas tetationi preparan-
tes.Sta,inquit fapienSjin t imore Dni^quia corroborat mi íe r i cor -
p dia fuá fuper timentes fe :& quia cu homo accedit ad feruitutem 
I)ci,acuit feuitiá fuá diabolus cót ra ipfum^vt cu deuoret.Et qu id 
ett^prepara anima tuá a d t e n t a t i o n c í Q u p m o d o j d i c m i h i , í e p r e -
parat dux fpeélaSj^c times in imic i for t i fs imraduentú ad debe l lá -
cía caftra^aut fortalitiü quod fub fide fuá de manu regis cuftodien simHe. 
d ú fufcepit?Preparat i l l ud i n muris , ln por t i s^c aditus pateat i n i 
micisiprarparatin v i n i j & f r u m c t i abundat iajác i n magna m i l i t a 
fírenuorü multitudine)quibus vigilias nontis ipfe cuftodit .Et t u 
qu ide jó homojqu i de propria vir tute cófidis^certe non times i n i 
m i c i faruient is i ram.potent ia jdexter i ta temímil leq; nocendimo-
dos.quide manu regissterni fub obedientia ipíius Deia l t i f s imi 
animam tuara iüre iurando feruaiídamjSc cuflodienda fufeepifti: 
te ipfum pr.Tpara ad tentarioncm in ieiunijs inultis} i n ora t ioni -
10 busjnjachriiriis^c.haec enirn funt militiar noftre arma i n e x p u -
gnabilia^quar aduerfarius no í l e r diabolus í i c u t i g n e m inferni r e - ~ 
formidar.Mili tcs vero^quos in adiutor iü n o í l r a vocaredebemus 
angelí potentes virtute í i i n t , quibus fídcles ferui D e i fe prote-
f unr^vtíimilesiUis hanr in fu perabiles (3c inuincibiies contra dia-o l i poteftatem , í icut ip i l angelí fuerunt . í n vi í ione illa f u b l i -
iTu,quac i n Gcneí í San£lo í a c o b dcmonftrata e í l angclorum af-
fidua n o f l r i cuf todiamani fe í ta tur ipcr fcalam cnim i l i am,quam ^eBCÍ'a8, 
v id i t Sandus Patriarcha afcendebanr, & defeendebant angeli. 
Non . , inquitfacer t ex t i i s , defeendebant, &. afcendebant, fedé 
contra, afcendebant, & defeendebant. E t Dominus angelo-
r u m i n í u r ami t a t e fcalae r e ü d e b a t . Mi rab i l i s viíío profefto , 
. ' I 4 iocus 
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locus nat íui isAngelorucoe]úcft ,»Sc tame q u í a í n continua h o U 
m i n ü c u í l o d i a mul t i eo ru runr ,deterraarcéclunt,& víq;acl coe 
lu afccnduntjVt certcintclligasdeferre fanftos angelos opera 
iuftorum in c o n f p e £ l ü D r i i ) & afFerre i n f i n u íuoaci fuos clie 
Efai.ff. rulos donagratiae, 6c Saluatoris p rop i t i a t ioncm. A n g e l i s t r i * 
lruuntLir;facies,aIae, ac pcdes.quamuis re ipfa incorporei íun t j 
at q i i i f a c i e ^ o c i i l i s v imcogni t iuam, pedibus fedulum m i n i -
fíeriu,& á lacreobed ié t i a , alis i n cüí la diícurfum vcloc i fs imú 
capimws .CCu ca^qu? hic lupra difta funt de fcala, &:angelis d i 
3ccri$,hocmodo ipia u a r r a r e p o t e r i s . L e g í m u s q u o d f u g i e n s I a 
coba fratre fuoEfaujpcrgcnfq; i n M e f o p o t a m i á p o f t r o l i s o o 
carumrequiefcere i n q u o d á locovolens fuppofuit capiti fuo 
lapidcjViditqi in fomnis fcala ftjntc í'uper térra,Se c í c u m e n i l -
litis t á g e n s c^ lú^nge los quoqj afcendenteSjSc defeedentes per Ü 
ea^ Sc Ü o m i n u innixumfcal f .Conf idcra joblecro^uibus m o -
dis confoleturDorainus í e r u u í u ü m a l i s o p p r e í T u m . T r i a cu 
grauabant. P r i m ü quod peregrinus in aliena térra ó m n i b u s i n -
c ó g n i t a s cíTetrcontra hocoíVend ¡tur ci fcala c térra ad cadum 
vfquepertingcns;quari dicat Deus : N o l i ob hoc folicitHS efle, 
quod peregrinus es i n terraaliena; en r i b i parara via eft ad coc-
l u n i . Q i u d i g i t u r t i b i noecbir, fj n ih i l babeas in terni , dumodo 
c o c l ú t i b i c c r t ü firíVere ingcsconfolatio.Deinde l u í l ú g r a u a - , 
bat ,quodIonge nparentibus abe íTe t r có t r ahocDeus fe ipfura 
c i o f t c d i t i q u a í i d i c a t i Q u í d obe í t fiionge a patrecarnali í i s , dii 
modo ego t i b i pater íim? e n a d l i i m t i b i . Poftrcmo ve! m á x i -
me eum fol ic i tabatodiü fratrisreotrahoe videt Angelos.in íca 
la i l la .Ac 11 diceret D o m i n u s . F r a t r é , 6c homines habes aduer-
far¡os,fed A n g e l í t i b i íun tamic i .PJures recu íl int , qua cum fra 
tre^quid igi tur t imes?veré crgo d i c e r e p o r u i t í a n f t u s h i c v j r c ü 
fb\m'90* . regio Propheta. Secunda mult icudinc dolorum m e o r ü i n cor-
demeo confoiationes tue Ictifícaucrunt anima m e á , videmus 
ibren:3. igitiir^quam boniis fit Deus c o n f í d e n t i b u s , ac fperantibus i n 
tíalm S fc^anim^ querenti illííjveré magna D c i dignatioj v t m é r i t o pius 
qui fq ;d¡ca t :Dñe quid efl homo,quo4 memor es ei9? Angelos i u 
obfequiu no f t iú dcílinatjfe ipfum o l í c r t , deinde pofl; banc v i -
tam adcarlum nobis iter aperital tamcdumnicfumas lapidem 
angularcm C h r i í l u m Icfum fuppoi'ucnmus capiti noílro, in 
paceque,6cin id i p f u m dormierimuJ.. 
A n g e l í . 
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CV m Deusres mirabilcs áfc geflas ad inf in í tam fuam po-rentiamdeclarandam pcrfcqueretur loquens cum San'' 
¿ l o l o b j c o n u e n i c n t c r dum luccm áfe faftam cominemoraret, iob.38. 
cxcluf íonis imp io rum mcnt ionem fccitdicens. Excufsif t i i m 
p í o s ex e a . Q ü o d lücis confequcnseft.Sicut enim luccm c o n -
í e q u i t u r , v t tencbras pellát^quia eius cotraria Cuntúte dcimipic s, 
qu i lucem o d e r ü t , & tcnebras araajitj&í r icutluccfecitDeus ad 
tenebras expellendas,ita ad i m p í o s é térra v iucn t iü eucrtendos^ 
ex qtiD no leuis c o n i e í l u r a e f t , e a d e c a u f a i n h í í lo r iacrca t ion is 
lucis p r imo die mct ioneeíTefaf ta^l icetquar to die luminaria ef-
feftafuiírc narrctur^eo quod p r imo die.ficut Ange l í fimulfunt 
cum celís procrcatiVitainiqui A n g e l í eo fuerunt die é carioeie-
15 £H)& c te rn i s ténebr í s m a d a t i . P r o c Ó p e r t o c n i m T h e o l o g i s e í t 
brcuí fs imo tepore iniquos angelos in cáelo fui Te. Q u o d h ó ni í i 
d í u i n a l ü c e f a á ü f i i i t . C o n g r u ú autem crat^vt co die?quo ta co-
p i o f a l i i x creaturac fpiri tuali ortafuit joriretur ..tía creaturaema 
terííc corpor í fq ; part icipi clara l u x . Sunt aüt^ímpíj lucí cotra-
r i j j í í ue lux rnaterialís.fiucfpíritualis fit. N a m in iqui materíalis 
ctiam lucís odio funtjquíá d ílitefeere cup iü t , v t copiofe S. l o b íob.í4« 
traftauit dicens.Oculus adukeri obferuat caligincm diceiiS:non 
me vídebi t oculúsí5c opefiet v u l t u m fuíí. Pcrfodit intenebris 
domos ficutin die c o n d í x e r á n t fibi;&ignorauerüt luccm. L u -
cem aute rpirituale3id é f t , v é r a m d i fc ip l in^ ,nul l i dub iü eftjquin • 
eam vehemeter abhorreant.Qupd & C h r i í l i ^ I c f u s í l ininia ve Ioan'> 
ritas apud loanncdocet dicensTLux v e n i t i n m u n d ú & dilexe-
l ^ r u n t homines magis tenebraSjqua lucem:cn'\nt en im corü mala 
opcra:vtraq; e t ia lux e i je i t impíos é te r ra .Luc is rpir i tualiscon--
icftura faeilede Euáge l io capi tür jquod to t improbos homines, 
improbos morcsJ&: improbas híerefes lumine fuo clarifsimo de 
i ec í t .Lux vero mareríalis etia expell i t eos, quia ipfe afsidiius or-
tuSj&occarus Soüi. h o m i n ú vitam confumit.QuodEccleriaftes 
indícauir dicens.Generatio preterit,&: generadoaducnk.Cimis 
reí caufam ponit riatimaddés:Orirurfoi><?c:occidit,(?í ad locum 
f u ü rcuertirur,ibiq;fenarccs gyra tpcrmcr id icm , ^cfleOirurad 
A q u ü o n c . C u m ágirur ipro lucís m o n i adexitum vita: quoridie 
voceutur aopo ' i r r luce vita c x p t l l i diecntur. V i i i s b o n ú licct; 
ctía ipfadies vita minuatjquiatainen ad a'iá vera vitam vocan-
1 ; tur , 
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tur3& cum mortc p o t í u s reñ i tuánrur jquáh i abfi imantu^ r\6 ítá I ^ 
lucis m o t u c térra pelli diccntiunmpijs autcra i i licc vitaadima-
ti]r,niillaeis aíia rc l iquacf t , fcdmorstantumincdo fempitcfna. 
P o í l quam vero Deus fanfto l o b d i x e r á t ^ j u q u i d oftendifti au-
r o r a locum fuum?addidit ,&teí]uií l i cocutiens extrema tcir^Sc 
cxcufsifti imp íos ex e a í H o c eft^teiuníli coj)cutiens per luce, ita 
vt lucetuaterram vniuerfam occii:pares,& excuteres impios ex 
ea?Quaíi dicerettNon potent i? humana? fed foliiisdininar hace 
omnia defcribuntur.Itaque creatio l u c i s ^ crcatio A n g e l o r u m , 
p u n g i ó m a l o r u m , ¿c retributio bonorum jfolius omnipo ten-
XÍXide infinitan bonitatis D e i funt. 
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B Tíiom. t. TSkT^111^115 ange^or'-Tin ( v t T h o m a s a í í e r i t ) ita res omnes iS 
p.q.so.art.3. aliasfuperat, quemadmodumcaeli magnitudo longifsimo 
lob.if. ^iteruallo omnium corporum magnitudinem fuperat.Hitic fan 
¿lus l o b a i t .Nunquid eil: nuraerus m i l i t u m eius? Q u o loquendi 
genere innumcrabilemefl'e angelorum exercitum intel l igimus. 
B. Thom.i. i^tatuanuis etiam hic & illuel, quodidem B . Ti lomas ait, feilicet 
p.q.ío.art.4. omines angelosfpcciedi í íe r rc , fícutdiífert aquila a Columba , 
to corpoxc. & ciconia á miluOi6cc.Et cum hoc attendite Ar i f t o t c l cm dice-
re3rerum fpecies n u m e r o r ü rat ionemimitai i jVt vklcl icct , quem 
admodum íuper ior numerus inferióte continet , al iquid f ib i 
propriumadi)cit: i ta fuperior fpecies,tiim inferioris perfeftionis 
t u m etiam fuam 5c peculiarem c ó t i n c t . A b ínf imo ergo angelo-
rum ordiamu^quem í l a tuamus res omnes corpóreas perfefl io-
nis 6c pulchiitudinis fuac decorelonge fuperare, quod facile ind i 
Dtnid . 1 o. cat á n g e l u s i l l e q u i Danieliapparcs^pulchritudinis fue fpecie, ar-
que fulgorcprophetam pene exanimauit jVt ib i narrar (acra feri 
ptura.Et fecundus á n g e l u s inferioris ange l í pulchritudinem y & 
fuam item pecul iarere t ínet .Ter t ius vero á n g e l u s v t r iufq; pr^cc* 
dentis,& fuam item fpeciem atq; decorem fuperaddit. Quartus 
vero á n g e l u s omnes lias perfe¿l:iones a m p k í l i t u r J & fuam i t em, 
quainnoua fpecie con í l i t u i tu r . H í i c i g i t u r r a t í o n c , per omnes 
angelorum ordines i n haccresturarfi fcala ab infenoribus ad f u -
perioraconfeendentes^sd í l i p r e m ü vfqj feraphicü o r d í n e m , q u í 
D e o con iüñ i f s imus efl^erueniamus.Cum hic igitur omnes i n -
ferior ü angeloru pe r fed iones^pu lch r i tud ine íq^^fuá í tem cpn-
t ínca t . 
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20 t íneat ,angcti autc(vt antea d ixmius )mimcrannon pofsintiqua-
l iSjquxfoji l la rpeciesJ&: p u k h n t u d o erit3 que vna innuraeras i n -
trareperfeft ioneSjYirmtes^&pulchri tudine cotinet? Eft ne vlla 
dicendi facülras.quaD lioc pofsit diceda confequi? M i n i m e fane. 
H m c v í t c r iusg rad i í ad ip íum reru Gmniüja tqj ange lo rü d o i n k i ü 
fadamus^qin 6c has omnes pcrfe(n:tones,& infinitas alias^quc d i -
uinitatis pííJpriaf funt i n fe vno continet. A t íl ante fplendidifsi 
m u m folis iuoar,fulg.6ré fuu fyderatueri non po í fun t , & per iné 
de fuñ t , qua í i non eífeMr,conrequens e í l jVt oranes o m n i ú rertim 
atq; aijigclorura pe i íe f t iones ,omnifq ; creata pukbr i tudo diuine 
pulchri tudini co i la tav ix vl!a fit.Hac igi tur ratione pius homo 
le fe angelorü ehoris inferens ex i l iorü pulchritudine immcfarn 
diuinc maieftatis pulchritudine con ten íp la tu r . Q u a m rem D o -
a i m inus in l ib ro í o b fignificarevidetur his verbis. N u n q u i d ad lob.js». 
praccepturn tuum eieuabitur aquila, & i n a r d u i s p o n i t n i d u m 
fuum?In pctris manct,in prxrupt i s íilicibus commoratur: inde 
contempraturefcam.Quemlocum Bcatus Grcgorius eleganter 
cxp í ana t rv t videre eft infra l i tera.C.t i tulo,contemplatio. 
AngelisfiiisDeus rnadauit de te^vt cuftodiat te in ó m n i b u s yijs Pfal.jio, 
tu¡s inqui t regiusvates .Prouíd¡fs¡m9efl : Denso Chriftiane^íiqui 
de tatis principibus madauit de te ,& quod eft dignifsimu o m n i 
veneracione^on v n i angelo duntaxat mandauit de te^fed ange-
l i s r u i s . O a d r a i r a b i l e m D e i d i g n a t i o n e m . ' ó í ingularem angelo-
rum obed ien t i am 'ó hominum fummum prct ium ^cum i p i l ta -
men fint vniueifa vanitas ! Sed q u i d m i r u m (i Deus mandauit 
angelis de tCjfíquidern 8c filio fuo mandauit de nobis non fo iun i 
2zvt cu í lod i re t nos^fed etiam vr moreretur pro nobis? 
A N G E L O R V M C V S T O D I A . 
PRopheta Zachar ias fare turv id i í fepa t roc in ia ange lorü iuftis Zacha.n exhibita his verbis. Vidí ,&:ecce v i r afcendens fupcr equum 
rufFum:)& ipfe ftabat in rcr myrteta,qug erar in profundo & p c f t 
cmnequi ruffí varij^Difncilisfaneprophetia omniumin tc rpre -
tum^tam Lat inoruni .Guam Hebrseorum fentctia. V t vatis i í l ius 
v i h o planior fíat, con? íderemus quo t e m p o r e ^ ad quem fínem 
ci obieíl:a fuerit. Tempus autem eiufmodi erat 3 quo magnus 
t ¡mor in ie¿ tus erat popu lo Ifraclitico: cefTauerat enim in ftudia 
6c opere vrbis,6c tepli reftituendi,edi(fto fcuerifsimo prohiben-
te rege AíTuerOjOiio minus v l t rá edií icium progredereturvexa 
bant enim eos, & vari) s contumelias a p p e t e b á t h o m i n e s v i c in i , 
Qino-
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& nominacorum detulerunt apud rcgem, quod vrbs illa valde 13 
o l i m rcbcilis fuerit multaque bella gcílcrit;: qua propter iu í lu , 
&: autoritate regis opuseoi;um v i , ¿k armis intcrmittere coege-^ ; 
r.EfJrs.^: r u n t : quod nacratur.in l ibr .^Efdrar .Tempusig i t i i r i f l iu fmodi 
crat. A d hunc vero í inem vaticinati í un t Zacbarias, & Agga-us 
j i omineDe i omniporentis, q u ó án imos l u d á i s facercnt, ad 
opus repctendum vrgcrentper quatuordccim annos intermif-
i.Erdr«.sf fum, quodeodem l ibro Eídrae fignificatur, & ex i l l o r u m p : o -
phetia cognofcitur. Animaduertendum etiam eft, quod 2acha-
rias quam p i i rnum incepit vaticinarijdixerat: Iratus efl: D o m i -
nusfuper patres veftros iracundia, & c . Conuer t imini ad me 
ait Dominus exercitiium^íSc ego conuertar ad vos.Hoc eft, i ram 
mea fedabo , i n mea vos gratiani r ec ip í ens , & calamitates,quas 
iratus intulitdepellcs^acmalismedebor ó m n i b u s q u 3 c i n u e x Í 2 4 
nec erit pofthaCjíi vobis ego opera fera, quod rege m a g n ú Per-
farum timeiitisrliquideego fum Dominus exerc i tuú , aepro in-
de pofTum meis copijs quemcuq; hoftem propulfare. Qj-iod v t 
planiusficret^maiorq; ludreis animus accederct oftedit tüc Deii« 
omnipotcs exercituúí&: copias fuas Zacharia? P r o p h e t a í eadem 
prope forma.qua o l im f ámulo Elifari t i rnenti exerc i tü Syroru, 
D e i pracíidiü;quodadcrat ElifeOjdemonrtratum efl:, v t feribitut 
^Rc» <r . in .4 . l ib.Reg.vbi d i c i t u r . A p e r u i t D ñ s o c u l o s pueriJ& v i d i t , & 
, e c c e m o H S p l e n u s e q u o r u m í & : c u r r u ü i g n e o r ü in circuitu Elifei. 
Eodcm ergo modo ;v tpopu lu metu pcrculfum propheta excita 
retjvidit per n o d c ^ ecce vir.afcendens fuper e q u ü r u f u m , & c . 
Equitcs hi erantangeliDeijquiob cam rem equis veftos feoRc-
dunt^vt fpecirm exercitus^óc hominu paratorum ad aux i l iü fe-2^ 
r e n d ú prefeferant,vtnarratur accidjíTepuero Eliíci loco ia cita-
t o : t i i m v t celeritatc figriiíícct,quaDci iníTa c x c q u ü t u r r n a is^qui 
v i r hoc loco vocatur^paulo p o í t vocatur angelus.Erat igi tur an-
geli.Afccdebatjaitjfuper equüru íTumEIebra icc , edon ngnif icát 
r u b r ú . I n equisauteeíl : color fuluus3 Hifpane, ( a l a z á n ) «Scpofl 
eú eq ui rwffi,Hifpanc(alazanes)<Sc var i ) ,Hebra ice j ferñquim,hoc 
cíí: vari). E t feptuaginta interpretes v crterútj v ai ij s coló t ib us, & 
macuhsfuluisalbiSjatqinigriSjHifpane^uerosrcmcdadosOAlij 
equi erat albi .Equi au t cpo r iü tu r pro ijs^qui in equis fedebát: v t 
col i igkur ex claufula inferius poí i ta , i nquad ic i tu r refpondit-
fe ange lo ,qui í l aba t inter m y r t e t a . H i vero diuerfi colores, 
varia 
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» ovaría rnunk fignifican^quibus funguntiir ange l í , dura homimü 
commoda procurantrnequeoportet accuratius í íngulos co lo-
res ad diuerfa oífici) m u ñ e r a refcrre, nedum nimisfubtilcs vide-
r i voIiimus,pucnlcm cxplanationem faciamus: non cn im opor 
tet ( v t ait Bcatus Chry foftomus) omnia in parabolis quadi are. 
E q u i igitur hi í l aban t intcr myrteta , idefl : , i n locis myr t i scon-
fitis. M y í t i Hifpanc, arrayar, fidcles ^bonos^ac pios viros í ign i -
ficant.Vtenimmyrtiperpetuo v i u u n t , nec arefcunt vnquam, 
neefoliaamittunt. i ta i n bonis viris,quandiu tales funt, non arcf 
cit charitas,red virore femper gra t ix decoranlur. V n d e i n Pfal- pfaLr# 
m o dicitur de v i ro i u f t o . E t f o l i u m ciusnon defluet, & omnia 
quarcunque faciet, profperabuntur. Afferunt enim m y r t i flo-
res amoenifsimos, maximoque odoref ragran tés . Dev i r i s vero 
j ^ iu f t i t i a? ,& vir tute prxdi t i s Beatus Paulus a i t . D e i bonus odor 
fumus.Significant ig i tur m y r t i viros probos, funtque angeli Ín-
ter myrteta, hoc cft,inter bonos viros verfantur,vt eos feruent. 
Angelisfuis mandauit d é t e , v t cuftodiant te in ó m n i b u s vijs 
tüis ,a i t Dauid.Sed illudanimaduertere debemuSjquoddicit hu - Pfal.^o. 
iufmodi myrteta cffe in profundo.Qi iod hiftorice, 5c literaliter 
Vatab lus ,& mul t iHebrar i de Babylonia interpretantur.Qnan-
do igitur m y r t i , i d c f t , iu f t i funt BabyIoniac, idefi:, aduerfa, 8c 
calamitofa fortuna confl ié lantur , incommodis ó m n i b u s , angu-
ftiis,& detrimentisaflriciuntur,nemoputetaDeo h o m i n u m l i -
b íd ine eífc reliélos, fed m á x i m o potiustunc angelorum praeíi-
dio muniuntur,nequc v i lo tcm porc magis boni v i r i opem diui--
n a m e x p e r i u n t u r , q u a m c u m f i n t h o m i n u m auxi l io de í l i tu t i . 
a8 C u m infirmor, t i incpotcns fum,aitBeatusPaulus.Dauidetiam t ad Cox.xx* 
í n q u i t t l u x t a e f l : D o m i n u s his ,qui t r ibulatofuntcorde.Queco- Pfal.33. 
folatio viros faní los in m a x í m i s calamitatibus vehemeter fufte-
tat.Ita Chriftus Saluator nofter ait. V e n í t hora v t me fo lum re- ioin,i €, 
lmquat is ,& non fum folus, quiapater mecum cft; Tdcm etiam 
l i b i pol l iccr ipotcf t v n ü f q u i f q u e p i u s , cum amicis, & cogniatis 
i n anguftia p o í i t u s , fe deftitui viderit , 8c fecum meditar^ 
quod hic nofler propheta narrat, magnam an-
gclorum mul t i tud inem ftarc ín ter mur-
tera, quar erantin p ro - 4 
fundo . 
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Domini. 
Ilai't" { § i f g ¡ ¿ § O S T Q V A M fan¿lusI>ropíieta Ifaias aixír .Dc-
relinqucturfi l ia Sion v tvmbracu lum i n vinca, &: 
íicut tugur ium i n cucumerarioj í icut ciuitas, que va 
^.ftaturyaddiflit. N i í i D o m i n u s exercituum rc l iqu i f 
í c t nobis f e m e n ^ u a í i Sodoma fiuífemus. Quando 
frek^is.líb. ^ q u i t San í lu s Ircnacus)rclinquct|.ir Sion? Nempc quando ve-
* C*5Í' ncric veritas, quando c c í a u c r i t t y p i i s , q u a n d o nullius crit f r u -
ftus, v t fubuei t i tur cafula,íluc vmbraculum in vincafafta v i t i - ¡ 
demiaquia nulluscft iam colleflo o m n i fruílu. , v í u s v m b r a -
ciúi f i l lueenim fe abdebat cu í los vinca;, v t feruaretur f ru¿h i s , 
- aft;a c o l l e í l i s f r u d i b u s , vmbracul inul iusef tvfus . Haecomniaiam 
^ ^ " y p ^ . i m p l e t a f u n t . V e r u m Beatus Auguf l inus in Euangelium Mat-* 
Matih. tha?iinqi)i t . Q u p r n o d o d i c i t . í f a i a s . Derclinquctur filia Sion, 
cum d ixer i tDauid . N o n dcre l inquetDominusplcbcm fuam ? 
G r a t i s ( refpondi t f a n í l u s D o í l o r ) imputandum cft , quod 
plebstuainquatucs , elefta cf t , q u í a v t e í í e t aliquid refiduum 
g r a t i x i n t e D e i , non t u u m m e i i t u m f u i t , q u o d i r a i a s a i t . N i í i 
Dominus exercituum reliquiflet nobis femen quaíi Sodoma 
fu i í í emus .Quod in t e rp rc t ans Beatus Paulus ad Romanos feri-
bensai t .Rel íquia : per eleftionem gradar falúa:h£ix funt, fiau-
. •  3 ¿tem grafía, non ex operibus.Haecautemgrada, v t f c i l i cc t r e l i - ; 
•«'LCUÍ''^'nii ^ í u ^ Hebraeorum faluarentur per beatos A p o l l ó l o s m i n i í h a -
uverba^uii t a e f t . ; K a m ( v t l í i c h i u s i n q u i t ) fínonréli¿lum eífetfemen A p o 
domusvrbiú í l o l o r u m , n i h i l p r o h i b e r c t í n m o d u m G o m o r r h a c & Sodomae 
icBÍcarum. omnem plebcm íudaicam perire, fed A p o l l o l o r u m caufa n o n 
Eufcb.lib.j. omnesperierunt. Eufeb iusCar fa r i en í i se t i amcum exp lana í l c t 
C'l*' fupcnoraverba-Dcrelinqueturfilia S ion , (Se defcripfUret d i i u -
tas vrbes .íud^ac a Romanis,abfumpta incendio Hic ro fo lyma , 
fubíjei t . Reíiduus. fui t A p o f t o l o r u m chorus , S c q u i c x l u -
daeiscredideruntadínf tar femims ,quiperagrarunt bmnes t é r -
ras Scicminelfracl i t icocompleueruntorbcm, ex quo femínc 
fe fe fuí iuíerc fpica: pu lcher r ims , 5cfpccioíÜ5Ífíiar, hoc eí}, 
Ecclcfia) 
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'4 E c c k í i s toro orbe dirperf3e,quocl íignificaii alt hís verbis l f a i r . . 
N i í i Do in inusreüqui í t e tnob i s f emer i j&c.B.Aueuf t inus rurí l is B.AnpiO. ?, 
ad birnphcianum í c r i b e n s h u n c l o c u m e l u a d a n s inqu i t . t ^ u p a | ^ ^ 
•alibi rel iquiaSjhíc f e m é d ix í t v t appareret reliquias illas paucas 
veli i t íe .mcnfuií lcjvndeniefsis ro to orbe confurgeret . E x his 
ó m n i b u s apparet, quod cum Hebraice í í t : N i í i Dominus re l i -
qui í íct nobis t e í i d u u m , vel reliquias, & feptüaginta interpretes 
Yerterint pro r e í i d u o femen , idem eífe r e í l d u u m , quod femen, 
V n d e apparermagnam Sacr2BfC 'ripturíe luccm illos feptuagm-' 
ta interpretes a t t i i l i l í e , i n t e rp re t an tu r enim Temperad lucem 
cuangelicam feripturam diuinam trecentis annis & eo amplius 
ante feripta Euangelia facra, q u x quidem res quantum commo 
ditatis Ecclcfisc Cathol ic íe at tuleri t , q u a n t u m q u e D e i o p t i m i 
5 m a x i m i i n ecelefiam f iumfueri tbeneficium nemo poter i tver-
bis vllis explicare. Trecentis enim annis ante t é m p o r a C h r i f t i 
lefu feruatoris nor t r i refellunt impios l u d i o s , & ludaizan-
tes, & verba Euangelica nobis reprxfentant . Dice t l ud^us , 
& fortafle etiam Theologus pientifsimus, & v i r optimus.JVIal-
lem reddidifíent fidelifsime verba Hebrara , 5c ea numera í l en t 
i n i h i , n e c ea-interpretarentur, ira tu quidem, n o n certe hoc 
n i a l k t f a n ^ a Eccleí ia , qushanc interprctationcm (quam i l l i 
feptüaginta v i r i non temeré interpretad í u n t , fed ex alijs Scri-
tura: locisfcccrunt paraphrafes, v t buins loci faciunt paraphra-
í i m , & p o í l : r e m o verfu capitis fcxt i ,5c femen f ané lum crir> 
quod fteterit i n e a ) haber inter alia i n c o n c u í í u m , & i n e x p u -
gnabilefuae veritatispropugnaculura, quod feptüaginta inter-
6 pretes tanto tempore ante feripta facra Euangelij verba fo" 
nent euangelica. V i s feire hoc f ibi palmarium putare Eccle-
í iam . Hac vna re probant oranes vetercsnnftinfhi Spiritus 
í a n í l i vetíioflém feptüaginta interprctum eííe t ex tam, quod 
tanto ante tempore A p o í f o l i c a , & Euangelica verba fonenu 
V i s imclligcrc Ecelefiam Catholicam has paraphrafes ample-
O-i &. Sacram feripturam putaie ediram S a n ü i fpiritus alfla-
t u ? Accipe argiimcntum mfolubile . D o í l i o r ó m n i b u s Ra-
binis Beatus Paulus crat, & pra^terea ita commendatus a Sa-
cris fcr iptonbus, v t eum fie ci tent . Paulus ille, in quo C h r i -
í l u s loquebatur. Rnrfu^ , Paulus i l l c , qui i n c^los raptus v i -
d i t arcana P e i interpres optimus fer ip tura í , tamen hic P a i l -
as 
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lus t o t nominibus cammcndatirsinius , cum fcíret Hcbra íce 7 
cflc: N i f i Dcus Sabaoth rcl igui íTetnobis refiduum, citat hunc 
Ad Rom l o c u m i u x t a t r a n í l a t i o n e m ScptuagintainterprctumadRoma-
* * nos fcribens. E t hoc cftquocl doñ i í s in i i v i r i a d d u c u n t o í l c n -
dentcs noneflecontcmncnclam tranflationcm reprur.ginra i n -
tcrpretum citatam ab A p o f t o l i s , & Euange l í f l i s , ctiam cum 
non redditadvcrbum left ioncm Hebraramjlcd pa raphra l ím fa-
D Au uftín Clt ex a^)s ^oc^sPot^usícluam inicrprctationcm. Q i i o d etiam ar-
líK'i le"Ci- gurPcntl im in íolubi le pntat Beatus Auguf l inuSj f a í l am eííc 
inf.r>eí c.14. tranflatiGncmfeptuagintavirorlira afflatu Spiritus fanéli cum 
i-b. iS.ca. s q u c citetur ab A p o i t o l i s , &Euangcl i f t i s , etiam cum n o n c x -
í ' i k d l d i P"111^ ^demProphctzc verba,fed fenfarquod ccrtc fíeri n u l l o -
na chrraia- modo po tu i í l e putat^nifi Spiritus fanftiiuftiiKÍliieíret edita, g 
na-ci j . cum ergo f a n f t i A p o f l o l i femen íint, ex quo to t fruftus i n fan-
fta Ecclefia prodierunt^manifeí lc apparet, quantum illis amoris, 
gratitudinis^Óc deuotionis debitores i imus. 
Apoftolí Domini. 
Marcii^. T ^ ^ c n s Dominus nofter lefus ChriRus cum f u í s f a n ^ ' l 
X- /ApoRolis apudBcatum M a r c u m dixi te is . A n t e reges, & 
praefides ftabitis propter me in t e f t imon ium i l l is . V i d e Tapien'» 
tiam raluatorisjítatim in exordio f irmum fundamentutn, & ba-
culum robuftirsimm imbecilli tati carnis humanx concersitad 
r d i f í c a n d u m magni ponderis.arccm & ad incedendum íceure 
inter difficiles ac lúbricos cafus v i t x humana? quod efl: hoc f u n -
damcntum^quühfq; eft baculus, in quo ctiam'inter in imicorum 
f u r i a s ^ entes fragilis caro fecuraíncedit ? Nonne audiftis D o - 9 
m i n u m diecntcm. Beati^qui pcrfccutioncm patiuntur propter 
iufti t iarn ,quoniam ipforum efl regnura catlorum? í n his verbis 
MattLf. dulcorabatamaritudincmpr3?íent ium labonm^quiquidem i m 
menfum gloriar pondus operantur,1 i;m ipn Gnt Icues, & raomé 
tanei d u m propter C h r i í l ü í n D o m i n u m fuRincntur . Propter 
jnc,dolorem,&: anguftiam omnem in gaudium conuertit TaJua-
tor i n hoc verbo^propter mc ,prupter amoi cm m c u m , propter 
cxaltationcm nominis mci.QjLiid(dic mihi ) diff ici iein anguftijs 
A p o í l o l o r u m , Cumhxcomniapar ie i1 t i ¿m ü l o r u m c o n f i r n i e t f 
Q u i d a m a r i i í n , a u t f e i K m in pc í fecu t ion ibus jn carccribus,!n fa-
uicijínñújin f i igore^n nuditatefinitinciibus#infalíisíratribus}in 
peri-
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j Q p c r í c u l i S j c i e m q u e m morte,cum hace omnia pvoptcrílKmij q u í 
dilcxit nos,$c fe ipfumtraciidit pro nobis fuírineantui? Exhoc 
Apoftoligaudcntes ibant á c o i i f p c ¿ l u condlij, quoniam digni 
habiti funt pro nomine leíii eontumelia pati.Rape ab ore Clíri-
í\i 6 homo verbum iftudjproprer me:abfconde illud in medijs 
vifeeribus cordis tui.Hinc ignis ardentis diieílicnis accenditur, 
In hoc verbo diccbatBcatus Paulus:Egonon folum alligar^fcd A"^ 1111™*21« 
& mori paratusfujn. O íi fciretnoílrum cor quantum eíí- v e r -
bum iílud^propur me. Cumaudis inPropbetapropter temor- a " 
tificamurtota dieriEÍlimatifumus ficut oues occifionis (quod 
propiicde Apoftolisfanftisprsediftumeílífícutteílatur Bea-
tus Paulus ad Romanos fcnbcns)intelIigeomnia,quaelegisJiu'- A d&Q*0* *• 
gem feilicet totius diei mortifícationem, ita vt non concedatur 
11 rerpirare^quíe non nimia^non grauis nobis apparere debet^  non 
fugiendapropter eumjquidilexitnos.Hic finis, & initium ope-
rurtijVeldolorum ornat,magnificant,&:fuperexaltant fanílo-
rum ae,rumiias,vigiliasí& mortifícationem, &:occifíonc. Prop-
ter mejinquit.Nec Dahidexpauitinverbo Saulis: no habetrex i&eg.iti 
fponíalia necefTe i^fi tantum ducentaprarputía Philiftinorum, 
fed abijt in Acharon^ percufsis ducentis Philiílaris annumera 
uitpracputia eorum regi vtfieret gener eius • Amabat Michol * 
Dauidjifiquit Sacra fcriptura.Denique Dominus ad Ananiam, 
cum eflctPaulusDamafci^e illo inquit.Ego oflcndaei^quanta Aélnum.i; 
oporteat eum pro nomine meo pati. Vt fíat gener regius D a u i 4 
tot viros regiinimicos percutitjiugulat,^ adducit, íignaccrtiC-
íimamagnifici facinorisjpreputiaiinquamjcx quibus conílabat 
iz n o n fuiíle de filijsIfrael, qui circuncih erant, praeter hoc quod 
notatu dignifsimumeft verbum Dauid ad feruos Saulis. Num 
parum videtur vobis generum eíTe regís ? Ego autem fum pau-
pcr^&tenuis.Quac verba fíintrQafpexerísfatisardenter & hu-
mili cordete accinges,addifficiliaquaequepro triumpho,&glo 
ria regiscíeleftis.ín teílimonium illis. Quid eft in teftimonium 
illis?Perhibendum á vobis de me vt conuertanturcum videant 
idiotas,^ jlliteraios fuprafapientesfirmifsimos3& conílantirsi-
moSjoffercncefque corporafuatyrannoj^c carnifíci fine fpe prc 
fentis remuncrationis.Magnum teftimonium hoc erit,cum faci-
le fit eis intelligere , quod folo autoreDeo haec fieripofsint. 
Quod íi illud teílimonium n o n acceperint, íncxcufabilcs funt: 
LociCom. K vnum 
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*num ex duobus fequitur ex fidelí r e í l imon ío , aut comier'io, 13 
•1cfidesin i l l i s ,qu i crediderint t e í í í m o n i o : velvtinexcufab.ies 
í i h t coram Deo,c[uia non r eceperint t e ñ i m o n i u m hoc í 
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}.Rcg.í.c. Po f lo lo ru dignitatenij ^cgloriam declatat lapidum p u l -
chri tudo^qua^temploDominifundaincntum prebucrunr, 
. de quibus ííc legimus i n l ibr i s regñ. Preccpitque rex v t tollcrct 
lapides p rcc io íbs in fundamentum templ i , & quadiarent eos, 
quosdolauerunt cementan') Salomonis, & H i r n n . H o c ad f p i -
r i tuahstempli ,hoceft adecclcí izefabricamfpeí lat . Quisen im 
ad sdifici) fundamentum exculptos lapides aptari v id í r , cum 
adhocrudifsimi quiqueehgantur ? Q u p drca huiufmodi lapi -
d u m cleftio myfterio vacare non potuir . M y f l c r i u m vero cíl:, 14 
íjuia i l l i lapides fanétos apor tó los í ignificabant, qui fundamen-
ta runtfanítafEcclefiae , & m a g i í l r i t o t i u s o r b i s , r le f t i a C h r i -
í l o íefu Redcmprorenoflro in teftimonrum ó m n i b u s geribus. 
Seddicasforfan. Omnis homo , tcfte Sacra feriptura, mendax 
eft, imo plus aliquiddico,nam v b i nos legimus in P fa lmo .Om-
nís homo mendax,aliatranflatio habet, omnisautem homo me 
Píaifli.uí. ¿aCjUmi Ergo cur homines e leg i tDominus in tc f t imonium o m 
nibusgentibus. fiquidem omnes mendacium funt?Rcrpondco 
non ideirco mendacium hominem dici,quod n ih i l ílt ver i in i p -
fo,aut i n fermonceius,red quia plus habet defalfirare, quam de 
veritare, plus de non ente,qunm de ente,phisde iníTpiendajim-
t . prudentia, i n i u f t i t i a , f t u k i t i a , q u a m de virtutibus oppof í t i s , 
natura impotens, animo d ú p l e x , maÜtia fal lax, vanus incon- i j 
ftanSjCordc denique prauo, acinfcrutabrli.H^cautem dehomi-
ne di¿la intcllige pro flatu natura? corrupta:, & vt homo tanm 
m o d o eft, n e c d u m f a n é l u s , aut fpir i tu Chr i f t i illuftratus, fe-
cus enim eft deeo , qu i v i r tu t ibuspol le t , &: donis de furfum á 
parre luminum acceptis. Nameiufmodi plusaliquideft,quam 
homo , quia homo diuus diuino lumine fupra feeleuatus. E t 
certe i n quantum talis,verax eí>, ¿k veritatis d o í l r i n a m in alios 
t ransfúndete poteftadinftar luna:, qunj^dum accipit radiosa 
fo le , poteft dealiacorpora i í í umina re , «3c quatenus ipfa par t i -
cipar á fole, poteft plus, minu íve illuftrare alia. Por ro l i afpe-
¿ t u m folis n o n accipiat^ nec ipfaquidera videri poteft ^qua*-
ics 
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r í l c s f i iGrun t ran fu ^ p c í t o l i , qi : i i ; ir : i i l i M i o n p r o p n u s , fcd D e i 
fpiritus loqucbatur , c,ucm atccpf raiit r.írui-.cic. H i j rocul t lu -
bio fuenint vciifapiciiies.Q^ip u tu lo índ ig rcv f i iunt omnes in-
l ídclcs . Nunquic i fapicii£ ciici p c t t l l , c p i i,cc fui q i i idcm n o t í -
tiamhabet? Suiautnr . nc t in^nj q i ic r i iCCühf .b t iepotcf t , qu i 
ncfcit D e u m a quo ii.c\i:s cit ? iNeícjt í a l i c i t a t i s suma:bca t i l 
d i n c m j c u i u s g i a t j a f a c . u s e í i j i i c c viam c c g i . c í t i t , q u a í i u r u 
i l l : m , ncfcit vu íncra n . tuiar humanan:, ncícit p rop i i am infüi 
í ícientiam ad b o n u m , n d c í l rcgeneiationis, &i gra t is fupcrad 
dendae necelsitatcm , cum que a l í cqu i tu r intcllcdlu cfientiali 
eius natura: quama progtni tonbus inor i tu ia : carnis accepit 
v i x dirnidiamlui not i t jam habet. I guo ra t cn im ^quod nafci. 
mur onmcsflli) ixj£ vcnundati í ub peceato i n damnationcn 
l^mort is eterna!, quam nullus vnquani b o m m u m per recuader-
potefl: v i lo I ludió v i i t u t i s . I n luper neícit m c d i a i o r c m l e í u m 
¿ k f a n g u i n e m i c d c m p t i c n i s e i u s , & m o d u m í q u o liberamur,. 
peccatOjá íerui tute, a m o t t e d a m n a t i o n e i n viram gratis,vi>-
tam g l o t i s , vi tam Icmpiternain . K e í c i t r e funed í ionem ex 
mortuis . Dcnique Jgnoiat, qua taudem latione Huxa, & 
caduca mundi huius t ran l i tu ra í in t in í l a t u m q u e n d a m acternita-
t i s . Ha-caut tm &. catera hu iu lmodi quoniam n o n difeuntur 
nif i verbo D e i . Ideo dicerdum cít cum £cc ie í i a f t i co ,quodfons EcckíL t* 
fapicntiar fit v c i b u m D e i i n excclhs: &. ingrc í lus i lhus manda-
ta xteina.ldeoque & i n i u í l o t i tu lo p o í í c d e i u m nomen fapicfl-
tis r t p t e m i l l i , quos Gricci vocaucrunt fapientesí. Q i i o d an í -
madueitens P) tl-agoras piudenter iecu{áuit appcllationcm So-
' j ^ ph i j i oc eíl fapícritis, diccn&quod nulius m o i i a l i i i m , fed íolus 
Deus fit fapicns , quanquam hoc non ornnino fapienter d i -
,xerit3 addcre cnim o p o r t t b a t , & : cni v o l u k D e u s leudare per 
verbumfuum , v e l e i , qui S p ñ i t u m í anéh im acceperi texDeo, 
dkentcSahiai-ore. C o n i í t e o i t-.bi patei*, quoniara abfcondif í i w^nfc.u.^-. 
ha-ca/uipicmibiis, Sí prudentibus ( la l ice t i iu iu .smundi) & re-
.uc.)«í{i'ea paru.uiis. N o n ig i iur P l i i l ü íbpb i mund i í c e n o s C h r i -
í l iani í ap ieu te sc i l epü í i i ahus , qu ia r -ob i s fa f tuse í l Chr i f tus le -
fi|§ fiipiciitia. Et t t ia in quia iiiagiílros lapient i ís imos pie-
nos S p i n t u s í a n d h n p b i s p i s b u i t landos, . 
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A P O S T O L l D O i M I N T . 
Q Vacll io eO fcitu dignifsima, quate fanftamatcr Eccleíía i n Jcftiuitatibus Apoftoloruni jquando eosraagis honorare 
debebat defeftiisipforü refert:íicut vidcreell indie S.ThomiE, 
& i n d i e S.Toannis Euangelifl:¿c anteportam latinam, & in die 
S.Iacobi,& in die S.PhiJippi: atque in die diui MattbaHjin qu i -
bus decantanturEuangel iadefe í lus hcrum f a n í l o r u m recitada. 
Referunt hiftoriographi in legibus Rornanorum fcriptum eííe, 
quod in d ie t r iumphi alicuius hoceft [ Que en el diadel t r i u m -
pho fueííen algunos foldados en medio de aquellos applaufos, 
y loores diziendo baldones al triumphador, y dándole en la ca-
ra coa las faltas que tenia^porque viendofe en tanta alteza aquel 
quetr iumphauano fe eníóberuecieíTe.] Sed cum gloriofi apo-
ftoli(quorum glor iofum t r i u m p h ü in feíHuitatibus eoru facro 20 
faní tacelebra t Eccleíia) ta foelici, ac fecuro flatu perfi u^tur , v t 
. nu l la í i t fufpicio,quodineosaliquafuperbÍ2e macula pofsit inc i 
dere, ideirco mér i to admiran po íTumus , quod in diebus, & fe-
ftiuitatibus eorum facrofandla Ecclefia ipfos dedecore, & igno-
rainiaafficiatjmaximeciim caeleflisfponfus huiusfaníl íeEccle». 
Cant.i fi^ deeain Canticisdicat.Eccetu pulchra es amicamea,eccetu 
pulchra es: oculi tu i c o l u m b a r ü . V b i compararoculoseius cum 
oculis columbarum.Sicut enim columba oculos figit in granis, 
quar magis munda funt, v t ipf i s & non ali)S immundis fatietur: 
ita facroíanítaEcclefia bonisexemplis f a n í l o r u m pafeitur & 
" cónfolatur . Qiiareergo i n celebritatibusfanftorum A p o r t ó l o -
rum oculos collocatin imperfeftionibusipforum, «Scdcillorum 
ambit ione, infídelitate atque cupiditate agit? A d hoc refpondc- Xf 
tur ipfam diuino fpir i tu atflatam, Se gubernaram hoc facere,vt 
v i d e l i c e t a p e r t i u s ó f t e n d a t g l o n a m D e i , qu i t am vilibus in f t ru -
mentis ram fubl imíaopera egi t , qualisfuit conuerfio mundi ad 
facrofanftu Euans¡eliü per apor tó los ipfos de péceator ibus tam 
?irn lib.3í. magnos fanftoscrticics.Refert Pliniusinfuavniucrral i hir toriá, 
i nc l i t umi l l um piíftorcm A p e l í c n i m ^ i ' ó / a c d f f o r m i c a r b o n e f i -
guram quandam h o m í ñ i s r a m a d v í i m m dcpinxiíTe.vt.peirillam 
imagine proprius homo cuinserat i l la figurá facilecognitusfnc 
r i t . E t quamuis in ali jsfíguris ;quas elegantifsime depingrbat, 
m a g n u m n o m e n , ^C-faHiárii coniparaint 3 plusTamcn acquifi* 
u i t propter haiic, quam i n c ó i i í p e d u regís P to lomei depinxit , 
-k j i í í q u i -
c.12. 
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22 fiqujdcfionpchiciJioautpeifcftís alijs fcIoriLns..fcdriidicar-
boiie tá .viiiura cxcyiar reptiitc^ac perfÉ¿'tirsimc€fí:cdt. Nii.m 
p c i í e ñ i o attificivScoiifpicjtur s p e í t c d u p e r i c i a opera imper 
ieÜh i i i f ínm rmis í s d t . [ E í l a c^  vna de las pmcnas de quien 
C h r i f l o Saluacior del rumiado cra,pues con tales i n í í n m i e m o s 
i i i zo t aua l t í i j y taninarauilloiaobra.Idcirco D .Pau lusadCo- i A¿Gor.i. 
r inthios kribens inqu i r . l n f imiamund i elcgk DCIÍS , v t fortia 
confundatJ& cü iempt ib i i i ae lcg ; i Dcus, & ca ,quxnonfu i i t j 
Vt e a ^ u ^ f ^ n t def tntóeí t iv t l íon gloiJétui oniríis csio in coi* 
pe^ucius^ioceftíVt homine^nongk riarentur^fetantum^ac 
tamexcellem opusfeclí lejf iquidem Deus autor IIIJUS fujt ipil 
verovelut qua:dani in í l r i ;menta ,q i J ibus ídem Dcustam admi 
25 rabilcm vir tu tem ccnimunicaui t , vt fortia qiifQj confundf-
rcr A t q j i t a D iuusHic ionymusde SiiOKS-Apoftoíis e x p o n í t 
v e r b a i ü a l í a i ^ P r o p h e t f .Prjn.otcmporealleuiata e ñ térra Z a irai#»* 
buIün ,&tfc i r3Nepbt l i3 l i & nouifsimoaggiauata eíl viamaris 
tr^ns Invdanc O a l ^ f ^g«nt ú' pcpulus , qu ia ínbu laba t i n tenc 
:bris,vidií hice ntagiía, bal itniitjbus i n r eg iónc vmbr^ mortis-
l u x oi ía efl e is . l m^ac icg io GaijIe^crat viliSí& contcmpta, 
q u o n i á c x ea n u n q n á vir inel ) tus fciéua,prophetja, vc l armis 
exierat > & ex i lh v i l i &ab ic¿ l a reg ionee Íeg i t Dcus íacrofin-
£ios A po i to ío s .qu i t o t ü te i rarü orbe i l iuminarú t : Sz i b i rñax i 
jnaprodigia Dominus i n t o r o vit íelusediícurfu operatmen-, 
i b i p i i n n ' í p u b l i c ü m i r a c u l ú in nupiijs C hana fecit , v b í a q u a 
i n v inum v o n u r i n t j ^ : ideo ait S a n í t u s Prophcta. Pr i i i io t c m 
porca i l fu ia ía eíl térra Zabu lón , ¿k Nephtal i , hoctfttérra G * 
s^'.iiec.quá alLuiaui tDoininns4dum abea dedecus i ü u d y o p p r o 
b t ium,ác igno in¡n¡á ,quam antea habebatjabftul;tíe£fieitns,vt 
. ex i l la tam S a n í h , tan) íapicnteSjac ta i n d ) t i viri,qua]es A p o 
í l o i i e x t i t e r u n t j C x i r e n t . H i i - v c i ó vbint>s l e g í m u s I V u t i o t e m 
pore, alia rraní lat io habetj pr i inutn b ib i te , i d eft A c d p i t c 
p r i m u m uuf inm, & fapoiem: n ó m i b i Dominus pf^dica* 
ic c.Tpit,& SnuCii A p o A o h eslefiern cius doé t r inam , «Se r.draj 
randa opera dc^uífate t eperunt, prnpt f r quod cmnia v t i i a t 
quentes i p l u m í c t u t i íunt , E tnóu i . i smio á^tiaxtati c ü : i d cft 
n c u i í s a n c onerata cft beneficijs vía nsaiK Gabina 'gent ium. 
E t quomodo hoc f a í h i m efl ? PopuJus [ qu i ambulabat i n 
- tenebri^ v i d n m a m magiiam, lub i tán t ib í i* i n regicne v i n -
hxx morris lux orta cÚ cis,V!cl( liccr adiidrabilísían^orum Apo 
ftolonnii da<ftnr.a. Non^rgo attcdamuspatriam^aiitregionem 
finegenerationciji vel proanonmigenus, ouodmundusranto-
pere obferuat^fed vil tutcr.-; duntaxat attendamus.Nam vtDens 
hanc hominum ñipcrbiani coniundcctr.vili^imos homincs, ig-
nofántcSjarque ex ínfima regioneoriundos elegir^ cofqucínobi" 
lifsiraoSjdotíifsimos,*!k fan^ifiimos cífacir. 
Q
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Vando Dominusfermonem habuitin monte, vbilegem 
graticTpromulgauit inquit facer Euingcli í la Matthsus, 
^["^d cüfedifíetjdocebat. [ B.n aíícnt arfe el Señor para predicar 
e "enota quan de afsiento.,y qtian de repofo fe-ha de predicar, y 
simllc, 0>rr la palabra de Dios.] Cum aliquisconuiuiumopiparumjauztf 
tum &: fplendidum, atq; ciborum \'aiietatt plenü inuitatis pro-
ponitíflatim eisdicerefolet Domini ne acccleietis [ nc os m a -
te)' s que nadie os da pricíIa,todo el dia es nue í l ro , comed de cf-
paciojque el comer no quiere pricíía.] Nam prima digcfHoiit in 
dentibus,(Sc ficibusintradentesbenemanditur,mclius in l io-
macho calore natur.Rlidequoquitur,&:poílquam bene digeílus 
ei\ fubtiliterin corporalcmfubllantkim conuerritur.Qii^do aá 
fermonemconuenitis, feitote vellrum amicum lefum Chriftü 
vobis conuiuiü praeparare, [quien os da pneilaíaílentaosy def-
c u y d a o s d e l o s n e g o c i o í d e l m u n d o i q u e p o r v n a h o i a m a s ó m e 
nos no fe han de perder-.la primera dñítí lkm fe ha de hazer aquí 
íiagoraentendeys bien lo q f é os prcdica,y feosaísier.rabien en 
el coraron facilmete medrara vueíha alma.] Ancnditc cria quo-27 
tnodo facer Euangeliila ibi dicat,qiiodfedente Domino , Se CO-
CÍ jnem incipere volcntcacccíTcrunt adcum difeipuli eius, t a n - -
quam magis cupidi ca:leflcm,ac faaatifsimrtm illam doí lr inam 
audiendi:aíq; itaex ea maiuscommodum, <!x vnhtatcm eduxe-
CaDtic.7. rnnt.Defponfain Canticisdi<flumfucrat,cornac capitis tul ficnt 
purpura regis tinfta canalibus.Sponfacíl fandaEcclcí iaCatho 
íicajCuius caput eíl-Chriítusrcparator nolie:', íapilií vero huius 
facratifsimicapitisfunt facri A p o í l o l i , quiad hocdiuinum ca-
put magis propinquifuerunt, id eft [ fueron los mas llegados a 
eftadiuinacabera. ] Et í icutcapi iünon habentaliam viituicm, 
nifi ea,quam á capite recipiunt, ¿£ dü illi adhaoicnt crefeunt, a l í -
Apoftoli Domiui. i f i 
^ terrerominirae.Sic.fanfti A p o í l o l i i i i v imi tccrc i icnn i t p rfa 
ixoré Icfu Cl i r i lc i ruiTimi boni .Hiautem capiilí funr f icutpin pu 
ra regís rincla canal íbus. [ L a grana í ma fe hazc deíla mancta,pi i 
mero le . texce l .paño bIáncoJ& fin color^pcro defpiifes íc t i í i c t n síraíici 
calderas de tinta fina colorada hmíicndo^y.de praio blanco que-
da de tal manera teñida,quc po r muclio que 1c de el agua no a c í -
dize n i pierde el co lor . Afs i los fagrados Apoftolcs eran como 
p a ñ o fin c o l o r a n fabiduria,íín vi j tud^íin luí l re , y fiivvalor : y 
puertos enel golfo déla canal déla boca del Señor recibieron tan 
crficazmete lagranadelacharAdjy fabiduria.diuina^qpormu-
clias aguas de tribulaciones,^ íbbrcmnicro en ellos ^ no perdicro 
el color fino de la charidad. J Itac]; de illís bene dici potu i t .A que 
m u i t x n o n potueruntextiivgucrechantatemjVt D.Paul .adRo A i Rom.i, 
^manosferibens t c f t a t u r d i c c i ^ . C e r t u s í u m ^ q u o d n e c m o r s ^ tice 
vita^nec creaturaalia poteritnosfcpararc á chánta te Dei^que-cft 
in Chrifl-o Icfu. [Ea almaSique andays tan fin color^y tan l i n l u -
í l tc l legaos acalque aquí tenemos la tinta de grana de aquellas ca 
nales preciofas^que es la doftrina Euágclicar teñios con ella y co 
brareys color^quc no fe os caya,fino íuerc por vuc í i r acu lpa . 
ApofloliDomini. 
LOqucnsPropl icta Micheas delegisgratic tcpqrcmqui t . E t W^^^*-?'* crunt reliquie lacob i n medio p o p u l o r ü mul toru , quafi ros 
á D c i m m o , & qi iaf i f t j l lcfuperhcrbam,quaenoíiekpc¿l :at Arirñ, 
& non p rc f lo la tu r f í l io s l iomi r iú j ioce í l ; po f tquá l i lc^dux, de 
quo paulo antea drxerat,qui narcituruseratin.Bethleeni,c¿"pcrit 
3^ muiuis íuumexcicercJrVliquia;Iacob)ideíl: A p o f t o l i , & i l l i , q t^ 
íecundíi cleftionc falui íunt fururi inter gentes, quafi ros á D o -
mino^íSc quad ílille fuper hcrbami.que non ex | 3c¿ la tv i rum, & 
• l i o n prarí tolatur filaos hora in a. Sireiii n:ctaphora vfuSíell:0.fcas oreíe.144 
de C n r i í l o Saiuat ore noPtro loquens.Eco qfiaíi rosIfrael. DeC- g -
cenditenim diüintjs l l é é f f l ^ ó A ' W i i f i ros ] ficutin Pfalmo d i -
¿>umeft íux ta í-íebraícamijt-cram>Ex vtevo aurore t i b i ros 1^- Pralm.10* 
t i i i iratistuíCiFuiteníín ro's quia in í e c r e d c n t i b u s . á c i n b o n o per 
íeuerantilxís virorem,atque vioorem con tuñ t , OÍ-fictit plcráqirt: 
alia que^de Chr i f to D ñ o dicñtUf , per accominód^t ' ioñSqtsanda 
tnbuü twrApof to j i s^vc lu t iquQ^ Mmh.i 
<ücfié,m€diacoi€s,i£cáduoeáti, v t d o c c t E u t h i r a i í a s i n píáUmi'M t.Ad Cofí.3* 
K 4 p r í -
i A p o f t o l i D o m J n L 
M Philip s. p r í m u m . S r c c t i a m crunt vr r o s D o m i n i ,Q i i a f íd í ca t . I l l i f l o - ^ 
1 loaaír** í:cnt^S]'mc íárcwndabunt homin l im corda eo modo , quo ros a 
cz lo defluensj&ili i lar cadetes fupcrprara fine opere alicuius, 
prata ipfa focundantjatquemirismodis florerefcciunt. I t a -
cjuereliqniaí Iacob,id efl: A p o f t o l i fuá do¿ l r ina ,qnam non ab 
hominibusaccipient.corda hominmni'scundabunr; óc qncm-
admodinn ros non hominum indnfír ia cadit, í e d e cario a 
Deo ip fo decidir: fie i l l i non i n p e r r u a í i o n e v e í b o r u m huma-
na: Tapienti^ agros cordis fa^cundabunt, fed i n virtiU'.' D e i . 
a. ?ctn.c.i, N o n enim,( v t í n q u i t B . P e t r u ^ ) vo lún ta t e humana allataeíV 
Aíkiium.!. prophetia, íed f p i r i t u D e i d i ñ a n t e locut ifunt fan£li D e i ho. 
n r i n c s j n o n p r e í l o l a b a n u i r . v t a b hominibuserudiar 'jr , icdqni 
idjot^.tScinfipientes erant induenrurvivtuteex ' rko.Eterunt 
(addit Santílus Propheta)rel iquislacob i n ^cn t ibusin medio sjsM 
populoru mul to ru ,qua í i leo i n iumentis í í lnarüíck quafi catu-
lus leonis i n gregibus p e c o r ü i q m cum tranílerir , &coculcauc 
rit^ác ceper i t inó e f tqu i e r u a t , h o c é l i . E t erüt A p o í t o b fortif-
í imiJ& m i l l o metu deterreri p o t e r u n t ^ q u i n m u n u s f u ú adi in-
pleat prgdicád^crunt veluti lcones inecrgreges pecudum; quo 
efficietur,vt m u l t ú crcrcar,(Sc f^cundetur crcdentiunumerus. 
Fuerü t iftaduo eulgelicis cocionatoribus m á x i m e neceflar¡a> 
t u q u o d noqualccunq; do£lrina ,redcelcíle annü t i a ren t ^ tura 
quod illa no a t iüde , qua ve lu t i rorede c^Iodcfuper accipei ér, 
vtintrep-id^Sf finctimore aliquo clTcnr,vt null is arceripofset 
m i n i s á pr^dicat ione£uageli) , í icutfatf t í i fuirLelegjraus. E rad 
hoc doccndü his duobus f imi í i tudinibus elegater S ñ d u s Pro-
pheta vr i iu r .Nódefunt tamcnjquipe i -haSiduas fimilitudines, 
l cn i ta te f i inub& feueri ta téEuangcl icc dof t r in^ & predica 
to rum eiusinteliigere vo lue r in t , qui fuerunc va lde ienes)& 
fuaHCi indocedo,5cexhortado^&vaidc feuéri inTcprehedcdo. 
fkh*.xt. r Apofto lorumpra^cat ío . 
rBinOslegimo6:In omne te r ranrcx in i t íbnUseoru i 'Pro (o 
nof€H,iívHcbrco,hau, quapropter poteft vertí e x H e b r ^ j 
I n o m n e tena .cxiuitregula corü,vel norma jVci jducf tor ium, 
vel {ftwpiqniitóPknTTjVci cdiíicatio; vel architxiaoüia e o r ü . O i n . 
- J m M en,m h?C»qii^ hoc nomen figuiHcat, A p ó f í o l o r ú -^.aediep.--
h & i ¿ i tó«a¿'éfli®«i*«ttiiioto:u4&^^^ io jE^ i í l o l a ad 
K H Roma* 
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J4 Romanos coní ta^e lTclocum ilkimcle ápo f to lo rum predicatio- A¿ R 
o Q. so-né intclligcndum.Nitatur Chriftianus concionator, qui Chiift 
apoftolos imitari defideratjVtfit eius concio.regulajvit^rq, C h r i 
ftianxperpcndid^um^atqucaedificandi ars^&uruíh ira . Tune 
•é i im concionacor aedificabit^cum eius vita verbis reíponderit: 
& v t regula vt rem dirigat r c í l a eíl'e debet, fie concionator , qui 
alios ad virtutem hortatur, fummaopeniti debet, vt fit viitutis 
rcftitudincconrpicuus.Pollquam D^uidpon:ulauitdicens:fpi-
ritum rc¿\:um innoua in vifeeribus meis, Se fpirrtum fanftum ^lm''f0' 
tuün) ne auferas a mc^Sc poftea, fpiritu principali ( fine vt Bca-
tus Hicronymus vertit)potenti confirma m e : poftquam hunc 
triplicem petit fpiritum, ftatim fubdid.'t. Docebo iniquos 
v.iastuas,Qup petitionis modo oftendíf m á x i m u m fauorem 
jjSpiritus fanfti eíTe neceíl'arium ad hoc^quod' concionatorjVt de-* 
cet, p-rardicer. 
Videüttcra.R.titulojrenuntiatiot 
Apoftolorum vocatio. 
^ T E n i t e po í l mc,faciam vos ficri pifeatores hominum. Prius J^f^"^ 
quam aliquid dicat^aut faciat Dominus íefus, vocat apoí lo 
íos(iiiquitBeatus Chr)'foílomus) vt nihilcos latcat verborum ^- Chryíbft. 
eiuSjiicquc operura, vt p o í l m o d u m íiducialíter dicere poísinr: impe'/'0p^* 
Non po.llumusqux v id imuSj&audiuimus i-ion loqui. C u m íus Aaüum.4. 
piícatoribuspiícatus cíc omnipotens Dcus multa miJni homi-
num.quamuisimpitis da^mó multo ph-res pifcatuVjíSc cania eí^ 
quia cñiserca dulcior eíl iiumano appetiiui, & gratior dcpi aiií> 
3<) te liominum voluntati.Efca diaboli cít faifa voluptas, o p ü abun 
dantiajinanis mundi gloria.diuiticejmaglílratus.potentbiVani-
tasadomiiiandi cupiditatcs.His efeis dectpti pifces n o n fentiunc 
liamnm nili poítquam íiinr diabolo traditi in eius vincula mife-
ri coniccü. Grauifs i inusi i lePlatOjquemíipinti fs imum philo 
l o í b p h o m m Hom.erus vocabat, elcam malorum appcíiat voln-
'ptatcm, eo quodea homines-capiantur velnti hanio pífeos . E c 
ArchitasilleTarcntinus aíícrcbat ( vt rcíbrt TulJius in libro Se-. 
nechitis) libidincdominantctempcraíitiarnullum omniho lo--
cum, ñeque etiamin v.cliípratisregno virtutem po-Teconiülc-
i>e.AtCln:iftus Do;-mnuscapleítis pife^tor, qui vuk animas no-
ttcas in b.catiti;dincm;ttaduccrc-ad céJieQrcra inMnoit»:liracciíi 
i ^4 Apoftolorum vccatio* 
oíítínenjíarn pifeatur afpcracrcajíc corrupto appetitiHÍnruauí, 
nihi í r i im iciunio ^ prccum creuntate^ vigtiijs jafperis laboribus 
nuindi derp ic ien t ia ípauper ta te íp i r i tus v&alijsicigcnus. P o r -
ro diaboius in iaftu retis hoc v t i tu r a r tü ic io^ v t q u ^ r a t aqu*e 
venam j quavnufquifqjcurri t . N o n ciíim cmnescodein m o d o 
" aggreditiu:hunc dmiti;s rentat, i i i um voliipratilnis:huncfijpcr-
bia j i l i u m imud ia , proi i tconfpici t vnmfciiiurque p ropcmio-
Símilc. n c m , daaffeí lum.Os retíslátifsmium e í l , & i n t r o i t i i s apertifsi-
muSjfed.exitus diífíciiis. E t qucmadmodum pifcator, cum i n -
gcntcm aliqucmpifccm capi t ,no i i ftatim violeiiter eum con-
l i r i ng i ty fedcx tcnd í t filum pircatorium , doñee piféis dcuoret 
pení tus haraum yiie íiconfeíf im nimis cocrceat, ícindatur fi-
l u m , & feta & ira piícis aufugiat: íic diabolus cum peccato-
rem hamo fuo deuinduin tcnct, mottifero federe conf t r idum, 38 
& iilecebrisvoluptatum colligatum, non i l l u m í la t im o p p r i -
m i t j & exafpcrar, ne vehemeníer á demonc irrftatus, de conci-
tarus vincula abrumpat, & euadat. Mulce t ergo i l l u m , & per-
in i i t i t ina l iquas v i r tu tum aciones incumbere, vt paulatim ha-
m o flagitijsirmitus, ipfe í ib imet ex i t ium pariat. Ex tendk ita-
que d s m o n fetam feu filum pifeatorium, non v t peccatorem 
dirai t tat , fed v t f ecur íus tenca t . H e r o d i , hamo íuo compre-
Marcí.í. .henfo pcrraittebat, vt loann^m.BaptiOam audiret, eiufqjcor.-
íilto uonnulla faíla ad iu í l i tk ! no jn iam dirigeret, donce i l l u m 
penitus hbrribilibus maleficiis occ i íu in in fempiternum in fc im 
barathrumdimiíit .Cstci 'umprarfulcsJ<Sc conc iona to re s^^m-
nes dcniquepifcatoresfalutisanimarum cumaliquem extraxiC*-
r i n t , &pi fca t i fuennt <Í2jniindi f lagi t i js ,non4ebent i l lum üi-^^: 
co con í l r ingere , v t v n o dic eumperfe<f^um cuaderc cogantj, abr-
ícindet cnira filum Sz aufugiet^amfubitateiritus dirncultate*-
íed arundinem medioeiiter iextcndcntes &: filum piudcntcr 
iT t t c rdumíaxan teUpprchendc rcdeben tan imas efea.propofita 
. <iiuiniamoris. Elegit lefusduodecim, quos Apbf to los riomi-
Luc.tf. Hauit : inqui t Beatus Lucas. Fuerunt autemduodecim A p o l l o - ' 
uücg . í . JJ; ¡n tiuoJscijn pueris Dauidisadumbrati ,q.ui fortiter octubue-
run t in pradio, ícd Dauid v ido r i am reportauk. N a m n í i d u o - p 
decim A p o f t o l i m o r t u i funt aduerfus mundi dolos pro C h n í l i 
yeriiatc certantes, vici t tamen Chriftus A p o í l o l o i u m D o m i n 
sus^oc p « ipfos de mundo gloviofe triuajpliauiw. N. t i n m u n d o 
natu-
v v" 
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•¿onaturali pcr cluoclcciin íigirn. Zod iad Sol confieit c ' ^^ 'm fuum 
^dmifabiji ordinc 6c:cclcritate t fie i n mundo ípir i tu^ i C hriftus 
lefus v e n í s Soliurti thTperduodecim A p o í l o l o s dc^Rcitur^qni 
eíusfidem praedicauctiuit , & faníftum nomen eius per cundas 
nationes cclebrartuir r & per eos ipfe afperrimam dsmonis t y -
rannidem euerrit: ocexpulfistenebris ingenti fplcndore m u n -
dumil iuf t raui r .Er i autcm Zodiacuscirculusin fpharra carleftis 
duodccimcoiitiner.c íigna^diftus a nomine grsecOjZoijquod íi-
gniticnr vitanij^c íublVant iamrquoniam á vero Solé iuftítice v i -
tam habemus, & per iüu fubfi l l imus, & ( v t a i t DiuusPauhis in 
Acl i s A p o i l o í o r u m j i n i p r O j n i m i r u m D c o j v i u i m u s . m o u e m u r , Añuara.17. 
&rumi i s .VL dies artificiíilisfuit induodccim horas diftributus: ^ ^ . ^ 
fie oportebat, v t dies gratice-; & tempiis lticis Euangelíca: duo-
^ idec im haberer Apoí lo íos .qu iGacle í l i s luminis claritatc per o m -
nesorbis regiones propagarent, & falforum dcorum cul tnm 
delerent. E r ne m u n d ü s A p o f t o l o r u m v i ^ o r i a m humanis v i r i -
bus t r ibu creceos clégitDeiiSjqui eíTentin mundo pauperes , in-
í i p i e n t e s ^ abiefti .Hocquidein eíl: quod ait BiPaulus Infirma, 
mundi elegit Dcus, v t confundatfortia: & ignobií ia mundi & 
contcmptibiliaelegit Deus,&: ca,quT non funt, vtea, q u ^ funt 
'deftruercr.Accedit ad hoc, quod ea, ad qua? mittebantur A p o -
ñ o l i , cxle í^ia erant 3 non terrena : quara ob caufhm oportebat,. 
mifiosad illas adeadum aípirarc, & non ad terram.Cum autem 
pauperes fp i r i tu in c x l ú m libcntius3& frequentius mentis ©cu-
los coníjeiant^quam ¡jjOui ad mundi. diuitias auidi tateinccní i ra 
^ piunturjaperte o í i e n d i t u r , fuifTe pauperes conuenicntermiíToJ 
^•Hd Euangeliij prasdicandum,non ante eos, qui diuitijs afíluebat. 
M i f i t C h r i f l u s lefus verusmudiRedemptor Apoflolos-fucs S"B»Í«Í 
quaGignisfcintiilasfuasrvrficut ignisin fcintillís fuis afpicitur, 
íiciiveoruiivmiraciiIis,& vi i tunbns, & fípicntia, & igniiis-vcr-
b i scbuinaporenc iaagnofcére t i l r .Dequohbe t i u f l o i n q u i t P f a l - Pf»'-11»'-
m o g r a p h u s : D ¡ f p o n i r ferraonesfi:os in iudiciorqtiod verti p o -
tef t iDifponi t verba fuain incnfiirayvcl, pcrpendit verba fuá ad 
normam.Vclimenfuratverbafuaiuxtalegem. Y c l m e t i t u r i m -
penías fuas in rnenf^ra. Si crgo quilibet iuí lus ita fermones 
fuos difponit) quidfacerent i l l i ju í l id in inagra t i a re -
plct i ,qui fp i i i tun i fanélum in l inguaní in 
fíguram receperunt ?. 
A S G E N -
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f^^^^yj N hoefacratirsimo die veliementia fponfar adim-
cSncor vi- Í6^r¥S? P^cta^ulltderidcrÍ2ÍnAdrimisCanticQn!m vcibisíi'-
tím.c. ' ¡iferf gnificata^vbi ipfa charifsifnum fuura iponfum aüo-
t]1"'1 lír ]n buiu modum. Fuge dilcdc-mi, (íkaísimi-
|at€ capí car, hinnuloquc ccruorum fuper montes avou iatum. 
Q m d cít hocclt ó {ponrafanftaílla dulciforaum á te exp< 
iponfum,funtanxietates,<5cfclicitudincs,quibusdiceljas: 
Ofculetur meofculo orisfui?Hac:cfui;.t fufpina,quarab imo pe-
r o r e trahebas dicens .V eniat dileftus meusin hortum fuum, 5c 
col'igat fruílus pomorum fi:orum?Híe runteurarjquibusnoetc 
pailium araittens cuín qua'veb4S, & á cuÜodibus ciuitatis inur- t 
rogaíl i .Num quem diligitanima mea vidiflisrQuarc ergo nunc 
tanto feruore, Sí deíidciio ei dicis:Fuge dilefte m i í T a m cito te 
tana fuauis fponfus fatiauit ? Nunquid ignorasipfum defedi-
ccrc. Q u i edunt meadlmccfuricnt? A d hocrcfpoudetur 3 qued 
cum fponfa ardenti dcfideno poftulat . Ofculetnr me o ícu-
lo oris íuij ¿c veniatdileftusmcns in hoitum fuum^incarnatío-
rcra vcrbiaetcrnidefidcrando petit : quando autem ipfum iu 
m u d o iam viditj poí lquam teirarum orbem cacleftifua pvardica 
tionejac miiaculis coluerat, feiensipfa fponfa confnmationcm 
ac í l imitattm fanetiísimar fidei noítrac coníiftcrc in Spiritus 
fandi Aduentu (qui non potcratcííej nifl prius lefus Cíuiílifs 
loaa.i 6. Reparator noíter in carlum afeenderet j ipfcenim dixit: 3i enim 
non abicio, paraclctus non venictadvos: íiautem abicro mit- 5 
tam cum advos ) idciico fponfa máxima cum íolicitudine, 
anxictateab fpgnfo expofeit. Fuge dilecle m i . Quodper-
indce íKac fi diccrct. Aduentus tuus ó fponfe dileftifsimee 
cario ÍJ? ten am mihi gratifsimus fu i t , &: huma-no generi fum-
m u m bonum : rcddkus autem á terrain caclum non minus vtí-
lis, ac frucluofus c i i t : 'dco fuge ciikfte fuper montes aroítia-
- tum . ^rriigcnitus filius Dei ingvediens mundum inlTnguI*-
rc certamen cum dainone , mortCj inferno,ac culpa ira'r.ius 
fertif-iniis j ae potentiísimis defeendit¡quos omnes fup^rauií, 
dciliifquciliuftnfsimetriun!phauiijc;:v in primis de Diabolo, vt 
optimcDiuusPaulus ilgniikar dicens Spbíiaus priíjcipaius 
Ad CelcíH 
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4 Scpoteftates traduxítconfidentcr palam rríumplians illos i n -
femetipfo. Non runtínferioris ordinis Angelornm princípa-
tus,& pote f ta tcSjóc víitutes fedomnesillos euacnauit 6c tra-
duxirJideftJmireconfudití& exemplum fecit cííe confufionis, 
cura principes malignos tencbrarura pracda, quam tanto tem-
porcoccupauerunt^ípoliauit .Eorumpotentiafupra omniura 
rcrnra v i r t u t e m , & p o t c í t a t e m c r a t , a d e o q u o d Michaeli A r -
changelovmis eorum vim fludcb-it infcrre íuper rendando 
corpore iVloyf^ficutnobistradit B . i n d a s A p o í l o l u s . l n q u o co B.Tudx.r.c. 
fliííu Michacl Arcliangdusnon eftaufus í n f e r r e i u d i c i ü blaf-
phemiae.id e í f ,non blafphemauit eum qnaíl persimam crcatu 
ram/ed modeí lccompercuitruperbiamiUius per dim'nuin im 
perinininuocatum.Irnperetjinquictibi Deus. QuareMichael 
j dininum ímperiumJ(Sc auxi l iurn aduerfus Diabolum disputas 
ÍmpIorar?Q^iia certc n ó valet in puris natuinhbus ei vlio mo- • »Í 
do rcíiílerc,fed nomine,^ virtntc ip í iusDcí i l lum ,6c omnes 
Angelos íuos de coeloeiecirrcuiusauxiliurn B . Micbael nunc 
inworat pro hac viílcfria in monte Sina fuper corpus Moy fi cu 
ipfe Satanás corpusMoyfi proderc volebatjVt filijj Ifr.iel fuper 
illoidololatrarent.Dei namq; propriü eft Daemonibus impe-
rare, nec vilo modo pofrunte ire í i í í ere í f icutB.Michael dicit: 
Imperet tibi Deus.Per huiufmodi cr^o imperium^ & coardla-
t ionem Dapmoniorum virtusdiuina Fe-'u ChrifliRedemptoris 
noítridedaráta fuit, & irrefragabilitcr demonílrata j í iquidem 
nec Michael poteft i l ludfaceré propria,ac naturali virtute , & 
potcntia.fed inquit.Imperetf ibi Deus . Spoliauit igitur D o -
ü minii,i lefusprincipatus,&poteílares,e]uia verus Dcus e í l .Hic 
Sa£lus Apollolus(vt ait Theophlla£hisJ& omnes Grcci inter ^eoptila-
pretcs)ad v í u m t i i u m p h o r u m Romanorura alludit: inquibus u 
folebant v igores eos,quos fuperabant ligaris manibus dedeco 
ris maioris^ opprobrij caula in curribus coram o m n i u m ocu-
lis conrpiciendosafportarcjiic fupernus D u x lefus Chriílus 
rraduxiiconíidenterpalam triumphansillos in femetipío.hoc 
; cO;publ¡ceil los rubore aiTecitJ& confudir. Hoc litera.quam D.Ambro Ai 
B . Ambroíius iráftulir^cóíírmarjait enim.Principatus, 6c pote Ptr io-
llates oílentauit publicceduxit Principes inferni j . tanquam ¿ 
ligaros maiabns.Hoc etiamjliteraB^Auguíliniteílatnrjqui fie a,!onc clui-
transfert. Pí:incipatus,6cpQte£lates fpoliauit, hoc eíl^ pofuit iUano.c.t. 
p í o 
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B: Crcgor. 
Ofcac.i J . 
ju'o e x c m p í o v i ^ O i i f fuaf principatus i i i f r i n o r r n - , q v o á mire 7 
adumbr?.tum ftiit a p u d D a n í c l e m i v b i Brbviomciqueda m t ' i ,> 
conem, i n q u o d í a b o l u s i o q u e b a t u r i a d c r a i c dicuntur .T ulií 
I>*RÍC1. u . t e m Danielpicé,5cad;p: tn,(Sc p i lo s , 3£ aggregauit pa f i t í i ^ í eck 
q u e m a í T a m ^ d e d i t i n o s D ^ c o n i s , ^ . di iuptuscí». L iaj o.JVjag 
n u m myfter i i ia)( inqui tB.Gregorius)hoc í igmfkí i im, n ; m buc 
cella,qux Draconi f u í l e n t a t i o n c m , ¿k v i t r m aljatura crat m o r -
tem a t tu l i t . Q i j o d quidem p r o p i i e i y p u s íui t \>CÍOVÍX icfu 
C b r i f t i Saluatoris mund i conrra d i i b p h n i . Srr flus L a n i e i 
b u c c e i l a q u a d a m . p i c e ^ a d i p e c ó f c í l a D r a c o n c m ñ lvm matc-
rialcvitapriuauit^at C h r i f t u s D o m m u s íe ipío (buccclla videl í 
cet i n q u a p i x denigratx bumanitarisA' í lageüatar, atq; in cruce 
p o f i t a r ^ adepspinguifsima, ac fertijiísjma diuinitatis coniun-
ftarimt)antíquum ferpentem Sstanam crepi ta re^ v i íccraru in 8 
perefecit. H . T C c x p o í i t i o e f l B . C r c g o r i j É m i f l c n i . Sccundus 
mumphus le fu C h r i í l i Redeptoris u o f h i f u i t , quado demoi tc 
t r iypl iaui t ,a tq; i taadimplt tG ( í l id^qucd / rop i i e t aCfcasnomi 
nc eiusrmilto antepraedixerat his vei b i s - E i o m o r s t u a ó m o r s . 
Vi tam.quam anteamors habcbat^vidclitet: m a n m , i j f anmet 
Ad Hcb.A.c. ¿ u i c i f j ^ s i c f u s m o Y t e f u á a b f l u l i t : & ideo B.Paulusii q u i t . V t 
gratia D e i pro ó m n i b u s g u f t a r e t mortc-.hoc cft, N o n foJum d i 
uinus Redemptor moriendo pro n o b í í g u í l a u i t (tatus cn im fui t 
amor quo moi t em f p b i u k y t pro nóbis mor i g u í h u e r i t ) vcn .m 
etiam gu í l au i t mor tem h o c c í ^ i p f a m du lcem.& f ap id ím,a tquc 
dcie¿labi lem ef íec i t , ab eaq; amaiitudinejCiu ir. pntea b;.b( bat, 
a b í i u b t . V n d e i n cruce explicatum u i i t ^íjigma ílUxi, quod con-
uiuis Sanfon propofu i t , cum p o t l occifura Icc inm íauum m c l - p 
ÍBdicura.14.' l i s i n i l lo reperiffet, propofuit talc p r c b k m a . í k . (>ÍÍ,Í e c t e e x í -
u i t c i b u s ^ de fo t t i egreífa eí l dulccdo^hcc e í l ^ e kone. qui ca -
lera deuorare f o l e l a t /uau i f s imuSj t íCnimis duicis cibus e g r e í l u s 
c í l .Mors^crux j f l ageJb /p iraf jVclut id ir i Icones bomines deter-
rerc folebant^ac dcuorare^poí lquarn aute verus ¿lie San íon ci u -
c em,&mor t em fubi j tnon fc lum leonem hune in teremi t , vesii 
duki rs imum c i b ü p r o elertisfccit .Crux enim acmors^quealios 
dcuoiare^ac interíiccre folebat, iam v e l u t i , fi quis fauum mell ís 
comedat fummo cum gaudio á m u l t i s a m p k ü u n t u r , quod i n 
martyribus acpuellis v id imns :B .enim Andrarasvidenscruccin 
iúxsi crud%edus erat,dulcirsima cum illavetba habebat^tq^dí-
cebat. 
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í c c e b a t . O b ó n a crux din defiderata, fie iam conci ip i ícent i anim o 
preparara:Securus <5c ^audens venio adtCjVt t u gandes ruícipias 
niedifc ipulum eius, qu ipependi t in t cmagí f t e r nreus Chrif lus . 
Multacetiam facratx puellae cum rententiam monis á tyranno 
latam audifTcnt^diciebat vnaquelibet.O infoelix tyranne has cpii 
las ego femper op tau i ,& votis ó m n i b u s exquíf iui : ac m n k i mac 
tyres t a n q u á adconuiuiu larri properabant ad fnppliciu. I g i n i r 
í am ícimiis qnidna ert[que cofa y cofa es)de comedé te exiuit cí-
bus,<Sc deforti egreiTa eft dulccdo^quonia mors q n x alios come-
debatjdbns dnkifsimus mul to rn e í l . P o í i q u a enim mortc m o -
mord i tChr i f tus D ñ s , & adimpleuirvaticininhoCjEro morstua 
ó mors. Ncfc io , qu id dulcedinis i l l i imprefsitvr dulcís iuflis íit? 
Hunc r r i u m p h ñ B.Gregor.pnlchrc & acure declarauirjquada fa B. Grtgor. 
JI bu lapoe r i cad ices .Fábu la , etfivimveriraris n ó haberrarioncra- t ^ ' f í c . ha-
m m haber vnde veritas manifeftari pofsir. Fingnnt Poerar inrer " - ^ j j ^ . 
Hercnlcm & A m b e n m í h i f T e q u o n d a m acerrimam !u«flam, cu 
aure Antheusrcr rx filins eíTer quoriercunq;ab Herculeiaflarus 
j n rerram deprimebarur,&: ipfam ragebat, vires ex i l lo ra<flii au-
gebat,arq; irafecadcrecofenricbar^fiquidem nonas vires ex ma 
tre fuavidelketrerra recuperábate & ü c h o í l c virilirer viacebat 
& cafus eius crat r r iumphi occa f í o .Hoc^nqy i r fanftus ÍHe D o -
¿lor)fabi i la eft-.fcd quis non vrder quam aperre cum illa infigne 
t r i üphüequc Icfus C h r i í h i s Saluaror no í l e r de morre habnit, e>r 
plicamus?Lu<ft:atus efl: rn cruce cum morre. Se perraií lr fe v.incí3 
v t vinccrerjvolnir mori^vrinimicus eius morererur, ac deniqj i n 
hac l\\€tsceleilíis repararor caderevoluir,vr fie humanum genus 
12 erjgcret' Qupd S. Dauid his verbis air. D e torrente in vía bibi t , phim: 1 0 9 , 
proprcrea exalrauir capntjioc el^bibetde torrenre mor r i s , tor~ 
íne\norv}tk crucis: proprer qviod exalrauir caput gencrishuma 
n i videlicet A d a m i p r i m i paréri.^arq; eius pofteriraris.Triupha-
uiteria fnpernus hic Domi i ius de peccato v t mani fe í l e .D JPau- pv0man. 
l'us oftendir diccns.Dcus íTlium fuum mirrens i n í ími l i rudincm 
carnispeccati:)6c de peccaro damnauirpeccarumincarne.O ad-
mirabile D e i arrificiú'folct incd ic ícx veneno vipere falutarc me s/mjic. 
dicamen contravenenonfim ipfius viperíe morfum conficcrc íic 
diuinus D ñ s veneno mortifero, 8c diro toxico pccccanVioc e í í , 
poenis ^caf f í i í l ion ibus .queapeccaroemanarur . ipfüpecca tu i n * ^\irci 
t e i í c c i t . f i i s t a n d e o i b u s v i í lo r i i shab i t i s (a i tEuágcHlla Marcus mo. 
a-Mim-
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afTumptus e í l incoelum,&:federadextris D e i . A t q u c í t a a d í m ^ 
p i e tú eft id , quodregius Pfaltes diuino fpivitu affljtus cccinic 
B Au u ¿e ,n4uienS,^ lx , t ^om^nus ^ o m i n o m c o : S e ^ c ¿ ^eXrrlsmcis» 
Sya.boU)1 ad ^«Auguf t i nus inqu i t . f upe rnun i R c d c m p t o r e m n o f t i ú a d dex 
Catcchumc- teram patrÍ5federc,figniíicareipfura potertatcm iudiciaria ad 
uo$.c.7. iud icandumacccpi í le j f iquidem i n mundum venerat.vtiudica 
rctur .AIij autem per dexteram^regnum in te l l igunt ,5c per fe-
deie ad dexteram,poflcfsionem regni. A l i j per d e x t e r á v o l ú t 
íígnificari maiorabonajfedere vcro in i l l a ^ i r u n t e í T e , i l l i s bo-
nis frui.Scdeft notandum valdc Chri f tuni Rcdemptorcm no 
ftrumíiliumDeiinprimo huinsPfalrai veríícuJo ad d e x t c r á 
patris federe dici;in fextoanlem loqueos San í lus Propiieta 
cuín ü l i o i n q u i r ^ D o m i n u s á d e x t r i s t n i s c ó f r e g i t in d i e i r ^ i u j 
reg^s: v b i nianifefteappaiet,patrcin addexteram hh] dicife-T4 
dere.B .AuguftinuSj&B.Hieronymusinterroganc, ¿ k i n q u i -
run t jquaenamí i t hace dexteraemutatio?Namin pr imo veríl-
c n J o á i i u s ad dextera patris federe d ic i t i j r , i n fexto vero pater 
ad dexteram fi l i j .Quis crgo hoc m y í l c r i u m intelligere non de 
B. Atiun.c. fiderabit?Vt enim B . A t h a i aíiusait^inter diuinas perfonasnee 
78. ad Antio dextera efl:, nec finiftrayfiquidem vnus, idemqj fpii itus funr. 
Diuus Hicronyrnus in huins loci cómentari js eleganter affir-
i n a t ^ q n o d c ú S á f l u s D a u i d í i l j ü i n t a m honor í f ico loco ficut 
patrem co i loca t^qua l i t a t c ,qn íe inter v t rumq , eft, í ignificat. 
Sed Chriftianus homo fie obi je ie t . T o t a l i c e fe f t iu i tasnoí l i i 
coeie í l i smagif t r i lefuChrinief l : , í i qu idemhodie tamglor iofo 
t r iumpho,v tad dexteram patris fedeacín coeluraafcendit,nos 
v c i o i n m i f c r r í m a taatarummiferiarum 6c c o n t r a d i í l i o n ü v a l -
le manemus, quid crgo ivobis.admirabiliseiusafcéfio prodeí l? 
M u l r u m quidem p r o t e j o nobis conducir talemprocuratorc, 
íoan.T,cano ^aciuocatlini i n coelis habere : Sicut B . loanncs nosdocet¡n« 
quics.Fil ioi i meihaccfcnbo vobis .v tno pecceds,fed & í i q u i s 
pecermerit aduocatum habemus apudpatrem, lefum C h r i í t ü , 
^ ipíecíl: propitiatio p ropecca t i sno l í r i s jnon pro n o í h i s a u -
t tmtantunj j fed etiam pro totius mundi .Oadmirabi lemproci i 
Crcg.Náría rarorem.qui nos arternopatri fuoreconci l iar .Etquomodo re 
^"^s• . . conc i i i a i íB .Gregor ius Nazianzenusrefpondet diceiis,'"pfum 
> .¿ir¿ M¿r nos Patr^ ^uo veconciliarejdü ante oculos eiws vulncra,quiepro 
cch: peccatoribus paííiii efl: p roponi t . D e quodam Duce Romano 
narrat 
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t í narrar PlutarchuSjCjiiodcumin fenatu cuiufdam cviminis ac-
cufarerurjipre coram ómnibusapparuir, & fciitdens vcíbmcn 
tafua,cicatrires vulneium, quaein corporc fuo pro defcnGonc 
populi Romaní virilitcracccperat^oOendir dicens. O Remaní 
nonne harc vulnera pro defenítooc vcílrain péílorc meo ac* 
cepta prarmium merentur ? Quod quidem fpcs^aculum tantas 
fiiít erííraei^vtnon folumcum vita donarint, verum ctiam 
labores eius maximis pra:mijs abundátirsirac affeccrint,&c5 
dccorauerint.Sic inuiílttsDuxIcíusGhriíluSiRedemptorno 
ftf:r(vtterreniscxemplisccelcftiaexpliccmus) coram ocnlis 
patrisfui vulnera manuum,pedura, aelateris oíFert;ac fi tanto 
fpeftaculodiceret. O alterne pater vulnerable in carne mea 
progloria tuaí& pro venia peccatorum fufeepi ideirco eis Do 
J7mineignorce.QLiid)obfecrQ,talibus vulneribus, talibus mer¿-
tí.sactali fanguini tantoamorcdiíFufo denegaripoten? Vide-
tur Dorninus in hoc naturac curam fuilTe imítatus,qi|íe prouí sícuJc. 
¿it^vtíuxtacalidiorem 6i ardentiorem corporishumani partc4 
videlicetcorjfuiíTetpuIrao quiülud rcfrigeraretJ&: velutifía» 
belloacris vehementiam caloris eiustemperaret, nc igne jilo 
confumerctur. Sicnefcioquam liuius rei fimilirudinem in fa-
cratifsimonoftii magni Deipeítore contcmplor.Nunquidín 
numerabilia hominum percata pcifhis iinmenfi Dci ardenti 
ir^ rogo quotidic non inflámat? Ipfepcr Prophctá Moyfem Dcot.j*» 
ait.lgnisacceníus cftin furore meo, óc ardebitvfquead inferni 
nouirsima.Incenrusfcilicetexpeccatishominum Si igitur ve 
rura eíhqiiodEcclefiafticusatíirmatjrecundura ligua filuaru EccIef.xS. 1 
iSficignis cxardercit,qualis,obíccro,eiit diuinipeílorisignís, fi-
quidem tottantaquefunt humanigeneris peccata.Ergo fiqui-
dem fupernus aduocatus lefus Chriftusad dexteram patris cú 
fuis vulneribuSj&cicatricibus ^fsiílens. magnitudincm huius 
ignisdíuin^ indignationÍJ>teiiiperatJ&rcfiige»at ficut pulmo 
cor humanicorporisrefrígerat, fita vtíl hic fupernusDominus 
noncíTet, iamira patris ^rerni mille mundi combureientur) 
cumjinquanijbjecira fintfratresmeiiam exilIispoteOi^ colii 
gere ingens commodum, Si vtilitatem, quznobis 
Uiumphalislcfu Chriflinlij Dei ¡ 
in coclum attulit ai- * 
cenfio*. , 
Locí Com. ' L Afeen-
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TA n t a cuin gloriaE magnitudinehodie fupernus Rcdemptor incaelos afcendir, v tadmirad angelí ( ficut vaticinatus cft 
Ua.ix.6}. X M B Prophcta) interrogarcnt.Quis efl: iflejfqiu venit d c E d o m 
t i n d i s v c í l i b u s de Boira? l í i e formo fu s in í lolafua gradiens i n 
muit i t i idincfoi t i tudmisr i iae. Ment ionem feccrunt Ange l i de 
E d o m tena Idumacorum, quam fiii) Efau incolebant, & de 
B o f r a ^ u ^ erat precipua Moabi tarum vrbs , quoniam h iduo 
popn l i erant valdcinimici populo HebraroruinJ&; cum eiscru» 
delifsima bella gerebant, atque ita hic nomina propria pro ap-
pellariuisponuntur, v t fit fenfus, Qnis eft i f lequi ex térra i n i -
micorum ven i t fangu ineoco lorepcr f i i fusadeóformofus in í \ o 
la fuá? H x c angelorum inrerrogatio non ex ignorantia faéH 
proccfsitj opt imeenimintc l lcxcr i in t ipf i incarnationis a l t i f s i - io 
m a myfteriaj <Sc ipfum ve ibum humanatum in'Bethlecm prac-
AdHeb. a^ cr fcpio adoranerunt, v t D i u ü s Paulus tertatur dicens. Patrem 
a e t e r n u m i d e i s i m p c r a í r e . E t a d o r e n t ( i n q u i t ) eum omncs an-
gelí D e i : fed interrogatio harcfuit ex admirationc. E t quamuis 
B. Chryfoft. Beatus Clnyfoftomusdicat quod prardicante A p o í l o l o Paulo, 
in prologo & Beato loanne Euangelifla Ange l i didicerunt myí ier ia incar-
íup.ioan. rtationisverbidiuini.idqueDoíloresaliqwiaffirmentexilla.D. 
Pauliautoritatc: v t i n n o t e f c a t p r i n c i p a t r b u S i & p o t e í l a t i b u s i n 
cse le f l ibusperecde í iammul t i fo rmis fap ien t ia D e i quam fecit 
m Chr i f to lefu D o m i n o noflro^nihilominlis tamen ad hocref-
D. rsul. ad p0n(jetur f D i u t i m Paulum ibi de darmonibus loqu i , q u i f imt 
P. í'i^' principes, & poteftatestenebrarum harum, & fun t in acre,qui 
dicitur coelum^vt volucrcs ca i i 3 de h i principatus, & pote í la tes z i 
intellexerunt verbi diuini incarnati myí lcr ia multaper fanft i 
Enangeli) pr^dicationcm que íTne dubio antea ignorabant. Hac 
gloriofa aícenfione volu i t D ñ s c o r d a no í l : r a&vince rc j ca-
primare, vt in nolns myl l icc id adimplcrctur., quod adaliud pro 
lfai£.o7* pof i tü S. Tfaias d ix i t .Ponam circulumin naribustuis, & ífó&ftu 
in max i l l í s t n i s , & r c d u c a m t e í n v i a , perquam v c n i f l i . Nafus 
aninixcO: i i i t f l l c d u s : f icutenim nar iumol fa í f tu id , quod ali-
quis inucrtigat,& indagar, percipit: ita difeurfu i n t e l l í f t u s D e ü 
qiKTrimus, & inuefligamus. H i c autem nafus circulo quodam 
circundan debet , vtmens ipfa D o m i n o Deo fuocaptiua f i t . 
loin.itf. G circulum admirabiic, E x i u i á patre, «5c veni i n mundum, 
J . f ü v 3 y¡Z'2 i terum 
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itcrum relinquo munduin, & vado ad patrcm ! r n lioc crgo cír-
culo id eft in hac facranfíima vita Icfu CJirifti Saiuatoris n o í l r i , 
¿ciii riiyftcrijs, q u í c i n ca opcraruscí l , l igati íSj occupatusjac 
circundatus dclxt eíTe intdleéhis Ccrui D c i . G s nutcm voluntas 
cft:nam íicut osomncsguftus ciborumrecipit:íic volunrascnir 
nes dulcedines,5c fapoics rpiritualium ciboiuniin'fe recipit. E t 
i n hocoredebete í íecbantat is fracnum. O quotinhacvita v i t ia 
eftixnati infeftantur proptcr defeclum huius diuinifrx'ni. Af -
cendit crgo rexgloriac in coclum^vt fecum cordanoftra, volun-
tates, atqueinteücftus afportarct^'t intel lc í lus noílri in milla 
alia re pra^terquamin cius gloriofa vita cogitarent ^ & volunta-
tes noíhse nibil ahud, quara illum diligcrent, atque id, quod ad 
hancnos adiuuat diledionem . Aqmlavchcmcntcr cupit , vt «imiie. 
23 pulli fui c nido cxeant 3 ipfamque fcquantur atque ka cum eos 
aptos advolandum confpicit /^c ab ipfo nido pofle iam exi-
re, plurimos modos, ¿cinucritiones quarrit, quibus eos ad vo-
latumprouocetj&inprimis coram ipfisalasexpandit, 6cvo-
litarcincipit: Q u o d íi hoc non fjjfficere cernit, eos roítro , 8c 
vnguibus percutit j <Sc íi hoc adhticnon füffícit cis cibura ab-
ftrahit, vt ira fameopprcfsi fuftentationem volando quícrant: 
quam rem vt operecompleatab eisdifcedit, & abfcnsnt.Aqui-
la admirabilis c í l lefus Chnftus reparatormofter, de quo in 
Deuteronomio dicitur. Sicut aquila prouocans ad volandum Dcutcro.|t. 
pullos fuos, & fuper eos volitans expandir alaifuas. Vidcns ita-
que lefus Chriflus fuos facros difcipulos, tanquam teneros pul-
los nimis deditos , & amicos nido huius mundi , atque ad res 
^terrenas, & corporales valde propenfos, vt corda eorum ab hoc 
terreílri amore cuelleret, 8c per Virtutes volitarent^capit ipié 
coram oculis corü aduolare. Apparitiones illa?j qiias D o m inus 
poft gloriofam refurreflionem fuam fecit(dc quibus dicitur per 
diesquadragintaapparenseis,&: loquens de regno Dei <Sc no de aum'f-c« 
regno miindi)erant vcliiti volatus^quos coram ipfis faciebat, vt 
fie corda eorum in c ídum erigeret. Videns autem hoc non fuffi-
cere^illos roftro hoccft.orepcrcufsittdicitur enim a p u d D . M a r * 
cum.lncrepauitinc"redulitatccorüJ(5: duritiam cordis. Q i i i a ve-
ro nec hoc fatisfHitjipfinaqp'ntcrrogaruntcíí : D ñ c í i in tcpore 
hocreítitucsregtn"i l íraclívbi oí lenditurcura, & foIicÍTudo quai 
de recuperando teporaliregno habebát.,ideirco eis cibu abílulir, 
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atqj abipfis dirccfsit.Erat illi ApoOol i c i v i r i d i u í n a í l l m s (lia- 2f 
u i f s imf human itatis pr^fentia tr leunri ,& abforpt i ,& hac cofola 
tionehumana c o s D ñ s priuauit,clu ab ipíissdifcersic, atq,ira Ta» 
certextus i n q i u t . V i d c t i b u s i l l 5 s e l e u a t u s e í l , & c o r d a i l lorü cu 
infequebamur. V b i cnim eíl thefaurns ruusibicn: c o r t u ú . C u 
autcin Chr i r tusSa lu . i to rnof te i the íauruse í í e t i l lorü .arcendcn 
Xein coe'.umchefauro illojafcenderunt ¿c f imul cu ín co di c i -
pu lo rum corda. A d h o c etiam nosomncs iacratiísima D o m i " 
n i arcerifiomouec,& inui ta t . í raque íi quales clíe d€bcraus>ru-
nius.afFeíl iones noí}rar,corda acdefideria non i n terris, fed in 
cedo e r u n t í u u m q u e i b i d o m i c i l i u m habebunt* 
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. T Oqucns D . P a u l u s d e a d m i r a b i l i R e d e m p t o r í s noftr i lcfu^jy 
f c c Jr?OÍ, L - , C h i ilHafcenfionc,inquit. N o enim in m a n u f a í l a SáíVale 
fus in t roiui tcxcplar ia veroríi , í e d i n i p l n m coe lüav tapparea t 
nunc vu l tu i De i pro nobif»His verbis fpesnoftra valdc cófir 
i i iatur,f iquidc i n i lhs o í l end i tu r nobis, quam fi ngularcm aduo 
Hiere »f c catum nunc in d iu ino conf i i lor io habemus. G u m o l i m D o m i 
nus :popu lo I f r ae l i t i co i r a f cc r e tu r ,San£ toHie remi í e P r o p í i e -
tx i n luinc m o d ú loqiuitus cíK Si fteterint M o y fes & Samuel 
cota me,no eft anima mea a d p o p u l ü íuü eijceillos áfacie mea, 
& egrcdiantur .Hidúo P r o p h e t a e m á x i m e d i l c í l i Deo erant, íi 
quide per cxagg<rationemcos D ñ s inter omnes veteris tefta 
men t i fangos propr i jsnominibus nominat.Super quove l in i 
n ü t e t i s , ^ aniinaducrtatis,adquos perditionis terminosperue 
n i t anima iJla,cui maiores D e i amicicoram diuino confpe<flu27 
fauere.&i op i tu la r inon poírunt.Foeliees i l l i , qu i nunc i n lege 
gratííe vita fruimut^pro quibus iam non folum Moyfes, & $a 
Tniivl}atqiomnuim &n¿toru tn fenatus deprecantur, fed etiam 
í l l e , qu i to t i u s Ecclefiactviumphantis , ac miü tan t i s eft raput 
l e í u s Chiiftv-s Filius Dei ,c iufqu€facrat i ís imusfanguis ,6c pre 
t i o f i í s imavu lne ra fun t valdecfficaceslinguac, quae contixiuo 
pro nobis a rumum patrem conclamantcs obfecrant. 
Afeen fio Domini. 
Marcívlti- Ecun^bentibui vndccim difcipuh's,apparuít illis lefusi&c 
1no' J V O ' b í c r u a quantahumanitaterex glorias etiam poft fuam 
Rcfujrp* 
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^ R e f u n e ^ i o n c m cumdifcipulis conuerfabatur.Non fcmel,aut 
bis conuiuiacxercet cum Apof to l i s , fcd t c t t i o i n Quadrage í i -
mo hoc die, V e r e clemens,vere pius crga fuos, a quibus v i x 
tlifccdereporeft.Apparuir itaque nouifsime di ícipul is fuisrc-
c u í n b e n t i b u s iam in mcnfajiSc conuefcens cum eis i n c r e p a t i á 
nem iniecit pro condimenro ciborum,ded]r 8c madata. O bea 
tam mcnramreligioforum v i ro rum qui ingratiarum aftionc 
c u m p a r c i r a t e a d r e p a r a n d ü r u p t u m virg irer fumunt cibos i n 
tenri l ed ion i r ac ra iü fc r ip ru ra r i j j&gef to rum f a n ^ o r u m , q u i -
busnonfemel adcfi; C h i i f t u s i n mira fpiritus dulcedine, & 
cbricrate diuinxrefeiTtionis.Non fie imp i ) non ficquibus era 
pu la ,& ebrietas í 6 : d e n í g r a t i o f a m a : & b o n o T i s p r o x i m c r u m 
pr^fto adrunr ,cü bucceila ingreditur Satanás in corda c o r ü . S i g 
jpnaaure eos, qu i crediderint & c . Vetns obiedio in f íde l iúcf t . 
Quare modo cum tor fint cohibenda? bcrefes, & corrigenda in 
gentia crimina non finnt ahriqua rairacula, quaehiíce rebus 
valde pro íkercn t^v t deí idcraium haberent euentum ? Habes 
apud D i n u m A u g u í i i n u m hancimpiorum querelam ,non ta Augu.líb. 
t u m propter vani ingenij iadaDt iá jquantú p ro labefaé la t ione ^ ^ g 1 1 1 ^ 
fídeiEuangelicar.Cur ergo íi Deo?.utorefaí>afunt c, modo 
cu idefit D c u s & e a d e r a t i o f a c i e n d i n ó fíur? Cu iqu^Oion i B , 
Auguft inus refpondft3Netenaria qn idc fu i í l emi racu la jp r ius 
q u á crederet mundus3ad hoc quod crederet mundus cu ,qu i ad 
huc prodigia inquir i r v t credat, magnu eílc i p í u m p r o d i g ü i m 
mundo credcte,n5 credit-Vcrú hoc ideo dicút , vr nec tune i l la 
Bi i raeulafaf tafui íTeciedatur .Quos ib i rcuinci í ipfe íaní l i fs i -
2 0 m u s D o ¿ l o r . S e d expende miraculorum rat ionem,& alto mc-
tisreceíl 'ucamlibra,&: vniuerfasquidem tenrationum proce-
las in hac parte fedabis.Fuerut in Ecc le f i c fd i ík iomi racu la fu l Sinj^ e* 
era quaeda feu fulcimenta firmirsima, qu? dum Ecclefia í l ruc 
barur molli,ac tcnerooperi er igedoneceí l«i ia erar, pofteaau-
te edificio cofirmatofunt dirutH;.quonia hulla eorü necesitas 
fube ra t .Quemadmodü perfcdlo, <Sc confuramato edificio mate 
r i a l i l i gna ,& trabes)qug operi í l r u c d o f u p p o n e b á t u r . Q i i o r i a 
po t ius impedi imr ,q i iampiof in te medio t o l l u n t n r . Q u i vero 
fcriptura^qMam d id ic i t to tmi racu l i so l im coclitusrobur acceh» 
p i í í e c o m m o n i t i o n c n o n crcdit,aut á peccatis non abO inet ex 
eius imperio nec fi coram i l l o magna miracuh ficrcr crederet. 
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tuca: ig Dcquo inEnangcI io ditiesilfe auarusaccepitab Abvaham rcf- 31 
pourum.Et Tub Chr i f t i p ra 'd ica t ioneíuda ' i aiiguílifsmia vide-
m n t ndriacuJa,'5c quam pauci i l lo rum crcdiderinit .Vt quid com 
niemorabo tcmpora Pliaraonis in ^.gyptOjfub qi ío Mo}TcsJ& 
A a r o n t o t prodigia oftendcrunt^nectamcn crediderunr. Taceo 
quantafecit Elifarus fub A c a b , 8c íovzm regibus Ifrael <k tune 
m á x i m e idololatria defruit^nimiruquia perucríi di í í ici lccorri-
Ecclefi.i.«. gun tu r .Vi ro religiofofatis efl:animo fideli antiquamiraculaite»» 
uoluercj quafidelifsimofcriptuiarum Canonkarum t e ñ i m o -
nio confirmata funt,necnouamiraculatantam autoritatcm íibi 
conciliarent, etiam íi coram raiUe teí í ibus fíerent. N o n ergo 
noua ma'acula curiofe r e q u i r a n t . P r e t e r m i t i ó , q u a m magna, & 
vera miraculain faníflaEcclefiaafsiducfaciat Dcus vcl perma-
nus feruorum l u o m m fidel ium, vcladraonumenta f a n c l o r u m j i 
niartyrum.,&:c5feíTonim,quorum multa commeraorat B . A u -
gull inus vb i fupra. G E t Dominusquidem lefMs.poftquam locjttutus 
efleisajftmptusin calum.NimquiA celérrimo volatu cu fuper pen 
ñas ventorum pernolarepoflctafcendk? M i n i m e . Sed ferebatur 
inCíelura(ínquÍE facer textus) lento qu-idem gradu, & ipfis ccr-
n^ntibusin comitatu fanftorum pa t rum, cum quo fcrcbaníur 
exultantia corda difc ipulorü.Vide i l lum, qui djlrgentifsimevc-
n k ad nos, quomodo quafi ad peregrina afeedens pedetetim re-
ccdit.Saliens in montibus, tranfilienfq; colks venit de fíriii pa-
Cíntlc.i.c, t í is in v terum v i rg in i s ,&cum difcefsit,&; ad fummum honoris 
fa4l;igiuma(Turamirad occafum ¿ k i & prefsisgrefsibus afcen-
dit.Satis eft adharcomnia quo<l relinquebatin tenis charifsimá 
genitriccmrdumque in terrishace fiunt,in calistubis,(l<c vocedi- ^ 
ffi1m.tó$. uinum. hoc m a n d á t u m auditur : E t adorent eum omnes angelí 
A ú H á l i . c . D e i . Aud iu i t ,& le t a t a eft Sion , egrediunturqueexcrcitus, & 
caftraangelorum venictesobuiam acrareplenthymnis, & can-
tici^^Sc i n fono tube exul tant ,& plaudunt manibus omnia l i g -
na fyhiarum. Soluitur itaque confeftim celeflís fenatus, & def. 
cendunt exerc i tus inveí l ibus albis, 8c occunit ei currus ille prc-
di<flus in Propbeta.CurrusDei deccmmillibus mul t ip lex m i l -
Jialetantium. Dicebantquead inuicem. Quiscf t i f te , qu iven i t 
de Edom,5cc.Et i n curru qui pro magnificentia tanti t r iumphi 
ex miriadibus murtisangclorum ornabatur, non de fuit nomen 
•nuraphatorisjimo ctarifsirais vocibus homin iHn,& angelorum 
audiC" 
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}4auá ie i>a tu r?q i iod inProphc tap re ( l i£ lu r t i e i ' í i t . Dotn inus i io* Hi le?. 
men illi» l í c m c i t e c i , qui afccndir fupcr occafum D o m i í i u s no 
n i e n i l l i . S imi í i tudo defiunpta eft c x l n g c n t i , ^ i m p o i t i i n a $j'mifCí 
mwlti tüdinc , que congratulationi cgrcditur de opulentifsi-
maciuitatead rufcipicndumcum honorc¡(Sc gandió vcnientcm 
tnumphatorcm,proptcr quarn muk i t i i d incm v i x p á t c t viaad 
ingreíluiTi ciuitans. T u n e quidemcxpcdi t incquonimfor t i tu - ' 
d i n c a g n i i n a p o p i i l o i u n i í & c u n e o s v i ro rum penetrare. S i d i u i -
dere^vt patear inccírusJ& plana v ia t r iumpho, 6c t r iumphator i . 
I ter facke c i , inquiunt :Dominus nomen illi.Bene M a r c u s ^ O " 
minus quidem Icfus, ferebatur itaque i n celum quem nubes fuf 
cepi tabocul isdifcipi i lorum,cumiamGbtutus corum in f i rmi , 
&attenuati eíTcntad videndum. Qupscumvaldc diligeret D i -
uinusSaluator intei ' totgaudia, &: honores , vif i tauit per dúos 
angclos, qui aftiterunt iuxta i l los inveftibus albis, antequam 
Dominus alta cc lorüm penetraret.Necvacatmyfterio, q u o d i n 
die arceníionisyin qua Saluator aduocatus ibat ad patre, v t in te r -
pellaret pro nobis^de aduentu eiusadiudicium admonemur ab 
angclis.Sic veniet i n nubibus celi.Nc tranfeat in licentianijquod 
ad fpei cumulum de confidentiam a í l u m eft^acíi dicerent. Eccc 
i l l e , qui modo ad dexteram patris aíTumilur aduocatus iu í lus 
p ro vobis , ipfe veniet ad iudicium. Sic Apoftolus Pau íus cum i* ^ Corio, 
facrofaní lu my fterium calicis^&corporis D ñ i deferibit^vbi i m - 1I* 
menfe largitatis,&: amoris pignus habetEcclefia, Se dona gratie 
cumula t i í s imé addiditjdonec veniat. Annutiabit is m o r t e m D o 
mini donoeveniat^ac fi dicat.Heus tu^qui corpus D o m i n i man-
^ducaSj& bibiseiusfanguinem attende , &x:onfideraquodhunc 
ipfiun D o m i n u m habebis cito iudicem i n magno i l l o die • F i r -
mirsimam ergo cuftodiám preclaris theraurisJ& íupernis diuitijs 
adhibuit, nc fierent i n predam, ¿k difpergeretur. E t fedet á dex-
tris Dei .Bcnedi í lusDominusDeusmeus, qu i docuit l inguam 
mcam vfque ad imcrprctationem yerbi huius. I n quo gaudium 
m e u m , honor , ¿k gloria gencris no f i n , fpesmundi , peccato-
r u m venia^Domini mei cxaltatioj&ifubliraitas repofita funt . 
Adex t r i sDc i f cdc t j qu ip rox imee l ap f i sd iwus in - . 
ter dúos latrones íucrat cru-
c i ñ x u s . 
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* A V n q u e el mundo perdió de viíla á l e f u C h r i ñ o fuverda-
^^•dero,y entero bien,no pierde el de vifta al mundo. Na de 
AdHcb.9. e o a i t D . P a u I u s a d H e b r í E o s fcribensXhrifhis afsiftens Pon t i 
f cxfu tu rc rum bonorum peramplius, &perfe¿Husrabernacu 
l ü n o n manu fa<fl:um3id e í l n ó huiujcreationis, neeperfangui 
ne hircorum^aur v i tu lo rum, fedperpropr ium fanguinemin-
t ro iu íc íemel i n faof ta je ternarederapt ióne inuenta. AGiftens 
Pomifex, id eít patroemans: femper enim Chr.iííus i n quan-
t u m homo> geríc ofncium aduocati pro Ecclefia fuá, & i n 
confpeftu ^ terni patris ó m n i b u s Ecc le í i s negoti jsarsi í l i t . Si 
mart) res ir> tormentis de tyraunis tr iumpbant, fi confeíTores 
aduerfus munditenipeftates pracualent, honores eius^c d i u i - 38 
tiascontemnentes , l ivirgines carnemfuam macei'anr,& f p i -
r i tu i fubi jc iunnn hac lachrymarum valle , non quidem hoc 
fu i sv i r ibusna tu ra l ibus t á tum. fac imu, fedquiacuju i p i l funt 
i n hoc confliélu^Chrifrus lefus in c^lo pro l i l i s ad patredepre 
caturj^cofficiumaduocati exaftifsiraegerit, Et hoc fignifícat. 
Afsiftens Pontifex.hoc eftjin CÍEIO munus Pontificis exercer, 
v ide l i ce ínego t i a fuorum^qui in t é r ra v i u u n t , t r a ¿ l a n s . Q u o d 
autemad i l lospoftulat bona fpiritualiaj ¿ e s t e r n a í u n t : i d e o 
ait , Pon t i fexfu tu rorum b o n o r u m . Si^nificat etiam P o n -
tifex futurorura bonorurn, quodf i t adminiftrator , & d i f t r i -
butor bonorum fpir i tual ium futuroruin,&acternorum. H i c 
igitur maxiraus Pont i fcx intrauic femel i n fanéta, hoc e í t 
i n c a d u m , p e r a r a p l i u S / & perfedius tabernaculum, quo.d 
quidem c .Tlum e í í tabernaculum mu l to capacius,<3c mul to 19 
maior isperfe£l ionis , quam tabernaculum M o y f i s r n o n ma-
i m fa í lum , idefl: non huius creationis; non fabricatum eft 
ex hac materia terreftri. Hunc au temingre íTum, quem fecit 
i n caelum die fuá: admirabiiis afcenfionis , meruit non per fan-
gi i inemhircorum) ,autYÍ tuIorum hoc eft, non ofFerendo facri-
ficia animaliurn mor tuo rum, fed perpropr ium íangu inem, 
idef t diffimdendo fuum fanguinem meruit in cáelos afcen-
dere, & fui íacratifsimi corporis glorificationem . Afcendit 
autem ad hoc coeleíte tabernaculum, atterna redemptionc 
inuenta ,hoc c í t p o f t q u a m homines copiofe , 6c alterne re-
demiceirqueremifsioncm fuarum culparum, ac peccatorum 
ob t inu i t . 
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^co^tinuk.Cum igitur fratres talem Pontificera^ talemq; aduoca-
tum&taiem c ^ l c f t í u m b o n o r u m diftribntorem habcamus in 
C2Elo,nc,obfea-o,obíí:aculum3&impedimentum fuís dininis cf-
feftibuspropter federa noftra ponamus, quinpot ius corda no-
ftrafidcliter>& hurailiter ad ip ía rec ip ienda pr^pareraus. 
Arceníio DominL 
BOminus quidem lefuSj&c.AíTumptus ell: ín czlum Se fq-d e t á d e x t r i s D e i . Circa hxc verbafefe offcnmtaliqu.T 11- ^ ^ 
-teralesqusftiones n a r n , v t í n A f t i b u s A p o f t o l o r u m l e g i t u i v p r o UIU 7* 
tomartyr Stephanus vidi t cáelos apertos3<8c lefum ftatem á d e x -
tris v imi t i s Dei :h íc autem inqu i tDiuus MarcuSj ipf t im D o m i -
n u m lefum federe á dextris D e i . Sedere j <Sc ftare d i ípoí i t íoncs 
^ f u n t contrariíE & per confequens harc dúo loca ínter fe repugna 
revidentur^quod eít impofs íb i l e : nam Spiritns faniflus d iu inx 
fer iptursautor decípi non poteft .Huicqueft ionirefpcdct O i -
ñus Gregorius quodfederef i l iumDei , aut ftare non e f t in te l l i - D Greg.ím-
gendum corporaliter, fed in fenfu metaphorico. refpe£lu diuciv n\u ,uPcr ®' 
f o r u m m u n e r u m , ( S c o f f ] c i o r u m J , q u í e D o m i n u s I e f u s i n CÍEIíS' • l á r c u m ' 
ad dexteram patris reí ides exercet.Gerit bonus le íus in ca^lo of-
ficiumiudicisj&officium protef tor is , &di innafcr jp t i i ra o f f i -
cium iudicis nobis repríefentatjdum ait ipfum federe: p r o p r í u m 
enimiudícis eft fentcntiam proferreprotr ibunali í e d e n d o , at-
vero eadem d i u i n a f c r í p t u r a m u n u s p r o t e f t o r í s nobis infinuat, 
dum inqu i t , eurn íKire /aueba t cnim ibiBeato Stephano, qui 
pro fide certabat, de in defenfionem eius martyr ium patiebatur. 
^ A l i a e t i a m o f f e r t u r dif l icuíras ,videl icet . Q u a m d i f p o f í t i o n e m 
fecundum corpuslefus Ghriflusreparator n o í í e r h a b e a t i n ca^-
lis ? V t r u m í t e t , an fedeat ? A d quod refpondeo, ipRim fta-
re , nam cum aliquis fedet argumentum cíl: defeftionis , at-
queinfi ímitat isei i is , corpus autem glbriofam nullam patitur 
debilitaren!, aut infirmiratem3propferquain oporteat federe, Caietao.j o. 
VideadhocCaietanuminter t ia parte fupc rDiuum Thomarn . t.üS-.ári.i. 
Hodie adinipletum efl: i d , quod hic diuinus Dominus apud 
loannem d ix i t .Ex iu i á p a t r e 6c veni i n mundum ,irerum rcl in- Ioa0'1 *• 
quo m u n d u m A vado adpntrcm dum ai t .Exiui á patre, & veni 
i n mundñ^deincarnat ione intelligitur.Ratio autem quarecu i m 
qui l fequahdo carnem humanam fumpfit^ápatre cxiuiíTe^ non 
L f :_ efl 
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cft Fpoi q cícxafle cl« fcr vna mefnja fubilancia con fu pacli'^ co- ^ 
m o lo fueab cterno^fino por auerfcdiffeicnciado de fu padreen 
aner tomado ei folo la naturaleza humana. A i t ígitur fe in m u n -
dú veniiTcjqnodintelligendum eft, non quidepermurationcm 
loc^feniper enim in mundo íiiit^fed quia íe mamfcfl:ainr^& v i f i -
Luiisapparere v o l u i t i n carne inimana,cum antea to tush ic r i t i n -
uifibil is. Hodic vero r e l i n q u i t m u n d i i m , q u á t u m ad pr^fentiam 
coiporalcm}ac vi í ibi lemJ& vadit ad patrem seternum. 
Afcenííonis Domini modus. 
LUM4. / | V x r i t u r quoniamBeatus Lucas d ic i t : &: eduxit i l los f c i l i -
^ 'C.cet Apoftolos foras inBcthaniá i n m ó t e m , q u i eft Ol iue t í , 
fabathi íter habewsá ciuitate, 6c i b i videntibusillis elcuatus eft. 
A n ib imul t i fuerun tpracfen tes íadquodrefpondeo . Pr imocer-44 
tú cft ib i fuilTepcaeíentes numero plures. Quiadic i tur i n A f t i -
ov.s A p o t l o i o r u m . Igirur quiconuenerant, mterrogabanteum 
dicentcs:Domin€ fi intempoiehocrefti tues regnü l í iae l ? Prac-
terea v i x dubii i cíle poteft qu in praeter vndecim Apof to los fue 
n n t i b i prarfentes p lu íquam quingenti fratres, hoceft C h r i í l i 
fidcles.Nam illos, de quibusB. Paulus dicit ad Cor in th io s f e r í -
bens.: Deinde y iíus eft plufquam quingentis fratribus verifimilc 
1 .ad Cor.if. c p ¿ ^ aícenfione D o m i n i a d í n i f t e ^ o q u o d e i í d e m fe tam amice, 
tamqjfamiliariter fpeíftandum prarbuerat. I m o qu ídam faní l i 
dodores intel l igunt prsfata verba Pauli de ea apparitionc, qua 
apparuit dominus leílis fuis i n die afceníionis , eo quod particu-
la,deinde,tertio repetita,nonindicet eo loco ordinem rei geftar, 
fed magis fenemnarrationis,qua articulatim narrantur quacan-^ 
tea gcí tafueraut . Omnibus itaquehis congregatis circa m o t e m 
Ol iuc t i veniteolefus cum vndecim Apoftol is vdutducibus,ac 
capitibusEccleíia? ^creligionis. Q u o d autem voneritcum illis 
i n m o n t c « i Ol iue t i í imul ambulascumeis, certumeft>quiaLu-
cas ait:: E t eduxit illos foras i n Bethaniam.JPopuius quidem ere 
dentium ftabat ad motcm fpe í tans /edfu tur i , imo tune inft i tu-
t i duecs, ac rectores credentis popul i ,vencrunt c ó c u m D o -
mino lefuj&ipfe clementifsimus rexpariter cum i l l iS ídcduccns 
eos, velut prarcipuam ipforum curamgcrens, v te t iamhinc c la-
re l iccacintelligercpraepoíiros Ecclefiae, dignitate, ,& modo 
habendi fe^K coniunftione cum Chr i f to l e fu , ab i n i t i o femper 
fuifte 
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^fuiiTc di í l inf tos á communi populo in Repúbl ica Gl iñ í l i ana . 
^ E t Dominus quidem Icfus poflquam loquutus eít cis, elciuu.us 
mai ibus beiiedixir eis. Nunquidfaeicníjio fignum ciucís fuper 
eos cis benedixkíBcnediccre cebona imprecari. Dice re aut ra 
Deifemper efficaxeíl: . Cenare,& bcnediccrc cius non poteft 
non eíTeefficax» A n vero C h r i ü u s benedicendo, hoc cñ} bona, 
illis imprecando vfus ñt figno emeis racet facrum Knangclium. 
H o c t a m c n c e r t í i r n eft hancantinuirsimam conruetudinem be-
nedicendi per í ignum crucis, eccleíramretinuiiTe i n v í u publico 
á t empor ibusapo í lo lo rum^qua re verirsimile eft japoíloios eam 
didicille a fuperno fuo m a g i í l r o C h r i í t o l e f u , m á x i m e tune, 
p o í l n i u m p H u m v i f tox ix peragonem crucis, ad dcclarandum 
D c u í n p a i r e m n o s b e n e d i c c r G o m n i b e n e d i ^ i o n e in carlcftibus 
47per r r i innplmm crucis. F. t faétum eft, ( inquic Beatus Lucas v b i ' 4* 
í i ipra) dum benedicereteis recefsir ab illis 6c ferebaturiri Ccf-
lum. Ferrur lapis furfum ab extrinfeco, naturalapidis non con-
ferente vira . Sicfcrebatur Abacnc in Babylonem manibus an-
gel i ,&:Heliasinaerem curru igneo. Feruntur 6c aues fur íum 
non quidem ab extrinfeco, fed virtute propria per alas, 6c p l u -
mas. Nubes etiamtcnduntverrus cadnm , propria leuitatefibi 
j nha í r en t e . H o c autem fecundo modo nerape fuá fponte, v i r -
tute propria abeo, quod i-nhabitabat,ncquaquam ab extrinfe-
co , aut manibus a l io rnm, ferebatur Chr i l lus Dominus in CÍC-
l u m . O m n i a q u o q u e c o r p o r a f a n í l o r u m fimiiimodo ferentur 
i n caelum poft refurreftionem , fuá feiliect fponte, 6c a propria 
íibiq; inexiftente virtute. Ferebatur autem fupernus D o m i n u s 
ír iri ca:liim n5raptu,autimperceptibiliter3fed fenf im^í icvt in tne-
rentur eumeuntein cselum omnes3qui aderant^donec nubes l u -
cida fufeipereteum ab oculis eorum.Si autc queras v t r u m folus 
afccnderit.an f imula i i jcum ipíb?í lefpondeo B.Mat thcum poft 
narrationem pafsionisdicere:6c multa coporafan<^orum.furre-
x e r u n t , 6ccxeuntesdc monumentis p o í l refun eftionem eiws, 
venerunt in famftam c i u i t a t c m ^ apparuerunt multis.Et hec fa-
nccorporafanftorum afcenderüt fimul cum Cin i f t o D o m i n o . 
Etpraccerea innumcrabilismulti tudo an imarü f an^a rü quas de 
l y m b o eduxerafjcum eo afcendit.Si enim magniprincipes nnf-
quam proficifeuntur foli ,potifsimum quado qu id t r iüpha l ibus 
pompisfuat pe ra^ur i , profe<í tomul tominus princeps regum 
tena; 
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tcrrsc debuit folus proficifci iam in t r iüphot rad í tu rus Deo patri;^p 
rcgnuiT^cjuod f t ioranguinecoqui í icrat . Q u o d certe rcgmim i n 
¿íe fuá* admirabilis afcenfion^afpittraderejafferensrecum p r i -
ni i t iasexomui generenationiMiumana?, ex patriarchis ícilicetj 
ex proplietis^ex regibus,ex facerdotibus^ex plebeijs, ex marty-
ribuSjCx eis e t i a m , q u i m ú d o quidc incognit i j tameneximia fue 
runt fandiratis.Coepir.inqua, tune tradere, <Sc traditindefinen-
ter hucufq; tradetqj femper^donce ipfum regnü prorfuSjacinte-
grüin tradiderit^quod íiet i n confummationefarculi, &.tuceri t 
t.id COMÍ. íiniSjCum tradider i t regnumDeo, ScPatri, v t inquit B . Paulus 
ad Corinthios fcribens.Quamuis autem fatis apta fit haré vatio, 
Ad F-phef.4. verQn^ ctiamfacrahocteftaturfcripturajBcatusenim Paulus i n 
Hpi f to laadEphe í ios ait: Cbriftus afcendens in altum captiuam 
duxitcaptiuitatCjdedit donahominibus. D ú o ergofecit Chr i - fo 
íh is fummus imperator faceulorum afcendendo . D u x i t fecum 
ad tr iu 111 phum captiuam il lam captiuitatem patrum, qui eoufqj 
in l ymbo fucrant.Etloquiturfanftus Apoftolusper ab íkaf t i i , 
dicens captiuam captiuitatem , v t intelligamus et iamibi t u m 
temporis faftam plenitudinem gratiarum, eo quod liberauerit, 
ac duxerk fecum omnem illam numerofammulti tudinem fan-
ftorum patrum,ita v t videretur abíUiliíTc fecum l y m b u m i & : i p -
fam totam captiuitateinj quae ibidem detenta fuerat, v íq jad i l^ 
lud tempus.Secundo dedk dona hominibus^quae expr imi t i b i -
demfan¿1us Apoftolusprofequendotextum. 
AíceníionisDominifruíSbus. 
FR u í h i m a d m i r a b i l i s D o m i n i a f c c í i o n i s o p t i m e faníl i A p o - ^ iloliintelligentesregrefsifunt in Hieruf i lcm, poí tquarn ado 
Luc.i4- raiierunt(vt inquit B.Lucas)cum gandió magno> Perpcdequod 
dicit(cum gaudiomagno)erantq5iemper inte;nplolaudantes& 
•bcncdicen tesDominú Deum: amen. T a u t ú a b f u i t v tcontr i f ta 
retureos D o m i n i afcenno3quauisfacratils¡ir.aeiu5 prxfcnt iadul 
cif??iTiaerat,»Sc animi? eius abfentia fentienda. Sedgaudebat gau 
A i Hc^r. a. ^ ^ ^ S 0 0 quiafruftum i l l íusafcenf ionis in tc l l ig tbant .Expl i -
8.j>.&. io.ca. cata; i tcmcumii la t i fs imé hunc f ru£ lum ñ e a t u s P a u l u s i i ^ E p i í l o 
ía ad HcbiíEos per multa capitajoftendens D o m i n u m nof l rum 
lefuni C h r i í l u m pont i í i cem magnum,qui fempiternum habqt 
faceidotiii, incarlis o í fe r repro nobisfeujpitcrnum faciificium, 
, ' qub 
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quo confummauit vniuerfa, qu i & interpellatpro nol>ís3vehit 
aduocatus no í le r apud patrem. Qua propterconcludi t ib i fan^ 
ftus Apoftolushoc modo.Habentes igitur pont i f ícem magnu, Ad Hcbr. 4. 
qui pcnetrauit celos Iefumfll iumDei, teneamus r p e í n o í t r c c o -
fefsioneniínon enim habemus pont i f ícem, qui non poís i t com-
pati in í i tmi ta t ibus noflrisjtcntatum autem per omnia pro f.mi~ 
l i tudine abfque p é c c a t o . Adeamus e rgó cum fiduciaadthro-
n u m gratiíe eius,vt raifericordiam confequamur, &. gratiam i n -
ucniamus in auxi l io oppor tuno . Sed forfan dices.Chriltus í l c - joao ^ 
demptor nofter cum Nicodemo loquens d i x i t . N c m o afcendit 
i n Cíelum nií i qu i defcendit de ca:lo,íilius hominis ,qui cfi: in cc-
lo.Qua?igitur fpesrcliftaeftnobis ex a fcen í ionec ius , qu i non 
dcfcendimus dec íc lo íCer tenul la jnu l la j inquam ijs,qui non def-
j3 cenderuntdecaelo.Ergo venobisquandoquidem nenio n c f t r i i 
fuit in ca.,lo,& per confequens nec defcendit de cáelo. O mentlis 
cal iginem,quomodonon videSjquae antete funt. D o m i n o n o -
ftroPhilofophantein m ) fterio de regeneratione, Nicodemus 
al ioquindoftus i n legc,nonpotui t cogitare de alia natiuitate, 
quam de ea^quae accipitur á matrecarnis, cum íit alia incompa-
rabilitcr melior,durabil iorq; illa.Sic t u , ó homo Chr i f to d o m i -
no loquente de defeenfu c cado viderisnon cogitare, niíi de de í -
cenfu localijqtiaíi non eííetalius defcenfus,quam fecddum locu, 
cum fit & aliustam apud vulgus,quaminrer eruditos vfítatifsi-
mus:Nonne verifsimcjnonnc ctiam latine dicimus: Ule defcen-
dit ex regiaprofapiajifteex ftemmate Regum Francia Carolus 
quintusex domo Aun:riaca?Secundiimhuncfanetropum C h r i 
j4li:us Dominus filius facratifsimac virginisMariae defcendit de 
CÍEIO á throno gloriaE,quia patrem habuit in celis:indc quod erat 
fe'cnndumdiuinamnaturamjindequodfecundum hominc3inde 
q u o d i n humana natura eius erat per gratiam^indejáicOiOri^ine 
o m n i ü t t axitjVerc itaq; defcendit de celo. A l i o q u i n fi de deít en-
fu loeali intcll.igis:ncque ferundum diuinam naturamjqua? locíí 
nonmutat,defcendit ChriftuSjnequefccundum h n m a n a m n í i t u 
ram,qucin Bcthleem nata^iunquam fuerat in celo^magis quam 
mca^vcl tua natura. Vcrunramen ipfe afcendit in ca lum fecun-
dum carnem,quia ctiam quo ad iüam defeenderat de cado'fccun 
d i i m gencal'ogiam habens patrem carnis fuaun calo. Si quioeni 
defccndtrcaccipiatur pro- dimitiere fe aJii^fci ÍOÍ c.íhau < a.. i . hg* 
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flus ctiam fecundum ciiuínítatem defeendit de cario. Qupn iam ^ 
i n illa co dimifi t fe, \ t dignarenw íibi vnirc hypoí la t i cé natura 
hominis de térra fumptam , íieretq; Dei]shomo, imo vermis^op 
probr ium hominü^&abie f t io plebis. Si vero dcfcendereintelli 
gatur.vt j 'ntelligitür genus duccre ex a l to^t ia fie defeendit C h r i 
l ius c cáelo f ecundúhominemjVt i diximus. Núcfac i l eaduer tes , 
quam elegans^uamq-propria íit vniuerfalis il la fententia D o -
m i n i lefu Saluatoris no í l r i : nemo afcenditin caelu 3 n i f iqu i def-
eendit de carloj&c.Quianemo mor t a l i ú afeendetin eclum, nií i 
prius genus d u c a t ^ origine c caelojadcó v t veré fít, 6c nomine-
tur filius Dei^patrem tot iufq; fuar verse nobilitatis prima í l e m -
mata habens in ca:lis:vtq; i l l ud A p o í l o ] i : v i u o iam no ego, verü 
v i u i t i n m e C h r i í l u s ^ c c a r l O í n o n ex térra aut homine pofsidear, 
quod e í l defeendere de caelo^ex Deo patre, á ftemmate regio ce- $6 
l e í l i s regni ,non rainus proprie^qua cum dicimus.lllejautillc def 
cendit ex regia profapia.Si vero dicas ib i additur,filius hominis, 
qu i e l l in caelo,nos aute non fumns i n caelorergo n ó de nobis i n -
telligitur.Refpodeo quodneq; Chr i í l i i s fecundü eam parte, qua 
loqiiebatur,(Sc po í l eaa fcend i t in carIü,hoc e í l , fecundum huma-
nam naturam erattum tepor i s inc íe lo localiter, N i h i l o m i n u s i n 
fequedo tropos fcriptur^,5c Chr i í l u s filius hominis, hoc efl^fe-
c u n d ü n a t u r a m , qua homo cí l , &omnes ali) homines,quire & 
nomine C h r i í l i a n i e x i í l u t , funt i n Cíelis. P r imo conuerfatione, 
P híííp.3. i u x t a i l l u d A p o í l o l i P a u l i . N o í l r a c o n u e r f a t i o i n celiseí l :fecun-
do aflfeélo.quia fun t i n charitate,Deiis autem charitas e í l , 6c qu i 
i.Ioan.4. manet inchar i ta tCj inDeo m a n e t & D e u s in eo .Ter t io funtin 
cado origine , habcntesDeum cadi natura fuae (qua funt quod ¿y 
í u n t ) p r i n c i p i u m , & pa t r cmíe í l au téomnis f i l i u s inpatre, 6c pa-
ter i n filio, hoc in tere í l ínter C h r i í l u m 6c C h r i í l i a n u m , quod 
ipfc Deus eíl ,6c h o m o , ¿ c ratione fuse diuinitatis crat i n c^ lo eo-
dem modo,quopater .Nemo crgo afcenditincarlum , n'Ai qui 
or igincm t rax i t ccaelo,hoc cll,dcfcendit de c a r l p ^ prétérea ma 
net profapia affe£lu,6c obedientiafi l íal i in cáelo, quia feme Dei 
conferuatur i n i p f o , fuam conuer ía t ioncm magis habens in cáe-
l o quam in terra.Additurquidem inpraedifta lententia faluato-
ris:filius hominis, hocefhnlius Adae,quo t ropo v t i tu r faluator, 
vt inrel l igamustamde fe, fecundum quod homo cíl ex A d a m , 
quam de q u o u i s a ü o ex A d g m defccndctc,hantfciiteniiam pro -
iatara 
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jg la tam eíTe.Scio quod alij aliter hic rhetoricantur, f c d h í c cíl gcr-
manuSjl i teral is^véreque euangelicus fenfus i í W u m vcrborü .va l 
dccorrefpondensadca, quac Dominuslcfus paulo anteNico-
demo dixerar:fci l icet .Nií iquis renatusfuerit ex aqua, 6c f p i r i -
t u fanftoji ion poteft i n t i o i r c i n regnum D c i . Q u o d natum eft 
ex carneiCaro ell:,quod natum e ñ ex rpiritu, Tpiritus eft. N o n 
mireris N i c o d é m e q u i a d i x i : O p o r t e t nafei denuo. Siquidem na 
t u m eíTe ex morituris parentibus^ inferit quide regno 8c popr . l í 
mundi huiiiSjfed non aptat^neq; idoneum facit regno Deiropor 
tet itaque renafci denuo ex aquajSc Spir i tu fanfto, v t gemís du-
cas,acorigincm ex D e O j & caeleftibusrquia nemo afcenditin ce-
lum^nil i qui defeendit de c s l o j & c . Spir i tum eíTe oportet de fpí-
r i t u De i j i i on camcm duntaxatde carne h o m i n i S í q u o d aptum 
j 9 habebitur fedibusillis cxleftis regni. Opor te t & filium D e i efle 
non v ü q ; fo lum filium hominis.Ecce quatn clare patethimcef-
fegermanum fenfum horum verborurn. 
Defacratifsimo Redan ptorenoft ro d íx i t regius Vatcs.Tncli--
nauit celos fuosJ&: dcrccdit,& caligo fub pedibus eius.Eccedef- pfalm.17.' 
cenfum vfq; ad calígine,vfq; ad inferorum térra, & cal ig inoíam 
abyíTumJEtafccdi t inqui t fuper Cherubin j& volai i i t fupcrpen-
nas ventorum . E c c e p a í l c n s vola tum , ecce defeendit q u ó am-
pl iusnon decuit:<Sc afeedit^quo ampliusno potu i t .Decui ten im 
cuni jquicum eíTct fílius De i Ynigcnitus,<Sc g lor i í e princeps, pa-
tris obedientiainter honiinesminiinus,&: vl t imus inuemus cít , 
fuper omneshomines.6c fuper omncsangelosgloriar& honore 
fublimari-.vt i n e o i u f l i t i a D e i confummationem accipiat. H o c 
^oeí l quodBeatusPaulus ?.it:Qj.ii cüm id forma D e i eíTct,no rapi- A¿ I>^^ 1P-2i 
na arbitratus ed eíTe fe z q u l l é O eo?quara maieílas, fed femetip-
fum exinaniuitformaferui accipienSjquantahumilitas, fed víqj 
adquid?vfquead formam ferui vfque ad alapas, v fquead irrif io-
neSjvfqj adHagellajVÍquead tormentajvfq; ad mor tcm, nequ id 
degenere mortis dceíTctjinortem autem crucis.O defeenfura ma 
x imum.Oprof i ind i r s imara h u m i ü a t i o n e m ! frchumiliatus eí t 
íílrus D e i . A u d i n u n c í i m i l c m correfpondentcm á iufbo Deo 
exalLatione.Proptcr quod6c D c u s e x a l t a u i t i l l ü , ó í donau i t i l l i 
nomen^quodeft fuper omnenoi i rc ,v t in nominelefu omnege-
nu fle(fl:atur;&c.Eccequomodo defeendit, &: eccequomodo af 
ccndi t ie i ídcea in igrac i ibus quibiis dcfcenderatjrurfus afcendit. 
Tribus -
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Tr ibus namquc gradibus filius D e i defcendcrat: fciíicct vfcjj acl S i 
formam fcrui .víq; ad pafsioncmiVfc]; admortem:5c percofdem 
alcenditiquia cn im patris amorefaftus eft fcruus, fupcr omncm 
ctcaturam mér i t o con í l i tu tus cí l D e m i n u s : quia iniqucab ho-
mine iud i ca tu se í l j v iup rum, & : r n o r t u o r u m á p a t r e confti tutu* 
d l i i i d e x : & : quia pro ó m n i b u s mortuu^ eít , fíbi 6c ó m n i b u s qui 
c x m o r t c ciusvtilitate educercvoluerinr voluntare cfficaciim-
mortal i tatem, &: í e t ern i ta tem promeruit: indc cxaltatus vndc 
pr ius fucra thumi l ia tus .Deícendi t Deus vfquead pafsioncs car-
nis, afcendit caro vfquead propiietates De i .O mirabilcm exal-
ta t ioncm.O eximiam gencris nof t r i g lo r i am. V t homo angelii 
p r^ í idca t^mundura r e g a t ^ o m n i b u s i m p e r e r í & c u n í t a d i r p o n a t , 
í ratcr , inqi iam,nofter3& caro nof t ra in caclo^Sc in térra domina-
tur ,&. regnat .Conrucucrunt principcs^regniautimpcri) pofTcf^t. 
fioneruftepta pecunia? copiofammulritudinem gratulanti pó-
S palo eífundcre^v nobi l ibusregni , atque magnatibus ampli-fsi-
' madonalargir i . S ice t iamglor iy princeps C h r i í l u s l c f u s p o f t -
quam r a n g u i n e í u o p o r í u m cselorumrcgnum intraui t^magnií i -
ca íuis clona d iu iHt , v t ex hoc maicflatis, & gloriac fuar diuitias 
ffal 67 oíUndererjtx: ad eas dcfiderandas abftnt ium á n i m o s inclinarct. 
V n d c f a n ¿ i u s P r o p h c t a D a u i d a i t . Afccndcns C h r i l í u s i n alríí 
captiuam dux i t captiuitatem,dcdit dona hominibus. Concmur 
& nos fimiliter cum i i lo d c r c e n d c i e j V t f i í m l i t c r a f c ndamus: no 
cnim cft alia viaafccndcndijmT! d i f ! -cudcndü .£ í lo ig i tu r pa rüus 
i n oculi • tuis.^c eiis magnus coram D c o . 
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1 .ad TLímo. É ^ ^ ^ v » V A N T V M malum auaritia fit verba illa Bcati 
*.c. ^ P0^0^' manifcí lc dcclarant.Qui v e l u n t , inqui t 
diuitcs fíciijincidunt intcntat ioncm Óc i n l a q u e ü 
> ^ d i a b o l i , & deíid .ria multa inutilia Scnocina, qusc 
^3r mergunt homincsininrcri:um,&.perditionres.Suf 
ficir quidcm laqucus adnecem hominis in patibulum> 5t tamen 
cum laqueojipfó vifum e f t .B .Apor tó lo (accerte fie ef t) addcre 
dr í ide i i a mu l t a inu t í l i a , 5cdenique dcmerfionem ad tnteri tum 
rempiternum. Demcrguntur quippc auari in prohindirsimam 
al>) í s u m : v b i n o t a n d u a i e í l , q u o d n o n d a m j i a t f a n é l u s vir d iu i -
tus. 
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1 tiaSircdcupidltatem , & p e r s í m a f n € a r u r á r e r i i i t u t e m . Plures 
cn im abfqj dubio damnantur pro liis,qu^ á mundo de í ideran t , 
q u a m p i o liiSíquse iam habent,i&:plurcs damnanturpro his*, 
qux niundus ncgat,quampro hisyqiíaé ipre mundus dat, nani 
ex illis,quae á inundo intendi t is , & fperatis, or iunrut fraudes 
prodit iones, mendacia-odia, inuidía! ,atq; D e i o b l i n i o r p c í í c n i 
ctiam diccreodm Deijfed pudet ta l i termino, tal iqj vocabulo 
apudChriftianos v t i , quarauis aliquibus bene quadraret, q u i 
adeo ea qux D e i funtabhorrent, vt q u i d q u i d a d p r a r t e n í i o n e s 
fuas c o n d u c a r j í l l i s a n t e p o n a n t : p o í t q u a m autem,quod arde-
tcrdefiderantconfeqiiuntur,tuncquam vi le i l ludf i ta rp ic iü t , 
&contemp1antur, v t v ide rce í l i n pr imo pá ren te nof i ro A d a -
mo,qui propter v i le p o m u m D e u m c o n t c m p í i t , & quando 
, i l lud ederevoluitei p u l c h r u m , a c f u a i i e v i í u m e f t , pol iquara 
autem id ipfum p o m u m manducaui t jVtai t íacer textus, aperti Gwe. 3.C 
í u n t ocul i eiuSj&.viditíeeíTe nudum.IVluIt iautc d iu i t e sab íq j 
cupiditate & auaritia exti terunnideoPropheta Micheas ait, Míchcai.tf.c* 
Adhuc ign i s in d o m o i m p i j t h e r a u i i i n í q u i t a t i s 5 & m e n f u r a m i 
n o r i r s plena. I n d o m o i m p i j thefauri iniquitat is i g n i s í u n t ; 
non tamen in domo iu f t i t he fau r i appe l l and i íun t , thefauri i n i 
q u í t a t i ^ n e c i g n i s . I u f t e e t i a m dicitur menfurairx plena, quae 
dolofa c í l , p e r q u a m h o m o c x c u s í i t diues. E t adiecit in fupe í 
Sanftus Propheta.Num quid iud i f í cabof ta te ramimpiam^ 5c 
facelli pondera dolofa, i n quibusdiuites eius rcpleti funt i n i -
quitate, & habitantes i n ea loqucbantur raendacium, & l i n -
guacorum fraudulenta i n ore eorum?Perpende.obfecro»í ingu 
4 la verba,& m á x i m e i l l ud , I r aep lena i&í ími l i t e r i l l u d : replet i 
íunt iniquitatc:&: i l lud:Loquebantur mendacium,& h ü c q u i 
dem in mílle iuramentis.Ecce quot quantaque mala ex auari-
t ia&cupidi ta te prodeunt rideirco B . A p o Ü o I u s adEphcfios A¿ EpHpí"» 
fcribensaic.Qiiod e í t i d o l o r u m feruicus. I n q u o loco B . T h o - ^n^fc fu 
mas eleganter docet,quomodo Diuus Paulus ayaritiam vocet Epiftolam aá 
i do lo la t r i a , quonia idololatria e í l q u á d o honor f o l i D e o debi Epkcfios. 
tusimpcnditurcreaturarjnuncautcm Deo dupheiter honor de 
beí:ur,ncrape v t i n eo finem nof t rum conflituamus , & v t i n 
co í iduciam noftiam firmiter ponamusrigitur qufhoc i n crea-
ruris ponit,reus e l l idololatriar:hoc aute facit auarus, q u i finé 
f u u m i n creatura,&: totam fiduciam fuam i n numis colIocat,er 
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g o i d o l o U t r a e í n u a n i s . C o t r a h o c e e n i i s h o n i í n u c x c l a m a t P r o L 
phetaiiieremiasdices. 1 enajterra.teiTajaudiierrnoncDni. N o 
fat erat ó Propheta fanfte Sei!nel,aüt bis eos terrá vocare. O uarc 
ter tena eos nominas? Quia t u , ó homo auare^terra es^ na ex tér-
ra plafmatus es:&:iterú teira es^uia omnes cogitariones tuXjde-
í idena tua de opera tua terrena funt.Denicj; térra es, qnia qua c i -
to in terram reuerfus eris .Notanter autem loquens S.Propheta 
B. CKryfoft. cnm auaro inqui t .Audifermone Dominijquiaauarus rebellis es 
homíi.zi . ia verbo DeLCogitemusadolefcentcilliim^ ait B . C h r y f o í l o m u s , 
MattJu qj^ jí cum p r o b é legis prxcepta feriiafretJ& impleííet jquia thefau 
ros terrenos magis habuitjqua celeítes v k x actern^ thcíauru ob-
t ine rcnonpotu i t .O rem ftupencíam.' Cer tevcrbumtamrig idu 
d e i l l o i u u c n e n u n q u á audiui,necin alio dodore legijnií i inl 'an-
¿ l o ChryfoftomOjVnde nec cogitabam cum pcrijíle cümanda t a (J 
ipfe á iuuen tu te feruaíTe d ix i t , qu i fi mentitus ellet^non eu C h f i -
MatcLio. e. ftus Icfus intuens dilexifíe^quod B.Marcns tefratur, fed forfan 
cumtr i íh ' sab i j t ad vitiafededit ob terrenas facultatesjficqjdam-
natusfuitiVt h ic fan í lus D o í l o r affirmatjquia no obediuitver-
bo D e i í i b i d i c e n t i s . V n ü t i b i deeít . Vadcqiiecunc[;habes vede, 
& dapauperibiiSjiSchábebis thefauruin c r l i s , <Sc veni & feque-
re me.Qupd í i aud i r c^no perirct:quis non t imebit te ó rex gen-
t i u m hacc-animo riio euoluensJ& cor fuüabh i s t e r r en i s non euel 
le t íDic .mihi ó homo nunqnid no audiíl i te Ghr i f t i Icfu eífe m i -
litera j & a b i pfo ducetno vocarijVtipftim fcquaris? V r q u i d i g i -
B Chryfofl- t l i r ^n bello domos sedifícaSj&thefauros ib i abfeodis? A u d i o b -
I10mil.70.in fecro cunde B . C h r y í b f t o m u diccnté .Qiiisenim v n q u á i n exer-
Mauli. xx.c. citu d o m u s f a n d a m e n t a i e c i t ? Q u i s ^ d e s x d i í i c a u i t , c ú i n d e p a u - 7 
lo pof td i fce í rurus í í thof t ibus debellatis?Iprehomo q u i i n m i l i -
t iahuius mundi n ih i l cogitas n i l idomos ardificare.therauros ad-
quirere cum citó é campo huius mudi dcceíTurusí ls .Audiíeergo 
Matt- íx . - obfecro vos per falutem veílra ipfum D o m i n u d iccntc .Theíau 
rizare vobis thefaurosincaclo-Vcbisyait jnon mihi ,quiavobis , 
ííii , i .c. non autcraihi proderut^quia ego.plenus f u m ^ ve f t i i sno ind i -
geo.O miícr peccator vide quid agas,n6 theíaurizas t i b i incalo , 
B. Paul. ad fed thefaurizas t i b i ira i n d ie i reDei .Nonne tecu ioquitur B.Pau 
Rioma.i.c. ¡us^cum a i t .An diuitias bonitatis eius fcilicet Dei3 & patienriac, 
6cloganimitatiscontenis?Tgnorasquoniambenignitas D e i ad 
p:oenitcntÍ4 teadduciU Sccundü auteduritiam tuaj&jmpccnitcs 
cor 
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g cor thcfaurizas t ibí iram in die. Se reudationis íufli iudicij D e i , 
quireddet .vnicuiqj fecundü opera fua.O'tremenda verba? Quis 
ita lapideus cft qui caaudiens non contremifcat^Etvt maiorem 
terrorem n o b i s i n c u t i a n t í i t n o f t e r d u x i n e i u s expofit ione B . 
Thomasfuper epiftolam ad Romanos,qui fie fuperharc verba ^yboJup. 
ait. áítk diuitias bonitatis D e i patientiar,<Sr longanimitatis cente- cí>lft'a<i R"0* 
nis ó homo nolens de tuis fccleribus poenitcntia agere y quia fta-
t i m n o n dcuoratte ignis infernálispoft G i i l p a m í c x i f t i m a s i m p u 
ni tusforc;&nunquam a D o m i n o iudicandus? O D o m i n e quia 
non profertur c i to(v t dicitur apud Ecdefiafticum) cotia malos, 
blafphemoSjaduIreroSjhomicidas^dctradorcSjDeoodíbilesXen-
tentiati ia,£c puni t io dcbita,non folum proterui tua benignitate 
p abutuntur, fed infuper abfq; v i lo t imore fílij hominu mala per-
petrant.Non fít Domine Deus bonum impio ,nec prologcntur 
dies eius,fed tanquam vmbra tranfean^qui non t iment facic tua 
ómnibus deliftis eorum pr2Erentem,qui cíí impi jsf int , itafecuri 
funtjquad i u í l o r u m fa¿la habeant, fed de hoc vanifsimü indico, 
peccare & vana fecurit^tc gaudere. O homo infipiens,vt qu id 
contemnis diuitias bonitatis Dei.Dicesforfan.Peccaui, & quid _ 
mih iacc id i t t r i f t e íNe taliaprofcras,quia AltifsimuSj&paties ad Uí, 
fuftinendum, tamen redditor eft adimpoenitentem puniedum. 
V t quid ó ftultc fie aufus es tantas D o m i n i diuitias in patientia 
5c bonitate fuá exhibitas contemnere? A n ignoras finem, que 
Dominus circate i n hoc intendit? nefeis, quia fpeí lat te nolens, 
v t anima tuapereat, quia n o n vu l t mortem peccatoris, fed v t 
magis conuertatur, & viuat ? T u autem fidei luce i l lumina-
i ^ t u s , . & fanguincDeiRedemptus fecundum duritiam tuam v t 
qu id tantis bonitatis diuine beneficijs nen es emollitus?acíi n o n 
eíl'etab Spiritu faní lo d i f tum.Cor durum malahabebit i n no - Ecclcf^.e. 
uifs imo. E t fecundum cor tuum impoenitens thcfaurizas, i d 
cft,multiplicasreatumpocna^.Et cui thefaurizo?Tibi c e r t e , & 
non alteri , quia vnufqinfqueonus fuum , & peccatum porta-
bi t tefteeodem Beato A p o r t ó l o . E t quid thefaurizo peccatis A<jG j 
peccata addcndo?Tram D e i , & rigorem ipfius. E t ad quod t em- 3 *' ,C' 
pus .Nunquid adtempuspafsionis C h r i f t i , quando fanguinem 
fuum benedidum abundanter pro mediffudit? V e l ad pafchatis 
tempus,quando furrexít ad noftram iuft if ícationem? M i n i -
m e . V t r u m ad tempus huius v i t z , i n quo ab ira D e i ad fuam 
M z raife-
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mifer icord iáappe l la r t l i c e t í N o n n i f T í n die í r s D e í , Serénela i i 
t i on i s iu f l i i ud i c i j DomimVqHando i ü d i c a t u r u s c f t o m n e s , & 
quando reddet vnicuiq; iuxta opera fuá. V i d e crgo ó ^ i f e r 
qu id facías chcíaurizans t i b i iram i n talem d íem. Thefaurizatc 
ergov,obis(ait D o m i n u s ) t h e í a u r o s i n c ó e l o , v t i n d i c Aduen-
tus eius illos recipiatis.Vt auté hoc fummo i lud ió faciatis o m 
niho anaritiam á vcftris cordibus climinate.Pro quo oblcruan 
dum efl , tria cííc precipua peccata, quorum totus plenus efi: 
i.Tean. niundusjficutB.Ioannes i n fuaCanonicatcftatur dicens.Om 
Canon. 2.c¿ ne quodeft i n mundo concupifcentiacarnis eft, Scconcupifcc 
t i á o c u l o r u m & fupetbia v i t ^ ^ c ideirco tria magna iudicia fa-
cra proponi t nobis feriptura. P r i m ü faftumeft in coelo q u á d o 
Deus in Angc l í s fuperbiar.peccatú inuen i t , de quo i n pfalmo 
Pfalm.73.. dicitur.Superbia eorum,quiteoderuDCiafcendit femper. Secü i t 
Gca.í.. d u m a u t e m . í i i i t t é p o r e P a r r i a r c h f Noe i n vniuerfali. d i luuio: 
hoc propter luxur iam venit;fíc eniraaitfacerrcxtus.Quia o m 
niscarororruperat v iamruam.Ter t iumdeniq , iud ic iumquod 
íinale erit,propter auaritiam futurum eft, refrigerante ob cam 
p l u r i m o r u m chán ta t e , &:.hfc erit precipua occa í io , propter 
quam Deus i l lud; celebraturus efl: quarauis etiam ib i de alijs 
mundi peccatis ipf i im adlurum e í í ec red imus .Ac fi d ícereraus . 
Gonc i l i um genéra lece leb ra tum eft ad imp i j Luther i h^refes 
confutandas,quaquam etiam i b i ahj h^retici fueruntdamnati. 
Sic dicente D o m i n o j t e m a í e d i f t i in ignem £te rnumjquia efu 
r i u i , & n ó dediftis mihi-mandúcare; fitiui,5c non dediítis m i h i 
bibere^in Bona coníequent ia rcmanet damnatus i l l e , q u i fu-
ratus c f t í V e l q u i p r o x i n i o í u o l a í d e n d o n o c u i t , a t q j i t a q u i d ' i 3 
q u i d chahtati aduerfatur.. 
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Greg. ^ ' f l e . . " !^ gatusQr ri-i]S Njfper)US ihquit ,ai iarü efle ve lu t i lebetcm 
fiincbií. - ^ diuturno v.íu pcrroratum,qin,l icetmleomnem mansaqua 
siuiiic. recipiat,nunqua i m p k b i i u r . R e g i u s e t i á Propheta eunde ana 
rúca tu l i s l e o n ü ( quo tu calor naturalis n io i i sa¿ l iuus eft,atq; 
i t a fuap té natura í u n t v o r a c e s , & l i c c t p l u r ] m u e d á t , í emper ta 
me fameiid . ipíaqj fame'opprefsi mugitus edunt ) eleganterco 
JPÍalñi.3J.. paratmam pro eo quod nos JegimuSiDiuUescguenint,6c efu-
rieruntHebraica literainquir,Leones egucrunt j &jcí'urierunt. 
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I 4 E t paraphraí is Chaldaíca habet.Catwlí leonu egueruntJ& efu-
r i c r ú n t . O t l i i í é r r i r a c a u a r e i f i q u i d c o m n e s f a c u l t a t ^ a c d i u i t i ^ 
t u e , «tfi p l u r i m ^ fint in /atiabdem famc tuam minquam fatiat, 
actanquam leo iug i s ,& clamas,vt fatieris, r é d n í i n q u a m idco 
fequeris:na6c his.quas habes fruí nefcis iní lar m u l i pret ioí is c i 
bisonerati^qui cu epulas elcgantifsimas vehat^ ipfeár idos car-
d ü o s p r ^ ahguftia famis maducat.Huic fimili a r r idet i l lüd Pro 
phera: Sophonif .quidceifde auaris verbafacics i n q i i i t . D i r p e soí>"0•,•c', 
l ierunt o m n é s i n u o i u t i argent0;5c Paraphraftes ait. Difper ie-
runt baiulantes a r g e n t ü . H o c e f t ^ o n habuerwnt diuites b o n ú 
finctD ,qui tanqu3 i nu l i fuper fe argentum afportarunt / Q u o t í 
d i cexpe r i en t i á videmus , diui tcm plur imisdiui t i j s oncratum 
pauper r imü lef tuluj i ivquo doraiiat;.haberc, vi l i fs imo cibo,ac 
íy tenu i f s imo v t^óc niinis t r i ta veí le cooperir i , fícut m u l u s , q u i 
diuitias non fibifed aljjs portat. Sic infoelixauamsin inor tcm 
tcndi topibus^cdiui t i jsplur i ra isoneratus^nonmfuam/ed i n 
fuorum h x r c d ú v t i l i t a fem.Glor io fus Pafcr nofter F ranc i í cus Simik. 
numos vocabat mufcas Se rneriro quidem: mufea namq; fem-
per molerfta,^: importuna efl:fiueenim coraedatis , í iue biba-
tis,fiuc I i ter i iopcram dcris,íiue libris accubct is , f íue in \ c¿ ío íi 
t iS i í iu teu ig i lc t i s Jempcr infacie veftra fiftit,vt í a n g u i n e e x u g 
gat:quod fi i l lam abigere contenditis licet fepe f r p k s id facia 
tis^ipfa nihi lominus Ixpifs imc redit adpungcnduml& vexan 
du.Haec eft proprietas diuit iarü cu cordeauarijna cura, & fol ici 
t üdo il larum femper virtute cordiseius fuggit, v c x a t , & o p p r í 
m i t ; & quanquam mili ics a fe has mufcas expeliat ipfac m u l t o 
16plui ies ad opprimcndu redeunt.Eccc igitur labor, ¿c afflifh'o, 
inqua miferrimusauarus v iu i t .ContraveroI ibcra l i s , m i { e n -
cors,ac magnificus m á x i m a cú Isetitia, &confolar ione v i t adu 
c i t , í í c u t S a d u s D a u i d a í r e u e r a t d i c e n s . l u c ü d u s homo^qui m í WdfO'itft 
feretur,& c6modat,hoc eft, qu i mifericordiá operatur , & non 
auaritize indulgct, lartus hilaris^c iucüdus v i u i t . Quocirca idé 
regiús prophetanos admonet d icens .Diu i t ix fiaffluaHt.nóli- pWfj.íi» 
tecorapponercjideft, Quamuis aliquado m a n ü d i u i t i j s p o r r i 
gatis adeapiendu cas pro nccefsitatibusfubueniendis,cormi-
flimetradatisad eas c o n c u p i f c e n d ü m . H a b c r e c n i m neceííaria 
vi f tui ,moderdtamq; r c m f a m i l i a r c m c ü h i l a r i t a t e j & t r a h q ü i l -
l i t a t t mentiSiCognoícereqj f ib imel ius hoc cífead fa lu tem,qoá 
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diuit i jsabundareímiíericordia D e i cftjVt BeatasThotnas ciegan ^ 
c ¿tra ¿ c ¿ ter docct.Seruum mcrccnarium c o n d u c í s , no Iblum pro v id lu , 
t€s,ci33. ^ veftitufedetiam pro í l ipendio pecuniari a f i l io auté tu© folíí 
v i ( f lum,& veft]tüpi2fflas>& nihil-ainpHus^quonia omniaboria 
tua in fuá ditionem eucntura eííe cóíidcras; íic Deu5 fíiijs alicnis 
omniaabundantertribuere foletafuisautcm etiam nccelTaFiaaii-
quando deelle permitt i t ,quoniaomnia bonafuaiurc híerédita-
B Greeor r^0 e* r e^uan tu r ' Vnde B.Gregoriusait.Mif^ricors Dominus , 
P ; Arabrof. quostencrcdiligitab cxterioribusfeparar.QnareB.Ambrof.cii 
dbmum quandáintroiííTet, ab hofpiteq; audircc nai rá te íibi o m 
niafaufleeuenire3nec inf i rmi tateman ce p a u p e r t a t é , nec aliquid 
trifte íibi vnquam ac.cidiíle ^ ait. Egrediamur ex hac dGmo;nec 
cn im Deus habitat inil la :cumq; egrelTus eíTet corruit clomus, & 
omniaquac in i l l a erant pericrunt . ClementifsimusPatcr filios 17 
íiios híc corripit paupertatejinfirmitatejalijfqMe multis in for tu-
niisralienosauteimpunitos multotiesin hacA ; i t a rc l inqui t , \ t ad 
Sapicn..ia.c¡ ^ternareferuetfupplicia. E t fie intel l igüt n ó n u l l i i l lud Sapittie. 
Ip fumquoqi ,qu i non debet punid,condemnaSj hoc c í ^ idii^iu, 
quera ad íeternos ignes damnas^non punis hic quia fecúdum i u -
ítitiae ordinem i l lü corre£l:ionis tme flagellis non c s á h } qu ibu i 
quosdi l igiscaí l igas^vtre í ipi fcant^nepercant .Deniq; v t auaritia 
i.adTítno.tf. tanquam peflem fugiatis audite mandatu.D.Pauli apud T i m o -
theum. Poftquam en im de auaritia, & cupiditare difputauit j & 
quanta mala fequantur ex ea docuit,tandem i n q u i t . T u autem ó 
h o m o D e i haccfuge/c í la re vero iiiftitiamipietatem^fidem, ch%-
r i ra temípat íent iamíVtrumq; cíl: neceílarium ad falute, & fugerc 
pcccata,&.facere 6c feftari iuflitiajfuga nacjj viro fo r t i fepenume ^ 
vd'de'forti- ro e^ iiecel^ar*a-^n^eP^ato n ^ n i ^ f k reuincit diffinirione So-
wdme. cratis de fortitudine dicentiSjfortceíT^qui ordinc feruansin op -
pugnandishoflibusinllatjneCrefijgit.Adducitq^PlatoScythas, 
Homc.£lÍA- qu ino minusfugiédoj qua fcquédo pugnat, EtHoraerus equos 
¿e.i . Mnex laudans aic^celerrime hinc atq; i lhnc perfequi atq; fugerc. 
Auaritia. 
Ecckfia. 13. * Nimacatlida (inquitEcclefiafticus) qiiafi ignisardens non 
-¿"JL cxtingueturjdonec aliquid dcglutiat .Cum gra t iaDei tan-
tummodo í i tal iquidJ& quidquideí l : in mui idojnihi l í i t j igniscu 
pidi ta t isbonorumteporai iumnon poten; c u m i p í i s bonis t em-
poralibus 
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^ p o r a l i b u s ext ingui iquir i pot íus ( v t qu ídam Poeta d ic i t ) crefcit íuueRa, s^  
amor m i m i n i q u á t u m ipfa pecunia crefcit. A t q ; ita infoelix ana- tya;i^, 
rus cotimio vexatus ab ipfa diuitiaru,quasadhuc no obtinetj cu 
pidi tat^miferr ime vinit^Sc torquetur ab auaritia.queipfumj n5 
í ini tpcrfruidiuir i )S,& o p ¡ b u s / | i i a s i a p o f s i d c t . C u m herinaceus símílc. 
h o r t ü a l iqucingrcdi tur jnó comeditjiiccquiefcitjdonecarborem 
afcendens corpus aculéis p l c n ü p o m i s q u a p lur ímis oncrat: cum 
auté defccdit,¿c^b horto exirc vuit pomis oibus oneratus ñ o po 
tcftper forarac,quo ingrcíTus eílíCxire quia anguf tü cft, atq; ita 
dü egredi contedit^omnia poma i b i relinquere cogi tur j& íic-va-
cuus^ac famelicusexitn'n h u n c m o d ü a u a r u s tanqua liericius fpi 
nis Se acuieiSjVidelicet affliííiionibus^curis,^; folicitudinibus pie 
miSjdü in horto huius m ú d i eí>,Gonatur fe bonistcporalibus onc 
a i rarc^c cupiditatc ¿k angorea í í l i f tus v i x audet comedere^aut b i -
bere^vel illis bón is frui^at vero^u-exirecogitur pcranguf t i í mor 
t i s fo ramé ,omnia vi^atq^piritus íui affl idione i n hoc miferabiH 
mudo r e l i n q u i t . D i x í m u s auaritiayóccupiditatc d iu i t ia ru jnequá 
cíTcjfed mul to peius eíledefiderarc diuitias maloru aff írmamus. 
N o n c5cupifces(aiunt facre literac)argentu^c aurü de quibus fa-
ftafimtfculptiliagentiu^quiaabominatio eH: D ñ i D c i t u i . Q u i - Dcutcr.y.Ck' 
bus verbisfignifícatur.qun odibilesacdeteftabiles nobis debent 
cíTeiniquoríí hominücliuitJíc.NedeíidcrcSjobfecrOjfratcr beres 
eíTe hominis improbi^quod íi lor ian ia fuifti,ego t i b i fanú confi 
l i u m do,vt bona^quac ab eo bs red i t a t eaccep i í t ipauper ibus i m -
pcrtiaris^iec i l latuisopibus comifecas^perínde enim e ñ , ac íi i l -
lis igne admoueasvfi igi tur facultates tuas conferuare intcdis^noA 
a l ipfas improbi facultatibus con iügas : qualiter enim illas lucratus 
fuerit nefcis.Cú quisfiuuium per lapides traíire vul t j f i i p f i l a p i - SÍIBHC. 
des rotundi funíjác lab inoí i jopor tc t caute,& m á x i m a cú atten-
tione ín eis pede figere,aliter enim facile l a b ^ r i s ^ i n fluuiü inci 
desr^t í i iapides plani funt fecurc poteris pede fígere &: fíuuium 
tranfmeare.O quam certus cí l cafusillius^quipedeaffedioRisin 
creaturis col locat^qná^pximuseft periculo fufíbeandi f e i n i n - \ 
fernoru fluminetfimt naqj plurimi.quicreaturis quasDeus illis 
dedit i n r e m e d i ú , & traíitú,A't videlicet per illas i n ca'lü t raní i re t , 
pcfsime abutuntur ,& ex illis occaí ionc capiüt , v r i n infernü de-
i n e r g á t u r / i c u t H c b r e i s c ó t i g i t ^ q u i b u s cú S.Moyfes ferpentem 
xncum dediíTct j v t i p í i i n cum afpickntes á morfibus verorum 
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ferpentu fanarerur ,tanta^flFe¿lione i l l ius fiftifcrpcntís capt í t j 
fue run^v tnon fo lum eumconteinplarctur, verum etíarn i í lü 
Nam.u. tanqua Deum venerati fuerint,ac thura ei adhibucrint , Q u o d 
qu idé videns SaéVusRex E z e c h i a s r e r p c n t c i l l ü confregit.Sic 
c ü . D o m i n u s h í P c n o b i s t é p o r a l i a h o n a i n r e m e d i ü d a n i , cuius 
primus ferpés fuit caura,c5cefrerit,&vctantumodo il ia c o í p i -
ceremus>& exeis neccíTariaad virara propaganda fumcreraus,. 
ipra impudent i rs imf adotamus. Qjia proptcr B .Pau lusop t iv 
med ix i r .Auar i t i aen idolorumferuitus.O infcrnaiemcaecita* 
B. Baíílias tem & alterna d á n a t i o n c d i j n a m . L o q u c n s B.Bafilius de auari 
Homíl.7« «o tia fn quadamhomilia ficair. Marcterminoshabet , n q x i t c l c 
dítciccnccs. ge san t i quasnon r r an fg red i t u r í fo lu san t eaua rus n u l l ñ c i r c ú í -
cribi t tempus ,nul lumtermmum nofei t , rerü fncccrsioni no ce24 
ditifed vim,ndturamqjignis imitando omnia coprehcnditjOm. 
siinilt. n iá pafeitur, <3c veluti fluminaex paruis initijs exeutia deinde 
paidatim inci ementu intolerabilc in proceíTu accipiétia, impe f 
t u demum violentoqi i idquidobi je i tur fecutra.hunt. Sic & h i , 
q u i i n magna prouehuntur po tef ta té , ex eoquod iam aliquos 
oppre í re run t , admaiora c o n t i n u o f á c i n o r a , m a i o r e f q ; iniurias 
progrediumurjacreliquos^quos prius praeterierát per oppref-
B.Bafil. H o - fospoftea l i d u n t . I d é B . D o é l o r inqmt.Nc.nos^qui rationis ftl 
aail.8. mus participes brutiscrudeliores videamur,iHanaqj terr^naf-
certibus, v t naturalibus c ó m u n i b u s fine diferimine v tuntur : 
i i a & o m n i ü g r c g e s v n u , 3c eunde pafeuntur m o n t é , cquorü 
fnu l t i tudoeundécápum,den ic [ i fingula hoc modo inter.fe v i -
ftü neceíTarium mutuo luppeditant. A t nos cótra quac íun t có z j 
raunia^propriafacimus, quzefunt raulfoiwm , fo l i polsidemus 
B.Ckryr© co B . C h r y í b f t o m u s quadá concioneajt.NuHus D c i effugict fen» 
cionc.i.dcLa: tcntia.fed omnes omnino .qu i fraudibus.óc rapinis v i u ü t , D e i 
v i n d i c a fíbiaccerfunt,illam immorta lc , f ínfq; carcwteíqncad-
modum diues i l l e e p u l ü . N e c mih i d ixe r i s i l lum mcnla í u m p -
tuoraf ru i ,dü vimt^veftibuscircundan f e r i c i ^ m á t i p i o r u m g r e 
ges c i rcüferre j fedexpl icamihi i f t ius confeient íá; & videbis i n 
t u sg rauepecca to rü t u m u l t ü t e m p é r a t e , tu tbat ioncmqi vc lu t 
i n curia mcntemad t h r o n ú confcientiae tonfccndiire regale,<5c 
t anquá iud ice quepia fedente, «Sc.cogitanones loco carnificum 
adhibentc inequuleo rurpendénte, laferac | ;conícientiac roden 
te Ynguiis>pro cdjgúfsis vehementer inclamantem^ cum nemo 
feiat, 
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2^CcÍ3X3mñ q u o ¿ folusDcus hecvidercnouerit. E t e n í m qui c ñ m i t 
t i t adul te r iü etiamíí mill icsfucritdiucSjetia fi nu l ' um babear ac^ 
cufarorc^nondef in i t t amen in tus re ip íumaecufa re ,& voluptas, 
qui.dé temporalis e f M o l p r vero pcrpetims^timor vndiqj,ac tre--
morjíurpiciojóc anxietas,angclos metuit,vmbias ipfasformiclat 
fuosip(ujsfamulosconfciosJnfvios,iUaipfam,quamcorriipit)& 
v i rü ,quen i afifecit cótumelia3omnes timer,obambi]lat amarum 
accufatorécircunfercs c o n f c i e n t i á j C u m fitfuo iudicio danatns, 
nec vel ad breue tepus pofsit refpirare.Ná & in l e f t o , & i n mefa, 
& : i n f o r o , & i n d o m o , & i n t e r d i u j n o é l ^ & i n ipíisfrequcter fom 
nijshcc iniquitatisfimulacra videtjipíítifq; Cain vi tam v iu i t gc-
mes,actremens fuper te r rá ,cum nemo feiat^intus tamc habet i g - i 
nem impl ic i tü . Idem patiutur & qui rap iña exercent,<Sc qui frau 
a^dc lucrufac¡ü t . H o c i n fummaquotquo t in peccatisviuunt pa-:B Q^iyf0^ 
t í ú tu r . Idcmet i á S .Doftor quada homilia ait. Q t i e m a d m o d ü íi- h^nji ^# ^ 
n e f l u í l i b u s mare hunqua confpicitur, fie án imos diuitú auaror- Matth. 
rúabfqiroIicitudinCjtmnore^tuTbationejCunSjpericii l ísnunquá^ S 
reperies, fedanteqiia priora cóponan r , a l i a inua fe run t . I demB. 
Chryfoft.alia homil iaa i r .Qui plus^qua permiíTum erar, manna kámiirIo0;e 
colligebantjhi nonmanna/ed verraiú plus &pu t red in i s t í i refe-.y^ corinth. 
rebát . Idcauar isaccidi t ,&: voluptuari)s,vt plus detrimeti repor- ¡i 
ter,plusijs fit ftercons,qua lucr i ,& voluptatis^fedhi tanto déte* 
r i o r e s , q u á i ! l i , q u o d H e b r e ¡ q u i d c a b e r r o r e femelcomiíro,&ag--<! 
n i to refipueriint,ebrij aute,^ auari vermem tanto mole í l io ré in -
fuos ventres,& domos inferunt, nec fatiantu^nec fentiCt qu idé i : 
I n vano conatu perfimiles, fed poena lóge maior .Quid enim l o -
2gcuplesá pauperedif lfert íNam v n ü vterq; corpus ver t i t ,vc t renu 
trit ,fed curis diues mirercófumi tur ,6c que Dei runtnegliíZiit cor . 
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pons inquinanone.animiq; perturbationeiB. A u g u l t i n . ena de epiñóf. 3. ad 
auaritiaagensait. Auarus v i r í imi l i sef t inferno. Infernus enim loan, couu* 
quantos momios deuorauit,nunquam dicitfatiscft, fie et fi o m - tcm-. 
nes tbefauri circunfluxerint in aiiarum}nunquam fatiabitur. ¡ ,s,mi c% 
Auari t iam damnat DominusperProphctam Efaiam^dicens: . ^ ^ ^ 
Repletaeft.terraauro,& argcto,6c non ertfinistbefauroru eius. 
Quon iam auarus nunquam fa t i a tu r^dcó inqu i t j the faurorunon 
eíTc finem,hocen: nunquam expleri fitim cnpiditatisjvbi aduei> 
tendú e l l D o m i n u m non dixií lc: Teplct-u eft cor auro,& argeto, 
fed repleta eft terra.Fieri enim poteft^vt térra impleatur diuitijs, 
M f &; ho^-
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& homlnis auar ían imus nunquam impIebitur. 'Fiigc crgo ó bo- ^0 
m o terram auro>5c argento pleiisrli,hoc cRjauantiam, qux ani- . 
mam deíiderijS inut í l ibus impletrvt enim terra^quíc a u r i , & ar-
genti venas habetjalijs i n rebus ftcrilis eí l , 8c inculta: fie auari cii 
uiti;s affluentcSjmctallaque in animo portantcsmnlliira b o n u m 
f r u d u n i p rodúce te confueuerunt.Fit enim plerumque,vtmag-
nas dimtiasinfolentia, 6c impictas confeqnantur, 
Auaricia. 
\ T 2 e quí congregarauaritiam malamdomuifuar: i n q u i t P r o -
pheta Abacuc & mér i to qu idem: ctenim qui ardifícat do-
m u m fuam impendijsalienis(inqiiitEccleíiafi:icus)quafi qu i col 
l ig i t lapides fuosin hyeme. H o c e í l , qu i ex bonis per fraude vel 
iniuria queíit is fplendidas í ib i aedificant domos, í imiles his í imt , 51 
qni in hyeme lapides ad edificandum congregan te in ipfis edi-
i ici js coponunt í&: conftruut.Sicut enim huiurmodi edificiü diu 
fubfiftere obteporis incomraoditatem non valetrita i l l i c o n í t r u 
.-¿lis á fe ardibus pe r r ap iná ,d iu í r u i í m o r t e p r a m i a t u r a intercepti 
n o n po te run t .Aut i l Io rum edesnon mul to temporc perfiftent; 
D e o illas ob iniuft i t iam tempc í ia tea i iqua fubuertete: neq; ma-
gis perdurabit domusalicnis impendijs ardificara,qua ca,que c5-
ttruitur ex lapidibus per hyemcm cógeftis^acferruminatis. P ro 
eo autem quodlegimus: Q u a í i qui coll igi t lapides fuos i n hye-
me:Grxca exem piaría habent i n hunc m o d ü . Q u a f i ^ u i congre 
gat líbi lapides ad tumulumfcpulchr i fui.Quibus verbis & ap t i f 
tima comparationc monemurjeCqui iniufte conquií i t is diuitijs. 
domüexardif ica t í ibi , veluti fepulcíirtí fíbi coftruere.Deo quip- 3* 
peeius v l c i f c G n t e i n i u f t i t i a m j é c i n i q u i t a t c non mul to temporc 
fuperftes erit in ea,quam per iniuriam ardifícat^ domo: qu in imo 
breui in eamoriturus predicitur,vt íit ei .velutifepulchrü futura. 
D o m u s igitur per auarit iaí& aliorü opprefsione .¿k copilatione 
confinifta^non l ibaa t d o m i n ü demanu mali,ncq;tutifsimu i l l i 
refl?giüí6c rcccptaculü pracbet,A't Caius, ac Paulus iurifconfult i 
d ixc run t . Imo vero fubita ruina i i l u m folet oppr ímcre^&fepul -
chrí}ac íareophagi vicem geri t .Domus perro nomine n o n folu 
locü máíioniSjardefq^fed í l a t um í imul , atq, familiam, in primis 
auteliberos arq.; nepotes, deniq; dignitatcm,&: honorc,ac r egnü 
íígnificarc folet diuina fcr íp tura .Pagninus vero hüc locñ fie ver-
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j 2 tit:Vac auaré feí lant i auaritia mala3vt cíomü fuá ardificet.Vata-
blus autc ííc:ve fcclanti auaritia malam propter d o m ü fua^ideíl:, 
V tdomúmagn i f i cá fibi extruat.Cofentithuic expofi t ioni quod 
fcguirur in Pi*ophela:vt íit m excclfo nidus eius.Repctitio qu ip -
pe videtur eÜe3oc explicatio praccedentum v e r b o r ü . N i d ú aut£ 
¿ i x i t exaquilaru metaphora,qiix vndiqj quarfitam materia i n cu 
locam quem ponendisnidis optauerintjCongerunt, cofq; quam 
p o í r u n r a p t i f s i m e c o m p o n u n t , a t q ; f u b n : e r n u n t . N i d u ] a t u r ve-
rOjVt feribit ArilloteleSjlocisnon planis, fed cclíis pr^cipuc q u i -
dem árduis faxis,3c precipltibus^vt pu l l i tutiores ab infidas finf. 
Abd iasa tq ;Hie rem¡as p r ó p h e t ^ t r a n f l a c i o n e m n í d u l a d i i n e x - Ai>dí.T. 
celfo ape r t éad rapaxaqu i l a r í í gcnusaccomodar í í t .D icun t enim Hicrem. 
fi cxaltatus flicris v t aquila.,, 6c í l í n t e r fydcra pofueris n idü t i m : 
33 inde detraham tc/Jicii: Dominus.Nidi-autem ípe taphora a í l e n -
dit Abacuc, n o n í i b i tantum fed bberis quoque, ac nepotibus 
fuiSj^c poí ler is auai?um.rapinis atque tyrannidc confulere,. 
Auaritia. 
(^Eatus Apoftbrus Tudasmcntioncfacicns de peccato Ba íaam 
^in fuá C a n ó n i c a inqui t . V a c q u i e r r o r c B a l a a m e r c c d e c í f u í t 
fun t .Hic impiusProphcta auaritia comotusmercedem, de pre-
t i ü p r o pecca to tu l i túdeo aít hic S . A p o í l o l u s . V ? qui erroreBa-
laamefifufi funt.Inquit^eííufi funt^ vtens quada metaphora aque, 
•quequando diífunditur,¿c fpargiturtota perditur Se ami tn tur . 
-Sicquiperauamiam peccant^animasfuas ¿ e p e r d ú t , eo q u o d i l -
las. vcdiintJ& auél ioni ponutjVt pretium earu augeatur.Deniq; 
34ait S.Apoíioli is .VaciHisJqui fcquentes errorem Balaam animas 
fuasperauaritiam pcrdiderunt.Sed quero iquar tcum peccatum 
Balaam per malitiá voluntatis fabricalnfiierit^quippe quod alia 
ritia? p e c c a t u e r a ^ q u a r e j i n q u ^ S . í u d a s h ic i l lud vocat errorem, 
qu i operationiantelleclus t r i b u i t u r í A d b o c refpondctur, quod 
licetpeccatum Balaam pFopricfuerit operatio voluntatis:ab er-
rore tamen i n t e l l e í l u s procedebat :.ideo in prxfent iarum error 
á p p e l l a t u r . S e d v i d e a m i i s q i i a i n r e B a l a á e r r o r e d u c e b a t u r . Q u o -
niam cogirabatfufficere adbene moriendum bona defideria ha-
bere,quod quidem fuitorig;Oj& pr incipium ad peccatura auari-
tix coinmittendum. autem hunc errorem haberet aperte 
c o n í l a t € x c o , q u i a ; c u m t anunak in ten t ione duccrctur aiebat,, 
víin 
Num.tj. 
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v t i n l i b . N u m e r o r u refcrtur. Mor ia tu r anima mea mortc iuf lo^ 
r u m j & f i a n r n o i i i í s i m a m e a l i o r u m á i T n i l i a . Totusfere mundus 
hoc e i ro ic impi j Balaam plenuseft. Meretricesil lum fequütur , 
q u a í i c m p e r ad peccandum proftitutac, ac paratae funt. luuenes 
ctiam qui in abominabi l i . f ta tufunt i í imil i ter ambi t io í i quorum 
tota vita eft cont inuum peccatum: nam femper alios paruifa-
ciunt^Scannihilant^maculasineorura perfonisinurentes, v t f i c 
aduerfus illos prarualeant. l l l u m fequunturaduocati, qu i exo-
ptant , v t homines lites, difeordias, ac diíTcnfíones inter fe ha-
beant^porque de otra manera no fe les corre el officio.] H i om-^ 
nesatque ali) p l u r i m i , q u i malevi i iunt ,6cbenemoricogi tant , 
errorem impi) Balaam fequuntur. Sed longe aliter eis eucniet-: 
plerunqueenim, aefere lemper homines moriuntur , v t v i -
B. Auguft.m uun t . VndeBcatus Auguft inus i n q u i t . Hac an imadue r f i one j í 
pumtur peccator, v t moriens obl iui ícatur f u i , qui viuens o b l i -
t u s e í i D e i . [ D c f t c error , que es penfar, que bailan los bue-
nos deífeos, procedió en Balaam el peccado de la auaritia: quod 
quidem adeó grane malum eft, v t Eccleíiafticus i l l ud ó m n i -
bus occafionibus , vnde omnia peccata or i r i folent 3 antepo-
nat dicens. N i h i l eft in iquius , quam amare pecuniam, quaí í 
dicat. Per t o tum terrarum orbemoculosextendi , & d iügen-
tifsime confideraui omaes malas hominum inelinationes, & 
nul lam magis periculofam inucoi , quam inclinationem eo-
r u m , quipecunijs nimisdedi t i , a tque ino rd ina t ép ropenf i funt : 
ita quod necfupcrbi , nec carnales, nec v l t iu í , nec voraces tanto 
í l cu t auari funt periculo expo í i t i . Etadiecit ftatira.Is enim ani-
m a m fuam venakm habet. [ A trueco de alcanzar dinero efta ^ p a ^ 
recado para cometer qualquier maldad, j Teftis huius rei eft m i -
ferrimuSjatque infoeiicifsimusludas, qu iprop te r tam vilepre* 
t i u m , q u a l e eranttriginta n u m m i , m a i u s c x ó m n i b u s facrile-
gijs c o m m i í i t , dum filium Dei & magiftrum fuum inimicis 
cius proditoric t radidi t . M é r i t o ergo ait Ecclef ia í l icus . N i -
h i l eit i n iqu iu s , q ü a m amare pecuniam . Etenim hoc i n i -
t i u m , 6c fons eft , atque origo o m n i u m m a l o r u m . H o c v í -
t i iun jmpi) Balaam cor penerrauit, ita v t propter i l lud di f -
eordias ínter D e u m , 6c popu ium Ifraeliticum feminare i n -
tcíiderit , dedit namqueconhlium regiBalac, eumque i t t f t n i -
x i t , qualiter popuium ifraeli t icum peccarc facérct inittérts 
• ,.> i . , • ?.' ád 
centium. 
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^ a d e o s p u l c h e r r í m a s de populo fuo muliercs, quae ipfos ad p e o 
^ catum luxuriae arque idololatrÍ2Eprouocarent,vt fie hac ratione 
Deusab i l l is tam grauiteroffenfuseosderereret: & hoc fu i t ju -
uemi0,& infernalis malitiíe ftratagema.ídcirco fanctus A p o í l o . 
lus ludas huncTnaléd¡(n:um,& execrandum hominem in exem-
p l u m adducit,vt fie alieno periculo fapiamus;)&: ab imp io auari-
t ixfcelere , fiquidem tot malorumfons efl:,,nos ipfos peruertc-
renonfinamus. 
Auarítia. 
QV"o temporc fabricabarur tabernaculura , feiens fanftus MoyfeSíquod populas o í í e reba tp lurqua neccíTariuni cífer, 
iufsit prapconis vore cantarijiie vir , aut mulicr quidquam ofiferat Eiodi }£. 
in opere Saníluari j .Sic que ceí íatum ert á m u a e n b u s oí íerendis 
^ co quod oblata fufficcrent 6c í uperabundaren t . A n i m a d ü e r t i t c , 
obrecro,quam bonum pr inc ip ium habucrit rynagoga)riquidem 
miniftri .ac facerdotes eius non fe finebant auarítia, aut cupidira-
tefuperari .Hoc fuit p r i n c i p i u i n / e d v i d e a m u s í i n c m . A p u d D i -
u u m M a t t h x u m legimus tantam fuiíTe racerdotumcupiditatcm Matth.i $. 
vt f an í l iones contralegem De i facerent 3 & dicerent filijs, qu i 
parentes egcnos,& necefsitate oppre íToshabebant , v t q u i d q u i d 
parentibus fuisdaturi eíTentjin ternplo D c o ofícrrent. Quod í i , 
inquuint jvobis patres veí lr i aliquiddixerint,eis refpondcte d i -
centcs.Munusquodcunque ex m e e ^ t i b i p r o d e r i t . H i c fuit fi-
nís fynagog^, principijs eius tam conrrarius. Attendite quo ince 
pit,6c in quo finiuítjac tándem peruenit. Co temptusbonorum 
temporalium í y n a g o g a m aedificauit, auar-itia vero eam de í t ru -
4 0 x í t , d é qua Beatus Paulus inqui t .Radix o m n i u m malorum efl: 
cupiditas. H o c ídem euenir ó m n i b u s aíijs monarchijs. Parcitas x.adTíme.í. 
namque ¿c temperantia pr incipum Romanorum ipfum Roma-
n u m imperium auxit,6c amplifícauit, cupiditas vero i l l ud cucr-
tit,(&: labcfaftauir.Refert Dionyf ius Alicarnafeu-S quod cu L u - Díonyf. A!í-
ciusQuintiusCincinnatusvilihabituagricoleinduri)sararcr,in- carQal Jl-I0i 
de in cófulem R o m a n ü e d u í l u s fuit, & poftea in diftaturam bis 
eledlus quibusmuneribusperaftisiterum in agrum fuum rcuer 
fuseft , n é c v n q u a m perfuaderi p o t u i t , v t p r o i l l o r u m mune-
r u m adminíOra t ionea l iquid p r s m i j accipercr. H i s &: slijs fimi-
l ibusprincipibuspopulus Rornanus to tumiere terrarum: orbe 
í uo 
Nícclaus ía 
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fuo imperio fubegic í auaritia vero {cirpiuitns, & íamt i t io I n l i j ^ j 
Cacfans, acque aliorum^qui monarthiam \Turpare volebaii t , im 
pcrium illud potentifsimum iabefael:ai¡ii.Paupcit£s Chr i í l i Re-
dcmptorisnoftrij&ifanciroriim A p o í l o i o r u m eius EcclcfiaCa-
tholicam erexit^auariria vero eam dellrucre incepit. N a m ante-
quam Coftantinus imperator vrbcm Romanam fummis Pon-
nhcibus d e d i f í ^ n o n erant in facrofarufta ccciefia aliquot mala, 
Dcut!^"! ^ q u x n u n c funt. A t q ; i t a , v t r e í e r t g i o í í a N i c o l a i d e L y r a e o d i e , 
quo C o n í l a n t i n u s imperatori l lam donationcmfecit , aud i tae í l 
vox qusc íic clamabar^&dicebat.Hodie cecidit vcnenum in Ec-
elefiaDei. E x lús ó m n i b u s cxemplis infertur, quam pernicioía 
res Htauaririajíc quantum nobis condncat eam á cordibus.no-
rtris^ficut BcatusApoftolus docct j íundi tus euellcre. 
B Cl»rvf.!io znim<t ncc¡u?L£[uzín íblicitus terrena curato íimilis ef t , ( in -4i 
y^AnWlitih. quic Bcatus C b i y í b í t o m u s ) his, quicummalemateriat.-im , & 
simik. ruinofam videant domüjipfam r c í t i t u c r e n e g l i g ú t , ampios au-» 
tcm ei hortos incircuitu príeparantraut i l l is ,qui quamuis morbo 
. conficiantur,cura tamen valitudinis negle^a , áureas f ibi veftcs 
con tcxunt : aut mu l i e r i j qu í ecumadue r f a valetudine n i m i u m 
laborat, nul lum argrotationisremedium,fedancillas, & orna-
menta , cafteraque huiurmodi ftudet fibi comparare. Noit aliter 
fancnosgcrimuscum anima noftra, modo in furore^modo cu»-
piditatisardorej imnc maledicendi f ludio ,nunc inanis gloriae 
iaAatione miferabilitcrvcrfetur ^achumi iacens , ac fecum ipía 
difsidens ab innumeris laceretur feriSiiion v t ipfam curemilSjred 
vt magnificas ardes conftruamus, & gregcm feruorum , caetera-
que Iniiurmodhacquiramus, &diu i t i as multas lucremur, o m n i 4^ 
i l ud ió atquc curavigilamus.Et fi yrfafugara á cauca caeperitjdo 
mos precludimusvicos obfidemus^vt intercepta nemini noceat: 
mine vero cumnon vnabeftia, fed muirse atqj obfecnac cogita-
tioneSjomni beftiaferocioreSjanimam nofiram lacci anr,nec fen 
tire quidem v i d e m u i í & v r b i u m fanchabitationi adeo prouide-
muSjVt vel i n defertis locis^vel i n villis atq; oppidis atrocem fe-
ram coerccamuSiin anima vero noflra^vb! locusconfili) eft, v b i 
regia fedesad regale f o l iumomnia perturbares m á x i m a liecntia 
afcendunt,propterca ad inferiora depelluntur, quae fuperius fta-
redebcbant^omniafimulconqualTanturturbarajVrbana/fubur-. 
banajquciiUtiSjqu^forisfunncíuitatiqjfimiles í'umuSjquxBar-
barorum 
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44tarorum incurfu conturbatur.aut auiculis, qux aracone afccn-
dcnte ad nidmn trepidejac contúrbate circum volant. Omncs 
hi contrari) íunt cupiditatcs, íolicitudines, & eura! rcrum hu-
iüs fósculi^uae mifcram animam pertmbant. 
Apudnonnullas nationeso\sm adcupiditatcm diuitiarum re 
primendam, auium ipfurn interdiecbatur, quemadmodu cautu 
fcit Lycurgi lege apnd Laccdxmonios. Et Xenocratcs Philofo-
phus cüaliquado magnapecunic fummaab Alexadro Magno 
offerretnr,co qulde confilio^vtfibiPhilorophiamiGitiaconcilia-" 
ret(vtrcrib.it Valcrius Maximiis)rerpondifle fertur^fe nolle ami 
citiam fuam tam exiguo prctio venderé. Videigitur^quomodo 
iíti quauisethnici rerumtemporalium cupiditatéqu oda modo 
exríngucrentjSc áfe procul pcllerentvatq; ita celebriores quidtra 
^extkeruntjquam multi principcsJ& reges potentifsimi. 
A Y X I L í V M 
; ; D E L 
> A R A T I S S I M V S efl Deus adáiixilíumfuum 
hominibuspraebendüjVtB.Paulus nos erudit dices. A^ ^ilíppi. 
Deus cíljqui operatnrin nobis vclleí&perfieerepro 
bona fuá voluntate. V b i nota, quod Deus operatur 
veüe in nobis pro fuá bona voluntate prarucnictcjác nollra co-
operanteripre eniiíi volúntate noílram mouet,& excitatad bo-
nü>&: cum illa coopcraturjVtqiii incepit perfíciat.Dequoetiain 
idem S.ApoRolüsin initio eiuíHeepiilole cíixit.Qui cepitiu vo 
: bisbonüopus,pcrfíciet vfq; in die ChriíH lefu. Hic dies eflad-
uentus cius ad iudidíl j fscut ipfe Apoftolus alibi inquit bis ver- -í" ad T,nu3* 
bis.Inreliquo repofitaeftmihi coronaiurtitie^quam reddet mi -
h-i Dominus in illa die iuftus iudeXjSc vfque ad illum diem per-
ficit Dñs auxilio fuo,quod coepittpoítea enim no erit vkra mc-
rendi tepus. Obferua ctia verbüillud-.Qiii ccepit in vobis bonü 
opus.Veautehoniiniílli,quio-pusDei multo ftudioab ipfoin 
ceptudeíkui t in cordeíuoi quodgraue fcelus,familiareque eíl 
multishominumilHbus.VndeEuíebii isEminenusinquadaho Emiffcn.ho 
miliamonachos fie admonet- Spesnoftreoísincofummatione ^I,;í"ad 1X10 
atq; infine cÓfiílut.Quid mihi p iodeí l / i mihi fata viridatia her- naC 05* 
Ixis ípem mefsis o í i cndan tA me fub ipíb falcis tepprc Tubita vel 
acris-
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acrisintcperiej velpluuiaruinundationcdecipiant ? Quid mihi 
prodcritjfi vinca in flore fpem omnem promittatj&velferarum 
incurlio , vel vaftiras grandinisípcm omncin confummationc 
lVlbducat?Ideo petfeiierantiain virtiu:c magno cordisfui aflfcílu 
S.DauidpoftulabatjCÜ dicit. Adhslitéflimonijs tuis Domine, 
Pfalm. n8. .jiolimc confiindere;ideíl. Nolime in recidiuum derelinquere, 
iam adhapreo tefl:imQnijStuis3noncarnis pauimento, nec pccca-
to^noli rae derclinquciCjneitcrum ruam, nam híec ruina maxi-
símíic, maconfuilo mihi erir .Quinunquá fuitc!» ueSjnechonorato lo -
co poGtus^etiam fi nlmis iaccat;non pudefit: tamen qui ex for-
•dido flatu ad honorem máximum eue^useítiíiad fordcspriííi-
iias rcdeat,maximaei onrurconfuí io ,& pudor, r i fu i , oftcntui-
que ómnibus crit.Sic qui advirtutis fafligium acccfsit per gratia 
Dcijíi poftca per peccatum decidar,maiori confuíioneJ&: pudo-
Tljrcn^.c. reafliciturjquod lachrymis obortis, deplorar Hieremias dices. 
Filij Sion inc ly t i ,& amií l i auro primo quomodo cóputati funt 
in vafa tefteaopus manuum fíguli.Et iníra.Qui vefcebanrur vo 
lLipruore,interieruntfame,quinutriebantiir in croceisamplexa-
ti lunt ftcrcora.Eccc á quantacelíitudinead qualem miferia de-
uoluitur peccator,qui íemelápeccatoliberatus ad illud mifera-
bil i reciprocationereuertitur.Anteaincedebatanima eius ami-
ítagratia/veluti aurum fulgebant veílimenta eius, veíceba-
tur cíboregio in mcnraOomini,multisinteiim confolarionibus 
c^leftibus nutricbatur, fed á tanto faftigio decidens in luto, Se 
ítcrcorcvolutatur.Ab hacergocofuííonepoflulatfanííliis Pro-
pheta liberar i, cura dicit. No l i me confundere. Vl t imo deniq; 
inhocloco fuperillave^ba, Deuseí iquiopera tur invobisvel -
B. Tho.in 4. lc,notandum ellduo eífe fecundum doíloresTlieoIogos gene*-
H.M q.i. ar- ra ¡juxijjQi-tj^^jibusDcusfyfQtathominem ipfumqueá pec-
^ cato auertit^alterum efl: ordinarium & íuffícieSjquod ícilicet fuf 
ficitfuaptenatura,vt reíipifcat peccator,hocautemDominus 
nulü hominura etlam fcelcratirsimo denegat. Alterum vero fu-
perabundans, 5c excellentifsimum eíl: : hocautem non fem-
per Deus peccatoribus oíTcrt,Primo quidem paulatim, ac ícn-
fim couertitur pcccatorjaltero vero eíficaciter,íc celeriter.Exc-
simííe.. plura primi ert,velut íi quis in pelago eífet qui pene in profun-
dum íuífocatus demergeretur, & ci fuílem longum feu lanceam 
poingas,quam ipfc apprehedens paulatim ab illo periculo exi-
rct. 
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J tct. Exem'phimautem fecundi eft, quando Gígas fortifsinms 
brachia tcnderet:& hüc homine qui in eo Te fuffbcandi pericu -
lo crat,appr€hencieret,& quam celcriterillum incolumcm edu 
ceret & ab co pcriculo eriperet. Sicordinarium, 8c coramune 
Deiauxiliuin eftjquopeccatorem Deus ipfc mouet, Scpecca-
tor paulatim fe ipfum cognofcen&jdiipoiiens,&: demolienstl 
dcmconuertitur. Aliudauxilium cft fuperabundans 6c raa-
giscfficaXiquó pecrator ccleriterconuerritur,<5c hoc awxilium píaim. fe, 
poftulabat Sá£iusDaiiid,cumdiccb?t,Mif<rercmei Deusfc-
cundnni rnagnam mirericordiam tuam.Vbi alia tranflatioha-
bet.Ecncficus eíto míhi Deus pro tua máxima bonitatCjSf au-
xilio.Noucrirnus lamen neccfleeíTcnon fufficere auxilia ge-
neraliaDciadfalutem,cumiii confcfloí l tapudomnes, ipíá 
^ non coramunicari nobis per merita C hn í l i , nam debita funt, 
& otdin i ,^ fuauidjTpofítioni,&: adminiftraticni miindiy& fu-
perflucapplicarcturmerita Chriniadillaobtinenda. Cum er- A<1 Heb.i.c. 
go per Chriíhim íit ingrcílus ad regnum,ncceíT'arium eft auxi- A^ 
lium Dcifpcciale. & efícaxad íalutem noíham > quod datur 
cxmeritis Chnn!,<Sc iuftitia eius^non quidera ex illa, qua mo 
¿o habet ad patrem femper afsiftens ad interpcllandum pro no 
bis fed ex illa, qvam in hac vita habuirfadus obediens vfquc 
ad mortem cvucis. luílitia iraq; noftra in cíTe, 5c conferuati & 
noftraiuíHficatio ex haciuflitia Chriftipendet. Hxc auxilia ^ 
fpeciali^&efficaciafummocordis afíeílu continuoá Dorai-
nopofíula.Ncminiquidcm funt debita , fednon denegantus 
alicuihumiliterDomimim oranti , & quicunq; illaauxiliaípc 
7 cialia,&:efíicaciahabet,certifi,ime conuertiturjVtDo^ifsimus nñ¿\t 
magifter Vegadocet.Suntenim talis conditionis.acgenerisco Vega ^ ^ i » 
curfus if l i rpeciales,quibús Deus peculiariter, & immediatc no <*,í, 
ftras rebellcsad fe conuertit voluntatcsjconiungens íe, & inti-
'•nioquodam)&; benignirsirnomodo vniens feipíisj&potcntio 
reseas ad operand.um reddensatq; vt dolcamus depeccatisno-
ftri>í<Sc viram malam in bemam commutemus iniRedlens, nec 
vnquamfruftrantur,aut fruflrari poííunt á t.cbist' ' ómnes, & 
íoli eos habent, quos fuorum peccarorum poenitetí6c ad Domi 
niimconuertútur .Hxc autcmjqu^diximuSjinverbo Raphae 
lis Angeli ad Tliobiam Tcripta íunt. CumThobiaslunior inci Tholíx.tf» 
peíetlauarein magno fluuioTigris pedes íüospccccpiítismag- ^ . 
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mis cgredieWtur addcuorandum fanftnm iuuenfrn 6c clnmans 8 
aitad Raphaelcm JDomineinuadic me.Et Angeliis adeum.Ap-
prcliendc branchiam eius^&trahe cum ad te.Appicheiide,dixir, 
& non,, tange , Haec in nobis fíuut per lefumChrifluni Saina-
torcm noftrum . Apprehendit iple peccatorcm fuo fpcciali, 
& cfficaci auxilio, & educenscura dcfíuuiopeccatoruniadfe 
attxahit. 
Qupd auwm-fine v i , auxilio, <Sc ímpulfu DcicaquíE ad (alta 
tem funt necefTariaiCompararealiquis noflrum non pofsir, vcr-
PfaL^f. baillaDauidismanifeííeoftéduntíqiii in Pfalmo ait. In luminc 
tuo videbimusIumen.Hoc eíhpcr te, qui lumen es vcrum vidc-
biraus,at^iiecognorccmus te.Afiter enim fieíi non potcíUdco* 
que in alio Píalmo precabatur : Dic aninaa? mea?, falustuaego 
Pfalm «« fura.Qiiidjobfecro,© rcx íanftc opus e í i , vthoc audias á Deo? j¡ 
N o n neidfatistibi compertumeíl 2 Nomre tu animac lux ¿ka-
rt potes, faius mea. DominusDeus mcus eft ? Minimcquidem: 
nam quamuís ego id affirmem,ego mihiipít id pcrfuadere mini-
mepoterOjniíiDeusdicat.Hoc efl,macm adiuuet, atq> fuo im-
pullu ad idcredenduminducat.Quodvel iiocexemplo explica-!» 
repoí lumus.Nullusfanenoftrume^quiignorct , le mortalcra 
€fle,recito moriturum:quidigitur,dicito miliijin caufa efhvcira 
viuas quaíi femper vicburus ? Quaflnunquam obiturus. Quod 
ífcilicetnondum te moriturum dixerit Deus. lí icito tu Dom¿-
no^'t id tibi dicatjhoc eft:,vt cor, animumque tuum metu mop-
tispulíetjtangat.atqucconturbotí&tiincintelh'geSjatqnerefipif 
ccsrvitamque veré panitcndoinmeÜKsmutabis. íddicoDa'-
ffaíteij?» uid orabatiNotumfacmihi Domincfínem meum. Non enimio 
ignorabatreeíTemoriturununon pctcbat,vt Dcusillidicm obi-
tus fui reuelaret*,fcd vt ita mctUjatque formidinc mortis cor eius 
tañgcrctjVt fíe corrc£lus vitam rcíte iníHtucretrparatufque fem-
per eífet, vt cum venirct DominuS, & pulfaretianuam, confe-
ftim lucemam in manibus tenens ciaperiict. 
AuxiliumDei cum libero arbitrio 
concurrir» 
* Oquens cum Deo fanftus Job de peccatoribus inquk. C€r 
/ofc.»#» l ^ c o r u m longe fecifti á difcipb'na.Videtnr quídam iioc caxmi-
nc 
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¿jiie Ggnlíicafrc nullum eíTe detaflutn arbitrí; , aut hifcc in rc-
busarbitrium humana? mcntis nihilagcrCjtantum cxcipcreim-
pctum numims^res omnes pro fuo arbitrio moderantis: id quod Eíiúioí 
Luthcrusvoluit, abutens tcítimonio Efaiar, qui rcgrm AíTy-
riórum Scrram appellauit diccns, Núquidcxaltabitur fcna con-
tra cum, a quo trahitur. EflMart iniLuthcri fententia fumma 
cum impictate couiunfta, namfiitarcs habcrct,qucmadmo-
dumcxrftimat j & bonas, 6c malas acionesáDcodcriuari tan-
quamabartíficefcrram trábente, curergo in Scripturis facris 
Pharaoni, Scnnachciibo, Sauli, alijrquequampluribus propria 
imputantur (celera ? Sed ñeque, íl de optimis, <Sc egregijs nílio-
nibus fermo fit, impi) Martini fententia toleran* poteft, Homi -
nes enim, cum de iludió virtutis, ¿epetat is agitur in literis fan-
t i üis , non appellantur raflra, non aratra,non raices: fed agrico-
lar, vinitores,aedifícatores, operan"), merecnari), coadiutoref 
Dei,&: cooperatores:& Deus adiutor noflerfrequcter appclla-
tur.Cum crgo de improbis dicitur: ElongafH cor eorum a dif* 
ciplina, non illis cnpitur libertas ai bitrij hoc loco, nec Deot r i -
buitur harc elongatio a vera difciplina, quemadmodum ímpe-
tus ferrac fupremo artifici : fed italocusaccipiendus eft, quaíí 
hxc fecreftatio ádiuiniori difcipHna fit veluti poena inllifta i m -
piorum fccleribus: quarconflat fubtraftionc potius auxi'Iij, & 
opis quam certa aliquaaftione,quamTheologiappe11antpo-
fitiuam.Cb camquercm,quae deferradicunturablfaiaProphc-
ta non funt in hunc locum adducenda, cumartifcxdcfíináta ad 
camrem aítione,ftrram impcllat. 
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INtclligcnsIponfaaxixilij fpohfifuicffidáciárti.^fOperatíonem CtLñ^. inquit in CanMcis* Veniat dikélusmeus in hortum füum, 
vt comedat fruftum pomorum fuorum. Qiiod perinde eft, acíí 
clicerct.Hortusfumtuamanuplantaiüs,6c confitus eterna pre-
dcftinationc,6celc¿\ione, iugiter fcaturientibus aquis, hoc eft, 
incomparabilituagratia, & bonitateirrigatus, tuoq; diuino au-
xilio fruílificaui. Quofcunqj ergofruOus efté<:i,& cííeccro tui 
funt,tibiqj-dcbentu! .Sed inftat harreticus.Si hec poma fpófi funt 
fru^usillitribucndi funt tanquam ab illo píoficifeátur: vbi igi -
tureft libertasarbitrij Jiumanií namfi pomaiftafponfi funt, & 
N x qu-c-
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quaecunque bona opera facimus, fponíb refercndafunt, i t a v t i 4 
potius f in t cen fenda rpon í i j quám fponfac:funditus ig i tur l ibe t 
tatem arbirri) labefaftamus. Attende aliam eíTe libertatem i u -
fte opcrandi,aiiam autem libertatem operandi libere: & liber-
tas illajCjuse pertinetad iuñ i t i am opcrum,exaccidfenrj couen í t 
creaturaerationalijquemadmodum «SciuftitiaipfarNam ílcut t u 
fíitianon necefsitate aliquanoftrisanimishaeret, ita etiara & 
harclibertas iirfte operandi nul la necefsitate nobis contingit t 
N a m libertas ifta iiifte operádi p é d e t á diuina gratia,& beneuo 
lentia numinis:fme qua,quamuis arbores huiushort i erumpaht 
i u fruftuSj& pomatnunquam tamen erunt iüdicib fponfígrat i 
f3por i s ,neque i l l í e run t acceptarlibertas autem i l la ,q i ianof t ru 
arbitriumcitra coaftionem aliquam^autconfentit, aut diífen-
tit^adeoeft cumnoftra natura coniunf ta , v t non magisano- xí 
fíns animis poís i t dmelli^quam vi ta ip fa^uam ratio, qua arter 
nitas,& immortal i tas j í i igi tur libertas i l la p r i m i gencris nobis 
ex accidenti:comienit,nunquid fariscrit, v t bona opera noftra 
fint fccundumil lamarbi tnj libertatem cum noftra eíTe natura 
c o n ¡ u n £ h m : a u t p o í í u m u s propter fecundum i l l u d libertatis 
genus poma fine í tu£his noftros appellare,qucmadmodum & 
i p o n f i í T o t a fc r ip tu ra facradoce tnópoíEc nos v i l o pa i t o D c ü 
adiuuarc,autillius fpiritummeque i l í reíTeáconfi l i js . Q i i o d íi 
i n bono opercefficiendoDeum non adiuuamus:quo igitur pa-
¿ lopomaipfa , f rué lus , f iue operanoftraappellabuntur? fed at-
B.Aug.dc 11" tende ex d o f t r i n a D i u i Auguftini jfponfam n o n p o í l é v i l o pa-
tero arbi - fponfum.adiuuaremeque illieíTe á coníi l i js ; Hoc enim pro 
uio.c.xj.. pr iumeft fuperioriscauf^inferiorem iuuareaut opera^ut con i 5 
filio, fed et 11 fponfum fponfa adiuuare i íon porsit ,ncqueconíi-
l i o ñ e q u e opera,adiuuatur tamen ab fponfojquíBvna ratio iuua 
men t i & oper?fufficit, v t poma íiue fru£lus &fpon í í apellen-
tur 5c í lh t . Quodergoab fponfo fponfa adiuuatur, apertis te-
ftimonijsfcripturarumcomprobatur.Eft ergo no f t rx volunta 
tis propriijs motus : a l ioquin fuperuacaneum.eí re td iu inura 
i l l u d ad iuuamen tum«Sun t igitur i n o m n i bono-opere 5c fpon-
í i , 5c fponfse concurfusi 5c fponfus ita nobifeumoperatur, v t 
efficiat animam libere, 5c,fponmneé credere, confentire, bene 
viucre.Nam íi hxc omnia íponfus ipfe non efficerct, quorao-
EZCCLSÍÍ. doigi tur .dic i turapudEzechiclem:Dabo vobis cor nouüOT(5c 
«S0 
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i ? eo-b facia vt in przccptis meisambuletis? Et ÍMibertas arbití y 
non nobismancret intcgra,necftu¿lus poracru noftri appcl-
lari potuifTcnt.non diceret ídem vates; Facite vo.|3Ís cor nouu, 
& ípiritum nouuni.Q¿iapropter B.Aiigufliniisde libero ai bi í^c^s^I<jí 
triodixit.Nemortalis homo foifan arbitraretur, arbirri) Jiber- t ^ 
tateinfundiliisrublatam/cripturaracra noftr^rudirati íeatíc-? 
perans, (Scignorantiar confulms io Pfalmo dicitj Hodic lí vo. 
cemeius audicrkis, nolite obdurare corda vefira. Nec vates 
Ezechitldicerct:Proijciteá vobis iniquíratcsvcílras, & facítc 
vobis cor nouum (Stf^iritum nouum. ProuTdusproinde fpiti-
tus Dc¡ quaccunqi piciatisoperarponfo tribuitjaliciuadoíup-
preíla libértate aibitri),vt íponfa íacit prf Icnti carmine, nein * 
grauirsimucrroreincidat fponfaipraexiftimas fmediiiinaopej, 
18 Se grana pofle fe bonum aliquod ppus cfficere. Nnnc vero cori 
tra arbitrí) libértate, & facultatcm cxaggcrat, ruppreíTadiuina 
gratia & fpofi opcra:vt ex vtroqj ad íuítitiam erudiatur homOi 
agnofcaiq^arbitri) libettatcintcgtáfibicóftare & rponfiopera 
vchemciiterneceflariainadbonaopera cfficienda.Sedeíl pecu 
liaris queda ratio huiusadminiculi&opcr^fpóíi, propterqua 
ppmovum frudns .óc bona qu^cunque opera fponío potius, 
quam nobisfint tnbuenda,vt veredicat fponfa'.vt tomedat fru 
^umpomor-'m fiiorura. Nam cuín audis arbitri) libertatem 
fimul cum rponfoad pietatis opus concurrcrc, uon itainteili-
gendus cft hic concur fus, quemadmodum, cum dúo homines 
le mutuoiuuant :vcl adtrahendam naucm ,vel ad impellen-
dam rymbá,qiioru neuter poísit fuis viribus id operis cffícerc. 
ipSpoíuscnim culponfam adiuuat,vt infrudus bonorú operum 
crumpat,illi cooperarur,qucmadmodum fol pcrfpicuo acri te s^müc, 
, ramollicnti,peracceptüabiplo (ole lumen,&caloré, quemad 
^modum dinTlor viá demontiians, aut is,qn¡ iaecnte hominem, 
Jaíiguidum,^: imbecillcm erigir. Ob cam eaini ictu feriptura 
facra operam fponfi adcdcr.dos h-tíi5>us lume appeilat. N u i ve-
ro afsimilat cis hominibus, qui dcnfiísimís tenebus , & pro* 
funda calígine, aut lubrico in loco verfeniuv . Etficutmer sia.nía, 
dicus caligantibus oculis certis mcdicamentis videndi r t í l i -
tuit. facultatem, qua reflituta, quamuis videndi facultascara-
tíone , qua beneticium cíl;, medico fit tribuenda, nemo t^* 
men , niíiquidemcns fu , ik ílultus negabit, viílonem >Íi. m 
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}>omín!S cfle viáentis. Víxc vero qux dixlnins non cLuiant his, ^ 
t.há Cor.3. qt£E$ Beato Paulo diftarunt-NequequipLinrat eílaliquid, ñe-
que qui rigat, fed quíincrcmcntumdat Dcus, íiquidem fandns 
Apoí lohiseoloco,nihi la l iuddocet ,quam arbitrium liberum 
nihil ex fe boniefficcrefinegratiaDci prcrparantiSj6c illuminau 
tis. Qiiamuis ergo rponfafruc^us pomonun fponfo tribuar, di-
ccnsiFruflum poniórum fix>njm: non taincn ob cam r€m tol l i -
tur arbitri) libertas. 
•íAuxiliuniDei. 
rfaLi 18; TNtelligensran<ílus Dauid necersitatem diuini auxili) aiebat,6c 
i*a{Te<fluorc petebat.Non me derelinquas-vrquequaque. Beatus 
Auguitinus declarat. Non medciclinquas víquevaldcBurgen-
frs veioívfque nimis. Al i j ex Hebrans.non me dcrclinquas'pror-2í 
fus.Lyranusautem ininícrprcrationevidcturexponere.Nonme 
derelinquasnecad niometum. Quamuis autem iuílos fie cuflo-
díat DomimiSíreproBos tamen vrqucquaq;; vfque n imi^ vfque 
valdc , VÍq; in finem^deniq; prorfus^eoy dcrcljnquir^no quod eis 
neget fufficiensauxiliumjVtrefipifcant, quo, fi voluiííent, pof-
fentadmelioremfrugcm conuerti, imo vt aliquando docuit B . 
Tbomascis fuperabundans auxíliuoffertJícetilli nonrecipiant 
Iot.t4. tantum bonum, fed verificatur in eis > qLiod íamftus lob inquit: 
Dcdit eis locum poenitcntiar, ipfi autcm.abufi funt eoin fuper-
Sotollb.i dc biam.Scd notadum eít^cx magiííro Soto, Deura fubtt abcreau-
nat&gra.c xilium fiixgratiaepeccatoribus.duphciterconfidcrari pofle, pri 
*** mo modo, quodDctisdcftituathominem fuofauore, <?c iludió, 
ita quod prolata fentcntia,6<: firma ftatuerir amplius ci non fub- 12t 
iienire,&: in hocfenfu ccrtifsimetrncnullum in hacvita á Deo 
dcreliftum.Alio modo fubtrahit Deus-auxiHum fuegratiir per-
mittehdo qudr.piam agíTelibcivfcciíndum defíderiacordis fui, 
paráHistamen femper ciUipperiasicnCjfi peripfum non fteterit, 
- qtrod fit cu reprobis > paratiísinv.is eíl enkn Dcns eis fuecurrere, 
fed ipfi nihil pcnfibabent,mhi!minus curant: qua propter ipfe 
receditabeisdimittiteos: íicutvulneran dormientes in fepul-
ffú 8 chris, quorum non es memor amplius, & i p f i demanutua 
icpulfifunt^velexcifsifunt, vt IcgitBeatusHierony-
mus tanquam memhra p ú t r i d a , ^ fe 
iunaaaDco. 
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JTXCUC Beato l o b , cinn diccbat. Siad Orientem ícm,non an-v 0 
paret: fi nd Occidcntem > non intclligam cuín : fi ad íiniftram^ 
qui^l agam ? non apprchendam eunij íí me vertam ad cicxtc-
raninon vitlebo.iUuin, Quoniain dí.XQfat paulo aiitea^cjuis mihk 
ttihmtKt cognoicam, SÍ inueniám illu-m. I ad difceptándum(yt 
• dcclarauit) de iurc fuo cum illo > dieifc á iodofc fruílra id optare. 
Nam quoqtio verfum fe conucrtiíTct eum inuenirenon poterat^ 
Qupd v tmagís amplificaret, quatuorlocorura fpecies numera-
uit?ijqjJÍhHS catete comprchenduntur^ídautem dicir, vtfigniíi-
cet íe ú) ci auxilia eííe deílitutu.Hác cuim dicen di ratione jniSjte F¿ottcrb.i. 
tra feriptura Deum non adelíe figníficatur : quemadmóduáiviím 
Proueil?i;s Sapientia dicit:Tunc inuocabunt me,/& non exauf 
diam,maneconrurgentJ<Sc non inuenient mf.Id cíl, nullíieis an-
xiiium pr^ftabo.Contra vero cum Deusfert opem dicebatDa-
2i*"Htd:prouidebam Dominurain confpcftümeQÍemper: Qupr.ia p a i . ^ 
ádexpris.-cft mihijiie commouear . JEíi autcríigramTsiraum . & 
aCerbirsimum viroiuftoqui omnes rpesfuas ih Dco póíiwt^D.cri 
innemve.non poíTe.cümalisjtk incomodismultis vrgeatunficjjit 
fandtisíobj quiftatim inqukJp íe vero feit viarh ineamcldeft, 
feit me inculpad vixiííe.Tunc cnim Deus feire dicitur, cum ap-
probat,contravero nefeitquos reprobar.. Etaddit , & probauit 
qtiajíiaiirum quód per ignem tranfit. Probauit , inquam^tan-
tiís calamitatibus, quf igni conferuntur. Sed quonam pació 
^uis calamitatibus prab.mir 3 feque aurum eíTe non feoriam 
*j> oftendat, dccialitrtatímíieftquemagnopercanimaduertcndum, 
Veíligia eius ícquutus cflpes mcus^viácius cuítodiui,6c non dc-
alihaui ex ea.A mandatis labiorum eius nQiíecefsij&infínumco 
al^^ndi v i ed i a t i a iR iu fc^ i a i ^^ t^ü^ i^ i i calamk^ 
tein Dcoprobat,non co quodnon feanimiau^ar^inoniclóleat, 
nullamoleília aut egnt^ineaffiGiatur.u: ftulté Stoyci putarüt, 
fed in eo^quod mifer t^Wíí i i i í í i^ í t iSrfe peccatum nuUum,vcl 
in Dcum.velia homines admittat;niílíadeniqueration€ ab offi-
ció deficifeat. V eítigia.mandata, via, 8c verba Deiidcm hoc loco 
füftBqliodfck^íüSíQuo^autíin dicir:ín fina meo abfcondi ver-
baíbriséiü^ptrríiícfccft^acfidiceí'etdc^em eius non nbi 
ferí?iis3 ka méáfeco traítari, aiít nuil*ferum ckfperatio mihi 
N 4 ex animo 
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c>t animo lt ge eius cxtorquercpbruit.Scd quod,ín fimi ?nco,dii^ 
citjex Hcbrxo vertí pott-fíjaLícondi in finu meo magis qua í h 
tü iTie5,verbá oiiseius.Idefl:, chariora mihifucrunt verba oris 
riuSí^c ca maiori cura feruau^quam íbtií meum. Voca: antem 
ftatuirt fuum res cas fibi anatina ad vita degendam ftatutas. Eo 
cnirtí animo íemper debet eíle vir bonus, vt potius vitam defe 
ía^quam legé Dei^quar vera cñ mortificatio3ad quá vir bonus 
pro viriüparte arpirare debed Lex Deieius incordcipfius, 8c 
non fnpplantabiintur greiruseiusidebonovirocanebat regius 
F6to 3<í« vates. Grauem &peraciitam cauíam redditdeincepsSanílus 
lob , cur fibi Deus non fie dererendus: iieetquibufeunque ab 
eo afficiatur incommodis, diccnsilple enim folus cft i Qtiod 
cft máxime notandum ad vitam noílram inftituendam. Nam a/ ] 
íi aliúseíTct Dcusad qiieraáDeodeficientes poíTcmuspcrfugc 
re.efFet aliqua tanta?terneritatisexcufatio jfed enm ipfe folus 
íir, & nemo aucrterepoteflcogationem eius; vtidem fanélus 
vir ftatim inquit.IdeÓ:, nemopoteft impediré quominus fiar, 
ejuf facerécogitatíerit; fed^canimaeiiis(addit)qucdcunq; vo-
luir.hocfecit.Qua nam mcdicinam incómodis meis aííeramTi 
• Délim fugiaín» íi viam, veíligij.& mádata cius relinquam,aut 
gtatiam eius vilo modo ex)ilcerem?Nullü ergbtutumrel iquü 
eftrtffugiüDeo de ferro. Quarevtiprumfugiamusirauim, ad 
cundem ipíum mifericordern nosoportet confugere , dicen-
Cícx.r» res, quod eft inOfea:venite>&reuertamuraddominum,quif 
ipfecíepic,& íanabÍLnos,piercutjer jiSccorabir nes. Qtiamra-
tionem fi lcues,&: teraeMtijih-cymínesbejne confiderarentj, ftfyw 28 
te definereht,cum malisconfíiftanturi & de Deo contumelio 
feraaledicerej&fceleratifsimos molirimodoSjquibus miferiaí 
fuas fubleuarcnt i m quos certe quad rat, quod Chriílus Icfiií 
A&ürxm,?^ ' verusmundi SaluatorSauio<iixic: DurumcíUibicontrajflí» 
r T n o n d i x i t ' V b i eft Deus, quifecit me,quidedit carmina 
íob.3f» X4'mnoíle,dici turiül ib.Iob.Quodperindeeft> ac fidicerc-
turrEa de caufa Dcusnroomhíbusopprefsisauxiliüfect, quia 
no omnes fpc fue íalutis in Deo ponuntjacquecius ex animo 
Í>r^íidium petunt^ íed alias pefsjmas forte ineunt rationcSjqui 
jv H bus 
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busaim malavrgcnt3liberGntur.Quoriimhominum nUfur \ 
iTiiimcírcconfiliumduobusargumentisbrcuítcroRcndit,Q^(o7)!| 
niamaquo potiusdebcrcnt confcruationem í&pra-ridíum ipí: 
rarc, quamab eo áquofaftifunt ? Namqui prxílit i t eis.vtcl-
fent, cum nihil ab eo pctcrcnt, nullaqucrceius fibi bcncuol ¡i-
tiam adiungercnt.multo meliusfaftos fmiarct/ieius ciernenm., ^ t ^ i 
6cbenignitatemimpíorarent^Scamori ciusiefpondercnr.l um.,. 
cum cxpcrip.ntur hominesab ipfo Dco nocVís metiij f t i M inte -
nebris verfari vehementer exhorrefeunt benignifsime libcrr.n • i 1 0 $ 
velclaritateliinac, veiflellarumluminc, vdálijs vitx (ubíidijs, 
non modo non timent, verum etiam alacri, &la:to animo ca-
nunteita cnim quídam exponuntillud.Qm dedit carmina in no 
¿te id eft caufascancndi.Optimcetiam Gracci transferunr dicen,' 
jp tcSjCollitnens cuftodias noftiirnas^deíl:, qui nosm noctismetu , 
cufiodircr, ira vt metu vacui homines canát.Vcl advigiles,6c cu 
ílodcs vrbisalludcbat, qui vigilias canendo exigunt nullo no-
ftistimorc pcrculíi.Addir etiam : Qvn docetnos fi-ipcc iumenta 
terr3c,&: fupervolucrcsGarií eludirnos. Ab'oarguméro demon-
ftrat Eliuamicuslob valde abfurdiimcflehoimucin, qui in rc-
rü difenmine ad Deum.non confiigit,á quo ram fingularc acce- 1 
pit benefícium.vt & ipíc vnus inter carrera animaliaJ.mereJ& ra-
tionepollerer, qiiaipfcpr.Trerea mulris modisimbuir, <?c adve-
ran! do^rinam informar.Illaergo ram exprcííaDciimago, qua 
in fehomo viderjdeberet iSa in malis iaceread memoria cius, a 
qno ror haber bona.cxcirare, & cius ex animo auxiliu peterc in 
coq} omnes falutis fuar fpes collocare pr.Tcipiere pr^ferrim ipfo, 
31 vt eius verbis ait Daiúdrínuocame in dietribularionis,& eruam 
re.Oportetigitur, vt ncsDetisvindicctáma!is,ípfumcxanimo a 
inuocare.Cum ergo mulri áporeribus velab alijs necefsiratibus 
Opprefsiidnon íacianr/cd jlijs vijsfuam falutcminueíligen^mi 
rum eííc non deber^quod eis nuílum fubíídium prxftet í (Se pro-
, pitereafubijeirur. Ibiclamabunr j & n o n exaudiet proprer íu-
perbiam malorú.ld eftjCiim iniqnorum hominum fuperbia mi -
fcroshabucrir,licerclamcnr, eos Deus non audicr 5 quia vcl Deo 
non d'amanfed vel lamcnrárur, de fuá forruna querunrur: vei no 
Deum,fed cognatos vel amicos,veI poteres homines obnixc ob 
fecranr.Aut fi Deum appellanr,non eius gratia,(3c bcneuolcriam 
in priuns quarrenres, fed á malis liberari cupienres.íraq; Deu fiU 
N y adefTe 
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aáeíft optant non tancjuara rem honcílan^fcti tanqyam vnicni, ^ 
líos q.uicicni Detis clamores non ctirat.vt iilis ad auxiliui ^ kitPr ' 
diíltt moücatür. De iis cnim regáis vares mquit. Ciamaiicriir.t, 
V U X Q A ? , neq; ei?at:qui fainos íaccrer, ad Dominum ñeque exaudinit t o ^ i 
Qtipd auteni viruñi iiiftnm lib'eret Dcus a malis liéet omni orba^l 
loih s^, tiksAuxilio quibnftlam videatur, dicinif in codenr libro loh , his 3 
vérívi^ Eri^kicfe'ibfipíftia'füapaiipercm. H o c i n fe cxpertiis . 
I>áii id-' dkebat:¡.l-fte 'pan per c lama tiir>& D ominus ex au diuit:cum i 
f f i l . j j . ^- ¿¿ oninilmStribuiationibuseius liberauirenrn. Sequkur criá 
&: "rcn^labir-iLirribuiarione aurern eins.ldefi:,non íblumriris bo 
nis caiánviratcs niiHo dcrríraentoerunr,fcd ctinm coinmodü ma-
xinlmii hoccx eis reporrabunr^quodiilisad piietatem informa^' 
•bnntiir.(5: dinin^diaftrina; pericioresfientjidenim fignificat au*:. 
rd^É-'éius reijelare, id eft docebit enni.Dici cnirai no potcft quatajjjf 
q^aniq; ditiina prudentiaeum augeant calaniitatcs^qui pat'ienter 
eas>& arquo animo toierat Dei íretus auxilio. ^Hnnc fruélum ex 
ilUsíufcepitre maximu cogíioftebat Daniíi , ideoq; dicebat. Bo-. 
noM íhini<^üiá'huriliiiáfi:i me vt difcS inílificatioucstuas.Dicitor? 
v^érinstlgirur faluabit te dé ore anguíloiariísime^&non haben 
t i to<tafíit^ítíiil: íubrer íc.Os anguihim'wcitíícamíicalaniita^ 
TülzS. lem,átque iaíkirarrijqiise diffícile refarciri , & in qua v ix exitlis 
inuéniri po te í l , qua metaphoravfusefl: Dauid dicens. Non ab-
ÍOi'b^at meprorundum34iGqucvrgeatfupermcpiitcusosfu 
In caqj re Deü$amitís;íiiis^qiiámieximius patronus fit,vehcmen 
ter declam^cnmin rnmmareiniródtífperatiDnc fummam falirtiS 
aíf€ft:quam íígrtificat. latifsiméj dkcnsrid e^ latifsime falua^ir, 
ex magna rcrum anguília idamplifsimam vindicas latitudinem;/^ 
vt dicebat regius vates:Praetieneriint mesn dieafflidionis mcZy 
fral.17. & fafhiis-eítDomiinis protectorracus, & edáiixirme inlatitudi-
RCiifjfalnttmmcfcdtíquoniam voluitmc. Quod aiitcm diciqwjv 
non habentc fundamentnm deferiptio criam eíi grauiGi-
tnae calamiEratis ^ enm^ndiqueagitatus homo vndecoriíifliaüj & 
PlawfT- acquicfcat nonrcpenc:QuactiarH rationcir.commoda fuá 
deícribebat Dauid dicens : ) nfixus fum in limo 
profundi p 8c non eíi: fub- fió» 
do í-y.ííicloe->n•:í/ior! 2oi'5icttfktMpú'.urr. b y z: ,:.tn h:\nu! ' j i ' . [ 
mfjitMonünad :^t6ÍlEi« ?.c*:> non^nrJfsQqc mijjCl íl }»/•».jxifiiwi 
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Thomas elcgantcr.doc€nt,naturas vniuerlijac con- tuiá. 
i ¿ 7 & : \ M dicionesrerum ficcíle dirpofitas^quod ca, quc=riint S í t ' 
mternsíiihiTiajnon poiliint coníeqiiiperrccia.bea-
(©> ^  - titudinemjfed aliqiiam imperfe¿lam pauci^-nioti-
buSj^c a(nrionibus;vt animalia rationis expcrtia, plante,lapides, 
&c.Supcnoi'a vero hisqualiscfthorno potcfl quidem confcqni 
perfe¿lói beatitudinelícet pluribusaftionibus,6c motibus.Vndc 
plures potcntias,& organa fortitur,quibustanqna inflrumentis 
rot motuSjtotoperationcs excrceat.Oportet-enimjVt per motíi 
2 fidei,^ per motú fpeijper chantate,&: amorcni, per pstientiam, 
, per miiericordiíe opera ,per retationñ procellas pcigat,vtbca-
tirudinemconfeqiiatur,vbipax,6c requies fumma cíh Vndeno-
tatu dÍ2;nifsinuiin eíl^quod in facris literis qnotiefcunqj fitmen-
tio de ílatu íariftorü in termino, qui cófiílit in viíionej^c fruitio 
ncDei,explicatin-per términos fígnifioatesquictem, vt cír illvid 
Ifaíx.Sedebitpopulus meus in pulchritudine pacis.ErilludMat io .r 
thad.Sedebitis A5C vos fuper fedes duodecim:>Sc B.Paul vocat fan-
ífcosnominedormitioniSjqu^fignificatquietcra.Nonpreucnie AdTLcíXaio 
'muscos.quídorniicruíit.Carterum'quando loquiturde llatu^Sm mc-4* 
¿lorum in via.qui confiílin'n progreíTu virturum, & meritoru, 
explicar per nomina íigniíicanrra motum.Sic enrrite, vt corpprc jp^^111 ad 
hcndatis.Er ad Phiíippenfes feribens ait.Q^aí retrofnnt oblimf-
5 cens adea^ua-priora funt extendens meipfum ,ad deí1:iiiariun 
perfequor bratHumTl^pcrna.• vocationis Dei.Et Regius Proplic-
i n _ • • • • n. -i- i K r - • B.Taüh»s a<i 
ta: Dcatus, inquR^ vir, cinus elrauxuium-abste, alccnnoiies in ^^i]^en^-
corde fuo difpouik in valle {achrymarum. Ethoc eíl:, quod Do- VUls^, 
i mihusSamsritan.'e rnulicridixit.Qui biberitex aqua, quam <ego 
dabo ei,fictii] cofonsaquarfalientisin vitam aiternnm. Gratia IoaD.4. 
enim Spirirus fainfri efl: in iuílo viarore , hicimpulfns ínter-
mis, quo falit, <5c pergit in vitam arrernam ,deriderium fcHi-
ect proficiendi currendi per virtutum opera ad vitarn arter - 1 
nam, nam inhac vita non-quieratur cor noí^rum , nec iuíbus 
exiftimat fe comprehendifíc, vt Beatus Paulus dicit'.i Fraqes D.p3ujBa,a<i 
ego noH arbitror, me compxchcadiílc, Et idto femperconantur P¿i%£ 
piofi-
i a4 Bcacicucio. 
proíiccicdc viitutcín virtutcm .Écccquomoclo hicnon jiabcda 
cit rcqliicSjícd per multas opcraíioncs;& labores ad illa fiipcrná 
réquiem nos oportet properarc:quod vt fummo ftudio faciamus 
ÍJ Hifrop.y, niaximccófcrtjqua.' B-Hicronym.ad Euftachium docer,attcdc-
re.aitcnmi.hgiedcre^quaííOjpauhlperdccarceiejOc pra'lentisla-
.^V-TIOJÍI bonstibiautcoculosnge mcrcedem,quam nccoculiis vidit, nec 
nurisaudimtjncc in cor hominisafcendit. QiialisentilladicSj cu 
tibi virgo iMaria chotis oceurret comitata virgineis, cü poO: ru-
bí um mfiie íubmetfo excrcitu Pharaonistympanü tenes prarci-
nct rcíponíuris. CátemusDñOjglorioíc cnim honoriEcsuis ctt. 
Equú,¿x afcefoté proiecitin marc.Tunc &: ipfe fpófus oceutrer, 
<5c dicet.Surge propci a árnica mca,colüba mea, formofamea, de 
venijiácnim hyes tranlijt,imber abi)t,(Sc rccersit;florcs apparue-r 
i ut in térra nolh a.Túc d<. angeli mirabütur,^ dicct.Qn^ eñ iíla 
qu^alcendit dedefetto delicijsafflucSj cnixafupradilectü fuum, 
Túc exultabit & mater tuaífiueque tegenuitjíiuc que te docuit. 
Qupticfcunq; te vana ficculi deleílabit ambitio^quotiercm-.q; in 
(cculo aliquid viderisgloriofum ad paradifum mctctrárgrcderc, 
c .¿,1 I cinc incipc quod futuracs,& tune poteris dicere.Aque multar nó 
. Pctucr^textiI-gllcre chántate. O veibatanti viri digna vtináca 
u e . in5ÍT cordibusnoíhis rccódcrcmus.EuftbiusEmiífcn. mirifeactiá 
íctnisfacm:!. , r - - - - . - . r • • • n 
vcibaadnocpropolitu mmis coducctia protert^nquil cnim. l \ c 
^ - A cordenmr3quá iocundafitquiesiquadclcdabilisrcpaufatiopoft: 
rLdcpoíit.ualicuiusgrainfsimi onerisfafcc.quá dulce fl t , pofl iógoe 
) captiuitatis catb.enas ad chara patria tecuperafa libértatercmc<(lTc 
%'" ' qua prctiofum fit,poíl multa nauigationispcricuíaad optatáter 
iá;atq; portü dcfidcrabilc pcrueniüc.Atq; ex hiscoll'gamus, & 
£gnolcamus,quáiocundü crit comité bona cófcicr1tiaadveraJ& 
lo [¡da gnudia atqj ad angclorütráíirecofortia,^ ad illa vitá con-
fchierc^ biynulii crunt labores^.ulla daña (<Sc quod fupra omney 
bo.nü cflyinilla pcccata,fcd eterna innocentiá, inuiolataiufiitia^ 
.^.atcl .:,jnconculiauxuiitis,atq;fcmpitcrnafoclkítas.PcrvifccraDcina 
-.•ftri vos íratics Inunilitcr obleero ,vt h.Tcalta mete peincndatis, 
"íH't in üciidcriatantiboniir.fláinemini,^: corda vcftraab amorc 
tízli}9d iíttriij.fcculi cradicetis.NamregiusProphctainquit.Habitabur.t 
2í^¿tÍ £M:riílt.tituo.Ñon dixñvcüfcapulistuis, quodolim Moyíi 
tíffíñ.Cl íM>pí.FQ»iiiÍL.¡nil"iiir)cü hunc vultumDcifummis votis videre velad 
.tí!|íf4aá'í - hoiá co'iCiípifccrct.Dixit cnim ei Dñs . Pofícrioiamca videbis, 
Híc 
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S H í c t a m e r c £ l i s c ó r e l e p r o m i t t i t u r vultus D c i , ideo oportetnos 
cordanoftra cumip í íu s adiutorio re£itdfaceré, v t tantam beari-
tudinem confequi pofsimus. Vidensregina Saba Sapienrii Sa-
lomonis ,& domiim,quam aedificauerat, necnon & cibaría men 
íx eius,& officiaminifl:rorumeius,& vef t imentaeorüa i t . Beati 
vir i tui ,6cbeatiferuituihi ,quiafs i f l :untcoramte o m n i tempo-
r e , & audiunt fapientiam tuam.Sihi beati á fapientifsiina regina 2' pirahpo. 
repurantur,quam beati erunt,qui ftant cora D e o , & vident vu í -
t u m eiuSjin quo omnia vident,omnia audiuntjornniafciunt? E t 
itaB.Fulgentiusait.Sicutperfpeculum vitreum trina nobis v i - B.FuIgen.ín 
fio adminiftratur, qua nos ip íbs , & ipfum fpeculü, & quidquid f?^e 
praefens adefl:,videmus, íic per fpeculum diu ins claritatis & i p -
9 í u m Deum»vtef t ,v ideb imus ,quantum.pofs ib i le erit creaturae, 
& nos ipíbs,(5c omnia alia veraj& cerra feientia cognofeimus. 
Bearitudo. 
BEatitudo ob fui exccllentiam abfolute dici turvi ta:quod il la verbaregij Prophetae p roban t . Sufeipeme fecundum elp- p aI-n?-
quiumt i ium,&viuam.Quae verba B.Hieronymus,<Sc Foelix íic p^^1011*^ 
vertunt .Conforta me, feu:fuftentame. Q u p d inidem cum n o -
ftra editione redit , quoniam ea ,quxfub noftra tutela fufeipi-
•mus^fic ab aduerfarijstuemur & in bono congruo fuftentamus. 
V n d e & poteft intel l igi de fufceptione,qua Deus fuos fufeipit 
p e r g r a t i a m i n f u a p r o t c £ l i o n e í í n g u l a r i , vtpoftea fufcipiatper 
c lo r i a .Verbum e m m , & viuam, refertB.Au2;uf}:inusad e-loria, Auguítía. 
fc> i - • 1 r • b • fup.Plal.ní. tanquam hic i n noc mortah corpore non viuatur. V erum ne v i - f 
10 deaturpraefumptio ficaudaélerpoftulare á Deo,ideo ait.Secun-
dumeloquiumtuumjidefljfectindumpromifsionem tuammam ^ 
v t noshocauderemuspetereCaitB.Ambrofius)rufeciftiD0mi J."5 r* "P* 
iiertuorechirographo couemmus, q u i n o l t r u m cmrograpnum na. 
fnftulifti-.nos fecimus chirographum morris,ru fecifti chirogra-
phum vitae.Ergo non cófundasme a b c x p e é l a t i o n e m e a q u i a i n 
te fpero,fpes enim no confundir .Hxc ilié. Hanc fententiá con -
firmant verba illa C h r i ñ i Redemptoris nof t r i .Qui bona egerüt, Ioao"T'f' 
i b u n t i n r e f u r r e ¿ l i o n e m v i t s : v b i D o m i n u s abfolute beatitudi-
nem vi tam vocar,illa enim vera vitacft j in qua nec movs,nec ea, 
quae ad mortemdifponunt , locum habenr. D e morre quidem 
apudlfaiamdicirur.Precipitabit mortem in fempirernum,cum Eíai.j?.. 
peccatore 
Konia.9. 
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pcccntorc Angelo mors pr^cipitata ac deturbata cfl a caílo quo ro 
nunquam afccndet.quiaibi nimqwarn erit peccatnm , vntic nec 
mors ,q i i ^ eíl í lnniikis peccat'i,& ftípcnóium cwlpíe iiixta-Pau-
Iifcntentiam:prxcedentia autem moi tem .6c dirpoíitiotícs vita: 
inrcntus,quaE funt dolor,&: infiimitas nul lum in lila foelicifsiraa 
regione ius haben t .Ab í l e rge t quippe Deus omnem lachrymara 
ab ocuíis fanéiorum & iam noncrit-ampluis nec I i i í lus , neccla-
.. ^itior.fed nccvllus dolor quoniam priora trarrfierunr. V i t a crgo 
A f Q C i l l . i . C . . . . ,. . n - ^ ti r • • A r ^ 
rilavitaviuens ei t , in qua nulla mortis imago. A t prarlens vita 
morseftpotiusdicenda^uam v i t a , Dominuscn im p o í i p c c c a -
t u m malcdicens h o m i i i i d i x i t . M o r t e morierisj ioc cí l , ipía vi ta , 
^ua viuis^crit merSíqua-morjGris^iioniam per ipfam ad nior tem 
properasjvcl^ t Simaclius t rans íer t )moi ta l i s eris, hoceft , viucs 
i n vita mor t i íbbicfta. E có t r aau tea i de vira illa dicitur his, qu i - ix 
bus promir t i tu^v i ta viues^d cfl:,vita illa,quafrueris,totaerit,vi-
ta.nihilhabebit admixrummor t i s .O fihaccafMduis meditatio-
eim'úe. nibusin.cordibus no í l r i s voluercmuSjquomodo omnia haec va-
¡na contemneremus.'Vt fidus amator etiam interTpcciofas mul ic 
res pulchrkudmem, ac formam fponfe (ux in memoriam ad-
ducit, v t non rapiatur aliena ípeciCíqui vcnuftirsimam fponfara 
coram fe in memorial iabet ,f icf idusChrif t i amarorint-critmn'-
úi fcandalaceleftem gloriara medí tc tur ,nc i l l iusobli tus i n alte*-
rumrapiatnramorem. Ag i t e ergo Chr i r t i fídeles, nc h o i n m 
B C c o lí ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ d ^ c i b i l i a c n i m v o b í ^ 
J9 jn^aiiú. vosnonfcducantjattenditejqiiidBeatusGregoriusdic; t. I n hac 
ca.i.ídcm B. v i t a , inqu i t , multa v idcmi i s^uc non habemus, in aliaidcm cft 
Gr€g«. Iib.4. viderc,quod habcre.Hoc ip f i im ídem fanétus D o f t o r fiipcr i l l a u 
k>»'n4rf.UPCr verba , in domo Patris mei maní iones multar funt, dcclarat his 
verbis,in cifdem mul t i smaní ion ibus crit aliquomodo ipfa re-
tr ibutionis diireríitas concors, quia tanta visamoris ¿n illa pa-
ce nosfociat,vt quod in fcquifqj-non acceperit, lioc fe accepif-
fein alio exultet. Vnde &: non cque laborantes in vinca , eque 
í Dionyfius c ^ ^ - j denarium forrinntur . Hancautcm cclcftem dof t r i í l am 
^ Bcatns D i o n y í i u s c o n l i r n u t d k c n s . Fac ícscosd i fcumbcre . I n -
í inuan t ifta communern faníkxrum in diuinis bonis concor-
dem Ixri t iam } & confciujcntcm focietatcm. Difcubitusautein 
íequics cír ex mmtii laboribus,largirarqnevbcrrimorum bo-
riorum afflnejititsima. E x h o c f e q u i t u r , q u o d q u L i i o n I á b o r a -
ucrunt. 
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u e r u ñ t , n o n á i f c u r n b e n t j f c d t u n e l a b o r a b u n t - D e quibusBca- D B,rn3r,í 
tus Rernardusait. D o m i n c m u l t i voluat tecum conregnarij ícd ¡|, oUOdáft^ 
non conip .u i : voh in t inucn i re , & non q u s m e : volunt con- monc. 
fequi , iSi. non fequi. Ideo Beatus Paulus i n q n i t . N o l i t e errare, dh^.c. 
Deusnon irr idetur í .qi iaecnirafeminaueri t homo , harc& rnc--
tet: qu ten im feminatin carne de carne m e t e t & corruptionciia: 
6c q u i i n f p i r i t u , deTpiritu merct vitam aetcrnam . Quomodo 
e r g o t u , qui tota v i t a in carne feminafti, v i tam sternam ex hoc 
adulterino femine t ib í poUicerisPMallcuSj& recuriSj&omiKfcr- i-Kc&t i 
ramentum non funt auditacum domus P e í í^dificaíetup. Cur 
ita? quialapides, Se ligua adeó i n monte Libaíio exculta, & po« 
lita cran^vt cum in locis fuis coUQcarenturjRullo opus eíTcnt fer 
ramento. Acihunc crgo m o d u m i f í boc mundo varijs i í l ibusi 8c 
i4pre(Tini$-pii homines exco íun tu r , & prarparantur, v t poftea f i -
ne vi lo dolorc^aut labore in earleAi iUadomo^qua: viuis ex lapi-
dibiis^dificatur^fuis in locis colIocétur:ibi enim abftcrgctDeus 
omnem laclirymam, ab oculiseorum, & c , qua; prima abierunti 
I taqneinhoc mundo laboribusmultis premi & vexari , n ih i l 
aliud eft^quamad illas ccleítcs fedes aptari. H inc i l lud ex h y n i -
ñ o . Tunf ion ibus , prcííu.ris «expoliti lapides fuis coaptantur l o -
cis per manus artificis,.. 
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Egnum.cxlorum v i m patitur, Se v ió l en t i r ap iun t i l lud : ait Mai tL . n^ 
.Vfumma v.critas. Sup:r hunc locum fie ait. Dof t i fs im^s 
Caietanus.. Vcre c i l o r u m regnum v impa t i t u r , quiatanta eft 
j^eii iscxcellcnria, v t nullam habeat habilitatcm adhoc, v t acqui-
r i pofsit ab h o m í n i b u s naturalitcr^bcnc autem gratia De i ad-
iutis: : nara i l l i dicuntur v io lcnt i 3 qui íibi violentiam faciunt 
contra proprias-naturae corruptas inelinat-iones : &: i l lud d ic i -
turpropr ie v i m pat i ,quodpat i tur , i l lud^ad quod nullam ha--
bet habiiitatem : ficut Corpus c x l e í l c n o n cft habile, v t pofsi t 
a b h o m i n c a í - q u i i i . Quia autem vcre, rcalitcr regnum c x -
lorura ab hominc acquiritur-auxilio D e i , ideodici tur , quoífc 
v i m patitur, 5 'violenti proculdubio fíde. SÍ optribus aceipiunt 
i l l u d , non ex mér i to tantum naturas., aut a<flioniim, fed ex v i 
fpiritus fuper regnuiti cz lo rum poteftatcm habentis , ira v t 
potius dicatur ,quod.rapiant i l lud, quamquod iurc adquirant. 
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Vidcteergo ctcfideS, & otio vacantes, quid de vobis erit, íi qu í - j -
dem violént i lapiunt regiUim c s lo rum. Atiende o homo ,quia „ 
u. Ajjguft.ín regnum caelorum venalcell:, v t Beatus A i í g u í t i n u s d o c c t . T a -
niauudli. ca. menal iudnonqua^ri tpret iumnif i teipfum,rantumvalet,quaii 
l6' t u m es^tedajíSc habebis illiid,redte fandlum , & b o n u m i n c o n > 
mutationedaredcbeSj quiamalum & peccatorem Deusabhor-
r e t , ík n i l n l extra te dabis , quod fuíficiens íit pretium ad 
emendum iüud . T o t u m hoc pretium,quod a teexig i tur , t ib í 
perquam exiguum videbitur , f i raagnirudiucm, 6c i ncom-
parabilem valorem ilJius cae leüis regnicontempler i s^vbig lo-
iiolam,<5c íeternam tam i i i anima, quam i n corpore vi tam ha-
D. Bafil/.ín bebis. HsEcnoftra v i taadeó miiaabi l isef t & t a m í i n c v i t a , v t 
hriramcro. (ücut i B . Bafilius & eiudi t i ís imus Eufebius e legan te ran imaá-
Eufeb.Iib.u. ú é r t u n O n o f t r u m e í l e ^ i t a c o m m i x t u m e f t c u m n o n e í T c , v t pliis£g 
ecTc^ £Uan í i t ,quoclnon íumtiSjquam quod í u m u s . I n eanullarequieSiOtiü 
Auguftí. lib. veei^aut eíTe p o t e f t m a m í i c a i t B e a t u s A u g u f t i n u s . Feciftinos 
13. ac ciuit. Domine adte j&ideoinquie tumefi : cor nollrum^donec venia-
Dci.c. 11. nius a¿ tc> ^ t vero ifüus foelicifsimi regni verc vita eíl atq; 
seterna^taquod nullo vnquamfacculo íit finem aliquem habitu 
la .Hebreorum vocabulú3quo ipf i vi tam d icü^c l l chayo,& í ig-
mficatnon rolüjvitamjfed vitas: vtvidelicet hoc n o m í n e n o s aú 
xternacvi t íe memoriamfufcitarentiinfinuanteSjbeatáillam v i ta 
Mafth. 7. Se .futuram eííe corporis, & animíe vita atq; i t aChr i í t u s Redemp-
ror nófter fepenumero, máximeapud D.Mat thacü,vi ta eterna 
per exccllcntia vita voca tab íb lu t e in f inuans in hoc, ípfam dun-
taxat nomen vite mereTi^temporalem autem vitam cum morfe 
Eafcb. vbi fu ^ permixtá. V erü eft tamen,quod cu homines i n fuá crcat ió- fa 
rra.lM.c.18. .r , . ^ • / 1 r* Í* i • 
Geací.i.c. ne immortalem anima accepennt ( vt optime probat Jbuleblus 
Cícíaricris ex i l lo Gcnefis loco v b i dicitur: Formauit igi tur D ñ s 
Dcus homincm de l imo terrac,&inípirauit in faciem eius fpira-
cuiü v i t í e ^ f a c l u s e í i h o m o i n animam viuentem, in quo loco 
m tcí lá tur hic doft i ís imus vi rammam viueiitcíignificare-animaiu 
á^rF^'h ^"nmolta^cni ) ^3ec quidem anima immortalis potefl; hicincipc-
bc.frbitríoj teviucre vi tam x t c r n a m , fpiri tualem, &gra tu i t am , recipicns 
ctf. vf^ ue ad diuii^ani gratiaiUjqu.T^t aitB.Aiigirrt:inus)vita acteina appclla-
11- t u i :Sicut ex D.Paulo aperte coní la t jdum inquit,gratiaDei ,vita 
^ Ad^onn' x fénüff i dickur vita xterna^eo quod ex fe animr.m ad perfeue 
i j . rantiaminuitatcique vires prsebet. H o c modo inul l ig i tur i l l i&d 
eius 
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lo emídem A p o f t o l i . Chantas n ü q u a m excidii:hoc e f l ^ i cn inu i -
ratanini í ;m}vtin ipia chai iras cxtinguatur, qu inpo t iusc con-
tra cam adper íeucran t iam inuitat .Ergo magna confuCo eíl no 
flraiquod cum talcmfñi iorem a Dco habcamus non perfeuere-
mus v í q u e a d v i tce íe te inseconfcqui í t ioncm, qiia quidem H e -
braica iingua non gioriamjaut bcatitudmcm ta i i tumiuoco v o 
cat^ed gloriaste bcat i tüdínes in p lura l i n inncro j ioc videliect 
no tn ine ,Aí rc , quod beatitudines í igi . i l icat : beatitudo cn in i í& 
.corpoii & a n i m a c c í l . Q u i s ig i iur men t í s oculcs i n tanto pra^-
mio proponensnonpaiui fac ia tcnin ia l uíus mimci, & q u i d -
qu idp ro tamfingulari praemio nobis Regius F r ó p h c t a faceré 
iuber, d i l igcnternon cxequetur2 Hic Sandus Propheta nec 
. pracfentiá quidem moitis impedilus acccpti km dudum bene-
21 íicij memoriam depofuit: Salo-moni enim íllio fucpraecepi tAt :^-^«g**^ 
ü l i j s B e r z c l a i , qui c i f i tg icn t i ,6c ab ó m n i b u s pene d e i c l i í l o 
afFüitj&cómcatuiv; prcbuit jgratiam rependerct^tx mcnixin^ 
conuiuas perpetuo haberet. Q u p i n Jccoanimaduertcielictf, 
quam fauílum,,& foelix antiqjjum i i l ud patii?orficiñ íilij e x i -
í Í i m a r e n t ; p r o qi'o t a n í a m g l o r i a m perccpiflentAtSatomcnis 
regís opuiciírsimíj&.gloriorifsimí cíTcnt pe rpe tuoconu iua :^ 
ofec i jbrcuj fs imotcmporcpcra^ i tamduiabi lc prarmium re-
fcrrent.Hocaurem exemplo animarum i n r c g n o C h r i í í i epu-
lantfum liecbit I x i i l i a m cqnijecre cum videant fepropter e x i 
guos .'Sc m o m e n t á n e o s labores tam magna piaemiaacciperccin 
pancis cnim vexat i , i n mukisbenedifponcntur . . Ideo m é r i t o 
Sandus Propheta d i x i t . I u d i c i a D o m i n i vera iufíiíicata i n f e - pfafnj^g. 
iz metipfa,etenim leruustuus cuíloclit ca3incuítodiendisiI l is r e B.Hicio. • 
t r i bu t io mul ta , í ine (v t B . H i e r c r y m u s ex Hebreo v e r l i t ) I n -
d i ftodiendis lil is fi u í tus mul tu^ . Q u p verbo non í b l u m bona 
gloiiarj íederiam grati^íqua; inhac vita con íc run tur i n t e l l i g i -
mus Coní ide rans autem Í<in6tuü v i r hanc multam retributionc 
dicebat, Defccenmt o c u ü m e i i n e l o q u i u m t u u m , dicentcs: VUlm.nt: 
Q u a n d o c o n f o l a b c i i s m e í H i c p r o í c p o p o c i a figura c o m m i t t í -
tur ,qu^tunchabet locunbqHandoadioncstnbuuntur h i ^ q u í 
-bus ex natura fuá non conueniun^vt ci:ni dk i r u i j M o n t c s , Se 
collcs cxultant Qi iz ñ g u i a f r c q u e n s i n fatroclcquicapparct , 
c í l e n i m vc lu t ihypc ibol ica quardamJoquutio adexpnmenda 
magnitudincm atFc¿luSj2c f id ic t rc t» Tan ta dignus eít h udc 
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. Dcus vt ctiámipfos rnont'es vellcm i» eius Taudibus exultare:íTc 
1n pr'xfcnti locutio oculis tribuitut^ciira tamcn ipil no loqnarur, 
vtliypcrbolicéexplicarctclcíicleri) iTiagnituclinCjqiia ¿kipíi ocu-
lijfipoílenrjloquerentur dicctes. Quando confolaberis me? Cvú 
Ifai.vlam, qn^ftioni refponditDñ? per Ifaiam dicen j.Quomqcio fi cni ma 
ter bladiatmv'ta ego confohbor \os,8<. in Hicrufalccofolabimi-
inJvidcbitis,<Sc gaudebit cor veftrum. V b i fecundum fanftosde 
virionefaciali^qüac eirir inpatriajloqintnrjvbi erit pcrfe<fla; & in 
tegra-conrolatio.Hacfratresdileftifsimitotocordis aflfcclu defi-
d€reinusJ& totis viribus ad^illá arpiremus. Dciüacnim fcripruni 
Tíal^í. eft.Inebríabunturab vbertatedomus tuaej&ton'cnce voluptatis 
tiyx potabis eos-Attcdite^obfccro ijs, qúa: á Prophcta diaintmv 
Inebriabuntiirjfed alieni a fenhbus-no erunf^ perfefto iudiciOj 24 
vt diícernerenoh v.aleat;fed tanta erit abudantia, cuata per ebrie 
tatem défígnatiír^non talis.Vt autém doccat^quam caíla^Sc difei 
plinataeritiÜavolnptaSj alienaq; ab omni inordinatione dixit . 
Torrente voluptatistuíP.Tuaefí^ominoloqucbaturjtuá cí^ac 
proindepurirsimajCaftirsirnajllnc faftidiójant tícdio: imo qui i l -
lam aquam víua.rn bibunt, adhuc fitiuntjd e^non falftidiunt; 
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QV m Dómíñiis ícquentibus fe vitam íeternam in fíenlo fu-tin^o promittk,noli verbum comuniter intclíigerejbcatitu-
do enim grat;iiproportionaturJ&meritiS iu{toiu,& donis, qu^ 
ab ipfo Domrno acceperunt.Nam paruulus cúm fola gratia bap-
tifmirecedens vitarii a^tcrnárríporsidebit.Amplius ergopromit-2j 
titúr fcftatoribuseuangelicíc perféiftionis. Stellaenim á ftella 
diíftrt in claritatc1, íic de refuri'cftio mbrtuoium, ait Beatirsimus 
t; ^ Gbr.i t PiiiHis. AHaquidem ckiritaSj & gloria folis, alia luníc^alia íleila-
rnm. Sicdemeritaíanélornnij praemia,&corona?. Attcnde, & 
coníidera, quafn iongerublimior íit gloria folis^quam ldna?,aut 
ñellarum.Cum vniucrrümtcmpusdiftributum íitin duas par-
tes , diem videlicet (8c no6lciTi,Deus omnipotcnsdiei íblem príe 
fecit, tariqnam rhagnnm regem, nodi verolunam cum ca^tera-
rnm ílcllniuim inx)]titudincjmagniuidineautern virtiitiSjacpoté-
ftatisfoIaris.'pr^cíareattcftaturqu^mododiftarunt.Vnns enim 
cum íit í b l , piímatim qindemv£c pecnliariter dimidium totius 
temporil íortiuis efi-jfcilicet dícm A relíque vero omnes flellx 
vna 
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z6 vna cum Luna, a t e u m dimid ium > quod vocatutí i cíl n o x , Se 
j i l o exorto to t ílellar > quar apparebant non íb lum obfeurantur, 
fed euanefeunt ctiam p r x fplendore diñiifo , pofloccafi.m A ero 
cius incipiui í t oftentave ípecies í u a s . E t íic proportionabil i tcr 
philofopharepotcris ín cpntcm|5lationclunar, & fydcruin , v t 
remhanc deprehendas, de qua í an i lu s Apo^0^115 iu ruperiori 
fentcntia, & exemplo elcganter difputauk. S.ed.cum beatitudo 
cffentialis I iominis in v i f i o n e ^ f r u i t i o n e D c i con f j íh t jmax ima 
inducit admirationcm id^quod fanftus Dauid de Deo loques ait. p/iK 17. 
P.oíuit tenebras lat ibulum fuum-O rcm adminabilem.' N u n q u i d 
Dcus non eft fumma lux, (5c claiitas ? Qwaliter engo regius P r o -
phcta inqui t í i l lum in tcnebris h a b i t a r e í D . Paulusdaemones v o - A¿ Epke£** 
catprincipestenebrarum:quomodo rrgo hícdic i tur Dcus domi c' 
1^  ciliúfuü i n tcücbi i sJ iabere íAdhocrefpondcOjregc Dauid mag-
n u m t h e o l o g u m f u i í T c a c i d e o t é rminos l^queridi in diuinisJire» 
ris optim'c ca]luiiTc.Cü volumus rcm aliquafummop^rcamplif i 
carc^pram p e r í u u c o t r a r i u m nominamus atq; ita fanéli ad exag-
gerandü lucera in qua Dcus habita^eíTe clarir$imam,fulgentifsi~ 
inam>infinitam,5c quar omnera intelle<flühumanú n u b i l a t , í i l u 
jnine gloriac non eleuatur,Dcum vocant inuifibilCíCum vere, & 
rjealiter nullarcsnt.tam vifibih^Sc que raagis digna fit^vt videa-
tur,qua Dcus : 6c hocefl: quodGinftus Dauid lignifícare vo lu i t 
his verbis. Pofuit tenebras la t ibulurafuum' . í icut ctiam B.Paulus 
cum dixit, qu i lucem habitat inaccersibilemj quem nuilus horai-
n u m vidit, fednee videre poteíl: vifioneícilicet comprehcnfiua. 
Inter preclaras excellctiasillius c^lcffis beatkudiniSjVnapecu 
281iariseR-,recuritas,quod no finieturvllo vnquam tetnporei^terua 
enim cíi , &;mc5mutabil¡s,idcirco v n ü e x incitamentis(vtai t S, 
Pauid)quc beatihabent ad g lonf icandú Deum,cíWiecfccur i tas : 
atq; ita ipfe fanílus Proph v-ta eos ad id inuirat his verbis . Lauda 
Hierufalcm Dominu,lauda P c u m tuum S!on.Quare?Quoniam p f a l . i ^ , 
confortauit feras portarum tuarum. Que nam funt he porte, de 
quibus hlc regiusPfaltes loquitur? A l i q u i dicunt fenfus exterio-
res e í lc ianuas ,pcrquas Dcus in animam ingreditur, Sedcertc hi, 
meo iudicio,dcc¡piuntur:na ifteianuefunt vilirsimCíVttatuSjta-
querupremus D ñ s percas ingrediatur, apcrtiTsimc enim con-
í l a t , quidquid (per has ianuas int romit t i tur ,aut efle coIorcm,aut 
odoré ,au t íbnítújaut rcni ,qu j habeat faporcm,vei í¡t tangibilis: 
O x cum 
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cum autcm Dcus non íít a l iqu id ex i f t í s mani fe í l e f c q u i t u r , ^ 
fcníus extcriojcs non eí lcíanuas jpc r quas Deus ingrcdiatur. 
Portas ergOjpcr quas Dcus sn ímamin t rog red iVi r j run t i n t e l l c 
£l:us,ac vo lún ta í . l n t e i l e f tu s eft intiua exterior, voluntas vero 
cñ hm'.-í interior.Dcus nnmq; vbicumq;habitat ,per araorem 
i.Ioao.c.4. habitat:atq; ita D , loanes ait. Deus chantas cf^Sc qui manet i n 
ciisritatein Dco m a n e r a Deusineo.Harcianuajquaeeftvo-
Juntas fuper t . rdine libertatis verfatur diligens,vel odiens : cu 
cnim di l igi t japtr i t rcum vcrooditjclaudit.Habetetiamhscc ia-
nua duas fctasjquarura altera d ic í tur confirmatioin bonum, al 
tera vero obftinatio i n radium,hac clauduntur raaliín inferno, 
i l l a autem boni i n paradifo. A t quoniam omnes iu í l o rum v o l u 
tates in coelo funtclaufe cum fera conf í rmat ionis ; ideo Regius 
Propheta eos inuitat v t pro tanto beneficio D c u m c o n t i n u ó 3(> 
g lo r i f í cen t .O vt inam h íecomnia in cordibus noflris perpetuo 
cnolucremus^qualiteromneshuiusmudi amaritudines nobis 
faeillime r eddc rc tu r .C í in rus^cc i r cü rpc í lu smed icus , vt amati 
tudinem potionis ámarae auferat aborecgroti i p í l i m a d m o n e r , 
v t in dukipomomoiTusinfigat .Sicfpintuales medici , i j s ,qui 
amaritudincm hauriuntpaupertat is^gri tudinis , aut cuius vis 
alterius laboris, perfuadere debentjVt j n dulcirsima glor iacípe 
raordeant^qua facile omnes amavitudinrs & cahmitates dcglu 
ti.-nt. Q u i s ¿ n i m omnia mnndi infortuniapaticnter non perfe 
r e r j í i an imocüo l ' ua t i l l ae í r cp re t ium,quo tantum , t amqueim-
menfum bonum emiturjVelíi e t í amcogi tc t procodem pretio 
bonum i l l u d fc-craTifiimo Redcmptoris n o í l n léfu C b n f l i cor 
slmííc». p o r i f u i H e c o n c e H u m í S i d o r n u m m c r c a t o n s a d al iquidemen- 3^  
dumperg i s&abeo quacris,quantiftct vina panni: refpondct 
ipreduobusaureisnymis. Rurfus eidicis.Eia Domine minore 
pretio illü dabts:il leautcinquir. A m i c é i to i n d o m ü fiii) mei , 
habitat cnim h i " propeme,& interroga eú^quo pretio huc eun 
deín p a n ü m ei vcdiderim^&ccrto fciesil lum mihihoc^quoda 
tepetOjpretio pecun ian i imera í í e rquodcü ita íit ,mirari non de 
beS jmehoca t ep rc t i üpo f tu l a íTc . Sica:termis Deus nobisglo^» 
riaco prctiO;qtio filib fuo i l lam deditjelargitur.Qijarrite o H o 
mines, inquitpater x t c r h i i s a b vn igen í to filio meorapud me 
loan.c.r». cn im habitarJ>&: verbum erar apttd Dcum,qu.Trftc, inqua, quo 
pretiogioriamfuo i n n o e e n u í s i m o corpori ennt , 6c ipfe vobis 
rcfpoix 
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32 refpondebit iOportcbatpat i C h r i ñ u m , Scita intrarcin gloria 
íuá.Si ergo Chrif tus vctus Dcus ie iunaui r^ í iorau i t , fiiniurias 
pertulicficalamiratum anguftijsvndiqj afflidus , & vu lne r i -
bus affcíhis moit^accrbifsimam tolerauir:quare nos v o l ü p r a -
tíbusduccmurdelicijsdifflucmuSj&labores h o n c í l o s repudia 
b imus?Propcra tquidamRcxvndiq; armatus a d p r e í i a n d ú d u "raflc. 
cens cxcrci tutn mili tú ó m n i b u s armis indurorura}erigitur fig-
n ü m i l i t a r c : e x p a n d u n t u r v e x i l l a ^ regia í l é m a t a j D u c c s b e l -
lica armatura m u n i t i cohortes adhortatur: fcd íi videris efle in 
cxcrcitu hominesaliquos dearmatos, illeccbris delinitos, q u í 
prothoracibus,&loricis lenia fcricainduerct,progaleis pileos 
bombycinos,6cprogladijsflabelL portarent. eos infanos céíc 
rcSjmoñcrefq; ,ne cora rege ita apparcrct iadut i , qu in potius íc 
33 armi^ induerent, v t deret í l renuoí? milites fui ducis, & »egi$ 
imitatorcs.Eodem modo cum Chrrftus laboribus, & tormen-
tisfeinduerit & fígnura crucis engat,procedantq; armati A p o 
fíoliv ÓcmartyreSjquarenos r e l i á i s armis delicias ampleftc-
mur.Sc contemptis laboribus ChrifHano dignis ad faifas m u n 
d ivo lupta resau id i ta te inccf ia íp i rab i rnus? N o n fie fut resmei 
díleftiísimijfed attenditc,quid ípfc dux , & Saluator no í l e r le« 
fusChriftusadmonueri^cum apud Matth^um d ix i r . Poenitc . Mtt tLy.c . 
tiam agitetappropinquabit cni inregnum coelorum. 
B . C h r y f ü f t o m u s i n quadam homi l ía de bea t i tud ínc agens 
ínqui t .S i in hac vita tales promifs ionesDei ficfacíleimplerur, í ^ - ^ * 
f i qu^ addjtioms loco promi l i r , ] tamirabi l iau in t ,ocglor io ía Sí Hcbí«o«. 
ita magnifica3qualia c run t i l l a ,quorú í f taaddirarncntaf i jnt ,qu¡ 
J4bus l ixeexabundanti danturadcumulum.Qjti id i g i t u i a u t a d í 
pifeentibus beatiuSíaut non adipifeentibus ínfoelicius'Si cnim 
patria quis cxpulfusab hominibus miferabilis iudicatur , 6c 
quifquis hereditatem amilerit videtur ó m n i b u s eíTe dolen-
dus: quicoelopnuaturquantis lachrymis i f í cp langendus efíí 
I m ó n o n plangendus. PJangitur cnim quifqihim, cumpaíTus 
íuer i ta l iquidjcuiusipfccaufa non eQ; cum autem ex propria 
v o l ú n t a t e ; fcraetipfum quifquam afHiél ioncconfl ixer i t ,nec la 
chryraisdignuseft,fed larnentatioriibus,magisautem l u í l u . B.Bfrna.fec 
B.Bcrnardus a i t .Qi iomodo f í i l laaqu^ m o d k a m u l t o vino " ^ n d e N * 
infiifa deficere á fe tota v ide lu r , dü & fapore v ini i n d u i t , & co - p a ' ^ " ^ 
loíC.£t quomodo ferríi i gn i t ü , <5c candes í jmi j j imüi i t p i ¡ f t m a v $ S / 
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propviaq; ion.T5aeKutntn.Et quomodo foiis luceperfufus acr In ^ 
eandemtiansforrnatLU- Lumiiiis daritatcm, acicó vt non tam ü lu -
mincrur;quam ipfumlumc ciTc vidcaiur-.nc omnem tune in fan-
ftis humana aíTeftionem quodam inciFabilimodo neceíTe crit á 
femctípraiiqueícere ; atque in De i penitus traasfundere volua-
tatcm. • ' • . ' - " 
Profpcr. lib. Profper ait. Sicut corporalis faturitas omnes faturos Lrquali-
i.dé viiaco- m . }ia[)etqUamuis^no-ui,(;;l3lull non acqualitei-jíedpro po í s ib i -
Cm^  l í t a t epercepenn t : ita omnes iancti , etíi ruennt ahqua graduum 
fuorumdiuerf i ta tcdirHnól i , vnabeatitudinc perfefti erunt , & 
vnaperfeífl ione beati futuri funt. 
. N o n n i h i i huiusbeatitudinis o í l e n d k loci fanftornm pulchri 
VC¿\,is: tudo, magnitudo; nobilitas, atq; dignitas.Quibus locus illc, hoc 
eí^carlum cmpyrenmfupcratcelos omnes^quioculis cerniitur. -^ 6 
L o cus ille vocatur á feripeura facía tetra viuct ium. E x quo fit^vt 
térra j quam nosmiferi habitamus, non viuentium, fedmorien-
t i u m térra dicenda potius í l t . Si ergoin hac térra mor icn t ium 
totresfuntta excellentes,tam pulchrG^qiuejdic mihi3inucnien-
tur i n térra illa viuentium 5 Extcnde parumper oculos permun 
dum huncvifibilem , 6c vide , quot quantaque í i n t i u i l lo í pe -
¿latu dignifsima. Quanta fitcrElorum magnitudo : quantus l i t 
Solis, & L u n ; e , atque fteilarumfplendor : Qiianta ht pulchr i -
tudo tevvx , arborum, auium , czterorumqjauimalium. Qu id , 
rogo , videre eft planiciem camporum altitudincm raontium, 
viriditatem vall ium, varietatem fon tú im, atque venuftateni fiu-
u i o r u m , hacatqueillac per diuerfasterraí venasf íucnt iumíQujd 
latitudinem marium , quae tanta rerura varietate funt circunfe- ^ 
p ta , atque c i rcunda ta íQuid al iudfuntinnumcra, q u x vndique 
inüeniuntur ftagna aquiscryftallinis clariíque referta; n i í i v e -
l u t i oculi quídam terraf, aut fpeculaquardam carli, quid prata v i -
rentia varijs roGs floribufque diueríis contc-<fi:a, n i f i velut ic^-
l u m ftellatuminnode ferena? Qiiicí referam de tantaauri,6c ar-
gen t i , ac íapidum pretioforum venarum raultitudinc ? Q u i d 
de faphyrorum , adamantum , aliarumque gemmarum p u l -
chri tudine, qug certarevidentur cum ftcllarum fpecie ,& dar i -
tate ? Deficeretdics, íi omnia fígillatim, ac ímgula t im pro fequi 
vc l l em. Si ergo in hoc Ínfimo elemento, & quod térra eft ( v t 
iam di;dmus) morientiunj , to t tantaque funt , q u j m á x i m e 
cieieílent,. 
Beatitudo. i J j 
>Q deíeflrcnt, ac ocu losdc t íncan t , quiciyobfccro, crit i n i i l o o m -
nmm f i ípremo loco : aui cjuanto ómnibuselemc2itis, á tquc cc-
lis altíor, ac íüpcr ior eft,ranto cft nobiliory ditiorj & puld i r ior ? 
V i x profcclo i 10c humanaratione conieílnri potcf l .Hoc autem 
ad íané lorum gloriam(qiiam accidentakm vq^anOpertinct.Nuc 
vero degloria^quam eííentialem appdlantjGÍl: d j í r e rcndum.Hoc 
eftj de bcatitudine illa, qua Deo o m n i u m bonorum m á x i m o 
bcauin iilacflcíli pat r iaf ruuntur .DequaB.Augufl inusinquir : B.Auguft II. 
Premium vututis erit ipfe, qui fine fine videbitur , fine fafh'dio »*.4e cíttí¿i# 
amabítur^fine fatigatione laudabi tu r .Premiü iraqucifhid maius De1, 
profedo eft , quam excogitad poteH:, cum non fit carlum , aut * 3 
terra , aut mare, aut cicatura aliqua, fed conditor ipfe rcrum 
omnium atque D o m i n u s , &: imperatortotius.vniuerfi : qu i 
jpquanuis íit v n u m , idque í implicifs imum b o n u m : i n i l lo ra-
men cñ omnium bonorum lumma . Pro cuius intclligentia 
feiendum nobis e í l , inter innúmeras alias diuinsc naturs perfe-
¿liones eam non efie minorem contincrefcilicct eminent io r í , 
al t ioriquemodo omnium crcaturarum pcrfciftiones. N a m cum 
ipfe fit omnium i l iarumcondi tor , 8c gubernator dirigens i l -
las i i ipiarí initos fibi fines, atque perfe^iones , carereipfc non 
potcnthis ó m n i b u s >qu2eali)s b rg i tu rJ atque pro fuá magni í i -
centiaimpartitur . H i n c efi:, quod fpir i tus i l l i beati, atque cíe-
leítes in Deo folo bonis ómnibus f ruen tu r , atque in co folo o m -
nia intuebuntur, vnufquifque fecundum menfuram fibi defi-
nitam. Qiiemadrcodum cnim inhac vita mortal i creaturz o m -
nes velutiquoddam fpeculum f i m t ^ u o D e i pulchri tudo j f a -
"^epientiajóc bonitas aliquo modo confpicitur : fie tune D o m i -
mis fpeculum erit omnium crcaturarum, i n quo videbuntur 
perfeftius, aedilucidiusomnes ,quam fi i n feipíís refpiceren-
tu r . Ib i i taquc erit Deus vniuerfale bonum fanftorum o m -
n ium perfeí laque fui vo t i arque dcfideri; quies, p e r f e d u m q ü e 
complcmentum . I b i crit fpeculum oculis n o í l r i s , mufica au* 
r ibus ,mel fuauifsimum g u l t u i , balfamusfragrantifsimus olfa-
é l u i . I b i videbimus temporum varietatem , veris pulchr i tu-
dinem, arí lat isclari tatem, autumni abundantiam , hyemis ré-
qu iem, atque quietem . I b i deniqueerit qu idquidfcní ibus his 
ó m n i b u s iocundum, & placidum eííe potef t . I b i fapientia 
. í ine . ignoran t ia , memoria íiij^ ob i iu ione , intellei^us í inc cr-
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rore , r a t í o l i nc obfcnritatc fulgcbic. I b i crít Deus p l en í t uc t a^ j 
lucis i n t e l I eAu i , pacis mi i l t i tudo voluntati , c o n t i n u a t i o « t e r -
iiitatis memor ia : ibiignorantia exif t imabitur (apicnria Salo* 
monis : fceditas pulchritudo Abfalonis • infirmitas fo r tku -
do Sanfonis ; & mortalitas vira primorum parenrum j arque 
inopia o m n i u m ímpe ra ro rum diuirjae. Q u i d plura? Tanra 
t\\ i b i pulchritudo iuftjria?, tanta eft iocundiras lucís xtcr» 
naf , v te t iam fi non licerct in ea amplius mancre,quam vnius 
dieirnora. proptcrhoc fo lum innumerabiles anni huius vitae 
p l c n i delicijs & circunfluenna bonoruni r cmpora l íum , ra-
B Mg.li.4e ¿te , meritoque conremnerentur, Qu_id frgo ó mífer fili^ 
««ÍÍJUS. Ad.iiTiííi hac ira funr (vr veiefunt ) vagaris per rotam terram 
iEgyp t i ad colligcdaS paleas ? Q¿iid derclincjtiis fontcm aquas 
viu.T>& facistibi c i í le rnas , cií lernas v?!¡n>!patas,quíP conr in*re4» 
n o n valent aquam ? fí voluptates deí ídcras , lena c o r t u u m , 
arque aira mente confidera, quam delefbbi le erir bonum 
i l l u d , o m n i u m bonorum dulcedineraía tquc voluptatem con 
t inens. 
•Muiilc. V n u s cfldcnarius ó m n i b u s , vna mcrces pro vinea? labor i -
bus . So lcúobic f tüed i f ic i j parietem ilKiftratjperomnes i l l ius 
parti5ianiiasingrcditur,casimplensclaritatc: ícd cum in squa 
lis magnitudinis fint, per magnas m u l t ü ingreditur fplédoris, 
per paruasveroparum.Et dicimus verefole ^qualirer ianuas i l 
las implere.no quod ^qualis fit Iplcdoris magnitudo per paruá 
¿ e p e r m a g n a m i n r r o c ú t i s , l edquod^qua l i s f i t vmufcu iu íq j ia-
miemagnitudini&capacirat i t f ic Deusmftus iudex eíí:,quife-
cundum meritorum raagnitudinera pnemia d i í l n b ü i t . 43 
«cae.3. 
Beatkudok 
1N l ibro Genc í i s dicitur.RequieuitDcusdre feptimo ab o m n i b ü s o p e n b u s f u i s . N ú q u i d D e u s agens matcnaleeil,quod 
i n agedo repiititurJ& introducens formam fuam in aliquod fub 
i eé lum deb i l i t a tu rp rop te r re í í í t cn t i a ra jquapa t i tu r á fuo con-
t r a r i o íMin imepro fc f t o . ' non enim Dcus efi:ages materiale, <?c 
quáuisenrer.creatio n ó pref^pponir fubieftu, quod reíífíat a g í 
t i .S i igítur l ioc i tae í l^quarc inqui t facra feriptura, D e u m poíl-
crcationem vniuer í í i requicui íTci^teninir idetur iní i i iuare eum 
defef* 
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44clefeííum remanfiíTemam otiu,6c quics praefupponunt larsirudi-
nem?Pi*ofunclaequiclem funt cHuinn? fcripturc myfteria. N 6 re- -
manfit D e u s l a í í u s e x vniuerfí creationej fed p o í í q u a m omnes 
fpecies fubí íant iarum naturarium produxitíCcíTauit ab opere vir 
tutem generatiuam príebefis ó m n i b u s fubftantijs p e i í c d i s v t 
alias fibi fimilcs producerent,qiiam etiam virtutemconcefsit clc-
nientiSjVtanitnalia imperfeta prodnecrent. Pollca autem non 
creauit aliquam fpeciem prarterillas^quasin mundi initio creaue 
ratj-Sc ideo hunefinem creationis vocat diuina feriptura o t ium, 
feu reqiiíe,vt aperte nobis íigniÍT¡cet,qiiod ficut Deus p o í l crea-
tioncm vniuerí í requieui tJ& ceíTauif.íic homo poí l l iancmifera , 
&:fragilem vitam fuorum laborum p r ^ m i u m confequctur.Hoc 
B-Augu í l inus fuper Gencfim teí la tur d'ccns. N o n enim fatiga- B. Aug-fiípcr-
45 tus erat Deus,vt diceretur.Rcquicuit Dcus/cd in i l lo verbo t ib í 9CI1^¿ '^ 
laboranti réquiem p r o m i f i t . E í l e t i a m valde notandum facrum 
t ex tum dequolibet fex dierum creationis d icePcFa í lum eft ve-
fpcre,& mane dies vnus, folius autem diei feptimi non ívtc¡t mea 
t ionem de verpere3quamuis,íicut & alij dics hic íepr imus vefpe-
r u m habuerit. V t hinc aperte intelligamus quod quamuis i a 
hoc mundo nobis aliqua requics, gaudíum,ac vohiptas íit (quae 
per mane í jgnif icantur)nullum tamen eíl: mane, quod fuum ve-? 
Ipere non habcat,hoc eft nullu o t i ü ,& voluptas efí: in hac miferri 
rna vita,quod bTeui fs imenóperea t romniafunt caduca, & nimis 
fragilia^folum i l lud claru mane ( quod nobis in gloriaillucefcet) 
per o t ium diei feptimi figuratum non habebit vl lü vefpere, auC 
fine aliquemjn acternum etenim perdurabit .Vt autem D . Paul. 
4^doccret in illis verbiscRequieuit Deus,in.fenfu allegorico Sí P ro -
phetico fempiterna intell igi foelicitatem,quam Deus promiífam. 
habet ¡js^qui facrofanclum euangelium obfcruauerint3hunc locu 
Genefísin Epifiola^quam ad Hebreos fer ibi t , adducirinquicns. A i Hebr. 4: 
Etqujdemopcribus ab i n í b t u t i o n e m u n d i perfeftis d ic i t in quo 
dam loco dediefeptima fic.EtrequieuitDcusdieícptimaab ©pe 
ribusfiuSj^c paulo inferius.Itaquerelinquitur íabbat i fmus p o -
pulo De i , qu icn im ingreífus eíl: in réquiem eius, etiam ipfe re* 
quieuitaboperibusfuis, í i c u t & a fuis Deus. Tnilla «igo eter-
na requie adimplebitnr , quod regius Prophera de bonis vari- Pfa..5f. 
cinatus eft dicens. Inebriabunturab vbertatedomustua: <Sc tor-
rente voluptatis tuz potabis ¿os ¿i Per hanc metaphoram ex 
G s eífecH-
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. c í fc^ ibus ,q i iosv inum-nia tena lcopera tur Spirj'tus fancVns' n ó S ^ -
.Ttcrn.T farix bona doccr. H i , qtií á v ino capti funt tres habent 
proprií tares.f n primis extra fefuntjdeinck fatiad í l incrert io p i e 
ruiTirjuCí 6c maiori ex parte magna LTtitia affiaiiñtiir . Haec. 
omnia beati iñ gloria habent.Prinio extraXe íunt di inebríatr, & 
a Dco capti yratio cít cjii iaill i per chariíaccm &Í amoremtam 
coniuixfte adharrentjvt n ih i l vel iu^nif i quodDeusipfc vulr, & 
n ih i l bonuiTi reputantjniii quodper ip fumord i runuvb i Damq; 
perfeftifsirae adimpletur, qnod B . Paulus inqui t . Q u i adhacret 
DcOjVnus rpiritusnt,rcilicetciim eo.Si bcatusaliquisfcit^easper 
fonas^uas ipfe i n hocfacculo pím imum diligebatrquales cííc fo 
jent patrcs;fdi),&: frati'es)iii inferno cruciari^niraia l^titia.perfun 
dcti ir3nimiíquelxtabiídi is erit",quiaid Deij vel le intel l igi t .Nun-
quid íiiiifhis in bac vita hoc fc i rc t j ice t raní l ior eírct A p o f t o l i s ^ S 
nonc plur imü t r i f l :are tur?I taplane.QuarecrgoibiJ3: ta t i ¡ r . [Por 
qneaila círa tomado de D i o s , ] i nebr i ábnn tu rab vbettatedoaius 
ruíE.[Eíiará los fangos tan embriagados] ¿k.ernnt tam abforpn 
abnndanrirsinio , (Scfernenfifsimo Dc i a iMorer&in ipfumadeo 
tran^formati erunt^vt n ib i l eis niíi quod Dens inn;itiieritJ&: pi 
ccperitjlíEtitiam aíiq^am afterre polsit .Erunt etiam inebriati, eo 
quoderanibusbonisjquac defiderarcpoteruntjreplcbuntnrj & 
í a t i abü tu r .Qu ieb r iu s efl: ex t in f ta í l t im habet, quiavinoplenus 
Sírailc eftiíic.fpiritus beatificiinebriati íun t in gloriajquoniam fitim, ac 
famemomnium pofsibilium bono tum.ex t i r c l an habcntjnullú 
dcíiderinm in eisefl:, quodnon fitadimpletum} nnl lum bonurrl 
cftjquod non habeant, tam plenifuntj táfatiati j tam l í e t i ^ o m -
nibusrcbns tam abundantes, v t necDeus plus habeat, quod eis^p 
det ,nccipí i plus^uodaceipiant. Quiden im rationaliscrcatura -
defiderare poteft íi Deum videt, & D c u m p o í s i d c t , Sí Deo frui»-
turíDeniqueCpiri tusbeatif ici inebriati c run t íCo quod m á x i m o 
gaudio}acla:titiapcrfundentur. V Itimns dais crcatirras rationa-
lis eí l Dcus , 6c quourqueil lum conrequetm nullum perFeftum 
gaudium habere p o t c í ^ p o í l q u a m autem i l lum confcquitur ,ni-
Ei l amplius.-habct/juod defidcrct. Crea í l i nos Domine ad te in" 
^ u i t B . Auguí l in . ideo n o n e í l q u í e t u m e o r n o í l i ü doñee quicC-
cat in tejlumc autcm-vltiinum'finem beati in cario confequuntur 
ideoib i magno gandió & Ixtixia pleni funt. Sed yideamus qui$ 
&i q u a l i s l i q u o r c í l h i c ^ q u o i n c a l o beatiinebriantur. Torrente 
voluptatis 
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jovoluptatis tnarpotabis eos.Eundeiniitcr liquórem, qucm Dcus 
Bibit,bibunt ocbeatijioc cft omneíidcii] obieatmi beatilicu lia-
bent,vidclicctiiiíinitam eííentiamjn cuiusamorcj &cognitione 
onihp* uimrrii DcijiSc titi&émm voluptates^ac gandía coníiflüt, 
ideo ait.Torrente vol.iptatis tii^p potabis eos. 
- Quamuis multa, & máxima de futura beatitudine mcus hu-
mana cancipirtt,nunquam tamen minimam eius partcni poterit 
itjíagjnatmnf, & intelleéVu attingere . Qitocirca illud nobis ia 
eius seftimationccucnietjquod bis euenire íolei^qui pifluram níi 
cuiusíingularisartificis manu inceptam píen"; abíolutam pnratj 
6c admirantiir;ca.nihilperfeftiuseíTepistantes: Pictor íanicn aft* 
tb fuá? gnarus inrclligir,qiiantum pcrfc¿l-ro illa,.quam i^nari ho 
mines miiantur,ab eadiítet quam poil'ímem operis habiíura íit 
jipiífíiura.Ad huncenim modam perfuafum nobis efie debet q-sid 
quid de illa foeIicitate,&gloria cogitamus.aut dicimiiS,lougemi 
iuis,qua pro eius dignitate cílcVudercfte quídam cadu á celan-
do duí lum eíTedixeruntjquoniam quein ipfo opcs,atq; cteiic¡TT 
continc-nturjmortalium metibus prorfus incognitre mift. Quid 
cnim humana meas optare poteíi:,qciocl ibi mulris acccfsionibus 
auálum non inueniat?Qux cnim llgillatiiti;c<: per temporü mo~ 
menta dircimus,illicfola beatifica diuinxeiíentiíeviiioncplemG-
fimeintelligemus. Sex quklem dicbusraanna fili) ífrael in áS^-j. . 
íerto non fine labore edebant , quando illud parsim fuíi per 
íigros colligebant:feria vero fexta cibós duplicesin prarfentem^ 
atc^ fequentem dícm prouidcbantjVtin Hibatho fine vilo labore, 
queíito iam cibo reficerctur. Hoc ipíumfpiritualitcr elcélis om-
nibus cótingetdex cnim huius vitediebus,C0medüt manfiaabT-
conditum,at infabbathoillo, vbi requics arterna Cclebratur, vbi 
faníliomnes rcquieTcútalaboribus luis, vbi non iam laborandi 
fed quierccnditempuscíl, ibi tune noabosfibi labore parabúf, 
fed-paratií inm,(Sc longo labore quaríitis iinclaborefruentur. 
B.Chryfoftomus inqint:omnjbus laborantibus duíciseíl fí- B. Chrvfoft. 
nis. Viatorlibentcr interrogar, vbi cilmanfiormercenarius fre- homil .48 . 
guentercompurat,qup.doannuscompletur:agricoíafempcr tcm 0Pe- "^F1^ 
pus mefsis expeclat: negotiator die ac noñe thecac íure difcink 
rationc:íic crgo & ferui Dei libenter de conrummationc vita; & 
tkingreíTu beatitudinis cogitare debcnt.Scriptum cíl: cnim, vbi 
cftthcfaurus tuusjibi eft 6ccor tuum.Ecce í i ro I idorum aliquam MatthV. 
quanti^ 
AdRoiB. i i . 
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ejuantitatem habesín arca repofitam quo t i e í cunquc venicns ¿e . 
s 'ie platea domum tuam ingredieris, ante omnia i l i u m locum oculi 
tairefpiciunt^ ' refpeftantjvbihabes folidosipfoí:fic 3í v i n i u -
fti fempcr celum rcípiciüt , v b i repoí i tam habent coronam, ficut 
pul.112. facicbatDamd vtipfcfatetur dicens. A d tcleuauioculos meos, 
qui habitas in carlis.Hac etiam confideratione quanto magis ap-
propinquant termino i l l i t an to ampliusincipiutfeftinare. Hac 
rationenosBeatusPauIusexhortans dicit. Nuc autem propior 
eí l noftrafaluSjquam cu credidimus.Quiapropinquata fpes c x -
citat magnanimitatis vir tutem. Ideo q u á t o magis laudabiles í imt 
fandi , qui antcipfum C h r i í h i m fucrunt.tanto nos magis v i t u -
perabiles^qui poft C h r i í l u r a dominum fumus, & adhuc de fse-
culoreccderenolumus, quiai l l i feruidicrant quamuis feiebant 
ca?Ii ianuam adhucapettam no eífe^nos vero dcíidcsíumusfc¡enc 
tcsintroi tumii l iusbcat i tudinispat tfadum cíTe. 
Beatitudo. 
V m Dominus regnurn eslorum tam multis rebus «c tam 
'difTercntibusin facrofanílo Euangcliocóparat^perinde fuit 
ac íi t i b i ó homo ex to to mundo exaftifsima mapa celi efficcrct, 
hoc cfi:[fue hazerte ó hobre de todo el mundo v n cüplidirsimo 
mapa cxh,ú qual te eíle fiépre reprefentando fu verdadero or ig i 
ral^y pon iéndo te lo delante délos ojos, para q aunquetu quieras 
no puedas oluidartedcl^ni perderle de v i fia en fus debuxos y rc-
prcrentaciones.Quicrepues el Señor q el pa í lo r de tu ganado, la 
íemetera de tu tierraja cultura de tu viñajtu ccna,ó meía ordina-
l ia^oscafamic tos^qtuhazeSj laper ladé tuani l lOj Ia redde tupcf -
iCa,y al fin todos ó los masnegocios quctratas,teeften poniendo 
el cielo delante délos ojos^de tal fuerte q la mifma ordeny eftado 
de la vida que viues^te finia de mapa cadi^para q no te oluides del 
y que fiepre lo deffees y procures.] H o c etiam procul dubio erat 
dulcedo iila,quáprophet2e,tcporeIeíu Chr i í t i Saluatoris m ü d i , 
JOCJ c m ó t i b u s diitillaturá, & fluxura eífe vaticinati fuerant, v tpa tc t 
hmos.*, aP11^ Ioelc,&:Amos Prophetas,vbi fie dici tur .Dift i l labüt motes 
dulcedinc & tolles fluct lac,&: mel [fignificado enefto q todas las 
[cofas nos hauia de manar el dulce conocimiento delabienauctii" 
rá^arclefl ial . ] Cogitaergo ó f ra ter&animo reputa hfc oía eííc 
velut tacita reprehcí lonc,qua Deus te incrcpatjppter obl iu ion^ 
quaám 
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quatn derebus cídeft ibus habcs [pues para curar cfle o lu ído es 
mencfter darte la bicnauenturan^a-debuxada en los mefmosne-
gocioSjquetratas. ] Ha?c fuit inuentiocuiufdam prudentifsimi 
regís , de quo referunt humana h i í l o r i a r q u o d cum non poíTet 
vel ipfas primas literas alphabeti fíiium Tuum doccre, quia debi-
lis valde erat memorias hocfingulare méd ium adinwenitrei vide-
licct dedit ipfum alphabetum non i n papyro feriptum fed i n 
conue r f a t i one jquamf í l i u se iushabcba t , & a d h o c adhibui t to t 
paruulos, quotcharafteresinalphabeto n u m e r a n t u r ^ referun 
tur ,&:exiUis puerisquendam vocauit. A . a l i um.B .a l i um. C.ct-
íicfíngulisalijs dedit fuíe literar n o m e n : Y t h o c m o d o d u m i n -
fansille cum aüjs puerulisluderet, Scconuerfaretur, eos per no-
mina literarum in ipfa conuerfationeapperiaret, & fie literas o m 
nes alphabeti addifeeret. 
Los gü i to s tan peregrinos y eftrangcros de los del mundo que 
D i o s d a a q u i e n e í l a vidaa fus fieles fiemos,fon indicios délos gu 
^7 ftos y fabores incomparables de la bicauenturan^a crdcfhal. Pa-
triarchaIofeph(vtdicitur)cum efietin £ i g y p t o , & magnamfru-
nienticopiam , rerumque omniurn affluentiam haberct i n flu-
men N i l u m plurimas proiecit paleas, qua? per ipfum fluentcs, 
nun t iummaximxabundant ia ; i l l ius regni p rsberen t&of ten ' -
derent ó m n i b u s gentibus, 8c regionibus per quas fluuius ipfe 
fluebatjVtiraquínecefsitatefrumenti opprefsi erant i l l ud per 
í ignü palearum quacrcrent. Q i i i d igicur cogitas ó fratercíte f p i -
ritualiagaudia, quic in hacvita ferui D e i recipiunt ? Profeso 
fumpaleae q u í d a m ecaí lodelapr3C,abi l lo diuino lo fepble fu 
y g C h r i í l o in illocaelefti regno p r ^ f i d e n t e m i l í x , v t vc lhocf igno 
cognofeatur i n hacmiferrima vita^bonorum affluentia, 
quaibiabundat,(5c o m n i i lud ió procurenthomi-
jies illúc pergerc, v t tam l ingular i -
bus bonis perfruan-
t u r , 
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corpus &:ammarn. 
N l ibro Sapientla: á i d t u r . C o r p w s , quod corrumpi-
turaggrauacaniiTiatn,& terrena inhabitatio depri-
m i t íeñfum multa cogitantem. H o c Bcatus C h r y í b -
^ ftomusoptimehis verbisdeclarat.Imaginemur(in-
quit ) paí ierem alligatum filo breui vn i ex digitis meis, cxtendit 
quidcm alas fuas palícr, v t v o k t , fcd v i x quaterealas, acrcmquc 
íerire incipiet , Se iam cadet, recedet, & ad manum leuertetur, 
<juia o í fendi t in d ig i to} v b i erat alligatus.Sic mifellaanimajdura 
i iuic corpori inhapret, alligata i i l i e f t , quod íi expanderit mentis x 
ailaSjVt ad altifsima per d e í i d c n u m , & meditationem vole t , fl:a-
t i m caro deprimiteiusque neccís i ta t ibusfuccumbere cam facir, 
nam vc l í bmnus obrepi t , & animam ¿nel inatad foporem fnne 
i í lo j hoc ell: colligantia, quaconiungutur caco, & í'piritus ad fe 
AiRoin.7. attrahitjatq; diucrtk-,6c fic-de mukis alijs. Ideo B . Paulus ad R o -
Hianosinquit. Inueniolegem v o l e n t i m i h i f a c e r é b o n u , quonia 
m i h i malü adiacet, inuenio autem aliam legem in mebrismeis re 
pugnante k g i mentis mear, captiuantem me in iege peccati,quae 
e í l i n membrismeis. Eccc aliud maiusmalumhic indicar fan-
élus Apof to lus , quoniamnon folum rapit caro animam ad di^ 
ucrfas opcrationes,verum etiamadpcccata. V b i notandum eft 
beatifsimum A p o í l o l u m loquidecamisJ& concupiíccntiar f o -
m i t é j q u i peccatum dici tur , vel q u i a o r t u m h a b u i t á peccato^. j 
confequensenim eiusfuit, vclquia inclinat ad peccatum . H i c 
autem fomes-efl: h i c peruerfa inclinatio ytk rcbellio carnis con-
tra f p i i i t u m , quar peruicaciaquadam femper contra eum infur-
g i t , 5c ad peccatum aliquandonolentcm,(Scrcpugnantemvide-
tur quod trahat. Ideo faniftiis Dauid quiain fe talem experieba-
tur contradic l ionem^quaí i gemens, 6c v lu lanspraeanguñ ia d i -
1'falriS. cetat. A d h x í í t pauimentoanima mea, viuifica mefecundu ver-
b u m t u u m . Adharfit pauimento anima mea, id e l lcarni jqu^ef t 
pauimentum anima: ex térra n e m p e f a í l a . Quarc alia litera ha-
ber ex H c b r a o . Adharfit pulueri anima mea. V o x h x c q u e -
i'alaefl:, & anguftias pra: feferens, fcd cognofeens quod foluí 
Dcus 
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4 Deus vktu tem prsfiare poteíl: aclucrfustalemhortera j f u b i n -
féñ : vinifiea rae fecundimi verbum tuum. Qiiaf i iam aiulinifícc 
Pauhim dkentem. Ego quidem mente feruio legi De^cainc au- ^ ^ ^ 
tetn legi peccati, <k i p í i nnme t chmantem, 8c diecntem » In íoe-
iix ego h o m o : qiiis me iiberabit de corporc mortis huius, ¿< re-
fpondentem íibimer. Gratia D e i p e r l e í u m Chr i f tum • Ideo & 
ipre íanchis Prophcta dicit. A n i m a mea adharrethuic carni, huic 
terreno í b l o , de pauimcntOj nemo autem me potcíl: á t a n t o ho -
i lecrucrc , nec á tantamireriafiibleiiare, niíi t u fnppetias feras, 
porngafqi icmanum j ideo viuiíica me fecundum veibivm tuum 
i d e í l , promiíTum t u u m . P r o m i f i l l i enim fauere fperantibus 
ín t e . Sed obferuandum j quod gratia D c i n ó to l l i t hunc f o m i -
tem j neepropric m i n u i t i l l u m i n fc jfedadfdcns v i r tu tem 3 & v i -
5 res animan quafi minoris vír tutis apparetfomes, quam antea, g j^ tu 
Ve lu t i íi f i tpondusal iquotl j quod ego portare non poíTum niíi 
cum magna ac difficili vi,.li ex templo corpori meo vires addan-
t u r , velaliusforrior adiutoriungatur , minoris ponderis appa-
retonus, quamantean Iket non fir in rediminutú j red m i l i i virtys 
aufta. Scotus ramen afiert aliud appoí i t i f s imum cxemplum, Scotcsm.-j. 
Imaginemur ait, quod alie alicuifis aquilsab or tu fuo í k l iga tus s¡^^€4' 
lapillus 3 qui volatum cius impediat, quanto ah plus creueritj de 
pennar nata: de virtus aiiíVior, tanto minus aquila fentit impedid 
mentum lapüK advolandumc Sic nobís contingi t . A b or tu no -
fírafomitem hunc gerit anima lí-gatum, quia adharret corpor i , 
quiquaí i - lapis cius cckrem volatum contrahit , quanto auteni 
i n gratia Dei plus adoleucrit,tantp minnsfentietfomins impe-
C d imentum.Néccífdr iacf t igiturgratia D e i , qusan imam graua-
tam corporis terreni pondere adastera rublcuer3qua adiuti h o m í -
nes, vtangeli, ih hocterrenocorporc v i u u n t . Vnde Carsianus Cafsianusm 
referr,quod Abbas Serenusdixit.Sicutillejqui artemnatandiig- patI"' 
norat , (i videataliquem hominerafiipcr aquas natantemj iura-
bit imporsibile cíle homincm cum corporis mole fiiper leuc* 
aquas pofTeriibílinervfed nccelTariunielleipíiirademcrsjj ' , & i n 
profundumdefeendere. Qu j autem huiusreipcriculumíccitiVcl 
alios viditfacicnres íc i tpo ls ib i le fore j v t corpus hocgrauerupcr 
aquas ambulct more ranarum per medias aquas feindendo. Sic 
qu i nunquam in h a c ^ i r t u t u m p a l e í l r a e d o Á u s e í l , nec i n fe, 
ve l i aa l io experientiam fumpfit j quid per exercitium v i r tu tum, 
adiuuantc 
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adiuuaiire gratiaDei,obtineri porsitimporsibile reputaradtari- j 
tam puriratcm hominem carni huic immcrfum poíTc in hunc 
í l a tum coníccxiderejquodtamcexpcrtiSjficuteít rei vcritas^ ap-
parct. Quiaautemhicfomesin virahac-non cxr ingui tur , d i x i t 
AdRoro.tf.c. j^carifsimusPaulus. N o n ergo rcgnct pcccatum in vef í ro mor -
tali corporc.Non d i c m n o n f i t í r e d i n o n r e g n e r j i d e ñ , non ty ran-
nidem excrceat fomcs pcccati invef t romor ta l i corpore: nam 
'1« S130^ non í i t j i inpoís ib i leef t . Inf ta tuvcro ínnoccnt iar f icurcum 
, H c b r a á l o i d a n e m t r a i j c e r c v e l l c n r , arca (vr referí Sacrafcríptu-
Iofuc»4. ra^"111:,e^0 fluminis exiftcnte aquac detenta? funt , dum ib i arca 
pcrmanrit^ipfa veroab la ta í fecundum fuum curfum fluxerunt, 
fie dum iuftitia originalis in hominc íu i t jomnescarna les appeti-
tus rufpcn í ie ran t j jp ravero iuf t i t i aor ig ina l i amiíTa , í lat imipí i 
excandcfcereccepcrnnt. g 
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O n e í l nobis colluflatio aduerfus carncm, & fanguinem* 
fed aduerfus p r i n c i p e s ^ poteftates^aduerfus mundi re¿>0'-
res tenebrarum haruni,contra fpiritualianequitiaein caeleflibus: 
Ad Ephcf. 2¿t gcatus Paulus ad Ephef.lcfiben^& addit, propterea accipitc 
armaturam DeijVt poftitis rclifterein d iemalo, hoceft l abor ío -
fo .Cum ergo ó l ionio Dei contrate infurgit diabolus^vt te ad ali 
cuius pr^cepti D e i inobedientiamalliciat,tuncfortius i n í l á d u m 
efl: in übferuat ione illius verbi . Si te ad irnpudicitia in í l iga t , atq; 
ad mulierum arnorcm allicit,tunc fortius contra pugnadum cí l , 
aduerfus tale vit iura, tune magisfugienda confortia mulierum, 
tuncvchementiusiciuni)s íacvigi l i js incumbendumJorat ior i i fcr ' -
ucntiusaccjuicfccndum, armaque omnia bcllica contra ipfum 
iimile. pi-ofercncla.Sicuti finitas ab ho í l e obfcíía f emperv ig i l a r^ pug-
nat contra inimicum jtamen quando pleno agmine t<. i t ia iori-
busviribusab h o í i c i m p u g n a t u r , t u n c & ipfa for t iuscontrani-
t i tu r j maiorique conatu adfuidefenfionem fe parat. Q u i d fi tüc 
abijecret arma ? fegniustela iacerct ? incautius d iaítatis fe deícn-
derct ? hocn imirum íiiccumberecíret,<5c femanibus prardatorü 
C o i i r i i ^ ^ai:c' ^ tu ^ete ^P^i11 teritationcfcriudicium.VndePaulus 
ad C o i i n t h . ait. C u m i n f í r m o r , tune fortior fura, id eR, cum 
ex infirraitatc carnis mex aggrcditur inimicus^tunc fortius cotra 
eum iníiílo-.ac íi diceret^quodin no í l ro^ 'u lga r i fertur [faco fuer 
5a s 
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10 £as deflaquczajipfcm fragikm carncm íe iün i j s , Sccrationibus 
tolidíimSotUwqj coniiahcftesreddo .Hocautcni regius Pro-
phetaiVtipfcívitetur , opefabatur/ji tnamq;: E t en im federunt Praim.ng, 
piíncipes & ^dueríum rae loqucbr.nturjrcruus autem tuus excr 
cebatur i n ruis iu f t i t í ca t i cn ibus . Ifí i p r i n c i p c s í u n t ill^át q u i 
b u s í u p r a D . P a u l u s d i x i t P r inc ipes ,^ pote í>aífS , DÍEIIIOIICJ 
fcilice^ad quos vincciidos ferum D c i i n iu í í i f i ca t ion ibuse ius 
exercebatur-Sicfratrcsfacite^cura vosDiaboluspcrkqui tur no 
l i te tune a bonis & confuctis ceíTare operibuSjíeáinítarjtius il 
l i s i ncumbi t e . H o c enim cft ve lu t i DiaboJum paru ípendere , 
ficuti c ü q u i s conuitijslacefiitur abaliOíilletamen opesi^wod siroile, 
faciebatintendit, nec ab e o d e r j n e n s q u a f í i r r i d e n s & patuipen 
dem inirnicum fe habet:íic tu fi cum á Daemoneagiians, tua no 
11 ominas bonaoperaconíue ta , fed i l l i s intendasquafi fíoccipc 
dercini ra icum videreriSjquapropterconfurus.&pudorcaffc-
í l u s fe auertet. V n d e i n libro Ecclef'aíhe dicitur.Si fpiritus po EccLi»; 
teftatem habentis frper te afcenderit, locum t u u m nedírni íe-
risjquia curatiofaciet ceíTare peccaia m á x i m a . I d e f t f l D i a b o -
lus ípn i t u m adoriatiir,nc confuera opera dimittasjharc enim cu 
ratiofaciet h c í l e m pedem referre atque ab impugnationc tua 
ceírare,qua te i n bara thum peccatomií i nitebatur in t rodúce le . 
Er BcatUí>Iacobus : re f i f i i t e inqui t JDiabolo ,& fugie tá vobis : B.I<icof4.ft 
per hoc folum^quod e i rc í i f t a t i s j t ropbea j&palmam ex eopor 
rabirisjcuni enim fuperbifs imusí i tJ& fupcnoiisnaturar ab ho 
mineífi ip fe l iominem vincere non p o t e í l j t a n q u a m v i f l u m íe 
habet;& á i g i t . H o c enim t ñ t e g e r c r e c ü tentatore, quafialiud 
i z agens,nec i i l u m attcndens ,nectimens ,necícfiimans.Sicenim 
cum regio Propheta dices. Erenim federunt principes; feruus 
autem tuusexercebatwrin t u i s i u í i i f i c a t i o n i b u s . H o c e í > , n o n 
dimit tebam mcaopcra,necadiIlosaticndcbamjali)sfludionus 
incumbens,licet i p í l i n imic i federuntjidcft,non repentino i m 
petu^ed excogitare con filio contra metentantes^&pci fcquen 
tes federunt. (^uia autem itapotentcs (unt in imic i nof t r i dici« 
t u r i n píOUcrbijs .Omnicuílocíiaferua cor t u u m . C u í l o d i e b a n t Pretiere. 4, 
ledulumSa!omonÍ5 ,quihancdocetfapientiam fexaginta for- Cantlfc0>3' 
tesexfortifsimis í í racl . V b i nota non dijere i b i íaerum textp: 
& a d f u n t c i r c a l c í l ü í c x a g i n t a fortes; feddicitur:En leciulura 
Salomcnis íex aginia f o n es ambiuntj hoc e í t , e x o m n i parte 
L o c i Cora. P c i i cun-
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cirrundnntj vcl ex latereliccat/autpatcariiiimico locus i n í i - ^ 
diarum acl necem Regís.Ambiuntjinquitj quoci vnico verbo co- > 
plcftittir.Omni cullodiafemacor tuiim , non haccuriociia^ vcl 
i l l a j fedomm cuíloclia. Tanquamleo iugicns circuit diabolus 
cjueics^quem deuorct:in niftu oculi perambulat terram nulíum-
que non mouctlapidemadcapiendu-m cor noílnim, vbiq.; retia 
tendit^vbiq; laqucosabfcondi t jvbíq; relaignea brachio potenti 
tenetjvbiq; fatcllíres 8f fux nequitior miniftros liabcrjfiiper hoc 
eft bellum inter iprum^c Denm noílru íuper cordislnimani fei 
Proucib u liccípoíTersione^ cu audiata Dominotfilipi'ebeniihicor tnü, i n 
Prouerbijsdiccte.VideasergOjfi liceat nuliti Chrifti hule bello 
inermefeingererCjVideaSjobfecrOjíí liceat vel femcl in anno oria-
r3JvidcasJíiindulgercvino,& cibis ñt íecuru^omni crgo cuílodia 
,. feruacortuú.RequireaDñocufliodiajaban^elis &faii£l¡sab oraikl 
i3.MoraI.c.í» tioncab eleemoíyna.&c.Aci hac etia omnecu l todu B.Grcgor. 
iib.moralium innitat fuper illa verba lob. Circundedit me lacéis 
fuisivbi ait.Quia teratione fuá ab omni parre nos petir. D ü enim 
Vnum vitiü calcamns, indealind fuboritur, vt ex cotinentia ina-
nis gloriarex liberalitateauantiarquiarurriim colligere querimus 
quod tribnamnSjideo dicerepoffumus.Circüdedit me lacéis fuis. 
Igituromnicuftoüiaferuádüeft-corj maximeq; initiatctatior.is. 
^ ^ í a l ' ^ ^ a ^ v t idebeatiísimusPótifex in moralibusinqnit Sitctatio-
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Mí l i t ia ¿fí vitahoniinisruperterram(ait B'.Iob)vbiaíialite-ra habet.Malitiaefi: vita hominis fuper terram.Qi_iid cKim 
ó homo aliud el l vitatua^quammilitiacontinua, &malitia?c6-
tinuo hóftes vifibiles^iScinuifibilcsadpugnandúcotra te infur-
guntjVtceleíl ia átetoHát.Tn quato autepericuloinboc beilo f i -
ÁúHáhiz. tüusiilla v-erba B. Pauliiníinuat. Deponentes o m n e p o n d u s & 
circiillans nos peccatu.Qup circundandi nomínenos vndiquea 
peccatis obfeílos eíTc íigiiiFiCat:vbi per peccata etia o m n é s occa-
íiones peccatoru intcll iguntur. Verü longe ell: grauius, quod ad 
AáKom.yx. pvoman.dicit Ia no ego operor illud;fedquod in me habitat pec-
catum.Periculoíior enim heítiscrt^quiarccoccupauit^quam qui 
e.1 obridetjillud igitur ad mundi laqueos^qui extra nos íiint, hoc 
ad peccati fomi té intranos degeriterefciturjqui adeo acritci nos 
miU ad pee-
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16 ad peccatu rolicitat,^^ ipíius pcccati nomine dcfígnetur. V n d e cu 
Praphera Hiercmia plorare porefl: vnufquifq; n o f i i ú , diccre. 
Foris in te r f i c i tg lad ius j&domimors í imi l i s cftiforisintcrfícirgla ThrCno. f.c. 
diiis,fciHcct tctationis a Darmone^ vel á mudo proueniens cotia 
me:heu ramc^quia domi mors fimilisefl:,id cfl: concupifcctia m i -
h i in iusadhar rcs , ad m o r t é c u l p r c f e m p e r i n u i t a n s . Ha^cautem 
müi t ia ó fanf tc lob quandiu homi-ni adeíl? D ü eíl íuper terram 
quia fi gratiaDci á vita v i f t o r dirceíTeri^Rex i n c^Io iinc bello i n 
aeternu mancbit,vbi nec ¿nteriorjnec violentia exterior^fed pax, 
qug fuperat omnéfenrura^reper i t i i r .Ergo quia híc íuper térra ta-
tum mil i t ia cfl:, ó f e r u c D e i e x p c é t a Dorainí i i fed vii i l i teragcj&: 
ílc cofortetur cor tuS,vt v n ü q u c n q ; n o í l r u admonct D a u i d í a n -
í t u s , expefta Dominum,<3c iilius viíione,<Sc a r t a n ü praemium. 
17 Hacenim fpccofortabaturB.Iob^vt ipfe fateturdicens:Cunftis Iob-I4'c^ 
diebus^quibus núcmi l i t o (con t r av i t i a fcilicet & perfequutiones) 
expeclo D e i clemcntia^donec veniat immutat io mea^de bac vi ta 
laboriofain alia t r a n q u i l l a ^ quiete plenajitaác tu expecla D o -
minura.Verumtamen cufeodi viam eius, 8c mandata, & exalta-
b i t te, v t harreditate capias térra viuentium. Sed forfan dicet a l i -
quis. Ncfc io , quid de bello prxdicas, ó pater, terrens nos: nara 
certe per t o t u m integrum annum Diabo lum contra me pugnan-
tcm ego non fenfi. Credo quidem , nam quantum malignus e í l 
inimicus, tantum in malo callidus. Q u i d ipfe iudicaíTes d e D u - simüc 
ce contra ca í l rum f ibi fubditum aut ciuitatcm elaues ei l iben-
ter tradentem, ¿k omnia , qu.T i n ea fun t , arma fumente iacula ~ 
fortia mittenteimunitiones parante, & i l lam ob í iden te ? S to l i -
18 dum certe eflediccrem talcm ducenij^c nimis í l u i t u m i l l um i u -
dicarem. V t quid fruíf ra oppugnas ? contra gentem t i b i í u b d i -
tam infurgis ? Sitamen ciuitas rcbellatur tyranno , ianuafque 
ío r t i t c r c l aud i t , ingrc í íum iUi impedi t , turres de nouoardif íca t , 
munitiones acquirit , milites raultiplicat, arma quarrit, legatio-
n e m a d á m i c o s rn i t t i t , v t c i auxii ium prarbeantjtuncquidemmi-
nime miramur, íi v tho í f i s , fortis crudelis, ira fuccenfus arma de 
nouoaccipiat,complures3atq^ fortes milites conducat^magnoq; 
furore eam debellareincipiat, cumcamtotis vir ibi ísfedcfcndc-
rcconantem videar. Proprer te ó homo inermis contra vi t ia , & 
Da^monem , hancappofitifsimam fimilitudinera adducimus. 
Q « o H Í a m íi cordis t u i caftrummaligno fubdid i f i i^mnibufque 
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nociuis i l l ius ruggeft ionibuscofent iéclo, ianuas quoq; fenfuu t$ 
t uo rü 8c potentiarum fere nncDgmonis ten ta t ione i l l i aperui 
fti,& om ni J m erita libenterj & fácil l ime tradicliftiJ& te ipfura 
o m n i v i t io dedifti^quidopus antiquo ferpentí erar contra t e t é 
t a t ionum armaaccipereJ)& fuggeftionura telis bellare? aftutif-
fimus eíit, vo lu i tq ; , v tculpa tuagrau io re íTer jmaior iq jpoena 
digna.cum maioreminiuriam fícc^lefti duci tuoabfquedubio 
irrogcsfíne D.Tmonistctationepeccans, ¿ k a D c o per pcccatü 
recedés,et iam fi fub fidei i l l ius vex i l lo maneas.Vndeacutifsi-
B.Aug.fer- meBeatus Auguftus a i t .Tandiu a l iqu i sDiabolum contra fe 
roonc de té- pugnantem non fentiet , quandiu opera illius exercére volue* 
porc.5>3. r i t . Q u i vero i l l um reliqueritj 8c depetra t ibens Chriftura fe-
qui elegerit^neceíreeíla v t i l l u m patiaturinfeftü;Cui i u í l o iud i 
ció volui tpr^ponere Chr i í lü .Ergof ra te r m i per vifeeramiferi 
co rd ixDe ino f t r i t e obfecro,vtt i ium raiferandu í l a t u m coníi* 
deres^t tyrannumjcuiferms in qutbtvfcy operibus, & qualem 
D e o tuo in iu r iam irrogeSjinquanto ctiamfis pericuJo conf t i -
tu tuSj&ad te reuertens ex toto corde tuoinuoces ducem t u u m 
lefum verum filium D e i . l a m Charifsimi mei inte l lexif t i s , 
quare peccatores bellum fpirituale non fen t iun t , quod i u* 
S.Aug.fcrm ftis niraisafsidvum elt .Ideo Beatus Auguf l inus fuper i l lud 
4?. devetb. D i u i Pau l iad G a l . Caro concupifeit adueríus f p i r i f u m , f p i -
domíaí. ritusautem adueHuscarn.cmihcait.Attenditc Sitnít i qu icum-
que pugnatis, ( pracliantibus Joquor) i n t e l l i g ü r . t , qui pug-
n a n t , n o n m e i n t e j l i g i t , qui non pugnat. Quando enim ad 
i l l ud ventum fuerit , v t nul la exurgat concupifeenria aduer-
farÍ3,nullu5er¡thoftÍ5 ,curaquo l u í l e m u r , n c e e x p e í l a t u r i b i 1 1 
v i so r ia : voli imus,vtnullac í intconcupifcentiar^fed non pof-
fumusjvelimus nolimus habemus i l las : t i t i l lant , blandiuntur, 
í l i m u l a n t , infeí lant , furgere v o l u n t , fed premunturquidem, 
non ex t ingun tu r , quandiu caro concupifeit aduerfus f p i r i -
t u m i & f p i r i t u s aduerfus carnem .Nos q u i fenuimus i n ií la 
i i i i l i t i a minores quidem hoftes habemus, fed tamen habe-
mus: fatigan fu nt quodammodo hofies noft r i iam per aeta» 
tein:fed tamen etiam fatigati non ceflant qua l íbu feunque m o -
tibu? inleftare fene í lu t i s quietemj-aciior pugna iuuenum e í l : 
nouirnus camjtranfluimus peream. Qmsadeo Kipideus ha?c 
t an r i ; tam fanftique v i r i audicns animo non contremiíc i ía 
Sed 
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, , Sed coníblarur nos Diu t i s Betnardns ínper cánt ica dicens. Pe- B' í"u' 
trarchigiiH.} • mnacijsvoc rcucra rcrugium, V|>icnimtuta , f t r -
niaqj f&juies ú in fmisn i f i in vurneribusSaluatoris ? tantu iUic 
fecuriorhabito, q n a n t o i l í e p o t e n t i o r e f t a d f a l u a n d u r n j f r c m j t 
raundusjpremit co ípus , in í id ia tu r Diabolus , non cedo, fun-
dgtus eniinfum fupra pctram- Accediimus ergo fratres fpinis 
íaniTtorum parnaliurn operum c í r cunda t i adhanc .pe t r am.v t re 
fugiuin ¡mjcnjainus. Q u í a ( v t i d e r n beatusvirin qnodaferino 
nc inc]uit)pcric]iiatur csr t i ta ' in deiicijsjhinr.iiitas in diuit i js , 
pictas i u lícgotijs, veritss i n inuír i ícquiojchar i tas i n mundo. 
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L Oqucns SanftusTbb de a-inviario n o í l r o D iabo lo inqu i t , loh.Vé N ó c íHL^^r t rnapo te íb f^q i ;^ - coparetur o". Si Damiones, 
qui inter nos tnccdurjt.eííVnt pauc.i, u o n e í l e í bcl lü ta tvemen 
du)hüiTÍd(ü,& pene líI^Kiüí.-at tanta eít i p fo iu n v u l r i i u d o ^ l 13. 
D a m a í c e n u s iní i íuia eain appclletdiccs.CoHabens enim/&i co Bamafcc.lib, 
mitas iprum/c i l icc t jLut i'C*Ui corruit iiTÍinira nni j t i tudo ange ^ ' ^ n 
l ü i u m . E i A i i u o i a q u i t , quod Gcutradius Soüs plenus eft ato^ 
niisjita aeripfepleniis clt Dannonibus. E contra vero caro no-
í l iadebiliG-íma eíl : , f icut Ecclefiaflicus ampiiíicat inqaiens. Eccle. 17.C. 
Q¿iid I i icidiusfoleíEt hie def ic ie t .Autquidnequi i ! j quaquod tt>caO 
excogitauit caro 3 & fangui.s: 6c huc arguitur \ Q u o d perinde 
e í^ac í i d iccr f t .Cü SolaJeo clc¡rusj&': nitidus í i t / .u ic r tamen ali 
quado á Luna eclypíim pan.Quid.mtrum ci-go,1i res ta debilis, i 7 
qualis é íVcarOj inr ida^&poIIua tur .O rrerne D e u í , &:infinita: 
24cIementÍ9 pater.qualitcr hic nobis tuá o^endis mirericordia, íi 
quidem homine peccatorcm aliquo modo excuíasratq; i tapof t 
qu3m dixi f l i .C^uid nequÍHS,qiiam quod excogitauit enroí A d 
dis. Et hoc arguitur, id e í ^ N o n elt^quod üüquií; miretur , íi res 
tam debilis íicut carOjinciilat,6: in j^ i fe i iam piolabatur. C u m ' 
igi túr adueiTaiius nofter adeo pra potes i k , 6c caro noítra adeo 
deb i l i s^u id facieraus ad conlcquvru lü i n iioc ípi i i tual i bello 
vidloriam? M u l t a p ro íce toad hoc adhiberi folcut rtmedia, í n -
ter q u ^ v n ü e f t i q u o d Saf tu í Dauid habu'.tad cb' . ineudácU l ia 
probis Phi;li(lcis victoriam,Nía!ii(vt lacial lcgum nanat hi í lo* í-Rcg-i-c. 
ria) po í t quam ipficclebri f •m^ Dam'dcm iu rege vn¿>u i u i i -
í 'eacccpcrutcoac.l!S copi> ad i l l u . n cxpu^u.-Hiu VÍ.O animo, 
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confilio j ac mentc deuencre, quos illcaiiNili© Domini atííntiis 2^ 
fortit-erfugauit^uinquecomparatocxercita i urdís aducrfus i l -
lüm vcnillent monitus a Domino non adueríb Marte, vt antea, 
fed gyrans'per tergum illorum^píosin fugam vertir. Adlnic cr-
go modura^cum Díemoncsfarcularemliominem Oei obfequio 
niancipatum vident, fafto agmine aduerfus úh.m cóhiiirgimt. 
Sed quid cl^quodaliquando collatis figniSjaliquando iníidijS3& 
arte aduerfusilios dimicandum ell: ? Qind neceífefuir, vt omní -
potcns Deushac arte, de iníidijsadexpugnandoshoftes vti pr^ ?-
ciperet, quafinon poíTetnifiartevincere, quinutu omniadif-
penfat ? Nimirum, vt hac ratione doceret, nunc viribus, nunc 
arte pugnandum clTe: qüandóquidem ytroque modo nos ad-
üerrarius aggredirur, qui propterea in Sácris literis modo Leo, 
modo Draco, fine ferpenscallidus appeHatur. Idcirco non mi~ i6 
rumG DauidiDominusait. Non aícendes ex aduerfo contra 
eos, fed g) rapoíl tergum eorum. Hinc fapiensqnidam volup-
tatcs non pra^fentes, fed abeuntes, nonfseiem , (!íc anteriora ea-
rum , fed pofteriora f^cílandaerie admonct: lacles enim ipfarü 
blandiendo decipit, finis autem pcem'tudine, Se ileleiis defor-
fnitatc animum exulterat. Legitur faníhis Patriarcha Tacob dúo 
miranda opera feciiTe, quorum alrcrum fuit hoílem fuum decc-
piíTe,alterum vero cum amicofuo luftatum fuilfe. Efau fra-
terciusfuit Ipíuis inftíliísimushollis: hunefanílus Patriarcha 
decepit , vteum maioratu priHaret, vtdcfa<ftopr¡uauit.- Angc-
lús vero , cum quó luftatus eí l , de quem fuperauir, & aquo be-
n-cíiftioncm accepit,amicuseius erat-In hunc módurn ferui Dci 
inimicos fuos, videlicet, Daemoncs deludunt.vt fie gloria: maio' 2.7 
ratum.qucm ipfi amiferunt, confequantur.Quoticícunqjfratves 
fhfi tcntationes,6caducrfiratc$,quasin hoc mundo Damionmn 
^ artificioacripÍTnus,pat]Vntcrferimi:Sj5cab ipfisnosfuperarincn 
finimus,timc Darmonesfallimus^ui cogitantes fuis tentationi-
bnSjóc laboribuSjCathcna? nobis in collr inijeere, nos prctioram 
ad caput Corónarn prxpoIire,(?t componercadiuuant.hoc cft^ro 
bis adgloriá.quam ipfi perdidciunt comparandam opitulantur. 
Gü Angchsantejqniamicinoílnfuntioportctnos luOari or*ini 
iludió conanteSjipíbs fuperarc. £t quarnam eíl híec lu<fhi? V t v i -
deliccf cbntcdamuseis (imiles,6: vefipíis meliores pergratiam, 
ac mcritü apparcrcad tantam enim dignitatcm^ cxeellcntiam 
diuino-
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a-^dii.iino acüuti raijQrepoíluiTiusarccndcre. V c l l i s bombicina, aut timfá 
ícnca vcíli rudí , & ex facco cc^]í¡:<fiír jonge a i i t ece í l i t / td íi vih's 
veílis auro.Sc atgento veJ íapiHis preciofu ornetiir, i d c í i , [ l i l a 
broílan^y guarncccjy arsientan fobre ellimuchas piedras precio-
ras]abrcj;dut>io p i o í c ¿ t o íerica ve í lcm valore fiipcrabit-Sicíi-an-
t e l u m cuhomine coinparamusjicet vterq; (int veftes De i ,Ange 
lijs ramc in natura iioniincanteceditj q\ú autem minor cft in rc-
gno DciiTiaioreít i l lo^dixi i DominiiSjpoftqua loanncBaptif ta Luepr.-
ía iu l ibuscxtui i t . l taq ; natura ángelus quidem maior e í ^ fed tales 
tajnquc inrigncsgratias,& pracrop;atiuai,id cñ [talesguarnicic-
neSjbroíladuraSjV perlas de virtudes ] habere p o t e í l homo v t i n 
ill is angehnn praeccllat, atq; i ta in cario fun tp iu r imi í a n c t i , qwi 
ángelus meritisantcccdunt j i cc t natura ipíls í int inferióles. hx~ 
i^cel ícns clia modus vincedi Dsemoncs cí í homini ra in aft ibusdi 
uini amoris crga D c « , & in pictatis operibus crga prosrimnm fe 
cxercere.Hoc ligniíicatü fint i n il la voce3quam gloriofus Enan-
gclifta í o a n n e s in ínfula Pstmos audiu i r ,qu i in Apocalypf i fie AjoctLtf 
a i t .Audiui voccmdc medio q u a t u o r a n i m a l i u m d i c é t e m . ViniS, 
^c oleum nelacfcris.Haec v o x f u i t Chr in iRedemptor ¡ s r .o f l r i )5c 
cx iu i t de medio quatuor animaliumjqui funt quatuor Euangeli-
í le facrirex i l l isenim ac facris cuangelijs e o r ñ t a n q u a m per h í l u -
las [como por arcaduzes ] vox huius cclcfHsDñi p iod i t .E t quid , 
obíeciOjhxc v o x inquit? V i n u ^ oleü ne laeferis.Loquitur a u n 
D iabo lo^e iq^v texpon i t .D .Tho . ) imperat^ne fuis tetationibus 
ac per íequut ion ibu i eis noceat,qui dmirio amore ornati& fufílil-
tiTunt^ac feinpietatisoperibus eyercenr. Per v inü namqj figniíi 
30iCariturin Deiamoreferuidi.perolcum veromifericordes. É t a i t 
D o m i n u s D i a b o l o . Q u a m i i í s hos perfequaris^ mult is tcntat io 
nibus vcxes,egotibi precipio^ne eos la'tíaSíncc ab eis v i s o r i a co 
fequaris quinpotius ip f i cá d e t e r e p o r t a b ü t . Quis ergo barc au-
dics omni cü efhcaciaj ac viribus non ec tendet, fe fe bis ta excei-
letibus armis muñ i ré , atq,- dcfendere,vt fie de tam ^'alido,^. cru-
d á i inimico h o n o n í i c a m v i í l o r i a m confequatwr? Q i j o d autem 
í lui ta l ibus ornati funt virtutibus,quamuÍ5 aliquando fe tanqua 
dereliftoí;, & proieOosa Deo vider in t , nec fpem ábiieere, nec 
orandi , 6c obfecrandi munus die noifteqiíc intermittere debent 
vtupertifsimeapud Pfalmiftam pcrfpicitur, q u i l i e a i t D o m i n e YCilSr. 
Deas faiutismeacin dic ciamaui,<Sc noCtc coram tc.Pro eo vero, 
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quod nos ibí lcgimus:pauper fum ego, 8c in Jaboriblis á iuuen 
tuteraea.exakntiisautein humiliatusfum36cconturbatus: q u i 
damtranftuli t Affl i íViisfumego, & fperanti fimilis ab adolef-
cencia t u l i terrores tuos ,& trepidaui.B. vero Hieronymus ver-
•ti t jPortauiterrorem t u u m í & c o n t u r b a t u s f u m . 
Bellum fpiriiuale. 
f^k V i s vnqua Sant lorui i i hac mirerrima lachiymarum valle 
"^•C ibfqj rpíri tuali bello vita degit ? Magnus ií le A p o í t o h i s 
Paulus cuins minifterio t o t u f e r e t e r r a r ü o r b é Dominus con-
uertit , poílrqiia per vicos coeleílisglori^ in fpiriru ambulaiiir, 
alia in mebris fuis legé contraria Icgianimíe r i i ^ feníit:aiq; ira 
». Ad Corín. díxic. Datas efi: m i h i ftimulus carnis mee ángelus Satana:, qui 
ÍI.C. me c o í a p h i z e t . T u a u t c m ó vermiculc^cformicatcrrf indigna 32. 
ris,GÜtealiqua fpírituali t r i b u l a t i o n e o p p r c í r u m vides ? legito 
.fanítorü.l ibros,& in eísjquáterribiles, acprocellofas tépefiates 
fpiruuales pafsi fueTÍnt,apert irsímereperies,qui cü in eis fe i m -
merfosconrpicerctj i l laíq; a fuis ¿ordib^s expeliere non pofsct, 
Pfalm.tfS. c ü f a n í t o Dauid clamare compellebantur dicctes. Saluü me fac 
lob.itf. • D e u s q u o n i a i n t r a u e r u n t a q u a í vfq: adanima mca.Gigatesgc-
mun t l u b a q u i s a n g u f t i a r ú . & t u vitatranfigere vis in pace^fine 
at f l id ionei aut t é ta r ione aliqua?Perfedio,&puritas anime no 
confi í l i t i n nó fentiedis ftimulis,& prauis inclinatiouibusjhoc 
¡ a i imangei icüef l : J6c non h u m a n ú . Á n i m a d u e t t e ; & coíidera ó 
homO,quod deoninjbus mortalibus d i d ü cf t .Vnufquifq; tcfra 
, ^ í tur a propr iacócupi íce t ia ruaabí}ra£lus}& i l lcé tus .Dicunt na 
Sinile. ^ turalesinhederajVbipTimu na íc i tu r í l t a t im cu eagignivermicu 
l ^ q u i eam.conodit.Sicnalciturhomo velut hederá v i r id is ,ac 
perpulchcr& c ü e o í ímul queda mala inchnatio oritur. A l i o s 
naniq;.,dü c veiit ie matris exeuntinclinatio lafciua comitatur, 
-álio5 uiclinatio.íuperba>alios inclinado iie^alios i n t l i na t io i n u i 
~jjí? & c J í a q ; v n u r q u i f q j í n u habc tve r in i tu lü .qu ihede rá corro 
rdir^fedíuccr hi?oinnibi i&eílpoteíhs, l ibertas ,atq ; rat ío.Puri t3S 
humana i n his contradiftionibusTuperadis repericur, necdiffd 
Tcntia ínterbonoSiScmalosconfíft i t in hoc>quod p r o b i f t i m u -
Jos non fentiat pecca torú íhnprobi veroílc^na vtriq^ h a s c ó a a -
dfctionss fcn t iun t .&pat iü rur r rcd difiPercntia inter eos h^c e í l , 
quodiufti vinccre conCciiunt>ac diuino adiuti fauorc, Se bona 
i^ í^o 4* i i n d u -
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. . incíuf t r iaf i ia ic innantesorantcs .ac deplorantes hec mala v i r i l i i c r 
fuperant.iinprobi vero áiuis pafsionibus íe vinci f inunt , atq; ab 
cis captiui remanent: quia p lu r im^ ac iones ipíis dominantur 
parsioneSj^c i l l inul lafcre reíiflentiam habem^vr optiine faníli-s 
Ifaiascmn eis loqiicnsait .Eriropusveílruii i qnarifcintil]n,5vfor ifalu 
t i tudo veftraqiia(ífauilld:><Sc fuccendetur v t t umq; f imií l , & non 
cric.qiii excingiiar.Seruis Dei jdnm hac vita fi'imntui^no cicíicict 
contradictio .InNumerorum l ibro facra paginarcferr,quodcmii, Nurae.J i. 
íiliis Ifrael perterram Amor rheo rum traníirc jKccrsmn cfkr j vt 
inde ad terram promifsioflis acccrsilTcnr, mif i t M o y fes ñut ios ad 
Sebón Regem Amorr l iseonim diecns. Obfccro.vt t r an í i r cmih i 
líceat per terrara tuairijnon declinabimus in agrosJ)& vincas,non 
bibemus aquas exputeis,viaregiagradicranr^ do.ncc;tranícamus 
terminostnos. Q r n c o n c e d e r é n o l u i t , v t t r an í i r c tUraebpe r fi-
nes Tuos^quin potius exercitu congregato cgreílns eft cisebuiam 
in defertiimJ,&: contra eos pugnanir. I n liocadiimbratus, 8c í i gu -
ratus fuitmodusnofter víucdi . Omncs in gloriam properanms 
fedper hunemundum traníire oportet.Serui Dei paftum ineúr, 
fe enm D.x'monc^qni princeps eft .huius mundi .nihü habcrcjpo-
lunthonores eius,nec voluptates/edhabentes alimenta; iSc q u i - j ^áTimot 
bustegantur, i;scontenti funtrnihilominus tamen eis diabolus 6Xt 
bellu ingcritrfed GcntHebrsei Amorrharos i'&éiuñbjtá ferui Dei 
D í e m o n c j a c e x c r c i t n s e i n s f o r t i f s i m e e x p u g n a n d o fuperantjat^ 
que laboresfuos oprime impenfos eííe computat, hquidem per 
eos t á n d e m D e n m virur i funr . Q^ianto, obfecro, pretjo veüen t 
iufti qni nunc magni Dei gloria frnuntur, fe ncn ínif ícpaílos id 
¿6 quod ki hoc mnndo^tolerarunt j í iquidem talia pr-xm-iapro co fwa 
runt confequuti? M iferi aiirem pcccatorcspaís im fe fnperari m i 
fe r r imcí innr i t , atqueitanunquam Deifacrem Yidcbnnt. C u í n síwlí*. 
ferpensper aliquod moÜe tranfit veíligiumautíignuiTi rclin-
qnereToletjquod h per rem duram gradimr 3 nullrmi cii:s appa-
rct ven:igium;(5c ideo Sa lomón ait^difírciieeílc vi?,m colubri f i -
prapetram reperíri.Sictrandens Diabolus.per blanda; c: ;i;..= ii;a 
cordajVol 'nptatibusatquciiiccebnsdedita, imagincm íuam í m -
preilam r€linquit.illimniq;lniinrmodrracUcs,ciA'i7aMT'iíiatiljo 
mines ftatim all.entiiintiir.luíb'aiitcn7,.qnia tannnaii] lapices vini 
f u n t ^ perafperitarenijac poenitentiara duri, hect per eos miex-r 
nalisferpeasaliquibus immundis cogi tar íonibi is ,& grambus te-
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t n t i on ibus rmnrea^nonpñ t i imtuT^e r.lirtuo ccnrerífiis figno ^¿4» 
ivotari. Cura igftur ícruus D e i i n hüiiis íp ina ja lh iVciii pondere ' 
coníHrurus í i : cnr ,non in feccínflaátjlíítí omnes vires í a a s , ra-
que induf t r ixncnios im-pendar/cd faci&t !d,quoci íanftns I :2e-
H'aí.38. chias faciebat, cuín d i x i t . Sicut pullus h i r u n d í n i s , ííc claraaho. 
Qií idfaciet pullushitundinis i inplnmis, tk abfq; vi i ibus videns, 
le á ferpenteíam pcjic vorandum tile?clan 1 eres edet, 6c fuo m o -
do.vt poreritjVociferabitur.Sic níiíer ho.nio-íunmimpütciitiara, 
acdcbjliratcmcognofcens^& aniñ iadueí tc i i s , í cab in íc rna l i íer-
penti tcntariJquid.faciet,niíi in cac-Ium confideuter clamare Si cu 
ProphetaRegio diccrc.Qtiioniam i m c e r i p i a r á tenTaiioi]c/&.iu 
Deo meo traufgrediar murumemaxime íl aípiciat^quam propea 
fa lit caro fuá ad batanar tcntafionibus confenticnduni.Hcu qua-
tas amari tudinesf íngi t caro nofitaaduerrus fpniru in confersio-jS 
Kef/ih comritioneinlatisfactioncjm re í l i tu t iohefama! , ¿ i pecu-
niavudi l igcndo amico.in condonanclainiuiia'.qije omiuat icbis 
KÍBIÜC. fant ad íalulcm í ieeeflaria.Non ííc turbatur mare^ocantumeicit 
ex íiiKflibus iupcibisj l icut rciifi.scarnis n c í l r ^ c u m i i b i ©í lu i -
dí iur pa-nitentLZ cruxjin-quaad laliitem cn:cif jgenda cñ. T u n e 
cum Dauid cui ceminabat tó : GoIiath,acdicebar,veni admcj Se 
dabo carnes tuasvolatilibus c£eljJ& beíbjs terrarjmic TÍCUO ininvi 
i.Regiun.T? co r e rpodendúc í t .Ego venioad te in nomine Dr i i excrc i tu i i . O 
q u á pauci íunrjqui cü lioc regio vate dicere pofsinr. Taratus fura, 
pfal nS ^ "on ^urn tur^atusívt cu í lodíam mádata tua,Mu!t i parati funt 
fed conturbat i i& coílcrriati ab incep to re í i l iunr^^ : ad v o m i t u m 
Ad ColoíT. rcd^unt .Turban tur jCumaudiü t : Mortificare mcnibi:a veílra f u -
3.?. per terram.TurbanturjCumaHditmtiScindite corda v e í l r a . T u r - ^ 
iodi&j.ca. bantur.cum audiunt:ln ieiunijs, in orationibnSj m vigilüs. 1 ur-
bantur & diligunt prajfentcmlztitiamjquac traníitjVelut.vmbra 
a d í o lis occarum,^: marcefeit /^c.vt-olci:a lieibarum cito decidit, 
I n iioc crgo magno negotio con íb r t a i e ,& ello robullus^nolice^ 
dercji ioli íuccurabcrc^palmam viftoriar coníidcra, ¿k laborcjbel 
l i facile adamabis,dcniq; in gladio fuo interficies Goliat h} & de-
collabisconcupifcientiara carnistuze,^ cum laudibus, &. t r i u m -
S. Chtyíbft. pbalibus hymnis teaiiimarfan^la&excipict. V u l t e n i m D e u s ( v t 
hüíml.IÍ.ÍO ait B .Chryfof lomus j tea l iqu id laborare /Vt tuaquoqi rpofs i t e íTe 
Mattb* yiftoria.Et v t pierumq; rex aliquis vu l t quidem l i l i u m ínum i u 
.«dever fa r i j inhof tem iuculatorqucic, .exeícixui cíTe coüfpicnü, 
i l lú.é .. • -¿ í ' YC # 
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^0vt illo profeílii habcat coiifortenitriumohi, torum vero ipíum 
bclluni gubernatsac prragitjtaeriam Deus in pra'üo cuín Dx-
nionefa-'it.Vnum ením loium illud vite requirii,vt aduei ibs lio-
f}em inimicitias pro honorc regis,(Sccija falutc fiifcipias. ut idem 
fanftus Doftor ait.Cum nemo in arena fe ipíum cxcrccat, quo- ? ^ S t r ^ ' ' 
modo aliqiiis i n certaminc infi^nis crii?Oji.is vriq.uam atideta nó [^ 4Etj¿ S 
ab incuntcadok-fcctia in palarírra con oboiatus potuitin O l y m 
pi.cisexcelíb,& magno animo adncrfariri a^gredir An no opor- s{.nile. 
tetquotidie lu-ítari3atq; currei'. ?Konne videtiscos^quos certami 
nu athleras appeliáriCum nuliú forte luOatorcrcpcreí intjad fac 
cum arene plenú vires :fuasexcitarc;iuniorcs cu. iunioribus quaíl 
cum adueríario pugnaminireíHos imitaii íhide, ac iprctecñ ai-
tioris philofophix inílituta UK ditarejatq; cóHrmajinfurge corra 
'^,pars¡ofic5:vince animi labes.O telele doílrinam^uxlices^iuiea 
totisYÍrceribnsamplc¿i:útui\ObíerijatameníquodiclcB.Chry- D.C^ryfofí. 
foftomus alibiinqiut . Non hic res habetjVt apudathletas: illic 
ambo cerrates vincere Rudcnt^ 6c íi demum alttr deicftus fucrir, 
coronatur alter,hic*non ita:íi te aduerfarius non deiecerit, fi de-
icttns minime facris viclonawi reportabis.Diabolus cnim hic la 
borar,vtnos inferioresrcddat,illi erg-oji qnod fludct^abíhilero, 
vici.Quiaaute fortifsimus eft inimicuSjait B.Bafdiuí: Auxil ium % $¿6i, fa^ 
nicum a Domino.-Proprie enim m b f l l i s j j ^u i eruptionem ini- pial.y. 
micorum fuRincnt auxdiLÍ qusmnt j r í c vero inuifibilcs propiie 
ta fentiens inimicoSj&inflans fibi pcn'cidú ex inimicis vndiq.; to 
tusexcrcitus imprefsionein fe irruentibus animaduertesair.Au-
xil ium mcum noncx diaitijS,nonex vilo corpo.-alífubíidionó 
'^jitem ex facultateiquamuis & fortitudinc mea;; at nec ex cogita- B Baf»!?. fn 
tioncquantalibet humana,fed auxilmm mcum n Dco Idcmctiá admoriuon. 
fanctus Doftorait. Si cupisfili militareOco vei bis Prophvticis M-^N» ¡p» 
dicitQ.Dominusmihiadiutorj <S:ego deridebo inimicos mcos. Iltv5aícm* 
M!lcsterre]HiS)donecpíignageiiivir3ar;!;aa femetipro non p í o - ^ J ¿ 
jrrit^ieab aduerfario vulncreturnta & Tu ntinquádebeápile fecu 
rus,quiatuus hoItishoftcilHuseftñíliitforrylliiis gnide hoílis ad 
tepusdimicar,ruusveio hoffis^nanci u ya Radío hiausvite cpi]-. 
jftis recum pugnare non ceííit,illius arma L-boriofa funt ad perr-
tandCutua vero arma volentibusportare fuauia;ac k uia funt.lile 
cum f npeiaucrif acliierfarium , ad domum coniup;is} ac liberoi ü 
icuertecur^tu va o Jioile proílnito inülud cckltc regnü CL; otn-
: jÚbuS^ 
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nibus fanftis intrabis. Illepro labore terreno terrcnum aceipít^j 
dcnariiini,tii vero pro rpiritnalr laborecelcílerccipics preramm. 
Quid mibi procleí},ait hacreiicus^poílmyíleriú baptifmi my 
Cano¿e' i ^Cl3^ cóf¡rmat¡onisrQ^iafinontotudeíor.te folbepiaius>fipoír 
«cconicc a - íbnremadieclionc nouigencris indigemus.RerpondctMekhia-
ticncdift.í. dcsPapa.Non itadileftiísiinijiino íicut exigir iiiiiitnris ordo, vt 
cüiinpcratorquemcunqjreceperitin militnm numeruj non fo-
hnn hgner rcccptuín,fcdetiam armis cópctcntibns inílrnat png-
naruinnijita in baptiíino recipitur homo in mditiam, & in con-
Aoraíon fer- {n marione coarmatur ad pugnam.Abfalon de bello contra car-
Dun'bíone i:5e^ l^^ncns ait. Quídam vir nobilis, & eius feriuis tibi in cu-
b..\'.aiix. íiüdiam traditi funt ealege^ vt feruum pane, & aquamore fer-
ui j nobilcni fecundum dignitatem natalium fuorum procura-
res fplenclidej t i l vero contrarium nobilem fame 5c íiti, &. mul-44 
tis iniurijscofeci{ii,feriunn vero delicate nutriuifti omni genere 
deljciariimjinfolentemftcifti, rebellem Domino fuo, cuiinfur-
gens vulnerar iimltiusoccidit tar/iem. Quid refpondcbis ei, qui 
virumquetibi comnníií?Tu homo cri'CKíi *i.oinofmfti, qui no 
bileiii virum fpiritunij oc animaiinuirtr;dclin'js vinutum } nulla 
pinguedine deiiotionis r^fecifí i,fcruiiincontumaccm delicate nu 
trjuilti^qui carne^gulaebrictatibuSj vch;ptaiibiiíque hiiius vit2C 
incfcaftfcaro infurgit in fpiiitum,6v cum vitiis feruirccb^;it,vul 
ncrat,<?c occidit.Non íicfrarer mijf.dcaro demandaelijaiq; iux-
AdGal. j.c. taPauli Apoílolifentenriamcum viti)S;<?c concupiíccntijs crií-
. cifigenda.Vteriimequoferocienti, <5c feíTori minimei obtempe-
,mlIe* ranti pabidü f ¡bducitur,6c proho' dco tribuirur ei palcatfi t'arni 
noílra.' fpiritni aducrfatricj3<?c ob dapes,&: delici.-v. & cpularum 
Varictates rarioni rcbeliatrici üibduccnda eít efearum copia^: ci 
tfoile* busfobriusfuppeditandiis,vtfcdata3& caíligataanimaícífoii fuo 
libenterobediat.litvtinjmiciin obnclioncfc dedunt íioilibus, 
íi illis alimenta auferantur^ ita czvo, ¿V fenrualiras boíles animar, 
abíatis cpuüs.fcrraduiir ip' i animíc kiiudo iuutilia deGdcria 
Cü'rccntnr.Ad quaronininadiutornofteriprc onjnipotcs Dcus 
B. Chpíoñ. efl.Na'n(vtBeatus Chvfoíí:omusinquit)in Olysiipicísccrtami-
hqfml. 41.10 íubfiRit adornator i dífáa%$k&%tfamt íp&kxtív tan-
tc.i • ; v tCTICTI , nec vllnni re adnnínrc porc;!: vedñfmmto', vt 
ffia? victoria'.' Dominus autem ntt^er nofi.üc^ led vtnosenitá 
•ad> iitutis agones .viderit > nutu^ftatim-íuo nos adiuuat, fnnui 
Hobif* 
>.I.C. 
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A^noblfcumccrra^manumporrigl t . inci tat , labores n o í l r o s alíe-
uianSjinfirmiratemnaturac noftraeconfirmansA q u a í i v n d e c u -
que adiierfarium nof t rum tradit^breuiter omnia facit0vt i n certa 
mine,&: durcmus,& vincamus. 
Bellumípirituale. 
IN l ibro l o b legitur D o m i n u m ad Sataná dixiíTetEcce vniucr fa^quae habet(ícilicet I o b ) i n manu tua funt:tantum i n eum ne lob. 
extendasmanumtuam.Ex hoc infer turnon vehementer debe-
ré t i m e r i q u i n ih i i poteíl^nifi permiíTiis. C u m vero p o t e í l a t e m 
á D e o a c c i p i t e x e r c e n d i j & p r o b a n d i h o m i n e m i u f l u m , licet pro 
£c£to intueri fummam D e i lenitatem,& manfuerudinem. N a m 
quaedam Satanacpermittit,que poflunt affiigerejóc comminue-
47rc:in alijs vero ilhus cohibet po te f ta tem.Saní l i l o b fortunas, 6c 
liberos i l l i permitt i t .Vetat tamcnjnein corpus iuí l i hominis de 
facuiatJtametfiinfequentibusJ(Sc corpas affligendum Satans fít 
permi í rurus ,nefor ta í re mala omnia í imul Ímpetu fado iu íh i r a 
hominemoppnraercnt .Cum en i ra iu f t ihominesá Deo proba-
tur,6c examinanturmulr ismalorum ponderibusitadiuino iur 
d i c i o ^ gratiadirpenfantur3vt áust coniuncí:a,6c coaceruata op 
primere poíTent c l e r o s , diuifa in partes vtcunque pofsint f u -
ftineri 6ctolerari.Hinc BeatusPaulusait. FidelisDcus c f l ^ q u í i.adCor.io. 
non patietur vos tentarifupraidvquod pote í l i s : fedfacict etiam 
cum tctatione prouetum, vc poísi t is fuftinere.Hinc fortaíTe ex-
pcfajhacfummaDei bon i ta te^prou iden t ia íequifsimayOrige- Críge. Hb.j. 
nes de perpetua p iorum hominum cum adueríís potcftatibus d i - ^Jiar'c,1« 
48micatione difputatrvbi coftantcr afnrmatjnemini á fummo Deo 
propofi tam colludationem aduerfus potefíates omnes,6c f p i r i -
tus nequam/cd magno cum dele íhi diuinam prouidetiam iíl ius 
modidimicationes difpenrare.Vndelocum pertraftans ex ep i - ^ f 
í t o l a a d E p h e f i o s c N o n eft nobis col ludatio aduerfus c a r n c m ^ P e ' ^ 
fangulnem,fed aduerfus principes^poteftates^adnerfus mundi ' 
redores tenebrarumharumjContrafpirituaJianequitiarAcPu-
tanduitij inquit^non ci\ Ephe í ios aduerfus has o m n e s p o t e í l a t c s 
decertauiífe. Impofsibi le enimfacluiudicatur iquempiam ho-
m i n u m tametfi magna vita* intc^ritate íit pr.-rditus / aduer íum 
poteftates omnes deccrrarepoífc fine m á x i m a f iu fubuerfione, 
& periculo , 6c cxemplo, ex re mil i tar i fumpto. Qucraadodunr Símilc. 
( inqui t ) 
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( inqui t ) fi qninquaginta milit ibus adii€nrum alios q i i í nquag in -49 
ta ccitainen íit propofttum , non ira intcllfgcn''diíra c í i ^qua í i 
i l lorum cuique propoiua ntaduciTus quinquaginla 'dimicatio, . 
fed í ingu l i sp ropo í i tum certamen aduerfum fingidos} <5c ó m n i -
bus aduer íum oranes j í t a cenfet nobis propofitam dimicatio-
nem aduerfum poteftates aereas, non cuicunque homi i i i ad ' 
ueríus omnes, fed hngnlismili t ibus Chr i f t i propofitam col lu-
¿ la t ioncm cum ímgulis poteftatibus: velcerteprout fummo ago 
nispracíidi Dco fuerit probatura. Qiiamuis tamen h-xc feuten-
t jaOiigenis probabitis íortaífe alicui videri poterat, n o n p o í í e 
videiiecí humanam naturam íinc magna fui pernic ie aduerrum 
pote í ta tes omnesdimicare fine D e i praefidio , arque ea ex parte 
confenranca videatur rationi,cum inqui t , luPcum praríidem í in-
guiis mili t ibus íingulas etiam poteftates <Sc nequam fpiritus co- $0* 
inirtcre^nevidelicetathlctarum virtusfrangatur : vnde & faní lo 
l o b aduerfus Sathanam fortifsimum DcmonenijiS: caiiidifsimu, 
p r o p o ü t a m l c g i m u s d i n u c a t i o n e m . A l j a tamen rat ionelongcdi-
uerfa.extollcnda cí lharcleni tas animij&.boni tasfummi D e i er-
gaeic¿ios_>(Sc aiitcraccipiendum^quoddicitur. Paciet cumtenta-
none prouentwm^t pofsitis fuílinerc. C u m videlicet illius v i r -
Zoin.itf. tljS^ jn fan£^is hominibus operatur,qui d i x i t . C o n í i d i t e , q u i a 
ego v k i mudum. Hac fiducia Beatus Paulus fretus aiebat. O m -
Ad PKilíp.4. nia poífum in eo, qui me confortat . E t i terum . Ccrtus fura, 
Ad Rom.8. qUja nCjqUCmors , ñeque vita., ñeque angeli , & Í C . nec creatura 
alia poterir nos feparare á charitate D-ei. £ a m obre fortaífe fau-
fti l o b certamina diurna prouidentia in partes d iu in r , v t p r i -
mo etiam Gongreífu-Sathanaspudeía£lus,¿<.qua(i rubore aífe- j-i 
¿lus ad D o m i n u m redirct .Futurum vtiqueiciebat, v i f to r iam, 
atquetriuraphos ab adueríario fan£lum v i r u m reportaturum-: 
Se ramen diuidere certamina aduerfus l io í l em v o l u i t : v t fan-
¿ l u s l o b eo mirabi l iusvif tor exifteret, quo ho í l i s ipfe maior i 
conf i l io , 8c calliditatc aduerfus l a n d u m v i rum bella repararen 
f e d m i r u m e í l f i q u i d c m Dominusfacit.cum tentatione prouen-, 
t u m ^ua reSa thau^d ix i t . Tuau tem commouif t i me adner~ 
fus eum v t affligerem cum fruítra? Ot i iden im diuinaprouiden-
tia c fncc repo te í l , aut ífp.tuerc, quod i r r i tum í i t , a u t inane? fed 
quoddici tur fruH:ra,á fapicntibus viris varié quidem .exponi-
tur.. P r imo v.t De i í i ud iumerga cleiftoshGmimbus.iniiotcfcafi 
fecundo 
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j i í e c u i i d o v t Satanze imbeciHitatcm mortales agnofcant , clum 
adcfl: prxfens animus & dininíE gratiar prxfictio adiutus. Si ergo 
arcanas diuinse prouidcnt i íe rationes attendas non fruílra ftrc-
riiuim mi l i t cm l o b to t ¡ncommodi s affecir^ ncqac i l i u m ft uRra 
tortor! permifif.fcd v t i l l i i i s fuíl inentiaJ& conftantiaanimi ) c x -
.terec|ue virtutes} qu.T igne tentationis probantur, apud morta-
les innotefcerct.Demde vero v t fi qü idp iam virtutes ipfejquibus 
faníl i v i r i animus crat ornatus^habcrentadulrerinaemateri^ten 
tationis graui incendio abí l imerctur . Nam v t ignis vafa tcíl:ca,íic 
etiamgrauis tcntatio probat h o m i n e m . Ter t io f an^um v i -
rum Satanac pcnn i í i t probandura, v t graui í lagello, (5c caítiga-
•tioncadmonitus, ñeque afflue.ntiadiuitiarurn„,.& opum in fuain 
abutcretiir pernicicm , ñeque illarum¡ poíTefsionc pltis n imio 
53 obleftaretiu, & ve etiamper pat icntix meri tum maiorem coro-
nam confequerctur. Si vero nequitiam ténratoris , & veiTutiam 
attendas/ruflraDcnm prouocauit, vt fanélum virurntorquerct . 
N a m cu v i í l u s atq; pe í lundatus ab-ipía dimicatione difceíTerk: 
í r u í l r a , imo i n í u u m damniim & perniciem Deum commo-
uifTc confear. Ha'acbat enim in animo veterator ille per iij,ciden-
utia mala f a n í h i m hominem ad impatientiam prouoca.i'e} ae ep 
ícdcriSj & ñagitij impeliere, v tDcumblá rphe rn i aa l i q i i a j& gra-
. ii\ contumelia afficeret. I n cum fincm quoque arbitror diuinam 
prouidentiamfanftum v i rum veteratoris il l ius machinamentis 
- cxpohníTe , v t q u o d meo íatebat m i r a b ü c , opes videlicet vir-
t u tum, hominibus- pateí ierst . Geffat ( inquit Beatus Gregonus) 
farpe d x m o n atentatione vt in fecura corda íacilms imnnpa t . 
" $4L)'eiirgus qü idem Lacedcemoníjs legein tu i i t j nefertio cum eo-
dem hof leconíhgere t , ne i l lum arsiduitatc bellandi a n u i s i n í l r u e 
rent, & cum pugnare doccrent. Quocf eius pra^ceptu cú Agc i -
lausRex neglexiíTet & Thebanos crebrius bcllis prouocaííejtv 
accrriraos.aduerrusLacedafmoiiios i ioí lcscicxit , arque armauit. 
. CuiuiconGli j aonimirusmor antiquus h o l l i s , Ccpius viros ían-
¿ l o s l o n g a pace,quain beliandi arsiduitate dciecÍL. E x hac cnt-m 
paccj&c otio faifa quaedam fccuritasJ& deí id iaor i tur . Q^icmad-
modu ei i imferrum fi non vtáris co, rub ig íne obduckur .& fplc'-
dorcm fuum amitti t if ic animus n o í l c r l a n g o r c , ^ % > i ^ f | $ f e | M " 
uitur3 & cneruatur.Rciftifsimc enim d i£hmi eí l . A r c u m í v a n g í t 
. intcnfio^animum veio remifsio. 
Q m m i -
su»¡¡e. 
Daníel.í . 
140 , Bellumfpirícualc. 
Quemadmodum aucupes varijs efcis v tuntur pro varia auium fS 
naturajquasillaqueare cupiunt:ita callidus hoflis diu<íríis malcv 
rum irritamentis adillaqucadasanimas pro varijs hominum i n -
genijS vtifolet .Cuius rei t y p u m exhibui í lc videhtur perucrí i i l l i 
rcges,&: Perfarum principcs^qui cum varijs rationibus Danic-
lem i n inmdiam apud regem vocare niterentur, nihi lquci i l is ex 
fentenria cedcret,hisverbis fecum egerunt.Non iimcniemus Da-
niel i huic aliquam occaíionemjnií i forte in lege D e i fui . 
Sicut anarus rebus fuis minime contcntus elí^fcd ad aliena fcm 
perafpirat, magiscnim alienorum bonorum deíiderio crucia-
tur^quamfuorum poflefsione la : t a tú r : I ta hcftis n o í l e r , qu i 
animarum noftrarum tam auidus eft_,vt ei applicati pofs ínt ver-
ba illa,qu«e rcx Sodomorum Abrahac d ix i t , i c i i ke t .Da rnihi ani 
4* •mas,earteratolktibiJnullo modo inhispknerequiefci t , qwos iá $6 
duduiti fuos fecitjfedad cajqu^alicni iuns,hcc cH:,Deiíuut j tota 
Abacuc.i. auiditate afpirat. D e eoenim myí l i cc i l iud accipitur,quodin 
Abacucfcf ip tum eft.Cibu&eius clcdiis. Sicut enim aniniarum 
fallís,, C h r i í í i D o m i n i c i b u s e í l : : itaearundcm pcrnicics diabo-
l i eícaefl-,fedb^c tamtn eiusefta ele¿la eíU. dicitur^quianon tam 
' ímproborüf t i hominu.quam hiñótum pcrditionelartatur.Hunc 
• cn im Velut ex menfa Chr i f t i ele¿him cibuni'i apere, ac deuorare 
conatur^videlicetnontam de fuo lucro^quam de ruina no í l r a , & 
Chr i f t i D o m i n i iniuria triumphaws. Ncc en im, v t Diuus C y -
prianusait, i l l o s q u x r i t , quos iam fiibegit^lios enim vtcaptiuos 
tenct^illos pergit laceíícre, i n quibus C h r i í i u m cernit habitare. 
E t c u m o m n e s e l e é l o s i m p e t a t , in i l los pr^cipue dolore e x t i -
mulanteagitaturjquifiibeiusaliquando potcliatcfuerCtj á quo- ff 
rumtamcdominatuexpulfusef t :vt c n i m D í u u s Giegoriusai t , 
cxcitatwr hoft is in prouocationcm certamims} cum ius amiferit 
peruerfac dominationis.Hafc cnima verba illa fupei n i faluatoris 
n o í t r i apud Lucam manifefte declarant. V b i lóquens de hoc tc-
terrimo ho í l c i r .qu i t .Arnbu lansper loca árida, & non inuenicns 
réquiem d ic i t : Reucrtar in domum nieí.m>v n d e c x i u i . Q u a n d ó -
quidera crgo hic crudelis inimicus nofter tant.-.m adlubet diligo-
t iam in perditis recuperandiSiVigilandum nobis etiam atq; ctiniu 
i n no í l r a defení ioneef t^nonfoluin id curando vtnonpecccmus 
fed etiam v t omnesomnino adituis , & occafiones pcccandi prac-
íc i i idamus . Quemadmodum enifti dux,cui a rege alicuiusards 
cuflodia 
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jScuf toá ía comnji íTaefhnon hoc folum curat ,nehoílibijs c redí -
tarn fibi arcem tradar, íecl i l iud ctjam diligentjTsime piouider, 
v t m ü i t i b u s ^ ^ a r m i s j v r Yalíofofsiíiíj j & o m n i apparatu b c l l i 
eam muniat^nc abhoftibus expugnaii queat, quod 11 ncgÜgat 
quamuis non proditionis,at certc grauirsima: negligcniiíe pee-
ñas dabit. Sic qui adÁhúnx l eg i s cu í l od í amex iraperio D o m i 
niadftr if tus eft.non inhocfojui i i incurabcrcdcbcr , nea Daf-
m o n i i fuggcfh'one meaTis fuac arcem peccando prodat , íed v t 
eaetíam düí^ent i rs ime curetiquaeadeam conreruaudam m a x i 
me conducere putat. 
Omma>qu& hahetitur litera.T. titulo)tentatio,deferulunthule 
tnater¡x:nam bellum f^'mtmle}^* tentatioldem fmn. 
B E L L V M COR-
P O R A L E . 
D pcífuadédum mi l i t ibus , 5c Ducibus.nc in fuis 
YÍribus,6c i n mu]t i tudinc í iduciam habranr, mi-
rura cxemplura eft filiorum Ifrael aducifus filios 
Ben-iaminincaufa i u n i í s i m a ^ D o m i n o etiam co lufiic.if.Ci 
fulro puEnátium^qui ramc bis i n bello lupcrati funt ,vt ludicu 
facra narrat h i í l o n a . P l u s e n i m ad peidendos i!los í lducia fui, 
quam ad feruandos 5: iurti t íacaurarjíScimperiunijar^ue ceníü-
l i i imDoin in i^quoau to rebe l lú í l i r cepc iun i^c f fcc i t .Hance i^ im 
fuifle ftragis illiuscauCim non obícurc verba illa declaiat.Rur^ 
fumquef i l i j Ifraei <Sc io r t i t ud inc ,& numero coní idenles in co-
dem locojin qijopriusccrrauerant,acieni direxerunr, í^a tame 
v t p r í u s a tenderent , & í lcrentcorani E í o m i n o v í q j ad n o d é 
confn !crentque curn>&: diccret. Debeo vlt ra procederé ad d imi 
canduni contra fiiios Ben-iamin fratres meos,an non? Oujbus 
ilIcrerpondii.Arcendiread eos,& initecertamen . C u m q i níij 
Ifraci alíera diecontia filios Beniamin ad .praelium pioxersif-
fcnt ,erüpcrunt í í l i jBcn- iamin deporfis Gabaa,& ycciut ?es 
jcís^tama in i]!os ca cle bacchati funtsVt dtcem, ¿k ¿ § Q ^ i l i i a v i 
roium eduecntium gladintn p ro í l c rnc rcn t : óa in rudo íapicj.f'ie 
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de feienriíe Dci,qi iam incomprchcnfibilia funt ind ic iae íus .Cum i 
cn im vnckcim tribus aduerfus vnam lantum dimicarcnttoties 
pvopter fuperbiam íliam vi(fli,«Sc fuperati fticrunt,nec vi£toriam 
aliquando reportarunt , doñee de peccatis fuis poenitentiam cge-
r u n t , v t in eodem capitulo apparct, v b i dicitur. Ornncs fili) I f -
racl veneruntin doraum D e i , <¡?c fedentes í lebant coram D o m i -
ri©Jieiunaucruntqiie diei l lo vfquead vefperam.vSc obrulcrui i tei 
holocaufbo & pacificas viftimas . E t tuneé is D o m i n u s d i x i t . 
Aícendi tc : eras enim tradam eos in rnanus vcflras . E x qnibus 
i.Reg.17. confpiciturjquam mér i to fanchis Dauid volens cum Ph i l i f t xo 
dimicare, eum fie alloquutus cft. Dabi t te Dominus i n mana 
nicaj& auferam caputtnum á tc,vt feiatomnis térra quia efl D o 
minusDeus in Ifracl^enoueritviuuerfaEcclefiahíECj quia non 
in gladio, nec in hafta faluat D o m i n u s , ipfius enim cft beilum. 3 
V b i aUa tranílat io habet:¡pfius enimeft vi^toi iajquam illc,cui Vo 
Inerit,pr.Tbct. Quoá ¿k apertc apparetmlibro I u d i c i i m : vbi 
InJo fc , DeIboraProphe t i í l a . adBarach d i x i t . Prareepit t i b i Dominus 
Dens ífrae}.Vade3deducexcrcitiim in montemThabor j to l lefq; 
tccumdeccm mil l iapugnatorum.Et in Hebreo Habctur.Nonnc 
precepitt ibi Dominus Deus Ifracl.In quo í ignificatur,qucd fan 
d a rllamulier de Ducei l lo conqucrebatur3cui iam Deus per i p -
fam pr.TceperatjVtcontra Sifaiamexercitum eonflaretj<Sc forfan 
iile t i m ó t e perterritusDei imperium diftuleratjquodliae fccüda 
viceexecutioniraadauiti^f ta paruoexercitu aduerfus Sifara d i -
micauit(qui,vt lofephusteftaturjtrccentamilhapediuim expe-
ditorumJ& dece mill iaequitum habebat prcter illos nongentos 
falcatoscurrus^quosibifacertextus enumerar) & i p f i ) m v i r i l i t e r 4 
fuperauit. Qnisergo cogi ta repoí fer , tantumDucem tam '^arua 
maniivinci?Sedquiapropterobedientiam Deihumil i tcr ,¿f pro 
pter diuinuamorc ad hoíÍ:espcrrcxir,ipfe Dominus ei fauit.Hoc 
Geai^f . ctiam in l ibro Gerrefis confpicitur,vbi fieait facertcxrus.Cumq; 
p r o f e r í eífent ( feilicet í acob & domus eius ) terror Dc i inuafit 
omnes per circuitum c in i t a tcs^ non funt aufi perfequi receden-
t í S . E x quo oftenditur.qualitcr Gentilesil l i aduerfus f a n d ü Pa-
ti íürchani,(?c f i l ioseiusícfc ad prarliandum erexerunt, at vero 
Densomnipotes cosita protcxit , talemq; fauorem eispraeftauit, 
vtplurimegctcsmnltisgcneribus armornm armane cis inermi-
hns^c paucis damnum inferre^cofq; aggrcdi non audercnt:erant 
enim 
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f cnimferui De i , ^c in cius viucbantobcdictia.Tn Exodoc t ia idc Ei:otj t 
D ñ s Hebraro populo promif i r .Si íc .cer isoninia .quar loquor , i n i *" 
m i á i s ero inimicis tuis,&affligam affiigentcstccontravcro pec-
catoribus ipfe Dominus bclla.,atq; eueiíiones per H ie remiá Pro HkrciB. f.c. 
phetam m i n a t u r . P o í l q u a m enim d i x i t , omnes cines Hicrufale 
magnos,&; paruos^diniteSjac pauperes improbos efic, & diuinac 
fu2e legis vioiatores, ftatim adiccit. Idcircoperciifsit eos Leo de 
filua,Lupus ad Tcfperatn vaftauit eos,gIadiiis vigilans fuper c iu i -
tates eornm.O tcrribilem iuíb'tiar D c i feueritatera.' quisharc au-» 
dicns non contremifcir?Hic per has beftias crudclcs tyranni fíg-
nificantur quiludaros ob peccataiprorumdeftruxcrimr, Qr iod 
ProphetaBarucconfirmatdicens. Adiracundiam prouocaftis Bartli:^4*C' 
Dominuj t radi t iq ; eíris adueiTan;s,exacerbartis cnim eum;quife 
€ cit vos D e u m íctei n u m , i m m o I á t e s D^moni js Se non Dco-Hoc 
e t i a m D o m i n u s P r o p h e t í c E z c c h i e l i i n í i n u a u i t fub i l laparabo- EsccLe.f^ 
la^in qua ei prsccepi^vt coram populo partem quandam m u r o -
rum ciuitatis rumpcret,&: vafa fua^ac fupel lcél i i iaafportaret , & ) 
ante oculos eorum meridianotempore quando omnes i p í u m fa-
cile viderepoíTcnt^il iaomnia foras educeret &t ranfmigra rc t , ( í i -
cut il lc qui d o m ü fuamjioc eR,faculiatesJ& fupellediliain aliara 
partem mutat) infinuans in hoc & fignificás^populum Hebreo-, 
r u m cito cogendum eíTc e domibus fu i i exire, & ciuitatem defe-
rcre,eo quod Afsyr i j fuperipfos venturi erant, 6c i i los in capti-
uitatemredaduri. Huiusautem mutat ionisDominus rationem 
Propheta: reddit diccns.Fiü hominis in medio domus cxafperan 
t i s t u habitas^qui oculos habentadvidendumJ& non v i d e n t , & 
7 aures ad audiendum, & non audiunt quia domus exafperans 
eft. T u ergo fili hominis fac t i b i vafa tranfraigrationisí6c tranf-
migrabisperdiera coram eis íi forte afpiciant. E x his vl t imis 
verbis videtur Dominus hxcomniaiufsifle^vt illos dcterreretJ& 
í i c ip í i f e corrigerent, & ia meliorem frugem reciperent , ne 
tantum malnm fuper illos veniret : nara fi verc fe ad D o m i -
num conuerterent ab íque duí>io ipfc flagella illa n e q u á q u a m 
rnittcret, ficut idem Dominus apud eundem Prophetam his 
v e i b i s i n q u i r . C o n u c r t i m i n i , & a g i t e p o : n k e n t i a r a a b ó m n i b u s EKcct.ig.c 
ín iqui ta t ibus vcRris, ík non erit vobis i n ruinam iniquitas: pro-
ijcíteá vobisomnes iniquitatesveftras, i n^u ibus prácuaricati 
'^ftis, & facitc vobis cor nouura, 6c fp i r i tum n o u u m , & quarc 
a mor ie -
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m o r i e r a i n í D o m u s I f r a e l ? E x quibus ó m n i b u s apparet n i b i l 8 
c í l ^cu r hoítc¿ timeamusjíied tatummodopeccata no í l ra opor-
s.^ .eg M. ter pcrtimefcere.Hoc Sanftus Dai i idop t i rae in te l l ex i^qu icu 
v i r bell icoíus eiícfjatq; in vrbemunitifsimajqualiserat H i e m -
habi taret, 6c fecurn fort i ís imort im nii l i tura cohortem 
jsaberet, nihilorainus tamen abeaexmi t^óc fcfugacdedir,non 
tampropter r imorcm f i l i j f u i A b í a l o n ^quampropter mctum 
fuorum peccator i im,coí)f idmns3atque animo euoIués , f i l ]um 
í innn A b l a l o n cíTe propter peccata fuá D e i vindicem íeu car-
n i f i ccm, atquein eo adimpleriiHud^ qwod Nathan Propheta 
iofí ex Dei nomined ix i t . Sufci tabonvdumdedomotua. V t 
autemiiam D e i propter fcelera fuá in diurno peftore inccn-
Cnn placarerjafccdebal cliuum oluiarum fcandens^Sc flens,nu« 
dis pedibus incedens,5c aperto capite,vt ib i facer rexrusreferr. 9 
Difcamuse«go fratres meí ab h o c S a í l o R e g e , & í i q u i d c p r o p -
ter fcelera n o ü r a n o s á t o t tantifque h o í í i b u s obfeífos v idc-
mus,coram diuino confpc¿lu ploremus,& veram i l l o r u m pcc« 
nicentiamfaciamus,6c fie diuinam iramplacabimus, &fauorc 
á liberalirsimamanu D e i obtinebimus,quaingentes v isor ias 
dehol i ibu* noftris fortifsimereportabn'mus. 
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Dcute-TT; 1 Terfacientcs 61ij Ifrael per defeitumfame, & labore confe-
ExodaS. Jtc't^venit Amalech(vt facrarefertferiptura) &p i ignaba t con 
trail los in Rapl i idi ra . E tquon iam fiiijlfrael ad prsl iandura 
i n c p i i , &abfque viribus crantjipfe D o m i n u s p r o c i s d i m i -
cauit'.atqueobtenta v i s o r i a MoyfesProphetadixir .Manusfo i * 
Jius D o m i n i , & bellum D e i erif contra Amalech . V b i aperte 
nosDominusdocu i t , quodquamuishof t ibus , & aduerfanjs 
forr i fs imisci rcundat i j&obfefs i í imus, nunquam animo cada-
rnus^u in potius in diuina mifericordiajproteftioneatq; fauo 
re Deiconfidamusrcuremufqueatqucftudeamuseius fidelifsi 
raiferui e i l e , & iratotus mundus aduerfus nos pratualerc non 
poterit.Aquac marisrubri,inquibusfcclerati ^ Egyptij fuffocati 
fubincril funtjpro muro in defenGoncmHetrsorum exti te 
JExoi^ : runt.Flammarfornacis B a b y l o n i ^ minirtros Reg ís Nabucho-
d a n o í o r c o m b u í T e r u n t , tresautemiuuenes, qu¿ intus D e u m 
Viaiel 3. c laudabanr,incoiuines feruaucrunt.Exercitus Regís Babylonic 
Sc-
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JJ SecIcchiamrcgetnccpitJ&: ciuí tatem Hierufalem incendio i n -
flammauir/anfíum vero Prophetam Hieremiam,qui incarccre 
detinebaturJiberumabirepermifit .Hoc eft, quodadliteva i n Kicre.39. 
l ibrofapient iedici tur . Creatura t i b i faftoridefcruiesexcadef- Sapicn.itf. 
cit intormentumaduerfusiniuftos , & l c u i o r f i r a d bcnefacien 
dum pro h i s ^ u i i n te cofidunt. O admirabile ar t i f ic ium D e i , 
q u i vna,eademq; re Í m p r o b o s flagellat, 8c probos confolatur: 
quod í ibe l l i s^ laboribus, & affli^lionibus impios i n hac vi ta 
punit ideo ert^ne illes i n alia sternalitertorqueat íi tamen ipíi 
abhisfíagell is c o m o d ú eliccre volunt . H a b e t D o m i n u s diuer 
fos loquendi modos,quibusfecunduravniurcuiufqj coditionc 
homincsalIoquitur:candidis,&finceris paftoribus per A n g e -
les loquutus cftjMagis,qiiierant artrologi^per ñcIIa. 'Simeoni, 
12 & A n n ^ q u i o r a t i o n i d e d i t i erat per infpirationeS;atqj i t a i n f p i 
r i tu vcnc rü t i n t e m p I ü : D e n i q ; peccatoribus ingenio rardis)& 
Iicbetibus,qui per inípiiationesea,qug fibi d i c u n t u r n ó i n t e l l i 
g ú t , loqui tur per incultüidioma,videlicet per labores,bellaJ& 
contradidiones huius vitae^icut ide Dominus apudHieremia Hittrcm.i.e. 
Prophetadixit,his verbis. Ecce ego conuocabo omnescogna-
tiones r e g n o r ú Aq i i i i on i s ,& : venient, &pone tvnufqu i rc j ; fo-
l iu íuüin in t roi tupor ta tüHicruralc , ( !$cloquar iudic ia meacum 
eis fuper omne malitia eoru.O magna iu f t i t i a sDe i feuen ta té í 
Animaduer t i t cquo modo dicatjfefuturü efreadmonitorc,qui 
regnainfidelium admoncbit contra populufu i i , q u á d o eirebel 
lis fuc r i t ,& arma^atq; munitiones in imicorü ,6cdana , quadllis 
illata fuennt/uturas cífe linguas, quibus cu reprehendet,incre 
13 pabit,& admonebitjVta vijsfuis pefsimisad verum D e u con-
uertantur, íicuti rcx ManaíTes feciíTe legitur^cuius pater cum 4,llcg.í r. 
altaría ido lorum iam deturbaíIct^Óc d e m o I i t a s e í r e t , i p f e i n t é - t' PfrajLj». 
p lo Hierufaléjvbi a^ternus Deus eolebatur, ea iufsit reaedifíca-
n , nechoccó t en tu se r a t , qu inpo t iu s adnequ i t i a fuá , & impro-
bitatc p o p u l ü prouocabat,qiiod quide magnopereDeus fenfit, 
atq; ira e id ix i t .Fec i í t i peccarc populurneuIfraelvErat etia ifte 
rex vcncficuSjnamdeeo d ici t íacer textus. T r a d u x i t f i l i u m 
fuum per i gne ,& aiiolatus eí^Sc ob íe ruau i t auguria,fecitqjMa 
naíTes R e x l u d a abominationes iítas pefsimas fuper omnia, 
q u í e f e c e r u n t A m o r r h g i anteeum.'infuper & fangninem inno 
x i ü f u d i t m u l t i i n i m i s , d o ñ e e i m p l e r e t u r H i e r u f a l é viq^ados. 
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Cumque ei Dominus per Ptophetas fuos minarctur, eos ille cru 14 
<ielirei- occidebat. Propter quod coní l i tu i t Deus mittere Rc^rm 
Aísy r io run i jqu i i l l um caperer^iSc i n captiniratem redigeret. D c -
nique poftquam captus, Se coanguftatus eil: orauit D o m i n u m 
D e u m ruum)& egit poenitefiam valdecoram Deo patrum iuo-
rum,deprecarufque eíl eum, & obfecrauit intenfe, & exauditiit 
orationem eius^eduxjtqjcum Hierufalem in regnum funm . O 
bcnedi¿h is ,& glorifícatus fit taüs Deus^gloriflcata talispietas.6c 
clemétial Quis vires non íume t&: anirnum non capierjicctmag 
nusfitpeccator, adpof tu landaf ide l i t e rá ta c l e m e n t i f s i m o D ñ o 
mircr icord iá , (1 quidetam magnus peccatorj í icutfuit Manafl'es 
poft tot3tantafq; abominationesea abundantifsimeinuenit.Hic 
peccator fratres mei intcl lexi t D e i id ioma, & a b e o commo-
d u m ^ t q ; vtilitatera fciuiteducere.Alijruntpeccatores a d e ó p r o 
teruijVtnonintel l igat jnecaudiát hasdiuinasvoces, nednm pra:-
dicatorum^quae clariores funt, & quibus Deus ipfos advenia i n -
Kicreni. tf* uitat,ante quam illos p u n i a t , í i c u t idem Dominus per Hicremia 
Prophetam tellatur dicens. Laboraui rogans,Óc difperdam eos, 
priufquam eos punirem illos millics deprecatus f u m , quoufquc 
rogando defeíTus fum, quod per oxaggerationemelicit: perinde 
cnim eftacíidiccretuSilaceífere & defetifeere poíTemjiam defeí^ 
fuseffemjCum costotiesvocauerim,&advcniam inui taucrim.Et 
ftatim inferius ait.Tntcrfeci,& perdidi popu lum m e u m , ck tame 
a vijs fuis non funt reuerfnac fi d iceret .Dertruxi , euerri, & folo 
aELquaui illos^áí adhucbonieffe nolunt>detcrioresJ& magis rebel 
les a laboribuscxeunt , quam in illos ingrefsifuerunt. G quam 
rede de nobis hoc dicipotefl-,fiquide vndique,actot bellis Deus 16 
popu lum Chriflianura fíagcllauit, & n i h i l o m m u s pluresnunc 
Chrif l iani dcteiiores)quam antea funt. Vosigiturfratres perfalu 
tcm veflramjatque D e i charitatem oro,atq; obfecro,vt hxc atte-
datís, & facrofands Eccleíiíe conuerfione ve í l r o rum cordium, 
ac corredione m o r u m , & vitae veftrx , & oblatione v e í l r a r u m 
d iu i t i a rum, & perfonarumfauere, & auxilian* procuretis confi-
derantes, vos aduerfus infcftifsimos hoftes fídei nof t r^Sc C h r i -
fl iani nominis m á x i m e inimicos bellum gerere.Poflqua Ifraeli-
tede exercitu Sifarac vi<floriareportarut,inquit Sacrapagina.Ce-
hxáie.f*c. cinerunt De lbo ra ,& Barach i n i l l o diediectes. Q¿JÍ fpontcobtu 
htl'ts de Ifrael animas v e í h a s ad pr;clm,bcncdicite D ñ o , E t paulo 
kifcrius. 
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infenus.Cor meü diligit príncipes Ifraeh Et po í l ea indpic fan í la 
imiliervnaquamq; xúhu ex his^qui preliü ingreíli funtpar t íc i i la-
ritcr ¡audarc,qiiorü finitis laudibus cf pir cxecrari oes de t r i b u R u -
ben^qui quoniá pécora fuapafcebaf^fratribus ruisauxiliariJ&: opc 
fe-re no lue rú t .E t ait in h ú c modu.Malcdicite terre M e r o z , d i x i t 
ángelus Dei,malcdicitchabiratoribus cius^quia no v e n c r ú t a d a u -
xi l iü D ñ i in adiutor iüfor t i fs imorü eius. Perpcditejqucfo,<Sc p ó -
derateilludA^erbü.Inauxilium DmrTn quo doccmurDeum tanti 
faceré i líos, qu i auxi l iü , & f a u o r e m E c d e í i a ; fuaíaduerfus h o ü c s 
ciüs prarflant v t huiufmodi auxi l ium prxbentcs ipfe Deus adiu-
torcsfuosvocet vthincinte l l igat is ,qt !á magna res í i ty&quat i me 
r i t i erga D c u m i n béllü iré aduerfus n o í l r e íidei infeftiTsímos ho -
ftes.Hincetia fequitur^ quatareprehefionedigni ííntil l i^qui p ro -
iS fpera vtétes valetudinc,viribus polletes/Sc in corporerobur acm6 
b r o r ü f o r t i t u d i n c h a b e n t e s n o l u n t feTe in tam iiií}rs;5c meritorijs 
exercitijs excrecre v t ííc o t ioy& voluptad vacates brutales fcníus 
fuos,& lafciuacorporapafcat.Rurfus hincinfertur, q u o d í i m e r i -
t o r iü eftjVt particulares homines fumptibus parcant^&i fuperfíua 
omi t t an t ad hoc v t bellis Chrif t iani popul i faueant 3 multomagis 
nieritoriüí& o.bligatoriü eft,vt principes, ac regesChrifHani hoc 
prt-crfcét.<[)tiááofacra paginaingetes coroemorat fumptus^uibus 
rex S a l o m ó n í u a ? e g i a magnificentia vtebatur, ftatim adiccit. lp - 3.Rej.4Jc. 
fecn im obtincbat omnem rcgionc,quaf erat trans flumen;&cun-
¿Vos reges illarum regionum, & habebat pacem e x o m n i pa i t e in 
circuitu . In f inuás in hoc Saivftafcripturajnon eííé mirandum, 
quodrexjqui t an t i sop ibusa f f iuéba t , tantaq; pace frue'batur t am 
abundantes fnmptusfaceiet.At vero m o d o c u m reges/6c p r i n -
cipes Chr i f t ian i tü t , ran t i fq ; b e l l o r u m j a c h o í l i u m con t r ad i^ io -
nibuseircundati runt , r i impnium modum excederé reprchenfibi 
l e j&noc iuumcr i t J l l umine tcos Spiri tusfanclus,vtin ó m n i b u s , 
ficut feruitio diuinae máieftat is , 6c communi reipub. Chrifti^nsc 
bono conuenitJregantur, iníl :ruantur)&: gubernentur. 
Bellum corporale. 
i n L a g e l l a t i Phi l i í t i ) m modu qucíieriát,vt feirét v t r ú fíagella i l la tAeg.^^, 
1 de manu D ñ i .pcederct,an cafu acc id i í í cn t .Nof t ra in te re í l val 
de feire^ á D ñ o pcut imur ,v t adipfum cóuer t amur nec Cafu mala 
teporalia aduenkcNu^d cafuinimici nof í r í cumodico labore fa-
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ci l iqueinduQriatr iumphantdcnobis? N o eftautcapi d[uftor,20 
autcenturio certcnecrcxipfe^qui r e c o g i t e t v c r b ü i l l u d a d l o -
fue.Cum iacet mcftusj & dehonoratus anatheina cfl: i n medio 
lofue.z.c. t u i Ifrael?Nonpoteris ftarecoram ho í l ibus tuis, donecdelea-
t i i r , qu i hoc cotaminatus cft fcelcre.Ciuitas Hay reportauit ad-
uerfuslofuc vi¿lor iani ,d€ qua re turbati funt vehemenrer cum. 
á dextris ipforum,fc affururum promifiíTet D o m i n u s . Quibus 
ipfcrAnathema eft ÍH medio t u i non poteris ftarc coraholHbus 
tuis. Vides quomodo inexerci tu fuorcquiri t D o m i n u s fandH. 
tudinem. Videsquomodo deferitetiam mil lc iuflos , 6c fuum 
ducemlofueproptervnura Acham.quide i l l i s , qug D o m i n o 
crant dicata, rapui tpal l iumcoccineum , Scducentos fíelos ar-
gent i , & regulamauream.Videant ergo noftiaces quot rapin^, 
quotviolat iones virginumjquotper iur ia^uotíheUj i n D c u m 21 
blafphemix inter milites fui exercitus pafsim inueniantur^ & 
cum iacuerinc vulneran fuperbientibus de reportara v isor ia , 
hoftibus.recogitent verbum iftud.Anathema e í l in medio t u i , 
non poteris ftare coram hoftibus tuis^ec accidifTe cafu i u d i -
cent^qux m é r i t o patiuntur. 
Ad Bell um iuftum quid requiratur. 
'R iaex igunturadbe l lum iu f tumt&iu í l acau fabe l l and i , & 
autoiitas indicendi bellum)& denique re£la intentio. Ideo 
be l lumcont ing í t inuenir i iniuftumtripliciterj Velex defe¿lu 
iuflitisE in cauíaíVelex defeftuautoritatis incapitej vel ex d e 
feftu r e é l i t u d i n i s i n i n t e n t i o n c quodcunqilioruaccideritjbel- xz 
lü erit in iquü .Obre ruandü tamccf t ,qu0d bel lú a l ias iu f tu in i -
qua intent io n ó r e d d i t i n iu f tü i t a quodadreft i tut ionc oraniu 
ma lo rü íit obnoxius princepsJ& militesjíed fícut eft iniqua oc' 
ciíio latronis folo animofatiandg crudelitatis iniudice^ au t iu 
r o l bíaslíb m ^ n i ^ r o > f i c & ^ e l ^ ^ u ^ m 0 í i u E t ^ a d u e r t e n d ú e f t a v t P o I y -
«Uiift. ' b í u s a i t , q u o d q u e r a a d m o d ü fiquis í i l ua reme laccende r i t , non 
amplius ad ip í iusarb i t f iü fe r tu r incendiü , fed depafeitur qu id 
quid deprehcnder i t ,vcnt i íq j regitur, ac f^penumero ipfum i n -
cen íb rem pr^ter r p e í l a t i o n e m c o r r i p i t ; ad cundem mo>!um & 
b e í l u m , fí femelá nonnul l i s excitatum exarferit, tune q u i -
dem i l los p r imum perd i t , pofteavero fertur in iu í le j fingula 
que incidunt, perdens agitatum temeritate & ab ignorantia 
a c c e n d e n t i u m v e l u t i á ventis in f ía tum, S E R -
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porc bclIÍ5& afflidionis. 
X V R G E D o m i n e adíiiua nos, & redime nos pro pra].43. 
p te r ] i aoméruum.Na tu ra i i squ idemin fan t i um mos 
ejíl,quotics ab aliquo aut lasduntur, aut deterrentur 
l l a t i m fugere ad matres fuas^ Sc fub earu pallio ab eis 
fauorcJ& p r x í i d i u m implorare. Infantes f u m u s ^ 
paruuli in hac vira^omnianos per turbát ,&; fepiuspuerorü m o -
re formidamus^vbi non efl: timor^fiqua ergo preíTura occurrerit/ 
ftatim ad pijísima virginé matrcm mifcricordie curramus fub 
eius prefidio dicamus:Leuain circnitu oculos tuos^Scvide^omnes 
iftijqui'congregati funtjVenerut tibi^omnes fauorc t u ü implora-
a mus.Tncsrefugiu n o f l r u á t r i b u l a t i o n e ^ q n ^ c i r c ü d e d i t n o s . M o -
í l ra ergo te eíTe matrc: í i en im tunos defpicis,quisrerpiciet?nam 
ce r t eappo f i t cd i ce r epo t e í l f an f t aEcc l e f i acum Pfalmograplio: 
Saepe expugnauerunt me á iuue tu t e mea. A b ini t io enim nafcen 
tis Eccleíiaenon defuerunt ei v n q u á perfecutioneSj neq; deerunt. Pfal . i i^ 
vfque ad finem m ñ d i : fed prscipue quatuor qux deí ignatur^per 
quatuor illas beftias 3quas v id i t D a n i e l . Q u a r ü pr ima erat íimilis 
leaenf,<S<:habebatalas vtaquila:fecuda fimilis vrroferocirsimoJ& ^ili^'7. 
habebat tresordinesdentiñ^quibuscomedcbat carnes, Agentes, 
plurimas :Te r t i a í im i l i s erat pardo , & habebat quatuor alas, & 
Quatuor capita. E t portea vidi t quarta beí l ia terribiliorccaeteris,, 
nu l l i beftiae ex his^quas nouimus comparabilc, fed m ó í l r u o f a m , 
& habebat dcntesferreos, & omnia pedibus conculcabat, habe-
^ batq; decem cornua.Aptc quidem in hacvifione vniuerfus ftatus . 
Sanftac Eccleíiae monflratuseft Dan i e l i , í i cu t&: loann i in A p o - • 
ca lyp í i .Qnau i sa l iqu ihanc v i f ioncínDanie l i s ad ftatum fynago-
gat referant,& ad quatuor regna, vel imperiaea perfequctia & vi»-
í i o n e l o a n i s ad í latü Eccleí ix: i ta v t antiquus vates-fui tcporis ad-
fcribat perfecutioncs&Euagelicus vates n o f l r i temporis adfcri-
batetiam perfecutiones. Sed q u o n i a m i l l a v i í i o apte ad fincm 
iudici) terminatur, vidctur ex hoc magis de nof t r i temporis Ec-
clefialoqui .Primaigitur fui t perfccutio tyrannorum , qui per 
leacnam alas habentcm defignatur:Lco enim,<Sc aquila reges funt 
animaliu,(Scawium,&haEcper Reges faíla efl:.Secunda fuit haere-
ticorum^ quiper yr fum omnia comedentem defignantur: vrfus 
5, enim. 
1 ) 0 Scrmo in rempore bclli. 
cnim folo ore la£,<lcbarJ&: herttici (olo ore p c d d ú t j de cominuut ^-
omnia faifa fuá doiftnna.Tres ordinescíenti :; fignificant tria q u f 
funt in omni hereíí^fcilicet íraus.hy pocrids «Se ornatus fermonis, 
vcl diíTolutio.Tcrtia perfeenrio m á x i m a fuit P a g a n o r ú q u x p c r 
M a h o m e t ü fafta eft} & quotidie fitcqua: fere o m n i alia eít acer-
bior .Habct aute quatuor capitajidcft^quatuorrcgnaprincipalia, 
habet itc quatuor alas quib9 citiísime volauit, magna orbis parte 
inficics,Cum cnim larga hominibus vo lup ta tñ licentiá cocedat, 
de quidqii id erat in fide ad credendü difíicilc,& ad agendu afpcrü 
rol lar^ l iora incsadta l iüpromifs ionépropení i fecuti funt hanc pe 
Aliente fcíhim. V n d e ccclcfía ta aríftc pofita eleuas ocules in-cs-
lum ad fpófum f u u m , piaquada qucrimoniadamat<:liccnscmu 
PfaLu.A: 41 propheta.fixurge^quare obdormis D n e ^ e x u r g e ^ i n q u á ^ índica 
caufam tuá^tuaraj inquajplufquam meá^quia tua ego fum fpon-
fa,<& fámula. A n non fponfi ignominia eíl: imuítitia^qua: fit í p o -
faf?Annon pertinetad Dominuminiuriafamulacfuar, 6c dome-
fticorum fuorum í T u a eí l D o m i n e caufa, tua eír, defendecamj 
S<. ü n o n mouent telaborcs me i , fudores,prcfluiíe, alTlidioncs 
tnex quia tu forte indignatus es m i h i propter peccata filiorura 
ftieorum: f a l t e m m o u e a n t t e i n i u r i a c t u í e , ócitrifioncstuaE", me-
m o r e f l o i m p r o p e r i o r u m . t u Q r u m A o r u m í q u . T a b i n f i p i c n t e f u n t 
tota die. Memox efto, inquarn, blafphcmiarum tuarum^irrifio-
n u m , lacri legiorum, i nce íh iu r a , ecce enim facra prophanan-
tur , conculcantur altaria, templafoedantur, reliquias fanftorum 
cóminuun tu r jmona í l e r i a fubruunrur ív io lan tu i t ib í d ica t sy i r -
gineSjfacerdotesoccidunturjmonachilaniantur , Ócxu D o m i n e 
d o r m í s , & files. Quiddicam D o m i n e m i ? Qi i íd tantum pee- ^ 
carepotuimustibijVtnos fie obliuifearis ? N a m e t f i m a l í f u m u s , 
verumtamen fili) f umus ,nonnegá te s falte te i p fum,& D e ü cóí i -
teraur ,& colimus?Tua íidem tcnemus^tua facra veneramur, tuo 
pral.75» fignaculo fignatí fumus.Ne tradas D ñ e b e í t i j s animas cófitentes 
tibi.Beílijs í nqua j a r roc ibus , ^ crudelibus deuoratibus omnia. Si 
eflTenfuSjfi iratuses nobis, tu Dñein ter f ice , t u iugula, t u caftiga 
Abacacj. nosmanutua .Flagel ía l íbenter fufc ip iemus: fc imus enim quia cu 
iratusfuerismifericordia: recordaberis. FamcergOj, pertilentiara 
aegritudines varias, dolores libenter demanu tualufeipiemus, 
YCtisa.ty* cccc in flagcllaparati fumus, t a n t ú D ñ e beftijs bis ne tradas nos. 
Exurge Dñe ,&pix>pte r te , inquá libera nos^ ió p rop tc rnos .Mc-
mento 
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7 m e n t ó do^orií tiiórt!,í8c pafsionis acerbirsime:memcto fanguinis, 
que effucíiftijmcmeuto cria fanguinis f a n f t o r ü t u o r u , quieífufus 
eft.Supcrbia, &faRusJ& improperiu eoru^qui teoderut^afcendit 
ícpcr.Sed n ü q u i d obl iu io npud DcúíNricni id dormitas Dcus^aut 
difsimulas adiuuarccO fi feiremus quáta eíl i l l i folicitudo pro no-
bis?Non poteft obliuifci ecclefha? fu^quam de laterc fuo ra cruce 
formauit,pro qua ta dura mortefuf t inui t .Vnde per p r o p h c t á ¿ a 
chariamait .Qui tetigeritvos3tanget pupi l lá oculi rnei.Et per aliu Zaclia.a, 
Propheta jqua í i refpondcs huic querimonic cccleíia: fu^ inquit:Et 
d i x i t Sion.Dcreliquit rae DñSy & D ñ s oblitus eft mci . N u n q u i d 
cbliuirci poteft mulicr infante fuú, v t no mifereatur filij vterifui? 
E t fi illa oblita fuerit,ego tamen non obiiuifcar tui.Ecce in man i -
bus deferipíí tcr í ignatam tehabeo i n manibus & in iatere meoj in 
S illis vu lnc r ibusqu íe pro te fufeepirquomodo ergo obiiuifcar tui;? 
T u oblita es mei diebus innuraerisjtudormis^tu difsimulas , quid 
me dormi ré c<5qnereris?No ego d o r m i o / e d tujurgamus ergo fra 
tres á fomno,6cpropercmusad Dominujclamemus ad D e ú , & i p -
feliberabit nos de manibus in imicorunof t ro rum. N o f t r ü eftcla»-
marCjfuü cft liberare. Agamus quod noftru e f t ,& ipfe aget, quod 
fuüeft;Tn i l lo omnium noftrum fpem <5r fiducia collocemusmon 
i n equis 8c curribus,non in exercitu,(& armís^non in \'irorü mul^ 
t i tudine,&: robore.Qm enim fperat in adiutorio akifs imi , ineius Pfal.poi 
proteft ione comorabiruF.Ipfe enim falu^t fperantesin fe:¿k praer- tfilif» 
furnentes de propria virtute^Sc gloriantes humiliat . Attendi tefra 
t reschar i f s i ra i ,^ca l tamcníe rumina tCjquoddicor í i belluhoc hu-
manis v i r i b u s ^ induf t r iagerendüeíTet j ra t ionabi l i te r t imeremus 
^ & trcpidaremusrquis enim illí beftia? ferocifsimx tantorG m i l i t u 
& a r m o r u m mult i tudinc f rement ipo í íe t occurrere?PotctifsimuJ-
c f t ^ : aiidacifsimus;&fuperornnes horainescrudelifsirouSj do 
minadi l ib idine inebriatus.Sednon hoc humana indul l r ia , óiYOr-
boreagendúef t .Qti idergo timemus? Si Deuspro nobis quis con Rom.*; 
tra nosíLibera me Dñe ,&: pone me iuxta tej&cuiufuis manus pu 
gnet contra mc.Quideft totusorbisad Deum?Quafi mometum Iob.17, 
fíater^inquit feriptura facra, 8c quaíi gutta roris antelucani, íic 
cft omnis orbis anfete. Omnes enim gentes, non quaí i fórmica: Sapieat.xi : 
aut quafi mufcar,fcd quafi non fint, íic funt coram eo 1 Cur ergo 
a r r a a t i d i u i n o p r x í i d i o t i m c b i m u s g e n t e s í i n e D e o venientes coq 
Uanos? Quare i\on. quaíi vmbram reputabimus eos ? A n rm> 
fus 
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fus e x p e r í m e n r u m quaer i t i sproíegcnt is fuosvir tu tc D d ? T á t o , I0 
loan. 14. inquit^tepore vobifeum fuiUjóc non cognouiftisme ? Interroga, 
inqui t j patres t u o s ^ annunciabunt t i b í : maiorestuos, de dicct 
Dent.ji. t ibí .Audi vnum ex patribus expertum in bellís regum narran-
te prophet.am,(Sc que audieratipfeápatribuSj&queexperimcto 
mul to didicerat. Deus, inqui t , auribusnoftris audíuimus, patres 
EfaJ.43.' no í l r i a n n ü c i a u e r u n t n o b i s . Q u o d íi figillatim opera D c i requi-
ris3dies non fufficeret ad nar randú ea,que cü populo illo ludaico 
dcbili & m ó d i c o antiquitus fecit. V n u vero tan tü vellem latius 
i.Reg.r4. narrare. Valdc m i r u & m c m o r a t u d i g n i f s i m ú , d e lonalha feilicet 
& armigero eins^qui foli exercitu inuadüt , lege hi í lor ia «Scenarra 
quac ibidicuntur .O virumfidelem,quiopt inicnoueratfperare 
in D e o . O i l vel vnus lonathas núc ellet fed diccs.;hírc omniafa-
élaeífc o l imjnuncveroiamhuiufmodi figna no videmus. A u d i , xs 
Pfal.4f. obfecro Prophcta huiufmodi obic í t ionc excludentc. T u es ipfe 
rex m e i i S j & D e u s m e u s ^ u i m á d a s í a l u t e s í acob . Idcipfces qu i 
tüc c r a s .Nüqu id abbreuiata e í l m a n u s tLia,vt n ó p o f s i s m o d o fal 
uare í i c u t t ü c ? A u t n ü q u i d p o í l q u a v e n i d i ^ mortuuses,&: fan-
guinepro tuo populo fudif t i , r ig id ior fa í lus es,vt nolis populo 
íic redempto fubuen i r e?Nüqu idpo í Iqua pro nobis mortuus es 
oblitus es miferc r i í lmo magis ex his,quae paífuses mifericordia 
didici í l i .Fateor in populo Chiif t iano ta afsiduas & potentes v i -
ctorias no vidimusrcuius caufa,vtopinor,hcc efl, n ó q u i a aut m i 
ñus potes, aut minus beneuolus fit Deus in p o p u l ü C h r i í l i a n ü , 
quaHebrcu, c ü p r o ifto v tpe r fe f t io r&char io r ille fubrogatus 
í i r , f edqu íano i t a i nd igu i t .Ná fynagogaa rmi s ' p l a t au i tDeus :Ec -
cleGá vero no armisjfed miraculis.Vnde in pr incipio fundatiois n 
Ecclefic no illa por teta vióloriarü fafta funt,ne videretur fides i n 
mundü illis in t roduí la - .pof tmodü vero populus Chriflianus ita 
adauélus cíljVt femper mul t i tud ine , 6c robore inimicos fupera-
uerit vfq-i nunc. Vnde non opas fuit miraculo v b i r o b u r fufíicie-
bat exercitus. Nec tamen omnino quando opus f u i t , i n pericu-
lopopulofuodcfuitDeus . N a m v t exteraomit tamus, in no -
ftra Hifpania i n principio , quando reftitui carpir a Sarace-
nis , faepius A p o í l o l u s lacobus Hifpaniac#patronus vifus cH 
i n exercitu impios Saracenos exterminans , (Se etiam i n bel-
l o Nauarum 1 holofx quid mirabilius ? Q u i d p rod ig io í iu s 
contingerc potui t , quam v t tanta mul t i tudo occíderetur , 
fine 
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: ^necxercituslaefionejóc crux per medios boí les ilLTfa rranhre-:? 
^ Huc vfq i crgo í án^aEcc lc r i a talibus miraculis non indiguit 3 & 
quando indiguitjhabuit i l l a . A t núc quia potcr.tiores nobis í s ^ i 
funthofteSjDomine immuta í ígna , innouamirab i l i a :quonia for 
t iaido nofl:raJ&: refuginm estu.No eftergo fratresquodTurca-
rum,autcapteroruminf ídeI iumferocj ta tem timcamus nos^ q u i - ?fál.7, 
bus Deus príeíidio eft. A l i u m Turcam ego magis timeo qui, in-
tranoseft,peccatum fcilicet, & indignationem^ aut r í ioncmqj a 
Deo t í i enim te infcnfumnon habemusbone Deus, quis nocere 
nobis poterit?Tuamindignationem D o m i n e non Turcam ego 
t imco .Tu enim per Pfalmographum ais:Si populus meus audíf-
f c t r a e j f r a e l í i i n v i jsmeisambulaíTet , p r o n i h i l o foríiran i n i -
micoseorum humiliaíTem (Scñipertr ibulantescos mií i í lem rna- pfal.So. 
I 4 n u m mea.Qmd mirum í ihocagnofca tChni l iani iSiCuet iam hoc 
olimagnouerit Achiorgentilis? V n d e aitad Holopherne: N ú c 
ergo m i D o m i n e p c r q u i r e í i e f i : a l iquainíqui tas eorumin con-
fpeftu Deieorumrafcendamusadilios^quoniam tradens tradet 
i l losDcuseorum tibijScfubiugatieruntfub iugo potcntiartua:: ludith.t.c. 
fi vero non cí l offenfio popu l i huius coram Dco fi.Jo,non pote-
rimus reíiftereilliSjquoniara Deus eorum defendet i l l o s , & eri-
mus in o p p r o b r i ü vniuerfa? terre.Simile etiam propheta ille i n i -
quusBalaa d i x i t Balacregifuadenti^vtmalcdi ceretpopulOjcui N'umcr.iT» 
dcditconfi l ium pcfsimnm,fedvtilead v i f tor iam, vt pcccate face 
ret í r raclenaobicí l jsmnlienbus^quía alias non pofTct popu lnm 
D e i fupcrarcrquod «Scfecit. O pefsimum pcrrnaforcm fcd Pro-
. phetam verum : ira enim erat, v t dixit:fine pcccato populus D c i 
to t imundo inu inc ib i l i s e í l , etíí modicusnumero fit.Sed quam-
uisharc omnia veía fintj&certifsimaitatnen non eí í nobis p ro -
p te readormiendü tDeusrupp l icanduSjnon ten tandus^vu i t enim 
i p f e ^ t 6c nosfperantes in eius auxilio facíamus quod n o í l i ü e í l , 
non tamen in no í r ra virtute,fed in illius auxil io fperantes. Et ita 
cum regio vate diremus . I n Deo faciemus v i r tu t em, Se ipfc ad pfa..^. 
n ih i lu deducct t r ibu lá tcs nos. Dil igetifsimé ergo que neceíTaria 
funtad beIlupr<TpareturJ«Sc n o s o m n e s p u r i f i c a t i s á p e c c a t i s m c -
tibusad fídem & vi tam defendendam la^ti accingamur , camus 
omnes contra blafphemum i n i m i c u m , Eccleíia; De i minitanre, 
&i r r i t an tem.Nam proculdubio fuperabimus fpnrcifsimum i i " 
l u m D c i inimicuinjíSc prof í igabiraus á finibusnoílris,. 
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turhmonis álicnius rewi* 
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^ X^inqui t reg ias Varcs .Vbi pcrpenclendurn eíl:,non omnc bo-
n u m e í le iucunduni jñeque omne iucundum eiTe bonurmfcdali-
quid cft boni im,quod non cíl i u c u n d u m ^ aliquid eí l iucundu, 
quodnon-e f t :bonu :&a l iqu idc í l : iocundum & bonut ¿k aliquid 
neq; e í l iocundum neq; boivü.Pocni tent ix crux,&ürperitaS'bo'« 
na ell:3quia ducit ad vitam^íed non eí l iocundaimo potius labo-
riofa.sSc grzuis .Gaudiuinficul i , folatiü, voluptas iueundafunti 
fcdnon b o n a , q i i i a d u c u n t a d m o r t c m . P e c c a t r i n e q ; b o n ü , n e q u c 
5.apica£. t . iiicundújfcd inalum,atq; m o l e í l u n i . T e í l e s f u n t q u i d i c e b n t . L a P » 7 
fatifumu^iivvia iniquiratis,ainbulauim.usviasdiffíciles. O mag-
na excitas filiorum Adam,qui malunt feruire peccato cum labo-? 
re,quam Deocum i o c u n d i r a t e . O d i í l i o m n e s obferuantesvani-
Píal.30. tatcsfuperuacuejinquitfanftus Dauid . A n non íuperuacue^qui 
potui t Oeo feruire,^ regnare, Se maluit peccato feruire cum la-
b o r e ^ a r d o r e í O m nepeccatum amaruni cíl^Sc m o l e í l u m fícut 
Hie i&u. aitHieremias.Scito quiamalum e í l , ^ : amarum^tc re l iqui íTeDo 
i n i n u m D e u m t u u m j & n o n c í r c t i m o r e m e i u s a p u d t e . B o n ü a u -
tem (Se iocundum cíl fola charitas:Hoc priuilegium quippe fol i 
charitati refematura e í l ^ ' t cum íit non folum bonum,fed m á x i -
m u m omnium b o n o m m ^ t quoq; iocundifs imü,omnis quippe 
alia virtus poenam babet annexam. N o í l r a b u m i b t a s , patientia, 
ñbfl:inentia,caílitas>paupertasfortitudo,& alia huiufmodi.labo-18 
iem habcn í , ncquee t i amí ine labore homo fubmitt i tur iniurijs, 
abí l inet á eibis-, & á voluptatibus carnis, carct bonis tcmporal i -
bus, <S : t e f i í l k t imor ibus , i namore antem quxnamdifficultas? 
D.Auguít Quis labor amareí VndeBeatus A u g u í l i n u s a i t . P o t e f l m i h i al i-
g lisdicere :NonpolTum ieiunare^nonpoíTum vigilare^non-pof 
í u m orare: nunquid dicere potef t ,Non p o ü u m amare ? N o n fo-
l u m nii l laeí l d í i f í cu l t a s inamando , imomagna^&grand is iocun 
.ditas.Nam vita fine amore non eí l vira:(5c homo, .qui non amar, 
aut bcRia cí l ,aut truncus. Adueit i te fratres^cconfideriite,qviara 
leuc tributura á nobis Dominus exigat : Pxotantis beneficijs 
p i x c i p u m n quod ^nobis.petit cíl amor. 0 . q u a r a j r i W Í t o , 5 c 
quam 
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i pquam ítlfté ckinnab¡tar3 quimalui t aríícrc^quam amare.O pcc-
cator talis r ihi vifus t i l : Dcus, tam onero fus aracr D e i tui ,vr ma-
lisíempifcniis incendijsdeputari, quam amare? O pcrtmaciajO 
cliiritia}ó nequitiacordis n o f t r i ! Qujcl aliud diccrc poterimus i n 
dic r c d J e n d x r a t í o n i s quam i l lud : l u íh i s c s D o m i n e , Sí vcdlum PúLi i í . 
iudicinm tuam. H ó c e n í m procei to cíl-, quod nullushabensin 
mortc chantatcmdamnabirur:& í ihanc habucrit veftem nuptia 
Icm^non mitretm inrcnebrascxteriorcs.Ecceigiturbonum, Se 
¡ucundr .ni jdequo loquitur P f a l m ú s . T n t o r o facro quidem E u ñ -
gelio non inuen íes , quodnobis Chr i f tusDominus plus com-
mendauentjvclamplius, quam chariratem. Hanc commendauie 
non íb lum opci-Cjquia cumeflet filius D e i propter nimiam thsr 
ricatem fuam remctiprumtradidi tpro nobiíj ícd-eriam ve rbo . In 
aoillo fuauirsimo fcrinonepofl: coenam cum irct adpafsionem, v l -
t imo hanc fíepiuSjitcrmiMterumqj coramendanSjarq; precipics> 
vtf i rmiusimprimerctur in coidibusnofbiSjVerbaenimj quiere 
cedenres dicimus,amplLU$commendámus. PolTrcfurreftionein 
qnoq; i terum atq; iterumait.Pacem mcam dQ.vobis>pacem mea 
relinquovobis.Dicitefratres^quaviapotuit charitas^epax smi-
plius nobis a C h r i l l o D o m i n o coraendari 3 Sed & Beatus Apo-c 
ftolusPaulus fafpifsimc hoc iprum in fuis epií lol is comcndat,ira 
v t hora non fufficerctjU omnia v.obis huius A poí lo l i acMuccrem 
t e f í imon iadepacc & charitate. Trcsradones potirsimas tangir 
diuinus Apot lo ius , propter quasdebemus diligere a.d:inuiec Si 
pacem haberftfcilicet quiafumas viiiuscorporis membra, quia 
fainasvniuspatris fíli), quia ad vnam msnfam fedemus^ v n u m AdRenpjj». 
i i panem. manducamus: Membra quippcciufdem corporismu- ^j^01'12* 
tuo fe compatiuntur & fe toaent . Qii is ergo non p lu r imi fa- ( ¡ ^ q ^ 2 ^ 
ciat p.icem ipfam , concordiam, & vnitatcm. ? fed (i hxc omnia -
vosnonmoacnr .,moueatfa!ccm ipfa., quam diximus , iocan» 
ditascliaritntis. Qu^isenijji non va l í i acandé viucre, & cam !a> 
tit ia vitamagere? H o c fine fraternitate charitatc, & pace lia--
berenonpotcri t is . Q u i d namquciocandias qaam concordia? 
Q u i d m o l e í l i u s , quam difeordia í Exper imentum facitein ma-
t r imon io : íi v x o r , & maritas, Se íilij;£c domeftici in pace funr,. 
qa ide í i : domas illa niíi paradifus ? fi aatem e contrario difeordia 
enrinter eos, cniid aliad c í l n i í i infernus. V n d e Beatas Pau-
luspro boiiQJiíto concordic faadet viriSjVtdiiigant vxoresfaas. 
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^ j t.i ^  ^ E t Beatus Auguftinus in tantum exaltat coniugatorLim c ó n c o r - 2 1 
, ' *f* ¿ianijVt fuadeat vxoribusJomiiiac{arnnaJmoleíHasJ¿f<. vendi t io-
ncm dotis fu í l inere^nerumpaturconcordia .Faci tc per icuíum i n 
bcllisJ&: videtejquotmalajCiuotiofoituiiiaruntm eis, q u o t m o r 
t rSjrapiii^adulteiiajtormcntajamariti idineSjmiferiíeíiütií i prc-
lijs:C^iiot tcrrorcs^timorcSjdolorcS, aífliftiones cum vna ciiiitas 
ab inimicis fuccenditur & hoflibus traditur diripienda^diripitur 
atque va í la tur .E contraiio in pace rerum abundantia e í l , abun-
dar iiirciriajreljgiojVirtiiSjfapicnírise cfñda^ingemajpanis^viiium, 
fíA'.irj. f iu i^u i j^c omina temporalia f i cu tp rophe taa í t . t i a t p a x i n v i r -
tutetua/Sc abundantiain turribus tuis.In particularibusquoque 
dircordi)s quantum pondus moleftía? d i r Qj-ii enim h a b c u t i n í -
mid í i iS jnon d o i i n i i n ^ n o n quiercunt^quotidie pauidijfufpido-
fi;anxi),inqu\eti:ri oftium foiiar^fi canis iatrat^G ^rcpirus l ir , fu- 25 
rpjcaiuut inimicumít imentmoitem .OA ' ' i raminircram,dcniquc 
mulruin l a b o r i o í a m . N o n n c rc¿i;c v c b i i vid bitur» ¿k mér i to illa 
omnia pati.quar funtncccnariaad c o n c o r d i a m í O p t i m c fanc^us 
i o b ait;Stultú interficit iracundia. A'CÍC íhilrifsimus qu i hec o m -
nia in odiojck inirnicitia, potius pati eligir, quam i n pace fe-
cnritate toctínde^éc letantcr viucrc^ feo quianenomnis concor-
dia bona;& iocunda cíl (connciKTiint qnippefratres lofeph, vt 
f ^ i L i ' occ^crcntfratrcI11 íi'a¡m.,aut vcndcrcn t :Conuencrun te t i á p r i n -
cipes facerdotum in vnum aduerfus D o m i n a , & adueríus C l n i -
j í u m e ius íConueniuntquoqueJarroneSjVt furta faciant: Conuc 
niunt haercticijVt fanftamEccícíram'pcrclant) ideo p o í l q u á Rc-
gius prophetadixit : Ecccquambonum, Se qjpam iocundum ha-
bitarefi anes i : ; vnum,ii:ariin f i ibaidi^í ícut yoguen tu m incapi-14 
tc^quod deícendir in barbam. Qnafi. dicerctiíratcrnitas ó p t i m a 
e í t , &: iucunda. iüa tamen quat ab vnguento rharitatis procedit. 
OprincipiumadmirabileiandaehuiusEcdehcC'quantuminpa# • 
cc3¿k coüCordiacxt i t i r tüQi iu t nunc riKXjdíííeníiones, contro-
ucríííe,Iitigia,quam l o n g e a b f u m « s a b illavmtatcj 6c pacc»quará 
nobis inoriens dominus commendarsit ^icens : Pacem raeam 
do vob i s , paccm relinquo vob i s , non quomodo muridi>i dat 
loaiM-f. e<jr0 ¿ o vobis. Tune autem non í i c , fed erat;iliis anima vna, & 
cor v num in Domino.Faciathocmodo omnipotens, ¿k. miíevi-
cors Dcus in anirnáfcusno'lÚÜ¡0t r c fp ic ia t red i t a tem fuam.pro 
qua íanguincm íu um fudit det paccm Écclcíiap fuá: i n virtute 
f u i , 
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'1$ fuajVt He íit a ínindanfiaomniumbonorMinin turribus fuisjioc 
ef t , in ínie l ib i is ruis p lenisfor t i tudinc, vr perhanc t e m p é r a l e 
abundantiam ad aeternam gloriam tranleamus.Aineru 
5/ ^olueris allam cotícionemfaceré tempore allcuius trlhuU 
tionis3&' necejútAtis^fíngularem mareriam ad hoc reperiesjíte 
ra.M. titulo mifericordiaDetjyltimofiotabilifuper cantlcum 
^AhcLCtic^ Et litera.O. tltulojohedientia.notabUitertlo antedi-
tlmumJuper illa ^ erba Pauliad Hebr&os:quem conflituit h&~ A^Hcbr.i.c* 
yedem imiuerforum. 
/ C A R N I S M A -
C E R A T Í O . 
D carnis mor t i f i ca t ioné nos hor ta tu rB. Paulus 
in Epiftolaad Romanos dicens.Obfecro vos fra- AdRonl . tI , ; 
tres per mifericordiam Dei^vt exhibeatis corpora 
^ veftra hoftiam viucntem,fan£í:am , Deo p lácen te 
. £ ^ ^ y ^ rationabileobfequium vcf t rum. Rationabile ob-
íequiura appellat humanum facrificium i cum homo fe ip fum 
immolat Deo,ei feiuicnSíiSc obtemperans. Gnrce en im e í l j a -
t r iam l o g í c i m . H o c eíljnon carnale facrificium vitulorum mor 
tuori im ,&animaIiijm i rrat ionabil ium,quemadmodum l u d e í 
olimoffeicbant.fediationalc,&fpirituale ,nou2e in Chr i f to v i 
- taefarrihaumrfacrificatevos ipfos, vinentes, & rationales». I d 
appellat hoftiprn v iuentera ,¿c obfequium rationale. A c fi d i -
cat: non cí l necefle , vt occidatis vosipfos.Eft enim ó m n i b u s 
anima in cuftotlia corporis retinenda.nec iniuíTu D e i eius crea-
toris ex hac v i tad i í cedendum , & vincula carceris frangenda, 
ne munus afsignatum a Deo dcfugi íTcvideamurrfed occidite 
impíos appe t i tus ,¿k concupifcentias deprauntas, contemnite 
voluptateSíCoercetevanascogitationeSiofferte D c o animami& 
cor vcftrum,& ita mortui qitoad csmem/& v iu i quo ad fp i r i tu 
eritis v iuum <5c rationabile holocaul l imi . Hocau.tcmobfccrat 
Romanos Bea tusApoÜoluSjd i rcnSvObíec ro vos íraf res , qu i -
; bus verbis íráternam cius cliaritatem <i<c proUnidam animi í i ib-
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mifsioncm oftcndebat. E t ne aliquis exiftimarct Taris eíTc prebc- 3 
re Deo volumatenijnonawtem corpuSjincipit a corporibus i n -
dicans, non fatiseíTe prsbereDco voluntateni , atqjeinn pe r i l -
iam colere/ed oporterec:ipora ctiam i l l i immolarc per bonoru 
operum facrificia^pcr poenirentiaJ& carnis mortificationcm. I ta 
hunc D i u i Pauli locum O r í g e n e s ^ Photius, & ali) exponunt. 
Carnis maceratio, 
VTiliraSjquacex carnis macerationecxcipirurjinfinuant ver-ba illa^quae in Canticis í p o n f a l o q n i t u r d i c e n s , Nigra íu iDj 
fedformorafíl iaeHieruralem^ficii t tabernacula Cedar, ficutpcl-
les Salomonis.Nigredo color eíl: lugubris, luéhmiq; figniíicariS, 
Spofaautcm C h r i í l i l e f u i n hac valle perpetuo collachrimatur, 
Se ablato fponfo ie innat^ m kic^u perfeueratj&omnes^qufpie 4 
vo lun t viuereinChriftOinecefTum eí^pcr fecut ionem patiantur. 
E t Apoftolus clamat^eos^qui funt Clir i í l i l e fu , mebra fuá mor -
tificare fuper tcrranijCarnem crucifigerccum viti js , & concupif-
centijSjpcrpetuo verfari in laboribus^ieiunijs^vigilijs^c.fcd haec 
nigrcdoexteriorjquamuisrponfamdcforniem rcddarapud ftul-
tumvulgus^vttabernaculaGedarjfcdapiid rponfum Chr i f tum 
mukisraodis exornat.Tdeoq; fie ordinandaeft: hace litera . Nigra 
fumí lcu t rabernac i i l aCedar í f cd fonnofa , vtpelles Salomonis, 
hoc c l l / i c u t cortina? SalomoniSjqnascredendum eítfuiíTc p u l -
cher rñnas ,& ingenti artificio elaboraras. N a m v o x Hebrarafa-
g u m ^ corrinam hgnificat . Ñeque tamen ob eamcaufam niale 
verti tnofter interpresrnamquoniamciufmodi cortina,' apud ve-
teres ex pcliibus frequenter fiebant, pro cortinis, vert ir , pcllcs. S 
Obeamque caufam t ranílat io noftra in Pfalmo pro vdamina 
riUtCortina.pcllcm traduxitrExtendenSjinquitíCacIum ficiirpcl 
fcttiVenuíHísimé fauc Tponfa fuam pulchritudinem tuetur , v t 
¿cnigredinemconferateum tabernaeulis Cedar, & pulchri tudi-
nem ipfam cum Salomonis coitinisjquae pulcherrima? eraut. 
C e d a r ( v t conrtat ex h i í l o r i aGcnef i s ) fíliu&fuit Ifmaelis: i l -
l iuíqucponrcri , tum caufa praedandi^tum etiam caufa pafcen-
dorum pecoTirm , í n tabernaeulis femper, & tentorijs habita-
ban t : qux vrgentifsimo folis ardorc, cui femper erant expofi-. 
taincrcdibil i erantnigíedincobdu£la , & árida t é r r a , & areno-
í a ^ folis e x u ñ a ardoribus» Liccrautemtexitoiia foris cíTcnt 
atra. 
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q u a q u e i d g c n u s . A d c ü i i c I c m ctiam modummcns fidelis cxtc- Sllni^• 
rius videtur nigra, interius t a r a c a b ü d a t amplifsiina fupcllcícilc. 
Carnis maceratic. 
VN a cofa hemos de temer mucho^y es no fe encubra, y folapc nue í l r a f loxedad .y regalo debaxo dc laocca í ion del no puc 
do mas:por eíTo es menefter tener m i l o jos^porquecí la Enanque 
efta dentro de nofotros, qua: es la fenfualidad, es muy amiga de 
regalo,)' de paffearfe, por el huerto, y comer del á rbol vedado,y 
tiene m i l mañas para hazer entender a la razon^q lo que pide no 
es demafia^fino neceísidad, y eno;afe mucho fino ftlo dan}y fino 
le creen.Rccordarcfi ater m i operum a d m i r a b ü i u m , quae i n hoc 
7 -mudo amor lefu Chr i f t i i n cordibiiSjvbi habitauit,operatus eft: 
fecir namq;,vt p lur imí propter illü carceres^tormenta^tq; igno-
minias m á x i m a cum larritia patertntur. Siquidcm igi tur crga 
aliosamor J-efu C h r i f l i tantum valuit ,non fi^quefo^crgare 6c i n 
te tam debilis, v t vires non babeas ad per fe r ídum parum laboris 
carnes tuas aliquibus exercitijs pccnahbus mortif icando, v t tam 
alto D ñ o p l a c e a s : ipfe enim non eft amicus p o e n a r u m n o í l r a r u , 
fedduntaxat amorum noftroru,qui quidem vericí lc cognofeü -
tur,quando homo corpus fuu affí igi t ne rebelle fit fpiri tui ,vt fpi 
rkus ipfc maiori cum efficaciacum diligere pofsit. 
Carnis maceratio. 
IyJna in lego veteri Dcus templa fibi fieri prsEcepit,alterum in jdelei to ,quandofci l icetf i l i j Ifrael inpromifsionisterram per Exod.2f. 
gebát,&: hoc erat inflar tcntori) regi), quodmouebatur quo t i c í -
cunq; populus vlterius progrediebatur[el otro tcplo mando ha-
zer de afsiento en tiempo de S a l o m ó n . ] £ t cum D e u s m o d ú , & 
inuen t ionc i l l ius tabe rnacu l ip r í ebe re^hoc eí l [dando la tra^a de 
aqueltabernaculo]iufiit ,vt cooperirctur cortinis lana? caprarü 
afperar £< hirfutae ficut folet elle faccus:hap autem cortinas vfque 
ad pauimentum pertingercdebebant,<3c i t a to tum interiuscon-
fcruabatur,&dcfendebaturabaqua ,6capuluere. M o s e f í : n i -
mis vfitatus i n Sacra feriptura vocare animam iuí l i t emplum, 
v b i Dcus per fidem, fpem,&: charitatem habitat, co l i tu r , & 
honoratur , E t tanquam rem ó m n i b u s notam inqui t Diuus 
R z paulus 
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i . Ad Cor.3. paulus:N .erck¡s ,quiatemplum DeicfHsjSc fp i r i tusDciha l í í ra t 9 
i n vobis?Duí r autem ditfereDtix i l l o rum t cmplo 'um fignifica 
bant dúo iu í lo tü genera .Per tabcrnacu lú jq t iod mouebaturjin 
te l l iguntur iuf l i .qu i f u n t i n hac vita:ná v t ait i d e m A p o í l o l u s , 
Ad Hek 13. N o habcimis hicciuitatem manemem, fed futura inquirimus, 
Pertemplura vero^quod nontmueb^tur in tc l l i su t in iuíl i Ec-
f[Am.Z}. c le i lazt r iumphant ís ,dcqi i ibus Regius Prophcrainquit . Bea-
t i q u i habi tant indomo tua D o m í n e l a í a c c u l a fafculorum lau 
d ibuntte . [Ydizecl Sanftotexto queparaguarda,y conferua-
cioa de lo quceltaua en el cabernaculojo cubrían con vnosco 
mo fieltros de lana de cabras^que llamauan faga] V b i íígnifica-
t inn ell^quod virtutes, quíe ín quolibet i u í k m u n ededebenr, 
difhci lepoirunt ínter volnptates conferuarijiiifi cum afperíta-
te vira:.Sicut ignis ciñere con!eruatur . [El A p o d o l Sat Pablo 10 
t e n í a p a l a b r a d e D i o s ^ q u e nunca le dexaria de fu diurna mano 
para que cayeíle de fu gracia, y con todociTo para conferuar las 
x.Ad Cor.p. virtudes dize de í i .] Ca í l í go corpus meü,&: i n feruitutem redi 
gOjnecum a l i jspraedicauerím.iprereprobuseff íc iar .Confirma 
tus erat in gra t iag lor íofns Baptifta antequam nafcerctur,& ta 
m e n í n h r en iü , & foli tudinem remotam fccontul i r ,vbí carné 
í u a m a f p e r n m e m a c c r a u i t . Cuius ra t íonem Sanfta Ecclefiain 
h y m n o eiufdem prscurfor isafs ígnatdices , Ne l e u ü a l t e m ma-
culare vitam famine poíTes.Et de SeraphicopatrenoftroFran-
ciieo feríbit Diuus Bonauenturaafpcram poen í t en t inm,quam 
i n vi(í>uJ&: in vefl : í tufacíebat;quiínterrogatus aliquando^qua 
retantoperecorpus fuumafflígcbat; Scvexabarj refpondít , fe 
exper íen t í a ce r tad íd i t i í í ého í les malignos du r i s ,&afpe r i s in ' 11 
fugam conuerti del icat ísautem, & m o l l í b u s ad tentandum for 
t iusa imai i . l t : ;queh í fanfti virtutes afperitate vita?, <Sc carnis 
maceratione conferuabant, ficut cortinae pretiofae t empl i hit 
futís pi l l is caprarum conferuabantur. 
Símil*. Sicut q u e m í u habesequwm, quo credís in pra^líoteeíTe vfu 
rum, videndo i l l u m concitarijterrerijrefugereq; á fonitu tympa 
n i ¿c íifliiUF,aCcurasí& niterisillumreducerej & i u x t a tympa-
niftem ¡pfum retiñere fortirer, dicifqj vt foni tum edat accelera-^ 
tum ad arma capienda,tumcruribus ipfum vrges, calcariaad-
dis,cohibes f raeno/quouíqj t á n d e m l i m o r e m ipfeequus omne 
amittat.. E t quemadmodura mulam/qua v t i visad deam.bulan-
dum 
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J2 dum per vrbem,tráí i re frequenter facis vias,inquibus cxcrcen-
tur ea,quorum audito fonitu ipía terrctur,ac re f i ig i t , doñee t i-
morem prorfusdeponatjnealiter, dum obambulas, a l i q u o á n -
dito fono peitcrrita, te inopinantemdeijciat j&foloraptet : fie 
diligentifsiine laborare debes aduerfus deprauatos í m p e t u s , & 
rebellioncs carníSjContendcns & connitcns^nc t á n d e m ¡n bara 
t h rumipfum, atquein infernumtedei jciat . Fac ergo corpus 
ipfum frequenter per ic iunia , & per alia p^naliaexercitia per-
tranfire. 
N o n m i t u m c í l f p i r i t u a l e s liomiiTcs a carnalibus h o m i n í -
businfeftari,cum caroipfa fpiri tum,cuiall igata ef t , q u é p l u s , 
qua germana chánta te diligit ,á quo <&: v i tam & dccorcmatquc 
vigorcm omnerccipit ,mortiferiscupiditat ibus perpetuo infe-
ftarc non ccíTet.Si ig i tur in vnaiCadeníq; perfona adeo acriter. 
Se hofti l i ter caro aduerfus fpiritü pugnat, qu id futurü putamus 
inter duas pcrfonas,quarumaltera fpiritus legem, altera motus 
omnes,(8c ímpe tus carnis pro lege habctjCaro enim v ix v n q u á 
natur^fu^obl iu i fc i ruf . V t e n i m i g n í s í n quacuq; materia fit, sl'mi'|Ci 
natura femper fuá retinetr quodin aqua caloré igms conc íp ie tc 
apparct,quf & more ignis vri t>& cum grauis natura fit, ac dcor 
fumfera tur . ígn is tamc calorepercepto, furfum ebulliensjeius 
quoqj leuitaté quodamodonni ta tur : fie p l añe caro noftra v ix 
vnqua natura fuaraomnino deferit,fedadca qu? fibi í i ra i l ia ,& 
cognatafunt,nempe carnalia-repudiatis fpiritus legibus, fem-
per a fpirat,fiuefír i n iuuene3fiuc fit in fene, fine fit i n religiofo 
14DC0 dicatOjfiuefitin v i rg ineDeo confecrataí vbicunque fit ca 
ro,carocft,& timendacft ,&maccranda, & mortificanda íe iu-
nijs,cilici;s,flagellis,& alijs pacnahbus exercitijs. 
Beatus Bernardusl ib.dedil igcndoDeum i n q u i t . Q u í s n o - B.Bernar. 
firum exteriorcm hanc vefte^qu i tegimur, fí repente obfe^nis smuíc 
vnd iq j fputis illitamjSc fasdi ís imísquibufquefordibus i n q u i « 
nata conf idere tnó vehementer exhorreat,n6 yelociter exuat, 
non indignaterabijeiat ? Itaque qui non vefte fed f cme t ip íum 
intusfub ve í l c t a l cmrepe r i r ^eo ampliusdoleat, Reanimo con-
fternetur opor te t , eo quod propitius tc lerat , quod exhorret. 
Q u i d caro ipfa n i f i corruptibi l is quaeda t ú n i c a , qua vcl i i inur? 
Ergo mundanda efl: G n é l i s , & pacnalibus exercitijs. 
Vcnerabilis Abfa ló fermone.3,de annuntiationc beati^simac 
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M a r i s ait. Qtiidam v i rnob i l i s & eius fcrtiustibl ó Chr i í l i ane 
in cuftodiam dati funtea lege^vt feruum pane, & aqua more fer-
ui j i iobi lem vero fecúdum dignitatem natalium ruorum procu-
rares fplédide.Tu vero é contrario,nobilem fa|iieJ& íiti,¿c m u l -
tisiniurijs cofecifti,feruu vero delicate nutr i f t i , omnigenere deli 
t iarum infolcntem ftciflijrebellc D o m i n o fuo^cuiiníurgens v u l 
nerat vu l tum, occiditrandem. Q u i d refpondebis ei,qiii v r r u m -
que t ib i commifi t ?Tu homocrudelisfuiftij qui nobi lem v i r u m 
fp i r i tum , & animam nullis delicijs v i r t u t u m , nulla pinguedine 
dcuotíonisrefeci lH,reruura contumaceinfoniH:!", delicate n u t r i -
u i f t i , q u i carnem gulajebrietatibuSjVolupratibufque huius vita; 
ineícaíti . Caro iníurgi t in r p i r i t u m ^ u m vitijs feruire cogit, v u l - , 
nerat, occidit. Q u i d omnipotent i Deo i n dierationisexigends 
refpondebis? 16 
pral.jS. Miferere mei D o m i n e (inquitrcgius vates) quonia conculca-
uit me homojtota die impugnans tribulauit me .Goncu lcauerü t 
me in imic imei to ta d iequoniammul t i bellantes aduerfum me. 
Q i i i n a m f a n t i í l i bellantes ? Omnes animi nodr ia fTc í lus , o m -
nes carnis noílrasfenfus3qui quoniam carnales funt,fpiritualiafa-
íHdiunt,(Sc carnaliafempcr afpiranticaro enim legi D e i fubiefta 
non efl:,ñeque enim poteft^hocell^non potcfl ex natura fuá, ni í i 
abundedirigatur.Ergo dcbellarenosoportet contrahos inultos 
bellantes ieiunijs, fíagellis, cilici)S,6cc.r, 
Carnis maceratio. 
V o n i a m carne robufta,validaq;tanquam inftrumento folet 
Diabolus v t i , v t animam perdat,idco neceíTaria cñ eius ma- 17 
símile ceratio:inimicus enim infirmus minus nocet,quam validus, gla-
diufqjobtufusminusferitjquam acutus.QuareDafmon e t í i o m -
nia,que crant lob deílruxitj í i l íos etiam pcremitjvxorem tantum 
i n c o l u m e m d i m i í i t , per quam eum irritaret ad impat ient iam,& 
peccatum. Sic carnem fofpitem, <Sc validam v u l t h o ñ i s nof ícr , 
«1 t 1 per quam nos ad peccataalliciat.Quodintellieentes perfcdi v i r i 
c cam íolent abltinentjjs^ac V]gili)S,dc Hagcllis extenuare. Eleaza-
rus (v t í a c r ah i í l o r i a r c f e i t ) bcftiam i l lam,pcrquam hoftis i n í i -
densdamna populo infcrebat occidcreoonatuseft . Super car-
nem tuam ó homo inimicus infidens tibí officere conatur.Hanc 
beí l iam pcrimcre fatage, <5c hoftis í imul cum illa conuct, Equus 
cum 
Q ; 
Carnis maceratio. z^j 
jgcum vi r id i herba pafcitur, laxus , ac debilis rcdMírur, nec labo-
riaptus e í l , ideo oportet iprum rurfushordeo, vel íicco alicjiio 
ac p inguior í paftu ft if íentare. I i i Inmc m o d u m í i coipus hu-
manura, quod vehit eqiuis brutalis cí l^vividi vok ip ta rum, <Sc 
clleccbraruir! pafíu recreatür i ac íu í l inc tur impotcns e l l , & 
ineptum adquodcunquebonum r i d c i i c o n e c d l i u n c í l , v t i l lud 
v i r i d i fu í l en t a r i onep r i ue s , e i que á r i da , dura, atque afpera pise-
beas , Se ita t i b i deferuire poterir , & labori aptum rcddctur. 
H o c Diuus Paulusnos adraonet diecns. jMortificatc membra AdColof. 3. 
veftra, quac Tunt Tupcrtcrrani. D u m air: QUÍE funt fiipcr ter- c. 
r a m ? i n í i n u a t Sandus A p o í l o l u s iufiis i n alia vira non fu tu -
ram cííe contrad^^ionem, fed fummam pacem, Sctranquill i-
tatem inter corpus, 5c animam ipfoshabituros eíTe . C u m i g i -
1^ tur modo bxc membra noflra rebellionem patiantur, il la ve-
lut mortua nos Jiabcre opoitet . I n lege veteri i u b c b a t D o m i - LCUÍU'C.T^. 
mis , v t inaltariduscaues ci facrií icarentur, qnarum altera i h -
terficienda erat, & fanguine eius altera confpergenda 3 il la ve-
ro , q i i f conrpergebatur, deplumandaerat, 8c f icplumispriua-
ta viuarelinquenda crat. A r a no í l r i templi cíl cor nof t rum, 
in quo facrificia finnt, n i h i l cnim Dcus acceptat ni f i vo lunta-
rio fuper ara tuicordis i l lud o í í e ras . Duac autem aues funt ani-
ma , <5c corpus quorum alterum, videlicet corpus laboribus, 
abíHnent i j s , atque affliéliionibus mort if ican, vexar i , & o p p r i -
mi 'dcbet, ficuthic nobis Beatus A p o í l o l u s prsecipit dicens. 
Mort i f íca te membra veftra. Sanguine vero corporis, hoc eí l , 
laboribus, «Se aff l i í l ionibus anima ipfa confpergi debet, v t f i c 
zoomni vana fpe priuata , Sí deplumata i n diuino amore vina 
remaneat. Sic fecerunti l i i , in quorum nomine Sanclus D a u i d PTal.^i 
d i x i t : Propter te mortif icamurtotadie. H i fue run t f an f t i A p o -
ftoli, ac veri eorum imitatores . lmpij j&fcelerat i liomines etiam 
m o r t i f í c a n t u r p I u n m i s l a b o r i b u s , a t n o n propter Deum,redpro 
pter honores, diuitias, & alias pretcnfiones acceptis: iuf t i autem 
propter te,propter D c i amore duntaxat mor t i f í can tur .Quid oh»* 
fecro putatis,fignificarehabitus nigros m u l t o r ü re l ig ioforü, ni í i 
fuorum corporum mor t i f i ca t ioncm.Quj íad indar celebrantium 
e x e q u i a s d e f u n d o r u m v e í l i b u s nigris tanqua luto induuntur. 
N o folu mort i f ícantur propter Deí i , fedtotadie.O magneDcus 
Ci merces, quam nobis t r ibuís temporalis e í f c v c l aliquo tepore 
R 4 l imirata 
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limitara non tanta culpa digni cflemus,íi per aliquod annorum 2r 
fpatiumtibiferuiremus, & porteaadot ium,&volupta tes no -
rtras reuertcrcmiír , fednon ita eft;merces namq; & p r x m i u t n 
íe te r i i imicf l .Migna íg i tur culpa n o f t r a e r i t , t i b i p e E t o t a n i v i -
t am non. fenure. ficat Beatus A p o í l o l u s nos docet inquiens. 
f A. Cor.4. Sempcr morciikationern lefu C h r i r t i ín corporenoftro t i rcü. 
feicnres.Se J veíVae", ve ¿k mül ie s ve,quaa1iter hod íc in mudo 
fír.ílqinde corpusjquod I j bor ibusmor t i f í candücra t^vo lup ta t í 
bus &il lccebns viuificatur,animavero.qu^diiiino amore, & 
Simíle. graria viuifícand ierar^ulpaínterficitur. Reprehenfibileprofe 
é to )& (i ibtanrrar íonedignü efl.ct vehere aíinu in leéb'ca, D o m i 
numautem ci reruiendo pe«] tare .Corpus nof t rum( r t ait Bea* 
tus Hieronyrnusjen: vc lu ta í inus rhunc autemadnum i n l e d i -
"ca voluptatum.í ik recreationum ifpouare, fpir i tum vero , qui2 X-
Dominus elt peditem.ac defcíTum ambulare ei f e r u i é d o ^ a g -
naprofedo confuí io eftj <Sc maxí .na reprehenfione d i g n u n u 
Carnis maceratio. 
IN^animanortra rublimequiddam.atq; d iu inum efle velhoc argumeto coll igi tu^qw od cu Deus an imát ia cabrera coderet, 
h fc verbafcreba t .Producát aquf r e p t ü e a n i m c viuentis, & o m 
ncvolati leTuper t e r r á . A n i m a e n i m p i f c i ü . v o U t i l i ü q ; ex eade 
materia e l í^viide formatum eft eorú corpus. C e t e r ü rationalis 
anima aliunde venir, hominisenim corporee l imo terr^ forma 
tO jDeus in íp i r au i t i n i l l ud íp i r acu lú v i r^ , itaq;animainfuffla-
t i o n e D c i c r e a t a d i u i n ü quiddamprefe fert: Q^iomodoergOjí i 
Pfalm 77 l 1 ^ ^ 3 fe habemiaic regiusProphetainpfalmo. Et recordatus 23 
c t t i q u i a c a r o f u n t í p i r i t u s v a d e n s . & n o n rediés? Quiaquamuis 
homo carne coftet, &rpir i tu , rp¡r i tustamecarni immcrfus.ca-
ro quodamodofir, imomac ip iu carnis lu^ . V n ü q u o d q ; cn im 
recipitur ad modumrccipicntis,eiulqj natura participat.Sic v i -
demus fe r rü in í g n e c o n i c f t u m j i g n é quodammodo fieri^ficut 
j . AdCo.<r.c. cnim(vtai tB.Pau]us)Quiadhcrermercrr ic i v n u m c u m eacor 
pusefficírurri tacü anima adh^ret carníjcaro quodámodojSc i p -
« ' fa fitjvel quodgrauius eft v i l i f s imücarnis manc ip iü , dum v i m 
omne fuam in expl'endis carnis cupiditat ibusimpendit qu^ ta 
men Deo adhcrcs,vnus fpiritus cíl cum eo.Ex quo patct, qua 
ncccflatiu fitodiú carnis ,e iuíq, mortihcatio,ne anima pereat: 
quia^ 
Carnismaceratio. 1^5 
a^quía ,v t B . C h r y f o í l o m . i n q u i t . D e u s omnia duplícia naturéE no-
nrx deditjbinosoculoSjbinasaurcSjbinasmanus, binos pedes, fi ^óm j s ^ d 
altera pa rséduabus l í c fa fuenrnecers i ra t ipe r altera inferuimus. pcpulum Ao 
A n i m a m vero vna dedirnobis^hancfi perdideriirniSjCjmd fuper- aoch. 
c í l ?Qui autem aliquomodo cognofeere volueritian anima fuá fit 
ferua fui corporis , ,cóí ideretquod q u e m a d m o d ü in puteo funt 
duo lebe t e sadhau r í endaaquamc vertibulo pendetes non folent símile 
cfle íimul pleni a q u a / e d q u á d o alterplenuseftjalter vacunsexi-
ftit & c cótra,ita v t qu i plenus eít aqua^eü, qui vacuus e í l femper 
ad fe attrahatrí icdici poteft decorpore^Sc anima quenunqua pie 
na fun t f imul fedcum corpus voluptatibuSjillecebriSjCibis^&fen 
fualibus tu rp i tud ín ibus plenu cft,tuc anima vacua e í l gratiaDei, 
q u á d o vero anima huius cacleftisliquoris, ac diuini amoris plena 
e í ^ t u n c Corpus voluptatibus, & tu rp i tud ín ibus vacuum exiílito 
A t vtrüif lorum fit plenum,aut vacuum i n hoc aliquomodo v i -
deri poteft.cumfcilicetalterum t rah í t ad fe a l t e rumrquádo cnim 
animacorpus ad íea t t r ah i^e fHc i t jVt ip fumcorpus in fan£b'sex-
crcitijSjin abftinentijs^ín difcipliniSíinviíítandis carceribus , 8z 
hofpitalibus atq; i n feruiendb pauperibus fe exerceat^hoc fignu 
efl:, animam eíTeplenam^corpus autem vacuum. Contra vero cu 
anima rebus corporalibus in c o m m o d u m , & recrcationc ipfius 
corporis fe t rad¡ t ,& inuoluit ,f ignu profeso eft fiquidemeorpux 
cam ad fe attrahit,ipfum plenum eíle, & i l lam vacuam. 
Carnís maceran o. 
N Arrat C^fariusquondam magnunobi l ium perfonaru n u -mcrü a d D o m i n ü fe conue r t iüe í& i n folí tudinc feipfos con ^ ^ r i ü s . 
tu I i í r e ,v tmonachaIcv i t amageren t , cumaute nobilisequesami-
cusi l lorü feruorü Deieos inuiferet,vidensqualiter vita rufticis, 
& agreftibus cibis ipíi lxú,<k hilares tranfirent, qu i ta delicate i n 
fieculo vixerantjraptus i n admiratione hec verba Abbatifoelicis 
memoriae Gil iberto habuit. Pater miror hos homines^quí ta de-
licate in mudo vixera^tá rudibus cibis,videlicet crudis oleribus, 
& leguminibus fuítctari-Cui egregius Abbas refpodit, Scito D o 
mine,me ómnibusc ib is3quos ipí í manducár , t r ia piperis aroma-
ticigranacomifeere^que eis o p t i m u f a p o r c p r e b c t . P r i m ü g r a n u 
funt longe matutinoru vigilie-.fccundü corporale manuú exercí-» 
t iu , no enim illos otiofos eiTe permitto;tert iudeniq; ell; defpera-
R S t io 
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rio alioríí mcl iorum cíboru. Hxc funt triagrana, quiLus ínci]lt i í2_ 
& ag"cítcs cibi non:n pcrqna íapidinobisrecicluntnr . E t adiecit 
aniplius vcnerabilis Abbas hxx: verba.lnuiper <k credo m á x i m e 
errare monacln^dü heccdere non vult,.qiiiatimet corruptos l i u -
D Bcrnard. mQrcsin corpore fiio generarirna Corpus abfq; fu í le i i ta t ioncne 
íp qubda fcr ce{par{a {n hisad qua? tenctijr^deficit.ldco B,Bcrnardi!SÍnc]uoda 
fermone a i t .C iba r i ano í l r a non funt raultú cófor tan t ia , idcirco 
oportct nos í umerccxe i s ad fatnritate. .Qui hoc modo corpora 
fna v acabar maiorc fecuritatc habcbat,qiiod animis fuis n ó piae 
iudicarenr;quam iili qu imodo pretioíis cibiscorpora fuá repler. 
Similc. Equiis quanuiis fortisJ& robu í l u s fit quando locum ardimm, & 
accliuum afccndi^non framojfed calcanbus indigetjat vero cnm 
de rcend i ropusc í l i l l i fraeno^ne for teDominumjquem vehit áfe 
expcllat.Sic inafcenfn a d D e ú Corpus per poenitcntiá freno non28 
indiget .quía fatis á fe detineturj &: relaxatur^fed indiget í l i m u l o : 
quaiitumcunq; enim í l imule tur adhuc Jenté proced¡r:in defecn-
fu autem ad res humanas frenoabí l inct ia ; , & mortificationis i n -
díger^ne videlicet cada t^ miferam animara p i írcipitet . 
Carnisj&concupifcenti^ícnfua-
iis mortijicatio. 
Qjcut o l i m S.Patriarchalacob venicns de M t f o p o t a m í a ^ cum 
>3lu(fVarerur cum angeloper rota noftem etiam rogante angelo, 
v t dimitteret eñ, quia aurora afccdebat,refp5dit.Non dimi t tá te, 
n i í ibcncdixer is mihi.Sicnos opor tc t jCuDño lachrimis.ieiunijs, 
cil idjscum perfeuerar t ia luí lar i jvfq; quo beneftionefalutarcab 
eo cofequamur, & m á x i m e in m^rt i f ícat ione cÓcupifcctie ca rna^ 
lis.Acccptaenim lacob bened i ¿ l i onecma icu i tne ruus in foemo-
H e^ on rce^Lls^nclll't facer textus,(?c ciaudicabat.Grande bonü ,^c defide 
liKdc^Abra- r^t)ile.,Liiíi:a perfeucranterj^Sc accipiesillud a D o m i n o . Obferua 
hsmi &ii.4c tamenjquod D.Kicronymus reprehenditPhi]onem,Eufebium, 
imerpret. ^ 6c Ch)rfoílomiim,(Sí H i l a í i umj t anquam maleinterpretantes no 
Hcbraicora men [frae| i m p o í i t u m lacob jde í t jv i r videns D c u m . N o n tameu 
vcre(inquir;quam \nolentcrinterprctatum v i d e t u r j c d dici de-
Er lí.Hcbrai buit,Princcps Dc i vel, v i l tus Dei .Quod fi ita cíl: optime quadrat 
car.quaeftío. litera:vfque ad inueniendam hanc benedidioDcm á D o m i n o v t 
reftus Dei dicans,& í i s j imopot ius claudus DeLClaudicabat Ja-
cob taclo neiuo fcemoris fui ab angelo. C e r t a n d ü t i b i eft in ora-
tione, 
Caítkas. 'LGJ 
jotionCj^c fanélis exercitijscum Domino, quocí cum tiínconcef-
fum fuerk,magniim thcfaui'iim inuenifti, nimirum debilitaram 
concupircentiamtuicoi'poriscx dono altirsimi, afsiduainor-
tificationetuorum membrorum, per qu^ iam reftusDei íaclus 
e s^ reílas facis fcmiras eius. 
Carnis maceratio. 
N libro EcclGfiaftici legitiir.Seiuo maleuolo to r tu ra^ cope- £cci^at ^ 
des,mitreilluminoperatione , ne vacct:mulram enim malitia 
docuitotioíitas.In opera con(litueeü, íícenim códueitilli. Pie- síraílc. 
• rique quidern animam diuinis refouentconfolatíonibus.oratio-
nibuSjContcplationibus afsidué vacantes, fed quia carnem cafti-
^gare contcnuntfacile in eius iliecebras prolabütur. Ferri quideni 
duritiesin igniscóflatorie mollificada cíljfed ncchoc fumGit,ni-
fi portea iftib9 in incude fenaturjVtindc^clauijVel quod volueris 
conflctur.Sicnccanima diuiniscolloquijsdelinirelatcrit,nifica 
ro difciph'ne iélibus feriatur^vt adnutü fpiritui obteperare no de-
íinat, & ne Icnocinijs fuis alliciat animaj crucifígenda eí}3 ne vel 
membríí aliquod inftrumentuiniquitatis prarbeat. Quinq; reges 
qui ingreífum filioru Ifraelintérra promifsionis impediebát ca-
ptos íofucin fpelunca obflruxirjcalcareeorü collaprincipes l í - lerue.io.c. 
rael iufsit, ac demü cruci affixos interire, vt facrarefert hiíloria. 
Quinq; reges dici poífuntjquinq; fenfus noírri,quiaduerfus ani-
ma eleuariregnura eiusinuadcrecupiunt.-hi quippeimpedimen-
tum nobis prarflnnt non minimü^ne promifsionis térra, hac c í^ 
32 cariorugaudiaingrediaraur.Quare per Deigratiñ^auxiliumqjdi-
1 uinu primü abanima capiendifunt^in feruitutemq; redigendi^vt 
fernoSj acmacipia, &nó reges fe eíTecognoí'car^deindein fpelü-
ciSj &: vinculis coftringendi funtjfic vt cópedibus aílriftitenean 
tur3nc inillicita exeant^ibique cruci aífixi mortifican di funt. 
C A S T I T A S. 
P O R T E T caftitatemalijsvirrutibusfociatam ba B. Bcrrard. 
bere:nam(vc Beatus Bernardusait) caítitas finechari inquadáepi 
tate, lampas fine oleo efi:. Subtrahe oleum, lampas ^o1' 
nonlucet: tollecharitatemjcaítitas non placct . E t 
íuper 
simllc. 
16S Caílitas. 
fuper Cánt ica ídem f a n f t u s D o í l o r incjuit . Quomodo claritas j 
Lunsenon nifiá Solé eftjfie abfqueiuí l i t ia cont inent i íc mer i tu 
•ry A L i • nu l lmi i eft.Vnde etiam Beatus Ambrof ius inqui t . Diena v i re i -
i devirgini- nitas^qua? apibus c o m p a i e t u r , ü c iabonola^ic púdica^ uc con t i - -
lia. neiis^rore pafeitur apcSjnefcit concubitus^mclla componit. Ros 
Siroile. q u o q u e v i r g i n i s c í t f e r m o d i u i n u S j q u i a f i c u t r o s D e ] verba def-
cendunt. Pudor virginiseft intemerata natura:partus virgmis 
fruftus labiorum^expers araaritudinisj fertilis íiia uitas,in c ó m u -
n i labore cómunis eft fruélus. Quam te v e ü m filia imitatricem 
eííehuiusapicul2e ,cui cibus flos e ñ , ore íbboles legi tur , ore 
componi tur .Hanc imitare t u filia, verba t uanu l lum dol i vela-
men obtendant,nullum habeant fraudis inuolucrum, v t Sí pu -
ritatem habeant, Se plena grauitatis fint. Mi r i f i ca funt pracco-
j i i a hace caftitatis, Se virginitatis,^uac non folum á puellis, fed t 
xtxam á i u u e n i b u s , amplcxandafunt j-5c fummoftudio feruan-
vda , imo Sc ab ó m n i b u s C h r i f t i f e í l a t o r i b u S j q u i b u s o m n i a h a r c 
B.Cyprún. m á x i m e Conueniiint. V n d c Beatus Cyprianus defíngulari tatc 
cler ícori imferibens ait. Nec quifquam dicar. Habcre v o l ó quod 
v incam, hoc efl: dicere. Viuere v o l ó fub ruina. Habes nunc car-
nem tuam „ quamfuperes femper, quid t i b i vis alteram velle con 
duccrc ? N c m o fupervnam íeb rem cupit adhibere peiorem , 
ne inc ip ia t inf i rmi ta te in íanabi l i laborare, cui nullus valeat me-
dicusfubuenire. Nec aliquis fuper onus p ropr ium to l l i t a l i e -
n u m n-.- oneribus duobusvfque ad inferes demergatur.Ibidem-
queaddit fanélus Doc to r . Q i i o d l i aliquis dicat. Captiuum te-
neo aduerfariura j cui femper ínful temjfci l ice t , corpus meum, 
videatj ne forte aduerfus eum captiuus incipiat praeualere. j 
similc. N.unquam fecurus cum thefauro latro tenetur i n c l u í u s , nec 
intra vnam caueam cum lupo tutus eft agnus . Ipfe fe v o -
lu i t fuperari , qu i l i o í l em p r o p i i u m i n fuas portas i n d u x i t , 
Se in te íHnum gladium fibi ipfe fuppofuit . Q u i locum ha-
bitationis fuá? aduerfarij ingrefsibus referauít : Se qui fretus 
cft conuerfari cum fcandalo j fine caufa d i x i t : Pacatus v o l ó 
Ad Eptcf. 4. eífe Clim D i a b o l o , contra A p o f t o l u m dicentem. N o l i t e l o c u m 
B Chryfoft ^are ^^at)0^0' O m n i e r g o modo muniendus eft locus,vbi fucrit 
h mil.p. de thefaurus abfcondirus,ne per vnam crauernam t o t u m parietem 
poeniicntia. latro fufFodiat. E t BeatusCbryfoftomus de hac virtute diíícrens 
inquit .Pinge mihivirgini tat is fpeciem: b c ü u m íiabct quotidie, 
. nonvn-
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4 nonminqiiamhic fedabilc barbár ico detcrius: nam 5c licctem-
poris habet requiemjquo vcl pacifcunrur vel ordinant, v t quan-
doquidem pngnent, qiiancloqusceíTent, belli vero in virginem 
nulla quies;induciíenül!íc:Diabolus eam femper nudam inuc-
nirerequirit ,quo lethale vulniisinfligat, non hoc vcl i l ludtcpus 
obfcruatjfcd femper belligeratur.Sic virgo nunquam ccífat á bel 
lo . Beatas ctiam Hicronymus a i t . T e ñ e r a res i n foeminis fama ¿ ' ¿ ^ . ^ 5"'^  
pud ic i r i se f t , Se quafi flos in foeminis cito ad leuem marcefeit f?1^* ¿e J," 
auramlenique flatu corrurapi tur , m á x i m e v b i setas confen- duit.feruáda. 
t k advi t ium, &: maritalis deeft autoritas, cuins vmbra tutamen B Híerooy. 
vxorisefl:. É t in a l i a e p i f t o l a i d e m f a n f t u s D o é l o r a i t . Vireoi?s ^ f f^ i ad 
quid te muliens deiectat locietas? Q tnd t ragi lem, 6c l u t i l c m 
ratem magnis commit t i s f l i i£ l ibus ,& grande periculum nauiga-
$ tionis incertíc fecurus afcendis? Nefcis quid deí ideres , & ramen 
íiceisiungeris,qua{i autantea defideraueris^ aut, vtlcuifsime d i -
cam,pofl:cadefideraturus íis?Ex Sacra feriptura multis i n locis 
apparet}quam caíl:ij5c continentesinitio mundi homines erant, 
nam de Seth fiediciturin facro tex tu . V i x i t Seth centum qu in- Genc/if.c. 
queannisJ& genuitEnos.Res quidem mirabil is , quod cura co 
temporegenerado hominum tara neceirariacíretj parresül i an-
t iquiadeóerantcaí l i^acpof l : to tannorum fpatium vxorcsduce-
bant.Homines autem huius temporis v i x a d diferetionis anuos 
perueniunt,cu iam de tu rp i tud in ibus ,^ rebus car nalibus agunt, 
& yixadolefcentiam attingunt,qiiando vxores ducunt .DcNoe Geuef.^ . 
Parriarcha paulo inferius fie etiam facra refert pagina. N o c vero 
cum'quingentorum ellet annoriim genuit Sem,CamJ&: laphet. 
6 Q i i o i n loco calb'tas^&continentiahuius f a n d i v n i apert i ís ime 
aí tendi tur^f iquidem per continuos quinge; i rós anuos eam ma- GencT. tf.c. 
x i m a cura fui coporispuritateob.feri!auir,& forfan proprer hac 
vir tu tem fui tá D o m i n o m á x i m e laudatus:ex ó m n i b u s enim fui 
temporis h o m í n i b u s folusipfe i n oculisDei iuHusfuit appclla-
tusjacdenullo al íolcgiraus canitaten-i tanto temporis cur-
riculofuiíl"eferuatara.DifcamusergoJ(liosfancri:os 
viros orani animi c o n a t u ^ ob-
feruationeimi-
. • -0:1 • ; . t ^ T ^ 
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PRO S A N C T A CA-
T H E R 1 N A. 
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V M M A a n i m a d u e r í l o n e d i g n u m cenfco^quo-
modo fupernus mundi íaluator C h r i í t u s I d u s 
virginem hanc riobilifsimaín übi dcfponíauir . 
N o n plañe ex pijs parent íbns , ícd contra ex cth-
niciSí^c á fideorthodoxa ál ienisor ta f u i t : vade 
de hac YU^UIC fanfta illa verba fponíl i n Canticis poíTunt adap-
tan.Sicsat i i l ium inter fpinas,ficamica meainterf i l¿as:vdi i t i f p i -
n:e patentes e í u s n i e r u n t , qui idola vanacolebant qua: da-mo-
nia potius quam di; í l m t , dicente Pfalmogrnpho . Omnes di) 
gentium darm'onia : Dominus autem cazlostcci*. V h i i n i-íc-
pral.i>í. biraro haljcturjomnesdi;gentium nih i l fun t , Supcr quo faní tus 
Thcodoretirsait .Omncsgentium dij n o n n i Í ! dsemones í lmt v i -
í i jDeus autem no í l e r cariorum o p i í e x decíaratus c í l . Inter hos 
autem fentes cruentos virgo Cát l ic r inavciTabatur , <Sc more pa-
renrisfui Regis Cofti /alf is dijs feruiebat. S c d í l e x Rcguin C h r i -
ftus lefusex alto eam pro rp ic i ens^mi fe r i co rd ia t a í tu s , í p o n -
fam fibi delegit, ve lu t i ro í am vernantem, p u k h e n í m u m q u e I i -
l i u m colligens ad f a c r u m ^ a p t i í m u m c a m v o - c a u i t . Sapientifsi-
mc fane Beatus-Paulus d i x i t : Dominus ícit j qui lunt cius, ipfe 
v tpo t e fapientifsimus ante m u n d j c o n ü i t u t i o i i e m e l c f t o ^ f u o s 
agnouit , eiegit, Si amauit', & vitam seternam eis.dare iní l i i t i i t 
vnde clamatlanflus Apof to lus . Q i i i elegirnos in iprojantemu»-
A d f plicCí. dicoirftitutionem^vtelTemusfanfti, 6c immaculati i n confpe-
¿tu c'tus in chán ta t e .Vb i notandum, quod pracdeftinatiorecun-
dumrationem prarrupponitekft ionem, eic£tio autem di lef t io-
nem. Ka t io , qtjia pr^deftinatio eñ pars p rou iden t í a r , p rou i -
dentia vero^ficirt & pmdentia, eíl in intellcftu exiftens pra^cep-
tiua ordinationis al iquorum in finem : non autem praecipi-
tural iquidordinandum in í i n e m , nif i p r x l u p p o í i t a vo lún ta t e 
fínis. Vnde praedeftinatio aliquorum ín vitam acternam prx-
fupponit fecundum rationem quod Deus i l lo rum velit íalu-
B. Tíiom. r. rcI" J a^ quod pertinet e le í l io , 8c dilectio, v t docet BeatusTho-
p.^.s3'*ít.4. n í a s - O nos íocliceS fratres íí tantam gratiam non neglexcri-
raus. 
3 
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4 mus,D^eusoprimir-anrec| i iamiTíiinclL]síieiernouit nos, í c e l c -
g i t , necnon t k d i l e x i t , Mon vtmunciiaHbus adh^rcamus rebus,' 
aut volupiarilms dediti ifcravum more, v i tam n o í t r a m duca-
nius, fed potias ve finnis fan£l i , & immaculati r nediim in con-
fpeftu homian m, fed ¡n con rpc í tu Dc¡ qui abdita noftri cor-
dis inructur . C a í t e r u m , quia. prardcíHnatorum numerus ccr-
tus e í l , & augen i aiit m inu i non p o t c í l , v t Bcatus A u g u f t i - ^ . •«'jj JJ 
mis docet, l ib ro de co r r e í l i one , «Scgratia, & Beata Catherina ^ Corrc£t. 
cx i i lonumerae ra t , vocauit cam D o m i n u s , vtexlauacro fan- &gra. 
ft't baptiTmifoleipfo pulchrior , 8c candidior euadcrct3 diecnte 
Paulo. Quospracfciui t^os & pra^deftinauit, & quos pra:de- AtlRoma . j . 
í l inau i thos 8c vocauit, qvios vocauit , hos & iviílificauit, quos 
i i i f t i f icaui thos& magnincar.it . Eccccharirsiminos fuá digna-
5 tionc, & m i i n i í i c c n t i a C h r i í i , u s I e r u s v o c a u i t , 8c iuflificauit in 
íanclo baptifmate. Satagiteergo , obfecro, vt per bona opera 
certam faciatis ve í l i am vocat ioncm, íicut BeatusPctms omnes 
fideleshortatur. Q u í c q u i d e m opera:fan^amagnopere inhac 
glariafa virgine Catherina emicuerunt. Gpcra? pretinmigitur 
crit obferuare opera m i r i f i c a j q u í hxc facra virgo tenerrimn, 
C b r i i l o Icíli eamroborantejpatranit.Equidcm gemma ha:c non 
modo totam Alexandriam fplendore fuíc fanílitatisXed vniucr-
fum orbem magnopere i l lu f t r au i t . Nif i fallor , trifaria bona 
Chr i í l i amore afflara prorfus íp rcu i t , & virili ter ea pe í í unde -
dit t q u x vcl m á x i m e mundiis amare,. Se adorare í o l e t . P r i -
mo regno, temporali- rcmmtians diuicias qua íque contcmpfit; 
erar quippe vnica hasres, c i ñ o m n e s parentum ruorum opes i n -
• 6 reconuenichant: atqLiial-mapueliacLim A p o d ó l o clamans d i -
x i t : O m n i a arbitratafum , vtftcrcora j V t C l i r í R u m í e r u m r e - A&Pbuipyj» 
^em3<3í rponf i immci im liKrifaciam. VcrbumiiiudjOrania, non 
vul^arem habetcnergiamjid eíl:omniaqua;taiitopere honiines 
ven^icire í h iden t in har Isbili vita, v l t romravo lun ta t chu r ru i , 
6c vilifsimafore ex i í l i inaai , quo lefum angclorum gloriam'j & 
piorumpre t iofum the íaurum perpetuo pofsiderc queam . I r a -
queai-gentumJ(?c aurnmjapiderque prctiofos omnes nilnli pen-
dens,margaritum Iioc, quod cimftis rebus creatis prxccllcntius 
cí l ,mrl i i comparan i, íicut feriprum cí l . Jnucntaautcmvna pre- Matih»; . 
tiofamargarita dedít l iomo omnia tua : coparauiteam. Fugi -
] | c& vosfratrcsauaiitiain;quce infatiabilis rerum cupido cí\,(Sc 
tefte 
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^ ^ ^ tefteDiuo Aiiguílino cuicofentiuntThcoIogi prxrei t rm 7 
de^iib - t'-isThomas ) hanc belluamfunt etiam cletcírati cthnici lumine 
ro arbitrio r aturali cluntaxat cdoífti.Qiiin &au2ristam decíl; quodhabcnt, 
Tbcologí.ii . . quam quocinon liabeiir,vt probé Diuus Hieronymus fcribit ad 
s.feñtdiftin; l^auljhum.Quid quodoinnis auarus ex potu litnnmultiplicat? 
a.i.cjw i s. ai' •^am c]uum ciux appctit adcptus liicnt, ad obtinenda alia anne-
' tifea. br. Qui c.nim adípiícendo plus appctit^ huic fitis ex potucreí^-
Ariñotcl 4. citrqiiamobremGoiTimode auarus hydropicoarsímilatur á Bea-
B^Gr^'^r lí to ^reg01^o'^0c pcrípícuc intelligens Beata Cathciina fpiritu 
14.Moral. Deiada^totiusrcgnifuiopesderclinquitj tk Saluatorcni mundi 
• candido dilcxitpeílorc.Quornodoautcmcurrus auaritiae qua-
i tuorrotis trahitur, qux üintpiiÍjilanimitaSj inhumanitas, con-
í c r m o ^ í l i ú t c m ? t u s Dci^niortis oblinio , JatiusBcatusBeruárdus expendit 
CantJc. quodam fcrmoiie fuper Cántica. Sccuíidum bonum > quod 8 
virgo Cathcrinaob Chrjfli amoromdcreriiit,fuit honor, & mu-
di huius gloria.Hanc plañe feculi huius gloriam íic homines di-
lcxcriint;)vt diuitiasomnes,& vitam tantoperc diledam pro illa 
capefFendalibcntcr expenderent.VndcPhiloíbphus quídam di 
xit.GIoria eíl máximum bonorum extenorum virtutismerceSj 
4. Ethicor. qux bonis viris tribuituir:Sed verenon efu vii tutisprctium, fed 
tcíl:iíigitio,quatell:amur nos fentire virtutem ei incíle, quem ho 
noramus. O quanta fitis, quantaquecupidoantiquisfuit honc-
ris^c gloriar acquirendar, itavtpcr eam mortcm appetcre multi 
non reairauerinr,qusEquidem cupiditas vtinarn in orthodoxis 
prorílis cílctexrinclajquonia quam íit inanis, <Sc fal'ax müdila-
Erai.40. bentis gloria Prophcta Efaias clamat dices. Omnis caro foenum, 
ce omnis gloria eiusquafiflosfceni.MirareSj quam benefuisna 5^  
tiuis coloribushumanagloriadcpidaconrpjcíturinfragili flore 
foeni.Non arbori cedro} non lauro , aut cupreíTo comparata cft 
caro noftra/cdfragili foenOjquodjpriufquñ eucllaturíunpte na-
tura brcui admodum arcfcit.O infigiicm íhilritiam , ó mircram 
•>^iominum dcmcntiam.,'fr;íl:u magno turgcfcütjeffcruntur fuper^ 
P- chrvrc^ bif-''nes,cuir! nihil fintjqua fccnum,& eorum gloria, vt flos íceni 
homil/.'^ . in" veto mortis flantc arcfcct^&decidet.Vndeoprime BcatusChry 
JoanP íoftomus dixit in quadamhomilia^figloria cupiSjgloriam deípi 
cc,c\ ómnibusglonoíior cris.Sicrgo omnisíccr.li prefentisglo-
nai.-vni iníl:ar,Lk flos cíu&cúanercir, quorfum cam rantopere af-
- fedanui^ /ib-rc hoc á nobis cbarifsum& veramglorian^quar d 
foío 
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10 f o k t D c o eft pro noflra v i r i l i cpxrentcs mortal ium laudes có 
temnamus^cum A p o r t ó l o diccnte$:GJcria noflra hzc cñ tefti Ad Cor.t; 
monium confeienriaí no f l r a .En vb i t r anqu i l l í t a s & pax, qu.'C 
fupcratomncm fenfumjfiraeft.O prudentirsima vi rgo Cathe 
nna,qu^glor iam rcgn^&coronarn marccfcibilcm fptcuitjqua 
fpreta coelcftemgloriarnadinuenitcum C h r i f í o D o m i n o reg-
nans.Obieruationeetiam dignum dljquamgenerofc tertiurn 
bonumconrempfir.quodhomines tant ifaceré folct.Saneiuuc 
t i i t e m í u a m &pulchr i rud inem pro nihiloreputauit , tanquara 
fiante ocuIoshabererilludSalomoniSjFaliaxgratia^vana c f l Protto.'si^ 
puIcbritiido:mulier tirnens Dcurnipfa laudabitur.O qua m é -
tiax cft qusuis corpbris ípecies ,quam infirmiras ftatim aufert, 
feneftus adimiriSc morsfuribunda cofumit. F a l l a x g r a t í a . q u x 
11 ficoculos fpeíflantitjim illaquear,vr mifere illaqueatosoccidat. 
Vklens Dina Catherinaalioquin p u l c h e r r i m a , q u a m h l l ¿ x , & 
vana fit Corporis fpecies eam contemnens Chrif to lefu fponte 
obtu l i r ,contcmpl jnfq;eum in cruce pendentcm, non haben-
tem rpeciemjnec ^écorern, qu i fpec io íuse ra t pra: filijs h o m i -
nuni jhorr i i i t onjíncm decorem carnis.Deniqueamore D e i f l a -
grans n o n í b l u i n j n u u d i f a l í a c e m gíorianiídiuiriaSj acpulchr i -
' tudincm conten ip í ic fcd etiam vitani3quanibil dulcius in hoc 
ía^culo.gratanterque i l lam exponeos ad martyri j palma afpi-
raui t .O mulierfoi t is , Cuius prct ium devl t imis fímbus, qu id 
de le dicam?Quibus clogijs te pro dignitatc l audabo íEqu idem 
ó beataCaiherinalonge mcliuSiquam de Eua dicere de te au-
fim-Haec vocab i tu rv ¡ r ago ,qu iade viro fumpta eH.Ex A d a m Gene.2, 
J2 coelefti C h n ' í l o t u a virti iSj&forti tuco dnnanauir,alioquin n ó 
to t egregia faíta poí lcsef í iccrejnqi i idcm caterua Pi j i iofcpho-
rum detua íapier. t iaftupefaftam sd fldei v e r i t a t é D c o adiifua-
te conuolarefecift i , &; vxo rcm Imperatoris infidclcad i p í u m 
a l t i f s in iumDcumconuer t i í} i .Ca : fc iuni vbi vetu n citad cru-
ciatus atroces,carecris fqualorem gaudertf i íurtinuifti voce 
fonora C h n í l u m í e f u m prardicans.Ad cxt ienium virgo wnéVa 
col lum fuum lubens íubmi t t i t gladio corotiarn imm^rcc'cibi* 
lis gloria? accipicns.Nos.fratresirodis ó m n i b u s naric glor ío- n . T h o . t . » . 
f amíanc t am venen mur na fi marryrio d ig j i inó íumuí ( q n o d art.^ 
máxima? perfeftionis infigne c{\ non fecurduni íc, íed v . i m -
peratuxá c h á n t a t e , f i c u t B e a t u s T h o m a s docct) tarnen ui-mme 
L o c i C o m . S nos 
¿74 C í e r e m o n i a ! . 
B Ore «r nosfolari <kbct i l l t id ^ 
b o m ^ ^ pcrfeciiLionis dceft, haber nihilominus pax noírt a mar tyr iü fuü: 
quiactíí collafcrro nonfubcliiiuis Ipirítuali gladío dc í ider iama-
la i n mete trucidamus.Etitcruin.Nos fine ferro & í l ammamai -
tyrese lTepoí íumus ' , íí paticntiam i n animo verr.citer tcnemus. 
Faxi t Deus, vt fieinfrafto animo adueifa íuílinca.mus jVt ciun 
Beata Catherina in sthereis aulis rcgnemus.x'Vmcn* 
C A E R E M O N I A E . 
Eztcliic. 47. f i r S ^ i ^ r O C ^ V E N S Sa í lus Ezecbiel de v i ro iufto ait. 
EteruntfViiífhis e ius incibi im,&ícl iacius in rae-
dicinam. V b i per l i g m i m v i r inftus íignificatur 3 
cuius fruftus funt vil niEeSjfolia vero funtc^renio 
nie. No folüm auEcvirtiites iuíl iprofiintfed etiá 
>on;e caeiemoniae cuvirtutibusconiuruftar.Virtuteifuntexccl-
lentes animíe cibi^ceremoni^ vero funt folia falutarcm medicina 
confeientia.Etqueadmodum folialicct Iructus no ferant^cos ta-
men fuítcntant^Cx arborcm ipTam exornant, fie licet in ccremo-
r i j s non fitper f¿ religionis fubRatiajCondueút tanien ad 1 eligió 
nis fiibítanrifi conferuandarnj&ad pulchril Chriftiana: vita; or-
namentum.Anmdincs in vineis feuligna vites r u í l en í a t i anó fe* 
r imt viias/cd fuílinent.Sepesinagro arboribm confito non m i -
tritplantaSjfed feruatiricc^remoniereéie inftitute non run tqu i -
demper reiprareligiojfedadcainornandá,^: conferuadam m i i u 
inmodum conducü t , 6c ánimosintuentiú ad virtute moiient,6c 3 
excitat .Vtenim mali perfici exterius comcdimuSjintchorcvero 
nucleum duro cortice cooper tú foras proijeimus^fic iaici noílra 
comeduntexteriorajinterioravero non curanr^quia nec ea.vider, 
R«ucIiiJDSf|e necintelliffunt^rcd ceremoniis recleedif ícai i tm\Scdaducrtcndri , 
ftica. quod ( vt ait Keuclinus j intentio cxrcmoniaru el t memoria ü e i 
freqiiens,&; timor eiiis,*^ amor eitisí<5c obreruatio raandatonim 
omnÍLimJ& qnod-credaturinDeum altifsimumid, quod ncceíTa 
r iumeí l vnicuiq;. ISÍimiru grauinosmole corporis prcísivalde 
quidem cgerausadfomnolcti animiexcitationem commoncti^ 
bus rebuSjóc generofus equus itinere iam longo ía t igatus cü claf-
ficu perfonuit^in robur crigitur, í larc loco írefeit, inicat auribus. 
E t 
Jíin:lía. 
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t E t Elephantus íegnkie torpefeens igneoflenfo refufgit in auda-
ciam. Icarebus farcularibus encruata virtns noftra externisJ&: 
corporalibus incitabulis fen vocumifeu fígnrarum i n d i g c t , v t 
animi nof t r i v igor fp i i i t i i a l ioper i r o b u r i i u s i n í l c t , <Sccontcm-
platio noflra tanto acrius in í i ibl ime prouchatur^ quanto ma-
gis atoniti antea o b t t u p u e r í m u s . E t in noc coní la t oinnis cacrc-
moniarum ra t io tam veteris, quamnoi i i t e í l amen t i . A c pro-
ptereain veteri teftarnento palmas tetenderunt /brachiaexpan-
derunt , genua flexerunt, tan fwper poftes ardium notarunt, fer-
pentem ameum afpcxeruntjChcrubin, & alias imagines figura-
runt . Et in nouo teftarnento manus leuamus orantes, nunc í l a -
muSj.nunc in faciem procidimus, peélus tundimi is , f rontcm 
cruce f ígnamus , & c , V t autem ftruthiocamclus ingens auís 
4 pennas habet.fed non volatinee fertur i n fublimc,ric m u l t i pen- slmííe» 
nis caeremoniarum adczrium ex to l i i videntur, & tamen á t é r -
ra non eleuantur. N o n damnocxremoniaSj quasfemper bonas, 
pulchras • 6c vtiles d u x i , fed eíTe apud multos virtute deftitutas 
hocqu id efl:,quoddoleo. Mi luus alesnimisrapaxinaitumaf- Síroile. 
cendit, ^ : volitansexpanditalas, fe d i n illa altitudine conf t i tu-
tu5 oculos fixos habet i n térra cernens,an pofsit pul lum gallina-
ceum, aut aiiquid fímile vnguibus arripere: afcenditquidem, at 
noncadumfed terramafpicit . I ta nonnullos videbis fanf t imo-
niam fingentes, qui etfi contumplatione rerum altifsimarum i 
térra cx to l l i videantur, n i h i l tamen ni f i terram afpiciunt j v t 
pofsint glor iam humanam, autreddituSj aut dignitates, aut 
Pr inc ipum fauorem acquircre , & mund i opibus abundare. 
y Poflquam ^frmus parens A d a m vir tutem amifit , ftatim fo - SimiJe. 
lia qua^rerecontenditad nuditatem fuam opericndam.Sic p i u r i -
m i ÉcclefiafticijamilTaintcriori bonitate.ad ceremonias dutaxat 
exteriores fe conferunt 3 quibus imperfe í l iones fuas operirc co-
nantur .Qi ioniam autem interiorem vir tu tem non habent, eis ce 
remoniaeparui ponderisatq; vt i l i ta t isfunt . 
Csremoni^e in facrofanílaEcclcfsa, & in facris religionibus 
inftitutarfuei unt, v t nos ad D e i feruitium excitarent, atque ita 
vtile eft: v t nobis o igana ,muí íca inftrumcnta, atque alij exterio-
res apparatusftrepitum pracbeantad nosfufcitandum.Cumfan'-
ftusMoyfes i n montemad recipiendam legem afcendit coepc-
njntrefonaretub3e,&fonitusbuccin2C, hoceft^tonitrua, &TU1-
S z gura. 
2-7^ Cxvcmomx. 
g i i r a ,v tv í Je l i ce tma ie í i a s i l l a exterior i p f u m a d c ó í í d c r a t i o n c 
nuicftatis Dciexcitaret. Sic nobisadhocidemcaerenionirera-
croran^a'Hcclefix defcfuinnt.Quo cí rcavt ex i l l isadhunc fi-
nem comrnodumjatqwe vti l í tatem eliciamus oportet. 
B.nron".de Beatus Dionyfiusde cceleni Hicrarchiaait, Diuina manifc 
faeíaíli Hic-í! ^a í ¡ hominibus.fubaliqii ibiis í imi l i tudinibus fe fenfui obi j -
rawc.í. f i emibus .an inux i í adintellesn-iuajclenantibus. C u m autem 
reü io r . i r ie ofreiantocu!is,mouent cjuidem ánimos , & h o m i -
nes excitantad De i obfequium^quodnon fo lum interioribus 
Símile. af t ibus . ícdet ia in ex te r io r ibuspro te í l en tu r . A t fi csremoniac 
fuerint achariratefeiunftaTjtantum v tv i r tu t em fimtilent, &: 
con ípCiT lo re sdee ip i an^nonmodo non profuntad vitam i m -
mortalem habentibus illas,fed intentum. illis acrcrnum machi-
nantur .HuiusmodierantPharif^orum c^rcmonie, & v t í n a m 
nonelTent hodiemult i i l los imitantes . O l i m induebantur ho-
jnmesvi l i fní lanico torace cum l i m b i s , & fímbrijs manicarü 
feriéis, & bombycinispretiofis forisapparcntibus» Intus Jatc-
bat vile,foris apparebat prctiofum.Kacc antiqua indnment i co 
fuetudo mutata eft apudnonnullos ex corporead animara. I n 
tcntiones i m p i ^ fímbrij; cxtremitatibnfq; v i r t u t u m ornantur 
& cordaFuftanica fccleribus imbuta bombjrcinis fignis,& ex i -
mí e fan£litatis fuco extrinfecus muniuntur . Folia pulchraha-
Mitth.7.. b e n t j f e d n u l l u m f r u í l u m y i d e o dicebat D o m i n u s . O m n i s ar-
bor,qune non faci t f ruf tum bonum excidetur,i& in ignem rait 
te tu i^e í lcnim hypocritaarborfecus viamfolijs ornara, f rnf tu 
autem deí l í tu ta^quararefce t in ^tcrnum . I d volens C h i i í h i s 
Redemptor noftei í igniñcare.videns ficulneam^cus viam vc-
n i t ad eam,& n i h i l i n eainuenrenspreter folia ait i l l i . Nunqua 
e x t e f r u é h i s nafcaturin f t e n r - í m , & arefadlaeíl con t inuof i -
yiattb 11. culnea.De iuftis vero o l i m dicebat vates q u í d a m . Et fuper tor 
Excchic: 47» rentera or ie tur inr ipis eiusex vtraq; parre orane l i gnum po-
miferum,non defluet fo l ium ex eo :^ no deficiet fruftus eius: 
ej ut fruélus cius inribum^fic folia eius ad medicinara . V b i 
vates faníh is virosiuftosjcumarboi ibus comparar foecundis, 
iux ta dulces íalutariura aquarum fluuíos, fatis pulchcrrimos 
fru^luSjcSc illos quidem tempefliuosferentibus.vircntibusoin 
nitempore^tiul lofq; eOusformidantibus.ld etíam vo lu i t Pfal 
fliograplms veibis ill is oftcndcre; quibus v i r u m bca tumdefe r í 
b i t : 
8 
10 
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bittEri^ínqui t / I ignum^uoxí p l á t a t u m efl fecus decurfusaqua 
rú, quod í tuñú íuum disbitin tempore fuo;& fo l ium c'ms no 
defluct.Et Tubdit fi:atim:& cmnia ,quxci inq; facicü> profpcra-
buntur .Ac fídicaíj&fruílus eritvquinon percat,quonÍ2m i lJ i 
omnia vcrtuntnr in vtilitatem^fíue profpcris rebus y tarur»ííuc 
rerum aduer íarum j¿l ibns op'pugnetur. V t enim calor natura- simílc. 
l is ineo,quire^tc v a i e t j i a b e t q ^ í a n a m , &;robiiftam comple-
xionc omnia concoquit alimenta , in bonnmque digerit fan-
guinemrfíc q u i D c u m d i l j g i t í q u í d q u i d i l l i a c c i d i t j b e u c e n t , ^ 
fie omnia quaecunqj facicr prolpcraountur. 
C^remoni^. 
CVl tus exteriorjinterioris cultus profcfsio q u í d a m eft í íg-ñis corporeis ílgnifícata: fieri ergo h u i u í m o d i á n o b í s d e -
ben^vt corporc ctiam D c u m colamusj&i v t vires noftras inci-
lemus ad colendumDeumívéra íide,rpe,&: charitatc.Hisnaq; líaiplírfiiim 
vif ibi l ibus ngnis,(vt docet Simplicius in Epié le tum)non qui £pi£c c.7», 
d c í n D e ü ipfumcomouemuSjfednospotiusrnobiles adimmo *m"^ 
bilcrti diuinitatem trahimus^non fccuSíquamriautaenauiraap-
p e l l e n d o r c f t i i n p o r t u m c i e í l a j V c l f u n e p r o I a t o n o n térra at-
trahunt,fed fe ipfos>& nauim mobi lem ad terram t iahunt i m -
m o b ü e m :graui enim nos mole corponsopprefsivalde quide 
cgcmus^ad íomnolcn t i animi excitationcm commouctibusTC 
bus,vtgencrolus equus itinere iam longo fatigatus cum clafsi símiíe. • 
cumperfonuit , inroburcrigi turJ5c ftarclocon€fcit,micat au-
11 ribus.'itarebus faccularibus cneruata v i r t t i s n o í h a j e x t c r n i s , 5c 
corporalibus incitabulis fíue vocumjíiisc figurarum indigetjVt; 
animi n o í l r i vigor fpiri tuali operi robuftius inftctjSc eontem 
platio noílra tantoacrius infublimepronebatur , quanto ma-
cis a t t o n i t i a n t c a o b í l u p u e r i m u s . I n hisautemafFe¿lura atten-
di t D e u s p o t i u s , q u á qux ficefferimus, í íc in Genefi ad A b e l , Gcac.$. 
8c ad muñeraciusrcfpcxi íTcdominum legimus-. ad Cainau- Gcact* 
tem,ctiam íi íacrificium o b t u l i t , non rcfpexiííc. 
E t al ibi incenfum Noeodorcm íu*-
uitatis vocauit facer» 
textus. 
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O H A K I T AS. 
O Q ^ V E. N S Beatus Paulus de virtute charitatis 
inqu i t . Charitaspat.ics efljbcn.ignacíljnó tmulatur , 
nou agit perperamj noTi cfl ambitiofa ^ Sac. O m n i a 
llifTert, omniacreditj omnia fperat , omnia furtinct. 
Q u o d pcrindeefl, acfi dicerct^. Propri.fsimum chnrirati e l l o m -
r i u m v i r tu tum operaexequi^omniavitia declinarc^omnía pr.x-
ceptaferuarc^non f o l u m q u ó a d fub í l : an t i am(v td i cun tTheo lo -
g i )ve rum etiam quoad modum ob íuper naturalem fine a m a t ñ . 
pfaloa.jtS. ideo regiiis Propheta ait. Cuf lodiui t anima mea tcflimonia tua, 
ds d i icxi t eavehementer. Hoc cfl quia.dilexitcilimonia tuaver 
hementer^ideo cuftodiuitea anima mea. Nam, \ t a i tB . Greger. a 
Símilc. probat iodi lef t ionisexhibido eftoperis.Etficut in k«flnari]sc6-
üciendis meljautfaccarum ad ea condiendapr ícc ipuc rcqui i i iur , 
hunc prec ipuüfaporc ipfareferuntquauisex varijs í iuc l ibu i 
copo fita rmt(cranfeutenim hecfercex naturali Tapore Tuoin fac-
canmellis ve raporejita plañe cbaritasdl/quc opera noícra Dco 
gratirsimaredditiCuiufcunqjgcnerisiihi Hut, modo bonaexiflat 
Qup fitjVC vel minima.opcra bona G máx ima chariratcfiaut ma-
x i m i a p u d Deumer i t i rint,qiialefuit viduxill ius, .qur cnaminu-
t a d i i o i n g a z o p h y l a t i ü m i r i t . V n d c q u i f q u ' S Dcogra t i i s imü fer-
u i t iu pr.Tftare veÜ^quáuisad funima virriuü opera n i t i debeat, 
non tam de cxcdlctia o p t r ü , q u a de raagnitudinc charitatis, qua 
fiant folicitus elle debet. Paria enim vir iutü opera di^pari c h á n -
tate faifi:a,dífparis quoq; apudDGÚ merit i funt. E x quatuor ante 3 
pptifsimü r( bus b o n o n í operum valor confurgit. P r i m ú ex no-
bilitate operis^qua? at tendí tur ex pr^flantia .virtutis;quemadmo 
<lu rcligionisaéhis prxf lá t io r cfl a í tu teperantiar ¿Secundo ex d i f 
fi.culíatc operis^que videliect no ex deprauata c6fuctud¡nc,fed ex 
ipfiusoperis natura ]«roííc¡rcitur,qualisefl a d u s m a r t y r i j . T e r ü o 
ex conatu operisjqui quide conarus procedit a libera vo lún ta t e , 
& ab habitu virtutis,c,uius a¿lum exequimur.-quanto cnim cona 
tus fucr i tgenerof io^eó aíhjs ipfe meriti .mak>ríscrit. Quarto,(Sc 
precipuo ex chántate , quanto cnim quis maioris charitatis aflfe-
£tu operatur^tato opus ipfum maioris apud D c ü merit i efl.Cae-
;tera tam ardor ch^ritatis/qua vehemetia conatus diuinis excitan-
tur 
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4, t i :r auxllij^quae cumaiora funt^iosac!nobiílora r a p í u n t . Quja 
auto tauquíi capuc totius corporis vir tut í i cñ chantas, vt-B-.Fau- Cor. 15. 
lus aíTerit dicens: maior autcm horum cñ chantas, roS ob cá dc-
fcníancíam ccrtaminibns v i t io rum exponerc debcmu- , í i a i t co-
lube rcü vrgeturpcriculo(vrairB.A.mbroruis)capur ícp,;pcr ab- s' Ambror. 
fcondit^Ok i n otbem fe eolliges obiecta reliqui corporisparte,ca- "*F*pí*l4,'i 
put ío lú tuc i i conatur, eo quod laluo capitís v igore , I s la cactera 
mébrafer tur reparare.Sic crgo & nosfcruatacharitarcc}i:aeintér 
omnes capitisprimatu tenet/perire non po t e r imus .Namí í cu t i í i 
corpore hominis caput omnia mebra fouer, & dirigit , atei; fcnfi-
bus impler vnde duftus venarüjmeatufq; Tpiritus fanguinis vires 
ta totius corporis partesderiuatur, luftrat omnia íubla to capite 
lehqui corporis truncus fine vira cR, fie reciracharitare^aquain 
$ truncusliomo reraanet.Diuitia: crgo/honor,^ v i t a in difefimcn 
poneda funt , ne charitasainittatui' a qua bona inüka proccaiiiit . 
Chantas. 
OM n i u m v i r tu tum v i r i ChrifHani finís cft charí tas , quod ! i -jet obícureregius Prophcta figni^cauitíCum d ix i t . Omni s . 
conrummationisvidifinemilatum manda tú tuum nimis. Voca t 11 
autem hic fan í lusv i r opera pi íeceptoruni ,ac v i r t u t u m ^ o n í u m -
rnationts,quoniarn quíclibet v i i tusperfe^um, accofummatum 
opus habet infuo gcncrc.Nam virtus cft(vt ait Philorophus)que ^11^** '* 
bomim facir habentem , & opuseius reddit bonum . Vnde & 
ckpatientia dicitBeatus íacobus . P a t i e n t i a p e r f e í t u m o p u s há~ lacoki.i.* 
ber. H a n n r í a u t e m virtutum finiseO: ch aritaSjquap dicitui latum 
^ m a n d a t u m v a í d e rquoniam omnia in v l t in ium fínctenduñt qiic 
charitasimmedianil'? inter virtutes in íe ipfo atr ingit , nam.fid¿5 
oftendit eum, fpes facit tendere in eum ,charitas vero vn i tnos 
D c o , nam ideo dicitur vinculum perfccHonis, quia nos v l t i r r o 
coniungit f in i , ac tanquam'vincuium i l i i nos vnit^in quo orhnis 
noftra perfedio cofirtir A^ imites autem Thed log iC^p r f e iñ in f t 
mora!ibus,quia habent D e ú pro immediato obiefto , inter quá$ ^ ^ d Cor.r j 
cxccllitciíniitas^vt B.Paulusdocct.Vndeidem f a n é l u s A p o f t o - i.AdTinnv-
lus air. Finis prarcepti eft chantas. Quare idera eft dicerc. OnW tla«i¿m.t«P». 
nis confummationis v id i finem:Latum mandatum t u ú nimi¿,ac 
fi diccrct. O i n h i u m v i r tu tum v i r i Chrift ianifinis eíl chantad. 
Ergo orania opera n ¿ ü r á , ac offícia n o ñ r a , ac d c m ü omnes ^ i í -
S 4 cutes 
Cant.j.c. 
Símíle.' 
Appc.3, 
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tutes nofíras adhabcndá charitatcm Dci,(íirígcrc debemus> Yt j 
ipfi Deo tali vinculo vniamur.VndeinferciiIoillo3quodfibi 
fabrefecit Rex Salomón in íupremo loco erar chantas, dicitur 
enim ibi.Ferculü fecit fíbiRex Salomo de lignis Libani,coIu 
ñas cius fecit argenteas^reclinatorium aureum, afcenfum pur-
pureum media^charitateconflrauit propter filias Hicruíálcm. 
Media aipyhoc eft, [ L a boueda,] quodfupremü eíhcharitatc 
coftrauít.'ad quamtamen charitatem per afcenfum purpureum 
afcenditjhoeeftjperfanguinem Pafsionis Chrifíi lefu, quam 
pro inimicis etiara effiidit. Afcendamus crgoper pafsionis 
Chri f t iDomininoüricontemplát ionem,vtperfe£ la chántate 
inf lámeraur.Quienimignem domifuaefemare vult,non ftipu 
lisjleuibuíqj; nutrimentis>fed maionbuslignisfbuedum curat. 
Ita quirquis charitatis feruorem perpetuo in anima retiñere cu % 
pir , quotidianadeuotae meditationis ligna applicareilli non 
ceífe^maiora antera ligna funt pafsionis meditationesreharitas 
eft aumm, quo omnia bona opera noftradeauratur, & pulchra 
fíuntjdequodicebat Chriftus Saluatormundi in Apócalypí í : 
Suadeo tibi emereáme aurum ignitum probatura , vt locu-
plesiias,& veftiraentisalbisinduariSjVt non appareat confu-
fío nuditatistuae.O fcelices nundinas ^ óadrairabiles commu-
tationesinquibusfletujachryraisiieiunijs, & orationibuserai* 
tur tara preciora,&vtilis res, qualis eft chantas, Earaus omnes 
ad tale emporiura j ' vbi paruo pretio charitatem & zternam 
gloriara comparemus. Sedquoniara Diaboluscft raercator, 
qui breueSjac peftilentes voluptate^aliafqj raortiferas raerces 
pretioanimaruravendit,aut faltim promittitjVtnosadaeterna ^ 
íuppliciadcducatieftfumma diligentiaaduertendum,ne cura 
tali negotiatore coraraerciu exercearaus.Oftenditdapes in fu» 
perficie fuapeSj&appetendas'.fed intus latenti veneno contaraí 
natas.Non eft aurum id,quod appat€t,fed Ccoriarno mel íed fel: 
non vita,fedraors.Vt enim,ftultus cenfetur, quiequü emptu» 
rus nonipfurn i^fpicit, & faftidiofeperpendit: fedfólum eius 
fraenum,ftratum , & exteriora ornamenta intuetur; fíe infanus 
iudicandus eft, qui mercium Oiaboli fpeciera folura afpi-
cit:interiorft.verominime contemplatur, non eft Cryftallus 
omneid,quod cryftaUus apparet: vitrura &,ChryftaIluraimi-
t? t^uri re* fragilis: & viíis rera folidamj & pretiofam: irao ve-
ne--
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¿0ncnum habet aliquando fpccicm medicamcnti . Tres merca-
tores peíl i lentes fun t , qu i perniciem nobis voluptatis fpecie te-
gentes vendunt : & adfuas officinas all iciuntj DiaboluSjiriun-
duSj 6c caro , qu i nobis inter i tum machinantur. Eosergofugia-
jnus, eorum voluptates contemnamus, 6c peftiferas merccs de-
teftcmur. Q u i d nobis cum m u n d o , quein antiquicongeriem 
malorumappellarunt? Cuius vi tam & n a t u r a m P l o t i n u s q u a í i 
magicam eí ieaff irmauit : imaginesboni, veri,ac pulchrivbique 
fingentis/alfumque provero fimulantis. • -
Charitas. 
CHariras veftiscftnobilifsima, dequaBeatusPctrus ínquif, r.pctrí.4. charitas operit mul t i tudincm peccatorum. Haecefi: veftis 3.Rcg.i^. 
11 illa qua Elias opcruitElifeumjquemarantem inuenit:hac enira 
indutusElifeus combufsitaratrajin quorum igne coxitduos bo-
ues,quo$occidit, 6c ftatim fequutus eftEliam , qui fuper eum 
pal l ium proiccerat.Quid perElifeum terram colentem in te l l ig i -
tur ,ni í i peccator i n tcrrenis operibus implicatus?Quid per El iam 
caclum afcendenteraj n i f i Chriftus chánta te inflammatus i n cae-
l u m aí luraptus . C u m Chriftus Domir ius pcccatorera cooperit 
pallio charitatis, ftatim homo terrena, ac turbulenta negotia, 6c 
impia commercia relinquit:6c iugaboum, hoceft,mundi v incu-
la, 6c nefarios labores contemni t : comburi t aratra, hoc eft, i n -
ftrumentapeccandi: 6c boues, qui iuga mundi portabant, occi-
di t , 6c coqui ta ra t rumigne^ocef t i appetitus intcrf ic i t , 6cfe 
ipfumoccidi t igne contradiftionis peccatorum, ita v t iam ipfc, 
12 qu i antea erat,non v i u a t , l e d í i t D e o immoiatus: non viuat ho-
m o carnalis,fed fpiritualis, non homo tcrrenus, fed csdcftis que- A(j G^ 
admodum defeipfoBeatus Paulus diccbat. V i n o autem iam n o 
cgo : v i u i t i n me Chrifhisrille Paulus , qu i antea viuebaterat in 
cruceimmolatus, i ux t a id , quodipfc dicebat, M i h i a b í i t g l o r i a -
r i , n i f i i n cruce D o m i n i nof t r i le íu Chrifti jper quem m i h i mun-
dus crucifixuseft, 6c ego mundo. Afpicis itaquc quid profuerit 
E l i f eopa l l iumi l lud , q u ó fuitab Elia indutus,per quod C h r i l l i 
charitasfignifícatur, fine quameri to nudi h o m i n é s dicunrur : 
v t autem inqui t BeatusBonauenturaranti facit Dominus hanc B. Bonauét. 
vefl:cm,vtruis fídelibus raateriam,denüaf]crct , prebere digna- ¿ c ' dbdríca 
tusfiierit.Pia?beiitoueslanam, prsbent vermes(quosbomby- corcliS•c• 37» 
S f ees 
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ees vocamus) ferienm, ex quibusKoinirirs ve/limcnta p m l o f a ^ 
coniponerc folcnt,PrtTbuit C h n í í u s lefusagiuis i n ^ n l u e t u s & 
pralm.ai. vermis tenerrimus'(Ego^it iiic,ÍLm vefrfiis, <!xiic homo)i i iatc-
riam,qua{i de vifceribus fuis: cum aperto l a t c i c in í in i tum f i ium 
érga nos amoremeiTudit pretiofo lÍ2nguiiietii i£cum:vthanccha 
ritatis veflem texcremus^vt amorc eins comn-ion, ¿ti cunr rccla-
ma n t i um incitaremur. .^uarciurcoptiiViO mirabitur fi ah'qurm 
n o í l r u m viclerit,qiu i l lum toto cordtjrota mcnlejtotifquc vifee». 
Mano.) i í ribus non diligat, ¿k quaíi admiratus dicet: :(^ilp "rfiodo huc i n -
trafti non habens veftem nuprialem . Hanc vcí iem ciuritatis 
fdamus m á x i m e Chf i ( io Doni i r ío placcrc,inaximc(juc í i b ig r a -
tam elle. Hinc f u i t , quo^l üect corpus fnum íacratifsinium ¡ « r r 
ferariincruce permifi t , non tamen volui t inconfutilem veí l t i i i 
fuam , quac h u i u s v e ñ i s nuptiaiis figuraerat aliquomodo rcin-:4 
Zcan.18. d i , v t docetBeatusIoannes, volensin boc m y l l c í i o nobis fii;-
niíicarejplus mul to amafie hanc tunicam cbaiírat is,quani prctio 
fiim corpus fuum. Vndc Bcatus Au^u í l í nus iic a i l . Tunicam 
hominis iam iudicati , i n cruce p e n d í n t i s carnifiets Pilati non 
íun tou í iconc idere : 6c t u vis charitatcm D c i j imo charitatcm^ 
qua: Deus d\ jfeindere ?• H x c dicit contra ferninatores difcor-
diarum , qu i C l í i f l u m dimdcredicuntur, dum cbaritatem fra-
ternam diuidunt. Eiaergortanes, {Iquicíem cale í l i s Dornin- s 
materiam nobisprarbnit., dequaveá lcm lianc facianuis,non i n 
tam neceflario opere irmnoremur.Scd lKi3,hcu,qi:Gt fun t iu Ec» 
ck í i a fideles , qui tune vo lun tbanc v e í i c m cbaritatis o r d i r i , 
quando vu l tDcuseomm vitam fcindcrcNoliteeigotardare hac 
. charitatis veftem tcxercjiic íub i to fuccidaminicSc ncaliam vitam i j 
ingrefsiabfque illaaudiatis: A m i c i , quomodo b u c í n t í a f t i s n o n 
habentes veftem niiptialcm? M i r u m profefto eft, quo pa<fto fi t 
^ofsibilcjVt charitas,&amor nofterjaDci manibus euade repo í -
h t : quia íí atnox no í l e r vena l í s c í l , nul lusDeo cariu* emi t : cum 
pro i l l o dabir nobis Rcgnuma^tcrnum, de quo Bcatus Paulus 
A4Cor s: ^ 9 U ^ ne(3'ocl^us v^!t^nec ;lliris aitdiuitjqua: prapparauit Deus 
*" or' * diligentibusfe,fi v e r o d a n d u s e í l noí leramorínul lusef i : i l lo d ig -
i i ior ,quam Dcus,cum ilíe fit fummé b .onu í . Si autem vio lemía 
- ; rcquirisnullusfnaiorcmviolentiam p r o c o í a c i c t j q u a i n i p f c : n i 
pe t i t á nobisamorcm^quaí i euaginarog!adio:Aurenim (inquit) 
a n i a b i s , a u t « t e r n a p a ü ¿ interficieris/ ligatifque n i a n i b u s , á 
pedi-
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iS pfdlbtis i j i tcncbrasexteriores proí j r icr is . H i n c eft illi:cl q i igd ^ 
Daiiidait:. N i f i conncrfi fueritls (r.b amore fcilicet mu ntUl D e i 
ai"norem)g!ac{iüfuü vibraui t .Et B .Ai iguf t inus . inqui t . Domine 
quid t ib i fiíiii ípfe,vt amari-teiubcas n mc:6c nifi hoc faciam,ira-
ícaris mihi3& mineris ingentes miferias? l l l u d autem in hoc loco 
praetermittendum non eft, q u o d v t l i t DominusDeus tuus detc 
f ace ré fuumto tum. Vndc ip f e dehomincloquensapud Joanné , loan.u. 
a i t : Gum exaltatus fuero a terra^mnia traham ad me i p f i i m . V o 
cans omnia hom inem.Non enim eseteras crcaturas prseter horai*-
nein,adre poft mortem fuam.traxi t . Er qutmadmodum qu i símil», 
amicum fibi chanfs i inumv&iam diu defideratifsimum feeum 
habens, omnia fe fiabere aftirmar : íic Chriftus Dominus po íb -
17 quam nos ad femct ip íum per mortem fuam traxi t ,omnia fe ha-
borc teftatur. Qiiarc attende, obfecro, altaquc mente confidera, 
quod Dominus Dcus tuus m u n d ü t o t ü habere non dicitur3quá-
diu te non habet.Quacrgofronte, qua audacia, t o tum tuum fa-
ceré denegabis D c u m , qui dé te ip fo to tum fuum fccit .Fil i igi tur 
p rxbe D o m i n o Dco. coi t i i u a j ^ u o d facies i l l um amando : nam 
peramorcmtran&ferturcordisdominium in smatum.Ef tcnim 
(inquit Dionyí ius )a inor ,qu i non finit fuoscífe 2iTiantcs,fed ama 
to rum. l ilietiam quem dili";imus dicimur dcdiíTc cor noftruni, , m 
liíE-cexi/iuo lionauentura. Idem etiam nca i t r l i l i cor tuum pre- ¿0^Tjc¡í 
be , cut i l l i iurc- vicifsitudinis dcbcs:illi fcilicet, qui cor fuum t i - cordis. c.2,8. 
bi contul ir , v t cor pro corde conferas. Foclix profefto com- &.C.7<Í. 
inii tat iójin qua rorura i l lud , quod ccnimutas, & quod com mu* 
iB'taturypenesre remanet. C u m cnim cor tuum cum Chr i f t i t u i cor 
dein tifa retines poíTcfsione,ouum fcilicet rctincSj & obolum no 
ne cordisfui donum,tunc prarcipuc tibifecit,quando vnus m i -
l i l u m lancc.i eius latus npcruit? v t ad ipfum cor tam dulce rupto 
pai ietc, oftio f ra i lo per dauem regiam amoto o m n i obftaculo, 
Via t i b i pateíceret:(Sc fíde re¿>a,ac dileftionc integra ad cor fiíum 
libere intraves, 6c ibidem cor tuum collocares. Poriire crgo ( v t Pfal^T. 
regius vates inquit)cordavcftra in virtute eius, hoc eft} in moi te 
eius.Ponite, inqaam, corda, non os duntaxat. M u k i e n i m funt, 
q u i o s p o n u n t i n raorteChrifti, non tamencorda:qualcsfur.t 
omnes illi ,quigradiade Chr i f t i pafsione docent,& nul lavcl m i -
nima faciunt. T u veropone cor tuuminv i j s templ i cius, per 
omnes exitus fah¿tuari i , vt monet P rophc taEzcch id , Ezcci 44. 
.Quid-
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Q u i d per fan^uanum, uiTi ChriRus D o m i n u s i n t c t l i g í t u r / q u i rp 
omnescxi tusvulnerumfuorumtib i aperuit,A't r ib i patcat liber 
acGeíTus.'Nonnc ,ad t u r r e s ^ loca munitajroknt homines tempo 
re hoftilis dcuaílat ionis confugere ? A p c r u i t ig i tur Chriftus 
venís mundi Rederaptor peftus ,^ latus fuumjtanquam tur r im, 
& locum muni t i f s imum, quo poíTet cor tuum tuto abfeondere 
fe:atque:ibi tanquam i n fecuro loco latitarc, 
x.Pctn'.^' Veibail laB.Petrifuperius adduftafci l icet íchari tasoperi tmul 
t i tudinem peccatorum^íic exponi porsunt. [ E l amor con el p r ó -
x i m o encubre^dirsimulamuchasfaltasagenas.] he charitas ope 
r i t mult i tudinc peccatorujd eft,qui charitatepra^ditus eft^á m u í 
t ispeccat ís fe abftinct,que alij patrare folct .Quod fi legamus^vt 
<5reci legüt Kalophei, hoc eft, operiet íiue teget verbü futuri tc-
poris tune ad iudicij diem pertinent hsec verba Petr i . Charitarao 
<nim, qua inuicediligimus,in dieiudicij teget mult i tudincm pee 
catorum. Si er^o hac vefte indut i í i m u s , 6c altcr alterius onera 
portabimus,6c ,a multispeccatis abftinebimus, & tándem fecuri 
coram iudicistribunali apparebiraus, nec tune noftiacommifTa 
¿ iudicc videbuntur,vt pro illis poenas condignas fumat. 
Charitas. 
EXuItab imi i s ,& lactabimur in te memores vbcru t u q r ü fuper v inu : re£ l id i l igü t tc , inqu iü tado lc fcen tu l^cg fpófo loquen-
Cantíc.r. tcs inCanticis.Quj de naturavulgans,&fenfualisamorisc6fcrip 
ferunt,variaq; deillius ingenio ediderunt v o l u m i n a , a m o r é iliú 
zclotypiam eíTedixerun^autfal tem eum zelotypisemagnopcrc 
cífe c o n i u n é t u m , ñeque v l l umvnquam eiusamoris f u i í í c f t u - j i 
d i o f u m , q u i non zelotypiac morbo laboraret, ¿ k q u o arden- " 
tius amet, có vehementius zclotypia affici, neq; quempiam v n -
quamzclotypiam addun t i acur r iüe , q u i ñ ó n ^ g r i t u d i n e m i l lam 
vulgaris amoris prius fentiret, quamobrem conftantei affirma* 
bant,cundem n e x u m , & v i n c u l u m í n t e r ^ u l g a r e m amorem, 6c 
zelotypiam feruari, atque ínter radium 6c lucem,ii!terfi i lmen, 
simúe. 6c fu lgorem,ínter fp i r i tum 6c vi tam . Charitas autem 6c d iu i -
nus amor ñeque vnquam cum zelotypia c o n i u n í l u s f u i t j n c -
Pléto, quezelotypus poteft elTc qui D e u m amat. V n d e m é r i t o Plato 
vulgarcm amorem rabiem appellat.Nam v t is, qui rabidi canij 
morfum perpeílus eft , in aqua, quac fola poteft morbo mederi, 
rabidum 
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a i r a b í d u m í n t u c t u r c a n e m qui i l l um mornord i t : I ta ctíam amor 
vulgaris in his^ua?laetimiy & i o c u n d u m amantem debcant cííi-
cercjdolorem experitur.eadcmqueilltcruciatiiSj mor tcm deniq; 
inferunt.Nam quoniam vulgaris amor circn creatam venuuatc, 
& pulchritudinem totus vcrfatur,fír neceíTario.cum fit finita, & 
intra limites fuar nature contineatur>ilali;eapulchritudinc ÍTUÜ-
turjab eo quiamabat,aut qui diligebat, amatoripfe fumma v o -
l u p t a t e ^ ob lc í l amen to r raude tu r^quaudo venuftasipfaj quam 
vchementer cupiebatfibi e r ip i tu r .Cum fit ergo venuftas & pu l 
chritudo il!a,circa quam verfatur vulgaris amor, angufta adco^vt, 
fi in alterius veniat pofsefsionemjalter ab illius poíTefsione pc l -
la tur , v i x contingatvulgarem amoremfine zelorypiacfie jaut 
zelotypiam ipfam fine vulgaris amor i s commerc ¡o . Diuinaautc 
¿3 pulcbritudo^quoniam infinitaeí^Óc latifsime patetjnecintra v l -
lasanguflias concluditur^confequitur amorem i p f u m , qu i circa 
p u l c h r i t u d i n e m d i u í n a m verfatur, neq^ ze lo typum elle, ñeque 
po íTevnqua tn t e t e r r imo i l l o morbo,<5c^gritiidinelaborare. N a 
licetpulchritudinem i l lamamentpleriq; , imo eadem venuftate 
fruerentur,quicunqj ab orbe condito geniti funt mortales, t ib í 
t a m e m q u i D e u m a m a s , £ c colis, nihi leripi turj integrat ibi manee 
v e ñ u d a s i l l a , integra pulchri tudo. H i n c nafeuntur inui ta t io-
nesquae-dam piorum hominum qu iDcum ex animo diligebant, 
&;amabant ardentifsimc,quibusnosexcitant,addiligendam,co-
lendam,ad contcmplandam venuí la tem i l lam eximiam, 8c. p u l -
chritudinem adinirabilem.Inuitat nosintercieteros regius vates 
cum inquit .Magnif icateDominura mecum,&: exaltemusnomc p^j 
24eius in id ipfum. Quem locum pertraélans Diuus Augufl inusfa-
tiseleganter q u a m t á d i u i n o vate, quíef i tü l ius tantar conf íden-
t l x caufa,vt pulchritudinem illam,quam ardenti defiderio expe-
tebatjomnibusexponat amandammec vercatur adcam excolen 
dam mortales omncSjnemineexcepto,iiiuitare. N o n pertimef-
cis(inquit)neforíantaata amatorum frequentia, t ib i eripiatur, 
qiiodamas?Atpulchritudoilla,inquitregius vates,non cíl: dus 
naturatj v t non fufficiat ó m n i b u s : infinita eíl:, astemacR, nec fi 
a l i ) sda tur ,mih ie i ip i tu r j im©,quodmagis mirandum eft, nafci-
tur abi í ladiuinar pulchri tudi i i isampijoi icommiuiicat ionecum 
feilicet vcvus Dei amator videt pulchritudincni illam in mi iUo-
r u m pofTcfsioneni vcnire,gaudiuin quoddam ingens proFu-
• fior 
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í ior larritía cfi: illíacíco venís amor diuiniiSjrcilkctj.non t a n g í t u r 2J 
ínuidia, ñequeafficit i ir zelotypi.T l abe . Id ía t i s ind ica t S a l o m ó n 
pra: íent icarmine^cum adolefcentuiasinducitdícentes: exuítabi ' -
iTiiis,6clíetabimiir in te,memoresamorum ruorum. Expofuerat 
r p o n í a f u p e r i o í i c a r m i n e e x i r n i u m i l l u d , 6c .admirabile beneí i -
cium , cum d i x i t : l u r rodux i t me rex in celaría fuá : Cupiebant 
etiamadolefcentiila! i n candem cum fponíb venireamicili.^m,•, 
6c familiaritatem : 6c tamen adeo í p o n { ¿ non í n u i d e n t , ñ e q u e 
vllaafficiuntur ze lo typi íc ratione, v t p o t i i í s e x u l t e n t , 6c velut i 
tripudienr,6cinaedibiliquadam la;tít¡aafficiantur proprer c ó -
iurnítifsimos:fpon_f^ amores cum fponfo charifsimo . I n t f o d u -
x i t me rex i n celaría fuá:fit foelix,6cfauft:u beneficium hoc,fem-
perquetibifuccedatex vo to . Namnos quoniam fponfum.non 
vulgari amore diligiraus/fed d i u i n o p o t í u s > atque caelcítí, ve- i d 
hementer gaudemus, imo 6cgratulamijr t ib í hanc foclicitatem. 
Taí i s debet e í íeCi)r i í l iana Charitas,6c amor Chri í l ianus,quál í$ 
hicdepingitur á S a l o m o n e : atque híec eftcertífsima ratio p ro -
bandi charitatem ipfam,wra ne íit,an faifa,conftans, 6c certa, an 
hypocrifi eoniuná:ají i t ang í tu r í n u i d i a , 6c veluti zclotypia fra-
terna gratiae.Nam hec non poteft efíc vera charitas 6c folida:ñe-
que hicamordecct non dixer im fponfam ip fam, fedneq;ado-
lefcentuias.Hinc enim nafeuntur prasclarailla elogia, quasPaU" 
Aá Cor i 4 u S ^ ^ ^ t ^ f t w f e t í i t , ^ amori 
*>, peram,nQn irritaturjnon cogitat ma lum, congaudet ante bono. 
E x verbis ergo SalomOnis á nobis attcriuseft ob fe ruandü ,quod 
i fola memoriadiuini amoris exuItationemquandam,6c profuí io 
rem l^titiamexcitarc poteft animas amantium:idvcro perpetuo27 
fácit diuinusamor. N a amor ille ferinus (de quo anteadiximus) 
memoriam expetitOE piilchrítudinis potius angit , 6cexcruciat 
amant€S,quod fi aliquo ob le¿>amento ,au tvo lup ta te rllos afficit, 
ícd brcuifsima,atq;peritura.Nafciturautcm grauifsimus i l l e d o -
lor,quem vulgares amatóles patiuntur ex abfentia reí amatac, 6c 
pulchrkudinis veiiementer expetitar: fed memoria , 6í recorda-
t io diuini amoris ipfam reí amatac naturam imiratur , qua: t u m 
m á x i m e praífens eft, cum m á x i m e videtur abfens. N a m fpon-
fiisipfe, cuiusaraoreflagrant adolefccntular, adeo nobis pnc-
A^umu.17. ^ns c{t,6cíntimus,vt dicat BeatusPaulus.In ípfo viuimus,mouc 
naur,6; futiKis.Acccdir adhoc ,quodpr2tcripfamifponfinatura, 
q u x 
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qux in ó m n i b u s rebus eíTentia.prsfentiaiatquc potcntia cfi-^ ip-
faenimrecoruatiodiuins.puichmiidinisj & diuiniaraoris mi to 
quodam modo nobis facirillum prsfcntcm.Vnde id^quod ahtir 
quorumPhi lofophornm liLeris prodi tum eíl:} amorcfcilicct fo-
ja memoria iccicari , & fLiftcntari, pat i fs imum diuinis conuc-
i i i a t amor ib i i s : quo rummerao r í a J& iccordatio ingcn.5;S:admira 
bilecxufcirat gaudium-, <-k KTtitiam incrcdibilcm.Attende vero 
qualc l i t fu turum i l iudgaudium^ quod pijs j di fanftis animisin 
caciis rcpoí i tum efl;, cumTponfum videbimus omnes > ficuri cír, 
quando vel ipra recordatioj vel memoria, tcnuis amorum eius 
quam amplifsimos fruftus gaii<lii , & exukationis producir3 
aut profundir:. I l l i c cn im gaudkim nafeitur fed abipfa clara, 
apertaque vifione d iumx piilcliri tudinis cnam fic dum in terris 
a^verramnr^narcitur gaudmm,(Sc cxultatiojfcd. ab ipfa memoria & 
recordatione. Gbcamq,- vem fanftorum foelkitas in hac vita in-
tegra j&.ab'foki ra eíle non potcftjCúremper fit aliquid, quod de-
íiderent excitati) vel ipfa memoria 8c recordatione diuinr p u l -
chritudinis'. Exvikabiraus ( inqu iun t adolcfccntuise } memores 
a m o í u m t u o r u m fuper v inum : hoc cft^ multoma^is nos obie-
¿ lab i t t u o r u r a a r a o r i í m recordario ., quam v i n u m , noc ef^quam 
voluptaresomnes , 5c id omnequod raundusmiratur, &:amat. 
I d vero, quod fequitur, re f^ti d i l i gun t t e , varié declaratur , nara •. 
Hebrea litera haber, reftirudines dil igunt te. Q i i o loco (nifime 
ineum fallir iud ic ium) iuueneuls veluri caufam reddunt,carrair 
iiisjlliusfuperioris^cimr d i x e r u n t j e x u l r a b i m u s ^ í l í p r a b i m u r i n 
t e .Ob eam caufam, inquiunt , tuos amaresmcuBorabimus mng-
jonaiocundi ta te , c]uiare(Sl¿tudines t ed i l igun t : h o c c í t , quoniam 
re í i i rudines t i b i funtfamil iar i fs imx, magnopereqjconiimtfte: 
v t nomine re¿li tudinum , i5: equitatum, genu í omne vir tutis , . 
abfo lu t íeper fed ion ion is í ign iEccui r . 
ChnricasChníli. 
QV í d c h a n t a s G l i r i f H , hoc c ñ , foc ie t a s& v n i ó cum i l lo in anima operetur, infinuant verba illa fpon farad adolefccn-
tulas in.Canticis, v b i a i t . D u m cíTctrex in accubku-fuo, nar-
dus mea dedit odorcm fuum .Ad hornm verborum intcl l igcn-
tiam aduertendum eíl: , prifeos illos hominesnon folum H e -
. bracos, verumetiam di Gentiics iblitos magno cum apparatu ce-
lebrare 
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lebrareconuiub^uibusadhibcbriturca j qux fuapte natura po- 31 
t-uiíícnr excitaregaudiurny(5c dcpellcre mxñidzm, de fol ic i tudi-
i i cm: in camq; rcm adhibebant vngucntajherbaSjflores 6c ea o m 
níatandem,quíE inter odorata nominar tur . QjLipíit3-\'t fponía 
pucllis fe comitantibus praefenti carmine quaíl declaret,qiiid vti-
jitatis prelentia fponfi in conuiuio íibi attulerat.Nam nardus,fi-
ue herba í i r j iuc vnguentum ex herba confcftumj mir i fkam i'ra-
grantiam reddit^id quod in conuiuijs oppo i tunum fatis indicaba 
tur. Efi: autem illudattentius ü b f e r u a n d u m , quod íponfa tune 
p r imo affirmat nardum fuam grat]Tsimum dcdiíle odorcm, cirm 
Iponfus aecubuitiuxta eam ad menfam .Nam antcquam rcx ac-
,cumberet3erat nardusoptimi odoris^rednondum odoref ragra» 
rat .Quo fir,vtiuxta verba rponfa*, humanus animus mirifican! 
v i m íentiat^dum ci afsidet rpófus^dum iuxta i l lum aut fedet, aut 32 
accumbit.Nam nomine accubitus3peculiarem numinis fauorcm 
intclligere oportet.Quamobrcm is accubitns fponfi adeó noLis 
ó m n i b u s necefíarius cl^fandlis etiam hominibusDeoquc charis 
v r n i í i n o b i s a c c u m b a t , í i tantifper fecedat, n ih i l nobispofsimus 
p. Ad Cor. 3. ipf i parare,nihil cogitarc,(vt BeatusPaulusinquic) m i l mor tcm 
cx i t iumJ& peccatum.Perfcní i t magno íuo incomnjodo regius 
yatesDauid, quam eííet neceíTarius i s fponí i accubitns Tanctis 
ctiam hominibus^cum in graui ís imaincideretpeccarajqi icfcr ip-
tura lacra recenfet.Sponfo non aecumbente, lubducentefe t. n-
tifpcr i n adulterium prolabitur, adulterinm fcquitur hornicídiu. 
Scditerum accumbentefponfo iuxta i l lurn,naidi is i l la , qusefri'-
gorepeccati torpebat, fenfit illius efíicaciam , 8i v imadmirab i -
i .Rfg . n . IcmíponfiíCiim poft acerbam increpationem Nathan Prophe-3 J 
tac in verba illa prorupit . Peccaui D o m i n o : mnltifqj lachrymis 
Iota i deinde contratas fordes eluebat. Vnde dicebat venís iponfus 
i C h n f t m I c f u s a p n d l ü á n c m . S i n e m c n i h i l p Q t e A i s f a c c r c N a m 
licetnoftcr a n i m u s í i t n a r d u s : t a m e n mens, ratioj metnoriaj fine 
Chrif í i accubitn5faiioreí6c arflatu.nullum pbtefl:eiiu:terc g ra tü 
odorem. ObeamqueremBeatusPaulusadRomanos feribens 
Ad RoiB.g. audet dicere.Quicnnqj aguntur rpir i tn D e i j ú f i l i j D e i í u i i t . N o n 
inqu i tBeü tus Apoftolus ,quicunq; operantur, quicunque cogi-
tan^ qu icunqucdc í ide ranr , fed quicunque aguntar íquaf i dicat, 
í m p í IU;tiir:vt q u e m a d m o d ü fpinrus coi por ta mebra^ita nos fpi 
r i tusChní} iexc i ta t J&: impc l l i t ad o p c r á J u m ^ S a n d i A p o f t o l i , 
interim 
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1 . ínter ím q u o d C h n í l u s i l l is accumbebat, Se effícaciam i í lam 
fpiritus fentiebarir,<5c i l l o r u m íiües>fpes,ch3iit:as, deni^qj nardus 
i í lagra tum prabebat odorcmeícd difeedente fpGnfoaliquantif-
per vaci l Iabatf ideSjnurabatfpeSjchar i tasfr igeícebat . Sint no -
bis cxempIo,quae i l l i s a c c i d a u n t j C i i m C h t i í t u s I e í u s i l losme- Mattt•'• 
dijs fluétibus mansre l iqui^cum feadorandurn conruli t : q t jxcü 
que ini í l i t is p a ü i o n e , & acerbilsimo fupplicio i l l is contigerut: 
qua?Perro Apof lo íC)& ül i j ípermult is j ícr ipturafacra refertac- Luc.*». 
cidiíTe.Quofít^vt vera carmims huiusinrelligentia haecí i t .Oni 
nía opera pieiatis,quae iiiaturám nardidebent i m i t a r i j & o p r i m u 
fui odorcra difiFunderejegentueceflTario accub i tu fpon í i j&i l i ius 
fauorc di n u m i n e . A b i ñ o a c c u b i l u proíiaTciintur veraeiachry-
mx i n deteftationcm fce!eris;hiiicnafciiurpeccatiodiimi: h í n c 
35 vera.folidaque ieiuniaíhi i ic certa, effícaxque poenitcntia: hinc 
p e i i d e n t d í i n q u c o m n i a Clnif t íanSEvi taemonunienta ,qii a? in-
flar iiardi/ragrantifsimum odorcm folent diffundere. N a íi pro 
pitis ádipfijm nardi naturam acccdamiis,nardus herba eíl humi 
I i s , & deípefta,fine radicc intüeariSjfiue folia.Frutcx eft graui & 
craflaradice^fed brcu^Sc nigrafragilique^quamuispingui^afpc 
ro faporc'folieparuo den foque, v t ^ f t apud Plinium.QTiaco/n-
n ía referenda l u n t ad nof t rum de nobis ipfis iudicium;ita v t vir 
tutem humilitatis fc¿temur:Parüni de nobis fentiamusrnc quid 
piam i n ipíis operibus bonis nobisarrogemus, fed nobis certi ísi 
ineftatuamus,quidfuinus,quam n ih i l poíTumus ^ u a m o m n e s 
noftrac vires propedeantin peccatum admorrem . Harc, inqua, 
í cnren t ia jhoc iud ic iun i jquod inter precipuas partes odoris nar-
3 Í d i h u i u s debeat annumerari, nifirponfus Chrif lus nobisarsi-
deatjfanca^nosimpellatjnioueatiagat, deniqisefuo Véltiti calo-
re excitet, huius nardi torpet odor. E t quoniam ignis Deus no- A¿ Hg¿i u 
fícr, & ignis conrumens eft, ( v t inqui t feriptura íacra) n i í i f r i -
gus huius nardi depeilat ad mortcm femper & intcikum U ñ í 
nabimus* , 
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FAfcicuIus myrrhac dileftus mcus mihi ínter vbera mca c5 . morabi tur , inqui t rponlain Cant ic is . íncontextu G r s c o l o ^ant*. 
co horum vcrborum^fafaiulus m y r r b « , habetur faíciculus fta-
¿IcsiinHebraco yero c í l^Uutcs^ioc eft, res pannicülis inuolu-
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ta:Nam quT quiíam in huncIOGÚrefert, de fáfeiculís herbarü^ 7 
honi odorisjqaos folent foeminíE inter vbcra rcponere3vt fpon 
Cijiút inaritifragrantiactiam odovis reficiantur, aut recrcentur, 
aliquibusnonpoíruiitvllarationeprobari. Nam myrrha fpc-
ciesaromaris cft,qii3c exufta liquefeit: ncéjoc colligitur in 
fafeem, fed illius tantutn refina. Diimnobis igiturfponfusaf-
íidetjdumnobis fauet* nafeitur hoctam adrnirabile pietatisflu 
diiim vttanta charitare rponílun ampleftarnur, vt inftarcol-
ligatse myirhi , aut alrerius odoramenti pañniculis inuoiutí, 
inter Yberaillum reponaraus.Dumitaqucnobis aecumbit & 
. faue^abipfa peccandi coníiicíwdíne abfHnemusí& fragratiísi-
raa charitate,qua rapimur,trasfortriamur JUis verbis fponf^pri 
mo nobisoftenditurfolicitudo piementis, Scqu^vere fit fpon 
faDei omnipotentis, cüeumafsimilatodoramétís pañniculis 38 
quibufdaminuoIutis.Nam quefolicité cupinuis,íeruaic}& ali-
quo funt apud nos in pretiojpannis conuoluimus j & ligarnus; 
deindeinter vbera reponimusinftarfafciculi.Ell enim(iahem 
apud fbeminas pudjcas,& honcftatisarnates)locusillc(pe¿l«s 
fc.ilicet & vbera) viris oinnibus excepto fponfoinacccíliis. T u 
etiatnyScqucmunufeulaimpenfius amantfoerain^ folet ínter 
vberacoliocare.Poftremo illud eft adueítendü,fponfum in an 
teriori parte colIocatú,non poft tergüreieílü.Queomnia aper 
te fatisnobisdeclarant qualis debeateíTcfpofíE.&caiurqjfíde 
lis anime ergarponfum dileüio.Na folicitudinemipfam , qua 
illum debemus feruare, & retinere,nc aut ánobis difeedat^ aut 
aliarmn xerum comercio ofFcnfus , & laefusfuam praefentiam 
fubducat i^nfinuabat fponfa, cwm myrrhamappellabatpani- 3? 
culis colligatam.Deinde & quoniáfponíus milla eftá nobis ra 
tion c,aut prouocandus.aut irritandus,neq5 exponendus eft, vt 
alienis manibus contrc£letur,íed femper illi pudicitiajfidcq; in 
uiolatáferuemus: honeftif&imo loco illüreponebatjinter vbe-
ra fcilicet.Ad h c^ cu fit á nobis diligendus non leuiter, aut per 
ianftoricjredtoraanimajtoto corde,totis viribus^inter vbera il 
lum reponit,Na,vt diximusjque foemin^ impíffius diUgunt3eo 
in loco folent aíTeruare. Atvero quoniam feiebat fponfa ple-
roíq; fpófum ipfum no in anteriori parte collocare,vbi femper 
aiosadmoneat fuiamoris, & beneuolétix^vtfemper noftremfi 
f ó c u l o s iqcurrátiüiusílanos bciicficia;fcdpoíltej:gurei)ciüt; 
: I d 
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q^T<Í quodantíqil? Synagog^ fepiuS áccídír,vtpofltotmiracuIa» 
Se p o r t € t a í p ó í ] : a n i p l i f s i m a d o n a , & beneficiajque i l l o r u a u r c s , 
oculos,raanus réliquofqj renfus oceupauerantpoft t e r g ü reíjc 
cc run t j ad ído la tandé j&adfuas libídines conueríí. Vtinam& 
plerifq; in Ecclefia Chriíli noua Tponfa illius fanguíne pulcher 
ríma»venuftirsímaq; eíFe^ajnonidaccideret^vt Clniflilefu an 
xietatcSjamarítiidineSjiníantiJesnecefsitates,labores, quos i n 
predicando p e r t u l i t f a t i g a t i o n e s in difcurrendo3vigiIias,orario 
i i e s ^ é t a t i o n c S í i e i u n i a l a c h r y m a S j C o u i c i a ^ p u r a j C c l a p h a j d e n i q j 
iwortc turpirsimam,poíl:tergumnon reijeerernus. Vt ina i l l ius 
p a f s i o i í C S í a m a r i t u d i n e s , beneuolctia ,&amore ínter vbera c o l -
locaremuscu rp5fa,v'tea femper habereraiu pr^íentia, altiufq; 
raanerccn^íliisanimis iníixa. Forfanno adeofaci le quacunq; 
41 leuíoccanonefubortajaddedecusomnej&flagitium.adaliejios 
fponros,& marítos pcr t rahereraur .Ná c o n í l a n r i a i í í a , & firmi 
tatem,qu2 verisamatoribus neccíTaria eft, fponfa íignificauic 
vno verbo, dicens. 'cómorabitur.Manebítíinquitinon v n a , auc 
altera dipnoa b r eu i f s imo teporis m o m e t o ^ t q u i b u f d á v f u ve 
nir/vt quarauis Ghriílú fponfum optimo,& h o n c ñ i i s i n a o l o c o 
reponant,fed leuifsima quacunqj occafione pofl:tergü illüreij 
ciunt.Quale fit igiturSaníborum defiderium í a t í s fponía expli r^ lm,i iti 
catjdicens.'commorabituijíuxta i l l u d Regí) vatis.Inclinaiii cor 
mcum adfaciendas iuílificationes tuas in aternum» 
Charitas. 
TJVlcitcme floribus .'ílipatemcmalis,quíaamoreIanguco. 
41-*- AttcndatChriftianusleélor^quoniá languorj&raorbusin 
amore diuinoduplici p o t e í l r a t i o n e c o n t i n g e r e . A u t eniralan 
«*uemus q ' J o d á m o d o j V t d i l e ^ i o i p f a fit fíagrantifsimaí& quicü 
q u e a d tanta faclicitatemperucnitjbeatus appellanduscft,quc-
admodumolim RegiusvateSjeum hominem appcllabat bea-
tum,cuíus v o l u n t a s eflet in lege Dorainijrao^t inHebr^o ha Pfalm.^ ] 
b e t u r j q u i o b lege Domini deperiret:qui tanto illius ftudio de 
flagrarctyvt morbo quodam modo, & langore fíupidus 5 & ve 
oblitusiaceret.Ná eode verbo vt i t i i r ,quo &Moyíes , cú incrcr Cene.s^ 
. d i b i l e amore refert Sychéfilij Emorerga Dina filialacob, qui 
t an toperedcper iba t , v t fui prorfum oblitus quafi morbo,& la-
guore grauifsirao fuerit correptus^fic igitur fpoíus, de qu?cüqi 
T z adfpon^ 
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ad rponfuni attinent,diligenda funt,vt adCpúnfa normam nó-45 
ílros ánimos componentes diuina n o n f o l u m a m e m u S j V e r u m 
ctiam 5c prasnimio aniorelagueamus3&: t a n q u a m aegritudinc 
grauifsimacorrepti iaccat corpusjan^uefcat caro,& i l l i u s nefa-
rij conatus amoris dmini morbo reprimantur. Alio modo l a n -
guemus amore.quando amor ipfereraittiturj& renfim viresj& 
roburamittit. Simuscrgo languentcs i n a m o r e primo modo, 
nam i l l u d proprium eftjSc pceuliare e o r u m , qui vino i l l o fe le-
leftifsimo femel fuerunt inebriati i n celia v i n a r i a fponfi^ t a -
men cum fragrantés i n amore í i n t íemper fibi videntur á debí 
lajSc neceíTaria charitatcerga fponfum,ergaque res diuinas,dc-
ficere.Itaquequo ardentiusamant, de feipíis minus fentiunt, 
& remifsiusdiligcre,quamiit neccílariumprodignitate fponíi 
iudicant. Itaq;quoniamfponra exploratisiamrebus diuinis44 
fponíique dignitatem, & praeítantiam admirata f^ragrantifsime 
quidem amabatrfedquaíi prodignitatc rerum am0r,6cdileftio 
multoeíTentinferioreSjinquitiFulcitemcfloribus , ftipate me 
malis^quia amorelangueo.Attendc vero j q u i b u s remedas fpo 
fá contendat argritudincm rufpicatam leuarejhoceft, i a cen tcm 
fuo videri dilcilionem erigere,& excitarejflonbus, & malis. Id 
veroobeam caufamfaélum cxiílirao, quodfuperius iponfus 
liliura &fíorem fe appellabat, & fponfa íponfum dixerat eílc 
períímilem arbori malo^cuius fruftus eíTetáulcirsimus . Qyo-
niam igiturfponfus ílos crat, inquit.Fulcite me floribus, quo« 
niamautcm,& maíus erarjhoceí^arborill^ftipatcmc, inquit, 
malis. Ñamad depellcndos morbos ad propulfandas aegritu-
dines animi nufquam nobii remedia petenda funt > & medica-^j 
menta abalijsarboribus íilucflribus,^ infrugiferís. Non f u n t 
petenda Pharmaca a Galeno, &.Hippocrate,vt quídam ftulti, 
atqj dementes íblent:tedabfponfo,qnifloseíl::ab eodem , q u i 
arbor frugífera«ílifuñerncndinobisflores, fufternenda mei la : 
hoc elt^non aliuadejqúamab f p o n f o qu.Trenda funt leiíamca 
ta,peten.i<ecoiifolaíiones.lllud vero mognopere demirandum 
clLquodíponfa, vrleuiusferret a:grirudinemJ& quodammo* 
¿o mirigar^t,petitfibi{ubflernantur fíoreSj&poma.Noncílui 
tum,^ poftrema? ínfani^hocvideturrQuis vnquam adeode-* 
Íipuit,vtad leuandam zegritudinem iubeatj poma fiibij cían t u r , 
& «dn potius íhamCta pulumaria;íwdones,culcia£;rcliquaq; 
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4^quaímollc «Scdelícatum folent cfíiccrc le£lu, Tnduft^obicftio 
nire^ponJet foonía.Nihil mirandum cíl,fiquodegoindico 
magna cuín CipíeLia coniunftü vos ftultü cxiflimctis.Ná diui 
na, fpoíiqj mei negotia hoc titulo ab ftultis hominibiis>& ira-
probis fcoiper excipmntur.StultavideturcruxChriflijítuhi la 
porcs,ftu!ta mors,imo & ipfaprf dicatio, vniueiTaq; legis Eua 
gelic^ praecepía muitis videntur finita. Quo fÍT,vt quoniam cu 
flores pe tOjcnm petofnalairemediaj&Pharraaca ad leuandim 
^gritudiné peto: mimalibus hominibuSíSc perditis, & profliga 
tis videatur ítukú.Demcns íane videtur noílr^ carni^ mala hscc. 
fuftincread depellcndos morbos & remedia omnia feraper ab 
ípofo expe¿lare,qtiiflos e í l , qui arbor pomis refertifsima: fed 
conticefcat ftultacaro,repriniat fe ipfara, & á fponfo fe ducj pa 
47tiatur.Nam quod flukuin ipfa iudicat/apientifsimum qnidem i.AdCo.i.r. 
eft,^ magno cum iudicio,& deleítu coniunftum.Non fit mi-
randum quod fponfafolafponílvoluptatc dormiat, &quic-
tem agat fuper poma,imofuper faxadurifsima.NamA't probé Sapícn.i^ * 
dixit íapicns^es omnes creara: Deo fubferuientcs aliam figu-
rara,naturamqucinduere folent.vtfilij Deidonferuentur. Na 
nubes illa caftra obumbrabat, & aquis prius oceupata terra |*¡S^ 
emergens ficta apparuit, iter etiam expeditum é mari Ru- Ejcoig,* 
bro, ¿cherbofuscampus, c flu£lu violento; 5ctérra aliquan- £zodi.i#v 
do pro fobole protulit Cíniphes& Pro pifeibus raultitudi-
ncmranarum fluuius euomit. Et ad placandamfamem noua 
auium progenies c mari in cafha deiaolauic. Itaque 8c ad prae-
ceptumfponfi elementainter fetranfponwntur, Sccommutan 
48turnaturcrerum,(quemadmodum inquit idern fapiens ) tan-
quam in PGItcrio folent permutan concentus, cum tamen fi Similct 
des íiue chords cundem feraper fonum obtineant, vnde qui 
potuit aquaticain terreftria mutare, & terreftriain aquatica; 
ignem in naturam aquar, aquam in naturam ignis j poterit 
ctiam & fuper durifsimafaxa non tantum pomaifedmolkm _ 
fomnum pracberc, & quietum. Pete ergo ó anima íidelis ab xo * 
(ponfo, 5c non aliunde íeuamenta, 5c coníolationes. Nam 5c 
vetus Synagogaolim cum amore langueret in fecunda fignifl* 
cationc) 5cdiic¿Uonc cíTet vacua,adeovt Dcum in igneadra 
dices montis Syna Joquentera vehementer pertlmekerct yad / 
JMoy fem dicebat.Tu loquerc cum fponfo^ ad fponíum afcend^ 
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tu leges acclpit'o3tu mandata diuinajuos cmm,z¿ rantam rem 11149 
firmi fumiiSj&imbecilles.Indeab fpófo adducitofi[oresí& ma 
la^quibus m o r b o s noflros,^ lano;ores pofsis curare. Nam man 
datalegis,& jnítirutaj&qu^cunq; neccíTaria erant adfulcien-
daminterioremvitamjpietatemjreligioneraj&c. Etmala ap-
pellat qua f i a malo atboredifcerptaj fíores,quoniam alilio can 
didifsimo colleftijioc eft^ab fpófo.Nam quarauis r e l i q u a Q m 
nia) qua? Deus condidit illius referant naturam : nihil tamen 
^qué viuidam illius imaginem exprimit, ficut diuina l e x . 
Namquíecuraque humanusanimus deDcotoncipit^harcom 
nía, imo& multo maiora in diurnis legíbus licet inuenire. 
Dcus iuftus eft, bonuSj-cquus^perfeftus.Nonneihdiuinis le-
gíbus íuftitiam jpictafcm, íecjuitatem perpetuo licet confia 
; derare ? Ergo fiue anima langueat in amore primo' modo, yo 
fiue langueat fecundo modo ab fponfo diuino quarenda funt 
leuamenta. 
Chantas fons graritudinís. 
Cant. i. T^Ileftus mcus mihí & egoiiii,inquít fponfa in Cantícis. 
Verba funt pauciisima,fed quac íane ardent aífeftibus. 
Senferat fponfa magnam fuiíTe charifsimi fponfi erga fe be* 
neuolentiam , fummam prouidentiam , introduxerat ením 
camin cellaría fuá. Haec cum fponfaanimo reputaret fuo.ar-
dentífsíma charitate ímpulfa ,nefcíens, quid pro tanto be-
neficio charifsimo fponfo rependeietprorupit • iponfns meus 
mihí, &egoíllí.Nullamvidentur habere verba iíta fententia 
Nam quís intellígat j aut pofsit collígere ex verbis iftis fen- $1 
fum fponfar, dileftus meus mihí, & egoilli ? Quid dilcítus 
taustibi ofponfa? Quid tu ílliíSic folent veri amatores loqui 
frequenter , cum verba non fuppetunt, neque humana lín^ 
guaexplicare porefl: ínter nosanimi aííc<ftuí>J<Sc cogitatus.Hic 
. loquendi tropus & figura Apofiopefís appcllatur GTKCC, Latí" 
neveroretiecntia. Qiie quidemquanuisá reticendo dicatbir, 
co quod multa premuntur filentio; fed beneintelligentibus 
multo maiora explícat figura ifta, q.uam fi ínnumens verbis 
rem profequeremur. Eafiguravtitur Regius vates, cumín-
Píálm.í. %uicAiiima mea turbata eft valde, fed tu Domine vfque.quo? 
^^afi <ücat. Anima mea raoeíta cíl vfque ad mortem: <Sc tu 
Domi-
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^Domine vfqucquo? Qua figura nobis acíitum apcruít aá csco-
gitandura qu^cumq; m^ílum ansmiMTi, Se aíEídü poííimt cx,« 
cruciare.TuDomine vfquequo íincsme^fcilicct, cum morbo 
tam difficili>& faeuo conííiílariíQiioufq; opcm tná fie deuexa 
to,& conturbatoJ& plañe frailo differes? Qiioufqj tadera tu^ 
ben€BoIcntí^,pietarífq,- oblitus, tamgraueJ& atrox excmplü 
tuac iuftitiaein mea flagitia proferes ? Non fecus Tponfa pra:-
fenti carmine cademfigura, codemdicendi tropo,muItoarden-
dores afFeélus figurara loquutionccxpriniit,qi:am fi langa ora 
tione rem profequeretur.Nam cura inquit:dileétu5 meus miliií 
latifsimam aperuit feneftram ad excogitan dum3quf beneficia, 
quam ampla?qtiam eximia Tponfus in eáccntulerit. Adexpli 
candam,ínquicíponra,&adapcriendá cantara rcruabundantiá 
53 deeft oratio,verba nonfuppetunt.Nam íí dixerofponfus meus 
mihi confulit, nihil dixi pro magnitudine rei:fi Jtcrura, fpoíus 
meus mihi operatur,meis rebus íhidct^fauetjmihi indulget^vin 
citur feraper,& obruitur oratio ipfa rcrü magnitudine, & maic 
ftate.Obcamqj re nihil aliud diccrepofTum qua :dile¿tusmeus 
mihi.Excogitet humanusanirauSjhis verbis auditis, omnes be 
ncficiorucuinulos,donorñ,¿kgratiarü aceruos ingentes, exco» 
gitet etia,íi libet.orane humanitate , beneuolentia dileílionis, 
& amoris,Ideas qnafdá morePlatonicorum nondü aíTequctur, 
poftquam li^c omnia excogitauent,rei amplitudinem,& dig-
nitatetn.Itaqj nihil aliuddicerepoíTumjquádilcftus meus mi-
hi . Sed & piotanto,tamqj (ingulari bcneficío,quodautorcfpo 
fo fit.multo pretióíius^qnid ego pofsira rependere ? Nunquid 
y4San(fto$cogitatu.s,purxmentís receíTus? Nunquid orationes 
crcbraS,atq; f r c q u c t e S j i e i u n i a j V i g i l i a S í p i c t a t i s opera, rcliquaqi 
idgenus alia?Scd& omnia iftanunquamraagnitudinem bene 
íicij penfabunt,neqj tantara rernmamplitudinem,&foelicita-
tcm adequare poterunt. Qujd ígitur faciam?Vrna(vt mihi vide 
tur)ratiocritrerpondeiidihüic beneficio tam fingulari.Dixidc 
charjrsimo rponfo,diIeclus meus mihi3propter furamam illius 
in me beneuolentia, &charitatc:vtigituril!cmihi.&egoilli: 
ytmihi fauet,indulget,fuas curas,cogítationes, & deniq; fe to-
tura mihi dedit:& e^ o identidem illijhoc eft receíTus mctis,co 
gitarus,amorem,&:aile<ftfonem3& externa opera vfq;adfacul 
tatcsipfas corpóreas, ita ytflihiiííiutjnihi ipíi , aut aljjs rclin-
T 4 quam. 
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quam.Satis fcio gr itum iílum animum, 8c gratam memoríam ^ 
nonpolíede paiitate certare cum acccpto beneficio: íed ta-
rnen,q!ianuís exigua funr,qiiac fponfo rcpendimus, ille, quac 
fuá bonitas eft^uac münificentia, boniconfulet. Dilemas igi-
turmeus mih^écego illi.Nam &vulgaris amor non íblum di-
liinus folo amore/olaq^ dileílione rei amatíe folet cíTe conten 
tus.Et amor cum diuinuSjtumetiamhumanus folo amorepo-
teft cxpleri. Nam inter relíquos humanos affeftus, amor óm-
nibus eílliberior. Nam caeteraeanimi aífecViones artes opc-
rationes prarmium aliquodáfediuerfumvtin plurimum vi-
dentur cxpe£lare:amor vero fe ipfo tanquam fui ipfíus premio 
contcntuseft,nequeenim aliudeít,autpoteíl: elTe prxter amo 
rem, amore dignum. Ob eamque rem, quoniam hicdcamorc 
diuinoagiturífciebatqj fponfa ab fponfo fe veheraenter amari, ¡9 
&premium amoris feiebat amorcm eíTcjíapicntcrfatis dixir, 
Dileélus mcus mihijSc ego illi.Vbi pr^cipue de amoris vicifsii-
tudine agitur^qui fecum rapitaliosaffe¿lus. Oboaraq, rem cu 
fpofaid¡xitJ5c ego illiifi de amore mutuo,aiit viciísitudine amo 
rislocum interpreteris, nihil prstcrmiíit fponfa dicendum: 
egoilli amorcm refpondeo:at vero quiamoremimpendit, 8c 
dilc£Uonem,fe ipfum dat totura nihil fibi ipíi relinquir. 
Charitas 8¿ pro fenedute. 
IN quada efficacifsima exhortationc, qua Apoftolus Paulus in cpiftola ad Hebreos facit}¡nter alia pluriraa fie ait.;Tenea-
mus (f3ei noíkf confefsioncindeclinabilem: id eít indefeílibi-
lem.Quaíídicariperfeucremus, & nunquá ceíTemus nec m ce-
poieprofpero,neciaaducríbiperfeueremuSjinqua.in confeG» 
ílone bonoru,quae expeftamus. Fidelis eíl enim Deus,qui rc-
prc,miíit?«Sc coíídcremus inuicc.'hoc cíl,magna ad inuice de no 
hii curam habearaus.Quoniam auté euenire folcr, vt aliqui at-
tendütadproximos fuos non zelo diaritatisj&ainorisjnecpro 
bonoipforum,fed zeIoodi),&:inuidic, atqj ad ignominiameo 
íum, ideodico, vt coníideremus inuicem in prouocationera 
charitatis, 8c bonorum operum»hoceft [ Miremos por nuc* 
ftros próximos, para defpcrtarlos, yprouocarlos al amor de 
Dios , y a que hagan buenas obras. ] Scirote firatres raci, 
pluximos efíc homines, qui inuidia, odio, 8c mala volúntate 
iuci* 
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jSinciratialiorumpcccatavenantur inquirentes qualircrj 6cc|uo 
moclo viuant,vt fie eos coram fuis iudicibus aut praelatis aecu-
fcnr,& fiforfaiynbonaopinioneerant,vtiIlam amittant. Fa-
tcor quidem hos adfratrum fuorum vitamatterjdcrejfed non 
zeío chantatis,ncc vtin viam Deiillos dirígant.imo vteosig-
nominiajac dedecorc afíicianr.IÍH chai itarem, & smorem Dci 
non habent:etcnim,vtait Diuus loanncs,Quijnondi!igitpro 
ximum, quem viáct, quomodo Deum, quem non videt po-
tcíldiligcreíQuafí dícat* Communicatio, 6c conuerfatio efl '.íoan.^: 
caufa amoris ; fi igitur homines, cum quibus conuerramur 
& trnílamus non diligimus, multo minusdiligemus Dcum, 
quem non pollumusin hac mortali carne videre, neceum co 
vifíbilitcr conuerfari.Ruríiis vtdiligamus hominem , quiefl: 
ypnobis fnnilisin fpecic viribus naturalibus ( natur^Iitcr enim 
inclinamur ad dilígendura eos, qui ex noiirafunt fpecic) id 
faceré poííumus: at vt diligamus Deum vires íiipernatura-
les nobis func neceííarix:ergo qui non düigit proximura, 
cuiusamoríibi naturaliseftjmulto minusdiligec Deum, ad 
cuius amorem viribus fupernaturalibus eget. Q u^i non po* 
teftambularc^minuíporcritcúrrete, Se quiñón potcílafeen-
dere in murum per Icalam lapideam, multominus per fca-
lamex funibus confeíbim afeendere poten't : (Scqui vires non Símílc 
habet adelcuandum pondus viginti librartim , multo minus 
habebir ad elcuandum pondus quadraginta. Am-sr proximi, 
fi cum amore Dei comparetur, cí\ velutdeambulatio planif-
fima afcenrusí-acilisj& pondus leuifíimum, eo quod natura no 
6o ftranosad ilIuminclinar:iiixtaid,quod inEccIcfiaftico ferip-. Ecdcr.zj? 
tumeíl.Omneanimal diligitíibiíiinilcrfíc&omnis homo pro 
ximum fibi.O mnis caro ad íimilem fibi coniungetur,& ornnis 
homo (imilifui fociabirur.Qiiiígitur proximüjqui eíl ex pro-
pnalpecificafubn:antiaipíius,nondiligit,quomododiligeceu, 
qui omnes creaturas longifsime cxcellit ? Qiio circa D . Faulus 
inquit.Cóíideremus inuicc in prouocacioné charitatis, & bono 
rñ operumthoc efl: ad inukem nos ipfos in amore D e i ^ proxi 
morura noftrornmprouocemus omni iludió curantes, vt fcin 
fanftis exercitijs^c boais ope» ibus exerreac Juxta huevera do 
¿trina ille>qui proximü fuu prouocat, vt fibi illata íniuriam vi 
eircatur»£c q^ ui abj coníüiü pr^ bet^  ve fuiÜ&agm ferat pro lUo^qul 
i5>8 Chariras. 
co dignus non érat, & qui fauorcm prsbet alkui ad exe^j 
<jucndani rem turpem, híc profeso proxixnum non dílígít, 
quin potius odio profequirunnam amorproximi3(vr,Diuus 
Ijpaulus aíTerit)in hoc confíftír, vt illum prouocet doélrina, & 
«xeraplo vitx ad Deura, &proxímum diligendum, <Sc fe in 
bonis operibus exerceat.At quoniamvnuscx effeñihm cha-
ritatisefl: vnio,&cónforniitas voluntatis, ideo exhortansnos 
Sanftus Apo í loks adchariratemadm©net, vt confcruemus 
vnioncmjaddens ftatim,Non deferentes colkí l ionemno-
i^ranij íicutconfuctudiniseft quibnídamrhoc eftomni iludió 
curemusfratresjnosipfos in vnioneconferuarc, omnes vnum 
DcunijVnam íidem^ác vnaeadcm facramenta confitentes, & 
eríam non deferentescollc£iioncmnoftram, hoc cff, (no ha-
gays vando contra vucflra Iglefia^y congregación, como lo ha- z 
feaen los feifinaticos^y hereges.)iVlalietiamprglatideferuntcol 
ieílíoncm fiiam»quando Ecclefijs {ai«j\rt debent non pr^fidér, 
dequibus Apoflolus ludas in fuá canónica inquit. Hifunt, 
qui fcgregantfe ipfos,animales(idcfl: beftialcs )ipiritum non 
habentes: arque ira non agunt animarum negotia, fed diuitia-
lum .Loquitur etiam hic Sancius Apoflolusaduerfuseos. qui 
in fpiritualibus nccefsitatibus próximos fuosdeferunt, cuín 
pofsint eis bonisconíilijs3 & operibus auxi l ian ' . Ideo adiccit. 
Sed confolantcs, fupplej inuicem. Anímate vos m u t u o adper 
fcuerandum in omnibono tantomagis,quantovid€ritis ap-
propinquantem diem, id éft qnanto astatc proueftiores fue-
rítis^&quantomagis ad mortem, &ad diem in quo rationerri 
Deo ex omni vita vcftra reddituri tñis , appropinquaucri- 6$ 
t i s j t a n t o m a i o n c u r a f e f U o r e jSc diligentia vos debetis in bo-
nis operibus charitatis, & amoris erga Deum &proximum 
exerccre.AIiqui funt & etiam exEcclefiaíliciSjqui in iuuentu-
te fuá operibus charitatis vacant 5 6c quanto magisaetatc cref-
cuntjtantoamplius lefrigefcunt.In iftis charitas eft veluti vio-
lenta.Aii} crefcurtinamorcDeij5c in his charitas eíl velutna-
turalis.Ná(vt inquit Philofophus)motus naturalis quanto ma 
gisaccediradterrainG,m3gisintenditunmotus auicviolctus é 
Símil* co ntra.Si lapis ab alto in in feriorc parte mittaturjquanto magis 
acceditad fuu terminu,tanto vclocius tedit, fed ír in altü proíj 
ciatur/juato magis afeendit tanto magis impctu,vSc vires afeen 
den-
Charkas. 19.9 
{¡4¿cAí araittir^En algunos efta la charidad pofiIza3 y c o m o pega 
da co alfileres o por la gra reíiftccía, <] halla en en fu mala indi 
naciónJO porque fe fucró pocbja poco resfriando el cxercieío 
délas virtudes:) hodienáqj'parú orntionis ic]inqncbat,cras ve 
ro aiíud parúdiodic notantu ííientiüjíicutheri habcbñt: hodie 
in fundedis precibus minusteporis fpatiüinfumebar, qua alijs 
diebuSjatq; ita cu hcc fanfta exercitiá rainuerint, cande chanta 
íe omnípenitusamireruntiquiain eis qoafi violeta erattin ahjs 
ante efi velutnaturaliSj&hiquantoraagis adterminü fuü vicie 
licetad morté appropinquatjtanto amplius inDei amere creí- Proocr:4í 
cunt.-dequibiíS in prouerbijs dicitur.Iuílorura femita quahlux 
íplendés^rocedit^crefcit vfqj adpeife¿>am dic,hocefl: vinus 
fuílcrmn in dies magis de bono in meiius crefeit doñee illis 
¿5dics perfeftifíimus illucefcatjin quo nunqua eis fol iufh'tig oc(i 
detj, fedfemper i n diuino confpedu erunt.Ec dehoc dic inquic 
Sanftus Apoftolus. Quanro magis videritis appropinquante 
dic(fciIicctg!oria!)tantomagis vos inamoreDci crefeereopor 
ret.Quáuis D.Paulus hic cu ómnibus loquatur, taraen particu 
larius cum fenibus^Scproueíiioribusloqui&ad illos fermone 
fuumdirigere videtunquibus fecundu nature curíbm minuste 
pusvireíquampueris&iuueaibus manet. Vellem fratres m^i, 
vt intelligeremus jationcin}quare S. Apoftolus nos adrnonct, 
ve quanto magis fuenmus morci propinqui,tanto amplius nos 
in bonis exercitijsac faníiis opeiibusexereeamus. Nuuquid ü 
cet aliquis male vixiiTct non fufíiceret,vt tepore mortis pee ni -
tcntin ad gloria confequendá.agerctj(icutfccit bonus latro?No 
i$6dubium eft iecundumcarholicara ver.iracc)qiiinfufficerct.Qiija 
re ergo nos hovtatur Sand^us Apoftolus, vt quanro magis ad íi 
nem dierünollrorü sppropinquaueiimuSjtanto amplius in bo 
nisoperibus occupernur?Vultis feirequarer Vt videliret bona 
mortem habeamm.Karifsimeenim euenirc foleí, vtquis bona 
m o r t e diesfuos finiat^niírüle^uibonavitíihabuit^Lo mas or 
dinarioes qcadavnomuerecomoha viuido. ) Arqj itamclioí 
prxparatioj&dilpoíitioadmorte eft hoc Sanfti Apo^oli con 
í i l ium , v t videlicet quanto minas vitac habuerimus tato rnagis 
nos in b o n i s operibus exerceamus. Videbitis homineS) qui di-
fta g raTiofa j& lepores.loquctesmoriunturj quonia in viía íiia 
dicaees^leti^tqiic hilares femper fuerunt. Aü; vero in arti-
culo 
joo , Charitas. 
culo mortís maiorcm curara habent díuiácndi facultatcs^^ 
ac diuitias inter filios fuos * quam poenitentiam agcndijquo. 
niam ipfi totu vita; fux tempus infumpfcrunr in acquirendis 
adfíliosdiuitijs^imoác iciunabantaliquandOjVteos diuites.ac 
potentes in mundo relínquetent. l i l i omnesvtvixcruntinfoc 
licitcr moriunturjfui ipforum obliti. Idcirco Diuus Augufti-
nus inquit^hanceíTepoenam peccati eorum.Hac animaduerfio 
nepunitur peccator, vt moriens obliuifcatur fui, qui viuens 
©blitus eft Dei.Ergo ó fenesquanto magis víderitis appropin 
quautcm diera , magis liberales vos (vt Apoílolus hortarur) 
crgapróximos vcíhos oflcndire: cum enimvobis minusvita; 
tcmpus ma icat , minorem ctiam neccfsitatern thcfaurizan-
didiuitias babetis. Ideo acc|uumefí:} vt illas pauperibuscom-
raunicetis.Si iuuenis diwitias inthefauro reponcret,non tanta 68 
culpa dignus efTetinccinfanianotaretur, quonianaturaliterlo-
quendo plurimum ei vit j tempus ad viuendu reílat; at hominé 
fenediuítias thefaurizare^res qi)idéabominabilis>& rationi co* 
Cicero Ion; trariacft. Vnde Tulliusinlibro dcfeneíluteinquit. Auaritia 
dcfeacftutc. yero fenilis quid fibivelitnon intelligo .Percipere non pofüü, 
que fine haberc pofsit ille,qui,poft:quam vixitfeptuaginta an-
uos diuitiasaccuniulat,¡5c dcnuo negotiari incipi^ac íi viginti 
quinq; anuos natus eíTet.Etadiecitratkme dicens.Potefi: enim 
quidquaeíle abfurdius,quáquó minusvi^reftat^eo plus viatici 
gimilc qufrercíSupponamuSjquod cu aliquislargú iterconficeret, ia 
ci no deeíTet plus, quavniusdieiitcr ad perueniendü in domü 
fua,& adhuiusdútaxatdiei expcfas inter amicos fuos nümos 
mutuatos qu^rcrctj^c mulos panc,vino,& carnc,atqj alijs legu ^ 
.minibus oneratos pr^pararet,íi huncaliquis interrogaret, Do-
mine vtaddomum tuam perueniasvnius dieitantum tibire-
ftat iterúbi omnianeceflariatibiminiílrabuntur, quareergota 
ta ciborum copia adtambreucitcr te preparas; QMÍd,obfecro, 
reípondcrc poíTet nifi infaniamcíTe, &amentiam tam larga 
ptouiíioncadtani breueitcr fepracpararcí Maior crgo infania, 
&amentia(inquitTuUius) eftillorumfenum,qui:poft fexa-
ginta , aut feptüaginta annos artatis fuacad vnum duntaxat 
díem itincris hoc eít ad vmira,vel ad tres,Tt adplurimíj,annos 
vit^tot diuítias,actot nümos accumular,5c totncgoti) fcimpli 
cantj ac í¡ adhuc eis quinquaginta anniad viucndum rcftarcnt. 
Chantas. 5 o 1 
yoCumíiis ergo pcculrariter Sandhis Apoñolus loqultur, dum 
ait'Qnanto magis videritis appropinquanrcm dicm &:c. 
Mirabüediftu.'ta excellens virtus cft ipfa charitas, vt íuapre 
naturainhac vitatcrmínum augmcntinonhabeat.Ratio , quia 
caufajáquaprocedít infinitan virtutis eft^naniSpiritus fainflns, 
cura patre^éc filio vnus Deus.Sc ornnipotensel!:. Deinde quia 
fubieftum, inquo recipitur, quac eíl ipfavoluntas anim^quo 
plus charitatisrecipit.eomagisdifponitur admaiorem charita-
tcmaccipicndam^vtdocet BeatusThomas.Vndeliquidocom- Bí TIic„ 
prchenditur,chariratem polfe augeri in infinitum . Hanc ob t.^.i^art.y. 
cauíam pulchreBcatusPauIuseam vocatviam dicens. Adhuc 
cxccllcntiorcm viam vobis oftendo.Et ad Philippenfes. Non Atl Piiiii.3. 
quod iamaccepcrimjaut iampcrfeílus íiftij fcquorautcfi quo-
^imodo comprchendam.Satagite ergoftatres ^ & bonisoperibus 
incu mbitc^vt charitas veftra in dies magis ac magis creícat. 
C H R I S T I A N V S . 
icni. a. 
Eatus Petrus mírificis vcrbis docct 3quam obliga- Pctrí. 4.0: 
tionem nomen Chriftianorum ipíisadducar,dicés. 
Nemo veftrü patiaturjVt homicida aut furjaut raa-
ledicusaut alienorum appctitor:fiautem vt Chri-
íljanus^non erubefcatjglorificet autem Dominum in iílo n o -
mine. Quomodo autem debeamus glorificare Deum in iílo no 
mincChriftianOjipíe Dominuslefus apudMatthzumdocuir, 
1 cum dixit,Videant opera veftra bonaj& glorificent patreve-
jn:rum,qui in cadis eft.Ergo cum per bona opera proximis no-
ftrisfanftaexcmplamonftranius^ Deum glorificamus in ifto 
nomine,quia tanquam Chriftianij hoceftjtánqnam Chriílú 
imitanTesíllaoperamur .Sed^heujheUjquamabíurdum eft, (vt 
BXhryfoftomusinqait j quodmediciiSj coriarius3 textor B. Cíiryfoftf 
omnesgeneratim opifices quifque pro artis Cux profeísione Hotuí. Í6,ÍA 
pugnat^Chi iftianus autem nullarafuae teligionispoísit aíFer- Icaflncfia« 
rerationemtatqui illaearíesnegleílarad p e c u n i a m damnumre 
fetunr5huius autem contemptusanima?derrimentumaffert: & 
tamen tantainrania3tantaqi)emifena laboramiusvtinillaom-
ÜCÍU curam, cogitationcmq; adiiibeamus^eceflaria aotcm, & 
íaltto 
falutísnoílr^munirricta fíimifsimapro hiíliloducítnus^líocno z 
íínitgcntibus errorem fuum cognercere,atqj dcridcre.Nam cu 
ipil omnia faciant, vt do^matum fuorutn ignominiarri defen-
dantjn©s autemventatiscultores ^necininimaquidem ad no-
íira tutanda adhibcmus.Idemquoqj S. Doftorfuper Mattheu 
E. Chryf.Ho airFidelem nonfoluraex communionemyftcnjjfed etiam ex 
SD^ C-ÍSÍT15 vouttzxe\itxo$ottztzp\okijojtux íidclcm non abhistantú, 
lia% 'k u qua;ip{eaccipit aDco,tedabhis,queobtulcritipíiDeo,conue 
nit cxiílimarej^c vndique eíTc notum & manife^um & ab in-
cciru,<& ab aípedu^íSc á vcfte,<5c á voce. Nunc vero vndccunqj 
te voluero agnofcere ó peccator,¡nuenio te a contraríjs pra:di-
can.Si te ex loco fcke curaucro, in foro te deprchendo vaniísi-
mis totadicrebusvacantera.Sitc a veílcconíidcrcm, nihiltea 
Sccnico diftarccognofcararquod íí á comitibus^a fermone, áci 5 
bo.maior hincaccuiationis materianafeitur. Vnde igitur, ref-
ponde miíiiífidelem tceíTc potcro^cognofcere^cum omniaifta, 
qus! diximus contrariara deteferantícntentiam? Etquid dita, 
vtrum fídclisí'Necíi homo veré fisapoíTumcuidcntcr agnofee-
i'cquandoenírajVttaurus fupeibis,quando in cpulas viToruni 
iniirarisvoratumjcum lupumi^mitarisrapina^umirarceris ,vc 
ferpens,(Scatrocitatc Scorpionum pcrcutiasjcum fubdole iníi-
dieris,vtcoluber,cum veneno malignitatisarmeris vt vipera, 
cum quafiDiabolus ipfe adueifusfiatres crudelis bella fufei-
pias:qusrationein horainütc poíTura numero coMocarc, nul-
la inte humana:cernensfigna natura:?Orcm plcnam doioris, 
&lachrymariimíFidelis, &cathccumcnidifl;in£lionemrepcn 
rcvolcbara,fcd nccintcrhomincSj&feraSi quodíit diferimen ^ 
mucnio.Quid enim te appellare debeoí Fcra? Sed illc vno ali-
quoillorura vítiotenentur^tu vero firnul intcomniacolligen 
do longe ferarum iirationalc,ftultumqj tranígredensu.An Dia-
bolumte potius appcllcm? Sed illenec pecunias concupifeit 
nec tyrannidi ventris obfequitur. Cum igitur in te plurima vi 
tia íinr,quamin belluiSjacDcmonibusrefpondcquarfo, vnde 
tepoiTum hominera nuncupareíSi vero hominenequeo, quo-
jnodo Chriííianum,6c fidelem appcllabo ? Verum hoc efl: muí 
to deterrimum, quodnec iílam animi noílri deforraitatcm 
que feritatem intclligimus.Miranda funt certe omnia h$c, quac 
tic beatiíiiinus Doftoidcxnifcrianoílra loquutuscft. Vnde 
patct, 
Chriftíanns. 305 
J patet, qviam indigne Ghtiftiani ;ippellemur: quod etiarn ían- ^ 
aifsimns paterAiiguftinusconfirmatdicens.Illeveras Chrí- ^ ^ " ¿ ^ 
ftianus efljqni ómnibus mifericordiamfacitpqui nullaomni- ftja¿ 
no inouetur íniuria,qüialienünii doloremtanquam propriura 
íentitjcuiús menfam nullns pauperignorar, qui coram horni-» 
nibusingloriofus habetur,A't coram Deo & Angelisglorietur, 
qui terrena conteranit, vapoísit habere cseleftia qui o p p r i r a i 
pauperemfepríerentenon patiturjquimírerisfubuenit, qui ad 
fletum fletibusprouocaturalienis, quodfaciebat. D . Paulns, ^^p01"-11-
cumdiceret.Qms innrrnatur, ¿ícego noninürmor ? Vndeetia fí^bolo ad 
alibi idem Bcatus Auguílinusinquit.Deprehenderiscnimí^; Cadiccum. 
^ detegeris Chr i í t iane . quandoa l iudag iS j&a l iudpro f i t e r iS j f idc 
l i s ín nomine,&aIiuddcmonn:ras i n opere,non tenens p r o -
mifsionistu^fiderajmodo ingrediensEcclefiamorationcsfua 
dere,poíl modicum in fpedaculis cum hyftrionibus impudice 
clamare.Qaidtibicum pompis Diaboli, quibus renuntiaíJí? 
Nummi coronati(hoc eftjLos cornadosjRcgniPortwgaliap,lÑ símilc. 
cecin fchabeint fculpramcniccm [Yaquellas cinco quinas] 
qua? vulnera quinqué lefu ChriftiRedemptorisnoílri reprac- J 
fentat^iióideoplusvaloris habét,quinpotius e x ómnibus m o 
netis,quibus homines vti rolent,viliores funt, vt pote vilifsimi 
m c t a l i i . Sicquam piurimi hominines noquia Chriftiani funt, 
& crucera Domini i n fronte habent, necnon vuIncra lefuChri 
ÍH coníitentur, plus valent, í í hxc faílis n o n correfpondentr 
nonenim viuuntfecundumdo(n:rinamIefii Chriftirconíiten-
^ tes(vtait B.Apoftolus)fenoííeDeum,faftisautemnegant.Ac 
queita pciores runt,6c vilioris metalli, aedeterioris conditio- i 
nis,quam multi infideles,fícut Beatus ApoftolusPctrus teftar 
tur dicens. Meliusenitn eratillis n o n c o g n o í c e r e v i a m i u * ' 
íli£iac,quara poíl agnitionem r e t r o r f u m conuer-
tiabco,quod filis t r a d i t u m cf t 
Sanfto man^ 
daco« 
C I R ^ 
A & l l v i.c. 
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lefu Chriíli. 
Tofiquam confummAti funt dieí olio ¿ Vt circuncidere-
turpuerjeocatum €¡1 nomen em lefus fw¿¡tíit faur 
Buangelifía Lucas. 
tucac.c». Vabus rationibus nomen olím m círcuncinonc, 
5c nunc in facro baptjTmatc3 da non antea impo-
oirur.PrimaefbjVtex hoc intelligatur horoinem * 
non habereeíTe, quouíque ab originali pcccato 
mundetur,& in Deigratia,£tqueaniicitia confli 
tuátim othciumenim nominiseftíignificarcefTcntiam homi-
nis,oc eius elTccum autem homo in peccato cxifti^nihil eft^ rt 
irAdCeas; B-Paulusad Corinthiosfcribensteftaturdices. Sihabucro om 
neinfidem^ita vt montestransferamjchariratem autem non ha 
buerOjiiihilfum.Cumcjj omnes naícamur fili) irze (vt idé Apo 
ílolus in epiflolaadEphefiosaffirmat) nullihominum debct 
nomen imponi,quoufqj gratuitum efle habeat. Secunda ratio 
efijquiain facro baptirmatCj& olim in circuncifíonc homines 
¡n domoDci locum obtinent,anteaverominime'in baptiíma 
te in Dei militiam ingredkmturj& tune libro eius aferibuntur, 
atque eis merces íiue falarium promittitur: & ita quoufquc in j 
Dei repúblicaincorporentur & incipiant eífc feiuieius , ac 
ciuesracrofantoipfiusEcclcíiaej nomen habere nequáquam 
merentur. Qnamuisautem ChriftusReparator noñerabinüá 
ti fusefanftiísima? conccptionisfueritgratia, 6c gloria plcnus, 
noluit tamenjVt fibi nomenimponereturjniíiin circunciíione, 
vt per hoc cum hominibus fe conformaret. Et tune vocatu cft 
nomé eius lefus. In veteri teílamento tres fuemnt viri,qui ap-
pellabantur hoc nomine, lefus 3 Quídam fuit lefus filiuj 
Jofedcch fummi faccrdotis^quitemplum Salomonis a Chal-
dacisdiTsipatum refecit.Alius fuit lofue^qni Hebreos in tena 
promifsionis intromiílt.Tcrtius fuit lefus filius Sidrach^qui li-
brum 
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^ bruiTiEccleíiaíiicicoporuitjin quo c^Iefli dofbina filios If-
racl cuciiuic.Omnes ifliíígnificarunt Icíuin Chiinuni verum 
Reparatoiem noílru, qui verosíe¿bitores íui la tcrvá proraíf-
fam¿lorigintroduxit;&íacroranctarnEcclcná sb ílragc, qua 
in eaDsmones feccrant,reftituit,ácrancleinca2leílcm clo¿lri-
nam lui fan^iEuangclij pleñara'tanta perícílione, & fanílita» 
te docuit.Veruni cíl tamcn^quodaliqui tefbnuir» hoc facra- Je^c^oi"^ 
tirsimura nomenJeftis^ChriÜo RedemptorinoOio impofitú, thohc^ vm 
de illud, quo incliti illi v i r i appcllati fuerunt, n o n fuiíle v n ü , taiis. 
putant eaan.& exiíHmant,quod ad literam de nomine, lefus, 
Redemptori noftroimpoíitointclligituriJludlíaiíeProphet^, K**^^ 
Et vocabitur tibi nomen noLium,quod os Domini nominauit, 
Atqjita dicunt.noincn propriüracracirsirai Redemptoris n o -
í í l n j ^ u o d e í l l c f u S i n o n h a b e r e quandara litcramquam Hebr^i 
vocant,he,vt aperte v ide re cíl in titulo crucis,qui hodie Rom^ 
in Ecclcfia fánílsc crucisapparetiVbi nomen íanvtifsimurriilc 
fuSjfcribítur lefuah. A t vero nomen aliorum trium hanc litera 
habet.Itaquc nonappellantur IerHah,hocéfl Sdluator, íiuefa-
Jus.redlehofuahjideft, Deusíaluabit. Inquo aperte figniíica-
rtjntjIefumChriftumSaluatoremnoflrum daturum eíTe falúa 
tioncm. VndeBeatu&Augufh'nus ha Mcditationibus inquit. B.Aug.in 
Q^uid ei\ lefuSjiiiíi Saluator?Ergo.propter te metipíum eHo mi Mc<lUi"0» v 
b i i c íus iNo l i Domincjñoli íic attenderemaiu meü.vtobliuiír 
caris bonum ruurn. O bone Domine,ficgo coramiíi, Ví)de mé 
ciainnarepotcfi,tu ncnaraiíifti vnderrieralwarefoles. Msgna 
igitur obligarionem haberaus,vthuic íacratiíUmonornini, ' e 
\ fijííciím ómnibus, quarligniíicat máxime fimus deuoti. Sed 
oportíá:,vtanimaduertatis id.quodSponfa in Ganlícisinquít, 
Olcumeííarnm nomciituurn..Quemadniodum enim oleum Caot.i: 
noaadha?rer te i madefa¿>ae feu aquainlpcrfseríic hoc facratifsi* 
mü n o m e n nonimprimiturin coníe, quod aqua defidcricríi, sl^é* 
& volaptatum ca»n-ilínm madefatlum eít . ContenVlitecrgü ó 
fratres,vt corda vellra fintarida>nct airideuant aquacarnalis,& 
fcnfualis concupifeentiar, 8c ílatim luiic iacratifiimo nornini 
nimisdcdiu,3ffe£ti,aC:propenficritísJ&: corda v^ftra hoc ciíui-
no oleo conCpergenlClr ílodicadimpletum eí^quodB. Apo* AdGaI.41' 
fiolusad Galata^ fcribcnsinquit. Miíu Dcusfilimníuuui fa* 
¿iuniíub i cgCjVteoSíq i i» fublcge erant^ediraertt.Pofla qui-
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¿ e m filúis Deinosa diño circuncifíonis príeceptoenpcrc,di- ^ 
ccndo.Nolo paterjVtpríEceptumcircunciGonisampliiisfírjfed 
IiicíiniaturySc aliud mediüíiiauius, qual isc í l laccr baptifmus, 
adriibcatur^fccinon vulr.niíi círcuncidi, vtnosipfos eripcreta 
circunciííoue,Q¿iod pcrindcfuitjací ldiccret^Yo mchequcri 
do circücidar p o r t odos los hornbrcs,y e l dolor, que ellos auiá 
de padecer y íufrir ,yo lohefufndo p o r ellos,)iplisaiitein homÍ 
nibus fuauifsiniü remediura fácroran&j baptifmi rcliqui, Atq-
AiCoIof z. ita omnes per baptifmücircuncifimanemus^vtB.Paulus tefta 
turdicensJnquo & circunciííeftiscircunciíione no^manufa-
¿lain expoliatione corporis carnisyfcdincircúciííone Chrjíli 
conrepultieiinb.iptirmo. Vnaex rationibus,qu3rclcxgratix 
appellaturiugüíuaucjlexvero Ccriptaonus,quodncc Apoflo-
Aduum.M, lijnec patreseoruiii(vt B.Pctrus inatílibus Apoíloloradjxit) S 
portare potueruntjfcilicet facilitcrjvna,inqua 3 ratio cftjquia ín 
legegratif contrapeccatum tarafacileremediü habémus, q u a -
Je eft.facer baptifmus cu in lege v e t e n prxceptütam difficile, 
Síraiic qualiicrat ciicunci{io,Dcus hominibus dedcrk.Qiiado aliquis 
nobiliseques,fiuePrinceps paternum maioratumhacreditauir, 
cum vidccdomújinquaTnaiorcsfui habitarunt antiquo more 
inñruftam eíTeatq; acdiíícatam & nimiü veterafcerc(Detcriiii 
de dar vna nueuatra<fa fobre loscimiétos déla cala antigua:) 
narn quiaianua precipua angufta erat^Y faliaavna calle ángo 
fta y lobrcgajcierra aquclla^y abre otra puerta, q fale a vna her-
mofa y ancha pla^ajiaze vna portada riquifsima,yponealli fus 
armas;hailo que vn quarto eftaua para cacrfcíderribalc, y bazc 
o t r o hctmoíifsimo de nueuo: hallo que iaí íalas de la ca ía crari $ 
antiguas labradas a lo viejola lo morifeo^haze laborcs-a lcmuc»' 
uo, a lo Romano. Hallo los apofentos angoflos, enfanchalos 
y haze otros nucuos para jhuefpcdcs. Hallo que las ventanas 
íaüan ^lcicr^o.cierraaquellaSjy íaca otras al medio d ía , y todo 
«fio fobre los cimientos, y paredes fuertes d é l a antigua cafa») 
AdHcbr,j. HocergofecitDominusillc,de quoDíuus Paulusait. Qucnt 
iconilituit harredera vniuerforuni. Nam cum antiquám do-* 
mumfui maioratus videliect Synagogaraiara iamlabentcm 8c 
njinára'vndiq; mínajitem rcperííIct:*(iDetermina de darvna 
juieua traga y hazer vna ricacafa, quees la faneca Igleíia cato* 
Jica fondada íbbre losícimietos déla, otr^ que fojjios pr^ceptoi 
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l ó del amor de Dios, y del próximo , que eran los fundamenros 
de la ley antigua^y fobrecíios mifmos fundamentos fundo 
la ley de gracia. Hallo lapuertade la cafa vieja muy angofta, 
queíblocl pueblo Hebreo entraua porcllaque era lacircunci 
í ion, que a folos los Hebreos obligaua, y era pueitatan eftrc-
cha , y penofa que para entrar por ella auian de derramar fan-
gre, todos fe defcalabrauan al entrar por ella: cerro lefu C hri-
fío heredero vniuerfal del padre efta puerta y hizo otra, que 
fale a la ancha pla^ade todo el mundo ,quc cselSanfto bap-
tifmodado por remedio vniuerfal de todos los hombres. Por 
cílapucitapucden entrar quantosquifíeren.Derribo todos los 
quartos de las ceremonias, y faenficios antiguos y leuáto otros, 
que han de durar haíia la fin del mundo, que fon los otros diui-
ir nos facramcntos,quexnn:¡tuyo. Pufo laborea nueuos en efta 
fanílacafa, que fon fu celeflial áo&r'm23y fus Euangelicos 
confejos . Abrió ventanas, que miran a medio dia, a la eter-
nidad obrando en los corazones délos creyentes nueuos dcf« 
íéos del cielo ,y déla gloria eterna^ al fin quedo efta cafajy efta 
ciudad tan renouada,y tan íemejantea ladel ciclo, quedize Sat 
loandclla.) Vidiciuiratem Saní^amHierufalem nouamdefi 
cendentera decxloáDcoparatam. Ait Sandus Apoftolusdc Apoca.si; 
cx\o defeendifle Ecclefiam noftram militantem, quoniam do-
niscarleft:íbuj,quíeindedefc€nt.Jerunt,plenaeft. 
Cum igitur circuncifio olim eíTet ianua Synagogar, voluit 
ctiain Dominusper illam introire, & voluit vt fibi,profiifo fan 
guine,facratifsimum nomenjefus^imponeretur. Vbi fignifica" 
jzxútj quod per diffufionem fanguinis fui, & per lacratifsimani 
fuammortemfanílifsimum nomenfuumcxaltandum ,6c fu-
blimandumeratjficut B.Apoftolus teftaturdicens. Chriftus A<lP í^'*»! 
faélus eftpro nobis obediens vfq;admGrtc, mortcautecrucis, 
propter quod&Deus exaltauit iliu,& dedit illi nomc,quodeft 
íuper omne nonien,hoc eft.Deditilli virtutCípoteftaté, 6c im* 
períu fuper omnes potcftates,6cpotctatus creatos.vtin nomine 
lefu omnegenu fle€latur,c^Ieftiü,teiTeftnum, ¿cinfernorü 8c 
omnislinguacofiteatur, quia Dóminusnoftcr lefus Chriftus 
in gloriaeft Dei patris,hocefl:,Per fuam íacratifsimamortc me 
luit vt ipfe Chriftui Deus reputatus,6c habitus fiiiíret,6c vt ad 
ipfura getes cGnucrtcrctur,quarü conuerfio ceílarct,!! ip(c noa 
y 2, more-
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morcrerur.N^n licerpropter vnioncm bypoftaricam quodcu 
queex opeiibus cius fuiíTetiiíiniti mefiti^ non ta me ipfa effe-
B Tli 3 par- ¿t""1 babcrcnt,niíi ipfeDomiiuisrnorerctur, vtpraeclareBeaj" 
tc.q. ,8.artí. brs Thomas ííocct.Et hoc fignifícant verba illa, quaí idem Do 
i.aJ.i. minusapudDXucamdixit. OpoitebatChrifturapati, & ita 
Lucsvltimo intrarc in gloriam ruam.Vbigloriam ruamappellat,quod m ñ -
dus in enm cred3t,& eitanejuam Deo feruiat,id cíl,('Llama fu 
gloria el creer el mundo en e l , } ' el adorarle , y feruirle como a 
Dio$:)repuiatenim elementifsimuslefus in gloriam liiam, vt 
homines per veram viam incedant, qua JEternam gloriam con • 
fcquantur.Hoctam admirabilcmedium,quod diuina íapientia 
ad conuertendum mundum,& ad fuara obedientiam attrahen 
dum elegir, Philofophi Gentiles ftultítiam, ócinfaniam exi-
ftimarunt, íicut Beatus Apoftolus ad Corinthios feribens 14 
i.Ad Cor. afleuerat, vbi Ge a ic . Nos praedicamus Chriftunicrucifixum, 
i;c. ludafis quidem fcandalum, Gentibus autem ftultitiam; ip»* 
íis autem vocatis. Iuda;is,atque Graccis Chriflum Dcivirtu-
t c m , & Dei fapientiam. Nam íi hic eíTent nunc dúo aduerfi» 
& contrarij exercirus,&Diixalteriuspro medioadfuperan-
dum hoftem fumeret, fe ipfum ac fuos milites manibus ini-
micorum interficiendos tuderc ,5c hoc modo v i í l i , & i n t e r « 
íecti exillimarent fe vigores éuafuros; hoc profeflo m u n d u s 
infaniam reputaret. His igitur medijs, qua: mundus amen-
tiamelTeexiltimaret, íialiquisDuxillis vteretur, elegit Do-
minusadomnera mundum fuperandum, Scdcfadlo illum fu-
petauit :etenimmorte fua,acfuoriim , Ecclefiam militantem 
pianL.'iiitsvbi verus cultus fuzediuina? maiertatis exiflit ,, per-iy 
quem cafleílis bealirndo comparatur.Vt igitur Chnftus Salua 
fornoüer hos facratifsimos mortisfuae cfFcftus íignifícarct,V0'-
]uit,vtinCircuncifione iuafanguinem profundendofacratifsi 
mum nomcnJeíliSjfibiimponeretur.Triplicemlegimus in fa 
era fciipturá Circimcificnem, feiliect Abraha;, Sichimitatum, 
&Chriíli Red«rnptoTÍ3i)OÍíri:6c vnaqua?quc earum peculiarc 
fo r t ir a e í l e íf¿ d u m: n a in c ir c u n c i fi o A b r a b ^  fu i t íig n u m dift i h 
¿tiüuminter populum Dei;5c populum gentium, Se manife^ 
AdRora.4. ^atiuumiuíiiti.-c, &fidei Abraha?, vt B. PaulusadKomanoí 
ícriben^ docct, cum ait. Abraiiáfignum accepit circuncifionis 
fígnaculumiuÜiti^ íidcijqux cñinpmrpuriQ. Yocat Sanfíus 
- ' / Apo-
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j^Apoñoluscircunciíionem Abrah^íignum, &hoc duobus mo 
disrpfiiuo ait,quodaccepit fígnücircunciíionis: vbi coílruflio 
eft intraníltiiiajidclljaccepitcircunciíionejqug eratfignumXci 
licet diftinéliiium inter populüDei^ Scpopulu Gentilicufecu 
daid.quodin facro Geneíis libro fcribitur, vbi de circúcifione e^ c•,7' 
loquensait Deus.Eterit fígnupa£liinternie,&vos.Eratetiam 
circuncido íignaculüiuftitif fide^que cratin pr^putiojhoceíl; 
circuncido erat manifeíiatiuaiuñitie que data eft Abrah^virtu 
te fideiiantequá circuncideretur.Non folü vult Deus^vt homo 
fit amícus eius in fecreto,Íed vuk vt in extériori oftendat hanc 
amisitiam, [ Y que en lo exterior fe honre de fer fu fieruo.] 
Ideo B.Pauius ad Romanos fcribens inquit.Corde creditur ad Ad Rom.xo. 
iull:itíam,ore autem confefsio fít ad falutem. Cotinget aliquan 
17 do^vtquisoccultet fidénon odio Chrifl:i,fedtimore humano, 
ficiltfecitB.Petrus,quandoabnegauit Dominumoietenus,rc 
tinebat tame in corde fídem;at quia ore tantü negauit, peccauít 
mortaliter,quianon confeíTuseilore quod corde credebat.Vn 
de B. Gregoriusin homilía Apoftolorü deeo ait. Dum mori ti 
rauitjVitanegauit.O quotfuntjquiprefeferüt Chriftu, quouf-
que fefe eisaliqua offertoccafio vita, aut diuitias araittendi, & 
tunefaciunt,quod Petrusfecit.Longe aliter fecit Abrahá^ qui 
curaaccepiíTctfignumiuftiticJnómnibus feexhibebat íieut 
minifterDei, vfqueadeo vtpr^cipiente Deoimmolarit filiú 
fuum.Hoceft?quod c^leftismagifter apudMattheüdocet,vbi Matth.io. 
aitDíco vobis amicismeisj ne terreaminiabhis, qui occidunt 
corpus,animam aute non poíTunt occidere.Et glofla D . Hiero-
iSnymi fuperlfaiamaitjquodquandoS.IfaiasProphetaplorabat IIal'E-6* 
dicens: vse mihi, quiatacui, quia vir pollutus labijs ego fura, 
ideoplorabat quiaá Dominopunitusfuerat, eo quod Regem 
Oziam^quando vfurpauit facerdotisofficium, non reprehen-
derat:va1de eniraDominusirafckur in fuos, quando necefsi-
tatis ternpore proipfo vexillumnon erigunt. Oportet ergo 
nosPatriarcham Abraharaimitan, quinonfolum corde,fed 
ctiam opere fealtifsimi Dei miniftrum exhibuit. 
Alia fuiteircucifio, qugrefertur in Geneíi,vbi dícitur^quod 
cura Emor Rex Sichimitarumagno deíiderio áfficeretur, vt íi- Gcne.5H: 
liusfuus Dinafiliam lacobvxore duceret.obtulit filijs lacob 
quidquid poftularentpipíi autem SicheraRegi dixeruntvtilla, 
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ac filius cins cum ó m n i b u s ciuibus vsbis íe circnmcídcrcnt. T9 
He.^ vero fie ad populum funm lócjwtus cfl. Si circuncidamus 
iiiáfculos noüroSjr icum^entis iniicantcí, 8c fubílaiitiaeorum, 
s & p é c o r a eonimJ&: cunrta.que pbfsident,noííra.erunc:atqj ita 
oamium anirais, & voluiuatibtis attractis propter t empora l e 1 
lucniai,<S:.quia o|)es , ac ciiuirias hicob poff idere putab.int, íi 
íeiplos circuncidcrenr, tándem id faceré derrencrunt. Porro 
x&tíoátc'.qüaodograuiísímusyulne.rura>dolortí\ Simeón >8k 
Leuivrijcm ingrefsifunt, 6: Oirmes noiiiter citeunciíos, in vi-
tionein ignominias illat.T aSichcmDinaf fo ro r i rua,*,cnu!eli 
internecionenecarunt. Circuncifio rime a í l u s religiones erar, 
íícut «Se nunc facer baptifmus . Sichimitae circnncidcrunt fe, 
& vete religioni vnius Dei non proptereius lionorern, íedprae 
m i ó temporal i, quod expeflabant comrnoti f e i p í o s o'ilígarur 20 
dicentes , fefuturos eífc dóminos díuitiaium Patriarclxe í.icob 
6í fíiiorum eius íi eos in circunciíionc imitarentur . O popu-
le Chriüi.inejO (latus Éccleííáfticeheu quothodíefacrh oidini-
bus initiantur^non propter Saccrdotalis ftatusdeuotioncm,red 
quia poílquaficrosordines habucrint^canonicatüj v c l a l i q u o d 
pingue beneficium.quoin mundotriumplienljConfcquexitur. 
VÍE illis,qui fe Deo confecrant, SÍ obedientiafno praclatopro 
mittunt^ac v o t n m folemne continentiac vouent, non propter 
bonorem altiísimiDeijiiec vt niagisquicte,& m a i o r i t r a n q u i l 
liratefus-confeientiíeilli feruisnt^fed propter t empora l e bo« 
num^vel poriiislucrunijquodex facris ordinibiisfeconíecutu 
ros cíTc expe£lanr. Hoc idem faciunt plurimi comnicnddtarij 
D.Ioannis. C i^iid hinc fuccedit? Profeíloid , <¡uodSichimitis 2i 
euenirjnam eircuncíHo eis peidicionLvacmonis caHifafúit. Sic 
ijs,qui pr.Tcipuc propter hunc íinem facris ordinibus inician» 
tur, oinnia i n m a l u m vertuntur, ficut finis eoruin malus eí}. 
Qj.iid igituf remedij 2 Propoíirum mutarcScáiukij? benevd 
oporterjipíaspauperibus communicácloJ& facrum ítatum ma-
ximacorclis púntate j ¿c rnunditiaexerceudo . Tcrtia c i r c u n -
cifio ef^quam referí facrumhodiernum Euangelium, fcilket 
Ai l lchr.L ChriRi.Reclemptorisnoftrí.Debuitenim f vt inquít Bcatus 
- Apoílolusadíiebríeosfcribens) per omnia fratribus afsimila 
jifeVt nnTericorsfieret. Practer has circuncifioncs extatalia fpi-
DCUMO.C. ri.tüsjis ,dcQuain X^suteronomio dicitur . Circimcidkcprar-
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¿f pntía cordis veftri. Licet aurcm circunciíio carnalis íam fit eua 
cuatainontamen h^efpirituaUsiclequa inqúit Beatus PaulüSj Ad Rcir.a.i. 
circuncilío cordis in ípiritu, non litera, cuius laus non ex ho-
mínibiis,ícdeKDeocrt. 
Circunciíio Domíni. 
ET vocatum eíl nomceius Tefus. Hoc facratifsíinum nomc 'leíiiscílpcrfeítifsiraum,arqueintegrurale-fu Chriíli fie» 
paratoris noílri cxpnlplar»id cfl(Eíle nombre facratiísimo le-
fus es vn retrato de Chrifto, perfeilo j y entero conforme a (a 
calidad.) InHebi so autemíicfcribiturlehoruajatqjia eo con 
rinentur liter^ex cjuibuscomponitur noméDei, quod vocát 
quatuor literarum/vítra quas habet etiam alias duastnome vero 
Dci quatuor literarü, quod ín hoc facralirsimo nomine includi 
aj tur,nünqiiaprofertur, velquiaomncsíitcrae eiusvocales funt, 
velquia modus fonítus eius nefeitur, vel propterreligione, & 
refpe(num,qiie Deo debemuSjVel quiajVtaliquiociftimantjno 
nien illud.&litcrg illx faciunt fignu, quo mutus qui loqui no 
potcíljaut quicunq^ aI¡iis,quiloquinon audet,fuüaííe(fhini ex 
primitjid cfl(con q Ggniflca üi aííe£lo,y mudez con vn fonido 
rudo,y defatado^ y q no haze figura^q líamamosen Latín interie 
cio^q es vnavoztofca y como íi clixeíTcmos fin íoftio,y íinfa-
cioncSinimiébros:) voluítenimDeusdare hominibusprono 
*'íninefiioíignum;&ronitünoftrar(vtita dica)muditatis, vtiii« 
deintelligamusapeitc,quod Deuno poteft capereintelleftus, 
aut linguahumana,ídeft [que no cabcDiosni en el entendí* 
micnto^nien la lengua humana, y que el verdaderonombrac-
24lces confcíTarre la criatura por muda todas las vezes, que Ic 
quiílere nombrar,y que el embarazo de nueflra lengua , y el 
íilcncionucftroj quando nosleuantamos aelesfunombiCjy 
loor . ] ítaque nomen illud quatuor literaruni , nomea eft 
inefFabileJ& quod non profectur. Sedquamuis infenon pro-
fertur habettamen apertam pronuntiationem,& fonitumfor-
matum^tq; íígniíicatiore expreílam ín facratifsimo nomine, 
lefus, idquepropter duas literas, qua? ciadduntur;( para que 
acontezca en el nombre lo meímo que paííb en Cliriíío3}r para 
qucrea(como dÍKimosj retrato el nombre del fcr. Porquepor 
la mefma manera en la períbna deChiiílo íe junta la diainidad 
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có el alma^y con la carne del hobrc,y la palabra diuina, que no 2 J 
fe leya iunta con efbs dos letras fe lee^y Tale a luz lo efcondido 
hecho conuerfable^y fenfible,y csChriftovn leíus, efto esvn 
ayuntamiento delodiuino, y humano de lo que no fe pronun-
cia^ de lo que fe puede pronunciarjy es caufa qucTe pronücic 
lo que fe junta con ello. Significaefte facratifsimo nombre Ic -
fus Saluacion o falud. Voluic autem csleftis Reparator nofter 
fumcre pro nomine proprio falutem, quac efl: lefus : nam fa-
lus non eft vnum duntaxat bonum,fed quaedam bonorum 
vniuerfalitas.Infalute enim funtvires3 velocitas motus^elc-
gantiaformne jideíl ( E l bñcn parecer) locutio grata, difcurfus 
integer rationiSjatquebonumexercitium omniumpartiumJ& 
omnium operum hominis^ E l bien oy,el buen vcer j el buen 
guftar, y el bien fentir. Por maneraque falud es vna preñezad» 
de todos los bienes:yafsi porque Chrifto es verdadera preñez 
de todos los bienes por eíTo elle nombre lefus es el que mas 1c 
conuiene.)Sicut enimipfein diuinitatefua eftidea, thefaurus, 
acfons omnium bonorumrita fecundum humanitatera habet 
omnia reparamentaj&omnia medicamina^atqj omnesfalutcs3 
que omnibusneceíTarie funt,atqj itaeílbonumjacfalus vniuer 
íalis^non folum quiaómnibusbenefacitj&quiainfe falwteha 
boquead omnia mala expellcnda necelTaria eftjíed etiara quia 
in vnoquoqj luomomniabona, atq, omnesfalutes operatur: 
(Y para cada vno de los fuyos es lefus de innumerables mane-
ras.)Naiti ücetinteríuftoslintgradus tumingratia, qua Deus 
illis comrnunícatjtum in prgmio,quo ilíos in gloria condeco-
rabiCjtamen nulíus eorumeft, quimediantelefu Chrií>o non27 
habeat non folum omniareparam,entaJquenecesaria funt.vtá 
mnio iiberetur^ícd ctia omniabona^queei opusfuntv vtduies 
perfeíle fíat, nulliis^nqua^eoiüefl-jcui tandcDominus lefus 
perfeclam falutein ómnibus ípforuriipotentijáta anime, qua 
corpom ii5pr^beat.D'cnic|; in quolibct eorumomnes falutes 
operatur,quas in ómnibus crficir^idcfc En cada vno deílos ha-
ze todas las Taludes que en todo2)nmndiiicans á culpa, a cyran 
nicaferuitute Diabolí iiberan«,lihertatem prarbens^  redimens 
ab inferno,gratia induensXuum ípiritUíii comunicans, aedení 
que fenfus,&corpus reí'iifcitanSj&gloriíicans.Hasautcm pin 
limas falutes^quas ChriílasDominusin quolibet fuoru opera-
tur, 
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2gtur,& vmücrfalérn copiam falutis^quaminfe hábet^perpiilchrc 
RegiusPropheta áefcribit in illo verficulo .Tecü principiü ia rfaIm:íop. 
dic virtutistug:ínrplendoribusran¿loriim ex vteroante lucife 
nimgenuite. Qiii quidetn vcrficulus fie legipoteft. Popüíus 
tuus nobilitaresindic illa exercitus nobílitates in fplendori-
bus ranftoium3quia plus quamventer, &p!iifqiiam aurora 
eft interos Natiuiratistu,-?. Qii^íidica^quodin diCj quilu-
cefeer^quando nox huius farculi obfeurirsimi fínietur in die, 
inquamj qui veré dies eíl:, noélem non habebit, quia in eo 
veriras enirefeet ^ aiqueitacrit dies fplendoi'um íanítiísirácn 
runa, quoniam fplendor iuftorum , qui nunc in eorum pe-
rore abfconditurjtunc in lucem prodibit^ publice fe mani- / 
feílabir^&fplendebiteis per oculos, perfaciem jaeperomnes 
corporis fenfijs: in illo ergo die ^  qui veré dies eft^ hoe eíl: t dies 
vniueiTalisRefurreftionistotuspopulus Chriftierunt nobili-
tares. VocatautcmpopulMm Chriííi iuftosrantummodo: ete-
nim iníacra rcripturaiufti tantumodopopulusDeiappellatur 
quamuis Chriftusíitvniuerralisomniürem Dominus. Eofde 
vero,quos|^>ulus vocat hic S.Dauid,poíl:eanuncupat exerci 
tu:non quia ipíi C hriftü Dominü potente facianr^íicutmilites 
terrenos Reges potetes efficiun^fed qu ia fun t probatio magn^, 
atqjingctis poteíbtisIcfuChriftij&hocomnesfimi'iL&vnuí-
quiíqj perfcipotcílatisjínquajviitutis, &'effícaciefui rpi|ítiis3 
& virium fuarura manuum inaincibiim>quibiís eos ab vltima 
miferia in ctern^ vite felicitatem auocauit.Hic ergo p o p u l u s , 
Sc lucidus Cíiriflí exercituscfirinqui^nobilítates^quilibct ria-
0^ que e o r ü eft n o vna t an tü nobílitas fed plurime nobílitates j no 
vnafalus fedplurimx falutes propter innmñerabiles falutcs, 
quas Ghriftüs in eis per i n f i n i t a nobilitatc fila ponit, & opera-
tuteos íidutecircundaj,(y leuantado por todas Tus almenas de 
líos fcñaldc visoria:Lo qualpuede bie hazer lefu Chriflopor 
lo q fe figue:y es.q tiene enf i rodo de fu nac imientOjmas q vien 
treJy mas que aurora.)Ros vocat efficaciam Chriftij&vim fpiri 
tus^que prgber^qu^ in ditiinisliterisnomenaquachaberefolet: 
(y llamalerocio de nacimiéto .porq haze co el q nazca los Tuyos 
a la buena,y dichofa vida:y llamaíe fu nacimiéto pora lo haze 
e^y porq nacicdo ellos en el^ el tabien nace en ellos, id ize mas 
que vientre, y mas que aurora) ad fignifkandám efficaciam 
Be copiam luiiusí-orisrlacLficacíajCoino ciízicndo, qué con eí 32 
socio (Je ieíiJ.V-luecnh tieneíaca ios Tuyos ÍI luz de vida biena* 
uenturada muy mas prefto, y muy mas cierto,quc íkle el Sol a 
Ja auvoL'a.o que nace el parto maduro del vientre lleno. Y laco 
pi ideRa manera! qneticne Chriílo en íi mas rodo de Teíus pa^ 
rarjrlo.quc quantollucue por las mañanas el ciclo, yquanto 
c;i]biantas fuentes ,y lus manantiales, que fon como vientre 
donde fe conciben// de donde Talen las aguas.] 
'Eít clia obferuaníuiqüodíali!«cft bonum coníilfrens in pro-
siuu'Ic portioneck hsrmonia rerü riifrerctiü.iSc cñ vclutí cocinna mu 
íica.quains-er íehumorescorporisefíicinnt. Kocigituridé efi" 
oñicium Chrifti 1,1 edepcorís noftri: Se hec eí} alia ratió ob qim 
vocsrur leíus:non Tolum cnim Tecundum diuinitatcm eílhar* 
nionia^f proportio omnium rcrum,verü ctiá Tccuodú human i p 
3 l r fatcni cílqueda muíica, & (vt ira dicam) correTpondentia om-
v >c*0- nium partíura mundi . AtqueDiuus Paulusdeilload Colof" 
Tcnící Tcribens inquit.Q^uacoplacuitper eum reconciliauom 
nía in ipínm, pacificans per íanguincm crucis cius, íiue quae in 
AdEpHe-a ti-n is , íiuequss iti c;clis Tunt.Et alibiidem Apc^olus inquic. 
Ipíeeíl pax uoRraj quilecit vtraqj vnu <k mediüparierema-
ccrie Tclucns inimicitias in carne Tua.Vbi apette huetur Diuus 
PauluSjChnílum DominúabíhiliíTediuiíioncm, quaDcuSjífc 
homo diíiunftierant5& ipfihomines inter Te, vidciicct Gcnti 
IcsíSc lud.T!;&: exhis duobus fecit vnü.Ideoqj inpTaliTio dici 
Pfalm.n?. tnr.Lapisangularis pofitus in capiteanguli: ipieenim cíl pax 
omnium, qux inter fe difFcrunt, &nodus fíue vinculum I i -
g^nsvííibile cum inuiíibilij& ejliUeíquicomponit,& concin J3 
nat in nobis Tenfum, Scrationcm, 6c cfl: dulciísima melodia 
cuius TacranTsimo Tonitu i d , quod turbatum crat, quiétatur, 
¿>: componiturratque ita ChriíhisincfFabili vedtatc ic íusap-
pellatur. Dicitur etiamlcrus,ací'alus,vcex: hecnomine intcl l i 
trsmus,qualc eílpropriñeius opiis,&:quidin nobis efíicit,hoc 
el^vr intcllígamusin quo cofíílitbonú, Tangirás cciuflitiano 
flra,&:quid.abcopeterc,&TperaredebemusipTnm nobis datu 
ruminamficut TaIus.Tgroti non coníiüi t in his.quíe extrin-
Símlie. íecusei ad refrigerandum applicantur, necin epithymis,qua; 
j a corde ponütnrmec in diligctia queadhibeturab liis, qui ip-
i l m ddígunt mcuratione ciuSífcdcoíiílit in hoc, quod qualita-
' " tes , -
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v-¿tc$,5chiimotes elús3Qi\x intracorpus ipfius orcíínc exceucbái", 
debito temperamento reducantury^ v t oportetantustenipc-
rctur. Qjiod fi hoc remedium ínter ioribí is & fecrétioribus cor-
porispartibus appJicetur , ijatím quod extrinrecus appaíer^ 
:ib(c¡¡ coquod alíquidamp}iiisapp!Íceturítcperabiturí(?c ad an 
tiquu bonü c o l o r e m rcducetur.SicCliriílusDominusfalu.s eílj 
qi i ia 'bonUjquod in nobis íffickjeílínílar hu.ins fahitis, q.uam 
H i o d o dGpínxim«s,(y nodeíbla apaictiajiiique toca íolaméic 
en la fobre haz , ) ícd cfl boijüiccretü,& in venís i&fiiíuitU atq; 
in anima immcrfum, & inclufum . Qvia propter óptimo S; n-
¿ \UÍ IGias Propheta ait.Exulta,& lauda habiratio Sio,quia' riíag ifai. i u 
HUÍ in medio tui Sanftus I frael.Non eíl circum circa te jfcdin-
tra te i n t r a viícera, ac medullas tuas & in ínterio'ri cordis 
3'T£uij& i n centro animar ture, i n medio tui,inqu'it:quoniam pro 
pnü opas Gfífíilfeft cíTefalutCjhoc cíl: componere partes fecrc 
tioresanimeii tra fc.<Sc cu Dco,5c cóponerehumores ,(5cíncli-
natíoncí-.aíó; extinguerc in ca fecrelü)&radiGatum ignc paf^io 
mimcius: ha componerecorpusextrinfecus¿cfaciemfúcare, 
hoc eíbexercerefcaliqucin bis exterioribus cíercmcnijs i c i u -
narcjflagellareíc^vigilarc^cumalijs que adhocpertinctjicetjin 
quamjhecomniafan^aíin^íí in Dcumordinentijr., (^eproper 
iprumfiant(tü propter boniunexemplujquod cxilíis récipiüt 
hi^qui ca contemplantur ,tumquia difponunt animam, cam-
quedirigunt in iiancfecrctarnfalutem , 6c iuílitiamjdequalo-
cjuimur) tornenformalis, acpurafamftiras, & ií la,quam p r o -
pvic i n nubis Cíwiílus operatur non c o n í i f í i t i n his:opiisenitn 
56 ChriíH eft íaius,qua: confiíiir iuconcordiahliinoiura interio 
i;um:(y eflas cofas fon medicinas,)' refrigerantes^fomenracio 
nes de fulera,que fe encaminan,y enderezan paraaquclla talud, 
masnoionla mefma falud.) Idcirco quamuisaliquisin idu* 
nijs magnos progreflus faciat;& íüentium obferuct, corpus 
cilicijs affl]gat,pergelu nudispedibus incedat,in vifti i j ce vc-
ÍHtu ílt panpeninius, Tiramcn cum his ómnibus intra coi 
ciuspa0.ioncs ebuliiunt, íiadhuc vetus homo in eo viuit , íi 
inanigloriainflatur(ficupiditatc ardefeit, & in eo regnat ira, íi 
dcniqucinuidicjodia ,atqj cmulationes in ipíum domin,':ntur, 
íiccr Gbi'vide^turplurimurn in his ómnibus excrcitijs eXte-
xioribus, quae ium rctulimus, prüfuilIc)cr-cdatí-Kr.o<£c 0 0 " 
certa • 
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cerro habeat, feadfalurerniquicíllefus Chriílus non peníe- ^7 
niflc,^ fciat atque inrelligat,neminem 3 qui hanc falutem n o n 
fucricintegre confecutus in cxleftes fedes ingrcííurum j neo 
ftdHcbr.u. altirsimumDeumvifurnm elle inscternura, íicut bcatus Apo-
ílolus adHe'oraeos fcribensteftaturhis verbis. Pacem fcquí-
mini cum ómnibus , & fanílimoniam , fine quanemo videbit 
Dcum.Qaocircaquilibet noílrumanimaduertat^ vigilctíat" 
qi'ieanimum fortem concipiat^y pueftos los ojos en efte blan 
co,de que tratamos efperando en lefus alargue e l paíTo alefus 
y p ida le a la falud,que le fea falud^ y por efto fufpire y llore no 
le oluidando deílotros fanílos exteriores exercicios.) Itaque 
lefus en. falusj&faluscftiuñitiafecreta,& compoíitio animse, 
qua; v b i primum i n anima prgdominatur, ftatiin ipfa de fe r a -
, dios emittirjqui exterius enitefcutj&omnesmotus^tqj exer-37 
citia corporis c 0 m p o n u n t J & pulchritudine exornant:&quc 
admodum mendaciura eftjSc error reprobare^óc indignas pre-
m i o reputare has obferuantias exteriores: íic etiam eíl: ÍTauSj& 
deceptio cogitare illas ipfas eíTe puram & integram anime no 
ítrsefalutc.atq.; iufi:itiamjqueformaliternosDeogratos,& ama 
bilesreclditih^c naqj proprieeft lefus^hoceH; faluSj qu^direílc 
intra nos ipíos^Scnon íínenobis i d efíicit. Et n o vocaturlefus, 
eo quod ipfe hac falute duntaxat operetur, fed quia illemet eíl 
falus:nam licet verüfit^quod Chriíhis i n illis,quos fan<fí:iíicat 
falutCj&iuílitiampermediumgratieoperetun tameníine hoc 
ipfe met per mediü fui fpiritus cu anima noftra fe coniungitiíSc 
iungcdofe exilia fana reddit &pulchritudinecodecorat,&ipfa 
met gratiajquain anima operatur efl: veluti fpíedor,qui i n ea ex 39 
fuá amabili prefentiarefultat.O beata falus'OIefus dulcifsimc^ 
& omni defiderio dignifsime, vtina m e iaa te integre fuperatü 
viderejvtina anima me3,&cor meüiapenetrares,acmc totüab 
omni fcoria purificares/O vtina iam non eííem,qui fumjnec in 
m e aliquid pr t^er te e f l e t . O Domine nihil in m e video, quod 
nonfitodioj&contcptudignu: orane fere^uodexmc oritur 
incredibilesfunt raiferi^imperfe£Viones,& malitig, a tq ; vt in 
Iob.7.' libro lob dicitur.Sicut ceruus deíiderat vmbra, & íicut merce-
nariusprgftolatur fínem operis fui: íic & egdhabui menfcs va 
cuos, & noftes laboriofas enumerauimihi: íi dbrmiero^. di-
ca.Quando confurga?Etruríura expeftabo vefpera^&replcbor 
do-
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40cloloribusvfq; ackcncbras. Induta eíl caro racaputredine j 8c 
fordibus pulueris cutis mea aruit. Dies mei velocius tranfie-
runt ,qaam átexentetelafucciditur, «Scconfumptifuntabi-
que viUfpc. Memento, quód ventus eft vita mea j & n o n 
reuertetur oculus meus,vtvideatbona . nec afpiciet mevifus 
hominis. Oculi tui in rae, &non fubGftam H o c e í l . Quo-
tidiein me nonos fentio dolores > & opprefsiones, & cum ex-
perto illorum finem, pluriraos menfes vacuos, dz plurimas 
noíles dolore plenas cnuraeraui : & quando venir fomnus 
fere femper dice , vtinam ¡am mihi clucefceret, id eft ( O íl 
ya amaneciera mi mañana , y quando me leuanto, y veo^que 
no me amanece deííeo la tarde , y nunca veo que me viene 
cftebien . ) Induta & operra eft caro mea corruptione mife* 
4irabili. Video Domine dies mcostranííjíTe, ( yqueHan bola-
do masque buela la lan^aderaenlatcla:) videoillos fere con-
fumptos^ finitos,fed tamen falutemmeamóDominc non vi 
deo,quod fi ipfi finiunturjfinitur 6c cum eis fpes mea. Memcn 
to Dominc^vitam meam eífeinflaraeris velocifsimi^y queíi 
paífo fin alcanzar eftc bien nobolueran jamas mis ojosa ver-
lc.)Si morior fine tc^non me otio, (Sctranquillitate bonifrui vi 
dcbunt,& tui oculi,fi eos in me dirigís non videbunt rem,quas 
íitvifudigna.Ego Domine me contemno, meipfefpolio ,mc 
fugio, meabhorreo vt cumin me nihilmcum fir, tu fis meum 
círc,mcum viuerejmeafalus.meusíeíus^Ujinquam/olus fis in 
meomnia. . :• - •;... ? ^  t h i ih .•' ¿3¡ i.ti.>~A 
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CV m füperius agitur de nomine lehoua, poteft etiam dici fecundwm aliorum fentcntiam,quod hocnomen non pro 
nuntiabatur a ludáis,nifi tantummodo in fanftuario in die ic-
iunij fanftificationisivt traditRabiMoyfes AEgyptiuSítunc-
que etiam a folo fummofacerdote, cum populo benediceref. 
IneíFabile quippc eíTe nomen lehoua affírmabant Hebrsei.No 
«quodiuxtavocem ipíam proferrinequeatipfum nomen,qua-
¡doquide á fummo ponlifice pronuntiabaturJ&: eque vt ferip-
tumcftífacilepoteft proíerri,fi litera ipfe cum apicibusacpur 
¿lis lcgantur:ionat etcnini Ichoua.-Sed ideo inefFabilc dicituj*, 
«juia cum omnia alia Dei nortina ab cffedibus deriuata fint, 
m arqueo* 
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fquíu0ceq;(vt aiun^figniíicentj&ad crcaturas referantunAt^j 
íacrofaiiAuin Dei noraéjtetragrammaroñííchoua^ui vel ipfis 
Hebiícis t e í t i b u s dcriuationota nefcitür, neqj iprum cum alio 
participac)vnitsntum Deicíícntie.atq; fubftantic figuificad^, 
confabricatum eft:ita quod nullacrcatura cum i l l o i n fígniHca-t 
tionecommimicat.Nomen ve ro Dc i ,EI , quod fcptusginra in-
terpretes Deum: Aquila vero fortemrVulgatus non nunquam 
Dcum,nonnunquam fortem interpretad funtj & quod nos ex: 
ceirumdicimus,§r robuíhim, & furacientcm adornnia perpe-
tranda:aliaq; his fimilia Dei nomina per collationera vtique aJ 
crcaturas concinnatafant^illifqucex partealiquando t n b u u n 
x.A4Cor.8. turiSuntetenim;(vt inquitBeatusPaulus jqui dicantur Di|# 
íiucin círloíiue in t é r r a :fiquidcm funt Di) multi>&Domi-
ni multi. Qtifaergo, Deustrinus, & v n u S j q u i o m n i n o i n e f f a ^ 
bilis e í ^ & i n c o r a p r e h c n í i b i l i S i p e r hoc nomen lehoua fignifi-
catur.Ideo n o m e n ipfuraíineíFabilc eíTedixcrunt.Quoad my* 
ílerij igitur íignificatum ,non quo ad vocem, ineíFabilc efi:, ita 
namque Diuinam eflentiam per femet exiftentem fi^nificar, 
vt cum fimplicifsimaipíius vnitatc, &diuin3rum peifonarum 
trinítatemjéc xternam carum diftin£tionem,origincm,produ-
¿lionemque inGnyarc dicatur. 
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ET vocatum eíl nomen ciusIefus.Iefus(vtaítEufcbiusCf-farícnfis)idc cíl,qqod falutafcDci.( Yafsi quadoal fobera 
no lefus lo exprimieto en la cruz,por la boca echaua perdo de 
peccados^pcroculosprofundcbat lachrymaSjpcrmanus vero^y 
ac pcdcs,&per latus cííundebat fanguinc.quo íanftifsimis fiera 
irientis ad falute animarü virtute tribuir, deniq} per omnes par 
tesabcofalusj&remcdiú exibat.Alius aute interpres inquit, 
pro falutare DeijtransfcmpoíTejDcusdeDcOjhoceftjhiCíqui 
falute deditmundo.cternipatris filias e f t , & Deus^íicut ipfe p á 
tcr,qin ad hoc fuit miíTus á patre. Et pro iíto Saluatore fufpiria 
míttebant antiqui patres vehementifsima cordíum fuoruia 
affliílionc, vt ex Prophetarurn feripturis patet. Atquc ita 
quandoRegi Ezcchi^ raorsnuntiatafuit:, i p f e f u f p Í M n s d i x í r . 
iCii»}** Non videbo Deum in tena viucntium.TcrraYiuentiüvocauit 
ibi tcrrálude^inqua Dcus.,humana carne indutus venit & pro 
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45 illa íisfpírabat ibi diccns. Nuncquid moriav abfqueco,quocl 
in hac terratantum bonum vicieam?Etfeptiiaginta interpretes 
íic vertunc .Etdixit .Non iam,non iamjnon videbo falutare 
Deiíín qua verborum repetitione denotatur ingens defideriu, 
quo bonus ille Rcx hanc carleítem falurcm viderecupiebar. O 
magnam confulioncm hominibus hufus temporis, quicum 
iam hoc f u m m u m bonum inmanibushabeanr, & quotidieil-
k ) fruí pofsinc, tam paruum ex tanta opportnnkatc commo-
dum eliciunt.'[ Exprímiofe por nueftrafalud en la cruz, y t e -
nemos los diuinos facraracntos como eftanques llenos de gra-
cia,)'fanflriíkacionj que mano de aquella preciofifsima fuente 
y pornueftrafloxedad, y tibieza no nos lauamos, y bañamos 
en ellos, y aníi andamos tan immundos, como íino tuuieíTc-
47mosremedio para lañarnos.]O peruerfi peccaforcsvtinamfci 
retis,quantum malum íir,vos clTe in peccato / Nótate obfecro 
Beatum loannem in Apocalypíi dicere, quod agnusiratus -Apocalfl-. 
crit contrapeccatoreSj&ipfi montibus dicent. Cadite fuper 
noSj&abfcondite nosabiraagni. EtPropheta Hieremias ait. Hiere,1í* 
Faíla eft térra in defolationcm áfacieirac columbas . Vbi ííg-
nificatur3quantum fcelusí& fiagitium firpeccatorumj&quam 
digni fnpplicioTuntj fiqnidem ilicjqni agnusv&columba cftj 
aduerfuseosiram habet,ho.ceRjillcjquíinfinitx ckmentia:^ 
pictatis eft,iia in peccatores excandefeit. 
CircunciíiQ Uomiai. 
VíErittir quando circiincifio datafüít in í?gnum,;cnrnon B Hiero in 
^fu i t in partemanifcílíori-prfcepta. Rcfpóderur idfuif^ quadi E¿iih 
íejvc hinccollig^mus, iuílificationes noítras, quo ícerctiores ^e-veracír-
cxiftút.co tutiores eflejDeoqimagisacccptaSj&maioTi i n p r c ^""^one 
t í o hdbitas .Vult cnimDeuSiV^cü ipfefólus ílt bonorum bpe- 0;n'4', 
xuictriburor,propterfetantumfiant>& noupropterhoniines, 
Vcruntaimen mutilum crat medicaincillud antiquá? legislo - ^ f í 1 ^ Ni 
quod tantum VMÍs,iiOn mulieribüs falutem dabat.SaluabantUT 4' U 
autem piiellf fideparentum vti MagiftcraffermAt baptifmui 
facer vniuerfalis modela eft, vtrumque fexüm amplcdtcns, 
& omnesfilios DciconftituitíApoftoloficconte^antesQjgpt AdGaU.j. 
q u o t bapt i3;at i eílis Chriftum ¿nduí í l i s . Quod.pcrinde e í h 
ac fi dicat j tam efEcax facramcatum hoci vt qui íandi 
j i o CircuncifioDominr 
baptifniatis vnda abluitur, Chrífli lefu mcridspnrticipet, 6c4j 
ficut quondam íacob veílc fratris fui indutus, á pane bcncdi-
¿iionemacccpit, itaqui baptizatusíiierit; niíi obicem ponar, 
GCITC. 17. gratiaSaluatoris coopertuscuadit:5c ita dccorus ^rpcciofus cf-
ficitur coram patrecadcflijVt vocealacri clainet; Eccc odor fíli) 
mci.fícutodoragri plcni. Oquamplcnaomniumcharirinatu 
donis anima noftraex illofacrofontecxir. Lepra Naaman in 
4.ileg.y. lordancdifparuitj&adeomundusfadiis cí^poftquamjubcn-
tcElifeOjillefe lauir» vt caro ciusrefloruerittanquam caro puc 
ri. QuarornniaracribaptifiTiifiguramadurnbrabanr. Tandera 
aílerendum ef^baptizatosncdumgratiam acciperc, fed virtu» 
Ad Titu.^. t:um C0P^3m • í-dcoBeatusPaulusad Titura aittraluos nos fjé* 
cit per la i ia t rumregenerar ioniSí&renouationis Spirítus fan-
fíijqucm efFuditin nos.abundc.GloíTa, ideft , a d r e m i f s i o n e m Jo 
B.Toom.3. p c c c a t o r w m & c o p i a m vircutum^dequo eft vidcreBcatuTho-
p .^O.art .^i m a m . Summopere etiam notandum eft, q u o d b a p t i f m u s adeó 
euacuauitcircunGifioncm iHamcarnis, vtincundanter Apo-
floIusdic.ar.Si circuncidamjni, nihü Chriftus profuit vobis. 
Mira res,qtantea falubris erat, & original ,c peccatu delcbat, 
nunefa^a eftlcthali-S & nociua,poftquam facrufar .ílumEua 
gelium clarercerQCSpit , ¿opér A podólos vbiq: terntum i-llu 
AdRem.^ . 5CÍf«Sanc circuncifio illa íignaculü fidéí eracpopuIoDci 3 Apo 
ftolotefle, & ob id pra^p^ratoriafuit adfandum bapti{VntHn, 
Veniente autem luce, vmbracfíugata cíl:Imoomnia iliis in fi 
i .A¿ Cor.10 gura centingebán'.Tam igicur venras^&grntiapcr Icfum Cliri 
ñum facía eft. Qiiandoquidcm vri in illa circancifionc anferc-
batur pclliculailla carnis, ficper baptifniura t x p U h t u t hó-, 
- B^ko^.p. moa carnali conuerfatione, vtperquam dodtedocet Beatus 
q;7».»rt.u Thomas. 
Qiiod vero cultró lapídeofiebat,ex Dcminí inílitntofaíVu 
YLxoi.4. «ft, quamiris SephoravxorMoyíiacutifsimapctrafilium íuü 
ídfuc.T. circunciderit^nam DominusIofucdixir^Factibi culteilos kpi 
* * ticos.Sc circuncide filios Ifracl.In quofafto id íacramentihte4-
bait^circuncifioncmfpiritualemfcilicct faciendam efle peric-
i.AJCor.i» fum Chriftum Sduator^m noftrum . Q m p p 6 ^ mérito ab 
nAp6ftolo|ittfavocatur.Itaq; Saluarorabftulitciicuacifionem 
plrnaletBi&rihucxit nobisaltcramrpiritualcm. Qux pvofcélo 
ctiam populuia ilium coar¿labat, Pehac fpirituaii circuncido 
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ya nCjVelfncdnélo fermoncnonnulladicamus.EtenimHebrxís, 
necnon6cnobisChriftianis datura cfi: raandatura illud. Cir- D c u t C í i o . 
cuncidite p r . T p u t i u m cordís veftri,neque induretis vltra cerm-
ccs veQras.En fpiritalistircuncifio á Domino precipitur,quaiTi 
niíi quis feruauerit,í] ne dubio peribit.Eodem quideni pertinet 
oraculumHicietniir dicentis.Circuncidimini Domino, & au- Hicrcm.4. 
ferteprarputium cordium veftrorum, ne forre cgrcdiatur,vt 
ignisindjgnatio mc^&fuccendaturj(Sc non íi^quiextinguat. 
Q¿jis noftrum audiens comminationes has non pcitimeícat? 
Verumtamen , praeputium cordis pvaui afFcctus funt 3 quos 
improbi amplexantur ac fequuntur. Ideo eos^  qui adhuc praui 
cordis,8c durífuntjincircuncifoscordere^éappellat facraScri 
pturainLeuitico,&in A¿lis Apofl:olorum.Sediam-}rogOjbea- Leult. t í , 
53 tumPaulumaudiamusdiccntemrCharifsimijnonquzE inmani Aftuum 7. 
feftoincarnecircuncifioeft/edqniinabrcondíroludaeus e ü , AdRom.» 
&circuncifio cordis i n fpiritu, non litera, cuiuslaus non ex ho 
rninibuSjfedexDeo.Quid excelíentius, obfecro, aut comodius 
dici potuitdefpíritaliciicunciíionc?Idipfumad Phüippenfcs AdFhilíp-
repetitdicens.Nonenimfumuscircunciíio,qui fpiritu ferui- PeniJ* 
mus Deo,& gloriamur non in carncfed i n Chrifío Iefu,qui,rci 
licctjiuftificationoíiraeft.InquovidelicetChriftOjcircunciíi 
c f t i S j c i r c u n c i í i o n e n o n manufafta inexpoliatione carnis,fed 
in circuncifionelefu Chrifti. Agite ergo fratres charifsimi fpo 
líate veterem horainem eum adibusfuis, & cordis íuperflua 
refecaté. Alioquin nihil vobis proderit baptifmiis^íicut Hebrcis 
nihil frugiserat circunciGo carnistantum.An nefcitisquoniani 
54 auari,aduIteri,molles3fures, & alijhuiufcemodi regnum Dei 
nonpof&idebunt?Proh dolor,quotfuntpoftbaptiímum tale's 
inter fideles. Verumquihuiufmodieftigloriaride baptifroatc 
non poteft.Eccemyfteríuraabfconditumin circuncifione Chri 
ftiríiquídemipfeinEuangeliofantlifsimo fuo fpiritalem a no-
bis exigitcircuncifionem. Quid fibi vult verbumillud: Si ma-
nus tua,velpes tuus fcandalizat te ,pr3cfcíde ciim,& proijce abs 
te > idque de o c u l o Dominura obnixe pr^cipere^nifi vt expo-
licmus veterem horainem?Riiríusin feítatores iniquos redar-
guens aitíQuid cogitatismala ín cordibus veftrís ? Ecce fpiritua 
lemcircuncifionem docetinhisómnibusdiuinus Saluator.At-
qqicírcuncifioillacarnisnon abfque n i m i o fiebat dolore:& 
X ad ean-
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ad candcm iraagíncm fpirJtualis círcuncífío, 5c aflPeAuum no- j y 
ftmmincífio fineeruciatuficrínequít.Mirabile diftu fratres, 
lofucy, Hebraeorum nemoterratnpromiíramla(n:e, &mellemanan-
teniadijt,niíí circuncifustita orthodoxorum nullus coelorura 
rcgnum plañe intrabit^qui incircuncifus fucrit cordc. 
D . Ambro. 
fjperLucá 
i.cap. 
C L A V S V R A. 
^ V ^ ^ ^ o E A T V 5 AmbrofiusfupcrillavcrbatEtingrcf-
fus Angelus ad eam,ait. Difce virgine moribus, 
difce virginem verecundia, difce virginem ora-
culo,difcc myfterio. Trepidare virginum eft, 8c 
ad omnes viri ingreíTus pauere, omnes viri affa-
tus vereri.Difcantmulleres propoíitum pudoris,folain pene- i 
tralibus,quamnemovirorum viderct folus ángelus reperiret: 
fola fine comité, fola finetefte,nc quo degenere deprauaretur 
aíFatuab Angelo falutatur. 
Ex hac coelefti doftrina fequitur,non bcnc fe compati virgí 
ginitatem cum publicitate5aüt cum diíToIutionc.Et licet ómni-
bus claufura fitueceíTaria^multotamcn magis virginibuscon-
Caat.i.ca> uenit. Quapropttr fponfain Canticisfponfumíicdeprccaba-
tur.Indica mihi^vbi pafcaSjvbi cubesin meridiCine vagari in-
cipia m pof l ; greges fodalium tuorura.Quod peri nde eft^ ac í i di 
cercCObfecro fponfe mi,doceas certum locum^bítc inucnil, 
ncvagari cogarinterrogans quempiam v b i fis: non enim vir-
gini beneconuenit,dccet ve curíitare^aut vagabundam incede 
re.Vbi litera HebraErahabet.Necoopertaíimcirca gregem fo- a 
dalium tuorumjid efl,vt non appaream fícut cooperta circa i l -
los,hoc t ü , porque no pareja muger con rehogo ¿ tus compañeros los 
jfw/íowApudHebracosfolebant meretrices facie velata incede 
recuas vbi primum íic velantes faciem Hebrei confpiciebanr, 
ftatimmeretriceseíTeputabanr. Ita contigitludne filio laeob 
Gen. $ ?. cumThamar, quam(vt ait facer tcxtus) cúm vidit ludas fufpi-
catus eft eíTc meretricé3opcrucratenim vultum fuu, nc cogno-
fccretur. Vndé apparet,quod vbi in noftro tcxtu habetur, vaga 
ri,in Hebrea litera legitu^Meretricé apparcre. Máxima^feélo 
Exoi i íi hgcpóderatio eft^ in qua íiguifícatur3quod ex nimia vagatione 
oritur/vtjnulier tádémeretrix liat.CúDñs voluitpopulúlfrac-
litícum 
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3 líticuabiEgyptjacaferuítuteeducereíicad Moyfcm loquutus 
eft.DicesomniplebijVtpofliiietvirabamicoruo, &:raulier á 
vicinafua vafa argétea t^Sc aurea.CüDñsiubetjVtroulieresávici Líranus." 
nisfuispeteretvafa áureainííauaturapertc(vt ppedit Liranus) 
mulicrcs no deberé aliqué virü cognofcere,nec ab aliquo, prx-
ter quamá vicinisfuis cognofei. Quapropter aliquo inodolex 
jffigyptioru laude digna fuifTe videtur^qisg pr^cipiebat, vt om-
nes íoe mi nx excalciataz acnudispedibusincederct.íntétioau-
télcgis^vtaitPlutarchtis^eafiiit vt videlicetGÜfe excalciatasvi Plutarcb9. 
derét pudorc,& verecüdia afficerétur extra domü ex i r e , & per 
viros curíitarejatq; ita nó ex-euntcs nec viderét,nec viderentur. 
O vtiná hac lege hodie mulieres vterétur^quauis caru pedes of-
fcnfionibuslapidüfanguinecoopcrirétur.fViinusprofeftolioc 
4 malüeíTetjquádánajCkincouenicntiajqii^ex earügrefsibus,& 
vagationibus oriri folet.Vnde quod in Cáticis dicitur de fpófa; Cant.4. ca. 
Hortuscóclufus^fons fignatuSjadcurá fuij& vigilátiá referedü 
cft^ua videlicetpij omnesfolerterinuigilátad cordis f u i cufto 
diájdü & f e n f u Q & l i n g u í E f u g a d i t u s d i l i g é t c r o b f t r u ú t í & om-
nes etiáotiofascogitationesmanu diferetionisj & f o l i c i t u d i n i s 
abigútjVthortusanim^fu^vbicoeleftisfpófuspafcíturí&fons, 
vnde bibit,nulloterrenarücogitationü caenoturbidus3 fed pu-
tusfenípcri&ferenusexiftatjVtadimpleat^quod B. Paulus ad 3d Cor. 
Corint.fcribésadraonetdiccs.Secüdüaliatráílatione.Glorifica 6*ca2' 
tc5&pórtateDeura incorporeveRro, & in fpiritu vcftro^qu^ 
Dei funttvt videlicet 6c integer fpiritusJ& corpus^ & a n i m a in 
ueniatur.Cótra vero faciut illijqui cordis,& fenfuñ ianuas ora-
f nes aperta&habétiquibus a n i m a fuá nó vt hortú conclufum, aut 
fignatüfontéjfed vtfaídifsimá fintináintrafegerüt,inquá om-
nes impurarú cogiíationü fpurcitis confluüt. Quá vero necef-
faria^íitcuílodiaoculorú^eclarat.B.Auguít.inlib.confefsionü f ' AuSu¡J: 
f b i narrar,Alipiñfamiliaré amicúfuü3qui ludorü Scircientium * co 
fpedaculadeteftab3tur,ab amicisquibufda multa vi precü eo 
duftú fuiíre,quibustaracilIecorpore tatum feillíc affutmum 
pr3pdixit,métevefoabfentifsimü,Afiititergoibiclaufis oculis 
quos tamen ad nouum quendam populi e l a m o r e m aperiens ita 
ludorumeorum fpc^landorum amore captus fuit, vt alius inds; 
«greíTusfuerit, quamintrauit.Tantumaliquando videndí fen 
Üis anim» nocst. Vnd€quaravtilis,& neccíTariafitclaufura 
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manifeílc apparct.In facrislitcríscommunc , 8c. ímmundum 6 
ídem funt> vt patet, cum B.Pctrusdixit. Nunquam manduca-
ui emne cammune,&imraundum.Cur hoc?Nimirüquia pau-
corum eft vera, & germana v irtusjviria amera communia funt. 
Qiiare nihil mirum,^ quod immundum eft,communedicatur. 
Quírquis igituf mundus eíTe defiderat comrauncs hominura 
raoiesfugiatj&paucorum virtutem 2 m u l e í u r , & fufpeftum 
fibi fitiquiriquid mulrorum comraune eft , & quidquid homi-
numvalgus probare folet^ ad quod fupra modum claufura con 
ducit. 
B.Aofcím' Beatus Anfelmusínquit.Hurnana naturatana facüé pcrvi-
lib.de final tia,quam per planum profunditur aqua,fie ergo agerc deber, 
litudínib» qUj cam reftiiigcrcappetit,velut qui aquara currentem rctine-
Similc*** ret"ontendit.Sicutenimille,qui~aquamconcluditin ftagnum, 7 
atquecoercet:íicifte naturamhumanam vagara infra regulara 
aliquara cohiberedebet.Vtquaeilleprocurat,ne qua parte di-
rumpatur ftagnum qua efBuataqua: h a 6c iuftum prieuiderc 
condecet^ne fuaminaliquoviolctregulara jquo ad peccatura 
prorua^Sic enimreftringi carnisappetituspoíTunt; quod eft, 
quandara faceré pacem inter ipfaracamera & fpiritnm j quam 
quidempacem nemomeliushaberepoterit3quam qui diftri-
ftioniordinisraonaftici femetipfumfubiugare ftuduerit. Ipfa 
cnim eft quafi quiedamclaufura,velftagnum v iUa r i j r quon i am 
quidem ficut pifces decurrente aqua viuarij moríunturiíi clau-
furar ipfiusrainutatirajacfíepecrepétínecreficiuntur: itaora-
nis religio monaftici ordinis funditus perit^ fi cuftodia eius per 
modicarumcontempturaculparü paulatina a feruore tepefcit. 8 
Claufura feníuum. 
IN vítisfanftorumlegimus pium quendamfacerdotetn ocu-lis captura ad cuiufdara fan^i tumulum multi? precibus con cendiíre,vtilli videkidifacultatemreftitueret. Quod cum ira 
petraífet, miflaraqucdcmorecelebraíTet, vbipofteavidendi 
periculum expertus eíTet faluti raagis anirax, quam corporis, 
& interno raagislumine^quamexterno profpicicnsab eodem 
fanftopriftinar c . T c i t a t i s r e m e d i u r a p e t i j r , & impetrauit. Cáete 
rum demultisinfidcliumrcgibuslegitur^pulchras mulieresví 
deic 
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(3 derenoluííTe nc earum pulchritudinc captí aliquld fe regia 
raaieftatcindignumcoramictcrent. Quod fi hac crant anirni 
contincntiaprxditiviri nulladiuinarum rerum cognirione im 
buti,& fuoruin oculorum ita crant doniini:quani crit indignú, 
fi Chciftiaqis non praeftct fides.quod ethnicis infidelitas prx-
ftitiü. 
ExplicansBeatus Hicronymus verba illa OfeT. Da r.obis B. Híeron. 
. Domine.Quid dabis eisjinquitjíihis^qus Deusprobcnediftio [uPcr C)íca 
nedonauitmaleabutamur^&incontrariumjquamab eo data 1 %1,ca '* 
íint3conuertantur?Expedit,vtauferanturánobis.Deniquclin 
gua data eft ad laudandumDominum Dcum^Sc q u ^ bona funt 
cloquédaiíiquiseaabutaturin blafpherníam, aut i n penuiium, 
autinniendaciiim,autinmurmurationem,c5tra hunc regius 
10 vatesíic Dominum deprccatur.Muta fiantlabiedolofajquae lo Ffal.jo. 
quunturaducrfusiuftuminiquitateminíuperbía & i n abufio-
nc.Et i n alio loco.Difperdat Dominus vniuerfa labia dolofa,& P^i. 11, 
linguam magniloquanu 
SimagnusillePhiíoíbphusDemocrítus ,cuíus eximias lau- PUnlus Ii. 
¿tSySc encomia ínfuisTufeulanisquaeñionibus Tullius profe *ro^«í«í 
quitu^ííbioculoseruitjnccarnisconcupifcentia tentareiurjcú 
taraen ille gent i l iSiac barbarus círet.Quantam,quaefo,adhiberc 
debetdiligentiá virChriftiani)S,adpraefcindendas omnesom-
ninooccafioncs peccand^Sc diuinam inaicftatem oífendcndi? 
C O G I T A T I O. 
E V S fcitcogítationeshominuni,quon¡arnvana? Pral^j* 
funtjinquit regius Propheta. Vanae Hint, qnia no 
funt intendentes hominis fincm, i d efl: beatitudi-
^ nemB.ThomaselegáterdoceCcogitationeSiprout B. Tf?o, t4 
luntniintelleflUí&afFe^iones^routrunt in voluntaleá f o lo parro, y-;. 
'Deocognofcijquiaillifoliíubiacet voluntas rationalis creatu- ar'4 in cor 
rx.Angeliautemcogitationcshominumin fuis cffeftibusco- Pore* 
gnofcun^nontamcnexiflentesinfeipfis, quiaquac funtho-
rainisnemonouit(vtaitB.Paiiíus)niíi rpiritushoraims, qui i n 1. ad Cor . 
ipfoeíl.EtranftusHieremiasinquit.Prauumen: cor homini?, i.cap. 
(hoc eft^inuolutú, & infcrutabilc)& quis cognofcet i l l u d ? F,go Hieí-.17'c» 
X 3 Dominus 
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Dominiis fcrutans corJ& probans renes.Quia Dcus folus opc-
r , - í t u r i i i u o l u n t a t e h o m i n i s J & ideoilIifoliabroIutccognita.Vc-
rumcllitameiinnittiam Chriíti Redernptoris noftri in verbo 
IV Tho. j . (vtait!pfcir»etDo«n:orSan£tus)coguofcere omnia exiftentia 
part.q. !o. fecundum quodcunqnctempus.etiam hominum cogitationes: 
^uz' ideoquedeilloB.Ioannesait.Ipreenim fciebat^ quid cíTetinho 
oitt.í, ca. ^^^^n^^pQ^dintcljigi non fo lura quantum ad fcientiam 
diuinanijfed etiam quantum ad fcientiam eiusbeadfsimae ani-
in^,quamhabetin verbo.Qiiod autem Ghrifti l e fu anima in 
verbo videat hominum cogitationcs patet cuidcntennam cum 
fíton|niumaftuumhumanorumiudex inquantum homo, & 
iudicaturusíithominum cogitationes.neceíTario illas fcircdc-
bet.Time ergo ó homo.cogitationes immundas in corde tuo re 
tinere cum ccrtifsimecredas illas DcopaterCj&Chrifío iudici, 3 
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SENSVS,&cogitadohomimsproni í i j n t ad malum ab adolefccntiafua:diciturm libro Genefis. In primis enim parentibuscorrupta fuit3&:infefta natura, nec i n poftcris 
Albertos emendata.Albertusraagnusait.Si fupra fauillam candelac ex-
Mago9 rra tin£l2,nontaméficomninomortificat2Equinillialiquis ignis 
ftat.í.liB, remaneatjfuperinfundaturveltenuis^uluisfulphuriíiacandela 
«.decaafa fterumaccenditur. Sicquantumcumquc homo infeflammas 
^lemcnt vo^uPtatls extinxerit,fempcr tamcn igniculus manet, hoc cft, 
cap.», fomes carnalis concupifcentiac quae dú viuimus, extinguí om-
nino non potcft.Quareíiimmopere catiendum eft,nefüper ta-
lemfcintillulam vcltenuis quidem fulphuris puluis proijcia- 4 
tur, nciterum maiores flammas erumpat. Sulphur q u i d e m cali-
dus eftJfactiduSj& t c n a X j l u x u r i a m q u e deíignat, puluis vero te 
nuis,& mod icus cogitatio morofa eÜ,quaB non folum reaccen-
ditextinílam fcintillam,verum ctiam fouctatque nutrit,vtta-
B ,Greg. u ^ incendio tota flagret domus^ Sc f^teat.Quia autcmavt B.Gre-
MoraUcj . g o r i u s i n q u í t / x p e m e n s i t a i n culparecordatione concutituf, 
v t ad p e r p c t r a t i o n e m illius longe grauius, qua prius capta fuc-
Dcutc.i y. rat,vrgeatur,ideoDominusin Deutero.ait.Cauenefubrepatti 
bí impíacogitatio.-foletenim latrüculusparuulus per angufíü 
Slrailc imrarejVtmaioribuslatronibusferasaperiat .SicDiabolustcnc 
ras^acpamuiascogitationcsimmitti^qu^fiper ignauiá crefcc 
rere-
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j rérelinquáturnaclunthominesadmaiorücorcíifuni.Scxtus lu SextwsTa-
liusair.CaiiisP5pciiis1cüinfcfi;oshaberetTrecenfes,& vcrere lil,s Srr;ita 
tur^nepr^uamreciperent^petijtabeiSiVt^grosinterimapucl g ^ ^ ^ 
ferefici paterétur^fortiísimisdeindehabitu languentiú imfsis, 
ciuitatéocciipauit.Sicdemóperpendésvirosfanííos fuggeíiío 
nes in opere non admittere^debiles & quaíi languentes cogita-
tiones immittirjquafi prx teneritudine noxiae eíTe nó poísint: 
cu tamenpofteaíocordiacrefcanr36c infordfsiraaseuadantjita 
Vt anima ad confenfum trahantjarcéq; metis expúgnala dimat, 
Qciare ftatim deturbanda cft voluptuofa, atq; illecebra cogiu-
tio^necüíitmorofacordisarcanüínficiat.VndePropheta Hic Híerena.^ 
rcmiasdicir. Vfquequo raorabüturinte cogitationesnoxi.Tí 
Vbi B.Grego.inquit.Non reprehendit cur veniant, íed cur mo B. Grcgor, 
6 rabunturrctenira in bona corda cogítationes illicitíe veniunt, 
fed morari prohibcnc«r,ftulti tamcn eas abigere nefciunt.Vn-
d€¡nEcclefiafl:icodicitur.príecordiafatuiquafi rota carri, & cc' 35* 
ijuaíiaxisverfatiliscogítatusillius.Ré quippe millies cogitat, 
«odemqí rcuoluitiir,vbi affe^us eius alicubi herc^vt qui fe in-
deexplicare.fibiqueimperare, &:certum aliquid ftatuerene-
fciat.Hanc antera cordisvolubilitatem,par lingux volubilitas . * 
coraitarifolet. 
Cogitatiopraua. 
BE A T V S Grcgorius in Moralibus ait.Id q> cíl radix arbo B. Grcg.fa n,eft vnicuiqnc fuacogitatio.OccuItatur quidéradix hu- «"or^biis. mi/edextra poílca in virgultisprocedi't.Sic cogitatio ho B'Grc§'11» 
7 minisíubterracorporisdelitcrcit, ac portea in opere ídpfam ^f le ** 
paláfacit.SicutergoarefcenteradiccÓc plantaare^atquedefi- -
ci^íiccogiratioinbuspijsdcficientibas, etiara religiofa opera 
cxíiccantur.Ideo aitSandusPoutifex. Omnjsíniquuspriüsin 
cogitationibusarefcit,& portea in bonisaílibus déficit ^ qiiiqj 
friiftuofam vuk gercrcmcntemjcuretjnein cogitationibusarc 
ícat.Sicut qui fruftiferam arborc cupit, radices humeítarc non 
de{init,ne liccitate deñeiant^íc prxcipue fimus, & fanguis hu 
maaus máxime conducuiitiiie arefiat radix^Sic cogitado mor-
.tiSi&ranguinisáChrirtoIefucíÍLifijtanquaní ros quídam nía-
tutinus vtilífsinií fimulj&faecundifsiméradicesanimíe niadc-
fiicium^ fxcundanC. 
X 4 EtB. 
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B. Mactia. EtB.MacFiar¡usloc[uens de eifdera cogítationíbusaít. Velu S 
horrii. J4. ti Gfuerithormsarboribusfruftiferis, &alijsbcnc olentibus 
ímí'e, plantis confitus,& per orania bene cxculciis3& cxornatus3qui 
etiam fit munitus exiguo pariece profepiOjSc vallo,iuxta quem 
contingat fiismen rapidum tranfcurrcre^licetaqua módica illi-
datparieti^rrumpirfundamétumj&paulatimilliiddiíToIuit, 
&íngrcdicnsefFnngit,&cxtirpatomnesplantas, vniuerfam 
culturamdelet &fta£libusferendisinutiléreddit. Ita fehabct 
cor hominis,qiiodnoncaretcogitationibushonefíis,atinftant 
cordi perpetuo vitioruflimij volentesílluddiruere, & íibi vea 
dicaren'taque íl leiííspaululurafueritanimus,&labatur incogí 
tationes impuraSiSc in fpiritus crroris,pabuIumacceperunt & 
ingrefsi cuerterunr^quae illicfplendebant^deletisqucprobis co 
B. Auguft. gitationibusanimaradereitamreddidcrunr. EtB. Auguílinus 9 
: I^OIIMÜ C^e ^ 10nc^atc ínuíieriím ait.Quomodo íi aliquis carbones apprc 
re mi henderit^feito eos proiecerit,nih¡I ei nocebunt, fi verodiutius 
Similc. tencre voluerit^Gne vulnere abire non poterit.Ita & qui ad có-
cupifcedumoculumdefixeritintuitunij&libidinis malura in 
c o r d e f u f c i p i e n S j m o r a r i i n c o r d e p e r r a i f e r i t , e x c u t e r e á fe fine 
aniraz p laga non poterit.Ideoingiterclamamus curaProphc-
?fal.24. ta.Oculi mei Temperad Dominum. 
Cogitado praua. 
Csfidus -Sfarius Arelatenfisloquens de fugiedis cogitationibus 
homil.3. I turpibusinquit. Quodluxnriofascogitationes non de-
^^beamusin CDrdefufcipere,euidenribuscxeniplis poflu-
musapprobare.Attenditejquomodo Ci aliquis in veíliracntis 10 
Similci noftrisflegmatajVelfputaproijciatitanobishorrendúfaciunr, 
vt nec oculis afpicere^nec fummis faltcm digiris velimus a t t i n -
gcrc.Gtíi nobisfputa,quae fínepeccato in veíiimcntis r.oñris 
proijciuntur,horroremfaciuntjputas cogitationes l ib id inofap , 
quasaniraabus .noftris Diabolusingcrit,qijalemhorroic Deó 
ficiunt,&: rputa,velflegmata.Sic per horrefe imus ,quae vtique 
inuiti excipimusrquato magis cogitationes fordidas, quas cura 
noflra volúntate in corde nottro moras habere permittímus, 
opus cft^ vt cura Dciadiutorio ccleriús refptjamus. Efl: & aliud, 
v n d e b o C j q u o d d i x i m u s probarepofsiraus, Qiiicum iníirca, 
vbi funt vcíiimcnta noílra qualeracunquc fcintillam í g n i s n o -
luraus 
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11 lurausintrarcjiperíniquastamcnrogitacioncsintusinarca con 
fcientix noftrsilammasii'acundise non íblumintrare permitti 
müs/cdctiamfalfisfuípitionibusadraaius incendium prouo-f 
camus.Qaara ergo excufationem apud í ) cü habcre potcritnus, 
qui plus amaraus veílem noílramjquam animara nofíram? 
Cogitationis otioíitas. 
INgcnsmalumeft otioíitasfpiritualis,qne fíe definiri poteíK Éff quaedarnrelaxatioinuUeflus , quandoipíemetinrelle-¿lusío utusrcmanct.Sícut nauis^qu^íincanchora eftin por Sitnile. 
tUjC^minimaquaqueortatcnipcftate/eupaniis ventorum fía 
tibus frangitur ac difsipaUir.Sic intelkftuSjqm alicui fanftaí co 
gitátioni velutianchora^non eílalligatusjininiraaquaqj obla-
12 taoccafioncdepetdítur.Noftcrintelicftuseft velut molinuiHí 
in quod íl triticura ad mokndum raútatur^fannani triticarn ex 
fe mittendo praE:bet:íi hcrdeum,farínam hordeaceanij íí deniqj 
granum íigilínumniittaturjfarinamprxbetfigilinam.Síc no-
Üer intelh&us conforme a Lo que le diíys^uepknfeejfo echaalayo-
luntadpard que fe afficione a eüo.Dícke ergo niihi>íi molinum res 
intcllcüualis elTctjqux cognitíonem ad difeernendum, & eli-
gendum id,qiiod moliturus cíTetjhaberetjnunquid hordeu rao 
lere^ciimpoíTctmoIeretriticum? Minimé profeso. Cura tu 
igiturfratcr pofsisintelleílum faníUscogitationibus oceupa-
re^quare illurnturpibusjac prauistogitationibusimpendis?Sc-
tentia efl Gabrielis^Daeraonem non polTc cogeré voiuntatem Gabriel, 
adnialamcogitationeni,etíi animacíl occupatainfanfla cogí Itb. a.difl:. 
13 tatione in fuá poteftate eíTc,pro üló tune non recipere aliara co M . i . 
gítationcraJ6c fie non pode Daemonem tune pefsimam cogi-
tationcm in anima ílatuercquia non potefl: anima íiraul diucr 
íáscogitationeshabere.Hinc cft^ quod potefl voluntas prscipe 
reintclic£tui,vtfe in bonacogitationecccupet5&e3m.apu<ifc 
rctineatcotemporcquo.dipia volucrit^in cuius terr-poris ípa-
tio non poteíl ibiDaE^mon malara cogitationé imponcre.Quan 
do igíturjfrater^volucrit diabolus te prauisimaginationibus ín-
quicturareddci:e,terga ci verte ipfumqueparuifacito,&res fan 
¿las cogitare fie ipíeta:díoaííc£lusterelÍJ\quet.Cumper vicü Sim e^» 
inced¡s,<Sc tibi canis latrat^ fi ad ipfum te conuertis, & indigna- , j , 
ris,nunq.uain latrarc SctcperíequideíinitcatíiiUum relinquis, 
X 5 &coii-
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6c cSteníSíVltraq^gredenSjílatim tcrelínqult, & ín domü fuá 14 
reuertit.Ia hücmodú fidiabolü relinquiSjeücóténédo.ipfcctiá 
te relinquet*A airnaducrte ergo frater h^ c omniajquc tibí raaxí 
me c5duciír,ne in pcccatüjplabaris. Sicut em vcrmiculi ferici in 
fuo principio funt veluti rainutirsitna grana, qu^ rnulic res pe-
ftorib9 fuis recodut, 6c ipfa granicula calore cócepto fi út vermi 
cnlirííc prauas cogitationeSíquátúcüq; i n i t i o m i n i m r E videátur, 
declinare.,<Sc auertere oportet:funt enim veluti femina,quae cor 
dibus noüris adhibita^éc admifla^calorc c5cupircétiae,8c cófen 
fu volütatispoffunt fieri vermcSjquianimasnofiras deftruat)& 
Prou. i ? , fundit'corrodár.QuapropterinProuerbijs dicit. Abominatio 
Ezcch.. jj Dñi,cogitationesraal^.VndeProphetaEzechielait.Qui quie-
fciCiqniefca^ideftjqui quicfcit a malo opere, quiefcat ámala co , j 
Thrcn. 1, gitationc.alioquin dicct deiilo.Viderút eá hoftes^ Sc derifcrunt 
fabbatha ciusrquia quieuit ab opere maIo3&: no quieuit á cogita 
tione pefsima.Iiiudaute in hoc loco, cú de cogitíitionib9agim9, 
pr^Cerniiitédünoeft,quodvita nrafcala qn^dáeft in excelfolo 
Slmile. c0 cóíl-itiirajCuiusprim^gradiiscogitatioeíi:, vltimus veroop9; 
in medio autcfancmuítia}]") g raduscóí idera t ion iS j&dcl ibera-
tionis. Vt amé homofacile caderet vellet á p r i m o ad vltimum 
abfq; medijsperueniretfic qui prima cogitationé ftatimexeqní 
turabfq- deliberatione^qu^aífert vnlecurácogitadiincccofidc 
ratjofFeiidaCnccneDeújaut^pximüjncc afpicit r c r ü humanara 
c>íitú,&: müdi varictatéjfaciié rujt,(?c prxceps in exitinm cadir. 
Oportet ergo deliberationü grad9 pri9attingere, & p eos firmi 
terinccderejVtin.vltimOjScakirsiraogradutráquillimaneam9. i5 
Cogitado inutilis. 
^^quícogitatisínutílennquitProphetaMichaeas.Volés 
vates fanílusfceleraHebr^orumjquibus contra próxi-
mos peccabantnarrarcjitain principio exorditur vocc 
quaclam valdeLimentabili dicendo.Vx qui cogitatisinutilejcSc 
operamini rnalüin cubilibus vcílnsiquali dicat:vehementer,ó 
vil ijdolco vicem vcflram,qui cogitatis vana^nalaque opcrami 
ni.Ell enim hxc particula,valdc,indicans affe¿lum hotninis co 
dofédsdemiferiaalterius.SicChnftusDñsapud Matth^üdicc 
hiitúuit, t)at»Vac müdoá fcádalis.ideft^ve hominibus habitátibjis ín mú 
do i^n quotñplurima ofFendicula reperi utunhác partícula .v.?, 
infcri-
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17 in fcrípturlsíntentü ternú nominare annotatB.Hieron.in 2. Bi Hicroa* 
córeci. Amos vbi inquitjve^pocnarúvItimucfTc.EtB. Greg.in ^^ 0l"cí^ I|,* . 
quadáiioniiliaannotatde iulíis núquádici v s / c d deimpijíJ& cJ^ment' 
peís!rms,&farpiusdea!tcrnoIu(flü,quádepr2-rcnti poieftin- B.Grcgor! 
tclligi.Cü crgo paitirula^vscjcx Sáftoru Patrü fentétia graue co homij^ún 
minetur fuppliciu degrauiísimis criminib9,vidctur efíc diccda E^cclu 
pcipue.alq; indc col!igimus,optiniC vertí potuiflc rx Hcbr^roj 
\ x qu¡cogitatisiniquitaté,ná vtrüqj vtrti pot,licet cmíriuola, 
& inutilia cogitarcjác in his inutilibus cogitationibustépusJ&; 
mété occupare malü nt,verú quia principiü maioris malí efí va 
na cogitatiojeisjvejdici poteíljaptiustaraé bis^quiiniquitatéco 
gitát.prophctaergooftcderevolésoía eorúttudiajatq; opera e í -
- fe corruptifsimajndecolbgitíquia corú mcs^q; cogiratío cir-
18 ca iniqua verf;iretin;radicé vitiatá eflc docct dicedo; Var qui co 
gitatisiniquitaté.Hiercrniascm malaomniaillié vetura pr^nü- Hicfe,4¡ 
ciabat^>pter maliriácogitationúfuará. Et fubdit: cogitationes 
tu^ fecerüt hoc tibi.V?,inquit Hiercraias^vcbis lud^orü coctus, 
qui & cogitatis m2Íúj& opere cóíuroir atis: & cubilia ad quie-
feédü data ftupris polluitis:5: quidquid iniquitatis noftc trafta 
tis,quaíi differre non licear^üatim vt dies inclarueritj feflinatis 
implere^nó cofiderátcSjqáaduerfusDñm cílmanus vefíra.No 
f o l ü condemnat maluoperari^criimalú cogitareetiádamnat, 
VndcpracclareáTheologispeccatúdiuiditurinillud, q u o d ^•'ThoA.u 
cogitatiouefolúcómittiturjorc etiñ,& opcrc5vt docet B. Tho. ^ art'^  
Etdefumptaefl h^c doiflrina exD.Hiero.fupcr Ezccliielé afíc 
rcte^triacíTegeneraba delifta^quibiisgcnus humanü fubiacet: 
19 aut enim cogitatione^aut fcrmone,aiir opere peccamus. Vq igi-
tur^nquitjqui cogitatisiniquitatéJ& hoc in cubilibus velhis. 
Eft quippe túc téporis homo magis ad feria cogitadu aptus^cü á 
f o r a n o expcrgeraftus,& arenfimextcrioruoperationibus va-
cuus,mésfiquidcliberarelinquitur,vt fecü cogitctdcvit^ fu^ 
ratione^diuina meditetur operajac contépletur beneficia fibi á 
Dcocollata roete recolat fua.Quod regiü vate faceré folitü legi 
muSj in PfalmOjvbiipfeinquit.Sic roemorfuituifuper ftratura Vhl . í i i 
meü, & inmatutinismeditaborintejquiafuifliadiutormeus. 
Atilliccótfafaciúijquiin luce matutina faciüt illud, cü tran-
quilla funt omnia^cü ante aftx vitaeftatü deberent coíiderare, 
cüad examé, Se ftaterá rcuocarcgeflafua orania tune inutilia, 
imo 
Siiaileo 
Slmile. 
SaplciM j. 
Simile. 
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í mo iníqna cpgítat,vt opere adtmpleant. Mérito illís vae. Que- i o 
admodum qui íluxum aliquem alicuius aqus diuerterc íluder, 
efficitíne fluat^Sc prolabaturperlocum fibí minusconuenicn-
tem,& dilígentifsimé curat, vt aditumalium labenti aquae der, 
nam alitcr diutiüs cohil>ere fluxum illum non poteft.Ita profe-
s o quicunque noxias ftadet declinare cogitation es, is operac-
pretiü efl mentéipfam ad cogitandú promptifsimá, & expedi-
ta alio diucrtar,nempe ad cogitandü ian£lé,& pur^,ne aliter ex 
prauo cogitattonum fíuxu, opera noftra om nía contaminétur, 
Queraadmodum quanuisintegrumfeiénobis non íitprohí 
berejueaduolante^éc reuolanteshirundincjdoruum noftram 
jngredianturjefttamenfacilcinpoteftatenoíírpj neibidera ni 
dificcntjac fibinidosconftifnanníicprofeOóíicer minus vi-
deamurpoírecog¡tationuminfluxiim,&rcfiíuxum declinare, i r 
depellereque>mente: atcertc nequa? prauíe funt, & ex inani 
gloria conftant innobis nidificcnt,ac moram trahant, id quidé 
per facile pofTumus curare,3tquc debemus. 
C O G N I T I O D E I 
per creaturas. 
Magnítudinc rpcciei,& crcaturaccognofcibilitcr 
pot crit crearot corum videri:dicitur in libro Sapic-
tis.Lkct verum fitjquod per cognitionem creatura 
rum homines m cognitionem creatoris dcucnire 
poíFuntnontamcnomneshancíciunt ex crcaturis vtilitatera 
edtíccre.Habet puer aliquís in tnanibus librú,in quo mult^  ima * 
gines,6cilluminationcsdcpi£í:xpIurímxq;profundifsim5fen 
tétia? fcripti rurit,infans aute folia illiuslibri vcrtit,& cuoluít, 
atqjimaghiesi]las,&iIlurninationesvidcrcdeIc£latur,non ta-
men aliud cómodumcxillis vtififsimisíentétijs educerefcit; at 
íi priidensafiquis vireundem librum prx manibus fumit, & 
cadem folia euoluít, gradia in eo addifcit myftcria.Hoc difcri-
njeninterpeccatores.&iuftosvcrfaturjquod peccatorcsexvi 
fionecreaturarumnullumcommodum eliciuntíiuíliveroma-
gnam vtüitatem cducunt. Fingite & coníidcrate,mindum 
íninc e(Te velut librum>cuiiis litcr.-e funt variae,ac diiif rfr crea-
turs quasDoaainus ineo fuae oninipotentix manu ex?rauit. 
Peccatores, 
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2 p«fcatoreS(íelc£lantur>cumpulchritucíinem cajlorunSjfolis, 
ftcUarunijpUntarum,animalium,ac volucrum afpíciuntJ&tan 
quampucrirationis inopes afpeílu harum cvcaturarum oble-
ftaíiturjfed vlterius coníiderando non progrediuntur.At vero 
p i j homincsac prudentes ex pulchritudine,&exceliennacTea 
turarum tanquam ex literis infinitam potentiam jiníipitam 
fapicntÍ3ni,infinitambonitatera,atqueinfinitamDei puichri 
tudinem difcunt. Se cognofeere contenduntrquacogniüone' 
in diuinoeiusarnoreinflammantür.Quanuisautemex cogui-
tionccreaturarumcognitioDej educatur,multo t^men ^per-
tius 5c excellentius cognitionem hane homines ex lefu Chníli 
fibi cius^acRedcproris noftri cognitione aflequuntur. InPfal-
mo 66.( in quOjVt omnes interpretes fatentur,San¿í:us Dauid á Pial», ¿ í . 
3 Domino poftulabat^vt vnigenitura filium fuuro miueret in 
mundíim) {icinq'¡itregiusPropíicta. Deusmiíereatur nollri, 
3c benedicat nob¡s,illuminetvultum fuum fuper nos, & m i -
íereatur nofl:ri. Illuminet vultum fuum íuper nos, id eft, 
difeooperiat fuper nos faciem fuam. Vocatregius PfalteS le-
fumChriftumjinquantum hominem,faciemDei 3quia ficut 
vnufquifque per faciemcognofeitur,fie Deus nobis in lefu 
Chriíío repraefentatur, & quiseft clanfsime, ac perfeílifsime 
oftenditur.Quod quidem adeó verum eíf ,vt per nullam creatu 
rarum,neeper fe, neeper vniuerfiratem omniumillarü firaul 
radij diuinarumconditionum,acbonorumreluceant,& ad no-
ftrosoculostranfeantclariores,niaiorefve, auttam abundan-
ter,quam perfacratifsimam lefuChriíli Saluatoris noüri ani-
4 mamj6c facrarifsimum eius corpu^ac P€r omnes fuas inclina-
tiones,difta & faíla cura cafterisoranibuSiquae ad Redempto-
risofficium pertinent. Sicut enim fi plurima fpecula in diuer- Slmile, 
fisdiftantijscorampulcherrHna facie poneremus,figura ac l i-
neamentaeiusclaiius,6v:apeitius nobis ofléderenturin fpecu 
Io,quodpropinquiuse{ret. Sic fanflifsima illahumanitasíefu 
Chrifti,vt erat coniunftifsima per vmonem perfonalem verbo 
diuino,in fefplendoreseiusr?cipit,6c illos viuatiusrepraefen-
tat. Vt ergo in magnam Dei cognitionem, & per ilhm in ma-
gnum amorern deneniamus, máxime príeítat cognitio, atque 
confidcrritiohumamtatisfanftifsimx. Ad quam etiam cogni-
t¡ottemDci,acdiu¡norumrayfteriorum eius máxime códiicic 
confeien-
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confcicntí.-E puntas ^acre^icordisdifpofitío^vt appaíuít ín 
Propiictís^qui propter bona opera fuá fe difponebant, & quia 
taleseranr3Deusíllisrnyfteriafuáreuclabat. Ita ceité intelligí-
tur iiludPropbeta: AggíEi'.Faflum eft verbum Domini in ma-
^gg^ l Ct nu Aggxi ProphetaETjhoc eíl, loquitur Deus cum Aggxo, cjui 
talia fecit opera 3 vt Deus cura eo loqui dignatus fucrit, eique 
fui cognitíoncm, prebcre pIacuent,eo quod ille talis & tara bo 
ñus crat.Vbi notandum quod manus íignificat opus. 
E 
Co2;nitio Deicaufa eftamo-
ris ipfitts* 
T S I creaturaeviae íint^perquasinDeioptími maxími ^ 
cognitionemdeuenírauSjtamen cumad hanc cognitioné 
-^acceíTeriraus^portetjVtípfascreaturasomittamuSjmiíIas 
facíamus,acque illarum obliuifcamur, vt melius ipfíus Dei cx-
Bb^ caT' Ge^entlas contemplemurj& in illis coraplacearaus.Quod L a -
dc oriaine ^:ant,lJS Firniianus hac firailitudine docet. Si quis imaginera 
crrorist Hominis p e r e g r é conftituti contempletur fa;pius,vt ex ea fola-
tiiim capiatabfentis^numidem fanus eíTe videatur, íi eoreuer-
fo^atquepraefenteincontempknda imagine ipííusperfeueret, 
5 tníle. caque p o t i u S j q u a m i p í i u s h o m i n i s a í p e á u f r H i veJit? Minime 
profecío .Etenira hominisimago neceíTaria tune videtur^cum 
proculabeftjfuperuacuafuturojcum prsflo cQ^Deiautera^cu 
ius fpiritus Jac numen vbique difFufum} abeíTe nunquara po-
teftjfemper vtiq^imagofuperuacua eft ^poílquam feilicet per 7 
cognitíonem creaturarura fpiritura crigimus in cognitionera, 
B . Cynlus & c Q n t c m p l a t i o n e r a i p f i u s . Sed dixeritaliquiSjait-B.Cyrillus. 
snitanus ca ^ incompreheníibilis eftdiuina fubftantia, cur tu de his difle-
fcchefi,Í, fisíNunquidigitur^quiatotumfluuiumbiberenequeQ^idquod 
mihi c o m m o d u m e f t / u b menfuranó hauriamíNunquid cura 
Slmilc fblem oculiscomprej]enderenequeam3etiamlucisiliius vfum, 
quantum fufíicitjnonafpiciam? & fi in b o r t u r a magnum in-
greíTus fuero^ Sc oranegenusfruftuuin comed ere non potero, 
vis nc^vt i n d e ieíunus exeam ? 
B. Epípfja, B.etiara Epipbanius de Dei cognitioné traílansaít. Q^iid 
hxrdi.6. igiturdicímus^cumEuangeliumdicat^DcumnerainemvidiíTe 
íoao» I.CÍ vnquam; Prophctx vero, & Apoftoli, id aíTcrant vidiffe ? Sed 
vid«-
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vldcbantProphctae & Apoíloli > &: verum e ñ , videbant au-
tcm,prout poterant ipí i , & ficut licebat, & viíus cft ipfis, 
íicut licuit, Et quod quidíem inuifibilis fit Deus^ac incom-
piehenfibilis0hoc manifeftum cft & confcíTum. Sicut enim. Similei 
íi tjuis per tenuifsimum foramen cadum confpícaretur , & 
diceret: Video cxlum , & fane non mentitur talis , videt 
enim caelum re vera : dicit aulera ad ipfurnr aliquis, nonvi-
difti caclum. Et fane nec hic mentitui:Quienirn dicitfevi-
diíTc, non mentitur, qui dicit ad ipfura 3 quod non viderit, 
idem veré dicit. Ñeque enim Vidit cxteníionem , nec lati-
tudinem; & qui quidem vidit, vemm dixit: fi.vcrocontra'-
dixitjnon vidiíre,nonmentituseft. Saepe enim,5c in fumi-
tate montis fiantes videmus ipfum mare , & íi dicamus, nos 
vidiíTemare,nonraentimur. Si Vero quis nobis contradicat, 
acdicat; Non vidiftis,ipfenon mentitur. Vbi enim penetrat 
latitudinem,vbilongitudinem, vbi profundítatem,vbi fint 
feceíTus profnnditatbs, ac termini > & afFeftus, homofcire non 
poteíl. Si itaque creaturarum resíicfe haber apudnoSjquan» 
to raagis id contingit in gratia , quam largitus eft Prophe-
tis & Apoftolis J Vidcrunt ig¡tur ,quod cñ re vera, & non 
viderunt, fed viderunt,ficut natura potuit ferré, & hocfe-
cunduro gratiam potentiapjqua potens ille ipfum poientem fe-
cit in ómnibus. 
Cognitio Dei per opera re-
demptienis* 
OLeum effufum noraen tuum, ideo adolefccntulx dí-iexeruntte:inquit fponfaloquenscum fponfoinCan Cantic.ii tícis. Deusoptimusmaxímusrebusomnibusáfe con*-
ditis odorera quendam fuá» altifsimae maieftatis inferuit, cuius 
fcnfu illeftus animus Dei cupidus Deum ipfum poíTet in-
ueftignre & cognofcere.Quidquid enim de Deo^aut cognofce-
re,cogitare vé poírumus,aut eloqu¡,in duas partes,poííumus di 
fíribuercquarum alteram odorem appeliemus, alteram vero fa 
porem, & odore quidem nondum poíTumus fieri beati^  quam-
uis ílt odor ipfe ad inucftigandum,& cognofcendum fummura 
bonum 
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bonumrebus ómnibus ínfitus.Saporautefnitaín Deo reficjet, 11 
& ir. ilííus perfeíla & abfoluta cognitione, ve hoc pocifsimura 
coelcíles mentes bcatasefíiciat,quodfaporcmifl;umdegufi:ant, 
DeiimconrpicientcSjíicuCieft^non i a m illeftac , aut attraftae 
odorediintax3t,id quod mortalibus concefíum eíl. Quid quid 
ergo i n rebus ell venuíiumjquidquid fpecie pulchritudinis nos 
ob le f t a r j i domne jCX odorei í lo nafeitur jrebusá Deo conditis 
infcrto.Iraquecum fentimusodoremjcor.fpeiflapulchritudine 
comprehenfaquecuiurpiamrei venuftatej odore illo excitati, 
hoc eft^quacl m i cognitione Deijfapoiem quaeriraus,quem t a -
meninrebusconditisinuenirenonlicet,atque Iiaec vna caufa 
eítjpropterquám amantes tametíirebuspulchrisjautipfa pul-
chritudinisfpecieliberéfruantur,nufquam aut í i b i faciuntfa-
tís,aut a n i m i cupiditatem expíete poíTunt.Nam ad odorem d i - 12 
uin.T pulchritudinis.quiinrebuspulchris comperitur, faporé 
qu.Trunt:qiiostamcn,íi i n t e r rogeS jqn id qusrant? Refponde-
bunt fanéjiberéque fatebuntur/e i d ignorare. Salomónigitur, 
pro f^enti carmine quidquid de Dco,aut fpon fo pius animus af-
fequipotertí&comprehendere/apienterfatis appellat^odorc 
olei effufirquoniaminteriraquodíponía tetro ifioj&calígino* 
focarceredeíineturjodorccharirsimifponíifuftentatur, & rc -
x. ad Cor. creatu^potius quam fapore.VndeB.Páiilus,quidquid de fpon-
1 }• fo piae mentes in hac mortali,& fluxa vita habere poíTunt, im-
perfeftú appellat:quoni5 hicodore dütaxat ducimur, quoufq; 
inpoírefsionerafoelicitatis, 3c beatitudinis ingrefsi faporem 
deguftemus.Cum veneritCinquitdiuinus Apoflolus)quodper 
f e í l u m eftjeuacuabiturjquod eft ex parte. Nam fiue de fide fit 13 
f e r m O j l i u e d e c h a r i t a t e j f i u e d e f p e j q u i b u s v i r t u t i b u s tu etiam, 
& multarura rerum cognitionealiraur, & fuftentamur in hac 
vita,omhi^ ex parte f u n t í h o c eftjnondum plené peifefta .Nara 
eft in his ómnibus odor qnidam diuinus^qui euacuabitur, cum 
acceíTerittempusdeguftandi faporem. Ñeque enim beati ilH 
fpin'tus egent odorealiquo adinueftigandas fponíi v i r t u t e s , 
magnitudinemjprxftantiamjexcellentiájquosfapor ipfc a b ú -
dantirsnnécxplet.Sponfa igitur hnsc omniaintelíígensinquit. 
OJeum eííufum nomen tuum.Quo loco nomine^lei, quodcun 
qoegemís vnguenti:pretioíifsimíí& fragrantifsiroi odoris eft 
su:cipiendum,Sed quoniam poteít vnguentum vafe circumclu 
fum 
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14 íum detincri,potcft edam & diffundnfponfa y quo magisdigni 
tatem^&nomenfpóíidiuinisqniburdam laudibus ceicbrareü, 
& amplificaretjinquit^oleura efl: nom€ munijíed efFufum: hoc 
eítqaodpofsic mortales omnes,8c quiaodoriferunijtnni vero 
rnaxime quia difFurum in tui admirationem, cognitionem, di-
Jcftionefmque pertrahere.Nemo, ve credo, qui no íit facrarum 
literarum prorfusrudisjodorem inliterisfacris figurato ferrao 
ne^ Sc nominisclaritatem)& fplédorem íígniíicare dubítabit. 
VndeB.PauIusiBonusodorChfiñifumiiSrEtiternrn. Odorera x.adCor.» 
fuum nianifeftat per nosomni loco. Quare & cmncuiurpiam 
famamexploramusjatineodorari nosdicimus:Et bene olere3 
&maleolereeos^quiaut óptimo nomine , & preclara fama 
funt,aut qui aduerfo morbo infami as laborant. Sponfa proinde 
1J quoniam odoremfragrantifsimumtanquá prctiofum vnguen 
tumfponfofuotribuebatiquoniamerat fuapte natura expeti-
bilisyquoniam id non fatis erat ad aliciendos mortales homines, 
ad pertrahendas adoleícentula^hoc efljrudiores mentes in co-
gnitionem,&amoremfuijpr^fenti carmine declarat/pofum, 
&vnguentumqüidemeííe, & illius nomen vnguentum fra-
grant¡fsiraum3nontamenanguftoaliquo vafe inclufum , fed 
difFufumpotiuSjCuiusodorinomnestotiusorbis partes pene-
tret.ld vt intelligas homoChrittianeaduertito, Deum optimu 
máximum, ante conditumorbem vnguentumquidem fuiíTe, 
& praeftantifsimum,fed nondum fuauifsimi odoris.Erat quidé 
Deus,erat fponíusamabilis,expetibilis,omnesintraíe comple 
ílebaturrationesamori¿:eratquídem vnguentum, fed nodum 
16 efFufum:Tum vero coepitdifFundi vnguentum hoc, & latifsi-
mediííundi,cum vniueríí huiusraachinamcrcauit, cum & ho 
minibuSj&angclis,apertiusdeclarauit quantum poffet is, qui 
de nihilo tantam rerum varietatem condidiíTctiquam eíTet exi 
mia fapiemiaillius,qui conditis rebus iuxta cuiufque captum, 
&naturam,virtutes)&facultates operandi indidiíTet. Quibus 
ómnibusmagnamdeDeo accelcbrem opinionem adolefcen-
tulse conceperunt,& apudgentesomnes,quátuiruns barbaras, 
& immanes nomen celebre adeptuscftíponfus.Quiscnim ad 
cliuinos amoresafpirarctper diuinam cognitionem,íi vnguen. 
tumhocintrafuavafarecluíum,millumdefe prscbuiííet odo-
rem?Quis fummam illam pulchritudinem diligeret, fi non fpe-
Loc.Com. • Y ciem 
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ciem aliquam fuae vcnuftatis rorius orbis creatione cxprí- 17 
GeneCit meret. Ergo cum audis Moyfcm dicentern : Terra autcm 
erat inanis,& vacua, & fpintusdocnínifercbaturfuper aquas, 
vnguentum audis, fed nondum cíFufum. Cum vero Dcum 
inducit dicentera:Fiat lux , &ííant luminaria, & producat 
térra herbam virentem , & faciamus hominemad imaginera 
& fimilitiidinem noftram,audisiamnomenfponíiinftar vn^ 
guenti fragrantifsimi, ea rationc diííiindi,vt adolcfccntulac, 
hoc eft, quaecunque mortalium mentes nuliam patrati cri-
minís pofsint habere excufationem, fí ad cognitionem fpon-
í i , Scamoris illius ofcula , atquc complexus non connitan-
AdRoip.i* tur magnopere. Congruir huic loco id quod Bcatus Paulus 
fcripfit. InuiíibiliaDciperea,quae fa¿la runt,intelle£í:acon-
fpiciuntur , fempiterna quoque virtus eius,&diuinitas , ita i S 
vt lint incxcufabiles, Et quod notum eft De i , manifeftum 
cftin illis:Deus enimillís manifcftauir. Qu^ is obfecro , haec 
omnia creauit 5 Quis praítcrea ea ita conferuat, fulcit, gu-
bernat,acfouet?Nonnecuíufvis mentís, etiam inertifsimae, ^  
isodordiuinae potentiae^fapientiac, bonitatis , cognitionem, 
& amorem pofsit excitare í Hüc fpeftat carmen illud Regij 
Píal.i?í vatisDauid,quoprofufionem etiam huiusvnguenti, &fpon-
fi famam , & claritatem celébrate velab ipfa caclorum ma-
china, venuftate , ordine atquc concentu. Nam poftquarn 
dixit: Caeli cnarrant gloriara Dei , 6c opera manuura cius 
annunciat firmamentum , ftatim poíl pauca adiecit. Non 
funt loquela?, ñeque fermones, quorum non audiantur vo-
ces eorum : hoc eft. Mulla gens eft , milla lingua , quac non rp 
exaudiat vocem illam caelorum , apertura teftimonium il-
lud diuinae poteftatis , fapientiaeque diuinae, Salomón er-
go quafi caufara , & rationem reddidit, proprerquamado-
Jefcentulx j hoc eft , mentes omnes Deura , & fponíum & 
cognofeere debeant, & diligere : quoniam eius nomen eft 
veluti vnguentum effuíum ab ipfa totius orbis creatio-
ne ¿ Sed & illud raihi magnopere probatur, quod Chal-
¿ x u s interpres vnguenti iftara diflFufíonem , & nominis 
diuini claritatem , ad ea témpora accommodanáam cen-
fet, cum díuinis legibus, & inftitutis Ifracliticum popu-
lura in monte Sína formauit ad pietatem . Nara licet rebus 
creatis 
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2 0 crcatís3 & totms naturx opificio omnipotens Deus odorem 
fuum , hoc eftjapertará fuarum virrutum notiüiam roortali-
bus eontulerit j fed multo magis Icgiim diuinarum inftitu-
tione claritaá'Diuini nominis , & huius vnguenti diffufi 
odor in totum orbem períetrauit. Sed vnguentum hoc non-
dum prorfas fuerat ciTurum , cum & rcrum creatione , & 
diuerfis oraeulis , & diuinarum legum inftitutione prilcos 
jilos, ac vetereshomines aUoquereturíponfus.Quanuisenim 
diuina prouidentia itadirponente, multa jatque magna pro-
phetica luce illi pnTci patres cognouerint, iitorura tamen nul-
lus vnquam vidit Deum , vel loannis Euangeliflx teftimo- Ioan,4. 
nio dicentis. Deum nemo vkht vnquam. Chriílus vero, 
poftquara noftram carncra, mortalitatemque añumpfit, re-
'21 condita diuinar mentisconfilia hominibus patefecit: & quan-
ta eíTct diuina potentia, fapientia, bonitas^ vno incarnatio-
nis opere mortalibus innotuit: ira vt rclíqua omnia opera^ 
quac Deus ab initio feciíTetyVetuftate quodaramodo , & fe-
nio canfeíta lon^o antiquitans receíTu iaceant: vnum cft 
incarnatioms opus3in quo odor nuius vnguenti diituh má-
xime fentitur, in quo diuina gloria, diuinaque potenria má-
xime fplenduit, adeó vtéxorto faluatore totius orbis fanfti 
Angeli, nono carmine diúinam gloriam celcbrarcnt diecn-
te^ j Gloria in excelíisDco. Ñeque enim vllum opus aut eí-
fecit Deus , aut cfficíct vnquam , ex quo maiorem confe- LUCJC a, 
qoatur gloriam. Latius proinde íe diííudit odor diuinac fa-
pientis 3 potentix; , tum máxime bonitatis , cum pro 1c-
T I gis feucritatc, gratia per Chriftura exhibirá eft , pro vmbris 
exhibirá veritatis lux, cuius ille non íblum preceptor , fed 
& autor etiam venit: exhibita , inquam , non vni populo 
tantum, fed etiam vniuerfo orbi. Ergo partes omnes odoris 
íiuius, & profufionis vnguenti íi probé animo ampleclaris 
tuo , facile fane erit Salomonis verba ftatim adiefta intelli-
gere. Ideo adolcfcentul.T dilexerunt te, hoc eft,propter i l -
la, quae recenfuimus opera,propter odorem^Scfragrantiam 
«orum , quae á condito orbe in gratiam hominura eífecifti: 
adolefecntulac dilexerunt te, hoc cft, húmame mentes intuí 
cognitionem, & amorem excifantur. Nam cum fit huma-
, »U5 animus prxdítuí volúntate , & ratione confequens erit 
Y z vtquod 
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vt quod ratio ínteriorí conteraplationc comniodum eíTe oftcn 23 
dit,voluntasfequaturamando. Quemadmodum enim cutera; 
rcsijsdonisj&facultatibusvtuntur, quibusab initio fummus 
rerum artifex DeuSíCas cummulaiiit,arquc id in fiuim; commo-
d u m ^ vtilitatemcmiilíomagisidefficiethomofuae volunta-
tisJ&rationiscompos.Namquid non amplediturignis^iSc de-
uorat, vtilitatiscaurajVtfefe coníeruct, & foueat ? Quid vero 
plantas quantavi conueniens fibi alimentum imis radicibus 
trahuni?Cumergohumanusaniraus inter res conditas prieci-
puum obtineatlocum^fit conueniens vt illud ratione^&appc 
titu,cognitione,6c amorefeíletur^quod fibi máxime, ^cvulc, 
¿cconfcntancum efTecognGfcet.Sedcognoíatex opificiore-
rum,exdiuioarumlcguminíHtutione, ex ipfo redemptionis 
opcre,tum etiam ex alij&diuinisoperationibusjqus nobis fa- 24 
crisfcripturisreuelantur,Deum fibi máxime congruentcm po 
tentemcíTe^obidquemáximetimendum: fapicntem, eiu.squc 
reigratiaconftantirsiméperfidemilliadhaprcndum : bonum, 
imooptimum^ob eamqueremtotis viribus fragrantiísimoque 
amore diligendum.Fit autcm nonnunquam,vel adolefcentula-
rum vitío,prauaquealíqua,autdiutina peccandi confuetudi-
ne,vt diuini nominisodorem minime fentiarmis.Quamobrem 
praeter ea quae diximus^excitat Deüs nonnunquara adolefccn 
tulas,hocert,hominum mentes nouoaliquo,& fragranti odo-
refuorumoperumjne forfan in nobis marcefcat vis illa cogno-
fcendijdiligédiquejquodnobiscommodifsimum eft, Hiíicfít, 
vt fxpé peccatores inuitetjallicia^ablandiatur, & cum hacpa-
rumproficit:terreat,impetat,vexet.Vndefacpius adoleícentu- 27 
I x tantorum beneficiorum recordatione excitatar, fponfum ve 
hementer diligunt. 
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QVemadmodum fi élonginquo cytharam audias ex muí tis,varijsqueneruiscompoíitam acutis,graujbusJ& cir-^ cumfíexis,quioronesparitercófonent, &diftinílis 
intcruallisfonosíuos^melosque eoníiciant, intelligis plañe, 
viiumcíTeillicpulfatoremperitum , qui fidium voces ex arre 
muíic^adarmoniae concentum mifceat,& ^qualitcr temperet, 
tametíiillum minime iotuearis: fie ex concordia & confona 
vbique 
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26 vbique mundi dífpoíitione^vbi nec inferiora contra fupeviora, 
ñeque infirma adLierfus fublimia erigütur, confeñimad vnum 
Deam animo recurris,omniahxc fuá virtutemouentem. 
Cognitio fui ipílus. 
E R G V R I V S trimagifterhominem vocat miracu- Mercurlus 
Jum miindi:Pytagoras menfuramomnium rerum: Pia 
to intellcftum diuinum vinftura terrenis vinculis:?ro 
culusdeniqueipfumappellatperfeftionum congregationem. 
Verumregius Prophetadiuino afílatus fpiritu nos admonet, Pfalm, j¿r 
6cáfraudeillorumgcntilium eripit dicens. Veruntaraen vni-
uerfavanitasomnishomoviuens. Quodperindeeft,aG íidi-
ceret. NoiitecrederePhilofoph¡s5 qui de homine traílantes, 
27 quidipfe fit definiunt:mihi credite,& vobis perfuadete, quod 
homo vniuerfa vanitaseíl. Ideo alibiidem Propheta3fic ait. Pfalm.9. 
Non apponat magnificare fe homo fiiperterram^aut íicutBea B. Hieron. 
tus Hieronymus vertit:Non apponac magnificare fe homo 
de térra, hoc e í l : , cum homo de térra conditus fit & in terram 
iterum íitreducenduS j . n o n erigatfuperbécogitationes íuas a 
terra,quin potiushumiIi con'fideratione vihtatem fuam reco-
gnofcat. Quod fi dicas. SolusAdam é térra conditus fuit, nos 
autcmomnes mulierem matrem habemus. Nunquid vifcera 
mulierisnonfunttérra?plañe quidem. Atqueita vbi nos le-
gimus quando S. Dan id cum Domino loquens aita Non eft Pfal.iSí* 
occultatumosmeumátequodfecifti in occulto & fubftantia 
mea in inferioribus terrae, Paraphraíis Chaldaica habetloco 
28 pro inferioribus terrae. In ventrematris^infinuansin hoc ven 
trem mulieris terram eífe. Hebraei etiam folent mulierem ter-
ram appellare: atq; ¡ta vbi nos apud Hicremiam legimus, C.on Hícrcm, j . 
Caminata erit mulier illa^Hebr^a litera habet.Contaminata erit 
térra illaifignificans in hoc mulierem velur terram eííe. Ergo 
omnes térra fumus,&(ficut regiusPropheta ait) non folum ter 
ra^verum etiam vniuerfa vanitas.Cauendum eft ergOjne fe ho-
mo Calera iudicet,qualem aliquando vel oblata aliqua noua,ra-
raqueoccafione jvel afflatualiquo diuino adiutus forcé fe de-
^rehendát.Non enim fluminum raagnitudinem ex aqua, qux Slmi^* 
aluuionealiquafuperuenienteexundat aeftimarefoIcrauSjid 
enim non perpetuum ied rarum,&iñduftum eft. Quod multi 
Y 3 non 
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nonaduertentcs feque de illa occafsíonc metientes, Ion ge pliis i f 
B.Grcg.Ii. fíbitribuunt, quamhabcnt VndcB.Gregoriusinquit, Habec 
»i, moral, hoc humana infirmitaSjVt p lus íntuerifibilibeatquodeiinfe 
cap,6. placct>quamqnoddirplicet. EtideoB. Au|ufl:inus d e v e r b í s 
b % Dominiait. Nihileft, quod fie quifquecogitare debet, niíi vt 
miaitk.fu- ^nícmetipfumoculosconuertat,fe difcat,fedifeutiat,feinfpi-
per Matth, ciat/equaerat,feiniieniat,&: quod difplicetínecetj& quodpla-
ferm. 551. cetaoptct,& ampleftetur. Et fuper Matthaeú inquit idé Saníhis 
Doí lor . Magiscogitare debetis,quid vobis deíit,qu3 quid vo-
bis adíit. Quod habes caue, ne perdas: quod no habes fupplica, 
vt babeas. In quátis íis minor eft confiderandú, no in quátis íís 
maior:Sienim cogitas, quamüpraccefsiftialterü,time tumoíc: 
Si-vero cogitas,quantü tibi deeft, ingemifeis, curuaristSi humi 
lis crisjtutior ambulabis,non praecipitaberis, non hberis.Et fu- 3 o 
B, A PT í"' Per Pfalmos ait.H^ctota feiétiahominis/cire quia ipfe nihil eft 
per a m. ^ ^ quoniá quidquid eft, ex Dco eft, & propter DeG eft, 
Cognitio fui ipíius. 
Ognitio fui ipíius eo prjecipue dirigitur, vt homo l a t e n 
tia in corde fuo vitiorum germina agnofeat/vt hac c o g n í 
tione, &humilitatisvirtutemfoueat, &íibi afeipfo, 8c 
ab ea qux dormit in finu fuo,hoc eft, á carne fuá folicite caueat. 
Cuius malitia appofitifsima fimilitudine in Eccleíiaftico deíi 
Eccleíí. ix. gnatur,vbi dicimr. Non credasinimico tuo in xternum, ficut 
enim arramentum eruginat nequitia illius.Inimici autem n o m i 
TiecarnemnoftramintelligitEccleíiafticus,quae inter tres ani-
me noftrae hoftes tanto eft atrocior, quantofamiliarior , & vici 31 
nior, quam eius malitiam deferibit, cum illam aeramento com-
parar. Vtenim aestJ, &ferrum,nifi traíletu^fponte fuaferru-
ginemgenerat,qua feípfumconfumit,itacaro noftraoriginis 
peccato infefta variarum cupiditatum, & vitiorum ferruginé 
proferí: quo fit, vt etiam fi fternuus tentator,&: hoftisdeíit ip-
fa fibiad perniciem noftram pro tentatorc íit. Quidergo ma-
gis miferandum, quid magis timendum, quam talem intra nos 
hoftemeircunferre? Quid ergo erit mifer homo, íi fuper hace 
mala in peccato fuerit ? Mérito ergo B. Auguftinus hace coníi-
JJ.Aug.folI 'deransin fuis foliloquijs inquit. Va? mihi vulneraueruntme,& 
bquíj.í.c. non dolui:traxerütme,6cn6 fenfi,quia nihil era, quia fine vita 
eram. 
G 
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3 i crajtjue efl: verbú^pcr quod fafta funt omnia.ldeoDñe lux mea 
iniraici mci de nie fecerut qu^cúq,- volucrúr^percuíTerúrj nuda-
uerüt vulncrauenit^polhjerüt.corruperütj ¿kocciderüt mequia 
recefsi á te^ Óc fa£lus íum nihil fine te. Heu Dñe vita me2}qm fe 
c i f t i me^defeníbr vit^ me^  m i Tereré mci, & reíufcita me,folatio 
meaindietribulationisracíe.Refpiceiniraicosmeosn'píi enim 
coíiderauerüt me)& vidctes me finete^ defperauerür me.Diui-
ferüt fibi veftimentavirtutüjquibusornnuerasnieifecerüt fibi 
viá per me,fubpedibus filis conculcauerütmejfecibus peccato-
rú pollucrüt templa fmclwtuum.Ibátpoft eos ca^cuSjScnudus, 
&!aqueams funibuspeccatorürtrahebantmepoft fedelutoin 
lutü.Seruuserá 8c c^citatem defiderabá^viníhuscra, & vincula 
non horrebá. Amarü dulce, & dulce amarú credeba. Adh^ream 
33 eroot1^ verbü3vt cofeniesme:qüiavbi arerecefsi,perij in me. 
£t in raeditationibus idem fanftifsimus Doftor ait. Heu me de B.Augu.fn 
quáto bono in quantü mnlum cecidi?Quo tend eba, & quo dcue raedlíat. c< 
ni? Vbifum &vbinofum? Adquéafpiraui, &nuncin quibus 38' 
fufpiro?Qu?efiui bona^ ecce turbatio. Ecce ia morior,& lefus 
no eíl: raecü:& ecce melius eíl mihi no eíTe, quá fine lefu eífe. 
Melius efl: no viuere5quam viucre fine vita. Et tu Dñe lefu/vb! 
funt mifericordiac tuas antiquejNunquidirafcerismihiin finé? 
Placarejobfecro^^c mifercre mei.Et fi ego comifsi3vnde me da-
ñare potesj tu no amifsifti, vndefaluare íbles.Qiud enim eftle-
fus^ifiSaluator? Ergolefupertemetipfum exurge inadiuto» 
rium mihi, & dic anima;meae: Salustuafum. Multum Do-
mine de tua bonitate pracíumo, quoniam tu ipfc doces petcce, 
34 quaErere,& pulfare,& ideo tua oratione admonituspeto,quac-
ro,& pulfo. De caetero tibi íeruiam, tibi viuam^tibi metradam. 
Scio Domine mequia ex hoc,qiiod me feci fti^debeo tibi me i p 
fum: & quia redemifíi deberem cibi plus quam me^ fi baberera. 
Ecce nec plus babeo, ncc quod babeo, tibi darepolTuro fine te, 
fed accipe me tu,& trabe me ad te, vt tuus fim iniiiationcJ5c di-
leólionc^ficuttuusfumcóditionej&creatione.Inaquarurbida, 
& commota imago facieituae videri non poteft, quoufque ipfa 
aqua quietctur.Sicinquietudo,&perturbatioincordeefficit, 
vt homo fe ipfum minimecognoícat,idcirco cordís tranquil-
litas, & corporis quietado (quantum vnicuique'pcísibiíein 
fuo ílatufuerit) máxime ncceflaria eft , vt homo fe ipfura 
Y 4 agnofcat. 
3 44 Cogñitio fuiipfius. 
agnofcat, fuas miferiasfrequentcr confideranSjatque amitid 3f 
Ifat5e.4o. euoluens. SanfloPropbctae Ifaix Dotninusdixit. Clama.' At 
Sando virointerroganti.QuidclamaboíRefponfumfuit.Oín-
niscarofocnunijác omnis gloria cius quafi flos agri. Audiarpo 
tentesJ& quiñón habentpotefi:ateraJdiuitcsi)& pauperes,ma-
g n i &paruido£lrinamhancadeo vniuerfalem, & neceíTariñ, 
omncs enim comprehendit)& ómnibus conuenit, atq; ita om-
nesvilitatemjatqucinfirmítatéfuamcófidercnt, Ócanimaduer 
tant in tam infimum gradum,eos peccatú adduxiíTe, vt focno 
comparcntur. Ad audiendam autenv)& intelligendam atiente 
hanc caeleñem doílrinam máxime códucit corporalis quieta-
do & receptiojnecnonfeníuum omnium obferuatio. 
Cognitio fui ipfius. 35 
B.Bernar. "p) Eatus Bernardas in quodam fermoneait. Orans quídam 
| S Sanílus dicebauDeus nouerim mc,nouerimte,Breuis ora 
tio/ed fidclis.Hacc eftenim vera philofophia,& vtraqj co 
gnitioprorfusneceflariaadfalutem, ex pnori íiqiiidemtimor 
concipiturj&humili taSjexpofleriorefpes, & charirasgenera-
B.Grcgor. tur.EtB.GregoriusinlibroMornliuminquit.Ifteinhacviraiu 
lib.io.Mo fíorumlaboreíl^vtfemetipfosinuefiiantj&inuenicntesfíen-
ral.c.tt.Et do,& corrigendo ad me l io ra p e r d u c á ü . Et a l i b i ait.Ule veracitcf 
ral c i^0' ^eaate^ePonltíclu^e^n^u^sa^'':)l^ tanquamalium attendir. 
r .c* • * ^.bhactam necefTaria fui ipfius cognitione aliqui horainum 
BGregor. ^^ i^^ 5115 obexcati impediuntur. Quod B. Grcgoriusetiamin 
l íb .S .Mo- Moralibusannotauitdicens. Multa in oceulto mala facientes, 
ral.c.jz. probonis^quappatéterlaudantur, aboceultis malisoculosauer 37 
tunt, talefque fe exiftiraantj quales foris audiunt, non quales 
intusnoueruntrideo bonain indicio numerant dicences. Domi 
nein nomine tuoproplietauimus, 
Cognitio fuiipfius. 
V I D eft homo ^ vt immaculatusíit^vtiuftusappa-
reat natusde mulicre, ecce inter fanílos eius nemo im-
mutabilis, & caeli non funt mundiin confpcdu eius 
quanto magisabominabilis, & ]nutilishomoJqui bibitquaíl 
lob.ij. aquaminiquitatem. HascdixitEíiphnzThcmanites. Duobus 
ex locis augmenta petit prudens vir^ad extenuandam hominis 
iuftitiam, 
Cognitio fui ipilus. 345 
3 8 íuílitiam,&: comprimendos vanifsímos illius conatus^qui pro-
priam apudDeuminnocentiamaíTerercpoírc arbitratur. Pri-
mo argumenturapetitabipfahorainisappellntione. Eíl enira 
homoinlitensSacriscaro^puluiSjterraiCinis^oIlntuscorpore: 
Apud AggcTum i n t e r d u r a appellaturíoenum jaliquandoflos: 
6c v n i u c r f a v a n i t a S í d i c i t u r á regioPropheta. Sic Piiarus Chri- Píal.i j 8 , 
ftdmRedemptorcm n o f t i u m appcllabathoraíncm, vt illigra-
uifsimamimponeretiniuriam d icens : Ecce hornorper contem 1 oan« 
ptumvidelicet, & contumel iann . Sedcumtriplexfit hominis 
appella.tio, vt legentibus Sacras literas confpicuum eft: appel-
latur enim homoaliquando Adani,nonnunqua;Ti e t i a m i S j i n -
terdurn appel la tur Eaos:Hocloco Eliphaz poftrernam hanc 
vfurpauitappellationem,dicens.QuiseftEnos, vtrnnndus fit? 
39 DiciturautemEnosC v t ab HebraMe Jinguae peritis proditum 
legimus) ab affliftione & raoerore, moelHtia3panore, defpera-
tione5& obliuione pr.Tterea.Oblitus enim fiiit diuinarum amí 
citiarumpropter peccata3 & fuerunt dminaomnia beneficia 
propter ícelas obliuione obfcurata. Alterum argumentum eft 
íuinptum ab ipfacaufa^nmaque origine hominis, Et vt iuftus 
apparcatjinquitjnatusde mnliererEO: autem foemina prima 
peccati iriuenttix36c qux primoaditusaperuitantiquoferpen 
l i j V t t o t a m poíleritatcm Adami/celerejfíc iniquitate inficeret. 
Acíi dicat.Poterit, qui eftEnos, hoc e í l , mifer homo3fummi 
Dei per peccatura oblitus,in quo nihil eft boni omnino de rau-
lierenatus,idefl:,quiprimam ex fbemina duxitoriginen! 
quatanquamá primofbntefcelus, & impietasornnisdimana-
40 uitpoterit^nquamimundiimfeabomnifcelercgloriari. Idem 
probatpetendoargumentü abexcelIentifsimiscreatiiris:Ecce, 
inqui t , inter fanftoseius nempe angelosnemoimmutabiüs, 
propría natura intclligcmam quod fcelus, & impietatem abdu 
ci non pofsint diuinie gratis beneficium eft. Et cadi non funt 
mundi &c.Metonymia eft, & continens p r o contento accipi-
tur.Siiie A ngelorum irapuritas fuerit arrogantia(vt aliqui aíle-
runt) fine inobedicntiaCvt fentcntia affirrnataliorú) fiue aliud 
flagitium hominibus i ncognitum: verurn afierit Eliphaz, non 
fuiíTe mundos in conípertu Dei.Qiiamuislocusdefublimiori-
busilliscorporibusaccipi poísit, quae inter cetera corporafu-
premum puritatistenentlocum: qu^tamen comparatione ad 
Y 5" Deum 
34^ Cognitio fui ip fiu 
Deum impuraappellaripoíruntJnam&corpórea moleafficiu 41 
tur,& mucabilía maxiraé funi:Si ergo quz purifsima efíe vidé-
tur maxiniequefyncera,irnmúdaiiidicarjtur3curnnumenispu-
t rítate coilocata; quid ergo Oatuendum eíl de hon¡ineabomina 
bilijiSc inutili 3 quí quaíi aquáiniquitatem bibit ? Elegantifsima 
profesometaphoraimpuritatem horainis^ 6c propeníÍonéin 
fceIusoranej& flagitiuexplicauit-Nam potuiíretdiccre,qui bi 
bit quaíi vinü iniqui tatcm/ed aquam dixit propter multa. Na 
qui aquá bibit,eaiii haurit citra vlluam obferuationé.Contra ve 
r ó c p i bibit vinuni, aliquamfemper adhibet animadueríioné, 
nc tortaíle vel vinum capiti noGeat,vcl vniuerfo corpori perni-
ciemafferat. Qui aquam b i b i t , íiuc integra fiüfalutejfiuealiqua 
aegritudihe affeftus magna profefto auiditate bibit .Secundo 
qui aquam b i b i t , n u l l o labore, nulla opera , nulliíq; impenfis i d 42 
facircSemper enim in promptu eft aquá bibere, obeamqjrem 
magna facilítate aquabibitur:cum corra vinú non femper pa-
ratüfit,qu2e miro tnodo ex piiennthominis f ac i l í t a te ad peccan 
dü .Tcrtio fi quorundáinterpretatio nobisprobetur,&; itaverta 
Sitalle muS ^oc^:Qií' € n i m b i b i t quaíi aquá iuiquitatéjMetaphora fu-
mitur ab fpogiis^quibus incfl mira qu^dá ratitas, mollitudo, 
propter quátantühauriunthumoris,quátiavix credi pofsir^>ic 
de homíne: empapado en peccados. Inutile auté horamé appel 
lat)&abominabiIé,his veibisnotans Scfceditatepeccatij&tor 
porem, &. irnpedimétanaturaead virtutéjiufíitiáqjfeftandam. 
Iob.7. Adpropriam fui cognitionem fpeí^át verba illa faníl i lob, 
Peccaui.-quidfaciátibi ó cuftoshominumíquáuisnon r e d é q u i 
damHebrxi hunc locura exponuntíicdic¿tes:Licet peccaue- 43 
rim incómodo tibí nofui.Eflet enim peccatiineptifsimaexcu-
fatio. Non enim Deus poenasfcelerü repetit quia ei vllú incom 
modüatf ulerinf.cü detrimentú ipíeaccipere nó pofsit:Scd quia 
cuín a^quus hominüludex íit,deber,iniquiralc vindicare, lam 
v e r o í o b nó dicit quid feci tibi ó culf os horainñ, (vt i l l i expo-
nut)fedjQuidfaciátibi? Qiiareita expl icandñeí l .Quáuíspec-
cauerimdeledliquemei poenas pendájVtamicimei iafUn^qui 
bus tibí poenisfatisfaciá, ni ¿i tua mifericordiaacccdat?ideft,li-
cetinfinítaí cxmepoenasfuraaSjfatisá me nunquábabebis, ni 
íi mihiprecauti pro tua ciernen tía ignofcas.Quod vd iemés ar-
gumentü eíí ad Dei eleraejitiá impiorandá, apteqj cóiungitur, 
cura 
Cognitio ipfius. 3 4 7 
4 4 cuco,quodfupenoriYerfudixerat. Vfquequonoparc í sn i ih í , 
ncc dimittis me? Et quidé nulla re alia meliús Deo homo fatisfa 
cítjquám crirac cognofces,& venia petcns.Quam fatisfa ftioné 
i p f e f u p p l i c i j 5 i & alijs modis extorquere conatur.Prudéter vero 
addidit:ócuftoshominü^vtoílédathac'fatisfaítione contcntü 
cíTe deberé cü^cuius munus eft homines femare, & qui vulti(vt 
B.Paulus inquit)omnes homines fainos fieri. 
C O N C I O . 
AntaverbiDeivtilitas3&necefsitaseft,vtB.Au- ».aáThcC 
guft.in quadam epiftola dícat.Qualis eftcaro^quae i . - ^ 
poft muirosdies percipit cibüjtaliseft anima,qu^ e*}^"' 
n5t;afsidue pafeitur Dei verbo.Quodintel l igésíán 
¿ta Eccleíia nüquá ita cótra improbos fíEUÍt,vt fa-
cúltate illis adimat audiedi verbu Dei , quanuis excommunicati 
fchifmatici,&intcrdi£li íint, & ómnibus eccleíiafticisbñficijs 
priuati. Cur ergo parres filias veftrastara falutari,& neceílario 
beneficio fraudatis ? Et vos 6 peccatores quarc á tanto bono vos 
abftinécisPAudite^obfecrOjquid Spiritusfanítus inProuerbijs prouet 
dicat.Qui declinar aures fuasjne audiatlegé, oratio eius erit exc 
crabilis.Vbi alia tranflatío habet.Oratio eius eritabominabilis. 
Quaíi dicatSpiritusfanfí^.No audis rae^nec ego teaudiá.Eft au 
te máxime notádú,quod vbi nos legimus:Qui deelinat auré fuá, 
i n rigore originalishabetur.Qui alienar aurem fuá.Vbi iníínua 
tur,quod pr^cipuü,ad quod Deus aures hominib9 dedit, fuit ad 
diuina ipíius verba audicda:atmifer homo auresfuasalienar^ 
quodámodofuratur,quotiesill3sádiuini verbi auditionediftra 
hit,eafq; in otiofis rebus atqj impertinétibus occupat,6c iropen 
dit.Cü vero vna ex precipuis orationis excellentijs fit,quod fit 
impetratoriajoratio ifl:ius,n6 folü hüc efFe£lünon habebitjverü 
cora Dco abominabilis erit^Quapropter mérito fapientifsimus Proucr. 4, 
Salomó i n Prouerbijsait.Fili aufeulta fermones meos:&: ad elo 
quia mea inclina aurétuá,nerecedátaboculistuis:cufl:odieam 
medio coi'distuúvita em funt inueniétib ' jCa & vniucrfac carni 
fanitas.Vbi alia tranflatío habet.Et vníuerf^ carni medicina. C o 
gi tasó prophanehomojacdelicaté^tein írgritudinéaliquá cafu 
XÜJCI ad cócioné audiedá antelucaris? Dcciper js profe^o^nec i t a 
erit, 
3 4^ Concio. 
eríCjquín potíusfi verbuniüominíauc l í s ,v í tam, medicinamj 3 
ac falutem confequeris. Verbum Domini itaviuere docetjVC 
cum eo anim^Sc carni rcmedium adhibeatur, & vtrunqj cgre 
gia bonaconfequatur.Quo circa cuílodi ea in medio cordis tuí, 
Pfal .n S. vtpotius cor amittas,quam verba Dei. HocSanflusDauidre-
éléferuabat fiquidem aic.In .Tternumnon obliuifcar iiiñifica" 
tionesmas,quiainipfíis viuificafti me.Inaeternum^inquirjhoc 
Símíle, cft,in asternoraeo^id.eftiin tota vita mea. Sicut enim cibus in 
ftomacho receptus, & ftatim reie£lus nihil homini proficit,fed 
magislaedit flomachum , ita6clexDeiauditavel íe í la , fi mc-
B.Chryfo. raOriae nontradatur.VndeB.Chryfoí lomusinquit . Nonqua-
homil. 4?. les eduiiorum fenííbi l íura,talesíunt infeníibilium reliquioe: 
ingencfim' ülae varinelicet non parem tamcn conniuis voluptatem. prac-
• ftant.fed in diem poííerum referuata^fiunt inútiles:!^ vero no 4 
in vnumtantumdiemjautalterújfedquouis tempore feruatae 
i candem femát voluptatem,vt diuina?,ac fpiriiuales, nec vllum 
cisimminetatempore nocumetumjfednouum quotidic vigo-
rera a í íerui^ & eos^qui fruí volunt^multa implent l . T t i t í a . V n -
B. Chryfo, dejdemSaríf tusDoftor alibi inquit. Sicutcum magna fercu-
hemil. 4 j . la^funiíptuofaque apponuntur, prsccdensconuiikrum fatietas 
facit,vt aliquid decedat fplendoris appoíitorumJ&magna non 
Slmile. nunquam nullius videantur momenti, eo quod conuíua; abfqj 
edendi auiditate venerunt. Contra qui fufceperunt famélicos, 
&.erurientes,licetillistenuem proponant menfam,fplendida 
tamen apparebit conuiuisprompteappoí i ta jauidecomeden-
tibus.Sic eodem modo & nos,benefici veflrofpirituali appeti-
tu non grauamur pauperem & vilem hanc menfam veflrae cha 7 
B1IChryfo ritaticontiIU10'lPponere' Rurfusidem Sanftus Doftor in alia 
hómi.á.ai homiliajinquitjSicutíacpe multiexpratorofam, vel viola, vcl 
populú An quempiátaliumflorum capiunr,digitiscircunfercntesreccdüt: 
t iochenü. alij vero ex viridario domum abeütes arborü ramos fru¿lus ha 
bentesreportanr.-alijrurfumálautiscoenismenfae reliquias ne 
ceflarijsíuisreferunt. Sic 6c tu exconcionerecedensadmoni-
tioncm reporta filijsrvxorí,ac neeeíTarijs ómnibus, 
Concio, 
Cantíjr / ^ V t t u r illius fuauifsimü^Sctotusdefidcrabilis, inquit fpon-
^-^ ía loqucnsderpon ío inCant i c i s . Guttur íponíi íuauis cft-, 
totufquc. 
Concio. 349 
6 totusqucdcfidcrabllisjnamillius bonitas, ¿kbcnígnitas illius 
verbo dcclaratur,quoniarn in eo reíidet omnis boni ratio^quid 
quid expcriri poreít ab humano ariimo ííue iocundum í i t , ííuc 
vti lejf íuehoncftumjicctinfponroinuenire^&quia hxc om-
niafponíi verbo nobis reuelantur^rponfagutcurilüusappellat 
fuauifsimum.Quis non crcdat fponfum íliauem eíTc, de quo re 
giusvatesinquit.Gufi:ate,& vidcte qtioniamíuauisefl; Domi- Pial.) 3. 
nus.Huic farélifsimo Reg¡ ,& fapientifsirao filio eius Salomo-
ní^quihxc verba gutturiliiusfuauifsimumprotulit, adliibcnda 
eíl fideSjSc non cñ audienda vox vulgarium hominum,humi-
que repentium,qui fuauitatemhuiusgutturisnunquara expcr 
tifunt.Omnescupimusfuauitatemillamjquapofsimus eíTefoc 
Iiccs,maximisautcm tn hoc negotio implicamur erroribusdü 
7 cafuauiaexiftimamusjéquibusfuauitas nulla , fed amaritudo ' 
potíus, ¿cmax imusangoran imi proficifcitur. T u m tandera 
dctcgiturhumanuserror,& antiqua frausvenitin lucera, cum 
¡ncípiranimusipredeguíliaredulcedinemiftara & fuauitatern 
fponfi.Quam Philofophiappellarunt voluptatem, eara honc-
üiori vocabulo ícripturafacra fuauitatern appellat.Fuerunt Ín-
ter Philofophos,quidicerentoranesproptcr voluptatera ope-
r a r i o finera bumanarura a£lionum voluptatera eíTe-Quorum 
fententí,i,fi ad voluptatem fpiritalem non ad corpóreas volu-
ptates,crarsioresJ& ignobiles referatur, fatis ( v t m i b í videtur) 
rationi efl:confona-.Vltímumenim, quod in oroni operationc 
cxpctítur voluptas e í l : adco vtfupremafanólorurn foelícitas 
nonfolumin ipfafruítionefponfi,verum & in voluptate illa, 
8 quat ex fruitíonc nafcitur,confl:et.Qiiis enim dubítet, ob le í la -
mentailla , fumraasque voíuptates , quasfaníl i carnea mollc 
c x u t í D c u m videntes pcrfentiütabillis habcri ínter precipuas 
foelícitatíspartesj'Igiturfiníshumanarúaftionura in v n o í p o n 
foadmirabiliquadam rationeinucnitur Plato inPliilebo íum- Plato In 
mura bonum aíTercbat fapientíara eíTe , fed voluptatis qua- Philcbo* 
dara míxtíonecontempcratararadeoííne voluptate fura mu ra 
bonum confiare non poíTc.Quia vero verba Dei vía funt ad 
Diuínara fuauitatern ideo fponfi guttur fuauífsimum dicítur; 
quod & rcgius vates tcfbtur dicens; Quam dulcía faucibus Pfal. t l i -
méis eloquíatua,íbpei5mel ori meo. Efl: autem quodhomines 
folctírnpellere,fci l icetipfaratioboniinrcbus cognit íone de-
preheníis. 
550 Concíonator. 
prehenf í s . Ha? vero i n fponíb non per partís ínueniun- p 
tur , fed coniunélae potius 3 & ad vnitatero cjuandam r eda-
bas . Eíl: bonum aliquod , quod vtile videtur , in quo for-
í a n non deprehendas vllam rationem honefli . Ec hone-
fíum , in quo non appareat ratio vtilis. Summae itaque de-
mentiajeftilludfummum exiftimare bonumjin quo^quan-
! uis aliqua boni ratio fe i n í l n u c t , varios 'tamen é ve í l i g io 
Pla ío in oítendit defeftus. Plato in Tbiraxomultitudinemomncm 
Tiúaxxo. ad vnitatem reducerc, & vnitateml in multitudinem di-
ftribucrc , fummam iudicabat fapientiam . Namomncs bo-
ni rationes 3 qu.t feparatira finguhs in rcbus coroperiun-
tur , ad vnum Deum referre , & ipfum Deura , tanquam 
vnitatem iftam colere , 8c adorare , tum 8c bona illa prout 
á Deo proficifcimtur in rebus ipfis agnofeere fumma eft i o 
verx fapientiae ratio. Sponfa igitur nobis oftendit praefen-
t i carmine , quod fit bonum illud^ad quod rediguntur ora-
res rationes expetibilitatis , cum incp't. Totus eft fponíus 
<icíidcrabjlis. 
Concionator. 
, | ^ S T Q T E iraitatores Dc i , ficqt filij cbarifsimí: ait Beatus 
p. c .5. c. Apoftolusad Epheíios feribens. V n u m ex p r s c i p u i s , i i i 
'quo Chriftum Saluatorcm noftrum imitan" debetis 3 efls 
Hcbr. «.c. i n eo , quod idem San£lus Apoftolus alibi dicit. Purgatioj-
nem peccatorum facicns lauans nosápeccatis : non vt aqua 
Slioilc diluensiinteaminaj&infefordesretinens, fedvclut fol, Sol i 
enim iuftitiae vocaturChriftus lefus, quia fícutSole oriente 8c 
lumen fuum inaéradiííundcntemoxtenebríE,quae inaérisre-
gione funt,euancfcunt,& pcreunt,& non tantum Sol tenebras 
t o l l i t j V c r u m e t iam , luminefuod ¡ í fufoomnem foetidam nubi-
> kra,caliginofumque vaporem inaercex i í l entem deftruir, at-
que abforbet,acrem i p f u m reddens lucidura, pulchrum, ac falu 
brenijterraminfuper velutviuif ícam,&foecundamfaciens, in 
íe lamen fuam rctinens puritatem.Sic Chriílus Sol iuftitiae per 
luraen gratiac celitus i n a n i m a m difFufum|corda hominuraá 
maculispurificat & á cal ígineerrorisi l luminat, fana^viuifí-
cat, & foscundat e l i m i n a t i s p r o c u i i m r a u n d i t i j s peccacorum^ 
ipfc 
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i ipfcinfc'niundífsimusj&purifsiinus renianens, In íioc crgo 
o m n e s r n i n i f t r i c i u s eurn i m i t a r i dcbcnt. SicoPatres concio-
natorcs f a lu tem a l i o r u m o p e r a m i n i j V t i n p e c c a t i s e o n m i mil-
lo modo maculemini.Supra vires humanas eft^ aliquem b o n i u n 
Deiminiftrumeíre,atqueitabeatusPaulusad Corinthios fcri *• a^  Cor. 
bensait.Nonfuffícicntcsfumus cogitarealiquidánobis,quaíi i,G* 
ex nobiSjfed f u f f i c i c n t i a nof t ra ex Deo eft^ q u i idóneos nos fe-
cit minirtros noui teftamenti. Si igitur non fumus potentes 
cogitare vnam duntaxat b o n a m cogitationem, quanto minus 
potentes erimus ad perfuadendum peccatoribus ^ vt fe fe a 
peccatis & fccleribus auertant , Deumqucí cfficacitcr dili-
gant? Sed fuffícientia ha?ca diuinanobismanuprouenirede-
bet, Ergo o m n e s , qui hoc fanftum minifterium'exercemus, 
efficaciter á Deo p o f l u l a r c debemus, vt illam nobis cora-
3 municet. Obferuantia c t i a m diuinae legis excellens difpoíi-
tio eft ad i p f a r a , v t oportet, pr^dicandam.Quod qtiidem aper -
ténosSpiritusfandtusinProuerbijsadmonet diecns. Cuftodi Prou. j . c . 
legem racara^tque coníilium mcumj& e r i t vita anira^tu^jÓc 
gratia faucibustuis.Vita,ideft vigor^Sc virtus.Et gratia, in fau-
cibustuis, hoc e f t , vt verba, quie l oquu tu s fueiis, fale condita 
fint, & plenalcporejatquefruftum vberrimumin audientium 
cordibus cfficiantj&invifceribus e o r u m f e d e a n t j O p o r t e t j V t 
tu prius ea opere exequaris,j(icutB. Apoftolus faciebat, qui ad 
Romanosferibens ait.Habeo io;itur gloriam in Chrifto lefu ad AdRoin.f. 
Deum,nonenimaudeoaliquidloqui eorum ,quiEperrac n o n 
effcceritChriíhiSíhoceft.Non audeodehumilitatc,autcaftita-
te íermonem proponere, non audeo de mifericordia & pa-
4 ticntiadifputandodocere, quinpermehacceífeccrit Chriftus, 
GratuscertcgratiaDeijSc verehumiliSjquiChriftoDño'omnia 
bona aferibebat, íiquidéaitper meeífeceritChriftus. Hoceciá 
regius Propheta feruauit,qui p o f t q u á cófeíTus fuerat, fe iudicia 
Pei in toto corde exequi fciuiíTe, atq; in vifeeribus condidiííe, 
adíecit.In labijs meis pronútiaui omnia iudicia oristui:quia ni-
mirum verusdiuini verbi concionator (vtB.Ambrof.&: Cafsia B.Ambrof. 
nusadnotarunt) priustotam animam fuamimbuere^'mplere, * Cafs,a»a 
&faginarcdebetdiuinisinflitutis,quámaliosdoceat. Sed ad-
ucrtendumeftSanílum Prophetamdicere,Pronuntiaui3non 
docui^ quia concionator verba exterius pronuntiarc poteíl, fed 
audientis 
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B,.Gfegor. audientís mentem d o c e c e n o n p o t e í l j V t B.Grcgoriusin Mora y 
KÜL * '^DUS o^ce^ v^ 1 ^ta^*Qii^ifjetPr;c^'-ator veí'Da annbusdare 
poteíljcorda yero aperire n o n poteíl, &:niíl perinternarn gra 
tiam roIusornnipotensDeuspr.Tdicantiuni verbisadcor(ia au 
dicntiuin praeíletauditumincaíTunipríEdicalioaure audien-
tispcrdpitur^quia perneniread intima furdo corde prohibc-
Aa 16 c tur>^n^ein ^^^us Apo^0^ori,m^ic>rur» CrediditLidiapur 
" puraria , cuius Dominus aperuitcor. Prdedicauerat cjuidem 
B. Paulus^ at non ipfc corda credentium moucbat fed Deus. 
Concionatoris eloquentia. 
Cantl.4.c. T Oquens Spoñfuscum faníla EcclcfíainCaJiticisinquífj 
I Mel^lacfublinguatua.Nondixi^inlinguajfedfub lin ^ 
'gnajqnoniamlinguaEccleíis íímplicifsiiriofaturfermo-
ne,fucofqueJac rethorum phaleras deteft aturjnec illa dulcedi-
ne^quafÍECulares oratores doccr. Vnde B.Paulus ad Corin-
thios fcribensrNon^inquit, miíit ine Dominus baptizare 3 fed 
c«ans¡elizare non in fapientiaverbiavt non euacuetur crux 
Chriííi. PfeudoApoftoIiilli,contra quos B. Apoflolushanc 
fcrinfitepiftolamhis artibus corda innocentium feducebant: 
gloriabanturcniminrapicntiaverbijhoccft^narteeruditej Óc 
compofite dicendijhocautem alienum putat diuinus vir ab 
EuangeHcavirtiitc,quaíi cruxChrifti(quae plena e ñ fapien-
ti-rJncvirtutis)fapientiaa Sceloquentiahumana indigeret, vt 
fnam oRendcret, & fuaderet virtutera 3 Viuus eíl: enim fermo 
H í b r ^ c » Dei3<Scefficax&c.vtipfead Hebraeosfcribit, nec extrañéis in 7 
diget anx i l i jS jVt pofsit^ cura in Te virtutem} potentiamqueDei 
B.Tho.r.t contiüeat.QnaredifcipuliDomtnijVtdocetB.Thomas^ccepc 
q »7 í. ar- runt donum linguarum^on vtcruditi oratores euaderent,c]c-
t ic i . ganterque^ac compofite dicerent, fígurifquePvethoricorumlo 
querentnr .Sed vt fimplki,planoq; íermone ^ íimplicemquoqj 
a.ad Cor doccrent veriratem.Vnde de B.Paulo dicebantiPfeudoApo-
JO. ' ííoli^quaG irridenteseumjquod fermoeinseílet contemptibi-
-lis^íroc eítjqnod non compofitc,fed barbare loqueretur.Et ipfc 
a.ad Cor. fatetur eadem epiftola^quod íit imperitus fermone, fed non 
»i.c. fcientia.Non enim eftín fermone verbumDci, fed in virtute. 
Colof. t.c. Quare ad ColoíTenfesfcribens,cos fie admonet.Ne quis vos de-
cipiat 
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8 cipíatín fublitmtate fermonis.Quod fi modo crudítis^phalera1-
tifque fcrmonibus concionatores verbi Dei illud prxdicant, 
id eft, quia non illa virtute 3 ac charitatepollcnt, quapr¡Tci pa-
ires, 5c ideofupplcre nituntur verbis, quod infaft'is deefl:. Si-
cutpoftquam ScfacRex -ffigypti tulitScutaáurea,quaefece-
rat Rcx Salomon,pro eis srea pofuit, Roboan filius eius,vt in li 
broRegumfacranarrathyñoria. SicquiaRhetor jSgypt¡,hoc ^ 
eft tcnebrarum harum diabolus á nobis tulit charitatis aurum, ^ ^ ^ ^ 
quod in noftris patribus elucebar,loco eius nos aenea conílrui-
mus fcuta,efl: quippe fonorum eft: verbis perfonantes intume-
fcinius,quifa¿lis charitatis deficimus,& fcrraonc incalefcí-
mus, qui charitate tepefcimus, Accedit adhoc, quod ipfum 
chriftianorum vulgus bis compoíitis fermonibus deleftatur, 
9 necnudamaudire veritatemdignaturjniíibis induatur vefti-
mentis, talique dulcedine dicendi condiatur, vt vaticinium D . 
Pauliadimpleatur.qui TimotheumdifcipulumadmonetjVt *«adTiffl« 
inftet fcrmonibus veritatis. Quoniam critíait.tempuSjCum fa- ^ c' 
ng doélrinara nonfuftinebuntafed adfua defideria coaccrua-
bunt íibi magíftros prurientes auribus, & á veritate quidem au 
ditum auertent, ad fábulas autcm conuertentur, Quod vtinam 
nonhac calamitofa astate adimpletum fentiremus. Hinc fir, 
quod & príE dicatorcs populi applaufum quxrentes dulcia po-
tms,quam .-Edificatoria verba praedicentiSc populus huno íua-
uem verborum fonura potius, quam correptionem qu.Trat.La 
pidatus eft Acham, irao & populus punitus fuit3vt legitur in l i-
bro lofuc quoniam furatus eílde anathcmate leríco linguam lofuj.y.fc 
10 aurcamjVtIcguntHebracii6c vtB.HíeronymuspoílOriginem 
adnotauit,illi diuinapunirioneferientur, qui linguam auream 
abanathcmatc lericofurantur^ideftiquicompofitajrefplenden 
tiaquc verbaá mundi fipientibusad Euangelicamdoftrinam, 
quaíi furtiué afferunt táquam fi his diuinum iñdigeret eloquiü. 
B.TheodoretusdecurandisGraecoruin affedionibusluculen- B'Theodo 
tef hancdoflrinamdocet. rct.de curá 
. ' . < dis grseco-
Concionator quare vocatur canis. ruaffeftio 
I Oquens rcgius Propheta de concionatoribus legis gra- p^a,* ú s . aif.Lingua canum tuorum ex inimicísab ipfo.Obfcu-- ' í a quidé funt c verba,prius náq; dixerat. Vt intingatur 
Z ^ pes 
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pcstmis ín fanguine. In q'.ioinfinuatur^cum faníla Ecclefía i j 
Prophetam loqui^cui dicir. Qui priusinimici tui crant j vt Pau-
lusíMatthiEusJ& alij q u a m plurimijfacH funt pcstuus, te ducen 
do, &íloccncio víqueatlfanguiniscíFuíioncm, & morteni>&' 
fíe linguacanum taonirnjidefl, concionatorum fitfciiicet, ex 
TalibusinimicisabipfoDco, & Domino noftro lefu Chrifto, 
SítnÜla. Eccc quomodoex UUs,quj erantaliquando (an6ix Eccleíígini 
mici j fa£li funt á Deo canes latrantes contra p e r í e q u é t e s ipram 
Ecclefiam,5:lambentes vu lne ra peccatoiú.VndeíanfíusPro-
phetaífaias de pefsimis cócionatoribusinquit. Canesmnti 116 
ífai jé. valcjitcslatrarcEx quo i n f e r t u r j C a n e s b e n e l a t r a n t e S j b o n o s c ó 
cicnatoreseíle. Quare fideíisconcionatortiia cum canedebec 
habere.Primum medicinam in lingua, lingua enim canis medí 
cinaliseíljmorburaqucá vulnere extrahit. Sic concionatoris 12 
lingua pjedicínam peccatorum vulneribus eaufare ciebet.Secú-
dum,nioríiíonen)m dentibuscoiitraobniríatospcccatorcs, V n 
Hiere»x j . deDominusperHieremiamProphetaminquir.Vifítabofupcr 
eos canes ad lacera ndumjioc eü. Mittam cótra obílinatos pec-
catores,hominesplcnosípiritti& íbvtitudine ad lacerandumil 
losincrepatione dura ,^ : latríituterribili.Deniqihe clamorem in 
faucibus fidclisconcionatorhabcre debet ad pigros^ & in c u l -
pis dorrnicntesexcitandos. Canis etiara domclhcis applaudcr, 
contra latrones latratjíicprudensconcionatoi' bonos obíe-
cret .gaudiailliscxleítiapromittens, malos vero detci íeac/vfc 
reíipifcant} Verum taracú eft, canes magnisfe periculis in his 
B.Grc". in obijecre. VndeB. Gregorius ait. Tutiusveritasauditur, quám 
tzechiclc. pr^dicaturrquoniara cumaudituivcordishumílitascuftoditur, 13 
cumautem prsdicatur vixnonfubripuitcuiquam hominum 
quantulacunq^iaftantia^inqua vtique pedes affef t ioniSiVel in 
D.Auguft. tentionisaliquantuliímir.qüinantur.EtB.Auguninusíuper il-
fuper ver- laD.Iacobi verb^ :Sit auté omnis homo veloxad audiendum 
ba lacobí. tardus adloquendusn^nquit. Vidit Apoftolusin audiendofa-
c'w cil'ime feniari humiiítatemjquas difficiLsePt in docendo, q u o -
B.Greg.ho niam ncceíTe e{íyvtDoAqr habeatfuperioremlocumjvbi labe 
Hiil.ii.fu- riofurnen: obdncre,ne{ubrepatcla£Ío.Scduon ptopterhoc có 
per Eze - tcniíii,aut relinqui dtbettale munus,quia v t ide Pontifex Grc-
iiuMofca goriusinquit. NullüomnipotentiDcotalefacriíiciü,qualeefl: 
pit.xo. animarü^elus. SedobferuaíCu.ndcB^atifsimü virüin libro Mo 
> • ralium 
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14 raíiñ Tuper ilíuJ pfalmúSuper fenes íntellexi^quía mandata aut 
qu^fiuijdicere.Qm íluduit operando implereaquoddid¡cit,ac-pfaIm.*ii8.' 
cepit intclligcre, quod doceret.His etiñ arridet id, quod B.Au^ B.Aug. 
gnftinuslegit, v b i noslegimus:Inmadatistuisexercebor3ipfc 
ait.In mádatístuis garriá vel in madatistuis loquar.Cuiusdíuer 
fitátísin caufa c(i veibu grxcü quod hic cftiadoleíchefo, quod 
ktini nonnulliinterpvetárur^garna^vel loquar. Alíj ver6,exer-
ccbor.Significaturtaméin hoc. cum frui5luoféloquuturúj5c co 
cionaturú Dei verba , quiin illisexercetur. VtcnimB.Grego- B.Greg.íú 
riusinquit. Adfupernüdeííderiü inflamare auditores nequeüt S.raoral.ca 
vcrba,qiiaE frígido corde profcruntur: néc enim res, qiiíe in fe P11*1^ » 
ipfa non ardcr,a]iud acccndit.Ignis,qui in Apoftoloru cordibus 
ardebat, aper t i f s ime oftenfus, &manifcñatusfuir, íiquidé di-
uini araoris ignc totü fere mundum conuertcrunt>& inflamma 
runt^arqucitafcribensB. Apoftolus ad Corinthios inquit.Inci- *'a^ Coc* 
pimusíterúnosc5mcndare.Nunquidcgemus,ficutquidarac6 '*c, 
mendatitijs epiftolis ad vos,autexvobis? Epiftola noftravos 
cftis,qu2c ícitur&legiturab ómnibushomir,ibus,ícripta non 
atramento,fed fpiritu Dei viunnon in tabulis lapidéis, fed i n ta 
bnlis cordis carnalibus.Quod pcrinde eft,ac fi diccrer. Attédat 
mundus, 5c aniraaducrtat, quales eratis antequa vobis predica 
remus,quáinfidcles,quácupidi,quamfuperbi,&;quá Juxurio-
fuQnalesautem nunc eftis, poftquá vobis pricdicauimus, quá 
fideles,quá hurai lcSjquam pij,quam dcnique cafti, atqj inde co 
' fpicieturqui, & quales nos fumus. Itaque bonitas, ac fan£Htas 
vcftrateftimonium noftrü reddit.Vos eftis cpiftolanoft ra ró-
mcndatitia apud omnes, qui vos modo vidét & antea viderüt. 
16 • • • 
Concionatons vita. 
Q Valis vita pr^latí,^ concionatoris eífc debear,fp6fa in Cáticis,mirabilc fpofi fuipulchritudiné per íingula me 
bra deícribcs oílcndit,cuni air. Oculi eius ílcut colü-
bg fuper riuos aqunrü,qua: lafte funr ]ot<T,(Sc refidetiuxta fine-
ta plenifsiraa.Quá multa in his pauculis verbis defignátur.Ocu 
lorú quippe nomine cócionatoreseccleíiie, atq;Epifcopiintcl 
ligGtur,vtipfum quoq-Epifcopinoméinfínuatjquodcontem-
planté,vel (uper intédente fignificat, hi ante quauis oculom no 
mine rcrura cognitioné intelligentiá praefcferar, columba-
Z z r u m 
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rumtameníimpíícítátemimítaridebent, vt fint prudentesíí- 17 
cutferpentes,&nmplices íicutcolumba. Columbisquidem 
afsimiliantur, quae h t i z funtlorae. Satis erat columba nomen 
adcordis puritateindeíignandam,redtamenaddit. Qua;Iotas 
íint;& quod ma^is mirum eíl,quae non aquaífcd lafté íint lot ,^ 
vtexiraíani & íingularem quaadarn corumpuritatem hacra-
tioneintclligamus :nam qui adhoc munus deftinatur,vt alios 
1, ad Tira, ex impuris^uros e f f ic ia t jpur i f s imus eíTe debet. Idcirco B.Pau-
4'C. lusTimotheodifcipulo fuo ait. Atiende tib^Sc doftrinas.Prius 
Ecelefi.*^. dixitjtibi^vtmunditiampropriamcommendaret.Quod Eccle-
fiafticus hortatur etiam dicens. Recupera proximum fecüdum 
vírtut€mti iam>& attcndctibi^ne incidas.De his ruTfusd ic i tu r , 
q u o d f j n t a i x t a r i u o s n q u a r u m j r e f i d e a m q u e i u x t a í l u e n t a ple-
nifsima.Inquibus verbis fandarumfcripturarumflucnta deíi- 18 
gnantur,iuxtaquaeperpetuo reíideredebent inlegeDornini 
die , acno£le medita n t e S j V t i n d e c o p i o f é h a u r i a n t j q u o d i a r g i t e r 
populiseffundant. Quod autem Scriunlos nominar3íimuí, & 
nuenta(qu.'E dúo interfe difsimilia videntur)iníinuat,quod 
cumfapientibus, 5ciníipientibusdebitores fintex ríuulisquac 
dam,qu£ rudibus,& fimplicibus, exfíuentis vero qus promo 
tioribus, &perfeílior¡bus exhibeant, hauriredebent.Quam-
uisautem eos Spiritus fanftus propter colurabinam puritatem, 
& fynceritatem columbiscomparauerit, non idcircoamittere 
debent increpationis feueritate, quádoid necefsitas poftulauc-
u ad Tira. rit.Vnde B.Apoflolus difcipulo íuoTiraothco ínquit. Argüe, 
^ obfecrajincrepa.Et alibi de Creteníibus agens.Increpaíait^illos 
durc.Sedproh dolor, quod funt hodieadulatores , qui máxime ip 
potétibusbiand¡uturí& ceruicalia3ac pului]Ios portunt fub om 
ni cubitu:quos quidé vehemeter illa vox Balaá,aliás impijfsimi 
damnat q u i fie ait, Si dederit mihi Balac domüfuam plena a»-
ronon poteroloqui aliud, quam quod mihi prxceperit Deus. 
Haec omnia ex eo ortum habent,quod prasdicatores huiufmodi 
magis fuam,qua Dei gloria in qui runt. O terribilé abominatio-
néaeternisfupplicijsdignam.Non colloccmusópatresconcio-
narores oculos noílros in alio, qua in Dei gloria.Háctotis viri-
bus in noftris operibus qu^ramus, qui e n i m propriágloria qu^ 
Simile* rit,&attédit fimiliseftei qui cüá Rege legationcfunges, 6c t á -
quáparanirophusmiíTuseíTetad quandá virginé, quáipfeRex 
fponfam 
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20 rponfam fibün matrimoníum cupiebat jCiim (inquam) ad hor 
inatntnoniüreconciliandü mi flus eíTer, ipfeeamjquáRegi fuo 
comparare debuerat,íibi ipíi acciperet, & vedicaret3quod pro 
fe£lo magnaproditioeíTet, Omnesprredicatores ab altifsimo 
DeomifsifumiiSjVtanimashominü eiacquiramus, & vt ipfas 
animseSponfac Deirintjeiufqueamorc exardercátjpfumque 
glorificent.Magna igitur traditio eíTetcQntenderCjVtillae nos, 
& non Deum glorificcnt. 
Concionatoris opera. 
FRater iEgidius B. Patris noñri Fraocifci focius videns mut toslibcntcrprícdicantes, ¿cnegligcnter operantes (vtrc-fcrtD.Antoninus)diccbar.Sioperarkbonú, quodintelli- B, Antont; 
»1 giSíVcnies in bonú^quod no intelligís.Magis diftát á vcrbis opc i. p. hifto. 
ra,quam cslumátérra.Meliusefthoraini,quod feipfum do- t i t^x^c j . 
ccat, quam totum mundum doccat: Si vis multum fcirc,multü 
operare: & inclina caputtuumrnobilis enim praedicator eft hu 
milítas.Et fufpirans dicebat. Multum diftat ouis bailas á pafce-
tCjidcftjprsBdicás ab operantc.Vclim re verafemper verba ifta 
in corde meo habere. Nam quid mihi coram iudicis tribunali 
tot conciones,ac tot fcripta de vcrbis^Sc faílis lefu Chril[li(quí 
busmulti potcruntpocnitentiávcraraagerej&faluifieri) pro-
dcrunt,fi meipfum non doccohumilitatcm,caftitatem, caete-
rafquc virtutes^uas alíos doceo.B.Chryfoflomus de conciona B.Chrj. eS 
toribusagensinquit. Quodfipoñ noñrametiam admonitio- cio.i.dcLa 
t i nemincifdcm vitijsperfeuerauerint,necíícquidénosdefifíe- «ro. 
mus apud vos^uod reftum eft, cófulere quandoquidé & aqua 
rum vcnap^etiá íi nullus ad hauriendá aquam veniat, manát ta-
xnenr&fontcSjquSuisnemohauriatjfcaturiunti&omneSjquá- Slmilc 
uis nullus bibar,nihilominus fluüt.Sic oportet & illü,qui coció 
jnatur,quáuis nullus aufcultet.quidquid in ipfo fitü eft, prxfta-
re.Etibidem aitS. Doftor. Qaod fi ideo viflurifumusin otio, 
& ab ómnibus aflionibus vidctur abftinendum ,eo quod fem-
per eucnit,vt alicubi fruftremur oblatis,vniuerfa nobis perircc 
vita,nec fpiritualia modo,verum etiá illa,qiix ad vitae przfcn-
tis vfumpertinentjfimulomniaintcrirent. Etenim íi agricola 
protinus ab agricolatione refiliat,quod femei,atqj it;erG,aut f^ -
pius accidcrit ácris intcqualitaSjbrcuifamc omnes pcriremus. 
Z 3 Itca 
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Isemplá. Itemíl nauclerusobfemelíatqjiterurnjautraepíusortartitem- 23 
peílatem fügiatmarejñirurumeft^vtnemopelagovehaturjaut 
íc c5inittat3atqiie hinc nobis vitx commoda peribunt. Quod fi 
per úngulas artes percurrensifía, quae uos faceré vis 3 fuadeas, 
moucafquecü^afunditusinteribuntjrcrraq'je acdificijs^atquc 
domicilijscarebit.ltaquecumhaecomniafciantjetiam íifemel, 
& iterú,aut faepiusfruflrati fuerint optato negotiorum, in qui-
büsverlanturjexitudeuuoparicum alacritare rcdcuntad ea-
dein: na ni & ruricola vbi fcmel 6c iteru m, aut fxpius femé amo 
commiíit, ncc voris refpondet prouentus,rurfuscandeexcr^ 
cct fegetem nec raro íit^vt totius temporis iafturam vno farciat 
anno. Sic &negoíÍ3torquanquám crcbrófecitnaiifragium,río-
. tamen abílinetáporti!ífed<3c portea nauimdetraxirJ & nau-
. . rascóduxit^&pecunijsmutuodatiseademaggrediturnegptiaj 24 
idque cum nihilo magis nuncfciat quomodo ccfTurum ííit, qua 
fcierat antea.Dcniquc quicunque foíent aggrcdi rcm quácun-
que ita faceré confueuerunt, queinadraodum faciunt agricola-
tor}2c ncgotiator.Et poft haec cum illitátam adhibeant curam, 
ítudiumq; circa resad prjefentis vfum vitx pertinentes, quarii 
exitus íit incertws^ uos fi loquentes non auditi fucrimus3ilico de 
fignemusíEt quam obtinebimus venia? Quid excufationis affe-
remus?Et tamé illis íi no bene fucceíTerit, nullus eft qui dánum 
acceptü leniat.Veluti íi triare nauim fluftibus obruerir, nemo 
medebitur ínopíx naufragij, íi vÍ5 imbrium effufa in agriú prae 
focauit fementera, cogitur agrícola vacuismanibusrediré do-
mum.Noítra vero cum loquiturjautexhortamur, non eft eadé 
conditio,imo íi ferael per te iaétum fermoncm auditor non re- 2 j 
cepent,nec obedientix fru¿lum retulerit^tutamen cómunica-
ti confilij mercedé feresá Deo^nec minus accipies prxmij non 
audirus^uam acceprurus eras,!! ille obtemperaíTet^quod enira 
crat in te prxüitifti.Cxterum adid3vt perfuadeamusaudítori-
bus, non fumus obftridi ,fed tantum vt admoneamus.Noftras 
<[uídera partes {initadmonercjillorum vero obtemperare. Et 
quemadmodura íi nosadmonendi officionóífunííifuerimus, 
etiamíidecem millia-bencfaftorumprodierintjipfisfolisrepo 
íitunieR prxmiu.m,ad nos nihilredibitlücri jquandoquidera 
non dedimus conGlium. Ita íi nobis admoneníibus illi non aur 
feultaruntad ipíosfolosredibitpmnis vjtio,nobis autem nihil 
impu^ 
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26 impiltabkurquínpotiuscopiofa merces nobis veniet á Deo. 
B.Gregoriusin paílorali ait-Admoncndi funü, quos ab ófficio B, Grecia 
prxdicationisimperfcftiOjék-Ttasprohibet^Sc tamen praecí'- s p.pafto-
pitatioirnpcllit.Qiiemad[niodiunpulliauiura fi ante p é n a r u r n "Ií*c**í* 
pcrfedionem volareappctant^vndeircín altacupiüt, indein Símiíe? 
iina mergütur.Vcl íi fl:ru£luris recétibus^ec dü folidatis tigno 
rupódusfuperponítuiSnoii habitaculú 3 fed ruina fabricatur, 
ijuodqaeconceptas Tobóles íi prius quam plena forraentur, 
proferant focminaejnequaquam doraos, fed túmulos replcnt. 
AdhocetiamalisefimilitudinespoíTuntadduci.Vtpomaim- Simile, 
matura^ux vento decutíuntur,necfuauitatem habentjnec íto 
macho profuntjfedquaB funt raatbra^ manu collefla, h^ c gra 
ta,&fuauiafunt,fic concionatores qui liumani fauoris gratía 
27 «fficiuntur íi antetempushoc minilterium exerccnt, ncc dul-
cedincra habentfpiritualcm, nec vtilitatem mcntibus afferüt. 
At qui funttempore oportuno inftituti, & facris liten's edodi, 
& adDei honoreaffedijhilaudabiles funtjfuaucs, & falubres. 
Si enim faccrdotibus DianaE,quam gentes abfque fide snter fal' 
forura numinum vanitatesnumeraruntítria témpora erantcó-
fiituta(vt ex antiquorum monimentis confiare videmus) pri-
mum in quo fapicntiam difcerentiSc virtutcs ) alterum in quo 
eas cxercerentjtertiunijin quo alios inftruerent.Quidfaciendu 
cenfescuangelicis concionatoribus?Qui debcnt eíTeadmirabi-* 
lirapicntiaprgditijinfignivitaepuritattmornati, & in mag-
na autoritate conftituti. Vt lucerna vna alterara inccndcre S1IBÍI¿, 
non poteíljfiillafuerit extinfta , íic concionator alios non 
28 inflamraabit amore diuino5íi illefucritlumineeiufderaamo 
tis deftitutus.Non taracn me fogit fieri poíTe, vtDeus per vnu 
flbgitiofum concionatorcmjíivelitpeccatorcsconuertat.Nani' 
vthacruspcrfaraulurainiquum 3 bonam aliquando porrigí^ 
elccmofynam : SicDeus miniftcrio fceltrati hominis potcít ¿liaút 
ad fe impíos allicere. Niliilominustaracn detoperani concio 
«ator,vtcareatonini v i t iOjVtvi t iav i tuperc t .Forpiccs , 5 c c m ü 
¿loria, quar crantin tcpV>Saloníionis,quibu5 lápades c m ü g C ' 
bantur ex auro crantpurifsimo,ad figniiiean Jura eorutn amo; g ^ ^ 
s*mi&puntatem,qui aliorum munditias purgare tenentur. i; v ^ n ^ ^ 
J B.Chryfofíomus in concionc deLazaro ait» A n no vides fáíde Lezaroí 
bros xrariosarufices^fabroSjargcftUcios^dcmquceoSíquiquá*?Síraik» 
• « 0 ? Z 4 cuncj; 
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cunquccxcrceruntartemomniaartisínnruníentahabercpara 2^ 
ta,& integra qnáuis compellatfaraeiquauisaffíigat inopiajom 
nía prxoptantes fubftinere potius^quá vt ex inñrumcntis artifi 
cijquidpiatn venderévelint, quin frequentermultipotiusvo-
luerunt ad vfura accipere3 quam vel minirnü aliquid ex inílru-
métis arris oppignorare^idq; iurc óptimo: norut enim quod vé-
ditisillis,ars vniuerfaipíislitinutilís, totüque quaeftusfunda-
xnentüfublatüjillís autem manamibus fieri poteft^ vt contra¿lu 
ses alium progreiTu tcrnporis aliquádo diíToluat, iugitcr vtctcs 
artificioiquodfí priufquadiíToluantssalicnüalijseavendant, 
iam non cí1:,vnde pofsint folatium aliquod fam¡s,inopi^qiic ex 
cogitarc.Hoc fané animo nost[uoq5 prsditos cíTe oportetQuc 
adraodú enim illis artis inñruméta funt maleus j intus, fórceps; 
íic nobisartis inftrumenta funt ApoftolorüjacProphetarum 30 
librijommfquefcripcuradíuinmisinfpirata. Et quemadmodú 
üli per inftrumetaquidquidfacicndum fufceperint,perficiüt: 
ita fané & nos per hos fabricamur, & animam noft ra depraua-
tá corrigimus & inueteratárencuamus^atqjilli quidéha¿lenu« 
modo prsftant fuam artem, vt forraam addant rebus^ncc enim 
pofTuntmateriam vafommtranfmutarcjnec ex argentoaum 
reddere,fed harum rcrum figuras coroponunt duntaxat.Tu ve 
ró non ita fed amplius quiddam potes, nam ligneum vas acce-
ptum poteris aliquando reddere aureum. 
Hac quod gloriofus his Doílor erudit boni pr^dícatores'pr^ 
ftant,quipriúsfeiprosreformát:námalifuntvelutímola aqua-
Slmile. < ria^qu^ dum in gyros circunfertur,& in circuitú verfatur bona 
farinam exfcemittit,ípfaveróqiiotidicraagis,acraagisc5ten 31 
tur,& cófumiturrlnhunc modum vani concionatores predica 
tes dóétriná bonara ex fe alijs proferút., ipfi autem confumütur 
quotidie} & per iaftantiam ac prsefumptione corrumpuntur. 
Símil*. Sunt aliqmaunficcSjfisu fabri argentarij, qui abacum wagnum 
pretioíi s aureis, atque argentéis vaíis pülcherrimé ornatum ha 
bcnt:Si autem eorumdomumingrcderis, videbisillos vaíis lu-
teisj& pene confraílis diuturno víu bibentes^illa enim pretio-
ík vafa^ anrcafupellcíHlia adhoc folüraodo habent/vt ab alijs 
vidcantur,&ematitur.S-cpefsimi cócionatoresdiítifsimacha 
. litatisjb.imilitatis^acpatiedtiae fupelleíliliapopulo cófpiciécüi 
proponütppíí aute mtra dehis contrariare vilifsima pofsidét* 
•l%ití3 * * " ^ Con-
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COncíonatorcs vcrbi Dci orani cum cfíicacia curare de-bét vt audientiú volutatcs magis moucant^quam intelle ¿luseorumílluminétrfíragcscnira ac pcrditio hominü 
his mifcrrimístéporibus no ideo eft,quia non intelligunt, fed 
quianolunt^edheuquantacomiferauoncdígmimeft videre 
hodic pr^edicatores^ qui magis fe ipfos,quanil€fum Chrifíum 
Redeptorcm noftrum predicarecontenduntJ& ánimos audic 
tium potius ad fejquam ad Deum attrahcre,atq; alliccre íhidét. 
Vnde plus temporis in rebus íubtilibus parui ponderisj & quse 
audientesinadmirationemrapiantconíumuntjquam inatrra» ^í 't!t^ 
hendis voluntatibusipforura ad Deiamorematqj ad peccato-
3^ rum deteftationem.Cum Sanclus Moyfes percursit petram^ex 
caaquamcduxitjCaufaamemj ob quam concionatoresaquam 
delapidibusnoneducuntínecpeccatorss lachiymis liqueíce-
rcfaciunt,ea eft3quiailIosdiJiii,atq,.i£ arperisfuítibus, quac ip-
fos laccrentínonpercutíuntjlioc eíi quiacos non verbis cordiíi 
penetrantibus,fed vanisrethoricis alipquuntur.Iile magis pe- Similc. 
rítus,&cxcellentiorballií}ariuscrt, quireftius fagittam in ál-
bum dirigítjquiquemeliusfcopum attingit.Siciilcerit cxcel-
lentiorconcionator^quireítiusfagitraverbiDci cor penetrat 
huraanum.Tresdicebatquídam cflehominumjeafq; magnas 
infaelicitates:Prima eftjpariimfcirej & noiledoceri: Secunda 
plurimumfapere3&no]Iedocere:Tertiadeniqueeft reí)e do- Sitnílc. 
cere,&improbe operari.Venator,qui poft quam retia tetédit 
auem aliquam captam habetin iliis^íi quis ipfara volare, 5c ab 
eiseripifacit, contra ipfum venaror indignatur. Satanás poft 
quam retia fuá tendír,incauti atque imprudentes mundani^vc-
lutamcntesauesin ilIaincidunrjDiabolus videt Concionato. 
res vocibusaucupium feu aucs iprasterrere 8c íte artiíkiu fuü 
deftruij&diíToluipropter quodaduerfus illos irá inflámatur: 
ideirco valdcoportetCódonatpresvcnfsimefe Deo commit 
terejSccómendarejquippe cum aducifus illosdíemon ira fuc-
cenfus fit^Sc inflammatus.Maxirae etíam oportet, vtpriuíqua 
ConcionemancipfantjOninijqiiapóterHnt j hurailitatc orent, 
quoDeuscorumvctbiscflicaciarapribeatj&corda circun- P 
ftantiü difponat.SÍ£P.Paulu&fa(cÍebat^uiad E|ihefiosfcribés 3 
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iciquít.Huius reígratíafíe^ogenua mea^ ac! patré Domíni no- 3 y 
OriíeíuChriftíivtdctvobisfecundumdiuitiasgloris fuá; vir 
tutcmcórroboraripcrfpimumeiusiníntcriori homin€,vtpof 
fítiscojnprehenclerecurn ómnibus fanftis}quas íit lalitudo, & 
IongitiiHo, & ruí>Iicnitas, & profunditas fcilicet charitatís. Et 
Aftuu.ó.c. {anóirApoítoU alijs dixerunt. Nos vero orationi, & m i n i f t c -
íiO veibi ii)ftanfe^crimus.Prius dicünt3orationi, & rniniítcrio 
Vfcsbitoportcccnim orationemrniniflerio prjedicationis pra:-
cedercíÉliezerferlms Abrah^perueniensMcfopotamiani^vbi 
íponfam filio Abrah?iraacDomini fui ele£lurus erat^prius^C 
facra Geneíís narrat h y f t o r i a ) orationi fe dedit, Deü obfecrás 
Gene. i4. vt j[¡um ca in rc oprime divigeret. Cum igitur prsdicatorcs i 
fint paranimphij &fpoiífara IcíuChrifto diuino fponfo qux-
ranryntteffehabeutorareyvtin ta altoncgotio a Deoipfore- 3^ 
Oií'sim«dirigantur.Per Hicremiara Prophetam conqueritur 
Hiere e« poininusdicens.Propherx prophetabantmendacium.EtquS 
tiis modo concionatores Chrift iani veritatera praedicent,vplu-
rimitaraen eorura illara non ferio pnedicant^hoc eft,non cara 
praeiieant cb fpiritu^lla crficaciajéc illis verbis quibus decet, 
íedtepidc^fregidcj&ramvanisfcrmonibuscuangclicas verita 
tes concionanturjac íi raendacia,fabiilafqucnarrarcnc. Fateor 
quidemjVcnratcsguangelicas dicendas, & praedicandas eíTc 
Símilc. optirae conditas,6c,vt ita dicam, coftas,& non crudas. Galli» 
jianamqueoptimascibusjatqjoptimüobfoniumeftjfcdopor-. 
tet eam nOn crudara3fcd coftam aut a í l a m in cibura prarparari 
xtüllusenimitíam crudamporcritmanducare: fie verifcas l i ce t 
optimuscibusfit,oportcttamcn,vtcofia &falecondita dica- 37 
tur,&ita cor hominiseonfortabit,nec alicui fcandalnm pracbc 
lat.Hoc condiroentum Yerbiscfficacibus^cafliSjnon autetn 
vanisihctoricis,qu2 fapórcm,& efíicacíam ab ipfa veritateaii 
fec uiit,co«din,&praeparari debeto 
Concionatores prudentia. 
Mattk. .0. |--^ Srotepwdentesííeutferpcntes^c.dixítfummüs mundi 
SitMei J^^agifeGlviftusIefusdifcipidisfni 
m p«nfp^fo^tetoTpu$procapicccb^dim6f^^ 
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3 gl esconcíonatórescorpusfuumproChriftocapítc pcrfequemi 
busoffcrrcdcbcnt.Serpentinaeuamprudentíavtidcbcnt , vt 
in ómnibus auditorum morjbus,2tatjbus, ¿cq^alitatibus fe at 
tcmperent.HacprudcntiavtebaturD.Paulus, qui ad Corin-
thios fcribens aicbat.Sapientiam loquimur ínter perfc^os, .^ c 
cifdemCorinthijsimperfefíisaiebat. Nonpotui vobis toqtü leS^i¡ 
quaíi fpirituali bus, fedquaíi carnal i bus, tanquam paruulis in 143 ? * 
Cbriftolac vobispotura dcdi^ non cfcam^nondum eínim pote-
,ratis.Quemadmodum non ómnibus argrotantibus, viia^acque < 
eademmedicinaadhibetur/edvariae pro morborum varietate m '* 
applicantur fie non ómnibus auditoribus, vna atque cadem co 
uenitdoftrinajfedcorumvarictati^cftoratio. accommodanda. 
Vt diligenSj ¿cprudens, atque peritus medicus , prius quarn 
adhíbeat zgio medicamen nonfolum raorbura eius, cui.vuk Símlíe c 
^9 niederi jdebetinquirereySc cognofeere/edmores^confuetudi 
nero^&corporisnaturamí&qualitatis: íicpiudens conciona 1 *-35 
tordiíTertuSj&cordatuspr.TÍuldaturifuntoperájytargiitudi-
ries,mores, <Sc ingeniaífibdítprüanimopcrcipiaiot, vt pofs'int ,5líml2 
medicaminavnicuiqueapcaoportuneadhibere. ApudS.Eze E¿ech. i o. 
chielcm,vbi noflra veríio habetcfpecies autem rotarü erat qua 
fi vifiolapidisChryfolithiVhabct verfio fymachí. QnaíLvjíio 
lapidisHyacynthi.Hyacintlnis cum aere mutatur nam in fere-
no e í i p e r f p i c u u S j i n nubilo vero fub obícurus.Tales elTe deb5t 
dotlores,6s; concionatorcs,omnibusauditorum moiibusfeae* 
teinpcrantes,vt dKxirausJdGoGhriftiisDominus lilis aii::£íío-
teprudentes, íicut fcrpentes.Pfudentia cnim máxime neceíTa 
^ ^ r í a pr.-efoli ac concionatorí eft. 
íjprudentia etiam concionatorí neceflaria eíl:, quia vt apes Sirnijc 
, multapercurrentcs pratafolum flonbus dele^tantur , & iijos ^ c*"*"; 
decerpunt, alia vero relinquunt, fie tnuki auditores ictnvn ¡,¡¿^12 
concion»em audicntes nihil volunt niíi flores , & puh hrje 
dicU,h.TC tarjtura curant jfoliaaro autem dotftrinam contcm-
inini3& ijxtacara viuerepcmtusfpernunt.ld praeuidens Bea 
tusPauluS2dTimothcumí^ribeiisaicbrit:Erií tépus, cumí^ná í.aá.Tim; 
doílrinam nonfuílinebuntj&c.Etin A<5lis Apotlolprtirn feti ^ 
pluín leginius,AiIienic-níe3 .ad nihilaliudvacaíTeiquafn vtili- A '^üJlm'^  
quid noui dícerent , aut audirent. Pnulcntia vero; consaa- %~!'Uí 
íiatores vti debent, vt non prp^erea mwv.iis cpncionar.di 
relin--
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rclinquant, nam5cfí multi funtauditorescurlofi,vanii ¿kím 4 Í 
pjj j funt etiam multi granes, dofti, 8-Í pij 3 qui animi vtihta-
tera qiiírrunti£t qu.áuis emnes abitct pisicr vnü 3 ei tame cllet 
verítasnüfianda.Notü ett illud Antlámachi dari poetx diftu. 
Cicero de- qu^vt rcfertCicer.deClaiis orat»)riÍ3iis)cü conuocatis auditori 
rtbtttójf^ buslcgcret eisvolumcfuú,eüq5loqi.ei\téomncsprxtcr Plato-
uéreliquiíTentzlegájj^iqiii^nihilomiinis.Platoenimmihi vnus 
B.Aucu ín inftareftomniü.VndeB.Auguft.inli.dedirciplina Chrift. fíe 
Hb.dc dífci ait»Qni timuerit,ne femen cadat in térra mala^no perueniet ad 
pii Chrift. boná.Iadamusfemina:fpargíniusremina:funt qui contendút: 
funt qui reprehendutifunt qui irrident.lfta fi nostimueriraus, 
nihilhabcmusfeminare^ in melTehabcmusefurire.^fPerpc-
datconcionator,nealtifsimam}rfleria fímplicibus hominibus 
Cfri lnpr* incaute proponat.Nam inquitB.Cyril. HierofolymitanusEpi ^2 
fationc ca- feopus: Cu carechefís recitatur, íi catechumenus ex te quaefic-
techefeon. r{rí<jUid dicebát doftoresmihil dicas extra: myfteria enim tibi, 
& fpé futuri fxculi tradidimus.Cuílodi hoc myfteriü retributo 
Simllc. ri.Quid obeft,fi & ego hoc dixero. Etiam argroti vinu quando 
que poílulát^quod fi intépeftiue iltis detur.phreneíim cóciliat, 
& duohincnafcüturmalana &aegerinteritJ& medicus male 
audit: fie & catechumenus fi audiat myfteria á fideli, phrenc-
fim patiturmefeit enim, quid au dicr i t, & tamen arguit re ignot-
ta,di£laq; irrides:fidelis vero tanquám proditor condemnatur. 
lam ergatu in finibus noftris coftimtus cauc, ne quid eífiicias; 
no quod digna non íint narrationeeaiquae ibi dicuntur} fed <j) 
B.Chryfof. indignuseítilIcaudireíCuirefere.^"Beatus Chiyfoftomusetiá 
hom. 17. concionatores hocdocetfuper illa verba: Nolitefanftumdarc 
operisim- Canibus,díces:Sicutfi canibusdederisfanflum,autporcis mar 
pcr* garitas^ec fan£\G canes fan¿lificat,nec raargarirx mitríüt por 
SimUc. cos/edcontracanescoinquinantfanftum, & porcí margari-
tas fordidant,vel confringunt:fíc fi hominibuscaninos.vel por 
cinos moreshabentibusfan¿lumdederis,aut myfteria fecreta 
tradidcrisjnec faníl um ilios fanft ificat, nec myfteria veritatis 
illos illuminantifed c contra ipfi fanflum coinquinanr,5c my-
t fteria veritatis blafphcmant. 
Simllc íbidéqjaitidéfanrtusDoélonSicutnónomníspoteft Temer 
gerc/Sc dc^pfundo tollere roargarítas^nifi attifex ^ habet vfum 
reiiJims;fícn6 omnifs homo poteftdcfccdcrcin altitudincm 
fen-
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f e n f u u m j & i n u e n i r e r n y f t e n o r u m a b f c o n d í t a s r a a r g a r i t a S j r i i r i 
^ viiTpiritiialiSjquihabetexercirationeni fpiritifülium narrario- ^ cítrfft 
numDei.Et in alia homilía inquit:Sicut infanti íi dedens í tag- ]^ }m 5 g# 
mentumpañi s ,quon iam anguilashabecfauceseíFocaturma- opc,impcr 
gís,quanutritur;fic&homini imperfeto i n fide, 5c pucroin fe. 
fcnfibuSjf i aldorá myíleriavoluerisdicere^anguílam habens fi Simile. 
dcm^Sc fenfum magisfcandalizatur^quam xdifícatur. 
Concionatoris fidelitas. 
PRophetaeHiercmiaedixitDominus.Eccededivcrqaraea p1 inoretuo,Hoccogitaredebeteuangelicus'concionarof íi * er* l'Q* biá Domino di£lumefie . Quodperindeeí l^ac fi ei dice-
rct.Animaduertediligenterquomodo verba mea tradlasratten 
de^quozelojquaintét ione^uaeff icaciaegoi l laprotul i , íic & 
^ tu eaproferredebesmon illa profetas cum vanirate , vt gratus 
fias p o p u l o ^ vt eloquens habearistcaueíne hoc facías, & pro 
certo habeto,te meis verbis in hoc ignominiae notam inurere, 
T u a ergo intentio duntaxat debet eíre,peccatores conuertcre, 
vt fe meas obedientiae fubijciant,& in amore meo inflammenr, 
&vtqui iammíl i funt , iuf l : i f icenturadhuc:qi iodí i hunc finé 
liabueris,& ad hunc fcopum tuas direxeris a f t ioneSiOmnia rc-
mcdiaad illum neceflaria i n tua concione inuefiigarc conten-
des. In poenam magnorum fcelerum populi IfraeiiticiProphe 
talfaias eis ex Dei nomine íic ait .Ecce Dominus exercituum 3* 
auferetáHierufalé,& aluda o m ñ e robur panis.Et credo, quod 
propter magna peccata noílra nunc etiam idem Dominus eo-
4 5 demfuppl i t ionospunitpermit tens ,vt í inta l iqui vani prxdi-
catoies,qui nobis panem doélrinae fine robore,fíne virtute, & 
finefpiritupraebeant,atqueita popul i ,po í lquam illosaudiüt 
fopenumero nullos fcre in feruitio Dei progreflus faciunt.Nü 
quidbonumeffet i í i cum quifpiam tantafaraeoppreíTus eífet, 
vtiamiamperirevellet,tueummelco£lilibusautl3gunis,íiue 
(vt vulgo dicitur)fupplicationibusinuitares?Nullumprofe¿lo 
remediumeiusnccefsitatiadhiberes. Bueno feria que vinien-
d o v no muerto de hambre para efpirar,y perecer, íalicífe otro 
a conuidarle con fuplicaciones,o con melcochas? Gentil reme-
medio para tan gran neceísidad,daldepan ,y manjar de fubfíá-
cia,con que fe es fuer^y fubft ente,que eíTo es lo que le impor 
ta. 
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ta.Sicdícenduni eíldccojquí vanas rethorícas populo corru- 47 
pto^ Sc perdito ac doftrina folida cgéti predicare cófueuit non 
cfficadbus,autfubftannalibus verbis,fed inanibus atqueim-
pertinentibusrethorica? floribus. Quando Dominus Propher^ 
Hiereniia; díxkjEcce dedi verba mea in ore tuo, Ratim adiccit, 
Ecceconñicuite hodie fupergentes3&regna, vteucllas, & de-
l:!:nias,vC fdiíicesí& plátes. Vt igitur diuíni verbi concionator 
eucllat3'5c dcílruat fimilis efl'e debeí agrícolas, quiterram non 
fuperncialiter arat^fed aratrum in eam profunde ihtrare facir, 
& ad hoc pedeSjac fe i p í u m fuper a r a t r ü ponir, & ita efíicit, vt 
aratro interiora térras penetrante^ radiecs ac mala: herbae quae 
in profundo tertíefunt, fundituseuellantur ,&térra ipfahac 
diligétiaadhibitaadvberrimos fruftus producédos difponit/ 
Concionatoris munus praeclarum. 48 
Va excellés,ac preclarü fit munus cócionatorisaperte c o n 
ftat ex illis D.Iacobi verbis jFratresmeifi quis exvobis 
erraueritá veritate, & conucrteritquiseü,fciredebct, 
qm faíuauit anima eius á morte.In quo loco teftatur S.Apofto-
luspr2Bdkatorehabere munusfaIuádianimaSjíiqindcait:falua-* 
uit anima eius.Quáto exccllétíor eíl materia i^n qua artifex tra-
ftat^táto eft nobilior,& honoratior eiusars.Figulustraftatin lu 
to,futor in coriOifaber ferratiusin ferro, & ideo eorú officia vi-
liafunt.Materiaveroin quatra£latfarcinator eílpanus/ericú, 
purpurandeo quia eius materia melior efl-^ ars eius etiá nobilior 
reputatur.Plumariusvero(ídeñeIbroflador) & aurifex,altiora 
atq,- eminentiora his ómnibus officia habét^quoniá materia i^n 49 
quatraftátjlóge^retiofioreft.quippecü fit aurü,argentú, acia 
pides pretiofi.Pues el predicador trata en almas,que es el mas al 
to metal q Dios crio acá en el mudo (y por eíTb fu officio es n o -
bilifsimoaakifsirao,yfan£lifsimojrequiereq los artífices deftc 
officio fean fan£lifsimos,y perfctiifsimos. ^Qijando ^grotus 
Símlle, pharraacüjfeu potioné amará fumit, & cü illa ñomachusú9 no 
altérame fignü eíl apertifsimú, quod aut potio illa no erat apta 
morbo aegrotijautílomachus eiusnimis obduratus crat.Sicquá 
docócionator ánimos audientiú no mouet fignü efi,^ ) aut con-
cio eius frigidejinerter, & magna cü negligétia praedicatafuit, 
aut auditores illíus duri erát^ficuclapidcs.Chrifíusredcptor no-
fter 
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yo ñerdereapudMatth.dixir.Nóvenipacémittei'e/cdgladiu.Ira M*t&. 10. 
oporte^vtcócionatordimni verbieoroodopr^dicet, & resta 
efficsces in fuá cocíone dicerc inrcdat,vr peccatores cü audicres 
maneáí niotGbusconfcíáie, «Se rcrupuHsfuorum fcelerum pfc 
«ijatque ínter fe ipfos in magno bclloJ«Sc coníradiClione pofíti. 
Concionatorisnecefsitas, 
E' 1SÍI05 lugares,q eQa a los pies de las motañas fe fuele t¿ñer slprincipio déla noche vnacápana en piñonata q vega Símlle. ' Ligéte perdida^/-atiné los caminales cocí lugar. Herma-
nos mios fierra muy afpera es la muerte,y noche muy eícura es 
el morir:pero tiene Dios a los predicadores como cápana para 
c¡ taña y haga atinar ales peccadores al lugar q mas les cúple^ q 
esekielo.ClamajneceíTes, qualituba exalta vocem tuáj&an-
^ I nuncia populo meofccleraeorú, &domuil3Cobpeccataeoru. Ifaía.58. 
No dex es de tañer, porque no pt ligre alguno, y fe defpeñepor 
dode fus deíleos maile guiaré. O quegrá beneficio es de Dios 
• tener quien íiempre nos enfeñe elcammo del ciclo. En las forra 
kzasqueefian enfróteradeenemigoSiComoesenAfncajííem Sim e^• 
pre lañen vnabozina de noche para quefi algún Chrifliano 
cautiuo fe foltare atinealli,y fe falue.O bédito fea Dios,y glori-
ficado que quiere qayaen la fanclalglefin fronteradeiVloros 
bozinas^fon los predicadoreíj para que íi algú peccador fe fol 
rare de la cadena, y cautiueriodel'peccado aya quien le diga. 
Aquiay remedio para todos los males por grandes que íean. 
Concionator priúsfaciar, quám doccat. 
52 T N libroNuraer.ficlegitur.Loquut9eft-DñsadMoyfen dicéSj Numc.io. 
I Fac tibiduastubasargéteasdu¿liles,quibus cóuocarepofsis 
inultÍ£udíné,qiiridamoucda funtcaflra. Ad vnu ex quatuor 
pulíande crat h^ tubcjvidelicet quádo populus ad aliqued negó 
tiñ peragedü cógregaduserat.Secudo quadocaftranioueda erñc 
abvnoloeoiu aTium.Teitioquádoadueiíus hofíes dimicaturi 
erár.Quarto quádo {:5uiuia,& feQiuitatesfolénes fiebát.Pcr ]:ns 
tubas figniíicati fuerút cócionatoref: atqj ira Dñs ífaia? Prophc 
tac dixit.Quafi tuba exalta vocétuamj&: annütia populo meo Ilal^S. 
fceleraeotü. En vna de dos maneras fe fuelen hbrar las troreif 
petaso porfuudicio, como cápanaderritiédoelmetal, y echa 
dele en vninoIde,olabrando el metal a golpes con martillo, 
y aquí 
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y aquí mando Díos,qúe las trompetas fucíTen cJuílilcSjideftíla 53 
bradas con martillo,y no por fundición,}' afsi el predicador es 
comparado a la trompeta labrada de martillojy no de fundido, 
porque mas perfedo metal es el que fe dexa la brar a golpe de 
martillo fin quebrarfe y mas fuffre derpues,que no el que fe la-
bra defundicion como el metal de vna campana^que con qual 
quicr inconueniente fácilmente fe quiebra.Síc euangelicus có 
cionatorjVtalijsfruftuspoenitcntiacagatjpriusipfe eam i n fe 
faceré debet corpus fuum diuerfis & afsiduis iílibus poeniten-
tiae affligcns^íícut faciebat ApoftolusPaulus, qui de íe ipfo in 
i.adCo,^ quit.Cattigocorpusmeumi&in feruitutemredigo,necü alijs 
prxdicauerímjipfereprobus efficiar, hoc efl: caftigo corpus 
meum diuerfis generibusoperibus o p e r u m poenalium, videli-
cctieiunijSjdifcipliniSacilitijSj&afsiduaorationeiilludquetam 54 
fubiedum fpiritui habere procuro,ficut facit feruus^ qui d o m i -
no fuoabfquealiquarefiftentiaobedircfoletjne mihi contin-
gatid,quodinanibusconcionatoribusqui cum alijs pr«dica- ^ 
uerintjipfireprobatim 6c códemnati remanent,quia cótraid, 
quod doeuerunt,faciunt, & operantur.Ifti non funt tubae fa-
bricatac malco,fed creati funt in biílo,& purpura, & cpulantes 
quotidíefplendide,atqueconuiuia fumptuofa admittentes in 
populis vbipr2edicant,do£lrinamfuam ab alijs negligi, & par 
iiipendifaciunt:quiaeorum vitaverbiSíquac przdicant, non 
correfpondi. 
^Reflatigitii^vrvideamuSiqujenam do£lrina,qualis,8cquo 
modopracdicandaeft.Inquatuor temporum diffcrentijs tubae 
illeJ(vtdi£luraefl:)pulfabanturJfcilicet, quando íiljjlfrael ad- jy 
ucrfushofcesfuospraeliumcommittcbant: quando in aliquo 
loco congregandi eran^quando exercitusHebraeorum iterfa-
ci€bar,6c in cóuiuijs atque feíliuítatibusfolennibus. Quatuor 
diífcrenti^doftrinarumpraedicandac funt, quas Conciliura 
Tridentinum propofuit,& adliteramexpreíTíe, & explicatae 
fuerant áSeraphico patre noílro Francifco in regula fuá, vide-
licet v¡tia,5c virtutes,poena 6c gloria.Primum,ad quod inuen-
taefuerunttubaejfuitadprouocandum milites ad bcl lum . Sic 
prímum,qiiod euangelicus concionator faceré debet, cft con-
tra vitia predicare docens, quomodo tentationes fuperandac 
funt videiicet refiílendo máxima cura cíficacia princípijs.Cor 
eft 
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j 6 cfl; locus vbi peccata fabricatur, & habct tres términos: primus 
a p p e l l a t u r f ü g g c r t i O i q u a c f i t j q u a n d o n o b i s i n mcntcm vcni t 
pcccatum aliquodjVt iniuria accepta^aut peccatú carna lc , 5cc. 
Secundas termínus vocatur dclcélatio^qu^tunc cft,quando in 
ilIaimaginationedctincmur.Tcrtiuseftconfenfus, quando fei 
íícct delibérate conílituimus opere exequi id 3 quod cogitaui-
mus.Qüod igitur concionator docere debet,ett,qualiter aduer-
fus hos inimicos pugnare debemus reíiftendo pri ncipijs, vide-
licetfuggeftionijiicin malumcrcfcatj&augeatur.HocB.Hie- B Híeron. 
ronymusadEuftochiumelegantcradmonuitdicens.Impofsi- a^ Eufto, 
bilc e í l ínnatum raedullarum calorem i n homimsfenfum non ¿^ ¡[l10* 
¡rruere.Illelaudaturiillepr.rdicatur beatus,quicuni coeperitco cruan a* 
gitare,allidit cogitatus fuos ad petram,petra autern efiChriíhis. 
y^ Neccefiaredcbcthomojquoufq; afeexpellatpriraam illáco-
gitationenijitavtdicercpofsitilludpfalniijPcrfequarinimicos 
meos^ Sc comprehendam illos, & no conuerta^donec deíiciát. 
Aliquifunt,qu¡quoniamopportunotemporefuggeftionibus tf* 
maximecarniSj&ira^nonrefiftunt,portea fe ipíos deceptos 
inueniuntj&quandtvoIun^nonpoíTuntjautfaltim a prauis 
cogitationibusdiffícillimefetucntur.Idcircoprudenterdixit 
Pliilofophus quídam. Principijs obfta, fero medicina paratur. 
Cum mala per longas conualuerc moras, ^ ritudines corpora Similc. 
lesqualiseftethica,5cthifica, poftquam febris vfque ad oíTa 
pcnetrauitjirrcmcdiabiles cíTe folent,y efto fucede por no auer 
acudido a los principios.Huiufmodictiamfunt^gritudincs fpi 
rituales^quc por no acudirles con tiempo íuelen hazer prefla 
S 8 en el alma,yafsitarde o nunca fanamos dellas.Hoc debet prae-
dicatordocere , qui fígnificatur per tubam jquacpulfabatur, 
quando Ifraelitx aduerfus hoftes dimicaturi erant,videlicet i n i 
tío belli.Quoniamautem non fufficit vitiacffugerc^ nifi & vir 
tutes apprehendanturjideofecundumíad quodtubac pulfaban 
turjeratvtpopuluscongregareturadagendum de rcipublicas 
pace &tranquillitatc. Vnumcx praecipuís, quod conciona-
tor cuangelicus perfuadere omni ftudio debet, cíl vt paxin Re 
publicaabomnibusobferuetur,abilla enim depender totius 
legis obferuatiojin qua omnium virtutum exercitium nobis 
pr.Tcipimr.QiiidiligirproximumjlegemimpleuitrnamnóoC'-
cidcs^ion adulteiabiSj& íi quod raandatum eíl in lege, in hoc 
A a verbo 
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verbo inftauratimDiliges proximum tiium , ficut te íprum: 
AdRon-.j. ihquit Beátns Apoíloíus ati Romanos ícnbens. Et quia non 
fuificitquenipiam eíleboni¡m,& virtutes operari, íed opor-
t€C, vt quotidíc m e l i o r efTe intendat : idciico tertium , ad 
quod tubae pulfabantur 3 erat quando caílra Hebraeorurn 
rnouenda erancvt vlterius vfqueadterram promifsionis per-
gerent. Vbi aperte fígnificabatur s quód poftquam virtutis 
v i a m aggredi incocpimus, illam profequi, 6c vlterius pro-
gredi debettius. Auarüs nunquam auaritiae finem imponit, 
quin etiam quanto ampliuspofsidet tanto magís a p p e t i t h a -
bere,qiiia crefcit amor numrai quantum ipfa pecunia cref-
cit . Afsi el hombre virtuoíb no fe ha de contentar con lo 
queesXino con loque podriafer. Quod vt efíiciatjnon de-
bet fe cum peccatoribus, fed cum iuftis3 quos videt in plu-
rirais virtutibus cxa-citatos, & etiam cum faníUs, quorum 
vitasadmirabiles fiuíTelegimuSjComparare: nam fi cum pec-
catoribusfe confert,in phadfaicamíuperbiamincidet.&intra 
iHcs.iá". jfedicet.Non fumego,íicutcsterihomines. Et hoceft tertium, 
quod euangelicus concionator docere debet.Deniq; quartum, 
ad quodtubx clangebant,erat guando aliqua f o l e n n i t a S j a u t 
lautum^iScprincipale conuiuiumcelebrabatur.Vnumexpr.-E-
•5» cipuis^quod homines adbeneviuendü mouere debet, & quod 
prxdicatores populo perfuadere debcnt, eft repra f^entando 
eis glorias conuiuiura bonis íeternis plenum &malagehén£B 
infinibilia. 
Concionatoris zelus,&: deíiderium. 
TEftaturB.Ioannesin Apocalypfi^quandam admirabilem vifionemfe vidiffejdumait. Etfignum magnú apparuit in celoimulier in vtero habens,& damabat p a r r u r i e n S j & 
cruciatur,vtpariat. Hxcmuliereft facrofaníla Ecclefía, qua? 
fanftisdeliderijsconueríionispcccatorumpraegnanseft. Vbi 
nobisoftenditurzeluSj&deíideriumjquodiuíli in hac eccle-
íia habuerunt propter animarum conuerfioncm : oftenditur 
etiam efficaciajquapraedkarunt^t homines á vitijsdeterrerét, 
&virtutibus per amorem atqj afFeftionem coniungerent.Fide^ 
lifsimm» de hoc teftem habemus gloriofum l^ aulum^ qui ad 
Calatas 
6i 
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62 GalatasfcribensínquitjF^ Atl GaI'4* 
formctur Chriftus in vobis.PerpenditCjquaefo, verborum dul-
cedinenij&fuauitatcmjquaeosalloquiturdicenSíFilioIimeKat , 
tcnditc etiam aí:HiftionisJ& anguflias}quibus cor eins torque-
baturpropterdcíiderium^qnodhabebatjVt i p f i faníli effíceré 
tur3íiquidem ait.Quositerum parturio,hoc eií:3quod in hoc mi 
niííerioranftus ApoftolnspaticbauirdoloreSiquos müíier in 
partu perferre íbler.Nfec deficicbatjfaciendo q u i d q u i d ex par-
te fuá porerar,fiquidem ait.DonccformetnrChriftus in vobis, 
hoceftjdonecfitis veriimitatoreslefuChriíli.En los peccado-
resChriftianos no efta Chrifto formado, porque no efta có fus 
luftresyperfediones, no efta por gracia, yporcharidad, fino 
porfe,efta como imagen informe.Corao quando el pintor co 
3^ mien^aadibuxarla imagen,ya ponerlos coloresefcuros,y de 
menos luftre,pero en losjuftos efta Chnftó formado con fus co 
Iores,yIurtresperfe<Slos,porqueeftaencllosporgracia,y por 
charidad,y por los dones del Spiritu fan¿lo,y por las demás vir 
tudes.Y aísi cada vno de los juftos es vna irTiagen,y retrato muy 
formado de Chrifto. Vtautem hocopusper minifteriü faneli 
Apoftoliincordibuscredentiü ficret,ait, fe illas afíliélionespa 
ti.Propter hunceliáfinem ide gloriofus Apoftolus ad Corin- ^ ^¿rou 
thios feribens inquit,fe viuere in fame,in fití,in ieiunijs multis, ^ 
infrigorei&nuditateprsterillajquae extrinfecusfunt,hoceft: 
pvacterperfecutiones tyrannorum,&infídelium,quasextrin-
fecusab illis paíTusfum,pr.rter illa,inquam,inftantiamea quo 
tidiana Jblicitudo omniñ cecleíiarü. O feruentifsimamcharita 
^4 tem?0(ingularcm Apoftotici virizelum.Híeceratmaior eius 
affliftiovidelicctfolicitudonon vniuseccleíiae,autdecem, aut 
vigintijfedomnifi eccleíiarum.Zelusetiam & deíidcriü huius 
fanftifsimivirioftenditürin illis verbis,qucadEpheíiosdixir, 
cisin virtutcpcrfeucrantiamc6mendans.Vigilate,inquit, me-
moria retinétes,quoniaper trienniü no£le,& dienó ceíTauicu 
lachrymismonésvnüquéq; veftrü. Admirabilis chantas huius A£lu5« to2 
apoftoliciviri eratfons,&or¡goáquototlachrim^profluebat3 
vtpef trinan noru fpatiñex fanftispculiseius fluere no deftke-
rint.Talcs prcedicaror€s,vt hic fan£his vir in huraanis cordibus 
máxime operátur.O fslicisoculi iuftorú,qui funt velut fontes 
lachriraaríi,qug exeut ex viuo defiderio cóuerfíoms peccatoxü. 
A a 2 In 
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InGencf í Icgitur^quod poftquaraPatriarcha lacob cum D c o 6<¡ 
íu£latus eftíCi diftum fuit. Si contra Deum fortisfuifti, quan-
Gcn. j t. t0 magis contra homincspríeualebisíHoc idcm poíTumus dice 
redequoÜbcteorumjqui.cum iufti íínt,munus prasdicationis 
excrcentjhoc^inquamjCisdicerc poíTumus videiicet, quod fi-
quidem afsidue cum Deo in orationejcontemplatione, fanélis 
exercitijslu£lantur,&fufpinjs, ac lachrimis ipfum vincunt, 
quanto magis hominespeccatoresfuperabunt,eofquediuino 
fauore adíuti ad ipfiusDei obedientiam adducent. 
Concionatorum pigritia autaudacia. 
Literfuntadmonend^qui cum habeant fufficientiam, 
&ztatemrecufantpracdicarepropterhumilitatem, & 
timorem:&16gealiterrcfrenandipotiusquicum inha-
bilcs íí nt,id muneris volunt excrcere.Videant cnim i l l i , quod 
íí iuflé rcprehendunturjqui cum habeant pecunias, eas non co 
municantpauperibus,multo magisipfi rcpreheníionem incur 
reredebent,qui nolunt,quam habentdoftrinam communica-
E c c l o o j . re.Sapientiaautemabfconfa, 6cthefaurusin viíus,quae vtilitas 
ín vtrifque.Si practercapopulüsfamepreraeretur, & tu habe-
restriticum abfconditum,nonne hoctuum magnum fcelusef-
fet? Multo maiuscertecft, quod doftrinam pabulum animac 
Proo 11 a^con^as ? Quiabfconditfrumenta(aitfapiens) maledicetur 
in populis.Abfconderc autem frumenta eft denegare fanftam 
praedicationem. Si non abfcinderc putridum alicuius vulne-
ris cum artem calleascrudelitatiscuiufdám eft,quandoQUÍdem 
eacaufaisraoreretur^annonmaioreft crudelitas przdicatio- (Sj 
nisgladio vitia non abfcindere,cum pofsis, & morbis animac 
non mederi ? Maledift us(ait fanélus Hieremias) qui prohibet 
Híere^S. gladium fuum á fanguine.Recordarepretereaeius, qui abfcó-
Pfal" dittalentum,grauempoenaro,quamfubijt.Nonequidempro 
*' }9* phetainhancr«prehenfionem incurrerevolebatr. Ecce labia 
mea non prohibebo,Dominetufc¡ft i :cxterum illi funt refr^-
nandi ,&arcendiá tanto m u ñ e r e , qui tum propter aetatcm, 
tum proptcr ignorantiamminushabent adhocmunus autho 
ritatis. Praefertim cum propter audaciamfuam pofsint detur-
bari cum ignominia abea dignitatc, quam tamen progreíTu 
temporis vtilius^laudabiliufquccxercuiíTent. Sunt ifli tan-
quam 
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18 quam arboresillap^qu» imempcft íuc flores cmí t tunt , fucce-
dcntíbns autem ventis,&: calamítate aliqua, mox dcftruuntur, Simllla. 
&omnino intereunt. Sunt etiam fímiles au icu l í s , qux vix 
benepl.imataffefe aeri exponunt, ac propterca concidunt, 
& intereunt. Quamobremcasleftís mundi magifter Chriflus 
lefus ad noflram vtilitatem &exemplijm,licec poíTet predi-
care in quacumque artate^natunorera tamen ex pedauit* vt in B Grc2 
. * * • r parte palto 
quitbeatusGrcgonus. J:allí|L 
Concionatorisprudentia.&zelus. 
SCribensbeatus Paulus Corinthijs inquit. Lac vobis po- i.Ad Cor» mradedi.Hoc cft in doélrinadefcenderecurauiiuxtaau-dientium necefsitatcm,&indigentiam.FaxitDeus,vt ita 
faciant cocionatores omnes.Veruntamé alíqui ex his fafpe co-
ramínfirrais ignarisauditoribus voluntpertradarefublimia, 
ac nimisacuta,vt íiceruditionisfuac fpccimen proponant,fc-
quedoé los eíTerudiplebeculae,&infirmac proclament, eru-
bcfcentes familiariajatquc domeftica vlla diccre, erubefcunc 
illis apcrire materna vbera, 5c lac facilis doftrinaf prarberc 
filijsauditoribus.Quid ¡n his tempus fruftra confummis? I I -
ludprofeso tibi confirmo^nullatcmeliusratione poíTe ingc 
nium tuum eruditionem palára facerejquam íi noris, te audien 
tium necefsitatibusadapcarCífpirituquodamres omncsinfor-
mando, atque propterea congruenter extoliendo res hurai-
les.Concionatorigitur Chrifl:íanusvideripotiusafFe¿la,quam 
70 doftus.Cura crgodeícendcre^cum ApoftolojSc dicere.Lacvo 
bis potum dedí. 
Concionator. 
I"\Eccatoridixit Deus.Quaretuenarrasiuíl it iasmeas, 5c af- pfiilm.^* < fumiste í lamentummeumperostuum.Si imperator A l c -kanoerpublica prxconis vorelufsitfub pocnamonis, nc 
aliquispií lorpraeterinfignem atque inclytum^Apellem p i -
ftoremdepingeretip!iusImpcratorisfiguram:indignum fuá 
perfona reputa ns ,quüdpic lor , qui in artepingendi perfeftif-
í irausnon eíTetJpfamdcpingere auder'et, Quarc conciona-
tor ícckribus , 5c peccatis iamieií'us ^udebit in cordibus 
A a j í idci ium 
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Luc.g» 
f ideliumfigura^vítamjacdoftnnam fupcrniimperatons caeli i 
&terraeIefuChriíí:i vcnDei,ac verihoininísde ingere? 
G O N G I O N I S 
A V D 1 T O R. 
Elebris cft Philofophorú fcmcntiaj a£í:us aít iuofu 
efle in patícnte difpoííto^quod planeadeó verum 
eft3vl quo m a i o r fuer i t in rcbus d i f p o í i t i o j e o Se ce 
lerior, & p crfe£l ior a 61 io c ó fequ atur.S i c v i dem u s, 
ligna árida ígn iadmota ' f a c i l e in f í á r aa r i .Qua íénó 
f empcr fa t i se í>,v t audiendis concionibus p r o f i c i a S j i d o n e u m 
quidemeíredo¿lorem,ni í i fitetiamidoneiisauditor3quividelí 2 
cet non fegni te^non otianter, non c u r i o í i t a t i s affe<Stii audiat 
Stmae. v e r b u m Dci.Quemadmodum enimterrae a l iqu^eí íe perhiben 
t ü r a d e ó f t e r i l e S j V t í i i n eistriticipurifsimircmenfparreris^non 
t r k i c u n i j f e d t i p h a m r e f e r a n t n t a plañe iftiscontingitjn quom 
p e í t o r i b u s í í verbiDci f c m e n i e c c r i s j n o n f e m i n i s h u i u s fru-
¿lum^quiinvitae i n t e g r í t a t e c o n f i í l i r j f e d v a n i t a t i s ^ a u i c u r i o í i -
tatis paleas proferunt .Hocautemin fcelerum poenam Deo ita 
permitientefiiturumeíTepropheta Efaias non tacuit, c u m air. 
QuiaoblitaesDcitui, Scfortis ad iu tor i s tuinon es recordata, 
p r o p t e r e a p l a n t a b i s p l a n t a t i o n c m í i d e l e m , & germen a l i e n ü 
ger ra inabi t .Quid autem i n d í g n i i i S j q u a m atrocifsimasDei m i -
nas non ad t imorcm , redad delitias, 5c v o l u p t a t e m audire?Quía 
v e r o a d h a n c a n i m a e p r a e p a r a t i o n e r a f p e f t a t j V t o m n i a i n t r o d u J 
cendaeformae i m p e d i m e n t a rcmoueantur , ruramoftudiocurá-
d ü e f t j V t q u a e n a m c a í i n t i n t e l l i g a m u s ^ u ó i l l i s c medio fubla-
tis.verbiDei Temen v b e r u m , & c o p i o f u m in nobis proferatfm 
ftum.Quae autem fínt hace i m p e d i m e n r a j c a c l e f l í s mundi magi 
í l e r p r o p o í i t a i n í i g n i parábola de f e m i n c i a f l o fecus viam fu-
pra petram,& ínter fpinas luculentcr dcclarauit. 
Concionis auditor. 
COncionis auditoribus fummopere conuenit, vt perpen-dant verba illa, quae Chriftus Redemptor nofter apud Matt^üdixit,dePhanf2Ísloqués.Oniiiiaqu5ciinq;dí 
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xcrint voLís/cruate & facítc/ecüdu vero opera éoru nolíte fa-
cere,dicúcem 6c no faciut.Quod perínde eftjac íi diccrct. Vos 
qui íedetis in ceclefia quaíi iudices facerdotu, & DO auditores, 
aliena dircutiéteSj&jppna no cófiderates ex vobis ipíis iudica 
tede facerdotibus.Sicutvos oésauditisJ&ii6oésfacitis,quod 
auditis:{íc & facerdotes oes docet/ed no oes facitít,quod docét. 
Na in hoininibus dignitas qnidé diuerfa e í l , omniü aút natura 
vna cíl.Si benc vixerinr^eorü efl: lucrum^íi bene docuerint/ve- Slmilc. 
ftrü. Accipite ergo^quod veílrü eft, & nolite dircutere^quod alie 
nú eft.Frequeter enim & de homine malo bona doí lri na procc 
dit.Si quis iuxta biuiüaliquod araret ,vbi dúo diuerfa itinera di 
uidümrí& tu ignoras vtro illoru itinerü eflet tenendü quo per-
gis ab illo (cifeitareris^qu^tade via ineunda eíTet ille qui te verá 
cdoceret v iánó difeedésomnino álocojín quo eratjnunquidiu 
re poíTes cóqu^riiquod tibíviá indicas nó eflet te corniratus/ed 
arans perfeuerauerit? Aut forte renueres pergere per tale via^co 
quodille per eandem non incedatjfed in eodc loco femper con 
fiftatíMinime id quidem: EíTet enim perabfurdü, 5c hominis 
dementis nolle illius ópt imo vti cófilio. Ita plañe infani homi-
nis el!; atq; deliri vti nolle falutaribus coníi l i js , & documentis, 
qux nobis fuggeruntur,quáuis ex plora tü nobis fit i l lü, qui ea 
pr^betjinpeccatisvolutaricótéptovirtutisitineiejquodfuaíitr. 
Tampigr i , tamq;deí ides funthodiehomines adverbü D e i 
audicndújVtdicere eis pofsimusilla verba qua? olim Propheta 
EzechielHebraeisdixit:MotesIfraelaudirevcrbGDomini.Sed Ezcch. $»¡ 
quid ais diuinc vates?Confer ferraone tuum cü hominibus non 
aút cummontibus. Curinfenfibiliaalloqueris, ludaeosautem 
ícnfasparticipesrelinquis?Atalte fpe£larc videbimus profe-
s o fan£tuniProphet3mobIudaeorumfcilicetJduritiam,5c per 
fidiamj&pcrtinaciam.&contumaciamiraturaiadresinfeníi-
bilcs fe mérito contuhlTeíVt nomines multo illis infenfibiliores ^ 
efle &gnificaret.Qu ;crcsalius Propheta a mari.quid eíTet qnod 3 * 
in exitu Ifraelitanim ex iEgyptofiigiflct,&: a lordanecur fuif-
fetretrorfum conuerfus, adfertdiuerfascreaturasin hunc mo-
dum refpondentes.A facie Doraini mota efltcrra,afacieDei 
lacob qui conuercit petram in ftagna aquarum, 6c rupes in 
fontes aquarum. Ac íi dicerer : Quid mirum fi nosDeo pa-
rearaus, cum térra multo nobis craf^ior 3 ei aures prxbuerit, 
A a 4 6cmica-
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de mirabiliterobtempcrauit.Nccfolum térra fed ctiamdurír- 7 
11111.1: n)Desfuci'un.tey;ciusiuiTuinfor.tesaquarum conuerfa:. 
Pfal. 17. Et alio ín Dfalnio.Conimotaíinqiiit^c contremuit térra, & fun 
d.imcntamontiiimconturbatariintj&comraorafuntquoniara 
íratuseseís.Vndecolligcs^qaamcuípabiles lint homines,qui 
holluntaudire verba Dei quandoquidem nccquod lapides ta-
ciunt^pfi faceré volunt. 
B C h r fof QnantoperelaetareturB.Chryfoflomusconfideransaudito-
hó.4.fupcr reshose^eacko profíciédi í íudiofos ,& auidos,verbaeiusraa 
Gencf, nifefté indicanf.dicebatenirain quadam homilia. Vidcns cr-
godileftialacrem^&quotidianum veftrum inhoctemplo c ó -
uentum^inaxiraani profeso animo capio voluptatcm, miferi-
cordemq; Deura in profe£lti veftro glorificare non ceíToi^c in 
Sltnllc tantaveftraandicndiauiditate.Nam ficutcfunrejcibumqjap- ^ 
perere,corporalis fanitatisjndicium eíirira de magno ftudio di-
uinaaudire eloquia/alutisanimae indicit imefl: ,máximum & 
argumenrum.HincdiciturapudMatthaeum.Beati3quieriiriür, 
& fítiuntiuflitiam.Quare ego veftro audiendi incenfo, &: i n -
flaroatoftudiofretusmagisetiamjmagifque accendorad vc-
ftrameruditionempromouendam.Proptervos enim, nempe 
vt proíiciatiSjhuncomnem laborem rolcramus, maximeque 
nobisperfuadet tam ardensveftrum audiendi fludium^vosbrc 
ui magnos invirtutej&rpiritualiíxercitationeprogrefiuscíTc 
fafturos.Tamardensenim rtudiuraveílium noílram alacrita-
temfoue^menténortram incitat ,quodíciamusnon in vanura 
& fruftra opera noílramteri. Et certe cumtalia indicia in audí 
toribusnonapparent,totaconcionatorisinduftria36cferuortc 5 
pefcerevidetur,atq;rcmitti. V n d e & C h r i f í u s Dominus cum 
taba figna non apparerent in auditoribus patriac fus ideirco 
noluit ibi praedicarc. 
Concionis auditor ob curioíítatem. 
PLurimi cupiunt verbum Dei propter curiofitatem dunta-xataudire^x quo eius indigni cfficiuntur.Duílus fuit fan 
¿lifsimus Tefus ín domumimpijRegisHerodis3 & e i nec 
vnuraverbumloquutuscft.OverbumPatris aeterniquarenec 
vllum verbumloqueris?QnareDomineHerodi non predicas 
fíquide & te viderc, & audirc deíidcrat.Quarc ipCum de iniqui 
tace 
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10 ta tc^quainB.Ioannévfuscftjdumeumfecít interficere, ac de 
adulterio, quod contra f r a t r em fuum c o r n m i í i t , a c n t e r non ar-
giii$,&: reprehcíid!s?Non m a g n i faciatis fratres rnei defiderium 
audiendi concionemjnecctiá magni faciatis adecelefias veni-
recaufa vidédiIefi)mChriflüRedemptorénoftrí i , idcnim e t i á 
¡mprobtis habebat Herodcs» At í i c u t ille hoc per curioíítaté de-
íiderabatjfic plutimi ex vobis illudoptatis. Siquide igitur D ñ s 
Herodem non eftalloquutus,necipfumincrepauitquin potius 
tanquá incorrigibilem relíquit^pertimefcitefratres, ne vos etiá 
i n poenam veftrae c u r i o í i t a t i S í V a n i t a t i S j & o b í l i n a t i o n i s o m n i 
norelinquat.Ergonecupiatisfratrcsconcioncm propter curio 
íiraremtantumrnodoaudircjfedvtremediüaniraisvcíirisacci ^ ^ 
piatiSjanimaducrtentcsídjquodB.Gregoriusinqnit.Nifífpiri- ^ 
11 tusfaii£t:usadíitcordiaiidientis,otiofiiseftfermoDoí^oris.Ne euangeli-u 
m o docenti hominí tribuat, quodex ore docentis inteliigir, 
quianifi intusfit íquidoceat jDodoris lingua exterius in va-
cuú laborat .Qua propter conuenit fratres rnei, vt qua ndo in ce 
cleíiam ad audiendam concioné confluitis^priusSpivitum fan-
ftumefficacitcrdeprcceminijVtcorda veñraad cielefletndo-
ftrináeiusrecipiendam diíponat.Etcnim vt idem fanftu? D o -
ftoraitjticaírumhomoexteriusmouetur^fiintuscoreiusgra B'Grcg.íf^ 
tianon repleturjeft cnimrnutuitiosomne íi i l leinteriusnó cía 11 • raora» 
manqui fpiratverb3,quaeaudiuntur.Qua veroreuerentiacon- Q ? ' 
c io í i t audienda Origenesfuper Exodura explicat his verbis. fUp;£xoj, 
Videte fratreSjnc cífluant^qua' dicuntur^Sc pereant. V o l ó vos 
admonerereligionis veftraeexcmplis. Noftis qui diuinis my-
12 fíerijsiritereffeconíueuifl:is,quornodoenim fufeipitís corpus 
Dominicumomnicautcla, & venerationc feruatis^ne exeo 
p3ruma l iqu iddec ida t , necó fecra t i munerisaliquid dilabatur. 
Reos enim vos creditisC^c reí lecredit is)^ quid i n d c p e r n e g l í -
gentiamdecidat.Quodfi circa corpus c o n f e r u a n d ú tanta vtimi 
ni cautela(v't mérito vtiminijquomodoputatisrainoriseírcpia 
culi verbúDéi neglexiíTc^quacorpuseius?0 verba digna aeter 
namemoria? f i r r ae teaomnjpo tcns incord ibusvef t r i s . Perpen 
dite eti5,quidPlutarchus circa hanc m a t e r i a m in m o r a l i b u s d i - Platarcíms 
cat.Non oportet hoc animo adaudicndúaccederc^quo ad fpe- inMora.-
ftaculuniiputajVttantumdeleílemur, fed vt melióres e f f i c i a -
mur, Q u o d í i hocEthnicus homo dixitj quid nos Ciiriftianos 
Aa y opoitet 
• . . . 
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oportct facere?Mulicres olíra ad tabcrnacull fabrica ín aurcs,& 13 
dcxtraliola obtuliíTe ferunt.Non cnim fat cft próptashaberc au 
res ad vcrbüDcíjnií i dcxtcrajideft, manus operi adiungaraus. 
Non etenira auditores vcrbiiufti funtapudDeum,fedfa6lores. 
Fuerunr tamen aliae mulieres^ua? in aures fuas non ad taberna 
culu Dñi^fcd ad vituli fabrica obtulerunt. Sic modo funt multi, 
qui áureo Deo clauduntj& eas mundo aperiun^nec obulu, qui 
dem petcntiChrifto prcxbentjopes autem fuas largifsime in va 
Daaic.4«c. nitatis,& mundiobfequium efFundunt.San£tusPropheta D a -
niel Regi Nabuchodonofor explanauit,quid arbor il la, quam 
i p f e in iomnijs v i d i t í í i g n i f i c a r e t j d i c c n S í i l l ü ob fcelera & pecca 
ta fuá é regno^atqj ab hominü confortio expellendü eíTe, vt cu 
beí l i jSjfer i fq; eíTethabitatio eius, &v t foenum ficut boscomede 
retjeiqjín húcmodQpraedicauit.Quáombréconfiliíi m e ü p l a - 14 
ceat tibi ó Rex, & peccata tua eleernofynis redime, & iniquita-
tes tuas mifericordijs pauperum f or fítan ignofeet Dens d e l i í l i s 
tuis ,IpfcaütRexcürei l loferrnoneí& cóc ioneáPropheta ha-
bito a d D c ü deberetconuerterejinagis infuperbiá elatus efl:, 
atqj in has voces prorupit.Nonne hxc e í l Babylon ciuitas ma-
gna?quáegoaediíicauiin domumregniin robore fortitudinis 
m c í c , & in gloría decods'meiíQuaíi diceret.Quispotcritta po-
tentiRegi^qualisego fum3pr3EÍudicare?Atq; propter hanc nc-
quitiá, & perueríitaté eadé hora(inquk facer textus) completus 
eft ferrao Dñi fuper Nabuchodonoforj & ex hominibus abie-
ftuseft 5cfGcnüJvtboscomedit.Híeceft vtilitas, quá plurimi 
p e r u e r í i homines his noftris téporibus ex cócionibus educunt , 
Simile. ícilicet^manete velut Nabuchodonofor magis obílinat¡,ac ma 1 ^ 
gisdignifeuerifsimisDei fupplicijs.Alijsaütia cócionádí mu-
nus eo dcuenilTe apparet, vt quéadmodü pleriqj hominis tabu-
lasen quibusdñicae pafsionis myíleria adviuú expreíTa funt, 
curiofícatismagis.qiiádeuotíonisaffe^ucotéplanturjita multi 
infacrisconcionibus,qu3eadauditorü 3 fd i f í ca t i on€ inílitutac 
funt,n5 qu.T ad pictatis cultü pcrtinetjfed folá dicendi arte ob-
íeruatun quo vitio feioli magis(qui ahquid fibi fapere videtur) 
quá fímpliceSj&quiiiliteratifuntjCÓprehédütur.lUitaméíi re 
á:efaperér,inhoc fapere deberét,vtintelligerent,abfordifsinm 
eíTe^anquá ludicraaüdire ea i^n quibus de fumraa falutis noflre 
agitur.Nefit isigíturfratrcsmeiadeó vobisipfishumici, vtex 
tanto 
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i 6 tanto bono coimbdu elicere nolítis c3irpohíte,obfecro, corda ve 
fl:ra,vtin eisverbü Dei íta adhaereat^vtnó folücontrita, & re-
formatamaneátjverüetiá curent,&deriderentaÍiorü reforma- B.Chry.hc» 
tioné.Ná(vt B.Chryfoft.in quadá homilia ait) quemadraodñ fa mñ, 47. in 
«illa cum in árida li^na incideritin flama ipfa conueríit>qu9VÍ Martíú 
fuá deinde vel viridia ligna facile incendit:ita & concio, í ímile, 
Concionis auditorisinobedientia. 
IN Exodo legitur^quodS.Moyfes narrauit filijslfrael omnía, Exod, 61 qus prafceperatei Dñs^qui non acquieuerunt ei propter an 
guftiam fpiritus,& opusdurifsimum.Promittebat Dominus 
Hebraeis,fcper manum M o y í i hberaturum eííe eos ab impij 
PharaonisferuitutCj&ínterrampromifsionis dufturum, atq; 
^7 potentiam íliáaduerfusiilütyrannuRegemoftenfurü . Quado 
autem S.Moyfes eis híec tam iníignia,atq; excellentia benefi-
cia ex nomine De i promittebar3inquit facer textus, quod non 
acquieuerunt ei propter angufliamfpiricuSjquam ex affiiftio-
ne3& propter opus durifsimum patiebantur.Hsec dúo impedi-
mento effe folentjquominusDeusin anima peccatoris ingre-
diatur^Sc in corde eius verba diuina^quae á praedicatore ex par 
te Dei nuntiáturjnihil operentur.Vnü eft plurima negotiorum 
corporaliüjacterrenorumoccupatio. VndeRegius Propheta P ^ - Q 
inquicQuoniá non cognouiliteraturá^vbi alia trñflatiohabet, 
Quoniamnoncognouinegotiationem)introibo in potentias 
Domini .Quoniaodiu iomncgenustumultuSj&negot í j tempo 
ralis Deus raihi comunicauit id^quod ipfe folus, & non aliqua 
creaturacommunicarepoteftjvidelicetinftitiáj&gratia fuam, 
ad omnia mala fuperanda,& ad omneshoftes fpirituales facilli 
me vincendoJ.Alterum eft propter anguftiam fpiritus.Plurimi 
funt qui altifsimü Deü ab anima fuá expellüt^ eiufq; diuinis ver 
bis minime obediunt non quia in negocijs exterioribus oceupá 
tur/ed quia pafsiones animae, qux fpiritü fufíbeant ( m á x i m e 
triftitiaalicuiusinfoelicisfucceflus j in fe regnare permittunt. 
H?ctrirtitiacorpus infumitjiuxtailíud.Spiritus triftis exficcat 
oíra3¿5cfpiritum fuffocat.Nullustriftitiamhabere debet nif idü 
taxat propterpeccata fua3iaxta idiquod Apo í lo lus ad Corin-
thiosferibens inquit.GaudeOjquiacotriftatieíHs^non quiaco z* 
triftat ieft is , fedquiacontriñatieí l isadpGen¡tentiam. 7% 
Con-
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Concionis auditor auidus. ^ 
B.Hlero !n EatusHicrony.ín cpi í lo laad Pauíínü fcriptü relíquít.quc 
epiftol.ad T j ' ^ hotniné.qui vocabatur Apolonius/apicntia: adeo tuif 
Paall. fe deditü,quod vt audirct queda fapienté difpntantcm plu 
rimisjac m a x i m i s fe periculis ex pofuit.Pcr varias,ac dijerfas re 
gionesiterfaciensApoloniusPhilofophiis(inquit fanílifsiruus 
Doélor)vt Pichagorici tradútjintrauit PcrfaSjpertraníttjitCaa-
cafum,Albanos,Scytas,Maíragctas,opulentifómaIndiae teg-
ua pe nc t rau i ta& adextremülat irs imoPhyfonamnc tráfmmo 
pcruenitadBracmanas, vtHiarcham in aursotbronoíedenié 
ínter paucos difcipulosdc natura>denionbusiaedecurf.rdieru, 
& íídcrü audirct docente. Máxima profeíloadmiratione affe- 20 
rüt cuilibet contemplanti labores,quos Philofophus Ule pa(íus 
eft r c g n a j a c r e g í o n e S í q u a s pcragrauit^pericula m a g n a , q u i b u s 
f cob tu l i t iV t tantümodofap ientéaudketdc philoíbphia Mora 
Iíj&n3turalidifputanté.Ec,vtB.Hicronymuscócladit,inuenit 
ille vir v b i q j quod difccret,& femper proficicns^femper fe me 
liorfieret.O máximaChri f t ianorum hominucontu í ioné . N á 
cuin facrofanftaecclefiatotfapientcs virifinr,quiincathedris 
aureis,videlicet in piilpitis,quac cathcdrat funtamoris,&chati 
tatisjdoceant.Sc non de raotibuscaelorújnccde natura fiderum 
& planctarü difputent/ed de bonisgloriae aeternisJ& de perpe 
tuis inferni torraéds,ac de itineribus^uibus in caelú eundé cft, 
& quibus ágehenn-T incendio fugiendúagant,acdenique ma 
giftri í int ,quilegéeuangelicam,in quaomnisper fc í l i oconf i -
í l i t jdocean^&vtaudianturhi magiftri .nóopuseft in Indiam 
pergcre,necmontcCaucafumditficultatibu$ plenü fuperare, 
nccet iáopusef ta l i cu iper icu lofeexponere , velaliquc laboré 
pati/ed fatis eft ex domibus fuishomines in ecelefias fe confer 
rc,5c ramc plurimi funt Chriílianiíegne,;>pigrij& fuiipforú.at 
que vtilitatis propnse inimici,nec no tá parú dediti, & propéíi 
diuinac fapientiac^vt vix illos preceptores audire velint, quin 
potiusá cócionibus tanquádiabolusá cruce fugiunt. O i n f r l i -
ces homines^quá rationc altifsimo Deo de tá i ngéti ingratitudi-
ne,& de contéptu tanti benefieij reddetis ? Per charitaté igitur 
vosoro,atq; obfecro,vthíBcdiligétifí>imeanimaducrtatis, & á 
tato bono pofthac cómodü edúceteomní animi i ludió n ¡ r e t í s . 
C O N -
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C O N F E S S I O. 
Eatusloannisin Apocalypfi fie ait. V i d i aliura'Apo.i o.c 
Ange lumfor tcmde ícendentemdc coelo ami-
é lum nube, & iris in capite cius.Hic Angelus(vt 
aitD.Ambrofius,& D.Thomas)efl: ChnttusRe Am6i & 
v^sssKSZ^yr deptornofter^quifomsvenitrad labores enim, D.Tho.fu 
opprobría,&crudelemmortera,quampaíruruserat,vis huma per Apoc. 
na nedum Angél ica non fufficiebat, fedneceffariafuit diuina 
fortitiido.Nubeseftfacratifsimaciushumanitas, qua:conuc-
nícntifsimé íic appcllatur,eo quod íicut nubes ex terrae vapo-
nbus,6c áSolis calore eleuatis formara eft, fie fanftifsimum i l -
lud corpus ex purifsimis fanguinibus purifíimae Virgínis M a -
riae virtuteSpiritus fanftidefumptum, & formatum eft. Etiris 
in capite cius.rnicnsDeuspacem cum mundo pofl: diluuium 
dixit.Hocfignumfoederis,quoddointerme,& vos. Arcü mcu Gcne 
ponam in nubibus.ltaqucarcusille fignum prae fe ferebat mi- cn * 
fcricordia:Dci.Sedaduertcndiimeft,arcumillumin cáelo , & 
nonin térra cíTc, non enimintcrrispoteftaserataddimitteda 
peccata nullus erat in terris,qui poreftatem haberet ad veré di-
cendum:Egotcabfo luoápeccat i s tu isatveniensChri f tusRc-
demptor nofterin mundum,venirmifericordia & venia pec-
catorum coronatus:& hoc fígnificat Iris m capite eius. Itaque 
arcus pacis & mifericordiae,qui antea in cáelo erat,nunc in ter-
ris eft.Gorona filij D e i fa£H hominis eft peccata dimittere) 8c 
peccatoribus remedium adhibererhoc prO'honore,& gloria ha 
bct,hoc ex cáelo interramattulit,&hancpoteftatem in ea fa-
cerdotibusrcliquit.Tu autem ópeccator hunc caeleftem Dorai 
nura imítari debes,maximein hoc,quod pro corona^& hono-
rehabea$,iuiuriastibiillatasrcmittere,tiiifqjinimicis, & fi plu 
rimistcconuicijsafFccerint,reconciliari ,infupcr & toto corde 
tuo hunc altifsimum reparatorcm glorificare,eo quod tale,tan 
tumquebcneficiumjqualcfuitfacramentumconfefsionis^tibi 
contulir, vtpeccatistuisin térra medicina', tk rcmedium eíTer, 
« x quo tamfingulari beneficio commodum, 8c vtilitatem edu 
cerefrequentifsimé curaredebesJnfanfto Propheta Ifaia fe-
cundum feptuaginta interprctum tráílationcm fie legi tur .Dí-
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¿la prior iníquitatemtuati^vtiuílíficeris. E t v b í n o s legiftiusí 4 
Pfal.ioá, Ornnís míquitas o p i l a b i t os fuum 3 al iatraní lat iohabet .Om-
ms i n iqu i t a s o p i l a u i t os f t i um .Et fíe eí l etiá in p a r a p h r a í i Cha l -
3aica.Vbi í ígn i f i caturquodexeo ,quiapeccata os peccatoris 
clauferunr^nefcclcra fuá confítereturinhac vita, inde etiamin 
dierationis,quamreddituruseít^oseiusclaudetur ab iplis pec-
cati.sriquidera tamfacile poíTecpeceator íi vellet de ipfis ícele 
ribus a Deo venia impetrare.íSc ipfam non petijt. Hoc cnim fin 
guiare eft apudDci tribu nal , na c u m in alijs, íi reus c o n f i t e t u r 
Slmile. pcccarum,dánctur ad morté 3 in hoc, fi reus faílus fuerit deliftu 
fuumjabfoluitur.EgotcabfohiOjfubinfertiudexpoíl rei3acpec 
catorisconfefsioné.QuodintelligésSathanas í^cut vulpesgalli 
n á per gutturiugúlatjacílrágularjne voces cmittar3&defenda-
Slmlle. turjficpeccatorúguttur pudoreftringit,ne vocesconfefsionis 5" 
B.Aug^ fu- peccacorescmittár3& íiberétur.Vnde B.Auguíí.ait.Quid times 
per pfal. ^ Xiomo confiteri?Brubefcis peccata tua ? Peccator f u m . í i c u t & 
tu,homo fumhumani a me nihiialienum pu tOjConf i te re homo 
homini^homo peccator homini peccatorí .Eligequod vis.Si c ó 
feííuslateas,non confeíTusdánaberis.Adhoc Deusexigit con 
fefsioiicmjVtliberechumilejadhocdanatnon cBfitenté^vtpu-
niatfuperbum.HecB.Auguftinus.Huicfententiaeaftipulatur, 
lacobi. j.c. quodB.Iacobusait.Confiteminialterutrüpeccataveflra.Quod 
perindeeftjacíí diceret.Aotrotu,aotrohobrey peccador co-
B Chryfof. m0tu,^tB.Chryfoftomusferraone dep^nitentiainquit. In e x -
¿c pcnit.& t e r n i s i u d i c i ) s pofl : c o n f e f s i o n c c o f u í i o , & pcena,in d i u i n o vir-
confcf.ho. tús^iuftitiajmerceSj&abfolutio.ldcircoPfaltes fufpirans iftud 
y . in Afta ipfum3nequisverituspoenápoftconfefsionemjnegctpeccata. ^ 
Apoftol. & Gonfitemini3ait,Domino quoniá bonusrquoniam in faeculum 
hora. í . d e -r ' 1- • n, 1 T N - . 1 . . 
Ozía roifcricordia e1us.htprophcta.U1c tu prior imquitatestuas, vt 
Pfal, 117, iuftificeris.Quisconfunditurconfitenpcccata,vtfoluatpecca 
la?Nú propter hoc iubetDeus confiten tc^vt hominü more pu-
mat tc íNon vtpuniat , fed vtignofcat.Haec ille. O benediélusí 
& glorificatus íit talisDeus.qui talia remedia hominib51 c ó t u l i t . 
Confefsio fine excufatione. 
DIxi,confitcbor aduerfum me iniuíHtiam meamDoroi-no,&turemifs¡ft i impietatépeccati meiraitRegiusPro-pheca.Noucrat fanítus vir,quod propenfus íit Uominus 
adeon-
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7 adcondonandas hominilnisiniqukates5etiam grauiísimas^ íi 
tamen ípíi confefsi fuerintpropnaminiquitatc3 néc illamin 
verbismaliri.T excufauerinr.Proptereainquit.Confitebor ad- p^,^ I40i 
uerfura me.Et alibi ingenti coráis aífeítu orauir.Pone Domine 
cuílodiáori meo,& oftium circunftann^labijs meis^non decü 
nes cor meuin in verba malitia? ad excufandas excufariones in 
peccatis.QwodinrepvchenííoneNatháadiprijm comprobauit. 
Qai cú diceret:PeccauiDomine ftati.m Natham ad illum.Domi 
ñus quoque tranftulitpeccatum tmim.Quid fibivult huiufmo z.Rcg. i z. 
di forma loquendi:Dominus quoque.Huiufmodienim modus 
loquendi indicat aliquid feciÁTe Dauid 3 p r o p t e r q u o d & D ñ s 
Deus aliud fecerir,quja íi Dauid nihil feciíletjiió erat dicendü: 
Dñsquoque,fedDominustraní lul i i peccatü tuum. Cura crgo 
8 dicit:Dominusquoquc,aliquid feciíTe Dsuid demoiiftratar, 
propter quod & Domínus aliud fecit fímiliter, Qijici ergo fecíc 
Danid^propter quodNathá ad illü inquic.Dñs quoque.Confef-
fuseft peccatüfuum^nonexcufauitetiam 1J rauiier^quam vidit 
cíTet pulchra, nec fpeftaculum talej.pfe qiKTÍiuit aut meditatus 
fuitjfed Se homicidium non excogitauitjimo accerfiuit Vriam 
EthcumjVtcü propr¡avxorcdormirct3nemceliigereturadultc 
riüj&quianoluit c ü v x o r e fuá dormiré vt tautum nefas tantus 
R e x , & Prophera occu!taret,machinauis eft Vriae neccro. fRi-
hilhorumdixi^fedin íimplicitate cordisfui in multa amari-
tudine animaeconfeíTu? eft3& non negauit del ira fuá raag-
na,ncc excufauit.Quod facicns Dauid auoit ab ore Prophe-
<) t íc .Dominusquoque tranftulitpeccatum tiium. Huiús etiam 
peccatoris vera fui cognitio, «5c humilitasapparet^quia vbi 
nos legimus: Tibí folipeccaui, & malimi coram te feci , in Pfal.ja, 
Hebraeo maiorem efficaciam haec verba habent. Habetur 
enim ibi . T ib i tibi foli peccaui de grande raalum.coram te 
feci. Vbiobfcruanda eft-illa repetido tib],tibi:m'sgnametíiin 
. habet ernphaíimí&grande malum coram te feci. O ingens 
audacia mea. Peccaui coram tuis dinínis oculis.ingens peo-
catum. Quemadmodum íi virgo paupérrima a magno im-
peratorc pro fponfa acciperetur, & ipfam corara oculis cius Símile. 
impudenter adulterium coramiíiíTet, quibus obfecro, vec-
bis tanta ingratitudo amplificari poíTetíSc quapoenaquibuí-
vefupliGijstanta proditio digna eíTct? 
C o n -
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Confefsio integré & cum feílinatío* 
ne efl facienda. 
B.Ba(í. fn F ) EatusBafiliusdc confefsíone agcns ¡ n q u i t . O m n í n o í n 
reguíisbre I j peccarorum confcrsionecademradoeft y quxctiam in 
uioríbusin apertionc vitiorum corporis.Vt igítur vitia corporis ne-
tcrrogaao qljaqUarn quipus vis temoiéÍiomincsaperiunr , fed his tatum-
S^MIIC! m o d ^ q u i rationem qua ra curanda íintjtencant.Eodcm modo 
etiam peccatorum confefsio fieri deber apud eos videlicct, qui 
capofsint curarcrconfcntaneum eft enim illis quod feriptúeft. 
V o s qui firmiores eftis^mbecillitatisinfirmorum portate^oc 
BChryfof. cftjtollitecura^&diligentiaveÜra.B.Chryfoftomus etiatn de 
hom, »ov . confefsionetraftansínquit.In humanisiudicijsfiquisvelante 
inGencf. aecufationemfacinusconfiteretu^quanuisapudhumanum iu 
dicera fententiam omnino in caput fuum accerferef.at miferi-
cordísDeij&ammarumnoftrarum medid tanta bonitas eft, 
&cIementiavt fiaducrfarium(diabolumdico)quiin illo dic 
obfaciem noftramftabit,inhac i a m vita^prius quam tribunal 
ingrediamiu'jpeccata confefsi pracuerterimus nortri ipforura 
accufatore$fa£liain iuftorum cathalogo numerabimur,ne dum 
a peccatis liberabiraur. 
B Au uft B.Auguftinusloqucnsdeconfefsioneait. Sifratertuusvul-
ln refuta nushabeatin corporc , quod vclitoccultan^cumtimetfecari, 
elericoru. nonnecníde l i terate íilerctur, ac mifericorditer indicaretur? 
Simüc Quanto ergopotius debes manifeftare crimen, nedeterius pu 
Slmile, trefcat incordeíSed obferuajquod quemadmodumnonnulli 
funt.quicum primura vident gladium fuum rubiginc aliqua 
affe£him,il lum ftatimcxacuunt,&pcrpoliuntíalii femelin 
anno^alij nunquam,nififintinextremanecefsitatc con í l i tu -
: t i , & t u n e acc id i t fa rpe jVt non pofsintgladiumeuaginaeduce-
jrc:ex quo efficitur,vt cníis cum vagina in ílerquiliiiium mitta 
tur.Sitfimt nonnull i ,quicumintcl l iguntanimaraeíTe crimi-
•neaIiquocontaminataro,confeftim íeconferunt ad cxpulito-
rCjVtcácxcoIatíacperpuliatjhoc eft ,ad confeíTariú, ad fanftú 
nitcntiaefacramentumvbi anima expíetur , & pcrpiíliatur. 
Prarclaréi l l iquidemfaciuntquii l ico ad confcfs ionis lauácrü 
confügiunt^alíj f e m e l i n á n n o roinus p i j , Chriftiani tamen. 
Alijnunquam^ififorte cumiara habótmortemin viíccribus 
con-
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13 coriccptam.IdeoIfidorusClariusméritoínquit. H2?cconfef- tfydo .CU 
fio n u n q u a m eft inccrmiítendareO; e n i m q u í d a m r a ' i o n ü fup- r,us oran'» 
putario,qus accuratius á nobis exerccnda cftjqua ra á mercato ^ C 4't(> 
ribcisfuorumnegotiationüratiofoIet.iVleniineriraus nos Dei 5^1^ 
eíTe villicos,noftrsque villicationis e x a d a m reddituros efle 
rationem.Codex ergo rationum confcribendus eft. Hic codex 
confcientia noftra e í l j i n hac peccatanofl:raJ& magna, & par-
u a t a n q u a m in libro fcribenda fiint,& ea figillatim recenfenda 
&tanquam recenter adcmíTa defienda.Sic enim fiet, vt 6c ani-
rnae arrogantiam frangaraus, 8c maior cautio, ne in eadé poft 
ha;c í n c i d a m u S j a d h i b e a t u r . E f t etiam apud Origenem fatis eui ^ff^í0* 
densdecoafcfsioneteft imoníumrobijcítenimíquod melioris LCU(¿ 
condit ionis fuer idexMoyí iSj inquatot facrificiorum genera 
14 cxpíandis peccatisinftituta eran^quám cuágelium,iw quo ho-
rumnihilcft.Cmquaeftionircfpondetmultis qwoqj raodís ¡n 
inlcgc gratis expiari pcccata»Expíanturenira baptifmo^mar 
tyrio,elceraofynis,remifsioncíniuríarü & di le í l ionequa pcc-
catrici raulieri peccata multa remifla funt, & fiunt ei lachry-
m x panes dieac ho£l:c)& cum non erubefeit, facerdoti D o m í -
nidicerepeccatumfaum, &quxrere medicinam fecundum 
eum,quiait .Dixi ,coní í teboradi¡erfummc iniuftitiam meam 
Domino, & tu remiíí fti impietatera peccati mei.Quando fpina SímileV 
aliqua pedi tuo aut alijtux corporisparti inclufa cft,qu^ te ma 
xime vexarj&magnumtibidoloremfacitiinhuncmodura i l -
lam cuellere curas:in primis partera illamjin qua fixa efl: fpina 
j j abluendo tergis^vt fíe cam facile videre pofsisjdeinde illara aci 
cuLi,feu alio acuto inftrumento extrahis, tandera (i aliquis tu-
mor^aut fanicns.vel putrefaftio ibi remanet, ea oleo delínirc, 
acperungercfacis.Spinamfanftus Dauid vocauit peccatum, fCdoa t^u 
dura inquit.Gonuerfusfura in aeruranaraca 3 dum confígitur 
fpina.Si igitur vis hanc fpinara ápedejvidelicetá volúntate tua 
extraherejin primis eamaquis lachrymarum ablue, cumillis 
ením facile detegitur, (contritione natnque nofeitur peccatü) 
poftquamaute ficd¡fcooperrafuerit,illani extrahe acicula>vi 
dclicet,linguajpet confcfsionem: deniqj fitumor,feu fanics 
prauac inclinationisremanferit cara olio hoceñ,dcuotaoratio 
ncperungc.Siquislatron«m,aliquemdomifuae facultatcs, ac 
díuít iasfuasfuranteminucai^ct ,ounquideumiuÜítiz aut l í -
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ftoTÍsmanibii5nontraderct?Icaplane.Sicaimpeccatorínáo- i ¿ 
mo confc ien t ig fuae peccatü a l i q u o d , quod e í l ve lu t latro fpo-
l i a n s o m n e i d iu i t i a s , hoc e í i , m e i í t a e i i i s i n u e n e r i r j a d G o n f e í r o 
rem^qui iudex eíljomni cum celeri tatc recurrcre debet, 8c cü 
PíaL i i ? . * Sandio Propheta dicere. Aperitemihi portasiuftitise , & in-
grcíTusin easconfitcbor Domino, hoc eftjConfeíTori dí^urus 
cñ.Aperipaterianuasiufl it i^jtibi enira latroné,qucni in do-
mo confcientiae mear repen", quiq; raéis me diuitijs fpoliauítr 
tradere voló , & illum optimt cognofco: Qiioniam iniquitate 
Píil. $o. meiim egocognofco,A.tqj itaiu Jex fenrentíam proferet, qua 
iubebit jVthic latro annihileturdiccns.Ego te abfoluo.Neigi-
tur frater hoc fanftum opus^videlicet peccata tua confiten, re 
linq-jasmárn maximus honor eftjillnjfíquidem cómifsifti, co-
Siradc. fiteri.Nunquidin magnúhonorénoncedet i l l i3qui poftquávi 17 
gintijauttrigintamaurosocciditjaraicüfuum vocatjCÍqjocci 
fos mauros oftedens dicit ,Eccc boí les meos^qui me obfederat 
á quibusego me eripuí eis mortem inferes: huic caput abfeidi, 
huic brachia^húc enfe transfodi^ &c? Magnü profefto honoré 
c6paratille,quitaliagefiíret: multo ergo maioreííbi coponat 
Chrifl;¡anus,qui cum plnrimispeccatiscircñdatus íu^illa vena 
bulo cotritionis int€rfecití& poftquá momia fuerint, ipfa con 
feíTorioftéditdices.Haíc peccata mecaptiuütenebat>& miferi-
cordia Dcime o pater grauifsimepocnitet ea cómiíiíTeudcirco 
illa cora D e a , & cora ce cxecrorj&vehemetifs imédeteí lor. 
Gonfefsio eft quaedam vltio. 
'Nconfefsione vltionem depeccatis noftris confequímur. I ^ 
Sedobferuandü cintres eíTevkionismodos. Quedara cnini 
Simfle' ''"cft vltio nobiliurojaliafoEtium ,&magnanimorura:aliacru-
- del iura.Vtinamií l iomncs vkionisraodi in ómnibus peccato 
ribusreperiantur. Vltio nobiliumeft non aggredi i n í m i c u m 
inopinaté vel per proditioncm, fed faciead faciera, cumque 
prius adraonendo,vtquotidicadpugnam>&: certamen fitpa* 
ratus.Hanc vltionem v tinam ego in ómnibus videam, ne vide 
licet repente, & proditoric peccata fuá aggredíantur 3 cum ad 
confefsionem acceduntifedpriusea ferió & paulatira cogi-
tcnt^tque animo euoluant ,Dominumquc obfecrent, vt ipí is 
faucat, & vt, í icutoportct , illa couíiteri feiant ? de priu? quam 
illa 
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ip íl laconfitcahturdeipíisgrauifsimcdoleanr. Anímaduertcer-
go ó peccator3quod íi quisproditoriéaliquem occidit ^Ecclc-. 
í iae immunitatenongaudebitnnhuncniodum íi cófcTsioncm 
proditoric aggrederis, 6c repente, a bfq; eo, quod peccata tua, 
cogiteSjnihil t ib i proderit :oportct nanque^ vt piius ea deplo-
res, &ingentemlachiymarura copiam aboculis tuis, vel faí-
tem á corde fuper illa profundas ,í icur regius Prophcta facie-
ba túp le enim ait. Lachrymis tueisftratum meum rigabo. D o -
•Ipr comparaturirtigationi .feuadaquationiJllemalerigarjquí ^ 
«quamrefto ordine-fpargercnefcitr íi eniro aquam fimul m * 
vnum locumdiffundit,d.uoinfertdan3na,alterurn e í l locum lu 
tuufiimfacei'e,alcerum vero c í íe in caufaiVt alias partes domus 
ficc,T;& abfquc irrigatione maneant. Qui autem rigare fcitt 
?0 aquam vndiqt!ediíFundit&: per oinnes paites fpargit. Verum 
c í t tamen > quod vbi maior eft íiccitas ibi plus aquae diflundi 
oportet. Opeccatoresquaramaléplur imiex vobis confcieiw 
tias vcftrasrigátisrnam omnemáquam doloris in vnam par-
tera proijcitis, vidclicet,fuper vnum peccatum, quod vos ma-
gmira eíTe exiftimatis, 5c in quo cogitando íiftitis, & fuper 
quo dcploratisralia autem relinquitis quae forfan grauiorafunC 
propter aiiquam circunftantiam , quam vos non intelligitis, 
P r o f e d ó non bcne rigatis:lacum , feu paludem facitis, in qua 
\ó f ip íos lu to inf i ce iepote f t i s p€rdefperationem,&omnem 
dolorcm in vno du ntaxat pcccato ponentes nihil de alijs cura-
t í s ^ v i x de illis dolorcm aliquem habetis. Non fíe faceré de-
bctis.fcd vudequaque^ per omnes partes rigare dcbetis,quá-
21 uisrquum eftjVt pro maioribus peccatis maior etiam dolor ha 
beatur.Poftquam vero hace diligentia vob i smáxima confide-
ratione adhibita fuerit, & firmifsimum propofitum amplius 
non peccandi habueritís,cun¿la crimina Veft ra integré ,& í in -
ceréconfircri debetis; Se hec vltio nobiliorum eíl .Secunda v i -
rio quae fortium, & magnanimorum eftjconfiftit in fumendo 
vindiüarnperpropriasmanusmon enim eft hominisfortifsi-
. i í í i ,&magQanimi centum áureos alkui p r í e b e r e , yt inimico 
fuofuftcmgraqiterimpingatjautipfumpeicuti ;t. Hunc vkio 
nís modurapcccatores4eíi{is peccatis fmnercdebentproprijs 
raanibus de illis v indi í lam fuiDentes, nec expeftare debenr, 
«anfbíIjí^emiUa^cluti h a r p a g i n c ^ vi ex illorum peftore 
Bb a edu-
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cducercj feJ ipfl propríjs llnguís fuís ca fnnt d ic lur í , fíquí- 12 
dem ea coairniíerunr. Cpnfeírorcm in hunc rnodum ó p e c -
Cator alloqnere . Pater fine me prius peccata mea proíer-
r e j & p o f t carne interrogabis, & debilcm mcmoriam meam 
a d i i u i a b i s } atque ita cum federa tua profunda humilitate 
protuleris de inimicis tuis proprijs manibus vindiftam fie-
mes. Vlt io cruflclium efl 3 inimicum iam mortuum percú-
t e te j v i de l i c e t quando aliquis non folum aduerfarium fuum 
ínterFec i t , f ed ,pof tquam m o r t u u s f u e r i t , multis ipfum con-
Shnilc. focjit vulneribus .Sic facit venís poenirens, qni poftquara fce-
lera fuá g l a d í o contfkioHÍsnecauir,& illa humiliter confcíTus 
Pial.76. cn^quotiefcunquetamencorumrec.ordaturiipfaeodcmgladio 
düloris.Sc contritionis percutit: quibus rebus magisiií virtutis 
perfeuerantía ac culparum abftinentia confirmatur. § -
Quemádmodum cócririo de peccatis rigationi comparatarj 
Sic confefsionem verrendi modo comparamus, id eft, la con* 
fefs ion ies comparada al varrer,Atque ita idem Propheta qui di 
xitJLachrymis meis ftratum raeum rigabo, ait etiam. Scopcbá 
fpiritum meum .Nam quemadmodum cum quis fcopatfeu ver 
rit á pau imentOj immundi t iaSjquae horrorem caufabant3cxpel 
l i t ^ purificat: líe per confefsionem peccator adorno confeié 
t i s fuae fcclera Deo nimisexofaexpellit. Etquemadmodum 
r iga t iop raeced i t verritionem: fie contritio confefsionem der 
bet p rxcedere .Et quemadmodum funt aliqua pauimenta do-
m o r u m nimisplanajíc ¿equalia, &haec facillime verrifoletjSc 
alia afpera ,6ciníequ3lia,& haccdifficilemudaripoíTuntjquía 
femperinangulis,5cfoueisipfiusdomusrcmanentimmundi- ^ 
. tise: Sicaliquac confeientiac íunt plañe , lucidac, & fincerae: 
& haec facile mundátur, dirtifquc confefibris feu alteriusrc 
dh conrnlenusacquiefcunt: aliac vero ( l i n t nimisfcrupulofae 
ac rcuolutionibus jrten* : &: hafc máxima cum diffieultate 
emundantur, atqtie fcrupulis & timoribus plurimaple* 
runquein confcíTarelinquunt: quibus etiam (i 
cpnfeííores prxftantifsima con filia p r « -
beantj nunquam acquiefcunt» 
acc fibi ipíisfatif. 
íac ium. 
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Ratus Chryfoílonnis in quadsm cocioneinquit* B-c!,ryíoí". 
„ J o • r codo.4.de 
Cum pe rpe t r a tu r peccatura, 5c pnuíquam per- j a rar^ 
petretur^Sc p o í l q u á m pe rpe t r a tum efi: acerbus Dilsimflc. 
n o b i s i m m i n e t a c c u f a t o r j m a x i m e vero poüquá 
p e r p e t r a t ü f n e r i t . N a m í n perpetrando ícelere, 
q u o n i á vo lup ta t e fumus ebrijjnó pe r inde fentmms,ca?terum (i 
n i u l a t q ; cómifTum e f t , ceper i tq ; i i n e , t u n c d e m u m e x t i n é l a v o 
l u p t a t e a r a a r u s p a e n i t é t i í E í i imulusíuccedit. E contra accidere 
f o l e t m u l i e r i b u S j n á i l l i s antepartülabor efl i ngens , grauifq; ni 
xi isdifsiccáteeasdoIore ,pofl-partum verorelaxatiodolorisfi-. 
m u l c u i n f a n t e e g r e d i e n t e . V e m h i c n o n i t e m , f e d dü parturi-
mus,c5cipimufq; corruptos aííeclus,deleftamur, gaudemufq;, 
Carterü v b i fuerimus enixi malú illum puerú peccatú,tÜG con-
fpc¿lafoeditatepartusdifcrutiamurgrauius,quámulierespar- * 
turientes.Etibidéaitfan£lusDo£lor.Patcr,vbifemel, i terum,* 
actercio,deciesvcfil iQincrepauerit, í i viderit incorrigibilera 
peftnanere,defperansabdicat|,fcxpellitefamilia, é cognitio 
ne refecat.Atnon eodemodo confcientiajfed licetfemel, licet 
iterun^licet ter,licet millics admonuerit,tuqj non obtemperes 
monebit iterum,necdefsiñetvfqj adfupremum halitü, í iuedo 
mi ,{iue i n biuijSjfiue in mcnfa^fineinforo^finein itinere frequé' 
terj&infomnijspeccatorum nobis íimulacra repraefentat. 
B.Híeronymusfuperlfaiaminquit.Vermis^quinon moríe- B.Hlero.fi» 
tur,5cignis,qui non extingüerur a plerifq; confeicntia, accipi- pet ifaf. ca 
turpeccatcy:um,qua;torqucatinfupplicijs conftitutus . Quafi Píl,66í 
vitiofuo atqjpeccato caruerint elcftoríi bono,iuxtaillud,quod 
dicitur.Verfatus fum in miferÍ3,dum infigitur mihi fpina.Et In 
prouerbijs.Sicuttincaveílimentum, & vermislignura:íicmoc 
ror excrutiat cor viri.B.Bernardus ait.Riuus quá flu¡t,terram ca B Bern. IL 
uat: Sicdecurfustemporalium confcientiamrodit.Sipotefttor j * ^ , " " , ? 
rensinagrosexcurrere fine larfionc fatorumr&tutcpoíTcifta ^ ^ L ^ 
í incment i s vulneretraftareconfidis? Quotidianas expenfas 
quotidiano reciprocamus fcrutinio,& innumeraDominici gre 
gis detrimenta nefcimus.Dcpretio efcaru.m, & numero panü 
cum rainiftris quotidiana difeuísio cílrrara admodum cclebra-
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lur colbtio cum presbyterisdc pcccatispopuloram. Caditafi-
iia>& e^qui fublcuct carn: perit anima, 6c nenio qui rcputcr. 
Sic optími a» ft imatores rcrurajqui magnara de mimmi.^paruá, 
vel nullam de maximis caram gerantk Hoc prauae conrcicntiae 
máximum íignum eft. 
Confcientia pura . 
íob.i s,^ T 5^ librolob dicitnr.Si iniquitatem^quae eft in manu tua ab-
I ftulerisateí&nomanferitintabernáculotuo jniufiitiajtüc 
leñare poteris facicmtuam abfqucmacula & erisllabilis, & 
nontimcbis.Elegantifchcmate, 6c venuftatis pleno exprimi-
tur hisverbiseoruniimsgo^uinullis peccatorü fordibus funt 
infcdi/cd confcientia pura adornati.Vt enim confufa confcié 
tía,5c perturbaracaputfolet demiltercprx triftitia atquerubo 
ren'ta & qui neceílaria mentís puritatc36c animi candorcgau-
dct,caputintrepídus leuarefolct. Hifpanedicimus: Bien pue-
do andar mi cara deícubierta. Si hxcigiturfecerisóhomo^le-
«arepoteris facicm fínemacuU, & (vtquídamvertunt) fine 
vitio.Mjhi vehernentcrprobaturjVtíitídjquod hifpane dici-
mus, fin tener paño en la cara.Qua periplirafi vtimur ad cxpii-
candum ruborem, & vcrccundiam,quae ex confcientia praua 
nafciturj^c fubijciturjErisñabiliSí&non timebis. lllud enim 
propriumeft perturbatae confcientix , &confuCae>& paue-
SapíeB.17 fccrc femper , & iaconñanter agere . Sic Sapiens , femper 
f^ uaprae-fumir perturbara confcientia, 6c Moy fes aiebat,fcc-
leratoshomines ad crepitum volantis folijcxpaucfcere.Con 
Leal. i é . tra vero iuftus confidit, vtleo, fcienSjfcDeumhabcrc pro 
Proucr »S pi!:ium,quem nullainimicavirtusexpngnarepoteíl.Hocraa-
lob. 15. nifcftépatuit in verbis,qux fanítus lobloquiturdiccns.Tamé 
omnipotentemloquar 3 6c difputare cumDeocupiohocen, 
quanuis credoDeionmipotcBtiamjScinfinitam eius fcientiáj 
non hoc me deterrer, ñeque impedir vilo modo jquominus cú 
co difputare, 6c ei in nocentiam meam probare optcm. Ex quo 
intelligitur, quammagna fit bonx,6c integrx confcientiaí 
vis, quantumquc faciat.animum probis, 6c honeftis viris.Imo 
Deiimmcnfa virtus^tqueSapicníia non folum viros bonos 
non perturbat,fcd etiam máximereficit, 6c confolatiir . Qua 
CQÍmalia rekuarentur hi,quosf2pe homincsimprobi, 6c ho-
minum 
Confcientia. 3 p i 
mínum imperita multitudo contcmnit, viles 3atquc3tJeoini 
quosexiftimat,iiifi<juoclDco feprobari confidmit. Quadc 
caufa Regius vates PíallebatjConfortati funt, qui perfcquun- a S* 
turmcinimicimciiniufté: quxnon rapui, tune exoluebara. 
Deus tíifcisiníipientiamincam, &:deh£lamea á te non funt 
ablcondita.Curenim ij Dci non ament iudicium - Curnon 
ad iUud afpircnt? dicenteDauid. Quara bonus Ifrael Deus 
i)s,quire<9:o funtcordc. Paulo vero inferius inquitidcmfan-
¿b'fsimus lob:vías measin confpeftu eiusarguam.Dixcratan-
tea:DjTpiitarecum Deo cupio.Étidemverbum Hebra: um^fd-
licetjlachah, ponitur illic adfignificandum difputarcquod 
hicadfigniíicandum^rguerc, vt intelligatur hic locus cum 
riló eíTc c5nexus,eandemque eíTevtnurquefcntentiara.Qua 
reno fignificat viasfuas vellc aecufare, caftigare, atquereprc 
hendcre:vt quídam non refle contextum intelhgentes arbitra 
t i funt: fed velle de vijs fuis cum Deo difputare, v t hftncftasei 
fuiíTc probetjid quod m reliquo capite facit^vt patebit afpiciea 
ti.Eadem ergooptimorum confiliorum confeientia, quas effi-
cit,vt beilc de Deo licet caftiget fpereraus, eííicit etiam , vt l i -
cetaericcrtaiiquamreipuniamur, licettanquam iufto indicio 
damnatiincruciatumagaiTiur,caufíE tamen noflrac «quítate 
fretijVel cum Deoin iudicium venirenon dubitemus:Quianí-
mus,& fpírims tantus eft, vt infinitus cíTe videatur: quando-
quidem iníinitam tantis íncomm'odis debilitatus non timet po 
tentiam.Necmirumjnaminfinitaetiara ipfcpotentia nititur, 
Dei fcilicetbonitatejtk erga fuosimmenfa pietate.Fodixergo 
rlíejC|ui confeientiabencadae v i t sc^ multorum benefañoru 
recordationefcinmaliSi&graui Dei animaduerfione fuíiétat: 
nunquáeniratuet^fedrefpirabitaüquádOj 5cá miferijs emer-
get.IdeoaddicfíatiraS.Propheta:& ipfe eritfiluatorme'.Eccc 
vtaptifiiíuc diuinusvircxponat cuius ná patrocinio nixus ta-
ta difputatione nó recufct^Dci videlket. Ipfe enim tanquñ pa-
ter cocrcetjatq;caftigar:iuuatcríá,atq; cofirraar, [ncqjita inag-
nürcíl is horninibusinijeit timoréjVt nologé maioréfaciat ípé. 
Luculéter veroexponít>&amplificatDauid>quáalacri>6cere- p^j^g^ 
£toanimo GntJqiúDcüobferuat,& quoadiutore multa cfhcía 
^r^ftitiíTcrccordátur.Beat'jinquit.popul^qui feit iubilationc, 
i¿cfi,jfcit^quélaudarc;5ccuircsáfegcftasacccpi<s referre de 
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bcat.Náiilucíconfeqintur^quocldeincIe dicit:Domineinlumi- i • 
nc vultustui ainbi¡labunt,&in nomine tuoexultabút tota die, 
&in iuü i t i a tua exaItabuntur.Quoniamgloria virtutis corum 
tu cs,5c in bcncplatito tuo exaltabitur cornn noíliü.Quia Do-
mini cft aíTumptio noftra, & fanfti Ifracl regis noftri. 
Confcientise malar rcmorlus. 
"P* ' ' 1 N libro Geneííslegitu^quodmortuolacobtiraentesfratres 
I íoreph,&mutuocolloquentcs^nefortememor ÍU iniuriae, 
q u á m paííus eft reddat nobis omne malu^quod fecimus m a -
dauerunt eidicentes.Patertuusprscepitnobis, antequaramo 
reretur^vthafctibi verbisilliusdiceremus.Obrecrcvtobliui-
fcans íccknsfratrütuoru,& pcccati atq; malit i íE 3quam c x c r -
cueruntinte.NosquoqjoramuSjVtfcrmoDeipatrituo d imi t - 11 
tasiniquitatéhanc.Quibusauditisfteuitlofeph^&ait.Nolite ti 
mere:eg<» pafcam vos, & paruulos veftros, confolatufq; eft eos 
& blande & leniter eftlocutus.Quando lacob i n ^Bgypto m o r 
tuus eft,plurimiiaerantelapíi annipoftqnaipfej&íilijeiusibi 
morabantur 6c plurimabonaoperajac beneficia á fratre fuo lo 
fepho acceperarj& amoré atq,- fideleamiciriá eius crga íeipfos 
experci fuer5r,quare ergo potucrunt cogitare i l lu iniuriae q u ó -
dá accept.T ab ipíís^potuifTe memoria habere?Nunquid intellc 
xerant^Sc tognoueranteücírehominévltiuú,crudelem>& qui 
humaiiüfanguine profundéis dele£labatui?Minimeprofe¿ío: 
quinpotiuseum mitéremper,5c mifcricordéeíTeviderát.QuaB 
ergo eis timoris ratio eíTe poteratíEx parte lofephi nulla equi -
dé^t ex parte eorum magna erat timoris caufa, videlicet mala l a 
confcientiapropterdeliftnmjquodaduerfusinnocenten» f ra -
Sapicn.i 7. perpeirauerá:ná(vtin libro Sapiétiae dicitur) íemper t imet 
fxua perturbara coícientia:hoc eft fempermala cóícientia t i -
met crudelia tormeta^quibus fe digna e f l é recognofeit. Cotra 
vero bona cóícientia cü n5 cómiferit culpá.poenam n o n per t i -
Hiercit.HoccnaelegátercxprefsitTulliusinoratione pro Míe 
Ttthfus ín Ionc,vbiloquenscüiudicibusincmit.lVlae:na vis confeientia? oratlo. pro ^ « j - o • ^ 0 . • • 
^ o t e r o mdiceSjOc magna in vtramq; partem, v t nc t imeant, qui m -
h i l conomifcrint,& poenam feraperante oculos verfari putent, 
<|ui peccaucrint. Máximum ergo folatiuxn eft bona confeicn-
ria^^c inecas t«rtncntusn mala. 
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tío diuinorum mvfteriorum. 
OtrusCipri dile£lusineusmihi,dicebat Spofa in 
Canticis.Vocat Sponfa/ponfum fuum botrum.Si 
cutenitiijVt quis vinoex botro feu raccmo edu-
£lo,frui pofsir,oporterpriusipfuraracemü preme 
re:íic vt caeleílis fponfi frudibus valeamus per-
frui.opus eftjipfum prius per proñindá coníideradone prerae-
rcExprime ergofraterpuicherrimú racemulefum Chriflúj^c 
altifsinia eius mytteria^qtiíE príEdicátur,5c celebrantur, & vita 
pcrfediísimá & videbisadrnirabiléeiusamoré^profundifsimá 
hurDilitatéy&TinguIarifsimápatientiamiatq; ita hunc cxleflé 
botnimguftabis, & illiusamorecapierisjatquefuauif&imo v i -
no,quod ex eoflait in ebriabciis.Trnti p.onderis, ac mornenti 
fanáa coníideratio efl^vt BeatusBernadiisin fibro de confide-
rationeipfaiTiconíidcrationemaiTipliíicariSdicar. 
Primú ipfum fonté fuüjid eftirnente^de qua óritur coníídera 
íiopuriíicatjdeinde regiraflfeftus-jdirigítaftuSj corrigit excef-
fusjcoraponitraorc.vvita honeftat^ác ordinatjpoflreniodiiiina 
rüpariter,& humanarürcrü fcientia cófert.EtHugo inquír.Si-
cut nullü eft momentü^quo homo no vCatnr^velfruarurDei bo 
nkateJ& mifcricordia:fic nuHü ^ ebet eíTe momentú, quo eum 
pracrenténonhabeatinmemoria .OmnetépuSjin quo de Dco 
no cogitas3hocte cóputa perdidifTe. Vtina hoc tafalubre coíi-
liú in cordibus nofíris infigeremus:beneficiorü enim,ac operü 
Doraini cóíidcratio magnoperc homines in officio cótiner, ad 
illa enim pertinet,quod in Efdra Icgimus.Reuoca diépraíteritü 
iBetircventúj&ignem pódera.Quaeorania coníideratio cffi-
citjquacpracteritaDei beneficia in memoria re<3udt,qux vitac 
noftríbreuitaCem(quaeiiíftarventieft)metitur jVtiritoleran--
dügehénae ignem aísiduacogitationepóderet.Hanc verórcrü 
cófideratio mentes noftras magnopcread virtutemacuit, & in 
fanftadcíideriaaccendit. VndeB. Chryfoftomusin quadam 
homilia inquit.Videmus plañe corporis oculos, cum in íumo 
wmoranturjlachrymasefhindere: íi vero potiantur aere pur.. 
gato,& florentibus pratis, & honis virentibus, & fontibus i n -
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ter amocna ñiicntíbús faríídrcs cjffc, mtiltoque maiorí acící ful- 4 
gorc rutilare. Tatis^profedó «fe ¿z¿ncntrsoculus^ fí in pratis 
fpiiitualibus pafcatur clocjuí|,erit totus fine dubio purus^tque 
laciduSjScacutiuscíin^apcrluílrans: fi vero infumumfae cula 
rium negotiorum fueric ingreffus ad innur^cra proríusmala 
lachrymabitur>atqucflebit. 
Conrideratio ctiamoperum mirabilium, & gcí lórumDei 
vehementer icuataffiiéliimjncdefpcratianetorqueatiir. Quac 
in mcmorianvreuot.abat Dauidin anguílura coa¿í:us,& in tan 
tam rerum dif ficultatem adduftus, vt fecura reputaret dicens, 
Nanquid in .-eternum proijeietDeus^aut nonapponct,vt com 
placitior íit adhuc aut obliuifccrur mifereri Deus? Quenti dolo-
reni niaximun»vtaiiqua rationc niitigaret adiungit. Mcmor 
fuiopcmoiDni, &memor ero abinitiomirabilmtuorü.Etme T 
ditabor in opcnbus tuis,& in adinuctionibus tuis exercebor. 
Conííderatio. 
COnfíderaria in ómnibus máxime neceítaria cft vira enim noftra fcaia quaedam eüjin excelfo loco conftku-tajcuiusprimusgraduscogitatio eft vitimusvero opus. 
I n medio autern íunt multi al j^radusconfiderationis , & dc-
Jiberationis. Ve autemhomo facíie caderet, fi vcllct a primo 
advltimumfinc medijspeí-ucnire: fie quiprimamcogitatio-
nera Üatim exequitur abfqi^ delibcrationejnec confiderat, 
offcndatnecneDeum,autproximum,nec afpicit rerumhu-
manarura exituro, 6c muudi varietates facile ruit, & przeeps 
inexitiumcadicOportetergodelibcratioae gradasprius at-
tingere, vt in vltimo grada tranquilli maneamus.Omma q u » 
habentur hac litera titulo contépiatio deferuiut huie maceriar, 
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ER fíngulos vitas npftrae,añus íntcrrogádúeíTet s 
de via vite, ne forte in magnü illud impinguamus 
qnod in Prouerbijs ícriptú eíl.Eft via, qux vide^ 
turhomini re£la, nouiísimaauteeius deducm ad 
Kiorte. Via enim ílulli re£tain oculiseius.Chalis 
el l raesror^í trifíitia qua: obuenit tibí anabuláti via, quá ic¿lá 
exiAl-
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a exi{limabas,cu c cotra accídiíTe comprobas ? Aducrfos tcmet-
¡pfum infurgiSjquia no interrogafti de rc£la via^ curo facile id 
peragcre poí lcs , habés obuiá viros á quibus ccrtitudinalitcr id 
difcereSjHiccft vermiscofciétiar inter alioSjqui corrodé t vifce 
ra dánator&,quí ambulates viam rnortis exiftiroabSr, ad vita fe 
peruéturos.Viritimoratiinlfaiadcfcribüturjvbi mutuo loquú 
tur dic€tes.Veniteafcédamusadmontera D ñ i j & a d d o m ü D e i IfaI**« c. 
lacob (hajceftecclefiaj Scdoceb^nosviasfuas^ & ambulabi-
mus in femitis eius. A quo edb¿li iteru inquirüt , & dicüt.Do-
muslacob vcniteambulemusin lumineDeinoftri. O vtinam 
apudnoftratcs hocgenushominü inueniremus.VndeinPro- Proaerb. 
uetbijs dicit .Egofapiéciahabito ineoíi l io,& eruditisinteríum 8,«ap. 
cogírationibus. Ex ^uibus verbisinferturjfapiétiá no habitare 
3 in eo^u i nó petit cóíilíu, & in quo pefsima^ & ftultac reíidcnt 
cogitationes. C>ni autem fapientiá habet^fundamentu pofsidet 
omnifibonorD. ídeoProphetaKaias enumeransdonaChrifti l ía . i i .c. 
Rcdemptoris noftri primü rctulit donü fapientiíCjait cnim» Re 
quiercetfupcr cum fpirírusDñi, Tpiritus í>!pient¡3eJ& intellc-
^usjídeñjintclligenti.ie.ldeo 13.ChryCoftomnsmérito inquir. 
Si miUies Tipientcs firaus, & ea, qua: ficri oportct confpetfte-
mus^homines tamen fumas, 5cconfultorc indigcmustíblus 
cnimDeuscitraindigentinm cftjfolufq^ confultore non eget. 
Quamobrem oc defoloipfo dicitur. Quis cófiliarius eiustur:? 
Horaines vero , & fi millic&fimusfapicutes, millies redargni-
mur,&naturae noftriimbeciilitasfe prodit.í^nemadmo(lü u: Simik^ 
bar fulgcns a folis luminc caligo ruperweniés occultat: ita faepe 
4 numerointel leí tumquoq; noftrü velutiin ipfomcridicfplen 
dentem , & luce conípicuum, ílultitia, vel amentia fupeme-
Hiens obfeurat: & vir fapiens quid fació opus cft , not^deípi-
cit.Alius autem multo inferior eo acutí OS m n deprehédit, atqj r 
hocitafit , nevelfapierjsrupcrbiat jVe l obfeurus^&vilis ho-
mo raiferum fe reputer. Hx'c i lk^ Aduenrendum tamen eft, 
quod in accipicndis coníiiijs plürim im valet v i t ^ piobitas^ 
Quisenimin cosnofontcrequirat pQiUS de túrbida aqua potu: 
pctat?ltaq; vbi vitiorñ confaíio eft, quís inde fibi aljqL'id.hau-
riendumexiflimet ? Qnis vtilera iudicet caufa: alieníry^r.cm 
videt inutílem vitae fuae ? A n cum idoneurn putabo ^qui m i -
hidetconíiiium, quod non ribidedit,(3c mihi euro vacarecre-
dam» 
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Plutar.in 
Mora-
d.ini,qui (ibinon vacat^cuiusanímam voluptaresoccupantPSu 
^ j{ perhscomniaobferuandummáximeefl jquódB. Ambroílus 
2 dc^offij *n ^ ac mater'a^ocet:aít enim.In rebtis autem dubijs non viros 
fapientcs,&probos modofed ipfum qnoqj Dominü fupplici-
terconfulendü,(5ccüProphera ovandü.Emittelucem tuá^^c ve 
ritatemtua.EtDeus meusiliumina tcncbras meas. Qns.iDtem 
neceflarium íít cófiliüin ómnibus peterejdoceíPIut.uchusin 
Moralibus,vbi ait.Ex omni gencrecurioíltas hominü ligna col 
legitinílantistempeftatis.At multo magiscóueniebat hac v t i 
diligentiaincófultationibus,vtobferuatisexperimentis cóui-
cianCquidmaloruexvnoquoqjperpera inílituto cófequatur. 
Ex his verbis aperte coftat, coníiiium petendü eíTe a prudcnti 
Slmllc. bus viris,<5c multa experientiaprxdíns.Id«m vero Plutarchus 
ibideminquit.VtlamiíedomiíecutienteSíforis nihil non v i -
dent.Itaquidamin alienis^negotijsplusfatis oculati,infilispa 
rumproípiciunt.Ex quafeutefltiainfertur,talcs|maxime indi-
gere con filio. 
C O N S O R T I V M 
>onum. 
Encca inquit.Qui i n vnguentaria taberna rcfcdc 
Scnec.Iib. runt,acpaulódiutiuscómoratifunt,fu^uem in-
l9iftPlí* o í i \ \ ^ de fccüodorcmferütj&qui apud philofophüm 
^ [ ^ j j ^ ' fH$fS&Íf& fuerunthoceftjapudfapientem, & modcftü v i -
Bs^MSao i ruhauferücetiáfccualiquid, quodprodcficr. 
Idem ait:Nulla res magis ánimos hominum ad honefta quar 
que inducit,dubiofquciraó & in praua quaeque propenfos, ad 
virtutem renocat^quam confuctudoi & focietas bonorum. 
Iclam.lLi4 Quemadmodum v in ia rdor^ virtus temperatura tollitgr 
epift.cpíft. ipfaaquíe infuuone & per mvftione: ita profesó feruesbilis, 
9?. feitapraecipitatio^deniqu^furor praui hominis raitigatur, 
Similc. témperatur^atque compriraitur confuetudinc modefti, fobrij, 
ac cordati vir i . 
Similc. Quemadmodum fieri prorfus non poteíV, vt quis folisradijs 
rutilantibus expofitus no illufírctur^éc igni fplendido ac inge 
t i propinqu9 nó calefiat:fic planifsimc fieri v ix poteft, vt quis 
abo-
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abonorumlatere nunquam difcedens^onus tándem non fiar, 
¿c mclioremfrugem fapiat. 
C O N S O R T I V M 
Prauum. 
LbcrtusMagnusdocetjquodinomniarborecen mJL**, 
íitaoportet amputare quxcunq; in ramis, 6c vir- iib.7.de ve 
gisarueruntjquia vicina íibiarborismembra cor gctabilib9. 
rumpunt.Iu fingulisarboribusjhoceftjn íingu-
^ iispopul¡sautcongregationibus,eílinuenire ra-
mos aridos^id eft^humore grat is , Scvitae fpiritualis carentes, 
qui membra vicina fíbi ftudent corrumpere.Hifunt amici per 
ueríi^qni fuis vitijs amicos fuosdefiniere contendunt. Quarc 
vnurqiiiíqiie tales a confortio fuo pra:fcindere debet jne corrü 
:patur.Qu¡ vcrrusCompoftelbmpergitquorfum iungitur i l l i , 
qiiiinHirpaIiraiteragit?Diiierfaitineracapiunt jquomodo fi- Simlle, 
muí ambulare poteruntíluftus caelos^impiusinfcros petit .Co»-
-trarij & diuerfifsimi termini funt.Quid cum illo iungcrisferu« 
Dei?Quomodo poteris cum iHoambularejqui diuerfifsima 
via incedit.Vnde & B.Paulus ad TheíTalonicenfes feribem air. 
Denütiamusvobisfratresín nomineDomininoftri lefuChri j j ^ t ^ r 
fíi, vt abftineatis vos ab omni fratre inordinanté ambu-
lante, & non fecundum traditionem 3 quam accepiftis a nobis. 
Vtautemfratresmeiapertius intelligatis damnum , c[uodex 
prauo confortio oritur,fciendum vobis eft Dapmonesnon om-
nia mala per fe facerc/ed irapios homines pro inftrumentis ad 
ídfeciendum fuñiere cum ipfi per fe non audeant obtinere 3 q> 
perillos confequuntnr.Hocadlireram fignificauit v i f io , quá 
B.Ioannesín Apocalypfi vidit , vbi aflcritfeingentemequitü Apoc j . c 
numerü vidiíTe.Et numerus(ait)cqueílrisexercitus viries m i l -
lies dena mili 'a,&ita vidi equos in vifione, 6c quifedebantfu 
perequoshabebát loricasigneaSjacfulphureas, 6c capítaequo 
rumeranttanquamcapita leonum 6c de ore eorum procedit 
ignís,6c furtius Si fulphur.Etabhis tribus plagisocciíTa eft ter 
líapars hominum de igt)c,6c def u m o ^ deiiilphure^quz pro-
cedebátexoreipfouun.Poreftasenim equorum inore eorum 
cft«Hi cquites dsmones funtinumerus antera horum equitum 
quos 
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cvuosfaníVusApoftolusviílitjerantvigetíes centenamillia día 
boIorum.Et notandum eft^quod vigeties cétena millia dífpcría 
i a d e c e p a r t e s j v n i c u i q j p a r t i ü d u c é t a n i i l l i a cucniunt: atq;, ve 
D.Thom. notat D.Thora.per hunc denarium numerum decéni prxcep-
ta fignificantur & aduerfus vnuraquodq; eorum ducenra mi l " 
lia daniionum exiftunt,&: pracliantur. Aduerfus p r i m u m prg 
ceprnm d é diligendoDeoducentamilliadaemonüfunt: Scad* 
líerfirs fecundum praEceptiimde noniurando funt alia ducenta 
millía,&ficdecarteris^Equi v ero in quibus ifti equites fedent 
(inquitB.Thomas)funtpefsimi hornines.OequiSatansB ó p e r 
Xiexti diabolorum cabali fcelerati peccatores,qui licet pulcher-
rimi cbr i t cnt i iácpre t io f s i s veftibusadornati inccditisjcqui n i -
jhilorninusSathanx eíHsi& ipfe vobifcümalijshominibus bel 
limrinferr .atqucauxilio vefiro virtorian^quamper fe folum 
obtinere non poffctjConfequitur.Maxime perpendendum eft 
qDoddicit.Capitaequorumeranttanquam capita Lconum,5c 
de ore corura procedit igniSjfumuSj&fulphur . ln quo fignifica 
turcrudel i taSjquaimpi) , ac federad horaines próximos fuo$ 
peruertuntj&quodpr.Tcipuuminftrumentumquo hsc ope-
ranturjettos^quo vcrbaplcnaperuevfitatea & cupiditate lo -
qnu nrurjatque hic eft ignis ,qui ex ore ipforum prodit. Fumus 
autem verba infamatoria^dcíignat^qua: ipíi Ioquuntur35c qui^ 
bus fama fuorum fratrum denigratur.Tandem fulphur dcíig-. 
jicit r u r p i a j a c l u x u r i o í á verbaiquibus etiam purifsimos, ac n i -
mis callos corrumpunt:^c ideo additur > poteftasenim equo-
r u m inore eorum cíl.Exquibus ómnibus infertur quam no-
ciuum3príEÍudieiale,ac mortiferum fithorura equitum Satha-
1122 confortiiim,fiquidemcorumprauisexemplis, & o b f c 2 n ¡ s 
werbisDiaboluSjquosperfenonpoteftjperueitit.Rurfusinfer 
tur d e b e r é nos máxima cum cautela , ac tiraore viuere , fiqui de 
toe f amque crudeles hoftes,qui noftram euer í ionera tantopere 
deíideran^quique tot modos quaprum ad nos vincendum, ha-
bemus. -
Confortium peruerfarum mulierum. 
EátusBafiiiusin quadá homilía de pcfsimo confortipagés 
linquit.Quemadmodumpeftilentibusloéis feníim áttra-
Ausaer iaictera corporibusmorbuminijciC; üc ité i a pra 
ua 
B.Bafil 9. 
quodDcu$ 
non eft au-
tar malorú''I 
S ía i l e . 
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ff uaconfuetudine , & conuerfationcmáxima nobis mala hau-
riuntur,€t¡am fi ftatira incornodu non fenciatur. Ex quibus v cr 
bisfequiturjhominem pefsimuraaerem corruptum appdlari, 
^quooportet nos máxime fugererprscdpuetamená cormptis 
niulieribuSjquactanquamflatusdítmonis omnia inf íc inm.O 
maledifta mulier diabolo íimilis, qus ¡ncunftanter opera das 
honcftas mulieres ad peccatum induccre, & eas de manu Dei 
fui tolkre.vtlupis infernalibus tradasjmoiquod maius malum 
cfl,vbi da^mon defícit^iam defeírusJ& non valensmiferá mu-
liercm ad voluptatisconíenfum adducere:incipistuipfa diabo 
lo quodammodo potentior^pfum adiuuare,qiioniam(quod ni 
misdolendnm eft)perficisipfa, &obtines á mnlicre culpsm, 
quam daeinon permultum tempus non potuitobtincrc . De 
1 te crgOj&tuis íimilibus potcft illud Saluatoris diftumapud 
^ loannem veré dici. Vosexpatre diaboío eí}is,quía dcíicic- loan.S.c. 
riailliusperficcrcvuItis.Quodenim ipfenon potella mulitre 
eliccre:voscitoiIlisriiadetis.Lingua tenia mulieres viratas eic-
cit,6c priuauitiIlasIaboribusfuis:inquitEcclefja0.iciiS. O rna- Eccl.a8. c. 
lediiíta lingua malignac mulieris , tertiainter lenones mu 
lieres^qua: mulieres fortes, & viratas in voluptatem eieciftíj 
&inpeccata multa, inínFamiamquCj Scinodium Dci^tk ho 
minum,illafquefuismeritis í&honoribus priuafti . Atiende 
crgotumulicr quantaraalatibi irroget lingua tertia , 6c cai-e 
fummopereabilla. Vndeibidcminquitfacrafcriptura. Bcn- Eccleii?. 
tus quiteftuseftálingua ncquararvrihspotius infcrnuSj quam 
illa, Iioceft^minus malus jquia infernusfuo igne malas mu-
^ lieres^ 6c obftinatas^ á vita íinc paínitentia difcedentescom; 
fauritdinguatamenpeftifcr.-E mulieris caitas coniuges, & ían-» 
¿las virgines vr i t j& ad maluvolupratis attrahit.Eít deniv]; hn -
guatertiadiabolilingua^ orauiajqus demaLíinguaB.íaco-5 B.fac. ?,c. 
busaíTcri^facillímélinguíE lenas adaptaripoííunt, Fabetíer- Sinülc. 
tarius volens ferrum adlibitura fuum duceie ^ <Sc ignitum 
faccrejapponitiíli carbones, & incendit rollibus, vfque dum 
ferrum liquefacit.Quiseftiftc fíiber.nifi diaboIus?De quo per 
IfaiamProphctam Domimis ait.Eccc ego creauifabrum fuiBa Efrú^ci 
té in igne prunas.ELB.lub inqnit. RiilitUiLeiiinuin prunas arde ^b. ¿R 
refacit.Iftcmalcdict'faber cupir homincs,Óc mulieres onmes 
ignecoacupifc£nüxmolicsrcdidere,vtiliis abmaturadhbitú. 
Sunt 
^co Confortiumprauumfiuebonum, 
Su ni auté multar mulieres adeo fortes^t ferrum: quas ipfc per f 
íc hqutfaccre non valet, íicut nec faber ferrunvamen quia ma 
lignus,&: call¡dusc!l,carbonibus vtitur nigris,nempc vetulís, 
qu^ íicutcarbones prius prunac fuerútinceníac,&: deindecar-
bones manent.Sic maledidac vetulx qux lenacofflcium exer-
cent frequenter,& fere femper talesfuerunt meretrices, & l i i -
xuríaincenÍ5,& quando nec canes easarpicerevolunt^tanqua 
carbonibus^écfollibuSjrugis plenísillisdiabolus vtítur, vtfuis 
fiatibus,hoc eíl,venenoíis verbis incendant fortes mulleresig-
neconfcníiiSj&molIes adomnemdaemonisíliggeftionered-
dant.O maledidi carbones,& folies diaboli, quantas miferas 
iiiuIierculasincenditis,quasdimon,& lenofimulnon potuc 
runt comburerc,& ex hoc igneadignem sternum mififtis. 
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QVís raifercbitiir incantatori á ferpente pcrcuíro,6c onr nibusquiappropiantbeftijs?Sic& quicomitatur cum 
viro iniquo, & obuolutus eft in peccatis cius: inquit 
Eeclc. i j . Eccleíiafl:iciis.Etrurfus.Omnishomo fímili fui fotiabiturj u có 
municabit lupus agnoaliquandofícpeccatoriuílo. Qux com 
municatío fanflo hominí ad carnem?autqux pars diuití ad car 
né?Ec alibi.Stupa colleja ílnagoga peccantium, & confurama 
ícele tu tioillorumflammaignis.HisomnibuSíquanturaprauaconfor-
B.Chryfof. tía noceant^nfinuatur.Vnde B.Chryfofíorousfuper illa Ap0" 
hom.iQ.cle ftoliverba:Nefcitisquodmodicumfermentumtotammauam 
poenic. corrumpít,inquit.Sanies quzedam peccatum eftjreliquum cor-
i.id Cor. j . pUS ¿epopulans veluti domo ardente, & qui non dura malo I5 i £ 
dantur hiSjqui in malo funt moleftia non mínori premuntur, 
atque vniuerfa conferun^quo ne vrgens ignis ad proprias i n -
ualefcat domus^ic & B.Paulus eos excitat dicens. Pyra quxdá 
eíl^rsueniamusmalum^extinguamusincendium^ptiurquam 
cecleíiam inuadat.Et fuper illa verba eiufdcm Apoftoli: Corrii 
1. ad Cor. punt bonos mores colloquíaprauaidemD.Chryfoftomui ín-
, y, quit-Prorfus crgo oolloquia bona caftigant, & colloquiaterri-
B.cKryfof. biiia.Efl; enimanimus inflar cerz cuiuíSam.Nam íi frígida col 
hom.a Jm loquja al¡cui indüxeris.folidabisipfum.atque indurabis, Si vc-
simUc * roca^^a»^fcruent,acmo^cr*$'crao^tumautcm*^4uo^cun' 
que voles^fingcs^ac formabis^magincmque i l l i Regiam infeul 
pes. 
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12 pes.Noncflením anima noflravelbona^vel mala natura, fed 
voluntate,autmaIa fit,aut bona. Qnemadrnodum enim velum 
co nauem defert quocuncjuc fpiraiierit ventus,inio qucmadrao 
dumipfc clauus nauem defert Ci profperjac fecundus fuerit vc-
tusjíta & volanras fi reciindo,& proípero vento bona fpíraue-
rintverbaabfquc periculonauigabir,fi vcrocontraria ,fíEpenu 
meroanimamíubmerget.Quod enim nauigíjsfüntflatiis,hoc 
animis funt fermoncs.Summopere ad hoc conducir^quod idcm 
bcatifsimusDo£lorcadem homilíadocetinquiens. Meliu^eíl p c^ryf^ 
tnftibus i m m o r a r i , quamiocundis. Namfi domum ingr^ef- ^ fupra, 
fusfacris,vbiparanturnuptiae ad horam quidem fpe^aculo 
obleflaberiSinouifsime vero digreíl'us re ipfum moeftitia mace 
rabis,proptcreaquod tanta non habebisjfi verodomum lugcn 
13 tiuro intrauens,etiam fi valde diuítesfnerint, digreíTusmagis 
recreaberismonenim l í u o r e m il l inccapieSj fed confolationem 
paupettatistuaf:vidcbis rcipfti,qiiam n i l i i l boni habeantidiui-
tiae,&quam nihilmalipaupertas^fed vtraequeres fint indiffe-
rentes.lta 6c nunc fí delicijs fermoci natus fueris magis animum 
dolore obtundes non habentem pari modo vnde delicietur: Si 
veroaduerfus deliciasloquutus fueris, & degehenna fermo-
nem feceris, exhilarabit te res ifta , plurimumque voluptatis 
capies. 
B.Bafilíus de bono confortío agens ínquit.Non aliter, quam B ^afi*in 
ceruusvenenum exantristrahitfuohalitü ,6cpur2at : i taquidá P^Vr'i 
lúa pía conuerlatione ahos a peccato rcrrahnnt, & conuertunt. Gordia. 
B,talibiidcm San£liisDo£lorait. Quemadmodum fuaúia aro- martyrom, 
1 4 maturaodoramentapropriumquiddam peraerem cominen-
temfpirantjquibusprilentesrecrcanturritavirbonustoti fibi 
commorantium contubernio falutaris eíl-,ac iocundus. 
B.Chiyfoftomusin quadam homilíainquit.Vt aurum eligí- B.Chrvfof. 
t u r ,& viíistérra relinqu{turj& vtapes florescolliguiit,& ber- ho 4í.ope 
basrclii?quunt: fie vosaWiomine malo colligite doílrinam, risimpe* 
conuerfationem autem rcl 1 nquitc.Bt alio in loco. Velüt lutu m, B cliryfoí*' 
farinam,acetumJvinumcorrumpit:itaraalihominesbonos.Djf »; r * 
1 ^ 1 1 Mattn. ccdamuscrgoaiíabylone. 
QuamuisS.Loth vir inRuserarjConfortium tamen eius fan-
ttoPatriar-chre Abrahx c o m m o d u m non aíFcrebat, propterea Gen j 
quodvtriurquepafl:orcs(vtfacra refertfcripuir3)inter feniulto cn' 5' 
mai C ties 
mi. i . 
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tiesrixabantur.PorroUcetS.Abraliaineun) magnoperc Jilígc 17 
bat^ Sc in peregrinatione fuátanquam fratrcm lecmn attulerary 
voluitpotiushancconfoiationemarniltere, quam p a c c m , & 
qinetudínem violare^atq; itapoílquarn ab codifceísit hoc (v t 
aic facer textiis)illi contigir.Dixit autem Dominus ad Abraha, 
poftquam.diuifusefl:ab eoLorh.Leua oculos tuoSj& vide om-
nem tcrram,quam confpiciSjdaboribijfaciáiriquerefnen tuum 
ficutpuluerem terrXj&c.QuandoproptcrDeum voluit S.Pa-
triarcha fe humana confolatione priiurCítunc ei Dominus ap-
paruitj ipfumqj confolatusen-,tantifque fauoribus afFecit. I n 
hoc nosdocenSjVt omnes confclationcs, ac conueifationes hu-
manas paruifaciamus,& contemnamus,humanis enim defi-
cientibusdiuinsappropinquabunt, máxime cum illas relin-
quimusproptei Deiamoiem,^ quiaineis aliquam occafioné 1 ^ 
jpfum offendendireperimus. 
EgregiusPropheta Dauideosappellat foelíces, qu í confílijs 
improborum non accederent, ñeque inflituto flagitioforum 
viucrent, & cum malitiofisnullaminirent íocietatem.Quo lo 
co omnem penitus confuctudinem cumimpijs ^omnequeco-
raertiumdamnaiiitmon folum quod periculum í i t ,ne fortaf -
fenobisillorumftudia aiiidcant, &ad fui imitationem alli-
ciantj ita vt animo ftemus i l lorum infHtutisinfixoj venina 
etiam quod cum impij fint tanquam puluis , quem proijeit 
ventus, aut ficut quifquilía^quae vento difperfiE omniacom-
maculant3&oculos hominis vehementer Isdunt, nehoc in 
nobisefficiant. 
Confortium prauum fugíendum. 
QVam fugienda fint prauaconfortia, verba fponíí i n Canticismanifefleindicant, vbi inquit loquens cura 
fponfa.Veni deLybanofpófamea ,vení de Lybano, 
venijcoronabcris de capitc Amanaide vértice Sanir , & Hcr-
roondccubilibusleonumjdemontibuspardorum.ln Hebraso 
pro^dccapite^&dc vertice^idéeft vtiobiq; vocabulum, quod 
caputfignificatverticemiCacumenj&fumitatemcuiufcunque 
rci.Siquidem autem hic locus difficilis cftjOpcraeprctium cric 
2lluminfcnfii;quemliteralemvocant,explanarctSponfosolira 
cum 
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1S cumíamlegitimas nuptías ce l ebrarc f l t }coroní sornar í confuc -
uííTe produnt e t í a m d íu ins literae. H o c eft e n i m , quod inqui t 
Iíaias:Quaíifponfiimdecoratumcorona,&quaíirponram or* i h i g t , 
natam munilibusfuis.EtincodemCanticocanticorum:Egrcdi Cant.'j. 
min^inquit fponfajÓc videte filis S ion Regcm Salomonem i n 
diademate}quocoronauitillummaterfuá in die defponfatio-
nis illius.Sed & de bcataAgnete canit Ecclefia.Induit meDomi 
nusvefHmento íalutis,&tanquam fponfamdecorauit me co-
rona.Ergo vtadexplanationemhuiusloci v e n i a m i i S í C o n f i n -
gitSalomonjípofamincxtremis finibus Paleftinac in niuoíis, 
atqj prjeruptiSjfcraruqjplenisLibanicacuminibuspauiíTegrc 
gem.Atfponfusdum venuftífsimam iliiusformam auidifsimé 
contemplaretur,dumq;ciuspulcherrimascorporis partes l a u -
í^ dando íigillatim percurrit, & enumerat ñagrantifsimo illius 
amorcfuccenfus,qiiafi qui fineca viuerefepoíTeinfícieturjnu 
ptijs neccíTaria confeftim fe apparare velle denunciat: ícilicet, 
vtindomumipfamfponfamtraducat.Statuitergo in m o n t c m 
mirrhae confcendere,vt coronas nuptiales contexat, & in col-
lera thuriSjVtaromatacolligatconcreraanda.Ait igitur, Quam 
pulchraesamicamea^quarapulchraes.Ocnli tui columbarü. CanH-
Moxqj fingulamembracomraendatj&quafidicat'.ccrtumcrt, 
amplius á tenonabfentia feiungi,addídit. Vadamad montera 
mirrhx3vt coronas conne«n:am:&ad collera thuris, v t compor 
tcm aromata.Tota quippe pulchra es amica mea3 & macula no 
eftintc.Porrótafnvenufl:aconiugecarere,abeaqj longius ab 
cíTequis f e r a r í v e n i e r g o de Líbano fponfa mea, venideLiba-
10 no^veni de niuofis. ScrigéribusLibani verticibuSifciliccr Ama 
na.Saair,^: Hermonrdcfere pericnlofa cacumina, defcrta h^c 
in horpitatefqua,pavdis,atq} íeonibus^mniq; genercferarura 
horrifica.Veni autem,vt coroneriSíVtqj mihi m poílerum iam 
ifi Icgirini.um matrimonium^tqíinMnrolubilem focictatcm i u n 
garis.Kjecomnia.poflmpdum feapparaíTerponfiísaffirmar ca 
pite íeq ' ient¡ ,cum ait.Vejiiin liortum tueurnforor meaíponfa, 
raeíTii jnyrrh . ím metm c i r a aroruatibus meis. Vcrb;imenim, 
veai.pF.TreT!tie(}tempor)s,viHebrj.,us codex te í la tur . Qnin 
&mipt-i.íl.<;aóiiiiiiú/e ob íonaíTcac prcparalTc affirmat f p o i l ^ 
Com^di^M^jrbHívfauú tn^ri c.Ci melléínjeó: bibi viniiioeticú laílc 
raeo^d^^^a íU)ui;:C útquepáraíabec ornoia^tmox comedí, 
& Ce 2 
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/ atquc bibiqueár.lndíuínisenimlibris,quas inprocinftu funr, 21 
vt liantiamfuiíTcfa£la,diciconrueuerunt.CuiurmodieUilIud 
lofue. ^. in libro lofuecEcccdcdiinmanustuasIericho, 5c Regem eius. 
Hiere. $04 oranefquefortesviros.EtilludquoqucapudHieremiam:Dici-
te,capta eft Babylon, & confufus eíí Bel,viftus efl: Merodacb, 
conftifaíunt fculptilia eius,fiiperara funt idola eorum.Hoc au-
tem ejefequentibus fit manifeftum; addit enim:comcdite ami» 
ó}Sz b!bite,iSc inebriaminicharifsimi.Mcminit porro bis fpo-
fusmcllis^dicensrcomedifauum meumcummelle meo, quo-
niam olim ouum,& melinitioconuiuij miniflrari , in fine vc-
ro,fecundifquemenfis3poma fimul &melrurfusdári &appo-
ni conCuenerunt-Perindeque eíl: dicere: comedi fauum meum 
cum mellemeo^acfidiceret.Paratafuntomniaamelle vfq,- ad 
mel abono vfqHeadmala.Apponebatur auteminitioconuiuij 22 
fauusun fine vero mel bellarijs pomis^atque nucibus liniendis. 
Quod vero addidit:Bibivinum meum cum la£le meormulta ho 
minumgenerabibiíTelac Athenacus^acque alijteftantur.Haec 
adexplanationem literalis fenfushuius loci fatis fint:qu.T om-
nia fignificant, quod ad hoc, quod anima íidelis, fponfaDei 
fir^oporte^vt á prauo peccatorum cófovtio exeat, & fe abñ i -
neat,vt etiam commodius donis diuini íponfific benefícijs frui 
pofsit. 
Circa confortium quid dixerunt 
Philofoph.* 
CIrca confortium etiam3quoddeligeredebeamus,Philo-fophialiquadocumentatradidere.NamSolón dixit .Cü 23 maliscommerciumnehabeto.ItemGato.Cum bonisara 
bulato,Philemon.Cum viro improbo iternefacias. Epi£^etus: 
fcitoeuminquinari,quicum inquinato ingenio confliftatur, 
Socrates.Malorumconfuecudinemfugito. PlautustNolo egor 
cumimprobistevir isgnateminequeinviaínequeinfoio vllú 
fermonem cxequi.iEfchylus.Viri improbi comítatum femper 
fuge.Lyciírgus.Gum pari viuitoequi enim cum potentiore v i -
uitjneceííehabetfaepe de fue iureconcederé, cum iequali au-
tem aequaletibiiuserit.Pindarus.Gáue certamen congredi cu 
potcntioribus.Ifocrates.Nullam familiaritatem temeré aut fine 
racione contrahe:fed his gaudere congrefsibus aíTucfce, qui te 
& 
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24 ^fapiVntiaatJgeantj&virtutisapudalíosopínione. 
Sidcnsvnusmolariscffeíhisvicinos fíbi molares quamuis Slmilc. 
duroscfficcrcpotcft,&corrumpere,quidni fufficietfociui af 
fe^o, & infcao vitijs corde mollia,fragilia, & denique carnea 
corda feciorura íiiorum contaminare,& commacularc? 
C O N S V E T V D O 
M A L A . 
Vam diffieile a peccatisconfuetisdiuellítur, ver-
ba B. Apoftoli manifefte oft cndunt,qui de huiuf-
modihominibusfermonemfaciensinquit.Capti-
ui ad ipfius diaboli voluntatem. Vndeconfuetu-
do quafi fecunda^ efFabricata natura dicitur, & 
lex quidem peccati eft violétiaconfuetudinis, qua trahitur etiá 
iniuftusanimuseomeritOjquoincamvolensillabitur.QuarcB. 
Au£uftinusficait.Confuetudoadeóerauemalumcft,vtquam ' B&'c r 
uis magnajCC horrenda peccata in confuetudinem venerint,aut f,61inia, 
pama etre,autnulia credantur3vfq; adeo vt non folum non oc-
cultandijvemmetiam praídicanda, diffaraandaq; vídeantur. 
H x c eft confummata infoelicitas,vbi turpia non folü deleftát, 
fed etiam placent,& defíniteíTelocus remedio}vbiquaefucrát Sen(J0t ort 
vitia,moresfunt,vtinquitSencca.InhancinfoeIicitatemdeuo- , | ^ 
lutierantillijdéquibusProphetalfaiasait.Agnitio vultuseoru ifai.*^ * 
refpoíiditeisj&peccatumfuum quafi Sodoma prxdicaucrüt, 
a nec abfconderunt.Vae aniraae eorum^quoniam reddita funt eis 
mala.Iufte quidem dixit SanftusPropheta.Agnitio vultus eo-
ruínrefpondebiteis.Quidfibi vult ha:c circumloquutio?B.Hie 
ronymusinquic.Suarecipicntpcccata.Breuisquidem expoíí-
tiOj&obfcura.Hocer^ointenditfanftusProphetadícere.Euc 
nicteisidquod magnitudo/euenormitas péceatorum mere-
tur.Quaridicat.Faciescoiiimindica^eoseíTcfiiperboSjiracün^ 
dos^nhoneftos^ra^inuidiajatq,- odio plenos, ideo fecundum cí,ryf«« 
hxc ficteis^hoceft^Prncmiafuisfaftis digna recipient. homi nJn 
B.Cluyfoftomusin quadam homilíaait. Plantanuper iníita 
faciliuseucllituijdiuturnioiiautein moraprofundiusaftisradi adpbp¡Aii 
'cibuímukolabóFeOpys eft, vteuellatür. E txdi ík ium nuper tlockc, 
l1iU* Ce 3 compaftura 
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compa£Vuj«facilerüpitiir,tcrnporeautcí¡n confoKdatum ¿iíñ- 3 
cilediruitut.Ecfer3,qua&alicubi rnoram diutius fecit egrc rapi-
tur.Sk & bona,& inalaj.qu^ diutiusin nobisimmoranturveh* 
ircíHiora fiunt.Igitur qui nondum vitijsfeiubdidcruntjhis eg¿, 
fuadeo,necapiatiir:faciliusnarnq; carumpoíruniiiscauerc,quá 
poílcafumrefuigere.Eí contra gentiles idem fan^us Doftor 
B.Chry.co inquit.AnirtiajquffeinelpeccatumguftauirJ& necdolore^nec 
tra getíles poenítéciaeiustágiturnegligctiafuafacitjVtfemper morbicre-
ad 0o 'b1G ícataccersio.Etqueadmoduín materia recente cadensfcintilla, 
Andochc" ftatimtaftá accendit nec fubíiftitjdonec quod reliquü eftjpaf-
Simile. catu^Sc quanto plura coprehendit flammajtanto maiorcSvires 
ad confumendaaliaconcipitjcapiturcnim edacitatelignorum, 
quae confamuntur^íi quidreliquñjquod Sc iprumconfumcdú, 
¿c iterum alia confumit/emperfortius fe ármate inccndio.Sic 4 
Se natura peccati v bi cogitationis animi inuaferit, & nemo. fit, 
qui raalú extinguatjproccdés vlterius peior femper fit, magifq; 
atmagisinGomita,<5cideopofleriorapeccata ferme prioribus 
funtgrauiora.Acceditadhxc, quodpoílerioribuspeccatis ad 
maiorem femperdifsipicntiam, & inconfiderationera vergit, 
viribuíqj deílituitur.In hunc modú plurimi, quiapriorein flá-
mam non refl:rinxeiunt,in pmne peccatorum genus inciderü¿ 
Plutarchus piutarchusin fuis morahbusappofltifsimáad hocadducitíimi 
Simlir ^ litucknC'Qui diuin vinculisfuerunt,cum ex illis foluuntur,ta-
| * menclaudicantadhuc,nec gradi poíTunt: itadiuvitljsa jue t i 
etiamcumcadeferunt,quaedamipíbrumrctinent vedigía. 
ConfuetudinispeceádipeñiferiefFeflrus. T 
"^lÓnfuetudopeccandivelminuitíVelotnnino tollit fep-
fumpeccati,ficutfodiendiinrwctus,cGprimü trabare l i -
'goné inqipitjlaceratur, ac Ixditur^vbi aüt aíluetus callos 
obduxitjiá nihil ferc fentit:iíaquo quispeccatis afíuerit hoc mi 
Proucr. 4, jiusmortifera peccati vulnera fentit,idco ín Proucrbijs vehe-
menter Salomó hominé male aíructüincrepatdicens.Vfq; quo 
pigerdormics?Qñ confurgesdefomnotuo,paululü dormies, 
paúl ulú dormitabis,paululü cóferes manus tuaSíVt dormías, 5c 
veniettib^quaíi viatoregeftas,5c médicitasquafi virarmatus. 
tlmiUé O appoíítif$iroa firoilitudiné.yiator paulatim progrediés,tádp 
'¿sZ peruenit quo dieñinauiufic qMi pecera peccatis additad cuma 
luía 
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6 lu malomappropinquat.Vira\itc armatusdifficílís ad fuperan 
dü eftctalis aüteíi: praua cofuctudo^u^ difficillime fuperatur. Hícrc' l 
Vndc cft íllud Hieremi^ Prophctx. Si mutare poteft -ffithiops 
pellem fuájaut pardus varietatcs fua5, & vos poteritisbeneface 
re cu didiceritis malü. Ex hac pertinacia peruenit homo ad ob-
ftinationem,quod cft fummüilludpcriculüáquo vates fanélus 
l iberar ipe tcbat jCÚdicebat . Nonmedcmcrgattépeílas aquae, Frít-<58' 
necabforbeatmcprofundú,necvrgeat fuper meputeu.sos fuü. 
Clauíbcnira puteiore^qua^fpesemcrgcdirelinquetur?Ad húc T r e a . j . 
autem ftatim pcrucnciat,qui dicebat.Lapfa eft in lacü vita roca 
& poíuerunt lapidera fuper rae. De huiufmodi indurato ait B. 
Bernarduslibro de conííderatione.Lógius á falute mébrü abeft, B.Bcrn.71. 
quodobfi:upuir,5c egrotus fe fe no fentiés perículofiuslaborat/ de confide 
7 Étibidcmait.Quismagismortiuiseojquiportatigncminfinu/ raííone«. 
peccatum in córcicntÍ3,nec fentit nec excutit^nec expauefeitf 
Confueüudo pcccandiperniciofa. 
Eus nos ab habita malo peccandi eripiat:hxc cnim 3?gri 
' tudo difficillime atqjcf ficacifsimis medicamentis cura-
tur:licut B.Hieroy.íuperIfaiatcftaturditens. hoc í i g n i 
ficaíTeSpiritü fanftü in illo fexto Ifaia? capitcrvbi conquerens B • Hlc™.a* 
S.ProphetadefuorülabiorüirapuritateCproptcrqwamnó po- ia'c'é'> a * 
tuitDcuciiSeraphiniscollaudare)inqiiitJvnü exiilisvolaíreJ& 
forcipe carbones Í g n i t o s ex altará quod anteDeüerat fumpíif 
fafk 6 s íi bi ca u th e t i z a íre,at q; di x i ü e.í á os tuü mu n d i fl catüjac 
g purificatúremanet,óctuüpeccatúiemi{Tum.Rigidü pjofefto 
cíl mídicamentücauterij^gniSjmaximein ore,iTliid euim co-
burir,& rignatürelinquitS.ProphetaHieremias(vr aitB.Hie-
ronymusjcóquercbatDr eriá defuiorisdefe£lu,atq;diccbatf fe 
neícire loqui.t.r ad hoc no fuit opusigne /ed fatis fuit illu manu 
p é r t i f l g e r e j V t i i c e i r e m e d i ü a d h i b c r e t u r . Q u o n i á S.Hieremias 
(aÍ,t'BiHier0rr¡í^mus)pucr crat^ad caftigádü auté puetü, & morti 
fic^ndáatqjrctdrquendá ems vlountatenonopuscfí carniíicc 
Voeare/edlufficiantdunraxatflagellalcni manu i n f l i j a . A d 
reíítftcndum aéUbus peccati incipientis non tanta eft difficul-
t^írAf probetadf í ia^feneKcrabad medenduaincím s g r i t u d i 
ni peccati inueterar.e,&irva!)ima radícate opyeftduii1ftaiíbrna 
o«^dp«ifaflaleo¿igh^^,2Gí{Jtim¿ art i ñ ce v iddiéét Serapíii& 
iiQii&aitQ Ce 4 vtinam 
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Vtioamrufficiatjquodfigníficatiimfuitinhoccuratíonis mo $ 
do.Ve antera melius deprauai^confuetudínisgrauitasiiiteliiga 
turjnOtandüeftjbonitatcDeicíTeiníinitamncc pofle aliquo-
modo á raalitia alieuius peccati quantumcunq; enormis fupera 
ri.VndeconcluditurraagispcccaíreCain deDci mifericordia 
defperandoquam fratrera fuum Abel interficiendo.Etimpius 
ludas píusetiam peccauítdefidensex Deimifericordia, quam 
Matth. i í . düinChriílurnR^demptoremnoftrumvédidit:. Edicetdehoc 
peccatoDominusdica^quodnec in hoc mundo,nec in aliorc-
mittitur^notamedixitiilud eíTeirremifsibilcabfqjdubioenim 
nullumeíl:ralis naturaepcccatum.quodrcmitti, 8c c o n d o n a n 
nonpofsitjdüm viirimus:fed dixitillud non remitti his verbis. 
Q u i díxerit contra Spiritum fanítum non remittetur ei,ncc in 
hoc faeculOínecinfuturoretenim multa non fiuntjqiiaefieri po i o 
terant:vt videlicet per illüloqucndi modumgrauitas illius pee 
cati,& quod comuníter eiienirefolet,explicaret. Q u i enim de 
bonitateDeitam indignefentiunt&concipiuntfolent f e la -
queo furpendere,vcl aliter dcfperances vtludas,intcrficerejaut 
deniq; raoriuntur in fuis peccatis perfeuerantes finali in poeni 
tetiaj&obftinarioneíicutCain.Et adhocgcnus peccatiin Spi 
ritunifanélureducitur deprauatapcccandíconfuetudoj & per 
Philo Hb. feuerantiajatq; obñinatioin peccato.Atq;itaSapiensPhilo ín 
deBlibicls quir3In hoc malum Ophni ScPhinces fummi facerdotisHcli íi 
antiquis. ijos cecidirtejqui patri fuo de peccatis commifsis ipfos i n c r e -
panti refpondebant ,Deíine nos voiuptatibus, &:delicíjshuma 
nis nunc f ru i^quandoautemíVttu feries fuerimus3tunc poenité-
tiáfacierauSiSed profeso hace longsvitap fpes(quam,vt ait 11 
Laorctlus Laurentius3Ariftotelesfomnium euigilantium appellauit) hoc 
Invita Ari eft/ueño de hombres de fp ier toS í fnagnopere eos decepit, atq; 
ftotdfs. longei aliter ab eo^quod ipfi cogitabat^illis euenif:nam, vt facra 
i.Reg, 4. Regúnarrathirtoria^in q u o d a n i p r a d í o i n flore fuiciuuentutis 
miferrimeoecubuerunt. Q u a propter fesnper in memoria no-
fíra verba illa diuínaregij Prophetae debenteíTe , qux magna 
Pfal 94* cum maieftate,&:grai]itateB.ApoftQlqsinepirtolaad Hebreos 
Ad Hcb.3. refertdicens.Hodieíi Vocée iusaud ier i t iS íno l i t e obdurarecor-
da veÜra.Et paulo inferius.VidetefratreSinc forte íir in aliqiio 
yeftrü cor malum increduUta^j^difcqderidiirDcDyiuoi feséíd^i 
hortammi vos raetipíos per fiegulQS^jfi^d^cchodícpgaaíto», 
h, $ 3 minatur. 
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12 minatur^vtnonobdureturqaisexvobisfaílacb peccati.Hoc, 
hodie;dequofah¿lus Aportolüsloquitur(vt placct.D.Bafilio) B Btfi.ept 
fpatiimij&rempushuiusvitae eftjqu^cum omninoincerta fit, S*^húotu 
magna profeso infania efljnec ad punftum quidem pocnitcn 
tiá in ea dií¥erre,vel craftinü dicm expcftare^cum nihil téporis 
noílrum habeamus praeterquamhbdíe, & licet aliquod tepus, 
feu pluritnos vit^ annos habcremus,ingens profefto malü eíTet 
pcx;n¡tentiampro cra{linareíconfuetudinenamq;ánirnaindu« 
ratiir3actandempeccatumfuum veldamnünon fentit. Qua-
propterelegáterinquitHypocrates.Quiin aliqua corporispar Hypocra -
tehabcntaegritudiné&illamnonfennunt,fatisoftendiint,& tcslib. i» 
íignumeft illoslongemaiorem afgritudinem ret/nere.Quier- Aphorif-
goinanimaacgritudinemhabésadeóinduratuseflyVteam no n:iorum« 
i 3 fentiatjfignü eftíquodipfam moituam haber3quodq; xgviniao 
eiuseftpropemodü irremcdiabihs, vtpcrHieremiáPropheta Hiere, jo . 
Dominusexplicarevideturdicens.Infanabilis fragura tuajpef 
fima plagatuamon cfl: qui íudicet iudiciumtuumradalligádam 
cnrationcm tuam vtiliras non eft tibi,nullus enim tibí perfuadc 
re poteft ligaturam vulneri tuo efle ncceíTariam. Satis apcrtc 
ChriftusRedcmptor nofteroftendit.eíTe aliquam sgrí tudiné, 
ex quaíEgrotusminimefanarivul^íiquidem vt paralyticum, 
quiin pifcinaprobaticapcrtngintaj&oftoannorum ípatium 
acgritudinemillarapatiebatur^fanareiCÜinrerroganirjan ex i l -
la «gritudinefanari vellet^dicens. Vis Gnus íieri. iMagna pro-
feso miíeria eR^quod cumDóf^inus continuo paratiísimus fit 
ad vulnera noftra íanáda,5< ta íingularia medicamenta, qualia 
1 4 funtfacramétahabeat,nos adeóamentes fimiiSjVtfanieíTenoli 
mus:atque itaper HiercmiáProphetamipfeDominus inquit. ijiere( g# 
Nunquid refina non eíl ínGalaadjaut medicas no cftibiíQua-
re crgo non eftobdutacicatrix filis1 populimei? Galaad terra 
eftin quabalfamúconficitur.Cü auteminquit:Nunquid refina 
non eft inGalaad perinde cíl^nc fi diceret.Núquid aqua in ma 
rideeíí?NunqiiidinDeonon eftmirericordi¿?Niinquid in fa-
crofanftaEcclcfia eius remedia non funtad adhibenda animis 
curationcmíQuareigiturciiratijacfani noní lmms, nifi quia. 
nolumus?0 ingcnsmalü,& abundantifsimislachrymisd^plo-
randü*A.nimoeuoluensbocS.Hieremiasfíatiminpriuífytefe Híe^c^J'• 
queds'capituljiaqmt.Qais dabit capia meo aquá,6coculis meis 
iimih Ce 5 ; íon tcm 
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foritc lachrymárü1& plorabo die,ac no£le interfe£los filí^ pó-
IToI.i. ' puli mei.IdeoloquensDñspcrProphetálfoiamcumpeccatori 
. businquitXaiíaminijrnundieftotejquiefcitcagerepcruerfejCÍif 
citebenefacere,queritc iiidiciurnjrubueniteopprelTojiudícate 
pupillo,defendite vidiiá,& venitej&arguitemeJioceft.Con-
qucrimini dc nicXi vosin gratiam rneauií & mifericordiá non 
receper.oJvo,oiseniindico,quod fi f i i e r i n t p e c c a t a v e í l r a í V t c o c 
cinumjquan mxcleaibabiniturí& ft fuerint rubra^quaíi vermi 
ciiluSjV.clut lána alba eruntjideiljíi peccatavcílra fuerint adeo 
• radicataiiianirais ve f tr iSj í i cutco lor rubicüdtas in lana cocci-
nea egofacia^víficutnix reddanturalba-.^clicet magna cBftic 
tudi ne peccadi anima ipfam vclut coccinü tinxeriut,ego illa 11 
•mB1 cutlanamalbamreddam,dumraQdo vpsadme per pocniten-
tiamreuertamini. 
Simllc/ (^emadmodúquidájfigladiusipfenibígíneobducitur^lli-
coeumundant,alij vero adqó negligentesfunt, vt annú ctiarti 
diíFerant^alijdeniq;nunquameum vel vident modo^nifi cü ta 
demucccrsitatCiVrgentur, vnde (it,vt cü vfus poícat,ne educc-
requidé ex vagina gladiü.pofsiut.Ita. quídam íi tantillümacule 
euafcritconfcientiamjilico cammiiridant3alijfequen!éanuiim 
cxpe¿lant,nonniill¡ ctiatn mortém ipfam>vndeíit}vt fxpeper 
mittatDeustalesmoricum anima immunda & m i n u s á vitijs 
expurgata. 
onluetudopeccandi dirncile medetur. 
Ecclcf. io. X TEnfsimé diftüeftinEcelefiaflico. Langorprolixus gra-. 
\ / uatracdicum.Sicutenira>>vtaitB.Chr)^íbfl:omus.i> facile i j 
Sigile. eílriuulücúprimiimafontefcaturitjquocunqjvolueris, 
fie£lerc;at vbi aliorú fluminü accefsione autus cft, vix vlla arte 
pofsis eius impetumreprimereautcurfnmaliodefleftere: ita 
facile eílvitiürccensadhu: natüabfdndere,at multorü anno-
rñcóíuetudincauftnm.&roboratá.quisfacilefuperarc queat? 
Quá ieui operanouellam ílirpem, 5c vix dnm radicibus heren-
wm•euellerepoírumus,annofamtamcna & diuturnótemporc 
íirmatam5quis fine máximo labore eradicatc valeat?ldcm i g i -
tur de vetuO:ofcelerefentiendüeft}quodquodiutiusánimo hq 
íitihóc altiores in co radiecs cgit,difficiliuíq;auclli poteft.Hi nc 
formidandaillaB.Grcgorij fcGtentia.Tenentpraux cpníüetiií» 
diñes. 
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non niíi cum peccatoris vitafuniunturiltemq; rúrfus.Sa'pc no 
nulli exireaprauisaílibuscupiuntjfedquia eorundé aftuum 
pondere premunturin mal^confuetudinis carcereincluíí a fe-
metipfi s exire non poflunt.Confulto autem y ir lan^us pondc Similc. 
ris nomine vtitur:vt enim infirmaiuraenta fubgraui oncre me 
tia,niíi ab alijsiuuentur exurgere nequeñtrita quicunqjin pec-
cato iacent, atque hi pra-cipué^qui íccleribusdiu aíTucucrunt, 
prauarconfuetudinis pondere prefsi nifi fingulariDeiopejat-
que beneficiojá peccati onerefugercnon valent.ín quo quidé > 
ílatu miferi non iam de peccati reinedijs, fed de íblatijs cogita-
runr,quemadmodumidemfan£lifsimiisdoftor tellatur hisver 
bis.Eneruisanimus cum folui non vult ,ad quaedam fe folatia 
*$ falfae confolationis indinat.Redlé autem eneruem,fiue enema 
tura animüappellateumjquipraua peccandi confuetudinede 4 
bilitatus,&fra¿lusdifficilliraéadfanitatemperducitur.ltr.quc 
CÜhuiufraodihominesca vitia^quibusaíTueuernnrjquaíqj ma-
Íjno araore ampleíluntu^á fe abdicare noluntjad quanfá fe fo-atia vertuntjquibus fe in raalis fuis cófolentur.Aliquádo enim 
ad praua aliorumexemplajaliquando ad mifericordiam Domí 
ni,quandoquead merita dominica: pafsionis confugiunt 3 no-
nunquam vero ad futura témpora poenitentia? propofitüdiíFe-
runt,quo{ninorimoleí]jainíce]eribus fuisrequiefeere valeát. 
Adeoenim ca^ci^rquedementes funr,vtcmnde folis morbi 
remedijs agerc femper deberent,non de remediis,fed de folatijs 
T ,cogitent,quibusy im moi-bi augeant.Tanto enim periculofius . 
2° morbusingrauefcitíquantcmaiorapeccatorineo folatia inuc 
nír.Verifsimcenimab eodem DiuüGregoriodiíhim eíl.Cre- P^I.^V 
feit culpa fauoribus nutrita.Hoc efl^non modo externis adulan 
lium vocibuslaudata^uando videlicetlaudatur peccator in de 
fiderijsanimx fuae/edetiam cumhis rationibuSjquas modo te 
tigimus amcs^ Sc cacus homo fibi ipfi blanditürJ& inania hsc 
folatiacaptat.Huiufmodi autem homines vfque adeo á falute 
diftareidemfanftus ait3vtadipfos illa Domjni verba pertine- MattíuS. 
re dicat.Dimitte raortuos fepeliremorruos fuos.Mortuos enim 
appella^quiíine vilo peccandi fenfuin íccleribus fuis tota vita 
perdurant. 
váiU * 
B.Gregtll 
6.mor. i j , 
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Liud e í l mcdiratio,5c alíud cótéplatio, mcdítatío 
cftinquirci'Cj & inucftigarevcritate medíateali 
quodifcwrfu.Contcplatio vero eñ , quádo alíquis 
magna cütráquillítatei&quietudíneiatquevníco 
:ingulariaílu íntclIcLlusFruiCur veritat¡businiiétismediái.cdif 
curfusáut notitiaíquá fides máximocúgaudio,& voluptatcno 
bis pr^bet.Deniqj meditado cft vclutiignisinflámatio:cóccpla 
tío vero cft veluti cu quis igne accéfo, & flama lucida abfq; fu-
mo pfruit.No pot tamé raes liberé cleuari ad cótcplationis ftu-
diií,niíí prius pafsiones appctitus feníitiui per excrcitió mora- 2 
liü virtutüfuerintmoderatf.QuodB.Gregori^hisvcrbisdocct. 
Prius ergo mcsappetitugloriaetéporalis,atq;ab omnicarnalis 
cocupifeetiae deleftationetcrgcnda eft ,&tücadaciécótcpla-
tionis cft erigéda.ldeo vtCafsiadorus,& Lyranusbenc adnota 
Pfal. 1 i í . rüt,pnusdÍJiitS.Dauid:Beatiimmaculatiin via,quiambulatin 
legeDñíjquodad vitáaíliuá attinetjdeindcaddiait. Beati, qui 
ferutacur teft imonia ci9 in toto corde exquirüt eu^ q? ad cótépla 
tioné fpeftat.Nó certe hoc obferuatjqui vix pede á mudo aucr-
tüt,&iavltimü ápice pcrfe£lio ni sattingerc volúr.Animalia i l -
la fan£la,quac propheta Ezechiel v id i t íabebát man9 hominis 
fub pennis eorú:pénata erác,fed manushominis fub penis eorü. 
Per penas vita c5téplatiuáJpmanushominisa£liuáinteIlig¡m,: 
manus ergoerát vclutifundaraétüpénarújná vitacontéplatiua 5 
fuper opera aftiu^ fundat.Prius quod anímale.dcinde quod fpi 
rituale aitB.PaulüsadCorinth/cribés.Vitaaftiuarefpedlu có-
téplathjoe eft veluti vita animalís,co quod circa opera exteriora 
6c aciones circa opera proximorü vt in plurimú vcrfatur.licet 
étiáad vitria^iuápcrtineátcófili^pracdicatioj&aliabonafpiri 
tuaíia:fed quia crga exteras aciones verfatur3 & pcipuc quaí ad 
coi 'p'attinctjdicitaniinalisreff^dluvit^cótéplatin^quetota cir 
ca fpúalia verfat.Pri9 eft ergo vita aflma^dei nde cotcplatiua. I n 
*«U. »4- lacob inhabitable in Ifrael harreditarerdicitin Ecclcíi.Iacob lu -
ílntordicitlfraelfortiSj&VidésDeú.PriuscrgoIacobbdeindeK 
rae^pri'invita aftiua luftator fortis cótra carnis illeccbras, con 
tra ferocifsimas demonis infídias^cotra m axima, &afsi dua peri 
cula 
Esec1i«i«. 
i.atl Cor. 
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4 cula^quae pafsímoccurrunt.Deindeh^rcditaberisinIfrad. Ac 
cipicsvelutpríemiumaftionum v i t s a í l i u a C j t a n q u a m hsrcdi 
tatemfummi Deicontemplationcm.Namcertevita contem-
plativa velut prxraium folet elle aéliuae.Quare in templo Dei 
prius erat a l tare jn quo maílabantur carnes an imal ium iramo-
latorum,quaaltarequóadolebatur incenfurmpriusením mor-
tificarc^maftare^S: defeccaredebes carnem tuamieiunijs^igi 
lijs,&alijscarnismacerationibuS)quam veniasad altareincen-
ÍÍJdeíljadcontemplationisfacrificium vbi anima re£lo tra-
mite dirigitur ad Dcü , ficut virgula fumi ex aromatibus myr-
rhxtdc thuns,vtdiciturin Canticis. Prius myrrha , qu.T cfl: ant*J 
amarajdeindethus dulcifsimx contemplationis efl: adhiben- ^ ^ 
dum.Haecdoctrinaeftomniumíanftorum , quara B.Thomas , 0lvU 
y connrmat. ar.j,. 
Contemplationis eíFeftus. 
EatusGregoriusfuperilla verba fan£liIob,Nunquíd ad g Crcg fu 
praeceptum tuum eleuabitur aquila^& in arduis ponet ni per. c. j y. 
dum fibi,in h ü n c modñait-Hoc loco aquilg nomine fub- SJob» 
tilisfanítommintelligentia, 5cíublimis eorum contemplatio 
figuratur.Guníftarum quippcauium vifum acies a q u i l s fupe-
rat.ita vt in folisradijs din fixos habens oculos milla lucis eius 
corufcationereueruerantisclaudat.AdpríEceptum crgo eleua 
turaquibjideftjmensillajquac diuinis iufsionibus obtemperas 
in fupernisriirpenditur,6<:in arduis nidum p o n e r é dicitur^quia 
defideriaterrenadefpiciensfpeiam de cae le í l i bus nutiitur. I n 
6 arduis nidum ponitjquihabitationem mentís fu^ i n abie^a.Sc 
ínfima conuerfationenon cohftruit. Videamusaquilarn nidü 
fpei fibiinarduisconftrucntemiqu^aitad Ephefios feribens. Ad 
Quiconrerufcitatiit,&confedere nosfecit inc^leftibus, In ar-
duis habet nidum,qui profeftoin fupernisfígitconfilium, no 
vuult raenteminima deijeere^non vultperabieftionem con-
uerfationishutuan^infirmis habitare.TumPaulusfortaíTe in 
incarceretenebaturiCumfe confedcreChriftoin c^leftibus te 
fíaretunfedibj, vbiardentem íam mentem fixerat, nonillic, 
vbi'eum necelTario pigra adhuc caro retinebat. O admirabilem 
virifancHcontempiationcnvn carcerecorpore erac&fecon 
federe cum Chriílüin c^leílibus per diuinam illam mctisaílio-
n i nem 
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ncm affirmaWt.Híceñílle dulciísímusfoninuSj quem amantíf 
fí mus fponfus ¡n rponfafuacupit non ínter turbarí cum aír.Ad 
Caml»ic. iuro vosfilííE Hieruralempercapras^ceruofquecamporum, nc 
Simíle. fufcitetis^eceuigilarefaciatiscíileftamjquoadurq; ipfa velit. 
SicuüenimparencesijgrotantefiliOjG fomnumfortefalutarcm 
capit,obfecuare ílndiofe folent,ne aliqno tlomefticorum ftrepí 
tu romnusilleíntercidatur. ítaesdeftisfponfus,anima ini l lo 
dulcitcr quicff.ente,& dormicnte,diiigenter curato nefalutaris 
ifte^ac vitalis fomnus intercipíatur.Quid autem tali fponfo dul 
ciusíQuidamandusíQui talifludio^taliqjadiuratione faluti3 & 
incolumitati fuornm profpicit.Nomine vero caprarü, atq; ccr-
uorurnjquiinakifsimisrupibushabitant, eclerrimeq; mouen-
t u r ^ acutifsirne videntjvirtutes angélica; defignátur^qnibus 
h^comnia máxime conueniuntJix virtutum ergocacleflium 8 
Ad Galar. nornineadiuranturomnes^nepiorumquietem,&tranquillita-
«•.c. tem perturbent^nein illam Apoftoli maIedi£lioné incurrant. 
Vtinamabfcindanturjquí vos coturbant. Vtcommodiusante, 
ita 5? facilius eíl: quotidie Deovacare3 (Scfeintrafccolligere. 
SlmlIc. Cithara enimjquaeafsidüaartifieisraanu pnlfatur,minímo nc-
gotio ad hoc ipfum paratur,qu x vero diu íiluir,vix longo fpa-
tio ad hocinftruitur.Sic igitur qui afsidue orar facile puram me 
tcm in Dcu leuat qui vero hoc diu diftulitjVarijs terrenarú rerú 
(quibusaíTueiii^imaginibusinfeftatur, 6c interna vacatione, 
<8c íilentio auocatur.Itaq; cum in csluin rnentem attollereniti-
turjinipfoconatuátcrreniscuris, & cogitátionibus ad terram 
Proue i tr2^^tur*QHare^uPer *^ave^aProuer^^orilra:^ enim Tapien-
e,*'c* tiam inuocaueris.&inclinaueriscortuumprudentiejfiqua-ííc ^ 
risearajquaíi pecuniam3& íicutthefauros effoclerisillam,tunc 
^ ^ fcientiamDetinueníeSiaitB.Hieronymus.Q^ithefauroseffo-
ín Prouer* ^ÍrJteri am r€ÍÍf Ít/foueam i " a^tll^^3CÍr^^ 
Sirnilc. ' dulusinnílitjdonecinueniaí^uodquarrir.Sicqui thefaurusfa-» 
pientiíc iaueniredeíidcratomnepódusterrenum a fe reijeiat, 
in fefaíTam bmnilitatís faciat^iec quiefcat; doñee inueniat. E)o 
ftudio vero G5pienti.E(quod quidem in afsiduadiuínarum rerú 
conremp]ationepoíitumefi,)acde mirandishuius íludij frufti 
busdicirurin Eccleíiaíl-ico. In quo quidem iludió quantum la-
Ecclcf. j t . borisj& fc4icitudims íi^declaratur ibidem bis verbis. Ti^norc, 
& ractum>& probationera inducet fuper eumj & cruciabic i l lu 
< i n 
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10 ín tnbulationcííoftrinar fuaejdoílrinaenimfapicntíse, veteré 
Iiprninern cüadibusfuisA ' t nouumfufcitet, quilecundü Déu 
creatuseftjdemoliri conatunideoqj ncceíTe eíl in hoc certarni 
nc,in quo aduerfus corruptam naturanv, inuetcratamq; confue 
tudinemgratiapugna^multununeíTc folicitudinis ac laborisi 
Contemplatio vitae ChriítiRedem-
ftoris nojlri. 
A D hoc nos fponfus cxcitat,cü ad íponfam in Cáticís aít. Caputtuü íicutCarmelus.Caput nortrüChtiftusCarme í,nt*7< lo cóparaturjqui cft pinguifsimus,& am^nifsimusmos, 
laetifsimüqjgregibuspabulü prsbet .Quodaütal iudpinguius, 
aut laetius animaríí pabulü eftjquá fludiofa vita?, 3tqj áoCxrinx 
11 huiusSaluatoris conteplatioíln hoc igitur p inguifs imOj&am^ 
nifsimo monterationales ouesparcfiturj&adoiefcunt, hoccft^ 
mirosin virtuteprogrelTusfaciiint.Et vbi noslegimusin cifde cant.j.c 
Cant¡cis:Comx cius ficuc elatae palmarura^in contextu Grasco 
habetur.Coins eius elatar}nigra? quafi coruus. In Hebreo vero 
ad verbülegiturcincinni eiuscrifpijf iuccrirpantcSjnigri qnaíi 
coruus.Quodde capillornm fponíi pulchritudine fponfa dicir , 
adfanftosreferendüefKqui aChriílocapitcderinantniv, & ab 
eoiuitriiintiirquoniádeplenitiidineChrifti capitísnoíbi om-
nesaccipimnsgratiam progratia.Cnpiliiautccnfpi partim vir i 
k m fórtitudinemjpartim elenationern mentis ad fupcrna del l 
gnanr,qiK)dvtrumqj fatis m á x i m e eis conuenit, quorum vita 
j ¿ omnisin expugnandacarnej&eleuandainDeu mente conru-
mitur.Quodvero nigros capilío.s eíIeait.íantSlam piorum rriRi 
tiam t^Sc humilitatemdeíignarc vidctnr,corenim fapientis vbi 
tTÍftitia ,6cbeatiquilugenr;qnonÍ2mipíi coníblabnntur.Hinc 
Beatas HieronymusdereadEuílochinm feribir. Quotidií Li- l^Hicr.aJ 
chiym^^juotidiac gcmitus^&c. Qno etiam nomine turturi íi- ^"^ochíu* 
delisanimacomparaturjquie in continuogemitu eíljgemicúq; 
habet pro cattnEx his clicere poílumus caufam miferiac noíir.x 
prascipuá eíle^quia in hoc amamirsímo monte non pafeimur. 
Miferat ioneprofef lodígnúeíret , ü cüin remotaaliquaregio-
ne infinita pené viseíTct lapillorüatq,- gémarú 3 indiginá* auté Símilc. 
adeórudcseíTentjVt ijsprovilib9 faxisin ftruftura domorü vtc* 
rétur.Quantp ergo magis miferandi funt^qui cuín intcllcftii^ & 
vo lúnta te 
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píari^cliligerej&cliuinos mores ímitarí,díuinirque dclicijspaf-
ci valeát)h?c d^naDei adres vilifsimaSjatqj-aUicdifsimasdeij-
ciunt,& í i l i q u i s p o r c o r u n i j q u a m diuinis epulis vcfci malirt. 
Qijidquodtempu; etiam,& vita? rpatium^quo in^ftimabilcS, 
pcrpctuoqiieduraturasdiuitinsfíbi comparare poteranrjin re-
bus nihil iexpenduntíQuod fi barbart i l l i , & inculti homines 
miferatíonedígní eíTentjtu profeso magis miferandus es, qui / 
rcslonge pracÜantioresitaconcukas.Somnium illudprimipa 
rcntis Adam(quo in eum Dominusfoporcm rnifir,vt íacri Do-
lores exponuntj&Hebraeum verbum, ncc non & Gríecum 
fimul cum feptuaginta intcrpretum tranflatione infinuat) fom 
niumquoddamProphetícumextharicum^acrcntlatiuumfuir, J4 
vbi ngmficatumefhquodiufHadornan confcienticE púntate 
magnam lucemjgrandiaque beneficia in fomnio c^leÜis con-
tcmplationis adepturi crant.Caufa,ob quam ram rari fpiritua-
Ics vi r i extant,ea(vt arbitro^eftíquia v idelicet plurimi terapus 
expeditum^ abomni humana cura liberum expedíante vt fe 
diainccontemplationitradant,quodnedumilli 3 qui culmen 
funtreligionis,confcquuntur. Quo circaómnibusfatiuseíTeC 
ftatiminciperejintcrim cogitantes, atqueanimo euoluentes, 
quodlicetoccupatifsimiíintjnullo forfan temporc maiorem 
adidiautcommodioremopportunitatemhabcbuntjatq; ita ma 
gna cum folicitudine hoc excrcítium cum neccííarijs rerum 
temporaliumcurisvobisconiungentibusDominus illud fan-
¿lificabitjperíícierjac folidabitcdenique corda munientur, & 1 í 
fortiora reddentur ad cxpellcndum ex feomncsTuperfluas cu 
Similc. rasase folicitudines.Homo nobilis^qui á fecretis,^ a latere Re-
gis eft,& coniugemrixofam habct}nunquam domi nifí pran-
dcndijautdormienditemporcreperiturjferBperinRegispala-
tio commoratur,íi i l lumin doraoipGusqu^ris3 feruieius tibí 
dicent.Dominenunquara nobifcumhabitat, íedcontinuo in 1 
RegispaIatioeft.Sic iufl:us(continuodclReyc5leftial)cumha-
beat vxorem v idelicet/enfualitatcm rixofam, & peruerf^ con 
ditíonis,nunquamdomumeius ingreditur, niíi comedendi, 
aut dormiendi tempore,hoc eft, non correfpondct feníualita-
tifu^,niíipr^ftandoeifuílcntationemjacfomnum neceílariu, 
reliquum vero temporis in- diuiíii Kcgis palatio per fan^am 
con-
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16 conteraplationciiireridctj&ínriimit.O quan^-excellens coKti 
nuisdoiniisDeierdtB-Paijlus^quiad Philíppércs fcribcns ín- Ad3>MH?» 
quit.Conucrfationoftra in cx l i s e(l. Et ob hanc caufara in do- '*ca^* 
rnumcarnis^Scconciipifccntia; ü i x non ingrediebatnr,eidun 
taxat citm ncceíTarijsnd vitampropagandam correfpondens, 
&idcpaiibiinquít.Habentesalimentajócquibiistegamur his i . ad T K i . 
contentifumus.LoquensB.Bcrnardus cum iílis, quifein bo- 6»cap. 
nisoperibusexercent.nullahabita ratíone interiorum, vidch- P,' ^ ^ f * 
cctcontetnplationis rcrum diuinarum , vmcuiquecorum he 
ait.Tantumanteaufers,quantumalijsprxbes, cum interioris 
anímaetu^non rccordaris/cdexercitijscorporalibustotum te 
tradís <3ccomm!ttis.Siciit candelacerea^qux quo magisillumi Cji 
na^eoampüusconfumiturj vel íicutvermicuius Sencus, qui 
17 íuis met filisligaturj^c intricajur ita^vt quo plura fila ex íuis vi 
fceríbuseducit,eomagisipfcirretiatur.Quapropter fratermi 
teobfecro^cinpluriraas partes feunegotia diuidaris. Náetiá 
flumcRiinplurimabrachiadiuifumfacileconfMmitur, 5c cxÍm; 
catur.Hisómnibusdocemur^quodferuus Dei in exterioribus 
operibus^quamuispictatis, 6c mifcricordiac fint^ita feexerce-
redebet, vt feraper terapusad interiora exercitiaíquibus cor 
reformaturjaíTuroat. 
Contemplatio vitse Chrifti Redempto-
risnoftrt dulcís. 
Vám fitduIcisChrifticonucrfatio,Sccíusfacratirsim^ l l^¡ 
' vitaeconteraplatio^nfinuauit fanftus Dauid loquens 
cum eterno Patre his verbis.In v ia teílimoniorum 
tuoruradcleftatusfum^ficutin ómnibus diuitijs.Quem locura B Aa ^ 
íicinterpretaturB.Auguftinus.Viam teftimoniorum De i : n i - pcrpf^oj 
hil verius^nihilcerc¡us,nihilbreuius, nihil grandius intelligi^ n8. 
muSjquamChriílumjin quo funtomnestheí'auri fapientiae,<Sc 
fcíentiie abfconditi.Vndehicait,Seiocundaturainhac vita fí AdCoIo.» 
cut in ómnibus diuitijs: teftimonia quippe Dei j^nt^j^lb^ qua 
tum nos di ligit probare nobisdignatur.Commendat a u t é c h a -
ritatem fuam Deus in nobis quoniam cum adhuc peccatores cf 
íerauSíChriíluspronobis morLuuscft^vtB.Paulus ad Roma- AdRdtn.f 
nosfcribensinquit,Cumergoiprcdicat.Egofura via, &:humi Ioan* *** 
litas cius carnalisnaiiuitat¡s,atque pafsioms euidentia fínt tefti 
D ¿ monU 
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snonía ¿nnnx fuíe erga nos ¿ ilcíHonis^proculdubío vía teíli- 16 
jnoniorum DeiChntluseft.HaccBeatusJ Auguílinus. Itaquc 
vulrdicere San£lusDo£lor, omniaiqusChnrtus^iui viaeft) 
in carne pro nobis pcrpeíTus fuir , cuidentia tefHmonia cíTc, 
quod uosdiligat: vnde crux c iuSjf lagel la , fpinae^clani^lan-
€ca3acctum, fpwta 3 zhpx } cacteracjuc tormenta , quac pro 
nobis tulit Dominus leiiis maximam fídera fui amoris nobis 
faciuntjimo Sccuidentiam: nullum etcnim fort iuSíCuidcR^ 
íius veteílimonium amoris e í l r quáradamnum propterami 
cü: estera enira qus te no tangút.non tanta faciútíidctuicr-
ga me amoris, qnamcjuís tuipfepateris. Vnde nihil íuitra-
tisdiabolo , vterederet, quod lob Deum diligeret, n i í i ip -
fcíauílusvir in fe ipro^incarneíuaaliqaidpateretur.Perdi-
deratqüidemomncra fubílantiainyaroilerat filios, & nihilo- 20 
niinns conítan&in totadueríis peiroanfit: opera?prctiumvi-
debatur, vtiam diaboluseiusinnocentiaí conuiftuseamfate-
rctur,fcd túm Dominus eiriirfusdixiíret:Nunqi:idriGn có-
fiderafti feruum mcum lob^quodnon fit ci fimilisrupef ter-
Tam}íímplex,6c rc í luSjac timens Deum , & recedensa malo 
&adhuc retinensinnocentiam? Cumtanta fcilícet pcrpeíTus 
íít? Tu autem commouifti me aduerfuscun^vt affíigerem eum 
fruilraíRerponait zdhuc pertinax, tx incredulus Satán, Fel-
lem propclle,&oroma,qua1 babethorao,'dabit proanimr. íua 
alioquin ir.ittc m« nt , in í i !amJ& tángeos cius-^c carncm, & v i 
debis^quodin faciem bcnedicattibi.PelIcm pro pellchoc cH,, 
vitam lúam anteponet homo vitae vxoris. & filiorunij & ora- a j 
r.íum quantumuisconinnftorum ., potiufquepatictur3vtpel-
ieseorum patiantur, qiiam fua^tanta éft vis propri) amoris /ed 
cum Domimís copnmfecifíetSatán, vtidfacerct,percuíiííct 
que lob vlccrc péíTuno á planta p e d í s vfquead verticcm capitis 
iravttelrní'aniem raccrctféderisinñ ' írquilíno^cumquc in te -
^riirn^conftañieniqu e gratias adhuc agemem Deo vidi irct.có-
Fufa£3coiiiiiií'türqi!c tantas innoccntiae-abijt.Nuiluin enim effi-
caciusteftimonium vera?amicitias efl:, qiK:m aliquid perpeti 
Prooer, i t propter amicum. Vnde Sapiens in proUcfrbijs ait. Qni ncgli-
^dfícb.i.i gitdamnüproprerámicú,hicjuñiíséft-.EtB.Pn-jl.acrplebr^os 
í n q u i t . Ncndum ením víque ad fanguinem i eílirifti jcid efi^ no 
dura raaraíeíla indicia veflrs charitatis exhibuiftis, cú adhuc 
- " n i h ü 
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2 2 níhíl proptcr amicü pafsi cílis.Ad propofítu ergo.Muka quidc 
&max:inp!ab«neficiaadiuina bonitatchorao acccperatjqirf te 
ftiraoniúdabát ciusergahorninébeneuolétiae.fed h^c quiditn 
pcdij^aut taborisaddiderát?Ipredixit,6cfaftarunt.Practcrvcr" 
ba nullosaliosfumpt'fccitratpoftquánoftraindúzcame mor 
tali dolores, & patibulum tul¡t,& á piara pedis vfque adv erticc 
capitíspercuíriisel\,iámaioratefi:irnoniaaccepit homo tantí, 
acta\n diuiní amoris.Ergoiure óptimo vocaturCTiriflus vía te-
ftimoniorú Deijác in hac via deledatuseft Dauid, §cdeleftan 
ttíriiiftijineiasfcilicet couerratione,&contcplatione, 6cper 
cáiínitanoneambulátcs. Amagnitudincfpccici, 6c crcaturar 
cognofcibilíterpoteritcrcatorcorñ viden diciturin libro Sa- Sapíe«^í 
pwntias.Qnxmadmoduraillijquipulchcmrañjaíqjpretiorurn Siwile, 
2 fpeculumviderltenórolüilliídvideregaudét/edimaginé, quá 
reprxrcntaí:cupiütarpicere:íic nos contcplatione, 6c cófiders 
tione bonicatis,ac pulchritudinis crcaturarú vti debemiis,in ip 
fis nos min¡medetinctes,fcdvltc!Íusadcontcplatione diuinac 
l?on!tatis qu^ in illis tanqua in pulcherrimis fp'cculis elucet pro 
ce Jetes 5c cótcplántcs.Qncmadmodüetiá fruélus reces, 5c ama Símil<* 
ms ñ in faccarodecoqiiatur,omné illa amar itudincamittit^rapQ 
req;accipiiilIiush'quoris,inquodeco£lusfuit.SicClLriüianus, 
qui ob imperfeíliones fuas eft Deo amar^íi igne diuini amcris 
ia faccaro diuin^ contéplationis coquitur, duícis fit, ac fapidus 
gutturi Dci ,vt in D.Pau.app3ruit,qui pri9 pcrfequutor fiút3 de 
íácrofanílceccleGae nimisamar9,poíiea vero amittésid,quod 
cvat vetcrishominis/aporcrümpíi t ícruChini , cui fe ardetifsi ^ ^ o r . ^ 
2 macarii.-ite coiúxitJdcirco merltc poílcadixit.Fratres imitara caP•" 
^ resmcie i lo te / i cu t&egoChr iOi .^a renó inqu i tS .Apoñol^ 
ImitatorcsCliririieíiote?(^oniñpoterátrerpodere.Q¿:omodo 
tvj nobis pr^cipis,vrChrjrrú,qni ve;9 Dcus el^imitemnrcü nos 
ta debiles,<¿ impotétes fFmusíEtideoairjEflotéimitatOMsíiaeg s,"mil€V 
qui purusIiomófum,ficiiT6cvQS.Magna^fdítoicdfufib nofrra 
cíl vidci-e ¿rur3,quá hybarno teporeacihifeicm9 in q Terédisfaíct 
culis andis,&m obferuadis aíTulis ad incédécíü igac,cuipcaloi«: 
C^lefi^muSiSiautc dics vnus tráíit abfqj co.q; hac diiígctiá adhi 
" l^mitójíiítr^i^e^flüwdiéwi^^itCT ftlijdrp3timur?Et fi plurcs 
*máo Ssttc poíí v<o9.oft i^a(¿»^^8-ii íK^taií tátádu^ 
**ri ' D d i fubueni-
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fiibuenú-e Si protiicícre íludemn^quíire miferabili aníroar,qu^ 17 
tngore multo algcfcir^rcmedium non adlnbebimus ? O quam 
i? bom*im fafciculiiHinobisprarbetSanílusDauid i n q n i e n s : In 
a *u r mcditationc mea exardefcet ignis . His fafcicuhs calefiebant 
Í3i3fti,atii inflarÍ2;niserant,nosautera tanto fri^ore tabefci-
muSjSc adeogclidi fumus quia illis non v t imur. 
Contemplatio vitse Chrifti inflammas* 
Icut malus ínter ligna í i luarujíic d i l e£ lus mcus inter filios. 
Subumbra i l l iuSjquédcf iderauerá íedi,5c f r u í l u s eius dul-
Ganti.». cisgutturi meOjinquitfpófain Canticis.Super hxc verba 
p r i m o i n u e í l i g a n d u m eftjCÜfponfus fimilismalodjcatur arbo 
ri Frugifer.T, quac & mdditssSí fruftu poteft refocil lare , & re-
creare cosqui fub arborefcdent jquamobcaufamrcliquas .oro ^ 
nes arbores appellat fponfa í i lue í lre£ ,aut arbores í i l u a r u m . A r - 1 
bor fiiueftrispra^fenti loco eñ quidquid infe, ftultorum homi 
num indicio aliquam fummi bon i ,& foelicitatis videtur conti-
ncrerat ionem. Sunravborcs^vt videtur)procerac , vrabrofar, 
q u x virore externo j tumet iam £cfb]iis,totoque externo appa 
ratu magnopere i n t u e n t i u m o c u l o s o b l e í l e n t : quac tamen íi 
propriusacc:ereris ,fm¿lMfquedeguflaueris ,accidi videbimtur 
& p c r a c e r b i j v m b r a v e r ó ^ q u a vnamaximac fieri folent arbo-
res c o m m e n d a b ü e s p e f t i l e n s efh& noxia. Quemad modum de 
nmltis aibaiibus Phniusrefert.Eaigiturmnnia^quaefpeciem 
PlfoUi.ix a|jqtl3m v i r ]cnturhabereboni ,qu3emundus procul oftentat, 
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ftoriíc. vt magna apparcantj& ejípetenda , quac lolo virere externo 
c o m m e n d a t u r , p e r í i m i l i a f u n t h i s a r b o r i b u S j d e q H Í b u s fponfa 27 
prífenticarrainedicitjinfruíluofasarboreseíTe .Scfiluefíres: 
fponfus autem rneus^inquit fponfajfruílus edít fuaues, dulces, 
| fapidosjqui & corpus^Sc mentem poíTunt fuftentare, 6c vtr iuf 
que vitam tueri.Frurt us autem ( vt arbjtror)praefenti loco ^po^ 
fa appellat omnia Dei beneficia hotnioibus collatajih quorum 
comparatione a í iarum arbonimfruftusaccidi,6cpefíiferi funt. 
Nam vt ea omnia peccata, & fcelera colligamus in vnuma qux 
nos raa»noperefolenrob!eftaie,inquibus(vt ftultisperditifq; 
hominibus videtur)ít3 eft magna foclicitatispars, quis cft on»-
Bium horum fruftus ? Affirmatttsconftanter cum íponfa ar-
bores cffe íilueílres^noxias, & peftikntes.quaí i n noílrá fetn-
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¡jg per perniciemfruftuscdant.Qiiícrebataliqiiando B . Paulus. 
quecnfniílumhabuiniisin illis^inquibusnunc erubcícitis?Frii . . _ 
élnscrgoomniumiltarum rcram, cismtead cultum, oc amo-
remcreaturarum conuertesjverecundia (emper crtt, labor^pu-
dor, dolorpoenitemia^lachrymar. Fru«^usatitem huiusatbo-
ris,qux ab fponfa cómendatur, paxinflitiajfánftificatiojgau-
diuminSpiritu fanflo.Inqnitantera fponfa. Subvtnbraillius 
quemdcfiderauit anima mea/eu qucmexpetiuijfedi.Namar-
bor hxCyVt eft propter frtiflrus dnlcífsimo« cxpedandajita etaá' 
proptervmbram faluberrimam.ltaqucreliquxarborcs, ñ e q u e 
propterfruílus expctípoírunr,neqHepropter vmbras. Nam 
AriflotelcsPlatoncSíPvthagoraCjDemocnti jarboresfuntpro 
cers 6c vmbrofac,fed illarum vmbr^(vr omitramuSjquod muí 
tisgrauifsimarum aegritudinumíueruntcaufac^nouas, & t c n c 
2^ ras plántulas ñeque obumbrarepoflunr^nequeenutrire. Qnis 
vnquam ad vrabrasiftarumarborumfecontuIit?quiin virtute 
& honcn:o,pictate,religione>fide/peJ chántate magnos fece-
ritprogrelTus,multafanéíneislicetcom^erirejquaeá vera re 
ligionc,& pietate auocentjá vera Dei cognitione áreftis o p i -
rionibus,&: ccrtifsimis.Si autem eum fponfa fedeas,fub vmbra 
¡ííiusprctioíi arboris Chriftilcíu per piara & perfeucrantern 
contemplatíoncm incredibiledi£tucí},quam citoapiccm p ie -
tatis,5creligion¡spcnetrabis:quam erit ardentifsima chariUS 
folída fides, viuida fpesrin dies te ipfum optimis operibus, f lu-
dio virtutis, & honeíli fuperabis.Qualis euafít Paulus Apoílo 
lusíQualis mulierpeccatrixíQualisCiemcns Philoíbphus l u -
* ílinus.DionyfiuSjLaftantiusiQmánoxÍ3,&pcftilenu vmbra 
cum nonpotuiíTentimpietatejnequegrerrum promouere^ad 
vmbraiftiusarboris fe contulcrunt,in alioshomines repente 
funtmutatiíHicnuIIusfére fentiturfolisardor, 6c aeílus.Quam 
nisenim tentationesgrauifsimre carncminfeñentjlabores,^rü 
nafjCalamitatcsrfed fubvmbra ifta,omniaruta funt , omnia fe -
cura.Paulustentatuspcromnia,imo colaphizatusinftáter pe -
tebatjVt Üimuloscamisa fedepelleretfponfus;Sedaudit:Suffí i . aá Qor, 
cittibiPaule gratia mca:Nam plántula illa,quam ego mea vm-
bra operuero, nunquam arefcet,nufqiiam deÜituetur neccíTa-
r í o fucco.Scd neceílarium nobis eft cum fponfa non folum ar-
denti dcíiderio vmbramhuíusarborispetere}fcdfub illa fede-
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re. j .Namfersioiíla&:conííantianij & díuturnítatem fígnifi- ^x 
cat.SuntpIcriquequi in vmbram iftius arboris fe recipiunt, 
JSgyptnra fugientcs3 carnismotus, &perrurbationcs, íeculi 
fáUaciatxi, &d . r monis afliiiciam: fcd nondurn deguftatis fru-
¿libusdukifsimishuiiisarboris, ílatim difFiigiunt,difcedurit, 
6c ad aliasarbores filueftres feconferunt. Vtcrgohuius v m 
hrx prasílantiam 3virtutema& effícaciara fcntiamus, figen-
duseftgradus, conflanter permanendum , &tandcm fedca-
diim efl: cumfponfa. Q¿iodautemfporfus maloafsimilatur, 
arborinon adeóinGgni^ nullidebct vidcri mirum. Namquac 
Dci funt in fpecie quldem humilia videntur 6c abiertaiimo 
t .ailCor.i. •vtbeatus Paulusinquit, ftuka : fcd propius acceíteris,in-
ueuies dulcirsimosfrurtus, vrabramquefaluberrimam.Chri-
ÜusRcdemptor noíler, vtmalusin filuispauper venit,huim 32 
lis vcnit} exempiar denique ferendae crucisíed dulcifsimos 
frurtus, Scamplirsimos fponfa;fuaecontulit , & modoadfc 
confugieutibus confert. 
B.Chrifof. BeatusChrifoílomusin quadnmbomiliainíjuk.Aucsccler-
j^t' i1* rimé montes , colles , maria, &fcopuIos momenro tempo-
ns íincvllo impedimento,tranluolant:talis elt enam mens3 
cum pennas acceperit, cum a iaecularibus abfccircrit, i^iliil 
Slmile. jam apprehenderc porcrit 3 ómnibus eriteminentior iaculii 
ignitis Diaboli,non el] ira perícchisfagittariusdiaboUis^ vt 
pofsit adillarn ahinidinera pertingere, fed dimittic quidcra 
iacula, non autem attingit, fed rcuei titur ad cum iaculuna ina 
nejimo in caput eius. 
Idemcadcm homilía inquit.Vtcorporisoculos,cum infu- 3 2 
Slmile. 1110 fo^^nioranturjachrymasfemper effundere, íi vero po 
tiantur acre purgato , & florentibuspratis, & hcitis viren-
tibus, & foñtibus inter amoena flucntibr.s, & fanioreseíTe, 
multoque maiore aereifulgore rutilare intcllígimus: ita men 
tísquoque ocuiusíi in pratis rpiritalis pafcatur eloquij , erit 
totus finedubio puras , ac lucidus, &acutius cunda perlu-
ííratur: íi vero infumum fzcularium negotiorum fuerit i n -
B.Bcmar. greílus, ad innúmera mala lachrymabit. B .Bersardus ait.Si fa 
íHgea ujeiicumhomincmapertisfaucibus.ventoinflatishaurirebuc 
SinUkí cisaercm cernaSjquiqualiconíaítatramijnoncrcdas infam-
rc?íic non minorisinfania? cft^íi fpiritum rationali rebus pu-
rés 
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34 tesquiínifcunquecorporalibusnomagísinflan, quamfatiarí. 
Philo ait.Qucmadniodü polHolisortüilluftrantur interris p 
omnia,in celo veroca?l3tur,& édiuerfojpofteiusoccafum íide f ^ ^ l 
ra quidem promicant,terreílna vero cunftaobteguntur vra Simiict* 
brisfuperuenientibus: ad eundem modum res no í l r ^ f eha -
bent,quotics fenfuuni fplcndortanqusm foloritur, tuncícié 
tiaereueracíeleftcsoccukantur: quotiesautem adoccafumac-
cedit, tune fulgentifsimx virtutum í l d l x fe proferunt, quan» 
do ctiammensípfatenulla vclíantejfit fenfibilis. 
C O N T R I T I O . 
Vaíi amputatispalmitibus vitisvndiq; fluenshu 
raorépurifsiroú^íícfDitDñsnoflerlefus Chriñus 
tota vita íuíE téporeíícns,acdo]ens pro peccatis 
nollris.Quonia autéipfe apudD .loanné inquit. ^aa, i 
Egofumvitis, & vospalmitcs,nóergodifficiie, 
autdurum fit vobisabhac vite cídeili humorem contritioais 
amaraEjac durae^ ac dune poenitentis trahcre.Sicut certc palrai 
tes primo fuccütrahütá viteamarum & acetorum^deinde dul-
cera,6c fuauem.Qijia vetó contritionis, & dileiflionis Dci fu-
pc^omnia ipfc Daminus virtutevosdocere intenditideo i l l x 
vocesinLcuiticototiesrepetit^fcript^funt.Eflotefanít^quia Lcu{r.ti# 
ego fan^asfum.Vbi notandúeílillud veTbúJeftotcí& in Apo t s**.*»* 
ftoloPctroJn omnicouerfátione fraíli íítiSjquoniáfcriptüeíl l«í>«crí» 
fandi entis,quoníam egofanftus fuiTijniagnumq;eü iliud ver 
bum,quod prjori locoibirepofituin cfi.Secúdum curn^qui vo-
cauit vosfanftum.Vbi imitationera faníflitatisDei nobis diuí 
ñus ApoClolusprarcipit adquá furniné neceíTaria efl contririo 
quaecum adiurorio ipíius Dei ex í jnñ is cogitationibus no-
ítrisoririrolct: ideo oporteí nos ex toto corde faceré , quoJ 
RcxEzechijsdc feapudlfaiarnfcítetuijícílicet.Recogitaboti-
, . r . ,. n i r Üti' S*» 
biomnesannos meosm ara ivitudineanim^ me^» l-'lurmñíunc • 
qui peccata fuá pretérita recogiíant^vt in iplis deledtétu^&in 
uoluátutríicut eniraquiper í lat ioncsambulat j íkiüirnemo-
rÍ4»cuoUmtclelin¿.> p ic t ier i ta , ac dcnirpitudnieinturpjufcinc . 
cogitán^necurGtátjVidel^^^ 
catitiueiiifor«kwÍGO€iijahn,^ Ciaúhbu* ílchúb9iá peraRit 
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vokiptatemcapíentes.Oaborainabilempc díaboljcampcrticr 
íitatem.Nó fie facicbatjCjui diccbat.Rccogitabo tibí omnes áta-
nos mcosínamaritudineanifn<E mear.Quicleft:Recogitaboti-
bilQuid datibusipfcfignificat ? Recogitabotibí j inqui t , t ib í , 
id cft in raulta amaritudinc animx mex ad honerero tuumjdo 
lensnimisdeantea£tis peccatis :runt enim (vtdiximus) qui 
recogitant peccata fuá fibi cura Dei de honoratione} glorian-
tes fe in rebus pefsirais, & delegantes i n peccatis fifís. Notan*-
dum eft ctiam , quoniodo non contentus eft Jiobilifsimus 
RexdiccrejCogitaboj fed ait. Rccogitabo^tcrumjatquc.ite-
rumy&: milliescogitabo peccata mea in araaritudínc aniraae 
Hcft. í4.c* mex1. De Regina Heflernarratfcripturafacra , quod orania 
loca,in quibuslactari confueueratipfa criniumlacerationecó-
Similc, pleuit. Sicutcniinpharniacopola,&pigmentarius ex diuer-
íis hortis íierbas colliguntjquas ibi/ciunt nafci, efleque contra 
malos humores>& vulnera proficuas i ntelligunt, cafque tun-
duntin morterioliSjatqweex eisvel fomenta, &cmplafta, vel 
luecus quibus euacuationes fiantjConficiunt.Sic peccator reco 
gitaredebetloca j in quibus commoratus ef t , atque peccata, 
qiKTibicoramifitinmentemreuocarejintali ciuitatehoc fecí, 
i iuali domo talia verba loquutus fum, vel tale deíiderium ha-
bil i te omnia in morteriolo cordis fui per contritioncm tunde 
re, ac conCcrerc,lachrymis fuidiquefacerejác diluere3 & bibe-
retalem amarum potum cuínfletu,vtfiepurgationempecca 
torum faciat. & dicat cum Re^cEzechia.Reeoo-itabotibi om-
nesanno&-meos,&c. Non folum técogito/ed reeogitabo. Vbá 
perfeueránspoenitentiadefignatur. Magnaefl: velutmarceó 
tritio tua; inquit Propheta Híercmias.EtquamuisSanílus Pro 
ren.x .c. p^^a jn pr;Efentjarum deeontritione peccatorum non loqua 
tur/eideeijcrfione vrbisHierufalem^nobistamcn incítamen 
túm praeber,& motiuum, vt dieamus contritioncm rc£Ve mari 
compararijlieet contntio ^ quam modo aliquihabent, non fít 
vel vt mare/ed íicutfiuuiuSjquiadtempusíiuitj&aliotempo 
re ficcatur.Et fieutnixjinquam fifol reuerberat, liquefita^c 
tanquara aqua labitur,ipfo vcrorecedcntc^cura calorillc defi-
ciat5ruifus nix ipfa congelafcit. Sic funt aliqui ,qui ad tempus 
duntaxat deuetionis calorem habent, & peccata fuá deplorar 
fedhoc incisnon pcrmanct,ni{i dumcaconñtcntur, ^cetiatn 
vix. 
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vix.Non ígiturfrritresmei contritio veñraí taí i r j redvelutma 
re cplod nec caloribus,nec f n g o r e , ncc aere minuitnr, aut fic-
catur. In hunc modiam fpiritus contritionis milla occaíione 
coiiruiniJ& exhauriri debet.Aranea, fiforfan telameius mu-
fcarumpit, earo(vtinqiiit Arinotcles)iterumreparat incipiés Ar.ft ^ ^ 
araedio,anteíii!am fol occidat. Sic homo ,cuius vita ab i m - an{maii. 
mundismufcis, vidclicet á peccatisdertruitur jreparationem Slmilc. 
debeta cordeinciperejantequam fol occidat, hoc eft 3 ante-
«juam dics eius {iniantur,appropinqiianteenim nofte3id eft, 
inortenoncftiempusidoneumpoeniteniiac. Venietnamque loan. 9. 
n o X j q u a n d o ncmo poterit opcrari. Pharmacopola , qui ex Simile. 
varijSjac diucrfisherbis colledlis in diueríishortis, & i n m o r -
tario prefsisconficit vnguentiwn ad vulnera curanda ,folcc i l -
lud igncperficcre.Vngucntum , quodadanimas noflras cu-
randas conficere dcbcmus, contritio eft: K'erbx vero funt 
peccata, qux inmortario mcmorix cummanu doloris cor-
disferenda,atqueexprÍ5nenda funt,fedhoc íimul debet ciTc 
cumdiuiniamorisigneconfeílum.Siamem dicitis. Vbiíiara 
gentium herbasreperiemusadhoc medicamé conficiendum? 
Non opuseft easin hortis/eupratis alienisqusrere}quin po-
tiusipfasin hortoconfcientine veftrs reperietis. 
Faciam planftum , velni draconum3&lu¿himquafiSthru 
tionumjinquit Prophcta Michaeas. Camelus in dcfertoinfi- Micftj.j.e. 
díatur draconi, & plantapediscaputeiusinfringit: dracoau-
temmagnumtunc plan<ftum excitat, Sthrutio vcro3 qui oua 
in térra p o n i r ^ ab alijs beftijs pedibus c o n t e n í ntnrJ&: concul 
canturiCumea ficconfrafta vidctjplanflum magnum extol-
lit,Horuroanimalium clamoribns^cfletibus SandusProphe 
talu£lum,&planftumjquempropeccatisHierufailem, &.Sa-
maria^faíhiruseratjComparat .Qüod íi fan¿lus ille vir tanta 
araaritudine-,^: animi dolorc aliena peccata deplorabat^quan-
tacirmniaioriranonepeccatorfcelcra fuá flere^&collachryma 
ridel>etvidenscaputluumconfra£lum,ideft} animam fuam, 
&corfuumá dxmonccontritum^ & ccrnensctiamotia 
fua hoccftmerita a diaboli pedibus 
frafta, & conculcata. 
( ? ) 
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F R A T E R N A . 
K A T VS Gregorius Nazianzcnus de rnodeftia 
¿n coire£itjoneagens inquit. Sed quo pafto refor 
raaretur, & rurfus aliquid fieret idjquod vehemé 
ter mcdelam reijeere , tanquam inobedicns, & 
quod m i n i m é propter longi temporis fuperbiam 
corrigi poíTetíNspe, vt máructo)& humano curationis modo 
ad corre¿lione inducerctu^cü nec ramus incuruus fubita infle-
xioné, & produccnsmanusviolentiáfcrret,citiufq; frágerctur, 
quádirigcretuék Nccequ9fcrox,& adultusabrqjaíTenrationej 
di deunlfionc fra?ni fufciperettyránidé.Ex hoc infcitnr, quod 2 
licct vbinos le^mus: Vidi pr^uaricates, & tabefccbá^liiei aHe 
braca habct:Vidi prxuaricátcs,5cfaft¡dioaífe£luofiim.Etin pa 
raphraíiChaldaicahabetur: Vidipr.TuaricatcrcsJ6c certaui cü 
il!is:háctamen certationc, & correftionécumfpiritu lenitatis 
íicri deberé. Quáius enim rnel ex natura fuá dulce íityac fuaue, 
tamé (1 caufa fnnitatis vulnevibusadhibeatur, magnú dolorem 
excitar.!n hüc modú licet corregió fraterna perutilis fit, 6c, fm 
íl:iióní,íi dukiter,ac fuauiter adhibcaturrnihilomínustamé i l l i , 
qui vulnera habctJeafentiütJipraq;doloreafficiGcur,& profe-
fto máxime dolcndúei^íi correílioafpere,(5c verborúamarí-
tudineexhibejtur: immento equide peccatorescoqueripof-^ 
funt dciIlis,quichantaiiue,£cbenignceoscomgut:quia(vtait 
Clcmens Alexqdrinus) quéadmodüfpcculú nocll:malú defor- ^ 
mi,eo quod iprum oílcdat^qualis íit, 3i quemadraodü raedicus 
no malus aegrot5ti,quod ci febré annumerer, no enim medicas 
febris caufa enjfedipfefebrimarguitíitanecisjqui a l i^uemre 
prehendit ci raalc vul^qui laborat animo, 
ü ISlulluómnipotéíiDeo taleeíifacrificiu,qualeefl:zelusani-
marúunquitB.Gregor.fuperEzecliielcm.Sed hiczcluscü ma 
gna moderatione in correétióe fraterna exercédus eft, vt enim 
aitB.Chryfoft.in quadáliomilia.Quotiesuiutinaqusdá ac du-
ra inflatio corporibus inh&fnjú & lógotcporc, multoqj hbo 
res8c multa fapientia in adraonédis remedijs efl: opus,vt collc-
^s-tiuaor abfqj vkepefküiodííToluatur.ldé vidcreeftin a-ni 
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rRa.Quotiesenimaliqnisrnorbujquiiá radices cgít ín aíiima» 
multoqjtéporeconcvcrus fitradicitus eucllere volucritjnó faíis 
eft ad conexioné vniusdieíjduorü vé admonitio^verüoportet 
frequentcrjac diebus cópluribus in hac cura cu magna modera 
tione veríavi,(i modo no ad ambitioné3ac voluptatéjTed ad fru-
¿lümunushocgeíluri ruraus.Maximúdiuinx gloriae zclum, 
& aduerfusmur.di federaodiú praefeferuntillaProphetae ver 
ba. Quis Gonfuroct mihi aduerfus malignantes? Aut quis ftabit p[Hi9 j . 
mecurnaduerfusoperátesiniquitaté?Vbi autem noslegímus. Pial, n i , 
Defeftiotenuitmepropeccatoribus derclinquentibus legem 
tuáiaii) vcrtcrunt.Horrortcnuitme.Qnodquidem verbü mnio 
remhabetemphaíimjcoquod vates fignifícat, quoodiopecca 
t i maíitiam deteftaretur^ac Dei gloriam defidcrsretiquando to 
tus horrore concucicbatur cü peccantes homines cerneret.Qni 
auté hunczelum Dei haber,quidpropter conueríionem taüú 
peccatorumnñfacietPQuidmali n5fubftinebit?VndeB.Chry B.Cí.ryfor. 
íoftomusinquadamhomilíaait.Donaria omniura prarclanf- Ilün1' !-a^ 
fima íi animaspcreunciumreduxerimus, etiamfi connnnelia "eríu5 lu* 
fucritfercndajíitoleranda verbera, breuiter fiquid ahud his 
etiammolcftiusfufifcrendumjOmnia fíiciamns vt illosrecupere 
iTius,quandoquidcm <5c .TgrorosferirauSjCalcibusferienteSjCÓ 
tumelijs)5c couitijsincefTcntcSjnecofFendimascótLjmeiijs^e-
rum nihilaliud vic{crecupimus,quam fanitatemhominis prre 
termodum indecorafacientis.Qain medici veftern fepe la-
cerauit argrotans^Sc non ideo a cura defi ííft ifle.Quo fit igitur, 
vt qui corporibus confulút^táta vrantur diügentia, nos aníma-
busiflorñ pereütibusccíTemuSjperindequafi exiftimeíiiuSjni-
hilaccideregrauCjCÚmcbra noftraputrefcunt? A t no itaPau-
lus,Sedquoraodo?QjisíinquitJiufirmaturJ)&: ego nóiufirmor? 
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OVantumfraternaliseotreíHoobhgetaperte ¡ila verba, qufleB.Gregor. i^iPvCgiftroairjdeclaraiu. ^^ui emenda B Gjc(j ,^ re poreít, &: i^egligit, pafticipeiTi fe proculdubio I9> ^ r a * 
dcliíli conftituit. O tiemc;idam íei.tctuiatn! quis eam au- ham. 
dicns non timore concutitur ? Quidergo fi verba multo ma 
gistimenda^quaí B.Auguftinus fuper Marrhxum inquir,per-
fpcxcnmus^dicemus? Ai t cnim.Vulausfraíiiscoménis, tucá 
Y ic!cs 
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vides perire,& negligis ,peior es tutacendoíquamillecon- 7 
uitiando? Sed neceílario inhac materia regula ab ipfo San-
do Pontífice tradita obferuanda eft. Rcgat inquit ,difcipli-
. nac vigormanfuetudinemj&maníuetudo^ornet v igorem,& 
fie altcrum eommendeturex altero,vt necvigorfiü rigidus, 
B. Gccgor. necmanfuetudodiíToluta. Hocenim,vtipremetSan£tus Do-
l»b 9. mor. dor aitjCbiiílusDorainus nofter fuis miraculismirabili9pras 
c*p.ii. buitjquoddelinqucniiüeorda m a n f u e t u d i n e p o t i u S j q u á rerro 
B Gregor. reeoirexit.Etiam adhocmáximee5clucit ,quodi¿em Sandhis 
l i b . i ó . mo V « inquit. In omni eorreftionefubeíTementídebetiracundia, 
ra!.c.».6. non príeeíTcmec exeeutioncmiuftitiae dominando praeueniat 
fedfttinuládofubfequaturjiudieiú^implca^nópercurratXJua 
fitautemfalutaris h^c corregió, & admonitio,quaproximu 
Prau. t j , corripimus^ut monemus,manifefi:antill3Salomonisin Pro- 8 
uerbijs verba. Inauris áurea, & margarita f u l g e n S j Q u i arguit 
fapíenté,& aurem obedienté.Vbi ponderandúeft máxime i l -
lud verbum/apientem, Veré enim fapiens cft , qui corrc£lioni 
obedit. Sed vbi tamen in i í i cn i cmus , qui fie corripigratum ha-
bcatíQai culpam fuam agnofcat ?Qiii non iniurgia concitetur? 
Quiñón mille practexatexcufationes? Q u a m o b r c m orandus 
Pfal. 140. eft cum Propheta Dominus. Ne declines cor m e u m i n verba 
malitiacadexcufandasexcufationesin peccatis. Hoc ínter Da 
uidis,6cSaulispeccatum ( vt alia pr2termittam)difcrimíni$ 
fuitjquia Saúl partim non agnouit peccatum fuum,cum ad Sa-
muelemeumcorrípienteradixerít. Benedi£lustii a Domino, 
impleui verbum Dominí ,part ím ílludobtentureligionisexcu 
i -Rcg. í j . fauit: Dauid autem vbi primum comraifsi ícclens admonitus 
cap. fu i t , protinus confefsionis , & poenitentiaefalutare verbum ^ 
protulit diecns. Pcccaui Domino. Qttannis vero correílio pee 
catorí non grata fit,non ideoabcaeeífaredebemus»quod Bca-
B.Cfcryfof tusChryroÜorausfuperillaverbaSaluatorisrSi te non audie-
hom.60.in rit,adhibetccum vnumaut dúos teftes,docet dicens. Quan-
Mattlixú, to illc ímpudentior , ac pertinacior fucri t , tanto magis ad 
Símác» cmendatíoncm cius abfqueira, & moleftia nobis ftudendum 
eft. Nam & mcdícuSjCum grauiorem vidir i t rnorbum, 
n o n deííftit , nec moleftia oppreíTus déficit, fed ad feren-
da remedía díligentius fe accingít . Quod nos quoque f a -
ceré Dominus iubee : Quoniam enim folus imbecillior v i -
fuses. 
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10 fuscs.adiefHoncduorumfortior fa^lus argüe delinqnentern. 
Etinconcionc de Lázaroidem ranüifsimiis Doftor ait. A n B. Cfuyfu. 
jKm videsparcntesquomodo filijs fuiSjÜcctfrequentcrderpe- concí udc 
ratisafsideiitb.chrymantes,lanientantc5Jexofculante£íomniaJ ^Zd¡0" 
quíE poHuntadmoncntcs^ad fispreraum víquchalitum. Hoc nUiC* 
mfacitoprofratribus, 6c tríinenilli nonpoílunt lachrymis ac 
lamentis morbum depellerc, nec mortern immincntcrn abigc-
re.Tu vero ffequcnter poteris animara deploratam aísiduira-
tejinftantiaquepcr lamenta reuocare, acíurdtarerdediflicon-
f i I i i i m í n e c p c r f u a f i f l i j i l l a c h r y m a j p i i n g e f T e q u c n t e r , ac fufpi-
ra paululiim3vttua íblicitndo incutiat i l l i verecundiara^Sc con 
uertesillum ad falutem. M a g n a profeílo nobis confuíio eft, 
quod idem Beatifsiraus Pr.'eíul in quadám homilía air. Ma- *^ ^ 
* t trnumbonum efl kr ie reprehenfiones. lam nos fi quem v i d c - f T '4 
I I 6" ' , . . 0 1 1 • *. . . | reda rcprc mus veftebreuion oc exlatenbusaperta vel alioqui indecen- hcnfione. 
terveflitumadmonemusJ& emendamus^verum videntes eius Simile. 
vitamdiííolutamjnec verbumquidem proferimus, videntes 
mores eius nefarios prccterimus. Tametfi ridicula fint ea > quae 
adcorpus pertinent:periculofa auteraiautdamnofa^qu^ad 
aniraam pcrtiñent. IMaiorem certéadhuc confufíoncm nobis 
eiufdemfanftifsimiviri alia verba,quaeinquadam homilía i n -
quitjinferunt, Aitenim. Nunquid fiquisaureumvnum pro h ó m í ' ^ d 
íingulis hominibuscorreptis promiíiíTet, nonne omneftu- populú An 
diumadhibuiírct3& afsiduusaQitiíTetperfuadens, Scexhor- tiochc. 
tans ? N u n c vero non aureum v n u m , nec decem, nec vigintf, 
& centum millia.nec totaraDeusterram tibí polliceturin ho-
i a rum laborum rctributionem3 fcd quod orbe toto maius eíl hoc 
t ibi praebctjcaclorum rcgnum. 
Verba fapientum ficut ftimuli, inqui t Ecclefíaílicus. Supcr EccI. ttiCé 
quae inquit Beatus Hieronymus.Simul & hoc notandum eft, B Hier©.ín 
quod dicaturverba fapientü pungere,n5 palpare_,nec molli ma c•11* ^cc^ 
lúi attrahere láfciuiamjfed errantibus^&íVtfupra diximus,tar-
dís poenitentiac dolores, & vulnus infligei e. Si cuius igitur fer-
ino nonpungit^fedobleftationem facit audicntibus, ifte non 
eft fermo fapientis. Verba quippe fapientiurajVt ftimuli, quac 
quoniam ad conuer fionem prouocant delinquentem,& firma 
funtj&^conf i l íoSaní lorumdara^tqueabvno paftore con-
ccfla, Scfolida radicefundata. Hoc ftiraulo nedum Paulum, 
' íed * 
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fedadhuc SautamputoconfoíTura ínviaerroris aüdiílc. D u - 13 
B^a^.cpl rnnicft t ibi calcitrare contra ftimuium Dci. Beatus Aiiguíli-
fto.i.adBo ñ u s de hac materia diíTerens inquit. Molcílus efi medicas fu? 
nificiuni. renti ÍTíenctico , & pater indifciplinato filio , ilie ligando, 
lile cacdendo j f cd ambo diligendo. Si autemiíH n e g í i g a n t , 
& perirc permi t tant , ifta potius manfuetudo faifa crudeli-
amile.' taS B ^  enim equus , & mulus, quibus non eñ intelle-
£ lus m o r í i b u s . c a l c i b u f q u c refíílunt h o m i n í b u s á quibuseo* 
ruoi curanda vulnera contrertantur , & cum ínter dentcs eo-
rum, & calces fxpehominesper ic l i tenturja l iquando veren-
tur ,non tamen eos deferuiat, doñee per dolores, &; molc-
ftias medicinales í e u o c e n t ad falutem , quanto magís homo 
ab horaincjfrateráfratrc ,neínocternumpercat^nonef tdefe-
rendus , quí correptus intcUigercpoteí},quantum übipraEÍla- f.4 
tur b e n e f i c í u m , quando perfecutionem perpeti quaerebatur? 
€íera.Are, Casfarius Arelatcníis quadara homilía inquit. Etíam íi quae 
homíl, 84 vob i sprxd icahtur amara v ideantur , & a ípera , l ibentercxci-
Simllc. p-te ^ ^ VOs cn im bene nofeitis, quod non femper medici dulr 
cespotiones porrigunt xgrotantibus, íed frequenter araaras> 
¿5c afperaSjnonnunquam etiam ferrasnentis aüqua membra 
fecare j & cauteriis exurcre f o l e n t , & totum i l l i ,qu i infirmi 
funepat ienter e x c i p i u n t , dum poO: breuemtribulat ionem, 
longam fanitatemrcciperecupiunt. Et nosergOjquilicetmi-
nus digni^ualefcunqijeraedic.ípiritualcs eíTe videmur ne-
cef lenobiseft^non fcrupcr:blanda,& mollia,fed aliquotics 
afpeia , Si dnra ü l ís , qui anima aegrotare videntur crigerc. 
Q u o m o d o enim per amaram pot ionem digeruntur humores I í 
/ • i n a l i , fie per afperam c a l l i g a t í o n e m pelsimi mores minuun-
, tur.Nam iilud qualeeftj fratres^quod medici corporum q u a n -
do ad aegrotosveniredifs imulanticumgrandi humil i tatero-
^antur , pecunia , & m u ñ e r a promittuntur , & tamen du-
t iurae f t , v t r u i n a l i q u i d i l l ü r u m m c d i c a r a e n t a p r o l i c i a n c . N Q S 
yero ^ u i de medicamento rpkituali in nulió penicus dcfper 
ramus, & nec terrenum praemium, nec aliqua temporal i* 
lucra rcqurrimuSjideo faftidire dcbe inuSjquianos vítro in -
^erimus , & uihil aliud , n i í i i p a t i e n t i a m , &; correclípnefl^ 
^ u e n i f e defideraraus ? Carnalís enim raedicus vtrura relé-
uarc p o í i i t i g r p t u m íncenum cíV, fpmtUíOis vtrorrjcdi.Qna 
* fi liben-
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j6 filibcntcr accipiatur jabfquccíubjtationceíiam fí rnortuafit 
aniinajfurckatur.Qiiars crgo tani graui exptnfa j & cum mul-
tis doloribusrcquirítur fanitascorporum,& cum fine vlla ex-
penratríbuatnrab aliquibuSjnQnlibentcraccipiturfanitas ani 
Gorreftiones fraternae quales. 
QValesautcm eír€oporteat ,quíal ioscorrigere debent adRom-'if manifeílcB.Paulusad RomanosfciibensdeclaratjVbi cap* 
^ air.Certus fum fratres m c i ^ & e g o i p í e d e vobisquo 
niam ¿cipíi plerjieñisdjIeft ione,repletiomnifcientia, ita vt 
poíisitis alterutnim monercEccequalesfunt^uipotiori titu 
17 locommonere3corrigere ScdccerealiespofTunt. Magnus iüe 
lofephindomoPharaonis^umiam non poflet vkra fe cohibe 
recommotisvifceribuscoramfratribus filis (vt facra Gcnefis Gene. 47 . 
narrat hyftoíia)praecepit>vt cunfti foras egrederentur 3 & nul 
lusinterefletalicnus agnitioni mutu.T,(5c eleuans vocera cum. 
í le tujEgo fum , inquir^Iofephfrater veflcr. Non eiecit foras 
cunólos alienos,co quod confundereutur corani feruisPharao 
mSjlKatresiüoseíTeíuosprofiteri^Scdcum vclkt corum pee . 
catumjquiipfumvendideruntargucrejnoluit corara tanta muí 
titudineil]udagerc5Scd necin confpeftu vnius , ideo nuilus 
aHcnusintcrfiiit,Sc quiobijciebatfratrjbusantiquíe vendiiio-
niscrimenj nomen fraternura propofuiteumproprio nomi- -e 
nedicens. Egofumloíephírnter vefte^vt íic bonam fpcm i u -
fnnderer^nein nomine l o í e p h deterrerentur, & excufauit, 
18 eonfortauitquecosdicens. Noiitepauetej nec vobis durum 
eíTc videatiir,qiiüd vendidiítis me in hisregionibus^proíalu" 
te enira veftra miíit me Deusante vos in -ffigypturn. Vide de -
mentiamlofephjSc difcequoniodo conigere , 6c aíguere de-
bes fubditos tuos vel frailes tuos,: 
Correftio fraterna libenter fufeipiéda. 
iEterum ÍI«dcantdc]inquentes]ibenter fufcipeic corre 
^tMSW^^íWiig^nteseíTeanimofuQ máxime faiutare: 
^ ^ q u o d e n i m ñ j g c l l u m g i a i i o ' j q u o d lima ferro , qj -fornax 
aurojhoc correét io ,^ reprthéüo viroprudctijatqj fuá faluteai 
fpiri--
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fpiritualem amanti.Scd quibufcísm profeso noftrum dici po- j p 
tcíhquodHicreraiasoliinaiebat. Friiftra conflaun cohñatbi^ 
Hlcre.ff.o- j ^ a j ^ i ^ enira corum non rnncconfumptíe , Argentum repro-
bumvocat eoíjquiaDcusproiecitcos.Maledjchjm ferrü,qiiod 
ex lima contrahitrubi^inemjNon aurum fed palcam fe fe ofté 
dit^qui igne correflionis non cxpurgatur/cd per animi irapa-
líentiam crcmatúr.Huiufmodi paleas combuiet Dominusig-
ne in extingibili miferos illos, nam pcenas perpetuas dabunt: 
Prouer. i j ^c cni1" ait Salomón in Prouerbijs.Qui i ncrcpationes odie, mo 
rictur.Talisdiabolo,qui incorrigibihscft , ni mis afsimilatur. 
ECCÍC* i . Olí1 o d i t c o r r e í l i o n e m (inquitEcclcíaafticus)veüigiúcftpec-
catorisjCÜergo diabolusper a n t o n o m a f í a m peccator dicatur, 
talis v e í l i g i u m diaboíi dipetuncontra vero virifuac falutis ama 
toresimelligentesjquod virga arque corrcíh'o tribual Sapicn- 1 0 
Prouer.t? tiá(vtSalomón.in prouerbijsait)camampIe¿luntur,eamfufci-
píunt,ac non folum non obmurmurant, aut incandefeunt ira, 
íed poriuscorripientesproximos, fcuprarlatos amorc profet 
ECCICÍO. c. quuntunficenimEGcleliafticusait.Vjrprudcns, Scdifciplina-
tusnon murmurabitcorreftus.Etinprouerbijsdicitur. Argüe 
proa,9.c. íapientera,&diligctte.Quemadmoduracnim dolium inane, 
Slmile. ^ Vfacmun cum percütitur máxime rcfonat,íi vero plcnú fuc-
rit minime ftrepitum vllum facitíSic qui vacui funt diuina gra 
tia, & fapientia cura corripiuntur,murmurarc folent, plení au 
¿- tcm)Cacent,& fubílinent imo arquoanimo audiunt,& corrigü 
Símílc. tur.HaeccxD.Bonau€tura.B.Auo;aftinusFaufl:oinquir. Quid 
B.AU2U.CO r . , r %• ' r t 0 - L 
„ c& ft- racicteccleliac medicina lalutem omnium materna chántate 
&habetur' conquir€ns,tanquamínterphreneticus,oc lethargicosaMluas, 
»5.q4.c. nunquid contcnereínunquiddeííílerc vcldebct, vel poteíl? l t 
^uidfaclct Vtriíquc ncccíTe efl:, vt íitmolefta,quac ncutriseftinimica. 
Nara phrenerici nolunt ligar^Sc Icthargici nolunt excitari,fed 
perfeuerat diligencia charitatis phreneticum ligare, lethargicü 
ftimuIarcaarabos amare,ambo oífenduntur, fed ambo diligun-
tur.A. mbo moleftari.quádo aegri funtjindignantur, fed ambos 
fanaticongratuIantur.Quanta vero modeftia, 5c verborum le-
B.Hiera f^u nitatc haec corregió fraterna facienda fit, docct ctiam D . Hie-
per i^.pro ronymuSjfuper illud proucrbiorum,Qui veheracnteremungit 
uerbiorfi, elicit fanguinem: qui modcfte^nquitjalloquitur proximú, gra 
tum accipitrefponfum,& quaíi de vbcnbuy,dcquíbas lac q u « 
reoat, 
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22 rebatjbutyrumcxprimítrfedqui incírpto veiborixam,&dif-
cordiam ex fraterno cordc prouocat, quafi ncccíTarium vltra 
modum emungens^fanguinem elicit.HíecB.Hieronynius. V n 
dequi nimiaafperitatefratres fuoscorripiunt, fimiles funt( vt B.Bona, de 
B.Bonauentiiraai^illiSíquipatelIasvetcrcsreficiuntíquidum doftdna 
foramen v n u m v n o i í l u r a a l c i o b f t r u e r e v o l u n r j V e l multa fo-
< raminafaciuntjvelpatellamomninoconfringunt. Quidenim mi 
aüud cft correftio^nifi vaíis fra£li reparatio? Vnde Ecclefiafti- £ccjcfí , ¿ 
cus inquit.Cor impij quaíi vas confraftum.Si ergo reparaturus 
patellara i^tum maleitcmpcras.quareadreficiendum corpec 
catorisconfra£>um,corrcá:ionem nontemperas?Pluseniro(ait 
B.Ambroíius)proficitamicacorre£l¡o,quamturbulenta: tales 
enim ílmilesíimt barbitonforibus^qui fineaqua capilloscapi-
23 tisautbarb.Tnouacularadercvolunt.Quidperaquam^uxbar Slmilc* 
bara huraefta^nili lenitas defignatur^quas corredioni prsirc, 
&comitaridebet?Iuxraiilud quodB.Paulusad Calatas fcribés 
ait.VosquifpiritualeseQiscornpitchuiufraodi homincpricoc Ad Galat. 
cupatura indeIi£lo iiirpiritulcnitatis. Volcbat B. Apoflolus 
barbam radcndam humcftarCjqui in fpiritu lenitatis ficri prae-
cipiebat.Grauifsimumfanccftab ignoranti barbkonforc n ó -
uaculadcntata fineaquaradi.Quidenimefl:dentata nouacula, 
nifi mordax,& afpera correftio, quae illos^qui male raduntur, 
ideft^ineptéí&arperéreprehenduntur^cbgit cumabundantia 
Iachrymarumfaciemrigare?Noli ergo abfq.-aquabarbam rade 
re/cd adh¡be,lenitatem,& manfuetudinem in correftionc fa-
cicndatauferdcntcsánouaculajideftjconuitium acorreftionc, 
24 vt malos capitis aut barbs capilloSíidcftjexceíTus, & crimina 
fratrisfuraripotius^quaraviolenterauferrevidearis.Quicnim Slmile. 
iumentumfuum enerare volunt, molüa fupponere confueue-
runtjueonusfuper impoíitumiumentolasdat, dorfumq; eius 
toct mexconet.IHeeriamjquiquadrigam trahere facile vult, 
modulosquadriga: vngcrcfoletjVtabequis lenius, Scfuauius 
trahatur. Sic tu preces, & íupplicationes fupponere debes, vt 
onuscorrectiomsfraterfacileportare fine aliquo nocumento B AUgtib 
pofsitB. Auguftinusinquit.Si qui in vna domo habitarentjqua ¿eC0rre£tt 
certisfine fciremusruituramjnobifqueid pr^nuntiantibus nol Donatífla* 
lentcredere.stqj inearaanercperfifierentjfi eosindepofsimus ruro.c. n , 
eruereíVelinuitoSjquibus imminentem illam ruinam poRca 
Ee demon-
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demonftraremiiSjVtrediré vlteríus fub eius periculum non aú- z f 
Siiailc. derét,put6 nifi facercmus,nóimmerito crudeles iudícaremur? 
Quid igitur de opere mifericordia^pco vita aeterna confequcn 
da, & poena aeterna vitanda hominibus impenderé, iudicandú 
cftjíiprofakiteiftanonfoluintemporal!,fedetiam breuij fíe 
hominibusfubuenire nos ratio vera,& benigna compellit? 
Haymon explicans illa verba beati Pauli:Fratres fi praeoecu 
H ^ ^ á ' í n Patus ^uet'n homo in aliquo deliélo,ita habet.Bene diidt Apo-
E n ^0toshominem^quiitanobisinmentemreduxithumanafra-
Galaf9 s;ilitatem5quamq; proni omnesíimus, &procliues ad labédu. 
Vnde confiderans tu quod etiam homo es,& procliuis ad labe 
dumnonminusjquamfraterjtemperabis tuam correftionera. 
Et certe cum exiret dominus baiulans fibi crucem, & plangeret 
fupereumnondumquidemomnestribus terrac, fed mulleres 2^ 
^a ^ paucíCjConuerfusadeasinquit.FiliaeHieruralero^noliteflercfu 
ac,15* perme/edfupervosipfasflete^&íuper fihos veftros. Ordinc 
diligenterattende,qualiter pijísimus Dominus primo inquit 
fuper vos flete^deinde fuper filios veñros.Te ipfum attende,vt 
alíjs noueris coropati,vt arguas fpiritu lenitatis,vt inquit Apo-
ftolus.Tc ipfum c5fidera,ne & tu renteris? Sed quia exemplura 
efficacius perfuadet,6c altius imprirait animo,initto vos ad fan 
¿lum illum fenemjqui cura audiu ct peccaíTevnum de fratribus 
amarifsimeílebatinquiens.IUehodiej&egocras.Qui ficflcbat 
fuper fe^putas quia non compaíTus íít fratri?Hic itaq; compaí^ 
íionis affeftus multum prodeft ad bene fratrem corrigendum. 
Dífsitnile Paucosreperias,qui non ftatim,vbicorri»untur in conuitia, 
' contumeliaSjiniuriafqjprorumpant.Etcertemirabile illudeft, 27 
quod fi de indecéti ornatu moneantur,íi de fordido píleo, íi de 
pallio fGcdato,&: alij huiufmodi nullius ponderis rebus, gratías 
ftaSm &agant,& habeantampIifsimas:finveródevitíB emen 
dationCiquíereseftomniúvtilifsimajdefpiciant, ludibrio ha-
beant, atqj contcranant:aut fi tune ceífent quidem a conuitijs, 
áracundiam in aliud íibi referuent tempus. Qui autem hec deeli 
nare cupienteSjarqj impiorum odiuraefFugere omnino volcn-
tes deíiftunt á corre£h'one omni/celus incurrunt, debentes po 
tiuseoscommodeincrepare, &opportuné,operibufqjpraecIa 
nscrrorumfuoruüadmonere,&:rHÍferi^}in quaverfantur. Eft 
quidem viri boni vita reprehendo qusdara tacita raalorum ho 
minum 
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28 iníniim,acdeprauatorum:ciusclccmoryn^ improborum auari 
tiam incurant:raprum corapofitio diíTolutioncm: chantas inui 
diam:modcfl:ia iniicrccundiamrtcmpcrantia voracitatcro: v i r -
tutum dcniqj cumulus vítiorum aceruum,atqj fentinam. 
C O N V E R S I O 
P E C C A T O R I S . 
V m fanftus Dauid clamabaf.Errauít ficut ouís, 
quac perijcquaerc ícruum tuuni quia mandata * • 11 r 
tua non fura oblitusrnos moralitcr erudirar^ne-
mincm áDeoerrantena rcucrti poíTe ad cum, 
niíi Dco ipfum rcqui#cntc.Quia autem dicit:Er 
raui ficutouiSjquafperij^oftenditdiíFerentiam 
ínter cafus clcdlorum, & pr^fcitorum^quia ele¿li oues dicutur, 
& ficut oues aberrant^ab ouil i : at reprobi fcraru more talitcr a Siaiile. 
Domino f u g í u n t . v t nequáquam redeantiimo Se contra reuo-
cantes facuiunt^i leo a domo tua fugit,reuocare nequibis quo-
niara contra te conuertcturí& tedirumpetjatvero ouis fi aocr-
raucnt,5cquxfieris c a m i ó n contra te nitetur,fed fe tolli patic 
tur^mo ligarijatq; báculo f e r i r i ^ ad caulas reportari. Eleílus 
ergo errac,vt ouisjVt patuit in D.Petro^qui ad primum afpcítá 
paftorisreuerfuseft.RefpcxitDominus Petrum(aitB.Lucas)& iaGX.*u 
flcuit amarc.At vcroludas tanquam leo ab ouili fugatus eft, nec 
redijt, imo nec bona magiftri diuini verba eum ab incepto 
fcelecereuocare potuerunt. Ad hanc autem peccatoris con-
uerfionem m á x i m e etiam conducir, quod Beatus Paulus ad 
Hcbraeosfcribcns docet dicens. Afpicientes in autorem , & AdHcb.lj* 
confummatorefidei veílrae Chriftumlefum,qui f vt Beatus 
Petrusait.)Detenebrisvocauit vosin admirabile lumenfuura. t.?ctr,xt 
Lacerta inhyeme íncaueis delitefeit, nec lumen caeli videt, 
vnde 5cintenebvisillisf)rar nimia humiditateexcaecatur: at 
cum ver coeperit terram affícere calore á cauca exiens ad oricn Simllc. 
tcm folem oculosdirigít ,cuiusradij eorum exficcant humidita 
terajiSc videns íit:(ic pcccator,qui in terrenis curis, quafi in fo-
ticaoccultatur,ex quarum humiditate obeatcantur oculi métis, 
£ e 2 ad 
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ad Chriftum dirigat aciem,qii¡ oriens dicitur(Eccc vír oríes no- 3 
me eius JaitS.ProphetaZacharias)áaiiusfplendore mensillu 
minara videhit lumen cxli,quodanteainpeccatorum tenebris 
videre non poteratrfíc enim illuminatuspeccatorum fuorügra 
uitatem cognofcer,i5c in quanto periculo poíitus íit^ inrclliger, 
& Dsum pro venia ex totocorde exorabit. Quia vero ad hanc 
conuerfioncm máxime conducit peccatorc'm ocuíosin perica 
lo,inquoeí^ponere.eumProphetaHicremiasadmonet dices. 
Vide vias tuasin conualleifcito quid feceris:nam fi filia Regís 
velatisoculisin conualiem deduceretur, in qua ferpentes, & 
leones^mmamfsimacquebertix habitant, fi velamen .iiifcra-
tur aboculis eiusjcumfetotferocifsimis, 6c venenofís be'ftijs, 
circundatam videritheu quid faceret? Imo potius quid nórr 
facer€t?Quispauor?Qiiis RuporPQuoteamagitarent tremores, 4 
clamaret:auxilia pofcerer*Si quisfunem mifiíTerjVt eam extra-
heret^quam fortitcr illummanuapprelienderet?Sic nimirum 
peccator^qui velatisoculisinconualiepeccatorum prsecipira-
tusefl3necrcfpicit^ quibus fit vallatusmonftrisfi apercisocu-
lisintuereturjíiDeus velamen aboculiseius auferatjheu quid 
facietjquamftupiduSj&trepidusmancbir ? Heume raiferum, 
clamabit^tot malis circundatus íum?Auxilia pofcet dicens.Mi-
ferere meiDeus fecundum raagnam mifericbrdiam tuam.Hoc 
inDauidpatuit3vtipfefateturdicens. Cogitaui viasmeas, & 
conuertipedesraeosinteftimoniatua. V b i B.Auguflinus le. 
gít,auertiíb',vel conuertifli pedes meosintenimoniatua.Quod 
in idem recidit3cum Deusad peccatorisconuerfiónem primus 
concurrat, peceator autcm ipfe per liberum arbitrium Deo y 
mouenti confentiat^ atque ad Deum fe conuertat, & ita di-
cítur Deus peccatorem conueitere, & ipfe etiam impins fe 
ipfum ad Deum conuertere. Vnde in Concilio Tridentino 
diffinitur, vt oílendatur quodprimitus mouetDeus corim-
pij ad fe ipfum,ideo dici. Conuerte nos Domine ad te , & 
conuertemur.Vtautem patefiat,quodipfc peccatorDeo 
confentit,atqueeiusfufFultusáflixilio ad Deum 
fe per contritionem mouet,dicitur in Z a -
charia, Conuertimini ad me & 
egoconuertar ad vos. 
Con-
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Conueríio peceatoris vnde oritur. 
Vobusmodisinter alios cor peceatoris prxparatur ad 
conueríioncmjrciíicettimorej&miTericordiaideprimo Ecclef.x. 
dicitur inEccIeíiaftico.Qui timcntDeum pra^parabunt 
corda fuá. Quideíl: quiiimentD^umíQuifumraameius boni 
tatem,¿>c tremendam maieílatem rcaerenturjhi pr^parant, 3c 
ornantcor íuum contritione)&: alijsvirtutibus.De fecundo d i -
citur in ífaiapropheta.Prxparabitur in mifericordiafoliíi eius. ^Alt lít 
Haec dúodocuir B.IoanncsBapriftain principiofuae prsdica-
tionis^fcilicet^timoremidicens. Quisdemonílrauit vosfugere 
a ventura iraílam fecuris adradicem arborispofíta eft.Et inter-
rogaiitibus turbisjquibus hxc pr»dicabat:Quid faciemus?Ref-
j pondit.Qui habctduas rúnicasdet vnam non habenti, &c .E t j ^ ^ ^ ^ • 
impletumfuitjquodinPfalmodicitur.TlIuminans tu mirabili- pfai.^ j , 
terá montibus aeternisturbabuntur omnes infipientes corde. 
Montes xternijquibus Deus illuminat mundum/unt fanditi, íi 
cut B.Ioannes,8c ficutB.PauIus, quietíam volens prarparare Aft. 17 . 
Corda Athenieníiumdicebat.NuncannütisthominibusDeus, 
vtoranes vbiq;poénitétiamagant,eoqiiod ftauitdiem , in qno 
iudicaturus eft orbem in squirate,in viro, in quo ftauit jBdera 
praebens ómnibus íufeitans eum á mortuis. 
Conuerfio peceatoris vera. 
PEr ProphctamHíeremiáaitDominus. Sircuerterisad me líracl^ad me cóucrtete.Quid DomineíSi ad te rcuerfuscft, ^lcre• adqucnijiiífi adteeritconuerms ? Ho:forfan d ix i t , quia 
mulri conuertuntur,raraen de vnoin aliud peccatumj&: de ma 
lo ad malum egrefsi íuncyvt per eundem Prophctam ipfe Do-
minus conqueftuscO.Vel íignifícat3ad me conucrtcre^plene, 
verej&adíemper^flpoenitetjrepeccdne: nam tune erit plena I fa i . j . * 
conuerí iOjVt fuper hunc locum B.Hieronymus docer. In libris 
de naturisrerum fci ibitur cííe quandam auem^quse dicitur auis 
paradiíí ,quod nomen ex einspulchritudineortum habet,fpe- Símilc. 
cioíifsimaquippcauiscftjcuius.pennac omnem fere colorem 
cxprimunt:voxautcm illius ita dulciSjacpiaeftj, vt deuotionc, 
atque alacritatcm fit potensin hominc excitare, harc ü deprc-
henditur,acillaqueaturjirremcdiabilitergemit, ac coqueii^ur, 
Ee 3 nec 
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necplagcrcdefinir, doñee fit reddita libertati. Anima Cferíflia 5 
na huic aui appofitifsime compara tur,qii2E para di fi Íncola eííe 
debetiá casloqueoriginem trahitjpulcherrima pergratiam, & 
donafupcrna,quae omnium creaturarum corporalium pulchri 
tudinem Iogifsíméfuperat,in qua Dei imago ímpreíTa relucet, 
continuafq; voces haoitibusftudiofisimbuta Dei auribus plací 
das cmittit.Haecfiin laqueo peccatorumcapituríClamet, plan-
gat,&víulatusemittar,ploret,ncctaccatpupilIaoculi fui , do-
ñee á laqueisdíaboli liberetur.Sic phngit Dauid,ficut ipfe fate 
turinpfalmodicens.Laborauiingemitumeo, lauabo per fin-
gulas noftes leftum meum, lachrymis meis ftratü meü rigabo. 
Conuerfio non differenda. 
Vodautem nullo modo fit diííerenda peccatoris cóucr 10 
fio docet B.Gregorius in moralib9 fuper illa verba lob. 
Xob. t j . Nunquidclamorem eiusexaudietDcus?Vbi ait.Euis 
B.Grcg 11. clamorem temporeanguftiaeDeusnon audit,quiipfe tranquil 
1 ^Mora. j|tat;j$ temporeclamantcm Dñm non audiuit,iuxta illud. Qjuí 
Proucr.t 1. declinar aures fuas neaudiat legem,oratio eius crit execrabilis, 
tautoenim tune magna exercetur feueritas,quato nunc maior 
IfaL f y. mifericordia prorogatur.Vndc Ifaias.Quserite Dominum dum 
inueniri potefbinuocate eum dum prope eft:modo inquit, no 
videtur,&inuenitur:tuncvidebitur,&inueniri non poterit. 
B. Hiero. IdcoB.Hieronymus ait .V^illiSjquitunc habueruntterminura 
luxuriae,quando vitae: quamuisnondcfperandum eft de i l lo-
B.Xug.líb. Tiim falute fi tune eonuertantur/vtdocet B.Auguftinus his ver 
depoenit. l5ÍS.Conuertitur,ideft,totus,&omninoverritur, quiiamnon n 
poenastantumtimet,fed adbonumDeum rediré feftinat.Qux . 
conuerfio fi contigerit alicui etiam in fine, defperandum non 
eft de peccatoram fuorum remifsíone,fed quoniam vix,vel ra-
ro eft tam iufta conuerfio,timendum eft de fero poenitcntc.Er 
go mifer peccator,netardesconuerti ad Dominum, quia v tB , 
B.Ber.qao BernardusinferraonequodamaitjDignum valdeeft ,& ora-
¿am ierm. niuoexigitratiosquitatis, vt quibus á conftitutione mundi 
regnumparatur,ipfi etiamfe feregno parare non negligant. 
Dúo videmus eííe témpora ab ipfa natura defignata, quorum 
alterumferendisfrugibus,alterumcolligendisaccommodatum 
fift«Stultus autem mcrito iudicandus eíTet quifquis haec ipfa 
t opera 
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xa opera alieno tcmporc moIiretur.SimiHergo radon eáuo tém-
pora Dominus ad falutem hominum dcíignauir: altcrum ad fe 
mentem bonorum operum faciendam, alterum ad mcritorum 
mcíTcm colligcndamjhoceft, alterumad pugnam, alterum 
ad corona m:altcrum ad laboriscxercitiiim, alterum ad labo-
rumpraemium. Quicrgo feminant in lachrymis, i) plañe in 
exulratione metentíScquitranfeuntper igncm,& aquam^ad-
ducentur inrefrigerium. Stultifsiraus aurem efl: quifquis has 
rcium vicifsitudines ínuer t i t , & réquiem , arque laetitiam 
ante capit^quo tempere laborandum eíTctj ac decertandum. 
Ideó regius vates loquens de venia ait. Pro hac orabit adtc ^ ; 
omnis fanftus in terapore opportuno. Opportunura autem 
pocnitenditempuseftprxfensterapus^huius autem opportu-
13 na: conucríionisfruftum exprimir,cum fecundum B. Hiero-
nymi veríionerafubdit.Vtcuminundauerint aquaemultae aü 
non acccdanr.Hoc eft,opportunotempore vir iuftus vc-
niampetitjncc monis horam expeftabi^vr imminensroertis 
tempeftasiuílítiajacinnocentia inílruéhimillum, & paratum 
inucniatQuantaverocudiligcntia^ac fedulitate peccator poft 
conucríionemfuamDeoinreruircdebeathacfimilitudincap- ^ i m ^ 
parct, Siquiscum in miferríma feruitute in triremibus remi-
ganscaptiuuscíTetlibere dimitterctur, vtad filias, & coniu-
gem charifsimaraindomumfuam^cdulcifsimam patriam fe 
conferret, qua, obfccro,diligentia fe liberum videns iter face-
r€t,vtaraicis,opibus,vxori,acpignoribus,quamcitifsimefruc 
retur? Si autem quifpiamci diccret, vtpaulifperfpeftaret, ad 
14 videndas iocundifsimas feftiuitates, q u x i n vrbe celebran-
dae.cranr,quaefficacia,&agonerefpondcrct?Noli quarfo,Do-
mine hoc mihi pr^cipercjinílat enim amor,quo ardeo,vt in do 
mummeam, quam máxime vidcreci^)io, eclerirer pergam. 
Quod íí ei iterfacienti rurfusab amícis dicatur,vt in alíquo lo-
co cómorari vellet.vbiquamplurimisbeneficijsoblatis afficc 
retur,nec hoc profeso aliquo modo acceptare vellet, nc vel 
vnoduntaxatdie detineatur.Dic ergomihi óhomo ,qi i íE vita 
peccatoriscft.dú in peccato mañet.nifi vitacaptinitatis, & in -
flar mirerrimiferui,quiintnremib9quotidieremigat & nihil 
ei pracmij,aut mercedis ob id impédit? At vero poflqua ad Dcíi 
cóüertitur liber efl: ab hac captiuitate eiq; libera tribuit facultas 
Ee 4 pergen-
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pcrgcndi ín propriam patriara,que cíl gloria 3 vbi omnia bona x) 
fua.retinet.Oportet ergo^vt nullo modo in alicuius creaturse af 
feélione íifbtjaut comraoretur, & nulla voluptas, pr^mium, 
mcrceSjVcl honor huías mundi cuindetinerefaciat, fed oraní 
curajSc diligentia cont^ndat de vittutein virtutem currercjvf" 
que dura videaturDominusDeusinSiou. 
Slnile. Quando lucerna extinguitur,dum fumígatvixad eamígnis 
admouetur^cumiterum inceuditur.Sic peccatorreccnter mor-
tuusperpeccatum dumaliquobono de í ider iOí fc fupulojac t i -
rnoreDeifuraigatfacile inBainmaturí&conuertitur, fi ad ig-
nem corre í l ion iSjVeladiTioninomSjaut verbiDci^qui ignis efl-, 
accedit:at vero ¡ l lejqui iam frigidus eílj^: multo tempore mor-
tuus^nonitadirpoíituseíl: adconuerfionem fuarn:Idcircó val-
de oparter^vt homo in peccato non í'rigefcat. i ^ 
• Dehominediciturinpfslmo.Spiritus vadens^Sc nonredies: 
Pralí 77. nam ad peccandum nouopushabec,^^ quiseiauxilictur, íicut 
^ lapis^qui ín müníiscacurninee{l,cuiruf<icit3 vt inde deorfura 
diíi)itcatur,vtGeipíeabíq;alíquoauKÍÍíocírcumuoluendo i n -
p fcriustrahatur^quodrecusGinniuoefl; in afcenfu: nullo ením 
modolapis afeédet íurfum^nifiabalíquo feratur.Sic homo per 
fuam propriam malítiam in peccatum incidir,abfq; auxilio ve 
ro ,& fauore Dei,conuei'ti non poteí},necab ilío peccato fe eri 
gerc»QjjOCÍrca máxime neceíTarium efl:,vt hunc diuinum fauo 
rempeccatorinftanterpoftulet, máxima autem confufioeft 
homines tantacum ígnauiajincuriajaefegnítieviuere, vt fe in 
culpatanquamlapídeseííe finát. Qijaproptcró peccator quid 
cogiras,petrasfcifTasfuiífe^vt velumtempli á íummovfqj dcor x j 
fum,in diuiííone animae facratifsímasRedemptoris noftri á cor 
pore fuo fanflifsímoper raortem in crucejniíi vtfcias nihilef-
ficaciuseíTeadhoc^vtc^rtiiuradolorefcindatur ( quia contra 
tara benignura Dominum crimen perpetraftí) & nihil effica-
cius ad dura corda feindenda debita contritione reperir^quam 
lerumChriftummoríviderej&omniaoíTa illius ita ad inuice 
diíiunfta cerneré, vtfacílequilibetadcruceraaccedens pof-
PíkU iié fetílla figillatim dinumerare, fícut ipferaet apud Pfalmiftam 
fatetur dicen j.Dimiraerauerunt omnia oílamea:hoc eft,facili-
tcrpoterantdinumerare,quiafodcrunt manusmeas, & pedes 
meas cbuis.Sc fie osab oíte rcparauerunt.Eft ncalíquod homi 
nis 
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18 nis cor adecradamantinum^quin tallaa«diens non fcindatur ad 
peccatorura dolorem tanti agni fanguine emolitum? 
Conuerfio peccatoris á Deo procurata. 
Vanra autem folicitudinc pater mifcricordiarü Deus 
peccatoris conuerfionenicurer.verba illalob maniré- ,. , , 
n - 1 1 r • 1 • T"Í r 1 • P i - ÍOD.lOt flcdedarant/cilicet.Propter fupcrbiam qnafi h x r á , 
(íiiie,acíi eíTem leo pariiiis)capies me v Elegans profeílo meta-
phora.&adrcm explicandamappofitifsimajquíE íludiura d i - 1 c* 
uiníE mentís ergapcccatoregadmirabili quadamratione cxpli-
car.Deumnamq; venatoremfacit, peccatores autem homines 
ferasiquarum per montes ac íylnasdifcurrentium neraoigno-
ratquantusíit laboria venatii^fudorj&curfiis. Pcrnoflant ve 
natores in i>iue,&:in montibus vri fe patiunmr ^.vt feram ali-
quamjlconemjantvrrum inretiaconijciant,&. in apparatus ve 
nationum libenter omnes pecunias ptofimdunt.Hi'c fane eó 
fpeclare videntuft,vtinteUigasJD,eiim nullum non mouerefa-
xum,nullis artibus^aut fumptibüsparcerc, quóferas iftas i n 
retiajaut infoueamimpellat. Quid non fecitille^ quoSaulum 
intra retía concluderet: répete memoria, qua? i n aftibns Apo-
ílolorum leguntunvidebisDeum huius venationisíhidio oc-
cupatum,atquc detentum^Saulum quaíí cruentam fcram3 
& crucem verfantenij reuerfantem 3 verberantem denique, & 
nunquam abinferendis ftimulis ceíTantem, & (qucmadrao-
dumetiam venatoresfolcn^maltaoccultantem animOjiSc díf-
20 íimulantemínundiincjnunc veróindeexiníidijs adoricntem 
vfquequo in viaDamafci eum in terram deiecit,vbi iam retibus 
captus drxit.Domine quid me vis faceré? 
Conuerfio peccatoris. 
M Agnoperc admírabatur Salomón vídens, quod folus Deus pcccatorem conucrtcre poteft, (Schac admira-tione perterritus dicebat.Confideraopera Dei . Sed Ecclc.7. 
videarnus fapientiísimevir, quamam opera oportet nos con-
HJcrjreJqu.'e in miiximam nosrapicnt admirationera. Nun-
quid hsc opera íunt difíurfus, quos cafli faciunt, virtutes 
Ee 5 íbiis, 
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folis, 5c aliorum planctaruraíNunquid diucrfitas tcmporum, 11 
autelcmentorum proprietas? Hace profefto maKimamfaciunt 
admirationcm /edal iafuntlongé maiora. Nunquid haíc funt 
opera fupernaturalia .qualiafunt mortuosfiifcitare,caccosillu 
minarcj & ar gr is falutem tribuere ? Alia , inqnit Salomón, funt 
maiora.ConfideraoperaDei q u o d n e m o p o f s i t c o r n g e r C j q u é 
i í i cdcrpcKi t . Tanta eft durities peccatoris, & tanta eiusreíi-
ftentía,vt fi Deus illum relinquat, ipfiufque obliuifcatur 3 nul-
lusporsitillum conuerterc. Quoniam autemhacccouerfiocft 
o p u s i n f í n i t ^ potentiae, & infinitan mifericordiac Deij inquo 
m tgis qnam in operibusmftitia: ipíius v a l o r é poteftasoften 
diturjideoDiuusPaulus ad Hebreos feribens raentioncm fa-
ciens de propitiatorio(qiii erat locus^per quem Dcus fuam m i -
fericordiam hominibus coramunicabat, & propitiabatur pee- 2 * 
catoribus^ indeen im voeabatur propitiatorium a propinan-
do) jnqnit.S«pcrquecam erantCherubimgloriae obumbrantia 
propitiatoriura.Vocat cherubimgloriac quoniam ibi Dei g lo-
ria manifeftabaturin peccatlscondonandiscvt aperté intelli-
gamuSjquod omnipotentia Dei plus in mifericordia, quam ín 
alio opere í i ipernatural i o ñ e n u i t u r . Atque ita eeelefia in qua-
damorationeait. Deusquiomnipotentiatuam pareendomá-
xime, & miferando raanifeftas multiplica fuper nos miferieor 
diam,Sed quare omnipotentia Dei magis in conuerfionepec-
catoris.quam in mundi creationeoftenditur?Quoniaad crean 
dum orones creaturastantumfatisfuitdicereDcum. Fiat lux, 
fiat firtnamentum,quia ipfe dixit & fafta fun^nullara ex par-
te crcaturam refiílentiam Deus in uenitbat: at vero ad conucr- i J 
tendumpeccatorem plurimasinuenit reííftentias,quas prius 
cum v inecre ,& fuperare oportetjiae aut¿ funt ipfum m c t p c c -
catG,5c rebellio deprauatas voluntatiSiquae orania prius annihi 
landa funt quam Deus peccatorem iuftificet. 
Conuerfio peccatoris animam dit^t. 
IN libro ExodifaníloMoyfi Deus fie dixiíTe legitur. Cum cgrediemini(fcilieetde^ügypto) nonexibinsvacui,fed po1-íhilabit mulier á vicina fuá 3 & ab hofpita fuá vafa argéntea, 
Si aurca^ac vcfteSjponetifque casfu'pcr filios, & filias veftras, 
acfpo-
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» 4 &fpolJabitís-ffigyptura.Exhocinfertur, quod filij Ifrael d i -
tiores exierunt ab ÍEgy-ptOjquam in illum ingrefsi íunt.Vbi íi-
gniíicatumfuit,quodquandopeccatorexit ápcccato procul-
dubio cxit raagis diueSíquam in illudintroiuit & cccidit: nam 
tuncin co per dolorem & contritioncniíquara habet,ornma 
raeritarcfufcitant.Deindc remanet homo poft, quam peccatü 
reliquit^magis cautuSjtnagifque prudés ad o mnesprauas cogí-
tationes euitandas.Ex quopatet,quam mérito B. Apoftolus ad 
Romanosfcribensdixit.DiligentibusDeum omnia coopera- AdRom . t 
tur in bonum,íí quidem ve! ipíum peccaíTe, eis in bonum con-
ncrtitu^quamuismeliuscíTet nunquam peccaíTc. 
• Conuerfio peccatoris. 
25* T ^ V ErairatusProphetaRubrirnarisaquas adimperiumDo 
i I m i n i fugatas, & lordanis vndas retro conuerfasexcla-
• ^ ^ ^ mat.Qijidefttibimarc^quodfugiftij&tuIordanis^qm'a p^j^ J 
conuerfus es retrorfum ? Ego verohanc tantam v k x hominis 
mutationemattendcnsfimiliterexdamabo. Quo tam lubiro 
difccfsifti lafciuiaíQuo abijfti iropudentia ? Quo turpido difcef-
fifti2 NimirumáfacieDomini motaefl: térra á facie Domini 
rctroccíreruntaquaí:hic vero vitiacunda fubito fugara funt: 
verifsime cnim diftum eílcFacilc eflc in oculis Domini fubi- Eccíe* M* 
lo honeftarepaupercm, &€X durislapidibus fufcirare filios 
i ^ Abrahx. 
Quemadraodum pannus coccineus, antcquam hoc nomcn 
contineatjmagna quaíí tormenta perfert, imprimís eriim cum 
fuit lana^collefta ea^ Sc co£la efl;, deindc frcqucnter carminara, 
praeterea in fila deduéla,& in ipfa tela fortiter compreíía > i n -
fuper de pcrtica pendcns á lanificijs duris carduis concuíla, in 
aquae ferucntis ahacnum immiíTa^doncc tándem in talem coló 
rem coccineum permutaretur3& tanta quidem diftantia ab co 
quod priuscrat,nímirumimmunda lana traníiret adid, quod 
pcrhuiufmodicruciatuscfficiturjnempcad perfeélum cocci-
neum pannum:fic íibiperfuadcatpeccatoroportet, adconfc-
qucndum re vera iufti nomen, per quod flt amicus^ ac charus 
Dco,ncceírarium eíTe priusper multa laboriofa exercitiapa-
ticnter pertranfírepropter magnamdiftantiam, quac ínter i u -
fíum atque iropium inuenitur. 
Con* 
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Couerfionis peccatoris prolongatio. 27 
s 
E quidem fencgotijs, &: curisfecularibusnimium ím 
plicans,&intricans pcccatordiíFert, & procrallinat de 
B. Grettor. dicin diem conuerfionem ftiam. Vnde beatus Gregorius. 
l ib . t4«mo ait.Grauisenira mosroreíljcum fuá viiurquífc],-peccata confi-
ral.cap, Í. dcranscurarumfceculariurn vaitcópcdcsrumpere, & viáDei 
per fpacmm fecurxcouerfionis 2tnbuIare,de{idcriorG tempo-
raíiumonusgraueabijcere, & leue iugum Dñi liberaferuitutc 
portare.Cogitantienimiftaoccunit i lla familiaris fuá delefta-
tio carnalis,qu^ inueteratadudumquanto eumdiutius tenuit, 
tanto arcliusaílringhyatqjá fe tardjusabire perraittit. Et quis 
ibimocror3quaeanxietascordis. Quandohinc fpiritu^vocat, 28 
bine caro reuocat3hinc amor terrena conuerfationis inuitat, 
illincdeíideriacsleftiaadfe vocant: hinc amore c i le í t i spa-
t r ix flagratjhinc veróín femetipfo carnalem concupifeentiam 
toIerac.Sed quiadíuinagratiadiu nosíftisdifficultatibusaffici 
non permittit, ruptis peccatorü noftrorum vinculi&citius nos 
adlibcrtatem nouae cóuerfationisGonfoIandoperducit:<Sc pras 
cedentemiuftitiamfubfequenslstitia refouel:ita vt conueríi 
vniufcuiufq; animus eo magis ad votum fuum perueniédo gau 
dcat3quo magis proillo meminit laborando doluiíle.Fitcordi 
imraenfalxtitiajquiainquem defiderat^am per fpem fecurita 
tis propinquat. At ne conuerfus quifqj in fecuro íe eíTc credat, 
& quem moeroris pugna fuperarc non valuit, neipfa poftmo-
dum fecuritas ftcrnatjdifpenfanteDeopermittitur, vtpoft c ó - z9 
uerfioncm fuamtentationum flimulisfatigetur. lam quidem 
perconuerfionem rubrum maretraníitum eft,fcd adhuc in 
cremo v i tx prxfcntisantefacíemhonesoccurrunt. lampec-
Exodi 14. cata pretérita velutextínítosiEgyptios poít terga relinqui-
mus :fed adhuc nocentiavitiaquafi alij bolles obu iant iVt ad 
terram promifsionis pergentibus coeptum iíer intereludant. 
lam priores culpan velut in fequentes aduerfarij fola dini-
" na virtute proftratae funtifed tentationum flimuli quafi b o -
íles alij contra ficiem veniunt , qui & cum noflro labore 
fuperentwr. Conuerfiovidelicetfecuritatera parir, mater au-. 
temnegligcntiae foleteíTe feeurirasrneergo fecuriras negligen 
Eccl,»; tiara gcneret,fcríptum cftJFili accedens ad feruitutem Dei, fta 
in iu -
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30 iníuüitia}6ctimore.HíCcigitur omniacuiufque animo infixa 
cííedeben^Sc alta mente repoíita, ncveltardet conuerti, vel 
poflconiierfionem fuamjdefidiatorpeatjSc ignauia. 
Beatus Chryfoílomns inquit.Prxdare quidem conuerfioi' B . Chryf^i 
nemipfamadurnbratam videmus in filio illo prodigo, cum di m quadam 
xit : Reuertar ad patcem meum^&c.Reuerfiis enim eft, & t o - ePift« 
tumillud iter arperum redicns confecit. Sed ipíi nos facia- u^c* ,5é 
mus:ac íi vel extra ipfos patria: fines abducb' fuerimus^ad pa-
tcrnam tamcn domum reuertamur, ñeque nos longioris viíe1 
pigeat. Nam volentibus nobis facilis, ac celenimus reditus 
íit hofoitam modo.& alienamterram deferamus.Hoc enim 
ipfum eft peccatum procul nos á domo paterna abduccns. 
Illud crgo relinquanuis, quomox domum paternam reuer-
^ r tamurrBll enim pater propenfo erga nos afFeü:u, quafi fi nos 
de fcntentia priore deduílos eíTeíenferitinihilo cerré mino-
ris, fed de pluris a:flimabit,quam qui perpetua vita integri, 
inculpatique vixére. Et quo3 inquieSj reuertar modo? Rem 
tantum aggredere, &totum compieueris. Siftito^ac peccato 
definito viteriusnon progrc(rus;ac tibiiam in manu res to-
ta aderit. Nam quemadmodum vifu venire videmus in ijs, 
qui morbo laborantj vt eum morbus non ingrauefeit , tum **,m^ c• 
famtatis initium fiat:(ic&in ipfa vitioíitate vlterius nepro-
ceíTeris, tertio facilius abfh'nueris : Ac fi pofi: dies tres de-
cera addiderisjficr,vtviginti deinceps addas3ac deincepseen-
tum,tum autem vitamtotam. Quanto enim magis progref-
fus fiierisjeo magisfacilemviamoffendes. Acpofiremum in 
32 ipfo conftitutus fafítgio bonorum multorum fruftum íimul 
decerpes.Qnando & tum cum prodigus ille reuertit 3 & citha-
rar3& liberalitas,& pui)lici conuentusextitére.Atqui pro per-
dita impenfa, pro tam longaperegrinatione á filiopcenas re-
pofeeredebebaf.vfque adeó nihil horum fecit^vt & illum tan-
quamvita proba,tanquam fama efíet incolumi, confpexc» 
rit,ac ne verbo quidera quiddam i l l i exprobraucrit : atque 
adeo ne leuiter quidem res i l l i praeteritas in memoriam re-
digerefuítinuerit: fed & illum complexus, atque exofcula-
tus vitulum maftaueritjflolam induerit, multoque ornatu to-
tam domum compofiieritj&iocunditateperfuderit. 
C o n -
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33 Conueríío peccatoris potenti virtute 
Chrifltfit. 
Epifcc quodam difto Remora narratPHniusin fuo l i -
bro de naturali hiftoria quod quanuisparuus { i t , f i na-
uem aliquamlicetmagnam, & iropetuofe nauigantera 
apprchenditji pfam deti net, &: ita apprchcnfa tcnct, vt neque 
tcmpefluoíiventi, ñeque ipfi nautae eamabipfopofsint au-
ferre.S 'ergo hoc valetpifeisprseditm virtuteá Deo concefla, 
quantomeliushocpoteritdiuinusillepiféislefus Chriftus fuá 
infí nita potentia in peccatorum animis efficerc ? Ipfe enim cft 
detcnrorjquiexitaddetincdospeccatores licct magnos in ma 
iori Ímpetu nauigationís ipforum, qui cura femel peccatorem 
apprehenderit,itaeumdetinct,vtnccvcntus,ncquevelafeu ^ 
carbafa tenfa pofsint eum ab eius manibus cripere. Hoc íigni-
íicauitSaníhisIobdicens. Ipfefoluseft3&nenioauertercpo-
teftcogitationcmcius& aHiraáeiusquodcunquc voluit. Cla-
ma ergo ó peccator ad hunc altifsiroura Dominum ficutfacie-
bat fanftus Dauid,cum dicebar. Miferere mei Deusfccundura 
multitudincra raiferationum tuarurajquod perinde cí>, ac fi di 
cat.Domincomnes alias mifericordias, quas in me faflurws es, 
quac animara meara non tangunt,ego ipfas dimitto, & renun-
tio liberalitcr dura tamen hac raecum vtaris inifericordia mihi 
magnopere conducente, v t videlicet peccatorum meorura mi 
hi vcniamprsfles. Supplico os feñor que todas las otras fe me 
funden en efta,y falga dellasrefuelto/olo el perdón de mis pee 
cados^que la honra y riquezas temporales todo fe me refuelua j ^ 
cnefto, que es lo que me importa. 
CORDIS DVRITIES. 
V L T I Chriftiani fie duiücor habct.vtreftcil l ís 
accómodaripofsitid,quod Propheta Zacharias 
áit.Cor fuü pofuerút vt adamantc.De his Ecclefia 
fíicusinquit.Cor durum male habebit in nouifsi-
roo. Aíunt magni amores3 nihil efle in rcrü vniuerfitatedurius 
adamátc.praefertim adamante IndicOjqui ínter oes principatú 
tcnet in firmitudinc durit¡x,6c pretic.At ego cxiftimo,roulto 
durius 
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j dun9eírecorhoniiní$,na adamas fanguinehirci mollefcití&do 
matur^cor aüt hominis deprauata ex ícelerü obftinatione indu 
ratri,nec fanguinehirci mollefcit^Scfcdaturjncc fanguineillius 
agniinimaculati,quifepronobisincriJcisara hoftiá cóftituir, 
& fanguiné profudit,vt ánimos uoftros duritiei callo^eífe ratos 
emollefceret.HocintuensD^Bcrnar.exclaraat.O duri^ & indu DíBcrn. 
rati f i l i Ada^quos no emollit tanta vis amons! Ol im per Hiere-
miádixitDñs.índuraueruntfaciesfuasíuprapetráj&noluerüt Hiere»j.c, 
reuerti.O vtiná hoc de ludaeis tantu diceretur, vt nullisChriñia 
nís conueniret?Sed heii,heuJ5c millics heu ita íunt multi fccleri 
bus irabuti,libid¡nibus dediri, & crudelitate obruti3 & cotuma-
ciaindurati,vt veluti fer^ infanabilcs íintlachrymarü abúdátia 
deplorandi.Illis enim vero acómodari pot quodPropheta Hie Hiere.i^. 
2 remiasdixerat.Peccatumluda feriptú eft ftilo férreo^ in vngue 
adamantino fuperlatitudinécordiseorü.OinfoelícesilIoSj o de 
plorandofjó miferos íi feintelligGt,miíenores fi fe nolút intel-
ligere}quorüpeccatafuntliterisin delebilibusin durifsimo eo-
rücorde cofcripta.NarratPlinius^qucda Lucanif cíle fluuiü no Pifn.íib.a» 
xnineSilarútaadmirabilisnaturac,vtvirgnltaí& foliainillüim c.103. 
merfa lapidefcant,Huius naturx etia eft fonj in Germania, in 
qué quidquid proijeitur durefeit in Iapidem:Id quodAlbcrtus Albertus 
magnusaíTcrit/cexperientia cóprobaíTe.Nos^nos fumus equi Magnui. 
défolia veto rapta in fluuiü illu coiefta, Se flagitiorü cofuetudi 
ncin lapides cóuerfijatq; fcelerüduritia obftinati^cecidimusin 
^ fontemGermaniae,vbi induran fumus. Hancmortalium duri-
ticmi&iramanitatem videntes ij^quiágentibus idolorumcul-
tricibusdoíli habebanturjdixeruntjhominügenusdiluuioab' 0uJ{j ^ 
furaptumfuiíTei&faxisáDeucalione^Pyrrhaq; proieftis i n - Mctamor, 
ftauratürnon quod ita fuiíTecredcrentjfed quod eos reprehen 
dcrent,qui corde duro,ingenioq; agrefti immaniraté coIuntj& 
duritiagloriantur.eos enim ex faxis natos prouerbialiter voca-
mus.SiChriftus verusmundiRedéptordifcipulos fuos repre-
hendit & exprobrauit duritié cordis eorú cü refpeíli* noftri ef- MarcJ ylt. 
fent ceramolliores,quid facietnoftra: duritiei? Quibus fuppji-
lijs noílra obdurationc caftigabitíQuas pf ñas i l l i noftrorü fací 
norúdabim^quivtlapidesinfcnfibilesinflagitiorü omniü pe 
lag'demergimurtSedvide diuiná mifcricordiájquá tñ nó ceíTat? 
i n corda huiufmodi Petris omnih9 duriora infpiratipnes fuas di 
tuíías 
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EzecKí. t i . uínas immíttere, vtemollefcant, ficutolím per Ezcchieícm -
ProplietaniHebraris loquutus cíl dicens. Auferam cor lapi-
deum de carne eorum, & daboeis corcarnei)m,vtinpr2ce^ 
ptisambulcnr. Cordi lapídeo ex diámetro opponitur corcar-
neurrijhoc eíl,piuni docile, 5c quod diuino amorc cmollefcar. 
».Acl Con Id voluitBeatas PaulusadCorinthios fcribens fignificare di-r 
3.cap. ccns. Epiflola eílisChriíli miniltrata a nobis, ¿k fcripta non 
atramenüOjfed fpirituDei viui,non in tnbulis lapidcis,ícd in ta 
biiliscordiscarnalibus.AppellatBeatus ApoftolusCorinthios 
epiílolamChrifti ,eoquodiüiChriftumhaberentin cordibus 
fuisfcnptum: 5cinquitthancepiftolamefTeh feipfofcriptam 
Exodl j t . non atrarnent0 ^ fpiritu Dei v iu i , vt fignificaret intcr fe 
& ?44" ipfura, 8c Moyfem differentiam : Moyfes ením tabulas h p i - f 
Deute. *o» deas adornauit,vt in illíslex vetusfcriberctur,Paulus autemCo 
rinthiorum ánimosparauit non inftrumentocorporeo,fedfpi 
rku Dei viui.quem ipfo Deo largiente in illis fculpferat non in 
tabulis lapidéis duris, vt quondam lex, fed in cordibusmolli-
bus^ Sc adrccipiendamEuangelicam doftrinam abeo paratis. 
lob. 3 í. Preccmur ergo fratres dile£liísim¡,vt Deus molliatcor noílrú, 
queadmodu molüuitcorilliuSjquidicebat. Deus molliuitcor 
ExocH. 17. meü.Precemur,inqua,vt nobiscontingat.quod in typo diuina 
Numc. »o. feriptura narratin libroExodijSc Numerorumjpetramfcilicet 
fuiíTeáMoyfevirga percuílara, 5c fluxiíTeaquarum abundan 
a '77* tiam. QnibusvcrbisalluditPfalmographus. Percufsit,inquit, . 
pctram^Sc fluxerunt aquac,5c torrentes ínundaucrunt. ^ 
Pía!. 109. VtinamDeusvirga crucis, 5c memoria pafsionisfuícpercu 
tiatcornoftrumlapideum,conterat duram cordis noftri pc-
tramjVtfundanturlachrymarumilumina,5ccóuertat petram 
B.Aug.lib. in(lagnaaquarum^rupem infontesaquarum.BeatusAugu-
b ^ a ftinus in libro de gratia, 5c libero arbitrio ita ait. Liberum ho-
ad Valenti m n^iS arbitrium pulfatur,vbi dicitur. Hodie íi vocem eius au-
mj,c.i4, diefitisnoliteobdurarecorda veftra. SednifipoíTetjDeus ctiá 
duritiam cordis auferre, non diceret per Prophetam. Auferam 
ab eis cor Iapideum,5c dabo ei^corcarncum.Quod de nouo te-
ftamentofuifle praediftum fatisApoftolus oí tendi t ,vbi ait, 
Epiftola noftra vos eflís feripta non attramcnto/ed fpiritu Dei 
v i u i , non in tabulis lapidéis, fed in tabulis cordis carnalibus. 
Quod non ideo diftum putemus, vt carnaliter viuant, qui dc-
bent 
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7 bétíptritualitcr viuerc^ícdquialapis ííne rcnfti cí l , cui cop.ira 
tum c([ cor dnrurn, cuí ni í i carni ícíiiisnti cor intelligens dc-
buit comparariíHrc ilIe.Quando igitúr^Hícc ira (e habent no 
ceíTemnsprecan Dominum vt cor durum noítrum emolliaí, 
carricmquc eHiciat, ne fit perra dura. Qiiod finsdubioimpe-
trabiraus^íifaciamuSjquodin nobis eí l / í i fsciamus^io quain, 
quod ipfeapudloelemá nobispoQuLjtdicens. Conucrtimini Io¿fIís,í.c. 
ad mein totocordc veftro í n i c i u n i o , & fíeti^Sc plátíl:uJ& íc'm 
díte corda veílra.CorfiiiquitB.BernardusMurumeíi^ttuod có- ^ „ 
• . . r - j -r a ¿LL - • D.Bernar. tritioncnonícinditurjprecibus non rlírctitur, mims non ce- simíle 
dí^flagellisobduratur. Vtautemlapistendicad centrura, ita 
cordcobduratusdcfcenditadinfernum.Et Ge dicirur deobdu^ 
§ ratisySgyptíjs.Defcenderuntinprofundum quafi lapis.Cor- Exo<IÍ'íf» 
poraenisnderccndcrnnc in profundummaris^nims vero in 
profundúinfernorü.ídcircoaitEccIeíiaflicus.Cordurumma- Ecdc. j» 
lehabebitianouifsímo.PreccraurergoDorainü ex vna parte, 
& ex altera ftudeamus cor noflnim conterere, & tune carneú 
fietjioceft^pínmjíiumilejacdiuinísprsceptisobadicías. 
Gordisduritieieffeftus. 
ÍMmifit in rete pedes fucSjác in maculis eius ambulat. Teñe bitur planta i l l i i ]s laqucOj& exardefeet contra eum íítis;Di citurin l ibrolob.Non irnprobabíli^mihi illorum fent.cn- í » l » . i t , 
tía vifa eftjnec parum facris iiteriscófentanea^jUar aílerii}cer-
l a m quandam homini peccatoriafsignatam cíTe periodum, & 
certam peccandi metarn^ad quam íi íemel acceíT'crit3difíicilii-
^ raereiertpedem.Hocfanc videtur íignificare Baldad annicus 
lobjfumpta metapliora á re venatoíia.Efl: igitur fenfus v erbo-
rum cius^olcntimpíj fuis fceleribusindurari.íibíque texere re 
tia,&: longapeccandiconfuetudinefibi tendiculásparare , in 
quasfrequenterpedesinijciuntjSc feipíbsdampra^cipjtcs.At Símllc." 
qui videmusferas^Sc alites,cum in retía inciüuntiitaimpiit..'ri, 
vtquo magispcrtentatisrmaciilisfiue plagisaufugcre, (Scfcfc 
expediré nitnntur eo magisfe implicant.Ergo qm in rctia pec-
catorura,& fcelerura feíedejiciunt, vix pedem retrahere, & 
mox, vtvoluerint jtédiculascfiugerepoíruivr.Vidctr.^s^gra 
tÍ3excmpl!)cos.;quí cxeinplumaahon¿ris,<Sc dignítatís faíli-
gium eucfti funt,muitiifceieribu^£c peccatis fe ipfos ce titami 
F f can-
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nando,ad mentcm reuocatosfccnm cxpenclerCjSc altiori ani- i o 
mo,& mente traftarc.quo parí:o fine federe fugiant i d , quod 
cumíl.jgitio fuerunt adepti3fedipfa eos di»riitas, qux implica 
uiti tencra ita vt yix fine ícclere lam fugerc pofsint id^uod tur 
Prottc<^. pjrcrj&cumflügitioconfecutifunt .Hocpaucis verbisexprcf 
íitfapicns. Iniquicate lúa capietur impius. Ettenebitur ( in-
quit Baldad.) Planta iilius laqueo 3 &cxardefcct contra eum 
fítis. AppeHatioíje planta: fine calcanei^quodcrt i nhomí -
ncpon:remnm,folet feripturafanfta figoiíicare quxcunque 
Cene. 45. poíirema runt^í iueintemporc, fineinhominis vita.Daraco 
iubcr in via^ceraÜes in femira, mordens vngulas cqui.Ergo im 
piushomo cumin retía , & laqueos peccaterum íc coniecir, 
quadámfuperficiccogitationumj&leuiquodam confilio mi 
mmeque conllanti tetare incipit,an pofsit fugere laqueos: fed 11 
quia vcl dedecusjvel infamiam,& rumores vulg i , vel quidpiá 
fimiiereformidatjcligitpotiusin 'aeternam precipitan mortc 
quara aduerfum aliquid in vita fuíHncre: Atquc ita fit^vt illius 
planta laqueo implicata teneatur^cuius vita víque ad fiipremú 
lialitum culpis conühngitur &induratur. Sedcum iam defa 
ciendoregreíTu ad virtutem incipit derperarc,ipfadefperatio-
neacnusincítatur3& magis a magifque aefluat animus vítac 
huius oble<5tamentisfefeimmergerc:&irretitusanimus pr?ce 
dentibus flagitijs ad maiores impictatcs fuccenditur. Quia au-
tem delitefcuntlaquciipfisinrcbusjquas vehcmenterexpcíiti 
mus,add¡ditBaldad:Abfcondita eft in ierrapedica eius, & dc-
cipula illius fuper íemitam. Vcterator ilte abfeondir femper in 1 s 
térra pedieam, hoc eft in ipfis terrenis delicijs,quia femper hu 
manísmentibusá longeolkndit,qiiid fitin rebusterrenis ex-
petendunulaqueum vero peccati, & damni oceultat, ita vt pee 
catorvidea^quodconcupifcere pofsit, non taracn videat i n 
quo laqueo, & confufione pedem ponat. Videt crgo fcckrati 
animus efcaraipfam,decipulam noo videt, & dum efeam ap-
pctit.qua: exterius videtur,magis,magifque laqueris peccato-
rumconftringiturjfic per confequés magisinduratur. Dicitur 
vero decipulam abfcondi fuper femitam quoniam feriptura 
fam^a confilia, & mores cuiufquc noftrum fernitas appellat. 
^ Quibus fignificare voluit Baldad , veteratorem illum «x ar-
K ce femper homines tentare • Diligtntcr cnim cxpcndit,qui 
les 
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13 les íintciuufqucmores, iludía, propcnííonejanímí , & iux-
tavariaspropeníionumrationes decipulam abfcondít in fe-
mita 1 vt blandís ac ia:f is mentibus varia libidinum genera ho-
noriSjdignitates.-afperisverój&intradabilibus irarn , fuper-
biam, atrocitateni.Ponit ergo decipulam 3 vbí femitam men-
tís eñe cunfpicit. 
Cordis duritiei effeftus. 
ORigenesínquit. Vteuidentiusquoddiximus demon- Orfge.'íiW ftremus.vtamurexemplOiquoinEpiftolaad Hebrxos !• Pcrfar-vfus eft DiuusPaulusdicens.Terra que bibit frequen 
ter venicntem fuperfeimbrem, & germina herbam optimam AdHcb'<í» 
his quibus colítur,percipiet benediftionem áDeo:qua: autem 
profertfpinaSi&tribuíoSjreprobacft, &maIedifl:o próxima, 
cuius finí sad exuft ionem.ígitur ex hisjquos aflumpfimus Pau 
l i fermonibus,euidentcr oftenditu^quod vno, eodcmque ©pe 
re Dei,quoimbrem terrx largitu^alia quidem térra diligenter 
€xculla,fru£tus afferat bonos. Alia veró,qua: ncgligenter incul 
ta cft/pínasj&i tribuiosproferat.Et fi quisquafi ex perfona im 
piorum loquens,dícatjErgo imberfecitfruftus bonos , & fp i -
nas,actiibulos,cgofecijquanuísduredíci videatur, veré tamc 
¿icitur.Nifi enim imber fuerit3necfpin3',nec tribuli nafceren 
turjfuperuenientcvcropluuia vtrumqueterra produxit. Sed 
quamuispluui.c bcneficio,Ytrumqne térra produxerit, non ta 
menimbiibus méritodiuerfitasgerminisaferibetur: fcdadil-
ay losiurc culpa feminisreueitetur,qui cum poíTent frequcií ara 
troterrdmlcindere,& raftrisgrauibustorpetesglebas verteré, 
& omnes inútiles radices r.oxijgerminís amputare atque fuc-
cidere, cuntifque quibus cuitas iile depofe it laboribus, ac ftu-
dijspurgata,excultaque nonalia.venturisímbiibusprappararc 
hocquidefaceré neglexcrunr.Defidia^ aute aptifsimé fruñus 
fpinas,actnbulosmetent,itavtbonitas, ac benígnitai imbriíi 
fuperomnemtcrram a:qualitcrveniat,fed vnoeodéque operé 
pIuutTjea quidem térra,fiuaf culta eft, diligcntibus cultonbus 
cum benediclíone vtilesfruftus pioferat:ea vero, quae cultoru 
<ie(idiaobduriiit,fpinas,ac tribulosgenniner. Sic crgo acri Síratld* 
piamus, quodca figna,& vil tutes, qux a Deo fieb^ni, i m b r es 
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quidam eranr,5c a Deo de u-jpcr mimÜratñhomo vero térra eft 16 
cukaJvelincuIra,vniusquidemriatur.'eJpontatnen vnius , 6c 
eiufiemcüIturae.Cxquo fit?vt cory niuscuiufquc, vel indure 
turvirtuiibuSjacmirabilibiisDeifi incultura & ferurn eft , ac 
barbarunijíSc femetipíb fupprbius, acfpinofiusfiat, &n i i t e -
fcat arripliuspc tota mente fe in obedicntiam tradat, fi purga-
tum á vitijs fuerit, & excultum. 
Ibidem inquit idem do£lor3 Alia vtímur fimilitudine. v . g. 
fíqiu's diccrc^qiiia fol efl: qui reniingitjSí qui refoluitjCiim có-
trarta'fint3& refolutioj& reflri£tio,fednon eritfalfum,quod 
dicirur, dum vnajeademquecalorisvirtutefolquidemccram 
foluit j i inum veróaref^cit, & fttingit non quod limialia, alia 
quequecers; fit qualitas^um vtique fecundum naturam vnü 
fit,quia vtruroque de térra eft.Ita ergo vna íeademque opera-
tioChriHiRedemptoris noítriduriciem Pharifírorum argwe-
bat^quam raalitiaefuíE intentione conceperantrmultorum ve-
ro, qui conuertcbanturobedientiamdeclarabat. Quod etiam 
infigniSjac viitutibus quaeDeus per Moyfem operabatur, pa-
tuitjqus Phdraonisquidemduriciemarguebantjmultonim ve 
ro iSg^pcioruraiquilfraelitisadmifcebátur, & cumeispariter 
ex -ffigypto exierunt^obedientiam raanifeftabant. 
Idem ibidemaitiQuodergoinquitlfaias: Adquid Domine 
indurafti cor noftrum, vt ne timeamus nomen tuuna ? Diftum 
ab hisjqui mifericordum precaba ntur.morali vtique tropo ac-
cipiendum eft,velut íiquisdicat, V tqu id in tantum pepercifli 
r.obis,nccjequiíifti nos,cum peccaremus5fedreliquifli nos,vt 
perhocincrí'i'ceretmalum36c propagaretur peccandi licentia 
animadueríione ceíTanteíSic equusíi non afsidui íeíToris pati-
tur cakera 5c frxnisoraferratisobteriturjindurefcifcíic & puc 
rilitaSjíi nulla piagae afsiduitate curuetur3infolentem fimul, & 
ad vitiapraecipitcmiuuenemreddet. 
BeatusChryfoílorous fuper Epifiolam ad Romanosinquit 
declaransilla verba:Tradiditillos Deus in reprobum fenfuni. 
Tradidit fignificatpermiíittquemadmodum enim íiquis exer^ -
cituspra?fe£luspraelioingrauefcente abfcefTeritjhoftibusmi-
lites traditjnequaquamipíosimpcilensverum fuo auxilio nu-
d3ns:Gc & Dénseosdimifit^quiadmiftereilliuspraecepta no-
luerunr, fed ftatim inter primos ab eo defeceiunt. 
Beatus 
iS 
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ip B.Hícronymus ínquit.Vnus efl: folíscalor, & fecundum ef. B.Hiero q, 
fentiasfubiacentes alia líquefacir,alia induratjalia foluit,alia co y* acl Hedí 
ftringit'.liquatui'enimcera^&induratiir lütutiij&tamen calo- g í ^ ^ 
rís non eft diuerfa natiira:íic & bonitas^clementia D e i , va- ím Ct 
fa irae^ quac apa funt ín intericum indurat,vafa autem mifericor 
díafjqusEpísparauitingloriamjnonfaluatirrationabiliter, & 
abfque íudicij veritate.fed caufis praecedentibus. 
TheodoricusCircneníis ait, Qui veritatem intucri nolentes Tfico. Cí-
amantin tenebrisverfari, funtveluti auesillaj, quae no£lu tan " ^f'*• 
tumvolantjVtvlulaCj&noftuaEíjhae nanque lucem odiunt, 10 ^ 
araanttenebrasrfedhisquidem nemo fanze mentis indigne-
tur atque fuccenfcat :'naturaenimabinitiogenushoc vitac i l -
lis addixit: qui vero vltro fefe cordis duritiejtenebris addicunt, 
2 0 nolentes cognofeere veritatem, quomodo,quaefo,veniam con 
fequentur, 
Cordis durities periculoíifsima. 
PEior ftatus omnium,ad quem exeaturarationalis perueni-re poteft in hoc fóculo ell: cordis durities,quá quidem hoc modo optimé definiré poíTumus.Cordis durities eft quae-
damfumma &epilogusomniummalorumculpae.Beatus Ber- B ^ 
nardusin libro de Con íideratione fanftü orationis execcitiu. -¿ir,* 
ugenioíummol^ontihcimagnoperecommendat, neinma- ad Eugen, 
iusomniümalorümalumjvidelicetin duritié cordis deueniat. i 
Forfan,inquit fanftus vir,quaeresá me,quid fít cordis durities? 
Cui ego quaeftioni íic refpondeo.Cor durüipfum efl:,quod nec 
1 compúftione feinditurjuee pietate mollítur,nec precibus mo-
uetur^minisnoncedi^flagellisinduraturingratumad benefi-
ci3,ad confiliainfidum,adindicia faEuum,adturpia inuerecuu 
dum,impauidumad pericula^inhumanü ad humana,temerariü 
ad diuina,practeritorum obliuifcens,praífentiú negligens, fu- » 
tura non prouidensjipfum eft^cui practeritorü pr^ter folas iniu 
rias,nihilomninononpr.Tterit.Et,vtinbreui cunéla horribi-
lis mali mala compleftar,ipíum eft,quod nec Deura timet, nec 
hominem veretur.Prima conditio cordis obdurati (ait hic fan* 
£lüsDo£lor)eíl,quodn^ccompunélioncfcinditur,hoceft no 
ipfum poenitentia culpae confringit,nullum enim confcicr.tiae 
morfum fentit,nec vllam capit pro peccatis ac fcelcribus tr i f t i -
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tian):raaion poenaafficitur3quandoci c!olct viiguís, quam cu 2 Í 
grauifsimum fcclus commifit.O grande nefas! Aliud, & no mi 
mis malu cft^quod nec pietate mollitur:hoc eíl;pieras,& smor, 
quem erga Deum habere tcnetur3& confiderario,(de que es fu 
hazcdorjconferuadoi^ygouernador) adipfum emolliendum 
nonfufficiunt.NunqHid precibuscómoucturíNullae profeño 
preces fatis funt ad hocquod íinem pcfsimb fuo viuendi modo 
imponat,qi)od illatas iniurias condonct, quod innocentem no 
perfequatur.LeoneSjtygrideSjatqueelephantes domari quidé 
poterun^durú autem cor3c«mira fcandefcitiprccibus non rao 
uetur.Nuhquidminx proderunt?Nequaquam miniscedit.Etc 
nim non ipfum terrent rormentajquibus Deus improbos , ac 
fceleratos puniturus cftjnec tímor infcrni,nec mortis memoria, 
n c c h o r r e n d u S j á c t r e m e n d u s i u d i c i j e x t r e m i d i e s a d hoc quod 25 
peccaredefínat.Nunquidfí puniaturjceflabit? Quinimo effi 
cirurpeius,flagellis induratur.Beftiíe]ignis,acflagellis doma 
tunatdurü cor,quanro msgisreprehenditur, & pluribus perfe 
cutionibus cócutitur^magis rebelle eñ}&. magis in peccato per 
fenerat.Núquid ad beneficia accepta refpicit. iMinime, fedin-
gratum ad beneficia.Cancs atq; alix ferx bcncfaélores fuos re 
cognoícütjdürü autccornulládeacceptis benefícijs memoria 
habet.Núquid cü amicis fuis vera loquituríMinime, fed ad con 
filia infidü non enim ad vtilitatéamici fui,fed ad propnam re-
fpicit.Nunquiddelinqjentibus compatitur? Adiudiciaf^uum, 
cruel en la execuciou de la jufticiajy carnicero en el caftigode 
los peccados, no fe acuerda de fus proprias maldades^y acrimi- 2 
na las agenas.Inuereciindura ad turpia^ningun empacho, nin-
guna vergüenza tiene^ninguna infamia es bailante , para que 
dexe de poner por obla todo genero de torpeza, a que la carne 
y la fenfualidad le inclinan .Nunquid cautum efl ad hoc,vt pe-
ricnla3qu^ ei euen ¡re poíTunt,pr^indeal?Impauidum ad pericu 
k.Nunquid deafflift¡sJ&: miferiscomparitur?Inlnjmanum ad 
humana.Tiene por ventura algún refpcfto a Dios? Temerai iü 
ad diuinajcsatreuido contra todo lo queesDioSiatreuefealpo 
ner la boca en las cofas de Dios,y a blafphemar del j y a conde-
nar fus juyzios:rcprobatea3quae Deuspermittit,6( facit, quo-
rum caufae foli Deo, 8c non alij funtcogniti . Nunquid feíntil 
hm ab'quara pmdentix habetípracteritorujn obliuifccns,nul-
lam 
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'a j Um mcraoríam pr.-etcritorú habct, 5c de fupplícjjj, qux Deus 
deiniprobisrump(it,vtaIijrcfip¡rcantipraeícntium negligés: 
omncs huius vitg euctus ac fucceíTus ta bonos^quam malos par 
uifacit: etenira fuisfceleribusmalapcenx non tribuit, necpr® 
benefidjs qaotidic acccptis furamo Dco gratias agit. Futurorú 
lió prouiclés,nullam cautelara habct adprohibcndü mala, qug 
cncnircpoíTuntrnáfacpenumcro cxparuisoccafionibusmag-. 
na oriútur peccata,& qui gratiamDei habct fimiles occafioncs 
prudentereuitatrqui vero induratü cor habct iCiimeidcíit gra 
tía Deij dccfl: cliá prudentia ad illasoccafionesaufercndaSiefta 
ciego y amancebado configo mcrmo:no entiende los males q 
de femejantes occafioncs fuelenfuccedcr.Príeteritorum, prac-
terfolas injunaSjnihilomninononpntcritjidcfi:, recordatur 
a 6 eom.quaí obliuifci debebat,& obliuifcitnr earú rerum^quas i a 
memoria retiñere debeba^porque de todo lo paflado fe oluida 
fino de las injurias recebidas.Deniq;vtbreui cunfta horribilis 
mali mala coplelar cor dum eft^uod nec Dcü timet, nec ho-
mínes vcretur.Ni el temor de Díos^ni la vergüenza de los hom 
bres le reporta, ni le efpantajni le pone micdo,para dexar de ha 
zcr todo genero de maldad. Antbqaa aliquis peccator ad indu 
rationécordisperueniat,quanuis federa eiusgrauia fiHt, & a d 
omnía vítiainclinationemhabeatjtamé aliquádoauümetu pee 
n x , aut pudorc culpas illacomittcre non audet:ille ante, qui iá 
induratuseftjnullüin vitijsfraBnü,autrefíftentiamhabct,para 
dexardeengolfarfeen todo genero de vicios.O miferrimaat-
qucinfxlicirsimacreatura,quaeadtantam miíeriam deueni-
27 l l i ! Deus nos per infinitara mifericordíam íuam á tanto malo ^ ^ 
cripiat. V t autem ad hoc tantum malura non deucniamus ma 
xinacoportetnosfeírecauras, vndecordis durities oriri foler. 
Pro quo obferuandum eflpliquando diuiná feripturá hácpec-
catoris duritiera Deo tribucrc,tanquá caufíe priuatiu^iuxta id 
quod in Exodo dicitur.Ego indurabo cor Ph^raonis: aliquado 
veíoeidepeccatori,táqua cauHe pofitiuae,5cdementoriaf,quo 
niá ipfe íuis fcelcribus,& demeritis fuitfux duritiei caufa.Idcir 
co fanftus Dauid inquit.Nolicc obdurare corda veílra, hoc eíl. 
Nepcccata peccatismaltiplicetis,quoniaraindurmem cordis 
deueníccis.Yel endurecerDiosa Pharaó^no fue hazer enel algu 
aacofa^antes fue dexar dehazcr,poiqfue(cn pena dcfuspccca 
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dos)no comunicarle fu gracia^y auxilio efpecial, fin el qual era 28 
^ irnpofsible hazer penitencia,/ conuertirfe. Et hoc modo Deus 
B 80 a'rt * folumdicitur caufapriuatiuajfeu negatiuaduritieipeccatoris, 
*^ 13 CumigiturhíEcduritiesíitpccna peccati, videamus propter 
qualiapeccaca Deus peccatorem puniré folet ipfum indurans 
ineofenfu, quem iamdiximus, príuans fcilícet illum gratia 
, fuá & fpcciali auxilio ? Deus hoc auxilium fpeciale propter 
vnum,vel propter dúo, aurplurima peccatahomini non ne-
gar, fed propter afsiduam confuetudinemaquampeccatorha-
bet in aliquo vitiorum genere,quale eft cum per dies plurimos 
proximum fuum odio profequitur,vel in adulterio, aut in alio 
quouisfcelerepcrfeuerat , máxime quando ad talem ftatum 
peruenitjVtnonlolum in ipfis peccatisvoluptatem acerpiat, 
verum etiam propter illa honorem con^parare , & acquírere 29 
intenefant. Inpoenam igitur huius malitiae Deuspeccatorem 
Pfal.9. ipfam indurare folct. HocnosdocetregiusProphetadiccns, 
Quoniamlaudatur peccator in defiderijs animae fuae & i n i -
quis benedicitur, exacerbauit Dominum peccator fecundum 
raultitudinem irae fuae nonquaeretshocefl:, ex eoquia pec-
cator laudatur , & honoratur propter peccata fuá a que c$ 
lo que el pretendia3 de aqui vino a multiplicar mas peccados, 
y a prouocar tanto la yra de Dios, que Dios lo defamparo , y 
le negó fu gracia, yfu auxilio, fin el qual no fe puede conuer-
t i r , y afsi va de vn peccado en otro, hada parar en el infierno. 
Atque itaconcluditfanílps Bernardus dicens. Nemo duri cor 
dis falutem vnquam adeptuseñ.O durum verbum, & tremen 
duraIQuis eft adeomarmoreus,quiilludaudiens non contre- 30 
mifcat?Qn¡ddicis6 virfanfte? Ñunquid dum quisinhaevi-
•ta eft,non haber locum, &tempus ad poenitentiam agendam? 
Nunquidiuxtaleges,quas Deus ftabiliuit, nonpotefthomo 
antemortcm ad ipfum conuerti? Iterumdico,ait.Diuus Ber-
nardus, quod nemo duri cordis falutem, vnquatn adeptus eflr, 
nullo vnquam tempore , quantum eft ex parte liberi arbitrij 
potuitápeccatoexire, aut gloriara confequi. Et adiecit fta-
tim fanftus Doftor, nifi quem forte miferans Deus abftulit 
ab illo cor lapideum , & dedit i l l i cor carneum. Quid igitur 
remedijad hanc gratiamDei comparandam, & quid reme-
dij quzrendum eí\ ad hoc vt Deus fauorcm fuum peccatori i n 
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31 durato acl poenítentíam agendam communícct ? Remcdiü cñ , 
vtipfepeccatorbenevtatur libero arbitrio, empleándole fíem 
pre en buenas obras morales. A d cuius declarationem obfer-
uanduni eft, quod quanuis vlrima difpofitio ad gratiam3 vide-
licec contritio, íit fupernaturalis,faltim ex parte noftra, & quá 
tum eft etiam ex parte liberiarbitrijadiutiíblo concurfus ge-
nerali Dcijpotefl: homo aliqua ftudiofa opera facerejquae quá-
uis non íint meritoria jfinttamen impetratoria ad prouocan-
dumDeuminmifericordiam, Scadobtinendumabeo fpecia 
leauxilium quo mediante pofsimus fufficientempoenitentia 
agcrc, & ad ipfum conuerti. Vnum autemex operibus}quod 
roifericordiamDei erga peccatoresfufcitat, eft eleemofyna, 
& in pauperes diuitiarum diftribntio . Nam fihomo erga 
pauperem, Scaffliftum mifericors eft Deus etiam cum illo 
^ mifericordia vtetur. QnocircaDaniel ProphetaRegi Nabu- ^anI'4. 
chodonofor confulebatdicensjí Quamobrem Rexconíilium 
raeum placear tibi 3 8c peccata tua eleemofynis redime, & i n i -
quitatestuasmifericordijspaupcrum . Etinlege gratiae apud 
Matthsum Dominúsai t . Beati mifericordes, quoniam m i - i^att^ -
fericordíamconfequentur. Quam quidemdoclrinamfanílus 
Thobias filio fuo nimis commendatam reliquit dicens; Ex fub Thobl». 4 
ftantia tua eleemofynam fac, & noli auertere faciem tuam ab 
vilo paupere3ita enim fiet, vt non auertatur á te facics Do-
m i n i , hoc eft, no torciendo tu el roftro al pobre, no te lo 
torcera Diosa ti.Quomodopotueris, ita efto mifericors , íi 
multum tibi fuerit j abundanter tr ibue,í i exiguum tibi fue-
33 r i t , & exiguülibenterimpartiriftude.Siveroaliquisqusrat á 
me,quarehocfanftusvirtatoperecomend..uit? Ad hocrefpó-
deo, quoniam eleemofyna ab omnipeccato & morte libe-
rat. Duas proprietateshabet eleemofyna : altera eft , quod 
confequitur veniam peccatorura , altera vero quod amorre 
aeterna eripit. At fi rurfus interrogaueris, quomodo eleemofy 
na confequitur remifsionem culpse ,qua; fine contritione no 
condonatur,6c eleemofyna non eft aftus cpntritionis? Ad hoc 
refpondetur quod eleemriíyna nos a peccato liberar in hoc fen 
fu,videlicetquod confequitur nobisfauorem diuinum fpecia-
lemfinequo(vteleganter JocetB .Thomas) impofsibile eft B-Tho . i . » 
oenitentiam fieri» Fidutia magna erit coram fummo D í ' o ^79^n.u 
F£ ? elec-
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tkemofyna ómnibus facícntibus cam . El que tutlícre a la 34 
lyíTioHia por fu abogada en el ciclo , y por fu folickadora 
en la cámara de D ios , gran confianza puede tener de fu 
faluacion . Hoc igitur remedio v t i debent omnes, gui fe 
in vitijs obftinatos fentiunt ad ípeciale Dei auxilium com-
parandum , quo fufficicntemfuorumpeccatorum,licetgra-
uia í i n t , poenitentiam agent . 
Sicut i l l a , quac dura natura funt , grauía ctiam fint nc -
ceíTe efl:: fie iile , qui cor durum, & lapídeum habét , pro-
culdubio ima inferni petet loca. Vnde de Pharaone , qui 
cor durum habebat , & de exercitibus eum fequentibus d i -
Kxod.xj» cituriRExodo. Defcenderunt in infernum quafi lapis. N i -
hilominus tamen ea efl: diuina clementia 3vt haccetiamob-
ílinatífsima corda millc modis nitaturraollire. Quemadrao- 3? 
dum nanque qui aliquid mollificare vu l t , illud prius prxf-
¿ fura manibus hucjillue verfat 3fi adhuc refiftitjadhibctvn-
élionem 5 poft vnftionem , fi opus eíl etiara aquam : fie 
Deus erga humana fe gerit corda : primum enim illa quafi 
manibus fuis contreftans, benigna pafsionis fuac ,multum-
que beneficiorum memoria raulcet . Secundó illa inungit 
diuinisauxilijs, &;infpirationibus, quibusfaciliuspeccati v i -
gorem deponat. Tertió bonorum temporalium aquis i r r i -
gat , vt gratias autori agendo , in memoriam veniant deli-
£U fui , Quartó ígnibus tribulationum, & iní írmitatumvc-
x a t . Denique iftibus mortem minantibus eff ici t , vt ve! 
faltem tune refípifeant, & conuertantur . A t vero fi nihi l > 
iftorum pocefl: perditam reuocare voluntatem , nulla mora * 
eíl quin huiufmodi miferrimi peccatores, quorum corda 
marmotea vllís non potucrunt molleícerc viribus,in infer-
num conijeiantur , vt implcatur , quod diílum cft in Ec-
É¿cli.$. clefiaílieo , Cor durum male habebit in neuifsimo. 
Non fie fe habebat ille vates regius, qui 
dicebat. Faftum cft cor meura taa^ 
guam cera liquefeensin 
medio ventris 
meí, 
Wí 
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O R D I S munditia v í a regía efl 3c quat 
ad cxlum vfque ducit , fed pauci í u i i t 
qui iter faciant 3 ac ambulent pereain: 
quis enim poteriedicere ( inquit Salo- Prou.z'oí 
mon. ) Mundum efl cor m c u m pmus 
ftim a peccato ? Et fanftus lob : Quid loB.i j . 
ef l , i nqu i t , homo v t immaculatus fit. 
vt iuftus apparcat natus de mulicre ?Cae 
l i nonfuntrmindun confpcíVueiuSj quanto magisabomina 
bilis,& inutilishomo ,qui bibitiniquitatem,qua{i aqua. Si er-
gohanc cordismunditiam afFeftaSjeamá Domino ex animo gfai, jo, 
poftula fumens cxemplum a rege Dauide precantej ac d i -
cente . Cor mundum crea in me Deus, & fpiriíum re£ lum 
innoua in vifceribusmeis.Corpoflulat muníliim,nam deira 
mundo exeunt ca^ua: hominem ccntnminant,qualia funt co 
gitationes malx,homicidia3 adulrería , furta,&c. Quod i i arde 
t i defideriohanccordispuritatcmflv'igitemus, audiemus D o -
minumrefpódentc.Egodabo vobis cor nouum, 5c fpiritü no-
u u m , ideft, dabo vobis cordis puritatcrrijquam tam obnixe po 
lulaflisrdabo vobis vim illam, per quamnihi l nilí redunijiu-
í lum3acpi i im expetiturJnterimtarnen intellige vanjs", d i -
uerüfque modis, Deum fuorum eleftorum corab inquina-
mentís emundaré , mine aqua , nunc l ix iu io , nunc feopis, 
nune l imaínune fornace. Soletnamque Dorainusa^ua d i -
uini vetbi^acfalutaris fapientiae corda ruoruni iHibataredde-
r e . l a m vos mundi eflis ( ait idem diuínus Rcdemptor)pro- lo.'a. 14? 
pter fermonem , quem egoloquurus fura vobis . De hac 
aqua loqueos Beatus Bemardus inqui t . Sapicntia purifi- B.Bcmar, 
cat intelleílum cordis , &palatum íanat^^c reparar, íano>fu^'CaKr«' 
palato fapit iam bonum ipfa fapícntía . qua in bor.is nul-
l u m melius , O ytinam faperes ( Az idem fanél^s vir ) & B.Bcrn. in-
intelligcrcs , atque nouifiima piouidercs, faperes, q u i Dci yuaaácpií'.. 
fun t , intelligeres ,quae mundi funt, pvouideres , qtiae i n -
ferni fv n t . Profesó inferna h o r r c K S j f u p e r n a appetere^que 
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ad manus funt contemncrcs. Aqua ergo diuínx fapícntíae 4 
cornoftrum abomafímniundiria Domimis emundat, alio-
rumveró corda l ixmio(vt ita dicam)fpirittuli purificat:cí-
nisenim , hoc eft, cognitio fui ipíius cum aqua lachryma-
rum mixtus purum facit cor peccatorum : quo remedio 
Pfal.tf. Sanftus Dauid frequenter vtebatur. Vndein quodam pfal-
mo ai t . Lauabo per írngulas no£l:es le£lummeum,Iachry-
mis meis ftratum meum rigabo . Scopis praeterea confef-
fionis pauimentura animae verrit, omnemque operam ata-
nearum , hoc eft,malarum cogitationum texturam impro^-
Pfalm. 7<í. í>am perdit, His etiam vtebatur Regius vates, ficut ipfefa-
tetur, dicens. Meditatusfum noí tecum corde meo, & exer-
Bcrn r c^^3^ > & feopebam fpiritum meum . Quo circa Diuus 
v CTa*r* Bernardus cuidam v i m n i confulebat, vt confefsioncm di - J 
<lamepfíl. "geret. Ama , inqu i t , conrelsionem , ob quam amans: 
ama confefsioncm , fi aífeftas decorem . Confefsioni nan-
que iungitur decor , iungitur pulchritudo . Confefsioncm 
Pial. 113. (^q11^ rcx Dauid ) & decorem induifti . Et rurfus, Con-
fefsio", & pulchritudo in confpeftu eius . Vb i ergo con-
fefsio , quaecunque fit íiuepeccatorum,fiue diuinarumlau-
dum , ibi pulchritudo , ibi decor . Quare ama coníefsio-
nem , fi illibatum , & mundum cor habere defideras . L i -
ma fimiliter correftionis emundatur cor noftrum á D o m i -
no , Si cordis munditiam habere defideras fraternam cor-
reftionem non fugias, fed potius appetas . Vnde Bca-
fn^ermo^*tU? ^crnarc*us ín^uic • Suil t , qui peccata fuá fie confiten-
tu r ,v t videri pofsint ex defiderío cordis mundandi id age-
re : omnia enim in confefsione lauantur , nifi quod ea, ¿ 
t jux fponte dicunt alijs , patienter ab alijs audire non 
poffunt , qui fi veré mundari defiderarent , non irrita-
rentur , fed haberent eis gratiam , qui fuas lilis macu-
las demonftrarent . Non ita Diuus Grcgorius faciebat, 
fed potius corripienti máximas referebat gratias . Vndc 
diecbat . Ule folus amicus meus er i t , qui ante aduentarn 
diftrifti iudicis maculas mentís meae tergit . Heu miferos 
i l los , ac nimium infoclíces , qui cum ex correftionis l i -
ma munditiam cordis contrahere debuifient,potiusrubigí-
nem contrahunt, dum correpti potius tragoedias excitant, 
quam 
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7 qnattt cori-igantiir,diirncorrepílonc deteriores, ac multo pe-
lores'iiant, ígiíe deniquc afnidioniselcftorum corda purg^-
ri,tSrpuriíicaii folentáDominOjquemadmodum aurum ignc 
expurgatur.Q^uareraasimogaudiOjimmenraquealacritatcvir 
prudejisaffici deber,cum igne huiufraodi probatur: hoc enim 
eíhquodD.Iacobusraonethis verbis.Omnegaudium exifti- B.Iac.i 
mate fratres cum in varias tentationes incideritis.Hinc collige 
relicebir,qnodisJquiinhoc fqrnacepofítus per impatientiá 
cxuritur,fcoriam,5c nonaurumfeeíTeoftendit: qui vero pa-
rienterJ& acquo animo preíTuras &3crumnasaliaque aduerfa 
perfert,is aurum purum atque peife^um dicendus eft; .Prece-
murergoDominum vtquoquomodovelitcornoftruab om-
ni macula purum rcddat, vt beati cíTe mereamur,(iquidemíp 
g feait.Beati mundo corde quoniam ipíi Deum videbunt? 
VúltDominuSjquod homoin primis, de antcomniaanimae 
fax puritatera intendat,3tque ideo quendam apud. D . Lucara IJU:s•lu 
reprehendir pharifacum dicens.Nunc vos pharifaei,quod de fo 
ris eft caliciSjtSc catini mundatis,qiiod auteminmseft veftrnm 
plenum eft rapiña,Sciniquitaíe. Stuitenon nequifecit quod 
dcfouseftctiamidJquodintuseft/ormauit?Air,nunc , iníi^ 
nuansprdEtentos.atqueantiquosPharifasosinitio fuac religío 
nislongealiterfeciíTejpriusenimanimíefua? munditiam , & 
puriratcm, poftea vero corporis, ac rerura exteriorum purga 
tionem curabant.Hoc etiam.B.Augufiinus reprehendit dices. 
OhomobonavishabereomnÍ3,& bonusnon viseíTeíViibo-
namhabercdomum, Si. bo ¡am habere veftem, &c. Sccenon 
" vis habere bonum?0 magnamhominum miferabirium confu 
fioncmlPudcat ergo vos ó fratres^l de vobis talis abominatio 
dicatur,& ómnibus viribuscontendite,vtin primisintus, & 
txtcriusboni,ac pij fitisjioc enim vobis máxime condu-
cit.Caeterura res cadi -:as,5c momentáneas hu-
iusmundi nontantopere curctis, fiquide 
omncspereunt,& in breuirsirao tem -^
porc funta vobis r d í n 
quendap. 
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CORDIS P E R T V R - ' 
B A T I O . 
loan. 14. 
Slra.íc 
O N turbetur corveftrunijaít Chríflus Rcd«m-
ptornoftcr.Vtaqua quieta, & tranquilla oftendit 
nobiseamintuentibusimaginém noftram inftar 
fpeculi, cómota vero, & perturbara nequáquam: 
fíe cor nofirum íi placidum cft, 6c fe datum nobis 
figuram noftram repra:fentat,vt nosipfos agnofcamiJS,& defe 
¿tus noftros corrigamus-.id quod ficrí no poteft, fi inquictudi-
ne agitatum, 8c perturbatum fít. Quara ob caufam oportct om 
Simile* nes animi perturbationes máxime hjgere.Queraadmodum fc-
ra peníiliscum turbata eí l , non poteft claue aperiri ,quia non 
i l l i accui dt artíficium ob intemperiem fuam.Sic cor noíhum, 
cum cft pcrturbationcconcitatuminullavultexhortationis cía 
ue referan: quia non obtemperar rationi appctitus.Qao fir,vt 
corimpij ob artiíicij intemperiem no aperiatur, Dco in facro 
frouer.ij. cloquioclamante. Prsebcfili mi cor tuummihiyikperiatur au-
tem daemoni claue adulterina abutenti.Cor meum (diecbat fan 
Pfal. S4.3c ¿tusDauid)conturbatumeílinmcEtalibi .Dormiuiconturba 
Pídl. j 6. tus. fccj j-uani conturbationcm dolebat,Deo volebat aperi-
rc.Illc autem in magno verfatur periculo, cuius cor perturba* 
tíone motum Deo clauditur,ncc noc dolet,aut fentirj qui enim 
dolet .remedium talismiferias diligenrer quarritinullum ve- , 
ro efíicacius , quam obferuantia diuinorum pracceptorum. ' 
Quam enim pacatura, & foelix fit cor eorum > qui fe totos dí-
mnarum legum obfequio manciparunt, verba illa Prouerbio-
mm dcclarant. Fili cuftodi legem atque coníilium, & crit vita 
animxtux, tune ambulabis íiducialiter in vita tua j Sí pes 
tuusnonimpinguet cum dormieris , non timebis-, quiefecs, 
6c fuauís crit tibi'fomnus. A d candem fentcntiam pertinet 
& illud pfalmi: Statuiíliin loco fpatiofo pedes mcos. Quae 
¡gitur opcs,qug imperia * aut qux voluptatcs cum hoccae-
leílis vitar ftatu, ac tam dulcí cordis tranquillitatc fínt con-
ferehdx'» ex interna hac tranquillitatc , qux guftaCionem 
quandá cominee scemx tráquillitatis^^c foeííc itatis omniü vir 
tutuip 
Prooer. 5* 
PfaL}». 
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4 ' tutu germina prodcunt, fcd praccipue tame fortítudo queda ad 
hborcs.proptcr Deü pcrfercndos alienae falutis fíudiú quo 
cnimmaius illud bonum eft , quo cor fruitur,eomagiscupit 
omncs eiustantiboniparticipes faceré, Hocautcmillafpon 
íx inCanticis verba deí ignant . Ego oourus, & vbera mea CaiIt»8.«, 
quaíi turris: ex quo fafta fum coram illo quafi paccm re-
periens. Muro enimfortitudinem , vberibus vero , quibus 
infantes nutriuntur, alienas falutiscuram deí ígnat , haccau-
tcm quobona aíTequuta eflfponíaa exquo ad internara pa-
cem , & tranquilitatem cordis diuino muñere peruenit. 
Qu^m autem nonplenam pacem fed quafi pacem appellat? 
Quia nec xterna, nec modis ómnibus perferta in nac vita 
cíTc poteft . His armis indutos mictebat Icfus Chriftüs ve-
rus Dei filius difcipulos fuos dicens illis . Ecce ego mitro L u c « . to¡ 
^ vos, ficut oues in medio luporum : ac fi diceret. Mit ro vos 
oues inter 1 tipos, vt lupos in oues conuertatis . Oues eftis, 
qnarum lana alij induentur , quarum la£le & caféis, veícen 
tur . Vos manfuetudine veñra corum iram vincetis, veftra 
tolerantia corum excandentiam , veílra liumilitate eorum 
fiiperbiam , veftra lenitatc corum duritiem , veílra virtute 
eorum iniquitatem , veftra verborum fuauitatc eorum male-
diecntiam , veftra paticntia eorum perfequutioncm , veftra 
veritatc eorum falfitatcra fuperabitis . His armis de ilüs 
mirabilitcr triumphabitis . O foclices, qui vt oues manfuc-
ti fine perturbationc cordis viram in dulccdinc czlcfti de-
^ gunt . Inter poenas, quibus Dominus Cain puniuit , vna, 
eadcmquc máxima fuit illa , quar in facro Gcnefis textu re Gcnc»4« 
fertur , videlicct. Eris vagus, & profugus fuper terram, 
hoc cft , vagabundus incedes & nullum otium , aut tran-
quillitas in térra tibí c r i t , nec inaenies, vbiquieicere pof-
hs : cor tuum femper inquictum , &permibationibus cou-
cuíTum cri t . Et adiccitfacertextus. ÉgreíTurque Caina fa-
cic Domini habirauitprofijgusintena, hoc cft, ftatim fen-
tentiaaltifsimiin co coepitexecutioni mandari. V b i máxime 
perpendendum eft verbum illud, Egredus a facic D o m i n i , i n 
<juo oftenditur, quodex co ,quia honaines tanta incuria nc-
gligentia, & obliuionc viuunt, ac fi Dcus illos non videret, & 
ab ipforaaxinie diftarent ^ oritur cordis perturbatio > quae 
pluri 
Grax, 
p l u r i m o r n m m a l o r m M f b n s e í l . Quapropt" fratres mei fi in 7 
tantammiferiam deucnirc nonvultis, recordammi oranibus 
horx momcntis,vos coram diuina maic íh te , 5c coram diuinis 
oculisfcmpcr inccdere. 
C R V X. 
lob.j.c. 
D . P a u L i . 
ad Cor. 9-
cap. 
2.id Cor. 
10. ' 
i . a d T l m . 
x.& i , id 
Timo.t .c . 
Tcrtul í . in 
Apolog. 
Ba(U> boto. 
t | i inExa-
mcr. 
Hila4lib.it 
de Trioit . 
& Hicron. 
ad Letam. 
E R I T O & máxima aira proprictatcfacraScrí 
ptura vitamhumanain militiam appellatquodá 
vocabulo tempus pr<Tfiojtum ac limitatumfi-
gníficantej'^tra tjuod bdíur.» faciam«s,vt patet 
in libro íobjybi pro co quod noslegi mus: Mi -
litiaeft vita hominis fuperterram, inHebrxo, loco iiíius no-
minis,niiIítia,cfi:Zriba, quod fignificat bellum iütra certú tem 
pusgeílum,(Sv: noníblmn fignificatcerapusillud pr^íiuitum, 
íedcciamlocum fignatum (ideft, lugar aplazado) vbi praelium 
facienduraeíV. Arqueitafeptuaginta interpretes loco,Zaba, 
tranftuleruntPiratirion,iden:>Locustení;ationis,arena,autfta-
dium.In quoinfinuaiurnobis, quod vtrunqueeft vitahuma-
na,qua finita nihilreftatjpraeterquaratriumphus , & prxmiú 
aetcrnnm viftorircontra verófuppliciumfeiripiternura ci, quí 
vincitur.Quanuisautcm vitahumanagcñeralitervocctur bel-
lum, particularíterramen hoc noraen vitae Chriftiani in hoc 
mundo conuenit. AtqncitaDiuusPaulusin plurimisfuarura 
epiflolarum locis oronia,ferc militaria videlicet arma/cuta, ga 
leam^cnfcs , milites, Scftipendia ad vitara Chriftianam tranf-
fert. VndefitjVtrefpublicaChriíliana inhacvitanominctur í 
cecleííarailitans. Hocnomen explicar vocationem noílr5,& 
id,quodiu facroprofefsifumusbaptifmatCjperquodin facra-
tifsiraofanguine,acraorteIcfu Chriíli reparatoiis n o f l r i , & 
cxcellentifsimi ducis huius exercitus nos ipíi incorporati ei fi-
delitatem^Scobedientiam táquam boni milites promiísiraus, 
vocatiChriftianiabci'cIarifsimonominc.Tali cniratirulo & 
cognominevoluitSpiritusranftus credeiiteS tempere pn'mi-
truac Ecclefí a? infignitos cíTe, vt in Aftibus Apoftoloruro nar-
ratur.In quo figuificatum fuit>quod( vtfcntiunt Tertulianus, 
DiuusBaííIius,BeatusHyIanu5, ^tSandosHierony-mus) cíTe 
Chri-
Crux. 4^5 
3 Chriftiamim cílcíTeímiratorcm vicxlefu CI inf t i í& particí-
pCíK vnftionisJ& gratia? eius. Quoniam aútem ccraniunc eíl 
ómnibus nationibus,vt vnaquaeque in medio fui exerchus ve-
xilla regia fignata figno,feu ilemmate ómnibus noto erigat. Ic 
fusChriílus filiusDei,& fupernus dux nofter in medio campi 
fus Ecclefic.tanquam infígne vexillum y admírabilem crucera 
fus fanélifsima carne coufecratam nonfolumin fignum, & 
fíemmaJfedetiarain remedium aduerfnspeccatnm ac fuo pre-
tiofiísimofanguine fignaram,&confpevfamerexit B.Hiero- ^ ^ ' ^ 
nymus fuper illa verba EzechielisPropheta':SignaTliauruper ^ ¿ i ^ g , 
fbntes virorum gementiumjatque clolemium,docet hanc lite-
ramThiUjolimapud Hebreos crucis figuramhabuiíTe, & ( vt 
iprcfanftusDoftorrefer^Erdrasdeleuitcharaderesantíquos, 
4 & nonos inflituitínecumSamaritaniSj velin figutisliterarum 
connenirenr.Erat autem olim/ThaUjhuius figurae T.imo fi Caf CaíTan^Uf, 
fanaeo hyftoriographo credendura eft^ fuitolim fignum hoc, 
atqucftemmatotiuspopuli Ifrael,ficut ScaquilaRomanorum. 
Liranus vero aíTerit. vexillum cuiuflibet Tribus fniíTe fimile T. , 
. f. . r . • i . . r • Liranus fu 
incolorclapidipohtoinrationalijinquoeratlcriptum nomen pcr ^ume 
fui Patriarchae.Conftat autem ex vigeíímo oftauo Exodi capi rorulibro-
te^quodlapiSjin quo eratfculptum nomenludíe(ex quaTribu rura.c. a, 
oriunduserat MefsiasjdicebaturCarbunculuSjCuins color flá- Exod.xS, 
masignis imitatur,quoniam in vexillo crucis, quod dicitur fig 
num íilijhominis,adeo flammefcitamonsignis,vtnonfolum 
peccatacombuíTerit^red & corda hominum in fuiamorem ar-
dentifsimcconflagrarefecerit.Hocautem fignum filij horoi-
y nisindie vniuerfalisiudkijappnrebit, vtapud D.Matthaeum Matth. t4<; 
dicitur:licetB.Thomasdoceat,quod fignum crucis non fumi- D. Thom. 
turibi prolignOjinquoChriftusDominus fuit affixus, cum ^«ícuío» 
nullum mixtumtunc permanfurum íit, fed proaliqua r e p r i - 6o,ar*li' 
fentationeipfiuSjVtappareatjfignum aliquod fimile cruci,niíi 
dicas,ipfum mer lignum vfque ad illam horam miraculofé con 
fcruandum eíTe.De hac facra cruce inquitfanftusIfaias.Et ele- ^ > 
uabít fignum in nationibus procu^Sc fibilabit ad eum de f i n i -
busterraf.Adlireram fanílusProphetahic loquiturde fanfto 
Mef'ia, qni ex cruce clamauit^&omne humannmgenus vo-
cauit^pfiim ad obcdie ntiam fuam,atque amorem inuitans. I n 
Griginali vero^loco huiustiominis^fignum, eíl qusdam diíh'o 
G g fignifi-
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IfaL i ú íígnificás non foluíii fígnurn,fed etiam Ggnum vi^oríae.Atqj 6 
ita idemS.ProphítA inlerius inquir.Et leuybit fígnurn in natio 
nibus,¿?ccor)2¡regabitprofi)goslfrael36cciirperroslucíacoli!get 
a quatuor plagis terrx. Et pauló ante clixeratjln die illa radix: 
leííe.quiííatin íignum populorumjiprum gentes deprecabun 
tur.Vbifeptuagintainterpretcstranftulerunt, Inipfo gentes 
íperabunt^hocel^Non eft^curaliumMefsiam ííue alium Re-
demptorem expeftemus.Et alijlegunt.Tpfurngentes requirer, 
hoc eftjomncs fe ad inuicem hortabimtur,^: animabút ad qu§-
rendum illum^qui talemmorteiDjtamqjcrudeleni propterho-
minum amoretn patieturj & ipíi homines iatn non ligna, aut 
lapides tanquamDeoSjfedillumíqui veruscftDeuSjcruciaffi-
x u m adorabunr.Dcniq; quod inferius ait,Et volabunt in hume 
rosPhiliílhijmpermareíimulpraedabuntur filiesoricntisjn- 7 
telligitnrdefacris Apoftolis.quipcr v irtutem fanftifsimae cru 
cisjéc pafsionisIefuChriftiRedemptoris noftri ad obedicntiá 
facri Euangcli) Pliilifth2eos,& alias gétesOiientalispIag3E,ac 
totius mundi rcdegcrunt^Sc fubiecerunt.O admirabilem fan-
¿tae crucis virtntem3qiiaí tam fortíter in duriSiac rebellibus infi 
delium cordibns operataeftlSpoliauit Dauid Goliath illum pro 
cerx ílaturxvirumíacfortirsimum Philifthinornm, gladioqj 
ciusdecorauictemplum, vtfacra Regum narrat hyüoria .Sic 
I.Rcg. 17. nofter Dauid manufo r t ipo ten t i í s i i r .umdaímonemcum deui 
ciíreteumarniisbellicisfpcliaui^atqjcrucem, quam fibi para-
uerat (illa cnim íuit gladius^uo percutere voluit Chnftum le-
fum)ab eiustulitpoteftate^aliqjgladíoEcclefiara fuam decora 
uitjquamfumniccolimus^pereamqjreroplajatqj altariadeco 8 
ramuSjCumipfa íitarbor decora, & fulgida ornataregis purpu 
Símile* ra.Eftitem cruxpons,perquemChriíbstraníiuitJ6i. íjcutqui 
contemnitpontem ftibmergitur iníluuiotfic qui cruci non i n -
1 ad Cor nititurperibit/ecundumilludD.PauIi.VerbumcriKispcreun 
i* ' * tibusftuItitiaeft:ínsautemJquifa!uiíiufit)ídefi;)nobis viitus 
Dei efi:.Statera etiam efi:,ín qua redemptio noflra pcpendit.Di 
uites^quiín magna quantitate pecuniam folnuntjnon illain nu 
merantjfedpondereeam librant, quiením centum millia du-
eatorura foluitjnon ipfa numerat^ne tempns infumat, fed ^quo 
pondere librat,pauperesnunuta,£c paucanumerant. InChr i -
flo Domino fafta fuir copiofa redemptio noflra;& v oiu ir,quia 
pretium 
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p prctlum exuberansfuítjVtpondere,& ftatera redácretur. Po-
íittis ergo ChriftusDominus in vno pondcris appcndiculo, 
fufficientifsime inuentuseftgrauiSjSc ponderoíus, atqueideo 
defccndit adccnrrum terraejcum fanftifsiraa anima ipíius í n -
fcros attigit, qui in centro térras funt. Sed quanto ha:c libra 
defcenditjtantoalia.inquaeratpeccator, afcendit ad coclum. 
Moserat oli m apud Hebr2Bos,vt eo die,quo quis tondebatgre-
gem fuuniípaiiperes ab co pofcerent aliquid ex foetiira, vel ex 
reliquijs conuiuij,qwod tüc ille^qui tondebat,amicis ac propin-
quijs parabat.Sic Dauid cum fugiens á facic Saúl in deferto mo 
rarctur, & audiíTctjquod Nabal Carmelus homo diucs tonderet 
grcgcmfuum^irsisaliquibusexfocijsfuispctijt abeoaliquid ' ' ^ S - 1 ^ 
ex foetura(que era pedirle algo del cfquilmo)quiatunc oppor- "v 
10 tunior dies erat adelargiendum.ChriftusDominus eft agnus 
ille^qui tollitpeccata mundi, &qui tanquáouis ad occilioné ^ ' H » 
duclus e ñ ^ non aperuit os fuum, cuius vellus pretioíifsi-i 
mum cft,& quo noftrae redemptionis pretium foluimus.In 
crucis menfa vellus eius tonfum , & pro forcipibus^ lancea, 
clauiíflagellaJ& fpinx fuerunt.Tuncergo oppor tunümtem-
puseft^vtextali foeturapoftulemus partem nobis, (que nos 
quepa feñor parte de tan rico efquiImo)nara quslibet fangui-
nis ciusgutula pretiocaret,quodlibet lanae cirrum pondus au-
reum cft. Accedamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae 
eius, vt mifericordiara in opportuno auxilio confequaraur, 
Hxc facracrux eft etiam baculus, quodiuínus lacob tranfi-
uit lordanem mortis,&cum duabusturmis, fcilicet, Ange-
11 lorumj& fan<ftorum patrum reuerfuseft in fuá fanfta refurre-
¿lione.Huic báculo fratres mei in ómnibus vijs nofíris nos i n -
nit i & adh.Trereoportet,quoniam virtute eius omniapericu-
Iofa,qux fe fe nobisobtulerint, fecurétraníiemus.Hoc fuper-
no figno voltiit etiam Dominus vt foelicifsímum principiura 
ómnibus fhidijs, &: oceupationibus noftris praeberemus. 
Vnde laudabilis in ficrofaníla Eccleíía confuetudo ab om» 
nibus fidelibus pijs, & catholicis recepta , & víítata eft, 
Vt videlicct inicio íuartim oceupationum frontes figno cru-
cis arment , recipiente a fanftis Apoftolis Ecclefia vniuer-
fali Unnc confuetudinem , 6c ipfis Apoftolis ab vniuerfali 
magiftro , & cacicfti reparatore lefu Chrifto eandem con-
G g 2 fuetu» 
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fuctadinemrumentibusjricutteftatur Abdias facrorum Apo- 12 
Abalas la ftolonim dlfcipulu.s^ranítusEphren Cyrus virquidem e!o-
li.vit^ 'Hpo quentifsimiisAB.Birilius.Qnod &.infinuatTertiillianusíqiu 
fto ^P-phre efíaj^^poftüloruravicinusfuitjinhuncmodum dicens. Ád 
de*cruce! ingfediendumí&:exeundum^advefticndum,&exuendiim}ad 
B. Baíil H calcíandumjSc excalciandum,idabluendum,& manducandü, 
de Sptríru ad dormiet)diim,& s fomnofurgendnraac dcniqj ad omnesoc 
fanfta.ca. ciipationes,quibiisintcndimus,íiue Í3crae,íiue profanac; fint, 
T^rrr l li PriuS^rontesno^rasc^r^co^&nocri1c'sarmarnuS} ^S03"" 
d- Corona f"115^ 11 q^oties fe nobis aliquis pauorjfeu penculum ofFert.hoc 
mílitis. eoJcm raactifíimo vtimur figno, nec credimns aliqnod aliad 
peculiare auxilium quxrendum efre,quam facratifsimae cru-
cis Redemptoris noíiri: per quam cum ¡pfe triumphauerir, 
& diabolum. raundi principem ,actcnebrarnm rcftorem v i - 1 3 
cerit firmifsimé credimns, in illa nos certirsimum ad omnia, 
Clce.de di quje feG: nobis obtuleniit, habere fauorcm, ac patrocinium. 
B^u^Tib' H * 0 ^ ^ ^ " ^ ^ " " ^ ' ^ y ^ ' ^ r i t r e a i n \ret fi bus, qnos de 6 o áli iü?-
18.deClu! dicioconfcripíit,de quibns elí^uentifsimusTi llius,&: B.An-
Dei c.it. gnftinÜ3,¿cEurebinsraentioriwfaciunt,inqiiiri;! acrofíichis, 
Eufíb .lib. íiueprimisillorum carroinum^iterisiii hunc raodü. íefusChri 
4, de vita (lus filias DeijSuluatorjCrux/Et in alio verfu, quem Eufebius 
Coftatini. Cíerarienfis,&Nicephorusreferi)nt,eadé Sibylla ai t .O&elix 
hiftorix ce 'IgnUiri>ln4u01plemet Deu^appenínsent. 
Niccphor. S. ^'rL1X' 
lib.u.c.x<5 A Vdiens Adam voces, quasDominusdabat,cumenm 
Ceacf. 5. AApofl;peccatüpunirevolebacfugir3»5c(vtrefertfacertc^!^, 
tus)rubarborevitíE,qunf in medio paradifi erat,feabfc5 
dit.Qux fugaó Adam hxc efl:i&quodafilum, aut defenfionc 
expeftas contra irjm.Dei fub caducis folijs habereíPutas ne r i -
gorem iuftitine eius vitarepoíTe?Ex eo tempore videtur Domi 
ñus peccatoribus cognitionéquandá dedille^uaperciperenr, 
optimúlocum ad fedefendendü ab eius ira fuiurum eííc, fub ar 
bore vit3?,videlicet cruce,cuius dulcifsimus fruftus eft amor,fc 
collocare.Exiens Agar cum filiofuolfmael de domo Abrahá; 
8c ambulans per defertum^um ei aqua deficeret, cernensfíhü -
fuum charifíimü íui perire, moerore ac triftitiaconfesa proití 
cit puemm fubter vná arborcm dicens. Non videbo moriétem 
puerum, 
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*5 puernm,&ficdifcedenspauliiluniabeohumnitera Dño po-
ílulaba^vt ei fubueniret. Atqui^vtaitfacra pagina, Angel9 Do Gcncf. tü 
niiniapparuitei.&dixic. Noli t imere,exauduiítcnim Deus 
vocem pucri de locoJinqiioefl:,«Sc fictibi aqua prouidcredig-
natus eíl:,Angele Deiquideft hoc? Puer Tubaiborc proiedus-
iacerquaíi fpirans,&: nonlegitur ad Dñm oraíTe^ mater vero 
eius fcmoca ab eo máxima cum deuotione atq; fpiriius feruore 
orabat, & tninquis Deum vocem pucri^qui fub arbore erat, 
& non matris andilTeíO ingens myfteriuro! Vultis fratres mei 
mifericordiam áDñoobtinereíNon difcedatisj nec vos iptosá 
cruceDominifeparcris.quin potius fub hacdíuinaarborecon 
tinuó habitarc,nam cüDominus vocem pueri Ifmael , qui fub 
arborecrat,<Sc no matri^qunc aberatjaudiuitjíígnificare voluic 
16 id,quodfnbfacratifsima crucisarborehomo cófequítur.Cruce 
ChriílusSaluator noílergloriofum aduerfus demones triüphü 
reportauit^nos etiá vircute huius crucis de diabolo^fidojiSc car 
ne.tnüpharedeberaus.DehoctriumpholoquiturD.Pau!us3cü AdCoIo.t 
air.SpoliásprincipatusJ5c poteftatestraduxitcófidenter, pala 
triúphans illos in femetipío.Vbi Orígenes in quadá homjlia le Orlge, ho, 
git.Palátnüphansin ligno.Huius viftoriae figna manifcflirsi- ^ ÍHPer 10 
niaTternusPaterinterreflri paradifodedit,qiiádo loquens cü uc*' 
ferpentc dixit. Inim¡ciíiasponaintcrte,& mulierera , & femé 
tuu,&; fcmen ill¡usipfaconteretcaputtuüJ&tu infidiaberiscal 
caneocius:hoc cll/cmenmulierisconterctcaputtuú,(5c tu iníi Gcne'* 3» 
diaberis calcáneoeius.O diuinajatqíappofitiísiraa fimilitudo, 
quam rc^cDns per illam fuam nobisiDtentionemaperit.Solet 
i^.coluber(quippecü fit animal reprans)fe abfcondere, 6c infidia Sim,** 
ri^quoiffqj videataliquem pra-tcreuntéjatqj ita fect etc, & pro-
ditorieillum aggrcditur^mnq- ei in capire^vel in corpore mor 
dere nó pofsir propter fuü infimumreptandijSc gradiendimo 
dumjei 1 nFeriore parte,vicjclicef,in calcáneo mordet,cum nuté 
homo vulnusfentitjvidenscolubrúpedéfuum eleuat, 8c capuc 
ipíius colubri cü illoinfri.igit.ltaq; coluber in inferiore parte 
mordet,dánii vero in fupcnore vidcliv etin espite recipit.Hoc 
igit fignificauit Dñs cú ferpéti dixit.Tu in calcáneo mordebis, 
écipfaconteretcapnttuij.QMa'quidem verba ad litera de Chri B 
ftoRedép'ore nofl:ro36c dedií.bolointelliguntur.vtapeneafie B!Leo P * ! 
ritB.Eiincus n'i^rtyr,^. S.LcoPapa ,atq; omnisíacer Doí^orú pa, 
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' chorusteftatiir.QuodigiturfuiírecalcaneúrcruChrííliSdluaro 18 
ris noílri diccndú nobis eft.Omnes imelligunt fuiíTe facratifsi 
máeiashumanitatéSicuteniminferior, &.magis Ínfimapars 
hominisertcalcaneufnííicinlcfuChriQoRed^mptorc noftro, 
quod fuit inferius erat huraanitas cius, & ideo vocari poteft cal 
caneüChnfti.SerpésaütSathanasánatiuitateeiuSjipfi vt mor-
deretjíníidiasparauir.nameumíCÜnatusefl:mediante Hcrode 
aggreííus efl,& enm itlimordere no píoííetjipíi in defesto in f i -
díatusefl;cumq; adhuc fuaintétionefraudatus eíTet, rurfus Do 
minuin cruceaggredirur;,eiq;ibi momordit, quémorfum fan-
¿lifsimuslefusfatis feníit, eoqj máximo doloreaffeíílus eft, íi-
quidem mortuuseí}, & tribus diebus fine vita fuir.In calcáneo 
vero diabolusClirifiomomordit ,incapitenamq;vidclicet in 
diuinitate(vtaitD.Paulus caputChriííi D€us)ei morderé nequa 19 
qua potuit.Sentiens autem diuinus Dñs in cruce, fe eíle morfu 
venenofiferpétispercuíIum,caputeiuscontriuit,n5ipfum ma 
íoribus bonisjquae habebat,fpoliauit/an£los patres ab eius ma 
nibus enpuit,fceptrú imperi) eius,ac tyrannica iurífdift ioncm, 
quam in mundo habebat,ab eo abftulit,ac deniq; caput eius co 
fregiteademet partemorfa, videlicetjfacratifsimahumanitatc 
fuá in cnicis patibulo affixa^co aquel calcañar mordido, boluio 
el buenfeñor,y le quebró la cabera. Suaenim mortc facratifsi-
ma omne dánum diabolo intulit.Et hec forfan fuit caufa,ob qua 
fupernusduxIefusChriftusvoluit^vtfacrofanfta Crux fuá in 
rl§e' 0, monteCaluarioaffigeretur.Quoniá(vtplurimi ex facrisEcclc-
MaftrS. fiae Doíloribus aíferuntjin hunc monté primos parens Adam 
Epiphá. ¡i. tranflatusfuir.DcquorüDoílorú numero efl: doftifsimusOri 20 
5 «contra genes,qui ait,fe hoeper traditionéhabere,Sanftus etiá Epipha 
hxrcfef. nius contra h^refeSj&B.AthanafiuSj&D.Cyprianus^S. Ara 
de sfs dñi ^o^115»^ ^cnÍ9; Theophilaílus fuperomniafacrorum Euágc 
Cypriaíde loca,in quibus deCaluario agitur.Scd quid huius rci opus 
refurr. dñi erat?S.Epiphaniusrefpondet,vt videlicetadimpleretur vatici-
ad Ambro. niu illud^de quo B.Apoílolus ad Ephefiosfcribensmentioncm 
VL j.epifto. £ac¡t dicenStSurge^ui dormis,& exurge a mortuis,& illumina 
b i t t e C h r i f t u s . Q i i 2 v e r b a d i f t a f u c r u n t A d a E a d p c d é c r u c i s fe 
Buangell4- Pu^0^lalijlcguntloco^illuminabitteChriftus:&continget 
fias. tcChriflus: extremitas em lígni cnicisIcfu Chrifti attingcbat 
Ad Ephéf. corpasAdafjVCvidclicetmortefuálefus Chnftusjgloríofam eí 
vit^m 
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a 1 vítamfríbüeMf.QuemadmodúElifeus^cuiÍJ eflct mortuus, ho- 4<Reg» j i 
XBÍnem,quem corpore fuo tetigic refufcitauit j Atquc ita Crux 
profingulari figno huiusadmirabil¡striumphi,&pro g l o r i o í b 
troph^ohuiusviftorix reraaníir:5c quiain ea princeps gloriaD 
fixus pcpendít,ipíi cruci tanta gloria redundauir, vt Dominus 
vclit illani eadcm latriae adoratione^qua ipfe adoratur, adorari. 
Cum Alexandcr Magnus vxorem Regís Darij inuiferctj, quam 
ipfccaptiuan)(vtnarratPlutarchus)retinebat,cuniq;í]bi cha-
rifsímiimfamulumiquicifdcvcftibus^iiibusAlexandervteba 
tur^induttíseíTetjíibicomitcmadhibcrerjmater Regís Darij fe 
in terram proOernens amicum illum Alexandri> quem ipfe i n 
focictatemíuamadhibuerat, vencrata efl: cogítans illum eíTc 
AIexandrum3cumq; portea intelligeret, fe ín veneratione illa 
errorcdudláfuííTejad pedes Alexandri turbara fe proiecit, i p -
fumq; adorauit^quieam ficalIoquutuseft.Neturberis^obfecroj 
nullumenim erroremcomniííifti:namamicusraeus c u i v e n e -
rationem adhíbuifti Alexander eíkinfí nuans amicum fuum ef 
fe akerum il lum,& veros amicos non deberé honorem diuide-
re.Tantus igitur fuitamoiíquo fíliusDei crucé dilexit^eo quod 
ín ca redemptíonem noftram operatus eft, vt velit eundem h o -
noreniíqui fibi exhibeturiCrucí etiam tribuí. Me,inquitDomi 
nus,homines adoratíone latriae adorant,hac igitur cadem reue-
rentÍ3,volo.,vt cruci exhibcatur.illara enim adorantes, me ado 
rant, Atqjitamíttenshiccxleftis Dominus difcipulosfuos i n 
mundum ad facroran£lijmeuangeliumpr2dicandum(vtpul-
chrcin fpirituProphetalfaiasreferc)ínterea,qu3eeis praece- i f ^ j . 
* j pitjVnumhocfuít .Supcrmontem caligínofum (hoc e í l fuper 
mundum plenum ínndelitate)lcuare íignum, exáltate vocem, 
leuatc manum^icleftjnon folum praedicate verb i s , veftraraquc 
d o í l r í n a r a bonis operibus manúnm vcílrarum confirmatejVe-
rü etiam íignurnCrucisengite ,vtcá ómnibus nationibusama-
bilem faciatis.Ex hac aür fumnsagloría orícur faní lac cruci alia 
magna nimis glori^videlicetíquod ornniajquae Chriftus in ca 
pendes operatus eftjomnestheíauro^quos nobis comparauir, 
íánftx cruci tríbuimuSj&ipfam id feciíTedicimus.Atqj itaB. 
Auguftínusinquif. Cruxdeerroribus nos Iibcraüit, fedentes ? r , " 
mtencbnSjOC vmbra raortií illuimnauit,& nosDeocomun-
g i t . De hac fan¿U cruce Prophcta Ifaias Dei nomine m i -
G g 4 fticc 
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Exód.14. 
fíicé Jixit.Figam ílliim paxilluminloco fiJclí^ ruTpcndam 24 
fupcr euni omnem gloriamjVaforurnq; diuerfa genera.Quíe au 
Htíi fint h i c vüfaexplícatB. Apoílolusdiccns. In magnaaii-
tcm domo no folum {lint vala anre.i,6c argéntea,fed fíe lignea, 
& íiclilia.Q^nbusverbisinfinuauit D.Paulus.in hoc regiofa-
ciofan£l<e Eccleíiar p^l^tio e(Tediuerfa vaforum genera,alia 
aure^alia argéntea, viddicetperfeélos viros, alia vero lignea, 
& luteajhoceftjConmv.irHem papulumChrií l iamim.Hxcigi-
turomnia vafa álignocrucispendent. O fanftaCrnx,quan-
tum tibidebemus! Niillmn vasin facrofanfta Ecclefi3ert ,cui 
ficrata cruce nonopusfit, & idcoomnesChrifiiani ei dcuin-
¿li,& obligati funt 1 omnes anims tam peccatriccSj quam í a n -
í i x pretioíifsimoegent ranguine,quemlerusChri{híS infa-
cracrucelargifsimeprofudii. Hoc-DiuusPaulus adHebreos 
fcribensaltifsime commemorar, vbi locum illumExodi ex-
plicat,rcilicet. Lertoenimomni mandato legisáMofe vni -
nerfopopulo accipiens fanguinem vitulorum, 6: hírcorum, 
ipfum quoque libiiim, & omnem populúarperfitdicens. Hic 
íanguistefbmeni, qnod mandauit ad vosDeus. Etiam taber-
naculum, & omnia vafamimfterij fanguine fimiliterafperfír, 
«Scomniapeneinfanguinefecundum legem mundantur,& 
fine fanguinisefFuíionenon fitremifsio. Ha'comniajquxibi 
Diuus Paulas rcfert,erant(vt ipfemet exponit)ad íiguifi-
candum, quod non folum prophanus populus,fed etiam liber, 
& altare,atque omnia vafa miniflerij in fanguine raundan-
tur,ideft , non tantumnoti peccatores facratifsimo fangui- 2^ 
nelcfu Chr i f l i , 5c munditia,ac puritate, quae ex illo oritur 
egent ^ed etiam fanCli & magis iuf l i , videlicet confefTores, . 
virgines, m^rtyres, A.pofloH,ac denique facratifsima virgo Do 
mina noftra,omnes qui in hac fanéla Éccleíia funt altare,1¡ber, 
aut candelabrum, hoc pretiofifsimo fanguine egueruot. Et ita 
Diuus Paulus diuinitus concluditjdicens. Neceffe eíl crgo 
exemplariaquidemcaclcflium hismundari,ipfa autem caelc-
ftiameIioribushoQijs,qiiamiftis.Oexccllentem,atqueadmi-
rabílemcóclufionem dignam profeso tam f a n í l o Aportólo! 
Vafa illa tabemaculiMofayci (qu.T figura erant,atqucrcprae-
fentabant hominesc.tlefiesiuftos, & fanftos)fatis erat purif i-
can fanguine animaliunf: ipfa autem esleftia melioribus ho-
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27 ñijs,qii3m iílísjhoceíljhosautemcafleftes viro^qnl cum in ter 
ra GntjConuerfationem in cadishabcnt jOportebüt melioribus 
facfificíjsJvidel¡cettormentisJ5c fanguine leftiChriüi per illü 
fjnguiiicin aniinjilium fignificato, & repra-'fentaio purifican', 
Itaqj noM folum peccatores,verum etiain faxifti hoc lacro faa-
. guiñeegent.Omnia vafapendent abhoc ligno crucis.Hacfa-
cratifsima crux facrosAportólosmundividoreseflfccirj mar-
lyrcsfortesreddidir,virginibusvirtutcm prarfbuit, & confef-
foribusperfeuerantiarDídeniq; omnesfanftiibi fuam gloriam 
fufpenfam.acdependentemhabcnt.ldeo ipfe ían<rtiis Apoflo 
lusadCalaras feribensinqtiit .Mihi autem abfít glorian,uifi in Ad Gal, é, 
cruce Domini noílri leíu Chriftijper quem mihi mundus cruci 
fixus eftjgc ego mundo.O vir fande non nemeliuse{let,teglo 
2 8 riam alio in loco qu í re re íNon nc vides cruccm eíTe fupplit iú 
nialefaílorum honi inü,^ locum ignominiae ? Abfirhüc á me, 
nam íi fanmlui,& nrmiger lonathae ad illum ( vt ait facer tex- í Reg«l4, 
tus)dixit.FdC omnia>qux placentanimo tuo, perge quó cupis, 
& erotccumvbicumqjvolucris.Etfequutiisefteunietiarn per 
eminentespetras.&quaíi in modum dentium fcopulos.Sihoc 
dixiti l le íidelisferuusDñofuo, multo amplius oportet, quod 
vnufqnifquc noftrura furnmoDomino35cRed'emptori noñro 
dicat.Hro teenm vbicunq; volueriSjetiam perimminentes pe-
traSyóc montium fcopulos.Hicotium>&refrigeriumfeílus i n , R 
ucniec.CuraS.Eliasimpixlezabclconfpeílumfugerct fubter 3 c^1^4 
vnam {uniperum(id eí^debaxo de vn enebro j laílusad quieté 
capiendum fedit^vt facrarefert Regum hiftoria, atq,- ibiotíü, 
2<? & fuíl:entationeniinuenit:refpexit enim,& ceceadcaput íuu 
fub cinericiuspanis3& vasaqus.Quareergo 6cnos fub vmbrá 
fanílifsimae crucis ad quietera in noltrislaboribus, & anxif ta 
tib.uscapiendánon cófugíemus? Vuofe el hijo de Dios con fu s{m|iCt 
cruz como vnreprefemante, queantes que reprefente la co-
media fe enfaya muchas vezes, para falir fon mayor guño . Sic 
films Dei tanto amore cruccm profequebatur,& tantum cupic 
batin ea pro homiuibusmori,vt multo anretcmpore,en algu-
na manera fe enfayo en ella.Atq; ita D.loannes in Apocalypíi 
deillainquit.AgnuSjquioccifuseífab origine raundi. Ná in P0Éa,1|? 
morteiuíti Abclfe probauit(ideft3feenfayo) íimiliterinñau-
íragioPatriarchjeNoejScinfacrificioIfaacquandortilicetjin 
Gg 5 n iont tm 
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montemracrlfícandusíprcperrcxir,8cquaádolofcphvendí- j e 
tusfuitá fT,atribusíniEgyptum>& ibi incarcereinclufus,& 
duando Moyfesindcfertoferpétemarneüerexit. Todoscftos 
tuero enfayos déla cruz^y muerte de nf o Saluador lefu Chro. 
Cantío, S. Verba illa Catiticorü: Sub arbore malo íufcitaui te,explicat 
quklara doílor .Sub arbore malo cognoui te.At íi dicerct. Nun 
quamDíie te tara aperte, & manifefté cognoui, íicutin crucCj 
ib i darius vidi araoré, quo nos dilexifti.fbi corrupta cft mater 
tua^vcl vt transfcrri poteft ex Hebreo, ibi peperit te mater tua. 
Q^ado videtísequitera elegátcr ac perpulité in equofedctem 
(idefi:,que fe pone bien a c3uallo)dicere folctis.Videtur illc fu-
pra equo natus fuiírc(ideft,parece q nafcio a cauallo.)Sic Chri-
ftus filius Dei in cruce natus fuiíTeyideturttanta enim aífeftio 
ne,t5caq; máfuetudinc,& patiétia ilíaacceptauit, 5c perpeíTus 31 
cí} ,vt ei dicerc pofsim'.Videtur quod ibi peperit te mater tua, 
videtur^quod trucifix9 natus es, & veré fie fuitrqm anima cius 
fanftifsiraa^ü ipíe natus eftjam crucis tormenta fentiebat. 
Pro crucis inuentione. 
OquensChriftuslcfus cura Nicodemo dixit ei.Sicut exal 
tauit Moyfesferpentcin deferto:ita exaltari oportct filiú 
horainis&c.FiliühominisfehicRedéptor nofter vocat, 
quia quatenus homo erat mortalis, & pafs¡bil¡s,ac quatenus ho 
Simllc; mbmorté paíTuruSjnon auté quatenus Deus.Catbunculus geni 
macftigniticarbonisíimilitudínérefercns eximio fplendorc 
refuIgenSjquíE (vtPliniusaírcrit)ignemnonrentit:fi gemmá 
hatic anulo plúmbeo inclufam,& vnitam inignemeonijeias 32 
videbis plumbum liquefieri,5c confumi, cara autem integrara 
raanere: ignisenim in plumbum agit Jn carbunculura antera 
agere non poteft. ItaChriftusRedemptor nofter inigne tor-
mentorum conftitutus fuit, ficut de illo fanfluslob propheta-
ucrathis verbis.Deuorabit eum ignis»qui non fuccenditur.Si-
lob. so. ue,vtpoteft exHebraeovertijDeuorabitcum ignisnullisfolli 
busexcitatus. Ac fi diceret. Ignis á quocomburetur, non eric 
fornacisfabriferrarij^uífollibus ventilatur^edfornacismo-
leftiarumj&dolorumcopprimeturenim calamitatibusincrc-
dibilibus.In hoc ergo igne paflus^ mortuus cfl;,vt homojnon 
vt Dcus#ignis affliílionü egitin plumbum humanitatis: gem-
ina v a o 
i 
loan.) 
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33 ma verodíulniratis íntegrapermanfit.Huius autem exaltatio-
nísín cruce inemorfuitDcusapudEzechielein: návbí noftra Ezcch. 17. 
editiohabetiín monte íiiblímilfrael plantabo illud jfeptuagín 
ta interpretes habent.Etfurpendamiilum in monte rublimiJC-
raelihoc eí^permittamjVt in cruce fufpendatur in monte Cal-
uariaí.LoquebaturcTleflisPater de filio fuo Mefsia venturo, 
& dixit,fe eíTe iilum fiifpenfurum in crucis patíbulo.Quo in lo 
co notajqnodmulta dícunturin fcrípturaconcedendo,rioiubg 
do,vi in Zacharia.Pcrcutepaílorem.Et ita intelligitur id, quod Zacha. 1 
cñ in oratione Dñica.Et nc nos inducas in tétationem, hoc eft, 
ne pcrmittaSjVtinducamurintétatíoné.EodémodoPaterdici-
tur filíü ín manus írapiorum illorum tradídííTe, & illum in cru 
cefufpendiíre.B.Damafcenusai^moremeíTe diuincfcriptura; 
34 pennifsionemDeiaflionemeiusvocarcrquemadmodum hoc ^ ^ c' 
loco air paterjfe eíTe filíum in crucis arbore fufpenfurum. ' ; ' 
B.Chryfofl.inquodáfermone de veneratione crucis inquít. B.Chryfof, 
Pingamus crucé & geftcmus in noftrís domibus, in noüris fró ícr.pcnult, 
tibus,&in noftrís anímis:cü te cruce íignaucriSjCÓÍidera, Secó in% vencr, 
téplare animo quanta fit crucis ví t tus, & quáta tibí bona ex ea crucis». 
cótigerít.Haecenim cruxfanftífsimainfernucoÍTegir, nobiTq; 
adituc£elirefcrauir,daemonévicit,monéfuperauit,mundityr5-
nidéabftuH^hominefqjnobilítauit.HaEcfecitjVtiam mortem 
nontimeamuSjVtdaemonesnon paueamus. Quare ficutinuí- similcJ 
ftus miles fecura perpetuó geftat arma,neq; ea deponit:íta etiá 
nos perpetuo crucis clypeo,cin£U & rauniti efle debemus. 
BeatusCynllus Hierofolymorum Epifcopus inEpiftola ad B'Cyr¡Uas 
35" Conltantinumlmperatoreminquir.íraperatorireligioíifsimo, 
& pietatis amantiísímo Conftantíno Auguílo ,Cynllus Hiero 
folymorum Epifcopus in domino faluté.Hísfanélisdíebusfan-
ftf Penthccortes,nonis Maij circa tertiam diei horam,ingcntís 
magnítud¡nisCrux,qu3e tota ex lucec5ftabat,fupra fanáifsi-
müGolgothx locü vfqj ad fanílü moté Oliuaru extefa in c^lo 
apparuitno vn!,autduobushominibu5,fedab vniuerfa vrbisi l 
liusraultitudincmanifeftífsiraé vifaíneqjvtaliquísputaretap-
parésftatimeuanuiírcfedpluribus horisfupraterrá fpeílátíü 
oculís vifa,fplendoris f ulgore folis radios vincés.Nos ígítur,quí 
vrbe Híerofolymá incolimus, & míraculü valde magnú oculis 
nfisvidimus^gimusChrifto domino gratias de tato beneficio: 
volaw 
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voluimusetiamtuammaíeftatcm certiorem reddere de tanto 3^ 
miraculo.quodoculisnoftris confpeximus cum rarutn ílt, 8c 
í i n g u l a r e . 
o Pro crucis exaltatione. 
Vnciudiciumeílmnndi , n\incprinceps huiiis mnndi 
loan i t . I ^ S J eíjcicti:rforas,inqu¡tDominusapijdíoñriem.B.Pauliis 
^ ^ appellatd.Tmonesprincipestcnebrarnmhjrü,hocefl, 
principesirnpiorum horninvim,quosantea trnebraseííe aíTe-
Jierauitld voluitChriftus Dominusfignificare,curo dxmonc 
principcm mundi vocauinnominecntm mundi impij fignifi-
loan.r. cátur,vtapiid loannemdickur.Etnuindus eurn non cognouir. 
Porro hic mundi princeps eft dracoillefluuiaÜs , qui inaquis 
verfatur turbnlétis,<Sc c.Tnofis,aquibusdicitHieremias, & hor 37 
tnrur^vt homo fcparet feiplumjinqniens. Quidtibi visin via 
Hiere.*. -^iYP11 vtbibasaqnam turbidam?Contra veroChriíliaquamü 
Ezcch, i 6, da c(\3ik íalubris, de qua ait ipfe apud Ezcchielem. Effundá fa-
per vosaquá inundad mundabimimab omnibüs inquinamé 
tis veflris. Eieftus vero fuit hic princeps tcnebrarü qma iá fan-
g ^ dos omnes non pofsidetTcd tentando perfequitur: ná quia no 
17 "mora' ^n cis(vtlnqu,t^-^repor^9)*nt"n^ccusreonat'c°rr^cos'm^ 
^,8. * natextrinfecus.EtquiaintusdomiaiumpcrdidiC bellamolitur 
foris. 
B.Cyríl. l i . Egofi exaltatusfueroáterra(.iddit fumma venras)omniarra 
8.ln loan, haraad meipfum.SuperquoB.Cyrillusinquir.Quomodoprin 
cap. 17. cepshuius mundi foras íit eijciendi^nunc mamfeftat,dclig-. 
nans id morte fua,quá in cruce patietur cóplendú, fi exaltatus ^ g 
fuero inquinaterra,ideíí,cüexaltatusfuero.Nonenimdubitat 
futurücííe,quod venit implere.Exaltationéaút Hiádixit in cru 
ce pafs¡oné3qua á térra in aeré eleuatuseíl, vt aéreas debellaret 
poteílates.Verucü non omniú fit íides,q?Kimodoomniaíetra 
fturüeíTedicit ad feipfurn?At quiñón hoc ad vniueríitatcho-
minura retulit/ed ad ipfius hominis integritatejícilicetjannná, 
& corpuSjfecnndü quod intelligimus,t?c vinimus.Nó enim ani 
masnortrasfolí^fed & corporareduxitadimmortaIitatcro3per 
pafsionisfu^virtutéj^c refurreílionisgloriá. Aut ü per oijinia, 
ipíi homines intelligédi fiint,omniapdeftinata ad faluté poíTu-
mus diccre.Aut ceetc adfc trahet omnia hominü o-encra fecudú 
o 
innu-
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3<> ínnumerabíleS(l ifferentias,quibusinterfediílant. Aut cené 
omnes homines,quantum ad fe attinet^trahit, nam vult omr>es i.ad T i ra , 
homines fainos fierij^c adagnit ionem vericatis venire; & ípfe *• 
propitiatio efl non folum pro peccatis nofhis^fed 5c totius 
mundi.Quod autem non omnes trahuntur, eorum efficitur cui 
pa,qui renitunturtrahentijuequc eius traílum fequuntur. Fa-
fcibusenim peccatorum pr.Tgrauatife deprimunt^pondercqj 
malorura prxfsi Domino ad falutem vocanti contra nituntur, 
ponentesobicem^Sc obOaculum^nefalui fiant.Et nonabs re, 
traham,dfcir,quaíi fi tyranno detentos,5c per fe ipfos n e q u c ñ -
tesacccdere,atque nEiiasillius manuseffugcre.Cum autem fu- i03N. ^. 
perius dixerat, nemo potefl: veaire ad mejiifi pater.meus tra-
xent eum,5c hic omnia fetra£lurum dicit ad fe ip íuiTKeandem 
40 defignat,5c confentaneam parr¡s,atqi!e fuam oper^tionemjfci 
licettraftionem homitium ad fidem, Quo f í t , vteadem quoq; 
cognofcatur vtriuíque íubftantia. Quorum enim cadem c l l 
á£lio,5c naturam eandem círeneceíTeeft.Quemadmodum au-
tem fubiungit Enangelifta^Dominus per exaltationem fui á 
térra íignificauit,qua morte eílct moriturus, vtpotequodin 
crucem engendus,atque á térra fuflollendus: íicut 5c pnus d i -
xitadNicodemum : íkut Moyfesexaltauit ferpentem inde- loan. 3, 
ferto,ita exaltan oportet fibum hominis. At vero cum per h u -
iufmodi exaltationem in cruce eieíflusfueritprinceps mundi 
foras : conrtat ómnibus per crucis vexillum deui£las eíTe á 
Chriflo lefu daemo.iiacas cohortes: vt ficut per lignum vicerat 
ferpens antiquusprimü Adam, vnde in omnes tranfiuit mors: 
41 ita quoque per lignum idem vinceretur a fecundo Adam, vn-r 
denobisproíluit vita,5c omnis gnitia. Hincfadum efl;,vt in 
laqueofuocompreheníüs fie peccator, 5cfuis(vt aiunt) telis 
confoflus.Hacc beatusCyrillus. 
Ego fi exaltatus fuero aterra 5cc. Omnia quidemtraxít(ín-
quitbeatusGregorius)quiex eleftisfuisapud inferosnullum ^ ^ g o r . 
reliquit.Omnia abftulit vtiqueelefta.Ñequeetcniminfideles 1 \ !n 
quofque,5cprofuiscriminibus aeternisfupplicijs deditos,ad 
veniam dominus refurgendosreparauit: led illos ex inferni 
cbuftrisrapuit.quosfuosin fide, 5c aftibusrecognouit, Vnde 
reftéetiam perOfeamdicit.Eromorstuaó mors: morfustuus Ofcscij. 
ero inferneidnanque quod occidinius,agimusvtpenitus non 
í i t :exco 
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fit:exeoYero,quoámordemus^partemabílrahímus,partera 4* 
vcroreliquimus. Hsccille, 
fgo fi exaltatus fueroá cerra &€,Tertullianus fuper hunc lo 
4!Reg. cwra inquit.Cumlilijprophetarum propelordancmcacdercnt * 
Ter tul. fu- Ijgna fecuribus, exiiijt ferrum fecuris, & merfum eft in flumi-
per loan..- ne>se(jElifeuslignumfecurisaccepití& mifi t in fíumcnj&r fer 
rumimraerfuni ílatim fupernatauit, & receperunt illud filij 
Prophetarum.Non poterat quidem ferru m eruí per fe 3 fed Eli-
feus venit,& accepto ligno.illud tándem eruit. Nonc, obfecro, 
biccomemplaris fanftifsimx crucis royílerium ? Etat mundi 
duriciesin profundo errorum fubmerfajiacebatgrauis natura 
noftra peccato corrupta in ignorantiac profunditate: haercbat 
genus humanum in imo fluuij pondere peccati granatum pro-
pterlignum,inquo peecauit Adam. Venit cadeílis Elifeus 45 
Chriílus Deus noílerj^c per lignum crucis erexit ferrum, ex-
tulitquehominiirageniis,quod fímiledurOj & graui ferro in 
errorum profundo iacebat. Haecillc. 
LaurcnJa- Egoíi exaltatus fuero á térra, omniatrabam adme ipfum 
fti.in fefto &c,LaurentiusIuftinianiis fuper hunc locum inquir. Trahitur 
exalta. ían profc£tofuauitcr,cfficaciterquemeditantisanimus,quotiesfii 
&X crucis. J. r . . ^ • • T 1 r -c • r • T J 
ipenia cogitationeüomini lelucrucinxipaisionem conlide-
rar,pendentisvidelicetafFe£lum, intenfionem patientis^paf-
fionis modum,acerbitatem fupphcijjpcrfonamque mediatoris. 
Cuiustam ferreumpe£his,qiiodRedemptonseífíiguscrúor la 
chryraarura irriguus fons,exprobrantium opprobria, inílan-
tiumludarorumindicibiliscruciatus^patibuli validifsimuscla 
mor j vulnerati, &confixi,"examinatiquecorporisrigor, i n - 44 
comparabilis dolor afpicientisVirginis vnigenitum fufpen-
fum in ligno, non emolliant ad compafsionem, 6c prouocent 
ad laraeritum, inducant ad plantum,addeuotionem excitent, 
Sccharitatefuccendant) Sunt prorfus hace omnia amorisfa-
CUIÍE, precioíifsím.T gemmae in fpiritu militantium Chrifto, 
Horum quicunque inexpertus eft , C.TCUS cum fit, & corde 
hebetatus,eadem vilipendit, & dedígnatur mentem in tali-
x»ad Cor* bus oceupare. Nec ab re,namanimalis homo non percipit 
»»• ea,quaí Dei funt.Huiufraodi heu quantum plangendi funt,qui 
folum^qux carnis funt,fapiunr, Dei magnalia non intelligunt, 
folisíEterniilluílratifplendorenon vident ^ 6c aífeíluofifsi-
tnae 
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^ médiledinondí l igunt .At veroquí funt Chrííli omnia arbi-
tranturArtÜercora,vtipfumlucnfacianr, carncmqjfuam cura ^jpj j . j j , 
vitijs crucifiguntjfeculi illecebris confolari renuunt3quarenus 
Cbrifíipafsíonibus valeant communicare facilius.H^cilIc. 
Quid obfecro^eft charifsimi Dominum dicere: Ego íi exalta 
tus fuero á térra omnia traham ad roe ipfum , niíi quodraultis iranís* 
retro fse culis vaticínatusfueratlfaíasíLeuabit fignumín natio-
nibuSj&congregabitprófugos Ifraelj&difpcrfos luda colli-
get á quatuor plagis terrae.Ec pauló poft^ hoft es luda peribunt. 
Ecce crux fandta regale vexillü eft^quo cleuato in monte Calua 
rio profugi Ifrael conglomeratijad íefum vcnerunt .Ita vt vid€ 
tes íigna,qu^ in coelo & in terra,fummi numinis virtute fiebar, 
omnes percutientes peétora fuá reuerterentur,pennde atqj do 
45 lentes,¿cgeraentes^fic depiaculisfuisveniápetentes.Sed quid 
mirú fi faxea corda emolHcbantur,vbi faxa ipfa fenfus expertia 
mirabiIiterfcindebantur?Videre eftprofefto, quomodoá qua 
tuor plagis tcrrx gétesaccurriintJ& vndiq^ nationes adueniut, 
Chriftü lefum Redéptoré mundi c o n í i t e n t e S i C u m q j toto córele 
amates^pro viriliqj fuá eúimitantes. Quáantecrucis myíleriü \ . 
jnIud3eanotusforetDeus,& in Ifrael dGtaxatmagnüeíTer no- * ^ 
roen ipíius.Nos aút fratres ad labores crucis obeüdos nos accin 
gamus^fiquideia inca exaltatusfuitChriftusIefustnáfuntj qui 
, ipfum fponfumChriftü finefponfaeius(qua2 eft faníla crux) 
v - pofsidercmolliantur^quodfierinonpoteft íeodicente. Sime 
perfecuti funt,&vosperfequcntur.Etiterü.Egodifpono vobis 
regnu^cut pater difpofuit mihi.Agite,obfecroJ& cum B.Pau 
lovnufquifq;dicat.Ab(itmíhi glorian, niíi in cruce Dñi no-
ftri JefuChriftijPer qué mihi mundus erncifixus eft,8c ego roü 
do.Quod plañe no de cruce lignea tantü d i f t ü eft, fed etiam de 
quauis calamitate,&aduerfítate,qu5 Dñs nobisimmittit.Crux 
cnim,velcalixlabores^ probrapracfignat.HincDñs claraat. L « c . ^ 
Qui no tollit crucé fuá quotidic,&: fequitur roejUQ poteft meus 
eíTe difcipulus.En nomine crucisquotidian? vniuerfam laborü 
cógeriéfubindicauir. Adhac vero crucé fubeüdafumma huius 
diuinífponficharitasnos impeliere debet.O ingentemamoris 
vimlOrtupédáXhriftilcfncharitatéjnófatis vifumfuitcoelefti 
fponfo humana carné induerejtot labores inhaccalamitofa v i -
ta annis triginta tribus pro fpofa fuá vnicedilefta hilariterfuíH 
Jicrej 
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nerCínifi crucisproljraj&anxictatcs^pateret. Enímueroamor 48 
hxc omnia fecir, amor noftri compulit eum3amor vici t , & de 
filio Deitriumphduit. Verum amorex patiis cxleflisíinu ín 
virginis almae gremium auolare fecir.Sic Deus dilexit mundu, 
loan.;. vtnliumfuumvnigenicumdaret.Ecccexquofontetot bene-
ficia nobis exlnbitadimananc.Ncmpéex diuinoamore, non 
ex mérito noílro, nam filijirse eramus, fempiternis fiipplicijs 
digm.Itaqueamor vinculisj&funibusomnipotentem id hor-
co vinxit .Amor indomoPilati innocentem Dei agnum fía-
gellaiiit,adcóvtá planta pedisvfquead vcrtkem capitis in eo 
noneíTet fanitas.Amorfpineacoronaeuracoronauit: Amor 
crucem humeris facris eius pondeiofamjSc atrocem impofuir. 
Amordurifsimisclauismanusilliusperforauit,& tandeamor 4^ 
ilIernucronedirolance.Tlatuseiusaperuit.Oiníignem cliari-
tatis triumphiimj'o fortifsime amor,qi]am gloriofafpoHarepor 
tas.Omnipotentem rüperafliJ& contra omnipotentemtrium 
Gen.jx. phafti.Mirabilis lufta lacob cumDeo,red rhirabilior 6c excel 
lentior haec eft.O mirabilis & potens amor fi contra Deum for 
tisfuift¡3fitotiusmundimolitorem,& moderatorcmíiiperafti, 
quanto magis contra homines defides, & gélidos, fragilefquc 
pra:iialebis?Ofratresdileftifsimiamore vincitur Deus, ve íic 
cmolliatadamantina peclora noílrajVt redamare nonpígeat 
eum qui fummopere dilexit nos. Veré fortis eft vt mors dile-
¿tiojdura velutinfernus ncmulatio, quaepro vermiculo Deum 
mortiexponit. O ícfu bonegratias tibi immortales agimus, 
quiaviílusyiciftij&charitatcnimiafuperatus gloriofc fupe- T0 
raííijnccnon in cruce moriens mortcm noüram deftruxiíli. 
Cum beato Auguílinodiu noduqueclamabo.O lefubone, di 
lexiftimeplufquam te^qufa mori dígnatuses pro me, Trahc 
nos poft te, vtquam primumcuníla terrena pofl habenres, 
in odorem vnguentorumtuoruraíCurramiiSjCurrentes te D o -
mine ardentifsimis votis perfrui mcreamur,Amen,amen,amé. 
Eufe.Emif. Beatus Eufebius EmiíTenus in quadam homilía prneclaré 
hom. i .de pro hac materia inquit.Sic fecitDominusnofter quomodofor 
lyrnbolo. tifsimi quiquebcllatores,& principes viftishoflibusfaceré fo 
lenr^qui noafolum viftorias/edcicatrices fuasexprimí, & ex 
Stalle; poni patri^afpeftibus volunt.Siquandoergofummi ducespiü 
prociuibusih hoñem pcílus intulerunt, vifltricia triumpho 
figna 
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y 1 íígnareferentes, annalibusqtiamlibetsuo memoria xreís ta 
buliSiacmonumentisloquacibusconrecrantu^poíleritatis ig -
notx etíamoeulisingerendi, vtfecuturac i t a t i inrer veteres 
imagines recenti femper viuant honorc virtutes.Hi itaque i n -
clytiduecs inter laudum celebranda prxconia, gloriofa gefta 
gaudent exprimi etiam vulnera fuaroptant inter coronas inter 
feri excerptadurisofsibus telajVtinter vmbratos colores me-
rita virifortis velutproprio ernorepingantur, & prxferant no 
fólumlaetitísc triumphantenijred pugna vincentem, vtho-
fíilisfanguisaíTeratfortitudincni, proprius pietateni,acpro-
pugnatoremfuum plusdiligat per horrentcs plagas reftituta 
libertasrita & DominusnofterlefusChriftusnonfolum diui-
nitatem fed & crucera in mortem fuam profuturis voluit fe cu 
lis celcbrariyvtá peccatis^propter quae moriebatur, non folum 
^2 nos Dei mandata reuocarent}fedetiam ülata pro nobis íuppli-
cia, & vulnera deterrerent, & in araorcm tanti benefaftoris 
raperent. 
De fanfta cruce íllud Sapientis nomine Chrifti lefu diccrc Sapien.t. 
poírumus,Hancamauiáiuuentutemea,&elegieam mihiaíTu 
mereinfponfam.Puernamquelefuscrucem üc adamauit, íic 
folerti cura eam quícfiuit j i n pracfepiofubinde, vtnatusfuitre 
cumbens,&abundelachrymaspro nobisefifuderit, & vagitus 
lachrymabileseraifcrit.Recolitefratresvitaclaboriofaeleíu be 
nedifti decurrum,& nihil,nifl crucem in ca inuenietis, quara 
infponfamelegit,quandofupercamextenfus,brachia fuá fu-
per crucis brachia vltro protendit.O fi nos orthodoxi cü Apo-
^3 íloloiamcordc^&oreclamaremus.Abíitmihigloriariíniíiin Ad Gal . é ; 
cruce Domini noftri lefuChriíli.En charifsimi,quomodoalú-
íii virtutum,& Chrifti dileéli non crucem patiformidant, fed 
ífibipfagloriam rutilare agnofeunt: & obhanccaufaminilla 
tantum gloriantur, 
Etiam in hac facra feftiüitate magnopere aduertendum eft, 
quaramirabili artificiofilius Dei vfus fuit} per re tam abieftá 
& mundof.dlaciexofam,inílituens prsedeftinatos faluare , & 
aditum regni cae lorum nobisrcferare.Nam crux fanfta, clanis 
illaeftjdequa fub nomineEliachim paterpromifitChrifto le-
fu.Erir quafi pater habitantibusHierufaIemí& domuiluda^in-
quit,&:daboclaucmDaiiidfuperhumeroseius:&apenct, & a 
H h non 
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non cr i t^uí chu<íar,5c claudct3& non ent^quíaper ía t . Quís f J | 
•vnquammifericordiarum parcnshabitantibusinHierufaíem, 
hoc eft in Ecclcfia cathoücajiiiíi ChrrftusDcusnofíer?Is claué 
Dauidfuperhumeros fuos portauitquandobaiulans fibi crucf 
I»aa. i exiuitinmontemCaluariunijqucmadniodum exafté beatus 
•aa. i } , j oanncs narrat. Profeílo nifi hac clauc faluator oílium coelí 
apcriretjatroni oranti n o n diccrct.Amen dico t ibi hodic m e -
cura eris ín paradifo. 
B Thom ' ^0C nimirurn medicaniento indigcbar iBundus( vt docct 
p q.49.ar» ^eatusTíiomas)qiii ingenti fuperbiaturgidusnoluit agnofce-
ticH.f.' re Deum}in fapieníia Dei. Hinc beatus Paulusclamat dicens, 
i .Cor. i . Qniain Dei f a p í e n t í a non cognouit mundus per fapiemiam 
D^um^placuit Dco per ftultitiamprzdicationis fainos faceré 
^ d c T r i a * cre^entes,^inc^catus Auguftinusait .Cum luxluccretinte-
4 * r a' nebris^hoc eft^n creaturisj & tencbrae cara non coraptehendc 
lunr, placuít Dco per ftuhitiá pr jedicationis faluos faceré ere-
denres:vtverbiimcarofíerer,& habitaret innobis jobireique 
tandera pro nobísin crucc.Myfteriura crucispereuntibus ftul 
tiria eft. Paulo antedixit fanftus Apoñolus :His autem^qui fal 
uifiuntjidcft nobiSjVirtusDeieft.Nonigiturincommode prx 
dicatio ftultitiar3crucis annuntiatio appellatur, fine qua nemo 
falutem aílequi poteft. Verum íí hominesmachinam hanc p u l 
fied" i , t h e r r i m a m , & creaturas omnes penitus confiderarent Deum 
agnofeerent: oam tefte Ecclefiaftico . Effudit íapienriara 
fuamDeus fuper orania opera fuá . Itaque creaturac omnes 
^perinde , atque verba funt, quibus Dcus optímus poten-
liara , fapientiam , & bonitatcm fuam palamfacit.Inuiübi- j í . 
Ad Koma ením Dei per ea,qu»-E fafta funt intellcftaconfpiciuntur.At 
homoobfuam iníignem vanitatemá reflitudine diuinae cog-
nitionisdeclinauit.Qiiam obeaufam per quxdam alia ad fui 
cognitionera accommoda íideles adduxir, quae in ipfis rationi 
bus naturaübus creaturarum non inueniuntur.Proptcr quod a 
raundanishominibiisreputantur ftulta: Ethuiufmodifuntfi-
i.adCor.i. dieidocumcntajílcutpulchréfanftusdoítorin Paulura notat. 
Sed proeuldubioverifsiraaen: illa fententia: quod fiultum eft 
Deo/apicntiuseft Komimbus.IdcftomDemhumanara fapié-
t iamexuperat ,quodinDeohorain«rudes &.fíiilti (liíltnm re 
p u t a n c V t íi duobus ducibus c u m duobus raagnis exercitibus 
tntet 
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57 mfer fe pugnantibusvnuseoruvt contra aliú prírualerct fuos 
militesoccidcret,ab omnibiií hoc pro máxima ftültitia repu-
taretunHocproculdubiofupernusprinceps Chriftus lefusfe Símilei 
cit,vtdiabolum, & omnes fatellites cius fuperaret. permittens 
omnes A p o r t ó l o s ^ reliquoseiusd'ifcipuloscmdeliter atyrá-
nis occidi,& íic re vera contra omnes mundi, & dacmonis po-
teftatesviíloriáreportamt, &íanfta ecclcfiam fuá mirabilirer 
auxir^& amplificauít.Quando enim vnus ex eiusferuis torme 
tismaxiraistorqucbatur^&occidebaturjmul iconfpeítacius 
forcitudine ad íidem eiufdem Doraini noftri conuertebantur. 
D E L I T I A E M V N D I . 
RiftotelesinEthicísopinionem qnorundam irrí ^lr^ot,so* 
dct,quibearitudinem inludisconll i tuebá^quo •*! 
modo enim beatus erisin il 'o 3 dequo erubefeis? 
In fabuliseft quopaí lo Minerua inuentis tibijs 
cauerecoepit;>& cum iuxta placidiTfimasaquasin * 
flatis buccis aliquando cancret, & fe in aqua perfpexiíTeC 
guam foedus íic appareret vultus eius proieít is tibijs erubef es. rgo erubefcat homo, qui adferiora ,feuerioraque vocatus eíl 
ofliciahis vanisj5c ludKrisvenuftat€m,ac decorem pukher-
rimi fui vultus foedare,& qu^rat vnum bonum,in quo funt om 
niabona.Nonfolum autemdelitiaehuiusmundifuntnimisfu- B.Hlcr,fn 
gicndx 3 quia vultum animx foedant, fed quia ( vt aitB. Hie- quadíepu 
ronymus) difficile, imoimpofsibilecfl:, vt prsíentibus quis, ftoia, » 
ac futuris bonis fruarur, vt hic vcntrem,ibi mentem implcat,vc 
dedelitijstranfeataddelitiasvtin vtroque faeculo primus íír, 
vt in C.TIO,<SC in térra appareat gloriofus.Quis Ii^c audiens to-
tocorde3& corporc noncontremifcitíOPtuíti, llulti,qinitaar 
déterdelithscito perituras quasritis, quibus eternas amittalif. 
BeatusChryfoftomusdehisdelitijsagensinqiiit.Quemadmo- CKryfa. 
dumacuri vepres vnde cunquecapiunturatque conílringun "oro'j»rio 
tur , manuscruentantjeodcm modo delitia?,pedibus,rranil>uS| j - , . ^ " / 
capit¡,oculisomnibuí:ílmjlitcr memLrisoftíciunt.íícrilesctiá • ' . * 
funtanullum,qi!emadmoduro vepres fnnflan. proJuccn(•<?•% 
ac multo m^is.j^ jác^crapehe üiüüia homincconíkiiV- De 
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lírijsenim renec^iisciriusrubrípitjfenrnsobtundunturíCOgíta- 3 
no recardatiTr,mensciciustenebnsobcluciturj corpus dií íolui-
tur, 5c iiKiior ftercoriscopiarcconditur,atque reponitur : ita 
ex iugenti affliftorim) ateruo nauigio oneribus nimium op-
pveíTo crebra contingunt naufragia.Quid enim ita corpus pin-
gue eftícere iludes? A n vtte aditumolanduniducarnuSjaut vt 
Sirnilc. menfae immolatum apponamusíAues certé pingues ad fanio-
rera dietam iniitik-sfunt.Delitiarurnlafciuiaadeo m a l a e ñ , vt 
irrationabilibusquoque pettifera í i t^nam & volucresfaturita-
te nimia ,¿Kfibi j&nobismuti lese í f ic iút i ir /upei f lu i tatesenira 
indigefti^ac putredohumidior apinguedineoriuntur . Qnx 
vero animalia non copiofcaluntur fed quaííieiunantia medio 
criviftu íimuiJ&labore exercentur, ha?c tamfibi fanitateni 
feruantjquam nobis^ac commodiora funt.Quare qui his vefcú 4 
turfani vuiunt^qui veroillispinguioribus ventrem voraciier 
replentjillis fimilescfticiuntur tardi,& ad argrotandum a^tio 
resfafti.Sc ftriftioraíibi vincula comparantes.Nihil certeita 
corpori noí>ro repugnarJ6c obeft,vt fatietas.Quare amentiam 
Slrailc. ^ {toliditatcm iplorum inde máxime quifpiam admirabitur, 
quianec ita fibiparcere volunt.ficut vtribuscxteri: nam qui 
vina hucilluctraducuntnoluntnimium vtresimplere, nedi-
í lcnti rumpátur,ifti vcróaerumnofum ventremnec vtris qui-
de ndignitatecondonanr/cddiftentant, &replent vfque ad 
faüces duplices. 
B.Chryiof. Idem Beatifsimus Ddftor alia homilía ait. Quid delítíarum 
homi, jSJ. foeJitasmalí n6inducit?Suesexhominibusfacitjimo veroetiá 5 
Slmile. multo maiores:fus enim in lüto voluitur, & ftercore nutritur, 
híc veroabominabilé magis fibiméfamconflruitpníquascom 
mixtionesexcoo-ítans.Hicnullocerteá dsmoniaco difcrimi-o 
ne(eparatur.imprudésenini ^furíofusparítcrefi: , & díemo-
niacu quídé mifcramurihunc vero auerfamur, & odknus 3 quía 
fponte íibifuroréattrahit.íc os^oculosaures^ & caftcraíímpH-
cíterfenfuú ínflrumétaamarifsímas voluptatis coficit cloacas. 
Quod fi etiam interiora infpicias vi debis anima eius ceu hyc-
nie,ac intentifsimo frigore congeIlatam,adeo atq; torpente^ vt 
nulla vtilítasabea pofsitafFerri Beftijspcioresfuntdelitiofi,il 
Ix enim nihil vltra,quam opus eft defiderant,cmnes ceneani-
mantcSíquae rationiscxpcrtesfuntjcübibunt, aut comedunt 
vltra 
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vltraqua fatíseftjetiaíihomineseascógerent,nunquam éla-
buntur.Horriincs vero nimiopotu ííiebnantur . Idé giotioUis 
PonrifexfnperílIaverbaBPaulí inqiiir.VicIu3,quaf in deliíijs B.Chryfof. 
eft viuensjmortua eft.Ventri enimfolum modo viuit qui cáete Hom i j.ia 
risfenfibus mortuuse^viuensindclitijSjnecarpicir.qux afpi- '«a^Tím. 
ciendafuntmecauditjqiirT neceííarioaLidírcconuefiit; nec lo-
quitur^qaaí loquioportet.C^tieníadmodLimmortuus qiufpiam m ^ 
tñ leftoiacenscomplófispnlpebrisjclauíifqueluminibus nul-
lumomninofenfumhaber.'lta 5chic, imolonge dctcrius h i c , 
quam illeaffcdus eñ:il!eenim bona a?quéjatquemala no fen-
tit3hic auté bonorü tantum amittit fenfum', nihil enim boni pe 
nitus fentit, nibihllumex h¡s ,qux in futura vira ferwantur mo 
uet, fed ad omnia perítat immobiIis,atq; ita mortnus eftjquéad 
modum inrenebroftimantruprxcipitatus femperin tenebrís 
inñarrnortuorumdegit.íamveró quis ,pofsittempefíatem i l -
lamingentemeloqui,quac exhuiufmodi 'perniciofo delitiarü 
vfuinanimam,&corpus irrumpit?Quemadmodum enim va- Similc* 
íla,ac perpeuia nubium denfitasradios folís nunquá finir vim 
fulgorisipforumqftenderecira delitiarum vaporaciones cere-
brum non fecuSjquamfcopuluscraiTa nube regentes nón per-
roittunt liberé v í q u a m fe in tendcte , verúm in tenebris per-
petuis ciim,qui fie miíerabüiter iacet affe¿lus3detinent.Nec ex 
plicari poteft omnino, qnanta tempeftate intus iaftetur. Si- S{injje-
curenímfajpecuminundacio vehementior fa¿}afucricJaqlía-^ 
rumqJ visof'ficinaru aditú occupaueritturbari eos, qui intus 
funt^Gernimus^&diTcos^nmphoras/pógaSj Scalia plurirna ad 
exhauriendam aquam excogitata deFerie,vt ne vioíntis funda 
n i e n t í s J & commoíisomnispofieafupeilexinutilisfíat: ita & 
anima quotiesnimijsdelitijsoppreffafneritiOmnisratiopcrtur 
batur.Cíeterüquodiam coaftú ert, cum efurire difficiiliraum, | 
quodrurfurn aliudé veftigioegrediaturincredibileeíl .quanta 
penurbatio/.juáturque fluftus immineat. Quáromagis diílen 
ditur CGrpuspií iguedine^Óc crafsitudine, tato magis exteúua-
tnrjatqjimoecillior fitanima.Etidem.B.Chryfon:o.aIibiíítaít. B.Cfiryfo» 
Quidíjnimáobruis.quid parietécorporis faciscraísioré?Quid hom. 54.^ 
TBultü famü>&: nebulá cü vaporestanquam caligo quednm vn ^ ^ ¡ " ^ 
diquereddantur.Sino jüusquifquamfaltimteatblet .Tdoceár, g ^ g / " 
qpoüiagraciliuscorpüseñfdrtius,& aniraafortioraurigse fíí 
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milis efl^S: equcSed illic vidcs^íícut in his,qui delírí js i^scant, 
& carnofis 3 íic & equps carne fiuentes ad motus eíTe difíiciles 
tk mukos aurigis pra'bcre labores.Optabileeft facile, & expe 
ditum equum brauium accipeveicum autem eum auriga trabe 
re cogitur,& frequentifsime cadentem ttimulans, nec ita qui-
dem ejercitarepoteftjlicetipfc fítvaldcperitus,viftoriapnua 
bitur. Nenoflram contemnamus animam propter corpusca-
lumníam patiétes, verum illamfaciamusperfpicaciorem, alas 
ei leues neí lamus, & molliora vincula, ac rationibus earo pa-
ís. Chryfo, fcatuui. RurfusidemegregiusDoélor inquit.Multosaudiodi 
hora,7i.acl centes^cum rales accidunt turpitudines . Non fit vinum. O 
popul. An- ignorantiam !Si vero dicas.Ne fítvinum,dices,&: fenfim pro-
cedenSjNe ht rerrum propter homicidas, nc íu nox propter tu 
B Hlero.fn rc^ne fit lux propter calüniatores, nc fit mulier propter adul-
«pi, adFu- teria3& omnia penitus tolks.B.Hieronymusait.NoniEthnei 
riádevlrg. ignei.,non Vulcanatellus,n5olimpustantissrdoribus^ñuant 
Csruanda. vtiuuenilesmedullac vinoplcnae, & dapibusinfíammatx. , 
Delitite carnales. 
. A RiftotelesinEthicisamplificanscarnalium vohiptatura 
^ '7' r \ delitias inquir}eas furari intclleflum fapientis: nara licec 
fapiens notitiam habeat vehtatis propofitionum v n i -
ucrfaliumjqwalis^fiiña.OranisvoluptascarnalisprohibitaiCÍÍ: 
pnalajtamenquan^oiprevoluptatefruiturjiudicatcertcillam 
ea" voluptatera partieularem e-íTe bonam :.aliter enim non illam 
Caiet. í.z. admitterct: nullusiaanqueoperatur admalum aipiciens^led 
q477.ar.»> fub ratione boni : atque ita voluptas carnalis fiiratur intcl- n 
le£lum hominis fapientis . Huius veritatis teftis eft Salo-
_ r raon , de quo facía fcripmra inquit ' . Dedit quoque Deus 
| . cs¿.4- fapientiam Saloraoni > ¿c prudentiam multara nirais. Hu-
ius autem tara fapientis v i r i iudicium non auar3tÍ3,nonira, 
& appetitus vl t ionis , nec honoris ambitio , fed turpifiima 
carnis voluptas peruertit, de qua Ariftoteles a i t , quod fu-
| .Rcgrí4 . ratur intelleftura . Atque ita cadem diuina feriptura , qua 
Í.Kcg. j i , eius fapienti.T magnas excelkntias refert alibi fie inquit dq 
eo.Cum rexSalomón iara eíTet fenex, dcprauatijm eft cor eius 
per muheres, .vt fcquerctur Déos alienos, 
vXmx i ÍI H 
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ErfcfaillaregijProphetsftConcupiuit anima mea P f a l n f , 
dcíidcrareiuftificationcs tuas in omni temporc^ 
vehementifsimum eius afFeftum, & rcduplicatío 
nemdeíidcrijoftendunt. Simile eftillud Chriíli 
Redemptorisnoftri.Defidcriodcfidcraui hocpa-
rchamanducarevobifcunijhoc cft , nimio , ac flagrantilsimo ' l x ' 
tícíidcriohocconcupiui. Eftenim modus loquendi Hebraris, 
v t maiorem emphaííra orationi addant.B.Ambrofius hundo- B. Aiabro.' 
cü fie interprctatus eft,5c adducitillud.Vita viuer,& dicic plus íuperhatic 
eflevita viuerc,quámfolumviucrc: nara in hac vita viuimus p^al5um* 
non vita, fed morte^cum vita prasfens non fít aliud, quám ap-
propinquarcadmortem^quantoenim plus viuimus tanto ma-
gismorti appropinquamiis.Sed beati viuút,hoc efi; máxima v i 
ta^quae vcra^Sc pura vita eft^cum nihil habeatadmixtum mor-
l is . Vita ergo viucre eft máxima. Se perenni vita frui , íic deíi-
deriodefiderarc & concupifeere efl: máximo, & perpetuo 
defiderio appetcre . Vnde fubdit^ in omni tempore ^ideft, 
tam tempere profperitatis , quam aducríitatis.iEternumer-
go deíidcrium , & máximum iufíi explicat, vt quia opus 
amoris non potcíl cíTc perpetuum , íit defiderium , ideft, 
quia non femper opere exequi poíTumusmandataDeíj quia 
non feraper materia , fe fe offert faltim defíderio , & amo-
rc femper ea impleamiiSj non folura in prarparatione aní* 
m i , fed fummopere appetentes, vt pafsim fe fe ofFeratoc-
caíío eius mandata exequendi . Huic interpretationi fauct 
tranílatio Foelicis ^ quiíic transfert. Fraítus 3 ac contritas 
fum pvx deíiderio iudiciorum tuorum omni tempore, id 
efl: , Adco afifeítus fum iudícijs tuis , vt pené deficiat, ac 
tabefeat anima mea prae defíderio eorum. Vel aliter fecun-
dum Beatura Auguíl inum. Pro quo nota , quod principiura 
boni eft deíiderum eius . Sunt tamen aliqui peccatoresadeo 
proterui, quince condones audirevolunt, ne per cas i l l i -
ciantur ad amorem pra:ceptorum Dci , fed cum vident i i j 
H h 4 fug^e-r 
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fuggeññ ílramenpofítúmjqModeñ fígnum conclonishabcn-
daeíltatnn quafi arreptitijterga vemnit: alflatus tamen aliquis 
ifloturadiuinofpiritu, confideranfque fea diuinorumeoncu-
pifeentia eíTe adeo eIongammJ& alienum,in hoc, vel Ie.uc deíi 
cleriüproriipitJ& dicit.Concupiuit anima mea defiderareiufti 
í i c a t i o n e s t u a s ^ n ó adhuc dííídero fed fakimjdefiderodeíidcra 
rc.NamjVtB.Auguüiiuis fuper hunc locum air, contingit fre-
qíienter infi rmo.qui faftidit edulia^nec illum appetitiím habet 
c i b o r u i t i j V t v e h e m e n t e r d e í i d e r e t j q u o d corpus appetatcibu, 
hoc cftjVt tollatur ab eo huiuíraodi faftidiújnaufeaq; edédi. Sic 
contingit aliq'¡ando,vtanirna,qu2E fafliditdiuinajdefiderctta-
l i i t a u í e a G a r e r C j q i i o d e í t c o n c u p i f c e r é d c í i d e r a r f i b o n a : hocau 
te priheipiu boni efl;sqi!Í.a atiraore Dci tale defiderium diraa-" 
nat. Hnicj& alijstalia deíideriahabétibusdicitur inlfaia.Om-
nes íícientes venite ad aquas 8c qui non habetis argentum pro 
per.tteemite^íSc comedite.SedProh dolor3quápauci funt> qui 
hancfitinahabeant3mirerabiIeprofeciopiorum oculis fpc£ta-
iculum e^mukos videreChnílianos,aquasvoluptatum pútri-
das potantes, cogitanterqneillarum potum í i t i m animx extin 
o ; i i c i e3&cü experientiadidicerintjhocelTeimpofsibile^ fem-
per ens máximoagnneperquiruntrqui verofpiritu Deiagun-
turJhíscterpeclis,aquasfp¡ritual€sqiiaerütí5c guftantesahquid 
dediuina bonitateaccendunturadraaiora ¿cplorant^tquegc 
munt fitientesDeiJmfontem nrmifsmii foJatij^Ócoperibusbo 
nisanhelantesipfmirKnn videredefiderantAduertendum ta-
men r í ^ q n o d licet omnisfuauitas^qux in crcaturis reperitur, 
ron rit^nifi veliitiafperííoaquírbenediílaehyíTopofada, «Se 
odorpertemiisqnaíirofíevelocitertranfeUMtiSjtamen raultum 
hoc cKlcífle!}i;í deri-Jerandainuitat.Sicutenim valde fitiensnó 
eftcontentusiiiius jqn.Tarperfioncqnamhabere,^ bibere có 
tendir^nec c ib i odorefamelicnsíl.tiatur, nec venatorimo , nec 
casisdeíiderium fitiüt veQigiofer2e3qiiam cupit apprchendc 
re.Sicomnis Dei verus amatorardenterc.Tleflia£l'.ttriens3& í i -
tiens nonfatiatnr hisgnttuIisbreuitertranfeiintibus:ideoíem-
pev illam aeternatn aquara toto cordis d e í i d e r i o quaerit.Vae ta-
me^ Sc mi l l í eS iVe in foe l i c ib 'percaronbusjdequibusd ic i poteft 
iflndPfaUnimici ciusterram lingent, quia peccatores iniroici 
Deidmifi^íuauitatisíbmefpreto^tenainvoluptatislingútj & 
lam 
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krabun^vtcanesiuSyGuebrodium immundum fuper térradif 
fuforoO caecijC^ci^non intelligitis facra eioquiateílari orbem 
terrarüj&quidquidinilloeftjvoluptatis^gaudij^&hononsraa 
quam mométumftaterxcoráDeoeíleíhoceft^refpe^u delitia 
rü fpiritualiGy&caeleftiüomniaterrena elTeprope iiihilíDici-
tur enirninlibro Sapiéti.T.Quoniritanejuamomentü ftatere fie S*?^ •1 
eftanteteorbisterrarü35c tanquaniguttarorisantelucani,qui 
defcendit in terram.Quid ergo lingitis terram fíuhiíCur no ma 
gisad Deurn fonteaqux vinae accederédcíideratiSjVtibi afiluS 
termaeternübibatis?Aliudeftcomedere j aliud verólingerc: 
amatores teporaliimi dicunturlingerc m0mentanea,qiiia non 
inueniüt i n eis,vnde fatientur.Nuaquid lingendo panem > aut 
aliquem cibu potefl: quis fatiariíMinime quidera^qnoraodo er 
go lingendo terrena cogitns animx capac í tate adiirjplerc & Ta 
i-néilliustollerc?Veniteigicurornncsfitjcntesadrtqua3 gratis, 
& qui no habetis argentim^habete deliderium earum, & deli-
ítorüverácontritionenia&obtmebitisilIas.Omniaíquaefcri- adRoro.iy 
pta funr^aitD.Paúlu.^ad noftram doélriná fcriptafunt.Quarc 
ergo creditis ícriptK ef íeinGeneíi , Deüno requieuiíTe ^poíl:- Gene,*, 
quam terram creauerat^ & omnes be í l ías i l l iuSj inare^ & om-
jiia^qux in eis funt^nec poftquam carloSjüel las , l u n a n ^ 6c fole 
formauit,letamecreatohomincadimaginem fuam legímus 
requieuiíTeabvniuerfo opere, quod patrarat ? Saluo eccleííae 
lanftaEÍudiciOjCtiam fi ad litera turn quicuityquia hominc crea 
uitjin vJtimolGcotanqiiáDomiinimornniürerurn,quaspnus 
feGerat,(priusemm i l l i fabricauit dontómundij^c omnemor- 1 
natü i lhüSjquam ipíumfbrrnaíTe^tamen re vera fignificarc vo 
lui t in hoc Dominustranq'Jillitatemí& fatietatem animan tuac 
verainjnec in térra,necin omnibus^qnae in ea funt,nec in aqua 
necin aerenee in caelorülunaJfteIlis3& fole elle ( & quod ma 
giseÜ)necin AngclisnifiiniprometDeo , quitecreauit hic 
per gratiam16ccharitatédile^o>&. ib i per gloria poíleíTo. V n 
de ficutDeiispoft muirá aliaáfc creata quieícere non voluit, 
nifi pofl: tuá ó homo creatioííéjfic & iple no potes^nifi in Deo 
quietndinera Jnuejiire,nec interra^necincaelo. Qnodíaní lus 
Dauidf.itisaperteo.ftenditclicés.Quid mihieíV in ca lo, 5c atte ?íal. y% 
quid volui fnper terrá-'Defecit c^ro mea,5c cor meü Deus cor 
Ás i i ici ,&parsmeaDv.üoiaítteriiú.Hocefl, quid mihieftin 
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carlo^quoc! mefcillcet fatíct pracrcr te Dñe?Sc fi in cario fine te Í ® 
no cíicm fatiatuSja tc3tk fine te^uid voluí fnpcr terrá miíenm? 
Quádo olim cogitaui aniroá rneá voluptate abaliena vxore ca-
pta fatiare, defecit cor meü fame tabefcens3& caro mea talici-
bo,ac poti^Dcus cordis mei cibus verus, & fufficienspars mea 
Sirailc. jn aerernum fatians.Eft xgrotus ííti laboransá fcbfe arderé pro 
cedétiquipafsimleftosmutat, 5c vniuerfum ítratum veríatin 
fuainfirraitatejcaputponéSjvbi pcdes,&:é cotra.Dic mihi, fra 
teriufirmejquiefcis nciílafaciésíautfirimtollisvelfebrisardo 
ré?Minime quidéjfed cíi vim patiar,qiiaETo an vicifsitudines ali 
quid mihi profint.Eiaadulter infirme igne cocupifcentiac val 
defebricítanSiíitimterribilcpatiés^erteleftosiáin ludís, &io 
cisjftatira vero in voluptaíis íeíto quíefeerecura , verte capur, 
nepefpiritütuü vbi pedes per defideria terrena reptan^&pc- n 
desfeilicet affeíluscarnales in capitc honorádo illos,nüquid fi 
timtuáextinxifi:i?Minimeprofe£lo. Credo equidé quia'talis 
Prou.ij. aqua íitim no extinguitiideo in Prouerbijs dicitur.Tuftus come 
dit,&repletammáruá,ventei*autéimpiorü iufaturabilis, quia 
iuftus virtutes comeditj6c gratiá DeijVcnter auté implorü v i tio 
loan. 4. rumprileisreplctur.Ideo (vrapudD.Ioannera Dominusait.) 
Sirailc Qui biberitexhacaquaíítietiteró.Ouisnunquamfatiatur in 
agrOjiSc in domo auidiüscomcdityquá in pratis(vt dicüt natura 
les)& hoc quia habet dúos ventriculoSjquorüalterü in pratis re 
pletjpoftea vero ruminans domi alterü cóplct, & tune perfe^lc 
í;UÍatur.Omnes(vtinPfalmodicitur) oucspafcuc Deifumus. 
Pfal 94. DUosventrículoshabesóouisDei,vnumburfar3&alium con-
SiaiIc< fEientix.Primumbenepoteftinpafcuishuiusmiferriraac vite t é 
diu¡tjjs3& argentis replerc^taraen fecundü minime, cu animas 
capacítate teraporalia attingere nequcant,nedú rcplcre.Tu ta-
men 6 homotemporalia hic commínuc, eleemofynaspauperi 
bus tribuendoJ&. in domo czlefti fecunduj vcntriculüs3&: ani 
mae capacitas per gloriam rcplebitur. 
Defideria faníla. 
Matea* y. T") Eativqui efuriuntjSc {kiuntiuftitiam, quoniara ipil fatu-
| \ r a b ü n t u r . Aqua gratiac, & virtuseiusnoncognofeitur, 
, r r - f nc¿ intelligíturjnm quando pofsidetur^unc ení m aliqua 
APoca!!? lem cognitionem iufti eius virtutislial)eat>quia>vtin Apocaly 
pí í 
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13 pficíicítDñs.VincétidabeMánaabfconditü, &ndmennouü, 
quod nemo fcit3niíi qui accipit:ideo enim no habita grada de-
fideriünómouer/edcühabctur, &cognofcitur3 tuncaffedú 
deleílat^^c defíderiú mouct^ no quidé ad aliud defiderandG, cü 
nihil in hac vita pmioíius inueniri poísit:quáDei amicitia:Sed 
quia imperfeclc percipitur ob recipientis impetíedionern, & 
amitii potcftpcr culpam,(5c augeri per bona opera confumma 
taq;iicri perglonjf adeptioné, ideoipfanaet anima mouct ad 
deíiderandü,vtperfe6lehabeatur.Ethoc eft fovfan quod dici-
turin Ecclefiaftico. Quibibuntme adhuc íitiút:omncs enim, Ecc^14¿ 
quicahicimperféfte,cüüimorepofsident, (?cinmagno ip-
íamamittendipericulo(augeriíiquídépotefl) adhuc fitiüt, vt ' 
eáperfc£le,,&:abfq;timorepofsideant.Sedquercoduiciísime loan. 4^  
- lefucumdixiílijq'jibiberitexhacaqua fietin co fons aquS; 
faüentis in vitam íeterná:Quare non dixif t i : Fiet in eo fluuius, 
&c? Quoniáfluuius ex natura fuá femper ad ima, 5c inferiora 
labitur, Scadraarcturbulentú pergit,gratiatamen,& donaá 
me data funt, velutfons furfum faliens,& fcaturiens; nara do-
na mea adfuperiorainuitantia, & pcrduGentia íliper naturac 
vfumfiint,aqua vero voluptatisad imarrahit,& inmare torme 
torumderaergit.Exfupradi¿^isaperté colligeSjCurmaiorideíi 
derio trahamur ad temporalia non poíTeíTa, quam ad fpirítua-
Iia,quod&B.Gregoriusconfirmathisverbis.Hoc diilat fra- B .Greg .ho 
tresinter delitias corporis,& cordis, quod corporales dclitiie 
h i i r » - • r 1 cuanílcL abentur^grauedeíidenum m ícaccedunt,cum vero & 
v habitaíeduntur,comedentcmprotinusinfaftidium.perfatie-
- 3T tatem vertunt.Ac contra fpiritualesdelinae cum non habcntur 
infañidío fünt,cum vcróhabctur, tanto á comedente amplias 
«furiuRtur,quanto & ab efurientc amplius comeduntunin illis 
appeiitusplacer,experieníiadifpli<;cr,in iftis vero appetitus vi 
liseft,&experientiamagisplaceu 
-iluL; ilj;?in«ir, ;^"i- .- ' rr ,• y < i . n/u; :;..!;.-..: / » • 
Deíideria fanfta adiuuanda funt 
bciiisopevbus. 
u¡?ii%o>.;¿.i¿>*;q-n<tíu:^ ai.^ r-it-u>- ;., • , ... 
V k i toturere tépus vita; fuae expcndunt in prAJÍudjjs 
r | acpraeparamítisjvarijfqj deíidcrijsingrediedi viá Dei 
feá 
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fedcumprapéiamfuntinianuísvelreíilíunt,vel íngredí rae i S 
Símilia, tuunt;(imilesfíguris piftisj qui videmuriani iam ciuitatem 
quádara ingrcdi, 5cfemperinianiJÍsmancntimraobiIes,aIia 
vero figura pedem iam in ftapeda habet ad confcendendum 
cquunj, & nunquam afcédir.Nauis etiam iam ereftis velis,p}a-
cidoqueinfufflante verítoapparetpicta, & tanien nunquamc 
portu cgreditur,nec maris vndas percurrit. Sic muki bona de-
lideria habentjquorum ñunquarn ejíecutionem faciuntjde qui 
Píalm. j8. businPfalmodicitur.Inimagincpertranfíthomo, acíidice-
ret.Quafipiílaimagominaturjfe magua veJie faceré Se nun-
Pfal. n Z . quamfacitjciuitatcingTedií&tamcnnúquamingreditur.Om-
nía fimuIachrafunt.ldeoaitS. Damd. Deduc meDonxineia 
feihitam mandatorum tuorum ^ quia ipfam volui„ VBhÍ£it£fé4 
braeo habetur.índuc me Domine, idellj tu Domiuenaanupo-
g ^u tentiaftuae me in Juc in feraitas mandatorum tuorum, ncde 
¿ a t u ^ fíderi|sbonistantumcontenrus í im. Beatus tamen Auguftí-
epift. + * uusquoddamtraétatu inquit. Tota vira boni Chriftiani fan-
¿him deíiderium efl, tantum enim nosexercetfanítúm defi-
derium,quantum defideria noftra amputauerimus ab amore 
culijexinaniquodimplcndumeftjbonoimplcnduses > funde 
malum. Puta quia melle te vultimplereDeus: fi aceto plenus 
eft, vbi pones mel? Diceas vero hic fan£lusDo£lor, totam vi 
tamboni ChriftianieíTebona defideria, non propterea opera 
bona excludit jfed fundamentum eorum explicar ; exbonis 
B.A.ug.lib. enim, & efficacibusdeíiderijsbonaopera orfrifolcnt^fícutip 
de correa, femet alibi tefiaturdicens.Defiderareauxiliumgratiginitium 
- gratix eíl.EufebiusEmiírenusaoesderanftisdetideríjsinquit. l * 
homi j.ad PetitejOcaccipietis^quacnte^muenietisjpulíate, ocapenetur 
roonachos. vobis^deft^t petamus orando^quícramuslaborado,pulfemus 
defiderando ,pulfemusprofíciendo,pulfemus períenerando, 
ficinípemcaeleílium promifsionum tanto incitemur üudiOj 
tantoqueinardefcamusaffe£í:u,vcpr<-Emiorum dignitati defi-
deriorummagnitudoconcordet. Non vult Dev.snoQer bona 
fuá nimia inueniendi facilítate vilefcere.Pretioía, & concupi-
feibílismerces cupidumamatorem , Scauidum negotiatorem 
rcquírit.Ergoillctantorum muRerumrepromiííornQn vultin 
opereruotepídumjderpicítfaftidiofum , recufat coaílfuníre-
fpuit ií/deuotum l^entum enim & piarüm gratum ^"^fctc 
gratiam 
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ip gratiam diuini rauneris, máxima eftiiniuría remuncratoris. 
Admirabihs do£lrina digna aeternae memoriae. Non funt aa-
tera minorisacílimationis verbaíquae ibidem air. Ipfa appre-
hendcndijipfa coiifuetudoproficiendifempcr nos ad maiora 
prouocamtjSc vbi viderit Deus denotionero animi, ardentio-
reminfiniiabitaíícflumíSc quantum nos addidcrimus>tátiira 
illeapponet ad adiutorium,quantumnosappofuerimus addi-
iigentiam,tantum illcaddetadgloriam.Quihabetidabitur illi, 
&íliperabundabit.Et alio loco dicit. Pofui adiutorium fuper 
potentem.Ergo degratia nafcitur,vt profe«fl:us profeítibus fer 
uiat,lucralucris,&meritameritis lucrum faciunt: vt quanto 
plus quisacquirerecceperitjtanto plus conetur inquirere , vt 
acquilitionis lucrum acquircndi nutriat appetitum, & quanto 
ao quisauidius de fapientiae bonis hauferir t^anto plus hauiirede-
lideret.Sicutipfa de fe ait fapientia.Q^i edit me.adhuc efuríet. 
Mirabile eft audire,quo iludió, quoardoreSaúl Dauide quae*-
rebatad necem, Perfcrutabor,inquit, eum in cunftismiUibus 
ludai&quaírebateumfuper abruptifsimas petras , quae folis *' eS*t4~ 
ibicibus pcrui^ funr.Sicut ergo ilie ex odio:tu fimili (ludio ex 
amoreDeumqugre^&inuenies.Siceumquaerebat Dauid.Pro 
eoenim,quod noslegimus:Concupiuit anima mea defiderare 
iuftificationestuasB.HieronymusexHebraeo vertit, Deíide- 11 
rauit anima mea defiderare iuílificationestuas. Quodpcrinde 
efle videtur,atqueillud,quod poenitenti minus dolenti prscí-
pitur,vt videlicct doleat,quod non dolet. Si quis minus vehe-
^ mentcrDeumdefideretjCupiat faltim defiderare. Alij autem 
verterunt. Attrita eft anima mea pras deíiderio iuílificationu 
tuaruminomni tcmporc.Quibusverbismagnam vim defide-
ri; carnem ipfam attenuantis defignat.Qnanuis autem iufli lila 
temporaliaaliquandodefiderentjprimum tamen defideranr, 
& quaeruntregnum Dei &: iuílitiitm eius,vt fumma veriias do 
cuir.QuodpatuitinfanftoParria^chalacob, qui poílquáDei 
vifiones vidit,dixit.Si fuerit Dominus mecum, & cuftodierit Gene* » 
me per vÍ3m,per quam ego ambulo,'?c dederit mihi panern ad 
vefeendum, 5c veftimentum ad induendum, reuerfnsque 
fuero in domum patris mei, erit mihi Dominus in Deum» Vbi 
vides, p.'iomodo in capitemaximum bonum defiderat, quod 
fcilicet Dominus cumillofit.Non íiccarnalis homo, qui an-
te omnia 
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te omnia dbutTJjpotunijac veftem phjrimam defíderat, Vlrímo i % 
vero loco tanquam maieftatisirriíbrDcum (ibipropitiutn, 6c 
cuílodern rogat cum Dominus dicat. Qusii tc primum rc-
gnum Dei36c iuíllitiatn eius, 
B Aug.íib. Beatus Auguílínus maximis defiderijs fíagrabat,cum lo-
racditwtio. qUCns Dco aiebat.DulcirsimCtbenignifsimCjamantifsimeacha 
J0* jifsimetrahemcadfonteni v i u u n i j V t i n d e p r o c a p t u ineobi -
b a m ^ n d e femper viuam Dcustncus, vita mea: tuenim d i x i -
ílioretuofanftobenedi«flo. Siqiúsfitit veniat adnie & b i -
bat.Fons vitae d a íitientianima? femper b i b e r e ex eo^t fecun-
dum fanítarn, & veridicam promifsionem tuam ex ventre 
jncoíluant aquac viux, da,quaí fo, toto deíiderio, & o m n i ftu-
dio t e n d e r e quo te afcendiíTe poft refurreiftionem creditmis, 
v t ib i í i t c o r m c u m , vbi tu esthelaurus mcus deGderabilis, & 23 
i n c o m p a r a b i l i s . In hocenira magno huius v i t ^ diluuio, vbí 
circundantibnsagitamurprocellis,&vbipes columbac valec 
nullatenus requieícere, nufquam tuta paXaiujnquam fecura 
quics,vbique bella,&, lites,vbiquehoftes. AíTumat e r g ó D o -
m i n e Tpirítus meuspennas.vtaquilae vt volitet j & non defí-
ciat)vfqiiequo perueniat ad decore«i domustu3e,& locum ha-
bitationisglonaí tuap. Confugit Domine mens mea fub vm-
braalarumtuarum,& ab aef i ibuscogitat ionjCmhuius farculi, 
vtintuirefrigerii temperamento ablconfalícubunda canter, 
6c dicat. In p a c e in id ipfum dorraiam, & requiefeam. Defi-
dcvatifsime .amabilirsimejpulcherrime^uádote videbo, quait 
do appa i f cbo a n t e faciem tuam, quando fatíabor de pukbrítu-
dinetua,quandoeduccsmedehoccarccretencbiofo,vtconfi 
tcar nomine tuo^ta vt deiuceps non compungar. 
Defideria fanña praecipué i n iuftis 
yepeñuntHr* 
T \ O S T Q V A M fanftus Mo^fcs v id i t , fe a Deo faue-
««o*»* H« 1 ^  ri ( dixerat enim l i l i Dsus \ Inucnifíi gratiara corara 
me, & te ipfum noui ex nomine) exiftimauit ivon 
j acquum eíTe tam bonam occafioncm pretermitiere , atqnc 
ita conftituit ab eo beneficia poílulare , dicen». Oftendc 
mihi glori«uB tuam, Vna ex príccipuis diíFereíitijs ínter fi-
l ioi Dei^ 
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a5 líosDsi»5; ínter Hlios huiusfsculi cófíftitin varijs acdiffereti-
busdefidenjsqux vtriq; habér.Ponamushicduoshornines al-
teru praedeftinatQ videlicct fanélüMoyrera, & alteruni repro-
batú videlicet AbfaloiiéJ& v i d e b i t i s a p c r t i f s i m é , quátü difíc-
ratin deíiderijs fuis. Saftus Moyfes, quádo raagis in gratia Dei 
fe elTevidit3(ideft quádo fe vio mas fanorccido de Dios)inquit. 
Oftédimihi gloriatuá^quaíi dicat.O Domine non poítuloá 
tealiquidexhocmundo,non eninti id cupio, ncc meum cor 
quietuinreddít:fatiabor nainque cum apparuerit gloria tua. 
Contrariuni prorfus huius de Abfalone fcriptum eft,qui(vt fa-
crarcferthiííoria) folicitabat corda virorum, vtregnumpa- j.Rcg.xft 
trisfui vfurparct,& ad hocantelucrabatur^Scomnespoísibilcs 
inucmioneSjVtibiapparct^diligentifsiraequacrcbat.Magnum 
21Í íign«m reprobatiojiiseft inordinatacupidítas irnperaiidi,íi-
cut ctiammagnumíignumpraedcftinationiseftcííicax deíi-
deriuro vidondi Deam.Quod íi quisdicat^omnes hoc dcfide-
rifcini habercj adhoc refpondco quodboni, & malidilíerunt 
iamodo deíideriorurariíticnimhabent dehderiaiíicfficacia, 
iUí vero efficacia . Quod íi qua:ratis in quo bxc defideria 
difFcrant? Adhoc ctiam refpondco quod in medijsadhiben-
dis:nam improbilicec Deum viderecupiant, nontamen me 
día ncceflaria adhibcntadexecutionem illiusdefiderij: pro-
bi antera eadiligcntifsime adhibcnt. Qnifamem patitur om- Simile; 
nidiligentia cibum quacrit, quem fi in vno loco non inue-
nitjillum inalioquocrit, nec quiefcit, quonrque eum inue-
. niac . S icqnifamem , ac deíiderium cfficax videndi Deum 
27 habec>nonqiiíefcitdoñeeillum inucnit,fecusamemfi fames 
tepidaefl:: vnde inPfalmo (ic dicknr . Bsatus virjqui non abije 
in con filio i m p í o r e m ,fed in IcgeDomini voluntas eius, &: in p^j lk 
lege eius racdiLibitur die^ ac no£Íe . Sic fanvlus Moyfes vt 
trat prxdeftinatus din , nocluque in obleruationelegis Do-
mini cogi^abat. Abfalon vero exe:T)plar ambkionis antelu-
crabatur3vtvoluntareshominumadregnandum contra vo-
luntatem Dei acquirerec. Vnufquifque ergo manum ponat 
in perore fuo, & animo euoli-ar ,qa2: r.am regnentin ani-
ma fuá defideria, & quar media ad iliorum executionem ad 
hibeatjatqueita conijecrepotevir^ anincoeluman veroinin-
fernumgradiatur, 
D c i l -
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Deííderia fanfta cum efficacía efíe 28 
debent. 
R E S quidcm máxime vtilisj&fruduoracft, efficacía dc-fideria ad bencoperandura habere: atque ira regius Pro-pheta dixit. Beatus vir, qui rimet Dominumiin manda-
tis eius volet nimisjidefl: cupic nimis. Quando anima peruenk 
adtantum bonumjVtin fanftisdefiderijsinflammetur, &vi -
uaXjacferuida in feruitioDeiincedit multum in viaDei am-
bulauititieneandado mucho en el camino del cielo: mucho a 
ganado, quien á ganado coraron para las obrís de Dios, y def-
ícoseacendidos. NunquamDeoferuitia exhibuittiveré,&do 
* mura eius vixagnofcis, &iam vis, ve te in bonísdefiderijs con 
ílituat? Señalaos en fuferuicio, que elosdarabuenos deíTeos. 29 
Ita confulit Ecclefiafticus dicens.Cogitatum tuum habein prg 
ceptis Dei, & in mandatis illius máxime afsiduus efto, & ipfe 
dabit tibi cor,& concupifeentia fapientiíE dabitur tibi.O diui-
na verba! Dominus ea in noftris cordibus imprimat, vt per illa 
guberncmurJ& tot diuitias, quot híc per ea nobisSpiritus fan-
^lus promictit,comparemus. 
D E S P E R A T I O. 
B , Cyr l lus 
catechs .3 . 
S imÜc . 
B . Chryfo . 
horaí ^ .dc 
pcenír . 
Similc. 
E ATVSCyrillusHierorolymitanusínquir.Gra 
uefcelusnonciederefpem poénitemiíc: qui non 
expeftatfalutétemerepcccataaccumulat: Atqui 
fperatroedicinam, deincepsfibitcraperat.Latro 1 
enim,qui non fperat condonationcm, deuenit in 
cpntumaciamtqui verofperat remifsioncm per facpcpocniccn 
tiam fufcipit.Hancfentenriamconfirmat B.Chryfolíorausin 
quadamhomiliadicens. Nihil defperatione deteriusríí quis 
cnim dcíperauerit ob peccata,peccans iam non recurrit ad fa-
nitatem. An non vides médicos, íldefalute.tgrotantisdiffi-
dant^ cum iam non curare ? Artis enim induftriam morbi mali-
tia vinciC.Haccdicunt,quidea:grotifaliite defperant: íí vero 
íánitasexpe^:atur,omniafaciünt,acgrotoralubresaífcruntme 
dicinas.Pari modo fi quispcccatisdcfpcrando ecciderit, quaíi 
noa 
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nonfupcríít p c e n i t e n t i f a l i i S í f c f c maius ín malunfi ftimulat. 
Aliam cfficacirsiraam rationcra addcfperationcm euirandam 
idcmprafdarifsimus, &fan£tirsirausDo£lorhi$ verbisinqua B . CWft». 
da ra homilía proponit. Non eft tara grauepugnantcmvulne homí.vhí. 
rarijfícutpoílvulnusdcfpcrare. Nullus mercator poftquara aci P 0 P u I á 
naufragium fecitjicet racrcimoniam amif^rit, deñitit nauiga- g ^ i o c I l c " 
rc,fcddenuóraarcpertraníit , & longos pernauigat Gnus,6c simúc* 
priftinas recuperar diuitias.Frcquenter athletas cernimus poíl 
multos lapfus coronatos, Miles quoque quí aliquando fugit, 
pofteafe fl:renuumexhibetJ& hoftesfuperat. Eorum quoqua 
muid, quí proptertormcntorumpáuoremChriftum negauc-
rant,denub certamen inicrunt,& cura martynjrec.eíTere coro-
na, Quod fi praediftorum quique poílpriraum vulnus defpe-
raíTetjfecundispotitusprzemijs nunquamfuiflct. Idem bea-
tifsimusPracfulinquadam homilía ait. Sicut infírmus donce B . C h r y f » . 
mediocriter habet,aliquam pafsíoncm, & defperat fe poíTe cu Il'jmíl- 4»* 
rarí, feruat fe á nociuis efcis:íi autem intellexerit,fe infanabi- *pCrls i m ' 
lera iam eíTcjeis non parcit. Sic & homo doñee mediocriter 
peccat, fperat falutom, quantumcunque potefl: obferuat fe á 
malo:fi autemgrauiter peccandi coeperit defperarey iam nihil 
dubitat faccre,qua(i qui iam peccatis fuís vincit iudícium Dei. 
Deíperatio hominis impij. 
NO N creditjquodreuerti pofsitdetenebrisad luccm, leb I J | circunfpeélans vndiquegladium: dicitur in l ib.Iob d« homine impío. Quod perindeeft, ac íi díceretur,Si 
quandoin calamitates incidat^dcfperat de falute f u a ^ vndiq; 
malura timet.Proprium enim eft hominis iniqui, vt facile dc-
fpondeat animumrcfque aduerfas non magno, fed abicfto ani 
motolIerct:5icutfanftusDauidait:In miferijsnonfubfiftent, Pfal.i 
Cum enim fubfidijs tantum humanis nitantur illis deftituti, 
quo feconuertant, nefeiunt. Eadem vero tenebrarum mc-
taphora pronuntiauit Ifaias,impíos,quó fe confirment, ín ifai» j4 
aauerfa fortuna non inuenturos, dicens. Afpiciemus ín ter-
ram, 5c ecce tenebrae tribulationis, lux obtenebrata eft in 
calígineeius. Exquofi t ,v tcumnul luropofs i tmaIorumexí- , 
tum í nuenire defpcrationc ,fra¿tus animus vndique gladium, 
í i ; ideft. 
4 9 8 Defperatio. 
^ idcílJmaliini(fpccícs pro genere) fibi í rnmíncre formídcr jCi i íus j 
reí prapciarufpccímenfuit tenebraeilliac crafifsima?, quae obdu 
Sap.i7¡ fucrunt^EgyptijSjin quibus tanto pereulíi fuerunt timorc, 
v t dicat fapientia.Vna catena tenebrarum orones erant colliga 
ti .Addíturetiáin libro lob.Cum fe moueritad qu i rendú pa-
i)eni,nouit quod paratus íit in manu eius tenebrarum dies .Ap-
tifsiraéimpiorum hominüingenium hic deferibitur, qui quan 
uisalijsmalisopprim3.ntur,dü tamen diuitiaSj & facultates ha-
beantjConfidLintjneqjfpem oinnemfuae falutis abijeiunt^cum 
fpesillifuasinfortuniscollocatashabeant, íicuttradit fapiens 
in Prouerbijs.Subftantia diuítisvrbsfortitudinis eius, & quaíx 
murus validuscircunüáscG.Curaveróhac vrbcfuciintcxpul-
froucio. fi^ jscorútnutuscorruerit^uncrpcfua deturbati cognofcür, 
femifcríarütencbrisvndiqjeírecircüfurosJ&quágrauiseosca ^ 
fus raancbat,intelligufit.Graíci vero^ita totü verfum huc reddi 
derunt.Vulturibus pro cibo conftitutus eftífibiqj confeius eft, 
quod eümaneat r u i n a d tencbrofadies.QUíe verfio deferiptif 
íiméfupcrioriverfuicontexiturjquodefperationéhominisini 
qui expofuit: ideft defperaté periculis euadere polTe.Et m é r i t o 
quidé,nam mifera mortemulftabitur, infepultufqjiacebitSicut 
Hieres »». PfopbetaHieremiasdeRegelochinvaticinatusefl:. Sepultura 
aíini fepelieturputrefaftuSj&proieftüs extra portas Hierufa-
lé.DeusetiaapudEzechieléconuiuiüinftruitauibus Ócbeftijs 
E x c c L 3 ? . exiniquoruhominü cadaueribusdices.Tu filihominisdicora 
ni volucri,& vmueiíisauibus,cun£lifq;beftijsagri.C6uenite, 
properate^concurrite vndiqj ad vi£Hma meá, qua ego immolo 
vobis vidimagrande fuper monteslfrael, vt comedatis carné, 7 
& bibatis fanguinéjCarnes fortiü comedetis^Sc fanguine princi 
pü térra bibetis.Et comederis adipem in faturitatem, & bibetis 
íanguincin ebrietaté de viílimajquam ego immolaui vobis. Et 
íaturabimini fuper menfam meam^de equo, & equite forti, de 
vniuerfísvirisbellatoribuSjaitDñsDeus. O verba ftupenda! 
Qu is ta ferreus eíl, qui ea audien s timore non contremifeit ? Se-
quitur etiá.Terrebit eú tribulatio,8c anguftia vallabit eum,hoc 
cftjita eu raiferia, & mala opprimét, vt ea nullo pafto eífugere, 
aut declinare pofsit5id enim ea rationc dicendi,anguftia valla-
bit eu,in feriptura facra fignificatur.Facilevero eft homine fec 
Icratúita malis nierglP&. miferijs circumueniri, c¿ fít valde i n -
firpjis 
1 
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firmis praíídljs raunítus: virü auté bonam vaWe dífHcile cft,& 
ficrí non potcftjlícct vehementcr nonnunqüa fit opprcfluSjVt 
dcfpcret omnino^quoniam eo nitítur,dc quo 4icit Dauid.Altif f f e l . ; * 
fimum pofuiñi refugium tuum. 
D E T R A C T I O . 
OIcntThcoIog iDolores ín fecundofententiarü T h c o l o » ! 
difputarejVtruDcusangelesfupremos adaliquod imii.Sctco» 
opusagendü mittat in mundü,&concluduntdicé 
tcsjipfumnonnifi Angelosinfcriorisordinismit 
tere^praeterqua cum ad grauifsima,& difficillima 4 
negotia illos mittere vult^ctenim graui9 negotiu, & maioris p6 
deriscxomnibustotiusmüdifuitnegotiüincarnatíonis verbi 
diuinijad quodDeusexequcdümiíítArchangeIü.Vbi máxime 
obferuandü eft^ ac perpédedú quod fi ad negotiü ta graue^tátiq,* 
ponderis,quale fuit incarnatio verbi diuini Angelus é calo def 
cenditrad curandam linguaDcusnoncontentusfuit Angelura 
íiuc Arch5gelíimitfere,fedquendaSeraph,vtfan£VusIfaias ad Wí^« 
osfuúpurificandüDeummifíírefatetunnápoftquam dixit S. 
Propheta.Vir pollutus labijs ego fumjftatira pauló inferius ad 
iecít.Et volauit ad me vnus de.feraphín & in manu eius calcu-
lus^qué forcípc tulerat de altar^Sc tetigit os meum,6c dixit.Ec-
ce tetigihaec labia tua &aufcreturiniquitastua 3 ¿kpeccatum 
tuummundabitur.Siergoad expurgandam, reformandamqj 
linguam tamfan£li viri^qualisfuitlfaiaSíDeus Seraph quendá 
mittitíquid^bfecro.adrcformandamlinguam, & admundan 
du os peruerfi cuiufq; hominis neccíTarium eritíMaxima pro-
ferto eft hzc ponderado, & argumcntum,quo manifefte pro-
batur perniciofum valde,nimirque nociuura íac difficillimum 
eíTe medicinaro^feu curationem peccato linguac adhibere. Eft 
auté máxime ponderandum,quod vbi nos legimus,Seraph Pro 
phetge dixiíre,Et peccatütuü mundabítur, in Hebreo eft^pecca 
tú fine lege niundabíf ur.Crímé lingu^ vocat peccatü fine lege, 
quoniam detractor crga nullum legem feruat, nec vicino, 
autamico,auc fratií,3Ut clerico,fíue monacho, aut deniqut 
patri;aut raatri pasreit, Quodnam myflcrium fuit illud quod 
l i ¿ D.Lucas 
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LHC» ix. D.Lucasfefcrtdeqiiodam mutorquicuínfurdus^mutusjaccae 3 
cuseíTet, tamcn illum facer euangclifta mutum foluiumodo 
fuilTecommemorat^Chriftum Redemptorcmnoftm cunr 
loqui fecíflc, ciufque linguam fanaíTe refert, nec mentionem 
fecít furditatís,aut caccitatis eiusSln hoc íígnificatum fuir, 
quod ex parte operís maius Dcus miraculum operatur, quan-
do ho«iincm dcprauata?, ac mordacis lingux curat.quam aim 
alijs pluriraísaegritudinibus medicinam adhiber. Quoniamau 
tem detra£lionis peccatü tam improbum eft, ideo á regio Pro-
pheta contra detradores malcdidio ni mis t i raenda promulga 
f ü \ » i ^ ta foit bis verbis. Erubefcát impij ,& deducantur in infernum: 
muta fiantlabiadolofa.Quodperínde eft,ac íi dicerer. Erube-
fcent in indicio De i ,& deducentur in infermim,Sc muta fient 4 
labia dolofa, quas inpoenafuae malitiae nonbcne confitentur 
peccatafua. Quaretam grauemalum,tamquegrauispoenao 
fanfte Rex his infligenda eft? Qaia loquuntur aduerfus iu -
fturainiquitateminfuperbiafua,&inabufione peruerfa ma-
ledicentexlinguis fuis. Aducrtendum autem eft non míni-
mum prae ftare ímpedimentum exquirentibus veritatem, raa-
lorum caluraniam,& detra£lionem,qui femper in bonos con-
uitíaía£lant,atque eis faifaimponuntcrimina,quibuscorum 
bona fama deríigretur, autoritafque coram l^mínibus mí nua-
Iccli tur. QuareinEccleííaftícodicitur. Atr ibusnrauí tcormeum, 
6 in quarto facies mea metuit,delaturam ciuítatis, & col-
leftionem populi( ídeft confpírationem vel coniurationera 
communitatis) & calumniam mendacem. Ol im in prouer- T 
bio dicebatur . Deus eft homo homíni , hoc eft, ficut Deus 
hominibus neceflaría prouídet : íta homo homíni debctcíTc 
in adiutorium tanquam alter Dcus. Modo autem dicitur. 
Lupus eft homo h o m í n i , non Deus, fed Diabolus, & Sa-
tán , aduerfarius , & calumníator, non Deus indigentíjs 
fuis prouidens fed lupus, honorcm omníaque bona eius 
ffaL n i . deuorans, ac dilacerans. Quare mérito Sanáus Dauid i n -
quir. Redime meá cálumnijshom¡num,vtcuftodíara man-
dara tua . Tanquam á tyrannide } quam Dominí crudelcs 
fupra mancípia exercerc folcnt, lie pofeit fanftus vú" 
fe redimí ^nc impedimento íibí hnt adcufto-
dienda mandata Dei • 
Detrae 
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quampernitiofi fint. 
R O eojquod nos Icgíraus in pfalmo. Eccc lo- Píal-jí» 
qucntur in ore fuo, &gladius inlabijs eorum, 
quoniamquis audiuit.Beatus Hieronymus ver-
tí t ex Hcbneo. Quaíi nemo audiat. Sic enim fe 
geruntmultinon íblum in loquendi fed etiam 
detrahendilicentia, quafinullumlicentiac fuaecteflem inex-
lo formidarent, cum tamen Dominus per Hieremiam Pro- H|cre<15¡ 
phetam dicat.Ego íumiudex, & teftis. IdeoS.Dauid pete- pfal. 140. 
bat. Pone Domine cuftodiam ori meo, V b i alij verterunt. 
Cuílodi oftiumlabiorum meorum. Intelligens ergo virfan-
é l u s , quam difficilefit linguam coerceré, ncde famadetra-
has innocentis,ne periram contumeliam dicas,ne multa va-
na temeré proferas,quorum omnmmhomines redditurifunt 
rationem, vt Dominus apudMatthasum rainatur. Quocirca 
femper orandus eft Dominus,vt linguam noñram modere-
tur , nc quid vnquam loquamur , quod ad gloriam ipfius, 
atque ad aliorum fruftum non redundet. Qnam autem de 
ceptus viuat ille , qui cogitat , fe propter peccata linguac 
non eíTe grauiter puniendum , apene oftendunt verba i l -
la Sapientire, vbi fie dicitur. Benignus eft fpiritus fapíen-
t i x , & non liberabit malediflum á labijs, quoniam renum Sap.ic. 
illius teflis eft Deus,& linguac eius auditor. Et in contexm 
Graeco vbi noslegimus, Benignus, habetur amator horax-
num. Bcatus Auguftinuslegit^umanus. Quod perindeeft, 
acíldicerct . Spiritus fapientiae quaíi íi homo eí let , íic ho-
mines diligitjcumque talis fit,ei qui male loquitur, & m o r -
dax eft,minirneparcit,quinpotms ipfum hic,vel in alia v i -
ta punit. Et vbi nos legirous. Non aflumes nomen Dei tui gxo<| t ^ 
in vanum , nec enim habebit ínfontem Dominus euro, 
qui aíTumpferit nomen Domini Dei fui fruñra : altera l i -
tera habet. Quia non relinquet iropunitum, qui male lo-
quitur. Itaque cum, qui in vanum mrat , non folum D o -
minus impuuitum non relinquet, verum etiam i l lum, qui 
I i 3 vel 
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vel vnutnverbum contra proximum íuum Jor|uítur3 puniet. 
Non funt tamcn á iuftis rimen di detraftorcs , quia f i i W 
Matth. j . wa vcritas apud MatthíE';ín dixi t . Beari eftis, cum malc-
UAU J it dixerínt vobis homines „ Hr apud San¿tum Ifaiam ait. Aud i -
tc me, qui fcitis iuftum ; nolit^timere opprobrium homi-
num , 5c blafphemias eorura non mctuatis: íicut cnim vcíli-
mencumficcomcdeteosvermis, 6c íicut lañara fie deuorabit 
costinea,falus autem mea infempiternumerit. Vnde Bca-
S . H í c r o , tus Hieronymus in cjuadam epiftola dicebat. Gradas ago 
Deo meo , quia dignus fum , quem mundus oderit. V i -
detc, obfecro, honores , & dignitates , 0 b quas vir fanftus 
Deo gratias agit, ob iniurias > fcilicet, in fe iaftas. Non te 
laedit, qui vult gloriara tuam obfeurare , de virtutis lucera 
Slmilc.! extingucre, qwin potius fe ipfum . V t enim pyraufta vo-
lens extinguere lucernam fe ipfam combnrit manente i n -
tegro candelae luminc, & fplcndore: fie qui in tecontume-
liara facít, & vult nomini tuo tetram maculara inurere, & 
tuse glorias fplendorera penitus extingúete , ipfe odij & 
malitiae incendio flagrat, ac tantura abeft , lucera obfeuret, 
vt eara potius mirabiliter illuftret. Dicunt raedici infe-
éi ioncm, & foctorem oris procederé ex infe£lione hepa-
tisa& rtomachi^ex hepatibus cnim,atque ftomacho corru-
ptis afcendunt vaporeSjqui os inficiunt: fie caufa , obquara 
plurimi homines efFrarnati^&derraíVores fuorum proximo-
rum funr,ca eftjquia corrupta , ac pefsima vifeera^ecnon 
peftiferum cor habent: nara vt furama vcritas apud Mat -
thaeum dixit: Ex abundantia cordis os loquitur. In forna-
ce non poflunt efle prunae incenfae abfque co3 quod fein-
tillas ex fe cmittant,nec corruptum in ílerqwilinio eft, quiíi 
A fe foccorera producat. I n hunc raodum qui vifeera cor-
rupta habet, verba corrupta, ac peruería loquitur. Aucs, 
Sioile, Vlu*s carnibus vefeuntur ( cuiufmodi funt accipitres, 
aquilae, mi lu i , &c.)immundac inlege habebantur, neepo-
terant ab Hebr.TÍ$ manducan , aut in facrificium offerri. 
I n quo fígnificatura f u i t , quod homo , qui aliura homi-
nem viuum comedit 3 famara eius , atque honorera morR-
bus dilaccrans , imraundus cft corara diuino confpe£tuf 
Quoediun detri^iones funt, quae a s^ volant} quzdara ve-
ro fu u» 
M a t t K n 
Simile . 
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7 rofuntqux fine pcnnis: ÍIL-B non tain faclící cadunt, h x 
vero facñlime . Quando aliquis de te detrahi, dcfeftus 
tuos, quos veré, & realiter commififti , in tncdium profc-
rcnSjhapc detraftio eft , qu.T in veritate fundatur, & ideo 
pennis volat, nec facile eadir^ am c memoria labítur.Cum 
autem de his , quac nunquam comraifiíti detraheris, cura 
haec detraílio fíe abfque alisj 6c abfqne pennis, ftatim ca-
dit^ & ab homínum memoria labirur : ficut contigit in fal-
fo teftimonio , quod in fanftam Sufannam diíluiti eñ , de 
qua in facro eloquio dicitur. Erat cor eius habens fi^11" j5ah , -
ciam in Domino . Qui in terram promifsionis mifsi fue- * J' 
runt , vt cam explorarcnt, ipfam laudare coeperunt d i -
centes, eam nimis fertilcm ^ & abundantem efle , ftatim 
8 vero ( v t legitur in libro Numcrorura ) de ipfamct térra, ^uwc,.,íí 
quam exploraucrant multa dixerunt inconuenientia) qui-
bus ea bona , qua: de illa protulerant , deluerunt . Qui-
bus auditis in -ffigyptum plurirai redire decrcuerunt, poft 
integrum annqm , a quo per defertum peregrinaban-
tur . Nam primus annus fuit > quando Moyfes explora-
tores raiíit, Sic detraftores faciunt , prius cnim de ali-
quo bene dicunt , ipíumquc laudant, portea vero om-
ne id , quod dixerant , delcrc folcnt, plurima mala , & 
conuitia ín eum proijeientes, Si quis cosnofeere cupir, 
& contemplan deíiderat alicuius tapetis Flandreníis ima-
gines , & piéturas , ipfum cuoluere, & expanderc co-
natur. Ira fi optas feire , qua piAura alicuius horainís 
9 cor depiñura fít , cura illo loquerc, vt cnim Dominus 
a i t . Ex abundantia cordis os loquitur , & verba fígna Matth. n i 
funt cordis . Si quis namque fenfualis > & cbfeoenus eft, 
verba turpia, & obfeoena loquitur : íi cupidus , cupida 
verba profert: (í denique maliriofus, Se detraftor eft , per 
os, & linguara eius cor ipfíus oftenditur. Cum bona pro-
ximorum noftrorum laudare volumus, femper breues ef-
fe foleraus, ctim autcm defeílus corum narramus, nimijj 
fumus, & plufquam res infe eft, addimus . Dicunt fuif- s.{ffliie% 
fe i n Olimpia vrbe Grxcix aedificium quoddam taliarti-
ficio compaclum,vt í i ineo verbum alta voce profercbaüur> 
I i 4 feptem 
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fcptcmrefonarent. Vadeor tamcí l jVtCrTci IllaJHstapho- 10 
non, id eíljfeptem voces appelbrent. Sic detra£lorcs, dura 
alíenum errorem proximi fui rtfcruht tocadJjnt, ve pro 
vnofeptcmcommemorent ,0^ de vno (v t aiunt) culícc,fa-
ciant elcphantem . Si igitur legcslmperatorum praecípiunt 
occidere illura 3qui alienas dinitias fnratur 3 quarc non crit 
Jcx, qax i l lum, qui de proximi fama detrahic, grauifsimé pu-
niat)quippc curahocmaiorisíitvaloris, quam alienas facul-
tares rapere ? Per leges Imperatorum prohibitae funt balli-
ftac , nc videliccthominesfé adinuicem proditorie interficc-
ren t . Tu antera o proditor ^ on'aniraaduertisjquod prodi-
torie interficis ? Qnando aliquif aliuminfacie, & inconfpe-
€ti\ ipíius ignom¡nia,ac dedecorcafficit, potete iliéj qui inho-
noratur , refpondere , nec eius fama momia ac fepnlta ma- i X 
net: at vero quandoaliquisproditoriae: &inabrentia detra-
hitur, cura ipfe id audirc non pofsit3 fama eius, «ScJionor ma-
gis mortuus,ac feré confepultus iacct, nec tara faciléinfa-
miar eiusremediumadhiberipoteft. Idcirco inLcuiticoDeus 
Leuic.i^. ^bejjat # Non maledices furdo. Surduscnim cura non au-
<liat malcdiftis, 6c conuitíjsinfc conieftis nequáquam re-
fpondere poteft.Talis cft, qui in abfentia difFamatur. 
DetraíloresnimisDeoodibiles. . " 
V I R I detraélores tara odibilesfunt,quodregnumDei mí nimépofsidcbunt. Audi quid de illis Beatus Pau-lus affirmetin prima cpiftolaadCorinthios. Necma-
í . c ledici, nec rapacesregnum Dei pofsidebunt. Aliquando au-
tcm grauius offendunt ánimos auditorura , qui aliena fla-
gitia aperté narrant,quani qui commiltunt, &fatpé numt-
ro accidit,vtrqui alios maledicentialacefluntjipíi grauiori-
Proa^iC. bus madeant vitijs. A i t Salomón inProuerbijs. Remouc á 
te os prauum,& detrahentialabiafintproculá te. V i d de-
tractores á feptuaginta interprctibus latrones appellantur: 
vnde vbi apud Ezechielem noílra habet: V i r j detra&ores 
fnerunt in te , habent feptuaginta interpretes: Andrés Lc-
fíaei,hoc eí l ,vir i latrones, 6c mérito tali nomine nuncupan-
¿i funt • Qui enim de aliorumvitadetrahunt^corumfamam 
deripiuntj 
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13 (Jeripiunt, & latroncsfunt multo pcílilcntíorcs ijs, quidíui-
tiasrapiunr,quoenimfamanobilioreflopibusí& diuítijSjtan-
to pernitiofiores funt latrones famzeíquarn pccuniíc. Detra jo 
ribus nulla alíorum fafta grata funt, malediflis, & vocibus 
querebrumplenisvirosiuftoSj&iniuílos nullo habito difcri-
minie violant, aliorumque vitamreprehcndentcs fuam haud Simlle. 
quaquamcurant. Vtgallinadumroftriiftudomus pauimcn-
tumfordibusinquinatumfcrutaturcfcam quxrcns, ííadaman 
temjautfmaragdumjautgemmamaliam prctiofam reperitare-
ijcit^&contemnitrfi antera inuenitvermiculunijautvile inilij 
granumilludlacta cl!git,& accipit^icdetraílor vitas aliorum 
inquírit , &inuefl:igat,fi eorumpraedaraopera reperit íilen-
tiopertraníit^reijcitjconternniriíin auteminuenirflagitiumali 
quod^autcrratum^quanuisleucjciinquirenti occurnt,iIlud ac-
cipit gefliens,vt eius antorcm vocibus vnlnerer,& Ixdat* 
Detradores adinftarmaris mortnifairedine^ amaritudi-
ne pleni vitara in aliorum vituperationetraducunt.Nullacnim 
in corumoreeíldulcedo,nulla fuauitas. Hae funtimmundar, 
limofaeqjpaludeSjquarum aquaenon dulcefcunt, vtprophcta 
Ezechielhisvcrbisteflatur.Inlittoribnsautemeius, & inpalu Ezect. 47. 
ftribns non fanabuntur.Et quoniam hi irapij,& maledici homi 
ncs fincm iníoelicifsimum habere folent, addit fanílus vir. 
Quia ín faIinasdabuntur,hoccft,referuabuntur ad falis condi 
mentunijVt nos raiferum eomm excidium intuentes fale pru-
dcntiaccondiamur. Earti etiam ob caufam arbitrantur multi 
1T fuiíTe vxorem Loth non in lignum, aut lapidera, fcd in fa-
lera conuerfam. 
Detraftio feu detraftores á fanftis do-
ttoribíts execrantur* 
BEatusChryfoílomusdcdetraftioncdiírcrensinquít.Qné admodumíi inflesfcintillaraignis, excitas incendium, B'CIiry'H« contravero íí fpuasextinguisjvtrumque tibí in manu eft, fJ^gW? 
quoniam vtruraq; exoretuo proficifcifur.ldem fitjficonuitijs {{¡^¿b™ 
afperferis proximumíipfum fcandefctre facies:fi vero niitesJ& fpeílacula» 
blandos ingeras fermones^omnem irám extingues. 
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De dctra^orihusdícítur ínpfalmo. Filíj hominum dcntéS 
Kal.f7. coruraarma, &íagittaeJ&Iinguaconimglaciiiisacutus.Cum 
ergo Imgua dctraftoris fagitts comparetur, fequitur, elcgan-
Hleroa . ter B.Hicronymu in epiftolaadRufticura monachum dixiffc. 
ad S.ufti- Sicutfagiítafi mittarur contra durammarcriam nonnunqtiam 
chara"084 ^ i m , t t e n c e m r e u e r ^ t u r J ^ vulncrantcmjilludquecompletur: 
Sími ic i Faftiruntraihiinarcumprauuro. Etalibi,qui raittit in altum 
lapidem , rccidet in caput cius:ica detraílor cum criftcm fa-
ciera videric audientis3imo ne audicntis quidcm, fcd obturan-
Pralaí.j;. tisaures ruas,neaudiac iudiciiimfanguinis illicocontriílecit, 
pallctvukusJiaBrentlabia, 11 ngua(íccatur. Etidemfanftifsi-
cc * a7° mus Dodlor alibi inquit. Falfus rumor cito oppriraitur, & v i -
B H i e r o » ta P0^"01" indicat de p r io r i . Fieri quidem non potefl:, v t 
ínep i f t . ad abíque morfu hominurn vítgí huius curricula,quis pertran- ' 7 
E u r U m , fcat,malorumquc foíatium cíl ,bonoscarperc dum peccan-
tium multitudine putant culpara minui peccatorum. Sed ta-
meji cito ignisftipulae conqniefcit3<Scexundansflammadefi-
cientibus nutrimentis paulatim emoritur. Si anno praeterito 
fama mcníita cft, aut certc fi verura d ix i t , ccíTct vitiura, & 
fn'ivíoralí* ce^a^ tn i ínor • Plutarchusetiara ait. lacnlum fiin folidura 
IJJJJ or ' aliquid inciderit, nonnunquam in mittentera retorquetur: 
SimUe* itaconuitium in fortem & conftantem virura tortura3reci-
dit in comiitium facientera. Et ibidera inquit . Ab^urdum 
CKiííiraant opprobrarecuipiam corporis vitiura áquo non fis 
ipfeimraunis>at rnul^p raagisridiculura eft,amrai vitiura i n 
akerumeonijeere, quodin te recidat. Etrurfusait. V t í i v c l 
¡niraicusoftendatluturaadhíercns vcfti,nonreijcisinilIura, l<& 
fedabftcrgis: ita íi ^ uisoftendat maculara vítae non regeren-
dura eft conuitium/ed abftcrgendalabef. 
Detraftío feu detraftores. 
E c c l y. T N EccleíiafHcodícitur, Lingua imprudentis fubuerfio eft 
B. Chryfo. j ipíius. Lingua cxvnapartcf vtBeacusCliryfoílomuspcr-
h o m í <)>At -8-pcndit ) eft cxcellens quídam homrnisfenfus,quiipfiirn 
posnlrét ía. p|lll:¡nium adornat , & á brutis animantibus diflFerrc facit, 
quod ali) feníus non efíiciunt, puei fe comunican con el en 
ellos. Oculis enimtara clare imo & perfpicacius vj'dent bru-
ta ani-
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1 p ta anlmantía quam homo,& fie de auribusatq; ali^ s fenfibusdi 
cendum eftratin lingua ab alijs animantibus dütaxat differen-
tiatur,cumilÍaemmloquicur,atque excellentcs profert ratio-
jicsjquod bruta non pr^ftant. Ex alia vero parte lingua nimis 
periculofareseft^nihan fitprudentí^fr^num^uod ipfam re-
fr^netj&ducat.Quapropteranimaduerteó homo , & attente 
confidcraquomodoloquaris,&de próximo tuonedetrahas, 
D E V O T I O. 
Nima mea ficut térra fine aqua t i b i , inquit Regius 
vatesfenticns3& intelligensficcitatem, atqucíle- Pfal.í i^ 
rilitatemcordisfui.Aqua deuotio eft^ quae in ter-
ram cordis noftri effufa omnes virtutum plantas 
rigat. Eius enira munuseftadomniaDeiobfequia, & vir tu-
tum of íicia, alacrem horainem reddcre.Quare quemadmodura 
hortoarboribus confitOjprima cura eft ad eas irrigandas pu-
teumfoderc,autaliundeaquam deriuare, nc laboromnis i r r i -
tus fit.Itaquifquisvirtutum plantas excolere ardenti defide-
rio cupir,deuotionisquoq; exercítiacolere debet iquibus v i r -
tutum plantas alat,atqjfuftentet. Deuotio enim cupiditatum 
noftrarum incendium temperat,vires carnis debilitatjroburjac 
fortitudinem tribuit/anfta defíderia acuit intelle£tum illumi-
nat,fpiritualem laetitiam auget, qua dilatatum cor diuinorum 
mandatorum celeriter viam currit. 
Deuotio. 
QV A M pulchri funt greflus tuí ín calcíamentís filia principis^inquit fponfus loqucnscumfponfainCan-
t ticis.PedescalciatoSifiuegreffus feripturarum mo- (3ant(^ # 
re,afFeftuum promptitudinem circaca;l€ñiaJ& fpiritualia fig 
nificant.Pcscnim pro defiderio,&volutate cordis vfurpatur. 
V t i n Pfalmo orabat Regius vates dicen s. Non veniat mihi pf j 
pesfuperbiae:idcft,afFc<ftusarrogantia:nedcmeaiuftitia,fa- * 
pientia,viribus, arbitrioque pracfumam:necxiftimem, me 
aliquid eíTe cum nihil fím: ex quo non inuenio i n carne mea 
bonui» 
y o 8 Deuotlo. 
Ad R««,7 bonuni,vtB.Paulusínquit.Ergo quoniam fcrípturarum íaoxe 
pedes afFe£tu$noftrianimi(ignificant,fponfus fponf^affeftus 
íignificanSiquoniampedibusincedimusinquitjQuampulchri 
funtgreíTus tu i . Rapitur autem noQcr animus his affeílibus, 
pcrpetuoqueagiturj&impellicurjVt nufquam illum conquicf-
cere patiatitu^neque íinantvno in loco coníiílere.Quo í i t , vt 
neccíTariohumana mens,velrerum viíibilium cupiditatein-
cenfa,respenturas fc£tetur,veldiuinarum (ludio inflámataad 
fpiritualÍ3,&:caeleftiaconnitatür.Diuina Philofophia foletin-
cítarc noftros omnium animos,& excucere deíidiam^ vt noílri 
animi perennem motum expeditumq; curfum ad res caíleftes, 
acternaSjacnunquam periturasreuocemus.Solet autem diuinu 
verbum promptitudinem iftam noftri animi,& curfum e x p e -
ditunij&agilemcalcei nomine fignificare:itavtcalciatos na- -
berepedes,fitidemíquodpromptum,& deuotum habere ani-
m u m , & expeditum adaliquid boni operis agendum.Vnde B. 
Adlphe.tf PaulusadEpheíiosChriftianura hominem incampum velutí 
producit cura dacmonedimicaturum.Poftquamautem ipfum 
nortatutjVt ftct accinéhis lurabis,nc feilicet, diíTolutus dif-
fluatconcupiícentijsrpoftquarainduit toracemiuftitiae, v t í i t 
perore vndiqueraunitus: tandera fubiccit j calciati pedes in 
prxparationemEuangelijpacis.Quo tropo fiue figura loquen 
di fanílus Apoftolus Chriftianura railitera hortatur , v t 
prompto, & deuoto anirao, paratoejue fit ad exitura dimi-
caturus cura hofte : quia pedes a f í e f t u s í igmficant, folent-
queiter arrepturi pedes ca lc iarejVtexpedi t ius ,facilius, & 
fuauius dearabulent.Quod antera calciati pedes huius prora- i 
ptitudínis fyrabolura í i n t , fanftusEfaias cadera proprietate 
vcens inquit . Quam pulchri fuper montes pedes Euangc-
^ 1 lizantium bona, & C . Ex his, quae dixiraus, liceat colligere, 
quid fponfus in fponfa charifsiraa col laudat, cura pulchros 
appellat pedes, feu grcíTus in ca lc iaracnt is : quia p r o r a -
ptifsiraos raotus,& expediros ad feftandum cxleftia. Se ad 
explcnda diuina mandata. Conftat diuini verbi reuelationc 
fponfum iftam,animi promptitudinem ad b o n u r a ^ agili-
tatem expcditioncm.&deuotioncra veheraenter amare, & 
lentuminceflurafaftidire.Beatus Paulas fpiritalishorainis v ¡ -
tain,curfum appellatdiue^fisín locis: vtintelligas Chriftinno 
hosnini. 
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$0 homimV&ei}quivclit ab fponfo l a u d a n , currendurapotius, 
quam eundum:verbo enim currendieandcm ipíarn prompti-
tudíncm &agiles,acdeuotosmotusfignificat. AdCorinthios i.adCor.^ 
enim aif.Sic curritejVt comprchendatis. Ego enim í i c curro no 
quafi inincertum. Quoniaminquit concito gradu ad diuina 
properandumeft,cumtequoniamnobjs magna, Ócmirabilia 
promiíTa íunt.Currite,vt comprehendatis:hoc eft, motus iftos 
veftri animi agilítate deuotione,&: velocitate reuocate á rebus, 
& adappfehenlionem aeternac foelicitatistraducite. 
D E V S V N V S 
E T T R I N V S . 
Eusnomene í l non perfonx, fed m a i e í l a t i S j & 
magniíícentiae,nonnunquam nomenpatrisadij 
citur,ncquisaudítaDei appellationcjquod & ma 
ieílatis nomen eíl,trcpidet coram illo,ícd quo po-
tiusprouoceturad accedendum ad Deum^quem 
auditpatrem,&patremfuum.CuraergoDeum nominari au-
dimus,intclligimus fontem omnis boni non inexorabilem/ed 
fie largum^ac ftii prodigum.,vt ab ómnibus auferri, teneri,pgll 
fideriquegaudeat,acfecundumifta Ge Temperad opitulandúm 
accinftum, vt vbique fuccurrat,nufquamcun<nctur. Vndc 
Deon Graeci eumvocaruntabaccurrendo,quod vbique,dum 
opus íít,accurrat,adíit,opem ferat.Vnde antiquitas n^nil aliud 
cxiftimabatDeum,quam prodeíle mortalibus. Atqj ita írugü, 
& víni inuentores legumque autores,& quicunque ad v i t s có 
modum aliquid attuliírent,dij vocabantur. Quamuis autera va 
riaiuxta operationemíSc virtutem variam fint nominales ta-
menvnaeftDeus,qai efl;DominusSaluator,robur,vita,lux,pa 
terbonorumomnium,largus, beneuolus, gratis diftrahi cu-
picns.Hafcomnia ¡ntelligimus,cum Deumnominamus, V n - n 
deB. Dionyfíus libro de myñica Theologia ait . Solenneefl ^ ¿em 
0eumdiciinuií ibiIem,cumfit lux clarirsima:eum,quimultis ft|caxhc» 
iníigniturnóminibus diciinefFabilem.Attribuutur ergo ei pr i - io.c.6. 
uationes,vt habituum excellentiam demonftrent.Quando au- E x o d , j . 
tcmMoyfcs Dominuminterrogauit, quo nomine vocaretur, 
reípondic. 
54 o Dcus vnüs 8c trinüs. 
tcfpondic. Ego furo,quí fum. In Hebraio autem habetur. Egó 
e ro^u í ero.Dd naturam expnmit,nempe quod aeternus r i r ,& 
nunquam deíiturus3tSc non quí ex alio.vt caetera omnia 3 fed á 
feipfo fít:atq; fie íit^quod nifi eíTeCnihil cíTe^atq; omnia colla 
berentur. Quamuisauteraaddidkinferms. Dices filijslfrael. 
Dcus Abraham,&DcusKaa^ScDenslacobmirsiemead vos: 
Hoc nomen mihi eft in .Tternum, & hoc memoriale meum in 
generationc,& generationem. Non tantum Abrahae Ifaac, & 
iacob DeuseíTe vul^Sc omnis fufficientia, fed & femini coru, 
hoc eíljOmnibiiSjqui coríi fidé,& charitaté habct.Non enim fa 
tiseíijautfcireíautcredcrcDeütaíeraeírc, niíietiam & ere-
das, eumtibitalem eíTejideft, v tDeustuusí i t . Hoc vero turo 
fit,cumeum verécolis^amaSííi abeo totuspendes. Sicutau-
tem tetagramm^tonHebraciabeíTendo fumptum aiunt, quo 
videlicet Dcum intelligunt eíTererum omnium eífe^uique fo 
lus í¡t:íicLatini,&GracciperDei nomen fummum nomen i n 
tell¡gunt,quodfummum eíTenequit ^nifi fummaeíTentiafit: 
quandoveroDeusDeorumj&dorainusdominorumnuncupa 
tur nihilalium vult bis verbisSpiritus fan£í:us,quam in i l lo folo 
confidendum eíle.Dominusdominorum dicitur,vt prxter cü 
nihi l t imeas^namipfefaci tmirabi l iafoluSíne tu cogites, tetua 
falutem tuis tantum operibus confequi poíTc. Hic vero incom-
preheníibílis^nfinitusjác omnipotcs Dcus vnus, 5c trinus eft, 
vnus in cífentía, 6c trinus in perfoni*. 
Eft autem valdc ñorandura,Deum in hoc altifsimo myftcrio 
Trinitatis primas literas veteristeftamemi incepiftc, & poftrc 
inavcibaíacrofan<íliEuangelijfiniuiíre.Itaq;in principio fa-
crac fcripturx,& in fincfaníliEuangclij altifsimum beatifsi-
roac Trinitatis myftcrium agitur. Inquoapertc íignificatum 
fuit,hoceílctotiusnoftriboniprincipium,atq;finem. Prima 
GeacCi. verbaGenefís hxc funt.In principiocrcauit Deus cacluro, & 
terram. Etpaulo inferius, & fpiritus Domini ferebatur fuper 
iquas.ín hoc nomineDeus,apertc nobis defignatur Patem'n 
verbo autem principio íignificatur filius: fie enim Chriftus 
loan^, Redemptor noílcr apud Diuum loannem vocatur. V b i i n -
tcrrogatusAIud^ísquiscíret?Refpondit. Principium, qui & 
loquor vobis,Quod perinde eft,acfi diccrct. Sum Deushu-
nianatus.Vtauteomnis dubitatioauferrcturjVcríioChaldaica 
(quac 
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(quae antiquifsima efl: &apudHebra:osirrcfragabílisfideiJ5c 
autoritatis j pro principio pofuit filium^dicens. ín filio creauit 
Dcus caducn, Se terrara.Porro in vcrbo/piritus^claré nobis fpi-
ritusfanélusinfitiuarurjqui virtutem príEÜabat viuiíicabatj & 
foecundabatmateriam primam.Hoc confirjmatTharo-usHiero r p , , 
lolymitanus^uiitavertiubpirztusniilericordiarurn^liucgrari^ Hicrofoly-
fiabatfuper faciera aquarum.EtB.Auguflinus inquit . Spiritus mitanus, 
DoiTiinifercbaturfupei'aqiias.QucmadiTiodumauisJqux ouis B Aug.lib. 
incubat,&;pe£lusfupraillapoiiit,acipfaviuificans fuo calo- ^ p ^ G f 
re ita fouet vt ex re mortua,qualis eft omim, res viua qualiscft g^Jg,8* 
pullus educatureSic Spiritus fanftus fuper illani infoririem raaf 
fam ferebatur vitam^pulchritudineni3& fubftantiara ómnibus 
rebus fuae infinitan potentiae calore praebens, & faciens illas 
traníireexilloncbulofoJ&confuíbeíTcjquod habebant addi-
íl influm eíTe^tq; ípecificum^quod nunc retinent.Hoc r n a n i -
fcfteofícndicverbumHebr.TumJquod vbinoslcgimus, fere-
batur^aliter^onitur, vt íignificet (andar empollando) íicut 
auesouisíuiSíVtpullos educant^eirq; vitara frasflent incubare 
folcnt.Ecccigitur qualiterininitiofacrarumliterarura ineflfa-
bilefan£tifsiraae Triniratis rnyñerium oflenditur.De quo ctiá 
infinefanéh* Euangelij raanifefteagitur: namD.MatthíEus 
i n vltimis fui Euangcli) verbis refert qualiter Chriflus Rc-
demptornofterpoftquaraámortuisrefurrexit,fuisfacris dif-
cipulisapparuit^eifque inter alia haec verba protulit.Euntes do J ^ ^ I , V|F' 
cetc oranesgentes baptizantes eos in nomine Patris 3 Se Filij, 
& Spiritus faníli.ApertirsimahuiusincfFabilisveritatis figu-
ra fuit id^quod Hebraei,& Nicolaus Lyranus Patriarchae lacob Lyrí,ha$ jn 
contigiíTe teftantur a qui cura in Mcfopotaraiá pergerct in j.Reg.iy. 
monte Bethel foranum capere volés tres lapides capiti fu o fup-
pofuit^viditq; in foranijsfcalara ftantcm fupcrterram5& cacu-
men iliíustangenscaelunKpoftquam antera ex forano cuigila-
witjvidittres ilios lapides in vnum conncélos,& coníunftos. U 
lud autem verbum^quod per Ifaiam dicitunNon á principio i n 
abfeóditoloquutus fura ex tépore^antequá fieret, & nüc Deus Ifa,^8t 
mciisra¡fsitraeJ& fpiritus eius,fatis aperte rayñeriuTrinitatis, 
ícincarnationisoftcditíquafidicatEgo Dcus nullá vobis legé 
dedi in monteSinaUn oceulto plañe locutus fura j & ibi era cu 
Patre^&Spíritufító in legiflationejfed qmlex no erac duratura 
mñ 
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niíi vfqncadcuangcl iu i i i^conuncmií í tme Pater, & S p í n - ^ 
tus fan£lu$, vt voseuangeliumdoceam. V b i manifefte vides 
tres diuínaspcríbnas, quarum fecunda fuitá Patre 6c Spiritu 
fanfto in orbera terrarum miíTa. De hoc incomprchenílbilí 
myílerío loquens Ricardus inquit.Vtinam íudaeiattenderent, 
^ í ^ ; 7 vtínam attenderent pasani cumquanta confeientiae fecurita-i.dcTrini. , , i . ' .0 . ,. 7 2¿. , te pro hac partead diuinumiudiciurapocenmusacccdere,non 
necumomni fiducíaDcodiccrepoterimus. Domine fí error 
cftáteipfodeceptifumusPNamiftatantis fignis, & prodigijs 
confirmatafunt,&talibus,quxnon,nií iperte,f ieri poflunt, 
&certcafurani3cfan£litatisvirisfuntnobistradita cum fum-
m a , ^ authentica a t t e í l a t í o n e probata^te ipfo cooperante, & 
fermonem confirmante fcquentibusfignis.Haíc verba quod-
cunque cor quarauísferreum adamantinum^ac rebelle fít,pof- i • 
f u n t e f f i c a c i í s i m é q u f e t u m reddere^ac fedarejnerationeSjquac 
rere&inucftigarevelit^quibusaltifsima Dei noflri myfteria 
conmncat.Nam (vt B.Gregoríus quadam homilía inquit j diui-
* %' 0 naoperatíOífiraticñiecomprehendícurnoneftadmirabilis.nec 
cuang. ndeshabetmentumcui humana rano praEbetcxpenmentum. 
B.Grcg.Ii. Vnde ídem fan£lusDo£lor alio in loco ait. Tune veré aliquid 
j.moraliíí. deDeocognofcimus^cum aliquid de illocognoíci non poíTc 
fenrimus.EtB, Dionyíiusinquit. Arcanum diuinitatis 9 quod 
B-Dlonríi omncsintel''e^ustranfcendit,racnsanimivenerationibus,& 
Ii.de myftí inefFabili,& cafto honoremus filentio.O verba tanto viro dig-
c-i Theolo na>inquibushumilitasiufl:orum infinuatur. Quando fluuius 
gia.c. i , inundat,Sc extra ripas exit,íi quis illum traijcere vult adraonc-
SÍMUC. tur 3b illis,qui ipfum videntjne tranfeat,cíque dicunt.Caue nc i j 
flamen aggrediaris,ab ipfo cnimíinedubiorapiéns,ílIeautem 
rcfpondet.Fortifsimum>& magnaniraura equum habeo, ideo 
nihilpertimefco:atqjitafiumen audaciter aggreditur, quera 
>aulo portea fuper aquam fuffbeatum vides.Alius autem fími 
iter ftumen tranfire volens adeft, & inquit.Ego equum non ha 
>eofed validifsimimihi pedes funt,acbrachia, Scquamuis ei 
dicatur.Heus caue.ne tranfeas, fin c dubio enim in profundura 
demergénSjipfcnihilotninusconfílium accipcrecontemnens 
flumcnaggrcditurJ6c íicetiamíufFocatur.Tandem adeft alius 
tertiuSjqui nec equum habctjnec pedes ad natandum, atque ita 
fuís viribus defidens cymbara traieditiam expedíat , in qua 
fecurus 
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12 feainisfl^meranfi'.Ingésfíuniéen; Oinftirsim^Trinitatismy 
fl:erm:il!e,c[!U equo fuo cofidens in profunJúdemergitnr , efl 
PhíIofophuSjqMiííiointelleiflualtiísimú hoc myfteriQ vadare 
cocendit^ ac tandéfua infideliC-iteperit.Qji autcin pedibus3 & 
manibusfuis fiduciahabct3cxifl:imatq; natádofepoíTe tratiíi 
rejeílhíreticuSjquiratíonibusnaturalibus vult alnTiima D c i 
myíleriacóprehendereac penetrare,<Sc fie infoeliciter fubmer 
girur.DevtroqjinrelIigipoteftquedfan^nsDa'jidait , feili- PraLi^ tf,' 
cet.Nó in fortitudine equi volúntate habebit (videlicet Deus) 
necin tibijs viri bencplacitüerítci.Beneplacitumeft Domino 
fiiperriraenrcseum.(¿migitur el>, qui laluatur? Chriílianus, 
quiin fidei cimba plenustimore,5cmagnacura hurailicatccor 
disin Domino confidens traníit. 
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GEntcsabfqjfide illuílratac natura¿i luminc aíTcruerunt Deuomnia vidcre.IdcoHicroglyphi volentes fignifi-
careDeü pingcbátfceptrüreítú, &erc£lü cuín oculo ^ ^ ^ ^ 
fupraomn¡acirciinrpicienteJinnuentes,(vtaítB,Cyrillus)Dcú ^¿$¿$1 
eíte iull:ü,& re£lu,cíi oculo fupra otnnia circunfpicientejiiliuf' iü\ÍA nura€ 
quenutu omniagubernari.PerbaculureífKi inicíiigcbant re-
giam dignitaté^Sc reftam iurtitiamíiuilloq; modo poffe dt'ui-
ná naturalabefaílar^peroculü vero diuinam proujdeiuiá de-
íignabant.lmo DeusappellaturgraéccTheoSjá verbo Theao-
mejquod eft vidcre,«Sc fpe£lare,quafi omnia profpiciens.Q^o 
fit,vcThea fignificet viíioné.Homines a veri Dei cultu aliena 
l ^ t i hoc íciebantjmiilriautemChriflianidiuiníc legis lafte enu-
tritíilludígnoranrjvelitaviuunrjtanquam fi hoc ignorarent. 
Máxime aduertendrieft,quod vbi noslegimusin libro lob: ^hA, 
tunevidebis^quodin facie betiedicattibi, Chald.Tusinterpres 
facié DeijVerbúeius^liGDei ;ppclbre videtur. Vertit enim. 
Si non in faciem verbi tul irritabit te. Ita etia Zacharias in car-
mine illum nominare vidcturdicens.Tupuerprophetaaltifsi- . , 
rnivocaberis, praeibisenim ante faciem Domini parare vias ^ac'1é 
eius.EcD.Pauiuseum vocatfplendoremgloriíe, & fíguráfub- ^ J J J ^ ^ 
ftantix Dei.Qíatccuraludaeimagnam habeant íidem Chal-
daéointerpreti aptushiclocusappareCadeis beatiísimam T r i -
nitatemprobandura. 
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I>enomine Dei Elohim , 8c quomodo lf 
fev ¡11 ud beatifiima Trinitasinfimátur. 
CVmadcompTobandum diuinE Trínítatls myílenum efíicax íit huiusdiuininominis EIohim cxplanatio opc 'rafpretiumcrit, illud explanare.EIohim vtnotum eft 
omnibus,qiii Hebraicara linguara calcnt plurale eft nomenjEt 
id,quotj Dij apud nos íígnificat. Guius fingularc cft el, ideft, 
Deus.HocigiturnomenEIohim, & íí pluralitatem deíignet: 
cura verbo tamen íingularisnumeriiungifoletjquoticsin fcrí 
ptura facra pro Dco vero accipitur, vt eft illud in libri Gencfis 
principio.In principio crcauit Elohim,hoc eftjDij caelum , & 
terram.Vbiigitur noftratam Graeca quam.Ifatinacdido,Deus i & 
habetjHcbraica lc£tio,Dij,dicit.Quodquidé abfq; grandi my-
fterio faftum no eft: quia enim iuxta Diui Auguftini £cnten-
tiam opera Trinitatis indiuifa| fumad extra , idcirco Moyfcs 
fan¿lusadin(iniiandumomncstresperronasdiuinas,patr€nii# 
& filium1& Spiritum faníhim fimul ad mundi creationem c5 
curriíTe.Elohimíidcft^Dij in plurali dixit,Et non Elohaífiue el, 
quodidemcftjhoceft Deusin íingulari.Adoftcndcndum au-
teín tres illas perfonas eíTentialiter non diflingui, fed idcm om 
ninocíTc, hoceftjVnumDeumcíTe, 6cnon tres Déos , Bara, 
ideft creauit in fíngularidixitj& non, Bareu, ideft crcaueruc 
in plurali .Conftat igitur per nomen EIohim, eum verbo fin 
gularis numeri iun&um , & perfonarum Trinitatem, &: ef-
fentix diuinae vnitatemoptime defignari. ludaei autem re- i y 
centiores cum textura hunc minimc negare pofsint, ipfum 
faifa quadam expoíitione peruerterc conantur.Dicuntenira 
quod & f i noraen hoc , EIohim , plurale íit : indiffercnter 
tamen íingularirer , & pluralitcr accipi folet: & quando 
pió vero Deoaccipitur, fcmper fingulariter , & non plura. 
liter tenetur: Et íic illud hic tencri aiunt: cum dicitur : I n 
principio creauit EIohim : vndeconcludunt^ quod cumElo 
n í m , h o c loco non pluraliter, fedíingulariterteneatur , ne-
quáquam nos indc infcrre poí íumus , per ipfum perfona- j 
rum Trioitatem infinuari. Sed hxc fortaíreHebraicarumlí-| 
terarum ignaris diccrc poíTeat, non autem ijs, qui carura j 
/ ~ peni tuí j 
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18 penitus non carcnt cognitione . Doftifsimi crgo víri ? qni 
illaium non funt cxpertcs, 6c per Hebraicos facrae fcriptu-
tx tcxtus, & per eorum doftores, falfo textura hunc eos 
cxponerc euidentifsimc probant. V t viderc eft apud doftif-
{¡mura Galatinura liísro. a,capitulo. 9 . Quod autem de lo- GaIa ^» í 
coillo . I n principio creauit Deus caelum, & terram.dixi- Gcne.*n. 
mus, dicendum eft etiam de illo loco eiufdera l i b r i , fcilicet. 
ÍDcfcendamus, &confundamuslabia eorum .Quoniamfta-
Icim dicitur ibidem: Et dcfcendit Dominusad videnduraci-
uitatera, & turrim . Et vbi fcriptum eft in Geneñ quia ibi Q^m¿] jj* 
apparuerunt eiDij,ibidcraquoquelcgitur : Et fac ibi altare " " 
Deo,qniapparuittibi.Aliaquoquemulta,practer ifta, in fa-
cris literis comperiuntur loca,in quibus & nomen Elohim,5c 
alia quaedam nomina de Deo d i í t a , pluraliter ponuntur.Qije 
19 quidera deDcoloquendimodumnullusinrerpreturatranftu-
l i t , cura valdeincongruusvideretur.Idcircotaraen (vtarbi-
t ror ) illa prifeorura feriptura huncraodum adraifit loquen 
dideDeoinplurali , vt recentiorum ludaeorum pluralitatem 
diuinarum perfonarum negantium fortiusconuincereturinu 
pictas. 
Cum debcatifsimaTrinitatc agítur (vt cura reu eren tía ra a-
xíraa,&:timoreloquamur)poterirausappofitifsiniara fímili 
tudinem beatiIoannisChryfoftomiadduccrc,dicentisin qua J ^ ^ í o f i 
dam homilia.Sitfíumcn,imo íintfluraina^no finta;qualisora- j ^ ^ J 1 " 
nía profundiratis, fed alia rainus , aliamaius habentprofiin- Similc. 
dura, 6c quod fufíbcarcignarospofsit;hic vndarura vértices 
*o funt, ibi non funt.Nwlleoraniaaequctentareptudentiac fue-' 
r i t : Profundaqueomniafcirenollefcicntiacnon paruuro ar-
guraentumeft:ficutquioranes fluuij partes afquctraíire vult 
hicmáximeflurainumproprietatcs ignorat, 6c fafpe dumni 
misprxfumit fecreta penetrare omifsis planioríbus Jocis pe-» 
ritteraeritatefua : ita 6c in Deo,qui feire omnia vul: 6c cun-
íba improba temeritate rimari, hic , qnis íit Deus , igno-
rar . Quemadmodum igitur i n fluminibus minor pars tuta 
eft, multique funt fluftus, atque profunda: ita in Deo pars 
> maíor oceulta eft, necinueftigaripotenint operaeiusquaii-
<om¡nusperfe£lioncs eius^c piopiictates^ 
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Exhortatio pro myfterio beatifsimé ít 
Trinitatis, 
V i profimdum fluuium, Scpenculofurn pedes tran íí-
ti)rusen:3iT)iiltaimprimisfoletcauere.Priniun5 fe pro 
ijcit temerein aquas.fed pedetentimcu multo t imo-
re36c prouidentia pertranfit.Secundonon fidews foli vifuiba-
Ezech culü,quometíatur altitiidinemaquarumairumir,qnoetia gref 
ZCC ,47, fusreg-itjne forte fouea occulra , ¡Se latenti mergatur.In Eze-
ciíielclegimus fluuium qucdam amplifsimum de templo egre-
dieí'.temj-per quem ángelusprophetam deducebant, ¿c mefus 
efl: rnilie cubitis3&: traduxit illum vfqueádtalosí& rurfusmé-
fuseü mille, & traduxit víqueadgenua; & rurfusmenfusefl: 2z 
mil!e,&: traduxit illum vfquead renes,& meníiisefl: mille tor-
rentemjqnemnó potuirtraníire, quoniamintumuerunt maxi 
mo quidem opereaqu.T torrentis.Torrensiftejquiexiuitdeté 
plojdcfljcíepeílore faluatorisnoflrifacradoñrinaeft, in quo 
infuntqucfdám faciliajdémoribus & de virtutibuSide vitijs, Se 
depeccatis:qua-dá profundiora^decreatione^degubernationc 
"&:deprouidenticiDei, qu edainadhuc profundíoraj&alrio-
ra,demyfl:enjsRcdemptionis, &defignris eorum : quaedam 
profundifsima ^kifsima, impevtranfibilia, qualeeflhocaltif» 
íimum rnyflenum de quotraí laredebemus.ln hoc Jacú pro-
fundifMmo muín peiklírr.tifuntnnhoc períjt Arrius, in hoc 
SebelliusjManirhrcns.PhGtiiius j & innun cri b.xretici peric-
rimt: quia incauté inrratierant . In hoc pclagomngnx fufei- 23 
tat^runt tempeflateMti f.nfla eceleíia ,adco vtnauicula Petri 
valdé periJitjta fuerit . In eoergo n o b i s f e n í í m p e d e t e n -
timintremuí-, non temeré dosptdiiféi&mits ficut i l l i : namferu 
Prouer. »j tatormaicfluis opprimct 1 /i H,loii.iaricutqi;i nimisattenté re 
fpicitfolcm non ilíuminatui ,fcd cáfcStür .'Cuín báculo etiá 
í ideiintrcmus, qt¡í nr iced<it r.os, ncfidamus vifui noftro, 
fidcspr^cedarjiatkjfeqih ttir magna quippc ftukitiaefl vel 
le myfleria fideirationecomprehendere. Ocscca fuperbia, vt 
vilis venrirulos, 8c forniiea de térra vafado módico fui intel 
leftus Oceanuíu di 'iniratís velit coTicludere, 6c pugillecorú 
prchendercvmueiíitatisauthorcm • Qux in profpeílu funt 
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2 4 videmuscum laboreíait Sapiens^u.x in cxlis Cunt quis inueRi Sap ícn .^ . 
gauit? A principio mundigrandefiiithominibus deíiderium 
cíTe pr imum illud principium & rerum omniimi condiiorem 
quern vocamus Deum,qualis {it,CHÍus fit condicionis, & natu-
rae,& meritG.Quid enim optabilius homini, quam nofTe artifi, 
cem omniumjÓc condiforem ? O pi<flor noder^ó artifex mim 
diíOmnia taa operacorporalia obiecifti nobis, & t é i p r u m a b -
fcondiftil Vnde ñequeeft,3Ut vnquam fuirgens adeó barbara 
quae nonhaberetjiSc coIerccDeumaliquem, quoniam Deimi 
cíTeomnísgensagnofcirjquaíi hanc veritatem ipfa natura mó 
ftrante.Sed qualis fitifleDeushoclatetjhocarcanüm fecretif-
íiraum eft.O quantum in hoc inquirendo^ inueíligando i l l i 
antiquiPhilorophi,&; íapientesdefudaruntjfedfruflra defece 
25 rumícrutantesferutinio, Obonelefu jquantas ,&quamír re pf^Láj. 
dículas infamas deDeofenrerunt,& docueriinr,5c vt vnumde 
mukisdicam,quid pueriliuSjquam poneré tot Déos pro fe^etí 
busfolurojíicut ponebatpopulusilleRomanus j quiómnibus 
imperabat? Scilicet Sciam} SegetamJProferpinam, Nodotum, 
VolotinamjPatlenamjHoftilinam, FloranijLaéturtiamjMatu 
tamjRuncinam/Tutilinara.Quaíi non potuerint vnum Deura 
inuenire3cui femel legetes commendarenr, partitismuneri-
busvnifatacommendabant j&committebant, alíj íegetcm 
prodeantem^alijcrefeemiagermina,alii nodos, alijfolliculos, 
al¡ j fpicam patentem, 2equantem,alij florenrem, alij laftefcen-
tera, alij maturefeentem 9 alij mefTem^alij frumentum, vt tu-
^ tofcruarentjOmiferandam ÍHfaniamtantae cxcitatis^Sctenc 
brarum! In hac profunda cscitate, & tenebris per quinqué 
mille annos,&ampliusferetotus munduspermannt.Paucif 
í i m i autem ex illisPhilofophisinftindu diuino,vt exiflimo, 
magis quam fludiojá longé aliquid de hoc facratifsi mo arcano 
attigerunt:SicutfuitilleSocrates.quipro v n o Deointerijt b í -
bitaCicutaapud AthenaSjSc Ariftoteles^qui v n ü natura Deü 
& principé a fleruit: 6c Plato ille vocatus diuinus, qui licet po-
fuicpiurcsDeoscreatoSjideftjangeloSjVnütamc pofuit verum 
Deüomniü conditoré.Miror hunc philorophü,qui tantü atti-
git de hoc myflerio vt dicat B.Auguíl.íe in libris Platonicis le-
giíTetotúillud princípiúfacratifsimiIoannisEuangelifl:ae,fci- loan.r. 
licet^In principio. eratverbú^Sc verbüeratapud eum, &Deus 
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cratverbújícetalijs verbis.Ec quid mirum deiQo philofopliOj 27 
cumlíerrnes Trifníegiftus Platone multoantiquiorlibiü feri 
pkr i t de verbo períecloSln quodixit: Monas genuit Mona-
dem^& in íe rcrlcxa produxit ardorem. Quidiimpljus de bea-
tirsimaTiinitatediccret illuminatus dodor Auguftinus? A n 
putamus eosíblo himine naturali ha;c attigifle, & non potiüs 
jnnin£iuquodádiuinohaccfenfifleíSicutSybiílg quarmulto 
aiaioradixerút luminc qudfiprophctico.VndcbeaiusAuguíH 
nu^ de Virgilio fcníir, non niíi inftinítu Dci dixiíTe.Iam noua 
progenies cáelo demittitur alto &c.licet nefciens3quid diceret, 
loaa. 11. fícutCaiphas.ln populo amé Hebreo a Deoeleí lo &il lumina 
to de hoc myfierio hoc folu innotucrat^quod diciturin Deute-
Ocuí«rfc ¿. ronomio.AudiIfraelj o'ñsDeus tuus vnus eft.Neq; ex fapienti-
bus^  & legis peritis, & feribis quifquá erat,qui aliud feiret, aut 2 $ 
pluritatéaliquam in diuinitatis natura fuípicsretuf, pr<Tter pau 
cifsiniosDciamicos:quibuspropter amicitiá &; familiaritatfi 
Deus^vtmaximu &:pr£cIanfsimúdonGJTrinitatisarcanü re-
uelauerat neqjsqualiteromnibusrprioribusenimillispatriar-
chisgeneraliter & cófufehocexpofueratrnálicetaguorccbát 
Trinitaté in diuinisa.non tamen pcríbnarü proprictates, 01 i g i -
neSjtSc rclationes, & nominapropria quepoftericoguoucrúr. 
V b l i 18. Vnde ipfe Regius vates de feipfo ait,Supcr fenes intellexi, qm 
pr^ ómnibus ciariús delioc myílenolocumseíl^proprijsnomi 
nibu« nominas diuinas perfonasJ& dices. Verbo dñi caeli firma 
tifunt, &fpintuonseiusomnisvirtuscoru. Etin aliopfalmo. 
Pfalin. %%, DñsdixitadnierFiliusraeusestUiCgohodiegcnuite.Quidam 
pliusEuágelifla diceret? Crefcenteautétemporecreuit notitia 
Pfalm.x, veritatis.Ingcntesgratiastibi,© bonelefutu nobis ó lux bea-
tifsiina hoc publicafti, & notum fecifU Deü hominibus, Ecce 
iam rufticus manu tenes aratrüj& pafíor ouiü cuftos^Sc agrico 
la íegetcs metens nouerunt hoc fecrcrü, quod tune folis amicis 
tuis pro dono máximo reuelafti. Vnde &ipredñs gradas ages 
Metth « Patn Protailto^encficioeleuatisoculisincilumait.Cófitcor 
e ,7* tibi pater dñc caíli & terrae quia abfcondifti haec á fapictibus, 
& prudcntibus,5c rcuelafti ca paruulis.Vnde cü beatus Petrus 
Matth. i£ ' interrogatusrefpódiílenTucsChriílusfiliusDci viüi.audiuit 
a dño.Bcatus es Simón Barionajquia caro, Sí fanguis no reuela'-
uit CibiiedPater meus qui eíl in cxlis-.ac ü diccret.Nó tibi hoc 
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30 miterfynagoga^nófacerdotcSj&ScribacJedrolusPaterrncus 
de carioreuelauit.Nóitaq,- ra t íone^ó ítudiojiió expcrietia, vcl 
aliquo a-lio lumine natura!i,fed reuelationc Icfu Chrífti repara-
torís noRrihocmádoinnotuit>& müdusá rali magiftro cog-
nouit Deú füü,quis eíTetiqualís eíret,& quomodo cíTetiadco ve 
nihil rcílet niíi vidcrc cú.O prxclara notítia, o altifsima fapic-
tia! fiinc alijs fciétijs faluari potcll homo^ímc hac non cft i l l i fa^ 
lus,náfumma vcritasdixit.Hacceftvitaarterna, vt cognofcá Ioaa»i^ 
tcDeü vcrü,&: quéruiíiftilefum Chnftú.V n d c i n fymbolo d i 
citur.Haec ctt fidcscathoHca,quá nifi quifq; fidcliter3fimiterq; 
crcdiderit.faluus eíTc no poterít. Si auté qnaeras quarc hoc my 
Acriü no fucrít Hebr.TÍs antiquitus vniucrfalitcr reuelatü.Re-
fpódeo/juod fícut no coneniebatredéptionis humanac myfte 
j riú clare prapdicari priufquá illud perfeílú eírct ,atq^b id p r i -
5 raú perChriftú prgdicari clare coueniebat, vt ei illud erat per-
fc£limis:ita ante Chriftü IcfurnTriniratis myfteriu non conuc 
niebat apené pracdícari.Tu neíudxi,qui ad ipfamldolatriam 
crüt proni, hinc exiftimarent tres cíTe Dcos^tü quod hnius my 
ílerijexplicatio mérito debuitChrivloDñorefcruari. Nácura 
Deúnemo vnquá viderat^vnigenicu£Iiü,quieft in fínupatrís 
profundifsimüdiüiníCatismyftcriíircferuarc coueniebat. His 
scccditjquodtunc quidcTrinitatis myfteriú aperiri dtbuit,cíi 
í inguls diuinaj perfona: íingulari quodam pro redéptione ho 
minum cffe£hi erat innor cfcendar:quod faftum cft in facrofan 
fto Daminí noftn IcfuChriíli aduentu >quádo Pater innotuit 
mittedofíliüjfiliusinnotuit rcdimendogenushumanü,Spiri- ' 
3 2 fanftus ¡nnotui^totura mundü deftrufta idolatría ad Chriíííí 
trahendo.Itaque vetusteftamentumapertcquidem docct, & 
inculcat Deü efle vnri,eundemqiie reruy efle omniü efeatore 
& gubernatorcm,nouum vero tcílamentum prarter haec Deú 
ctiatn eíTc trinum apertedotet, hominumqí redeptorcm ad 
aeternam pofl; hanc vit.im focheitatem obtincndá.Ne tamen v i 
deripofTet noua harcdo£trina,fpiritusdiuinusin veteri teíla-
roentoinfinuauitredcmptionishitraanx myOerium^íc arca-
numfanftifsimaeTrínítatiSjquanquam obfciurius , itavt illud 
infcripturisetiamRabiniquam pluriiniluddrorumintcllexe-
jrint,autafflatudii)¡nocaut prophetis illud viua voce trudenti-
bushis qui eius mylhrij craiu capaces. 
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ü.Thow i . Bcatus veroThomasIoquens de hoc diuino myíleno alt, 35 
par. ^ j i . qaoJ non poteftratione natür.ili fufficienter probarí ,cum fit 
artici)!usfideimirübilisj& profunclifsinui$,quáius (int quide 
rationeSjquaeefficaciterdoccntpofsibilitatemTriniratis. 
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I A B O L V S Hebraicépollet Satán, fignificat 
autem vtrunq^ aducrfariurrij & calumniatorera: 
iReg ^ - | ^ | 2 | ^ j J itadicebatfanausDamd. Q i i i d m i h í , ^ vobis 
filijSarulae ,cur efficimini rnihi hodie in Sata-
nam,id cft. proaduerfarijs ?Suadebant enim i n - 1 
tcríicereSemei,arque ira funeíhim reddere volebant ipfius 
Dam'disreditunn. Itareuocanti acruccPetroChriílusRedem 
ptor nofter dicebat. Vade retro Satana aduerfabatur enim 
Domino, & a mandatoPatrisarrerni reuocare contendebat. 
At quiaveterator illcrpiritusnufquam non aduerfaturnobis, 
& pefsima vbiqtiefuadetpeculiaritcrcoepit Satán vocari.Vn-
t.Rcg.lt ' (jg in jjj^ro Regum dicitur. Surrexit autem Satán contra Ifrael, 
& incitáuit Dauid, vt nuracraret Ifrael. Sed ftudia eius apud 
lobi. & t. San^uinlobplcniusdefcribunturrtotus enim nobis aduerfa-
caP« r i , & nocere íludet. VndeBeatusPetrus eum rugienti Leo* 
ni ob ambdíantí, &qu.Trenti}quemdeuoretjfimilemfacit, 
Eoieb. ho- H.urebiiisE-.r<iíI"enus fuper illa Prophetae Hicremiac verba, 
milla.?.de Perdix foui t , quae non peperit, inqui t . Pcrdix Diabolus % 
cpiphania. pro nequitia , vel multarum rerum comparatione p e r h i b e -
Htere. 17. tMr t l \ x c anjs q^ocíinque cafu , vel ferae alicuius incurfu 
Simile. pfi^ata fucrit ouis proprijs infídiatur alienis, & nidi h a b i -
tatorc de pulíb partus inuadit extraneus , quos cum vfque 
ad fpcm fcetuum genitali lepore confouerit parentem cum " 
pr.edá efficit non natura . Intcrca verus pater vocanti, ac 
lamentanti í imi l i s fyluas quaeftibus rcplet ,tunc adulta iam 
foboles voce proprij genitorjs audita curam quernli clamo-
ris intelligit, atque itn adoriginariam federa l a t a peruolant 
nutr írnenta generis fui confeia, Se adulteri nutritoris oblita. 
Quid ad haec dicis^ó honiopretiofum vas fapiciitiíE , iínago d i -
uinitatis. 
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3 uínitatis, 5c poíTeíTor generofa? rationis? quid de crcatore tuo 
fubtrahis?Ecce enim bruta cognofeút quid proprio debeatur 
autori ,& quae non habentintei leftum habere probátur affe-
¿lu.Callidum perfuaforem captiua geñeratio derclinquit,rcma 
nerprxdadeceptusJ&raptor orbatus.ljitur, & diabolus h u -
xnanumgenus,quod noncreauerat ^occupaueratjquod non ge 
nuerar,raentito Patris nomine5^ofsiclebat:Scd v b i vocera per 
ProphetaSjVel per femetipíum p'ius autor emifsit, vb i perdicis 
falutifera charitas inclinauit dicens.Venitead raeomnes, qui 
l a b o r a d S í & o n c r a t i e f t i S j v b i a d u e r t c n d u r a , quod fub nomine 
o n e r í s p o n d u s i n d i c a t f e r u i t u t i s ) ad paternos íinus confeftim 
auidumcucurrit exameiijtunc princeps mundihuius fub adué 
tu Domini Saluatoris in dimidio dierum fuorü perdidit 3 quos 
fe in í i n c m vfq; faeculi poffeííurum eíl'e credebat & in|gremiü 
^ redemptionis captiuitatem perditio inuita transfudit .Eia pec-
catores,quiinIíEthali peccatoeftis^animaduertitej d iabolum 
vos deceptos habere,& á vero patre veíiro (qui Deus eft) alie-
natos.Siquidem ergo vnufquiíque veftrum voces eius per ora 
prxdicatorumjac perdiuinasinfpírationesaudit j íie, obfecro, 
permittatisaues rationis experteSjVGbisantecelIere.Relinqui-
t ecrude lemtyrannurn , qui ñinil p r í e t e r i n f e r n u m vobisdare 
p o t e í l ) & toto corde ad Deum vcftruin verum parentera reuer 
timini^qui v o s a e r e r n a g l o r i a c o n d e c o r a b i t j v o s a u t é i u í l i cauté 
viuite necá peGsirao aduerfario vos v inc i finatis:magnaz enim 
ac fallacesfunt eiusaftutiiX ad vos penitus euertendum } í i c u t 
B.Chryfoftomusmultisin locisdocethisverbis .Enim vero & g . ^ ^ ^ ^ 
' diabolus tune infeftatvehementius:& í icut pirata nauigantes ho^.j 
in mari non tune i n í í d i a n t u r , c ü é p o n u vident egredientes. o x f a & h o -
Nam quid prodeíTetinuaderenauimvacuamPSedtune omnes mi 31 .ia 
arresmoucntjcumonuftxredeuntj i ta & m a l i g n u s i l ! e d í E m o n Gene» 
cura nos videritmulta conuexifle^nempe iemnium y preces^ Sim^e' 
cleemofynas.continentiamaliafque v i r t u t e s o m n e S i C Í l c q j n a -
uira noftramge'mmispietatis plená^tüc vnd^quíiquefcreobii-
c í t j V t t h e f a u r u m r a p i a ^ & i n ipíopoitus ingreíTu vincat 3 & 
fpoliet.Verum efl tamen,quod diabolusadeóíuperbuscí}} & 
ignauuSjVt fi fentiatin nobis virile pe^uSj^ fortiter ei iCerum Ü ChrytoC. 
atqjitcrúrefifterejconfufus^ nimioafFeaus rubore difeedit. ^c[0ane"3' 
VndeidcB.Chryfoílomusinquadamconcionedit .Quemad- similc, ^ * 
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modu canís afsíttés tfiefie, fí vidcrít homínévefcentc fub índe 
aliquid corú,qu2 in menfa funt ipfi proijcienteníanet ar$idue 
quod íi femcl atq; iteríi íic afsiftí^nihil adeptus3protir>us difce 
ditjvelufi qui iarn fruQraJ& in caíTum afsiftatjtcm & diabolus 
ingiternobishinaiarjuc vtblarphcmum verbum ipíi feucani 
pioijciamus: hoc accepto rurfus aggreditiu*, quod íi pcrfeucra 
uerisgratias agcrc3iugulaucris illum famcjccleriterq; cum abi-
Laaan.Fir. o**' & ^ ^ g ^ r c eum f'acies.LadantiusFirmianusinquit.Sicut 
lió 7.C.4.' Dcus hominem ad vitamnonnifí pcrvirtutemaclaboremvo 
cat:ita diatolus ad mortcm per dclitias3ac voluptates^ & íicut 
ad verum bonum per failatia niala^hoc eft^per labores^ & difíi 
lob i.c culratcstiic ad verum roalum per fallada bonajioc cft,per de-
lirias peruenitur . In libro lob dicítur. Cum veniffent filij 
De i , vt afsiftcrent coram DominOjafiTuit intereos etiamSa-
Símllc tan • Qil0^ magnus Giegorius fic~exponi . Venit Satán, 
vr vidererur , non vt videret: ipfe in confpeólu Domini^non 
autem Dominusin confpeíhi ems adfuit . Quemadraodum 
caecusaqui rolisradijsperfunditurjcumtamen íolern ipfenoa 
vide3t,quo illuílratur.Cui dixit Dominus. V nde vcnisrQui rc-
, fpondens air.Circuiuirerráj&perambuIauieam.Nullis verbis 
potuir refliüs exprimí velSatanx calliditasj& aftutia,vel noce 
di ftudium.ISlon enim arroganter a dxraone h^c di£ta funt (vt 
Orígenes exiftimauit) fed vtpropriaftudia atq; con filia pro-
*.pct.j .c, ferrctinlucé.Sic enim &B.Petrus Apoflolusdeciufdcdaemo-
nis ingenio.atq; calliditate loquens ait. Aducrfarius vefter dia-
bolustanquáleo rugiens circuir quxrens,quem deuoret.Reíle 
calliditasipíaí&aftutiapercircuitusexpücatunnam ¿k Lati-
ne dicimuscircumuenire queropiam prodecipere . Trahituc 
elcganshaec firailitudoá venatoribus,quiferaslaquci$,retibus, 
Sccanibuscífcumucnire folent, vt easinuoluant. Interpres 
Chaldaicustráílulit.Scrutaturfumin térra , & ambulaui per 
ea.BenéproindcB.PcrrusdeSatana, & de illiusfíudio inquit; 
Circuit quaerens^quera deuoret.Adeandem rcra pertinct ( ve 
tjuidam iudicanr)quodinquitegregiusPfaltes. In circuitu iífi-
Píál. t i . pijambuIant.Circuiuitcrram,inquit>& perambulaui cam . Si 
appellatione térra: improbos homines intelligerevelis,reftc 
dreitur: circuiui terram 3 &c.Nara tametfi Satán caliiditatis, 
& aítutix (ludio teneatur j tum circa bonos, tum etiam cir-
ca 
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ca malos:cffe£lus tamcii pcrniciofíEÍlIius caí-Iiditatísin ho-
minibusiantumrmprobislicetperrpicereicñenim diuinum 
hoc animal^ quod hominemappellamus gemina compaílum 
naturajCaíIeftividelicetjatquetcrrefti.Qiioíitvt hace máxima 
hominis perditio íit,quod rebus fpiritualibus contemptisJ& ü 
larum repudiato ftudio quarum caufa á Deofuic condicuSiter-
ren¡sferñperrebusíitoccupatus3&impíicatus.IlIi ergo iureier. 
raappeüácurjquos Satán 6c circuit, & perambulat, in eisenira 
proprieartutiae, &calliditatiseífeftuscoroplet:vtenim circuí 
tionesilla: aftutiamdaeraonisproduntjitaperambulatio com-
plemcntum proceíTus íignificat:queraadmodum contra de vi-
risiuftisdickur, quod Deus i n e i s perambuiet.Inhabitabo in 
illis,&inarabulaoo. Eas animas, quae a;ternis iam c r u c i a n -
tur ignibus perarabulabat Satanás, non tamen circuit.Sunt 
emm per ©mnia illius vohintati obnoxix . Quo fic^ vt ad cir-
cunueniendas infoelices illas mentes, nunquam fe aliqua 
armet calidítatc . Homines autem , qui in terris verfantur, 
& circuit, & circumuenit nam eos decipere femper nititur 
& perambulat ctiam , quiainomnegenusflagitijirequenter 
cosprsccipitat. 
Inillisvcrbis, quac diabolus ad Dominum de fanfto lob 
loquutus eftífcilicet. Tange os eius, &carnem eius & tunc 
VÍdcbis,quodinfaciein benedicat tibi,fat¡sfüam decíarat f x 
uitiam>atrociratera,improbitate, 6cmalitiam. A d u i t i a m 
pertinet , quodcumfaní tum virum puniri de pofcitjnon eo 
iui t fupplicio contentus, nec eo genere caftigationis peftns 
implerc potuir, qua: cutem feriret , aut camera , fed quac 
víqucadimaofTadcfcendcrct, & in abditifsimas partes cot-
poris penctraret. Tange, inquit,os eius6ccarnem, v t v i n -
diftactux feucritatem fentiant,non tantum corporis partes 
mollíores , fed & quae funt inertifsimac, ¿kquasdolorisfen-
fusattingcrcnon p o t e í l . HíKcfortatrejdicebantur á Satana, 
non tantum eo coníilio, vt cerpusviri i u í i i S j C a r n e , ^ olla hor 
rendo vlcerevulnerarct,fcdvt líbicopiarafaccretmag^js ilíe 
Deusdcfxuiendiin eampartem ,q i ix princepseft totiushemi 
nis,animávidelicet.N5in hunc finé tora tius decurrit oratio. 
Suá veronequiciájimpiobitaté^&inipudentJamoftendit, cura 
inq«it,Ettunf videbis^quodinfacic bcnedicaí:tibi.Q^,yeiba, 
quan-
Simile; 
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quanuispaiicífsínia,fatistamen declarantillius ímprebiíatcm 
& nequitíani. Nemo mirari debeatjfi daemon, cum fír 6c i n -
genio acri,& contraífta longo rerum vfu fapientia, raulíis in re 
bus decipiatu^íicut deceptus e{\ circa fanílum lob. Nam cre-
dere non potuit vnius hominis viiestantum srumnarum pon 
dus,&quaíí vnoÍmpetuomnmmnialorumgenus in fanítum 
vífurarefufum aequoanirno íubflinerepoííefua namquema-
chinamenta cum humanis viribus conferebat, atq; cum ea par 
teiuftitia^quam fanftuslob proprijs declarauerat operibus. 
Quae omniatametíi ad ferendam tantamperíequutionempro 
cellamnonfuffitiíTent,repentetamcndiuino beneficio vbe-
riorgratia^ amplioresviresfan¿to viro miniftrataB plena im 
pietatis confilia fefellére* 
D I L I G E N T I A 
in operatione virtutum. 
T feruidi. <5c cum magna diligentiain bonis 
aftibusoccupemurj nos clementifsimus Deus 
multoties flagellis c^dit . Sed proh dolor qoá 
Jeíides adhuc fumus! Quis non miretur, quod 
iimuliofex, aut feptem mulos agens, & di -
rigens, vnumtantumpercuííeri t aut incitarir, 
caeteri ctiam corrigantur 3 & erudiátur, curreicque incipiant; 
Nos vero adeo negligentes,& remifsi fumus, vt neceflano vr-
gerenos mala debeant, &nonfatis fitexaliorum roalis exé 
plum fumere? Irao nec caftigati mouemur, fícut mouebantur 
illi,de quibus regius propheta inquit.Multiplicatie funtinfír 
mitates eorum, portea accelerauerunt. 
Animaliaillafanfta^qux ProphetaEzechiel vidi t , habebác 
pedes refioSj&penatos/vtoílcderetureorú prsparatio, & sgi 
litas ad obfequendü diuinis imperijs.Sic ni/nirú verusDei fer-
úus no defes,aut negligés/ed femper expeditus ad bona opera 
AdEphc.i. jnueniri debet.VndeadEphefiosfcribens .B.Paulusait. Fru-
ca^ * &usautem Iuciseftinomnibonitatc,&iuftitiaí& veritatejnó 
cnimfufficit bonitate cófeiéti^ fanfta opera facere3fed oportec 
quod fiant in v critate(idcft > muy de veras, y no de burlas que 
es 
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i y esfloxamente) tuncautetn magno fembre fiunt, cum domi-
nus in ipílsguftum pracber^íicutfanftusDauid illum habebat: 
nam proco, quod nos legimus-.bonitatcm fecifti cum fefuo 
tuoDominejíecundumverbumtiium^Beatus AuguQinus le-
gir. Saauitatemfecifti cumferuo tuOjhoceft^feciftijVtmedc- P«1«II'« 
leílaretbonum,quod mngnum donumDeieft. Quanta vero. 
diligentia,6cferuore ipfcregiusPropheta tali fuauitate reple-
tus mandara Dei opere adimplebar, ipfemet faterur eodem 
pfalmo^dicens. Viam mandatorumruorum cucurri , cura d i -
lata ftí cor meum. Hic nobisaducrtendum eftaaliquos reptare 
in viaDei.aliosambulare, al ioscurrere. Primi funt incipien-
tes : fecundi proficientesrerrij funt iam perfe£H, & quoniam 
initium fapientireeft t imorDomini , incipientes funt, qui t i -
i(í moretrahunturpotiusquamvadant. Nam & fi qui ex t imo-
re operantur, voluntariéoperantur,tamen non ita placidé, fi-
cutquiexamore, fedquaíí repeines timore percufsi vadunt» 
Nam in noftro vulgari quotiesvolumusexplicare,quodtepi-
.dé 3 & quafi inuitus aliquis operatur , quod iufsimus, dicimus 
(alia lo haze medio arraftrando.)Sed proficientes ambulant, 
quiaiam incipiunCexamore operari^nec inuiti trahuntur, fed 
voluntarié faenficant. Currunt vero iam perfefti, qui ex n i -
mio amore hilares fafti promptifsime , <Sc deledlabiliter ope-
rantur, ideo nos admonet Beatus Paulus dicens. Sic currite, i.ad Cor, 
Vtcomprehendat¡s,ideft,perfeueranter vfquead brauijeom" 9 c. 
prehen(ionemcumre.Siccurreb¿tDauid,redaddidit.Cum di-
17 lat ifticormeum.Ex haceniin dilatationecordisortum habuit 
velociras curfustamor íiquidem generat l.Eti?iam,ex qua oritur 
cordisdilatatio.Vnde Aincenainq'JÍt,quodperlíEtitiam nutri ftOK.ub¡|¿ 
turcor,quiadilatatur,&perillarn ddatationeattrahitad fe fan- Canonúfi-
euine.quonutritur.Sicutccótrario per triftitiámale h¿betcor HeaT,íímrtí-
quiacompnmiturinte, oc per illdmcoprelsionem expnraitur 
fanguis.íicnrexprimuntur l.ichrymaíjVtcumcomprimisfpon 
giam^xprimitur liquor5qui ibi continebatur: fie ergo per lae-
titiamjquae orirur ex amore, nutritur anima trahens ad fe dona 
diuinajqu^funteiusnutrimcnta. Igitur charitas hanecordis 
dilatationcmfacitjfecundum illud Pauli adRomanos.Chariras^ Ad Ronwu 
Dei difFufaefíiu cordibuSnoftris per Spiritum ran£lum,qm c a p . j . 
datuseíl nobis.QuodautcmdifFunditur^dilatatur. 
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BE A T V S Pctrus inepifliola ait. Séniores crgo obfecro. Se ego vos confenior a tanquam tenisChrifti pafsionum, , ^ceiufclem, qux in futuro rcuelanda eft, glonae confors. 
. Hsc verba non vulgarem emphafim habent: perinde enim 
eítjac íidiceret, Rogovosfratres,vt magno ftudiofalutisve-
ftrae curam geratiSírogoinquam veluttellislaborum, & affli-
£^ionumChrifl.i5hoceftJfiimmi,& incomparabilispretij, quo 
a Di .bol i poteftate redempti eftis, & tanquam i s^m probé to 
l iet , quanta fit illa faelicitas, qux tali pretio empta fuit. Hace 
enim dúo máxime homines advirtutis íludium ÍHcitare de-
bentinempe morsGhrift i ,& promifsio aeternac fxlicitatis, 
vtriufque autem reí oculatus teílis Petrus Apoftolus fucrat, í j i 
quando 6cChriílumpaticntem3 & transfiguratwm vidit. V t 
autem quod Beatus Petrus obfecrat, faciliter adimpleamus, fi 
quidem cum fenioribus loquitur , oportet nos i n operatio-
ne virtatumfeniores facere^quo habitus eamm generantur, 
vbi verogenerati f«erint,íi ex habitu operamur , per mo-
dum na tura operabimur , quae nunquam á fuis operationi-
busconquiefeit: femper enim ignis comburit,5c illuminat? 
& aqua femper infrigidat, 5c Sol lucet, caelura mouetur: 
quiahabitus eft íicut parens operationes, vt foboles:cum er-
go generans fie praefenSiquid mirum fifobolesfrcquenter ap-
pareat ? Virtutis crgo atque adeo cuiufque habitus diutur-
na confuciudine acquiílti cfl prompre, & deleftabiliter, 5c 
^rou i 7 cx:con^ccluentl ^^1oentcr 0Perar* • Vnde de viro iufto d i -
citur. Gaudiumeftluftofaceré iuftitiam. Sic Dauid ínquit. 2# 
I n via mandatorurn tuorum deleftatus fum, íicut in omni- • 
bus diuitijs. Qui vero relujante adhuc carne virtutis ope-
ra exeqnitur,is quidem non virtutemfedcontincntianvaííe-
cutuseffedicitu^qua: infraverse virtutis gradum poíitaeft, 
cuius eft prompte, 5c deleftabiliter (vt diximus) operavi. Hac 
crgo menfura fe quifque metiatur,5c intelligectantum ei á 
•era virtute quantum ab hac promptitudine , 5c voluptatc 
OpcrandideeíTe. Ex qua confíderationecolligipoteüjquam 
rara fit ín terris virtus,quaraquc paiici funt^quiadhanc vc-
virtutis lauden] ^ecueneriat» 
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DE vero fapíéte dicitur ín Eccíefiañico. Cor íiúi tradct ad j ?¿ vigilandum dilucub ad doniinü,qui fecit i llum & in co fpe^u akifsimi deprecabitur. Aperiet os fuum in ora-
tione, & pro deliftisfuis deprecabitur. Huic3qui diligentcr an 
t€lucratur,& de mane furgitjVt cor fuum Deo tradat^ac máxi -
mo cum feruorecoram diuino eius cófpcftu oret^promittitür 
tancum bencfícium.quale eftillud,quod paulainferjus refer-
tur^videlicer.Etipfcdirigetconíiliuraeius, &d¡fciplinam.De j.Rcg-io,* 
ReginaSabacoramemorat facrafcripturavenifleé regno fuo 
inHierura.lemjVtíapientiamSaIomonisaudiret:quoniara aute 
máxima cum diligentiaj&animiaflfeélionc hoc itcr aggreíTa 
cftjidcircomeruiCjVtáfapientifsimoRegedeomnibusneceíTa 
rijs erudirctur.Síc illijqui cum fpiritus feruore, & non ignaui-
terad Deum accefcnr^illuminabunrurífif diuino fpiritu imbué s ^ i ^ 
tur.DicuntnaturalesPhilofophileoneseíTead praedam capta 
dam diligentifsimos}&in vifu perfpicacifsirnos j ita vt ctiam 
dormicntes oculos apcrtos habeant, & ideo anttqui eos ad ia-
nuas templorum depingebant,íignificantesillos,qui ad lacra 
templa conueniunt,d^bere máxima cum diligentia ccuenirc, 
& in eis magna cura^St vigilantia eíTe,& ita ingentia á Deo be 
»eficiaconfequétur.B.Petrusin fuaCanonicainquit.Deusom l'^cuc*S* 
nisgrat ia",quivdcauitnosin2tcrnamfu3m gloriam in Chrí-
ftolefu modicumpaíros,ipfe perficictjconíirtiiabitjrolidabit-
. que. Inquibus verbisfanftus Apoftolusnosdocer, quod pa-
2 3 rumillud, quod homo ex parte fuá in Deiferuitio operatur 
5c parum, quod pro eius amorcpatmir, íi id faciat, í ic i i t face-
re debet, Dcus oprimus maxímus illud perfí tice, & pro iba d i -
urna cIement¡aiVtdecet,fortificabít. Quid í ibivult , quod iu . . 
facrificioprogratiarum aflione(dequoinLeuitico agitur) car ^ W * ' 
nes hoftidP qux immolabantur^eodem díe máducabantur, nec 
quidquá ex cis relinquebaturin alterü dierii?Mirafané c n n t K v 
&prohibitio.Quidigiturhoc?Hacfai^elegemonemur:)nihilef 
fein officiopietatisprocraftinandñjñthilqjin alrcrñdiérclin- . , 
quenaujted protinu^votajac debita noítraDco cu máximorcr Ajex ^ ^ 
norej 6c diligentiarecldenda.CíemensAIcxandvinus agens de stromatu,. 
*xercitatione,5c dili^etiainoperatióeinquit.Putei^quiexhau Similc. 
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riuntur, emittiíntaqijam!nagispfrrpiruam,coiriirapiinrurau 24 
temhicjuorum níuseft'particéps.rerÍI»ff^c['ü04j v^ us ^eriiat 
purius, vfusautcdeffcluseigcnetat lubigisc.Sicexerciratio 
f;.lubréhabitií ingenerar, &fpidtibtís ,^ corporibns. Ideoqj 
Caro Mag Catoingenium hoininiscitceb^tfeiroeíTe firnilejquoclex vfu 
na5' fplenderc¡t,atiiioriorubigineo.bducífur, & exfditur, 
Plutar di PI,,tarc.!nis¡nqiiit,(^nmexpeJitir5Ímn,quamq;effícaxfe-
liberisedu Mulitaspariter^acUborexiílatcornplurib.isin rebus facile,íi 
candis. aduerteris^difces.AquarumguttJf hipidescauant^ferrurn, Sc s^ 
manuiim ta<nibiis obteruntur . Carpentorumrotr fumiDisin 
fixac viribus, haud vilo paíVo priftinam reparare re^iaidmc 
pofTunt.Eft nequifpiam infoecundus, & fupra raodntn afpe-
ríorageríAtcukusftatimgencroíosediditfruftus. Qnae nam 
arborcs funtjqnae datac negleftai non íimul&tOitac pululent 2T 
6 ftcrilespraeftentJCumc.ederareftiimaírecutae patrociniü 
fruftuofae fínt,&magnopere fértiles. Quae rorporisfortitudo 
non obtund¡tiir,& propter incnriamjmollrtíemj ac raalam ha-
bitudincm non perit ? Qnae autem imbecilla adeó natura, quae 
per exercitátioneSjatque certamína ad máximas non augeatur 
vircs?Qui vero cqui á ptimis bene domid annis, fuis non obfe-
quanrurfeíToribus: qui autem indommprJEftiterunt nonne 
ceruíce duriiSc animo feroces euaferumi 
Diligentia Inoperatione virtutum cum 
diurno fauorefit, 
TRahe me pofl: tercurremus in odorem vnguentorum ruó rum^nquit fponfaloquens in Camicis cum fponlo. His fponfne verbisfacileimpietasquorundamhxreticorum 
refutalur,qni non verenturaííercrejhominem, quemadmodu 
esteras rcs,fincm fibi deílinatum aíTequi poííe, millo externo 
adminiculo . Videmus ( inquiunt ) ignem ftatim ve pro-
duftus eft,nulla re de foris patrocinante infublime ferriuerrae 
glebam deorfum ruere,plantas,& villa olufeula per fe fufeipe-
reincrementa:fórmicas videmusmefsistemporealimenta có 
gregare:apcs fuis temporibus fabricare domicilia:araneas telas 
hirudmes nidos conficere., fola natura duce: atque idem efl de 
fi ngaüs rebus ¡udiciumJSi igi tur vilifsima ^u ae que proprios fi -
3tf 
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27 nesnulloexterno adminiculo aírccjui poíTunt^iiomodo fieri 
potettjVt diuinum anima! rationis, & mentís conipos propnü 
fincraattingercnonpofsitjniíirponfi niirainetra¿>nm 6cim-
puIfumPSed horum technas diíToluit fponf^cum propnam im 
becillitatem profeíTa^clara, 6c aperta voce orat fponfum.Trahc 
me poíl te.ltaqj íi rerum feníibilium bipartitam conflituamus 
perfeüionemracile horum argumenta diluemus.Eíl enim altc 
ra perfeüio^quam vnaquxq; lesfuaptenanná aflequi poteíí: 
altera vero^quam externo adminiculo adipifeitur. Exemplis 
íiet tota res apertior. Appetuntbrutae animantes bosjafínus, 
cquuspabula (Scftraminajpropriumqj corpus faginareferua-
reqj incolume:atq; isfinisillis eftá natura praeílitutus fed non 
2§ ineum finemduntaxatprouidanaturalice animantíaprodu-
xit.Nam quemadmodurn humani corporis membra, ita etiara 
vniueríi partesproduxi^vcalicdi-irum caufeexiftát:quofir, 
vt íupremuSjatq; prapcipuus finis eorum aniraantium.de qui-
busdiximus^fkhumanh vfibusinferuire.Afinum habemusad 
ferendasíarcinas,adcquitandum cquum,ad aratrumjterramqj 
procindendam bouem,Duplicemcrgo}& equij&bouiSjiScafi-
ni finem liceat intueri:quorum altcr adillorum tantum com-
moda expeftatjVt fana.fe;uentur^Sc integra.Alter vi; diuiniori 
animanti homini rciliefltireruirepofsin^quo codita funt a Deo. 
Prioremergoillam perfeílionem fiuc finem poíTunt affequi 
citraalteriuspraefidiummaminftinftuquodam natur^ & c o n 
uenientiapetunt^ & aduerfarefuginníjidquodin agreflibus 
29 animicntibusminiméquecicuratislicetaduertere.Poííeriorcra 
veroilium íinem,^:fupremam horum animantium peifeílio 
nern^vt diuiiiioris animantis obfequijs pareantjper fe confequi 
non poíTuntjnifi extriníecus adminicula quxdam, Scadiumé 
ta adhibeamns.Namobeamrem afinoadhibetur Üimulus^ & g j ^ j ^ 
quotrahaturcapifirunucitra calcarla vcro,&frxnum adequi-
tandum non erit idoneus equus^neq; aptus ad arandu m fine iu 
go,(Sc aratro bos.Po r^i ergoratione riobilifsimum animal prio-. 
r efii i 11 a m p e r fc\ t i o n e i n v t fe i p fu m f e r u c t i n c ol LI m e, v t t o n -
traiiaaHqnafi)giat,conuenieatía aliqua profequatur, poterít 
fuaptenaturaadcpifci^quemadmodunireliquas animnntcs.Po 
íleriorem vero fincm,vt ad nobiljÍMmum vii-r genus impelía 
tur^iungaturqiDeocitra fauoreninuminis, & íponf iconf o-
L l tefe 
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tcftricí quodSalomonTponfíc nomine aperte profitetur, di- 30 
cens:Trahc me poft te.Seqnitur ftatira,curremus, Quo vno 
verbom^gniimnobisadciifpurandum & late patcntera cara-
pumaperuit.Noncnimdixit. Trahc rae poft te, Scveniemus: 
íed trahe me poíl te^curremus-.hoc eíí. Sí traxeris, íi rapueris, 
non veníemus rantum, fcd & curremus.Triplex igicur eric vir 
tus^aut facultas,qua ad Deum properamus^Óc cótendimus, a l -
tera naturalis eft 3 quít tamen non fufficit^vt in Tponfi ruamus 
araplexus.Eíl alteradiuina virtus, & facultas, qua impeliente, 
& iníligantejad fponfum imus,fed lento graduj&remiflb, id 
quod propriú eft earum animarü 3 quas Salomón adoleícétulas 
vocat.Qnibus fatis eíTe videtur^íi Dei mandata expleant,quan 
uis tepídé, & ofcitanterquodammodo.Qui eiufmodi funt ve-
niuntquideraad fponfum, nondumtamen currunt, nondurn 31 
enimacceíTerunt ád vigoremfpiritus,neqj ¡nternü animifer-
uorem funt aíTequuti.Tale eft,vt in plurimú ,Chrifl:ianorü vul 
guSjSc vtinam vel ifta mediocritate coníxfteret5Vt vel lento gra 
duad fponfum ircnt^ponfaaut«m,quoniíifan¿l:as animas rc-
f€rt(qualis erat anima Beati Paüli, &: Beati Fra ocifci) non t a n t ú 
cupic venire ad fponfum, fcd omnc potius vidctur ñauare ope 
ram,vtcurrat: hoc e í l jVt concito gradu,properanter 3 & celeri 
curfu ad fponfum pcrueniat .Ob eamqüe caufam nec naturali 
vírtute contenta,neque fecunda il!a,^u.e in mediocritate con-
fiftit pr^eftantiorem quandam petit virtutem, qua pofsit fefti-
nare,& currere.Illud enim proprium eííc videtur eius animae, 
qusfponfaappcllatur,vt quanuis celérrimogradu ad fpon-
fum properet, femper tamen libi videtur ñeque pedcmpro-
mouere,iuxtailludeuangelicum.Cutnha:comniafeceritis.,di 33 
Lo«. 17. cite.Scrui fumus inutilcs.Itaque & femper currunt, & propc-
rant, 5c perpetuó operibus pietatis incumbunt, & crebras fim 
dunrapud fponfumorationes, & inftant przedicationi verbi 
De i ,& aliorum commodis femper profpiciunt; & tamen cum 
hasc orania pietatis ofíi ciá,feduló3ac properanter expleant,pa 
mmdefeíentiuntiiiSchumiiiter demifsiorifuntanimo,perpc-
tuoqueoranteamvirtutem, 5c facultatem íibí diuinus fpon-
fusimpendatjqux adcurrcndumncceílariaeíTc videtur. Eara 
autem virtutem abfponfoduntaxatproficifci aperte fatis tc-
?íál.i i t . ftatus eft Regias vates diccnse Viamraandatorumtuorumcu-
currí, 
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3 j cum,cum dilatafti cor meum.Dilatio illa an ímí , fiue arnplítu-
tudo virtus eft, & facultas^uac numinis bcncuolcntia,& fpon-
fi libcralicate nobis c5tingit:quacvirtus ncceíTaría ad currendú 
eft.Gum dilataftijinquitjcor meum,idcft,cum iftam animi ara 
plitudinem mihi contuliílijtunc coepi no tantum venire, quod 
multorumeftrnon lento gradu iterarripui,fedcucurn etíá viá 
mandatorum tuorú:idcft,incredibili quadam celcrirate feruo-
rejftudio,&diligenciaítua fumíuíTa cxequutus. Propria eft 
enim amantiura hominum velocitas iftajde qua fponfa inquit, 
curremus.Namobeam caufam antiquiores Philofophí amo-
rem alatum finxére,n5 folura quod nullibi confiftat, fcd quod 
inaftionibusamatorismirafitprsditusagilítate. Itaq;volat, 
non folum curritquifquisverearaat: iuxta vaticinium Efaiac 
34 Prophetae.Quifperantin Dominomutabuntfortitudinem,af- fifal.4o« 
furacnt pennas,vt aquílac,voIabunt,&non deficícnt. Potuif-
fet fponfa de fe,fuifq; fimilibusdiccre,volabimus.Et tamen ne 
videatur iaftanter loqui,tantum dixit:trahe me poft te: curre-
mus.Curfus hic fan^lorum^intcrim quod in mortali vita agunt, 
nullum accipit finem,quoufqj ad fponfumperueniat, & in i l -
l ius amplcxus,& ofeula ruantrquando fcilicet,aftri£li iam cha-
ritatis vinculis nulluseritmobilitatislocus.Verbum autem,cur 
reaius,poteft coniungi cum pr.Tcedentibus ,vt íit fenfus curre 
mus poft tc.Poteft & partícula i l la , poft te, referrí ad traftum 
illum,dequo modo diximüs:critque fenfus. Trahe me poft te, 
Priorem conftruftioncmLatini códices videntur habererpofte 
riorem vero Grgci.Hebrea autem litera, vtramqj ex x quo ad-
j y mIttit.Senfusvtrobíqjconftat,fiue ita diftinguas^trahe me:poft 
te curremust f iue í ta potiús,trahemepoft te:currerous.Si ita le-
gimus poft te curremuSjpotcft ad "hurailitatem fponfae referrí, 
qusc nonaudetadfponíicharifsimi squalitatemafpirare.Quá 
uís enim properanter fponfa poft fponfum feftinetjimo íi pen 
nas,vt aquilac fumat,iroo fi trahatur, & rapiatur virtutcfponG 
inenarrabili, nunquam tamen, aut fponfum ante vertct,aue 
penitiisaíTcquetur.itavtpropinquior ficrinon pofsit.Hoccft, 
enim quod Regius vates dixit.Latum mandatum tuum niaiis. 
Quanuis enim multum itineris confecerit fponfa in fponíi P ^ l - ^ ^ 
raandatis, & iufsis, femper tamen aliquid erit quod pofsit 
praeftarc. Eft & ülud obferuandura curioíius ,quocl fponfa 
L l z poftquam 
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peílciurj-n dixit^ fL.nfTulan nnrnei'ctráhemcpoflrtejfubirocom 36 
tmítai'o m;mcra,í!rx:it,airrcmus.Ncqj cttim.patitur Chriflriani 
hoininis chsriras. & c>iicctio,vt qnanuis fe totiim erga fponííi m 
veríct/cHqnas aniraaSjquas nomine adolefcentulariim comple 
xiisetliSaiomon^velab (ponfo deíicere^vcladillum nonperne 
nirc.Chrirtuslledcmptornoíicr totam legcm jarqjPropbetas 
diiobus eíi complexasprxceptis.qrionunalterurn pertinetad 
dile¿lionemDci::ilterum veroad diieclionem proximi: quafi 
dicas. Alterum peitínet nd amorem fponíijalterü vero ad amo-
rem adolefcenttilarum.Sponfus autem ira diligendus eí^vt ta-
menamoremproximorumnonpiMetermitramns. Volnit pro 
indcfponra vtriqijc precepto faceré fatismamabamore fpon 
finafciturvehementiorilíacupiditaSjCuminquitrtrahemepofl: 
te:exainorc vero proximi nafeitur felicitado illa ingens erga 37 
iuuencnlas^cü inquit:curremus.Hoc enim habetdíainusamor, 
quodnihilvideturhabereproprium^nihilpeculiarejfed omnia 
potiusincommunisvtilitatesprofert inpublicura. HimiamiS 
autemamorJ&VulgariSjfiuecircapecuniaSjfíuecirca dignita-
tes}5c honoresjíí uc circa corpoream venuftatem verfecur, fuis 
femper lucris iludet^dccommuni vtilítate nuiiacura,snílla fo-
licitndo.Ob camq; rem quoniam fponfa amore dínino ageba-
tnr& non humano poftquam de fe ipfa dixerat, trahe me 
pofl: tejquod ad propriam pertínebat vtilitatemrad communia 
charitatisofficiatranfi^dicenSjCurremus.Nam inEcclefiaChri 
fli lefu^nullus qui fpófa Chrifti debeat haben fmgulariter cur 
ritjfedomnespotiusadChriftiimfeftinan^mutuo feadiuuan-
AHG^I. é, tes.excitanteSjíSc verbisj&exemplisiuxrafententiam Aporto 
lijalteralterius portantonera: & quifortiores, Scvegetlores 
funtfpiritualíorum imbecillitatís^quoanimoaepromptofe-
Ad Rom. íUQ^vt omnesíímulportent,&curranr,nequifpiamabintoe-
I j . ptodeficiateurfu^ceraosimitantes. 
Diligentia fatis doftoribus com-
mendatur-
BrChry.ho T^) EátiisChryfoflromus in quadam homilía ait. Ne rpe¿lct 
jnil, 14.111 p*N quís ad laboré virtutum/ed cxleftia lucra cogita ntes pro 
pte laboresobeamus. Nam íi hi, qui in terrenis verfantur Gene. 
Sinaile. negotijs^&incolligendas opes infaniunt, omnia prompié fuf 
cipiunt 
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3P cípiunt facíenda:& videntes ante oculos pericula marís, pirata 
rüinfidias,& naufragia non franguntur,neqj fegncsfiunr, quá 
uis^quod pluseft)de fine nihilcertihabeant:qualern nos habi-
tunfuniusdefenfionem}fi nonomniftudio,ácalacritateaccin 
gamur ad virtutum ftudiaJ& agones propter seterna illa bona? 
Idem etiam fanftus Doflor in Prologo in loannem ait. Merca Simlle. 
tor ditefeere cupit,non tamen eius animus foli acquiefdt cupi-» 
ditati/ed nauem parat^nautascogitjhortanir gubernatorem, & 
alia^qua: nauigationi opus funtdiligenter difponir,aurum pr^-
tereá mutuatur^maria tran fit, & innumeris periculis, quibus fe 
maricredentesiaflareconfueueruntí feexponens peregrinas 
appcllitterras.ltidem & nosoportetvoluntatemreiapplicare. 
4 0 Nauigamusnaraq^&nosnauigationcm, non abaliain aliam 
terram/ed á térra in cxíum. Quare tota menteintendamus ad 
eamgubernationcm,qiiafnosfuperné erigatJ& nautas rationi 
obfcquenteSj&nauem nobis firmamcomparemus,ne tentado 
nüprocelliSjautvllisfxcularibusdemergaturaífeftibuSíneá'fu 
perbigfpiritu eíFeratur^fed lenis^Sc expedita ad fnperna euadar. 
Idem fandifsimuspraefulinquadam homilía ait. Caueamus 
ne vtfolum delitiarühabeamusmomentum(hoc enim efi:pr^- B.Chry.ht» 
fensvita)infinitorum attrahamusfaeculorumtGrmenta:fcdmo mí. 49. ad 
mentólaboremusvt perenniter coronemur . Nonne videtis, pop«.Ami. 
quod & in fscularibus horainum plures ita faciunt,6c prolon-
ga quiete breuemcapiuntlaborem: quamquam illis contrariü 
cuenit.Hic enim laborü quidem Se lucri par eft portio:frequen 
41 teraútincontrarium labor eftinfinituSjfruftus autem exiguus 
velplerumqj nec exiguusquidemjinRegnoauté ¿contra mo-
dicusquidem labor multa vero voluprasJ&immenfa,Coníidc 
ra namq; qualiteragrícola per totum laborat annum, & in ipfo 
finefrequenterá fpedecidir)& multorumfruftulaborum.Na 
uisgubernatorrurfumj&miles^ad^tatem vfqj nouifsimáin pr^ 
lijSj&LboribuS'.&frcquentervterqjremanetjillequidédiuitia 
rumoneribusamifsisjhic autem amiífa visoria cum ipfa vita. 
Diligentia in operatione virtutum. T 
Vod autem nimis grata Deo fit diligentÍ3,& folicitudo 
' in operatione virtutum, Scbonorum operum , velex 
hocpatet>quod Ulam multotiesDeus hominibus i n 
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MicK«fi.6. facrislítcriscómctidaint.Etita vbí nosIcgírausapudMich^án'n 42 
dicabo t ibí ó h o m o ^ u i d íit boaü, & quid Dñs rcquirat á te: vti 
quefaccrc ¡udiciG,& diligere mifericordiá^Sc folicitü ambula-
recú Deo tuo,Hebra:a verba aliürenfum indicant/cilicefjPro 
phetáadhuc nomine Dei populum i l lú arguere,atqj reprehéde 
re,& in indicio cü illo íiftere.Verbú enimjiigid^praeterití tepo 
riseft,& fie vcrtendu.-annütiatiim eft}tibi homo, quid bonu3& 
T c r t o l lb ^"^3 tere^l»rat Dñs & c . & húc fenfum íeptuaginta interpre 
4,aduernjs tesreddiderunt.QnéTertulHanusaduerfusM;ircionem,6c Pag 
Mart íon , ninus atq; Vatablus ampleíhintur.Quod perinde eft,acíi dicar. 
Nullam^ó homo.quifquis eSjhabes excufationéj nihil eft, quod 
cauferisiguorantiam,autquaílhaftenusnon fítindicatum,in-
quiras modo quid Deo placeat,vtilluci faciasriara fx pius in le-
geindicauír3pluri€sperprophetas,& concionatores eft aunun 45 
tiatum.Quoties cnjm mandatüeft/vtDeudiligamus, & timea-
miishocextotocordeinteliigirur;Huiusaütamoris,&timoris 
fidelifsimus comes eft diligentia & folicitiido.Qnam veloxad 
elargienda beneficia fitDeus>fub illa parábola dehomine qui 
Luc 1 fccitcoenamagná^íigniíicaturineo^uodpaterfamiliasvidens 
conuiuarum inurbanitatem dixit feruo fuo.Exi cito in plateas, 
& vicos ciuÍÉatis,5c pauperes,ac dcbiles,c?cos,6c claudos intro 
duc huc.CitOjinqui^ob maximüdeííderiújquod ei ineft, vt di 
Luc. 1 f uitiará íuarum thefauris perfruamur.Quod etiam in filijProdi-
gireceptioneoftendit.quiferuisiufsit.Citoproferte ftolápri-
má &c,Necnon cú propria v i t a ,^ fanguine mundü redemptu 
rus eratjperfido difcipulo mortem fibi machinanti dixit.Quod 
fafturus esfaccitius.Etlie fecit,&ordinauit,vtin breuiori fpa 
tio quam viginti qnatuor horarum,fuo fanguine mundus dita- 44 
tus cíTetjnulIa eiufdem cruorisgutta remanente. Igitur huic l i -
beralifsirao domino fumma diligentia feruiredebemus. 
Diligentia in operatione virtutum ad cu 
• rnulumperfe&fomsjtdducít» , 
NtprpnitentcsinchoationisChrifti fermonem ad perfqftio 
nemferamurnnquitB.PaulusadHebraeos feríbens. Quod 
"perindecft^ac fi diceret.Ne ¿óteñti fimus ófratres ferqarc ta 
A cb.á. tummodoid, quodinitiocóucrfionisnoftr^maioresnoftri in 
catcchifmonosdocucruntjfedftudeamusquótidiede borio in 
i ^ ^aclius 
l 
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4^ melius procederé crcfccntes in diuíno amore^c inpatientía la 
boru^tq; manfuetudine, & erga próximos chafitatc. Ad perfe 
ftioné feramunne fiftamiiSjCjuoufqjpcrfeftirsinius, ficut fue-
rüt fanfti.Intcrmittere fermonc inchoationis Chrifti (es dexar 
de tratarla do£hina del catecifmo de lefu Chriflo^q fefuele po 
ner a los pnncipiantes.)His verbis fanftus Aportolus neglige-
tiá,& tepiditaté maioris partís populiChriíHani ta ccclcíafti-
corú,quá fxculariü incrépatelos quales fe cótentan co q no fea 
malos^aunq no fea mejores vn dia q otro) luflitia duas habet par 
tcs,videlicec diuertere á malo, & faceré bonü, & quod hoc fiat 
propter altifsimi Dci amoréjíicut B.Thomas; docet.At inuenie 
tis plurimosChriflrianoSj&etiá relígiofos,qbonaoperafaciüt, B•^ *^l<, 
6c diuína pr^cepta obferuant tantummodojVtnon pccccnt; ná 
í¡ in dic fefto rem facram audiunt no ideo illam audiunt^vt fer-
uitium Deo cxhibeanr,3C propter amorcm cius^ Ced nepeccatü 
nouum comrnittantrac íibiipfis malnm inferant3 & quáuis hic 
finís non fit malus^non eft tamen mcritorius,quia in amore pro 
prío.&noninarnoreDcifundatu^nec etíam qui fie operatur 
cíl virtutispcrfe6t.xftudiofusíquoniamfecundumPhilofophü 
virtuseftdirpofitíoadoptímum,ícil¡cet,finem aíTegucndum: 
meliorautem finís ex ómnibus cfl:folusDeu&. Ergo fequitur, 
quod quando opus non efl: meritorium huius vlt imi finís, non 
efletiam virtuíis perfeílx ftudiofum.Quid igitur remedij j vt 
xnaíoresquotidíe progr^ílusin virtute facíamus?Quid vtora-
niapropter Deiaraoremoperemur;& vtin.ftudio virtutisaga 
mus i d , quod in ftudio literarum faciebat quídam Philofo-
47 phus, qui illo dieinquo aliquid de nono non addifcebat To-
cio fuo dicebar. Amíce diem perdidimus, qa ia nihil noui 
didifeimus: 5c hoc modo üteratifsimus euaíit. Quaeroófra-
tres quomodo fan£li ad tantam perfe¿lionem , quantam de 
illís legiimBa,perucncqunt ? Quoniam nullum diemnec ho-
ram fine progreíTu fpirituali p r í P t e r m i l t e b a n t , & acquiren-
tcs quotidie nouas virtutes, £c acquifitas conferuantes ad 
tantam perfe£>ionem deuenére. Beatus virjcuius eíl auxi-
l i u m abste,, inquit regius vates . Et quare ó rex fan£le? an PraJ.8|, 
quiaditior , aurfapientior ,aut honoratior eritínequaquamí 
ícd quia afcenfiones in corde fuo difpofuit . Qui fuerit 
anlkus Dei , 6cr cui Dcus fuá diuina gratia s 6c auxilio 
-ftclíüí L ! 4 fauet, 
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fauetjhic altas c^kationes habet, & in cordc fuo quotidíe in 4S 
virtutibus profiaide firmiter proponir.Ovtinam tanta famera 
virtutuaijquantara ambitioG honorum haberemiiSjfacile pro-
jFeítaeílernusfanfti.Arabitioriisfitmagnuscioniiniis.eoquod 
oculos non ponit ín eojquod habet,fed in co.quod habere po-
terattatque itapluireshonores, 6c imperiaquotidie acquirerc 
procurat. PoBqua Alexander magnus totü terrarú orbe fuo im 
periofubegerataudiuit,quedaphilofophum difputantem, 5c 
aíTerentcmplureseíTe mundos jquo ándito plorare c o e p i t ^ 
rogatnsquaretantuin moerorem conciperet vrcfpondit. Quia 
cumdecemmundieíTent, ipfevniusduntaxat dominus erar. 
Híec fames honorum effecitjVt tantus princeps euaderet, non 
enim recordabatur eius, quod pofsidebat, fed quod pofsiderc 
poterat.Hoc etiam fuit in caufa)vt fandi tot in virtutibus pro- 4^ 
sreírusfacerentrnamtantamfamemaraorisDei habcbant.vt 
non recordarentur corumoperum, quac faciebant, fed corum 
qux faceré poteranr. Haec eftvna ex difFerentijs ínter filios 
I)eiadoptiuos, & ínter filioshuiusf.Eculi,quodiftí inbonís 
operibus retrocedunt, & terga vertunc, i l l i autem de bono ín 
»,Regú.j. meliusprpgrediuntur. Fa(flaeft(inquit facrahiftoria^oncer-
tatio interdomumDauid, 5cdomum Saulisj Dauid quotídic 
proficiens,& fe ipforobuftior}domus autem Saúl quotidie de-
crefeens. Sicviriiufti quotidie nouasvires, nouafque virtu-
tes fpirituales acquirunf.nam habitus virtutum ex plurimis 
aílibus^earum generantur. Vis in charitatecrefcere?Exercé 
te ipfum in Dei amore, & in ómnibus operibusiquae faflurus 
eSjpriusin corde tuo proponerte ea propter amorem Dei prx- y o 
cipuc faceré . Si vis cífe humilis:plurima humilitatis ope-
ra facito , te ipfum contemnens, 6c alias magnifaciens, & 
fie in alijs virtutibus : Jioc enim modo íicut ex feminc na -
fciturplanta,íícexopcribus,& bonispropoíitisnafcuntur ha 
bitus virtuofi,quibusmfíifortiorcs,acrobuftioresreddi]ntur. 
Quodqmdemfecuseft in peccatoribus, qui,quoniam fanüis 
Slnjlle. exercitijs non dantoperamjfemperdeterioresfiunt. Etcnim 
íicutinfanuseíTetillejquiintenderetjVt in hortofuo laftucx 
.jHafcerentur,cum ipfe eas non feminauerit: íic amens & ratio-
nisexpersefretille,qui virtutisftudiofuscírcíntcnderetabfq 
eo,quod fe in virtutum aftibuscxerccret.Confiliura crgo hu^ 
iusfan-
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51 iusfanjftiapoílolí fumarnqs quiair. Intermittcntesinchoatio 
nis Chrifti fermonem ad pcrfeílionem ferarnur. 
Diligentia i n operatione vi r tu tummi-
rabiles effe6ltís. 
POílquamD.Paiiluscgitde magno frurtu jqucm iufli in gloria percepturi funt ex virtijtíbus,in quibus fe in hac v i -ta exercueruntjnosadmoner^&inuitat ad afsiduum^&di- AdHeb í» 
ligentifsimá earum exercitium diccns.Propter quod reraiíTas 
m3nusJ& folutagenua erigitejgreíTusreílosfacite pedibus ve 
flriSjVt nonclaudicans quiserret,magisautem fanetur^ hoc eft, 
nijlliisíitotiofusJnec(vtaiunt)manu íupra manunijfed íemper 
in aliquoopere flndiofo feoccupet^etíi ad honoretn Dci opus 
^ 1 fucrit per diuerfa loca dircurrere,nemo deficifcat.Tanti ponde 
ris,& momenti hace contra otioíítatem ex hortatio eíi ,vt mul-
to ante incarnationemverbidiuiniminillros facrofanílieiian-
gelijSpiritus fanclus ad eam credentibus praedicandam prspa 
raucrinatqjítaperiraiamProphetamcum Apoftolis, & alijs Ifai. jy . 
apoftoIicisvirisIoquensait.Dicite^oceflíprxdicate, Se e x -
hortamini populum.Qtiid prxdicaturi fi)mus?Confortate ma-
nusdiflblutaSj&genuadebiliaroborate.OChriftianijquicum 
lefuChriüoregnareintenditisobfecrovos, vttempus, quod 
vobis Deus in hac vita deditjVt aliam mereretisj bene impenda 
tis:cófortatcmanusdiírolutas(noandcys}os bracos ca)rdos,quc 
es propriedad de hombresfloxos;leuátad las manos^y ocupaos 
en todo genero de buenas obras) ; & genua debilia robórate. 
73 Nofecanfen vueftrospiesdifcurriendodevnaparte a otra en 
el minifterio del fan^o Euangelio.porq os quepa parte de la be 
dició prometida a los medianerosfpta paz>q dize. Beati pedes l u í . j i , 
euangelizantiú pacé.euangelizanti&liona.Ex hac D.Pauli ex -
hortatione infertur,quádigni reprehenfionc (int illr, qui maio 
répartédieipraetermittütabfqjeOjquodaliquodopus vitf ^ter Ecclf^r 
nae meritoriü operentur. Cu quibus Salomón loquitur dicens. 
Quodcunq? potefl: faceré manus tua^inftater operare, quia nec 
opus,nec ratio,nec fapiétia,erürapud inferos quo tu properas, 
Quafi dicatjfi in hac vita vos plurimis meritis ditare omni ftu-
d iOíacd i l i gen t ia no curatis/citotejquod poft f epul turá , ad qur 
orones velociter fcftinaraus,non cft opus^ideft, no cft meritú, 
L l y nec 
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Ncc rario hoc eft.apudinfero?^: in alia vita nihil valcbüt A r i -
ílotclisargamenta.nccTullijeloquentiaiautQnintilianirctho 
rica:ncc ícientiajnccfapientiajiocefljnec TutHciet fcicntia 
Philofophorumjnec fapientia Migorum ad hocvt vos de pcc-
catis,qiis vobisobiedifiicrintjejccufetis.ínfanus proferto ef-
fct agrícobjquí cura tricicum non feminauerit, illud colligcre 
intenderer.Sic nmcnres elTent ilü, & orani ratione carentes^quí 
in alia vita fruílns percipere cxiílimurent, abíquc eoquod in 
hac non laborauerint.Peragrura pigritranfiui, ¿kpcrvineam 
Prou¿t4. ^u|cj vifi^i^quitSjpicnsin Proucrb)js:& eccetoturn impleuc-
runt or t icx,& opcruerunt fuperíiciem eiusfpinac: &: maccria 
lapidura dedruftaerat.Quodcu vidilTem, pofui in corde meo 
(Iiocen:obíli¡puiJ&coníiderarccoepi)5ce>íemplodídicidifci í S 
plinanijideí^hínc eduxi magna vtilitatcm, atqj cxccllcnté do-
ctrina animae meaezpropofui enim in corde mco^Sc dixi.Mag-
na incuria,& negligenria domini huius agri,6c vinearum dúo 
ingentia mala in illis efFeci^altcrü cft (que edan llenas de male 
za.y el otro que no llenan fruílo alguno, qual feria íi por cílar 
yoafsiociofojy no me ejercitar en las virtudes fe binchieíTe mí 
aLna ávicios y al tiépo d coger el frudlo^no lo hallaíte,)Excplo 
didici difcipliná.Efcarraentare de aqui adeláte en cabera agena 
huyédo la ociofidad^y dádo me a trabajos,y excrcicios de virtu 
des.O Deusinfinit^bonitatisj&cleméti^apcrioculos noftros, 
& iüumina intelleílus noíUos,vthác coclcftc doftrinam fequa 
mus.Per ftragé.cSc íterilitateterraru corporaliü intelligamus no 
ílrarü animará fteriiitaté:& liquidé nunc pertépuslicet oppor 
tunü rcmediü quó citifsimequ^ramus^Maxiraá admirationem 
aífert diÍ!gentia,quaiuftJHlurtutibusfeexercebant. Quando 
Patriarcha Abrahátres i l^angelos in humana figura hofpitio 
* : excepit^inquitfacertextus.Felíinauit Abrahá in tabernaculü 
^dSarram^ixit^ei.Acceleratriafatafimilecommifce, &fac 
íubcincriceospaneSjipfe vero ad armentü cucurritJ&tulit in* 
cncf. 18. devitulütenerrimñ,dedítq;pueroquifeftinauit,&coxitillü.O 
adrairabile faníli virij^cfamilia fuae diligentiálVndc Origc-
nesait.Enfencxcucurrit,Sarraaccelerat,puerfeftinat,nullufq; 
pigerinueniturindomofapiétis.PoftquáD.Paulus créd<Mites 
ad bonorurñ operara^ diligcntiam honatm cü;cDs'docet vná 
ex 
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y / cxpr^cipuisdrcunílantijSj quas dcbent exterioresopcr.itío-
nesad hoc quod íintmeritoriae habere,vidclicet, vr procedant 
exbona intentionej&cxbonis animar dchdenjs. GrelTus,in-
qtiitjreiftosfacitepedibusveftris^vtnon claudicans quis errerj 
mngisautem fanetur.Profcquitur íanftus Apoftolus metapho-
r a m fuam potentiarum motiuarum exteriorum, & aliquorura 
earum minifteriorum^qualesfunt pedes corporales^intclhgens 
per illos deíideriaJ& interioresanimae affeíhis: ipfi enim funr, 
quianimamín diuerfasoperationeí^exercitiaraouent, íicut 
pedesindiuerfa loca corpus ducunt. Contendite ergo , inquit 
fanílus ApoftoIuSjVtgreíTus veflri^hocertopcrationesvcíira', 
áí)onisdefiderijs,&abintentionibusre<n:is,vtfíc Deo í intac-
ccptXíproccdant .Nam ieiunium.eleemofynajoratio, atquealia 
58 fanílaexercitiatuncerunt meritoria,quandovosipfos mouc-
ritisadea propter Deumtantumraodofacienda : erunt autem 
reprobara Íiintentioveílrainanisglori.-E fuerit. Quoniam au-
tem ex eo , quia bona opera inbonumfincm nondirigimus, 
multainconuenientiaoririfolent,inter quaevnum efteaecitas 
intelle¿liis,vtin fidcprolabamurjidcircoadiecitfanfíus Apo-
ftolus: vt non claudicans quis erret. Termini funt tranípofíri, 
¡deo íiclireraraconneftervtclaudicans non quis errer. Quod 
perinde eft^ ac íi dicat.Scitote fratres primum peccatum, quod 
homo committitjnoneíTeáfidedeficere,qui eíl error intelle- . 
ftus/ed prius alia minora peccata perpetrat de quibus cum pee 
nitentiamnonagar,fbletpaulatim,& feníimin deterius proce 
dere,quoufque tandé perueniat ad maximü peccatum^quale eft 
TP fideamittere.AtqueitapoftquáSapiensdiííolutioncm impro-
borüí&deprauatasipforumintentionesretulitiinquir. Et hoc Saplen. 
cogitaueruntj&erraucruntjhoc eft deliqucrunt prauos fines, 
íntédétes & ita in máximos errores inciderüt,& reddit ratione. 
Quia exc^cauit eosmalitia eorü,quaíidicat.N5 cft mirádújquod 
improbi homines in notabiles errores inciderint,fiquidéin eo-
ruvoIutate(quaE efl:principiü,vndecccitasinte]lectusdiraanat) 
tata malitia pracccílerat.Hoc idé fignificare voluit fandus Apo 
ftoluSjdú ait:vt claudicas no quis crret,hoc efl:, pertimefeite val 
de,qct fí opera veftraretorta fuerint,& no in Deú,fedin prauos 
fincsdire¿ta,ptimefciteJinquáJnevosDeusderelinquat,ó:tádé 
fide amíttatis^fiem folet ff piídme eucnire;magis aute, vt fanct^ 
hoc 
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hoceO: magisoportet, vt opera veílra máxima cum puritate 6o 
cordisfaciatis,vtficexillisanim.'EranitasrcruItet. Hoc dicit, 
quoniá vel etiam in ¡píís iuftis foient eííe plurim^ imperfeftio 
nes^atqj aígritudines fp i r i tua leSjqu í pauLitim fanílis exerci-
tijSjfanÉla intentione peraftis confumuntur. 
D I V I T I AE. 
XpuluercifEgyptiMoyíi virga percuíTbinnnmera 
bilesciniphesgeniti funt,qui /Égyptiosdieac no-
£lc v exan do pu ngebár.Hoc terrenarü poíTefsiorií? 
pnluishabctjquodinnumerabiles curas, Scfolitudi 
nes ex le pjrit. Vnde Dñs fpinas appellauit diuitias,quoniá ( v t 
B.Gregoriusinquii)cogitationú íuarü aculéis mente lacerar^ & i 
B^Chr ho du^fq; ad peccatü pertrahun^quafi inflijo vulnere cruentát, 
miLi4 .de ídeoB.Chryfoíl.ait.Quj fieripoíTet, vtbeftia non fit beftia. 
auaritu. Equidem portum illam immutare íi vos velitis. Quo pa¿lo ig i -
Similc. tura fuá feritatemutabiiturííi didicerimus quomodo fíat facua 
more leonum^more pardorum,more vrforum, qui dum inclu-
duntur,coercenturq;intenebris,eriguntanimosíacuuntqjiras. 
Itidem (Scdiuitia,,dumincludunturacriusrugiunt,quá leones, 
perturbantqjomniijquodíieasetenebriseduxcris & inege-
norum ventresdiíTemines^exferisbeftijsfiuntoues, profeo-
pulis fiunt portuSjpro naufragio tranquilIitas3quandoquidem 
hoc &in nauigijs videreiicet,(i quandoonuseftiuftograuius 
demergitcymbamcrurfum cum ell moderatum profpero fertur 
curfu.Idem vfu venitin noflnsaedibus, cum vltra quamvfus 2 
poflulat congeris pecunias exigui venti procelbíSc quiuis re-
rum inexpeílatarum incuríus cy mbam demergit, at fi tantum 
rcponaSjquantumpoftulat necefsitas.etiamíi vehemensturbo 
ingruat,fac¡le percurrisvndas. Noli igitur plus concupifcerc, 
quamexigit necefsitas^nctotum amittas,nol¡praefinitostermi 
nos praetergredi^ne facultatibus vniueríis exuaris^fed^uod fu-
pcreft.rcfeca.An non vidcs,quodagricolac vitem putát, ne vim 
B Ch " omnera 1,1 \>*m\>*nis»& palmitibüs fed in radice profcrat.Idem 
cione^dc ^^^c^o»3111?11^^3 »omnc4ue ftu)dium hucintendc, vt 
Lázaro.' quam plurimumfruftusferat. supnit9}bÍ9iti 
«imilc. Idem fanftifsímtisDodor inquadamconcioncait. Quem-
adme-
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3; admodum connjidcntcs in pariere pií lü diultcm ,ac pnnperé; 
DCÍ i l l i innideaiuSjaec paupercm defpicirniis^o quod qna; v i -
dcmus vmbra rerum eí^non veritas.Sic diuitiaruni, 6c pau-
pcrtatiSjgloriaF, 6c ignominiarjalíarumq; rcrum oraniuin fine 
triftuim.fnielsraruni naturam fi pernoueiimus, liberabimur 
aperturbatíone.qiiT exhannn vnaquaqjin nobisgiVni folet. 
H^c enimomnia quáuis vmbrafallaciora,nec qiiicquáhabent 
fiibltme,ncc praeclarumjnec rplendidajgloriofaqjattoliere^nec 3 
humilincontemptaqjdeijcerepoterunt.ldem beatifsimus Prae mil e,^ *^  
ful in quada homilía inquit.Sicut pueri fa;pc quando cultcllos, Gencfira, 
&gladiosarripiuntJeoquodnefciuntbeneillisvtijpcriclitan- S ími i e . 
tnr(vndematres nonpermittnnt iliiseos impuneattingerc)jta 
profedlo 6c iuneneSjquí pccnniarú abundantiam fufceperint, 
4. cum nolíuntcis beíie vti,ín pericnlum certum fefe precipitanr, 
farcinampeccatorum fibrindecolligenteSj nafcunturenimin 
de luxus^elitias,6c abfnrds voluptates. 
v Idemq; homilía alia ait.Sícalciamentaquisfupramenriirarn j£}em|10>7j; 
pedibnsadegerititmerecerteprolixiori impedimenta fentiet/ dejoeait. 
& vcfl:ímem;uniinduenscorporisílaturam cxccdensparí mo 
doímplícabitt\r,atq;fupernuñ vbiq; ín eo,quod fatís eft ad op-
• portunítatem^'nutilis eQ.In pecunia multo fortius id eiienit,6c 
quífupra quod fatís eft^habent non modo ín ¡pfa fufficícntia 
fedín neceffarijjjquibnfdam ímpediuntur. Nam qui deforisin 
agone cur runr^ ipfa exuunt veftímenta,vÍ3m vero in cslum 
ferentero^ eandem ai(fí:am,5carduám tot cum impedimentis' 
quomodopoteris ambularc. 
S Etalia homilía ídem faní lusDortorínquit NuIIo modo ore B C h r y . ^ o 
fens vitavidetnrdifferreácarcere.Sicurenimcütriíieillud in- miI'1,*-in 
troímushabiraculucircundatosvidemus jac vínftos cathenís;' Ivlauh• 
ita nücfi vníufciiiufq; animaingrediamurjvidebimus eádurio 
ribusferro vinGulisallig!itam,6c máxime fiin diuísü íñtremus 
animas. Sicutenim cü aliqnévideris vinftu cerniré, manibus, 
pcdibufq; ferratú propterea illú máxime mi reraris.Sic etiá cum 
viderisdiuítemcunáisrebusomnino circundatú,noli cií pro-
pterea putarelocupletem, propter qnae debesínfociicévocare. 
Practer illa quidévinculajhabetcuflodécarcerísfEuioré.amoí. 
re petuníarú^qui íemel a fe vinclü nequaquádc hoc carcere exí 
jcpcrraitti^fedmilleiUiimponitcathénas^oüiajScferas^tq; 
cuftodias 
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cuftpdíasrníntcnoréíIIumconijcicnscarceremjCtítm delega 6 
B . C h r y . h o r i hisvinculisfacit.IdéB.Cliryfoftoraus ait.Cibuscorporístac* 
^Co"*1* ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ d i f t r i b u t u s j í i ín vnum mcmbrüvcnerit ab i l -
a or a' loqi¡oqjalicpusfít,cum<ligcnnequeatjnecpraebeatniitrimcn 
tum.Siautem cuniali)scommunicau€nt, Scillius, ¿Komnium 
proprius crit.Sic í n diuitijs íi tu folus illis fucris, ctiam tu folus 
casamíttes:noneaíni carura frurtunaaccipies.ficunialijs pof-
federis^une longc raagis tuae erunt,tunc accipies vtnitatcm,no 
nc vides,quodiTianusniiniftrat,osmandit, & venteraccipit? 
Nunquid veter diciepoftquam egoaccepi orania mihi ferua-
BsCbry.íio re de}?eo?NoIi igitur & tu hoc de pecunijsdicerc. Etrurfus ait. 
mii 7.ad Si te amicum quendam habentem oran es illius gratía honorc af 
ficerent,fimultaraeningcnuéfat€rcntur,nuUo te prorfus ho-
noredignuraeíTe, fedproptcr illuraamicGtuumcogi,honora 7 
rete3nunquid non magis ignominia te afficerent? Ita diuitiac 
nobis ígominiae caufa íunt.Et íi quistibi diceret.Tc quidé nul-
lo arbitror honore dignú^fed propter feruos tuos honore te affi 
cio.Hac ignominia quicqua peius cíTe poteñ?Si vero turpe c l i , 
honori eílc propter feruos^multo magis propter ifta,qux vilio 
ra funt,pañetes dico a í d i ü , & aulas^'afa áurea,&veftimenta:ri 
Slmileí dicula vercfuntifta,&turpiaanimüturpemfacíunt.Eccnim íi 
formofo quodá exiftente corpore accedentes diuitiaj denuntía 
rent^ac iubcret pro i l lo formofo rcddere turpe^Sc pro fano ^gro 
tú ,& pro fedato inflatum,tunc facerent quoq; faciem3atqjvndi 
que inflarcntjitcm Se pedes trabibus ctiam grauioribus eos red-* 
dercnt.Scpoftiílanec curare volcntibusvcniam,5c indulgen-
tiara promittercnt/cdtantamlicentiamlibidini darent, v t í í 8 
quisacccderetjnocuracntail laablaturuSjil lum ctiam punirent. 
Dic,qu;Efo,quando diuitiac iíla faciaiitJ& infligát anima?, quo 
modo bonum eíl cíTe diuitem?Sed poteftas illa licentiofa pcior 
eft morbo. iEgrotum enira neraedicorum quidem acquicfccrc 
legibus peius efl;,quam íirapliciter aegrotum cíTe. Id quod in fe 
habent diuitix vndiq;,animum intumefecre facicntes,mcdico 
rumqí acceíTura.&opcramprohibcntcs, Ita non exifHmemus 
i l los beatosefle liecntis, ac poteftatis gratia, fed mifercamur 
potiús.Neccnim fi videro iaccntcmbydropicura, & nemincm 
prohibentera, quorainusquantum voluerit, potet,caraibufq; 
uociferis vefceQtemAbcatura illum repucaucro» 
Séneca 
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y Séneca ínquit.MuItísparaíTe diuitías, non finís luíferíaruni Séneca cpi 
fuit fed iiiiitatio:nec hoc mirorjnó e ñ enim in rebusvitium,fecl o^la•17,• 
iiianimo.Quemadmodumnihildifícrr,vtrüniegrümin]igneo m C4 
lefto^anin áureo collocesquocunqjillum tranííulens, mor bu 
fuumfecum transferet.Sicnihilreferr,vtiúi"nanimus a;gcr in 
diuit i jSjaninpaupertateponaturrmaluniruum illum feq.uitur. 
líiderusClariusait.QuaeripoteftjCtfr in diuitijs tantumDo- IfiíJo'CIar« 
minusapud D.Lucam dixerit.Faciliús eft camelum per forame l n i ^ ^ ^ 1 ' 
acus tranfíreJquamdiuitemintrarcinregnüDei,& noninalijs Lúe. Í8.' 
vitijs. Sedvidenturmihiomnes, qui peccanr, tanquaranau-
fraginmfaccrejn quo ali) adhxrent alicui reí , cui obnixi non Similc 
omnínofinefpefunt^alij finefpcreliíli vadis ferunrur, qui íi 
feruentur folius Dei beneficio acceptam referunt falutcm^quá-
»o uis ctiara alij^qui tabula ferebantu^gratias DeoSaluatori agüt, 
Diuitescrgo fimilesillisfuntjquiamiíTa alioquin oninirpe,fo-
Üus Dei quodam miraculo feruanturñdeoquerogantibus difei 
pulisj& quispoteftfaluus fíeri?aitDominus. Quac impofsibi-
lia funt apud homines,pofsibilia funt apud Deum.Cum autera 
tam periculofx resfintdiuitiae^is tamenfoclicior a ftultoho-
minum errore creditur,qui ditior eft, hoc eft, qui fajuioribus 
circumuoluiturfluftibus. BeatusChryfofíomus ínquit. Spinae B-Cliryíí^ 
funt diuitiae, quxnonfolumfruftumnonaffcrunt acternuni, ^¿Thcí,* 
fed fruftificarc volentes impediunt.Irrationalium camelorum simiUa» * 
cibus funtfpinae,qu2 alimoniac funt^ ac fumptusigniSjad n i -
hilvtiles:tales funt diuitiíe:nullifunt vfui, niliad incendium 
caminí, adincendiumilliusdieijquiardebitvelutclibanus,ad 
l i alimoniam affeftionurairratíonalium,vtpoté iniuriarurame-
m d r i a m & iram.Taliscft etíamCamelusfpinisvefcens:fcrunt 
€nim,nulIum*eíreexomnibusiumentis:quodírainiuriam ac-
ceptam tenacitercontineat,itamalum illatum recordetur, vt 
Camelusrtalesfuntdiuitixirrationalesanimi a f f e í l i c n e s pa í -
cunt^rationaíesveropungunt, ac vulnerant, quemadmodum 
fpiníe faciunt. HÍCC planta durum quid eft , & fcabrum. 
Spína in locis faxofis, &andisJ) & vbi milla eft humiditaSj 
nafeitur. Igiturfi quisfeaber eft, & praeruptus^hoc eft , im-
juifericor^nafcunturineofpinae. Quod fi quando iftas fpí-
nasagricolae volunt excidere > non ferro hoc faciunt, fed ig -
ncm iüis immjttunt l atque vniuerfam telluris maliciam 
" . " " awfc-. 
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aufcrunt/quoniamcnim nonfatiseílillas fupcmn?cxcícíiíre, 11 
rnanentibus adhuc radicibiiSjiraone radicesquiJern euulfiíre: 
mancnt enim etiam fie interra permalitiam in ipriscontra-
ftamj&^uafipeftequadam coipusoccupante. 
'• 1 t. •'.•«llüuíi-f'lí/ij V.»*! iit:< If.ií! í'' . - ' i ' 
Diuitiae poffeílge ab iniquis. 
B V N D A N T tabernacula pnedonum , & andaíler 
prouocantDeum,curn ipfedederit omnia ín manus co-
' rum.inqui t fanñuslob. Quosfan^us vir appellauerat 
lob i x. diuitesprarcedenti verfujiam nunc pidones 3ppeIIat,hoc cí}, 
homiíifiSvioIento^&oppreírores^Ofteriditenimiu hoc.diui-
tiasbonis)& maliscíTecommime.sacproi.ídc nihíl haberead-
mirarionc d íg imm .Nam íi tanri cíTent facifnd.e diuiris, quáti 13 
aliqui exiftimantiiuftis potiuseas concederet diuina prouiden 
tia.Docetfccundodiuitias, & haíc,qUcT fortunae bonaappella-
niu$3in domibusfceleratorum potius confederc&vtin pluri-
miimhisrebusillosabundare.qui virtiit¡s?& aequitatisjíuncni-
mis indigentes. Sapientcr vctereshomincsDeum diuiriarum 
finxere luminibuscaptum j^uod fine dele£lii i m p i o r u m , & 
nefariorum horninumjdomosdiuitijsiinpleret: vt eíl apud A r i 
fiophancrapriori comoediaíqu.,Eplatusinfcribitiir.Tcrtió do-
cet haec bonafortunae impijshominibus á fummo Deo no tara 
datajquam conccíTa, propteroccultasfuac prouidentíse ratio-
nes:velquod virtutisfpecimenaliqiiod praefeferant, &adpu 
blicas vtilitates amplificandas, fe fe accommodent, aut leges 
B . A a g . l i t . fanciendo, aut pro .Tquitate pugnando jVtBeatusAyguílinus 
i?, dedu í deRomanis inquit. Tantacíl en im iudicis Dei munificentia, 
ta.Oci ca- vtnullam virtutisaftionemin hac vita premiodeftitutamre-
^lt**4' linquat. Autfortaílc hiccbonatyrannis & oppreíToribus reí 
publicas conceditiníuam ipforiunpernicicm. Nam folent d i -
uitii^ hominum.ánimos excitare ad perfruendas voluptates, 
ita vtorani fefcclerej Scflagitaocoinquinent. Atqui m a x i m a 
fíukitiacfthomm.quidiuitijsabundant,vt cumomnia eis á 
fummo Deo^vel dataíint,vel concefla^non tamen verentur in 
cre^ibili procacitatc Dcuro prouocare,qui omnia dcdit in ma-
nibus eorum.Hoc enirn eíl bcllum,a Gigantibus, & homini-
bus iacredroili corporis vaíhtatc comr^ íouem iiiftit utüj apud 
oratores. 
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17 oratcrcs,^poetas GcIeLranrsimurn. Nam diuiteSjScopiilen-
t i , quostyrannoruiii,aut Gigantumnominefignificabat an 
tiquitas, eó magis contra Dcmn ruperbiunt^quo itíaioribusbe 
neíicijsab co cumulantur, & quidininamiunificentia,^ l i -
beralitate aci deferendá numini reügionem} & cultum excita-
ri debuiíTeñ^prouocanrur multo magis adeonfeílanda fede-
ra. Deniquedonisfiuntpeior.es. Dúo hominumgenere cf-
feamíquitasprodidit:alios appellabat'filios caeli, qui difei-' 
plinarura amore flagrantescasleftia penetrarent, & mentís 
f^gacitatc valerent, ckintelligentiaviuerent. Eos vero,qui 
intelligibilem mundum tranferiberent^ Scindulcem patriam 
fugerenr, ( VtPlatoinqL2ír)diuinocultuimancipati,DeifiIij 
^ dkebantur^qux vera demum, & folida foelicítas eft . Alios 
appellabant filios terrzc,quíemáxima turbaeft. Nara poé-
tica fabulofítas, Hefiodo principe , térra prognatos Gigan-
tes eíTedicebat 3 quod terrena tantumfaperentjproni in pa^ 
í lura , & ventrera, diuinaomnia negligentes, atque negan-
tes . Vnde natumeft vt cum caeleftibus pugnaíTe dicantur 
& eosprouocauiffecquod non alíudvidetur , quam diuinis 
legibus, & natura repugnare. Ideo additfandlus lobn imi -
rum: Interroga iumenta, & docebunt te : & volatilia c^lí, 
&indicabunt t i b i . Loquere térra:, ¿kreípondebit tibi , 6c 
narrabunt piíces maris. Ac íi dicat: nemo poteft efletara 
mentís impos , tam ratíonis expers, qui non intelligat, & 
DeumcíTe, &:omnium rerumeírcconditorem,actotii!Svni 
^ uerfitatis redlionempenes eum eíTejideoqueruperomnía dí-
^ iigendum.EtnefortaíTehisincreduIiíítisjpecudcsipfas & i i i -
menta 3 & volucres, quas fenfu tantum, & appeutu ducuntur 
interrógate, & quodamplius eft, multa elementa , vtterram 
omnifenfu, &motu vacantem: autinterrógate potius,fiH-
bec,pifces maris: qui(vtPl¡niusinqui t ) ínter esteras ani-
mantes funt hebetiores, minufque poíTunt fenfus acuminc, 
atque docebunt haec orania apena vocc. Hace interrogatio, 
dequa inquitfanftus lob.Interroga íumenta, & docebunt 
tc,6cc. eftdiligens qu.xdam animaduerfio.humanse mentís 
circaordinera creaturarum, & leges ipfas, quibustotus or-
bis gubernatur, ¿kregitur. Namfihsc intento animo per. 
pend^ntur, nemo tam ílukus eft, qui non intelligat omnium 
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rerum crcatorem,^: moaeratorcm cíTe Deum ,«undcrnq; op- 2 8 
time mereride horainum genere: Scqualis qiufqucíitíquid 
agar^quidín feadmirtat^quamente, qua pietate 3 icligionem 
colat^probe noíTejprórmn denique , atque impiorum haberc 
rationem.Hsc(inquitIob)docerepü{runtiumenta . PoíTunt 
docere volucres, &c.modo quifpiam velit pecuces,& iumen-
tajCíctcrafque res intci"rogaie,hoc eft illaium oidincs,& natu-
ras inuefíigare. 
Diuitisecontemptseá iuíns. 
lobíju C Iputauíaurum roburmcum, & obrizo dixi fíáucia mea 
^inquitranftusíob.Traftauerarproximéfupenoribusver-
iibuSjinfeítumnuíiquamfnifíepauperibus.eo quod illis r^ 
fe fiiperiorem cognofccrenfupcrior autem erat diuiti)S, opibuf 
que^quibus munitusfaci lepauperum i n fe ímpetus cohiberer. 
Defcriptifsimé igitur hoc verfu^ui proximefequitur gencra-
li.us,quod attinecadcliuitiaSjtraftatjr.unquarn in eis fiduciani 
fuá pofuiíTcafíirmanF.Quare doíliísímétangit principen! dif-
f.cuItatemJ<Sc niaxirr»úeximÍ3í virtutis ficintegritatis fuíe i m -
pediinentum.Ea enim imprirnis decaufadiuites,& opulentos 
homines viruucmcolere difficillimuracftjquodcum plurima 
vitas rubfidia in fuisforLunisinucniant, vix poíTuntinillis no 
Pxou, 18. conndere,atque in iliis firmifsimum,^ certifsinnmi pncíidiu 
fibi paratum effe nonputarc^iü quod Sapiens docetin proucr-
bijs dicens.Subíiñtia diuitis vrbsfortitudinis eius, Sí quaíi mu 
rus validuscircunfíanseumJnquarefuramnm illud periculü 20 
poGtum cñym qno diuites verfantur fux falutis confequendae 
Marero, vtfcruatoripfelefusCliriílusautoreft apudMarcum, Quam 
diihcile QÍi confidentes in pecunijs in r egnü Dei introíreraper 
tameniinDeOjtkteííatam iniuriamfaciuntjCUin íltin ipfotá-
tüm.rpes firma ralutis,& fubíidij coilocanda: Dci enim cflfo-
lius in omni difcriinine opem ferre:quod ctiam diuilijs homi-
nes huiufmodi vidétur afcríbere.Quod certirsimü á diuitijs pc-
ricuhmi eximia?,^ admirabilisvirtutisert fubrer fugtre . V t 
Eccle. 51. pracdicatEcclefiarn*cusdicens.Bca£usdíues,quiinuentuseíHi-
11c macula,, Se qni poft auru non abijt, ñeque fperauit in pecu-
nis thefauus.Quiseíl hicy&laudabimus eum?fecit cniu^niira 
bilia 
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z i billa in vita fua.Quare vchement«fan£lus lob fuam virtutcra 
c5mendardefed[ifens.Siputaui aurumroburmeu , & obrizo 
dixi íiducía mea. Ad quod pertinet etiamjqaod fequitur. Si\z~ 
tatus fum fnper multis diuitijs meis^qood plurima reperit ma 
ñus mea.Hoc cft no ¡status fum.Sicut ille diuesl^tabatur, qui 
dicebat.Anima meahabes multa bona poíita in anuos plur i -
mosrequiefce,comede,bibe,& epuIare.Qui ita cor fuum in di- Luc. 
uitijsnonappofuítjquanuisabundanturaffluerent, potuit etiá 
diccre quod paulo inferius lequitur.Si abfcódi quafi homo pee 
catü rncum, & celauiin íinu mcoiniquitatem meá.In quibus 
verbis exíftimo/anílum íob de ca virtute agere^qua quis vita 
& oratione verax cíhea íibi modo vendicans^quas iníii nt, nec 
uiaiorajnecminorajdcquadiflerit AriflotelesinEthicis. Cui 4'Ethi.c.gf 
arrogantia eR-j&hypochníis contrariajquaquislongemaior 
& melior videri vulr^quam re vera eft. Quamobrépeccata, & 
vitiaftia magna cura celare ftudet.Quodhominügenus Chri -
ftuslerus fummusmundimagifter vehementer inEuangelío 
infe^atur, 6cfuiscoIohbusdercnbi£apudMattha:umdicens, i 
Vae vobisScribx^&PharifaEihypocritac^quialimileseftfs fe- ^ 
pulchris dcalbatiSjqi!» á foris apparcnthominíbusfpeciofajin 
tus vero plena funt ofsibus raortuorum,& omni fpurcitia. Sic 
& vosi foris quidem apparetis hominibusiufti3intus autéple-
nicftishypocciíij&iniquitate.ContraB.íobfaciebatj vt hoc 
loco de fe dicitjfed eam viam tencbatjquam ad gloriamSócra-
tes compendiariam cite dicebat.Si quisid agerct jVttaliseíTer, 
2 qualishaberivellet.Quod vero dicitíquaíi homo j in Hebreo 
cít Adam.Quarepoteft eíTe nomen proprium,vel commune. 
Proprium prirai parentis^qui peccatum fuumgrauifsimum dif 
fimulareJ& excufare volebatjilludqueín vxorcm confeire;C5 
muñe vero fiíi^tangit hominum peruerfum ingenium , qui 
pronihilopeccareducunt, vt tamen peccatum inoceultola-
teat^magno ftudío contendunt 
D O M 1 N I PO-
T E N T E S . 
M n í a q u s habentur literaP, titulo Potentes tyranní, 
defemiunt huic materia:. 
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EC C L E S I AE DE-
D I C A T I O. 
lofephas ll 
bro.7. de 
bcUoludai 
GO cap. 17. 
JEgcfipns 
¡ib.5.0.44. 
Eufeb in hi 
fíor.ecclel» 
uu. 14, 
O S T Q V A M perfidi l u d x i Chriftum Icfura 
í'eruatoremnoftrum falíis criminibüs adcocdem 
vocaruntjfuittemplüoi illud Hieroíblymitanum 
eucrfum, & eius euerfione appropinquantc audi-
tce funt voces angelorumdiccntium.Exeamusab 
hisícdibus, vthocmagnae autoritatis hiftorioEraphi memo-
rias prodiderunrjqualesfuntlofephus, &iEge^lpusatqueEu-
febiusin^uaEccleíiáftic3hifl:oria. Verumamen quando tera-
plumilludeuerfum efl:,multiiamerantChrifi:ianorum ecclc 
íiae^quxtemporeApoftolorumfueruntaedificatsetvbi fidc- * 
leSjqiKT adreligionen^&Chrifti fidem pcrtinerent;, doceren-
tur^Deum orarent, & fanftifsimum corpus Domini fumerenr. 
I n A¿liscnim ApoftolorumlegirauSjPaulum, & Barnabam 
períingulaseccleíías presbíteros conftiruifle. Portea autetn 
tanta fuicConftantini Imperatoris pietas, & religio^fimulque 
alforum fidelium illius facculi, vt Romae plufquam tria millia 
templa Deo , <5c diuis confecrata fuerint: vt refert Andreas 
Fuluius in fuo libro deantiquitate romana . Denique íi at-
iente legantur epiñolac DiuiPauli, ScAfta Apoflolorum, & 
antiquaehiilorixfidcidigna;,videbitur abfque dubio fuiíTe 
femperinEcclefiaChrifti facrasasdesinDei,diuorumqueho-
norcmconOitutas, Et audentimpijLutheranihanc apertífsi-
mam veritatem procacifsima fronte negareraiuntqueíacras 3 
^deSjSi E.clefiasDeo dicatas mera eíTefigmenta.Imo cas con 
tamiaanrJ& ípiritufatanico concitan fundituseuertunt.Quid 
quapfo^ndjgnius, & magisfacrilegum vifum vnquamfuitfub 
fole?Cum quondam, Romanorum imperium obtinente Aure-
lio Alexandro homine.infideli, publicum quendam locum oc 
cupaíTentChriílianijibiquc ecclefiamcondidiíTent, vbi funde 
rent precationes: contra autera caupones quidam gentiles ante 
fuum eíTe locum illum contenderent.Imperator gentilis audi-
ta controuerfía refpondit:quo quo modo eíTe fatius in illo loco 
Deum colerejquam cauponariam ibi cxerceri.Hift oriam hanc 
refert BaptiftaFulgoíius. En qualiter homo á ChsiíU fide alie-
nusfo-
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nusrolüraluminenacurriliilluíhatu.stépla a Chrininnís codi-
t a c6reruabatJ<$c Ltitherani,qui feChrííiianosiaLl.átjdiruüt, & 
ptophanant.Pagani in fuis terris tepla fuQu]eniJ5c fceleratiísi-
mi.Lutheranicaoninia vaftantjatq; deftruút.Quisergo non v i 
dcatheréticoshui jfmodi efTe ómnibus tyránis immaniores, 
tctrioresJ& peíbletiores?Geiitilis ille imperator inquit 3 quo-
quo modo eíTe fatius in illo loco Deum colerejatcjj budare^quá 
cauponariá exerceri.Lutheraniautem laudes Dei, & horas ca 
nonícascondcnant.QuidóiropijLutherani voluit facra fcrip-
tura in libro íofuefigníficare, quádo memoria¡: prodidit cor- 0"«e« .^ 
ruiíTe muros Hierico,cGfacerdotcsfepte buccinisdágétcsvr-
b 6 f e p t i c s c i r c u i i e n t , n i í i forte vtdiaboli machinae fcptéhora-
rucanonícarubucciniscorruerei?Septefuéie buccinae clangé pfa|,|,j# 
tes .EtPauid:Septics(inquit)in die laudé dixitibi.D.Cypria.af D. Cypría* 
fcritihoras canónicasfuiíle etiáin veteri teííametoobíeruatas, expofi. 
vtindeintelligatiSíquatafitearüantiquitas.D.Hierony.inepi- pr^ion,s 
ílola ad Dimitriadc de virginitate feruandajóc in epitaphio D . D ^ e ^ o n ' 
Paulx horarú caaonicarüetiam mencionéfacir, fimiliter <ScB. b Chryfof' 
Chryfoftoraus,&: D.Baíilius,atqj innumeri alij patreSjquos 16- hom. y9, 
güeffec recéfere.Hanc auté piam,& antiquá Ecclefi£ confue- B, BaíU .do 
tudinemfacriscanonibusroborata,fanélisC6cilijs cóíirmatá, M^otte. 
quamfaníli i l l i mirabiIiter,&inuioIabiliter feruauerú^ímpu- v!tí 'e 
dentiísimoore,&xoetidobIaIphemantLutherani. Alio ípintu 3 A u g . c o » 
ducebatur B.Auguílinus^qui multisin lociseos laudibus effert tra Fauftu. 
quiEccleíiaserigunC,(5cpnEcipué libro vigefimo cotra Fau- lio. xo. 
í l^Sc libro vigcümo primo de ciuitate Dei^ hác materia pro -
fcquitur.C.Tteru Maximusille Conftantinus Imperator eode 
fpiritudiuinoedo£lus,vbiChrifti fidemrecepit, gentílica fu-
perftitionerepudiatajvcrareligionédilatarecotendít. Q u i n ó 
contentusfuit multasRomaEcclefiasardificare,quas oranes 
magnificisornauitmuneribuSímagnifq; prouentibus dotauir, N. , k 
fed €tiam(vt narrat Nicephorus)Conflantinopoli tria máxima r J."!^.^ 
templa feruatori Ghrifto conftrufta dedicauit, & multa alia di bííto. eccle 
ucríis i n locisjquorum idem meminit hiftoriographus, fisftlca.ca. 
Sed mirabiturfortaiíequifpiamjquodiftisparictibus^la- 49 * 8 . 
pidibusfaoftamaterEcclefíafeftum faciatrnamfeftaadhono- caP 4" 
ré Dei^ Sc fan-^orú eius funt inílituta. Sed qui hic diligenter có 
fiderare voluerit^repcriet hunc ricü amiquifsimü tK^ík á Do-
M m j saino , 
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mino obtinuiíTc dignitate, & ai?toritatc, ípfe enim r ualíjs hoc 
loaa. 10. feílü C€lebrauit:íic enimcuágeliílaaitíFaftafuntencaenia Hie 
towlyimtj & hyems eratambulabat lefus in portíc u Salomo 
íiís.EncTnia enim dedicationisfefiürépli cra^St Salomó mag 
nifícoilloteploconnrudlojcñ ipfum Domino dedicare voluit 
cógregí-tooir ni populo pra?clará egit fefíuiitatem qnatucrde 
cim Jicbtis.S; deir.dcper fmgdlosannoshuiusdedicaiionisan 
nivjcrf:ri feüiuítasageb.tur.Antiqnioritaquceftritusfolen-
i\h-1 ;'.>''.; lo-.ñ/iuá rmclorummáinroto illo fynagogaí tcporc 
íuilliusíjr.íli felíü celebrabatur,neq; MoyfipneqjDauid^ncq; 
Samuelis^neq; Abrahsjneqjalteriuscuiurpiam prophetarum, 
autPatriarcharüicü tamen per fingulosannosatéporc Salomo 
rjiíjhuiufmodi tepli dedicatio coleretur.Quidergorairi^fi nos 
impendamus verítati^quodilli figura tr ibuebantíQuáto fan-
£l¡cra funt noíira tépla^qua illud magnificum Salomonis.In i l 
loarca lignea^in hoc Dei maicflas relider.ín illo animaba com 
burebátur,in hoccorpus Chrilliimmaculatü,& pretiofusfan 
guis eiusoííertur.V ide nüc téplum téplo quid intereft, feíliui-
tas feüiuitati quid praeftat.Sed hcu,heu,6c millies heu:Pudct i l 
lorútéporumrecordan^quoticsillorumvenerationc & cukü, 
& noftram no reuereimaJ& cultü,fcd noílrá irrcuerentiamj& 
tepiditaté intueor.Quid putas, feciíTct Dauidj quid Elias 3 quid 
SamuelJfaiaSjDaniel^ác csterifanfti, fí Deimaieílateinfuis 
delubris prarfcntem íicut noshabuiíTent?Quo honore, quot i-
niore,qua deuoifone,quactiáreuerentia illamcoluííTentíQuí 
vcncrabantur vmbramquomodoipram coluiíTent veritatem. 
E x e d - I n Moyñtabernaculumfolifacerdotes, & veílibus faccrdota-
Iibusindüti,& nudispedibus^&ablutisjcumfummofilétio & 
obferuatiaintrabant^ hebdomada^quaintraturierant, vinü 
6c ficeram nóbibebantnnnoílrisautétemplis, cu venerandú 
illudj&angclicisfpiriribus^acpoteílaíibus trcmendum facri-
íiciumoííertur3quantus puerorumfiiepituSjquátusloquctiura 
&deambiilantiüfonitr.s, quantum ínter d minas laudes riden-
t ium, & negotiatiummurmur ? Nulla deuotio, nuílusordo, 
nu]lareucrcntia,nullusdiuina! maieflalísrerpccius, fcdneglc 
¿la omniajConfuía omnia, deieíla omnia. 
Veruntaraenobícruandum nobi&cí^quod B . A.uguftínus 
d"5liaci5aateriaagcasinquit,Quotiefcunque fratres charifsi-
mí 
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10 m í a l t a r i S í V e l t c m p l i f o l e n n i t a t c m c o l i i n u S i í i íídelíter, acdi-
ljo-cnterattcndimus>& fanftc , a c i u f t é v i u i m u s ^ u i d q u i d i j i 
templis manu fa£lis agiturjtotum i n nobis rpirituali ^dificatio 
ne complctur.non enim raentitus cíl ille, qui dixit. Templum 
Dci fanftum eft^quod c ñ i s vos. Ergo animarum fanftarura 
hoc feftum cíl f p i r i t u a l i t e r i R t e l l e é l u m . i l l a cn im funt tem-
pla v iua Dci viuentis, tam grád i fquc capacitatis , vt n o n íb -
luminhabitandi ,fcdctiaminambulancliIocus Dcoin cis íir, 
Qniaíprcinquit . Inhabi taboine íSi&ambulaboincis . Quo- *•Io^» 
ticnfcunque ergo bonorumdefidcriorú, &afFe£lionum mo* 
tus,contritionis ftimulos, deuotionis ardores intcipfo pcr-
fenferis, grcíTus D c i , &vcfl:igia Spiritus fanfti i n templo 
fuo deambulantisagnofcc . Oinzllimabilisdignado pietatis 
cum frnt tibí Domine in caílo tam fplcndida , tam ampia, 
1 tam decora palatia , tam illuftria cxleftium poteftatum , & 
beatorum fpirituum templa, quibus inhabitas,nec ded/gne 
rispaupercula animarum noftrarum tuguriainhabitare. Vn« 
deexhoe penfandum nobis efi: fratres charifsimi, cumquan-
totimore , acfolicitudine viuere debetanima iufíi, RC forte 
in caaiiquidtijrpCjautindeccnsinueriíatur^quodoculos tantg 
maieftatis ofíendat. 
Eccleíise dedicatio. a 
Í Nter viííones, qnasB. loannes in ínfula Parhmosrelegatus vidít , vnamirabilis fuit illa ; quamin quinto Apocaíyp- Apoc«^o¿ íiscapitcrefert,vbincait.Ecvidi)&ecce in medio throni, 
&quatuoranimaliumJ,&inmedio fenioiumagnum ílantem, 
tanquaoccifum habentem cornuafeptem,^: oculos fcpi^qu^ 
funt Tepté ípiiiCusDei^mifsiin omnem tcrrá .Hic thronus Dei Ap o^iVcl 
eílfacrofandaEcclefiaianimalia vero, & feniores fíguifigant 
omnes fapientes,& non fapientes,qui in ea funt. I n medio au-
tcmomniuraí& inmediofanéVa; Ecclcíix cíl verus agnusle-
fusChriílusqijafioccifus.Namlicetviuus, &gIoiiofus íir, eíl 
tamcntanquammortuus:quoniamid,quodinc!ucefecit vide 
licetpro peccatoribusorare, nunc etiá fadt:remedium ac v c -
niam mudo p r s b e t , ^ : Ucfemper infacrofanila Ecclcfia fuá ta 
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quam mortínis eí^eo quod fempcr noorseius prodeO: taquam 13 
íi nunc moreretur.Habetantera répteracorniia^hoce^vniuer 
íitateoi oninium fortitudinum, & poteílatum, quia fidelibus 
fortitudmem communicat ad bonorum operum executionem 
nec non ad laborum tolerantiarn.ítaquepucris adolefcentibus 
fcnibuSjac iuuenibus fortitudinem prajbct, ad reíiftendum dx 
jnonum potentiae. Si puella qu.xdam Herculis fortitudinem 
hnberet,c{ret fine dubiofortis^hcutHercules fi ergo habetfor 
t i tudincm Icfu Chrifti veri Dei^ Sc veri horninis, quis eam po-
terit fiiperareíDcniquc feptem oculi funt feptem Spiritus fan-
¿lidonajquíEintegrejacperfeílifsimcfunt inhoc caelcfti ag-
Ifai. 11. no.Sicut fanduslíaias prophetauit dicens. Et requiefcct fuper 
eum fpiritus Domini, íp ir i tus fapientiarí6c intelleílus/pintus 
coníil i j j&forti tudinis /piritusfcientiíEiÓcpietatiSj&replebit 14 
eura fpiritus timoris Domini . Et de oculis eius (hoc eft ex eo, 
qiuaEcclefiamafpicit,& contemplatur)Iiscdonaexcunt, & 
in animas iuftorura confluunt.O benediftus íit talis agnus, ac 
talis redemptor3qiii tam promptus, & paratus efl: ad diuina fuá 
dona in totum terrarum orbem mittendurajqu-ibus orones fuos 
credentes tam fortes i^ddi^Sc taliter corroborar, vt orones mú 
dih^refes, & autorescarum,quanuismonarcham adiutricera 
habuerunt^aduerfusfanflam Ecdefiamnon prgualuerint.Imo 
ficut vitiscuiuspalmitesabfcindunturjvberiusfrurtificat: Sic 
fafta íanítamarerEccleííaeftinperfecutionibustyrannoruín 
& hxret icorum. Autoritatem vero, & fidei finceiitatera huius 
i.ÁdTlm. í a n ^ * Ecclefi.e,'declaratB.Pau]usJqui eam appellatadTimo-
j.cap. theum fcribensicolumnam,&fírmamentura veritatis dicens. 1 y 
Scias3quomodo oporteat,teindomoDeiconuerfan, quac cft 
Bccleíia Dei viui columna, 5c firmaraétura veritatis, Quae quí 
dem veritas,8c firmitas ex Chrifti fponfi íui iugipr^fentia roa 
na^quiapudMitth^umextremumTaleádifcipulisdifccdcns 
Matth vlt. d^ufit his verbis.Ecce ego vobifeum fum vfq;ad cófuromatio 
ca^% néfxculi.HinccrgodifcirausjCumEccIefizeíux perpetuü per 
fpiriturafuumeíTemagiftrumjquieáabomni errore iramunl 
conferuct.Quid vero illud,quod idem Saluator, portas infed 
láattb. i¿ . aduerfusEcclefiammimmcvalituras,3pudMatthaeum ait?Pcr 
portas inferí omnesd.tmoniorumcot]atus,omnes haercticoríi 
ftaudcs^omnfStyrannormuBiiiws figuificari certum eft.Quae 
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16 cumitaíínríquomocIoChriflusDominnsEcclefiamfuarntara 
longo tempere deferuir, eamquetot erroribus implicar! , & 
commaculari permiíit, doñee Lutherus virginilm conflrupa-
tor venir quicam ab erroribus (víiprefalfo d icebat ) vindica-
ret.Quis hocmonftrum nonhorreat j aedeteftetur? Adde his 
acternitatem regni Chriíli lefu^de quo apud Lucam. Angelus 1 ac« 
ad virginemrregnabit^inquit^n d o m o l a c o b i n s t e rnúJ&reg-
ni eiusnó critíinisJtem inIfaia.Snper foliumDauid, & fuper ifai.^,^ 
regnum eius fcdebitjVtcofirmct,6c corroboretillud in indicio 
&iuflitiaá modo^iSc vfq? in fempiternü.Cum ergo ex his^alijf 
que fimílibus locis a:terniras regni Chrifti co]ligatur,in quo ip 
fe Eccleíiam ruaminiud¡cio.& iuftitiajhoceíljin omni pieta-
te3& fanftirateperfpiritumfuum confirmare debeatíquomo» 
17 dotandiuhocofficiumintermifítjeamq; in errorum tcnebrii 
fubtenebrarum principe vfq;adLutheritéporareliquit ? Quis 
huiustanta: impudentiac indignitatenon moueatur.Abeat igí 
tnrimpiusLutherusmam ftatíentcntia cum ó m n i b u s fupra di | 
¿iis.Ego regauiprotePetrejVt nódeficiatfidestua.Etrurfum. ^ BC,.a*• 
Ego rogabo pa t r em^ alium paracletum dabit vobis/piritum 
ventat iSjVtraaneatvobifcumin aeternum.Stemusergo fratres Joan. 14. 
fíabilcs,& firrai in obedicntia huius fan£tirsimaeí& catholicae 
EccIefíae ,&¡nobreruationcftjae fan£^ifsiraxdoftrinat ,quam g 
a fuoprincipiofemper infallibili veritatc, feruauit. Singularis ¿f^ ^ 
e t e n i m ^ vera eftillafententiaB.Auguftinij&B . Cyprianij ho*ad Ca-
quacdicir.NonhabebitDeura Pdtrem,quiEcclcfiam noluerit theGu.c.»© 
haber ematrem. B. C/prfa. 
bcclelisededicatio. ^ 
D nígcnteraducrtcndum cftíquareprjEfensEccIefiajquae interrisagit,regnücielorumdicaíur . Ecclcfia quidem 
regnum caelorum dicitur,quia re^qui in ea regnat, Se 
eam regit,rex eft cxleftis,^ diuinus.Contrarium in acquifitio 
li 'ehuiusregnic6tingít,quodin ah'|sexperiniur. Hilpaniarum 
quippcprouincianomédedl tregno,^ rfgi,quieam v i , & a r -
Hiisoccupauit,nonaccepitabillo.Vnde diflus eft Hifpaniaru 
rexJn acquiíítioncautcmregni fan^xmatrisEccícfíaE- perre 
gera crelertemjqui fanguine fuo eam acquifiuit, nomen rcgnS 
hoc accepit nó dedie noméChriíloPrincipi^quod feilicet poft 
j Mra y acquí-
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acquiííturcgnüc^leftisrexdicatu^fedecótranomé abcoac- 15? 
ccpic cccleíia.Propter quod regnücasloru dicitur,& efl:,& iure 
regnu caelorú appellatur, licet in tcrris agat exiliü.Certíi cnira 
eHjquod cü populas Dci fub captiuitate Babylonica eíTct, n o n 
cJicebaturrcgmiBabylonici^fed veré eratregiui luda^Sc Ifrael. 
Inhimcmociu licctSanítamater ecclcfia in Babylonia huius 
inüdi nunc h?bitet,n5 dicitur regnü huius müdi/fed casloru re-
gnüjin quodinceflantercóuolatjadiprumqjpertingit. Hocau 
té regnü etiá cotradiccntibus totius orbisprincipibuSj etiá ócci 
íis nobilibusprxdicatoribusjfanftisvidelicet Ápoüolisimpe 
Abacac 5, "ópotuitjfedpertotú orbécreuit. Quod elegáter Abacuc 
«apiu Prophctaautelóga facculadecátauitdicens.AbyíTus dcdit vo-
cem fuam,id eft, princeps infcrni cüomni fenatu íuoraltitudo 
terrena poteftatisilliobediéslcuauit m n n ü fuá srmataperfe- z* 
qués eccleíiae principes, & facros cofeíTores.Scd Sol 6c luna, 
id ci^Chriftus, & eccleíia fteterüt in habitáculo fuo.Quod cura 
liaturali íoli nó c5ueniat,nec lunar^qua; fuú cotinuíi motum ha 
bcfimanifeftépiophetadeChriñodño, & eccleíia fermonera 
í , agiriChrillus enim Redcptornoíler dicitur Sol a prophcta: & 
v ecclefiafandlafub nomine luna? deñgnatur.Eccc eigo ftat lu -
na in h a b i t á c u l o fuo, & ílabit vfqjin fine fíe culi cógregatacx 
getilicOjScIudaicopopulo.Hocenimeííjquod olimpraeclixe-
Ifaís 11» rat Ifaias Prophcta his verbis. Habitabit lupus cu agno, & par-
duscúha'doaccubabittvitulus &leo,¿couisfimul morabütur, 
viCülus^ít vrfuspafccntunfiraulrcquiefcct catulieorü.Qiiibus 
verbis Sanílusvates fígniíicarc voluit Chrifti dodrina Re- 21 
ges^ iSc piiuatos, diuites, 8c pauperes,íudaros,& Gentiles, ho-
minesdenique -vanjsinoribusadEcclefiíepacein, & concor-
<liam, raaníuetudinerD , raodeftiani,tolerantiam, atqueamo-
rcmei fe venturos. Quodctiam figuratumfuiíTeícimus in i l -
A f t a IO^C. ía anirnalium varietate3 qu^ e fuit Diuo Petroin iinteo oftenfa, 
Gcnef. í»* Hocetiam eí^quodDominas AbrahiePatriarchae dixerat. I n 
tebenedicenturomnescognationesterríc. Omnes^inquit, ne 
putaremus hxcad Toloslud.Tos pertinerc. Harcigitur eft vna, 
& vnmerfalisEcclefíain vnafide, & charitatecoadunata j a i -
que ad hoctaminíigne, tamarduiiro, tamqueíubIimenego-
tium charitas á Dco in cordibus noflrisdiflrunditur. Eflenim 
charitas ( vt verbis vtar Apoftoli Ivinculum perí'e£lionis, 
ideft. 
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22 ideftjVÍnculumperfeftifsimum^Aftringítenímcítlerris cha 
litasdiueríismoribus, & ingcnijs homines. Vnde Ckraens BCkmen.^  
RomanysPontifexinquit.Si milis eft Ecclefiae ftatus naui ma- cPíft* 1-a<* 
gn^quspervndofumpelagusdcdiuerfis locis, &regioní- IacoburI,• 
busviros portatad vnam potentisregis vrbemproperarecu-
pientes^Sitcrgo nauishuiusportus Dominus Deus ) guber- Simile. J 
nator vero Chriftus, deinde pro retar officium epifcopus i m -
plcat jpresbyteri nautarum diacones difpenfatoruni teneant 
locura j hijqincathcchizantinautologisconferantur, epiba-
tisautem totiusfraternitatis multitudo fitíimilis. Ipfumquo 
quemare hicmundushabeaturjturbinüverOjac vétorum va-
rietates diueríis tentationibus conferantur,perfecutiones, ac 
tribulationesj&periculafluílibus exequentur.Reftat igicur, 
A3 quo hxcHauiscinraprofperotutaporsitdefiderats vrbispor 
tumintrarCjitaDeopreccfunderenauigáteSjVt rocreátur au-
diri,Audiriautemá.Deo ita demúmercbuntur_,íi operationcs 
ipfie bonismoribus^ opcribusadiuuentur. Saluator autem 
nofterEccicO^ fa^gubernator ab ómnibus diligatur, & ipinis 
folius pr^ceptisac iufsisomínsEcclefia credatj^cobedintjDco 
quoqj fupplicetura cunít ispro vcntorü prorperjtate.Nauigá 
tcsomnem tnbulationem, & pmne periculum fpercnrjtan-
quam immane profundum mundi iftius, & \ \ t £ humana 
pelagus^n quo efuriendum íit , Scfitiendum vomitus que-
que, & fugiiationcs ferendap, cum ex confcfsionepcccato-
rum , & reietlione criminum, velutmalicongrcgaiiin vifee 
ribus fcllis,Í3«nura facienda e í l , & abijeiendaprorfus écor-
24 de omnis intrinfecuslatens amaritudo peccati, íi ouaforte ex 
defiderijsiniquis^velutexcibisnoxijscongregataeíl . Beatns n. Cyprla. 
Cyprianusdefimplicitatc Prglatorumait.Eccleíiavnael^qii^ ¿e fimpii-
in multitudincmlativis incremento foecunditatis extenditúr, «ir«''rxlato 
quomodo folisradijmulti, fed lumé vnü, & ramiarborismul-
ti^fedrobur vnumtcnaciradicefundatum. Etcüdefontc vno 
riuiplurimidcfluür, numcrofitaslicctdjfFufa videaíur exundü 
tis copix largitatejVnitastamenferuaturin origine. Audle ra-
dium folísácoipore^diuiíionem lucis vnitas non capiet. Ab 
arbore frange lamum 3 fruvfhis germinare non poterit. A fon-
tepraEfcinderiuum,prícrcilTusarcfcct.Sic & Ecckfia Dom'ni 
luce perfufa per or bsm totura radios fuos porrigit, vnü tanjea 
lumen 
rum. 
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lumen cft^quod vbique di{Funditur,nec vnitas corporís fepara i y 
turbamos fuosinvniuerfam terram copia vbertatis extendit, 
profluenteslargitorriuoslatiusexpandit: vnumtamc^n caput 
€ft,6cori^o vnai&vnamaterfoecunditatisfuccefsibuscopio-
fa.Illiusfoetu nato, nafeimurillius la£le nutrimur ,fpintu eius 
animamur. Adulteran non potefl fponíaChnll i : incorrupta 
€Íí,& púdica: vnam domum nouit, vniuscubicuíi fanftitatem 
cafto pudore cuftodit: haec noj Deo feruat,hace filios regno, 
quos generauit afsignat. 
Idem S. Cj Idem faníHfsiraus Doftor ex fententijs EpiícoporumCon~ 
pnanus. cilijCanhagincnfishaccaiinotauit. Simaritus peregré profi-
Síml l c . cifeensamicofuo commendet vxorem íuam cuftodicndam, 
commendatam fibiille quantapoílctdiligentía coníeruetjnc 
abaliquoíanftitas,& caftitasaduIccretur^Chriftas Dominus z4 
adacternum Patrem proficifeensfuam nobisfponfara com-
mendauít • Vcrum nc cam incorruptam, 6c inuiolatam cu-
ftodiemus, an intcgtitatcm eius moechis, & corruptonbus 
prodemus? 
Bf iufc l j í tn BeatusEufebiusEmííTenusinquit. Sicut frumcntum^ucxl 
h o m L j . d c folita purgantis folicitudinepurgatum incandidam fpeciem 
Pafcha. molarum labore per ficiturjac per aquam,& ignem invnius 
m pañis fubftantiamcongregatur: Sic variae gentes, diuerfaeque 
nationes in vnam fídem cóuenientcs vnum de fe corpusChri-
fti efficiunt. Et Chriftianus populus quaíi tritici innume-
rabilia grana á facrilegis nationibus fide purgante^atquecri-
brantc difeernitur , & in vnum quaíi infidclium lolio per-
tranfeuntecolligitur, & duorumteftamentorum inftruftio- a^ 
nejvcluc frumentum geminomolarum opere curatum mol-
Icfci t , & in illam primae originisjdignitatemjnatiuo can-
dorejmutatur, ac per aquam baptifmi, vel per ignem Spiritus 
fandli, aeterni illius pañis corpiis efficitur. Sicutergofepa-
rari grana ab illius confe£li pañis adunatione^non poífunt, & 
ficut aqua ad propriam rediré fubftantiam, vino permixta, 
iam non po te í l : fie & fideles s qui fe redemptos Chriíli 
S r i émo ' ' ^anSu^nc cognofeunt > ita debent quafi infeparabilia mera-
dc í i i i n d i - ^racaP t^^  ^uo con^ernatíone » ^ ardentifsima rcligio-
fputa t ion í ne fociarc . Item BcatusGrcgorius Nazianzcnusaic. Ordo 
bus. i n Ecclefia ita ftatuit j vt alij ün t oues,alij vero pañores s ita 
v t i á 
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28 vt h i ítnpcrentjilli vero obediant, í í t q u c vnus homotanquá ca 
put,alius tanqua pedeSjalius manus^alíus oculi,alius vero a l iud 
corporis membrum^quo omnia r edé inter fe conueniant) co-
modumquetam ad praefcdosjquamadfubditosrcdundet. Et 
quemadmodum i n corporibusmembra nequáquam á fe difsi-
dent,fed c u n d a corpus vnum ex diueríísfuntcompoíita, nec 
idem omnium eft officium,ac vfus ad mutuam necefsitatís be-
neuolentiam^necoculusgraditur^fedducit j quemadmodum S{mije 
necpescerait/edvaditjneclinguacxcipitvoces, id enim ad 
auditumpertinetjficutnecauditusloquitur , n a m lingua? eft 
officium^nafus vero odoris eft inftrumentum^at guttur c i b u m 
guftat,manusautemdandi, ¿kaccipiendi eft inftrumcntum, 
mens vero cunft is ómnibus dux eft,penes q u á m eft femire.Ita 
ap & apudnoSjquicommunecorpusChriftífumus (omnescnim 
corpus vnum in Chrifto,ac per v num Chriftum intcr nos me-
brafumus)hocimperar,acprjBfidet,iftudvero obedit,&: dirigi 
turnee amborum idem eft officium: quemadmodum nequá-
quam eorundem imperare eftí&fubeíre,fed ambo vnum fíut 
in vnum Chriftum ab eodem compofito, & conglutf nato fpi-
ritu,licct imperantes áfubditisrurfus tanquammedium^ & do 
¿í:rina3&cxercitatione,& xtatediftent, 
B.Chryfoftomusjnquadamhomiliainquit.PrataJ&nemo- ^ 
rofaloca diuerfoshabent flores, & quedara quidem funt vifu |-orrj"y oí* 
dele£labilia,quafdambeneolentia,quaedam veroadeuramm- ranjs in 
íirmitatura neceíraria,& haec omnia congrua funt homini^ic Matth. 
in Eccleíia eft:le¿liones namque habetdiuerfarum feripturarú, 
3 o euangelij videlicetí& apoftolorum,& prophetarum inftitutio 
nes,qu2Eomniaaptafunt,&conucnieniiaChrifto. Sed fuper 
prataorituí foljScmarcefcunt flores, & decorem fuum amittút. 
Inhunc veroagrura,velpratummittitur fol iuftiticT, Scalium 
quideracorripit,alium autem fanílificat, alij vero roiferetur. p Cj.r ^ 
Idem fandifsimusDoftorin alia homilíaait.Sicutin horto i0m i 9 , 
funt multae¡arbores fruílum vtilem facientes : in fyluis au- o p c . í m p . 
temnoninuenitur bonum faciens, fi autem frurtum Faciunt S í m i l e . 
aut iníipidum faciunt, aut acerbum : Sic in Eccleíia , qn^ 
hortuseft Chrifti multi funt boni, in congregatiombus autem 
infidelium,quae funt Cúux defertx, nemo eft bonus,quia .& l i 
aliquiseft bonuspropter homineseft bonus,n5propter Deú. 
Idem 
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Idcmquc alibi inquit.Sicur artifex ex ómnibus Inpidibus cli- j i 
B.Cliryfo. gitnicliores^&ponitáforisinfacieaedificij^cacterosautélapi-
líorn, 40. qualefcunqae intus mitrit.Sic ecclefia melíores Chnfíianos 
SifBifc.t» €]igit,<5c ponit in facie ecclcfi^ideft alios facit facer dotes^alios 
diaconoí,ca:tefosquc ecelefise miniílros,mediocresaut€mpi'o 
ficiüt in medio eccIcfixidefíiSEdificijj ^pter mifericordiá Deí. 
Deniqneecclcíia eíl arca Noe^qu^eriullis potuit diluuij fíu-
¿libus fubmergi.Hec ell vera illa fpecula^de qua ait diuinus Pfal 
tes.DiligitDomiHUSportas Sion íuper omniatabeinaculala-
cob.Hícc eíl turris illa Oauid^quae edifica ta eíl cum propugna-
culiSjVtdicitiirinCanticiSíCxquamillc clypeipendct, & om-
nis fortiumarraatura^haec eíldomusillaDei (vt ait Apoílolus) 
columna,& firmamentum vcritatis,quamD. loannes appeüat 
án ApocaIypíi,tabernaculum Dei cum hominibus. Hxc eíl ve 
raKierofolymaincxpugnabilis,non terrenaillajqua fuitin ci- * 
nciescc^uerfaífcdcaelcílis^uamipfa perpetuitas femper i n -
tuctur. 
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RES quidemcertirsimaj&infallibilíse^Deúín omnilo-coeíTe.atqiicitaS.Dauidinquit. Siafcendero in carlütu illic es,(í defeendero in infernü ades, íi íumpfero pennas 
meas diluculo & habitauero in extremismaris,ctenim iíluc ma 
- | ñus tua deducct me.Sed quáuis in omni loco íit, peculiariter ra-
men,ac peculiar] afsiíltntia in ecclcíia eíljquoniam ibi particu 
lariarairabiliaoperatur.Atqj itavbi noslcgimus.MirabilisDe9 
Kal.^;. in fan(n:isfuis.BrHiero.tranftulit.MirabiIis Deusin fanftuario 33 
fuo.IncsloDeusadmirabiliseftcügloriomfuábeatis cómuni-
cat,f;¡ofq; fide]cs,ac fortesferuos pretioíiscoroniscxornat. A d 
mirabilisetiácít in inferno^pecriunit iá^quáibi ergaimpios, 
&dánatoscxercet vnumqnemque eotüpro deliftorü ratione 
puiiiens.Adm¡rabil2seíl inmundopropter mifericordiá , qua 
erga peccatores vtirur,eos ad poenitcntiá vocás, & expedans. 
Admírabilis cíl inhacvniucrfalimundi machina per omnipo 
tentiam.íapientiamjacdiuinam prouidentiam,omniatotiusor 
bisadmirabiliter ac prudentifsime gubernans. Verum pecu-
liariter inquit regius Propheta mirabilis Deus in fanéluario 
fuo hoc cíl in templo,(Se ccdeíla fuá, fufeitás per voces predica-
torura 
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34, torum dorrnientcs animas, & mentes veré poenírentiü píctío 
íísvcnibus^videliccrdimnisbonis, &gratijsin confefíonanjs 
ad pedes confeíToruniinduens/atojin íacratifsimaaltarisraen 
ía vilirsiraum vermículü qualis cft homo/uo fanftirsimo cor-
porereficiensjac deniqjplurimaadmirandacaEremonijs, & ca 
ticis fpíritualibus fux íanftae Eccleíise operans.Experientia pa 
ter^cx Chriftianis alíos eífe perfcftcs^illos videlicet, qui magis 
intellcftujquam fenfibusducútunaliosverodebileSíatqueim-
perfcftos^qiii resnófecundum valorenaríuum, fedfecundüex 
terioreapparentiam extimát.Et bis proferto raagis neceíTarig 
funrcaíremonixfan£l^Eccleíi.TjCanrus,ornamcnta pretiofa, 
atqjtabuítC elegantifsimédepiílae 3 quibus rebusiíH homines 
in íeruíttitéDeijatqj aniore eius velut homo capiütur.Quod pe r 
pulchre regius Vates quadá animalisproprietate docuit i n -
quiens. ^dií icauit íicutynicornísfandifícíüíuüinterrajquá 
fundauitin faecula. iEdiíicaiiítDciisteplr.rn íuumtanqua do-
micilia Vnicornis . Hoc animal (vt dicunt naturales)íir.gnbri 
ftratagemate, 8i inuentione vtitur ad alias feras capiendas: na 
habltacionemíuamíbb nemoribiiSjatq; vmbriferisarbonbns 
facir^eo tcpore,quo íbl magis vigere íolet, cuque alia animaria 
ipdusíolis calore oppreíía loca vmbrifera «Scamcena quxrant 
eo fe conferunt vbi Vnicornis abfeóditus donuciliú imer ne-
morahabetquicaaggrcditurj&fcrociísimccapit . lnhüc mo ^ 
dfij(aicS.Daiiid)Deustcnip!iim fuum fccit(ponicndofc detrás a"77» 
de tanta Mageílad^vefcondiendorc en la autoridad de los ec-
^6 cleíiafticos ,enlosapparatosde Iosaitarcs.,en la riqueza de los 
retablos,en laprecioíidaddelosornanientos^yen la fuauidad 
de lamuíica) vt ficadmiratus peccatoi-jiS; tantarerum magni 
tudine commotus abhocdiuino Vnicornc capiatur, hoceds 
(falga eflediuino VnicornioDíos dellaernborcada y cazt al 
hombre dándole eílc penfamicnto, Grande es el íeñor , que 
de tal manera quiere fer feruido , pues también yolo quiero 
feruir^y amar con lin-spiczacle mi alma pues fue criada p^ra 
templofuyo.jLiteractiam Hebrea ad nortrum propofitum 
facit,dumait. AEdíficauitficut excelfa aerarium íqiíiÉ íicut 
térra cófummauit in fepóla qnod perincieeíl, ac íi dje^rer, vt 
exponit Foclix)acd:ricáuit templumaedificiocalijcktc-
Creare Deum é-aslu^ac terrá tanta pukliritudine, vt oculos ra-
piant 
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piátquadágratirsimavi^&delcftabiliviolentia,creare inqná 37 
illa tanto ordine^compoíitione^ac motas perpetuitv^te,tam pul 
chris&niicantibusftcIlis,3Cplanetis,qualesrunt foÍ , & luna 
adornata^reareterram iftam tot tantiíquc plantis^ac tarn va-
rijs herbis indutam tatuque diuerfis creaturis plc.nam(vt ait D . 
AdKotp.i. patjlus^Fuehazer vnosdefpertadoresy vnasíenguaSjybozes, 
qux nobis pulchritudinera creatoris fui/apícntiamqne eius^t 
que omnipotentiam oííenderent, ergo ficut c.Tlumí&terram 
(aitfan£í:usDauid)xclüicauit Deustemplum fuum, vt vidcli-
cet hisextcrioribusapparatibusin cognitionemeiuSjquiinta 
l i domo habitatjdeucníamus.Hocidera coafírmat parapbrafis 
Chaldaicajquae fíe habe^Stnixitíimile altifsimi Regum pala-
ti) id maienati fuae dicatum,hoc efl/ecit Deus templum^ac do-
mumfuara ficutRegíumpalatium.Nam íkmRegeSjVtmagni 38 
tudinemfuam oftendant,magn¡ficas aedes máxima cum pul-
chritudincaedificanteafque pretiofísornamentispiramidum 
&ftemmatumpi£luris exornant: fieDeustemplumfuümá-
xima pulchritudíne 5c compofítione,acpretiofis ornamentis 
sedificar,vt ómnibus,8c máxime fimplicibns,ac debiiibus fig-
iium,(Sc ofleníioncmfuiprseberet.SicReginaSabaex regioap 
paratuSalomonisin cognitionem magnitudmis eius dcuenir, 
Vndeprudcntcr.B.Chryroftomus(ricurhiftonarefert Ecde-
„.« , íiaftica)videns Arríanos nocturno tempere per vicos, &:pla-
clcfuftica. 1:638 vrbisConltantinopolis pompa graui ineedentes (quod m 
caufa erat vt ad fe plebem ígnorantem attraherent) curauit, & 
iufsitvtfierent cruces argenteae,&candelabra pretiofa & fie 
r.o£^cfumptuofa pompa hominum,acmulierumcxibant can 39 
tantcsh)rmnos)quibush.TreticiconfundebanturJ& ipf iChr i -
ftiani infide íirmiores rcddebantur.Cum igitur hoc ita íit,quid 
obfecro^praemij haberentilliaqui ad hace opera fanfta & refta 
fuisdiuitijsabundantifsimeadiuuarunt?Hocpotcrimus intelli 
Zacna.é. gere ex co,quodProphetaeZacharjac euenitjCui Dominusdi 
xit .Sumeátranfm¡grationeadHoldaií&áTobia,&: abldaia, 
& venics tu in dic illa,5t intrabis domMmIofiac,5c fumes aurü 
& argentum,&faciescoronasj6cponesincapitelefufili}lofc 
dec facerdotis magni.Hi tres viri venerant ex Babylonia,vbi fi 
lij Ifrael captiui crant^ Sc afferebant raagnam aijriJ& ar^enti co 
piam in templi dedicationem miíTamab eis,quiin Babylonia 
captiui 
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40 captiuidetincbantur.Dominusautemhuicprophetae iubctvt 
eosquaefittimpcrga^quosdomi loííae filijSophoniseinueniec 
praecipitqueci,vtcxillaaur¡,& argenti eleemofyna,quani af-
portauerat,coronas conflarerJ& in ipíis nomina illorum trium 
virorum^quipecuniarntulerant infculperet,acpofl:quamfa£le 
eíTent coronae,eas in capire facerdotis ponerer^poftea vero ip 
fasin templo appenderet in perpetuam illius tam fanfti operis 
memoriam.Quis e r g o h o c a u d i e n S i f r u í l u S j q u i e x eleemofyna 
templis,&niiniftnseiusfacía percipiuntur^ non cognolcel? 
Hoc eft coronas faceré perpetuas^quibus pij homines in regno 
caeiorum coronabuntur.Iubet Deus, vt coron.T fuper facerdo-
tis caput^quod pretioíior locus ex tota república cft, reponan-
tur ,& poñea tcmpli parietibus affiganturjVt fíe eas populus af 
41 piciatí&iterumiatqueiterumcoiitempletur, In quo iníínuat 
quanti faciat cleernofynamjquaí in fabricam domus fax eroga 
tur.Vult etiam^vt hx coronae in temploappendantur fimuí cü 
nominibuscorumjquieleemüfynamdederunt, v t í ical i jHe- « 
braeitam bono exemploincitatiad eosinl^onisoperibus imí-
tandum moueantur, 
Euangelium facrumjquodinhacfcftíuiraterecitatur fíe i n -
c¡pit.IngreírMsIeri)SperatnbulabatIericho,Ciuitas lericho fíta 
cftínter lordanem, & Hierufalem, quamlofueolimfunditus ^"yj'* 
cuertitdicens.MalediíliiSjquireedificauentlericho.Itaqueád 01 C' ! 
vrbemhancjquarnlefusfilius Ñaué perdiderat, atqnedefíru-
xeratjeíus fiiius Dei manfuetusvenire dignatus ^ft. Tñc enim 
Deus vltionuifi appellabatur^nunc veroagnus Dei inre opti* 
42 modicitur.quipeccatamunditollerevenit. Apparuit (inquit 
B.Paulus) benignitas & humanitasSsluatorisnoílriDei. Sed 
non vt iudicet mundum/ed vt faluctur mundus per ipTum^quc 
admoduraiprediuiniisRcdemptor conteftatuseíl.Venit ergo 
lefusin íerichojVt non peccatores,vt quondam occidat, fed vt 
caecosilluminetjnamipfeeftlux vera, quse illuminat,omnem 
hominem venientemin hunc mundum.VenítiinquamjVtpec 
catadeleat,&vitamimpendat;hominibus, quantumUbetfcelc 
ratifsimi fi nt.Scriptum eft enim i n libro Ifaia?. In cubilibus, in £íai. 3 j j 
quibuspriusdracones habitabantjorietnr viror calami, & iüei. 
Hifiint diacones,&: ferpentes^quioftení] funtB:,Petroin vifio A^uü^ioi 
ncillajquosfandificauitQíriÜusIerus.Ofumminuminis ad-
N n miranda 
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miranda pietas:eos in viros alíos mutauít gratíadíuína,íta vt v i 4 j 
tara angelicam agerenr^qui more iumcntorum vitam fuam du-
i,adCor.ó. cebant.Adquosbe.itiisPauIusait.Fuiftísalic|uanclofornicarij> 
idolatra?, adukeií,fuf es, auari, ebriofi,fed abluti eftis in facro, 
fcilicetbaptifmatejvbi velutiinmari Rubroomnes uEgypríj, 
idcflomnesiniquitatesvcfi:ra?perierunt. De numero horum 
draconum, & ferpentumeratZachxus 3de quo nunc beatus 
Lucas inquit. Eccc vir nomineZachseus, & hic crat princeps 
Slmlle* PubUcanorumJ& ipfe diues.Isfané conuerfusfuit in calamum 
fuáuis odorisa& in iuncum pulcherrirauro, in quo diíficile i n -
uenietis nodum vnum,fed miram íimplicitatem j & reftitudi-
nem. AppellaturPublicanorum princeps ^ quiacaputerat pu-
blicisexaftionibus vacantium.Hipublicaniemebant veftiga-
liaámagifi:ratibus}&: ideo pro fuoarbitriovrgcbantjacpraeme 44 
bant pauperes. Quae res hodie ínter fi deles mifcranda e l l , neq; 
tolerari poreñ.Cü cnim officia fupcriores vendunt^nihil aliud 
faciunt,quam oppreíToresinopum.HicprincepsPublicanoru 
qusrebat j inquit facer tcxtus,vidcrelefum ,quiseírerj& non 
poteratprae turbajquia datura pufilluserat. Ecce quam fiagráti 
defi derio tenebatur videndi lefum, & cognofcendi de facie eü 
dequo rumor tam admirada fparferat.Credebat plane^Sc ama-
batquodaudierat. Qiiáobreradigniorfaftuseftjcuibonusle-
fus poriora muñera impenderet. Mira resSpiritusfanftDS, quí 
"Lac* u iuñúSimeonépraeueneratJ&cordaPdtriarcharú& regücxci-
tarat,vt Meísiá videre a íFeifl aretes vifcera Zachaei poísidés de-
fideriu videndi Chriftú Dñm largitus eft.Sciebat naque, quod 
beati cíTent oculi,qui viderét Icfum, ac vidcdo toro cü pe&orc 
araarent.Hocauté infláraatusdcfiderio praecurrésafcéditin ar 4 j 
borcSycomoru,vt videret eü, guia indc erat tráííturus. Cófiliü 
fanftú inuenit Zachacus vt dehderiü fuü expIeret.Quod pr^cu 
eurrit, & non dearobulauit:folicitudinera3gnaa&ardenteaffe 
¿lü vidédiIefumindicat.Enimuero(vtB.Ambrofiusinquit)nc 
fcit tarda molimina Spiritus fanc^i gratia.Huc alludit illud bca-
Ad Rom.? tiPauli:Quí fpiriruDeiagGtur,ii filijDci funt.Verbüquídem 
hoc agútur, magna liabet emphaíim. Bruta fíquidéagütur.ho 
raines vero agunt, & ob volutatisfuac libértate fuorü aftuü dñi 
funr alíoquin nec boni pracmio, ncc mali poena forent digni: 
atqui Spiritusfaníli vixtustam cft mirabilis,& efficax, vt cor 
noftrum 
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4 ^ noftrumrapíatjítavtfilijDeiagentcsj&in bono opere labora 
tesagi á fpíritu dícantur.Et cum venifletlefus viditeü,& dixit 
ad cü,ZachaEe feílínansdcfcendcquia hodie in domo tua opor 
tct me manere.Et feftinan s deícendir, & cxcoepit illum gaudés. 
O modis ómnibus laudanda ChriíH lefu benignitas, folara v i -
íionem Zachacus deíiderauit^fed qui nouit pliisdare,quam qu^ 
riraiiSjípfe loquitur ei, & hilari vultu illum infpexit, & menfíe 
eius intereíTe inftituit. Simeón ille fencx tantum defiderabat 
viderc confolationcmlfrael.idcftjcfum vcrumMéfsiamj&ip 
fe in vinas fuas illum fufcepit.O quantum veritatishabetoracu 
lum Paulirqui potens eft faceré abundanter quam petimus, aut 
intelligimus.Etcxcepitillum>inquitg3udens.Vosigiturchanf *' ^or" 
íimigaudcntes.non extriftitiaíautexncccfsitatelefumexcipi d 
47 tc,pcregrinos,vagofqjinducitcin domos veftras: hilare enim 
datorcm diligit Dcus: Moeftum, & triftem máxime horret.Vt 
hancautemhilaritatem habeatis cum regali propheta precc- V&l.tf* 
mur^diu nowluq,* dicamus.RefpiccinmcDominc, &mifercre 
raci,quiavnicus,&pauperfumego.Quod perinde eíl^acíi d i -
camus:Si dignatus fueris oculos tuosad me conuertere, íicut i l 
los conuertiftiadZachaeurajmifericordiampraeftabis mifero, 
totpeccatisrepleto.ObferuandumetiameftjquodDominusin 
domo noftra nos eíTe vultjVtconuiua nofter fitjntra cordis no 
ílriintima commoremur^non vtEfauad venationem egre- Gcncí*i.7* 
diamu^ne forfitan benedi£lionem patris amittamusrenimue-
rolacob.qui domi manebatbenediftionem paternam accepit. 
Magna funt cerré hxc fratreSjnifallor, tk. obferuatione digna: 
48 foelix animajcui Dominus ait. Hodie in domo tua me oporret 
manere.DomusnamqjZach^i vacua non remanfitj domino in 
earecurabcnte.fiquidemipreorefuofacro d ix i t . Hodie huic 
domui falusfafta cft.MurmurentPharifíciinuidiinobistantü 
fit curx ofhciapietatis in fuis pauperibus impenderé 3 cerró 
fcictes.quod quidquid vniexminiroiseius dederimus Saluato 
r i damus.Quiq^ufiuSjabundantiufq; mereedem commeritam 
cobis rfddet,quandovniucrfumiudicaiicrit orbcm.Tunc equi 
dem vocem i l lam dulcifsimam audiemus. Venite benediéli pa 
tris mei ,percipite r e g n u m , qnod paratum efl: vobis á patre 
meo; efuriuienim,5£dediftis mihi mandiícarc.Horpeseram 
&,coilegift¡3mc. 
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Se inftitutio puerorum. 
I quisfuoruni, & máxime domeBicorum curam 
i i o n habetifidem negauirJ& efi: infídeli deterior, 
ínquítB.PaulusadTimotheum fcríbens.Híec ca-
ra duobusmodispoteftintelligí: primo de cura in 
rebus corporalibusneceíTarijs.Satage igitur ó pa-
rensvt terrena neceflariafilijstuisj atqjomni familia? tuz iu-
flisjSc fandismedijsprouídeas^e fisinfidelideterior.&beftijs 
B.Bafil.ora crudelior.&auibusimprouidior.AudiB.Baíilium inquadam 
tlonc.ig. orationedicentem,Nemoefl:enim omninoíic prudentia? i n - 2 
f o l . 8 4 » . opSjquinonfummainfamia dignumiudicet> feabauibus, & 
beRijs^ quae longifsimcárationeabfuntjvirtutefuperari. Nam 
fi leenac cordi eft foetusríi lupus pro catulis decertat, & fangui 
nisouiumdifpcndiocibumillisomnipericulopoítpofito mi -
niftrat^cum ipfe vorax íitjquidjquíefo^iudici tuo Chriflo dices 
o homo familiam habens,& filios,ab ipfomet Domino, & i u -
dicetibi vt poedagogoad alédostraditos, taquam fanguinc fue 
redemptos,qui pracceptum de educandis filijs negligis, natu-
ramq; peruertendo etiam diuinum mandatum conculcare non 
timesjdum non folum laboreiuíloillis non prouides, fedquae 
Deus tibi ad alendes redemptos fuos prxbuit,otio, 5c ludo, & 
vitio^ó naturaedeftru(fkorJIeg¡fq;Deicontemptor,<Sf humanae 
confuetudinisconculcatordilapidaSjquomodoiram DeiefFu- 3 
giesíln cxlumferendaeft cornicisin pullos prouidentia,quje 
etiam volantes iam comitatur^eifq; paftum(vt ibi B.Baíílius ait) 
diu paratlta boni parentes non folum debito viStu, & veftitu 
filiosparuulosnutriuntj fedetiam nuptos adiuuare n o n d e í i -
ftuntjVt meliusin Dei feruitio viuant.Contra autem parentes, 
B . B a í í l . i n ^ borumobliuifeunturinuehitur idemB.Baíílius tanquam 
exame. ho. contra naturam adulteranteSjCum beftiae tantam fufeeperint cu 
9tfolio.43. ram pro filijs alendistvbi fie ait.Vnde fit, vt in ouium tam co-
piofo, numerofoqjgregeéftabulisexiliensagnusmatris fu«, 
continuo percipiat voGem,ad camq; properet,atq; laílisfontes 
proprios reíla via petat,papillifqj maternis cótentus fit, etiá íi 
pee 
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4 per partí habeat fucci, quin mater ipfa ínter tam multos agnos 
cáintsrnGrdt^vtpropriú: vna voxoraniü cft, vnus idéqjfem-
per numero color,vnus ctiam penitus odor,quatcnus odoratus 
noftcrnouitdifcernerejatqjiílisoranibusineftquaedáfentiédi 
facultas,noflra nira¡mlongéexaflior,quafuú cuiq; propriüfa 
cile dignofccre licct.Et vnde hoCjniíi vt parétes á brutis adrao-
ncatur,qui multi corü filiosnonagnoícút, & fi agnofcut illos, 
alere recufant corra brutoru natura operares. Vnuemultoties 
filij necefsitatecopulfifurtisj&Iudisrctraduntj&aliaínnumc 
ra mala perpctrát.Secundo intelliguntur verba B.Pauli de cura 
fpírituaiijqua patres tcnentur educare, & corrígete filios fuos, 
& qui hocnófaciuntin fidclibusdcterioresfunt. VndcinEc- Ecclííj/.ci 
cltffiaftico dicitur.Vir fapiens plebem fuá erudit,&: fruftusfen 
fus illius fideles funt. V i r fapiens implebitur benedíftionibus, 
& videntes illum laudabunt.Híc fapiens bonü ficnificat, alias 
cnim multifapientesfuntin inferno maledifH, íi profapientc 
bonusnonintelligeretur,fiGutproñultopeccatorinteIIígitur, 
vtaperté coftat exilio Ecclefiaftici.Peruerfi diffícile corrigun Eccli.i. c, 
tur ,& ftultomm infinituseft numerusrid eft peccatorü. Méri-
to crgo fapiens diciturbonus,quáuisrufticusfit,cumfGÍatDco 
placeré^ & pcrbonaexemplapopulum fuumerudirc. Si crgo 
vir fapiens populum fuum eruditímulto melius filios fuos eru-
diet.Sicen¡m ynumqucqi parentem a dmonet Spiritus fanílus 
inProuerbijs dicens.Erudi filiütuuml& refrigerabit te, & da- ^«u* 
bitdelitias animai tuae,in hac vitafcilicet,& in alia,alíoquin fí 
legem illum docere negligis, quid miraris, íí carnifex tv.us fit 
6 in hac vica,& in alia teftisefficax contra animam tuam?Qui do 
cet filium fuum,laudabiturin illo:ait Eccleíiafticus:vbi mira Ecclf.j», 
circa hoc in roto integro capitulo inuenies.Venerabilis illc fe-
nexTobíasfiliumfuumabinfantia t imcreDeum,&ab om- Tobisc.i.c 
nipeccatoabfíineredocuit: vos autem patentes nihil minus 
cogitatis, quam filios vertrostiraoremDomini docere. Non 
eft timor Dei in cordibus veftris, imo nec ante oculos veftros, 
quoraodo filios veftros doccbitis,vos fenes,& Dei indicio pro 
pinqui á millo abftinetis peccato,quoniodo filios veftros abfti 
ncredocebítis. DchocfandoTobia fie nobis facrum narrat 
eloquium. Viam veritatis non deferuít, 8c nihil puerile gefsit 
in opcrcjfolufque fugiebatconfortia omnium tara ludentium, 
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quamdctrahentíamj&pergebatadHieruralcínadtempIu Do 7 
mini,vr adoraren Denm.Certé fi hace operaremihi, qui parea-
tes eftiSjetiara filios v e í l r o s ea doceretis:quia vero ea non faci-
tis,ideo nec ca docetis^raro ad ecclefiara pergitis, orationé nec 
lob u l abJÍs tet ig i í l íSj íacramenra dluina^niíi praecepti v i coafti, non 
• ' " recipitis.Olapientifsiraélobquacura filios tuos educabas & 
in legeDei inftniebas?OfFerebat(ait facer textus)Iob holocail-
fta per í i n g u l o s dies diluculo dicens.Ne forte peccaneiint fil i j 
mei & benedixerint (ideft raaledixerint) Deo in cordibus fuis 
& fíe faciebat cunílisdiebus & fan£lificabat illos. Orígenes 
G r t g e ñ c s ait fuperlob.Auditc quid parens óptimas lob dicat.Ne forte fi 
in l ob . fo - lijmeialiquidmaliincorde fuo cogitauerint aduerfus Deum. 
lio ,4»*. OfínceritasPatriSiódileftioparentislnontantumpro corpo-
re folicitus erat fed plus de anima cogitabat.Ne forte,inquit fi- 8 
lijmciquiindifciplinanutritifunt& in Deitimorc exercita-
t i aliquid in mente contra Dominum cogitauerint. Quomodo 
permifíflet S. l o b aliquid malí aut in verbis aut in faftis filio-
rum fuorura contra dominum qui fie folicitus crat de cogitado 
nibusillorum?Difce paterofficíj tui oblite abhoc Sanftopa-
triarchaquid circa filios tuosageredebeas, quibus fi menda-
cia,& penuria non carpis,ideoeft,quia«ifdemvitijsJ& turpi-
tudinibus inuoluer¡s.Attende o mifer, quid facias>omnia enira 
B.Chryfof. í]uae tua de lidia & incuria filij t u l in Deumdeliquerint,Deus 
h o . j o opc. a te exquiret. Beatas Chryfoftomüsait. Quiseí tqui adglo-
i m p e r . i n riam DCÍ nubit^qui accipit vxorcm propter defiderium bono-
Umhx. nim £|ioruni> Etquiseftifte? lile qui poftquam habuerit fi-
lios, circa Dci difciplinam eos continet,alioquin qui filios ne-
gl igit jOÍlenditquodnondefideraui t i l los , Deo generare,fed p 
diabolOjCui «utrit illos. Vides quare filios negligas?Quia n imi-
r u m n u p f i ñ i j V t l i b i d i n i t a n t u m vacares, & n o n vtDeo ferui-
res. Ideo filios non Deo,fcd dacmoni generas. 
Educatio filiorum. 
A d R o m , 
«1. Sl^adix fan£í:acfl:,&: rami(inquit Diuus Paulus.)ln quo fan£):usApoftolusfignifícat,communiter, &maiori ex: parte ex bonis parentibus filios bonos procederé f etiamfi 
(vt^it 
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10 vtaítS.Antoninus)habcreíilio$í& filiasbonas no íit ínpotc - B.Ant* j 
ílate parcnmm,fed Dei mífcrentisjquamuis filíos fe ad hoc d i f 3 * Pj x* 
poncrcraukumiuuat,íicutciiammalaparentum cura ad hoc * ^* ' 
raaxim2nocetXicecautcminran£í:afcripturaIcgimus,ex pef-
íirais parcntibnsfilios bonos ortos fuiíTe, & ¿contra ex bonis 
rnaloSjVt Ezechiasrexluda optimus^quitamen filíum fcelera-
tifsiraum habuit ManaíTcm, & pefsinius Arnon b o n u m filium 
loííam habuit.Hoc coníirmat B. Hieronymus in epiftola con- B- H i c r o n . 
traRufíiiium, &: habeturindccretisdiftinftionc quinqua^efí Cí,i l ^ r T 
nialexta:capitulo Naki de adulterio, vbiait, lepteínter viros 
fandlosapolloli vocenumcratus^merctriciscft filius: Elau de^ÁdKcb.zzí 
Ifaac,& Rebeca, hifpidus tam niente,quam corporc,quafi. bo-
num triticum i nter loliura^auenafqj degenerat^quia non in fe-
11 minibus.Cedin volúntate narcentiscaufavitjoruineft,atqjvir- , 
tütiHn.Commaniterramenexreo-ula Saluatoris. Bona arbor attl,,7í 
bonos fruftusfacit. VndebeatusChryfoílomus datregulara 
parenti filium nuberc volenti,vtattcndat ad fponfe párenles, 
& praccipuéad niatrem^cum qua frequenter filia verfatur: at-
queitadcjmoribasraatrisjfacilitcr agnofcimusfiliarn^etiam fí, 
v t diélum eíl^fta non fitferaper regula ínfallibilis,quia ex bo 
naLia Dina multa fibi, «Se alijs damna intuiit.Veneraticne dig 
na uint omnir^qua.' fanélus eceleííx doílor eximius Hicrony-
musnobis legenda rclíquit^tamen in epiftola de inftitutione ^ j f f ^ ' 
fiIÍ3C,quam ad Lctham dirigit, multa equidem notatu dignifsi- Lcriuno, 
rnaconfcripíitjqux parentesin corde retiñeredeberenr » vt fi-
lias fuas^t decct^eOjSc non dacmoni nutriant. Inter alia hoc 
12 audi.Mater fi folicita prouides^e filia tua percutiatur á v i p e -
ra^nordeaturá cane,aut ne in ignem cadar, cur no cadem cura 
prouidebis,neferiaturá maleo vniuerfj:terrae iamconfrafto á 
Chrifto domino,&in cruce contfitOincmpediabolo? V tqu id 
raater non tantafoliciiuJinecuras, ne filia tua percutiatur ab 
intcrnuntinjvt ávipera cuftodisillam,á canismorfu, 5cnoná 
iuuenishfc iu i verbo rábido? necadatin ignem omnicuracu-
ftodisfiüamiScdeigneluxuria? nihilcunsíOrauíaproculdu-
biofupertceuenient, fiquidera tuadefidia veniunt. Sedin-
quics.Qntd mihiminaris depeccatis filiorum mcorum, cum 
feriptum Gr apud Ezecírt'elcm. Pater non poiTabibiniquita- E«cí»«i|! 
i cn i í i l i^nececontrajredanimaíquaEipeccauer i t ip fa raórieturJ 
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Rcfponcleo.PatcrnonportabitirJquitateni^quapi filiusopcra iy 
tus cíl abfq; culpa ipíigs patris,fecí portabit omniamala, quat 
operatus eft filius defidia, 5c negligentia patris, cum fcriptum 
Prouer.i^ íitinProuerbijs.Virga3atqjcorregiótrjbuit fapientiam: puer 
autem,qu¡ dimittitur voluntan fux confundet niatrem fuara, 
Etinferius.Qui parcit virg^odit fílium fiuimiqui autem diligit 
illurn inftantercrudir,Vbipoíruniusaddcre3nonfolufliodit ü 
lium fuum /ed 5c fe ipfum. 
Educatio filiorum, 
INEccIefiaftico dicitun Benediclio patris firmal domos fi-Iíorum:nialediéHoanteramatriscrradícatfundamenta. V i -de 6 m a t e r c r u d c l i S j q u i d f a c i a S j q u a n d o m a l e d i é t i o n c m filijs 
tuisimmitcis.ne parcas virgae,autflagello,quandoopuscft,fcd 14 
parcemaledíftioni,cumtamgraue fit malura, vthicSpiritus 
fanclus docet.Dxmon enim docuit te ó mifera mulier, vt filio 
tno dicas.Malus te comburat ignis,nullus eíl raalus ignís in tér-
ra bona ó infipiensfoemmarinf'ernalistantum ignisetia íi crca-
tione bonus fit,quia a Deo creatus^dicítur malus)quiatalísá da 
natisrcputatur^&quiacruciatmalos.Videergo, ficupisfiliura 
tuum,autfiliam,quamin vtero portaftiabigne infernali per-
petuó crucian?AIiud deteftandum malcdivlionis genus, quod 
te diabolus docuit, ó diícipulailliuseft. MalediftusfisáDeo 
puer.Ocrudelismulierjquiddicis: namaliam maledi£tionem 
Dciegononinueni,nifi illam ternbilem,-difcediteá rae male-
di^fti in ignemacternum.Situgaudebisvidere filios,quospepe 
ríftiaDeoiratomálediftos,&excoramunicatosad locüdam- 15" 
natorumraiíTostaliraaledidionevtere^n minus,vtquidma-
iiismalurnJquodIudíE,& daeraoni euenirepotuitifilijsDci fan 
guiñe fuo ablutis optasíO mifera ac fenfibus defiituta'.Nota i n -
foclix,Deum ita maledi¿lioncm abhorrcre,vt quando in fan¿la 
feriptura malediclio habetur pro ipfa dicatur benediftiojVt pa 
j.Rcg. 21. tetinlibroreguraquandofalliteftesdixeruntcontra Naboth, 
quia benedixit DeúJ<5c regem,hoc ertjinaledixit; ná fi rege be-
I«br 1. ncdixilTet,quid mali fecifTet ? EtS.Iob inquir. Nefortc filij raei 
peccauerint,<5c benedixerint Deü iircordibus fuis, Et eius vxor 
lob i , dixitei.BcnedicDeOj&morereidéftimaledic D e ü , &occidc 
te.CúaútíicDeusmalcdiftioné deccttctur,audes tu mifera mii 
lier. 
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16 Iíer,illa vtifrequentcrroalediccnsfiliost«os3& ex confequen-
ti ípíum Dcum.qui homines ita diligit^tcontra fe diélum, & 
facKirepure^quod contra illos dic¡tur,& fit?Ideo conqiicíjeba A¿kuu. z i 
turdeSaúlodicens.Cur rDeperfequeris?Time,neob hoc a Deo 
íis ma]edi£í:a)& caue per vifcera mifericordis Dei noílri.te ob 
fecro.ne deinceps Ge loquaris.Níiqmd(vt BJacobusinquit)vi-
diflifontcdeeodé for3mincdulcéí6c amaráaquá fimul manan CO "3* 
téílinguatua eft proculdubio hoc moníhuin naturaiCÜabipfa 
bcncdi^io3& maledi£lioprocedat,l.ingua cnin^qua Deum be 
nedicisaIiquandodiccndo,fanílificctiirnométuuni, eiuseliá 
creaturas malcdicísjquae ad eins imaginem creatae funt, & per 
confequens ipfumDeum.O rem nimisdeieftandam & deplo-
17 randaiu^nimifqjfugieridam? 
Educatiofíliorum. 
M A^nam jn erudiendis fílijs curam adhiberi domínus vóluir, qni toties hxc verba in Icgibus fnis antfquitus repetijt.Cumqjinterrogauerittefilíustuuscrasdiccns. 
QuidcfthocíRcfpondebisei. Inmanufort ieduxi tnosDñsde Exo<j 10í 
tei ra i2gypti de domo fcruitutiSjná cu induratus^íTet Pharao, 
& nolletnosdimittere,occiditdñsomnepr¡mogenitum in tér-
ra j^gyptíridcircoímmolo Dñoomneíquodaperitvuluá maf-
culini fexus etiáinProphetalóele hoc infínuati)r,cú dicitur.Ca Exo<,'134 
nitetubainSionjfandiíicateieiuniumjVocatecoctñ^ongrega Ioc^s•*• 
tepopulü^coadunatefcnesjcongregateparuulos, & fuggentes 
1 ^ vbera.Nullusfir^quiadecelefiá n ó veniat, etiáparuulimarrum 
laftantes.SedquoiTumiíliiubenttirínccclefiamingredi ííqui 
dérationis v í u m non habent quomínusex ijs, qaz ib i docen-
tur vtilitatem perc¡piant?Mih¡ credite^fi Deusillos vocari prae 
cipi^aliquideisfinedubiovultimpertiri. Sedquidquidillud 
cfl .fecretü eft.Qljéadmodá G princeps magnus ferno fuo impe 
raret^vt cora fe omnes paruülos fuos afFerret^ feruus aut refpon-
deat-CViorfum Dñe illos ad tc-ducá^fiquidé nihil sliud fciunt>& 
ad nihilñdereruirepoíTun^qnñadplorádum ?Dñsvero rnrfus 
i lh dicat. A ffer illos properc mihi enim hoc valdc placet. Tune 
patereorü dicet.Abfque dubio eis aliquod beneficiü conferre 
vult,qnandoqnidéipíbsad feafferniuber. SicpucrisDeusali-
quidclargirivukjfiquidéimpcratipfpsinccclefiamfua^&córá 
N n y fe 
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Simile. 
Similc. 
B .Chry .ho 
mi l de S a -
m u c l í s e d u 
carlane. 
Sitnile. 
B. Chryfo. 
homi l . j . iu 
Matth, 
Simile. 
A d E p h c C 
B.Chry-ho 
railfa p .ad 
ColoíT. 
feadcíucí.QuanimagnusfanftusfucritSamuelexfacraScríptii j ? 
ra colligitur, & hunc templa Dei ab infamia fuá frequcntaíTc 
cerrum eíl. Ex his duobus facra? Scríptura; lacis á nobís relatis 
infertur^quanta oblfgatione aflringantur parentes, vt filios 
fuosdoccantingentiainmunclumcollata beneficia abimmen-' 
foDeo & praecipuebenefícium redemptionis generis hurna-
ni.vt fichuiusliberalirsimí DominilefuChriftiaraorc capian 
turjScbeneficijSjquíeápotentieíusmanuacceperütjgrati fint, 
ve fie ipíius Dei templa frequentare confuefcant^Sc in eis ma-
gno cum íilentiojdcuotionejacreuerentiaeírcaddifcant.Arbd 
res cura tcr.er;c funt potius indigent cukellis, quibus fupeiflua 
earum refeindantu^quam plurimiscorbibusadfructus earum 
collígendos. Sic magis opus eft fuftibus, & flageliis, quibus 
puerorura vitia coerceantur,quam ab eis magnas virtutes expe 20 
¿larc.QuimuIastenerae aetatisambulare domando docent» & 
qui cquospretiofos domare contendunt, máxime laborant,vt 
inprimisveloces.&nimisambulatoresíintjfcd multo magis 
laborantjVtíintmanfuetijdomeílicijfidelcSj&fuperomnianc 
íintmalitioíijy tengan algunos malosrefabios y íinicflros. Sic 
parentcsinpi^miscuraredebentíVt filíjfuiinfanftisreexcrci-
tijs exerceantj y que no tengan algún mal finicílro.Non cnira 
eistantumprofuntvirtutes omnes, quasaddifeuntiquantum 
nocet vnum duntaxat vitiuro quo norantur. 
VndebcatusChryfoftomusín quadáhomiliainquit.Quem-
admoduminduftrij agricolíeprimumfemen interram depo-
nuntcuprefsiautaliarumarborum íimiliura.deindc vbi con-
fpexerintexfeminefadlamarborem^nonrelinquuntipfamin 2 1 
cadera térra, fed inde reuulfam plantulam. in aliud transferunt 
folum,vtterrarecensgremio fuo exceptara illius radicempu-
ram,& integrara vi fuá proferat ad noium educationem.Ita & 
Anna filiumpraecerfpemprofeminatiimintemplum tranílu-
l i tédomo,vb i funt perpetuó fontiurafcatebro?, & irrigationes 
fpirituales. Etalibiinquit.Quemadimoduraager diu non pro-
fciíTus íiluefcit^acpafsimin numeras vepresprodu:it:itaiuucn 
tus negleíla. Et fuper epiftolaraad Coloírenfcs inquit idem fan 
ftifsimusDoftor fuperilla verba Pauli.Doccte & admonetc 
vosinuicempfalrais.&hymnis. Nunc vero Satánicas cancio-
nes proferunt pueri veílri^píalmum autem nemo nouit vllura¡ 
quin 
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22 quín & res ifta turpis eis eífe vi(letur,ludicra,& redícub. Hinc 
mala curiílavígentrQualemnam platilla terram fortira fuerit, 
talem quoqj fruélum aíferet^íi arenofamj-Sc falfam talem:fi dul 
cemj&pingucmjrurfusconfimilem.Doceergopucrum tuum 
pfalmosillos cañetePhilofophíac planos. B.Anfclmus libro de B Anfejm 
fimilitudinibusinquit.VidiftiSjquaefo^vnquamartificem ex Iib.de{uní 
lamina auri,velargentiingcntibuSperciifsionibus iraagir>cm Ittudín. c. 
fpecioíam formaue?N5 puto.Quidtune?Quatenus aptam for- I '7«8-
má ex lamina formet3nunceam fuo inlbumento leuiterpre- siínlle« 
iiiit,5c percutid & poft modú planat, nunc etiam leuaminc le-
uiusIeuat^&informat.Sic & vosfi puerosveftros cupitis mori 
bus ornatos eírc,nece{recft,vt cum de prcfsionibusvcrbei ü im 
pédatispaternas pietatis^Sc mafuetudinis,leuamenq;ad fubíi-
23 diú. Teñeraquidé teneris^íícut & ipfi teneri funt; lac feilicet, 
2i5folídí5c¡büpracbenteseis,ncdumadperfe<^am aetaté pro-
ucftis.Plinius]ib.5.inquitjSimiacatulosfuosfere complexu nc Plín.Ilb, 
catata nonnulli patentes mimodico erga hbcros aííeélu,& i n - c,í+* 
dulgentiacorrumpuntfilos. IdcmPJiniusait. Adamas vna re p}^ j * ' 1 
inolIefcit,adi£lusferríaliasindomitus. Itanullumeftingeniu c ' . ^ 
tam ferum, quod non alíqua ratione queat expurgan. Plutar- PJutarc. in 
chusait. Vttcrraquómelioriscft naturoe3hocmagiscorrum- moral-
pitur,íínegligatur.Ita ingenia^nifirefteexcolantur, quó funt Simllc-
foelicíora3cópluribus vitijsobducuntur. Etibidemait. Nulla 
fere eftarbor,qu2 no ftcrilefcat^ac tortuofa fiat,íi cultura defít. 
Ita nullutamfbelixingcniu,quodnondegenerét citra reftam 
educationem.Ibidemq; etiáinquit. Nullusequusreélé feíTori 
24 paret^nifi arte domitusúta nullum ingeniunonferox, nifí pras 
ceptiscuraturj&educatione.Ibidemqueinquit.Vtmolli mate 
riaefacilé íígillum¡ropnmitur,fidureícat,rion ítem. Ita puero-
rum,ingenia facile quanuis recipient difciplinamjíin aetate du 
refeant^non itcm.Idem quoque ait ibidem. V t ager, fi non cola 
tur^non foluminftugifcrusmanet, verura etiá multa fyiueftria 
producít.Itaadolefcens rationis capax nifi prasceptis, honefíis 
excrccatur3nonfoIum non euadet bonus^fed ad multa vitia de- Polltinous 
flc£letur.Politianus¡nquit.Quemadmodüagrícola vehemeter g1'.^15^; 
€xultar,vbi generofos roetus ex arbore ipfa legit, quá fuis maní f^^,^^ 
bus quondara confeucra^ac diú multa cura produxerat:ita prae Puccimn, 
ceptores, atque parentes, potifsiamm cum illorum fru¿hjs SímUe. 
induílriamj 
í 
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induílríaiii,raoruiBq; honeftatéinintuestnríquorum ingenia, 1$ 
at q; mores ipfi h prima iuuentute/oclicitcr formauerunt. 
Educatio filiorum. 
Nlibrolobnarraturdeipfb*irofan£lirsimo,quicum habc 
retfiliosplurimos^onlurgens^iliculoofFerebat holocaníla 
perfingulos.Diccbatenim.NefortepcccauerintfiIijmciJ& 
lob.í. benedixerint Deo in cordibus fuis.Sic facicbat lob cunáis die 
bus.Super hoc animaduertendum eft.quanta diligentiaj Se ñ a 
dio íaníhis vir curapietatisplcnam erga filiosdilpenfabat: na 
quidiIiiculo,íummoqj mane adhaec pietatisopcraeffícienda 
excifabatur^nó torpebat3nec fe gerebat negligenter circa prof-
peflioncm filiorumtfciebat namqjfiliosarboreseírííincxhau-
i\o íhidioexcolendas^quasparresfempcrdcbentexercere,dü ^ 
viuuntmodovclint virtutis,(Sc pietatisfru£lusab illisaliquádo 
deccrpere.Nouerat enim ab fpiritu coelefti edoílus matutinum 
tépussptifsimu efle,&orationejSc^crificijs, & rebus deniqj 
diuinis perficiendismá efl: co téporc humana mens minus tur-
Pfal.f. bata,& viuida,longcque expeditior ad quseúis opera efficicn-
Píal.ó t . da.Vnde S.Dauid.Manc aftabo tibi.Et alibi. Ad te de luce vig i -
lo. Acq; hinc faftüarb¡t;ror,vtproptcr hunc folenné loquédimo 
re feriptura facra atqj Hebracorü gens hanc vocemjmancjaut di 
j£lere lucujojvfurparentprovaldetépeftiuc, &opportunc, vtapud 
^ *'* HiercmiáinquitDñs.Mifsiad vos omnes feruosmeos Prophe 
tas per die c5furgensdihiculoí& mittens,hoc efl:,tépefl;ine3& 
opportunéadmones.OfFerebarfinquit facer textus)holocaufta 
per fingulos dies.Nihil potefl: eííc reílc^aut domi,aut in ciqita- 27 
te conftitutújvbinon diuinorum curainterceíTerit. Hocabüdc 
teftatur pfalmusille.Nifi Dñs xdificauerit domü^in vanülabo-
Pfal.íi tf. raUerunt,qui a»dificSt eá.Optima ergo liberorü educatio a fum 
mo Deo prccibus,& facrificijspetenda eft.His verbislicet etiá 
colligere^quamfueritanimoliberali, & expofirofanélus vir: 
non enim vnum tantum offerebat farrificium/ed iuxta nume-
rum filiorumma£labat viftimas.Sapientcr quoq;B.Gregorius 
notauir.quantam in iudicando de alieno animo cautionem ad-
hibuerit S.Iobrnon enim temeré de fíliorü confeientia iudicaf, 
necquidpiaraaíTeucranter cogitatjtantumilíis vehementerti-
mct^nefortaíTe aliquo federe ínter cpula$,& folutoria cóuiiúa 
infice-
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a8 ínficcrcntur. Sed & illudeflmaiori ratíone dígnum, fadíquc 
declarat,quantamadhibuentfoIicitudinem, vir fan£liiscirca 
filiorumcuram, qui non deextc|nisa¿b'onibus folicitus erat, 
necliberistiraebat, nefortaíTe externo opere aliquid fceleris, 
&flagitijadmifilTent.Tantacnimdiligentiaeos abipfisincu-
nabuliscirca Deitimorem, Scanimipietatem inftruxerat,vt 
de opere3aut fcrmone ipforura nihil apud fe cogitare, illud tan 
tum tirnebat, ne Porta fle (vt eft lubrica humana mens) vel co-
gitationeipfafcderis aliquid admififlent,, autaliqua in pccca-
tum confeníione,aut fe fortafsc negligenter gereudo, aut fine 
guftu aliquo, & grata rccordatione diuina cxcipiendo beneíi-
ciardicebatenira. Nefortepeccauetintíilij mei, & benedixe-
2p rintDeoin cordibusfuis.Hxc dicunturperantiphrafim:nam 
eft fcnfus^eforte maledixerint,talisenim mosloquendiapud 
vetercsfuititaminuifacillis erantblafphemiíe, vteas vel pro-
prio vocabulo nominare vehementer pertimefcerent.Eft ergo 
benedicereidem,quodma!edicere, 6c ad iracundiamDeum 
prouocare.fiueingratumergaDeum declarare animum.Quod 
Chaldaeusinterpresfignificarevidetur, qui inquit. Ne forte 
pcccauerint filij mei, & nonorauerintin nomineDomini in 
cordibus fuis. lam vero quám perfeneranter HÍEC pietatis ope-
ra Sanftuslobexequeretur, fatisdeclaratur in hocj quod non 
vno^aut altero die,ha£C faciebat, fcd cunílis diebus, inquit fa-
cer textus. Quo argumento fatis colligi poteft, vitam beatam, 
& cum píetare coniunélam, & qux optimis operibus vacat, 
3 0 non fuiífeilliusiudicioduram,áutintraétabilem,vt ftultiarbi-
trantur,qui quocunque pietatis opere adeó defatigamurj vt 
vixpofsinttraherehalitum, & ad mandatum Dei exequen-
dum animumapplicare. 
Educado ííliorum, 
N O N fineadmirationeanimaduertereoportet,quodcü Spiritusfanftus magno verborum pondere fanélifsimi virilobintegritatemeximiamin principio libri ipfius 
narraíTct ad eam probandam, declarandamque nullum oífícij 
munusdelegitjnififiliorumeiuseducationé. Praefertimquod 
vigefirao nono, & trigcíirno primo illius libri capitulo narrat 
ipfemet 
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ipfemeclob multa fux virtutis munerajad oftendendum nullo 51 
méritofuototserumnis,atqjmiTei"ijse{re oppreíTum, nullara 
tamen horum officiorum mejntionem hic in principioSpiritus 
fanitusfccit.Ego vero finedi5{)itationcvllacrcdo,hocpra:llan 
tifsimum eíTej&conm^quxiprelob narrar máximum officii 
muruiSjiSc in hocoflicio apparer^ cxrat íingulari^ndrairabi-
liq;chantareíober^a Dcum fjiíTc,ideoq; Spiritus fanílusdc 
hocfolum mentioncmfccitjnameiusreligio, curaque eolendi 
Deinnollenditur fummafuiíTeineo.quod tzm afsidué totfa-
crificia faciebat.Amorautcm^reucrentiaciuscrgaDeum ma 
ximé eminctin eo.quodnon íblicituscratdeditandisfilijs,au-
gendaq; eorüm haei editate,fed de illorum immaculata, & inte 
gravita.Non timebatvirfanélus^tfortunasfuasepulisdifsipa 
rentjíedneDeumincóuiuijsoflFendereut. Ideoq; confurgens Z1 
lob' 1. dituculo oíFercbat holocaufta per finguIos(inquit facer textiis) 
dicebatem.Neforte peccauerint filijmei,& benedixerint Deo 
in cordibusfuis.Etaddit íicfaciebatIobcunftisdiebiis,qui hac 
diligentia & frequentia tot facrificia offerebat^ non fibi filios 
procreabat,3tq; nutriebat3fedDeopotius,quam fibi gratos eíTc 
cupiebat.Cuiustamfludiofefolicitudinistam excellcnris , & 
prorfusdiain^nullam fimilem infacrisoraculisrepcriri arbi-
t t i á Cor. tror.nifi illam folicitudinemB.Pauli Eccleíiarum,fil¡orumquc 
*0» fuorumíquosetiamChrirto procreauerat: qua cum vrgeretur 
diccbat.lnftantia mea,& quotidiana folicitudo omnium Ecclc 
fiaru.Qiiis infirm2tur,&egon6 infirmoríQuisfcandalizatur, 
&egononvror? Quod íiDeo'vehementerplacuit Abraham, 
maximamq; eit>sgratiam confequutusefi,quod Deoiubente fi 33 
liumfuum maftare non dubitaueritj non rainus Hbcnterom-
nes filios fuosfanClum lob ma£laturüm,íi Dei voluntas accede 
retjfacileapparet ex animo,quoin illíseducandis erat, tum ex 
eoquodacceptumtriílifsimum nuntinm de illorum repenti-
na^ Sc calamitofaraortetam patientertuleritfentiens Dei vo-
luntatem fu i íTcQuarcfi Abraham eavoluntate, quam habuit 
immolandi filium fuum,vt Deo gratificareturjofficíum contu 
lit in Deum pra,flátifsimu,cur non etiam pr^ftantifsimum lob 
contuliíTeiudicabirausiHa fuá eximia educandorum filiorum 
narrationeíQuarereftifsimé fpiritus dininushoc officij muñe 
recximiamilliuSíquara prafdixerar^honeftatcm dcmonftrauit. 
A d m i -
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'34 Admirabileigiturhic cxemplurn parentibus officij propoíí-
tum eft,ex quo difcant oprimam filiorum cducandornrn ratio 
nem. EtiHoruraetiamhoc loco ftultitia dcprehendítur eííe 
wiaxima,qm parum de honeftatejinultum de filiorum hrcredi- EccleC 16t 
tatefunt foliciti. Probatur etiam illudEcclefíaftici confílitim. 
Neiocundcrisinfilijsimpijs fi multiplicentur, nec oblefteris 
íuperipfos íi non eft timorDei in illis.Non credas vitae illorúj 
&-ne refpexeris in labores eorum.Melior eft enim vnus cimens 
Deum^uam millefilij impij ,& vtileeft mori finefilijs, quam 
relinquere filios impíos, Ab vnofenfato inhabitabitur patria, 
& á tribus impijsdcícrctur.Vnde prudentcr monebatPythago 
rasdicens ¡iberosdifce procreare, non quicorpusfenio confe 
£lum alant,fed qui animam nutriant perenni alimento. O v i r i 
3 y cthniciadmirabiiemfententiam. 
In Ecclefiaftico dicitur.Curua ceruicem filij tui in iuuentu- Ecclef. joj 
tejftultusquidemilleeíTet.quidiceret.Nolo equum meum i t i - Similía* 
neri & deambulationiaffuefacere,donecinfenefcat. Sero infu 
per(vt ait poetajmorbo medicina paratur,cum mala per longas Ouidlus, 
inualuerc moras. Sero profesó reíiftitur hoftibus, poftquam 
totara vrbera occupaueruntr&ferófaladhibetur carnibus, qu^ 
iam vermibus fcaturiunt.Qui optime equitaturus eft, vt inde a 
prima actate cquum afccndere incipiat, neceíTe eft: & qui pa-
itar futurus eft, etiam debet fcire iam inde á pueritia^fic perara 
portareí&fundalapidemiaccre,&in montibus altifsimis feu 
in vallibus caeli in iur ias^ tempeftatcs ferré. 
Educado filiorum. 
LAccdacmoníjquidem filiosfuosmagnis3&afsiduislaborí Senecalib. busa{ruefaciebantJ& quamuisculps eftent expertes, eos de díuína tamen verberibus ca?debant,vt «a aíTucfafti venientesca pi®ui. c.4.' 
lamítatcs patientifsimetolerarent,& opprobria fuftinerent.Fa 
cics corum,quaE non eft aíTuefafta ventis, & alijs caeli iniurijs, Similia, 
(latimIaeditur,& afficitur lí vel leuifsimam quandam eiufmo-
di rem fuftinucrit: & delicatae manus leuiufculo quodam arftu 
aduruntur, no autem manus ruftici alicuiusaíTucfaftae labori. 
Item e[ui nauígationi aíTuefaíli non íunt ilico mare ingre-
dientes 
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dientes naurearefoIcntjnonautcmipfinaütaPjquícrebrís naui 37 
gationibus.Tquorafulcaruntjtumctiamquiitineribusobeun-
dis incxercítati funt, ftatim pedum tumorem, & dolorem con 
tra!iunt,non autem qui afsidui viatores funt. # 
Mult i funt parenteSjin quibus adeó numorum araor^pariter 
6 filiornm odium faepenumcio í ncreuit,vt ne maiora impen-
dantfalariaínulliasexiftimationishoniinesnatis fuisin magí-
ílrosdeligantcobquam rem Ariftippus non infulfe quendam 
Excmplú. mentísinopem patrcmcarpíit.Copiamenim ex co percuníla 
te^aanram ínflniendigratiafilij mercedem poílularet. Mil le 
drachmaSjdixit.íIle veroaitmagnum poftulatum. Senm enim 
comparare mille drachmis polTum.Duos inquit alter, habebis 
Platar, feriios,6c filium, & quem mercaberis.Idcm criarn Plutaicmis, 
qui hocrefert libro de educarionelibcrorum &. dedoccndavir 38 
turehanc pareutura incuriam vehementcr fe dcmirari teílatur 
his verbis.Caneredifcunthomincs^faítarc^iteras, agricultura, 
cquoiníiderejCalccar^veftir^pocuIaminiQrarc'.atqu^demétia 
c i tó mortalescum h^c omnia pister difciplinam non liceat 
c o m m o d é agerc^'t vos probé hominisvitam inÜituere, nulla 
Exemolu <í^c,P^naJnu^aadbibitaratione,autaríe, fcd fortuitoputetis 
contingere?Quamó rapientius^Sc prouidentiusPhilippus Ale 
xandri pater,quicumaccepiíTetgenitum fibi filium Alcxan-
drum ad Ariftotelem fcnpíit^fedíjsgratiasagercjnótam quod 
íilius fibi natuscíTe^quámquodeum nafcicontigiílet Anfto-
tclis temporeraquoquidemfperabateumitadoílumjri , vt fe 
dignuseuaderetJ& fuccefsionererum fuarum. Arq; cum pri-
mumfari coepitnutu Ariíloteliseumnutririiufsit jcui deinde ^9 
adulturain difciplinam tradidit.Non hic Rex legeratillaEcclc 
Eccle je. ^^^iverba.Equus indomituscuadetdunis^Sc filiusrcmiíTus 
euadetpraeceps; tamenprudeterab hocdainnocauebatjquod 
multi parentesGhriftiani nonfacíunt.Expefsimis parentibus 
pefsimí etiam filij procedunt ob eorum malum excmplurru 
Vnde beatusChryfoftomus in quadarahomiliainquit. Pulli 
roJ^sry¡n0 ferpentium ftatura brcuiores veneno autem aequalesfunt.Etca 
non ablo- tuliluporum adhucconft i tut i in teñeraztatc & f i vena-
lato, lioncm ¿xcrcerenonpoíTunt^iamtamenfan-
guine gaudent,& morfibus 
ludunt. 
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V I D ad recVamjatque legitimam ?le£Vionem re-
quiratur, Scquasconditiones, qui eligeiiHÍasefl-, 
uberec]ebeatinIibroExodifciiptumeíl:\bi le- Exoj . jg.g; 
[loadfanftumMoyrcm fie dixiíTe leoitui. Pro-
uidé de onini plebe viros potentes, tii-nemes 
Deumjinq.'iibus Ot veritas,<& qui oderintauantiarn,6c COÜIH-
tues eos tribunos,quiiudicentpopuíumomni temporcObíer 
ua prirno^ac perpende verbum illud, Elige ex omni plebe. N6 
dixir^Eligeex parentelatiia,autexpatri!uuaJ ficutplurimifa-
ciuntjquieosduntaxatin aliquamdignitatemeligunt^imo & 
ob hanc rationem quia videlicet ex Vandalia, aut ex regno 
Toleti,autexregno Leonisfunt oriundi,denique quotquot 
eligunt procuranrjÓc contendunt, vt ex patria fua^iut ex gene 
refuoclefti ipíioriginemtrahant. Dehoc conquarriturÜeiis 
perMicbrramProphctamdicens.Auditehocjquiabominami Míchc^,^ 
ni iudicium, 6c omniareftaperuertiris, quí ardificatis Sion ín 
íanguimbws. Ai t etiam, Ex omni plebe, vt ímelligatuí, quod 
nonfoli nobilesnobilitatecarnis eligendifunt,íícut plniimi 
exiüimant , qui título nobilitatis maiorum íliorum epifeopa-
tum,velmag¡nratum,veIalicuiusreipublicíCgubernatioi¡cm 
deiuftitia íibi deberi contendunt. Vením efí tamen 6c ra'ioni 
conrentaneum,quod fi nobrlesvirtute pr^editi r n m , & cum 
ipfa nobilitate virtutcmconiungantjíaeledionibiis ignobili-
buSjác abieftoloconatispr^ferantur.Si autera non funttales, 
quales éfTe decec, nullo modo eligi debentnd quod nos Domi-
nusinfacróeloquio docuitinquiens. Qnicunquehonorifica- 1 Reg.i.ci 
uericrae,glorifícabo eura : quiautem contemnunt me, erunt 
ignobiles. Addit infuper. Elige viros, nonpucros.autadolc-
fcentes/ed virosniaturae actacis, qui rtrumhabeantexpctien-
tian^ex qua prudentia oritur. In Leuiíico iufsit Dominus, vt i 
ille,qui vafaterapli traflaturi erát, eííent aetatis viginti quinq,» 
annorun3,qui autem facerdQti&munerefunfturi quinquagínta 
O o annos 
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annoshabcrent-Síigiturad figuramta longaaetas,&tatagra 4 5 
uitasrequirebatu^quidjobfccro^ncceííariuiTi eiit ad figuratu, 
&adracratifsimalcgisgratiaEfacraniéta pcttradandaíHtquod 
feneáinRepublka hnt maxirncncccíTanjapettecóftat, nam 
expenentiajacprudentia>quapollerefolcntíciaitatesinoclcrá'-
tur^regnagubcrnant,^ reropublicamtuentur.Haecautcmte-
poricomparaUir,quodThaIe?iiIleMiIcrsius(vtrefertLaertius) 
lepientifsiraum elTedícebat.Sicutenim aquavinoadinixtail-
Slmile. ^ rc^^ir nioderativs:ita in república fenes adolefcentulis ad 
nuftijipfosgrniiitatcfua modernntur. Quamobcaufaiu in l i -
bro Numerorum legimus,Dorainum adMoyfem dixi í í t .C5 
grcgannhifcptuagintavirosdefenibuslfracl, Hoc autem de 
v e r é fenibus prudentibus fciliccr, ac virtute praeditis intellige—• 
dumeft.JEtasnaquevenerabilis^vtaitSapiens)nondiutur- j 6 
Sapic.4, c, na tempore^nce annorurn numero cornputata'.canicnim funt 
fenrushominiSj&actas feneftutisvita inimaculata . Dcniquc 
aitiVirospotentes^non dmitijs,fed virtutibus, qui largitioni-
bus,autmuneribuscorrumpinonpofsint, &timentcsDcum 
in quibus fít veritas. Nam qui timet Dcuna faciet bona .Pcteft 
€tianiperhocainquibusfit veritas,fignificari:ídcft3 inquibus 
íitfcientia ,qui en imi l lam non callet nullo modo cligendus 
eQ.PriusCbriftusRedemptornoñer SanftoPetrodixif.Bca-
Mattht 1 é. tlis €S Simón Baríona, quia caro, & fanguis non rcuclauil tibí, 
fedpatermeusquiincaeliseíh&poftea adiecit. Et ego dico 
tibi^quiatuesPetrus, & c . & t i b i dabo clauesregni caEloruiu, 
&c. Qnod perinde eft, ac fi diceret.Siquidem Pater meus tibí 
deditfcicntiam^ cognitionenijegotibi dabo elaues, & pote- 6 
ílatem Ecclefias meae.Quaproptcr.Cui Dcus plus dataos ctíá 
plus date,& cuiDeusfapientiam non dedit^quare vos ci prat-
iaturara dabitisrSi Deus illum non fecit idoneum ad imperan-
d u m alijSiquare 5c vos illum facietis?Paupcr erat D.Petrus, & 
pifeatoris níius,necfaiiorcmaliquemin mundobabebat, fed 
quia Deus i l l i dedjtidjquod deditjidcirco totius mundi fuprc^ 
mus praslatusfaftuseft^noporlasprendasquetenia déla car-
ne, f¡ no por las prendas que tenia del cielo. Nunquid í equura 
• efretjeumjquidiueseíl^&filiusalicuiusnobilisjnaucleriim ali 
cuius nauis ficri,ex eo^uia diucs efl, & íilius nobilis ? Minime 
profcfto»Naranncceírarianjad illud munus feiemiam non 
habee 
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7 habet,ccrtc nauisbreuifsimotemporefubmergétur.Quocirca 
m an uSj no n ni íi ei,qui fu ffí cien tiam neceíTariam haber^ com-
mittsndútn cíTc nemo dubitet. 
E leílio p r aelatorum. 
ELfgcns dominus Deus lofuc in princípem, & ducc filíom Ifracldixitci.Sicutfui cuMoyre,ira erotccürnon dimit t i necdcreiinquate.Confortare, &efl:orobuftus. Et paulo 
poíl rterum inquit.Cófortare igiciirJ& ello robuílus valdc, ve 
cuftodias,& faciasoranélegem,quáprscepittibi Moyfcsfer* 
uusmeus. Perfpeftá habebatfandusíofueillius populi perui 
cacifsimamcontumaciá,n5 folumaduerfusfuosduces, vcruoi 
etiáaducríusipfumDeum.Neqj ignorabat, quanüas hoc illius 
^ populi viriü ííepeturbacionesdediíTet^quas nec Moyfcsquide 
ipícjquáuis & apud Deu,& apud homines vir eflet ¡oge gratio 
íifsiínus,abrq; maximisincóraodiscóponcre, aut fe daré po-
luiírct.Quibiisrebus mérito fan£tu$ vir deterreri potuit ab ea 
tataadminiftratione.Quareno niiirueft,quodtá prolixc ab om 
nipoteti Deoc5firmetur:quáuis magna alioquín fortitudine 
animi,priidc»tiaque polleret,atq; etiá ad capcíícnda DeiiuíTa 
alacritate.QMátusigiturexiftimáduscftcoru hominü fíupor, 
qui non folum nulIojVcIDcijVclhominúhortarnine opus ha-
bent.vtmaxinios^aiq,- ampliísimosmagiftratus íi fibi mandé-
tur,accipiant: fedipfieosvltro miferrimaetiam^tq; turpifsí-
ma ambirione captant?Sed plañe íic eft ftatuendü, tíiles homi-
nes.quitam ftuhémagiftratusaffc£tant,nunquam,quibus arti 
P bus^uaqjfua virtntcillosgerant, quidquam penfi habuiíTe, 
fedtantuin(nodovnum,vt fcilicct3{ibí cupidincsexplcant, & 
proinde nulloshonoribus illiusraodimunusdignoscíTe, quá 
multoseorumjquirnnt máxime candidati talibus magiftrati-
bus.Non commemoraturbic vlla lofuc recufatio: quibus Moy 
fesfcpluribuseti-m qinmoportuitíadiierí'usinflantcmJatquc 
vrgcntcDeum eííívfiim:verúCarné bcnignifsimusDeuSj qui 
Tltrojllum hisiam multishortamenris:, atque poilicitationi" 
bus fub!ciiat,firis oftendit, qnam ipfe de fe fcntirct humiliter. 
Nam qnanto fibimiaus arrogant homines tanto raagís cae* 
Uñe fibi auxdium demerentur . Et cum fe , vt miferri-
mos mortales á rebus ómnibus imparatos aguorcunt, 
O o 2 tum 
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ttsm c í e m u m diuina opcq irmi ex .-inimo implorant, 5c ínqual-19 
f i d u c i á f u a o m n é c o l l o c á t j ' j i g h i habctur.Sine quaopeprorfus 
nih i lbon i inrcb i i shutnan i spa tranre f t e poteí í . Sedroaximé 
obferuandam c l^quod fequiturrconfortare igitur, 6cc. V t cu-
í l o d i a s . & f a c i a s o m n e m l e g c m , qunm pixcipi t tibí Moyfes 
feruus meus .Non emmlcx fingidariter íofuejíed vniucrfo po 
puloIfraelitico imperata e f l ^ ipfc kgis l íber prinium eft ía-
cerdotibiiSjporcantibusarcam faCramtradiiuSjatque comnien-
datus.quia ipforum eratlegem docere, atque interpretan, & 
difficilesineaquacftionesexplicare .Deindeveró magiftrati-
b u s p r a e c i p u é l c g e s i m p o í i t a e fuerunt. Vndelegestain facras, 
qnamciui les praecipné principes obferuare debent.Namipfo 
rumvitx probitas i isomnibus,quos fibi fubieftoshabenCjom-' 
ni .>probitatiscertirsimalexeft. Qunecunquecniminutatioin i » 
ipfls extitcritjeadem m o x fequetur in populo.Legesigitur po 
t i f s i m u m i p f i s p r i n c i p i b u S j m a g i ü r a t i b u s veobl igat ionem af-
fcrrecertutn eíKQ¿iaproptcrmagnaratrone dicitur Moyfem 
lofueprxcipué,&:qnaíi pro'pfie,legcfn imperaíTe . Preciaré 
„ , . enim npudXenopbonternCyrus exittimabat , nullislegibus 
inftitut, 8. i n c i t a r e f e p o í l e m e l i u s f u o s a d V í r t u t i s ñ u d i a , qua íi fe ipfura 
p r x ó m n i b u s v i r t u t e e g r e g i é o r n a t ü m exhiberet parentibus. 
Anim.;dueí'tereenim fe dicebar^mclioresquidem fíeri homi-
ncs per fcriptas etiam legesratbonum principcm oculatam le-
gemhominibuseíTe.Quippe q u i i p f o s f a c i l l i m é & temperan-
tes efficere.&intemperateviuentcs notare caftigareque pof-
fet.AcproindedabdtoperamjVt q u K addiuorum cultura fpe-
f lai cnt^eaimprimidipfecurx fibi eíTcofcenderet.Dcbent pro 1 2 
f e í l o í . t p e i í l a a p u d a n i m u m f u u m cogitare^uibus impcrium 
& p o t e í l a s á fupremo domino eft afsign.ata. 
.- • • " ' '4 ' i* -v ! i) i sit < ¡ twz 'éií 
Eleftio praelatorum. 
Exodi . 7. T^p^ododicirur.Eratautem Moyfes oftoagínta annorum, 
^ I & A ".ron Oc1:oa;n*'-ikri trium.quando locutiftint ad Pharao-
nem.Qnindofleílores iu ele<ftioníbir.perSpírítumfanftu 
gubernátiír,non e í igunt , f i p o í r u n t p r a r l a t u m i u u e R c m i f c d f e ^ 
l i€m,& confiliarium eligunt etiam virum ciufdem aetdtis i vel 
etiam 
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13 etíam maioriSjGcuterat AaróconriliariusMoyn.PerTfahT pío 
phetamDominus Ifraelitico populo plarima mala, &. füppii* 
cía minatiir,inter qux vnü erar,{edaiuru eisprincipes pue^os,. 
&eíFoeininatos.Dabo,inquit,pueros principeseorú 6c eflfoe-
minati dominabuntnr eis. VtináhoCeleftores i n fnis congrega 
tiotiibusattéderenr,6c confiderarent,!! eligiinf iuuencs, 6^ . ef-
foeminatoscum rintali)fenesJ& tímentesDeurn,robufli in vir 
turejSc virili pe¿toreomati}quosporsinteHgere,omniapecca 
ta,qus: illi iuuenesin fuis offici)s,& muneribus commiferunti 
fuper confeienrias eleílorum cafura eífe. 
Eleftio prselatorum. 
DE filíjshuiusfeculiomnisaequitatisj&iiuflitix ínimicis regiusPropheta dixit.Depvteraeorü dexterainiqukatis. . ^ T Quac verba quidádóílifsiraus Vir íic exponit. Manus 
dextera^qua bona comuniadiuidürinftrumentú efl iniuftitis: 
nam amicos fuos quantumcunq; malos quouisTnunereJ& dig-
R¡t3teinueniunt,dignos,iriiraicos vero licet boni fint ofíicijs 
indignos reperiunt.O Domine quíc ná poena & fiipplicni hu-
' iufmodi homirtibus pro ta nefaria iniuftitiaparatum eft? Aufc 
returá vobis regnu Dei,& dabiturgctifacienti frmftu.Vnaex 
pr9cipuiscaurisru¡nsJ& cafusfynagogac fiiit,qiiia fiimmum 
facerdotiu non promeritisalicuidabaturjfedauílioni poneba» 
. tur, andana en veta y almoneda a quien dieíTe mas por el, lufl i 
tiacóferiiatimperium, iniuftitia vero illud difturbat, (Se íulo 
aequat.PrifcosillosRomanosquanuisidolatrae erant,quia ta-
1T men iuflitiam dil¡gebant,Deus(vtaitB,Auguninus)totiusor-
bis dóminos eíFccit:Hebr^os auiem licet vnicumjSc verü Dcú 
adorabant,quia tamen iniutti erant, & acceptatores peiíona-
rurn imperiojac dominio orbauit. 
ElccHoprcelatorum. 
1NlibroNumerorú rcceíírifuerütomnesviri viginti annos, Numenií» tk plush^béteSjquipof lcntadaerfus boílesdimicare. Bene I credere poíTumuSjfuille plurimosinter eGS,qiíi ad banc vi-
gintiannorü .-etaténóperuenerai it .qui jagladioaccingi potc-
r á t ^ foifjn melius dimicare, quá piui imi ex ilüs qui viginti 
annosiáadimplqycrai^^cutinttrRomanosaliqui per p a u c á 
O o 3 actatem 
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.nctaté habentcs foitifsirai extitcrunt3na,vtrcfcrtTítusLíuíus, i<r 
fortiísimusilie Aníbal,cum dccc & fcptcannosduntaxat na-
¿UiseíletjinDucéCarthaginéfium aduei fus iraperiü Romano 
rocóíUtutusfuit,& in arte militan prudétifsimuspc cclcbciri-
mus dux extitit.Et alíquosexRomanis minusaEtatis,qua vigin 
t i annos habétesinclitos,atq; ftrenuifsimosin bello duces exti 
tiííe legimus.Quae ergo ratio eíTe potuir,quarc j),qui min9 qua 
viginti annos 2Etatishabebát,armacaperc, & aduerfus hoítes 
bellñ comiltere no permittebátur,nec etiá eis íicut alijs ftipen-
d i ü dabaturíNo lo auia Dios tanto por la íbmbra, como por la 
verdadjui tenia tato refpe£lo a la figura como a lo q en aquella 
coquiflafe reprercntaua:teni:iDios atencioa los cóquiírado-
resdelaHjonirJccelcfiiahqui futuri erat Apoño l i , ¿kaUj virí 
apoftolici videlicetprxlati íacrofanft.t Ecdefia^quibuscom- 17 
milTa eílpromiíTx giori± debellation'd eílj?. quic efta encorné 
dada la coquifla de la gloria promctida.Itaq; vuliDcuSjVthi de 
bellatores ílnt vriri stateperfeüi.VaeautéEcGlcÍLa^vbi pr;rla-
£ccleí so. tusfueri-tat|0lef(:enS:aitenim£cclena(l]ciiS.\''xterrac,vbiRcx 
puer elt.Sed forfan dicet aliqui's.pIurimoseíTe adolcícetes, qui 
plufqua fenes habent fcientiae,quíE lux e^qua alios iliumina-
redebét.Qoid prodeíl: eos fciétiáhabereííinuliá habent ex pc-
rientiárNullaluxclarior efl: luce folis,&propter parua experic 
tiáPhaetontis,qüigubernabatequostrahentescurrújvbilede-
bat fol dicüt fdbulíe poeticae,ca!lú,& terrá incendio coflagraf-
fe.Hveíi^ioncs.quasfinxeruntPoeta: abfq; íidei lumine , ícd 
folofpIendorc3«Sc lucelegis naiuralis,non otiofs, nec inútiles 
fuerunt:habent€nimin Te magna fígnifieationem Phaetohic 1 8 
fígnificabathominempreclara feientiáhabentem.Qnidenim 
prodeft G pr.e!atusfciattoiábibliamJ& omneiuscanonicüm, 
n i í i feiat euáquopa¿toeo fitvtendumjquandofufpendcre de 
betlegúexecutionem<,& quádo accclerare debet fuppliciüdc 
linquentiü}veíqu3do illud differre ad racliustempusíHxcom 
niá per theoricam nequáquam feiri poffunrjfed per praíflicam 
& exercitiú rcientiae.Acontecera que tenga vno luzjy que por 
no faber guiar los caualloS fe abrafe la ígIeíia.Vnde Ecclefiaftir 
cus non ieputatfcientiamilIam,quíE fineexperientia eft,atq;. 
ita dicir.í>Lii non eñ tétatu$,quid fcit?(Quafi dicat nihil) 6c q u i 
cc" l non c^ 'í €i<pcrrus paucaiee¿¿nofcet >No fabe vno mas de q'ua* 
tofe 
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i p tofefabeaproucchardelafcicncía , y no fe fabe aproucchar 
fi no tiene experiencia: y no tendrá experiencia , íi no. tiene 
cdad.MeritoergoprafcipicbatDominus, vrtenas promiTsio-
nisdebéllatores non eíTentpuerijVtapertcintelIigamDS^quod 
facerdoces,5c praílatí,qiii nos illuminaturi funt, & cxlura de-
bcilaturijnondebenteíTepueníetate/edfenes experientia. 
Eleñiopr^elatcrum. 
N libroNuraerorum fie legitur. Locutus eíl Domínus ad 
Moy fem dicens. Hxc eft lex Leuirarum. A vigintiqninque 
annis, &fupra ingredientnr,vttniniftrentin tabernáculo 
foederis, eñejue quinquagefi mü annü ictatis inipleuerint ferui-
receíTabunt, eruntqueminiflri fratrü fuorumin tabernáculo 
20 fcederis, ve cuftodiant,qu3E fibifiierintcomínendata, opera 
autemipfa nonfacient. Ponitur hic differentia ínter Leuitas 
iuucnes & Leuitas fenes, feilicet quod Lcuitse iuuenes labora-
rent/enesautemneeakarioinferuirent} nec thura miniñra-
rcnt,nectempluni verrerent/edduntaxatres tabernaculi afpi 
ccrent^&omni cura, aefidelitate cuftodirent. V b i íígniíícá-
tura cftid, quod modo jn facrofan£la Ecdcfia circa eleíliones 
prselatorum ícruari debet. Non ehimeligendi funt adeo iuue-
nes, vt nullam habeant expericntiam, necadeo fenesvtmu-
ñ e r a fuá exercere non valeant . Tria funt offícia qua: pr^la-
tusdebetprnEftarc ,&in quibusfeoccupáredebet.PrimurneO: ^"c**1^ 
ofíiciumoperarij: quo nominefummaverirás lefus Chridus 
praelatos vocauit,cum ait.Dignus eíl operarius mercede fuá,' j ¡ AdTi.» 
l l vbiaperredeEcclefia: miniílrisloquitur.EtD.PaulusadTimo 
tbcum fcnbensínquit.So!icité cura te exhíbele Deoprobabilé 
operariuminconfufibilemdioc eíl.Omni iludió labora 3 te bo-
cumenTeoperaríum: fie autemoperaridebes in Ecclefia Dci, 
vtJiullus te negligentiae notarepoGit^fed in pubiieurn difeoo-
pertafacÍeprodirevalca?,hoc enim fígnifirar, incoftifibilem, í-AdTi. j# 
Secunduin munusprieIatie{lfubditosdocere,vtidcm Apo 
flolus inquit .Oportetepifcopum dociorum efíe^hoc crt.epi-
feopus tenetur pr,Tdicarc,¿k doccre.Tertiú munus efl; pafloris, 
ficut pomjnusapud loannem docuit,cumdixit.Petre amisi ^0*n•',r^ t, 
me? Pafce oues nieasPafluSiautem» [tii,pzhi.AiHi) dthci^ffk.^ 
O o* 4 folam 
Ni 
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f o l ú v e i bíí/ec! exéplovi tse .Debct praelatns effeabílinens, 5c 2 2 
diebusabEcclefia cóíliCutisieianarejatq; in alijsfanftis operi 
bus exercere,qiK"E omnia e í ' f icerepotenti l le ,q iufana vtitur 
valetudinej& qui in media(v t amístate pofu'ert-.ri auté fenex 
a ;ger ,p í enusannorüJ& podragricus vel anheticuseftjquomo-
do münus operarij pr^ftabitjcu nec pcdibus,nec manibus labo 
rarc pofsitíQuomodoofficiü d o í l o n s e x e q u e t u r ^ c u n ó pofsit 
literisoperá dare,n.ec cocionesad popiilühaberc?Quomodoof 
ficiü paílorisíacietjíi q u i d é fuo ex'éplo aliosad opera poeniten 
tíae prouocare nópotefliQaomodo c x c p l ü a b f t i n e n t i . T praíbe 
bir ,cü ipfe carnibns quadragefimali t é p o r e vefcaturíMeritocr 
go príccipicbat Deus^vt Leuitar í e n e s t a n q u á inepti á minifte-
ríotepli p r a p t e r l v o n g a e u a f e n c í i u t é r e m o u e r e n t u r .Sedforfan 
diceraliqúis^ioeflerationí c o n f e n t a n e ú , vtepifcopus fenex 23 
ab officio din remoüeatnr.Hoc ego l ibéter c5cedo:n6enim hic 
agimusdei l l iSiquiinfuisoff ic i js i n u e t e r a u e r ú t , & fenesfafti 
funtjijs namq; iure p r o u i í u m e i l , vt coadjutores adhibeantur, 
quodaute a í l e r imus ef^vt íi p r x nimia feneílute i m p o t é s eíl 
ad munus cpifcopalejfeU a k e r i u s p r í E l a t u r x , nópromoueatur, 
fiq nde rigorereligionjsjl i religiofus eftjferrc non potcft , nec 
€xc[vlü pccnitcutiiUjfi cpifcopus eft^r^bere valer. Talesigitur 
lintlanquáLeuita? ze lá tores í&: nó gubernatorcsrattendat, & 
z e l c i i t i e l i g i o n é J y miren nofecayan las buenas coftubrcs^ycn 
lo m mas c o m i d á f c e n la prerenhó de losofficios,& finé impo 
Clcér l í^.r. nat 3tubit ioni ,dc quaTuüius fie ait. Miferrima cftomnino am 
officioru. j^.; n^Jioirorumq; cótentio.Míferiimaidéeft^quod infatiabilis: 2 4 
ell fi nt ip nií.qui n ' l q n á d i c i t i f u f f i c i t j q u i n p o t i u s q u á t o p in-
Simílc. ra l ignaeiadmoueas , tanto magisaugetunf icquantopluries 
qiiisa)Unereprouincialis,autdiffir . i toris, vel alijs prxlaturis 
f i j i i ^ us efíjtáto tmgis pn-elaturá appetit. Quocirca oportct,vt 
vnufquifq; in hoc . éc ina l i jS jquib 'De 'o í fendit j fe ipíu vincat. 
Eleftiopraelatorum. 
OMnis n.imq^ Potifex ex hominibus aíTumprus pro I 1 0 -ininibuscóílituituninquitB.Paulus ad Hebreos feri-bens(^; i í í dicat.Decretúj&inftitútücftindiuino có 
fiftorío,vtinEccleíiismilitanti angelijtanquam vicarij> & v i -
cetcnctesDeinó prarfidcái^fedhomines^Natura, & fpecie hu 
mana 
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2^ manaáebet eífeille3qnipraelatashomínfi cóílitucaus eft.ín le 
ge veteriptíEcipiebatDominuSine vcftibuslino,6c lana cótex 
tis homines índuerentur,& ne in boue,& afino ararét.Sépcr i n 
vfu pofitüíuit^vtangelismincribusalijfpiritusangelici maio-
r e s ^ hominibnsalijliominesprsficerentur.SedquarenoIit 
Deus,vt angelí hominibus pr.-EÍiciáturíProfefto, quia no pof-
fentcüillispraelati rnunusexercere.Qnodna efl;officiü praela 
torü?Vtiq; publice docere v e r b o ^ excplo fubdiios.Sic ait fan 
0i2 Ecclefia in quadá oratione pro fummoPótifice. Deus o m -
niüfideliQ paílor 3creftorfamulütuú.N.quem Ecclefia; tuae 
praeeílevoJniftiVia eiJqiía?fumusJveibo38c exéplo quibus pr^ 
efl: proficere.Ia hiíduobiisincludittir officiü pra-l?.ti. Vnde B, 
Bernardusinquadaepiflolairiquit.índuQbus mádatis } verbi B .Bcrna . ín 
26 fcilieer38cexépli fumniáofficiiadcófcientiae fecnritaré pende í;Plft a-¿3b 
reintellige.Angeluspraedicare nopote í t , quialinguajóc cor- tilli tnona_ 
pus no habetjnec etiá poteíl vita? excplo virtutes docere, quia flerJj.epift. 
inuiíibiliscftjevgo exconfequétinópotcfíprífíci hominibus 101. 
i n praelatü,íiquidem prslati rounus excrcere nó valct. Ex quo 
facilepollurausinteUigcre,quodliccthomoaliquis fit in vita 
angeluSjfl tame idiota eíV, «5c illiteratusinepinsproculdubioad 
praclaturácenferi debetjquippecü fubditos docere no pofsitiíi 
auté tanta habueritfcientiá,quantaSalomó pracditusfuerit, & 
tamenmalevixeritjnullo modo efl etiá eligendus in pradatü: 
no enim poteft fuo exemplo Ecclefiá afdificarcquin potiuseá 
dcílruet.NeceíTaria itaqj efl: fcientií; pr^ato3quiafolüs ipfc íub 
ditos docere tenetur.Atq; ira Dominusper M ilachiá Prophe-
7 táinquit.Labiafacerdotiscuftodiütfckntiá, & Icgemreqniiét MalacH. 2 , 
de ore eius^quia ángelus Domini exercituü e{l.\^olo,ait Domi 
nus^t fcientia ad illuminandú alios fit in capite praf lati3&: e x 
©reeiusproferatur.vt ille}quitáii)rebu.squascr6dere,qiiáin i i 
lisjquasoperari debct dubitationéhabuerit, no de eis interro-j 
getíaeculares3qui illas ignorát/ed ipfas áboteTui pralati addi 
fcat,angclusenim Doininiexcrciruñeft.Angelusnomeeftof 
. íicij,& non peifon.e,idemnáqjeflJquod miflus . Pradatuseft 
miíTus á Deo legatus in fubditos fuos:ipfe eis volunt^tem eius, 
cX:poneredebet:quod fi Pr.Tlatus idiota efl3& illiter,tiis, nun-
quidDeiii i l l ü m ofíicio pofuitPNüquid eüíegatüfuú fec;t?Mi 
nime profc^ón'pCe fe ofíicio ingefsit^Deus enim il!ü in co nc-
O o j «l11^ 
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quaqua coílítuit.Nccefíariú cíl etía in prxlato bonu exéplum. 12 
V nde optime ftabilitü eft in plurimis religionibu.svt nuliusin 
pra:latücoftituatur,qui vitacómunc fequi>& in fan£ljscxerci 
tijs religionis fe exercerenó potueritrná íicct fanftus fit,tanié fi 
íicuLalijieJunarenóvaler^nopoterjtincreparceoSjqui ex vir-
tió no ie iunat^ íi in choro afsiftere n5 potetfyío poterit puni 
re eoSjOjui abfq; neccísitatc illuc introire nolút. Pío hominibus 
r5{tituit,hoc dft debct eíTe cxéplar in cxteriori i l le^ui in p r x -
latüinllituédiis eftja de fer dechado de toda virtud, forma faél* 
, gregiSjVt aitD.PetrüSjita vt ab eo fubditi humilitaté, honcfía-
i * ret. $. teatéperantiá in cibo^ & potu,liberalitaté in paupcres^conteptji 
diuinaruj&imniicitiaomniü vitibrü addifeár5&hoc ex animo 
con intécion q fusfubditos deprenda del á bien viuir.Rcs v t i l i f 2 
íiraafacroíandlae Ecc]efi.'Efempcrfiiit3&cft bonú cxépiü v í t ^ 
prslatorüjécotra verómaximünocumentü reipublicae Chri-
B^Gxre^ *." íhana? aííert mala ipforü praelatorü víta.VndcB.Grcgo. fuper 
p-j attn. jilavcrba.Voseftisfalterrasinquít. Nullúfratresabalijs maius 
príeiudiciüjquá á facerdotibus tolerat Deus^quado eos^uos ad 
aliorü corrcftioné pofuir^dare exépla prauitatis cernir, q u á d o 
ipíi peccamus,quic6pcfcerepeccata aliorü debuim9, nulla aní 
marú lucra quaerimus,ad noftra quotidic ftudia vacamus,tcrrc 
na cócupifcimusjhumanagloria intéta mete captamus^fc qnia 
cxipfo,quodcaíterisprxlati fumus^adagcda quaelibct maiorc 
üceatiáhabemus.Occaíionéfumimuscx eo^uia ncmo nos re 
prehédercJ&increparepotefl, ideo hac occafionc accepta in 
ómnibus rcbusnoftrúfcnfiia]éappetitüvolümusadimpl€reí& 
íicminifleriúfufccptacbencdiílionisvertimusad ambitionis 3* 
argumcntú.Cü in vna dignitatc poíiti fumuSjalia maioré deíi-
deramusjdquodfuturüerat frasnüarabitionis^eftoranis prae 
íeíionishumana? incitamentü,6c raateria.DeniqjIocú fanOita 
tis accipimusj^c terrenisa^ibusimplicamurJioceftiOccupa-
inusIocL^quéfamfli prxlatihabebant^&eisin officiofanftita 
lob, t i tisminimefuccedirñus.In libroíobdicitur,quodfílijscius, & 
filiabus vefcctibuSj& bibetibusvinüindomofratrisfui primo 
genitirepete vetusvehemes A regiónedefertiimiit <k cócufsíc 
quatuor ángulos domus^quae corruens opprcfsít liberos eius, 
Se tnortui funt.Síngulis diebus filij lob in vnaquaq; domo fra 
tru m a n d u c á b a t e nunqúá cecidit domus^quado, conuiuia fif 
bant 
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31' basit ín domo íili) fecüdi>tertij aut quartijfed in dicquo edebát 
Se bibebant in domo rn'aioris fílij.Vbi fignificatufuitjqiiodiió 
defiruitur ecclcfía tantú propter diíToIutiones fxculaiis ftatus^ 
quantüpropter diílblutiones praclatotu, qui funt filij maiores 
f)ci,Sc in térra vices eius gerunt quippe cu eosDetis ipfe vica-
rios fuosefíecerit. Quocirca mérito B.Gregoiiusinquit.Nullu 
práeiudiciú mains^quá a pefsimis facerdotibustoierat Deus. 
Eleftio praelatorum. 
Agnafolet eífe esecitas^quam íh eleftoribuspafsio ef 
ficere folet.Hinconüefi:,quod cüPhiliftcei cognofee ^ 
^ rét pr£cellenti5,qua nofter verus Deus ídolü ipforum 
Dagó anC:ecedebat,liOG'eít,conofciedo la vetaja q hazia nueítro 
verdadero Diosa fu idoloy eltrato qie hizoenfutcploqurido 
^ lodexo fin cabera y fin manoshechovntroco,vrpatenn ííbro 
Rcgú^y cófeirandocliosy diziédo.Duraeft manus Dñi fuper 
Deü noílru Dagórco todo eíío le llainaró al Dagó fu Dios,y en ,*Rc§• U 
fueopeteciaderecharóy noreconocieropor Dios alq por ex-
periécia.y a ojos viftos veyá q era Dios.O ciega pafsió q diije de; 
t i jf inoq fi entras en nueítraseleftiones^deJasqualcs nofe ílfií 
lcs)eres ra porfiada y defatinadajq aunq el troco conocido por 
ralqcufauorecescopita có Dios conocido,eliges al tróco^y de 
fechas a DioSjO a quien tiene fucaufaenla eledion.O quantas 
vezes vemos en las IglefiasCathedrales en los conuétoSjy con 
gregaciones^y en ios otros cargos de la república fecularique fe 
^ trueca Dios por Dagon , eftoes el mas digno por el q no es di-
á ^ gno; Dnx ille Abner (vt facra Regum narrar hifíoria ) noluit» 
in regeííraelS.Dauidemeligere(qüádo Saúl mortuus ert)cum 
áDeoipío elevas eíTet &defofficiétiaeiiis íibiconftaret3no-
liíitjinquam ^Dauid eligerc vteligcret Isbofeth, quimclignus 
eracregíairuicftate 5c;dtgnitatejíi curiiDauidecdmpararetiir. 
Yeílo hizo porq pretcdiafuílenrarfeen la priuan^a del iriifmo 
Isbofcch,y hazeríeRey p^rafi.Cónroel qileiiiiííle vna ropa no gfmjj¿ 
mira mas de q fea a fu taile^y qu© le vengan el jufta y medida, 
cfsi quieren Josekétoresqueles vengan los preiadosy feñores 
medidos y trabados al talle de fu noluntad y no mas. 
^¡Omniajquae habencur litera S.'tkülo íacerdos, &qu2eha/ 
bétur l i t e raP . t i tu loPrak t t í^poí lun tku icnuuni í dfftiuirc,.. 
mvjunb E L E E -
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E L E E M O S Y N A.1 
í l l A funtrcuerabonorum generajqus noflra 
eíTe dicere pofTumus . Primura eft vera vírtus, 
cjiia: á nobis i n ü i t i s auferri non poreft , Vndc 
Scneca inquit . Sripiens intra fe omne bonum 
Séneca. —' terminabit, & addit, quod quídam patria capta/ 
vxorej^c liberis araifsis cum ex incendio publico folus,& 
tamen liber exiret interroganti v i f l o r i : fi quid perdidiflet?Ni-
hiUnquic, perdidi ,bona mea mecum funt. Secunduingenus 
bonorum cíl quidquid paupcribuspropterCliriílü largimuri 
Ecclcf , 17. I l ludcnimánullonobis auferri poteíl» Vnde 111 Eccletiaftico' 
&lí>, dicitur. Eleemoíyna yiri quaíifacculuscum ipfo. Prudenter 2 
igitur rcfpondit diues quídam, qui centum áureos pauperibus; 
contuleratinterrogatus^quotbona atqjpofleísiones haberet? 
Ccntum,inquit,aureos.Quod cum ácircunftantibus i l l i obijee 
renturcaeterabonaquaf habcbat:aít.Illanon meafunr, fed vel 
Regis, veldomini mei, qnicum voluerint illa fibi vfurpare, 
& accipere poíTunt, at centum áureos pauperibus oblatos 
non poíTunt, fed femper mihiper manus pauperum ín loco 
tuto feruantur. Tertium genusert bonum arternum,de quo 
Locae xtf, apudD.Lucam Dominus nofter lefus Chríflus inquit. Si in 
alieno fideles non fuiftis, quod veflrum efl,quis dabit vobis? 
Alicnumvocat bonum tranfitoríum, noftrum vero aeternum. 
Quacres máxima ponderatione digna eO. O foelices nos,!! 
hoc bonum noflrum confequuti fuerimus, 5t cpnfequemur ^ 
proculdubiojfi in alieno fideles fuerimus, hoc efl, fi bonorum 
tcmporalíum fideles difpéfatoresínuennfuerirnus. Quo cnim 
corde audes \ Deo petereregnum,cui non vísbucellam pañis 
porrigere?Quomodotibidabit veílemgloiiae immortalc,qui 
eiuspauperi nudo frigore tabefeeti vná ex vertibus fuperuaca-
neis corruptibilemdarérccufaLSíQijid ad hoc rcfpoudcbút vaní 
homineSjqui diuitias fuas in res inanes profundunJ:,& magni-
, ficisapparatibusinaniterdele£látur.CanesJ<Sc accipitresalunt, 
paupcrcs,6f inopes necin extrema inopia curát,induüt pañe-
tes pret¡oíistapetibus,&Cbfi paupcrcsnuditatcdeñciút. Co-
opexiunt lapides,qui nihilfentiuiit,, 6c carnes proximorum nu 
ditatem 
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dUtatemniarnTentícntium cooperirc nohint .Inphálerís con-
fumunt aurumiin eolio feruntcorqaes, Sc in auribus inaures 
pendentes,6c pretiofü cnonilia, quibuspoíTent. cáptíuos redi-
mereyviduasindigentesalere,virginespupiliasdotare, & mife 
risinopibusíubuenirc.VíE i l l is^uiaDeum íibi fenerum fen-
tient,8c indicium fine mircricordia fiet eis^qniamíericordiam 
nonteceriiaf.Vtauíiera:intelligas, quidpauperi. debeas daré, 
obferua verbaíiIía,qiK£ in ÍCaiahabentur.Frange efurienti pa-
Beíntu i i in , ,& egenos, vagofque indnein domumtnatn : cum 
videris nudum, operi eum,5c carnem tuam ne defpexeris.Sed 
fortedices.Nunquidalicui efurienti pañis integer conceden-
dus no efl:?Sic equid5.Qjio<iíódo e í f a Á í f l u s Prophctainquit. Kak Js» 
Frange eTuncintfpéiicmmitei,Aiucii, l& inidligc. Cum'dicit. 
Frange efurienti panero tumn^ deillo;p¿n:e agitjquiad cibilm 
tibi conceditur.Eíiam liunc panein.quanuis aHuiti non babeas» 
frange,& pornge cíurienti, & vtriquéfufíiciéí: ex charitate. 
TmiG (inquit diuinus Varesjerumpet quafi mane lumen tim, 
^C-ÍSC gloria E>ominiiColL%ette:quodTi non poteft vel frag-
©icntum egeno concederé, eífunde ^ini n>am tuám fuper ílluni 
per'affcítiurai&'.compafsioné.Hsec niinirum principertí locu 
©flendítin:miferationibus,quam &. Demijiuscotonatad ple-
num non tantum in futura vitajfed etiam in hacrnam B. Paulus j Acj rjiy 
inquit.Pietasadomnia vtilis eft promifsionem habens vitar, 4,cap. 
cpiae nunc efi:,& futura'.Pietas vero in hoc loco miferationera 
miferorum fignifírat,fiu§ fpiritjL]aIem>ÍUJeiCorporrtlé, & h.tc 
coronaturin fíecullofuturoj&.in praefenti.OpQrt.cttámeh elee 
mofynas cum indiciodirtii-bucre^uxta id,qnod regiusProphe i í 
ta aitJocundushomo,qiii miíereturj&comniodatdiíponit fer 
monesfuosiniudicio.Perferniones intelligunuir res verbum 
enim Hebraicum rc^fignifiiai.lfligitot fenfus. V i r illebonus 
e í l ^u i miftricordiam eo l^qui ueLiwficuseft,oclibenl:6,& de 
fubftáhtia>(Sc de rebus fuis fanñl iar ibuSi j^r ipar t i tur egentibu^, 
fed iud ic iumin diíb ibuendo adhj'it^boc €,íl,omnia íapienterj 
•écordinere£\ominirirat. Vu luum iniqi.itatis laudauit Do-
minusapudD..LucamJquiafeceir;t amicos ex bonis Domini ^acXt 
f u i , & (Jonclhritdtcei>s..Facite vobis'a.ojic-os demammonainí-
.quitaDiSjVt CUJÍ) d«fcc«riíí.s3 rccipia'nt vo§m apierna tabernacu-
la.Sed dICCÍ.SO i]ücus iniqiaus erat,fi.ini q•. t iceir,curfuif A Do 
rnino 
s 
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Slmllia. I minolandatus?Audi obfecro.Vt in cruddi homicidioclegatcr 
depittoartenipiílorís mirislaudibus efTtrSjrem veroipfamdc 
tcítaris.Síf DominusindiTÍlriam villici laudar^rem vero ipfara 
vmipcratriníquumcnimcratdomini fubftátiam fibi traditatn 
perderejfedinduftria fuirjamivOS,qiii eum recipcret, cique po" 
ílea conrul?rcnt,acqiíirerc:eodcm modo qui pauperibus diui-
tias la rgiuntur prudentes fuiii,quonjanic5parancamicos,quo-
romprccibusin xternagloriarccipiátur;& licctpauperes pro 
illis preces non effandant, ipfa: tamé ciecmofynx pro illis D » 
minum deprecantur. 
Eleemofyna. 
Acraferiptura noii folum praerííantiadoArínae, fedmodo 
& rationcdpccndi fcripturasomncslongc amccellit. l a 
quoillud in primisfpeclandam eíle vidcturyquod ea quar 
maximefieri c ó u c n i r j f r c q u c n t i f s i m c r c p e t i t j V t altius piorum 
Sírolle. au niisinfigatjquódmaxímegcrendumnt.Sicutcnim venato 
ruai caoes,cum adalicuiusfoueac oflium vehcmentíuslatrant^ 
nee ab eo diuellipoíTunt.pnFdam ibi latitarc indicant.Ita cum 
facrafcripturafrcqucntifsimc vnoin loco commoratur, & ide 
itcrmnjatquekerumalijsrepctitySc inculcíit verbisaliquid fine 
dubio ííngnlar^maximcq; ncceflariumibicíredcclarat. Quia 
aurem clargitio eleemorynarum3&exhibido operum miferi-
c-ordía.* pr^flantifsima rc^eftadmirationem certeadducir^juo" 
Petras Ra tiesmdiWÍnislitcriscoinn)endatur,&itaPetrusRaucncnnsín 
qtiod.un ferrnonc íupcr illa verba DominijEfuriiJÍ, & dediílis 
rnihi manducare Ócc.ait.Inrcgnocaílitíoram ómnibus angsElig 
¿aconuentu rcf«rgcntium,qiiod AbelpaíTusíít , quod mun* 
d:)mco!iÍ€ruauitNoe,quod Abtaham fidem feruauir , quod 
Moyíes íegem tulir,q»3od Petrus crucem leíu primas afcendit, 
DCUÍ t3cct,8c tlaraatfoliim^uod paupcrcomeditdiccns.Efu* 
riui,5: dcdiftis mihi mañducare.Qni enimmifericorscft.mifc 
ricordjadiguus e/í.H ccíll€vSígratí,6c humani hominis o f f i -
cmnn eít i ependere bencfíciajSc par pari refcrre^Sc i llum labo-
ranurm iuturc á quo fueris ipí'c,dum IaborarcSjadiutiis,quid i l -
fcbonitatis,& mifcricordiae fons facietiQui artyQjjod vni ex 
minimís meis fecií}Í5,miIiif^ 
yiituustóiiscndationt multafacra ícripturadicat,de laudíbus 
Umen 
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10 tamcneíusfíngulariainucnícsinEcclcfiaftico.Inferqus •llud 
máxime notandú efl^quod ait.Proptcr mandatüaíTuine paupc Ecclcf. » 
réa& propter inopia eius nc dimittas cü vacuum. In his verbis 
jlludanimaduertereoportct, nontam mifericordia? naturalis 
affeílunijautalieno: calamitatislcuamchturn a q u á diuinorum 
mandatomobedientiamin eleemofynaexpcílandam eíTerquá 
ms hic quoqoc a^í lus laudandus fitjVtpotc q u i nos ad liberali 
tatis virtutera ílimuler3iu hoc enim ab autoic nattirx natus eíh 
amor nao; Dei erga homines^quos ipfe codidít húc nobis mife-
ricordi^ aíFeéluirapreísitíquolaborátibiisproximisopc ferré-» 
mus, vt quodabco códimeftjmutuísauxiliisfettuarctur. 
Eleeinofynae fingularis effeílus. 
QVando aliquis afñiélns cft,ac t-aediojmoeroreq; aífeflus propter aliquod infominiura,quod ci euenitj m a g n ü re 
¿" m é d i u m adilIarntrilUciam expcllendam eíTe íoiet, 
egcnisproximisJ& nccefsitateoppreísisfubucnirej eisqaepie 
tatisopera prarftare. Hoc ad literam Ifaias Prophctá teftarur Ifaí. jí» 
his verbis.Cuni effuderis efurier.ri aniinam tuamitSc anima affíi 
íl:amrepleueris,orieturin tenebris l u x tua s & tenebríe tus 
c r u n t j f i c u t m c r i d i e S j & r e q u í e m tibí dabitDominusDeustuus 
fcmper ,& implebitfplédoribusaniraam tuam. G bencdiiTuis, 
&glor¡ficatusfittali5Deus j qui ita cxhi-bica feruitia proprer 
amorera fuumgratificare^ remunerarefeit: nbo'íblum euiín 
ca in alio mundo gloria aeterna vuit retribucre,VErum.'cii^iu in 
hac vitaipfamagnacum l^titÍ3,oti'o,&tranquillitate vecopea 
fat.Perpendite qivaefo,vcrba illaKjüefiFuderisanimamtuarn. í Ü 
quibuspoBis Íignificaturtantoamore5&charitate e l e e i n o í y -
n a s p a i i i p e n b u s e r o g a n d a s e í l e j V t po ík i i ías ,&: animas noílras, 
& vifcera,& quidqdid habemuSjel.irgiricupiamns. Atqui h^c 
fingul3rispietaspotiusiliisconucnrr,qniin lege grati^víuuntj 
quamiilisquiantiquisfueretemporibus. Qaod Scin p í a l m o 
nos regius Pfakesdocctinam pro co j q u o d nos legimus; te- ^fo^f* 
cum principium in die viitutisti;g3 alia l c ¿ l i o h a b e r , p o p u -
lustuus principes indie poteflatis tus . Vb i quod nos legi-
mus principes verbum or ig ina le jquodeñ^edabo th j í ign i -
ficat adlitcramliberalcsjinagnificosjik; corde generólos. Dies 
R s^a ' poLcÜaíis 
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porenratislcfuChriílí cíl lexgrarice.Nam ¡ vtB. Apoftolusín-
quit.Noxpr.'Ecefsirjcliesauteiiiappropinquauit , & in fcoe die 
huiccaelerti Domino obedientíapr^ílaturjciurque infinita po 
tentiaoftenditur, atquaita in hoc die populus eius videlicet 
ChnftianioportetJvtlib«raIesJni3gníhciJacgenerofi exiftanr, 
fíquidem ita fan£lus Dauid hís verbis prophetauir. 
D 
Eleemofynam tribuentls prserogatiua. 
. v: J ;. . .;. J.r • í 
Eliberalijac.mifcrricorwe viro grande. myíTerium facra 
rcnpturacommemcratjquodícilicetdiuitiaPíac faculta 
tesvfuraricrumabipfisper vias fecrctasauferünriir,& 
in nianibiispiorum aciiberaliiim iiomintirn cMrócaníur>vt íic ^ 
ProucJ 18. plus habeantjquo magnas eleemofynas tlargiátur.Hoc in Pít) 
uerbijsteflaturSalomón díccns.Qoicorceruat diuitias vfuris, 
Scfbenoreliberali i» pMiperes.cógregateas.Foenusoritur quo-
dammodo ab hoc vcrbo.partuiwiam vfurarij efficiunt,vt peca -
nia^uae dcfeíleriliseíljaliara pecuniam pariat.Hoc Ariftot^? , 
Arfft.f dé Iesinquiteíreingensmalum,ScPl«t6 interrogatus ,. quid hoc 
Repub, eífet jrefponditefleocciderchominé^auferturenimabeofub 
flantia, qua vifturus erat.Et hos ait Spiritusfanélus, non íibi, 
necfilijsfuis, vtipíi cogitantifcd ijs qui largiter eleemofynas 
crogant)& in paLrperes.funtl¡berales,diüitias congrcgare.Quá 
uisautcmin nofU-aedirioncvüex aliquibus confiat exempla 
ribuSjhabcaturyliberali^taracnin.contextu Grafcoj & in He-
braeoeftindatiiiOíVidelicet liberal^atq; i tamagisaperra ¿kdi i j 
lucidacfl:fententia,vtvidelicet vfurariusviro Jiberali lucrum; 
faciat • Vnde , obfecrojputatistot magnificas ac furaptuofas 
sedestotraercatorumjakrpotcntum vírorum bveuifsimo t c m -
porisfpatiopcrditaSjaclabefaftataseíTe , íicutproprijs óculis 
quotidie videmus36c in librishifloriarum kgimus?Haec om.nis 
defl:ru£lioJ& eueríío ex eo oritur,qtiia forfan ipftDomini vfu 
rarijjactyrannifuerun^&incisid, quod Spiritus íanftus hic 
aíTentadimplctur.Liberalesigitnr efíote íratiesmei, & magni 
ficicrgalefuChriíUpaupereSjtiquidem hicdiuinusDominus 
hoctantopereremunerar & in prarfeuti, Scinfuturo fóculo. 
Oportet autemTteleemofynae máxima cordis puritatc íiant:. 
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16 nam(vtaitB.Gregonus)quimdigentí próximo cxtcrioreíub-
quítate 
Eleemofvnse excellentia. 
IN Ecclefiafticodicitur. Elecmofyna v i r i quafi faeculi cum EccH«x7,c¿ ipro,&gratía hominis quafi pupillámconferuabit,&poftea refurgctí& retribuctillisretributionem vnicuiq; in caput ip 
forum^óc conuertet in inferiores partes térra?. O diuina verba, 
& máxima ponderatione dignalSpiricus fanélus ea i n cordibus 
x j noílris impriraat,vtperilla ad pietatem erga próximos nofíros 
commoueamur.Primum fe fe hic nobis notandum ofFert, quod 
vbinoslegimusr&retribuitillisrctributionem vnicuiq;in ca-
put ipforum,aIius vertir.Tandem vero e x u r g i t ^ fuum fíngu 
í isdatpret ium/uamq; vnicuiquein caput luum vicem gerir. 
Deinde perpendendum eíl maximé,eIeemofynam hic ab Spi- Luc.11. 
ritufanétofacciílumappellarií&perEuangeliftám LucamDo 
minum dixifTe.Facite vobis facculo^qui non veterafeunt the-
faurum non defícienrem in coelis.Et qui faeci, vel quze marfu-
piajTunthaecinquibuseleemoíyns incoeloferuantur?Sinedu-
bio vifccrafuntDeijacdiuinum cius peftus, vbielcemofynae 
abfcondita?a& obfeniatac ac nimis fecur^ c funt.Itaqj eleemofy 
na faceulus vocatur}eo quod hominem confcruat,ne in pecca-
I 8 tumprolabatunScdiciturreponiinfacculo hoceftin Deipe-
ro re vt videlicctipfametibi Í€ructur,6c confcruetur.Vocatur 
etiam hic o;ratia,ficut & alibi eam D.Paulus vo:auit dicens.Po t, A<ICorf 
tcns efl; autem Deus omnem gratiam abundare faceré in vobis, 
v t i n ómnibus femper omnem fufficientiam habentcs abunde 
tisin omneopusbonumjficutfcriptumefl.Difperíitdeditpau . 
peribus^uftitiaeius manetin faeculum f^culi. Vb i aitfanftus a 1 l u 
Aportólas Dominumijs,quieleemofynas crogant bonatem-
poralia fufficienterjSc abundantifsimedaturum efie, vt Ge plu 
res elargiantur: nam fi vos cum diuitijs non abundetiSjelcemo 
íynasalkjuaserogatis^mulropluresabfqjdnbiotribuetis fi plu-
rimis diuitijs abundaueritis.Vocat autem D.Pa\ilus elcemofy-
nam gratiamíquoniam Deus eam ita accipir, ac fi non eíTet de 
> Pp re fuá» 
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fua/edgratis condon?ta. Qucmadmodu fi Domínusaliquis 
hortum magni valoris homini paupérrimo donaret,& ipfe po-
ílea é fruftibushortiei aJiquot corbes ofíerret fruftibus p l e -
iios:Dominusautem íic fegratuni illo munufculo oftenderet, 
a c í í hortum i l l i non tribuiííetjfed gratis homo ille paupercu-
lusfruélumoíFeiret.Infiiper obfcruandum eft^quod vbi nosle-
gimustelcemofyna v i r i quaíi facculus cum iIlo,in cótextu Gre-
co habetur.Eleemofyna v ir i ad inftar figilli cum ipfojfic fie etíá 
legit B. Auguftinus.O admirabile myíleriumlCum pius homo, 
& liberalis palliumjVeflem^aut aliquid aliudpaupcri elargitur, 
Dcusilludincorderuoimprimir, ncutfigillum in molli cera 
imprimiCur,neampliusvnquamciusobliiiifcatur. Quidobfc-
cro,infauoreniaclaudemeleemofynxplusdid poterat? Híc u 
etiara, vbi nos legimus :6c gratiamhominis, alia litera habet: 2 9 
amorerahominis,quafípupillam conferuabit. V b i eleemoff-
nam vocat amoremjnon enim tantum attcndit Deus i d , quod 
praebes,quantumattenditamorem,quoilludprsbe«.Huncan-
temDominusaraOrem quaíi pupiilamoculi fui feruat. Quod 
profeílo efl: alia inefFabi lis eleemoiyn^amplifi-catio. Animad-» 
uertitc,obfecro,quomodohicfupcrnus Dominusfanftü Loth 
in medio tam pcfsimprum hominum cufl:odiuit,nc contamina-
retur,& quoniam ipfe horpitcs compellebat,vt domi fuae hof-
pitarenturjaltifsimus Deus cíEecit,vt ángelus i l lura compellc-
ret,vt velinuitus,6c etiam íi;nollet,íanftura virum ex vrbcSo 
domorumeducerct,nevideIicet,fuIphurico incendio confla-
grarct5atq; itafacertextusinquit.Difsimulante illo apprehcn-
dcrunt,fcilicet,Angelimanumeiusí& manum vxoris,ac íilia-
r u m eius,^ eduxerunt extraciuitatem.Deniqj ait.Et poflea re 21 
furgctj&retribuctillisretribútionem vnicuiquein caput i p -
forum,& conuertet in inferiores partes térra?.Hoc cfl:,nemo co 
gitctobolun^ducatum, aut quamcunque aliam cleemofynam 
quam pauperi tribuir in profundum cecidiíTe, aut amiífam ef-
fernam quidquid pius homo, & mifericors pauperi largituseft, 
refufcitabitJ& eritvclutiquasdamipíiuscorona. Etcnimmo-
nafleriunj,velhofpitale,quodfuisfumptibus erexi t ,& veftis, 
quam pauperi dedit,erit ipíiusdantis corona,&in extremo die 
velut i corona , quae ipfum pulchrum rcddet, coram omní-
bus.Pcccatores autem in inferno fuiscrudclit¡atibus, & abo-
mina-
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mínatíoníbusinmaiüs tormcntum, 6cconfuíioncm corona-
buntur? 
In clcemofynac laudcm dicítur ctiam inProuerbijs,Qu¡ dat Proue, %U 
paupcri,non indigebit. Quidefpicitdeprccantem fubftincbit 
penuriam: íi autem proptercleemofynas3 quas erogat alieno 
xre oppriraatur^Deus eius debita perfoluet, ficüt foluit debita 
illius viduaejquae á Prophcca Elifco remedium petiuit, vt á cre-
ditore^qui dúos eius filios ad femiendum íibi vcndicare volé-
bat,eam liberarettát vero S.Propheta ei iufsit v t á vicinis fuis 4«^cg«'4<; 
niutuaret vaía,in quibusolium taliter raultiplicauit,vtipfa v i -
dua omnia debita vfq; ad vltimum perfoluerit. V t autem haec 
mulier ad commiferationem remedij fui virum fanftüiíiclina-
rctíeumíiccftalloquuta.Seruustuusvirmcus mortuus efl:, & 
ifc3 tu nofti^quia feruustuusfuittimensDeum.Nunc quacri poteft 
quareDeushuius viduae debita perfoluit? SacriDoélores ref-
pondent, quia maritus eius erat Abdiasille,qui quandoim-
pía lefabetn ProphetasDei perfequebatur,plurimos eorum ab-
fcondit>& fuisfaeulratibus fuftentauitJ&: quia magnos, cum eis 
fumptusfecit,al!eno aereoppreíTusdebitor faftus cíl.Quoniam 
igitur propter Deum alieno arre fe aftrinxitjDeus ipfe eius de-
bita perfoluit.DebitaverOjquíe peccator contrahit propter me 
retricem^quamardenter amat, velpropter ludos,velpropter 
xnundi vanitateSjDeusilla minimeperfoluet^fi quidem eapro 
pter diabolum contraxit>& Deus ipfe permittet, vt in carcerc 
máxima cum afflidione & calamitate moriatur. 
^ Elecmofyna átribus oritur. 
R I A funT,qu3Enosad elecmofynam erogandam cora-
raouere,8c incitare debent.Primum efl: confiderarejquis 
efl: oui eara poftulat. Si mine ad te nuntius perueniflet 
homo quidem non paruac autoritans, & tibi diceret.Doroine te 
pr .Tparaj& eftovigi lanSíquiaRexíimulato habitu & veflitu 
acceíletad ianuam tuara tanquampauper j vt eleemofynam pe 
tat.SciasergOjteilIumhoCjSc hoc fi^nocognofcerepoíTe.Quá 
obfccrojdiligentiáatlliibcrcs adfciédüíquádoipfeyéturus eíTet 
vtliberalicereielcemofynápraeberes, máx ime fi nútius ille te 
certiorá feceret, ipfum Regem tibi illam abundantifsinic eífe 
Pp a fatif-
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fatisfa^urumíSiquIJeraergo Rex Regum ÍQfus Chriñusfuo 25* 
ore vos ccrtificaiutJ3c dixit fe habitu fimulato vidclicet^paupé 
ris indomos velirasadeleeaiofynam p o í l u l a n d a m eíTc veiitu 
riim>qua,quíefoJ an imiprompt i tud iue , vohinrate , Sí amere 
oportet/vos eíTe pararos ad illam erogandam? Verbum eius efl: 
Matth, í jt i l íudjquodipfeapudD.Mattlixum j o q u i t ü r d i c e n s . Quandiu 
fecif t isvnidehisfratribusineis m i n i m i s ^ t n i h i f e e i ü i s . Vb i ma 
ximé perpendendum eH: fuper illud v e r b u m j q u a n d í u j q u o d in 
operibusmifericordioí non tantum attenditur opus, fed etiam 
tempus,idcíV,non folumDeusopus3fedoperisduratioj3ern me 
l i turi ideoinquiLQuandiUjquiaprascipuumoperiseftaffedtus, 
quo fit^qui in diuturnitaie temporis comprobatur, 
Secundum quod nos adeleemofvnam prsbendam mouerc 
debeteftconfiderareiJjquodpauperá nobispofiulat, F.t quid 
obfecro hoc efl?Dicat illüd B.Paulus qui ad Phil¡ppenre& ferjr 
Ad Phlll.j. bensair.Omnia arbitror,vt (lercora vt Chriftum luctifaciam. 
Itaq;(vtD.Paulus exiftimat) domus ditifsimi cuiufqj hominis 
ftabulumeft ftercore^Sc i ramundi t i j sp lenum. I n quo.apparet 
quam f|:u]Ceí& infane diuitesfe iaftant dicentes, fe tales, ac ta-
Slmllc. 2es diuitias pofsidere.Nonne infanumiSc amentem illum puta-
ret iSjquiperiaftantiamdiceret j fceiTe n imis contentum, eó 
Simllc. quodhaberetftabulumimmundit i js1& flercorercpletum? O 
infane quid te iaé las habere?Huic ergo íirail is efl; i l ie , qui fe ia-
¿lat^eó quod granaría vel domos plenas habeat f rumento , & 
cadosvinorepletosi&arcasmaxima n ü m o r u m copia afOuen 
tes.Si igitur cum ftercusin domibus ve í lr i sbabet i s3&: illud qu^ 
runtagricolaCjVtterrs calorem pr .r í len^non expeftatis ,vt ip-
íi illud petantjfed vos illos vocatiSíóc inuitatis} quin etiam nu-
mostribuitis>vt illud ex domoveftra extrahant^quarecum pau 
peres íint veluti mundatores ftercoriSjillos non vocatis, &kl i l i 
genter q u s r i t i s j a t q j o b f e c r a t i s ^ t á domo veftradiuitias, qax 
velut ftercus funt,extrahanT. emi q WHtmñ lupomoú 
Tertium^quod vosadeleemofynamtribuendam incitare de 
bet, e í l animaduertere in cuiusvti l i tatcm panper illam pof lu-
let.ipíe enim efl veluti theloniumjin quo n ü m o s v e í l r o s r e p o -
nitis ,neálatronibusrapíantur .VuitaliquisRomamproficifci , 
& nc in itinerc nummisfpol ie tur , illos i n t h e l o n i o r c p o r i r , 
vb i ei feriptura datur íigillo ipíius nummulari) conferipra, 
qua 
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2S quafccurcRomae fíbi nummircddantur.Omnesín caelumitcr 
¿c imusán itinereautem huius vitae plurimi funt latroncs, qui 
diuitcsfpoIiant»aIiuslatroeftgula,aliusIuxuna,alius fupcrbíia, 
a l i u s l u d u S j a l i u s v a n i t a s h u í u s i n u n d i , &Co &hilatronesplures 
homincsfuis diuitijsfpoliant^idcircóoptimum jonfilium tñ , 
acrapicntia.easinpauperibus tanquam in nummularíjs rcpo» 
ncEe,vt fecurc nobisin gloria reddantur.Hic negotiationis mo 
duslongedifsimiliseftáncgotiaíioncmercatoruminam íi i n 
mcnra/euthcloniomercatorum ccntumquis reponat, nona-
gintací dunCaxat rcdduntur, at vero in thclonío Dei multo 
pluratibi redduntur, quam pofuifti. QuapropterD. Paulus 
dcemofynamvocat fegctcrrt.Sicutcnim infcgete parum fc-
minatur, & plurimum colligitur, fie multo plus in alia vita 
2 colligitur, quam hic clcemofynac erogatur. Idcircó fanftut 
Apoftolusait.Qni feminatinbcncdidionibus^debcncdiftiQ- t ^ 
nibus &mctec. Vbifan^usvirelccmofynamappellat bene-?* 
di¿lionem,& hoctriplici rationCjquarumprimacft,quia fola 
eleemofyna fpecificabituv in illa vltima bcnedi¿l:ione,quando 
Dominus diíturus cfl:.Vcnite bencdiíVi patris raei, &c . efuri-
Ui c n i m ^ dediñis mihi mandúcate &c.Sccunda ratio cft,quo 
niam eleemofyna pauperesprouocat, ad benedicendü Dcum, £)eluefl. 
vtinDeuteronomiodicitur. Bcncdicas Dominum cum fatu-
ratusfueris.Tcrtia ratioefl^quoniam elcemofynaprouocat eo f 
dempauperes vtbenefa¿loribusfuis,&bencdicant, & multa 
bona deprecentur. 
BonaarborjinquitSaluatornofter^bonosfruftusfaci^vnus Matth.7« 
3© autem ex bonisfruílibus,quosbona atbor,videlicet,bonus 
ChriíHanus prodúcete debet,eft elecmoryna,qu^ qualitatcsJ& 
conditionesboni fruftus-habercdcbet.Poraum emm , vt pul- Siosíle. 
chrum íit^in primis magnum efie dcbct.Sic eleemofyna pro 
quantitate diu:tiarum5erogantisfacicnda eñ jó t ideo magni ha 
bita fu ka Domino oblatio illius pauperculae vidux,eo quod fe 
cundum fuamobtulit pofsibüitatem.Oportet etiam j V t pomu 
fitfanum,& integrum,& non vermibusexefum. Sic eleemo-
fyna intcgritatemciríunílantiarum habcredcbet^vtvidelicer, 
inopidetur,5cdetuafubílantia,&: propter Deum,nec fitver-
miculoinawwglbriae corrofa.Dcniq; pomum dulec cíte debet. 
Sie elcemoíyna ¿ulcedine cordis reddcnda c í l . Quocirca ' 
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i adCor.? Beatuí PaiiIusadCorínthiosTcribensait. Non cxtnñítia(rcí- 31 
- licct dandaefl:eleemofyna) aut ex necefíitatc^hilarem enira 
Sln&il e. datorem diligit Dcus. Diuites funtveluti cucúrbita, aut am-> 
pulla vitreafeu í lanea, in qus vafa quidquíd intromittaturj 
ílneftrepimmittitur,atvei:o cumeducitur diffículter, & ma-
gno cumftrepltu exit.Skparcus, & auarusid»quodpraebec 
máxima cordis amaritudine,&gruniendo pra;bet. A q u x n ó 
fluenteSiVocanturaquae mortuae ^qu^ vero fíuunt, viu^ ap-
, pellantur, ínter quas aquas hoc diferimen e í l , quod illze vide-
licet mortu.T valde funt venenofa?, quiainfcplurimavcnc-
nora,immunda,atque hórrida generantaniraantia : hx au-
tcm feilicet viuae faluberrim? funt5 & inrepifcesfapidos,at-
Slmilc." que vtilesgignunr, Sicdiuit iaíquas in vobis retinetis, nec 
eas in próximos labiíinms,funt diuitiae raortu^, ^chydrope- 32 
fim , ac multa venenofa generant, ipfx enim funt occado 
plurima fcelejracommittcndij diuitiae vero , qu? in pauperes 
fluunt3funtaquae viuae,fiquidem vitamanimxaíFerunt, & 
acquirunt,atqueoccaíiofunt plarimimeriti. 
x.Rcg.^.c. In facra Regumhifl:oriadicitur,Salomoncínad ingrcíTum 
oraculi ianuas oliueasfeciíTe. Nunquid non cflentpulchrio-
res ianuac cedrinaeíVoluitinhoc Spiritus íanílus íignificarc 
ingreíTum orationisdeberéefle mifericordiam, illc namque, 
qui in pauperesmifericorsefl:, Deumin oratiope mifericor-
dem acliberalem inuenict.Oliminlegevcteri^laudií&caeci 
rcmplumnoningrcdiebanturí& hocnon propter eorum i n -
firmítatera,fed quiaDeus volebat^vtadianuas templorumef-
fent, vt videlicet qui ingrederentur ad beneficia poftulanda 33 
commiferatione eorum tenerentureis eleemofynas erogando, 
dicerentqucipíiDco.Dominecgoadpoílulandumvenio , da 
Proiier.21. ergomihúfiquidem (Scego propteramorcmtuum dedi.Cótra 
vero facra fcripturadicit.Qui obturar aurem fuam ad damorem 
pauperis5& ipfc clamabit, & non exaudietur. O crudelis d i -
ñes , qui in tcmplumDei ingrederis3 5c cutná te pauper elee-
mofynam propter Dei amorem expofeit, tu terga ad eum ver-
tis dicens.Dominus teadiuuet,quodquidemtibi pauperipfc 
diílurus erat»íiquidem poftquara audifti diuinum amorem 
proferre, vifeera tua non fiierunt commota. O cor adaman-
tinum non ne vides hunc amorem feciíle, vt diuinum ver-
bum 
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54 bumhutnanam cárncmfumcret,& cumtarapraepótcns fit,cr-
ga te cfficaciara non habet.Non folum autem diuina prouiden 
tiafaftura cft,vt pauperesad íanuas templorum clcemofynám 
pctcntcsafsiftantjverum etiam per vicos , & plateas tanquam 
precones Dei illam cxpoftulcnt.O rem admirandam'.Eccc qua 
literDcusregnumcíBlorumper ianuas vefiras venderé vult, 
ficut &olíiimacalÍ2EmérciraonÍ2 vendí folcnt.Eiavidete pan 
peres^ui per ianuas veftras expartcDcicuríitantés dicnnt.Ve 
nalehaaeorcgnücaclorüjeft nc aliquis, qui illud cmat, & qui 
xternum g5Ucíium,quod nullum pretium habet, pro fruftro pa 
nis,vel pro potu aquae frigid^aut pro tritopallio veJit?0 rem 
ommadn)irationedignannlOcaeli,oterra,&creaturaeinfcníi-
bilcs qnarc non admiraminijíiquidem horoines rationales 
3 5 ad acternam vitam procrcati rem tanti valorispro re tam mini -
m a nolunt. 
Si ex pinís refina non extraheretur^abfquedubioipfacar- simfle^  
boresillapinguedinearc fiercnt:ipfa enimpinguedocas quo 
dararaodoopiiaret, & eff iccretjVt humor radiciumad arbo-
ris ramos non traníiret.Sic oportet/vt exdiuitijsabundantibus 
aliquid profcindatur5& pauperibus erógetur, ne mentem opi-
l enc , & aditus donisSpiritus íanélí iñtercludant. Quoniara 
autem plurimidiuiteshoc faceré obliuifeuntur, Deus pro fuá 
mifericordiafoletfaepenumerorcíinara bonorum temporalm 
ab cis auferre^c animae corum jllis opilentur. 
'. m%yv$t(i9m noñ-.tj isdstq^íd'^iifpí^ • ^ $ fauié 
Eleemofyna áfariftisDoftoribus 
laudatur. 
LIcraensAlexandrinus inquit. Qnemadmodum putei, Ciernes.Ilt 
quiexaiiriuntur meliusfluuntjquibus fifuasaquasinta- i.ftromat, 
¿tasrelinquaífoctorefflcontrali'jnt.ítaetiám diuitiarum 
quiesinutilis motus &tranfgre(ruspublicévtiliseft &:fruftuo 
fus.B.Chryfoftomusinquadam homilía irrquit. Sicutradixin B.'Chryfo» 
pinguiplánratafolonobisringulisannistépeíliuosaffert fru- ho. 5 j in 
élus. Si pecunia in manibus pauperum plautata non folum t\ AdCor. 
in fingidos annoSjfed 5c fingülos dics fpirituaies nobis fru- Similc. 
ftus men , fidentiam , fcihccc ^¡in Deum peccatoruni ab-
-fccíTum conícientiam bonkari» Istitiam fpiricu^lem 
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fpcmiocundamjalíaqjbona.qu* prí^parauit Dcus díligemi- 37 
B.Chry.ho büsfc.IdífEnfan¿lirsímusDo6torair.Tanqiiam canís, ira diabo 
mi. n » lusdiuitibusinrilit.taiiquambucccllamjvel placentamtcnenti 
pop.Antio. pucrulo volens auctlerc.Deraus igiturcapatrí , &íidiaboIuj 
Similc. faftumhac vidcricoTnninorcccdctjCum vero rcccíTerit, tune 
ca pater omma dabit in tuto^um illc non poteiit infefíarje in fu 
turafxculo.Nnnc enim á paruisinfantibus ,qui a canibus vcxá 
turnihildifFerunt diuitcSjOmnibuscirca cosIatrantibuSjIanian 
tibus,trahentibus non hominibus tantum verum & illiberali-
bus pafsionibus in glquie ventris,ebrietateJaírcntationcí&om 
ni inteperantia.Et íi focnerare quidemfuppctat multum dantes 
conqiJiriraus>&gratos confidferamus. Hic autem contrarium 
facinius.GratisfufcipienteniDcumj&non centefímara par-
tcm,redcentulampribentemdimittirnus, ac ne forte quidera 38 
nobisredditurosquaerimus. Quid enim ncbis venter redder, 
quipIurimaconfuiTiitíStercuSj&corruptioneni. Quid amera 
inanisgloriaPLiuorem, 5c inuidiam.Quid vero auarítia?Curam 
&:foIieitudineni.Qiiid inteniperantia?Gchennam & veneni-
ferum vermem.Hi namqjfuntdiuitumdebitores.híe fortis eo-
ruraingentesvfuríEprícfentiamala,poenícq;futuras. Hisigí-
tur^quaefojadtantam mutuabimus vltionem,& noftraCbriÜo 
non credemuscaelumpraetendenti,aeternam vitara, & arcana 
bona?Et quam inueníemus excufationeraíCur enim non das i l 
l i qui non poft multum temporis plura abfq; comparationeda'-
Matth 4 turuseft? Atqui & hiepraíbet: non mentitur enim qui dicir. 
Q^xriteregnumDeij&omniaadij.cienturvobis.Pr^terea poft 
longura tempusreciperetibitalétum multiplicat,foenusenim 3$ 
efficitur maius,nam & in mutuantibus hoc facientes videmus. 
foeneratores poft multum temporis,libentius redimentibusli-
bentius focnerantur.Qui namq; ftatim totum reddit vfurx cur-
fum interrumpit:qui vero diü retinet maiorem facit operatio-
ncm.Itaqjin hominibus quidem dilationemnon ^greferimus, 
v erum ftudemus,vt maior fíat apud Deum vero taro .pufillani-
miter nos gerimus, ve propter hoc torpeamus, & rctroce-
BafiUnora ^amus• 
tlo.depuu- B.Baíilius ait.Er^a fratres calamitofos benignus efto. Qiied 
peribus ventri fubtrahisjtribuc efuricnti exaequet omnia iuftus Dci t i -
amaacjií* mo^duasiater fe contrariaSíaffcílioneSítuam videlicet, facic-
tatenfy 
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40 tatemjSc firatris famcm raodefta contincntia^tcniperataq; mo-
derare.Siccnimfaciunt mcdicialioscxinaniunt^aliosreplenr, 
vtaccefsioncjciccersionequc vniufcuiufqucfanitas conferuc-
ttir.ItcmB.Chryfortomusinquit. Siagrkolae penu fuumeua- ^ ¿ ^ - ^ 
cuantiScfeminaterrae concredunt, idque cum voluptate fa- Ccnefixn. 
ciunt fpe rnaiora rccipiendi fe folantcSíSc quamuisrciant,qiiod 
aerisintcmpenes,nonnunquani & térra; fterilitaSj^calia mul-
ta accidentia,vt locnftaruai excrcitus fpe excidere faciant, ta-
mcn bonafpcfe fe alentcsea,qu?in proniptuarijs colleja ha* 
bent^terr^ concrcdunttmultomagisnosquaeabfquevfu recó 
ditaíun^difpergerein pauperum vfusconuenitrnameleemo- ^ chtyñf* 
fyna(vt ipíefané^usDoftor ait)multa cum facúltate cadorum honjl.7.dc 
41 portac aperiuntur,acvelut Regina ingrediente nulluscuílo- poenft. 
dum audet interrogare: quae fit,aut quoiter agat, quin po- Símile. •] 
tius eam omnesfuícipiunt^ic &eleemoí}'na regina eftrpen-
nata enim,&leuis eftjaureashabens alasipfos fupra modum 
deleftansangelos.Etinferius inquit.Audi prophetam dicen-
tcm.Egoquaíi oliuafruítifcraindomoDomini.Eiufmodi íí- P^S»»] 
mus. Ncccnirafatiseft olinam fierifolum, fed fruftiferam, 
Suntqui miferantesparuadanr,ipfoanno labente, aut omní 
hebdómada parum qwid exhibentes. H i oliua quidem funt 
iionfruftifera,& vcra,fedanda:qiiodquidem miferantur o l i -
uac funt, quodautem non prompté , aut ex animo , vcl parum ^om 
conferant, non fruftiferae exiftunt. Studeamus ergo magna ia Gcnc¿ 
cum alacritatc pauperum curam habere.ctenira agricolater-
42 r^concredensfemina^on hoctrifti facit guftu,fedgaudens, 
^cquaíi manípulos iamfpe videns. Sicrtu nonfolum rcfpc-
xerisad eum ,qui recipit^fcd cogita,quodipfc quidem,quii 
te accipit vifibiliseft. Rurfus alibi idem fan^us Do í lo r i n -
quit. Vbi femen cft^bi ctiam raultiplicatio fruéluum con-
lequitur. Tu vero íi terram quidem pinguem , ac fertilem o^* U 
eoleres non tantum illam propria horrea vacuando femina- inMatth» 
res, verum ctiam mutuaueris aliunde, quod fereres, máxi-
mum namque detrimentum putares in re tali diligere par-
citatem,in ccelo vero operans, atque ibi fru^um requirens, 
vbi nulla aéris inacqualitas, corruptio nulla ventorum eft, 
fed plurirao vbique cum foenore femina ¡afta proueniunt 
cunftaris^atqucdifsiraulaSíncc intelligis, quia poí lumus, 
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parccndo perderé, & fpargendo colligerc? Sparge efgo, ne 45 
perdas,noli retiñere,vt magís congreges, Vtautcm debita in -
B.CUry.ho tentionc eIeemofynafiat,docctnosidemfan¿lifsimusDo£lor 
mi.r5.ope1 alibi dicens.Otnnishomo^uialiquod opusfacit, cuiuscaufa 
Siriil' a^C^ t ^ q u o á h c i t incorde fuo,afpicit illius perfonam. Ecce 
1 ^ facis epiftolam,vt aliquetn falutes amicuniíquandiu feribis fe ni 
perin corde tuo vides illius perfonam araici, propter quera 
feribis epiftolam. Item artifes tehens opusin manu, femper 
^ cumprceoculis habet,qui ci opus commiíit faciendura jdum 
cogitat, quomodo illud faceré mandauit. Sic 6cqui propter 
Deum eleemofynam facit,neminera videtincorde fuo, niíi 
ipfura Deum tantummodojpropter quem facit.Inuitans etiara 
nos ad cleemofynam elargiendam inquit Beatus Chryfoílo-
mus. Quamobremnondas Deo,qui tibi plurima daturuseftí 44 
fortaíTe ob id,quod poft multa témpora dat, At qui longo poft 
tempore redditumdcbitura,opes tibi tuas auget,non focnus 
inagnumfit. Etenim in focneraticis pecunijs id vfu euenirc 
videraus, vt focneratores libentius his expenfum ferant, qui 
quod acceperint mutuo multo poft tempore foluturí fint, 
nam qui protinus refoluit, is foenoris curfum interrumpir, 
quiautem infoluendoferus efl: in qusflum maiorem efficit. 
Ita ne inhumanís conuentionibus raoram non s g r é ferimus, 
fed &modis ómnibus maiorilla,vt fitcxcogitamuSimutuan-
doautem Dcoíicnos puíillaniraes gerimus , vt hoc nomine 
Homi i ^ d cun^cn3Ur atquetergiuerfémur. Etfuperilla verba Proucr-
Philíp!^ ^*ornn:i cIeeraofy'na,& íides te non dererant,fed appcndeil-
Slmilc. Í3S in eolio tuo fsát alio in loco. Quemadmodum diuitum f i -
l i j ornatusgratía aureum munile geftantin eolio,nec id vn- 4J 
quam deponunt veluti nobilitatis Ggnum circunferentes, 
& ottentantcs, itidem , & nos oportet femper beneficen-
tia indutos eíle declarantes, quod filij fimus eius, qui m i -
fericorseft, eius, qui foiera fuumoriri facit fuper bonos,.& 
malos. 
B.CbryfW, IdemBeatus Chryfoftomus alia homilía inquit . Dic mihi 
pop. Anti. ^ <luistc icnioconrectum, oc viuenteminpaupertatc liibíto 
iuucnem, fe fafturum promiíiíTet, & in ipfum aetatis florcm 
redii£lí!rum,5c fuper omnes praeualidum & fpeciofum rcddi» 
tuíumeíre,(5c regnumia milie dariirumannos>^c regnum,m 
i qcí quam, 
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4^ quanijpaccm firmifsimampofsiclcnSjquidprohacpromifsio-
ne non cligerestam faceré, quam pati ? Ecce autem Chi iñus 
íion híeCjfcdhis multo maiora promittit , non enim quantum 
cft iuuentutiss& fene£lutis m é d i u m tantum eft corruptíoniSj 
Sí incorruptionis interuallum: nec quantum cfl: regni,& p a u -
pcrtatiSjtantura efl; glori.T pr^rends, & futura, fed quantum 
í b r a n i o r u m Se veritatis. Pacis autem illius tantum efl medium 
ád praeíentem^quantum pacis, &bc l l i diferimen , & corrup-
tionis, quantum gleba lútea melior ett margarita.Propterhcc 
itaque nonne,&corpora & pecunia funt impendendaEílmo 
vero quot animas exponere dignum non fuerit ? Nunc ve-
ro fí quis te i n regiam deduxit, <5c vt ómnibus praefentibus 
Regemalloqucreris, & efficit3 &il l i tereddidit conucrfalem 
47 conuiuam,omniumte diciseíTe beatifsimum. In caelum au-
tem afcenfurus, & oraniumRegi afsiftere5c perennemcum 
angelis haberc fpIendoremjSc illa fruí ineffabili gloria du-
bitas i an erogare pecunias oporteat^cum opus elTet etiam íí v i -
ta eflet excunda geftirc, & exultare, & per voluptatem affer-
ri.Tuvctó,vtmagiflratum quidem acquiras,quifurtorum tibí 
prabeat occa í ioneSíCt iam quíe pofsides, erogas, & aliena rou-
tuatus etiam íi fit opus vxorera,& liberos obnoxios conftituc 
re non torpes. At regno caelorum propoíito principatu nullura 
habentcfucce{rorcm,cumDeus pracipiatnon térra? partem, 
autangulumjfedtotumacciperccaflum^torpes^&híEfitaSí&fo B . . 
lisinhias pecunijs. BcatusBafilius homilía de diuiteinquit.Tu d¡uiate * 
quidem aurum das, vt cquum compares, animo non angeris, 
43 cura vero corruptibiliaexponis vt cadorum regnum accipias 
lachrymandumtibi putas. 
LadantiusFirmianusdcverocultü ait. Sídeorum cultores Laftantíus 
íimulachra infenfibilia excOLlunt,& quidquid pretioíi haberit Flrmi.U.í, 
i n ea conferunr,quibusnecvti poírunt,necgratiasagere, qui c.ij.dcvc 
acceperint,quantoiuíliuseft, & verius viuentia Dei íimula- roCHltu. 
chraexcolere,vtpromerearis inuenire viuentem, qux fícut 
vfui habent»quidquid acceperint,&gratiasagunt:ita 
Deus ¡ncuius confpcftu bonum feceris,& pro-
bable & mercedem pietatis 
exoluec. 
EIcc-
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B E A T VS Ba(iIiusinquit.Qnarctuabundas,& i l lc raen* idicat? Vttubonxdifpcnfationismerita confcquariSj i l lc vero paticntíx brauijs decoretur. Nunquid quando Deu^ 
¡n te abundantiam bonorum pofuit,in alio v ero pluriraam mi -
feriani,non habuit aliquod fundaraentum ?Nunquid Dcus ir-
rationaliseft,vtíinem aliquemin fuisopcribus non intcndat? 
Tecquidem multitudincdiuitiarum implcuir,vttueas in pau-
peres diuidcns gloriara con fequcreris» pauper vero patientiam 
infuis laboribushabenscaelefte prarmium mererctur. Si ig i -
tur , ait Diuus Bafilius.hic fuit intentio 'Dei, quare pañis 
eft famelicí, quera tu tenes. Pañ i s , quo tu abundas , non 
tuus eñ , fcd eius , qui famem patitur , nudi túnica, quam Jo 
in condaui feruas ( efle montón de caraifas , y ropas que 
tienes guardadas fin aprouccharte dellas>no fon tuyas fino 
del defnudo )defcalciati calceus, qui penes temarcefeit hoc 
eft calcei quos pulucre confperfos habes, non tui funt, fed 
eius, qui nudis pedibus inccd¡t:indigentisargentunT,quod 
ta pofsides inhumatum ( efle montón de reales , que t i e -
nes depofitados, fin aprouecharre dellos>no fon tuyos, fino 
del necefsitado.)Quocirca tot hominibusiniuriamfacit,quot 
fubuenirenegligis. 
Simllc. Quéraadraodum fol non expeftat preces, 5c prieftigias vt 
exoriatur,fed illico fulgct3ac illuminat omnesrita ñeque tu cx-
peftauerisplaufus,ftrepitus;5c: laudes vt bene facias,fed fpón-
te confer b e n e f i c i a ^ quafi fol amaberis. ^ i 
Slmile, Hac porro egregia fimilitudine poterit commendari maxi 
meeleeraofyna.Duo erant regna vicina quidcm,5c propinqua 
a d c ó j V t foíoflumincdiuidcrentijr. Verum tanta latitudinc 
crat, atque altitudinc flumen illud j V t v i x p o f l e t f u p e r poní 
ponsaliqúis,nec taraen quispoterataliter pertranfire. Alte-
rara porro ex his regnum crat ditifsimum , 5c feracifsi -
mura , alterum vero pauperrimum, 5c fíerile valde.Proptcr 
indigentiam ergo qua prarracbatur máxime exoptabat COKI-
mcrcium aliquod haberc cura regno illo ditifsimo.Hic iam ac-
cefsitpotcntifsimus quidam Rex , atque thefauros fuos oranes 
expendit in ponte ex edificando, quera admirabilera erexir. 
Et ar-
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j 2 Etardhiteftatuseílinfinitóqnodamfumptu.Tuncquefaculta 
tem fecit ómnibus vt tríiníirent: ea tarnen lege vt quifque ex 
tranfeuntibusferuisfuisniimmumporiigeret. Ad hoc autem 
pretiumexigendüjconftituitvicarios quüfdam. Sunt quidem 
fratreshaecduoregnacselum, fine c^lcftis patria, 6c terrena 
hajc habitatio,fluuius enim ingenspeccatü efl:, & ante ipfum 
^otentifsimumrcgemCliriftuin ícrura nullus poterat traníire 
ex vnO regno ad aliud, propter obíhculum tantí fliiminis. V t 
enimpropheta Efaiasait. Peccata veftradiuiferunt inter vos, ^Alx Í9* 
&Deum veftrú. Erexit ergoChriflusRedemptor nofter pon-
tem infinito fumptu,nemptftotiusfánguiriisprofufione. Poft 
modumq; non quodegeret fibi folütionp aliq ra propter pon-
tcmexaEdifícatum ,fed duntaxatpropter feruosfuos apericc 
f . voluítvltimám^ancíuamiVoluQEa^eai^^empiBvt quitranfirc 
commodévellent, feruosfuos commtMidatosiiab,erent>& alta 
mente repofitoSanempepauperesnihiideiinicndOjacperfcri-
bendo equidem prctij certi, fed cuiufque opibus, & facultati-
busidrelinqucndo. 
Süper illa verba domini noftrllefuChriíli: date eleeraofy-
nam.facitcvobisfacculos^quinon veterarcuntthefaurumnon Lijc£e : ; 
deíicientem in cxlis.inquitBcatusGhryfogoIus.Hoc eft^dice- chVyfogó,' 
re,vbi ego fúm^ibi ponitcdate mihi, ego fcruo: homo da patri, ierra, z i . 
creaeDeo.qiiia & haeredipater 6c Deushomini creditum non 
nfgabir.Tenere tua nonpotefhquifuá dedit: non humanisin-
diger^qui diuina largitu^an efl: noftroruro cupidus^qui nos fuo 
rum fecit heredes?Certcquibus regnum contulit, quid nega-
$4 bit?O homo fi hic remanfurus es, quas tua funt hic repone, í¡ 
illuc iturus es , hic qux tua funt cur derelinquis ? Qui de relin-
quendaferuatj alienorurn cuftoseflnon fuorum: íi in hac vita 
qua peregrini fumus,& viuimus jad modicum temporalem 
cíTepauperemdolet,triO:em in honorum éííe,quale eft in pcr-
petuapatriá , interiliosciuesdeconteraptu doloreni, deigno-
bilitatepcenam jdenuditate opprobriuin fufliivere, & nunc 
addici poenis, quando alij promouentur ad regnum ?QuanJp 
pauperduciturad coafeiTumDei, & diuestrahitur adcpnfor-
tium punitorum ? O quam lamentand/e viceSjquando defpera 
tiapudhcmiues pofsidebunt fpemdiuinam , «Se humanis bo-
jiispra;diíibojji&fcxleftibusfraudabuntur¿6c hoc facit thefau-
MUjiOint rus, qui 
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nis,qui cor hominís,aut per eleemofyna leuat adrcclñ, a«é peí j ^ 
auan'tiam clemergk in rerram:& ideo dixitjvbi eft thcfaurus v^ 
fíer,ibi eñ Sc corvcílrü.Homo mitte', & praemitte theraurura 
tuum in coeloSjne cocleftem animam dfimergas in terram. A u -
rum de profundisterr^anima ab excelíis coeIi,melius proinde 
eft ad fedemanimíe deferri aumm,quam in fepulchro auri aní 
rna demerga'tur. Exhauftosergototisdiuitiarum cutis,eiuni 
per omnia expeditos militare ftbi in feculo mbet^quos regnar 
redonauitin coelo. " 
E L O Q^V E N T I A. 
^ T ^ r o>o EátusHíeronymusinquadam epiftoladefcrip^ * 
B.Híero.ln turisdifputtinsinquit.NddccecexfiumincTul^ ^ 
mafumPa- lianne elo<juentÍ£riUulosducere,fedpedeílris, 
$FkJ¡<S¡Z^& redolensoratio neceíTaria eft^qu^ffinfumex 
B.BcmJib; plicet,&ediírcrar,&obfcuramanifeftetJB.Bernardusait. Ver-
de cowfide bofumadolcfGentem,& ftudentcm eloquentiac»cüfapicnti^ fit 
tatioac. ¡nanis,non aliud,quam iuñiti.T hoftem reputes. Ec pr0huiu.fr 
modifalíisfratribu^dicitílIcmagiñerdifciplinae.Manusr.enii 
ni cito impofueris.Gontra hos mire etiam facit diuina illa Salo* 
Praacr. 19 monis fententia, Qi¿i tantum verba fe¿latur,nihilhabebit: qpji 
autem pofTeífor eíí: mentís faluabit animaní fuam, &.cüftds 
prudentiacinucnietbona.pititautera.Quitantum verba fe£ta 
tur, ve íntelligas non damnari hoc ñud ium, niíi cum vera fa- * 
4.dc doft.1 BAugult i . l ibrodcdoftnmiChnít ianainqui t , Sicutcums 
Chriftia. pulchmm corpus eftj&deforraisanimus m a g í s dolendus eft, 
0 8 . quam íi deforme haberet^ Sc corpusuta qui eloquenter ea , quae 
Similc. fajfa fUílt dicuntjmagísmifcrandi funt quam fí talia deformi* 
ter dicerent.Quid efl; crgó non folum eloquentcr,verum.etiam 
fapienter dicerc,ni{t verba in fummiíTo genere fufficientia i n ' 
THcopblI' téperato fplendcntiain grandi vehementia^veris tamenrebus, 
Alcxandrl. quasaudireoporteat adhiberc ? Theophilus Alexandrinus air. 
cPjftola*l,-SicutquivoluptatibüseneruatifuntJ& quorum in peftore l& 
limiie, ^ 0 ^om^Ilatl^ contéplantcs corporú venuftate iio,n qu3cruni: 
morura 
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5 riiortim pülclirítudinera/ed raembrorum, fenfufo} eorura prac 
grauatüs feré terréna;nihil altius intuetur. Sic qui firufta verbo 
rum compoíitione ducuntur3& capti e lpquent i íE fonojnon i n -
tuentur dogmatum veritatem, erub^fcunt.errorcm priftinum 
€onfitcri,& arroganti^tumorc c x c z ú nolunt eíTe diícipuli, ne 
poílqúamcorreftifuerintjpriuserrajLTevidéantur. 
Plutavchus ÍD Moralibus inquic. V t non fatis eíl clauus nec piutarcí1<io 
fraenum^nifiadíit, qui arte moderetur.Ita non fufficit cloquea ^ MoraTu 
tia ad moderandum populurn^niíi acceíTeritferraonis modera 
tr ix ratío. 
- Séneca aítJPhilofophus ctiam eloquensperindc eft, quaíi fí Seneca¡ 
bonusgubernatorformofusnt. Similc. 
. Pliniusinquit.Vtbuxusfemperquidem viret3fedalioquí & PIini.lib« 
4 odorenoxia &fen)en habetomnibusinuifuni animantibus.Ita 1<í,c,17« 
quídam praeterorationísgratiara nihilafferuntnon fugiendü. 
Ideroq; ibidem inquit.Tbilia cum habeat cortícem ac folia dul 
ciaítamen fruftum eiusnullum animal attingit.Ita quorundam 
Collatio blandajgrataq;,& compoíitafenteiitiarum riullus fru-
ílus.ldeofi.Auguñinusinquit. lamábstedidifeeram ,6 bone B.Aug.IiÉ»« 
Deus non eo deberé videri aliquid verum dici quia eloquenter 5• Conícff, 
dicitur^neceófalfuraquiaincompoíitéfonát íigna labiorum. 
Rurfus nec ideo verum^quia impolite enuntiaturj nec ideo fal-
fumjquiafplendidusfermoeílj led perinde eíTe fapientiam & 
llultitiainjficutcibi ytiléSj&inutilesiverbisautcmornatiSj & 
inórnatis.íicutvaíisyrbanis, ¿kru.fticanis vtrofq; cibospoíTe 
miniftrarc. 
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SAcra feriptura rcfertElia,<Sc Enoch adhuc víuere,& á Deo Qbferuari.Quod fiquacratis qnorfum illos obferuatos ha-! iapien. j ^ bet? RefpondetEccIefiailicusdícens. EnochplacuitDco, 
& tranflatuscfiinparadifumj vtdetgentibusfapientiam.Nun 
quid in paradiíofuntgenteSíquibusprxdicareoporteatíMini-
me profcélo.Quibus ergo gentibus^ quo tempore Enoch fuá 
fapientiam commun¡caturusefl?Omnesingenucfarentur,hoc 
futurumeílctempore AntichriOijtuncenim dabitgentibusfa 
píentiam,Sapi?ntiaeft verbum diuinü iíicarnatum: Eno<:h ita-
queaduerfusAntiduiílumjincar^augneíiljj Dei prsdicabit. 
Quod 
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Quod & D.Ioannés in Apocal^píi de eodem Can&o EJIOCII, é 
ApocaU ü atqucHelia fcripñtdiccns.Daboduobusteftibus meís^fcilicet, 
fcientiam <Sc virturem,& fpiritumprophetiíeJ&' prophetabunt 
diebus mille ducentis}5c fexaginta amifti faccis, qui numerus 
dicrura tresanaoSjSc dimidiam continetíSc hoc erit totum e5?» 
pusperfecutionis AntichrifH.Siautciii qiiTritisqiiaieDcusad 
defeníionem ecclefiíc contra perfecutioneiíi AntichriOi in his 
duobus viris(quosin tcrrefi;nparadyfodctiaet)m3gisquam in 
alijsoculos poí"uit?Adhoc refpondetur.Qijia in eis Deus praeci 
puam partein,quam prsdicatores haberedebcnt,inueni,QuaB 
roo fratres,quae eft praecipíia pars prídicatorisíNunqm'd elo-
quentiaJ& lepos in dicendo?Nunquid bona vox, & bonus lo-
quendi modusiBonumeftconcionatorem hxc omnia habere, 
fed profefto non eíl: hoc meliiis ,quodhaberepoteO/porque 7 
cflas fon partes para delcytar , y darmuíicaa las orejas de los 
oyentes^y noparaaprouccharles.DiuusPaulus (vt oninesaper 
" A J Cor tefatentur)oinnibuspr2edicatoribusantecelluit5& quidem pa 
*' ot' rum politicusinriioftilo,&forma loquendi eratíftcut jpfead 
B.¿icro.in Corinthiosfcríbir his verbis.Imperitus fermonejfecknon fcien 
^bíeftíoní- tia.QuapropterB.Hieronymus inquit. Nequáquam hocPau-
busad Al- lum dehumilitate, fed de confcienti.T veritate dixifíc tcfta-
¿afia.^.io. niur.Et idem Apoftolus eos increpar concionatorcs^qui magis 
vana eloquentia auditoribus placeré, quam eis fana doftrina 
i.a(ÍTím.4 prodcffeftudent.-namádTimotheumfcfibensinquit.Eritcnim 
tempuscum fanam doftrinám non fuÜincbuntjfed adfua de-
ííderia coaceruabunt fibi magiftrosprurientes auríbus. Mirad 
que nombre pone a los vanos predicadores, rafcadores de las g. 
orejas.No echo Dios mano deftos dos fanftos por muy eloquc-
tes^y dezidores^íino porque conoció en ellosla mejor parte del 
predicador.que es el izelo de la hora de Dios. DJC zelo fanít i He 
j.Rcg. 19. yix ac}miranda quidemreférijntfacrarlítcrs.AtqfiracumDco 
loquens hic fanítus Propheta-fie ait.Zelo zeiatus fum pro D o -
mino Dco éxercituum^quia dcreli^ueriint paftum Dómini f i -
lij Ifraelultaria tua deftriixerunt,Prophctas ruos occiderunt gla 
dio,& dereliílus fum ego folus^ Sc quafrunt animam mcam > vt 
auferanteam.Quaíi diceret.Non mcpoenitet propteridjquod 
metangitjVnamctenim Deo mortem debeo.y con pagarla ru 
plo;quod autem plurimum fentio,eft quia cü omnesprophet^ 
qui 
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9 qni glorbmDeizelabantinterfefti fint3 memortuonon efl1, 
qui eatn zelet^ncc qni altirsiiui Dei lege pr íEci icct ,hoc me tor-
queta5c poena atfícitjCíEteriim vitam meam nihíIifíicio.Cum 
crgo Deus videret luinc cxcellentem virum fuam diuinam 1c-
gemJ& honorem tarn acriterzelantem tanquam duccm exer-
citatum ta b e l l i s ( q u £ adueriiisReges36c principesgeíTeraí,ac 
dei l l i s tr iumphauerat)volui t i l ium adíempusmaioris nccefsi 
tatis obreruare,vt videlicet ipfius Dei honorem aduerfus Aní i -
chriflum propugnaret.Q¿id autem defanfto Enoch dicam ni 
fííd,quod facra fcriptura ref'ert,videlicct; Et ambulauit Enoch 
cumDeoPHícfanítusvirfuitfeptimusíucccíTor Adanii^éc de Gene. $1 
nullo alio illius téporis memoratur fuiíTe ex cóiunflis Deo (id 
cfl:JdelosaIlegadosde Dios )nif idccOjquivias Dñi ambulaíTc 
i o dicitur.In quo íignificarur ipíum magisadnegotia Dcij quam 
ad fuárcfpexiíTe quod quidem euidens argumemum eft zeli, 
quem de honore alEifsimi Dei habeba^Sc ideo ipfe Deus ma-
gisin illojqffem in aliquo illius temporisad miniílerium prxdi 
catíonis oculospofuit:voIuit eniin vt alter horum eíTet prardi-
catorlegisnaturae^altcr vcrófcilicetHclias^eíter pr.-edicatorle-
gis feriptacivt vterque teílímonium incatnaíionis íilij Dei prg 
beretjficut in ambabus illis legibus reueiatum fuit. Si vero ali-
quisquaíratjinquocognofcipotcritquando honor Dei 3 aut 
proprium lucrurn praedicaterem mouet? Adhocrefpondetur, 
quod quando concionator prsdicaueritjficut prardicauit He^ 
l iaSjtunccrit euidensdemonflratiojipfumad foluin Deum, 8c 
, j non ad proprtamvtilitarcm refpicere.S.Hclias nec timoremor 
tis perterritus^nec araore vitae propri,ic veritatem vnquam co-
ramRegibusloqni pratermiíitrnamregi Achab d i x i t , ipíum j.Regt tft 
&patremeiusdefl:ruxirrcpopulumIfracl:Regi vcroOchozie 4.Rcg.i. 
mortem vaticinatus efbdenique vitam fuam pami faciebat^vt 
Reges,ac principes propter fcelcra ipforum increparet.Longc 
aliter faciuncpraedicatoresillijqui fuisconcionibusamicosac-
quirere intenduntjquique non iram De i , fed rnifeiicordia fem 
per prxdicant. De quibusProphcta Hicremias conqueritui di 
cens.Hrc dícit Dominus exercituum. Nolite crederc verba 
Piophccarum^quiprophetantvobiSí& decipiunc vos. Etin Hiael i j , 
quo illosdecipiunt ? Viíione cordis fui loquuntur, non de ore 
Domínr.Et pofl: pauca. Si ftetiíTentin coníilio meo38c nota fe 4 
ciíTent 
Matth.i. 
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cinentvcrbameapopulonico,auertiffentvtíquecosá vía fna j 
íiiala,^; á cogitationibus fuis pefsimis.Vnum ex praecipuis dá-
nisEcdefis Dei cí^quodpraiclicatoresnonpr.Tdicent coze-
lOíquoHeliaspra^dicauit^propter quod populus non corrigi-
tur^nec in mcliorem frugem fe recipkjfiquidem hic aitDomi* 
nuSjAuertiíTenfvnquceosáviafuamala,, & á cogitationibus 
fuis pefsiniis. 
E P I P H A N I A 
D O M I N I . 
K I Í: *: v .;.-p.-.j? i ; - [:.o\Q ••: l: l . :-. 
Es quidem máxima admirationc digna eft vidc-
re,quam breuitcr facer euangelifta Matthasus my 
ílcrium h c r a ú ü i m x nanuitatisIefuChnfii.R.N. 
cnarre^Scquá magnis exagger3tiotfPbus3atq; am 
bag;ibusde hocReo;um Oiicntaliü aducntu tra-
élet.Nam denatiuitate Domini íbiura ait.Peperit Cícilicet bea 
tifsima vfrgojfiliumfiiumprimogenitura, & vocauit nomen 
Maíth. i , ciuslefum. ArveroinprincipioTecundi capitisincipitüatim 
agere de facro EpiphaIIÍÍE myíleriodices. Cü ergp natus efiet 
lefusinBethlciud^in diebusregisHerodis,ecceMagiabOrié 
te venerunt Hierofoiyman^&c.Ratio hiiiuseft,quoniam non 
rantura gaudium concipituri^c oílcndiuir, quando medicina, 
feu medicamcutum prapparatur, & coníicionati», quam cum 
ipfa medicinaiamfuos efTeíTcusoperatur ac falutcm confequé 2 
• . . dicaufaeft.Hodic igituvhoc cxlcfte raedicamcntum admira 
bilcsefFedusin cordibus gentiücccpit operarí. 
I Qíixrimrquidfuerítincaufa , quodnon Dauide regnantc 
nec Hzcchia^autíoGaíqmi optimiReges fuere faluator digna-
tuscílnafcijfcdimpio Herode imperante?Sanc vtpaiam eflet 
non ob merita cuius vis iufti Dei íilium aduentaííe, fed contra 
ex iramcnfajtk ineffabili fuá clcmentia in hoc exiliimjvenjire, 
Luce vnde plenusSpiritu faníftoZachíiriastonauitiPérvííccrami-
fericordi^ Dei noítrijin quíbus viiitauit nos oriens cx^lto.Gui 
^^T.^™^» corrcfpondetApoflolusdiccnsrNónexoperibi:$iionris,qu.-u 
fccimusnospfed fecunda mifericordiamfuamfaluos nos íecit. 
.~ j ' " " ' Per-
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3 Psrpendítcfrntres^qao teporeMersiasdefideratusnofommo 
fed iaxra Prophccarüoraculanatus fitHerodealienígena A n . 
tipatn filioregnante.NaraDaniel prophctaueratdkcns.Cum Danfc,^ 
vcnetriifanfftasfanítorumjCcíTabtt^riftio vefira^'deíl.regalis 
&faccrdotalisdignicas.El Patriare ha lacob id ipfum contellás 
2Ít:Nonaufereturfceptnjm deluda , pee duxdefcemore eius c?e,49.' 
doñee v eniat qui mittendus efi:ipfe erit expeftatío gentium. 
Nato domino Magiab oriente venemntíequcntes ftellam, 
quam viderant vfquedumveniensftaretfüpraj vbj^eratpuer. 
Mira plañeres .Sifht de fuperproximumteíto flella, rotatur, 
voluitur,tripudiat,fcintillat,radioque velut digito quacíltura. 
R-egem oílcntat.Stupent nouitate virimeque cnim aptum erac 
p n n c i p i teftum^deíiliunt equis concitiídomufquepenctralia 
luftrantúntus virginem decoram videntjVultu venuílo, facieqj 
^ pulcherrimami vcrecundamifolam^treraulamjfedenteminan 
gulojgeftuquepauentemrvirginemfpcciofam valde qualisno 
fuitabinitio altera,ñeque futura eíl inaeternum: HÍEC ad equo 
rum dromedariorúqueftrepit;umpauida,infantempra:fcpi lo 
cauerafjfoenoquecondideratrnequeenirafeli veniebant g e n -
tium proceres^fed multo fuorum familia comitati ficut dece-
batregesextranearegnapetcntcs.VndeProphetas.Innundar i&i, ¿£ : 
tio camelorum operiet te^&c.Infpiciunt fe mutuo Reges tan-
to decore pcrciti beneuoleque falurant.Qiud inquiút hic agis • 
decora puell i?Qux nam hic caufa manendiíQax nam es , aut 
vnde venini?Ert netecumaliqui^Quis te huc deduxit? EH ne 
- tibifiliu5?Dururo verüum,acutusgLdius virginisvifeera fein 
derts .Siletvukupallidajfangulnemquepauore totum cor ra-
pucrat. Quidenimtunc anxia virgo íaceret ? Mentiri.non 
poterat ? fiíium prodere non audebat , í i l e t crgo'ñeque ta-
meu locum íílentiopr.Tftatrepetita quíeflio: inílant Reges 
acn'uSjpacis^-Sc araorisíignapiitdantes.Prodifur itaque afpe-
ílibLisdecorusinfanSjpra^fepiqiieá matreleuatut.O magnum 
ftu pendiuraquc miraculum,tremunr cunftj vifo puero,timo-
re magno turbantur,vultuscrinefquccrigunturí:p3uimentura 
pfociJuntmaieílatcpercufsij&advirginis pedes timorc pro-
..Pre h'xerat hoc Pfílmographusoljrnjrñ IPtorúRcpúpref ije 475 
tarctadaeatum.l\cgcs,(in(juii.)LC4is^u^z^uIÜÍ.:; cc-iiuc-
O o 2 nc-
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nerunt in vnuiri.ípíi videntes fie aclmiratifunt^conturbati íunt 3 
comtnotifuntjtremor apprehcndit eos.Sicut enimpaftores v i 
dences cognouerunt de verbo D e i , non homínis magiíterio 
doiftirita <5cMagi iacentpurpurati principes ad virginis pedes, 
& pannofum infantemjregia cclíitudo pauefeit. Quid fentisó 
benedifta virgoíTuam quidnunc concitat mentem ?Qyid eft 
qiiod vidcsíQualispotensaquila trémulosfuper volitar turdos 
taiis virgo regia barbaros circunfpicit reges.Dicite nunc prin-
cipes,qu.e^nam vos patiétia terret?Quid vidiftis in matre? quid 
vidiftis in filio? Magnum profesó aliquid latebat inpuero, 
quod principes i l l i oculis lynceis infpexerunt.Leo in agno^gi-
gus in paruuIojDeusin puero,maieftas iinmefafub teñen cor-
piiículi conma latebat, ác radiantifsimus fol fub leui carnis nu-
bécula btitabat, qui eos fuap claritatis radio perculit, & poñra 4 
11 i t . Poftquan» igitur aliquandiu poftrati conceptum timorem 
digeíTeruntjreceptafandifiducia diuinum infantcmadorant, 
acceptumque manibusfuispuerumdelatumfummocum gau 
dio,6c rcuerentiacoluntjlachrymantur omnesprae lactitia, & 
vcluti carbone igne fpiritusacccnduntur.Quis horum princi. 
püradeuotionem,5c mentisferuorem explicarequeat ? Quis 
eorumljct;itiam,exuItationeraquerecéfeat?Mira quidem fides 
latronií!,qii.T Deum orauit in patíbulo fed non miuor Magoru 
qux Deum coluit in ílabulo.Agnouit iile pendenrem iftUade 
tem:illegementem,iffi píorantern;i¡Ieclauisaffixiim3iüi pan 
ms inuolutumnlle vita exeuntemjiftiintrStem. Sed illefortaf-
feeiusoperaaudíeratjifti verónil in eoaudierantautviderant, 
qnod r'Otarent.Quibusautem verbis, quibusvegaudiorumla- ^ 
chrymis,puerum & matrcm honorauerunt,dicerequis fuffi-
ciatíloftantjorant fuppliceSj^aque virgincm deuotione pre-
caMtur3vteorumfufcipiatfidem ¿c gratumhabeatfamulatura 
diuifiaí: qnoqueferuos, &regnaofferunt,in obfequiumjgran 
dem fibi foelicitatem accidiíTeputantes, Ci tantam dominara 
haberc-comiogatjcuiobediant,cuifcruiant,cui fe cotos 3 & 
fuá impendanr. 
Neqnetamen monitísparet virgoíbbriafed dímiílbs plací 
de ad hbípicia mi t t i t , vbi nofte eadem infomnis angélico 
cdofti oráculo , neredirent ad Herodem , per aliam viam 
Ixú reueríi funtin regionem fuam» 
Epípha-
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LOquensprophetalfaíasdetcmporalileru Chrifíí Rede- ^a ptoris noftri natiuitatCjinquit. Cü venent quafi fluuiui v¡olcntus,quemrpiritusDominicogitJ& veneritde Si5 
Redemptórrlioceftjquádo veneritdeSioRcdemptor , veniet 
tajTquarapidifsimumfíumen , y que fale forjado del efpiritu 
delfeñor.Qaemadmodü fluuius,cú lente practerlabitur, & in 
aluoinclufusneq; extra npasexiens,(hoceí}jencerrado en las 
orillas de la madre, )curfunifuuleniter progrediturnon folet 
cx:ccfsiiios,atq;extraordinarios eflFe¿bisfacere;atver6cum ex 
tra rípasilluuionealiquaexitjmagno impetu, ac vi exipí is r i -
pis exirejatq; terríbiles effedus operari cófueuit: nam arbores 
eueílitjíedificia diftuibat,ac tándem omnía poft fe rapit , hoc 
c á t o d o lo llena tras íi.Sic dualtifsimus Deus in tranquillitate, 
& quietudine Cux deitatisfuit^y en quanto no falío de madre, 
nonram ingentesoperationesin humanis cordibus faciebat, 
neq; tanta vi animas ad fetrahebat^nce mundi potentes fíe per 
perfeftam humilitatemfubmittebat: atpoftquá horno faílus 
cftjdefpues q falío de madre,narciédo de las purifsimas entra-
ñas de la facratifsima Virgen,ílat¡ni coepit corda hominüeüel 
lere^Scpofi: fetrahere^ac magna 5c populofa aedificia difturba 
uitA'tin hispotentifsimisregibusapparetjquosipfe ex regio- r 
iiibus,acregniseorumeuulfit,&vfq^ inBethlemperduxir^vbi 
¡lliinterrá proftrati ipfumDominü máxima cu rcuerétiaado M- , 
raueriint,vtfacer éuangcliftaMatthaeusteftaturbisverbis. Et a 1 
procidcntesadorauerunteum.Eia igitur corda fidelium quare 
g vos a vitijs veílris tanti amoris vi,ac tantorum beneficiorü i m -
pulfn non cuellitis3Sed qnsero á te ó Dominc,quare vbi primu 
natuseSjpotentesregeSjacfapientes Magos ex gentibns adte 
ipfura traxiíli,ex ludacis vero illos fíraphees paílores.qui rudi-
tate fuá hrec tam alta myCtcna ¿eftimare,ac penetrare nefeiret? 
A d hoc rcfpondetur,ad metionem, & impulfuro diuini ípiri-
tus nullum fubieftucn,licet bebes, & incultum fit 5 ¡ndifpofitú 
cfTcfed ad ipfum diuinum fpiritum orania paratifsima exifte-
rc.Quod fígnificarevoluitDominus, quando Nicodemo d i - loani j¿ 
xit.Spiritus^vbivuI^fpirat. Non ergo hoc negotiü á naturali-
busalicuius creatur^ viribusdependet/cdab iIloimpuIlu,quc 
Ó J l 3 «i 
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eiSpiritusranftus elargicur. Y eílocn effeílo es lo que vio el ^ 
Ezecli, i . ían^to ProphetaEzcchiel en aquella contrapofic.ion ae anima 
les que el refiere en fu libro, vbi ait ,Se vidifle quatuor a m m a -
lia^vidclicet hoininemjeonem,aquilam, & b o u e m : quae qui-
dem omnia vnita & coniunfta rapiebantur í i m u l ab Ímpetu 
Spiritus fandi, & adeoaequaliafuispafsibus procedebant,vt 
nullum eorura ali) antecederet, feu ante iret^fed vbi erat Ímpe-
tus fpirituSjiiluc íimul gradiebantur. Itaqucibinonminusam-
bulabat bos, quam aquila voíabat: ibi etiam fragilitas hominis 
cumfortitudineleonisfociata,6c coniuníta erat:atqueitaom-
nia ilía animaba ímpetus fpiiitusrapiebat. Qiudigitui hoc í i-
gnificarc cog i t ann i i i oftendcre, qu;!mfupra naturam fit c o -
gnitio diuinomm myíf eriorum 3 y quan poca parte fea todo lo 
que cíTa naturaleza nos da para penetrarlos, fino es el fopIo,y 1¿3 
impulfo de Dios. Aqui ,ni el águila es aguilajni el buey es buey: 
y finalmente, aquí es donde el buey milagrofarnente fe veeyr 
volando tanto como el águila, porque todo lo obra el fpiruu 
de Dios. 
Máximectiam hieperpendendum eft, líos potentes Reges 
aborientali plaga magna pompa , 6c regio apparatu veniírc 
ad fupcrnuinRegemm pra;fepio natuiw tanta cum pauperra-
teadorandum :at necideo diuins maiert^ti non placuerunt, 
quinpotius ipfe magno amore,& piet^te eos fuis diuinis do-
,nis aifecit,6cadornauit. Donde fe parece, que los imperios, y 
los íipparatos no d¿ñan a los prudentes y temcrofosdeDiosíl 
RO a los vanos y fin temor y prudencia, que no faben vfar bien 
Exod.7. dellos, Qyando aqu^eiEgypíi (vt facra referthiñoria) in fam 
guinem vei%funt,omnejqu(>dbibebantiSgyptij,fanguis erat, 
atque ita omnes fanguine quem potabant maculati incede-
banr . Quidigiturtumtemporis bibebant filijIfracl?Nnnquid 
eisaliqua parsílumiuisNiliintaílafanguineremaníít, vt inde 
Hebrsi bibeient íMinimé profefto: led exeifdem f luujjsa ac 
fontibus, Vnde bibebant ií:gyptij,bibebant & Hebrsei: at hoc 
cratmyftcrium(vtgrauifsimi Doélorcs tellantur)nain c u í n 
Ifraelitahydriaaifeu vas plcnum fanguine ex f luminehaunc 
bat,&in manibusfumebat,íTati«i fanguis ille in aquara verte-
batur ^yfe le deshazia la plaga. De manera que en la mano 
yua el fsr fangrejO aguaeuíer plaga o no. En la mano del 
iEgypcio 
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i 2 -ffigrpcío era fangre y plaga^ en la mano del Hebreo, no. Sic 
coníiderare debemus, quod quanuis diuitiae , & apparatus 
hiJÍusmiíndiíintplaga,&fanguis,quibL5shominesrnaculan-
turj non tamenhx res culpara habentjfedmanusjinquamin-
cidunt. Naracuminciduntin manus horainnrn prudentum, 
Sí Deumtimentíum, esfanguíne vertuntur in aquam mim-
damjlimpidifsiraamí&adbibendumnimisfuauem: cumau 
temincidunt in manns imprudentium., ac non tiraentiura 
Deuminfanguinera vemmtur , imo fanguisfunt, &macu-
lant.Hocinhisfanftisregibusapparuit, quosdiiritiaífuae ac 
pompas non macukrunt, quibus íímiles elle deberent ora-
nes huius mundi Reges, fiquidem nobíles funr. Etenim prou-
quando Salomón in Prouerbijs.dixit : Cor Regis in manu ,*,* 
Domini , íignificarevoluic3 corRegis^quia nobiliuseft,de-
^ bsre cíTe raagis obedicns Deo , quam cor r u ñ i c i , Non fie 
fecit execrandusillerex Achaz : qui ( vtfacra Regum nar-
rat hiftoria) doraum Dei perturbauir, yla defeompufo , i p , 
famque fupelleftilibus.ac vafisDeo dicatísfpoliauit, intro-
ttiittens ineam altareDamafci cura prophanitatibus fuis, vt 
videlicct regi Theglathphalafar , cura quoipfe inducías fe-
cerat, placerer . Ñeque his ómnibus contentus eft, quin etiam 
ianuam, per quam exdomo regia oceulté in templum ingre-
diebatur, vt cum Deo fe communicaret, lapidibus (vt aiunt) 
6cluto o c d u ü t j qus omniafccitvtamicusille fuusin toto ií 
lo regio & ínfoelicirsirao palatio nullum altifsimi Dei vefti^ 
j -gium inuenirer . Orem inaudiram 3 & omnino execran-
^ dam! Tanto fe afficiono al amigo , que por fuftcntavfeeníu 
gracia, y por no dalle difgufto tan perniciofamentc quifo de-
'fíet rardel todo áDiosde fu cafa. Heuquara multosiraitatores 
hodiein populo Chrjfliano Rex hic peruerfifsimushabet3in 
•quorüpalatíjstotfuntinducixjquac cümüdo fiüt,& taaftrida 
amicitia cu eo innititur, que por no defeotentar a eft c mal ami 
goy pornocaerdefugraciahandenerradoaDiosy echado a 
cmpelionesyquedadoíc a puerta cerrada para ya BO tener trato 
n i cóucrfatio alguna co el.Quidenim aliud funt afsidni ludi^m 
íluSj&inordinatacóuíuiajpopJTjturpitudineSj atq,-aliaidge-
hus fací ñora, qua;ibi perpetrantur, ni fi quídam expi Uiisqui 
hus Dcum a fuis palatijs depellunt:, quídam lapides & lu-
Q^l 4 uim» 
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tunijCpiLMis ipfi Dco ianuam intercludiint. El fino diamante i S 
por engaífarfe en oro,no por eflb pierde fu durczajiii fe bueluc 
de viíirio.Qtiare ergo principes3ac domini temporales (por.an 
dar engañados en íus grandes efi:ados)in fragüe vitrum vertea 
di funt ? y porque han de dexar de fcr diamantes fuertes y con-
fiantes 5 Curentergo omnes, & omniftudio intendanthu-
mileseíTej&ftarimáfcexpellent atque relegábunt peccata, 
fauftus, & prophanitates.Namcorhominis eft veJut Domi-
rjus,qui fámulosfuosexcodcmpanno, quoipfeinduitur, ve-
ftire íblet:ita íi cor humilecfttotus homo humilis etiamin vul 
- . tu.veflitu.inceíTu.atquealijsapparebit.DiciturcniminEccle-
' iialticojcorhominisimmutatraciem ejus. 
Exhis omnibusinfertur nimispericulofum cíTe virospcrfc ^ 
¿los3acrelígiofosin RegunijPrindpumqjpalatijsverfari, vbi 
patilatím eorumdiírolutionesdifsimulanCactandcm(qiiodpc 
ius eft)aliquandoapprobant:&ficéiscontingit i d , quod illis 
ducentis viriseuenit^quos ex fa¿lioneDaüidis(hoc eft,del van 
do deDauid)fecumduxit AbfaloninEbronfub colore facrifi 
candi Íbi Domino(vtRegum narrat hiftoria)quí quanuisíin-
z.Rcg. i j . ceré,&: animo nonoffendendiregcmDauid eófccontulerunt 
tándem in coniurationc Abfalonís aduerfus eundcm Dauí-
dcmfaftam inuencifunt. Sic vir i perfeí l i , & religiofi licet 
bona imentionepalatijsReguroafsiftant, a l f i n vnavczquc 
otra fe vendrán a hallar en alguna de tantas conjuraciones co-
mo a)li íc 1 ize i (or.traDios» 
Quieren los fenoresdeJ mundofertaníeñores de fusvafla-
l loSj que las vidas, y las almas Ies quieren hazer tributarias. I 7 
Vndcnonparum notandum cftid^quod facra refertfcriptu 
radeimpiorege Saúl, qui PKitonifaeprapccpit, vt animam 
Samuelisá limbo educeret para feruiríedel en fu ncccfsidad: 
aun hafía allí pretendía el tyranno Rey mandar al fanfto vaP-
fallo cílando en el otro figlo . H i autem, qui fie volunt vt Gbi 
iRee t í , 0^e^Jatljr3 nolunt altifsimo Deo obtemperare . Sed videa-
musquidmalt Deus nobilibus, &niagnatibusiiuiusmGdifc-
cit,autinquo illos oífendit 3vtficabeo fugiant 3 & ab cius 
euangelio. Quare tam pauci funt nobiles, quí virtutem fe-
quantur ? Nam quia Deus tam multa tcmporalia bona, & 
ionge plura , quam alijs largituseft ? O ingrati, ¿c fuperbí 
quare 
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i g quarc iram,&rupplicii]niDcipropteríngratítiidíncmveflrá 
¿-non perhorrefcitis ? Anignoratis quodfoIetDeusfuperbos, 
ac túmidos ab eorum rupcrbia3&arrogantía dcturbare , íícut 
fuperbuni Goliath per tnaniim faji£li iuuenis Dauidisdeiecit 
& humiliauit? Sic Ecclcfiafticus perpcndit dicens . Deiecit EccIc*47» 
cxultationem Golia:, Non ait: deiecit Gigantcm Goliam, fedj 
deiecit arrogantiam,&fuperbiaraGoliac: vbi aperte íignifica 
uitiquodquanuisille, quierat^igas, & ftaturac procerac ad-
uerfus fan£him Dauid procedebat, multo magis gígas3 & ma-
gis fuperbusin animo &cogitationc fuá prodibat. Sic ergo 
Deus fuperbiam vefiram ó mundi magnates deijciet: Animad 
uertite finem, ad quem Deus vobis hxc temporalia bona, & 
hanc vaíTallorummultitudinemdonauitjCÍÍe^vt e¡ melius 5c 
commodiusferuiatiSjficutteftaturregiuspropbeta diccns.Dc 
^ dit eis regiones gentium,&labores earumpofsiderun^vt cu- Píal.104, 
ftodiantiuftificationeseius»6clegemeiusrequirant.Eccequo 
modo Deus vobis bona elargitiir,non vt deteriores^ fed v t rae 
liorcs íitis,& ad meliorem vitas frugem perducamini, 
E V A N G E L I V 
Tota htc materia de euangelio, qux injra fequitur 9 ad mate-
riam de ohedientia máxime conáucit. 
Nter máxima rayñcriajqnaj.B.Toannesin Apo-
calypfi refertjVnumjidemque íingulare f u i i i l - V0C'2,C* 
lud.Aijdiui voccm vnara ex quatuor cornibus 
altaris aurei^quod eft ante oculos Dei.Hoc aleare 
aur€um(vt D.Thomasexiíl:imat)cftcrux, qux 
plus auti amoris habet 3 quá materiae l ign i , mas tiene de amor 
quede madera, & percxccllentiara , & anthonomafiam eft 
veréaltare^quoniam in eooblatum eft altifsimum facriíirium 
ex ómnibus facrificijs.Et inquit B.Ioannes, hoc altare cíTe an-
te oculos Dei,eoquod ^ter ñus paterin eo fixos habet oculos 
tanquam m re (ibi gratifsima . Quanuis autem ibi lefus 
Chriftus filáis eius fanguine confperfus fiiit, &diris vulñe-
ribusconfíxus^ac fputis, clauis, & fpimsdeformis^tamcn 
O Í S fie 
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ficpulcherrlmuseternipatrisoculis apparuír.OChriftiancpro i 
coroperto habeas,te oculis Dei tum perpulchrum apparere, 
cumciebilis^acmacillentusieiunijG, vigilijs, acdifciplinis fa-
¿lusfueris. Ex quatuor autem altaris cornibus , fíue angulis 
fonuitilla vox , quamfanflusApoftolus audíuit . H « c v o x 
eíl euangelium , & gratiae lexquatnor vero cornua altaris 
íiint duasnianiis,ac dúo pedes lefu Chriftí Reparatoris no-
ílriinfacratifsima cruce conf ix i . O admirabile myítcrium! 
Ecce qualiterfacrofanftumEuangelium, & pndicatio legis 
gratiae ex vulneribusIefuChriftiRedemptorisnoftri exeunr, 
& profluunt, ex illis enim v i m , robur, ac virtutem accipiunr, 
Intbelicesilli,quiex tanto bono commodum elicere nolunr: 
& milliesfoelicesiiii, qui hanc vocera audiuntjciqueobcdiütj 
ac per illam continuo gubernantur. 3 
Lexefi: vitae regula,quae nosadigí tadviuendum, ficut illa 
pr^cipittquofit^vccx bonislegibiis,boniquoqueciuesorian 
tur. Propterquod carnis propenfio^Scad malura inclinatio ab 
ApoftololexcarniSjautraembrorum dicitur^quia ipfa fuá pro 
cliuitate potentius nosad malum^quam quxcunque icx ad bo 
«uní inclinat.Hic erg© aíFe£lus', haec procliuitas, & inclinatio 
ad malura(qua¿fiucáppetituscorruptus, ímelexcarnis dici-
turjoraniura malorura caufa efl^ quae quidcm lex & prudcntía 
carnis & prauara ad malura propenííoncm includit. Cura cr-
goDeushominiconfulere vellet, & huic tanto malo racderi, 
contra hanc legera carnis aliara legcm ípiritus opponere vo-
luitjVt lexlegé,&inclinatioindinatione vinceretu.rld cnim 
nonefFecitlexfcripturac , quae intelle£lum folum erudiebat. 4 ] 
IdeoB.Machariusinquit.Quomodo corporisvrab'raortura ha 
betabipfocorporc s carnis tamen officíura iroplere nequit: 
naraalligare vulnera^efcara praíbere, vcl loqui non poteft vm 
bra , & fi raanatá corpore precede nfque declarar corporis pr^ 
fentiam.Eomodoíex vetuseft vmbra noui teílaraenti, p rx -
nuntiatvmbraveritarcrojnon tamen fuppeditat fpiritura^lex 
autem gratis ( ide í l virtus Spiritus fanüt fcripta in cordi-
bus fidelium jmentem vnítionefua illuminat, «Sciuuatcon » 
ira paruam carnis propenfionem . Quo cfFeclum eft i d ^ ^ L 
AdRom 8* ^u0^ Apoftolus ad Romanos fcribensait . Lex fpiritus v i ^ P 
' tae in Chrifto lefu liberauit me álegepeccati ^craortis^hog 
eft. 
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$ e í y lege carnis, & membrorurn de qua fupra di^um eí l .Le-
gera autem gratias appellariipfamgratiam ^íiueSpintus faa 
élipraefentiádeclaratB.ThomasdementeB.Auguftini. V n ü B.Tho.i.xy 
quodqueeniraideíTedicitur, quod in eo pram'puum eft: at 
prscipuumin lege gratis eftipfagratia, ideo Jex gratiíe ap-
pellatur gratia ipía,qu^ in lege noua datur.Ex hac philofophia 
patet inter íingularesgratiaeefFeílushnnc noneíTepoftremu, 
videlicet mentem hominis vehementer ad pietatera propelle-
lejScinclinare.ldeoqjSpiritusfanílws fub typo fiatusbis Apo 
flolis daturj& poÜ refurreftionem,& iterum poft afeenfipnf, 
vt hac rationevis,&ímpetus eius, quo nos ad iufíitiam vocat, 
intelligatur.Ex hac etiam philofophia conuincitur error i i lo-
rum,quílegeraDominivelutimportabilcm ¿cinacccíTam de 
6 tradlantjquoniamillam folisviribusfuisnon etiáSpíritusfan-
£limctiuntur,quíeveré poenirentibus datur.HTCautem d i -
uina gratiaíquap in hac lege confenur^fic magnara Dci condi-
tionera prsjbtjSc ficín eiusamorem accendíc, vt frequenter 
homo iíitcrniseiusmotibusmao-isDei bonitatem hoc arrume 
to agnofcat>6c diligar,quamomnium rerum vifibilium con-
templationc. Quod quidem verba illa Dauidis íigmíicare v i - p^j ^ 
denturjfcilicet. Deusíndomibuseiuscognofcetur,cumfufci 
piet eam. Pro quo B.Hieronymus vertit.Deusin domibus cog 
nitus eftinauxiliando.Etfanítuslíaiasinquit. Etcognofcetiir 
manus Domini feruis eius, 
7 Euangelium, íme lex Domini pluribus 
nominibus nuncupatw, 
LEx Domini plurímis,acdiueríisnominibusáS.Propheta Dauide nominatur, inquo oftenditur eius excellcntia. B, 10'Ia Nim(vtB.Thoraas docet)eaí quee celíitudinem quandá f i ' * 3 ' 
prs referant,ac fnpra noflrum captumeleuantur plurimis vo 
cabulis nominamuSjquianon vnicCificut infeefi; res,fed di 
uiíim , ficut eíl nobis , cognofeimus eam. Vnde plurimis 
nominibusDeum nommamus íceundumquod diueríbscfte-
¿luseitisin nobis expcrinuir . Qnoniam autem tot fuuc 
gis diuíuac exccllenti^, 5c digtutatis, quae vno nequeunt 
comprehendi vocabuIo;hi«cfit;vcdiueríls eam nominibus 
appelle^ 
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appellcmus. Inter omnía autem appellaturDeíteíliaionium. 3 
Ex quo intellígent homines ( vt ait BcatusHieronymus ) fe, 
cum peccauennt, coram teftibus deliquifTe: lex cnim Dei 
teftimonium perhibebitaduerfus prn^uaricatores, & condem-
AdRora.» nabit eos tefte DiuoPaulo, qui ait. Et qui in lege peccaue-
runt,per legem condemnabuntur. Erit lexliber apertus,& 
inftrumcntumlegale,perquod caufa hominumiudicanda, & 
Deutc. n diffiniendicfl:. EtMoyfes deferibens Deum venientem ad 
íudicium , cum fandis millibus fuis ait. I n dextera cius lex 
ígnea,quaíl per illam tanquam perfeeptrum rcgalciudica» 
Pfalnt.i, turuseíTct mundum . Vnde inpfalmo dicitur. Régeseos ia 
virga férrea. Lex enira Dei eft fceptTum,&virga regalis, qua 
punítimpioseiufdcm legis pr.cuaricatores. Lex ignea voca-
Pfal.tt S> tur > <lu*a cord* in di'uíno amore infíamraat. VnxJe pro eo, 9 
quod noslegimus: Et de lege tuamifereremei.Beatus^Hiero-
nymustranftulit, Legemtuarndonamihigratiofe,ideft, cam 
l^emjquaegratiamconfcrt&cor inflammat, & animaraad-
iuuat contra carnis rcbelles raotus, quod vetus lex non facic-
AdGaI .4 . bat. QuareBeatusPaulus Sacramentalegis vocatinfirma,& 
cgena elementa ( vafosvazios) necenim vires gratiae needi-
uitias donorum caeleftium habebant: lex antera noua, eft lex 
gratis. NamfacramentanouaElegiSj&gratiaracontincnt, & 
cara veré fufeipientibus conferunt, ficut ait conciliura Florcn-
tinum. Nou funt vafavacuajquiagratiamcontinentjnon func 
infirma^quiacaveré 5cdignefufeipientibus conferunt. Dicat 
ergo Chriftianus, Viam iniquitatis amone á rae, & de lege tua 
mifereremei. Idcft,dceo,quodlextuacopiofehabebit,fcili- 10 
cetgratiam,& mifericordiám. Hic aduertendum eriam eft, 
quod vbicunque in pfalmis,legera ponc,inuenies: i n Hebreo 
ponitur iraperatiuum,horah,quod íignificatdocere, inftituerc 
qubmodomagifterdifcipulo. Vndevbi nos legimus: Legcm 
pone mihi Domine, B.Hietonymus femper vertit ex Hebraco. 
Pfal.s4« Doce, vel,oftcnde mihi legera tuam Domine, vt inpCalmovi 
gefímoquarto .Legera dabitdelinquenribusin via. B.Hiero" 
Pfalm. %<í. nymuslegicDocebitpeccatoresinvia.Eteopfalmo,lcgcmfta 
tuit eí in via quam elegit,vcrtit,docebit cum. Et in pfalrao, Le-
gcm pone mihi Dñc invia tua,transfcrt ille.Oftendc mihi Dñe 
Pfal. 11S. viara tuam. Et pfalmo,lcgcm pone mihi Dñe viam ma»datom 
tuorum, 
11 
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11 tuonimySc cxquiram eam femper. VbírelatíuuSjCatTj potius 
,rcfert viam.quám legem.Quod in Hebr203& in Grxco mani-
fertum eíl , l icet in Latino indifTerens habcatur. His ómnibus 
infinuatufjDeum noníblum darejfed etiam docere, & impr i -
mere folerelegem in cordibus fideliumfuorura. Hoc autem 
quam fingulare beneficiumfitidedarat regius Prophetadi- Píaím,9}. 
cens-Beatus^querntu erudierisDomine, 5c delegetua docue- Bcf" f j ^ , ' 
riseum.Exquirere vero hancviam femper en;(vtaitBeatusAu ^Ygf * m* 
guflinusfupcr hunc locum) in hac vita femper proficere: nam 
in hac vira non poíTumusin tota fuá plenitudine praecepta ad 
implere dinina^praecipué illud de diligendo Deum, in quo can-
tera includuntur,fed femper magisjacmagisin bonisoperibus 
abundantesineo creíceredebemus, VndeBeatus Ambrofius 
dicitjhancparticulamjfemperjinGríEco fignifícare, & omni 
tempore,& per omnia^hoc eft multis meritorijs aftionibus au-
gendo charitatem3ita vt nullum praetermitramus opus,quod in 
Dei honorem facerépofsimus,5c vtgloíTa hicrefert ex B. Au-
guftino jfemperlegem Deiexquirit , qui nunquara relinquit 
aliquid dé lege. 
EuángeliiimfiuelexDei,fuaue. 
N V M ex prxcipuis, quodEuangelijobferuationé fua-
uemfacit,ettauxil¡um Dei. Hicenim fuit vnuscx pras-
cipuis fruftibus crucis, & arboris vitae fanguine íefu 
Chrifli íaníhficatíE , quod plañe Diuus Paulusconíitetur his AdRota.ó. 
verbis. Vetushomo noíleríimul crucifixuseft, vt deftruatur 
'3 corpuspeccati, vívltranonfcruiamuspeccato. Hominemve-
tcrem,accorpuspeccati vocat Sanftus Apoftolus in hoc loco 
apperitum noftrum fen(itiunm,cum ómnibus fuis cócupifcen-
tijisabeodima-nantibus. Horno ergoifte íimul crucifixus eñ 
cumChnftOieo quod nobilifsimo, acprxftantifsimoillofacri-
ficíogratiara nobís,ac virtutera comp.iráuit3 quibus pofsimus 
tantumhunctj'-rannumfuperare. Hscef l in í ign is illa vif to-
riajacfauorillemaximuSjquemDominusperlfaiampolIiceba 
icens. NetimeaSjquiaegotecumiumincdeclines,qu;a " 
ego Deustuus.Confortaiu te, 5c auxiliatus fum t ib i , 5c fufcepí 
tedcxtcraiufti raei, cccc confundentur omnes, qui pugnant 
B . aduerfura 
y 
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acUierfurntererunt quafi non í in t &peril)untvírí , quí contra- 14 
¿icunt libi.Qjj^rrs eos^óc non inuenies virosrebeiks tuos, & 
eruntquafi non íint , 6c veluti confumpcio hcminis bellantis 
¿duei i um te3quia ego Dominus Deus ruusapprehendens ma-
íímntuamjt 'icéfqjubi.Netimeascgoadúiiiite^nolitimere ver 
rn isíacob. Qu i s e? go h i ? p r o mi '"sj s d e íi c i et. Qu i s a n i m o c ade ta. 
suc umebif cernís í u s nubecillitati tanta Dci gratia adiutus? 
Pral M 8 Q¿-ísnou dü eccum regio Vate?V'iam mandatorumtuorum cu 
curri^cum dilataíli cor rncuíurErigeergoo homo fpemjerige 
animum^quandoiam habes íefurn hoc eii faluatorem tuü , qui 
, , teafceleribushberiibit .&íuao-ratiacortuumiuuabir. 
1 8;dfrPoB B^Krylollomusin quadamhorailiainquit fuperilln verba: 
1 tcotla. Audiít isquiadídüert anriquis:Non moechaberis -.Egoantera 
M^tth.j. ¿ico vobisjquiaomnisjqui vidcrit mulierem adconcupifcen-
dum eara,iam mcechatus eftin corde fuo.Cognoui^diffícileef-
fe mandatum non fuapte natura jfedjaudientium dcíidiaímul-
ta ei5im,Q.KT facilia funt natura fu33difficilia íiuntcum pigrita 
mus.Qiiod vchfsimum eífe ex eo conílat3nam mol natura dnl-
ccdinem habetjatqueeandeni iocundifsimam.Xed argr.otis r.ma 
rum quíd ,& inf ipidum eü non propria,redjllorum íegrorán-
tinm natuiajíiclex tametíi videafur onerofa non fuá :natura, 
fed nollra fit pigritia.íderriqueibidemait. Laboriofa lex , & 
multum onenshabet,fic igitur & magnam habet coronam.Tu 
vero nequáquam laborem attende,fedretributioncm coníidt-
ra.Sic & i n u i t s rebus fit:Si cnim labcrem pcrfpexcris, graüe, 
¿k o n c r o f u n i j í i veróretributioncGOgitaris . leueacfaci iequód 
íubeft.Sic gubetnator ílfíu£lusvideritfolum,ni!fquam por 1 
tu fcaphadigredietur,fí autem adlucrumafpicitin nabilifecre 
ditpelago.Sic 6c milliesfi vulncra^sdefque videii t ,noniam 
Simílc. m d u e t t h ü r a c e m , r i verotr iumphospr^ vulnenbuSjvictoi iarq^ 
B^hr fof ^n P?aC,,m concnrrit: ad pr idium. Etinaliahomiliaait 
homíéiM, ' ^ ^ ^ " ^ j ^ i n ^ y s D o í t o r . Qi;emadmodum frac.no legitima 
t.ad Thl. Vtiturn5isequus,quil3fciuit,necqui roordet,fcdquipulchie 
Simlie. agitur.Ita 6c is lege vtitur legitime, non qui litera necefsifate 
fobrie^ac iulle viuereG.ogitur^quinouit.quodipfa nonindigct 
Ori^ko»-'. iionmeíulegisrec^efa<^isiiiriílit,íiedvirt!itistaníü gratia hio 
Sunile ^ '^cure^ac ^ ¡fott^? vtitur lege.Origenesdifrrimen intcr Eüan-j 
gelium^^c JegemMoyfidcíciibciisinquit^Sicythijquibus artí 
íicium 
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17 fícíumcft^íignacxErefacsi'ejScftatuasfunderejantcqnrmi ve 
ratn opas srisproducant^aut argenti, aut aurij figraentú prius 
luti ad fírailitudinem futura imaginis foririant,non q u ó d í ig-
jr.entumnecefíaríumíiCjfedvfcjuequo opus^ quodprincipale 
cfti expleatur. Cum aufem fuerit efFeftutn opus i l lud , propter 
quod fígmentum luti fuerat formatuHi^vfus eius vltra no quas-
ntur.Tale aliquid eriam in his, quae i n t y p o , & figura futuro-
rum inlege 5c Prophetis vel fcripra,vel gefta funt. Venit enim 
ipfcaríifexa& autor omniumj& legemjqux v m b r a m habebat 
futurorum bonorum3tranftulít ad ipfain imaginem rerum. 
B.Chryfoíloraus inquadam homilía inquit.Aureum veíl i - Chryfo, 
mentum pulchmm quidcm efl;,etum cum videtur^multo pul- homil. ?.ai 
chriusautem nobis vidcbitur noftro circumpoílturn corpori. pop- Anno 
Sic8c Dei mandara pulchraquidemruntietjam cum laudan- c5icn' 
tur^multo autem pulchriorajcura 6c explentur3apparent. 
B. AugultinuscontraFauíluminquit.Sicutaeger nondebec B.Aug.lib. 
reprehenderé medicido€lnnam,li aliadillehodie prxceperity »». contra 
aliud cras^prohibensetianijquodanteprseccperat (fie enim ha F^ufLcí/j., 
btcbatíanandi eiuscorporisratio)icagcnus h u m a u u m ab Auá Slm,lcs 
víque in linem fíeculi quandiu Corpus, quod corrúmpitur ag-
grauat animum^aegrum^ac faucium,non deber dimnam repre-
henderé medicinara, fi in quibufdnm hoc idem 3 fti quiburdrm 
vero aliud prius, aliud poílcrius obferuandura elle pr;ícep:r, 
pr^fertím cu íic aliud pre^eptoruefíc promihtA^íüc S.Doá:OE 
inquit.Rieco^itemus quali honore nobis Dei legatio fi't accipid 
da.Silcgatioa Rege^aur áiudicibusad nos veniret,nunquid no 
i p moxaiijscurispoft habiris pro pea voluntare, ¿ceñomni tleuo 
tione literas acciperemus,&kgéces implere íatageremus ? Ecce 
decrloReJcregumimo Redemptor nofterper Prophctas, 6c 
Apoíiolos dignaras efi; nobis faas epiliólas dn,igí!re,npn1 vr. fe^ 
uitium fibi neceíTáiium dcinander3Ccd qux ad lalutem p r o í i n t 1 
i|inatercat;SiIuianusart,Noaiiícrnos de.Dnicale^equ^rimur,» Siloianos , 
qua queri de óptimo medico impatiés^grotus íoietjqui i ngrauc "br0, >' °^ 
l eeré morbo hbi feccrit vicio (aq i m p e r k i á mecl íc is ac.cuíat,qu| Plouíden* 
íi'Vero curare vilí iníiraiifacc preceJtapoílnnt^fi eis n(3 cbtd¡e 
ritinfiimus.Quid iuuat íloaasid^VmsbiHnéti;i, G^atim d u k i a 
fabfe^ua^L^f^ftdflOiU'enmiiphrtírtccico l i temia ,quem í l a -
tim íiius clamor ogtidit? A% $>i'i p^de i í c pou i l anrh;iciam, 
- k n . 9 •. cui 
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cui fuperínfunditur venenum?Et nobis itaque U x eñ anthido 20 
tuni , icá vitíoíitas venenumcfanare nos non poteO: legis amhi 
Gaudétlus doturn><luosocc^lintvenenav^^oriim • Gaudcntii^fuper i l -
traftatu. y. Ia verbaB.Pauli:Calciati in pneparationem euangelij ait. Sicut 
Exodí. calciamentaterreflriacarnaliumpcdúmuniniínafunt, & ve l 
Simile. sfperitatefrigoris3veIferpentiiimmorfui, velfpinarum re(i-
ftuntaculcisntalegis diuinae pr;Ecepta,quibusgreírus noftra-
riunmentium munirepraecípímur^repugnant ícrpenti dia-
bolc^c afperrimo Aquiloni vjtiorum, & hxreticoru vndiquc 
corapiingentium fpinís,ac tribulis. 
„ _ tr B.Bernardusinquadam epi[lolaaft.LexChriQi onusefi;al-
7, í leuianS3aut jugumliberans: iimüispennisauiuni^tiaí corpu-
Simile, lentioremreJduntfubrtantiamj&agilioremrgroílefcitindena 
tura^vnde farcina alleuiatur,& quantum creícir in mafia, tan* 
tum decrcfcit deponderc.Item .& quadrigar comparatur, quae 
admora iumentofarcinajquaeabipíomoueri non potcrat, au-
get quidem, fed portabiliorem facit^onus oncri additur, 6c mi 
nusonerar. 
o,_ a- IGdorusCIarius in quadam oratione inqui t .Videturmihí 
?.Tom. 5. cuangeiicarlegisnigum, ac onusperhmilc elle, vt nquistor-, 
quem maxira i ponderis^ac imincnfi pretij eolio circumponat 
vcl ingentem auri maíTam, quam dono acceperit humeris fc-
rat,vtrumque onus eíljfed minime fentitur ob metalli fpeciera 
atque pretíumjquin ij3qui eaferunt ^tantur^Sc gefliunt, fibi-
queinefsplaccnt.ldem cernimus viriseuangelicis vfucl1enif-
feJquigloriabantllr(vtaiebatB.PauIus)i^afíliftionibus,5c om 
ne gaudium exiílimabant cura in varias tétationes incidiíTcnr, 
Síraile. Qucmadmodum lanifta feiomachis ludo prarfeélus 3 hoe 
efl:,(elmacftro de efgrima)docet percútete iní micos, corumq; 
i£lusdeclinare, fed ncC praibct an¡mum, nec viresdifcipulis 
fuis:ficiexvetusdocebat, quemadraodumhominescílcnt cú 
aniraihoft ibuSjnempcmundojdacmone, & carne pugnaturí, 
at nec gratiara conferebat^neque vitara acternam. 
E uangelij fiue legis D ei: p ro gra tit u din e 
* plures effettus, 
AdHeb 8. T Í Eatus ApoílolusjadHebracosfcribcnsdocet, & tefbtur 
Hiere. 31. ^ Domráum per ProphctaraHicremiáfacrofaníkum Euaa 
geliura 
22 
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13 gelíum &leg€ragratixpromiíiírcícumdixit.Ecceclic8Vcnict, 
Se coníummabo fuper domum Iíraelí& fuper domuluda tefta 
nientum nouum.non ficutteílamentum , quod feci patribus 
corumj&c.Etpauló infcriús.Dabolegesmcasin mentes forú, 
& in corda corura fupcrfcribam eas, & ero cisin Deiim>& ipfi 
eruntmihiinpopulumr&nondoccbitvnurquifqjproximuni . , 
fuum)&. viiurquirq; fratrem fuum dicés.CognofceDominum, 
quiaoinnesfcientmeá minore vfquead maiorcm. Loquens 
Dominushicperfan¿í:umProphetam delegis gratize efTcfti-
bus inquit/c futurum efle Dcum eorum,qui ipfam receperinr, 
Se ípfos vocandos eíTe populum fuum, quafi dicat, yo íes harc 
obras de Dios no Tolo mirando por ellos,&: prouidendo eis^fi-
curprouidere foleoómnibuscreaturisinnaturalibus/cdetiara 
faciám eis operarupernaturalia: qpmraunicabocnim illis Spi-
ritusfanílidonaíquaelfaias Propheta fíe enumerar. Spiritus i h i n * 
fapicntia,,(?c intelleílus/piritus coníílij, & fortitudinis jfpirí-
tusfcicnti.T,& pieratiSjfpjritustimorisDoraini.SoIetDeusfpi 
ritum,&donumfapicnri2 coramunicarefuiSjVtpofs intmyfle 
riaíidei conciperej&credcre^actándem poftquam credide-
rintintelligant, quodquanuisilla naturalem rationem exec-
dantjfunt tamen pofsibilia abfq; eOjquod i n ipfis íitaliqua con 
tradi£lio:quod quidemnon confequuntur infidelesexiftiman 
tes fidem nofttamimpofsibiliadocere.PrsbetetiamDeusíuis 
fpiritum, ficdonumintelledluSíncvidclicctcrrentcirca vltí-
raum finem, & nefoclicitatem inaliqua creaturarum coníli-
tiunt.íicutfaciunthuiusfaecuü filij, quorum abqui foelicitatc 
*5" in diuitijs,alijin voluptatibuSjalij in honoribus collocant,quod 
quidem a excitare anims procedit.Hocaurcmdonum lucem 
communicat intclleé>ui,vtfuum vltimumfincminDeo con-
tinuó ponat.Suis ctiam Deus pracbet fpiritum,& donum coníi-
lij videlicet prudentiam.qna occafiones,vnde percata oriri pof 
funt,rcilicetjloquendiíafpiciendiJ& inordinatediligendi crea 
turasJpr2eueníant,6c eííugiant.Dedondepor nopreuenireftas 
occafionesfueien procedermuchos males.Elargituretiamfuis 
Deusfortitudinisdonumadrefiftenduratctationibustnm ma-
lignihoflis.quam mundijSc carnis: prxbctetiam illisdonum 
fcientiap,quac confiRir incognitione maliadnon peccandum 
perignorarrtiam culpabilcm,& in cognitionc bon i^ t in iliofe 
R r excr-
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cxerccant.Communícatetiam cis fpiritum píctatís ,'vr proxi- 26 
iiiumclilígant,dcfiderandoe¡bonatcmporalia,6c aEternd,íicuc 
(ibiípíis.Deniqjinfunditillisfpiritum cimorisDci,cjui oritur 
abamore.quoilIuroprofcquuntur.Tantuseft enim amoraqug 
fílij adoptiui Dei erga fuum ¿tcrnum patrem habent, vt contj 
nuo fmt pleni máximo timore, Scfumma cura ipfum nequá-
quam ofFendendi.HocDeus per Hieremiam Prophetam lilis, 
qui legem euangelicam recipcrcnr,prom¡íit dicens. Et ero illis 
inDeiim:conferanienimcisbonaDci,videlicet commumea-
bo cis dona fpiritus diuini.Et ipíi erunt mihi in populum:id eft, 
quireceperintciiangeHum)de his namqj efl: fermo nQfter)ia£la 
bunt,fe eíTe ex domo,&familia mea^tque vafallos meos^quo-
ufque vitam pro honoremeo.ficutfecére martyres, libentifsi-
mé ofiferant.Ali) legem meara exemplo vita;, & doRvinx do- 27 
cebunt videlicet (onfeíTores.Alij vt magis in amore meo fe 0 0 
cupentómnibusvoluptanbusfenfijalibusrenuntiabunt, & in 
afsidua continemia^tque in paupertate,6c vitar rigorc degent: 
alijquideminíblitudinibuSjali) veré in fan^is religionibus. 
Quodfi martyresquifpíamintcrrogauerit. Qnarc íic corpus 
fuum tort^ueri permittunt,& á confeflbribus qu.xratur, quarc 
tam afpere viuantíRefpondebuntjquia populus fu nt honori ac 
feruitio altifsimi Dei dicatus. Aliam cxcellentiam, & effcftum 
dixitDominus per Prophetam farrofanélum euangelium, Se 
teftamentum nouum habiturum eíTe.fcilicetjquod in lege feri 
pta ncceílarium erat alios ab alijs addifcerc.at vero in lege gra-
tix inquit.Non docebit vnufquiíque proximum fuum dií cns. 
CognofccDominum,quiaomnesfcicnt rae aminore víquead 28 
maiorem.Qnae verba raagnamvidentur haberc diffícultatem: 
namlicet verum fit,plurimos ex Chriftianis videlicet facros 
Apoílolos, 6c alios difcipulos Domini HabuiíTe feicntiam infu 
famjalijs taraenperauresfidesintroiuitrarqueitain facrofan* 
ftaecclefia fueruntfemper, & funtDoílores catholicara fi-
demdoccnteSíquiadhocmunuspraeftandum abipfo Deoin-
ftituti íünt iuxta id,quod ait D.Páulus.Alios dedit ecelefiap pa 
flores, &do£tores.Etalibi.Qu¡docet in doélrina. EtadTimo-
thcumfcribens.Tuvcró,inquit, labora opus fac Buangelift*. 
Quomodo crgo fanftus Propheta conílituit d ifferenti am inter 
nognítionemiuftorumteftamcnti veteris^ & fanólorum roui 
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teflamcntíKJuamuíshuíc ciubitatíonidiuetfítnodérerpofldea-
turjinihi tamen ea rcfponfio magís placet^quse dicichanc difíe 
rentíam ínter iuftosvcteristcftamcnti,& nouiconftituí, quo-
niam plurimi iufti veteris teftaroenti habebant fidem implici-
tamplurimorumarticulorumjdcquibusiufti teftamenti noui 
habentfidera explicitam. Pro cuius rei maiore dcclarationc 
obfcruanduraeft.fidemimplicitamfecundumdoftrinamDo- p j j ^ jm-
élorumfcholafticorum eíTc fidem deaiiquo articulo partícula pHcita 
ri^noninfeiprojfedin quantum includiturin fidealicuius arti quid, 
culi vniucrfalis.Itaqj fides implicita eí> fides inclufa in aira fide. 
De hoc habemus apertifsima exempla.Certifsimum cft, Chri^ 
ílianumindoélumjdcillíteratum credere quidquid in diuina 
feriptura continetur,rion quod habcatpeculiarem notitiam de 
30 ómnibus in ea contentis/ed quia credit hanc vniuerfalem pro 
pofiríonem: Credo quidquid credunt catholici Dolores . I n 
quavniuerfaliincIudunturplurimaeparticularcSjVthaec: Cre-
qoSpíritunifanAumprocedereab vtroq;,&non á íblopatre. 
Itera:Credo,quod verbum aíTumpíitnaturam humanam, & 
nonperfonam.CrcdoSalomonem Regí Dauidi fuccefsiíTc in 
regno,5c nonaliumex fifijsDauidis &"c.Fidesharumpropofi 
tionum particularium in homine illiterato vocatur fides impli Fldc^expU 
cita hoceft fides inclufa in illa fide vniuerfali,fcilicet, Credo ctta qoú 
quidquid creduntcatholiciDo£lorcs.E( ontrá vero fides expli ^ 
cita eft fidesalicuius propofitionis particularis in fe ipfa qualis 
eft fidcs,quádcquolibetquatuordec¡mart¡culorüfidei habent 
omnes catholici:credüt enímomnes artículos explicitc, & vnü 
^ I quemqjperfc.ltempraffuppofita quadam veritate, videlicet, 
quodin reftameto vereri iufti íllíteratí3hof cíl cómunc vtjlgus 
habebant fidem explicitam de Mefsíav enturo,fedan D e u s ^ 
homofuturus eíTet.de hoc articulo non habebant fidem explí 
titam,fedimplícitamreferendo fead fidem imiorum,qui erát 
fynagogc Duftores.qui fidem explícita incarnationis verbi di 
uiui habf;bant:hi cuim ex diuina fcríptiira, 5c ex Prophetis,v bi yj£je • 
haecveritasrcucíataeratjiocintelligebant. Ex quofequitur, Tho.» s. 
qnodfiuiliqui homi^i idiotf in répore kgisfcnpt^ interrogare q.i.ar.y. 
tur.CrcdisMefsia vcnturüeire?Refponderet5vtiq;crcdo.Quod 
Crurftis .3^co quacreretur. Credistqiiod Mcfsias futurus eft 
filius Dci humanatus ? Rcfponderct, quamum ad hoc credo • 
Rr 2 id 
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id^quod crsduntjSc habtntProphet.T ac legis DoíVores.Vndc 3 a 
colligicurjqáodex hoc articulo,Verbiim caro fiet, inaíor pars 
Hebraecrümhabebanttantummodofidemimplicíram: nunc 
autera omnesChriftiani á rtiinimo vfq; ad maximiun, fíipien-
tcs}tk iníipicnrcs/enesjac pucn(íi t s incn ad vfum rat ionís per 
uenenint)habentíidemexpliritam d« hoc articulo. Verbrm 
carofa£lüeft:etenirnhicarciculiis:IcrusChriíl:usefl; films Dci , 
vnuseft ex 'quatuordecímarticulisin fymbolocontent is , que 
omnesChnftiam 6c CGrdecrcdimtj&orcfatentur.HispraEha-
bitisréfpondeturverbisHieremiasProphetae, inquibus dici-
tu^quod intemporelegis grati.'E non docebit vnuíquirq; pro-
ximum fuura dicens-.CognofceDominum,quiaomnes ícicnt 
me á minore vfq; ad maiorettiircfpondcturjnquam, eíTe inte l -
ligrnda de fíde explicita incarnationisverbi díuinijquam ora- 3 j 
nescredenteshabent.Nam íi quemlibetChriflianoruminierro 
gemus,an credat lefura Chriftum eííe filium Dei'Refpondebit 
vtiq;fecredere5abfqueeoquodfe adfiílera raaiorurareferaí. 
Etenim quantum ad hanc fidem explicitam omnes in ccclcfía 
catholica xqualcs ftmt.Arq; ita adiropletura eíl i d , quod Pro-
phetaHiercmiasdixit.Omnesfcientmeá minore vfqjadraa-
: iorera,quod fecuseratin veten'teñamentoroportebar enim, vt 
minores in fídeincarnationisad fidem maiorumfe remittercr. 
Eo etiam tempore minores, & i lliteratihabebanr fidem impl i -
citam de beahfsima Trinitate,de qua omnes nunc á minore vf-
quead maiorem fidem expl ic i tam habemus. 
Vltimus effeftusIegisEuangelícceftiuftificatiopcccatorís: 34 
i d e i r c ó fequitur in verbis Hieremix Propheüae relatis a D.Pau " 
lo.Quiapropitiuseroiniquitatibuscorum, Se peccatorum eo-
rum iam non memorabor.Duo funt genera peccatorum, quac-
damfuntcontraiuftitiamjaliaverocontra charitatcm,illa vo-
canturiniquitaSjiftavcro dicunturpcccara jquxomnia vir tu-
tediuinorumfacramcntorumremittuntur ijSjqui facrofanflú 
Vid« B, Euangelium obferuant^nulla antera remittebaturvirturelegis 
^ T a r I* ant^ux^e^ v^rtutcmc"toriini ^e^u^'ir^^^a^uator's niundí 
^ 3 * * ' vcnturi.Exhisómnibukfratresmeiinferturiquanta obligatio-
nc omnes Chriftiani aítringamur efle nimis gratis altifsímo 
Deo,fiquidemtantara nobis fuorum myftcriorum cognitio-
ncm, ac fanftam legem cura tara cf ficacibus remedijs ad no-
ftram 
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ftramíuílíficatíonem,&pcrfedioncmlargítusen:. Quodí l i l -
luin,vtcicbcmiis,nonglorificanius,&abhis maximis bcnefi-
cijscomrnodumnoneduciraus, grauius proculdubio aetcrnis 
ftipplicijs purjicmur,<iuam legis antiqux peccatores. 
Euangelium íiue lex Dei quarc iu-
I Vgnnimetimfuauecfl:,&onusmeú leucjinquitfumma veri Matth.u* msapudMatthaíum.Iugum vocat Dominusfuara diuinarn legern recundamaIiqiios,qiioniamconiungitcorda qwippc 
cúm íit lex amoris^quaeait.DLligesproximum tiuim íicuttc ip 
fum^ad hoc enim tota lex euangelica dirigitur. Er B. Dionyíius 
3^ inquit.quodamor ligatcorda.Ónoniarñautcm íicut iugumco 
iungit & ligat dúo animalia in vno:íic lex euangelica ligar, 5c 
coniungit corda in v no amore: ideo mérito appellatur iugum. 
Dicitur ctiam iiigum,qu ja quemadmodum iugum animalia do 
mat,6c ea per viam reftam inccdere faciníic lex Dei obferuato 
res fuos domar,& per viam reílam in cx lú iré facit.Ethoc qua-
drat optimc cü his^ quae antea DoroinUs dixerat videlicet. u i f -
ci teámcquia mitisfum.&humiliscorde, & inuenietis requié 
animabusveíhis.Etfubditrationem dicens.Quia iugum meum 
fuaueeít,& onus meum leue.Mitis vccatur illc,qui promptir-
fime, &abrq;repugnantiaívelcontradi(^ioncobedit, íicut & 
animal illud dicitur mite,quod voluntati Domini fui fe íubij-
37 cit^ Sc ceruicem fuam iugo libenter inc l inat : fie homo vocatur 
mitiSjquando voluntatiDeifefubijcitj&ei nonrefiftit, I taB. 
B.A.uguftinusteftaturdicens.Hoccftcnimmitemeffejnonre- ?^ oa^|? 
firtere Deo, f ícut ¿contra animal indomitum vocamusillud, fa^oruin 
quodiugoreíiftit,ncceifiiccumberevult,Itahomo. Vnde in fine tomi. 
Exodo populus Hebr;iíus vocatur populus durx ccruicis. JO, 
Etinueuietisréquiem anim^busveftris.Híecrequies in hae HxocH. $ f 
vitajSc inalia fi íacrofanftum euangelium obferuatur, reperi-
tunpeccatorautem qui hoc iugum euitat>(í?c efFugit nec in hoc 
niundo,necin alio requiero inuenitquin potiusplurimoslabo 
rcs,J5c affií£lioneí.Hoc aperte confpicitur in Iona,cui, quando 
inobcdicnserat,oniniaaduerfacontingebant,ipfuinq; magno 
pere vexabantrnara vcntiíUauis^mare, nautap,& cun¿ía alia ei 
.nui'-. Rr 3 aduerfi 
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a(iucrfaerant:vbíveróDeoobe(3Í!iitaomnia eí inbonum con- 38; 
weirafuerunrJ& velipfumcete,c|uocliIlurn videbaturvellecó-
fumere^eüminportu fccuro i^Sc tranquillo pofuit. Ertuncobe-
diuitjquando nautisdixit.Mittemein mare. Quod ideo dixit, 
quiailiamcíTevoluntateniDüituncintcllexit: í ienim ex fuá 
propriaidefíiceret,nequáquam eilicerer,nullu§ euimíua: v i -
ta; dominuseft-At vbi primum obcdiuit} fíatim ceíTauit tcra-
peftas, & ípfe in fecuro portu repofitus fuit.Diuina vero lex fuá 
uis eft quando tota feruatur, & multo fuauior eft, quando eius 
confilia ooferuantur.Primafacie videtur, quod quando homo 
callit-atem feriiat,6c fimul iciunat raaius onus fuícipit,qwam íi 
cañitaté duntaxat feruarctrná caftitas eft onus ieiunm etiam cft 
onus^igitur éll: onus fupra onus quod animal opprimit, & ¡ n 
terram deijrit^que es lo *que fe fuele deziradar de ojos có la carga 3 9 
eneliuelo.Sedreueranonita eft: onus enim caftitatis fuauius 
cum ieiunio^quam fplendidé manducando fupportatur. V n -
de méritoD.Thomasinquit.ieiuniumlibertan legis Chriftia-
nae noneílc contrarium,qnin potiusliberratem fpiriius.adiu-
uat: rcmanetenimmagispr-rparatusad fuperandumtarare-
bellem hoftemaquale eu corpns; Etenim experientiavidemus 
efTequacdam onera,quae aliaoneraleuioraefficiunt.B.Augu-
ílinusadducir in fímilitudincm huius rei pluraam auis,quac l i -
SimiU. cetaliquaBtulumgrauisíit,efficit,vtcorpusipíius auis inaltü 
fubleuetur.Sic lex diuina licet íit onus, cfficic, vt homo in c x -
lumpofsitafcendére* Adpulcherrimam autem catenam vir-. 
tutumj& connexionem,ac fraternitatcm qua intcr fe ligantur, 
,. nec non adfacilitatcm, quac eft in adimpletione diuinorum 4o 
mandatorum & conlihorum lacn euangebj poliumus appo-
íitifsimam íimilitudinera cduccreexiugo, dequo lefus Chri -
ftusSaluator nofter loquituragcnsinhac comparationedefu^ 
- ^ íanñifsimaB legis fuauitatetnam du^ raul^íi fortes, acvalidae 
funt, poterunt fupra fe pondustriginta amphorarum, óchoc 
máximo cum laborejac difficultatc portare,& tándem cu m ad 
finemitincris peruenerínt, proculdubio defeífa: & excoria-
tisdoríis accedent: íi vero iugoin carro vn¡antur,facilius, & 
fuaiius idem pondus íímul cum carro, 8ciugo portabunt.Sic 
ieiunium onus quidemeft, & caftitas íimihtcreft onus, fed 
profeso minusponderat caftitas fociata iciunio, quam per fe 
Colaxn. 
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41 folam.IdempoíTumuscliceredcaliiseiiangelic! s coníilijs, quae 
adiuuaíithomine^vtprzccpta diuinafacílius, & íuauius ad-
implcanr. 
Qucmadniodumfoletperítu$architc£lus,fi viderit lapídem 
ípfum,autIignum3noncoh2crerecumfua regula^vel perpen-
diculo(inquitbeatusIrena:us)noniani de regula, vel perpen- g jren 
diculo curataliquid detrahere/ed potiusde ipfo lapide vel l ig - , C(5tra 
no;íic etiam faceré viri probi.>& faníli folent,vt feiliect/e con Valcntinu. 
forment, & mores fuoscornponant ad perpendiculum legís 
EiiangeIicae,non autem ipfam legem frangant.Híeretici autem 
contrafaciunt,regulam ipfam, & perpéndiculum corrumpe-
revolunt, vt quadret prauis eorum moribus cum potius de- sirollc 
beant mores fuoscomponerc,& emendare ad regulamipfam, 
4* ScperpendiculumlegisEuangelicaí.Hincfít, vrdetorqueant 
ad fuos prauos appctitus ipfam facram feripturara, & quaíi 
quandam plumbeam regulam, & ad fuos appetitus flexibi-
lemítbi conficiant: <5c hacrationedecipiunt rudem plcbem, 
cum nítuntur detorquerc aliquas autontates feripturae facras 
ad fuosprauosfenfus.Quod fi fanx mentís eí lent, fatis intelli-
gerent limilariin bac repatrem fuíim diabolum, qui autori-
tatcdiuina!feripturac nixus peifuadere volebat ChriOo Do-
mino3vtfcdcorfurnprampitaret,d¡cens. Angelis fuis man-
dauitdcte vt cudodiant te in ómnibus vijs tuis.Quodcnim 
deiurtis feviptum eft,de domino iufiorum, & vero filio Dei 
intelligi volebat. Sic etiam ifti hacretici ad fuos depra-
uatos fenfus conantur ferípturam facram 
43 detorquerc. 
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loan.tf. i ^ g ^ g j V I manducatmeam carncm Scbibit rrenm fen-
guinetu in memauct, & c g o i n co : ait Dominus 
spudloannem. 
Loquees DeuspérOfcamPfophetarn de amore, 
quo Hebrros profequebatur , illum tribus generibus amo-
ns^quiin homínibus cíTefoletielegintirsimé coxriparanitdi-
cens-Egoquafi nutrixEphrairn portabam cosin brachijs meis, 
ckeroeisquafiexaltansíngum fnper maxillas eornm, & d e -
Slmilía* clinaniac! eurn vt vefeeretur. Eccetria anioris genera. Primus 
amoreft fimilisamorinutricis, quocinfanrem pietáte mater-
na,& pió vifccnmi & cordis affedualít, & mitrit, Secnndus i 
arnoreftinftar amoris, qnopauper agrícoladilígit dúosquos 
duntaxathabecboues,qnorum laborefuílentatur. Soletenim 
poQquamdicilaboremfiniuit )par ülud boum máximo cum 
amore pertraíftarej&ácernicibuscorumiugumanferens,eos 
quiefeere &otiumcaperefacit.Tertiusamor comparaturamo 
ri patris^qui filium ¡rgrotum haber/cnniqueprae afgritudine, 
inediaj&faítídioafFettns filiusipfe ederenon poísirpater fuá 
propria manu ei máximo cordis affeftu cibnm rainiíírat.Hacc 
tria amoris genera fatetur Dominus, fe crga populum He-
braeorum habüiíle,videlicet eos manibus geíTaflc,é<: protexif-
fetanquam nutrixinfantemin vlnis portat, deinde ipfos'ab 
impiotyrannorum iugocaptiuitatíseripuiíre, & fuflentatio-
nem eis tanquam indulgenrirsimum parentem tribuiíle , & 3 
mi.liíkaíTe.Histribus amoris generibus Deus populumChri 
íHanum multo apertius & in maiori gradu, quam populum 
ludaicum dilexifle oftendit, & i n primisfi amorem nutricis 
erga puerum ^quem nutrir, & in vlnis fuis portat cum amore 
DeicomparemuSjapertifsiméinueniemusDeiamorem amori 
nutricis longeantecellere.SiquidemDeusnon contentus fuic 
nos in manibus fuis portare^Sc quod de Chriftianii veré dice-
Sip. $t rerur.Iuftorumanim3einmanuDeifmir,&nontangetillostor 
mentum monis & verumipfemet Dominus in fuis nos vif-
•ceribus inclufit, 6c in noftris fe in boc inefFabili ficramcnto 
indudipermittit.Siquidemait.Qui manducat meam cacncm, 
inme 
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4 ín memanet15cego in eo.Non folura autem ín íioc díuíiio fa-
craméto,primum hoc araorisgenus nobis oftcndit, v e i ü etiam 
alia Juo demonürar.NamhoccíE'lefti c iho nouísgrane illud iu 
gum minuitj de quoDiuns Paulusair. Vidcoaham legcmin ^^^•oin 7' 
membrismeisrepiignantemlegi mentís mea?, &: captiuamcm 
me in lege peccati.Sed vr hoc raeliñs intelligntur obferuandurn 
. eftjquod filiusDei non contentasfuir,fe noftra carne mduere, 
verurn hanc candem carnem <& corpus f u u m , quod de nobis 
rumpí i r , cumcorporeecc le í íaE fii.-c, 6c enm ómnibus eiuscon-
iungitmembris,quxilluni infacroaltarisíacramento,vt debét 
reuerenter recipiuntratque ita coniungit carnem fuara carni 
illorumj&eamjquantumeíl; pofsibilc , cum fuá vnam efficir. 
j Erunt(inquitD.Pauiiis) duoin carnevna . Sacramentumhoc AdEphc.j 
magnum eft^ego autem dico inChrjflo,(Sc eceleíía. Non i n f i -
ciaturSaníhis Apoftolus veredici de Eua, & Adamo, erunt 
duoin carne vna /edait veritatem i l lam fuiíTe í i m i l i t u í l i n c m 
huiusaltifsimimyfterij. Atque ita ad Corinthios feribens in - r.Ací Cor. 
quit. Vnum corpus multi fumuSjOmneSjqui de vno pane & de 
vnocálice participamus.Ex quoapcrteconcIuditur,quod íi-
cut Adarní& Eua rationeilliusta¿lusJ& coniumftionisdicun 
tur eíTe vna canr.fic potiori iureproprietatis,& veritntisChri 
ftus Dominus & e e d e f i a f u á , vna funt caro. SanftusTheodo- Thcodor. 
rctuSjScBeatusChryíoftomus 8c feréomnis fan£torum patru fiípene. i . 
antiquorum caterua videlicc^S.írineuSjB-Hilarius, Saní l .Cy- ^Cant. 
prianuSjBeatus Auguftinus,Tertullianus,S.ígnanus3B.Grcgo- B CIiry^ 
^ riusNicen^S.GyrilluSjSXeOjPhociuSj&Theophilaftus^hiom 
nes inquiunt 3 carnem facratifsiraam lefu Chrifli reparatoris 
nofl:ri,acceptama fidelibus mediantibus facrisfpeciebus, no-
ftram carnem t á n g e t e ^ ab ¡pía noftram carnem tangí . Infu-
perhi facriomnes d o é l o r e s aflerunt, noseffici vnum corpus 
cumlofuChrifto vitanoQr3,acfummo bono n o i l r o . Ccrtum 
efl: taraen,carnem huiuscsleftis Domini (3c corpus eius fan-
^ifsimum,noneírc vnum corpus,& vnam carnem cum carne 
noftrafolum propter hoc,quia feadinuicemtangunt median-
tibus accidentibus quando facratifsimum eius corpus íumi-
mus,nequcob hoc bi r in¿li dícunt nos efle vnam carncm,naín 
pcccatoreSjquí indigne illud recipiunr,eodern etiam rnodo fe 
cumeorport Chrifli tangun^vC nónideodiciTururA num cor-
Rr y pr.s 
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puseffid.Sedviium corpus cfficímurcumeo,qtioniamcum fe 7 
ad inuicem tangunt caro noftra & caro Chrifti digne camera 
fanftifsimam lefu Chrifti furaimus, & cum ea gratiam, qux 
Sltnile. jpfam tribuitur, hinc oritur quod caro noftra cfficitur ÍI-
miliSjCarni facratifsimae lefu Chrifti.Quemadmodum dicimus 
ferrum igneinflammatum eíTe ignern, non quod in fubílan-
H&a • 2 ¿"f/ tiaignis íit fcdquiainqualitatibusjvidelicetinardorc^nflam-
mationejcolorejatque in efíeftibusigniseft. Vtigiturcorpus 
nollrum dicaturcorpusíefuChrifti quarauis non íít cum eo 
v n a í b b f t a n t i a , fatisilli etlconditionescius habcre. Sichiro-
techa odorifera,ideil;,(guante adobado) breui tempore fpatio 
manibusgcíteturodorerafuuni inipfasmanus infundit, quae 
liabeisfeparctur,ipfumnietodoreraibirclinqiiit. Qiiarcer-
gocaroracratifsimaj&efficacifsimalefuChriltiquando cum o 
carne noílra coniungitiir3 &animam noflram gracia impler, 
virnitem fuam carni noítra? non communic3bit?Merito igitur 
coníitcmur facratifsimam i lbm lefu Chrifti carnem non folu 
animara fanftificarc/cd etiam corpus corroborare, ciufq; rc-
Slmilc* bellíonesferéextinguere, & ipfumpurum reddere &aliquo 
modofibifimileefficere.Certiísimurnefl: flatum illum venc-
noílfcrpcntis, &veticum cibumá primo párente fumptum 
animam noftrara infeciffe, & corpus noftmm coinquinaíTe. 
DccuitergOjVthiccaeleftiscibus^uicótraillum ordinatus eft 
non tantum in anima iuítiriam caufaret, verum etiam vr carni 
f3n<n:itatcm,& puritatem ca^leftera tribueret. Puritatem dico, 
qua primo venenoreíifl:efer3illudq; acorporc paulatim minue 
A i Rom. j retB.Paulusad Romanosfcribésait.Sicutin Adamomnesmo-
liunturjitainChriftoomnes viuiíicabuntur.ln Adamo fuit dá 9 
nura carnis & fpiritus'.fi igitur vita contraponitur mortí,^c re-
medium veftigía damni fcqui debetíOportetjVtChriftus libera 
lifsinmsDominusin ambabusrebusvidelicet an imad corpo-
ic vitam^ac falutem produccret^in.anima fuodiuino fpiritu,*^ 
in carneconiungensei fuum fanftifsimurn corpus ipfamq} i l l i 
fímilemefficiens^ncquodammodoabillo iugo, 6crebcllionc 
fenfualiratisiiberans5dequarebellionc,&feníljalitate D.Pau-
lus nomine omnium mortalium conqueritur. 
Oftcnditetiam h iedorainustert iumamorisgenus fiquidem 
nonfo lum voluit nosfuftentareplMrimifquecibisrccre^re5fod 
ipfemct 
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1 o ípfemetcibum noflrum,ac medicamen noftrarum ^gritudinú, 
fe fecir.Exquo infertur máxime nectíTariá eíTe in nollris cor-
dibus mundiciamjVt digné tam prctiofum cibnm capiaraus. 
B.Ioannesin fuaCanonica ak.Charifsimi nuncfilij Dei fu- i.ioan^, 
m u S j & n o n d u m a p p a r u i t quod eríraus ^fcimusquoniam cum 
apparnerit fimiles ei eiimus, quoniam v idebimus eum íicuti 
ert.Ec ftatim addic.Ec omnis3qui habet hanc fpem in co fanfti-
íicat fe, í icut&illefanélus eft. Quid íigniíicatfanílificat fe 
íicut & i l l e faníVuseft? !n hocfanílus Apoftolusdoccfjquo.d 
fícut ell: magna fpes3ac de regrandi^qualis efl: vidercDeumj 
fíe magna eft prsparatio quam iuftus facit ad tam ineffabi» 
le beneficium recipiendum 3 feipfum ómnibus vitibus 3 ac 
pro v i r i l i parte fanftificans , purifícansque. Si igitur fecun-
x l dum fpem benefieij accipiendi praeparatio ad tale benefi-
cium recipiendum fieri debet, quam, obfecrojpuritarem, & 
cordis munditiamoporter, habeatilíe , qui fummum Dcura 
in fe recipere, 5ccum eoin hocalcifsimo facramentotam int i -
mé fe coniungere expeftatíMerito híc ergo dicere poíTumus. 
Omnis^qui habet hanc fpem in eo fanftihcat fe , íicnt & illc 
íanítuseíhSedobferua,quodquandoRcx aliquis iter facieus Símilc, -
indomopauperisagricolas diuerfaturipfcmet Rex fecum ta-
petes^ reliqua ad ípfam domum exornandam portat, vt v i -
delicetpaupercula agricolíE domus, ficut tantum dominum 
decet fie prreparata.Nam ipfe agrícola nihil alíud efficere po-
tefl:,quam domumexpedire,ipfamque verrere, poftea au-
tem Regís míníftriillam adornant, & componnnt. Sic m i -
12 ferhomo,qui ornamenta non habet, quibus confeientiam 
fuam exornet, vt tanti domínidignum fit domiciliumi fed 
diuino duntaxat fauore adiutus poteft domum fuam expe-
diré, 5c preparare fcípfiim á peccatoauertenS j ipfamque do-
mum per v e r á m poenitcntiam verrere, atídem metRex cs-
Iefíís,qui in eam tanquam hofpesin boc diuino facramento i n -
greditur/ecumaffert oripainenta , vídelicetfua diuina dona, 
quibus domiciliñexornetjilludqueefficiat dignumfe.Et hinc 
eft,quod verédicifoIet,comunionevniusdiei eíTe difpofitio-
nem ad communionem alterius dieijnam cum horno hoc diüi-
num facramenturb fufficienti pr^paratfone recípit, recipit fí-
mulcüeo dona,f^uorcs,6c gratias^quibus alia die itiagis digne 
^anoib commu-
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coramunicat, atquc ita quotidícfpintualíshomo proficícndo 13 
augctur, & diui nís donis ditatur.ldcirco Diuu s Paulns ait, Pro-
i . aá Cor. berautemfeipfumhomo, «Scíicde pancillocdat, & de cálice 
11. cap. biba^quiaautcrnhoc multi nonfaciunt,indc; fie, ádomini 
mcnraíuda ipfo quodammodo nequiores furgant. Hinccft, 
quod in muhis illud, quod apud iMichíeam prophctamDomi-
nusait,imp!eatur. Calcabis oliuam, & non vngéris oleo > de 
Mich. t.c, u t j ^ m ^ n o n b i b e s vinum:eoquodenundarcab omnifpur-
citiapeccatoresconfcientiamfuam ncgligunt:inde f i t ,vt ab 
hac menfanon refurgantoleodiuinae: gratiae v n ^ i , ñeque v i -
no huius pretiofifsimaí vitis inebriati,quanuis quotidic rcm 
faciant diuinam, fed potius inde (urgentes traditoris exem-
plo Chrifhmi Dominum prodere non verentur . O caecita-
tem niraium deplorandam ! 0 maximamingratitudinem no- 1 4 
ftramlcum enimimmenfus nofter Deus tna nobis tam fin-
gularis amoris genera in hoc altifsirao Ticramcnto ollende-
r ic , nos propter culpam noftrara adeó frigidi maneamus , & 
adeóalieni ab amore i l l ius , qui tam íingulari amore nosdi-
E'xod.U;C. l^xifte oftendit . Q¿?ando Dominus Hebrsis in Exodo iuf-
í i t , vt agnura ederent ibi íimul eis dixir. Adueña, & mtr-
cenarius non comedentex eo . Non príceipiebathoe Deus 
propter illum duntaxat materialera agnura , fed propter id 
quod fígnificabat, videlicetpropter hunc innocentiísiraura 
agnurnlefum Chríftum, qui in hoc fanílifsimo facramento 
manducatur.quem quidem Deus non vult ab adueña peccato-
re/v.el mercenario (qui propter luCrum 3aut mercedem ad fa-
crura altareaccedit) manducan.O infóelix facerdos, fi propter 1 j 
teraporalcm mercedem tantummodo ad eclebrandum accedis, 
fine dubio ipfummet ineffabile bonum in grauifsimura raa* 
lura tibiconuenetur/nf,bietnsqL rdnlqííl m i É q s ^ q '£> .ntih 
Eucharifticeádmirabile myfterium. 
«n» oJn:»:iisiiel oimjrb oon nizaqíori tnfiopnwrns^ ni ii/p;'¿nj3í 
| R Sífcientipej&artificiumalrcujusmírificipi^oris ma 
gnopereoftenditur indepingendisplurimis atqj excel-
'lentibusrebusinparuoquácitátisfpatio. Velutirtintar 
bula vnius palmi totaraR^inara perfedliTsimc depiogeret.Pí o-
Ezec . 4.C. p|ierge Ezechielj dixit Dominus.; Surac tibi/laitcrí: 6c deferibes 
in-cociuitatem Hierufálcra , de ordinabis aducríus eam obíir 
dionem, 
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16 dIoneni,&:?dificabismunitionesJ5ccomportabis3ggcrertiJ& 
dabiseamcaflraj'Sc pones arietes in gyro.Mirifí cúsate];''excel 
lenspiftor futurus erat ille,qLJÍ in pavuolatcre pergrandem ci 
iiitatera(qüalis erat Hierufaiem) exercitibus & bellicis rnuni-
tionibusobfefam depingeret. In gentem'ccrteDeusatq; incf-
fabilemoftenditfapientiamin depinger.dis pulcherrimis car-
lenibusplanctiSj&ftellisjVeruDtamcfatiSampluslocusibi erar, 
in quoillaomnia depingi poterant.Cshim namq; amplifsimü 
cft.idcircó mulco magis Dei fapientia ennítetin hoc,qiiod in 
creaturatamparuaqualisefl: homo fummam omninrn rcrum 
creatarum depinxei i t Atq; ita philofophi appellant ipfüra N i -
crocofmoSíidem^iundiimparmim-.ctenim in homine cft effc 
rcruminfenfibiliumj&fenfusrerumfenfibiliumatqueinteHe-
ftusangelorum.Idco S.Dauid inqíiit.Mirubilísfada efl fcíen- pfal.í j ^ , 
tiatuacx mc.Hoceft,admiraíiibsfcientiatua Domineapertif-
fiméoficnditurj&manifefbtur in eo,quodinmeco]Iocaíli, fi 
quidem cymegorestam paruafimrin m e t o t , tantaqjpofuiOi, 
Verumíi hocinadmirationemrapitS.Prophctam, quanto ma 
gis oportet nos altifsimum huius ineífabiüs facraraenti my í l e -
riuroadmirarijn quo multó ampliusj& apertius huios e x c c l -
lentifsimi piclorisfapientia deraonnratur,quifubparuis ac-
cidcntibustor^tamqjaltamyñeriaabfcondit.-ibi narnqj verc,& 
rcaliter efl: Deus^ Sc homo,cum omni fuá poteftateJ& raaiefta-
te.Atq; ita fanfli patresloquentes de hoc diuino facraínento i l 
lud myfterium myfleriorum vocát^Sc regius Prophet-- inquir. Pfai. no, -
1^ Memoriamfedtmirabilium fuorum mifericors, &miferator 
Dominus efeam dedit timentibus fe.Quod perinde eH^ac (í d i -
ceret,FecitDcusin hocadmirabilifacramentoquandam fefli-
uitatcm,6c quoddam memoriale.ide^rcmembran^ajOrtinium 
mirabiliumfuorumjin quo quidem facramento dedit fubftan-
tialem cibum ijs;qui eum pertimefcunt.Tn hoc altifsimomyfte 
riorecolitur memoriaincarnationisverbi diuinijatq; eiusfan-
¿lifsimn^pafsionis.Hicdeniq; inmeraoriam renocatur quali-
ter Chriflus Dominus in cáelos afcendens feipfum in pignus 
amoris homi nibus reliquif,arque ita mérito hoc myflerium my 
í l e r i o r n m appellatur-
^[Huic autem ineííábili facramento rel igionemqüaminno 
mine latriae intellcxerunt oranes fapientcs 3 debemu$,lania 
quippe 
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quippefcruítutcm fígnificar3non comraunera Deo, & homí- i p 
B,Aug Iib. nibuspraeccllentibus^cdquíE foliDco dcbetur(vtB. Augufti-
10. decíuí. nilsdoccc){ícut nomenHebracum, Adonai,non quécunq^ do-
DcUc ?.& minurn fisTiifícatfedeum.quí propriécftdñs38cfolus vniuerfo 
Hb. contra o 1 !* r r . ^ 
Fauíh rum^tex: "c verbum Or3ecuna,Iatria,reruitutem importat, no 
vteumquefedeam .qua^foli Deo exhíbc tur ,& hace diuino 
huiefacramentoofferendaen:. Docuithanc veritatem ímpri-
Pfalra.^tf. miScaclefi:ís paterin quodam Pfalmocum de vnigenitofilio 
íuo loquens i nquit.Et adorent eura oranes angcIi.Quod a£tum 
fmtííibipra horanatinitatisChriftiSaluatorisnofíri, & de in -
dc Magi procidentes fupertcrramipfum in praefepio adorauc-
runt.Culcus ergo 9c feruitus.quae Deo oíFcrtur Euchariftiae de-
ferenda eft, & crga illam religio fupra modum feruanda: quam 
etiam ex nominjsinterpretatione intelliges. Religio nanque 2:> 
Cicerollí>. cultus cft foli Deo debitus. Cice^) religionem á relegcndo d ¡ -
z.de nato. £tanl efo putat,quod (ít velut cognitio Del. Etfic Mercu-
Dcorum. ri-us Qr;]ecus ¿ix[t t Rcligí0 notitia cft D c i . In hoc quippe 
facramentofanflirs¡moinreligioneJerga il lud,incultu 8c la-
tría Deus agnofeitur, 8c quaíi religimus diuinam Theologi» 
mlf lib?Í» ^0^"n3m • Laftantius vero Firraianus a religando mauult 
4' "4,' eíTe nominatamíquaíiDeoobftrift i jác obligati fintreligio-
íi pietatisvinculo,8ccerteex interpretatione difees qualiter 
colere debeas Dominum lefum in hoc alüifsimo facramento 
ín quo vincula charitatisfidelesviri , 8c timorati inueniunt, 
quibus in obfequium eius obfhinguntur , 8c in dileítionem 
fírmiori vinculo tranfeunt. Hanc autem rcuerentiam fumraa 
1 ad C aí"mi Purítatc a nobis exhibenda efl:, máxime cum facratifsi-
11! ^ mamhofl:iamrecipimus,q n b u s á Beato Paulo dicitur:Probet 21 
autem fcipfum homo, 8c íic de pane illo edat, 8c de cálice b i -
bat^qui enim manducar, 8c bibit indigné iudiciura fibi mandu-
cat, 8c bibit,n6 diiudicans corpus Domini, feilicet ab ali js cibis. 
Quid vero ílt iudicium máducare ftatim exponit. Reus crit cor 
poris 8c fanguinis Doraini,ideft,poenas dabit mortis,8c fangui 
nisDominind eft,in fimilitudinera crucífigentium Dominum 
punietur,non tamen itagrauiter j 8c íic poena íimilitudine ha-
bet)non xqualitatcm.Vnde licct non fitomniüpcccatorügra-
uifsimumhoc crimen, certe multis grauius eft 8c iniquius. 
Obferuaetiam quomodo i n coníccrationedixit Dominus. 
Hic eft 
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az Híceftfanguisrneusnouitcftanicti.Vndefirniifsima cftfpes 
jioftra^firiiiUm/Sc ílabile vfq; ad tempusfaéVum efi: vctusilluá 
teftamentumjquodfanguineaníraaliumdcdicatuiiifuit,&con 
firmatiím:quanto magisergo firmumell: noíbrum tcftamen-
tunijquod infan^uincChrilH lefueflPiiíione confirraatur? O 
fpem noftram'.O oeatitudinem noílramlStio,cui crcdidijdice-
bat totusgaudens diuinus illc virPaulus3& certusfum^quia po 
tenscftdepofitummcumreruareinilIumdiem.Quidinagnidi 4 
cisíóBe3tePaule?Quodp0tens fitDeus depofitum tnum fcr- * 
iiare?(^iideftD£OÍmpofsibile?Imó ñeque difficile.Audiámi .-V. 
ce de leíu Domino meo eft hic fermo, Certusfumjquia potens i 
cftdcpofitum racum fcruareperpotentiam, & obcdientiara 
iwíliti^ fuaeinfanguine fufo, &fublimemcoronam reddere 
a3 in regnum'cslorum mihi,quondam blarphemoí& fus Ec-
clefiac perfecutorifruiísimo.Propter quae crimina diabolus, 
& infernusaducrfusme iureinfurgercnt, fed ius redcmptio-
nis Domíni mci,cui ctcdidi potenscfl ad praedeftinatam coro 
nammeperducerc.Nec me tantumfedomnes,qui eiinferui-
revoluerint, ficcrederc. Quotiefcumqj manducabitispancm 
hunc, &caliccmbibetismortcm Domini annunciabitis, do-
ñee veniat(ait euamBeatusPaulüs.)OfublimitascordisApo- i.Ad Cor» 
ftoIicis'.Quid commemorasaduentúDominiadiudicium.cum 
agisdefacra communione?Cautos,&: diligentes, timoratofq* 
inftítuit oraíics,quiad hanc menfam accedunr,valdcq; in omni 
buscircunfpeftos, vtfciantdijudicare coi pus Domini ab alijs 
cjbis:aliasdabuntpecnasin indicioraagnihuiusDeirquem ore Kítr.ayi 
:4 polluto manduca nt. Videobfecro, quamproprieditet. Ego 
v i d i , ego fum teftis, & iudex . Ne ergo abutaris largiratc* 
diuina, Ck fías audaxad facra , eccc vocejji, cece manum3 
fchbentcm,doñeeveniat . Heus feito, quodadiudiciumhic 
ipfe Deus ,quem tu fumis fub ineffabili facramento,qiii ori tuo 
adeft, certifsime venturuseft: adeft nunctibi traélabilis, & 
düIcis,citoapparebithorribilis,& micantibusoculisdiísipans, 
& abrorbens. Attende ergo tibi qualiter' facrisinter íísdiligé-
terconfidera.Qüando fuerit hora vefcedi,veni húc,& comede 
panem & intingebuceeüamtuáin acero dixit Booz ad Ruth, ^üt^ , c< 
quodegoetiátibidico.CoufideraquiaChriflusIefusDeiíilius ' ' '-
inb modici pañis fpecíc tibi datur, Duccelldm hanc int inge i n 
aceto, 
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ace^o.in illofcilicetquod militesofFcrebantoríDorainííncru a j 
ce pendentis.In amantudinc,ergo pía. & compafsionc coráis 
crucifi:<i Regisgloriae manduca .verfa, & propone anteocu-
lostuos i l l u m , qui erat fpeciofas forma, & honorabilis vultn, 
tíala j Prae: cun^ls ^^js h o m i í u i m i a m in Cruce opprobrium homi-
numfa<n:Lim,ac velut leprofum, <5c certé percuííum aDco: c u -
¡us vultiisabícondituserarpríE l iuor ibus , & tumentibus ma-
x i l l iS jdcnigrat í s oculis,&; afpeftu horribilibus, hunc confide-
r a i n cruce á patre dereliftu c u m ad mcnfam cius acccdis, quia 
^cliíec arpiciebat, & ipfefacerdoSj&PoRtifex seternus3ciim 
pancm huncbcati fs imum confccrabarj&dicebat.Hoc cft cor-
pus meum ,quod pro vo'ois tradetur. Hic eft fanguismcus, qui 
pro vobisefFundctur. Quod fi ad fontem dolorum acccíteris 
infanguinis eíFuíioneíCcce ardentem ignem chariratis inue- 2 5 
níes,vnde igneus totus fias.Et in illis vei bis.Quod pro vobis tra 
AdRom.; j em^Qui pro vobis effundeturjumma charirasChrifti ad nos 
comprobatur^quod feraetipfum tradidit pro nobis; Pro nobis, 
í nquam,cum adhuc inimici cius eífemuSjCiim adhuc impij. Au 
di,&lege3&abrconde in fínucordistuivcrbumhoc,pro vo-
bis. Tune quidem dices cum Prophcta. Cor mcum concaluit 
?CáU n f . intramej&inmcditationemeaexardefcetignis. Tuncetiam 
ad mortem,accinftus,promptufque diccs.Quidretribuam D o -
mino pro omnibus.quae retribuitmihi?Calicemfalutarisacci-
piamj&" nomeoDominiinuocabo. Confidera etiam practer 
ingentem vtilitatcm huiuscouiuijjquobonorenosafficit v n i -
ucrforum Rex & Dominus. Ad menfam fuampauperculos lio 
mines vocar^Sc-feiprum exhibetconuiuam, &conuiuium. De 27 
Proucr. j . ''quamenfainProuerbijsdicitur. Sapientiaaedificauit fibi do-
mum,cxcidit colanas feprem, immolauit vi^imas Tuas, mif-
cuitv¡num,&pofuit menfam miíit ancillasfuas, vt vocarent 
ad arccm.Mcníam dicit^quam ftatim arcem compellatí& cer-
ré arx noílracfalutiSí&refugijeftfacra mcnfaDominiJbiom-
nisarmaturafortium,ibimilleclypci inueniuntur, ^ependent 
& deuotc communicantcs ¿tanquam leones ignem afpirantes 
ab hacmenfareceduntífafti diabolo terribilcs. A d arcem ergo 
confugis, & ad arma, cum in tentationibus currisad meníam 
ecclefix.AncillasautcmfuaSjhoceft/acros ApoflolosmifitjVt 
vocarent ad arcem: Qui ancill? nomine focrainini generis nun 
cupantur 
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28 cupantur proprcrtenerírudineniamoris, & pietatis quamu-
nus hoc exercuerunt. Qnos, obíecro, vorauerunt ? Paruulos 
certé & iníipientcs,ifti fecureaccedunt ad raenfam hanc, & 
vocanturadarcemíanftGemafrisEcclefiai.Qnifuntiíliparuu Collo. 
li ? Q¿)i funtifti infipientesJParuuli humiles íuntjiníipienteSj 3.cap. 
quioronemintelle^umfuuincaptiuantinobrequio fidci cor 
paris,&fangu¡nisChrifli k H i verbis B.Pauli obt^mperant, AdC or. j 
fcilicetjSi qnis viderur inter vosfapienJeíTein hoc fxculo ñul cap, 
tus fiar3 vt fit fapiens.Notandum infuper eft , quomodo Do-
minuslerusIaudauitDcumpar.remomnipotentem , & facri 
apoftoli etiam poli: beatara communionem: ait cnim facer tcx 
ttis.Et hymno di<n:o cxieruntin montem Oliuarum . Hymnus 
(teíleB.íridoro)lanseft DPÍCUITI Cantico.Quod íi laus eíl: fine 
Cántico non eñ hyrnnus.Hacc laus videtur praeícripta in Pl¿d-
2^ mo,vbi dicitur.Edentpanperesí5cfaturabuntur:laud«rbunt do 
rniniim.quirequirunt eum.VtautemdemonftrctSpiritusfan-
ílus ,Prophetam nodevfualicibo^qui ventrem implet, & a d 
modicú tépus reparat vireSjagcre fermonem^fed de fuper füb-
rtaatiali,qui prarftat vitam aEternam^inqnit^viuent corda eorü 
^in faeculum í^culi.Nefcimusin quibusverbis^íSc vocibushym 
ñus iile fueritdecantandus.PaulusBurgcíisteftaturfuifremág 
num A.lleiuia,quodincipitáPfalmodaudatepueri,vfq; adPfal ^ ^ ' t l » 
nmin:Bcati immaculati excluíiué.Nobisfatiscít quod Domi-
niislefiif rü Cánticogratias Deo Patri obtulit cum apoftolis, 
pro mAgnísbencficijsEccleíia: exhibítisin facratifsiinaiilacoe 
na,6c tiátim exhtbehdisin beatifsima morte fuá. Ncc mirum, 
3 0 qtiia coiiferílturuspané,& calicemgratias egit.Habesergo 
magnatn cIocí:rinamJ& fiueaccedensadhancfacrámenfam, íi 
uc recedcns.Efto gratus Domino Deo tuo:lauda fjnftü nomen 
cius cúCantirointraarcanum cordistuijóc tune quidé cü Pro 
phera intelliges quid fit illud:Exultabunt labia mea cü cantaue pfai. 70; 
ro t ib i ,& anima mea quá redemiflijfed 5¿ lingna mea tota die 
mcdirábitunuftitiátuam.Hjectibifunt facienda in die facrac 
c5munionis,non eft hic ferino de íufhfia, qux reddit vnicuiq; 
quod fuum eü_,5c fecüdum propria gpera corona decernit,aut 
fuppliciú:ícd deiuflitiaChrifti Dommi noftri ad patré^exme 
ntoobedientia? vfque ad mortem crucis.Haecefi iufHíia,quam 
recogitansprophccaexultatfub linguaagaofeens fe. Si í r u n -
Sf diim 
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dum vníuerfum ín iuftítia obcdientiae Chriííircdemptum.Hfc j j 
eftiuíliriadequaaduerfus obftinatoscrucifixorcsfilij De id i -
cebatipfcDauidinPfalmopafsionisiApponeiniquitareni fu-
per iniquitarem corum,& nonintrentiniuflitianituam:In iu-
Uitiamtux redemptioniSjVt ex mérito iiliusiuftificttiir ,&fál 
ucntur. Naminiuílitiam vendicatiuarn rebelles crucifixores 
Domini q^sdubitat ijitraíTcíIuftitia deniquq illa, &de qna 
ipfcPiropheta canitibidem.MemoriamabundantiíE fuauitatis 
tu.rcru&abuntj&in iuftitiatua exultabuntur. Totaergo die 
communionistibi meditandaeftiuQitiaredemptionis tuae v t 
fpes cna vires aíTi.imat:,& in Dei amore magis infíámeris.Amo-
risimpaticntiafackjVtcüdileftifsirmira íiuefilium íiuefpon-
íum percgvcagentcin,parens ,autrpoiifa corani cerneré non 
Slmlle. potell imaginé faltcm eiusad viuú depi í lá ad fe deferri enrenr, ^ 2 
vtconfp?Qu(quandoaliiid rj51ícet)animüpafcant:atcüCliri-
ftusDñs inrclligeretjeleílosfuosinhocmundoita fui defide-
rio angi debere,vtmortem baberent in dcfiderío,vita in patic-
tia^non imaginem fuá/ed feipfum incífabili facramento altaris 
reliquir^quointerim reficiantu^&fpem fuáatquc amoremin 
eum alant^quandiu íiperra diuinitausJ&: pulchritudinis eius v i 
B»Aug.fer. fione pafcinon poíTunt.EtidcoB.Auguft.inquodam fermonc 
18. lupsr inquirjSiquotidiepcccamus,atq;pcccatum percato cumula-
Lucam. nins,quGticiie etiam pañis myíHcus neceíTarius videturjqui ani 
mx laboranti,& peccatisobrutae cernísimaefl: medicina. EtB. 
B.Amb.Ií* Arabrofiuslib.defacramentisinquit. Si quotidianus eft pañis 
y.dcfacra- cljr pofl: annü illum fumis?Accipe,quotidie quod quotidie tibí 3 5 
inen'c"*' profit. Sic VÍDCJ vt quotidie mcrearis accipere, ^ u i no merctur 
quotidie accipere nonmereturpoftannom accipere, Et itaB. 
B.Tho. 5. Thomasait, inPrimitiuaEcclefiaquando magna vigebatde 
p.q.So. ar. uotio ñdei Chriftíanaeftatutumfuifíevtíidelesquotidiecora-
'.10* municarent. Vnde AnacletusPapaait^Peraftaconfecratione 
omnescómunicent, quinoluerinteceleíiafticis carere l imini-
bus.Sicetiáftaruerunt Apoftolij&fanfta Romana tenctEcclc 
B.O{onyf. fia.Hoc etiam affirmatB.DionyfiusIib.deEcclefiafiica hierar 
Üb.dccccl. cIiiaavbiai^qiiodpoftEuapgeli^facrarumqjlitcrarülcftioiié, 
líicrar.c,j. qujadfQmendáEuchadftiamparati non crant^ bafilicapelle-
bantur,reliqui vero moniti abepifeopoEuchariHiarecipiebat. 
Sumpta demü^atqj ómnibus todita communione díuina, facer 
dos 
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34 dosgratias referes fine myftcríjsimponít. Quaautédifpofitio-
nc recipicndü íit hoc diuinü facramétü^patet ex verbisB.Am-
broílj in orationcantemiíTamdicenda. Vbiair, quantacordis 
contritíone,^: lachrymarü fonte,quáta reuerentia,&: trcmorc, 
quátacorporiscaftitatc,atq,' aninii puritatcillud diuinü & ex 
iefte myfterium cftcclebrandü.DomineJDeus vbi caro tua i n 
ventatefumitur,vb¡fanguistuusin veritate bibitur vbi fum-
inisima3hunianis diuina iunguntur?Vbi adeft fandlorü prgfen 
tia angelorum^vbi tu cft facerdos,5c facrificiura mirabilitcr,& 
incfFabiliter,quisd¡gnehoc celebrare myfterium poteftjniíi tu 
Deus omnipotensoíferentem feccris dignum? 
Effeítus proprius Euchariftiíe eft transformatio hominis ín 
DeujVtelegatcrB.Tho.docet^&B. Bernardus in fermone de B»Tho,lib.1 
CosnaDñiait.Sacramentüilludcooperaturinnobis,vtvideli- í" ^ **-* 
cet oc íen íummmuat inmimmis , & m gramonbus peccatis B-Bernéfcr 
tollatomnino cofenfum.Si quis veftrunot3fa;pemodo,nota mo^deces» 
acerbosfentit raotusiracundiaejluxuriafainuidiae ,aut caetero- üat!ñi. 
rú huiufmodíjgratiasagat corporií& fanguini Dñi, quon i^ i r 
tusfacraméti operatur in eo.Ex his ómnibuspatet , quam casci 
funtíqui detrahút his qui frequéterad diuina facramenta aecc-
dút;Quid em ftultius,qua ijiirari3quod íEger pergat ad medicú,' 
pauperaddiuité/ordidusadfontéjVulneratusaferpétead apo 
thechá medicorüJ& railes pugnaturus ad armétariü, vndepu-
gnaruris arma ruggerütur?Quoná modo qui Chriftian9 es fidei 
^5 tuac dograara prorfusignoras?An telatet,facramétaipfa veluti 
canales eíTcj a Chvifti íatere dcriuatos,pcr quosfacratifsim^paf 
fionis eius virt9 ad nos manat?Hoc eft gratia^charitas,remifsio 
peccatorum,robur fpintus^Sc oraniadenique infírmitatis no-
ílra: medicamenta. 
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SAnftusProphetalfaiasomneseuagelicoscócionatoresad I^lÁtt4 monct dicés.Notasfacitein populisadinuétiones eius.IVIa 
gnas femper fuemt inuétiones^quibus Deus víus cft adfuú 
ergahomincsamoremmanifeftandüjinterquasvna ex m3gis 
pr5cipuis,& fíngularibusfuitfacrofanfti myfterij Euchariltig 
inftitutio.SáftusProphctaDanielrefert/ciaquadáadmitabilí 
viíioneDeüvidiíre.Etthron9,inq"it>ciüsflám?ignispfiuui9ig-
S f 1 ncus. 
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ncus,rapiclufq;cgreuicbaniráí"acieeius.Hicthronus ígnis cíl 37 
amor^qnoniam ia amorc Deus íuum fedile habetjipfuntqj amo 
re pro throno retinet,FIuuius rapidüs3&igneus3qui a facic eius 
cgrediebatu^ef}; infinitus eius amor procedens ab ipíuis volü-
tate,quohominurn corda infl-immat.Siflamenigneum, maxi 
mü 5c potentifsimumjacrapidirsimumperterráflueret^quid-
qui i ea part^qualabiturinueniretjabfq} dubiocóbureret: íic 
diuínus effidtamor.HicautefiuuiuSjquotédi^Sc vbi fiftit? Sa 
piensair.Ad locü vndeexeuntfluminareuertütur.Si igiturflu 
musamorisa Deo exir^in ípíum, Deum reuertitur íecum affe-
rcnsquidquid combufsit3 &infi5maiiit, videlicetomnia cor-
da^ Sc omnes aniínas,quaE amoreinccndit ad ipfum Deum per 
ducit.MagnaprofedloinuétiohaeceftjvidelicetDeum fluuiü 
igneum amonsin terram mittere quoipfam incendat,& infla- 38 
met. Verüalia eciá fingularisinuentiofuit, Deum á refluuiü 
fanguineü mittere,quo nos ipfos pulchios redderetjCorrobora 
ret»&fer[ilesfacerer. Hic fluuiusfanguinisfemperf luit per 
huc torrciem videiicctper accidétia hnius faniílirsimi facramc-
ti.Inuenno etiam fuit Dei dulce5ac fapidura i.llud rcddere quod 
irjfipidijcrat.Omnesvirtutesolimaíperae &iníipidsehoirnui 
bu; videbantur,5c ideo ¡pfi ab eis^igiebant.NulIusillorüphi-
loíophorum^ac fapientúantiquorum intellexit,quideíTet hu-
niilitaSjnamcnm ipfa fit veluti materoronium v i r t u t ú ^ qux 
illas admuatgenerare,& ex ere i tare, 3c ipfas quodammodo có 
feruat^cü ipfi philofophiignorau€rint,q;iid«flet humiliras fa-
cüe in reliquis virtutibusdefeceruntj non folum autem philo-
fophi,qui fidei lumine caruerunt huucdefeftum pafsifuntjVe 
rüquam pauciexijsrqui fídem habebant virtutem re^am fe-
quebátunquippe eam arpcrájnfulfam, atqueinfipidem exill i 
Efal.49. mabantTrtLt Deus perhfaif.m Proplictá^romifit. Ponáomnes 
montes meosin viá,& femitx meje exalcabuntr-r.Hoc eft vir-
tutes,quae montesaríd¡,arperi,acdifHeiiesadambuIandum vi 
debantur^adeoplanas reddam3vromnes veluti viae planje effi-
cianturjperquasetía paruuli^feneSjfortesac débiles ineedent. 
DeniquetamfuauiseritvirginitaSjquodproptcr illa pluiimac 
virgines vitam amittere non recufabunt, 6c fie de pnuperti te, 
obedientia atqueahjs virtuiibus,quíeomnes veluti fáciles \ i x 
crunt,quibus omnes ambulare poterunt. Et feraita: mear exal 
tabun 
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40 tabuntur^ídefljcum virtutes excvdtx fiicríntlex, acprxcepta 
Dei exaltabuiitur^quce cjuidé ob dcfeftum executionis quodá 
modoiacebant 6c vi l i pendebaiui.Scptuaginta interpretes in 
hocloco tranftaIerunt:<Sc femitac mesr palcua ernnt:in cjua tráf 
Jatione apertius oftenditur id,quod modo diximus, Eteniin fe 
mitx meae pafcua erut^perinde eft^ ac fi dícerct3quod horoines 
jn virtutibnspaflüíConfoIationé^ac fuauitatem inuenient. Ná 
quar lingua poterit explicare fuauitatem confolationenijac rc-
fe¿t¡onem fp^itualem^quá innumeri homines, & foeminap in 
IcgcgratiaeinipfapaupertateEuangelicajincaftitate^noratio 
ne atq; in ómnibus fanélis exercitijsrepererunt.Magna profe 
fto hxc inujíntio fuit^verú Deus alia qii^fiuit,qua nobis in hoc 
fanítifsimoTacramento paftü omnis faporis dedit:& ita Ectlc-
41 fíacanit.Panédeca'loprxüitifíieisaomne deledamentum in 
fehabentéílnhoeenim altifsimo facraménro fapor caftitaris, 
humilítatiS;paupertatis,obedíentiae,atq;aliaru vírtutü reperi-
tur.lnfuniculis Adátraham eos.aitDominusapudOfeampro Ofear. tu 
phetarrtExiftimauit homo fe tanquá Deum immortalé reddé-
d ü cíTe poftquá vctitü pomü raanducaíTet: 5c hac efca & fuñe 
(ideft, co eíle ceuo)ad Satanse obedientiá du£lus fuit.Dñs auté 
homincsin vitam asternam etiácum efca ducere voluit, atquc 
ita ait.Qui manducat mea carné viuet in afternüJFrudhis illcar 
boris vetit .T,& fpes,qua manducantesprimi parctes pmarüt, 
fe tanquá Deu futuros cíTe fuerunt funicul^quibus ipfi inobe-
dientiae,&mortiligatifunt:Hic igitur frudlusvitx, & hicci-
bus caelellis íimui cü donis3qu3c in eocómunicanturerunt fu-
^1 niculijquibusegoadperpetuá vosobedientíáj Scadperpetuá 
vitá3atq; araoré trahá.Quádo Dominus hoc altifsimú myfter iú ^ 
apudD.Ioanncmhominibuspr3cdicauit,dixeruntipfi. Qno- Ioaa0' • 
modo poteft hic nobis daré carné fuamad manducandum ? A t 
cxleftis magifter eis refpondit dicens.Nífi manducaueritis car 
nem filij hominis35c biberitis eiusfanguinénon habebitis v i -
tam invobis.Quid hoc eftíNonne vides domine quid ipfi ínter 
rogant vidcris non ad propofitú refpondere?Nequaqn5 profe-
fto fed refpodet DominusTeflifsimé: interrogabant cnim l u -
daei.Quomodo poteíl hic nobis car'nem fuam daré ad máducá-
dum?Ipfeautem Dominus eis hocrefponfum pracbet. Pro có-
perto habetc vos hoc cómodé ícire non poffe, mfi prius madu-
Sf ? cetis. 
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cetis; idcirco comediíe,guftateJ& videte,fi cním, vt oportet, 45 
caro mea cdatur,intelicdusilluminabimr. Quemadmodú íol 
fuaraetlucefeoílenditríichocdiuinum facramentum fuamet 
\ír tute raentibus,qu£e deuoté^raundéjacfincere illud accipiür, 
le manifcftatjac non folum intelleftum illuminat, verum ctiá 
volumatera attrahit,& animam quietara redditj&infuniculis 
charitatís ligatam.G.foelice^ac beati ül^qui illud,vt decer?reci 
piunt fiquidemtot bonorum fiuntparticipcS.G)lam, 6c cibu, 
quemineaí i l i jprophetaruminripidum^amarum j inuene-
runt(quandoprophetae Elifeo díxerunt.Morsin olla vir Dei, 
Sí non potueruntcomedere)virran£:tusfapidam,acdult€mef 
R fecit^ipfamfariña: puluercconfpcrgendo. Sic cúliominibus 
** amarura eífet audire á pomino:Caro mea veré eft abus & fan 
guisracusvereeñpotuSjipfiindignationecommotidícebant. ^ 
Durus cft hic ferrao,^ quis potcft eum audircíHanc amaritu-
dinem rcddiditDeusin fuauítatem accidejitibus,& fpeciebus 
pañisfubquibus fuam carnem 6c íanguincm dcdit hominibus 
cumHebraei exiftimaíTentjipfumDominum cis caiTicm fuam 
materialiter promiíiíre. 
Euchariftia fígnum diuini ainoris. 
Vandoaliquisfponfusé viradifcedit jíingularem fuü 
amorem ergafponfamfuaoftenditjcumeamin ómni-
bus bonis,in quibus poteñjhaeredem teilamentore 
Slmile. línqun'atqueitadicercíoJetisJVlagno amoreeam profequeba 
. tur íiqnidem ei cmne quod petuit reliquit,dexole bien de co-
mer .OChriüereparatorvi tx , 6c gloria fpirimum beatorum 45; 
quammamfeReoftendisineffabilcmamorem, quofponfamj 
tuara videlicec fanftam Ecclefiam profequcris,fiquidem ei om 
ne^quod poteft,re]inquis:teipfum eireliquifti:dexaílele bien 
de comer. Accipite,6c comedite,ait Dominus fidejibus fuis. Ec 
cevobisdocaputirieú,quodprovobis-fpinis coronatum fuit; 
Do vobis oculoSjqin pro peccatis veftrjsfonteslachrymarü fa 
¿ti fuerunt,Do vóbis pedes,qui excaiciati ambulauernntivt vo 
flrailc. bis otium compararent j Do vobis viíccra amore ardentía, 6c 
corpus meum quod pro vobis flagellatum ,crucifixum3 6c vul 
neribuspercuítumfuit,vtin eo refrigerium vefiris necefsitati 
bus iimeuiatís.Ferütnaturales,fi quoniam eum ab alijs rapiñas 
a u i -
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kS ambus vcxatmr.a ventriculofuoquidquidin cohabet cxpelle 
're vtev-p^^íusj&vclocíus volare pofsit^ac fe abillis liberare. 
5i autevidethaecomniaminiméproíicerequo minusab ipíts 
opprimatur fefc in profundüpelagusproijcitjin quo íubmcr-
gensfcab aduerfarijs erípitur.O anima,quá infernales, ac crú-
celes hoñesjvidelicet daemones perfequuntur fi vis á tato peri 
cuIolíberan|bmniapeccatatuain cófefsionc euomc fed quia 
hoc adhuc no fufficit^proijcete in profundifsimü pelagus3hoc 
cñ,in facrofanftüjatqj ineffabilc altaris facramentü.Oanima ab 
hoftibus obfeíra,&veKata proifcei& fubmerge te ipfam in hoc 
m)rfteriofum facramentüjillud máxima cu deuotione, atqj ani 
mipuritatc recipiés,hic enim facillime ab ómnibus hoftibus ¿ 
€ripicris.Ipfe namq; Dns^qui fumma veritas eft, & métiri non . , 
47 poteft^ait.Qui máducatmcá carné,&bibitmei5fanguinéin me v * . 
mancr,&ego in eo.Mos erat apud Romanos(vtTertullianus re 
ferc)quodqu3do3liquisDñsícrim fuü manumittere volebat, ; . 
feruus ipfe libértate donandus dieillo ad mcnfám cü Domino 
manducaturus erat,quihonor fignülibertatis,& manumifsio- ~ " : 
nfscrat.Hoc vniuerfalisomniürerum dominusin hocfan^ifsi <; 
mo facramento nobifcum agit,qui cúper pcccatum captiui ef-
femus^nosadmcíamfuamjvbiipfemet Deus & Dominus^quí 
nosinuitatcibuseftreficiens infignúlibcrtatis no{irefacití& Slmlle, 
donarrecuberc.lpfeauténoslógealiterinuitat, quahomincs 
fcfead inuicéinuitarcfolétjNáin cóuiuijs, in quibus homincs 
alioshominesinuitát,maducarifolet cibus,,patina vero feu d i -
fcusintcgcrrelinqi}itut:Atin hoc Dei coiiiuiopatina edimus 
48 &cibüintegrürelinquimus.In ómnibus conuiuijs, qux Dñs 
facit intcndic ipfe, & conatur feipfum nobis pracbere.Si nos ad 
labores^ tribulationesinuitatjtribulationesipfxfunt difcus, 
ín ¿juo Deusnobis fe cómunicat > ficut ipfe poliicetur dícens. 
Cu ipfo fum m tribulatione.Vt ergo frater mi bonus conuiua 
fisjtribulationc edere debes,ipfa m in te per patientiam quoda-
modo incoiporans, Deü auté in anima tua integrú rdinques. 
Sicinhocadmirabilifacrametodifcüvidelicet accidentia edi-
mus^ Sc ore madimus^n nobis vero corpusfacmtiísimum lefu 
ChriíHreparatorisnoftri íntegrureÍinquimus.Atq;ita fa'.i¿>a 
Ecclcíia canit. Afúmente ñó confcifiisanon confraftu5,n6diui 
fusiintegeraccipitur.Oportettamen,íiquidemadmenfamtan 
fiRc^isacced€íevolumus,vtniundiatqíorani labe immuncs 
S i 4 acceSa-
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accedaraus-.contjnuonamqj r>os!pToscuIpis,Scfcelenbus foc- 45 
t dare,& polIucrefoIenius.NarratPiiniusLcíEiiümcoraraleone 
manto luo non audere apparere^quanclo cura tygnde le comi-
fcuit niíi prius fe diUgencirsiiné ablucrit: pertiraefcens j ne per 
olfatum leoipfc fcelus eius inueftiget, & in cognitionéipfíus 
deueniat,2tqucitavnguibusipCim<lilaceret.Sicanima , qua: 
aduerfusillum diuínurn leonem lefum ChriftiÉh filium Dci 
proditíohcm patrata eft}non audeat coram éo apparere:, niíi 
priusfediligentífsimécmundet.Siautem,ó anima peccatrix 
visaquam vtabluaris}exputet)cordistui3i]lam debes exhauri 
re,vt ita non maleoleas Deo 8c ad hoc facramenmm fanftifsi-
mura accederépofsis,vbi etiam longe m á i o r e m puritatem, & 
munditiararepencstNaradehacfacramérainquitfanftusZa-
ac '9 ' charúspropheta.Quid bonum cius eü98c quid pulchrum eius ^0 
nififrumentumele£lorura>& vinumgerminansvirgines. O 
menfamfacratam'.Ofupernucibum'.quem quantomagis quís 
cdit tantoampliusraunclatur.Matrimoniumirjftitutumfuitin 
reinediü fragilitatücarnisn'taq- caro fe carni tradidit, vt rcme-
diú fuis pafsionibusínucniret. Qui igitur vxorati non funt fed 
y i r g i n e S j a u t c o n t i n c n t c S í a u t f a c e r d o r e s q u i d remedij habent, 
vt pafsionibus carnis obuient, & íuam fragilitaté comprimátí 
AVuiv profcfto carné habent & alias illecebras, ac voluptates 
ineajquibusfuspropriac carnis^ncenófoerainarum obliuifcü 
turj&hgceftfacratifsimafaluatorisnoftrilefuChiifticaro.Ra 
ch€](vt facra referí feriptura) voluptates carnales coniugis fui 
pro mandragoras odore córautauitjatq; ita forori fuac Li? dixit. 
Donniartecuh^cnoélepromadragorisfilijtui. Sicnúcpluri- ^1 
Gene.jo. roi pjjjacdcuoti homines propter odoré>& fuauitatélefuChri 
ftiftonspulcherrimicarnales, ac fenfuales voluptates relio-
quunt.Homo^tait D.BernardtiSjperpeccatum incidit in l u -
tuofjmlacumlapidibusplenum.vbife &facdauit) & p o i r i i t , 
& fauciauit,arq; ita duobus remedijs opus habuit altero ícilicct 
vt fe abluerct,aItero vero vt vires fumerctí& vt abi l la fragilita 
te eriperetur ad lauácrum deferuit baptifmiis>& poenitétia :ad 
débil itutem vero inferuit hoc fanftifsimú facramentumjarque 
ita íí ponpeccatüpoenitcritiamcgiílij&ftatiminaliud fcelus 
inc idirtijimllamhabcsexcufationem.fiquidera aduerfus fragi 
Hierem. 8, ^tat¿ ^ m'fe"am tale extat remediú,& ita dominus tibi rcfpó 
' debitid quodpcrHieremiaaiprophctaindixit.Nunquidreíi* 
i na 
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52 nanon eílinGalaadjautmedicusnon cñihu Quarcergo non 
cft obduéta cicatrix populi nieiíNun quid in EcclcflaHieá non 
fuut facramenta?Nunquid non eftpanis vitac ad cor tuura cor-
robora ndum?Q¿i are ergo debilis fragilis? Tua fine dubio 
culpa eft quonüm vel hanc medicinam non accipis^vel fi acci 
pis.noi^vt debes eam íumis.Apud fanftu Ifaiam refertur qué- E^L6t * 
dam5reraph,pninaniincenfamexaltariforcipe quadam tulif-
fc.vt illius faníli Prophetaí labia mundarer. Maxiraé profe£ló 
ponderandum cfl:ferapl^illumnc^nanibusfedforcipe pru-
nas ígnitas fumpíilTe.Nunquidtifflntabipfa pruna comburi? 
nequáquam profecto: Angelus enira corpus non accipit quod 
cremari pofsit^rcd prunam i l lam forcipetulirjquoniam ex alta 
r i erat,Et; vefignificaret^uantacum reuerentia, & animipur¡ 
tate res ^Itaris funlpertraílanda?. Síergoferaph. illeprunam 
exaltan tanta cum reuerentia accep^quomodo tu ó irnmunde 
audes non prunatn altariSjfed Dcum omnipotérenijqui in hoc 
diuinofacramentoeft pollutisfumercmanibus5 quibus quid-
quid tibiplacuitietigifti.PalIadiusAlexandrí ni Macharij d i - PalIaJ . in 
fcipulus refert quoddam admirabile excmplum dicens, fe ad ia vitaMacha 
nuasipíiusfan&iMachan) facerdotem quendambabentéca- rij% 
put cancere p^ne exefum, 8c confuraptum ifiueniíIe,quiideo 
addonaura fan£li Macharij venerat.vtabeo fanarcturjipfeau-
tem vir fanftus illum eo víque noluerat rcciperc.aut vidcrejdí 
fcipulus vero pro eointercefsitjtnagifírum fuurn deprecans,vt 
faltem eumpaucisalloqucrctur.Cui fanílus virrcfpódit homí 
netn illum non e(recüratione,vcI medicina dignum.Infupcr 
$4 adiecitcumxgritudinemillaraiuíluDei , 5cimperio haberc. 
Si autcmjínquitíViSjVt ci cnraiionem adhibean^prius ipíi per-
íuade,vtíefcomnino afanólo miífsefacrificioabrtine.-t, deni 
que rogatus5quareillud perciperet^rerpondit.Quoniáifii ho-
xnini moseratperditifsimus diuina myftcria facnfícij MiíTae 
immundé.ac carnalirer celebrare,6c ideo tam grauirer torque-
tunVemm fi,(vtiádixi) nunquamampIiustanquáfarerdGsce 
lebrauerír}porerit diuino fauorefanitatemaccipere . Cumquc 
facerd<isfe i u fafturú promiíifTet/anftusMachariusei facul-
taiera ingrediendi in fuum ricellum praebuit, ac pofitis fupef 
eu maíiibusapger illebreuifsiméranatuseíl.Oterribilejíc hor 
rendú hegotiüíQiiis vidcnsíeinfiíDili del i ro iacere totisarílu 
Sf s ku* 
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b9 no cotremifcít?Credo cquide hoc cíTc manífefiiCsirnú flgnü ^ f 
tus reprobationis.O improbe facerdos^Sc argunientü fatis ef-
ficax efle quod cúhícc3quae hic diximus te tangant, non ideo 
ad Thi. s n 0 l l c a " s e x e u n d ü ex laqueis daemonisá quo(vc ait D.Pau-
cap.». lus)captiuusteiiei*is,t& cft máxime timendüjquod permitien-
te Dco no audias t^qux ex parte ipíius modo t ib í dico, ficut 
i.Rcg.i .c. ílli duoiuueriesfaccrdoí:esíqui(vtRegünarrathiftoria) repre-
héíi á patreHely no audierut vocé eiuSjquia voluit Dñs occide 
reeos.C^rerüegoexiíliflg^oSjquihoc altifsimü facraracntú 
raaximscoidtspiiritatelWquéterfijmunt h^caudiétes cótre-
.mifcere3cüipfaadeosu5 pertine3t,illosaute3ad quos meusco 
jonx, t uertitur fermOjóc quos ipíe tágitiíine aliquo timore eíTe. Que-
admodülonas^qui Dei obedientiá refpuebat, & qué maris t é -
peftas perfequebatur graui(vtait facer tcxtus)ropore^dormic- ^ 
bat^illi vero qui culpa vacabátillius t épe f ta t i s pcnimefcebát, 
8c omni feruorc vota Deo ofFercbát ab í p f o mifericordiá p o í l u 
lates, (ic modo qui múdi funt timebütjqui auté immüdi nullo t i 
morecócutiétur q> quidé maximü reprobationis eorü fígnu ell:. 
Euchariftia quomodo recipknda. 
QVadofedens,vt comedascüprincipe ^|!igéter attede, quacappofita funt ante faciátuájác ftatuecultrüin gut ture tuo:aitSapiés in Prouerbijs.TüCjó frater cu Prin 
cipeRcgüterraelefuChrifto ad p a n c m a n d u c a n d ü f e d e S j quan 
do ad hocdiuínwfacramentú accipiendúaccedis: Idcircoopor 
tetjVt profundifsime coíideres^quae appofita funt ante faciem 
tiátnáfubillisbreuibusaccidétíbusíunt tibi appofita corpus, ^ 
anima, & diuinitashuius cglefti^Rcdeptoris, crgo fiatué cultrü 
ingutíurctuo^hoccftadrecipiendutantu 3 tamq; immenfum 
beneficium ita te pr^parajac íi cukrüiam ingutture haberes iu 
gulandns.OadmirabiIem dicendi modú! in hoc verboefficaci 
ternobis oftediturjquaanimi puritatcoportctnosadhác facrá 
menfam acccdere.Ne fisjobfecro^frater contentus í i n c pecca-
to mortali ad hunc diuínum cibum accedere^namCvt ait B. Dio 
nyíius)críápeccatavenialia,«5c mínima debemus máximo ftu 
dioánobisauferrcnetaxationéinferuitijsnoftrisponamus,^ 
, * qiiidénolumus,vtinbeneíicijscollatisnobis ponatuv^ioqua 
- , f * c n i m , m é f u r a meníifueritis (aitDñs)reiiictietur vobis , Qui in 
curri-
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cumculojfeu ftadio currit3non folum contendit ad termínum 
prsfiniturnaccedercvtbrauiumcomparctjfedillo metirapc Similc* 
tu3quo currebat vltra ipfam metam progrediturjVt apené con 
fpiciaturab ómnibus ilíuni,quod in fe erat.ad prsemiuin repor 
tandumfeciíTeiQnod finon egiífet vix eius diligcntia digno-
íceretur.Quocircanon folum nos ápeccatismortalibus abftei* 
gere, 6c purificare debemus^fed omni deuotionea& fpiritusfer 
upre á venialibus abílineamus. 
Qui manducar meamcarnem>&:bib]t racum fanguiné «Scc.-Símilc. 
CuTn alí'qüishomofamepericmaximamque manducandine-
cefsitatcm habet,fí ei dicat Rex,Manducai& ecce ego do, t ib i 
comendatum propter cibura^uem fumis.O Domine (diceret 
ilIefaine oppreírus)nonne vides cibum mihitam neceíTariura 
^ eíTe quod fí illum non cepero vita fine dubio priuabor.Quare, 
ergo Domine mihi dicis^Q manducauero^diues croíO fíngula 
reRegisamoréerga vaflallum fuu.Sed profeso nullusRex in 
mundo extatjqui hoc faciatifolusRex regüIefusChriílusrarn 
lingulari amore nosprofequitur , vtnobis vita aeternam pro-
lTiittat3fihuncdiuinum;)& íubftantialem cibum maducaucri- íoan^» 
mus.qui manducar me ipfe viuet propter me3ait Dominus. Cu 
autera tantum híc prasmiuni proponatur, Be in re, quae nobis 
tantopere conducir,& neccíTariaeft paucitaraen reperiuntur^, 
qui tantum velintbonum accipere. 
. Qnimáducat indigneiudiciumfibimandúcát&bibit.Quid " , 
£q mirü cum omne^quodinhac vita peccatoresaccipíunt ^eisin 
peccatü coniiertatur^diuitia? videlícet in fuperbiá: pukhrirudo 
iiobil¡tas3& fapientia ía vanitaté>a€ pr^fumptione: potentia in 
tyrannidem & cófefsioin vencnü,íi etiáipfemetDeus,quibo-
nüin{initüefl:,vertaturindánationem.SitantGbonücis intan 
tümalum vertitu^quodjobfecro^bonüipfisin malum nover-
teruríNo folumautem3quiin peccatocommunicatmorraliter 
peccat,verü etiá ex illa comunionejmagíspafsioni fuf dedinís3 
& roagisperdirusexit,íicutexecrandodifcipuloludac cótigit, 
ijüi excómunionecxíuit efficacíorianimovendendi creatore 
fuum.Atq; ira coraumter videbitiSj quodíi aliquis in hac facra. 
comunioneignauus^ incuriofuseftiquandoipfumDeü reci 
pitimdgisignauus^incurioíusvertitur.Hxc enim eíl p'benaj. 
qus infligi folst ci^qúi in peccato Deum recipit» 
Euclia--
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Euchariftia á fanftis doíloribus com-
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h b ^ c c í l D E A T V S Dionyfius libr.de c.TÍefH Hierarchia inquít, 
Hicrar. * l3QHema^mo^uni 'g11^ 8 feníibiliSyen 3 quibus iDfederit in 
Similc. fuumtraducitofficium jOmniburqne q-iouiodoiibet íibi 
propinquantibus fui confortíum tradic* Haud aliter Dominus 
nollerí& Deus, qui ignis confumens efl, nos per cibum hanc 
facratifsiraum in fui traducitcfíigiem Dei formefque reddit, 
B. Cypría. BeatusCyprianusin quadam e p i í l o l a a i r . Qjomodo ad ^b-
i.epjft. j . taradum vinum veniri non poteft^ nií i botrus calcetur ante, & 
Simiic. prematur, fie nec nosfanguinemChrifti poíTemusbibere, niíí 
ChriRus calcatuspriusfuilTet, & pra?írusJ&: caliccm prior b i -
beret,quem credentibus propinaret. 6 2 
Idefcrmo. IderafanftusDoftor in quodam fermone inquir.Sicüt pa-
dec^aa do nis cómunis^ quem quotidie edimus vita eftcorporis, itapañis 
" ' ' " j j ^ iftefuper fubftantialis vita eíl animác,& faniras mentís. 
Idem libro I^6"1 etiam fuper illa verba^Calix tuus inebrians, quam pr.e 
x epift.j. claruseft,ait. Sic autemCalix dominiinebriat,vtNoein Ge-
Simíle. nefi vinum bibensinebriatuseft. Sed quia ebrietas dominici 
Calicis non eft talis /qualis eft ebrietas vini faecularis, cum d i -
ceretSpiritus fanftus inpfalmo. Calix tuusinebrians,addi-
ditjperquamoptimuSíquodfcilicctCalixdomini fiebibentes 
inebriat,vt fobrlos faciat, vt mentes ad fpirituplem fapientiara 
rcdigatíVtá faporc ifto faceulari adintelleftuniDei vnufquifqj 
refipifcaf.&quemadmodum vinoiftofaeculari mensfoluitur, 
¿canimarclaxatur,&triftitiaomnisexponitur:ita & potato 
fanguine Domini & póculo falutari exponatur memoria vete 
rishominisj&fiat obliuio conuerfationispriftinacf^cularis, & 
moeftumpcftusacTriftequod priuspeccatis augentibus prac-
mcbatur,diuinae indulgentiae laítitiarefoluatur. 
EufcKEml EufebiusEmiíTenusin quadá homilíaaitjnuiííbilis facerdos 
feH.homil. vífibilescreaturasinfubftantiácorporis, &fanguinis fuiver-
chi* ^0 ^uo ^ecreta poteftate c6uertit,ira dices. Accipite & comedí-
tc,hoc eft corpus meü.Ergofuntad nutum praecipientisDomi 
n i repente ex nihilofubfifterunt excelfa c.xlorum, profunda 
flu£hmm,vafta terrarura'ípari potentiain ípiritualibusfacra-
mentis verbi praecipit virtus, & feruit cíFeáus, 
Bcatus 
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<?4 Beatus GrcgoriusNicenus in quadam oratione ínquit.Quo B. Gregor; 
modoqui vencnum fumprerunt^alio medicamento illudde- ^ " ^ Q * 
pelluní. Itapeccatori adhibendum eft corpusChrifti medi- ^ü^l'CA~ 
camentum,cuiusvirtus invniucrfum corpusdcftribuatur.Et pit.37. 
qiiomodo(vt dicit Apoftolus)raodicü fcrmentú toram maíTam 
afsirailat'.ita corpusChrifti fumptum totum ad fe tranfmutat. 
BeatusChryfoÜomusi» quadam hornilla inquit. Quid agis B . Chryfo. 
Movíesífanguisoiiisi-ationabilem hominem liberare cofue- hom j.ad 
uit? \^alde,inqnit: non eo quodíanguiseíl /ed quia dominica ^í^]1110* 
fanguinis pereumdemonííratur exerap]um,nam ficut regnan 1 
tiutn ftatu.c,qaae fine vita funt,atqiie fermone, nonnunqu-am 
adfeconfLigientibusliominibusantina,atq:je rationibns deco-
ratis fubucnire confueuernwt,non quia funt a:re confefta?, fed 
quiaretinent imagínem principalemrita & fanguisillejqui i r - | 
rationabilisfuitvammoshábcnteshominesüberauit,non quia 
fanguis fuit, fed quiahuius fangninisoÜcndebataduentum. 
Idem do¿lor fanílusibi Jem ait.Videte quemadmodü fpon-
fam íibiChriítus coniungit, Videte quo noscibo fatietatis enu Slmile. 
trir.Ipfe nobiscibifubííantiaeít,& nLitrimentum . Nam ficut 
mulier afFeftione natura cogentegeaitum alere fui laflís iu-
itatefeílinat: fie ScChriílus quosipfe regenerar, fuofan-
gufñe femper enutnt. 
IdemBeatusChryfoftomusaliahomilíaait:Sicutqui pr.Tcla ^ chryfo 
ra verte veftitus e(t fugit omnem rem fordidam, ne forte coin- hum 14. o-
quineteam , «Scperdat grariamcandoris eius.iicqui ftifeipie perimper. 
Deurain cordc íuo& fpirítufuo follicitus eíTe débeme forte 
¿6 contaminet eum , feiensquia íi contirainatus fueritiu nobis, 
ipfequidera in fuá natura incoataminabilis manet; tameu con-
tarainationis fu.e iniuriagraui er noftro venJicabit interitu. 
Idem in quodam fermoneait:lSIemo lit ludas in menf¡:Hoc B ^ f-
facrificiúcibusfpirituahsen. Nam ficuc corporalis cibus cum { ^ ^ J 
ventreminueneritaduerfis lumoribus occupatum^íSc amphus piüdítfo-
laedítJmagisnocetí(8c nullum ^¡ jeíhit auxiluim : ita & iíle.ipi ne íudae, 
ritualiscibuSjfialiquemrepeieriMn.iliguitaCe polliuum, nu- Simiie-
giseum perdet non fuá natura,fed accipientis vino. 
Idem alia homilía inquif.Plarimi ex hoc faenficio ífimét*c~luihbmil. 
cipim.tin totoanno ,a!¡j biS:a]ij r.rpitis, quosergo magisacce- 17.ad He-> 
ptamus^eosne^quiíeinsljaniliosq u farpius, an illosjqui c¿& brae:« 
acci-
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acdpiiini'.NeqilelIIosquifcmcIjnequequífaepius,' ñeque qui C j 
rarotícdeoSjqiii cum munda confcient ia,quicum mundo cor-
de3qui cum vica irreprchenfibili ifti fempcr accedanr.Q^i vero 
tales non füntjncqjfemel.Qtiidita íQuiaiudiciú fibi accipiüt, 
& ne mireris.Sicut enim cibus naturaliter nutritorius exillens 
íi incumjqui prauiscibiscorruptuseft^incidatjOmnia perdít, 
& corrumpitJ&: efficitHroccaíiomorbi:íicetiamilla,quiE ad 
B.ArolvDo hajcrcrribiliapertinentfacramentafiinpeccato fufcepta fue-
ríir.ica s. rint.B.Ambroíiusinquit: Singuliaccipiunt Chriftum Dorai-
poft epi- n ü , & iníingiilisponionibustotuseft, ñeque per íingulos mi 
^ au' nuiturjfedintegrumfepraebctin fingulis . Sed quomodoim-
poísibiic videatur^vtcaroverbiDei^quae multo Tpiiitualior, 
ócpotentioreíl: verbonoftro,fittota, Reintegra in oreomniü 
fümentium:Cumvcrbumnoflrum, idemquetotum integrum ^8 
i i t m aunbus omnium audientiumíQyod enim euidétius Chri 
fíusin fe ipfo manifeftans^in coena corpus, & fanguinem fuü 
difcipulis fuis diñnbuit ,& cum in fea íingulis fumptus comc-
deretur ¿x biberetur^infacramento ;ipfetamenviuus,&intc-
ger manfit in feipfo.Scd quid m i r u m íiChriftus comeditur, & 
integermanetjCuraSarcptanea viduanóminus oleum comc-
-deric,quiateftantefacrahiftorialeeythusolei n o n eU immjmi 
tu^cum eademfcripturadicat.Abijtj&fecitiuxta verbü pro-
^ pKet.T)6ccomeditipfaj& domus eius.B.Auguílinusait: Sicut 
B. Auguíh íudas,cuibucellátradidit Dñs n5 malúaccipiédo/edmaléacci 
liKf.fie Ba piédo locüin fediabolopraebuir^fic indigne quifqj fumes do-
m * minicufacramcntum3n6efficit, v t quia ipfe maluseft,ma]um 
íir^ iUC quia non adfalutéaccepir,nihiIacceperit:Corpus enim ^ 
Domini ck fanguis Doraini nihilominus erat in iilis, quibus di 
cebatApoíloIus.Qui enim manducat indigne iudiciú í ibimá-
Bedaíerm. ducara& bibit.Beda venerabilisinquit.Quemadraodum pere-
D^otri'nf gréproficifcenspignusamorisfuijqaemdiiigit , derelinquir, 
Simile* vtquoricfcunq;liludvideritpofsitciusbeneficia, & amicicias 
memorare,quem lile perfeíte diiigit¿íine ingenti defiderio nó 
poteft videre velfíenuItaDominus paílurus in cordibus n o -
ñrisruas pafsionismemoriamcómendauitperfcuerantem . Si 
inlintcuraimonecinvasíbrdidumquis illum mittere audet, 
quanto magis in cor & corpus pollutunilNa & i l lciullus ideo 
í iadoac munda inuolutum in fepulchro nouo corpus Domi ni 
fepeli-' 
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r,0 fepcliult praefigurans corpusDomíníaccepturus tara mun-
' dam iHentemhaberedcberejquainnouani. 
Laurentiusluftinianusait. Efi: facramcntumhoc tanquam Laurcn. I» 
cellarium quoddam omnium aroraatura in fe contincns pretio ftí.de díici-
l!Catcm>& vírtutem. Inipfum ,qui ingrediuntur refocillatur P'«&perf^ 
abomnifatigationejnequcdeííciuntjdonecprxfentisvitíe ter 
minúsfiniatur. Eftenim rayfterium hoc quafi ingés arbor viré ~ 
tibusrefertafolijsfub quaraquicumq;fügiunt laborares ¿k pe 
regrinantesprotcguntur inipfius vrabraculoab s í lu dicijá tur 
bine quoque3& pluuia. 
Euchariftiae exhortado. 
QVanuisChriftusRcderoptornoílerhoc facraraentum . $ 
in vltimacoenainn:ituitJvirtustaii}éí& eKcelkntiata-
> tifacraraenti nófuitplenecognitaadifcipulis pro-
7 * ptermyftcrij alritudinejdonecSpinrus fanílus in die íanfto 
Pentecoftes defcédit fupei* illos, túcenim per faníli ípinius 
illuminationéreuelata fuit ventas,& coo-nitus rnairnus fruft9 
huius altifsimifacramenti.Qua propter á íidelibus tune ita coe 
pitfrequentarijVtquctidic comunicaretjeó máxime, vteíTent. 
prorapti,6cfortes ad martyriura pro fideCIinflifuílinendum. 
InquitcnimB.Livfas. Erant perfeuerantes indoétrina Apo- Añinira'ii 
lomín)5c comunicationefraítionispanisj&oratiombusj vbi 
glo^aait.Quotidiecómmunicabant.Qiiodautem per commu # 
nicationemfraííionis pañis inrelligatur diftribútio corperis 
Chrifti.probatur per verba illaB.Pauli.qua' ad Cor.imhios fevi \ ^ Cor 
píitrCaliXjCui bcnediximus,nonne comunicatio íanguinís j 0 , 
Chrií l ieí l íHt paniSjqucmfrangimus nonne participatio cov 
porisDomini eíi? VocaCautcmS.Apon:olusfacraraentura pa 
nemjnonquodibi fitíubrtantia pañis, fedquiain co manfcnfj 
fpeciespanisviíibilcs^&diuifibiiesjNaraíidcpanc múteriali 
illa verba velicrisintclligciejquaE' obrecro^perfeftio^utexccl 
lentiafuiííet miila Eccleíia Primitiua frequeatare cómunio 
ncm pañis matci'ialis,quo folum corpus, 5c non r.ninia nn-
triri potef í j non ergo devane commwni, S: materiali verba 
illaíuntintclligenc{a,fcd(iepaneillo^deqno Chriíius Douí i -
juisapudloannem ait.P^nis^qacm egodabojCaíomea eft pío 
mundivita. Poí tobi tuai autem piiícorumiiloruin patrum, 
Piími-
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'refrigerancocpit illadeaotip,& írct|ucntatio huías altifsimiía 
cramentii&deuenturacft ad communionem fiendam omni 
diedominicojportcaveromagis decrefcentereligíoniszelo ae 
crctum eftdcconlecrationediiil.i.c.Quotidiej & . c.fxculares, 
Y t í a l t e n i t e r inannoaboauii¡>íJS communiaían¿ta frecuenta 
rerur.Nunc verofcnefcentembndo, & refrigerara Chnííi cha 
rítate ftatutum eí^vt fakcm íemci yi anno in fefto finífo Pa-
fch.r omnesfub praerepCpconLVfnunicarent.Dicamautetn vnu 
in magnamChrirtianorura huiusteporis^huiufqf regioniscon 
fufionem.DeilloM.tgnoimperatorcAHthiopÍ3e,qui vocatur 
loann.tf. Praíífeíuanferibitur, cum fub Pe plurquam fexaginta regna 
cap omnís haberct^qua; fermeomnia fiint<5iirifliana,tantaqiic cft fídes, 
vrr a c ^ deuotjQC^j-jíij^norum jn ii|js ^ ^ i s hjbirányni.quod ora - 74 
xus de per . . , , b r - * • i -
ni.ártfinif nes virijinulieres, oc pueii habenfe&'víum rationistomni die 
fio. domi licoadEccleíias curruntad farnendiim facrofanftumEu 
lfili.de re- charitliíe facraraentum íicutoucsad/alera currerc folent : & 
1ÍS90JE ^untmu^'»ílu^n^c^^oina^a tenlludrecjpiunt.V^idedicunrj 
cllJ 1 0 quodpropterdeuotionem}&frequerrtatjonerahuius facramé1. 
tranftuüc 11 eoíum patria nunquaminretta ruit aliquo errore, ñeque hx 
Damúnas reíi,fedfenjper maníerunt í]rmi,& fbbilesin illa fide, & do-
grex miles ¿Irina^quaeabApoftohsThoraaj&MathtiieíStradirafuit & 
Lufitaatts, quodilludmagnumrcgnumnianeatiníija antiqua gloria, 
% porentia3& quod de hoílibus habeant femper vidoriam, attri 
buuntdeuouoniJ& frcquétationi huius inefFabilis facramenti. 
Dauidautem praeuidés defedura íideij&deuotionis ChriOia 
norum huiustemponsad finem mundi declinantis dicebat no 75* 
mine populi C hnílianiiPercuíTus furn^vt focnum, & aruit cor 
nieum,quiaobIitusium comederepanemmeuirKVbiglolTain 
terlinearis de pane c^Ieílijóc facramentali exponit hace verba 
• , * ! inquibusDauidpr3Ed¡xit,quodfleriljtasdeuot]onjs,& perdi-
tio verae fidei in populoChriftunOjqualem hodie ferme vbiqj 
vidcmuSjproccderet ab obliuione)&:indeuotioncfumendi pa 
ncm csEleftcmin hoc facramentocontentum.Infupcroblciuá 
Siraile. dumeí^quod íicutpuerhabens lafwdem pretiofum parui iilü 
cxtimaret,& pro pomo illum commutaretjeo quod pretium, 
& valorcrailliusignorarct:Itamulti Chriftianifacramentum 
i í l u d diutnutn;& alia facramenta conteninunt,aut parum ipíis 
aífi-
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'y6 afíiciuntur,qula caufas^prcptcr quas ínftituta funt, & ípforum 
virratemignorant,& intclIigcren€gligunt. Idcoquc maxiraé 
aducrtcrcoportetfines,&radones,proptcr quasíhriftus Re-
dcmptornoftcrhoctamrairabilefacramcntuminftituerit, & 
qui funt fruftus cius, 
Sunt autem huius diuini facramenti quatuor ratíoncs,& cxi 
roix vtilitates,propterquasinftimtum fuit. Tres dcclarantur 
inEuangeliopraelentisfolerinitatis.Quaitam veroípfeDomi-
nusdcdarauitjquandoin coena hocmirabilefacrámentumin-
. fticuit.Pniiia igitur ratio fiue primus früftus eft nutritio, quia Príma ra -
hocfacramentumcn:vc^rus cibus,& nutrirnentuni filioruDci. IJ^ ^^ J* 
Hic fruélus tangitur in principioEuangeli) in illis verbis, Caro ¿ l t ^ fa 
raeafcilicetdiuinitati vnita, veréeftcibus.ideíljpropnusci- cramcntú. Ü 
bus^&nutrimentumjnon quidemomníum honainunijfcd ere 
dentiura in me^ Sc qui per fidem chántate formatam fadi funt 
íilij Dci.Quod autem ita debeant intelligi haec verba ex praece ioa,4 ¿; 
dentibus iiquetrdicebat enimChriftus Dotninus ludaeis. Ope-
raraini non cibum^qui peritjfed qui perraanet in viram acter-
nam,quemfiliushoniinisdabitvobis.Et portea, hoceft opus 
Dei,vtcrcdatis,quiailIeincrnifsit.Loquiturergofuniraaveri-
tas non vniuerfaliter de ómnibus hominibus, fed de veris cre-
dentibus^quorum ipfe eft verus cibiiSíSc potus. Ad intelligen-
dum autem hoc myfterium, & qnomodoGhriftus fit verus ñ -
dclium cibus fbiritum oportct cleuare & alta mente perpende-
re,quanta fítChriftianihominis dignitas. Homo tnim C h r i -
7^ ftianus eft homo miraculofus,5c eft vnumfacrum monftrum: 
quia quilibet Chriftianus in fe dúos homines c5tiner,& eft dú-
plex homo duas naturas habens,duafq; natiuítates. Quatenus 
cnim eft filius Adam homo eft naturalis, & materialis conue-
nienscumludaeis, &infideiibus,qui abAdamdefccndunt, f i -
cut&Chriftiani. Sed homoChriftianus vltraillamnatiuita-: 
tem,quan3tuseftab Adam, habctvnam aliara natiuitatera fu-
pernatur.-ilem,perquam nafciturexDeo^uam natiuitatem 
confequiturin baptifmo,inquopcrracriturapafsionis Chriftí 
regeneratur in íiliura D ^ i ^ heredera regnicaeleftisrHasve-' 
ronatiniCatesexprcífasinEuangelioIoannishabcmu$,vbidi- Io»«. u 
citur. Quotquot autem receperune cum.dediteispoteftatem 
filios Dei fieri i)s, qui credunt in nomine eius,qui non ex 
T t fangui-
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fangiiiníbiis^neque ex volúntate carníSjncque CX volúntate v i 7^ 
r^íedcxDeonat i funt . Has etiam duasnatiuitatiscaeleftisSal-
loan, j» uator apud eundem loan nern declarauitidicens, Amen amen di 
co vobisniíi quísrenatus fuencdcnuó,non poteft videre re-
gnumDei.Etcicmdc.Niíí qiiisrenatnsfuerit exaqua,.&Spinm 
í a n d o , non potertintroircinregnum Dei, quod natum eñ ex 
carne caro eí^ák quod natura efl; ex fpiritu fpiritus eft.Iíla au-
temíecünda natiuiras propter infínitum Chrifti meritum in 
baptifmo participatum.eft itamirabilis, vt hominein conforté 
diuin^ naturaEfaciatjSc Deurn participatíuénominarij vtBea-
4. Pctri . i . tusPetrustcíhturdicéns.Per quera nobis raaxiraa Se prctioCa 
promiíTadonauit^vtdiuinae perhaícefficiaminiconfortes na-
turíe.Per bonam igitur confequentiara infertur,quod oporteat, 
hominem Chriftianumduplicemhabcrecibura, ¿kduodiiier- 8D 
fa alimenta c6formjteradfuasdu3SnatiuítatesJ&naturas: qua-
tcnusenira efe filius Adam, & horao naturalís indígetpane, & 
alimento naturalijfed quatenus regencratusin filium Dei habes 
vnarafupernaturalcra naturam^indigctpanefupernaturali, & 
diuino, quo huíriatur 6c conferuetiir in fuo effe fupernaturaUV 
quodeft diuina filiatio. Eft enira regula philofophica. Orane 
aniraaljquaridiu viuitjindigct alimento fuae nature couenkntí . 
Arlft, x.de CJ^ ua.m regulara autor natura; Dcus teftc Regio vate continuo 
Gcnar» obferuat:aitenira,Oculioranium in te fperant Domine, 5c tu 
a* <Í3SÍllisefcaraintemporeopportuno:aperistumanumtuam,& 
irapl^somne animal benediítione. Si veroqunrratur quis erit 
iftecibusfupernaturalis filiorum Dei^RefppndetChriftusRe-
demptor nofter in prxfatisv.erbis.Caro mea veré efteibus,6cc. 8r 
nonenim poteft alitiscibus fupernaturalis (Scdiuinus inueniri 
ad nurneridos filios Dei praeter Chriftum naturalera De i f i -
liumjquimediate carne fua,6c fanguine fuodiuinitati vnitpdat 
feraetipfarapec modumguítabilis, &früibilisfilijs adoptiuis, 
6c Í6aintime^|Iosídbi vnit , quod pro pr^fenti vita mirabiliter 
homo Chnftianus Cluifto approximat,& ipfius gratiam & 
influentiara participat3quia íit ibi vnio per modum cib i , & 
cibati.Exhac ratíonebeneperfpefta cuidenter fequitur ,con-
uenientifsimumfuiíTeChrifcura Saluatorem noftrum hoc fa-
craraentura akarisinftituiílc,quia íi hoc facramentum non cf-
íc t , Eocleíía Chrifti eííet dormís jttipcrfeüa , & non bene pro-
uifa. 
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Si uKa.SicnínivitíerctisniagnamdomnmfiIijsrcpletam pancfi-
lioruni carere, profeíló paupcrém illam domura diccretis, & 
non benc prouifam.Cum igitur doraum fuamjfcilicctjEcckfía 
fanílamChriftusIefus quotidie nouisíilijs Deiptrbaptifmíi 
regeneratisrepleat,&ipfr ^ fe Mattli, if¡ 
ñicdpfúm pancm filiorum vocauitdicens: non eft bonum fu-
merepanem filioruíp,v3c:daré canibus:& etiam; Ego fum pañis 
viuus, qui de cáelo de{cendit) profe¿lonififeipíunjin ciboin 
hoc facramento dediíTeCifilij non habuiíTent verum pane fuum 
&ficdomuinfuainreliquiíl 'etimperfeftam.NambeatusPau- AdHcb.ioü 
lusantíquumtcftamentum , & íinagogafhi vocat imperfeftam 
quiaChríftum non habebatpr^fentem, ñeque verum Pafcha 
habebat^fedfolas vmbraSjiSc figurasillius; Agnusnanque Paf-
^3 chaliSjManna, &facrif idá,nonerant niíí vmbrx & figurae . 
huius pañis carleftis, & vcricorporis Chnfl i nobis prarfentis 
inhocfacraraento.SicundemS.Apoftolusait. Etenim Pafcha radCoda. 
noftrumimmolatusertChriftus. Vndcobfcruandumeft prin- $• 
cipalem thcfaunim , &: gioriam filiorum noui teftamenti 
•«íte facroranftum altans facramentum . Nam gloria vnius 
rcgni eft fuum nobilifsimum , & dileéHfsimum regemprac-
fentem habere: gloria vnius magnae Eccieíisceft haberepra?-
fentem fuum fanftumPontificem rgloria vnius nobihsfpon-
faí eft , fecum habere prsfentiam fui nobilifsimi, & aman-
tifsimi fponíi. Sic gloría precipua populi Chriftiani eft: aU 
lif&imum altans fncramcntum , quia in eo habemus praefen-
tiam noílri gloriofifsimi, 'Se amandfsími regis , Pontificis, 
84 & fponíi , qui eft Chriftus í i l insDei : qui antcquam cae-
lura afcenderct, fuam prarfentiam nobis promifsit vfque ad 
finem raundi dicensj Ecce ego vobifeum fumómnibus difc-
buy vfque ad confummacionetnficuli.Videtiscrgoquamin-
íbeliccsfunt raiícriharr riciquifídem ineffabilis vcritatis,hu- ~ 
ütS'admiribilisLcranienti perdidcrunt,quja panem filiorú non 
habcn^rcqjRcgem^neq^Pontiticem , neqj fponfum,fed funt 
íicut íi nagoga,& domusdeferD,& domus vacásjquájramúdus 
fpirituscú fuisimmundifsimusfatcllitibusingrcditnr,&dedic 
in dicpeioreireddit.Seíjuiturvlteríus,Chriftianüdigné com-
mume ¡re volenrem deberé ad memoriam í'uamdiuinam ti l ia-
tianem reuocacc , & cognoícere 7 hoc incfFabiie facraraen?-
Te" 1 tma 
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tuiTmoncíTe panemhomínura nataralium/edhominurajqui t f 
funtTegcncratiinfiliosDci.Haecenim coníideratio valde fi-
deixi,& dcuotioneniin corde accendcns ad hace diuinamyñc-
ria ad gratiarumq; a<rtionem,de magno beneficio diuinae filia-
tionis, &C3clcftis hxreditatis nobis collatio excitar. 
Secunda ratioinftitutionis &fru¿lushuiuscxleílisfacram6 
ti eft incorporatio in Chriílo.Tangitur autem hace ratio in ver 
bisfequentibus.Qui manducatmeámcamera, &bib i t mcuni 
fanguinem>inmemanet,&egoinillo>idefl:, raihi íncorpora-
tur.Si vero quxraSiquid eft incorporan Chrífto ? Refpondeo: 
eft illiconiungi,&vmriper£cftén5 modo huraanitati fedetiá 
diuinitati cius,&hic eft mirabiliseffeclus huiusaltiTsimi facra 
íncnti ,quiaíic hominera debité illura fumentera Chrifto í n -
corporatjquodfaoraodeificatur,Scmembrurn cfficiturChri- g ¿ 
fíriíic.vtiamnon viuatpropriavita,necfeipfumregat fedvi-
uat Chrifti vita,&regaturabiUo,cuiincorporatur. Huncau-
( teraeffeíhimadmirabilem declararChriftusDominus, confe» 
quenterdiceiis.Sicutraiíitmcviuenspater, & ego viuoprop* 
ter patrera:& qui manducat me,ipfe viuet propter me^ideft^n-" 
cut Pater xtemuSjqui me mifit ad faluandum mundura dedit 
mihi vitara fuara per ai temara generationem, taliter quod pa¿ 
ter35c ego^quatenus fum verbum eius non habemus niíi vnam 
vitamjUcqjfumraavnionevniti furaus, ita qui manducat me, 
fcilicet>realitcrJ& perfonaliter,viuet propter me,ideft,iam non 
viiut vita carnali,nec vita {uapropria,fed viuet propter me, id 
Slmilci cft,vita mea,Se vita filij Dei,fic quod non regetur fpiritu pro-
prio/edfpiritu fili) Dei. Sicut enimcii)iJS homini incorpora- 87 
tus non viuit vitapropria,fed vita illius,cui incorporatur. Et fi-
cut fecundum médicos raembra corporis naturalis magis rao-
uentur,&reguntur virtute,ac fpiritu C3pitis,quara propria vir 
tutejficil l i jquicumfide/pe^ chántate Saluatorem lefumiñ 
hoc ineffabili facramento fumunt,ita ipfo Chrifto lefu (qui eft 
caput corporis myftici)incorporantur,vt magis Chrifti lefu fp¡ 
nture^antur,quara fpiritu proprio.Ecce erg o. quid incorpora-
tio íic.Propter hanc autem incorporationc dícebat Beatus Pau-
luStViuo egoiara non egQ, viuit autem in me Chriftusjdeft,vi-
no cgOj 5c regor magisfpiritu Chrifti quara meo proprio, quia 
íumiiliincorporatus.Scfummembrum eius.Ec i;c debent ni» 
tclligi 
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38 tellígi illa vaíde ílibfimiaChrifli verba.Etego charitafem,€jiiam loziuty 
dedifti raihi dedieis.Scd qux e ñ h x c charitas? vt í int , inquit, 
vnum,ficut 6c nosfumus. V b i diíl io, íícut, non dicit fimilitu-
dinemin natura, fcd fimilitudincm i n modo víucndi & per 
imitationem^dcíl^viiiant non v i t a , 6c volúntate íuapropria, 
fcd v i t a ^ volúntate diuina íicut nos vna vita Se volúntate ifa3 
Tertiaratio & eíFeftus huius fanflifsimi facramenti cequia 
confert immorcalitatem fumcntibusillud,veramq;fpé de ^ter-
na refurreOionepr.Tbct.HocChriílusSaluatornofterlefusfta 
timapertedocuitdiccns.Hiceftpartrs, quide cáelo defeendir, 
nou íicut raanducauerunt patres veftri man na, & mortui funt: 
Qui manducarhunepanem viuétinactcrnum, quod perinde 
crt,acfí diccret.Omneshominesnaturalidcíiderioimmortali-' 
tatcmjSc viuere in aeternura appetunt.Scd hanc immortalitatc 
nullaefca,ncq; vllusnaturaliscibusconferrepotcíl: quia om-
nes efex terreftres^ corruptibiles funt,& per coníequens no 
poíTunt conferuare vitam hominis in perpetuú, nec man na qui 
dera,quod vos ita laüdatis potuit patribus veftris imraortalitate 
corporis,ncc animac c5ferre,quia mortui funt.Nec vllusveftra 
dicercaudcrct,quodpoíTeteos faceréáraortc refurgere, quia 
manna crat efea corruptibilis,vt pote tcrreñriSjquia minifterio 
angelorum conficiebaturcxfubtilibustcrra: vaporibüsin altú 
eleuatis,5c fie non de czelo.fcd de térra vcniebüt.Vndc fequitur 
quodaddandumhominibus immortalitatem, oportebat dari 
5o hominibuspanemdiuinum,6cquidc cacIodefcenderetjCÍTetqj 
incorruptibilis,& daretipíura fumentibusimmortalitatcm.Ec 
qu¡seíliftepan¡s?RefpondetDñsIefus.Egofum pañis ,qui de 
ex lo defcendi.Quia autemChriftus in hoc facramento conten-
tus efl: verusDeusJ& verus homo,ideo fumentcs cum facit i m -
mortalesJ&: aeternos.Si vero dicatis.Nonne fumentes facrame-
tumillud.quanuisíintChriftoincorporati,moriuRtur,íicutex ^ ^oai 
teri? Minimequidem: quia ChriOianusChriftoincorpóralas IO> 
quandomoritur,quantumadanimam viuitvitagratias de qua 
dicitur.Gratia Dei vitaaetern3,6c quantum ad corpus non mo** 
ritur, fcd dormit ad modicum tempus habens ccrtitudinc,quod 
refurgetcumfuocapite.&pariicipabitfuicapitisimraortalita- 1>a{j 
tem.Quiaíi Chnftus,inquitDiuusPAulus,refurrexit, 5c nos ij% 
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rcfurgemus:deformitas enim magna eílet vldci'c capntviiuurti, pt 
& mcmbraeius raortua.Vndc id¿m Beatus Apoftolus ad Phi-
AdFlíiL j . lippcnfcsfcribensaít.Saluatorcm fpéftarausDominumnoflrü 
Icfnm Chriflunij qui reformauit corpus humilitatis noflrae 
confíguraturn corpori claritatis fuae, Hapc verórpcsde carn¡$: 
refurreílionefiiperaltarisfacramentofundarur, eoquod per 
hoc facramcntum ChriRi mcmbra effícimur,vtdiftura eft. Si 
autem replicetis.Nonne mali íicut 6c boní rcfurgentrRefjpón-
i.ad Cor. detidemfanftus Apoftolus.Omnesquidem reí'urgemus, fed 
*5< non omnesimmutabimur,quiareprobi non refurgcnt ad v i -
tam,fedad mortemaíternam.Quareinmifsisdefunftorum de-
cantan folet euangelium de manducatione Chrif l i , vbi in fí nc 
concluditur.Químanducatmeamcarnem>& bibitmeum fan-
guinem^babct viram aeternama &cgorcfiifcitaboeiim in no-
uifsímodie.Hoc tum proponítu^vt confokmur circaChriñia-
nosdcíimftos, quia perfpeí lo quod omnes manducauerunt 
Chriftü facrament3liter,vel in aftu^vel in voto,fa¿H funt Chri-
fíi membra.Et ideoCbrius eorum caput eosineífabiliter in no 
uifsimodierefufcítabit.HíEC etiam eñcaufajquarefanftje, & 
perfectas perfonasijquando migraturae funtabhac vira, quan-
uisfe vnitosChriflo pergratiam , &charitatem exiftiment, 
aut fentiant,nontaraen voluntmori abfq; fumptionc huius fa-
CYamenti. EccebeatamLuciaraiara martyrizatamjMagdalc-
namjMatthamjMariam iEgyptiacanijfanftos patreSiqui in de 
fertis tantam egeruntpcenitentiamjFiolebantaohac vita exi -
re, nifi recepto prius íacratifsimo Chrifti corpore in hoc diui-
iiofacramento.Quarehoc?Quiamori volcbantChrifto incor- P3 
porati, nonmodoin voto/edetiarain a£lu,vthoc modo cum 
aftualí fpe de fuá refurre£b"one decederent,^: per confequens 
mortem nontimerent,nimis enim monis timorem tollitincor 
poratumChrifto mori.Itera vt emtarentinhdías, &illufíones 
raalignorum fpirituum , qui pijecipuc in hora monis varijs 
phantafijs» 6ctentationibus vexarehomines conantur,ficut 
dixeratferpenti Deus. T u infidiaberis calcáneo eius , 6c Da-
W™'** UI^*nha^,t:,^lI"t> & abfeondent, ipil calcaneummeum ob-
Símííeí* íeruabunt.Sed ílcutlatronesnon folumtimentRegi appropin 
quare3fed etiam iliis.quiRegiproximi, 6c coniunftiíunt. Ita 
d*emoncs non ioium fupernum regem Icfura Chriftum ti? 
ment, 
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¿ 4 mcnt/edctiamco^quimoriuntur cura perccptione huiusdi-
uini facrarncnti, quia fltíít ipfo Chriftolefu incorporati, 6c ^ 
funt membra cius.Hoceft autcmquod Regius vates xnperfo-
naillorijm ;qu iChní lo incorporati rnoriuntur, per menram 
íacramentalcm dccanrabar. Si ambulaueroin medio vrabrac 
mortis,(icleft,malignorum fpintuura,quimortis aeterna: funt 
ionaginesjnon timcboraala^quoniam tu mccurncs/cilicet^íi* 
cutcáputeftcum fuis mcmbiis, Virgatua Scbaculus tuus,jp-
famítconfolata ftmtíPaísio Chrifl^virgadicitur quia percuf-
íic dxniones,dicitur & baculus quia fuftcntatcredentes,pofi: 
qtiam autcm pafsionis Chriíii ,qua iu f t i , confolantur men-
tionem fccit^ddidit diccns.Parafti in conípeélu meo mcnfam, 
fcilicet.facramcntalem, pcrquam Chriftoincorporamur, & 
9") eiusraembraefficimur.Adiicrfusoranes^uitribnlantrnejquia 
fi cut d Í mones riment caputjfcilicct, Chní lum 3 ita & membra 
i l l i vnita. 
Quarta autem rat ío, 6c efFe£lus huius fanftirsínii facra-
mcnti cft , vt fcilicet, haberemus perenne mcmoriale íux 
pafsionis , 5c nimiae charitatis, qua nosdilexit. Euangeli-
íhc cnim faeri rcfcrunt Chriflum Dominum dixiíTc. Hoc %'™ ' 
facite in rneam commeraorationcm , & Beatus Paulus ait. * 
Qnotiefcunqne panem hunc manducabitis 3 6c calicem b i -
betis^nortem Domini annunciabitis, doñee veniat, fciíicct, 
in fecundo aduentu, crgo vfqjadfccundum aduentum Chri-
fti, & vfquc adfinera mundi hoc facrofanélum miílie my-
fterium pcrfeoerabit.inuito Antichrifto, & ómnibus híercti-
^is,máximeillis,quifacramentarij vocanturqui fuis facríle-
gis linguisafíirmareaudentjDeum in hocaltifsimofacramen-
tofuum verum corpus non dediíTe, fedtantum vmbram & 
íiguram eius 3 ñeque carnem dediíTe, fed figurara fuae car- Epfpha. H, 
nis cum Chriftus reparator nofter fuum verum , & reale y*?"* * 
l r i t i t • - i «ticos, corpus in lioc íacramento hominibus dedent, quos quidcm 
hnereticos raiferoSjac deteftandos, Sanftus Epiphanius ele-
ganter comparat cani i l l i Philoíophilfop^qui ( ve ipferc-
fertinfuis fdbulis)traijcicnsflumen quoddam,& inore fuo 
fruftrum carnis portans vidit fub aqua, vmbram ipílus 
carnis , & exiftimans illam melíorcm , ac maiorem eíle, 
quam illam ^ qüam ferebat , ipfam ab ore verara car-
T t ^ nem 
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n€maimi{it,vtvmbrácarniscaperct3&: íictotüperílítlir. Huíc 97 
incauto cani mcritoS.Epiphaniushos heréticos fi miles eíTc di 
ci^qui legem Dci relinquentcs,& mcndacia pro veritate, nc ve 
ruin pro vmbrafemantesomniaairíittunt,& profeOohislacra 
mentarijshaereticis hxc appoGtifsima fimilitudo quadratrquo 
jiiamipíi veramcarnemlefu Chriíii (qui ait. HoceÜcorpus 
nieum,tSc caro mea veré eíl cibus)relinquunrJ& vmbram ac í i-
guramreílantur.Merijtocrgofabuliscomparanturjqui infali-
bilemdiuinifacraraenti vcntatcmfabulis, & mcndacijsinuo-
luunt.Sedvcadpropofitüreuertaaiur,maximéobferiiarc opor 
tet pro veftra oranium c o n í b l a t i o n C j q u o d pera£lum charitatís 
per prxfentiamíefu ChriíH Saluatoris noftri excitatum ¡11 hoc 
D . T h o . 3. admirabili facraniento (vt facri doctores adnotarunt)orania 
p q 79.ar, peccata venialia,&; etiamomnia peccata mortalia obíira reitiít 9% 
5-*'4» tunturdioc enimpublicedecantansEccleliain quadamoratio-
nepro defunftispoftuIat,dicens. Sit hoc facramentum abJu-
tío ícelerumjfit fortitudo flagilium, fit v¡uorum, ac defunfto-
rurnremifsioomnium peccatorura. Vnum autem oportetad 
notare quorundamfanftorum contcmplatiuorum d i íh imno-
tabile3quodfcilicet,orationesfaftaein praefentia huius altifsi-
rai facramcntifuntpriuilegiatae, & citiusexaudiunturjqüam 
ah'ap.dümodoiuüae íintj&cum verafide,acpícraiefiant,& hoc 
propter ChriíHDomíni praefentiam: nam haec eíl confuetudo 
terrenorum etiam principuni,quod nullam petitioncm iuftam 
inipforumpracfentia faftam recufant, etenim (vtdiccbatTi-
tusIir»perator)nondecct queraquamá facic principis triftem 
recedere. HuiufrnodiautéorationesDominusIcfus magis ac- pp 
ceptat, &citiusexaudir, quiaaftus fideidepraefentia Chrifli 
iiiíacramcntoeftexcellentifsimus,necdabiIiseft gradus fidei 
rnaiorifto,eoquod intelledlushic feipfum totaliter captiuat 
fub verbo ipíius Domini , & renunciar fíceredendo propric 
imaginationijinuitifqueomnibusfeníibus fuis, & rationi na*» 
turali:dai ver6authoritatem,& creditfoli verboChriíli lefudi 
centis.Hoccft corpusfneura.Cum ergoclementiísimus Salua 
torfolitus eíTetdiccrc petentibus fanitatcm morborumincu-
rabilium.Sccundumfidcmtuam fiattibiiConfequensenhuiuf-
modiorationesfaétas cum tam excellenti fídc á Chr iño Domi 
nopcculiaricec exaudiendas.In conñrmationcm huius pie fen 
temix 
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icotentia; Icglturjquod cura Robertustrigefimus tertiusRexFran 
corumobíideret forte oppidiiraMeklunurajnecpoíretillucIca 
pere,6c audiendo MiíTam Chriftura cu magna fide oraret pro 
©btinenda viétona.quandofacerdosfacratiísirnam hofliá teñe 
batdicens,AgnusDei quitollisj&c. & Rex in orationcperfe-
uerarct , muriilluis oppidijíícut & rnuriHierico rpontecor-
rucruntj&hocmodoRexnnefanguine 6c violentia oppido 
cfl: potitos, 
Supcreft nunc pro cóplcmeto buiui fanílifsimx raaícriae 
refpondere vni replicar,quam quisfacerépoíTctdicens. Quo- |pegasda-
modo corpus& caro Chrifti3cumfitn)aterialis,potcft eíTeci- blam' 
b u s ^ nutrimentum animarjquy eñ i ncorporca, & fpiritualis? 
Adquodrefpotidcrijr^quodcaroGhriftipíer fefuroptajaut fi ef 
101 ferádiuinitatefcparata,non poíTet eíTc cibus anira.T,neqí earn 
nutrire^cutipreDñsIcfusdcclarauitdicetis.Caronon prodeft Toan. 6. 
quidquamjfed caroChrifti, vtcftvnita hipoftatice diuinitari 
vcrbi^non facit propriam perfonalitatem/cd fubíiftit per per • 
fonara verbij^c fie caro illaf3cratiísimael-itotaDeificara,(5c eft 
inftrumentum diuinitati coniunftum,fta quodper eam diii ir i i-
tas operatur effe(ílus mirabiles, ScTupernaturales., ficut bené 
appaiebat Chriftcexirtemcadliucraortalnnam perfolumta-
ftumfu^humanítalíscurabat innúmeras infirmiratesfuperna 
turaiiter,quia(vt diciturapud Lucam)virtusdeillo exibat,& fa Ltt&^ 
nabatomnes.Ab illaergovnionedininatota Chrifti humani-
tasconfequebatiu infinitam virtutem 6c potentiám-ExempIü 
accipitein raembriscorporishumani^qua: defe non funt nifi 
102 caroj&per fenullam potTentproducereoperationem ,attamé 
quatcnusfuntinfrrumcntaanimi rationali vnita^, ab ipfa tra-
hunt virtutem vidcndi)audiendiloquendi3& fiemirandoseífe 
¿tusproducunt.ldeóipfeDominusIudaeis dixir. Spíritus cfr, 
qui viuiítcar,caro nonpiodeftquidquamiquodperítideertj ac 
fi diceret.Sícutin Humano corpore caro, idcft,membra caí na- Sím e^» 
nalia perfe fiimpta,non pro funt qiiidquam,qijia per fe nullam 
poíTuntproducere viuam opeiationem3fed fpiritusilhs vnitus 
viuificat,ideft,rcdditipfi viua &operantia viuasoperationes^ 
fie caro mea per fe fumpta,& á diuinirate feparata non prodef-
rctquidquamjnecpoíTeteírc veruscibus, necpoíTet conferre 
imraortaliEatemipfamfumentibus/edfpiritusidcítíDeusilli 
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vnitus. (NÍÍTTI áeDco ínquit B.Ioannes,Spíntus eft Deus) eatni 03 
Ioaa.4. víuificat,ídeft rcddít eam viiiara, 8c immortalem, & porcntcra 
daré virara imrnorralcm ijs,qui eam cum fidc fumuntrQui enira 
corpusChrifti fumunt.non íumunc illud á diuinirare repararurn 
íedviimm)&diuinitateviiimrn,quodvirturcdiuiniraris in fe 
ílimenribus gloriofos cífedius opcratur^qui magis fentiri quant 
x.Reg.íi enarran poflimcSiergo filij Ifrael arcara Dei3quae nócratnií i 
figura huraanitatisChriíH vocabant gloriara fihorum Ifrael :Si 
Rex Daiiidcumrantohonore, (Sc triuraphohanc eandemarcá 
deportari fecit,5c ipfe cura tanto gavidio & hurailitate, d e p o í i -
tis regahbus veftibuSjCorara illafaltabat; fi inquara, tanta cum 
fide^&honore populas antiquiteftaraenti venerabatur folam 
figuram, quid nosdecetfaceré íilios noui tcftamenti, qui non 
figurarajícdreraipfara.veruraDcum, & horoinélcfura Chrí-104 
ftum proefentera habernus in hoc glonofifsimo facramento glo 
riamnoílrájRegera noflrü,Pontifice,<ácfponfura pro nobistan 
ta paíTurajquúquia nos regcnerauit in fíliosDci}vult cílc pañis 
&cibusnofter,.vrpcrcüviiiamus,pcrque redépti,&regencra-
tífumus.CUuearausíergoabingratitudinej&infidelitate, chari 
tatifq;refrígeratione ergaChriftum Dñra, & ne firaus de illis 
Pfal. io5. (JcquibusregiusProphetainquinAniraaeorura inbonis tabe-
fcebatyfedpoftquam fumus fili) .panera filiorura frequétcmus, 
^ j Q u i a qui manducathunc panera viuctin arternum. 
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loan.tf. F^\Anisquemegodabo caro mea eft pro mundi vitajínquít 
| -^Saluatoí noftcr lefus Chriftus . V b i obferuandum eft, 107 
indefioiXc fLiiíre hic locutura Dorainum lefura de vita, 
non enira expofait, qünr vita ipfa íít,quara caro fuá facratif-
firaa:ppieíl;at, vt intelligeremus ipfam omne genus vitae ne-
ceirariead vit^giorioíf confecucioncm pr^Qare : vt enira a 
Doclonbus ortÍKp.doxis traditur , quadruplici vita homincra 
víuere contingit , vita fcilicet nature , vita grati^ ,.vita fru-
ftuofe opcrationis , & deraura vita grati^ confirmataf. Po-
teft ctiam addi vita quinta gloriar, qu^ appcllatur vita íeter-» 
na. Vnaquzeque harnm in iba fpeoearaantifsima cn:,& de 
t .adCor ómnibus hís.B. Paulus roeminit tanquara de rebus homi* 
nem in fpirituali vita pcrEcientibus. De prima ait tanquara 
l J T quadam 
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io6c[iiá¿zm natura voce.Dum funinsin hoctabernaculo ingcmif 
ciniusgrauatijeoquocinolumuscxpolíariifedfuper vcítirú ira 
cíi i i i i dcilderabilis eft vitaifta naturac,vt quantumuisfdat Üo-
mo beatiíicaiiin fuá mortalitate non polTeadhuc fecundum 
rararx motuca nolumus expoliaribene tamen fupcruefiiri^vt 
abíoibeatur quod raortaieeítá vitó, ideft dumniodo rnortaii-
tas finemorté tranfeataiiininriortalitateni > vrB. Hieronymus 
inqiiir.Eodem defiderioteücnrur beatijVtivirara integraniha-
beant rediré ad propriacorpora optanti,í& cum participes fínt 
vitacdiuinx,etiaminipfa beatitudinefamem quandam deíi- . 
derioproprij corporispatiuntur. Quorum vox eft illa3vfque O^C4 
quofan<ílusA&: v e n í s non indicas,& non vendicas fanguinem 
noftrum,DeTecunda vira ait.Mortuiefcis.fcilicet, mundo, v i -
io7tijs,¿c peccatis:& vita vefrra abfcondita eft cum Chrifro. Lo-
quitur hicfanéius Apoftolusde vitagrati.TjqucE proptercaab- Ad Col» j . 
fconditaeíTeperhibetur in praefentijquia (vtdicitur in Eccle- Eccl. 9. 
íiartico)funtiwfti,atq;fapientesJ6c opera eorumin manu D o -
m i n i , & nefcit homo an odio,vel amore dignus ílt, hace tamen 
vita in alio faeculo omnibuseléftis reuelabirur. De qua reuela-
tioneloquitur etiam B.PauIus.dum ait Spe<n:atio,anxia, feili- Ad Kom.t 
cet,creaturacreuelationemíiliorumDciexpe£í;at:&: B.Ioan-
nes in fuá Canónica ait.Nunc filij Dci fumiis ,& nondum appa 
ruir,quiderimus-. VitaergoiftagratisE abfconditaeft nunc in 
parte animae inuifibilirefidenSjmanifeftatur tamen aliquorao 
do per tertiam vitara,fcilicet,fru¿luoÍ3Coperationis,adquara 
adhortatur nos^idem ApoftoIusPaulus diccns.Hortamurvos, 
JO8 nein vacuumgratiam Deirecipiatis.IÜeenim vacué, 6cotio- 3*a<ICer.£ 
fégratiam recipit,qui eam continuisbonisoperationibusnon 
fouet^velaiiter.llleinvacuum gratiam recipit,qm non v t i -
tur ea ad illum finem,ad quem data eft/cilicet, ad augmentura 
meritorum. Sicut vas inutile h¡k ratione dicitur, quia non fer-
Hit íinifuo;dup]icinam^ cibovitaifta tertiaaugetur, <Sc cref-
cit,declinandovidelicetamaío, & faciendobonum,&:(vtita 
dicainus)virpiusnon rapiaralienum, &detdeproprio, non 
odiat ininiicum,fed bené i l l i faciat, non i l l i imprecetur malura, 
fedoretproilliusbono;quihacefacitvitaratertiam habet :Ted 
difficiliiis eftjvitam iftam fuftentare mali declinatione, gu'am 
boniprofecutione.Ratio huius eft;quonian) íi refta ponderes 
lance 
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lance p r o p c n f í o n e m fpiritus adbonum, &renrualiratísa(l nía 109 
lutiuríuius profcéló máior efbinclinatio.^Explicetur hoc exé-
p}is)cum autem ind i nationes intcníiores difñcilius vincñtur, 
cófequenseft^vtdifficilms abíHneamusá malo,& faciliusopc 
remurbonum.Demum qiiarta vita cflgratis ílabilita? & cofir 
matae in virisilluflribus, 6c heroicis , De qua vita locus i l lc 
AdRom. j ApoBolieílintelIigendus. PcrChriílum acceíTum habemus 
adDcum in gratiam i l lam, i n qua Lhrnus: id eñ in qua fu mus 
tanquamcoluranx immobiles; pcrpendcilludjnqua ftamus, 
quiaibi firmitatcm ftatusJ & gratis immobilitatcm n o t a t j r a -
tioac cuius liberum arbitrium ex fuá natura ad malum vertibí-
le ,ita vita ifta quarta reformatur, vt nunquam velitexperiri 
peccatum. Huicquadruplici vi ts mors quadruplex oppofíta 
eft; mors fcilicet naturs^morsculpSjmorsoperat ionisperucr l i a 
fae,6c deniqueraors voluntatis obfl:inars,6c induratXjéc quin 
ta mors¡eterna. Exhisapparetquam profundefacerdosaeter-
nusIefusChriftusdehoctamíupermirabili facramento loqua 
tur.cumaitzPaniSjquera ego dabo.caromeacftpro mundi v i -
la :Pro qua vita? nempe pro reílaurationc quadruplicis vitf ,6c 
pro exterminationc quadruplicis mortis-Haec íiint difFuíe pro-
fcquenda. 
Imprimís igíturEucharifliapanis íftecslefHs perficít prí-
mam vitam3fcilicet naturalem^quia accipimus pignus immor-
taIitatis,quodamenimmodoeam immortalitatis participem 
facithiccarleí5:ispanis,quod íicliquidatur.Per condignam Eu-
charirt isfumptioncmtraníi thomoa fe, 5cfpirituaIiterincor-
poraturChriftofuo capiti,& fitvnumcumcotexquoneceíTei 11 
crtavtiIlmsperfcftionem,5c dignitatemparticipetiuxta fuam 
deuotioncm,5c charitatisardorem, 6c aliasfpirituaiesdifpoli-
tionc$,6ccaufalur quídamtranfims(y apofentaíTc el hombre 
nad Cor. en Chriftolefu bienfuyo.) Vnde Apolíolusait .Calixbenedi-
>o. ¿lionis, cuibenedicimus nosnonnecommunicatio fanguinis 
Chriftieft?Etpanis,qijem frangimasn5neparticipatio corpo 
ris Dñi eft?Pardcipaiio vero h§c>6c c6munio,fecGdü annotatio 
nc B. Augiiftinijeíl: qusdá vnirasinter n o s ^ Chriflú vinculo 
fingularischaritatisalligata.ProptcreafíibiúgitB.Apoítolusdi 
ccs.Quiavnus pañis, 6c vnú corpus multi fumusocs^qui de vno 
panc,6c vno cálice participamus. Illa igitur qux aliquo modo 
vna 
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11 a Tna funt lícét fínt modo fpirituaH,a4muícem fe pofsident. Ob 
hanecaufamperEuchariftiara3& nospofsidemuráChnftoJ6c 
ChriQus á nobis, ficut ipfeteílatuseftdicens. Quimanducat 
meamcarnem,5c bibitmeumfanguinemin meraanet,&ego oaiu ' 
inillo.Hincrurfumfequiturquodexcadem vnitate ad partid 
pationemdj'gnitatiscorporiiChriftiafcendimus: &cum ípfe 
iamdononiortalit3tisfiingatur}confequcnseft & nos eodem 
dono potiri debere,modo in fpe & poUeá in aftuali poíTefsio-
nc,vndepoftquamipfcDominusdixerat:In me manct, & ego 
ineojinfcriusaddidit. Qii i manducatmeamcarnem, ícbibi t 
meum fang-uinem habet vitam sternamj& eo-o refufcitabo eü 
in nouifsimodie.Habet vitam ^ ternamjfcilicet^infpej&in me 
r i to , &promifsionem habetgloriofaerefurreftionis. Magna 
113 igiturperfeftioeftvit.x naturalispofsidereiramortalitatemin 
ípCjquamfacitChnfti caro digne fumpta,Venuftifsimaquadá 
íimiiitudine hoc declarar fapientifsimus Irineus. Quemadmoi- S.rreaaciii, 
dum,inquit,panisiftevfualis,quiatérra eft,pervim verbifacra 
mentalisiam noncommunispañis eft,fedEuchariília exdua- simllc 
bus rebus conftans terrena, ¿ccoelefti, tcrrenamdicitpropter 
accidentiaificcorporanoftrafuntterrenainfe, &cadefl:ia in 
fpc,& percipientia Euchariftiam iam quaíi non funt corrupti" ^^om j 
biliafpem refurreftionis habentia. Hinc Apoftolus congratu-
lansperfeftioni vitae aeternae in fpe habitúe ait.Vanitati, ideft, 
mortalitaticreatina fubiefta eftnon volens, fedhoc fuftinet 
propter eum7qui fubiecit eam in ípe^quoniam liberabitur á fer 
uitutecorruptionis in libertatem filiorum Dei. Tefteenim B. 
Í 14 Auguílino illa,qu3e in fpe pofsidcmus,íi vera fpes í i t , ita de re 
pofsidenda cerros nosfacit,acíi iam in a£hi poísideatur,prop-
tereavita noílranaturalis ab Euchariftiaperficitur, quiafpcm 
immortalitatis obtinendac pracflat: & nota quod mortalitas 
vanitasappellaturab eíFe£lu,quoniam vanos homines oftedit, 
qui cum fint mortalesjita fuiobliti viuunt, ac í¡ immortalcs cf-
fent. 
Probatur etiam alia raríonc,quod vita naturalis per Euchari-
ftiam perficiatur. Vita humana co in fuá natura perfedior cft, 
quó in virtute diiitiirnior,& long^uior.Item quía breuitas vitas 
poena peccati efl;,vt in Pfalmo dicitur. Quoníamdefecimus in 
ira tua^Et itcrum.Quoniam omnesdics nofíridcfcccruntrpatct 
ctiam 
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ctiam quíagrandat vitas,&annorum multiplicítas ínter bcne 11 i 
diftioncsDeiinucnituK&ctiam quiatefte Paulo ficut per an-
norum congeriem corpusproficitin peius,ita aniraus idcftjho 
1. ad Cor. mo'"terior in raelius.Ait enim,licét is,qui fóris efl:,noftcr ho-
4l mo corrumpatur,is auteni,qui intus eft,renouabitur de dic in 
diem in agnitionern filij Dei.Hic obferuare poteris,quanta bo-
' na animx feneftus afFcrat^propter quod orat Dauid. Vfqj in fe-
nc£lam)&fenium Deus nc derelinquas me. Et fapientia Salo-
monis dubitat de vita viri in adolefcentia. Ideó valdé timendii 
eft,quod cum feneélusdetur in remedium vitiorum, fi quisin 
feneftüteadhucmalusexiftitjraanifeftumdamnationis habct 
Daniel.13. fignum.HincfanélusDaniel cuidamfenidixit.Inueteratc dic 
rum malorura nunc venerunt peccata tua?Si crgo damus pecca 
tovtexfuodemerito^&defeftuhumanam vitamabbreuietí& 1 1 £ 
de fuádignitate,&: perfeftione cadere faciat. Qnare non dabi-
mus Euchariftiae,idefl:,fonti gratiae,vt vitam conferuet & pcr-
íiciat?Illaenim,quíe contrariafunt,contrarios habere effcftus 
vidcrauSjVt patet de frigore^íSc calore.de libcrali, & auaro, de 
continenti,&iafciuo.Cumautem peccati quídam effcélus v i -
tar abbreuiatio fit(namdepeccatoreinpoenam dicitur. Mino-
raftidiestemporiseiiis^pcrfudiílieumconfiifione: & iterum. 
Víníánguinum nondimidiabuntdiesfiios.)Obeandemetiain 
Slmllc. caufam Apoftolus peccatores vocat vafa irac aptain interitum, 
quiacitifsimé ex peccati natura amorte praeocciipantur. Ve-
ñuda íimihtudoftnnitur ex natura veneni,quodaliquando ita 
Sabell.i.p. fbrtifsimis mixtnrisconfeílum efl:,vtvixrepcriasvas,quod i l -
liuspeftiferanacuranofrangatur.ItatradiditSabellicusde No j I ^ 
nacro mote Arcadiae, ex cuiusrupeaquamanatgclidifsimain 
fpccierarorisjquac p¿fliferaefl: potantibus3nullumque vas i n -
uenitur,qiiodnon frangatur vi peftifera liquoris:. eoq,-veneni 
Plutar. oenere(vtPiutarchusfcnbit) AlexanderOrientis domitorab 
iEolafublaruscrediturequi vngula (quoniam alianulla potefl: 
tcnenraateria)iñSynam vfq; vbidle perijtdelato.Talíseíl:,crc 
de mihijiiatura peccati in vaíecordis peccatoris: íuo enira ve-
neno non folurnintoxicat animumjícdacceleratcorporismor 
tem.Ejchac do£ti ¡na manifeftécolligitur, quod cum JEUC barí*, 
ftiacontrarium etFe«fturn peccati habeat ex iíhturafiiac|V¿ta«p 
perfiat eorporaiem, 6(.ad vit^im fpiiituaieín irJi'ú'kca'qxi.ttár 
dit. 
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i i 8 dit.Pfoptcrea non imineritopañis v i tx áSaluatorc mniadiap-
pellatur^qui veré nouit corpovis fui virtutem.Comedir(inquit 
facrarcripCura)Heliasrubcinericiumpanem, Scambulauit in 
forcitudinecibiillius quadraginta diebus, &quadraginta no-
ftibus vfqueadmontemDei Dreb.Et itadequibufdamfandis 
legitur^uodfacra EuchariftiarefecH per notabile tempus c i -
botorporalinonindigebanr,experieritiaeniai fentiebant c i -
bumanimcé'corpori pr^ftarealimentum, O facratifsimus pa-
ñis fubcinericiusin ciñere noñrae immorralitatis olim coftus 
¡am vero gloria,& immortalitate decoratus in cuius virtute no 
quadraginta diebus^vtHelias/edtoto tcmpore vit^ noñr^ am 
bulamus,quoufque ad montem Dei Oreb,ideft,gloriam perue-
niamus. 
Secunda vita eft vitagratiae, perhoc facrarnentum collata. 
Proquoobferuanduraeítquodíicutvariajac diuerfa funt fa-
cramenta,ica varijsac diflindlis rationibus fucrunt á Chrifto 
Dominoinftituta.Baptifmusin remedium peccati originalis. 
Poenítcntiain«remedium mortalium.Extrcraa vnélio in reme-
dium venialiumjConfirmatioadfidei fortificationerarEucha-
riftiaautcm, cum quantum adremcontcntam fit nobilifsimii 
facraraentumjneceíTe efl: dicere^quod ordinatur ad nobilifsiraü 
cffeftumjfcilicc^adconferuandam, &augendam gratiam, i n 
qua conferuationc, & augmento vita fpiritualis coníiftit. Ira 
enim verba illa Saluatorisnoftri veniuntintelligenda. Pañis, 
qucm ego dabo^caro mea eft pro mundi vita, ideíí, pro confer-
uatione vi ts fpititualis. VideclementiamDomini noftri le-
12ofu Chrifti^quoniam ipfe cognouit figmentum noflrum, & vt 
inPfalmodicitur.Iraperfefturameumvideruntoculitui, pro-
uiditinhocinefFabih facramento huic imperfeto perfeftio-
ncm.Seddices,quodimperfe¿lumifl:ud? Adquod refpondeo, B.'Augu.& 
quodfecundumfententiamD.Auguftini, ScgloriofiísimiGy- B.CyprLía 
prianijimperfeclum noftrura diciturliberum arbitriüjCO quod ^zt I>^ alm• 
muItosgradusimperfeftionispofsidet.Primus, quiaex natu-
ra fuá eft vertibile ad malura etiam cum exiftat abfque pecca-
to íícut fuit in Adam, quia vt per Sapicntem dicitur. Reliquit Ecc*,1 
Deus hominem in manu confilijfui, ideft,in arbitrij libér-
tate, Secundys gradus non folum cum libértate peccandi, 
íed cum quadam impnl í íonc , vt patct in mox regenera-
tis, 
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tís^quia fomitc íntrínfcco tanto ímpetu agírantur ad malum,vt 11 í 
Atex.Alér. dicanturaliquomodoimpelli. VndeApoftolus ad Romanos 
¿ e l liar fcribcnsair.Cumcnim cítemusin carne , pafsíones peccato-
1 $.1.* * r ü m operabántur. Hoc efl: ergo impcrfe£lara noftrum, de 
(luo a't Dauid. Imperfcfhirameum videruntoculirui. Prop-
B. Aogain ter hoc ait Beatus AuguíHiuis in libro de bono gerfeue-
ho.de bo- rarrt i atíldeles ingratiaexirtentesneceíTehaberequotidiepra 
noperíc ^ P j ; ne nosin¿llcasir^tentationem, fed liberanosá malo. Ra-
tiohuiuseftjquialicctcommunisgrana facramentorum fuffi-
ciat ad nos iuftificandum,non tamen habet ex natura fuaad fa-
ciendumlibcrum ajrbitriuraftabile inbono,fed adhuc'multis 
alijsauxilijsindigemuSjadpcrfeuerandum, &adhoc potifsi-
mum hoc diuimTsimum facramentum inftitutum eftjVt fít ful-
c imentum^ robur grati^nc ab illa difcedamiiSjpcr hoc enim122 
facramentum,!! legitimé eo quis vtatnr,gradatim liberum ar-
Slmlle. tlitriumreparatur,& áfuis imperfeftionibuspurificatur, quía 
gratia femper augetur,& nutritur, Adducitur híc comparatio 
ciufdem fanfli Auguftiní,quí ait.Sícut oculusperfeftifsime fa 
ñusniíicandorelucísadiutusfitviderc non poteft,ita anima 
iuftificata ftare nonpoteftjnifiílíwina prote£b'oneadiuta.Sunt 
- loan. tf. autera multa: rationes hanc doftrinam declarantes. Primafu-
míturexillis verbisSaluatoris.Caromeaverceftcibus, & fan-
guísmeusvcrceftpotus. Hace eftratio,&argumentum fum-
ptuma fimilitudinecibij& panishumani.Nam ficuteomede-
re,&bibereprafupponitvitamnaturalcm ( non ením come-
dunt mortuijipfam tamen vitamcibuSjóc potusfurtentant^au-
gent,& roborantjita cibus ifte díuí nus,& potus corpor/s^Scfan 
guínis Domíni prxfupponit vitara fpíritualem gratiac , non 12 J 
i.kdCotf enim fas eftjCjuinpotiushorribilemortuisinpeccatis accede-
i t . re ad tara facrammenfam.Hacc enim menfa non eftmortuorú, 
fed viuentíum,non cxteriorum,fed filiomm. Vndcin Pfalmo. 
Filij tui íicut nouellae oliuarum in circuitu menfx tux.Propter 
quod ApoítoIüsinquit,Probetautemfeipfumhomo, & f i c de 
pane illo edat,& de caííccbibat.Vita igitur fpiritualis prxfup-
pofita per hoc facramentum augetur, &roboratür . Proptcr 
c^uod raetaphoriccj&fimilitudinaric di¿lum eft.Caro mea ve-
re eftcibus,& fanguis meus verc eftpotus. Quia^iutem inquit. 
Veré eft cibus,pcrpcnde veritatero^v t doftoribus placet,eírc ab 
intr in-
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124 intnnfecc confonantiara reí interioris ad cxteriorem.Vnlt er-
go falíiaror nofter fignificarejquod vcrccibus eíl facramentu 
hoc non per id^quod eft ex ter ius /ed per i d , quod eft interius, 
fci lÍGetper verbum diuinumcorpori c íus vnírum t in virtutc 
enim illius veré pafcimin^Sc potamur. & in vitarpirituali enu 
trimur non in folmscorporiseiusvirtutejfedratione afiociati 
infuspermánentis:ratione enim huius dicitur caro veré cibns. 
Namquemadniodumaureumnoneft reréaureurn, (i intus no 
eíl aureum,it3 caro Chnfli non eft veré cibus^nifi per iáy quod 
inttis cí^veréfpiritualis cibus animarum. Hinc faluator nofter 
eleuans mentes n<5fi:ras ad intellígentiaín myflerij ait.S'piritus Toann. ít 
e^qui viuificar,iden:qui viuificam prxftatrefeftionem: Ca-
ro autem nonprodeft quidquam nifi in virtutc fpiritus inha-
1 2 y bitantis.ExhismanifeftepatetintelIigentia huius vitce fpiri-
tualisjquam facit caroChrifti propter verbum intus latens. 
DerertíavitafruftuofE operationis nunc agendumcft.A 
caufa nobilifsifna non potefl: non efle nobilií'simus effeélus, vt 
á roleíllurainatio totiusraundi,<5caChrifíoIefuredemptioto 
tius vníueríi.Ergoátam excellenti caufa, vt eft hocdiuinifsi-
müm racramentum,exceUent¡rsimusoritur effedus , quieí l 
fru(fl:uofa,& calificara operado . O foelices íaccrdotes, quibus 
datum eft hoc a!tirsimumfacramentumcelebrare,vt exeo ha-
beatjvnde fintin aílibus meritorijsextremi. Confidera diui-
mim artifírium,quiacum fpiritus humanus carne aggrauan-
te,6c dsmoncinfidiante,<5c mundo allicientein virtutumopc 
ribustepcfcitj&fcnexfit, prouiditdementifsimus 0eus de 
116 hoefacramento , rationecuius femper fpiritus huraanusfer-
ueat,&: quotídiehabeatvndeadbonum excitetunficutfagitta ^í,a^c» 
pluriesimpulfajCummotusremittitur.Hinceft,quod ín viris 
ípiritualibusvnus aétusfpiritualisattingit alium j communi-
canshodiehabeSjVndein diuinoamore árdeas vfque mane, & 
inane iterum ad facram communionemredis vt nunquamte 
pefear fpiritus tuuSíquin potiusad virtutum culmina afcendat. 
Eadem aliquo raodomiliratratio de raanducantibusfpiritua-
litcr,vtde his,quideuotéremfacram audíunc.QuarcinCanti ' ' C ^ L f í 
cis ad frequentem excitamur comunionem^omedire^inquit 
cocleftis fponfus jamici^Sc inebriámíni charifsírai.Vbi ponde-
randafuiitiftadúonomina>amici>& charifsimi, quia dúplex 
V v eft 
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eft gcnus homínum manducantíum q u í d a m íngratía tsmurqpiy 
fcíiabk-]Ucf€ruore35c dciiotionc,mundanisoccupalionibuscíi 
fíraftijirti amici funt, fed non charifsimi in gradu fuperlatiuo, 
l i l i verojoni fpiritus infíaminationc acccdunt^quí ini l lnftr i -
bus openbus occiipantur,chanfsimi dicuntur, 6c cura aüj tan-
tura bibant^hirarnen inebriantur . Terciara vitara fruétuofaB 
opcrationishabenthi,qui charifsimi funt i f t i quia cálice D o -
uiini incbrianturjdicercpoíTunt.Gaiixnficusincbrians, qnam 
prxclaruseft.SedvaeiViEj&railliesvaenobis, qui tamcaclefti 
clono ülegitirné vtiraur, Se ex medicinanon fmdura capiraii$ 
i« adCor. fc¿ vtos nosdiuini jucUcij facimus^propttr quod dicitur, Ideo 
S Au 'Üb intervosniult^nfirnii <Scimbecilles,(5£dormiunrraulti.B. A u 
a.acCluit! guftinusait,.quod íiiiuiiurapeccaturajin vitapraelenti piiEi-
Dcj, jet Deus putárctur nullam elte illiusprouidentiam, nec de bis i z S 
rcbusinfimisillum curare, & eftracnes magis ficrent h&rai-
nes in pcccjtis. Rui fus íi orane peccatum raanifeíta pleclerct 
poena^nihil vltimoiudiciorcferuandurapuraretur. Iníignura 
ergo fuá? prouidentis peccata pünit , & in aiccfbtionemfutu-
r i iudicij.ex toto in prasfenti non punit .Cura ergo facerdotes, 
& rnaliChriftianilocofruftuefac operationis poílquam hoc 
diuino eduliocibatifuntfeexercentinpcfsimiSjpraeterpoe-
nas futuríiudicij pnniuntur in praefenti poenis corporalibui 
& fpiritualibus.-vthicdiuinus Apoftolustcftaturrfxpe cnira 
teíle AuguQinopnniuntur peccatapeccatis, di vnnm pecca-
tum poenaeftalterius, &inficraicasfpintualis & debilitas rc-
Íiílenti-T poenaell: prascedcntispeccatijimbccillitasctiam mS 
tisad virtutis operaexcrcendareliquiapeccatieí}.Hinccñil-I2p 
Treni. x. lud.Peccatum peccauitHierufalem,proptercainftabilis fafta 
eft. Demum ex.iníírmirate fpirituali animae fcquitur raors 
peccati.Haec omniaex indigna furaptionefequuntur. Etcum 
exhoctamadmirabilí beneficio virtus ad frucUtofam opera-
tionem elicienda crat,eliciturrecipientisculpaJdebilitas, & 
infbbilitasin bonOé 
Demura in quarta vita ftabilitjc gratía: per hoc facra-
mentum perficitur, quantum eft ex natura facramenti :Qnod 
lie declaratur , Secunduin fententiamRcdemptoris noftri le-
fu Chriíli facraraentura hoc fanftifsimum vircutera habet 
vnitiuanj, ratione cuius vnimur Dco , & Chrifto vnitate 
amoris 
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i joamorís perfeiílifsiíni 3 quod eft vinculum perfcílísfsimura. 
Hinc ait , Q ü í manducat meam camera, bibit racum 
íangiiincra in rae manct, 6ccgo in ilIo. Si enim Deus qui-
buldam lapidibus vírtutcm atiraftiuam dedit ad vnienduin 
rcsexteras íibi (como a la piedra Imán , y al Ambar) quare 
non potuis corpori íuo facratiísimo, in quo viitus latet d i -
uinitatis hancpraeberec vírtutcm ? Cumergo ait, in mema 
net» fignificantius vultdiccre , Si quis per peccatum non 
obeft in me manebit , raihi'vnietur per virtutcm attraíl i-
uam fh hoc facramento rcíídentcm . Habetquc facrarnen-
tum hoc tanto raaiorem virtutera vnicndi nos Dco,qiiam csc-
tcra facramcnta^quanto ilüs dignius eft.Nam cuterafacramca 
ta funt inílrumcnta gratias, hoc vero fons omnis gratiac cfK 
J J j l l l ad ctiamquia hoc prsfupponit vnionem quandam com-
munem inter noSj&Deumjíaílam per baptifmum, per contri 
tionem,pcr poenirentiarajper confirmationem, & ita perficit 
vnionéinuentam.Ncceftincredibilejquibufdamfanítis ratio 
nc huius fanftifsími facramenti gratix coníirmationc eíTc col 
iatamjVelfaltemdonumperfeaerantisr.Ethac rationc raanife-
ílcdeducitufjquodtones. Se táfernenter poiTetquis coromH 
nicarequodvniointeranimam,&Deumtanto cradicaretúr, 
&ínccndcretur, quodindiíTolubilis ex priuilcgio permanc-
rer i^ca vt nulla tribulatk^nullatenfatio^ullus dsemonis iropul 
fus fufficeret ad diucüendura cum a Deo36c quádo ex Dei gra 
tía ira contin|¡crcr,nonne quarta vita flabilita? gratiae perfice-
rerur?Hinc e^quodin perfona viri iuftí huic facramento dedi 
j ^ jtifsirao di^úeít .Nam &: fí ambulaucroin medio vmbrae mor- Pfa.»i» 
tn.aqn timebo malajquonia tu meciim cs.Vidc quam ftabilera 
& í irmumiuDeigratiaie prxdicat ,quiaí t .Et fi ambulaucro 
in medio vnibrae raortis,non timebo mala. Vmbraí mortis fpi-
ritualis varia tentamcnta,& pericula funt,quap ad culpara folí-
citanCnara quemadmodum vmbrafequitur homincmritatcn-
tatio illum feq'.jitur^&pcifequiturjVpeccet. Sed quare non 
timebisíQuare detantaconflantiagloriaris . Quia paraíTí in 
confpc^u meo menfim(inqüit)íiduerfusomncSj qui rtibulant 
ime.AnnotatíoeftTitelraani . Dehacmenfafuractes.cíigncq; Titet r«p* 
cómumcátesaccipimusfortitudiue.óv cófiimsrnur mjMdtí^ ||lal«»»»'i 
fp i r i tum, vtaduciíuraoraaes ÍÍOS tribulaj^res fortes» & ün-
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uicliprxQarcvalearaus. Et hiíiccredo , propter frequentetn 135 
vfum huuisfacraraent^BeatutnPaulum dixiílc.Qnís nosfcpa 
adRont 2. rabit acharitatcDeí?Scqiiitur inPfalmo.ImpiDguaíii in oleo 
capulmeum.,Hocadmencisalacritatemdeacceptotain pre-
claro beneficio rcferturj&calixnieus inebriansquam precia 
rus eíl.Methaphoricaloquutio eíl h¿ec fumpta ab .ebríjSjebnus 
namque auerfuseft totaliter a rarioneJ(Sc perdidir penitusintel 
„, lieentiam, vnitusomninoparti animali: ítacalix doruini ine 
bnatiuusauertit á mundo oc totaliter coniungit üeonrmi t e r 
fic perreueranter.De quinta vitagloriac eternae eft iIlud,quod 
fcquiturinferiusin EuangelioIoannis.Patresveftri manduca-
ueruntmannaj&mortuiíuntíquimanducathunc panem v i -
uetinzeternum. 
Euchariftia, memoriale Dei. 
M Emoriam fecit mirabilium íuorum mifericors, & mife rator Dominusefcam dedittimétibusfc,inquit regius nai.nu. propheta.MagnamhisvcrbisíanétusDauid exaggc-
rationemfacitjCiimfecundumh.umanamfententiamnoncíTet 
hoctantopcrcamplificandum; Quid enim mirandum eíl 3 fi 
Deuscibumminin:retJ& fuftentarionemijsJquiipfumtímen&, 
fiquidem illam prebet non tiraentibus eumSSolem fuum o m i 
Matth. 5. facitfuperbonos,& malos,SjpIuitfuperiufto5,&iniuftos,iSc 
non folumDeus bonos, & malos fuílentat y verum ctiaro bn>*» 
ta animantiajncc non aues C2?li .ali^ac denique ómnibus viuen 
Pial, '4^. tibuscibumminiftrat,íicut ídem regiusPfakesfateÉiur dicens. 5^ 5 
Qui d.it iumentis efeam ipforum,^cpul1iscoruoniminuocan-
tibuscú.Ipforura, inquitjqLioniáoninibusbrutisfecundü na-
turam eorum Deus fuftentationem praeber.Et pulli s coruorum 
inuocStibus eura.De coruis naturalesdicunt, quod cum íilios 
fuosrecenter natos videant albos & no nigros^ficut ipíi funt, 
exiftimant^cos non eíTé íiliosfuoséc íit táquam adulterinos 
aborrent j ac nullo modoeis in illis primis diebus cibum mini 
fírant.PuIliverofameopprefsi incaelura clamitant, &Deus 
admirabili prouidentia eospafeit, pafeit inquim , aur rore ce-
l i (vt ait B/Hieronymus) aut aliquibus paruis vol;;tilibm s quíB 
circa ipíbs pullos volantiaíab ipíis dumoraaperiunt/mrmdqi 
can--
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135cantur,3c hoc modo aluntur quoufque parentcs corum eos, vt 
filiosrecognofcantjipíifquecibaria portentjVtaitBeatuiChry 
foflomus.Eth.-ecen: vnacxplurimisquaÉOionibuSjquasDeus 
lanftolobpropofuitdicens:Qiiispreparar coruo efcam fiiam lob. j8 . 
quandopullieiusclamantadDeum ? In quo docemur 3 quod 
quanuiscreaturíE deficiantjDeustamen fuá diurna prouiden-
tíanunquam dé f i c i t j &vclmínorum animamium necefsita-
tibiisfticcurrir.Ergo íi hoc ita eft quid admirar! potTum9, quod 
Deushominibus, Se praecipueipfum timentibus timorereue-
rentiaii cibum pr .TftctíCum & pullis coruorum necefTaria mi 
niftret.Ergoquareprophetainquit.MemoriáfecitDeus, imo 
&recopilátionem omninm rnirabilium íuorura^umijs ,qui 
ipfum timent^efeam dar,& cibum miniftrat? Nunquid Diuus 
r37PauIusadTimotheLim feribens non ait,Si quis fuorum, & m á té ad ThL 
ximedomefticorumcuram non habet fídemnegau¡t,&eftin j.cap, 
fideli deterior ? Harcratioinílnuataliquod in his regij Pro-
phet^ verbislateremyfterium:nam fi de cibo materiali quo 
corpusfuftentatur,intelligeret, non taiitoperc illud ampli-
ficaret.-furama enim rnirabilium Deiin ülaefcaconfiftere no 
poteft. Qnocircafateridebemus, illurodeineííabilis facra-
, mcntialtarisinftitutioneloqui:in quo quidem recolitur me-
moria, &:f]tquaedam omninm rnirabilium Dei recopilatio. 
Kocconuiuium facratifsimum non eft triginta,aut quadra-
ginta ciborum vel epularum, vt modo in conuiuijs mundi fie 
ri folet,in quibuSjt^tciborum varietates non felum mandu-
cantibus/edetinm videntibus imo & audientibus horrorem 
j^gfaciunt, Scfaftidiumgenerant . Inhoc autem Dei conuiuio 
vnus diinraxar.cibuseft,inqno coníiftit, & vere ac realiter 
eft totum id, quod Deus e f t , & omne<juod daré poteft atque 
omne , quod homo accipeie valet, Quanuisverum fitillud, 
quod fapientes dicunt,fcilicet, anima magis eft , vbi amar, 
quam vbi animat hoc eft per afFe¿him:nam vbi amat ibieft 
cum afíeftionc,cum memoria.& cogitationc:fedtamen non 
eftcumefFeftu , quia veréjacrealiter non eft cum efFeftu in 
reamata. At verodum hic caeleftis cibus accipitur , veré, 
& realiteraecum efte£lu lefus Chriftus accipitur , & íi dig-
ne fumitur , non folum eftineo, qui ipfum recipit per ef-
feclum , fed etiam per affeílum, atque ita mérito ipfe Do-
V v 3 " minus 
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mínus aít. Quí raanducat meam carnem, & bibít tneum fan* i 
loan. tf. g^uinem in me nianer,& cgo in eo. 
Euchariftia^ figura. 
£30^17. T N libro Exodiprccepit Dcminus Moy íi.Facícs altare He lig 
I nisSethimjnoníoliciumjícclinanej&cauum intrinfecusfa 
cíes, ficutnbiin montemonfíratum eft . Poftquam Dcus 
mundum creauit,& cum liominibustraftare^ac communica-
rc coepit,femper eos dociiir,vtaltaria.lin quibusdiuerfafacrifi-
cía eiofrerrentiCrigerent.Hace autemakaria non femper eo-
dem modo confesa fueiunr, id eft, no fueron íieraprc de vna 
xneíma tra^a:n¿m in veteriteftamento iubebat Dominus, vt 
altare eíTet ex materia lignorum, Se non folidum, fed conca-140 
uum: atin nouo teftamento é contra fit aitarcenim debet cffe 
. Japideum &folidumqualesfunt arx,fupra quibus verura mif 
fx facrificium oíFerimus.Perdifferentiamaltatium cognofei-
cimushoftíarum,&facrificiorumdifferentias : etenim qua-
lia olim erant altaria, tales crant hoftiac}qu2e in illis oífereban-
tur. Quando altare cratinane, & concauum & intus nihilha-
bcbarjhoftia etiamjquas in eo offerebatur,crat vacua: no enim 
AdCala.». confere^acgratiam5necPeccataremittebatí vt BeatusPauIus 
docetad Calatas ftribens hisvcrbis.Ex operibus legis non iu -
jftificabituromníscaro:fi enim per legemiurtitiajergo gratis 
Chrift us mortuus eft.Quale tune crat altare, talia erant facriíi-
cia:at in nouo teftamento altare folidum eft ac lapideum, quo 
niam hoftia,qu2E in eo offcrturjVidclicet íilius Deiincarnatus, 141 
eft plena hoftiaííSc ingentisfruélus,& maximae vtilitatis,pr2-
betenimvitam fpiritualem animaste per dignam receptioné 
loan^. cius aeternavitapromittitur.Ipfe namqjDominusdixit . Qui 
manducat meam carnem>& bibit mcum fanguinem haber v i -
tara sternam.Sicutfanguis veneno infeftusftatim ad corip-
fumconcurntquaercnsremediuro,&opem,quam'non folura 
noninuenit, verum etiam ea rationelongo citius peritjCum i n 
fecerit, & contarainaueric cor ipfum,v bi remedium prfEÍidiü-
quequsrebat.Sicplanéraiferhomoaffliftushuius munditri-
bulationibusad eundem mundum concurritjopem, & auxilia 
petitutusjverum noníbluraibi remediura non inuenit;vcrum 
etiam 
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i^zc t í ammer tcm, Quaraobrem potius ad Chníhim domínum 
acccdaraus,qui nobisdiuimim,& cseleftcm cibum fui pretio* 
lifsimi corpons,& fanguinislargietur^dequodicit. Caro mea 
veré eft cibuSjSc fanguis mcus veré cft potus:qni máducat mea 
carnem in me maner^vbi fcilicetrefugium infuistribulationi-
bi)sinuenict:&: ego in eomanebo proregcnseum. Solituscft 
Dcus nos his rebasa pernicie liberare quibusin perniciem in -
cidiraus. A ligno ícientiae boni ,& roali ortum eft peccarumí& 
álignocrucisgratiac reftitutiOjVtqui perlignum vinccbac ( ve 
decantat fandaEcclcfia) in ligno quoque vincerctur, Aquis 
prsetereadiliuiijmundusperijrjaquisbaptifmiinftauratus fuit 
dicétedominOjNifi quisrenatusfueritexaqua^&Spiritufan- Ioan» ?* 
ílo^non poteft introirein regnumDei. Somnijs fuit lofeph 
i^Patriarchaille praeclarifsimu$,5c íingularis venditus, 8cabie-
^us /omnijs ctiam fuit in excelfa dignitate conftitutus.Pcr ci Gene. x¿ 
bumingreíTa efl: mors,diccntedomino:In quacunque horaco- ^-J», 
ínederis exeOiinorte morieris:per cibum etiá ingreditur vira, 
dicentcipfa vita:Qui manducathunc panem,viuctin aetetnú, 
Euchariftia amore & honore máximo 
compleftend*, 
HOc verbum Ma nhu dix erunt filijlfrael vifo cibo,qi!cin iilís dominaseffuderatcirca caftrattantaE enim rei nouí tatecomotidixeruntcam máxima admirationcMáhu. ^ 
Í 4 4 V n d c 6t cibusille manna noraen accepit.Non fecusyvt exifti- X9'1 
ino,in Eccleíia Dei hodie contingeret,li inrer nos philofopho 
rum,autpnganorumcateruaconíiftci'ct:infpe¿taenim hac no 
fíraceIcbntatc,vifopopuliiubilantisconciitíu,facerdotü lau-
dantiura ipparatUjrainiílrantiamordine, canentium iubüo, 
falrantium tripudio, inftrumenrorum fonitu^veílium fplcndo 
re,pkb!Sexultanrisapplaufu,infpe€toetiam honore,reucren-
tiajCultUíqui facrac hoftisab ómnibus exhibetur , quid aliud 
putas dicerent inter fe^quid aiiud clamarcntjniíi ManhuíQuid 
eíi hQC?Q¿;ís honor huic pañi. Quae nam hxc reuereTitiacibi? 
H i quosvidemus (dicerent) viri prudentesfunt^cordati funt» 
plebs nobilis, & vrbana,gensfapiens;& difaeta. Q^omodo 
4 iiu; 
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i l l i hoíl is genu ñe^unr^quomodo diuinospani -pra;ílantho-i4 J 
iioresíQuídjobrecrOjiflisrerponíiebimus fratres ? Qnid illis 
Exod.16. clicemus? Niíí quodadmirantibusHebríeisdux eorumMoy-
loan.ó. fesiilererpoadit.Hicertpanis^quemdleditnobis dominus ad 
vefcendum,non qualifcurqj fed pañis viuuSjqui de cáelo dcfcc 
ditjpanisangelorumjpanisanimarumjpanisvitactpaniSjqnem 
qui máducauer i t jViuet in stcrnü.Ni-inqnidnó mérito huiuf-
nioni pañis honoratur.An non vobis hoc dignas videtur hono 
re?Si quisexvobispaneal iquoarrumnofamhancvi tam cen-
tum annosproducerepoíTerjnunquidnon íicut oculi pupillá 
panem illum cuftodiretíNon illum o m n i b u S j q u a f c u n q u c e t i á 
cogitare poíTunius, mundidiuitijs a nteponeret?Hic autem pa 
nisedenti vitampvzttatnoncentenariam,fedsternam, vita 
iocundájvitábeatamivitáomniumbonorumplenitudine foeli 
loan. 8, cifsimarnjhiceftfVuftusligni vitae in medio paradiíí pofiti, 
quo qui participat^non vidcbit mortem in aeternnm.Noli ergo 
mirarij ó Philoíbphé^íl tali ac tanto cibo^talem, ac tantum ex-
hibeamushonorem^quiainilloChrifluslefusverusDeus, & 
verus homo realiter continetur Jn hac taraen re experientiam 
noli confulere^fedfidemrnoliintellígere, vtcredas^ fedcre-
EfaL 7* deívtinte]ligas,ficut fcriptumeft.Niíicredideritisnonintel-
ligetis.Fidesdocet nos de omnibus,ac ea magiflra, hace omnia 
facimus,(Sc non confundimur.Si crcdideritis^quodcrcdimus, 
fentietiSjquod fentimus. 
MaltumproculdiibiomereturChriflíanuspopuluSjqiiítan 
tumconfiditCiiiiOo dominOjSc tantoperehoc facrofanélum1^ 
íocramentmTi reLcretur,comple£iiturí& veneretur 3 atqj pro-
ptcreaimmortalcprarmitimparatumfibien:. Sí tantum meri-
tus efl Abraham credens ftatimipíl Deo dicentijfe daturum cí 
filium,^ legitimum haeredem, ScqucdmultiplicaturuseíTet 
Gene. i ^ . ^meneiusriciití}ellascili,cnintamenvideretfe , & Sarrara 
eoniugem fnam adeó rehuiíre.NiliflominustaraenDeus tanto 
pere id^ftimauitiVt dicat fácrafcriptur^Credidit AbraháDeo, 
Screpntatum eftilliadíuRitiam.QuantopIurisDeusfaciet hác 
fidem nüflram,quam habemusde tam fan£lifsimo & ineffar 
bilí myfterio, quod exceditlóngifsimo interuallo atque exu-
laorcnJi. peratomnemhominíim captum, & intelleftum ? Laurentius 
dcdií.c.17. Íuftiiiiartuslib.de'difciplina, &perfe¿lipnemonafticae con-
uerfa-
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^Suerfatíonísinquít.Confueuerunt'Jaborantes ín agris^íc in v i -
neis poli: fudores operis tneridiani xñus ardore declinare, vm-
bras petere quatenus in ipfa amoenitate refidentesfcíTo covpo-
r i iocundiusc ibaria fubminiftrent . Habentetiam nautas boc 
p r o p r i u n i j V t poftfedatas tépefiates, poflfulcataper tempus 
pro l ixum maria quasrant portum foeliciter, perluftuent littora 
i n quibusdefcendant, nauemrcl igent , velarefartiant, atque 
quidquid vetuftatc c o r r u p t u m , autprocellis difsipatuni eír, 
reftaurent^quatenusiterum fiante profpero vento maritirais 
feflu£libustradant .Campidu£lores quoque , & e x e r c í t u u m 
principeSjCumaduerfushoftes viíibiles dimicare difponunt, 
temoria,& q u í d a m fpccialiadeputantlocajin quibuspro re-
fumendisnecefsitatibus,(eumedendicaufa a c c e d e r é valeant 
14pbellatores:Sic plañedux nofter, fie fpirkualium rnilitum i n -
uiftifsirnusrexChrifcuscertantibusin hocfpirituali f t a d í o m i 
l i tant isEcclefiae /piritualiaquídamordinauit muñirá p r ^ f i -
dia,ad qux pugnantes confugiantjVtinil l isrefumptisvirfibus, 
velfbtis vulneribus iterurn in campum redeant acrius bellatu-
ri.Haec nempetutifsima, Se inexpugnabi l ia}& ad detegenda 
animac vulnera fpiritualiafuntfacramenta,per haec namque 
d a t u r l a p í i s r e q u i e s , d e b i l i b u s r o b u r . f o r m i d o l o f í s audac ia ,& 
femelpoftrat í s f iduciadimicandi . Qnisetenim valerctaduer-
fusimmundosfpirituspergerejin acieperfeuerare, & detali-
bus aduerfarijs obtinere v i f t o r i a m , nífi diuinisinterdumer-
. fet recrcamsalimentis, & exhortationibus animatus ? Quis 
¡ n t a m ^ d i u t u r n o certamine contra tam a c é r r i m o s lué ta tores 
' 50perfiftere vnquam poílet , niíifuper cxlcfti hoc tanto verbi 
D e i p á b u l o pafceretur ? Nullus f ibiarroget caufam v iftorie: 
nemodeproprijs viribusprasfumatragat Deo gratias i n cun-
á i s operibus bonis, atque domino e K é r c i t u u m fuum de i n i -
mic isafcr ibattr iumpbum .Ipfe namque ef(3 qui eIe¿los fuos 
cripitdemanibusperfequentium : ipfe eft^qui oues fuas in 
montesexce l fos& in pafcuapinguiadeducit ^eafque miferi-
corditer protegitabincurííbusbeftiarum: ipfeeft, qui milites 
cligitfuos ,eosfacienscontraaereaspoteftatesreíifterej 6c per. 
feueranter pugnare : ipfe nempe eft}qui ad fe de fpirituali praí 
lioredeuntesfouet^Scnutrit facramentalibus alimentis . O 
quamfalubriafuntcibariahaec , 6 quammunita funt diuina 
V v $ p r s -
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príeíidia : fiquis ením veneno diaboli perfufus^íl : fiquisi j i 
pecciti morbo percuíTus, incunétantcr ad refugium eon-
fefsionis accedút, 8c ibi Tuarura recipiet medelam plaga-
rum . Siquis vero inedia tabefeit, vel fatigatus in pr.xlio 
reparare vires concupifeit, íacrofan^ta corporis C h n ñ i í i -
áeiiter fumat myftcria , & ftatim conualeícet in melius, 
priTcina reftaurata virtute . Efl: naraque facramentum hoc 
tanquam cel'ariuin quoddam omnium aromatuminfe con-
tínens pretioficatem , & virtutem,inipfum qui íngrediun-
tur rcfocillantur ab omni fatigatione , & vires recipiunr, 
quibus perfeuerare poísint in virtute . Eft etiaro myílerium 
hoc qtiaíi ingens arbor virentibus referta folijs, fub quani 
qnicumque fugiunt laborantes, &:peregrinantes protegun-
tnr in ipfius vmbraculo á diei xftu , á rurbine queque 3 5^ ^2 
pluuia : Confefsionis vero facramentum velut íinus paca-
tifsimus eft , in qua hominum confeientiae religantur, ne a 
proceliis abíorbeantur del]ñorum,deie¿>a erigiintur,amif-
ía reparantur , & quicquid immunditias inundantibus tcn-
tationum teitipeítatibus,aut operante maüda in nauemeon 
feientis perfufum efl:, reijeitur , & purgatur. Hsc deni-
que facramenta in remedium infifmitatis huraanaf diuina 
contidit miferatio omnino faluti neceíTaria . Nemo enim 
quantumcunque faní^us , quanuis innocens , & perfedus 
fecernitur . Nullus proríus eft , qui hoc eslefti non ind i -
geat auxilio . Omnes quidem peccauerunt, & egent glo-
ria D e i , Quis enim caftum g'oriabitur fe habere cor , aut 
mundum cíTe á peccato ? Videigitur quanta debeatur reuc-1 $ £ 
rentia autori tam diuinorum remediorum , qui fefe nobis 
ctiam in cibum dat in admirabili euchariftiae facrainento. 
Cuius excellencifsimi ficramenti dignitatem quis íuíficien-
ter effari pofsit í Humanam , & angelicam tranfeendit 
gloriam , , & linguam , de quidquid in eo efl: diuinum¡pla-
ne eft : íub ipíis namque accidentibus totusChriftus eft ve-
rus Deus , & verus homo , integer permanens indiuifionc 
facramenti, totus fub vnaquaque particula : non laceratur 
manibus : non atterítur dentibus, fed femper in fe ipfo in 
coinqoinatus, & impofsibilisperfeuerat . Eft plañe manna 
ábfcoaditum f infs cor.tinens omnium ípiritualium abun-
dantiara 
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V^dan l í am delitíanim , máxima ncmpe deuotíonís materia in 
ipíb e f l : Sí quis non exciteturad mentís deuotionem^cnm 
diligenter conGderct tam inefíabilem diuina? dignationis 
charitatem fie inclinan ad fe , vt nequáquam horrcat ho-
minisvilifsimamfubnanna^ (Scdeformatamnatura? Autquis 
non compugatur , cum domínum gloria recogitat ventu-
mmad fecorporaliter ? Vei quis non corde proftrato totis 
mcdullis veneretur tantae praefentiam maieílatis ? Cuiusvel 
feireum peñus aut adamantina mens non liquefcat p r s 
^leuotione , cum fibi Deam , & fe Dco fenferit corporali-
lervnitur? Non capitcor, lingua déficit humanuíque fo-
piiur fenfus ad imicíligandum tanti arcana myñer i j : O 
i^y quantaf cibi deliu'íe } quantus odor , qualia verba , quam 
vehemens amor, quam caniamplexusguítantur . Quis pro 
palarc hace valeat ? Nihi l tune tibi , nifi dulcí fona intcrio 
ris hominis cántica, clamores defideríorum, gratiaríiaftio-
neSj laudura praeconia , afFcftionum gemitus refonant in 
Isude dile£H . Talia ncmpe funr muñera tua domine lefu, 
talíaque amorís encapnia, quae amicis ruis deuotis , &: dile-
¿tisper hoc facroíanftum myílcrium conferre dignarij«3 vt: 
omnem tranfeuntis vitze , fuperentdcleflationem: per illud-. 
namque venerabile myficríum tradistc ipfum fidehbus ruis 
quatenus difeant ex ipfíus fuauitate amarete^tcneretejcog-
nofeere te. 
De ludaeorum finagoga dixit dominus apud Bcatura 
1 5^Matthaíum . Relinquetur vobis domus veflra deferta. A t 
yero Eqflefi^ fus fanílae perpetuam promifit prarfentiam, 
perpetuumque prarfidium e Quam ob caufam etiara, Erna-
n u c í , hoc eíl:, nobifeum Deus appellatur . Kobifcum eí>, 
\ t Chriftus, hoc eft , vt Deus , ik homo, in adir.irabili eu-
chariftiae facramento : vbi critomnihusdiebus , vfoueadcon 
fummationem ürculiin illa mundaobíatione ,de qnaipfcdi-
xerat iampridem praeclanfsiméj 8c fingularitcr per Prophe-
tam Malachiam?In omni loco facrificarur^ offercur nomi-
ni meooblatiomunda.Hunc fiquidemMalachia:locum gra- Mafach, i * . 
uifsimiquiqjauthores defacro'anüoEuchariílias fcjcraincnro 
ínterpretantur. Non qr.idemcri: hoc conuiuium íicut illlidb 
quod fecit AíTucrus , ñeque illa cosna quam fecit Bal-
ihafar. 
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thafar Rex Babylonis, fed praeftantior longe, & excellentior, 177 
riuenumerumípeílesinuitatorurn,íiueetiara cklitias cpula-
rum.Ñequecft veluticcenailla Alexanclri Magnirde quare-
fertPlutarchus,quodprxmiumdaretur in ea i l l i , qu i plurics 
epotafíct,& multí proprerea perierunt: Cui & aliara copiofio 
rem adiunxit,in qua etiam multo plui es perieru/it, vt prodidit 
Aulogelius: fed ccena eft in qua fe fe Deus dat in cibum.Quam 
ccenamquirecufantjatqucnegligun^íimileseíTe videnturRe-
ginae Vafti jquac recufauitconuiuium Regís AfTueri. Arque 
cr* propterca'deregiadignitatedepulfaeíl, & in eiuslocum fuc-
ccfsit ipfaEfther. Quodquidem malum plerifqueadmodum 
contingir, qui ííliquis malunt faturari, inflar filinllius prodi-
gi,quam conuiuio hoc paterno frui . Si eniratantoperc in -
dignatus fuit AífueruSjeo quodRegina Vafti recufaret eius1 
conuiuium, an non magis irafcetur Dcus contra negligentes 
fuum conuiuium. 
Derelinquunthomincsvelfubterfugiunt&recufantresdí-
uinas, & fe totos permittunt rebus humanisJ& caducis, atque 
¡ta propter temporaliaíafturamfaciuntfpiritualium, & aster-
norflra. V t cnim guíhisretunditur, & flupidus redditur , íi 
immaturos,acerbofque ederit fru£lus,ita vt poftmodum vel 
. fi fuauifsimos delibauerit, vix fuauitatem ipfam perfentiat: 
Símlle. ^ c^ut; Qjltellus aliquis vbi acíem hebetátam habuerit pro-
pter craíTum aliquod obieí lum, in quod vira fuam exercuit, 
pauló poft in delicatum non poteft fine máxima difficulta-
tc agereritaprofeíló^quifetotos dedunt rebus terrenis, & 
inutilibus, guftum rerum diuinarum , & fuauitatespíJ amit-1 ^ 
tunt : indeque fit , vt pleriquc fe excufent á celefti hoc 
conuiuio. 
Vfqueadeopleriquerebusfnuol¡sí& ínfimis deditifuñt, 
obliti interim rerum folidarum^tilium^ac falutarium, vt pro-
pter eiufmodi curiofitatem fuam vitae etiam iacluram non 
raro incurrrant . Ariftotclem quidem ferunt miferabili 
quodam dolorc , atque moeflitia confuroptum obijtTe pro-
pterca ,quod conijeere fatis , & aíTcqui nunquam potucrit 
caufas fíuxus paludis cuiufdarajaut marini íinus , de quo 
mentioncm facicns Pomponius Mela 3 ínquit, quod fep-
ties (ingulis diebus ñuere foleat, ac refluere , fiue aridum 
r clin-
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160 relinquerelíttus. C3eteriim quod Ariftotelesexfo moerorc & 
fenfu diemruumQbierit/proditum relíquenmt luíl inusmar-
tyr3Procopius hiftoriographus Iib.4. Grcgorius item Nazian-
zenus in prima contra lulianum oratione.Quin etiam n ó n u l l í 
dicunt3 quod fefe ín eandem palud^mpraecipitemdemifenr, 
vt refcrt Mirandulanuslib^.fuaE: philofophÍ3C.In huiufccmo-
diigiturrebus frinolis píerique occupari folent obliti interim, 
vel negligentesresca.'lenes;atquediuinas. 
Euchariftia, qua cordis puritate fu-
mendafit. 
T P S O S etiamlnpidesaltaris(qiiodagentibusolim Macha- * 
, " 1 I barorumtcmporefuerát prophanatum) quando hxn nefas 
crat hoftias m eo adolcre 5 eo quod idolorum facrificijspoflu 
tiímínifTct, prxcepit ludas Machabaíiisin loco m u n d o collo-
carij doñee furgeret propheta, qui confulto Deo quid de his !a ». Machab. 
pidibusfaciendumeíTetoílenderet. Qua ex re licet nobis ad 
hunc modum philofopharis íi Deus nolier vfque adeo purita-
tis amaror eft, vt altarisfui la pides facrificio idolorum macula-
tos in mundo locoreponi voluent:qnafttarajqua?fo?a nabispu 
ritatemexigetjVtfacratifsimumcorpus fuumintra vifeerano 
ftrarecipiamus?Non dubito quin quamm facramentum, quod 
traditur in altari álapidibus d i f tatakaviSj tantám puntas, 6r fnú 
ditianoftraabilladiftaredebeat. Quod fi Híereraias proplieta 
1 2 inter fummas excidi]Hierofolymitam ruinaslamentaturjquod Hicrcjn-'4» 
lapidesSanftuarij in capíteomnium platearum difperíi iacc-
T€i3t,vbi ab ómnibus conculcarenítir^ualcjobfecro erit ipílun Ad Hctr^. 
Dei filium conculcare, iSc pretioíifsíjnura teüamenticiusfan-
guincmpoliuere? Vtinara in hac partctranígreíTbns etiá Ad.T 
timoreaiimitairemur3 cuius inobedientiam imitamur: qui vbi 
Dei vocem in paradtfo deambulantlsaudiuat, abfcondit fe,eo Gcnc.j. 
quod nuius antedomini loquentisconfpeífcnm apparere trepi 
daret.Si igiturilleadéo domini loqi)entisconfpeí>um veieba-
rur^quiannduseíatvquomodotu.qni non modopietatis, (Sciu-
ftiti^induniento mí.ínrus, fed multis etiam vitijs coopertus es, 
ad altare neftu- , !. i ¡ . iroue ¿ideo ad ipfiiis domjni cofpusarce 
disí Bahhaíar ille Bab^lom^ llek ífiionian^ ¡irJ.igt.iisn«v' •.!»*s 
-f /brw J • ' vafa 
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vafa terapíi Dni contratare aufus cft^ eade no£tc vita íimulj & i 3^ 
Diaie $ injperí0 fooliatus cíl.Dú cniiti in conuiuio fuo facravafa pro-
piianar/irciíiíIosirajmiíTac manusvidita tria illa verba horrífi-
ca cotra fe m parietc fcribetisiManCjThctel^Pharcs, qu^ repe-
tí nú i l l i exidü minabantnr. Sí ergo ita Dñs iniuri i eorú vaíotú 
vkuseft^'n quibus ílinguistantühircorúj&arietüfundcbatur, 
qua^qu^íb^poena in eos animaduertetjquí calicis fui fanguine, 
¿cfuumipíius corpus impuro cordc,<Sccorp©re fufceperint? 
Eucliariftia quare manna vocatur. 
Q Voniá ante fuperius dijcimus^quod hoc vcrbú, mkhu, dici potcft de hoc ineffabili íacramcnto ope rxp re !^ tiú crit vidcrequalitermánailludfig urafucrit iíU* 
ca;leLi:is cibi erat mana cibus quidá delícatiísimus,dülciísinjus, 
cüdiciifsmus^purifsimus, non hominuro induílria,fed Dci vir-
tutcforiTjatuSjnullü habes cu térra cómerciú, cui inrer alia hxc 
crantannexaprodigia.Primoquodvnusomniü faporum pie 
50(1 ' nitudinemcontincbat.Secundoquod cuíqj fapicbatj vt ipfe 
erafbonis benejmalis male.Vnde quida illorum faííidiétcs d i -
ecbát:Anima noílranaufeat fuperciboifto leuifsirno, 6c es-
Nata, n . pas poponefq; /Egypti,& olas carniúcupiebant. Tertió quod 
vnüqueqjadfufficictiáfatiabatjficut ipfe comedés indigebat; 
pro v no quoqj enim capice vnücolligebatur Gomor, neqjpro 
Exoiitf. viro amplius,neq,- pro pnero mínusJ& fie neq; edaci deeratjne 
que pareo fuperabar.No datus fuit iíle cibus populo in -¿Egypr1 * 
tOjfedneqj ingrelsisterrádefiderabilé, poftquá vberes terrae 
fruélusgüfiíauerü^fed peregrinátibusindcferto.donec ingre-
derétur promifCam patriá.Neq; ft atim vt egrcfsi funt de AEgy-
ptofcdpertranfiro priusrnarij&fubmerfís in aquahoftibus, 
& cofumpta furinub^quáeduxerant de AEgypto.Eratquoque 
alutd no mi ñus i n co miran dü,qiiod cü i n díem alterum li nepu 
trdfaflioneferuari no poíTet^Domini taraen prarcepto i n atea 
tcrtametiilliustantibeneficij meroorialefempiternü i l l^fum, 
adlle^ integrumq; feruabatur.Quidjobfecrofratres, huic mkabili GM 
,9' craroentoconfonummagisjécaccómodatü adierripotuirhoc 
cdulio?Qnaracxpreír3ra& quá notoria continet fatramenti 
Domini noílri lefu Chrí íh figuramíQuid enim duicius,quid 
precio-
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i^prcnofíiiSjqwí J purliis ifto ciboíQui non de térra cfl/ecí de cae 
Jo venitrnó horainúopere,fed Spiricus faníli virtute in farro 
virginis vtero forrnatus.omnem habet faporerajOmneni con-
tineífuauitarem j i n eoomníum vimitura , & charifmatum 
plenitucloeft.Sapicetiam caique í lcu te í l , & iuxca fumentis 
qualitaterafuuni mutatpanis iftefaporem.Vndefanftadeiilo 
canitEccleGa.Stimunt boni, fiimunt rnali 3 forte tatncn i n s -
qualijvitae vel inCcrims.Morsefl: malis, vita bonis j vide paris 
íumptionis quatn fit difpar exitus.Haber etiá alíudjquod iuxta 
propriam cuiurquecapacitatem reficic vnOqiiemque: edentis 
náq; meritOj& deuocionirefpodet: licet eaim feípfoinfinitx 
vircatisexiítar.nó tamen infinitam/ed proportionatam cuili-
betexhibecefíicaciamrneq; rnaioribasdeel}: , ncq; minoribus 
x^/fupereftjCuiqjtamEn exDei beneplácito decerminatarnéruiaj, 
idefl:,G!Í|toor,Hmitataq; cfficacia cíl^quá ex opere opcrato có-
ferat,íiue vtfacramentumDñi noftrilefuChrifli, fine vt íacri 
íiciunvefhtamen tantam cuilibet prxflatgratianijquantam in 
co reperitrneritorum, & difpoíitionis futíicientiam, Quotns 
crgo quifqjfLVcritjquiacceditjfiuegigasrneritOjíiue pigmeus, 
vndereficiaturcopíofifsimchabet, fi iam iugum Pharaonis 
cxcufsitjíi liberab/Egypto peccati fcruitmem euafitino emm 
captíuorumíSc ferLiorumJ'ed liberorum eft pañis ifíe,& íilio-
rum.Nonetiam eft ciuitmi in patria regnantiurn/cd viatorum 
in deferto pcregrinantíum, qui iameaíleílispatria fruftibus 
faginaturjhocfacramentalinon indigetalimento: adipcenim 
frumcnti fine cortice illa ciuitasfatiaturjficutin Píalmq fcri- pfal, 147. 
^gptumcfhVndeiftccibus viaticum mérito nominatur , quo-
niara viatorum cibuseüjnonciuiuraz.Tn defcrío qufppc iílo 
inuio^&inaqjofo hocpatiercficimurperegrini, doñee pro-
mifTam nobis patriam attingamus.Quidmirumó viator íi de-
íiciSííí laíTaris}qiií viaticum tuumrecipercad annum protra-
his?Qaiddc iníirmitate3& corporc cordis quotidiéconqnere-
ris,quiiilud cibo fuofemel in annopafcis?Nunqiiidnon legí-
fli.Á.riiitcor meura,quiaoblitusfum comedere panemrocun)? 
Nunquíd tu non vidiíH , quid Jallo corpori cibus confe- Í»'*-
rat? Crede mihi hoc confert animo viaticum falutare. A n 
putas quia gufbtus Dominus nullara adferat fumentibus 
íuauitatem ? Affert fané inasinjam 3,& aaijnae püa to íua-
uifsimc 
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inTsiméfapit3adeo vt facile' quamcunicíue fuauiratem a l í a m i í p 
longifsimo interuallofuperarc videaturs<5c vincere. Quodip-
faexpericntiateftejfaepefaníli v in dcdícerunt . Oecoltatus 
qnandcquefateorprópter fídenijVtnon huicexpericntiíE no-
fíracredülitasinnitatur.fedfieqiientius hoc poílra euenit te-
piditatequoniam -ffigyptifariiiulagiiílusiiifeftiis , cadéftem 
iion percipiatalimoníam.Iam vero quod vt memoriale per-
petuum ilíud man na in tabernáculo dómini feruauatnr, qüam 
dilucidnrn, &indubitatum dominíci corporis typum habet! 
Dequoftatim pofl; eius inílitutiónem á dómino diélnm eft: 
hcecquotiefcumquefecericíSjín meimemoriam lacíetis. 
Víncent, Narrat diligentifsirausillc hiftoriographus Vincetius Bell. 
Belj.fpc hi rem fan¿ iTjemorabilcniJ&: dígnániiqviáhicinferamusin hunc 
ca£ V* modum: ín oriente puer quídam ludsorumfiliuscuro a eos T70 
uisfuisChriílianorum filijsad hoc adduftus eíTet vt #Eccle-
fia matris^domininoflrileru Chrifti corpus Chrifti percipe-
ret^propter hoc á patre fuo proieftusin fornacem ardentem i l 
lacfus indeáChriíHanisextraíluseñ:, nam materpueri cum 
audiíTetjquodfilium comrounemjpaterdeliberaflet exuerey 
cucurritadliberandumeum:Sed cum vidiíTct incendiaab ore 
fornacisjpatulohuc , atqueillue refpcrgi cíuitatcm vocibus 
impleuit:Chriftiani autem concurrentes ad fpcftacuiurn, retra 
ftisígnibusjinueneruntpuerumillaerumiinterrogantcsautem 
infantulunt ChriOiani quale ei ínter ignes fuiíTct vmbraculü, 
ait.Mulicr illa^qu^inbafilicajvbipanc de menfaaccipi, 
in cathedra fedens puerulum in íinu geftat, ha?croe 
pallío fuo,ne ignis me voraretíOpcruítiV nde in 171 
dubitandum eft beatifsimam ei Maríam 
auxilium apparendoprae-
buiíTe, 
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CribensB.PaulusadRomanosinquit. Nox prac» 
ccfsitjdiésautcm appropinquauit. Abijciamus cr 
go opera tenebrárumJ& induamur arma lucis í i-
cutindie honcíléarabulemus. Solent homines, 
cura dies eíl:,corpus componerejcoopcriré, atquc 
adaptare,ncquidinhoneílum ,atq; indecorura hominum pro 
fpeftibus apparcatjquodxum nox eít mínimé faccrc curát^quo 
níam tcncbrae eosoGcultant,ne viclcantur.IntciíinfidcleSíac pa 
2 g a n o S í q u i b u s f o i i u f t i t i a s n o n e f t ^ r t u s , hoccftChriftus leíus» 
quoniam in tenebrisagunt vitam^non cfl: tanta cura, vt vitia te 
gantjimo indecora multa ínter eos fiunt,ncc alij multum de lús 
curant, vr cft modo videre apud Turcas, queyum Rcx publicó 
inultospueros ad rem nefandam perpetrandam habet: 6c vide 
're fuic etiam apud<jentiles3cura tot ínter eos foeda publiccpcr 
fnitterétur. Quareeos B.Paulus in eadem epiflola ad Romanos 
vocat incompoíltos .AtinterChrif t ianos, qui in hac dioarabu 
la^nihil quod á refta ratione diííentitjperraittitur.Ideó inquit 
B . A p o f t o l u S j í k u t in die honeñe ambulemus.fiquidc nox p r x -
cefsit,non in comcírationibusJ& ebrietatibiis,5cc.5c adCorin 
thiosferibens nos docetjquomodo proximis noftris bona exc 
pía exteriora daré deberauSjdiccns .An nefeitis quoniam mem 
^ bra veftratemplum funiSpin'tusfanfti,quiinvobiscft pergra 
tiam^quam habetis á Deo & no eílis veüri, vt non polluatis cor 
pora veftra;crapti enim cftis pretio magno. Videte ergo quid 
faciatis(inquitB.Thomasinhocloco)immunda rcddendocor 
pora veíl:raglorificateJ&pórtateDeum non folura in anima, 
fed etiam incorpore veñrooperantes bona opera exteriora in 
mcrabris vcftris corporalibus.Cum enim Spintus fanéhisDcus 
fit.Conneniens efl:,quodinquocunq;ipfccfl:infpiritu,aut in 
anima,tcmplú Dcidicatur.Crt tamen principaliter Spiritusfan 
¿tus in anima exiílenti in gratia,fecundarlo tamen eft in mem 
briscorporalibus,in quantum exequuntur opera charitatis.V n 
de Regiu* vates aiebat.Cor meura, & caro mea exuitauerunt in 
X x Peuro 
I u 'if 
Ad Raim 
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Deumviuum/ciliVctíbencbperácio.G'oníicaiccrgo^nquítB 
ApoftoIus(&porcatcDcüin corporcvcílrornihi! enim in cor 
porc vcílro dcbctapparcrc^nííi quod ad gloriam Dci, & ad ^d¡ 
ficationc proximorü pertinet.Hoc efl; enim tgiorífícatc Deum 
incorpore veílro^quiavtDauidínquií. In templo eius omnes 
V h h t i , dicentglbriam,quodctiamdeiftotemplopoteft intelligi, i n 
quo omnes potentia: aniraie fpirituales,&: omnes fenfuscorpo 
ralcsdcbent gloriamDeidiccre^&enarrarcquantum vero bo 
na exemplaexterioraadcorre<5lióncm peccatorü conducanr, 
Sob» 10. verba illa S.Iob manifeüc indicant. Ai t enim.lnftauras te í les 
luoscontrame.Tcftesfuosinftanrat contra nosDeus,quabona 
quac faceréipíi ncgligimiis,h^cad corrc¿lionera noílram fieri 
abalijsdemonftratiVtquipraeceprisnonaccendimurjVclexc-
plisincitemur, atq; inappctitu re<ftitudinis nihilfibidiffícile 
u , mensnoílracxifl:imet,quodperfe£tcperagiabaIijsvidetur,vn 
- de cumB.ApoftolusadHebreosícribensfanétorum patrüve-
teris teílamenti magnifica gefta recen rcret:tan de dixit.Ideoq; 
i& nostantam habentesirnpoBtam nubcm teñiam, deponétes 
omnepondus,^ circunftans nos peccatum per patientiá curra 
mus ad propofitum nobis certamen. Añimadnertitc quoroodo 
fanftos tefles appcUat,& bona excmplatiubes vocat,protcgi« 
inurenimfanftorumexemplisJ& geftistanquamn^bibuiad-
ucríus folisiefturoihoceftaduerfusconcupifccntije, 6c vitioia 
ardorem.Hi ergofanfli ¿c omnes qnotquot modo bona exem-
plaproximisíuisprírbct.inflaurati teftesDei funt aduenuspec 
catores,&infidcles.CumcrgoS.Paüluspoílqnam depafsione 
Domini egit dicens.Empti ettis pretio magno,addidit.GIorifi"-
cate,& pórtate Deum in corpore vcñro , quaíi dicerer. Magni 
tudinem beneficij ex parte cognouiflisjam quid vobis fit age-
dum,inlaudem,&gloriam autorisfalutfsveílrx audite.Glori-
ficate, &: pórtate Deum incorpore veftro. Hocfümmac curae 
cJebet elTeCíirifl:ianis>glorificare,rcilicet,6í:portare Deum in 
corpore fuo.Qaid eíl in corpore?In oculis ex vera raortificatio 
nejinauribusexafsíduaauditioneverbi Dei,obturando easne 
audiant ranguin(vtinquitS.Eraias)hoceíl murmurationis fer 
moncm,6c opprobriuraaducrfusproxímumfuum, in lingua, 
qtixfolumDeum laudare^benedicere, 6cproximumdeviá 
ulutis inüruercfciau nihil turpe, autiahosellum > aut crimi-
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7 nofura loquendo contrafratrcrarín manibu$>quír puré contra 
caílum elcucntur.&admircncordiaspauperum extcndantur. 
Hoccftglorificare,^portareDeumincorpore. Sie impletur 
Domini pracceptum apudMatth^um. Lux veftra luceat coram Mattli.f, 
hominibus,vt videant opcravcftrabonaJ& glorificent patrem 
y cfl:rum,qui in caclis cft/Ad ColoíTenfes etiam ait idem B. Apo 
fíolus^OmnCSjquiinChrifto baptizadcílis,Chrifl:uniinduifl:is. A^ Co^J" 
Q¿idcftChriftuminduiftis,idefl:,Chriftum pro vcfte accepi-
ftis,vt indumento iufb'ti^illius circundad non oftcndatisvltra 
íam ab vlla partequidquam in operibus, & conuerfationibus, 
nififanftitatemChriftianitatis.HocDominus íignificarc vo- ^P06?1^; 
IuitinilIisApocalypfisvcrbisJvbi{icait,Surge,& metire tcm-
pIum DeiíSt altare, & adorantes inco.Templum(vt ait D.Tho 
• mas)eft cccleíiaraltare vero cftlcfus Chriftus. Adorantes in co 
funtChníliani.ltaq; vuItDominuSjquodíicutccclefia fuá, & 
ipfemctabfq; macula funt, &íicut puritas,acfanftÍTas,Ch i -
fti publicc vifa,5c nota fiiir,íicChri{Uani,tales eíTc dcbcant,vt 
quicumq; eos viderjt)confund3tur3& ex virtute corum cognof 
cat legis^quamobreruant.puritatem.Mctiaturcos Maurus,Hc 
bracus,&.Gentilis,5c nihil in cisrcperiat,niíibonitatem^ac fan 
£titatem,quemadmodum vultDorainus,vtEuangelium fuum 
& lex fuá li t iufta.Nam quantumcunqjillara hominesjnetian-
tur, nihil praeter fanftitatem,ac puritatem reperientrfic opor-
tet ,vt inChriftianisinueniaturhxcpuritas, Non fie impius 
Mahoma,qui non vult.vt execrandam fe¿lam fuamaiiquisme 
tiatur.aut de ea difputctifed vttantummodo armisacerrimé dc-
$ fendatur.Ratio hnius eftjquia tota ipfa erroribus, fallacijs, atq; , 
imciunditijsplena eft.Punfsimaautem lefu Chrifti lex opt i-
rnc difpjtari poteft, 5c núquam in cacrror,aut malura aliquod 
reperietur. 
hxcmp lum bonum etíicax. 
Vañtübonü cxempluánimospcccatcrú moucat,patct g ^ ^ 
exvcrbisB.Auguftiniinlib.confefsionü,vbiaitTuau * nc 
tem Domiwe ínterverbaíPodtinianiiduorü nobiliu 
contierfioné rcfcrétis,torquebas me ad me ipfum, auferés me h 
dorfomcOjvbi inc pofuera^dúnolleme attedere^ & cóftituebas 
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incantefaciemtuarnjVtvidcrem^qnam turpistíTern^quam d i - i t 
ftortu83Scfordidus,maculofiisJ6c vlccrofus.Ergo fi bonum exc 
plüaiiribusfolúmodopcrccptritam cfficacitcr operatfieíl: in 
cordchuiusfan£liDo¿\íoris,quandoadhuc in peccatocm, vt 
ipfe hicfatctur,quantoraagiscfficaciusopcrabitur bonum ex6 
plum oculis corporeis vifum?Econtra vero hinc etiam infertur, 
quam cfficaciaíinC mala cxempla oculis eonfpcfta ad eorum 
cordaperuertcndaíqui ca ipfa oculis vident. Idcircc) mérito Do 
minusait. 
Exemplum bonum in ómnibus dandum. 
IL1a,qux lucera habenvt vidcri pofsint}oportet íírailitudi- , , ncsquafdamí&fpecicsáfeemitere^quibus in cognitionem ipforúdcucniraus.Exempli gratia^vt facies tua in Ipeculo v i -
deatur,prius á fe quafdam fpecies emittit3quibus ipfa facies có-
fpicitur.Dicuntphilofophifpecieseíle íimulachravitc.Anima, 
quac in corporcinclufa efl:,quafdam ex fe mittit fpecies^ac íimi 
litudinesperlinguam^peroculoSjperfenfusacmembta corpo-
ralia^uibusapertcconfpicituríqualisipfa íit.Vultis viderc3qua 
lis cñ quilibet? Attcndite verba.quac ipfe loquitur, vias, quibus 
ambulat, & opera 3 quae agit¿& exercct^nam verba, opera, ac 
motiones exteriores funt animas fímilitudines, 8c qualis eft ani 
ma tales ipfe funt.Hinc oritur, quod cum peccatores animara 
perditara,& certo quodammodo corruptam faabeant^mala^exé 
pía fuis proximis praebent:contra verb iufticum animara fan*> 12 
¿lamhabeantjCxemplafanftadefepr^bent.Contendamusigi t 
tnr fratres mei animas noftras fanftifitarc, & ita omnes bona 
€xemplapraebebimus,Quanuisautéhoc ómnibus códucat^mul 
( totamcnraagisEccleíiafticisconuenit.VndeB.Auguftinusair. 
moriba Q ü ^ o s ^ a n ^ q u ^ r ü t q u i d l a u d e n t i n n o b i s ^ u i v e r o n o s o d c 
^tacleric. runt dct:ra^ütnobis:fed nos in medio conftitntiadiuuante Dño 
Deo noftro,& vita noftrá^Sc famá fie cuftodirc debemus/v t no 
A¿ Phil.4 cru^c^cant<íc^ctr^oribuslaudatores. Qu are B.Paulus gau-
> debat,quod difcipulideillobene fentirentjSc ita dicebat.Ga-. 
uifura fura in Domino vcheraentervquoniara tandera aliquaa 
dorefloruiftispro mefentire^ficutfentiebatiscVbi ponderan-
dumefl:aducrbium,vehcmcQtcr.Hocautcmgaudiumnon ac-
cipiebat. 
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í 'J cípíebatD.Paulus propteri^quodi ípfura tágebat,ffdpropter 
idjquod addifcipulosfuosGorKlucjEbatjquitátomaius comino 
dürtijinaioreniqj vtilitatem ab ciusdoétrína elicerent, quanto 
magis ccni eñent de eius fanftítateé 
Dequolibetiuí lorumait fan^usDauid. Erittanquamlig- Píal,,• 
nunijquod plantatum efllecusdecurfusaquarumjquodfruílñ 
fiuim dabit in tempore fuo.Arbor non folum fruftus fuo tem- Similar 
porc prxbet,verinnetiamíeminajquibusalííEalbores produ-
canturtííciuftusfuisbonis exemplis aliquomodo iuftos alios 
generar, folia vero funt verba: ¿¿rantaliqui3qiiitacentcs Ip-
quuntur, alíj vero loquentes tacent. luíh fuo filentio voces 
emittunt,at peccatores vociferantes obmutefcunt, iuxtafen-
tentiamMenandriá Plutarcho relitam íic dicentem. Sermo 
aut vis rethoricae non perfciadet.fed virtus, ac bojiura cx'enl-
l ^ plum.Foelixille^ui verbisauarwselTecupit, prodigus autem 
operibus:nunquam enim bcncloqui ícietjqiiibcnetacere ncf-
cierit.Qucmadmodumpauperestücapertuís paupcrtaremfuá 
dignofcunt j&fcntiun^cum thcfauros diuitnmproprijs ocu- M*1^ 1 
lis.contemplantur. Sic peccatore?> tune ebrius defeftus fuos 
videnttquando fanftorum virtntes confiderant, & frbi reprac-
feotantur.Qnandoanimo eucluo ea,qua; fandVusaliquisin fuá 
vita egit, & me ipfumcontemplans vídeo parum , quodago, 
cormeumad pedes quodammodo cadete videtur. Quemad- Símilcí 
modum ¡egroti s & máxime febricitantes ea, quse comedunt 
inítp¡da,&abfq;guftu reputant,at fi eadem ahos manducare 
fuauiter,&máximo cum faporc videntjtiincipíi eafapidaie-
^J putant,&inuehunturnoninipfosGÍbos ,quibenécondmfunt , 
fed in feipfos 3c iñ fuam sgritudincm, quaecaufa eft,vt fibi 
omnes epulíc quautumcunq^fapidx íínt,iníipidac reddantur. 
Sic nos debemus in nosipfos irafci videntes, quam male nobis 
virtutumfapiatexercitium^quammoleflé ferimus ieiunium 
ciiirium,orationes,v,ig:i!Iias,&iniiiriarüihremrfsi^ om 
nia alijsdcícftabiliafunt.Profedo morbm,&2rgritudo noflra 
nobis t(TdiüTnhoc,5cmolcniam aíícrt.ldcircócontra nosipfos 
inuehi debcmuSjatqjperfanftorum ex cmpla vires fumereopor 
tet ad id^uod ipil fecerunt operandam* 
I n cruce Donnnuslatrancm5acCentunon«m comTertit. Et 
quidem ponderatione dignum cft vjdere,quid filius Dci in 
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illoáridolígnocrucis fcctrit vbí non folum prífdrcatiít, fcd i€ 
pluriraa opcratuseftjvbi nernincm verbis tantum conuertit, 
quantum opcribusjconueríio cnímlatronis, 5c Ccnturionis 
non ex verbis, quibuseos hortabatur,red,exadmírandisopc« 
ribus,quac ibi Donainusin eonfpeftu omnium operatus eft d i - -
manauir. 
Exemplum bonum á fanftis doílori-
bus laudatur. 
ORigenesinquit.Sicurc3eliluminaria,acfydcra infirma tnento cali á Deo collocata cuná is indeíinenter, quíe fub cado fulgcntj atque ómnibus, q u K fuper tcrram l7j 
funt5pertcmpora,ac tcmpora,per gencrationcs, & generatio-
ncs rairabilitcr reluccntjália quidempernotlem, vt l u n a , & 
ítcllae,alía nihilorainus perdiem vt folisfpeciofifsimi radij: 
fíe & fanftorura virtutes iníígnia,atque beatirsimi corum ago 
nesomnibusin perpetuo fíngularitcr fwlgentjomnibus in seter 
num bonorum formam tribuunt, ómnibus fub Tole pictatís 
exemplum oftendunt.Quodautem fideribtis, atquelurainari-
i . a d Cor. buscomparentur omnesfanftiideraonftrat Apoftolus dicen?. 
15. Stclla differt á ftella in claritate,fic eritrefurreftio mortuorum 
Danic.is. proculdubio íanftorum.Sed & Angelus ad Danielem. Tum 
iuftieíFulgcbunt vt luminaria csli,<Sc tanquam fo l , &Iuna, 
& tanquam ftella in fascula.Sic itaque cfFulgent,atque emicant 
omnes fanfti non folum in tempore reftitutionis, fed & nunc * $ 
in tempere praefentisfaEculi. Aliusfide fulgct, vtAbrahama 
alius caftitate,vt lofcph, alius nihilominusmanfuetudine^vt-
E a f c E m i f . ^orno Dei Moyfes.Item vero alius conftantia,atquetoleran-
hooi.deíHi tia vehetnentium dolorum,vt adrairabilis lob.EufebiusEmif-
tío qaadra fenus in quadam homilia inquit . Sicut quandoaliquis pee-* 
Seí* cat, fub confcieiitia , ac deftrm^ione plurimorum de pluri-
bus incurrit reatum, & quantum per vnius raembri vit ium 
ferpit late diffufum rcliqua per raembra contagiumtantüin 
aelorem fuum multiplicis malirecurntaugmentum:dc quan-
tosdeftruxerit,de tantis fíbi materiam damnationis congre» 
gabit. CoramiíTo cnim pefsimo opere contriftantur boni, 
fubucr-
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yí p rubuertuniurtnali,vnnamnonenamboni,niniisenim penetra 
bile telum cft imitatio deteriorum.Ita autem é contrario, quan-
doquifque deEcclcfiacfilijs aliquod bonum profitetur inpu-
blicumcreícitcieuotiomirantium,acdetantisacquiruntur bo» 
nerum operum f r u & i s quantorum velut balfami fuauirati con 
diuntur afFcftus. 
B-Bafilius ait.QHeraadmodiím picoresimagincm ex imagi- B.Bafil.epi 
ne pínsuntcxcraplaridcntidcmrefpedantcs lisneaméta cuis ?0*,|• 
transrerreconantur magno ítudio ad iuum orncuim: ita qui le 
raediratur ómnibus numerisvirtutisabíblutum reddcre:velu-
t i fímulachra quapdam fpifantia 5c aftuofa fanftorum vitas rc-
ípicereoportet>probaque opera illorum fuá imitaHdo faceré. 
BeatusChryroftomusinc|uit. Non in folis hominibus vide- B . Cl irjrr* . 
aG musíImiliumimitationcm,ícdin brutis9nam&columbae f^pc de cont ia j 
vifavnaauolanteíhtimfequunturomnes, &pullusecnerofus }?ru** 
m equorum amiento cxiliens íceum rapit omnearmentum j ht 
ínter vos vtinarrncntoCiirifíi bonuseftpullus lofeph eonti-
nemirsimus, caElefnbusexuItationibusadfuiimitationem nos 
conferuos vocans. 
Idem faníhfsimusDoíVorin quadam bomília ait. Quemad- B . C k r y f * . 
modum qui laborantaboculis, íi ípongiasac veftigíum cianeo hom.i.pe-
colorepannostcnentesfrequenterineaintueantur exeo coló ri^ .ulof«nB 
rcnonnullumcapiuntmorbileuaracnrSit fihominis ciernen- ^ e á a * a i ¡ f 
tiísimi 6t humanifsimi imagmcm pracoculis habeas,6c in hunc S i m i l a 
afsidueoculosdcfígas,etiain íi millics abundetiramentis pen-
lum perturbans,adhocvjrtutisexempIarrcfpicienspcrfe£lam 
t i confequeris fanitatcmjpuramqueanimiPhilofophiamactraQ 
quillitatcm. 
Bcatusloanncs Clímacusaír. Sicutpaupcrescum thefauros Clímacus 
diuitumafpiciu t , fuamp^upertatem amplius agnofeunt, ita de <itfcrc' 
magnificas patmm vitasleiegens mentemfuam amplius hu- j " " ^ 8 " ' 
jütfínftj . S lmlle . 
IdemPatrr bcatiTsimus ibidem inquíf» V t Zcuxis pífturus 
lunoncm Agrigentinisomnibus v¡rgnibnsinrpcftis,quinquc 
praccipuasclegitcx qi!Íbus,quodcííet in vnaquaque prxcipuú 
imñaretur,ita e plurimis optnni nobis ad cxemplura vítz pro-
ponendt funr. 
Pluurchusiü moralibusaitin facic plus offcndirnenitií aut 
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verriiculaiqu.imáiirclitjuocorporcgrandesáiacuía?,aiitcica- 21 
trices:íic exigua delira magna videnturin principe cuius v i -
ta inconfpicuoeíl:. Licet autembona ejcempla femper vtilia 
fíntJ& fru£luoía multo tamen magis vtilia apparcntjvbi pauci 
iuftifun£,& piurimipcccatores^tunc enim non tamum vtilio 
T i r í u s Pía resfun^verumetiam magis ennitefeunt,atej;iraTiriusPlato-
^oniem fer nicusfipienter dixit.Qaemadraodum noé lu luxex igneclarí 
mo, » 4 . tatem lucens raaiorem ofteotatjeo qui pariter interdiu apparer, 
Slmiic, propterea quodnodlu profunda obfeuritas circunfufa eiusau-
get fplendorerannterdiu veroquaíí certaminetCHUÍ3ac debilif 
Cimx Iuci,cura valétifsimo íolis fulgore fufeeptoobfeurari naa-
.gis minorem tlaritarem oportetjfic etiam tenue bonum3 ü per 
cóntentioneracum malisexaminan coatingat^TjVtoptimum 23 
máximum, & excclleutifsimum eíTevideatur. Quemadmodu 
inCencbrísprofundisparuaaIiquafcintiUa,autobfcurifsiraano 
¿le lux minima fplendore clare oftentat^at íi ei cura ibis fímili-
busboniscurfum,contcntionemq;proponastuncoptimé.der-
picics,id quod veré eíl: optimum cura íi aliter feceris ordinem 
prorfus perturbes atq; confundas. 
« « V t í í D . S -bsitistfO .ikiÜíiífod msb&iip ni •ÍCÍVV.I tumtallans? 
Exemplum bonum maiorum. 
X TOlensEliphazfanftolob per^^aderepatíemiam€xi{lí-
V / manSjipíuiineamnó.habcre^umq; labores illos pro pee 
Iob.4 , Y ca£isfuíSp3t!>cidixit.Recordarc>obfecrotc> quis vnquá 24 
innocensperijt3autquando ieclideIetifunt? Inquo(vt Chal-
daeusinnuere videtur)illuftresPatriarchas Abrahamjlfaac, & 
Iacob,illorumq;geftaj&óptimosrerurnexitus fanílo viro in 
menteravoluit reuocarcNunquid iuftus quiTpiam (ait Chai-
dams)vt Abrahamperijt,aut integcraliquis, vtífaac funditus 
deletuseft? NuIIaenimreperindeadvirtutcm inflammiimui», 
& ad hpnefti profequutionem, vt corum,quos admiramur exc 
plis^maximeq; illuñribus peruetuílis,acdoraefl:icis.Nam vt i l -
la authoritate commendantur,itactiam)& hxcaffeftu. Nam 
prífeorum virmtes,quoniamabinuidíalongcabfi)ncí& audi-
mus libenter,5cmiramurimpeníius,&natura ira fí^vtexem-
pUífiaitimisacriustanganiiínvelutimaiorumiaffinium, & eo 
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rnm,qiiíbnscuninobisvelpatria,vdorclo3vd profefsio com-
munisefl-.Siueergo virtutcs Abr^harn^iraaCjiSc lacobjcum qui 
buserat fanftoviro arctior necefsitudo,équorum fti ipeori-
ginemduxeratjíiueNoe/iueEnoch egregiaopera,acproiiide 
fbeliceshuius vitrc cxitus,^: fucceíTusrecenfereEliphazdixc-
ris,vtruffiqjíat¡sfufccpto argumento cohxrer. 
Exemplum bonum ante ómnibus 
ponenduw. 
VTenímludi magiftri^qui fcribendi artem profítenttir, quanta poíTumcíextciitate elcgantirsimcs charaíleres eífinguntjcofq; populo fpc£laridofproponiint ,vtartís Sjmljc 
fuaepeririam oftententjitaomnipotens illa bonicas abrolutifsi- c* 
mum libcralitatis,& gratiae^tq; magnificentis fuá; exemplar 
inChrifli humaniratcconftitui^in quam hxctanta gratiarum 
opulcntiaexfola fualargitate^nte omne meritUdiicffufa efl, vt 
hoc argumento, &:homínes3 & angeliiramenfam communís 
dominí magnifiecntiam cognofeerent 3 illumque propter 
hanctantamliberalitatisgloriaralaudarent.Et fibiipfi gratula 
renturjquodDominumtam ímmenfa benignitate praedítum 
colerentja quomagnificcntifsimélaborumfuorum prxmiaex 
pcftarentílaborantes provir i l i in eiusexempli imitatjone. 
Qucmadmodura (vt inquitbeatus BaGlius)picoresjcum 
imagmem aliquam ad alterius exemplar expnmere volunt, 
27 identidem exemplar ipfumfpeftantes, illiuslineamenta, & 
coloresad viuum referreconantur:itaquifquis feipfum ftudet 
virtutibus cunftisperfeftumteddere,debetin hoc elaborare, 
vtquafi ad fimulachramotu,&alione praedita (exempla di-
cóChriíl:i,& fanf^orum)faspeoculosanimi conuerrat, vt com 
in fe puritatem)& innocentiam transferre valeat.Quod fi fum-
mamfanftorum punrdtcm,&innocentiam exadéexpr imere 
nonvalear,pulclierrimumtamen er i t ,&in fecundo, tertioué 
lococonííílert'.Nam &quipuero$rcribere3 &literas formare 
docentjabfolurifsímaillaüterarLnnexemplariaproponunt^que 
íi i l l i talia reddcie ncqueunt.nd illa tamen expriroenda, quan-, .Símlk.' 
tumper^atcmiicc^afpirent.Magnacrgo, & cxcelfacxempla 
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nobis a<i ímít.mdum proponcredeberaus,quoniam(vtrcftcFa 28 
biusinquit)altiusibunr,qui ad fumma nitunturíquam quiprae 
ííjmpt.iderperaríone,quc>vclint euadendi protinus circairaa 
Stmlíc íiibíbtcninr.Nam qucmadmoduin qui dcbili vifu praediti funt 
confpicilijs indígcnt,quibus vídeant:íra plañe mortales in hac 
vitain mulris viucntes defeílibus cxcmpíis indigent fanfto-
ruin,ad quorum imitationem moresfuos componant. Et íkut 
nauigantibusprodeftconrpeftus ipfc ryderum,vt valeatcom-
modé nauigationem fuam perducere:licprofe¿loindigent ho 
Jlnslfc mines in hac vitafanftorum praeciarifsimiscxemplis,quibus 
dirigantur,&gubcrncntur;namquamuis térra aurum produ-
cat.egcttamen artificisindufiria,vt humanis vfibusadaptetur: 
fie quanuis aliquis fplendidum habeat ingenium,indiget tamc 
aliquaarte, &induílriaquapofsit expuliri: & veluti tabella *5> 
quadam cgent nauigantes in qua marinos curfus defe ilptos ha-
beanr.Sic nomines indigcntintelligentiarententiarum,5c con 
íiliorumfanftorumpr.'crcritorum,vt pofsintcommodein hoc 
mundo verfarK&tanquambonínauigantesreéVam intentio-
nc in^Deú dirigant 3 & ab fcopulis & pericuiis inferni fugiant. 
t .dc i r a . c . 
t i * 
Exemolum malum dominorum. 
E crudclifsimo quodam Imperatore refert Séneca, quod 
cum cuiufdam filium haberet in vinculis,& pater pro eo 
magnis prccibus,ac fíepc repetitis intenderet, is quidem 
Impcrator,crudeliterfija,&immanitate vfq; adeo debachatus 
«11, vt filium (latimillitis hominis interfecerit, Sc adeum co- 3* 
ftumpatremeius inuitaucrit, ederequxde filij fui carnefub 
hacinterminationecogerit,quod niíiidfacerct, alium etiara 
eius fi lium(qucm fuperftitero>& vnícum habebat,) ftatim iu-
bcret interfici. 
De Priamoítem feribitidem Séneca tale quippíam , nem-
pc , quod parrem quendam compuleritde fili fui dextraco-
medcrc,ne(i íecus faceret filium ei alterumínterficeret. H i 
patresimiiti carnes filiorumfuorumcomederunt, nunevero 
patres.qui filijs prauaexempla pr^bentvirtuteseorumjSc ani 
mas crudclitcr,3c fpontc manducando cmdclitatem lachrymií 
fangui-
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31 fanguíneisdcplorandumividetejobfecrojócrudelespatres^qui 
bus vos maculis maculatis. 
Exemplum malum. 
A Pud Matthaeum, vaehominiilli ,pcrqu€m fcandalum venir.Scandakim jfccundura Theologos3cíl di um, v el faétuin¿minusre¿um pr.Tbens occafionem ruinse. Eft 
cnim nomen vfurpatum ¡korporalibus^á quibus, vrpote no-
bis raagis notis , fpiritualia denominamustícandalumautein 
corporale dicitur^quando ponituralicui obexin via^perquá ^J^^í* 
traníitjin qua ofFendens,vel ruit, vel difponitur ad ruinam: ira ^ct 31,1 * 
32 in via fpirituali per d idum, vel faélum alterius folet alíquis 
trahijvel induci ad peccandum. Vnde Beatus Hieronymus 
lüper i l l u d . Quicunque fcandalizauerit vnum de puíilHs 
iftisminimiSj&c.inquit. Scandalizat alium qui alteri d i^o , E x o d l . » * 
vel exemplo occafionem ruinae prxbet. Heuquot funt ho-
dic fcandalum proximis dantes.Conftituit olim Pharao m i -
niaros operum,qui populumadpalearum, & luti opera vr-
gerent:fed multo plures habet hodie principes huius mun-
di magiftros, qui nos ad fcelerata opera fuá vrgeant. Qoot 
prauos confultores, quot adulatores, quot praua improbo-
rumhominum exempla,quibusplcnus eft roundus, vnde fit, 
v t pretioíaalterius veftis, domuSjmenfa, familia, variaque ^f** '1 ;*^ 
fupellex mihi vanicatisí& auaritiíE magiftri,atque incefto-
res fint. Ideo oportet, vt cauti fimus, inftanterque vigile- similc, 
rous.De iuftis autem perfeítis dicitur inPfalmo. Pax mul-
ta diligentibuslegerntuam, & non eíl illis fcandalum: quia 
tales funt in chantareradicati,&: fundati, vtait Beatus Pau-
lus, Quarc ficut ventus validus s ctiam fi raoueat arborera, 
í ixc ^radicatam non lamen eam euellit, fie mala aliorum non 
cradicantiuftos^tiamfi tantifpcrmoueant, habentenim do-
mum fupra fírmam perram asdiflcatam, contra quam etiam fi 
ventijac flumínainíurgant,nontamen obruerepoíTuntillam. ^'^ • or; 
QuareB.Pauíusaudafterdicebat.Quis nos feparabitá chántate 
ChriftiírribuIatioJananguftia,&c.& vt oüendcretj fe non im 
pingerc ob aliorum fafta,ait adCt)rinthios feribens. Qu * s fcan 
dalizatur^ 
ÍCaíx. 
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dalízatur, Se ego non vror ? Nondicit, &ego non fcanddlí- 34 
zot , hoc enim longé cft a viris iiiftis^ & perfcélis, fecus aütem 
imperfeftís contingit^qui ftatim viíisimperfeílis exeraplis 
corrumpuntur. Véruntamcn inter malaexempla nimis noci-
bilia fantjquas in roaioribus confpiciuntur: V t in pifee corru-
pto capite totum corpus corrumpitur 5 fie in república depra-
ii3roPrincipe,a]ij inprauitatc verfantur.Qui videre vulr^íic nc 
pifeis contaminatiis,an non^rpicit caput, hoc enim eft, qu©t! 
pfius cotrumpitur.Hinc cftquod mentó fanftusííaias rempu 
bÍicamcumpifcecomparat,aiiuscaput Princeps eft,corpus 
autem populus: 6c fignificare voleos Hierofolymac corruptel-
lam ait. Principes tui putridi, & foctidi: fie enim vertí poteít 
ex Hebraeo, vbinoftra verfio habet. Principes tui infideles. 
Quantum etiam exemplum raalorumparentumfilijs noceat, IS 
B. Chryfo. ^oCct Beatus Chryfoílomus in quadam homilía, vbí fie ait. 
homi l 4 » . Pulli ferpentium ftatura brcuiores íunt parentibus : veneno 
operis ím- tamen iliisfunt coíquaIcsJ& catuli lupouiroadhuctenericon 
Pcr^ ílitutiietfi venationem excrcere non poílunr, iamtamen fan-
guinegaudent ouiura,5c morfibuscum agnisludunt.O geni-f 
mina vipcrarum,& auarorum,imo ferpentium fíüj, qui cum 
adhuc pufilli fitis, & íbtura breues, iam feré co.-rquales paren-
tibus veñrisin veneno rapinarumj&vendítionumí&: in frau^ 
de fimíleseftis. O catuli luporum,qincum nondum venatio-
nememptíonum & venditionum iniquarüfrequentarepofsi-
tis,tamen fanguine pauperum iam gaudetis, & morfibus car-
nes innocíníium dilacerare contenditis^quia hocáparenti-
bus veílrisdidiciflis. Quíaautemhieci tafehabent , Vos fra- 3^ 
trespermifericordíam Deiobfecro, nemala exemplaproxi-
mis vcftris,& multo rainusfubditis, & filijsvertrispr.Tbeatis: 
féd, vtBeatusBernardusinquit in quodamfermonejhomini-
busbonumcxtímplum perbonaoperafemincmuSi6c angelis 
gaudium magnum per oc culta foípiria. 
Exemplum malum pr^latórum. 
Simi lc . 
TLLI,quíinaliquod¡gnir3tísgr3dupófit i funt,foíétfuis ma 
I lisexgpIismai9,quá3hifcádalñgnrare.Quéadmodú coxpora 
inortuaf,fiicpuka funt, & teríaí iüádafra,m«lü dánú infierunt, 
fi vero 
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37 S veFofubtcrranoníndudantur aérem corrumpunt, & pe-
ftcmgeneratiftficquandoaliquis pardcularis homo fccretum 
pcccatum committitjfibifoli nocet, & eft veluti corpus fepul-
tum: A t vero homiiaes in aliquaRcipublicne dignitate colloca 
t i , fi publie;E delinquantfuncveluticadañera infcpulta, qux 
fuopersiraoodoreomniacorrurapuní-.SanftüsMoyfes ( v t fa-
crarcfert pao-ina) cinerem in aere erexit, & Oarim fafta funt „ , . 
vkeraíEgypnjs: fíe homines lenes l icutcinij jhin alto dignita '),*'* 
tisgrnducolloccnturplurimorumin Repúblicamalorumíunt 
caufa. Ideo pro eoquod nos legimus: ín cirruiru impij ambu- Pralm. u , 
lant, fecundumaintudinemtuam multiplicafti ñlios hominu. 
B.HicronymusexHebrxo vcrtit. Incircuitu impij ambulant, 
cü exaltatifuerint j vilifsimifihorñhorainñ. ldeft3deauerruy 
0 tlcscabecas,viene a aüermuchos malosenlasRepublicas. 
Exemplum malumgrauiter punitur. 
^ A R R A N S Prophsta Michacas hornbiiia f iagella, 
quxdomüil i ida&domuilfracl propterínrentia fce- í^k^&k 
3ierafaadorninusmifraruserar,inquit. Auditepopuli, 
& attendattarra, 5c plenitudo ehis-Exorditur Propheta veíuti 
ex'abrutoférmoritemj v-tfira exclamatione roaiorem concitet 
attentioiiein.Soíentenim hinufmodi csclamationes ma^is au-
res audientiúm arrigírc,5c ebrum commouere ánimos adatten 
tionem : ficderebus magnis ioquuturus Moyfeá cxclamauit 
dicens í Aüdire Ccrli ^audbus percípe torra verba oris mei. Desteja 
Sk etiám cxclamnuitICíiiastAnditecseli 3 auribuspercipeter-
3P ra.Sk Michíeasincipit: Auditepopuliomncs,&artendat tcí I f a i x . i , 
ra, 5cp}enitudociiis.ííiaiiimatainrcfies voluerunt Propherai 
inuocare^vtorati'onejnampliíicent, & vehementíorem red-
dánt.- Habet enimimiurmodiphraíisloquendi maioremem-
phaíim, St vigoremad ánimosauditorumcommouédos.Cum 
enim Prophetae duros adeo hominesvideanr, nimiumqj obtu- B . CkryfóJ 
rareauresOus.ad.ea^qnafeijcoueniuntaudiendajcaelumquan homf.j.dc 
tumcunqueremetum, 5cterram,quanturacunqueduram, 5c P^nitcn. 
infeníibilem inuitam: ^ id.quod illisa natura negatum eíl\tri-
buunr^vt vehementior fítexpoflulatio: fícut etiam fecit Pro-
pherajllc^quiíoroboanum videHsIdolisfacrafacícnte;i-í,non s.Rcg.ij'; 
liouiincsiínpios?ncí|Uc ipfümRegera fedaltare infcnílbile, & 
lapidibus 
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lapídibusconflrnftuniín huncmodumalloquumsfíiit.Altare, 4« 
5'^c^'i3« akarchscdícítdorainus.Lapidcsalloquitur, quandohomines 
multo lapidibusduriorcs fuñona altarcXdíTuracílverbisPro-
phetae obtempcransápfeautem Rcx duriorfaélus remanfif. 
SicnuncPropheta Michcas ait. At tendat tér ra ,&plcni tudo 
eiustquo nomine estera omnia etiam infen{ibilia,quíbus térra 
abundat,& plena eí^incellexiíTe videtur. Sic enim & alij ver-
tüt.Quidquid in ea efr. A térra, & á rebus infcnGbilibus fa nftus 
vir attentioné pdftulatcertiushabkurusauditores, quá íifolíí 
tomines inuitaíTet.Ht quid auditurifuntíOniaecce^nquit^do-
minias egredietur de loco fuorloquitur Propheta de Deo, ac íi 
dehominealiquoloqueretur.Cum princepsaliquis ruina mo-
lituralicui vrbi aut regioni,egredi CQrifucuitdelocis,in quibus 
frequenterhabitareíbler,5c eó feconferr, quódeíHnauitexer- ^.j 
citum.Itafaciet dominus(aitPropheta)quaíi homo egredietur, 
licetipfe non egrediatur^cum vbiq; fitmeemoueatur, cura-fit 
immutabilis, fed egredicrur,quia vi ndiñam fumet degente i l -
CTala .^' la pcccatrici3ficut etiamIfaiasdixit. EceeDominus egredietur 
de loco ruo,vt viíitet iniquitatera habitatorurn teríac coñtra ip 
fum.Quid amé fa£Vurus fot Dominus in cgrcíTu fuo dcclarat di^ -
cens.Et calcabitfuperexcclfatcrrae, & confumentur montes 
fubtuseura,5cvalles fcindcntur íícütccraa facie ignis, ficuc 
aquxjquac decurruntinpr^ccpsüitómnibusverbis grauifsi-
mamcalamitatemminatur^qualem contingere etiam videmus, 
< cum po.tentifsimusaliquisRex magno cumexercituregionerfe 
aliquamtnuadit.Montcsin plana vertuntloca,pcr qu^torme-
tabellicavehantur,vall€siprascompíauain;5cpreclara fimili 
íudinccxplicaC,nam cera liquefacía tumorem 'amíttit, quem 
antea habebat: & montes ficut aquíe decurriírc videntur. Solet 
autemProphetse Poetarum more diuinam potentiam hifee có-
Pfal. i j i motionibuscxplicere, ficütRe^ius vates, cum.ait, Coromota 
cft,6ccontrerauit térra, & fundamenta moncium conturbara 
funtjSc comroótafüntjquoniamiratus eíl cis.Vtuntur enim.-ea 
orationisexornatione(quamretbores hyperbolcm vocant) vt 
cxprimant,atqj amplificent vira irae diuín^,atq;potentix eius. 
B.H{cro.fe QüodB. Hieronymusadnotauit fuper Ifaiam. Hancenim ait 
perIfaLc eíTcfuperlationem,guavehementifsimam iramDei vatesfan-
i |« ¿licxaggerciQt.Noncrgofic funtintclligeudaverba Micheac, 
quafi 
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4.3 quafi iílacotíngcrint in defolationcSarnariXj fcd quod hisver 
bis ftatufii, & difpoíitioném,ilUusciuitatisí&; regionis,atqj ha-
bitatorum proponat.Vifurura cnim erat illis pra: roagnitudinc 
timoris montes cóníumi,£c valles íicut cersra áfacie ignis fein 
di,&ficutaquaniinpfacceps decuvrere. Velvoluit propheta . 
hís verbis doeere^non eíTc il l i s in aliqua re fidcndum3 vt rcfifle 
repoiílent diuino furori jicet eniíiQ Samaría in excelfo loco «f-
fetconftiiucajlícet vndiq; montibus5& vallibus cinfta,ca efl: di 
n in i furoris potenria,vt nihil horum impedimento ilü efle pof 
fet.Nam licetin excelfo loco Samaría eflct/uperexcelfa terrae 
(inquit)ipfccalcabit,licctvndiq;montibusmunita,&vallibus, 
tamen montes confumenturj & valles feindentur fubtus eum. 
H»comniafeci tdoráinus ,qi i ía(vt in Paralipomcnone dici*- *«P4M^f» 
44 tur)fufcitai]ii Deuslfrael fpiritum Regís Afur in ludios, ideirí. 
co 5c Dcum egreíTum fuiircí& hace feciíTe affcrit Prophcta,^! 
liccr/uperexcelfa terrx ca lca í í e^ montes fubtus eú confum-
ptos.Qiixomniáfa£lafueruntvenicntibusAflyrijs.Quiavcr» 
poílet aiiquis.raeríto rogare Prophctam, & quarnara tanta fe 
offerrecaufa,^: ratiopotuit,vtDeumalioquimitifsimum, & 
i ic ad parccndumJ& miferendum pronum concitaretad fumé- J*Rcg . i"l¡¡ 
dumtaragrauefuppliciuradehishorainibus? Refpondet? In 
fcelere lacob omne iftudJ& in peccatis domuslfrael.Per lacob 
Samarize regnum intclligit^pcr IfracI autem, regnutti luda-
V r enim conltat ex- tertio Regum: Cum gensilla Hebraco* 
rum vnipareret Regijvnumque eíTetregnum, induoeftdi-» 
uifaregna,duac tribus RoboamRcgi parebant, fcilicct^Iuda, 
6c Beniamin cumLcuitica tribu, quacinBcniamin forte habi-
47 tabat.Decem autem tribus fequutac funtleroboam. Dux prio-
res & luda regnum,& domus Dauid, & alijs nominibus voca-
bantur. Fa£lio autem decem tribuum Ephraim, & IfraelJ& 
alijs nominibus dicebatur, & aliquando domuslacob. Quod 
autem hic nomine lacobPropheta regnum decem tribuura 
intellexiflct, facile colligi videtur , cum rationem reddens 
peccatorum hominum illorum ínquic . Qiiod fcelus la-
cob ? Nonnc Samaría i Poftea vrro inquít de alijs duo-
bus tr ibubus:&qux excelfaludar? NonneHierufalem? Ec-
cc quot damna ex malis cxcmplis proueniant cum fce-
l m lacpb orrum á Samaría cíuitatc regia habuic , de ex-
• 
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excclfa l u d í a Hicrufaíemvbi curia Regura refidebat , ctíam 46 
ortum habuerunt. Excelia appeilatrcrip tura {acra ea Ioca,at-
tjue Phana, in quibus idolis íacrificia fiebant • Qnía cnim 
Gentilesin locis cxcclfis aras fuisdijsconftruereíblcbanMc 
templadicare(quod ideofaciebant, vt faciüus dijfui odúren* 
libaminurn, & facrificíoruraperciperent, tanqwaraillis pro-
pinquiores)ideó excclfa appellat fcripturafacraloca i l iajac 
Phana^vbi íudceiidolatrae fccleraillapeípctrabant.Regi s ve 
ro illas vrbes Samariam, & Hícrufalem caufas fuifletantO'-
ruiTifceIeruro,&errorum propheta trad t , quia occafíonem 
fuis perucríis excmplis alijs duicatibus idolatrandi praejbue-
runt. Solentenim regiae vrbes qu«Tdebebant e^eiripluravir 
^Ifrn1!<B ucndi pr^bere caeterisirolentíinqüara eíTc rchol2r>& o í f i c inx 
Xcelcrum^inde tanta rnorumcorruptioad alias diraanat vrbes 47 
ex principum curia rquodillic gericur, quaíl viu-jndi regula 
ab alijsvfurpatur. RufticuSj & iriurbanus habetur, q u i ñ ó n 
eifdera veílibus, noneifdem ferrponibus > non eadcm viucndi 
racione vtitur. Vndé maxiiné^oportefc princ^ets aducrtere, 
qux in curijs, in quibus habitant, pernaitt^nr, ráaxiraara jilos 
©portee acquitatis, Scpiobíratishabcreration^lUj his pracci-
puc invrbibus,in quibus degunt. Inferiorés namque fupc-
riorám mores facile^rnulantur, vtaitBeatps Ambroíius. 
Etqualis cft reücrfiuitst is , tales $i íubdki 
cius cruntj ínquit Ecclc-
fiaíliciis. . 
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Eftis diebr.s Dei laiidibns, 5 Dci ff rrr o r . i & 
rriedirationií6coratioivi^lccn'.oíynarumcjjlar , E f ^ g . 
gitioni vacare debctruF.íf: lib.z.ITdríT dicitur. 
Comídiitepinguia 5t'bibiic hii)ííbm,5f rcítti-
ie partes his^ui non parpuerunt Gbi. Sed heu 
quam mnlti íunt^qui h.-ec nullatenus ícruent? 
SirBÍIeáillijquiXvtNumcrifacra narrathiRon2)Sabbato ligna Nljn|> ^ 
coIlígebar3qiiem Moyfes, 6c Aaró in carcerem reclnferiinr^ ¿c 
requirentes áDomino quid de illofaceré oporteret^ aitDomi-
nus.Morte moríatórhomo illeíobruat eübpidjbus ornnis titifift 
ba extra caílra.Lígnafpiritualiterfdndic j-quimatériam ignis 
ínfernalí's fibi coliigitjqui lapidandtís eí>, ídeíl durisobíiirga-
tionibusíncrepanduS^quiinfeftiuiscelTarenon vultjquin ma-
la adfuum .Tternumincendiura colligat. 
Be^tDsGregorius Na-^ianzcnus de ha¿ materia ages inqnít. Nazlai^e, 
Sa 
aurem,vtdmnia fint'fpiríttfáH^ípera^niotiJS, coníüÜa /fermo, gorfj foi-
adinccíltmi vfq; (5camiftum3quin & ad nutumtonus^itavtra i r i s , 
tio in ómnibus dominetiir,<Schomo fecundú Deura dirigatur. 
lírdorusClariusinquadam oratione ait. Legirous hominenrij ^"do .CJa-
qüilignaconegeratííldiéSabbatioblatumMoyriJuíTaDomi ríus orat* 
ni lapidibus obrutum. Alio i teHS^Wá^fatur ^rauiter peccaf- 1 ,,t0m-l' 
feeos^qui contra mandatum Doraini profcíli ñierant adcollí-
gendnmmannain dieSabbati.Qnanto ergomagis purandum 
cílcosgramísimépeccarejqni negotiationibus/peílaculísju 
dis aleae tripudijSjpfaltationibns.éc Cboreis incumbüt.qni co-
xit.Sabbata mea dedi ciSjVt eífet íignüintcr rñe,& cos^  & fab- , ^ 
bata mea violauci Liht vehementer.Hoc eft praccepi jlüs, vt fab ^zcc^1 *0* 
batafanftifícaren^&a laboribus feruilibusr.bftinerent, quo 
póíTent totosíefe mih; darca& myfteriá mea in animo verfere: 
eíTctq; figttum ínter me, Ó¿ eé^hbccí^tiiutni amorís í jghií ic^ 
t í o 
• 
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tioeorum crg3me ,quomihiatihrercrentiOflenderentqj cáfte- 4 
ris popr-üs v il e irie^c ¿g i s cukores»Pr3;ccpit eíiam DeuSjVt fab 
bacum obferuareturjin quo ipfe requicuerat in mundi creatio-
ne poíl opera ÍCK dicrumjVt eíret ómnibus perfpeñuin,& cog 
nitum non fuilTe mundum íempiternum abfqj principio/ed á 
Gen* ». JDcocrcatum.CreauitDeusmurAtiirnj&diefeptimorcquieuití 
Ideo dies üia obftriiabatur. At contaminatis hornínibusJ& nic» 
rum corruptela depiauatismortaíibus/ecitDeusalreriini quo 
dammodo míiduniJ&: cummultis diebus]aborarctí& pro no-
bis mortem crudehlsimam patcretur.requieuitdie Dominica 
rcfurgensamortuiSjVtnosámortelibcrarett&fvtverbis vtar 
AdRona^ piuiPaiiÍi.)TraditLiscftpropteí delira hoflra , & refurrexit, 
propteriiiíliíicatíonem nollram.Eam obcauram decreuit fan 
¿laÉ'.cleíía díuinofpiímicdoda,vtprofabbatodiesDomini-
caobr£ruaretiir.Nam queraadmodurn inlege veteri ideo dies * 
feptimaobferuabaturjquiainearequieuitDcus abomniopc-
re^quod patraratjíic in lege noua obferuatur dies oftaiius,quia 
ineoChriílusquieuit patratis human.x redemptionis operi-
bus.Seddic-es.Sifabbatiobferujjntia eíi diuinum prreceptunv 
morale3quiíieripotuit3vc iriutarctUi?Narn& fi cacrcmonialia. 
abíatafuerintjnioraliatanien aufcrti non poterant,Huic obie-
" í l i o n i facilercCpondctur hocraodo.In fabbati fanélificationc 
erat quippiam raoralc, quippiam vero cseremonialc:, moralc. 
eft obferuavi dicm vnurn in hcbriomadaj& Iioc non abílulitEc 
clelia3efleaiiiemhuncdié3veliI]i)mJhoceratc^rcmonia!c: ^C, 
hoc racrito mutauitjqufaníutr.rc po£crat:imo:'mutare dcbcbat 
obrefurrc^ionis facritirsiroa; myílerium.Etipíalex vctusin- ^ 
, nuebat IiidcTorü fabbara eiTc abroga ndaJToIüq; vfqj ad ChriÜú 
t*'u- duratura.OfeasdiniriusvatcsDeuminhuncmodum introc'ui-
cit loqucnrem.CeíTarc faciam omncgaudiumeius, &falenni, 
taté c iuSjncomxniam e ius /abbátum eiuSjOmnia feñarcn-.pck^ 
raeius. Videquam apcrteiprorumlud^óriim propliefa (cujps-
prc ipfi Deum loqui tcílabaTitur)eornmfabbata,& feñiuitaTes 
Amo¿-^ abrogandas'e0eprxdíx:crit.Per Amcsprophetam ctiarn hoc 
modo ait Deus.Odij & proieci ferduitates vefcras , & non ca-
piam odorcm cctucumyefironirn.Noníolnm dixit eílefud^pj 
Ifáf.iJ. rum folemnitates ceíTatuiaSyfed etiam fibi molcrtas eíle. Eod^ 
modo per ir^ia.m:>Ncomocnian)J& fabbatü& fefíjuitates alias. 
v / non 
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7 nón fcramtíniqui funtcsnis venri.Cálcnáas veflras, & íbk.nt 
nitates veftras odiuk anima meatfafta funtmihi molelLi.Non 
quod tune feíla impia eílenr/ed quod ludáei cííent impij:crat 
illa qnidem lege durante bona3íed aduenicnte euangelio ccíTa 
turj.Ecintucns ídem propheta mentis ocuiis vcuíurum eílc 
Chrirnim ,quiálterum quodammodo mundum conüitucrct, VfcliZ. 
qul nonos cxlós^hoc ertjnouos Apoltolos^quí cnarrarentglo-
itífú Dciíefficcrct,6c nouum pcpnlura,qui cantaret Domino 
canticnm nouumjilliquenon vmbris,& figuri.sfcdrpiritu, & aí•' 5* 
venrate feruirethas voces emiíit.Sicut caeli noui, ik térra no-
ua íhbítfemenvefírumcoramm€;6c eritmeníísexmenfe^ & ECaí.66, 
fabbaíumex fabbato.&i veniecoraniscaro}vtadoret corara fa 
cíe niea.NonneintucriSjqúain aperte prsdixcrit, eíle nouafe 
g fta infliiuenda in Icgcgratia:Jnouofque dics diuino cultui dedi 
cáiicios.:nrantfeílailld vetera tmbrx quxdamfuinrorum, que 
erantaduenientefolediícclíura.Eam cb caufam aitD. Paulas 
inepiftolaadCoIoíT.Nemovosiudicct incibo^autpcru^nutin A^CoI.^ 
parte dieifeftij^ut neomeni^auc Übbatorü^qu^ funtvmbra fu 
turorum.Vult figoiíicárcB. Apoítolnsfrlla legis Mofaycs, 
eiurque caeremonias &facnficiaíarT! ceílaíleiquoniam adum-
brauerant venturumCliriftum^quiinm vencrát. Et quoniam 
vmbra eram3Chnflus amera erat eoium fubllantia, ¿< veritas 
& iprcMefsias,quern illa omnia figurabant^oportebat aduc-
iiiéte folcabrcederc vmbrájScadüeniétc veritare abfeodere í i -
gurá.V ncíe neoraánix,qu5E erat feña innouationis lun^, ima-
gincm gerebant eiiisinnouationis,qune eratinanimis facicn-
jp datemporegratiaí^quandoDeuserat inrpiiitu,6c veritate co-
lefidus.SabbatumXhnüi réquiem in dícrefurreñionisadum-
brabar.QraniadcniqueludaEorura feftain lege conO iíuta fue 
runt noílrorumfertorüm vínbrx3& figiirx.Scd v.TjVXjSrniil 
' íiesva?,quoniam fícutdeHebrítisconquerebaturDomi-
nus-dicens.Et fabbata mea violauerunt vehementer» 
ka !& multo potius de nobis conqueri poteft, 
^uoniamfeííiuitatesciusvehcniea-
tervioiamusi 
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B- .T . » %ffi^j!S[& EafusThomasqu^ri^A.nexquirereran'oncsín 
:0 | [ l ^ l í ^ fitle miniiattnerituin íiiiei.Refpondcíjquadra-
{•^T.S0^M tioncsprecedentes fídem minuuRt eiiu meritü 
J M ^ Á Ú fubfeqiiencesveroa.ugeíit.Hocef} diceie,ieq'UÍ 
S^HSk rere rationeSíVt credaSíiijíidpIsatisindiciijm cft 
B Grf" ho :^^seil,fBn5lnnititiir rationí áeíDoiiilrationisjredauthorita 
mil. xÓ! tsciicer-tisfecundumillud diítumD.Gregorij.Fidesnó habec 
iticritü.cwihníuanaTatio pr . tbetoíperiraentu: fcdpüAquara 
{ir mit ei? authoritari di vt i n ac c r edtd i Pr i , i n qu irere rgtipíié; v t. fir-
mius,& dekclabilíus íideiinhxreas, aliospofsis docere vel 
reuinecre maxirbümeritü eft.Scireetiamin hac materiadecetj 
qiiodbabens donüintelleé'tusexhoe, quod raeliusapprehen-. 
dit veritatesfidei reftiusdceisiudicatjatq; boná sílimationc 
de ei- cócipit^ficiirille^quia lógereftiusqpprehcnuit vifa^me-
liusiudioatdeapprehenfis.Donüergo^ntene^uámétis aciera 
acotiorímreddit^tea^qiiaE ad fidepertinet intimiu's penetret. 
Hoc donu tÚ inoiunibushabétibus gratiá.carenrq; il!o pecca-' 
tores.ExqnocQfequinir regtilariter, iuftosfírmius adha:rerc 
rebus fidei,peccatores vero frequenter vacillationes circa veri 
EzccK.if tates fí^eipati.Víideanimaliaíanfta^qux propheta Ezechiel 
vidir,pli?nn erat oculis ante, & retro ad ííg':rficandu hoc lume 
intelleifla^qno iuíii gaudent'tadeoenim menté illuminatjac í¡ 
MKá eíleí ptenaoctilis.Eílauté donum hocfpeculatiuü , íimul 
praíiicú^qiuanüíolumordinatadeajquae principaliter ca-? 
düt fub íide.Verü etiá ad omniaiquae ad fidé ordinantur: fides 
ante etiá crdinatur ad opus fecundé i) ludPauli.Fides, y qua£ per 
B Thom. i tji|€£):¡on€operatur.Et(vtauihoreA B.Thomas) hoeipíura per 
\d t t'n€t ^ dignitatcm doni inteHc^uSjqucd ifitclligibijia eter-
na coníiderat,nó folü fecundú qnod in fefunt,fedfccüdüquod 
íunt regulas humanemí a<^im. Q¿tia quanto vircus cognofcitíua 
ad plura fe extendititanto eft nobilior.ígitur quia aftio huma-
na no folu regulatur legehumana,{cdetiaro lege «eternajin qu i 
rum rd be?titudincm ordinaturrfecundum iflud vltimú^ egetil 
luminari á dono intelkéhiiJ.quod eft turnen fupernaturale. I l lu 
minat cr»o deaú i u t e l l e í l u s ^ dirigit ipfam operationé. Hoc 
doaum 
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4 donumpoílulatregíus vates clícens.Da mihiintelIeftííj 6c feru Pfal. iíl. 
tabor legcra tuamJ& curtodiá ¡Ilam in toto cotde meo.Non fo-
lum volointelIigerelegemtuamíVt fciamjVerum etiá vt volun 
tate3& opere ea c5pleara,(Sc in Hebreo legitur .Fac me intelli 
gere^&femabododlrinátuáj&cuftodiáilláin toto corde meo. 
Pides traditionum. 
kPtimasilleDoílorEquiuSj&acerrimusmaleus contra EquusfB 
h.Treticosin fuoartiíicioíoEnchiridione/&:fatis pió, Enchi.fol, 
^ in titulo de fcripturisinqi:ir.NonfuntfoIücrcdéda,& 6' 
feruada^ua? expreííehabentur in diuinisliteris, aut probátur 
ex ipf i^verü eriám ea oportet credere^Sc fe¿larí,qu^ faníla ma 
- terEccleíia credit3^cobferuat,T.íó enira omniatradita funt ma-
nifeftein r^isfcripii ír is /ed quáplurima.EccIeíiíE , ( quíeab 
Spmtu fanfto ilIufl:ratur>«Sc gubérnatur^Sc ob i d á veritatis tra-
mite errare nequit)detcrminandareli£í:a funt . Vnde faluator 
nofteraddircipuIosfuosdixitapudloanné.Adhuc multa ha- ioanJ¿. 
bieavobisdicerc/cd non poteftis portare modo docebit tamc 
voSj& EccIefiamiUe.rpiriíusveritatís.quiá patre, & meproce 
ditMulCaigitur ruisritibus, de c . T r e m o n i j s obferuat Ectlefia 
DeiexfatniliariSpintusfanfUilIuftratione, Scinftinftu, & 
traditione AportolorüJ6cf«n£lorüpatrüJqu9J& fi expreíTeia 
facris literis no habenturjipíis tamé nequaquá obuiant, aut ab 
ipfisdifcrepant & ííc funt ab ómnibus veris CbriíHanis ampie 
6 xandajS: obreruandajVtpríecipitB.Paulus adTiKÍTalonicen'- t-adThcf. 
íesdítens.ItaqujE íratrescí torció vera fídc; [(5c témete tradirio-
nes^ quas diditiñisfiueper fermonem^Guc pet cpiftolara no-
ftramiEt B.toannesin fuá Canónica aít.Plura habensvobis fcri 
bercnolui per carta & attramenrü, fpero me uit urü apud vos, 
&osad;os loqiii .Quidapertius dicipotefíin traditionum Ec-
cleíiaftiearum comraendationem. 
Sanílus cpifcopüs & A4aityr DeiRpíTenfis in fuo contra dá 
/natú Martinü doftildmoiibro^a^tef rticulorúc^iitationé vc-
riüatesaiiquasprafiaílat^uarünon talisefí:. Tradicionesapo-
fíolicas quanquam in ferípturanequáquam prodits funt, nihí 
lominüsá verisChridianis obferoandasefle.Oílendithanc ve 
ritatemex loco jlloiB.Paulimoddcitato, (Scair; SiPaulus , qiii ' 
praeicaBtjerisj^onrólüí to tkdfynte iof ib^l í t t^^ I í 
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ApoftoliSjXj.uicjuominora fcripferi!nt(iraoplurcsillorumnul 
la)eo vcrifrmiliuscirt pluratradidilTe verbo. Quid cnira ex Pe-
trocapitcEccleííae &duceíabipfometDeo conftinjtoJ.& otiiú 
paílorcSc animarumdoélore, quipoft mortemChriftileruin 
fanftaEcdcnavixitcirciterannos ttiginta fcptcm:Qux3in« 
quam,!neiijslítcrishabemus Ecclcíi.-e rcliquiíTe pr.ntter duas 
brcuescpiftoías. Quisdubitateum aha pleraquc & faluberri-
ma^radidiíTc dogmata in tam longo tempore, qux literis non 
commcndauit?TaniusP.irtor3 &tamgrauifsimi}sDo£tor, & 
abSpiritufan¿lodoftusnon plura debebat cues fuasdocerc, 
quam quac fcripíit? De lacobo, & luda quid prxter vnicam 
^íriufqnc epiÜolam accepimus? De alijs autem Apoítol isex-
cepti! Euangeliflis nihil nec verbum quidem bibemuslcri- t 
ptumjtamen Angulos faluraria reliquiííe documenta nemini 
» m fi9 Pote^ obfeurum eíTc. Dequibus facri doílores crebrius nos 
Jibr ¿ c ec- admonét.VtbcatusDionyííuslib.de ccck&afticaHierarthiaj 
«le . hicrar. & Damafccnus in lib. de Orthodoxa fide) 5c alij quam piuría 
B Damafe. mj.SingularistamtneñTcrtuliianifcntentia^qua monet, vt 
Jlbr.dc or- adu«rfushxrcticosmag!Straditfbnibus,quam fcripturisdiíTc-
tho.fidei ramusjfcrípturs cnimin vnrío-sfenfusfacilétrahuntur,tradU 
a *frtu a " «iones vero non ítem. Nemo harreticorum cíí (vt Hilarias ad 
B.Hilar.aá Gonftantinu-m Auguftum tradk)qui fe non fecundúferípturas 
Conftan. pracdkaieea^uibusbláfphemarjmentiaturjfcdomn€S3brqiic 
B . H i r e n » ' yero feripturse teníli loquuntur.Et Hii;enaeu$.HaErcticí,inqtfir3 
Ub.t.ca.i. fcripturisjiftuntwrfuadogmatacotirroare: ncíínetcncefievi , 
deantur^fed deformáf cloqrti-a Dsi^atqj ex figura hominisvul- ^ 
pis^vel Vtfi figura reddunt.Haélemisillc.Cumhxreticiscrgo 
agendam eft^aut alio teftiraonio fcriptur-T, aut traditionibus á 
maioribusacceptisiquajfenfumfcripturarüexplicant, aut con 
ciliorumdcfinitionibns^ automniumpátmmconíenfu. Hoc 
cnim modo verus habetur fenfus fciípturx. 
y i-t • -j n i I-A • i'Jfii! 
r i d e s c í t d o n u m D c i . 
FIdes donú Dci cüjnequis deea íibiglorietur:quflE nemíni debita efi: áDco>icLeoverus mundi Redcmptor IcfusGhri Tiusapud íoanne dixir.Ncmo Vcnit admcniS pater mcu» 
Estdi | j . traxerit cu^5c t r ah i l £ füo bcneplacitOj v t ipfc iaExodo tefta-
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i o tur díccs.MifercI)or cui volutro, & ciemos *ro ín que m\hi pla-
cuerit.Qtuf locó B.Paulus ad Romanos feribes inmpmatur & Ad R©«'.^ 
infert cóclufionCiqu^ explicat fecunda parte illius roagnx fen 
tcntix,fciliect,& elemesero inqueminihí placuerit^Óc inquir. 
Igiturnon volcntis.ncq;currci|íisafed miferentis eft Dci.VoC" 
í<t quis errare in verbo il lojln qué mihiplacuerirjcxiftiiriásbo 
ncplacitú cíTc Dco in aliquo propter propnani3& innatam i l l i 
viríute,5c bomtatemrpcrquam bcneplacitumhabcreDcusia 
illoylicntdcChriftoRedéptorenoftiopatcr carleftis protefta 
tuseíHn ce cópkcui.Quam fentcntiam B.Pauhisauertit dices. MatM4-
ígkur neqj voIentis,nc<J} currentis/ed miferentis étí Dci .Om 
níUisopusefl n)iíericordia,qua: niiferíarofanet, 8cnatura ele 
uef,vtdei'ndeDeusfibicon)pIaceatirtilIo,quod aliundcdcinó 
ílraturapertifsimc.Prspoíitio enimilla^n^nó regitinhac fea 
11 tcntia ablatiuú fed accufatiuum.Non dicit, clemens ero^'n quo 
mihiplacuerit:licutdixitdefiliofuo vnigcnito^dcillo namq; 
a0eruir:ln quo mihi benc coplacuir. Sed quid in hac fententia 
a i t d c m é s cro in qué mihi placucritíVtdoccat añioné, & eíFe 
£tu clcmentistranfireiin qué voluerir íibi placeré Deus:nó ex 
íReritisaut ex debiro/cdfecundü fuá vo lü ta té ,mi fe ra t ionc . 
Cum v^ro íides donum Dci máximum í i t , quod ómnibus 
Chrillianis non exoperibuseorújfedex Dci mifericordia col* 
latum caquis no mirabitur fidem illorü cofiderans, & mores 
peruerfosanimaduertcnsíQuamobrcm inquifiríone dignura 
eft,cuí quitaliacredunttalitcr viuant. In caufa efíc videtur 
quia iilud inhacrerontingir,qiK)dinconciIijsfarpeíicn v i -
ia demus.vtmniorfcilicetpars vincatminore. Mukorura ením 
ílultorum fufFragia vnius f^percílifsimoconfilío anteferun-
tur.Fidcsreftifsimcconfulit.quaE'adfupcrnaJ& fpiritualia nos 
vocat, Vocattamen non voluntatcm impeliendo, fed fcluca 
veía bbna indicandb^ Atcontra huius difamen rota carnis 
miiitia impugnat, quse cum ómnibus affeOibus, 5c fenfi* 
bus ad corporafía,& tctreiia'dtfleílitur. Ocub enimappc-
íunt pulchra^iarcsodonfcraiguílüsfuauiajtaftysmolljaiQüid 
v.eroappetitusipfe,quida{reílusomnes3qind.'tmoríui nifi ter 
r«.naí& voluptaria cancupifru,nt?ítaquc mdior prui vincit me 
Uorem.IHcQ cjuacrife4i PTop|.cf.TÍegius dit rus. Mikrcrc m e i f « 
D c u ^ ^ i i Q i i ú i ^ ^ b l k á i i i c ' i u c h r á o ^ i ' h h n exterir-r * Ac 
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deimjequem vnumJixeratmukosappelLir. Quoníara multt, 15 
inquitjbellantes aducrfum me. Vruü enim hicexteriorhomo 
mukos habet fateilites,qui agmine fa^o fpiritum irapugnant: 
& muhkudine aó ratione armati menté ab honefto deducunt. 
Fides. 
rebus afperis ac difAcíIIibLispiorú homínü 
robet,Dcclarat plana? pondustentationis 
tentauit ALbrahá.Quod quidcm ctiamcon 
ñat ex ómnibus circunftátijs,quibus ei pr^cepi^vt filiü fuura, 
Geacf, tx. qu€mdiligebatífaacfacrificarer3vtpatetinGenefi.Nunquid 
non poteratduciprius Abrahamcurapueroadillura motera 
exeeifum,^ i b i ad enm diceretiir,vt oíFerret filium fuiim ? Sed 
Dñsei loquutuseft. QnoadhocfpeílarjVtdumambulat, dum 14 
iter agit,per totam viam cogitationibus difeerparetur, vt hinc 
vrgente precepto, hinc vniei nati afFeélu obluftante cruciarc 
tur.Proptcreaergoetiamviainiungituretiam mótis afcenfio, 
vt i n his ómnibus fpatium certaminis accipiat affe^lus j & í i -
des^mor Dei,6c amor carnispr^fentium gratia^ & cxpe¿>atio 
futurorum. Quid ad híec tu Abraham ?Quae, & qualcs cogita-
tiones voluuntur in cordetuo? Putas ne quia fi in Ifaac dataeft 
tibipromirsio,<Sc huncííiugulas,quiseritdiuinispromirsioni* 
buslocus?Nihil horum aít,mhil difcutitjfed ccl£ri,atqi íimplici 
obedíentiaparet. O fidemegregiam ac dignamperpemislau-
dibus. Mérito piofe£l6hic fanftus vir tali honore decoratüs 
eft,v c ab ómnibus paterfiiei nuncuparetur. 
Fickiconícfsio. ^ 
COnfefsio fidei fignificata i & 'figurata fuít in illa teñe-» • bricofa nube^de quainExodo dicitar.CGtcncbmfaeíTet noaemcal iginofamii lurainabk^Pórqef lenofaber ,^ 
Abraham. no creer las cofas díúinases íummoifahec^&ihap^itpDebraifeftí 
I r i n UB. 1. lux magna íicuteíegáterdixcruñtPhilon, & Innaeus,fan£lus 
<ap.4 U Hilariu^Sc B. A.ugufi-. quiilladiiiina verba protulit.Videlicer. 
Hilar U. 8. plus valer, & melior eft ignorantia fide fociataíq.uáfcicntiate 
ÍA^U dé meritáte'^cprxfumptionecóniunftavEftautem valdenotan-
verb ^Aoo- dum,quod cum dicimu^Ctedo ín vnum Deiim^c rurfus in ea^  
ño.fcr. »o. dera órationcdicimus, CEedoíaníiá Ec¿kfiS j 6c non dicimnr 
" . — w credo 
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16 creáoinfa'nftáEcclefiatn3hocidc©facímusquoniáilÍa di(flio, 
in^fignificat fiduciá, & amoré, quem ponitiSjqui in folo Deo 
crecütj&confiditjíicuteruditéB. Auguftínus fuper Pfal.77. giAaa' fu-
adnotauitj&clariusRuffinusinexpofítione fyraboli, vbi fie p ' ^ g j ^ * 
ait.NondicimusCredoinfanftáEccleííara,fedCredo fanfta &traa.t(? 
Eccleíiarajadiníinuandurn^nosnon credere Eccleíiam ipfarr) Iri tc^bASl 
eCTeDeum fedcongregatarn,& coniunítam eíTeinDeú. Hac Ruffi^usía 
cnimpríEpofitionejiniCreatorácreaturadiftingvitur. f /rabolnm, 
Fides in animadebetfaceré^ operari id, quod viTus media 
te luce corporaliter operatur3na fi ^ prijs noftris oculis v idem9 
Rege inthronoregio fedenté^nunquidno mouemur ad reneré 
tiáeijatq; honoréexhibendti?Siigitur óculis corporeís v e r e ^ 
realiter in illo altarilefu.n Chriftü filíú Dei ea videremus for-
m.i5gk)rfc,& rnaieftarejquaad dexterá patrisfedet^qualiteriob 
fecro^eñ araaremusíQualiterin einsamoreliquefcererausíQua 
reuerétiai& animi fubmifsioneeüadoraremus?QnoafFe¿lumi 
fericordiáabeopeteremus?Deí7Íqj-qu3 diligentiáadhiberemns 
neccoráeiusdiuinocófpeftucúodiojautinimicitiaerga pró-
ximos nonrosJ,ai3tcúaliqiia mala intétioneeflemusíSiergo ta-
ta veritas eft Déüm ibieííe ac fi proprijscculis illü videretisJ& 
Vereita€Íreomncscredimus,quare ipfa fides in vobisno ope-
raturid^quod vifuscorporalis,(i corporaliter illü vidercr,ope-
rareturíQiiare hic tátepidl,& tapanca reuerétia eftis, ac fi hoc 
non crederetisíO Deus infi nit.T maieftatis furcita,obfecro3iias 
animaSjín quibustáparumlnx fidei, qna essadornaííijopera-
tur.Scrib^sB.PaulusadHebríEOsinquir.ÍDflusautéexfide v i -
uit.Cwiusloci ínter alia* vna*expoíitio e^quod fides iufiü du-
,g dtjCÚqjfacit vita ordinare,&inferuitiü Dei máximo cü amo-- , * 
re,aG reuerétia viriliterincederc. Cúigiturfratres mei fidéha- AdHabao 
beatisj&ipíainvobishoc nOopercCmeritopertimefcere pote 
fíis.vos non cíTeiuftosfiquidem, (vt ait Apoftolus) iuñus ex 
fideviuit. 
Fides 
MnesquiabinitíomundifaluifaíVifiint, 5c vfq; ínfi-
fiefaeculifalnabütur^infidereparatonsnoftrilefiiChri 
fii Gluari runr,& falui erüt.Quod quide probatur ex i l -
lisD.PaulÍYerbis.Omuesp€ccauerüt,&cgetg]onaDei,mftifi AdRom.j 
Y j $ cati 
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cati gratís pcrgratia ipíiusper rcc]cptidné,qus cft ínChriílo la 19 
fu;quibus vcrbistcftaturS.Apoftolus.OmneSjquiraluádi íunt, 
perrcdéptionélefuChrifti reparatoris noílrí faluádos eflc.Hgc 
ctiá veritascóprobaturexalijs eiufclc Apoftoli verbis,quaí fie 
i.adThi, habct.VrmsmediatorDeij&hominü horaoChriílusIcfus, Si 
*afy *• igitur vnus mediator ddtaxat e í l^u i hutnanü genus ^ terno p t 
? tr i recociliarepotuitjergoinfidchuiusmcdiatorisgloriáconrc 
' qücturomne5jquicácoícquá :ur.Acq;itaidcS.Apoftolusd«S. 
Moyfc verbafaciés inquit.Maiorcs diuitias aeQimauit rhefau-
ro iÉgyptiorú impropcrmChririijafpicicbat enim remunera-
tioné.Vbiapertirsimcoflcdimr, qualíterS. Moyfes omné fpe 
fi.iá,ac nde,inIefuChrirtim€rit¡5 íiKáhabcret.ldcircoS.Dania 
íiren.a nriquos parres AbrahamÜ3ÍraacJ&lacobJ& cuteros kgis 
vcterisíaiiélosparriarchas vocat óptimosChriftianoí, quáuis 29 
oliminiílalegcmagnüjifcridméverrabaturintet fapietes,&po 
pulare vulgus: na fapictes hác fidé explícita habebáf, vulgus au 
te implicitá.Sicut quiin papyro defciiptionéHifpüniae aut í u 
lix dcpiílá habcretjipfa auté papyrus exteafa eítet, 6c ómni-
bus manifcftatalius vero hanc candé dircriptíonéinp,apyro da 
plicata.&inuolutarprofeéloaker horüjVÍdeIicct,pnraiishabe-
rct Ki{paniácxplicitá,altcr veroimplicitá.Sic illicredetes om 
nes m vno medíatore ali) explicirá fidem tcnebát,al¡j vero im-
plicita.Nara alij myfteriadiuina apertiuSjquá alij crcdcbát.Va 
de inferre poíTumus quanto maioriobligatione núc aítringa 
murjSc quátoroagis nüc altifsimoDeo íioílro dcbeaiTíps íiqui 
de tám ciará nobis fjorú myfteriorú luce donauit: Idcirco opór 
H c r l c Jib wtínose^gratI^mose^cacnon^0^;1 fi^c contentos pluritni í t 
" ^ ' Í \ ' enim funt,quos nimiafidesdecipitjíicut KcnricusilicAne;Iie 
contra Lu- 1 * ^ 1 , r r n. n r % 
t h e . i a a í l c r Kex(quandoCatholicuserat,neciacrolanaa:lt.omanac tecle 
t foacdc fe obedicntiam dcferuerat)in libro, qué contra impiumLuthe 
ptcmfacra. rÚ€diditTeleganteraroplificauit.Atqj ita no ienmento S. Pro-
O f e a c . » . . phctaOfeasíidcappellauitfponfaeanniiIumjquiríni^íisang» 
Símiles ^lls g ^ . ^ paruus^digitñ vexat^fí auté nimis amplius eíl, Sana 
gnu¿,cxdigitofcníim,&paulatiraca(Jit;fícqiudatn plus crc-
dunt,quam Dcus vul^vt crcdantjfiquidé credütjfc cuín in pee 
caris vixerint,veniaro fieconreeuturust& faluádoseíTc, quod 
quídc magna pracfuroptioeft:A|ijautero micíuscrcduiit^quam 
creyere deb«at |namex altifsitpiDei miíericordia^efidcntef; 
a 2 lic£tdcfu^peccatísmaxfraepocniteat,nocrc<íunt ,ípfameirc 
infiniíájípfiimqjDcñelTeadrnircncordiánimis prodiue, aut 
ctia(qiiod grauilsimü malü sñ)nb credút aliquem ex íidei arti-
cuhs.In ludo qué vocát arudincu5(hoc enjuego de cañas)pluri 
íBaipíí$cquítibusdirsimularifolét,comocsdifsimular vn mal Simlle. 
deíde en ia filla,y vna mala poftura'jy no herir bié de las efpuc-
las^ y no adargarfe bié. At vero ítapedáamirtere foedifsimü efTe 
reputatur3hoc eftjperder los eíiribos aquello es ten id© por feyf 
íimo.ín hüc modüjfacrofanftaEccleíia in ludo noflr^ faluatio 
nis plurima difsimulat vitia,& peccata^qualia f u n t foperbi^ ho 
nrinüjinuidia^cupiditates^&c.At vero fidé,qua nitimurjamit-
tere^hoc e x e c r a n d ü reputat, 5cnulio modo ferré potefl^quia fi 
deseñomnisfpiritualisexerciti)fundanientü:E afsi por ningu 
a na manera confíente ^uc fe pierdan los e f t n b o s d e l alma^quc 
«s la fe en que e f t r i b a m o S j i d c i r c o eos, qui eam deferunt grauif 
me óptimo iure pu nit. 
Fidesmagmim eílDeibeneficium. 
FIdes cft donü Dei^qua ipfe folo beneplácito fuo prae bet v t fupra spertifsime probauimuSjSc experiétia cóftat^fíqui-dé eá Dcusplurimishominibusabfqj meritis eorücómu» 
nicauir.de quorü numero Indianac g é t e s fuerüt,quibus DnSíCÍi 
ipfae t o t f c e í e r i b u S j a c f a c i n o r i b u s plenas eíTent Euageliüluujac 
íidé fanílifsimñ comunicauit.Et profeso diuinü beneficiú re-
putan debetimméfumDeuamplifsimaiUarcgnaHiípanisoñe 
di ínc&in c o r ü m a n i b u s c o l l o c a í r C i V t e x illistot baibarae natio 
a^ nes í i d e i C a t h o l i c ^ p u r i t a t c ^ v e r i t a t c a c c i p e r c t , eifq; fuiílet 
fr^nü quoddá aduerfus deteftabile vitiú pot5di,cui oes ille Indi 
caenationes obnoxije ac deditac funtjfiquidc inter oes múdi na 
tíones,quae in Europa degutjpaufftáfdbri^ r e p e r i u n t u r , íicut 
Hifpanica natio^polTentquideíndi':^illas naliones populú*, 
licccChriftianúrepcrircqui íimul cu eis huic deleitado vkib 
lárgifsimefe traderct.Sed Dcus hoc fuá i n f i n i t a ir.iftiicordia 
nopcrmifsir.Singubre etiaDeibencficiü íuitfeosin nian.ush« 
reticorü non incidiflc, qui cum miferos homines ab vno erro* 
reliberarér,eosin alios plwrímosinciderefaceiét.Sedvoluit ai 
tifsimusDcus^vtínmdnusChrinianorücatholicoiumincidc-
mit ,áquibus vmmíacrofané tx Ecclcfi«Konianae fide acci-
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perent.DeniqjmíraculofunieirevicIetur toe gentes á tam par- 2^ 
uonumeroíiiperari,rnaxirae cúMexícani/Sc alij plurími eom 
gensfuer¡t bellicoíifsima5& magniroborisjacfortitudinis^íu 
vt ínter eosaliquisextíterítjqui nudus contra Tygridem cul-
trodütaxatlapideoPor folagetilezacerrauerit, iprumqj,(cú 
animal ferócirfimü fit) valMifsiraé ruperauerir^&c interfecerir. 
Miraculofum etiá videturjquod.cülndi noOros fspenumero 
veneno interficere tentaucrit, eisnunqná nocerepotucrunt. 
Prodigiofa etiá res fuit, quendam hominé in equo fedenté co-
ram exercituHifpanorúin MexicaexpugnationeapparuiíTe, 
quiquidemereditur fuiíTe Diuus Petrus, autDinus lacobus. 
Miraculumetiamfuit virginem eoram eodemexercitu, 6c in 
eademexpugnationejraagnofplendorecircüfufam apparuif-
fe,quíe per p í ia langes^ exercitushoñíumpertraníiens ocu- 2^ 
los eorumtanquampulucrcobcascarcvidebatur:& hace credi 
tur fuiíle facratifsima virgo Maria Dei Mater, & Domina not-
fíra.QuxdúoipíiInditeftantpr. Haecomnia Deus Optimus 
Maximtispropterconueríionemíllarumnationumífecit, & 
non ( vtego cxiílimo)quía ilíi Hifpani,qni regna expugnarát 
idmerebantur.Míraculofumetiaexiftimo Deúomniailla no-
ua regna in fundationé facrofanfti Euangclij, & irfconueríio-
nem illarum gentiú vocaCTe per médium triü ordinü mendiea* 
tium 3 feilicet praedicatorú, Diui Auguft ini , ac minoritarum, 
quorum virorum fan£Htate m3gna,6c eruditione pr^dítorum 
cüangelica vita fingularischariüaSjferuor deuotionis,atqj inno 
centiafuerunt íedificatio non vniusnationjs, aut popüli ,fcd 
vniusnouimundidecémilleIeuca:íuaamp1itudine cofttinen *7 
tis.HaecomniamifericorsDeuspropter illas barbaras nationes 
quáuis idolatraSj&abominabiles peccatores operatus cíl, &n5 
ad illos attendjt,fed ad fe ipfum.Propter quod ipfi magis deuin 
ftij&obligatifuntjad eiusferuir.iü.exequendü, &adoftenden 
düfecontinuotantisbeneíicijS 'gratos.Nosautemex hisomní 
buscómoueri,6c incitan debemus ad laudesDomini continuó» 
referendas pro tam íingulari opere^uod in illis regnis proxi-
rnis noftris operari dignatus eftjcum íímul deprecantes, vt lu-
cem fuájfidem, atq; Euangelium alijs infidelibus nationibu/Sj 
quae per raundum diíperíx funt,mittat, vt Tic omnesin V;ñá£ 
d e , o b c d i e n t i a ^ J ^ m 9 Í í f i • l \tújp kja** 
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28 Fides a fanílís doaoribus comendatim 
¿snvTíí't ¿UÍÍ-Í«Tii-sJ' f'Tií'i:jt> noíi,-cí*»iniín í.pi»^niw norr 
E A T V S Paulusad Hebreosfcribens nosadnionetdi- A¿Héfc 
cens.Accedamusad cum verocordein plenitndinc íiáei. cjp. ÍO. 
Ficksplqnacft illa jquse per di!e£iioi)em opcratur: fides 
vacua eft/ides íine operibus^oí íine charitate.Sicut autem Her 
.níaslnquir3cumJi.oTTioirapleuerataniphonisbono v i n o ^ ' ín-
ter illas paucasr^miplenaspoiuit^veint veiOjVt tentet j (Scgn-
ítet amphoras non tentat plenas/citenim quiabonae funt: fe- Slmilc. 
nn'plenas autem gufiat, fintne a c c i d í i a c ^ cito enim femi-
plenx acefcunt:{icqiiequi plenifunt in fidejreRílnntdiabolo 
6c fugit ab eis^quia non habet locuraintrandi y fcd in femiple-
nasi{itratJ5cquae vukfacitilljs Scíiunífluiiülíeiiis, . 
2^ LaclantiusFirmianusdefidcagcnsiiiquit:Omnisenimíu- Laft.Ffrm. 
fíit]aeius(fcilicet fidem non habentis) fimiíisejl: humano cor lib.ó.c.^. 
pori caput non habenti, in quo taraetfi merabra omnia, & lo-
cisíuisconítent,& fígura^ác habitudinejindequoniarn dcefl: Simiie. 
id,quodeilomnium principale, & vita «Se omni Tenfu caret. 
Itaquemembra illafonnamtantumraodo membrornm habet 
vfum taraen nonhabent^tamícilicct corpns finecapíte, quam 
caput fine corpore,cui fi milis eft^ui cum Deum nonignoret 
viukiniufté, id enim folum habet,qüod eft fummum, fedfru-
firaquoniamvirtutibjstanqu.imraembriscaret. ltaí]ue vt fit 
vmum,acfenfibilecorpus,&agnitioDeinecclTaria eftílcut 
caput^^ onines virtutes quafi coi pus. 
CynliusHierofolymitanusait. Sed forte diaes. Fiuelis fum, Cydl. C»» 
20 nonmeapprehendet concupifeentiajetiam fialiquideoncupi tccíle'** 
ueroobfcurius.Anignoras^quodetiam in petra quandoquera 
dixagiturj&fxpé manetpNefufcipiasfemen , quoniam per-
detfuam íidemjpriufquam flüreat.radicitus eme malum: qe fi Simílc. 
abinitio neglexerisjpoftea mprafundum incidas„ Seignem 
magisexcites.LippitüdineminccptantemtempGftiné cura^ne 
cum excoecafusfueristura deraura fruftra medicumqueras. 
Beatus Hilarias iib.deTrinitate ait:Vt q u í d a m medicamen B-Hiíarili. 
.torumgener?funt,itacomparata,vt nonin fingulis tantum t'áe rnal 
aegritudinibus vtilia ílut, fed ómnibus incommu'íic mediram- s{mjjCfc 
t'Ur,íiabeniquein fe virtutcmgeneraüsauxihj.Ita, & fides ca-
tholica non acluerfus fingulas tariturn peftes, fcd contra o tri-
nes 
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npsrnorbosopcm mcdcllx impertít/non ínfírmancía genere, j t 
non vinceníla numero, nen diucrfitntefanenda.red vna^atquc 
cadem aduerfus fingula omniaoue coníiftit. 
B . C y r i ü n s B.Cyrillusetiam inquit. Míignum quídam cft vir fidclís 
Cdtechc j . omniouediuitedirior: íidelis enim vírcí'c vniuerfus mundus 
dfUitiaran^qui porsitconrcmneieipfas,5v conculcare. Naqui 
-a'd apparenriam diuiref. fantjmulraqut? pofsidentjn'anima páU 
peresfünt.Qaañtoplura enim congregant,tanto magis eorú 
*V qu^ deílinrconcupirccntíatabefcunr.Fidelís autem vir ,quod 
eft máximeparadoxiciini.ín paupertarediues eft, feicnsenim 
quod tanturn liabere neceíTe eí^quibus tegamur, &: vefeamur 
éc hi"; ro 'itenrusafpcrnitdíiutias. 
EufebUw Eufebius EmiiTenus in quadam Iiomilía inquit. Fides relí-
E m i i h o m . gionísCatholicat lumencítani nse orriunivitíe, fundametum 
i . defym- f y j u t ^ sternae.Quicunque hac dereliíla velut pefsimurn Du- 32 
j ^ j ^ cetn proprium icquicur intelie¿ium, ík facit quomodo ti ab-
íque tunda memo aedificecdomum, aut fi prxtcrmiílo oírio 
.Vílicintroire per te¿lum:vel íi no¿leíine iumincinferat gref-
fum totum(e claufisoculis vrgcat in profundum. 
B . C h r y f o C ^e3tus Chryfortorous inquit. Enim vero íicut adamanti-
inBabi lam na & incorruptibilia nobis corpora eíTent, neqne íVorpios, 
Martyrcm. ñeque ferpentes,ncque ignem manibus fbrraidaremus com-
ürailc» pleít i . Ita cum animas nofrras ñác Chriftus armauic , noa 
eft ,.quod timeamus. etiam hoítcs tenentes venena: nobis 
enim conccílum eftambulare fúpervenena, & feorpios de 
' omnem diabolityrannidem multo magis íuper teremdes , & 
* fearabeos, tam procul eft nequa parte nos ouendantinridia; ^ 
diabólicas 
Ids Termo. Idem in quodamfermone inquit. Enim vero íleut plantae 
luo&int & rigatx magis oreícunt:ita & fides neftra oppugnsta magis fío 
M.ixi'nl ret^&fedítioncagitataincrementamaioraíumit. Nequehorti 
M j r t y r a m . , a . - j ^ , . - atj ^ ^erminant &foecundifuntjVtEccleíie^imar 
I tyrumimgentuclanguine. 
Idomhom. ídem in quadamhomiíiaaít.Sicutlucerna non quidem ex 
i J i , cpcrls oleo accendituríedperoleumnutrítur, fie fides nonquidem 
i m p c í f . ex opere naíciturfed peroperanutritur. 
Simiic. .q Idem ibidcinquit.Sicut qui audit quia mel dulcceft, nec gu 
fcat de illo,nt)rac quidé mcllis cognofcit,gratiá atitem cius naítu 
r£ sgnorat: 
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34 rxignorattnc&quíauditquiaChriftLísfi ík&Peicñ, iuükia 
aiitemeivis non fuerkvfostantum modo nomen Chíifti cog-
nofeit^ratiam autem naturíc eius ignorat, 
Idéhorniliaaliainquií.SicutcloniiiSjC.uiehabei val idüfun- fjcmil.ío. 
darnentújíipars aliquaparietis , vel tedi cecideiic^ruina eiu?, operas im-
magna non eritjCjuia poteñ fieri vt iterum reparctur. Si autem perf. 
fandamentum eiuscaíumfu€ritpaíriim3tuncGn:ruina magna Simiie. 
quiatota venitdeoiTum. Sic<5c Chriftianus íi aut fornicatus 
fucntiaiiradulteratus^authomicidiunifecerir, ceciditquidem 
ramen mina eius magna non el}, quiapoenitentia iterum p o -
íeít í'urgcrejíicut Dauid: ñ autem de fundamento fidei aHquid 
fuen^paíTus^ideftjíi prsuaíicaíusfuerit , &ad gentiles suths; 
retícos tran6er¡t,runceft eius ruina magna^ quia totusfundi-
3 J tusrüit. 
Idem ibidemhomilía alia ait. Sicut quando radíx: eíl viua, Ucho, i j . 
Deccíle eft^vt aut ramos producatautíolia: fiante nonprodu Símiic. 
xen ' t , fine dubio inteíligís quod radix eius in tc-ira íiccata 
cft : 6c quandiu fídes cordis intraeíi;feniper gcrmmdtco:; 
fersioncm in ore: fiautem CGnfefs io n o n fuerit onsjikvrclii-
gc íine dubio, quia fides covdis eius iara anteficcata cíl. 
Idemibidem homiliaaliaait.Sicutintuvri confiflci.tcs dúo Ibidem 
bonaconfequuntui j&hoft iumirrupt ionemipí inonfac i lepa >"íI'4o. 
tiunturJ&boíles de íurri facile contenmt. Sic & quiinfide Similc* 
C h n f t i c o n í l i l u n t ^ & d a n n o n c s íuper irruerenon iinunt, 6c 
fpintualibus bonorum operum fagittis eos facile yulíif rant. 
. • ídem a l ia honiilia a i t . Sicutpecuniahcec corporalis q u i - i c j e m . j . i n 
* dem íifit inlacculo inclufa ipfaefl: feraper f o la^ íi autem fue ep i f . adRo . 
rit agitata de manuin manumvíi i ipl'o mukiplicatur , vnde ™nos. 
vfura dicitur abufu: tic & íides Chriairí lqui<iem oticía te, SimiIc« 
neaturincordenon folum ipTa manee, qua: fuit, ícd ¿dliuc 
jninoratur inotio, Sctorpcfcit & íenex efficitur,& pauía-
tim ptratius carnales exanimata ad nihilum vadít , í i | au í sm 
excrcitata fueníferiptuns ocloq«)utionibiis afsiduis ^opcribus 
bonis viuificata,r!on folun} muitiplicabitur, rcclnunquam de-
iineterefreve doñee viuct homo. 
Id cmalia hqnii.1;la.i n^jitiCJú fabe^igM|S|^f^B^^Í^|^^ Idemliom. 
ripereíolcat , fialiusid digitis accipere contendat, vkjmam ^in*t- ad 
üiiiisamentiam conie í í^ imur .S icPhi lo fophiper íc ipíbs res 0i:iíí* 
diui. 
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diuinas iniienírcconatIfiílemcoinqMÍnarant:Prop?crea!nííiil, 37 
Similc. qüodqí-K-Erercntjinuenirepotueruíi^forcipecnim fídei diui-
na myílcria accipicnda funt. 
Ideqa ca. 1. ¡ j c m a{ja homi!^ ínquit.Qviemadmodum de moneta Regía. 
Símil-* C^ U! Paulu'imi ^liquid a m p t i t a n t deimprella imagine tota uu-
mifmareddiditadulreruíü. Iraquifquisfan.'e fiíieí ve! njinimá 
paiticuIamfubuertentinrQtmncormmpiturab hoc ihitio fem 
per ad deteriora procedens. 
B. Ambeo, B.Anibroíiusait.Sicutgranum íínapis prima fronte fpecfe 
fermo. i . fuj e(} paruuraíViledefpeíniumínó faporem praíftanSjnonodo-
Simiic. rem circunftei-euj^ non indicans rii3üitatem,at vbi^ teri coepe-
rítjílatim odorem fuum acrimonia exhibe^ cibum flauci fapo 
n'scxhaíar,&tantoferuoriscalorerucceiiditur , vt mírumfit 
incam friuol isgranistantnmignemfuií íe conclufum.Guius 3^ 
ctiamfeminiscibum homincshiemisterapórepraecipnc mag 
iiapírofuauir3tepercipiütj,quatenusrepcllant frigora, humo-
res auferanr^vifcerura internacalefaciantj farpe etiam capiti 
ex hoc adhibent medicinam, vt (1 aliquid inualidum , fi quid 
segrotura fuerítjfinapis ígne curetur : Ita & Chriíliaiiá íides 
prima fronte videtur effe pamajvilis^tenmsjiiooftendcnspo-
tentiam fuamjat vbi diuerfis tcntationíbus teri coeperir, ílatim 
vigorem fuum prodit,3crimoniam indicat,calorcm dominicas 
crcdúlitatisafpirat,&tantodiuiniignis ardore iaftatur vt & 
ipfafcrueatj&participantem fibi arderé cópellat: granum fi-
napismembrorum vifeera calefacit.Fideiautem vigor cordiíi 
pcccatacomburif.illudqnidemarperum algorem írigoris re- . 
mouetjhxc autem deliftorum diabolicumfrigus expellir.Gra 19 
num íinapisiniquos humores corporum decoquit: fides au-
tem libidinum fluenta confumit.Per illud medicina capiri pro 
curatunper fidemautem fpirituaíe caputnoí lrum , quod eft 
Chriftusfajpiusrefouetur: fidciuxta comparatíonem fínapis 
odore fanflro perfroimur. 
IdetnfeKt Idem B.Ambrofius alio fermoncait.Sicutcum íínapisfuccíi 
Slmilc. fumimus vulcu contriftamur,fronf e cótrahírtiur^ad lachryroas 
promouemur, & ipfam fatubritatem corporis noftri cum quo 
damfletu aufteritátisaccipimus,'illinc enim hos amaritiido 
cxafperatjacrimoniapcnetráf.hinc calorignei faporis accen-
dxt, & toto perturbati corporc,tunctnagis fani efficiraurjc^m 
amplius ^ 
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40 amplíusdeploramus:Ita SccumfidciChríflíanáí raandata per 
cipimus,contr4ftaraur animo jaffligímur corporc, ad lachry-
maspromouemur, <& ipfam noftram falutem cum quodam ne 
tu,acmoerorcconfcquiniur.Iiideieiunia nosexafperant,illinc 
peccatorum confcienriamacerat.Hmcpatrimonijiaílura per-
turbar, &totocontriftatih3b¡tii,m3g'is falutem cófeqnimur, 
ÍI amplíusdefleamus,ficutOomínusair,BeAtiqui lngcnt}qi!0- MxttK. 5 . 
niamipfi confolabuntur. Qnodfuccusíinapisincorpore,hoc 
fidcsChriftianaopcraturiu anima. 
Beatus Auguftinusin prologo defideadPctrum ¡nquit.Ta B.Augu.de 
le eftvt fine vera fidequifque vcli tDeopercontemptumfaí- Pc-
culi placeré: quale fi quis quam tendens ad patriam,¡n qua fe 
fcitbeatéeíTe vífturum,rclinquatitinerisreflitudinem,&.¡m-
41 prouidus fe£letur errorem, quo non ad beatam cíuitatem per-
ueniat/ed in praccipitium cadat, vbi non gaudíura peruenien 
tidatur,fedcadentiintentusinferatur. • 
IdcmdcverbisDominiait, Infans natusfipolTet verba lo- B.Augu de 
quentisintellig-rcjcumipfeloquinonpofsit^nec ambularc, verbu Dñi 
nec aliquid agcre,fed ficut cum videmusinfirmum, iacentera S.Joan, fer 
¡ndigum opisaíienic ,tamen modo intelligere pofsiteum^qui rao' í4% 
fibiloquereturí&diceretei , Ecce ficut me vides ambulan-
tera, operantem, loquentem, poft paucos annos ralis cris: at> 
tendensfeí&illumquáuisquodpromittercturvidcret^tamen 
fuaraconfiderans infirmitatem non crederer, & viderct tán-
dem quod promittcbatnr.Nobis autem tanquam infantibus in 
haccarne^cqucinfirraitatciacentibus,&magnum eft, quod 
4* promittitur, 6cnonvidetur,&erigitur fides, qua credimus, 
quod non videmuSjVtmcreamdr viderejquod credimus. 
BeatusDamafcenuslib.defideinquit. Non animaduertitis B.Damarc. 
a<^ionesomnesantecedere fideraíQ^usobfecrOjagrlcola mete l«b,4.de fi-
re poteft, nifi príus femen credat fulcis ? Quis mare poterít dccaP'I*» 
traijcere,nifipriusfcraetípíumcrcdatnauisgubcrnatori?Qais 
morbis implicitus fanitatem recuperare poterír, nifi femet-
ipfumpriustradatmedico?Qná artem , qua fcienriam,qU5sdi 
fcere porerit,nifi prius femctipfum tradiderit,& credi Jevir pr^ 
ceptori?Siigituragricolacredit telluri,nauigasnaui3 infirmus 
medico, ter ne refugiestemetipfum crcdereDcoa quotot fi-
deiarraboncsaccepifti:Pnmüquidé,cü nó forcs,te crcauir 5cc. 
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Fidei my fteria non funt curiofiu s ^ 
ftruunáa. 
v 
B I nos legimus in Cáticis; Auertc ocnlos tuos á me^quía 
ipíi meaduolare feccruntjalij exHebrarovcrtuntíAucr 
te oculos tuos,ne me refte intueantur,quia rae fuperbio 
rem facíunt.Quorum tranflatione,íi nobis probeturjpoífumus 
fenfiimgratifsimum huiuslocij&literae etiamaccoramodatif-
íimum eruere.Docetenimdiuinafcripturaprxfertim D.Pau-
lüSjOmniadiuinaadorandaquidemcfle /cdnon ciirioíiiisá no 
bisfcrutanda.Nam cum propterimbecillitatcm noílr^rationis, 
& mentis^tum propterreram ma^nitudinemfacjleincontcm 
platione illorum no^riingenij aciesretundetur.Ob camqjrem ^ 
hortaturinterdumfacrafcripturacohibendameírcmenteai ,& 
auocandamácuriofa diuinarumrerumcontcmplatione, D u -
plici crgoratíonehumanusanimus fpófum porert intueri, hoc 
eft illius magnitudiacm, & fublimitatem contcmplari, mine 
quidemref téac iem mentís in natura fponí i in tendédo , nunc 
tranfuerfe^Sc veluti per aenigmacaíac mediara caliginem illius 
maieftatem confíderandojErgo CUIT» anima fponíi res contem-
platur cunoíius,quam par íitidireílc intuctur fponfum. Cura 
autem confiderat,& contcmplaturipfasfponíi res,pro vt no-
biseftin racrislitcrisreuclatum^íideicognitionecontenta,di-
Minatantumoracu]aadorans,atq;rufpiciens,his,inqiiam,& fpó 
í l imintuetur(quemadmodumopürtet ) ,& magna quaedamac 
mirabiliaipfacontemplationeaílequetur .Iubct proindefpon- 47 
fus^necharifsima fponfaipfum direélis oculis intueatur. Nam 
qui velit ifta ratione fponíum intucri operaniiVt aiunt, & oleii 
perdetjhíeceniminiierecundae frontis audacia,& huraanae mé 
tisimpudentiarponfum cfíiciuntfuperbioré.Etenim quiferu-
Proue ac tatorcftilliusraaieílatis nonfolumopprimeturacgloria, ve-
* rum edam inanes humana? mentisconatus ipíemet fponfusre 
primet,quoniam folet ille fuperbas mcnteSíéc arrogantes á fuis 
cogitationibusdepellere.ltaq; ne fponfa contentionem iftam 
rerum diuinarum magno (ludio fufciperer, veheracnter illam 
dehortaturfponfuSjnedircéléipfumcontempletur, &c. D ú -
plex cnim cum fit diuinarura-rcrum cognitio(quarum altera f i t 
per 
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4^ per fpcculum,&m«nígmatc,altera verofacicad faciem) ha-
ber vtraq; opportunumtempus,quas fi inidem tepus velrsde-
trudere,ipfaruni rerum naturam perturbabis.Ideo Beatus Pau-
lus vtrumq; cognitionisgenusnobisproponicdicens.Expar- i.ad Cor-
te cognofcimus,& ex parte prophetaraus. Cum eílem paruu- »S» 
lus, loquebar r t paruulus,fapicbam vt paruulus, cogitabam vt 
paruulusrquando autem faélus fum vir euacuauijqus erant par 
uuli.Videmus nunc per fpeculum in acnigmate, tune autemfa-
cie adfaciem.Ecce duplicem cognitionem,quarum altera diui 
nisoraculis nobis proponitur mortali hacvita ampleftenda: 
altera veroin idtempus eflrelcganda,quando fponfum, íícutí 
cft,cognouerimus.VeIleitaq; fponfum, dumin carne vería-
miir,intuerifaciead faciem fiuedireftéfummap eft iropuden-
47 tiac,poftremaeq; vefaniae.Qnemadmodum íi infuprcmaiilafoc 
licítatefecumftarueretqu¡fpiam,fponfumibi peraenigmata v i 
dcre.Cum nullustunciam eric fidei locus. Suntcrgo íingulat 
vifiones fuis coaptand.T téporibus,alioquin omnia perturbabi-
mus.Vnde &: B.Paulus eos omnes,qui in carne verfantur, par-
uulos appellat,cos autem qui exutaiam mole corpórea, redla 
ad fponíum vía contenderunt, viros nuncupatcStultum vero 
eílet , &dedecoris plenura, fiquis vir matura iam áltate con-
fíitutuslufi!S,8cineptias,&nugamenta puerorum ample£lc-
rctur,necminus aduerfaretur naturaeíi pueraliquis, aut qui 
infantiam nondum exccfsit,virorum funciones,& munia fti-
birecontenderet. Habentenim íingulac otates, íingula offí-
cia, fíngulafque aftionesa natura fíbi deftinatas,quasíipraf-
48 tergredi velis,totam concuties naturam. Cum eíTemparuu-
lus ( inquit fanftus Apoftolus ) fapiebam, vt paruulus, & c , 
Paruulaergo eft fponfa , interim quodin carne verfatur,puc-
ritiam auten^ék infantiam exceder, cum ad maturam acceíTc» 
ritaetatem,hoceftjCumexuta mole corpórea fponfum ficuti 
eft videbit.Cum ergo paruula eft fponfa per fidem, & in aenig 
maté fponfum intueatur , Cum vero ad virilcm acceíTeric 
aptatcm, hoc eft in gloria fponfum direfté, & facíe ad fa-
ciem intuetur : alioquin fentiet fuo malo fponfum fuper-
bum , quafi dicas indignabundum , & irritatum , & ani-
mo commoto.Qiiocirca ínquít.Auerte oculos tuos á me, ne 
direíté me intucantur , & c . V t autem facilius , quse 
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dixirniis^ntelligantu^exeiiiplaex racnslíterisde promptiora 4p. 
aperiamus .DiuinisoracuIisnobísproponitur credendurnjfpo'-
f j m o m n i a o c nihilocondidiíTeid q u i d e m p e r f p e c u l i i m , & i n 
a?nigmatccredere} '5c i u b e t fponfus^&ratioiprapoQulat. Diré 
clis a a t c m o c u l i s v e l l e i n t u e r i r n y f l e r i u m h o c , & curioíius i n -
uc[ligare,quoraodo id fec i t íponfus^qua rationejqua via,hoc fa 
neeft íponfumiprura direílcintucrí . Proponiturnobis crc-
dendunijScadorandumTrinitatis myfterium praedeninatio* 
n i S j & e l e f t i o n i s d i u i n a e i n c a r n a t i o n i S j V e r b i natiuitatisineffa-
b i l i s i u b e t f p o n f a S i V t f p o n f a haecomninadore^veneretur^fidc 
cognofcatjcontempletur in gn igmaté^Sc perfpeculum:nam in 
hisrebus^qu^ prorfus excedunt c a p t u m nortr^mentis^modú 
€xcogitare,vbi.nullus eft modus, & rationes metiri, vbi nulla 
eíl menfura, deniensprorfiisefl:,atq; ftultum. Proponit nobis • 
loan. 1. facer EuangeliftaIoannes5quoniamin principioerat vcrbum, 
& verbumeratapudDeunij&qupniarnverinim caro faílum 
eíl^quiddireélc intuetur fponfum, ftatimincipitinueftigare. 
Qaac (Icratio i n c a r n a t i o n i S j q u o r a o d o potuerit humana natu-
ra dluins coniungi.Quivero resiftascontéplatur, vtoporter, 
cogicatjquoniam oportuit: eum qui remifsionem peccatorum 
debebattacereiDeura eíTe.Auerte igituroculostuos, O anima 
fidelisjue me r e f l e i n t u e a r i s . Nam ab irta curiofa inueftigatio-
n e plerumq; innumeri nafcuntur errores.Contenta ergo íit fpo 
í b j i n t e r i m quodinterris verfatur,illo cognitionisgenere^quod 
per aenigmaj&perfpeculumeft. Haecenim cognitio diuinis 
Ad Roin.i. oraculis nobisproponiturampleflenda.Perfpeculum quidem 
n u n c f p o i i f u m c o g n o f c i m u S j q u o n i a m i n u i f i b i l i a p e r e a ) q u 9 f a 51 
da funt i n t e l l i g i m u S j n a m & creaturarum venuftas, & ordo & 
m a g n i t u d o j & c o n c e n t u s q u o d a m m o d o noílrisocuhs obijciüt 
diuinarimircrum rpeciesquafdamiquemadmodura fit i n f p e -
culo.Cacteruraprxílantia illa e x a d i o r q ; cognitio diuinarum 
rerum i n vitaifta mortaliper aenigma e^obfcura, inquam, & 
caligiaofa.Nam fidesipfadiuinasresnondum apertcproponit 
c o n t e m p l a n d a s . Q u í e viíio magna cum propr i e ta te á D.Paulo 
a- n i g m a t i c a appellatur.Efl: enim c e n i g r a a per obfcura quacdam 
f e n t e n t i a j C u i u s g e r m a n u m f e n f u m v i x p o t e r i s e r i i e r e . Q i i e m a d 
Iadlcü,i4. modum enigmailludSanfonis.Decomcdcnteexiuit c i b u s , & 
de forte egreíTa eft dukedo.His ergo duabus conditionibuscon 
tenta 
í 
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72 tcntadcbctcíTcfponrá,reIiquumomneíludíum íncomponen 
dis moribus^reformandisaffeftibuscollocandum cft. 
DifFerentia inter artículos fideinoui; Se 
yeteris tefiamenti. 
RES quidem feitudignifsima cft differentia,qux verfatur ínter artículos quos credere tenebátur fi deles in lege na-tura?, 6c in legefcnpta;,&: inter eoSjquosfidelesChrifti in 
legegratiae credere debent.Pro quo perpendendü eft, quod in 
lege naturaehomines credere tenebátur^quatuor articulos:pri 
n!Ü,quodDeus eft vnusifccüdüjquodeíl remuneratoi'iait cnira ^ ^ 
apoítolus.AccedétemadDeuoportet credere quiaeft,&quod * ' 
inquirentibusferemunerator fitprzraij/cilicct, acterni.Et i n 
y ^  hoc articulo implicité confitebátur lcfuChrift'ifidétná fides ira 
plicita eíl credere aliquéarticulúvniúerfalc, ex quoin bona có 
fequentia pot colligi aliquis particularis.Et quema de hoc arti-
culo vn¡uerfaIi,Deuseñremuneratorpraemij aíterni, fcquitur 
i n bona cófequétia^uod ipfe nobis per menta lefu Chriftí fera 
piterna daturus efl: gíoriá.Idcirco du íupradi£lus artículus credi 
tur.implicitcinlefumChriftü crcditur.Quodíi aliquis quaerat, 
quomodo inferatur hxc cófequetia? Ad hoc refp6deo,hoc mo-» 
doinferri.Dcusremuneraturuseft aeternis bonis amicos fuoSj 
Se hocfadlurus efl: aliquibusmedijs ab aeterno c5flitutis,quoríi 
vnü eft verbí diuini incarnatio^crgo qui credit hunc vniuerfale 
articulú,Deus eft remunerator3virtuaIiter credit in lefum Chri 
ftG,atq; ín eius facrofandlam incarnatione.In tertip artículo ere 
^4- deredebcbant,Deíi eíTecreatore,quoniá ex obligationctcnebá 
tur adorare Deüadorationelatrix,quc ipíí Deo titulo creatoris 
debetur,Quartodeniq;loco credere tenebanturarticulüiuíHíi 
cationisrna fpc habere obligabátur, quod íi de fuis peccatis poe 
nitcntiaagcrentjteraifsionéilloiü confequerentur.llli aüt, qui 
inlegefcripturaeviuebantjtencbantur credere expheite M e f - ^ 
fixaduentü:&:inhoc(vtaitD.Thomas)eratdifcrimcn ínter do ' 0't'k 
ftoreslegis,6c vulguspopulilfraelitici. Etenim maioresfyna- tt(^ 't'Ar'7' 
gogac vídelicet do£lorcs,&facerdotes obligabantur explicitc , 
credere incarnaiionisfilij Dei articulum,quonia in ferípturis, 
quas ipfi legebantjtcuelatus eratiminorcs vero fciliccr,fl:atus fae 
cularisexplicité crcdebantaduentGMefsiíT, incarnationc autS 
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iinpíicítc:rci«bantením,& crcdcbant^venturü eíTe rnediatorc.y. j 
ínter Deüpi&homincsrvtruni autem hicmediatorfuturuscf-
fetDeiis3& homor^ hoc non erat a r t i c u l u s e K p ü c i t u s minoribus. 
Dcniq; fideles legiseuangelicx tcnctur cx-plkité crecierequa-
tuordecim fidei articulos. Q u o d vero attinet ad articulum fan-
ftiísímx TrinitatiSjfi forfan fueric a l íquis adeó rufticusjvt difFe 
rentiam perfonarum diuinarura,tk v.nitatemeflentiae non ¿d-
difcatjfuffíciet ei^taitScotu^credere^quockrediteccleítaca-
tholicajhoc en,baílarje ha remitiife aÍa;fe de-Ialglcfia- catholi-
ca^Oportetetiam^vtChriftianusfcititíre eíTe objig^tum íub rea 
tusmortalispoena inquatuor caíibus fidei a^ü jiabere; primas 
cfí;í|uandoaliquod facramentum recipit^unc enjmtenetur i n 
uocare D e u m , & filiuseiusChriftumRedemptorem noftrum, 
& ex confequenti ipfum aftaaliter credere.Nara^vtait D.Pau-
lús.Qaomódoinuoeabuntin q u é non crcdideiu«it? Secun das 
caílis efl:,quando de fuis peccatis p o e n i t e n t i á agit tune enim ex 
obligationedebethabereaftüfpeij&charitaiisjquae í ineadua 
l i fideproducirton poffunt.Tertius cafus cfhquando aliquis ty 
ranus eú interrogaret,an in lefiim Chriftñ credcret,tunc obliga 
tus eftrefponderefefirraiter credere3quia vt aitD.Paulus,cor-
de creditur ad iuftitia,ore aüt confefsio fi t ad falaté.Quartus dc-
niq; cafus eft^quando ex obligatione praedicare & alios docere 
tenetu^vtfuntEpifcopií&alijaquibusexofficio hoc muñas 
incumbir. 
Fidei diffinitio. 
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«ítío» 
Eatus Apoftolusfidéhoc mododiffinit.Hft añtfides fpe-
rádarü fabftantia rerü,argumentü non apparentiú. Pro cu 
ius explicatione obferuandü eft,hunc terminú, fubftatia, 
duas habere íignificationes,alteram propriam, altera vero me-
taphoricá/ecundum íignificationem propria fignificat indiui 
duum de genere fubftantiae^ficut hoc nomeníPetruSjhicequus 
albus:atveró infignificato raetaphorico fubftantia fignificat 
principiumíSc caufam vnde res aliqua oritar,& procedit.Nam 
qacadmodú fubftantia in fuá propria fignificatipne eft princi-
pia jexqiiQaccidétiaprocedütJ&: eft fubieftúj fupra quodfunt: 
íicprincipi^vndercsaliqaadimanatjdiciturfabftantia.Exéplí 
gratia.lfl qaalibct fcientia^pr^miíTac diciíntur íabftátia, quoniá 
ex iílis 
17 
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I S «xíllíscollígnnturcónclufiones.Etin corporalibus icgritudiiii 
busprincipia,vndeipfaeproceduntdicuntur íubftantia ,v t i n 
apgrjtudine(quacvocatiir febris tertiana) abundantia coleras 
nuncupaturfubftantiailliusargritudinisjquoniam exillaproce 
dir.Sic fides eft fubílantia, hoc eft, principiuin ad conícquen-
dumacterna bona,cjuae cxpeftamus.Ratioeftjquia ficutpríncí 
pium infcíentijseft q u í d a m pr.TmiíTa^vndc cocluíioncscolii 
guntur.ííc fides^quamhomohabetinintelleftu,eft quoddara 
princip¡um,cx quo in bona confequentia fcquuntur media ad 
confequendumxternabonajqua; expeftamus. Ideo dicitur 
fubñantia fperandarum reruro. Media funt fpes^chantas, & 
obferuantíalegisdiuinae: ideoenimíperamus, quia crediraus 
Deum efle mifericordera: quod íi non crederemus eurn eíTc in 
19 finitébonum,nonvtiquefuperomniailluradiligeremus.Ergo 
fides eft principium»vnde fpes, & chantas procedunt. Et hoc 
fígnificarevolunt Dolores fcholafticiiCumdicunt^fidemeíTc 
primara ex virtutibusTheologalibus. Vocant cara primara ad 
fignificandum^quod ex illa tanquam ex quodara principio D.Tho.ii 
fpes 6c chantas otiuntur. 3,3.4. ar.7 
Fideiamifsio. 
FI D E S non edprimum, quod in anima amittitur, príus enim dcperditurcharitas.Quifemeljitcrum^tqueiteruni Simllc^ cibum euornitjiScfacpenumero vomitare foleCtandemali 
quando fanguinera euomit. Sicaííuefcunt horaines vomitare 
caftitatera,rairericordiaJiurailitatera, patientiamícharitatera, 
quoufquetandéaliquando fidé^fanguinera leíuChrifti vo-
6c mitant.Si quis veflé habet pretiofam ex lana purpurea cofe¿$ía Simile» 
ík eá in ángulo arce obiira relinquit,quando rainus cogitat,illá 
perforatara,8c corrofam atínea,ac deílruélá inuenit.Iíaq^ quia 
vefeem non exerccbat^neceavtebaturjtandemátinea deítrui-
tur.Sicaliquiíidemadeooblicara habétin arca íui intclleftus, 
& earo tamparú cxercent,5í vtuntur,que a algunos fe Ies vie-
ne a cflragariy a roer con la polilla del error y heregia. 
Fiddeffícacia. 
SVPERillaverba^quac Chiillus faluaror nofier Magdale-na: d i x i t , fcilket> Fides tua te íalusm fecir, tríbuens 
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falutcm fideóduo notanda funt. Primum quod anfc illa verba 61 
dominus prxraiíTeratínépejrernittuntur ei peccata multajquo-
n i a m dilexit multara.Secüdum quod non dicit a b f o l u t é . Fides 
teraluamfecitinevideaturfalutemtribuere vni fidei,ícdfides 
tuate fahiamfeciuTucVnciiiítjfidcshoccíl, fides fíe difpoíita, 
vtiiuetamoperansper dileftionejmj ííc corimmntans debita 
poenitentia ad imbres vfq; lachrymarü.Fidestua talis ac tantajO 
Magdalena^tefaluani fecjt.Sicutteó peccator, Scmcindubic 
fdluosfaceretjíl ficinnobisviiiajfertilisjacfhidiofa effetbono-
riunoperurapcr dileftionem.Similesfcripturx.omnes fimili-
terinterpretandae f i int:ná niíl fidesadiuuetureiufmodifequcn 
tibusbonisoperibus^manctinaniSjacmortua: ficut B.Iacobus 
docet.Qnaliaopera fifecühabeatproferto multunivalet , f icut ( ; £ 
A d Gal 5. B.Paulusdocetdicens.NáinChrifto Iefiineqjcircunciíío(hoc 
efl:,qtiidquideger¡s fecundumlegem)aliquidvaletí neqj prac-
puciumjhoceí^quidquidegerísíecundüdictamen refta?ratio 
nis^Iiquidvale^vtintclligas opera príecedentíaantc fidem ni 
hilprodefle fedfides.Etqux obfecrOjfidesPFides,inquit,quae 
perdileAionemoperatu^fuppleíValct.Quoniamautenijdicir, 
fides qu^ operatur,manifeftum eft^quod S. Apoftoius non cx-
cludit opera fcquentia fidem á íuftificatione. Verum quac funt 
iftaopera.HocquíanonexprimitB.Apoftolus, relinquiturin-
telligendura de quibufeumqj operibus fidei elicitis, ve l impera 
tis,hoc eftade ómnibus, quae cognofeimus, hiraine fidei bona, 
Deoq; grata eíTejeamq; ob caufam profequíraur ea. Ethaecqui 
demoperatur.nonquocumq; modo fed per dileftionera, qua 3^ 
a í í e £ l u o f c ín Deum fertur anima, 6 incommutabilis Deus!Qua 
A f í u u m . í . P^o^animaduertithaecD.Petrus,quandointerrogatusabin-i 
cipientibuscredere confíliumdeditinquiens.Poenitentiamagi 
tc^& baptizetur vnufquifq; vefírü in remifsiore peccatorum, 
SccQuafi diceret.Bene eí^quod creditis verbo D e i per os m e ü 
annuntiato,vcruhocnonfufficit,vtiufti,aGfaluiíitis: oportec 
prsBtereaetiampoenitere vosveteris vitae3& iniquitatis, quara 
exercmftis crucifi^endo Chriftum Dñm, & conuolare ad bap-
tiímumjilIoqjablui^Arqjtumdemum accípietis remifsionem 
pcccatorum3& Spiritum fanílum. Quoniam illa multum per 
omnia cooperantur ad mftificationem.Verüm prneter harc bo 
iiaopera,quaefequunturfidcm,pracccdunt tamcniuftificatio. 
nem 
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€4 ncmíTuntaliabona opera, quae & fidemfequuntur ^ Sciiiílifi-
carionemlongc emincntioraiftis, q u i a procccíunt non folum 
cxfidc /eci ctiamexrpírituDciinhabitante,quo aguntur qui-
cumq,- filíj Dei exiftunr. Ad hxc procedút ex pretiofis illis do 
nisDei,quibushomoconrorsefficitiirdiuinae natura?. Vnde 
haud dubic fapiiint,& redolent ipfam naturam iuflitix diuinae. 
Quaproptcr n o n poíTuntnon arguerceam iuftitiam, quae erat 
iam in cordenoftro,& ex cuiusprincipijs procedebant effície 
do,vt homo iam non folum iuftus íitintus in corde, fed & f o -
ris,atq;quaqua verfum^peromnes v i r e S j O m n i a q j membra^quá 
tum patitur humanainfirraitas:priusin Deum, in patriam,in 
parenrcs^caftiisinfeipfojsqiiusin commutationibus,mode- ^ • 
ftusíncongrefsibus, pudibundusin oculis^inlingua modera- * *' 
tusJ& fie de alijs membris.ln hoc enim,tefte B.Paulo, apparuit 
gratía Dei Saluatoris noftri ómnibus hominibus erudiens nos, 
vtabnegantesimpietatem Scraecnlariaderideria/obrié^ i u -
Oé^&pié viuamusin hoc faeculo,& non tantumjiufti fimusin-
tus in corde,Sicqjviuamusdiuino quodámodoexfpiriru Dei 
intusadiuuantc^muItoqjeminentiuSjquamSocrateSjaut Plato 
h.-ec faceré potucrunt fuis virtutibus moralibus. Secundo augéc 
eiufmodi opera iuftitiam noftram inteníiué^idqj bifariamrvno 
quidemmodo^quofolentomneshabitusintendi,acrobur, 8c 
firmitatcm accipere debito exercitio fui : alio vero modo per 
viam meriti propter oceultam vim,&: pretiofitatem velut diui 
nam,quam pofsident ex antediélis fuis principijs, qua indubié 
proraerenturapudDcum abundantioremgratiarum infuiio-
66 nem,úixtailludfaluatoris.OmniahabentidabiturJ& abunda-
bit^ab entijincjuanij bonum vfum gratiarums quasacceperat ^[3tt^ ^ 
vtiraanifeflé indicar parábola Matthsij&B.Lucse Euangeli- Lucí 9! 
ftae, Tertio obferuandum eft, quod eiufmodi opera merentur 
non folum augmentum iüílitiáe prius habita, fed de coronam 
iufíiti^incaclisnobisrepoíitamjquae cft modisomnibus con^ 
fummataj&glorificaTaiuftitia. Quapropterreftifsimédiííin-
xeruntpatreseruditionis noftrac inter primam3 & fecundam, 
hoceíl,Jinchoatam,& proue£Horem iuftitiam 3 dicentes^illam 
noncaderefub noftrofedfolius Chrifti meriroriftam vero, fi-
cuc& coronam iufh'tia;, etiam noflris fanftarum aftionum s.aj cor-
mcritis tribui.Hinc Corinthios ftudiofe h ortaturB .Paulusdi- 101 
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ccns.Siueergomanducatis, fiuebibitis ve! aliud quid facítís, 6y 
omnia in gloriam Dei facicc/cilicc^pcr dirc^ioncra fidei 5 ná 
tuncdemüm prorunt/uncqjrefpicitiliaDeus.vtgrataad futu 
ramretributionem. Alioquinfifiant citra dirc^ionem fidei, 
non ía gloriam Dei faluatoris, etiam fi in feoptimi exiftanr, 
qui ea faciuntjprofcdo nihil funt^níhil valent,nihil nobis pro-
funtmagis,quam fi gentesc(Temus,niíí fortequodimpediunü, 
he excidarausá iuílitia^fi iufti eramus.Dum enim illafacirnus, 
interea nihil agimusmali:aut fi iuftineedum eramus, faciunt, 
nedeteriores,daninabiliorefq;effícÍ3mur,íimusinfupcrminu$ 
indigni gratia iuniíícante, fuo fortafsistenipore, á pijfsimo 
Deo nobis largicnda.His ómnibus bené perfpeílis intellige-
rfí¡. ra, tis^quomodopcrcipiendacfuntaqu^defontibusSaluatoris.Ná-
detempore legis gratix loquutus efi: Ifaias dicens, Haurictis 
aquas in gaudio de fontibus faluatoris.Non ait. Haurietis aqua, 
Slmilei fedáqudSjnecdefontc /ed de fontibus, vt gratiae magnitudinc, 
&donorum fpiritüaliummultitudinemfignificaret. Infontc 
efl: aqua,at in píiarmacopolae officina funt diuerfa aquarum fa-
lutarium gcnera.Ita in ccclefia.quíe efl: diuini medici officina, 
funt multa facramentaimultadon3,vanagratiarumgcnera,qu§ 
omnia aquarum nomine íignificantur.Haec eft aqua, de qua ait 
ClinftuslefusSamaritans.Qjjibiberitexaquaíquam egodabo 
ei^non íitiet in aeternum.Quemadmodum auceps auiculam ca-
pit,qua vtitur ad alias capiendaseamq; aliarum auiufn vocatri-
ccm,& inuitatricem iuxtafontemaliquem in vinculum conic 
ftamcollocatiVtalijsilluc conuenientibusimpleatfuum rete: 
íicDoramuslefusmulieremilIam Samaritana'm veluti auem 69 
quandam voluit aucupariiuxtafontem Iacob,vt eíTet multa-
rum volucrum inuitatrix, ÍJUÍE exeuntes é duitate ad 
? Chriftum venerunti quosillein admirabili 
reti fidei recepit. 
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EatusThomasexpenenSj&dcclaransquid fidu B• T^0*»» 
ciaíit>inquit.Fic!ucia efl: modusquídam fpeifor- *?* 
tituaineíociatus.ltaqjnonquffcumqjlpes eít h 
ducia,fed rpes(vt ita dicam)calificata,& fortiíu-
dinefociata.Nihilautem Dominus ínrentatum Matth, 6, 
relinquitjVtnosad fiduciam habendam perfuadeatjíicutiatio lfai't<í, 
nes^uas ad hoc apud Diuura Matthacum adduxir,perfuadent, 
acraanifeílant. Etinfido Achaz per Efaiamdixir.Petetibifig 
2 num aDeotüOjfiue inprofundum inferní^ fiue in excelfum 
fuprajacíi dicat.Quodmiraeulum velis quantumuis maximü, 
edet Dominus y t i i i i fidas.Aperieturmarc.'mortui, fi volueris^ 
fufcitabuntur,dummodoilli credas i^n eumq, fiduciam babeas. 
Adhanc fiduciam habendam DiuusPaulus ficfidelibus fuá- A d R o m . 8 
der.Si Deus efl: pro nobis quis contra nos ? Ac fi dicat. Non fa-
meSínon fitis^non nuditas, non creatura aliqua aduerfarí no-
bis poíTunt^fi Deus efl pro nobis:ilIeenim prouidebitjVt no-
bis fuccurrat liberalitas bonorum horainumíaut opera manua-
ria fuppeditetjquod necefsitati medeatur. Si autem nihil horü, 
faltem;paternon deftituetfuos. Quifquis vero corfimm fidu-
cíafulcire velit,circumducat oculos per admiranda diuinse pro 
. uidentiae operajquibusDeusinferuandiSíalendifqucaniman. 
tíbus.VtiturJ& videat^quíe apes^ quac aranea^quae vulpes, qui 
lupicum improbafameagitantur^&qu^ cacteraanimantia fa 
cíuntjVt cibum fibiparent^vt vitara tueantur3vt pullos fuos nu 
triantjdeprehendctquenon folum ea faceré , quae vix humana tíí3n3í> 
ratioexcogitare potuiiret,fed frequenteretiam,quaE fupra ra-
tionépofita funt,attíngere.Ná & tepeftates eminentes^ 6c fere 
nitates,& plnuias^Sc ftragé hominü futura, &acris>temporifq; 
mutationespfentiüjfibiopportunéprofpiciüt.Siergo tata cura 
DcusbrutisanimatibusneceíTariaprouide^qu^ ilh neq^gratiá 
haberc,neqj referrcpoíTuntjquona modo nobilifsim? crcatur^ 
eaquaeadvitá funtneceíraria,dcnegábitGUÍpfa illiusbencfi-
cijs grata eíle pofsit, 6c propter qua f aetera omnia condita (unt3 
Quam 
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Qiiara quidem fiduciarti rcgiusjprophetain Domino habebít, 4 
PfíLixS.t vt infinuant verba illa,Iiidicaiiídicium meú,& redime mé,pro 
quibusCaietanus legit.Litiga Iitem meani,& eripeme, hoc pfl: 
ad íimilitudinem aduocati atq; patroni aíTume caufam meam, 
&átotfaliacijs«ripe me, vtviuápropter promiíTatua. Pro eo 
etiáquod noslegimus,A.diiitor de fufceptormeusestu, Caicta 
niis&alijficleguntAbfconíiomea &fcutum mcü estu. V b i 
PfaLnS. máximafaníliprophet^fiduciainíinuaturjnáeapquíeabfcó-
dimus.maioricuraferuamus. Vnde idéregius Pialtes deiuftis 
verba faciens inquit: Abfcondes eos,in abreonditofaeiei tus: 
& res quidem pretiofáe vocantur abícóditíe, eo quod in thecis, 
Pfalm.'ié. nefurripiantur,reruarifolent.VndeiliudPfalmi:Deabfeondi 
tis tui adimpletuseflvcntereorutmproquomulti exHebr^is 
transferuntdethefauristuis, ¿kChaldaica paraphraíis fie ba-
bct.Thefaurus tuus bonus adimplebit thecas corum,vbi thcfau * 
rumponitlocoeius,quod feptuaginta interpretes dicunt,de 
abfeonditis, Denique puella virgo, & incógnita viro vocatur 
apud Hebracos Aalma, hocefl:,abfcondita, quafi res máxime 
aeftimabiliSíquae in abfeonditis obferuatur. Extcndc pallium 
^ut^ tuum fuper me, quia propinquuscs:dixitRuth ad Booz, qui 
U- *^ cxcufauitfedicínsaliumpropinquiorem.quamfecíTc.Oquá 
ta fiducia potefl: anima fidelis Dco dicere.Extendcpallium mi 
fericordiae tu as fuper me,quia propinquus es,nec poterit fe cx-
4 cufarejficutBooz^uiapaternoílereft. 
Fiducia in bonitate Dei fundatur. 
O N attcnditDeusadhominemtantum, quanuispec 6 
cator íitquantiimadnccefsitatemeius,vtei rcmedium 
adhíbeat.Improbi erantlfrae^Sc Agar, ócvttales^ do 
Gcne.t i« roo patriarchf Abrahe expulíi funr^ fed in neccfsitatepoftqua 
conftitut¡fueruntexaudiuitDominus(vt aitfacertcxtus)ivo-
cem pucri.Vbialia litera ait exulatum pueri, id eít,ploratü puc 
ri.Atquare puerum,& non matreaudiuit,cumambo fcclerati 
eíTent? Quoniá pucr in maiori erat necefsitatc pofit9.Qiiocirca 
licet maxim9 íis peccator,nc diuina mifericordia defidas, neve 
pluta fcclera cómittasoccafionc exeüdi á neceísitatibus corpo 
ralibus.Reuertere ad Deü,5c ipfc tibi remediü praeftabit, tuifq; 
necefsitatÁbus fubuenietjfiquidcín brucorum aninaantiura nc-
cefsita-
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7 ccfsítatíbusfuccurrít. AnimalianáqjfecitDeuspropter homi 
nem,hominem vero propter feipfum.Si ergo animalibus mini 
ftratpropterhominern.quoinodohominibus non m i n i í k a b i t C h ^ ° ¿ 
propter feíprumíinquit B.Chryfoftornus. 
InDeohabebatS.Dauidfidúciarnfuamrepofitam , quando 
dixit. Anima meain medio catulorumleonum:dormiuicontur 
batus.VbiDiuusHieronymtis ex Hebreo vertir. Anima mea 
inmedioleonumdormiuitferocientium.Hocpríeftititad ver-
bumprophetaDaniel. Sedin fpiritu hoc ipTum prsftant vir i 
fanftijqui inter dxmonum3& cupiditatum aílaltus pofiti in pa 
cedormiun^Sc requiefcunt^IIiusopefretijquiait. Cumper-
tranfierís per aquas tecum e r o ^ ilumina non o p e r i e n t ce:in ig 
nc non combureris.Hcecautern fecuritas.ex przefentiaDei ani 
^ maminhabitantis manet,dequainPíalmo,(íc Dauidair.Prop P í a l m , ^ 
ter innocentiam fufcepifti me,&c. Pro quo B. Hieronymus ex 
Hebraeo vertitjEgo autem in fimplicitate mea adiutus f u m a te, 
& ftátuesmeantefaciemtuaminperpetuum,. Vnde quídam pfai, lf^t 
interpresfuperillo verfujvbiDauidloquensdeiuftisait. Abf-
condes eos in abfcondiro faciei tu.T,íic ait, Hac elegantifsima 
allegoria exprimir vir fanftusquantae c u r i e fit Deo p i o r u m f a 
lus,quamqj íecuri,& ab ora ni periculo tuti íint.quicumqj fe, ac. 
fuaomniatutelae, ac mifericordicT ipíiuscommiferunt. 
Eftenirafumptahaec orationisexornatio ex.íimilitudine Rc-
g i S í q u i e u r a j q u e m fecurifsimum vellet eífe^ab Ímpetu & iníl-. 
d i j s i n i m i c o r u m í i n f u u m c u b i c u l u m r e c i p e r e t j V t n o n f o i u r a pa 
rieres Regij,fedetiamo.culi Regís falutemipíiuscuftodiát. Qua 
^ quidemtutela nihil fecurius,auc araantius excogitan potert, 
Hincfxpé videmus.hominespiosnullavijautvexationc i m -
proborumáre£litudinememisfua?depellipoíTe. 
Fiducia in chirographo Deifundatur. 
Eeatus AuguftinusdeverbisDomíní inquit. Promíííorú 
fuoruranobischirographumfecitjnondebendojfed pro- B . A u g . d e 
mittendo debitorera f e f e c i t D e u S j i d e f t , non mutuo a c c í - verhísDñi 
piendo. Non poíTumus ergo eidícere. ReddejquodaccepiíH, ^«""^un» 
quoníam quis prior deditilli3&tnbueture¡?Nonpo(rumus d i - Lucarafcr» 
cere.Reddequodaccepffti/edredde quodpromiliílí.índeeíl", 'S* 
quodaudemnsdicere. Adueniatregnum tuum.Promiíit patri-
bus, 
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busjfedcaiitíonenifecitjquálcgcrcmus&nos, O íncíFabilcra ?© 
Dcicrgahomincmmitcricordiam. Mérito admirans ínterro-
loh 7.0, gabat fanftus lob. Qaid eíl homo quia magnificas eü,aut quid 
apponisergacum cortuü. V i fitas eum dilucuIo,& fubito pro-
bas illum. Dúo fanftus vir hic proponit ad exprimcndá huius 
diuini nnimantis excellentiam: quorum alüerum ad ipfam ho-
miníscreaturam pertincrc videtunalterum vero ad ipfam ra-
tioné diurnas prouidcntia:, qua homini per omnia abunde pro 
fpicit.Vt igitur priori loco de magnificcntia illa dicamus, quac 
íibi per creationis opus contingit, illud fummopere ad hác ma 
gnificentiá pertinere videtur, quod homoá Deo códitus fit ad 
iraaginemarq; fimilitudinemdiuini mentis,ita vtipfa intclli 
gentia,atq;fubftantia auimidiuinanaturam referat,fed &(vC 
arbitror)hacc hominis magnificcntia,atqj excellentia, & Dei 11 
íimilitudo in hoc etiá pofita eft, quod illum reliquis ómnibus 
animantibus dominum prxfecit Dcus.Nam & poít illa verba: 
Qettc. n Faciamus hominem ad imaginera, & íí militudincm noñram, 
fubiecitMoyres.Etpr,TfitpifcibusmarisJ&volatilibusc^li, & 
beftijsvniucrfaeq; tcrrac,omniq; reptibili quod mouetur in ter 
ra.Huc fortafle multó magis fpeftabat fanftuslob, atq; hac i n 
re magna huiuscxceilentiae humanaenaturappars pofita eft, 
quodquemadraoduracieteris in rebus mortalishomo diuiná 
referebat imaginem,ita etiam hac in re quod in carteras crcatu-
ras diuinum poterat exercerc imperium, & in feruituté, ac m i -
nifterium fuum fubigere.Itaq,- nosbobus, & equiSi^ canibus 
dominamur,atqí eos nobisparerccogimus:profunt quxdam 
ad rubaehédacoiporaJ& adferendaoncr3,qu^ fi defuiíTent no 
ftjrisoporteret ceruicibusdeferrequafdamadvefcendumqú^- i t 
dam aduehéda corpora,plurima etiá ad voluptates atqj delicias. 
Quid igitur eft homo (inquit fanílus lob) quod eum tantoperc 
ii!agnifícas,vt<Sc illiusmentitunm iraprefTeris imagínem, 5c 
exteris animantibus imperare patiaris?Aut quid^inquit, appo 
T¡is erga eum cortuum?Sanchaccordisappofitioneingente 
quandaracuram^acprorpedionemrerumhumanarum fígni-
ficare voluít.Qnid eftjinquitíhorao quod eum trabas tam raa-
gnificc, & animum applicas ad eumíl^uina prouidcntiajqua-
«is rebus ómnibus abunde prorpicialJ& illius gubernationi 
fint omnia fubieéfca/v aria tamen rationclongéqj diuerfaá fum 
mo 
i 
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'í$ ftioDtó dífpommtur.jiuxtacuiurq, reí ordineni,& gradum. 
Cum enimrcsíingulx,qu3e tota'rerum vniuerfitatecóíiftunr, 
jncommuiiebonum totiu.s oibis referantur^a ratione cjuae-
dara h Deo dirponunturjác in fuosproprios ducuntur fines, 
vt bonum totiús vniuerfi feroper fpe£lent: fie cnim exteris 
animanribiisprorpicitmagnus ille Deus ( hominem femper 
excipio)vterga ca nonapponatcor fuum,ñequeanimumad-
ijciar.Non enim fingularem ouem ( vt cxemplum proferam) 
aut bouem tuetur, & feruat, huiustantum indiuidui gralia, 
fedeam obrempotius, nc fpcciesinvniueifumintereantj ñ e -
que enimhifee inrebus Deusrationem aliquamprofpicitmic 
riti ,aut demeriti. Secusautemeftinhominibus. Ita enimad 
eurandasfouendafque res humanas anímura applicat jVt pro-
S 4 pter fe illas curet, & non totius vniuerfi gratia^eqjvt huma-
na fpecies non íntereat, fed cuiufque hominisetiam poíírc-
mx notaerebus profpicit & quidem propter fe, vt dixímus. 
Hancigiturrationemdiuinac prouidentiae infequentibus fu-
fiusexplicat dicens.Vifitas eum diluculo. Se fubito probas i l -
lum. Vtraaaqueenim rationem diuinx prouidentix duobus 
tantummodoverbiscoplexus eñfan£hisvir.Nampartcm illa,' 
quaeblandaeft,dulcís, Scfuauis, vifitandi verbo exprimerc 
voluit morefanftarura feripturarumjqux verbo, vifitandi, 
genusomne beneficiomminhominescolIatumáDeo figni-
ficare foleut.Hincfit,vt Rederoptionisbenefícium appelleiur Lac*t« 
vifítatio, Vtapud Lucam dixit Zacharías. Vifitauit, Se fecit 
j redemptioné,&c.Etiterü.Viritauitnosoriensexalro.Quid igi 
tur homo efl:, inquit lob.quod illü inuifere non dedigneris, & 
quidem diluculoíNa cü primo intra vifeera materna coagmen 
tatur & primo accipit vitas initia, vifitaseú, Nonneroagnú efb 
bcneficiúin hominescollatu,quodibi formantur pueri augen 
tur, & ad prodeundu in luce parantur tandemq; é maCerni vterí 
latibuloproducuntur.An no & illud plañe ftupendüitatam ín Luc.j. 
eñe malis etiá horainibus ergainfantes fuos charitatc, vt illos 
cü niml,nifi mugitu obftrcpere/ordibus nnufeá caufarc, infini 
toq; labore,& ciirajdiu noítuqj moleíli^ eíTc pofsinr.Parentes 
lame minimé faftidiát nullis,vel fordibus, vel laboribus offenfí, 
adeóvt voluptas fit etiá ilIisinferuire^Hoc fané arguméto col-
¡igebatChriftus verus mundiRcdera||tor,quid quifque noflrü 
á paire 
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a patrc caelefti fperare dcbuiflTet.Si voSi ínquít^cura í í t í s malí,5c ;it> 
mente deprauatí^noftis veflrisfilijsbona daré , hoc eft, i l l isper 
omnia profpicere.Quicl quaEfo eíl iudícandum de Deo, qui i p -
fumbonutiñ natura exiftit? Qaantis veropericulis deindepar-
uulimimñerio fanftorum angelorum eripiantur fingulis mo 
mentís & fides ipfa docet, & docet relígio , & nemo cfl: 
tam caecus^qui hoc non videat.Summo igitur diluculo, hoc cft 
abiproconceptii,& exorta Deushominem vifi'tarj& innumc 
ris afficít beneficijs.Habetq; illud gratiá venuíiatis, quod Deo 
affingicperfonam hominis fummo diluculo furgent!S,vtopc-
risquidpiamefficiat.Hebraca llngulo mane^fonant, vtintellí-
gas fequenti ctiam aetateDeum humanisrcbus prouiderc:fed 
Stmllc. &alteramdiuiníc prouidentisrationem fubiungítftatim,quae xf 
probatione,6c tentatione conftatdicens. Etfubitoprobas illú, 
V t c n i m vafa figuli probat fornax^ita & Deus,hominis iufti fo 
letprobarevirtutem(vtdixitfapiens ille) & í g n e tcntationis 
roultis modis explorare.Sunt autem verba lob non improban-
tisdiuinam prouidctiam(quamipfe multismodis fufpicicbaf, 
atqjmirabaturjfcdmirantispotius,acfurp¡cientis,tantam pro 
ípedionem^erga infoelicem homincm,atqj calamitofum.Nam 
humanaqu3pcumq;,qiiac exteriusvidentur, & apparent exi-
gua quidem íuntjhumilia prorrus,atq;deie6la. Obeamq; rcm 
non poreft non videri mirum,quod his Deus fumma cura, atq; 
profpc£lioneprouideat.Nifi enim aliquid in homineeíTct^ter 
nitat¡scapax,minquam proferto tanta cura, & prouidentía i l -
l íusrebusDcusipíe profpiceret. Exhisornnibus deduci po- 1^ 
teftjquanta fecuritate in proteflione altifsimi fidelis homo re-
quiefecre indutus fiducia poteíi. 
Fiducia caufa. 
QVam pia fitDei non:riprotertio,dengnatur in toto ik-io Pfalmononagefitno,vbi dicitur.Scapulisfuisobum-
brabittibi,&rubpenniseiusfpcrabiSiCiconiaf Cqu^ 
mirateneritudincpullosfuosprorequuntur)foleferuente pro-
SlmUc, tenfisalis,& fcapuli^pullosteguntjneacftuteneriadhuCjéc ira 
plumcstorreantur.Hocidemfecit Dominus Icfus, qui totum 
¿iuini furoris x í lum in fe rcccpit,vt nosab eo libcrarct. Qjjod 
quidem regius Propheta infinuauit cum illum fcapulis í u i s 
nos 
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i p nost^ xTCTe ScobumBrafTc ait.Sequitur inde.Non rimcbisá t i -
more nofturnojioc cft,ab omni tcntationc pri ncipes tenebra-
ru rc;& multa alia ibi promíttüturjCjti.Toninia proniiíra ad eu 
perrinent,qiii habitat in acliutorioaItifsinii)hoc cft .Qui omne 
fidiiciá falutis non in fcaut hurnanis prxí íc i i jSjfed in vnoDeo 
collocauitjfecjuetotum illiusrmfericordia^ &; paternae proui-
dcntiáe comrmíít.Dicitur cnim ibi.Qni habitarin adiutorioal-
tifslrni/in prote£lion€ Dci caeli conmiorabitur.tft autem ele-
gantiísima mctaphora in habitandi verbo poííta.Domos enira 
honiincsfabncant,inquibusrequicfcant, fcqueab omni cxH 
intemperiejioc eftáfrigorejab a,rtuJimbribu^& ventisrueá-
tur.Adhunc ergo modum viriuflus, Deum ipfum in domici-
liura eíegi^ínquohabitet jhoceft inquorequiefcat , atquc ab 
ómnibushumsvitxpericulisfe tctum incolumera feruet.Idé 
t o autcm prxíi Jium polliccrur Oominus per Efaiam.Cnm air .Ta Efai.4é 
bcrnaculum erit in vmbraculum diei ab acflu, t5c in abfcomíio-
n é a turbinejSc á pluuia.Vndc per co quod nos Icgimus:Qni ha 
bitat iiradiutorio aUifsimi, in prote£Honc Dci caeli commo-
rabitur.B. Hieronymus ex Hebra-o verrit.Qui habitat in abfcó 
dicoaltilsimi >in vmbraculooranipotentiscommorabitur.Alij 
vcrortranílulerunt in latibulo alciísimi, quod idcm eft, fed ap-
poíite tamcn magís refpondetjhabitandi,v erbo quod prxcef-
íít .Prohocetiamfacitjquiaproco, quod nos legimus in Pfal- ^^^««4* 
mo.Montcs in circuitueius , & Doraiuus in circuitu populi 
fai.B.Hieronymus vertitjHierufalcm montes habet in circui-
tu rao,& Domintisin circuitu populi fui ex hocnunc, & vfq,-
in f^culum-SimiiceftitidcmilIud Zachariae . Ego Dominus Zach.s.c. 
21 ero eis murus ignis in circuiru.Quibus verbis magnum pijs fo-
latium.magna tu t e l a^ fecuntas promiíTa promiíTa eft .Quid 
ergo liac paterna cura,& proteftionc dulcius? Quid amantius? 
Foelices profeso pijomnesjquiorancra fiduciam íuamintal i 
protedoreconflituunt.Hanceandcmcuram, & proteíl ioné g x o j . , ^ 
declara n^Sc pollicentur illa Domini verba Exodi. Si audicrii 
tisvocem meam^&Guftodieritispaílummcumcritis mihi in 
peculiuradecunítispopulistcrríe ,mcacftcnim omnis térra. 
Dauid autem ait.Beata gens, cuius cft Dominus Dcus cornm, a *• 
populusjquem elegit Dominus in hxrcditatcm l l b i . Plusta-
i E e n a l i q u i d ÍDpeculio,quamin h^reditate deíígDaí i videtur. 
A a a feredi-
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HxrcdítasenifHjpoteri eíTe diniriimpeculiutii autetiifcré pau 2» 
pcru eft^qui cu niíúí habeant aliud^uo vitátueainurjomncm 
opera íuam ii» illo excoiendo ponunt.Siniilé ergo curá Doi i i i 
misobedienribus pollicetur.Vndefequitur vcram ob€dicíitia 
fontemeíle^íaci icenioinnisfanüsc fiduciae. 
Fiduciscratio. 
FgotJG fdnationis noñxx, raagis tribuendü efí gratíx 
Dei perlefu Chriñi f a l u a t o r i s noííii raentajquam vir i 
pos hiimanis,ac proprijs laboiib9 hoftriSjacmagisvuit 
D c u s g l p r i H c a r i a b h o m i n i b u S j e o q u o d eosgratis iuflificaue-
l i t , q a á quia eis foluerit id,(|uod deber,hoc cft^Mas quiereDios 
fer gíoriíi c a d o de faluar por gracia^que de pagar lo cj deue: por 
que pagar quicquicra l o haze,mas darnos de gracia a fu hijo j y a 5 
por e l r e c e b i m o s por hijos,y dar nos el don de fu gracia^ fuer*» 1 
paspara q 1c íiruamos corno buenos bijos^e como átales prome 
temos la herencia de la gloriajhoc maximñ t f t , atq; inefFabilc 
Dcibeneficiü:5c vttale vultipfcDominusvta nobis cogno-
AdRoni.tf. fca tur^ proviribusgratificetur.IdcircoD.Paulusad Roma-
nos feribeus ait.Gratja Dei vitaaztcrnajhoc efl: vija aeterna eft 
gratiaDei.Namliceradingredieniiúin eterna vita meritaho-
minis pra: requirátunharc taméfuü praeciputi valore ex parte 
hominisno habetjfcd exgra t íaDciJ&quia in vnigenito filio 
fuoIeíuChriftoRedéptorenoftro incorporara funt -Quod qui 
de n o in Uudéhominisjfedin laudé Dcijatqjerstiaeei'cedit Se 
KÍiiIrat.Aliud e n i r a e f t h 2 e r c d i t a s , q u 5 Í i I i j s o b c d i c t j b u s , & a m o 
irepatrifuoferuiétibus c 5 f c r t u r J & aiiudmerceSjquas extraneo 2 4 
mercenariotribuiturjhabitatatúrationcvaloris laborü ei9, 
C^uoi aute nos expeftamus hxreditas eí},qu^ licet bonis ope-
ribus coparáda íít(& ob e á caufam raerecs vocari por£Ít)no ta-
tnc ipfa bona opera Éacieda funt animo mercenario, ex tranco, 
autlucratiuo/ed animo filialí,qui máximo amorepatri fuo de 
feruití^c cui9iaborcs,ac feruitia magisremunerátur exco}quía 
feruitiafilij i n patr« exhibirá funtjqua quia merecs, aut pr^miü 
raerccnarijjid eft.Cuyos trabajos y feruieios mas fon galardona 
dos por fer feruieios dt h i j O j q fudores de jornalero. Et c eft 
íingulariscófideratio^&qíix valdepotÉscftadgeneranda fin 
gularemquandlincordibusfidelium Ghriüíanomm fiducia, 
Fidu-
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«5 Fiduciae exempluiru. 
¡NlibroIoblegiturjDoroínumdiKiíTeadSarán. Ecceinms- lolí.t e, mituac^rcilicetlobj vcrunramen anim imíliius ferua. I n 
q u o l o c o anima vxtam fignificarjficut iw Exodo. Reuertcrc f'*<*¿'4* 
in ÁEgyptuíTijmortui funt enim omnes qui quxi cbant anima 
tuarn/idelV.'icamtuamtoilerc. EtapudMatthxura. Vade in Mat£hí ^ 
terramín'acljdefunélifuntenim^quíqii^rebant animampuc 
ri.Voiuit DeuSjVtDiaboltisIobquamcrudelifsimctorqucret, 
noluittanienjVter.minterficeret.quoniamhabebat in animo 
mifenjsomnibusleuareeurnjquemintot miferias detruferaCj 
poílqu.im fati'seiuseíTctpacientiatentara, & pofterisómni-
bus adperpctuam rncmoriamdemonftrara. Q^od fieri opor-
tebat, n a m íicut Deus lobincoranaodis afficiendo^eius exi-
2(í miam vimitem oí lenderat , i t a ab incommodis liberando 
p a r erat.fuam vt oílenderec benigniratem , pietatcm , cu-
rnraque bonorum omnium , vt cxemplo íob , & infinita 
Dei ergailium benignitateexcitarentur pofteri ad fimjlesmi 
ferias xquo animotolerandum, & ad bene Deo in aduerfa 
fortuna ü d e n d u m . Obeamque rcm Dauid in magnum lu - VCaIH-j*. 
ftumdctruíuSjVt Deifubíidium impetraret, i ta precabatur, 
Ciamaui adte Dominetota díe, expandí ad te maniis meas, 
Nunquid mortuis facies mirabilia , aut medici rufeirabunr, 
&. coftfitebuntur t i b i ? Nunquid narrabit aliqnis in fepul-
c h r o m i f e r i c o r d i a m tuani,6cventatem tuam in perdirione: 
ide f t jñ e g o his l a b o r i b u s a b f u m p t u s morior , quo patio tua 
t j mircricordia^quamin miferisopemferendodeclaras, & veri-
tas tua, qu-e in p reñando auxilio , quod p r o m i t t i s p r e c a n t i -
bcis, deinonn:ratur,cognofci poteritíEt alio loco a i t . Qui exa!-
t a s m e d e p o r r i s r n o r t i S j V t a n n u n t i e m omne? l a u d n t i o n c s mas 
ínportis fiHxSion. Chriíhisquoque lefusEedemptor nolleu 
i n a l i o Pfahno eodem argumento vtitur ad refurreciionem 
fuam apatreimpetrandam dicens, Ad te Domine clamabo, P ^ L t ^ i 
t^cadDeummeumdeprecaborrqux vtilitasin f'anguinemeo, 
dum defeendo in corrnptionem? Nunquid confitebitur tibi 
puluÍs , autaununtÍ3bíC veritatem tuam i Audiuit Dominus, 
¿k miferíus cft mci.Boni igitur virí^quia malis; & miferijs ^ ' 
DeipE«fidiolibcraiitur,YaldeDtülaud'¿m, &: gloria amplifi-
*ÜO> Aaa r cám. 
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canr,6c nni?arfIiílísoccario magna: fíducire funr.Hac ergode 28 
caufa noluit DeuSjVt fanélus lob in tántis aerumnis. Se calami-
tatibus anímam ao;erer.. 
O: 
Ad fiducianiintiitatío.. 
« « r T^S E A T V S Bernardas fupet Cárnica air. Non efl plañe 
6 8.fug Cá r ^ q u o d r o r m i d e m u S j ocnmeanius cum t a m magnilifa, oc 
tica, ampia nobisDeuspromitiat5tantamcíucdc nobis curam 
gerat.Qua de re vehementeradmírarns f u m . Ita neíipie inten-
ta cft illa m a i e í l a s , cui gubernatiopariter, & adminirtratiovni 
ueiíitatisinciimbi^Sc ctiraCrculorum ad íblairansfertur ne-
gGt¡a, imo o t i a amoris,Scdefiderij huius?Itaplanc:ipr3 eíl 
enimEcclefiaeleílorum, dequibus Apoftolus . Omnia j i n -
thelTíin0 ^" '^P^P^1"eíe^os» cuidubiumjquódgratiajSc mifericor- 2p 
diaDei fitinfandoseius, & refpeftus inele í los i l l ius ? Ergo 
Saplen.4, prouidentiam ca:te.ris crcaturis nonnegamus,curam fponfa 
vendicat fibi. Nunquiddcbobuscura eü Deo?Nec dubium 
quin ídem pofsimus dicere de equis, de caraelis, de elephanti-
bus,(Sc decun£lisbeíHjsterrae. Similiter& depifeibusmaris, 
& volatilibus caelépoftremo de omni re3quac eít fuper terram, 
i.Petrl. j . folisfancexceptiSjquibusdieitur. Omncm folicitudxnem ve-
ítram proijeicntes in cum, quoniam ipi l cura eft de vobis. A n 
nontibivideturveluti hi$ verbis diftum: Intcndite ill¡,quia; 
ipfeintendit vobis? Et obferua ApoftolumPetrumreiuscnim 
verbafunt,fi non & ipfe verborum fponfzobíeruauerit or-
dinem^nempénonaitromnemfolicitudinem vcftramproij-
cicntcsincumjVtfit ipfi cura de vobis:fed quia ipfi curacft 30 
de vobis t aperté proinde monftrat Eecleíia íanftorum non 
modo quoniam dilefta eft , fed & quod prius dilefta fuerit. 
Conftat non ad eamperttnerc de verbo. ? quod de bobus dixit 
Apoftoíus,namcuram illiushabet jquídiléxiti l lam, & femet 
¡pfum dedit pro illa* Nonne harc eft ouis erranscuiuscura 
etiam fupernorum curae gregum praelata eft ? Quid ergo ? Pro-
Ffatmí 39» pnjshnmerisdignatuseft eamportare,5ccuramillius non Jia-
F f a L i «7» bebit?Ideo non confiinditurregius vates dícere. Dominusfoli 
* cituseft mei. Necfe cxiftímat errare cum item dicit.Dominus 
retnbuet pro me. Déniquc aft. Oculidomini fuper iuftos, & 
aures eiusin preces cor una. Satis ergo ex his patet,quantopere 
coto» 
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JI complcclenda íint,verbailla Chrirti lefuraliiatorísnofiri, & 
eisfidesadhibeda^curn dic icNol i tc í imerepuf i l lusgrex ,quia Luca: , , • 
complacuit patri veftro donare vobis regnum. 
F O R T I T Y D O. 
N Ifaia Propheta dicitur. Super hqc landabit te Ifaí« i t , 
populusfortisciuirasgentium rebuílarum timc-
oú te quia faílus es fortitudo pauperi, egeno , in 
uibnl.itione fuá fpes á turbine vmbráculum ab 
afftu.Chrifhanos vócat fanclus vates fortes, Se ro 
buQosquoniamdebent adueríusdiabolum^mundwm, & car-
nera acerrime pugnare, ¿can in ioexce l fo , 6c i n u i í l o f u b f p e 
viuétes omnia aduerfa tolerare.Vtenim dura, & robufta quer 
cus ventorum,ac procellarumi<ílibusreíínir,6c quanuis fron-
des amittat,intustaroen virtusperfeuerat:fic verusGhriftianus 
vi téntat ionum & ca lami ta lumexag i ta tüSj immobi l i s con í i -
flit,& quauismundi opeSjauthoritatcm, & s f l i m á t i o n e m per 
diclerir,aninii tamen virtus, & conftantia intus vigenr,quas nc 
que cafas eripitjnectempuslabefaé^a^nec vetuflas vlla confu 
mit.atque hoc minimé mirum eft, nam illis qui fuam miferíam 
agnofecntes diuinum implorant auxilium,Deus fadus eft for-
titudo,fpes in tribulatione fua,vmbraculum ab xflu,fed quan-
uis impiorumgladiusferuisdomini vitarneripuerit, eorumta-
men laudes nulla vnquam obfeurabit obliuio, quin potius v i -
gebunt ad mcaioriam omnium farculorum. Cxiúm primum m 'c' 
mobilcappellatum,vehementifuo impulfu, & incitata cóuer 
í ioneal ios globos sthereoscoercet,&rapit,atqueefficit, vt 
ab oriente inoccidentem,violenter & peraccidensmoueátur. 
Nihüorainus tamcn hi inferiorescx\iinuito primo mobili mo 
uentur fuapíé natura proprio motu, abcccidence in orientcm, 
ítequanuisterapusfuodifeurfu omnia q u x p o í l b n t labefa<fta 
riconfumatearapienSjtSc adOccafum adducens: (Sctyránifua 
potentia, & crudelitateiuftoshoroines ad occidentem, id eft, 
mortem perducat,tamen velint,nolint,re¿lé fafta, di admira-
bilesvirtutesfemper habent fuura curfum, 6: motum infphx 
ra íameimmorta l i s , quac veluti caclumvarijs fydcribus orna-
tum>pulchrifqjlurainibus diftin^tum detemporeipfo, & de 
A a a 3 tyran-
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tyrannistriumphatjquoniam illa perpctniras ipfa femper ín- 5 
tuetur»Nec íolum vin iulli^qui proptcr iu íbt iam ab irnpijs i u -
terfecti funt rain in veteri, qviam in nouaicge in ha.c vita c d c 
bvanturjfed etiam quodilliiílvius efun cxlam peruolant j vbi ,5 
- rcquiefcunt ín beaufsimis fandorunjfedibuSj gloria imnioi-
tah redundantes. 
F o r t i t u d i n i s c l i f f í n i t i o , 
... / ^ ^ I C E R O in libeis de oíficiis inquit.Ornnis de nlíqua 
de officiísi V 'I!fffclEí"ltut,0 deücta tnfennitroneproncik^ 
' tu;' quid íicidydeqiiOídifpUÉstur. Cura igiturde fortitu-
ci íncnobisngendumílt , quid ipfa íítfcire aequani'efi: atque 
f>e^ riít^ (i idsrnraetTuliiusearudiií inii i itdicens. Fortitudocíl:magna-
^ort.tu. - nírarnri5;71 c1ppec-ti0j^|lU;lH|ium jefpC£^j0juxt:a hancdiffi 4 
mtioiiéni illelaitis cenfcíidus¿i:l3qui ardua,ac difficilia aggre 
áÍEur,qua!ia íunt virtute.squne omnes fecum quandam,irno & 
plmimanahabent difíiciikatera, íiquidem (vtaic Avifioteles) 
virtuscircadifflcillifíia verfatar:res antera vi les ,& abieñas , 
quaies funt terrenac ,ac temporales, defpicit, & contemnit. 
Quaraobreraoranes iuftrforresappcllanturiatque ita fauclus 
Ifai» 40. Ifaiasdeillisverbnfaciensinquit.QjLiifperaut í i i d o m i n o m u -
tabuntfortitudinena33Ílumet pennas, ficutaquila?).current, & 
n-onlaborabiinrJarnbuláb':intj&: non deficient. Hic máxime 
perpendendum eíl illiid,riiutabuntfortitudinem: plurimi nan 
queexiftuntjquiadperpetrandafccleraj ac res prophanasfor-
tesfuntjad virtutem antera , ac resfanftascapeílendas ignaui. 
E.Ambr.ln Beatus Arabroíiusaitelephantem adeó robuflurnjtantaeque j 
exameron, forritudinis animal eíTa vt turrim armatis hominibus plenam 
frxtidiei fi3^tiriereP0fsit^uPer^e:tantac4ueau^ac'ÍE effe>vtricc tormén 
t-ítnile, tabellicaínecmilitumteftudinempaucatjaGlmirabiliter tamcu 
murem pertimefeit jtaliterque ab eo deterretur, vt horren-
dos barntuSjemittens procul fugiat. Sic miferi peccatores 
fortifsirai j acrobisRlfsimifuntadíucrum, adbellum^ad muu 
di opera, &'mr.na transfretantes nimios 3 ac pene intole-^ 
rabiles labores fuftinent: ad minimum autem poenitentiae 
opusfaciendurahorrentjtrcraunCpauent,neo vilo modo ag-
grediaudent:Gura vero diuini fpiritus operatione conuertun-
tur mutant fortitudincm; ante conueríioneui fortes funt ad 
mdum 
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6 malum poRea fortes ad bonum. Dicituramplius dehis iu-
ftis,poíquam fortitudinetnrautauerint. A í íument pennas 
ficut aquil.-E . Ferunt naturales pliüofophi , aquilas décimo 
qnoque anno alas fuas murare : atque ita ipfe renouantur, 
& nunquam fcnefcunt, fed fcmpcr quodammodo pubof-
cunt . Sic iuí l i paísim 3 <5c quotidie fanctisexercitijs reno- l'ira 
irantur, atque ita ínfaní to D c i feruitio nunquam fencfcunt. 
Ha; etiam aíx eleuationcm fpintus per orationcm, & con-
templntiGuem í i g n a n t . Vnde quaruor illa animaiia , qux; 
fecchfel Prophcra vidfííc comracmorat^ omnía volabanr. 
O rctn adinirr.ndam , Se prodigiofam , videre bouem 3 feu 
Iconern volaritem ! Quod aquila vokt ,non eft mirandum; 
ac vcroleonem, vcl bouem feu hominem ( q u T animaiia funt 
7 turpia, &:graUia)adiiolsrejhoc admirationeminducit. Sed 
ibiquatuor iüa animaiia íiraul aduolare dicuntur ^ quoniam 
omm?t alas h.ibcbant; in quoifiguificatum e í l , quod licct alia 
exercitia ómnibuschriüianiscommunia c í í enon pofsint , íal-
tero omnes fanclo ex:ercitioorationis3 & contempiarionis va 
care debent, omnes enim intelledlura , 6c voluntatem ha-
be tit,q'iae duce alas bominibusoataefuerunta Deo vtin ipfum 
aduolent:omnes obligntione aííringuntur } Deum diligerc, 
brecautem dileftiofir per voluntatem :Qucmodo autera di-
ligent volúntate j nifi prius altifsimiDei boniratemjpulchrí-
tudinem, fapientiam, mifericordiamjomnipoíentiam,atque 
alias infinitas cius excellentias intelle£tu non contemplen-
tur? Oportetcrgo,vtnon folumomncsoreRt3lverumctiam 
5 vtin DeOjac diiiiniseius exccllentijscontemplcnturj vt í i c in 
djuino ip'ius amorefíammefcantjatqueita currenr, & nonla-
bDrabunt3ainbulabutit & non deficient. Sed nunquidieiu-
n«3m,."difriplinx,TÍí5ÍH«,;atquc alia fanfta exercitia Liboriof* 
2ipnfaiiUv5c. pcsnaafnriunt í í ta plaae-Quarc erg o aitrNon la-
]rsíútu.m'i( inovÁzvj. ex; eiÉleni vir.tutibusorínir5 ócdimaiiat! 
quaminusipii in exercitioearumlaborem nón fentíant.Nam, 
v.f dicebarPiato.Virtosforí íséít: vituim auteir! debile:(5c cura 
in virtut'n" 1 iíiibníc2r.O(fundeturdebilísJ& infirma,id,quod i 
dábííc'cíb, liiíapcii&rte-.fi.ijídstur'abfque labore proíefto ibi 
íuíteiira.tcr..rc.::z i t i r ! Prouerbijsdicirur . Farrítudo fimolf- ?ro-crjoi 
w l is via eius. Simplicisid eíl perfedij&ékaidüraíquüd inao-
- í í ^ í A a a 4 dem 
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dem capite dicitur. Qniambulat íímpíicicerjambulatconíi- 9 
dentcr, Ait igicur Spiricusíaiiftusin hoc loro^uod vía videli-
cet vita^virtuSjac fa 13¿litas iuíl:! e f t tbrt i t i ído ipíius,atq; ita cur-
rira& non laborar.ambular,6c non deficíet, qtiinpotius vfque 
in finem perfeuerabit, 6c praemium, quod pcrfeiieratibuspro 
raittitur confequetur. Idcirco de animafanüa fatra fcriptura 
dicit.Fortítudo»&dccorindumentumeíusí & ndlebit in dic 
Prouer, jo nouifsimOjhoc eft^n diemonis {u3;*ln quibus verbis máxime< 
perpendcndumeíljquarefnpientirsi r.us Salomón fortirudi-
nem cum pulchritudineconiunxcrit dicens.Fortiuido , & de-
cor indumentum eiusíAdhoc refpondeturjquod forticudo ef-
ficitjVt animaíVitijs refiftat, 3c virtutcs eas apprehendat 3 qui-
busipfa pulchraredditur.Ideo (vtBeatusHieronymusait) re- J9 
B. Hteron. gius Prophcta roagnifacitjimanculatosiu hac vitadicens.Bea 
incpift- ¿A t i immaculatiin via, qui ambulantin I geDomini. Qaaíi dí-
principiam Cat. Grande cerré ©pus facit, qui viamípiircitijs plenamim-
MarcdlL raacu^ltoca^ePcrt:ranfit:> ficut eft ^Sol jquicum per fterquilí-
Píal 1 i i . niatranfear.noncoinquinaturabcisnoncnimpatiturperegri 
S í m i l e . nasimprefsíones.Vndein Canticisdicitur. Qux eftií>a,qua: 
C a n t , 8. afcenditdedeferto huiusfaeiuli (in quoTpiníe &í tribuli germi 
nantur) delitijs, Si floribus fljgrans, vt de térra fterüi tot fru-
RusafFerat? Beatosergoóptimo iurc eosappellat,fanftusPro 
phct3,qui in via immunda immaculati funt, 6c ambulant in le I 
ge Domin i&r . Sígnumfortitudinis eft equitem armatnm in 
campoelTequandoSolmagisarftuat, 6c galcamnon auferre^ 11 
nec armisfeexueretPufillanimi autcrnjacdebiliseíl contraria 
faceré. Qninimo i j , qui hoefuciunt folent magno damno fuo 
id facerejplerunqueenimabhofíibusfüis ficarmisexuti fupc 
rantur,6c abícopetis,vel alijs bellicistormentisgrauiter percu 
tiuntur.Sic milites lefuChrifti in maiori feruoretribulationü 
arma virtutum deponere non debent, neefe mundodetegere, 
hoc enim fignum infirraitatisjacdebilitatiscft, magnumque' 
^in>^• damnum animx afFerrc íolet. 
&4,4 Plmius inquit . V t palm^ árboris raraus ímpofito onére 
non defleftitur in terram more caeterarum, fed retiititur, & 
Slmllc. vitro aduerfus farcinac pondus fefe crigitrita v i r i fortifsimi 
animus quo plus negotijs prxmitur,quantoqucn3ag¡s faeuit 
fortunábante cft ere^ior. 
Fortí-
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Fortitudo aufcrri foletpropter 
peccata. 
SO L E T Deusínpoenampraecedentíumfcelíruni fortítu dinemabhominibusauferrejeorquedebiles, & inronftan tes relinqucre,atG|j ita i n libro lob dicitur. Balthcü Regum 
diíro!iiitj&praccinxitfüne renes corum. Elcgans proferto lo- o^h t ü 
qiiutio.Balthe.isenirn {iuebaltheü(vt Varroinquit )zona mili 
tariserat.Vnde baltheam adimerejignominiofum femper ha-
bitum fuit. Scipioni AfricanOj quannis falfó delato fraudi 
vertebant aducrfarij,quod íblutus, & fluxus balnea feíla-
recur j quod militem . & eo magit ducem femper inflru- • 
Ctam 3 & accin£lura eíleoporteat Balthcum vero non ape-
rireeratroboris,arque itrcnuitatis indicium, ílcut baltheum 
13 íolucrc imbecillitatis, 6c ignaui anirai argumcntnm . Hinc 
ChriflusRederapLor noíier mandabat, vt lumbis femper ef- ^uca: 
í e m u s a c c i n A i . Ec propheta ífaias de eodem maginro vitat: jíais -
agens inquit. Ñeque folueuirciugulum renumeius. V e l ( v t 
Hebraej videntur habere volumina.) Non foluetur vel non 
aperietur bakheas lumborum eius. lam crgo facjlé efl i n -
telligere , quid fanílus lob iníimiauerít:' nam folutione bal 
thei illud fané (vtarbitror) explicare voluit^quaratione d i -
uina prouidentia fortifsimos quofque RegeSjaliofquepoten-
tes virosin poenam fcelerum ipforum imbelles , & effoemi-: 
. natos fluxos , atque diíTolmos reddere foleat, ita vt amiíTa 
regia dignitate illorum renes pro baltheo fuñe cingantut, 
Quod perínde ef t jací idicas . Sublata regia poteftatc in ra i -
14 feramiabducantur captiuitatem fuñe quodammodo ligati^ 
Atque ita fitut Deas potentes Reges propter fcelera ipío-
rum débiles-, atque ignauos reddit ^efíicitque, vt captiui, & 
funibus acciníli ab hoftibus fuis ftjpcrentur : fic á. plurimis 
particularibus jiomini.bus in poeham fl3gitiorum,qi?ae corn-
tniferunt5& in poenam ingratitudinis 3 ipfcmet Deus forti-
tudinem aufcrt , vt i l l i veluti fñnibus fuarum pafsio» 
num ligati maneant.Er hoc eft^quod ct iamDi-
uus Paulusait.TradiditeosDeus Roro.uc." 
indeíideriacordis 
eorum. 
A a a r rom-
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-«p&m. Foirtitudo animae afsimilatur curri- %4i 
bus Phayaoms. 
Canr. i. T^Qui -a tu i meo in curribus PhiraOnís afsiiíiÜaui te amica 
| ^ íriea (inquit fponíus loquens cnm fponfa in Canticis). í n 
ff—^qiubus vcrbispcirpicitur foríitudo quic í sn i admirabilis 
ftt <io\ fponí'r jV c^ ira (imilicudo h.xc ad fortitudinem poteftreferri, 
Equitatus lita (aní^isangelisj & ípir i t ibusaccómodanpotel l . 
Naiiíflfpiasfcripruraíacva Ipmctcsillosfoeiicifsimosequica-
turn Dei «p p el lar, Se cunsi i s; Dei & q ifad nga s-Dci, qu x omnía 
copioíifsi.xe traftantur ¿i Beato Dionyf ío in libro decaeíefti 
Abacuc Hiérarchia.Et Abacu: .¡ir. Aícendesfupercqnostuos . Et loel 
,^  ProphetaciirndiefnaduenisatisDominidenuntiat, deexe^ci 1^ 
oe •1, cuctiamiocpmur dicens.Dedit Oominus vocem fuam antefa 
§rtm exerciciisíui, quiá multa fu ntnimiscaüra eius^^uiafor-
»t i T0I,Í t & j ^ facientia veiburn éíus.Conftabit ergo íimilirudo^fi dita 
.» rJuil m a s / p o n í a m propter fiimmam fomtudinemanimijafsimilari 
équitami {poaí i : hoc e(l caeleftibus illis3 qui prompti femper 
f u « t J & e>ípeditiad exequenda díuina mandata:qui totum P h i 
Exodii raonis excrciciú, iprumqnelmperatorem brcui momento con 
^ ^ . ^ ^ fecere, quemadmodüm <Sc exercitum Scnnacherib. O admi-
& ' rábilemíponfae fortitudinem Similises,o fponfa eqaitatui 
írieo.inqüit fponfiis,hoc cR equis & quadrigis, exercitibusfci 
licct an'gelorum, quae propter fummam velocitatem 3 & fací-
Kíaiera éXéquendi mea manehta, fonifsinii$ cóu i s , & quads i - l j 
gis .ifsimilatur. V t ergo equítatus ilJefaGÍlé exuperauit^ prowr 
ftra'.iirquePharaonis exercituSj ipfuiiKÍiieujfFücauitvndis, ad 
- eundent étiam modum^Scta ipía^qua: dorfnm iamcurn»aíli,vc 
íiifdperes f ^ f í o r e m ^ fv^na ^íiiiilí i'e^bi*flíení!er íuíliíTeS;, vt 
quacunqué ego voluer^üc'fíeWáiííy di p^^t^p'torítm Imbcnisf 
ágaratqaaéi'afñiioH'prbpria Volímtare in ctfcKs/^MütfriSi^rc^ 
áúttfiWiini'ókintate'feífdíi^ntoír.ícru:i¡lo excrcirús Pha^; 
fionis V 'ip'f imqHe ImpzmóWtct««¿e'dcns'iq:\mió equitatus; 
rncfls'ólim icum farnienti's maris rlú'ftib'js connoluittfciiim-
phans defibilibus'faiUcifsimjs, potentifsini^carncraPharao 
A«í.racj4 nen,¿ raurj¿u¡Tlj<(5^Vsil!iuscopinsJancs,& vires retí^ 
niqiie ho Q es potentiñ\ mos de!j^i si non Áecus atque m eus equí 
t^tus^iiracurrusPharaonis^ííabiétenimhic mundus aducr-
~avA f ) s A fus 
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i § fus cleros Dci'CiirmSjequitcs,quacln'gns, copiaSjpedeflres 
cqueñíesjhabec militesíübadiarios. Hinc Vrgent í lüí tus rnuk. 
ris.illincPharaozfed fponfa, hec efl anima fideliSj qux per fi-
jnilis clVequitatui fpondcontemnitjfacitéque exuperat hec 
©mniapericubjartes, machinamenta. Paulus ille fortifsimus a, ac^  ^or' 
Dei miles ííagrislasfus.catenis inncxus^multisaffcftuscontu- 1 * 
^elijSjUianspericula, ieiiiniajinediam, vigiliaSjtotuni'orbeíii, 
ipfos deniquc^qui futnma dignitatelmperij potiebantur, non 
fecus e u a í i t j O r n n i b n f q u e hispericulis elapfuseftj quam o L m 
exercitus Deij^c Pharaonem & copiasillius_,^c pericuía criara 
fxuientismaris. Et non folum hzc exuperabat Paulus , ve-
nsmetiám (Scgloris ducebat. Qnidreferam de Tec la , Agrie-
te,Pelagia nobilifsirais fceminis cenefa adhuc íECaíe>.& fío-
• reníi? Qnam forti .animo, ScexcclfojíSc /¿gyptioirum peri-«. 
l9 cnla , & Pharaoni.s, exupei;ariHit:tanquam nobiles vifiima^ 
ad pericuía, ad mortem., ad cruces, tanquam ad delicias f eü i -
nabánr. VndeDiuus Ambroíiusadmiratus, tantam in fpon-
í i sDe i fortitudinemdicebat. Exultat viro-o inter leones.&• 
prodeuntesbe íbas ípef tat intrepiae . Quid vero de Lauren-
l io dicam^qui abfumptopene corporeyfaeuientibus iuiquii 
flam?ms, infracto animo j'dicebat ad tyiannum ; vería , 6c 
manduca ?¡Qu!d mirabilius Pclagia ? quas á perfccutoribus 
Vallata^Sc obfelTa jpriujfqnam in eorum conípeclum vcniict: 
aiebat» Libensmorior,nemo me manu continget 3 nulkis pro-
teruooculo viiginem violabir ^ mecunaferam pudorcm, mcr 
cumincolumem verecundiam^ nullum prcedones lucrumfu.»: 
capientinfoleiitis jPeiagíaChrií luarfeqiretur: nemo animi 
2,0 celfitudinem aufmt , nemocaptiiiam vidcbit liberam íifiema 
integramque pudicitiarn ad fporiRi.Tí dcfeiam pro iüifquc íor-
titerdimicab0,qiiod ieriiumeíl , quod humile, quodabic í t ' iu i 
corpuSjfcilicerJioc manebitjin nullos v^isneccífariums, 
autvtih. O quamvere huicfponfsr potui t fponíus 
dicere. Eqaitatui rneoin curribusPliaiao-
nis afsimiLui te árnica mea* 
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Vemadmoduminteraues quafdjmfun^qUcTtam 
alté volando fefe eriguntjVtpr.^ nimia diOantia 
videti nonpofsint: tic inter lan<ftos aliqui íunf, 
qui viriutümagnitudmc ita íplenduetñt.vt homi 
ncsin magnam lapiantadmirationcm.Yla alteza 
de fus virtudes fe va de buelo.Ex quibus vnus idemqj fingula-
riTsimusfuitbeatifsimuspater Francifrusordinis minorum ca 
put & principium.Qnain re obferuandum efl: intentum facro 2 
fanftx ecdefiae mtlitantis in térraeíTe ecclefiam triumphánté 
in carlis inílaurare,atque ita quoufq; videat huius negotij exe-
cutionem femperin íiifpirijs,atquegemitibus viuitj icut bea-
AdRomJ. tusPauíus de hac materia agens in epiflola adRomanos figní-
ficauit.Vbi poftquam dixerat.Scimus quod ornnis creatura in 
gcmifcit,&: parturit vfque adhucftatimadiecit.Nonfolurnau 
temilla/ed & nos ipil pnmitiasfpiritushabcntes intra nosgc 
inimus,adoptionem filiorum De i , expeílantes redemptionc 
corporis noflri.ld vero^quod difficiliusi&maiori cú labore i n -
ftauraturiefl: ordo Seraphinorüjquippc qui in Pei amorc ma-
gisinflámatifuntj^c dignitateeminentioresexiflunt, Vna au 
tcm ex cauíisob quamhoc pra;fens faeculumjtam lógotempo 
rcdifFerturJ5c fínaleiudiciumitatardatjeftquiapauci reperiú j 
tur viri tam íingularivirtutepraeftantes vt Seraphinorum fe-
des occupare,eorumquelocum inflamare pofsint.Cumque ali 
quisoffertu^quem táalteafcendiflepofsimusconijcerejfacro 
faníta eceleíiagandío,6c iubilatione quodarrmodo liqnefcit; 
& hinceft quodin diebusfanftorum Ápoí}olorum,6c Patriar 
charum qui religiones inftituerunt,6c fundarunt, qualis fuit 
beatusBafilius,DiuusBenediftus,bcatus Auguflinus.San^us 
Dominicus,6c beatusFrancifcus^ magnam ortenditChriília-
nis populis laetitiac voluptate,quippequaícredathos in Dci 
amore adeoinflámatosfuiffe^vtinSeraphica focietatccolloca 
rí raeruerint.In hac feíliuitatc facrum illud canitur Euangeliü, 
in quo 
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4 ínquoChri f tus Rcdemptornoflcr eterno Patri gratias agit 
dicens.Confiteor tibi pater Dominecícli Scterrae quia abfeon Mach. ÍK 
difti haec a Gipientibus,i5c prudentibus,& reuelafliea paruulis. 
Dediuina gratiaait S.Dauit in quodamPfalmo.PlLinjam volu Píál.<7« 
tariam fegregabis Densbaereditati tu.T.VocatrcginsPropheta 
diuinamgratiam pluuiam voluntaiíam: eíl enim gratia veiut 
aquüjanx vernotemporepluitrnon efl fíait plnuia vniuerfa-
lis^qua: vbique cadir/ed plnuia voluntariajquicjiic cadit, i l l ic 
veronon.ín humilibusferuis plnit Deus diuina ruadona/uper 
bosnutem velutlapidesdüros,atqueáridos relinquit . Magna 
profeso eftxlebilitaSí&impotcntía^quemanetinhomínejquá ¿ 
do Deusab eo feparatur,in huiusrei verificationem d i x i t D o -
minus»FacÍ2mushomincmadimaginemí(Sc íímilitudinem no 
5 {Imm.VbiobfcruandumcftjquodinhocIoco vt ex Hebreo 
CGlIigiturjidem eft imago^quod vmbra.Sc Hebrara loquutio ac 
cipit íimilitudinem inter corpus, & vmbm cius. Faciebat enim 
Deushomincm vniuerfaíemrerumoraniumdominium , fed 
ncipfe IiomofuperbirctjSt infoíentiainfíatusturacrceret, ait 
peus,Faciamushominem3quí (ít veluti vmbra noftra » Vndc 
ipfefuumparumvalóremintclligct, de aperté cognofectJ& 
quam parum valeat fínemc3 Oquidem dependentjara ex rae 
haber,íicut vmbra a corpore dependet.Dicite^qua'fo, vmbrari. 
vtambulet (icorpusfiftit.DiciteeijVtpcdem figatyautelcuet 
manum^feu brachiumjficorpus has non facit opcratiónes.Ccr 
téimpofsibile cft,namvmbrae eíTeácorporedepédetitaquocJ 
ex fe vmbram hil eft íi autem aliquideftjaut eíle videtur^ hoc 
^ corpusipfumfadc.Ih huncmodumhomoeft vmbra Dci 3 & 
abfqueDeoeftyeiutnihiI.D]cite>obrecrOjhomini,vtdiui»aín 
telligat^diciteíVrcogitationes.fanítas cnoIüatjDicite^ vt í ideí 
ir.yftcriacontempletur5 &guftum^acfuauitatem Chrifíiani 
liabeatj&manumfuamadbona opera exercenda admoueat: 
profesoimpofsibileeftjhocabfqueDeiauxiliooperari, atq^ 
ita mérito Séneca Deum vocauit mentem vniueríi.Sicut iaitur 
Corpus Une anima mouerinequil; íic anima fine Deo quidquá 
pperari non poteft.Hanc veram^ 6c Ghriñianam philófopfiiá: 
D-Paulus confirmar in aftibus Apoftolóru m , vbi dcDeo l o - Aftonm.ty: 
quensaitJnipfo.enim viuimu^&moucraurj&fumus . ldcir-
cohorno quia Deo foi^ifícatur illurainatur & proregitur vá l -
ele: 
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Zaciia 4. díepoTcnsrcmanet.PerZachaiiam prophctam ^ hic omnipo- 7 
tensDeiispromiíitjfepoíl: captiuítatem Baby-lonicampopii-
lomíiiumproteclumin, ac defcnfurumeíTe duce Zorobabe-
-^^ lc-.EEvidebunt(inquitfacer textus) lapidem ílranneum in roá* 
nu Zorababel: feptem iñi ocnli fu nt domini, qm difcurrunt ia 
vniuerfamterram. Habcbit lapidem flanneum in manibiis 
fuis* Vultcücere.rlabebit Deum in manibusfuis jlDetirrij i n -
Siraile, quam, oculisplenuinquoniamomniavidet. B . Hieronymus 
inquit quod argentum^quando fub térra efl:, calore folis liquc 
Eefetdkferéanihilaretur niíi ftannum cum eo eíTcc permix 
, tum , itaque ftannum fortificar argentum^ipfamque tuetur, 
t|uominus calore folis liquefcatj&refoluatur : fíe homo enm 
jDco,qai efl: í]:annum,& fortitudo, ac protegió cius habet eíTe 
¿k Cinc Deo eíl veluti flupor quidara^atq;animi deliquiumj «Se 8 
ita abfque eoad nihilum raoneri potefl.Vndeillejqui humili-
tatem habetjiion eíl: rairum vtdiuiníe iegismyflena confequa 
turjieiunet^eleeraofynaraerogetjiniurias c5doner,vigilcr3or€r, 
atquein ipfmsDeiícruitioforíius, quam adamas perfeucrer, 
porque ella eílañado.Peccatori autem omnia difficilia reddü 
tur.atqueitaquocunquefenfuali calore veluti argentum abíqj 
fcannoíiquefitrefoluitur 6cpeneanih¡latur, 6c á quocumque 
vento fuperbio: prxcipitáturíae deniqucá minima quaque te-
cationemundijdaemoniSiautcarnis vincitur: & íicad omnein 
vktutem debilisefljacfercimpotenSj fáltale el eítaño, fáltale 
Símile; DiosiVidebitis mercatorem,<qui aliquando mercaruramin rc-« 
busmaximi valovisexsrcuitjvidelicct mittendo mercimonías 
ijiagni valorisin extrauearegna: poílea vero ipfura videbitis ^ 
vendcntempcftinaacnSyadculaSiacIigulas aflri£lorias3 quid 
caufx hoc efl? Antea focius erat ditifsími, ac potcntirsimi alte-» 
«ms raer.c3toris,nunc autem derelielus ab illo folus vitam agi>, 
&paruamJ atque inopem mercimoníam, vendit, vtpote qui 
dicius peculiumnon habet,vt in maioribus fe excrceat.No tie-
ne caudal para mas.Vnde,obfecr.OjOritur vt ilJe, qui quondam, 
ípeculuin virtiitis36cfan<ftitatiserar,nuncfuperbus, auaius ac 
fenfualisíitíHoctotiníi cx eooritur, quia videlicct folus efl-, 
^•.frr • quondam enim cum Domino conuerfabatur, (Icut D . Paulas 
fociébaE,cumdixit. Plusomnibus'liaboraui nonego, fed gra-
t¡UDeimecuríi.Noneramfolus( ait fanftus Aaoí lo íus , ) ni 
era 
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,0 era todo el caudal mio;Peus gratiam poneb^t, egoautem po-
nebam bonuiu vfum liberi arbitrij^y como agora eÜc trata ío-
Ío, que Dios le ücxo.,y quito deUi caudal de fu gracia , quedo 
tan pobrequetratamiícrablementeen cofasdetierrajyeílari-
doaíi imucho védraadarcuio qucdioPharaon.Dequodici-
tur.lnduratumeíl corPha/aonis: vbi alia tranílatio lubet. Ro 
boratumeft corPharaojiisJdeftfortjficatnm ell cor Pharao-
r:iscontraDeuin,&coi;itra gratiam eius, rcfiriensipíi gratie, 
quaeintev alios cffeélusjduosprajcipuc efficit. A l t^ i iv^ »r.:-
mam emoliri,eamquc difponerc ad voluiuatem D c i . Ake-
rum vero ¡píam animam iilumínare , & clarificare, atque 
difpouere ad diuina myíUriaintelIigenda.Cuius contrarium 
omnino peccatum efticit,indurar cnim coripínmque obfen-
tat,&tenebris operít. Atqueita vbi facertextusaic^indura-
tumeíl cor , iterum , 5c alias inquit . Aggrauatuni eíl: cor, 
«aracum induraturcorá peccaro efficitar graucjitavt íecun 
dum naturam revum grauium iníra defeendat.Eíi autemma 
xime notandurn quod antequamdicat: indurauit Dcus cor 
Pharaonis^dixerat facertextus, fa?penumero, induratum eft 
cGrPharaonis,quodinterpretantur Pagninus,(?í RupertusSte 
phanus in hunc modum. Indurauit fe fe 3!v.idelicer ipíe Pha* 
raofuisfcelcribusj&peccatisfe feindurauita& faíluseíl velut 
lapis. In quo fignificatur 3 quod quandoDeusaliquun re-
linquit j y le quita, el caudal de fu gracia , 5c ipfum paupc-
rem 3 ac miferabilcm re]inquit,idtohoc facit, quia peí.ca-
ra eius id meruerunt., & qijja fcrnel & pluries pcccaior vpfc 
' í gratiac-reílitit , Ecce igitur rationem, quare Dcus diuina iua 
smyfleria.fwperhisfapicntibusabfcondit,;6ceá cprde hunuür 
bus reuellatj cifque fingularia eonfert benefiej^ quibus i\\ 
I fancto Dei feruirio confcruantnr . Soler hibernis nefíibus 
pruina/euros frigidiísímus ^ cariocadék-c, quo.omnes aibo-
rcs,6c plantiecüiiifqnehoitiroarcefctjnt, & viridiratem, ac 
pulchritudinemaraittunr.ítavtquícquid in hortoeft j quafi 
arefeat: in medio autem illorum florum eíl garioplnla 
tusílosf.ideft, vn tlauel) adeorubicundus^ & 
•vnidís^ac í inunquampininae. 
cxiocccidiffet. 
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Francircipatnsprasconia. « 
V i d huiusríi caufa effs potuit ? Profeso quia flos íílc 
paruuseratápruína tr>giditatclíberextitit. Sic verc 
- humilesápruína pecca'corumí&aberroribus^nquí 
busíoperbijác arrogantes compreíiendunrur,faciIe liberárur. 
Hxcigíriir humilitas,quafan£lirsiiíiNuspacerFrancifcus floriíic 
cfte^itjVC ipfe coram diuino confpeftn tam rnagnus euaderet, 
^fSTs» a cada V.".9 de los otros fanétos dizeChriño n u e f l r o Re-
Ifal.49. demptor aquello deiraias.Inníanibusracis defcripfí te, pero 
a fant Francifco le d i z e . Y o e ftoy eferipto en tus manos, y en 
tuspies.yentu coftado-IefuChrifto eftaeftampado en Fran-
cifeojy FrancifcoeflarnpadoenlefuChrifto.Chrifto original l . 
de nuefiraredempcion,y Francifco traflado deíle original. La 
cruz deíefu Chriflo fue vn madero, y la cruz de Francifco es 
elmefmoIefuChriüo.Alosdcmasefcogidos como a ouejas 
fuyas almagra Ui D los en la frente,y alli les afsienra el hierro, y 
Éxech a ^ ^i3C0^10S^vn atngeL^pudEzechielem Prophetam. Signa 
\Iec 91 thauíupcr frontes virorumgemcniium , Se doientium fuper 
cundas abominationes, quic fiunt in mcdioeius:pcroa íant 
Francifco feñ^alc el meímoDios en todo el cuerpojen p i e S í m a 
nos,y cofiadoras llagas de Icfu Chrifta conimmerfo amor 
fueron recebidas.mascon terrible defamor, y crueldad fueron 
dadasrylaslbgasdefantFrancifco conardentifsfmoamor fue ^ 
ron d a d a S j y tambien con grande amor fueron r eceb idaS . P ro¿ 1 j 
dígiofo efpeftaculofue ver el hombreen el caluariocrucificar 
alefuChrifto verdadero Dios3y verdadero hombre-.y milagro 
fo cfpcftaculo fue ver a Chrifto crucificar a vn hombre llama : 
do Francifco. 
Francifci patris prseconia. 
D EusnoflervniuerfalisDominus, & naturac autorresna rurales per clatles 3c ordines difpofuit, & cuilibet ordi ni dedit quaedam velut praecipuacc-pira. Exempli gra-
tia.Ordinircrum calidarum deditignem calidifsinmratanquá 
caputfuper oranesúaordinecorporurofplendcntium, & c o ' 
rufean-
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i d cantíucrcauit folemfuperomniamicante. Inter flores odorife 
rosconftituit rofam:inter arbores palmam: inter mctalla anrú: 
inrcr geramas & lapides pretiofos carbunculurnrinter pifces ce 
te:intcraue5aquilara:&ínter animalialeoncm.Etcum Deusfit 
Dominus & autor namrx,6c grati.T non cíl: miranduro, íi eun 
dera ordinein in rebus gratíae obferuauerit j quem in rcbus na-
turac.ldcircopofuitín ecclcfia ruaordincsJ6c claíTeSíatqMC Qa-
tusdífFcrentes. Vnde B.Dionyííusínquitin libro de Eccleíia- B. Dlonyf. 
ftícahíerarchíajfacros Apoftolos^elisiofos fui temporis diui- J^^c^1* 
nosappclialle:namaliquanao eos nuncnpabanttherapentas, 
idcft,cuItores,proptcr diuinum cultuni,in quo fe afsidue occu-
pabant:aliquandovcromonachos vocabant propter folirudi-
ncm,inquaviucb3ntJ6c qua vnifolí Deo feruirc curabant.Cac 
*7 terúra DiuusThomas íignificationemhuíus verbi,monachus, D- T^ 10» *» 
magisamplificatdicens^lludíigniíicarejlavnídadirnpartible •^<l<88'ar• 
en diuctfos fentimientos:nam coníugarus(vt aít DiuusPaulus) | Cor.7 
folicitusefl-,quxfuntmundi,quomodo placcatvxori, 5cdiui-
fus cftrrcligiofus autem fe vní Deo íntegruiii,atquc vnicum fer 
uat.Piurimaalia círca hanc materiara dicit ibi B.Dionyfius, at-
queitaprobarjílatim ín principio facrofanftaecccicíiz ín ipfo 
Ápoílolorum temporerelígiofos fuiíTe, quí onera,tumultus, 
atqucivrctiones & laqueos mundi huius efíugerunt,vt fum-
ino bono,qui cft Deus,fe vnirent, & coniungerentratque 
id^oa facrís Apoílolis in magna fuerunt habiti atftimationc 
ficut ibidem hic fan^usDoí lor fignificat.Itaque Dcus, vt au-
tor grat is , dedit his clafsibus, ac fanílis religionibus capi-
i g ta, qux alios relígiofos longefuperaruiit3 Scantecelluerunr. 
I n monafticis ordinibusdcditfanítum Baíilíum tam magnü, 
& fanftum Doílorem, & DiuumBencdi£í;um, virum quidem 
máxima perfeílione plenum, & gloriofumBcrnardum inf i -
gnem Doftoremjdiuinoamore inñammatumjatquecxccllen-
tifsimumHieronymum fapienti¿ei<Sc fan£litatis culmen. Ec 
quanuis in his facris rcligionibus fucrint quondam, & fint 
modo viri excellenti vircute , ac fanítitate praediti , tamen 
crcderepoíTumus, eos fanílis illis capitibus non eíTe arqua-
Ics. In facroordine Diui Auguílini dedit pro capite glorio-
íifsiraum illum Doftorem clavifsimam facrofanftíE ccclcfiíe 
lucem , £c in alijs facris religionibus dedit etiam capita fin-
B b b gu^ai:i 
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gularívirtutCj&faníUtate illuftrifsiroaíinquibus licet ctiam r ^ 
fucriní,&nuncíintfan¿lifsinii viriinontamcnfuis íacris ca-
pitibus aequalcsextitcrunr. Vkímisdeníqj teraporibus miíiC 
pater raiíéricordiarum gloripíifsimum patrcm Dominicum, 
& Seraphicum patrcm noílrum Francifcum clarifsimamun-' 
di luminajqui codemtempore nonfolum aponolicavita, fed 
ctiam apoílolicís miraculis fplenduerunt, quibus sgntudi-
nes fanabant,daempmaécorporibuseijciebant, momios vitaí 
reftituébanrJ<5cvclutquid..nidijinten'ísnaturíEpraccipicbant, 
&fuo plácito imperabant. Sed quamuisin lacra pnedicato-
rum ordine per totumterrarumorbem propagara femperex-
titerintj Semine extcnt plurirai fanftifsimi viri , credendum 
tamen efl: nullumad altifsimam perfc^ionerafui famflifsimi 
capitisjvidelicet gloriofirsimi Dominici perucniíte. Quid de 2 0 
Seraphico patre noftro Francifcodicam ^quem Deus confti-
tuit caput tam ranftac,& gloriofae religionis, & pertotum 
ctiam vniuerfummundumeam propagarse jinquaflorent, & 
floruerunt totinfignes virtutcaliteris,fanftitatc, acreligione 
virijtQt Epiícopi,tot CardinalcSjtot fummiPontificis, totcla-
rifsimi Dortorcs^ot admirandiconc¡onatoreij6c quod magis 
cftjtotiuidifsirai martyreSitot fanílifsimi confeíTores, tot pu-
rifsimíB Virgines. Quícquidera religio breuitempore adeo 
crcuit,vtcumadhuc fanflifsimus pater nofter Francifcus v i -
uerer3quinqucmilliafratrum poenitentifsimorum, & faíiílif-
íí morum ad genérale capitulum conueneriot j qui curiam R o -
manam ,5ctotumorbcmterrucrunt,quepuíícron enaííombro 
a la corte Romana,)'a todalatierra.OadmirabilisDeusinfan- a i 
¿lis fuislcoilaudent illum pro tara fingulari opere omnes caelc-
ftesHíerarchiarJ!& omnes huius miferrimae vitas iufti.Hanc er-
go totammultitudincm fanüorum huius facrx religionis glo-
rioíifsimum caput Seraphicus pater nofter Francifcus(vt crede 
reeft)Iongifsiméfupcrauit.Hicdicercpotcritconcionator, quá 
iníignisprxdicatorcxtitcrit glorioíifsimus lefu Chrifticon-
feílprjquantum verba eiusin cordibus audientiura operaban-
tur,íiiquidem vnaduntaxatconcionequam in primo capitulo 
generali habuit máxima hominum multitudo ad facrum habi-
tumeius fufcipicndumconuetfa cíhAtqueita vt praedicandi 
finemfecitílatim quingentos exillis nouitios in fuum ordi-
ncm 
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12 ncm fufccpitjporquc vcay s como fe enfeñoreaua el fanfto va-
ron de los corazones por el fpiritudiuino, que moraua enel. 
Superauit etiamomnesmartyres fuar facrx religionis, ííqui-
dem inter orones fuit martyrá lefu Chriftp Saluatore mun-
di mar^pUzatus, id'eft, fue martyr de amor, que le marty-
rizo Chrifto lefus Saluador del mundo con fus proprias ma-
nos. Confíteor tibi patcr,5cc.Et reuelafli eaparuulis. 
Quanto es marauillofa la naturaleza en la hennofura de Matth.jn* 
fus obras,obrando cada dia como vemos cofas tan lindas,y 
hermofas,tanto es también admirable el modo que tiene en Slmllca' 
produzirlasrporque fímiraysal arte,yal modo que tienen los 
artifices en obrar,hallareys,quepara obrar fiempre bufcanlos 
mejores medios que pueden. El pintor bufea perfeftos colo-
23 res para fuspinturas:el eftatuario bufea preciofos marmoles, 
y alabaftros para fus figuras. Pero la naturaleza quanto mas 
preciofas, y fubidas obras quiere produzir, parece que an-
da bufeando materia mas vi^y baxa,para queaníi nosmuc-
ftre la fabiduria infinita de fuautorrquicre produzir vnaher-
mofa flor,vn lirio, vnia rofa y produzelo de vn poco de hu-
mor terreflre.-quiere produzir perlas preciofas y toma vn po-
co de agua y roció, que ala mañana íc deftila del ayre,ydc 
alli las congela: quiere produzir vn refplandefciente criftal, 
y toma vn poco decararnbano,quees vn humorelado,yfrioy 
del lo haze.Defta manera nueftro Dios marauillofo en fus ma-
rauillas,paramoftrarafulglefialapoEencia,y gran fabiduria 
fuya, no Tolo fe moñro admirable en produzir flores, y perlas 
preciofas, que fon muchos fanílos, que el fan^ifico^y per-
ficiono,y planto, y pufo en fuIglefia,pero también férao-
ftro admirable en el modo que tomo , y toma para produ-
zirlos:porque pudiendo íiazer,que fusían£los, y efeogidos 
fueílende losnoblcs,ricos, do£los,y fabiosdelmundo, efeo-
gio vnos pobres pefeadores, idiotas, y impotentes, y aeftos 
ennoblecio,y enfeño, y juílifico,y hizo principes,y funda-
mento de fu íglefia, y deflo da gracias Chrifto nuefiroRc-
demptor a fu eterno Padre, diziendo. Gonfitcor tibi pa-
ter , &c# quia reuelaÜi ca paruulis. Admiración pone 
grande confiderar, de quan diuerfo modo fe ha Dios en el 
gouierno de la íglfiíia tiiumphantc , al modo del gouiemo 
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delaísieuamilitante.TncccIcfiaenim triurnphante (v t ait B. 5f 
^jc{Jin^.Dionynus)arigeli fuperiores purg3nt,illuminan^& perficiút 
rarchia. rainores.RcuelatDcusrayftcriafijarpiritibusfiipremis/ciiicer, 
Seraphin:ipíi veroeoruminferioribusqui funt Chcrubin: Y 
aníi van de boca en boca^demanoen maifojlasdiuin^ reucla-
ciones,dc los mayores a los mcnorcs.Atin ecelefia militanti re 
uelauitDeusíuadiuinamyrtcriapariiulis^de^humilibuSjVtíp 
íi ea magnos,&: potentes m u n d i doceant.Et quamnis pro ratio 
nehuiusreifnfficiatidjquod ftatim Dominus ad iec i í dicens. 
í.adCor. i , Ita pater,quoniara fie placitumfuitantete:tamen D. Paulusad 
hoc íinsularemrationem adducit dicens. Videtc vocationcm 
veftram^quia non multi fnpientesfecundum carnem, non muí 
t i potentes>non multi nobileSjfed qua? ftulta funt mundijelegit 
Deiis,vt confundatfapicntes,& infirma mundi elegit Dcus,vt 2 $ 
cofundat fortia^vínonglorietur omniscaro in conípeftu eius: 
hocert,paraquefeentienda3queefl:anofue obra de carne, y 
de fangre^ni de potencia,y fabiduria humana^fino de potencia, 
B. Chryfo. y fabiduria diuina.QuxritB.ChryfoftomuSjquare fanílusDa-
hom.fup. uid non egreífus eft ad pugnam adüerfus gigantem Goíiath 
P a m. i0* 2ndutusarmisSaulis,fíquidemRexipfeeisillamarmauerat? Et 
refpondet.quodnonfolum idfecitjquia non erat exercitatus 
in illogenere pugnae,&armorum,fed quia Deus ei infpirauít, 
vt indutus armis illis non dimicaretmam íl cum illis viftoriam 
comparaíTet aliqua pars ipfius v idlori íE armisSaulis tribui pof-
fet.Atcumfanftus iuuenis ad pugnam ingrederctur propter 
Tolumhonorcm Deiyvolebat, v t i l l i foli tribuereturviíloriac 
gloria.Atq; ita noluit procederé ad pugnam illisarmiSifcd dun 27 
taxatfundaJ& quinqj lapidibus.Ita voluit Deus, vt tam infímís 
inRrumentis^qualiaipfeclegit,tamagna v i f toria aduerfus mü 
dumídiabolumJ&carnemcomparareturjVt non glorietur ora-
nis caro. 
Etreuelaftieaparuulis.Foelicesilh^quibusDeusmyfteria fuá 
reuelauit , íi tamen ab éis commodum elicere , & humiliter 
illa accipere fciunt, nolentes curioíius ferutari plufquamid, 
quod de fe Deus reuelauit, Quando el Rey juega con fu criado 
Slmilc, a jos naypeSjno tiene necefsidad de mofírar las cartas, folo ba-
fl:a dezir,tantos puntos tégo,porque a la mageílad real fe deue 
cíTe crcdito,y aun feria defeomedimicnto del criado;aunque el 
Rey 
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2 8 Rey moftrafle los naypes quererlos ver,fino cerrar Iosojos,y 
boíucrla cara dandofe por contento con fola fu palabra. Puts 
quanto mas fe deue la criatura fadsfízer con la palabra infalli S'^S*1^ 
ble de fu criador?Quam ob caufam Propheta Helias in confpc-
¿luDei pallio vultum fuum operuit, haziendo eftc comedi-
miento a fus diuinos myllersos, 
Ita pater quoniam fie placitum fuit antetc. Híc damnanrur ^ ^ - ^ t S ^ ^ ^ J 
audaces qnorundamhomjnumcogitationcs,quivfq;ad p r o f u n ^ " ^ ^ ^ 
difsimam abyffum myfieriorum Dei fe intromiteere , atque 
cius incomprehenfibiicm fapicntiam coníequivoiunt, 8c,bis 
deíiderijsincenfiinterrogantiQuarc hoceft,&quareillud? Et 
i n rebus Dei ita fuam ferunt fententiam,acii eíTent peo squa- ^Efj .^, 
les.Omnibusnotaeíl: hifioriailia libp Efdra£,delo queacontef 
* 9 ció a aquel fando propheta con el ángel, que viéndolo metido 
en quereraueriguar^y entcnderjyponeríecon Dios^cn porque 
afñigiafupueblojy confentia que los Gentiles idolatras preua-
kfeieílen,para darle a entender como auiade reportar fus pen.-
famicntosledizc.Exccdensexcefsitcortuum infaeculohoc.^c 
eomprehendere cogitas viaraalcifsimi? Etdixic Propheta. Ita 
Domine mí.Vtigitureiusignorantiamexprobraret ,dixit.Va-
de pondera mihiignispondus,autmenfura mihifíatum ventij 
autreüocamihidicmjquipracteriir.EtdixitProphcta.Quisnar 
torum porcrít facerejVt me interroges de his?Hoc eft. Quis po-
terit íacere id^quod tu mihi dicisrEt dixit ei angelus-Sicííem in 
terroganste quantaí habitationesfunt in corde maris,hoc eíí , f i 
á t equ^re rem pifeium numerum,quríuntin m3ri,autquantiaB 
5© vena:funtin principioabyfsi,auvqiTant3; funtfuperBi^^^ 
tnra,autqui funrexitusparadinjdiceresmihifortafsisíln abyf. • 
fura non deíccndi,nec i n ihfer num adhipc,nec in caclum vnquá 
afcertdiínunc autem non interrogaui tc,nifi deignefíe de ven" 
to,&die,perquemtraníífti,&:áquibusfeparari non potes 6t 
non rcfpondiíH mihi de eis.Igirur fi h i?c non potes inteíligere, 
quare ferutaris, (Scintelligere prat fumis altifsima Dei myítería? 
Repórtatepucsy decente de paíTar a las cofas mayores, pucsaü 
no nlcan^as las mcnóreá.Hoc fuitfr^F.um^quod anigiélus Pro-
phetae Efdr.c adhibuitvquodetiam poteíl admcucri cmnrjbws 
%'aniscenforibus,c|iu fuá vanacnrioticate voluntáltiffiiín-a Dei 
mytteriapcnewarc.Hoc igituríkcernediutn, vfecumDei niy-
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ílcriümnoni,ntcllcxcrisj&licetilludintelligas,dicaj.ltapater, 31 
quoniam fie placitum fuit ante te. 
Pro facris ftigmatibus B.P. N . Francifci. 
" V ^ TOlohicdeprofundifsimahuiusfanflifsimivirihumili 
j tateagere,nccdeeiusafperriniapoenitcniia,&:altirsima 
paupertatetra£lare:cxtafltcnimclcganterfcriptc hifto 
ri^jvbi hxcomniaperlegercpoteílisrrcdtamfupernum bene-
ficiurnjqualefuitcomnninicatiofaciorumOigmatumjqiiac ab 
ipfoChriíloreparatore noftroei imprcíraftint, filentio p rx-
tercundum noneftrnon quod velim comparationem aíiquam 
facereintertabulasen quibusimpreíTafuerunt diuini faluato- 3* 
ris vulnera,& tabulas huius gloriofifsimi v i r i , porque la diífc-
rencia que ay del oroal lodo,y del brocado al vil faya^eíTa pue-
de aucr,y mucho mayor déla carne facratifsima de lefu Chri-
fío hijo de Dios a la carne de S.Francifco. De hoc non ago, fo-
lumdicOíquod fipiéluraxftiroatur propter manum piéloris, 
magnuradiferimen inuenio inter vulneralefuChrifti , & vul-
nera patris nofiri Francifci :nam vulnera Chrifti depifta fue-
runt a crudelifsimis carnificibus,6c nefarijs peccatoribus,at ve 
roD.Francifci vulnera abipfoChriftocaíliacterrae domínoin 
figura cuiufdamSeraph depiíta, & impreíTa fuerunt.Las llagas 
deChr¡ftopintaronfeconüdio,yaborrefcimiento, y las de S. 
Ftfáncifcopintaronfeconamor,y afsi fon ellas llagas de amor,y 
prendas del inflammado,y ardiente amosque el buen lefus 1c 
ZackaMji tenia,pueslc quifo veftir de fu librea.Quapropter iureóptimo 
poíTet Seraphicus pater dicere verba illa, quaedelefu Chrifto 
di¿lafucninr,fcilicet.His plagatus fum in domo eorum,qui di-
ligebantme. 
Adcleclarationcmliterae huius fanfUeuangelij multa inue-
Tiies litera E.titulo Euangelium,fiuelex.PraRter hxc quae hic aí^ 
fignantunConfiteor tibi pater &c.quoniam fie placitum fuit 
ante tc.Quod perinde eft ac fi diceret.Profe£itó fie res habet,fic 
tux bonitati & btnignitati vifum eft,quo dóccris tibi nullate-
nus placeréfuperboSíSc fuxprudentis,fuart^ueiuftitiae fiden-
tesjóc eosforc magnos apudtc ob fimpliciutcm iidei,quos mü 
; ~ duí 
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14 dusfallax fpcrnít,& proabieíHs habet. Ita placuit fapíentiíc 
tux daninare hurnanam fapicntiam , t jux alias mera ftultitia 
c t l ,& per humilitatem euangelicae doftriníc bonos ad te per-
trabere.NotandumquodGxxte habetur. Itapatcr, quoniam 
apudte bona voluntas. Nonergofascrit indagare,qium ob 
caufamDeushuncadfepcrtrahar, «Scillum non? Hinc bcüti>s BirAu|sj!»slf.s< 
Auguflínusrquarehunc traiiat,5c illuro non trahatinquit.No- 1aA%>*<•c, 
l i iudicare,íi non vis errare.Qijin pij cuiufpiam ea vox eft. íva,t7* 
uum mefecit quoniam voluitme.Ecccvoluntatidiuinae VI,,u^B.(}ree nt 
cuiufq^ledlioafcribendacft.non pceuliarimérito. Vndcop- « o r . c a j l 
time DiuusGrcgoriusait.Verbisijshumilitatis cxemplaacci1-
p¡mus,nctemcréiudicia difcmereprajfumamus.Oftcditcnim 
quodiniuílumeíTenonpotcftjquod iuftonumihi píacuit.Rc--
uelatitaque Dcusmyfteriaparuulis,quia talis eft volutas eius. E x o d l . ^ ' 
Nam SalOmonetcftantCjCumfimplicibus fermocinatio Dci 
eft.Sicparuulo Moyí iDens in ruboardentiloquitur. SicDa-
uiditot reuclauitarcana- Vndecgrc^icDiuuiDionyííus ex-
hortatur fideies orane$,vtmenteshaoeant abfqueoculisjquo 
percipere valeant fummi Dci rayfteria. Huc pertiner quod in Cant. A 
Canticisclamatfponfus.Aucrteoculostuos ame, qiiiaipfi me 
auolare fecerunt.Mirares tuncChriftus recedit^quandomens 
oculis intcile¿>ualibus fupernam fapirntiam nititur afpicere. ^a>t j 
Ne vtiquamadillcimintclIeftiJSÍntrat,rcdafFc£ius. Hincfcri-
ptum ctt.Vulneratti cormeum in vnooculorum tuorum. En 
aíFcrtusamoris cor fponfi cítleftis vulnerrirepotcíl, nonin-
telleéluSíquantumlibetperfpicaxfucrit. Vndcprobé Arifío- Jjr]¡^ t,U 
$5 telisdixit.Sicueoculus noftúar ad lumenfolis , nc oculus no- " *** 
fíer fe habet ad eaquae funr manifeñifsima natur.T. Satno-
bis fu nunc per rpeculum ea , quac funt noílrae^f]deí vide-
re , aderit tempus , quando Dcum noftrum viicamus fa-
ciead faciem. Omnia raihitradira funt á patrc!fneo. CViaft 
dkat. Q^nd fruflra kboratis filij Adaf ? Si opes nóiv peritu-
iTas, fi honores non iallac.eá}íi denique oblecl^menta candi-
da, & faníta quarrins , nunquam m ü in me ea inuenietis? 
Ego^inqaamjíura fons vimis,dequoDaciidbibere máximo- ?C»l^U 
pere afreítabat dicens. Sitiuitj anima mea ad Deum fontern 
viuum.Quando veniam.&apparcboantefaciem DominiíEc-
ícfonivbjruimvcí l ramcxtingucrevaleat is . Filij hominura 
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vftjjquQ" grairi corde?Vt.quid dilígitís vaniute, & oiicritís men 37 
P. J . 4« dnciuifiíNcmpc^qnodvanum cft inane vos fatiarc roinimc 
pote tit.E 1 oiKJüia.qii^ íub íole fiunr,vanitas vanitattiiti eli: Sa 
ÍoaionxrUlie,Quandoqi!Ídemíí beaticudo eíl aggrrgatio. om-
Ecclef, 1. nii^rubpnoruniiextra rae foelicitatcmjqaarriveftr^pre natura 
Irejwfc^ rnAO aft^'—^.isjpofsidercngqinbiLis^/Venite er^oad me omnei qui 
mnyMt/*¿***' laboíariSj&onemti efíisJ& goreHciam VOÍ.O verbadulcifsí-
¿f*- -cna-O eIo.quia'CX-prffCQrdi)soaluatoris-ci»ii rtate ejrardeítenti-
. bus oborta!.Qucsade6-(icmcns,qui hascaatHeas níojj'íVupcfcaf, 
. íimuLácJhüaiiefcatíProsfeólpDoininusí<^tís:a;Dimoconrc^ans, 
quatua elTttgcntiis humani cal imitas, aiioy vidit paupertate 
^rQmí^alhoscuradiuitiarura anxiagrauius diilorc|!i^r}. Ahos 
morbis^alios fcnio,nliosdifcrutiari anoorefailaci, muitos varijs 
íairarumopinionuin errare laberinthis.Plerorqjfcelcmm con-
ícicntia^nunquani nonintusaftügi.neceíret^uipafloriem age 
xet fidüra, ef ácac cm, cura eí íent innurnerí, > qui hñú- gere-
tcntfacerdote^qui Rabbini norní nc fevendirarcntjrrufencor-
dia rair3biliJta(ftusJ(Sciacalocharitatis vulncratns,Cjnquam e 
' '• turrialtavociferansoranesadfeinuitatjOinnibusíblatiurapol 
i icensfponte.Simodoíimplicijacfyncero cordeardeant5& ex 
cuíTo mundiiugoiongémiíerrirnonioleft ifs iraoqj jeuangeH-
cae doívrineiugum vltrorecipianr.Veniteadrac,aitDominus 
quotquot afílittionibus omnigenis^ curis varijs, aut vitiorum 
<:onícientiaIaboratis3quQtquot raalorom farcina3& peccatorü 
raoledegrauaraiai.Vbiaduertendnffijquod laborantes,^ onc 
; i . \ jatos vocatjvbidupíicemucccfsiratem communcm memorar. 
" ! AlteramlaboriSjalteramonériSjakeramaftiom'Sj&alterampaf 
fipnisjideíljvenitequilaboratisagendoj&quia^ionis veftrx 
onusportatis.ErquoniamquilibcthomOLaliquaaffli^ioneíVcl 
cui'alabQKa^i&miiltorummalorum íarcina onerátur, confe--
quens Qfl^V'íQmnesmortaksiiKiitentnr yáí: ex ipfis moleílijs, 
quas i^aCiantu r traharttu r.Qnare ením om neslabotíamíj nqu ít 
dé^vef bis' ^ C 3 ^ 5 ^ o ^ ^ ^ ) ^ ^ <íu a^ niortalcsfumtis^lutea vafa portan . 
Domlnl. t65^11?6 a,1guftiasinuiccmfadunt?Sed fi anguftantur vafa car 
. 4 ms,dilatentur fpatíacharitatÍ5.Aiiquidergo Dominüsa i l : v e-
nítcadmeomnesquilaboratis^iaiiíi vt non laboretis?At beauis 
Aftuü. 1 j . Hilarius laboresadIcgcm veterem rcfcit,diccntePctto.Quare 
imporuiíti&cisiugumjquodriecnoSjnecpatícsnoftri portare 
aupl / ^ «¿dtl potui-
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40 pótuimus?0 qnam grauia erant caeremonialia illa antirp.ia: le-
gisla quibusíaluatorpotcnter nos liberauir. Nec abs rcbeatus Acicala,^ 
Paulus libertaremhancredemptionem vocat ad Galaüas fcri-
ben?:vbi air. MiíirDeus fiiium fuuni faíhmiex rnulicrc^fa-
ftum fLiblege^vteoSjquifublegeeraritredimci-er, & adoptio-
nern fiiiorum reciperemus. Rurfnsonus illud.'diuus Hilarius 
pcccatum eíTedicirjquo hcuamatoreshuiusfxculí onerati i n -
cedunt,vt fatctur de fe rcgius vates diccns.lniqiütates mea? fu- ' 
pergreíT^íunt capiitiiieivni. Et ricutonus grauc grauats funt ' 
íüper me.ín cuius typoZachatiasvidit iniquitatem fub talen-
to plumüiícderelEtquia Doniinus peccata omnium pertulit 
incorporefuo fuperlignum,camjobrcm clamitarenon ccíTar. B 
V i Venireadme.quioneratieftis.Húcpertinec quodbeatusGre- res 
gonusinquit. Alperum c ímigum, oc durumonus ieruitutis, 
fubeffe péccatis terrena, & lubrica ambire, labentia retiñere, 
Vclleílarein non ftantibiis,tranfcuntiaappet€re,& cumtran-
feunribiisnolletranfire. Dura cnim contra votumcuní lafu-
giunt,quae priusmentcmexdefiderio adeptionis afflixeranr, 
poüeacxpauoreamirsióni^premunt.Sequiturin textu. Etego 
rcfícíarn vos. - Non vt expetam noxas ad me venire vos cupio, 
fed potius vtpeccata veflra foluam. Venite,non quod gloria, 
authonoreveftro indígeo/ed quiafummopere vefirá affeclo 
falütem, Nedumíaluabotanrum, fed quod etiam admirabile 
cft,efficiam reficiens vos3vt in quiete mirabili, ac pace ineffa-
biliconflitnti fíds.SanéverbumilIudie^Ojenergfam babee non 
4 * Vulgarcm.Ego vosrcficiam.Non modo per angelosnicos refe-
ftionem mittam,vtiqaondamKeIiaefatifcenti, &fubIunipc-
^ofedentí,panemfubcinericium prxbcbofnonvr populo meo 
in deferto fcaiciiti manna,largiri cupio^quod in diem feruatum 
Vermibus fcatebat.Sed dabo vobisrnannaabfconditum, quod 
Aemo nouit,nifi qui accipir. Nec tantura per miniftros ecele- Apoc.«í" 
í ix me^,qui verba vitas v-obíspropinant, & facramentnadtri 
niíVrantyféd cgoipfein ore^eorum loqueos, intcnia fiiauita-
te teficiarn vos. Hic oper.Tpretium eílattenderc, quod non 
inqüit.laborcSj&preíTuraSíquaspatiminijauferam, funt enim 
aliquando nobisfrugircrsejDecíTeramur t<jc infolefccntespe-
reamus.iSíohne beáto^Paüiaterorantidiftura eft . Sufficictibi 2, aci Cor. 
Saulegratiamea^nanlvírCusiniinfirmitate-perEckuríEcce íli- u . 
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müluscarnisdatus eftdiuino Apoflolo,nc magnitudo rcucla- 4 | 
tionis eum extolleret,qiiod plañe ipfe optime fciuit. Reficiam 
vos(inc|uit)incalaniiratibuSiCumulumgratix mex ímpertien- . 
do, adcóvtiubilo magnoaffeífHjOiianrer aduerCi patiaminí, 
Aft.f. Sicut rnemorix proditura cíl de ApoñoHs.lbant Apoíloli gaú 
dentesá confpe¿lu concilij,quoniam digoi habitifunt pro no-
^ minelefii contumcliampati,Enimueroquotidieelc£li Dei cík 
0 , lobclamantDeogracias agentes,& aíunt.Quidat carmina i i i 
noftcidelljvtcignusquóplusmortiappropinquatjcodnlcius, 
ac fertientius caninin preílura Deé graCiarum carmina fie iuftí 
concinnní.Qaid,qnod[ Saluator noííertameft rounifiecntifsi-
muSjVt non modo 3dmcnfamoppiparamfuxgrat¡x,& mife 
ticordiac nosinuitet,fed quod plusadrairationis habctjadfacro 
fanfturaaltare fuum nos quotidie vocat, farpenumero verba 44 
iUadulcifsimaproferens^Accipiccjboc eft corpus meum.BibU 
teexhocomneSjhiceftcalixfanguinis mei. Ofumma, & i n 
comprchcníibilisRegisnoftrichariCas^uifefc nafcens nobif 
dedit in fratremjSc in cruce obíens dedit in pretiunijis ipfe fe fi 
dclibusfuisprxbuitin cibum.Orefedíoneminirabilcmlomc 
fara ipíisScraphicisfpiritibusftupendam, vbi cx l i cines, & 
mortales homines^eodem pábulo reficiuntur, quamquam mo-
«.Pet.t. ^0 diucrfo.Vndc íicutiufti dicuntur confortes diuinae naturar, 
(ideciseniminquitBeatusPetrus^magnacos promiíTa eíTcacr. 
ecpturoSjVt efficiantur diuinx confortes naturae,) quia in cáelo 
fruuntur>& beatíficantureadem diuina natma^Sc cíTentiajqua 
ipfeoranipotens Dcusbeatificatur^cademrationedicipoíTunt 
confortes diuinae naturx.quia etiá in térra reficiuntur hoc incf 4^ 
fabilifacraraentOjinquo diuina natura continctur. 
Cactcrurn mirábileeft5 quod nuncfequitur.Tollitc iugum 
tóieum fnper vos.&difcitcá ráe1quiamitisfiim,i5c humiliscor 
, j . de:8c inuenictis réquiem animabus vcílris. ScnfuscftXegem 
meam.quas in euangelio confpicua cunáisapparet , vl tro-
nca vcílra volúntate fufeipite,éc eam pro modulo veftro ho-
Boratc.Equidcmhcroum,ác ingenuorum lexeftj nonferqo^ 
rumjideovoluntané,^ fpoHte eft accípienda. Super vos cara 
ferte tanquamlcgem fummi D e i n o n pcdibüs eam concul-
tlu'j ' cando, quod magnum nefas eft. Etenim nec jnundi honos^ 
aut lethalc* voluptatcs, needenique 0u¿luantcs diuitiarjani-
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4^ mx tranquillitatcm prítf tant . Sed íbla lex mea id prse-
ftarc valet feruantibus eam. Habet^ ni fallor , tnunduspe-
culiare iugum , prima fpecie lene fed re vera moleRum, 
& graue valdc, De quo Sapiens ait. Beatus, qui non tra- Ecc'cr 
x i t iugum il l ius, & vinculis cius non eft ligatus. Iugum 
enim i l l ius, iugum ferreum eft , & vinculum illius vincu-
lura aíreum. Va: impio , qui hoc iugo premitur , &c v in-
culis aeréis alligatus manct; Ulud vero imprimis excutere 
oportet eos, qui falutare Chrifti iugum accipere cupiunt» 
quod Helifcus quondam ab Helia vocatus fecit . Cum j.Reg*!^ 
enim fub duodecim iuga b«um araíTet ea confregit , at-
que combufsit. A d eandem imaginem íi currimus ad 
Chriftum leíum vocantem , mundi iugum deponamus 
47 neceffum eft , & igne charitatis illud comburamus má-
xime oportet, Alioquin capaces non erimus legis diui-
nae 3 quac per omnia aducríatur legi mundi , & diabo-
l i . Quoniam quae íimilitudo lucis ad tcnebras? Aut quac 
focictas Chrifti ad Belial ? cette nulla inueniri poteft. ».Corl«.íí 
Perpendcndum ctiam eft , quod Chrifto leíu pafib va-
ticinium ífaiae adimpletum eft , quod fie habet: Erit in Ifal, 10, 
dic illa auferetur onus cius de humero tuo , & iugum eius 
de eolio tuo . Et computrefeet iugum a facic olci. Profe* 
fto gratia fummi Dei oleum mirabile eft, qua aduentante 
non tantum iugum ponderofum legís antiquas , fed. iugura 
ferreura peccati computruit, & funditüs perijt. Alioquin 
^ ídem Propheta Ifaias non diceret: virgam humeri cius, & IfaLj.' 
iugum oncris eius , & feeptrum exaíloris fuperafti fícut in 
dic Madiam . Perpulchré triumphum Saluatoris, quem in 
pafsionc fuá vendicauit de Satana brcui methodo vates fan-
£his nobis ob oculos pofuit. Vic i t fanc populus Ifracliticus 
Gedeonc ducc. Madianitas fraílis lagenis. Et ad cundem rudlcu. 7* 
modura Dominus proftrauit inimicum vulneribus mul-
tis fauciatus, & obicns in patibulo crucis. Tune , n i fal-
lor virgam cruenti hoftis , iugum & feeptrum potenter 
fupcrautt , iuxta i l lud. Ego fi cxaltatus fuero , omnia tra- i a a » . x ¿ 
hara ad me ipfum. Quod eft diélu , cunaos inimicos meos 
gloriofc vincam . Qui crgo iugura ferreum peccati á nobis 
abft ul i t is iugura fuura militibus fui$ imponit, Iugum rnera-
phoricé 
7 64 ' F^ncifcíPatfisnóftrí eíicornía; 
phoricefeniiturcmprxíignat. Vndcpopalus lírael clatnauit 4P 
5.R.cg.ií. adRoboamfilíum SalomonisíPaterJtuus darifsimo iugo nos 
prefsít.Ergo dicens clementifsimns Dotninu5:TolIite iugura 
nieum Tupcr vos^perinde eí>3ac fi dicar.Sermfíishadeiius día* 
bolo^qui vos graui íuoiugo cruciauit,nunc proijeientes dudf-
fínium eius lugum^feruitemihijagnofcite rae Dominum^qui 
voscrcauij&fanguinemeo redemú Qnasobres iuftifámuni 
erir,vt legi fanftaí mese colla fpontc fubmittatisv Etcnimferñi-
re raihiRegi Regum^Sc dominantium Diiareinare eft. Hinc 
beatus AnguRiniis^Huic iugoqiii fubiedus cít, fubieííra habet 
orania.Sane vfqueadhuc verbaillaDominiauresnoftras pul-
Leuit, t6, fant.Auferamj&confnngamdeccruicibusveftriscatenamj& 
iiigumfcrreum.Magna quidera pol]icitado;haEC.cft,modo i u -
gi}mDQminitollaiiTUSJ&toHcntcshonorcmus. ^ 
Sequitur in Euangelio.Etdifcire á muquía mitísfum, & hu-
miíiscorde. EK medifeite maníu£tudinem,qiianon modoíe-
daturan'frauSjneiniuriammáledicenti írrogetyverum ctiam 
coripfumtranquillitatur,ita vtfehomoplacidüinimicis oflen 
Matth.f • dattBeati mitcs,quOniam ipfi pofsidebuntterraTOíait ídem Do 
,ot Ai minusapudMatthaeum. GnoiiamdilatandaE; poíTcfsiGnis ra* 
tioncmyplusimpetrati tranfgreíToribiis m á f a e t u d o , quam per 
fas^ ^c nefas parat al iorum rapac i tasJmmit t i s ,& fcroxD'Omi"» 
DCHÍM i . ñws nec hoc habc^quodpofsidet.Hmc Moyfes maximis cnco 
mijsefFerttír,qnodmitifsifMUsfiierit fupcr omnes homines, ís 
ñon vihdiftam, fedveniam fororidetrahenti conciliauit.Quid 
mukis immoror? Deus^ qui fuauis eft,&: mitis^raites tantum do 
Pfah»» . ectviasfuas, v t i in Pfalmolcgimus. Ergo tauquam fpeculum f1 
Saluator fe ob ocuíos noftros ponit^vt manfuetudinem, & mi-» 
tiratcmabipfodircamusdicGntc.Difcitc6filijáme,,quiamitis 
fum, ^chiirailis corde. V b i fummopei^ cdnfidaeraiidum eft, 
quod paticns^pctfert aduerfa , 6c fortiter ful^inct^mitis autem 
ouanter in bono fuperat malum. VÍK!Cpotior, & exceilenriot 
efi: miris roaníueto.Hoc nomíneSaluator nobís commendatur 
Zachar. á Zacharia , dura a i t : Ecce Rex tuus venit t ibi roanfuetus, 
Deíndcvthurail i tatemabeoetiam ditcamu&pTacipit Salua-f 
tor,<quia n i m i s í o d i b i i i s eft apird Deumfuperbia.Et quia cíeme-' 
ttüjxnvkinofterRedemptoríaiutiS'noftr^máxime cupidus eft, 
ficídanaíua nübis impenderé veheraenter cupir^deo aüfquam 
non 
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5 i non commcndathumilitatcm.Non definam eisbenefaccre(aít 
per pmphetara Hieremiam) «5c Ixtabor fuper eis 3 cum eis bene Hiere, j *. 
feccro. Eccequantumgaudeat Deus optimus, dum thefauros 
fuaeclementix nobis abunde largitur.Hancob caufarn nos bu-
miles vultjuonhumilitatcfucata.qua: foristanuimapparetjfed 
vtillehumiliscordcfuitjira nosdecctburailinre.Eílqui nequi- Eccí. 15». 
terfehumiliat,aÍ!trSapiens. Fonsexquo nafeitur totius mundi 
tumultuSianimusferoXj&elatuseftjfibifidens.Hincfcatet am 
buioj&pccuniae cura^vindiftae libido,G multasJfcditionesJ& 
impietatesin Dcum.Difcite ergoame,quia mitisfum, & h u -
milíseorderac íi dicat.Si vukisíemelabómnibus malislibera-
rijfbntemlethalemtoIlitej& accipitedoftrinam meam,imita 
2^ mini vitamcandidaramcam.TotummúndDminuitatbis ver-
bisfupernus Saluator.Quamobrem nonait . Difatea meieiu-
nijs vac^ipernodare orandojfednianfuetudinem,^: humili-
tatcm fuamimitandaraoíFert,nequisexcurationes<aííerat: po-
teft tamen quifque comprimere internas pafsiones, 6i cordis 
raotus prauos cohibere^ipfo Dómino adinuante^&ob hanc cau 
famíicalloquitur.Vbibeatus Ghryfofíomusait. Incipiensdi-
uinaslegesabhumílitateincipit,& máximum praemiumpolli 
ectur. Inu^nictisrcquiem animabus veftris. Non modo alteri 
vtilis eris/cd tibi ipfi reqoiem hic parabis^n futuro vero aeter-
namretributionem.Veruntamen ne forfitan caro infolens no-
mine iuo-iexpauefcat.addidir.Iugum enim meumfuaueeft.6c to . 
onusmeumleue. Vwbeatus Augultinustnquit. QUJ lugura Match, fcr. 
Dominiintrépidaceruicefubieruntjtam difíicilia pericula pa ^.&.io. 
tiunturíVtnonalaboribusadquietemjficut fummajveritas in-
quit,fed á quiete ad laborcm vocari videantur.Scd profeso ad-
cftSpiritus fan¿lus,qui in exterioris hominis corruptione intc-
rioremrenouatdedieindiemtvtguíVatarequie fpintali in af-
fíuentiadelitiarumDeijinfpcfutura: beatitudinisomnia prae-
fentia delincretjafpcra, & omnia grauia releuaret.Omnia enim 
íxua, ¿kiraraaniai prorfusfaciliai&prope nullafafitamor, 
V t i in mcrcatoribus maria transferentibus viderecft.Quan-
tocrgofacilius charitas id in nobis opernn potefí? Hace egre-
gia verba huius íanfti Doftoris funtvvel máximeniemoriic 
tradenda^& noftUídiuq; candido peftorc vcrfaFida. Deniquc * 
iugum Domiui fuauc efl. quia iuguma inngendo nuncupa-
tur. 
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tur. Nulíusenim íbluslegemChriftíimpIcr. Habentes igítur 
tam porentcm focium Chriftum Iefum,quimiíruscft de cac-
liSjVtnobifcum íít, & nobifeum laboree audaéler iugum pec-
cati attrocifsiaium abijcianius> & Regís noftri fuauc iuguns 
ampleftamur. 
Pro Seraphico Patrc noftro Francifeo. 
VOluicfanéliGimuspaterFrancifcushabitnmfufcunijac cinerareicolorísinduerc, quod diuina infpirationc fa-(Ttuin fuiíTe credere poíTumuSjquoniam prunaí íncenfae 
igne,& non frigidi,acnjgri carbones ciñere cooperiri folent, 
Cumque beatusFrancifcuscíTct pruna incenfaignediiiim amo 
ris, alctfsiraa prouidentia decreuie, vt habitucolorís ciñera- f£ 
reiinducretur,quoignem incorde fuo latentem íignificarct. 
Non folum putera ipfe his vellibus vtí voluitjfed etiara ómni-
bus fuis fratribus iufsitjVt eodem modo inducrentur,& cum ha 
bitu fe conformantesonmi íhidío^ac viribus curarent eíTc ve-
luti prunaediuiniaraorisigneinfiammati, 5c ciñere peifeftac 
humilitatis cooperti. 
ProfacrisftigmatibusPatris noftri 
Francifci» 
E hoc Seraphico patrc fie feriptum c í l . A d quera venit 
rcxécídoamiíUi Serapliico^ícxalarurnteílusvelo, af- ^7 
pe£lu paciíico,affixurqicrucistelo 3 portento mirífico. 
Vértex raontisinfflammatur vicinis ccrnentibusjcorprancir-
citransformaturaraorisardoribus:corpus vero mox ornatur 
nHrandisftigmstibus. ítaq; non tantura illisfacris vulnenbus 
adornatusfuit,fed etiam cor cius díuini araorisigneinflamma-
Similc. tura cft.Hoc clariusper hoc íimile intelIigetur.Si quis acntifsi 
mumenícmviuoigneinflammatumexfornace educerct, & 
aira coquempiara raultis iftibus percuteret, profefto non fo-
luravulnerainfbgeretinillocorpore, verum & camera cora-
burerct,atqueinea ardoreracfficcret. Siccum vulnera lefu 
ChnftiSaluatorisnoürijquac ftigmatafeu vulnera diui Fran-
cifcl 
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y J cifci caufarunt,fintplcnirsimaatiiore,non folumcarncm Fran 
circivulnerarüt,verum€tiácorcius diuino igne inflamaucrüt. 
F V R T V M. 
^ ^ ^ / V ^ EatusChryfoñomus ínquaáam homilía inquit. B.CKry.íio¡ 
Hominumoculiegenosintueri folcnf.Cumin- S'in ».ad 
opia laborant,& de his ingcraiícererraptores au- Corin« 
temconfpeftispauperibus magisfacuíunt. Ho-
minum oculi non tanquam fuajaliena confpican 
tiir^fcdfuatanquamalíenaíneqjqusalienis dantur deíiderár, 
fedfua in alíenos cíFundunt:hi non deíiñunr^niíi omníum au-
1 ferant faciiltates,quippequi non humanos, fed ferinos habent 
oculos.Hominum oculi nudum fuum corpus videre non patiü-
tur,fuum namcjjeftjlicet fecundúperfoná fie akerius.Hi aüt niíi 
omnia populentur,omnia domü conferant, nunquá fatiantur5 
imo nullo vnquá téporc cxpleri poíTuntiferinas habent manus> 
aut feris etiá immaniorcs.Vríijlupiq,' cü ad fatietatem ederunr, 
cibo abftínet.Hi nüquá fatiátur.Tu fi pecudéfera lacerar, sgre 
fers^cüidinproxímütuumfacisjnihiitemali faceré arbitraris, Simijc* 
& qua ratione homo es?humanu enim dicimus hominé huma-
nitatisplenü:crudelitcraliquid,&immanitcr operante, inhu^-
manü vocamus.Figurá quidem horainis á mifericordiajfer^aüt 
ab immanitate deícribimus.Díccntes,nunquid homo fera, vel 
canis?Horü certé ora^ferarum ora}vel potius quam feratü faeuio 
ra,verba magis venéfica, & cxdiü plus machinantia,íic in hu-
2 manitasex hominibus,qui eis fe deduntiferas facir,ferifq} pcio 
rcs,quod h « natura tales funt:hi naturalé roanfuetudiné in i m -
manitate vertüt.Quorú adeo mente fí quis inueftiget, eos iá no 
feras tantü,fed &da;mones dicat,& ducat.Nádaemoncsquídé 
eos modo, qui in tétationibus confentiunt cxupciát,in eos,qui 
iugü detrcftát,nihilinfidiando proficiétes.Hi vero obnixc rc-
pugn5teseos,quibuscalünÍ2sñruunt ,fuperarccótcndüt.Demo 
nes quidem cuhomí nibus no eiufdcgeneris cü ipíis certant.Hi 
vero c5fanguineos>6c familiares perderé conátur,ncqj eos natu 
rx pudct.IdeoqjS.Dauid eos ab hominü cxpcllit cofanguinita 
te.Vbi na ergo tales coftitucm9?cxtrinfcc9feras,int9 dsraones. 
Idem 
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B. Chryfo, Idem Beatus Chiyfoflomns in quadam homilía aír.Díc mí- 5 
Ít0^}n'J' quisadulreriumcummuliereclanculumperpetrarctíalius 
sfmll* ' veroi^11^ vjroet,am v^cnte faceret,vter virum hunc magis 
contriílaretj&maiorimoleíliaraorcierc valeret?Hic quidcm' 
cura hoc quod malura faceret (imuletíara contemncretnllc ve-
ro íi nihil aliud b o n i i V e l hoc tamen ofl:cnderet,quüd virú eum, 
cu i in iur iaminfer t ,metuc re t . Ita5ccumpeennijs hic quidcm 
o c c u l t e a u f c r e n S j h o c i p f o l a e f u r a honorat: iftc vero manifenc 
& publicé cura dañino fimul, & contemptum iufert. Cef-
femus igitur quae aliorum funt rapere tam pauperes, (juara 
diuites. 
A<| horo;^ Idem alia horaília ait.Si dúo minuta dirípías, nihilo meliori 
io. «.ádTi in l o c o e S í q u a m h i j q u i multadcripiunt.Imovt mirabilius ali-
SimíJe íoí:lu3rí^osini<lüitatetran^cen^S:Sícutením quifqueíi-
ueRegís violaret vxorem,fiue pauperis, ííucferui, parí rationc ^ 
adulter escura peccatum nonpcrronauumdiíícrcntiajVcruxTi 
ex volúntate improba id fcclusadmittctisiudicctur: ita & hic, 
imoillumraagisadulterumdixerim,qui.quamlibct ex vulgo, 
quam quiRcginam violauerit:lllic eniraplurimairritamenta 
f u n t , p u t a opcs^lcgantiajfortunae, 6c ciufraodi caetera,quo-
rura hic nihil i n u e n i a s . Eadem rationc il lum magis cbríum 
dixerira, qui quolibetvino,quam qui óptimoiuebriatur:ita 
& cupidumeum potirsimum eenfeojqui nc mínimum quidcm 
rapere omittit.Nam qui máxima diripietrainimafortaíTc con 
temnet: Qui autem pama non dcrpicit,quomodo is maiora 
dcfpiceret? 
Vi t ium hocfurandí abíefti, in f imi , &vilifsímí hominisefl;. j 
Atqueitacumin librolob fieret mentio de tribus hominum 
generibus,qui alienas opesin hoc mundo perderé ac difsipare 
folcnt^quales funt latroncs3tyranniJ&milites, latrones vocauít 
hoc nomine . famclicuSjdicens .Cuius meílcm famclicus come-
det, &ipfumrapiet armatus, Scbibent fmentesdiuitiaseius. 
Furcsappellatfamclicos,eoquodferé femperhuiufrcodi h o - < 
mines, egeni, pauperes, viribufque deftituti í int, ob eamquc 
rcm clara furentur,quia vi^apertcque rapere non poíTunt. Prae 
dones vocat íitientes, quod prsedam inh ien t ,& veheracn-
terfitiant. De armatis vero militibus intellígit íllud. Ipfum 
rapice armatus, v t fynedochc figura fit} íingularis pro plu-
rali: 
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rali : nam famelicus ponítur pro famelici, 8c amstus pro 
armad. 
Bcatus Auguflinus de verbis Domíni inquit. Si ínignem B.ADgu cfe 
mittifur^quinódeditreni propnan),vbi putasmittcndus cric, verbis á M 
qui ¡nuaíitaliena?Sicum diaboloardet^ qui nirdum non'Vefii- caP*ao* 
uic>vbi putas aríurus eft^qui fpoliauít? 
G L O R I A I N A N I S 
Verbis vir i peccatorisnetiniueritiSjquia gloria 
eiusftercus, &verniisefl: : hodie extol l i tur ,& 
eras non inuenietur, dixit venerabilis fenex Ma 
thatiasíilijsfuis. Et BeatusChryfoftomus de ina-
ni gloria agensinquit. Intolerabiüs quaeda ebrie 
tas efl: vana glona.QuamfuaEr fubijdtditioni, is segreinfanita-
tem reflituitur.Etquartipcftife^lroeinficitanimam abfein-
dens terrae-affigit,neceamamplmsfinir,vtad veram lucem 
dirigere pofsitintuitum.Quienim hoc morbo afficitur ^nullo 
p r . T c e p t o r e , fed omnia fuá íponte operatur s qux alijs placeré 
arbitracurjVtalijsadmirationis fítprasceps agitur. Vis huius 
intclligere tyrannidcmíSi quempiam negotiatorem, qui pre-
tioíifsimas fibi merces magno auri pondere compararitjroga-
ueris.quanamgratiatantura auri profundat^quid vetantus fi-
bi fumptus velit fi nullam aliam ab eo rationem acciperes, quá 
vt populo placeret.Quod fi deinde.Quid populusfir^pcrcoma 
berisíQuidamjinqui^tumukus, perturbationifqueplenus, & 
ílulcitia maion ex parte conftans,atquecornpofitum temeré 
per marisfluélus varia expugnante fententia ízpénuraero ia 
ftatum.Qui igiturfub huius feruitij dominio pra!mitur,nonnc 
omnium miferrimus eftílnanem gloriam maiores nofíri ficam 
appellarunt. Inanis eO:, nihilque re í lum, clarumjnec glorio-
fura in fe babenSjta^quam p e r í b n ^ q u . T pulchr^ quidem v i -
f u ^ decoras videná^intusautem inanesreperiuntur. Quare 
cum afpeílu ipfo clegantiores appareantjncminem tamen vn 
quamadfeamandumaliexeruntritanihil miferius inani glo-
na^quaeamultitudinecomparaturj afpeílu nanque folo pul-
chra^&elegansvideturíintrinfecus autemnon inanis modo, 
Ccc verum 
i .Machab. 
cap. x. 
B Chryfo* 
homf .x . ia 
loannera* 
Simile. 
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vcrum ctiam í^nomíniofa 5c crudclitatcac víolétia plena cíl. 3. 
B, ChryCa. Licm alia homilía air , Quemadmoduin terrenas dimtias 
hom.ii.Jn contemnimus^cum alias diuitias fperamus:ita & huius v i -
Simi'« tX ^ o r ^ cura ^onS^ majorcHb & veramgloriam conieftabi-
m * ' niuE^contcnancmus>haecnanqucinanis,&fl:u]taeft,& no-
mine tantum , non re , gloria : illa verocackftis vera 3 qns 
non homines, fed angelos & archangelos , & angelorura 
Dominnm , ímo <S¿ cuna his etiam homines laucutores ha-
bet . Si illud fpcítaculum contemplaucris 3 íi illas coronas 
noucris, fi ad-illum plaufuratc traníhilerisj nunquam aduer-
fum te terrena peterunt prasualerc , nec haec roagni facics, 
Siíuilc, Etenim in huius fn?culi regijs nemo fácelliium, his oraifsis, 
ijuibuscoronato Rcgi 3 & in folio ledenri placeas, gracuiorum 
voceSjmufcarumi ¿kculicumobuolaníium ftridorem profe- 4. 
qtiitur: nec cnim his vlla ex parte potiores hominura laudes 
inueniuntur, 
íde;rj ibidem. Varia,& miátiformisbeftia inanisgloria, & 
vbique proprium virus diíTcrainat, & peeunijs, & delitijs , & 
corpons puklíriíudineíac gratia/emper necefsitatcra excedi-
mus.Inde vcílimentoru copia,inde & feruorum examen ,inde 
ornnisnecersicas coiuemniturjin domibus^veftibiis,mcnfap 
fpleDdoreeKccíTusdorainatur.Visfrui gloria?Facias elecmoíy 
nanijtunc angelí te laudabuntjtunc Deustcexcipiettnunc au-
tem artifícestaimiín>& textores admirantur. 
B, Chryfo. Idem alia homilía inquit. Matergehennxeft inanis gto-
^^ftol7 "d "aívi^ereeílitlamj'Sdnmortuis viresobtincre,quarc quidpo 
Kom! '3 tcri tf ie" peius • ÁIÍSE íiqtndem pafsiones raorte finiuntur, y 
iíla vero & poft mortem viulenter inflatinatüramquefuani 
etiam in c momio iara corpore oftendere cótendit. Cum cnim 
fplendida fe pnlchrajOmncraqncipforum fubflaiuiam confu-
mentia morientes íibi erigícurent,atqueinfepulruraraultus 
antealuxusadhibeaturjaíFcdent: qunm quacfo aliam, qus res 
in hoc morbo tyranmdisexcellentiam? • 
Idem ibidcni aicHoc Chriíli verbnm iíferibarnus, Scparie 
tibus, & ianuis, ck ment í , difeamuíque continué nobis ipfis. 
"Vx vobis íi quando laudauerint hos homines, nam ipG etiam-
landatores te pon:remo,velutvan.T gloris^vani honoris, pra;-
coníjqyc,quod abipfis íitjftultc amantem vituperabunt? Deus 
autem 
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€ antera non ita,fed cum \íderitce cius^usf glorise cupidü, tum 
• te potifsimum l audab i t jCe lcbrab i t jpracd icab i t .Homo vero ali-
t e ^ n a m j i S j p o f t q u a m pro libero feruum teacceperitj nudo pie 
rumqueverbulotibifalfamlaudcmgratificatus, vcram abstc 
mcrcedem aufert^Sc fibi magis^quam qucmuis emptitiü fubij-
cit.Habentenimiliospra^cptisfuis obedientes , qui illormn 
dominantur,tu vero etiam fine priEcepcis feruis. 
Idcmquadaraliomiüaait.Nonafpicis^tinfccnafibi perfo B.CIiryfof. 
nasimponunthifl:nones3quam{^xclarasíquamhoneftasJquá H jmi l . i . ad 
adextrcmaui3& cxaftirsimam íetiDZ díligentiara cfFeclasíPo 
tcsnehuiufínodiafpeíbaniniihi verum eíTemonítrareSiMini-
mefanc^Quid igitur^noneasaliquando adamafti?Non.Curid? 
Quoniam inanes fuiüt,iraitanturque decorcm,red nullus ibi fo 
lidus deconita &glonVftianiseft imitaturquegloriam^fed no 
7 vera gloria eíl.Ula quippe fola permaner^juae naturalis eft,illa 
veroqníe extrinfecusadhibetur obtulitf^piusfacultatem, fed 
idapudhoraines,& vfqjad vefperam.CíEteru foluto theatro, 
fublat¡sq;perfonis vnufquifque.quodefi-jidquoqjvidetur.Dic 
qu^fo quid in fe pr^ciari habet á multitudine infpicií Inanis eft 
h^c gloriarna vbí tedomü receperis>idomne prorfus cffluxit, 
extiníla cíl penitusilla gloria.recefsitjatq; xn fumum reíoluta. 
B.Bernardus inquir.In Ecclefiaftico dicitur.StuItus, vt luna B . B c r m de 
muratur.Quemadmodúrpledet luna fine feruore, m o d o plena, gatlüirg 
modo exiguaírnodonuliavidcturjmutuatú quidem lumen nü- .A^"* 1 
quáíneodem ftatu permanet, fed c r e f c i t ^ d e í i c i t j C x t e n u a t u r , £Cci . ' t7 . 
anihilatur^^cpenitusnoncomparct.Sicquicófeientiasfuasin Simile. 
g alienislabijspofuerunt^inodomagn^modoparuifunt, m o d o 
nuili /ecundúquodadulantiñlinguisjvcl vituperare, vel lauda 
re p'acueritrat vero iuíluspermanet vt fol. Splédor folis igneus 
clljSccíiferuetacriiisetiamoculislucidior] exhibetuu. Sic fa-
prentisardorinternusforislucet, & fi feli Deo placerécurat, 
íemper magisarde^vtpatc^qui videtin abfconditoreddat. 
Liemícrmonequartodeaduentuait . Aliter, 6c íapientins Ic,cm 
mendicí,quam nosmifericordiamjmpl«ranr,nam eleemofy- ^ á c ^ Q ^ 
nam petentesnon pretiofas veíksoílendunMeclfcminudamé 
bra^aur v l c c r 3 , f i íiabucrint,hominism afpe£tibus exhrbér: nos 
vero exemplo Pharifat i,fi quid boni feceriraus, autíninus roa-
iim;quainaIi;,Dco velutiexprobramus. 
C e c a Ifidoms 
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Ifi'avoi'us Clarius fuper illa verbaQauidís: Homo Gcut foc- 9 
priJ^rusfu nuaulies eius,tanquamflQsagn íicefFlorebit,ait. Nihiltara 
c n i l a ver arsiffiile eíl humana gloriar, quam focnum agri. Cernes prata 
b a p í a , i o i . n^jran(jafioruin var¡etare^1^in(^ajVtíocunciifsjmijrn jntuen 
tibus ípeílaculum praebean^cernesin illis f lonbuseam colo-
rum verégrat iam,vtredé ciixeric Üominiis,Salomonem i n 
omni gloria fuá nonita veftitumfuiüe:6ctamentanms decor 
per quam exiguotcmporisfpatiodeperit.In eundemmodum 
fe habec hominum gloria de qPra idem regius Propheta ait. V i -
díimpiumfuperexaitatum &c. 
Siue manducatis, fine bibitis omnia in gloriam Deifaeíte, 
i va4 C o r . inquitSeatusPaalusadConnthiosfcribens. Vthomocoepe-
1 cap. ritdomirupeüediliaíneinquinenuirjficcooperire debec bo-
Simile. na oper3)qu.'e agit ne corrumpantur. ülirum eft profeso, fed 1 o 
higendiimq'.Hdeiiijhaberchominem domi fux veííes inapo-
direrio teclas^parmam tcflam lineo operimento, gladiüoper-
tum vaginajfdgittasopertaspharctra.íolamautemvirtutem., íi 
quam habet,dcte¿lara.Orania vulthaberecoopcrtaprster bo 
na opera,quae vultomnibos diuulgari. 
Henric de Cjefarumhta potentia (inquitHenricusde Afía)Principü 
Afia in ío í l domin,Ttiones^ prxlatorum gloria, qui ante nos fuerunt, quo 
I g ^ u i j AIÚ peruencreíQiiid profuit illis inanisgloria?Breuislstitia,niuii 
di potentiajUiagnafamib ijac frcularis pompa quid profuére. 
H-ccomniatanquam vmbravefligium rioiihabens,ac veluti 
nauisfludu.intemaqusm celeritertranfierunr.Etiam fapien-
tiamundi quid profuit, qiKT tot ac tantos viros Arirtotelem, 
Platonem,Diogenem non faluauit,fed excíEcauir,non sedifi-
caiHr,fed inf lauit. 
Ifi lor ora- Ifidorus in quadnm oratione ait. Qui externa bona mate-
t ioedehu- riam inf)lendifaciunt, veluntque ob eam duntaxat, coli , & 
míl i ta te to plusalijs aeflimariperrndefaciunt,ac fi afellusaurcis phaleris 
1110 1 * ornatu s generofo equo praefem ob ea ornamenta vellet. Qnod 
c* fi quis hoccerneret,r!deretfané: & nos non putamus riden-
damrem eíre,fi homB,qui eft rationale animal hoc faciar, 
qnod in ratione carentibusabfurdum eíTe iudicaremus. Idem 
ibidem ait. Qui rebus externis deledantur, & gloriantur, 
non adnertunt non folum hace cumbrutis ratione carentibus 
cffe communia , fed hommesfappius ab illis fuperari, Ma-
gna 
11. 
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11 gna córporís mole prxdituses 3 quae efl; hnec magnitudo fi Simlleí 
cum elephantis molc comparetur ? fortises, & intrepidus,at 
leo fi recum conferas longo proferto inteniallo te íupera-
bít : de eo najnque fcriptuni eü . Leo forriísimus animalium Prou. | » , 
ad nulliuspauetoccurfum . Cantil, ac vocis modulationcín-i y 
fío-nises a tCy -gnuSjác plurima: aliae aues vocales roaius m i -
ra cu! u m in fuo cantu excitant. Pulcher es, & pauo, atque 
alix multae aues te praeílant. Nonpudethis gloriari, quibus 
& bruta, <Scfceleratiísimiquique poírunt glonari ? Arte a l i -
qua prxflas , quid in hoc re apibus eíl fapientius , quarum 
6peraquispíftor,quisGeoroetravnc[uanipotuic imitan? Te-
m i i , ac fubtili vcfte indueris , & í n hoc te íuperant a r a n e i . 
Celeritaíepedum vales ruríus in hocprimatumtcnent c a r e n -
1 ? tía ratione animaliaiVidelicetlepuSjCaprea, 6c caetcra huiufmo 
di . Acuto vifu prxditus es, n o n vtcaprea aut aquüa. Acutc 
audis,acutiiisaíinus, Acutoesoüoratu,caniste fuperat. 
Beátus Auguflinus inqui t . Spes mea rogo te per omnes B - A u g u . U 
pietatestuasvtpropitíerisirapietatibusmeis: nihil quxfo ( i - m.c, ,rati<* 
R M • 1 1 r r -i 1 1 J J r m b u s c . TW nc te mihi dulcefcat,nihil complaccatjtxdeat me gaudere line 
te,5c dele£tercontríftaripro terfit mihinomentuum refoci-
latio,8c memoria tua coníblatio. Qui hoc dicebat non in vana 
mundigloria gaudere cupiebati 
G R A T I A D E L 
^ ^ f a l j f S E A T V S BaííUusinquit.Qucmadmodum vul B Bafílíaí 
*" tuum imagines non in qualibet materia r e d d u H p r e & m i » 
tur,fedin hisduntaXat,qux fplendorem, & p e l in ^Jiam, 
lureatiamquandam habent-.itanonin quibtííU Sim¡íc»„ 
bet mentibusoperatio fpiritus, fed i n his, quae 
nihil habent obliquum , nihil obtortüm. Beatus Macbarius 6,1^3^3^ 
in quadam homilia inquit. ínipragratia quaedam íimilia funt homil. j , 
veritatis,imo ha?c ipfa ex hypoílaíisVeritatis, quemadmodum Siffi^ e-
in foleert fpleudor, &circulusipre>ac aliter fplcndor,appa-
ret, alio modo lumen quod QÜ recondituifn in circulo. Indem 
íucerns lucentis in domoalius eft fplendor vbique relucens., 
& aliüd eíi himen/quod in ipía lucerna fpljendidius efl;, & fpé-
Ccc 3 cioíiui 
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ciofiiis:ítaqus(?amnjanantagr2tia,quz velutquafcíam viíio- 2 
ncshomo proculintuetur, ac huiurmodi vifiouíbus delccla-
turjfitqaealius, proptercaquod ingrcditurinillnmvis d iui-
na^qua; illiusmenibracontinetí&cor^&captiuam illiusmen 
temrcddir in dileftioncrD Dei. 
IdemW. Ideininquadamhomiliaait. Qacmadmodiiin apisfecrcto 
iníl.ié. fauuraconficítinaliieo-.fic Scgratia dile£Honemfuam fecrc-' 
Similc. to ín cordibuscxerccr, &: quodámarum til 3muist in dulce: 
quod autem aíperum in planum, & íuaue. líaque Cicux faber 
arg^ntariufjSc fculrorquando difcum infculpir, aliquatcnus 
operit variailbjquae fcuipitanknal ia : vbi vcroperíicit tune 
difcum fplendcmem profert inluccm . í ta DominuSj qui verus 
eft artifex corda noríraiüfculpit^acrcnouatdonccc corpore 
dcced.->nt 5c tune cminetdignitas anima?, ^ 
B,Chryfo. . BcatusChryfoíiomusin quadam homilía fuper illa verba 
homii.u in Pauli.Spiritunineextingiiati.s,inquit,E^tinguit fpiritura vi-y 
ThcíSk)ni ta ^P01"3*^3111 quemadmodura fi quis lucem lampadis aqua 
ccn.' afpergeretjsutpuluerejvcl fioleum cxinicretjeamextingue-
Similo, ret;ítahabet,5c donumfpintiis.Siuenamqucrebust€rrcnis, & 
rerum fiuxarum ciirisinfperreriSjextingucsfpiriium, íiue etia 
ii tunihiItaIefcceris,3l¡undetamcntentationis vehemens im 
pulfusinílarcuiufdam venti i rrucri t , <5c flamma valida non 
fucrit j a u t p a r u m o l e u m habuerit^aut foramen non obturauc-
r i s j v e l o ñ i u m non'occluferis,omnia pcribunt.Quod vero cft 
hoe ©nmm?Oftiafunt-oculia & auresr ne finas iítisoecurre-
reval idum maliti íE fíatum^aiioquin flammamextingues/ed 
claudeoftia timore Dei^vt externum impulfum repellas: fi 4 
Símlle. cnimaperuerisconcitabis magis ventum hunc. Non videsin 
acdibusquandoéregioneduíc lanuse oppofitsc funt, ¿k fíatus 
vehemens irruerit, íi alteramclauferis,&refpiratio prohibi-
ía fuerit,quoroodonihilvaleateffícerefiatus, fedplurimuni 
deroborciliiiispra:cindatiir?Ita& hícduac funtianuae ostuü, 
&:osíllius>quite vituperat,&:probro affícit.Situum occlufe-
ris/iScfpirationemnondcderiSjOmnem flatum iílum cxtini-
gues: íi vero aperueriseffrxnisrcddctur.Nccxtinguamuscr-
gofpirituméFitautemfxpenumcro , vt etiam nulio externo 
impulfuincumbente extinguatur fax,quandovidclicetoleü 
dcíicit.Quando inifericordíarnnon facimus, extingu jtur fpi -
~ " rituSt 
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5 r i t u ^ . E K t i n f t o a u t í m rpiricu3 quid reliquunicn?Nofl:isquod 
in fenebricoGi n o ü e arnbulatis ? Si vero de térra in terratn 
no£lu ambulare difficile c í l , & molcílum ^quomodo tutum 
crit eamviamjqüa ex térra in cselum tenditür fine hac luce 
arabuJarePÍgnoratisquotdaemones íint in iíiius VÍ.T fpatio? 
Quot befti.T?Qnot vcrrutiaefp¡rituales?Nara &latrones lampa 
dtm prirnum extingtintjdeinde htrocinantur. 
Idemque homilía quadam ait. Sicutcnim in vellnra nauis Icíemliora* 
kreum venius incidens nihil operatur : íic etiam Spiritus 3+-a<iHc-
£an£li gratia in anima rcmiíTa, 6c fegnipermaiierenon fu- t>raE0S* 
ftiner. 
Gratiaiuftiíícans. Et gratia gratisdata. 
NGenefi narratur^quod poírquam Patriarcha lacob filijs 
fuisjfednon squaliter omníbusfutura praedixírjtádebcne-
dixit exafquo íingulisquantumuisaliquieorum ex ancil-
lis natieffent.Sicin fanftaccdcíiaquoad gratiam iuftifican-
tem omnes íeqnalesfumus^fi ad cam dirponimur: ln'c enim nó 
tftdi'1iin¿í:ioIud3ei,&Graccijmaris , & fbeminae domini , <5c 
ferui:redomnesvnumfumiis i n Chríflo. luxta gratias gratis 
datasfunttamen diuifionésgratiarum,quas Spiritus fan¿tus 
diuidit(ingulisproutvult,aíij plus^álijminus quemadmodura j 
didti jr ia lila parábola apudMatth3Eum ,Dominumií lum U - Mattel 
lenta Hja inxquníitcr feruis fuis difíribuiíTe. 
G R A T I A P R AE-
V- E N I E N S.. VK)i..m.; 
• - • 3 • • • : 
p P v O hac materia víde litera, V . titulo vocatio De^notabiK 
% 4QtcpcauIiiino,tomo.2, 
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E R reuelationem Spiritusfan^i, non autem ali 
ter fcire noteíl homo fein Dei amicitiam, & d i -
let5li'ónem aüiiínptum eíTe. .Prindpium cnim 
'rfórtrs luRifícationis Deus e í l p e r fuaai beni-
^ - ^ ^ ^ ^ w gnirsiniarn voluntjtcni -^fed ih hoc ftatu nos la-
retfecrctam Íi3?j voiuntatis j (Se bcncplacitij nifi ipfe reockt. 
Ergo nulia e í l via^qua certi effepofsimus de noftra íuftificatio 
l o e l í s 2; c. ne fiiie ipfíijsDei ieueb.tionetDc quaProphetaIocl cü exhor 
taretur populnm Dei ad poenitentiam inquit. Conuertimini z 
ad;Deum intoto corde vcf iro^niaBénignus ,&pat iensef t , & 
prs^abüis fuper malitiam: & ftarimadiecit. Quis fdt , í i con-
uertaíur}& ígnoffdt j & relinqnat poíl fe bencdicHonem? Su-
B.Hlero.fu p^ro^ia? verbaBeatusHievonymusinquit. Ne deíperetis ve-
per c. t. niamfceíerutnmagnitudine ¿kcSedneforfan magnitud© ele 
l o e l í s , raentix ñasfaceret negligventioreSjadiuñxit. Qiiis feit, íi con-
nertatur, & ignofcat Deus' ? Ego qúidem hortor, quod meum 
<^ja<l^Genitei i í iam ^ 6í;Deuminefíabil¡ter nouieiTe clemen-
tem.Sedquiaprofundtínidiuit iammfdpientis Dei fcire non 
póf lurau-s /entent ía im t=ernp€i-o>& ó p t G poCius3quam praefu-
mo dicens.Qais fcit'6 'di>*-ttofcatJ& connertaturDeus? Dcmq; 
C o n c í . T r i parres in Concilio Tridentino rcm hanc diffinicrunt. Ego ve- j 
áen.rcíT.í, ropro m'eiingeflijpíiupertate nonyulgare donum indico reí 
huiuSignorattbnera3cj^ia certejquantuntpoíFümconijcereyfn 
magnam ceditvtiiitaiffip np^rafn^uod nqflrai^oslatear iufli 
ficatio '.Qiii enimíusTáliitís', &" Vegní Déi'eft ardens araator, 
& certitudineíidei,cui non poteft fubcírefalfum5ícit,fc ex ve 
nía péceatorum ad regnuih c.üléfte cónfeendere, &:rqui Dcij 
amicinamnonhabuerit 3exulem fierírcumaliquodpeccatiam 
commifit mortale^certitudine íídei fcitjfc eíTe extra Dei arai-
citianv, & , g r 3 t í a m . Quantimijobfecro, hic homoafsiduc, & 
fabinde mulrotie^ingcmifcet, & lach^mabitur propeccato, 
quod commifit ?Quam humilishic veniam deprecabitur per 
fingnlosdies? Quamtimoratusadgenua facerdotum crimina 
cordis fui in multa amaritudine confitebitur? Poí l quae omnía 
adhuc 
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4 adhiic nefciiisdepropítiato peccatononceíTabit a lachrymis, 
& íufpinjs,nec erit fine meui¿Dequibusómnibus magnificus 
Doctor eratDanid, etiam i i aboreNathan audiuit.- Derninus j.Reg., 
trahítulicpeccatum tiiumcperíingulasnoíles ftraturn regium 
rigabat.Nec viólentiam literx infer imuSj í i huic confideratio-
ni rcntentiáBaruchProphetse adaptaueriraus. Sicutenira fuit 
fenfus veñeryvt erraretisa Dco : ita deciestantura iterum con-
uertentesreqüiretis eurn. Vnde hDc,qiíod decies tantum vir i 
tirnorati & ÍUKE falutísfoilkíti requirent Dominum, quia certi 
tudine fideididícére quod in odio Dei erant per peccatü mor-
íale , & per poenitentiam certítudinem habere non poíTunr, 
vtrumpeccatum dímilTum fit3& gratiam Deihabeant.Quan-
tasdiuitiasgratiíc in hac inccrtitudine comparabuntíQaara 
magnifica >& fublimiadona?Qriam chari Deofuo eruntjqui 
$ ita fideles inuenti íiinr3vtdeciestantum per gemitus^Sc íufpi-
ría quíerantjquam violauenint amicitiam ? Qui ícit certo^fc 
cxecutumeírecorporakmfaíütem/ventis fe exponerej plus Sím1^' 
nimiscibo, &potuindulgerenon timettqui vero valítudina-
rius éñiSi: á raedicisadmonitus ab ómnibus fe abflinet. Beneer 
gonoíhae faluti confu}¡taltifsimusJdum noílra iuftifícatio nos 
latet: v t í t ccum mükot imore , & tremoreaffsidué noftramiu- Apoca-z»^ 
fiií;iGationemopererafUKí&: qui iuftuseftíiufíifíceturadhuc, & Cap. 
glorioíior ík deinímico triumphiíSj quam fuit mifcrabilis ca-
fuSj&cxcelleQtiorfitj & fiílgentior fabrieetur noftra corona 
in ía i l l e vigilij^in miUefiifpiri)s_, & in milíedeprecationibus, 
inmuitiplici f onfefsione, &. afsfdua ía t i s fa^ ionci tav t f ru-
fíU'Spoenk«ntiar fiütdigni,6( fup€ra;l>undanrei. 
Oratise mcertitudo. 
Í^Vlchracsraiuícamea,,fusois &deeora, íifutHícraíírlem, - A e r r M i s , vt eafeorumaGÍes ordioaía, inqyít Sponfus ad Cant, tf. í^nfamíFrCwd<ris.Ha?ciocutio non tam ext-crnas-ipfas-
atiresvquam interiorem cOMfcientix anditum pulfat.Narri vct-
baiftafunt á no'bisinteliígcnáa5qmíiSponfus teíltmoníum 
rcddatípiritui rponfae yqnadpTdc^ra íir,qnod venufia, qnod ! 
íerribilis &CÍ Hoceft uWmotoWUpti ilíud Diui Pairli de fpirítW Ad %pma.v 
Dci,cut»inq-nit.%^i^t»SipfVíéftWd¿tíill^l«ádít^ípiruui n o - 8-*^ fs 
firo^quodfumüS fiiiji^ei;.Hoc cnim efl:,quoá4nqiy*t. Pukhra 
Ccc j esaiíai-
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csamiraraea&c.quandoquidcrnrpiritusfponíi prafCentí car- 7 
irunctefhtur<ipud confcientiáfponfar,quodípii]chra£ft>quod 
ventila <Scr.Encquidemteftimoniua3hoc certirsimum ,nor3i 
tair.fn itidcfcquiturid jquoclBucerineuinccre nitebatur í!Io 
Paralogvfmo. Teítimoniuicn Spiritusfanclicertirsimura eíTe 
oporter^ík firmifsirauiir.fed nulia cñ certitudo magis, quam 
íi,íei.Eademigitur cerrirudinequacartera teuelata credimus, 
&Spoiiracrcdit1feeílepulchran;,íScveDuftam; de quicunque 
accipírieüirnoniuinfpiritus fporiíi acqua ccrtitudin.e credere 
poteit fecíle filium Dei.Qjis enim nonintelligatquod quan» 
uisfpiririis íponli teíHrnoniumcerriísimü íir,<Sc apud noftros 
animostefteturdebcneuolentiailliuserganos, nufquarn ta-
men nobisadeócertumeíTe^an renirnoniutn hoc ab Spiritu 
laiKfloproficifcaturjanporiusánoítraípforum opinionc , & 8 
ftntc/nia.Nufquam cnim Spirítusfanñus ita denoftris rebus i 
ten:aturpalamí& aperté,^: euidéter quemadnnodumdeChri-
íloRcdeinpcorcnoilroteftabaturaírumptacolumbae cffígíc, 
cum baptizareturin lordane.Non itaqueadeó certifumusde 
teíHmonioiftOjatqucdeccrtitudinefrriptura:, autíicut V i r -
go beat i rsimaj 5c paüciaIi),quos femper excipio, apud quos 
aperté tertabaturTpíntusfponf3e>quodíili}Deie{lenr. Non ra 
meüriegandunicenreo,quininpIcrjTqm:íiominibus reftimo 
niurnhocSpiritusfanftiitapofsit indíes-crefccrc, ¿caugmen 
ta quafd.imrurciperc,vt íeafim humanusanimus in fummain 
proueliatur fiduciam.Cumquadam certitudine comunéiam, 
quae more humano excludere videaturrimorenijita vt íít quq 
dam certitudo moralis.Non quod autor huius certitudiais non.p 
íirrponrus)redquod ad tantamcertitudíneni3qu3nta eft oracu ^ 
lumDeiiiSc reuclat^ fideí nufquam perueníat. Et hsc certitu-
doCquantum ego poíTum ingenio confcqu^ccrtitudírii per S-
. milis cftquacitra merum indico principem aliqóem adhuc 
viuercjauí integra falute efTcjaut incuria commorari: q«f om-
nia.quanuis brcuitemporis momento faifa pofsint eíTe, more 
tamenhumano,depulí"oomnitimore,& formidine contrarij 
iudíco ita eírernamfdllumquidempotcllfubcírenonrx exifti, 
B. Bernar. niationi.ídcoB.Bernardusin quodam fermone inquit. Oran-
ferro. 17. dus eft Deus,vt noftra corda,intelIigétiasque cuftodiat3nc for-
lnp«f Cát. faa cum non adeft nobis,inum adefíe puttpius^noftfosque fen 
fus 
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1 © fus errantes a vero pro ípfc feéleraur fponío.Eft crgo fponfi te 
íl:imGniunr)3 quod apud confeicntinm fponfac tellatur. Pul-
chra es árnica mea, & decora, ¿kc. Hebrea vero videntur fona 
re.Forniofaesamicaujea^vtihirza , &amabilis, vtHíeiufa-
lem terribiiis,&; formidabilis, vt caftrorum acies ordina^ 
ta.Thirzadicitura verbo Hebreo,quodfauere^complacerc, 
& bcneveiíefignificat,itavtthirzadic2turafaiiore,bcneuo 
lcntja,atquecomplácentia.EtHierufa]cm dicitur, quiafonat 
VÍfionem pacis. Tembilis quoqucaiuformidabilis, vtcaílro-
rum aciesordinatajdiciturfponfa. Quae"verba nonad exerci-
tnsrefercnda fiinr,ciim in prociñíln extant , vt cum hoíle 
conferantmanus (v t quídam non teñe putarunt) fed iuxta 
J J verborum propnetatem ad caílra funrreferenda , in quibus 
milites veríantur , cum ílatiua faciunt. Qnz loca tutífsima 
clignntur,atqueaggcribus rouninntur,6i. fofsis,ne excrci-
tusipfe íinealiqua munitionc confideat, ita vt militibus vel 
in comparandiscibisoccupatis,aut ad alia muñera fubeiinda 
difpcrfis jfacile illisneftanturinfídiae. Munkmtur autem ca 
fíramultisraodis, in vnius noílis traníitum fublato ccfpitc 
circundanti)r,& aggerem faciunt milites, fupra quem vallí, 
lioc eft fudes,vel tribulilignei perordinem digeruntur.Sta-
tiua caftra hofte vicinomaiorilabore, ac cura firraanrur^nam 
fcuris,velfarcinis in orbem dcpoíim,ramisque aiborum, ne 
facile térra dilabatur.Tribuni circurneunijucc antea difcedür3 
qui ftrenuifunt3quam fuerint omnia perfecta, vigiliie con-
j ^ ítitnuRtur in quatuor partibus: equítes extra vallum no-
¿turnas agunt excubias. Qua; omnia iftuc tendunt, vt ca-
fírahoftibus apparcantformidabiIiorp,tum etiamvt milites 
fecuié agant- Voiuititaquefponfusoftcnderc bis verbis,quá 
ta fitpotcntia fpiritus,qui fponfamducitjiS: modcr;ituv:cü3n 
ta fitfecuritaseorum^ui eodem ducuntur fpiritu, & intra ca-
ílra illa, & munitiones agunti 
S 
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líuftificaremevoluero.osmeum condemnabitme:^ i n -
nocente meo l l enderOjprauü me coprobabit , inquit l o b . fáwfr* 
Acutifsijnaqnidc rat ioadinrirmadu^exdudcdüteft imo 
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niumruum. Quod perindeed, acfidicerct. Si tcftificari au- I J 
deamapudDeum, meiuftumeíTcjexipfa mea iuflifícatione 
fecus cíTeconuincerer, cum dehítinu nonleuc fi t in tanto iu 
dicio, quodquifpiamignorat, pro ccrto affirmare. Dixerat 
cnim.Si veneritad me>non videbo eum. Et mox dicit. Etiam 
íi fimplexfaerojhóciprumignorabit anima rnea. Tcmerita-
tisetiam, & arrogantia? mérito ex Jiniiifaiodi tcftimonio rc-
Proo, IO. prshcndereturjdicente facra fcriptura.Quisdicerepotcft.Mü 
dum eft cor n;cum}purusfiim h peccato?íam vcroteftinioniü, 
quo quífquam laudat^Sc commendat feipfum in hominü vul-
.gus negfigitu^quantomagisáDeo contemnctnr? Omnibus 
enim exploratum efl:,vnurnquemquc feipfum amare, ac pro-
, ptcreanonmaíum feducet,qpemamat,pr»fertím cum fuura 
s,ac!Cor, íít(vtaiunt)vníciiiquepulchiumiEtobeamrem B. Paulus ait, I / -
to. Non qui feipfum commcndacjlle probatus eíl. Sed nidio rna-
gisidteítimoníoconfirmaturjquam eoChriftiíefuR.N.Siego 
í»an' g (inquit)glonfico meipíiim^gloriamea nihilefuSed dicet for-
taíTé qujfpiam.Quarc teftimonium^quo quiíquá feipfum pro 
bat, & ex fuá virtute gloriatur adeo nullius eft ponderis,ac mo 
raéntijVtChriftiisíummaíapientiaeiufmodigloriara nihilef-
fe dicat?cum táti fíat ab Apoftolo Paulo, vt Corinthijs fcribat. 
Gloría autem noílra haee eft ,refl:imoniu confcientix noftrce. 
Pro huius difficultatisdeclaratione aduertc.Intelligcnduro eft 
Chriftum fígnificare teftifícatiónem fuam contcmncndam 
cíTefi á DeiPatristcftificationeeíletfeiuncta. Itaquc íi patef 
aeternusnon íimuI infinit íE virtutis eius teftiraonium rcdde-
ret.iprrusChriftiteflimoniumad nihilum quidem reciderct. 
Quod ipfe íignificauit ftatim adiungés.Eft pater meus qui glo-
loan. S. riíicatme.Etalioloco vtrefpóderetludxis eum accufantibus, 
quod íibi ipfi reftimoniü daret,refp5dit.Si indico ego, iudiciü 
nieüveruefr,quiafoliisn6funi,fcdego &qu imi ( i t me Pater, 
Quod íi teftimonío cófciétia? noftrs ccrrü effetjDeú no afícn 
tiri,negligeretquidé]llud,&: nómagnificaretB.Paul. Mérito 
tñ dcillo( vt fcnpíit) gloriatur, quod magna fiducia afferat,eii 
Dco eííe probatü.qué eius cófcicntia probauerit autorc JB. íoá-
ijeaa. j . ne,qui ait.Si cor noftrú nonreprat,henderitnos>fiducÍ3m ha-
bcarausad Dcum.Non continuo tamen illeiuftus eft, qué eius 
confcientiafcelerísnó arguitjfedobeaBaréfiducia tátum cri-
gitur 
i » 
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giturbeneuolentiaeDeijVtDiuusPaalus eft autor, qui adCo- i a H C o r . j 
rinthiosfcribens air. Nihil mihiconrciusfum ,red non in hoc 
iurtificatusfum, In coque argumentado lob vira maximam 
habet,quod in ¡lio iudicio teftimoniura fuum de f e i p í b impro 
bec, i n quod Deura erat vocaturus,qui folus nouitjqui funt fui, 
&quibusfuamgratiamlargituseft, &: cui ipfe voluent reue-
lare. Exhocfequi iur^nonío iumpropr iumtef t imonium/ed 
etiaraaliorum hominum multo magis vanura multoties eíTe 
cum per Híeremiara Prophetam dicat Deus . Ego Domi- Hiere. 17, 
nnsfcrutans cor,Se probaasrenes . O b eamquereraChr i -
í íus Saluator íiofter hominis,atque adeo faníl ifsimi, Se fín-
guíari virtute pr^dit i te í l imonium non magnificare, fedre-
fpuere videbatur dicens. Vosraiílífis ad f o a n n e m , & tefti-
moniumperhibuitverirati: ego autem non ab hominetefti- Ioan• 5* 
17 moniumaccipio: ego autem habeoreftimoniummaius l o a n -
nc. Qj^ire vani, & fútiles hominesfant,qu¡ hominum laudem 
aucupantur , & vehementer qu3erunt .eaquerefe claros effe 
Qpinantur,quae íitpopulari famagloriofa. Vanaque illa eíf , 
& adumbrara non folida , & ex^preíla gloria q iam fummam, 
atqucpcrfeí lamCiceroap^ellat . Si c^nlfet ex tribus j V i d e l i - Cícera. » , 
cct.Si hominum vulgus d.iligat,G cred4t,íi admiretur. Quam 0fficíorú» 
vanara potiusgloriara elTe,extrema mortaliura dies, planum, 
atqueexploratumfaciet, Quarereftédicitfanílus lob,pieCa-
temv5cxquitatem fuara benealieno te í l imonio probare ñora 
poífej i is verbis.Neraoaudet pro meteftímorLiü daré, hoc eft, 
nemo nifi temeraríusdicere pro teftiraonio audebit certifsi-
méjmepiumeire .cumidfugiatv i íuaomnesnort ío lura homi 
nes , verum etiam Angelosraam in Deum tanmtn coni:enit. 
QuoddicitDjuid . Scrutanscorda,«SerenesDeus.Necetiam 
fuoteftiraonio hoc probare poteft,ideo addir. Si iuítiíicare PíaIm' 8# 
me voiuerOjOS raeum condemnabit me. 
* Grati^eincertitudo. 
OV ^ domus furaus nosfi fiduciá,&: gloriam fpcí 5 vfq; ad finemfirmamretineamusinquu D.Paulns ad H e - A d H c b . j ^ bracos f-nbem.Si gloriamjideft^fi gloiiationcm^Sit 
m.us(d),tfanítus Apoftolusjt:unil¡jies, & domeílic i Dei, atque 
i n gratiaeius í i nihil nobis caatam \ o iaptaté ,^ gaudiumattu-
krit5 
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lcrit,qiiam cogitare nos ad cielum eíTe creatos, ac diüíno fauo- i 
rf gloriam coníecumros. Qoiex hoc voluptatcm acceperinr, 
fiduciain habere poterunc^ licet non certicudinenij fe viuaEc-
clcíiac círemembra,&qüodconfequuturí funt Dei gloriam. 
Ratío huías efl, quoniam vnurquifquc media j & inuentiones 
qui'ritjVtidconíequaturjadquodmagiseíl propenfuSj^c quo 
inagisgaudet. Sí honoribus máximedeIedatur ,omnes vires 
fuascoiiocatiu ipíisconfeqaendis,ac licet confeicntiae íux di-
í'pendiá fiar,media ad dignitatesobtinendasitíquirit. Si diui-
tj)Sgaudeca-nulliuii ocium kabefcpotefl-,quovfque illasadipi-
fcaturj&idcm eíldc voluptatibus^atquealijshuiusmundi dc-
leftamentis. Vcrura 1* Deumguflatj&cadefliagaudia veré, 
concupifeit^omnes vires fuas intendit, vt ipía confequatur} ira 
vt nec, proípera huius raundi ci curam afferant 5 nec aduerfa 2 9 
ipíum opprimant,{ibi enim perfuafum haber, aliamrem lon-
g-c mciioreíijjquam caduca^ miícrabiiia huius mundi efle, v i 
tielicet Dcumjn quoipfeoculosfuosfixoshabct. Huiufmodi 
profeclo vir íuae pr.edeílinationis, ac diuinse gratiar fiduciain 
habere poteft^üqijidem omniafuá deíideriaincxloretiner, & 
media efíicaciíiimaad íllud coraparandum qincrir. Scitotefra 
t reshanc^í íc praecipuam dífFerentiam inter íiliosDei adopti-
u o s ^ ínter íilioshuius feculi.quodfilij Dei rctínent fpeiglo-
riam,hoc e ft,gloriationem,nullacním re tanta voluptate afíi-
ciuntu^quam vkam sternam inquirendi.Econrra vero fiiij hi l 
iusfsculi nihil magisoblitum habentquam vitam xtcrná, 6c 
nihilminus in memoriaretinent .quamgloriam fempuerna. 
Exempla vrriuíquc huius generis hominü5in facra feriptura ha 2 i 
bemus.Na D.Paulus de fe ipfo diccbat:Omnia arbitror.vt íler-
cora^vtChrillumniíhi lucrifaciam.Ecalibi.CupiodifroIu¡, & 
cíTecumChríílo. Qaareó fanfte Apoftole mortem exoptas? 
Proptergloriaiionem fpci 3 propter gaudium, & voluptatem, 
Ljie« zs. <3lla;ilípes eternas vitas mihi pollicetur. Econtra autédicebat 
diucsilleauaruSjdcquoapudLucamChriftu sRedépror ilbfter 
ait.Hoiniiiís cuiufdá dimtis vberes fru^us ager attulit.&cogira 
batintcafe dicens.Qjidfaciam quia non habco,quocogregem 
fruCVus mcos?Et dixit.Hocfaciárdeílruam horrea mer, 8c maio 
ra facíam;8c illue congregabocíuinia qux nata funtmihij& di 
camanimaemcae. Am/iiahabesm-ultabona pofita inannos 
plurimos 
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2 2 plurímos^equiefGe,cornedcjbibcyepulare. Díxi t atitemilli 
Deus^tultc hoc noftc animam tuam reperent a te: quse antera 
parafíi cuiuseruntíHicinfceiiXjVteracex numero rcproborü 
fcelícitatem fuamnoninDeofummobono/ed in rebus cadu 
cis>&traníitoriis colloGauerat.KcujheUjquot hodie hunc ÍHÍOC 
lícerniraitaníurjquimagisprxfentijacteinporali.quamfupre 
ina,& sternavira congaudcnt.Hoc beatus Chrjrfoftorausina 
ximoaninií dolorcdeplorabatdiccns.Non videofratres cha-
fifsími^quod aliquis noílru verara, & perfeitam cupidinem te 
jieatcadeííium , Vchementer doleo(aithicfan¿tusDoftor) 
quod cura oculosin ómnibus huius raundi ñacibus fixerim^Sc 
animadueítcriraomncsEccleííafticoSjacfseularcspi^latos,^ 
2^ fubdítósílibero«>& vxoratos/eneSjál adoieícentes^vix vnum 
reperio,quiintcgnim,pcrfecfluraquecíE]eftis gloria: defide» 
rmmhabeat. Quidhoccf t ,ó chriíltiani ? Inter tara varia I10-
rainum gencrajinter tot fapi€ntes,ac literatos non i nuenit luc 
fanftusDoftorvnura, quircrura c^lcftium defídeiio fiagrer, 
&restcrícnasfaflidiat*Sedvideamu5,6 perfeítifsimepraeia-
tc ,qíiod fundamentum íiabeas ad hoc dicendum . Auditc 
qua: ipfefanclus vlterius dicat. Alioquinjinquitjoninia, qug 
nobis videnturcíTe grauiaarifum putareaius, & iocuni. Sí 
integro , ac vero cundí ín coelum defidcrio arderenius^ 
íi ^terna bona guftaremus,orania,qu5 magnifaciniu;S,qua"-
lia funt diuiti^honores,prelatura, 5c ranndi pomp^ac cete-
ra¡huiuímodi ridicula , 8í iocofa putaremus. Qaoniam au-
m tcm videojnos ea ílipcr capita noílra poneré, & rebus djuinis 
pr^ferrcjideiecodkereaudeo. Non video fratres* charifsiini', 
quod aliquis noftrum veram, tk pesfcélara cupidinem tencaí 
celeftium. Omnes i ü i , de quibus fanüus.Doftor loquitur, 
funt huius feculi ülij.nam filij Dei ( vt aitDiuus Paulus j ípei 
gloriara rctinent. Sed aduertite illura addcre^ vfque in f i-
nem firmara. D ú o hic fan^us Apoftolus expoilulanAke-
ruui eftgloriarionis Ipei perfeucrantia , alícrum vero fírmi-
tas. Sed quoniam priranra á-fecundo orítur 3 idcirioopor-
tet , vt in primis ngnmus de firraitate jque efl: conílanria» 
quam fandi in Dei amorc retinent . Hec idern eií , qued 
virtus, que fortitudo dicitiir,6c qu^in reGíímdo viíi|s /qm-
bus diabolus Chriftianurahomiuein aggreditur, ce 
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Simile. iS'ií ncir.m fírmum appellamns illucljquoíi difficile d i n i i , & 2 j 
laberaftari poteft,qual es v na cerca hecha de argamaííayyterre 
pleno , laqual aunque con mas artillcriafea combatida no fe 
puede cic,shazer,porqtie efía muy firme.Qnando aliquisChrí-
ít i . jnnsnegotiaDeiviril iter &aninioré furair, & , vt amnr,a 
pedios y de vevas/okt adeó firmus eíTc íh prxceptorum diui-
norurn obferuatione , vt nulla diaboli machina illum valcat 
Pfal.50. ab eius loco dimouereXoquens regiosPropherade hac firmí-
tatccum iuftoinquir .Cadentá latere tuomilíe, & decem mi l -
I i a á d e x r r í s c u i S j a d t e a u t e r a non appropinquabir. Comparat 
Sfmilc. hkSanílusPropheta viruraiuftum Ürenuomilitijquifortiter, 
ac virihrer fttumlocum defenditgladio,hofl:esqtie fuos hinc, 
& inde trucidat neraineéilum prohibeate. Mi-ÍJtia eft vitaho-
minisfupcrterrani.Nunciraipfuai hominem expugnat, n&c 
honorjdumenim oculosinhonoribusponit,ruperbia inflam- 2^ 
n)atur,nunc el bellum infert íuum proprium corpus inuitans 
illum adomniatutpitudinumgenera. Qu.i autem ftrenuus ac 
fortis miles eíljomneshoftesá fe expelUt,afque enfefidei de-
turbat,5c foio aequatcdebilis vero,6c ignauusftatim fefuperari 
definit.Dehuiufinodiinfirmisagens Dominus apud Diuum 
Matth. IOJ Matthasuminquit.OraniSjquiauditverbamea,5cfacitea,afsí 
milabitur viroíapicnti,qui íEdif icauitdoraumfuam fuprape-
tramj&: defcenditplunia^Sc veneruntflumina, & flaucrui>C 
vewn, & imierunt in domú illaro^tSc non cecidir, fundara enira 
eratfuprafirmampetram:6coranisqui audit verba mea , & 
nonfacitea^fimiliserit viroílulto,qui aedificauit domü fuam 
fuperarcnam'.defcenditpluuiaj&veneruntfluminaj&flaue*- 27 
runt venti^Sc irrueruní in domum il lam^^ cecidit, 8cfuit rui-
na illius magna.O quam ftrenuus miles D.Pauluserat, liquidé 
oranescreaturasadíingularecertamenpvouocabat, & f i c ad 
Romanos feribens literas prouocatorias ( hoc efl, vn cartel de 
Ad Rom.8 defafio)omnibuscreaturispofuit dicGns. Quis nos feparabita 
charitateDciíExeant omnesin publicum creaturíE , queyo fe-
re manrenedor:& videbimus^an aliqua pofsit me á Chrifti cha 
rítatefepararcantribulatioran anguftia ^ccíCcrtUüfumjquod 
nec mors nec vita &c.poterit nos feparare ácharitate Dci,qus 
eft inGhríftoIefu Dño noftro. O excellcntifsime fidei dux! 
OfpeculurainquoomnesfeafpiceredebemlO domus fupra 
íirroifsí-
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a 8 firmifsimatn petramlcfumCliriflum fundata^quac nulla po-
tuit vi,aut contradiftionc dcturbari?Hic igitur ciiuinus Apoflo 
lus ait.Qnsc domus fumus nos?Si fiduciamJ& gloriam fpei vf-
qucad fincmfirmiterretineamus: fumusex domo& familia 
Chrífti.Quiqnidem tribus conditionibuscoraprobatnr^vidcli-
cct íi fiduciá Oalutis in folo Chrifto Rcdcmptorc mundi, & no 
in aliacreaturapofucriraus:íí gaudiumj& voluptatcrn reperi-
mus in fpc,quaradc vita aeternahabcmus:íí dcniq; magna ani-
mi fortitudine vfq,admortcm in hac iuftitia perfcuerauerimus. 
G R A T I A R V M 
A C T I O. 
GcnsD.Paulusdcquibufdamimpijs, ac nefaríjs 
hominibus inquit,illos crrarc,quÍ3 docebant,ab- ^ ^ 
ílinendum cíTe á cibis quos crcauit Deus vt a íide 
libuSjSc ijSjqui cognoueruntveritatera curogra-
tiarum aftione percipcrcntur.Ornnis enim crea-
tura Dei bona eftj 6c nihil rcijciendum, quod cumgratiarum 
aftioncpcrcipirur.Omnescibos(ait ApoftolusjcteauitDeus. 
Et cui crcauit ilIos?FidclibusJ& ijs,qui cognouerunt vcritatcm: 
non Mauris,nonTurcis^non dcniq; alijs cthnicis, & infidcli-
bus.Qijarecrgoifl:iitíosmanducaRt?Vcrumquidem cft,eoscdc 
re cibos illos»íed tamen íidelibus Deifemisdebcntur, Quam 
autem penfioncm Deusponit feruis fuiSjquibus tot, actam va 
riosciboscreauitíHicfanítus Apoftolus explicatdicens. Ad 
percipíendum cum gratiarum a&ione. Itaq; fidelesomneí ex 
obligationcrcnentur gratiasDeo agere non fohim propterid, 
quodipfimanducan^&accipiunt^fedetiam propt)crilla, quge 
cundí mundiiníidelescduiTt,&:accipiunt.SiquidemDeusillis 
ea propter Chriftianos Fideles elargitur. 
BcatusBcrniacdusfuperCanticainquit.Origafontium 5cflu B.Bcr. fer 
uiorum omnium mare eftcvirtutum autem & feientiarum Do- 13. fuper 
minusIcfusChnftus.QuisenimDominusvirtutumjnií i ipfc Canti. 
eft Rex glorias ? ScdetiiixtaAimaE Canticumidemipfe Deus ••Aeg.p* 
ícicntiarumDominus cft.Contincntiacarnis, eordisinduftria 
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voIuntatisre£):ítudo,ex illofontemanant. Non folum autem 3 
h . T C , f e d & fiqinscaletingenio^fiquisnitet eloquio,fi quis 
AdCol. i . moribusplace^indeeft^ndefapientix fermo.Thefanri íiqui-
dem fapieníis J& fcientiae ibi omnes abfconditi funt. Quid ca-
ita confíliajiuftaiadicia, fanftadefideria jnonneriiuili fontis 
Similcí i l l i u s funtíQaod fi copi.T aquarura fecretisfubterraneifquc re-
curfibus inceíTanter sequera reperunt, vt inde rurfus ad v i f i iS j 
vfufque noílrosiugí3&infatigabilierumpantobrequio. Cur 
non etiam fpirituálesnuí, vt arua nientium r i g a r e non deííi 
nantpropriofonti fine fraude, & íineintermifsionereddan-
tur?Adlocumívndeexeunt,reuertantur ilumina g r a t i a r u m , v c 
iterum-fluant. Remittaturad fuum prineipiumcadeftc pro-
fíuuiunijquo vberius terrae refundatur.Qualitcr, inquis? quali-
i.ThcíT.j. terdi cit Apoftolu^in ómnibusgratias agentes? Quidquid fa- 4 
pientÍ2,quidquidtevirtutishabere confidis,Dei vir tut i , & ^ 
Deifapicnci.T deputaChríftolefu. Etquistara infanus eft,vt 
Luo.18. aliundé pra£furaat?Nemo plañe adcó vt & PharifaEiisille gra-
das 32:at,cuiustameniuñiti.'E non eftlausaDeo.Ncc enimilU 
gratiarumaftio,(íibenerecoliseuangeiiumCgratiorem eum 
facic.QuareíQuia quidquid in ore deuotum fonuerit^cordis no 
fufficit excufare tumorcm apud eum, qui alta a longc cogno-
Pfaf.ij?' fcit.DeusóPharife.Tn6irridetur.Put3Stii,habesaliquidquod 
i.Cor44. ^Q.gccepíftjsisJi^ij^pquit^ ideo gratias refero largitori. N i -
hilergonecroeritum prafccfsitinte vnum,vt illa de quibus 
gloriarisacciperes'.quodfi & fatearis, primo quidem fruftra 
inflarisaduerfusPublicanum, qui ideo no habet quod tu, quia T 
ñonaccepit vt tu.Deindeaduerte^nealiquidauferasáDeo, & 
tibí attribuas.Cura te caeteris a n t e p o n i S j d e l e s , quae feceras ope 
ramequeenim íinonteanteponeres^Publicanumitacontcm-
ncres.Multi quidemimpijgratiasDeoagunt,quod eisproli-
bito fucceííerit in facinoribus, & flagitij s, & latrocinijs, homi-
<idijs,&íimil¡b,us: quibus dicitDeus per ProphetaminPfal-
Pfal,4^ mo. Exiftimafti inique quod ero tui íimilis? &c. Magna & ra-
ra vírtus profeso c f t í V t magna licet opcrantem raágnum te 
nefcias,&manifeñam ómnibus tuam te folum faceré íanétita-
tem.Mirabilcm te apparere,& contemptibilem te putare 3 hoc 
ego ipfis virtutibusmirabiliusiudico.Prsclarumaliquidopc. 
.ratusc$>cupis ctiam pr9eclarius agcreí Reputa te inutilem fer-
uunij 
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6 üi ími&diVí to .^oddebuifacere /echDeníqucí tam tuisku- Luc. 17^ 
dabilibusfadistegeres, vtquica viderint,Deum ipfum glo-
rificent.Iofcphcumdpraum & omniabona i E g y p t i j doroini 
fui, fibi credita fciret, dominam non ignorauit exceptam, & 
ob hoc non acquicuit ei. Mulierem nouerat gloriam cíTe vi r i : Gene, j ? ; 
&iniqnuniiudicauit fibi vice contraria inglorium faceré cui i . co r . 7 , 
qui ipfum fecerat gloriofum, & manum ad non conceíTum 
extendere non pracfumpfit. Audiergo íamquid dicat Deus. I f a i . 4 8 . 
Gloriam meam alteri non dabo. Si ergo folus cunda crcauit 
quemtandemhabebitfbciumingloria? Quiscredatparietifi Slrailc; 
fe dicatparturireradium,quemíufc]pitper fcneflram?aut fi 
glorienturnubes,quodiujbrcs genucrint, quis nonirrideat? 
M i h i liquidó conftat,necdecanalibus oriri riuos aquarum, 
7 necdelabijs^veldcntibus,verbaprudentix.Siquafanéin fan-
¿lis digna laude vel admiratione intucor^clara luce veritatis di -
fcut ienSíprofedo reperio laudabilem íiue mirabilcm nemí-
nem aliumapparerepraeterDeum,atqueipfum laudo in fan-
¿Usfiiis.Neclauscalami,Iaudabilis eíl piélura ílue feriptura, simlle. 
necgloria linguie,aut labíorum fermo bonus.Nunquid gloria-
bitur(inquitlfaias)fccuriscontra cum á quotrahituríQuomo- I f a i . i o . 
do l i eleuetur virga contra leuantem fe, & exaltetur ba-
culus,qiii vtique fignum eíl: fie contraDorainum 
omnis qui gloriatur^fi non in Domino glorie 
tur. Dicamusergo cüPropheta: Non Pfa2, 1 1 3 Í 
nobis Domine,non nobis, 
g fed nomini tuo da 
gloriam. 
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Ad K.ora.| 
i.Ioan.i. 
Siaile. 
O N vuItDciiSjVtíngratiíimuSjarqj poñacccp-
tum bencficiú terga vertamus. Pra^cípicbat olim 
ipfe Deus apud Ezechiclcra Prophetam, vt qui te 
plumadibatiSc vfquead portara Sanfti fanftorü 
accedebat^per aliara egrederctur portam^nc pro-
pitiatorio terga vertercrJcumexiret.SunrnonnulliJquicalami-
tatum anguftijs prefsi3ad Dcura confugiunt,pias ad illum fun-
dentes precationes,6c ad Chnftum Dorainura nofírum, quera ¡ 
Deus pater pofuitpropitiatoriura(vt ait B.Paulus.) Qui eft pro 
pitiatiopropeccatisnofl:ris(inquitB.Ioanncs)íuppliccs acce-
ilunt,ciufq;aiuinaramifcncordiaravocibus laraentalibus i m -
plorant.At remedioirapetrato Deum ipfum relinquuntj&: ab 
eo declinantes praebent terga fugar, & cum deberent benefícij 
raemoriaracolereobferuantia perpetua,illiuspenitus obliuif-
cuntur.Vt qui aqua indigéntjfe in fontera conferun^oculo$ in 
curadirigenteSjfcdhauftaaqua, & plena hydria reuertuntur, 
fontiqjtergavertuat.Sicmultipericulis,&rnorbiscinfti, 6c 
sruranisvndiqj oppugnati, ad fontem mifericordiae confu-
gíunt /ed aqua rcmedi) impetrata/ontem illum aquae viux co 
temnunt,qui ait apud Hieremiara. Me dereliquerunt fontera 
Hieren, si aquae vius.Cum verfarenturingeraitu,&:calamitate abflra-
xeruntfe apeccato/ecerunt pia votaDeoj& ad virtutum fon 
tcmfeftinamnt,federeptiápericulo refpexerunt retro, & ad 
priftina fceleratfedierunt.O noílrara ingratitudincm'.Deberét 
quidem vltra procedere^Deoq; femper pro fufeepto tanto mu-
ñere gratiasagere,& retro non afpiccre, ficutitres i l l i iuuenes 
fecerunr^quicum fe ab ignefornacis Babylonici propter infini 
tara Del mifericordiam,& potentiara liberos afpicerent,grati-
tudine pleni oranes caíli3ac terr^ creaturas inuocarunt,vt fe í p -
fos ad Dei laudes pro tara finguíari beneficio decantandas ad-
iuuarent,atqi inter alia dixcrunt.Benedicite noíles, & dies Do 
mino.Dubitandura vero non eíl noílera ipfara nullara habere 
fubii[lentiam,n?c enimáDeo dicitur cieata^ 6c vtannotatum 
eft 
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4 eíHB.AuguíHnOjíntcr diem 8cnodemnon minus r(Te diferí 
minisquam inter vefl:imentumJ&nuditatcm,intcrplcnum>& 
inanc.Sed quanuis tenebra: a Deo condit^ non funt^tamen ab 
illodifpoíitar, &ordinat2.CrcauitcnimDeus fingulas rerura 
fpecieSjillarumautem priuationesordinauit,atque difpofuir. 
Atque ea rationc, vt admirabilis artificis íapientia his rebus no 
minus fe probetadvifendam,& confpiciendam,qwam ineis3 
qua? condidit & crcauit. Quemadmodum mufici fapientia in Simllc, ] 
modulatione muíicae declaratur,nam filcndailla interpofita 
certis.modcratiíqueinteruallis,quanuisfintvocum priuatio-
nes: plurímumtamen conferuntad fuauitatcm armoniac , Et 
. vmbrae in arte piéloria non fpecie,fedordinc placcnt^ncc mi-
nuscfl admirabilis piílorisinduftria^cü vmbras interíerit, qua 
5 cumluces, & eminentioraquxquedepingir. Cumtamenita 
fít,quis negare poterit inier cutera fummi Dei beneficia, no-
¿lemipfam non infimülocum tenere. Tolle nofléjvixaliquid 
<rit,quod pofsit corpus diurms laboribusfcíTura rellaurare, & 
attrita membra,6c fatigata remittere.Accedente norte vt cor-
pus á labore quiefeit, fie etiam &cur2abeunt ex animo. Benc 
Ariftoteles dixit.Sinenorte nihil toto orbe potui(Tet con fiftc- Arlftot. \ 
re.Etenim nifi tantundem vaporum ex alta caderet norte,quá-
tum diedetraxiífet Sol non flumina,non monte eífentjno ven 
ti,non nubes5non pluui^quorum omnium defertu tota natu-
ra labefart acorrueret. De die vero quis non multa bonaintelli 
git?ErgorertéilIi virifanrtiaiunt. Bencdicite nortes, & dies 
Domino^hoc cft,nort:es,& dies^qui roateriam pra:betis homi-
6 nibus benedicendi Dominura, & gratias i l l i agendi, nobis quo 
que ftimuli eflote vt illum benedícamus. 
Gratitudo benefíciorum quomodo 
generatur, 
A S S I D V A diuínoium benefíciorum confíderatio ho-mines incitat,vt infinito autori illorum fe fe gratos exhi bcantj&oftendant.Vnum autem ex praecipuis benefi-
cijs,quod adhoc magismouet, & ad viuendum máxima cura, 
timore,&folicitudinee{lredempuonisbeneficium.Atqueob 
hanc caufarapoílquáB.ApoílolusPetrusdixit,intimore inco i.Per.i* 
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latusveflritfmpore cóuerfamin^ftatim adíecir.Scientesquod 7 
non corruptibiíi anro, vel argento redertipti eftis de vana ve-
ílra c o n u e r f a t i o n e p a t e r n í E traditioniSj íed pretiofoíanguine, 
quaííi agm immatuhiriChriíli, & incontaminati . Vbi apcrté 
fanftus Apoüolusdocuitíquod inter eaquae magistimere de-
ternus^vnum cíanos ingratos oftcndere tanto beneíiciojqua-
le fuk beneíkium redemptioniSj& tnodus, quo fuimusredem 
pt i ,noncorrupdbi l ibuS3uro & argento,fed prctiofofanguine 
lefuGhrirtiDomininoftri irameníoamore,atque abundan-
;SÍmlle< tirsiméproíufo. Amor cum hoccacleíti Rcdemp'torefe gefsit 
ad inflar magnanimi Ducisin expugnatione & eueríionc ali-
cuius vrbismam vbiprimumeam ingreditur cum fuis mi l i t i -
buSjftatim ipfam expoiíare,&depraedariiubet,hoc eft,lamete 
todaafaco,ydaíos defpojos alos Toldados. Taliter fe habuit 8 
amor crgadiuinum noftrum SaIuatorem,nonfolum cnim ip -
fnm vincere, & fuperare voluit,fed etiam, lo metió a faco j y lo 
dio en defpojo en las manos de aquella crudelifsima gente lu -
dayca.íbiópijfsime lefu.tehonore expoliarunt impij luds i , 
&famam tuam deprsdatifunt^deniqucamor aeftimationem 
tiiam,{iuereputationem inmanibustuoruminimicorum col-
locauir,q\!Ífacratifsimum corpus tuum veftibus expoliarunt, 
ipfumquecrudelifsimeííagelíaueiíe, acfacratifsimum fangui-
ncmtuumexinanirecontcnderuntjquinque fontes precipuos 
facicntes vndc magna ilumina promanaruntjquibus omnem 
muhdumirrigafti^&álabe^nquaiacebat,mundare dignatus 
es:& hisómnibusnou contenti tándem pretioíifsima te vita 9 
priuarunt.Quisergohjec paulo altiusaltendens,5cconíiderás 
nonineiusdiuinoamoreinílammabitur,tantifque beneficijs 
1 fegratura cxhibebit^maxime fi animaduertatjquis^Sc propter 
que haec paíTus eft.Hoc vt melius intelligatur, oportet coníide 
rarcbeneíiciuin,quod ángelus RaphaelTobiae contulit^vt ex 
hac coraparatione oflcndatur magnítudo illius beneficij quod 
verbumdiuinum nobisexhibuit.dumfaílushomo pro nobis 
Tob. i i . J^ QJ.^  voluit .Inlibro itaqueTobiae refertur^ qualiter volés ado 
lefcésTobiasin vrbemRagesfeconferre, vt certam pecuninc 
fummam á debitóte patrís fui recuperaret, in forum iuit ad 
qüncrendum aliquem^ui ipfum in illo itinere coraitaretur, <Sc 
faíluscfteiobuiam ángelusformam pulcherrimi adolcfcen-
ttjíi S hhQ 7 ' lis 
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í o tlshabens^quicumTobia focietateminiens^curn per rotum 
illuditer comitatuseftjingentiaquebcncíicia i l l i contulít ,ac 
tandera ipfiira ditatumíhonoi-atura>íncoliimenJ& in rouo ma 
triraonio collocatum ad patentes reduxit, & patrera eius T o -
bianifencm,quic3Eciiserat,viruiocu]orum rcílituit. Quibus 
a£lisTobias fenex filio íuo dixit.Quíd poíTumus daré viro ifti 
fan£lo3qni venit tecumrRefpondensTobías dixit patri fuo. Pa 
ter quam inercedem dabimus ei > aut quid digrmm poteric 
cíTe beneficijseius? Meduxi t , &:reduxit fanum, pecuniam 
aGabclo ipfc recepit íVxoremipfe rae habere fecit, «Se dae-
monium ab ea ipíe compefcuit , gaudiura paréntibos eius 
fecitjine ipfum ñ dcuoratione pifeis er¡puit,tc queque v i -
dere fecit lucera caeli, & bonis ómnibus per eum replctí fu-
rouSiquid i l l i adh ic poterimus dignuradare? Sed peto ate 
t i ' pater raijVtrogeseura, íi forte dignetur medietatern de óm-
nibus, quaeallata funt,ribi aíTumere. Hxc fecum páter, & 
fílius agebant, quando oculos in accepto duntaxat beneti-
cio ponebant, nec i l lum, qui in eos tot beneficia contule-
rat 3 cognouerant. A t cura Angelus Raphael ( qui erat fo-
cius adolefeentis Tobis ) fe raauifeílauit, & quis eífet 
aperuit dicens. Ego fura Raphael Angelus vnus ex fe-
ptem , qui aftamus ante Dominum , tanto pauore per-
culfi. fucrunt tura propter dignitatera perfonae , tura pro-
pter diuinani bonitatera , qua Deus ipíis tara fingulari, 8c 
particulari modo fuecurrere voluit , vt per tríum hora-
rura fpatium attoniti , pauidi, atque iramoti reraanfeiini, 
22 & tanta eos tenuit admíratio,vt toto illo temporis fpatió á 
diuinis laudibus ceíláre minime potuerint. Atque ita i n -
quit facer textus : Tura proRrati per horas tres in faciem 
benedixeruni: Deum . Itaque quando in accepto-beneficio 
duntaxat oculos prop'oncbant, de remuneratione curabanr, 
fed cura períbnam Angel í , qui eos tanto beneficio affecit, 
cognoucrut3mncdere altioriagunt & profternuntferaaxíma 
cumreuerentia,animafq;fuasín diuinarumlaudum facrifiem 
oíFerunt.Fratresmei pervifeeralefu ChriRi pj)fsima vosobfc 
cro^vtattentéjSc máxima coníideratione beneíicium cübenc 
íiciOíScperfonamcumperfonain pr.xfentiarücóparetis.Dici 
te qus ío ; quantoamplius ÓcexcellentiMS eíl Deum á demibus 
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ínfcrnalis draconis nos cripere, quam Tobiam á détibns pífcís 15 
liberare? Quanto altius eftilluminareoculos animae,quibus. 
Dcuracognofcere &cíiligerc pofsimus^quara corporales ocu-
los feniTobiarreO:ituere?Quanto maiores íuntgrat ieE, glorf^ 
&beneficia)quíE nobisíefusChriílus obtinuír,quarn témpora 
lia quae ángelus fccirjVtTobiasconfequeretur?Siigítiirfaníli 
i l l i v i r i nonreperiebantaliquidjquobenefaíloritantorura be 
neficiorum fatisfacere poíTent, eique medietatem bonorura 
fuornm offcrebant,quarenostam fupremo beneíaftoriomnia 
noflra iuteriora)at que exteriora non ofFeremus ? Et fi dúo i l l i , 
fanfU viriídumgrauitatemjatqueexcellentiamperfonac ange 
licae cognouerunt^adrairationc correpti,tantarei magnitudi-
ne i n terram cecidere56c per tam lógum temporis fpatium pro-
ílrati fuerun^quomodo in te ó Chriftiane homo fpiritus, & ha 14 
litusefl-jcumdigmtateraperfonaequaetc redemit coníideras, 
& labores quosinhac redemptionepro amorc tuo paíFus eft 
animo euoluis.IIleangeluseratíqui vtTobiae benefaceret ae-
reum corpus aíTumphtiqui vero te redemit cílverbum diuinu 
quiverum corpus^Sc veram animam fumpfit. Angelus ille 
abfquelaborealiquobreuiter illud-beneficium conrulit:hicau 
temcaeleftisRedemptorpertrigintatrium annorum fpatium 
immenfoslabores^nnumcrabilesignominias, ac deniquecru-
delifsimam crucismortem paíTus eft.Dic mihi o homo, qui tot 
beneficijsper manumomnipotentisDeicollatiste aftriftum 
&obligatum videSíquaretarnTupremobenefaélorí tegratum 
nonoftendisíProijccergotcadpedeseiuSi&fuauifsimis ver-
biscumalloquercnecdeficifcastegratütantisbeneficijs exhi 5 
bere, Quidtucrubefcendiscupiditatibus exoneras? Nobilem 
vuk efle vitara tuam,qui tibi commií i t imaginera fuam.Quam 
pretiofus íiSjfi faftori forte non crediSíintcrrogaRedemptorc: 
Eufcb. E - EufebiusEmiíTenusínquadarahorailia.Etalibi.Opus eft,vt 
^de1? n»* ^tae^orcmusJ^uo^^^ce^oral"tnon^tcrumP0^uarnl!S:ne 
bolo &hó fcindamusvulnera3quxillefanauit,nequodferaelin nobisdi 
rotUa.7.de 1°^ vndabaptifmi,rurfumexcoquere neceíTe habeatignisin-
Paícha.; ferni. Sanftivirigemitibusinenarrabilibus vlulabant^viden-
tesnon poíTcvicerarependerccrucifixoIefuDei filio.Admi-
rantesenimj &ampIexantcsinChriftoillíiaraoris cxceíTum, 
quo propofito fibi gaudio/cilicet,deftorura fuorura fuftinuit 
crucera. 
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16 crucemjhumanaconfufíonecontcmptajvicem nonrependcre 
confündebantur,atqueparsíoniseius ludibrijs, quafí quibufdá 
aculéisincitati ferebantureífrsenes in amorisabyfrum,in pro-
fundum cbaritatis: id omnímodo & folummodo quasritanres. 
Quid retribuam Domino pro omnibus^quae retribuir mihi ? O 
cxcellentiam amons! o vehementiam dileftionis! o miram gra 
titudineml Heimih i , nihil fe feciíTe arbitrati funt prifei i l l i 
Chriftianijniíianimamredderent eijquiruamdeditproillisin 
manuinimicorum. Ideoaiebanr, Calicemfalutarisaccipiam, 
& nomen Dorainiinuocabo? 
Singularem gratitudinem diuínorumbeneficiorum often-
ditregiusProphetajCumdixir.Exultabuntlabiamea.curacan- Pial. 7©; 
17 Cauero tibií& anima mea quam redemifti.Et caufam huiuslau-
disfubditprotimiSjCum ait. Multa fecifíi tu DomineDcus 
mcusmirabiliatua, Sccogitationibustuis non eft,qui fímilis 
íittibi.Pro quoB.Hieronymuscx Hebraeo vertit. Multa feciñí 
tu Domine Deus meus mirabilia tua, & cogitatlones tuas pro 
nobis.NoninucnioordinerncorammcjSicnarrare voluerOjSc 
mimcrarejplura funtjquá vt narran queant. Quibus verbis i n -
numcrabilia diuin^ mifericordiae exempla íibi propofuir,qui 
bus animum fuum ad gratitudinemJ>& laudem excitauit. 
Gratitudo beneficiorum ex coníídera-
tione eorum orittír,& amoris ¿njlammatio. 
1 ^ ^ N I 0111 multum datum eft^multum quaeretur ab co: 
I 1 & cui commendauerunt multum, plus petetur ab co, 
^ inquitSumma veritasapud Lucam. Et ftatim addit. Tg- Lucsc, i«» 
ncm veni mittere in terramJ&: quid voló niíi vt accendatur? Et 
qualiter ó Domine tantum opus fa¿lurus es?Conferendo talia, 
tantaque ac tam upéda horainibus beneficia, vt cor, quod in 
amore meo no fuerit inflammatum>ferreum,& adamantinura 
cíTe dicatur.In funiculis Adá traham eos in vinculis cbaritatis, 
aitidem DominusperOfeamProphctam, Vndeegregiaqui- O k x . t u 
damPhilofophus fentcntia protulít diccns.Qui beneficia inue 
nír5compedesinuenit.Nunquidtothonores>quibusDcusinfi» 
mam noftram natura magnificauit.-totremediajtotfacraméta, 
actotmedicamina,quibus vulnera noftramedetu^totpromif-
^ ñones. 
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í ioneSjqnibus fpem noíbramcrigitrtotgratiapjquibus deformi 15 
ta tesno í l rasdccorá t^o t fauoreSjqu ibus fiibuenit ínfirmitati-
bus noílr is :rot deniqueargumenta, & oftcnfioncsfui diuiní 
amoris3quibus corda n o í k a inflammare contendic, nunquid 
hace omnia in animis noílris magnopere non operabuntur?. 
Profedo licet dun,ac f r ig id i lapides efTemuSímollcfcere debe-
bamas,&inardenti igne amons tani íingularis benefaftoris 
inñaaimarirraaxime cumipfein nosh^conmia beneficia ab-
Deutcr. 9. nier¡tjsnoftriscontulcrit.ín Deutcronomiofanftus Moy 
fcslfraelitico'populo íicdixiíTerefertur. ScíesquodDominus 
Deas cnus ipíb tranfibit anteteignisdeuoranSjatque confu-
mens^qui conterat eoSifcilicet inímicos tuosme dicas in corde 
tuo} C u m deleucrit eos Dominus Deus tnus in confpeíhi tuo. 
Propter iuftitiam raeam introduxitme Dominus jVt terram 2<3 
haucporsideremxuni proptcriniquitatcsíuasiftas deletf funt 
nationcs.Nec cnim propter iuftitrastiiasJ&: xquitatem cordis 
tuiingrcdierisjvcpofsideastenascarum,cumíisdurifsíms cer 
uicis populus. Mementoetiani, neobliuifcaris^quomodo ad> 
iracundiam prouocauerisDominum Deum tuum in folitudi-
ne ex eo clie,quo egreíTus es ab iEgypro vfquead locum iftura 
feaiper adueifum Dominüm contendiíli. Hzc omnia eis fan-
í t u sP rop l i e t ad i c i r ^nc videlicetmateriamfe gloriandi habe-
reaejed beneíi cijsá Deo exhibitisregratifsimos oílenderent, 
m á x i m e cumi l í i s d igninoneí lent jqninpot ius propter tam 
íiorrenda,^: nefaria criminafqualia in íllo capitulo eos fandhis 
Moyfescommifs i í lerefe t t ) grauifsimépuniendi eíTet.Idé pro-
íeRoydc mér i to vobisófrarresraei dicerepoíTum}vtanimad- z 1 
uertati^quod cG tamgrauia peccata perpetretis3propter qtráe 
i n in íern i f lámis arderé có t inuo merebamini, non folü á Deo 
no cr t i spuaki j íed eriáin vos ipfe ringülariaj& plurímabene-
íiciaconfert^ quibns ad continuam gratitudinem plurimarque 
Pf 1 eigratiasrcfereiidasvósobligat.Quiexahas me deportis mor 
a tís(aitíanclusDauid)vt3nnuntieinomneslaudationes tuasin 
portis fili;e Sion.In hoc,rin£>usProphcta íignificauit ,Deum 
eximerehoroinesa vitiis,& pecratis ( quae iauua iníerni fui/t) 
vt ¡pfum cuínfucrintin virti)ribiis(qua.> ianuae Siojn ,ideftglo-
ricCííunt)continuislaüdibuséííerant. i'úioá 
' Qiianuis ex ómnibus rebus^quibus in hac vitafruimun, gra-
titudinem' 
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i 2 títuclineDñoa quo easaccepímus.immecli^tc delieamus, tamc 
quiaplurime illaru funt per media noflroru bcnefiélorü^eis eiiá 
illas gratificare debemus.Hocfenfit oprime Helias Prophcta, 
qnádo D e ü deprecas, vt filiü viduae^apiidquñiprchofpitdbat, 
refufcitnretjdixir. DneDeusmeuset iáne viduá,apud quá ego 
vtciin^fuftétorafflixiftiiVtir.terBteresfiliüeiusíRetftc intel-
ligebat fanílus vir, Deú viduá illa, & rcipfum fuílentare, illa, 
Ínquám,refpefl:uip(iusProphet.'e,& quia horpesciuserar/ed 
fanftus v¡r,vt eratgratus beneficijs exhibitis, ad id non atten-
dit,feddixit,illamfeipfumfuílentare,cura dicerepoíTer^eam 
ab illo fuílentari. 
Gratitudo beneficiorum admirationem 
2 3 in ctnimd producit* 
MEliorafuntvberatuavinOjinquitSponfaloquénsfpOn Caot.! ib fuo.Hic locus intelligendus eft de íumma fpófi erga fponfam charifsimam beneficentia3& liberalitate, cu-
ra, amore, & diIe£lione, Nam farpe cogit nos díuina bonitas 
adeó expofita & in noftras víilitates,(Sc cómoda difíufa multa 
i l l i tribuere,c5tra qua natura rerü patiatur.Nafcitur hec loquen 
dldeDeoratio ab admírationediuinae prouidenrias erga mor-
tales,5cfolicítudiniscuiurdara,quae nulíis verbis exprimí pof-
íít.Eílcreaturarationalis multis miferijs, varijfque calamirati-
bus oppreíTajin quibus habet fummam fponíi erga fe proui de-
tiam,6c curam incredibilem adeo^vtnon folum amore coniu-
í a . iUani videatur diligere, verum etiam tanquam charifsi-
mam filiam,autnupernatum infantemfouere, nutriré, lasa-
re vberibus eximias, atque fíngularispietatis.Nam poterntfo-
lo nutu,& volúntate eam redímete non edito nouo aliquo mi -
raculo,fedquodtotportentisfiupendisá Deo tam mirabiliter 
íit redempta,hafc,inquam,non tam fponfi,quam pientifsimas 
matris videntur eíTeoffícia.Ob eamqucrem fponfa admirata 
tantam charifsimi fponfi erga fe indulgentiam, vbera i l l i t r i -
buit,adinfinuandamincredibilem fpoíi benigniratem,6c pie-
tatemeximiam.Sic foletdíuinaphilofophia Deooptimo má-
ximo propter fummam illius prouidentiam, &fedulam cura 
ergafponfam non folum vbera (vtpr2fenti carmine licet i n -
tueri) verum etiam & nixus fibipartus, & vterigefiationcs, 
& reliqua 
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&reliquaomiiía,quibusmatrescharifsimosfiliosfolcnt off i- 2f 
cijspietatísquodammodo onerare/uamqjcrga Jiberos teftari 
Ifaí.49. beneuoIentiamjtribuere.ífaiasinquit.Niinquidobliuifcipote-
ritmu1ierinfantemfuum?ScdfiilIafueritobIira,ego tamen^tui 
pral. i ^ o. non obliuifcar. Ad eandem rem pertinet locus ille Dauidicus. 
Sicutablaílatusfupermatre íua,i taretnbutio in anima mea. 
lílhucreferendafuntquaecunquePaulus Apoftolus ómnibus 
pené epifl:olisinculcatdeditHtijsgratiaEJ& gÍoriae,quibus fpó 
fus vnicam fponfamj&charifsimam mirificédicauit,vltraquá 
credi pofsi^aut excogitan .Nam quod d iu i t i a s^pc&the í au -
ros nominatfanftusApofl:oluseoexpe£lat,vtquifquenoftrú 
intelligat/ponfam non folum in falutem, vitam, 6c libertatera 
aírertam,fcd& copiólo fanguinisChriftilefu, &cruorisf lu- 2^ 
xu opulentiorc, 6c ditiorem eítc£tam adeó,vt non folum Chri-
ftusRedcrnptorpertotam vitam medijs etiam fupplicijsá mor 
tuis excitatus regrcíTus i n cxlú fponfura egerit,& coniugé,fed 
& matremfuís vberibustenerrimé infantem recenter natum 
laélantemjSc nutrientem.Quae caufa fuit(vt exiftimo) vt loan-
Apocalí* nesEuangeliftaintercaetcrasvifionesfponfumvideritin Apo 
calypíipríecin£lumapudmammillasinpe£lorc. Tanta enim 
fuitfponíi benigniras,&mifericordia,quibusvoluit fponfam 
fuamfoucre & nutriré, vtquoniam vitalia omniain peftorc 
continentur (quibusfolet Scripturafacra aíFe£luspietatis t r i -
buere)Ioannes Enangelifta locoiameitato videatChriftum 
Dñmadpedusprsecinftumiuxtaraammillas. Sponfaproin- 2~ 
de pietatem fponfi,6c dileílionem tenerrimamjcaeteraque. 
ciusbeneficia,vberum nomine cxpreíFam praEfertvino,hoc 
r eft ómnibus obleílametis ,quibusíolétmortaliuuJ3niroi mira 
quadá iocunditate affici.Obferuandum tamé eft pleroíque He 
braeos autores hoc fequetes,coftater verteré pro vberibus, amo 
res,vt fit fenfus.Meliores funt amores tui vino.Latéter híc fub^ 
jndicauitfp5ía,fedeamorecaelefti,quodomnegenus oblefta-
méti exupcrar)Ioqui«Id vt manifeftiusChrianoleítori fíat,ad-
uertédü cft,Hebicishoc nomc, vinú, omne genus obleftaméti 
6c voluptatisfignificare.Huiusrciargumétaabeodé Salomo-
nepetamus.ln Ecclefiaftecüa rebusanteaftisfuo exéplo vo-
luiíTetfuaderejfumrai bonirationcnoeíre,autin volupratibus 
carnis,autin fapiemia humana ?aut ín amore fenfuaii iitam, 
Óchis 
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$8 &hísómnibusrebusparandis pluseíTedifpendij,quá infruera, 
docompendij'.multa fingulatim rccenfet, qijs honuncs tan-
quam fummum bonum admirentur & íufpiciunt . iEdium ica-
qucampiassdificationescommemora^plantationes v inca-
rumjConf í t i oneshor ro rumpi fc inas , &aqua redundantes, & 
pi íc ibus refertas/eruos^ancillaSjpfaltrias/eu cantatriceSjpucl-
lasetiamcximiíE forma?,quarum amore flagraret Salomón, 
vxorem,quam vnicédiligebatmagnam vimaur i , & argenti, 
multarumgentiumimperiumrquibusomnibusfefummam ho 
minisfelicitatemadeonunquaminuenifTe cóftanter affirmar, 
vt omnia potius vana,lcuifsim3,fl:ult¡tiíe,ac laboris plena duce 
tet. Anteatamen quam híec Salomón recenferet, quibus oble-
ftamcnta vita: continenturinquae proniferuntur fenfus om-
*9 nes,vifus,auditus,ta£tus,guftus,&:c.vtomnia vno verbo com-
pleftercturjdixit^uxtainterpretationemB.Hieronymi.) Cogi Eccl. »';#< 
tauiprotraherein vinumcarnemmeam3quaíidicat. Siepe, ac 
raultum mecum cogitaui,& cura animoreputaui meo,vt omni 
voluptatura genere ad fatietatem vfque rae explerem^ omni 
busmeobleftaraentisingurgitarera.Haecorania víni appella-
tioneSalomóncoraplexusefl.AudisChriftiane Ie£tor vinum 
Hebrzoruro gehtifyrabolura, & figniíicationé fuiíTecuiufuis 
voluptatis,& oble£laraenti,illius maximé^quod ex amore vu l -
gari nafcitur, VndeapudProphetascum íittamfrequens vini 
mentio, ego crediderim,quod non tara vfusvini apud facros 
vates daranetur,quara amor ipfe qui circa resperituras, de ñ u -
xas verfatur,quo vinofacile inebriatur hominisanimus, & 
3© mensipfa^&ratioáfuafedediraouetur.B.Ioannesin Apoca- Apocx/. 
lypíi cura ciuitatis illius(quae fpiritualiter Babylon appellatur) 
libidinc,luxuquepcrditae interitura conteraplaretur,delitias 
omnes,&.obleftaraenta,quibus cines perpetuo vacábante v i -
num proftítutionisappellat, & aliquando, vinum fornicatio-
nis,nirairurafua?gentis,&linguxreferensidioraa. Eritigitur 
fcnfus.Araorestuicharifsimxfponfa?,queraadraodura & raul 
tis cxperimentis,& longo rerum vfu didíci,vino funt prf feren 
di,hoc efl:,eisómnibus voluptatibus,qu3e ex amore rerum perí 
turarum nafcuntur.Quibusverbis Salomón explicare contcn-
ditaffecluspiorumaniraorum, qui ab orbe condito hoc iudi- « 
ciuw ínter apiorem diuinum, & vulgarcm fecerunt. 
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miíifto operatur. 
Caní¡;4. ^ I C V T f ragmémal ipuníc i j i ragénapmaeabfquceojquoc! 
^ in t r infecus ía te t^ inquit Sponfusloquens cum fponfa i n 
Canticis.Laudat his vcrbis fponfus fponí'am ab his, quas ío : 
Icntfocrainarum vultus cximiae decorare, & exornare. Sicut 
framcnmaiipunicifolccingennisruborquidara apparere cú 
affedibusverecundia:, & pudprisanimumoccupac, qui cüin 
gennaserumpit,incredibilemgratiáfoeminisfoletc5ciliare,5c 
vultus venullatémiruminmoduaugere: verecundiam amera 
iflam máxime referendara cenfeo ad philofophiae genus i l l ud , 
qjLíodChiiftusRcdemptornofterfrequenter nobis cómenda-
uít;&B.Paulusinnumerispenélocisnihilaliudinculcar adeó , 
Iciiicetjdc bonis operibus non eíTé gloriandüjaut pietatisope-
ra,qu2 fecerimus non eíTeitaiaftandaj quin potius poftquam 
diuina mandara opere fuerimus executi,inutilesferuos nos d i -
camus.Poftquam hxc omnia feceritiSj&c.Haec efl enim vere-
cundia illa^quae máximedecetfponfam^vtómnibus operibus 
bonis exornata íit3vt fie ad abíblutam virtuté nihil ille defit co 
ram fponfo fuortamen rubore perfufa mali punifici colores re-
ferac.Nafcitur autem rubor ifle 3 & verecundia noflris animis 
cum abeo homine amplifsima accipimus beneficia,de quo 3 
nosmale méritos fatis efieícimus.lntelligitj&cognorcit fpiri 
tualis homo fe nihi l dignum prorfus habere, quod rependere 
valeat proinnumeris benefici)sacceptis.Hoc regius vates dice 
Pfál. 148. bat.Quidretribuam Dño pro ómnibus qua: retribuir raihiíCa 33 
licemfalutarisaccipiam.HoceftJabores^.-Erumnas^ingruenté 
eiiam morte&libenti pro illo animo feram. Sed &i l l a maior 
etrerubefeendi caufa^qua; í'ponfc gennaSjautfpiritalis homi-
nis poísit perfundere rubore,quod no folum nihil habet,quod 
fponfo pro tot bcneficijsacceptispofsit r€pendcre,verum etiá 
& quod de illo fíepemalefueritmerita.Nam cum multisillum 
fceleribusirritarfer.pulchramtamen efFccitjSc venufia,& fibi 
in matrimonium copuIauit.Quod vt de veteri íinagoga verum 
cf t jCura in iSgypío verfare£tn :tum vero máxime de tota ecele 
íla^juac a;uílo Abel fumpfitexordium.Quibnslaboribus.vc-
rus fponfusfponfamfuamvindicauitj quospertulit cru<iatusy 
quae 
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54 qiixeoppi'obriafuftuHtjqiiam hor rendapa íTusef í , vt fponfam 
tnultis ornamentiscondecoraret ? Quid ergo rnirura, u coram 
fponfofponfa erubefcit a d e ó d e fe ben.eiiicFÍtG?Qi.ierDadmoc!ri 
autem ruperiori carrninedixerat, Abfque eo quoá imrinfecus 
latet,it3etiam 6c pracrenti^quafi dicat ( v t c a ñ e r a t a c e a m ) qüne 
intus fun^multaj^c magna ornamenta, CKiemadmodum enim 
fubfragmenro velpell iai lajautcoit iceroalipunici jf iuegVjri i-
t imultaocci i l tan turgranafapor isduíc i rs i ra in ta eciam íub ifta 
verecundiafponfae, & hominis ípir icual is multal3tent,qu?c 
oculos humanos fugiant,qua£ fponfo videntur gratifsimaj imo 
ínter estera v i r tu tum opera illa m á x i m e fponfo probantur, 
quae m á x i m e latentj&ipfisanimirccefsibusoccultanturmam 
cjuae abhominibus videnturopera bona í i o n n i h i l interdum 
raercedisaccipmntrquae autem inoceulto raanent, quaefolum 
3T fponfum habent fpeclatorem hxc ampliori laude digna ab 
fponfo iudicantur. 
C u m R e x Darius (quemadmodumlu f t i nus f c r í b i t ) fuodif- luíHnus 
fípato exercitu Alexandrum fugeret, & m á x i m u m quen- ^ , , ' r 
damfluuiumper pontem traieciíletjfuafus áfuis mili t ibus v t a-
curo f tat im pontem demoliretur , nc infequentes aduerfarij 
t r a n í i r e c o m m o d é e t i a m po í ren td ix í lTefe r tu r , fenolleingra-, 
t um eíle i n eum pontem á quo tam í ingu la re t ranfeund i bene 
ficium accepií let . -
Beatus Chtyfoflomus in quadam homil ía inqui t . Magna B. Chryíb. 
fui t ingrat i tudo AgarcGntemnentisdominamfuam3eo quod ^om^i.fa 
cOncepiíTet de ipfo Abraham,pr.Tfertim cum hoc beneficium Pcr Gcncí' 
acceptum ierredeberet i p h domina; fuac Sara;, quse ad v i n f in 
thalamumeam libenter admifTerat^Sc per confequens magnoJ 
honoreafFecerat .Haecfli í iüsdilatabis contra eos ingratos ho -
^ mines,qui cura i n f i m i eíTentjeospoftmodum cotemnunt 3 per 
quos ad altiores quofque dignitatisgradus euefti funt . Et etia 
ponderasquam ingratum íit hominum genus,qui adireríus 
e iu sv i i i un tvo lan ta t emjáquo ip fum 'Viue reaccepe fun t , & i l -
üuspraeceptadefp io iunt^qui ideoal iquid impera t jVt caufas ha 
beat remunerandi. 
Confideraquaefo^quantaníprouidentianiiquámqj adoran-
dam de homine ipfo habuerit DcuSj cui folcm produxit, antc-
Ylí^ra haberctiaquam antcquam fitirct:alimenta} antc-
quam 
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quam famc extimularcturn'nfíuétíascstleftes, antcquara vítam } 7 
homohaberet:terrarn firmauit,& ftabiliuit, priufquam homo 
incaproducerctur. Haecfufius vnufquifquepoteritprofcqui: 
& indcgratusad tanta Dei beneficia fieri. 
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HOminiscu¡ufdamdíu{tis(inquir Chriftus verus raundi magifterapudLucam)agervberesfru£í:usattulit, Scco-gitabatintrafcdicens. Quid faciam? Magna fanc cura 
aiixiusdefatigaris,quxdintSrafrugum vbertatc faceré debeas. 
Si veritatem fcircdeíideras,íi quid ratio,quidpietas, quid hu-
inanitas,quiddiuinalex,quidq;Deus ipfcá te exigatinquirís, 
in promptu rcfponíio eíl. Age gratias DeOjqui tuos auxit pro -
uentu$,quando(vt Aportolusaitjnequequiplantateft aliquid, 3 ' 
l.adCor. j . neqj qui rigatjíed quí incrementum datDeus.Vtere parce, & 
íobric his,quxtibi diuinalargitas donauit,difpcnfatorerD te bo 
nerum non prorfus dorainum eíTc cognofce,qu5 conferuís par 
tire.Fac t i b i raccnlos,qui non veterafcunt:fac amicos de roam-
monainiquitatiSjquitecumdefeceris.recipiant in aeterna ta-
bernaeula.Congrega t ib i thefaurum non defreientem in caslis: 
eotransferpatnmoniumtuum^vbí nec amigo confumit, nec 
tinea exedit^necfures cffodiunt,& furantur) & vbi i n a:ternü 
vifturus es.Quandoquidem non habemus hic ciuitatem mane-
tem/ed futuram inquirimus.Si confilium quacris,hoc eft, má-
xime falutare coníilíum & fie gratum te oftendespro bis accep 
tis beneficijs.Athic miferlongcdiuerfa rationedu£lusaiebar. 
Deíhuamhorreamea, & maiora faciam, & illiccongregabo ^ 
omuia,qux nata funt mi hi,&; bona mea,& dicam animac mcap¿ 
Habes anima mea multa boha repofita in annos plur imosre-
quiefcejcomedejbibe, &epulare, DixitautemilliDcus ftulte 
hac noí lercpetentá te animamtuam:ea , quar parafticuius 
crunt?H?c funtfratreshumanaconíiliafuturi nelcia,^ diuiiiis 
confijij^riepugnantiaja quibusrquidaliud3quarainfelices, & 
inopinatiexims expedaripoírunt,propterhQmiottpingraCi-
tudinem. 
Pro hac materia vide ííngulare notabile litfiiaiEititul^Euan 
geliumjíiueljetf Dci,quod quMé|i3ínotabile,pcQttkiíB¡idtm tí \ i n 
iiiamateria. 
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V L A ingreíTusen:, & i^nuaoraniumvitiorum: 
«lia quidem vítia maiora tunt^quam gula, tamen 
i pfa apcrítianuam ahjs vt anima; diaitiís1 deprac 
dentur.EtteniirvvelutilatruMcuUisparnulus jquí Sfroílc. 
iicet non mulrnmfnreturjtamcn ingreditur per 
ftri¿lam foraraen^pcr quod maioresingredi non valét, ¿tque 
cisaperitianuam^vtintrent^&enpiant.ac rapiant dmitias do-
mus^Vnde DomiausapudLucaminquit, Vae vobiSjqinTatu- LUCS.ÉÍ 
raticñisquiaexuríetís.CoIensRexBabylonis idolum Belum, 
quod viuum eíre,& comedcre exiftimabatjcum eius facerdo-
i tes omnia^qus ídolo apponerentur, comederent, 8c Rcgem 
deciperentiufsitefeasponi altariIdoli,fedDanielaccipiensci Daniel, ü 
rerern cribauit per totum templum coram Rege qui oüio clau 
f0j&íígnatoabiuitrfacerdotes autemingrefsijunt nofte , & 
omnia comederunt^urrexit autemRex primo diluculo^&Da 
niel cum i l lo j& aperiensoftiumrefpiciensadaltare carnium. 
Se epularum exclaroauit. Magnus esBelel exiftimauit enim 
Idolum íuum omnia deuoraííerat Daniel fubridens orauit Re-
gcm,vt viderctpauimcntum)& pedum vefligia incinereex-
prelTa.Cum veroRexafpiceretcinerern pauimenti, ftatim ei 
fucruntfacerdotum fraudespcrfpeílae.Dum locura carnium, 
&ercarumintiieturJc{ccepiusefi:cum vero cincrem contem-
platus eííer,intellexit veritatem.Si ad efcas,3d gulam3ad ebrie-
3 tatemrerpexerimusjfiin hisrebus voluptatemquarfiuerimus, 
erimus abíque dubio deceptij& idolum colemus, & in errorí-
busintolerandis vcrfabirfiur.at íicincrcm^fi puluerem, ín qué 
f.imus conuertendianimo cótemplati fuerimus reuclabimus 
ad veritatem ratiüncm)(5c noílram fragilitatem contemplátes 
dabiraus operam^yt carni non fubijeiamur. 
B 
Gula á facrís doftoribus execratur. 
EatusChryfoftoraus in quadam homilía inquit. Bcílijs B. Chryíb. 
peiores funtcbriofijillae enim nihil vltra, quam opuseíl, 5^ ™aJ|8'í,, 
defiderani.QaantonicIioraíinusepulonc? Quanto canis a 
É e e p r i f í a n -
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p r s f t a n t i o r ? O n i n ¿ s ccrte animantes, quirat ionis expertes 4 
fun^cura bibuntiaut comcduin vltra quam fatiseftj etiá fí m i l -
Ichominescogerenr^nunqusm clabuntur: peíores igi tur i ñ i s 
canibi iSj&aíiniseíb 'Síqui inebriamini . 
Idem tío* I d c m i n quadam homil ía ait. Qn id ebrierate miferabilíus? 
mil.aclpo- MortuuseQ an ima tuseb r i i i s ,D íen !one í \ voluntarius.morbus 
pulum An veniara non habenSjruinaexcufatipnecarens, commune ge-
thiochc. ncr i snofb iopprobr ium. 
B A f r Beatus AuguQimisinquoclamfermoneinqdi t .Corporano 
j P\ ' ftraterrenaíunt.QMomodoijluuia n imium 2ranclis3&diutur-
tecauéda* najíi inci i t térra coninnditurjOC in iuti irn reioluitur , v t nulla 
Skníle, cultura pofsitinea ficritfic & caro no^rajqijanclo abundando 
r ípo tu fue r i t inebr ía t3 ,nccrp i r i ta íem cuhuram accipeie, nec 
f rü í lu s animac neccfí'arios potent exhibere.Et ideo quomodo j 
omnes l iomines fu í f í c ien tem pluuiam in agrisfuisacciperede 
íiderantjVt ¿cculcuram valeant cxcrcercJ& def ru£ luü vberta 
tegaudererita 6c in agro corporis tantum deberen tb ibe re^quá 
tum opottetnepernimiamebrietatem ipfa corporis té r ra ve-
lat i n paludem conuerfa,Tn3gis vermeSj& ferpentes v i t i o r u m 
generare,quam fruftus bonorum operum poísi tafferre . O m -
nesebr io í i t a t e s fun tqua le spa ludcs ellevidcntui*; quod enira 
in paludibüs na{cicur,fruftum non habct.Narcuntur i b i ferpé-
t e s ^ diuerfa vermium genera^quo; magis borrorem poíTunt 
generare^quamviíf lü . Tales funcebrioli ad nullam vti l i ta tem 
aptij quia íxequemer i n ipfa ebrietatc nec ipíbs3nec alios reco-
gnofcuntjnec ambulorejnecftarejdicerealiqin'd^quod ad ra-
tionetnpertinetjnon poíTunt .Ebrioí ideindepeioi 'es í i m t a n i - $ 
mantibusteumenim hscamplius 3 quam cisopuscfl: biberc, 
iiolunt:ifti & dup lun i j& triplum^Sc vndetr iumjaut quatuor 
dicrumpotucruntrat ionabiiem refedionem habeiCjvno die 
cumgrandi peccato contendunt perderé , potius quam cx.r 
p e n d e r é . 
B.Chryíb. Beatus Chryfof lomusin quodamfermoncait .Eumjqui v i -
t r ! ^ luxü» U ^ l n ^ c^r^s>& ebrietatibus dedims t ñ y & carnium vorat io-
«S: caorulá "b^v^11^ potationc dif rumpiturfxpe & inuitus 6c fpóte ne-
Slmi'lc. ceíTe e ñ pcccare.Nam íicut nauis onerariajquae fupra fuá nia-
gni tudinem vehendacapit^oneris magnitudine grauata fub-
raergirurútagnima & corporis noflri natura fí plures accepc-
rit ciboSj 
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7 r i t c ibos .quara fc ra t fuav is j i rap le tu r j&ín pelagus p í r d i t i o n i s 
d c m e r g i t u r ^ nautaSj&gubernatores^eoSjqniin prora3 & 
s l i o s n a u j g a n r c s , & í p f u m o n i ) s c u m hominibus perciit. Sicnt 
igi tur no cranqüi! l i tasr i iar is ,n5rdent iaguberr ia tor i . snó nauta 
rürri raultJlUG,o,n5pra,paratioiiisüudiumJ& non anni parste 
pcíliita non aliad quicquatn naui^uae ficintcpefl:atccít,pro-
dc;l:ita & delicatis euenitjncc cogi ta t ionü muíci tudo.nec eru-
di t ío^nccadi i iOí i i t ioJnecadmoni i ioneSj&conf i l ia j necaliud 
quidj i icct imor futnrorííjnec pudor ínecaccufa t ioprc fen t iun i , 
nec aliud quid faluareporeft fíe pei icl i tantcmanimnm:fedin-
ualefcit 1ÜXUS5& amentia per o m n í a í & fub nquas nolens volés 
éuiríjóai .Tgvotat3defert5& grane faeitnaufraginm. 
g Idem quaclarahomiliaait.Quemadmodum feruuSjquádofu ldemhem2 
pra vires qnicquamimpofimni eft jDominoimpuderit i i is ma- 4í.iiiMat* 
Icdici tf ic & venterniiiiiumplenusmentem^tSc cegitationcm Similc. 
plernmquc corrumpir. 
Idem in quadam concioneinqui t .An non vides iumenta iu Idéconcío 
gura ferentia^poflea quara ad pr.trepem pafia funtjiter agere, nc dcLaza 
enera geítareifuum explcreminif tcr ium?Tu v e r o f u b l a t a m é - ro' 
fa ádomnc .opus i ru j t i l i s num vitare poteris^quo minus videa-
r i sa í ln i s dctcrioi ?Quamobrera?Quiatum m a x i m é e o n u e n i c 
e í r e f o b r i i n n r o a m p o ü menfaiTs agendi gratias tempns efl . No 
dccctautemagentcm gratias ebrium clTc. A raenTa ergo ad 
cjeprecationem vertamur,non ad l c £ l u i n , n e brutis animal i -
bus ñmus magisbruti.Ideofumnlamoderatione & temperan 
t ñ oportet nos cibis v t i . 
^ B .x \ugnftinusait .Cumanimaabefu,5cpotu n i m i o f u e r i t l i B.Aug.llb. 
berara,tiinc fe meliu&cognofcit . í i rut enim ín fpeculo fordiclo ^"«ftíonu 
non fe talem komo arpicit3qiialis e{].Ita efea & crápula j f i o u i s vetcrís * 
hicri tgrauatusplterumre í e n t i ^ q u a m eít. Cafsianusin colla- mcntlrno 
t i on ibusa i t .Pe r f e£ lu5 raonachusp rop r i e aquiLx f imil i tudinc S'imile. < 
deijgnatiir3quaf c u m c x c e l l e n t i f í i m o v o l a t u vltra mib iü fue- Cafsianus 
r i t a l t i t i i d i a c m f u b l i m á t a / e í c q u c a b o c u l i s c u n d í o r u m m o r í a - CGÍ^'«o. j , ' 
l i am}2cáfac ie t e r r^ t o t i u s a b í c o n d e r i t ^ u r f u s a d vall ium ima 
fabmittit3 & a d terrena defeendere ^ ac mouicinis cadaueri-
bnsimplicari vent r i snecefs i ta tecompel l icur .Qi i ibusmrín i fe-
í l i r s imecomproban i r , cibí appctitnm n e q u á q u a m pode v t 
estera vitia refecarij vel per oníiúa fimili ter ext ingui ^ fed 
Eec 2 acúleos , 
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acúleosciüSjvi r tu teanimirc tunf l i rantnrn ac cohiber!. 10 
Tíícoi col- Idem eademcollatione inquic. lam gu l í ena tu r am qu ídam 
]^t iüne;j . fenum cumPhilofophisdifputans , quieum pro í implici ta te 
wp. s i . Cluifliana velutruft icum credercntfatigandamjfub hoepro-
blematis colore figuranseleganterexprefsit. M u l c i s , inquir , 
creditoribuspater meusme dereliquit o b n o x í u m czetens ad 
integrumfoluensab omni conuentioniseorummoleftialibe-
ratus íurojVni fatisfacere quotidie ío luendo non p o í í u m . C u r a 
que i l l i ignorantes v i m propofitaí qucü ion i s abfolutione eius 
precarioponulaient.Mi..kis)ait,vitijs fui naturali conditionc 
conftviclus fedinfpirante Dominodefiderium libertatis cun-
cl is i l i is tanquam moleílifsimis creditoribus renuntians huic 
mundo36c omnera fubí lanr iam, qux mih i fuccefsione patris 
obucnerat^amepenitusabijciensfatisfeci, atque abé is o m n i - j i 
n o / u m abrolutusrappetituivero ciborum nullo modocarere 
p r x u a l u i . N e c e n i m í q u a n u i s e u m i n p a r u u m m o d u m , v i l i f s i -
mumqueredigerem3vim quot íd ianecompulf ionis ' euado.Sed 
necetreeft^meperpemiseiusconuentionibusperurgeri^&in-
terminabilem quandam folut ionemiugi func ione depende-
re^atque inexplebile inferre ve í l iga l . 
3 . C lima- Bea tü s Ioa ! ine sC l ¡m2Cusa i t .Qu iven t r emc ib í s r cp l e t ,& íc 
cus oraiio caíie viél t írum proíi teturjei fimiiisefl:, qu i dicit in ftupula fe 
f l a m m s impctumcohibjturura.Quemadmodum enimflara-
Sjmils. maignis in l l ipula coercen non poteft, italuxuriae v i s i n c o r -
pore c ib i sd i í l en to percurrensretineri nequit. 
Petr'Chry PetrusChryfogolus fermonequodam inqui t . Bella getium 
íogolusíer legímus fuperaíTequam plurima j quostamen pugnas carnis 
monc 4 Í . Icgimusnon vic i í re . ,&audiuimuseosdel i£ l i sdedi í Ic pefteraj 
¿ c U c m ^ - ^ n ^OI^a^0^^us " ó dederunt.Proh dolor! Vif torcsgent iura 
fyna. vit iorumfuiíTe capt iu9S,nat ¡onum D ó m i n o s tu rp i feruitute 
criminibusferuii íTeinterfa 'uientesgladios-f tet i íTe , & ín ter 
cneruata latrocinia corruiíTe jregnis fuiíTe terrori , ludibrio 
fuiíTe peccaris^adaerfas acies contriuiffe i e íunos ,^ : crapulatos 
fuarum caftradiíToluiíTe virtutum3iacuiífee{Fufo v i n o , qui la-
cere cfFufofanguine nefcierunr,Vnde ha? crQuiaquoties c ibo-
»um crudelitas vitalia deijcít . infirmat fiomachumiCorrumpit 
fanguinem^vitiathuivorcsjfuccenditcoleram iCxtremum fe-
bris g ign i t i ncend iua í .Tum'mcd ic i (ludio parant abftincntiae 
remedio 
12 
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13 remedio fubuenírCjVtfanctabft incnt ia5qi]odvorací tas faucia 
ratjSc fi pro temporali tura a-gn mcdicis obediunt, feruant ar-
duamparc i t a t emcQnarep ro fempi i e rna í a lu t e j f i t d u r n m C h r i siml|las 
í l i anomodera t i sobed i r e i e iun i iS jgube rna re corpus meiífura. 
Sícut térra? nubes caliginant cTlum; fie ob í cu ran t animas i n -
temperataconuiuia.Sicut ventorum turbines elementa con-
fundant: í icfercuIaco3gefl-afíomachnOT perturbant. 
V t n a u e m ñ i i ^ u s ^ c o r p u s e b r i e t a s f i c demergit , h o m í n e m Símil ía. 
da t in p ro fundüm lucra vitapaufert, morcis facít fubirenau-
fragium. 
Gula máxime deteílanda eít. 
QV o d autem á n o b i s m á x i m e deteflanda í i tgu la^proba ' Car hacratione.Cum homo íit exSpi r i tu , & corporc 
- conftitutus atque i& heroicus,diuinusque vir iudicc 
tur^qui vtfaraquehanc partem habet bene compofitara , v t 
fc í l icetCpir i tusimperer , crafla vero corporis pars petulans, 
f t iaqueot ig incvi t ia ta j r i t i l l imovigera jVtnqüehuic p a ñ i con-
fort pl!.jrimumJ&: vtramque curatjabftinentia.Spirituro^quidé 
i n fi ioiurc confetuatjliberum, alacremque reddit ne g lu t ino 
corpórea: voluptadsi l leclúSjpercipiendiseuangel icre philofo 
phiae document i sdegrdUat i i scuada t í&inep tus . V t e n i m v i - Slmllc. 
feo illitaauis ncquiteuolarcin fubí imc:non aliter animus rc-
pet i ta íContinusquefatur i ts teoppreí í 'us^ad rupernas , ía lu t i fe-
rasque c o g i t a t i o n e s n e q u á q u a m íe fe potefleleuare. \ 
Vnderefer tTul l iusPlatonem quanuis rogaturn Siracufa- TtiHfus 
15 n is leges , inf l ; i tu taquePhi lofophiaedarerccufa í le jquodbis i a Tufcu/, j , 
die faturarí vellent^éc nochi íoli cubarenolent: A g í igent¡nis 
autem itidempoflurantibusrcfpondere.Conuiuaminij vt eras 
morituri:.Tdi ficate, vt femper vi£luri.Sígnifi cans homi nes Ge 
inílrtutoSjVt p r o r f u s í n e p t o s j e p e l l e n d o s cí le ab abditis p h i -
lofophiar.Hanc autem abf l inét iam m á x i m e prodef íe hoc exc 
p ío docemnr.Nara vt ferox equus bis p a f t u s ^ faturatuSjfi ad-
datur & o t i umí f e f r í cna r inoopa t i t u r5&,nonnunquam fefTo-
rera fuum, fefeque pariter in G.ltus praecipitia deuoluit: 
non fecus corpora pro fuá auiditate efcis,potuquc erebroft-
t í a t a , n o H m ü d o a n i m u m o b c c e n i s l i b i d i n i b ü s f o e d a n t , v c r u m 
Eec 3 ctiara 
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etiam 5c fe ipfa laEdun^corrtHBpuntjaccelerantque ííhi feniu^ 16? 
Scinter i t i im. 
Gula fons eftmukorum malorum. 
Vanuis de filijslob facer textus dicaf.Faciebant conui 
uium í ingul is (líebuSjintclligédum eíTeputo no quod 
ó m n i b u s d i í b u s a g i t a r e n t c ó u i u i a i h ^ c cnim eífent 
n i r n i ^ dclitiícr6c ingentis guie indicia, indignumquc cffet ta 
f an^o patre natos32lijshoneítisfíudijs prstcrmifsis^ta fe v o -
luptatibus daré 5c genioindulgerc 3 nec pater egregia virtute 
praeditnsiu vi lo modo pa te re tu r . Idc í rco in te l l igendum cft(vt 
nonnu í l iHebrae i exponunt)eos í ingul i s3nnis per continuos 
feptemdics liasepuhs in i j í fcQua in re fratrumconcordia aní 
maduertenda eí l5&Iaudanda,ci im prouerbijlocum obtineat. ^ 
Concordia fratrum raía eft,ac roultisin locis narratfacra feri-
ptura triftcs^Sc acerbos lufhis parentum honeft ifs imorü p r o -
p t c r f i l i o rum difsidiaSiatquedifcordian^vt filijlacob a d e ó i n i 
quo a n i m ó in lofeph fratrem fuumfucrunt ,vt cura Mad ian i -
t isvendiderint . Q u a m o b r e m f a n í t u s l a c o b e u m m á x i m e eft 
hrocnta tus .Dauid íS etiam domusquasclades non pertulitjque 
fuñera non v id i t propter f i l iorum fuorum diíTeníioneSj&odia 
crudclifsima?Qna de caufa cómendanda eft tanta f i l i o r u m l o b 
concordia^quam fcciíTe putandum eft folertifsimam, & hone 
ífifsimam parentiseducationem. Nec fllentiopraEtereüda eft 
caftitasJ6c temperantiaq ia* liuiufmGdiconuiuia pr^feferunt 
dum n5alicnasmulierci>fedfovorcsfuasad epuhs inuitarenr) 
i n q u a r u m c o n f p e ¿ l u o m n i a h o n c f l e f í e r i p a r e r a t . Cum vero 
fanftuslob fciret^filios fuos in magnofu i íTepeccandi pericu-
l o i n illisepulis(nam benepaftihorainesprocliuiores ad fcele 
raf iunt jquod corum l ib ido raaiores conciratioresque raotus 
molliatur)idcircoofFerebjt holocaufta(inquit facer textus)pcr 
í i n g u l o s d i e s d i c c b a t e n i m . Neforte peecauerint f i l i j m e i , & 
benedixer inrDco incordibusfuis.Sicfaciebatlob c u n á i s die 
bus.Vbifeptuagintainterpretesiranftukrunt. Ne forte f i l i 
n ic imal iquicquam i n D e u m cogiraucrinr. Cumque fan í lus 
Iobtirauerir ,ne inhuiufmodi crimen fílij fuiepulantcs incide 
rent ideoofferebat boloeaufta.Quare cum multis efcisjfic cor-
p o r k voluptatc inci ta ta ,& data l ib ido p e o irafcatur, co quod 
ip í ius 
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19 i p í íusüb id in í s proIiibcatvoluptatcsJiincforte-eR-jquoddedi 
u i t e e p u l o n c C h r i f t u s R e d e m p t o r n o f t e r a p u d D . L u c á n a r r a t , Lucai..'£* 
eius vicielicetiinguammagnoapudinferosardore crucinri^ita 
v t ab Abraham anx ié poftularet , ve earti refrigeraret fortaíTe 
propter malcdi(fta,&conuitia , qu.f in Deum conijeiebat Sz 
ad q u x delicijsafsiduis inflan'jmabatur.Propterea Sa lomón i n 
p r o u e r b i j s m o n u í t d i c e n s . Q u a n d o r e d e n s , v t c o m e d a s cú p r i n prou*t 
cipedilig-enterattcnde^qu.'c poí í ta funtantefaciem Uiam , & 
fíatuecultnrra í n g u t u r e ruo^deft^cohibelinguam t u a m 3 & v i 
de ne profufo cibo quidpiam petu{antcr í& cffr^natéloquaris, 
Q u o d autem dicitjSic f a c i c b a t l o b c u n ñ i s d i e b u s vitse fu2e,in-
tcl l igendum eíl cunclis diebus^quibus filíj i n conuiuijs fuerát , 
20 vtcoharreat ciimeo,quodanteadixerat. • 
Dediui teepulonedic i tm ^pi)dMattha;um,quod epulaba- iviafth»íai 
t u r q u o t i d i e f p l e n d i d é . De difcipulis vero D o m i n i í c r ip tum 
cíf , quod efurientes coeperunt vellerefpicas, cutn m á x i m a 
prcmerentur famc. Vrbi t u , qui cpulentis, varijfqueciborum 
generibusvtens,, m á x i m o deberes pudorefuffundi,& difeere 
horum exemplo carnis delicias , & mul t i tudincm ciborum 
confemnere. C í t t e r u m cumcar í i em tuam i r a d e l i c a t é , & tan-
tisciborumgeneribus pafeis ^confiderare debes 3 quod eam 
feru3S3 & faginasvt efea fit, & cibus imraundis vermibus. 
^^)uacerreín revaldcei f imi l i ses ,qu i amicisfuisvolenspara Siiaile. 
reconuiuium.multisretrodiebusanferesfaginat, v t i n diem 
c o n u i u i j v a l d e p i n g u e s ( i n t : ¡ t a n i í n i r u m t u , qui tam delicalé, 
£ i tan tacura ,&:fo i ic i tudíne cameratuarapafeis,vermibus eam 
íeruas,quali v e l n o b i l e s a l i q u i í i n t vir i ,velfamíl iarestui , p luf-
qnam infanuses; í i eum in hac vita i n continuofis bello, i n me 
á i o i u i m i c o r u m a m b u l e s i n i m i c i s t u i s a r m a t r i b u i s , v t a b cis 
vincaris.Nonne vides,quodcarnem tuamitapafcis,& ei muí 
tos tradenscibostribuisülivires^ac r o b u r q ü i b u s a d u e r f u s t c 
infurgat , <Sciprafibifpiritumfub)iciaf. His armis caro Ho lo ^ d i t h . ! $; 
phernem truncaui t , & A m n o n filium Dauid in te r fcc i t»Tol - i R e g . i i . 
Ic iniraico arraa,íi fpiritura v isv iucrc : ababn:íncnteporr6í6c 
í b b r i o p r o c u l f u g i t c U m o n . Vnde b e a t u s P e t r u s a d m o í i e t d i -
ccns:fobrij e f to tc ,&vig i la tc &c.EtbcatusPaulus ait. N o n in i.Petr^yi 
eomeíTat ionibus^&cbr ie ta t ibuSj&c. 
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EG|ue íblum varia vitia accédit in gluuieSj fed o m n í u m 
quoque vi r tu tum ftudia eneruat, Se ad omnia fpiritua 
Íiaexercitiagraueni,6cineptumhominem reddit. A d 
quodprobandum beatasHieronymusGaler.um fnedicumte-
í te rac i ta t^ l i i svcrbisGalenus veldodifs imusGaleni interpres 
ait^eoSjquorum v i t a j ^ : ars fagina eíl^nec viuere poíTe diu, nec 
fanoseí le janimasquei ta nimiofanguine 5c dap ibusqua í i luto 
inuoluruSjnihiitenue n ih i l cajleftejfedfemper carnalia erufta 
I a c K , i i . rej& ventrisingluuicmcogitare.Vnde (5cdiuinus,ac Cíelcftis 
niagi í le i í e fnsChr i f tusd ix i t .At te f íd i te , negrauentur corda 
veí l ra crápula,5c ebrietate^ 
B.Chryfof. Bea tusChryfoÜomus in quadam homilía air. Multis certé 23 
^CMM 9 h* i:aP1"nls te^fl^ conuiuia plena eíle íblenr.Qnod íi illa non fue-
per ait . rintraptajneqUet;amen ftCOpiparecomparatae coenae delidis 
carenr.Audi qualiterpropheta hocaccufatdicens. Vae q u i b i -
Amos. y. b i t i sv inum colatum,& vnguen t i sp re t i o í í s v t i g i m i n i . Vides 
qualiter hic delicatam vitam reprehendiese tu quidem immo 
deraté deuoras cüChriRusefuriatrtupretiofifsimas epulasha-
besChriftus vero neca r idQqu idé f ru r t rüpan i s . T u vina bibis 
Phalerna jChr i í ío vero nec cálice frigidie ¿qux fitienti dedifti . 
. T u i n t e n e r r i m o lecto,atque per ornato dormís cum Chriflus 
frigorelaboret.Cum autemChriftidiuitiasaccepcriSjnon pu-
tas fruftra illas confumendojpcenas te aliquando daturü ? Hxc 
uonde hisdico^quifeorta nutriunt^ non eninl magis ad illos 24 
mihifermoeft.quam adeanesrnee de auaris atque rapacibus., 
nec de his^qui tam fuo quam aliorum ventr i diligentilsime fiu 
dentmihi l enim mfhi commune cum ipíis eftjqucmadmoduin 
ñeque cum porciSjaut cum lupis3fed dehis dico,qui abunde re 
bus fuis potiuntur nihiialijs praebentes.quipaterna bona o t io-
féconfumunt ;qu i oranesgrauiteraccufandifunt.Cur enira iu-
renonaccufaberisjcumadvenationestibi canes pleno ventre 
afs i í lant :Chr iñus vero indignus,qui tibí adfit^videatur ?Cuni 
Jiyrtrioad r i fumte raouendoabundet, delicatecibum abs te 
í h n ^ a t c C h r i f t u s v e r e c z l o r u m r e g n u m o í F e r e n d o , nec mini-
mam cius parfemaccipit? &iílejíi faceté aliquiddixerir, p le-
nas abit.Chrift us aut5m,qn¡ ea docuit, quae niíi feiremus, 
nihil 
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25 nüii l canibus praeftantiores p ro í e f ío e íTemus , nec tantum 
qaidcJHj quantum illeconfequitur.Horrefcis hxc audiendo? 
horrcfce, quíEfOjnon verbo fcd opere. Quod íi racnfaE tuac 
Chr iHum in paupcribns cornraunicaueris , ipfe etiam tecura 
mitis e r i t , cura teiudicet. Solee enirn valde menfara venerari 
nec iniuriajCum earn etiam latrones venerentur^ quantoma-
gis DaaiinusPVeniat quxfo t ib i in ineutem meretricis iilíuSj 
q u x a menfa ita manfueturaChrinumreddidit , v tSimonem 
increpare:dicens.Ofculum Jion d c d i f l i m i h i Scc .quodí i hxc 
de negl igente^hri lhiSjquid tibí rembnet fallidíenti? Nec ino 
pemfa í l id i aS j quoniam fordidus,í i tque pannoíusacced i t r fed 
rccordare,qiiiaChri{tus Dominus per i l lum t u a m d o m u m i n -
gredi tur ,& derelinquasaliquando verborum acrimonia 3 q u i -
16 bus femper confundís a c c e d e n t e s i r a p o r t u n o s ^ r i o í b s ^ a s t e r a -
que hu iu ímodi i n clamando.Hec omnia beatas Chryfoftomus. 
H Y P O C R I T A . 
Vnquidvirerepotefl : feirpus abfque hutnorc^aut 
c re fee reca rc¿h imf ine aquacumadhucf i t in f lo 
re^necarpaturmanuante omnes herbas arefeic. 
Sic viaroirmiurn, qui obliuifeuntur Deura , & 
fpes hypocritac per ib i t : inqui tBalda th vnusex 
ani ic i s fanOí lob . Eruendifunt <5cinucfl:igandiarcani fenfus, I o t ^ . c . 
&;adducla í u n c i , 5c cariéis í i s i i l i tudo magna animi conten-
tione expl ícanda . Solet feriptura facra vavijs herbarum > arbu-
fíorum, & arborum í imi l i tudinibus piorurw 3 atque i m p i o -
rura mores, & ingenia expr imercjob eamque rem n u n c i u -
ftos palm^^edro^pomis Sccimpios vero arbonbus,& herbis Símilc. 
infrugiferiSjVtquerquibuSjillicibuSjnonnunqunm etiam p u n 
gent ibusfpinisafs imiíareconfueui t^ad explicandam non fo-
l u m eorum attrocitatem , qui alienis (eraper incommodis pa-
feuntur /edign ama m , & i n ú t i l e s eorutn mores.Suntenim ve-
lutincrspondusterrae.Adquemmodura BaLdath impíos ho-
ininesiunco,& canciafsimilatvPrimo quod Tolo fe v i ro recom 
mendent hx plantuL-EjCum nullus pene carum íit vfus,aut v t i -
litas.Sic homiiKSÍmpi),6c hypocritae externo tantuñi e r r e m o 
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n i a n i m j í k o p e n i m c u í r u o r n a t i í a d ó m n i a p í e t a t i s officía i n u - 2 
tiles fuiu prorfus, atque inua l id i . Secundo iü iu ímod ihe rbae 
externo tantum virorecommendari poíTunrjVt impij,c?t hypo 
c r i t x externastantum l a u d e s a b h o m i n i b u s q u í e r u n t . E t v t i ú -
cuSj&carexomni dcflitininturfmifluwta ctiam i rnp i j , & hy-. 
pocrit^.TertjocgentiijncnsJc3>: carexn[iagnaaquarumj& h u -
miditarisabiindazitiatnam finehísnec n a í n * p o í r u n t , necru-
ftentarijVtinquitBaldaih, Sic e t Í 3 m & e x t e r n u s h y p o c r i r a r ü 
v i ro r bonoriimopenimJ«5c exter ior i l la pietatisiraago , quíB 
v i rcer ibüsni in iméhsre t j i i i ao-nadiu inGrum bcneí ic iorurn co 
pia j ioc efljcliuitiarumjionoris ac celebritntis propri) nominis 
fulcifnda eíí-.Huc enira fpeftant impiorum > éc hypocntarurn 
coníiiliajftudia^ogitarus^vr vt iürat isa l iqnid eisferaperaccre-
fcac.At vero huirioris rationedeficiente,euanefeit fubito ex- 3 
ternusille v i r o r . l l l u d p r x t e r e a i u n c u « h a b e t , í c e a r e x , quod 
v i x manii carpi poíTunr, a rmátur enim in fumitate acutiTsimis 
vnguibus^quibuspunguntinterdurn.&hccrantTnanus.Talc 
efl: impiorum ingeni im^qui alienisfcroper i n c o m m o d í s í l u -
d e n t j é c a l i e n o f e m p e r v i u n n t c r u o r e ^ i n h u m a n i , in t ra í lab i lcs 
&:c.Suo ergo inRituto a d d u í l u m exemplura Baldath acommo 
dans inquit.luncus,2tquecarexcura m á x i m e videnturvirere, 
atqueflorefcercjatque extraomneper ieulumpofi t i arefeunr, 
& pereunt.Hoc enira fignificare vo lu i t iCum d i x i t . C u m a d -
h u c i n f lorefcit^neccarpatur manu anreomnes herbas arefeír. 
Gemina enim ex caufa arefeere po í l c t iuncus,aut carex^vide-
licetjautncceíTariae humeflationisdcfeíViijaut externa aliqua 
vioIentia.Vtrumque ergo excludit Baldath. Nec enim eget hu 4 
moreiuncusaut carex^cum virefcunt3&f Iorent,necviolentia 
aliqua eas attingir,cum non carpantur humana raanu.His auté 
proeulremotisante reliquas herbas arefeunt quemadmodum 
experiraentum docer.Sic funtomncsftatusvix^cogitatus, & 
ftudiahypocritarum,atque eorumomnium qui obliinfcuntuc 
D c u m . N a m cum máx ime f lorere videnturjdiuicijsque, 8c o p i -
bus vaIent , tumdiuinaproti identia ita ferente fubito exarc-
f e u n t ^ tota í l lorum euanefeit foelicitas. 
D e í n d e vero profequitur p rudés vir explicare hypocr i t a rú , 
& impiorü naturadiccns.Non ei placebit vecord iafuá ,& ficut 
tela aranearu fidqcia ciustenitetur fuper doauim fi¡á; & no con 
furget. 
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íurget.Suiit qiri arVitranuir i d ^ u o d fcqu^ur v ídc l icc t , non cí 
placebit vccordia fua^Dco tribucdu cíTejCui ftultitia hypocr i -
orobatnr.Sunt e t iáqui vc l /n tdchypocnt ishoc d i 
£tñ cíTc.Hypocvitis críi no placebit cxtremis tepcnbus v ecor-
dia fuá accedente v ide l i ce td iu inaca í i i ga t ione , aut e x é p l o a l i -
quod in in s i u ü i t i ^ v e l accedentemorte & i n t e n t u . A d e x a g -
gerádá ame vccordiaimpij horainis,(Sc hypocr i t ie , & in idédá 
illiusfp£J6c í idiici53atq5Í?ndendasexpetlationes, altera de te-
l isaranearü adducit appofitifsimá ( imil i tudíí iem.Sicut tela,in-
quit jaranearü fiducia eius.Principio nemo ignorat ,quantadi-
feretionearanea fuá tela cóíiciatjqirifubtilicer fubcdifsimas te 
las contexatjquae acic oculorú euugiunt. Qu/e omnia m'uü ert 
qua clegáter explicent fludia hypocritarum3& coníiI ia ,deniqj 
telas,qiias per tota vitáordiunCur prudenter quidem deferibu-
tur.Plurimum enim habét h^c omnia humana fapienti.T ; fie 
hypoc r i t aeañe í l a t imper í r i ,honoresarab iun tpfp i ra t ad d ign í 
tates.Sed vt leuis quicunqj f latus a rane i t e lasd i í s ipa t :nc 6c hy 
pocr i tarü lludia f iá :e for tunaruunt ,6c labefaf tá tur . Secundo 
texitaraneus inútiles telas incredibililabore3atq; proprij cor-
poris euifeeratione ad irritienda iníürmiora aninialcula.Subito 
iñ difsipáturabeo,quidomüverrk,6caraneus ip íe interdü cü 
telisinuoli]itur,deiicitur36c proculcatur. Quae íi hypocri t isvc 
lisacc6modare.6c impi j shominibusfac i l l iméfac ies . Attende 
q u i d P h a r a o n i j q u i d S a u i i , q u i d í u d x o r ü popu lo in C h r i í l ü f c -
uient i profuerut tcgna?,cofilia adeó excogitara.Lege hi í tor iá 
facrñ^vidcbis i rapiosfuis tc l iscóuolutoSjá; impl ica tos jn necé 
Scinteritii t radi tos .Concludi t tñdeiTijVtexeplo a d d u í l o f u p r e 
má manum iraponat dicens.Bniteriif fuper donm fuá, 6c non 
íkbi t j fulcict cam,6c non confurget.Suam fiduciam collocabit 
hypocr i ta in amicis,cognatis,longa diuit iarufupelieclÜe m o -
re2rane.'E:fcddomusip{a(nam h i c omnia d o m ü appeilat) non 
í labi r ,c i to corruct ,f tul tui i^ue hypocrkam deüituet.Fuicicc eá 
domum,inquit,Sc non confurgetjhoc eíljcogitatiir^clum vmir, 
incredibi l i íhidiojVarijs ai t ibuspromoucre, atque auipl i í ic^re 
ftías fortunas,congerereopes,amico3 lucran,cstercique idge-
nusjfed ftultus crir,<S«¡: iaanis hic labor3vt de araneo chximus.óc 
n ih i l ilabilejaut í i rmiun cfiicerepGtentjfubito enim omni glo 
ria,ac decore expoliabitur. 
Hypo-
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lob. 8. c. (7 ^me^ aflun^ptatn metaphorá profeqiiitur Baldath dícens. 
Humeftusvideturantequarn véniatfol,&in ortufuo ger 
^"^^ méeiusegrcdietur.Superacenuimpetrarum radiccs cius 
denfabuntur^ác ínter lapides commorabitur.Duabusdecaufis 
deiunco haberi fiducia poteí l^rimajde pvopn'a iliins virture, 
r atqucgenuiaa,quie tamen exorir.ntefoleabrumptotenxhu-
morejcito defi cir,ob eamque tem inquir.HumeíStus quidem v i 
detur,antequa veniat fol ,-&inortu íuogermeeius egrediciur. 
Crefcere eniínjac propiiú fruftam faceré videtur.Reliqu^her 
bae prius de térra erüpun^aura tanguntur>& a!Ílibus,rutnun-
tur^pluüijSjatqj ita demú germina fui feminis proíetüt: feirpus 9 
vero Inter herbas cu flore36c germine nafcitur.Nam fanfti, & 
¡uftihomineSjCÜcircavirtutiscukú,^ pietatis ftudiú erefecre 
incípiunt,^ftu tanguntur,& fuperne deiedlis pluuijs dimnae 
gratix fenfímerefeunt, paulatimqjin virtute magnosfaciunt 
profeftus.Hypocritx veroatqjimpij mox ínter ipía virtutura 
initia humanas laudes ftudiofe captant:quaíldícas.Germé,aut 
prsmiumillud , quod pofiremo expeftandum cftin virtute 
magnocü (ludiooupiüt.ítaqj animo nodú per humiditate con 
f í rmato .quemadmodünouaE plátulae folentjaoJ folísafpeílu fa 
cile arefcúr.Vt nou'us murus leuiter cadit militarí pulfatus ane-
te.Itaquepraemiüviitutishícquaererejeft cum germine nafei. 
Na famfli nulla hic expeftant mercedem virtutis. V t crgo h)^ 10 
pocríta deficit in ínternis bonis:ita & in externísmam frequé^ 
terfibi nihiltaleexpedanti eripiuntur fortunie. Videtur em, 
inquitjhume£lusantequam veniat fol hoc eft^in principio or-
tus^ Sc antequamadiuftam perueniat ftaturamíactequarntem 
pus íniquitatisimpleatur3piilchreJ& in fuo virorccrefcere, & 
adolefeere videturinihil fufpicansaduerfi , quoufquetándem 
adcumulum,&fupramenfuramerumpente malina eum de-
fuper diuina vindífta conficiat. Secundó de iuncopoísitali-
qua haberi fiducia exadiunéb's fibi , vel multitudine ftirpo-
rum íibi adhsrentium,vellocifoliditatc,inquo crefeir^dum 
nafeitur , praefertim filocus faxofus fitratque deca re dicít. 
Super aceruum petrarum radices cius &c . vt multitudi-
nera feirporum , & radicum intelligas, tum petrofa loca. 
Hypocri-# 
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11 HrpocntaitaqueomniSjautdefeipfohabere fíduciam poteft, 
aur ornnctncolioeare fpeminamicis^confanguineis,doraeíli-
cisregni potentia}aut ciuitatis óptima gubernatione: fed hxc 
omms illius íiducia faciledéficit, & inter oculos mirátium,at-
que plaudentiura euanefeit fubito,vt de iunco diximus, aut íi 
maui*fuperaceruumpetrarum radices cius denfabuntur, & 
inter lapidescoramorabitur,ac f¡ dicat.Cum incipitiuncus ter Símilc. 
ram petrofam attingere3fi;eriiem,5c íunnorisexpertem^iá non 
vltra radices profundius mittere valetjob eamque rem radices 
ita denfantur^nuoluunturj&implicantur íVt nequeat iuncus 
pulchreinceptoaugmentoí& virore procederéVnde quaíi 
conclufus,atqucconíVri(íhis inter lapides manetfpfe , & ora-
niseiuspulchritudo,&incrementum.Sic hypocrita cum fteri 
lijatquepetrofoloco, proprio videlicetamorefiduciam om-
12 nenij&expeiítationemplantaucritjhumorc deficiente, illius 
fiducia diuturnaeíTe non poteíh 
E 
Hypocrita contrarius eft fimplici-
tati tujlorum» 
Ccerupukhra es árnica mcajeccctupulchraes: oculi tuí 
columb2rum,inquitSponfusinCanticis.Solerfacrafcri- Cant» »• 
pturatotiushominisiudicium exipfisoculisfaceré. V n -
de apud Prophetam lfaiam,alio£que facros vates multa eft de al ' l6' 
oculismentio,vt íiaduerfuscamisfadura,<3carrogantiam de-
tonandum fi tDei verbo,coraprimendaftultorum hominura 
13 fjperbía^efublimirateoculorumdirputátillico dicétes. Ocu 
los fublimes humiliabit.Idem etiam fi dealijsaffeftibus vrpote 
de cupiditatejde ambitione,auaritia, iuílida, trifti t ia, gaudio, 
alijsquefimilibus. Quamobrem Chnftus Redemptor noÜer # 
apud Matthaíumtotius homiuis etiam iudicium ab oculis fu-
mebatdices.SiocuIustuusfuerit fimpleXjtotum cprpus tuura 
lucidumerit: Siautem oculustuusfuerit nequam , totum cor-
pus tuum tenebrofumerit.Ergo íi fponfa plureshabuifTet ama 
tores,petulant)qije oculo, & impúdico alios confpexiíTet, non 
commendareturab fponfoaboculiscolumbinis:quia vero fpó 
fura appellauit botrumCypri,fafcicuiuin ráyrrhx inter vbera 
repofitum. 
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rcpoíitumjquíbusvnicumfeíiaberc rpófurntcflatur^auclitab 14 
íponío.Ocuíi tui columbarum.Nam columba vno mariío con 
tcnta.fiderajpudifitiamqueviolarenefcit, Huc fpcclant hxc 
fpon(i vcrba.Oculitui coInmb2riim:Vtfan¿la anima quxcun 
cpiefponfumhabeat vnumjquemamctjdiligatj veneretur, co-
latjítaVtcumSanftorcgeDauidjtcbusalijs ómnibus explora 
tis dicat.MiliiautemaahrrereDeo bonum c t l . Sunt quibus 
fponf^cc inaritiprobentur/unt quibus honores, funt quibus 
carnisobleíflamenta , funt quibus opes & diuitiTE cordi íint: 
mih í vero(omnium ingenio4&naturacxploratis) bonüvide-
turvni rponfoadhsrercreliquisómnibus rebus contempns, 
tk repudiatis.Accedir ad haer3quod qui aliosamatores fe£lan-
tur^vtocnittamusilludjquod oculoscolübinosno habentjquia 
debita íídelitatéj& neceíTaria pudicitiam no reruanr, fed nec 1 J 
©culos colübinoshabent,quoniam &í ingenia^Óc mores, 5c ü u 
dia^c proindeoculosvulpiG,luporñjVulturum, aliarúq; rapa-
ciumauium imitantur.Na illico^vt ab fponfodeficiunt, & alio 
rum mantoru cupiditatetenentur,fit nccefsitatc quadá, vt ocu 
los habeátplenosíuxuriayhypocreíijinuidia, atque alijsliuiuf-
nioaípeílibus.Naraínteranimantiaipfa(quemadmodum efi: 
annotatuni ab his,qui arcana naturx iugi meditarione penetra 
njnt)qiis;dam oculos habent gyrouagos^inconflantes, aut du-
pliceSjautíimulatoSjíicut vulpes^qusjcum videantur hucre-
ípícere,i l luc aciem oculorura dirigunr,vel cuín infcríus ípecla 
re,exobIiquofurfum,velinlatu&iumina vertuntjpraedamcir-
eunfpeaandojquamrapiaRt.Hosoculosimitanturanim^illap, 
qu.T ab fponíb fémel defecerút, videntur enim, ñ eorú oculos, 1S 
totumque vu'tumcontempleris/ponrum fragranti defiderio 
quíEiere,fed aliórpeftatillorum aninms, alióacies oculorum 
t<WTidit,nempein pinguealiquod beneficium in epifeopatum, 
* i t i fauorem principum,demquea]iquid qua:vunr aucupari,nli-
qaid venarirnamrponfumíimulatc , non veré aut folide d i l i -
gunt.Oculi autem columb2(vt multis Üteris proditum eft) iu 
rem vnam ita denguntur^tam fortiterque eamafpiciunt, vt ma 
nífeíle videri pofsi^quorfura vifusaciemdirigat.Quoniara ígí 
turfponfajqu^ vnumfponfum quapriljillumqueduntaxat i n -
tuctu^fimpliccshabetoculosjfidelcs, púdicos , non duplices 
non obliquosjiure ab oculislaudatur columbinis. 
H Y P O -
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H Y P O C RE SI S. 
ícloresjcum aliquam ex diuerfís coloribus volut 
im^p-ineniformarejdeintcrioribüsnullaiTi cnrá 
hábearjquomodo formeturcor^pulmo, iecurqj 
locentnrjautqua ferieinteftina,cíctcraqucinre 
riora^quae non videntur dírponanrurj fed dunta 
xaCqualiter exteriora intuentiumoculis apriora^Sc gratiofio-
ra reaJantui'.O hypocrita fimulatc^atquc diaboli piftor,qui ta 
tura curas de illis^quaí extcrÍLisapparent,& in ómnibus vis ho 
ininibusp]accre:virtutisrainenintenoris,(5c dcil l is ,qus Deo 
apparét,nec minirnam curara habcs:vt quid imaginera anira^ 
.diueríis colorara virtutibus non depingis ó Daemonis piólor, 
2 folum exteriora,& quae horninibusplacentjCoraponisXaua á 
nialitiatuacortuuraHieruíalemjaíebat Dorninus per Hiere- Hícretíi,4. 
miamProphctam.Noninquitifaciem exteriorera jaut veUes, 
fed cor,& confcieiitiam tuam,& non alienara indicando laua. 
Et adiecit Üatira.Vfquequomorabuntur in te cogitationesno 
xia^Vidctequaliter decogitationibusagatjqusein corde mo-
rantiir¡& qusi fi noxiasfuntjcoripfumnimispolluunt. N6 íic 
Sanaus illeEzechias,fiquidemploransdicebat.MementoDo ifaí.jg, 
n3Íne,quornodoan)bulaucrira corara ce in veritate , & corde 
períeifto.VbiB.Hieronyrausinquit.Foelix coafcicntia 3 qu.i: 
aífl if t ionistemperebonorumoperum recordatur, Quidnam 
efí bonurnPdicebatCato.iMenSjqiiíe íibi confeia reéii. Et quid 
_ erit in bac vita vlrimum tnaloruraíConfcientia praua. 
3 .v. In Leuitico,vbi nosleo-irausid,auodDcusiubcb^t facerdo- Leoír.xi. 
tibus,ne baibam radercnt.feptuaginta interpretes rraílulviüt, 
Ne corrumpatis faciera barbír^hoc cft, fíguram barban . Barba 
fymboium ef^oc íignifkatio foríitudinis, atque perfedlionis, 
atque itainterroga'us Diogcnes^uareproÜxam barbara ale-
m'?R.efpondir.Vtin raemoriara reuocera meeiTe virú^Sc opc* 
raviri mcfaceredcbere.Cuniígítur barba fit íignificsiio vir-
tutiSjvk cura Deas Í!iíreiit,ne barba radererurjDcri nde fuitj ac 
íi nobis prohiberetjie virtufis pulchritudíne pejuctía intaio-
n e corr u p er e m 11 Í. S a; p e íl a n n eu s d i fe us ad eo í pl cd ct, v t a rgc t i Si m 
nitoré imitan vide atinjquidtñillud fit ígnisdedaraf/lanrrafi 
quidem 
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quideminigne {latiraliquefcitjargcntum vero magís ren í l i t . 4 
In hunc modum faifa iuítitia veram imitaruntribuiatioriis ta-
men ignis declarat^quac vcraj& quae faifa fir, 
His noflris tcmporibus pnruni €Íl,qi:o^ aducrfus hypocritas 
pradiccftiusrrari cnim funt in mundctiim íiutc mpliniinierár, 
cum virtusmaxiroé xí}]rnabaturj& vt i lk m se íhn.zúovc, 5c 
horiorem multi^qmvirfuteni ron h a b c b i n t j C O í i f e q u c r c i i t u r , 
ipfam virtutcm íingebant.Nunc veroiam Viftiil 111 prct'O non 
habeturjVitia autem laudantur,^: n agrifiurt.Hcc vlque per 
ucnit hominum corriip.tio.O témpora iftgiata,& infoelicitate 
plenaíH.tcfunt ea temporajqux- vifiuiibjquani B.íoanncsin 
Apoc.U c, Apocalypíi vidit fignifií Í bar,vbj fie ait.Fi vjdi de maribeília 
afcendenrcrnhabe£itcmcapitaíeptem3& cornuadecena,& fu- T 
per cornuaeiusdccerndiademata. Hcc nurc adin!pletur:nam 
beília illaeft nTalkia;qiia habet íeptem tapita videlicet fepte 
peccata mortaha^ in hiscapitibuídcceni corma ctenim ex 
adimplefione fepieni pecca? orum mortalium, refultant defide 
ría,& opera^quibus decem praecepta dminat legis confringun 
tur.H;cc autero peccata coronas in raundoj-onorem, ac laudes 
habentjcumenimaliquisalicuif bi firnili peccatum aliquod, 
velfcelus nefaiiunijquod core roí íitjreffrt ei ¿ícete folet.Prx-
clanira quidemfacinus 5cex oronibiiSjquap homines vnquam 
perpetratuntexcellcntiuscommifiíti.Econtra vero bonaope 
ra,quae finnr^Sc virtutes,quac in proximosexercentur,nequa*-
qiiamlaudantur,quinpoliuseos,qui illafaciunt.,fiigiunt, & co 5 
lCemnunt,deipíisquedetrahunr.Idcircoíatis infipiens cft ille, 
qui hypocriCa eft^vt honorem confequatur. A t íi aliqui fuerint 
adeóinfipientcs,quihypocrit3:círevelint,non conceditur t i -
Ocutc. 14. bi6 frater licenna,vt iudices iiloseíletales.ln Deuteronomio 
íiciubebat Deus.Cumrepetesá próximotuoremaliquá3 q u á 
dedit tibijtioningredierisdomum eius^'t pignusauferas íed 
ftabísforis,5c illetibiproferet3quod habuenr. Noíebat Dcus, 
vtproximusingrederetur domum akerius vt pceuliaria & fe-
creta domuscius videret/edcontentuseíTet duntaxat ^vt foris 
debítura fibi redderetur,miniO:ntanien iuílitia: íngredi pote-
ranr.Sic nunc quilibet Chriftianusex obligatione teneturpi-
gnusextra ianuam auferre^hoc ci\jquilibet Chrillianus obli-
gatur bonura de fe exemplum praebete^& quod publicc feiatur 
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7 ípfum miíTam audírc,& legem Doaiini obferuarc,& cum hoc 
ik,quod proximis fuis clebcr,adímplet.Neminí autcra datur fa 
cultasingredicndi intra cor proximi fui,tcmcraríe iudicando 
illum per hypocrcfimca operafaccrc(quede fe a la puerta,y 
contente fe con que allí le den lo que íc le deuc, que es el buen 
exemplo exterior.) Solus aute iudex vniuerfalis, qui efl: Deus, 
licentiam habet ad i ntusingrediendum, 5c ad cor íiorainisfcm 
tandum. IdemB.PauIusinquit. Nolitcantctcmpus iudicarc, i.Cor.4. 
quoufqueveniatDominas, qui &illuminabit abfeonditate-
nebrarum^Sc manifeftabit confilia cordium, & tune laus erit 
vnicuiqueaDeo. 
S Hypocrifis nimis fugienda. 
QV A M fugienda fit hypocrifi$,verba Chrifti Redcra-ptorisnoflriiníinuant, qui apudD.Marcum inquir, Marci. t | Cauete a fermento Pharifaeorumjquod eft hypocri-
fís.Comparatur hypocrifis fermento quod ad fetotam maflam 
attrahít, efficitque, vt fibi fubijeiatur, fuumque faporem acci-
piat.Hocfacitambitiofushypocrificoniunftus, qui omnesde Slmllc. 
eipit^ aut decipere cupit, & ad fe, atque ad fuam fubieftionem 
attrahere.Comparaturetiam hypocrifis fermento omne maf-
fam corrurapenti,quoniam hypocrifis omnia boaa opera cor- i.Reg, 1 $ 
rumpit. Michol illa Regís Saulis filia ftatuara quandamfeu 
hornincra palcum veftibus Dauidis induit: eumque in leíhilo 
ipfius Dauidis pofuitícum autemferui Saulingrcfsi fuerunt 
o domurn eiuSjSc Dauid quacrentes interrogauerunt, vbi cífet? 
ipfa eis ftatuam illam.quar in leftulo iacebar,oftendit.O eccle-
íia fanfta Dei,qu2 leflulum es,in quo ipfe quiefcit.-quot homi 
nes palei in te funt induti veftibusfanélis,qui externa dunta-
xatapparentia funt contenti,& cura máxime peccatores fint, 
iüftiapparerc volunt. Sunthypocritae velut oua nimis alba, Slmilc 
quac intus funt vrina,id eft,íon comoliueuos,que de fuera fon 
blancos, y de dentro güeros, vcl funttanquampilulaaurata, 
quac íi guftatur.amaritudincm fuam oftendit. Los hypocritas 
vfan con los que los mi ran, de lo que vfan los gitanos quando 
juegan a Jacorrihuela, los qualcs dan muchas bueltas con vn 
cordel a vna vara,o a rn palo^v preguntan, efta dentro, o eíla 
Fff fuera? 
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fuera?y por los muchos doblezes del cordel píenfan todos que ¿o 
la vara eíla dencro,y tiranclo por elcordelliallan que cíla fue-
W. Aníi los hipócritas con fus doblezes y artificios, y hypocre 
fías dan a entender que eíian dentro déla verdadera virr.iidj y 
qwe tiene a Dios dentro de fu coracoH a y al mundo fuera de íu 
amor. Y es al reues;porquc tirando por ellos 3 y tocando les en 
a^gojuego mueÜran como eítan fuera de Dios y de.fu gracia. 
} , Diuites mercatores^ nugiuédi (hoc elr,Ioyeros);ad ianuas 
e- fuasquafdam pelles rafas,aliacíue paruipondens3(Sc valorisap-
penduntjintus vero rnercimonias3ac res pretiofasobferuantra^ 
viles mercatores,hoc erijLosbohoneroSjOmnesfuasmerceSj^ • 
fupelleftiliaad pedluspendentia portanr. Hoc eíl diferimeu 
inrer iuftos & hypocritas, quod iuf t i , licet procurent bonum 
exemplum defe proximis exterk^praebere, id omhe parum l 1 
eOrjIicum pretiofis virtutibus^u.x in interioricordis habent, 
&cumfandisexercitijs,inquibusfecretófeexercenr,c6mpat 
retur.Vcrurn hypocrits tanquam pauperes mcrcatoreSjComo 
bohoneroSjOranes fuas raerces coram ómnibusappendcntes 
ínpe.floribus portanr, hominibus enim folummodo placeré 
ftudent^&i coram ipfisduntaxat aeílimari volunt.Ergo ( v t i n -
quitB.Gregorius)valdccauenüüelf, ncappetitus laudis fub-
repa t^ quodforis oftenditur^ntus a mercede euacuetur, 
Hypocrifis facris doftoribus teftatur, 
BE A T VS GregoriusNazianzenusde quodam virodc-fun¿>oagens>inquit.Qnis magisfuperbiam caftigauit^aut humilítatemdilexit nequáquam ficté,aut fuperficialiter3 
patris. quemadmodum nunc multife philofophari fimulant, aepr^e-
ílantes videntur non fecusac raulierculae infipientifsim^quas 
cumpulchritudine careant naturalidad colorum fucos confu-
gere folent, funtque (quonammodo dicere debeo) theatrales 
ornatiísimae propter verécundiaminuerecundifsimac, <Sc pro-
prer turpitudinem turpifsimae, humilitas enim nequáquam 
vl l i in veftimento íítaeratjfed iapenetralibusanimne^quin 
nec ceruicis inflexionem molcm , aur vocis infraftionem, 
feu vultus compofitionem ficlam, vel barbíe deníitatem pro-
milívim, fine capitis colorationem adultennam^aut inccíTus 
modum 
12 
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13 modSracampofitum'bumilíktemcíFeiudicabat, taíi'acnlm fa ' 
dleeffingunturjCirótamcnrcdarguuntur.Nihil enim fjmula-
tum durabile eíTe poteft. 
BeatusGhryfoftomus in quadam homilía fuper illa verba: $¡ chryfa 
V x vobis hypocritsetíimileseílisfepukhris dcalbatis ^  inquit. homi^ . 4c, 
Sicut fepulcbrum quandiü quiderr. claufum cfi:,piilchruui vi^- cper. jmpi 
detur áforisríi vero fueritapertuiii 1-orribile efl: Sic Sz íirnula- ^ ^ " l 1 ' »S« 
torcsbonorura quandíu noncognorctintur^audabilesfúnt^G S|mi|e 
autera cogniufucnntj abominal)ílc& funt, Idcm in fermone lacmférmi 
de ieíunioait. HypocritaíidcÜjiyílrio vocaturis3 qui in thea- de kiunio. 
troalienam faciem fumitjVt feruus exíftens fíe pe numero Do- Similc. 
mini,velRcgisformara.fumit.Sic & inhac vitiaadfuos mores; 
Sic hy pocritx funr;vqui alia corde gerentes, alia extrinfecus ho 
jn in ibuspr íBfefe ru í i r . 
:I4 mi Beatus Auguftinnsdicir. Siciitautem hypocrita: firaulato- B.Aug.libí 
res tanquam praínuntiatores alíenarum perfonarum funt: * - d e í e r m . 
ficut in theatricis íabulis : non cnim qui ao-it partes Aga- onlln, la 
,. r .. . . \ 0, r ií • 0 1 monte, nicnonis m tragccdia ímc alicuius alíenus adhil íoriam, vel 
fabulam,qu.T agitur peninentis, veré ipfe eft , fed fimulat simile. 
eura} 6c hypocrita dicitur.Sicin ecclefijs^Sc in omni vita hq-
niana quifquisfe vuIt,quodnon efi:,efTe apparere hypocrita 
dícitur.Simiilar enim iuflum eíre5<5c non cít, quí totum fru£lii 
in laude horainura ponit. 
BeatusGregoríusinlibroMoraliuminquit.Sthrutidvolan- B« Gregor. 
difpecicmliabe^fed vfumvolandi non haber. Ita hypocrita l i t ^ /mpr, 
cunáis íntuentibus imaginem de fe fan¿Htatis infinuatiíedifi cJ-P\l • 
í 5 nere vitara (anaitatis ignorat» .,. p« .4* 
PetrusChryfogolusin quodam fermone, fuper illa Domini pctr c, 
verba^Curaiei^inatis, nobtefierí ficur|iyjpocritaí t r iQes , in- íog^.fcrm. 
quit.Agricola fi non imprefferit cult-rurn,ü fulcura non defo- feptímo. 
deri^íi non exciderirfentes.fl gi amina non cuiiíferir, fi in tu- • * 
tofeminanon locauerir^ fíbi inrnt i tür jnohterr^nec tfrra! fa Matth. á. 
citdamnum3fed fibi non fa£ Ítfru<n.iiroí& ita fe víícuaílta quíd 
faciet^quidhabebit, quid inueniet qui Deo raentírur hypo- Siraílc* 
crifi carne efuriente ? Sciat fe faiHnerelaborera inGaíTum, qui 
preraensieiunijaratrum,& abfcindensguI;F cramina, atque 
eradicansluxuriac fentes,íi h3ecnonpi,opter Deum> fed p í o -
i ' F f f 2 Beatus 
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B.Bsrn.fcc BeatusBernardusinquodam íermoncait.VtSimbnCyré-
mo.debe- natusChrífticruccmtulitangariatusjiionvolcns:itahypocri-
nc" ' tx aücnumopiisproChriftonolentesportát,opere exequen 
tesforis, quod intusnonamant.Siraulansfan£litatcm Cygno 
fimilis eft.qui plumas onines candidas haber, carnes autem ní-
SimiUa. gras/orisalbuSjintus niger.Eam ob caufara cíum Cygni lex ve 
tus prohibebat.Ec quanuishypocritaieiuniisJ& precibusfcip-
fumcrucietínullamtamcnconfequiturfalutem. Eftlatro illc, 
qui á íiniftris cura Domino pependit, Simón Cyrenarus cruce 
ferens alienam,quoníam inanisgloriae auiditatc incenfus ea fa 
c¡r,quae non diligit.Vt arundo forispulchra,mtus vana lanugi 
ñera pro fru£lu producif.fic hypocrita fpecic exteriore virtu-
tis ornatus forisjintus aurem á vera virtute penitus alicnus pro 
folido gloriae fru¿tu raraufeulos producitjnanes illos quidem, 17 
Se vento vndiqueagitaCos.Vndeíaadafcripturaait^Spesim* 
pij quafí lanugo. , 
Hypocriíis cftcapitalíor,&pcrnicíoíior aperta íniquítate, 
Simík. quoniaminvirrutisiraaginedclitcfcit.Nara vtin magno mari 
pernicioíiorcs funt feopuli, qui breui operti aqua, triftem, ac 
C5cumj& mifcrabilcm non obferuantibus inferunt interitum, 
quamrupeseminentes, quasnautx facile vitare pofluntific 
hypocritarjquiin animircccfsibus, ¿k latebris malitiara reti-
nentes/peciem pietatis foris oftendunt,tetríores funt. Se capí 
taliores improbis illis.qui funtab orani virtutis fimulatione 
B Atmfo- alicn^quonífnohorurapcftemfacilépoteris fugere,iIIos au-
perpf»lm. tem non facile.VndeB.Auguft.aít.Siraulata xquitas,non eft J ^ 
4}. zquitas/ed dúplex iniquitas^quiainiquitase^&íimulatio. 
Hypocrifis. 
l«c. «»• A Ttenditeá fermento Pharífaeoruni,quodeft hypocrifis: 
r \ inquitverusmüdíSaluator. Homohypocrifílabcfa^us 
eftadinftaradulterinacpecumae^quaeapparentiam tan 
tura quandamhabet,cümtamenreípfa vera pecunia non íit. 
TalismiíerabilisChriftianusChriflo Domino exteriora tan-
frou.»]. tumdat,cumtamenDeusdicat.Filipracbemihicortuura. Cu 
crgo tara fallaces,& impofteres fint hypocritx,propterea nos 
snonct diuinus magiftcr,vt ab illis diligentcr nobis cauearaus. 
Inmari 
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i ^ I n marí nanqucpcíorcsfunt fcopuliquiaquacooperti triñcm 
nauigantibus interitum parant, quam rupes eminentes quas 
nautsefacilc vitare poíTuntrvtinpharmacopolae officinafunt Símlk? 
aliqua vafaliterisdefignantibusaliquodmedicamcnturo falu 
bre ibi efle inclufura,cum tamen re vera nihil , nifi toxicnm c5 
tineant. Síc hypocritas forisfingunt, fevirtute eíTe prarditos, 
cüminteriusncfarijsfcelcribuslintirabuti. Suntctiam in íh r Sí,nlí«« 
fyluarum quarundamjqusexterms pulcherrimac apparenr, 
cumtamcninteriuspleníc fintfcorpionibus vencnoíisani-
111alibus.ScddchisperNahumProphctainquitDcminus.Re- a ",n•5* 
uelabopudendatua. Vtinamha:c verbafecum afsiduc volue-
rcnt,quifecrctepcccantesilIa fecumdicunt,quismevidct?Tc cc • 
20 nebraccircundantmc.Oüuh¡3í\u\ú,illc,quivosiudicaturus 
cft vos videt: &ipfcinqu¡t etiam perOfeamProphetam-.Rc- ca:,t* 
uclaboíhiltitiam ciusin medio amatorum eius. 
Quemadmodum rapacifsimus miluus quanuis alta petat, 5,InlIo• 
nunquamtamcn adfublimiajfed ad terreftriaoculos fuosdiri 
git3ac contorquctjVt vidcat.num prsdam aliquam poísit abri-
peremonfccusprofcílóhypocfitae &íi£l i homines videntur 
quidem fublimem contcmplationemjac fanílitatem continge 
rcjcumtamcninterrenamauranvomninoinfpiciant, & coin-
ftituto omnia faciant,vt rumufeulos aucupentur populares, 
^fchylusquidem Philofophusfcntcntiamillam veré fingula- Scntcnfía 
ic ra ,& cgrcgiamadtotiuspofteritatisdirciplinam,ac memo- ^ - ^ ^ 
TÍampronunc¡auit,qua.videturomnino execrari hoc fraudu-
21 Icntumhominum ^ cnusjdiccns. Non víderi tantum/cd eíTc 
vir optimus ftudet.Et Anianus inquit.Qiiod non es, non te ef- Anlanas. 
fe (imulcsmon do¿lum,cum íisindoílusmon diuitem, non no 
hilera cura fispauper^Sc ígnobilisteia£tcs:vero enim comper 
to rideberis.Cufjquaefojhypocrita tuas exerces a£lioncs, vt ho 
minibustantum placcas?An non vides,quod fi id ipíi feirenr, *" ** * 
te mérito deridcrentjacfubfanarcnt? Quantum porro cupis,vt 
idipíismanifeftumnonfiat?MultoiIludigitur pcius tibi^Sc 
pernitiofius futurum eft cum apud Deum, 6c omnmm homi-
num congregationem jhsc tua peruería intcntio manifefta 
fíet.Quare íi tantopere popularcm auram quzris, noli iam con 
feftari hxc mediajquin potius alia preflantiora^neropc vt Deo 
primumplaceas, & hinc & apud homines tándem gloriara 
F f f 3 promc-
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ho'z J c f ' Prom«eí>erisíramortalem. B.Chryfoílomus de hac materia i x 
Ma«h a&ens ^n q&dám hornilia inquit.Neq; nos non oftentari folum 
modo/cd ctiam daré operara vt latcaraus prnecipit Dominus, 
quod fecic & fupra.Nam de eleemoíyna quidem loquens,non 
íimpliciterhaecpofuitifedcumdixiffetj Attenditenc faciatis 
corara hominibus.addiditvvt videaraini ab eis.In oratíonc vero 
atq;ieiunio,nihiltale íignauit.Qaareiílud? Quiaeleemofyná 
quidem impofsibile cfl:oranino laterejOrationcm vero atq; íe-
iunium fecretum eíTe pofsibile cft.Sicut cnira cura dixiíTet.Nef 
ciatíiniílratuajquidfaciatdexteratuainonde manibus id di* 
xit,fed fi:udiuni,quo celan*oportetexprefsit. Dumqjcubiculu 
ingrediiüfsitraonomninonecprincipalitertantummodoiuf-
iic ifl:ic orare^fedid ipfum rurfus innuic.Ita quoq; cum vngi iuf-
fericin dicieiunij, non vt vngamuromninoprsecepit, fed vt 23 
femperomni cumdiligentiahominum hücthefaurumftudea-
miisoccultarc.AtqjillorumnoseíTeimitatoresvolens, qui i n 
Olympioagonedeccrtant:quitanto ceité populo confidente, 
untifqjprincipibuSjVnipIacerefcftinan^viftoriarnfcilicetjeo 
rum brauijs fplendentibus honoranti. 
B .Grci 3 B.GregoriusinPaftoraliait» Qiiideftquodopusnoftrura & 
Paito. a'í!> itafaciendum eftjnevideaturí&tamen vtdebeatvideri pracci 
ino.;ó« piturjnifi quod cajquacagiraus&occultandafuntjneipfi laude 
mur, & tamen oílendenda funt,vt laudera caeleftis patris augea 
mus?Qualitcrigitur videndaeífent, velqualiter non videnda, 
exfententiarum finemonftrauit^quatcnus operarimensopus _ 
fuum propterfe viderinon quxrcret,& tamen hoc propterex 24 
leftis patris gloriara non eclaret. Vndc fit plcrumqj vt bonum 
©pus,& i n oceulto (it^cum fit publicé:& rurfus in publicOiCum 
agitar occulte.Qui i n fecreto fuo bono opere deprehedi, ac lau, 
dari concupifeit^ nullus fortaíTe v i d i t , quod exhibuitrtamen 
hoc coram ho mi nibus fecitíquiatot teftes in bono opere fecum 
duxitjquot humanas laudes in corde qua: Guit. 
Contempta omni foelicitate térrenajin fupenoribus,& tutif 
Matth ó. fimis locisea,quxfacimus,docuitDominus collocari.NeqjVO-
Gencf. j . |u-t nos ignorare in vacuura,neq; noílros cafos efle labores, di-
? o " • J* cés,Nolitethefaurizare vobisthefaurosinterra.Maledi¿lafuit 
térra in openbus Adae,& in Apocalypíi feriptum eft. YxjV z , 
V2,habitantibusiatcrra.EtDcusfunaauittciram fnper aquas 
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2 y fupérfluxibilcélcmentunijquafi nihil flabílc íít in femíinaxi-
méiIlorum,qiKT abhominibus vehcmcntcribi appetútur. Qua 
re noñrabonanonfuntreponendajimonecqu^rendaintcrra , 
fedin caelo.VndcPecnisChryfogolusinquir. Qnidram pater- petr9Cfir^ 
iium?Quid fie vcniensdcamorcíQuódtamprouiclum de chari ícrin.y. 
tatc coníiliumíNihiltibí perire vult clcmentiTsimus pater, qui 
tuainthefauriscxlertibusvultreponi. Qiiam feenrusdormir, 
qui Deum meruit habere cuftode?Qui ergo vult auaritiani v i n -
cere,& hypocrefim,diuitias eroget propter Deü .Prxtcrmií ta-
m9 fratres thcfauros noftros in czlürfintveélores paupercs3qui 
poíTunt finu fuojquae nollra íunt,ad fuperna portarc.Ncmo de 
fraude dubitct baiulorum:tuta cft ifta tranfueftio, per quam no 
ftra ad DcunijDeo fidciuííore portantur. 
B.Chryfoftomusinquadam homilía inquit .Quid defideras? ^' t ^ j h » 
26 NonnecíTealiquosoperumexpe^atorcstuorum? Ecccisitur íf*I?'!.Bp0 i i A I A L I r i - ^ - Matth.t. x. habesnon Angelos33tq; Archangelos tantura, íed etiam Deu 
ipfum3quodíi habere ctiamhomincs expeítatores concupif-
ciSjnehacquidemj^uamprxcipuécupiSjmerccdc priuaberi?. 
Sed cuín oporninum tamcntempus aduenerit^ qnando certc 
cura máximo tibi hoc cumulo praEfl;abitur,quod requiris.Nam 
modo quidem íi re oftentaueris decem,vel viginti, aut cenrum 
tantum modo hominibus,oflentare te poteris. Si vero nunc la-
tere^curaueris^tuncipfcreprxdicabitDeuSjtoto prorfus orbe 
prxfcnte.Itaq^ íi opera tun máxime ab hominibus videri cu-
pis,nunc illa occulra diligenrcr, vt cadera runc omnes ad 
maiorem ruum videant honorem:Deo ca facien 
27 te manifefta, & ea rcferente.coramque 
ómnibus pVcTdicanrc. 
Fff4 H O M I " 
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Cantícj. | fe>r^^Qj | ^ O R oristuí ficut odormalorum: guttur tuum 
íicut vinum optimum dignum dilcfto meo ad 
aotandumjabijrqueillius ad rurainandum: dicí-
rurinCanticis, Verba hace funt deprecantis po-
tiuSíquamdenuntiantiSjautimpcrantis.Nam He 
braeifrequenterimperatiuis modis vtuntur pro optatiuis. Efl: 
igitur fenfus. Efl odor tuus ficut odor malorunia & guttur tuú, 
¿cc.Odor non folum nominis celebritatem & famam fígnifi- 2 
cat,fcd etiam qnaccunq; opera egregia, quibus celebre > & i m -
mortale nomen cóparamus. Deinde aduertendum eft, liuraa-
nara naturam duabus plagis propter priraum fcelus pcrcuíTam 
eflcjaltera cft foetor,5c corruptio malorum operum^Sc cogita-
tionum:altera frigus, & torpor ad bene operandum. Vtrumq; 
autera vulnusnititurfponfuspracfenti carmine curare. Et ad-
uerfusfoecoremprauorum operum odorem opponit malorú: 
aduerfus vero frigu$,& torporem circa bona opera opponit v i 
num. Etenim vino óptimo (vt eft obferuatum á viris dofliísi-
misjcoaleícit corpus 3 aluntur vires, iuuantur neru^recreatur 
ftomachuSjincitaturappetentiaciborum, hebetanturcurae jac 
deniquetriftitix algor expellitur.Sponfaitaque per primum 
peccatum primo foctorem incurrit malorum operum, quanui» ^ 
enimhaecopera,quscumnoflrafunt naturaconiunfta vt lo -
quijtacere^fcdercjambulareíagros colere^vineas plantare in ne 
godo eíTejatquein otio^haec inquam pr^ftarcpoteft humanus 
animusquandoque, ita vt necpeccatumadmittat^nec opera 
ipfameritiíubeantrationem : femper tamen hace opera citra 
fcelerismaculamefficere,& finepeccatifoetore,& corruptio-
ne non poteft propter cófradas vires, & debilitatas per antí-
quum peccatüjVtomittamus^quodpraecepta fidci,& facramc-
lorüjqu^comitemhabcntgratiam nullopafto i mplere poteft. 
Vnde &D.Thoma$inquit,hominemíquanuisin ftatunaturac 
integrx potuiíTetomniaíeruaremandara, ipfa tamen natura 
iam 
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4 íamfaucíajíd mínimé prxftarcpoííc,nec din durare quin dcci-
dacín luftü 5c caenum pcccati.Idq; experimento abundé com 
probatur3hominesádiuin3grati;i ,& bcncuolentia alíenos fre-
qucterpeccaticorruptionemíici,nec aduerfusaftutia d.rmo-
i^actentat ioniseíTe validoSjNcc argumentü illud aliquid ha 
berconfcquent i íE . Poteft homo vná ,aura l tc ram incurfionera 
fuftinere^vnam autalteram peccati corruptionem:fugere:crgo 
poteft omnes. Contrariü nanq; comprobar experimentum in 
homineIangucnte,& valetudinano,quiquanuh pofsit paíTus 
al íquotreétéire^onramen longius progredi. Vnde B.Augu- B .AugJíb, 
fíinusinquir, Adhacrcfim pertinetPelagiorum, vt credác hne de haeref. 
gratiahominépofTefaceré omniadiuina raandata. Eodcmper 
tinetfanftusCanonConcil.IVlileuit.quo íicanathemapronun Concl lMI 
5 tíatiir.Quicüq;;díxcritideogratiáíiiftificationis nobisdari,vc lí:ui "a-4» 
qiiodfaGerepcrliberü iuberaur arbitriu, facilius per gratiatn 
pofsimusimprere:quari fi diuinagratiadeeíTetjimplere omnia 
aininaraandatapo{remusj&rabemomnempeccati,&: corru-
ptionemfugere.Obeamqj reraaduerfusPelagium non folnm 
damnatúeft,poffehominemiraplere omnia diuina mandata 
proprijsvíribusmeritorié,fed&quod pofsir implere omnia, 
emnemq; fceleris corruptionem fbgere citra diuinara opem. 
Igitur plagam iftam natura noílra per peccatu accepit, v t om-
nem peccati corruptionéfugere non pofsit fine peculiari Dei 
gratia, & auxilio. Qijianuis eniminterdum peccatura operis 
pofsimusfugere^fed corruptionem oris^efcilicet verbo laba-
mur^aedamus autdignitatem noftri animi, vel proximi fama, 
€ autmaieftatem fponíidifficillimuraeft.Quienimnon offen-
dentverbo(inquitBJacobus}hicperfeduseíl v i r , Et lingua racoHj, 
membrum lubricum laboriofé intra rationis metas á nobis p o -
teíl contineri.Quemadmodum ergo corruptus homo per pec-
catum foetorem operis, & orisfugere non poteft: ita ctiam íl 
adfit diuina gratia, quanuisbonus odor ipíís fentiatur operi" 
bus,frequentiustamenfentitur verbisoris,&gutturis:fi:atim 
cnimfeqniturconfcfsiodelifti ,grariarum a£h*o pro acceptis 
beneficijSjlaus 5c encomium díuinz bonitatis:Quac omnia 
optimurn odorem pomorü fponfusprxfenti carmine appellat. 
Ná íicut ex abundantia cordis erumpunt boni odorisopera:ita 
ctiá & bonus odor ferraoms.Qu^ omnia aduerfus corruptioné, 
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& malarn olentíam peccati depugnant. Sed quemadmodú ne- 7 
ceirarius cft bonusodoraduerfuspriorem plagara noftr^ nata 
i x infli¿lara,ita criam & vinú prxfíantifsimumjíiue muílu ex 
botris enpreíTutn quod nosfaciat idóneos dilefto, íiuc( vtalij 
vcrrunt)arnonbus,Sic enim vertunt quidam.Sit palatum tuum 
velutmadens vino pr^ílandfsimo^quoclmcisamoribusredeat 
idoneuinadca,qu3cre¿l!rsiniaíunt, Diximus alteram plagam 
nobis per peccatü infliílam elle fngus,&a]gorcm,vnde cótra-
hitur torpor^vt minus íimus fufficientes^minufq; idonei ad prg 
ftandadileftioniSj&amorisdebita.Vtigiturgratifsimus odor 
depellic malam olentiam peccatijitaetiam & calor v i n i vires re 
jd Thom ftiCllitJ&ca^or^vt^iu'n^samot^DUS^iuin;Ecíj charitati idonei 
q. io¿'. efficiaraur.QuocircaD.ThoraasquaErit.anpofsit homo pro-
,' .5, priisviribusDeüfuperomniadiligetej&rerpódetpotuiíTequi ' 
dé hominéidefficere in ft.itunaturx integrae folamíliiia ongi 
nali praeditu citragratiá,& auxilium aliud peeuliare.Nam cum 
nulla adeíTet peccandi caufajnec facukates naturales fratlae ef-
fcnt,&debilitáis perpeccatú^Sc fe & fuá omniain Deurefer-r 
rcpotuííret,vtDeusfiniseratfugrationic6fentaneus:püít pee 
catu vero id prsftare non poteO^nec enim diu durare potefl fí 
ncpcculiarigratia,5c auxilio,quin infacinusaliquod prolaba-
tur,cú quo fiare non potefl: dileíSiio Dei naturalis fuper omnía. 
Sed hace ornnia príetermittamusTheologis difputáda publicis 
ta confliftionibus. Si aüt de diuina charitate, 6c dileftionelo-
«. ad Cor, q^amur quemadmodú exigitur ab Sponfa quaíis prcedicatur i n 
1 j . euaagclio, celebratur a B.PaulOjVt fponfus diligatur a nobis tá-
quá qui folus potefl: nos efíicere beatos,& foelices. Mufquá pr^ 9 
' liare pót homo fine pceuliari Dei gratia,hoc e^ílnepr^fiantif 
fimo vino noílrosánimoscalcfaciente,i-eficiéte vires,6<:mébra 
interioris hominis ad re exequendá refocilantc.VndeB.Augu-
B A«g-cpl. ftinusin epiftola ad Vitaleair.Liberumarbitriü addiligendum 
adrltalc,* £)e£|peccati o-rauitatc perdidimus.Et libro de gratia, ¿k libero 
í ib .aesra- i . . , r . - i • • rr - J -
tía &Hb. aíbitno eosdaranatomninotanquat'elagianos,quialierut>ai-
arbit-ci?. leí l ionéDei noncrrcilliusdonüjd: adducitvcrbaB.loannisdi 
Coc.Milc. dicentis.Charifí.imid¡ligamusnosinuicéíquiacharitasexDco 
can.4 & co cíl.Primum,inquítB.AngufHnuSjdiligamus inuicera^feiliect, 
cLAraufi. j?x efl:qUOC|añtfubditurjdíleflioá Deoefl:,gr?.tiaeíl:. Hxc ea-
c4ao. 15. ^€rn^¿oncii.JVlilcuitano,ócConci. Auuí ícano decreta.funr. 
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Hominisfragilitas (Scimpotentia. 
EatusMachariusin quadam hornillainquit. Veluri volu-
crisvnam habeos alarn hacfola volare non potcfbíic etia 
natura humana íi nudaper femaneat, & non mifceatur, 
ac par t íceps lltnaturse csieftis nihil pra¡:clanim efficir / fed 
nuda manet in fuá natura , 6c fordibus muítis repreheníioní 
obnoxia. . Lí £T tx Q *> r f " V 
B.Hieronymus aduerfus Pcíjgíanosait.DicenhiSjpoíTe homi 
nem non peccare^íi velit prorempore,pro loco^pro imbecilli-
tate corpórea quandiu intentus efl; animus^quandiu chorda nul 
lo vitio taxatur in cythara.Quod fi paululum le remiferír^ quo-
modoquiadueifoflumine cimbam trahit, íi rcmifTerit niamis, 
ftatim retro labiturJ& fluentibus aquis^quo non vult, ducitur. 
Sic humanaconditio íipaulatim fereniiflerirj difcit fragiiitatc 
fuam3& multa fe non poífe cognofcit. 
Philoinquit .Quemadmoduminmagnetequiferréis anulis 
ipfum tangit,híErettenacifsimé5qui vero hüc deincepsjminus: 
pendenttamen & tcrtiusafecundoJ& quartusatcrtio,Piquín 
tus á q u a r t o , & alijab alijsperlongam ferieni ^vna v i trahentej 
Gontinentecj;,fed non eodem modo,femper enim quó longius 
abfuntá principiolaxantur,eo quodreraittaturvisattraíloría, 
ne iam panter aftringere valeat.Ita quoq; humano gencri acci-
diíTe videtur^períingula témpora fuccedentibus exilioribus & 
corporis,& animae viribus^acqualitatibus. 
Beatus AnfcImusinquit.Humananaturatam facilc per v i -
tia3quampcrplanuin profundituraqua. Sic ergoageredebet, 
quieamreftringereappetit.Vclutquiaquamcurrentem retine 
recontendit. Sicut cnírn ille, qui aquam concludit in fbgnum 
aqua: coercet:Gciflenaturam humanam vagam infra regulam 
aliquam cohiberedebenvtq; ille procurat^ne qua parte dirum-^ 
paturfíagnum^quaeffluataqua. Ita & iuflum prasuidcre con-
decet,nefuamiiiaiiquoviolet regula q u ó ad peccatü pronmt. 
Sic enim reflringi carnis appctitus pofluntjquod efl:,quandara 
pacem faceré inter ipfam carnem, Scípiritum, quam quidera 
pacem nemo melius habere poterit3 quam qui diftriftioni or-
dínismonaftici femetípfumfubmgare ftuduerit. Ipfa etenim 
cftjquafiqusdam claufura,vel Üagnum viuarij. Quoniam 
quidcm 
B.Maeliar. 
hom. j a . 
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quidem ficut pifces decurrcnte aqua víuaríj tnoriunturrfi clau- 13 
íurae ipííus minutatirrijac facpc crepent,ncc reficiuntur:ita ora 
nis religio raonaftici ordinis funditus pcrit,íí cuílodia cius per 
rnodicarum culparum contemptüpaulatimaferuorc tcpefcic 
H O N O R D E B I -
T V S P A R E N T I B V S . 
O N O R ACinquit EccleGafticus) patrcm tuuma 
vtfupcrucniattibi bcncdi¿lioáDeo,)& benedi-
élio illiusin nouifsimo manet.hoc cft,vt máxima 
cum abundantia fuper te dona Dei veniant,id 
cniminfínuatillud. BenediéVio fuperueniattibi. 
V b i illud verbfiibenediétiojíignificat dona fpiritualia Sí cor-
poraliaígratiájmifericordiamíChantatemjpatientiamjfalutem, 
vitam,atquediuitias.Etadiccit; Benediftio illius in nouifsimo 
manetma diuina dona de fe hominem conferuant,ciquc fauct, 
vt in Dei amore vfque ad fi nem perfeueret. Atque ita loquens 
ícelef. I Í . idemEccleííafticusinferiusdefilijspefsimis, ¿c inobedienti-
bus ait.Non credas vitae illorum. V b i alia litera habet. Ne fidas 
vitac iIlorum.Ideft,quanufs eos videas actate, & viribus flore-
rejValetudine proípera,ac robore & pinguedine rutilantes, nc 
fidas vitae ilIorura,quoniamDcus eosquam citiísime de terrx 
fuperficieradet.EtadditampIius.Nerefpiciasinlabores eorüj, 2 
hoc eft,in diuitias,quas máximo cura labore comparaueíit:par 
uo cnim ternporis fpatio cis potientur. Ergo ó fratres qui ha£le 
ñus in fcclera huiufmodi cecidiftis,de illis poenitcntiara agite, 
& poft hac parentes veftroshonorare^ifque obedire^ac bene-
facereincipite,vtDeus vobis praeterita crimina condonet, & 
fententiam,quam aduerfus vostuleratjreuocet.Circahocraaxi 
raümyfteriüin Sacra feripturareperictis. Cüen im Patriarcha 
eeaef.49. lacob filium fuurn Rubén malcdiceretdiccns, Effufus es ficut 
aquatnen crefcas}qu¡aafcendifti cubile patristui, & maculaíH 
ftratumeius-.poftea curafanílus Moyies mortieíTet propin-
Deutc. i j , quus eidem Rubén hanc bencdi£lionera deprecatur dicens. 
Viuat Rubén , & non raoriatur . Quodnam myfterium 
h^c cft ? Patriarcha lacob inqui r , Non crefeas: Moyfes 
vero 
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5 vcroaítjviuat. Etquodmagisadrairrttioncmauget cfl,quocl 
vterquc fpirítu Dci prophetice loqucbatur. Ad hoc rcfpondefi 
Hcliodorus, quod quia Rubcn eo tem pore, quo alij fratres in-
iioccntcniIofephintcrficcrevoIuerunr,ipfeeis pcrfuafit, nc 
cura vita priuarentqiiinpotiúsinvctcrem ciftcrnam proijcc-
rcnt, eo animo,&intcntionc,vt poftca cum extraherec, 5c4 
monis perieuloctiperet, & vteum (ficuti facer textusinquit) 
patri fue redderct: at poftquam vidit fratrem fuum in ci-
fterna non cíTc^fcifsís veftibusait.Puernócomparct, &cgo 
quo iboPHoceft, quomodo coram oculis patrismei compare-
bojeique adeó triftifsima nuntia referan»? Et quoniam refpcxít 
ad patrÍ8fuiconfolationcm,voluitimmenfusDeus,vtm3ledi-
ftio ei|in benediftioncm vertererur. 
V Circahancetiam materiam narrat Ariftoteles rem quandá Arift.f«c< 
notatu dignam in fuo philofophia? compendio, vbi ait, mon- P^d^P1" 
teraiEthnamexfemagnamigniscopiara certoquedara tem-
pore emifsiíTe, ita vt vícina loca corabuferit, cumque om-
nes tantum incendiura1 aufugerent, & viderent aliqui filij 
patentes fuos retro mancrejVtpotc quia fenes erant, & prse laf-
íitudíncarabularenonpoteranC,adipfos reuertcbanturjcofqj 
humeris veheban^fic cura aliqui progredi non poíTcnt, quip-
pe cura ab enere parentum,quos portabant,írapediebantur, fa 
ftumcft,vt ignisad eos accedcret,ncc ipfostangebat,fcd vlte^ 
ríusprogrediebaturjomnefquepraeterfilios,quiparentum vi-
cera dolentcs i^pfos patres humerisvehebant^ comburebat. O 
reraprodigiofamj&omniadmirationc dignam!Etiam in l i-
lis ethnicis^&fidecarentibusvoluitaltifsimus Deus oftende-
re,quantum valeat filies parentibus fubuenirc, & benefacerc. 
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HOnorapatrcm tuum, 6c gemitus raatristuac ne oblíui- 7* fcaris:raeraento quoniam niíiperillos natusnon fuif-fes,&retribueillis,quomodo & ill¡tibi,inquit Ecclefia 
'^¡cus.Iuxtaquodobferuandura eft^filíos deberé patentes fucs • 
Vnorare,illis in ómnibus lidris & honeftisobediendo^eoíque 
rnecefsitat^conft¡tutos,íi filijhabeantvnde illis ncceílana 
- j}>uant,alere teneri.Et hoc adeó verutn cft,vi non foluro ante 
nuptiaf 
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niiptias patremfilíusalerciuílolabore teneatur.vcruni ctíara 6 
poílquam vxoremaccepit, íi pateringraui necefsitate fuerin 
conftitutus.Quodíi vnicusfiliustuusinciigeat, & pater ctíam-
in necefsitate í i tpofitas, íi vnitantum illorum fuecurrere va-« 
les^neceísitati parentis proaideré teneris,íilio aut vxore famc, 
D. Thom. ye! mortcrelidis.Hirc conclufiocoinmaniter cumB.Thoma 
z.2,q. tefjefur. Primo enim Dea se íl: diligendus, fecundo parentes, 
^"9,ai a^ deindcíilijjpofteadomeílici. 
ifadJ.3^ ígitur & hocordinefunthonorandí. Vndein extrema ne-
Arift. H.9. ccfsitate patentes tilijsfuntprxferendijquodetiameK Arifto-
fithic c. 2. tele patetiquiait.Rationabiliterfacit filiusfi fame moriatur, v t 
vitara parentis conferuetjquiaillifuum eíre, & vitam debet., 
Ergo multo potius tenebitur filium fuum inextremís rclin-
•Jh • qnerCjVt patrem conferúcr. Praeterea quia primum debitum le 
ge diuina, & humana tenemur antea foluere ,quam fecundum: 
& tertium. Sed debitum erga patentes habitum efl prius con-
tra£him,quam erga íilios:ergo prius foluendum eft. Item cui 
plus debemus antea i l l i tenemur fuccin'vere^quam illis^qui po-
tius nobis funt dcuinfti: parentibus autem multa debemus, 
íilij vero á nobis beneficia receperunt: igitvir plus, «Sean-
tea debemus benefaftori patenti fubueuire,quamfilijs á no-
bis beneficiatis. 
Gen. 37. VolensfanctusMoyfeshiftoriam raníliIofephincipere,& 
c-um de eo peculiaritcrí& folumraodo agere vellet,inquit-.H^ 
íuht gencrationeslaeob, loleph cum fídccim eíTet annorunv 
&c.<^aíiiris P.ytrÍ3rchaíacob duodecim filiosh^bueiitjin fo 
l o i u í e p h aliqübmodo fuameiíüditgenerationem,idefljom-r 8 
nem Gmiütudinem pidcluitudinisp«teraal¡s}& ideo híic Pro 
pheta Moyfes appellacduntaxat omnes Patriarcha: lacobge-
.ntratioiies,ac íi hic íolus íailTct illc,dc quoíc glofifbatur,eo 
quod lálf-sAbaniqué vivtutcprscáitüscfler/ac fui parentisho-
••noraturJ & ira de eodicit, quod erat cura fiiijs Bale , ¿k Zelphe 
Gen» 4 ^ : Mittcns ParriarchaJacob filios fnosiniEgyptum,eisdixit; 
Reuértimini, & emitrc nobispauxilum cOxarum. Quibüsver-
bis cura rcliquisqu.T ibi fequuntur,aperté oftenditur5quod 
qnanuis fílif íácob plürimierant , & ipíietiam filios nepotes 
Patriarchce íacob habebant,oranes tarach fub ipfius lac ob obe 
dientia 
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p dientiacrant&iprceosregebit^&moderabatiir. ColligÍTut ' 
etiam ex illo capite^eos omnem diuitiarum fubftanriam fi-
írnil & in comrauni habere: ex quo corum fratcrnitas , & 
concordia appnrct & nos etiam docemur , qnam parce v i -
uebant 3 fiquidem eis fanftus Parriaicha dix:ic, Emitte no-
bís pauxilum efcarum, iilnd videlicet, fine quo vitam pro-
pagare non pocerant , non autem maximam ciborumabun-
(jantiam & fupsrflua. Qnnrn pauci hodie in mundo Rlijiis 
fimiles reperiuntur, aut ÍKutíanflus lofeph, Q¿od & aper-
te (ignificauit Ecclefiallicus dicens. Deus cniin honorauít Ecclc.ji . . 
patrera in filijs , 6c iudicinm matris exqnirens firmauit in 
íilios : 6c ficut qui thslauhzat , ita 6c qui honoriFicat ma-
tremfuam. Si igitur Dcus inqiiirit eum, qui matri íux be-
i o nefacit,hoc forfan ell:,quia paucos reperir, qui hanc obli** 
gationem adimplcant: Illa enim quae difücile inueniuntur 
inquirere folemus. I n eo etiam , quodait^eum qui matrem 
íuara honorificat,therauriim magnum acquirere,fignificar, 
per paucos, qui hoc faciant, in mundo eíTe reperiendos,íiqui-
demeos tanto lucro ad hoc attrahit, 6cinuitat.Elque deíTea Símllc. 
que le pongan fu renta3fube los proroetidos.Por ningún man-
damiento particularmente pone Dios prometidos, íino por 
efle,luego feñal es que quiere mucho que feguarde j pues pro-
mete theforo poT fu guarda. 
Nunquamfilij parentum fuorum obliuifeidebent, quan-
tumuisplurimos labores patiantur. QuandofanftusDauid fe 
l J abimpioSaulevexatum,5c oppreírumvidir,in mediofuorum 
laborumcuramhabuícpatentesfuos protegendi3 arque i ta in 
. Mafphafecontulit, 6c (vtfacertextusrefert)Regi Moab d i - '^S1*1* 
x i t . Maneatjorojpatermeus^matermea vobifeum,do-
ñee fciant3quidfaciatmihi Deus ,6c reiiquiteos ante faciem 
Regís Moab. 
Máxime etiam timenda eft parentum raalediftio , fiqui-
dem in Ecclefiaftico dicitur. Benediftiopatris firmatdomos-Ecc^ 
filiorum:maledi£lio autem matriseradícat fundamenta. Non 
ímmerito antiqui illi3ac fanftiviri tam foliciticrant.vt pa-
rentes fui ipfos benedicerent, Qnam folicitus fiiit Jacob, 
ve pater fuus Ifaac ipfum benediccrct: tanti fecit illam 
benediftionem, vt fe ad illam obtinendam mortis perieulo 
expo-
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Oca. »7. expofuerit.Quani curara fan^us lofeph habuit afFerendi fílíos i a 
fuo* Ephrain, & ManaíTcra corara patre fuo Iacob,vt eos bcne 
diccrct.Noneftccíam filentio prsetercundíum, imo máxime 
obferuandum, epantara reucrentíam ípíeTan^uslofeph ha-
bueritpatrisfui benediftionirnamcumgubernator eíTctiEgy-
GeneC4t. pti,& lacobpateríuus paftor quídam fenex, ac caercus, ipfefe 
corara illo proftrauit3¿c(\'tait facer textus)pronus adorauíc 
intcrrara.Hcuquothodicfilijin dignitatibus funt confh'tuti, 
qui proprios patentes conteranunt,& recognofeere nolunt. 
Ezecb ^ í InEzechieleProphetadícitur. Patres comedent filios fuos 
in medio tiiiHierufaléí& filij comedent patres fuos.Hoc ad li 
- teram íiceuenitin obfidione vrbis Hicrufalcra, quando eara 
Chaldgi vallarnnt 6c euertenint:verúm hoc etiara nunc deplu l 
rimisparentibus,ac deplurimis filijs dici poteftjquando.vide-
licetparentcs in prophanitatibus confumunt ea^quibus filii 
eorumfuftentandierantjautquando íili) turpiter, & iniuftc 
difsipant bona}quibus parentibus fuis fuecurrere debebant: & 
tune patres filios fuos comedunt,& filij patentes. Quanuis au-
tera oranes filij parentesfuos máxime colcredebent,ipfo$ ta-
men maiori cura ratione, & iufHori titulo oportet honorare, 
qnandoiufti funt.acfandb'.Nara propterparentes fanítos fo-
letDeus magna beneficia filijs conferre. Tres illi viri,quos 
Deustanti fecit^ Sc quorum amicitia feitahonórauit, vt Deui 
Abrah ara,Deus Ifaac, & Dcu s lacob appellari voluerit: hi, in-
quam, tres viri habebát in fuis norainibus primara literam, a, 14 
vocalera duplicatara, feilicet Abrahara, líaac, laacob. Quod 
profesó rayfterio non vacatmara^priraa litera eíl, & princi 
pium totius alphabeti, 8c eleraentorura, ex quibus diftiones 
forma nmr} Se hanc non íimplicem, fed duplicatara habebant 
quoniamlitera,a, fignificatfidem^quaeianuaeftjSc principiu 
cmniuravirtutum: hanc autcmfidcrafanfti illi viri non íim-
plícem/ed duplicatara & viuara per charitatem habueruntJ5c 
quiailli in fide viuaa& charitatiua adeó perfcéli extiteruntiid-
circo in cunftis benediftionibus, quas Dcus in lege Hebraeis 
impertiebatydicebaturDeus Abranam,DeusIfaac,& Deusla 
cob.Vtperhoc infinuaret,quod fi eis beneficia conferebatjno 
propter mcrita ipforumid faciebat/cd quia filij erant tam fan-
ftorum Patrum quales Abraharo;lfaacj¿c lacob fuerun^Erant 
ludzi 
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1 j ludasiin fuperbiamJ&: pr^fimiptioi-íciTi maxiroc p r epen í i ^ t 
autem Deivsfu-bmittcret eorum elai ionem} ac í u p e i b u m ani-
imifnjquem ipíí habere poterantjvidentes quanta folicitucline 
Deusipíorum curara haberet^iíqueauxiliuíTi, 6: fauorem in 
oranibuspr.'Eftaietíidcirco in benediftionibus, & in collalio-
ne beneficioFiim cisdicebar.Ego fum Dcus AbraharajIfaaCjSc 
íacob.Quafi diceret.Neíuperbiatis,& efferamini^o qupdego 
in vos tot beneficia conferanijnon enim illa fació propter vos, 
fed propterparentes vefhosJidcírcoeis<Sc non vobis hoc t r i -
buendura cí^ác ingratiam refereiidam. 
H O N O R P R O X I -
MÍS D E B I T VS. 
AximaCruXj& tormetumfuitChrií lo Redera 
ptorinoítro^mpiumatque execrádum ludara, 
cufn in peccato mbrtali cílet 3 vltirno die coen.-e 
communicare.QnareergoDomine ei tuum faa 
íljTsimnrh corpus fu ra en dura tribuís, íiquidcm 
anima eius peruerfacorruptione fcatebat? V t honorem eius ob 
íeruem)nolo enira,vt rocij,& comilitones eius intelligár, eum 
proditoremcírejquourqueiprcfe manifeñet. Aniraadiicrtite 
quantifaciat Dominusimpij ludaE honorem 3 & qualitervelit 
potiuscrucemillam pati^quamiprumcommunicationc priua 
2 re,nevidelícetexecrandusludas honorem amitteret,perqua 
tuor horarum fpatium.Et aliqui funt adeó deprauatae confcien 
ria^qui facillime próximos fuospertotum vitícteropus hono 
re priuantjquod profcfto nefarium fcelus eíl. 
Homincsetiam honorarenon proptervirtutcm/cd propter líiáorus 
temporaliz bona^qus porsidenr^crimine non vacat.Vnde Ifí- Clan9 ora 
dorusClariusin quadara oralioneinquit.Cxtera ex ipforum ^oncde 
natura 2ft i raamusJ&non exadiundiSjVt íi e-enerofum equu .limiIíta" 
cmeremanimoeltjmidumillura cerneré volumus. Quod h Similc. 
quisiIlumauró,3utgenimisopertumadüehar, ornamenta illa 
omniaauferriiubemuSjdicimusqueillaerTeimpedimétOjquo-
minusintegréequinaturamintueamur. V b i vero decuiufpia 
nonore. 
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honore?&digniVstccogirarauSjCxrerna in prícnis3& qux cir-^  3 
'ca illam runtitanquaro equi phaieras obíemamus ? ac reuere-
mur.Magnus^inquirjillccít.C^are'Prj^icepseíVytnaxitriashar 
bctopes:lb"patorcs quanjplurimos pafcit j curnbusj «Se equisi 
i & preti©íisveftibiishaneftatur,&hasobres, & hisfimilesia 
' adrnirationecírteriscíl^etiam íl non folum virtuteomni defti 
tiiatur^fcd eciara vitijs ornr.ibus fordidus fit i O ingens ftultitía3, 
B.Chryr©. inqua ( vtinquit béatus Chryfoñoraus iníipientiores pueris 
hoíTsil. ; i . famusrcccc cniai(inquitfar.¿tusDodor) fi puer videntho-
videtin eo,nifí hocfolum quia homoefti 
non dígnitatern eius intelhgit, non conliderat vellem iihusj 
vír auic»!) períeft.T sftatisciirn horaincm vident,non afpiei^ 
qaia homo cíl/ed ftatim eogitat de dignitatc iniuSjSc zftimat 
veílimcnía ipíiusj Vides eigo quia íapientior cí} imperte- 4 
€tii$ puer, quárn perfe£liis vir ? V i r cnim non hominem afpi-
cir,qaeiiifccitDominirs,rcdornatum,quemDiabolus adinuc-
nitepucr autem nonornatumafpicit,quefíi Diaboluí adinuGr» 
«itiíed hominerajquem Dcüs crcauit... 
i H O S P I T A L I T A 5 . 
Orpítaliratcm.nolitcobliuifci : per hanc enim 
píocuerunt quídam Angeiis horpitio receptiSj 
inquitbeatusPanlusadHebraecs feribens. Lo-
quitur fandtlrs Apoftülns cum iüis Hebracis, 
quibuspaulo ante dixerat. Rapinain bonorum J 
yefirorura cum gandíofufcepiftis.Et quanuis i l l i in panper-
tate,& egeftateelTent^eóquod opibus, &diuitijs ín isáia-
tronibus fpoliatí eíTcnt, cistaracn íanOus Apoftolus hofpi-
talitatem conrmendat, quafi dicat. Quanquam nüc paupe-
yem vitam agatis^veftrisque bonis pnuati fitis ^ ego tamen 
vos ofratres mei obfecro, vtex his bonislicet paucis 3 quae 
vobis remanferunt peregrinij, &aduenisaliquid impaitiair 
inini. Plurimos enim legimus Dco placuiíle ^eo quod fe 
in fanila hofpitalitatis virturc exercucrunt.Ex quorum nur 
Ociief. tS. mero Patriarcha Abraham , & fanílusLoth fueie^quifan-
& ijí.cap« ¿los anhelos humana.fignw venientes gratifsimo hófpitio 
Kccpcrunt, 
ÉMehts, 
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3 recepenint. Sfergo DiuusPaulus horpitalítaTis vjrtutem pau-
peribus comniendat, quanfo magis diuitibus, ¿\ rcrum aburt-
dancia affluemibns cornmcndanda f{l?H.TC virtusieci-pien-
di hofpitio pe icgr inosm vanjsfacr^ fcriptiira-locisrnsgno-
pere Inudnturjfimque olirnd vi r i sd iü i t ia rum copin porcn t i -
bus valde cxcrcitáta, quorum domiJSvclutpaupcriimj& pc-
r€«;rinorum hofeitalia qn.Tclam crant, Santiuslob quiddo- lot- j i» 
rni fus faciebat , faretur ciiccns. Foris non manfit peregri-' 
nnSj Se oftiimi meum viaton patuir.Ncchi íanc^i vir i con-
ten':] crantin domos fuas adueñas , & viatores hofpi l io re-
cipere quiadfc diuenebanttfed iprosadianiiasciiutatum3& 
ad exirus viarum c x p c í l a n t e s , & quirientes ad fe trahe-
bant. De eodem fan¿>o Loth facra leíert fcripíura , quod fe- ^e|1' l9* 
dente ni fonbus ciuitatis veiurunt dúo angel í , ipfe autem 
3 ignorans vtrum angelí c í l c n t , fed reputans eos peregrinos 
ímt(ai t facertextus)ob.uiam eis,adorauitquepionus in tér-
r a , ^ dixit.ObfecroDomini, declínate indomuropucrive-
Ori, & maneteibijauatepedesveílres , & Hiane proficiíce-
cniniin viam vefívam. Id ipfum Patriare ha Abraham feciíTe Gcn« >í» 
rerrrturjquiadianuam doniusfua? viatoresexpeftans, v t eos 
adbofpkium inuicarct,mernit videre angclos tráfeuntes, quos 
ipfeexifliraans homines eíTc,irnportiinis precibus depreca-, 
batur, vtdomáfux mancrent.Itaqued<#tnusPrincipum,qua-
liseratidomiislob,Abraham &Loth,erantoiimhofpitalia, i a 
qu^ fe paupcrcsrccipiebar.t,jpfi autem fanéli viri erant hcfpi 
- tatorc^vxoresvero corum hoípiíatn'cesjqux ipfispauperibus 
máxima cum liumilitaTe3& reucrentia-minifíríbat. NucproK 
^ dolorhíec hofpitalitstkvirtus iamcecidumam hofpitaíia funt 
i l l x doinus,qiiaf paunenorc&funt^ qua: ruinam minari vide 
turjóc qusr pauperrima fupclleílijia habent, (Se findoncstcm-
p©l:iidJl¿tirnitatc confiimptos.le^nli eorum funt árida? palee, 
domidlía,&: camerar abfq; tefto^ibus deníque fere nulW eft, 
Et fi liofpitalisaIrquotredditiiSiccip¡uniur,omncsinniercedc 
miniílrorü infumunturrcuius rei inculpa funt rerü publicarLm 
moderatoresj5c máxime eccIcnaíliri,qnorum magni intereíl 
paupetum rebus fubuenire.Aducrfus ifios abhinc mille quin-
gétos,& ofluaginra annisfentétin^mujgata cft per os ipfiuf-
BietDeihumanatiTuc(aiifanüuí.Maith5us)dicetDñsijsJqui Matth.afr 
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áfimRnserunt.Dirce.ditea memaledicí i in ígaém sternunr, 
qui paratus eíl Diabolo^c augelis eius.O Chrilie íbns miferi-
cordisí iníinitae quarc Domine tam ngidam 3 & feueram fen-
tcntiam adaerfusiftosprolaturus es?Niim quia lioraicidxfue-
runt^ut quia latrones^uCgraíTatoreSíVel couentores >aut adul 
ten" fiieru.nt?Licet hapc crimina non fueri.nrperpetratijin eis U 
men hxc fententia exccutioni mandabitur, & ipfe Dominas 
caujram-eiusmanifeíl:abitdicens.HoípeseramJ<5c non collegi-
flis me.Siergoin domos veílras me non reccpiíHs, nec ego 
vos in meam recipio Jte- raaledifti in ignem ícternum.Per ve-
rtram igitur íalutemfratresinei vos oro,atqiie obfecro vt m i -
íericordiamergaproximos veñroshabcatis, iuxta id , quod 
potentis j & prout pofsibilitas vellra expofceritin domos ve-
ílras recipiatis^vt & vosDominusinfua sternadomiciUa re- ^ 
cipiat.Diicitc ab iiíisfanílisantiquispatribus, qui tam effi- -
caciter peregrinosdeprecabantur 3 vt apud fe hofpitarentur 
íicut videre eft in fanflo Loth,qui eos hofpites, qui fingebant 
fe apud eum non poíTe íifterejfed vlterius progreíTuros, com-
pulitopido, hoc efl:, máxima cumcffícacia , vt diuerterent 
adcum.Deillis etiam difcipulis, quiincaftellumEmausibanr, 
Luc£e,i4. ait facereuangeliñaLucas, quodcumDominuseis in forma 
percgrini appartníTet, fingeretquefe longiusire , ipíí coege-
runt íllum di,cétes.M^ie nobifcum quoniam aduefpeiafcit, 
. 6cinclin,aca ¿rt iam qies. Vndebeatus Gregorius in 
horailiaiüiusieuarrgelij inquit.Ex quocxem-
. plocoliígitur^qüodDeregriníad ho- 7 
fpitium non foluminuitandi 
funtyfed etiam tra-
i 1 ; ^ • h c ndi. 
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Erebar omnia opera mea^fciens quod non parce-
resdelínquentinnquit fanftusIob.Satisprofefto Iob*j.c, 
indicathuíusfandi virihifloria, ac rerum ordo, 
qnalia fuerint ftudia eius. Nam drluculo Inrgens 
pro fingulisfilij^ ofFerebat holocaufia, & libero-
Inm pcccata diligenter expiabat,non tantnm externa, verur^ 
etiam 5c ípfos mentís cogiratus.-aiebátcnítn.Ne forte benedi-
xerinrDcofilíj meiin cordibusfuiSjpromaledixerint.Proxi-
mi charitatem, 6c vcram amicítiae rationem ita coluit, vtipfe 
dicat.Fiebarafüpercumjquiafñífluserat. Nec defmtfumroü 
píetatisftudiurojquidixít.Oculus fui caceo, 8c pesclaudo.Mul 
2 tadcfummacontinentia,de humilitatcpotuiílem diccre , de 
fumma in pauperes liberalitatejde iudicis officio,& roagiííra-
tusmuñerereéleadminifírato.quaromnia^vtdecebant virum 
ían£lum ,íuo loco, & tempere beatus lob eft executus. Quid 
ergoc{l(inquitbeatusGregorius)quodfan£í:usvír , quiegre-
giéadeópietatis opera femperfuit executus , dicat. Vercbar 
omnia opera mea?Docerourergo ( inquitfandifsimus Do-
ctor) vt fiptacereDeoveracitercupimus,poftquara perueifa 
operaproculab egimus,ipfaetiamre¿legefta, humilitatc fei-
licetjtimeamus. Acdeinde oftenditdiuinuspraerul, quid fin- B.Grcgor. 
guiís aftionibus iuílis liominibus íit peitimefccndimi. T i - íuPer húc 
m e^nda eft,ínquitjdefidíajtimendaqucfraus.Nam enmho- locu,"v 
minem maledidum exiftimat Hieremías, qui opus Domi-
3 ni & defidiofe facit,&: fraudulenter. Nafcitur vero delidia 
atorpore, fraus veroápriuatoamorccuiuíque nonruraratdc 
fraude propriam íententiam explicansbeatusGiegoriusia-
quit in hunc modum. Fraus committicur, cum noltris ope-
ribus, aut tacitam humani cordis graiiam , aut popularem 
aurem , aut rem quamlibet exteriorem defideramus, Vndc 
per Prophetam dciuOohommedititur.Beatusviriqui excu-
t i t manusfuas ab omni muñere. ís eigo in bonis operibus 
fraudem non facit,qui virtutis fplendore deleftatus, & i n -
citarus Dei amore a fola virtute cententus in (Uidia pletatis 
o im máximahumilitate incitatur. Concludit tándem beatus 
Grego-
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Gregorius hzc oífe verba cuiuípiam humilis' conrersíónisj 4 
ac ü clicat fánftus l ob . Quid apcrte egerim video , fed quid 
latenter pertulerim, ignoro. Obferuandum cñ tamen) non 
«üxiíTe fanftum lob j Scicns cjjiiia non parceres e i , qui ali-
quando deliquit^fed deliquenti a£lualiter, & non poeniten-
tí. Inquit autem vltcrius faníUislob, verbahumilitatis ple-
na. Si loíus fuero quaíl aquis niuis, <Sc fulferint velut mun-
difsimaf manus meae, tamen fordibus intingesme, & abo-
minabuntur me veftimenta mea. Locusiíle difficiliseft, at-
B.Gregor, que loci difficultatera vehementer augetDoí lnnabeat i Grc 
fuperhano gorij fuper íiunc locum ; inquir eni¡n. Interim quod poena 
locura. corruptionis aflniigitur,quanturalibet reñis operibusinfu-
deraus , veram numdkiam uequaquam apprehendinniSí fcd 
imitamur. Hinc argumentum oritfir. Si neme íanclorum 5 
veram munditiam , & exaltara in operibus aíTequiturjfed 
tantum ea refert , Sí. imitatur5nulla ergo afb'o á iuño ho-
mine procedit,quae non aliquo veneno fceleris fít infefta. 
A d explicandam beati Gregorij fententiam illud aduertcn-
dum eft,quod comprehenfomm manus appeiiat mundifsi-
maSj hoccíl jbeatorum opera, Scveratn munditiam appcl-
iac cam, qune ínter caelefles illos fpiritus, atque foelices i n -
ucnitur. San<ftorum vero opera, interim, quod in terrisver-
lantur, fimiliima quidem cíTcbcatorum aétionibus, n o n t a -
nien pode per^enirein hac vita ad illud puritatis fafíigiiiin. 
Gb ejm rem fortaíTeíob non dixit. Ec fucrint mr.ndiísimíc 
manus rnc-x , fed fi fuerinc velut raundifsimae. Q^od .erga 
d i x i t beatus Gregorius; Non apprchendimus vera»? iufH- ^ 
tiam5f€d imitamur, perindeeft ac íidixerit. A d illam faeli-
cium mentium puritatem nondum pertingimus, cum pro-
pter carnis c o r r u p t í o n c m , tum propter fxdas 3 nefarias 
appetitiones, quee humanam mentem vehementer pertur-
bant. VndebeatusGregorius poft multa condudit. Dicat er-
go viri iuftuscum fanítolob.Si lotusfuero quaíi aquis niuis, 
& fulferint tanquam mundifsira.T manus mea;, fordibus ta-
men intinges me , & abominabuntur sne veflimenta mea. 
. Quia quantumlibec in compunél:ionc contemplatio^nis ad 
furamam confcenderitJquanuis ad pietalis opera exequen-
da magno íludioffaccingent>indignum tamen aliquid ad-
huc 
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7 huc de covpore monisfsntit, & fe abomínabílem conííü'c" 
rat in rnultis, qux cScpondereconuptionisporrat.Beatuscr-
go Grcgorius in his verbis nunquam doceteaclem operaiu-
íli hominiS j 6c bona eíTe , tSc mala. Sunt qui vel int , fan-
ctum lob geminam hís yerbis puritatem fignificare voluif-
fe, quarum altera poenitudine conílat, altera vero cü fum-
ma ianocentia coniunfta ell:. Prioreni puritatis partem í i -
gniíicauit, cum dixit. Si lotus fuero aquisniuis j nainaqnat 
muisjautqu^ ex foluiis niuibus gignunuir^peculiarerrí ha-
bent virturem expnrgandicpofteriorein veropi:ritutis par-
tem exprersit,cuíD dixit.Etfnlferint velutmundifsiméema-
RUS me^. Appellatione antera manus aílicnem fignificat 
more fanéVarum Scripturarura. Igitur fi vtramque puritatis 
8 partera nadus fuerojfordibus tamen iníinges rae-Qu^funt 
ad iuftitiam humanara cura diuina coraparatara referenda. 
V t cnira fol fjlgcntifsimum añrum res purifsimas quafque Slralle. 
ftio fplendore, ¿k luce imparas, atque foedas eíTe oílendit: 
fie & diuina iuítitia, d i innoecntia huraanaí comparata, 
.Ideo inqi)it,ran£lus íob. Sordibusintingcs me.Omnisenim 
humana fapientia, ignorantiaeft, fi eam velisaddiüinamfa-
picntiam exigerc. Iderp diciturde innocentia , & puritatej 
tnne cnim Gtis deprehenditur quanta íít inconflantia hu-
mani cordis,quanta ignorantia,& rationisdebilítas, quam 
peruerfxaífeftiones mortaliura,cum mentís aciem in diui-
nam fapientiam , atque immutabilitatem defiximm. Et ad 
rem exaggerandam fubiecit. Abominabunrur meveniraen-
P ta mea. Venufíe profefto didum.ad figniíicandam, quam 
habet homo munditia; defe^ionem; impuritatem.lnquic 
crgo. Cum me puriorem exiftimo , & ab omni labe pror-
fus alienum,íi anteconfpeñtrmtuumvenire contigerir,tum 
máxime me imraundum , & deprchendo 6c agnofro, ita vt . 
ve! me indicante , & fententiam ferenre iure vefles mex 
meum ornare, aut contegerc corpus dedignentur. Namque 
videntur induracnta mea veluti i n iudkium aduerfumime i n -
furgere , aedicere íingula. Quidtam immundum operimus 
corpus3cuius v i í h i , Se coniunftione nihilaliurl^quam meras 
forjes nobis comparabimus. 
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Humilitas comparatione 10 
Gant.i. A VdícnsSponfaínCanticísíponrumdiccntcnifibi.Eccc 
y \ ru pulchracsamicamca.eirdem vcrbis fponfo rcfpoa-
det dicens.Ecce tu pulcher es dileítc n i i ,& decorus. Qui 
bus verbis£c fponfo tribuir veram rationem pulchritudinis, 
& áfeipíapt3khritudinemJ& venuftatem, aut venuftatisap-
pellatioremdepellitjnonquodipfapulcherrimanon fít, fcd 
quodfponricomparadoneturpisíibiipíi videatur. Quemad-
Sirailc, modum igniculusIucerHae profunda noftiscalígine vtilisqui 
demeftjexortotaraenfolepropenihileíTe videtur. A d eun-
dcm modum fponfa fciebat quidcm/e pulchram eífe , verum 11 
tarnen cumfuaro pulchritudínera ad íponíi pulchritudinem 
reí crebat,turpis fibi videbatu^Sc indecora; ideoque tanquara 
feipfam abijeiens , atque profternensinhaec verba prorupit. 
Ecce tu pulcher es dilefte mii&dccorus. Quaíi dicat. T u me 
pulchram^tu venuíhmappellas : egovéro fi meara venufta-
tem cumtua pulchruudine compono}tépulchrurn , tedeco-
rum iudico:in me vero nullam pené venuftatisrationem deprc 
hendomamobfcuraturfcintilla ifta corara tanto fplendore.Eft 
huiusrei confidcratioChriftianoanimo vehementer neceíTa" 
ria,vtfeilicetresfuasomnes,quantumuismagnas , Scamplas 
fempercum fponfo componat, üut cura fponíi rebusconfe-
ratjillasqueexigatadillius raaiefl:atemj>&amplitudincm.Rcs s x 
cnim vnaeftjqux máxime poteft carnisímpetus coerceré^ & 
inanes motus,&cun¿tusrcprimere,Sapienstibividérisíconfc 
ras,!! libetjfapientiam iftam cumfapicntia fponfi.Iuftustibi v i 
deris,iuftitiam iftam^Sc acquita»era omnem cum fumma3 6c ad 
mirabiliiuftitia fponíi componas. Potens^diues^nobiliSjpul-
ch.ertibí videris,hoc omnes tirulos exigas ad potentiam illanr, 
ad nobilitatem.adpulchritudinemfponil dicensfane cü fpon 
fa.Eccetu pulcherjdecorus/apicnSjpotéSjdiueSjnobilis.HijJC, 
vtarbitror^fanílorurainfignis illa humilitas proficifcebatur, 
vt feipfo« peccatores,fceleÜos,flagitiofos appellarent;id quod 
beatus Paulus non vno tantura in loco facit hbenter 3 pictatena 
fuam,&:animi candorcra^Sc integritatem vitae non cum homi 
nibus 
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15 níbusconferebat.fecl cumDco jobeamque califam humiliter 
atleó^tque demiílé de fe ipíisfenticbant/ponfo tribuétes om-
ncsiuftiriae,&integritatispartes. Nos veroin crimen fuper-
hiXfSí arrogantiae frequenter incurrimus^eo quod res noftras 
non cum rponfo^edcumftultishominibusconferimus. Quia 
autcm Deushumilibus datgratiamj&i diuinosfuos fauorescó 
municatjpoftliuncfponfac profunda humilitatisaé^um ftatim 
ípfaadíecit.Leftulusnofterfloridus. Vbigrecusinterprcs trá-
ííulit.Le£lulus no íkr condenfus^Sc vmbrofus. Qux ad eadem 
rem vídentur pertinere.Namfloridus leétulus dicitur paftori-
co modo,qiiafi leíflusipfe floreníi arbore , 6c nimium opaca 
fníílet opertus.Collaudat proinde ftratunijfiue l e d u l ú p r i m o 
quódíítfloriduSjdeinde verofvt vtramquc copleiflamur tráfla 
14 tionem)quod fit vrabrofus.Non enim potetat rponfae talis le-r 
¿lulusno eíTegratifsimiiSjqu* íblisardoribusCvt fuperiusipía 
d¡xerat)&aEftibusvrgentifsimisfuerat vexatajnam vincarura 
cuftodia i l l i fuerat dele^arajobearaque rem varias c^li iniurias, 
magnamquc intempcuem perpeíTa.Quo íítjVt príeíenti carrai 
nele£lulumfponíimirificécommendet, vbi omnia florida, 
opacaívmbrofaj&abíniurijstemporum tutifsima eíTe vidc-
battquz omniaconfolationesfpirítuale^quac ádiuino fpon íb 
humilibusmcntibuscommunicantar, fignificanr. Etiam fac-
pifsimccontingitjVtanimSjquaf ardoribusfolis, carnis x í l i -
buSi&intcmpcramiamundi , dxmonisque aftutia decepta?, 
aliorumquehoftiuminiurijsfuerunt cxpoíl taeicum denuo ad 
virturcmfaciuntrcgrcíTnmjfemelquc cxpenútiir fcelicitatern 
i j huiusleftulifponíiChriftiícfujdamnatiSj &repudiatis priori 
busmaritiSjContcmptiseomiD le^ul is 3 reiefta anteafta vi ta 
deíblorponíi leí lulocogitant , iilumctiam fura mis laudibus 
celebrant.HabctenimhicmunduSjhabui'quefemper ab i n i -
tio conditi orbis íuos kclulos,habuít fuá cubicub,fed leftulos 
diirifsimoSiplenosfpinis^rdoribusfolis expofitos^in quíbus 
nunquam licctquieícei'e,auctranqiiilléagere. Videquodha 
bcant peccatores homines perditi , & profligan leduhim: 
Abundentdiuitijsr&. opibus,(4 velis^voluptatibus carnis, 6c 
©bleftamentis fint immerfizad apiccm, & culmen dígnitatis, 
& honoris^ad ipfum etiam faftigium imperij fuá induüria^fo-
lertia^Sc anibusi6c iludió í i n i eueü i : quid vero nifi fponfum 
G g g j ament, 
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a m e n t é (lilígnot: quanuisisle£tuius graliTsimus aliquando 16 
ab iliis iudicetur? Acce-ie tamen proprius ilios interroga jipíi 
rell:esagant,& iud!iees,iliorurn cxpeftaiudiciun] ,fcrant fen-
tenMam^qvid de ledlulo iflo fentiant? Refponcie'ount fanc. Le-
élulasnoíter dünjsJarpcr,rp¡iioí,us,ardoiibus>& .TÍ l ibusexpo. 
íitusjnonlicetimllovcl adbteuiísimum temporis monientü 
conquicílerejomnia funtinillo plena folicitudinibuSj anxie-
tatibus^uriSjtimanbnSjqueorrjniainftarn^inarumnos difccr 
puntj&piinguritjck in íhr vrgcntifsirni ardoris ,^ caloris nos 
diuexantjiSc excrutianr. Hinc vrgct conícicnria delicli, pudor 
fceleris.timor fupplici): ilünc vero ipfe Calamit<<itcs,labores,& 
íudores^quibusfcelera ipfa, & peccata parantur. ítaqucíiori-
dusiecl:uliis3& vmbroíus vnain domoiimenírunin a^dibusíci 
Prou, 7. li-zt íponíi ab humílifponfa.NamledulusaliuSjde quo d ix i - 1.7 
mus,quanüis talis {jr^qualis depingitur a Salomone > cura mu* 
lier adulteraiuuenemvecordem ad fuos amplexus inuitabat, 
fed nihil haber duIceinihilgratum.Texuijinquít /unibusleíl 11 
luni m.eumjftraui tapetibus pittis ex AEgypto. Afperíí cubile 
rncurn inyrrha3Sc aloes,Sí cinnamomo. Ac deinde fubiunxir. 
Veni,incbrienrar vbcribuSiSc fruarour cupitis ainplexibus. In 
ter bvccomniaconícíenti íe ttiinulusvcxatí(Sc exautkt . 
Humiíitas virtus acquifita efle folet 
multoties, 
VmiürasvirtuseOjqueacqulri porefthuraanisvíribus, i$k 
llcritalise virtutesacqmíícar,& naturales,vt docetbea-
D Thom. *" "*tüsTho.]ícecnonfii,entaPhi}orophiscügnita3 qiiÍ3(vt 
a.t.q. 161 aitB.PaulusadRomanosfcribens.)Erraueriintin cogitationi-
art.i . busfuis&c.éc obfcuratumeftiníipiens coreorum.Nam vani 
AdRoai.i. funtomneshoniiñesjin quibus non fubeftfeientia Dci , vt dici 
Saplé. 1 j . turin IjbroSapiemi.T.Quare nihil dehumilitatedixeruntXi-
cetautcmjVcdiximusJiumilitas virtus acquifita dicatur,Tati{j 
lamen humilitatispotior eíHn hiimilirateinfurarnam propriíi 
pnneipium humilitatiseíl/e cc2;nofcere3 3c Deo fe fubijecre^ 
fed per folnm gratiae munus cognofeere pofTumus defeílus 
nüi1ros,& gratianiíac ccifitudinem diuinaiE , recundum illud 
B.Pauli. 
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xp B/Paul^Nosautem nonrpiriturnhuiusmn^di accepímuSj fed 
f pi r i t u m. qui ex D eo c íl j v t fe i a ra u s, qirae á D e o d o n a t a f ü n t no »• ad Cor* 
bis.H^c viriusvocatura virisfanítisfandamentum ©raninm 
viYtutnra.non quodalijsómnibus (irprarferenda c fed vocatur 
fundjíiicntiunjquoniamaufertimpedimenta i piritualis íedifi 
cij.Siciít quandoin ¿d i ík io fundamenta apenuntiir.,extrafiü-
rur 63,0113^  impediré poííant.Sic quia humilitas nufert fuper-
biam.qusniaximéimpedit fpintualem ílrníluram'j quorii^m 
Deusíuperbisrcíiflitiideo dicitur fundanjeníum. Supcrlioc íjcab.4. 
fundamentura fuá dona altifsimusiaOatj vt íaníiuslfaias his ^,li'57* 
verbis manifeftat.Haec dicit excelfus,& fublimis habitas ster 
nitatemj&cum contvito^í-; humilifpiritu , vt viuifíccrfpiri-
tum humiiium, vt viuificct rpiritum'coritrítorum,Quia vero , 
haec virtuSjacquifiraeíl/riredebet homo quomodo acquira-
20 tur^qu^ totcommodaafTert.EtdicOjqúod licet virtutes potif-
ílrae federa habesnt in poícnt i js iníer ier ibi iSj tamen pr^cipim 
n eg ot i u m e 0: a dh i b c n d u m c ir c a ejí ter i ora. N a m c o n fen t a n c ü 
el^hominera pcrfenfibilia ad interiora deduci,propterea vo-
lenti parare habitüm abftinentiíe exteriora neceílavia funtj 
nempe ieiuniajrobhetatcs & c . & hoepotirsime in humilitate 
neceíTarium eíljnoii tantnm quia á facilioribus e ñ inchoan-
dumjfedquiaper excrcittum humilitatis paulatim abfeindi-
tur verecundia fetuandi éa^quae corará hominibus defpeíbbi-
lia apparentJ& ideo qui vuk aequirere humilitatem ab excerio 
fibuscíebeti ijcipere.Vndeinftftuta funt huiuCmodi excrcit¡a D, Thotn» 
in rcfigionibusHa'cdocetB.Tiioraas, i.s.q t5« 
Humilitas quomodo proba tur. 
V Era humilitas in exaltationc probatiirjita enim d€ Chri-AoIcfuP.edcmptorenofírodicítüriñPfalmo.Exalt&tus Pfal.Sj. autemhumiliatusfum/O fíupendumexemplum, &.hís 
tliebus valdeneceiTarium.Quisnofírum dicerepoteíhExalta-
tusautera humiliarus fumíVbi nota qnodPropheta SácUis n i 
intenditÍ3gnificareinuoluntariamhurailiationé,ci)fn inqníf; 
humiliatus fum,fcilicet ab alio^uia vere humiliauit femehpíu 
Dñslefusfañusobediensvfqueadmorté.mortéaüte Crucisvi: 
inquitB.Puulus. Huc crgo cadeüemagiítrüfequiin ómnibus AdPhil.^. 
debemus. 
21 
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cleberaus,niaxímc vero ín huroilitate.Tanta autcm cñ humilí- 12 
tat¡scxcellentÍ3,vtiuftospermittat Dei!spcrrequi,tribijlari1& 
tentarí proptcr eius confcruationeni;Ciim enírn familurius cü 
ipfoconuerfantllrj,aclhumiliratisc^o¿\rinamJcJux• conceda do-
na conferuetjin varias incidunt tentaciones,per quas exerccn-
tur,roboranti!rJ6x: hiimil¡annir,&: in folo Dco omnem üduciá 
fuam poneré doc€iitur,nihilquc de fuá virtute prx fumere, fed 
a Deoomneauxilium eíTequaE-rendum.Hírc omniadeíiderat 
Dominusin tribulationibus iuftorumjVt coníumentur. I11 qui 
busbeatusPaulusprimatumtcnuiíTe videti r:ad cuiuscompro 
*' Cor, Ijationemfufficiat locusille.Non enim volumus ignorare vos 
i.cap. fratresdetribulationenoftra,quaefaft3 eft in Afia , quoniam 
fupra modumgrauatifumusfupra virmtcm.ita vtfa:deret nos 23 
ctiam viuerc3fedipfi in nobis ipfis refponíum mortis habui-
mus,vtnonfimusfidentesinnobis,fcdinDeo , qui fufcitauit 
roortuos^qui detamispericulisnoseripuit, & cruit, inquem 
íperamus.quoniam & adhuceripictadiuuantibus,& vobis in 
orationepronob.«5,vtcx multarum pcrfonisfacierum 6:c.Ob 
fcruaquantgpre{rurab<TcdoceatB.Paulus,vt non íimusfiden 
tesin nobis,fed in Deo.Ecce veramhumiütatem, cccefpé pro 
futuriscabimitatibuSjAdiuuantibus vobis.Vide quantü Apo-
ftolus fidcliumexigitorationes.Non folum vcropropter hu-
B.Aag fa- militatcm pcrmittit Deus iuftos perfcqui,fed B.Auguflinusfu 
pcrMatth. pcrMatthaeum inquit.Audeodiceie. Superbis contincntibus 
cxpedít caderc,vc in eo ipfojin quo fe extollunt, humilicntun 2^. 
quidcnimprodeft cuicft cpntincntia íi dominetur curo fu-
B.Grcgor. perbia.VndeB.Grcgoriusait,NihiI valct apud Deum ,autfu^ 
l ^ . i i . mo perbacaOitaSjaüthumilitasinquinata. 
Humilitas conuerfis máxime 
nccejjari*. 
Occndi funt pocnítentes.vt humilitatcm poft remifsio-
1 ncm criminum máxime colant:hoc cnim vniucrfa kxi 
ptura docet.Scd locum ilíum accipe á bcatifsimo Paulo, 
u aiTlm, qHÍfmu in aures omnium hominum perpetuocanédacrimina 
iuadefcribci:er,adTimochzuniinquit.FidclisfermeJ SÍ mmm 
acceptionc 
D 
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2 j acceptionec}ignus:qiM';¡CI¡ri{}usIerus vcnitin lumc mundum 
peccarores fáiuosTacere, quoráfii primus rgo fum.Hic primus 
j á á ñ eüsquod maiorjvelexcellens.ficutexponit B. Auguñi -
nus.Ptimusfum^inquit.Quidhoc fibivuItíQuare íicloqueris 
6 beatePauleíNonneplenusSpintu fjnílotucs? Nonne con-
finnarusin gratiaíNonnegentium Apoüolus per DeumíCer-
tc fic.Quare ergo dins.fi!n):Qii-¡t,e non dicis. Quorum primus 
fuiíAttendequaliterferuathumilitatem B^poÜolus } Sí do-
cet illamíCtiam íi ad culmen virtutum s &i ad tcrtium cxlumr 
afccnderit.Certumeií quod rcmittens Deus peccata gratiam 
donat, <5c diuitias donorum fuorumjnon tamen facic quod ali 
quando non peccauerimuSjhoc enim folo priuatur Deus, fcili 
cet ingénita faceré, qun? fa£la flint^iec condonans peccata fa 
cit,quodnunquampeccauerimus^quiahoc fjtflibile non eft. 
l ioc coníideransíaní^us ApoRokjsde prTfenti loquitur, nec 
refpicít,quod per diuinam gratiam eíl ,kct quod fuir^ & quod 
certc effctin arternumjniíi Deigratia illum pr:i.M¡enii]ft. Pri-
mus rum,inquit,omnium peccarorum^uosDominusIefus vo 
cauit. Accipc ergo <5c tu gratiam,quá t ibí cócedit altifsimus, & 
miíencordiam ad humilitatem,& ad concelebrandum diuinas 
laudes, i&adglorificandum Dcum in mifcrationibusfuismul-
ti$j ¡Se attende.,quod fuiíli,vt humilieris.Ad quod máxime con 
ducitjquodB.Gregor.in qupdam hoirilia docet dicens.ln cun- D«Grcgor 
Ais^qu^ agitis^radicem boniopeiishumilitar£iTitencie,nequi 
bus iamfuperiores/ed quibus adhucinferioreseñis,afpicíte,vt 
ckim meliora vobis exempla proponitis^ad maiora femper afeé 
dereexhiJmilitatevaleatis.Qi.iandoidJquodfcnbiturrecesefr, Simile. 
2 y nc deleatur,piilu€re coníperg i folet:íicanimae quae recenter á— 
pocnítentiaexierunt,&rcriptaefunt nouis viitutibus , y con 
marauilloíosmatizesdei Spiritu fancto.nea mundo deleátur , 
&ponuantur,opuseíl-,vtpúiue.recoopeiÍ3niur, videlicct con 
fiderátioncfuaeiníirmiratisj^c miferrimiüatus , in quoeranr, 
&aquoDeuseaseripuit, vt fíe gratas fe exbibentesin bono 
perfeuerent.Attendetamen^TiultoseíIejqui fepeGcaiorcs vo-
cant^quod tamen ab alijs audire nolunt^íl-i profeño vere ¡ui-
miles non runt,iudiciaenim veras confefsionis^vt aif B.Grcgo B-Grcgor. 
r iu^runifici ímquisrepeccatorcmdicí t í idde fe etiam alteri l ^ ' * ^ ~ 
dicentinoncontradicit. ' 4* 
Hu mi-
mo
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Flumilitas neceffaria ómnibus. 28 
B. Au^uf. J D Eatus AugufíínusincpiftoIaad Diofcorumair.Sicutihfix 
epif.^.ad | ) tor iÜeCvicichcetDcmonhenes.quemhicfanétusDoftor 
Diofcorú intfl l igi^cumintcnogatuseíretjquiíJ ei primunVvidcre-
tt;ao. i . turin eloquentio; przceptis obfeiuarioporter^pronuDtiatio 
ñera dicitur rerpondiífe.Cum qusrcretur^quidfecundo, can-
den) pronuntiationem,quid tertio nihilaliudquarapronunria 
lionera dixiíle.Si inteirogares^ quotiesinterrogares depr^-
cepcisChriftianaerciigionis.nihii mcaliudrefpondereíniíi hu 
iriiliratem putcs.Effc antera veram,& falfara humilitatéoften-
tccki? CA. dit EcclcGafticushis verbis.Enquincquitcrhumiliatfe,6{ inte 
riora eius plena funt do lo :& eíl iuñus.qui fe nimium fubrait-
t i t a multa humilitate.HacíaHahiimilitatenonnulliopesfuas 29 
relinquuntjcas inpauperes conferendo,hoctamen cfficiüt, 
Siraile, Vt alias multo ampliores obtineant. Vtcnirafalco ac<ipitrum 
velocifsirwasarriperccupiensardeam aueraaltc volantem^nó 
ftatim cura primumeam videt, ad cara rc£lo tendit volatu, 
fedpotiusprimo cur fu ,& anfradu videtur eam relinquere, 
&contemncrc í ¿c abeafugere, 6c fcpararij árdea tamen l i -
ecteura vidcatquaíifugícnterojVQciferatjSc ciaraat mifera-
biliter,quianoiuteumcxinduílriahocfacere3 ¿cita fecundo 
volatu , aut tertio ad eamadmirabili tendit ímpetu, & incre-
díbil i vciocitate,vt illam vnguibus rapiatinacris ahitudine, 
Sic fidli ícfalíi humilcs primo anfratlu videntur aliquando 
mundiopcSjSc digoítatesrelinquere , & afpernari , íed hoc-
-. í i ng i in t ,v t cas altiores aucupentur cum flluílriori nominis j o 
amplitudir.e, & cclíítudíne^ fecundo enim aut tertio volátil 
mira feleritr.te, & induftríacas arripereconantur. Niliíl efe 
magiscórde ,mhil magisin optatis » quam ea confequi, 
quar derpícerpvidcntur.'Veréauterahunjiles non hscSqux-
r.int, fed íolum furaraum bonum 3 quod vera buraiKtate com-
Simile. paratur. O mira hnrailitatis potcntia ,quaE,durafeproílcr-
H i t , altifsimum fuperat. Sicutfulmen dura, & fibi obfinen-
tia d i rn i t , blanda vero , & fponíc cedentia non Isdit . Sic 
Deus faperbis rcíiftit, humihbus autetti dat gratiam. Hinc 
Ifal. j ; . illud Ifa!fe, Ha;cdicitfiiblimís3& excelfus habitans aeterni-
tatera,^; fanftumnomen cius, de cum h u m i i i , & contri-
to fpintii, 
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31 to rpiritiij vt viulficet ípiriturn } & viuifícel cor contrito-
runv Q u o d ü queras jcur tam grata haec virtus Deo f i t j ac 
tantoperein facrisliterís comiTiendctur ? Multas caufsr reddi 
poíTunt^fedillainpnmis, quod humilitas mentem liominis 
traciabiienij & adomnemvirtutisforniam máxime idoneam 
facit.Vx^decjaemadmodumprima curacius3 qui vcl ccram, 
v el ferrumin figuras varias trajisformare cupit, in eo poni-
TurjVt hancmateiiam emoiliat. Iraquicunque mores ínos ad Simllc, 
euangeiicx virac normam formare cupit ^hoc primum cura-
1 re debet .vtanimum fuura humilitatisvirtutcmolliatjquoica 
facileíc Deo , ac maioribus fuis fubijecre, & in oranem vir-
tutis habitum transformare valeat. Haec omnia casleílis iüe 
. 2 fponfus in libro Canticorum iníinuat 3 feipfum lilium con- Cant.i» 
uallium, & non montium,auc colliumappcllans^uoniam 
isfupcrbasá fe mentes repellenSjin cordibus humilium tan-
qiiam in ima valle nafeitur. Vocatur autem lilium eo quód 
puritiítisfmt candore3 & odore miré horum mentes afácit. 
Humilera denique feruitutem Deo gratifsimarn cíl'e decía* Cant:•6• 
rat fponfusjcura ait3defcendiílc feinhortumnucum, vt v i -
deret poma conualliura. V bi pomorum nomine,bona opera: 
conuallium verohumilitateradefignarinotifsimum eft. Haec 
ergopieratis opera in conualle humiiitatis orta non dubium, 
cít^quinDeogratifsima exiftant. 
Humilitas. 
A p 
x A f i 
D humilitatem confequendam máxime conducir pro-
pria fuicognitio ad quam poíTuntaddufti omnia^uae, 
upradiximusin t i tulo, cognitio fui ipíiusfublitera.O 
Humilitas quomodo adquiritur. 
QVcmadmodü eíl infallibilis veritas ea, quamChn'Rus Llcdemptor nollcrapud DiuumLucam protulit, fcili- Lucx.i 8, 
cet-Slemobonus, niíifolusDeusrlic vnusdunta-
xat fons bonitatis eftiatque ita vbicunque bonítatern son-
fpexcrimiis,cam abillo vberriraofontejqui eílDeuSjUafci, 
& emanare crederedebsmus. Sicut.íi vnus folummodo fons Sínuic 
aquae dulcís in toto terrarum orbe cíTct,v bicunque aqua dulce 
reperí-
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repjeiiremus.abrqucdubioeñmabillo fonte promanare dice- 34 
rcmíjs.íu íiquiaé vnus bonitatis folusfpns^íl-^idelicet Deus» 
vbiasi.'que boniiatem viderimus^ei proculdubio tribueda eft, 
ctnnqiiein nobis^liquid boní renferimus^liberalifsimü i l l i i m , 
ac bonifsimumDorninum coIlaudemiiSjScglorifícenuis , cui 
placuiteara nobisdonare,ex qua nos commodiim eliccreopor 
cet.Atque ita poíTumusalíquo modo dicere.Nemo h u m r i i s ^ i -
íí Chriííusíefus.Tuneenim aliquishumiliarj dicitupjqujndoá 
feyfk ab autonrateí<5c dignitate fuá aliquid aufert. Veluti íi Epi 
ícopuSjrsliftofediliepifcopali,aIiud eíigeret inferiusrat quan-
doaliqtiisadeoiníimXjiScabieífbaB condítionisert, vt inferior 
eíTe nequeat,hic humiliari non poref^quoniam ínferioremlo 
cum^n quocolIoceturanonhábet^iccumlocus humanigenc 5 Í 
rísíi tnihü^denihiloenim conditifumusjcum nosnihili rcpu 
tamus,neqnaquam noshumiliamuSiac fubmittimus; no íhum 
enimrumirauspropnumlocum:& qui locum^qui eicoppetit 
capit^humiliarefeminimcdicitur.Cumergo oranes petcaue-
r i n i u s , licet nosparuifaciamus &minusquara nibilirepute-
mus^non ideo tune nos hurailiamusris enim proprius noller lo 
cus eftrnamqui peccat minus el^ac peiusquam nihi l , íiquide 
n ih i l Dcura non offendit.Licet vero nos minus,quam nihil rc-
putemus,n5ideohumilesfuraus,fed Deuspropter bonitatem 
fuam repurarj&acceptathumiiitatem noflram , quando nos 
vi lemj&abie í lum locum noftrum cognofeimus} exiftima-
musque nos alio akioti minimé dignos cíle. Solusitaqueleíus ^ 
Chriftus verus mundi Saluator veram^atque peifeílam habuit 
AdPIii!.x. |1umiíítatem.Nam(vtaitD.Paulus)cumin forma DeieíTetjno 
rapinamarbitratuseíleíTefesequalemDeo ; fed femetipfum 
exinaniuitformamfcruiaccipiens, (Schabitu inuentusvt ho-
mOjhumiliauitfemeripfum &c,Etnontantumhic diuinusRe 
paratorertfoluSjac verushumilisjverum etiamfons humiiira-
tís.Ab eo igitur i l lam humiliter expofeeredebemus^ficut bea-
B.Aug.lib. tus Auguftinus in fuismeditationibusfaciebat,cumait.Redé-
mcdita.c.i. meusexpclleamefpiritum ^ p e r b i s ^ concede propi-
tK^thefaurumhumiliratistuae.Hanc folara virrutem fanílus 
Do£lor(cum alias plurimasibi á Dco pofluletjac dealijs pluri-
misibiagat)thefaurumhumilitatisappellat:illaenim mentem 
ditat^eara ad alias virtures,¿k ad diuinorum donorurathefauyü 
difponens,. 
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37 dífponens.O vtinam hunccíEleílemthefauruin confequere-
mur^&humilitatem illamaclípifceremur, quam fanftusRex 
Dauidhabiii^cumdicebar.Dominenonerr exaltatú cor rceu, pfal, 1 jo¡ 
nec elati íunt oculi mei,nec ambulaui in niagnis,nec in mirabi 
libus fuper me.Sícutablaflatus fupcr matrem fuanijita retribu 
tio in anima mea.Pro quo ali^verterunt.Qü2^5 ablaftatus erga 
matrem fuam^talisin me anima mea.O admirabilem faníli v i -
ri humilitatem'.Sicut infans^qui necpedibus,nec manibus^ nec 
induftria aliqua fibi rcmedium aliquodpríefl:are,vel fubuenirc 
poteftjfed totusá matris íuTas chántatependet,6c in ea omnem 
ípem fuam fixamhabet: fichic humilísRexin ^ulla re huiiís 
mundi fidebat,quin potiusomnem ñduciam fuam humiliter • v 
inDeocollocab;jt.Rc¿léhic fanílus vir feruabat dirtum illud 
3S B.Chryfoftomi/ciücet. Hoc verémagnum, &mirabile cft J¿ ^T?? 
quiais^ui verémagnus efl:,nihildefe magnum fentit, aut lo- aiona 
quitur/ed omnium fe vicimum iudicat,5c falutem de íbla rai-
fericordia Dei fpírat. 
Hiicriiíitasdsemonesfuperat. 
]Nvitis fanc^orum patrum legíturdiabolus B.Antonio A b -bati appamidcj&¿ cum eo concertalTej&contendiíre dicens. 
Q u i d d e t e ó AntonicogitasfQiiantomclioremjquam me te 
ipfum reputasíQuidpluSjquamegofacisrSitu ieinnas^ego nun 
quam comedotfi tu vigilas,cgo nunquara dorraio: fi continens 
es.ego carnis pafsionisnunquam feníirfi tu paúper es^ ego nun 
2p quamremaliquamhuius mundipofledi: vna dunráxat reme 
excellis vidclicethumilitate, quateipfumad gratiam Dei5 & 
donaipfius hurailirer difponisrego autem me nequáquam hu-
mil iarepoíTum^ íic folahumilitatemefuperas.Heu quot imi 
tatoresin hoc diabolus habet,qui licetplurimis virtutibus pi íE 
ílent.infolahumilicatedeíiciunt.VndeB.AmbroíiusfuperLu B.Ambrof. 
cam aic.Qui paupertatecontentuselljíio eñcontentus iniuria: f«¿»l»«e*& 
&.quipoteíí ferré verberorumpoenas^exagitatur verbo contu 
melíae:& qui poteftadminiftrationis contemnerej dolet aliqué 
fibi honorificentiaeííe pr.-datum.Grandc eñ in hominibus te-
nerehumilitatismenfuram.Exqwibusverbis conftat humilita- Sfraijc 
tem eíTevaldccertum diuinse grát is írgnum. Quandoaliquis c' 
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vltimiimpencfpimumefflauít, 6cexperiríVolumus aií om- 4© 
Slmilc. niño í i cmor tuuS jnec ne, pluraam leuifsimam ad os eius ap« 
ponimus,qaam fi halituíuo non monet, certifsimum fignum 
ef t j i l lum animamexhalaíre)quod íi eam licec tantifper a fe 
cxpellitJ6c remouerefaciriílgnuraefl: illumadhuc viucre.Per 
pliimamvanitateshuiusmundi íignificantar , plumaenimfí 
íbrfan fi nul cum epulis, quas fumirauSíá nobís manducetur di 
geftionem ¿mpedit:efficit enini,vt id,quod manducatum eft, 
&inftoraacho erat^foras expellatur. Talis eft vanitas,qLi2e 
profeélionem animae impedit, omnes enim cibi fpiritualeSj 
quaks funt orationeSjVigiliíB, ieiunia, eleemofynae, fi prxci-
pué propter vanitatem fiant, funt epulx quae fimul cura plu-
rnacoineduntur, de quae nullam animae fuílentationem aflFe-
runt. Cum ergo hace pluma non expelliturjfignumefl^omi- 41. 
nem ¡ara eíTe mortuum. A t cum vanitates mundi, pompae 3ac 
raagiííratus contera nunturj&abijciuntur, íignum efl: jhorai-
íoan é tiemadhucin d i u í n a g r a t i a v i u e r e , & verura eíTe imitatorcm 
cxleftisraagiftrilefuChriílijdcquoD.Ioanncsait. Cum co-
gnouiíTet lefus^quod venturi erant,vt£acerent eum Regem^fu 
gít in dererturaorare.Orerofl:upendam,&:admirandani!Cum 
fanftifsimuslefus in cu na eíTet dixerunt Magi.Vbi eft qui na-
tus eft Rex lud^orum? Et in die palmarum dixerunt puen. Bie-
nediclus,qui vcnitRexIfrael.EtipfefupernusDominus nihil 
contradixit, quandoeum Regcmvocabant, non tamen con-
íenfirJvteumRegerafacerent.SuperquodBeatusHiIariusin-
quit. Dura fupernus Dorainusconfentit vocari R e x , & non 
vult in Regera conftitui^nfinuat,quod ftatumRegium^ om ^2 
neshuius mundi honores volebatiuftémcrcri,& etiam vole-
bat eos contemnerc. In quoapertirsime docuit, deberé nos eo 
modo viucre.vt ómnibus mundi dignitatibuSjSc honoribus di 
gnifsimuSjVera tamen hurailitate eos con ténamus ,fugiamus, 
Se pronihi lo faciamus! O quam procul ab hoc funt i l l i ,qui d i -
gnitatesí&: honores, atque humanas laudes non folum concu-
pifcuntjverumetiamvolunt propterbonaopera humiies ab 
ómnibus reputari, & laudibus efferrúdc quibus B.Bcrnardus 
inquit. Appetere de humilitate laudem,hurailitatis non efl: vir 
tus,fed fubuei fio.Verus humilís vilis vult rcputari,non hurai-
lis pr^dicarijgaudct contemptu fui, 
Humilitas» 
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VTDcmin fcruisfuis humilitateconfcriiarct,donafuá i l -lisdiuerfís modiscommunicauit.Etíicalijsquíeda, alijs veroalia,6cnon omniavni fimullargitus efl. Atqueita 
vbi noslegímusapudD.Paulum.Multifariam,multifq; modis 
olimDeusloquenspatribus inProphetiSjIoco illius particular), Ad Heb.i. 
multifquemodis^alia tranílatio habet, multi partite, & ita fa-
cithunc fenfum,ficut Adamusexplícat.Deus olim in Prophe 
tas fuas partitus eft rcuelationes^nec cas omnesvni foli commu 
nicauit,fedquafdamProphet*elfaia£ aperuit,quasfan fto Hie-
^ remise occukaiiit:^c econtra.Voluit autem hoc faccre,videlicet 
omniafuabeneíicia»atqjreucIationesvnidumtaxatnGn com-
municarepfed implures impartiri,vt vnufquifque intelligens, 
&cognoícensnecefsitatéjquam defratrefuo habet, fe hurai-
l ie t ,& íubmittat.Hoc etiam nos alibi doccnsB. Apoftolus, in- A<1 Epí».4J 
quit. Deusquofdam conflituit Apoftolos, alios Éuangcliftas, V( Cor* 
aliosDoftores,5cPaflorcs.NoIuit,vt fibi inter homines contin 1 ** • 
geret illud^quod inter a ngelcs olim contigerat3nam quia in im 
probo,ac nefario angelo Luciferoomnes angélicas perfedio-
ncspofuit3ipfeobmaIitiamfLiaminde occaíionem fumpíit fe 
fe contra Deum erigendií& eleuandijatqueid, quod futurum 
cratfumraae obedienti.x giufaCeoepoda fummo Deotot bene 
íic¡aacccperat)eifeparationiSj&: apoftafiaecaufafuitínunquá 
45 cnimimpiusLucifcrfeáDeoauerteret, íiin fuperbiam elatus 
nonfuiífet ,&nunquamintantamfuperbiam incidiíTet, n i í i 
recognoíceretfuam naturamj&fuumefíelongealijsfpiritibus 
antecellere.MifitDominusMoyfcmj&fratrem eius Aaron,vt 
populum Ifraclíticum á Pharaonisferuitute, &: irapia-ffigyp-
tiorum captiukateeduccrct:volmtqueinfanftoMoyfevirtu-
tem faciendorum miraculorum, in Aaron vero donum elo-
qucnti,T ponerercumqueomniaíimiilvnidarepotuiíTet, no-
luit id faceré, vt o'ccaíionemab eis fnperbis auferrct,infuo 
duntaxat vnigenito filio tanquam fideii perfona , ( id eft, 
como en perfona fegura,ydc quien fe podia con£ar)omnes 
perfefUoncscumulauitjiuxta id,qnod idem Apoftolusdeipfo 
íoquens ait . In quo funt abfeonditi omnes thefauri fa-
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pientiXj^cfcíentixDei. Ex hacfingulari doArina remanet 4^ 
clamnata plurimorum nepharia ambiriojquiofficia, Scbenefi 
cía publica vfurp3ncJ& ca per manus fuas.in qnos fibi placet, 
Hinüibuunt.Híncetiam daranaiurauaririaeorura, qui fibi ío-
lisapplicantomnes diuitias,&: facultatesjquae in pluritnos d i -
uidcndacerantjquos fanítus ífaias grauiter increpar dicen?. 
Ifdiae y. VíEquiconiungít isdomuníadd6muín,&agrum agrocopu-
latiSjnunquidvos foíihabitatis in ter ra íNon air. V x vobis 
quiaprsclamini^velquiaopes alienas rapi t í s j fed quiacoriiun 
gitisdomum addomum. Vbi aperréfanólusPropheta docer, 
non folurn eíTepeccaturn diuitiasalienasrapere, verurn etiarn 
i d , quod in plures diftribuendurn crat, in vno duntaxat accu-
roulare. * 
Humilitas á facris DoOroribus com- 47 
mendatur. 
B.Machar. 1"^ E A - T V S Macharius inquadamhomiliainquit. Quera 
botniK i j . r'<S admodum ílRex apudqiiendam egenumthefaurüfuurn 
Slmile. deponitjisquiaccipitcuílodiendumjnonreputat illum 
vt fuum. Sed vbiquefatetur inopiam fuanij nec audetdifper^e 
requidpiamexalienothefaurofemper hochabens in ^ nimo, 
quod non folum thefaurusefi:alicnus,fed quod Rex & vír 
fummae potentia: depofuit illum apud me 3 qui quando volue-
vitame repetct, Eiufdemdebent eí^p fententiíe, qui gratiam 
Dei funtadeptijnempejVt humiliter de fe fentiant, & mendi-
cicatem fuamconfiteantur. Quemadmodum enim mendicus 
qui thsfaurum á Rege depofiturn accepit, fi de alienothefauro 
confidensJtanquaindeproprijsopenbusextollaturJ& fuper-
biam coreiusconcipiatjauferetab eo Rex thefaurum fuum, & 
-quilocodepofiti illumacceperat^talismanebit^qualis eratan-
te3,nempe mendicus. Ita qui gratia Deifunt praediti, fi efife-
rantur.Sc fuperbiam corum corda concipiant.tollit ab eisDo-
minus gratiam fuam, & tune remanent ij^quiprius erantan-
tequam á Doraino gratiam accepiíTenr. 
Werahom! Idem alin homilia inquit. V t putre marfupium margaritis 
lia Í4. plenumtiraChrifiianiquoad hominem exteriorem humiles 
Sinailc. eíTe d€benr,& contemptibiles, intus vero inhomine interiori 
pretiofas margaritas obtinentes. 
Beatus 
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4^ BeatusAmliroíuisinquit. Si muñera diuinafuperfluerein B.Ambr lí. 
te,& redundare cognoueris^uam metire virtutem, & gratiam ''jj0 v^S1-
humiliterDeo reddecontemplanscorpus tuum velut nauem n Uí* 
in mediomarísonuftam,orans ne fluftibus ia^ant íx pereat. 
Apes illa fapiens cum aeris motus fuípeflos habeat lapillis Simile, 
faepé íublatis per inania fe librar nubila^ne leuealarum rc-
raigiura prxcipitent flabra venrorum . Paulus, de Barna-
bas purauerunt, fe grauari j cum cernerent fe adorari. Et tu 
caue illius apicular modo 9 ne alarum tuarum volatum aura 
mundi huius cxtollat. 
Beatus Cyprianus¡ait. Acrius diuitibuSjquam pauperibus B' Cypríai 
¡nuidetur3& non inopes, fed locupletes inquietar infeíla- ^ ^ o t í * ' 
tío fxua latronum . Plus duces, & Principes^ quam milites 5^11/"* 
j o ab hoftibusappetunturimpugna :&violentius propulfantur 
ventisj&turbinibusculminaquaecunquefunt altiora.Ita ma-
gis,magifquc quopluscatcrisvnufquifque poteft, feiatefle 
fibi rnctuendum, nein aliquo minoretur. 
BeatusHieronymusait. Haec ficut inter multas geminas, B, Hiero»; 
ptetiofífsimamicat, &iubar folisparuos igniculos itellarum ^epiñ.ad 
obruit, &obfcurat:itacunftorum virtutes,& potentias fuahu Euftochlu« 
militatefupcrauiüiminiméque fuit interomnes,vt omnium 
maior eífecSc quanto plus íe deijeiebat, tanto magis á Chrifto 
fubleuabatunlatebat, 6cnonlatebat;fugiendo gloriam mere-
batur, quae virtutem quafi vmbra fequitur, & appetitiores fui 
deferens,appetitcontemptores. 
i BeatusChryfoftomus in quadam homilía inquit.Sicut quan ^' C ^ f o í 
toacuratius víderimus,tanto magis difeimus1,quam longe á 9,ÍI, 
caeli regionediftamus. Síc etiam quanto fuperiusad vírtutis simile. 
afcendimusexcelíum^tantoamplíus docemur, quam íit inter 
nos,&Deum grande diferimen. 
Idem alia homilía ait. Sicut cacumen arborum ín excelfo IdemIl0,i-
poíitarum,etíara íi leuisaura flauerit admouetur. Sic & fubli- °1PIKÍ1C™P' 
mes hominesin culmine dlgnitatisexiftentes, etiam leuis fa-
ma conturbat: humiles autem íicutin conualle plerunqueín 
tranquillitatcconfiflunt. 
Caefariusin quadam homilía inquít. Sicut de fonteterreno, Csfarlus 
&decorporali fluuionon poteft aliquis bibere ,nifí voluerit í!omil* J0' 
fe inclinare : ita & de viuofonteChriftoIefu, &Sana i fp í - ^ *' 
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ntusfluuionémoaquam viuamhaunrepotefl:, nifí fehumilí-
ter inclinare voluerit propter illud,quodfcriptumeft. Dcus 
íuperbisreíifti^humilibusautem dat gradara, 
Humilitas. 
Prou* ig T ^ pronerbijsdicímr. Superbum fequítuf humilitas, Se hoc 
i miiemfpinturecipiet gloria. Inhoc loco humilitas íignifi-
cat abieítionem jOpprobr ium, ac deriíionem. A i t itaque 
SpiritusfandluSjeumíquihonoremquaeritjOpprobrium, pie* 
runque inuenire: eum vero, quihonoremfugit^abipíbhono-
rerecipi. Nonfolurnauteminquir, quod fuperbuminuenit 
dedecus,& ignominia, fed quodipfa ignominiafupcrbüquac-
rit, & per fe Í€quitur,nec deficiicír,quoufque illum reperit: ho ^ 
ñor vero humilem quaerit,eumque inueniens recipir. O czele-
ftem doítrinamómnibus fílijs Adac, «Se quam vtilis & fruéluo 
fa eíretillis,&aquot,quantifquepccc£tis,aciaboribus ipfi l í-
ber are ntur, íi eamfequi,(kab eacommodumelicerevellenr, 
Humilitas Deo omnia bona tribuit. 
Naoji$ 14 "INlibroNamerorumlegitur,quod poílquam milites exer-
| cituslfraeleuerterunt, ¿c folo íequaruntMadianitas, addu-
xerunt fecum diuerfa genera rcrum 3 quas in vrbibus expu-
gnat í scoeperunt jVidel ice t iumenta jVeí teSjaurum, & argén- ^ 
tnm , & c . ObtuleruntqueDeoilla tantumraodo, qus áurea 
erant, reconofeiendo a Dios ,y empleando en fu feruicioel 
mejor metal quetraxeronde aquel defpojo,tomando paraí l 
lómenos bueno , Interfilios adoptiuos De i , & inter filios 
perditionis hoc diferimen eftjquod i i l i tribuunt Deo quidquid 
boni habent, fibi verotribuunt malum :oíferunt aurum Deo, 
&!referuant fibi metallum : at filij perditionis oíferunt fibi 
aurumjDeo autem plumbnm: hoceftattribuuntíibi yirtutes,' 
íi quas habent, Deo vero culpas, lufti fatís bené intelligunt, 
©fc« i j . j¿ jquod apudOfcam feriptum efl:. Pcrditio tua Ifrael, tan-
tumraodoinme auxiliura tuum,hoccfl:,fons ture perditio-
nis ex te nafeitur^bonum vero quod habesoritur ex fauorc 
quem 
•o-: ;".},' 
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I f l quémame récipis. Hanc cognítloncm habéntes iufliomnia 
bonaopcra,qua:faciebant, »&: quidquid boni i n fe videbanr, 
Deo,5c nonpropriae vittutiipforum tribuebantdicentes.Non 
«obis Domine non nobis^fed nomini tuo da gloria m Jdcm fa-
ciebantinopenbusvirtutummoraliumretenim fi caílitaiem,íx 
pacemiíi iuftitiam cumproximojíi bonum habebát rucceíTum 
aduerfus paganos inReipublicae Chriftianae defenííonem3om 
nia haec Deotribuebantdicentes.Non nobisDomine non no-
bis^ed nomini tuo da gloria.Y fi en algún cafo particular tenia 
necefsidad de conrarfusproezas^o para tapar la boca afusenc-
niigos,o para informar de fu jufl;icia,hazian lo co vna falúa atri 
buyendolo todo primero a la gracia de Dios: ficut f aciebat D . 
Paulus,qui vt fe defenderet a calumnia aduerfariorum dicebat. «•«4 
Abundantiusilíisomnibuslaboraui,nonegofedgratiaDei me 1 *^ 
cum^gratia aurem Dei fum idjquod fum. Quidquíd erat aurum 
Deo:at vero propriae fuae virtuti lutum tribuebat, y a eüo folo 
llamauafuyo^que eran las culpas^y peccados, atqj ita dicebar. 
Egofumminimus Apoftolorum,quinon fum dignus vocari 
ApoíloluSjquoniam perfecutus fum eceleíiam Dei. Non fie im 
pijnonfic3ícdécontrafac¡entesfibitribuunt quidquid ab ali-
quavirtuteprocedit3id vero^quod malum eíl^Deo attiibuunr. 
PerOfeamProphetamDominusconqueritur deHebra^isdi-» Q£ex ^ 
cens.Dedi eis argentum, 8c aurum, qux fecemntBaal. Nunc 
ctiam idemDominus conquemur de plurimisChriftíaniSjqui 
bus plurimam feientiam, & eloquentiamjatque alia plurima do 
«alargitusefl:,qu^ cum ipíi diuinae maieftati oíferre deberent, 
^7 itnpioBaaNmpiéofferunt: conuertuntenim illain honorem 
cius,6c non in altifsimi Dei honorem.Quid habesJquodnon,ac 
cepiftiíSi aüt accepiílijquid gloriarisjquaít no acceperis ? dice-
"batD.Paulus.Proptcrhüncabufum Deusfaepenuraeiopermit i.adCor.4; 
t i t jVt plurimi literati,& fapiétes vir i in pluriroos incidát erro-
res,quibus perpetua ignomi ni ae notentur^DePhilofophisan-
tiquisaii D.Paul9in plurimosac magnos errores incidiíre,quo Ad Rom.ii 
n i á notitiíijqua de Deo habuerútjin vaniraíc conuertére» atque 
ita tanquá iniufti pofleíTores fuerunt a vera Dei cognitionepri 
uati,ac taíidem in idolatriam inciderunt.Fingunt Poeta; omnes 
aues fubfahaíTe ínfolcntiam cornicis, quoniam. cum omnes 
piunaae 3 quas habebarnon fuac^fed alienae eírent( cas enim 
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ab alijsauibusmutuauerat)omnes alias aucs pulchritudíne fu- j 8 
perarc contendebatrat ÍIIÍB padum intcr fe fecerunt promittcn 
tes^quam libet carura ab ea plumam quara rautuauerat euulfu-
ram.atqjita mifera corniximplumís,&conrcmpta,ac paruifa-
fta ab ómnibus remaníit.Hacc fábula adducí folet contra illos, 
quialienis bonis honorem captareintcndunt, hoc enim Deus 
faceré folet cum illis,qui donaad honorem DeiJ& bonum fan-
¿taeeccleíiaeacceptajinpropriam vanitatem conuertunt, eos 
Deusin poenam arrogantiae fcientia5& eloquétíapriuat, 6c fie 
ín errores incidunt^propter quosanima,vitaaatq; honore priuá 
tur.Huic malo remedium adhibebis íi Deo ic^quod melius eft, 
oiferas intendens honorem eius, & non'proprium in ómnibus 
literarum exercitijs} & i l l i tribuens, quidquid bonihabes ad 
cxemplumeoram:qiiiMadíam expugnantes Deo vafa áurea, 
& argéntea obtulerunt, fibi autem, quod non tam pretiofum 
eratreferuauerunt. 
Quoniamplurimi funtqui acceptis beneficijs fuperbiunt; 
Cídcr .U iTu l l i u s adducit carmen ex Enio Poeta, quod fie ait. Bene fa£la 
officioríí. male collata,maIefa£la arbitratur.No fe pueden llamar buenas 
obras fino malasias hechas a los hombres indignos5porque fon 
malas para el que las recibe,pues vfa mal dellas. 
Humilitatis exemplum. 
VErc humilis fuit vates Regius fiquidem ipfe de fe inquif. Si non humiliter fentiebam fed exaltaui anímam rneam. 
Ule non humiliter fentitjqui no recognofeit beneficia á 
Deo fibi collata/ed magis exaltat animam fuam imllis , feilicet í ¿ 
illa fibi attribucndojínillifq; fe gloriando. Sicutquifanitatem 
corporishabet,&non Deo, fed fibi attribuitdiccns. Meritis 
meisfanitatefruorjquia debité,& températe viuo.Diues fibi at 
tribuit diuitias,quiaeñ folicitus.Sic dodorfeientiam, quia éñ 
íludiofiiSjScc.Talesenim nonfunt humiles fed fuperbi, quia 
non humiliter fentiunt Dei beneficia, fed in illis feipfos exal-
tant.Vis autem videre,quia fanitasnó eft ex debito viucre tuo, 
necdiuitiaeexfolicitud¡netua,nec fcientiaexftudio,& fíe de 
alijs,fedifi:aáDeo pofsides?Confideraquam multijficut tUjdc 
bitéviuunt,parcecomedendo,& potando^ nociuis abfHnen-
do,qui ramen corporisinfirmitategrauantur. Qnámulti aeque 
fo l i -
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61 folícítanturjVttUítamen femper inopes mancnt. Quamrauki 
í icuttuftudiofuntintenti , ¿ctaraen in fcientia non poíTunt 
proficere.Vnde ergo ifta diuerfitas^nifi quia ifta funt donaDei, 
quaequibusvult adlibitumdiñribuit? Ergoilla debes humili-
ter íentire, & recognofcere á Deo,6c non in illis te cxaltare.Ita 
plañe fe humiliabat Dauid, ideoq, aiebar,Si non humiliter fcn-
tiebanijfedexaltauianimammeara, ílcut abladatus eft fupei* 
matrera fuamjta retributio in anima mea. Hoc eft, ha^ c facieC 
mihiDeus,&hascaddat, í inon hurailiterfentiebara. His ver-
bisfanftusvirfatisafíirmarífehumiliterfentire. 
Ex applicatione perpendiculi cognofeit artifex operis boní 
tatem,vel malitiam.Sic íi opera noñra cumChrifti reparatoris 
noftri vita,& cura regula fuorum mandatorum librara fuerinc 
2 pannusmenñruataevidebuntur.Vndefanftifsimuslobdomi- ^ 
noinquit.Oculusmeusvidittejidcircócgomereprehendo,, & 0 *4,* 
poenitentiara ago in c i ñ e r e ^ fauilla. 
Humilitatis opera. 
QVemadmodumaftrainoftauadcfixafphaera quamuis grandiaíint^minimatamenapparentnobiSíquod tanto 
_ pere hinc diftentac feparentur: ita etiam humilitatis' 
opera cum grandiafintin cíelo apudDeum,hicin mundo ho-
minibusmundanis5&his 9 quide cacleftibus^uílumomnem 
amiferunr^exiguavidentur,vilia,atq; abiefta ncut de humilita Maruj 
6$ teilIaduciscuiufdamGallicani^quivtautoreftMarulus, pofl: ,. e ^ I O I 
eximias partas viftoriaSjhoftefqjínnumerabilesdeuiftos, pau rumt ^ 
peribusdiligenterminiftrabat, atque pedes eorum abluebat, 
tune etiam in monafterio fímilia humilitatis officia monachis 
ipfis prxftabat.De humilitatejinquam^illa mundani homines, 
&quiderebusc2lefl:ibusminusfentiebantJperperamiudica-
bant. 
Sicut fauus co plenior melleeíTe folet, quo in imo magis al- Similc, 
ueariorefederitj&quantoexcelíioreftjtantoetiá feré inanior 
confpiciturritahumilisvirtutum melle,& dulcedine magis ex-
ornatur atque excolitur,quam fuperbus, & arrogans^qui virtu-
tis dulcedinem á fe reijeir^atque repellir, 
Oportet nos humiles eíTe cognofeentes fcelera nofíra more 
H h h 5^  publi-
gy8 Humilitásl 
Lac»7. Publit:aníJquí nonauciebatoculosadcsclumleuate/cd tunde- 64, 
batpeítus fiium dicens. Deus propítius e í lo rnihi peccatori. 
DebemiisctiamiVlagdalenamimirari,qu3e non audebatfeocu 
lis clcmentifsimilcruprsfentare/cdmetu anxia, & pudorc 
verecunda flabat retro fecus pedes eius.Quantum valeat humi-
Pfalai. 50. Utas, oftenditpropheta regius,cuni dixít. Afpergesme D o -
mine hyíTopo, Sc mundabor, HyíTopienim nomine, (vtbea-
B.Auguíh tus Auguílinusdoceclibro de doftrinaChriftiana)humilita-
d o i ^ h r i ^ vir,:utemdeíignat:necen¡m hyiTopus,autvllumaIiudher-
* barum gcnus conceptas animo íbrdescleuarepotef^áquibus 
mundari fanílusilie Rex poftulabat.EftenimhyíTopus her-
bula quasdam exigua, taraenad pulmonis tumorem purgan-
dum máxime ralutaris eft,cuius radiccs durifsiraosetiam lapi-
des penetranc, quíE omnia máxime humilitati conueniunt. 
Primum enim veré humilis paruiílusleíl: in oculis fuis, qui 
etiam^vtBeatus Bernardasait)non vultapparerehumilis/ed 
vilis.EtíiciithyíTopus radicibus luis durifsimos lapides pene-
wat, 6c frangit: íichumilitasomnipotentisPei irainin lenita-
tem vertit,6c ad miTericqj^diam ííeílit. Eüquamuis multa bona 
. | opera feceris,non debespropterea fupcrbire,(ed humillan".Vi 
deSalomonemjqui humíliansfejpoftquamtemplum aedifica-
ueratjdicebat.Si ca:lum,6c cxli caelorum te capere no poííbnt, 
Sí«ilc. quanto magis dormís hi'c quam acdificauit? Sicutergo quidi^ 
ueseft,6c aurojatque argentoabundat.vehementertiraet cum 
circarhefaurorum fuorurnapothecasfurescircum curfare v i -
dctñtaveré humilis iion.tninustrepidat,cum laudes fuasaudit, 
quashumilitatisjhoceft^raaximij&incomparabilisthefaiirifu 
rcseírecognoÍGÍt. Etquemadmodutnprecioraemargaritse in 
paruisconchilijs reperiuntur: 6c fuauií'simum balfamumhu-
miles arbufculae producunt^nonautem procerifsim.T cedri3fíc 
pUné non in luperbisreperitur hurailitatislaus ,fed in eis,qui 
quidcm de fe modeíle femiuntJ6c in peccatoribus fe ad Deum 
comicrtcnttbuSjVelntiéx viperisfalutarisetiammedicina fieri 
confocuittVtenim vafacum replenturliquore,acrem expel-
Juntrfíc qui in vir tnte proficiunt^praf fertiinque in humilitatc 
deijciuntvanitatem,omncquefuperbi^genusdetefl;antur.Con 
Slmllc» travero quemadmodum vafacumeu3cuanturliquore,implén 
luí acre:fic muiti defíituti virtLite,iraplenturfuperbia arrogan 
"Mt { x á r fH 4 tia, 
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Í 7 tía, & tumore.Beatus Ambroííus fuper illa verba Redemptoris 
noílri^Niíicoiuicríi ftjeritis, & efñciarnini fiGUtparuulí, non B.Ambror. 
intrabicisinregnum cslorumjinquit.Vndeintelli^imus^quod íap« Mattfa. 
humilitate perueniturad regnum^íímplicitaiepenetramr ad aí• 
c .T l u ni. Qu ifqu i s e vgo c u p i t d i ti i n a t e n e r e j & fu b 1 i m i a fa ftígia, 
humilitatisima feftetur. Quícunque vulc fratrem praeuenire 
regnandóVpfiúsptncueniat obfequendo, ficnt ait Apoftolií?. 
Honoréminuicem prieuenienteSjvincar eum officijs, vrpoí-
íitvincerefanifbitatcSi enim te non laffít, magis obfequium 
mererur,vtdiliga$. Quod íi forfitan l ^ f i t , magis obfequium 
meretur^vt vincas. Haec enim noftre Chriftianitatis fnmma 
eftjVt amantibus vicirsitudinem l^dentibus patientiam repcn-
damus .Qui ergo fuerit patientior ad iniuriam ipfam, ignomi-
jniara,contumeIiam,atque etiam opprvibriura, non rependens 
vicií'sim contumelias jiniurias, & opprobria fratri potentior 
conílituetur in regno.Non enim ad imperium cselorum perue 
nitur fnperbia, diuitijs, praefeftura: fed hurailitate, pauperiej 
^clenitate.Ar£lacnim,&anguíta via eftjqiiae ducit ad rcgnú. 
Quifquis ergo honoribus inflatus fuerit, 8c áurithefauris dila-
tatuSjtanquam oniiftum,&impedinim animal per angufrura 
regni iter traníire non potente Simul. etíam ve fe exifeimat 
perueniíTe, farcinam eius exigua porta noncapíens^ reper- Mátth. 
f cuífo limine retrorfura rediré cogit. Tam enim angufta eft 
diuiti porta caeleftis,quam eft camelo acus foramen exis:uiim* 
Nam ideo nudi in faeculo nafeiraur 3 nudi etiam accedimus 
&9 adlauacrum,vt nudiquoqiie,& expedí t iadcs l i ianuampro-
peremus. : ; , ' 
BeatusChryfofromus Homilía quinquageíimanona in Mac 
thaeuminquit. Nihi l cerré arrogantia, atque fupcrbíapeius, 
quaementisquoque vires natura hominibus concefTas ita de-
ijcit.vi amentes ex prudentia,ac animo extollitos efficcre qui-
demvideaturcetenjmquemadmodum fiquiscymftatura cu-
b i tus íi runfiar montium iprorum^imo etiam altiorcm fe pu-
tet, & exiftimet,ac ideófeipfumquaíi montes erigat,nullum 
aliud infaniae íignum fuas quseremusrficcüinfíatü videtis ho-
minem, quimeliorem fe ca:teris hominibusexiftimet, nuU 
lumiam aliud fígnum vecordiac fu^ exquiras. Tanto quippe 
. ; ¿Idi-
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rirliculoííor his efijquí naturainfanít,quantoipfefpontehunc 7 » 
íibi modum iniecit.Nam intantara ámentiaitiplcrumque i m -
pclluntur,vtperfuaíi eíTc viclcanturliberisquoque,ac vxor i -
buSjSc parentibus, & maioribus fuisfe cífe multo meliores. 
IACOBI APOSTOLI 
L A V D E S. 
I NfignisPhilofophisPlatonísfententiafuirjhomí 
' nes non poíTe Deo3parentibus, & magiftris pare 
gratiam referre.Debitum aüt difeipuii erga magi 
ftrum tantum^tánique magnü eft vt Alexander i l -
ludpromaiori^quam debitum parentisreputauc 
rít,atque ita interrogatus^cui plus deberer,an patri TuoPiiilip-
po,an pracceptoriíuo Ariftoteli.refponditfe maioriobligatio-
iicaftríftum eíTc Ariftoteli magiítrofiiocnampaterei dedit, id 
quo viueret,magifter autem íd,qiio bené viueret.Sententia pro 
fefto digna tanto Imperatore.Qüod autem debitum hoc á plu 
rimismagni habitumfuerit,oítenduntmagn33& pretiofamu-
nera^quae plurimi magiftrisfoisdonarunt.Regina Saba (vtfa-
f crarefert fcripturajingcntiadona RegiSalomoni obtulit, eo 
< u^od ipfum habuiííet in prxcéptoremJSUbitchodonofor plu- 2 
rima beneficia DaníelíiPrtpphetíE contulit^eo quod fpiritu pro 
pheticoca:leítemeitribuit doftrinam, aefigna q u í d a m filij 
Dei,per!quac ipfum inforhaceBabyloniscognouit, Elifeus pal 
lium magiftri AiiHeliae magrri fecit. Apoftolus Pauius máxime 
seftimabaü, fe adpecesGamalielisfedifTe^quod iuxta phraíim 
íacfseferipturae perinde efr,ac fi dicere^fe ab eoedodum fuif-
íe.Dcnique lopgura effet recenferedona^uíe humanse liifto-
rixrcferuntplurimosdifcipulos magiftrisfuis largito^ fuiíTe. 
Curtí igiturhoc debitum ta m grande íit,quale eftíd,quod Hi f -
pania noftra gloriofo patrono fuo lacobo Apoftolo debct^íiqui 
déprimus magifter fuit^qui eá docuitrqui eá ab idolatriae tenc-
bris eripuit,qui eá lace facrofanéli enagelij illuminauit, qui eá 
deniqac^non foiü dü viueret fandifsimis prxceptis crudiuir, 
verum 
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3 verum etiampoft mortemvchementifsima eius amoris figna 
demonftrauk.IsenimpoftquamHifpanjeptouinciaiTi peragra 
jiiitjin térramludoeae fecontulitj&bibensibi caücem Domini 
(dumfacrofanílumcaput irnpijfsimi tyranni gládio obt :!ir) 
difcipulis filis commendatum reliquit,vr corpus fuum m fauo-
. re n^folatiumjafilum, 6c prore£i:ionem totiusHiípani:e in eam 
. arportarent^quod & ipíifecerunf.Vt autem de eo non diccre 
turid3quodin proucrbio Hirpanicoefl:^ muertos,)'a ydos no 
ayarn]gos,poft mortera,óHirpania,tiiirecordatiiscíl,& fingu 
laré rhefaurnm fanítse reliquia fui corporis ad te m¡f¡t,& cum 
iam ad cadefíem patriam conuolaííet-íiunc eximium erga te 
amoremapertifsimcon.endit,Teab¡nfidelibusí&Chriftianino 
minisinfeilifsimishoftibusprotegens, & in pra'lijs adprote-
4 (ílíonemtuam multotiesapparens. Qnaigiturre tantumdebi-
tum perfoluemusíHoc profeso aliquornodofaciemuSjG folcn 
nit;aremeiusinfpiritu,& veritatecelebramus, eumque ómni-
bus viribusinpraeclariseiusvirtutibustanquam filijtam fingu 
larem parentem diligétesimitaraur. De primo párente noftro 
Adamo refert facra fcriptura, quod genuit filium ad iraagi-
riemí& fimilitudinemfuamjVocauitqjnomeneiusSeth.In qui 
bus verbis fignificatur, huncfanctum Seth fuiíTe máximum 
fui parentis imitatorem,quod, Se apertius litera Hebrea expli-
. catjcnni ait.Genuit filium ad íimilitudinem, & imaginem fuá. 
Et fie etiam eftintraníLtione Syriaca3 & i n paraphraíiChal-
daica,&in contextuGrteco.Namdum íimilitudinem (quar re 
ferturadimitationem virtutis)priuspofuit, quamimaginera, 
y qua; ad naturamreferturjíignificaturafuit, qualiter hicfilius 
' patremfuum in virtute vehementer imitatusfuerit, Hocfan-
¿lifsimusHifpaniíE PatriarchaD.Iacobus fuá facra prasdicatio 
ne,ac vitae euangelice perfe£lione intendit 3 quod feilicer, 
Hifpani omnes legitimi eiusfiüj ííngularium virtutum iraita-
tionefuiíremus ,&raaximéin preclara patientia.quaDomini 
calicerabibitjficuteiá fumma veritste Chrifto Redemptore 
noftro conceíTura fuit.qui ei ac fratri eius D.Ioanni dixit.Ca-
licemquidera meurobibetis. Pro quorum verborumintelle-
ftu operepretium erit prius explicare, qualiter hoc verbum, 
calix,raetaphoricura eft, & comrauniter fignificat labores, 
fuppliciura, & amarara, atque acerbam mortera.Et ita fan-
8 6 2 lacobi Apoftoli laudes. 
Pfalta. IO. ¿tusDauíd ait.Plast fuper peccatorcs laqueos^gnísj fulpliur, S 
& fpiritus procellarura pars calicis eorum. V b í j vt eruditc 
aninaaducrtit Valcrius, hace ractaphora fumiturá coníuetu-
dine , Se more Athenieníium , qui fententia mortis damna-
tos vafe veneno pleno vita priuabant3vt videra cíl: invafci l -
lo venenofo^quoin carcere Sócrates interfeílus cft. Atquc 
itain communeprouerbium venir, quod cum figniíicarevo-
lamus,nos dealiquo vltionem cítd fumpturos, y que nos la 
hade pagar, dezimos, yo fe la daré a beberá hulano. Cum 
igitur diuinrs litera ad mdem noftrum loquendi modum fe 
accommodent 3 hinc eiT:, quod Chriftus Redemptor nofter 
hoc nomine, calix, vfus eñ admodum, & confuetudincrDj 
quaomues eovtebantur. Atqueitadumhosduos fratres i n -
terrogar. Poteftis bibcre caiicem, quera egobibiturus fum? J 
Períndeeft,ac íi abéisquaercret, vtmm ííquidem dignitatcs, 
& prelaturaspofcebant, pro ouibus fuis morípoffcntjficut 
ipfepro fuis moritums erar? Nec mirari debemus, quod i n 
B Au^iiít ^an^s v l^^ s ^ ambitionis vcftigium inueniretur. Nara 
de ccclefia (vtaitDiuus Auguftinus) nullus fandus, & iuftus caret 
ñizii ¿og~ peccato,nec tamen exhocdeííniteíTc iuftus, 
maííbus. velfan¿lus, cum afFeélu teneat 
fan^itatem. 
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^ T . ^ f ^ ^ y EatiisHicronym9inepiftolaadA4arcclláinquir. B'lr}ic!f:iu 
¡ p b j ^ f Nosvnaquadragehmaextraditione Apoítclo- ceiAaSm 
rüc jc to to anni tépore nobiscogruoieiunaraus. 
ErOrigenes>í]1uifu^ natiuitateDñi anno ducé 
tcfimo^óctrigefínioinLeuiticoficait.Habemus 
quadragefimíc diesieiunijsconfccratos-.babernus quavtam, & 
fextamfeptimana: dies^uibusíolennítcriciunarnus. Eft certc 
libertasChriftiano per omne tepus ieiunandi, no obferuantiae 
2 fuperrtitionCifed virtute cotinétie.Dígnü etiá eft , quod omnes D.Igpa. la 
parkeraudiamusilluraartyreSené, & Antiochenü Epifcopú epiol.4.adi 
Ignatiü S.Ioannis Euageliftae difcipulü, & ad Deipará virginé P ^ p p » 
epifl:olasfcnbenté3&: Romae rnartyriü obtincnté annofeptua-
geíimoquintopoílChrifti pafsioné,dicentéin quada epiftola, 
fe accepiíTe hanc quadrageíímalé ordinatione á fuo fanfto ma-
giftro loanneEuangclifta.Etin epiftola,qu3£ eft adPhilippen-
fes quarta,inquit.Diesfeftosnoliteinhonorare: quadrageíima 
vero nolite pro nihilo haberejipfa enim ímitationé cótinet Dei 
conuerfationis:hebdomada etiá pafsionis nolite defpicere.Quo 
modo aüt fanftus vir quadrageíimá non afpernendá effe admo 
nuiíTet, niíi eo tépore, quo adhnc Apoftolica flonierüt tcpora, 
3 fuilTeteiusobferuatioinftituta?Auditequoq;magnüBaíiliúde ^ Í J ? 
laudibusieiunij in quadá homilíadiccnte.Etíi ieiuniü per om- *' c icla"* 
ne quidé tepus vtile eft his^qui illud fpote fufcipiunt, ncc enim 
aflultus DsmonG aliquid audet aduerfus ieiun ante, & vitac no 
ftrae cuftodesnepeangelidiligentiusadfunt ieiunantibusjquia 
purgata ieiunio habent anima, & afsimilanturangclis quodam 
modo iciunantesjfed multo magis hoc quadrageíim? temporc, 
quandoper vniuerfam eccleíiá vndiq; denuntiatur ieiunij prac 
conium,nec vlla eft infula,nec vlia térra continens, no ciuitas^ 
no gens vlla,non extremos mundi angulus vbi no íithodie au-
dituieiunij edidü.OBaíilifanftcfoelicirsiraatua témpora, foc 
licifsimuSjÓcipfejquiomncmun^iü ieiunij ccdcfiaftici cdií lo 
fubdi-
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fabí-lítum vídere meruiíli. Heiijlieu, & milHes heu} íí ín noflris 4 
calamitoíisapparuiíTesremporibus^idiíres vnum orbís angu 
him fideorthodoxainfignitumJ&exilio inultosieiunia ccm-
temncntcs. 
IdemB.BafiliusdeIaudibusieiunij fícait.Vtfemelorania d i -
cam^reperies quot quot fuerefanfti^omnes per ieiunium ad v i 
tam Deo dicatamfuiíTe inftitutos. 
leiu^ij eíFeftus. 
B mo^3' I j'TB.Cyprianus fermone de poenitentia inquit. Nunquara 
^atnit ^ I * audiuifanftuminciEliscleuatum,quínieiuni)s hoc obti-
*.adC*or.(í —'nuiíTet.IdcoB.Paulus ad Corinthios fcribens inquit . I n 
ómnibus exhibearnus nos metipfos^ficut Dei miniftroSiin muí 
ta patientia3in laboribus^in vigilijs,in ieiunijs. Vas vacuum me 
Simllía, ^us Tonat^quam plenum3 Se corpus ieiunium dulcieres emittit 
fonos^quamcibisplenum. Cytharam,vtquidaudistam fuauS 
fonumá fe emirter€?Quia vacua eftiimpleilIarnterra^Óc vide-
bis3quam melodiamfaciet. 
B.Bon<cBe Sic(aitB.Bonaucntura)niíi homo vacuus fitperabftincntía, 
ta falutis & ieiunium non redderfonoram diuinslaudismelodiam.Per 
de ieiunio ieiunium multiiram Dei placauerunt5ita legimusin Apoftol i-
dml.í.c.6. C1-sa(^is.Quotquotinnaui vnacumPauloRomamdeportaban 
'*^* tur per Íntegros dies quatuordecim jquibus per^euerauittem*•-
pe^t3snec^olenecfideribusvlllsmicantibu$ omniuo ieiunos ¿j 
Daniel pírftitiíTerair enimfacer textus.Et cum multa iciunatio fuiíTet, 
& ^ o c * ^ Scc.NonneDanielinnoceíitiacandiduSjfcKrorumque deíidc-
riorum íeftu fuccenfuscum populifui peccata, captiuitatemq; 
defleret^eftatur, fe trium bebdomadarum diebus íic fuifle ab-
ftraélumjVt neepanem deíidcrabílemcomederctjiiec caroaut 
vinuro introierint in os eius? 
B Cíiryfof. DeNiniuiíis veroB.Chiyíofromus inquit. Sigentibus víx 
h0.q9.rup. vnius diei írientiamaíTecutis hic póenitentiaedicatusnuraerus 
Maithasu, fgntufi-j adinmenti contulit, quantum prodeíTe cenfendus eft 
Chriftianum nomengerentibusiniraeDeiplacatione, plaga-
rumque,quas afsidué peccando merentur infli£lione,cum pro 
reíipifcenti animo fuícipiturhxc cartígatio?Sialicnigenis tan 
tum prsíidij attuiir 3 vt ab interitt i eos eripéíet, quanto magis 
filijs 
leumium. 
7 filijs adcaelcílem patrem^qucm fuisofFenfií irriratum fentiút, 
placenciurTífucGurretfpoiitancalKTCíhijrnilis^iecorre^tioíSu 
per omoiaadhocnosmouere dcbet facratiísimum cxépium 
lefuChriltiRecíemptoris noíh'iy nam quadrageíímalis abfti-
nenLÍae,quaetotoChnQianoorbe feruatur^axitorefuifieiprum 
ínecRedemptoremjVel bocindicaturargumentOjquod bapcí-
zatusáloannehuncieiunioruraordinemimpleuit , dedicauit-
que/uoque fanR'tkimo exemploábhis, qu'i baptifmi gratíam 
í«íceperunt,vj£lor¿amquedecenraíore coníequi cupiunt, fí-
gnificauiirobferuandum. Nam quemadmodum baptifmo vo- B Ambro. 
luir abluiChrifbusDominuSjnon quodeoindigeret/ed,vtba- ^rm. 37* 
ptifmi lauacrum adTalutemneceírariumindicare^ruoqueexe 
pío o m nes ad illud íiircipiendum prouocarct(pij medici gerés 
perronaiD,quiIicet fanusca]ícern amarum prarbibic, vt infir-
8 muaiadil l iushauñumanirae^quodeftpellendo morbo accó 
modüm)n6 aliter noihx fatutiscupidiísimus Cñrifius baptif-
mumrufcepit^eiuniumhuncordínemcompleiiitjnon íu^fed 
norir» necefsitatiscaufajVt nos fcilicet infírueret huius facri 
ieinnij haoc eíTevirtutem^ux bapdfinalein gratiam ccnfer-
U3re,ateíisSataiKu protegerejdetriroenraqMe gratisej quse per-
peramagendocontigerunt, corporali hac caftigatione pofsit 
reficere.Vndé creditur huius quadra^efimalís fanílam obfer-
. uationemáChriftoIefuautorejiurcque diuino inftituram ef-
fe,qiiamranfti Apoftoli primo feruauerunt.Nolim tamen exi 
fiim^rjjmehacfentcnriainabutumjVtcredam fanftam eccle-
íiam no tanta autoritatepollerejVtquenecChriíIusícfus^ec 
faníli Apoüoli ftatucrunt^non valeatipfa praefcriberc,vt efro 
p non foretáChriílo lefu hic leiuniorum ordo tradítus^nihilomi 
ñuspotuiíTetab ipfacoHftitui)atqrLie prxcipi:fruílraenimfpó 
faí^atriSjRegie^ nomineful^retecclefiajfmñra clanes re-
gnicslorumillicollat^ forent.íi conílítuend^aut prohibendi 
in domófpófi omní poreílate vacaret. Quid quodiníxgnis ec-
cIeíi.Emagí{l:erPauIusroUm ecclefix tanti fecit coníuerudi-
ncm^vt adernnes dirimendas c^ntentionesfolam eccleilíE có 
füerudinem^tisefleiudicauerit.Siquis^inquitjVidctar cóten- Cor. 
ríoruseííejnostalemconruetudineranonhabcmuSjncc ecde- 1 ,* 
íí'a Deijfed íftud euincerevolui aduerfusfaníflaé quadragefisig 
tontemptores^hanciciunionundifciplínamlicetin albo fcri-
l i i p tu ra ru» 
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pturamm non ínueniatnr defcrípraíeíTe nihílomínus ampié- i o 
ftendaftijobferuandainque perperuo:quod nobilifsima fcribcn 
di forma dígito D- iincordeecclefise defcriptam dcmonflrat 
¡pfiuscccléfijf^mniumqucpiorumpertotijm orbemdiíFufo-
rum vnanimiS;perreueransqueineius obferuatione cófenfus. 
leíuníj comes efí orado. 
Eatus Auguftinusin quodam fcrmoneinquit.Oratiorc~ 
i feílio efl ieiuniorum,duritiara cordis emollir, aufteritatc 
temperatjieiuniumdulcificat.Sicut enim fine potu non 
cñ plena refe£^io:íic,&:ieiunium fine refeílione orationisná 
poteílaniraamperfeílé niitrire.EtB.Hieronymusfuper Mar-
cum ait.íeiuniopafsiones corporís^rationepeílesfanádeíiint i . t 
SloiJle. mentis.EtB.ChryfoñomusfupcrMattha:um. Sicut nec miles 
fínearmiseftaliquidjiiecarma fine milite: fíe nec oratio fine 
ieiunio^nec ieiunium fineoratione.Quodautem pafsionescor 
poris per ieiunium fanenturyverba B»Pauli infinuant: ait cnirn 
i . adCor. ad Corinthíos fcribens.LketriSjqui foris eft nofter homo cor» 
4. cap. rumpatur.tamen is5qui intuscíi renouaturde dieindicm,hoc 
Slmile cn:,paulatim,& nonfubito.Vtiniiniciin obfidione fe dedunt 
hoftibus^li illis alimenta auferanturrita car©,6c fenfualicas bo-
íles animas ablatisepnlis/etradunt ipfi animaejSc ieñinio inu 
tilia deíideria coercentur.Ideo ídem ísníhis Apoílolus ad Ro-
manos ínquir.Si {ecundum carnem vixeritis^raorieminirSi au 
temfpiritufafta carnismort¡{icgucritisaviuetis. Viuerefecun 
dum carneraieft eiusimperio fabcíTe, CHIS legibus obtempera 12 
reunís deíiderijs duci.Scd dices.Forfan fi ieiunijs mukis vaco,, 
genua m e a ^ gen i infirmatac erunt,& in pallorem vería: íí-
Píal. 108. cut Dauid ait.Genua mea infirmata funt á ieiuniojác caro mea 
imrautata eft propter oleum:6c cum fim pulchra puella, defor 
mis faílaerorvndeieiunarenolo. Falleriscerténam cum ani-
ma tua ieiunio pulcliriorfatiscrit^etiam color facieijVenuflior 
apparebit3& boneftior.Audi exemplum huius veritaíis infa-
Darfcl. 1, crahiftoria Danielis. Rex Nabuchodonofor rufsit p r i p o f i -
to Eunuchoruiü^vtpucros decoros forma, 6c in quibus nuil* 
eflet niacula^ntroduceret inpalatiumfuumj 6c coníliruit eis 
Rcx annonam per fínguJosdics dccibi&íuis, 6c de vino^vn-
debi--
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13 de bibcbat ípfe,vteontriti tr ibusannispoílcaílarcntín con-
fpcftu eius.MultipiieriHcbrxorumcorncdcbantdccibis Re 
gis^Danielautcmdixítprxpofito.Ne des cibosifíos mihi, 5c 
tribus puerisfocijsnieis,necontaminemiir.Cuirerpondkpr£ 
poíitus.Timeo egoDñmmeüRegenijquií ivideri t vukus ve-
laros macilentiorespraecaeterisadolcfc.putibus coacuis veílris., 
códemnabitiscaput meu Regi-cui Danicl.Tenta nos^obfecro, 
dies decéjSí dentur nobis legumina ad veícendüjSc aqua ad bi-
bcüüJ6c videbis yultus noftros melioreSjpulchriores, & corpu 
l4tioresjquoditafa<^üeftArndcB.Chryroí}Jíiqi)it.QinddeDa B.CÍiryfo* 
iu'eleí&. tribus puerisdicimus^uiin rata abftiucntia inter tot í\om;9,í* 
adolercétes^uicíbisregalibuspafcebaturjroli vultu c^terisgra att' * 
tiores inucti íuntíFrater mi iuucnis,& tu puella decora feitote 
14 Nabuchodonoíbrediabolú ciTcíqui vukcaparefíbipeccatica-
ptiuitate animaspulchras, 8í decorasííncmacula exiílétes, & 
ii5 ex: turcbisjautpaganisjquiaiáillas pofsidetobinfidelitate, 
fed ex Chriílianis,& fiiijs Iíracl3vultqj hamo gulas vos espere, 
iubetq;prxpofito véflrOjfcilicetpatri^autmatrijVt vobis íeiu-
r>mdckiadcatdicens.EritisdeforraesJ& maciletx puell^vt fie 
ieiuniü Érangetes demoni feruiatis.Quid vultis eligere iuuenes, 
ac pucllíe.Ieiuniüfrágerej&diaboloobedire^n iciunarecum 
Danicle,«5clegumÍBibus vefci ,&aquá bibere> 5cDeoferuire? 
QuomodoerimuspulchrioresíCerté íiieiuniüfrangatis valdc 
deformes cora daemoneapparebitis, í i tamen ieiuniü eligitis 
puíchrioreseri t is ipí isguloí is j&ieiuníomfraftoribuSíí í non 
corporejabfqj dubioentmcntc.Nonfolüautcpukhrioreseri-
i T tis cú Dariielcí& íbcijseiuSiVerü & aliamirabiha facietis cura 
ipns.Np^vtaitOrigenes^OcilIitrespueridelitiofam contera- Orígc.íi»-
ner.tesmenfamfornacisflammá virtute íidei cinfl i extinxe- n ú l ^ h U 
runt.Denderasóhomofornacemignis, & concupifcéti^ tus , 
extinguere3ita vtnon plusanimam tuam comburat.,quamille 
ignís íanftos piieros?leiunijs vacajeguminibus vtere.cibis v i -
tiorusi^quibusanimacontami(i^tur3neveícarisa & ora vt i l l i 
pueri:& fie omncmclaírem malignara retrorfumauíre coges, 
& defiderianialafugabis. ^Notandum vero eft , quod cura 
omnia extrema fint vitiofa ciiam nimium ]eiimium,& n o t a b í ' 
Iedamnumcorpori,& faluti induces carpendü eft, licet de hoc 
paruíitneceirediccr€,cü adeóraros inueniamus, quiiioc cx-
/ l i i z tremo 
8 á 8 leiuniuítL 
D-Bernar. trcmolaborent.Si qiiítamen.hui'urmodifuntíaudíant D . Bcr- 16 
termo. 14. nardumin modobeneviuenciiadfororernjcui ait. Sóror dile-
JOI.J 74, ^ QC ¿C\)QS 1-mtnre corpas ti>urn3vt non fuperbiat^íic debes re 
prirr¡ere,vt non cadat^fic debes reficere carnem tuam,vt Tpíri-
tui feruiatjíiceam debes caftigate per abftinentiam , vt non 
pereat.Nam íi carnem tuam fupra modum afflígis, ciuem tuú 
occidis, <Sc íi eam plurquamoportctrefícis, inimicum tuum 
nutris.ígiturin omniabftinentia hoc ferua^ tnon occidascar 
nemtaam,íed vit]a,non nutrias eam vermibus^íedita mandu-
ccSjVtfemper efurias.Credemihiforor mea , quia tfintationes 
non poterisfuperare, nificorpustuum per abílinentiam ca-
fíisiaueí'is. 
leiunijs á facris doñoribus com-
me n datar. 
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B.cTiryfof. EatusChryfoftomus de ieiunío quatíragefimali loquths 
homil.ii. j^ait .Quemadmodum invijspublicisfunt ftationes,6cdi-
inGen.cC uerticub,inquibusfefsiviatores^Screípirant, & quie-
Símile. fcuntjVtalacriuspofleaiterfuumconficiant. Et íicut in raari 
littora runí;& portu$5vt in eos fe nauigantesrecipiant, 6c ex-
pc£tenr,donec ventorumímpetusconquiefcanr, & ficiterura 
nauigareincipiant.íca & nunc hís , quiin hac quadragcíima 
ieiunij curfumfufceperuntquafí ñationes, Scdiuerticula , & 
litrora3& portus per Dominicas diesDominusquietcmlargi- 1 g 
tuseftjVtj&corponaliquantulumieiunijlaboresremirtantur, 
& animam ipíi ieiunantesrefocillenr,&exaftis diebusillisin 
r e liquoFjqui fuperfunt ccepto itinere alacriter perganr. 
Idem hom, Tranfaíta veroquadragefimapoterit concionator audite-
18.ad po- ribus dicerejquodB.Chryfofíorausinquadara homilíainquit 
pu'um An his verbis. Ne la temur quod ieiunij prolixitatcm expediui-
thiochc, njus^iihil enim magnum hoc eft, fed laeteraur ^ quando cura 
profeílibusipíum exegerímus,vtetiam ipfotranfa£lofru¿lus 
SlmUc. eiusfulgeat.Etenim hyemis lucruro tum máxime demonñra-
tur,cum ülapraeterierit^naraque vernantesíegctes3& folijs^ac 
fm&a afflucntesarbore^per ipfum afpeftuin clamant vtilira-
tcm íibí ex liycme fa^am.Hoc & in nobis pariter íiat.Etenim 
pluuijs 
pUmjjscoíitinmVSc crcbrisin Irrc lu-per íeiuníjtempusporiti 
fumus coniinuam haurientes doiPcriná, & fernina ílíftepimus 
rpiritualiaíSc delitiarum fpinas abiecinnis. 
In principio quadragelimíe poterit cócionator diccre, quod 
B.Chryroftorausin quadam homilía inquit. Qiiema^inoduni 
pretéri tahycrac,& seírateapparcnte nauta quidem nauigium 
deduci^miles vero arma detergitequiunqueácibellum parar, 
6c agrícolaacuit falcem,5c viator fidnciíE plenus longura iter 
aggíeditur3&ad certamina púgil expoliatur^ fcque denudar. 
Sic <Scnosieiuniotanquam asílate quadam Tpirituali apparen-
tCí&armajtanauam milites,abftergaraus, & falcem acunmus, 
tanquam agncoLT,&: tanquam nautas contra viidas^ cótra ab-
furdaruracupidítatumcogitatíonesopponamur , & tanquam 
viatores reftum in cslum íterapprehendamus,& tanquam pu 
zo gilesadcertaraina expoliemur.Etibidem inquit Sanftus Do-
^or.Tria vobispraeceptacommendarevolo , q u x i n ieiunio 
tnibi prasrictis,vt ncminidetrahatisjnimicumhabeatís nerai-
nera,&omnemprorriismalam exoreiurandi confuetudinera 
cxpellatis. Et ficut cum tribuium impei«atum audimus abiens 
quirquedoraumJ6c vxorem vocans,6c filioSjSc feruos confi-
deratcurailiisvndctributumilluderoget. Sic 6c in mandatis 
faciamusípiritualibusidomum quifqueregreíTusvxorem , 6c 
filios vocct,8cdicat.QuodtributumfpiritaleIiodieimpoíirum 
cn:?rributuro,per quoderithorum malorum folutio^tributum 
quod conferentes non pauperes/ed ditiores facit? 
B.Gregorius Nicenus in quadam oratione ait. Quid confert 
ieiunium corporíSiniíimenspuramundaque íh ? Ñihi! enim 
a i prodeíkurrum vaíídum3acfírenuisquadiagijs inílnuflum eí-
fe,íi auriga infaniat.Nullaeritbene fabricara; nauis vtilitas fi 
ebriusfitipfegubernator r Ieiunium virtutisfundamentü eft. 
Qncmadniodum autem nauium carina , 6c fundamenta do-
mu$jlicetingcntiafubi)cias,inutili.i,6cvana funt niíl reliquas 
etiápartesperité^efeienter asdificaueris.Sic huius abriináiaí 
nullüeritemolumentum, nifi aMxiuñitix partes acceíTerinr. 
Timor Dei erudíat linguam ea,qu^ decet loqmVtacere cont ra-
ria^temporis occafioncm anímaduertere , modum obferuare, 
líiodefté dicerejapte refpondcrc^ne verborum vi veluti grandi 
nc colloquentcs obruar. 
l i i 3 BJoanncs 
j .ad po-
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Cli^aca^ B.íoannesCliiTiacusíncjüjt.SicutimpofsiljncclTjVt fcrpcns 22 
dz t iücre- vetuflotcm eKiint.niíi anguílani rímam pruis ingrecliatur:Ita 
cliTiV^*' nos'lUOí]neanr'c,P UIOncsvetercs>^ve,;u^atcrní}ní,Iiae»vete 
Síroilc rifíj ie íiomsnis non expcíicmusnifi per anguí lam, & ar¿lam 
iciuDij/Sc ignomini.Y viamrratífeamus.Ibidemqueait.Exficca 
tuinlutumiarn noriporcísvfuicíTepoteíljVbifevolutcnt. Í t3 
& o r o oer abi}i(>enriani m n r c i d a c f í e ^ a . Da^rnonibus vltra 
Iclenillld no» P^bcbítinfeq.nelcendilocum.Rurfusait.Sicut térra fi 
c P 4?. moderare fit irrigar.!Temen rp<>rfnm,quodexcipiteum multa-^ 
Sim ilc fertih"Catc<'fíuriO¡Kjrnukis vero imbvibus madefaí ta fpinastan-
tu(n,6t tribuiosfert: íic t trracordis íi modéralo vtaraur v i f t » 
lemina fibi innata^tque iníita pura edit:& illa q u x funt abSpi 
ritu ran¿\o í ign3ta ,cum muitatVudluum viriditate,atq; vberta 
te profcrt.Ti vero potumadeat ex ómnibus cogitatiombus fuis 23 
ípinas^Sc tribuiosprocreat. 
Fetr'Chry PetrusChryfogolus in fermone de ieíunioínquít.Gubcrna-
Kio íe lcc f01'?113^115^11^6 nauimcum foluit mare tranfiturus intrat 
»n jfyíw ler ^"^lís.domuSjpatri^^coniugis^c pignorum curas deponiíJ£c 
jnonc. 3. ita totus mcntejcorpoíejfeníi^nauticis laboribus occupatur,vt 
Similc. fluftuum pofsit fuperjre diferimina, ck fiationem lucrofi por-
tuspericuli vi£lorinrrave:fic nosfratresingrefsiitcrabüinéti^, 
ieiunij pelagus,quadrageíimx viamjVimcorporisnoftrifolua 
anus a ütrore mundano/rcularis patrian renuntiemus curis, in 
crucis aiboretota mentis vela tendamiiSiVirtutum fumbuSj fa-
piení iaeremis ,gubernacul isdi íc ip}inaE nauigij nonri muuia- 24 
musinccfrum,-Ík: fubdu^.i r e r r i s í p e c u l e m u r c x l u m , vtducatu 
í ígnoFumceler t iuminter l iquidosca l les latentisvitx inoffen 
fumtramitcmtenere pofsimus^ac fíe gubcrnanteChriü cufian 
teSpiritu fando,eui£lis voluptatumfpiniSjfupetatis vitiorura 
fíuftibus3deca»'Gs cr iminum proccllts, tráíueftis fcopulis pec-
catorum atque omnium deli£í:orum naufragijs cuitatis Paíchíe 
portumjucriim vits,gaudiarerun'cc^ionisintremils. Et infe-
rius íJíquit.Eft quidern ieiunium vitiorum mors^ita viítutums 
z ñ ieiunium pax corpori,merabroru.m decus, ornaroentuni vi 
tse.Eíl: ieiunium robur mcntium,vigoE animarum. Eíi ieivmiu 
caftitatismurus^pndicitiae propugnaculumjciuitasfancíitatis. 
^ Eft isiuniumifchola meritQrunijmagifteri) magifterium»difti-
|>linavuai difcipüna. Eílieiuuiuiucccleííaílicae via: viaricum 
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e j fíngulaTe.MiferkardíaApktasiciuniV'untalaf per quas ex-
toll i tur ,&adcxlünifertur,f inequibusiacet , & volutatnr in 
teira.íeiuniunn íinc miferícorJia fimulachrü farnis efl, vk ima-
©•o nulliusrandicatisrnnepietateí'iiuni'jm.occafioeñ auai i t i ^ 
¿k íine mír«ricorcÍia non eft veritas/ed figura:nam vbj inifcri-
cordlia ¡bi^K veritas diecnte feriprura. Miícricorclia & veiiras 
ebuiauerunt fíbi. 
C^faiiusin quadam hemilia inemit. Taliafnnt ieinnia fine 
c'iaricstCjqualis íine olio lucerna/ iunigarcpoteí l j fcetoié iVcl 
jwitorcrn reddeiepotetUucem yero haberenon poteft. 
M I T A T I O 
G H R I S T I . 
Rcaturc perfe^io eR principio fuo coiúgiJIIiq^ 
qivnrcnusliccaríafsímil.iritquocninifucntilli 0-
milior3eo crit & perfeílior. Quifquis aút ad hác 
diuina íirailitudine, & imitationé aípirat, opor-
ret.vt vires oes anim JE fu^..ac prafcipue intelle-
íbjyfk voluntaré (cjmbus potiísimú Deú attingi-
i>ius)adip{umfeinpcr^quatenus ÜcearjereílaSjatGj paíetesha-
EcatjVtitadiuini^.defuperrplcndoribusirracjjetur, 6Í perfun-
d¿íCur,&(ri italoqoifascftjquodammododeiíicetur, videÜcct 
implens^quodEPaulusad Corinthiosfcribensair.Nosautem 
ieuíhta íaciegloriam Domini fpeciílámes, hoc e í l , in anima 
.noftra vehit in puro cjuodam fpeculodiuinx lucis claritatcm 
'recipientes in candem imagíncmtransformamur.Ex quo qui-
¿sminuncre ipfa etiamexterni hominisípecies,vulliis,fcr-
BJO, & habitus cKuinqni quid Jam fpirare videi.t ur, vt apparcat 
in eojqui {icafrcctusel}Jfnag¡sgratiaiquan'í natura. 
Deíponfi faní l í ta t is praeüátiaSponfa inC^nriris ait. Sicut Cart. s« 
snalus inter ligna filuarumific di leauí meus ínter filioí.Solus 
cnimilleraabcóparatu^cuiusfruausgvatirsimuscÜ^^erivc 
romortales filuarn lignaíut)t,qu.f janCi.üliü^m aC<rl>ifsíínuni ¡ 
fruftüfcrimtjquo nonhomínesíed port J parvüíiir.Qiioigitur 
coaíjüo ^b hac iniuríareuocabimniPNiaiítum b ín illum mfc-
r^mn^íic euím rilneí>res , & fterílesarbcrcs in mulrum fru-
giíeraS co^muUAtur, Dsccrpamus f i t ^ f t A ' í é t ó f t i íefu. 
ttadCor. j 
i i i 
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vira noílra rplntum eius,3c amputatis cnpiyitátii ríbílraru Gl- 3 ! 
ue í l r ibus ramiSjmentibusi l lú noftrisper afflidlione, & imita-
tióne inferamus.íSc fie frnñus,5c vbertaris ei9 cofortes erimas. 
Hoc ante modo charitas tíos vni t , óc infeiit Chriftolefu Dño 
noftro, & pinguedinis eiuSjatque v bertatis participes facit.Su-
inafoelicitatisnoftrx^vtdiximuSjeft diuinx íimilitudinispar 
ticip^itiojad quá perueniemvis.cu Deü facie adfaciem intuebi-
inur.Si ergó íimilisDeo fieri cupisvidendoDeú ficutieíl, da 
operá,(vtmquit B.Bernar.)vt fimilis ei fias videndo euro íicuti 
pro te fa¿lus eft^ ac ita per imitationem facrae humanitatis ad fi 
rnüitudi nem venics fummg diuínitatis.Verü ex prxcipuis, ad 
cjuod filiusDei venit ,ín mundü efl hoc^vt ex vetbis Spófae in 
Cant.j» Canticispatet.Vbipro eo cjuod nos legtmusjDileílus meus ca 
diduSj&rubicundiiSjcleftusexnnillibuSialijverterunt.Sub fi- 4 
gníshabenscxercitGdeceroroilliú.Alij vero.Vexillariusin de 
cem roillibus.Et quidem dileílí candor eius puritatc, ruber au-
tem color eius paísioneSjmirabilemqj paticntíá defignat.Haru 
virtutügeritChriftuslefusvexilluni ínter decem roillia 3 hoc 
cíiyinter fideles3vt i n illum omnesafpiciant^illum fequantur, 
iliumimitentur:illum enimpaterpofuit non; folñ propítiato-
... rem/ederiádueeni^vChriílianipopulivexiliiferü.Vexillurn 
autem crux eius efi^cuius v i r t u t e ^ imitationt elefti orones fa 
lutcconíequuntur.Quifquisigiturindelicijs vitaro agir , hoc 
vexíllum roiniméíéquicóuinciturjaquo quidem no recedür, 
qui carnerofuam crucifixerunteum vit i js , &: concupifeentijs, 
i.adCór.9 quodfaciebatilIe^quidicebat.CaOigocorpusrneuro.&infer- ^ 
uitutf ro redigo,ne3cum alijsprxdicauerim.ipfereprobus effi-
ciar.Endeo dícebat alioloco.Iraitatores mei eftote3íicut5&:ego 
Chrilb\Hác etiá imitationem verba illa fponfac in Cáticis figni 
ficant.Vbipoftquaipfadixerat. Nigra fum,íed formofa filiae 
Caoti. HieniraléíricutTabeindCuIaCedarJficutpe]lesSr:lcmonis(quo 
verbo labores^ perfecútiones, quas propter fponfuro fuerat 
•perpefTa iudicauit)hníus rei caufam prótinusfubditdicés.Noli 
temiriri,quodfufcafim,qiu*adécolorauitmefol.Vidclícet3fol 
j\iftitixíponrus,cuius vita laboribus plena fuitjcuiusomnis do 
ftrinatixqMidquamaliudjquam laborum tolerantiarofonat, 
cuius erga nos charit.. s,& beneficia tanta fuiit,vt me nullo mo 
do potuerim continerc^quin propter illius gloriara taro íiaultis 
" me 
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6 raetJoloribuSjatquemoleílijsobiecerira.Charitas enimChriRi 
vrget nss,vt Apoftoíusait , nempe vtquoadlicetillüiniitari, 
6c vai i l l i obfequi ftudeamus:Ofnniuni quíppe fanftorum eft 
illa vox.Propiertemoitificaiiiurtota<lie3hoceft,Noftra crga 
te Domine di lef t io huius affliftionis caufa eft. Quídam ex fan 
¿lis patiibusBifarion nomine(vtPalladiusinfuá «arrat h i í lo-
ria)moitumu quendam nudum confpicataSjfe fuper humerali 
exuens^ck illum operuit,& fepeliuitjpofiea vero mendicü qué 
dara nudum obuiam excipiens^reliqua fe vefte exuir^Sc nudus 
ipferemaaíit,qu6 nudum ia paupereChriftum tegeret. Cü ig i 
turnudusin quodam ánguloiaceretaprincipequodam ciuita 
tiseiderntioto rogatus.quiseura ita nudaíTetíIsprolaro euan-
gelíorucodíce^qui eireliquuseratjhicjinquit^nudauitme. Hoc 
7 autemperindeeííiac fi diceret/olraedecoíorauicDefiderium 
imitationis Ifefu Chrifti Domini mei,quas in hoc euangelio do 
cetur^mefecit veftesdeponcre nudum remanere. Foelices 
ilíi,qui fie Dñmimitatur}{iquidera ex hac vira foelicema ac bea 
tam vitam viucreincipiunt.Arq^ ita vbi nos leginius:Satiabor, 
-cúapparueritgloriatua:aliatranílatiohabet.Satiaboracu3ppa- Pfal. i< . 
ruerit íimilitudotua.Hoc eíl^GnguIari voluptate , 6c quadam 
vélütifacietatepotiarj&fruar^quandoinmeDoraine fimilitu 
dínemtuam videro,^ quando videro me jte ipfum imitátera. 
Imitatio Chrifti diueríimodé 
exercetur* 
S 
SIcutportauírausimaginemterreni Adá.portemus, &íma ginemcrleftis,!nquitB.ApoílolusadCorinthios fe l ibes. Corla, 
Portare iraaginem terreni Ad.miijeO: ipfum inobedientíaj ' 5# 
& ingratitudine imitarieportnre aurem c^leílis Reparatcrisle-
íüChrifti imaginé>efl-)fan¿lifí:im.i: vit.T eius nos vercsJ& exa-
¿lifsimoseíteimitatores.Solentaljquiíngaleroimagine quan- Símllc. 
dara portare íiciít faciuntD. lacobi pei egriní: alíj veroin pe-
¿loribuseam porta nt,quales fu nt commendataiij: alij in mani-
buseam portan^quales funt elcemofynarum qua-fícres, qui 
prae maiiibusfanftormnimagineí^quibusad erogandam elee 
mofynam Chriftiani incitetur,pcrtarefolent. Sic aüquotCíiri 
l i í 5 ftiani 
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riianiintagíncmChriílijhoccíljvitamleni Chrlíli Reparato» £ 
i-isnoílripoitanf.exquibusaiij eanji» cacurnine fui ínteüe-
^ustanquamingalerocollocanr,fonnantes ex ca plurimas, 
fubtiles3ac nimisdifficilestiu^ftioiiesralij veroeara fimplici-
t-er fuispcíloribusaffígunt per aruoreni, ck afíe£^ionern: ali| 
deniqueenmfaacliscxerciíijsin manibvis portanr. Illc autem 
integre,5c legi t imé eaiTi(vt docecD^Paulus) portat^qui ipfaru^ 
6c intelíe¿lu conudcnitjSc cordcr3C volúntatediiigitj^k maai-
bus^hoc cl l , bonis operibus excrcet. 
Imitationis Chrifti vtilitas. 
CBUC. a, T** G O fíoscarupi, de l i ' iura cormalüum ,inquit Sponfusin 
1"^  Canticis.Qjj.e verba jic etinrnex Hebra?o vertí poíTunr. 
' 'Rgoflosfüturitítis.Nan]verbamHebrxumScharon cam Í 9 
pum¿& faniritaccm i lgn i t i ca t .Habese rgo^eumcí l e í lorem 
campi>iSc florem íjruvitatisiquibusducbusfacile evit intelligc^ 
re,C>euiT) fontenveiretotiusboní:turo etiam spertam cíTe viá, 
& facilcm ad huius boni atTccutioncm.Si ergo in rebus cíTen-
. tiam cofirpicimuSjefTentiailla ab iflo florederiuati!r:íi vitam 
depreheadiinusá flore íaturiratis profesa e^rifcnrum^firíien 
teaijfi raLÍonem,fi virtutem^fi pietatem, G re!igioiieni,omnü 
ab co profesacrcdamuSjquifeipíiim f lorem íaturiratis,6c fuf-
ficieun e appellat.Si autem velisiuxta comrauncra, & vulga-
taui.ScharpniínterpretíiricaiapimijfíuepIrinicictnjOCfurret al 
ter ilie fenfusnon minusgratus, meo indicio, quá fuperior hic, 
de q u o i á diximus.Ego it)quit,rumf los capij& lilium cóualliú. 
N á vt (pofuseíl faturitatis nos,(Sc toriusfoehciratisfons^Sc orí- t i 
go:itaeiiá eft f los capijSc hliú coualliü.Ht quoniáfacilecíi ho^ 
boiVS alfequimprtali hominijnootiautijnon dornaicntiappeí-
latur iuref los campiJ&lilium coniialUum.Naflositte.qui fpó 
fis aíljOinaibus in cÓRiuni proponitur,vt C'jracarpajir,co fíuá 
tur quicunq;voluerint.Qucraadmodüf lorcsillossquino imra 
jioítorü rep^anafcuoCurjíed in C3pispoíius,t5c pratiSj 8í plani-
ciebus apertis vnicuiq; licet,6c tágerej& dcc€ipere,5cadmoue 
rc ád ñas es,& fertaexillis c5Hcere,aut in íinú condere.Síc c r i l 
p rpetuo clamat diuinaícriprura Deú fumroü cíTe boiiú^gétes 
. o«5 s ¡ J n g u a s, & n a t i o n e s ad í c al lie ere, tva h er c, i n u itar pere, 
.oOíiiaiu9eíí cxpoiitus.Bínc nafcútur VÜCCS ill? apad líail 
ProphetaiB* 
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i x Prophetam^Quinonhabctisargcnuimveiiitej 6c cmittcabfq,' Ifaí.^y. 
argento?Sc abfq; vlia í:5iuutatioMé.Etit€rü.Tráritea(i me om- Bcc!.4i 
nes^qutcócupilcitisme.Vndej&Chriílus Rcdemptor nofter 
vcrusrponrusdiuinaPhilorophia quaíi digito oílcditjquod ii5 
vnigétijaut popukMUt nationi, fed ómnibusín cómuni natus 
cft3itdvnnChnftoIeru,teíi€ D-Paulo^no fitferuusjiion líber, AaGal j , 
noníudaeuSjnGnGi 'xcus/ed quicunq; íluefcruus fitjin huma 
rms,8cagrellis;fiiic eximia huínanitate,& cuku virtutis predi 
tuspcTsit flore hüc difcerperejpofsit frin\& deniq; in fuos vfus 
transferrc.IdenimPaulus Apoí lolus ómnibus per.é epillolis 
perpetuo cóteíidir^Chrifiriíefum f loremeíreí& lilium no Ín-
ter parieres claufuíninutinangulualiquem deírufam ,fedf lorc 
campi^-tliliuconualliüjita vt neclud.'eusjnec gentüis arccn-
dus fitabodore,(Scf Iagrantiaifi:iusfloris,6c lili). De hac re fan 
I3 ¿lusille fencxSimeo morti vicinusquafi Cygnus aliquis , aut 
olor dulciísiraacoepitvocecancredices.Q^odparaíliante fa-
cicoínniüpopulorü .Etiterü .Luméadrcuclationem gentiu^c L«c«. s. 
*loriáplebisruoeIfrael.Vt fciat í u d a ^ u s ^ gentiíis, f lore huno 
lan¿lifsimum adomncsexaEquopertincre, & odorem gratis 
hinc empenten! in omniu ánimos fe asque infinuare. Sed,quid 
eft^quod fponfusfpofamjqucmadmodújfeipfumfloré appel-
Iar,5<: lilium?Cumquefc floré appellabat nulla erar fpinarurn 
mentip;cü vero fponfain collaudaratüc liliü appellar.Sicut l i l iu, 
inquitjinter fpinaSjfic amica mea ín ter filias Hierufale?Idfpon 
fus á codito orbe ingéli fíudio^mngnaquc fcdulitatc curauit, vt 
íponíam chnrifsiniá í ibi efficeret limiilimá, vt quemadmodu 
iilefioSj&lilíájitaetiágratuito beneíiciofpcnfa íllius imirarc 
turimaginem.Sedqnomáfponfusextra omncpeccaripericuli 
poíuuscft.fcappelbt floré,5: ]iliü,n5tamcn inter fpinas. A t 
<j[uoníá inter pené i nfinita pericula fpo nfa femper agit.lilui Ín-
ter fpinas iure appeliaCur ab íponfo^Ná quod eá lihú inter fpi-
ñas vocat,duo(vt^i bitror)voiUÍr íignifTcarcralrcnim eíl reneri 
tudinem f loris:alterum eft periculú)quod ex fpinis imiriinet. 
Nlfpófajquiafloscí l ,^ liliüperfcratur,5c cóueJlitur, 5c quia. 
inter fpinas agir perpetuo illi imminct diferimen hocgrauiísi-
ín,jJ5c periculum.Cúergoiliáf lorcmappeUar, 6c inter fpinas 
crumpentem,folicitudinemcommendat,vigi!atitja,& cirnoré. 
Atque ob cam rem a rege vatedi í tma ex iú imo feiuicndum V ü l u 
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A dPhlI. 1. effe Domino ín tíraoreJ&: á D.Paulo cura timore , & tremore 15 
comparandara cíTe noftramfalutem. Quis ambigat Tponfam 
inter fpinasagere^quando iprae^Óc in Cerra íuá t^ in .;ére funt, 
6c in carne noílra í u n t , 6t in intimis etiam aniini recefsibus? 
In terra^quoniam mundusTpofaratrahit ad peccatum, allicir, 
A dEphcá &inuitat .In aere funt ípin^jquoníara.vtB.P.sulus inquitjper 
petua nobisdimicatiopropoíitaeíljcum Príncipibus aerishu 
ius^quaefané periculoíírsiina conflittatio eft. Pofírerao cir-
cunferimus nobifcum domeílicum hoñera , carncni fcilicet 
i n f e í t a m ^ corruptam? 
Imitatio Chrifti vbi cximié . 
docetm 
D hoc filius Dei faílus eft homo,vt homines ab co difcc 
rent homines eílc^& omni cordead ipfumimitada inci 
'tarétur:atqjitaD.Paul. dceoadHebraeosfcnbés inquit. 
AdHeb.i. Vndedebuitper omniafratribusafsimilan3vt mifcricors fie-
ret. Quaíi dicat.Exeo quiaChriftusReparator nofterfaíVus 
cñhomoinrcmediumhominis^cxeo^nquamjortum efl;, vt 
conueniens eíTet, &oporteret, ipfum per omniahominibu* 
afsimilarijno quidem inpeccato.fedin poenalÍEatibus,qu2 ex 
pcccatopromanarunt, vtvidelicet pafsionibuscorporalibus, 
hoceíljfrigorijcalor^fitijfamiitriílitiscjanguftiae, perfccutio-
nibusinimicorüjtormentiSjmortideniq;, atqjalijsmiferijs ex i j 
peccatoprocedemibusfubieftuseffetnnquibus ómnibus fimi 
lis fuitfratribus fuis filijs Adae. Hae autem pafsiones in eo orio-
í x noncxtiterunr,aut¡nutiles,'quin potius materia fummibo-
n i fuerunt,nammanentefacratifsimaChrifti humanitatepaf-
fionibus nofiris fubicíla^inde rcfultauit^ vt mifericcrs fie-
rct. Quid aisóDoftor gentium,vas Dei eleftum^vt portes 
nomen eius coram gentibus, quid, qlífecro s ais ? Explica nobis 
hoc arcanum. Nunquid Deusantequamhomofiérer,n5erat 
mifcricors?Efl: ne aliquidin diuinis literis adeo celebratum, 
ficut Dei mifericordia?NunquidPropheta Dauid non ait?Mi 
ferationcs eius fuper omnia opera eius, quaíi dicat.De nmgun 
attributo de Dios tenemos tanta experiencia, como de fu mife 
j ikordia. EtS.IfaiaspcccatorescxhQrtans inquit. Dcrelinquat 
icapiuS" 
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18 impiusvinm fuam, & v i r ín iquuscog i t a t ioncs f i inS jquon iam 
mulcus d i Dcus ad ignofccndum. Hoc e í l , máxime propen-
fuseft ad condonandum j & parcenduminimicis fuis , & ad 
hoc infinitam habet mifericordiam.Si igitur Deusanteincar 
nationera mifericors era t ,quareó famfle Apoftoleais: Filius 
Deidebnkper omniafratribusafsimilari, vt mifericors fie-
ret?Quis diibitatSacrofanftum ApoQcIiim re<ftirsimé dixif-
fe? Nam oportet vos fcire ó fratres meí^certum eíle genus m i -
fericordisc^quam Deus i n fuadeitate excqui non poí le t , niíi 
noftramhuinanitatemfumerec.Interopera mifericordiae vnú 
ex prampuiseílcaptiijurnágraui íenjituteredimere, foluen-
do ípíiusredcmptionis pretium. Si Dens humanitatem 110-
ffram nonaíruinerctjOptiméquidempoíTet, nosgratisrcdi-
mere, nontamen polTet pro nobis foíuere noílram n o -
"bkmereriredemptionem. Quaero modo qualiter poíl^et, qui 
immortaüscratjinori , & qui impafsibi]is,pati ? Quomodo 
etiam poíretalapisca;di3rpiniscoronari,flagellari,6c crucifi-
gi ille^quiftimmaemaieflatisDcus en,niíi pafsibile corpus af-
fnmeret, in quo patienter totpatereturtormenta,perquae in 
l6toiigoreiufl:iti.T inftificationemj&gloriammeruitprxde-
fi:inatis?Harc fuit ó fratres mifericordiaj.quam filius Dei de no 
iioexercuit,videlicer, noflrarahumanamnarurara aíTumere, 
vt ingentem poíTet copiara faabere raeritorum, boc eí l j (pa-
E ra poder tener caudal de merecimientos) quibus pretium re-
demptionis noílras perfolucreti><juodquidera faceré nonpof-
fef jficutab .Tterní>cQnftitutumerat3niiifimul cum humani-
2 0 tatenoílraspoenalitaresa{rumerct5& ideo ait fan^us Apoí lo-
luSjquoddebuitperomniaíratribusafsiraikri , vt mifericors 
fieret,hoc eflaVtjCum pafsibilis eíTet ficut5^c cstcri^poíTet hác 
fpcciem mifericordias exerccrcjvidelicetjfatisfacerefuis páf-
fionibus pro noMs aeterno Patri. Eíl etiam 3 de alia míferi cor-
diae fpccieSjfcilicer, ignorantem docere non folum düílrina, 
fed etiam bonae vita: exemplo.Hocgeniremifericordiíccxer-
cuit filius Dei in carne humana,quod exercerc non poíIet,nífi 
homo pafsibilis fieret,nonenim poíTetalíter homines adeac-
leílcm viam non tantum do^rijia^fed etiam vitae cxcmplodo 
C€re,fí(vtdi¿lumeÜ)poenalitatesnoílras non aíTumeret.Hanc 
do¿lrinamnosbeatus Auguílinus in quodamfermone docet B. Ao¿vift. 
inquiens. 
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inquicns.Homo fequcndus non crafjquivideripoteratj Dcus a i 
fequcnduserarjqui víderi non potera^vt homo haberer,quem 
fequererur,fáftus eíl homo,hoc erijindigcbat homo magiftro, 
qui eum non folimi opere ^ fed etiara exemplopcrfeílionem 
doceret.Non habebat homo^quern fequeretur, nam homoaliu 
hominem non oportebatíequijomnes cnim homines imper-
íeclifunt^idcircofecumruscratDeumiqucm oculis corporeís 
non videbat. V t crgohaberecaliquem in virtuteiraitandum, 
oportebat, vrDeushomo fieret pofsibilis:eícnim nifi pafsi-
bilis fieret Deus,quoraodo poíietdiícipulisruisdicere? Vos 
vocatis me IVlag¡flcr3<Sc Domine, & bene dicitis:fum etcnim, ^ 
í iego D ó m i n o s , & Magiñer laui pedes veítros, vos debetis 
inuiccm alter alcerius lauare pedes, cxemplum enim dedi vó-
bis,vtquemadmodum & egofeci,\ta 6c vosfaciatis.Etíiho- 22 
mo pafsibilis non eíTetfadlus, qualiter poíTet difcipulos íuos 
ad martyrium incitare , Se incendere dicens. Non eft maior 
feruus Domino fuo: G rae perfecuti funt , & vos perfequen-
tur. Quomodo denique poíTet eos exemplo vitx humiJita-
t cm, patientiam, manfuetudincm, ac canteras virtutes do-
cerc? Hsc Diuus Petrus in fuá cpiftola nos docct i n -
quiens.ChriftuspronobispaíTuseíljVobisrc-
linquens cxemplum, vt fcquamini 
vefíigia cius, 
I M I T A -
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I M I T A T I O SAN-
C T O R V M . 
B I noslegimus.Lcgcmpone mihi Domine vía V C i l u t* 
mandatorum tuorum , & exquiratn eam fern-
peijInHebr^Q^oco huiusaduetbij^femper^o-
niturdiclioErebiquas varié redditurrnambcatus 
Hieronyniusvertit.Guftodiameampervcftigiü, 
fcilicet Sanótorum patrum^qui per eam ambulauerunt.Dc vul Sim e^ * 
pclegitur3quod nunquamper viamregÍ3m,&tritam incedir3 
ne perveftigia deprehendatur/ed femper per deinoSj& incul 
tos tramites arabulatjnecreíloitinere pergit , fed modo huc, 
modo UhiCjVt íic infídiantium oculos confundatjne^uó ierir, 
deprehcndant.Infacris literispervulpes intellíguntur pecca-
tores3& íicloquensChriftus Redemptor nofícr. De Herode 
ait.Dicitc vulpiillijEcceeijcioDacmonia, & fanitates perfieio Lucx'?.« 
hodie^Sc craSjSc tertia die confumor.Sic peccatores^vt vulpes, 
non per viamDei ambukntinecfequuntur veíligia fanftorú. 
Vel propriusdicunturvulpeshsrctici,dequibusin Ganticis Can{'** 
inquit fponfa.Capitenobis vulpesparuulas,quae dcmolmntur 
vineas.Hi nunquam viaregiaincedunr^fed nouitatibusíludér^ 
& f ere in ómnibus a communi via qua patres noftri tran.fierüt> 
declinare contendunt» 
VndeB.Cyrillusin quadam epifiola ait. Nouitaseñ Fi.Trcíi$ B.Cyri]! 
feminariumjnec nouit?tibus in rirtendumjfed reda via patrum in ¿mñ. ad 
deberemusincedere.VndeB.PauIus adTimotheü magna n i m Neftoriú. 
emphafi^acenergiadicit.OTimothe^.depofitiim Guilodi de- í - ^ ^ ^ i " 1 * 
uitansprophanas vocú nouitateSj&oppodtiones falfi u o m i - 6,cal,• 
nisfeientiae qua quidápromitrétescirca fideexciderunt. Ecce 
quomodo nouitas vocüfideiexcidiüeflefoleaf.Nefiiniisergo 
vulpes nec vnOjnecakeromodojfedcorde í inecro legcmDei 
perveítigiü Sác>oi ü cnftodiamus.Fotlixveto verti t .Víq; in cal 
ce.idcíljVÍqj'ad finé.Quod feptuaginta interpretes traOulerúr, 
fempev.Ná qui perfeueraucritvfqf in íinem hicfaiuuserit. Pro 
hacetiaimitationeSáftorüfaciürillaverba Spóíi inCaticisdi Canr.s.-
Gctis.Si ignoraste dpuicheinmaintcnuulicrcs egtedcrej&abi 
poft. 
US 
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p o í l veftigíagregn.mtuorumjScparcehgdostuos íuxta tabct 4 
nnculapaílorú. Quz verbaChaldzusParaphrafisdixit, Deu 
adMoyfendixiíTejCuni ab ilío contenderetcxtorquerc o p t i -
raam gubernandi rationem.Cupi^inquítjVt anima mea te dí-
ligatíArabulain vijs iuítorurn,&: ordina rationem eius irrore 
pcrfeítorunijíiueinaiorum ilíim & cNamantiquicatem repe-
leré maiorumJ& illorum geílaüepíus anirr.-o euoiuerc certiísi 
raaquíedám eíl inOruílioadbcne.beateque viiierfdum»Hinc 
Pial.7»» iiiudRegij vatis.Cogitauídíes antiguos , & annosaeternos ín 
mente habui>(5c meditatus fum nocte cum cordemeo^ 6í exer 
cítabam circaeam rem fpíritum mcum. Nam fíue relaxandus 
íit animus^fiue pellenda moefi:ida,riue fiducia concipienda de 
díuinamifericordíajfiue iuftiíia enixiúsinueñigandajexciran 7 
diisamor,concipiendus timor recogitandi funt femper dies 
anf iq iHj&annix te rn i j iT ía iorumque vcf t ig i j s remper inhaíTé-
dum eOr.B.PauIusrrpcChriílumRedemptorcm nofl:rum,fae-
pe,ac frequenter fanftos patres^ác antiquos praefcrtim in c p i -
ítobíquae eft ad Hebraeos,proponitimitandos, IHud.autem 
poteft al iquisin dubium vertere^quarefponfuSjCum fponfam 
commone faceret^fignanter haedos pafcendos dixit? Pafcejn-
qiütjixdostuos.ldquídam de educatione filiorum interprc-
tanturjquod mihi non videtur n imium á ratione alicnumjnam 
jhoc frequenter multisin lociSimultiíque verbiscommendabat 
fponfusDeusperMoyfen , vtingenticurapopulus Dei huic 
negotioincumberet educandorum filiorumiid vero iuxtama- g 
iorumiaftitutalegeSjrationesque viuendi. Nam diuinasleges 
volui t ,opt imosquemoresápi)ens ,& infamibus iam á teneris 
annisaltiusimbibijeo quodeíTetRex adtuendam reipublics 
vulitatem^Sc ad propagandam religionem apprirae nece í í a -
riam.Diucrfahabenturteftimoniahuiusreijqua folícité Deus 
idHebrxopopuloiuíTerit.Siattentisocuiis animaduerterevo 
lumus^vix i n mundo quempiam videbíraus, cui non iniit ali-
quidjin quo eumimitaripofsimus.Nam íi,<?c ímprobiquidp'á 
habent^exquo vtilitatemelicerc poílumus , multo proferto 
mclius^Sc cxaílius hoc in bonis,ac virtutepracditis rcperictur. 
Nos non latet^Dorainum díx-iíTe apud D.Lucam. Filij huius íac 
culi prudentiores funt filijs lucís in generadone fua.In hoc er-
goilíosimitari debeinus,quodin bono adeo foliciros, & aílti-
tos* 
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f tósnoseícoporter , í icutipri ínrnaloí 'ant: 8choc modoetiam 
improbos,ScfceleratospromagiÜrishabebifnus. Quando v i -
denn3UsaliquenimuItumt€mporisfpatium confumentera i t i 
compoíitioii6fnicorporis,vthominibusduntaxat máxima cu 
raj&folicitudine placcatnos iprosconfundamus, eo quod no 
tothorarumfpatiuminfuraamusín noílris,ad placendú Deo, 
animis componendis. 
Imitatio fanñorum máxima neceíTa-
INlibroNumcrorumiufs i tDominusfanf toMoyí i^ tpof l : ia¿ quamfacerdotalibusveftibus Aaronem exueratjCasEleaza-ro filio eiuspraeberctjinfignumcjuodrjcceíTuruserat pa-
S t r i fuo in facerdotisofficio', 6c (íicutaitBeatus Auguftinus) 
vt exequias eidera parcntiruotanquam facerdos faceret. Vea 
mosfeñoríi por ventura Eleazaro no era de la mifmacflatura 
quefiipadrcjcomoleauiande aíTentar y quadrar las mefmas 
Veíliduras facerdotales, porque fi era menor el cuerpo vernan 
Iclarga^yfi mayor vernanle corras, mejor fuera hazerle otras 
aín mcdidaíVenganle comoquiera que le vinieren, o corras, 
o largas,ninguGia otra le pondrasCdize Dios á Moyren)íino las 
mefmaf de fu padre A aron. No lo auia Dios por las v eíliduras, 
fino por la fignificació dellas.Fuerat facerdos Aaron optimus 
minifter,& in officiofacerdotali reftifsiméferuierat, atque ita 
ad íignificandum, quod i n v i t a ^ moribusdeberet Eleazarus 
hunc vjrum patrem fuum imitari, ideo pram'pit Dominus, vt 
^ Eleazarus eifdem veftibus facerdotalibus, quibus pater eius 
induebatur^vtereturjlicetadproportionem corporiseius non 
conuenirent. OmnispcrditioReipublicx Chiiftians ex co 
oritur^quia noui pradati veüibus antiqnorum prslatorum pri 
mitiuaeEccleliaenoninduuntür, nec Chrifiiani modofanftís 
autiquorum Chriftianorum moribus fe induunt, & exornant. 
Quisenimhismiferistemporibusanimumhabet ad refiften-
dumRegibus,íicutBeatus Arobrofiushabuit,qui Tbeodoílú 
Impcratorem abEccleíia propter homicidíum expulit; cumqj 
ipfe peccatu fuum excufare vellet exemplo Dauidis, qui adul-
ter,& homicida fuir^refpondit Beatus Ambroííus.Qui fecutus 
eserraatem^fequcrepoenitentcra^ficlmpcrator fe poeni-
K k k temiaf. 
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tentíac,quam eí fanftus praclatus ímpofuít, fu&míttere voluít. Va 
Qyís modo tara acerrirausficicipropiignatorextatj fícutBca-
tus Auguftinus^qui raaleus haereticorum appellatur ? Quis nüc 
tara inímicus honorura, 6c dignitatum exiftitjfícut BeatusGrc 
gonuSjqiupoñquarninfumraumPontificcraeleduseftíhabí 
t i i m m u t a u i t ( id eft fe disfrazo) íc in figura hominis pauperis 
infpeluncadelituitj doñee Spirirufanclo demonftranteco-
lumníi ignis in loco^vbi delitefcebatjviíibiliter apparuitS Quis 
hodie eozelo animaru indutus eft, quoBeatus Chryfoñomus 
induebaturjqui^vthiftoriae referunt)in exilio exiftens incre-
dibile eft3quáta mala fuerir perpeíTus, & quam mukos ad lefu 
Chrifti fidem conuerteritíEcquiseft ex Pontificibus,quifit 
paterpauperum,ficut AlexanderSextus^qui ex ordincMino-
rumiuPontificatum aíTumptuseft? Cuius erga egenostanta 11 
pietas erat, vt omniajquae habebat,eis Iibenter eiargireturratqj 
jtadicerefolebat. EgofuiEpifcopusdiueSjCardinalispauper, 
&Papamendicus. Non crefcebantin eo cumdignitate diui-
tia; jquin potiusminuebantur: quanto eniraplushabebat,eo 
pluspauperibuselargiebatur . Singularifsimaergo reforma-
tio efTet facrofanfta: Ecclefiíe, vt Elcazarus proprias veftes pa-
xentisfuiAaronindueretjhoceft^vt praelatiomnesoculos in 
prsdecefToribus fuis^qui laudabiliter vixerunt,figcrent, cofqj 
imicarentur : & omnes Chriíliani huius temporis antiquos 
Chriftia nos, qui tot labores pro fidei conferuationejÓc augme 
to omni ftudio xmularentur, 
Beatus loan nesBaptin-avenít3vtdifponeretSynagogri(quae 
tune erat eceleíia Catholíca j a d fan£Ursimumaduentum filij 
Dei ,& ve ipfum tanquara verum Mefsiarareciperent: in pr^di 
catione autem eius precipua intentio fuitjVt filij fuoru paren-
tum,ouosDeusin miniílroselegcrat^vefligiafequcrétur. Atqj 
ita ángelus ínter alias excellentias, quas de eo patri fao Zacha-
riae reuelauit vna ex pr.-edpuis fuit , quod ipfe tanquam pr^cur 
for Domini pr^dicaturuscrat filiumDei, & vnusex finibus 
prfdicationiseiusfuturus erat^ vtcóuertat corda patrum in fi-
lios: id cft vnus ex pr^cipuis fruftibus, quos pr^dicatio huius 
pr^curforis fa£lura efl:,erit transforraare}& imprimere in filijs 
corda íuorum patrum^quafi dicat.In cis fidem, pietatem a obe-
dientiam,zeium honorisDei, qui antiquis parentibus íícutin 
Abrahara, 
i z 
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13 AbrahamJfaac,&IacobJatq;alijsíuftisregnabatíiinprimerJ& 
plantabit,y hará q aimq fe va cayendo todo/y efta ya cafi feco, 
fe torne todo a reuerdccer en los corazones ¿e fus hijos, Eí harc 
eílprafcipuareformatiojquse in ómnibusflatibus.tam fíf cuh-
ribusíquamecclcíiafticisJ& regularibus fieri deber, v t v i d e l i -
cet omnes^qui núc funt^omni fíudio curem mores fuorum fun 
datorum in fe ipfos diligcntifsimé transformare. 
Imitatio fanftorum quomodo paleftris 
afstmilatur» 
I N Graecia erant qmedam loca.&campidiñi^paleflrajvbife iuucncs in luéla exercebant.In his campis erant aliquot fía-tuae aliquorum fortifsimorum virorum, qui maximi luílato 
resfuerant,vc fie luílantes iuuenes oculosin eis íigerent,&: v i -
res,atqj animum ad pr íemium in lufta comparandum concipc-
rcnt.Lu¿la vOcaturChriñiana vitacatqjitaD.Paulusinquit.Nó Ad Eph.^i 
eft nobis collu£latio aduerfus carnem,& fanguinem^fed aducr 
- fusprincipesí&potenates,aduerfusmundi reílores tenebraru 
harura^contra fpiritualia nequitiae i n cíeleftibus^deftj propter 
regna caeleftia.O terribiles hoftes humani generis, qwi quonia 
tam potentes,6c crudelesfunt,cumin hac vita aduerfus carnem 
&fanguinemtammagnumbe]lum habeamus inquit fan¿his 
Apoftolus quod non efl: nobis colluftatio aduerfus carnem, & 
fanguinem,quia in comparationc acerrimx Iu%,quam aduer 
15* fusdxmoneshaherousjvixappellari poteíllu£lailla,quaaduer 
fus carne pugnamus.ín hac ergopalefíra^videlicetin hac vita, 
nobis facrofanftaeccleíiaplurimas fíatuas cxcellétifsimorum 
m luftatorum ante oculos proponit,qui máximas visorias aduer 
fus cuídeles hoftes compararunt,vteas videntesariimum, ac v i 
res ad viftoriara in hac fpirituali ludia adipifeendum concipia 
mus. Haeautern ftatus funtvita,&exemplafan¿torumpr3e-
deceí^orumnoílro^lm,& pra^cipué preciara vita, Scinfignia 
exemplailliuspotentiTsimiluélatoiisIeíuChriñifilij Dei,qu¡ 
tamadmirabilemviíloriamaduetfusnequifsimas infernipo-
teftatesreportauit. Quandoergo,ófratres, vobis fanftorum 
cxempla predica ntur,aut quando vos in hiftorijs eorum vitas 
legitis,an¡moc5cipice;Vobis ant» oculos has fratuas propon^ 
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vtad tentationes,quae feobtulennt>fuperarid3S,& ad difficulta 1 
teSjqu^ fecurn virtutis exercitia afFerunt.penitas vincendas ani 
memini.Hoc vtebaturD.HieronymuSjquando animo euolués 
faníliHilarionis pccnítcntiamj&auftcritatcm vita? eiiís,eura 
appcllebat.Meus paleftrita.EtB.Chryfoftoraus mifericordiam 
vocabat olcum paleftrarñ.In quo doccbat hornines deberé rnife 
ricordia fe vngerc/vt diabolus eos in luítatcnere fcu apprehen 
derc,aiitfupplantarenon poíret.Itaq;fratresmeiíí hoftesfupe 
rare vulcisjiion debetis in luftam auaritiajCUpiditatejfed miferi 
cordia,&clementia in pauperesornati ingredi. 
SImilc. SicutinGgnis quidam piélor olim(cuiiis raeminerunt hifto-
rixjcumDeamlunonemmiro artificio depingere iníhtuiíTet, 
qinnqj puéllas ex innumeris^pulchricudine prxftantiores dele 
git.atq; quod in íingulis excellentius erat contemplatus eft per 17 
attente3vt inde tándem íingulari quadam Idaea animo concep-
ta pifturamfuamómnibusnumerisabfolutamfpeftabilé pro-
ponctet-.itacertcquifquis vítae emendandae per ftudiofus eft, 
vitas fanflxmimjanft a exercitia,& operationes eorum fumma 
animi attentione perpcndcrc debet, & e x eifdcm decerperc 
quaeqjmagisiuuantiafuntadid, quod cupit, confequendura. 
Non folumfanftosplenos fpiritu fanfto imitan debemus, 
Ex£pU ftu fedadnoftrammaioremconfuíioncmoculos noftrosin philo 
penda. fophorum vitasinfigerevtileerit.PhilofophienimilliPythago 
rici olim ftudioíifsimi fuerüt,fugientes omnem ftrepitum, atqj 
tumukum.Quin & Platonici,(5c Stoici fefe in templa recipie-
B.Hicro.lt bant,vtibicommodius,&attentiuscontemplandis cadeftibus 
a.aduerfus intenderent.Plato etiam^contemptis fuis ómnibus diuitijs^atq, 1S 
louenia. vrt)is delitijs3in oppidolum quoddam fe recepit^neqj fatis falu-
tem. i . bre^fed peftilentia etiam infe£tum,quo tum folitudine, tum la 
boruqi opprefsione magis,magifq; & virtud, 6c contemplatio 
ni vacaret.Denique vfque adeo plurimi philoíophi folitudinis 
extitere amatoresy& ftrepitum omnem fugientes, vt fibi ocu-
los eruerent, quoá-conípe£tu harum rerum fluxarum fe 
moti eíTent & eorum mens faeilius interius 
caeleftibus contemplandis in« 
uigilarct. 
I N C A R -
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A ' N T O denderio-fíagraljai: filiusDei humana 
aíTumendi naturatrijvr iam ab initio.cius (imilitu 
dinc Gimpferif.quari excrccasíeipíbrUjantequá 
veré,v^ t eaü ic ream aírumci er. Veluti quiarma- Simllc. 
tus proceíTuruseft ad belium,pr¡usin ludicrisbel 
lisfeexercet,qua? effígiem alíqusm, & íimiliCüdinem vcrorü 
pra? fe ferant. Vudc licet plen'que Doloresdicant, hómincm 
eonditum fuiíle adimaginem Dei,elle fecundum anima, qux 
fecundumirespoteiitidS,quashabetJintelle¿lum,voluntatem> 
& memoriam.Triniratislummx imaginem refett:rameii non 
defunt Dolores,qui afhrment, quod homo fecundum corpus 
cftad inoaginem Dei fa^DSjíSc fecundum animarn ad l imi J i tu -^ ^ ^ . 
dinem. Inter qnosefí Terrullianiis,GregoiiüsNazíanzeniis, ^ r ¿ ¿ ¡ ^ 
B. Ambrofius^ B.B.iliIíus:{ed cumfubllantia Dei corpus no furrt.fli5e. 
liabeat,non recle ínrelligitur,quomodo adimaginem Dei lit Grcgo.Na 
fa»Slushomofecüdum corpus,niíi finxeris,qLodTcrtuUianus zjjn (erra, 
dixi^nimirumjquodipfumverbumDeiaprincipioconditio- <ic epipha, 
rishumana?acreumcorpusfumpfit,ademus imaginem cor- j j ^ ^ p j ^ 
pus Adam formatum ed^Quod ü hoc Forfar] tíbi noüum)& in« onhodoxa 
crcdibilevifumjfueritmemineris oporict,quod inultifan<^i cap.8. 
Doiloresaffinmant apparitionesillas^quasDeusfaciebat vete B.Bafil, ad 
lis Teftamenti patribus, fadaí fuiíTe inperfona iplius v e i b i , úcríusEm-
hoc c^^quod ipfe filius Dei in corporibus illis aeréis appare- j"oníu^."* 
bat eis. Imo in ConcilioSirmienfi deregulis fídeiíreguiij quar £¿nc\i S|r 
ta decima (ic diffinitur. Si quis contra lacob non íilium tan- nilcnfe. 
quánihominem IncVatnmeíTe, fed íngenitum Detmijac pa-
trem.eiusdixeritjanathemaíit.Etbeatus Augnflinusqusftio- B. Aug de 
nibus de nouo teüamcnto inquir«Gollu¿lans lacob cum faina- noui ^ft-»-
torc3quemDeiiminteHexit,quem ípeckcorporisvidcbar.Si- ftan,Jnti 
cut filmsR£fg¡spriufquam fpoafam principem accipiat adfe, " 
&.dct ei manuSjabit incognitnsad itinera,quibnsipla venir,& 
infinuat fe i l l i varijs modis.mmc fnper puichernmum equum, 
nunc ficucpercgrinuspedes, nunc tanquam venator v;rridi ve 
ílicus colore jquoufqueeaminfuam accipiat poieíLitem. Sic 
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nimímrá verbuniiacfiliusDei humanatr. nafurám rponfam 4 
íibiaffumerecupicnseiusamorecaptuSjantequam fponíalia 
ficreiu, varijs modisfe illí infinuabar, ruine tanquam luftator 
fort i^ vt apparuit lacob: nunc velut peregrínus & hofpes, ve 
apparuit Abrahx:nonnunquamconfabulandbiriitiu],& edén 
docum Konaine, quoufque manum ei perpetui coniugij darec, 
cum verbum caro ex Mana virgine facranfsima ficrer. Aduer-
tendum taiuen ellsquod íi formam tune accepit humanam Cvt 
concilium videtur diffinireacita patres fentire ) non fuit i n 
v nitatefuppofiti,fed íicutSpiritusfanílus accepit columbam^ 
hoceftjfpeciécolübae, vtexpreísit Euangelirta facer dicens. 
Sp irkusfandusvifuseftíicutcolumba fuper'eum,hoceftjin 
íimilitudine^&effigiecolumbac. Ettuucopusfuit totiusTri- J , 
nitatis^ licetfecundüappropriationcm dicatur illud opusfilíj. 
Incarnatioamorisdiuinifuit admirabi* 
lismAnifefiatió. 
AV E R T E oculos tuosá me, quíaipfi meeuolare fece-runt,inquit,Sponfusloqucnscumfponfa in Canticis, s>ami&i6. ReferuntpraeftantesPhilofophiPlatonici máxime, & 
Pythagorici, qui amoris naturam 3 6c proprietates intercíete-
ros exaíliusínueftigaruntjnulluiifeíreinter cuteros fenfus, 
aut inter reliquascorpons partes, fiue ad excipiendam amoris 
vim,ííue ad infundendam, qui cum oculorum acie pofsit con- j 
ferri.Oculisenim homines^quemadmodura aliorum ánimos, ^ 
& cor pora con faucianr, ita etiarojiSc grauifsima, & perieulofa 
amoris excipiunt vulnera: ob eamq; rem oculorum cuftodiam 
vehementer neceíTariam affirman^qui velit amoris aegritudi-
nes nunquam incürrcre,& teterrimum morbu, & peftiientem 
effugere rabie .n.Sponfus proinde^fi natura rerü obferues, nihil 
ad res amatorias explicadas potuit dicere vel elegantins,vel ac 
comodatius,qua: Aucrtcoculostuosáme ocharifsimafponfa. 
Na pertinent haec verba ad amoris magnitudiné, & exceflum, 
& miro explicar ártificio,qu9 fit amoris natura, & proprietas, 
& quibus corporis partibus ^gritudine iflam hohiines hauriát^ 
5c accipiat vulnera,& cacterisinñigant.Auerte^nquit, oculos 
tuo«á men'pfi cnira rae auolare fecerut.Ita nanq; á natura copa 
ratura 
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f ratúcíl^vt quí veré amantyatnatí afpcftiis^ ocuíorü acícs per* 
timefcantjniagnopcrcq; venerentur. Quod & fortibus homini 
bus,&fapicntibusaccidirJvttimorcs,& terrorescoram inferió 
ribus,quosvchemétcramant}patiantur. Noenirnhumanücfi:, 
quod eos frangit,quod occupat(ná humana vis ininferioribus, 
fapicntioribuíq; femper eft qxcelIentior)fed effígiesilla diuin^ 
vcnuílatíscuiusfcintillaemtcatinformoíis, quaíiDei fimula-
chrütquo fit,vc amantes obtt)pefcant,c5tremiícát,& res amatas 
venerenturJ& timeant,licet infcrioi cs.^ponfus itaqj quaíi ho-
mo alíquis clTcr,qui fponfae chariftimíc amorc deper¡rcr,rogac 
ca quafi graui timore corapulfus^t auertat ab ipfo oculos:quo-
niá ipíijinquit^uie fecerut auolare.Quo verbo exprcfsitvim iftá 
& efficaciáamoriSjVt íítfenfus.Eadéipfepatiorjquse folét ama 
8 tes,n6 fummei c6pos,totus fum extra me ípíum,tuis ocnlis me 
mihi fubripisperpetuOjfufpirOjgaudeo.Sic cnim íolécamates, 
calétnamq; aliqiiandoj&vicifsimfrigétinñarcorúíquostertia 
nafebrisinuadit,timidifuntaiidaccr>,náfrigiditatc timor,cali-
ditaté audacia fequitur.Quodigmjr,inquit. Ipíi mefecerütauo 
lareipcrtinetmaximéadexprimédas'peiturbationcs amantiú. 
Cum vcrodixit.Auerteoculostiiosame,ratisofl:endit,qux fit 
Órigo primufqj amorisfons.Quata crgo fit vis araoris fatis oftc 
ditur quando ípofus Deus oranipotcs pracmagnitndine amoris 
inquit.AucrteoculostuoSj&c.Amoreuim adeópotensefl;, v t 
non folü de horaine,vcrum ctiam,6c quod amplius efl^de Deo 
triumphauitmam ad amoris magn i índ inc in^ cxceíTüm perti 
net,quod oculi fponfas fponfura extra fe rapiant, & efficiant 
^ ita^vt humano more loquendijfui fitimpos^Quales íint fponfae 
oculifaepeaudiQismam íiuc fit ipfafpiritualis hominis prudé 
tia^quae inter cuteras virtutes cardinales principem agit,fiue fit 
ipfa operis intentio,qua vna in finesaliquos res omnes dirigun 
tur,omnefq;a£lioncsinfinerrialiquedcüináturparura refert: 
fed & de oculis fidei locus potefl: intclligi.Nam quemadmodu 
prudcntiacaíterisvirmtibusmoralibiiSjitactiam, &fides óm-
nibus virtutibus infpiratis luccm infundit, & claritatem, & 
feducem prarbet, &viammuni t>& aperit. Quodígi tur in-
quit fponfus. Auerte oculos tuos á me : non ita eft intelli-
gendura , quafi prudentia fpiritualis hominis,autfidesipfa, 
qua vna diuina intuemur , & contemplamur, fint peni-
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rtrsé noftds peíloribus V.iuellendac ant penítus profligando, 19 
c¡uafl virtiitesiftás prudentiíc, fine fidci fponfus ,ai)tfa(lidiat, 
aur odioprofequatur,q.uin potius aá exprimendam amoris ma 
gnirudinemdiclum exiftimemus, vtfponfaauertat oculos ab 
fponfo,<]uód illum veheraenrcr cónfautianr.Necmirum e(\, Ci 
Jiísoculisncmpefidei^&Chriílianae pradentiae fponfa fpon-
fum vulnercr,ita vt fponftiscKtra feauolet. Narn vnafuitfem-
pcr virtus EdeLa condito orl)e,qa£ rponfum Deum grauiísimo 
amoris morbo vclüti%ulnerabar,&extra fe ipfum rapiebat.Vi 
AdHcb.iu tequie conceíTei-it beneftcia fidei fanftorum Patriarcharum 
antiquitus.Diligehter-confidera3quaíB.Paulusad Hebreos feri 
pííc^quoílocofidem multisprxcon^scclebratdicés. Sandipcr 
iidem vicerunt regnajoperatifuntuúlitiamjadcpci funtrepro-
mifsiones.&c.Inucnics nemincm potuiíle ram ampia, tamqué 11 
magnífica beneficia fponfe conculiírc3niíí qui morbo. Se ^ gri 
tu'dfnc anxoris/Sc graui morbo corriperetnr.Sed funtharc, qus 
diximus^clutiimagoquscdamjac renuisvmbra earum rerum, , 
quas.,5c m3gnifice3& hberalitcrfecitfpófaspoílremis tempo 
ribusíponfxocuIisconfautiatus.Nullümranépotuircfremeri-
tnm incarna-ionisdiiiini vcrbijqueroadraodumfacri Dolores 
prodideruntmam flultum effetcrcdereopijsaliquodhumanñ, 
itaegregiumfuiíTcatq^iuinumjVtadmagnitudincm,.^: ampli 
tiidiric tantibeneficij potuerit pertinere. Víncütur enim omina 
humana operajiacent humana merit3,íi cum ftupendo illo opc 
re incarnationis d in in i verbi conferantur.Itaq; cum alia fit me-
íitorum re'rie?,alia verodiuina: bonitatis,6c indulgenti.!?, opus 
illud mngnificum eaferie conftitnédum efhqua; ad bomtatem 12 
fponíi3& liberalitatempertinet.Efl;itaq;opusillud extra meri 
tum omne:& tamen fi quifpiamá me poftuler.aut exigat^quid 
potuit eíTc caurae,t|,iiod fponfus extra íe auolás in noftr.im def^  
cenderetinfirmitatemíAutquoham morbo íaborabat , eumá 
tanra maiefiate non dctráílaucrit in noftram vtilitatem defeen 
dere?bborabatquidemamoreJ(3£: veluti dileftione aegrotabaf, 
loan 3. NamopusjlludeíTedileiflionis ingentisdocet intercaeterosB. 
IoannesEuangelill:a.Cumínquíc.SicD'eusdi]exitmundura,vC 
íilíGfiium vnigenitumdarct.Qnibusautéoculis fponfa ab orbe 
condito fponfum vulnerauitjita vt ea quodaramodo pareretur, 
qus folentaraantesjcrediderimfanéoculisfideipotifsime illú 
vulnc-
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13 vulneraíTe^on quod raericum fideiad magnítudínem bcnefi-
cij potuifTetaccedere fed quodtanti femperfccent fponfus ocu 
lo.siftosrponf;e,vt inter esteras virtutes íideirponfae potifsí-
mumfeipfumdonai.ierir,fideinobiicsillas pollicitationts, Se 
promifsionesfecit de venturo iílo beneficiotfidei denauit ora 
cilla,5c vaticinia de futura iíía foelicitate. Sed fponfum oculis 
iftis fponfaE,3& fafeinatum fuifTe, 8c. extra fe quodammodo co-
ftítutumyautauolaírc^tipfcinqui^fatisinteiliger^qui verbail 
laB.Paulialtiori mentepertraftauerir.Nonrapinam arbitratus 
eftjeíTefcsequalcmDeOjfed íemetipfum cxmaniuitformara AdPhil.a,' 
feruiaccipíens,6cc.ldeoenimcxinanitusccnfendus e(}, quia Sfonlíe. 
co videtur carere,quod fi bi natura coropetat.Qncmadmodum 
íiucem dícimus exinanitam.quac caret nucIeo.Eadem opera3Óc 
tituliilluftresdiuinitatisChriflo lefu propterdiuinitaus natu-
14 ramcongruebantj&tamenipfoincarnationisopereadeó ex-
tra feipfum euolauit,vt fuerit quodammodo exinanitusttitulos 
cnim diuinitatis natura fibi débitos licet no aiDifsir^occultauitj 
vtiamhomoappellaretur mortaliSjpafsibilis.Quibus ómnibus 
nullus eft adeó ftupidus,qui no intelligat fponfumextra fe ano 
laíTe^oculis íponfae,& ^(¿bus fidei, quodámodo cófautiatum. 
Incarnatiomaximam in hominibus ge-
perauitjiduciam. 
POftincarnationemdiuiTji verbi^amplifsimamfponía con cepitfiduduciam,ade6 vtmultapoftulet, quae potuiíTent ftulta viderijniíi meritis, & mifeticordia incarnati verbi 
innireretunfecitenimilliamplifsimos ánimos 3 quod videbat 
Dei fíliueam in tantam euexiíTedignitatenijVtin vnitaté per-
fonae humana naturaaíTumeret. Fuitenimincarnationisopus 
fummae gratia^fummeq; beneuolentis, queraadrnodü eftan-
«oratum á B. Auguftino in libris de ciuitate D e i , quo loco in - ^ ^ ^ - J ^ 
quit.ljratia ü e i nopotuitgratiuscomenaari,quam vcipíevni £)cl 
cus Dei filiusin fe incomrautabiliter mancos induerithurnani 
tatem,6cfpemdiIe£lionisfuaedaret hominibus.EfTeautcmhoc 
opusfummxgratiíe hinefacilelicetcolligere,quod nullüme; 
r i tumhumanumadtantüpotui t pertingérebeneficiü: primo 
qiiia nullumcritum íine gratia poteft conftare, vt Theologi do 
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ccnt:Chníluáautcomníbusprimagtatía prameruí^obcarüqj xí[ 
Uh.Senté. rcneccíTaríúcít.op'incarnatíoniscíTcextraomnetncritu,ctiá 
á,17' Chrifti lefu ex fentecia D.Auguftini dicctis,necChriftüIefum 
6bi promenníTe incarnacioné.Obeáq: réaííeritScotus, ín opc 
¿ t u nbusdminis vixaliudopuseUcUiprem^grati^pr^ter incarna 
tioné verbi.Nam & B. Virgo,cuius merita fiierüt amplifsimajtá 
túhoc beneficiüfuismeritis non attigít, quáuisvtquidá arbi-
tranturjhuins bencficijacceleracíoné potuit mcreri.Deindefpo 
faerat inimica:opusautéqaod ab iniraico,& hoftc proficifei-
tur fuapec «aturadignú n5 eft^ quod acccptctur/altc loquendo 
de mérito iuxta propriá merití rationé,quáThcologi de códíg-
no appcllant.Orane cnim mcritü ab orbe codito meritis yentu 
riChriíli,&incarnati verbinitebatur;atq,'itafit neceíTariú, ve 
¡ncarnationísopus pcederet oraniamerita. CüergOÍpófafuít ^7 
hbclibérale beneficiü,& eximiú extragratiaomne aíiccuta di 
nina beneuolétiaamplifsimos ánimos cócepit.ita vt aufa (it diui 
Caat.ír no fponfo dicere inCáticis.Ponc me vt íígnaculü fuper cor tuú, 
vt íignaculufuper brachiú tuü,hoc cft,vt íígillum.Fieri no po-
tuit(vt mihi videtur) vt alia eílet poftulatio raaiori cü .audacia 
coniun£ta,qu5 fit iftajpetcre ab fpon¡|^iuino, vt in corde illá 
excipiat,& iraprimat tanquam íigilíu,ííuc fígnacuJü. Deindc 
vcro,vtnullü príBtermitteretdile^ioniSí&amorisindiciüjpc-
tit ab fponíb,vt fuper brachium illam tanqua fígnaculü portct, 
fumptaraetaphoraabaraatoribus,quiquauis reí amatxaltius 
fuisanirait iraprcíTamhabeantimaginéjfoIenttamen interdú 
dile£lionis,&: amoris,& brachijs,& digitis indicia quaedá de-
f€rrc,& veluti monimenta^qua; illos femper hortétur, & exci- % $ 
tentadamandii.Ha:c vero dad Deurefcranturpetit rponfa5vt 
no folü animo ab fponfo diligatur,fed & externo opere probet 
ipfamdileftioaé.Náintcftimoniüdileftionisipfa operis exhi 
bitio debet femper adduci. Animü itaqjíponíi fponfa oceupa-
re vehementer cupit,cü inquit.Pone me fícut fignaculújfiue fí-
gillü fuper cor tuü.CG vero nominar brachiú, quonia Dei ma-
nus^&digitij&brachiüjdiuinasoperationes folet exprimere, 
petir,vt,&animo,&externoetiáopgrediIe£lioneergailIá te-
fletur^t vt paucisdicamiiSjOrarjVt cá recipiatin fuá fíngularif 
íimam curá.Exhoc intelliget ñdelis anima,quo animo, <5c qua 
fidneia ad Deum in fuis neccfsitatibus accederé debet. 
Incar-
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Incarnatio verbidiuininímisfrufti-
/(fr<< fuit. 
CHrlflusRedemptornofl-ergermenfhócefljpimpolIo^n facrafcriptura vocatur.Siceü appeÜat lfaiaspropheta di J ^ J ^ cesJndie i l laer i tgermé D ñ i i n magnificétia, & gloria 
fiu£lustcrr?íbbliniis,5c exulcatiohis, quifaluati fuerint dclf-
rael .EtProphetaHieremiasinquit .Eccediesveniét dicit D ñ s , KÍ^ÍC j j l 
& fufcitabo verbu boriú,quodlocutus fum ad domü Ifrael,&id 
domüluda . ln diebus i l l i s ,^ in teporeillo germinare Eiciá D a 
uid ^ erme iuftitig,&faciet iudiciü §c iuñitiá in terra.Qnáuis aüt 
ibi SlPropheta de incarnatione^fic de'natiuitate Chrifti repara 
toris noftri loquaturjaqua de germine^quod in capo nafcitur, 
10 non tamen fackmentionemdearatrOjligonCj autagricultura 
aliqua,fed folum in capitcquadrageíimoquinto mentioné H ~ 
cit de caeloaterra^ac de nubibus dicens. Rorate caeli defuper, & 
nubes pluant iuftü aperiatur térra, 8c germinet Saluatore.Et re-
uera,qui haec verba cóparauerit cum illis.quae ángelus ad facta 
tifsimam virginem Mariam dixitjvidebit quafi cade effe.nullo 
alio difcriminCíautdifFerentiaintcrpofitajquamquodArchan 
gelusproprijsverbislocut9eft, eoquoddere prefenti agebat: 
at veroProphetalfaias ide negotiura verbis metaphoricis,& fi 
guratiuisiuxtaProphetarüftilütra£lauit.Ibiangelusdixit,Spi 
ritusfanftus fuperuenietinte:hicS.Ifaiasait. Rorate caeli. Ib i 
ángelus dixit.Virtusaltifsimiobubrabit t ibi .Híc S.Propheta 
ait. Nubes pluant iuftum.Ibi ángelus dixit.Qnod nafcetur ex te 
faní lum vocabirur fifiu s Dei.Hic prophetam dicit. Aperiatur 
terra,&germÍEetfaluatorem. Etomneranobisdubitationem 
aufcrtid, quod ftatim adiecit dicens, Etiuftitiaoriatur fimul, 
cgoDominuscrcauieurajnonenimait. EgoDominus creaui 
eamfcilicet,iuftitiam,fed.EgoDorainuscreaui eurojfcilicer, 
Saluatoremahoceftjefumrnam lefusponitur ibi in originali. 
Etinquit.Ego creaui eum-.vbi creationem, & natiuitatem huius 
beatifsimaefalutis fibitribuir,y preciafe dellacomodehecbo 
íingular,y admirable, E t a k . EgoDominus,ac fi diccrct. Ego 
folus,&nonaliusmecum,n0n enira ad hoc altifsimum opus 
vir aliquis,fed folus Deus interuenit.Ad hoc propofitum extat 
ííngularis locus pfalmi aliquantulum tamen obfcurMS^iuxta no 
í ^ a m 
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ftrá e.litionem, licet fecundúoriginalemlíterara nímís aper- 22 
tus^adeó vtantiqui Do£lorcs ,quiante aducntu IcfuChrifti re-
Pfal. 109. paratOTisnoílrifloruerunt^indecognouerint^Sc ita fcriptürclí 
querintracrofanítá matrem veri Mersisconcepturam cfíevii: 
tiiteDeiJ& fineopere viri.Namlocusille.Ex vteroantcLucife 
rum genui te,(í ad litera ex Hebreo vertaturjhocmodoinquir. 
In fblédoribus fanftitaris ex vtero,3c ex aurora tecü ros natiui 
tJtis tuap.In quibus verbis nó íblum in vno_,íed in ómnibus hoc 
mvfleriumoílenditurjnam in primisccrtumeíljS.PropIietam 
in hoc pfalmocúChriftofaluatoremundiloqui. Deindeetiam 
certum cí^cundemProphctá in hoc veríiculo deconceptione, 
ac natiuitateeius agere^ScquodOeusabCq; miniHcriohominis 
aftorhuius diuiñ¡,5c nouioperisin virginali,& purifsimo vé 
trcfacratifsimíE virginis extiterit. Primum confpiciturapené ^3 
in illis verbis.Infplendonbusfan<n:ítatis.Quod perindeeíí^acíí 
diccrct/aníl irsimum Redemptorem noftru concipiendú fore 
ñ o n ímpijdicisc3rnis,aut fanguinis ardoribus/edfanétisfplen 
doribus c.xli.CViodSe apertiusoftendunt verba fequentia, vide 
liccr.Ex autora ante Luciferüj5c ex rore, V b i eleganti ÍHlo idc 
cxponiturjna qa^dáappoíitifsimaibilatet fimilitudo^qu^ (i cá 
raanifeftamus^ita fonabit.In ventrejfcilicctjmatristuT genitus 
cris,t3nquáÍM aurora,hoc eftjcomo lo q en aquella fazo de de 
po,fe engendra enel capo co folo el roció, q entonces defeiéde 
delcieIo,(Scnóirrigationealiqiia,authumanofudorc. Etadie-
cír.Tecü ros natiuitatistiiae3quoníácúvenrrcpunrsimu facra-
tiísimae matriSjauror.T cóparauiíTer, <3c quiafub aurora c CÍEIO 
ros cadit,quo térra foecundatur,prorequens,& perfiftesin fimi 
litudine v irtutégenent ionis eius vocauir ená ros; & ait. T e c ü , 
coqaod verbú diuinú.quodincarnatú el>,idécG patre,6c Spiri 
tufaiiOioformauit ibi corpus,3c natura horainis quaipfum ver 
bü ft: indu¡r,6c ad hoc faciendum virtutem infinita, ac potefta* 
tchabuk.Sedqucro,quarecíiomnestresperfona7 ad hoc caclc-
íl;eopusc6currerinr,angeluspeculiaritccperfoná Spiritusfan-
£ti plurquápatris,&filij fignificauericdices;Spiritusfan¿U)sfu 
perueniet in te?Rcrpondeo hoc eíle prbfundilsinm myftcrium: 
pro cuíns ínteüigétia obfcruadüeí},quod inter opera Dei,quar 
iti\ intraTheologi vocrit,vnüex máximeadmirádis en,qualiter 
patcrfiliüg€ncrat,<3c quomodopatcr,&fil iusproducúrSpintü 
fan í lum 
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24 fan£liim:& ín hoc admirando opere Spiritnsfariñus nonfacit 
í l cu ta i i s dux perfoníE facinnt, non enim generat íicut Patcr, 
necrpirarj& proiucit íicui filius3& pater.AMnon ideo aliquis 
cogitare debetjSpiritum fanftum propter h minorispoten-
tiae eíTejquamPatremj&Filiurarhoc enim eíT^r crrornorabilif 
fimus.Ideo fíe á diuinafapientia lioc in flitiitum eñjquod perfo 
nailla^üíE in myflerioTrino non nominatur^inmyOerio hu-, 
nianojacdminonominarctur^&checert perfonaSpirituíTandí, 
qui non dicitur generare^ fpirarc in illa generatione a:terha3 
in opere vero in í imto incarnationis de ipío folum particularis • 
mentio fíát,vt ex hoc raanifeftifsiméoñen datur^Spiritum fan-
ftum íEqualisJ(5c iníinit.T potentix elTe^íicutPatrem, & Filiü. 
Peculiarisetiam mentio fit deSpiritufanfto quoniam hoc in -
fígne opnseftopus3morisJcleraentiaE,,6c pietatis,quodei at-
tribuítur.Ec efi: valde notandura^quodanteincarnationem ver 
bidiuini v ix in facra feriptura reperiturfpiritum Dei 5 vocari 
Spiritura faní lum v fque ad tempus diuiníe incarnationis: an-
tea enim feré femper fpiritus Deij & fpiritus Doraini^vel fpiri-
tuscris eiusvocabaturrquod ex multis diuinarum literarum lo 
cisapertifsimé coníiat.Si autem dicitisjProphetam regium di-
xiíTe.Et Spiritum íanftum tuum ne auferas á me. Ad hoc refpó 
deojillumloqui defpirituprophetiaejquamDominus ei com-
municauerat.Porróquandoinaliquíbns iocis facrae feripturac 
Cquiperpaucifunt)diciturSpiritusfan£luSjfaspiusde fpiritufa 
pÍ€ntiarjautdefpirituprophetia?)& nondetert iaperíbna fan-
élifsim^ Trinitatisintelligítur. Ratio veroquare fpiritus De i 
26 tune Spiritusfan£tus non vocabatur, modoaurem fie,eaeft, 
quia videlicejrnon tanta eo tempore occafio fuit íicut nunc, ná 
Spiritusfanftusfignificatfpiritum fanftificatorem, at vfque 
ad tempus noftrae redemptionisJ& fanftificationis(quod in fa 
, crofanílo incarnationis myfterioincoepit)Spiritusfan£luspau 
cifsiraosfanftificabatrefpeéiij pluriraorum, quospo í l ea fan-
¿l:j{icauit,& vfqueadfinemfeculifan¿lif icauit .AtqueitaChri 
fiusRedemptor nofter loquens apudD.Ioannem cum eterno 
Patre inquit.Pro eis ego faníl if ico me ipfum^vt íint ipíi fandí 
ficatiin veritate.Licetautem CbriRusreparatornoflerin qua Ioaa' *7* 
tum homo nobis(vtipfe hoc loco fatetiir)fandlifícaíionem me 
ruit^eam tamen Spiritus fan£Uis cum patre^ & codem filio ope 
ratuij 
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ramr,fedSpintuiTan&opecúhari^ 
tatis,& gratiac & mifericordiaí eíK 
Incarnatio verbi diuini conucnientif-
flma fuit . 
Es quidem conuenientifsima fuít,vt Deus homini in má-
xima necefsitate cotiftituto fubueniretj í iquidéDeusip-
fe vel mlnimis tcrrae verraibus fuá diuina prouidétia non 
déficitjquare crgo excellentiori creatur^ ex ómnibus huius mu 
di inmaioriomniünecefsitatedeficcret? Sedforfan dices non 
fuiíTe conueniensgloriae Dei /e i ta fubmittcrej&bumiliarejVt 
homo ficri dignaretur.Haec obieél io ex eo oritur.quia hominé 
confp¡cimusí& contcmplamur^íicut modo eft, videlicet, cum 
ómnibus vilitatibus, &inordinationibus,quaí ei poftea per pee * ^ 
catura euenenint.Quod fi cogitas,filíum Dei haec omnia fuper 
fe fumpfiíTe, failcris profeclo, nam ex his nihil potentifsimus 
Dominusfumpfinipfeetenimnaturam feparauitá culpa,hoc 
€ft,feparauit id^quod Deus fecit ab eo quod homo fecit, & fu-
mens dutaxat id,quod Deus fecit, reíiquit quod homo fecerat. 
Prasfcruans igitur natura ab ómnibus defeftibusjeam fupra ida 
quod amplificari poteftjtanta diuitiarúfpiritualiü, necnon gra 
tíarü abundantia adornauití& nobilitauitjVt nó fuerit dedecus 
eius3quin potius maximus honor,& gloria,fe talcm faceré ho-
SimiU, mincmjqualem fe fecít .Non cederet in dedecus, 6c ignominia 
Regis,fe vili vefíe defayabo de picote induere, fi pretiofis aurí 
ovnamentis,&: lapiUis eíTetornata^hoc eft, fi eftuuíeíTe aquella 
^ veftidura toda guarnecida de franjas de oro, y broflada de pie- 2 p 
dras preciofas»Na vilitas,qua ex parte materi^ habcbatjpretio-
íisilIisornaribusoperiretur.Hocidé filius Dei fecit, licet enim 
pannus veftis^qua fe induit,viliseíret,& abieí lus ipfc tamen cü 
tantisdiuitijs,gratijs,ac donisfp{ritualibusadornarefciuit,vtn5 
eífet dedecus,& ignominia fua,ilio fe induere. Verü eft ( vt D . 
D.Th©. 3. Thoraasdocet)quodconueniens fuit, filiü Dei fumpfiíTe natu 
piq.44.ar* ra humana pafsibilem,&mortalem,vtfuispafsionibus pro to-
»• to humano genere fatisfaceretjSc vt nobis padentiíe, & máfuc 
Am«s.j. tudiniscxemplñpr.-Eberet.Atq;itadequopropheta Amos ait: 
loan.i. Leorugit,quisnon timcbk?Deeodem poftquáhomofaftusefl: 
glorioíusBaptifta dixit.EcceagnusDcijecce quitolücpeccata 
m un di 
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30 mündi.Vnácobfecro^orm eft^vtfeueritasDeíin tanta dulcedí 
manfuetudiné verteretur ? Experientiapatet, quod aqua 
nians,cuni faifa,&iníipidaritJfi per vas cerae virginisdiflillct, 
dulciste fapida vertitur.Hic igitur fuit inodus3quo rigor, & fe • mí c* 
ueritas iuftiri^ Dei verfus efl: in dulcedin^.FaOu eft vas cere vir 
ginalis videlicet facratiísima virgo Mariatota dulcís,& fuauis, 
íicut ecclefiacanitdicens.Vitadulcedo:cüaüt per poros facra 
tifsinii,ac purifsitni vétris eius ingreífa3 6c egreíTa eft aqua illa, ifaÍ4, 
de qualfaias inquit.Sicut aqua maris operiéds^ita dulcís, & fapi 
da remáfitjvafe ipfo ta fano^Sc integro3licut anteajmanete.Vn 
deEufeb.Ernif.in quadahomi.inquit. Quádo audisDeuexho- jiufe,Emi{. 
mine natüefle,&m3Ícftaté fubfragilitatelatuiíTe^irginéprole hom, 2. de 
ditatáínectñvirginitatéfuiíTefolutárnon fe obijciatfeníil^tuis fyrobólo, 
3 ^ nouítasopcriSjnecdicaSjil ludfierinopoííejquiaquite magna 
credere iufsit omnipotés eft.Diuinis reb9 admirado adhibenda 
cft^nó credulitas abnegáda.In omnipotéte te credercaffirroas: 
fed íi defa¿lis eius dubitas^imbecillitaté ora nipotentis aecufas. 
Incarnatio verbi diuinipura gratia fuit. 
TAntu fuitíncarnationis verbi diuíni beneficiíiiVt no po-tueritfubmentisalicuiuseíTej fedfolümodo ab infinita Dei mifericordia,ac fumtna eius liberalitate procefsit. At 
queitaB.IacobuSjpoftquádixeratromnedatüoptimüj&orane ^ac^i*li. 
donü perfeftüjdc furfum eft defcédSs á Patre lurainUíftadm ad 
iecit.Volütarié enim genuit nos verbo veritatis^vt fimusinítiü 
i 2 a^^uod creaturae eius.PerpéditejobfecrOjqualiterS.Apoftolus 
hicgeneradonéfpiritualé(queperverbüincarnatüfaáaeft) di 
uinac volütatiattribuatjVttáto beneficio incitad nou^ cr€atur^ 
eius erept?a peccatOj& diuina gratia renouate ínciperemus ef 
fc.Atq; italoquensuobifcfitanquaobligatistáto beneficio, fía 
timinferiusaddidir.Propter quodabijeicntes omné immudi-
tia,& abundantiamalitiac,inmanfuetudine fufeipite íníltum 
verbum,quodpoteft faluare animas veflras. Iníitura verbüap 
pellatur^eo quod infertüfmt amaro oleañro humanitatis noftr? símil*, 
quacantea fruftíi non fercbat,minc aüt quando diuinum verbü 
ciinfcrtü eft.vberrimos fingulariñ meritorum frudus praeber. 
Cóparatur etiam incarnatio viti, hoc eí^al farmiento q fin cor 
tarlo el labrador de la cepa lo cubre de tierra, y da fruí lo por fi 
que» 
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Slmlle. quedando fíémprc en la cepa.Afsi el verbo díilíno^ como vid 33Í 
delacepa^queesel padre,el mefmo padrejque es agrícola lo cu 
briodelaticrradcnueftrahumanidadjquedandofe enel mef-
„ mo padrc.Atque ita fruílus vberrimos redemprionis praebuit 
*• humanogeneri. Ethoce í lD.Pai i íusadPhí l íppenfes ícr ibens 
inquit.Tn íiraílitudincm hominumfa£lus , &:habítu inuentus 
Simlle. vt homo.Loshabitos^y ropas de los grandes feñores muchas ve 
zesfonmasricaspor elafForro qucporla parte de fuera, por-
que muchas vezes el afForrofuelefer de brocado, yde fuera es 
v n paño groíTcro.Tal esla forma de efta ropa^que es la humani 
• c a í. dadjquelodefueraqeselcuerpoesgroflerodelatierra. Quia 
formauitDeus hominem de limo terra:.Yluego pufole el aífor 
rojq^efueelalma. Etfpirauícin facíem eius ípiraculum vitar. 
Fue golpeada efta ropa con cinco fentidos, para que por efros ü 
golpes íenfuales fe manifeftaíTen^y defcubrieíTen las potencias 
fpirituuíes,qucfon memoriajentendimiento^y voluntad. Y de 
aquí vinieron losPhilofophos a conocer el hombre tener otra 
cofa mas quelo de fuera , que es el alma tan capaz que aunque 
aldarfeaefcafa,quantoalrecebir es infinitamente larga, por-
que tiene capacidad pafsiuainfinita.Hoc igitur habitu, & hac 
veftcindutus eft filius Dei recipiens corpus mórcale, & anima 
immortalem.Atque(vtomnesTheologi fatentur)anima illafa 
cratifsima ab inítanti fuas creatíonis gloriofafuit.Quod irrefra 
gabiliter probatur ex illis regij Prophetae vcrbi$,qu? D.Pcrrus 
PítiV ' *n ^•(^:^u3 Apoftolorum citat,& quae difta fuerunt in nomi-
a nei l l iusanimxfacrat i fs ímas.ProuidebamDominumin conf-
pcftumeofemper. Etgofemper anima illa fandlifsima ab in -
ftantifui pr imie í í eDeumvid ir . Vecbumigitur diuinura di-
uino hoc; habitu indutum dedit mundo sternae redemptionis 
frufturn. 
Annuntians ángelus purifsimaeA^irgini hoc ineffabile my-
1 ftcriumqiiíEfiuit abeo. Quomodof ie t i f íud . quoniam virum 
* ' r C T \ ? r non co2nofco?Super,MiQuserr,fcTÍbensbeatusBernardushec 
íuseft. verbaponderatdicens.O virgoprudens^o virgodeuota, quis 
tedocuicDco placeré virginitatem!Qiiaelcx>qil?i"ftitia, quae 
pagina veteristefcamenti;vel prarcipir^vel confulit^vel horta-
AdHom.S rur ln carne non carnaliterviucre, &intcrri,s angelicamdu-
Ad&om.!} cerevitamSVbilegerasbeataVirgo.Sapientiacariijsrnorseff, 
& curara 
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35 5ccuramcarnisncperfecciitisin<ierideriO?Vbi legciascíevir 
crinibus.qui cañtant canticum nonum,quod ncmo aiius canta 
repote í iÁrequunturiMmaculatumagnumjquocunque ierit? 
vbilegeras.In carneenim anibulante^nonfecuirdum carnein Apoc. 14, 
iEÍlítamus:Etqiún:'atrimonio }ui:git virginem íliam benefa- 2. adCor. 
cir,& qui non íungit meliusfacit? Vbiaudíerascde virginibus ,G' 
autem praeceptumDoraini nonhabco confiliam autem do? 1'adCorln» 
T u veronondicamprxceptum/ed nec confíliunijínecexena- 7* 
piiimvideras^iifi quod vnftiodocebattede ómnibus, acfcr-, 
nio Dei vniijs;5c efficax.antctibi faílus eft magillerjqudin fi-
lius.prius jnflruxitmentenjjquaminduerit carncm. 
AntiquiProphctac hoc tantum myüerium non ignoraue-
mntuMoyh fiquideaijHeli^Ehí.To.DauidijEíaíae ,Hier€niiap, 
37 EzechíeljjDaníelijcaeterisqueProphetisboc mirabile myí l c -
rium Deus réuelauit.Gum ergo eis reuelatum eílerjincredibi-
liquodamdefiderio lenebatur natura humana tantum á Deo 
beneficium accipiendi:itaque dicebatjquodfponfainCan-
ticis.Ofculetur meofcuIoorisfui,qiiaíidicerei:veni í amfpo- Gaat. r. 
fe mi , & deíiderate cunélis gentibus, mutuoquc ílerous. l u -
uabant pr^tereaPatriarchae.&Prophetae fuis vocibus, 6c cla-
rooribusportulantes , vt Dei aduentusacceleraretqr. Et í i tut 
qui delicatirsima5&fragranriapoma nauibuspertrahunt 3 & Slmíki-
tranfuchuntin remotasregiones,o<lorc duntaxat dele£lantur 
illorum pomorijmpaleisopertoram,verumalij,adquospoma 
traafraittunturjraporeetiamj&guftu eorurn reficiuntur : fíe 
planéacciditantiquisPatriarchís, & Prophetísvtfci l icetíra-
3S grantiamquandamj&odbrerofenferint tanti íruíVus ventiis 
facratifsimac Marjae:ac vero nos illumaccepimus í'ruüum, ma-
lí i bus noíkis contredauiraus, non autem folo odore contentí 
fuimus.llli interpaleaSjhoc eft ceremonias quafdam/hunc fru 
ftuminuolutumadferebanrjnofi vcrodimifsispaleis tato fru-
¿tu potinfumus.Exil l ísrobuftis viris qui bornjm adferebant 
ex térra promifsionis^liCjquiprKcedebat, non poteratviderc 
ipfum botrumrat vero qui íequebati)r,5c videre poterat, & fru 
ftusfuauitatemdegufiare:fie plañe patres veteris t e í b m e m í , 
& antiquiPatriarchxChriflum non mei'ueruntvider?, ai ve-
ro nos vidimus eura^Sc cíus frud mn deguftauimus. Vnde ipfe 
I>ofB¡nusIefas Apoílolisfuii-jC^terisqueChriftianisipfis íuc-
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i ü 6 « 4 . ce<ientibusdixit. Alívquidemlaborauciant, & v c s i n corum 35? 
mtf ícm}6cUhoxts í into iñ is . 
Hictamen adaerterc nosopoftct , quod fiaec vua non fo-
lum grana hal>eat matura, Ycrumctiámonípliaciuni) 8c ac-
eita grana debemus antena nanfohimdulcedinemhuiusvuj, 
fed ctiaraamaritudinem iprjm dcguftareJhoceft>poeniten-
iiam agerc, & laborcsipros^atqueaftliftiones paticntír to-
lerare ^ c u t GhriflusDominustormentaipfapro nobis per-
tulitjSc fiiftinuitcfi cnira nosdeleítat dulcedoipfa, nos eriam 
deleitare debent & amara íi volumus dtikedinc ipfa f ru i in 
g;loria & beatítudine actema. 
Beatus Cyprianus in Syrabolnm Apofíolorura inquit. ^ 
Quid mirum videatur^fi virgoconcepeii t ,cüonentisauem, 
quam phoenicem vocant, in tantum fineconiuge nafci, vcl . 
xenafci eonñet^vtféraper & vna fít, & femper fibi ipfa na-
fcendo vel renafcendo fuccedat? Apes certé nefeire coniu-
gia, nec foetusfexibus ederepalam el}.Sed & alia nonnulla 
/ deprehenduntur in huiufraodi forte nafcendi.Hoc ergo incrc-
dfbilcvidebitutdiuinavirtuteadtotiusinundi redintegratio* 
nem faüurajcuiusexcrapla etiam in animalium natiuitat^ 
cernuntur. 
• V ' 
Incarnationís Domininotabilís 
ferme. 'a¿ 
T de hocaltifjimo Incarnationísverbi diuiní myílerio 
trafteturjOportetjVt adíintanditores non hebeti inge-
niojfed fubtili intelleílu prardíti,aut faltim bonis, atque 
fineerisvoluntatibusafíeíli. Nam ipfemetDeusad agendum 
de eodem myfterio.maxiraani attcntionem, grauifsiroamquc 
^¿s har.j. audientiam poftnlauit.Viditenim Zachariaspropíietam aeter 
num Patrem enm facerdote magno lefu taquentem, cique d i -
centero.Audi lefus facerdosmagne tu ,& amicituijqui habitat 
coramte:quiavirí porte ndentes funt.hoc cft portento (!,& pro 
phetici.Ecce enira egoadducam feruümeú orientem. Ex his di 
¿lisjvelutdígitooftenditlapidequcndam/uperquo erant fe-
pteoítíli ,& dijfit.Eccc lapiSjquera dedi coráíeíu, fupet lapidé 
v.nufcptco^uli.Qnafidiceret.OyGíviriProphcucianimaduer 
tire, & 
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42 títc,ícconfl(leratchuclapiclé,qucmcoráfaccrdotclcru pofai> 
fuper qué fcptemruntoculi.Cum anteeíTet res tam mirabiiis, 
qiix vires natura humanaf longe ruperat3coniung€r« fepté 
viuos,5c lucidos oculos cu duro3aique afpero lapidcjdixit om-
nipotcns Dñs.Deponitc)deponite admirationeni:na ego cela-
bofculpturáeiusrcgOjinquaa^cuiuspotentia; nihil valctrcfi-
ílert.futurusfurnhuiusopensartifex, yo tengo de fer el que 
puede co pricnor encaxar eíTos ojos enla piedra. H x c fuit fan-
i h Prophet? vifiornunc auté rayflcriüjqUod intus latctiintelli-
gere cótendamus.Hoc totü de promifsione, qua Dcus mudo fe 
Citímíticndiinniüdufíliúfuüántelligitunfícut omnis facroru 
doOorüchorustertatur.AtqjparaphrafisChaldakus, vbinos 
Icgimus^OriTcnré^apettétraltuli^Mcfsia, Voluit ergoDeus de 
altifsiraa lilijfuiiucarnationeagerejyparacftollaniaporaudi-
43 torio al grá facerdotey a los varones alíibrados co el fpiritu p ío 
phetico:n5 enim oésfunt ad hác materia apti áudítores:oporrec 
igitur & literas &ípiritühabeát,vtmeliuspofsit ta occuitü fa-
cramentucorummeínonae adh^ierc. Co femejan^a diuina fe 
lo declarojquecravnapiedra con fíete ojosencima. Per lapi-
dem in facra feriptura facratifsimaRedemptorisnoftri Imma-
nitasintelligitut. LapisabfciíTus de monte fine manibusá Pro 
phetaDanielevocatur : ab Ifaialapispretiofusinfundamen- Dan.K 
tis:aRegeDauidelapis,quifa£liiseft in caputanguli.Etapud ÍÉM»*!» ^ 
MatíhrumEuangeUíUmlapisoffenfíonis 3 &,petra fcandali ff*1'^l7'. 
nancupatur.Perfcptemautcmoculos Diuus Gxegorius diui- att^?*í 
narafapíentiam^quaíefi: veibum «ternumjmeritOjac verifsi-
mé intcUigit:etenira non folum in facris litcris( vt optime Cy-
4 4 rilius Alexandrinusaducrfuslulianum Apoíbtara difputans 
tcftatüfjfed etiam apud AE^yptiosAt ApulLtusaíTcrit, fera-
peroculus habitus fuit ad íignifkandam diuiniratcm, cuius 
afpcftuinihilopcrtura cQ y quin potiujorania fimt nuda & 
aperta oculis eius:ficuti D.Paulus ad Hebreos fenbens fatetur, 
Numerus etiam fcptciiariusaqiiia perfe¿tifsimus cft,femper(v't: 
docetPhiloUusjfuit fignificatio.Dei, quiiofefuirmc perfi> 
£hiseft.Quia vero hic numerusDeoeratconfecraliis, rnulto-
ticsillofanaiinmiracuioGsopevibus vtebintur.Scptkscniflt 
PraphctaHelias mifitferuum fuum/ t viderct,aiplucí€ Ükfa 
p€rec,quando á Pomiao petcbatjVt in tanta ficcitatc, de aqua 
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4JUg' j . prouideret.SeptiesiufsitElifeusNaamanSyro^treinlorcIanc 45 
f luminead fanltatem ex lepra recipiendam lauaret.Quí fan£ti 
v i r i in hoc feptenario nurner» fatebantur haec miracula vir tu-
te Dei fieri.Iunta pues Dios fíete ojoSjque íignifícan fu diuiní 
dad3 con vna piedra que es íignificacion de la humanidad, fi-. 
gníficando la vnion admirable de las dos naturalezas, diuinay 
humana:ypara hazer creyble talmarauilla, dizequeel fera el 
autor della.Ego celabo feulturam eius.O myílerio diuiuo y fo-
berano que es menefter que lo declare el mifmo Dios, y que lo 
©yan facerdotes,y prophetas. Pues efte mifmo es el que oy te-
nemos entre manos, y ya que no feamos Prophetas , pro-
curemos defer todos muy afticionados a e l , y principalmen-
te el diuino fauor, hará que entendamos lo que del fe nos. 
dixere, 4^ 
. OranisTheologorum fcholafimulcumbeato DíonyGofa-
tetur, quod natura boni cft eíTe communicabile alijs rebus, & 
illas participes (ux bonitatis efficere. Huius veritatis vmbra 
quaedam reperitur in lucé,& claritate folis^quihberalifsimé H ¿ 
diosfuos^chiiitatéraque caílis,ac terris comraunicat,ita vt niki l 
fitinorbeterrariira,quoviácaloreeiusabfcondatür. Quod fi 
hoc in paruobonitatisriuulOreperitursquid eri t in vberrimo 
Infinitacbonitatisfbnte,videlicetaItif$imo Deo? Nam(vtait 
beLtusDionyfius)Deuseflfubn:antialebonumin ómnibus-Si 
autera de natura boni eft, fe ómnibus communicare, apertifsi-
ma res efi , quod quanto mcUus, & excellentinsfueric aliqúod 
bonurHíjtantoent magis communicabile. Cum igitur omnes 4 7 
ingeniiéfateamurjaldfsimüm Deura noftrum eíTe infinitum 
bonum.rationiconfentaneumeftjVtíignemusaliquam cora-
taunicationem m^gnitudinijatqueimmenGtaticiusaequalem. 
Hxcautemert^quamPater^ternusfacit/feiprura infinite vni 
genitofiliofuo communicans,5c filius, arque idempater erdé 
plenitudine Spiritui fanclofe commúnieantes. Pero como dí-
zeS.Maximofcholiaílcs del diuino Dionyfio, no ceílb aqui 
la corrientedeldiuino amor.Nam tota Triuitasfupeifubftá-
tialiSjquaf eft ainor,dukedo, & dehderium, non íinit cara 
, infeipía finefc]c.undit3temanere,fed porius mouet feipfara 
.ad.faciendum,&crcandum omniá inuiíibilia 9 Se. viíibiliaj 
qas fadt.Quid cogitatis eíTe omnes has creaturas, q üac tant^ 
pulchti-
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4S pnkhritudine hancmnndimacliinarncomponunt , & ador-
nant^nífi quofdam iíliusínfiniti folís clarjísimos rjrdios? Pero 
aun con roas finguhridad fe quifo communicar cña fimuna 
bondad a las criaturas racionales^ron que fe IcuamaíTe fu natu-
raleza a ferparticipante(cotnodize S.Pedro ) de la de Dio$,y 
poderfe 1 lámar hijos fuyos , porque no qucdaííealgo en Dios 
por communicarfe.Nunquid erat aliquidin Deo^quod non 
lecommunicaueritíí ta plañe,videlícetperfona diuina,quíc 
inheatiísima Trinitatefe comraunicarc non potcrat, ficut 
diuina eíTentia fe communicat. Nam fi perfona arqunliter 
cumdiuinaeífentia communicaretur , nulla prorfus eífet in 
fanclifsitnaTriadeperfonatum diftinélio.Porque fi la razón 
de no auerallitres naturalezas, finofola vna , es communi' 
4c> carfe lanaturalczaííifccommunicaralaperfonajfolavníper 
fona vuier3,y notres: yafsila perfona diuina en la fan£liísi* 
ma Trinidad de todo punto es incomunicable. Pues que cor-
te, y tra^a fe podía dar para que no quedaífe nada en aquella 
diuinabondad por communicat? Abra fe camino para efto,y 
no fe puede hallar otro,fino que el criador communique fu per 
fona a lacríatura.pues no la puede communicar al criadorrpa-» 
ía que eftandola naturaleza diuina cemraunicada en Dios, 
y la perfona diuina communicada en los hombres, no quede 
nada en aquella diuina bondad por cocnmunicar.O fummas y 
incíFablescommunicaciones.Hn la primera fe halla rnae í fen-
cia en tres perfonas:y en la fegundafe halla vna perfona en tres 
círencias,quefondiuinidad,alma,y cuerpo. En la primera que-
jo daíTe Dios en fi : y en lafegunda faleDios defi por amor de 
pcccadores.Adhocfpeítant s imo & optiméquadrant verba 
ilIafapientifsiraiDionyfij.Audendumeft&hoc pro ventare 
dicere^quodDeusex vicharíratisextafimpaíTusefl:: hoc efi-, 
extra fe ipfumfit.EfFedlusardentifsimiarooriscñ extafis ; vn 
facarde fi,alque verdaderamentearaa. Vercys vnatimidaga-
llinahazerfe águila por fus pollos, y vna flaca yegua tornarfe 
on^aporfuhijojy vna manía ouejaboluerfe vna braua leona; 
por defender fu corderillo del lobo. Quien caufo eflo finóla 
fuerza del araor,que faca de fi a eftos animales,dando al temor 
cfadia, y a la flaqueza fortaleza, y a la manfedumbre fuerza? 
Pues quien viere al infini to, y imraenfo cnclauado en vna 
L U 3 Cruz, 
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Cruz3al impafsíblc derramar fangre,alimmortal crpírar,y mo 51 
iíjr,ya la íbmma bondad aparecer en figura de peccador , no 
dirá con mucha verdad que en alguna manera por amor fa-
lio deíí pOamorcxcefsiuo denueftro Dios I Por bcuer dei 
GeneC 9. vino de la viña que planto eíle ecleftial Noe embriagado del 
amorfaliodefi.Tal ledeíTeaua la efpofa quando dezia. Quis 
mihi dettefrritrcmmciimfuggenrcm vbera matris meae 3 5c 
Cant.S. inueníamre folum forisJdeofcuIerte,&iamnemo nsederpi-
ciat.Solum foris dize,hoc eft quetcvíelTeya fuera de t i , he-
cho hombre por el amor que me tienes. Hodie igitur ó facro 
fan£taecclefia, & benediílafponfaadimpleta funt deíideria 
tv;a,quiahodieDeuserficiturfratertuus,hodic camera fumit 
ex purifsimis facratifsimx Virginis Mar ix vifeeribus, hodic 
denique Deus pro amoretuo extra fequodammodoexit: 8c 
ad hocmiíTus eft Angelus Gabriel á Deo. Y con fu nombre 
baxa predicando el myfterio a que viene. LlamaíTe Gabriel* 
que fignifica Dioshombre.Miraculofa quidera , & admira-
tionc digna eft hiftoria illa , quac ad hoc propoíitum in fe-
cunda Nicaenafynodoin quarta aftionc refertur ab Stepha» 
no Diácono citante librum martyri) DiuiProcopij, videlicet 
quodcumvír quidam,cuiusnomeaMearia , Crucera quan-
dam gentili cuidara qui Marcus dicebatur faceré iufsiflet, 
poftquam camfecit, fubitó ac repente ibi apparuerunt tres 
íigiirx,videlicet vna in mediocrucifixa, & cumquibufdam 
literisjquac dicebant.Emanuel; & in latere crucis alia , quoe 
alijs literis íígnabatur dicens Michacl. Porro ab alio iaterc 
tertiaapparuit.quae dicebatur Gabriel* Gura autem cxculptor 
Marcus in manibus íumeret fcrraraeniura ad auferendas i l -
las figuras, ftatimarefaílae funt eius manus. Grande profe-
s o rairaculuraifedgrandisetiarajacdiuina eius fignificatio. 
Voluít nanqueDeusethnicoilliac caeteris perfuadere, cru-
cera fuam non eíreinfaniam(ficutipíi exiftiraabant) nec fo* 
lura eftehommcm eura,quiin capoíitusfuit/edetiara Deum» 
Y parece en ella co vn nombre de Manuel, que fignifica Dios 
con nofotros, y a vnladofantMiguel ( cuyo nombre quiere 
dczir quien como Dios) fignificando , que aunque parece 
flaco en el palo de laCruz^ están fuertequeen virtud de fu 
fa4ígre derramada vcncícronlqsAngeUsalosdemonios.Yal 
otro 
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J4 otro lado pareció «1 Angel íant Gabriel moftrando con fu 
nombre, que el que en laCruzfcpuíb yunque folo parecía 
hombre , era juntamente hombre y Dios. Pues con diuino 
acuerdo esefeogido Gabriel para menlagero deña inefFablc 
obra. Porque G ios Embaxadorcs de los Gentiles acoftumbra-
uan llenar por diuifaSjparaferconofcidoSj las armas de fu na-
ción, los Romanos Aguilas, losScitas vnrayo , losPerfasar-
cos yfaeias (Scc.eftc diuino Embaxador trae pormueftra de 
fu embajada fu proprionombre,y llama fe G-ibriel^que íigni-
fica Dios y hombre. 
Miííuseítcrgo ángelus Gabriel á Dco &c. vfqueeccecon 
cipies in vtero^Scpariesíiiium, & vocabis nomeneiusleíum. 
O nuntium ex ómnibus qus in hoc faeculo fueruntoptatifsi-
T5 raum.Qnid,obfecro,fentír€t ángelusille, quandoadíanftifsi-
mam virginera refpicicshaec verbaprorulitíln raemoriá, qua: ^ " v 
fOíreuocatefaílüilludegregiúPatriarcha: AbraliíEjqñvideli-
cetfamulúfuüEliacervocauitj&raittcsillüadquxrendá filio 
fuoIfaacfp6fam,eidixit. Pone manütuáíubterfeemur meú, 
vtadiuré te per Dcum carli,&; terrar, vt no accipias vxoré filio 
meo de filiab9 Chananaeoru.Admiratur glori©fus pater D . Ful 
gétiushuciuradimodüinfoernorePatriarchae Abrahae. Nun-
i . q'-nd nofolenthomincsaliosiureiurádoaflringere, manusim 
| ponédo fuper aliquá re facrá, viílelicet fuper aram, aut fuper aK 
tarc?Quare crgoPatrí archa Abrahamfamulü fuum fub foemo 
re iureiurando aílringit? Núquid foemur Abrahar erat aliquid 
confecratum? Itaplaric:rerpondetB.Fuigentius.Nam caroil-
$6 la,vnde verbum diuinQ carnem fumprurum erat,talis poteft re 
putari,& in ea ficutin ara iurari potefi:. Hoc autem myílerium 
apertiusofl:enditparaphrafisChaldaica:etenim vbi noslegi-
mus.-PcrDeumc^Iij&tcrrx^haldaícusparaphraftestranTtu 
lit: Adiurauit eum per verbu Oei.Domini Ctelijác térra? .Quaíi 
diceret-Adiiirotepcrverbuniiquodex hac carne,fub quam íu 
ras.carnemfumprurum eíl. Q^JÍS,ofratres mei, dubitat, quod 
cum vcnerandusfenex,6cSan£lusPatriarchahrc verba pro-
tulit, taliter ca dixi t , vt anima eius prae deuotione tantum my-
fterium contcraplans liquefaga fuerit , 8c quod per oculos 
ciusduovberrimilachrymarüfontesefFluKeruüt íafupcr ego 
íufpico^quodcüfamulusillefanclifsimiPatriarchi facrofan-
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¿lum nomen Mefsire audim , 8c quod vcrbnm Patris carncm ^7 
humanam fumptuiumerat, coníiderans fe raanum pofitam 
habereinea carne^vnde Deus faílus homo nafciturus erar, 
totus eflet contremifcens} Se maKimo refpeílu ,ac reucren-
tialí titnorcplemis.Yíicftofuccedia en la fombra, (porque 
como dizeSant Bernardo,toda cfta hyftoriafue vn retrato de 
baxar el Angel Gabriel a bnfear cfpofa para el diuino Ifaac) 
que fentiriaeñeceleftial Paranímpho Gabriel quando vief-
fe ala facratifsimaVirgcn coNofciendoquedefupurifsima 
carne auia Dios de tomar carne le dixo.Ecce concipies in vtc-
ro, & parks filium?Eft o es her manos mios lo que en alguna ma 
ñera fe puede contcmplarrpero en ningún modo fe puede coa 
palabras declarar. 
A t vero caeieftis, ac facratifsima virgo tándem refpondit ^ 
quxdr.m verba,quje vel etiamapeccatricelingua mea reci-
tata caílum, &terram letificarevidentnr.Ecce, inquit , an-
cilla D o m i n i : fíat mihi fecundum verbum tuum. O verba 
diuinalo verba plenafideviua, &ardentí chántate, ineffa-
bili prudentia, acprofünda humilitate referta. Fiat mihi fc-
Cundum verbum tuum.Oquejfiatjtanpoderofo! o quCífiat, 
tan efficaz:fiatfobretodo fiat.Dos^fiat, hallo en las diuinas le-
tras n-yíieriofos.Vno de D ios , y otro déla fanctifsima V i r -
gen.Con el^íia^deDios fe hizo el mundo: Fiat lux & fafta eft 
lux: y con el,fiat,de la preciofifsiraa Virgen fe reparo el mun-
do.De grande myfterioeseUfíat^de la creación, y también 
esmuy royíleríofoeljfiatídelaRedempcion. Con el,fíat', de ^ 
Diosfehizicron cieloytierra.-pero concljfiatydeíía purifsi-
madonaella fe obraron cofas, que exceden el cielo, y la tier-
ra, porque al punto que las pronuncio luego Verbum caro fa-
¿luraéft. 
Fru£lusautem,quos nobishxcdiuina incarnatío protulir, 
Ofex. ztct ^" ís eritad narrandum? Sed eorum aliquot auditc , de 
quibus ProphetaOfeas mentionem facit,quandointroducit 
Deum, adlireramde hoc foclicifsirao legisgratioe tempore 
loquentem in hunc raodum. Ecce ego laftabo c*m. Quod 
perinde ac fi diceret.Haziendome hombre yo^que foy dios^fc-
xe ama de la Igleíia, yo le daré de mi pecho , y de mí dulce 
leche. Quando vos quereys fíguificar, que vno es vueftro d i -
ícipulo. 
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fcipulo^qucfaKe vueftra do£lrina3y queeftaecho a vueftras 
condiciones jfoieys dezir que le auc\ns criado a vueftros pe-
chos . £(lo prometió Dios que haziendofe hombre auia de 
criar a los hombres a íus pechos, que auiaxle hazerlos fus d i -
fcipulos fpintualeSjV hartarlos con fu doftrina endioíando 
los con fu gracia, de ral inerte, que viendo a vnbuenChrilUa-
nodixeífen todos. Bien ayan los pechos que mamafle.Quien . 
no fabe que con la leche fe maman las buenas, o malas c o l u m -
bres ? ImperatorTitusnimisfemper acgramvitam, &multfs 
aegritudinibusplenamduxit. Rationem autem huiusrei afsi-
gnatMarcellianus,qi)ia videlicet ánutriceapgra bftatus fuir. 
Tiberiusetiara aliquando fe inebriare folebat , quam coafue-
tudinem, & inclinationera accepitá nurriccfua,qua;multo-
¿1 tiesa vino capiebatur, Calligulatantopcreíanguinedelefta-
batur,vt íi quandoenferafanguineinfeítum videret/mben-
terlingeret. Carifahuiusfuit( vt ait Dionyíius Cafsiodorus) 
quia nutrix quaedam eiusbarbara,Se immanis extremitates 
vberum, quando ipfamparuulum ladare voiebat,fanguine 
delinirefolitaerat. Ecceegolaélaboeam ait Dominus. Yole 
daré el pecho al alma: yo la haré a mis coflumbres con la leche 
de mi doftrina euangelica , y la haré toda euangelica, toda ce-
leíliáLtoda diuin a: yo haré qu e toda me parezca a m i , y tenga 
mismañas, y condiciones. Sed non eft filemio prstereunda, 
imo máxime notanda huiusloci reptuagintainterprctútraníla 
tio , quae íic a i t . Eccc ego feducara eara* En haziendome 
hombre.dize Dios, yo engañare al hombre. Qaae nam funt 
^ 2 h x fraudes ó dulcifsime lefu iuftorum gloria ?Engaños de Dios 
defengaños del alma fe pueden llamar. VultDeus loqui cura 
filijslfraelm moteSinai :ípti vero<iicunt,fenonpo0e Dctim 
ferre^quodíialiquul ab eisvult, loquatur ipfisper homincm, 
"videlicet per Propheram Moyfem . Loquere ( inquiunt ad 
Moyíem^tunobis inoa loquatur nobisDominuSjneforte mo Exodl ai 
riamur. O gensexca, &caccutiens,qusDeum audire nole-
bdt, vthormncm mortalem audiret. Nos autem Dcoadeómi-
lericordem habemus, que por tratar con nofotros/haze vn d i -
uino engaño, fi afsi fe puede dezir, viíle fe de nueflra humani-
dad haziendofehombre, para queyendo e| hombre a buícarle 
como a hombre, 1c Jialle también como a Dios. Habemus ad ro e' 
L U j hoc 
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hoc appoíítimum cjremplam ab ipfa naturaminifíratum. Re- 6$ 
fert Elianus quendam pifeem (qui dicitur Sardus) tanto amo*-
recaprarum tcncriJ&flagrare, vt ,cumprimum vmbram ca-
rura vidct^cclcritcr fupcraquasexcatprs fe ferens laztitiara, 
& hilaritatcm j quam exillis animantibus capit :écontra ve-
ro liornincm natirrali odio profequiturjita vt ipfum videns,au-
fuoiar. At fagaK, & aftutus pifeator,vt piíccm capiar3pclle 
vniuscaprs íceontegir, & adoramfluminis expeí ta t , doñee 
vcniatSardus, qui videns vrabrara, & cogitans eam eíTe ca-
pram íncidi t in |nianushominis&ab eofacillimecapitur. I11 
hunc modum antcquam Deus homofaf luseí le t , cfpantaua 
fe la pefca,huyan los hombres,'porque como carnales amauan 4 
la carne, & cfpantauan fe del rpiritu,y psra quenofe cfpan-
taíTen cubrió fe Dios de carne para con ella ecuarnos!", y co-
gernos para fi. EtharccftratioDiuiBernardicumdisnt. Pro-
pter hoc verbum carne veftiri volui t ,vt homines,quinihil, 
niíi carnalia fapiebant,mitas ín carnedelitias inuenirent: & 
hoc ell: promitterc Delira, quodfaft us homojdecepturuscrat 
hominem. 
AdditSan£VusProphetafccundamvtilitatcm,qii3m homo 
ex verbi diuini incarnatione percepturus erat ,& ait. Edu-
cara eam ín folitudincm rhoceft, educara homines ex inquie-
tudincraifcrandif.rcuhV& faciam illos amicos folitudinis, & 
contemplationis: haré los finalmente que dexen el trato de 
los hombres, y gu^en déla conuerfacion de Dios. Oquam ^7 
innumeri hominesa!iorurahoraimimtumultus,ac coetusab-
horrentes fe fe in abditifsiraas fólitudines receperunt ^vt fíe 
mdiuscontemplationí vacarent, & huius altifsimí Dei con-
uerfatione frucrentur . Prope Alcxandriam in JEgypto i n -
quic Philon,innuraerabiles virosfan£los maximae contera-
plationi deditos vitara penecaeleílera dcguiíTe. ^Quod líaias 
líate 1^ . Propheta vaticinatusfueratdícens. In dicillaerit altare D o -
mi ni in medioterrx iEgypti , & titulus Domini iuxta térmi-
nos eius: hoc e í l , cumDeus faélus fuerit homo,per totam 
iEgypti regionera altana in eius reuerentia erigentur, & i n 
ómnibus triuijsitincrumcruces collocabuntur. V b i alia lite-
ra habet: & ftatio iuxta terrainura ipí i icoua: hoc eíl:,aura mu 
chagente de guarda, que guarde aquellos altares. Quegcn-
tede 
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6 6 tecleguarnidones aquella?Saníhis Do£lor Auguflínus lo-
cumiliumexponit deSanótísmonachis,qui tem porc pr imi-
tíuae EcclefiaEinLybiíEjThebaidae ^atque A.lexandriac folitu-
dinibus vitara afpernmam degebantrquiquidemieiunijs^ora-
tionibus^mortificationibuSjacdcnique religíonis Chriñianac 
profefsione lefum Chriftum, arque cius fanftifsimam crucera 
acerriniedefenderuntj&propugnarunr. 
Loquaradcoreius. Tertiusfruftuseftíquodnon per Pro-
phetas,6cPatriarchas,nonp€rvmbrasJ& figuras eos allo-
quar/cd ego ero eorum praedicator , yo ferc fu predicador de 
mibocaa lafuya. O fingulare beneíicium. Ofoelixil le, qui 
hoc foelicifsirao tempore v iu i t .& ad qnem Deus tan 
ta familiaritatc tam dulciaiacfuauia verba 
ad cor eius loquitur. 
67 
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B. Grcgor. 
fu pe recele 
ílaíucum. 
Exod. $u 
E A T VS Gregotí isfuperEccleíiaQicúinquíf. 
Sicut qui á íide receJit apoílata eft : ira qui ad 
perueríum opus,quod defcruerat/eddit^abom-
niporenli Deoablquevlb dubietate apoftata ¡u 
dicatur,etiam fí fidemtenere videatur. Quisin-
ndoconfequi potetit,cur DomirmsorationeMoylispla-
catusfuic^cumludsi vitulmnconflútilem aderauerunt (qiaod 
máximum nefas erat)cum vero de expugnanda térra Chana-
«aeorumdiffifífunt, tamen quadragintaeos annisper defer-
tumeircunducens diutifsimum de ipfis fupplicium fumpíit? 
Ci terum quanuis hoc loco cum fanfl o Aportó lo liccat cxcla 
niare.Oah¡tiK!odiuitiarumSapientiaE,6cfcieniiae Del,quam 
incomprehenfibilia funt íudicia cius, &. inueíligabilcs viae 
cius; feripturaecamen verba huius tantae feueritatis caufam 
Num. 14. fubindicantjait cnira Dominus.Veruntamen omnes.qui vide 
runtmaiefíatcm meamjSc figna,qua: feciín iEgypto, &tenta 
ucruntme,iaro pcrdeccm vicesnon ingredicntur terram pro 
qua iuraui patribuscorum.Tcticscrgo erraffe^Sc totics errato-
rum veniam obtinuiíTc in caufafuit,vt huiuserratipoena mi l -
la Moyííspratione relaxaretur.Cur igitur adeo fecuri degunt, 
quipottimpetratamquotánisinconfefsionc peccatorum ve-
EccL 16» niam,ílatimá confefsione in eadem flagitia relabuntur ? O 
ftultijílulti^quis vositadementauit, vt tam grande hoc ma-
lura non perftntiatisílnEceleíiartico dicitur. In duobus con-
triftatumefteor mcum ,5c in tcit o iracundia roihi aduenit. 
Virbellatordeficicnsprar inopiajSc viríenfaruscontemptus: 
& quitraafgrediturá iuftitia ad iniquitatem, Deus parauit i l -
lum ad romphsam. Ex his verbis apparet poftremum 
hoc tantum malum cííe, vt inter reprobationis indi-
cia hoc in loco numeretur,fiquídem Deus 
parat euro perpetrantem ad rom-
pheam ideft, ad mortem 
zternam, 
Incon-
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Inconftantia máximum malum. 
Vara vilis fa£la es iteras vias tuas3inquit Propheta Hie- HíeremtX> 
remias.Hisverbisdimnus Vates inconftantiara líraeli 
—• ticipopulireprehenditjqiii licetaliquádo bene ®pc. 
rariinciperenr3ílatimabincepto deficiebant & ad pretérita 
fcelerareuertebantur,íícutmodo pluriaii Chriftiani faciunr, 
quibuseuenit illud^quodeucnireíbletillis, quihyberno tem- s|mjic 
poreveftesdupliccSj&quaefrigorisiniunaexpeliere poísint, 
induunt3veréaiiternappropinquante easkaáíe expelliiPt, ac 
finimquamaraplmsipfasinduturicíTent, &íe bombyeinis, 
autfericis veftibusjeualtcriusleuifsims raateriír exornát:rur 
fus vero temporehyberno appropinquante protinus máxima 
y folicitudine vefl:e?3quaspnus vibpenderant ,6c multomelius 
praeparatas induunt.Sic plurimis euenit.jqui cü infrigorc pee-
catifmtcontefti malitia fua,cupiditate,luxuria,atquealijs plu 
rimisfceíeribus^cutilleíqui veftesfuper veftesinduit)ta£licíi 
lore diuini amoris inflaroraatis eorutn cordibus máxima cum 
diligentia vitia illa depelll)nrí5c iliis ómnibus fcelcribus fe dili 
gentifsime exuunt, 5c per veram poenitcntiam diuina induun 
tur gratia^ac fanílis píurimarura virtutum exercitijs fe fe exor 
nant.lllis autem feruoribus diuini amoríspraeteritis iterum rc-
frigefcer^incipiunt^&fanílailla exercitiadeponút^ac magna 
confuíione fuá ad vitia pretérita impudentifsiméredcót-Qua-
propter vnicuique corum dici poleá.Quam vilis faílus es ite-
rans vias tuas.Ex his oritur non parum difficilis quspftio, vide-
6 ücetvtrumlítmaiuspeccamm gratiam innocentias amítterc, 
an gradara pocnirentiae?Exempli gratia. Peccarunt dúo alter 
innocens,qui nunquam mortahterdeliqueratjaltcr vero } qui 
cum iampeccaílet,fuifccleris poenitcntiam e&ítj&tamen ite-
rum pcccaiiit,vtrum horum peccatoru íit maius?Venit in hanc 
-vrbem adolefeens quídam optimis moribus imbutus, ac f in-
guiar i virtute praeditus aífociatur alteri iuucni perueifo, cor-
rupto ,5c omni (cclerum genere deprauato, qui alinra mife-
rum adolefeentem ex angeloveititin dacroonem. Pecc?,tigi-
lur vterqi<thorum:I?cethiccorruptusantea poenítentiá ege-
rat,quaero,vtercorum maiuscommíttatpeccatum ?ldem exc-
plura poteft oppoai de puella qu^ omni virtutum genere ador 
nata 
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nata in domo atícuiiisnobilis acl feruicndum ci virgo íntafta 7 
reponitur^tiinc anula d2tnoniacaj5c Sacante inftnunentum ei 
veltcm, thoracemjSc alios muliebrcs ornatus afFeit, cjuibus mí 
fera pucIJa cogitur innocentiarajiSc integritatem amittcre. í n -
Hugo á fa tcrrogo vtraíiarumpluspcccat ? Hugo de fando Viftore ad 
cramcntís qu.TlUonemrefpondensinquir,pcccatumiliius,qui cum pec-
lib.x.p. £4 cauit^poenitentia duftuseíh<5í rurfuspeccarc nonerubuiteíTe 
i majas,quam peccatuminnocentis.Verum eft tamen(aithic ve 
nerabihs Doclor)qiaod nunquam peccaíTemortaliter, vei Deii 
íionoffendiíTceíl donuminnocenti.Tpretiofifsiraura , yvna 
joyamasrica,ydemasvaloryprecio,y tanto mas peligrofa de 
perderfe.Nam poftquam hoc donum amiíTum eft, arnplius re-
cuperan non poteft.IdcircoaíTerithicegregiusDoítor maius 
eiTcdettimcntumj&iafturaraígratiam innocentiac amittere, 8 j 
quamgratiam poenitcntií.Verütamen quod attinet ad hunc 
peccatoré,cui cüpcccaíTctDeus veniam códonauit,cii jpfe ve 
niaindigíiuscircr,quin potiusgeliennalé poenam merebatur, 
Deusauteinfinitara mifericordiafua,& non huius peccatoris 
ftelusreípicicnseipcpercit,& veniaprxí laui t , íuamq; gratiá 
largituseft,6c in amicú eum recepit, atqjomnia mcrita , quaer 
amiferar ei reftituí^Óc denuopriuilegiü, acíuxtumtimlum ad 
cocleíté beatitudinera concefsit.Qnibus ómnibus non obftanti 
bushicmiferabilisiíerü peccauitj Óc liberahísimo Qomino, á 
quotot bonaacceperatingratusextititjidcircoculpa eius ma-
ior eft, 5c ni íí '¡onuertatur ad Dñmjatq; in meliorem frugem fe 
rccipiat,pocna eius longe maior ericEt ira loquensChriftus Re 
demptor nofterdehuiuímodi miferriraohomine apud Diuíi 5^  
Xuc«. 11. Lucam dixit. Fiunt nouifsimahominisiliiuspeioraprioribus. 
Thcologi y í r 5 autcm pcccata.qux antea peccator comiferat & Deus & 
111,4. .»». con(lonaijeratpr0ptcr j1M:5Qanti5ip£¡u5pCCCátoris, 6f quiaad 
peccata redieratjVtrújinquájci iraputétur & redeat quaeílio eíi 
Thcologorú non parua,q«íi tandé aflerunt, peccata condonata 
propterpeccatu fupemeniensaliquomodo redirc,n5 quideia 
fubftamia,ideftJinquátíiadculpá,nec¡n quátum ad poen5(id 
enim quod Deus femel remittit,& parcit no iterü repetir) led 
dicunt rediré peccata inquátú ad circunftantiá ingratitudinis 
Matth.zJ- atq; hoc modo intelligirurilIud,qpodDñs apud D.Matthafum 
ait.Tr adidit cum tortoiibus,quoad víq; redderct vniucrfum de 
bituni* 
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10 bltHai.Hincelíáon'ruraliaquarftio/ciiícetan neccílaríum fít 
hanccírcunüantiamconfitcriíEtcómuniterteneíur eíTcq^u^-
tlampeccata^uaHafuntcarnaíiaín infirmo 3 & intricata in 
fcrupuioío^qUíT repeleré non oportet.SecúdodicoeíIe aliqua 
peccata,qux confiten farpe vtileeíl, náhumilitas cófeísionis 
vires prsbetaduerfnsrecidiuatíonem. Tertio diconon opus 
cíTe te explicare numerOjautfpeciepcccatajquaf fctnel cófef-
fus cSjlicet in eaiterura incidas.Quartodico^uod quádocon-
feílordenouoteconfitentemauditj&confcicntiam tuá igno 
ratbonurn eíTe^vteigencraliter dicaSiteirerurahoc peccatuin 
perpetraíTe^tficaduerrusruinamtuam remedium tibi poísit 
adhibcre.Denique dico oportere,vt dicas/e iiigraíimi Deo ex 
titifTejeoquodcumipíCíalias fspenumeto harc & alia pecca-
.x 1 taCi1üirenHrcrit>tuin eaiterumincidifii. Haec feutentia efb 
Doftoris Ahiíidiorenfisj 6cB.ThoH]X,5c Scoti in tHaieria de 
poeniícntia. 
Dehac inconílantiaconqiierebaturDenspcr Ofeam Pro- Ofcx. i * 
phetam dicens.Quid faciamtibi Ephraím ?Quidfaciam l ib i lu 
da?Miferícordia veftra quafi nubes niatutinai& quaíl ros ma-
ne pertraníieriS,Nubes matutina, & ros, dum primum fol orí-
tur, ñatim breuifsime confumuutur.Sic erar virtus illorum 
Hcbraeorum, & eft modo plurimorum Chnfiiahorum,qu.T: 
quidera breuifsime déficit. O quotquantaquenobis aduenir 
rent dona, ficonílantesfuififemus, 6c proculanobis incon-
fíantiamin bonüfugarcmus.Aqua diuturno temporis vfu la-
pides perforare folet.Qnis hoc facitPAfsiduitas , 6c confíantir!; SJmile." 
J 1 atqueita quidam dixit.Gutta cauat lapid«m non v i íed fa:pe 
cadendo.Nulium corefi iicetlapideum lu,aut adamantinum, 
quod non eraolliatur,6c confringatur afsídua bonorum exerci 
tiorum conílantia.Si cniro vobis diffícile efficítur peccata ve 
ftraafsiduécófiteri carceres,.6c hofpitalia aá feruiédu i í m i m i s 
iniiilere,atqj alia ^uiufmcdi opera exerecre, conüanná inillis 
habete^ácomnia vobísfaciíliraarcddentiTr. O vtinam in om-
niumcordibushícc virtusinfigeretur. Profeso ingens eílec 
bonum.HancvirtutembeatusPaulusad Corinthios feribens í.aáCor.á 
admonet dicens. Per arma iuílitiGe á dextris s & á íiniílns per 
) glariam, Si inobiliratemjperinfamiam 5c bonam famam. A r - s ^ e -
' maiisCHtiae funt viitutes, á qucinadíiiodmnexercitusarmatus 
armi s 
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armis corufcantibus hoíles veheinenterpertcrrct: fie virtutcs 13 
Similc, perfedifsims iiiftorum infeflifsimos dxrnoncs deterrent .O, 
qualiter camones humilitatem fratris luniperi laici religionis 
noílrae fugiebát.Du igitur fanftus Apoftolus nos admonet/vt 
vndicj; armati incedamus perínde e(\ ac fi nos cohottaretur,vt 
máxima conftáciainomni téporetarn inaduerütatibus, cjuaru 
in prorperitatibusbene ©pererour. Quid,obfccro, prodeílec 
militiarroato &c5tc£loia brachijs^pcftorcacpcdibusaduer-
famaciem ingredi, fi tamen caput, quod prateipua corporis 
pars efl:, detcüum 3 6c omní periculo expofitum portar ? Qno-
tíefcunquedehornineloquimura pedibusincipimus & dice-
fe folemus. A plata pedís vfqjad vértice capitis, ac fi deirnper-
fefte ad perfeftius procedererous.Per pedes fígniíicátur prin-
cipiajper caput finís, qui in quohbct opere quid perf eftius eft. 14 
Quid ergo Chriftiano prodeflet bene viuerc, & feinitio vita; 
fuae virtutibus protegere^fi ín fine abillis bonisoperibus deíi-
cíat, & male operctur.hoc cnim, perinde eíí, ac fi pedes araais 
operíret^caput autem detegeret. O infelixhomo^quiquando 
melíor lEaturus eras, propter incoaftantiá tuam deterior f afta» 
es:ín te rcuertcrc,& caput armare cura, vt fíe Diabolus te vndi-
que paratüinueniat. Magna profeílo confufio eíl: hapc incon-
ílantiain oranibusChrilHanis, fed proculdubio in ecclefiafti-
cisperfonisraagisincrepandaeft,& reprehendenda. Vidcbi-
tisfacerdotesnonos, nifnís deuotosjqui deuote,5c magno cuna 
fpiritusferuore horas Canónicas recitantjecelefiasfrequentár, 
ecelefiaftica officía eclebrantíac quotidie máxima quietudinc 
remfacramfaciuct:Sed paulat.imrefrigefcunt, máxime fi pin- , ^ 
gues prebendas obtinent, & magna pompa incedunt, i f l i ali-^ 
quando adtantam miferiam deueniunt ,vt fi antea mane furge 
bantadfacraofficiaperagenda, iamhancfaníVam confoctudí 
nem amiíTerunttquod íialiquando mane furgunt^ideo eí^quia 
venationi fe pratparát: & qui anteapropríjspedibus humiliter 
in ecelefiam ibant,iam non fuis fed alienis pedibus^hoc eft,prc 
tiofis mulis fedenteseo fe confcrunt,& qni antea canebant, & 
amboni humiliterafsiftebant ,iamíllúc accederé nolunt >fed 
in fedilibus cum alijs garrientes diuina officia magisimpe-
diunc i quam adimpleant snunus ipfas horas canónicas re-
citaudi. 
Incon-" 
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** Inconftantia ex peccatis oritur. 
PHccatnrapcccauitHicrufalem,propterca inftabilis fafta eft,aitSan¿lusIereniias.Ex hisverbisinfcrtur,inconftan- Tren, ü u tiamin bono oriri ex peccatis praeteriti», & exckpraiuta 
confuecudíne. Atqueitapoflquara SandlusDauid íoquens de 
iuílo,ac de perfeuerantia e íusinquir : Difperíit dedit pauperi-
busiünitiaeiusmanetinfaeculum fxculi cornueius exaltabí-
turingIona:Statimaddit. Peccatorvidcbit & irafcetur denti- pj-^ , , t¿ 
bus fuis fremecSc tabefcctjdefidcríum peccatorum peribit.Ss 
penumero eucnire foletjVt raagnus peccator fuoruni peccato. 
mm proponat emendara, polliceaCurquc abilüs fceleribusfc 
B7 auertere^atqucitavnodie fecontinct-.verum iterumin alia i n -
cidir. Rudus proponit fe non cíTe amplíus peccatorum, 6c in 
illa volúntate ad plurimum períiOit per duorumdierum fpa-
tium/ed ftatim fuá prauaconfuetudine incitatusad peccata re 
ucrtitiir,(Sc vidensex vna parte inconftanriamfuam,6c ex alia 
íurtorum perfeucrantiamirafeitur denubus fuisfremit, &. tabe 
ícit.hoc eíl, ftomachaturin fe ipfuraz&prac iracundia morfi-
bus fe vult dilacerare , eo quod fe ita perditum, & corruptum, 
ac deprauatum videat: denique hac inconftantia cómotusper-
diromninobonum fe corrigendi deíidcriun^actándem in pee 
cato perpetuo remanetmiíerandus, & obhanccaufanradiecit 
Sanftus Propheta.Deíiderium peccatorum peribir.O rem ílu 
'18 pendamíScomniadmirationedignamlQuis efttam lapideus 
corde.qui hace audiens non contremifeatiactotis viribus con-
tendacdeprau^tamconfuetudinera, quac fons, & origo tanti 
rnaü cft diligentifsimé vitare, 
Bcatus Ballliusdeinconnantibusagensínquit.Horum vo-
lucnsaíiimus continentcr nabfis veluti quibufdam pullatur: COI)ftit.m. 
horum conííliafimilia vefpertilianum volatibusfun.t, quippe naftica.c.f 
quiindireftum nunquamferuntur , fed tortuofo & incerto 
máxime volatuhucjillucque temeré pererrant, accircunua-
ganrur,hi multum ferpunt,íednihiíillis prodeíl. Etfamiumen s ^ i i ^ 
tis hi fimiles funt, quac ad malas deligata cum gradi cominea-
ter non celTcn^eodcm tamen vfquein fpatioíemper reperiun 
turT5c fra^obboribuscorporejipfatamen vltracxiguiloci í i -
nesprogrcíTdnonfunt.S^círtiquoquecumafsidiié i n corpo-
M m m ris 
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rislibidiníbus íntriceatur, in hifqucdeprefsí inhxrefcant j ad i $ 
ípiritusíaftigiair» nu.nquaaieujidtmtired in exhaufto curíb in 
orbera perpetuo incitan feruntur. nempe qui vna cum corpo-
ri.s^oncupifcentijSjVoIupratlbufque afsiduéagitati, rotatkjuc 
codern3vnde moikerantjdenuo refcranturJ& propter volunta-
tís prauitatem ab imqua, in qua funr/eruitute nunquam libc-
rantur.H:EC ille. Hís fimilitudiníbus fanftus Do&orprobat, 
eos, qui in virmeibus inconftantes íimt,in iniquiracibusi con-
antes cíle. ' 
Pün.Iib. t. Pliniusinquit. Kypanis Scythicorum flauiorura princeps 
cap.ioo. per fe purus, 3c dulcis^circa Calipodas ex Anipeo fonte ama-
ro ia ficitur,atque ita difsimilis fui in marc concluditur.De quo 
Simile. quidemertilludfolenneeíogium. Qui in principijs eurano-
runc3pra;dicant qui in fineexperti funt,iniuria execrantur, 20 
Ita quídam initio blandi, 6c amicijpoítea longé difsimiles íibi 
reperiuntur. 
Idem !ibr. ídem eodemlibroait. VtConchvlía crcícente luna augcP-
a.cap.iot. cunt^dccrefcentc veromarceícunt: itaftuitus á foriuna pen-
Símilo. . ^ . ^ nunc magnus;nunc pufillus, nunc elatus jhunc íupplex 
ad querncunqueeuentmn mutatur. 
Idem libr. ídem iíbro odtauo ait. V t Camelo pardalis, íiue Nabis,quac 
8.cap. 18. fera q u í d a m eft (vulgo appeliata Gjrafa) eoliorefert equum, 
pcdilrjs, & crinibusbouemjCapiteCamelum, macuhstigrini 
áfit^p^^aáiS itaquidam in.Tquales fibi varias hominura for-
mas cxprimnnt, u cultura infpicias, íanc^um aliquem exifti-
mcs.-fi orstíonem audiasfat:r3panr¡ loqui pntaSjU vitam expen-
da^nebuloneminuenicSjíifcriprabubulcura. 
Idem libr. ídem etiam iuquit. Apud Troglodytas lacusell:, qui tdr in 
ji.íapi i . {itamjruSjScl'alfus.acrurfumcTulci^jtotierqj etumnocte, 
vrjdc &Kisfanusdiiíus.Sic qifidamin^quaíesnin-c¿fpcr^nñc 
blandí fanr,aliquando prGfüfíymox Cordidi,iam vehementer 
amanr iam íúpra modnm oderunt. 
CaPla col Caísi^nus de viroiUÍloagensij?quit:Mensviri iufti non de-
la.(í,ca.iá, beteffc Gmiliscerx velalterii'sciiiuiquam materiae mollioris, 
Slmtle. qu r femper chara-fleri Bgnaíi cedens, pro cius forma, £c ima-
gine figurarurjquam tandiu retínct,donec alio mríus íuper im 
preilo hgní!calorcformctur,aCqucita íict, vtnunquam in fuá . 
'qiülnatepsrrrílcnsad íorraam eorum,qii.x imprimuntur fe 
gerat 
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£2 geratjqüinpotíúsdcbeteíreveliit quoddam adamantínum íig 
natoriUjVtinuiolabileminensnoftrafíguramíiue femper cu-
fíodienschara£í:eris3vniucrfa, qu-xincurrerínt íibiad qualita-
tem fui ftatus fígnetjatqjtransfonnctjipfa vero non valcatin-
íigniri vllis in curfibus,aut pofsir. 
I N F E R N V S. 
N A ex cauíts^quare Deuspcrraittit, vt Cismó 
indaetnoniacumcorpora ingredíatur 3 eofquc 
máxime torquea^h.-ec eíl:,vt videlicct, per illa 
tormentaconfíderemuSj & animo euoluamus 
ingétesjatq; horribiles infcrni crucíatus.Referc 
PlutarchusPerfaSjVt filios íiios dum erant par-
liuliá vini potatíone aiiercererttj&dcterrerentjhoc ftilo, atq; 
induílriafuiHevfoSjvidelicet feruura cmpticium incbriabaiUj 
^pofiquamcbriiiserat^incamerarrijinquaípíi cura íilijsfuis 
erant,intromitcebatur:qui tándem vi mcri correptiis,in terram 
cadens ferocifsimas vuknsdiílorrioncsfacicbnt. Tuncparcn-
tes>adfiliosdicebant.Videteofi!!j meijqnid vinum efíiciat. O 
admirabilem parentum prouidentiam.ck efíicacifsinnun doce 
di modum:porquela experiencia de lafealdadjqüecaufa el v i -
no í ixada en la imaginación de los tiernos niños era vn freno 
para abftenerfe, y vn gran motiuo para aborrecer el vino,por 
efíb los padres vfauan fíeílc ardid para apartar a fus híios, y qui 
tarlos de beber vino. Sicclementifsimus Deus , & pater mi-
fericordiarum, vt nobis cum iufernalibus poenis memm, ac 
terrorem incuteretjpermittit.vcdaemonesin honunnm corpo-
raingrediantur: yque enfeñore<ídos cleüos hagan viíajcs ef-
.pantofoSjCaygan en lievra^y falgan dc)uvzjo,y fe hiera a íi rref 
moSjyrompanfusvcrtiduras,y fusproprias carneSj,poniendo 
efpantoa todoscó fusauíljdos.Qaod perinde ef{:,ac fi Deusho 
miníbusdiccrctfil ij meioculosveÜros in hisd^moniacis poní 
te^atqj extorinentis^qua; ipíi patiunturjcoiiigite, quahacrunt, 
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&quarngraiirainfernommtormenta, Se ex deformifafueot- f 
porum eorum colli^itecriam aliciiiusaniraaB deformitatcmj ac 
deniqj ex illis breuíbus doloríbus,fcmpitcrnoscruciatus, 6c n» 
quamfinibilcs dolores gehennae conuderatc. 
Infernus cifan£Hs Prophetis ignis deuo-» 
rans nuncupdtur» 
SAnOiProphetaedeinfernoIoqucntesígncm ciusdcuorá* rem ignem appeílant,&ita propheta Ifaias ait.Ignis boftc* tnos deuoret.Et alibi.Flamma ignis deuorantis^ui ardebít 
Píal-to. inaeternnrn. DauidctiamRexinquit.Deuorabiteosjgnis, Et 
lecls.. loel propheta dicit.Antefaciem ciusignis voran&Qnoddeuo 
ratur ex orani parte circundatur in ventredeuorátis,in quo cru 4 
ciatushornbilesabignedemonftrantur, fiquidera ignisdeuo-
rans appellatur.Quo te vertes^ó mifer pcccator^qualem, & vbi 
réquiem inucnies?Adciiiusrefugium, &auxiliumconfugies> 
Totúsintradeuorantcmignemeris, imoignis íntra rentrem 
tuum,ík vifeera tuaeritjnondabituradhanc, vel illamparten^ 
declinare pro tequie inuenicndajalligatus quidem igni erís.Bc 
IOW.JI . neergofan£luslobindo£lrinam nortram3 &cxcmplum aít. 
SemperDeumquaíltumentesfupermefíuOustimui, nec fer-
ré potui pondus ems.Quaíi infirmam nauiculam in medijs jflu-
ftibusvehementibufq}feadiramí6c poreftatemDeiconíiderji 
bat fanftus vir.Inter h^c quales orationes funduntJ&vota ñau 
lonx i tx?Quamhumilesinueniuntur?VidcquidinIon3ehiftoria d i -
citur.Faftaerttempeftasmagnainranri,&nauis periclitaba-y 
turconterij&timueruntnautac &clamauerunt viri ad Deum 
f mm.Et lonas defeenditad interiora nauisJ& dormiebat fopo-
regraui.Similiaeueniunt nobis.MinaturDomínusignem gc« 
hennSjmagnaeqjtempeftatisprocelhm, ínter quae fugitiuus 
Propheta dormit. Non attendit peccator quam proximusfít 
acternaedamnatjonisigni3huic iuredici debet^quod nauta? l o -
nae díxerunt.QuidtufomnodeprimerisíSurgej&inuoca Deu 
tuum.Quia tamen ad hanc admonitionem multi peccatores no 
Pfal, 11 u reíipifcunt de vrno quoqjillorum Regius Propheta inquit.Pcc-
cator videbit,& irafcetur^dentibusíuis freract, & tabefeet defii 
deriimi peccatorum pcribit.Nunc no vidctpcccator^quia dor-
miens 
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6 mícnJcftítuncvídcbítdamnnmfuiim.Vclalíter.Nunc non fe 
videtpeccator^namreípfumadtergunia alioscoram fe haber, 
tuncauüemconucrtetcuniDeus,vtpropria confeientia conui 
¿í:u5vidcatfe.Arguamte &flatuanuccontrafaciemtuam, ait p^j 4>> 
DominuspcrcüdcmRegiumProphctam. Ponam tccoramtc, 
vtvidcaste^&confiindariscxte.EtalibúConucrtantur pecca- pf.il>. 
torcsininfcrnum,conuertantur,6cerubefcant valdc velotiter. 
Antea cratauerfusá fe peccatorítuncautcm conuerteteum d i -
uinaíurtitiaadfc^vtvidcat fe ,&pudeí ia tdefe . Vidcbítergo 
tunefcj& irafcctur.Cuimagisquam íibiirafectur. AitBearus 
Auguííinus.Contrafe ipíumarraaconucrtctíquoniam ipfum 
fibi caufam tanti fupplicij eí le videbit. Dentibusfuisfremet, ^ ^ 
&tabcfcetjdcfidcriumpeccatorumperibit, Qma arternaliter P*"* • 
7 cruciabuntur.EtitavbinosIegímusinpfalmo: Mors depafect 
eoSjBeatus Augufíinusíegit. Morspaítor efl: corum,in'mirum pral-iS. 
quiapafciceoSíhoceftjipía mots^quar eoscruciat,ipfa pafcit,& 
fuftentatíVtin i l l is cruciatibus in aeternum viuant. Et paftít 
€ospafcuisfuis>fcilicer,triftitia3afflidioneJtormentOj(Sc angu-
fiia xterna. Quod íi hominem moriturum, diu agonizantem 
vidcmuSjmiferemur ci^Sciam quod cruciatusilli í inemhabeát 
appctiaius.Quodnamtam miíerabilefpeftaculum videri po-
teft, quamreproborum mors,quxfcmperincruciatibusvna- > 
nimiterperfeucrac, needeindein apternum deíinet. Sed proh 
dolor quam intrepide ifta audimus , & loquimur tanquam fi |X( 
fabulse eíTcnt. Audi 6 mifer peccator, quid Dominus per Pro-
phetamEzcchiclcra dicat.Ecceego ad tecijeiam gladiurn ineú 
de vagina fua.In hac vitagladiusiuftiti.-c Dc i in vagina conti-
nctur mifericordix: quarc non ita percutitnos, vt difpcrdat. Slmile« 
Veluti í iquiscnmgladio in vagina inclufo te percutiat, noiv^ 
cnimvfque adínteritionemgladiusdiuínus defaeuietjdum v i -
uimus.Quarenonadcó experimurpenetrantem gladium inc 
fuae,tuncautemcuaginabitgladiurn, vaginamque mifericor-
diarproijeict.Vttu cum congredi vis cum alio diftriélogladio 
vaginamlongcáteproijcis,quaíituncpotius impedimentum, 
quamcommodumpraeftet.SicDcusin iudicio,ideodicit. Eij-
ciam gladium racumde vagina fuá, quafi áfe remoucre dc-
beat mifericordiam, adtc,idcft,contra te. Nuncipfamiferi* 
cordia íimulcum iufíitia iudicat,ac velut patronus nofter r i -
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goremiiIiustempérat5tnnc autem iudicíum íine mifericordia 9 
UcoV t ^í;t:'^,.C]ui nonfccerit miíericordiam , vtinquit Beatuslaco-
Iob.4'. * bus.Etin librolob ciícitur.Obüiiircatiireiusinircricordia.V^, 
vcj&millies vae illi,quem Dei mifencordia dereritjeiufq; ob'í 
iJÍrcitur,non obliuiícctur paíremm,vi ipfcdixitapud Mattheü. 
Mmh. io, JsJonneduo paíTeiesaíTeYseneunt, & vnus iliorum non ett in 
obliuioneapud patreni veQrura?EtilIe,cjui nec pairerculiqui-
dem.quidifpondio venditurobliuifcitur, reproborurn tamen 
ad mifercndum non recoidabitur.O infoelicesilii j 6c nimiura 
. infoelices. 
Infernus qualiter á fanftis doftoribus 
dejcnhnur. i& 
BEatusGregoríusfuperilludMatthsi. Eijcientur in tene-brasexteriores,inquit.In inferno erit frigus intolcrabile, ignisinexíinguibilis.vcrmisimmortalisfoetorincompor 
tabilisjtenebraí palpabilesjflagellatcnibiiiajhorrida viíiodae-
moiumijConfuíio pe.ccatorumjdefperatioomnium bonornm, 
Evit enim mifcris mors llne morteidcfcftus fine defcftu, quia 
morsibi femperi(icipit,6c deficerenefcit. IJeoB.Auguíliiuis 
air.Poenae nosterreant,íl premia non imiitantsVt reíipifcamus 
a peccatisnoftris^dum tempus habemus,quia vt etiamEufe-
^ j ^ m ^ b i 11 s E tt} i (Te n us i ÍI qu i t.í d e 6 R eg i u s Pr o p h et a d i x i t . N e vrg ea t 
Monachos. ^P61,012 puteusosíuumjquiacumfurceperiteos^claudetur fnr r ¿ 
PÍJI. 68. funi,&: aperietur deorfumin profiindumjiiullumfpiramen nul 
lüslibetanhelittiSjclauílrisdefuper vrgentibusrelinquetur.Vg 
autem eis,quibushíecpriusexperiendafunt, quam credenda: 
ideo ciiarifsimi haecomniajquae illic fieri non poterunt,hiere 
dim: poíTunt per emendationem prioris vit.-c,per lachrymas, 
pcreleemorynas^erhiimilitatcmcoidisj percorporis caflita-
tem,per exercitiaiuftitiaejacmifericordis. . 
B.Chryfof. B.Chryfoftomus quoq, de hac materia agens in quadam ho-
hom. * 8. milia.inquit.íntolerabilis res cíl: gehenna^uis nefeíat illud fup 
plicium horribileíTamen íi aliquismilleponatgehennasnihil 
eft tale difturuSjquale eft á beatac illiusgloria honore propelli 
exofura e í f e C l i n í l o ^ audire ab iilo.Non noui vos*Quis ergo 
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12 haecaudíens animo non contremircK,& toto fordis affeftu, vt 
ab illis poenis fe eripiatíchim tempus opportunum efl:,&: per ve 
ram poenitentiam non curat,ciim firnnísimé creclat,quocl poíl 
quampuceus opcruerit osfuum, nullura reraediuni l i t habi-
rurus. 
PerHieremiamProphetamaitDominns. Immittam eís fer- Hicrgmt g, 
pentesregulos^quibusnon efl incantatio.Koc autem explica-
nit idem Dominus cumalibi dixit.Ecce ego adducam fnper eos 
ma!a,dequibiisex¡re non poterunt.Hoc proculdubio plenifsí 
méimprobi ingehcnna experienturjibi enim erunt íerpcntes 
illiyhocefl:,torroresdarmoncs3quí nuil© temporis momento á 
torquendo ccíTabunr.Eia fratres expcrgiTcimmi a íbmno ifto 
pefsinio, & eripite vos á tantis malis dum opportcnitas vobis 
.13 adeíl .LexolimfuitjVtdomus^qiür eíTet intra mcenia ciuitatis 
íntraannum a venditioneredimí poíTet^fi perceptum prctíurn 
emprorí pro illa reddereturpnno vero tranfafto nullaredimé-
di facultas erat.Quid igitur hoc eítfNimirum quia in c^leftí illa 
Hieruíalem domus mukír funt^quas quidem pretio peccati ven 
dimus,quiatuí}cde libro vita: fecundum príeTentem íufliriarn 
delcmur.Has autem doraos intra huius vitae annum redimerc 
pofrumus^tranfaftoveroannonon poírumus.ModoergOjdum 
tempus habemus^eas redimerc curemus, aliterfruítra conabi-
mLjr.Sed heiijheu^óc millie.sheii^quam intrepidi hcTC dicimus, 
& audimustanquam fi ad nos haecomnía minímépertinerent. 
Mirabilediclu eft,quia AchabRex quanuís idolorum cultor, 
fanguinarius^ impijfsimuseíTetjtamenauditiSjqu^ ilh Domi 
ñus per Eliam denuntiaucratjita commotus eft^r de eo ícripm j.Reg.ií,' 
lit'GumaudiíTet Achabfermonesiííos,fcidic veftimenta íiia, 
& operuit cilicio carnem fuamjeiunauitq,-, &dormiuí t infac-
co^Scambulaujt demíííb capite,quorum nos tamen fidelcs n i 
hi l facimus;cum grauiora quotidie audiamus. 
Infernos quare calix nuncupatur. 
V iíEmirensíllís^qui Deoferuirenolunt,nam calicem illü Pfal. io* bibentjdequoRegius vates aÍLPlueríi) per peccatores la 
queosig.nis/uíphurjfpiritusprocellarum^parscaliciseo 
mm. Ací i dicat. Haecerit eorum calamitas,IIÍEC crit portio, 
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qux in eos conferetur. Metaphora cíl fumptaa vetere conui- i f 
uorum confuetudine.vbi praífes fympoíij, feu conuiuij cuiquc 
faam portioncm vini in cálice impartiebatur. Sed aduerte,ob-
fccroJ& impiortim fupplicia alta mente perpende.Diccns Re-
gias Píopheta.Pluet, lignificatpoenarum multitudinem: D i -
cenSjIaqucoSjoñendit nullam eíle fpem dedinandi illa fuppli-
cia, quaeáDeo exhibcntur. Contra Deum enirnnoneftípes, 
Nominans ignem,fiilphurcc ventura procellarum, terribilem 
_ ^ fuppliciorummagnitudinenij&acerbitatcrndeclarat. Ignista 
ac*, ' menilleinferni miro modo illuminat^&obfcura^quod ex d i -
uite inflamrais comprobaturrqui enim ad doloris fui cumulum 
propinquoruraabfentium meminit,confl:at proculdubk^quia 
eos ad augmentum fupplicij paulo poft potuit pracfcntcs vidc 
rc.Quid autemrairum fi fe cumquoquereprobos fociosafpi-
ciat creraari ad doloris fui cumulumíQua ex recolligitur,quod i £ 
coSjquosinordinatc nuncreprobídiligunt, miroordineiudi-
^ cijfecumtuncintormentis videbuntjVtpcenam propriac pu-
nitionis exaggeret illa aílori propofi ta carnalis cognitio.Ignis 
itaquCiquiinobfcuritatecruciar^credendumefi:, quia lumen 
ad tormcntum feruat.Sccundo fciendura eihquod vnus eft qui 
demgehennarignis,fed non omnesvno modo cruciat pecca-
tores:vniufcuíuíq;etením quantum exigit culpa,tantaillicfen 
Simllc. titurpocna.Nam ficutinhocmundo íubvno folcmulti confi-
fíunt,nectamen eiufdemfolisardorem ^qualiterfentiuntjqilia 
alius plus xftuat,atque alius minus:ita illic in vno igne non eft 
vnusmodusincend¡j,vtdiuerfitaspcccatorumignem nondiT 
íimilemhabcantJ& tamen eofdem lingulosdifsimiliter exu- i j 
rat, í icut vnufquifqueaccípiet fecundumproprium laborera 
inretribut¡onc:fícin fupplicio vnufquifque fecundum fuá cru 
ciabiturpeccata^Quomodo amera poíTunt corpora in vflio-
ne effe perpetua docet Bcatus Auguftinus libro de Cíuitate 
i d/ciu* ^ c ^ n ítá»legiraus.Veripiseorumnon m o ú m t , Se igniseo-
Dei .c». ¿ rum non cxtioguitur.Duo mala funt ignisJ& vermisjaltero ro 
g. ditur confeicntia,altero concremantur corpora. Tertioad-
IfaU^tf. ditur defperatio3quía in eo vtique intelligitur, quod dicitur. 
Non morictur, & n o n extinguetur. Vae íllis, quí ralia au-
dientes,& ¡ntelligentcs adhucnonrefipifcuntjfignuraquip-
pccft eos feparatos cíTc in diera malura A 5c occifionis: vafa 
funt 
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iS funtmortls ,aducrfüsqu£Deiis fagittas fuas ardcntibus effi- Pfal. /• 
cit. Quide^Ardcntibus efFecit? Bcatus Híeronymus venir, 
fagittas fuasad comburendumoperatuscft^adcomburcnduni 
& iaccndcndiím ignc íEteraocos,inquosfiierit faggittasfuas 
iaculatus . Quemadmodum milites,cumfagittas, quas intra Slmile. 
ciuitates iacere volunt, rebus aprant ¿irdcntibuSjad comburen-
dumproculdubiohocfaciunt. Cauetcfratres,nein idipfum 
incidatisíncredulitatiscxcmplumjtimctecoraminantcm D o -
rainumjquiaccnevcmcntíupcrpeccatores tornienra durifsi-
mac vltionis in furorCí&iraimplacabili, qus; clctnentcrprar-
dixitjVt fugiantáfacie arcivsJ&libeventur in perfecta vcíipif-
ccntiacordishumiliati,& contriti:íi cnim perderévelletjta-
j ceret, Scopportunuminucniíret tempus,^ locurojquiavero 
mifericors €ñí&clcraens,& defideratfalutem noj(ltam3nia-
num eleuat, 8c flagellnm oftcndit deílruftionem pracdíccns. i 
Infipíentcs autem,&ftulrihomines,quos excafcauitconcu-
piftentiafua,vbinonfenferintftatim flagellum, ipíi fibiipfis 
blandiuntur, & indalgcnr,& credunt non tam grania cíTc ipfo 
rum crimina,&longcabeftabanimaeorum mctus, & timor 
Dominijfcd cum díxerint. Pax & fecuritas repcntinus eis í'u-
pcrucniet intcritus. 
De infernoloqucns Bcatusloannes in Apocalypíí inquit. Apoca^t*. 
Et defccnditignisá Deo de caelo^&deuorauitcos, & diabo-
Jus^qui feducebateos miíluscft inílagnumignis, & fulphu-
'.o ns.Numquid ignis infcrniecariodefcendit? ita planédefcen-
dit enimápotcnt ia ,& iuftitiaDeijquiillumcreauit.Etdeuora 
uiteoSjfcilicetjimpios. O tremendum, & horribile verbumrin 
quofignificatut,quamcírcundati fintdaranatiabillis inferna 
libus tormcntis, & quam impotentes vt cxillis inxternum 
pofsintcxirc,tura quia illi ab omnipotcntia Dei^quac nunquá 
deficict,proccdunt,tum etiam proptcr debilitatcm, & impo-
tentiam corum^namvtaitDiuus Anfelmus. Infuturo fie íu-
ftusfortiscrit, vt etiam íivelir , terramcommoucrepofsitJ& im * 
ficéconuerfoiniuftns imbecillis, vtnec etiam vermemarao-
ucre qucat aboculis fuís.Vocaturauteminfcrnushocíocofta 
gnutti,coquod ibi labores continuo ftanresfunt, &perfcuc-
ranteslabores huius vitaefune velutfluuiusquialiquandocrcf Simllc¿ 
ci t , aliquando decrefdt, alienando vero omninoexficcatur. 
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Sic labores Iiúms vits mmcmagni 5 nunc paruí, nunc autcra 21 
omaino finiuntiir , aC verola.bores3íSc calamitatesinferni fem-
per peiililunc 3 & in sternum abfque aiiqua cuacuatione 
pcrmanenf. 
B. Chryfo. Vnde Be itus C h r y f o ñ o m m de hac materia agens ínquít. 
hom.io.ln Si ingrefsi iíi carccretn, 5c videntes alios pallidos,aIios ve-
a.adCor. ro v incos s & erLirientes, alios vero in tcnebris conclufos 
cortcatiraur, horrefcimus, <Scorania,ne illuc incidaraiis, fa-
Simile, cimus:quandoaddu(ftitrahemiiringehennae carceres,quales 
futuri erimus? Nonenim vincula illa ex ferro/ed ex igne funt 
nunquarnextinguibili, necqui pr.Tfuntqobiseiufdem digni-
tatisRmC,quosvnqnamdcmalcerepoteri ñus , fed arígeli , it i 
qnos aec reípicere licet valde írácuiidi, propterca q u o d D o m í 
num canta contumelia afFecimus. 22 
B Aiigu,in Beatus Auguftinus fuper Píalmos aít . Sane exteriores te-
plalrn-tf. ncbraeintelhgi p o í l u n t q u í d a m malignitas odij 3 & volun-
tacis^qua? tune cxcrefcecia mentibus reproborum, & q u í -
dam obliuio Dei^quia tormentorum interiorum, Scextcrio-
Símllc. rum doloribns adeo afñcientur i & turbabuntur, vt illis ad 
excogitandura aliquid de Deo vix , vcl raro,vel nunquam 
in me.ntem reuocent . Ve qui nimio premuntur pondere, 
adeó {lupefcunt, ^turbantur, vtnon in aliam cogitationem 
fe extendantjfed illUctendit Ímpetus cogitationis, vbi fenti-
turvisdoloris, 
IfiJor. C!a , If;dorus Clarius in quadamorationeait. Nihil mihi vide-
ruis orano tur tam ef^cax n¿ auocandos anirnos ab ifliscaducis , quam 
" IVIe " h^eco^itatio, Qaaremecum,quíEro,íicatfentifsiraé cogita-'2^ 
traordí.to- » . , . . ^ i j r ^ 
m0 u tc.bi milleannorurn vltiomtenrareturjdeberentomnes lañe 
exhorre fcere: nam qui in hac vita aliquot horarum fpatio acer 
- biustorqnentur, mirertimi exiftimanturjat vero mille annis 
ignibuif tradi aliqucm cruciandumjquaDto efl: acerbius ? Multo 
vero m.igisjfi decem,r!!iC centum millibusannorum haec poena 
eíTer duratura.v^no J t.imenfpatiuin breuifsiirmm videretur3& 
tanquam momenti]m,íi diftumpriuseiletcotannorum milli-. 
biiscfle in igne commorandum,quotareníe minutula grana 
in hoc templo concludercntur. Rurfushoc etiamtantum fpa-
tium (qu^eniraíaL'cula arenam illam exhaurirent Ti mil le í i -
moquoqueanno duntaxat granulum vrmm auferretur) pro, 
nihilo 
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± 4 nIhIlopufsretur3Ginhancpoenam ea commntaretnr, qna re-
nerentur m ignem damnati tot annorum millibusín eo eíTe 
quantusarena- nümeriis,toto hocjquod ínter ca-lnm , & tcr-
rarnintcriacet fpatio comprelicndi pofiet, & h.men compa-
ratione ;ECcrnirati.s ( hcu honendam J eiuna facieni )hoc etiam 
peneinfinitum te.mp.uspro re gratifsima opraretur, & CCjJJ 
ties,ac miilics etiam repetifummodo íinis al)quist.-,.ndcm ai-i-
quandoínciperetappavere.Nam {"ine vilo vnquam iinc quem-
piam efFe torquendum certe fciunt . Qu;d er.iti}fgráuii)S, 
quam fempervclie.quod nunquam erir,5c íemper nolie^quod 
nunquam non erit ? In aítcrnum pcccator non allequctur, 
quod vult^&quodnoii vultnihilonjinusin eteriunn cogctur 
2j- Idemibideminquit. Animaduertit ishorrendumfpeñacu-
iLiniiquod íl mente vti vulcis nunquam á veílris oculis recedc-
re patiamini.Si cui enim veílrnm tetcrrimum carceremi& ex-
quiíitas poEnasiudcxaliquisefier interminatus^oro, eo téporc 
quo id expeílaretur ^imago jlia m^loruin enam uiuito animo Símil?* 
obreruareturjquanquamillacogitatio nihil minüere de inten-
tatapoeiíapoíTctjfed adderepotiuspr.-efentem rooerorem futu 
ro. dolori.Quid Cí fperaretur ita cogitádo dolor ille eílc minüen 
dusíCertcdies^nofUsqiin cogitatíoneiinmoraretur. A t cñ i i la 
sternarú poenarum contemplatio máxime idónea íit, efíiceiej 
&:curaredebemuSjVteaseuadarous. QJJ.T eít hxc hominuni 
infaniajtam rarOjaut fortaíTenunquam remtanti ponderis cui 
C3etera,íi comparenturjnihil funtjin coníiiium adhibere? 
i BeatusChryfonomusinquadáhomilia ait.Dunucmpuseft B. Chryfo." 
, praeoccupemus faciem eius in confeísione , vt minaces i í - homil-49. 
las virtntes efFugiamus. Nonne videmus terrenos milites ^Bt^chc? 
Principibus fermentes quomodo criminofos trahunt , quo-
modo ligant, quomodo ad humeros trahunt, quomodo fa-
ces tormentis adhibent ? Sed h s c omnia ludiera , Sí rifus 
funt ad illa fupplicia ; nam de temporánea funt ha: poe-
n x , & paru^jillic vero nec vermis moritur , nec ignis ex-
tinguitur? 
Ibidemídemfanílusinquit. Non velim exiftimemus , vt J"cm í,¿" 
hic fieri folet , ita & in futura vitacontingere , vt feiliect ^ f * * 
folatiuDaaliquodferat,focios haberc miferis. Vndeid con-
ílat?Ex 
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fbtíHx fuíjíe^o fcilicct cxemplo. Dic cním, qnxCofiquli %? 
damnatusignibus íilium quoque vna intucatur^odorcmquc 
ex ipfiiis carne afeendentem hauríat naribns, nonne moricturí 
Nam fi hi qnoque^uí fani funt dum hace fieri vident, peñere 
foIuunrur,multo magis id paíTuri funt. qui ea elade vexantur. 
Qtio paílo pater fíliura in cadem damnadonc pofituraviden» 
foiarium capíct? 
Infernus quare fine ordine dicitur. 
IoB IO. ^ Vpet illa verba Iob :Vbi nullusordcfedfcmpiternushor 
ror inhabitat3ait bearus GregoríusrMirumvero cft valdc, 
B.Grcgor. quoddiciturvbinullusordo,&c. Ncqut enim omnipo- %% 
líb. mor. tcns í)CUSjqUi tr)a]a bene punit,inordinata eíTe vilo modo, vcl 
«aP*47» termentapermittitrquia ipfa quoque fupplicia^quicx lance 
iuftiti.r prodeunt , inferri fine ordine nequáquam poíTunt. 
Quomodo nanque in fupplicijsordo non erit.dum damnatum 
quemqueiuxtamodumcriminisretributio fequitur vltionis? 
apea. . HinCquippcfcr¡ptum eft.Potentcspotentcr tormenta patien 
turr&fortioribusfortiorinflatcruciatio. Hincetiam inBaby-
Ap»c t . lonisdaranationedicitur. Quantum cxahauitfc, & in deli-
tijs fuírjtantumdatcillitormentumj&Iuílura. Si igitur iuxta 
modum culpae poenadiftinguitur, conftat nimirum quodin 
fupplicijsordoferuatur. Etnifitormentorurafummammcri-
torum aftadirimerent, nequáquam iudex veniens didlurum 
fe racíToribus elle perhiberet . Colligite primum zizania, a^ 
& ligare eainfafciculosadcomburcndum. Si enim nullus i n 
fupplicioordo feruatur,curcomburenda zizaniainfafciculos 
ligantur ? Sed nimirum fafeieulos ad comburendum ligare eft, 
hos,qui ¡eterno igni tradendi funt, paresparibus fociare:vc 
quosfimiliscülpa inquinat,per ctiampoena conflrÍBgat:& 
qui nequáquam difpari iniquitate pollutifunt, nequáquam di 
fpari tormento cruc¡cntur,quatenus íimul damnatio conterat, 
quos fimul clario fublcuat. Quofquenon difsimiliter diiara-
uít ambitio,non difsimilis angufletafFli£lio. Etpar crucict 
flammafupplicij.quos inigne luxurix- par fuccendit flam-
loan.i*. peccatj, Sicut enim in domo patris tnanfíones multar 
funr; pro diucríitate virtutis, fie datunatos diuerfo fupplicio 
gehennae 
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' j * gehenn?ígníbusfubijcit diTparitas criminis.Quae vidclicctgc 
hennaquamuis cundís vna í it ,non taraen cunólos vna eadem 
qucqualitate fuccendit. Nam ficutvnofoleomnes tangíraur, 
ncc tamen fub eo vno orditieomnes 2fluamus,quia iuxta qua-
litatemcorporis íentituretiamponduscalorisríicdánatis vna 
eftgehenna.qua; eosaffícití& tamen non vnaomnes qualitate Sin>il«, 
comburit,quia qnod hic agit di rparvalítudocorporumíhoc i l -
lic exhibir difpar caufa meritorum.Quomodo ergo nullusin cf 
fe ordoriipplicijsdicituninqinbusprofeftóquifqjiuxtamodü 
cú lpz cruciatnr? Adhanc quacftionemB.Gregori)quamhuiuf 
quepropofuitjrefpondere poteftjocum illum libriíob nonio 
qui de ordine fuppliciorum damnatorum/ed de ordine chari-
tatis.In damnatis enim nullus eft ordo charitat¡s,non enim ib i 
cempatiunturpitresfiliorum 3 nec íilij compatiuntur paren-
Sí tumfuorunijquamms eos vfdcant magnis tormentis concuti» 
, Vnufqurfqj namquetanmmfuiipíius compatitur, quia nul-
lus eít in eis ordo charitatis. 
Inferni qua? poena maior. 
INterpoenasdamnatorummaximameíTcconflat illmsfum-m.Tj&infinitaE: pulchritudinisconfpeftu perpetuo abdica-ri.H.TC enim poena bis infinita eftjquod ea videlicet & i n f i -
nito bono priuat1,& per infi nita temporajioc eft per nunquam 
finienda fpatia durat.Sed hanc»tantam poenam fcelerati homi-
ncsminusformidant,qiiia qualeilluddonum fit ne cogitatio-
31 nc quidem attingere pofíunt.At vero cum ignis poenam quotí 
die experÍ3ntur,qui fieri poteft, vt acternum ignis inccndium 
non exhorreanr? Qualisvero hncc pocna fit hoc indicio conie-
fturam aliqua faceré poteftis.Adrianas Imperator ira, atq;fu-
rore cbiius hoc crud^lifsimo martyrijigenere beatum Eufta-
chium(vtNícephorusin Eccleííaftica Inftoria rcfert) cruciarí 
prxcepitjiufsit enim éc i í l n & coniugem, & dúos fimul fi-
lios in tauro « n e o includiJ& igne fuppoíitoibidem concrema 
ri.Nuncexpenditcfratresenmfanftiviriin exiguo illo candc-
tisfcírj finujin horrendis illist«nebrjs ^in anguftifsimofpatío, 
vbinullum eílef coifporíbus volue^di^atqj fegiiendi locustor-
^uercntur:qua^dó|Míw|)atct cíatiVgemjac Lykros,& hi rurfui 
patrem 
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patrem tam cnidtli monís genere torqueri ccrBCfentiquo dolo j 3 
re afnccrentia^quas VGceSjqLjos gcmitus.,quos clamores in hor 
rendo i lio tauri vtero eraitterentPHorret animas haec meminif" 
fc^coriprum^dumhxcreGoIitpauct^accontremiTeit. Qnid 
autem hic adeo formidabilis cniciatijs& vmbra eft? a | illo ían-
ftomm íuppíicio dúo máxima illbsíolatia íííüentnbant, alterú 
quod breuilsimo temporis fpatio erat poena illa duratura, alte-
rum quod poObreuem illam morulara momentánea poena ef-
fctseternafoelicitatecommurada. Neutrum autem horura eos, 
quiin gehenna crucfantur,neq; enimfpes vllaaut praemijper-
cipiendi,aut doloris finiendi eorum tormenta leuarealiquara-
tione poteO-jCum & poena fit eterna,«Sc fruflra íine vilo emolu 
mentó fubeunda.Haec qui cum animo fuo cogitat, etiam fi i n -
noecntiam coía^quia tamen dura in hac vita cíl á via defleíle- 34 
rcpoteftnontotuscordccontreniifcaí? Quomodopraetimoris 
magnitudinenon totus obrigeat?. Quod íi innocentes hoc rae-
tu carere non debent,qui fanfíiísimos f í p e viros folicitabatj 
quantütn .qus fojíj formidarc debentjqui in eo ftatu raanent^in 
qnofecundum diuiu.-e iullitia? leg,cs G mor? ilíos fubíto interci 
-piat,quod eucnlve non raro fólet/ulrúinc ocius ad inferos ex-
tiicbabuntur? 
In mferno de quihus recordabuntur 
T^X'Aranat i in inferno exigentes poíi diem iudícij meiño-
| ^ | reí eruntgloria: ían«rtónmi,oitam ante itsdicium, 6c-in 
Wf(i¡ iudiciov-i\dcrunti, & fie cognofcenthoseílein máxima 3 ^ 
gloria^qLianuisncNM vidcancpoÜea ipfosbeatos^nec eorumgto 
B . Thomi ¥raiB;,&íí8.iriüÍ£]i>a'.tá^qucbunturi>&- fie affllitio,qux; erinn eis 
quoli- S.^, tuneextali vihonc^nañebit viGonefublatajdequo etiam ma-
y.an 16. gisdolebuntjViíbntetícfclVe vffioiicían<Q:'OJ'iini indigno^ re pu 
B Tho l i 4 •^W^tjd'oKcSfitThofeas ¿n quodlibeto qucdamr&ita ficut pro 
¿. 50,q. ». ptec perfc&ali^a^éteaHnibcáliíu.ái¿h.em, nihil ei'it in beatis, 
an».per to quod non íkgaixyi)lüarerÍA:ira nihil ciit in damnatis^ qiiiodnó 
tum« rit ekmatermtjSí cattÉámftitiacinec aliquid, quod.ad triílitiam 
B.Greg,ho peltincrcpofsíiy^í^myttifítiJorKrn nuíeria confummata, vt 
Huantelia" ^ c t t ^e^^B^¿k§áaf '&hr^ i^ tcmi i&ca |m«ian j -Gifegomis 
" n5 ' mquadam^oiniÉáinquit«Vs|>eccatoresi^-fápplicio nmpiius 
Í; j f puaiantur. 
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3^ puniantu^&eortímviclentglorinni.qtios contemprcrunt,' &. ' 
deillorum ctiam pernatorquemur.tiuosinucillter a.mnu<n-unr. 
Crcdendum.veiO e^quodantcmributiortem éktreroi iudicij 
íniuÜiínrcquicquoídamiuftos conrpiduntjVt eos videntesin 
gaudiojnonfoliirjo defuofupplicioredetiam de illorum bono 
crucicntur.luüi veroin tormemis fernper intuentur iniuflos, 
vt hinc corum gaudium crefcatjquia.maUmí confpit iunt^quod 
iriircricorditereuafcrunt/antoqjrnaiores rcdcmptoii fuo grr.» 
tiasrefenmtjquanto vidcniinalijSjquodipíi perpeti fí eíTcnt 
reli£l!,potuerunr. 
ln inferno vitia fpirítualia vigent. 
V Iriafpirituaíiaindaranarisconíummantur.quodfígnifi EzccU.sx^ catur m Ezechicl^vbi dicitur de impijs, quod cum armís fuisadinfcrnumdefcendi)nti& ideoin cis perfeíla i n -
uidia c í l ^ d qua pertinet doleré de bono alterius quod ipfe n o Bi ^hom; 
habet^ Sc iicetiam vtiiecomriespatiraalum^quodipfe patitur. quolib.?! 
Liberaii ením á malojquoddam bonum e í l Q u « quidem inui- q.j.ax* 17* 
diainaliquibus ctiarn in hac vita tantum inualefcit,vt fuispro-
pinquifsimisetiaminuideantdebonis, quaí non habeant ipfí. 
Vndemulto ampliusdamnati imridia'ftimulante vcllent fuos 
propfnquoscum ómnibusalijseíTe damnatos, & dolebunt l i 
íciantaliquoseíTeGiluatos.Sedtarnen íi non omnesdebent dá 
nari > fed aliqui faluari magis vellent fuos propinquos, quara 
aliosa damnationeliberan j & perhunc modum di-
8 ues ille epulo damnaCus nolebat fiioriira 
^ dámnatipnem, 
I N G R A -
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XdoniSjSc Deibcncficiiselícíuntingrati occa-
íionem obdurationis fu«>quoci verba illa Daui-
fiii. I I ? ^ dismanifeftédeclarant.Namproeo,quod noslc 
gimus.Coagulatumcílficutlac coreorum, ego 
verolcgcmtuarn tneditatus fum . Caictanus ex 
Hebraeo fie legic.Trnpin^uatum ert velut adeps cor ccrum, ego 
doftrina tuadcle£t:atusfurn.Inqui bus verbisdiferimen ínter iu 
Ros} & impíos infinuaturj pefsimi enímimpinguanturricut 
adeps, hoceft ,exeoquodomnía profperé,&adniituciscue-
liiuot,inturaefcnntfiiperbÍ3,& induraíitur:iiifl:i vero ccontra 
iffliítionibusopprcfsiproficiunrj&delítiasreputant non va- * 
na mundigaiidi^jíed Deiobrcrundare mandatis, atc|j pro eorü 
IdHcb.ii. 0bferuationeaffligi,íicuCdeMoyfeinqnitB.Pjül'ac!Hebreos 
fcribcns.lVlagiseligensaffligi cum populo Dei,quam témpora 
lispeccati ba jcrciocunditatein^m-iioresdiuitias a^ílimaiuthc 
fiuro/S^yp iorum iinpropcnum Chriíb*. Vndc Scfcquenti 
verfu P.ibdjt.Bonum mihi q-iia hutniliaíli mcvtdifcam jiift ifi 
> carioaes tuasjidcíljhoc mi di cmolu mentí atttilitafflidío^tdif 
c eremjquo paíload iuíb'tiamtuoscrudias.H^c cll: verfuuni ho 
rumconne>do, & noncontemnenda Caictaní ínterprctatio. 
Qjodautempraui hominesprorpsris intutnefcant.atq; id pra 
ua labantur quotídianaexpeneútia conftat.DcquibusB.Pau-
á d E p h 4 lui^ca^.Q^i dcfperante.sve^vtB.Hieronymuscenfetpotius j 
tiansrcrendum)índo!entes,hoc eíljabfq^oíoreSc remorfu pee 
cantes femctipfos tradi lerunt impudicítia*, 3c in operationcm 
omnisiramunditiae. Círtcrunfi alíj interpretes hoc carmen fie 
íntelligu.nt.quod quema imodum lac in fuá natura purum efl;, 
^raftabile^acdulcc/ed percoagulum(idell,quajo)arefcít,& 
induramnfichominumimpioium corda mollia ex fuá prima 
conditioncfunt.atq, adre¿>.;m,& bonum prona, fed perpec-
catumtanquam pcrcoagul im ind )raiiíurJ& coarefeunt. Nam 
Bccl.7. (vtdiciturinEccIcfiaflicojDeuy fecit hominem reélumí& ip -
fefcinfinitismifcuitquaOionibus. Hoc experientta compro 
batuf,namhominesquíaíiaspii,üc manfüeti funtfi in pecca-
liímdecidantjfaiuospoftcatruculemofquc vidcbis. Exemplo 
fit 
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4 fit nobis vel ille roanfuetifsímnsDauid^qui cnm aliasproprijs 
hoPJbiispcpcrciíret,<?c cum in eius manus femel ?c iterum ini 
micusac perfccutor íuus incidilTer^contiiuiir fe^ncc manus mi 
íiriíiChnfíum Domini,itaquod potnit ipfe rnanfuerudinem 
fuamDcoopponerejVteumadfefleíteretdicens. Memento J j * c & ^ 
DomineDauidi&omnismanfuetudiniseiusitamen cumpo- Jt< 
ílea in pcccatum prolapfus eft,alienam rapiens vxorem 3 adeo 
induraT^acfatuifsimi cordisefFeíftuscft.vt ínrontem, irao & 
nrennm militem VriamEchxum gladio Hlíomm Amon cru-
delireríimulacinfideliter rrucidaucrit.Vnde& B. Paulus ad AdHcb.3. 
Hebreosfcribens eos, de nos monet , nc obduretur quis falla-
cía peccati.Summuraenimgenusingratitudiniseíl non recor 
dariacceptibencficij& tanquaraíinonfuij[retaí:ceptiim obli 
y uionitr.ídere.Homoauteminrercaítera mala máx ime obliuio 
fus cft.VndeapudHebraeos inter alia vocabulaa quibushomo 
nominatur^diciturEnos^quodfignificathominem vilem, & 
obliuiofumá verbonafeo^quod fígnifícatobIiuífci,&ita aiür, 
quod inPfalmo vbi nos legirauSjQuid cO: homojquod memor 
es ciuSjinHcbraeo habctur EnoSjadraaiorememphafim expri f 9 
mendamjhoceft.QuidefthoCjquodimmeraoris ^ 6cobliuioíí * 
memineriSj&recordari^Siautemfummum ingratitudinisge 
nusefl; benefíciorum ficobliuifci, quid eritipfisDei benefí-
cijs continuo induran ? Ofummam hominum perueiíitatem 
fanguineislachrymisdeplorandam! Quanuisvcropeftishacc 
nimiscommunisfitjprecipuéapudmagnates vigerc cernitur, 
quod vel vnoexemplo vjderefacilepoteris. Narratfacra feri- i.Rcg. 16. 
^ ptura mifiíTeSaulem adlíai literas, quibus hace contincban-
tur.StetDauid inconrpedu mcOjinuenitenimgratiarain ocu 
lismeis. Igiturquandocunque fpiritus Domini malus corri-
piebat SauI,Dauidtollebat cytharam , 5c percutiebatmanu 
fuá (ScrefocilIalpaturSaul & leuius habebat, recedebat cnim 
ab eo fpiritus malus. Nfunquid rale bencí ic ium obliuione 
perpetua dignum erat? Atpoflharc, aliaque beneficia abil-
lo exhibita poft occifionem illam Goliatinterrogat SaulDa 
uidem. De quáprogenie es o adolefcens ? Oranium benc- "•^g* l7* 
ficiorum prxtcritornm penitus oblitus erat ingratifsimus 
hofBo, O qüot Saúles funt hodic ínter magnates huius far-
culf. . . 
N n n In»ra-
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íngratitudobeneííciorum max íné ? 
npHdpotentssyeyfatuy. 
ABundanttabernacula prapííoniamJ& audaftcrprouocác Dcum^cum ipfe dcdsrk omnia in manus eorum, inquiC AWJ, i»» ranclirsimuslob,Quod perifi<Je ert,ac íi díccier. Abun-
cJant tabcrnacub prof ligatifsimorú horainu, eoi^qui nihi l 
ílicrünibilrcligíofumputátjfsdcútciDpliSjatqj delubris bellü 
gererevidentur.SícutDionvfmsillcSiracufanus onuftus Deo 
i i im fpolijs in Sicilia rcdiens dixiííe fertur.Vidctisamiciquod 
bona nauigatiofacrilegis derur.Quibus vcrbisnó folum falfos 
illosgcntiumDeoSifed etiá veruDeúderpiciebancuniBullurn 
iprcDeücoIere^nulIádiuinitatcmobfcruaretífcdquidquid fa ^ 
crumj& rcIigioriirahabcretur,negliger€t. Audaftcretíá Deü 
líái.jy. prouorabatilleíCumquoita jocutuseftProphetalfaias.Cuiex 
probraflij&quem blafphcinafti, & fuper qué cxaltafti voccm, 
" ¿k clcuaftiakiludincmoculorum tuorü? Ad fanflumlfrael.In 
rnanu feruorütuorum exprobrafti Dominum.Rcstaroé, quas 
hic psrfidusaggrediebatur valdefocliciterei eueniebant jadeo 
vtdicerctjficut ílatitn fcribitlíaias.Inmultitudine quadngarú 
jnearumegoafcendiakiíudincmmontium , iuga Libani &c . 
ego eífod¡,&bibiaquamj>5cex(iccaui veftigio pedis meiom-
ncsniio.r>aggerum.AddicautemfanftusIob.Cuinipfedcderit 
omnia in tnanus eornmJDei enitn volúntate^& opera impera-
tores^&inimancstyrannitotpiouinciaSjregncqiie oecuparúr, ^ 
totexercitusfuderunrj&resraníasgeíTerunt.Adillos nanque 
cxpeólatid^quod canitfanchnsMoyfcs.Quomodo peifcquíba 
Deutff»5 =. turvnus mil!e,& dúo fugabant decem miliia?Nonne ideo quia 
Deus fuusvcndiclit eoSjSc Dominus conclufit illosíEüq^0 gra 
uisamplificatioDeura tantis eos fortunisaugcrc ^ tot ves per-
mittere, tantam cisfaccrepoteílatcm , qui non folum bono-
rum autorera minime ¿gnofeunt ,fed etiam prouocant ^atque 
lace(runr;VtintcIligaturnihi!icasresáDeo{ieri,quas amphf-
fímas homines eíTe cenfentj iSw auidiTsinie inueíijgant. Ex 
quoilludctiam conftatfcilicct non cíTe (cxhuiufmodi rerum 
v.cl iaflura, vcl compendio Dei amicitía , vcl inimicúia er-
ga horaines ponderanda.H3t;c omnia amplexus cíl etiam Pm-
plKta 
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10 pheta Abacncvno loco, &quodDensrara ampias fhcultates 
peificlishominibuslargiatur,&quoclipíi veniraDcurn bene- Abacuci. 
ücioiumauforemminiménouerint /cdDeum manu faftum 
colantJatqueadorent.EtíacicsJinquitíhomincsquaíipifc€SiTia 
t]s3&: quafi veptilc non habcnsPrincip€ir.,totü in hamo fuble 
uauiMraxirillúinfagenamfuá,&congregauit in retcfuü:fu-
per bocla;tabitur,&exultabit. Propterea immolabit m i íuo 
quiainipfisincraírataeftparsciuSj&cibuseiuselcftus : pro-
pterhoc fpandit fagenam íuam, & íempcr interficerc gentes 
non ceíTat.LoquiturdeNabuchodonoforjCuitamen Deus fa* 
cultatemfecithominesinfiiapoteftateredigendi .acfi pifccs 
cíTentmaris.quosintegrumvnicuiquecft impune capere. Sa-
gena vero cui (acrificiumfacíebat,machin3 militaris crat, qua 
*1 mur i s^ arcibusadmotavrbes capiebat^cui res fuas gcftas afcri 
bebar, & non Dco.O quct lunt hodie^in quibus haec ingratitu 
do máxime viget3quanuisChriftianiíUDt. 
Ingratitudo hominis vnde einden-
tijtimecowprobátur. 
Oquens Díuus Paulus de Chriftó Redemptorc noílro AfiíHeb.u 
vnigenitofilio Deiinquit^Portansomnia verbo virtutis 
'fux, hoc cft.folo beneplácito íuo, arque imperio omnes 
creaiura?jearumqueoperatione$gubernantur,diíponuntur^&: 
conferüantur.Vci aliter.Portans omnia.ideft, conferuans om-
nia verbo virtutis fuá; id cft, feipfo quod eft verbura virtuo-
12 fitm hocefl-,potentifsimum ad confeiuandurn omnia ineíTe, 
quod hí¡bcnt3atqueineonim operationíbus, Hoc fignificauit Píal.tef, 
regiusPropheta,quiciim Deoloqucnsaic. Aperiente te ma-
num mam omnia implcbuntur bonitatejhoc eft,volente tctzt-
que imperante omnia de bono ín mclius procedent,ac tándem 
omni bono plena erunr.Aueitentc autem te faciem tuam, tur-
babuntur, hoccftjte nolcnteiilaconferuare, finedubioin n i -
liilum redigentur. Voluit Deusfuo tantum beMepIaciro ¿ vt 
tempore Danielis Propheta; ignis non comburcret hoc eí>, 
do le corto a Dios en tiempo de Daniel que dexaíTe el Fue-
go de quemarjir.as de v n no querer que obraífe, y p;ira snihí* 
lar el mundo no le coftariamas de.vn no querer conrcruarle, 
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Similc. Nácjuéadmodamrecedcntcfoleaer lumen fuú, & claritatem 13 
amittitrita cebante Dcoá conferuatione mundi, orones creatu 
lae peribunt.Eflautc máxime obferuandum^omnia agentia na-
turalia femare fuumeíTe^quodámüdi principio habuerunt, 6c 
omnia ilIaDeusfuftinerJ& conferuat verbo h luús fuar^ ac folo 
bcncplacitOjSc imperio voluntatis fuae abfqj eo^quod ex parte 
f corum íitaliquareíiftentiajVtvidereeíHnfolejlunajCíelis^tqj 
alíjselemeotis.Itaq; poftquam Deus ab hinc feX mille annis,& 
amplius,caÉloscreamt,eirq; motos continuos tribuir^nunquam 
ipfi abillisIegibiiSjquaseisDominus pofuit,in aliquadiíFeren 
tiatemporum defec€runt,nam femperlucefcit, Sí femperno-
¿tefc¡t:femper dilucuíum eí},6c vefpere.femper diesfuá menfu 
ram habentiuxtadiiícrentramrempomm veris^Sc hybernijnii 
quam CÍEII á ñiolocodimotifuntre femagísin vnamjquamin 14 
aliampartera inclinantes: folushomoinfuoeíTe gratuito , in 
E 1 fia Suocreat l , s^l"tJUOHPe^manet^ 
ftes 6 citDeushominemreftunijVtvidelketadc3Eliim,adquodcrea 
CS*7, ' tus fi)jt>arpiceret:& inhoc íicut etiam & alijsplurimisexcellé-
tijsdifFert homo a cactcrisanimantibus,quícadterramcreatae 
fuerunt (Scinípfam pronadimiflo capiteincedunt, ficutqui-
OukU.Mí daraPüetanimdixir, Pronaquecum fpeftentaniroaliaca:tcra 
umaphor. terr.irajOs homini fublime deditiCaelumque videre. lufsit, & 
ereftosad íideratollere vultus.Siamécuriofusinterrogetjqua-
re Deus verbo virtutis fhír hominé in illo eíl'e gratuito } in quo 
eumcr.eauir,nócóreriiet;,cü alia oraniainfuoprimoeíTefuften 
tetíAdhocrcípodet Oatim ideSapiens diccns.Ipfe feinfínitis 
iTiifcuttqu.TÍlionibns.lprecu!p5habet ^quin ipfe fe plurimis 
irretionibuSiacqureíliombusinuoluit.Quod perinde eft, ac íi 
dicat.Ipfe fe quae{Honibus)& refponfiombus cü dacmone i m -
miícuit, 6c ideirco ceeidit.In facra Ccriptura legitur ferpente i n -
Gen. 3.c. terrogaíTeEua dicens.Cur prxcepitvobisDeus,vt non come-
deretis^cx omni ligno paradiri?Si tune Eua cü ferpentefe qus-
ítionibuSjóc refpófionibusnoinuoiueret/eddütaxat refpódc 
ret.Quia Deus ita praccepit,ideo no licet ex omni ligne comc-
dere, & hoc fufficit^vc ei obediamus^nuquá profeso caderer, 
& íi ipfa no cadere^no fuifletcaufaruiníc totius müdi.In óm-
nibus tetationib9 oportet initio earü reíifterc abfq; eo, quod cú 
demone nos queftionibusJ& refponfionibusinuoluamus, nec 
prauas 
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16 prauascogitatíonescrcfccrepermittafiius j fed (Vatím maxift 
macumefíicaciaillasoporretexpellere^íienim inicio ciscón 
reíiftimiiSíparuraprodemremedium.pofiea ad nonincidcn-
; dumquasrcre. Siad finem tenratíonibus refiftere expeftatís, SimU?, 
erinsvelutmedicuSyquiadpericuloríE ¿Egrituciinis fincm re-
mcdium adhibcre vultjquando nullurn adhibicura medícame 
tura proíicit.Itaqucfiqiiíntisá raeJqaare foIushomo in eíTe 
gratuito,in quocreatusfuit,nonftí conferuauiíjnecmodopíu-
rimi in gratia á Dco acceptaíe conferuantíReípondeOjquia fe 
quaeftionibus Screfponfionibuscumprauis cogitationibusin 
uoluuntrhoc antera eisprouenit ex libértate liberi arbitrij, qua 
fi homo non haberct,nunquampeccaret, & per confequens 
abillopurirsimoiniioccntiacílatu nunquam decideret. jMa-
17 gnaequidcmeftiiliorumAdaEr ingratitudo íiquidemquodfu 
turumcratergaDcumobedientiap matería^vidclicet libertas, 
hoc rebellionis caufa cxtitit.Loage maiora,ac multo plura bc-
neíiciáá l iberaliDeimanuhomoacccpít , quamcíEters aliae 
corporalescreaturae,5cipfícfeíinuntáDeo fen i , hoc e f t /y 
ellas fe dexan lleuar de Dios,y haze dellas como de cofa fuya, 
folus antera homo eipertináciterreíiñit. Quocirca Deus per 
KiereraiamProphetaraconquericur diecns. Audi popule Oul Hiereizj, ^ 
tesqui non babes cor &c. qui pofui arenara terminura mari 
precepturafempiternura,quod non prasterebit.Montes aqi'a-
rümfcfeita erigunt^vtterramípfam vclle operire videantur, 
fed non vltra arenara tranfeunt. Populo autera huic fa£lu efl: 
cor incredulum, & exafperans. Populus, in quera ego tot bc-
1 ^  neficiacontuli^feaduerfumroeerigít, & folus homo ex ómni-
bus crcaturis inferioribusmihi refiftit, Operuerfam ingrati-
tudinera. 
Ingratitudo hominem peiorem 
hrutisfacit» 
INgrati hominesdeteriores funtbmtis animantibus. Refert Bernardas GidonisinfuaChronicaeo tempore^quoGodo-
fredus terram fanélam expugnaturus in Hierofolymam fe 
contuleratjrailííé quenda inueniffe leoné ab horribili ferpente 
GÍrcñdatu,& oppreíriira,qui magnanimiter ferpente inuadens 
ipfum interfecit, Se fie folutusfuit leo^quera ferpens nimis op-
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prcíTum tcnebar,qul cu fe á milite ira proreílü ftii(Te><Sc á tanto i p 
periculocreptum videier,eumftatimfecutusefl:, & per longa 
temporú Tpatía fóciú habuit ac illü venatione fuílentabat, & in 
prslijs eiadiumeto eratKleniq; adeó domeílicusfaftus cft, ac íi 
canis mitis fuiíTet. Cú autl miles i n patria fuam nauigásirc vel-
lecnautaetimorcperterritileoncmin nauim intromittere no-
luerútipfeautem videns nauim eportu difcedercjquae amicum 
ftiújacbenefactore poTtabat,aquis fenatando cómifít^ac cande 
ipíum infequens defeíTus fuffocatus eft.O magna beftiae grati-
xudiiíS,«3c ingentem hominü ingratitudinelQuare hxc audien 
res vos no-cofunditisJ Deaccipitrctanquá cemfsimü referunt 
naturalcs^quod aucm-quandá libi adhibec3 qus ei pedes no£lu 
calefaciat,mane^aute ipfampropter beneficiü caloris pedum, zy 
liberá abirepermittit.Hoc no erga proximüfüü ingratus homo 
fadt>fiqm'ííempoftquáA boniseiuscómodum, & vtilitatéedil 
x k , beneñcijíqj fruitus eft>de eo detrahitjipfumqj.contemnir, 
B.Bafil.ho- ^Uc fpe^at id^nód^Bafi l iusinquit dehac materiaingratitu 
mil.9iE.ia- dinisrfgens.Memoriabeneficiorü huiurcemodianimantis (ca-
aicron. nis fcilice^quéingratüjbcneficiorüqj imraemorénonpudore> 
ac dedecorearperíerit.íamquidé &inrerfecí:isá latronibus irt 
foIitudineDominis cópluresacadaueribuscancs no reccíiíTe, 
íeclibiciemfpiraíTémemori.Ttraditur. Nonnullosetiam esde 
adliuc recentedncesillisfuifTe^quiíatronesinquiíierunt, &ad 
poená maléficosrapi feccrüt. Quid hic i f l i dixerint, qui nuilo 
fiium opiíicem,autorcmqjDeum profeqi!unturamore,fcd vt 21 
amicisetiamJ& neceírarijshisvtuntur,quiloq,imnturaduerrus 
D ; u m iniquitatéjeiufdem paiticipesmenf5efa£iiií6c ad alimo-
ni-am fumendáadmifsiaduerfusbeneficú fuura ,al toíem,& có. 
feruatorem blafpheraas voces tolerant efíferri? 
Flucjr'- In Phitardms inMoralibusr.iuSerpentemalit,qinapudingra-
mofülibus" tual beneficium collocitjneutrienim fine nullicoílataillagra 
tia beneuolcntiam conciliát. 
Idem ibidera. Perindefacit quiingrato beneficium confertí 
ac fi cadauerprctioíb obliuat vnguento. 
Ibidem quoqucait.Vt lixdera adh.Trensarbommraraisopc 
aliena in altumerigitunñc obfcuriconruecudine feu confor-
tiopotentiiitn crefeunt^deíndeprafocanteos^á quibus ílmt 
cucOi ip altum. 
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VCDnonillatasiniurinspaticntcr fiiílmesnius, 
ítlquidemarguit^quam minimum virtutis íun-
ciamcnrumiecerimus , &quatn pnvüm curemus 
nosipfa haecpati, «Se fuftincreproptcrChriíhim. 
Vndc beatus Bafiliusajc : ímpí>rsibi!e cnim eíl, B- E^fií.i« 
cuiiiiquinon ííbipcrfuaíit feomniiiín opera indigere , om- ^ • ** 
Tii^imqüeeírenouifsimurnjpoíTealíquandojrau cium pronoca-
tnrcomiín'o, peruincerciram, autper longanimcn patietiam 
'efíicere, vt vincattcntationesin aífíi^ionepoíitiiF.Qui enim 
ádíumimim venit verar ImmiliratiSjduní mn.lcdicirurjper hoc, 
quodípnus Gbi probé conrciusfuit proprix huinilitatis & v i l i 
2 tatisnon iamanimo commouebitur probrefis veibis ignorai-
nixiac^ísitus.Qiiinpotiusfi audicritpaupcrtaremnbi probro 
'^arijispaupercm femox agnofect 3 omniuincíne fe eíTe indi-
gFíumjimo domino fnppeditantc elle indigmim , & inopem 
qüGtidiani viatíCÍ.Siignobilemdici fepcrccpcrit, & CKobfcu-
rxfamiiia? víroprognatimi^iam ante vertítjcordi vt perfuads-
ret fuojfcex lutogenitum elle. 
Beatus Chryfoítonius in cjuadam homilía aí t . Quemad- B.ChryfoI 
inodum nullus nos Isdere poterit, nifi a nobis ipfis laeda- h0ra.4j.ia 
ir.ur : {ic nifi nos ipfos vituperemus , nenio aliü.s nos v r i - Matth3eúi 
qjam dedecorabit, Ponafiíus cnim miubüem qücndamjat- Sirailcv , 
que infígnem eñe virum j quera omnes adukcrum , furcm, 
3 fepulchromra euaforern , homicidara , latronemque p r s d í -
cent: ille vero nec irritetur , neo rnolefté ferat 3 nec alicu-
ius huíufceraodi rci íibi confeius íit , qua igitur vitupera-
tione í&j&tÜi ? Nulla profeélo. Quid inquies , fi multi ma-
la m de ipTo habeiit opinioncm ? Nalla inqunm omnino vf-
tnperatione Ix íús cft 3 fed i l l i fe vituperatunt , qvn' aliiin^ 
<|iiam decet virum talemcxifliment. DicqUcCÍb, fiquis fo-
lemtenebrarumautorem cxiílimet foli ne , an íibi detraxit? 
Sibi videlicet ipfí, cura araentis^Sc iriíaníentfs opíníonem ton 
^qíiatur.Eodcm profeaoiaodó qui bono? prauos efTe putant, 
feiprosvituperanc. 
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hkm homt Idem alia honiilía ínquit. Q^emadífiodum cum iuflc quif- 4 
s á ín Mat pjam torqueturj^i magno animo patitur inioftécruciari mul-
» CSUÍH. v i^bj tuní ic quí cum intima vexatur íi non pcrfcrt, mérito 
puniri putabicur3ac dcridebitur qaafi mancipium ab ira diftra 
£lusa(Scaniminobilitatem furori rubijcicns. 
B.Damafc Beatus Damafcenusin P^ralelis aít. Graueiniuriarum rccor 
ia Parale- dati0 peccatum eñ ,& nepharium5etcnim reliqua percata ctíi 
mala lint,ramen adbreue duntaxat tempus durant, Se quíB 
vniushorae momentoperagantur. Stuprnmperpetrauit quif-
piam vnahora jperpetratohoc malo reiiguas horas quiefecre 
potéíiFurtum admifitquifpiam vnahorajhocfcelere admiflb 
deincepspcíenitentiara fortafCe agit. Caediscriminefe fe con-
ftrinxit aliquiSjnTalu.meft id qUoque: caeterum vna hora com-
miírohocfacinorereliq'iishoriseum poeniterepoteft. At qui 5 
iniuriarum memore^, ííngulis horispeccat^ac vitiumin pe-
ftore círcunfert:etiam íi tcmplum ingrediaturjnon tamen pu-
ras ad Deu preces mittere poreft cum prauo & in fefto in pro-
ximum ammo fit. Anim.us iniuriarum memor nunquam á pee 
caco purascíT;, nunquaeleemofynam impértit.Ná quicharit*-
tisexperseílncc milericordiacommoueturjnccopitulatur. 
B.Chryfo. BeatusChryfofíomus inquadam homilía inquit. Fabrica, 
hom.quod quae fuperarenam fundata cí^etiam íiflumina ,aurventinon 
nevo Ixdi vrgeant, fatile ruit paulatim enimfluensinftabilísarena ardifi 
loío"^1 aííí crePl^mcm' fub.ruit>& euen!t,nam arenae fponte rnmpun-
Slmi'le. tunadamasveronec maleisCíefijsinfringitar.Itaergo qui á fe 
ipíb non larditur^etiam íi tundaturabalijSjnonpoteliiaedKqui ^ 
vero cum fuá ignauiaproditur^etiara malo no perurg^ntede- . 
fluit fponte. 
Scaeealib. Séneca in libro de tranquillitate vitar adScrcnumait. Con-
x. de tran. tumelia á contemptu difta efl^quia nemofer¿3niíi quemcou-
" P ' 1 ^ ^cempfitjtah iniiíria afficit. Nenio feré meliorem, maíorsmquc 
contemnit.3 etiam íi faciat aliquid quod conteranentes folent* 
N.am & pucri osparentnmferiuorj &rrinesmatristurbauitla 
cerauítque infanSj nil tamen horum cótumeliam dicimus, Cur 
ita. Quia quifacitcontemnerenon poteft. Itaquefoms,ac ma 
gnanimi éa omniacorttemnunt,qux vulguscoinrumcliasap-
pcllat, ñeque dehisaliqua ratione foíicitajítur. Nonenim fe 
vfqucadeó vil i «eflimant, vtputent in íc contumeliara cadere 
p o í í e . 
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« poíTe^cumeaomniafugiant^proprer quae méritodignicon-
tumclia, &¡ contemptu iudicari poíl'unr. Perindeque íe ge-
runt ( cuna contumelias ab iníipiente aliquo inferuntur) atquc 
principesipíijquibusabfcurris ino5 varia contumeliofa ia-
¿lantur verba, propter quat ne leuiter quidem commoucn-
tur} fedpotiusfueuerunt exhilarari,& ridorc. 
I N T E N T I O 
B O N A. 
Ommunes facrificiprum; leges erant. Prima 
quod omnia pécora immaculata eíTe debc-
bant,dcinde quod ignc cremanda.Quac dúo 
íígnificabant, omnia bonorum operum facri-
ficia igne charitatis inflammanda ^ & cíFe-
renda eíTe. Deinde quod nullumin eis vitiurn 
reperiretur, fed vt iuftc3quod iuñumeí l ,cxeq^ere tur .Pro-
pter quod bona íntentioin ómnibus operibus noílris máxi -
me neceírariaeft.Sicutenin» fabrica columnis, ( vt aitbeatus 
Gregoriüs in Moralibus) columnae autem baíibus innitun- B Gtvgori 
tur; fie vita noftra virtutibus, virtut«s autetn in intentione inmoral» 
íubíiftunt. Et quia ( v t idem fanftus Pontifex ibidem ait) 
bona, quaé ómnibus innoiefcunt 3 fine perkulo eífe v ix 
|>oírunt. D ix i t fummus Magiflcr vetitatis Chriflus Redcm-
ptor noü^r apud Diuum MatiJiaenra. Te autem faciente Matth.tf* 
«leemofynam nefeiat finillra tua , quid faciat dextera tua. 
Super quo Pétrus Rauenenfis ait. Putas quantum velitChri- petrusRa. 
ftusneteire alterum id quod te ipfum , qui faets , vult ali- uen. ícrm. 
:quatui parte nefeire? lllud Tañe Deo efí gratiifsimiim:opusa de eteem» 
qUod fohs eius oculis confpicuum eR ^ ex quo nihil terre- íyaa» 
j ium ^hoc eíl:, nulla nec vtilitas ^nec volupta^s honorac-
quiritur operajjti. Sicutin.quouis peccato dúo illa reperiun-
-tur^onuerfiofcilicct, 5c auerfio(quorumaueriie^queDeum 
•rcípícit, muJlto;grauibr) ita é roné^ i»: fccmo.Qpcré.j' vtjipgat 
in «Icemofyna íunt item alia duo^j videliWcaiienJBitniferiíBL 
.íubkuatioí>-t& obedierítia .diuini p r ^ c c p t i i y d i ^ f f l i ) ; i j b o 
N n n y autem 
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autem pof íer íus .quiaDcuinrerpki t , ion'ge prípñaittiuscfl, 3 
Ideoquc magna cura pTouidendum eíl; ,T Vt fjuidquid faci-
mus, proptcr Dsum faciatnus. Cliariras CDÍITI ^ vita , forma, 
& ciecor omnium virtutum eíh Decor cnim iciuníjefi'jpro-
prer Deum •ieiunar'e : dccor itera miCcricordias , propter 
Deum mifcrcri." Reuera uimisDco granmi ^ &: iccundumen: 
in ómnibus operibus noílris advnum illud iníenrionis ocu-
lura dirigere, illudt rolumattenclcí-e^vidciicct , iíli foli placeré 
vcile , ad ie£tc ageridum niíllohümano r^fpcftti afque íñtui-
tu , nec vlla aut nscersitatc,aut homíaum metUjáüt ímiiliali-
aua ratione,fedfoloeíus amereimpeiri. Hocautem fe prar-
íiarefponfa teftatur,cumait.Omnia poma noua , & vetera 
toiauitibi dilertemi.Q^laíi dicar. Tevnum nípício, tibí vní 
placeré gcí l io , & cjEístunque íinein me, íiue extra me íunt, 4 
tibi oífero.Hoc aütem ftudium.hicanimustongirsime ab i l lo-
rum iludió diftat sqiii omnia opera'fuá faciunt, vt videan-
Zscha. 7.tur ^bhomínibns. Quibus mérito Propheticnm iüud Dorai-
r/u.s iní properarc poterit. Cum ieiunútisynurKjuid iciunium ¡e-
Intentio bona paucís reperítur. 
. V I D A M funt, qui bona opera faciunt, v t videan-
' LUX ab bominibus: alij vero tantumraódóípropter bo-
J ñ a m a natura infitam inclinationem^:'ali);'prdpter 
coaifuetbdihem benc operándi non refpicicnrei ad chantar 
tem velamorem DekDcbis Proplicta OfeasinqUit.Ephtaim * 
quaíi vituIa doéíadiJjgcre triturara. Tnbum Ephraim , & in 
«ius nomine Deuspopulumlfraeliticum reprehcnditjaitquej 
i íllos. círc ..vclut vitulam / qux fola (jonfuetudine triturat. -Vi 
in boiCiinfiasiiec, Hebracurn populum , & máxime faccrdCEfs 
' iní&ciLÜái*magispropter confuctudinera,quam propter df^ 
uottoíiein feipfos exercere. His plurimi ChriÜiani uroiles 
funt, Se priécipuealiquot ecelcfiaftici,& religiofi^qui abf-
que deuocione, 5c abfque eo , qued opera fuá in Deum di»-
nganci^fediv^quodám , & conÍHetudine du£H milTas ca-
nunt ,:fiacas can0nicas rerítant,;6c incultu diuino fe exer-
cent» iftfüiíitíañar virgicpm.faUiaruni,qu^omne o l iumíá 
7 n t lH lampa-
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6 hmpadibus babent j imllum auteni fccum portam;nam ope-
ra corum \dnuíisretineiitfplcndorciTi jiciuiñüraetcnim.Gra-
tio , cantus, ac dcnique omnia, quar fáciunt,quandam religío-
nisapparentiam, Se quendamfandHtatisodorera habent. Qni 
autem h?c faciunt fme deuotione, & abfque eo quod Dei rc-
cordenturjfed tant ummodo propter rcfpeílum lum'lanum.aut 
confuemdínem , oliam charitatís minimé fecum habent, & 
€X confequenti opera eorum Deo nequáquam íunt accepta. 
Dehis íanftus Bernardusait. V x porrantibus crucera , non B,Bírn. {n 
ficutfnluatorjfuam^fed íícut Cyrincus alienara. religio- Apología 
fis,-^ ecclcíiaflicis,quiñón propter chantatemiíicut lefu^ a<1 Gui3!cl 
Chriílus Rederaptornofter, ícd propter teraporalem merce- ^ J ^ 1 ' " 
dem reclitimm crucem baiulánt. Totadie in choro íunt,«Sc non 
7 propter deuotionem eó feconferunt: quando veíluarium lu -
craturi funt,.tuncómnibushoriscanonicisprxíuntjlicct ma-
ximus 3eñus,velfngusvigeát: die autem, quo minus lucran-
tur pama occafione impedii|ntur.Ifi:i crucem Chrifli ficuíGy-
rineusporrantnon propter Deum3 íed propter aliquem lau-
manum rerpeftum, Vaefemel, & vaj iterum pauperibus fu-
pcrbisaddit fanftnsvir.Loquitur hinc de pkmrois religioíis, 
quipauperratcmlefuChriñi promktunt, & exteriushumili-
tateraoftendunt, intusautem ruperbifsirai funt, & fe de ge- .a 
neris nobilitate,deUicris,.atqiiealij3Ímperunentibusiaftant, 
& aliosconteranupt:Víe^nquanijícrael, & V.T kerum por-
tantibuscrucera Chrifl i , 6c non fequeutjbus Chr iñum. H i 
íunt pludmi religiofi, qui vitam , ac labores Jefu Chrifli in 
8 ieiumjs, vigilijs, Sedifciplinis portant: humilitatem autem 
íefu Chrifii j & patientiam , & charitatem.eius non fequun-
lur. Í1H nimirura dupirci centritione conteruntur , quando 
& hic pro temporaíi gloria temporaliter fe affligunt, & 
in futuro pro interna ítipe^bia act a tenía íupplicia peí era-* 
huntur, Dcniquc ( ait Diuus Bcrnardus-jJaboírintcumChrU 
fío, fed cum Chriílo non regnant, fequuntur Chrifájm i n 
paupertate füa,fcd in gloria non fequentur : De torrente n\ 
via bibunt, fednonexakabuntcaput in patria: lugentnunc, 
fed tune non, coníblabuntur. Vukis ó fratres íülum dx -
monis ícircj ecce dico vobi?. lile ómnibus vinbus contení 
di t , & laborar, y t homines bona opera non faeiant^aim uiitetn 
hoc. 
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hocconfcquinoiTpotcft , canatur ftvt quandoquídcm bcnc 9 
operanturaut illa opera humanisrefpeétibusfaeiaiit, aut alijs 
¿mprobis opcribus infíciant. 
Intentiobona in operatione plurinmm 
honisoperihus confort* 
SirailCí ^ língrederisoffícínamalicuiuspiftoríSiVbialiquaíitput-
^chcrrimaimagOjquxtamen aliquo fígno^veltirulo, per 
qucmoflendaturcuiuscftjnoil íirfignatajignorabisfJfor-
fas,cuiusfítilla imago:atííeidiadeifrta ponatur abíque dnbio 
ítnagincm alicuius fafldi ilíam eííeiudícabiSi caeterum fi in pe 
dibusvngue*áppon5tür,dicesilJani eííedíemonis imaginem, 19 
SicieÍLjmum,difcipIin3,cIeeraofynabonaquidemopera funt, 
liéisbonasintentionisdiademaadhibeatur, res quidem diui-
na,acca£leftisapparebit,fcdíicis vanam íntentionem adiun-
gas 3 proculdubioopusdiabolicura , & inítrnale vidcbitur. 
G r c e QH.aPrdPtcr mer'to^•^rcSor^us^aZlanzeIlius^^x^• ^onum 
ziaaz. líb. non eíTe bonum, niíi redef ia^hoecÜ, bona intentionc , & 
i . fuíttheo alijs requifitiscircunílant{js. I n lege veteri prxcipiebat Do-
logiae. minuSjVt omnesprimogeniriei máxima cura , & folicitudi-
Exod. J J . nc offerrentur, nec curabat , aut volcbat íibi ofFerri fecun* 
& J4« dum, vel tertium,feu quartum filium.In <Juo apené fignifi-
cauit, íibi ofFerendum eíTe primum boni ©peris, videlicet-
reftitudinem, atque intcntioncm ipíius. Iníuper obferuan-
dum efl: voluifle Deura^vt quzedam primogénita íibi offcrren 11 
tur,5c in ipfius domo remanerent,hi autem erant primogeniti 
tribusleuiraliosvolebat fibiofferri/edredimendi erante & i n 
domos eoru m^qui eos ofFerebant reuertendiralios denique vo-
lebatoccidij&nccindomibüscíTerctinendos, nec ín templo 
ofFerendos,& haec erant primogénita caniSiíc aíini.QuidjOb-
fecro,Deura íntéreratjVt canes,5c afini interficerenturíln hoc 
iníinüare voluit Dominus^quomodo nos in bonorum operum 
intentione geícre debcmus:quxdá enim funt,quaE Deo ofFerri 
debentabfqj eo^quodex illis nobis quidquafnremaheat, dexc 
moslas todasen la cafa deDios3q no perderemos nada en ello. 
Opera quaein gloria, & honorem Dci fiun^ei oíFercnda funt 
penitus, 
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l a pcnmí»3c ínciusclomorelinquenda^nihiloi eis vobis fuma-
tis-.fi leiunatis^x ilío le-unio gloriam, vel hoüoreiB non expc-
ftetis jidenira hypocritaruni propiium eft ^fed ieiuniumve-
ftrum propter Deum íittantuiTJmodo:& hocidemin alijsopc 
ribusquaií inferuitium eiusfacitiseft obferuandura. Alia funt 
primogénita,quasoíferendafunt, &poílearedimenda , hoc 
cíl/unrquaedamopera^qiK-c nobis relinquenda í n n t , & nos 
ex illis commodum elicere debemus : qualia funt opera, 
quae ad humanam facimus fuflentationcm . Qui enim lite-
lis o^eram dat , ex illo iludió reílé viuerc poteft , &. qui fe 
in agricultura , aut ih alia quauis artemorchanica cxcrcet, 
oprime poreft ex vnaquaque earum vtilitatem educere , ac 
fuftcnrationem ad vitampropagandamíduníinodo tamen pri 
13 mogenita illorum operum Deo offcrantur:(Sc qui literis fludet 
dicat. Domine hxc omnia ftudiatibi ofFero^tu fcis pra?cipuam 
intentibnemmeaminhoceíTeíVtmeliuste fciamdiligcre, & 
vthabeamaliquid,quoraeliustibi feruirepofsira , arque hoc 
modo debet quicunque Chriftianus in qualibet arte quam ad-
difcirJ6cinquoHbet corporali,&: humano exercitio fe gerere. 
SicD.PaulusadCorinthiosfcribensnosadmonet dices. Om- Í adCor.io 
niaingloriam Deifacite.Quodílhaecomnía hoc modo Deo 
o{jFenmusapudeümeremur,5cipfa nihiiominus vtilitas qux 
ex hoc educitur eriam apud nosrcraanet,& in domos noííras 
reucrtiturjíicutHebrsciprimogénitareducebant. Oportetta-
men,nc in hoc negligentia aliqua oflendatur, nam etiam hx'c 
primogcaitaredimcda funr.Quierodczirque deQos vueílros 
, ^ officios,de vueílroscótratos y negocios,ya que dellos os apro 
uechays,aueysdedar aDios refcatepor ellos. Hinc oriumur 
fru£tuumdecimae,pauperum eleeraorynae,atque alia pietatis 
opera,quibushuic obligationi fatisfacimus. Alia funt primoge 
nita , quae interficicndaquidem funt &nec Deo funt danda 
nec apudvosretinenda.Primogenira canfs,5c aGnifunt prin-
cipia prauarumintentionum,&raalorum operum, & ñ c h x c 
brutaliaprincipiaíhtim>vtnafcunmrinterfícere debetis,illa 
cnim nec Deo, nec vobisprofuntmá DeaoíFenfiones funt, 
vobis autem mors3atquedamnatio.VnderegiusPro-
pheta inquit;Beatus,qui tenebit, 6c aliidct 
paruulos fuos ad petram, 
I N V E -
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Caut.6t V O abijtdilcñustuuso piílchervímamulíerum, 
cjuó declinauit dikifíustuus, &quaeremus cum 
tecuir)?H.TC verba dixeiuntfponíícadolefccntu-
1;E in Cantici^Qnibus rponfaierpondit.Dikílus 
mcus defcendirin hortumfuumad areoiam aro-
• 
Hiere. 13. raatumjVt pafcatur iu hortis, & lilia colligat, Loquens Hicre-
miaj.PropheranomiíiehuíusdiuiniSponíi inquit. Cslum, & 
terramego impleo. Qua cumita fint magnopere mirandura 
cí},quodrponfa docetprajfcnti carminejquia Gumíponfusom 
nia pcnetrctjvbique fit^omnia impleat: intcrdum tamen dcfce 
dírin hortum fuum ad areolas aromatú.vt colligatlilia. In fpon 
fo quidcm víuimuSjmoucmar, & fumus: ipfe tamen non om-
i .Cor . é, nesinhabirat,fed illostantum,dcquibusB.Paulusxnquit.Nc-
fcitis, quon'um corpora veftra tcmplura funt Spiritus fanfti? 
Vbiquecí t íponfus per diuinitatispríefentiam , l'ed pcculiari-
terin horto fao, velin areolis avomatum, vbi lilia colh'git, hoc 
cfi:,pi)s & fan£lis anímis^ui optimis cogitatis, animiq; recefsí 
bus hortum amoemfsimum fponfo conferunt, & areolas cffi-
ciunt bom odons per virtntum opera, qua? etiam lilia fíagran-
tifsirna appellantur.Qno fit,vt quoniam is proprie íit fponíi lo 
cus^iicmiUelibcnterinhabitat, inoratione Dominica á Chri-
ftoiefuRcdemptorcnoftro inflrudi , Se doíli dicamus. Patcr 
nofter.quiesin crtlis.Namlicctvbique ffl^fed eo,quodeiusin-
habitatioinanimabuspergratiamiuftificantem>& charitatem 
fiatjOramus.Pitcr nofte^qui csin ca:lis,hoc ert,in mcncibnsia 
ftorum.Nam fanflorum animi tempium funt fponfi, & quaíi 
hortusamcenifsímusiilijsflagrans, &tanquam areola fcle^o-
rumodoratorura.Quid verocenfendum decxleflibus ilhs foe-
licifsimis?Qnid de fpiritibusmolea carne exutiiPÍtaqj fpon fi lo 
cuspiusanimuseft,& intrape£tusfidelefemper ille efl: quae-
rcnduSj&inueftigandusuntra nosipfosquajrenduscftiile.Ná 
ni í i in nobisíit,nifiin noftros animos,qua{i in hortum deícen 
dat^extra nos ipfos quacredus non eft,nec alibi inueniri poteft, 
Quo 
Matth. 6. 
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4 QIIQ fit,vt quoníam fponís quoJammoao fentlrei hxn f s é Ü H 
gratumamoreminrer iliam, ¿i fponfum 3pfobabiiique conje-
t u r a sibitraretur fponíum fe habere intrapeílus, aut de fe i p -
fa3aut He quocunq; pió animoiaíto,& fan¿loÍRquit. Dile¿\us 
nieus utlcedit in hortü fiuimj&c.Quali is veré fit loou fponfi» 
hocfu propriuiu illius domicilium, quodilie libenter inhabi-
tat.Fideliumautem p c í l ^ r a ^ fan¿lorum ánimos hortos ap-
pellat, & areolas aromatum. Primo vtintelligas, quantepere 
oblefletur Sponíus locisiílisj & iílo domicilio, in quo femper 
quaerenduseft ille^ác inueíligandus, nemo enim ignorar, quá 
libenter hominescalifaaiiimnm relaxandi in huiufmodi loca 
defcendantjVt oculos pafcant 3 & obleítent 3 Si reficiant ani-
mosrqnaiii libenter ifiis ir. locis commorentnr. Nonfecusfpon 
fus fidelium virtutibus jpi^s íludijs, pictatis operibus oblcfta-
í tur, & quafianimumpaícitj & recrear. Defcenditautem, vt Sinjllli* 
lilia coliigar. Nam queraadmodum h ¡ , qui locis amoenifsi' 
mis. Se hortis varijs arborum generibus confitis lilijs, alijf-
que odoratis rofas decerpunt, Se colliguntillarum odore de-
leftati: eadem opera fponfus iílís in locis, vbi illequscrcn-
dus c ñ , liliacolligir, & odoratorumfíagrantia dcle^atr.rrcol-
lígitenim lilia,quia íingula piorumanimorum eogirata, fan-
gos affeftus,opera pieratis,tanquam lilia pretiolífiima de-
cerpir,vtnaribusadmouear, Nullnmeí} enim pietatjsopus, 
nulluscogitatusnoílrs mentiabftrufus,^: reconditus,nulíum 
eftliliumjnulluseftflosíam exiguus, quem illc manibuí non 
atrrcélec, quem oculis non conípiciat , qt.'c:rj n-íribus i. . i 
admoueac. Nam cuín fit iile fururus feuerus iudex nbOro-
rum operara,fítneceflario^vt oJorerncuiufqucfloriS; &: ü-
lijdiligcntcrconridere^expendatqaej&prcbeiSvícat nolira-
rum mentium occultifsimcscogítalas, & nu??cií-.s.qropeia i h 
homínibus fiunt,íiuc publica, üuz priuata. Chrifias magifter 
vit.T,qi!0m3m fponíus I>eus raagnópere .clelc^acur in hii lo-
cis, & íingulos flores, & lilia perrcntat,coc}fuIuzt ahquando cü 
alíquisnoftruoptímisopenbus vacaretorationj.elecmofyn.T, 
iciüuiojharc (iereritin abrcondiro,(Sc in feccíTu.Nam patcrO'n- ^ t t L 
quit)tiius cura videritin abfcondirorcddettibi. Itaqj íingulos, 
íingulaq; lilia huius horti habét fponfus in mimerato. CMs (ft 
humano iudicio re expeuderajarbinareturpotíiaquse oppoi* 
tune 
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tuné fitícntí próximo impenfurn florem eíTe, fíue lilium di- 7 
gmimjquodabfponfocolligeretur , quod admoucretur nari-
busr& tamenfponfushuicoperi, exiguoque flori minutiísí-
mohlioampliísimum polliceturpraemium 3 nempéfoelicita-
tcra íetcrnarn,qiiae nunquam fitinreritura ? Concludímus er« 
go^rponfum extra hortosiílosinuefHgandum non eííe. Na ra 
ill€vltrahoc,qiiodnondiuagaturpct1i!iias,<5cfaxoía , atquc 
fcnticofa loca corporeus non efl , nec fcníibus cxíerioribus 
quaerendusrnullisenimcircúfcribiturlocis.Si inter nos ipfos 
non inucníaturjfruftra extra nos illnm inueftigamus. 
CÍ. ! . ::•.. ;: u ! ^ : - y-.: , : • : l i wkáil . 
InueftigatioDei multiplex. 
M Aximeobfcniandum cft^velIeDeum optimura ma- g xirnurnjVtomnibusmodi^ac vijspofsibilibus in cac-Jumafcendaniusalij eum quarentcsíalij ipfum emen-
tesralij autemipfum íurantcs Deum quaerunt, & inueniunt 
per arnorcm illíiquí poenitentes funt: alij vero ipíum inucniutj 
non quaerendojGcütD.PauluSj&Saroaritanafecerunt. Pluri-
mideniquefunr,queíinpenfarenDios fe les viene al pcnfa-
iiiienTo,y fe conuierten.Qui illum eraunt funt pij , ac mifericor 
des fuiseleemoíynis^qui vero ipfumfurantur, funt vclut mu-
Iierilla,quaE fanguinisfluxum patiebatur^ & omncsopes, ac 
diuitiasfuasmendicisdi{lribuei»doconfunipferat,& intra fa 
' dicebat.Sitctigerotatumfimbriam veftimcnticius falúa ero, 
& ficfurtimjac fenfímpcrillamiDultitudinemrüpens accef-
í¡tadDorninum,queHitangensremediumfuae aegrítudinicó- ^ 
perijr. Ali) per vim ad Deum pergunt5quales funt pauperes, 5c 
aegrotijquosfaepenumeropaupertasipfa, & aegritudo bonos 
cíTe facittper vim dicoquoniam íi scgritudojautpauper-
tas non interueniíTet, ipíi in peccatis fuis^ ac 
fcekribus pernlanerent, 
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£======731 A R V V L V M occídit inuídia, dicitur íñ libro lob.y. 
lob. Non potuít aut fapientiuSjaiit elegantius inui 
dorum ingenlum ex-prinii,quarn paruuli appella-
tionfe.-piopriunicnim <eíí eorumiCjuibus adhuc no 
licetper ratíonisvfummaioribus refiüere^caste-
ris paruulís inuideretum veftes^tum calceos3tiim ftrigmata ip -
fa, 8c nuccSjprastcrea quidquidca íEtatehabeturpretíofífsimü. 
Etvthanc.íoquendi propvietatem rnagisexplicemusjiurc inui 
dusparuulus appellatur. Nafcirur enira haecpeftisá quadam 
animidemirsiónc,&petlorisanguílÍ3,& exiguitaternam qui" 
hoc viriolaborant cum aliorum florentem fortunam confpi-
ciuntjquidquidfoclicitatisalijsaccidit, íibi adeptum puránt, 
quod cxigui animi eft.Inuidus ergo íibi teftimonium prxber, 
tninorem fe eíle eo^cuius inuidiatorquetur .Hisinuidise fafci-
buspcrmotus, &qua{ifurijsexagitatiisCain inuidebat fratri Gen. 4.^  
Abel Dei amicitiam dcdaratam ignc cslituseiaculato. Ideoq; 
mérito de inuidiainquit Salomón fecundúm originalem He- Pro i^ i j . 
bracurn. Crudelitas i r x , & inundantifsima furoris, & quis 
ftabit ante inuidiam ? Ira crudelis cft,rabidus furor, malitio-
fa inuidia. Ira eflveluti fera famélica,furor tanquam inün-
datio magna: at inuidia eíl rerum publicarum enerfio^Sc mors 
totius pacis. De hac elegamifsime ait Gregorius Nazian-
zenus eíTe peccatum iniuüifsimum , 6c iufíifsimum . In iu-
ftifsimum ^quia adueríus fanélos, ac perfeftos yiros bellum 
infert atrocifsimum : luíiifsimum , quoniam magis torquet 
inuidum, quam cum, cui inuidet, & de ipfo vltioncm fu-
mit. Filij viperarum corrodunt vifecra matris fuae,qijaB ip - Símíle.^  
fos gcnuit5& áventre ipíius ilia rupentcs exeimtinlucem, 
Sic inuidia vifeera illius animac , quac ipfam concipit cor-
rodit j & illam amaritudine, ac triílitia implct , & contor-
quet. Vnde etiamBeatus GregoriusinMoralibus ait. Quan-
uis per onine vitiurn,quod perpetratur humanocordi antí-
qui hoílis virusínfunditur:in hactamen nequiti?, ideí),inui-
dia tota fuá vifeera ferpens concutir, & ímprimendx malitix 
peftem vomit, 
O o o Inuidus 
94^ Inuidía. 
Inuidus fignatur per H d i , de quo clícítur, non poíTe viderc 4 
^ ^ S ' J ' luccrnamDominijantequamexnnguererur. Lucernaaccen-
fa Iucer,extinfi:averofoecer.Perlucernamaccenfam figniíica 
turiunus. Atqueita de beato loanne Baptifla Chriftus R .N. 
loan. f. dixít.IHeeratlucerna ardens, & lucens. Lucerna mortua, & 
qusfoetet^eftpeccator.InuidusergoiuQosabfque amaritudi-
j3€cordisfuicoramfeviderenon|poteí},libenter autera cum 
improbis,quíipri fímiles funtjconuerfatur. 
BeatusCyprianus fermonedezeloj & líuorc inquit. Mala 
estera íiabent terfmnurn,<Sc quodeunque delinquitur, del i^ i 
confummatione íinicur. In adultero ceíTatfacinus perpetra-
toíluprorinlatroneconquiefcitfcelushomicidio adiiuíTo: 5c 
praedoní rapacitatem ílatuitpoíTeíTa praeda: & falfario mo-
dum imponit inipleta fallacia: zelus, hoc eft, inuidia, ter-
minum non habet, permanens iugiter malum, & fine fine T 
peccatum efl:quantoque ille,cuiinuideti]r fucceíTu meliorc 
profecerit^tantum inuidus in maius incendium liuoris igni-
tusinardefeit. 
Inuidia á faiiiftís Doíloribus 
deteflatur. 
E.Bafil.ho T ) E A T V S BafíliuS homilía de inuidia ait. Queraadmo-
mil.dc ín- dumfagittae magnaviemiíDE-jí i indurumaliquid^c re-
Símiic ípuens ínciderintjin emittentem facile redeuntr Sic inui-
' diaproximis triftitiam nequáquam afíerfjtantum inuidenti ^ 
officii.Sed qui morbo huiufccmodi funt a í íef t i , longe peiores 
venenatis iaculis cxifi:imantur,quod illa per plagas v irus infe-
runt jatque necent, & pa.ulatimjquQd infeílum eft, depa-
feuntur. A t inuidos exiílimant nonnulli non folum rebus 
alijs, fed oculis ctiamofficere,incommodaqueaíFerre,,Vn-
¿ e , & corpora pubcfccntiiim3 aliorumve aetate, formaque 
f Jorentium profperam habitudinem inficiuntjatque debili-
tant^Üatim vt ex eorum luminibus pernicie quadara def luen-
tc accontann'nanCe, videas cunftn membra pulchra in ficci-
tatcm,ac valetudinem venire. Idem fandlus Do í lo r ibidem 
inquit . Apudínuidosnccaí l io fecundura virtutem vlla eft, 
hoc eí}P 
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f hocenr^IiiuiJivirtutemnonrsflimantjfed villpcfldunt, Sic S ^ k » 
etiain vulturcs per muirá qL¡idemprata?nmlca eriani amoena, 
6c odorata loca circumiiolantcs ad tábida 3 & foctulenta lo-
ca feruntur: mufex quoque falubrc fiquid oíFenduntjpriS- \ 
tereunt,ad vlcera vero properant.Sic & inuidae vitac fplendo 
rera,acrerumbcnegeflaruín magnirudincm minimé quidem 
rcfpicíiint: manca vero ? fragilia, & íi quid erratura tantum 
obferuantjhsc diuulgantj Se per hxc tantum homines co-
gnofei volunr» Queraadmodum nialigni piítoreS5quihomi- Símlle. 
mis imagincni,vel ex contorta narcjautrncmbricuiurdam mu-
tilnione natura,feucaíuinlitacorpori effinguntnotabílcra-
quereddunt. 
Idem libro de vera vir^initatcait. Imao íncs ex cera confe- SimJle.1 
^ ¿lajquandm eas no íh iuns coutinent rentbríK folidam , & 
fortemefíigiernprarfeferuntzatvero iam rutilante fole^iti-
nerifquefui curfum peragente^quando extera virtmeillius nu 
triuntur^ncequefruuntur, liquefaíl s ill.T 5c formam vna, & 
figuras,^ habitusaraittijnt, confuíifqueomnibus vanefeunr, 
& liqueííunt. lea feié, Z< inuicli quandiu fub diaboli tenebris, 
velutiin nofleadinuidía; coníukantopera^foliGlasintcrim co 
gitationes,& figuras, & formas fíctít ab imiidia formato funt 
íibi inuicem videnturortendere. Vbivero ftudiofus quifque 
Sciuduílnus ad virtutis opera folisinflarmatutini cfFulferitj 
exteri quidem virtutum vitam, Deoqueplacitam, & gratiam^ 
6íconucifationeraadmirantur5atqiieamorisintimi agnitio-
j> ncmabeo illuftrati virtutis nutriunt femina: qui vero inui-
dia tabefeunt, illum in raodura folis inuidtum jDeoquc cla-
rifsimum , ac virtutibus fplendentem cementes , & magis 
magifquc confpicuum, tanquam cerae imagines j & corpo-
rura fo rmis^ animis inuidi^ plenis repente liquefcunt,atquc 
deficiunr. 
BeatusChryfoftomusin quadamhomiliainquit. Inuídife- B.diryfof. 
ris faeuioresfuntjiilae enim fame impulfa; quem non appe- homll. 44. 
tutu?hibenéficosnonnunquaminiraicorumloco habent:fe- adP^P*An 
risinquamfaeuiores^dacmonibuspares, ScfortaíTe iniquiores:1 oc-% 
ipfinanque nosnullo amicitiaefoedcre hoíliiiter perfequun-
tu r , fuo aurcm generi minimé infidiantur : homines ve-
ro nec naturas fuá: participes rcueriti , eos infefto animo 
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iinpetunt, atque feipfas prúis^ quam.qiíibus ínuídent, fup- 10 
plicio afficiunt, animumque perturbatíonibus remete cru-
ciant.IJcírcoomnis venia inuidadefperandaeíl:: nam fcorta-
tor voluptatis ftimnlos in excnfarionem affert, fur panper-
tatem 3 homicida furorem : ille vero quam excuñitionem 
aíFert ? Nullam profeso , niíi animi prauitatem, atque raa-
litiam. 
Sfmile. Qi»emadmodumtinea nonnafciturinCedroarbore odori-
fera^cuiuslignacariem non rentiunt:íicinui>lia non gignitur 
incordehominis{npientis,fedfcereratjVquÍ aliorum bonismoe 
rereafficiturtriftiorijs.quiintriphonij antrumdefeendebant 
Zoyluminuidentia ruperans^illis máxime inuidens^ quos fe re 
lifto videteuolare. 
Sí tille. Plutarchus in Moralibus ait. V t feris bellum eíl cum ijs, 11 
quae ijfdem alunrur,í3c cum csterispacem agunt:íicinuidiaJ& 
cmulatio inter ciufdem artisprofcírores,nam púgil cum curfo-
reconuenit. 
Idem ibidem ait. V t vin£H beatos iudicant folutos: foluti _ 
Iiberos,Iiberi ciues: hi rurfum dluitesju Satrapas^Satrapae Re-
ges.Regcs Déos tonare prope modum, ac fulgurare cupientes. 
Sic qui fémper expendit quanto íit alijs inferior, nunquam fuá 
contentus eft forte. 
Idem ibidem. V b i nullum lumen ,ibinulla vmbra:ita vbi 
nulla foelicitaSjibi nullainuidia. 
p. . . Putredo ofsiuminuidia jdiciturínProuerbiis.Vtveítispu-i'rou,!^ c . . . . . r . . r . 
treracta non recipitablutionem: lie anima corruptione inui-
diae pútrida non facile abluitu^quin potius quó ampliuscrc- i * 
feit aliorum gloria, eo magisipfa corrumpitur, & reprobatur. 
Inuidia máximum tormentum.. 
AdHeb.7 E A T V S apoftolus Paulus in epiílola quam ad He-
r ^ b r s o s feribit fub nomine Hebr^orum, omnes fidcles 
• * ^ f i c hortatur. Contemplantes,nc qua radix amaritud^ 
nisfurfum germinans impediat,fcilicet, pacem, &c!iarita 
tem. Vb i máxime perpendendum efl,fan£tum Apoftolum 
cogitationes iauidiae vocare radiccm amaritudinis propter 
tormén-
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13 tormentum, quod ínuidi patiuntur, de quibus Horatíus d i - Horatiu» 
x i t . íuuidus alterius rnacrefcit rebus opimis. Inuidia Sien- ,n.cíl('í 
l i non inuenére tyranni,Tormentum maius . Tantum tor-
quet inuidia, vt tyranm Sicilix maius tormentum ilb^non 
potuerint inuenére ( ait hic Poeta.) De quorum numero 
fuit Dionyíius Syracufanus, qui poftquam varia tormento-
rum genera excogitauit (inter quae vnum fu i t , quod v i -
uos homines in taurum aeneum includebat, & igne admo-
to ipfos ibi crudelifsimé vexabat, qui vehementi dolorc ca-
lore ignis cruciati, velut tauri,mugitus edebant)poftquam, 
inquam, hoc nequifsimum tormentum excogitauit, rurfus 
ftudere coepit an aliud in toto terrarum orbe maius eífet, 
qui omni cura, ftudio , ac diligentia adhibira , tándem i n -
14 ucnit omnia tormenta morte breuifsimé finem habere , 6c 
tune d ix i t . Quxramus vnum tormenti genus, quo homi-
nes non folum diu affligantur, & vexentur 3 fedetiam pau-
latim pereant, & confummantur, nihil autem hoc praíter 
inuidiam prasílare poíTe reperio. Cum vero de quodamho-
mine, cuius quondam familiari amicitia vtebatur,vltionem 
fumere vellet, decreuit omnes feruos, ac domefticos fuos 
maximis muneribus, & beneficijs exornare , hunc autem 
illis ómnibus priuari , vt ita multo tempore mifer inuidia 
affligeretur, & fic hic infoelix tyrannus íuumfincm, 6c i n -
tentionem aflecutus eft. Et ideo Poeta d ix i t . Inuidia Sicu-
l i non inuenére tyranni, Tormentum maius. Peius'igitur, 
& quod magis torquet, efl: tormentum inuidi.ie , quam i g -
iy n i s : nam tormentum ignis ad plurimum per fpatium vnius 
quadrantis horae , vel etiam minus durare poteft , tonnen-
tum autem inuidiíe toto v i tx tempore períeuerac . Mérito 
ergo fanftus Apoftolus inuidiam appellat amarítudinis radi-
cem propter affliftionem magnam , qux in anima inuídi 
operatur, 5c propter differentiam, quaab alijs peccatis dif-
fe r t , ex quibus homo aliquam in animo fenfualem accipit 
voluptatem , velut ex luxuria, gula, ira , accidia , 6cc. A t 
vero ex inuidia nullus fenfualis f ru í lus , imo magna fpir i-
tus aífliitio educitur , 6c decerpitur, quin potius ex ipfa 
ingens oritur dífcordiae materia , 6c ideo Diuus Paulus ait. 
qua radix amaritudinis impediat fciiicct pacem , 6c per 
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illam,hoc eí>, per difcordiam multi coínquíncntur. í 6 
Plutarciín BonaexerapIjjqu.T iuQosadbcneopernndum monent i n -
moraUbus. nidosdifcruciant. VndePlutarcliusinMoralibusait:vttygri-
Simile. ¿es^íi quistympaniscircunfone^in rabiemagi dicuntur^adeó 
vt fe ipfas deniquedicerpent:ita, ea quae bonas mentes compe-
fciint,feras,&agreñesirritanr3& efferant: atquequofdam of-
fcndit , quod aíijs addit animum , quod etiam inrauí icavi-
t demus. 
Inuidia malum pcrtinax. 
T Achryraabileeftjviderepcrfeuerantiam, quam inuídi in 
a m. 7, | fuanialitiahabentjVtillepcfsimus Saúl,de quoSanftus 17 
•^"-'Dauid inquic . Ecce parturit iniuftitiam conccpit do-
lorem.&peperit iniquítatem.Libeat, obfecrOiOrdinem i í lo-
rura verborum in verfum íic feruare : Ecce concepit dolo-
rem , parturit iniuftitiam , & pcperit iniquitatem : prius 
enim eftconcipcre,quam parturire. YndebcatusHiciony- -
mus íic vertir. Ecce parturit, concepit dolorem, & pcpe-
ri t iniquitatem . ímpius ergo poftquam dolorem concepit, 
6caffliifliOnem de alieno bono parturit,deinde,& medita-
tur contra eos, quibus inuidet, atque malitiofeindignaturjin-
iuftitiam: quam tándem in operis eífcílura,.quantum in ipfo 
eft,deducens,vcluti parir. 
Iuft{Busi luftmusinlibrohiftoriarumftiarum inquit,quod Alexan- 1% 
droconuiuium quoJdam celebrante cumcoepiíTentomniuin 
animi mero incaleré, eorum etiam raoxlingiía folutaeft , at-
que vltrocitroque varijs fermonibushabitis bonamdiei par-
tem confurapíerunt. Cum antera viderent conuiuae AJexan-
drumipfumcapi vel maxira^auidilsimumcíue eílehudis, oríi 
funt de patre primum dicere, atque Philippi ipíius preclara 
faftaincaelurntollere. Alij moxde Alexandroantc eíufdem 
os nonminori aíTentatione quam laude dicere etiam coepe-
runr. Quamobrem cum placereomnesviderent.ipíi Alexaa 
dro,imo hunc iuuareeorura fermones, vicifsimque de fe dice-
xe: ftatim faélaeftquoque comparatio inter res geftas Philip-
p i pa t r i s^ Alexandri filij;orancrque blanda affentátione ecc 
perunt 
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19 peruntdcmutccreAlexandnaurcSjprcTfercntesoranino eius 
rafta patris fui geftis^ caque prcclariora efíciudicantcs.A quo-
rumícntenrijscum vnicus cantum diíTcnfiíTet jiuíTus eíl Qa-
t im ab Alexandro interfici: tanta eft aíTentationispcrDicies 
& peftis, vbi ícmel ánimos hominum occupanerit, & tan-
ta c ñ ctiam, 6c tamdira inu'iáiz, qnx in cordibus máxime 
magnattim viget. Dcipfo etiam Alcxandro rcfcrtidemlu-
ííirms codem libro , quod cum audiííct ex quodam Par-
mxnio ducc fuo laudes prxdicari Phiüppi patris f u i , tan-
ta fueritinuidiapercitus,vcl i apa t r emip íum,v tña t im ,non 
folumducem/ed etiam eius liberosiuberctinterfici. 
Bcatus Augufiinus fermone ad fratres in eremo inquít: B Aug.fcr^  
Attenditc fratres 3 quod illc inuidus e í l , qui alienum bo- iS.adfra-
*c> nura fuum facit, & íi faceré non^joteft, clamar per vicos^ tresíncrc-
& plateas, & veluti canis latrat , & ardet, fed primo fe- mo* 
ipfum morder 3 8c quidem occidit , Quid enim agit phoc-
JIÍX , niíi quia dum fenefeit ad partes calidifsimas volar, l i -
gua ficcifsima congrcg'at, & lignis congregatis, alis bgna 
percutir , & íic ignem accendit, & in eodem locofecom-
buri permittit: ex quibus cineribus vermiculus nafeitur, & 
poftraodum phosnix alia efíicitur: íic & inuidus agit cun-
á i s diebus vitas fuac , intus, & extra feipfum comburens 
feipfum primo infeftans ^ feipíum primo vulnerans , & 
vexans. 
Inter omneslabores,quos antiquitas tribuit Herculij, nul» 
• lusfuit maiorillojquemíubibitadueifus Hydram. Erat enim 
Hydra(vt antiqui feriptores fiftis fabulis prodiderunt, fer-
pens quídam multorum capitum in Lerna palude viuens, 
quí ob id inuiflus dicebatur , quia pro vno capitc excifo 
multa ei capira continuo renafecbantur. Per Herculem i g i -
tur idxam virtutis intelligebant. Quam ob cauíam aiebant, 
cum magnos lubijlTe labores , 6c terribilibus certaminibus 
cxpoGtum fuiffc, q^íia virtus magnas habet in hac vita ab 
impijs aducrfüs fc:ipf¿m contradiñiones , accumulant nan-
que omnts impíj (ontra eam fuarum detradionum acer-
bos , & in illam inuchuntur. Sed precipua aduerfus virtu-
tem contradiílio eíl inuidia per Hydram íignificata , quae 
ideo fingitur paluílris3 Óc c es no fordido pullulare, quod non 
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nifi abíe^o j &: pollnto animo reperíatur. Et quoníam ín- 22 
uidus fi eum iri vno conuincas, & rebus addicas neceíTa» 
rjjs3 iterum inuidct, 6c ex viílofia, quam de illo reporrafHj 
alia atqne alia illí oritur inuidia : dixerunt ideo vetercs pa-
rum prodeíTe capita hidríE fecare,cura ei alia confeílimori-
rentur. Verunramen qui in virtutis fludium teto peftore 
incumbunt, non debent cadere animo,cum fe videiint i n -
. liidorum pondere premí. Si ením Chrifluslefus agnus fine 
macula contradiftioncm furtinuit , 6c vt de eo dicit iuíiuí 
luc.»^ Simeón , pofitus eít in ruinara, 5c reíurre£h"onem 
multorum , 6c infignum , cui contradicetur: 
quid mirura cíl-, eos 3 qui ei adhsrenr, 
á mundo contradiftio-
dls fubirc? 2 3 
( ! ) 
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Baptiftse encomia. 
Q V I D E M charífsímivehementcr ftupcode 
hoc egregio viro fermoné habere,qué tantopcrc 
Rex rcgumChriftuslefus ficeuexit, íic mira-
biliter orcfuo facro encomia eíus deprompíir. 
Quid, obfecro^homuntioj i^ e dicam vermiculus 
humireptansdetampreclaro iuftofari pofsit,vbi filius Deí 
verbum aeterni patriseius excellentiasnoncurfini,autbreui 
methodoj íed longo fermone narrauit ? Inter natos mulierurn, 
2 (in^uitDominus) nonfurrexitraaiorloanne Baptifla. Quid Matth. n i 
vnquam gíorioíius.praecellentiusve de beato loanne dici po-
teft? Vndciure óptimo beatasHieronymus refpondens duo-
decimquxft jonibus,quasmulíerfan¿la Alga fia ei propofuit, B. Hieren.1 
in prima refponlione fie ait. Cumque ínter natos mulierum ton o.^ad 
Chriftusnullura aíTerat loannefurrexiíTe maiorem, fe, qui de AiSaftam^ 
virgineprocrcatus e í l , maiorem eíTe comroemorar. Sitie ora-
nemangelumincíelis>qiii minimiiseílíinterris cunaos ho-
mines anteire. It?.que qui maiorem loanne inuenire cupir} vel 
angelumin cáelo quaerat,vel ín térraChriftum lefum angelo-
rumDominum intueatur. Enfratresquam fitmagnus vir irte, 
dequofolenne feíluin hodie cclebramus, dccuíus natiuitate 
3 orthodoximiruminmodumexultant,quin 6í infidelesSarra-
ceni huius lanitíac expertesnon íunt.Faxit Deus optimus ma-
ximuSjVt inhacceiebritatefpiritaligandió aííefti aliquidde 
ingend fanílitate huiuspraecurforis perimitationem partici-
pemus. Sacra Euangclij le£Uo fíe haber. Elifabeth impletum Lucaí.u 
efttempuspariendi, 6<:peperitfilium, Mirumre vera^quam 
ad amuísim facri Euangelills beati loannis deftribanr,tum na-
tiuitatem,tum circunciíionemjnomenjhabitationem ín eremo 
fcalenti,viílum,&veflitumideniquepraedicationem eíus^ & 
raortem.Qua?quideraomnia nonnifi ipir i tu Domini aíFlati 
tamexa£lc Euangeliílae d i í larunt . Equidtm eofdem h. buic 
ChroniftasgloriofusBaptiíb, quos, & Saíuarormundi habere 
^ignatuseft, id quodnon parura cumulum g lo r i s , & laudis 
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fanftihuiusadaugct. AitcrgobeatusLucas. Elifabcth imple- 4 
tum efttcmpu8paricndi>& pcpcritíilíuixijVndcccrtam fidem 
pncri ortus fecit oráculo diuinojparanimpho Gabricle diecnte 
Zacharixivxor hia pariet tibí filium.Tam func vera, 6c infalli-
biha fammi numínis proinilFa^vt caclum & térra, quac in ster-
num ftantjtranfcant,verba autemDci deficerenon pofsinr. 
PíU S t. Vndc Dominus ipfe ait.QMX procedunt de labijs roéis non fa-
ciamirrita.Vtínam talcni,ac tantum parentem nos fUij imita-
remur, fidelitatem, quam in facrobaptifmo ChriftoDomino 
promifsirausinopenbusfanftisíeruandisnonrotics frangere 
mus. Sed vae nobis, qu¡ vt poílcri Adae ferpenti fallaci credi-
mus,mundiiniqui promirsionesvltroampleftimurj Regís vc-
ró noftri lefu Chrirti mandata, & promiíTa pofthabentcs. V n -
Píalci.4. de exclamar i cgalisPropheta,& quidem mérito. Filij hominü, 
vfqaequograui cerde?Vt quiddiligitisvanitatcmjSc quxritis S 
mcndaciumíHebraice autem habetur filij v i r i , Sic appeüare fo 
lentHebrsei homines claros^tqueinrrgnes.Vamtatemjacmé-
ddCÍamjConatusirriros, 6c inanesvocat, quibus fruftra impií 
afsiduécxcfuciantur . Fallunt plañe eoscogitationes illorura 
Proucr. 6, & pafsim reducuiit.Vrqiieqi50ergopigerdormis(vtin Prouer 
bijs dicitur)vrqucquo dormitabisíPauíulum dormies, paululú 
dormitabis.Mendacium dímitre)& veritatem feélarc.Manda-
ta Deiimple,&" po]licitationibuseius fidens eflo.En quodZa-
charis fpopondit Dcus compleuirjquáuisElifabeth fterilis, 8c 
annofa erat.QuaíidoquidemopesJvoIuptates,& honores raun 
di vani íuntj^camatoribusfuis mentiuntur,non cis, íidamus. 
Et £a£him efl: in die oélauo^veneruntcircuncidcrepuerum, & ^ 
vocabant cum nomine patrisfuiZachanam. Contendebant 
cognati,vtpuerZachariasapp€lIarctur,quo memoria patria in 
filio remaneret.Taliscft liominurn geni»s,6c natura^Talem af-
Gen. ir* feclum infeuitanimiseorunjiVtmcníOíiáfuirelinquatjquan-
uis morralesfeagnofeant. Celebi emusnomen noftrum (aic-
bant ho mines i l l i poíl diIuuium^aiKcquani diuídamur in v n i -
uerfas térras.Ideo Dominus lijiguascoium diuifit, & ficcon-
Sapfcnt. ai fiifiabsdifícatione ceííauerunuOfupcrbiam íiliorum Adar, 
audite velimprobosviros quiddifanr'.Nomen noftrum obíi-
uioncm accfpier per tempus, & nemo memoriaro habebjr opc 
Pftlm.yt» rumnoílrormn, Et in Píalmo. Dominc^in ciuitatc tua ima-
gincm 
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'7 ginem eorum ad nihilum reeliges. Q^izrítc crgo nomen, 
& memoriam,non in mundoLbcnti ,fed in c.Ths,vbino-
mina eleftorum conferipta funt . Nam in memoria aeterna pfaL I I P 
erit iuftus , & ab auditione mala non timebit. O quot la- ^ ^ 
bores^quot pericula Rex Alexander pertulit, quatenus me-
moriam fui in hoc fóculo relinqueretl IdqueRomaniscon-
tingit in tot partis vi¿lorijs. Verumtamen fruftra labores, 
& impenfam confumpferunt, funditus deleta eft memoria 
eorum, EtquidprodelTct, íi memoria corum inmundoper-
maníiíTet 3 cum ipíi omnes in inferno xternalitcr crucien-
tur? Vcruntamencomminatio illa adimpleta eO:. CeíTarcfa- Dcot.jti 
^ ciam ex hominibus memoriam co*.um . Pulchrc táfnen vir 
iuüus lob de fuperbis inquit. Memoria veftra comparara Iobtij, 
cñ cincri , & redígentur in Imum ceruices, Q u ^ omnia 
fanfta Elifabeth numine afflata diuino apprime intelligens, 
virilíter obíiílens cog-natis dixit. Nequáquam Zachariasvo-
cabitur filius mcus, fed loannes. Quafi diceret: nouus ho-
mo eíl miíTus á Deo , nouum arcanum mundo nunciatu-
I U S , nouo. ergo.nomine appellandus venit. Notat hir béa-
tus Ambroí ius , quod venerabilis Elifibcch per propheriam 
¿ixic, quod non dedicerat á mariro, qui ob incredalitatem 
fuá ra , non modo affatu , fed auditu orbatus e í l , Gabrielc 
aífcrente. Eris mutus, &: nonpoteris loqui, doñee hxc oml Luca:. Í. 
nia fiant. Vos ergo fratresverbis Dei credite, & incunñan-
9 tei fcntentise fanft.t Romana cecleíí.T acquicfcirejVtloqui va 
leatismagnaliaDeúCrcdidi (aicDai)id)propttír quodlocutus pfal-
íbm.Verura caufalisilladiftio^propter quod,mngnam cm-
phaíim haber. Non dubito quod tara infideles, quam hxreti-
cimutifunt, Stlinguae vfum habere nequibunt, cuandiu fi-
el era non hajbucriDt. Mira res, non cognatidecreto fanftae 
mulieris confentiunt,fedadhuc inñant dicerítes. Nemo efl: 
i n cognationetuajqui vocetut hoc nomine.Innuebanrautem 
patri eius, quem veilet vocarí eum 3 & poítulans pugillnrcm 
ícripfíc diccns.Ioannes eflnomen cius.Et rairnti funt vniucríi. 
V i d etis quomodo auditu etiam priuatus fuciir, alioquinnon 
nutibus ei loqucrentur de re dubia interrogantes co,q;nati. 
t i i c roagnopere notádum eíi .pati ís ime apiidreligíofoSjquod 
vatesnmtu&exiflens^voceraDomini,hocdlloannem gene-
rauir. 
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tauít. V t íignificarétur3quaiii fie frugiferum, atque profí- 19 
cuum filentium máxime monachis. Vcrum qui á colloquio 
humano non abftinet, cum Domino multum loqui non po-
tefl:. Quo attineí illud Ifaiíe. In filentio, & ípe erit fortitudo 
veflra* Vnumquodqueverbumiftorumfuum habet pondus, 
3c annotatu dignifsimum cft. Tácente vtique lingua mens 
fortiorfit. Etaltáisvolatorationivacans. Hinc fpesfuboritur 
fan£laaqua mirum in modum cor noftrum roboratur. O mi-
ra filcntij virtus, inqua viftoria noftra, & fortitudo fita eft. 
Lucae 1 }• Sabbatho diícipuli filuerunt tefte beato Luca, Nam Sabba-
thumdelicatum, & fauftiuus dies pacis noftrae, tempere íi-
lenti) eclebratur . O fratres mei quas delitias Deus|optimus 
largitureis,qui linguam fuamomni folertia cuftodiunr. Bo-
num eíl: ergo cum filentio prasñollari falutare D e i . Et po- 11 
flulans Zacharias pugillarem, hoc e í l , tabellas pugillarcs, vt 
literis indicaret quod lingua non valebat, fcripfit diecns. 
loannes eft nomen eius. Equidem loannes gratia D e i , vcl 
gratiofus, authore beato Chryfoílomo ^ interpretatur . Et rc-
¿lé a gratia nomen fortitur, qui fontem gratiarumomniutn 
oíleníurus venerat,adeó vt in ripa lordanis voce magna, gran-
loami diqueaffeélu tonaret. Ecceagnus Dei,ccce qui #tollit pecca»» 
- - tamundí. Itaque accoramodatumnomenci daéumcll,non 
ab hominibus, fed á Deo . Et mirati funt vniuerfi , inquit 
facer textus. Mirantur omnes, tum ex nouitate nominis, 
tura ex mutua concordia parentum . Ó quantum admira-
tionis conciliat vniras , & pax coniugatorum . Quantum s t 
horroris adfert litigium, & contentio inter eos, quos Do-
rainus coniungit. Oraculum fapientis attentius audiaraus 
aít enim . In tribus beneplacitum eft fpiritui meo , quac 
funt probata , coram Deo , & hominibus. Concordia fra-
trum , & amor proximorum, vir , & mulier fibibenecon-
fenticntes. Singula proculdubio íingularem energiam ha -
bent, & latifsiraus campus concionatori patet. Nobis ve-
ro non vacat cunfta profequi : vnum tantum admoneo, 
AdHeb.ij feiliect, quod Litera , M . titulo matrimonium a multa ad 
hoc inuenicntur , vt vxorati admoneantur, vt íibi bene 
confentiant máxime oportere , ne honorabile connubium 
ad iudicíum eis íit. Sic enim imitatores crunt Zacharix s 8c 
Elifabcth 
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13 Elifabeth .quüncedebant in mandatisDeijíine qucrela viuen 
tes^vt palchré bea.tusLucas narratjeamobrem benefibicOn-
fentiebant, & in ijs, quaí grata erant Deo non difsidebant. 
Admirantur hzc intuentes, perinde ac de re noua, & ftupo-
ris di^na . Vc'autcmZachafiasfcripru nomenloannis apet-
tum ei\ os eiusillico (inquic facer textus) & lingua cius, ¿c 
loquebatur benedicens Deum. Obíeruate mecum3obfecro | 
fratres, 8c altius expendíte, quam fuerir loannesfaiKftitate, 
6c virtute prsditus^quando nomen eius tantam vim habuit, vt 
jilo mortuisliteri&MBxaratopatríslingua mirabiliter íoluta eíl, _ 
_ . . -i • r J rr \ • .,. r j • loan, i o. 
Oeterum videtur mini ndes /.acnarix non dilEimilis naei 
Thomarjquialiud vidit ,& aliudcredidit)hominemvidir,& t^-
tigit, & E)eum vcrum mundi huiusSaluatorem fore credidit. 
' 4 Quas ob res ftupens exclamauit. Dominusmeus , & Deus 
meus. AdeundemmodumZacharias credensaliud vidit , quia 
puerum fibi natum iuxta angelí vaticiniumintuitus eft,ta-
raenquodeíTec futuras ChriíH propheta , & prccco, fpiritu 
DeiamatusaíTeruit ,& credidit:ideoSpiritu fan£lo repletus 
clamauit. Ec tu puer propheta altifsimi vocaberis praeibis 
cnimante faciemDomini parare vías eius. Loquebatur be-
nedicens Deum r'iuxta i l lud. Laudationem Domini loque-
tur os meum. O fifemper loqucremur re^éjfanfte^ & ma-
gnalía Deí noftri perfonantes protot beneficijs fufceptis ei 
.gratiasageremus,virümfanftum Zachariam imitantes. Niíi 
fallor ob id lingusevfumá Domino accepimiiSjVt laudes i n -
s 5 numeras creatorinoftroperfoluamuSjVtpeccatanoftra, quam 
libct atrociajconfeííbrircferemus, vt proxímisfalubriacon-
íiliaexhibeamus. Qaisfapiens,&cuftodiethaec? Agite tha-
rifsimii&fummopere contendite,habenasIingu2e veíh*<E ne 
laxetis,neforíítanexecratio illa invobis locumhabeatrlin-
guatuatctadie concinnabatdolos., Mementote,obfecrofra- Pfalai. 49,1 
tresraevlliusínfoe.'icisdiuitis^qui cumtotusgehcnnas flam-
misvrererur,íignanierdelinguaecruciatuconqueílus aiebat: 
crutior in hac tíamma, obíecropater Abraliani,vtmittasLj- Luc« i £ , 
zaruru, qu i , dígito fuo in aquam intin^o, refrigeret linguam 
raeam . Ecce plustormenti patitur impiobus in üngua, qua 
hauddubicplurapatraratfcelera. Quiergovulrvitam, &: di- Pfalm. jí? 
iigitdiesviderebonos,coerceatlinguam fuamá malo,: & la-
bia 
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bia eius non loquantur doíura , Notanter ai t , cocreeat líií- ^ 
guam fuam, co quod nifi timorís Dei fr^no eam quis cohi-
beat, íicut kena vinculis confrañis onqnía dilaccrat, aCque 
deuorat'. Loquebatur Zacharias benedicens Dcum quo-
niam Spiritus landlus ín illo ci-3t,cuíus ope lioguagubcrna-
tnr . Scquitur . Et fa£lus eft timorfuperomncs vicinos eo-
rum , & c . & pofuerunt omncs} qui audiemnt íncorderuo 
díccntes , Quis putas pucr iftc erit ? Eteníni manus Do-
roiní crat cum illo . Gtrauis nimirum quaeftió inter v i c i -
n o s , & cognatosfaníla: Elifabeth verfaturjnecabre, cum 
tam mira , tamquc ftupenda , & á fxculo non audita , de 
puero bcnediílo loanne rumor hac , & illac fpargebat. 
Auus fterilis filium quem ediderat, laí labat: patcr Zacha-
riasalioquin rautusarcaua D?i optimi vaticinatur jde Mef- ^ 
íia tandiu dcfíderato fau{]irsimuni nunciuminfonat, & alia 
id genusaoiiaper montana íudea'enarramur . Quare iure 
üüpeíc&nt poouli , & velutattonitiquaírutir dicentes.Quis 
putaspuer íile nrit ?Taaqi¡am íl diccrcnt, Multa prxtcrmo-
Tem viderniis m natali huius infantis í i e r i . Quid volunc 
íibi roí prodigia .quibus puerinitioílgnitur ? (luis nam fu-
turus eit puei: ií^c ? Quandoquidcm nerao prophctarum 
¡Eqne prodigiofe vitam hanc aufpicatus eíl . Verum ipfa 
rcium miracuia palam indicant, hxc omnía gcri opediui" 
na . Nec temeré h^c ratiocinabantur, nam veré inanus 
Dei rummí coraicabatureuraj & crat in puero , ac per cum 
in parentes íe Te exerccbat , longc rairabiliora fuo tempore 
prodicura. 
Csteruna vti innatalitioprincipis acceríiri iblent fapíen-
tes v i n , & literarum fludiofí^qui de infante nato futura conie-
fturivaleant: qui inter veraquaerdam^raultafalfamiícere fo-
Xtt«2 i . Íent ' Ac nos fapientifsifnos virosomni fidedignos vocabí-
musj qui verifsima nobis de puero fanfto loannerecenfeant. 
Principio'*crgo Gabrieíem archangelum acccrfamus,qui Sa-
lo morí c fapientior h. Domino creatuseft. ÍSjinquara , opti-
raé depiuxitloannis raras virtutes, & raagnitudinis fan£li-
tarem velutpinicillo deliniauit. A i t crgo Gabriel facerdo-
Luct* t i ZachariíD minifterio in templo fungenti, VxortuaElifa-
bech pariet tibí í i l ium, & vocabis nomen cius loannem. 
• " ' ^ Erit 
Slmilc. 
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Erlt enira magnus corara Domino, & c . vfquc parare D o -
mino plebem perfeñara. Egregia funt re vera, & cognitu 
digna , qus in laudera Diui loannis hic cxlcflis nuntius 
cnarrauit . Q i i ^ quidem vel fola fufficerent, vt prscurfo-
ris Dotnini tum íanfliraoniam , tum príedaram dignita-
tem omnes orthodoxi intellígant. Pauiatira ca explanare 
incipiarniis. Gabriel é calo nmtitur, vt conceptionem, & 
natiuitatem tanti viri annunríet. Quid qnod ídem nuncius 
qui prarclanTsims virgini fauílifsirnuni mincium , & vn i -
uerfo orbi ílupendum attulit 3 is ipfe beati loannis natiui-
tatena lartabundam patri fuo rctuht ? Quod teíle Bernardo, 
ao plurimum excelíentire loannis confert* Mil l ia raillíum mi-
niflrant Deo noRro ( vt fanftus Daniel inquit ) verumta- Dan. 7^  
men nullus raiflus cñ ad Zacíiariam, nift ArchangelusGa-
briel. Vocabis nomen eius íoannem . En ingens arguraen-
tum fanftiratis huius pueri , dum non ab hominibus , fed 
a Deo per angelum nomen eius pronuntiatur. Vbi aduer-
tendurn 3 quod nomina debent proprietatibus rcrí.'m re-
fpondcre. Hinc in Metaphyíica haberur: Eatio j qu¿m fí- 4.Mctaph.' 
gnificat nomen, eíl diffinitio , qure deiignat propriam rci 
naturam , V n d f liquet , quod nomina , quae aliquibus d i -
uinitus imponuntur , femper íigníficant aliquod gratui-
tura donum eis datum Í vt in Abrakam , «3c in Petro per-
fpicuum efl:. Abrahr dixit Dominus appcllaberis Abra- Gene. J71 
a i ham , quia patrein multarum geníiumconüirui te : Petro ^ ^ " ^ I Í . 
vero aic Sáluator, Tu es Petrus, & íuper hanc petram x d i -
ficabo ecckíiam meam . Haec omoia doret beatus Tho* B. Tho. 3. 
mas in fuá Theologia.. Erit magnus coram Domino addi- p.q,37tar* 
dit Aíchangelus . Vidiftis fratres , quam commode datum tlc•2•. 
cíl nomen nouum e i , qui do£lorem legis nouíe Ghriílum 
eral ofteníurus, 6c de codera dicitur. Magnum hoc , Sein-
xflimabile elogium rerit magnus coram Domino. Enimuc- < 
ro parui refert, vt quismagnus Ge corara hominibus, quo-
rum exccllcntia Scmagnitudo vana eíl , & caduca . Non-
ne omnis caro firnum (inquit ífaias) & omnis gloria eius Ifal»4o; 
quaíi ílos í x n i ? Quid fragilius , aut inaníus f^no , aut-
flore eius ? Hinc Alcxander Magnus qui tot viílorias i n -
gcuti labore vendicauít, & C^far^ui quinquies uiumpliauit, 
inflar 
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inflar foeni arefcentes ciiamievunt, &. feré eorum memoria 22 
extinga efl:, & perijt cum fónitu . O miferanda exci taú 
Píalm p. ó dementia veheraenter deploranda ! Amatóles faeculi ho-
norem apud homines, qm vermiculi funt humi reptantes, 
ingentí labore quaerunt, Se in confpeftu altifsimi gloriam 
fuam habere non volunr. loannes vero magnus fuic in fpi-
ritualibus: nam temporarijs rebus abundantia neminqm ef-
íicit mngnum covam Domino. Magnus fuit hic diuinus vir, 
vita , magnus officia , magnus denique doctrina. Magnus 
fuit vi ta , nam feptenis parentum delitias -, & diuitias rcl i-
Pfal.j4« qui t , & fcalentcm cremum adijt,cum Propheta decantans. 
Ecce clongaui fugiens, & maníi in folitudine : expefta-
bam eum , qui faluum me ferit á puíillanimitatc fpiritus, 
& tempeftatc , Agite chariísimi, infantis fanftifsimi hu- 23 
ius veftigia imitemur oportet, non lente aut tepidé raun-
dum fallacem deferamus, fed feruido fpiritu defertum poc-
nitentiac intremus, ne forte dum lento, aut teftudineogra-
Ccn. if . ^u incedimus retro refpiciamus , & ( vt i vxor Loth)obin-
conftantiam noftrara in ftatuam falis conuertamur . M e -
mentote , ait Dominus, vxoris L o t h . lllius firaulachrum 
ob oculos Veftros verfate . Quare in folitudine moras tra-
hebatloannes nunc aperitdicens. Expcftabat quidemChri-
í lum lefumin deferto , qui faluum eum fecerat á culpa or i -
g ina l i , quae quaedam puíillanimitas efl:, & terapeftas fae-
ua. Expcftabat, inquam , doñee manus Domini fieret fu-
per eum , & fpiritu diuino aftus veniret in lordanemprae- 24 
dicatís regnum D e i , & digito oflendens regnum D c i , & 
fponfum Ecclefiae. O quos cruciatus vigintiquinque annis 
perpeífus efl loannes flammantifsimo affe£lu cupiens vide-
re Chriflum lefum fpeciofum forma prac filijs hominura, 
Cogitet qui potefl;, ego quidem atróciorem dolorem hunc 
credo , quam i l lum, quem paífus eftin vinculis í c i n m o r -
Cant. 8. te. Ratio quia fortis efl: vt mors dileíVio , dura velut infer-
nus aemulatio . Plus amor excruciat animum , quam gla-
Pfal4i; ¿'ms corpUs. Fuerunt mihi lachrymaí meas panes die , ac 
nofte, aiebat cum Dauide, Sed quamobrem ? Quia dici-
tur mihiquotidicinhocdeíertorvbi eñDeustuusívbiChri-
ílusamicustuus? Vcxabatcumereraus fcalens,veftis hirfu-
ta^pillis 
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25 ta,pilliscamelorumcontextaJcil>usaTjfl:eriisí!Sc parcus^ nempe 
locuftajfolisardor^rígiclusfrjgor.Secí hx-corania delitiíE abeo 
comparabantur expeílationc videndi faluatorem roboratus. 
Quidplura?Iacob videbanturdiespauci prs amorismagnitudi 
ne^aern erga fuam Rachelem habebat^quanto magís de beato 
loannejquifummopereSaluatoremamúbatj iddicere poteri-
inus?Sed ó nosmiretos,quam longe abfumus á poeniterttia prae 
curforis.nec in piieiítia,nccin iuuentutejnecin fencflute eam 
ampleílimur: terrenis affeftíbiisloralaxanuis;futihbus rebus 
inhianius,qua; xternafunt bona poí} habentes.Pudcafjpudeat 
noSjdelicijs poQ hac vacare, vbi puerum delicatum íepteimem 
in defertoaufterrimam poenirentiam agentemintueniur.O mi 
rabilemeremitam'.O puerum fenesoinnes fuperantem: quod 
2^ rceIuspatraíi:i?QnodpiacuIumcommirifti,fanftificatus ante-
quam natus? Verum nospeccatorcserudit,nosfíernentes, & 
dormíentesexcitarjVtquamocyfsime refipífcentes pocniten-
tiamagamus.Qijara primo ipfepraEdicauitopere^iSc deindefer U d k u , ^ 
mone fuafit.Erat enim vt Aioth ambi dexte^potens opere, & 
fermone.Vtinam tales haberemusin Ecclefia pafiores & prae-
dícatores.Deinde fuit magnusofficio íicuti infra audiemuSiVa 
ticinium patris fui exponentes. Fuit tándem magnus dodrina, 
adeo vtomnesftatushorainum erudiret, milites, publícanos, 
PRarifaeos^quiad baptifmum confluebant miro artificio doce-
bat.Militibusaiebat.NeminemconcuciatiSjneqjcalumniam fa 
ciatis.contenticftoteftipendijsveftris.Publicani venientes ro-
2 gabantcum.Magifterquidfaciemus? Quibusipfe. Nilulam-
pliiiSjquam quod conftítutum eft vobis.Turbae interroganti di 
cebat.Quihabetduastúnicasdet vnaranon habenti,& quiha-
betefcasfimiliter faciat.O prudentifsimum virum'ómedicum 
caElefté,qui fie vnicuiq;egrotofalutismónitadabat.Hoc quip-
pemodoquammultosChri í lolucrabatur. V inü , & ficcrá no Num.ó. 
bibet.Qui fe voto Dcoafttingebát invetere Iegevinú,&.íiccrá 
bibere neqinbant>& Nazar^i vocabanturjideftjDeo racrati,& 
dicati.Ratioquiatali póculo inebriantur aliquando homines. 
A d iireram ergo vult ángelus dicere.Puer hic Nazarsus erir ,& 
totus Deo factatus. Rurfus. Noh ficcram aut vinum bibet, hoc 
en:,ab omni quod inebriare poteft fe continebit.quia a quibuf-
Uisvitijs,quibus foletebnetas fomenta míniílwre, erit imniu-
P p p nis. 
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nis. Nec crk vt Adá^qui cim in honore eíTerj non intellexítjSc 2 8 
elationis vinoinebriacuscecidit, comparatufque eft iumentis 
Pfal,48. iníipientibus}& íímilisfadusert illis.O vinurn lethalelO vene 
num execrandum, & valde honcndum,quod mcrerrix illa pur-
Apoca.i 7, pura ornata)quam vidit loannes fuperbís poOeris Adx propi-
nat,Prohnefasexhoc vino omnes gentes biberunt, & Reges 
terree cmn illameretricejideft, cum voluptate, fornicati funr. 
Vos charifsimi non fic/ed fumrao ftudio cauete ficeranijaut v i 
numhoclethifemmbibatis,quodrcelerura omnium femina-
^ t riuraeft.Spiritufanítoreplebitur adhuc ex vtero matris fuac. 
' * OmirabilepriuilegiumjquodApoílolipofttotannoSjpoftque 
tot labores in diefanftoPentecoftcSjChriftolefLiaddexteram 
patris regnantejacceperuntjhocloannes inahiomatris exi-
ItenSjDominoopitulante, &facravirginefalutante,Jacccpit. 2í>. 
De iüisbeatusLucasait.Repletifuntomnes Spiritu fando, & 
coeperunt loquimagnaliaDei^&adeandem imaginem loan-
nes repletus eft Spiritu fan£to,6c coepit loqui per os matris per 
tonantismagnalia Dei^quae omnipotensin príeclarirsiraa Vi r 
gine patrauit.Exultatione,& gaudio feíliuum celebrauit diem 
adorans Chriílura lefutn, & perinde ac dígito eum demon-
fíransdicebat.Enipfeftatpoftparietem noftrum profpiciens 
per cancellos refpiciens perfeneftras^hoe efl:,períenfus facra 
tifsirnx matrisfuar. Nuncaliumíapientem accerfaratu, poft-
quara ángelus tot prasclara teftimonia dedit de loanne. Pa-
trem eiusZachariam interrogemus. Quis putaspuerifteent? 
Quihuicquaeftioni.fatisfacitloqucnscumpuero, & dicens. 
Et tú puer propheta altifsimi vocabcrisjpríeibis enim ante D o - , 
minum parare vias eius.Mirabilc diftu, vates fapientifsimus cu 
puero o£Vo dierura loquitur, acfi iam perfeto eflet statis, 3* 
quod rayfterio non caret. Planc alma virginefalutante Elifa-
beth, infansintramatris vifeeramiro aíFeftus gandío exulta-
uk^inxcafaní torumdoftorumcenfurani í tunc agnouit, & 
adorauitraluatoretn mundi.Itaque vir perfeftus fa£lus eft in te 
nclocorpore. Quod nifallov^prascellentifsimum ^onurafuit, 
& forte nemíni fandorutndatum.Etcum mos víitatusfitapud 
Réges,non feruosfuos beneficio exhibitopriuare, niíi deme-
rkum adfit, nefeio quam ob caufamloannem^qui femel agno-
uit Chriftum, & rationis vfu fuit decoratus, hoc priuilegio D o -
xninus 
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31 rnínusraukarit.HoccnimZachari.imnonlatebat, Scidcocum 
filioparuuloaffaturminifterium, &dignítateniilliuspalamfa 
ciens.SednunqnidloannesEuangelifía aquilagrandis magna 
rum alarnm quxftioniiam propoíitx non rcfpondebit? Rcfpó 
detdiccns.FuithomomiíTusáDco ^c.vfq? vtomnes trederét 
per il lum. Vndevtfidelisparaniraphus implensmunus fuum 
d ix i t . Medius veítrura ftetit quem vos nefcitis ipfe eft,qui an- J ^ - J 
temefaftusefl:,cuiusnonfumdignus>vtcorr'igiam calciamen -
t i foluam.Hoc dixit ob fuam miram humilitatem. Dignior me 
cft lefus Mariac filius^eum fequimini,& vnicé eum diligitenp-i 
fe totius mundi condi tor^ moderator eíV.ipfe noflerRcdem-
ptor,cuivel mínimum obfequium impenderé indignus fum, 
quinimo illum oportet crefcerejmeautem rainui.O íi quis no-
32 íírumplurisfdcerethonoremfaluatoris, quam propriaraglo-
riam^plané ore,^ operecum loanne damarcuChriflum leíum 
oportetcre^cere^hoc eíljeiusgloriamj&honorem, rae oportet 
manifeflarejmihi autem conuenit minui.Ad hxc fatis laudabi 
lis foret contentio íi vicifsim proximi noflri amoreincenfi, cú 
diuino loanne diceremusrfratremmeum oportctcrefcere,me 
autem minui.Sedambitio cruentapraepoftere fe habés clamat 
c contrariojcrefcant opes meae,au^eatur meus honor, quamuis 
proximus iaíluram patiatur.Quid mea de fratris mei commo-
di,aitdirafuperbia3quaíi non feriptura íit3vnicuique manda-
uit Deus de próximo fuo(Eccleíiaft. 7.) & Dominus in Euan-
gelio.Diligesproxiraumtuum íicutteipíum. 
33 
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GRan difFerencia ay de las aldeas a las ciudades. A la entra da de vna aldea a penas veys cofa , que os d» conten-tOjfino v n humilladero y vna cruz, pero quando vaysa 
vna ciudadpopulofajcomoa Ñapóles,Roma, Seuilla , o Lif-
boa muchas leguas antes comencays a gozar della . Veys 
tantascafas de campOjtantosjardineSjtantosbofques, yfío-
re í las , veys affomar por tantas partes tantas arboledas, y 
riberas, y tantos y tan excelentes edificios, que íignifican 
bien la grandeza, y excelencia de aquella ciudad. Los otros 
P p p 2 fanftos 
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fanflosfueron como aldeas 5 quetimicroñ las entradas, y co- ^4 
miencos poco viüofos, noJe vio enellos í lño el nacimiento lie 
no de miferias, y que paííaron fu niñez en cofas pueriles, co-
mo los de mas.No fe vio como en aldea fino cruz y humillade-
rOjhoceftjderramar lagrimas, y otras cofas humildes y baxas., 
Pero del gloriofoBaptiíla fantluan muchas leguas antes feco-
meí?co agozar del como de ciudad populola.Qiianti retro tem 
, poribus de hoc fanílifsimo viro multa praeclaraMalachias pro 
aa,3, phetauitdicens. Ecceegoraittoangelummcum3&príEpara-
JJ.AF bit viam ante faciem meam. Quantis etiam retro temponbus 
%^ 0' fanítuslfaias nomine eiusde ipfo vaticinatus eft dicens. Ego 
vox clamantisin defert0 5dirigite viamDomini. Et antecon-
ceptionem eius venit Angelus Gabriel, & loquens cum patre 
fuoZadnria ei d ix i t , cunvin temploincéfumoíTerret.Vxor 
tuaElifibet pariettibi filium35c vocabis nomen eiusloannem, 3^ 
Luc, 1. ^ eritgaudiumtibii&exultatioj&multiinriatiuitaleeiusgau 
debunt.Etit enim magnuscoram Domino, 3c vinum, & íice-
ram non bibet^&i Spiritu fan£loreplebituradhuc ex vtero ma 
tris fusCj^c multos íiliorum Ifracl conuertet ad Dominum Deü 
ipforum.Todoeftoeragozar de la ciudad mucho antes de lle-
gar a ella. Quid dicam de ingreílu, videlicet de hatiuitate eius. 
Se circunciíioneíQuin etiam cum in vtero matris eflet quando 
Sacratifsima virgo Mariaeamviíitauit,tonmirabiliaj&: prodi-
Lu 1 giaeuenerunt, vtattoniti , & ftupefafti eaaudientesdicerenr. 
Quis putas puer ifteerit?Etenim manus Dominierat cura illo. 
HJec omnia indicia fueruntjquod magna, ac populofa ciuitas 
haec futura erat. 3 « 
Concionator autm}(¡ui honam partem fuá concionis confumere yo-
limitin hac abpofiufsima fimilitudine,poterit loca fupra chata ad 
longum exponer e3 quorum declarationem in propria eius feftiuitate, 
& inter condones aduentuales a nohis editas reperiet. 
^[OmnesalijProphetae vaticiniaplurimafcripferejatvcro D i -
uusto:innesminime:fednihilominus de eo Chriftus Redem-
ptor nofter dixit.Quid exiftis videre indeferto ? Propheta? Etiá 
Matt.iy. dico vobis,5cplufquamProphetam. Nam quandoRex invr -
Similc. bera aliquam venturus eft/olent nuntij,qüi de hoc ciues certio 
B. loan.Baptiílse martyrium. 9 6 J 
37 res faceré volunt,epiftoIas ferré, qnibus aduentus Regisvcrus 
cíTc oftendatur. A t poftremus nuntias3qui Rcgem proeit, non 
oportet,vt literas annuntiatorias aíferat/edtantum ait.Ecce ve 
nit Rex.Sic alij Prophcta? epiílolas attulerunt, in quíbus Rege 
seternumin mundum venturura eííe declarabant: haec autem 
fuerunt eorumfacra vaticinia,vertimgIonofusBaptiftahunc 
caíleflemRegemdígitodemoníírauit dícens.Ecce agnusDci, Sírailc. 
eccequitollit peccata tnundi.In ludobaliiflarioilleraelius lu -
ditjqui álbum fugit. Granes alíj Prophetas longé ab feopo, feu 
albo videlicctíefuChriílo vero Deo, 6c vero hominc fagitta-
runcjdeftjlos otrosProphetas dieron muy lexo,s del blanco, R 
quidemdixeruntChriftumDominum eíTe venturum.fed D . 
loannes tanquara excellens ac peritifsimus balliílarius álbum 
3^ figitjdigitoeum oflendens. 
De hoc facratifsimo viroinquit EufebiusEmiíTenus expo- EufcBíus 
nens illa verba. Egovoxclamantis in deferto. Sicut loannes p^ l1,'^ 0111* 
praíccditChriftum,ita & voxpríecedi tverbum,üat imenim 3 ^ ^ ^ * 
vt oreloquentis fonus qualiícunque procedit vox efl:,verbum Simile. 
autem nondum efí-,quia orane verbum figniíicat aliquid.Prac-
ceditigiturvox,fequitur verbum. Sic mérito vox loannes eí>, 
& verbumGhriftus vocatur, qrn & nafeédo, & prardicádo,& 
moriedo,exipfa fuinominis figníficatione Chriftüpr^cefsir. 
BeatusChryfoílomusinquadarahomilía inquit. Quemad- B. Chryfo; 
modum magnum iudicera > aut Regem aliquem in expeditio- ho. j . ope.' 
neventurum,prieparatorespra:cedunr,rordidaabluunt,diru- j ^ í f e f t i . 
pt3componunt,nefortéindecorumaliquidvidensRexdelica m c' 
tus abhorrcat: fie & Domino nofiro ad peregrina loca huius 
faeculi venturo praecefsit íoanes, qui ab humanis cordibus poe 
nitcntiae feopis peccatorum fordeseijeeret. 
Idemqjibidcraaic.Queraadmodum íi viderisalbam veftem 
dicis.Satis candida veftisell:, íi vero pofueris eam iuxta niuem 
incipittibi fordídaapparere:etfi enim veré fordida non e l l , ta- SíniiIe% 
men ad íímilitudinem niuis íbrdida inuenitur.Sic quantum ad 
comparationem loannis omnis homo videbatur immundus. 
B. loannis Baptiftae martyrium. 
E miraculisloannis Baptifl^ poíl eius raorté pra;fertimq; 
de reuelationc capitis cius multa habentur apud beatum 
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B.Cypr.de Cyprianumcircafinem operum, Narratcnim quoraodoPepí 4® 
r:uclat ca- no pve j^ ^ partaI11 viftoriam Je potentifsimo quodam exer 
pitíi loan. . 0 r. r r e • 1 * r -n- ^ 
Bapti.circa c^uc' innnpríEl iovigint ivir i ipl i ramuiarcsoccubuiílent,ef-
finéoperú. í entquein pheretris pofiri, vthonoriíícé exequijs fepeJircn-
rur^voce de cíelo delapfa diílumfuit^quod quídam peregrini 
portarentcaputgíorioíiBnptift íE^exveroil l icOjregaliveftc, 
& indumento depofito,fumptocilicionudifque pedibus ad 
fanftas reliquias recipiendas procefsir, & cum facratífsimura 
caput íingulispheretrisapplicaret, fimulatque^angebat cor-
pora fuccitabantur ad contaftum facratifsimi ca pitis, 
B. Chryfo,. BeatusChryfoftoraus fuperMatthasumloquensde illocon 
hom.ió.fu- uiuioHerodisinquit. Audiílisfratres quantaeuaíít devolupta 
per Matth. te crudelitas, de libidine impietas ? Allatum eíl caput loannis 
indifco^qnofalutammónita dabatinceftui:menlamigrat i n 41, 
caueam:fíuntdepranroribusexpe£latores:mutaturfurorecon 
uiuiumrvinum traníít in fanguinem,cotmiuium mutatur in ho 
micidium,organa vertuntúr infunus» Propterea admonco, vt 
feftiuitatis veñracr cauta íintgaudia3veftrorumquenatalium lac 
titia teneatin exultarioncmenfurá,epulis veftrisinteríit Chri 
ftus^in facie prandeatur autoris, honeftate conuiuorura natura 
ipfa,quae nosprodiixit,honoretur: lactitiamenfae; veftrae per-
tingatadpaupercsChrifti, Abfit ebrietas,íugeturefíuíiofal'' 
tat^cum,pefl:isJ& lafcinia cantorum, voluptatu fomenta, nau-
fragium rnentis^tprícfensgaudium veftrum ad Istitiam ve-
niatfempiternam. 
B. Gregor. Beatus Gregorius in Moralibus inquit.Ecce autem dum bea 
lib.4. mor. tií&patientifsimilob vulnera cruciatufque confidero,repen- 4^ 
«ap.3, te mentis oculos ad loánem reduco, & quidem grauifsiraa ad-
mirationeperpendojquodilleprophetiac fpirituintra matris 
vterum implerus^tque, vt ita dixerim, priufquam nafcerctur 
renatus:illc,qui inter natos mulierum maiornemofurrexitalle 
fícpropheta,&plufquam propheta abiniquisin carcerem mit 
titur, ácpropuellsfaltatucapitctruncaturí&vir tantaefcue-
ritatisprorifu turpiiim moriiur . Nnnquid credimus aliquid 
fuiíTe^quod in eius vita illa íic defpeéla mors tergeret? Sed quáí 
do illeveí in cibopeccauit,quilocufl:asfolummodo & mel fyl 
ucftre'edit?Quid Deo vel de qualitate fuitegminisdeliquit3qui 
Camelorum pilis corpus operuit ? Quid de conuerfatione fuá 
oífen-
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43 offcnderepotuit,5 qnidc eremo nonreccísii? Quidilliim lo-
quacitatis reatus polluit , qui difiurílus ab iToniirn'bus fuit? 
Qiiandoillum vel íílentij culpa attigit^cuisd fe venientes vc-
hemcntcrincrepauit dicens?Genimína viperarum^qnisrnon-
ftrauit: vobis fugere á ventura ira? Quid ergoquod fanftus 
lobDei tcftimonio prsefertur, &rarr.enisqviidcmpl2gis vf-
quead rterquilinium ftcrnirurcQuid eíl^quodloannesDei vo-
celaudatur, & taraen pro tenmienti verbisin faltatricis prse-
roium moritur? Quidcft,quoc! Dcus omnipetens fie vehe-
menterin fxculo dcfpicit.quod fíe fublimiter ante fxculacle 
git,niíí hoCjquodpietatifideliuinpatetrquoniam ideirco fie 
eos prasmit in infimis^ quia videant, quomodo remuncrei: 
in fummis ? Et foris vfquc ad dcfpefta deijeit, quiaintusvf-
,44 que ad incomprehcnfibilia perdiicit ? Hiñe ergo vuníquif-
quecolligat, quid illíc fint paíTuri, quos reprobat^íi fíe liic 
cruciat, quos amaí: autquomodo ferientur, qui in iudi-
cio ¡arguendi funt, fi fíe eorum vita premitur, 
qui ipfo iudicc teñe lau-
dantur, 
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Níma plus eft^vbidilígí^quaravbianimar. Ciim 
igitur ChriñusRedcptor nofterin monte Calua-
riocrucifixus eírerJ& dileftus cius loannes ad pe 
dem facratae crucis ftaret, magis profeso ipfe cu 
diuíno magiílro crucifico mente quam corporc 
praefenseratintiméfcntiensclauosillos/pinasjactormenta le 
fu Chriftí crucifixi.Quidjquxfo/cnfiffeputatishunc fanftum 
difcipulurajCum videret vítamfuam videlicetlefumChriflum 
morientemjfe autem vinum immundo mancre ? Quis vnquam 2 
viditcorpusmortuum cum anima, 6c corpus viuum fine illa? 
Quisnoiaadmiratur^cum videat corpuslefu Chrifti mortuum, 
& anima m D.loannis in eo viuara per amorem?0 amor inflam 
A i cal»« macus,óinflamm3tatransformatio!Sí gloriofusPaulusadGala 
tas feribensinquit:Chrifto cófixus fum crucUioc eíl^peramo* 
rem,qiioIefumChriftumdiligcbat,cum ipfo in cruce confixus 
erat^poft multa tempora^x quo'pijfsimuslcfus in ea paíTusfuc 
ratjquid de hoc fingulari amatore,6c charifsimo diícipulo dicáí 
Qüifuum esleítera magiftrumtanto amoreprofecutus efl:, & 
quando fpirauit tam prope eum ftetitíQuam ardentía deíideria 
haberet,fe in eadem cruce confixum vjdédi? Hoc profeso fuit 
fingularemartyriújquodhicfanflusvirpaíTuseft. Alíua idéq; ^ 
pergrande fuitviderepoílea facratifsiroam virginemMariam 
matrem Dei morientem quando re ipfa momia fuit.Si vaccae i l 
lae^ quae ex regionePhiliftinorum arcam Domini portabant val 
de c6querebátur,eo quod feparabantur á fuis iuuenculís, quos 
in feptis inclufoslaftabant^fic ipfi vocibusqueruIisJ& trifti mu 
gitu lamentabantu^eo quod matrum vberibus fe priuatos conf 
picieban^quas^obfecrojlachrymasmitterct quosploratusedc 
ret quas lamentationes faceret S. Apoftolus^uando fe á facratif 
íimavirginfifeparatumvideret,quamquidem & loco matris 
habuerat,& ei tanquam Dei matri feruierat fedula cura, maxi-
máq; reuerentiá adhibuerat?Hoc aliquomodo conté¿at i ,& co-
gitare poílumus^fed nullis verbispoteft explican. ATiu45dcmq» 
marty-
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4 martyríumpafruseOj&hocfii i^videremala^peccataj quae 
perlongatemporisfpatiaquibus vixinnhoc fóculo contem-
placuseíiSiS.Dauiddicebat.Vidipr^iarkanteSj&rabercebá. Pfal. ng, 
Et íi gloriofus Mathatias diuino zelo indutus eíl:, eo quod v idit 
ludsum quendam offerentem incenfura ídolis,irriiejifq; in eü j,Machá.: 
ipriiininterfecitjqualiteriObfecrodiuínus Apoüolus legé Dei 
zclaretíactriftitiaafficereturjduníviderettoc rnilliahominum 
lapides,aclignaadorantium? Qjisfurorjqusetvíílitia, Scquae 
amafitudo cor ciusaac ían£la vifcera non tran sfigerent. 
loannis Euangeliíl^ fingulare nomen. 
INternomina,qiisfacrafcriptura Chrifto Redéptori noílro imponít,vnmneftdileélus:quo nomine eum charifsiraafpo ^ ^ fa in Canticis feréfcmper nuncnpat. Et Sifaias de ipíb Diio ifai%l6% 
T agcns cum üloloquens inquit.Cátabodilefto meo canticura pa 
truclis mci vineae fus.Etin eodem Propheta vbi nos legimus. 
Sicut^ quac concepitcumappropínquauerit ad partum dolcns 
clamat in doloribus fuisaíic fafti fumus^ facic tua Domine con 
ccpimus,& quafi parluriuimus3& peperimus fpiritum. A n t i -
qua tranílatio Gr^corum hoc modo legit. Sic nobis contigit cu 
dilefto, Etperinde cft(vtOrígenes exponit) ac íi diceretquod 
Chriftus conceptus in anima ipfam parcrc facit id^quodin car-
ne magnum doloremcfficir^idefíjChriflo concebido cnel al-
ma la haze facar a luz y parir lo que caufa graue dolor en la car-
n e ^ lo que cueftaquando fe pone por obra^agonia y gemidos pr*^ , 
coaio es la negación de fi mifmo.EtRegiusPropheta pfalmoil a •^*• 
6 l i , in quo celebratIaudeSj& fponfalialefuChriftitituIumimpo 
nit.Canticum pro dile£lo.EtD.PauIus eum appellat íilium dilc 
¿Honis.DeniqueipfecaelefÜs paterillum íic nuncupatdiccns. 
Hic eft fiüus meusdile£í:us,in quo mihi bené complacui. A t r -
ita veré fuit3& erit á plurimis fidelifsimo amore dileftus. Hos 
autem Ungularesamores,quibusChri{lusáíuis dilígédus erat, 
viditPatüarchalacobmorti appropinquans, quando praedi-
censfilio íuolofephfoclices eucntus inter alia ei dixiü. Doñee 
veniretdefideriumcollium aeternorum.QuoniamS.Patriarcha © « , 4 ^ 
filiüfuülofephbenedixeratj & fimul vaticioatusfuerat, quod 
in eo,& in poíleritate cius fuae bcncdidliones.maximo cum ef-
fe£tu florercnt,& quia cognofecbat oranem illam íbelicitaté in 
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filíjsíinstanclemeíTcpemurampropterinfidelítatcmeoi'u eó 
tcmporcquo Chriftus nafciturus erat in mundo^adíccit Se non 
fine magno doiore.VTq, ad defíderium collium aftcrnorum.In 
quo vaticinio innuic benediftioncm fuara in ilIisfucccíTum cf 
fe habíturam doñee Chriftus nafceretnr.Itaq; ficut quando l a -
cob benedixit filium fuum íudara.ei dixic ipfum ¿(Te habitum 
fceptrurnA imperium fuper gétem fuam vfq; ad tempus, quo 
venirec Meísiasrííc benedicens lofephum terminum, ac limite 
ponit profpcritati eius.Pcr colles ^ternos intelligit hic S.Patriar 
chaomnesilloSjquos virtus cxakat quorum vnicum defideriú 
eft.Sc fuit lefusChriftus.Et vbi nos legimus in hoc loco, defide 
riunijin originali eíl qnoddam verbun^que fignifica vnaafFe-
cion que no rcpofa,y q abre de continuo el pecho con ardor, y 
deíTeo.Demanera q es cofa propria deChriftojy ordenada para 
foloel.vprophctizadadelantesquenafcieíTeenla carne elfer 
querido y amado y deíTeado con excelencia. Ethuius altifsirai 
tituli voluit ipfeDorainus gloriofum Euangeliftam loanne ali-
quomodoparticipem facerCífiquidem voluit^vt per excellcn» 
tiáinter omnes alios difcipulos dileftus Domini appellaretur. 
loannis Euangeliílaf encomia. 
loan.ii» VIrecubuitincoenafuperpe£lusciuSjfcilícet,fuperpe 
I I ¿luslefu.Exiftimo dileílum difcipulumloanné poftfa 
^ < cramcómunionemfuprafacratifsimüpeílusDñire-
cubuiíTe.ln quo nobis exemplumjtk doctrina prxbetur,quod 
poftquáinefFcjbileEuchariília: facramenturajinquoidera Dñs 
realitercontineturjreceperimus,fuper eius facratifsimum pe. 
ftus ctiam recumbamus ad dormiendum profundum fomnum 
alrae contcmplationisíinguíaris beneficijjquodrecepimuSjVt 
fiemagis in eíusdiuinoamoreinfíammemur.Iraqjcum itare-
cumberetB.íoannes>inquitD.Auguftiuus,quodriuentaEuan-
gelij deipfo Dorninici peüorisfontepotauir.Non eflcur plu-
Slnlle* rimum adm!remur,íi latrOjquiianuaSjSc. arcam apertam inuc-
nifjthefaurumfureturrat íí claufa eílianua,& arcaocelufa jatqj 
omnia máxima cura curtoditajtunc admirari poíTuraus íi larro 
adeó fubtilis íit^vr cü thcfaurus tanta vigilantia obfeructur, illú 
rapiat.GloriofusThomas furatus efl: diuinum thefaurum videli 
cet íingularcraillara cognitioncrojlucem^c fidem diuinitatis 
lefu 
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10 lefuChriftifaluatorismundíratqjitadixit. Dominusmeus & 
Deus meusjpero no fue mucho robar tan gran thcforo porque 
hallo la puerta del fagrado coftado abiert3,que es aquella íacra 
tifsimallagaren laqual pufoiamano.Vcrum gloriofusEuangc 
lifta íoanñes íubtiliísimus fuit ktrojquia cum claufa eíTet ianua 
(nondum enim facratifsimum illud peftus Dominijin quo re-
cubuit,6c ex quopotauitfluentaEuangelijdiro lancea muero 
neapertum fueratjííngnlarifsiraum thefaurum, videlicetcog 
nitíonem altifsíraorum ruyReriorum furatus eft, y digo que 
fuefubtil ladrón, porque con vna excelente ganzúa abrió el 
arca3y roboeltheloro conque fe enriqueció: y efta ganzúa 
füe el excelente amor con que amana a Chrií lo, O que lubtil y 
penetratiuaganzua^puespcnetralointimodelasentrañas del 
11 SaluadorlVfad hermanos míosdella^y procurad tenerla íiem-
pre guardada en vueftros coragones^y con ella abrireys el cora-
^on^y las entrañas de Dios, y facareys theforos de diuinos do-
nes con que fean ricas vueftras almas. 
Dehocbeatifsimo Apoftolo dicere poíTumus, quodaquae 
mults nonpotuerütextinguerceiuscharitatem,íiquidemtot 
infeftatores Dorainum lefum perfequentes eum cohibere non 
vaIuerunt,quominusvefligiaSaluatorisfequeretur, & iuxta 
crucemeius intrepidusílaret.EccearmigerprincipisIonathc, 
qui per ardua,8c montium afpcra,fuum Dominum fequitur do ' '^S* 
nec inimicosprorfus proñernat. Afcenditlonathas manibus, 
& pedibnsreptans & armigereius fequutusefl: eum.EnChri-
fíuslefusvcruslonathasmanibus, & pedibus reptans, crucis 
patibulumconfccnditi&ibi cruci afíixus manfit,quemIoan-
nes nondeferens fequebaturj&confixus cruciregis fui con-
* templabatur cruciatus, & atroces dolores ill ius, quemtanto-
pere diligebat;longe melius,quam Paulus dicensiChrifto coníi 
xus fum eruci.Hinc fcaturit,vt ne indolio feruentis olei vrere- A*! 
tur,nec venenum Iethale,quod bibit^aliquid moIeft¡ae,aut incó 
modi ei attulerit.Nec in mortc dolorem monis fenfit, fecundu 
aliquorumfententiamjcoquodindileftofuo Chriílo plufquá 
martyr fuit,quandoagnus innocens cruci affixus eft. V b i ctia 
ex afíliílionibus facratiísim? Virginis Mariac ibi affliftusfujr. 
Opt imé ergo in eo cóplcuitPoniinus, quod in pfalmo promi-
ferat 
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Pfal^o. feratdiccns. Quoniamínmefpcrauití l iberaboeuniíCnpiara 13 
eum, & glorificaboeuHi.Hebraícé autem fíchabetur.Qiioniam 
me diligitjliberabo eum^nam fpes viua,& fonis charitatem co 
raitem in diuulfam habeLEn dúo dona ingentia^quae Deus op-
tiraus promittitfperantibus ac diligentibus. Quos ne dum ab 
aerumnajquamlibctatrociliberatjfed liberaros beat, & gloriíi-
Prou r» A-nloreI:^&iuñitiahuiusdileftidifcipuliprobaripoteft 
verbisillisSaIomonis,qui inProuerbíjsinquir.Qui negligitdá 
num propter amicum^iufluseft. Trianimirum potifsimabona 
B.Ioannesob Chrifti amoremfpreui^videlicetjopes, honores, 
& voluptates.Primo reliquit diuitias,quando reliáis retibus,& 
parre fequutus efl: faluatorem.Secundo honores mundi peí! un 
dedit,conie£í:usin carcerem,& contumeliofeflagclJatusáferi- ¡ ^ 
bis, & phariríEÍs,vt in A£lis legí mus.Necnon á Domitiano Cae 
farein Pathmos infulam relegatus fuit tanquam malefactor. 
Terrío tándem propter Chrifti lefu íngentem amorem volup-
tates licitas contempíit^nam eum denuptijsvocauitfaluator,& 
reli£tafponfadomino adhacfítj quod fanéD.Hieronymus, & 
B. Auguftinus doílores infignesin prologo fuper loannem i n -
cundantcrteílantur.Etobhanccaufampraecipuo amore 
Dominus eum profequutus eft,quia vt Salomen 
inquit. Qui diligit munditiamjhabebit 
amicum Regcm. 
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Raue eíl faxunij&oncrofa arena, Ced ira fíultivtro 
quegrauior.Ira non habet mifencordiain,nec erü p 
pensfurorj&impetum concitatiferré quis pote-
rittdiciturinProuerbijs.Vbi máxime perpenden 
dumeft,quodiraii]fenfatinon habet, quoexeat, 
auterumpatjid eft^no tiene por donde rebentar^ni falir.Si aute 
virprudenseftjlícetpeccator fitjquandoiramconcipit, ílatim 
habet,quoipfaexcat,vide]icetperprudentiam: na animaduer-
t i t , & fecum euoluif quando aliquafuerit ei fafla iniunaJ&: i n -
trafeait¿ Simedoyporinjuriadoobligomea mucho, no me 
' quieto dar por i njuriado.Si autem i niuria manifefta eíl: hanc fe 
cum habet rationem.Si vltionem fumOitSc vindiftam deinimi-
co meo grauipericulo me expono, non íolum amittendi opes 
meaSjVerüetiam 6c vitá.Deniq; animam meaminterficioidcír 
co nolo deeo vindiftam fumcre^ afsi fale por allí la ira. Si aute 
huiufmodi vir iuftus eftimulto meliusa feiracundiam expellit: 
ait enim.Deus mihi iubet,vt illatam iniuriam codonem,&: ego 
ci vijs ómnibus parerej&; obtemperare debeo, y afsi fe va la ira 
por alli por la obediencia,y por la virtud tiene pordonde reben 
tar y falir.Ira autem infenfati non habet,quo exeat, atq; ita cor 
eius efl: inflar fornacis abfqjfpiramine (como vn horno fin ref-
piradero)inquaeftignisfortifsimus:6c quéadmodum ignis íic 
inclufus fornacéipfam rúpere plurimis locis faccret:íi no habe-
ret quorefpirarctjfícira corfatui vndequaq;frágit,& in eo ma-
gnas facit flrages.Cacterü quia Deus infi nitam habet fapientiá, 
Ócinfinita virtutéacbonitaté,idcircoiraeius ta citoplacatur, 
& ipfe ta faciledelinquétibus parcitzatqj ita de eo in Eccleíiafti 
co dicitur.Mifericordia,&ira efl: cü iHo potes ex oratio,6c cffun Eccití. 
des irá.Ex oratio fignificat hic omne bonum opus: & fie in co 
textu Gríeco habetur placatio potés.Ieiuniü,eleemofyna, c i l i -
ciu^atq; alia fanfta exercitia funt veluti potens placatio,qua ex 
pe<n:oreDeiiradepellitur,&folamifericordiaipfiusvifcerado 
minatur, & ideo tam facile veniam peccatoribus condonat.Dif 
citeigiturfratresmeiquaerercinuentiones, quibusá cordibus 
veflris ¡ram,maneptein eisraifcricordia,expeIIatis. 
Ira 
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Ira effígiem daemonis imprimit in 4 
homine • 
T R A (vt ait D.BafíHiis)en: qu ídam effigíes hominísdaímo-
D.BafiI.ho i niaci.Atq; ita experientia videmusquodin peftore,vbi re-
raU. de ira gnat ira eíedem feré corporis defloríionesapparcnt quae in 
homine,,!!! quoDiaboius ell.Nóne vnquá notaftis deformita-
te hominis irati ? Vultus deftoríiones,quas facit ? Na fanguis ad 
cor colIigit,& ibi feruet,ebulic,& quodamodo fcaturit: coopc-
ritur homo fudore quodam,toto corpore cotrcmifcitjfacies feu 
fronseiusirrugaturjhumüpedibuscalca^manusretorquet, 6c 
oculi eius fcintillare videntur.Tantadeniq,- eft deformitas ho-
Seneca» minisiratijVtquáplurimis(ficuta¡tSeneca)profueritvultG, & 
facié fuá ad fpeculú cofpiccre vt íic tam deformé figura admira T 
ti^caufam eius defugeret.Quod íi ira tanta deformitaté in vultu 
cxteriore efíicit,quidjobfecro erit in vultu intcriori anim^qug 
íic furore, & irailla obcaecatur, vt legis naturalis oblita nihi l 
aliudjquavltioneintendat. IntantG dementiairatushomo de-
uenire folet3vt íi deinimico vltionéfumere no pofsit, illa de fe 
lob 4, cap< ipfo accipiat.De eo interpretar! poífumus illa faníli lob verba, 
Tygris perijt, eo quod non habeat praídaro. V b i quidam inter 
pres adnotauit,in Hebraeo eíTe.Eo quod non fuerit praedá aíTe-
Similc* cuta.O íingularem5&: appoíltifsimam íimilitudinem.Teftatur 
Plínius hoc animal adeó filios fuos diligere, vt,íi quis eos fura-
tus fueritjpoftquam ipfaTygrisid cogoouit 3 per vefíigium ho 
minem illum infequatur, & cuín videt, pignora fuá non poílc 
recuperare ira fcandefcensfuroreminfe ipfaexercetpropria 6 
brachiamoríibusdifcerpens.Hucigiturfentctiaillafanfti lob 
fpeftarevideturdumhominéiratum tygridicoupararepoíTu 
mi!S,quicum non pofsitdeinimicofuo vindiíVamfumerc^de 
fe illam capit. Qiiam ob caufam Séneca comparauit iram parie 
t i cadentijquíjdum ruit^quldquid c5greditur 3 dcñruit,ipfe ve-
ro omnino perita 6c defturbat.Scd quid dico Séneca? Quinimo 
faníhisDauid hoc vtitur fimilitudine.Nam iuxta paraphraíim 
Chalclaicá ficlcgitui in pfalmo 61.Vfquequofremitisin virü 
mifericordcmPperpetrabitis homicidia oes vos íicut murus i n -
clinatusTcptúcorruens. Vfquequovociferamini cotra mifcri-
cordc. Parecey fme muro incli nado y tapia q fe cae,q íi haze da 
ño es 
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7 ñoescondeshazerfean.Quísergocatíialogiim miferiarurain 
quosinciditiracundas,8c qui vkionem íiimít de inimico fuo 
faceré poteriijauteasvalebitrecenfcteíEcontra vcroraanfuetu 
doeft imago,& cxerapbr cs:li,atq; fingularis quietudo. Ideo pfai.jtf< 
fanftus Dauid ait-Manfueti autcm híereditabunt terraniJ& de-
ledtabuntur in muhitudine pacis. 
Ira hominem extra fe exirefacit. 
FLuminaingentia cumintraaluei fuiripascotinentur adeo Símiles nihilnocentjVt huinanae vitae vfibus maxírnedeferuiát: at vbiaquarúinundationealueifui ripas prxtergrefla funt, 
fíernunt agros,fl:«rnunt fata,5<:mulra damna faciunt.Sic cum af 
feílusnoftríintrarationis fines quaíiintraaluei fui ripas clau 
8 duntur,multisrebusvfuifunt-.fuiitenim velut calcaría quaedá, 
& fl:imuli,qui languenté aliquando natura ad res gerendas exa 
cuunt^ra enira nos ad vindicatiuam iuftitiam exequendam ani 
mutn dddit.Honons appetitio efl: ad pericula pro patria fubeü-
¿3,8c virtutis ftudiü.Gü enim vni virtuti honor debeatur, ac ho 
noris illecebrahomines honoris cupidi ad virtutisamore exci-
tátiir,Gniiliq,rationepudorJ& verecüdiareuocátá vitijs quod 
dedecus^ Sc ignominiapariant.Atíj hosveluti cácellosrationis 
legecircudatostranfgrediuntur,pefte, & diram cladem huma 
nae vitae importanr,dü omnia videlicct humanas v i t f pracíidia, 
& ornameta ímpetu,ac furore fuo couellür.Vehemétes ete.nim 
pafsiones5vteft pafsíoir^&cupiditashonoris^&c.rationéexc^ 
care,& libértate arbitrij rainuerc certü eftjhominefq; talibus af 
feftibuseueríiderebusnó proearünaturajfedpro affeftus fui 
libídineiudicátjatqjdecipiuntur.C^iéadmodüiilíjquivitroru- Simile. 
bro aut cerúleo oculis obieílo cernunt,tales res iudicát, quales 
ipíísapparét,n5qualesfunt:licanimusiratihominísiuftifsimá 
iráfuamiudicat,quáiiisiniuílíffímafit: fie auaruspecunia non 
proeíusvilitate,fedprocupiditatefnametiésfiiramuro fere ia 
eabonüponítríícambitiofus ¿ce. Quapropterexiftimare de-
bet homoChriftianusjre ad quoddá gloriofum certamé vocatü 
eflcjVt videlicet cú affeftibus fui s cotinenter bellü gerat, a qui-
bus vi nci turpifsimüj víncere vero gloriofum efl e ducat,quan» 
doquidem feriptum cft in Prouerbijs. Melior ell: patiens viro 
fort i :& qui dominatur animo fuo expugnatore vrbiuin. prou'1 ' 
97^ Ira. 
Qui írafcitiir,Diaboli ludibríum eíl, qui a furore íta víncítur i ® 
Simile. fimilis eft nauí^quae in media tempeftate á gubernatore deíl i- s 
tutírfubmergitur, vndequaque in ea procellis ingrefsis.Ira etiá 
quafi fulmenJ6c tempefbs quardam in animam irruit^íaeuien-
temque Gbi quaíi ílupidum reddit,ideot]ue mérito Cicero pro 
Cicero pro Marcello inquit. Animnm vincerejiracundiam cohibere,vi£lo 
Mjrcello. riarn temperare,adiierfanum nó modoextollereiaceniemjfed 
etiam amplificare eiuspriftinamdignitatépraeclarum efl-Hec 
qui faciantuon ego eum fumrais viris comparo, fed íimillimü 
Deo indico. 
Minifter aluearium(iden,el coImenero)rolet expeliere apes 
cjcipíbalueariojignemadmouendo <5cintrom¡ttcndofumum, 
& (ic mella colligit. Ita diabolns fumo írarefíicit, vt homo ex- f j 
trafe exeat^ Sc he ipfe mel diuina: gratis ab eofuretnr.Quoniá 
Prouer IÍ. autem iratus homo extra fe exit^ideirco inProuerbijsappella 
tur inebriatns,his vcrbis.Spinae nafeuntur in manu ebriofi, id 
efl: in manu hominisirati,6v fubnerfiirce pafsione & in maní-
bus iíli^s(aitSpiritusfanftus)nafcunturfpin.TJvidelicetinimi 
citiaí contentiones^ & difeordia?. 
Ecclf. i ^ . Ex ira prodeunt conuitiajconuitium vero máxime vulnerat 
cor cius,cui dicitur.Flagellí plaga(ait Eccleíiafíicus)liuorem fa 
cit3plaga autem linguae comminuet oíía.Quare ficut homo ca-
uct(vt verbis vtar.Beati Hieronymi)ne percutiat aliquem cum 
Eedt a t baculo^íic cauere debet,ne percutiat cum conüitio.Et in Ecclc 
Símile. ' fiafticoetiam dicitur.Mittenslapidem in volatilia deijeietilla: 
íic & quiconuitiaturamicOjdiíroluit aroicitiam . Perpende i z 
Ecclt s j . etiam,quididemEccleriaílicusdicar,quianimi?timédum eft. 
Homo, inquit , aíTuetus verbis improperij in ómnibus diebus 
íurs non exaudietur.Submoucat tándem nósá tato fcelere poe-
Mattíi c. najquaplcí l i turjquital i ter peccataait enimDominus apud 
*, * Matthxü.Qnidixeritfratrifuo^atuejreuseritgehcnnae ignis. 
Ira á facris Doftoribus &Ethnicis 
execratur, 
B- Chryfo. E A T V S Chryfoflomusinquadamhomilíainquit.Leo 
tllcth nem quidero mitigas,reddifquetraélabilem/urorem ve-
ro animi tui efficis omni prorfusiconefíeuiorcm: 6c certé 
cum 
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13 ciim in mítígamíc leone fint ¿no ítupedímenta vel tuaxima, 
quodferai^fa & rationepriuatuv 6¿ longéoninium alteriusge 
neris aniríialium excedit fuicreiDjtamcn de copia tibi donatae 
aDeofapicntiapjipíamriipcrasartcnaturam.Qniigitur natura S{mí^« 
víncisin befí:ijs,curín te ipfo natura" ofFufeqsbonuni 3 áum mu 
lam adamasvolupratisPÍucjiic íí te vialiumliomineni manfuc 
faccresnihilhicquidcraimpofsibile videreturimponererquan 
quam excufarepoíTesnon teefle Dominum voluntatisalien^ 
nunc vero tua baec propriafera efyqui beftias feras ad manfue 
tudinis prouchis digniíatemAemetipíum de throno deijciens, 
Schónoreregaliadírrarionaliúcogisfurorem. Ponamusenira 
iram,befl:iamquandarneírc;quanrum igiturabalijs erga rniti-
gaiidamleonemíludium commodaturjtantamteerga iracun-
14 diam impende curara^ efficclnjiüfrnodi cogitationcm micé, 
atqnemanfuetara , íiquidera haecfera & vnguibus fxuifsímis 
arraatiirj&dcntibus&niíiillamfolicite manfuefceris ctsndVa 
fimuIdiTperderíatquelacerabit.NulIusenimleo^nulla íic vipc 
ra vifceraquxrunt humana laniarejVt hominis iracundia fer-
réis qijibufdani vnguibus vniuerfaconfodiens. NonnuIIi ho-
mínes vermes quofdaminintcrioribus corporis nutrientes nc 
refpirarequidcm finunturjvexatis profe£to,obeíisque vifeerí-
busmostaraen venenataraínnobisaíentesviperam( iram di -
co)fratrum noflrorum vifeera corrodimus. 
Idem Doftorfanftusinquitfuper illa verba : Quiautemdí- ^éhomn, 
xeritfatuejnimicitiarumtempereincandefecnteira, animo- l6,m -ar' 
que prorfus ardentc ctiara mínimum aliquid magnum vídetur. 
1 y Sicut enimmanenteamicítiaeriamquae moleftafunt^lcuia du 
cuntunficinimicitijsobortisleuia quaequepro grauifsimisau-
diuntur.Arque v t in igne cum,fcintilla exigua cft^etíam fí pin- símiles 
rimum lignorum admoueas3non ea facilé comprehendiirfí ve-
ro fatisinexcelfumf lammaconfurgaLnoníamligna/edfaxa, 
&omncrH prorfusmatcriamíibívendicati& per qug extinguí 
fol€t,pcr ea ipfa potius accenditunf lamraam snim non tantum 
Iigna,(Sc ítupa aliaque ígnis aíimenta/cd aqua ctiara maiori im 
petu iaftata3magisque fuccendir.Ita accidere ctíam in ira foktr 
quidquidaliquisdixerit, continuo pabulum huius cfficietur 
incendij. l á^hcs f 
IderaetiarainqHit.Jra vehemeusígnísefl, omnia confumit ia leaaa/ 
( ¿ q quippc 
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quippequx rorpuscorrumpitianimacoinquinar 3 trlftiriaof- i 4 
fertturpis vifu.Qaoíl fi iratusfeípfumintueri poíTct,nulla vite 
ríusindigcrctadmonitionc, nihilenira irato turpius. Ebrictas 
qu^dá irí^vfcl potius ebrietatc grauior,& d^monc miferabilior. 
Idem hora. Idem fanílifsimus prxfulair. Sicutferrum ignitum cumin 
jn.adHcb. aquaintingitur^atnittitignenr.fic iracundas in longuanimeri 
incurrcns3nihil c ü l í c d i t , fedetiaaiiuuat 6cipferctineturarn-
Síaik. pbus, nihil enim longanimirati ílrailcjnunquam iniuriatur hu 
jiiíiiiodi hornojfedíícut adamantina corpora non vulnerátur; 
fic3nim«tales,fiiperioresquippe iaculisinuenientur. 
IJéfuper IdemfuperPfalmosfuper illa vcrbajForte viuosdeglutiflcnt 
i a j , nos,ait. Vides quá feri funt3ñc imraaneSjqui bonos inuaduntjhi 
€r.iiiihomine!ivelferarüoílenduntimmanitaié,imomagis fe-
uiunt in eoSjqui funt eiurdem generis.Nam fera cú femel inua-
ferit^ab ira dikedir3& defiílitjhomines vci-o íi quádo res aliter 
ceflcrit^quamputabantjraEpeaggrediunturjácvel carnes guita 
recupmntjtam resperturbationis expersefí:irae perturbatio. 
Séneca I i - Séneca ííbro de ira ait.CasteravítiaiinpclluntanimoSjirapr^ . 
Bro. j.de cipitat.Csterisetiñ íí reíííí ere contra fuosafFe^us non licet,aC 
Ira. certcaífeftibus ipíislicet ftare, H.TC non fecus quam fulmina 
procell'3'queJ5< íi qua alia irrationabiliafunt:quianon eunt/ed 
cadunt,vim fuam magisacraagistendit. 
Idéibidé ait.Vt medici vetantadmoueriremedia cu morbus 
in acceíui eíl^ac fsenirjfed cum ferernittitrita ad primos illosir^ 
aurdolofisniotusnon eíladhibendaconíolatio , veladmoni-
tio /ed vbi tempore coepei int elle leníores. 
Kermes la Hermesinquit,Si quis tribalaturiracundiajfpirituSjqui pari-
l ibropaílo ter inhabitatjtriíkbitur etiam:fi quis enim fumar abfinthi) pu-
íilliim^ac mittat in ampborá raellis^nónctotú mel extermina-
bitur & tátümeliisá módicoabfinthiodifperit,&perdit dulce 
diñé meilisJ6c íánon habet gratiáapudDñm fuum quoniamto 
tumvelamarumfaílumeft^nqiievfumfuumpcrdidit. ' 
Plursrc.ia ptufarchusinmoralibusaif.Vt nautae prefentiétestépcftaté, 
rr.orali t . . . „ . - o • i-
Siiüiíe anCijons nrmat nauesuta pruis quamgruat tepeirasiracnndiír, 
rationefirmanduseüanimus^&in diuerfum nitendum. 
Idem ¡bidemait.Mare commotnm cum algam marinam & 
Siuiilc. jfpuniam eieftat,purgari dicitur^tiam fí littus contaminat: at 
quicommotusir.avefbaeíFunditaraara^contumeliofaprimura 
inquinanr 
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i > inqnínantípfurná quotíícuntur & famae labemafpergunr. 
ídemibidem.Nonvtimuíaquaeturbatajni í icoí i í i iccntjraul Slmife, j 
to minas vtendum e í l a n i m o c ó m o t o priníquá ad feredierir. 
ídernibidem. Sí puerisvnumlufumaufcrasrel iquisómni-
bus abicí l is plorant.Sic quidá íi quid obtigerit dirpcndij,proti 
ñus irati reliqua omnia commoda íibi reddunt iniocunda, 
Plutarchus libro de cohibenda ira inquit:SicutHippocrates Pintar. HW 
aírjHum morbumcíregrauífsimumjquifaciem ^grotantisquá ^cohiben 
máxime mutetindiuerfum:itaconfpiciensaliosobiram maxi alr£U 
inéfibiexcidereac vultum immutarejcoloremincenfumj vo-
cemíndiucrr im verteré,bine velutiraaginemeius malí raihi 
fingebam. Marequidem cum ventis turbatü algam, & fucum 
reijcitíaiuntpurgari.Verüirajanimoex^ftuante ScínuerfOíTer 
raonesiacitimpudicosjamarulentosjacfcurriíes,quibusipfos DifsímJle. 
20 loquentes confpurcatjrcpletqueinfamia. 
Per Ifaiam dñs vehementes animx pafsíones ebrietatí cora- y ^ 
parar,qaaí roturahumanae rationis lumen obfeurant, fie enim 
air.Audi hascpaupercula,6c ebria non á vino. Quibus verbis 
faciléoliendiij duplicem effehominisebrietatem . Salomón Proucr, je. 
etiam air : Per tiiamouetur térra, & quartumnon poteí l fu-
í l incre .Tribus vero enumeratisquas non efl; no í ln propoíiti 
perfequijquariumeíreainpcrancil lam cumfuerit hxrcs do-
m i n a fuae.Qaid e í l aucem,ancil ládomina fus h^redem fieri, 
& locumeiusoccuparejnül irara cupiditatcm,& carnem,quae 
nátur.r iure ancillarationis eíreJ&illiobfequideberetjtyranni 
demadjerfusdominaexercere;eiurq;dignitatcm,6c regendi 
munusvfurpar£?Sícutciuitas( inquitCiccro)infcdit ionenon t j ^ * 
poteft efTebeatdjnecin difeordia dominorum domus: fie ani- $ ¡ ^ 1 ^ ' 
musa fe ipfo difsidens fecumq; difeordans, nullam guflare par 
tem líquida , voluptatisac liberepoteft. Etbeatuslacobusin-
quit, Vndebella,& lites invobis,nifi ex cócupifcentijsveftris 
qua militant (hoc eíl bellurn concítant) in racmbns veftrís? a ^ 
NuIIa certe nauisde ieño chuo, & frua tempeftate quaflata, Simile,1 ' 
itaiaftatur^vt talisanímus calamit-msalicuiusprocella exagi-
tatus.HinctemerarÍ3f,&íníanaEÍn Deum voces:híncdiuiaap 
prouidentiar accufan'o, ^ccateradeniqucmala. Sencc.Ií.t2 
Séneca libro 3. de ira protulitquandasn admirabilem fen- SiraadN* 
tentiam dicens. Cura ab Uloruin cauere confonío ,qaos nofti uatúca .^ 
p8o Ira. 
eopra;rIítosingcnÍG}vttuninexcirentíram bílemq,- fuccende- ax 
rcporüinrJ&conuerfaicci:;^hpminiijus raanfuctis benignis, 
atquepaciíicis raodeflistaméw ne (Rt foifan adulatores^Hi em 
quoque tibiadularione nocere porerunr. 
, Non vis eíTe íracundusPrie íis curiofusrqní enim inquínt n í -
miu quidinfe diólura fítídifcurri^perponderat j & exaggerat 
fefe inquietum reddft. 
Séneca llb. Socratemaiut cokphopercuí lumni l i i l aliud dixi íre, quam 
l.dc ira» moleftumeíTejquodnefcireBthomines^quado cura galea pro-
dire deberent. 
Ira pafsio eíl indita á Deo noftrse 
QV A N V I S iracundias afíe<fhis conditoris beneficio naturac noflrae inditus videaturmos tamen eo quemad-modumcaeteris quidem adperniciem noíiramfu-
renturabutimur.Imprefsithorainibusnaturx author coniugi 
deíideriumprocreandorumliberoiura gratia : quibus naturas 
humanaemortalitasin fobole quodamraodo refarcitur. Quis 
autem enumerare valcat^quot {tupra,quotaduIteria,quotincc-
{l:us,quotquefacrilegiapropter hominum interaperantiameíC 
hocfonteorianturíVtmihi quidem vniuerfus mundus l ibidi-
num f laminis ardere^fic prseceps ex igne libidinis in gehcnn a: 
ignem ferri videatur. Ingenerauitetiam métibusnoürisidem 
conditornoílnamorem,quinos ad quaerenda , quas ad vitas 24 
vfum neceíTaiaeírent^nciraret, quera ideo StoiciPhilofophi 
p^dagogum ?.b autorc naturas nobis datura eíTe prudentifsimc 
dixerunt.AtperimraoderantiamBoftramcxhoc fonte tetci-
rimagcneris humana pefiisnafcitur.Quam Apofiolusmalo-
xumomniumradicemeíTeait. A d hunc crgo modum ira nos 
ctiamabutimurrquae cumad vindicatiuae iuftitiseofficiumda 
ta fit3nosetiara in furorem3rabieniquc ita conuertimus, vt v ix 
\llacapitaliorpeftisin vita humana grafletur. Primura igitiur 
iiuiusmorbimalum,quodvelSp!ntuMifán£lura3& charitatem 
abaniipaafugatjvclcertcchariratisferuorem, linternas pacis 
traü^uillitat(?m, quac ciufdcm ípiritus placidifsima quasdain 
- ~ . ~ fedes 
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á 5 fedcscf^ab eadem pelliwfcruor quippe irx fefunri fpíritus, & 
Intcrnae pacisquieti veheroenter aduerfatur.Hinc beatui Gre-
goríusait.Cura mentí iracundia confuíionis ten^bras incufsir, 
huic DcusradíumfuaECOgnitionisabrcondir. Idcmqucalibiin 
quit.Periram Spiritusfanftirplendorexcutitur, qui fuperhu-
miIem,(Sc quietumrequiefceredicitur: quia cura ira quietem 
íubtrahitífuam Spiritui fanclo claudit habitationem , cuius re-
ceíTuanimusvacuusadapertamraoruminfaniamducitur.Ha-
¿tenusilIc.Ex cuius vcrbisliquet^quanta cura , qui to taSpír i -
tumfan<^üm mente conceperunr,omnesirx motus vitare de-
bcant.Aliud vero morbi huius malura cfl-,qijod víque adeoho 
minem hominibusodibilemfacít,vt Salomón in Prouerbijsdi Proa .it. 
cat.Spiritum vcróadirafcendumfacilem quis poterit fufline-
26 rcíRurrusque.Impetum cócitatifpiritus quis ferré poterit? Quo Prcu.tj, 
fitjVt prudentes viri non aliter iracundum hominem putcnt fu 
giendum quam viperara aliquam > aut ferara folutam vinculís 
vt ipfi ex eiusintemperantia conuitiandi,autirafcendioccafio 
nem arripianr.Iüud vero máxime deceftandum quod hic mor-
bushorainesadignitatisfuoc arcedeiicitjdumomni pené raen 
te.atqueiudiciopriuat.Iram enim fapientes homincs brcuem 
infaniameíTeconfitentur.VndeAriílotelesperinde^aitjacfu-
mus oculis incommodatí& afpe£lum itaturbar, vt ñeque ea no 
bis videndi potcftas fiat^qux funt ante pedes;ita oborta ira, 
rationicaligo fufiFunditur, vt fehomodelinquere 
nulla cogitarione comprehcndc-
requcar. 
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E G E S quídem odia cxterminandaiad pacem 
conciliandaro ^ ad litesdirimcníias3ad feditiones 
compricnendas, adtranquülitatem conieruádam 
fanfte adinucntas perueríi iudicis vfurpant, & 
comoiqucntadlirescxcitandas addifsidia femi» 
nanda3adcaufas procraftinandas. Itaquecumquis exiflimat 
canfo; fu se finemiaminvponendumeiTejSí: fe definítiuamob-
rentnrurn fententiam: ecce ex altera parte fuccedit procraftina 
riojnouaque 6c inuifalis exoritur jdura citaturangulus qui-
dem ex Bartolo r & Baldo aut ex alijs, quos potius torquent x 
quam accomrnodateadferant. Huius ergo malí caufa^eft^quod 
licerdoftoresegregiedicant, &leges fanftiísimefint,tamen 
perueríiiudices, &patroni , feuaraneae qusdam^exodotife-
ris Scfalutaribusfloribusvcnenum educantjioc efl:5cx falu-
tiférislegibus peftifera fuá interpretationc, & animo pefsi-
mam proferant fententiam, & iniquam. Pondus & ponduSj 
menfura,& menfura, vtrumqueabominabile cft apudDeum: 
Prooer.io* inqi'it Salomón quod de maiis iudicibus intelhgitur , qui 
fcilicetvni vnam a & alteri alteram menfuramhabent . Le-
gem vnam habenc pro diuitibus , alteram vero pro paupe-
ribus: vnam pro. cognatis, & amicis # alteram' pro ,extra-
ueís^3c alienisrfen potius eandera dií lorquentlegem, ¿k in j 
cadem prorfuscaufa eadem lege aitcnim abfoluunt, alterum 
condemnant. Efficiunt quidem i(l:i,vt leges lint veluti re-
gula; quxdam píumba; , quas cum velint j facile ínfleélant, 
cum tamen efle deberent aeres, & immobilcs, Quarc cum 
ipfi legi potius adaptandicíTenr, & accommodandi , ipí í le-
ges horninum palacoaccommodant} ¿k pro eiufdcm ratione, 
6c varietateipíius legisvarium etiam fenfum rc^entinisqui-
bufdam, & infperatis motibus perfonant^atque percanranr. 
Qijemadmodiim ipfi typographi exeifdem charafteribusnüc 
pro catholico viro cathoUcam quandum fententiam cudunt, 
moxprohominchxreticopsftifcramc ita ¡ÍH ex eifdem legis 
characleríbus pro diuite falutarém fententiam ferunt^pro paur 
pere vero pcríjjc¿oíifsimam,atque lethalcra. 
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EíraperatoreTraíanorefertAureliusvillorín vi ta lu-
liani^quodcum fcirct gubcrnatoresiraperíj tyrannidem 
exercete 6c plurimas iniuftitiasaduerfus vaílallos com-
inittere^táto malo remedium adhibere volcns dixit , aihil aliud 
eílemarfupinmRegis^aut diuituni alicuius reipublicx quara Slmile» 
lienem corporis humanijqui quomagis crefciCjeo amplius ca> 
tcraeiurdemcorponsniembradecreícunt, & deíiciícunt: fie 
qmnto magisRexautiniquiiiidicesditefcunt.eomagismifc-
rífubditiegeiitj&paiipcrioresfiunt.Hcuquanimultae refpu-
hVizx íEgritadincrnl ienjspatiuntu^hoceOjmaldcbd^í iqui-
4 dcmin cisDonnnidiuitesfunt, pauperesveroinmagnaegc-
ílüteconfíituti. 
ludfcismunuscftiufíismedijs veritatem rci ínuefiígare. In 
faa aífliílione poíitusfaaftus lob dicebat. Terra ne operías l o b / i ^ 
fanguinem meutn, necinueniat in te locum latendi clamor 
mcus.Operire fanguincmHebíTeiseíreputOjcauramalicuius 
ita comprimere ,v tnon cognofcaturjVttumiure, veliniuria 
damnum accepent. Qnod fícut commodo iniquorumvíro-
rum íit3quippe quorum fiipcriorcaufaíit;itaincommodobo-
norum virorum, quippe quorum cft caufa inferior.Quare idá 
fedeprecantur, ficita optimédcclarariarbitror illud Gcneíis. 
V o x fangui nis fratris tui Abel clamar ad me de terra,ideft 3 pc-
tit,vt cognofeam, qno iure fuerit interfeftus, dixerat ením. 
T Quidíecííli?Qiiarehisverbisloboptarc,&pofluIare videtur, 
ve eíus agalur caufa,& cognofeatur ab squihimo iudicc^ quo-
niam abamicisiniquísiudicibus condsmnabamr. 
ludex conftans&plenusfortitudine 
ejjc áeoet. 
IN Ecclefiaílico dicimr.Noli quíererc fien* índex, nifi valeas virtute crupere iniquitatcs^ne forte extimefeas facie poten-
t]S,<Scponas ícandalíiinagilítate tna.Poneré fcandilum i n 
agilitare fuá, efl quádo iudex ponit ©bic^obftacuíú., 6c impedí 
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menmm ínVc1ocirare,qijamnninensriiÍ€jrecutío poílulat.Dc S 
cipiuntur iudices illj^qui purant pr íEcipi ium vects gubcrnatio 
nisconfiílerein reíiciendis,& inllaurandismurisciuitatisjn 
pauimentandiSjScexplananclis vijs^in arportancliscibis,in pu-
nicndis deliftisjcc in reddeiido vnicuique quod fnum efl.Haec 
omniaiuíla^'Sc a^qja fuDt3íed non íuuiciiintyiec etiáfunt prac 
cipuainiudicisofíicio.Finisiginur,quemintendíre deber rei-
publicas modcratoreíljciuesomnesadmeliorem vitíe norma 
redigere,eofq'ievirtutepraííiantesfaceré. Hoctef lanturcüdi 
Ph iioíophijqui de hac matei ia loqauti funt :Curn enim vil tus 
íi t in anima^uar praecipua pars hominisefl;, prxcipuum quod 
intenderedsbcCiadex,ell:animasfuoruminfcrioríi reformare. 
».Pctr£. Atqueob hanccauíam D . Petrusregnü fidelium vocat regnú 
facerdotalejeoquod.Tqimmj&iuflLim cft, vtomnesfanfté, & 
pie viuant,&in fuisorationibusDeofacriíicia agantdiuini a-
rnorrsigneinflammati^&hoc modoreraedium adhibetur,ne 
vitiain republicagraíTentur.IdeoPhilofophusXenophonpu-
tabat.melius eiTe ad reftam Reipublics gubernarionem viuc-
rebonismoribusquambonislcgibus.His antem ómnibus dili 
gentijsadhibitis^vt Iiocre£\:éadimpleatur, fecunda cura debet 
ciíe,vt virilipe<ftore,(5cdiuinozelo, Screditudine confcietiae 
del i ra commilTa puniantur. 
Danda efl ergo iudicibus& praelatis opera, vti l lud Gbiantc 
f fúm. 14.. oculosexemplúDíii ítatuant. Dulcis^Sc ret tusDñs:Idéquoqj 
tempenmentú in virtutibus ChriRi Redemptoris noftri eífe 
Propheta tefl:atur,cú air. Propter veritatemJ& manfuetudiné, 
Pfalm.44. & iuftítíádeddcetteinirabiIÍT.erdexteratua. Danda efl: inquá g 
iudicibusoperajVtmanfuetudimiuílitia, &re£litudinem dul-
cedini cóiungant^nereítitudo afpcra,autdulcedoremifla fit. 
Ideo B.Chrvfoftomus air.Si ira non fuerit, nec dotfrina profi-
cit, nec iudicia. Vndc appatet magnú diuinx gloriae íiudíum 
Moyfem in peccatoPhogoroftendííTcjqui quamuis fuper ora 
nes homines mitifsiraus elTetjad cxdem tamenJ& fanguinem 
omnes vocauit dicens.Occidat vnufquifque proximü fuu, qui 
initiati funt Belphegor.occif&iqj funt hoc eius precepto viginti 
Num't? qnatuor millia hominu.Quis vnquáiudexadeó ícuerusfui^vt 
B Gr'eg ia tothominum milliavnoímpetucsdiiuberct?QiiareB.Grego 
Re^iftro. rius mérito inqui!:,Dú vnuscorripitur,multicmendaturJ& me 
liuseífj 
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5 liuscn-jYtpromiiltOiúfalutc vnuscodénetur, quñ per vniusli-
cetiániuln periclitentur.EtB-Chryfoíl.inquit.luílitiaíinemi- B. Chryfo. 
fericordia no eñiní t i t ia /ed crudclitasjficut Scmifericordia íi- í"Pcr Jvi*r: 
neiuí l i t ianó eftmifeiicordia,fedfatuitas.Ciceroaír. Omnino ^ ¡ ' ^ ^ 
quíReípublicx pri'funtduo praeceptaPlatonisteneát, vnú vt 
vtilitate ciuiü fie tueátu^vt quidquid agat ád eá referant obhti 
cóinodoru fuoíütalterüjVt totu ¿orpus reipublicae curent,ne cu 
parte aliquátuenturjrcliquasdeferanr.Vt cnim tutelajíic procu 
ratioreipüblicae ad vtilitateeorüjqui comifsi funt^nonad com 
quibus cónníTa crt.geréda eft.No hcecprxcepta feruabant i l l i , 
quibus Regius vates loquiturrná v bi nos legimus. Nüquid adh^ P1^1*? 5' 
reCtibi fcdssiniquitatiSjqni fingís laboréin pra?cepto?AIijtrá-
fíulemt.Nüqnideofociabiturtibi thronusperueríitatís^qui fin 
10 gís( ,^e^ inílítuis)affliftioDé t)rolege.Hoc autein eosquadrat, 
quibusDeusperífaiác5minatiirdicés.\'r£E,qaicódütleges in i Kal. 10 c at 
quaSjSc fcribétesiniuílitiá ícriprerúr, vtopprimerétin iudicio 
paupcreSjVteíTent vidaoe pred^: eorü & pupillosdiriperét.Si-
gnificatergoillis verbis vatcsRegiuseoSjquorümunuseratle-
gescódercquibnsrerpublicaoptifnéadminiürareturj tantura 
ab cíTeab hoc officio3vt femper babeanr ánimos intentos ad in 
ueniendasrationes,«Se vias,quibus vexent, atqucoppriraant 
¡nopes:atque ita pro legunijác iudiciorum squitatej ab his iniu 
rÍ3S,&: vitn ad perniciem ciuitatis manare. 
In Leuitico ad Índices dicebat Dñs.Nó có&deres perfoná pau 1 }• 
peris^iec honores vultü potetis:iufte fudica próximo tuo. O G. 
11 háclegé Deiiudicesanteoculosfemperhaberentjnecíndoíni-
bus corü modiusmaior33Ut minor inueniretur^uorü altero d i -
uiribtis^alteropauperibusiufliti^mérurácxIiibct.Attéüátjobíe 
cro^uod inEcclefiaüico dicitur.Nóderpiciet Dens preces po- Eccl.j j . 
pulijnec viduá íi eíFundátloquelá gemitus.Nónelachrymx vi 
á u x ad maxillá defccdGt3 8c exciamatio eíus fuper deducétem 
C3S,hoc cí}(vt alij vciterú^aduerruscictceaSiOpc inuocat;a ma-
xillá enim vfq; adc^Iú afcendüt, 6c Dñs ex auditor non dcle-
flabiturin illis^hoc eíljDominusiibenter exaudiet cas. 
ludex executiuus oportet quod fit. 
IN Geneíi dicitur. Emifit Dñs Deus de paradiíc) voluptatís Adam,&coUocauit ante paradifum voIi)ptatisChcrubinJ& Gcne, J* 
Q^qq 5 flamineum 
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fíamineum gladíu atque vcrfatilera ad cnílodienda viafti lígni i z 
v k z . l n hoc íígnincauitDeuSjleges no Heberc cíTe tanrunírao 
Símlíc^ do ad minandü/ed v i imp!eantur,& executíotii mandentur.Et 
ad hoc pofuit DeiisibiCherubinum cai-iquá miDiílrCi, quilege 
obferuan praecipsrcrjatque cogeretjlos titos que fe tira por de 
porre,oporhazer faiutjno llenan pelota j y afsi no tienen mas 
deaquel eíirucndo aquella eÍl:ápidaJypor eiTo aunque tiré mi l 
de aquellostiros no ponen efpanto a quien los oye,íino es a al-
gún niño que no entiédeeílcnegocio.y como no tiene juyzio 
cípanta fe con folo el eRrucdoy ruydo.Sic legeSj ordinationes, 
Ck íratuta cju^ promulgantur II nolashazen guarda^ni fe exc-
cutan las penaSjque en elías fe pone fon como tiros fin pelota, 
que noeípantanaaqucllosa quié íc ponéjfi no a algunos igno-
rantcs,yquc no han entendido lafloxedaddelosjuezes , que 13 
pienfan que lleuan peÍot3,y que podran dar golpc^y caufar do-
lor,y priuacion de vida.f taque ex eo^qnia homines quotidie v i 
detlegesjác flatutain regnis velrebuspublicis íieri,quíe Índi-
ces necobferuarifaciunt^ncceorQpocnas exccutioni mádant, 
ex hocinquájOriturjVt fubditi metü am!ttant,eo quod-fibi per 
fuade^&taquáprocertohabér/lllaslegcsnihilaliud efife ,qua 
ílrepitum quendáj&licetfanciantur^&promulgenturjnüquá 
taméhominesad earú obfsruationem funt cogendi, velobid, 
puniendi.Quocircaíndicesfegnes^deíideSj&i negligétes maxi 
ma culpa digni funt,praec¡pué íiafsimilanturilliiudici j de quo 
Lu ese. xS. apudD.Lucadicitur. ludexquídáerat in quadam ciuitatequi 
Deunótimebatí&homincnonreuerebaturjCumq^i á vidua 
quadádi^lñeífer:Vindica mcdeaducr{;iriomeo,ipfe propter l ^ 
íegaitiernjinertia^ac negligentiam fuam nolebatper multütc-
pus.Oqíiamrault ihodiein vrbibusíndiceshuic nefario fími-
lesrcperientur.quampigri^c inertes indeli£lispuniendíS:con 
^ tra vero quá pauciinuenienturíimilcsindiligétiafaníloMoy 
ExoJ. 18, fí,quicüiudexe{ret tanta cura55cfolíciCudinemunus fuúexe-
quebatur , vt de eo facía feripturadicat. Stetit populus iuxta 
Moyfen de mane vfq^ ad vefperam. Audianthoc índices huius 
teroporiSjquivixadvnamhorammiferoslitigantes ferré pof-
funnSanftusautemMoyfescüfenexefiet plurimorü annorú, 
importunitatem totius populi á mane, vfque ad vefperam ferc 
bat.Eft etiam máxime obferuandum^ perpendendü id , quod 
dicitur. 
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i j dicí turA^iilebatpopulusMoyíi .Qnísíinc máxima commifc 
ratione, & anirai dolore viderc potent Regum curias^^c audié-
tiasviduiSj&pauperibusiuO.itiampoflulátibusplenas^quibus 
pauperibüs,&miferandisviduisnon folum non eñiuftitiajfed 
necingreíTusadiftorumiudicumdomos.Non ñc faciebat ille, Io^*J Ia 
quidicebat.Oculos viduae expeftare nonfeci. 
Iudex fsioneoportet. 
Agnopere curare debéciudices>neimproba pafsio eo-
ruincordibus dominetunhec enim illositaobcsecabit, 
vt nullo modo iu^aut reélitudiné^ficnt oporíetjobfer-
uent.SoI.quandoorini^dx: quandooccidit3maiorvidetur, qua Síl^ il«* 
in meridiecúfempereandéproculdubio habeat magnitudine, 
1 ^ caufa autera huiusdeceptionisin vifu noftro luntvapores, qui 
mane &vefpereoculis noftrisobij«:iütur.Hi vapores qu iá ter -
raCKiialatínoítrasreprefentantaffeítiones^queantcoculosani 
mae pofitae faciüt,vt res maiores^tq; alite^quá re vera fun^vi-
deátnniSc itadeceptoiudiciOíres non ficutipfK funtjfedfecun-
dúaífeíl ioneodijjvelamorisil l iusjqni casopcratus eít^iudica-
miis,& haec eO: caufi;ob quá in térra rarifsima iuílitia rcperitur. 
Qnemadmodúpiftorartc peifpeíl iuafacír,vt res altiores , & Slntiik, 
proÍLindiores appareanr^cum tamen ipfa tabula, in qua eas de-
pingit^lana Se asqualis ht,in eaenirn nobis montes altos 3 & 
imas ,ac profundas valles repr^fentat. Sic xüimatiua noílra 
arte^&induflria atíecfcionisduíta efíicit., vt cade opera nobis 
in quibufdá magna,¿k eminentiajin aiijs vero pavua,& obfenra 
17 cííe apparcantjcu re vera fiibílátia eorum in vna ílt xipinlitnte. 
Quoniam autem h.xc SEÍliraatinain plurimis rcperitur idcirco 
iuliitiain paucisexiQit:6c hoc volmt íignificareHeí}odiiS 3 cü 
<üxit:.Iuriitiam(quae virgoeíf incomipta pouquam in terrÍE le 
vidcrit;abómnibus vexarij&GpprimijincxIum eíTe aíceníu-
ram.MaximéetiamopoitctyVtiudicis animum cupiditas non 
dominetur^nam iudexci¡pidiiSj&: ¿uiarus ell velut ílatej-,^ q? ,a; Simile. 
ineampartem.in qua maiuspond^scü/aviíe declínat. Sic íu -
dexauarusraa!cfaá:ore.s in carccrcm mitrit per ianuamfprri,^a 
ipfosindeexciudit perianuamaurijhoceí i j mete ios maibe-
chores en la cárcel por la puerta ele! yerro,)' íaralos por la pneri. 
ta del oro, y del interés. 
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COntra fiírjofosiudicesiracucIosí6c arreptitíos, & quí no multa habita deliberatione pr^cipitáturin executionciu Dcuter.itf* ilitia^meritodicipoteftillud 3 quod in DeUteronomio 
fcríptu eft.Iufl:é,quod iuflü ed^xcquaris: non enim fufficit^vt 
rcsiuftá; fint,fcdoportetetiá,vtiunéexercitentur,&; executío 
niraadetur.NecdebctÍndices ta^dioaffici,vel molefliá accipe-
re propter fupplicationes,8c obfecrationes^el preces, quibus 
ipfí á perfonis nobilibus pro dclinqnentibus obíecrátur, dúmo 
dátameintralimitesiufti t is precesfiát.Animaducrtant,&c5 
íiderent,quomodoPatríarcha Abraham,quanta potuit v i , & 
animi comentione DeorenititJ& replícauít, ne Sodomitas nc-
fandoseuerteretjipfeautemDeus non ideo feiratumoftendit. 
QLU* optime regere,& gubernare vult^debet fimul cü honorc 
legé Deim capitehabere.QnandoIoiadasPótifex protulitRc-
gemloas filiumOchozi^, inquit facer textuseum fuper ca-
4»Reg.ii. put eíuscoronam^Sc legemDei pofuiíTe.Pofuít,air3fupercum 
diadema,^; teftimonium:feceruntquecumRegé,& vnxerunr. 
Vbí glofla íntcrlinealis inquit.Infignc capitis llegum lex Dei, 
quahortatur,qualiterquifque viuat^Sc quid agat. 
llludautemomni ftudiocuraredebentReipublicae modera 
toreSjneinipfaRepublica fintaliquielati, &fuperb i , fed ia 
omnibusferuetur lequalitas.Cüm ciuescumfdam vrbis Gram? 
PhilofophumPeríandumconfulerentquid agendumeflw, ve 
optimé Refpublica gubernarctur ? Philofophus ille nuntiura 
(qui ápopulo míífus fuerat)adduxit in feptum^el agrum fuum 29 
circundatum,quem tritico feminare inííerat, cumque triticum 
íam ad metendum eflet proximnm,& inter fpicas quaedam ef-
fent alijslongioreSjPhilofophusPerianderfumptainmanibus 
falce eas,qu2e procerieres, ac longiores erant fcídit,& amputa-
uit.Quofaftoadnunciumficloquutus en.Reuertcrein vrbera 
tuatttjSc hoc,quodmefacientem vidif l i conciuibus tuis, pro 
refponíioncprxbe.In quo fignificarevoluit,fuperbos, SL cia-
tos homines ad reftam Reipublicac gubernationem, & ad pa-
cem conferuandamemediorollendoselTe,atqueobid tyran-
nosomnesefíc opprimcndos. Qui enim plus valere ftudenr,ij 
pleruroque vilíores efle folent. 
lu ¿ex 
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O N A excxcant oculosíudicuni,&quafimutusinore Ecclio. 
'auertitcoireptioneseorum :inqiiit Ecclefiafticus: hoc 
endonafeu muñeraobcaecant índices, nereipublicein 
iuílitias videant, cosque mutos reddunt,ne publica peccata i n -
crepent.Videnturhscc verba cum illiscofbrraari,quibusGr^-
ci iniuftitiam iudicum corruptorum rauneribus, ac largitioni-
bus Ggnificabant:hoc efl^parece que conforman efías palabras 
con vnas con que los Griegos fignificauan elno hazer losjue-
zes juñicia, por eftar corrompidos^yfobornados con dineros. 
Y las palabras eran eftas. Bosin linguajideíl, tienen al buey en 
lalengua.Aueysde notar^que comonofotrosllamamos cruza-
z 2 dos de Portugal vnas monedas deoro,d5de efta vna cruz : y P h ¡ 
lippos vnas monedas donde efta imprefla vna imagen del Rey 
donPhilippe , fie Athenienfes bouem appeílabantquandam 
monetamjin qua cuiufdam bouis imago impreíTa erar, Atquc 
ita vbi primum fentiebarit,quod aduocatus aut iudex aduerfus 
diuitemtacebatjquiamuñeraaliqua/eudonaab eo acceperat, 
dicere folebantrBos in linguajhoc eft. No es mucho, que calle 
quien tiene la moneda en la lengua* Quod autem Athcnicnícs 
per hoc adagium infinuabant, hocíapienshis verbis inquit, 
C^aíi mutusinore.VbitextusGríecusait.QuaíifríEnG in ore^ 
hoceñ.DonaiudicibusfrsnuminijciuntÓccapiOrát, hoc eft, 
encabeftranlos.Animaduertitejobfecroj qualiter Spiritus fan-
a^ ¿lusbeflias vocatiudices, qui fe largitionibus, acmuneribus 
corrúpi finunt.O appoíirifsimá fimilitudinemíBeftiasCui frena 
inie'ílum eft,pergir,qiia ducitur,fuum guflG amittit, &: cfficit 
id,quod eius duítoriplacetilllam enim húc , atqueillüc trahir. Símilc. 
Ita Spiritus fanftus inquit, índices muneribus corruptos eífe, 
qui-nonpergunt,quaiuftitiaVult,riecper viam, quam cis con-
fciendafuadi¿tat,fed vaduntpereampartem^quajpíbs ducijC 
illi)qui eos muneribuscorriip€runtjIdeft,los juezes intercííales 
novan por donde quiere la juftida,ni por donde les dita fu co-
fcienda,fi no por donde les guian los que les tienen obligados 
con fus dones.Maxima profesó laude digna eíl picí ura illa íu-
dicum.quam inprcEtorijsíeu tribufralibus Th«bani dep i íh tn 
habeban^quidepingebaiuiuditeiopertis oculis, di. manibus 
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feclisjricíeXénimnon debctoculoshabere^qulbusvídens reo- 24 
rum afFcftusadiuftitiamcorrumpendam moueatur : nec¡;cíia 
Bianus admuiierarecipiendahaberedebctjdonaeteniracxcae 
caut oculosiudicuirí, ¿x. eos c|iiaíi mutos efficiunt. 
ludex improbus durepunietur. 
IMprobisiudicibusfeuerem rnppliciurn rninatur Deus per Prophetam AmoSi&caufani aísignatdiccns.Quia conuer-tiftjsinamaricudineiudiciuítij&Truftuniiuríinae in abíin-
thium.Quaíi diceret.Yaquehazeysjulliciaalospobreshazcys 
fe la tal,y a népo quelcs a(narga,pi!es primero que deípacheys 
al pobre pleyceante^y le deysíu amarga fentencia,le hazeysga 
fbrquauro tiene. 2^ 
i P c aS Improbi iiidicesJ&malí Reges funt íimiles Saúl , qui iufsit 
^, fceg. lo. juQ¿tjarnexeqU| in ómnibus regni íui veneficis & phitoni-
bus:a tPhi toniramaqu« fecit diuinationes, & coniurationes 
ipfiRegiSaid,licetfortaíTepeior eratalijs3& cum diaboloma-
iori padumagebaí^noainterfecit : ai fín liazia conjuros para 
clRey^ypor eílblaaíregurocon juramento que po padecería 
tormento alguno. 
Indices ac Reges non habent autoritatem , & faculf atcm ad 
hoc vtiuflitiam non exequantur.Hocfuitgrauifsimum pecca 
'» Rc^ am. t'JlI)iquod Saúl corumifsitquandoRegem Agad non interfe-
cit.Siaucem confidéras vnde pe.ccatum hoc onri potuit,inu€-
niesprofecloillud nonexauaritiaortumbabiiifle 3 non enim 
illum viuumrelmquebatadhoc vt ab ipíb aliquam pecunia 2^ 
fumfnamproredemptione expeílaretjfiquidemipíinn,acre-
gaum cius funditus deikuxerar,& oronia,que habebat íibi vin 
dicauerat.Necetiam ortumhabuitexambitione, Óc defiderio 
honoris volensiílum viuumferuarcvtdeipfopoRea triüpha-
retíiquideminregnolfraél non erat vfustdumphi, íku t mos 
erat apudRornanos.Vndepeccatumillud.ex humana quadara 
nnfericordia &:compafsioneortum fuifle videtur , dum ipfe 
Saúl compaíTus eft de Rege illo,ipfum puíchmm iuucnem atqj 
óptima forma & elegantiacorporispraeditun^vidcns, Sic v i -
rofcpH. de detm lentirelofephus 6c idem textusapertéiníinuar, dumait-
«ati<i í iM Saal pc^cícit Regí Agad:paiccre auté cíl tííívílas onTericordí?. 
Quídam 
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27 OaMaítiaPropíietaDei fignifícauir, qua raagnü peccntú hoc 
ífrcüdiKitRegi Achab^Di Regi Benadab pepercerat. Quare h ^ H ^ 
pepercifti homini ¿igno inortis?Anima tua pro amma eius» 5c 
populus tuus pro populo eius foluer.Ex quibus apené coiligimr 
«6 efíeRegibus .iuft itia adueifus nocentes non exequi. 
Index ignauusmultorum maíorum 
TculfpiciE quae in capo tritíceo akiusfe eríguntcommuní 
, tercíTeíolentcxtritícofigillino.Sicqui in Republica al-
tiores e(Te,<Sc alijs praeferri intenduntjfunt procuidubio in 
rneritisalijsinfcriores.Hocíigniíicarevoluitregius Propheta, pfaí,^* 
cum dixit.San£lnrn efttemphnuuum mirabilein ^quitdle.Nó 
28 aitadínjrabileincolumnisjpukhruniinparíetibus , perpulirü 
inteílo.fedmirabilein a2quitate,&iiiítitia.O quam piiJclirum 
tempIuiB ed: populuSjin quo liare feruantur. Vbi enira iuílitiaj 
¿cequitasnonreperiturjibi máxima eftconfuíiOa&maJíitna 
oíFendendi Deum occafio. 
Suntaliqui iudices nimisruperbijíkimitatoresSatanaE , quí 
ChriíloRedemptorinoltroimpudenterauíus cítdkere. Hite 
ornnia tibidabüjri cadensadoraueris me. E' l eíiam memoria 
comendandü quod AriCHpus Philofophus refpódit Probro^eo 
qnodproílratusad pedes Dionyfi) RegísínterpellaíTetpro ami 
co/cilicet.Nó ego íum in culpa/ed DionyliuSjqui aures habet 
in pedib9.Quá ob caufam culpa Ji funt iniqni iudiecs^qui fe per 
miuütab iliis vinci,qui ad ipforu pedes liuíniliant,¿keosadorát. 
29 I.udcxignauuseÍT tanquam miiuus, quí non audet gallura 
galiinaceuraaggredijeoquGd videnpfum habentesn barbam, e* 
& ciiftam y rollrü atque íboloneSjídcirco eo religo puHos ag-
greditur ad dilacerandü,qui nihilhabent, quo ferueri ppíVint. 
Siciuáicesiniqui nóaüderitaggredijautpUiiirepotenres, diui-
tes}vcl magnates,qui tanquá galíi cviífam lupcrbis :voí lrum 
ad rerpondenduni,imo & ad ofFendauiura,.ic baibam prsefum 
ptionis^&fpoloncsadpungendü liabentrícd pauperes^quita-
quapulirnon bdbenr,qiTo fe defendant.grauiter püníimt & in 
humaniterdibccrant.AHquumqnídern eí^acrjtioníconfenta 
ncum^t pjrni puniantur.fedingens malum eft, v t d i ü i t u m ^ 
potentum d^Uíla impunita íemanedar. 
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poptílt. 
Abacj. ^ A N C T V S Pfopheta Abacucloquensdeperucrfísíud^ 
^ cibus itiqnit Propter hoc ¡acerata eft lex, & non pcrueníc 
vfqiieadfinemiiuiicium cquiaimpíiis pracaalctaciuerfus 
iuftumj^ropterej egreditur íudiciimi peruerfam . Quoniam 
ambitioíi, inqDitProphetaj&Ikigioílremp'iblicam admini-
firant,atguemágiíl'ratus3&honores inciaíratGJdeniqj iurifdi-
Gtindipotclíatera adepiícunturrideo leges lacerata?funt^vel 
(quod verbumHebraicuro propriuslignificat) remiíTae aérela 
xacíe. Vndcconfequensfít, vtiudicia debítura,ac deílinatuBi 
finerHiionaíTequanrur. Eíl autcm in hoc loco pro^iudicium, 
<jtiaidanivoxHebraea,qux veri,aclegitimi iudicis oíficium, - j 
&munuscoraple£titur:re(n:umque & ex iure^ac legibus iudi-
ciumprolatumcomprehendit. ludí cía vero orania,vt¡nquÍE 
Gicerojaut diftrahendarutn controuer íiarurn, aut punicndorá 
maleficiorum caufa rcperta funt: legitima vero, 8c iufta tune 
• / cruntíudiciajfiiusfuum vnicuiquetribuerintí fi bonos hono-
re,maIosautcm fuppücijs afFecerint»fi deraum luílura ab iniu-
ftOjbonum á 013105fcientía3non opiníone fecreuerint. ludiciú 
quíppe(vt docet Aiíftoteíes) iufti^atqueiniufti diiudicatio eíl; 
magiftratusverojiuñi aciegura propugnator, 6ccurtos. Le-
gum naaque propriummunus,hoc eft, cunóla ex rationis pras 
feriptomoderarijmortaliura vitam dirigere, quidqueaequum, 
quidque iniquum fítjiudiceSíatque magiftratus docere. Man-
Prouer.^ . datum(aitSapiensj lucerna eft^éc lex lux, & vía vitae,increpa- ^ ^  
tíodifciplinae.His fanéamotis,5c extinftis, iudicium contene 
brefcat,oportet:aniiíravia,aberretiudex,ncceírecft. Non fc-
cundumlegemferiptam iudicarc/edfecundumiudicantis ar-
bítrium ftatuere,quanquafn permiíit Plato, at mérito Ariftote 
les perículofum cíTe duxit.Sunt vtique leges araufsisj regu-
la iudiciorumrhis relegatis., &á mandatis^ vel certérelaxatis, 
atqucdiftortis,¡udiciumáre£litudine defleétetjegibus, & iu-
dicijscnc&íSjConcidatRefpublica neceíTeefl. Demofthenes 
quippccíuitatisaniraamleges cíTedicebat. Vtcnira exanisic 
corpus procumbit firailiter ciuitaSjfi leges abfuennt3 non con 
fiftit,QuGd autem ¡nquít,& non peruenit vfque ad finem iudi 
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33 cmaijíntcllígcndum cíl, nunquara :NamínHcbrTohabctur, 
vfqucinfcculum jVclvfqLicinxternum.Cuiufmodi eft illud: 
Auertit facicm fuám,nc vjdeat in fincm,idcft,ne vnquam, vel, pf*!. x«. 
vt nunquafnconfidcrct.Ef^o horum verborumfenfus is efl: 
Propter hoc, quod in repúblicaludxoruni inris atquc legum 
tutcla.iudiciorunKjticpotcftaSjad iniquos,& iniuriosciucs, ad 
raptotcSíSc litfgioíos deuolura cO:, cuenit, vt dilaniatislegibus 
nunquara verunijaclcgitiraumiudicium profcratur.Quod au-
tcmadiiingit:quiaimpiuspr5ualictaduerfusiuftum,propterca 
cgrcdituriudiciumperucrfumrSupcnorisfentcntixrepcritio 
eílj&coruniíquac iauolutius dixcrat cxplicatio. Declaratfi-
quideniPro'phetapcrrixam Sccontcntionempotentiores ef-
fcftos,inipios,& Ímprobos intdlexiíTéíqui, probisa'C iuftis re 
3-4 puHisciuibus,potentiam,&niagiftratumfuenntad€pti. Dc-
clarat itidcm,niínquam peruenire iudicium: quoniam femper 
egreditur iudicium peruerfum. De vero quippe 6c legitimo iu 
dicio loquítur, Etcnim vthomomortuus( Ariftotelcamore) 
quamquam figurae formam habeat eandem, tamen homo íim 
pliciter no cft^ fcd homo mortuus eíTe dícitur:íic etiam iudiciú 
iuOitia,¿exquitate deftitutum,non vtique iudicium verura 
eíbfcd iudicium peruerfum á fanílo Propheta nuncupatur. 
Operxpretium etiam erit annotare, in Hebraco, pro prxualcr, 
eíie verbumiquodvallare3& circundare íígnificat. Idcocom-
modifsime exHebraco vertí poteft: quiaimpías vallat aut cir-
cundar íuftum.Nam in diuína fcriptura,qii¡ alium tuendum^ac 
defendendum fufeepir,illum vallare, atque circundare perhi-
3^ betur. NunquidlobfruftratimetDcumíinquitSatán, nonne lob, f; 
tu vallafti eum3ac domum eius,vniuerfaraque fubftantiam per 
circuitum?Dauideti^m ait:Multaflagella peccatoris: fperantc pfat 51. 
autemin Domino mifericordiacircüdabít.Acrurfus.Immittet p^l.j j . 
(hoc eftjdifFundct fe fe)angelus Domíni in círcuitu tímentium 
eum,& eripiet cos.Eft ením pro^míttct, Graccc caftrametabí-
tur.Et inHebrafo efl: verbumcuiusvice vulgatus ínterpres fac ExotI.i|. 
pifsiraccircüdare caftra ponerc^vel caílramctari, interpretatus Exo^ 
eft.Hínceucnit,quod virctorcsolim^quiquepatriamjaut ciuem Z*char* *• 
feruaíTcnt, corona donarentur: murus quippe coron^typum 
gerit.Quafi illecíuiaut patrít murus,ac valltim fuifler^qUi fer-
uaíret.Nara 5cpromuroÍQÍácrislitcriscíIedícitur,qui alium 
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i.Rcg i j . abiniuria vindicauerír. De Dauid cnim, & deeíuscomitibus 3^ 
ait vnus de pueris Nabal. Pro muro erant (iobis, tamin no£U 
quarain die,ómnibus diebus5quibus pauimusapudcosgre-
gcs.Imo vero corona íiue diadema Regís in Hebreo vocatur 
quodam vocabuIo,quod fígnificac vallum, aut murum: ideoqj 
corona in modum muri moenijs adornatur: eo quod Rex fubdi 
tisatquereipublicx pro muro ac vallo eíTe conueniat. Ergovc 
propo(itum3gamus,hxc Prophetas verba hunc fenfum habe-
ic cenfcmus: Propterea quod impijs,ac fceleratis hominibus íu 
fíoruraj&innocentiumcuftodia vtouium lupocommiíTa efl: 
lemper egredicur iudiciurn peruerfum.Gubernanoportetraa 
losabonisEuripidesaicbarJ& parerefc raelioribus:íí vcroim^ 
piosin ciuitatepromoueris/urrumjatquedeoríum vita noílra 
inopínatototaperuercetur.SutoFeSjdixitPhtOjfi prauii&per- 37 
diti íintquamquamdifsimukt nihil indeperieuli ciuitatiim-
ininet:cuftodes vero Icgumj& ciuitatis fi non re vera íint,fed 
videantur tantumjVibem rotnm funditus perdunt.Ideoque cü 
Propheta Abaciac ludxorum peccatarecenferct principes,& 
magiftratus incufauitiQuoniam quidquid 111 República iniqui 
tatis,ac fcelerum urjabhis^tanquamá túrbido,& lutulemo fon 
tederiuetur.Etcnim fecundum iudiccmpopuli,inquit Eccle-
Ecclef. xo. íiañicus,(ic & miniílricius: 6c qualisrectoreft ciuitatis,tales 
in habitantes in ca. 
íudexprardituszelomultorum bono-
rum caufa efl. ^ 
Ecckr. 7, "V TOLIqusrcrefieriiudex, niíi virtutcvaleasirrumperc 
j ^ ^ j iníquitatem,aitEcclcíiaílicus.Vbiol1:enditi)r,quocliu-
^ ^ dexdebetcontraimpiosomni cumdiligentiaiuftitiam 
exequi.ín hoc plurimi Ethnici plurimis3qui nunc euangelicam 
Títus LIu. fidemprofitenturjantecelIebant-.refertenimTitusLiuiusiníi-
libro. i.'i. gnisantiquorum híftoríographusiuftitiam, quaraluniusBrii-
Dccadis. tusprimusRomanorum Confuí excrcuitaduerfus dúos filios 
fuos,videlicetTitum, &Tiberium>quiíimulcuraalijsequiti-
busRomanisrempublicamnouiter ereptamáfubie£lione Tar 
quiñi fuperbivlcimiRotnanOrumRegi^quem ipreluniusBru 
Uisregnopriuauejfat, <Sv bcnisproptertyrannidem eius fpolia 
"' uerat) 
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39 Üérat)derípereJj€{lriiere,aclabefa£láreYolebant.Qu2Cogni-
t-a fraude Confuí inomncs proditores feucréaniraaduerdiur-
Cn&tcproprijsfilijsfuíspepercit,quinpotiuscoscadera poe-
naiquaaliosaííecitjpuniuit, RefertibiTitusLiuiushanc hi-
fboriam máximo verborum pondere, & refert qualiterfup-
plicium illud máxime notabile jac terribilc fucnt:n?.m (in-
quicj míhifterium ilíud patri de liberisconfulatus impoíuit, 
(hoceí}, ofíiciumConfulisparentcm obligauerat,vtminifter, 
&executorcírctpunitionis & vindiftae in proprios fuos fi-
lios) & qui fpeflator erat amouendus, eum ipfum fortuna exa-
£lorcra fupplicij dedit. Stabant adpalumdcligatinobilifsimi 
iuuencs, & omniura oculi íneispoíiti eranf.Confulcs vero 
infedem proceíTércfuamrmirsiquelíftoresadfumendumfup-
4 ° plicium nudator virgis c^dunt, fecurique feriunt cum ínter 
omne tempus pater vultufquc, de os eius fpe£laculo eílet, hoc 
cft:3lo principal que confideraua el pueblo Romano en eflc 
hecho era el roftro,y Temblante, y ferenidad del Confuí padre 
executor de la dicha )ufi:icia,y la fortaleza de animo de aquel ri 
gurofo juez, qui fecundum poenam noecntium in vtramque 
partera arcendis fcelcribus exemplum nobile eíTct. In vtram-
que partero^ id eft, íineacceptatione perfónarum tara feucre 
filiosfiios^quamextráñeospuniebat. Requfritur etiam, vt iu-
dex veritatem dicat,nec litigantes decipiat.Suntaliquiiudices 
quiiniuflitiarafacienteSíiulfiriamfeobfcruareinnuunt,^ aíTe 
runt. Aducrfusqliosfic Tuliius ait. Totius autem iniufiitiaí TuIIíusH-
nullacapitalioreí^quaraeorum, qui tura cum máxime fallút, trci.ofíac. 
id agunt,vt viri boni eíTe videantur, Como íí dixera. Acontece 
que cfta vn juez cohechado por la vna parte3o efla apafsionado 
contra la otra,y tiene intento de agrauiarlejy muefíra fe en pu-
blico fauorablc a eíle, concediéndole losterminosquele po-
dría negar, y al otro negando le lo que podria conceder, y con 
efto aíTegura al que quiere deíhuyi', para que no le recufe, y al 
cabo derrama fu ponzoña,y fentencia contra jufticia contra 
aquel,de quien antes fe mortraúafauorable y amigo. Sunt ali-
qua deliíla minusgrauiajqnara alia^íed magisReipublicx no-
ciua.Minusdamnum,<5c roinorera iniuriam infersi]!j,cui cum 
nummosdebeas moneta adulterina perfoluÍ5,quam fí ei hono-
remauferres, aut vium:aü veroReipublicaeraaius nocumen- Slmil^ 
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tuminfcrtur, quandoadulterina raoncta abalíquo conflatur, 41 
quara fi quirpiara interíiciatur, quoniam illud furtum fecre-
tum eíl cui non tam facileremedium adhiberi poteft: hoc mo-
do qui ílib colore amicitiae opera inimici facit.monetam adul-
terinam conftat:5c hoc deliftum irreraediabile cft, porque me 
confio del que fe mueftra mi amigo. Quod fí grane dcliílum 
alicui perfonc particulari reputaturjveritafem non dicere, muí 
to profcélógrauius deliftum hoc erit in iudicibus^& praclatis, 
quiperfonaí piiblíc.Tfunt3&cumomnibusagercdebét. Quo-
Exod. iS. circa mérito in Exodo dicitur.Prouide de omni plebe viros fa-
pientes, vel(vt alij tranílulerunt) potentes Se timentesDeum, 
inquibusíitveritas. 
D 
ludicum inftruftio. 43 
k Ominusmodum, & ordincm,quemiudiccs índcll£\is 
puniendisobreruaredebeht,cdocuitin illo íuppliciOj 
quoimpiumDathan,& Abyron, atquealioscorum fe-
ÍJum. i^. quacespuniuic.Dicitur enim in libro Numeronmiiquod locu-
lus eft Dorainus ad Moyfen,v t pr ae ciperet omni populo^v t fc-
pararcturátabcrnaculis horainum illorum impiorum,ne ¡n-
uoluerenturinpeccatiseorum. Vbivcrbumillud,inpeccatis, 
non íígnificat culpara,fed poenam pro culpa: quaíi eis pracci-
peret.vt fepararentfeabillisiroprobishominibuSjneeis etiam 
pars aliqua pcen«e,quam ícelerati lili paí lud erant propter fce-
lera íua,eueniret.Curaque delinquentes iam feparati eíTentjdi-
ruptaeft térra fub pcdibuseorum^&apericnsosfuumdeuora- 44 
uitilloscum tabernaculisfuis, & vniuerfa fubftantia eorum, 
defeenderunrque viuiininfernumopertihumo, & perierunt 
de medio multitUíJínis.Maximaadmiratione djgnum eft con-
fideraregrauifsimampoenam.quaDeuspcccatumhorG fchií-
matkorum puniuit. Manifeílura enim eft, «Scapcrté coníbt, 
Exod. t i , maiusfuiírefcelus^quodcommiferuntludaíijquando vitulum 
aureumconflantesadoraucruni(fuitenimpeccaturaidolatriae 
quonulIummaiusreperitur)quam peccatum commiíTum ab 
irtis,qui feaduerfnsfanílum Moyíenrebellarunt, <Si tarsen 
jionfueruntGcutifticanto.taraquegríiui fupplicio piiniti. Si 
crgo poeaa fecundum rigoremiuílúiap culpae correrpondere 
dtbet 
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4^ debetjcrgo non enm ídi tsm grriiiitcr puníendi jcum poena 
eorumtam nisgria fuit, vrtam in corpoiibiis,qu:im in animis 
cccperint ftatim infernaliigni puniri? Ad hoc icfpondetur, 
guo'dquanuis illa rcbellio, & fchifFna non fueiit tam grnuc 
peccatum, íícut peccatum idolatría:: fuiíTet tátrien fi vltcrius 
progrederctur etenim plurimornnvmalorunioccario^&.totiiis 
íinagogac deflruílio cxtitiíTet. VndeiudicesJ& omncs Reipu 
blicae moderatorcs excmplum fumere debent,vtomni cuni di 
ligcntia malisobuiara iré contcndant prcecipué illis, qiur licet. 
parua íintjoccaíionem taraen magnse ruinse pr.Tbent:licct 
enira non íint ex ómnibus maiora íceicra, folent tamen rcrum 
publicarum,6creligionum fundamentadeílrucrc, & labefa-
¿^are. Grauiuspeccatum committit monachus Canhuficnfis, 
4^ qui iocofum mendacium protuütjquam fí carnibus veíceretur: 
nam cum carnes manducar, nec venialiter peccat, mentiendo 
auteraprocnldubiopeccatum venialecornmittit: & tamen in 
illafacrareligíone illequi carneseditpoena carceris pcrpetui 
puniri folctúlle autem qui cafíitatem fregitmon tam graui rigo 
re punitur. Et hoc iure óptimo fit^ nam qui carnes edit, contra 
inflitutum & fundamcntum fuas rellgionis peccat, quod ÍI 
deftruatur, tota illa religiofacile perirer.Idem etiam cxcmpli-
ficare poíTuraus in ftatu l'.'Eculari.Nam fi qnis de altifsimo Df o 
blafpheraaretydiziendoPeíiatal, poenaqux eiimponeretnrfc 
cundum leges regnijCÍTct incluíio carceris per triginta dierum 
fpatium,fi vero de Rege blafphcmaretjgrauiiis fine dubio vide 
licet publico, & infami fupplicio puniretur.Nunquid non gra 
47 uius peccatum coramittitur blafphemandode Dco,quam de 
Rege?ítaplañe:(Scnulluseritadeó demens^quicontrariumaf-
ferat-QuareergoofFenfa^ux inRegem committitur grauius, 
& feuerius punítur,quam quae in altifsimum Dcum perpetra-
tur ? Qnoniam fi iniuria, •& irreuerentia contra Regem rcueré, 
6c omni cum rigore non puniatur, ín totius Reipublicac euer-. 
rionemrcdundarct: etenim omnesauderentillum contemne-
re:quod íi Rex á fubditis contemnatur, non obedietur, 6c fi no 
obeditur,iuftitia, 6c punido innocentes executioni nonman-
dabitnr: quod fi iuftitia non eft3tota Refpublica defiruitur3qui 
libet ením tyrannidem exercere contenderet, 6c fíe quí plus va 
lcret,fibi omnia yfurparct. Quaproptcr maicri cum rigore 
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oportet puniré delí(n:n,qu^ aáucrfusllcges^ & principe? per-
petra ntur^ l i ccc minusgrauia íintjquam alia qux grauiora íunr, 
& contra Deum coaimiituntur ad imitationem ciufdem Dci^ 
qui maiori rigore rebellionem iropij Dathan^Sc Abyron aducr 
í'us lanftum Moyfeu puniuit, quam idolatriam^ qus contra fe 
ipfurn commiíTa fucrat. 
í V D I C I A D E I 
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O S T Q V A M in libro lobdianmfuerat de ora 
M ÍM^f^jl n]'Pot:enri Dco:Qui difsipat cogitationcs maligno 
pSS^d! rum,nc pofsint implere manus eorura quod coepe 
j¡áj I^SM! rant* (Dcqua refanítusDauidDeum laudare mo 
netdicens. Confitemini Domino in cithara, ín 
pfalterio decera chordarúpfalIiteilli:Qiiia Dominus^aitjDifsi-
patconíiüa gentium ,reprobat cogitationes populoriimJ& 
reprobatconfilia principum) poíleadicitur. Qui apprehendic 
fapientesinaílutiaeoruni3 &coníiIíura peccatorum difsipat. 
Mirabile quidem eft^ quod dixerat fed longe rairabiiius eft, vt 
non folum coníilia irapiorum eucrtat, fed etiam quod ea re ab 
coirrita fiantjquaipfa lirraanda,<5c ftabilienda fore putabantj 
V t íilij íacob quid inieruntconíiü^quolofeph in fomnia ina-
nia cfficerentjVteumvenderentlfmaelitisíQuofaftum eíl,vt * 
lofeph in fomnia ín effeftn ponerentur. Optima etiam inijíTe 
rationem Principes facerdotum exiílimarunt,negens corum, 
& regnum áRomanislabefaílaretur, íiChriflum feruatorcai 
interficerent.Ateiuscasde efFedumfuit, vteorum refpubiica 
pr3ecipitaretur3 6c tandera conuulfaperiret. Id etiam frequen-
tereuenire vidernus,vtearesraagnumaffcrat incommodum 
eis,quiex illa coraraoaum ingenscapturos fefpcrabant/auc 
quaperniciem alijs parabant.ídcircoidemProphctaait.Infixg 
funt gentes in interiru, quera fecerunt in laqueo i fto, quera 
abfconderunr,comprel]enfus eílpcs eorum: cognofcetur Do-
minusiudicia faciensin opcribus manuum fuarum compre* 
henfuseftpeccator. Qu« res malignos & peruerfos homínes 
v che-
ludiciaincomprehenííbilia. 99^ 
3 vehementcrferfcrcdeberet, &eoriirainiquos conatus reprí-
mere, quo bonis virisinfcíli eííc deíiílcrenr. Ex hocctiam B-
Paulusnosfapiciitiíliir.éciocetjricliciilam, & ílultam eíTehu-
iufmodi fapientianiíVclpotiusaílutíainj&caliditatcm^'raCo- ¡ —. 
rinthijsfcnbens.SapientiahuiusmundiflultitiaeftapudDcr!. 
Scriptum eft enim. Comprehendam Capíentes id aftutia eorü. 
Etite'rum.Deus nouitcogitatioíiesfapientiumjquoniam vana: 
funt.Qnareilletantum vcrerapienshabeati¡r,qui exlegc, & 
prnsceptisDei fuá petít conG.lia,eirqae rationcs ftiásj «Se inílku 
tadirigit. S.xpe numeroDcus res huius nmndi longe aliter, 
quam hornines cogitantjdifponit^idcft,traca Dios las cofas 
muy al reues de la imaginación délos hombres. Qnam ob cau-
faminfanumcl'f,&longearaíione, vellehominesaliquid in-
4 tendere per aliara viam,aut médium, quam per Dci volunta-
temupfaenirn veloranibusinuitis adiroplcri debet. Quando 
impiusPliaraocogitabat^qualiter populum Ifrseliticum im-
proba feruitutevexaretj 6c adillumoppríraendum modos, & 
inuentionesqu^rebat,tumDeusdiuinafuá prouidentia ordi-
nabat,vtipfenietRexindomofuajaiquein'menfaj(5c cibisfuis 
aleretillum,qui eundem populum ab ea feruitute erepturus 
crarj&terrameiusvallaturus^atque omnes vires eius euerfu-
rus^&hiceratíanftusMoyfes. Vtcxhocincomprehenfibilia Exod.iü 
Dci indicia vidcatisj&pertimefcatis. Quod quidem cleganter 
íignifícauicfponía inCanticis,quando defponfo fuo loquens 
dixit.Coras eius iicutelataepalmarum.CapilliDei fuñí eius co canfí ^ 
gitationes^acdiuinaíudicia.Comparatautcroeosfponfa ramis 
jf palmarura,qiiialtifsimij&procenfsimifunt,quoniam iudicia 
Deifuntincomprcheníibilia.Son cabellostan encumbrados^ 
que no ay quien pueda alcancar apeynarlos, yade-
íeraboUierlos^lioc eílj no ay quien los 
pueda comprehender. 
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Ifai. 3o* |7^5^^^j" | E hocfeuero 5c riguroíb díe fíe aitlfaiasProphe 
ta.Ecce nomen Domini venitdelonginquoiar-
ciensfuror eiuSj& grauis ad portandunij labia 
eius impleta funt indígnatione, 6c lingua eius 
qtiaíiignisdeiiorans: fpiritus eius velut torrens 
inundansadperdendasgeiitesinnihiiimi.NoinenDomini íi-
gniíicat hic^potentiaiiijautoritatem, & makílatern. Y Gy.ie le-
xos es elle de donde v eadra Dios entonces ? Nunqnid é cáelo, 
anéierra venletjaut forfan exillisinfernalibusabyfsis, vt ví-
deat quomodo praíparentur catenae) & duri carceres, in qui-
bus malediftipeccatores aeternaliter concludendij 5c torquen 
difuntíQuelexosferaeflejpuesDiosentodaslas partes efta, 
y todo lo occupa?Sera eñe lexos tan lexos, que no fe puede de-
zi^niaun entender j finodeaqueldefdichado peccadorjq allí 
fe hallare herido del golpe de Dios. Sera yniexos de disfauor 
quando el hombre fe vea caftigado de Dios.como de vn eflra-
ño^q vuiera venido de muy lexos a caftigarle fin piedad. Atq; 
ita quando infoclix peccator ibi dixerit: Dñe nunquid tu nó es 
Deus iiieiis,creator mcus^pater meus j redemptor meus ? Quo-
modo ergo fie tua propriá creaturam deftruis? Ipfe auté fumraa 
quadamíeueritate eirefpondebitidj quodfatui¿virginibusre 
Matth. xj . ípondir.Amendico vobis,nefdovos. Hue verofeueritas, & 
afperitasfignificaturper ignemillura 5 Scinundationem ,quá 
hic fanftusProphetaab ore &:labijs eius exire commemorat. 
lurtum equidem iudicium Dei eritjVtillíSjquiin hac vita fuaui 
tate dulcifsimi orís Deifrui, neqj etiam commodum elicere ex 
inundantibus fluminibus mifer icordíarum eius nolucrunt, iu-
flumjtvquam eri^vtillisfons influmiua flamraarumjquíB eos 
inflamment, vertarur.Omni igitur iludió nnnecontendite fra 
tres^nquidemtempusoppottunu habetis^ltiísimi Deimiferi-
cordiam confequijantequam veniat illa ingens mi feria, quádo 
nullum remedium inuenire fas erit.PIoc nobis regiusPropheta 
confulit dicens. Appr ehcntjite difcípliná, ne c]uando irafcatuc 
Dominus, 
ludícium extremum, i o o i 
4 Dominiis35cpereatisde viaiuíla.VbiciumS.Prophctahanc vi 
tamappelíat viam iuRam fine iuüitiae, nobis infínuat, quod 
dum homo viuit/cmper eft in via iuttitix^y íiernpre eíla abier 
to el proceíTo parapoderfe reuocarla fentencia. 
Eft etiam raa>rimé aduerrendum, quod quanuis hic (vt dici-
turinProuerbijs)quaGperrifumftultusoperaturrcelas:tainen Proa. 10. 
pcccata,quaeinhac vita pama videbáturmagnis pocnis 8c fup-
plicijsinalia punienturin alia.ín cuiusrei confcquentiá nota-
dum eft,quod cumHebriei in Bethel adorationem fecerunr, 
non vaccas raagnas,fed vitulum paruum adoraru ntjtamé Deus 
illas poílea nuncupauít vaccas magnas ^ & non ex Bethel i fed 
exBethabemyt eosmaiori ignominiaafñceret* Atque ita per 
ProphetamOfeaminquit.VaccasBethabem coluerunthabita Oíca;. 10. 
toresSamaria*. Qiiod linedubioefl: máximum argumentum 
T magas ponderationiSjquamDeus ¿bi faüuruselide culpis, 
qua; nobismodo parux videntur. Ethoc fignificauit fanftus 
lobcumdixitDeo.Signaftiquaíiinfacculodelidameaj &cu lob. 14, 
raftiiniquitatem meam^hoc eftjferuaíliDñe pcccata mea tan-, 
quam in locellojioc eíl^en el bolíico, & magnam iniquifttum 
mearum curam habes:aludiendo en eíla comparación a lo que 
comunmente fe haze^que la moneda común y baxa fe ec ha en 
la bolfajy la moneda masgrueíla, como es la de oro, fe echa en 
el bolílco della.Sic(aitSanchislobjpeccata noflra arflimabun-
tur tanquam peccata magni preti] & vt talia punientur. 
^ ludicium extremum reftifsimum iuftifi-
Cctttímmfemetipfo. 
Vdicare ínter me 3 6c vineam raeam, quid debuí faceré vi-
nex me2e3quodnoiifeci?ait DominuspevProplietáIfaiam. Ifai, f « 
Magna proculdubio tua eíl iuílitia Domine, qua in die mor 
tiSjSc vniuerfaiisiudicijdicertabiscotra nos ,nofmetiprosad-
uerfusaosiudicc conllítuens. V x nobis,quirantam falotem Sapíen.yi. 
neg1igirnus,Propt?rhocin libroS^pientix defcnbitnr adtier* 
fushomínest.erribile,6ctremendüiudicium. AccipietCfcilicet 
ipfeDñs[efus)arraaturamzelusi{iiusJindueCprothoraceiuíli-
tíam,(Scaccípietproga(eaiudiciücertum:fumerí"cutura inex-
pugnabile ajquitaté.Vbi vides^uomodoomniaarmatrcraedi 
R r r j iudicis 
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íudíciscontranosiufticia,& aequiíasfunt. Vndcadueríhsfe- j 
mstiprum conuíftus homo pcccacor fentcntiam feret, & iudi-
cisírani & vindiftápcobabit.Immenlaiufticia, quae reosipfos 
índices con{}itueL.TuncpeccatorvicIebit>&iiarcctiirJnameo 
vfque temporc cnecus ambulauir, & tune poen?. ac íuppliciura 
eíus aperiet oculoSjquos in hac vita voluptas culpe clauílt. Dor 
miebatDiuusPetrusincarcere^quando Angelus venir,per-
cuíroquclatercPeCri(vtaitíacertextiis) excitauiteum dicens. 
A¿l«u i \ \ Surge velocitcr.Ipfeautemfe fomniareputabat. Aitetiaman-
gehíS.Círciinda tibi veftiraencumtuum, Scfequeremc, 6c ille 
adhucputabatilludeíTeforanium rrurfusenm extra carecrem 
iara liberexdtiffetjexiftimabatfevifum videre. A t poflca ad 
fe rcuerfusdixir. Nunc icio veré, 5cc. O fratresraci qualiter 
JbicfcnTiniísDiuiPetri.&hocjquodextrafeerat^& in fe non S 
rcuertabaturjquoadufque ángelus ab eodifcefsic^repr.-Efentat 
foninium,ifi quo nunc omnes viuimuSj & qualiter etiam cun-
¿licuaneícirnns. Quid ergocogitarepolTumcum videam vos 
tot condones audientestam parum correclusjautinmeliorera 
frngém recepto^quid inquamcogitare poíTum nifi quodom-
nia, qiije hic prxdicamus (bmniura eíTe exiílirnatis. Indícate, 
igitnr,qno pafío voluerids^ego ením vobisaílero, Staffirmo 
tempus aüqn an-io futurum eífc>in quo oculos veilros vel inui -
t i apenaíis. Hoc autem erit,quando folutos ab ergaftulo huius 
v i t£ vost-onfpexerítis,tünc3d vosrcucrtetis jfcd mhil vobís 
proderit, hocenim eft quoáSnnílus Dauidait. Peccator v i -
clebit,(?c iofeeturdentíbus fuis SccTunc ergo JicctDominus» • 
Quid debut faceré vine?? jue^quod non feci ? Obfettía attea-
tirsimé,quod non dicit.Qnid pomifacerc,fed quid eebui facc-
re:non cnim fecitDeusoinnia, qua; poteU faceré ad noRram 
faluterajíi enimfcciiTeron'¡nia,quxpoteíl: faceré>on]nes ho-
mines filnifierentjfed facítomnia , quae fufíujunt. Vnqe 
tirae,quibibis ílcuraqiiam iniquitatein^nccrefpicisinínille 
vocationes Spiritus fancti , nc forte iam fecerit Dcns , quae 
Ec^ xií debuit faceré. Ideo Eccleíiaíiicus inquít. Pili peccaíli. Non 
adijciasiteram.fed 5-depiiftinisdeprecare, vt tibí dimittan-
tur.Qnarebcatus Hícrony mnsinquir.Siqua eflpraefentistem 
po,rislairitía.>itn' ida,vtni!nquamamaritudofequcntis 
áíídicíj á íuemoriareccddt, 
ludicium 
i r 
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^ ludicium extremummutosrcddet 
VB I lofephdixltjEgofumlorephfraterveílcrjqiiévcn- G e n . 4 j . didiflisiniEgyptum^nonpotuemntrefpondere fratres nimio terrorecorrepti:tannisenim iliosRnpór oppref-
fitjVtprorfus muti^Sc elinguesredc{erentur,língiia enim prx 
timoiismagnitudinepalatohíErensfuo munerefungi non po 
terat.Si huius igitur fcderis memoria fie homines iQos perterre 
fecitjquid putas Ímprobos i n extremo illo iudicio páíluros 3 cú 
Chriftumíefum videant,atidiantquedicentem. Ego fum frater 
víílerjquem voscrucif ixi í l i s^ viiirsimopeccati pretiotories 
vendidiíEsíOquammun ¿kelingues hac voce reprobi íieni! 
Ideo bencD.ChryfoO;omus fuper Alatthxum ait. In illo die ni B- Chryfo* 
hi l eft quod reípondeamus vbi ca?Ium,6f tcrra,aqua, fol, <& lu - LaV'Mat^ * 
na,dies3: no£teSj&totusmundusílabitaduerfum nosin tefti 
moniumpeccarorumnoftrorum, & i i omnia taccant^tamen 
ipCe cogitationes no0:r3c,& ípfa opera fpecialiter ílabunt ante 
oculos noüros aecufantes nos ante Deú^dicete ApoftoIo.Cogi AdRons.tl 
tationibus inuicéaccufantibus.V^ergo nobisfratres^fi núc, dú 
tempushabemusbonü, non operamurnefeientesquando h z c 
opportunitasá nobisauferenda eft^nafcriptum eft.Gü accepc^ 
ro terapus^egoiuftitiasiudicabo. Vb i B.HieronymuscxHe- Pfalra.74; 
braroíic vertic.Cum accepero tempus ego rctTIra iudicabojdifsi 
lieturtérra cüómnibus habitatoribusíuis. Verba fant Chrifti 
Doraini adiudicium venientis, & mundi interitum annun-
tiantis.CumacccperoterapuSjinquit^defl-jíicutenim tibi tem 
pusfuitdelinquendineminerepugnantcnta iliítempusadeiic 
detefuppiiciumuimendijneraineobfiOenterritibi nondefe-
cit tempusadomnemimpietatem & intemperantiam, necilli 
deeritad vindica cura omnia pecentatua dinuratTata babear. 
Quodc5íider:insregiusvaeeslachrymasabundaCer emittebat. pfal.^. j 
Nam pro eo,quod nos legimus.Oeus viCa'meara annuntiaui t i -
b i ckc.E.Híeron.exHebrajo vcrtit.Sccretiora mea numeraüi, 
poncíac'irymasmeasinconfpeéVutuo. VndeB.Gregoriusin B.Greg» ! l . 
l ibroMoraliñinquit.Elefticulpisíuis non parcunt, vtpofsint Wcrat 
Deñ placat»inuenirc,nam qui fíbi nnne in culpa parcit ei poft 
modumia culpa non pard tun ideo iu íU ilriílc fe iudicanr^. 
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B-Amí^ r fu ne íudicentur. Ei: ita Beatus AmbrofiusfupcrLucam ínquít. 13 
pcrLucii. \ t£ mih^H non peccata mea deflenero: Vae Rlihij íi non me-
dia nofte furrexeroad confitendum cibi Domine. Vaí mihi íi 
doíum próximo meo fecero. Vae mihi, íi non loquutus fuero 
veritatem.Adradíccmfecurispoíitae^faciatfrudhimjqui po 
teftj.gratiar^ui debctjpoenitentix; adeft Dominus,qui fruílu 
rcquiratifoeciindos viuiñcet iílerilesdeprehendat. 
Gum foedusiníjtLabamcum genero fuo lacob jtumulura, 
&Iapidemin íignum fcederiserexit,acdeilloSpceraic. En 
tnmulushicj&'.apis^uem erexiinter me, 5cte teftiseric: ap-
pellauirque nomen illiusGalaad id e í l , aceruus teftimonio-
rura. Quodperindeeíl^ac fidicerer. Hsclapidum congeries 
aduerfumte teftimoníumferet^fiaduerfummequidguam ma 
lifucrísmachinatus. Simili etiam racione in die iudicij aduer- ^ 
fus improbos teñimonium deferec non folum lapidum, & om 
n i u n creaturamra/edaceruustotteíHmoniorum, hoccí l j to t 
Sanftarum fcriptarariim,tot admonitionum, exhortationum, 
concionum,terrorum, & promifsionum, quibusDominusad 
eosexcitandos, & fanandos vfus eíl3 ad quae ornniatanquam 
afpidcs abfurducrunt.Quo tempore pij paftorcs,&praedicato-
res reuocareillísadmentem pocerunt3qu¿ecunquein concio-
nibusfuisadilloscorripiendosdixerunt. Quoties, inquicnr, 
vosa penuriis^quotiesá malediílis4,odijsílibidinibusJ& rapinis 
reuocare conati fumus?Quibus vos minis percerrefecimus? Qui 
bus promifsis allicerc curauimus?Q!.ioties vobis hsec mala com 
minati fumus, & rebelles, ac immobiles praeftitiílis ? En fan- 17 
guis Chrifti exquiritur, 
ludiciihorribilia figna. 
Eufcb. lib. ^ I B Y L L A Heritrea in quibufdam verfibus^uós compo 
4.(fvicaCo ^fuitjhorrcnda^cterribilia fignaaduentus Domini in ex-
ftamini. ^ tremo die iudicij praedixit.De quibus raentioncm faciunt 
B.Aug.Iib, Doftifsimus EufebiusB,Auguíl. 6c Lac^átiusFirmianusJn pri 
Dc'^cT»* misIitcnshorücarmínurareperiüturhfcverbaJefusChriftüs, 
Laftá ÍL4! fi^us DeijSaluator^crux.Quaí quídécarmina(vteuidéterjBbat 
diuiJaftlt, Eufcbius) nopotucruntabaliquoChriftianocoponi, 5c falfo 
cap. 18. Sibyliaj vati attríbu^íiquide non abfqj altifsimo cofilio, ac diuí 
na pro-
Iudicium cxtremum. 1005 
16 naprouidcntiajinuItoantcquamChrifíus Rcdcmptor noRcr 
natuscíTerjinraanusCiccronis dcuenerunt3& ab co inlibro, 
qucmde diuinationc edidit expofitajac declararafucre.Et hoc Clccr. hh, 
coníbnatcum iílb, quodin A£libus Apoftolorum fcriptum x-<lc diui-
«ft,cumfcilicetD.Pauliis de tremendo iudicijdie,&de his,qu^ "a/!íon** 
tunccuentiiracranr}eoiáPraffideIiidxae pr .Tdicarctíipfeprx or* l4* 
fes timerejac tremeiien coepit ex illis,quar ab Apollólo dicebá 
turjlicétgentiliscrat, & fidé non habebateirca ea, qua? de illo 
myOierio S.Apoftolus pr-xdicabat.Ex qno patet,quam horreda 
& terribilia evat illa,qu^ D.Paulus de extremo indicio diceb^r, 
Siquidemfonitusduntaxaieorumillújquiea non credebattre 
mere facicbant.Qnanto ergomaiori cü ratione Sí potiori mre 
nos,qiiifirmifsimchuius feueriiudicij infallibilem veritatem 
, 7 credirauspertimefcerejactotisartubuscótrímifceredcbemus, 
l i quidem ibi arclifsimárationeomniújqua1 fecimus, diximus, 
& cogitauimus in hac vitajtunc redditun fumus fuperno, atqj 
exadifsimoiudicí^quiomnes noftrosdefeftus oprime nouit: 
fapientiáenim eiusomnia prxuidcnté, & Íntimos anima? re-
ceíTus penetrantepraedicatregias Prophcta cú ait. Intellexiíli pfal.i j g . 
cogitationesmeasdelongc^remitam mea, & funiculum meú, 
(íiucaecubatíoné) inucíUgallí, &omncs viasmeas prxuidifti: 
quia no eüfermoin lingua mea,videlicetqoem tu non videas, 
antequam ego eliá illum enuntiem.Ecce Domine tu cognoui-
íiiomnianouirsimaj&antiqua. Hxc omniatimorem Domi-
niííc peccati odi;¡m nobisincutiunt.cum in confpedu Domi 
18 niomniavidentisdclinqiiaaiuSj&cuirationéredditurifumus. 
Hoc etiam docct idem fan^usPropheta, quoniá pro eo, quod pfai 
nos legimus;Qa¡5 fícut Dominas Deus nollcr, qui in altis ha-
bitat, 5c humilla refpícitin cario, Ócíntérra,aliusvenit. Qnis 
íicutDominusDeusnoP¿cr,qTiiinalrishabitat,& dimitnt fe, 
vtomnia reípiciat in caflo, & in térra. Cui coha^ret i\h Salua-
torisfeniétiaapudD.Lucá.NorincquinquépaíTcresvaeneunt Luc.ix. 
dipondio, Scvnus ex illis noncQ in obíiuíonecoram Deo?Er 
in Ecckíiaflicovocaturconfpc^orf^íiuloruír, EtregiusPro- Eccl.^* 
phetainquir.Pofuiíliini^uitatesnoflrasinconfpeftutuo/a:- píal.2í>, 
culum neftrum (hoc feíl,tutius viü.T noftr;r curfumjin i l lumi-
natione viikn<.ti)¡,jdcíl,i'i fdpieaiiatiía.Efl ergo fenfus.Qnan. 
uis maicílas Dei rcáomnes in iir.nicíifüm «xccllat,nihil efl 
tamen 
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t3nieninviiíuerfotampaí'uutti,&hiimile>c|uorenóíiáeitiít-
tat prouidentia cius. Qnod cum íta (it, vitam lie colcre debe-
mus, tanquam ille noftris cogitationibusj vcrbis, & a&on i -
bus intcrfit, vt in fí nc rationem de ómnibus exígat. 
Tune videbunt filium hominís &e. Hoc,tunc,magnara ba-
bet emphafim: tunc^quando opera loquentur, & ora tacebüt: 
tune quando bona, ac reftaconfeientia plus valcbit,quam ora 
iiesmunditherauri:tunc,qu«ndonecfauorcsReeum, necno-
bilitasfanguinisquidquamproderuntrtunc videbunt íilinm 
iiominis . O vtinam certi eflemus quotquothic fumus,nos 
ad dexteram Domini cíTc reponendos. Quis efl:, qui hoc 
feire non cupiat ? Sed fupponamus hoc alicui noftrum rc-
uelatumeíTej quidobfecrofaceres íiilludfeires?Quid? Lau-
darem Deura continuo 3 meque totum íeruitio eius addice-
rem 3atquein medio laborum, Sctribulationum mearum cor 20 
meumftaret,)(iquidemcertofciebam,illaomnia quam citifsi-
me íineni eíTe habitura . Haec & multo plura quilibet no-
ftrum fe fafturum promitteret,íifciretfummam illam focli-
citatera fibi certam eíTe , Hoc igitur fac , & viues. Quis 
te detinet ? Incipc iam hxc faceré 3 & pro certo habegra-
tiam Dei tibí ad hoc minimé eíle defuturam : quod íi ita 
feceris tam certo tibi potes gloriara proraittere , ac fi Deus 
eam ore fuo promitteret: illí's cnim , qui hoc faciunt ipfe 
Dominus ( cuius verbum nunquam deficict) camiara pro-
mi fit. 
Quam terribile & horrendum fpeftaculum efl: viderePrín- 21 
cipem aliquem,aut in repúblicaamagnatem propter fcclera 
fuacapitisfententiadamnatum. Quara admirationem infert 
jjíííquieuraafpiciunr ? Quid igitur ibi erit in extremo illo iu -
dicio^bitotiraperatoresjtotReges,totMonarchaSjtot Prin-
cipcSjtotDuces^tot Comités,cotMarchioneSjac totPr.Tla-
t i finalifententia condemnabuntur ? Quid tune ibi rcfpon-
debis, o peccator contcmplans^te á furomo Deo per omne 
tempus^uoin peccato,dum viucresjfuiílipíjfsíraé ad veaiam 
fuiíle inuitatum?ín eo teraporis ípatio quo in peccato extitifti 
íiue duo,veltrcs,autquatuorannifuerint, quídDcus nonin-
tentauit ? Quid non fecit ad tuam conueríioncni?Q!iot,quan- " 
tifque flagellis te percufsit^ Qiiibus beneficijs teí inuitauit? 
Qoibus 
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22 Qoibus exemplis vicinorum tuoriim te commouit ? Quam 
multis, & occukis infpirationibus te vocar.it ? Quibus, & 
quantis necibus araicorum fratrum , ac filiorum te tcrruit? 
Quantis vocibus ecclefias te increpauit? Tu autem nihilho-
rum curaí l i , & nullum commodum, aut emolumcíitumex 
his ómnibus decerpere voluifíi. Quid igirur tantx clcmen-
tise , tanta: pietati , ac tanta? patientiae Del refpondebis? 
Quid expeftas ó peccator 3 Deum tibí tum temporis cflc 
diílurum , nifi id , quod Hebra^is, qui ad eum clamabant, IulIlcG.ío., 
dixit his verbis j DereliquiíHs me ^ «Se coluiílis Déos alie-
nos 3 ideirco non addam , vt vltra vos liberem. I t e í ^ i n -
uocate Deosjquos eligi0:is,ípíl vos íiberentin temporean« 
guília?. Dij tui funt lilíj t u i , vxor tua funt voluptates tux3 
23 honores d m i ú x , ac estera id genus , propter qua: verum 
Deum tuuraí(Sc Domínum derel iqui í l i ,quxquidcm]nnul-
la re tibí poterunt tune auxilian, & opem ferré. Quo cir-
"ca , fiquidem nunc per tempus l icet , ad te reuertere aní-
maduertens i d , quod Spiritus fanftus ín Prouerbijs ait cum 
peccatore loquens. Vadead formicam ó p i g e r ^ conGde- Prou. 6, 
ra femitas eips, & dilcc fapicntiam , qux cum non habeat 
diKem,nec pr»ceptorem,paratin xflatecibum fibi j ¿k con-
grcgatinmeílejquodcomedat. Si tamparum, 6c vile animal, 
qualiseftfórmica,non tantum res praefentescuratjfedadfu.-
turasfeprajparati&ad^empusnecefsitatisabfqucaliquo ma-
giílro edo£í:a,fednaturaipfaducenteífibi deneccíTarijs pioni-
deuquare tu^qui Deum habes ducem, & magiftrum, 5c á quo 
24 íudiciumjrationemjfidemjatqueeuangelicam do^rinam acce 
pifti futura non prouidebis,^; tantee necefsitati non przeaue-
bis?0]ion:iscoatemptorJ& cuerfor mi ipíius? O infenfaté. Se 
millicsinfenfatc.quare permittis,vtformíc£rationisexperte5 
tibi antecellant? 
BeatusChryroftoraus ait.SicutRex cum tyrannobellumfa- B- Chryfoi; 
flurusjfi volueritafpicereexercitura, & conííderare arma i l - honiiL 5*» 
lorum,iubet mittitubam,vt fiant admoniti. Tune omnes mi l i - sS^i í^* 
tes feftinant arma fuaafpicere, vbi íítgladius eius,vbi lori- * 
ca íit poííta , vbi íateat feutum , & qui fecuritatis tempo-
re arma fuá ftuduit immaculata cuílodíre paratus, & Lxtus 
currit ad infpeftionem ; & qui tempore fecuritatis gladíum 
íiums 
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fuum euagfnarc dímifcnt, auc loricara íbrdefccre , fcutiim 2f 
frangí,aut rumpi cumaudicrittubanij & ípfe quidcm excita-
tusiimorefcftinatlimarcgladiumfuuni^crergcrcloncanijli-
garc^autítringcrcfcumm. Sed non potqrít celare ncgíigentia 
Íu3m,curn vrgensneccfsitasnonpcrmíttat longi téporis opus 
impIcrcSic & Domino abfente malus feruus non afpicít ope-
ra íua,quid facit,vcl quid non facit, aut quomodo credie ? Ncc 
cogitar quia venturas efl Dominus ciu$,& opera pcrfpefturus 
& fidem,fcdcura videric cura venientem delongé, tuneafpi-. 
cit opera fuajtunc fncipicfeLlinare, fed niliil ei proderitfcftina 
tío , quia multorura díerum diligencia non poceft vna hora 
cxpleri. 
IJemhom. IdcmfanftifsiniiisDo^or in quadarn homilía inquit. Dic 
fn x.ad aiihihomojíiquandotibicüroiudicecaufacft^leruaque-vcr 2^ 
ThciTiloní botenusJuntaxatnon no£le, nondie,nonaIiqiiotemporÍ5ar 
ticu!o,non aliqua hora aliudquid loqueris,fed íemper de cali-
fa ilbjquam agendam habes.Cum vero de omni vita tua ratio-
nern redditurus, & panas daturus íis, nec alios criam pateris, 
qui re huius iudicij adraoneant.Cum humano quidcm tribuna 
li ccrnporalium rerumgratia filíete debemuSjUemincm no mo 
iicmus,noarogamus,indefincjitcrdcillo foliciti fumus^om-
nía huius gratia facísmusiad tribunal veroChriíli venturi idq; 
breue.ncc per nos ipfos aliquid^nec per alio$ facimus> iudiccm 
non roganíus quarauis nobis multum fpatij ante íudicium per 
tñitfeat^ntciil medijs nos abripiatpcccatisjfcd pcrmlttat, vt i l -
la exuere aggrcdiamur, «7 
Iudicium extremum incxcufabiles 
oftsnclct impíos* 
LOQVENSSaluator noílcr íefus Chriíhis cum He-bracis apud Mauharum dixit. Et iufUficata eft fapicn-tia á filijsfuís.Quod perínde cft^ ac lí diccre. Cum fapicn-
tiaDei omnemlapidemmoucrirjOmniqj rationcconatafucnc 
filios fuos,¡d eft populüHcbr x ú^ ad pietatcm, & ad verum , $z 
perfeftü diuinücultuminducere^ncc id fucrit alíccuta,nulli in 
iufta videri poterit^ cum poenas fucrit perfecuta^hos filios rcij-
tiendo^ 
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2S cíencIo,áreq;«xpcllcndoj&:aliumpopulurn fibi aíTumcndo, 
& inri fuo veiidicando.ln sodem fcníu dixit RcginsPropbcra 
culpam fuam cognofcep.Sjá Deoq^ véniarn petes.Tibifolí pee Pfál.j», 
cauij-Sc malum coram tcjeci,vt juÜinccrisin fermonibustuis, 
vincas cum iudicaris.Qyod oraculum valde huins (imile eíl, 
valdequc ab eo declaraturjideílFatcor me pcccafTejpoenaq,- cf-
fedignurn, vtiünificcri.s in fermonibus tuís . Sern;0 iníacra 
fcripturarcmjfiuenegotiurnmultonesíignificat: vtiunifice-
risergOjCum mecondeninaucrisí&; fupplicium irrogaiieriSjnó 
cniminhominemprobumjredimprobumanimaduertis.Et vin 
cascum iudicaris3ideft,cum impijfuppHcioafFefh de te quae-
runtur,& fecum benc non agí indican^purus in iudicijs tuis in 
ueniariSjnuilaq;culpacontatniiKns,cum poenasá me éxpofee 
riSjmultoqj mérito meo fupplicium mihifueritconnitutum.Et 
%9 hacdecaufacunftoshominesmundoconíijmptoDeumin iu-
dicium vocaturum cxiflimo, vt quia alij homines xternis addí 
ccnturfupplic¡jí,alij vira beata perpetuis temponbus donabü-
turhorumeaufe atq; radones mauifeflcljntomnibus^Deufqj 
(vtaitS.Dauid)infermonibusfuisiuftificetur,purürqj, & va-
cuusapparcatabalijsmaledifliSíatq; conuitijs,quibusiilumini 
qui iuíhs conQriíli cruciatibus appetcnt. 
luíicij extrerniinteger &íingula-
rU fcrwo» 
j o TNprimisGbfcrnandumen: InueniriantiqmTsimam prophe-
1 tiam de magno^terribiliq,- ludicio ex B.Enoch, ficut teííatur 
•*B.íudas Apoftolus.QniaiicerlíberEnoch non extet authen ruda: Apo 
ticus^necdignus fide,illatamen,qux inferiptura Canónica ha ftoü-c.vnl. 
bentur,iure in hunc ordiiíemreferimus,& intracborum Cano 
nicarum feripturarum annuraerantur^íicutilludChrifliDomi 
ni noftri.Beatius eíl d^rejquam accipere.Qiiod nullibi in facris 
¿uangelijsinuenirurrratistamcn e í l , quodáB.Pauloteí l i t icc- Afluu. so. 
tur.SiccrgoCanonica eftfcriptura hnochprophetantisdema 
gnoiudicio/|uia in tefiimonium habetab Apoflololuda jcu-
iushscfunt vcrba.Ecce venit Dominusinfanólismillibusfuis 
faccrciudicium contra omnes,&arguereomnesimpiosdeom 
S f f nibus 
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nibusoperi[>usimpíeratíseoruni,quibusimpleegemnt, & de 3 i 
ómnibusduri*, qus locutifuntcontra eumpcccatores impij. 
Vfque hucfan£í:usProphetaEnoch. Vbi primo perpédequod 
cura adhuc pueritiá agerec munclus,fub feptimo ab Adam fan-
<n:oEnochpriufquamcatechifmus veníretin mundum^iamdi 
citur,iaraalrifMina voceprcxdicatur. Ecce vcnit Dominus ín-
fanftis millibus fuisfaceréiudicium. Ec vcilis iudicatur huiuf-
modicomminatioadinfr^nandam audaciampeccatorü ,ciini 
certélongceíTecabéishorribilisdieshic. Quantoergoiuftius 1 
nobispr^dicac vtriufque teftamenti fcriptura 3 6c praecipue 
Dei fí!iusIefusChriftushuncdiem3qui innouiísima hora fu-
mus? Nondum primusChriftí Domini aduentus aderar,non 
dum prsdicabaturjimo vix ab Enoch fciebatur, nodum quip-
pe edofli crant homines de media plebe illius fieculi nequam, 
dcaduentu filij Deiexplicité pro rcparationegencrishuma-
nfjociam praedicabaturfecundus aduentus eiusadiudicium>& 
nobilis prnsdicator huiusmagni veridicique Euangeli) tranf-
ECC1Í44J in paradifqm ficut tcftatur Sapieutifsimus Ecclefiaüi-
cuSjvbi vfqueadtempus iftiid^quod defcribimus 3 referua-
lur . Ec dogma hoc í acrum , ora ñique acceptione dignifsi-
muminaducrbio demonftratiuo tradítur. Ecce(iriquit fan-
¿lus Enoch ) venit Dominus infanftis millibus fuis. Quod 
quidem demonílrare videtur5qua: circa nos funt. Sic doceü vní 
A&acuc i . uer^^:rípturaiudici)diem. Abacucinquit.Vifusefl:proculí& 
' apparebi t inf inem:í imoram feccric,expe£laeum,quia vc« 
A¿Hebra? niensvenieca& notardabit.Et PaulusadHebracos.Adhuc mo-
xo.cap. : ' dicumaliquantulüqjj&quiventuruseíl: venietjSc notardabir. 33 
Nontardat, etiara uper millegeneraciones Dñs ad dexteram 
partís permaneat,cum quaecunq; in die hac definitafuerint i n 
perpct(jas^ternitates fixa^abilia^immobiliaqj permanebunt. 
Ite rnalediifli in igné xternfi.Venite benedi£li patris meijpofsi 
déte regnu (Scc.Et qui no attingit fcopü, & vim huius coíidera 
tionisjfed dicit in corde fuo: Mora facit Dñs mcus,iam deillo 
Abacuc^phetani t^ai incrcduluscf t jnó eritrc^a anima eius 
tacx 1 u iii femetipfo. De quo SLucas^cü defcribit hominé, qui dicebat 
in corde fuo huiufmodi verbü.Quod (i dixerit feruusillein cor 
de fuo:Morá facit Dñs mcus venire, & cocperit percuterc-fer-
uos,^: andllas,5c cdere,& biberc,5c inebrian, venict Dñs fer-
ui illius 
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34 unlliusíndícaquanoníperatj&horajqua nefcitj&diuidet cu, -
parccmq; eius cü hypocrins ponet.Vides quanta fcaturiant rna 
la a decerrirno hoc fonte coráis iniqui, quod fibi loquitur, Dñs 
nieusmoráfacit?Enochaute exiflens fcptimusab Adá.Ecce^in 
quic^quaíi digitodemonílrans tremcndü tribunal xa 'rni Dei 
vcnientiscurapoteíl:atemagna,& raaieflate^de qua Enoch.In-
fanílisrniliibusfuis, DequibusaitS.Prophetaloel .Dñsdedit ^ ^ 
vocem fuá ante faciemcxercitus fui,quia mulcafuntniniis ca-
ftra cius^quia fortia^&facientia verbura eius.C^ioniodo ergo ef 
fugientcaftra Dei inimici cius^cuni íint multa niniisfortia,fa'-
cientiaq; verbum fuum?Iurc in exordiocapituli S. loel inquit, : 
Canite tubain Sionjvllulatcin vniuerfo monte fanfto meo^có 
' turbentur omnes habitatoresterra?.Quare?Quia veniet dies Do 
3 T mini^quiapropeeíldiestenebrarújdies nubis, & turbinis. De 
quotépoicc5íidera3quidfcriptüíitapudD.Lucá.Veniétdies, LUC4,^ ; 
quádodefideretis vnam diéf]Iijhominisí& non videbl^is^cili 
cet ad poenitentiam.Pondus magnü habet verbü illud.Qusre-
tis diera vnü fili) hominis vos^qui modo raille dies fili; hominis 
(qai in multa patiétia vos adducit ad pceniccntia, & tépus accep 
tabilejdiemq; falutis)nihilifacitis:qu2eretisíinquáívnumdiem 
huic fimilem^nec concedetur vobis.Et iuflé quidem veniet^in-
quitEnochjDñs.Etloel. Ante faciera eiusignisvoranSj&poft 
eura exurensflammaarguere omnes impios de ómnibus operi 
bus impietatis corum. Verbum illudjarguereíduo dicit, conuin 
cere3capereqj argumento infolubilis&: exprobrave^confunde-
reqj.Primum defcripíitSaluatorin horoincilloj qui difcubuit 
3^ ad menfam nuptiarura in veftitu indecoro.CuiDominus.Arai- Matth. a 
ccquomodohucintrafl inonhabensvcífem nuptialem? Eccc 
argumentuminfoIubile.Propterquod obrautuit, nefciuitjnec 
pomitfoluereargumentum. Quisrefpondcbit, cum argueric 
Dominus, pofuerit, ílatueritque contra facies noflras, qux 
cunque impieegimus? Altera fignificatio ülíus verbi, arguerc 
eft exprobrare,confunderequc. Quomodo confundituradulte 
ra^quando cum alio vir fuus inuenit eam. Sic confundentur 
omnes peccatores, fuper quorum capita ponet Deus omnes 
abominationes eorum . Sic enim in Propheta regio de bis 
ómnibusIcgitur.Tuodiftidifciplinam^&proiecifti fermones 
meos retrorfum. Si videbasfurema currebascumco:& cum 
S f f a adulteris 
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aduitcrisportionemtuam ponebas.CurrebaSjnefugeret prap- 37 
dajVtfaciliuscaperesfpüliaAefq; viatorum. Ostuum abunda-
uitmaliCiajÓc linguataa concinnabat dolos, Sedens aducrfus 
fratrem tuum loquebaris.Sedens,qtiia ex propofito dchoneíl^ 
re.vndiq; intendebas fratrem tuum, 5c aduerfum filium ma-
tristuae ponebasfcandalum.Hfcfecifli,&tacui. Etquia ta-
cui?Dirsimalanspeccata tua.expeíílranspccnitcntiam'tuam exi 
ílimaíli iniqae3quod erotui íimilis ? linoarguamte.Sc ftatuá 
_ contrafaciem tiri t».Era i.íitílati.n.Inteiligire hnec quiobliuif-
<'u *^ ciminiDeum.Adir.tc!iigentiamducitliiiiníiiio;{igenus homi 
num persimuai.Qjod & Moyfcsardéci voto dcíiderabat huic 
etía-iH populo,cum iicebat.Vtinamfapcreut «Se intclligerét, ac 
nouiííima prouidcrent.Toel veropoít hancitueliigétiam , pofl; 
coníi lei^arioncm liorribilisi\id¡ci) intuíit ftiam conciaíiouem. 
Nuncerga dick Dotninns. Conuerrimini ad me in toto corde 
vc'.íkoin ieiunioínetu1& planíln.ícindítecorda vellra. Habes 
crgo regulam doceadi,ac.difputattdi deraag 110 iudicio, irahe 
üadmfermon^mad poeniíeutiá-.cum vtilircr concutianturcor 
dvi |tcccitorum ex timorisDomini conlideratione. Veniet cr-
goD.>n)inusargu ere omnes impíos. & oninesduricordis.ídeo 
iKrmq;in Eccle(i;t0.ico ciicitur.Cor dururn male habebit trí no-
uiísimo.EcceqiKC pr;edixit,ac"prTdicab3tEno¡:h a mundi con 
rtitíitione.Neca'quoxnimo patíarjfiquis fermoncm hunc ad 
d.Uuiimu ir ixeritjin quo p^rrerunt orniies duri, ¿< impij cor-
dis, cum Enochaduenrumhunc in Oiu^ismiiiibus Domiuí 
deferíb.jr^^ao! ar^Mendiiinomnes^eccatores^ & nuüum horú 3? 
innilunioaccidiT.AnteveroaduenrumDomini íignn mnltajSc 
terr;biíia d^fciibit ipfe Dominus euentura apudM -ttliv-cum, 
Solobfcurabitur,..^. lüna non dabit lumen fuum,. «5c ítell^ ca-
detit de c;tlo,ricutpr.rdixitloel.Et ftellar retraxerunt fplcndo 
reñí fuum, Se (»c vtdcbuntur deciderc dccáelb^ac fí nóe-íTenr, 
ac ñ in te r rá cectdiíTcnrjGc non rcfpledebantrpropter ca quod 
h o tn $m m 001; • i o n e, ik x í\ i matio n e v 1 d ebu ntu r cec i d 1 íl e. Nul 
Jim í'r:j.) isinicncrir m vniuerfoorbe/ed íícuta principio an-
¿équ IH. ¡u^ creata fuiíTer,, tenebn erant fuper íaciem abyfsi: 
fie vnia ríus orbis illotempore in tenebriscric. Qn distunc 
htiilmi Qua!jSíi.mer?Qnantuspauor?Qnanta mocílina 6c moe 
roi^O nüUraiuduritum'.O uoílrani incredulitatcm! Nunqmd 
11011 
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40 non funt verahaec ? Nunquídnon^ Deo rcuelata?Nunquid 
non approximanfcf Nunquid non dics illa vkima erit, nec 
dabitur vnus diés filij hominisad pc3enitentiam?Conuertimi-
ni igitur filijreuertcntes,&íanabocontritiones veílras, 3c no 
eric vobisiniquitas inruinam . Ecce mille dies filij hominis Hiercm. 5. 
acceptabiliSj&plenifalutis. Accedamus er^ocum fiduciaad ^ J ^ J , I9 
thronum gratis eius} vt inueniamus auxiiium in hoctem-
poreopportuno. Quid morariSíóhomocscéjpauperj ini íer , 
& miferabilis? Videvbi nuncprollratusíis,abluepeccatatua 
inuocato npminelefu. 
Poft illa fignacaplorum defcribit B.Lucas tetcrrimum lu-
¿lum/Scportenta^quasapparebuntin térra.Etinterris prxíTu L"0*?1* 
ragentiumprae cófuíione fonitus maris^Óc fluftuG^refcétibus 
1 hominibuspne timoreí(5c fpeólationejquacfuperueniétvniuer 
fo orbi:intelligétenira qualia futura funt mala, qua? hoshabét 
.nütios & initia.O qualis tune erit cor omniü peccatorum. V b i 
tune caput fuperbias? Vbi tuncRex?Vbi tyrannus? Vb i fponfa 
delitiansíVbi delitiaeíVbi fuperba palatia? V b i luxuriofus ? O 
quáftriétae erunttunc vi^reproború.Tunc filiushominisven 1 4 t i * 
turus efl: in gloria patris fui, rainiftrofq; accipiet ad maieftatis 
oflcnfionem,non in adiutoriü aduerfus iniraicosfuos^ & arma 
bircreaturam ad vlcioneminimicorü.Quid cílarmabit ? Vires, SaPIent; f• 
induO:riam,vimJ&fortitudinem adminiftrabitignij tenebris, C3^ 
fulminibus.grádinijmari, & fremkui eiuSjVt impugne Coranes 
iniraicosDei fui.Hinc iam tempsíías violents, hinc maris hor-
42 ribilisfonitus ^gemium p r ^ í u u a , & meníis í lupor : hincfolis 
luftus, ScluníEdeníifsiEiiactenebríej^ftellaruraíOmnia hxc 
ad vlcionem inimicoi'ü, & tanqua dux huius magni ^ílrenuiqj 
exercitus ipfe altifsimus: vt milites vniuerfuschorus creatura-
rum , de hea dato íígno ad bellum, quis noftrum fuílinebit? / 
Ibunt direclé emifsiones fulgurum^ó cafu ad agrura, vcl tur-
rimaltampeteot,fcddireftécontra iniraicos a i coruniama-
rif&iraara^durifsiraamquemortem. Vndefcriptum eft fuper i,Rc5.x.¿ 
jpfos in caclistonabit: Doroinura formidabunt aduerfarij eius. 
Tonabi tcer téprs nimiofragoretonitruú,ftatimq; ibüt emif-
íionesfulgururadire£té36cdeterminaté.Quütuncc5fugietpa 
uens^ Sc tremens caro ? Et quidem tanquá á curuato arcu nubiu 
fulgura ext€rfninabutür,& in certum locü decurrent. Quanto. 
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Matth. ljs plusarcuscnruatu^tantoacríusínfixitfagíttam.Ettune vidc- 43" 
buntfiliumhominis venfentem ir. nubibii^curavirtute multa, 
&gloria.OmnesEua^gelifi:enubesde^cribuntinaduentufum, 
mi Regislefu Chrifli^qua: non naturales erunf.nam in refurre-
ionc vniuerfali motus caeli ceíTabuntjquare nec vapores pote 
Matth. 7. runteleuari.ObreraafamiliarefuiíTeChriftoDño in nubeexi 
Aéluu.l. miam fuam maiellatem demonfl:rare,6c íic in transfígurationc 
nubes lucida obumbrauit eoscafcendentemqj in cz lum nubes 
fufcepitemnaboculis Apoftolorumjftatimq; viri i l l i ípecieí, 
&:ami£luscslc-riisíqui apparuerunt,dixcrunr.Sic venietqué-
admodum vidiftis eum euntem in cadum. Nullatamen necefsi 
tasinueníturillarum nubium adeleuandum facratifsimQ cor-
pusChiiíiiSaluatoris nofl:ri,autaliorum fanftorumjdequibus 
Paulus.RapiemurobuiamChriíloin nubibus:cum per donum 44 
Ü.adCor.ij agjütatisp^aeramoucripofsint.Nubestamenillcríquacappa-
rebunt in indicio ernnt veluti throni, Se fediliaad honorern 
Apofl.olorum^ficutillisrepromiíraíunt.Non vulgarisafíliítio 
tuneinuadetcorda,& vifeeraomniuminiquorum, cúfaciem 
Chriíli indignatione plenam afpexerint.Quod in vifioneprg^ 
demonftrata facro ac dileílo difcipulo comprobatur, ac deferir 
Apoc.í. t i tur.Oculi faciei filij hominis erant tanquam flarama ignisí& 
voxilliustanquamvoxaquarum multarum:&: de oreeiusgla-
dius ex vtraq; parte acutus exibat:5cfacies eius ficut fol lucetin 
virtutefua.Etcum vidiffemeum(inquitS.Ioannes)cecidiadpe 
deseiustanquámortuus. Dileílusdifcipulus virginitate inte-
gerrimus, Spintuíanf toplcnus,cum videtoculosiudicis ira . 
fcandentes,cumauditvocem oriseius, &coníiderat gladium ^ ' 
egredientern ab ore eius vtraque parte acutum,cadit i nterram 
velutmortuus. Qnisnoílrumfuftinebit? Impius, & peccator 
vbi apparebunt?CoIumnacxlorumtremens,acfíupensvelut 
mortuusceciditad pedes iudicisjcumintellexit, quidingladio 
lignífícetur,& inigneis oculis, foenum aridum quomodoiu-
dicem fuftinebit?Intellexit in igneis oculis facratifsimus loan-
nes iram durifsimam iudicis,inexorabiIemque aduerfus omnes 
peccatoresterrsn'ntellexitingladiovtraque parte acuto fen-
tentiam amarifsimam mortis,per quam totus homo fecundura 
animara,5c corpusigni tradetur asterno, & crudelifsimis tor-
toribus fubcaligine. Gladius quippcoris Chriíli altera parte 
acutus 
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4^ acutus nimc cfljideftjaníniaín tantum iniqui hóminlspcrdit in 
inoi'te,tunc autem ín iudicio Se animamJ& corpus mittet in ge 
hennam. Vide quidEQherfan¿lcacciditin dic^quaingreíTa efl: Hñhcriiji 
antefolium Regis AíTüeri&rcm hanc adhucintellíges.Ingref-
fa namq; íletit contraRegem,vbi ille refidcbat fupei' foliü reg-
ni fuiindutus veftibusRegis,auroquefulgens3 & preriofis lapí 
dibuSjCumque eum Regina vidiííec corruitj^c in pallorem coló 
re mutato laíTmn fuperancillasreclinauit caputjConucrtitquc 
Deus cor Regís in manfuetudinemj&feftinus exiliuit defblio, 
& fuílentans eam vlnisruis,donecrediretad fe his verbis blan 
diebatur,Ego fum frater tuus, noli metucre, non morieriSj&c, 
Collige in vnum multa, feilicee, qualis fucrit Efther quant.T3 
6í quam admírabilis pulchritudiniSjquam dilefta,& charaRe-
4 7 gi fupracundasmulieresadamauiteamReXídiademaq^ fuper-
bumpofuitfuper caputeius, <5c eccecumab ipfo Rege afpici-
tur in alíquanuila ira, fit exanimis,<Sc vcliitmortua.Quomo-
dopeccaror immundus, teterrimus fuftinebitiram oculorum 
Chní t i lefu, <Sc gladium abore eius egredientem? Heimihi 
Domine,quia peccaui nimis in vita mea^bi fugiam avultu 
i r x t u x i Stetverbum hocinoretuo. Videns Beatus Daniel ^an' so' 
virum lineis veftibus indntum cuius facies erat velut fpecies 
fulguris, «Se oculi eius vt lampas ardens, &c. Non remanfit 
( inqui t ) ínmc fortitudo/ed fpecies mea immutata eftinme, 
&emarcui , nec habui quidquam virium. Et audiui vocem 
fermonum eius,6c audiensiacebam coníkrnatusfuperfaciera 
mearn^ Se vultus meus hxrcbat terrsr.Formaidemargumen-i 
48 tum íicnt in fantla Eílher, <5c in beatifsimo loanne confi-
derafti , & vide quid homini iufto intcllígenti aduerfus fe 
non eíTe diuinam fententiam accidit . Bakhafar Rex abu- ^an í»l 
tens vaíis templi, qu.x pater eiusNabuchodonofor afporra-
uerát de templo Hiernfalem vidit quafi manum hominis feri-
bentis contra candelabrum in fuoerfície aulae Repise. Tune fa-
cíes Regís commtitata cít, &cogitationes ciusconturbabant 
cura,&comp3gesrenumeiusfolucbantur, &gcniiaeiusád fe 
inuicem collidebantur, & ipfa n ó í l c interfeííuscü Rex im-
pius. Heu quis fuftincbit faciem iudi'ris, 6c vocem eiu«. Itc 
TOalediíli in ígnem .Tternum. Hic eíí: gladius egrediens ab 
ore GbriftiTuprcmiiudicis v traque paree acutus/quem cernes 
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Iob.14 loanncsfít velutmortuus.Qiiodá longeprxuidensS.Iobora- 4$ 
ba'c.Qtiisniihitribuat,vtin inferno protegasniCidonecpertran 
íeaífnror tuus?DeniqiieconíidcrationcmabfoIuamus in ver-
DznLf, DanieliSíqui cura complerentur feptuagintaanni captiui-
tatispopulifuiinBabyloniajConfitereturquépeccata Regum 
fuor'jmjíugenfquemalajquaeeisaccidcrantjnquit. Etornnis 
Ifrael prcEuaricati íüntlegemtuam,& declinauerunt, neaudi-
rentvocemtuarn:6cíHUauitfuper nos malediftío, &detefta-
tiojquaefcriptaeíl: in libro Mpyfi ferui Dei. Stillamappellat 
njalediíl ionismalaomnía^uiEaccideruntHieruralem^fep-
tuagintaannorum fubferro feruitutem.QurE eruntmala3qua-
liseritcaptiuitas^&ferrnmjquodfnrdpient in indicio omnes 
peccatoresterrac?Diluii¡ummaledi¿lionis,&:maIoram deni-
que <Sc exilíum aeternum á patria cx \e{ i i ,8 í deterrimunijobf-
curirsimumquecarceiemfubcuftodia diaboli, & Satanxfuf-
cipienr. 
Etfeparabiteosabinuicemjíicutpaftorfegrcgatoues abhae 
att ' I 5 , dis:& ftatuetquidemouesá dextris fuis,haedos autema fini-
ftris.Mixti funtinhocmundahxdijScones.-mixtumeft t r i t i -
Matth cum ^paleaeifed ventilabitareamfuam úidexiLiftus licut prae 
a ' V : dixitmagnuspraecurforloannes.Ventilabrumin manu fuá te 
nens pcrmundabitarcara fuamj&congregabittriticuminhor 
rcum fuum^paleas autem comburet igne inextinguibili. Mira-
bileeíljquoraodo inextinguibilis dicatur ignis, qui paleasha-
betin raatenarajqus faciliflammaabfurauntur.Pfopterinuti 
litatemreprobi nequáquamhomine.Sjfed palesediciratur»non T1 
propterirabeciUitatera ad perpetuum cibuni ignis.De qua re 
lob. lo, aitfan£hisIob.Luet,quaefccitomnia, nectamen confumetur 
iuxtamultitudinemadinuentionumfuarum, fie &fuñinebir. 
Mirabilis potentfal acquum. iudicium Doraini Dei no-ftrifíc 
teraperabit inrefurreílionecorpora damnatorunijVt verépa-
tiantur ab igne^nee tamen ab illo confumantur. Communis efl: 
reprobis, áciudis in refurreftione Apoftolica fententia, ca-
nettuba, & raortui refurgent incorrupti. Oporret enim cor-
ruptibilehoc induereincorruptionem,6cniortalehocíndue-
B^Ánf.fup; corporajniquorumjnon tamen impafsibilia. Vndebeatus 
epi.adCor. Anfelmus. Qui4 fibiergovük ifta diftin¿lio: Mortui refur-
o;ent 
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12 gentÍHCorruptij&íNosimmutabimur ? nifí quia omncs i.ncor-
nipti rcfurgcntjfedcxhisiuftí inimutabunturin illatn incor-
ruptelam^cui otnnino milla pofsit nocere corruptio: at per hoc 
quiineam non commutabuntur incomipti quidem reiurgent 
integrítate mcmbrorumjfedtamen corrumpcndi dolorc poe-
narunijhabebuntquidemcorruptionemcamís.inquadoleant, 
nonin quamoriantur^alioquin & i l l i doloresfiuircntur. I n -
corrtiptio ítaque proptcrea communis cñ ómnibus, quia in 
ea miferabiliorcs erunt peccatores, vt adtormentaperpetui 
íint.Etfeparabiteosadinuicem. Tune multi^qui falfo nomine 
apparebantoues,& verélupirapaceseran^& hypocrir^cum 
hafdis feparabuntur á ííniflris. In feparatione hac manifefta 
fient omnium peccatain momento temporis. Hinc efi: illad, 
73 quod audísin pfalrao. Illuminans tu mirabiliter a montibus P6^7J* 
xterniSjturbabuntur omnesiníípientescorde.Qnalis tune ve-
recundia eritmanifeftatacunftorum peccatorum turpitudinc 
coramDeo,& Angelis56c hominibus? Qualis confufio tune 
anxijjfolicitiquecordisreproborumomnium, cum patuerint, 
acreuelatafuerintfecretacordiumeorum ? O nofíram fuper-
biamlOcornoftrum lapideuml O caecitatemmortalishomi-
nislO amentiam íiliorum hominüm'.O fidem mortuam. Meri-
toMoyfesarguens fui populi, ¿c nortri cscitatem mentís d i -
cebat.Gens eft fine prudentia,& abfqueconfílío.vtinamíape-
rent,6cintelligerent3ac nouifsimaprouiderent. HÍECfunt no-
uifsima , quae prouida folicitudinepraemittendafunt, ac viua Dcut.jíJ 
fide confpicienda3cui attenta jpríEuigilíque meditatione re-
^ promittit Deus magnum donum . Memorare nouifsima tua. 
Se inxternum non peccabis. Húc3húc teinuito, & voco in Ecc^7" 
multo deíiderio cordís,6homoc .Tce, 6c fí:ulte,hxc recogita 
cum claufohoftio camerae tu^ad immunditiam omnemdi-
cisincorde.Quis mevidet? Videttediuinus oculus, &appa-
rebi's in confpeftu cunílorum Angelorum, «Schominum i n 
iudicio.Cum feparaueritDeusoues ab hsdis, Obferua, quod 
híecomnianonfient in momento^velin itu oculi, íícutaliqui 
putant nonpropter iudicis imbeciUitatem,qui omnporens ve-
niet/ed pro eius gloria aliquod temporis fpatium oceupabunt, 
RefurreftiOjquidem in momento fiet^íicut teftatur Paulus. I n i.adCor.iy 
itu ocuIi,ideft, adeo velociter, quod oculus non celerius emit-
S f f y t i t 
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t í t radium fux viííonis ad obieftum , fed cum fcdes Regís 
aeterni Chr i í l i , & fefsio veré, & rcalitec futura íit^quod de-
cetiudicemiudicantemacum vox fentcntiíe futura íit mate-
rialis, non mcntalis, & fegregandi fint boní á maliSjOmnia 
h&c aliquale quamuís non longum tempus íibi vendica-
bum, 
Obferuafecundo,quod exaniínatíooperum bonorum, & 
malorura,6caccufatio,<3ccxcuf3tio,quas ad cóuincendumini-
Saplct j c íilIosí^c a^  prsmíum bonorum antecedentfententiam^men-
CaliterperíicienturfecundumilIudSapientiae. Dirumpet illos 
Ad Roma- inflaros Qne voce. Et Diuus Paulusad Romanos ait.Teftimo-
nos x, ca. niura ilÍisreddenteconfcientÍ3Ípforum,6c ínter fe inuiccm co 
gitationibus accufantibus,& detendentibus in die^cum índica 
bit Dominusoccultahominum. 
TúcdicetRex.Venitebenedi¿lí ,&c.Oíífapereincordíspa 
lato pofsis, quid dulcedinis habet: Venite benedifli Patris meí. 
I n hac voceíbiuituromnismalediftio Adír,&impleturjquod 
Ephe.í, ábeatoPaulofcriptum efKBcnedixitnos ¡n omni benediftio 
nefpíritualiin ChriOo. Rexigiturdicethis^qui á dextris eius 
erunt(abhisenimincipietíudicisfententia)facieferena,<5cvul 
tualacri ad eos conuerfo quem afpicere plenum erít beatítudi-
nis3 ¿cgloriar.) Veniteágemit-ibuslaboriofae vitae faeculi,ad 
gaudia,,<5cimmarcefcibi!em,&:glorificataml2titia«i paradifí. 
Venite á mortalitate corporum, quam propter debitum patris 
veílri Adamiure,&:iufiévfq;addiem hanc fuflínuiflísjad im-
mortalitatcm, & incorruptionem,<5cgloriíícatione in regno. 
Venite a doloribuspoenitenti^adgaudiaAngelorumiVenite $7 
benedifti patris meirhincomnebonü venrum, quiabenediíli 
a patre meo á quo omne bonum, & omne donú pcrfeélum.llli 
ergogratiasrcdditc,quibenedixit vos in omni benedi£Vione 
fpiritualünme nlio eins* lure óptimo pro tanto muñere docet 
Ad CololT. ApoflolusPaulus:CumgaudiogratiasagétesDeoJ,6c patri,quí 
capa. dignos nosfecitin parte fortisfan^orü in lumine, qui eripuit 
nosápoteftatetenebrarú, &tranñul i t ¡nregnum filij dileftio 
njs íiKe.Nefcirloqui linguacarnis^ardus, Scimbecilliseft cala 
xnusin manu fcribentis adfcribendasomnium fanílorum gra 
t iarumaftionesDeopatr¡ ,&ñlioeiusIefuChnfto in Spiritú 
íaní lo . Et quoraodo á laude etiamvirginismatris ora íanfto-
rura 
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rumtacebunt? Imo contra caslum manibus cxtentjs in multa 
cordisj&fpirituslaetitia ómnibus angelis congratula nt!l>iKs6c 
refpondentibuSjAmenjDccantabunt.Benedifta filia tu á D o -
mino^quiapertefroílumvitx conmumicabimus: Sí dicct om 
nis populas tr ibasJ(Sc linguajAnieníideftííideliter íidelis eÜ fer 
niOjóc dignirsimalaus. 
Eruriui,ác dediftismihi manducare^ c. Vides, quáfidcliter 
dixit.Beatimifeiicordes^quoniaipfi mifericordiáconfequétur? 1 iattb' 5* 
HaeceftaltifsÍmaroifericordia,íicutillafoenmrubeata feptimo 
filio^umproximus eíTet martyriojdicebat.SüfcipemortemjVt 
in illa mifcrationc cum fratribus tuis te re.cipiá.Deniq,-Rex n a i*Mach .7. 
tushisjqui á finiílriseruntjdicct. Difctditeá memalediíli in ig 
nem ^ternüj&c.Non audis in hac fententia.Difcedire a me ma 
59 ledich'patrismeij ficutinprioridixit. Venitebenediftipatris 
mei|Non quidéefi: exDeo maledi£lio adpeccandü/cd peccata 
exh\pminefunt admaledi£lionem ^ternam^quatuncomnesrc 
probíaudientab ore Dñ^quibusobijciet, quá immifericordes 
íuennt,defcendentq|in momento ininfernum fubcaligine.)& 
igne deuorantej&ardoribusfempiternisfubmanu valida iiqt 
8c iuftitiaEr,vltionifqj diuins.Poft h^c auté orania adiecit pijfsi 
mus Dorainus.Quod vobis dico,omnibus dico.Vigilate.Obfer 
uaiobfecro^ex quibus premifsis hec conclufio defeendat^óc i n -
feratur.Diem vltionu in tbefauris fue fapienti^ recondidit, ne-
minem de illa edocuit.Quam ter ribilis íit futura fententia aduer 
fusomnesimpiosnon vulgaribus verbis depinxitrexhis omni 
60 bus intulitJ8c dixit . Vigilateergo^nefcitis enim, quandoDñs 
domus veniat,&c.ne cum veniat repente inueniat vos dormié 
tes.RegiusProphetaetiamexconíiderationeiudicijhanc intu pfalm; 7^ 
litconclufionem.Meditatusfuminnode cumeorde meo, 6c 
exercitabar,6cfcopebam fpiritummeum.Annos pernos in me 
tehabui,vndemeditaiusfümcuracordemeo.Vulgo códices ha 
bent,fcopebam,per,p,quod fi legas euraTitelmano/cobebam, 
vel fcopabam,vtiIem doftrinam intelliges mutata^p, in , b , aut 
certe,e,in,a,vt dicamus fcob€bam,vel feopabam.-quorum prius 
fcilicet,fcobebáderiuaturánominefcobs,quodíignifícat pul-
uifculu qui abradit á ferro,vel alia qualibet materia, vnde vsrb'ü 
abhoc nomine deriuatufcobs/cobis,fcobere,íignificabitfcobé 
abradcre,velabftergere,vclutlimado,6cabftergédo, Atqjhoc 
modo 
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ir odoicoberefpiritu^non alíudeft^qnamlimare Scdíligcntcr 
ab omni macula expurgarejatq; vt nitear efíicere,qucmadmo-
dü faceré folentjqui limando fcobem faciunt decidere.Nec ma 
le confonat huicjquod habet pfalterium Romanum.Ventilabá 
fpiritura meumjhocefl:Jventilandoemundabamí& purgabam 
vtnihilpuluerulentum^nihilalíenumin eoremanerct. Si vero 
fcoparelegas per^Sc p^áfcopa verbum deduciturJ& eadérur 
fus.quíe ex prioribus hábetur intellígcntia, non enim aliud eft 
fpiritumfcopare.quá velurfcopa emundare,& purgare á fordi 
bus, 6c omni immunditia.Leíliojquam exponit B. Auguftinus3 
habet,fcrutabar.Vide iam quam diligentiam, & peruigilem fo-
licitudincm doceat attenta meditado annorum ícternorum. 
De ludido quid aliqui doftores dixerint. ¿ 2 aoctores aixennc. 
Ifido.CIar* TSidoriusClariusdeiudicioagésinquir. Fingitéanimis fama 
tion'eVi?^ I eí^jÍLimmumquédam Imperatorécüimmenfocxercituhúc 
Simile. aduentare)& caufam cur veniat ignoran amico ne^an hoftili 
añimo:quid obfecro vosfaceretis?Primü tota ciuitas penderet 
animiquotidianas illas cogitationes,quibus nunc identidéoc-
cupamini abijceretis^nihilq; aliud verfaretisanimo^quáquifná 
huius aduentus exítus eíTet futurus.Deinde fummo iludió darc 
tisoperüjVtquampoíTetismaximis muneribus illum placare-
tis,& inquireretis^quibus potifsimum donis dele£laretur, eaq; 
pararetis,nihil curátes facultates ob HOÍ: veftrasimminui.Quod 
íicaeters facultates n6eírentfatis,mulieresipfac ornamétaom ^ 
niaproferrent,& in c5muneponerent,necexpe£larent3dum 
rogarcntur.Cur hnecíCViiagrauiorametuerér.QuaínamiftaíNe 
facultatibus ómnibus ípoliarentur , euerteretur ciuitas,ferro 
vos^acliberi veílri trucidarentur.Metu ergo amittendsr virae 
vcñrcr.ac liberorum,&iafturae faculratum hocageretis quan-
uishíEc omnia poft pauló eíTetisamiíTuri morte aduentante^ 
quae cum venerit, ómnibus his eílis caríturi. A t hxc omnia 
quap delmperatoriscuiufpiam aduentu difta funt aduenien-
re Címfto Rege Regum , & Domino dominantiuni imrai-
nenf.atq; illud acceditmaius,quod eius fíEculí principes po-
ílca qúam occiderint corpuSjUihil preterea habét,quod faeiát: 
hic vero potefl:,^ corpus^Sc anima in stcrnos ígnes relegare, 
& i n 
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£f & ín retantx rumniae}tantiqiie ponderis ftcrtimus,&: in vtrá-
quc auram dormimus?Impender fingulis raomentis huiuslm-
peratorisaduentus^efcimuSjquidnobisfutururo fit: certota-
nienrcimu.squibusplaccturbonisjbeneficentiafcilicetin pau 
peres, &ramen adeampraeftandam tamfrigidi, Sctampigri 
fumas. AdmeturaterreniPrincipis omnia negligeremus 
cogitationem aduenrus Chrifli morditus orania tcnemus. 
Solobfcurabitur, & Lunanondabiclumenfuum, «Scílellsc B.Hiero.de 
cadentdcca£lo.Ecce(inquitbeatus,Hieron}''mus) fi vmbratore fcicntla di 
pentc de cáelo folis claritas noftrisafpeftibus denegetur, & U!na-*legis» 
produeftisin noüram humilitatem nubibus pluuix terrisim- g j 3 ¡ ^ 
mincant,íi commotiSjVtaíTolet^elernentisinrotam fui currus 
tonitruaconckeutur, 5c inde íiincfulgururaiacula palpebris 
terribiliterobiefta corufcentjquanquam in confuetudine ifta 
conringanr_,pauefcimus3contremifcimus, & proni adterram> 
depofira ruperbia,ceru¡cesfubmittianis, quidfaciemus inilla 
diemiferi? quando reuoluto cáelo cum Angelicis virtutibus 
igneusDominustotus adueniet ? Quando cadentibusdcfuper 
ftellisSolin renebras, & infanguinem lunamutabitur, quan-
do montes íicut cera liquefcent, quando térra ardebit6c are-
fcentilumina,&maria íiccabuntur,&contra rerum naturam 
confumptodiuinitushumoreariditatem in aquis ignisopera-
bitur. Quandopeccatoresdicentmontibus. Cadite fupernos, 
6c coilibus.Tegite nos,quando vocabunt homines mortem, 
6cvocata non venieT,quandodifcrimina vertenturinuota, 6c 
quodfemper oderunt hominesconcupifeentrquando illudim 
plebi'turtempus5quodlugubnHieremiaspr3edíxit aííeílu di- Hicrcni^; 
cens.Refpexi in terram^dc ecce non erant luminaria;vidimon 
tes, 6c cccc erant trementes, 6c vniuerfi colles turbati: intendí 
aciem, 5c ecce-non erat homo, 6c omnes volucrescadi paue-
bantrvidi, 6c ecceCarmelusdefertUs, 6comnesciuitates fuc-
cenfaí igni a facie DominjJ6c á facie i rx , 6cindignationiseius: 
6c inteneruntvníuerfa. 
Tune videbunt filium hominis, 6cc,cum virtutemulta, 5c 
maiellate 6cc.Hocell:,quod Damdprophetauic dicens. Nifi 
conuerii fueritis gladium íuum V]brauit,arcum fuum tetendir, 
5c p.irauit ilhnn 6cc. Vbibeatus AugufHuushocpa<flofcribit. b Ang. fu-
Vltinio vero tempore cum homines propter duriciem fuara, per-píalm. 
6c cor 
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cor irnpeenitens thefaurizauerínt irá in die irae,&reiieIatio- 67 
nisiuíiiiudicijDeijglacíiumfimvibrauit. PoreftipfeChriftus 
lefusDoininicnsgladiusDeiinteliigi bisacutus, ideO:,framca, 
quamnonvibrauirprimoaduentUjfedtanqnam in vaginahu-
militatis abfcondiCrvibrauit eum in fecundo aduétu veniens iu -
dicare vinos,5c raortuosin manifefto fplédoreclaritatisfux iu 
fíis lamine fao,& íerrore impijs corufcabit.Nam in alijs exem 
plaribus pro eo,quod eíljgladium fuum vibrauir, frameam fuá 
fplendificabitjpolitum eíl.Quo verbo conuenientifsimé íigni 
íicariarbitror vltimumPomi'nicaEclaritatisaduentumjquan-
Pfal.'.i 6» doquidem ex ipíiusperfonainteiligitur,quod alius pfalmus ha 
betLibera Dñe ab impijs aniinam mea,frameam tuam ab inimi 
Cafsiador. cismanustu^.EtCafsiadorusinquit.Contumace&terrctlud^os, 
fup plal. qui Domini lege contempta idolorum cuhuris nefandifsimé 6% 
feruiebant: ipíisenimdicitur. Nifi conuertaminigladiumfuü 
vibrauit,ideít,vnicum filium fuum fub lucente claritate miffu-
rus eft.Ecce in hoc loco apeite ait idem Dorainus. Tune plan-
gctomnestnbusterr.T36c videbuntfilium hominis, ¿ce. cum 
virtute multa, Scmaieílate. 
lob, n i 
In iudicio iuftiiudices erunt. 
r N libro lob dicitur.Deridetur iufti fimplicitas,lampas con-
I tempta apud cogitationes diuitum parata ad tépus ftatutü. 
Haecfemperfuitíiliorum farculihuiusvetusconfuetudo,in -
nocentiaravidelicet,3tqj íimplicitatemderidere.B.Paulustotá ^ 
ixadCor.i. vitara Chriflianam(quz maiori ex parte candore v i t s , & fim-
plicitate confiar) 8c crucera ipfamChriílilefiVotamq^llius v i 
tíerationeraJlultitiaraeíTe aiTerebatdiccns. PlacuitDeoper 
fíukitíaraprardicationis fainos facerécredentes. Stultum v t i -
que eíTe videtur,diuitias hominem conteranere,&fola eíTe pau 
pertate contentura.Stultum eíTe videtur íachrymis,& fufpirijs 
vitara confumcre:üultum inter cri]cÍ3tus,atque tormenta gau-
dere,6c riíu(proh dolor) etiam á Chrifiianis quibufdam haec ex 
cipiuntur,ci.5m hisrebusadfaftigiumversfapicntiae perúenia 
tur.Nemo eft,qui ignoret fapicntiara huius mundi femper do-
cerehonoresaífeñ3re,adeptosperfas,& nefasretinere, iniu-
iias,& contumelias retaliarc.Cótra veroiuños falfam gloriara, 
& f u . 
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70 5cfugaceracontemnere,malalibcntertolerare,nihil externa 
íignificatione fingere/enfumverbisaperire, aliena nunquara 
Taperejproprialargirijqu^fumniaílultitia atque dcmcntiahu-
iusmnrKlifapientibus femper vifaíunt.Vereergo ínquirfan-
ñ u s lob. DeridetiK iiifti liraplicitas, eleganterque de eodem 
homineiuílo íubiecit. Lampas contcmpta apud cogitationes 
diuítum.HominefniuLtutn liue íimplicitatem potius honiinis 
iuftUarapadem fanftus vir appelbt,fed contemptam. ForCaf-
fe fimpiicitatem hominis iufl i appellat lampadem , proptcr 
ípIendoremiuíl i t i .Tjquiquamuiscorporeis oculis non perfpi- Similc 
ciaturjinteriustamen & lucet, (Scfplendct mirifice. Secundo 
lampas appcllatur, quod íntertenebras deníiísimas nihil aut 
vt¡lius,autneceíranum magisjnihil lampadcgratius.Bonorura 
71 enim vira, &:conuerfatío inrepública media videlicet fcele-
rura, & peccatorura calígine perneceíTaria eíl: & vtiíirsima. 
Poflremo lampas appellatur,quia ignis furfnm nititur, 8¿\ii> 
ta iufti femper fublimia petit.Hsec lampas contemnitur apud 
virosopulentos,&diuitcs:nam iuftiria,6c innocentia, &vi» 
taChriftiananon fplendet exterius, nec externa fe commen-
datfpecie,intenuslucet& venuílate, &pulchritudine interio 
ríshorainisgaudctríítu,&fqualoreobíita efl crux iuflorum, 
paupertatejCriiciatUjtormentis^nfaroíajdedecorejgraui deniq* 
tentatíone.Diuitesergo^&opulentijqui externas tantum reru 
fpeciescontemplantur,íimplicitatem rident, iuftitíam fubfa-
nanr.nara fpIendorem,5c lucem illius non intuentur.Sapienter 
^ vero diítum apud cogitationes diuiruirijquiadiuiteSjiSc opulen 
^ tifolentriderceos^qui opibuSjatqjdiuitijsegentjmaximé vero 
qui nullo tenentur ftudio reifamiliaris,íed ve lampas,atque ig -
nis fnrfum nititur.lia & vita iuíli aliena femper á fraudibus, at-
quedoliscis machínamétisabQinct, quibusparatur ampia fu-
pellex,defupernisfolicita, cumiuterim nihil aut parum tera-
poraliabonaattendat.Velobeamremdixit. Apud cogitatio-
nes diuitum lampadem contcmptameíTe, quod cum iuflitia 
apud impios, «Se nefarios ctiam fe fe comraendet, & exterius 
bonísoperibusluceat,nonaudent ftlij huiusfxculi aperté illa 
contemnere, & impugnare interdura, fed apud cogitationes 
fuas illud facíunt. Veruntamcn quamuis hace iuftorum 
fimplicitas irrideatur, parata tamen cít haec lampas ad tem-
pus 
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B Oreg fu pus fl-atuciim. Temp'jsílatutumexfententiamagni Grcgoríj 73 
per huc l© fUprema j|ja ciíescfttremendiiiidicii,quando diuinaprouidcn 
ria hmpades iftas,toriurq;orbis luminaria proferctin publicü 
improbishominibusoflendens.quantapoteftate fulgcant ho 
mines rimpIice«.Tunc declarabuntur & iudices íupremi, qui 
in hac vita pro Chrifto iniufto indicio premebantunpotentins 
tuncemicabitcorum lux^quantoin hac vitaabimpiofnm fu-
pcrbia, & arrogantiamagis v^xabantur. Accedente íupfe-
mailladiecognofcent nefarijhominesmaiori eos eíle potefta 
tc.qno fluxa bona,8c temporaria pro Chriño maiori animi cla-
tione rcliquerunt. 
ludid] extremi fingulares annotationes. 74 
CHriftusDominnscxpeíladogentium vocaturá lacob, &tamcn videtur contra ordinemrcrum, fíquidemipfc cxpeftaíus fuit á Inda:is,non autem á gentibus/amen ita 
deniqjgeílumcíljCumenimveniíTetabhis, qui eücxpeftarc 
videbantu^rcceptus non cíbhivero,fcilicetgentes, quinihil 
penitusdeipfo and¡eranr,6creceperunt,& ventnrumad iudi-
cium rperant:5c ita prophetia fidelis apparnit^quiaChriftuseít 
cxpeíliatiogentiumjfi qnidem gentesconucrí«ad fídcmeum 
iudicem fperanuin illa autem dieimplebitur,quodregiusva-
Pfal.7«. tesinquit.Omniacornuapeccatorumconfringam, & exalta-
buntur cornua iuíti.Omnes enim poteftates fuperborum tuum 
Pral,744 temporisconfringcntuniuflorum autem poteítates exaltabun 7t 
tur?Vndeidem regius Prophera alio Pfalmo inquir. Nolite cx-
tollere in altum cornu vefcrummolite loquiaducrfusDcura iní 
quitatem.Qnia ñeque aboriente,neqiie ab occidente, ñeque i 
dcfertismontibus(fubaudi,erit confugium)quoniam Dcüsiu-
dex eft.Hunc humiliat,& hnneexaltatrquia calix in manu Do 
roini vini meri plenus mifto.Et inclinauit ex hoc in hoc: verun 
tamen fcex eius non cft exi nanita; brbent omnes peccarores rer 
rac.Etquoniam hunc Dauidislocum multi expofitores non fa 
tisexplanaíTe videntur opfcrarpretium erit verbornm ciusexa-
ftamrationeuatqjadeb fenfumPropher^fimuIoftjndcre.No 
tare igitur oportet,pro diélione,men,in Hebreo haberi verbü, 
quodrubcfcere,autturbare fignificat. Vndc quídam, pro,vni 
mcri. 
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j 6 merííviniturbicli3autturbulentiírccIdideriint..Pagniniis rran-
fíulitzVinumrubuit.Huicconfonat Vatablus, & ctiam Cam-
penrisinparaphraíiPfaUnorum/icinquicnsrhabetenimDeus 
in raanupociilum,ínquopulchrérubetvinum , fed cuipluri-
mumeíVfaecisadmirtum.Exhoc porrigec roeracum pijs ^ x -
cem veronoxiamexugevejimoepórare coger impíos omncs, 
quantumuis degant ín térra rnulti.Harc Campenfis. t juí tamen 
iritcxtUjfeptuagintainterpretibusfufFragaturjquoniam ipílru 
bens vinum,meracumeíreintellexerur)t: nullaaqua videlicet 
dilutunijnullamiftione decoloratum.Nam vbi vulgatusinter-
pres vertitjpleriusmifto: feptuaginta interpretes pro , mifto, 
non víifunt verboJquodalijsaIiainircereJconfunc{ereJ6c con-
turbare íignificatiSed pofuerunt ver bum,quocí ad ic ión e^cor-
_ nu^deduéhjm.propriépropinare efl: , & í n calícern potionera 
infundere.Vtebanturqiiippeveterescornubouispro póculo, 
vt AthenTUS,& interpresNicandriteílantur.Nec v e r b u m í i e 
braicumobfiílir. Nam vtannotauitForeriusfuperillud Ifaiaf: 
Vae qui potentesefl:isadbí|)endum vinura, & viriforresad mi ^ « í » 
ícendam ebricratem^illudverbum Hebr^ura infundere fupe-
ríus,vté vaíein vaSjinferiuSjíígnificat-Exquoipfe verti t : A d 
infundendamficerara.Siccrs vocabuloHebraei quicqm'd ine-
briare potfeft,intclligunt. Ergo in latina vulgata editioneadíc-
tiuumjmiftojvicefungiturfubftantiui, ñequealiuscuiufquam 
feijautliquorisconfuíionemin vinum, fcdipíius vini meriin 
caliccminfuííonem fignificat.Eftdenique verborumferieSjat-
y% quefcntcntiárquia eÜ calix in rnanuDominiplenusinfuíione 
vinimeri^deftjoprimijacpotentirsimi ad inducendum íbpo-
rem,6c ebrietatem potanti.Sunt 5c aliaquam plurima loca in 
diuina fcriptura3quac ex eorum}quzE modo diximus ignoratío 
néjautobliiiione,mirificétorquent nonnullós cxpoíítorcs.Hu 
iurmodi cíl: illud Apocalypíis.Hic bibet de vino ir^ Dei^ quod Apoc. 14, 
miííum eft raeroin cálice irie ipfius.Quorum verborum ordo, 
6c fententia ííc habet.Hic bibet de vino mero irae Dei^quód mi 
í lum . idef t , infufum eílin cálice ira-ipfius. In eadcin Apoca- Apoc.18. 
Jypír.In póculo quon7Ífcuir,mircítcillidupIum, ideft infundi-
ré i l l i dupIum.Et in Ifaia.Dominus miícuit ín medio eius fpiri-
t ü m vertiginis.Mrfcuitideíliníudit. At noneftidem verbum 
apudcundemPiüphetam,vbilegimus-: Vinum tuummiílum 
T t t cílaqua. 
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cílaqua. N a m í n H e b r e o ínhoclocoefiiverbum^quodcon- 75? 
fundsreí & permifcere íignilicar.Conuercantur ergopeccato 
res^quia Deus índex eft, & foecem noxiam epatare coger im-
píos omnes quantumuis multí íint, 
ludicij extremi notabilis exaggeratio. 
B.Bafil.de T") E A T V S Bafiliusdeindicio Dci loques ínquitrNequco 
ludiciodci | ^plañe in te l l igerequodiundamentuminuemanthorn íncs 
ia prsi^c. velquem fortifsimurr nuirumopponantjVtnondebcant 
0íao ^ pertirnefeere valde cxtreir»ura illum iudici) dietn. Ñeque ín-
teJhg.oJquaraíionecujniíO;a fuatam peruerfa vita pofsint fpe-
rarcin diuina mifericordia. Inuenio equidemlerendo facras 
literasrara veterisquaranouiTeílamenticaftigaueDeumgra %® 
uifsimémulíos, nondicampropter atiocifsima fcelera a Ted 
eciampropter mínima inaljquaprxcepta fuá commiíTa^quae 
viderenturnon multi momenti.Nefcioigiturquo tándem mb 
ík>viuas taminipie 3 6cfcelcratifsimé ^ & tamen tam otiofé, 
íincquexuravlla, pccnitentiaiacfolicitudine confídendo/ed 
íruftra hocmodo perfeuerando in dinina mifericordiü,& obli 
Ni}m»iy. uírcendohorribileilludjoc tremendum iudicium. Lege, oble-
ero,ilüusniíioriaínjqui ligüa eolligebat Sabbatho,quis nain 
putaíret propierrcm , qurr viátbatiirtamleuifsima,6{inqua 
tain parum videbatur DcusoíFendi, & proximus fcandalizas-
;ri,cartigari eum hominem tanto rigore ^ ve lapidaretur , & 
imerficeretiír per manus totiuspopuli ? Contemplare ctiam 
MariamilUm fororem Aaron 3qu5e licet eííct fummne virtu- 81 
Num. 1 x. | tis, v t patet ex Exodp3 prepter id tamen duntaxat 3 quod mur-
Exod.15 &, murau¡c ¿c JVloyfe acle¿ Deus in cam iratus f u i t , vt graui 
cam lepra percniTcrir» & perfepiemdies eieftafuerit á con-
gixganQnepopui ínebraí i ,N.cqucpotuer i t fan£lusMoyfes , 5c 
ú pro eainrercedercireraifsioncmaüquara impetrare. Coníi-
Nura.so. derapractereaMoy.rifanélitatem, Scamicitiamquacum Dco 
coniungebatur,&qiian3ardentereum Deus amarct, & vide 
ex alia parte in aqua illa contradicho nis feueré á Deo finíTc pu 
nitiím íineintermifsione.,Siigitur cum tantaafperitatefe g c -
ritDeusin amicoSjquidexfpeílabitmagnus peccator, & fa-
cinorofus l Cumvidco certétamreííum hominem fanítuma 
- ' ' ¿ebe-
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82 Stbenignura non poíTe rebocare diiunam fententiain , dico 
a p a d m c r S i i u f h í S v i ^ ^ P*™- prca\ 1T-
¿unr.Cum video mandare Deumoítc in arietem íine macula, ¿^j^et'^! 
velvitulumprocojquiper ignorantiam peccaucrit 3 6c quod ^ "'4 
orerproeofacerdosadplacandam Deiiram itacitus apuel me 
reputo , íi ita placanduseO: Dcuspro peccatiscommifsKS per 
ignorahtianíjquid facerédebebinit,qui peccant per rnaütiam? 
QuiaOzaatrigitarcaíí],ftatimoccubuit:tuveioindies magis, i.Rcg. £, 
magÍFque delira patras^deovt videaris nunquam expe^aru-
rus terapuSjin quo Deus facinora ipfacaftigaturus efl,&. id inul 
tum auferes? Age iamquid tamura egerant Ananias, &Saphí - Aftuumát-
raiqui morteoccubueruntrepcntinaíNonneerant fus poíTef-
íionesillae , qiiasvendiderant, &pretium expoíTefsionibus 
83 fuis,qiiódíibiiercruarant?NeminemfancilIif€Íelíerunr5neque 
pecunias, quas referuauerant contra confeientiam acceperant 
ab emptoribus : nihilominus tamen quia totampecuniamin 
A poñolico depoíito non poruemnt(cum fefe tradidiíTent vitre 
Apoüiolic^fucruntcaíligati.Vndeiiam igitur in tanris pecca 
tistua tanta coníidcntia,6c minimustimor diuini iudicij pro-
uenit?IntcrmínatuseftChriílusIefusPetroinfernum , íi non 
ííneret tantum pedesfuoslaiiari:&:tunon credis firailem poe-
fíamtuistantisíceleribusdeberccontingere?Haftenusbcatus 
Bafilius.Sicut fulmina fortifsimaforticresetiüm oblatas res có- Sfmf!e« 
teruntJ6comninoconfun)unt,6c vbimaioiem cíFenduntrcíi-
ííentiam,ibi virtutcmfuammagisexercentjomnia huíufmodi 
cünfringendo,& comburcndoj&qus imbeciüa funt, & mini 
tí itiereíiftuntill«rarelinqunnt,íicutexpericntiadocet in enfe, 
& vagina,& Pli nius afíirmatríic Dcus ventutus in iudicium fu PIín,Iib.«> 
perbosquidemíelatoSjtumidos^proteruos, & arrogantes fuá naturali» 
vinuteprofternctíacrigidepunief.humilesvero, &obcd]cn- ^^o^ 
tes,non tauf.im non punieC.verura fe etiam ¿llis piuraJ&: mife-
ricordem,fuauemquc praíbebít. 
ludicium extremum vbilocorumfiet, 
S I qu^ratur vbi locorum fíet vniuerfale iudicii m í Re-rp5deo,certum eífefuturumin hoc mundoinferiori/quia 
iiicraerita& demerita hominura iudicandorum perada 
Ttt z fujnt. 
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funr^hic etiamCíiriílusDorninusomnja rayfleria rcdemptio- 8^ 
nisnofírae pcrt'git.Hic dcnique oc ipre,& fui omnes innpiéiu-
dicatifaiu á pcruei fis horaiiubiis.C^odauteni diciturfuturura 
eííciudiciumin valle lofaphat, qua^eft media ínter mot>tcni 
OIiucti,&ciuitatemHicruralemrpiémagis , quam neceflario 
lodis. 3. íic crediturex illoIcclisPropheta;.Qn]aecceindiebusillis3& 
in tempere illojcum conuertero captiuitatcm ludajÓc Hierufa-
Icm>corigreg<-iboomnesgenteSj&:educameasin valíemlofa-
phat,& diiceptabo cum eisibi fuper populo meOj&cQuaHdo 
quidemlofaphatronatHebraeísiudiciüDoroini, vtfitfenfus. 
Deducam eos in vallem Iofaphat,idefl in vallem iudicij Domi 
ni.Ex quo non poteft liquido inferri:Ergo illa pars terr^ media 
ínter montera Sion, 5c Hierufalera eritlocus iudici) extremi 
cxcrcendi. 
Iudicij extremi fententia. 
M4tth a j . T ^ prolatione diuinas fcntentiae contra impíos obferua ver-
1 ba illa.Ite maledidi in ignem eternum.Non dicit.Itc ad ignc 
autpropeígnemtantum/edinignem , & in médium eius 
adeo vtcircumucilet vos. Prolata vero fententia, tnox ibunt 
damnati in illud fupplicium xternum.Perpende veibum illud, 
ibunt.Solent malefici vi aliena rapi, aut protrudiin fupplicia. 
Namquis vnquam vadit in preparatum íibiexitium?Tantaau 
tem crit vis,& cfíicacia fcntentiae prolatíe, tanta autoritas fc-
dentjsfuperthrono,vtilííipfi íturi fint íntammiferabile fup-
plicium mortisveleitraiiT!pul{íonemJ&: pertra£lionem,onini 
noabfquefunibus^&fuftibus/aut minis dsmonum. l i l i ipil, 87 
dico,qui antea necentumquidempraeceptiombusac minispo 
tuerunt rcuocari á morte in vitam.Dabft enim Dcus tune tcm-
poris voci lúa! vocera virtutisjíicut fecit in horto montis O l i -
Toan. 18. u^tí cura virtute vocis huius,Hgo fum,effecit,vtabi£ret rctror-
Slrailc. fura omnisilla armatorumcátcrua,& oderetin terram- Quid 
multis?plunibum quod detines furfum, te non amplius retinen 
te,quov3dit?Deorfuméquidem. Cuius impulfu?naturae pro-
priíe-.ficDeoabdicanteáfe prafíidiumdamnatorum,mox de-
fcendj-int in abyíTura velut plumbum natura propria, vel con-
tra ípforumvoluntatem,impellentc;namquodterrcnumeft,5í: 
in quo dominatur clementum terrae, femper fponte propria n i 
titur ' 
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88 titur ad ímum tcrrs dcrcenders, nifi f.írrnm detineatur. Vb i ó 
Domine}vbi mifericordiíE ruac antiqu.T ? Vbi quod d¡ci foier, 
quodraifericordiaDominifuperexaltaCvniuerra?Vcurcjucqni -
dem patueruncpeccatoribusfontes mifericordi.T d iuinsoí í ia 
propiciationis meac. Nuncautemtempüsiudicij , 6c iuftitiap, 
dies retribunoniSj5c vkionisin eos^qui derdiquerunt me fon-
tcmaqux viu^Sc foderuntribi cifternas difsipar-as quxaquá 
continere non valent.Quidad haccrefpondetis fratres ? Quid 
rerpondebimusrLiquefcitanimuSíhorrentmembr.ijVoxfa 'iici 
bus hxrctjdumhaec audimus. Veré etenim dies i l la , diesirac, 
diescalamitatis^miferiaejdiesmagna^ amaravalde. Peran 
thonomafiam enim dies illa dies irae vocatur.quia (vt in Apo-
cal)rp(ídicituc)impijtuncmontibus 5c petrisdicenr.Cadite fu 
per nos, 5c abfcondite nosáfacíefedentis fuperthronum^ab 
ira agni^quoniam venitdiesmagnusirae eius.Etquis potentila 
reílram autem agniappeliat,vt indicet taíem eiusdieí iram fu-
turam,qualiseiusmanfuetudoantepr,Tccfsit, ficutcius man-
fuetudofuitfupraomnemmodum^quandoa feruis, 5c pro fer-
uisDomínusmaieílatiscaedi fuílinuir, 5c crucifigi. Ita fupra 
omne^quod cogitan potefl:,ilíius tune ira defaniietjGuádoquos 
tantopere dilexitjác tarn caro pretioredemit,tara diro fupplí-
cio mulfílabir. Qualis, quxfo, eíTeterga filium matris furor,fi Símlfc. 
ipfaillummanibuscorreptumjiningentis ignis pyram flam-
misabfumendum proijceret.Cumergo nospijísimusilleagnus 
plufquam materna chántate dilexeritiquostantis in cruce do-
loribus parturiuitíVltricibusflammis perpetuo cruciandos có-
q0 mittetqualis erit ira eius. Itaque iram hanc non folumpeélore 
concipiet,fed ipfo etiam vultu demonfirabit.Quac quidem íes 
tanto improbis terrori eritjVt Diuus Chryfoílomus afíirmet fa 
íiuseíTe decem miliia fulgurafuñinere, quam facieraillam má 
fuetam videre ab ipfisauerfam. 
I n illis verbis,qus prudentesvirginesfatuisdíxcrunt,fcili- Mattli. t j i 
cetrne forte non fufficiat nobis, 5c vobis, oífendit Dominus, 
quod ita futurum eft terribile íudicium illud,vt nulla innoecn-
tia fibi confidat.Qnis ergo eíl; homo natus de mulieíe, qui crc-
dit iuftum fe cíTeinueniendum in confpc£tu illius,de quo bea-
tifsimuslobdicít : Steilaeinconfpeílu eius non funt mundap, loh.if* 
^ccaílum íine crimine non cíl :íi enim impeccabilis natura 
T t ; 3 ílellarum. 
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ílelhrum^&caelíjquátumadiuflitiamDei inuenitur eífcpcc- j . i 
catrix^uomotlo ante eum iiomoripparcatiuílusjcuius 6c fine 
voiimtatepcccandi naturaipfa peccatumeftj dicente Apoílo-
fUíSsom 7 lo.Ego autem carnalisfum,vcnundatus &c . quod enim eperor 
non ínte]ligo.Non operor illud,fed quod inhabitat in me pec-
catum.Tantusergoerittimonunc omnium etiam íando ium, 
vt nemorperetfeiuílumeíTeinueniendum, fedadhuctimear, 
n t fortereusexiftat.Qaísenim poteíladperfcüumdiiudicarc 
hUith, la., conícientiam fuam^fc cognofeere corfuumj cum feriptum íit, 
quia de omni verbo otiofo reddimri furaus rationem? Quomó-
docrgo propeccatoribustunc interccdentfanéliíCumtimeant 
ipíi de ít?Nam íicut terapus miíericordiae iudicium nen fufei-
pit,íic & tempusiudicijmiíericordiamnonrecipit. 
Ffal.». De Chriílo fuperno iudice inquítRegius vates:Regcs eos i n W 
virga f é r r e a ^ tanquam vas figuli confringes eos. Per virgam 
ferream vil tutem iuQiriae intelli^e;quia ficut virga férrea ftabi-
lis in fuá reílitudinepermanet3íic 6c iuñitia oblicarinefeit.Ad 
iuftitinm autem pertinet,bonis daré praemium, 6c fupplicium 
malis,(3c quarmis in vtroque íimul concurrat Dei mifericordia^ 
6c iunitiajtamenquia íicut mifericordia plus relucetin premia 
tione bonorum quam iiifi:itia,fic 6c iuñitia plusrelucet in puní 
tionemalomm quam mifericordia. Ideofíngularemraentione 
fecitfandusProphetade malorumpunitionefaílaper iuftitiá 
Dei dícens:Et tanquam vas íiguli confrin.geseos, feilicet ma-
los.Et aduei te,qiiod congrué raali per Dei iuftitism puniri aeter 
naliter tanquam vas figuli confringidicuntur. Quia ficut vas 
figuli fra£lum5reparariamplius non poteñ,vt vas auri^vel vas ^3 
argenti,fic 6c damnati itaconfringuntu^vt amplius per poeni 
tcntiam reparan non pofsint^quia terapus poenítentiae fru« 
¿tuof^ efl folum in prasfenti vita.ídeo non dixit: tan-
quam vas aiiri,vclargenti confringes eos, i 
fed tanquam vas figuli. 
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E A T V S íoanncsCIimacusaít.Chncclercs,m- B-Toan C U 
miumque diligentes proximi delitlorü iudiecs ra a. grada 
funt^hocidcircopatiuntur, quía nonduinfuorü, *o« 
pcccatorumfixamj arque pcrfcílam memoria, 
curaroque fuíccperu.At. Mam fi quis araoto pro-
prij araoris velaminemala fuá diügcnterinrpiciat, nullius iam 
alterius in hac vita cura goret.id apud fe reputans, tempus fibi 
fuffícere 116 po{re,qu6 fe ipfum U¡gent3eriá íi centú annos vixe 
i ritjetiáfiíordanemf luuiüin lachrymas verfum ex oculisfuis 
manare perfpexerit.Notaui peccata fuá lugentem, nec vIIQ i n 
£0 derradionis,aut códeranarionis vcftigium inueni. Aut pec-
carenosdaemonesvrgentjautjCÜnonpeccaucrimus 3 indicare 
peccantes nosfaciuntjVt per hoc fecunda primü illud ipfi dx -
jnonesinquinenr.HancfententiáClírnachiconfirmatB .Chiy B Cíiryfaí 
.foftomusdicés.Sicutclifíicilcaliquéfufpicatnrmalü quibonus Tup/Matt. 
efi-jíicdifficilealiqiiéfuípicaturbonüjquiipíemaluseft.Etad-
dir.Omnishomoex feaeftimatalterú-.fornicarius neminé pu-
tat caftGjCaílus de fornicario non facilé fufpicatur: fuperbusne 
mineputathumilemjhumilisneminé putat eíTe íuperbü. Hoc 
iixmonís eft ofíiciü^<Scmunus^um non habeat mala^us aecu 
fetbonaquaecunqueinmalú verreiecuratquaíi no bonoani-
^ mo fíant:& in hoc impijí& nefarij homincsSatan.T mores, & 
ingenia refernntjqui aíiorü egregia opera pietaris plena obfeu 
raTc&deproximcrumanimis fini{lréiudic£ntí&.in peiorem roí>, 
íemperpartero interpretantur qua: ab alijsbencfíunt.Cü enim 
Dñ>íob íaudaret:refpondensSatán ait.Nunquid íobfruílra t i -
inetDfumíNonnecu vallaüídomum eius?5cc.fcd extendepau 
lulum manumtuam»&:tangecuncta,quíe pofsidet, nifi in fa -
ciem benedbrerit tibi.Hic locus in vanes ab interpretibus rra-
hiturfenfus. Sunt qui arbitrenturgermanum huius íoci fen-
íum eire. Haíienus omnia ex voto fucceíTcre huic homini n i -
hÜ adueifum vnquam in tota viea expei tus e í l , iam nyp c íam 
extenta Kkim eam vel tantirper tange , & mine videbis 
T t t 4 quoni«in 
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quoniaminfacícmtibibeneciixerit J i o c e ñ ^timcdcprehen- 4 
desfucatam fuiíreiliiuspietatenijfScdiuitiarüraamorccaptuinj 
& quod externo tantum cultu benedixerittibi,n6 interna ani-
mi pietatc. Magistamenraihi probatur/vtinfaciem benedi-
ccrejidera íit^quod impetcreblarphemia^diquajautapertacon 
tumelia,& quod díxitjin faciein;pcriiide eíl,ac fi diccret.Impu 
denterjinuerecundéjperfricatafronte j ruptis ómnibuspudo-
risrepagulis. In hunc fenfum videturChaldíeusinterpreslo-
curn trahere.Extendejínquitjmanum tuara, & noce ómnibus, 
qu.T pofsidft^nonenira coramteorabit.Qnaíidicat ; Tunerc-
puémtís precatiombus , tota religione pofthabita repudiabit 
etiam omnera pietatis rationemjquara praefenti rerum ftatu fi-
mulat. Omnia exfuo animo metiturSatán,tieícit,homineni 
foioamoredudurapoíTeDcopcr omnia obíequi. Impiíls ex S 
proprix confeientia? tabe, 6c fintiná indicat de alijs. Da?nion 
quia proprio amore laborat, quia vt íeruus exequitur diui-
na raandata non animo fpontaneo omnes íibi fimiles arbi-
tratur necfacileinducitur,vt credatob amorem virtutis ali-
quandiu hominem inofficio períiílere , qui ex amore pro-
prio peccaiiit,&primos parentes hoc ariete pulfaiiit>6í; deiecir. 
EritisíicutDij. 
Sirallc Vtenim phrencíí laborantes peregrina quadam linearum 
redarumfimilitudinein parieredeferiptarum decepti anima-
lia quíedani deformia viderecxiftimantj&tcftantur, vt Arifío 
teles air. Sic impij homines animi argritudine deprauati l i -
neas refta^hoc eO^aliorumfaftaillufíria non folura fpoliant 
ornamentis , fed etiam vitio vertunt & ad calumniam ra- € 
pinnr. 
Eccl.18. V b i nos legimusinEccleíiaílico: Ante íudíciura interroga 
te ip fum,^ in confpe£lu Dei inuenies propitiationé, alia traf-
latiohabeLAnte iudicium explórate ipfumjhoceft, antequam 
alios iudices te ipfum ferutareatque ita nemincm iudicabis, & 
apertéconfpíciesquiain quoaliumiudkas,tcipfum condem-
AdRotn.a nas^'taitD.Paulus.Stultus5& ínfipiésdiccreturhomo iMe, qui 
cum haberet faciera duobus iftibus vulneratam fubfanaret 
Slmílc. alium,qiii vnum duntaxat vulnus in facie haberet .Quod fi fce-
lera tuaanimaducrtisac te ipfum abal'iorum iudicio cohibue-
r i s , inuenics proculdubio in confpcíluDcipropitiationeni, 
hac 
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7 hac enim viateDeus in verampoenitentiamadducet. 
Ojanclqieliquicí ore piofertiirquodpofsit dúos fenfus acci-
perc , quiilludaudjtteneturinmelioremparteminterprírtari, 
& ob hanc caufam falfi teíles vocatífuerunt illi,qui de Chrifto 
Redemptorenoílroaíreruerunt.Hic dixitpoíTum deftrueretc 
plum DeijiSc; tribus diebus re3edificareillud,qm quauis (vt ipíi 
cxiíb'niabant)inhoc nonmcntitifuerunt , eoquodDominuS 
qu3edamverba3qiia£ id Tonare videbantur,protulerat, fcilicct. 
Soluitetemplura hoc^&in tribus diebus furcitaboiiludrnihilo- Ioan.».c. 
minustamen i f l i mérito fallí teñes fuerunt á facro EuangelifU 
appellatijCO quod verba Chriíli Redemptoris noftri alicer acce 
pcrunt^quaniiprcraet Doniiniisintendebat:il!eenim de tem-
plo fui corporfshoc aiebat , ipfiautem de templo materiali id 
g pcíiimcinterprctatifunt. 
In librolofuelegituf, quo p a ñ o Gabaonita? adipfum Ducé iofue.9. 
lofuevencrilnCj&ipfeeisdeomnibus^uae affírmabant,credi-
dit.Vbidúofuntcbferuandafcilicetbonitas,ac íincerítas i l lo-
rum temporum, quando homines non rufpicabantur aliquem 
poíTe aliumdecipere, íícutenimiufíus aliumfallere nefcit ^aut 
alicuimentirijíicidemdealijscogitat. Vndcin Prouerbijs d i - Proucr.i4¡ 
citur.lnnocenscreditomni verbo.Alterum vero notandu eft, 
quod quanuisHebrreiin terramGabaonitarum, & qux ab cis 
diíla fueran't faifa eíreJ& apeita mendacía inuenérejnihilorai-
nus ipfi Hebrxi proraifsis fíeterunt,& verba eis non fregcrür. 
Inquoapertcconfpiciturjquantamreélitudincra a 6cfirraitatc 
^ habebant nonfoíumHebraEÍjVcrumetiam Scgentiles, vtB*Au B.Aug.lfb. 
guñinus reíert de quodam Marco Regulo, qui voluit potius v i - 1 •de ciuit* 
tamamitterejquamiufiurandum Carthaginéíibus promiííum ^^^P* >• 
Tiolarc. 
Dorothcusinquit.Vtcorpora mehncholici3 Se malí humo- Dprothc, 
ris quidquid cibi fumpferintjillud in choleram conuertunt, & doftrina 
quodamraodoperimuntjlicctfueritcibiisoptirnus^nec á cibo l6* 
caufa eft feda cerpore^quod diílemperatum contraria ad dige-
ílionem operatur^íc ciborü naturam immi tat:fic animae male 
dirpofit.T.Vnaquacqíresquáuisbona, & vtilisfuo vitío noect. 
Finge mellisvafculü ante nos poíitueíTe, fi quisin i'ilud modi-
cúqii idabfinthij immitat jnonnevastotücorrüpit^ melama 
rü facit.Idc nos faceré videmus, cúpiiíillo amaritudinisnoflrx 
T l t t totum 
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totumproxlmibonücornjmpimuSjiudicantcsilIum pro ftatu 10 
Slrailc« mentís iioürxí&tratisformantes quodámoclo ipfum ex mala 
diípoíi t ionejquxinnobiseR. Nam qui bene animo dirpofítí 
fucruntjtales funt crgacmnes.,quaiesqui corpus téperatifsimu 
Iiabent}qui quidquid nocens comcderinr,omne conuertunt in 
mitrimcntum^cuius rei ratio eí) vtdix-í,corponstempcramen-
tíí/anicas,6c bonahabitudojqu.T omnia faciunt, vt quidquid 
comederint bene vertant^benedigerát 6c bcnc coqnant.Quod 
vtmanifcíliuspatcarjfubijciam exemplum. Sus corpus habet 
íanétemperaturD,& iucciduro cuiuscibus,& nutrimentúglan 
desjcornua^palmarum oíTa^&lurum eíTeíblent v t i n plurimú, 
qus omnia ex corpore bene difpoííto concoquit^^c digerit.Ita 
y no-^cum benedifpoíitierimuSipotcrimusá quauisreetiamno l j 
ccntc vtilitatcra capere. 
• radicium temerarium. 
LOqucnsSopharNaamatitescumfanAoIob deceptus te-merario iudicio dixit.Vtiná Dcus loquerctur tecu^Sc ape-rirct labia fuá tibi,v t oftenderct tibi fecreta fapientiaí cius, 
& inteiligereSjquod multo minora exigaris ab eo, quam mere-
tur iuiquitas tua.Si lob irapius fuiílet ( vt temeréiudicabat So-
phar)optandü quide crat.vt Deus cum illo deccptaret,qui folus 
fuperbos,&arrogantes heminesbonis infeftos conuincitatq; 
coercer.lta Adan,& CaincumOco decriminibusfuis loquen- ¡i z 
tes conui£li t3cuerunt,5c propterca hoc idé Dauid optabatjat-
queprccabaturdicens.ExurgcDnenoconfortetur homon'udi 
P ía l j . cenmrgentes inconfpcftutuo.Confb'tucDñe legiílatorera fu 
pereos,vtfciantgentes, quoniahominesfunt.Quia vero non 
impius lob /ed rcíigiofus erat,mcrito quod Sophar precabatur, 
optabat.Ná piorü virorú caufa íi agatur apud Deü, facilliraa efi; 
cüinmagnasfspéapudhomincs atla.incidat difficukates. Et 
ob eá rem Dauid etiá dicebat Judica meDcus, & difeerne cau-» 
fam meá.Qua veroteraeritateSophar fandum lobimpiüiudi 
cabatjpatetiquia dixit.Et intelligeres, quod multo maiora exi-
gansáDeo,quaramcrcturiniqu!tastua, idefl:, quodminores^ 
quapromeritisposnaspendas.CertüenimcO: fanñum lob no 
obfcclerafuatotaccepiírcvuinera/edvtciuscximia, & con-
ílantiísima 
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13 ñantifsima vimis ómnibus plana, 8c manifefta fieretjira vt 
ncc tetra Diaboli inuidia quidquam calumniar! poffer. Qna-
rc íi Deus tuiic íapiencine fuae fecreta decegeret , vt optabac 
Sophar,potius ipfe ^uam lob pudore conuiílus fuííiinde-
retur , vt poflea planum fuic , cum Sophar , & alij amici 
Dei iuíFu Sanñum lob precati funt, vt eis á Deo ftultitiae 
ipforum veniam inipetraief,qiioniafnnon itare£lé,íicutipfe 
lobus, loquuci eíTenc . Ex quo intelligitur 3 non minus ad-
mirabilem eíTe infinitam diuinre fapicntize rationem in bis 
probandis,qui hominumiudiciocondemnantur, quam in ijs 
damnandis, qui multorum íententijs probi, 8c intcgri habcn-
tur:itno profeílólongémaiora indiciaimmenfae magnitudí-
nis fus illo^quam hoc modo exhibuit, vt ex íefu Cluifto 
14 Saluatore noñro cognofcilicet, qui'vna populivoceadfup-
plicium dcpraeíTus, & íniqua iudicis fcntentia tam ncpha-
t i x libidini permiílus^Dei tamen indicio non folum inno-
centifsimus f u i t , fed etiam eximia eius innocencia ad om-
nium reorum falutem per fe,vique fuá manauit: vt narra-
tur ab Ifaia Propheta his verbis» Nos putauimuseum quaíi Ifalas $}« 
leprofum , & percuíílim á Deo , & humilitatum : ipfe au-
tem vulneratus efl: proptcr iniquitates noílras , attritus eft 
propter fcelcra noííra . Quo circa valde moderad homines 
cíTedebent in ferendis de aliorum improbitaCe fentcntijs. 
Ex fontedulci manansaquafuam refert origincm, de dulcis B Cyrillus 
eíl : exfonte vero amaro, & túrbido non poteft vnda fuá- ^pec íoá. 
uis profluerc , fed amaricata^Sc hórrida guftu . Atqui ani- ií"'$,c»tJ« 
mus hominis, vt fons cf t , qui intra fe concipitíugiter fea* 
turiens 3 qui fi beneuolus fuerit , ce fyncero affeclus amo- m e* 
retal ia etiam fenfa, <5c cogitata expromet, fim vero male-
uolentia: veneno labefaftus 3 aut ínuidise tabe fuerit corru-
ptus, n ihüre íh imín ih i l amicum^nihil deniquebenighum 
meditabitur, fed obliqua, íinidraque^cogitatione qux'cun-
queaudicaimerpret-abitur.. Hocínludícisconfpiciturjqui ver 
baDominiinmalamparteminC€rpretabnntur,vc patet apud loan. ?^ . 
Diuum loannem quando cis dixir.CVjo ego vado vos non pof 
teftisvenire:vbi protinus in abftudam, 5i harrendam audi-
tuexieruntcogitationem, verbifque eam expromoueruntfci 
feitantes,nunquid feipfum eíTec inCerfe£lums,quia dixeik 
...... ... quo 
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quo iturus eíTet illos penienire non poífe ? Sed vrde hxc tanta 1 6 
exortafuitintelligendiabfurdiras? Proíeclóexfola animí eo-
rum nequitiajquiquoniam virulentus erat^ Sc horróte odi) có-
taminatus^quicquid intrafereceperíitconfimili tabe corqma-
cnlabat. Quemadmodnm vasillitum veneno^quicquidimpo-
íitumíibireceperitJred'dit vei^énatiim,<5c mortiferum. C.ttc-
rum ñeque verifimilitudinem habebatiliaimproba.Pharifaeo-
rurainquifitio. Nonenim fi reipfutn dommusintcrfefturus 
eíTet ,colligere re<fie potuiíTcnt eam obrem quo ipfe iturus 
eíTetaiiosperuenirenon pofTe.Natn Scipíi feiprosinterficc-
re potuiílent^íibiquevltromortefri confciícere } &}iac via ve-
niíTentquidernquoChnftuniabiiíreautumaíTent.HancauíerQ 
(quametiam cogitarepiushorrcfcít anirnu5)de diuinoSaluato 
reimpietatem ipferaanruetcferensoflenditciscum admiran -ty 
da benignitate, quo nara paélo fuá fuerant verba accipienda, 
fisnul &fuaenaturaeeminentiam fupra cacteros homines de-
clarar. Hosautcm perditos homines itcrum, atqueitertim ad-
raonct pijfsimusDominus in fuo peccato morituros,& ad mor 
tcra vfqueinfua iniquitatepermanfuros abfquefruftu pccni-
Slmilc, tentíae.Vt quod prima exhortatione eorum mentibus non i n -
haeferat,autfueratinfixum,faltemfecunda,auttertía affigere-
tur.Ita cnim faciunt^qui dmx cerae annituntur imprimere for 
mam figilli: fi primo conamine fruftra tentarunt efformarc 
illius efíigiera , fuperaddunt fecundum , aut tertium cona-
tum , & improbo tándem labore afTequuntur quod expc-
tunt j ni(i vlque adeo dura fit 3 & primitiux formae rclu-
£i:ans materia,vt omnino illius cffígiationemnon admittat. ¡«g 
Qualis re vera crat ludaeorum animus,quilapidisinílarom-
nemrefugiebatemollitioncm, 5c ne terribili quidemhac i n -
tcrminationeinfledebaturadpoenitentiam. Idcirco tertioid 
ipfumrepetir,vtmedicusdesgroti falute derperans,& i m -
minentem fspius ci praedicens interitum ,niftea,qux repa-
rando fanitati apprimé ncceíTaria funt,obferuct. Sed portea 
viaraaperuit ,quatantumpoíIent euadcre difcrimen,lcilicec 
mori in fuo peccato, vtpote fi credcre voluiíTent^quia ipfe cft; 
quam quidem fidem íi ampleíli neglexiíTent x ficut neglc-
xerunt , de falute eorura a£lum eíTe declarauit, H x c omnia 
jjeatusCyrillus. 
Canfam 
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1 9 Caufa vcrojquarc ifti mifcri homines taro pcruerfa/Sc abíur-
dajudicia protulerimrJ& tam maléde veritatefenfcrunr, atque 
vi!i penderunttamhorribilcscomminationeSjiníinuauitcaek 
jftis Dominus dicens.Vos de mundo hoc eftis:Vnde colli^itur, 
illosadeódeditoseíre mundanisrebus^iSc prorfus immerros,vt 
appetitumJ& guftum omnino corruptum ad res fupernas habc 
rent.Nos queque tales íiimiis,qiji ita defixi roanemusí& intrin 
cati faícularibus,adeoquetcrreni , imoin terraiii eonueríi Tu-
rauSiítavtnihilnifiterra^quar terrenafunt noftris cordibus 
imprimatu^Sc concipiatur,& nihüin noftris animis nafcatur 
& puliuletjquodtotum mundanumnon íit. Et certé íi agrico- Simlle. 
lisperitiscredimuSjíicutiníitiones ipfaEr non coniunguntur nc 
qtievniúturnifi diligenter adnertatur^vtnucleus cum núcleo, 
ao &oscumoíreinferatur:reciisenimos cum núcleo, aut nudeus 
cum oíTe non conferuntunfíc amigdalus non confei itur pyro, 
néque perfica praecox cóiügi poteílarbori mali,vel citrei, quia 
tune con fitio nt n^clci cun oiTe, fed tamen facilé conferuntur 
roalus medica cum citrea , quiaferuaturin femineeadempro-
portio.Sicetiam contingkirtnobísqui cumíimus de mundo, 
fíquis nobis fuperna conatur inferere,perindc eíl: ac fiquis vel-
let inferere,5c coniungereoíTa cura nucleis. 
Prseterea.ficutiriDeiamicis ¿eferuis, quorum conuerfatio, A d P h i L j . 
(vt dicit Apo(l:olus)in cíeliseft, nullus imprimere poteft tna-
lumjquiafuntdiueríae iníitionis. Etqucmadmodura in pe ro -
re feruiDci ve! vnicum verbumftatimadha retjpullula^dilata 
tur&crefcit: íicin animo impij resmundanae máxime pullu-
11 lant,& vigent,quiafunteiurdem plañe iníitionis. Non poteft 
non eíTe negligentifsimusin componenda vita fuá qui in alie-
na pérfcrutandaí&diiudicandadiligcntifsirausefl:. Qncmad-
modum enim algent vifeera cum naturalis calor ad extrema 
corporis membra diffunditur : ita quifquis in alienis moribus 
indagandis , & diindicandisnimiurafolicituseíl folet inruorú 
cognitione negíigentior eíTe.Qui enim ftiidiofefeiprum difeu-
tit , & intima fuá femperexplurat, tam multa intra fe inuenir, 
qn;e 6c odiíTe,6c Qirpi}reJ& coaiponere debeat > vt nihilei otij 
ad aliena vitia ferutanda,^ íborura corda diíiudicáda fupcríir. 
» Sicutfolisradiusper virrum vaiijscoloiibusdcpidum ingre Slmllci 
dien.s vitricolorcs^non autem íuum Rpr^fcníatjita vtJCttót íbj 
íitvnús 
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íit vnit^atqueitlemjvanusíamcn pro toloumi varlerate appa- 22 
ret.-fiic liomoaíTedu corruptuSjnoa vcroSjac natiuoscoloresfa-
¿Ijs tribuic.red qualis eft cius aíTeulio,CaIi colore prsditam eíTc 
rem iudícat^arquc depingit.Noli ergotsmeré iudicare nc roto 
erres cslo/icuc muki faciunt. 
: I V R A M E N T V M . 
¡no 
SotoUh.S. 
¿s fuftlt.& 
iur c.q u 
B ínítio cumhoraineserant veraces, non erar ín 
vfu iuramencumjniíi reraagna,& graui folemni 
tateornatimvvcdocetMagiíicr Soto.Rcputaba-
turnatnqiicolim inhonellum admitti iuramentü j 
no ieiunura , etiam íi prorfusefTet ncceíTarium, 
quaíí adSacrofanélumakarisfacrairientunij ficad iuramétum 
acccdebatur.ncmpe veiuraturusattentiorianimo fecum repu-
taret certifsimumjneeítet id^quod fub iuran^to afTerturus acce 
debat.Qaaproptcf & alijs circunílaníijs exornabatur íurainen 
tumjnonenimdebcbatíierinií í incemploj&fuper altari, <Sc 
libro Eiiangelionimattafto, qucmfacerdosin manibus tenc-
retjquafi anre tribunalDcitreraebundusiuramentum praeíla-
Í.Chryfof, ret.VndeB Chryfoftomusin quadam homilía air. Non ira ge-
n io ,& deploro quofpiam in vijs úigulatos audienSjficutgemo, 
¿klachrymisprofequorj&ihorrefcojcum video quempiá pro-
pe meafara lianc/cilicctaltare^enicntem^ manusimponen 
tem)&: euangelijs iurátem attaílis.Sedjhciijheu, & miliies heu, 
veni modooChryíbftomefaníleí&in vijSj&: plateis, 6cindo 
mibus innúmeros periurio iugulatos reperíes fine loci d i -
ferimíne^emporis, aut rationis periurantes. Cum tamen apiid 
Ethnicos feruabatur ( vt interRomanorum problemata apud 
Plutarchum extar) vtñemoHerculcm íub te£to iuraret, íed 
fub diu quaílin louis príefentiaj vciuracurus admoneretur, 
auantum iudicium pra:liando iuramento deberctur. O per-
ueríltas temporum noflrorum , & iurandi abuíio , víque-
quo peruenics ; non potetl non deploran grandis miferia» 
Etcl. 1}. ín quam circa hoc Ch'riQíamiS populus deciderit. Audi ob-
fecro . homo Ecclcíiaüicum Dei nomine tibi coníulentera, 
I^rationinon aíTuefcat os tuum:muitiemru cafusinilla. S i -
ÍOr 
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3 iniuraméntocrgomultoscafiisiniiemensjquídín pcriurioj «5c 
in blafphemía erit.Narn3vt ait bearusAngufti.nus (referente B. B Tlio.Ju-
Thoma fü{5evilbverba íacobi:Fratres mci noÜteiurare nec per * 
cxkmijnec per terram)iuratio faifa períiiciofa , vexa periculo-
fa,nuliafeciir3.Qnoci autem negotium hoc niagis tiaicnHum 
reildit.eíHllafententiajquam ineodetn capitulo Eceleíiafticus 
profcrtjdumait. Virmul tum íurans replebitur iniqqitate, & 
nonrecedecadomo eiusplaga.Vbi aduertenduoieft , Eccle-
ílaüicum non dicere. V i r peicrans, fed vir iuramento «(Tue-
msjmalitia, Se culpa impktuserit, &ñdomo faa plaga non 
deerir. Quid ergo eritde peierante ? Huic maiova mala pro-
culdubio euenient, vt cíí videre in promptuarío , titulo de 
blafphemia exemplo tertio vbidicitur, DuoIuforesCcum vni 
4 eorum male fuccederet in ludo ) iníurrexerunt ad falafphe-
mÍ3m,akerfortunse ,alteriusiriuidens, ve furori fuo fatisfa-
ceret^coepit contraDeuni verbacñtumeliofa euomere,queín 
íbeiuseodem fatanicofpintu afflatuscorapefcereincoepít d i -
ccns.Silejtucnirnnefris malediccrc, & D«uin blafphemans 
in rnatcLseiusfan^ifsimx iniuriamprorupit jfíatim verovox 
de cslo audita eíl:. Mcam iniuriara quocunque modo fuÜi-
nu i : matris autem meae contumeliarn nequáquam tolerabo' 
moxaue fuper' ipTam roenfam vulnere vifibili inuifibil i-
ter pcrcuüus Ipuraans fpirsuit. V7idete , &: tímete auda-
ces íerpentes poeniteat, virginem Maríamnon verentesdí-
cere , & per virginitatem eius falle: iurantes quale fuppli-
cium vobis hic , 6c in fnturo referuetur. Nonrecedetá do-
| mo veftra plaga hic 3 2c poítea igne arterno cremabimi-
m. Dic mihi blafpheme.quam excufationcm cornm diui-
no iudice in tua; anímíe egreísione protegeré poteris , cu» 
tam contumeliofe noraen ían£limi eius lingua-tua e^cema-
da polluilli? Eur enim & Ci fruüra > Se inuriliter rcíponde-
hit fupevno iudict interroganti. Chiare feptimum marida-
tum fregiíii? Domine ob necefsitatcm , auc ob nummorum 
auaritiara. Qi)are tubomícidn quincum tranfgfííTns es pr.t-
ceptum meuin ? Dominc ol>vindiílx deíiderium.Quare ó fe-
florum dicíum prophanator tertium raandatum mcum frán-
gete non es veritus ? Domine vt aíiquidadfilios nicos alcn-
doscíTeia lucratus, Qniireadulter iníaxié feíitum prxceptum 
mcuin 
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meani pollucrc nonmetuifli?Domine futulis fuic C3ura,ta- 6 
menobillarnmonientaneam dele<rtarionem,fimul ¿cobfor-
temtentationem.Inútilesruntrcfponflones i f t x quín minus 
ficdamnatusquilibetinDeiiudicioinuentusinaliqua manda 
ritranfgrefsi6ne:non taraenpoííurnus negare aliquo modo, 
jilas caufaSj quantumuis vanas culpam miniiere, veruntamen 
dic mihi^obfecro, effrons periure^qnancio mifera anima nía a 
corporeegrediaCur,&coram illoiuílifsimoíndice pr^fentata 
fit &abipfointerrogata: Quare tranCgreíTa esfecnndü meum 
rnandatum anima inuerecunda, nectimuiftiiurare vana fre-f 
quenrer per furame venera.ndum noraen meum,nec verita es 
me in teÜem mendaci) quoties tibí occafio oblata fuit adduce-
re,6c quodhorrendum efl: diélujaufu infernali me Deum ange 
lorum multoties bldípiiemare ? Quid infoelix dices,ai)t quid -
tanto Domino ate infamato refpondebis, cum nihil vol upta-
tis,aut vtilitatis,aut lucríjaut honoris in tua peierandi, aut blaf-
phcmandimaledifta confuetudineporsis veré prxtexere?Sí 
Símilc. pifeem hamo captum interrogas :Quomodotecoepit ifte ha-
mus mifer pifcisíRefponderer, íl fari feiret, 5c intelle£lum ha-
beret.No íumadeo fl:ultus,vt ab ipío hamo nudo captus eíTem, 
nifieTcacontextus mihi ínilumine proponcretur. Dic mihi 
columbajautperdíJCiquare laqueo capta es ? Quiagrana triticí 
pofitamuen¡(diceret columba) autquia altera pcrdíxinuítauit 
me(refponderetperdix ) alias non fum ita infana/vtad laquem 
irem.Ocaelijó térra,6 infenííbilescreaturas obílupefcite fu-
per hoc,quoniammirer homo incautior efl: cun£lisanimanti-
bus irrationabihbus. Quare tu ó homo fubhamo iuramenti g 
fínealiquavoluptatisjautvtilitatisauthonoris efcac&ptuses? 
Dic auicula ftulta vbi funt delitiarum, aut honoris grana, qui-
busmaj^gnusin blafphemiatedecepitJNon poteriscerté ver« 
* buraalrquodiudicituofupremoreípondere^fed iniquitas tua 
opilabitostuum, & impiusín tenebrís peccatorum repertus 
contÍGcfces,vt dicebat illa beata Anna Samuelis matenquando 
i.Rcgu.». DomjnUs (^bi cücat:; Quare tranfgreíTus es meum mandatuin 
infinitammaieftatemraeam tuisperiurijsconculcando? V t i -
B' ^ i f t " ! ! namadhaecmalaobuiandaeíTet lexillafanfti Ludouici Fran 
Iuti9<c.9« corumRegís:nam (vtrefertB.Antoniñustertia parte hifto-
í. guarro, riali) fieri praecepit edidum contra blafphcmantcm nomen 
Domini ; 
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,p Dominíjvelvirginisglonofirsimae matriseius adijclens poená 
igniticautuherijinfrontetranígrcQoris imprimenclicuinícuiT- • , 
quccondicionis^generisjaut nobilitatiseíTet blafphemas. Cum 
auternfemel quídam recundumncculumgeneroíus in hocvi-
tium lapriisdcnuntiatusfuiñetiniudicioniultisorantibus pro 
i l lovt nobili.-reípondicfanftusRex.Nedepre^emini pro ipfo 
homine nam nobilis non efir^qui fif oranipotcti Dzo iniuriam 
irrogaf.ego talem legem conílicai, vttara execrandus abnfus a 
rcgno meo expulfus eíTer^prograia reputar«m mihi^'t tale íí-
gnum in fronte mea poneretufdummo^o tam graue fcelus á 
regnorneoextirparetur.Tamen lexpoííta eíl; iiiílirsima ideo 
fiobilis^autignobilisquicunqueillam tranfgreíTusfuerit 3eam 
fubiredebet.Sicergocautherio ígnitofuittalís generofusiníi- ? • 
10 gnitus.Heu,heuíiiiiodo talíslexin confuetudíneeíTet, quam 
multijVt ferui iEthiopes cautherium in facíe baberent^S: quam 
aliter homínes perditicauerentátam nefandís di¿lis. Tímete 
tamen ab infernali caútherio fatisilio crudeliorc. 
• Quiarcmelcoepi dehoc venerando precepto agere contra 
illiusconculcarores, Deicontemptores paulofuljus agen-
dura eñyVt íi poíTem hoc vitium peierandiá noñiae Hífpaniac 
íinibusabigerej& blafphemías damnatís in inferno exiÜenti-
busrelinquere,vteniraB.Ioannesin Apocalypfi inquit , Blaf* Apoc.U< 
phemauerunt Deum damnati homines propter plagara grandi 
nisfuper ipfos cadenténiíSc comedunt linguasfuasprs dolore 
& in poenam blafphemarum fuaruro.Vt quid ergo homo fide 
x 1 lisofficiumdamnatorum in hoc fóculo exercere non vererís 
' cura hic Dei rairerícordía,& bonitate índigeas. Obfecro vos 
frarres per fel,&aceturaáChi ifto Domino in cruce guftatum, 
vt nemo veílrum fit, qui iurandi confuetudinem vclutinfer-
num,& etiam plus non abhorrear. Quantum eníra Dei amicí 
cius iniuriam per blafphemiam i l l i irrogatam abhorruerunt 
nonfatisnobisoftendipotcfljdicat tamen Spíritus fan¿lus in 
Eccleííaftico. Loquela multum iuranshorrípilationcm capiti EccI. %j , 
fiatuet, & irreuerentiaipíiusobturatio aurium. Qnod perinde 
eft^ ac ft diceret.Cuius fidelís capílli non accipiunt horripilatio-
ncmíCumnoraenDeiauditperhomincra multura iurantécon 
tcrani?Quis non obturatauresfuaSjiiecontra Dominum fuum 
tarti execrandam audiat contumeliaas? 
V v v In 
i o 4 * lura m cnturrr, 
l i iLeuitico prscepítDorTiinns. Qui blafphcmaucrít norae t z 
tc^iíx. 14. Domini rnorteínoriatur.ScdquidniiraniuraDeüiufifieblar-
phcraum occicliafi attenté confideremusIcgenr, quam contra 
blafphemosRexNabuchoclonoforgentilisin regno fuo pro-
mulgarifecit, quía vidittrcspueTosafornacc árdemeillaeíos 
Das. > €XÍie?Dicitur enim in libro Daniclis. A me crgo pníítu cfi hoc 
¿ecrenim^vt omnispoptilus^tribus, & lingua quxcnnquclo-
cutafuerit contraDeuiDSidrac,]VlifaCj& Abdenagodifpereat,. ^ 
domus eius vafletur^nec enitn eft aliusDcus 3 qui pofsit ita 
faluare. Audire iudicesChriftiani^quidRexpaganuscontra 
bLfphemos in rcgno fuo iuiTeiit promulgarijcumtamen de fa-
B.Aug.lií). l'utceiusdubiietur.NamB.Augullinusin libro depraedeñina- -
¿fe ^ ' r a ^ ^ ^ ^ é ^ l ^ ^ habeturin decretis,dicit. Nabuchodonofor 
capfij1.2 pcenitentiain meruitfru^uofani: Beatus veroHicronymusin I5 
& hahetur comméraiijs fuper Danielem fuper illa verbaj Péccata tua elec-
ln decretis mofynisredime,,6c habetur de pcenitcntia diftinélione prima, 
2 í.q.4. e. inquit,Qnod bónuro mifericordise perdidit malo íuperbiac. Sic 
doíofor0' íafricn^arnnatus>allt:^a^uatus>e^*^:umtat]Dei31 eontla blafphe-
B Hiero.Vu 111 ¿,siR%icjanc omnesiudiccsChriftianx reipublics^ vt per i l -
pcr Dan.c. ffustenorem,^ rigorera videanc , quid i l l i faceré tcneantur. 
4, & habe- V'tinam fie blafphemi punirentur, & domus eorum vaXlatoí 
tur evíam eíTcnt,faleque afperfar, & ipfi fimuldeílru¿li , cum non íi t 
j^P02011, aliusDeus, qui pofsit nosfaliiare,niíi Deusnoí le r : gratias ta-
Qua'mo"^* ^lCn ^ ^ ^ ^ ^j*^2^1^^60^5'311^3^1111 pofsibiles redda 
xein, fnus}quiofBcium fanflum Inquifitionis de cxlo per manus 
RegumCatholicorumad nos tranfmifit,quov«lutdiuino fra-
ilo raaxilIacblafphcmantiumconflringunturjVtíi non amore ^ 
perditi homines,faltemtimoretaminuerecundédiuinamcel(i 
tudinemdiílistamexecrandisnonpercutiantjnotifsima enim 
eÜ ómnibus ingens vtilicas,quae ex hoc fubfecuta eft.. 
luramcntum qiúdfit. 
B.A.uguft. T V R A R E cftadduccrcDeuminteñero cornm 5 qnae dici-
apmlD. 8 mus, íicutdocetbeatus Auguftinusdiccns. Quidefl iurarc 
Tho. u «• per Deum, nifi teftis eft Deus ? V t autem iuraraentum i i -
q 8p.ar.11. cjtluIi fit ^ ties pfjg^qyj^nmr circunftantiae ^ q u » comités. 
i p f i ^ S 
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I f ipíius iuramcnti appellantur , 6c eas ponit Híéreraias PÍO- l í t e t e , ^ 
phctainquíens.IurabiSjViuitDominusin veritate,iucIicio 
iuftitia. Invcntate}hoceftqu3ndo verum, & n o n falfumaf-
íirmetur .ln indicio3 videlicetcum difcredonc , acíidicamus, 
in caufaneceílaria, (Scnonabfque occaíione , vel neceísitate. 
In iuílitiajioc efl:,vt iuramcntum de re ücitaj & non illicita pro 
feratur/zeluti fi quis iuraret fe peccatum commiíTurum eíTV, 
Idcirco nos admonet EccleíiaRicus dicens.íurationi non af- Ecc1, 
fuefcat os tuunijmulti enim cafus in illa. EccequaliterSpi-
ritus fanftus nos docet, & admonet, pefsimam iurandi con-
fuetudinem eíTe mukorumperiuriorura jacfcelerumoccafio-
nem.Etiuxta hanc fententinm(aicbeatusAuguflinus.) Apo- B. AuguOr* 
flolus in epiftolis fuís iuransoílendit^quomodo accipiédum contra 
eflet^quod diétumeft:Dicovobis noniurarcomnino,nefci- ,ncn«*6itt* 
lícet iurando ad faciütatcm iurandi perueniatur, 6c ex faci-> 
lítate iurandi ad confuetudinem 3 6c á coníuctudine in per-
iurium decídatur , 6c ideo non inuenitur iuraíTe , niíi feri-
bens, vbi coníideratio cautior non habet linguampra?cipi- Víde'[D; 
tem. Et Caictanus inquit. Nota l'entcntiam ex Augufiino, T h G , i . t . 
feilicet quod confuetudo iurandi non excufat, fed inducít % L ^ * ' 
ad penunum , quod bene iciunt aílueti. bx quo colligitur^ Et caicca. 
omnes, qui pefsimam iurandi habent confuetudinem , cíTc ibid. 
i n maio ílatu , 6c nifi proponant fe fafluros, quantum po-
tuerint ad illam pefsimam confuetudinemi'eforraandamjef- J 
fe omnino eis beneficium abfolutionis facramentalis denc-
gandiim. Quod ve rumeí l , íi ip(i intelligunt, 6c confíten-
17 tur iliam iurandi confuetudinem iliis periurij occaíionem 
praebere. Sed in hac materia iuramentorum offertur quar-
dam nonparua difficultas fuper illa Diui Pauíi verba $ Ho- AdKthiS* 
mines per raaiores fuiiurant,quae ílefe habet. Communitcr 
homines per creaturas iurare folent, vt per caelura, per í i -
lios fuos, per vitara fuara temporalem , 6c alíorum, dicen-
f tes.Pervitara meara3per virara íilíorum mcorum 6cc. Qaac 
quideracreaturas,aut inferiores} aut faltem arquales funt cí 
qui iuramentum prxftat. Quomodo ergo ait Sanélus Apo-
flolus: Homines per raaiores íui iurant?Huic difíkultati refpó 
detur^quod quádo per creaturas iuratur3etiara iuratur per crea-
torera,^ faílorécarü^iuxtaid^quodChriftusRcdcptpr norter 
- V v v a apud 
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Matth-»3' apudD.Matthaeumteflatur. Qniiufatinaltari,¡uratin e o , & iS 
in.omnibus,qusE ruperiprumfunt:& quiiuratin templo iurat 
& in cosqui habitat in teplo:& qui iunit in cx\o3hnat in thro-
noDei,&íneo3quifed€tfupercum.Ratioaiitéhuiusen: , quia 
in creaturis fplendentcreatorisexcellentia?,8c per easin cogni 
tionemipíius deuenimusiuxta id^quodB.Aportolus adRoma 
AdRomüi. nosfcrihensinquit.InuiíibiliaDeiper ea^qu^ faílafunt^ntel-
leftaconfpiciuntunveletiam quiaDeus per prasfentiara omni 
Vi deD, bus creaturis afsiílit.Atque ita idem efl iurare per cacluro 3 aut 
T h o i . i . perterram,íicutíidiceremus.Adducointeflem fadlorem , & 
q.S^.ar.í. Conferuatoremcae l iaut terr í e , qu í eftDeus. 
Solcntetiamhominesfacereiuramenta^quae execratoria vo 
canturjVeluti quandoiurantpervitam fuam, autalicuiusaltc-
riustíícutlofephiurauitperfalutemPharaonis. Quodperindc 
eft ac ft feobligarent per illudiuramentum,vtDeus eis,aut i l l i j 
per quem iurant(fi^quod aíTerunr^verum non eíl) vitam aufe-
rat.Qui modusiurandi etiam poteft cíTc aíTertoríus. 
lurandipefsima confuetudo, 
R ES quidemlachrymisfanguineisdeploranda e f l , vidc-reimpudentiam, 6c ftragem plurimorum hominumin iuramentis. No fe donde nos han venido tantos juros, 
q-uenoay niño por pequeño que fea,que no tenga mas de cien 
mil de juro , y creo queeílos juros los heredan de fus padres. 
Magna profeélo confudoeít videre puerum , qui cum vix 
loquifciat,iamiurat,&peierat, í icutmillesGermanicus, 8c z 0 
hocnonfemel3autbis,fedeentíesin diefacit. O que buenos 
cien mil de juro, por ahy le licuara el diablo, fino fe enmien-
da.Ellos juros como digo, parte los heredo de fupadre,quees 
vn hombre perdido 5y blafphcmo,y deverle elhijo jurar,jura 
también; y parte procede de fu mala inclinación , y de nofer 
caíligado. Per reuerentiam igitur Dei vosoroópatres.qui fi-
Jios habetis, vr eis tam pefsimum exemplum non pra?bea-
tis, nec tantimali caufa l i t i s : cohíbete, & refrénate vos in 
ómnibus, qus filijs veílrisnocerepoíTunt, & quam diligen-
tifsíme vigilate,atqueomni cura labórate ipfos accerrime re-
prehenderé, 6c grauiterpuniré, vt í ic tam deprauatamcon-
fuetudi-
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21 fuetudinem anjittant, & Deum creatorem fuum glorifica -
readdifcant. 
luramenti tres comités. 
BE A T V S Hieronymus in commentarijs inHieremiam B' Hícron. vocatiudicium,iuftitiamí&veritatem comités iuramen- ^ ^ " ^ tijquosfcílicetlegitimumiuramentumfemperfecum ha- ercm' 
bere debet, vt ijfdem cohoneftatum ponatur in ordine religio 
nis. Periudiciumintelligeredebemuscircunrpe£lionem3íiuc 
dircretionem,quomodo in populan colloquio, iuxta phrafira 
quandamdicimus}loquari&cum indicio, íiue nihil dixerisfi-
ne iudicio. Hoc efljloquaris prudenter , circunfpeélé ,íiuc 
difcrete.Iurare igitur in iudicio, eft diferetum eíTe, & circun-
22 fpe<flum iniuratione.Primo ne fíat diuinsmaieftatis inuoca-
tiofuperre vana,autfabulofa,neq; etiam fuper realicuiusmo 
menti abfque notabili necefsitate,deficiente feilicet alia vía 
confírmandi veriratem. Secundo, vt fíat debita cum reueren-
tia: per iuflitiam vero intelliges ^quitatem rei,tamin fe, quam 
in ordinead aliumjVtres^uper quaiuratur,fitlicita,ac iufia in 
fejnec iniuriofa alicui.Qui enim iurat fuper fcelere, aut iniqui-
tatejautturpitudine^utcuminiuria proximi,illiusiurationon 
cohoneftaturiuftitia. Vltimo adhibenda eftveritas iuramen-
to. QU.T tria ornamenta fine comités fi adfint, conftituunt 
iurationem in ordine virtutis, efficiuntquelegitimum ius iu-
xandum.Csterum íi vel vnum ex diélistribusdefit, ílatim i l -
l i c i té iuratur qnocunque modoiuretur^aut ex quacunque cau-
fa.Si deíít veritas, fitperiuriura j quod prohibeturinLeuitico, Leulciy. 
vbidicitur.Non peierabis. Sideíit iuftitia vehementerpollui-
tur nomen D e i , contra pr^ceptumillud. Ñeque polines no-
men domini Dei tui. Si abfit iudicium, fitpraeuaricatio manda 
ti,non aíTume?nomenDeitui in vanum. V t igitur intelligas Exod.ao. 
facrarumScripturarumconfonantiamreh'giofe ibiprohibetur 
quscunque vfurpatio nominis Dei in vanum aut fruftra. Dici 
turcnimibiiNonhabebit infontera dominus eum, qui aíTum 
pferitnomen domini Deifuifrurira. Ideo plena, & expreífa 
voce vetat Saluator iurareomnino. íiuequocunquemodo: & 
Apoftüluseiuslacobüs iurareprohibetquodeunque iuramen 
tura5nimirumvthocpaitofiamus q-jiim alienifsimi ab omni 
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iuraíioncproptercafuSj&pcriculaquaefiintinilía. Viidebea- 24 
tus Augurtinuscx faílis Apoílolorurn , qux legunlurin íuis 
ícriptisiuraíTejoflenditdi^urafaluatoris. Videlicet. Dico au-
tem vobis non iurare omniuo, fie accipicndum «ífe, ne fcili-
cet iurando ad facilitatcm íurandi perueniatur: & ex faciiitatc 
iurandi ad confuetudincmjex confuetudine vero in periuiium 
decidatur.Nam in iurandojetiara qui vemm iurat, propinquat 
periuriOjVndelongeabeíljqui omnino non iurat, & quanuís 
non peccer qui verumiura^remotiortaraen eft a peccato qui 
non iurat.Vndc admonitio non inrandi3confcruatio eftá pec-
cato pcriurij.Illud quoque quodpofítum eíl ^ omnino , ad hoc 
poíitumeíTe,vt quantum in nobiseftnon afFeclemus3vtquaíi 
pro bono,& cum aliqua dcleftationeappetamus ius iurádum, 
B. Auguft H^c^e^tusAuguftinusfparfimindiuerfisIocisdocet. Addit 2T 
hb. 19.06- antera contra FauftumMankhíeurafcribcns. ItaqueSc Apo-
tra Fauft, ftolusinrermonibus,quoshabuiíre narraturnunquam iurauir, 
cap. 13. ne iurandi confuetudine aliquandovelnefciusinperiurium la 
beretur.Inícripturisautem,vbicíl: confideratiomaior , atque 
perpeníiorjpluribuslocisiuraíTeinuenitu^ne quífquam puüa-
ret etiam verum iurando peccarr.fcd potius intelligeretíhuma-
xisefragilitatiscorda^noniurandotutiusá periurio conferuati. 
Quaigitur de canfajinquieSjSaluator tam rigurofe prohibec iu -
ramenta dicens.Ego autem dico vobis non iurare omnino?Iam 
diximus hoc feciíT€,vt humanac fragilitatis corda non iurando 
tutius á periuriojalijsque pcriculiSíquac funt iniurationc, p r x -
feruentur.Et etiam hoc fecit.vt intelligat vnuíquifque iurare in 
genere,fiue quocunque modo vniuerfis effe prohibituraiquan 
uisnihilominusliceat faeere iuíiurandura, ílue eam iuratio-
nem^qua iuratur in iudicijs, quafoedera ligantur, qua fubdití 
inagifíratuifubijciuntur,qualitesinter fratres finiuntur a qua 
" : denique res feria? mulcumquevtilcsconfirraantur^quales 
iurationesfiunccumiudicio, iniuftitia,&: veritate), 
íiaequibusconfiftere nonpotcfl; mor*. 
taÍiumconui¿his. 
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E A T V S Thomas qu2 rit,a n í n Dco fí t iurtiti aj & B Tlloin> 
perhancrerpondctdif t inOioncm.Duplcxeíl iu- 3rpar.q.j( 
ftitia.-alteracommuratiua altera d i f tr ibut iuaicom-
mutat iuapts fupponi tdeb i tumjVtquado proco, 
qi;od recepi,manetin meobligatio vel rcddendi vel foluendi, 
quod fíe percont:ra<flusomnes,cjui inret hominesin vfu funt: 
vtdo^'tdestfaciojVtfacías.*Haceautemiuftitiano cft in Deo, 
quoniarnnec vllidcbitorcfl:3necababoaccipit aliqnid. Vnde 
3 LcatusPaulusad Romanos feribens ait* Quis prior dedit illi3 AdRo* iS» 
Screnibuetur c i íNonenim quírquam íuomunercobligatio-
ucra rcddendi imponit Deo , fed potius ipíe ómnibus af-
fliientcrtnbuit.Eft altera iuftitispars 9 qux diflributiua di-
cirur j 6ceílpropria Pnncipis3acgubernatoris,qiiabonaom-
iiia fubditisdiftribiiitfecundum cuiufqucproportione. Hanc 
autem diftributiuam iuftitiam in Deo poniraus , qui tan-
3iiam omnium rcrum moderator ómnibus tribuit 3 fecun-um quod ciiiufque rei natura , feu conditio efflagítat, vt 
verbi gratia , orbibus íüummotum, hominí anii^am ratio-
m l c m , 8c corpus ad illiusopcrafionesaptum,&ca:tens re-
bus fuos in í l indus , quibus naturales fuos fines aííeqüan-
tur ad quos natura ipfapropcnfae funt , fecundum quod fa-
3 pientifsjmc docetbeatus Dionyíiuslibro de diuinis nominí- B. Dfonyf¡ 
bus diecns. Oportet vidercia hoc eíTc veram Dei iuflitiani, Hb.ded/ul 
quod ómnibus tribuit propria fecundum vniufcuiufque exi- " f " ^ 
fíeatium dignitatem , & vniufcuiufquc naturam in proprio 11 '^P'*; 
faluat ordine , &. virtutc.Harc beatus Dionyfius. Sed nuo-
niam quselibec iuílitia nonnuliam rationem debiti includit, 
opcrxprcriurneritadhuCifecundum eiufdcm B. Thomae do-
£lririamJaducrtere>quod dupliciterh.'EC ratio debiti in Deo 
conííderari poreft, vel refpe^u fus bonitatis, quoniíim.íic 
condecec ei^velrffpe¿lncrearura? qmid eius codiríopoftitaf-
ceth^cfecúdaraíio debiti ad priorércducaturjqmid vniaiiqi 
reidebitujiieftíquoddiwinafapietiatíifpofuit íibi tonuenire. 
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C^arepmnia' tandemínDeumreducunturJ& vtordío, quera 4 
ipfcinftituitin rebusá fe conditísconferucturjDeus enim cum 
fit vniuerfalifsimus omnium finis ad nihil aliud ordinatur, 
niíi ad feipfum.Vndc in Prouerbijs dicitur* Vniuerfa propter 
prou.i¿. femetipfum operatus eft Dominus. Qoare,,vtvrbano ac pro-
prio fermonc loquamur^ non itapropriédÍGÍmus, Deum crea 
turae ,quod del>eteitiibuere , fedpot¡u& quodfibiípíi deber 
clargiri^qmtalem ordineni,acconditionem rebus á fe condiris 
indidit. Veluti qui Rempublicamde nouo inflítuit fibi ip í i 
dcbctjVt ordinem áfe iní í i tutumin ea conferuet.Vndebeatus 
í . a d T í m . PaulusadTiraothaeumfcribensait. FideliseftDeus, feipfum 
*.cap. negare non poteft.Quareiuftitiain ómnibus DeiaffeíHbusin 
ueniturjab ipfaque prodeun^Sc in ipfam demum refoluuntur, 
irao &inip(iseffe(n:ibusm¡fericord¡s Dei iuftitia inuenitur, í 
B.Anfel in fecundum celcbremillam fentenriamD.Anfclrnüni^prologo, 
prolo.c.10 vbifícait.Cunl punísmalos^uílumcft^quiabonítatituac coil-
decenseft.Etftatiminquitinhuncmodum. Ergo nafeitur de 
iuftitiatuaraifericordiajquia iuftumeííjtcfic eíre bonum, vt 
Sap.n ca. parcendo fís bonus.Vnde & in Sapientia; libro dicitur. Virtus 
tuá iuftitiajinitiumeflj&obhoc^quod Dominus omniuni es, 
ómnibus te parcere facis.Virtus tua,idefl:,fortitudo tua iuftitiae 
initíumeftjhoc eíldicerejquodfortitudo, quae alios iniuftos,-
fseuosque faceré foletain te iuíHtia?, & bonitatis inítiiim eft^  & 
obhoc^quod Dominus omnium es3 ómnibus te parcere facis, 
hoc enim boniPrj.'ncipispropriumeft,vtdominatu non i n f x -
nitiaro/edin mifericordiam vtatur. Aiuftitia ergo mifericor-
dia^ac clementiaortum habent.Ex his ómnibus infertur, quan ^ 
ta fiduciahomoad Deümdebet accederé infuis neccfsitatibus. 
aliegans,&dicens.Iufíus es Domine^ 
.ti : hh m' luftitiaDei. 
IV S T VS Dominus, &:iuftitiasdiléxit: aequitatem vidít vulcuseius3inqiiitregiusPropheta. Vthanciuíti t iam Deus oilcnderetjpeculiari modo Cain pu'niuitjVt facra notat feri-
ptura : nam qüiafratremfuuminnocenterai Abel interfecit á 
DóminoafperrimépunitTnfuit.líliautcm, qui ipíumCain in 
teríiceretduplofupplicio Deusminatuseft¿eiqüe íignum m 
facie 
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7 facie pofuitvtvitarn eius defenderer. Quare hoc fecit Deus? 
Quem ordinem iuftitiae in hoc negotioferuauitíQuod deíidc-
rium habuit vitse abominabilis fratricidejVt tam grauiter mina 
returcijquiipíumintcrficeretíDigo quequiíb con cfloenfe-
ñar que era jufticiero.Auiale tomado por publicídor de fuju-
fiiciaiy aquel temblor deCain entannueuay fuerte naturale-
za era vn pregón quedezia.Diosay quehaze juftícia. Y afsi 
porque fueíTe diligente pregonero le dio jcomo por hado que 
fuefle vagabundo , porque no pudieíTe parar en parte alguna 
diziendole.Erís vagus & profugus fuper ttrram. 
I V S T I T I A H O-
M I N I S. 
E A T V S Ambrofiuslibro deofficijs a i t iu í l í - B.AmBro. 
tia eft^quacnihilalienumvendicat , quaecuiii- libro i .dc 
bet dat , quod fuum eft;, quas negligit pro- officijs. 
priam vtilitatem, vt feruet communem aqui-
lir-^ feasmi^  J tatem. Prima iuftitia eft in Deum, fecunda in 
patriara, tertia in parentes,quarta in omnes. 
I V S T I -
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Laftan.Fír ^ ^ ' f e 5 ? ^ A R R A T Laftantíus Firmianus Philofoplm 
mu'.hbr. 5. illuiti Carmem ( cuius fama per totum terra-
inftitiuio. P f ! ^ l ^ > j S j , rumorbem diuulgabatur)ab Achenis Romam 
orandicaufa miíTum fuiíte, qui enm ad ípfatn 
vrbera Romanam peiueniíTetjCunam ingref-
fus en:,&: coram Senatoribus , & Confuiibus 
prodefcniíonciuftiti^tamfubliraibus .atqücelegantibus ra-
nonibus habuitoraiioncm , vt omnei inmagnamadmiratio-
nemrapuerir. Altera vero diein eandemcuriamintroiuit, & 
rurfus non pro iuílitia 9 fedpro iniuííitia orauit rationes i l -
las^quas pro íufiiiia fecerat elegantifsime confutansrquara a 
ob cauíam omnes)qaiaderantinniaiorem rapti fuerunt ad-
mirarionem . Non equidera miror fratres, quod co tem-
pore rationes contra ea, quaí pro iuñitia dicebantur magni 
ü c r e n t , tune cnim iniuftitia regnabat,necDcus infinitan! 
illam oílenderat mifericordiam , quam peftea manifeftauir, 
B.Eerii.ra- £um homo fien* dígnatus e f l . Bcatus Bcrnardus ait, íuper 
per pf, 84. vcr|5a prophetas DauidisrMifericordia, & veritasobuia-
ucrunt í ib i ; iuftitia , & pax ofculatae funt( vbi veriras fe-
cunduni omnes idem eft, quod iuftitia idque méri to^quo-
niam vnum ex his, in qmbus veritas magísdefideratur eft i u -
fticia) ait , inquam. Scitote has tres Dominas, videlicet mi-
fericordiara iuftitiam, & pacem ínter fe contendiíTe. Qya- , 
rum prior feilicet, luftitia íic locuta e í l . Ego eucrfura íum ^ 
totum orbem terrarum . Tune aic mirericordia . Qnorfura 
ergo ego mifericordia fum ? Deniqj pax dixitjEgo ctiam ia 
vanum eíTcm in mundo , (i id fadendum efl: . Tune o n r 
nes tres íimul hac lite in Deumfecontuleruntj &coramdi« 
uino confpeílu vnaquaeque per fe acclamat. Cxterum al-
tifsimus Deus in hunc modum refpondit. Ego voló vobis 
ómnibus aírentiriJ& erir hoc modo., Hominis naturam i n - „ 
duam, & fie in me iuílitia executioni mandabitur, fed hoc 
immenfa mifericordia, ac pace fiet, nain ínter Dcura , & 
homi-
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4 horainem pax ín tememet , & í k mérito (íícetiir.Iuftitia,n)i* 
fcn€ordia1& paxfeadinuicem amplexata: fiint5 in mundo 
vfq^e adfincmeiusregnarent.Ecob lianccaufaminiquuni eíl 
qti2Brere modorationesaduerfusiuftitiam, í cdmaximéopor 
tetjVtabomnibusfaueatur. 
I V S T V S CtY I S 
S I T . 
D hoc quod aliquís íic ínteres; runus, 
non fufflcit alíqua Dei man data obfcr-
uace , fcd- oportet omnia } nullo dem-
ptOjCuftodirc : quía in Deutcronomio Deut.ay* 
dicitur,Maledi£lus homo,qui nonpcr-
maníerit in vniuerfis fermonibus legís 
huius. In vniucrfisj inquit, & non in 
aliquo. Tcneysvn molino con todo fu Símil c. 
aderezo, íi vn folo palillo le falta , como es la tarauilla, 
que hazc caer el trigo , no podra moler 3 ni hazer fu cfFe-
£ i o , Afsi el hombre para fer juflo , aunque haga muchos 
bienes, fifolo vn mal hazc3yano puede moler. Nam bea-
tus lacobus inquit . Quicunque enim totam legem fsrua-lacob.?! 
z ucrit , offenderit autem in vno , fa&us efl: omnium reus. 
Pro íntelligcntia iftius fententiaí notandum e í l , quod ñ -
dcs Catholica nos docct, omnes virtutes in ChiiOi?ino v i -
ro connc¿lf in vna charitate , ita quod fine illa nulla vir-
tus eft, quae hoc nomine apud Theologos gaudest ¡ cum 
nullus aftus virtutis abfque charitate fit mcriiomis vitac 
eternas : nam liece maneant fubftantije , & fr^bitUs f i -
de i , & fpei fine charitate in Chriíliano exigente in pec-
cato mortali , non tamen manent in rarione virtutis, 
Sunt ergo virtutes omnes connexap m fuprcma chari-
tate .vipfa quíppe eft Regina , & imperat a^ibus cm-
nium aiienarum vittntum in ordine ad finem füpernatura-
lemreiteras etiam viviutes ancillaatur ilIi.Curo ergo virtu-
tes 
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tes omnes íínr connexae in chántate , chantas autem per 3 
tranfgrefsionem cuiuflibet praecepti pereat,hinc eft , quod 
qui invno offenderit, faítusíit omniura reus, id efl, a om-
nes alias virtutes amittit, quatenus virtutesChriftianae funt 
/ rou.4 , (vtitaloquamur)ideft,mentorié. Quapropterfapiens obni-
xénosadmonet in Prouerbijs dicens. Omni cuílodia ferua 
B.Gregor. cortuum , quoníaraex ipfo vita procedit. V b i beatus Gre-
Ub.19.mo goriusin moralibus ponderat^quodomnicuftodia dixerítfer 
raliC<». uandum eíTe cor^d efl: 3 ómnibus praeceptis feruatis , ómni-
bus virtutibus munitum, atque circundatum, vt nullibi pa-
Simllc. teat aditus hofli. Nam fícut ciuitas ab inimicis obfefla fe-
ipfam muñir 3omnes claudens portas, cuniculos omnesob-
turans, ne aditus patear inimiculomam fi vel vnum foramen 
apertumreliquerit,perillud fehoftesintrodabunt, &ciui ta- 4* 
tem capient. Sic nimirum íi animam tuam , quse femper á 
praedonibus obfefla efl: ,omni cuftodianonferuaueris, & vel 
mínimum quidemaditumapertumdimiíl'eris hoftibus,illuc 
capieris, acpr.-eds, 8c internitioni patebis , ficut ille Phari-
Lacx, IO. facusapud beaturaLucam^qui ieiunabat bisinfabbato, folue-
bat decimas,necadultena^ec furta perpetrabat, mundus vn -
dique videbatur,fed quiafuperbiaintumuit3publicanumquc 
defpexi^per illum folum aditum captus efl:. Ideo regius vates 
Pfal. inquit.Tunc non confundar,cum perfpexero in ómnibus má-
datistuis.Perfpicereeftperfeftéinfpicerc , iterum arque íte-
ruminómnibusraandatisDeitanquaminfpeculofe, & om-
nia fuaperfpicerejVteafecundumtegem Dei componar. V t S 
autem hoc, íicutoportetadimpleamuSjdicamuSjquodipfefan 
¿tus vir paulo infenus dicebat.Iuftificationestuas cuftodiam, 
nonmederelinquas vfquequaque.Quiatam pertinaxpropo-
fícura abfque Dei auxilio fe exequi non praefumitjfupplex pe 
l i t non omnino^imo nec ad momentum dereliqui ab eo, cuius 
virtuteomnia poteft,^ fine cuius auxilio ftatim deficiet. Ex 
his ómnibus fequitur,quam mérito fanílus lob iuftus appella-
tur in facra fcriptura.Nam vbi nos Iegimus,Et vir ille reftiis/e-
ptuaginta interpretesvertunt 3iuftus, & deillo anteadixc-
rat facer textus j V i r ille fimplex, quodvidetur fignificarc 
nihil fimulantem, fine dolo agentem.EtinHebrasoeftTham 
quod perfedum, confummatum ímmaculatumque declarat 
á verbo 
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6 áverboThaman^quocJ confumare fígnificatj Sclicet frequcn-' 
tiusvulgaius noñervertat fimplicem,faepé tamen vertir ira-
maculatumj V r , Beati immaculati in via. Et ita hoc loco fe- pfai. ng . 
ptuaginta interpretes verterunt , irreprsehenfibilem , ora-
ni labe carentem. EíTe vero perfeílum virum , & conftan-
ter Dej leges omnesferuare, vt Dauidetiam inParalipome-
nis declarar Peum ita deprecans. Salomoni quoque filio Parallpoi 
meo da corperfeí lum, vrcuftodiat mandara tua,teftimonia ii.cap. 
tua3ceremonias tuas,6c faciat vniuerfa.Et hac decaufaidem 
eíl pcrfeílum eíTe, & immaculatum eírea& iuftum eíTe , id 
efl:,qui nullum Dei pracceptumvioIet.PoíTumusqueinean-
dem fentenriam , íímplicem>vr dfcitvulgatusinterpresex-
plicare 3vtille veré ílt fimplexqui vnumDeuraamarJ&qu5-
7 rir ,non partim,quaB praecepitDeus,partimca^ad quaclibi-
do excitatjficurdicirur inProuerbijs.Iuftitia fimplicisdirigir Prou i i . 
viam eius, ideft , eius qui Deum tantum fpeftat. Nam ita 
fietjVt labem nullam in via contrallar 9 & ita mihi videtur 
intelligi quodSaluatordocetjapud Marthaeum.Sioculustuus Matth.tf, 
fimplex fuerittotum corpus tuumlucidum erigid efl:,In pec-
cati tenebrasnon incides, fi advnum Deum tantum fpiraue-
ris , 6c ira confuluir Eccleíiafticus dicens. Ne acceíteris ad EccI. r« 
Deum duplici corde.Ex quo fií^ vr in fcriprura facra omncs 
íniqui duplici corde eíTe dicanrur íicur fcribir idem Ecde-
íiaüicus. VÍE duplici corde, labijsfceleftis, & manibus ma- Eccl.», 
lefacienribus, 8c peccatori terramingredícnti duabusvijs, & 
fie beatus lacobus impíos homines horratur. Emundatc ma- lacobi. J . 
8 ñus peccatores, & purifícate corda duplicesanimo.Quodau-
tem fanftus lob reílus quoque dicitur , idem etiara eft in 
faníla feriptura quod perfedus^ nifi quod perfeftus alludir 
ad leges, éc praecepta Dei quatenus bonos ea femantescffi-
ciunr:reftus vero ad cadem prxcepta referturj quatenus v i x 
funr, quibus ad Deum via refta imus, 5c ita dicit Sponfa. 
Refti diligunr re^ideft^boni 5c perfcai viri3 & Dauid.Re- Cant>u 
¿los decet coliaudatio , ideft iuí los , & bonos viros, & ob pfal. 'jx*. 
eam rem impi) ad obliqua , 8c tranfuerfa digredi, & decli-
nare dicuntur, quod Dei pra?cepta non teneanr, fed res ab 
eo alienas perfequantur : íicut canir Dauid dicens. Decli-
nántes autem in obligátiones adducet Dominus cum ope-
rantibus 
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rantibus iníquítat<m s ín Hebreo vero cft, hacalcalotliam»^ 
quod vias tortuofas fignincat . Et ira plerique vulgata no-
fíra edicione obligationes pro oblíquationés arrepíiíTe p u -
tant: In Graeca ramen editíone verbum eft, quod non í b -
luni obligationesfígniíicar, fedetiam contoríiones, & obli-i 
quariones. Rccli itaquciuftidicuatur, quodreftasviasper-
í?tjuantur. 
luftus á facris Dosítoribus multis mo-
¿¡s afiimilatnr. i 
Machar, E A T VS Macharíusin quadam homilíainquit. Qucm I# 
homü. i , j j a d m o d u m Sol fui planéíimilíseft, nullam habens par-
Símilc. - tern fUpCriorem,autinfcríoreLn,fedtotuspcnitus lurai-
nc fplendetJ& totus lumen eft, & partiura umilium 3 aut 
quemadmodum in igne lumen ipfius ígnis totum fibi í imi -
le efl; a nihil habens in fe primum , aut poftremum: maius, 
aut tninus . Sic & anima , qua: plene illuftrata efl; ineffa-
bilí pulchritudine gloriac luminis vultus Chrif t í , 3c Spiri -
t u fantlo repletajac digna,quíE fierec.domiciliumi&thro-
nus Dei , tota oculus, tota luníen ,.tota facieSjtota gloria,. 
& tota fpiritus eius euadir ,nempe fie cam adornanteChri-
fto geftantc , agente , baiulantc, 8c ducente illara, & hunc 
Arlfl: lib i ^ mo^um inftruentc , 5c fpiritali decore adornante. 11 
morá'nico- Ariftotelcs quoque homincm fapientera quadratum vocat, 
enachtorü, quia in quancunque partcm vokiatur, fui fimilís efl:. Nar-
Ezech. i . rat Propheta Ezechicl, íe vidiíTe animal , quod ínter alia 
B.Greg.ho totum corpus plenum oculis habebat.; Animal illud fígu -
mil. 3 4. & ram }ia^cre v i n iufti docct ad longum beatus GregoriuSj & 
tam e mYfttt¡um oculorum illorum animalium exponensait.Cor-
no niii.7,in / ' , . . . • i - t i - i r •! 
Ezcchie. p o " itaque ammahum idcirco plena oculis deícnbunturj 
quia fanftorum a£lio ab omni parte circunfpeña cft , bo^ 
na deíiderabiliter prouidens, mala folertc cauens: & hoc 
laboriofius , quia fanílomm mens vehementer inuigüat, 
ne fe ante eorum oculos mala fub bonorum fpecie abfeon-
dant. Circunfpeíla crgo eft vita Sanftorum , ne ííc fít l i - ^ 
bcra f vt fuperba í i t : nec fie fit humilis , vt foiroidolofa, 
quia 
luflus' I^5,5 
i a quia aliquanfío tímor renringit animurn. Qiua vero iuflu^ 
vndique inílus eft, nihilhabet , quod Dco gratum non fit, 
anima , corpus 3 veftis 3 & capillí. Vnde apud Matthxurn Matth.io, 
fumma veriras dixir. Veílri capilli capitis omnes numera-
ri fuht. ideo in odorera fnauitatis antiquitus Domino of-
ferebantur , praecipiebat enim ipfe Dominus , vt radere-Nmn.ó. 
tur Nazarxus 3 tolleretque facerdos capillos eius , & po-
neret fuper ignem , qui erat fuppofitus facrifício pacifico-
rum. Hanc iuílitiam ram integram , 6c perfeftam v k i iufti 
odít máxime diabolus, <5í tanquam aftutus, <5c fagax íiquií-
cem impediré non potcfl: homini ¿vt bene operetur conatuir 
i l i i perfiíadcrc j vt fimul cum bono opere ^ quod propter 
amorcm Dei operatur ,faciat ctiam aliquod opus malura, vt 
'3 fie bona opera amittat, & ei ne quidquam profint. Efi: in 
hoc diabolus íimilis eis, qui ad ianuas templorum eleemo- SIÍXÍUC, 
fynamin pauperes expoftulant, nam egrediente populo ab 
ceclefia videns aliquishorum, qui petunt^horainem adrao-
uentem manum fuam ad elecraofynam erogandam vni eo-
rum ftatim ipíe difeum , feu chirotecam preparar y v t íibi 
etiam eleemofyna tribuatur. Hoc modo diabolus facic, cura 
videt hominem aliquem bona opera facientem , fíatim ipfc 
etiara expoftulat ab eo,vt fecum partiatur,hoceft,ea vien-
do el diablo que vno haze buenas obras luego acude a que ' 
partan también con el. Vnde regiusPiophetainquit.Quan- Pfal.yj* 
ta malignatus cñ inimicus in fanílo : & gloriati funr, qui 
y^ oderunt te in medio folennitstis tuae . Poíuerunt íigna iba 
figna ; & non cognouerunt ficut in exitu fuper fummun;, 
Agít (anftus Propheta hoc loco de illís hoftibus , qui vr» 
bem ingreCsi fuerant , eamquc coeperant, ac vexilla fupe^ 
ianuas ipfius eiintatis collocauerant , hoc enim fío-niñ-
cat, Poíuerunt iigna fuá 3 ficut in exitu fuper fummum , v t 
oílenderent 3 fe vigores extitifTc j <Sc fanftam vrbemex^ 
pugnando ccepiíTe . Sic diabolus in folennitatibus Dei, 
hoc cft , qviando ei ahqua feruitia exhibentur omni ^¡a-
litia fuá conatur íigna , ac vexilla tanquam vifíor eri-
gere fuper ianuas horainis , hoqjcft , fuper bona opera, 
per quár ipfe homo ad Deum ingrefrurus erat. Y íale el- dia^ 
ble con fu guante, y pid« que fi íe haze vna obra, pin para 
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Dios ,^ 116 también para él fe haga otra. Quodquidem tune 
exequitur mifcrhomo.quandocum bono opere, quodfacir, 
¡naneni gloriaraconiiingit, aut qnandocx vna parteeleemo-
fynara erogat, ex alia vero carnalís efl:,vel etiara qnando ex 
vna parte continens eft,ex alia vero nimis cupidus, atque 
auaritiac dedicas. 
Orig.hoau Origenes in qnadam homilía inqnit . Quomodo lumen 
9, in Eze- lucernae ad folis radíos obfeuratur, <Sc velut alia quxdam cae-
chic, ca materics contenebrefeic. Sic licet fulgeat iuiiorum om-
• r a i l c . nium lumen ante homines^non tamen fulget ante lefum Chrí-
ftnm . Luceatquíppelumen veftrum, dicl:um eft,non íim-
phciterfedante homines:anteChriftum noupoteíl:. Lumen 
iuftorum vt fplendor luna: & micantiacsliíyderajpriufquara 
Soloriatur inftationibusfuis,rutilant:orto vero íoleabícon- I ^ 
cjunrur. Si: lumen Eccleíiae^vtlumen lunx priufquamoria-
tur lumen illudverumfolis iuftitisrefplendet, (5c clarqmeft 
ante homines, cum autemChriftus venerit ante eum conCene-
brefeir. Iniiisverbrs docethic venerabilis Doílorvir tutesiu-
ftorum , (icum virtutibusaliorum conferantur maximam ha-
bere lucem 6c clarum fplendorcm : íi vero cum virtucibus 
lefu Chrifti Redemptoris noftri corapareñtur, vix apparerc 
íeu iudicari poíTe virtutes. 
Cafsla.col Cafsianus inqui t . Mens v i r i iuílí non debet eíTe íimilís 
lat.6wca.u. cerapj vel alteriuscuiurpíam materis mollioris 9 quae femper 
charaíleri íígnantium cedens,proeiusforma, atqueimaginc 
figuratur .quanquam in fe tandiu retiner, doñee alio rurfus 17 
fuperimprcírófignaculo reformetur:atque ita fiet, v t nun-
quaminfua qualitate perfiftat, quin potius debet eíTe veluc 
quoddamadamantinum fígnarorium, vt inuiolabilem mens 
noñra figurara fui femper cuftodiens: vniuerfa, quae incurre-
rint íibi ad qualitatem fui ftatus íignet,atquc transformet, ipfa 
veroinfigniri nüllisin curfibus pofsit. 
B . Anfelm. Beatus Anfelmusait.Quadratuslapís fcxaequaliahabctlate 
Iib. de fimf ra in quod horura Gcciderit,íirraiter iacebir. Sic prouidendum 
litudinibus eft viro iufto^vtinfuo per í i íht propofito: huius autem latera 
cap. i íg . fexfunr^fcilícec profperitas,aduerííras,libertas,fubieíl¡o,in 
fecretoeíre,&inpublico j&inqu ibus fingulis fia Diabolo 
pulfetur^ftec nec á propoíito moueatur. 
luílus 
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1S luftus vcluti domus eíUn qua Domlnus habitar,& cam con 
tinuércparatíidcoque vndequaqueiuftus cftjnam (vtaitbea- SimiU. 
tus Macharius.) Vcluti domus nili Dominuminhabitantcmha B- Macha, 
beatj tcnebroía.vi l is ,&probroraredditurJ &impletur íbr- hom' *g" 
éibus,& ftcrcoribus.Ad eundem quoque modum anima^quas simllc. 
non habet in fe Dominum ínum^um Angelis cxukantemte 
nebrispeccatijafFeftionum turpitudine, & omnímoda igno-
minia repletur.Vae vi? inquanemo ambulat,nec auditur in 
ca voxhominis^quircceptaculum efl: beftiarum. Va; animac 
cumin ea non inceditDominuSj vtex ea cxcutiat voce fuá 
fpiritales beftias nequitiac. V x domui,in qua no habitat Dñs. 
Var rerrac cum non habúerit colonum,qui exerceat illam. Vae 
naui gubernatorecarenti^quoniam áfluftibus, & températe 
i 9 mans agirata perit. Vae animíe , cum verum gubernatorem 
Chníhim infenon habúerit, quoniam in acerbifsimo mari 
tcnebrarum verfatur & exproceIlisaííe£lionumflu£luansJ& 
á fpiritibusncquifsimiSjVeiut tcmpeftateiadlata tándem con 
fequiturinteritum. Vac animac , cumnonhabueritChriftum, 
qui aecuraté cxcolat illam,vt bonosfruélus fpiritusreferrc va-
Ieat,qiiiacuin íitdefertajfpinisactribulisrcfertajtandcexuüio 
nem ignis prof lu¿lu decerpeü. 
luftus ab Abacucmirc deferí-
bitur. 
2» I *CCE quiincrcdulus cíl non critreftaaniraa cíusinfe- ABacucV 
r-* metipfo:iuí>usautem in fide fuá viuet: InquitPropheta 
"•^Abacuc.Quibusverbis quies^ foelicitas vitae iuíli maní 
feftatur.-namdiuinifcriptores nonnunquam,viuet, pro Ixte, 
iatque fecuré vitam degere,accipiunt,vtinPfalmis: Quoniam Pfal. J7, 
egoinflagellaparatusfum, & dolor meusin confpeftu meo 
femper.Inimiciautem mei viuunt^&cófirmatifuntfupernie. 
Etinalioloco.Etviuet&dabitureideauroArabia, 5cadora- Pfal.7i, 
buntdcipfoíemper,totadie benedicétei. Sicetiamhic:iuftus 
infidefuaviuetcpoíitumeftjpco^miferias atque fuppliciaim-
probis,&iniuftisimpcndentiavitabit&effugiet: quin etiam 
¿)acatifsimaanimi fecuiitateJ& ktifsima mentís tráquillitatc 
X x x perfruc-
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perfruétur.Gurn econtrarío furias íniuftorü mentes eKTígítenr, z i 
animusque culpa plenus,& fernetipfum tiir.enscor diFügat eo 
rü. De inmí lo vero & inaximé de fuperbo inferius inquit ide 
ProphetaiQuomodo vinum potátem decipit,ííc ent vir íuper» 
bus3& non decorabitur.Hoc efl eueniet fuperbo id, quod acra1-
toponsííueebrijsrplermr.quefoIetrNempejVtvinifuauitatede 
ceptijauariterjacplenisfaucibus^vt Plautusdixit) memmin-
gurgitentcquopoRraodiimintumuientiamadaíli, dum miris 
modisinfaniuntífabula ómnibus ac rifus fiant. Denudant^de-
honeftanrjconfpurcantquippefe fe3eteiiim qu.x fuauiter bibe 
ranr3ttirpiíerpofímcdum cuín acore atq,-íingultibus cuomür, 
Adliuncmodum humana profperitas , prmio quidem fnilací 
íplendore^blandoque vnkuaUicit-.at cum fecundofiatu in a l -
tam quempiam inuex:erit,ponderefuofubfidit,& quem elcua 2 2 
iaeratjfubmergir3autvehementiorefpiriru riptatuna faxiscaía 
tnitatumallidit.Et itaquifuperbus. Se arrogansopibus atque 
dignitatc clarebar5cum d€decore56c ignominiaj ab iinpenoa^c 
honore deiieitur. 
luftus quomoclo núfelus homo 
poj i^tníincuparL 
Vomodoaliquisiuftuspoteft cíTe cum ííne concupí-
ÍC€ntia,&: peccatis nullushomo fit?Quia fi dixerimus, 
quoniam peccatum no habemus( inquit bearusíoá-
nes)nos^)fos f e d u c i m u S j í c veritas in nobis non efl. Et de c o n -
cupifeentia quod caro concupifcitindefinentcr aduerfusípiri 23 
Ad Gal. tun^docetbeatusPaulusadCalatas, &ad Romanosfcribens. 
AdR.om.5, RefpondeohanccarnisconcupifcentiamnoneíFe nobis pro-
hibitam k g e Domini^c proinde non imputatur nobis in pec-
camm.Nonenimdicit Iex:carotua non concupiícct^aurjin car 
netuanon babcbisconcupifcentiam:fedinquit íex: noncon-
aiprfces^idcfljtuhcrao^ea parte^quahomo es, boc efl: ,ra{ione 
A<i' Gal.?, deliberata non concupifces.Nam concupifeere ratione feilicet 
Ad Ro. 13 deliberata efl,vti alibi vocatApoflolus,deíideriacarnisper£-
s.aáTim. cere.Curain carnisfaccrcindeíiderijs.SeruiredeíiderijSjik vo-
3 C3P\ luptatibus.Trepoílcarncmin concupiícentia. Exardeícere ia 
a,petri. té cjfeQ£jerjjs# NeqjhortaturB.PauIusne fitin nobis pecca^hoc 
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Z4 eíl cocupifcédi^ecl vt nórcgnet ín noí>is,SiquiiI'éhoc eíl pcc-
oaturegnarsin nobiSjObedírecocupifcentijseius.Pocet enim AdRo,». 
ibi nobis non imputadú cíTe quodin nobis, nolentibus nobis, Aci 7« 
operaturpeccatum habitansin carne,hoc cí ljccncupifcentia. 
Qaa igitur ratione vocatur cócupiícemia peccatum ? Figúrate 
íic vocatar,rSquiafomeseft3&incitaraentumpeccati:tü quia 
cxpeccacoprimi parentisrelifta eO:,partfiii in pcenaminobe--
dientis coramiíTa?:partirn in exerciíiuni virtiitiscoledar.Tcr-
tio vocatur pcccatü:qniaadhuc nititur contra Jominatü métis; 
mouet enim concupifcentia contra dominatü mentis^am pofl 
rcgenerationem3quamante regenerationem.Quod antcm bea 
t-usíoannes in fuá Canónica ait de peecatis venialibus intelli-
gendú elLCjcterum quoniam peccara hxc non excinguuntin 
2y rsobis rpirituíTiChrifti,nec nouamillamcrearurara,qux fecun 
dumDcum eftjinterimuntjncqiiepropríéínuertunt ordinem 
chávicatiSjideo no tolluntiuftitiam, qua vaiYi fumus coraDco. 
Qn^omodo ergoinquitfaíi£lusIob:Nunqmd iuftiñcari poteí l Ioí>, z 
homoeoparatusDeo, autapparcremundusnatusdcmuliers? 
Adhocreípondetur.SententiamJ& fenfum iilorü verborü ef*. 
fe,quód homo operans ea parte^qua homo eft, & ómnibus viri 
bus human» fuas vi i tutisintendensbenefacerc, nihil aliudin 
fe haDes,au5 quod fecu attulicex vifeeribus maternis^aut iludió 
vihufuarum líbi coparauitjnonpoteftapparcreiiiírus coram • ' "'  
Deo.Qainpohusómnibusft i is iul l i t i i s jquasíul iusl iberi arbi-
trij viribus pr}rauit,nihilef{: coparatus Deo.Dcniq,' quia homo 
9iG renatus,& intusgratiaDéifanftificatuSíViuensin hoc mudo, 
toe imperfcíl ionibus.tot minutulispeccatis/ot excefsibusí& 
der€£libusiniioluitur,vtcopoíitusí3eo,potiusiniuÍTUsqu3iu-
íliis.potiustenebi-^jquá lux dici debetjeo quod in Deo ^prfus diloiuJí 
nihileftimpuntatis^nihiliraperfeítionís.Simili modovtdjdü 
Iob5ita-inte!Í5ges Se iIludPía!mi:Q¿ian5iuftificabiiurw)con- Pfal. ^ 
fpcftu tuoomnis viues.OmniSjinquit,viuéSjqiucüq; ilie fuerir 
fine angelusjfiue homo íiue veceris íiue noui teRamét¡,nó iufti 
í icabitur,inquam3 i n c o n f p e í t u t u o : Exhisfcilicet^quas ipfc 
agitfuisí lbiqueinnatis viribus naturas jnon concurrente ñe-
que cooperante gratia diuina. Vtiquc tamen iufíificabi-
tur coram Deo homo Chriftianus ex his , quac fpiritus Dei 
in co, & per eum operatur,per fidem,aliaque dona, Dei mife-
X x x 2 ratione. 
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ratioñccaelítusínfufa.VndcbeatusPaulusloquens de Chríflo i ' f 
i.ad Cor.ií lefuRedemptore noftro ait.Quifaílusefl nobis fapientia,iu-
ftitiajfanftiíicatioj&c.Quae verba interpretaturTheophilatus 
dicensudeft/apientes nos & iuftos,& fanftos,& liberes fecir. 
Sed quseres quare non dixit fanétus Apofíolus: fapientes nos, 
aciuftosfecit,fed faílus eft nobis fapientia)& ¡uftitia,& faníti 
ficatio?RefponditidemTheophila¿lus.VtIargitatem doni, & 
«xuberantiam oftenderet.Perindeac íidiceret: totusfeipfura 
nobistradidír^faélusfeilicet nobistotalisratio j & caufa^quod 
Deo donantefapiarnus fapientia euangclica,quod iufti íimus 
vera iuftitia Dei Deo plácente. 
Noraen iufti non anaittit,qui quotidié per poenitentiam rc-
Slmilc* furgit^ait beatus Hieronyraus. Quemadmodum in ludo pil^ no 
folum dicitur bona pila cum expedité volat ¿k fertur altius per 2 S 
aerem/ed etiam (i attingat pauimentum cadens interra, dura-
modo ftatim ob terrae reuerberationera faliatferens fe in fubli 
„<t me & reciprocetunfic non folum dicituriiifl:usJqui nunquara 
cecidit in terram peccati,fcd illc etiam, qui & íi aliquando ca--
datconfeftim tamen refurgit.. 
lufíus intus & foris eíTe debet iuftus. 
Pial.. 14. £ xw&o fie ait fanftusDauid. Qui loquitur veritatem ín 
I I cQtdefuo^hoceft. Omni fludio vir iuftus laboratintus 
* . tara bonuseíre,fícut foris apparerc volebat.Iuílus enim 
bonuseíTevultj& bonusapparereintenditjnedeferaalü exé- 29 
plum proximis fuís praebeat.Philofophi etiam gentiles docue-
runt non eíTe licitum in fecreto agere quod in publico fíeri n5 
Plato lib.z poteft.AtqueitaPIato.de hac materia;agens adducit parábola 
de Rcp. deeo,quihabebatanuluragemmapretiofaadornatu, & hanc 
proprietatem habentemmam fi in dígito ponebaturefficiebat, 
vt illejin cuiüs dígito eratjinuifibilis fieret:Et hoc priefuppofi-
to quaerit Plato an illijqui hunc anulum in dígito haberet, l i c i -
tum eíretpeccatumaliquodcommittere,fiquidemfciebat , fe 
inuifibilem eífeíEt refpondet5quod nullo raodo:quia non licet 
in fecreto facere3quodpublicé fieri no poteft. Refcrensautem 
Cicero- I i - Tullius hanc fabulanijeamqueraoribusapplicans fie ait. Satis 
Bro. ?. offi enim nobisífi modo in Philofophia aliquid proficimus)perfua 
clcrunu. í-um 
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30 fumt(redebet,eti*amíioninesDeoshoniíncsq|j[e cslarepofsí 
nauSíiiihiltamen auare5nihilinmfl:e;inihiIlibidinofe, nihil i n -
continenter faciendum.Admirabilisíententia , & notatudi-
gnifsimanonfolum ab hominePhilofopho,verumetiamá v i -
ro Chrifl;íanoJ& perfefto.Nullus ergo ma.kim aliquodoperari 
debet^quáuiscertifsimefciretjíenec ab hominibusnec á Deo, 
quiornniavidetjeíTe videndum..Hanc verododhinarn quam 
Philoíophilumineduntaxacnaturali illuminatí nobis fcriptá 
reliquerejCopiofiusdocetD.PaulusadRomanosfcribens, vbi; AdRo*!}. 
ficait. Sicutin diehoneñe ambulemus non in coraeíTationi-
bus,(5c ebrietatibus,nonin cubilibus, & irapudicitiis', non in 
coiitentione5&aemulatione, fedinduiroiniDominumlefum 
Chriflum^ioceft. Vita purifsima , &:fan¿lifsimaIefuChrifli 
^ l non folumincordibusvcftrisfcriptaíit atque impreíra,ve-
rumetiam in ómnibus veftris feníibus & opcribus 
exterius enitcfcat : ita vt íit velut v^ftis 
qua induamini cooperti 
inccdatjús. 
Finís primi Toini. 
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Bftlnentia.pagína.T. íis.pa.nS 
Adolefccnm.pagina^ Angelorumcuftodia.pa.ij^ 
Aviolefcsntes.pag.p. Apolloli Domini.141 
Adorado quid figniíí- Apottblomm foititudo.144 
cer,pag.i^ 
A^oratronh definitio;p3g.i9 
Aduentus Domini eflicaciísimisra-
tionibus probatur & quod MeC* 
fias fít verus Dcus a pagi.zo.pcr 
toturn v íque ad pag.4y 
Adu latió.pa.46 
An1bitio.pa.49 
Amicitia.paí59 
Amor Dei crga hominem mirís ratío 
nibuSilocis facrx fcriptura:, & íi-
tnilitudinibus probatur & decía* 
ratur a pagina. 64. víquead pagi-
nam.7J 
Amor hominis crga Dcum quam 
plurimis modis docetur & exi-
míjs flaudibus extoilítur a pagín. 
yj.vfqjadpaipS 
Amorproximorü notabilibusmul-
tisexplicatiir& coramendatur á 
pag.pp.vfqucad pa.108 
Amor patnx<;pag,io8 
Amor inimicorum cffícacifsimis rae 
dijsfuatieturá pag. 109. vfquc ad 
Angeli.pag.138 
Aagclorum numerus innumerable 
Apoftolorum dignitas.pa.i4(í 
Apoíloli cornac Chritti dicuntur. 
pagino. 
Apoíloh res & ftillae vocantur. pa-
gina.ni 
Aportolorum pracdicatío.pag.l j t 
Apoftolorum vocátio.pa.ijj 
* Afcenfio Domini.pa.ií6 
Afcenfionis Domini altifsima my* 
fteria5c fubtilifisimac quarftioHes 
traélanturápa.iy5. víque ad pagi-
nara.!^ 
Afcenfionis Domini raodus. pagi-
na.170 
Afcenfionis Domini fruílus. pagi» 
na.i^i 
Auaritia máximum malura eft. pa-
gi.i7« 
Auaritia facit auarum infanabilcm 
pag.tSo 
Auaritiaquaíí ignís nuüare corpora 
li extinguitur:pa.i8z 
.Auaritiacpaenaíolet elle vita;abbrc-
uiatio,pag.i8<> 
Auaritia error Balaam appcILtur, 
pag.187 
Auaritia fiiit ruina S ynagogf. p.18 .^ 
Tom.i . y y y 
I N D E X . 
A n x ü n i m á e i paratifsimum cfl pa. 
Auxili i ím áei dúplex efl.pa. 191. 
Auxil íum dci cum libero arbitrio co 
CHríit.pa.194. 
Auxiíij tlei nccefsitas paii^i^. 
Auxiliadei aliquaaliquai^do viden-
tur deeííe iullis pa.ipí>. 
B. 
Entítudoquomodo confequitur 
pa,2o^. ' • 
Beatitudo obíuí exceHentfam abfo 
iuredicirur vicapa.ioj'. 
Bcarirudovim patitur pa.207. 
Beatitudo gratis »Sc meritis iurioru 
proportíonat ur pa.210. 
Bcatirudinis qiialitates,<5c rxcellen-
tia: a pagina. 213 . VÍque ad pagina 
BeatituJo fatktaSjSc ebrictas Jicitur 
pa. 217. 
Beatkudoqunre rnijltisrcbuscompa 
• ratyr pa.220. 
Bellum inter corpus,<Sc animam pa. 
222. 
Bellunrfpiritualcaduetrus principes 
tenebrarum p3.2 24v 
Bellum rpirítualecontinuum cíl íü-
I íb*spa.i-2& > 
Bellum fpirituale terribile pagina 
• 219. • 
Bellum fpiriruaíe ómnibus iuftis co 
*mnnceltpa.252. ^ 
Bellum fpirituale quidhabct fohmi 
nispa.ijy. • ' ' ' ( 
Bellum corporale pa.t4Í 
1n bello Corporali non in fuis v i r i -
bus milites fíducíam habeant 
" ' i ^ 1 ' " is' ::* ^ 
I n bello corporali multoties deus 
profuis feruis pugnar pa.244. 
Belli labores & mala non cafu j fed 
cei folent eííe flagela pai.247 
A d bel! 11 m iuílum quid reqiiiritur 
pa.t48. : 
Du^eintegra conciones bab?ntura 
pagina. 249. vfquc ad psginam 
C 
Arnís maceratio pa,2f7. 
Carnis moceratio commenda^ 
tur ab apoüolopa.257 
Carnis macerationis vtüitas pa. 25,8, 
Carnis maccrariopie fíguraraj^: muí 
tií rationtbus exaggeraía pa. a^p. 
X^arnis macerationis necefsiLas pag. 
252. 
Carnis mace; a» ionisdefeci:us anima 
carnalem leddit pa.2í)4 
Carnis mactrat ionis optimum exem 
plumpag^t í^ . 
Carnis macerationis perfeuerantia 
pa.jó'íi. 
Carnis macerationismoduspa.267. 
Gaflitas máxime commendata pag» 
267. 
CatHcrinaíran<Rc laudes pa,270 
Ceremonia pá.274: 
Charita5pa.278. 
Charitatis cffedus pa.278. 
Chantas omnium virtutum finis eft 
pa 279. 
Charitas vcíliscft nobilifsiraa pag. 
281. 
G hariras cum zclotypia non coniuii 
gitur 
gItitrpa.2S4» 
Charitas Ghriíii pa.zSy. 
C baritas qnare fafciculus myrrhe di 
catur pag.i89. 
Chantas quare languorj&morbus di 
catur pa. i^i . 
Chantas fonsgratitiidinis pa.z94. 
Adcharitatcmnosdebemus rauita-
repa.tpé. 
Chriílianus 6c quar fub nomine hoc 
íígnificanturpa.305. 
Circunciliodominijcximiaq; royftc 
ria,qti.-E ad illam periinent,& de fa 
cradfsimo nomine Idu tractantiír 
a pagina 304 vtque ad pa-izi 
ClrtUÍurapa.jiz 
Clatifura fenfuum P3.324. 
Cogitatio pa . j i f 
.Cogitatíonem cordis humani folus 
Dcus cognofdt pa.32j 
Cogitatio praua á natura corrupta 
procedit pa.3z5 
Cogitatio praua radix malí eíl pagi-
na.327. 
Cogit^tiones luxuriofe qiiarc rcpcl 
lend^funt pa.3a8. 
Co^itanonis otiofiras pa.jz^ 
Cogitatio inutilis pa. ^ 130. 
Cogitatio dei per crcaturas pag.3^ 
«5cpag.34o. 
Cogmtio oci caufa cft amotis ipfius 
Pa-3J4 
Cogmtio dei per operaredemptío-
nispa.3>v 
I N D E X . 
Coo-nitio fni jpíiiismraíimc neceílá-
tjapag-344' 
Concioquam neceflariapag 347 
ConcionisriiauitcSpa.348 
Condonator imúatordeidebet cíTc 
pa.^o 
Concionstori? eloquentia pa^jz 
CoiKionator quate vocatur canis pa 
Concionaroris vita pa.3> sv 
Concionatorisoperapag. ^57 
Concionatorisfiuis pag.36r 
Concionatons prudentia pa.^2 
Concionatoris fidclitas pa.56j 
Concionatóris munus prxclaruna 
pa.566. 
Concionatoris necefsitas pa .^7. 
Condonator prius faciaCjquadoceat 
Concionatoris zelus ¿c deíiderium 
pa.370. 
Concionatoris pigricia«aut audacia 
pag.37* 
Condonis auditor cum prxparatio* 
neaccedat pa.374 
Concionis auditor ad quid attenderc 
debet pa.374 
Condonis auditor ad curioütatem 
Pa;i76 
C ócionis auditoris inobedientiapa* 
179-
Condonis auditor auidus pagina 
380. 
Confefsio facramentalis pa^Sr. 
Cogn ino fui ipfius caula cft humili- Confefsio fine cxcuíatione pa.38t 
tatispa.341. Confefsio integre &cuni fcftinatío 
Cogmrjo limpfins óptimos cffc¿hií ncert fáeicnda pa.^S^ 
producir pa-H*; C o n t ó i o cft qü.Táam vltío pa^SÍ-
I N 
Confcicntia.pag.3S9 
Confcicntia pura pag. 390 
Confcicntia? malac rcmorfus. pagi-
na.39*. 
Coníidcratiodiuinorum. myfterio^ 
rum.p3g.395 
CORfidüfationis óptima ílmilítudo» 
Coníilúim fcmper neceflarium, & fe, 
lubrc.pa.384 
Confori1umbonum.p3g.39i 
Confortium prauum pag.397 
Cohfortium¡pcrucrfarum(muI¡cru.. 
Confortium prauumj liue bonum.. 
pag 400 . 
Confortium. prauum, rugicndum.. 
pa.402. 
Cir ca confortiu m quid dixcrunt phi; 
ior6phi,pag.404, 
C0nfacM0inal3.pa.40j 
Confoctudinis peccandi pcíliferi 
eíFc¿tus.pag.4o5 
Ccnfuctudo peccandi pcrniciofa.pa 
G onfactudiní peccandi difficilcme^ 
detur.pag.410 
Contcmplátio quid fíti pag.412 -t-
Contemplationis efícíius. pag.413 
Contempíatio. virj Ghrifti redcrop-
torisno(vri.p;agí41í 
Contcmplariovit^ Chriftidulcís <5c. 
fuauis,pa.4i7 
Contemplatio vitíe Chtiftiinflam? 
roans.pag.43a1 
Contritio.p%423; 
Corregió fi am na. p3g.4l6 
Cecrcüiouis fiatcrnaE; obligitio.pa-
D E X. 
gina.427 
Correíboncs fraterna? quales. pagi-
Ba.431 
Corregió fi-3tcrnaiitentei fufcipié-
da^pag^ij 
Conúcrfio peccatorisDeorequiren 
tefit,pag.43í 
Conucrfiopecatoris vndc oritur.pa-
gina.4}7 
Conucríio peccatoris vera.pag.437 
Conuerfio non diífercndá. pag. 43?. 
Conueríio peccatojisá Deoprocura 
ta.pag,44i; 
ConHeríío peccatoris opus Dciad-
mirabilc.pa.441 
Conuerfio peccatoris animam ditat. 
pag» 44? 
Conueríionis peccatoris prolonga-
tio.pa.444. 
Conucríio peccatoris potenti virtu-
rc.GhriÜi íit.pag. 445 
Cordisduritics pa.445^ 
Cordis durilici fífectus.pag. 44^ 
Cordis-durities pcriculQÍifsima, pagi. 
na'453 
Cordis mupditia.pa^^ 
Cordis pcrturbatio.pa. 4í>a. 
Crux.pa.464 
Crucis altifsima myftcria, excellen-
tiae &: fruflus tra.^antur apa.454,, 
•vfquc ad pag,4yy 
Pro crucis inuentíone pag.474 
Pro crucis exaltationc.pag.47i 
DElicia:. mundi.pagína.483 Delicisc carnales.pag.486 
Deíideria faníla oportet quod fint 
cffica-
I N 
cfficada,pag.487-&-Pa-4^ 
Defideria fan^a íiti comparantur.pa 
gina.4P0 
Defideria faníla adiuuanda funtbo-
nis operibus.pa. 0 i 
Defideria fan^a pr^cipue in iuftis 
rcpcriuntur.pa.494 
Defpcratio.pag.496 
Defperatiohominisirapij.pa.497 
Dcrraaio.499 
Detra¿lores quam pernicioíi íínt. pa 
gina.Jor 
De traidores nimis Deo odibiles.pa-
gina.s:o4. 
Dctra^io fcu de traidores á ían£H$ 
doftoribus execrantur.pa.50y 
Deuotio.pa.j07 
Deus vnus,&trinus & nomenDeus 
quid fignificct.pa.Jro 
Circahoc ra/fterium máxima igno 
rantia ert: in multis Chriítianis.pa 
gina.fij 
De nomine DeiElohim,& qnomo-
doperiliud Beatifsima trinitasin 
finuatur.pag. yÍ4 
^ Exhortatio pro myfterio beatifsimj 
Trinitatis.pa.yi5 
Piabolus 6c aftutia eius.pag.y20 
Diligentiain operatione virtutum, 
Ad diligentiam haneduo fwntqux 
magis mouent.pa.yzí 
Diligcntia continuo florctin iuftis. 
pag.p7 m 
Diligentia in operatione virtutura 
cum diuin o fauorc iit.pa.yxS 
Piligentia fatis á deftoribus com 
mcndatur.pa.;3z 
D E X. 
Diligentia in operatione virtutum 
nimis Deo grata cfl:.pag,533 
Diligentia in operatione virtutum 
ad cumulum pcrtóionis addu-
cit.pa.y^4 
Diligentia in operatione virtutum 
mirabilcs efFcftus.pa.y37 
Diuitiar & qualitates eius pefsiraar. 
pag.y4o 
Diuitiac poírcíTx ab iniquis.pa.y44. 
Diuitiaccontemptxá iuíb's. pa.y46. 
Domini potentes. Vidc literam.P. 
titulo potentes tyranni. 
E . 
ECcIeíía 6c Ecclefias fortitudo 6c firmiras.pa.yy 1 
£ccleíia multis rebus ílmilis dicitur. 
Pag-^3 
^-Ecclefiac dedicatio 6c quam plurcs 
resnotabilesEuagelij quacdecla-
ratio tra¿láturápagi.y48.vfquead 
pag.^j 
-EducatioxSc inftitutiopuerorum.pa-
gina.y(!»4. 
Educatio fíliorum.pa.ydtf 
Educado filíorum non conuenit cu 
niaIediftione.pa.y5S 
Educatio íiliorum ingenticura eíl fa 
denda.pag y59 
Educationis filrorum optímum exé 
plum oflcnditur in S. lob» pagi-
na. ^ 7 2. 
Educatio íiliorum quam grata fít 
Deo manifeftatur in Sanfto lob. 
Educationis filiorum excmplum po 
teft accipi á Lacedcmonijs, p.f 7 í 
Tom.^ y y y 3 E le . 
I N D E X . 
Elc£Ho pradatorura>vcI magiflratuü gum vocatur.pa, ^29. 
pagi'T77 ^ Euchariftiaopus íingulanfsirníam© 
ris.pa.632 
Euchariftix admiríbik myfterium. 
Euchariília finguíaris inucntio Dei» 
pa.643 
Eíe í l iononde indignis debetfíeri^ 
pagí.yyp 
Eieí t io fi íieri pofsit de fenioribus 
&grauioribaS€ft facienda. pagi-
na.j^©. 
Deeleftionismodo & círcuñantijs 
muirá preclara reperiunturá pa* 
ySi.vfqueadpa.f 87 
Eleemofyna.pa.j88. 
Eícemofyna de facro eloquiacom-
mendatur.pag.^o. 
Eleemofynae íingularis eíFcíflus. pa-
gina.y9i 
Elecmofynara tribuentis praeroga-
tiua^pa.^92 
EleemofynacexcelIentia.pa.59j 
Eleemofynaá tribus oritur.p.i.ffjy 
Eleemofyna á fanílis dodoribus 
kudatur.pa^9p 
Eloquentia.pa.tjo^ 
Eloquentiafandlorum inquo coníi-
ftit.pa.(5o7 
Epiphania Domini , &emsprofun-
damyñeria, annotationeíq; circa 
1 eam quam plurimae tra^antur á 
pa.6iO-vfqjadpa,(?i7 
Euangelium & virtus eius vnde exic 
runt.pa.517 . ^ 
Euangelium fine lex Domini p lu-
ribus nominrbüs nuncupatur.pa-
gina. í ip 
EuangefiumXiue lex Dei/uauc. pa-
gina. <> 21 
Euaageli} íiue legis Dei plwes eíFc-
aus.pa.624. 
Euangelium íiue lex D c i quareiu-
Euchariília íígnum diuini amoris. 
pag.(S4d 
Euciiariflia quoraodo recipienda, 
pag.650 '-y. 
Euchariftia á fanílis doftoribus cora 
mcndata.pa.5f2 
Euchariftias exhortatio.pa.íyy 
Euchariíliae exhortar io.pa.666, 
Eucharifíia memoriale Dci . pagi* 
na.67^ 
Eucharifti^figura.pa.678 
Euchariftia amore& honorc máxi-
mo compIeilenda.pa.679 
Euchariília qua cordis puritate fu-
menda fit.pa.683: 
Euchariííia quare raanna vocatur; 
pa^ 6g6. 
Exempium bonura ómnibus Cbri-
flianisprarceptura.pa.óSp 
Exempium bonum niinis effieax: 
eíl:.pa.69i 
Exemplumbonum in ómnibus ne-
ceírarium.pa.692 
Exempium bonum a fanílis doílori 
bus laudatur.pa.694 
Exempium bonirm maiorum.pagi-
na.695 
Exemplumbonum coram omnibwr 
ponendum.pa.697 
Exempium malumDomínorum.pa 
gina.698 
Excni^ 
1 M D E X . 
Excmplummalum ómnibus imcr-
clicitur.pa.íípp 
Excmplum malvirn prarlatorum.pa 
gina^oo 
Exemplum malum gvauitcr puni-
tur.pa.70r 
FIdeJ quando rationibus roboran daeft.pa.708 
Fidcs traditionum.pa.yo? 
Fideseñ domim í>ei.pa.7ro 
Fidcm iullihominisquomodoDcus 
probat.p3.71z 
Fidei con fefsio.03.712 
Fides mediaíoris ómnibus ncceffa-
ria.pa.71* 
Fides magnumeft Dei bcneficiutiu 
pa^ij 
Fides á fan^is dqíloribus commen-
daiur.pa.717 
Fidei fnylleria non funt curioíius 
ícrutanda.pa^x 
Dtfferctia ínter articulos fideinouí 
& veteris tefbmenti.pa^ij 
Fidei definitio.pa,726 
Fidei amifsio.pa^ 27 
Fidei cffícacia^pa.7Z7 
Fiducia quid fit.pa.73r 
Fiducia in bonirate Dei fundatur, 
pag.73z. 
Fiducia in chirographo Del funda-
tur.pa.733 
Fiduciarcánía.p3.7í(f 
Fiduciíe ratio.pa.7^8 
Fiducia excmpU1m.pa.739 
A d íiduciam inuitatio.pa.74O' 
Forlitudo commcndata.pa.74» 
Fortitudinis definitio.pn. 74» 
Fortitudo auferri íolet propter pec-
cata-pa.745 
Foititudoanimac afsimilatur currí-
busPhaiaonis.pa.746 
Francilci p t r i s n o í t r i encomia, pa-
gina, 74S 
Pro facris ftigmatibus Beati Patris 
noftri Francifci, pagina. 758. &. 
P3.766 
Addeclaratronem litera? fanOi Eua 
geli^  hujus fertiukatis multatra-
duntur á página.748. \ f|uc ad pa 
ginam.7í)6 
Fuitum.pa.767 
G . 
GLoria jnanis.pa.769 Grana Dei.pa.773 
Gratia iuíiiHcanSj & gratia gratis da-
ta.pa.77T 
Gratiaprarucniens exponitur litera 
V.titulo^vocatio Dei^notabilian 
te pcnukimo/omo.i 
Granar incertitudo» maximi emoíu-
menticaufael} iu f to .pa^ó 
Gratiari-nccrtitudo non momnibus 
xqHal1seft.pa.77 7 
Gratis incertitudinem ftultum eft 
negare, pag,779 
Gratiaiinccrtirudo compatiturcum 
fiducia quod quis eam adeprus «ft 
Gratiarum aílio. pag.ySf 
Gratitudo bcnefiGiorum.pa.78S 
Gratitudo beneficiorum quomodo 
gcncratur.pa.789 
í N D E X . 
Gratnudo bencficíorum ex confíáe 
rationc eorum oritur & amoris m 
flammatio.pa.793 
Gratitudo bencficiorum admíratio-« 
nem in anima procIucit.pa.79f 
Grníitudo bencficiorum verecun-
diamin iufto operatur.pa.798 
Graricudinisexeinplu m, pa. 800. 
Gula fons eft omnium vitiorura.pa 
gina.Soi 
Gula a facris dodloribus execratur. 
paSor 
Guía máxime deteftanda cft. pagi. 
Gula ori^o cft multorum maloium. 
o 
pag.8o5 » 
Gula viitutumCubucrtrix en: pagi-
na.808 
H . 
H ipócritafeirpo abCquchumore, cornpar.1tur.pa.809 
Hypocritx fundamenta & radices 
quacíunt.pa.812 -h 
Hypocritacontrarius eíl fimplicita-
tiiuftortJm.pa.813 
Píyppcriíis & propietates eius def-
cribuntur.pa.Sij 
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